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VAOV JANUARIUS! KÖTET 
Azon Tudós Ferjfiak, kik e' Tudományos Gyűjteményt 
alkalmas munkájikkal elősegítik, 
tőlünk mindenik nyomtatott ívnyitől 
négy forinttal tiszteltetnek-meg 
ezüst pénzben. 
Erre nézve kénytelenek vagyunk azt megjegyezni: 
hogy egy annyi nagyságú p. o eredeti Értekezés , a' mi 
roás hasonló tárgyú Folyóiratokban, a' formátum nagy-
sága , a' betűk apró volta, a' sorok tömöttsége miatt, 
csak egy nyomatott ivet teszen, e' jelen Gyűjteményben 
a' kissebb formátum és nagyobb betűk miatt) két és fél 
ívre is kiterjed: az az olly dij: a' mi ott egy nyomatott 
ívért igértetik , p o. tiz forint ezüst pénzben, itt i s , 
szinte annyira megy fel, t. i , 2 f i v é r t 10 pengő forintra 
a' mi ugyan az Értekezó're nézve mindegy. 
Tsak arra kérjük a' Tudós írókat, hogy a' bekül-
dendő munkák közhasznú tárgyat foglaljanak magokban 
tökéletesen kidolgoztassanak 's tisztán, csinosan és hi-
bátlanul jleirassanak, bizodalmasan kérvén egyszersmind 
a' T T. írókat \ hogy munkájikat egyenesen hozzánk 
Alúlirtakhoz utasitani méltóztassanak. J 
E' Gyűjteményből minden hónap végével egy 7— 8 
ívnyi Kötet, jelenlévő formában, és borítékban adatik 
ki , mellyre itt Pesten helyben, vagy alkalmatosság ál-
tal innen elvitetve 5 fr. 36 kr.; postai elküldetéssel pe-
dig 7 fr. 12 kr. pengő pénz az Előfizetés. 
P e s t e n , Januarius 1841. 
Petrózai T r a t t n e r J. M. és 
K á r o l y i I s t v á n m.k, 
A' Tudományos Gyűjtemény' 
Tulajdonosai s Kiadóji. 
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A" Cs. é-s Apóst. Királyi Felség kegyelmes engedelmével. 
Pesten, 
T r a t t n e r - K á r o l y i t u l a j d o n a , 
uri utcza 453d. szám alatt. 
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- • - s en t l e s , de folyton folyva munkás magányban 
töltvén életem nagyobb időszakaszát, nem is gon-
dolhattam volna, hogy kisded és g y e n g e igyeke-
zeteim magában a' roppant Austriai birodalom fővá-
rosában —• öé t se t értem , — két villám tudományu 
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férfiú figyelmét vonhassák magukra. És meg is ugy 
történi, a' mi nem tsekéJy örömömre szolgál. Mi ki-
tsinyek örvendünk, tudniillik ^ lia a' nagyok , bár 
puszta történetből i s , emlegetik nevünket; örven-
dünk , ha leereszkednek jószándéku apró töreke-
désünkig. Hát, ha még inunkat és tártzát is vet-
nek elünkbe?—Érzem, 's egész lelkesedéssel érzeni, 
hogy nekem kötelességemben áll Andalúziáról ér-
tekeznem, minekutána most s z a b a d p i l l a n a -
taim vágynák, 's úgy kívánja tölein a' Figyelme-
zóben megjelent inie tiszta szándékú és külö-
nös nyomosságu szíves fölszólítás: 
„Kérelem Horvát István úrhoz. 
Több év előtt itt Bétsben egy spanyol tudós-
sal találkozám, kinek a' latin ryelv ismeretén kí-
vül a' keleti, jelesben arab nyelvbeni jártassága ala-
pos tudományáról eléggé kezeskedett. Némi barát-
ságos szóváltásaink után említém, miképen nem-
zetemnek egy eUü rangú tudósa, históriai igazság-
ként többi közt azt vitatja, hogy Spanyolország 
őslakosai magyar nyelvű w:pek valának, 's Cadixot 
Magyar Hercules alapítá: sót Vandaluzia spanyol 
tartomány neve is a' V a n da l és Űz magyar né-
pektói vette eredetét —Erre mosolygott a' komoly 
tekintetű spanyol, 's így válaszolt: „Nálatok talán 
nem tanuíják az arab nyelvet, 's az a' nagy tudós 
bizonyára nem tud arabúi." — ,,Kevesen , mondám, 
Js leginkább tsak a1 szén lírás magyarázói; azutób-
bival azonban nem szolgálhatok/'—„Látja kegyed, 
folytatá, Andalúzia neve az araboktól származik, 
's annyit tesz, mint óceán vége (finis oceani) 5 — 
elébb Handalueia vala, mellytól az a^piratio el-
maradt, 's az egé*z o^zágraalkalmaztatott a'név; 
* ) figyelmező. Pesten
 r 1838. 4-ed rétben, 8. szám, 
a' 136-dik oldalon. 
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most pedig tsak egyes tartományé. Olvashat ke-
gyed erroí többet a' következendő munkában: Ca-
airi llibliotkeca arabico-hispa/iica Escurialensis. " 
Igen kedves dolgot tenne e' szerint Horvát 
István úr honi tudósíuknak, de leginkább a' spa-
nyoloknak, ha addig i s , míg várva várt nagyobb 
testamentomában (így nevezi maga a' tisztelt férfi 
igért nagy munkáját — bár mit mondjon is a' bétsi 
Archívban megjelent „ P i l i s t e r i a o a " írója) e' 
tárgyat kimerítóleg előadván, a' délszaki félsziget 
tudósainak tévedését napfényre hozná, 's bebizo-
nyítaná a' Vandaluzia nevezetnek már a' mórok 
uralkodása előtti divatozását; nem is kételkedvén 
az alulírt kérő, hogy az idézett munka gazdag könyv-
tárában föl ne találtatnék. 
Béts, januar 20. 1838 
B é 1 i." 
Két h al Ia d ás f i a szólamlik meg e' kére-
lemben. Egyik a' SpanyolTudós, ki engem , , n a g y 
t u d ó s " tzímmel üdvözöl; másik Béli hazánkfia, 
ki „ e l s ő r a n g ú t u d ó s na k u köszönt* Mind 
a1 kettő t a n í t ó l a g áll szembe velem. Eltalál-
hatja tehát mindenki, hogy Óriások hengerítettek 
köveket e' kérelemben előmbe. Nem az vagyok 
ugyan, a' ki Titánokkal vívni merészelhetek: de 
minekutána ügyességgel már a' pitzinyek is néha 
győzedelmet nyerhettek, bátran felelek a1 két tudós 
Merculesnek ellenvetéseire, főképen, ha valóban 
igaz az , hogy feleletadásomat igen kedvesen fog-
ják veendeni mind a' magyar, mind a' spanyol tu-
dósok. 
Hogy A n d a l ú z i a ne vét a' V a n d a l u s o k -
t ó l nyerte, én azt egyenesen Spanyol Történet-
íróktól tanultam. Rodericus Santius írta a1 Van-
dalusokról: ,,Quare ab illo tempore in hodierna us-
que tempóra ea Hispániáé pars, quam obtinebant, 
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V a n d a l i a díciíur, quam vulgato nomine A n d a -
J Ii s i a ni vocamus." Ugyan ö más helyen: 
„Ab occidente enim V a n d a 1 i a m et Lusitaniam 
ccnterminat.i£ **) A1 harmadik és negyedik helyen : 
„Alius in Hispali et V a n d a l i a . < £ — — ,,Cordu-
bam et totam V a n da l iam, et partém B a e t i c a e 
lucro fidei attulit.<£ ***) 
Carthagenai Alphonsusnál olvashatni: „Bae-
tica vero V a n d a l i a est , quam A n d a 1 u z i a m 
dicimus.'4****) 
Marineus Lucius följegyzette:
 ?,Baetica pro-
vincia, ut supra dictum est, a Kaeti flumine eaui 
mediam secante (teste Plinio) nomen accepit. A 
Turdulis etiam sive Turdis Populis Turdetania di-
citur, et a V a n dal i s (ut quidam volunt) Van-
d a l i a seu V a n d a l u s i a nuncupatur.'* *****) Is-
mét Marineus; „Quibus temporibus (Honorii Impe-
ratoris) V a n d a l i et A l a n i , mox G o t h i , po-
strem oMauri diversis cladibus Hispániám diripue-
runt. V a n d a l i siquidein Baeticae partém occu-
pavere, quae adhuc ab H i s p a n i s V a n d a l i a , 
corruptoque vocabulo V a n d a 1 u z i a dicitur." ******) 
Tarapha Ferentz beszéli: „Quae Baetica po-
stea a W an dal i s W a n d a I u si a et modq A n-
d a l u z i a íiuncupatur." Ugyan u :ft A W a n d a -
* ) Andreae Schotti , Hispania illustrata. Francofurti, 
1603. fo! Tomo I. pag. 130. 
Andreae Schotti , Hispania illustrata. Francofurti, 
1603. fol. Tomo I. paff. 138. 
Andreae Schotti, Hispania illustrata. Francofurti, 
* 1603. fol. Torna I. pag. 138. 139. 
Andreae Schotti, Hispania illustrata. Francofurti, 
1603. Tomo I , pag. 249. 
Andreae Schotti, Hispania illustrata, Francofurti, 
1603. fol, Tomo 1. pag. 304. 
Andreae Schott i , Hispania illustrata. Francofurti. 
1603. fol. Tomo I. pag. 353. 
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I i s , ut quidatn volunt, W a n da l i a, quae W a n -
d a l u s i a , aut vulgo A n d a l ú z i a nuucupatur."*) 
Vasaeus Jánosnál találtatik : ,,Dic(a est Bae-
tica a Baeti fluvio metnorabili, qui provinciáin to-
taui iutersecat, qui ortus in saltu Tygensi, decur-
rit in Oceanutn Atlanticum, atque hodie appellatur 
vocabulo Arabico Guadalquibir, quod sonat fluviuui 
magnuin. Hapc provincia posterius a V a n d a I i s 
habitatoribus V a n d a l i t i a dicta, hodie quoque 
corruplo vocabulo A n d a l u s i a diciturif **) 
Aelius Antonius Nebrissensisnél elríjő: „Quae 
vulgo nunc A n d a l ú z i a , Gothorum teinporibus a 
V a n d a l i s habitatorJbus V a n d a l i a nuncupata? 
ea putatur esse, quae fuerit apud Graecos et Ro-
manos Baetica, et nos totam Baeticaui V a n d a l i a 
contineri dicimus , sed 11011 idcirco tota Baetica 
est V a n d a l i a . Nain Murgi, Mentesa, Ubeta, 
Biatia T a r r a c o n e n s i p r o v i n c i á é cednnt, 
quae tarnen sub V a n d a l i a comprelienduniur."***) 
Mariána János említi: ,Jtaque Gensericus 
Africae iniperio occupandae occasionetn non esse 
praetermittendam judicans, deserta Baetica, atque 
spe repudiata totius tlispaniae, cujus impérium me-
ditari eoeperat, armis subjugandae, cum octoginta 
V a n d a l o r u m millibus mare transmisit, liujus se-
culi anno septimo et vigesimo, Hierii et Ardaburii 
Cons. Sili-ngi remanserunt in Hispania, eaque po-
tissimum Bueticae parte, ubi Hispalis sita est; 
unde quoniam V a n d a l i s contributi erant, illisque 
confusi, consequenti tempore Bseticae nőmén Vaii^ 
Andreao Schotti , Flispania illustrata. Francofurti, 
1603 fol. Tomo I. pag. 520. 539. 
* * ) Andreae Schotti , Hispania illustrata. Francofurti, 
1603. fol. Tomo I. pag. 5S7. 
Andreae Schottt, Hispania illustrata Francofurji, 
1693. fol. Toino I, pag, 793. 
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d a 1 o s i a e appellatione non iisdern prorsus fiuibus 
mutatum est." *} 
Ennyi nagy Iiítelü spanyol történetíró ineges-
mértetése ntán legyen szabad kérdenem: Ugyan 
olvasta-e ezeket a' Bétsi Spanyol Tudós ? Olvas-
ta-e Béli Hazánkfia? —Ha olvasta mind a' két Óriás, 
miért hallgatta-el a' közös spanyol tudományt ? — 
Vagy azt véli-e mind a' két Hercules, hogy e' 
spanyol írók közül egyik sein volt az Arabs nyelv-
ben járatos? 
Ha az utóbbi kérdésre tagadólag tetszenék 
feleluiükj adok én régi Spanyol Történetírót, a1 
ki bizonyosan esmérte az Arabs nyelvet is. E z 
Rodericus, a' XIII. század kezdetén vagy közepe 
felé meghalt Tóledói Érsek, ki e' képen ír : „Et 
tunc remanserunt in Hispania tria regna: in Cartha-
gine et Lusitania A la no rum, qui ad mausiones 
suas post rf'cessum Waliae redierunt: secundum 
regnum iuGallecia S u e u o r u m : tertium in Caetica 
Silinguorum, quae regio a S i 1 i n g u is V a n d a -
l i s adhuc hodie V a n da l i a nuucupatur, quam 
A n d a l u z i a m corrupto vocabulo vulgariter ap-
pellamus, in qua est íluvius qui Silingius appella-
tur, et ab Arabibus Guadaxelium Arabice nomina-
tur, et incolas A n d a l u z e s . " **) A' Spanyolok 
tehát s z á z a d o k i g úgy vélekedtek, hogy A n -
d a l ú z i a nevét a' V a n d a l u s o k t ó l nyerte. 
Helyes pedig e' vélekedésük, mint a1 Törté-
nettudomány eléggé tanúsítja. Idátius akkor élt 
spanyol országban, midőn ott laktak a' V a n d a -
l u s o k . Neki egész hitelt adhatunk. O így ír 
felőlük: „ A l a n i , et W a n d a l i , et S u e u i Hi-
Joannis Mariana, Históriáé de Rebus Hispániáé 
Libri X X X . Hagae Comitum 1733. fol. Totno I, 
pag. 154. Libro V, cap. 3. 
* * ) Andreae Schotti, Hispania illustrata. Francofurti, 
1603. In fol. Tomo II. pag. 151. 
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spanias ingressi aera CCCCLVII , alii quarío 
Kalendas, alii tertio Idus Octobris meinoraut die, 
tertia íeria, Honorio VIII. et Theodosio Arcadii 
fiJio III Consulibus.'' *) Jegyezzük itt meg, hogy 
A l á i i u s o k , W a n d a l u s o k és S v e v u s o k , 
kövelkezésképen nem t s a k m a g u k a' W a u -
d a l u s o k , költöztek által Spanyol Országba. 
A' háromféle Nép első megtelepedéséről így 
szól alább Idáíius:
 vSubversis memorata plagarum 
grassatione Hispániáé provinciis, barbari ad paceui 
ineundam, Domino miserante conversi,, s o r t é ad 
liabitandum sibi provinciarum d i v i d u n t regiones. 
GALLAECIAM W a n d a l i occupaut et Sueu i , 
sitam in extreuiitate oceani maris occidua. A 1 a n i 
LUSITANIAM et CARTHAGINENSEM pro-
vincias: et W a n d a l i cogiiomine S i l i n g i B A E -
TlCAM sortiuntur. Hispani per civitates et ca-
stella residui a plagis, barbarorum per provincias 
dominantium se subjiciunt servituti <s * í g y tör-
tént az első osztály, melly szerént, nem ügyelvén 
itten a' S v e v u s o k r a , a' W a n d a l u s o k ré-
szént GALLAECIÁT, részént BAETICÁT, az az: 
a' mai ANDALÚZIÁT foglalták e l , az A I a-
n u s o k pedig LUSITÁNIÁT és CAR FHAGE-
N A vidékét szálták meg. De állandóan nem mara-
dott így a* tanyázás. 
Beszéli ismét más helyen a' nagy hitelű Idá-
íius : „ W a n d a l i S i l i n g i in BAETICA per 
Walliaui Regem (Gothorum) omnes exstincti. A í a-
ii i , qui W a n d al i s et S u e u i s potentabautur? 
* ) Andreae Du Chesne, Hisforiae Francorum Seri-
ptores Coaetanej. Lutetiae Farisioruin, 1636. fol. 
Torna I, pag 186-
Andreae Du Chesne, Históriáé Francorum Seri-
ptores Coaetanei. Lutetiae Farisioruin, 1636. in fol» 
Toibo j»ag. 186. 
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adeo caesi sunt a G o t h i s , ut exstincto Atace 
Rege ipsorum, pauei, qui superfuerant, a b o l i t o 
r e g n i n o m i n e , Gunderici Regis W a n d a I o-
ruin, qui in GALLAECIA resederat, s e pa-
t r o c i n i o s ub j u ga r e n t.tf *) Ki ne kinné-el 
a' spanyol országban lakott egykorú írónak, hogy 
egyfelől BAET1CÁBAN elenyészett a1 S i l i n -
g u s W a n dal ii soknak W AND ALIÁ JUK; más -
felól északi spanyol országnak GALLAECIA ne-
vű tartományában W A N D A L O - A L A N I A tárni-
dott? Ezt az utóbbi esetet a' történettudomány-
ban feledni nem szabad 
így sem volt béke és nyugodalom, inert alább 
ismét olvastatik Idátiusnál:
 ? , W a u d a l i Sueuo-
rum obsidione dimissa, instante Asterio Hispania-
ruin Comite sub vicario ÍVIaurocello, aliquantis 
Bracarae in exiíu suo oceisis, RELICTA G A L -
LAECIA ad BAETICAM transierunt." - És 
még alább: „Castinus Magister Militum cum ma-
gna manu et auxiiiis Gotboruin, bellum in I3AE-
TICA (AndalúsiábanJ W a 11 da I i s infert. Quos 
cum ad inopiaui vi obsidionis arctaret , adeo ut se 
tradere jam pararent, inconsulte publico certainine 
coniligens, auxiliorum fraude deeeptus ad T a r -
r a c o n e m victus effugit."—Megint alább : „Wan-
d a l i BALEARICAS INSULAS depraedantur : 
deinde CARTHAGINE, SPARTARIA et Hl-
SPALl eversa, et HISPANIIS depraedatis, MAU-
RlTANlAMinvadunkfí**JKérdezhetjök itten a'Bétsi 
Spanyol Tudóst é^ Béli Hazánk fiát, ugyan volt-e a' 
* ) Andreae Da Chesne , Históriáé Francornni Scri-
ptores Coaetanei. Lutetiae Parisiorum, 1636. fol. 
Tomo I pa<?, 187. 
Andreae Du Chesne, Históriáé Francnrum Script« -
res Coaetanei. Lutetiae ParUiorum. 1636. fol. To-
mo I, [tag. 187. 
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MÓROKNAK URALKODÁSUK ELŐTT spa-
nyol országban, és különösen a' régi BAE riCA-
BAN, vagy is a' inai ANDALÚZIÁBAN W a n d a-« 
I i a nevű tartomány? Ott volt W a n d a I i a bizonyo-
san, hol a' hatalmas W a n d a l u s N e m z e t lakott. 
Későbben ^ mint nyilván tudatik, a' W a n -
d a l u s o k Afrika nagy részének, Sieiliának, sót 
Rómának is Urai lettek. Ekkor már az egész 
KÖZÉP TENGER is (Mare Mediterraneum) 
V A N D A L TENGER névvel neveztetett, a' mi-
nek nyomát a'régi SZÁSZOK es AXGOLY-SZ.4-
SZOK híven föntartották A' Hessen-Kass-eli könyv-
tárnak egy VÍII-dik századi kéziratában olvasha-
tó: „Hoc dixere mihi naufragi, in occidente in 
WENTíL-SEO ( M a r i Mediterraneo), quodprae-
lium susceptum sit.u *) Szinte Nagy AeJfred,a' 
IX-dik század vége felé Angoly-Szász Király, a* 
K ö z é p T e n g e r t több ízben W E N D E L S A E 
néven említi.**) De W E N D E L - S A E nevet visel 
a' K ö z é p T e n g e r a' leg régiebb Angoly Szász 
Krónikában is, midőn mondatik : ,,Eodein anno, Ca-
rolus capessit Occidentale (Francorum) regnnm; 
et totnin illnd ad Occidentem regnnm citra W E N -
D E L - S A E (Mare Mediterraneum), et ultra hoc 
[nostrum] mare, sicut illul ejus proavus habuerat; 
praeter Armoricanos."***) Lészen arról szó máskor, 
* ) Joannis Georgii E c k h a r t , Cormnentarii De Rebus 
Franciae Orientális. Wirceburgi, 1729. fol. Tomo 
I. pag. 865. 
Daines tíarrington, The Anglo-Saxon Version-, 
frorn the Histórián Orosius. Hy Aélfred the Crenf". 
Together with an English Translation frani the 
Anglo-Saxon. London, 1773. 8 o pag. 14. q/ialer, 
png. 16. 19. 
Chronicon Saxonicurn. Ex Mss. Codicibus nunc pri. 
mum integrum edidif. ac Latinum fecit Ednitindus 
Gibson Oxonii. 161)2. in 4 t<>, pag. 88. ad annum 
885. — Cf. Explic Noniin. pag. 48. 
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hogy a' W a ii d a 1 u s o k másképen W e n d i 1 és 
W e n d e l néven is hivattak. 
Gibson ugyan, az Angoly-Szász Krónika ki-
adója — nehogy elhallgassak valamit — a' W E N -
J)EL-SAE névre megjegyzi: „ W e n d e l - s a e . 
Mare JVlediterraneuni. F o r t e a Saxouico W e n -
d a u , v e r t e r e ; unde nostrmu to w i n d e / * A-
z mban e' tudós férfiú tévedését, vagyinkább gya-
nííását — mert ő ,,forte'fc szóval élt — régeu meg-
igazította, Eckhart János György,így írván: „Edi-
tor Chronici Gibsonius, in Explicatione nomiuum 
locoruui adjecta, conjicit vocabalum formátum a S. 
w e n da II, v e r t e r e ; sed errat. Origó enim Homi-
nis est a V a n da I i s , Germaniae populis olirace-
leberrirnis. Hi a mari ßaltico, quod Procopius Li-
bro I. Belli Vandal. cap. 3. male cuin Palude Mae-
otide confudit, ad limitem Romamtm, hoc est, Da-
nubiuin, progressi, ut Jornandes Her. Get. cap. 22. 
habet, in veteri Dacia consederunt. Progressu 
teraporis in agris Pannoniae a Constantino M. col-
locati sunt, eodem Jornande auctore. Hinc in no-
minibus Provinciarum et Urbium a R. Pezio The-
saus Anectod. Tom. I. Part. I. pag. 417 e Codice 
Wessobrunneusi editis dicitur ; Pannónia sic no-
minatur illa terra, meridie Danobia, et JVandoli 
hubent hoc ; quod ex auctore vetustissimo et Conr 
stantiui JVI» aevo florente desumtum esse oportet. 
E Pannónia, a Stiiicone invitati , in Gallias ve-
lierunt. Hinc anno 409, ut Pagius num XV. soli-
de ostendit, Hispanias occuparuut Ex Hispauia 
deinde, sub Genserico l iege, anno 429. in Afri-
cam transierunt, freto Gaditano trajecto, eamque 
Vajentiniano Imp. eripuerunt. Cum vero in Hispa-
nia et Africa doininarentur Vandali, praedationi-
bus oinue Mare Mediterraneuin pervagatisuut, Si-
ciliam aliquoties vastarunt, Corsicam et Sardiniau^ 
Baleares aliasque iusulas occuparuut ^ Italiaui vero 
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incursarunt; ut inde a nostris non injuria Marc Mo 
diterraneum vocatum sit Vandalicum*) 
Eckhart igazításán elannyira megnyugodott a' 
tudós sereg, hogy magaSchlózer is, kit Némeíor-
szágban a1 Kritika nagy mesterének szeretnek ne-
vezni, így nyilatkozók: ,,Den Arabern war Spa-
c e 
nien von seiner sudlichen Küste am bekanntes-
ten, sie nannten es daher ANDALUSIEN: und 
davon bekam dasMITTELLAEN 1)1SCHE MEER, 
bei Other und überhaupt im Alt Sächsischen, den 
Namen W E N D E L - S A E , WENTIL-SEO, die 
WANDALISCHE oder vieliner die ANDALUSI-
8CHE SEE. Eckhard De iiebus Eranciae Orien-
lalis, Tom. I, pag. 887."**)—Már, hogy nevezhet-
ték volna, így állván a' dolgok, az Aradok AN-
DALÚZIA TARTOMÁNYT i«, az EGÉSZ KÖ-
ZÉP TENGERT is Arabs nyelven HANDALU-
CIA, az*z: OCÉANI FINIS nevezettel ? Itt va-
lóban süpped a' hínárban mind a1 két tudós Óriás. 
Annál inkább süpped a' hínárban mind a1 Bé-
tsi Spanyol Tudós, mind í.éli Hazánkfia., mennél 
bizonyosabb a1 történettudományból — de a' mit a' 
Spanyolok 's mások is most tőlem hallanak először 
— hogy ANDAL-ÚZIA neve öszsze tétetett szó 
a1 W A N D A L - A H N I A k é t k ü l ö n ö s n e m z e t i r 
n é v b ő l . Ugy-e, mint íolebb láttuk, a' hiteles 
Idátius előadása szerént az ALÁN* SOK egy nem-
zeti testié olvadlak GALLAECIÁBAN az északi 
spainolországban lakó VANDALUSOKKAL ? 
Úgy-e innend együtt BAETICÁBA, az az: a' 
Joannis Georgii Eckhart, Commentarii de Rebus 
Franciae Orientalis, Wirceburgi, 17 i9 . f o l . Tomo 
I, pag. 887. 
* * ) Nestor. Von August Ludwig Schlőzer. Göttingen, 
1801. in 8 -0 II. Theil, S, 60. 
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mostani A N D A L Ú Z I Á B A által költöztek? Tudni 
kell pedig, hogy az ALÁNUSOK, azaz: BUS-
SUSOK, más néven KELETI NÉP VEK (ORI-
ENTALES) ,az azrÁSZUSOKN A P S Z I S O K -
NAK, l SZUSOKNAK hivattak. így kész a' VAN-
DAL-UZIA név; sőt kész —ha igazat írt az an-
nyira magasztalt C a s i r i — az ANDAL-ÚZIA 
név is , mivel épen az ellenem fölhozatott CASIRI 
MIHÁLY írja az Arabsokról: ^Quorum Lingua V 
consonantem prorsus nescit.ÍÍJ*) 
Én, Isten kegyelméből, az emberi nemzet kez-
detével egykorú I ŐT, az az: OROSZ Históriát 
igen jól tudom RCRIK1G folyton folyva a' legtisz-
tább és leghitelesebb kútfőkből pragmaticai hite-
lességgel lehozni ^ a' mit mostanig, a' mennyire 
tudom tudhatom , maga az OROSZ NEMZET 
tenni bizonyosan nem képes , de talán más valaki 
sem**) Valahol tsak laklak az OROSZOK, lak-
iak pedig Asiában, Afrikában és Európában i g e n 
sok he ly e ke n, mindenütt velük volt az ÁSZUS1, 
ÚSZÜN és ÚSZUS nevezet. De ezeket kifejteni, 
nem taríozik ide ; mivel a1 tárgy fontosabb és hosz-
szabb, mint sem hogy azt mellesleg kifejteni lehet-
ne. Tsak azt mondom tehát itten, mintegy éréntve^ 
el , a'mi ANDALÚZLY nevéhez szükségképen 
tartozik. 
Hogy az ALÁNTSOK más néven ÁSZUSOK-
NAK, vagy, a' mi egy, ÓSZUSOKNAK és ÍJ SZU-
Michaelis Casiri, Bibliotheca Arabico — Hispana 
Escurialensis. MatrUi, 1770. fol. Toino Posteriore, 
pag. 328. 
Jerney János és Schedel Ferentz, két Magyar Aca-
demicus, kik közelebb engemet az Orosz Históriára 
tanítani akarának, talán a' régi Orosz Históriát már 
régen eí nyelték , és így itt kivételt érdemlenek.— 
Fngem álmomban is az, háborgat, hogy C'lio ezek-
nek adandja az Orosz Koszorút. 
I 
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SOKNAK hívattak, azt nyilván bizonyítja Plan-
Carpini .Jánosnak i246dik évi utazása előtt egy 
régi Töredék. Ebben mondatik: „Sass i , Ja-
cobiti, A L A N I sive A S S I . " * ) Hirdeti ugyan 
ezt Kubruquis Wilhelmnek 1253-dik évi utazá-
sa két helyen. Egyik helyen olvashatni.« „In vi-
gília Pentecostes venerunt ad nos quidam ALANI, 
qui ibi dicuntur ACIAS (helyesebben: A A S ) , 
<Jh ristiani secund um rilum Graecorum; habentes li-
teras Graecas, et sacerdotes Graecos: tarnen non 
sunt schismatici sicut Graeci/' — A' másik helyen 
találhatni: ,?Habebamus autem ad meridiem montes 
maximos in quibus habitant in lateribus versus so-
litudinem illám Ceigis et A L A N I sive A A S , qui 
suut Christiani et adhuc pugnant contra Tar-
taros.'4**) Sot még Farbaro Jósef is följegyzette 
I436ban '! anais melléki utazásában : „La A L A -
NIA , é dtriuata da' popoli detti A L A N I , liquali 
nella lor lingua, si chiamano Végre ibn 
Said Maghi ebi Arabs író is A S nevet tulajdonít 
az A L Á N U S nemzetnek. ****) 
* ) Hakluyt'i Colleclion of the early Voyages, Travels, 
and Discoveries of the English Nation. London, 
1809. in 4 -o , Vol. I, pag. 38. — Cf. Voyages faits 
principalement en Asie dans les XIl , XIII, XIV, et 
X V siecles. Par Pierre Bergeion. ä la Haye, 1735. 
in 4-to Tom. I, pag. 58. Itt a' frantzia fordításban 
ál l : „ALAINS, ou ASSES." 
Hakluyt's Collection of the early Voyages , Tra-
vels , and Discoveries of the Englisch Nation. Lon-
don , 1809. in 4-to , Vol. I , pag. 88. 91 , 
Del le Navigationi et Viaggi raccolte da M. Gio. 
Battisla Baiuusio. In Venezia , 1606- fol. Volume 
Secondo, pag. 92. 
ibn-Foszlan's und anderer Araber Berichte über 
die Russen älterer Zeit. Von C. M. Frähn. St. Pe-
tersburg , 1823. in 4 - t o , pag. 204. 
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A' ki, kútfőket forgatván, tud valamit a' ma-
gánhangzó betűknek régi íöltseréltetéseikrol mind a7 
történetírókban, mind különösen a' napkeleti nyí l-
vek ben, az fölakadni nem fog soha az ÁSZUS név-
nek ÓSZlTS é s Ű S Z l S formáin. De, ha erre nem 
figyelmeztetem is olvasóimat, már Mariána János 
spanyol írónak fölebb közlötteni soraiból kitetszik 
a' mai ANDAi -TJZJA névnek ANDAL-ÓSIA má-
sik formája, melly elannyira nem önkényes vál-
toztatás Mariáimnál, hogy maguk az Arabs írók 
is ANDAL-OSZ nevezettel élnek. Colius Jakab 
Arabs szótárában olvashatni: „ANDALOSZ, Hi-
spánia Baetica, seu potrus gens ipsa, quasi IJi-
spanice : V a n d a l o s : vulgo A n d a 1 u s i a , et 
A n d a l u s i i . Abulf. í {#) Ellenben maguk a'Spa-
nyolok a' inai latán A n d a l u s i a nevü tartományt 
ANDALÚZIA r.éven emlegetik. A' spanyol-fran-
tzia szótárban találom: „ANDALÚZIA. A n d a-
l o u s i e , province d' Espagne, avec titre de 
royaume. Latiné, A ndal us i a."**) Hi.-z.en maga 
az A LAN I S név is, ösz^zetételben, majd ROX-
A L A N Ü S , majd ROX-OLANUS rnajd ROX-
ULANUS a' régi hiteles írók szerént. Iüyenek 
az OROSZ révnek, R A S , és ROS, és B U S 
különbözései is, mellyeket mindenki esmér, ki 
az orosz históriává! foglalatoskodott. Hogy Por-
tugália fővárosát, mellyben Idátius előadása sze-
rént egykor ALANLSOK laktak, az Arabs írók 
Jacobi(iol i i ,Lexicon Arahico-Lalinum. Lnpdnni Ba-
tavorum, 1653. fol. col. 23-10. — Georyii Wilhelmi 
Freytagii , Lexicon Arabico-Lafinmn. H»lis Saxo-
num, 1830. in 4 to , Tomo lY , pag. 261. 
<">) Nouveau Dictionnaire Espagnol-Fran^ois et L a l i n , 
composé par M. de Sejournant. ä Par i s , 1775. 4-to 
Tom. í , pag. 1036. col. 2. 
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OSCHBl iNA és USCHBONA névvel nevezik, 
azt elég említeni." 
Okait előszámláltam így annak, a' mit sok 
év előtt ,ANDALÚZIÁRÓL, a z a z : VANDAL-
ÜZIÁRÓL röviden a1 Rajzolatokban állítottam.**) 
Nintsokom, úgy vélem, állításomért pirulnom. Pirul-
hat-e a' Bétsi két Tudós Óriás? azt mások ítél-
jék meg inkább, mint én, ki egész életemben e-
gyedül a' tudomány előmenetelén gyönyörködtem, 
's másokkal keveset gondoltam. A' Bétsi Spanyol 
Tudós és Béli Hazánkfia is azon h i r t e l e n k e -
d ő k közé tartozik, kik arról is ítélnek, a' miről 
elégséges esméretekkel nem bírnak. Nem is elég 
arra Latán és Napkeleti Nyelveket tudni, hogy 
történetbuvárok legyünk. Hiteles adatokon épül 
minden történettudomány, ezeket pedig nem nyel-
vekből egyedül, hanem tiszta történeti kútfőkből is 
szükség meríteni. Szóii)Omozások , ba a' Histó-
riától fenekesen nem ápoltatnak, gyermeki bá-
bok, 's érett észhez nem illenek. Ki fog ez azonnal a' 
HAND ALUCIA, az az: OCEANI FINIS szó-
játékra teendő észrevételeimből tetszeni. Szóla-
mul kell róla, mivel ez a1 s z ó j , á t é k az a' nagy 
é,s roppant kő, mellyet a' két Óriás állításom elé-
be hengeríteni tudott. 
Megvagyon, szeren tsémrc, saját könyvtárom-
ban C a si r i M i h á l y n a k illy tzímü munkája: 
* ) Jac. Goli i , Lexicon Arabico-Latinum. Lugd. Bat. 
1653. fol. col. 2838. — Fraehn's, Ibn-Foszlan. St. 
Petersburg, 1823. in 4 - t o , S. 171. — A n f . Fritf. 
Büsching's , Magazin für Historie und Geographie. 
Hamburg, 1770. in 4-to, IV. The i l , S, 222. 223. 
2 3 0 . — J o a m i . Georgii Meusel , Bibliotheca Ilisto-
rica. L'psiao, 1785. in 8 - o , Vol . II, Parte I, pag. 
133. 
* # ) Horvát István, Hajzolatok a' Magyar Nemzet Ipg-v 
régiebb Történeteiből. Pesten, 1825. 8-o, lap 29. 
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,,fíibliotheca Arabico-JIispatia físcurialetisis, sfoe 
Librorum omnium MSS. qnos Arabice ab auctori-
bns marjnam partém Arabo-Hispanis compositos 
fíibliotheca Coetiobii Escurialensis complectitnr, 
Recetisio et Explanatio Opera et studio Michaelis 
Ca síri Syro-Maronitae, Presbyter i, S. Theoloy iae 
Doctoris, Regis a Jiibliotheca , linyuarumque ()-
rientalium interpretatione: Caroli Iii. Reyis Opt. 
Max. auctoritate atqne auspiciis edita. Malritt, 
1760 — 1770. in folio , Tom. I—II."— Megsze-
rezte ezt Londonban számomra, a' miért itt nyil-
ván köszönetet mondok neki, Méltóságos Warlen-
bergi W a l d s t e i n J á n o s G r ó f , kedves tanít-
ványom , most Triestben konnánytanátsos, még 
más két foliánttal együtt öszszesen minfegy 2'iU. 
pengó forinton, elóbb, mint sem Béli Hazánkfia 
létezéséről tudtam voJna valamit. Hozzá szólha-
tok tehát HAN DA LUCIA HOZ , 's vajha dicsére-
tesebbet mondhatnék róla, mint valóban mondha-
tok!—Miért nem ütötte-föl Bétsben p. o. a' Tsá-
szári Könyvtárban Béli Hazánkfia e' munkát elóbb, 
mint sem fölszólamlott ? Miért hitt vakon a'Spa-
nyol Tudós hivtelen emlekezetének? Hiszen (Ja-
sin egy szóval sem mondja, hogy HAND A LU-
CIA annyit tészen, mint OCEANI FINIS. Hi-
szen Casiri könyvében HANDALUCIA nem is 
találtatik. Hiszen Casiri szerényen, igen szeré-
nyen, állítását ANDALUSIA nevének jelentésé-
ről tsak VÉLEMÉNYNEK (Opinio) nevezi. Pe-
dig: „Opinio debet cedere ver itali.'( Más rész-
ről , már Cicero mondotta: „Opitiionum Commenta 
delet dies." 
De halljuk inkább magát Casirit szólani, ki 
így ír: ,,Si quis Arabica pervolvat Lexica, A n-
dalns ia e, ANDALOSZ, nomen, tton significatio-
nem reperiat; qnippe quae a voce Handalu-
sia, HHANDALESZ, tmice petenda sit. Prius 
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Hörnen est proprium, secundtm appellativum; il-
lud H i s p a n i a m de untat , hoc REGIO NEM 
VESPERTIN AM ET TEN EUROS AM
 3 ATQVE 
ETI AM OCCIDENTIS EINEM: qnod quidem 
vox Hespert a exprimere v id etur. ld ipsutn 
non obscuris innuit ver bis GEOGRAPIIUS NU-
MENSIS Clirn. IV. Part. I. paff. 147. „Prima 
haec quarti Clirn. Pars habet initium in ea Occi-
dentis ulterioris parte, in qua é mari tenebroso 
(id est Oceano) egreditur sinus maris Dama-
sceni, tendens in örientem. In hac autem propo-
sita parte continetur terra A n d a l u s i a e , quae 
Graece vocatur H i s p a n i a Unde quo pacto 
Arabes , Graeci et Romani Ilispaniam nominent 
plane patet: tllis tiimiram A n da Ins ia m , his 
vero II isp ania m , vel Hesperia m appellare 
placuisse. Arabes tarnen politiori disciplina excul-
Ii , nt HAND ALU SIA rocabulum, a <pio AND ALU-
SIA deducitur, snauius r edder ent, dernta vehementis 
aspirationis liter a II, A J\ DAL US IA dixere 
Folytatja alább megint Casiri: „Arabum au-
tem cum Geographi > tum Historici Hispániám n-
niversam , Citer i or em nernpe et Viter ior etn 
uuo ANDALUSIAE vocabulo complexi sunt,' eam-
que in ANDALUSIAM ORIENTALEN, AN DA-
LOSA AL—SARKI, et ANDALUSIAM OCCI-
DENTALEM, ANDALOSZ AL-GARBI divise-
runt: qnod G EOG RA Pill NURIENSIS testimo-
m'o etiam comprobare licetf prima nimirum Parte 
Clim. IV. tibi} II isp ania, quantacunque est, eg re-
ff ie descriptá , emimeratis singulis illius provinciis 
urbibusque praecipuis . sie rem absolvit pag. 153* 
„Atque haec sunt universae provinciáé Hispattia-
#) Michaelis Casiri , Bibtiothcra Arabico-Hispana E-
seurialensis. Matriti, I77O. folio, Toiuo Posteriore, 
pag. 328. 
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rum, quae siinuí sumptae vocantur A n d a I u s i a." 
Et rtirsus pag* 159. C a e s a r a ugu stam de-
scribens ait: „Est autem S a r a g a s t a de pri-
marirs urbibus A n d a l u s i a e , siía prope fluineii 
magnum E b r » vocatum." *) 
Befejezi okoskodását Casiri ekképen:
 vOpi-
ti ion em haue licet ä NICO LAG ANTONIO in 
Bib Iiotheca Veter i propositam) tarnen, si 
Etymi argumenta rationumque pondéra spectes > 
prorsus novam, meis olim cum amicis ing ernte et 
lubenter , nt soleo , commimicavi, in primis ct/m 
R. Patre HENRICO ELOREZIO, excellentis 
sane ingenii viro ac multiplice ernditione orna-
iissimo, qui Arabicae ortginis rationem aequis 
auribus aeeeptam} valde laudatam in Hispa-
nia Sacra Vol. IX, pag. 47. non sine nominis 
nostri mentione pervulgandam judieavit" **) ltt 
áll Casiri Mihály VÉLEMÉNYE a' kérdésben 
forgó ANDALOSZ nevezetről. Hogy ó nála sem 
11 ANDALl CIÁIiOL,sem OCE KNl E1NIS-KŐL 
hintsen említés, azt nálam nélkül is miudenki 
észreveheti. 
Minekelőtte kritikai visgálat alá vonnám Ca-
siri sorait, tudatni kell olvasóimmal, hogy Casiri 
véleménye
 v mellyet már Antonius Miklós éréntett, 
az Arabs írók elótt egészen esméretlen. Ezek 
meszsziról sem gyanították valaha az AIVDA-
LOSZ szónak Arabs eredetét, banem abban a' 
gondolatban éltek, hogy Noé Japhet fiának volt 
egy ANDALOSZ nevű fia, a' kitol egész Spa-
nyolország is, és különösen a' mostani ANDA-
* Michaelis Casiri, Bibliotheca Arabico-Hispana E-
scurialensis. Matriti, 1770. íolio, Tomo Posteriore, 
pag. 328. 
Michaelis Casiri, Bibliotheca Arabico-Hispana E-
scuriaiensis. Matriti , 1770. folio, Tomo Posterio-
r e , pag. 328. 
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LUZIA tartomány is nevét költsönözte. Halljuk 
bár e1 tárgyról lierbelotot szólani. „ A n d a l o u s . 
C est ainsi que les Arabes appellent I' Espagne 
en général, du nőin particulier d' unc de ses 
Provinces qui est P Andalousie. La raison en 
est , que cette Province fut connue, et conquise 
la premiere par les Arabes Mahometans, que nous 
appellons ordinairement les Mores. Les Orientaux 
qui ignorent la conquéte que les Vandales firenÉ 
de ce pays-Iá, et par consequent la veritable ori-
gine du nom d' Andalousie, disent que l1 Espag-
ne a été premierement habitée par ANDALOUS, 
Iiis de Japhet, fils de N o é , qui lui a laissé son 
nőin, et qu" eile est une de ces Isles que la po-
sterité de Japhet eut en partage, seíon le Texte 
sacré."*}— E z a1 köniyiílállás már maga igen gya-
nússá teszi Casiri véleményét. 
Ettől megválva is tsupa zűrzavar Casiri vé-
leménye. H H \ N D A L E S Z Arabs szó alatt ö két 
egymástól különböző dolgot és tárgyat ért, úgy-
mint ezt : REGIO VESPERTÍNA E T T E N E -
BROS V; és ezt: OCCIDENTíS (nem: Oceani) 
FINIS. Egyik tárgy sem nyom valamit a' kérdés 
mérő serpenyőjében. Casiri LEXICONOKAT em-
leget a' HH AND A L E S Z szónál. Üssük hát föl 
azokat. Golius Jakabnál, ki Gieuharisra idéz, ol-
vasom: , ,UHANDALESZ. Graviter pigreque in-
eedens c a m e l a . G i . u * * ) — Ereytag György 
Wilhelmnél találtatik: „ H H A N D \ L E S Z . Gra-
vem incessum habens, et Multam cameui liabens, 
ISibliotheque Orientale. Par. Mr. 1)' Herbelot. á 
la I l a y e , 1777. in 4-to, Tome Premier, pag. 223, 
Jacobi Golii , Lexicon Arabico-Latinum. Lugduni 
Batavorum, 1053. fol. col. 659. (errore typi: 459 . )— 
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laxa et Nobilis."*) — Hol él a' föfdíekéjcn az 
a' varázs erővel bíró íudoinányhős, a' ki e' je-
lentésekből REGIO VESPERTINA ET TE-
N E B R O S A , vagy OCCIDENTIS FINIS jelen-
tést lud kitsikarni?—Nebez.ee. és lustán jár-e, mint 
a* teve , ^ akár egész Spanyolország, akár annak 
ANDALÚZIA nevű különös tartománya?—Nagy 
és sok husu-e, vagy híg és nemes-e?—így n* 
HIIAND \ L E S Z szóval, mellyet Casiri fölhoz, 
nem boldogulhatunk. — Arabs Nyelven IIHAN-
DASZA igejelent: „Obscura fűit nox." MM EN- * 
D E S Z állatos név jelent: , Nox caliginosa, te-
nebrae."***) Sót DALASZ is Arabs Nyelven jelent: 
„Tenebrae." ****) Azonban sein a' HIIAND A S Z A, 
sem a' H H E N D E S Z Arabs szovakból, mellyek-
ben L betű nem találtatik, ki nem faraghatni az 
ANDALOSZ nevet; sem a' DALASZ Arabs szó-
ból, mellyben az AN rész hibáz. 
Casírit leginkább Spanyol Országnak H E S -
PERIA neve hozta tévedésbe. A' görög töTtégtos 
szó V E S P E R T INUS és OCCIDENTALIS je-
lentéssel bír már az ősz Homerusnál.*****) Innend 
HESIERIA bizonyosan NAPESTI , vagy is 
*) Georgii Wilhelmi Freyta^íi, Lexieon Arabico-La-
tinum. ilalis Saxonum, 1830. in 4 - t o , Tonio I , 
pag. 434 . 
* * ) Georgii Wilhelmi Freytagii , Lexieon Arabico-La-
ttnura. Halis Saxonum, 1830. in 4-to , Tonio I , 
pag. 434 . 
Jacobi Gol i i , Lexieon A rabi eo-Latinum. Lugduni 
Batavorum, 1653. fol. col. 659, (errore typi: 45í>. 
—-Cf. Georgii Wilhelmi Freytagii, Lexieon Ara-
bico-Latinum. Halis Saxonum, 1830. in 4 - t o , T o -
mo I , [>ag. 434. 
Jacobi Gol i i , Lexieon Arabico-Latinum. Lugduni 
Bata?orum, 1653. fol. col. 853. 
Joannis Morisonii Duncani, Nóvum Lexieon Geae-
cum. Lipsiae, 1831. in 4. pag. 457, 
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NAPNYUGATI ÖHSZ \G Úgy gondolta tehát Ca-
siri, hogy valamint a' Görögök és Rómaiak a1 N A P -
NYUGATI és N A P E S T I ORSZÁGOT részént 
H E S P E R I A , részént HISPANIA névvel tették-
ki, úgy az Arabsok is h a s o n l ó é r t e l e m b e n 
használták az A N D A L n S Z nevet. E'véleményé-
ben Casiriimk m ir IIlSPANIA is hibáson említte-
tik : mennél inkább hibás alkalmaztatása az AN-
i> YLOSZ névnek!—ISPANIA, a' mit, ha élek, 
miskor megbizonyítok , J ÁSZ-RESPUIJLICÁT 
jelent, és ezért ISPANIA másképen PANIA é* 
P ANNÓNIA néven is hivatott*) HHAND \ L E S Z 
pedig semmi eselre sem jelent Arabsul N A P E S T I 
vagy NVPVYíJGVTI ORSZÁGOT, mint fölebb 
a' szótárokból előadtam. Ellenben Arabs Nyelven 
H B S P E f t l A , a'mit Casirinak nem lehetett nem 
tudnia, neveztetett igenis \L-M \GftAB, vagy AIJ-
MAGIÍEIJ ORSZÁG V A K , e g y ü t t északi A-
f r i k á v a l és föképeu M a u r i t á n i á v a l . Golius 
Jakab szótárában olvasom:„MAGR VB, MAGltEtt. 
Occidens. Occidua pars tum coeli, t u m terrae. 
AFRICA. H ES PERI A, peculiariter MAURITA-
NIA "**) Ezért írja Herbelot is; „ I / Espagne est 
aussi quelquefois comprise par les Arabes sous le 
non général de MAGRE ÍJ, qui signifie F OCCI-
D E V T , aussi-bien que 1' AERIQVE, et cette 
notiou est tóut-á fait confonne á celle desGrecsqui 
lui ont donné le nom d' I I E S P E í l I E , a cause qu' 
eile est á leur égard vers V OCCIDENT. De-Iá 
vient que le sur nom d' AL-MAGRE15I est égale-
ment donné á un Arabé D' ESPAGNE, et á unD' 
Stephani Byzantini, De Urbibas. Lugduni ttatavo» 
rum , 1694. in fol. pag. 425 Plutarchi, Ope-
ra. Lipsiae, 1778. in 8 - o Vol, X , pag. 174—175, 
De Fluviis. Sub Nilo. 
* * ) Jacobi Golii , Lexicon Arabico-Latmum. Lugdurú 
líatavornm, 1653. fol. col. 1698. 
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AFRIQVE/ '* ) De még ez nem minden az Arab-
soktól. 
Maga Casiri előadta fölebi) ANDALOSZ-
ROL, az az: ANDALÚZIÁRÓL, hogy azt az 
Arabsok NAPKELETI ANDALÚSIÁR^, Arab-
sul: ANDALOSZ AL-SAItKí; és NAPNYUGA-
TI ANDALÚSIÁRA, Arabsul: ANDALOSZ AL-
GARBI osztják föl. Casiri tehát tudta, hogy Arabs 
Nyelven AL-GARB annyit tészen, mint Latánúl 
ÖCCASUSSOLIS.**) Miért nem öttlött eszébe, 
bogy H E S P E R I A Arabs Nyelven másképen AL-
GARBIA néven is hivaíik? Hogy mind északi A f-
rika, mind főképen M a u r i t á n i a is viseli az 
AL-GARBIA nevet, 's azérf más az AL-GAR-
BIA CIS MARE, és másaz AL-GUißlA TR A NS 
MARE? AZ AL-GARBI \ nevet is épen úgy 
használták tehát az Arabsok, mintáz AL-MAGREB 
nevet. Minekutána kétféle Arabs Név ejti ki HE-
S P E R Í A T , mi ok lehetett mintegy üstöknél fogva 
ide rántani az ANDALOSZ nevel? Ha ez is 0C-
CIDENS, az az: NAPNYUGATI jelentéssel bírt 
volna: az Arabsok bizonyosan ANDALOSZ a-
latt is nem tsak SPANYOL ORSZÁGOT, ha-
nem AFRIKÁT és főképen MAURITÁNIÁT is 
értették volna. Ezt tudtomra soha sem tették, a' mi 
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annak szembetűnő je le , hogy az ANDALÚZIA 
név Spanyolországban támadott, és ugyan a1 Mó-
rok o d a j öv e t e lük e l ő t t már használtatott. 
A' mit végre Casiri a' Nubiai Geographus-
bóí a' MARE TENERROSUM-RÓL fölhoz, az 
is szerentsétlen tévedés. Maga te.*zi e1 név mellé 
zár közé: „ID E S T O C E \ N O , " és mégis a' 
* ) Bibliotheque Orientale. Pnr Mr. D' Herbelot. ü la 
H a y e , 1777. Tome Premier, pag. 223. 
Jacobi Gol i i , Lexicon Arabico-Latinum. Lugduni 
Ratavorum , 16Ő3. tol. col. 1697. 
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MARK TENEBRÖSUM névből, mellyet Ő a M \ -
RE OCClDENTALE névvel egynek gyanít, a* 
KII \N! ) \ L E S Z szóra, 's e szónak REGIO VE-
SPERTIN\ ET TEXEBROSA, nem különben 
OCCIDENTIS FIXIS jelentésére következést 
húz. Mi köze mindenek előtt az OOEANUSNAK, 
vagy is VILÁG TEXGERXEK a S Z VR AZFÖL-
1)1 A N D A L Ú S I \ V A L ? Mi köze a' HHANDA-
L E S Z szónak a' SETÉTSÉGGÜL, ha főképen 
a' HHANUALESZ szó a 'NADALA Arabs Gyö-
kértől származik? — Golius Jakab Szótárában mon-
datik: , ,NADALA, Transtnlit de loco in locum. 
Accepit. Carpsit Surripuit/»*) Ezzel a' NEHÉZ 
és L A S S Ú JÁRVSNAK lehet köze, de nem a' 
SETÉTSÉGNEK Más az , tsalatkozott Casiri, 
midőn azt vélte, hogy tsak a' Spanyol Ország 
mellett fekvő NAPNYUGATI VILÁGTENGERT 
nevezi a1 NUBIAI GEOGRAPHUS könyvében 
SETÉTSÉG T E N G E R É N E K A' Nubiai Geo-
graphusnál, Clim. VII Parte 2. 5. 9. 10. SETÉT-
S É G TENGERÉNEK hivatik az \ n g o l y , a' 
S c ó t i a i , az O r o s z , az É s z a k i , sőt még a' 
NAPKELETI T e n g e r i s , a' miről itt késza-
karva , nehogy hoszszas legyek, föl nem hordom 
sorait.**) Vallyon e' Tengerek mellett mindenütt 
volt-e az Arabsok szerént A X D I L U Z I A ? 
Úgy, de talán a1 Nubiai Geographus egye-
nesen a' Spanyol Orszíg mellett fekvő SETÉT-
SÉG TENGERÉT az Arabs textusban, vagy is 
az eredeti munkában, IIHANDVLESZ, vagy 
H H A N D A S Z \ , vagy HIIENDESZ, vagy DA-
LASZ néven nevezi Arabsul ? Épen neui. Birom 
Jacobi Golii , Lcxicon Arabico-Lalinuin. Lugduni 
Bafavorutn, 1653. fol. col. 2331). 
* * ) Geographia Nubiensis. Parisiis, 1619. in 4 - t o , i>ag. 
272. 273. 275, 278. 
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saját könyvtáromban az Arabs Textust is. Ebben, 
visszárui számlálva a' 17l-tlik oldalon a' Spanyol 
Ország mellett fekvő N a p n y u g a t i S E TÉT-
SÉG TENGERE Arabs Nyelven AL-BAIUWU 
ALMOZZLEMU néven említtetik. Az előbbi 
szó T e n g e r t , az utóbbik , Z z a l e m a gyö-
kértől származván, HOMÁLYOSSÁGOT és SE-
TÉTSÉGET, nem pedig NAPNYUGATOT je-
lent.*) Mitsoda öszszeköttetésük vagyon tehát e -
zen Arabs szovaknak is a z A N D A L O S Z névvel? 
Hogyan lehet belőlük kisütni az OCCIDENTIS 
FINIS jelentést?—Mit ért a' Nubiai Geographus 
a' SET ÉT SÉG T E N G E R E alatt, nyilván ki-
mondja, midőn ekképen ír: „Obsessum MARI TE-
NEBROSO, ultra quod mare nemo seit quid cou-
tineatur: uullus enim honiinum habere potuit quid-
quarn certi de ipso, obdifficilem ejus uavigationem, 
lucis obscuritatem, undarum magnitudinem, fre-
quentiam procellarum, belluarum insiiltationes, ven* 
torum denique v e h e m e n t i a m . " E z e k szerént az 
Arabs író SETGTSÉG T E N G E R E alatt ESMÉ-
RETLEN TENGERT értett, akár N A P K E L E -
TEN, akár NAPNYUGATON, akár ÉSZAKON 
feküdött is az illyetén ESMÉRETLEV T E N -
GER lunemi írja a' Nubiai Geographus: „Cou-
tinet haec pars nona Climatis septimi portionéin 
terrae .lagog et Magog interioris, et portionem 
maris pieei, EXTREV1U VI scilicet MARE ORI-
ENTALE, quod e t iam TENEiiRO^UMest.*'***) 
Végre abban sein találta ki Casiri a1 valót és 
hitelest, hogy a'Nubiai Geographus e g é s z S p a -
* ) Jaeobi Gol i i , Lexicon Arabico-Latinum. Lugduni 
Batavorum, 1653. iol. col. 225. et 1303. 
* • ) Geographus Nubiensis. Parisi is , 1019. in 4 - t o , 
j>ag. 147. 
***) Geographus Nubieusis. Pai is i is , 1019. in 4-to , 
pag, 278. 
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n y o l o r s z a g o t ANDALOSZ néveii nevezi, 
mert határozottan így ír kútfője Andalúziáról szól-
tában: „Quod est ultra montein S a r a t (ma: Sier-
ra Moréna) ín plaga meridionali, vocatur HISPA-
NIA: el quod a plaga sepiemtrionali citra eundeiu 
inontem continetur, appellatur, CASTALA." *) 
Megkülönbözteti tehát a' Nubiai Geographus An-
d a l ú z i á t mind H i s p á n i á t ó l , mind C a s t i -
I iá tó l . Hogy vagyon ma is ALSÓ és FÖL-
SŐ ANDALÚZIA, az nem tartozik ide: hanem az 
még is ide tartozhatik, hogy Béli Hazánkfia a' Bétsi 
Tudós Spanyol nélkül is megtanulhatta volna p. o. 
Stein Christián Gottfried Dániel Geographiájából, 
ki bizonyosan Casiri M a r o n i t a S y r u s után élt, 
ANDALÚZIA nevének eredetét, inert így ír az em-
lítettem Geographus: „ A n d a l u s i e n oder N i e -
d e r - A n d a 1 u s i e n (VANDALUCíA) mit 3 Pro-
vinzen.^^) De B é 1 i Hazánkfia nem t a n u l n i a-
kart, vagy t a n í t t a t n i ^ hanem engemet egy név-
telen spanyol köpönyege alatt n e v e t s é g e s s é 
tenni. Nevessen, a1 ki tud, e* spanyol tobákszip-
pautatása mellett addig is , míg én Béli tréfájának 
inásadlk tárgyára is, hogy tudniillik Spanyol Or-
szágban laktak HAGY \ R N É P E K , el mondandotu 
a' moudaudókat! — 
Horvát István. 
*) Geographus Nubiensia. Parisiis , 1619. in 4 - t © 
pag. 152. 
Christian Gottfried Dániel Stein's , Handbuch der 
Geographie und Statistik, Leipzig , 1832. in 8 -a 
I, Band, S . 95. 
II . 
A ' „ C o n s y e t u cl o " 
szónak értelme törvényeink s z e l l e m é b e n . „Consvedutinis, 
ususque longacvi non vilis auctoritas e s t , verum non usque 
adeo sui valitura momento nt nut rationem vincat, 
aut legem." 
Komái jog .— 
A' földi pályán' boldogságát keresni nem 
szűnő emberre semmi sem gyakorol olly nagy mér-
tékű befolyást, mint a1 SzoMs el annyira: liogy 
aki másod természetévé vált szokásain „Consvelu-
do altera natura4* rögtön történt változtatni akarna, 
nem ritkán életével is lakol—'S miként egyesem-
berek tetteinek irány-adóji a1 szokás, akként nem-
zetekre is Iiatásteljesen működik inert mint egy 
kútfejei azok boldog, vagy boldogtalanságainak a' 
j ó , vagy rosz szokások, 's ez Ion oka hogy a' 
hajdani krétaiak ellenségeiket akként átko/ák : 
„hogy azokat az Istenek! bárcsak rosz szokások 
gyakorlásába kevernék !" — Szokás veié meg alap-
jait a' világ legremekebb polgári alkotmányainak > 
's valóban a' polgári társaságok fenállása titkai mély-
ségébe látott be Fichte is, midőn azt monda: *,hogy 
aki a' nemzetek szokásait lenézi, a' törvénykezés-
beli szertartásokat pedig eltörleni kívánja, az az 
emberi társaságnak-ellensége.—Nem is volt azósi 
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szokásokhoz való ragaszkodás egy egy nemzet-
ben valaha erősebb! mint a' magyar nemzetben, 
mert azoknak szentsége — szinte polgári lételével 
volt és van —egybenolvasztva, annyira hogy ma-
gának áliományos tételünknek egyik sark oszlopa 
a1 SzoÁás (ConsvetudoJ azonban az emberi véget 
értelein tökéletlensége magától a' legigazabb való-
ról is ferde nézeteket képes előteremteni, — 's ezért 
vannak sokan, kiknél azon alkotmány elleni veszély-
teljes képzet létezik miszerint törvényeket azok 
elleni tétel, gyakorlat szokás usus cousvetudo — 
eltörölhet. — Legyen e' sorok közlése őket czáfo-
Jólag annak törvényeink, 's egyéb rokonnemü kút-
főkből meritett ismételt előadására szentelve: mi 
értelme legyen a' Consvetudo, és Usus nevezet-
nek ?— a' szokásnak és gyakorlatnak ? — minő ha-
tása volt régenten? 's ebből következtetőleg mi fo-
nák azon magyarázat, 's mi helytelen, egyszer-
smind törvénytelen azon hatási kiterjedtség, met-
lyet némellyek a' Consvetudónak szokásnak tulaj-
donítanak : mi szerint azt mint nem csak törvény 
szerint, 's törvényt pótolólag, hanem azzal merően 
ellenkezőleg is létezhetőt, sőlt napjainkban is ke-
letkezhetót tekintik? — 's ezért lehet é a' Consve-
tudónak ama régi, Verbőczy korát megelőző ha-
tást ma józanon sajátítani? mert állitásunk sze-
rint Verbőczyvel — ki alatt már mint maga tör-
vénykönyvünk, 's nemzetünk évkönyvei bizonyitjják 
írott Törvényeink idő szaka kezdődött,—meg-
szűnt az irott törvények hiánya miatt törvényes erővel 
biró Usus vagy is szokás törvények kútfeje 's me-
zője lenni, — 's mind az mit Verbőczy munkája 
folytában ezen Consvetudo- IJsusrol mond, na-
gyobbára nem egyéb, mint csak puszta történeti 
előadás, csak egyedül arról szóll, csak azt tudat-
ja olvasóval: hogy miként voltak ő előtte a* dol-
gok ? minő törvénykezési rendszer divatozott övéi 
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's Elődjei között? amint ezt Élőbeszédje követke* 
ző szavaiban: „Tantum ea, quae a maioribus meis 
accepi, quaeque observavi in pertractando iudicio, 
cansisque discutieudis vidi^audivi/lidici^mutmm qua-
si volumen coutnli, digessi*' nyilván kimondja.-* 
Mindezeket pedig korántsem úgy írta 's 'a czélból 
össze: mint ha azoknak összeírása által mintegy 
jövendőre törvényül szolgálandó utasítást vagy sza-
bályt akart volna adni az utókornak át.4í — 
A' középkor ama Századában, mellyben Ver-
bőczy élt, mell) ben úgy hiszük mindenki fogja tud-
ni ki e"* kornak, annak tőrvényei ál la pótjával csak 
kévéssé is ismeretes, — a' törvényeknek nagyobb 
része bánuilly nemzetnél is szokásokból eredeti,— 
's ez Ion oka annak: hogy az írott Törvény Scrip-
ta lex-nevezett alatt közönségesen és mindenütt e-
gyedíil kijelőleg csak e' két Törvény, u. m. a' 
Romai polgári Törvény-Jus Civile Romanum—melly 
Justinian Császárnak parancsa következtében Tri-
bunián , és társai és az Egyházi Törvény — Jus 
Canonicum melly különbféle kútfőkből Gratián ál-
tal összeszerkeztetve értetett, — 's a többi Orszá-
gok törvényei ellenben bár irvák vaIának , vagy 
csak a' közéletben naponta előkerülő gyakorlatban 
léteztenek, átalján, 's különözés nélkül Consve-
tudónak hivattak, — mint ez Verbőczynek Ilik Ré-
sze 6-ik Czimjének ezen szavaiból: ,,Sciendum 
quod omnia fere iura regni hmus originalster ex 
Pontificii, Caesareique Juris fontibusprogressum 
habeant<6 a" legvilágosabban kitetszik. így a' Con-
svetudo korántsem tette a' csak puszi a gyakorlat-
ból keletkezett, és abban létező törvényt, 's ko-
rántsem volt a' létező írott Törvénynek antithesi-
s e , hanem csak azon különbözteíésnek nyilvános 
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kifejezése, melly közte és a' romai polgári's E g y -
liázi törvéuy között létezett. 
Hogy pedig eddigi állitásunk valósága acnál 
inkább kitűnjék, a1 inondotlakat a' Consvetudo sző 
tiszta értelme igaz magyarázatára vezető kulcs gya-
nánt szem előtt tartva vessünk egy futó pillanatot 
nemzetünk történetére, — különösen a' Consvetudo 
szó históriájára. — 
A' társas élet kölcsönös viszonyán különösen 
pedig egy nagy nemzetet képező társas életviszo-
nyainak lehető józan elgondolása arról győzendi 
meg az eszinélkedőt: hogy eleinknek, kik a' kelet 
népei között nem csak nagy, de egyszersmind is-
mételt győzelmeiről hires nemzetet tevének, az ak-
kori Idökhez képest azoknak szellemével egyező 
igen helyes és czélszerü törvényekkel kelle birni-
ok , mellyek ha bár egyedül természet törvényei 
lettenek is , mindenesetre törvények valának, sőt 
mivel hadakozó természetűek voltak a' velek há-
borúskodó népekkel is sokszor had szüntető al-
kat, magános egyezkedéseket, és békét kötöttek, 
mellyekból viszont csak törvények fejlettek ki. — 
Azomban miként e1 Törvények lélezéséröl kétked-
nünk nem lehet, akként megkelletik esmernünk: 
liogy a' műveltség fokozatával rokonúlt szükség 
hiányához képest a' magyarnak törvényei, 's kivált 
irott Törvényei igen kevesek valának, 's mellyek 
léteztek is a' néhány király alatt hozott végzések — 
Decretumok — csak kevés példányokban csak ke-
vesektől olvasva léteztek, mert nem is volt ki ir-
ta, ki olvashatta volna az ősi kor ama sötét szá-
zadaiban, ama századokban, tnellyekben mind a z , 
mi Tudomány nevet sajátolhatott c*ak a' kolostorok 
négy falai között őriztetett, Malakias látnoknak ama 
e' korra alkalmazható szavai szerint: „A* pap aj-
kai őrzik a' tudományt és a' törvényt az ő szájá-
ból kérdezik " II. 7. Traditio 's hagyomány kint— mi-
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ként nz isteni tisztelet módja is — ment hát azok-
nak esmerete, 's tudása egy ember ajkról a' má-
sikra állal;— mit az Elődök tettek és gyakoroltak, 
azt tették, követték, és gyakorolták az élőkor tet-
tét, 's szokásait vallásos érzelemmel párosult ősök 
iránti tiszteletből szentül megtartó utódok i s , igy 
gyakorlati volt minden Jog, gyakorlati az ezt sza-
bályozó Törvény is.—Tanúskodik erről a' már idé-
zett Ilik Rész íiik czimje, mellynek 9-ik §-a kö-
vetkezőleg szóll: „Et licet huiusmodi Constitution 
nes, et Leyes praesertim Sanctorum Step/taut et 
Ladislai Reg um qui Catalogo Sanctorum adscribi 
digne meriiemut retustate nimia tum peue sint ob-
litae: Qui cum et alioquin magis de Divina9 quam 
humanu lege tractasse diguoscuntur, reliquorumque 
subseqnentium lieg um Decreta in certis c lau sulis , 
et articuUs mutata, rariataque habeantur , tarnen 
ex omnium fere ipsorum Dirorum Regum Consti-
tiitiouibus per lüiigum usitm aliquid legis in Con-
sveiudinem uostram plus quam per centnm per an-
nos iam approbatam derivatum> traduetumque es-
se diguoscitur.fi 
Minthogy tehát mint mondánk : jobbadán csak 
szájról szájra ment az Elődök tett's törvény rend-
szere az utókorra át; már c>ak ez emberi elme ve-
le született tökéletlensége miatt is lehetlen volt e -
zeket hiven megtartani, innen az ezen törvények 
gyakorlata mellett sok más azokkal ellenkezőnek 
gyakorlata is csúszott be a' köz életbe , melly in-
űét a1 gyakori ismétlés által törvényerejűvé Ión, 
mint láthatni ezt Ulászlónak Verbőczy munkáját 
meg erősítő leveléből, mellyben elinondatik. hogy 
a' Törvények külömböző magyarázatából sok baj 
eredett, mivel azoknak kiki kénye tetszése szerint 
értelmet adhatott; sőtt még a' peres dolgokban is 
nem c^ak a' periekedók, hanem a' birák közt is nagy 
viszálkodások támadtak el annyira: hogy akik ere-
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jökben inkább reméltek diadalt hozó sükert, mint 
a' Törvényekben, 's ezek szerinti Igazságban, 
erőhatalommal igyekeztek győzni, 's magoknak 
megszerezni azt. 
Hogy tehát ezen visszaéléseknek, különösen 
pedig a4 törvények , és ezekben sarkallani kellető 
jogok bizonytalansága miatt a1 napról napra kelet-
kező több bajok, 's ujabb zavaroknak valahára gát 
tétessék, 's hogy végre a1 Magyarnak is más rni-
veit Nemzetek példája szerint törvényei Írottak le-
gyenek — Ut iam gens etiam nostra Hungarica" 
— így szóll a' munkát megerősítő királyi levél — 
>,(sicut aliae omnes fere nationes et provinciáé be-
ne el sapienter Institut ae) in iudiciis decernendis, 
et iustitiae administratione non sola consvetudt'ne, 
quae plerumque mutari, et labilis esse sólet, sed 
iure stricto et fidissimis literarum monumentis illu-
strato niteretur.rt 'sat. — II. Ulászló király az or-
szágosan egybegyűlt Karok és Rendek kivánatánál 
fogva az akkor itélőmesteri hivatalt viselt Verbőczy 
Istvánt megbizá az addigi írott törvények és Vég-
zeuiények, — mint szinte az addig törvényesnek meg-
ismert szokások egybeszedésére *s irásba tételére. 
Láthatni ezt említett Ulászlónak Verbőczy innn-
káját megerősítő leveléből: Jurium, légiim, Con-
svetudinumque receptarum, atque approbatarum 
et earum videlicet, quae in ipso regno nostro, et 
praesertim in aula nostra regia iudicandis, et de-
cidendis causis et sententiis per ennis sequi, et ob-
servari consvevissent in unurn colligendisu 'sat. — 
Verbőczy bevégezvén a' reá országosan bizott 
munkálatul, mind a' királynak, mind pedig több ak-
kori törvénytudónak átadá azt megvizsgálás, 's a' 
netalán teendő észrevételek megtétele végett, inelly 
minthogy mind egyik, mind másik rész által kifo-
gás nélkülinek találtaték, miután később az orszá-
gos Karok és Rendek által is helyben hagyatott 
Tud. Gyűjt. / . Kitt. 1841. 3 
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volna: a' királytól oklevélszerüleg(diplomaíicomo-
do) meglön erősítve. — „Opus hoc approbare, et 
eorum hueredibus et posteritatibw pro perpetuis le-
gibus et Consvetudinibus vctlitvrvm— az idézett 
Ulászlói megerősítő levél. — Azonban pecsét általi 
kellő nieghitelesitése, 's országszerte leendő ki-
hirdetése a' közben jöt£ minduntalani zivataros liar-
czi v illongások, 's egyéb országos gondok miatt 
elmulasztatott. Hogy azomban munka eine vesszen 
's nem ép sokkai előbb feltalált sajtó jótéte-
ménye állal minél többek birtoi ába juthatván mind-
annyiaknak gond 's felügyelete alatt lehessen, ma-
ga a' gyűjtő sajtó alá boc?átotta azt Bécsben I5l7ik 
evben, — Czélt is ért e' részben Verbőczy, mert 
munkája prés alóli kikerülése után majdnem tüs-
tént átallános használatúvá lett, 's nem csak az 
ügyészek, 's más törvénykezési személtek, hanem 
magok a1 következve összegyűlt országos Karok 
és Rendek is kezdének hivatkozni a' benne fog-
laltaknak törvényesen kötelező erejére. — 
A' moudottakbol világosan kitűnik: lör mi-
szerint csak Ulászló s Verbőczy koráig volt a1 
magyar Törvény — ha szinte nagyobbárairott tör-
vényekből származott is , de többnyire — gyakor-
latból merített — Jus Consvetudinarium. 2-orhogy 
Ulászló idejében minden Törvények, 's addig di-
vatozó szokások Verbőczy által irá>ba tétetvén a' 
Magyar Törvénynek — lehet mondani: — uj aerá-
ja t. i. az irott Törvénynek új időszaka kezdő-
dött. —
 b 
Midőn pedig azt állítjuk: hogy csak Ulász-
ló, 's Verbőczy koráig volt a' Mag>ar Törvény 
gyakorlatból merített, nem vonjuk egyszersmind 
kétségbe miszerint e' szó : „Consvetudokf az irott 
törvényekre is átruháztatott, mint látható a" Ver-
bőczy munkája többször idézett megerősítéséből, 
mellyben azon egész munka, annak minden egyes 
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részei, 's fejezetei, — nem külömben az abban fog-
lalt minden régibb törvények, Js elfogadás által 
helyeslett gyakorlatok megerősitetnek, 's élő tör-
vény erőre emeltetnek:
 7,pro perpetuis legibus et 
Cousvetudinibus valitura 
Itt is azomban — mint már soraink elején 
megkelletik jegyzenünk: hogy a' „Consvetudo" ne-
vezet soha sem volt az irott Törvénynek antithe-
sise, vagy is ellentétele, kitetszvén ezVerbőczy-
nek az előtte létezett Consvetudorol mondott eme 
saját szavaiból:
 7tideo appellatione iuris venit e-
tiamConsvetudo quas exGeneralt Decreto Serenissimi 
Priucipis condam Alberti Regis excepta est, atque 
processif— E s igy nem annyira magát a' Tör-
vénynek miképpi eredetét fejezte ki, hanem an-
nak tetleges gyakorlatbani léteiét jelentette. — 
Ennyit a' „Consvetudo" sző históriájából. — 
Lássuk már most magát a' „Consvetudo4* szó töiv 
vényes értelmét. — 
•I* 
A' Consvetudo—Szokás —törvényes értelem-
ben az emberi cselekedeteknek nép gyakorlata ál-
tal behozott szabása. — 
Egyező ezeu definitióval magának Verbőczy-
nek is eme szavakból szerkezett definitíója: „Con-
svetudo est ius quoddam moribus illius introductum, 
qui auctoritate publica legem condere potestSk 
Melly Consvetudo ekkénti definitiójában ne-
vezetesen eme szavakban: „moribus illius intro-
ductum , qui auctoritate publica legem condere po-
test.* Verbőczy egyszersmind azt is megmondja: 
hogy kitől eredhetett, és miképen a Consvetudo: 
's midőn ezeket megmondja, szinte kifejti azon 
eszmét is : hogy a' Consvetudo név alatt mit ért? 
mit kelljen, 's lehet értenie ? érti ugvan is nem 
3* 
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csak maga a' puszta szokást, vagy szokáson é-
pült törvényt, hanem érti az országnak nagyob-
bára írott, 's csak egyedül e' részben szokáson 
(de korántsem törvénnyel ellenkező szokáson) ala-
pult törvényét. 
Megmondja továbbá Verbőczy azt is: hogy 
mi czélja lehetett a'.szokás létezhetésének eme 
szavaiban:,,quodpro lege suscipitur cum deficit lex 
llonnan pedig, és miből vette legyen szárma-
zását? azt Verbőczy miután korában sok előfor-
duló dolgokra nézve nem is létezett törvény 1sa' 
létezők is nem igen tudattak, igy gyakorlatnak 
kellett a' törvény hiányát, a1 törvény nem tudá-
sát pótolni, a Consveíudo átallános nevezetével 
élvén ekkint mondja meg a' Ilik Rész 6ik cziIli-
jében : ,,Municipnlis reg/ti hu ins Consveíudo qua in 
Judiciis modo generaliter utimur ex tribns funda-
mentis constat: 
§ 1. Ex Conslitutiombus, el Decretis publicis: 
—a' királyok Decretumaibol, vagy is irott Törvé-
nyekből (lásd bővebben azon czim 4 — 9ik $§ait ) 
„§• 2. Ex Principum Privilegiis"— a' fejedel-
mek kegy leve le ibő l i smét irott kútfőből (I. 10 
§a) 's utószor 
„§. 3. Ex Judicum regni Ordiuariorum Senten• 
Iiis" az Ország rendes birái Ítéleteiből (1. 11, 12, 
§ik) Tehát mind 3 esetben irott kútfőből következ-
tetvén a' Consveíudo származását újra kivilágúl: 
hogy Verbőczy a1 Consveíudo nevezet alatt mind 
az irott, mind az előtte volt szokásokbol keletke-
zett törvényeket érti.— s ez oka, hogy Consve-
íudo, vagy lex , és Consíitutio gyakran mint Sy-
nonimuuiok állanak egymás mellett. — 
Hogy pedig csak egyedül a"1 mondottak szerint 
vehető Consveíudo törvény erejűvé az az Verbőczy 
Élőbeszédje I l ik czimje szerint törvényt magya-
rázó,—törvényt helyesiíő, — 's pótló, — végre a' 
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lOik czím 's a1 Ilik Itéyz (iik CZÍIII 9ik §ban 
szeri kikötőit esetben törvényt törlővé válhassék, 
abban, mint nélkülezheden feltételeket a' követ-
kezőket kivánta-meg töbször neveztetett Verböczy. 
1-ör hogy a' Consvetudo már ön magában is 
semmi ollyat ne foglaljon, aini akár a1 józan ész 
kivánalival, akár a' létező törvények szellemével 
világosan ellenkeznék, ama romai Törvény tan 
ide alkalmazható szabálya szerint. „Consvetudi?iis 
ususque lottgaevi non vilis auctoritas est, verum non 
ttsque adao sut valitura momento, ut aul rationem 
vtucat, aut legem" és innen teszi Verbőczy is a' 
Gyakorlatnak törvényerejűvé válhatósága feltéte-
léül: hogy csak természeti, nemzeti 's elhatározott 
jussokkal nem ellenkező gyakorlat tekintethetik 
okos, és helyes gyakorlatnak Élőbeszédje lOik 
Címének 4ik $ában: következő szavakat használ-
ván „Consvetudo quae non est contra Jus naturale 
Gentium veiposilivurn, praesummitur rutionafiilis.u  
— Ismét az 5ik §ban ,,Sed ut valeat Consvetudo, 
ac roboretur qtiaedam sunt neccssaria primo ut sit 
rationabilis 
52-or hogy nép, "'s királyi nyilvános vagy halk, 
átalános , különös helybenhagyásával létesüljön. 
3-or hogy gyakori ismételt szabad, közön-
séges nyilvános, és azonos tettek által hozattas-
sék be.—,,Requiruntur autem tot actus , et ita no-
torii, ut verositniliter tr ansiver int in notitiam po-
puli—idézett Előbeszéd 10-ik ez* 7-ik §-a — 
Ezek a1 feltételek, —mi azomhan az idet il-
leti, melly a' Consvetudónak ekképeni törvény-
erejűvé válhatására fogna megkívántatni, — erről 
biKoityossággal nem szóll Verbőczy, mert mit 
az Klévülésről (praeseriptio) mond, azt ini ide 
alkalmazhatónak nem véljük; külöuiben is felette 
nehéz lett volna azt meghatározni, 's elég fogott 
alkalmasint lenni Verbőczy idézett lOik czímének 
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7ik §a szerint „ut verosüniliter transivcrint in no-
tiliam populif 
Midőn azomban a*1 mondott feltételeket mint 
vC Consvetudóban nélkölezhetleneket ekként elso-
rolánk soha sem kelletik szemeitik elől kibocsáta-
nunk azon kétségtelen elvet: hogy Verbőczy a1 
Consvetudorol szóllva, mindig az ő előtte létező 
Consvetudorol szokásrol szóllott, és hogy azért 
magyarázta meg 's fejtette ki szükségkép an-
nyira ezen szokási gyakorlatot, mivel ő részint 
egyedül az előtte létező törvények gyakorlatát,'s egy 
átallában az előtte divatozó gyakorlatot irta ösz-
sze , részint pedig mivel Hármas könyve Elősza-
vának kezdő soraiban nyilvánított önvallomása sze-
rint majdnem emberi tehetséget haladónak tartotta 
a' számtalan 's igen sokszor egymással lényege-
sen ellenkező törvényeket, 's azokon keletkező 
szokásokat egybeszedni,'s egy egészszé olvaszta-
ni, 's e' szerint több olly törvényen épült szo-
kás létezhetését sejtvén melly figyelmét, 's tudá-
sát kikerülte, ezekről kelle megmagyaráznia: mi-
nőnek kelljen lennie arra : hogy azoknak törvé-
nyes erő sajátitathassék.— 
Az eddig mondottakbol úgy hisszük megmu-
tatánk, mi értelme a' Consvetudo, és Usus ne-
vezetnek? a' szokásnak 's gyakorlatnak? — meg-
mutatni igyekszénk: minő hatása volt régenten ? 
— —hátra van még soraink elő szavainak eleget 
tevőleg: minő hatása lehet Verbőczy óta a' Con-
svetudo nevezetnek ? — 's ezt leginkább ama fo-
nák magyarázatból igyekeznék kitüntetni, melyet 
némelyek a' Cónsvetado szénák adva, azt, mint 
nem csak tőrvény szerint, 's törvényt pótolólag, 
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liánéin azzal ellenkezőleg is Iétezhetőt, sott még 
most is keletkezlietőt tekintik. 
Maga Verbőczy, 's vele majd minden Tör-
vénytanárok közösen egyezve hármas erőt tu-
lajdonítottak a1 Consvetudónak, u. m. törvényt 
magyarázó,—utánoz >, vagy pótló,—'s végre el-
törlő erőt—mi a" két elsőt illeti, ezt senki tagad-
ni nem fogja, ki megismerendi lehetni eseteket 
mellyekröli eleve readelkezés bármi bölcs törvény-
hozásnak is kikerülé figyelmét, ha tehát illy ese-
tekben nem a1 közösnek elismert szokást követnők 
nem maga az Igazság ellen vétenénk? mert 
— miként igaztalan lenne valakit közszokás en-
gedte jógáitól megfosztani akként ismét igaztalan 
lenne valakit köz szokásból eredő terheltetésétől 
felmenteni De mi a' törvényt törlő erőt illeti, ez 
polgári törvény tekintetében nagyobb figyelmet ér-
demel, mert miként egyes büntető törvények kö-
rülmények változtával sokszor egészen is elfe-
ledtetnek, akként a' mindenkinek saját körét nyil-
ván meg tatarozó polgári törvények soha sem sér-
tethetnek meg az egyedek sérülése nélkül, hogy 
pedig a' sértések, 's e' szerint törvény elleni tet-
tek ismétléséből valaki közjogot reméljen ered-
hetni , hinni tiltják magok az Igazság elvei—tilt-
ják az ezen esetb n magát az állomány lételét 
felforgató események nem hallatlan elő kópzemé-
nyei, — Ezeket átallánosan mondva szükség meg-
említenünk a' Verbőczy által kivételképen állított 
azon egy esetet, mellyben ő Törvényt törlő e--
rőt tulajdonított a' Consvetudónak: 's ennek le-
hetsége csak akkor, és csak olly esetben állt elő 
midőn a' Coisvetudo valamelly tárgyat érdeklő-
leg ho/ialván fel, abban az előbbi olly szinü tör-
vény megnem említetett, ekkor ha netán létezett 
valamelly Usus, melly nem ezen utóbb hozott 
törvénnyel —• mert utóbbi törvény valamint előbb, 
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törvényt, úgy előbbi Usust ls kétségtelenül meg-
szüntet—hanem amaz előbbi törvénynek csak egyik 
vagy másik részével ellenkezett, azon ellenkező 
szokás amaz előbbeni szabályt megváltoztatta, meg-
szüntette — 's ez egyedüli esetről mondja Ver-
bőczy Ilik Része 3£-ik czimjében „usus reális , 
et conlittim* saepe tollit legem," 
Honnan van tehát hogy noha a' mondotlak 
állanak, még is némellyek törvényt rontó erőttu-
lajdonitanak a' Consvetudónak? ez az, mire a' kö-
vetkezőkben terjedelmesebben szóllanunk kelletik. 
•— Ugyanis 
A1 II—ik Rész 6-ik czimének 18-ik §-a az, 
mi okfő gyanánt szolgál azoknak , kik tévesztve 
a' Verbóczy által leirt Consvetudo irányát, an-
nak hal értelmet, bal hatást, 's Jehet mondani al-
kotmány elleni irányt sajátítanak. — Lássuk mi-
ként szóll az idézett czim ? — Ennek szavai ezek: 
^Quamquam omnia fere inra regni huiut, ex 
Pont iß vei, Caesareique iuris foutiba s progressum 
habennt, municipalis regni huius Consvetudo, qua 
in Jndiciis modo generaliter utimur , ex tribus 
fund áment is constat 
1. Ex Constitutionibns , et Decretis pub-
lic is. 
2. Ex Principum privilegiis. 
3- Ex Judicum regni or dinár iorum Sen-
tentiis« 
E' czim mint látjuk 's már egyszer elő is ad-
tuk nem egyéb mint történeti elbeszéllése annak : 
hogy a' Törvénykezési szokott rendszer honnan e -
redett ? — Elbeszéli ugyan is b'-nne Verbóczy hogy 
a' királyok Decretumainak majd mindenikéből, ha 
szinte azok régiségek miatt csak nem elenyésztek, 
vagy későbbi törvények által megváltoztattak , 
még is maradt még valami a' százados gyakorlat 
által megerősített törvényes rendszerben, 's szo-
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kasban ,, Ejc ornm'um fere Diiorum Reg um Con-
stitutionibus per longum usuut aliquid legis in Con-
svetudim m nostram plus quam per Centum anno* 
iam approbalam, derivatum traductumque dig-
nosciturTehát múlt, és régi dolgot beszél el.— 
Elmondja továbbá: hogy a1 fejedelmek kegy-
levelei—privilegiumai-is, mellyek helyesek, igaz-
ságosak voltak, törvénykezésekben igen gyakran 
felolvastattak, mellyeket ekként megtanulván, tör-
vénykezésben gyakran használván, egy része az 
emiitett törvénykezési rendszernek — Consvetu-
dónak—onnan származott légyen.—Itt is tehát régi 
's elmúlt időt emleget. — 
Szinte akként emliti végre az ország rendes 
bíráinak előttök előforduló hasonló tárgyakban u-
gyan azon renddel, és móddal ismételve hozott vég-
rehajtó Ítéleteit, azt mondván: hogy a1 törvény-
kezési rendszer ezekből származott.—„Consvetu-
doipsa emauavtV'—'s mivel pedig perfectummal, 
inult idő kifejezésével é l , mult időről szóll, 's azt 
fejezi ki egyedül: hogy az addig divatozott rend-
szer honnan eredett, és koránt sem azt: hogy e -
zentúl honnan fog 's így birák ítéleteiből is foghat 
e'eredni Melly állításunkat főr magából a' dolog 
természetéből akként, miszerint megmondandjuk : 
miért tűzte Verbőczy Consvetudo alapjául az Or-
szág rendes bíráinak Ítéleteit í—2-or annak morális 
szempontjából, miszerint ezen birák Ítéletei többé 
ama hatással nem bírhatnak, és végre 3-or e'rész-
ben létező 's a' legrégibb időktől épen maradt honi 
törvényeink azt bizonyító világos szavaiból, mi-
szerint a' törvényellen becsúszott usus abususnak ne-
veztetve, kemény büntetés mellett rendelteték a1 tör-
vények szigor megtartása,—következőkben kívánunk 
bebizonyítani. Ugyanis kiviláglanak mondottjaink. 
1-ör magából a dolog természetéből; hogy 
Verbőczy a' fentebb ismételve idézett czimzetben e-
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gyenesen a1 Magyar törvénykezési rendszer tör-
tenetét beszélli el azon kívül, hogy az ellenkezőt 
tennie valamint ok , úgy a' józan következetesség 
sem tudná igazolni, annyival világosabb, mivel a" 
19ik §ban azt adja elő: hogy ezen rendszert Ká-
roly király hozta be Frankhonbol Magyar Ország-
ba divatozandőt. —'S valamint ezt történetileg adja 
elő, úgy minden más, mi ezen czimzetben van 
egyenesen, és egyedül történetij, 's csak a' mul-
takról szóló előadás,—a'jelenről és jövőről el-
lenben csupán azon 12ik szakasz végét, és a 13 
§-t lehet érteni. — 
Az elsőben, az az: a 12ik §. végén azon rend-
szerről, mellynek eredetét az előbbi §§-ba leírta, 
's elbeszélte, ezt mondja: „Okservandusque est e-
tiam in futurum semper —Azt mondja tehát: hogy 
mindig ineg kell tartani, vagy is hogy nem kell 
azzal ellenkezőleg ítélni. — Már nem lehet é ebből 
arra való felhatalmazást következtetni: hogy a' fen-
álló törvényekkel ellenkezőleg lehetett volna,'s le-
hetne ítélni, 's hogy illy Ítéletek a' fenálló törvé-
nyeket megváltoztathassák? — 
A' 13-ik §ban pedig mintegy jósló szellem-
ben megmondá: miszerint ha a' fenálló irott tör-
vények a1 törvénykezésben mígnem tartatnának: 
,,Novarum legum per indnctionem , quo adusque 
iltae addiscereutur, tot ins nobilitatis reg ni Hun-
gáriáé iura , ut in mhiturn redigerentur , neces-
sum foret.u—Ha illy veszélyt látott új irott törvé-
nyek behozatalával eredh^tőnek, még inkább In 
1 itta volna azt uj törvényeket alkotó szokásokból 
szírmazandónak, illy szokások számosabbak, több-
félék >s nehezebben megtanulhatók lóvén irott Tör-
vényeknél. Hogy pedig Verbőczy az irott törvé-
nyeken kivül az ország rendes bíráinak ítéleteit is 
kijelelte törvényes szokás alapjául, ennek egyedüli 
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oka abban sarkallik, hogy mivel a"1 homály régib 
századaiban, midőn a' silány literatura kolostorok 
szük körébe vala szorítva: hadakozó nemzetünk 
közt kevés Írástudó, 's szintolly kevés olvasó volt, 
midőn még könyvnyomtatás nem létezett, az or-
szággyűlésen hozott törvények nem nyomattak, 
sem nein írattak ezernyi példányokban, hanem egy 
legfeljebb kettőben betétettek az ország levéltárába, 
akkor, azokat csak kevesen olvasták, 's olvashat-
ták, és inkább csak a' bíráskodó zászlósok's ité-
lőmesterek voltak azok tudományában, 's igy a' 
létező irott törvények tudását nem egyenesen ezen 
irott törvényekből, mint első kútfőkből merítette a' 
közönség , hanem azon tapasztalásból, mellyet a-
zon törvények gyakorlati használatából lehetett me-
ríteni. Midőn ugyan is az országos birák, 's itélő 
mesterek az akkor divatozott módszerint járván az 
országban szélylyel a' panaszok 's peres dolgok 
elítélése végett, az Ítélőszék elébe, melly akko-
dan leginkább szabad ég alatt tartaték, a' sza-
badon összesereglett nép hallgatván itéletöket, a-
zokbol tanulta a' törvényeket, 's igy az előke-
rülhető hasonló esetekben emlékezvén , hogy ez, 
's ezen ország biró, vagy itélőinester mikép ítélt 
legyen? magát ahhoz alkalmaztatta, tís e' szerint 
ezen gyakorlat által jővén a' törvények köztudat-
ra természetes : hogy az gyakorlatinak, vagy is 
Usualis lexnek neveztetett.—Ennyit a' dolog ter-
mészetéből merítve , lássuk inár most 
2-or morális szempontból is mondottjciink két-
séf/telen voltát;\aljon már csak magában véve is nem 
merő képtelenség e : hogy épen Törvényszék cse-
lekedhessék törvény ellen? 's váljon nem törvény el-
leni cselekedet e törvény ellen ítélni ? — Azomban 
Azt fogja tán valaki mondani: hogy az illy 
esetben nem a' törvény ellen , — mert azt az ellen-
kező szokás eltörlötle már, — hanem a' törvényé 
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vált szokás — tehát tőrvény-szerint van az ítélet. 
— Igen de ki fogja tagadhatni ama kétségtelen 
valót: hogy valamint mindennek mi létezik, létezett, 
's létezni fog, úgy ezen törvény elleni szokásnak , 
vagy törvény elleni Ítéleteknek szinte volt egykor 
kezdetű, 's ezen kezdet mi volt egyéb mint az ed-
dig még, senki által megneiu sértett törvénynek 
ítélet általi megsértése , 's áthágása? Hogy ez 
nagy polgári bűn , 's hogy biróban még nagyobb, 
mint másban, mivel nékie legszorosabb kötelessé-
ge a' törvényt tudni, 's azt szentül megtartani mi 
hivatal körének fő ezélja, 's feltétele, ebben így 
hiszszük senki sem fog kételkedni, valamint abban 
sem: hogy miután a' biró szent esküt tesz le a' 
törvények megtartására , minden illy törvény elle-
ni itélet részéről nem fogna lenni más, — mert nem 
is lehetne—mint undok, 's a' kérlelbetlen igaz-
ság bosszúját kineni kerülhető hitszegés. Már 
miután tehát tagadhatlan az: hogy illy polgári bíint 
követ e l , 's illy undok hitszegés bűnébe esik azon 
biró, ki a' még addig ép törvény ellen legelső i-
tél, — hát ki azon bűnös tettet ismételő? — 's ki 
ama vétkes példákból nem hogy azon bűn elke-
rülésére venne tanúságot , sőt azokat követi, 
gyakorolva ön tetteiben élteti, kevésbé leend é 
bűnös? — Válliatik e' hibás, és tilalmas tett azért: 
hogy azt többen, és több szór tették , nenn csak 
hibátlanná, sőt másokat is kötelezővé ? Ve-
szélyesebb e' a' fenálló tölgyre nézve, ki az ellen 
első 's talán héját is alig sértő csapását intézi , 
mint az , ki annak nyomán ujabb csapásokat tesz? 
Vagy mint a' ki e1 már gyengülni kezdőbe vágja 
fejszéjét ? — így amaz első törvény elleni itélet 
bűnének mind azok, kik azt követik, 's ismételik 
teljes mértékbeni részesei maradnak , és áll azokra 
nézve is azon erkölcsi képtelenség: hogy épen a' 
törvény megtartására, 's a' büuök büntetésére reu-
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delt itélő bírákra nézve törvény 's hitelleni cselek-
vés nem csak meg van engedve, sőt sanctionál-
va ? — 
Mindezek noha legtisztábban kitüntetik állí-
tásaink amaz igazságát; hogy akár egyeseknek, 
akár itélőszékeknek — mivel ezek is gyarló em-
berekből állanak—lehető törvényelleni cselekvései« 
bői keletkező gyakorlatát soha sem lehet törvényes 
szokásnak, Consvetudónak, sőlt inkább mint valódi 
törvény ellen (ett Abususnak, tekinteni; — mind-
azonáltal 
3-or. Nézzük mit mondanak felvett thesisiink 
iránt honi törvényeink.—A' Verbőczy korát előző 
törvényekből. 
Szent László 3ik könyvének 15-ik czikjében 
ezek olvastatnak: „Quicunque Re íj is, et Pruicipis 
decretafugerit, si Episcopus est, secundum voltrn-
tatem Reg is dijudicetur, si Com es a Comitatu de~ 
gradetur, si Centnrio, honore privetnr, et in síi-
per 55 pensas solvat" vajmi szigorú sanctio alatt 
tilt ez törvény elleni lettet, mi minden törvény el-
leni Ususnak szülője, és táplálója. — 
lí-ik Endre aranybullájának 24-dik pontjában 
elsorolván hogy hét példányban adatván Iii, hová 
tétetett legyen le azt mondja: „Septimum apud Pa-
latimmi reservetnr§.\. lta ut ipsam Scripturam Sem-
per prae Oculis habe?is nec ipse deviet in aliquo 
praedictorum, nec regem vei nobiles sen altos con-
sentiat deviare—az ellenkező szokás keletkezé-
sének vetett tehát ezzel is gátot. — 
Albert király 1-ső czikkje ezt mondja: „An-
tiquas leges
 ; et Consvetndines, et ad priorem su-
um modum et statum cum Praelatorum, Baronwn, 
et regni JKobilinm Cousilio. et auxilio reducemus , 
redmtegrabimus , ref armabimus.6( Abból, hogy 
a" törvényeket előbbi állásokba vissza teendőknek 
fejezi ki, világos, miszerint azok ellenkező 's Iii-
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bás gyakorlatok által sértve voltak. —Ezt nyilván 
's kárhoztatva ki is fejezi csakugy an Albert király 
4-ik czikkje:
 vNovitates et novae Consvetudines 
introductae aboleantur , et destruantur,a 
Az illy abususok zabolázására, 's törvény el-
ler.i új szokások meggátolására Albert király ha-
lála utána' Statusok által 1446ik évben hozott 5-ik 
t. cz. 2ik §-a az Ország rendeléseit, 's törvényeit 
megszegők ellen egész erővel „insurgálni í i pa-
rancsol minden szolgát — 
Mátyás király az Í474ki 3 lik czikkben minden 
megyének megkúldetni rendeli a' Decretumot a1 
végett, hogy kiki megtartsa, az azt megszegők 
pedig büntettessenek , sőt ha a'birák megnein tar-
tanák „in facto poteiäiae" convincáltassanak 3ik 
§. — „S/ qui a no bis in Contrarium Decreti pro eo-
rum Partibus literas extraxerinteaedemnon obser-
ventur 4/& §. Ceternm si in aliquo contrarium 
Decreti facerent etc. etc. comincantur in facto po-
tentiae" nem vágja e ezáltal ketté a' contrarius usus 
keletkezhetésének útját, 's nem semmisiti é meg a* 
netalán keletkezőt ? 
Mátyás 6ik Decrctuma bevezetésének lső§ban 
Decet reges et non solum armis, verum etiam le-
gibus esse decoratos, et bonorum} stabiliumqne to-
tius regni institutorum vigore, quam absolutae po-
tentiae vei damnandae abusionis severitate populos 
subiectos, et simul Imperii sui habenas rnoderariiS 
— a" 2ik §us ,,Ut eas iutroductioues
 } et perditas 
abusiones
 y quae in hoc regno Praedecessorumno-
strorum et etiam nostra tempestate potissimum ve-
rő in Judiciis fuerunt, abolire, et extingvere, at-
que Statuta, et Decreta ita salutaria ita stabi-
lita condere possemus, ut et quae pro legibus, et 
Jure scripto perpetuo haberentur, nec unquam illa 
pro arbitrio variare.Cí—Figyelmet érdemel ezen tör-
vényben 
» 
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a) hogy ama hatalmas király is a' határtalan 
hatalmat, 's az abususokat, vagy is törvényelleni 
nsust, ha az a' fejedelem részéről jönne i s , kár-
hoztatja.— 
/>) hogy mind az előtte 's alatta keletkezett 
abususokat, vagy is törvény elleni ususokat kár-
hoztatván eltörli, megsemmisíti.— 
c) hogy épen a'Törvényszékeknél létrejött tör-
vényelleni szokásokat leginkább ,qwtissimnm" jele-
li ki eltörlendőknek, következőleg törvény elleni 
szokás kezdetét, gyakorlását azokra nézve engedi 
meg legkevésbé. — 
d) miszerint kimondja: hogy az irott törvé-
nyek kivétel nélkül mindig , és mindenki által meg-
tartassanak, és soha senki tetszése szerint {nun-* 
quam pro arbitrioj tehát a' biró által se e1 szerint 
ne változtathassanak, (lariettturj. 
Ezen Törvények szóllanak Verbőczy előtt az 
irott Törvények szoros megtartásáról, minden e-
zek elleni cselekvéseket, következőleg minden tör-
vény elleni szokás kezdetét 's gyakorlatát tiltják, 
és kárhoztatják, 's eltörlik az abususokat, vagyis 
törvény ellen becsúszott szokások gyakorlatát.— 
Ellenben ki fog csak egyetlen egy tőrvényt is 
e' korbol mutatni, melly a' szokásnak, annyival in-
kább törvény elleni szokásnak törvénnyé válhatásá-
rol szólna ? — Ugyan is 
Mi előtt Verbőczi által a' törvényeknek még 
az 1504: 3t-ik czikk által rendelt egybeszedése 
megtörténvén azl5l4ben országosan elfogadtatott, 
's megerősítetett volna már az 1498: 6 t. cz. azt 
rendeli: „quoniam autem Magistri Protonotariiin 
Judiciis discutiendis semper Consvetudines allega-
re consveverunt.li 
1. Obhoc huiusmodi Consvetudines antiquae 
conscribantur, et si quae videbuntur Ii. Maiestat?, 
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et Dm Judicibus rationabiles et legitimae non ab-
usivae secundum eas iudicetur 
Ebben is mint hiány, mint orvoslandó dolog em-
líttetik
 9 hogy a' protonotáriusok mindig a' szokás-
ra hivatkoznak, azért azokat egy beíratni rendeli, 
's azok közzül azok mellyek helyeseknek, 's tör-
vényeseknek megismertetnek (legitiinae non abusi-
vae) tehát (törvénnyel meg egyezők, koránt sem 
az azzal ellenkezők) az egybeírás, 's helybehagyás 
által törvénnyé válván, az ezek szerinti itélet té-
tetik a' birák' kötelességévé. 
Hogy ugyanakkor az irott törvények szoros 
megtartása mennyire parancsoltatott, 's törvényel-
leni szokások mennyire tiltattak? ki tetszik Ulász-
ló 6ik Decr 7. és 8ik czikkelyeiből; mellyek igy 
szóllauak : Si rjuis Cousiliarius contra Statuta re-
gni palam (pedig a' Consvetudot csak „palam'' le-
het Verbőczy szerint behozni) publice , et teinera-
rie agere at lentar et, talem assessores proximae 
dietae manifestimt, atque tarnquarn proditorem, 
et Uber tat is turbatorem puniant— »Qui contra 
Statuta et De er et a reg ni palam et aperte ege r int , 
et Qprout hactenns per potentes J actum estj talis in 
mnissione Praelaturae, rel alterius berteficii, aut 
amisaionß universorum bonorum possessionartor um 
convincatur, et qua in fidel is exul habeatur, bona 
eins in publicnm praedam convertantur, ti potens 
fuerit Palatínus et Judex Curiae cum aliis Co'/ti-
tibus insurgent sub amisstone officii 
Szinte Ulászló 1504: 15ik czikkjében ezeket 
olvashatni: „Contra vetustam huius regni Consve-
tudinem quaedam abusio (az az törvényelleui szo-
kás) introdueta esset, visa et § I, ob hoc delibe-
ratum est; ut talis abusio de cetero cesset, et nun-
quam admittatur, §. Sí. omni a quoque Judicia sub 
Colore huius abusionis qualitercunque etinquibus-
cunque negotiis facta nullius sitit vigoris, atque fir-
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milatis." Tehát nem csak tiltja, 's törli a* törvény 
elleni usust, lianem az illy Ususra épített ítéleteket 
is a1 törvényhozó test hibáztatása következésében 
megsemmisíti* 
Illy törvények hozattak Verbőczy ideje előtt, 
és alatt, hogy az általa egybeszedett törvények 
megtartása, és csak azok szerinti elitélés nyilván 
parancsoltatik, látszik az 1515: 40-ik czikk 5-ik 
§-bol ,,Secundutn Reg is inra scripta causae deci' 
dantur14 teliát nem «Ily tisusból, melly ha létezik is, 
de törvénybe iktatva nincs, annyival kevésbé tör-
vényellen kezdendő ususbol. 
Valamint az 1543: 31. cz. „Cum Constitutio-
ne s publicas, et statuta rata, et inconcussa esse 
oporteat, committat sua Maie stets ne Cancellaria It-
ter as, et mundata publicis Constilutiouibas contra-
ria , aut derogmitia det.Kk— Ezen törvény megtar-
tása mellett keletkezhetett volna é abból származó 
törvény elleni lTsus? 
Mind ezen törvények ellenére is, nem szűn-
vén meg kivált a1 hatalmasok részéről eredó tör-
vényelleni szokások kezdése 's gyakorlása 1563: 
30ik által ez rendeltetik: „Leges, et iura propter 
non paucos in illis abttsus reformentur, et Comitiis 
substernantur,u Mit kiilömben az 1550: 10, és 11, 
—1552: 15, - 1559: 40. T. czzikkelyek is ren- * 
delnek, valamint az 1567: 25. 's 1609: 69. is. 
iVz 1765: 27.
 vexceptione& fr ivolas (~(peaepra-
va qttadarn Consvetudine sunt introduclaej eltörli. 
Az 1582: 1. így szóII: „supplieant, et uteos 
ahusus , et gravamina , quae tarn pridem contra pu-
blicum libertatém reg ni irrepserunt, et iusta an-
ti qua Jura regni, et remedia adhibere vei let S* 
Ugyanott a' 8ik czikkely: „Communes regni 
Ubertates certis qttibttsdam introductionibus, et ab-
usibus obfuscatas iterum reddere dignetur. 
Tud. Gyújt. I. Köt. 1841. 4 
Az 1018: 85. pedig azt mondja: .,y///V* 
abusum causantes, el adrocali in eadem causa plu-
res etiam prohihilas udhibuissenl" megjegyzendő 
ebben az: miszerint Causansok , Advocatusok —-
hogy a' törvény szavaival éljünk — visszaéléseik 
említetnek, mellyek bírói megegyezés, igy Bi-
ró factuma nélkül nem történhettek, még is abtisu-
soknak nyilvánítja a1 l örvény azért, mivel tör-
vény elleniek voltak. 
E' kortol kezdve mostanáig egy törvényt sem 
lehet idézni, melly törvényelleíii szokás megkez-
dését, vagy gyakorlatát engedné, sok törvénye-
ket, és inauguráló diplomákat pedig mellyek az 
iiott Törvényeknek mindenek által mindenben, "s 
mindenkor megtartását rendelik. 
Kitetszik mindezekből hogy miként egy rész-
ről Verbőczy óta az ususnak egyátaljában nem 
lehet olly erőt, 's Itatást tulajdonítani, mint az 
t lőtt; - törvénnyel ellenkező usus pedig mint tör-
vényelleni—tehát vétkes—tettek öszvege törvény-
előtt pártolást nem uy- rhet,'s annyival kevésbé vál-
hat törvénnyé; úgy más részről kitetszik, mi-
szerint törvényellem u>us vastagra nőtt törvény 
könyveinkből a' számtalan íelhi\ott törvények köz-
iül csak egy állal is megengedve nem lévén, 
sokak által ellenben tiltatván , 's kárhoztatván, és 
ezen felül mind a"1 józan é s s z e l , mind a' törvé-
nyek szentségivel a' köz állomány és thron csak 
abból egyedül következő bátorságával, 's rendit-
hetlenségével merőben ellenkezik, arra valamint 
hivatkozni nem lehet ,—ugy létezhelése is csak 
a1 képtelenségek ábránd szülőttje. — 
A z emberi természet gyengeségében fekszik 
azomban hogy ollyanok, kik törvényt mellőzni , 
vagy áthágni nem irtóznak nagyon szeretnek gya-
korlatra— ususra — hivatkozni, mert változó 's 
ingatag cselekvés módok következésében a' g y a -
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korlat olly tág köpönyeg, mellybe nem örömest 
nyilvánosuknak akart tetteiket beburkolják, 's leg-
kéjelmesebb de egyszersmind legveszedelmesebb 
ürügy , és mentség törvénnyel nem egyező tet-
tekre ollyak számára, kik törvény ellen tenni ké-
pesek 's kik elkövetett tulajdon törvénytelensé-
geikből elkövetendő törvénytelenségekre készíte-
nek magoknak utat; — E z oka hogy Verbőczy 
után is sokan voltak hajlandók magokat neui az 
irott törvényekhez szabni, kényszerinti tettek is-
métlését venni sinormértékúl;—természetes követ-
kezése volt ez az akkori zavargó időknek, — kön-
nyen megfogható hogy a' bandetiatus hatalmasok, 
kik leginkább foglalák el az itélő székeket, nein 
örömest állottak el megszokott cselekvés inódjok-
tól,s mi szerint kedvök 's érdekök szerint is ítél-
hessenek , kaptanak Verbőczynek némileg kétér-
telmű Consvetudo mondásán, ennek ürügye alatt 
származtak mindazon számtalan visszaélések, mel-
ly eket annyi megannyi törvények kárhoztatnak,':* 
eltörleudőknek rendelnek. — l)e a' inai miveltebb 
korban, a' haladás békés napjaiban e minden más 
tudományok virulása között a' tör vény tudomány 
elterjedtsége mellett számtalan irott törvényeink 
közepette miként egyezhetnék észszel, 's józan 
igazsággal: hogy ujabb megujabb keletkező szo-
kások ujabb meg ujabb törvényeknek lcg>enek 
kinem meríthető, 's zavarteljes kútfejei?—Lehet 
é a' törvényesség , és az abból származó al-
kotmányos rend, és bátorságra nézve veszélye-
sebb theoria azon állitásnál: mi szerint törvény 
elleni tettek ismétlése által a' létezett törvény 
megsemmisül, és annak kimondása: hogyha tör-
vény ellen tesznek 's azt sokszor és sokan is-
mételik, törvényé válik? 's vall)ron uein széles kaput 
tár é ez a' törvény áthágására? nein szóllit e fel 
annak tapodására? ehet e' ennél mindeu rendet 
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gyök-eréből fel forgatóbb 's Anarchiára vezetőbbút? 
's lehet e1 fonákabb képzet annál, mi szerint tör-
vénynek törvénytelenség még pedig ismételt, tehát 
annál vétkesebb törvénytelenség legyen alapja? — 
Avagy megeg)ezhe(ő é alkotmányunk valódi szel-
lemével hogy miután sem Országgyűlése sem a'ko-
ronázutt fejedelem egymástol külön válva törvényt 
nem hozhat, ezen nagy, és a' többit mind magá-
ban foglaló jogot egyes személyeknek ismételt cse-
lekvéseik által törvényerejű szokástlétesitvéntet-
legesen gyakorolhassák?—\S a' törvény képzettter-
mészetével—annak ama lényegi legfőbb feltételével: 
mi szerint a' törvénynek rendíthellennek, bizonyos-
nak, állandónak kell lenni, mi szerint azt áthágni 
senkinek sem szabad és semmi erő — mig ellen-
kező törvény nem hozatik — nem változtathatja, 
— nem homlok egyenest ellenkezik e' az: hogy 
fenálló törvény csak addig létezzék, inig talál-
koznak, elegen találkoznak, kik az ellen tenni 
akarnak és képesek?—mi lenne ekkor a' törvény 
legfőbb bizto itásábol, t. i. az azt követni tarto-
zás kötelességéből, hogy egyfelől törvényelleui 
tett — mint minden törvényelleni szoká>nak kezde-
te—szabad 1 annak pedig ismétlése — miből azon 
gyakorlat létesül, és áll — első rendű lenne; — 
másfelöl a1 létező törvény —mellynek tudása kö-
telesség, nem kötelezne, az ellenkező szokás pe-
dig igen, holott ezt tudni nem mindig's nem min-
denkinek lehet/ 
Valóban nem léíezik a' törvénynek semmi biz-
tossága , 's nem a' köztársa-ágnak 's thrónnak e-
zen alapult bátorsága ott, hol törvény áthágásnak 
nem büntetés, hanem azon jutalom díjjá: misze-
rint a' törvényt áthágó képes a' kedveelleni tör-
vény nyomásától magát felszabadítani, 's törvény-
hágásnak folytatására, 's másoknak is arra bírására 
elég ügyes, v. hatalmas, úgy még törvényellen 
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cselekedeteit törvényekké válva szemlélheti, hol 
lörvénytapodásra illy tág kapu nyiíatik , hol az 
ingatag törvény új változásoknak van kitéve, ott 
a' íenálló rend felbontása, a' törvények összegá-
zolása, 's újaknak létrehozatala préda gyanánt 
van kitéve, mellyet a' netalán létező egyes, vagy 
több hatalmasok, 's csábítók magokuak kivívhat-
tuk. — 
X. . . . . 
A földtan Viszony írói 
Korúakhoz. 
A1 múlt század1 vége egyik legnevezefcesb 
i»lőj) mt maradand mindenkorra a1 művelődés'' va-
lamint országok1 töiténet 'ben. Az emberi tudás1 
és ismeret" minden ágazatiban rögtön felbomlott 
akkor a1 vélemények1 's meggyőződések sulye-
gyene. A1 franczia forradalom szülte eszmék, 
K. miféle philosophia, a1 természet-'s vegytudo-
mányuak tökéletes megváltozása a1 válrokonság' 
és sarkiság1 nagyszerű tanjai által, a1 n^met ter-
mészet pliilosopliia, Werner földismereti theoriai, 
és James 'utton, Cuvier, Buch Leopold 'sHum-
boldt Sándor1 olly termékeny gondolataik és bu-
várlataik , —- mindez kevés évek1 során torlódók 
össze; mind megannyi nyitások ezek, az ember1 
látkörét legkülönfélébb irányban meglepőleg tágí-
tok. De a' szellemet mindez csak pillanatig elé— 
gité ki A1 magasról, mire emelteték , sehol sem 
vön észre közvetlen czélt torekvésinek; csupán 
sokkal tágisb1 láthatár, mint eddigelé, uyilt fel 
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előtte, telve talány-*s in*kézségekkel. Általános 
lett a' meggyőződés, miszerint a' 1k ik század1 
Synthesisei, életben 's tudományban, vak előz-
mények valának, 's hogy mindenek előtt szük-
séges az Analysis' ügyéhez komolyan 's uj terv 
szerint hozzáfogni. A' tulajdonképi haladás tehát 
főleg abban állott, hogy a1 Speeulatiót tapaszta-
lás váltá fel. 
Mindazon sokat jelentő e-zmék, m-llyek ki-
vált a* mult század vécével keleikeztek, annyi-
ban tevék az embert okuUabbá, a' mennyiben épen 
azon forradalmak által Országos élet- "s tudomány-
ban juta hirtelen a' meggyőződésre, hogy végel-
lenül kevesebbet tud, 's tudhat, mind eddigelé 
liivé 5 a1 mennyiben lemondani tanult's a' képzel-
gés' Országából leszállva ásókapához nyúlt. Az 
emberiség bölcsebb lön 's pillanata nein csaponga 
többé futólag a1 tünemények1 felszínén, hanem a1 
feladatok' végetlen tömkelegébe merült. Mindenhol 
határtalan pályát látott maga előtt lehető vizsgáló-
dások-'s javításokra, megszokván egyszersmind a' 
legegyedibb lettdolgot is illően méltányolni. 
É1 gyakorlati irány, e' tisztelése a1 letldol-
goknak, a1 gondos fürkészés, az analysis — igen 
sajátságosan jellemzik korunkat életben és tudo-
mányban. Átláták , mik ép Rousseau „Centrat so-
cial46-ja, épen úgy mint Buífon földtheoriája igen 
is sokat 's így mitsem bizonyít. József császár' 
reformjai és a' föMképződésrőli túlságos neptuni né-
zetek által, a1 mostani tapasztalatok szerint, egyen-
lően szerfölött erőltetve volt ember és természet. 
Jelenleg sokkal jobbin feltudják fogni "s méltányol-
ni a" valót. Az érzéki philosophia' előitéletlensége, 
már magában sületlen előítéletnek ismerteték el, va-
lamint az ős Ocean' váladéki-'s ismétlett beroha-
násáróli általános nyers fogalmak sem elégiték ki 
többé az embert, hogy magának a1 földkéreg1 al-
katjárU számot adhasson. Az ember egyenlően 
okosodok Országos él» t—"s term'szetkénilésben ; 
körülbelül egy azon terv szerint munkál a1 köz-
ügyek1 átalakításán 's a1 tudományok' épületén; 
meglesi a' természetet, a' helyett hogy rata ural-
kodnék ; b ilc.ien odahagyja-a' talány-'s nehézsé-
geket', a1 helyett hogy azokat gúnyolná , vagy 
rájuk rendszeresen építene, és épen az által ha-
lld szer'ölött előr», mivel nem véli többé, hogy 
egyetemes boldogságot és a' dolgok' lényegibe 
való belátást erőltetni 1 diet. 
A' közszellem' illyetén iránya által a' ter-
mészettudományok a' lefolyt felszázadban a' leg-
rendkiviilibb elöhaladást tevék. Némellyek egészen 
uj tmokká váltak; más részről pedig számos á -
üak eddigelé ismeretlen tudományok' derék fáivá 
t or, Uk össze. Poly história, még csak a' terme-
sz tvizsgálás' körében is , napról napra lehetetle-
n-bb lesz, 's a' tudomány is jelenleg csupán a' 
munka' azon felosztása' következésében virágzik, 
melly az ujabb idő" anyagi terményeinek lelke. 
Oe egyik Osztályban sem volt a' kifejlés gyor-
sabb, az eredmények bámulatosbbak, mint a' föld-
kéreg' alkatja1 's korábbi állapotának ismeretében. 
Bizonyos érettségre kelle a' természetvizsgálás' 
minden ágának jutni, mielőtt a' földtannak, ujabb 
értelemben, okszerű alapot vetni lehete. A" nagy 
természeti gazságot, melly e' tudomány' alapját 
jelenleg képezi, t i. hogy a' földszínen levő e -
gyenetlenségek alól fölfelé emeltetés által támad-
tak, a' legrégibb idők óta sejdítek, de azt a1 
tiieoriák mindig csak félremagyarázták. A1 lát-
szólag olly könnyű rejtvényt csak akkor lehete meg-
győződéssel kimondani, miután az ujabb vegytan' 
elvei, helyesen vagy helytelenül, a' földképződés-
re, alkalmazvák, 's az ásványtan rendszeresítve 
lön. Nem kevesbbé kelle a mostani állat-'s nö-
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vényország' ismeretének is némi tökélyre jutnia., 
hogy a' liegynemekben elrejtett állat-'s növény 
maradványok' jelentőségél leljes mértékben mél-
tányolni lehessen. Igy tűnik fel a' földtan, mint 
zsenge gyümölcse több más tudományoknak, mel-
lyek magok i s , nagyobbrészt»*, c*ak néhány nem-
zedék óta igazitvák a"1 biztos baladás1 derült ösvé-
nyére. De minden ifjúsága daezára is már nem e -
gyet frtjta meg bölcsőjében az előítélet' kigyói kö-
zöl, 's kiművelése által korunk valóban teljesíteni 
látszik tudományos r» ndeltetését 
Ezen uj tan, mint fenebb érintők, még tudo-
mányos lemondás által is kitünőleg jellemzi ko-
runka*. Hajdan a1 földkéreg' képződéséről minden 
okoskodás magára a' földgolyó'eredetére tért visz-
sza , a' hegyek' támadtáról 's alkat járói pedig köz-
vetlenül folytak a" fogalmak azon terjedelmes tlieo-
riakból, mellyek szerint aJ föld' eredeti képződé-
sét igy vagy amúgy gondolák. Most azonban a' 
búvárkodás felhagy egy előre a' föld' teremtetése' 
és benső alkatja' kérdésével, a' geogeniával, és 
semmi vakmerő áltételnek nem enged befolyást meg-
gondolt és lassú de biztos haladásában. Elég vi-
lágos ismeretet gyüjte magának az ember , — 's 
ebben áll itt is a1 haladás, — hogy átlássa, mikép 
mostani geologiai tudományunk' egész tömege, a' 
feladat' végtelenségivel összeállítva, mintegy meg 
sem mérhető csekély szugolyt foglal e l , — mikép 
mindenek előtt azon kell lenni, hojjv a' felszíni tű-
neméiiyek' törvényeinek kernlose által e' szugoly 
lágasbodjék. Teljességgel hasztalan ar. agg chaost 
fürkészni, 's a' földet v íz-és tűzből alakítani akar-
ni, midőn a* szellem alig ke/.dé magát még csak 
a' földkéreg' tömkelegében is feltalálni. Korábbi 
Speculatiokban a' földmag' minősége tevé mindig 
a' kiindulás' pontját, mi a' mostani vizsgálódások 
előtt egy beláthatlan távolságon fekvő ezél, melly-
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iiek elérhetéséi a" szellem, tudván végetlen fela-
datát, nem remény i. 
A1 meggyőződéssé vált természet vizsgálás, 
mi a1 inai földtan' magvát teszt, olly mődon látszik 
korszakot képezni az emberi lélek1 kifejlési törte-
netében, mint a1 16ik században az égi testek1 va-
lóságos mozgásáról nyert eszme képezett. Mind-
kettő az ismer t1 fájának érett gyümölcse, de egy-
szersmind közvetlenül, sok eddig nem sejtett két-
ségek1 és feladatok1 csirája is. A1 feladat, mellyet 
Copernic rendszere etnber elibe állita, nagysze-
rűbb \s fenségesebb , de egyszerű! b is volt a1 mai-
nál, 's f »vonásiban meg kelle fejtein e , mielőtt a1 
jelen századot foglalkoztató feladat tisztán és vi-
lágosan meg lön értve Akkor a' földre nézve ar-
ról volt szó, hogy lehet azt mint egyént, mint sze-
mélyességet a1 világegyetemben tisztáit képzelni, 
rangját az égi testek közt meghatározni, a1 kapcsot 
mellyel a'naphoz köttetik, távolságát ettől és társai-
tól , — a' planetaktól — pályáját 's e/.en futását, té-
rimét és súlyát pontosan megismerni A1 csillagá-
szat' és physicai g'ograpfnV bámulatos épületei , 
mint lefolyt századok s/,ép művei állanak jelenleg 
előttünk. De mig a1 föld1 térhdi története illy ma-
gas kifejlettségre jutott, idtíbeli története olly za-
vart 's homályos uíarada, mint az, égi testek moz-
gása Corpenic rejtvényének feloldása előtt. 
Tehát földünk' időbeli története a' jelen1 és jö-
vő1 feladata, 's James Hu tton mint Copernic, Buch 
Leopold pedig mint G ililei tűnik fül a1 vizsgá'ódá-
sok1 ez uj korszakában- Még Wernernek a1 föld-
képződésről kizárólag neptuni rendszere Ptolomae-
us1 finnamentttinához hasonlita, minél csak merész 
elő föl tételek által jöhete rend a1 határtalan zűrza-
varba; felemelkedés' theoriájában vezérfonalat 
pillantunk meg, hasonlót Copernic intéséhez, inelly 
a1 természetes feloldást egyszerre sejteti. — Oe 
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megjegyzésre méltó, mikép az embernek egy eset-
ben majdnem olly nehéz lón szemügyre ismerni, 
mint másban azt elveszteni. Mert a' régi világrend-
szer' részére, mellynél fogva a' föld nyugvó álla-
potban gondoltaték, föltétlenül bizonyitának az 
érzékek 5 midőn a5 neptuni nézet iránt, miszerint 
a' földkéreg' rétegeinek az ós tengerből kelle le-
válniok, ama bizonyítvány épen ellenkezőleg áll 
A1 vizsgálódó lélek' mély meggyőződése szólott, 
midőn Galilei, az inquisitio előtt örök igazságait 
épen megtigadván felkiáltott: „e pur si muove!*' 
Iskolai fogalmakon diadalmaskodott az érzéki be-
nyomás, midőn Buch Leopold az Alpesek1 eg)ik 
hatalmas bércze előtt felkiáltatott: , ,és még is fel-
emelkedett e' hegy!" 
Ez világosan kijeleli egyszersmind a' csilla-* 
gászat's földtan köztti különbséget, tekintve a' 
lelki tulajdonokat, mellyeket azok különösen igény-
' lenek. A1 Copei nic-íéle rendszer véget vetett az 
ég1 astrologiai, csupán érzéki vizsgálatának 's el-
rendezésének; ezáltal a'SpecuIatío' ösvényére meg-
történt az átlépés, hol egyedül összevetés meg-
számitás állal lehete azo » viv/onyok' közvetítésére 
jutni, mellyek közvetlenül érzéki vizsgálódás alá 
nem esnek, millyenek az égitestek'pályája, a'von-
erő , a"1 világosság' sebessége , 'sat. A' földképző-
dés1 tlroriájával épen ellenkezőleg álhitt a' dolog : 
erre nézve a"1 tulajdonkép sükeres vizsgálat csak 
akkor kezdódék, midőn a' speculatiorol lemondva, 
eléggé felvilágosodott az ember megismerni, mi-
kép csupán a' föld felszínén előforduló tárgyak1 
érzékileg híi szemlélete által lehet, a' szigorúbe-^ 
hozás' (jnductio) hosszadalmas utjáu , a1 czéltbiz-
tosan megközelitni —Míg azonban korunk1 szelleme 
illykép különös erővel föld felé irányozza magát, 
épen nem hanyagolá el az ég1 törvényeinek kiíür-
készését, sót inkább itt is, meglehetősen keresz-
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tűi hatolván egy régi feladaton , más uj nagysze-
rűbbhez haladott. A' szellem elvégzé a' planéta 
rendszer" elemi iskoláját, 's valóban igen jellemző, 
hogy ugyanazon nemzedékben, melly a' földkéreg' 
részletes tanulmányára, a' végetlenül kicsiny' tag-
lalgatására batározá magát, a' szellem a' megniér-
küllen nagyhoz fogni merészkedik, 's az Urauou 
tul szilárdan fel az állócsillagok' egének eddig be-
burkolt titkaiba tolakodik. De niilly különösen — 
mellesleg legyen mondva — hányatik a' szellem e1 
kettős munkásságnál fogva ide 's tova a1 nagy1 és 
kicsiny1 fogalmai közötti Az egyik vizsgáló szem-
lélődve áll egy hatalmasan összevissza omlott ré-
tegű roppant sziklabércz előtt, mig a' másik egy ál-
lócsillag' v-'getlenül kicsiny parallaxisét számítgat-
ja; Lyell azt vizsgálja, hány hüvelykkel emelke-
dők bizonyos időszak alatt Skandinavia' partvidé-
ke a"1 tengerből ki; Bessel pedig azt igyekszik 
megmutatni: hogy a' 61 csillag a" hattyujegyben , 
épen annyi százezer földpálya — átmérőnyi távol-
ságra esik a1 földtől. Itt is, mint a' csillagászat'és 
földtan' korábbi időszakában, sokkal előbb vau a' 
mathematicus az érzéki vizsgálódónál , 's könnyen 
meglehet, hogy az astronouiia rendbeszedi a' tejút' 
csillag osztályait, inig a' földtan azon pontra sem 
jut, hol geologiai és históriai idő egymással érint-
kezésbe jőnek. 
Korunk egyik fő feladata: kutatni "s fejte-
getni a1 földkéreg' óriási hieroglyphákkal irt köny-
vében,'s ehhez ugyancsak hozzálátott. Ezrenkint, 
hivatva's hivatlanúl, mindenütt szűnetlen dologban 
vannak. Minden természettudományok közt a" Föld-
tan a" legnépszerűbb 's eredményei a' legegyete-
mibb érdekeket ébresztők. Neki bizonnyára legtöbb 
kedvelói vaunak, 's számtalanok, kik a' múlt szá-
zadban Czimereket vagy r ;gi pénzeket fogtak vol-
ua gyűjteni, jelenleg hegy telepek beu az ásványok' 
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dynastiáját tanulják. Igen, a'geológia némilegfas-
kionable kedvenc» időtöltés Jőn , és még szép ke-
zecskék i s , mint valami divatlapot, forgatják a 
bérezek* óriási kőgyüjteinényét, hol félig elmállott 
alakokban láthatni, ineilyik csiga-ékszert viselé, 
számlál hatlan saisonokon keresztül, az anyaföld 
nyirkos kebelén Misem lehet természetesebb, mint 
hogy korunk' minden törekvésinek gyakorlati irá-
nyánál fogva, a' költői mérséklet a1 kedélyekben 
sülyed, 's valóban ugy látszik, mintha az izgé-
konyság' egy része, melly ktilönbeu költűi érzel-
mek ábrándiba gőzölge ki, jelenleg magát nyu-
galmasabban természettudományi játékban emész-
té el. Fürdőhelyeken 's az utazók' főgyülpont-
jain gyakran találkozni hölgy-'s uracsokkal, kik 
naplójuk melleit geologiai kalapácsot hordanak. Egy 
illy avatott a' hegység közt nem szorítja többé HZ 
egész természetet dobogó kebléhez, 's csak hamar 
egyes tárgy foglalja el szivét; lelkesült ömledezés 
helyett kemény s>ók lebbennek el a' szép ajkak-
ról, olly tarkán, .mint azokat maga a' természet 
összevissza hányta. 
Egyébiránt buzgón foglal o ihatik valaki föld-
tannal, a' nélkül, hogy igazán tudná, miben áll 
a' hegynemek és ásványok' elrendezése 's osztá-
lyozása. A' kor' minden terménye , általános esz-
mék 's ismeretekre nézve, mainap valóban gyor-
san behat a'tömeg közé, de nem egyformán ,'s csak 
íelüíegesen. Eiterjedett tudományos dilettantisiaus, 
melly nem teszi sajátjává a' tudomány' lényegét, 
hanem annak csupán röpke illatját élvezi, hason? 
lókép egyike a' mostani műveltség' legkitűnőbb 
jellemeinek. Hajdan iiemcak a' kézi mesterségek, 
hanem általában a' szellemi szakmák isczéhbeliek 
voltak. Az egyes csak azon anyagot választá a' 
kiképzett 's képződő tudás' nagy tömegéből, mi 
helyzete — foglalkozása—'s szenvedelmével meg-
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ejryezett, 's minden egyebet visszalökött, mi ben-
ső körét csak megzavarhntando. A' nagy többség, 
szellemileg ugy mint polgárikig
 5 nem függött ösz-
sze az érdekek' és műveltség' egyetemességénél 
fogva, hanem csak a' czéh', mesterség', művészet' 
's facult.ísok' kis világa által; magok az úgyne-
vezett szabad művészetek, fel a' költészetig bír-
tak valami czéhszerüvel. Az egyes ez által kor-
látozva , de egyszersmind elkülönözve is — 
látköre szűk, de annál átláthatóbb volt; biztosan 
nyugodott tehetsége1 és tudása' sulyegyeuén, mi 
aránylag széles alapon nem nyúlt igén magasra; 
ama nyomasztó gondolatot, hogy ő milly sokat 
nem tud, mit mások tudnak, bőven felüté azon 
öntudat, hogy rangjának különös mesterfogásai 
másokra nézve szintúgy titkod, 's igy tehát a' mű-
velődés1 nagy gépelyében még is csak képez egy, 
— kicsiny vagy nagy — de nélkülezhetlen kereket. 
Így növekedett az idegen ismeret, és mesterség 
előtti tisztelet is , mert mindenki föltevé, hogy sa~ 
/«/jelessége hasonmértékben méltánylásra találand, 
's minden rendnek meg voltak a" maga jósai , kik 
avatatlanok előtt annak méltóságát illőieg fentarta-
ni tudák* Illy módon támadtak a' rendek''s művelt-
ség' ama szigorú fokozatai, mellyek hegyrétegek 
gyanánt egyenetlen telepekben tornyosodvák egy-
másra ; igy támadta' társasélet1 oldalképe, melly-
nek szétrombolásán a' legújabb kor1 figyelemre mél-
tó szellemi mozgása ellenállhatlan erővel dolgozik. 
Ama merev képeletek részint vegytani, részint e -
rőmubeli utcn, máris nagyobbára feloszlatvák, 's 
napiól napra mindinkább összeolvadnak. Fő elő-
mozdító eszköz, mi e' mozgalmat szüntelen folya-
matban tartja, a'journalismus és olcsó intézetek-
ben népszerűsített tudomány. Egyenes ellentétben 
a' hajdani korral, jelenleg számtalanokat éleszt az 
ösztön, mindent tanulva tulajdon körén fekilemel-
kcdni, és magát mintegy encyclopedice az egye-
temes művelődéssel sulyegyenben tartani. K'kíván-
ság és a' kielégítés'módja 's eszköze egymást köl-
csönösen feltételezik. 
A1 folyóiratok' és népszeiu litteratura hatal-
mas kifejlése tevé, hogy jelenleg minden szellemi 
anyagi szülemény, mintégy szabad téren's nyilt 
boltban jutva naplényre, kész portéka gyanánt e -
gyenlőn áll mindenkinek használatul. A'tudomány-
nak egyetlenegy ága sincs többé, melly csupán a' 
társasági te>t' meghatározott csatornáiban folyna ; 
Olt lassankint kifejlődve, csak később hatna visz-
szaaz egész élet mii vezetre. V szellem1 munkások-
tól müveik némileg elorozva egész világ elibe vi-
tetnek, 's ezt egyik sem ellenzi Mindenki lehet-
ségig gyorsan 's jól kivár« hasznot húzni valamen-
nyinek gondolatábol; mindenki pislog a' más kár-
tyájába, 's jóslót legfőlebb méga' diplomata játsz-
hatik, kinek titka épen abban áll, hogy jobban tud* 
ja másnál, mi Ily keveset lehet a' világ' folyásáról 
tudni* 
Egyik evangéliumot fejtegetve a* Mythos' 
határain tuI csapong, rnig másika' mesterséget ta-
lálja fel , mikép kell a* fényt rajzolásra használni; 
egy harmadik váltig erósiti, hogy Afrikában egy-
szarvú valóban létez, vagy hogy a' délamerikai 
vérrokona a' chinainak; némellyek egyenesen azt 
állítják, hogy a' legmagasabb és hatalmasabb he-
gyek legyenek épen' a legújabbak, vagy nj ás-
ványszörnyeteget födöznek fel , vagy megmutatni 
igyekszenek, hogy az érzéki szemlélődésnek i-
gaza volt, midőn a' bazaltot régi lávának tartá, 
ys a1 theoria hibázott, azt viz' szüleményének te-
kintvén 'sat.—Számtalan illyfélék hirtelen a' tö-
meg' közé zuhannak , és sok ezer főben az ille-
tő agy rekeszek et elönt vén , egyik va#y másik 
majd uj szakmát képez, majd nyugalmasan 's lom-
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lniii a' már otít fekvő fogalmak' gyüleméhez csat-
lakozik , ezen fogalmakkal , szerencsés esetben, 
egy léieges egésszé olvad, vagy ellenkező eset-
ben azokat szétbontja. — Nem szándékom fejte-
getni, milly jelentőséggel bir a' személyesség''s 
tudomány1 ezen folyékonysága a' történetre és 
művelődésre nézve; azt sem taglalom, miként Jőn 
a' mai egyén, a' figyelemnek illyefén megosztása 
's mindenféle szellemi Anyag' magához ragadása 
által , némi tekintetben szabadabb, önállóbb és szi-
lárdabb , másban pedig függőbb és gyengébb a1 
hajdani nemzedék' középemberénél. Csak azt jegy-
zem meg, miszerint e' nagyszerű enc) clopedis-
tíius, és a' vizsgálódás1 eredményeinek e' gyors 
szétterjedése mellett, még mainap i s , nem cse-
kély távolságra maradnak hátra a' népszerű fo-
galmak valamelly tudományról, ennek valódi ál-
lásától. Valamint a3 legnagyobb meleg év' lefolyá-
sa alatt csak akkor áll be, 's érnek a' növények, 
midőn a" nap már rég ismét megfordult, — ugy , 
itt csupán a1 természettudományról szólván, va-
lamelly rendszer vagy ész' törvényei szerint tag-
lalt tennészetuézetek' összege, csak akkor ment 
a' tömeg' ismeretébe és népszerű litteraturába ál-
tal, midőn a' vizsgálódás maga már rég jóval e-
lőrehaladott 's gyakran egészen más irányt vett. 
Azonban illy népszerű ismeret már csak azért 
sem lehet tiszta, mivel szüntelen az előrehaladó 
tudomány után nyomulván, közönségesen elferdül, 
midőn egyszersmind egyes legújabb nézeteket és 
tapasztalatokat kapkod fel, mellyek a' már felfo-
gott eszmék1 seregével, nem ritkán, sőt legtöbb-
nyire, ellenmondásban állanak. A' tömeg, ha ujon 
nyert fogalmak vagy lettdolgok által zavarba jön, 
sokszor nem tudja , mellyik régi véleményt ál-
dozza fel értők, 's igy ölt minden dilettáns fóbeu 
az illető tan más más szabálytalan alakot. 
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így áll a" dolog az uj 's divattá vált földtan-
nal is. Azon eszmék, mellyek a' földkérget úgy-
nevezett őshegyeknek olvadt állapotbani fölemel-
kedésétől származtatják, a7 telephegyeket ősteu-
ger' fenekén lassú folyamat által aUkitják saí. 
általánosan elterjedtek; de azok a' néptöiiieguél 
csak a' régi neptuni nézetekre szoritvák, *s ezek-
kel békésén haladnak egymás mellett. Gyakran 
hallhatni művelt emberektől, hogy ők p o igen 
is megfogják , míkép a' földkéreg' egykor vlzirá-
nyos rétegeinek szétvettetését és függőleges föl-
emeltetését a hóiról ható erő vagy beszakadás o -
kozhatá, 's ezt valószínűnek találják, — de azért 
a' földnek ismételt tengerberoliauások általi kin-
zatását még >em vélik elengedhetónek. Különö-
sen megrögzött pedig azon eszme, melly szerint 
a' szárazföld mostani térimével az utolsó közön-
séges revolutiobul merült fel. Folyóiratokban, mel-
lyek a' nagy közönségnek szánvák, 's mellyeket 
sajátkép a' piibliciiin maga ír, vitatkozásokat ol-
vashatni szorosan e g y m á s mellett hajdani 's ujabb 
előadási modoib ni. Kisértsük meg tehát a' követ-
kezőkben, hacsak fővonásira nézve i s , kiemelni 
az ellenlétet, melly a' földképződés' hajdani—ki-
zárólag neptuni (vizrend-zeri) 's jelenkori theo-
riája közt létez. 
Lakhelyűi ka' mindenségben egy gömb, molly-
nek tömege a" naprendszer1 központi tes éhez ké-
pest majdnem elenyészik, de melly saját énségunk 
ellenében végetlen nagynak tetszik. K' „csillagok 
közti csillagé felszínén folyik, ismeretlen idők 
óta , az úgynevezett Világtörténet' drámája. Em-
ber a' legmagasabb hegyről is csak igen kis szele-
tét látja be a' földgolyónak, 's még addig sem jut-
hatott, hogy a' tengerből felnyúló szárazföldnek ár-
nyékrajzát, vagy annak magasságát tökéletesen 
felfoghatná , hanem minden búvárkodásnak siikerét 
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csupán a' felszínre, mintegy e' planétának legfel-
sőbb kártyájára látja szorítva. A' földátmérő körül-
belől 1719 geogr. mérföldet tesz; e1 tömegből ösz-
szevéve a' leghatalmasabb bérczeket és Jegmé-
. lyebb aknákat legfölebb mintegy íi0,000 lábnyi 
vasíag kérget ismerünk , tehát a' földátmérő, e -
zered részét. E' kéreg sincs pedig mindenütt, 
hanem csak egyes pontokon feltárva előttünk, 's 
ismeretünk róla a' legáltalánosabb. A' iöldkéreg' 
minden egyenetlenségei, magok a' legnagyobb 
hegyek is, tekintetbe se1 jöhetnek a' földgolyó1 
tömegének ellenében. Mi Ily csekély arány van a1 
szárazföld' tetőpontos emelkedése és vizirányos 
területe közt, világosan láthatni onnan, hogy va-
lamelly környék' földabroszán csak a' kiválóbb e-
iiH'lkedések jeleltethetnek k i , 's ha általában még 
érzéki benyomást is szándék előidézni, akkor a' 
magasságok' mértékét kétszer, sőt többször is na-
gyobbra kell venni, mint a' rónaságét. A' feltor-
nyosodott tömegek' roppant nagyságánál fogva, 
mellyek látkörünket korlátozzák, vagy fenyeget-
ve fejünk felett függenek, igen nehéz a' képze-
lőerőnek földgolyónkat annyira összevonni, hogy 
annak minden egyenetlensége egy- csekély távol-
ságra simának tetsző—gyümölcs1 pikkelyeihez és 
karezaihoz hasonlítson. Legalább nem egy köny-
uyen ragaszkodik e' gondolathoz az ember, mi-
dőn a' földkéreg' erőszakos szétrepedezésének tá-
madtáról elmélkedik, mert egyszersmind Önmagát 
is oda képzeli testileg; már pedig a1 földgömb' 
illyetén összevonása álíal érzéki'eg önmagát's az 
egész élő természetet megsemmisítené, 's láthat-
lan ázalékférgekké allyasulván, nem lenne olly 
szellemi nagyító üvege, hogy kicsinységében ma-
gát és müveit kiismerje. 
Tud. Gyiijt. / . Köt. 1841. 5 
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Már a' tudomány' ős apja, Aristoteles, ugy 
képzeté magának a' földet, mint összetett életmű-
vezettel biró élő lényt, 's tetszett neki abban az 
idő' lefolyása alatt látható változásokat az állat-'s 
növényvilág' életműködéseivel összehasonlítani. 
A z ujabb természetbuvárkodás keve&bbé nyers a-
lakbau vissza tért ezen eszmére. Kiváltkép a' 
galvanismus, magnetisuius, és electrochemismus 
feletti tanok' kiművelése által folyvást erösebblőu 
a' meggyőződés, mikép a' föld gyomrában kü-
lönféle erők' játékánál fogva, szakadatlan életfo-
lyamat létez, melly a1 felszín' összes alkotmányá-
ra erőbtli- 's erőinüvileg feibat« A' tudomány föld-
gömbünket nem tekinti többé feJszini tünemények 
szenvedő substratumának, sem pedig holt 's kö-
zönbös salaknak, meliynek elviharzott felületét 
életmüvekből álló szőnyeg fonja keresztül, mint 
sziklafalat a' cserény, hanem tekinti mint vonzó 
és visszalökő erők' nagy tűzhelyét, mellyeknek 
viszonhatásától, a' földgolyót környező légkör-
rel egyetemben, minden földi elet épen ugy függ 
's határoztatik fordulatiban, mint a1 nap' befolyá-
sától. Ezen eszmével egyszerre fejlődött ki a' 
földkéreg' előrehaladó ismereténél fogva, azon 
meggyőződés hogy a' földkéregnek végetlen hosz-
szu kifejlést története van, miáltal átláthatlan me-
ző nyilt meg búvárkodásra, mellyen egészen füg-
getlenül aJ föld' eredete' és belsejének mibenléte' 
kérdésetői — szükség haladni. 
A' geologia az által különbözteti meg magát, 
hogy mindabból , mit általa a' födszini ásványok' 
összetételéről és fekvéséről tapasztaltunk , a' föld' 
belsejének ismerrtére nézve legkevesebbetsem nyer-
tünk. A' legnagyobb mélység, mire az ember le-
jutott, alig hasonlít a' gyümölcs' legfelsőbb haján 
féregokozta karczoláshoz. Ha már a'hatalmunkban 
levő földrétegek1 ismeretéből talán azt akarnók kö-
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vetkeztetni, hogy az' egész földgömb egyformán 
hasonló testekből van szerkezve, annyi volna, 
mintha a' féreg azt vélné, hogy a' feltúrt héjnak 
egyenetlenségeiből, a' gyümölcs' belső alkatját is 
kiismerte légyen. Nem állíthatni bizonyosan, hogy 
a' föld' belseje hason szerkezetben ugyanazon ás-
ványokbul áll, mellyekből külső héjjá; sőt általá-
nos alapokok teljességgel ellene mondanak, hogy 
a1 földkéreg' alkatja csak nevezetes mélységre is 
folytatódnék. Valószínűleg a' természettannak kell 
fölfedeznie, hogy a1 felszín alatt nem épen mesz-
sze szakadatlanul munkáló Vulcán-műhelyek létez-
nek, 's hogy itt némelly erők' befolyásánál fogva, 
folyvást uj ásvány testek képződnek. Igen, azon 
tudomány' eredménye, melly a1 föld' ismeretével
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mint általános személyességével foglalkozik, 's 
mellynek tökéletesítése, fenebbi jegyzeteink sze-
rint, az okszerű geologiát megelözé, össze nem 
egyeztethető azon előföltétellel, miszerint a1 föld az 
előttünk ismeretes hegynemekből egyformán volna 
szerkezve. A' csillagászat- 's természettannak sü-
került meghatározni a' föld1 különsulyát: Playfair, 
Coulomb és Maskelyne számításai szerint nem sok-
kal nyom kevesebbet 5 -né l , a' víz'súlyát t-re te-
vék; azonban a' felszínen előforduló ásványok 
sulyját általában alig lehet félannyira tenni. 
Ezen általános, nemleges fogalmak által, a' 
földtan azon ösvényre vescetteték, mellyet előbbi 
czikkelyünkben a' csillagászat' haladásával Coper-
nic óta egyenvonalba tevénk Most mint tapaszta-
lati tudomány tűnik fel, 's embertől a' felszínen 
érzékileg felfogható tünemények'különféleségét tár-
gyazza; a' föld' eredete 's belső alkatja felettispe-
culatiót másnemű vizsgálódásra hagyá, 's e' korlá-
tozás által termékeny erőt nyert 's a' valódi ha-
ladás' lehetőségét. 
5* 
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A' csillagászat , meg nem elégedve planeta-
rendszerünk* törvényeinek ismeretével, 's az ég' 
végetlenségének fogalmával, néhány emberkor ó-
ta uj fenségesb pályát kezde, midőn fel az álló-
csillagok' világának titkaiba nyul. A' természeti 
tudományok—szűkebb értelemben—eléggé megér-
tek , hogy el nem vesztve szein elöl a' felületi 
tüneményeket, a' földmélység felé forduljanak 's e' 
planéta' életműködésének kipuhatolására nagyszerű 
terveket készítsenek. Remélhető, hogy a' mágnesi 
vizsgálóhelyek' hálója, melly jelenleg földűnk fe-
lett fonódni kezd, csak kezdete egy — számtalan 
pontokon egymással sokfélekép közlekedendő vizs-
gálódások' terjedelm» s rendszerének , miáltal ama1  
Proteus, melly mindeddig mint melegség, villa-
nosság, mágnesség a1 természetbúvár' kezei közül 
kisikamlott, a' fogalomnak mindig szorosb bilincsei 
közé szorittatik, 's lassankint ösvény verődik föl-
dünk' belső alkotának 's vele egyszersmind plané-
tánk' valamint általában az égi testek' eredetének 
okszerű magyarázatára.—A' geolog ellenben ha-
tározottan eívoná képzelődését azon földmélységek-
től, mellyekbe érzékileg hatni képesek nem vagyunk, 
's közvetlenül azon változások' tanulmányára szorít-
kozik , mellyek a' föld' életében annak kérgével tör-
téntek. 
Az embernek hacsak futólag tekinté is meg 
a1 földet, hol lakik, rég azon meggyőződésre kelle 
jutnia , hogy a' földfelszín rendetlen befolyásoknak 
sokfélekép vala kitéve , mellyek egykori állapotát 
a' mostanira átváltoztaták. Mindenütt, még ott i s , 
hol a" szárazföld nagyban rónaságot kép«*z, részen-
kint a' földet a' legkülönneműbb magasságok-, re-
pedések- bevágásoktul kei eszi ülkasúl hasgatva 
lenni tapasztaljuk. A' hegyeket vagy egyes kúp-
és csúcs-formán, vagy fokonkint egymásra r ikott 
sikok gyanánt, vagy egymásba vágó völgyektől 
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sokfélekép átmetszett \s darabolt hosszú iánczalak-
ban látjuk mindenhol felemelkedni A' hol csak 
megfurjuk a' földet, vagy a1 lugyrétegek tárva 
állanak, mindenütt nyomokra bukkanunk, mellyek 
egykori sulyegyen'és összefüggés1 megszűntére,-
's égil)b dúlások' következésében későbbi képe-
letek' támadtára mutatnak. A z embernek, főleg 
mióta búvárkodik, azon következtetésie kellejön-
ni»4, miszerint a' földkéreg ugy mint jelennen, majd 
iönnyümajd viharos hullámként megmerevülve, sze-
mei előtt fekszik, nem lehete örök idők óta , 's 
hogy az minden helyen egyszer, sőt többször is , 
máskép volt 's máskép kellett lennie. 
E' meggyőződés hatalmasan bebizonyodik ol-
lyan lejtőségen, hol a1 szárazföld tengerpart mellett 
vagy hegy tövénél róna-vagy hullám-formán me-
szire elterül. E1 rónák ragyobbrészint mindig léhán 
*s rendetlenül össze vissza halmozott homok- és kü-
lönféle nagyságú fövényből állanak, 's ezen om-
ladék igen nevezetes — sőt néhol ismeretlen—mely-
ségre eltart. Első pillanatra láthatni, hogy ezen e-
rőmüvileg szétdarabolt részek nem egyebek, mint 
korábban képződött heiíynemek- elvált romjai, kö-
z lebbi vizsgálatra pedig kiviláglik , hogy a' sik-
tól nagyobb vagy kisebb távolságban álló hegytö-
iwgeket még most is mindenütt afféle bérezek ké-
pezik, millyent-k aniaz elvált hulladékok. — Példá-
nya e' viszonynak azon lejtősség, melly a' német 
tengeruielléktől mélyen be Oroszországba, 's csak-
nem szakadatlan folyamatban a' fekete , kaspiumí 
és északi jegestenger' pártjáig nyúlik; továbbá az 
Aipesek' déli és északi szélén elterülő sikok, észa-
ki Schweicz1 Mső része, a' bajor felvidék, némelly 
ausztriai meg magyarországi lejtők, végre a'Pyre-
naeusoktul észak felé fekvő tartomány. E' viszony 
egyenlően illik az egész földre; illy roppant om-
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ladék tömegek azonban csak hosszas dúló folyamat 
által halmoztatbattak össze. 
Mindezen képletek a1 dolog1 természete sze-
rint íránylag uj időszakra esnek. Ha pedig ezen 
omladék főtömegek alá az ott legközelebb fekvő 
keményebb hegynemekbe ereszkedünk, csakhamar 
rájövünk
 9 hogy azon dulofolyamatnak a* földké-
reg1 kifejíődési történetében még többször is , még 
pedig ugyanazon nagyszerűséggel kellett ismétel-
tető e; mert a1 mindennemű homokkő és gyülem ké-
pletek, millyek már igen agg hegységekben is ki-
fejlődve találtatnak, bizonyosan nem egyebek, mint 
régibb hegynemek nagyobb vagy kisebb részecs-
kéiből — hasonló módon mint az épen említett ífiabb 
omladékföld — támadt halmozatok. Nem lehet más-
kép , minthogy a1 földréteg képződés' egész lefo-
lyása alatt részint a' jegesült, nem rétegezett ős-
hegyek, részint ismét az ezekből szétdulás által 
képződött másodrendű tömegek bárinilly befolyásnál 
fogva folyvást szétdulattak, romjaikkal nagy föld-
területeket födvén be. 
Az omladékföld alatt legközelebb fekvő kőtö-
megek rétegekre különözvék, mellyek legtöbbnyi-
re vizirányosan vagy csak kévéssé lejtősen mesz-
sze terjednek. Természeti tekintetben általán ha-
sonlítanak azon anyagos, homokos meg meszes 
tömegekhez, mellyek jelenleg is a1 tenger1 fenekén 
mindenütt, 's különösen a folyók" torkolatainál ké-
peztetnek. Ezen általában vizirányosan fekvő ké-
pletek közt) azonban találunk egy egész sor más-
nemű képletekre , mellyek amazokkal alkatjok' ál-
talános vonásiban megegyeznek ugyan, de tőlők 
egy lényeges pontra nézve is szembetünőleg kü-
lönböznek. E' régibb kőtömegek' rétegei ugyanis, 
nem fekszenek többé vizirányosan, mint a' rajok 
telepedettek, hanem a' korizon felé különféle szög-
letekben hajlanak, 's innen van, hogy nem csak 
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hegységben, hanem síkon is gyakran előfordulnak. 
E/.ek képezik, tetőpontosan felegyenesedve, nagy 
let ületen a' h-ígység^k' völgyeit szegélyező mere-
dek sziklafalakat. Sőt nem egyszer széttörve, cson-
kítva , tökéletesen felforgatva találhatni őket, ugy 
hogy a' régibb rétegek területenkint az ujabbakon 
fekszenek , mig egyéb rétegek szorosan mellettök 
a' magok természeti sorozatukban következnek. A' 
rétegek' ez*n sz ;t dulattatásának 's felegyenesedé-
s ;nek egész érzéki benyomása az einem fogúit elmét 
azon következtetésre vezérli: hogy eme' felemel-
kedett régibb rétegek nem telepedtek le olly jól fek-
irányosan, mint a' vizirátivosan fekvő ifiabbak , 's 
később valami erő által felemeltetvén, szétdulattak 
's összevissza hányattak. De tüstint azon észrevétel 
áll elő, hogy a1 kéregek1 illyen felemelkedése egyik 
hegységben régibb, másikban még ifiabb hegyne-
mekkel kezdődik. Azonban mindig vannak az ere-
deti helyökbül kiuiozditott rétegek felett mások, 
még pedig egyik hegységben régibb, másikban u-
jabb rétegek felhilmozva , mellyek még vizirányos 
helyezetben nyugszanak, 's ez közvetlenül azon kö-
vetkeztetésre vezet, hogy emezek még nem is lé-
teztek akkor, midőn amazok, bármilly erőnél fog-r 
va felem Itetének 5 mert át nem lehet látni, miként 
ne vehettek volna ama" változásban részt ha va-
lóban léteztek vala. 
A' többé vagy kevesebbé lejtős rétegű hegy-
nemekben mideníitt rábukkanunk az úgy nevezett ős 
hegységre, melly minden'iol magvát képezi a' föld-
felszín' egyenetlenségeinek, 's csak bizonyos mély-
ségen érhetni el. E' kőtömegek az eddig említet-
tektől az által különböznek, hogy alkatjok kemény 
's jegesük, rétegekre nem különözvék, és sehol 
sern foglalnak magokban omladék képleteket. Hon-
nan azt lehet kivonni, hogy ezeknek támadlakor 
még régibb keményebb hegynemek nem léteztek, 
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mellyek szétdulattathattak volna. E* kőtömegek 
egyszersmind az egyetlenek, mellyekben egykori 
életműves lénynek semmi nyoma nem találtatik. 
A' hajdani állat-'s növényalakok' maradvá-
nyai, millyek a1 földkéreg' legtöbb képleteiben 
találhatók, teszik a' második nagy tüneményt, 
melly képzeletünket a' földkéreg' képződéséről ál-
talában némi bizonyossággal meghatározza. — a 
elgondoljuk ezen kövüléseket a' hegyrétegekből, 
vagy nem fordítanék rájok figyelmünket, 's illy 
formán ne lenne a' tömkelegben egyéb vezérfo-
nalunk mint a' korábbi ásványország1 szétrombol-
"atásának, újra képeztetésének 's a1 képződött 
ásványok' sokféle megbontakozásának nagyszerű 
lettdolgai, ugy a' föld' képződési történetére néz-
ve , általában nehezen jutnánk tovább a' felszín' 
koronkénti nagy változásinak fogalminál, 's a' 
hegységek viszonlagos koránál. De az ásvány é-
letmüvek egyszerre némi világot árasztanak ama1 
nagy változások' jellemére, a1 szárazföld 's ten-
ger közti koronkénti viszonyra, 's aJ különféle 
korszakok' egyetemes éghajlati szerkezetére. 
A' bennün' et körülvevő természetben az é -
ietműves terményeket bizonyos életföltételhez lát-
juk szorosan kötve lenni Némellyek csak szára-
zon , némellyek pedig csupán tengerben élhetnek; 
mások csak a1 folyó torkolatok1 iszapos vizeiben , 
mások csak édes vizekben, mások ismét szárazon 
's vízben változtatva lakhatnak. Hasonlókép látjuk 
elosztva lenni az életmüveket mostani éghajlatink 
szeret: vadnak földsarki állatok és növények, 
vannak mellyek a1 forró égöv alá 's ollyanok mel-
lyek mérsékelt tartományokba szoritvák. Sőt el-
osztásukra nézve igen »ok függ minden éghajlat 
alatt még a' nedvesség1 és szárazság1 viszonyi-
tói, még a' tengerszm feletti magasságtól. Ha az 
örök természeti összefüggés' eszméjéről teljesen 
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lemondani nem akarunk , ugy azt vagyunk kény-
telenek állítani, hogy a1 teremtmények elosztása 
's egész elrendezése korábbi időszakokban szinte 
hasonló volt légyen. A1 mostaniakhoz, habár nem 
hasonló, de mcgis az életmüvezet' minden lénye-
ges pontjaiban velek megegyező ásványáll&toknak 
egykor a természet1 gazdaságában hason szere-
pet kelle játszaniok. Az ás\ány hajócsiga (nauti-
lus) vagy ásvány osztriga egykor tenger1 lakosa 
volt, 's a' mi elefántunkhoz majdnem egészen ha-
sonló állatnak szárazföldön, még pedig növénydús 
vidéken kellett élnie; az ásvány-gyik, mellynek 
elküönzött ujú lábak helyett evezői voltak, leg-
fölebb alkalmilag és nyomorúságosan lehetett vala 
szárazföldi lakos Jsat Az ásvány életművek1 át-
tekintése azonban ezen elosztás' modorától a' leg-
feltűnőbb eltérésekre mutat. OHyan teremtmények' 
maradványait, mellyek egész alkaíjok szerint va-
lóságos tengeri állatok valának, mindenütt szét-
szórva látjuk a5 szárazföldi hegyrélegekben, még 
pedig min len magasságon, a1 mostani tenger' tü-
krétől kezdve fel a1 legmagasabb hegyek' csúcsá-
ig. — Csigafészkek (Muschelbänke) a1 nai tenge-
rével tökéletesen megegyező általános viszonyban 
— messze terjednek a1 szárazon egész tartomá-
nyokon keresztül. A'schweiczi alpeseken 1 2 0 0 0 
lábnyi magasságon a' tenger felett, csupa kagy-
ló-rétegeket találni, sokszor egészen vizirányos 
fekvésben, mintha itt épen azon helyen volnának, 
mellyen az állatok egykor éltek A1 régi tenger1 
illyes maradványira a1 Himalaya hegylánczon még 
1 1 , 0 0 0 láb magasságon is bukkanunk. Más rész-
ről látunk szárazföldi növényeket, mint pálmát 
\sat. régibb hegyrétegekben a' tengerszin alatt 
mélyen eltemetve; sőt némelly kőszénbányák 
1 0 0 0 — 1 2 0 0 lábnyira ásattak a1 mostani tenger' 
tükre alatt, 's aligha még sokkal mélyebbre nern 
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tartanak. A* szénrétegekben még fatörzsököket 
gyökeiken egyenestdllva, levelet 's gyümölcsét 
sokszor teljes épségben találni Már csak ez i s , 
több más eldöntő körülmények mellett eléggé bi-
zonyítja, hogy azon maradványok koránsem ösz-
szetorlasztvák , han*m valósággal azon földön ál-
lanak , mellyböl egykor kinőttek. De ezen mos-
tanában olly mélyen elborított növények egykor 
nem élhettek miskép mint levegőben és világos-
ságon. Ezen általános let'dolgokbul szükségkép 
azt következtetjük: hogy a1 földképződés' folya-
mata alatt a' tenger 's szárazföld közti tetőirányos 
viszony több izben változott, akár az által hogy 
a' tenger ismételve kiáradt 's leapadt, akár pe-
dig hogy a' szárazföld tevé ezen mozgást..—Ezen 
eredmény, mellyre a1 nagy telephegyekben elrej-
tett életművek1 általános szemlélése által jutunk , 
szerfelett bebizonyodik az egyes helybeli 's ki-
csiny telepekben. Sok helyeken, még pedig leg-
többnyirí irány lag igen uj földképletekben , sok-
szerű rétegeket látunk , mellyek váltogatva majd 
tengeri termékeket, mvjd szárazföldi növény-"s 
állilokat fog'alnak magokban. Ez nagyon arra 
mutat, hogy a" földkéreg' egyes részein ugyan-
azon tájak több izben változva majd tengerfenék, 
majd szárazföld voltak; még pedig mind a' két-
féle állapotnak minden izben addig kellett tarta-
nia, hogy a' szárazföldi és vizi teremtmények szá-
mos nemzedékben kifejlődhettek, mielőtt a' marad-
ványikat eltemető változás beköszöntött. 
De az ásvány életművek" általános áttekin-
tése nemcsak azt bizonyítja: hogy a' szárazföld 
és tenger köz'i magasságviszony, nagyban 's ki-
csinyben , a1 földképződés folyamata alatt több-
ször változott; hanem egyszersmind fontos ada-
tokra vezérel a1 két elem' rizirányos viszonya 's 
a' szárazföld' nagybani lassú kifejlődése felett: A1 
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legrégibb hegységekben egyedül tengeri lakók 
Zoophyta csiga 's egyéb kagylósok kövületei for-
dulnak elő, 's ezen rétegek1 egész alkotmánya ál-
talában arra mutat, hogy planétánkat még majd-
nem egészen tenger borítá. De a'legrégibb kőszén-
hegységekben csakhamar nyomára akadunk, hogy 
már ezen ktra időszakokban egyes földterületek , 
valószínűleg mint szigetek a' via^ől kiemelkedtek, 
's buja növény világot táplálta1?. A1 legrégibb á'-
latok lényege, msllyeket eddigelé fölfeleztek, tel-
jesen megfelel azon v.demÍnynek, miszerint a 'szá-
razföld eldarabolva 's szétszórva, még sokáig nem 
nyert önállóságot: mert azoi állatok vagy csúszó-
mászók , mellyek életmüvetségök nagyobb részé-
nél fogvaösztönileg inkább a1 vizhez ragaszkodtak, 
vagy hidegvérű, tojó négylábúak, mellyek a'szá-
razon csak ügy gyei bajjal mozgott ik. Emlős vagy 
tökéletes légi 's szárazföldi állatoknak az úgyne-
vezett másodrendű hegységek1 egész sorában alig 
fordul elő helyenkiat némi ké(es nyoma; egyébi-
ránt az ásvány növény maradványok' elterjedése 
's természete a' szárazföld1 folyvást növekedő vi-
szonyára mutat. Azonban csak a1 harmadrendű, i-
ránylag igen uj képletekben tűnik fel egyszerre 
egy egész ásvány emlős állatvilág, jeleül a' szá-
razföld1 tökéletes kifejlettségének 
Szinte nevezetes eredményekre jutunk, ha a* 
mostan élő állatokat 's növényeket, tekintve jelen 
éghajlati elosztásukat, a1 hozzájok legközelebb ál-
ló ásvány életművetekkel összehasonlítjuk. Kivilág-
lik ugyan ís: Míkép egykor, még pedig a1 föld-
képződés' történetében ig'n messze fent,—egészen 
más légmérsékleti viszonyok voltak mint mostan; 
mikép az éghajlatok jelenlegi fokozata, jeges meg 
forró-égöv közt, nem létezett; mikép a' légkör' 
mérséklete nemcsak sokkal egyenlőbb, hanem ál-
talában magasabb is volt mint rnainap. A1 telephe-
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gyek valamennyi ismeretes tartományban egy iránt 
i'llyan állat-'s növény maradványokat rejtenek ma-
gokban , mellyek a', mostani tropicus tengerben é -
lókhöz hasonlítanak , még pedig vegyest ollyanok' 
rokonival, millyeket jelenleg csak közép 's magasb 
szélességi fokok alatt látunk. Legújabb időben leg-
felsőbb északon szénbányákat födöztek fel, mel-
lyekben palma, haraszt s. t. illy félék' maradványi 
találtattak. Angol-Német-Francziaországban az 
óriási nagyságú gyikok' csontváza földsarki növé-
nyek'társaságában fordul elő. Europa, északi A-
zsia és Amerika' mészgödreiben, agyagrétegeiben 
's turfaingoványiban most majdnem valamennyi szá-
razföldi nagy állatok' nemei együtt fekszenek , ho-
lott a' mai teremteítségben azok legtöbbnyire bi-
zonyos szélességi fokok alatt szétszoiva léteznek 
u. m. nagy macskák 's kutyák, hyena , medve, 
ökör, ló, elefánt, szarvas, szarvorru, h)ppo-
potamus. Egész Szibéria a' földsarki tengerparto-
kig tele van elefantvázakkal, 's bizonyos hogy ez 
állat egykor rokonival együtt azon földön lakott , 
mellyen a' természet azt mostan többé nem táplál-
hatná.—Azon rétegek már a'leguj ibbakhoz tartoz-
nak, mellyekben az állat- \s növény-maradványok 
a? tenger 's szárazföld1 lakosinak, a' mostanit meg-
közelítő elosztására 's egyszersmind az éghajlatok' 
hasonló szerkezetére mutatnak. 
Ezek a' legáltalánosabb lettdolgok, mellyeket 
az értelem az e«Jdig felnyílt földkéreg' vizsgálatá-
nál fegva bir. E' lettdolgok teszik mintegy azon 
szövetet, mellyre a' földtannak a1 természet' má-
solatát vonásról von'tsra lerajzolnia, azon csont-» 
vázat, mellyet beliozásinak (inductio) életmüségé^. 
vei felruháznia kell. A' földtan' kötelessége köz-
vetlen vizsgálódás és összevetés által a' földkéreg' 
képződésére nézve a' természet1 menetét hátrafelé 
követni; kötelessége a' csodálatosan összebonyo-
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Iodott szövetnek minduntalan1 elszakadozó szálait 
elővigyázattal gondosan összekötni, 's mindigjob-
ban 's jobban kifejteni azon általános eszmét: mi-
kép Ion az időben minden igy, — egy olly feladat, 
melly századokra szól. Mint fenebb emiitök a' ter-
mészettudomány' több ágainak némileg ki kelle fej-
leniök, mielőtt ezen feladat ujabb időben tisztára 
jöhetett. De a' földképződés' rejtvénye az embert 
legrégibb idők óta foglalkoztatja; mindig voltak a' 
népek közt nemcsak kosmologok,' kik jőshangon az 
ég' 's íöld' eredetét egy eszmébe foglalák ; hanem 
találkoztak geologok is, kik a' felszínen látható tü-
neményekből igyekeztek a1 képződés' eredetét meg-
magyarázni. — 
A z imént említett általános lettdolgok ezelőtt 
természetesen sem illy terjedelemben s«m illy pon-
tosan nem ismertettek ; de a1 legfelületesebb isme-
retnek is fel kelle ébreszteni a" vizsgálódók' kép-
zeletét azon erőszakos változások iránt, mellye-
ket a' földkéreg ismételve szenvedett Nzellemüuk1 
egész valója ösztönt kapott ez által felkeresni az 
okokat, mellyeknél fogva a' földfelület különböző 
időben olly különféle állapotba jutott. De a' gon-
dolatmeut-t mellyet a' természet maga nyujta, volt 
oka, hogy ember a' jelen természetben hasonló 
mozgalmak után tekinte, hogy az ismeretesről is-
meretlenre vissza kövelkeztete, 's igy magának 
egy képet alkota az okok-'s okozatikról, mellyek 
azon időkben , hová az embernem' emlékezete sr--
ha fel nem hat, a1 földszint átalakiták- A' sokféle-
kép szétzúzott 's ősszellánytvetett földrétegek* 
vizsgálatára, a' láthatólag töredékekből álló hegy-
tömegek' tekintetére, csakhamar azon kérdés tá« 
madt: valljon bizonyos körülmények közt nem emel-
tetnek fel, 's romboltatnak össze hegy tömegek még 
jelenleg is ? Világos hogy a' szárazföld' némelly 
területei egykor tengerfenék voltak, 's megfordítva 
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a' szárazföld' hajdani területei most a' tenger* tü-
kre alatt fekszenek: az okokat kelle tehát felke-
resni, miknél fogva tengerfenék szárazfölddé 's 
ez tengerfenékké még most is átváltoztatik. — E -
zen eszmemenetnél szükségkép mindig csak azon 
két nagy természeti erőre tértek vissza, mely-
lyekröl tudatott. hogy még most is a*1 meginagyará-
zandókhoz hasonló tüneményeket idéznek elő. A' 
vulcánok' ereje által az ember' szeme előtt emel-
kednek a* tengerfenékről hegyek a' vizszin fölibe; 
egyszersmind a' vnlcánokkal eredetileg összekap-
csolt rengések által a' szárazföldön uj dombok 's 
repedések támadnak, mellyek közvetlenül a' hegy-
ségek1 rétegeinek megszakadozott összefüggésére 
emlékeztetnek; végre a' vulcánok még irost is hány-
nak ki olvadt anyagtömegeket, mellyek megmere-
vedvén ollyan sziklafajhoz hasonlitnak, millyet i-
gen gyakran a' régibb hegytagokban beékelve ta-
taiunk. — Más részről naponkint látá az ember egy 
másik hatalmas elem' — a' viz'—dulá>ait 's képele-
teit. A' földkéreg' nagy romtömegei minden termé-
szeti viszonyaikban tökéletesen hasonlítanak azon 
torlatokhoz, millyenek jelenleg a' folyók' torkola-
tinál 's medrök fenekén képződnek; a1 mai termé-
szetben is igen gyakran megtörténik, hogy álló 
hegytömegek vihar 's vízáradás által elpusztulnak, 
's a' tavak' még tengerek* fenekén mészkő-agyag 
's homokrétegeket látunk szüntelen képződni, mel-
lyek egész lényegekre nézve régibb fölemelt \s el-
borított képletekhez sokkal jobban hasonlítanak, 
semhogy józanul kétkedni lehetne azon, hogy e-
redetöket hasonló természeti hatásbul veszik. 
A' dolog természetében fekszik tehát, hogy 
minden földtani alakulások a' legrégibb idúk óta ki-
váltképen ezen két nagy természeteró' — a' viz' és 
tiiz' — hatására támaszkodtak. Épen ollyan termé-
szetes, hogy a' theoriákban majd egyikre majd 
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másikra eseti az eldöntő suly, a' mint t. i. azon 
földrész, nielly a' vizsgálódó' figyelmét közvetle-
nül magára vonla, szembetűnőbben a' viz' vagy tűz1 
hatását tanusitá, 's igy a'viz-'s tűzrendszer vita-
tási nézetek közti felekezeíesség egészen eredeti* 
A' szilárd alap, meJlyet a' földián legnjabb időben 
nyert, épen azon fenekszik , hogy a' természet-
búvárok a' földkéreg1 képződésének áKalános esz-
méjére nézve egymással kibékülve, mind a' két 
erőnek egyenlő halast tulajdonítanak. J)e egyes— 
sokszor igen nevezetes—tüneményeknél a' víz-'s 
tűzrendszer közti régi vita folyvást tart. 
Már a' régieknél találunk némelly nézeteket 
a' földképződésről, mellyekben a' természet' előité-
letlen szemlélete tisztán érzéki benyomás után nagy 
természetigazságokat hirdet, olly bizonyossággal, 
melly sok szőrszálhasogató keresztény philosophot 
mélyen megszégyenít. így Herodot óta sok görög 
bölcs, tekintvén a' tengeri csigákat, millyek sok 
tájakon mélyen be a' szárazon, 's magasan fent a* 
hegyeken keményen benőve találtatnak , nyíltan 
vállá azon véleményt, inellyet még Voltaire ki-
gúnyolhatott, hogy t. i. sok helyeken, az mi most 
szárazföld, egykor tengerfenék volt. Csak azon 
szavakat idézzük , meJlyeket Ovid Pythagoras* 
szájába rak: 
Vidi ego quod fuerat quondam solidissima 
tellus, 
Esse freíutn, vidi factas ex aequore terras, 
Kt procul a pelago conchae jaeuere marinae. 
A' régiek' speculalivus hajlandóságánál fogva 
nem lehetett máskép, minthogy e" nagy lettdolog 
tőlök a' íöldképződés felett tartalomdus nézetek' 
magva gyanánt használtatott, ugy hog> már nálok 
íeitalá'jnk azon eszmét , inellyet ujabb időben 
Werner tágas tudományos alapra állila, eszméjét 
a' tenger'ismételt kiáradásának, miáltal a' földszin 
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megváltozíaték 's végre mostani állapotját nyeré. 
Sót tudni akarák, hányszor volt közönséges víz-
özön? 's némellyek erősen azt tartják, hogy e' 
nagy tönemeny háromszor ismétlődőit, mire Wer-
ner is vissza tér. Azon föld, mellyen az egyiptusi 
és ebből a' hellen műveltség kifejlődött, okozta e -
gyébiránt hogy az ó világban a'neptuui és vulca-
ni nézetek szorosan egymás ellenében állottak. 
Szemlátomást a1 Nilus képezé nagyobrészint azon 
földet, mellyen amaz elmés nép olly mely 's kü-
lönös természetvizsgálódás közi élt ; a' csodálatos 
folyó évenkint változtatá elszaggatások "s beöntések 
által a' tartomány' tekintetét, 's a' tenger ismét 
sokszerüen elnyelé a' folyó'teremtményeit. így az 
Egyiptusbol kijött valamennyi földtani theoriák a' 
víz'hatására valának alapítva. Mózes, az egyp-
tusi papok' tanítványa, lényegileg vízrendszer vi-
tató (neptunista) volt, 's ugyanazon eszmék átfoly-
tak a1 legrégibb hellen tudományba is, hol mint 
képviselőjök Thaies tűnik fel, ki szerint eiedetileg 
minden vízből támadt* Midőn azonban a' görögök 
saját határaik közt önállólag kezdtek vizsgálódni, 
nézeteiknek lényegileg máskép kelle alakulniuk. 
Szyria, kis-Ázsia, az Archipelagus, nagy Gö-
rögország és Siciliában a' földrengés még vulcani 
catastrophák által előidézett földszini változások 
sokkal szembetűnőbbek, mint a' viz1 hatása. Már 
csak azon mythosok is, melly ek Hephaestosról meg 
a' Titanok 's Gigásokról szólaltak,— kik a' rájok 
omlott hegytömegek alatt még szüntelen mozognak, 
—mély népöntudatra mutatnak a' vulcáni rengések-
ről. Ide járul, hogy szemeik előtt ínég folyvást 
munkuló tuzokadóhegyek voltak; földrengés által 
a' szárazon uj hegyeket támadni, a' természet'ré-
mítő rázkódásai közt a' tenger' mélyéből szigeteket 
emelkedni láttak, a" miért is általános képzeleteik-
nek a' földképződésről természetesen vulcani szint 
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kelle ölíeniök. így lőn Zeno, Ileraklitos, Anaxa-
goras 's mások előtt, ellenmondva Thaiesnek, a7 
viz azon elem, miből minden támadt a' földön,'s 
kifejlődőnek lassankint az eszmék , mellyek sze-
rint a' szárazföld' képződése 's pusztulása föld-
alatti kirohanások által történik, de kiváltkép ki-
fejle azon igenis a* természet' szemléletén ala-
pult nézet, hogy a' hegyek alólrul ható erő által 
emelkednek felfelé. De különösen a* görög geo-
graph Strabo, az, ki már a' hegységek' képző-
déséróli mostani theoriát fóvonásibau tökéletesen 
kimondja. Szerinte a' tűz' hatásai koránsem valá-
nak olly helybeliek 's viszonylag az egészhez 
tdly csekélyek, mint a' neptuni rendszer állítja9 
hanem egykor egész világrészek emelkedhettek 
fel a' tenger' mélyéből, épen ugy mint jelenleg 
«gyes szigetek. Szerinte egy azon szárazföld is-
mételve kiemelkedett a' tengertükör felibe, 's majd 
ismét elsülyedett, épen ugy mint a' mostani theo-
ria állítja, a' helyett h<»gy a' nepíunismus a' ten-
gert hagyja emelkedni 's leapadni. De Strabo, 
épen mint a' legújabb időben Buch Leopold, e-
gyeuesen kimondja, hogy a' sik tengeren levő 
szigetek íöldalatt munkáló erők' képeletei. 
Ezen ószerű felekezetességet a' Neptunismus 
és Vnlcanisinus közt, Gőthe kiemeli Faust' má-
sodik részében, a' Thales és Anaxagoras közti 
czivódásbau ; általa saját korának tudományos moz-
galmait jelképezi, mellybeu ama' régi vita legna-
gyobb élénkséggel újra felébredt, 's a' negyedik 
felvonás' kezdetén a' Kaust és Mephistopheles' 
beszédeiben világosan tudatja, mellyik egyezett 
meg leginkább enszellemével a' két természetné-
zet közöl, és ugyanazért, mivel belső lénye a' 
hason eredetű természeti erők' egyikével roko-
nabb volt, mint a' másikkal. — Valamint a' föld-
kéreg' képződésére nagyban tüz és viz körűibe-? 
Tud. Gyűjt, L Köt. G 
Iol eg) iránt hatottak, ugy munkál az emberszel-
lemben is két erő , mellyek amazokhoz hasonlók. 
De valamint helyenkint egyik földkéjdet inkább a1 
lassan s biztosan kcpező viz' teremtmcnve, másik 
inkább az erőszakos tűz terméke, úgv különböznek 
a1 szellemi személyességek is , a'mint bennök e-
gyik vagy má*ik elem uralkodik. Gőthének termé-
szete szerint Werner1 németéhez kelle ragaszkod-
nia, azon fogalomhoz, minél fogva a1 felséges ca-
fastrophák1 hosszú időköze alatt olly nagyszerűen, 
de nyugalmasan képződött 's újra képződött min-
den a1 közönséges vizekből, az „életnedvekből." 
Azonban az emberiség' történetében is őrök-
ké küzd két erő , mellyek a1 neptunismus-és vul-
canismushoz hasonlók , "s az emberek nézeteikre 
nézve mindenha neptun- "'s vulcan vitatok voltak, 
ket csoportra oszolván fel, mellyek' mindenike c u-
páu egy erőt tartott főerőnek, 's a' másik1 hason 
állítását tagadá. A1 dolgok1 rendje ugy hozza ma-
gával, hogy a1 népek1 közönséges életfolyamatában 
az agg lassankint elviharozzék ; hogy az életfor-
mák' 's tanok1 sebes folyói egyik elemet a1 másik 
után elragadja, 's távol uj képletekké összehal-
mozza; hogy a1 folyók partjaikat csendesen kitol-
ják, *s minden ol'y szint öltsön mintha misem történ-
nék , holott a1 mozgalom *s változás soha meg nem 
szűnik; De az emberiség' történetében, valamint a' 
földképződésben, egy második, egyszersmind szük-
séges időpont vala, a1 sulyegyen1 hirtelen felbom-
lása. Az emberiség ugy mint lakhelye csak emel-
kedés' meg sülyedés állal nyert élénk arczot a'pasz-
ta egyenlőség helyett, 's a1 tengerfenéknek —kagy-
lóvilágával — légre 's világosságra kell felemel-
kednie, hogy nemesebb életművek' tápföldje le-
gyen. — 
Egy illy vulcaai i lőszak az ujabb embernem' 
történelében azon nevezetes század volt, melly a' 
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15-ik közepótol a' 16-ik század1 első feléig tar-
tott. Mig akkor az európai egyszerre a1 földgömb' 
másik felére 's egy uj világrészre veté szemeit, 
szellemében is észrevétlenül egy hatalmas hegység 
emelkedett messze kinyúló ormokkal az idő' hullá-
imból , felforgatván a1 vélemények' 1s fogalmak' 
rétegeit Akkor a' tudomány* szelleme is hirtelen 
felocsúdott az ezer éves szendergésből , mellyben 
álmodva az ó világ' bölcseségével játszadozott, 's 
önállólag a1 természet' vizsgálatához fordult. A'ré-
gi rejtvény is: miként lön az idő1 folyama alatt min-
den a' földszínen ugy, mint szemünk előtt fekszik? 
rsak hamar a' búvárkodás' tárgyává vált. De a' 
szellem itt tüstínt rábukkant azon korlátra, melly 
őtet más irányzatokban is akadályozá 's csendesebb 
haladásra kényszerité: a' zsidók' szent könyveiben 
a' teremtés' rende nyilvánitaték, s minden lehető 
fejtegetésnek a' Mózes* egyszerűen felséges elbe-
szélése látszaték alapul rendeltetve lenni. — Azt 
lehetne mondani, hogy az eszmék1 azon gyorsvul-
cani felemelkedése után azonnal elkezdődék ismét, 
valamint a' természetben is , a' halk n ptuni kifej-
lődés: folyamat. 
Azonban figyelemre méltó, mikép a' heves t 6 -
ik század' erőteljes jelleme a' földtani búvárkodás-
ban is legalább kitűnik. Itt ott csakhamar rájöttek 
a1 közvetlenül érzéki vizsgálódás1 igaz ösvényére, 
valóban néha a' nélkül hogy sejtenék, mint jöhetnek 
majd a1 bibliai hagyományokkal összeütközésbe. A' 
közben már ollyan eszmék is nyilvánitattak, mel-
lyek még három század múlva se1 vívhattak ma-
goknak általános érvényességet. így erösité az o-
lasz Fracostoro mindjárt a1 16-ik század1 elején, 
hogy a' hegyrétegekben eltemetett ásvány csigák-
nak egykor ott, hol most fekszenek, valóban él-
niük kellett. A' v'zőzön' voltát nem lehete többé 
megmagyarázni, mert hisz' ez kevés ideig tartott 
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is édes vizekből állott vala ; már pedig azon kagy-
lós állatok bizonyosan tenger lakosi valának, "s 
egy hirtelen lefutó áradás maradványikat a1 föld-
színen szétszórni, m m pedig mélyen a* földbe el-
temetni fogta volna. Illy nézetek , igen meglepők, 
ha meggondoljuk, milly soká törekedtek liiában 
még a1 legnevezetesb 's legelmésb természetbú-
várok is, a1 fáradtságosai! felemeltet a' vizözön-
nel összhangzatba hozni. — Nagyszerű tünemény-
ként áll e' század előtt a' rémet hegybuvár: A-
(jricola (szül. 1 4 9 4 ) . Ö szabadon használá a" 
régiek' ismereteit, 's a' természetet szellemökkel 
fekinté; irományai gazdag kincse a' geognosticai 
és physicai ismereteknek. Egyébiránt e' kor' ál-
talános képzete a' földkéreg' szerkezetéről még 
igen silány 's szűk vala. — A' legeldöntőbb néze-
tek 's fölfedezések egyetlenegy férfitól erednek, 
ki a' 17. században még nagy« bb 's elszigetel-
tebb volt, mint Agricola a' magáéban, 's korát 
sokkal jobban megelő/é , — a' dán Síeuou-to\ (szül. 
1 6 3 8 ) . E' férfi mondá ki először határozottan, 
hogy a' földkéreg nag> obbrészint párhuzamosan 
egymásra rakott rétegekből áll. 0 togá fel leg-
először helyesen , hogy az illyen rétegek, főkép 
ha ásványokat foglalnak magokban, nem támad-
hattak vala máskép, mint a' hogy a' vizben fel-
olvadt földnemü anyagokat még most is leválni 
látjuk; 's illy módon képzelé ó magának egészen 
a' mostani fogalmak szerint, a' földkéreg főtö-
megét alakúknak lenni. St* non továbbá némelly 
állományok' elterjedéséből, mellyek bizonyos ré-
tegeket képeznek, azt következtéié, hogy egykor 
a' folyadék is , miből azok leváltak, el vala ter-
jedve , 's igy rájött azon gondolatra, miszerint 
majd az általánosan elterjedt tender' képleteire, 
majd pedig inkább csak helybeli képletekre, mint 
a' folyók' kiáradásának , tavak' áttörésének, vul-
raiii kitöréseknek sat. következményire bukka-
nunk,—> mind ollyas eszmék , mellyekre csak egy 
századdal később tértek ismét vissza. — Midőn 
Stenon a1 földképződés1 neptuni oldalát illy élesen 
's általában igen helyesen felfogá, 's e' tekintet-
ben a' Werner' theoriája' némelly részeit jósol-
gatá, egyszersmind világosan átlátta a' vulcani 
együttmunkálást i s , ugy hogy Buch Leopold' 's 
Beauinont kora 's legjelentösb megelőzője lön. 
Eszrevevé Stenon mikép a' földkéreg" rétegei ko-
ránsem mindig, sőt némelly hegyekben igen rit-
kán fekszem k vizirányosan; mikép azok többnyi-
re mindenféle szögletekben felemelve, széttörve, 
sokszerűen egymásra hányva vannak. Atlátá, hogy 
e' körülmény a1 hegyek'- 's völgyekkel közvetlen 
eredeti összefüggésben áll, hogy a' rétegek ere-
deiileg mindnyájan vizirányosan feküdtek légyen : 
a' legtermékenyebb igazság, melly még azután 
olly sokáig félreismerteték. Mivel tehát a' földré-
tegek sokszor olly fekvésben fordulnak elő, mel-
lvekben eredetileg nem képződhettek vala, az o-
ko!«at kelle felkeresnie, nnllyek a' dulást eszkö-
zwlheték, 's könnyen feltalalá azokat Olaszhon-
ban, a1 földrengések' 's vulcáui kitörések' isme-
retes hatásiban. Innen azt következteté, hogy egy 
függőlegesben felfelé ható erő tördelé a' rétege-
ket, szaggatá a' kemény tömegeket darabokra 
's dorgölé szét Ja' földnemüek^t; a' föld' gyom-
rából gőz alakban kihajtott viz a' földkéreg' né-
melly részeit vagy felolvasztá vagy elmosá ; 
miáltal nagy üregek támadtak 's ezek' esetle-
ges beszakadásitól származtata a' földszin' o-
gyenetlenségeit 's a' rétegek' összezavarodását. 
— Stenon váltig erősiti ugyan, hogy nézetei a* 
bibliával koránsem állanak ellentétben; de mégis, 
nehogy az isteni nyilaikozással összeütközésbe 
jőjön, nem lehelé magát egészen szabad állás-
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pontra, mellyen elhatározó sza^át mindenekre néz-
ve kimondhatta volna. 
Azon korig, melly a' német Wernert szülé, 
egy természetbúvár sem fogá fel a' földképződést 
olly világosan 's mélyen, mint Stenon. Legtöbb 
követői nemcsak szerfölött messze elmaradtak tő-
l e , hanem nézetei közöl némellyek még csak ér-
vényességet se' vívhattak ki magoknak, különö-
sen azért, mivel a1 hajlam, a1 földképződésről 
minden eszmét a1 mózesi eredethez kötni, a1 17-
ik század1 második felében inkább növekedett, 
mint fogyott, a1 buvárkodási szellem pedig ugyan-
azon arányban sülyedett, annyira hogy a1 tudo-
mány inkább hátra mint előre ment. Ekkor kezdő-
dék a1 speculatio1 tnlajdonképi korszaka, mellyben 
szilárdan ragaszkodva az irás' betűihez, a' föld' 
íelszini állapotát eredeti támadásából ügyekeztek 
megmagyarázni. Ez időszak elhúzódott a' 18-dík 
század' kö?epéig, 's egész seregét szülé a' kicsa-
pongó »hoteleknek, mellyek Lichtenberg' vallomását 
teljesen igazolják , miszerint mindezen kísérletek 
n m annyira a' föld1 történetének segelyére, mint 
az emberi elme' tévedéseinek kimutatására v. Itak. 
Különös részt vettek bennek az angolok fBurnet, 
Wood ward, Whiston ) Ezen ábrándos rendszerek-
ben a' föld eredetileg majd üstökös, nap, hold volt. 
A' felszinképződés' magyarázata, a' mint a'theo-
ria kiválólag neptuni vagy vulcani volt, oda ment 
ki, hogy a' nedves földkéreg megszáradáskor, vagy 
a' felolvadt meghüléfkor, hirt len's ré^zenkint be-
szakadozott. Addig rangaláka1 már ismert lettdol-
gokat, míg azok a' mózesi modorba simultak, ha 
nem : ugy megtagadák őket vagy a' legkülönösebb 
előfeltételekhez kaptak. A' képesség — tüneménye-
ket fejtegetni, mellyek az ó testarnentom' első sza-
vaival ellentétben látszottak állani, mindezeknél fog-
va majdnem egészen elenyészett. Bár miként bé-
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kültek ki a' Mózes' napjaival, a' földképződési fo-
lyamat mégis mindenik rendszerben "igen hirtelen 
volt, 's ezen drámai világalakulások (Kosmoge-
nia) hasonlítanak a' franczia tragoediákhoz, hol az 
író a' nézők' költői hiedelmét is igényli, midőn cse-
lekvínyeket 21 őra alatt lejátszat, mellyek termé-
szet szerint sokkal hosszabb időt kívánnak kifej-
lésőkre. — 
Azonban a" tudomány1 akkori állapota kono-
lyabb elméletre is ád alkalmat. Alig nyeré meg az 
ember Amerika' fölfedezése által a' föld' valódi a-
Iakjáről 's az ellenlábasok' létéről az érzéki meg-
győződést, azonnal gyanítani kozdé, hogy az égi 
testek' mozgá>a az égboltozaton csak opticai csa-
lódás , 's a' földet már kettős rohanó mozgásban, 
's még ehhez mint fövenvszemet képzelé a' min-
denség' űrében. És nem sokára még a' föld' mélyé-
ből is látott lettdolgokat felemelkednimellyek InV 
tét megingatni akarák, miszerint a' főid kezdet óta 
csupán ő érte létezett* A' kereszténységgel össze-
kapcsolt szent oki» velek az emberi büszkeséget 
igy lealázó nézeteknek ellenmondani látszottak,. 's 
így munkált az önzés' érzete a' vallási bit' társa-
s/igában, midőn maga a' tudomány is több ideig a-
zon nézetek ellen törekedett, midőn 'i ycho Brahe 
véleményét elfogadhatóbbnak találák, mint a' Cc-
pernic gyökeresen javitó rendszerét, 's midőn az 
ásvány- életműveket makacson a' vizözön' tanúbi-
zonyságai gyanánt igénylék. Olly valami kecseg-
tető volt ezen gondolat: a' lakható földi fészek 
nyugotan a' világegyetem közepette 5 nap, hold's 
az ég' — boltozata mind ő érte, 's a3 föld csak a' 
chaosból kiválva , hogy azonnal kertje legyen a' 
teremtettség1 urának! — E' szük fogalommal az ein-
her1 kedélye magában megelégedett 's elzárt volt; 
melege nem sugárzott ki a' tér és idő pusztasági-
ba , 's az ég nein volt azon gondolat, melly a1 fo-
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galomra törekvő képzeletet meg bénitá, hanem ér-
zelem, melly a' lelket betölté. A z ujabb kor' 
csillagászati és földtani meggyőződései által az 
emberi szellemet mély nyugtalanság fogá el , 'a 
ha kitekint a' tér-'s időbe, változva majd feszül-
ni 's emelkedni, majd rémülni 's lealáztatni érzi 
magát. E' hangulat igen kéjelmetlen volna, azon 
bizonyos remény nélkül, miszerint ama' nyugta-
lanság egy e*zme felé törekszik, melly a' ma-
gasabb fokon álló emberiségre nézve épen ollyan 
vigasztaló leend, mint azon hiedelem, melly a' 
földet nyugvónak 's a' világot ember1 kedviért 
teremtetettnek vélé- Egyébiránt a' dolog" termé-
szetében állott, mint már fenebb is megjegyzek, 
hogy az ember sokkal fogékonyabb vala a' csil-
lagászati uiiut földtani igazságok iránt. A' föld' 
térbeli viszonyiuak fenséges egyszerűségénél fog-
va a' világ egyetemhez, az égi testek' valóságos 
mozgásának dogmája, Synthesis volt, melly saját 
szellemünk1 egyszerű törvényei által könnyen meg-
fejtétek 's igazoltatók. Ellenben a1 föld' időbeli 
kifejlődésének anyagi zűrzavarában csak lassú 
Analysis által juthatott az ember szilárd fogal-
mára a' valódinak, melly a' mostani állapotot meg-
előzé, 's az életmű \ es teremtmények' hosszú so-
rára, mellyek a'földképződés1 folyamata alatt egy^ 
mást felválták. 
Még itt egy körülmény említendő, melly a* 
természetbuvárlást bibliai hagyománnyal összhang-
zatba hozni törekvő ösztönnel kapcsolatban áll. 
Azon érzékileg nyert természetnézet mellett, melly 
szerint a' földrétegekben elzárt állat-'s növény a-
lakok ollyan életművek1 maradványai , mellyek 
egykor vizben 's szárazon eltek volt, régóta foly-
vást foglal egy másik is helyet, melly ama1 kö-
vüléseket esetleges ásvány képeleteknek, úgy-
nevezett természetjátéknak tartja. E' képzelet az 
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általános ismeretek1 tokán igen meg fogható vala 
de az még akkor is megmaradt, midőn az ásvány 
és még élő állatok-'s növények közti tökéle e»* 
hasonlatosság ezerfélekép' bebizonyitatott; csak-
hogy ekkor a" földben föltételezett képző eréhez 
folyamodtak, és az állatok-'s növényekhez ha-
sonló kőuiagokat, nvntegy az ásványországban 
álmodva magasb formákra törekvő természet' váz-
latát képzelék. igen természetes, hogy e' csodá-
latos nézet, szerfölött kedves volt azoknak, kik 
minden következményeket, mellyek a' mózesféle 
eredettel ellenmondásba jöhetíenek. szorgosan el-
mellőzni ügyekeztek. E' vis plastica és a' termé-
szetjátékok csak akkor kaptak némi philosophiai 
alapot, midőn az előhaladt búvárkodás lehetlenué 
tevé, minden köviiléseket csupán a' viz-özönnek 
tulajdonítani. Hogy azonban a' hiedelem még ko-
runkba is eljutott, hogy az lettdolgokat élt túl, 
iiiillyenek a' koproíithák vagy is: halak' 's csúszó-
mászók'1 kövült ganéjja, az ásvány áll csontbaui el-
kopott fogak, 'sat.; hagy még természetbúvárok 
vannak, kik az ásvány életmüveket komolyan mint 
a' föld' mélyében kiuein fej lett méh magzatokat (ew-
bryo) adják e lő ,— ezt nem lehetne megfogni, ha 
megfejtését azon philosophiai kaczérko lásban fel 
nem találuók , tnelly különben is szül hasonló kép* 
Jelenségeket. 
Leibnitz' nagyszerű eszméi s^ Buffon' még di-
csőbb theoriája valóban igen fontos tünemények va-
lának , mellyek nagyon elősegiték, hogy a'termé -
szetbuvárkodásba nem sokára philosophiaibb szel-
lem jött. De még ezek is a' tapasztalás' igen kes-
keny alapjára épített azon speculatiókhoz tartoztak, 
mellyek annyira hajlandók az ember1 tudni vágyas-
sanak hízelegni, 's őtet vágyának mintegy villám 
által felderített tartományába vezetni, do mellyek 
osztán annál mélyebb homályban, annál iszonya-* 
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tosb sivatagban hagyják el ölet, lía lehiggadván 
képzelgése magához tér, hogy ez ul koránsem ve-
zet azon forráshoz, melly után szomjuzik, az is-
meret' forrásához, hanem inkább attól elvezet. — 
Azonban a' l8ik ?>zázad' közepén elég tapasztalait 
gyüjíe magának az ember, hogy átlá?sa, mikép 
eddigelé csalkertben vándorla, mellének lúgosai 
mindig ugyanazon egy helyre vezetlek vissza; mi-
kép itt az idó, a' geologiára nézve is az analyli-
cai fürkészés' ösvényére lépni, — mellyen a' termé-
szettudomány' egyéb ágai már jól előre haladtak , 
— 's Slenonnak kortársaitól olly igen elhanyagolt 
nyomdokát követni. Azóta minden földtani theoi iák 
a' tőlünk már előbb kijelelt g) akorlati jelemmel bír-
nak, mellynéí fogva a' planéta' belseje és eredete 
egészen mellőztetik. E' mellett igaz most is váii-
dorlanak spejulatiok divatos természetphilo-ophiai 
öltönyben; de az<»k a' megedzett búvárkodást csak 
eszmék által gazdagíthatják, 's azt a' tapasztalás' 
mezejéről bolygópályájokra többé nem ragadhatják. 
A' tudomány' ezen fordulati ponHátol Weree-
rig, a1 tudományos geogno-ia tulajdonképi megala-
pítójáig, kevés évtizedek folytak el Meggondol-
ván, hogy Wernernek oMy tul-ágos neptuni theo-
riája rövid idő alatt majdnem közönséges dogma 
lön, szinte igen érdekes, ho-iy előtte minden eb-
beli nevezetesb tanok épen vulcáni teriné.-zet&ek 
voltak. — A' hites német utazó, Pallas1 földtani 
fogalmaiban (szül. 1721) , a' vulcaVi imis fontos 
szerepet játszik; névszerint azt ál'itja; hogy — 
kivévén az úgynevezett öshegyeket— minden hegy-
láncz földalatti vulcani hatás által emelkedett fel 
jelenlegi magasságára. A' szorgalmas búvár Füch-
tel (szül. 1722.) vala az cliő német, ki azon tel-
jes meggyőződést nyeré, miszerint a' földkéreg* 
minden rétegei eredetileg , a1 hydro taticai törvé-
nyek szerint viziráuyosau feküdtek légyen, 's csak 
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később emeltettek fel 's sülyedtek el, — olly termé-
szetigazság, melly csakhamar mindenütt, hol Wer-
ner' theoriája bekapott, félre ismertetek.— E' kor' 
legjelentősb búvárja az, kinek munkái a' tudomány1 
jeleukori menetére a' legnagyobb befolyást gyakor-
lá, az alpesi vándor—Saussure (szül. 1740.) A-
zon nagyszerű hegyi tartományokban a' rétegek' 
különféle megszaggatását látván, ő is rájött a'gon-
dolatra, hogy e' képletek szükségkép' egykor e -
redetileg vizirányos fekvésökbülalólról fölfeléinuu-
káló erö által emeltettek fel. Saussure fogalmai a' 
Montblanc hegyláncz'viszonyairól—teszik a'saját-
képi összeköttetési pontot mindazon vizsgálatokra 
nézve, mellyeknél fogva Buch Leopold és Beau-
inout minden bizonyos fővonal szerint vonuló hegy-
láncz' felemelkedésének fogalmára jutott. Szinte 
Saussure födözte fel legelőször a' valamelly hegy-
ség' másodrendű 's fólánc/.a közti párhuzamosság1 
nevezetes törvényét is; világosan kiemelé, mikép 
a' másodrendű hegylánczok mindig két oldalról for-
dulnak meredekebb konyulataikkal a' főhegyláncx 
felé, 's ezen észrevétel a' hegységek' képzödésé-
röli ujabb nézetre a' legnagyobb fontosságú lett. 
IIa visszatekintünk, látjuk, mikép a' vizsgáló-
dás és speculatio az ó világ óta mindig visszatért 
azon gondolatra, miszerint minden vagy legtöbb 
hegységek a' földkéreg' fölvettetése vagy besza-
kadása által támadtak; a' föld' felületének az em-
ber1 testiségéhez iránylag olly roppant, de a1 föld1 
tömegéhez képest olly csekély egyenetlenségei na-
gyobbrészint onnan eredvék, hogy a1 planétának 
vizben alakult külhéjja összefüggésében és egye-
nes fekvésében bármikép megzavarlaték , 's ez ál-
tal mintegy pattanások 's pörsenésektől ellepetett. 
A' természet maga látszék e' fogalmat köz veti dini! 
érzékileg több helyeken nyújtani. Ekkor jelent meg 
Werner 's elleumondott ez ós szemléletnek, mi-
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dőn a* földkéreg' képződéséről homlokegyenest el-
lenkező modort állita fel. Werner' végellen érde-
me abban áll, hogy ő egy terjedelmesásvány rend-
szer' megalapítása által, a1 föld alatti geographia' 
teremtője lón; hogy a' hegyneoieket vegy-'s mu-
taui viszonyuk szerint felosztályozá, a' hegysé-
gek' alakulásának olly termékeny fogalmát kifejté, 
's igy a! búvárkodásnak sajátképen a' fonalat kezé-
be adá, minél fogva magát a' földkéreg'tömkelegé-
ben feltalálhatja. Az előhaladás' fő akadálya eddi-
gelé az volt, hogy a' geologok egymást magok se' 
érték; Werner volt az, ki a' geognosiának egy köz-
értelmü nyelvet adott, midőn a' különféle képle-
teket természeti sorozatukban előszámlálá. — Ha 
Werner földképződésrőli általános nézeteiben az 
egyik erőt, a' vulcanit, majdnem egészen félreis-
meré, ugy kiváltkép azon körülmény volt oka, hogy 
közvetlen vizsgálódásinak határai közt, épen ugy 
mint az egyptusb'diek a' Nilus' völgyében, szemei 
előtt főleg a' víz' képletei voltak. De valamint 
Thales, az egyiptusi papok' tanítványa, neptunis-
ta maradt, miután vulcános' hazájába visszatért is, 
wgy tolá félre Werner' tekintete ama" régi termé-
szetet a' hegységek' fölemelkedéséről, kortársai-
nak fejéből. Hogy ezt teheté, épen ez bizonyítja 
azon eldöntő fontosságot, a' tőle a' tudományba be-
iktatott fogalmak' szükségességét. Azok nyilatko-
zatok , mellyek be a' kornak először el kelle merül-
nie , mielőtt felölök tisztába jöhetett. Ugy történt 
itt i s , mint olly gyakran minden tudományban : az 
embernek először egy félszeg rendszer' minden kö-
veti, ezményeit ki kellett meritnie, mielőtt ismét visz-
szafordult, és középen a' sulyegyent 's a' valódi-
i g termékeny fogalmat megtaiálá* 
Ludast. 
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Zápolya János által Budán Martins 11-kén 
1527-^eu tartott gyűlésről. 
Erről a' Zápolya János által fíudára hirdetett 
gyűlésről emlékezik h'ovac/tich György Vestigia 
Comitioruin Budae 1790. in 8. p. 635. és in Supple-
mente ad Vestigia Comitiorum Tom. III. Budae 
1801. in 8. p. 103—118. nem külömben Pray György 
Epistolae Proceruin Regni Hung. P. 1. Posonii 1806. 
in 8. p. 293—296, Nr. 113. A z idézett könyvek-
ben felhozottaknak nagyobb felvilágosításuk okáért 
közlöm ezt a' papirosra írott, 's T T. Jtszeniczei 
és IVadasi Junkovich Miklós úrnak gyűjteményé-
ben lévő eredeti példányból lemásolt oklevelet, 
mclly több tekintetből érdekes: 
commissio propria domini Regi». 
„Nos Joannes dei grácia Rex Hungarie, Dal-
macié, Croacie etc. Recognoscimus per presentes 
literas nostras et fatemur, qnod nos in praesenti 
Conuentu generali Regnicoiarum nostrorum pro de-
fensione et auertendis periculis liuic Regno iiumi-
nentibus, per nos Vniuersis dominis Prelatis, et 
Baronibus, ac Regnicolis nostris, pro dorninica 
Reminiscere, iiouissime preterita, indicto consti-
tutis et existentibus Cuin aliter collabenti statui hu-
ius Regni nostri providere ad plénum non potuis-
se t , utpote , qnod per Cesarem Tttrcorum ferro 
et flamma in tnayna parte, estate superiori deva-
statum, desolalumqne fűit, Vniversi domini Pre-
lati et Barones, ac nobiles et Regnicole nostri*) 
* ) Nem mindnyájan, hanem csak ar pártján lévők. 
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pari voto et uno conscneu; decimam parfém omni-
um reriim suarum, aurearum, arger«teariuu, pecu-
niarumque parataruin. item lioum, et aiiorum Ju-
mentoruin , demptis Equorum armentis, oinniumque 
et pecorum, tum suorun» propriorum, quam Joba-
gionuni et Inquiiinorum suorum , nobis dandam et 
exolvendám , nitro, ipsorumque spontanen volunta-
te promi>erunt. Supplicantes nobis, ut a modo im~ 
postermn, ad hirfiismodi, auf similem a fiam ex-
actionem incoiisvetam. et contra eorumlibertatem, 
Eosdem Hegnicolas nostros, nunquain eogeremus, 
unde nos con*iderata ipsorum Reguicnlarum nostro-
iitin, iií nos íidelitate, et prono affeetu, quo pro 
defensione ipsorum huiusmodi decimas ex rebus suis 
uobis solvendas, prompte et alacriter promiserunt, 
Assecurandos ip-os, presentibus literis nostris, vo-
luimus et assecuramus, in verbo nostro Regio Eis-
dem promittentes, quod nullo unquam tempore fu^ 
turo, Eosdein doininos Prelatos, Uarones, nobi-
les , et Regnicolas nostros, Successoresque et lie-
redes ipsorum, ad talem, aut similem aliam exac-
tionem incoiisvetam, et nt preiulimu-, contra liber-
taiem eorum cedentem cogemus, neque compelle-
mus, ad quam quidein promissionem nostram firmi-
ter et inviolabiliter observandam, Successores quo-
que nostros, Serenissimos Hungáriáé Reges obli-
garnus barum nostrarum vigore et testiuionio lite-
rarum mediante. Datum Dude, feria secunda proxi-
ma post doininicain Oculi, in festo scilicet Annun-
ciacionis gloriosissime Virginis Marie, Anno Domini 
MilJesimo Quingentesimo Vigesimo Septimo. Re-
gnorum nostrorum predictorum Anno primo." 
A1 veres viaszba nyomott pecsét, mellyről a1 
papiros már leesett, a' levél alsó részének köze-
pén áll. 
Vodhradczky m. k. 
Fridrik elóznoltet (elődei). 
Was einer Ileerd' ein guter Hirt, das äst 
Kin guter König seinen Unteilbaren, 
Der seinen Ruhm nach ihrem Wohlstand misst 
Und es verschmäht 
»Sich durch ihr Blut der Ehre Pfad zu bahnen. 
A agg Fridrik. 
A' történet, — mond Nagy Fridrik munkáiban, 
— folyóvízhez hasonló, — mi nem leszen előbb ne-
vezetessé, mig hajókázhatóvá nem kezd válni — 
Milly igrn alkalmazhatók ezen szavak a'bran-
deiiburg-porosz Statusra! az ő történetfolyama szá-
zadokon által csergedezett, — kissé ismérve a1 vi-
lágtól,— gyakran sivatag ha'árokon keresztül.— 
W> Fridrik tevé azt sokat igérő jelentőségűvé; 
Isó Fridrik Wilmos szabályozta, — ugy szólva, 
— n folyammedret,— és tőn néhány hajókázás» 
próbát; — Ilik Fridrik pedig munkás élénks *get va-
ráxsola a' f>l) óvizre, és hírt szerze annak távul 
tartományokban, — még a1 Tatárok vad tömege kö-
zött is. — A' három uralkodó együtt áUita ki egy 
egészet, és Ilik Fridrik Wilmos elődei által leve 
azzá, mi volt; — megérdemli tehát a' tárgy, hogy 
a' két elsőbb uralkodóra vessünk néhány pillana-
tot. — 
Isó Fridrik 170lik 18. Januárban koronázta-
tok meg. — 0 , — mint nagy oiiokája (Nagy Fri-
drik) mondja, — csak a' királyi méltóság külsejé-
ben , a1 fényes pompában, és az önszeretet saját-
ságos ritka szeszélyiben volt büszke's biu, — mi 
másokkal örömest sÄereti éreztetni; hogy ők ki-
sebbek. — De, a' ini kezdetben hiu>ág munkája volt, 
később a' politica mcstermivévé vált. — Kiszaba-
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dítá a' király i méltóság a' brandenburgi házat azon 
szolgai járom alul, melly alatt Ausztria ekkor tat-
tá a' német fejedelmeket, Iső Fridrik ez által mint-
egy csalétket nyujta minden utódjának , — mintha 
mondotta volna : ,,Én czimet szereztem tinéktek, 
— tegyétek érdemesekké magatokat arra — Meg-
vetem méltóságútok alapját, — rajtatok áll bevégez-
ni az épületet 
A' fényűzés, ez imádott bálványa Iső Fri-
drikuek, — nem hajtott hasznot a1 kamarára; — 
alattvalóinak nyomorúságát szülte e' hitt pénzpa-
pazarló fejdelemnek tékozlása. — Az ő udvara, a* 
legfényesebbek közé tartozék Európában, követ-
ségei ully díszesek voltak, mint a' portugalliaiak. 
— Lábaival tapodá az ezredeket, — birodalmát 
terjedelinesLbé teendő, — kegyenczei nagy nyűg- -
pénzbeli sommát kaptak, minek bélyegét homlok-
izzadságán lebete látni e" népnek; épületei, 's vi-
galrnai pompadúsak voltak » — konyhái és pinczéi 
inkább asiai pazarfényt, — mint európai méltósá-
got mutatának. — Udvara olly folyóvízhez hason-
líta, melly minden kisebb folyó vizét elnyeli. — 
Mig naponkint számlálhatlan pénzmennyiséget pa-
zarla e l , — addig a' poroszok és litvánok éhség, 
dögvész martalékjaivá estek, — és misem történt 
a'nyomorultak segilségére — 
Egészen más irányt vettek a' viszonyok Isó 
Fridrik Wilmos alatt — Az udvari hízelgők elbo-
csáttatának, a' nagy fizetések megkisebbíttettek — 
Ha lierlin az előbbi uralkodó alatt Spree melletti 
Atbena volt, most Spártává lón az. — 
Fridrik Wilmos 1688ban született, — benne 
durva boríték alatt, — nemes mag rejtezék.—He-
rék férfias tekintete volt, mit később éveiben még is 
egész az ügyetlenségig elveszíte. Rendszerint ko-
mornak mutatkozék, de azért, élénk szemekkel 
uézc mindenkinek szemébe, és megkívánta hogy 
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akkép tekintsenek az Ő szeme közé i s , szép 
hajat, az akkori i iő divatszokása szerint, rövidre 
nyiratá, és először barna czatfos vendéghajat, 
később pedig fehér, s-ilány hajsipkát horda» — 
Hangja kellemetlen volt, — orrán keresztül duny-
nyogva be>zélt, igeu nehezen értheték meg be-
szédét azok , kik először beszéltek vele, — és 
egy zord hatalom szóval, minden ellenmondást el-
némita. — 
A' természettől jeles tehetségekkel jó ész-
szel , emlékező tehe^éggel, ugy szinte helyes 
itélőerővel és hirtelen fölfogással volt megáldva, 
—nevelői ezen termékeny mezőt elhagyák pusz-
tulni , és igy gyökerezett meg Fridrik Wilmosban 
az ellenállImtlan iszony minden tudományos tárgy 
iránt - I)e hogy is keletkezhetett volna benne az 
iránt valami nagy szeretet, holott a' tudomány — 
ha ugyan volt ekkor, — olly irtózatos, undorító 
alakban keringett, hogy maga az ő nagy 's fo-
gékony fia sem barátkozhaték meg a' német tu-
dományossággal. — 
Saját természetéhöz képest, — mi az ország-
nak, éghajlatnak, és kornak megfelelő v o l t , — 
nem kívánt a' király alattvalóitól egyebet, mint 
katonai ügyességet, munkásságot, takarékosságot, 
és jó erkölcsöt. — Mind azt, mi a' fiuomabb em-
bert kitünteti, g) ülölé ő, de nem is öszhangzott 
ez az ő korával és viszonyaival. — A' franczia 
nyelvet tudta, — még >em örömest élt vele, —a' 
hollandus nyelv inkább összeillett az ő durva 
természetével, — a' néniét nyelven egyaránt rosz-
szúl irt 's beszelt. — 
luen kitűnő tudósnak kelleti lenni, ki ő nála 
illő méltánylásra akart szert tenni A' tudomá-
nyok akadémiáját csak azért szenvedé meg, mivel 
kalendáriomot készite nekie, — az elnöknek pe-
d i g , — e z nem is érdeinle jobb sorsot, — egy-
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szersmind az udvaribolond szerepét kelle játsfca-
nia.— Az Akadémia tagjainak, hivatalba lépésüké-
kor kötelességül tétetett, mindent elkövetni, hogy 
a' mánok (Kobold) boszorkányok és bűvösek , s 
más örd 'gszolgák kiirtassanak; — és mintlen illyeit 
élve vagy halva általadott csoda állatért hat tal-
lérnyi fizetés járt — Továbbá a1 bővös és más tit-
kos mesterségekre, a' csillagvizsgálatra különös 
szorgalmat keile forditaniok, — és tüstént bejelen-
teniök, ha az állatkör (Thierkreis) az égen meg-
fordult,— ha Mars ellenséges szemekkel néze a 
napfelé, vagy pedig Venus Merkurrai négyszö-
gidomban álla, — az akadémiának aztán összekel* 
lett ülni, és tanácskozni a' módok fölött mik ál-
tal] az efféle rendetlenségek elháríthatok. Nem tud-
juk tréfa-e oz vagy valóság,—mivel eléggé föl-
világosodott volt FYidrik Wiluios arra, hogy or-
szágában semmi boszorkányságot sem szenvedjen 
meg. — 
A' művészetek akadémiája jövedelmét 200 taK 
lérra húzta le.— Az egyetemeket is hasztalan in-
tézeteknek tartá ö , — és eltörlé vala , — ha nem 
azokban képeztettek volna neki katona orvosok 
és papok. 1737ikben a' frankfurti egyetemben egy 
vitatkozást tartatott, — mellyben, parancsára , és 
jelenlétében azon tételt kellett oltalmazni, hogy: 
az úgynevezett classicus irók együttvéve csak 
mismás és bolond emberek voltak. — Az elmaradt 
tanárokat (proíessores) altisztek által kísérteié a' 
halltereinbe (auditórium.) 
Csak a' festésből, rajzolásbol ragadt valami 
a' királyra Hollandiába utaztakor, mit annyira meg-
szeretett, hogy még később idejében nevezetesen 
midőn podagrába szenvedett, — ha szinte ízlés nél-
kül is , — festegetett — Ezen szenvedélynek kö-
szönik a' berlini várí*an levő darabok, — ezen 
aláirattal Fridericus Wilhelmus in torinentis pinxit, 
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— létöket, — annak köszönheté Pesne fő festész 
is azon szerencséjét hogy a' király őt becsülte, 
és igen illő fizetést rendelt nékie — A5 zenét is 
szerette a' király némileg; — az atyja alapította 
városi muzsikakart szétoszlatá ő még is és meg-
elégedék fejdelmi ezrede hautboistáinak harcz és 
vadász-zenéjével.—Ezek ünnepnapokon az egész 
muzsikakar helyét pótolák ki, — sőt ha magáno-
san volt is a' király gyakran kellett őtet mulat-
tMniok, még pedig Haendel operáibol, miket leg-
inkább szereíe. — Gyakran ha ebédnél sokat e -
vett, vagy sörrel jóllakott, elaluvék a' muzsika 
alatt, és azzal bünteté a' zenészeket, hogy az 
elaifatót ismételniök kellet , fölébredte után. — 
Mind ezen egyes hajlandóságból látni lehet 
mikép a1 király természete fogékony volt a' tu-
dományok 's művészet iránt,—és csak nevelte-
tése,— 's a' durvaság azon álláspontja, — mi e* 
korban uralkodók a' Spree mellett tudományok, 
szép izlés tekintetében, — tevék őtet azok iránt 
érzéketlenné. — Ha képesek valának a' tudósok 
kicsikarni a1 királytol az illő méltánylást,— őbi-
zonyosan nem tagadta volna meg. — 
Nem érdéktelen figyelembe venui, — hogy, 
miként kellett kifejleni illy király alatt azon do-
lognak, mit jeleakorb ni censura, és sajtószabad-
ság neve alatt ismer a' világ. — Eridrik Wilmos 
mindjárt trónralépte után eltiltá az előde alatt ke-
letkezett berlini újságot, — részint azon okbu),— 
mivel azt Ilivé hogy a' politika a1 nyilvános újság-
vágynak épen nem tárgya, — részint mivel olly 
véleményben volt, hogy az ő korában rendkívüli 
előrevigyázattal keJle bá.ini a' politikát illető tár-
gyakkal— Csak a1 pomeraniai táborozás kezdeté-
vel juta eszébe ,—hogy az újság, mint egy or-
gánum , — neki saját részéről is nélkülezhetlen,— 
ÍÍYVj 
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megengedé hát ismét annak kiadatását, — és soha 
sem húzta többé viszsza engedelmét.—De háború 
végeztével a' censurát hozta be,—és gondolhat-
ni hogy milly szabadelvűnek kelle 1-ső Fridnk 
YVilmos alatt lenni a' censornak. — 
A' millyen kissé volt aJ király a' tudomány 
barátja, — ép' olly kissé méltatá figyelmére az i -
gazságot és szolgáit, — mivel az ő saj^t vélemé-
ménye szerint az enyiin 's tied fölötti pör el-
döntésehöz nem nagy tudományosság vala szük-
séges.—Mivel pedig valahára az igazság napja is 
földerüle , parancsokat (mandafa) adott ki, — az 
igazság csigainenetét meggyorsítandó',—és javí-
tásokat akart tenni, —mikre, —fájdalom az idó-
szelleme nem volt még megérve. — „Az a'gonosz 
igazság," -— inondá egykor , —,,égre kiált, — és 
ha nem segítek rajta, magamra vonoui a' felelet-
terhét."—Az ügyvédeket ugy gyülölé mint pó-
kokat; — törvénycsavaróknak tartá őket, — és 
önineggyőződését mindig saját nézeteiből merité. 
— Egykor mindenben jelen volt ő egy törvényszé-
ken.—A' panaszkodó-íél ügyvédje olly világosan 
előadta a' dolgot, hogy a' király emigy szóla: 
„ezen emberneU igaza van.'4—De előállóit a' be-
vádlottügyvéde és olly alaposan megczáfolá az el-
lene fölhozotlakat, ho^y a' király ismét'azt mor-
dá: ,,ezen embernek igaza van." — 
Az illy általábau kártékony és gyűlöletes 
embereknek mint az ügyvédek, — a' király saját 
véleménye szerint külsőkép is kitüntetni kelle ma-
gukat kellőkép, — a1 honnan, bizonyos öltözet 
nemét rendelt nékiek , mit szoros büntetés terhe 
alatt hordani tartoztak.—Állott ezen ruhanem egy 
fekete rokkból, és egy térdig érő köpenyből. Mi-
nél inkább boszoukodtak az. ügyvédek ezen gya-
lázatos kitüntetésen, — annál inkább örült rajta a' 
közönség; — semmi ellenmondás sem segíte itt, 
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és meginásolhatlan volt a' király ezt illető paran-
csa. — > 
Valószínűleg — a' királynak minden nagyobb 
tudományosság iránti gyülölsége nem saját pallé-
rozatlanságában , — hanem sokkal inkább annak, e-
zen korbani valódi becsét illető fontosabb okban 
gyökerezett. — Mivel a' valóban hasznosat, meg-
tudá ő külömböztetni a1 semmit nem érőtől, — in-
nen van hogy teljes erejéből előmozditá az elemi-
nevelést.— &ok iskolát alapított, — és 1734ben csu-
pán a' porosz tartományban 150,000 tallért adott 
ezen czélra. — l7l7beu az atyja által építtetett 
vadászkert helyére katonaiskolát állíttatott, — 
I722ben a' híres potsdami árvákházát épitteté 2500 
szegény katonagyermek számára, — és megveté 
alapját a' nem kevésbbé nevezetessé lett Charité 
kórháznak. — Mind ezen intézet neki és a' népnek 
kétségkívül nagyobb hasznú volt, mint a* tudomá-
nyok 's művészetek akadémiája. -
Igaz hogy az elemi nevelés nem inindenüttjó 
kezekben v a l a — minthogy a"1 király saját practicus 
esze szerint, helyesnek találá, a' falusi nép neve-
lő , 's tanitószékeket csizmadiának, szabónak, ko-
vácsnak vagy takácsnak általadni, — hanem fonto-
lóra kell vennünk, — hogy már ezen hivatalra al-
kalmas egyedek (individuum) azon korban még 
nem képeztettek és nem voltak.— 
Mig az elemi tanitá-t előmozditá Fridrik Wil-
inos, — a' vallás fenntartásáról is gondoskodók,— 
és örömest tevé azt házi beszélgetései tárgyává — 
Csak hogy a' vallás lényeges íétrészét a' szerete-
tet nem ismeré. — Semmi más fogalma nem volt is-
tenről , mint az , mit alattvalóival önmagától közle. 
— És nagy kérdés még az , valljon e' tekintetbeu 
saját személyére né^ve a' király, nein volt-e sok-
kal hátrább, mint átaljában a' korabeliek?—Fé-
lelmet , alázatosságot tanultak, a' külső szokáso-
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kat, czeremoniákat gondosan megtarták,— a1 ka-
tonák erőszakkal kényszeríttettek az isteni tiszte-
letre menni , — a' király maga vezette őket az nr-
vacsorához , és katonai rendbe állitá a' templom aj-
tói előtt.— Hasonló durva módon kényszeritégyer-
mekeit is a' vallásosságra. — Saját magára nézve 
a' reform, vallásnak adá az eKóséget; — de azért 
nem engedé meg hogy alattvalói erőltetést szen-
vedjenek , — inkább eltűrt minden vallásos hitet, 
felekezetet míg csak azó, külömben kedvencz esz-
méivel ellentétbe nem jöttek. — Magok a' zn'dók 
sem panaszkodhattak ő reá;—,, csak ha uzsorásom 
kat, csalókat fedeze föl: és gyakran tétetett pa-
nasz, hogy némellyek 18 procentet is vesznek) 
tarta fölöttök kemény Ítéletet,—és ekkor arra kény-
szerité, hogy tőle, különösen mcghatárzott áron, 
nagyszámú vad-disznót vásároljanak,- miket ő a' 
vadászatban meglövei d. A' disznók ezeknek há-
zuk ajtója elibe hányattak, — és ha a' keményebb 
bánásmódról mentek maradni, — és a' királyt még 
jobban felbőszíteni nemakarák, — megfizetniök kel-
lett,— mivel pedig maguknak nem volt szabad disz-
nóhúst enni, kényteleníttettek olcsón eladni, vagy 
pedig a' szegényeknek ajándékozni. — 
Fridrik WilmoMiak sok hajlandósága volt ol-
lyan , — mi jelenkor ítélete szerint nem válik be-
csületire, — de ha azon időt vesszük gondolóra, 
mell} ben ó élt, — és elhibázott neveltetését, nagy 
mentségére szolgál nekie.— Nagy kedve telt p. 
o. a' katonai pompában, szemlékben és gyakorla-
tokban, annyira hogy az angrl király tréfából: 
„altisztnek" nevezé — Továbbá örömest főn nagy 
utakat, — mik, — mennyiben országa kiösmerésé-
re czélzottak , — dicséretre méltók valának, — e -
zeknek szerfölöttisége ada űrügyet az angol király-
nak, hogyőtet: „országutak királyának'' nevezze. 
— A' tartományi sivatag puszták miatt pedig u-
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gyan ezen király, szinte tréfából illy czím^t adott 
neki: ,,a' római szent birodalom fő homok szórója." 
— Végre a'vadászat Ión szenvedélyévé, — miért 
i s , egy cndkivüli vadász tanyát készitéte, és örö-
mest mulatozott a* fáktol gazdagon körülvett wus-
terhauseni királyi mulató kastélyban. ~ A' pipázó 
társaság is egy a' kor és körülmények szüleménye 
volt. — Hiányozván a" szellemi mulatság, és a' ki-
rálv egészen polgári élethez levén szokva v nem 
lehete csodálni, hogy azon esti társalgásokat,— 
mik Berlinben és a' wusterhauseni mulató kastély-
ban történtek, pipázás gyönyör bélyegzé. — Ezen 
társaság naponkint , rendszerint öt órakor kezdő-
dött,— és gyakran éjféltájban oszlék el. — Nem 
csak a'királyi család tagjainak, hanem tanácsosok-
nak , felsőbb hivatalbeli» knek , tiszteknek, idegen 
követeknek és más kitűnő személyeknek is volt be-
meneti joguk. — Rendes vendégség nem volt itt; — 
csak hideg pecsenye, kenyér, sajt, vaj adaték föl, 
—niből annyit evék mindenki, mennyi neki tetszék. 
— Ducksteini sört. ivának (fejér sör neme} és pi-
páztak , — ki nem pipázott, legalább pipát keile 
szájában tartania.—Beszélgetési tárgyul szolgált 
mind az , mi kedvderitésre alkalmas volt, — és a' 
ptditika hibis fogási ml épen ugy vitatkoztak, ka-
ozaj-és gúnnyal, mint akármi m is tárgyról. — /Yz 
akadémia tagja.' — mint udvari hohóczoknak, ne-
liiny más vig^á* szerzőnek , újság olvasónak , — 
írónak volt kötelessége a' társaságot mulattatni.— 
iVI jideniknek , - mint az ország kormányzásnál,— 
ki volt szabva saját különös szaka, mellyben mű-
ködnie kellett. — Még most is meg van egy kép a' 
berlini kírilyi várban, mi egy illyen pipázó társas-
ságot ábrázol. — 
Más kedvencz szenvedelme volt a' királynak 
hadi erejének nevelése, és erre tán azon társaság 
adott alkalmat, —hol a1 király mint ifjú jelen vala, 
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Dornick ostromlásakor. Két angol tábornagy vitá-
zott itt, hogy valljon a1 porosz király segítség nél-
kül, képes volna-e kiállitani egy 20 ,000 ,— vagy 
csak 1 5 , 0 0 0 emberből is álló sereget. — Ekkor 
közbeszóla merészen a"1 berezeg : ^a1 király , az én 
atyám, 3tf,000-ret is kiállíthat, mihelyest csak 
akarja." — Meg is mutatá ő idővel , hogy jólren-
dezett financzia mellett, lehetséges az.— I716ban 
4 1 , 0 0 0 r e , — l - b e n 5 1 , 0 0 0 - r e , - 1 7 2 5 -
ben 6 4 , 0 0 0 - r e , 1740-ben pedig , —melly évben 
meghalt 7 6 , 0 0 0 - r e , e m e l é hadserege számát.— 
Ezen törekvésiben hatalmas segélyre talált, a 've-
le rokon véleményű Dessau lerczegben.— Ezen 
tábornagy kit III. Fridrik Wilmos egv neki fölállit-
tatott szobor által dicsőite , — mint Nagy Fridrik 
mondja valóságos had-erőmüvész volt(Kriegs-Me-
chaoicus) ő hozta be a1 vas puskaveszsző haszná-
latát, a1 zászlóaljak (bataillone) mikénti elállításá-
ban olly különös rendszert követett, — hogy csak 
azon rendszer által hozhata be a1 király nagy fá-
radtsággal seregébe t>Hy csodálatos rendet, — a' 
megtámadásokban,—\s helyváltoztatásokban olly 
szigorú pontosságot, minő eddigelé egész Európá-
ban ismeretlen volt. — 
Egy porosz zászlóalj, valóságos járókelő á -
gyutelep volt , mellvnek gyorsasága a' tüzelésben 
háromszorta erős hatást eszközle, és a'porosznak 
azon elsőséget szerzé, hogy e g v , három ellen ví-
vott. — A' szilárd herczeg kérlelhetlen szigorú ha-
di fenyítéket gyakorolt ugyan, — de atyja is volt 
katonáinak a1 szó legteljesb értelmében.—Mennyi-
re egyezett az ó véleménye a' királyéval, megtet-
szik abból, hogy saját fiát Móriczot (ki idővel Fő-
hadvezcrré Ion) minden taníttatás nélkül hagyta fel-
nőni , — ugy hogy még saját nevét sem tudta le-
írni. — 
ior> 
De nem csak katonáit szerelte Fridrik W i l -
rnos; — ő tulságokra is vetemedett, "s különös ked-
ve , szenvedélye volt óriás legényeket tartani. — 
Europa minden részében tarta ő kémeket, kik vagy 
fortély — vagy erőszakkal megszerzek az illy legé-
nyeket;— ha bár legnagyobb kegyetlenséggel, i-
gazságtalansággal volt is összekötve az effélék 
megszerzése, — azzal ó nem gondolt.—Vakon ra-
gaszkodott azon hiedelemhez, hogy a1 jó isten 
minden óriás embert neki teremtett, — és annyi-
val inkább vau az illyenekhez joga, minthogy más 
fejdelmek nem tudják becsülni—Toborzói önké-
nye gyakran vérestusára adott alkalmat, — és kül 
honban sokan veszitek e1 miatt fejőket hóhérkezei 
által;—sőt a1 király maga is, gyakorta majd há-
borúba egyeledék.—Törekvésit méi? sem hagy-
ta abban, — és ama kedvetlen események legfő-
lebb is azon jót eszközlék, hogy saját országá-
ban toborzóinak több emberiséget kötött szívökre, 
— utoljára pedig a' katonaszállásozást (Kanton-
Verfassung) hozta be , mi egész 1813- ig meg-
maradt. A1 szó legteljesb értelmében takarékos 
háztartó volt Fridrik Wilmos, —de ezen tekin-
tetben legkissebb gazdálkodást sem tudott.—Gyak-
ran egy óriás több ezer tallér földpénzt kapott 
e" kívül rendes fizetése is járt.—Különféle elő-
jogokkal ajándékoztatának meg; — fekvő jószágo-
kat , — egyházi adományokat, házakat és gazda-
ságot kaptak, — ha valahol egy sz^p 's jól ido-
mított testalkatú leány találkozók, az illy óriás-
hoz volt kénytelen férjhez menni, hogy a' külö-
nös fajta szaporodjék — Az ő esedező leveleik 
mindenkor kívánt sükert eszközlének a1 királynál. 
Ha valamelly gonosztevő megszabadulni kívánt 
büntetésétől, — avvagy a' fejedelem kegyelmébe 
akart valaki jutni, — csak egy óriás példánnyal 
kelle szaporítani kedvencz ezredét. — Az idegen 
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hatalmasságok is hasznos kereskedést iiztek, ef-
féle ajándékokkal. — 
Illy módon Fridrik Wilmost előítéletei sok-
szor egész a1 kegyetlenségig aljasiták , és ez an-
nál szembeszökőbb volt, minthogy ő benn« a' 
gyöngéd erénynek , még esak szikrája sem pis-
loga, — Indulatait korlátolni, átaljában legkisebbé 
sem igyekezett, — a' honnan kezében a1 pálcaa olly 
fegyver volt, mitől mindenki félt, s t puszta te-
kintete magában rettentő azokra nézve, kik fog-
lalkozásukban hibázva,—egyszerre n«m tudák meg-
jobbítani hibájokat—Katonáit, kik a" szokott pom-
pa alkalmival, vagy a* gyakorlatbari szabály el-
len vétettek szidalmazta, ütötte, és lábaival t »pos-
ta ; — még a1 polgárok sőt saját gyermekei sem 
voltak biztosítva a' kegyetlen bánásmód ellen. — 
Mind ezen fogyatkozásokkal terhelve, — Fri-
drik Wilmos mint ország igazgató és házigondvi-
selő kötelességét tökéletesen betölté. — Szer lé 
katonáit, de a' háborút nem, és 27 évig tartó 
uralkodása alatt, csaknem háboríthatlan békében 
tartá népét —Azon hir 's dicsőség melly után ő 
törekvők, — nagy fia bizonyság* szerint, — cse-
kélyebb volt, mint a' hóditoké szokott lenni; az 
ő czélja a1 vólt, hogy országa jó karban legveu, 
és a1 status jövedelmet, a' legbölcsebb rendezés-
sel
 r háztartással kezelhesse. — Kerülte a" háborút, 
—'>ogy a z , illy szép vállolataitól, foglalkozásitól 
el ne vonja, — 's ckkép nyugalmas viszonyai köztt 
igen nagyra emeló hadierejét, —a1 nélkül hogy az 
idegen fejdelinek irigységét magára vonta volna. 
— Saját kiadásait ő általában kiméit sommára*) 
* ) Az 6 asztalára csak közö nséges ételek % ítéllek tol , 
— és igen szereté ha azok gern saját erszényéből ke-
tüllek ki , hanem különféle ajándékukból. — A' bort 
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határzá, és azl szokta mondani hogy: „A1 fejede-
lemnek takarékosan kell bánni alattvalói vérével, 
— vagyonával." — Ezen tekintetben, — mint Nagy 
Fridi ik mondja,—valóságos filozof volt ő a' trónon,— 
de egészen külömhöző azon tudósoktól kiknek 
meddő tudományuk csak elvont (abstract) tárgyak 
fölötti speculatióbol áll. — Példájával szigorú er-
kölcsösséget,— takarékosságot, mértékletességet 
tanita, ollyat pedig, melly a1 római köztársaság 
elsőbb korához is méltó leendhete. — Ot — ki el-
lensége volt a1 pompának , a' királyi méltóság kül-
fényének, az ő stoikns erénye nem engedé csak 
kevesbbé mesterkélt életmódhoz is szokni.— 
Fridrik Wilmos mindenütt maga akart jelen 
lenni, és ez mindenkor ügyes igazgatót hizouyit 
— már trónörökös korában is próbált katonáskod-
netn utálta, de később idejében, podagrája miat t , 
sörrel is beérd.—Mindjárt trónra lépte után, házi ki-
tartását a' leg elkerűlhetlenebbekre szoritá,—a'mennyi-
ben megparancsolá hogy asztalára, pinczéjére úgy szin-
le az udvari személyzet ruházatjára 's fizetésire, sőt az 
istállókra is évenkint ne több, mint 48,000 tallér adat-
nék ki.—A1 királyné magára, gyermekire és cselédire 
80,000 tallért kapott.—Midőn legkedvesebb tia meghint-
lőzött , igeo megijedt rajta, —egymásután küldötte a' 
sok követet Ellert udvari orvosért.—Megérkezvén nem 
sokára az orvos , és a' gyermek sorsa iránt megnyug-
tatván őt et, — mint különös jelét királyi hálájának, egy-
szersmind a' beteg köriili fáradozásit megjutalmazandó , 
a' palotában tartózkodása alatt naponkint két palaczk 
ducksteinisört adatott nekie ingyen, mellé még ebédet 
is; mi azombnn együttvéve sein kerülhete többe hat ga-
rasnál. — 
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ni,— a' mennyiben a' porosz segédsereggel, a1 
malplaquet-i ( I I . sept. 1 7 0 9 . ) véres háborúban 
részt vőn. — Megünneplé ő ezen napot követke-
zőleg mindig, mint porosz katonáskodásának em-
lékezetes napját, — Itt Eugen-t Marlborough-ot és 
más jeles vitézeket ismert meg, midőn pedig 
már éretebb ésszel tért vissza, — elkeseredett a-
zon zűrzavaron, mi az orsság 's ház kormány-
zásban uralkodék,— 
1713-ban jutván trónra, a' szó legteíjesb 
érteTmében önuralkodó szerepet játszék ,— és mit-
sein bizott tanácsosaira, pa ancsai végrehajtásán 
kívül.— Mui-kássága fáradhailan, és mindig czél-
sz^rü volt. — Ö nála6f mint utódja mondja,—„erős 
testben munkás lélek lakott és tán nagyobb ü-
gyességgel bírt egyes körülményeket kipuhatolni 
mint akárki más. — Néha egész a' legcsekélyebb 
tárgyakig leer szkedék, — de csak azon meggyő-
ződéssel, hogv sok illy csekélységből nagy dol-
gok keletkeznek. —Az ő egész munkája, sajáfe 
politikájának általános tervén alapult és azon i-
gyekezete, fáradozása miszerint egyes részeket 
a1 tökéletesség legfensőbb fokára kívánt emelni ki-
terjedt az egészre. —Katonai rendszerét ollyszo-
ros összeköttetésbe tud'a hozni a' többi országot 
illető intézkedéssel, hogy legkisebbet sem lehete 
azon változtatni, az ország boldogsága veszélyez-
tetése nélkül. Mi a' m(v ters^gek - kereskedés-
Nem sokat állitunk ha azt mondjuk hogy ó volt terem-
tője a1 porosz stalus gazdasági rendszernek,— azon rend-
szernek melly hatásaira nézve olly áldásteljes vala 
az országra, — és a' melly az ország kül — b e l v i s z o -
nyainak olly igen sok és kölönféle kedvező "s k* (Ivetlen vi-
szonyai közttj alapszabályaiban még mai napig is megvan. 
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re nézve szükséges , minű azt megtevő, — az a-
dőzást újonnan rendezte, a' bélyeges papirost be-
hozta (Stempelpapier.) -Hadi-és országos-jószági 
kamrások (Kriegs- und Doinainen-Kammern) ügyel-
tek a' tartomány kormányzásra (Provinzial-Verwal-
tung), ezek pedig egy közönséges igazgatóság 
(General-directorium) őrködése alatt állottak. Több 
megégett várost építtetett föl ujolag a1 király, e -
gész falukat alapított, és idegen gyarmatokkal lát-
ott-el. Megnagyobbitá Potsdamot, és bevégezte 
Berlinben a,' Fridrik várost. — A' táborházat (La-
gerhaus) Berlinben posztógyárrá változtatá, — hol 
5Ö0Ö ember dolgozék, és egész seregét ellátta posz-
tóval.— Spandanban és Potsdamban fegyvergyá-
rak állíttattak. — A1 dögvész által elpusztult Litwá-
niát újra népessé tevé, új lakókat hiván be Hel-
vecziából, Svábföldról és a1 píalzi gyarmatokból, 
és roppant költséggel inegtelepité őket. 
Fridrik Wilmos nem kül — hanem belképen a -
kará országa erejét nevelni, a" honnan az ő politikai 
czivódásairól kevés mondanivaló van —Trónralép-
—A"1 gazdasági, 's kamrai dolgokbani gazdag ismereteit 
tanú^i'tják , azon czélirányos intézkedések, miket az or-
szágos jószágok igazgatásánál divatba hozatott. — Ezek-
nek szembetűnő üdves következményi nem kis figyelmet 
gerjesztenek a' szomszéd országokban, és nagy hútszer-
zénck a1 királynak — 
Kgyszer tőlfedezé hogy néhány porosz kamrások az 
e' czélra határzott pénzmennyiségből bizonyos sominát 
elvettek : — ezeket a' várba ktildé , — e g y e t pedig közű-
lök ki eíFále büntetés ált ii nemességét sértettnek vállá 
Königsbergben az ntczán nyilvánosan, a' kamra épület 
előtt fölakasztatá. -r-
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tekor mindjárt az utrechti békekötésben (1713). 
Orang-e elvesztéseért, az austriai Geldern egy ré-
szét kapá, e* kivül pedig Spanyol ésFranczia or-
szág, az ő királyi czimét elismeré.— Egy évv« I 
később a' limburgi grófságot öröklő. — A-a északi 
háborúban először közönyösnek nyi'atkozék , — de 
nem maradt in g ezen föltételénél, — a1 mennyiben 
később közbenjáró volt, — és XII. Károly kivána-
tára Stetiin-t, és Wismar-t, elfoglalta. — Midőn 
pedig ezen helyek visszaadását,— csak a' kölcsö-
nözött 4 0 0 , 0 0 0 tallérí'ó! álló sommá vissza fize-
tése után , — megígéré, Xí l . Károllyal keveredett 
háborúba, és Dessau által Rugen-t 's Stralsund-ot. 
meghódittatta.—1726-bau megigéré a' császárnak 
a1 pragmatica sanctio elismercs-t, ha pedig meg-
támadtatnék 1 0 , 0 0 0 katonát ajánlott segélyül Au-
striának. — 
Ha Fridrik Wilmos életének egyes vonásait 
összeszedjük, ugy találamljuk Imgy mindent gyű-
lölt, mi az élet pompájára tartozik, - becsüli el-
lenben mindent, miaz életben nélkülezhetlen. Trón-
ra léptekor igen szegény közjövedelwi pénztárt ta-
lált ő , — h ilála uián p -dig 8 , 0 0 0 , 0 0 0 tallért ha-
gyott hátra. — Egy kis roszszul rendezett sereget 
vőn kezéhez, — halála után olly hadisereget hagyott 
hátra, melly egy nagyobb országnak is díszére vált 
volna. — Az ő hajlamai, erényei, a1 szó legsaját-
ságosb értelmébtn egy közönséges polgáréihoz ha-
sonlitának , — a' tiszta szivet, szeplőtelen házassá-
gi hűséget legnagyobb erénynek tartá és hasztalan 
ügyekeztek őtet hízelgői bujaságra csábítani.—IIa 
ollykor főiébredt benne azon tudat, hogy, kegyet-
len durva volt, — azon gondolat nyugtatá meg — 
mikcp, — mrg sem vétett a1 hatodik parancs el-
len. — Azon lelkésznek ki őtet a' halálhoz készité, 
sok fáradtságába került, azt megfoghatóvá tenni 
előtte , hogy a1 halandóra nézve meg magosabb kö-
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telességek is vannak betöltendők, a"1 hatodik pa-
rancsban foglaltaknál* — 
Vizkórságban huzaniosb ideig feküvén Fridrik 
Wilmos munkás életét, 1740ik 31. májusán vég-
zőbe , filozofi állhatatossággal és keresztyéni alá-
zatossággal. Egész az utolsó pillanatig, csodála-
tos lel ekébers éggel volt, — mint kormány fi rendezé 
dolgait, — mint ervos vizsgálá betegsége növeke-
dését , és mint vitéz daczolt a' halállal. 
v H a igaz" — szól az ő dicső utódja,—,,hogy 
a' tölgyárnyékát, mellyel beföd bennünket, azon 
tölgynek köszönhetjük, melly amazt ápolá, — ugy 
kénytelen a' világ megvallani mi kép ezen fejdelem 
munkás életében , — és bölcs rendezkedésiben ta-
láljuk föl azon boldogságnak csiráját melly a1 ki-
rályi háznak az ő halála Htán sorsúi juta. — 
J\ JVgárádi. 
A) Ilazai Litcratura. 
K ö n y v i s m e 1* t e t e s. 
A törvények iránti engedelmességről különös 
tekintettel korunkra. Jutalmat nyert pálya-
munka. Irta Somogyi Károly. Budán. Nyo-
matott Gyúr ián, és Bagó betiiicel 1841. 
Kétséget nem szenved, hogy a1 törvény az 
emberi társaságban ollyan >zerepet játszik, mellyet 
egyei.1 ül a' természet, va^y helyesebben szólván a1 
gondviselés czél ainak köszönhet. Ig»n is! a' tör-
vény fensöbb eredetű, mint s. k á!bölcselkei!ök gon-
dolják. A1 törvény mennyei eredetű. A' tö életes 
törvény nem egyéb, mint az Uleni törvény az un-
beii társaságra alkalmazva, és emberi nyelvre át-
fordítva. Ezen ideális tökéletességet a' törvény két-
ség kívül csak ritkán, talán sohasem érte el; de 
még is mindég ezen ideális mustraképet kergeii, 
's gyakran a' nélkül, hogy magának arról egeszeu 
tudna számolni, bizonyos felsohb, és hatalmasabb 
befolyásnak, maga a' természet alkotója állal ala-
pított dolgok rendének következésében. Ezen ve-
zérlés immár, mellyet az emberi törvényről bizo-
nyos kénytelenségnél, az isteni törvénynek, n elly-
nek minden alá van vetve, tekinteténél fogva kö-
vet, annak épen olly jogszerű, mint valóságos ural-
kodást biztosit, 's minél tisztább , 's jobb az , be-
folyása annyival hathatósabb. 
Valóban, az ember társasági létele a'termé-
szet czélján alapszik, a1 természet akarta azt , 's 
az eszközöket erre nézve elkészítette, ezen álla-
potra képezte az embereket, s a' társaság eszmé-
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jét mélyen szivükbe nyomta. Következőleg a1 tör-
vény tekintete a' dolgok azon legfelsőbb rendéhez 
csatlakozik, melly a1 mindenséget vezérli, 's akár 
vallásos, akár philosophusi mődon beszélünk, a' 
törvény isteni eredetű. 
Igaz, hogy sem a' vallás, sem a1 philosophia 
a' törvénynek sem egyik, sem másik formájáról 
nem beszélnek. A' formák csak mellékes dolgok, 
mellyeket a' természet az emberi okosságra bizott, 
de a' természet teszi a' törvényt általában érvényes-
sé. Ezen lettdolog sokkal több világot vet az em-
beri társaság titkára , hogysem azt félre ismerhet-
nék, 's különös figyelem tárgyává ne tehetnök. E -
gyébiránt ezen okoskodásra lehet azt vissza vinni: 
az ember törvény alatt él, rendeltetését törvény a-
latt találja meg, következőleg a' törvény magán az 
ember rendeltetésén alapszik, 's a' természet akar-
ja a' törvényt, mivel a' társaság akarja azt. 
Innen magyarázható azon hatalom , mellyet a' 
több századokon keresztül uralkodott vélemény a"1 
törvényeknek tulajdonított. Valóban minden időben 
azt hitték, hogy a' törvények rendeltetése a' kor-
szellemet szabályozni, vezérelni, nemesitni, azt 
erősítni, gyámolitni, 's minden időben ugy tekin-
tették egyszersmind a' jó törvényeket, mint az er-
kölcsösödés legjobb eszközeinek kútforrását, 's a' 
köz erkölcsiség legtisztább gyámolát. Azon népek 
mellyeknek butasága sem a' törvények szabá-
lyait , sem jutalmazó szózatát, sem boszuló hatá-
sát nem voltak képesek megismerni, minden időben 
barbaroknak tartattak. A1 törvények tisztelete az 
erkölcsök tiszteletével mindig karöltve járt. 
(la ezen észrevételek állanak: kétséget nem 
szenved, miszerint a1 törvények iránti engedelmes-
séget mint valamelly szent tüzet, aJ népek, 's nem-
zetek szívében folyvást ápolgatni kell; 's a' hozott 
törvények megtartatása fölött éber figyelemmel őr-
Tud. Gyűjt. 1. Köt, 1841. "" 8 
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ködő felsőség, törvényhatóságok mellett kétségkí-
vül a'tudományos készületü, tiszta keblű, józan 
itéletű , az emberi nemzet javáért lángoló szivü irók 
azok, kiknek ezen szent tüzet ápolgatni köteles-
ségükben áll. 
Jelen munkája a' terjedelmes tudományu, szép 
elkü fiatal szerzőnek néhai kalocsai kanonok Hor-
váth Jó'sef alapítványából a' pesti theologiai Kárál-
tál feltett következő jutalomkérdésre készült: „Ter-
jesztessenek elő az engedetlenség természete, ne-
mei külömböző módja , 's lépcsői korunkhoz alkal-
mazva a1 köz életből ; azután mutattassék meg an-
nak gonoszsága, "s számláltassanak elő azon rosz 
következések, mellveket az engedetlenség már szült, 
vagy szülhet, 's idővel bizonyosan szülni fog; vég-
re pedig fedeztessenek fél az engedetlenség okai, 
's ezen okok elhárításának módja írassék le. E l -
lenben — 
2. Az engedelmesség értelmét meghatározván 
az értekező, annak kötelező 's inditó okait nyomo-
sán adja elő, 's valamint a' kötelező okokkal ellen-
kező kétségeket, 's kifogásokat megezáfolja, ugy 
az indító okok akadályait hárítsa el. Mivel pedig 
a' nemzet, 's honszeretet, és az Anyaszentegyház-
hoz viseltető fiúi tisztelet méltán az engedelmesség 
inditó okai közé tartozik, fejtse ki; mi értetika' 
nemzet- 's honszeretet és az anyaszentegyház irán-
ti tisztelet alatt, 's mi nem tartozhatik ezeknek kö-
rébe? végre mutassa meg, hogy nemzetünket 's 
hazánkat tartozunk szeretni, az anyaszentegyház 
iránt pedig kötelességünk tisztelettel viseltetni."— 
Ezen fontos kérdések megfejtésében minő sze-
rencsével járt el a' tudós szerző, kinek munkáját 
főleg az ifiúság tanítóinak figyelmébe bátorkodunk 
' ajánlani, mint ollyast, melly különösen képes mind 
velős és nyomos okoskodásai, mind kellemetes írás-
módja a' világos és logicai rend, 's ritka tudomá-
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uyos készület által az ifiaknak zC haza reményének 
's jövendő polgárinak szivébe a1 tőrvények iránti en-
gedelmességet jő eleve becsepegtetni: következő 
mutatványok eléggé bizonyítják. 
A'bévezetésnek következő sorai különös figyel-
met érdemelnek. 
„Sokkal ismeretesebb korunknak szelleme, fő 
vonásiban legalább, hogy sem azt ujolag rajzol-
nom kellene. Elegen tették ezt már helyettem má-
sok , kiknek ebbeli fáradságukat azonban csaknem 
szükségtelenné tenni látszanak, ama mindeneknek 
érthetőleg szóló adatok, mellyek világ történe-
teinek folytatásaid szolgálva naponként eltöltik a1 
hírlapokat, évkönyveinket gazdagitandók. Ezen 
adatok 's az elfolyt néhány évtizedek kétségtelenné 
teszik korunknak azon irányát, miszerint gyanús-
sá válva előtte minden eddig hitt akár vallásos, a-
kár politikai állítás , minden eddig csalhatatlannak 
tartott e lv , nem bizva többé semmi ez időkig jó-
nak tartott intézményben, merészen akarja vizsgá-
lat alá venni mind azt, a1 mit az őskor, vagy csak 
szerényen elhitt, vagy pedig tudva lévőnek nyilat-
koztatott: merészen feszegeti minden hitnek, 's tu-
dománynak alapjait nem rettegve az ezekre épített 
üdvös intézetek megrendülésétől. Minek követke-
zése lőn , hogy mintegy abba helyezteti a' társa-
ságnak minden egyes tagja a1 korszellemével! ha-
ladást , ha még olly csekély erkölcsi tudományos 
miveltsége mellett is eldöntőleg itél, nem csak ar-
ról, a'mint legalább képzel tudni, hanem még azok-
ról is, mellyekről még csak tudni sem kiván. — A'" 
gyakran szánandó önhittséggel kezdett, m g több-
ször elfogult elmével, 's pártos indulatossággal foly-
tatott nyomozásoknak tárgyul szolgál e szerint ko-
rnnk szellemében minden akár isteni, akáremberi tör-
vény , minden eddig axióma gyanánt elfogadott té-
tel a' hittudományban szintúgy, mint a' bölcselke-
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désben, vagy más szemléleti 's gyakorlati tanítá-
sok körében. Csalódva néha a1 régtől igazaknak tar-
tottakban , ma már nem bizik semmiben: felfedezve 
néme lyek alaptalanságát most már minden kétes 
előtte , sokszor még csak nem is kétes, hanem elő-
re felteszi, hogy rosz, nem igaz , és félre veten-
dő, mivel régi: csupa önkényből származottnak 
vélve mind azt, a' mit a1 régi világ megállapított e -
lőitéletnek tartva hinni, és tenni, a' mit századok 
hittek és gyakoroltak, egyedül magát képzelve 
mintegy kizárólag a1 józan ész, és helyesen alkal-
mazni tudás, a' bölcsesség előre látás, és bölcs ki-
számításnak birtokában , nem tart semmit e'szellem 
olly szentnek, miről ítélnie szabad nem volna, sem-
mit olly fellengezőnek, mit megfoghatni nem kép-
zelne , sem olly okosan kigondoltnak, és elrendelt-
nek, mit ő felforgathatónak nem vélne azon hie-
delmében, hogy az elrontott helyébe jobbat álli-
tand, azt igazságosabban elintézendi. Innen ama' se-
besség , mellyel csaknem minden év , uj rendsze-
reket lát a1 tudományok egén, mint valamelly me-
teorokat feltűnni, jobbára kis idő múlva feledékeny-
ségbe menendőket. innen ama1 készség a1 régi tör-
vények helyébe ujakat hozni be , ott is , hol nem 
szükséges, *s innen a' vonakodás azoknak enge-
delmeskedni ; mert maradnak elegen, kik a1 hozat-
taknál véleményük szerint sokkal jobbakat tudná-
nak elő állítni, s azért elégedetlenek a1 hozattak-
kal azokat elmellőzni, 's övéikkel felváltani töre-
kesznek; innen továbbá a1 könyelmüség az ős in-
tézetek feldulásában , 's a1 lassúság ujak létre ho-
zásában , mert a1 képzetek feletti vita a' pártok i-
dejét felemészti, 's esak későn engedi őket odajut-
ni, hogy miután annyit írtak, 's beszéltek, tegye-
nek is valamit, későn engedi átlátni, hogy ,,a'kez-
detnek legjobb mó^ja valamit kezdeni.'4 (B. Eötvös 
J.) 
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„Azonban ne véljük, mintha korunk egyedül 
a' roszban volna illy termékeny. Itt még csak ár-
nyékoldalát néztük. — Nem lehet ugyan is tagad-
ni , hogy valamint minden kornak ugy a1 mienknek 
is nem csak hibái és fogyatkozásai vannak, hanem 
elsőbbségei és érdemei is; nem lehet tagadni, hogy 
ez utóbbiak a' tudományokra 's művészetekre, 's 
az ezek körébe tartozó felfedezésekre nézve felet-
tébb nagyok ; hogy korunk temérdek visszaélése-
ket eltörlött, nem egy százados előítéletnek meg-
ásta a' sírját; hogy a' szegény-és korházak, ár-
va- és nevelő intézetek , czélszerü tömlöczök, 's 
dologházak állításában 's egyéb jótékony kezdetek 
ápolásában, a' rabokkali emberibb bánásmódban, 
a' rettentő vallási háborúk , üldözések megszünte-
tésében, a' rabszolgák felszabadításában 'stb. az 
emberi szelídebb érzetek diadalmát kivívni segített 
az irgalmatlanság, részvétlenség, és türedelmet-
lenség felett. — Mind ezek korunk érdeinkoszoru-
jában diszlő virágok, mellyeket a' háladatos em-
beriség örömkönnyei öntöznek "s mellyeknek kora 
hervadás helyett a' szebb jövendő csak nagyobb 
kifejlést ígér. De talán épen ezen emiitett elsősé-
geknek kell tulajdonitaui, hogy az emberi erő, és 
értelem elbízva magát sebes emelkedésében az el-
folyt századok tanácsát 's tapasztalását nélkülezhet-
ni képzelé 's azon iszonyú tévedésekbe esett, mel-
lyeket a' miveltségével dicsekedő Francziaország-
ban 's egyebütt irtózva látott a' világ, 's jóllehet 
más alakban , és kissebb mértékben ott is , Euró-
pának más országaiban is maiglan szemlélni kény-
telen." 
„Minthogy pedig a'korszelleme nem csak ott, 
hanem egyebütt is munkál, ki nem tartaná legfőbb 
nyereségnek, ha azok, kik e' szellemnek eddig 
talán csak áldásaiban részesültek nem pedig átkai-
ban—kik egész mértékben legalább nem érezték 
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ama' borzasztó következéseket, mellyek a1 korlá-
tot ismerni nem akaró értelem,, 's önző indulatok 
kicsapongásaiból származnak, addig, míg ideje van, 
kölcsönös íelvilágositás, és értesítés által megó-
vatnak az óket környező veszedelmektől, 's meg-
győzetve a' jobbrol, okulva más nemzetek szomo-
rú történeteiből vont példák, vagy saját tapaszta-
lásaik által a1 jogosság, és méltányosság útját kö-
vetni hajlandóbbakká válnak? JVii lehet szebb, mint 
megóvni egy nagy hivatású nemzetnek dicső fény-
ben ragyogó jövendőjét azon tévelygők ámításától, 
kik néha csalva, bátor többnyire csalatva hiú ál-
maik által, a' tőlök elszédített szerencsétleneket 
elhagyni kénytetik , a1 törvény mérséklet, 's lassú 
de biztos haladás jótéteményeit, hogy ama"' káprá-
zolatok után — mellyeket beteg képzelődésük áb-
rázol eleikbe — kinyújtva gyakran vérrel fertőz-
tetett kezeiket veszedelmes szirtek és örvények 
közé lökjék milliók életével és jólétével terhelt ha-
jóját houunknak, köz veszélyt és romlást húzván 
mind magukra, mind az általuk békéjükben hábo-
rított ártatlan polgártársaikra , 's talán századok-
ra taszítván vissza hazájukat a' tökélesedés szépen 
kezdett pályáján — ha még is szerencsés volt az a' 
nemzeti hajótörésből legalább egy meztelen életet 
megmenteni.u 
A1 XX. részben a' törvények ránti engedet-
lenség okait fejtegetvén a' 7ik szám alatt nyomosán 
elmélkedik az elöljáróság által adott példák veszé-
lyes befolyásáról. 
„Épen abban áll úgymond az elöljárók által 
adott példák roszasága, ha ők magok tesznek igaz-
ságtalanságot , vagy tétetni parancsolnak, 's a' go-
noszt nem büntetik: ha egész életökmódja nem e -
levén bizonyság reá, hogy ők a' törvényeket nem 
önkény-szülte rendszabásoknak, hanem ollyanok-
nak tekintik," mellyek miut jók , és igazságosak 
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az. okosság és Isten által parancsoltatvák. — Míg 
lesz olly felebbvaló, ki tehetni véli, a' mit akar, 
tehetni az ellenkezőt azzal, mit egyebeknek, mint 
általánosan kötelezőt parancsolt, — mig a' törvény-
hozó vagy végrehajtó nagyobbnak képzeli magát, 
hogy sem a' törvénynek ő is engedelmeskedni tar-
toznék , mig ő azt egyedül kényétől függőnek né-
zi , mellyet nem is hozhatott volna, most pedig 
ha akar megtart, ha nem, nem, felmentve tőle 
a' kit akar, nem pedig azt , a1 kit felmenteni ta-
lán igazságos; mig az utolsó falusi biró, vagy 
törvénybiró is az által akarja mutatni (elsőbbsé-
gét, hogy szabadságot vesz magának, tenni a' 
törvény által tiltottakat; addig a' törvények iránt 
tökéletes engedelmességet, és tiszteletet soha nem 
várhatunk.—Pedig hanyadik az, ki ezen hódolat-
tal viseltetnék a" törvény iránt? Ki példájával a-
jánlaná szóval kimondott törvénye jóságát ? Ki a' 
maga hozta törvény iránt is tisztelettel viseltetnék 
(mi csak ugy lehetséges, ha az valóban az ész 
szava, és Isten törvényével egyező) , mellyet 
hozni vagy nem hozni, nem emberi kénytől, 's 
igy az övétől sem függött? Hányadik az, ki ma-
gának sok ollyanban, a' mi törvénytelen, nem 
követelne több szabadságot, mint a' mennyit má-
soknak hagy? Ki kegyelemnek nem nézné, ha 
igazságot szolgáltat; engedvénynek nem tekintené 
azt , mit hogy tegyen, erkölcsi kötelezteíése pa-
rancsolja; nagy inagamegtagadásnak nem tartaná, 
ha a' köz jóra czélozó hasznot — saját csekély 
terheltetésével nem gondolván nem gátolja, ki a' 
hozott törvényeket nem az ó munkájának, hanem 
az örök igazság, és ész kifejezésének tartaná, 's 
a' gondviselés eszközének , vagy mint Phtarch 
«az elöljárókat 's uralkodókat nevezé: „az isten-
ség status>zolgáinak lenni legdicsőbb megkülön-
böztetésnek ismerné"? 
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„Az illyen elöljárók cselekvésmódja, mond 
továbbá a* szerző, mintegy későbbi törvény, melly 
az előbbit, általuk szóval hirdetettet eltörli; és 
pedig annál hamarább, minél érthetőbb, 's minél 
kevesebb kell hozzá, hogy eme' tettekben kinyo-
mott tőrvényt minden alattvaló olvashatja, mert 
azt csak látnia kell. „Verba movent, exempla 
trahunt." 
Sic natura jubet, velocius et citius nos 
Corrumpunt vitiorum exempla domestica, ma-
gnis, 
Cum subeunt animos auctoribus. Unus et alter 
Forsitan haec spernant... .quibus artebenigna 
Et meliore luto finxit praecordia Titan: 
Sed reliquos íugienda patrum vestigia ducuut, 
Et monstrata diu veteris trabit orbita culpae. 
Juv. 
Sat XIV. Mit a; költő e' szép versekben mond, 
még méltabban illik a' legnagyobb példaadókra is. 
Z. 
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(t) K ü l f ö l d i L i t e r a t u r a . 
Russland in historischer , statistischer , geo-
graphischer und literarischer Beziehung dar-
gestellt von Thaddäus Bulgarin. Ein Hand-
buch für Gebildete jeden Standes, Mit Ge-
nehmigung und unter Mitwirkung des Verfas-
sers '[aus dem Russischen ubersetzt ton H. 
Brackel. Riga und Leipzig bei Eduard 
Frantzen, 1839. 
E' jelen munkából két kötet jelent meg ed-
digien 's az egyik Oroszország1 történeteinek egy 
részét, a* második Oroszország'statisticáját (rész-
ben) foglalja magában. 
Történetek íső kötet XXVI és 476 lap. 
A z első kötet' feladása, az orosz történetek' 
régiebb szakával ismertetni meg az olvasót. „Én 
az orosz történeteket—így szól a' szerző az elő-
szóban— az orosz nép1 minden státusai', az az: 
olly emberek' számára írom, kik a' míveltség' és 
felvilágosodás' legkiilönnemüebb fokain állanak.'* 
— Mind e' mellett e' munka nem szoros értelem-
ben vett népszerű, azaz: az olvasóban nem csak 
a' tanulás' szükséges voltának érzetét, hanem 
olly miveltséget is feltételez, inelly a' mélyebbre 
ható visgálatokat megérteni, és az egymástól tá-
vol fekvő valóságokat együvé gyűjteni 's egy-
mással összevetni képes. - E' munka továbbá, neu 
tartózkodik szorosan a' feloldást váró feladat' ha-
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tárai közölt, hanem számos egyéb tárgyakra is 
kiterjeszkedik, mellyek legalább némileg idege-
neknek mondathatok, 's mellyeket talán tanácso-
sabb lett volna vagy csak érinteni, vagy lega-
lább nagyobb rövidséggel előadui; illyesek p. o. 
a' skandinaviai regék, 
Ezen hijányok azonban a' munkának való ér-
deméből csak keveset vonhatnak le. A'szerző szor-
galommal dolgozott és önáliólag, 's nem ritkán sa-
ját nézetekkel is lépett fel, mellyek azonban ren-
desen csak kijeleltettek általa, teljes kivitelök más-
korra vagy másokra halasztatván. 
Azon időszakok, mellyek a' szóban forgó el-
ső kötetben tárgyaltatás alá kerültek , még határo-
zatlan regék' ködében úszók, vagy ollyasok, mel-
lyeket egyes , néha forrásaiknál fogva bizonyta-
lan, néha egymásnak ellentmondó dátumok nyo-
main szerkeszt együvé a' történetíró. Bulgarin e-
zen időszakot a' „szláv periodus^-nak mondja. 
Rövid vázlata a' római világnak, ineliy a' né-
pek' nagy mozgalmait N) ugot- és Ejszakameriká-
ban megelőzte, nyitja meg a' munkát, 's helyesen, 
mert csak a' római birodalomnak akkori állapotából 
magyaráztathatuak meg világtörténetei viszonyaik-
ban a' beállott események. Ezen vázolat után futó 
pillanatot vet a' szerző a1 barbar világra, melly 
Róma ellen feltámadni készült. A' munkának ezen 
megalapítása után fordul az előadás a1 szlávokhoz 
altaljában s különösen az oroszokhoz , kiknek ál-
lapotáról a' népvándorlás' időszakában hypothesi-
seknél egyebet nem ád, nem is adhatott a1 szerző. 
De minthogy az orosz szlávok' történeteire nagy 
befolyással voltak éjszaki szomszédjaik, a' své-
dekre, finnokra és lettekre is kiterjeszkedik a' 
szerző , mielőtt a' barbarnépek hadviseléseire Ró-
ma ellen, általtérne. Ezen mozgalmaktól, mik ki-
vált germán népszövetség, vagy gertuán és szláv 
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népegyesület állal történtek, azon harczok , mel-
l)eket a' szlávok (?) saját nevök alatt Róma el-
lentettek úgy Görögországnak's a' moreai félszi-
getnek általok történt meghódítása különválasztva 
adatnak elő. A1 szerző most a' szláv tartományok' 
eredetére magában a' római birodalom' 's a' szabad 
Germánia' kebelében úgy a' balti szlávoknak első 
fellépésére, 's ezeknek viszonyaira a' többiekkel 
's a' frankokkal, tér által és a' Hurik előtti orosz 
szlávok' állapotának rajzolatával fejeztetik be a' 
kötet. — 
Külön réztáblákon szláv régiségeket és írás-
próbákat, úgy azon' országok' abroszát találja az 
olvasó,—mellyekben a' szlávok megállapodások-
kora' Xdik században laktak, vagy mellyek az 
orosz birodalomhoz tartoznak jelenleg, de akkoron 
idegen nemzetek' birtokában valának. 
Oroszország' statisticája. Il-ik kötet, XII. 
és 388 lap, számos táblákkal, 63 lapnyi toldattal 
és 3 abröszszal. 
Az előszóban vallást teszen a' szerző, hogy 
eddigelé még lehetetlen vala, az orosz birodalom' 
ollyas statisticáját irni, minőket Francziaország, An-
glia, 's részben a' német státusok is felmutathat-
nak , mert a' statisticának tartalmát tevő szüksé-
ges tárgyaknak pontos ismerete még hijányzik. De 
Oroszországot mi illeti, itt nem csak a' számos sta-
tisticai számok iránt fennforgó kétségek, hanem 
maga a'birodalom'sebes változása és haladása csak 
nem lehetetlenné teszik a' szükséges pontosságot. 
Azon! an itt el ne feledjük, mi végczélja a' statis-
ticának. Feladása t. i. a' lehetőségig hű képét adni 
valamelly státusnak bizonyos időben ; minélfogva 
a' statisticusnak azonképen kell működnie, mintáz 
ügyes arczfestőnek 5 ez csalatkoznék, ha olly vé-
leményben volna, hogy a' képnek hasonlatossága 
az eredetivel azon pontosságon alapul, mellyel az 
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egyességek adattak, 's neu» inkábba' szellem' he-
lyes felfogásán, inelly az egyes vonásokban nyi-
latkozik 's azokat jellemzi. És ennélfogva ne is ag-
gódjék , hogy ez vagy ama' parányi vonás' isme-
retével nem bír, ha képes az egészet egyediségé-
ben felfogni. De minél inkább azon lesz, hogy a' 
külső és mulandó festményében helyet találjon, an-
nál hasonlatlanabb leszen ez szükségképen rövid 
idomulva.—A' fő baj itt a z , hogy a' belföldista-
tisticus, ki Oroszországot előadása' tárgyául vá-
lasztá, kéntelen ismeretes korlátok között mozog-
ni, 's így öntudattal ollyas munkát nyújtani az ol-
vasónak , melly önnön igényei 's ereje megett ma-
radott. — 
Bulgarinnak az állott szándékában, hogy a-
datait a' kormány által közhírré tett tudósításokon 
alapítsa, vagy ollyasokon mik kézirati közlemé-
nyekből származtak. De ezen utóbbi forrás olly 
silánynak mutatkozott, hogy csakhamar felhagyott 
használásával 's így a' dátumok a' ministeriuinok ál-
tal nyilvánított értesítéseken 's az Oroszországról 
már előbb megjelent statisticai munkákon alapúinak. 
Ha nem csalatkozunk véleményünkben, hogy ma-
gok a' kormány által közhírré tett statisticai érte-
sítések koránt sem pontosak, — olly statusban mi-
nő Oroszország, a' míveltség' 's a' közigazgatás' 
hijányainál fogva pontosak nem is lehetvén — nem 
leszünk igazságtalanok a' szerző iránt, ha munká-
ját a' statisticai külső elemekre nézve hijányosnak 
mondjuk. Említendő itt még az is , hogy a' statis-
ticai adatok Bulgarin által ugyan együvé gyííjtet-
' tek , de ennek ellenőrsége alatt Iwanow által dol-
goztattak ki. 
Ha ezen statistica' első részének tartalmára 's 
azon módszerre által térünk , mellyet a' szerző ki-
dolgozása közben követett, — nem tagadhatni hogy 
az újabb kor' jobb statisticai munkáinak nyomain 
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indult lényegesen. Már az általános bévezetés, 
melly a' statisticának fogalmáról, segédtudományai-
ról, a* tárgyak1 elrendezéséről, 's az illető esz-
közökről és forrásokról értekezik, eziránti tanúsá-
got teszen. 
A' statisticának egészét következő négy al-
osztályra különíti V szerző: az ataperók*, a nép-
niiveltség' az alkotmány' és az igazgatás' osztá-
lyaira. A' jelen kötet csak az alaperókkel 's rész-
ben a' népmiveltséggel is foglalkodik. Mi csak azt 
gáncsoljuk e' tervben , hogy a' státus' külső vi-
szonyai nem fogattak külön osztály alá, 's bogy 
az egésznek béfejezésével külön czikk nein szól 
a' státus' hatalmáról, mellyben az egyenkint nye-
retett eredmények egy öszvesben pontosittathattak 
volna. 
Az alaperők azonképen mint más statisticu-
soknál az országot 's a' népet foglalják magok-
ban. Amaz határai, kerülete, éghajlata és közle-
kedési eszközei szerint vétetik visgálat alá (1.19 
— 43). Azon kevés pont , mellyekre a' visgálódás 
szorítkozik , hogy a' szerző nem tekinté e' tár-
gyat olly fontosnak, minő valósággal. Igy p. o, 
mi Oroszország' határairól mondatik, épen ki nem 
elégítő. — 
Az orosz birodalom' területének felvetésében 
Struvét követi a' szerző, 's 401,536 négyszög 
mérföldre teszi, mi a' Schubert által statisticájá-
ban adott öszvegét ( í . k. 129 I.) 37932 mérföld-
del haladja felül. Európai Oroszországnak (Len-
gyelországot is ide számítva) jut 98587, az á-
siainak 284449, az amerikainak 17500 négyszög-
mérföld. Még pedig különösen: 
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Európai Oroszország. 
1) Kelettengeri tartományok - 9023 • mf. 
2) Nagy Oroszország - - 67,765 „ 
3) Kis Oroszország - - 3,763 „ 
4) Déli Oroszország - - 8,208 „ 
5) Nyúgoti Oroszország - 7,535 „ 
6) Lengyelország - - 2,267 „ 
Asiat Oroszország. 
1) Siberia - 25,0180 „ 
2) A' Kirgisek* tartományai - 26,911 „ 
3) A'keleti oczeán' szigetei - 1600 „ 
4) A' kaukázi tartományok - 6920 „ 
Amerikai Oroszország. 
17,500 négyszög mérföld. 
(az itt adott számok" öszvege azonban 26 [ ] m-
földdel különbözik a1 íelebb adott öszvestől.J 
Oroszország' éghajlata viszonylag jóval több 
szorgalommal tárgyaltatott, mint felebb a' határok. 
A' legszámosabb statisticai munkákban, 1784-ben 
költ ukas' következésében, Oroszország az éghaj-
latra nézve négy kerületre oszlatik. A' szerző 
nyolczfelé osztályozza az éghajlatot: 1) a' jég', 2) 
a' mohsikság', 3) az erdők' és állattenyésztés', 4 ) 
a' kezdő földmivelés'és az árpa', 5) a'rozs'és len', 
6) a' buza' és a' gyümölcsök', 7) a' kukoricza* és 
a' venyige', 8) az olajfa' és a' czukornád' éghajla-
taira. — Részünkről sajnáljuk , hogy a1 szerző nem 
tőn próbát ezen éghajlatok' határait a' szélességi 
fokok szerint uémileg meghatározni. A' négy első 
mintegy az éjszaki szélesség' 63dik fokáig terjed« 
Az ötödik innen az 51dikigj a' hatodik az 51 és 
48dik fok között fekszik $ a' hetedik magában fog-
lalja Bessarabiát, Ujoroszországot, a'doni Kozá-
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kok' földjét, az astrachani 's a' kaukázi tartomá-
nyokat; a1 nyolczadik Transkaukáziát, de melly-
hez a' Krimmnek déli részét is kapcsolhatni. 
A' közlekedést tárgyazó czikkelyben szó té-
tetik az országútakról, de nyilvános, hogy ezek 
itt, hol még a' föld' természetes mineműségéről ér-
tekezik a1 munka, nincsenek helyökön. Ha ezt el-
inellőzzúk, tagadhatatlan, hogy e' tárgy szorgalom-
mal kidolgoztatott, 's a' három csatornarendszernek 
— a'wyschnei — wolotschoki, a' máriai, 's a' tisch-
wiuschi rendszereknek jelentékenysége kiinutatta-
tott mit Schubert ezekről statisticájában emlit, az 
itt mondottak által kiegészíttetik. A' szerző, ki ál-
talában hajlandó, Oroszországot fényes oldaláról 
felfogni, nem tagadhatja, hogy az emiitett csator-
narendszerek még igen hijáuyosak. A' wyschnei-
wolotschokiiiál a' víznek hol szűke hol áradása nagy 
akadályára van a' hajózásnak, a' többi kettőnél pe-
dig rendesen a' víz' kicsinsége miatt terhesebb ha-
jók' tovább szállítása lehetetlen.—Ezen három csa-
tornarendszerhez járul a' keleti 's a' caspiai tenger 
közötti vizkapcsolat, melly 24 kerületet hoz köz-
lekedésbe egymással, 's melly ismét két rendszer-
re — a1 newaira és wolgaira — oszlik. Ezeket is 
a' szerző, azonképen mint a1 kaspiumiés fehér ten-
ger , Js a1 keleti és fekete tenger' egymássaíi köz-
lekedését szorgalommal és belátással dolgozá ki. 
Csak hogy talán nem vala helyén, már itt a' víz 
közlekedéssel járuló' kereskedés' részleteibe bo-
csátkozni, — 
( Vége következik.) 
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I. É r t e k e z é s e k . 
1) Horváth István. Értekezés Andahíziáról Spanyolországban. 
3. lap. 
2 ) P . . . . A'„Consv^tudo" siónak értelme tőrvényeink szel-
lemében. 2$. lap. 
3 ) Ludasi. A' földtan" viszonyiról korunkhoz 53. lap. 
4 ) Podhráczky. Zápolya János által Budán Mártius I7kén 
1725bcn tartott gyűlésről. 93.1ap. 
5) F. Nyárádi. Nagy Fridrik előznökei (elődei) 05. lap. 
II. JLiteralura. 
A) H a z a i L i t e r a t u r » , 
K ö n y v v i z s g á l a t . 
A* törvények iránti engedelmességről különös tekintettel 
korunkra. Jutalmat nyertpályamunka. Irta Somogyi Ká-
roly. Budán. Nyomatott Gyurián és Bagó betűivel 1841. 
lap. 112. 
B) K ü l f ö l d i L i t e r a t ura. 
Könyvismertetés. 
Kussland in historischer, statistischer, und literarischer B e -
ziehung dargestellt von Thaddäus Bulgarin. Ein. Hand-
buch für Gebildete jeden Standes. Mit Genehmigung; 
und unter Mitwirkung des Verfassers aus dem Bussi-
schen übersetzt von K. Brackel. Biga und Leipzig bei 
Eduard Frantzen; 1839. lap. 121. 
Koszorú az 1841-<//<4 esztendei / . Kötethez egy iv.). 
E' Tudományos Gyűjteményben 
közöltetnek: 
!• O 11 y e r e d e t i , rövid 's tudós É r t e k e z é s e k , 
mellyek Magyarország physikai, geographiai, ter-
mészet-históriai , történetbéli 's polgári állapotá-
nak bővebb 's bizonyosabb ismertetésére, a' ma-
gyar nyelvnek keletére, tulajdonságainak fejte-
getésére , irása módjának meghatároztatására szol-
gálnak ; mindennemű természeti, históriai, philo-
sophiai, mathematicai (mennyiség tudományi), er-
kölcsi tudományokat terjesztenek
 9 gyarapítanak , 
's tökéletesítenek, a' szép 's kézi műveket, gaz-
dálkodást , kereskedést tárgyazzák, közlik, 's elő-
mozdítják ; a' helyes
 9 és okos nevelést intézik; 
Hazánkbéli és külföldi derék Férfiaknak 's Asszo-
nyoknak élet írásit magokban foglalják. 
Ií. A' magyarországban kijött, vagy akárhol, de Ma-
gyarországot érdeklő', vagy Magyarok által Íratott 
újabb könyveknek 's míveknek ismertetései és 
vizsgálatai 's a' külföldiek vizsgálatainak kivonásai 
i s , a' mennyire ezek a' tudományok 's művészsé-
gek előmenetelét, 's ezzel a' közhasznot, és az 
* elmének tökéletesedéséi eszközlik. 
ül. Tudománybeli Jelentések, megczáfolások 's igazí-
tások , eredeti okleveleknek kivonásai, jutalomté-
telek, jutalmaztatások, találmáuyok, intézetek, 
előléptetések 's megtiszteltetések, kihalt tudósok' 
és irók emlékezete, régiségek, jelességek, tudo-
mánybéli kérelmek, új művek, új könyvek 's több 
e* félék iránt. 
PESTEN 
PETROZAI TRATTNER J. M. ES KAROLYI IST, 
TULAJDONA , ÚRI UTSZA 453. 
T I I D O M A I I O S 
1841 
2S-ik esztendei folyamat 
I l - i k 
VAtfV FEBRUARIUSI KOTET 
GYŰJTEMÉNY 
Azon Tudós Férjfiak , kik e' Tudományos Gyűjteményt 
alkalmas munkájikkal elősegítik, 
tőlünk mindenik nyomtatott Ívnyitől 
négy forinttal tiszt elte tnek-meg 
ezüst pénzben. 
Erre nézve kénytelenek vagyunk azt megjegyezni: 
hogy egy annyi nagyságú p. o. eredeti Értekezés, a' mi 
más hasonló tárgyú Folyóiratokban, a' formátum nagy-
sága, a1 betűk apró volta, a' sorok tömöttsége miatt,, 
csak egy nyomatott ivet teszen, e' jelen Gyűjteményben 
a' kissebb formátum és nagyobb betűk miatt) két és fél 
ívre is kiterjed: az az olly dij: a' mi ott egy nyomatott 
ívért igértetik , p. o. tiz forint ezüst pénzben, itt is, 
szinte annyira megy fel, t. i , 2'J2ívért 10 pengő forintra 
a' mi ugyan az Értekezó're nézve mindegy. 
Tsak arra kérjük a' Tudós írókat, hogy a' bekül-
dendő munkák közhasznú tárgyat foglaljanak magokban 
tökéletesen kidolgoztassanak 's tisztán, csinosan és hi-
bátlanul jleirassanak, bizodalmasan kérvén egyszersmind 
a' T T. írókat, hogy munkájikat egyenesen hozzánk 
Alúlirtakhoz utasítani méltóztassanak. 
E' Gyűjteményből minden hónap végével egy 7—8 
ívnyi Kötet, jelenlévő formában, és borítékban adatik 
ki, mellyre itt Pesten helyben , vagy alkalmatosság ál-
tal innen elvitetve 5 fr. 36 kr.; postai elküldetéssel pe-
dig 7 fr. 12 kr. pengó'pénz az Eló'fizetés. 
P e s t e n , februarius 1841. 
Petrózai Trattner J. M. és 
K á r o l y i I s t v á n m.k. 
A' Tudományos Gyűjtemény' 
Tulajdonosai Js Kiadóji. 
T U D O M Á N Y O S 
g y í j j t e m é i i 
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II. KÖTET. 
Wiik esztendei folyamat-
A' Ce. és Apóst. Királyi Felség kegyelmes engedelmével. 
Pesten, 
T r a t t » e r - K á r o l y i B e í i i i v e S , 
Ilii 

É r t e k e z é s . 
i . 
Valami az eddigi deák Grammatikánkról. 
Kedves Barátom ! Kibontván a' köteget, 
mell/et küldöttéi, szemem előtt állottak: az In-
stitut ionés Gramm aticae in usum Scholarurn Gram-
maticarum Regni Hungáriáé et adnexarum Provin-
ciarum — Hűd ne Typis Regiae Universitatis Hun-
garicae 1824 . négy kötetben. Hidd , elszörnyed-
tem , arczom önkényt elfordult, és egész leik einen 
valami keserű ömlött el, mintha régi ellensége-
met, vagy viselt kinlánczaimat pillantottam volna 
meg. Ötlött eszembe a1 sok drága idő, melly ben 
rajta, a' nem értetten, kínlódtam, 's más tekintet-
ben, helyrehozhatlanúl károsultam. — E' fölött, 
úgy jött elő az a1 Deák Grammatica, mint: ha-
zánknak kedves betegsége; mint békója, melly 
szellemét lekötözi; mint ama nevelője, ki elme-
béli szabadságának szárnyait mindég nyirogatja, 
's hogy a' magyart magasra felvigyék, gátolja; 
Ugy jött elő, mint azon létra, mellyen a' magyar 
nemzet a' miveltség1 közép fokaira sem vergó'd-
hetik fel. Csodálom, hogy országunk mind eddig 
uralja e1 furcsa szörnyet. Én háborút üzenek ne-
ki, és megrohanom, mint hazám' zsarnokát Mél-
tóztassanak zászlóm alá jőni mind azok, kik nem 
térdelgetnek e1 bálvány előtt , 's fonákságnak 
elismérik; merő deák könyvből deák nyelvet ta-
núlni akarni. Tudom ugyan eleve, hogy tervem 
majd kivihetlen, mert sok fejű a' hydra, 's év-
századokon keresztül ápoltatván , meghízhatott, 
megerősödhetett: de semmi az! bátorít honunk1 *s 
- i*®* 
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korunk' szelleme, bátorít más csínosodott nemze-
teknek ebbeni boldogulta. 
Azonban íme! a' Grammaticusok kizúdulnak 
ellenem, és a' deák nyelvnrk imádóji vesztemre 
törnek! De én, nem a' nyelv ellen harczolván, 
a' magyarföldi anyákhoz fordulok, és hogy véd-
jenek , szépen felkérem 5 mert az ö sziveit fiaik 
ám azok, kik e' Grammalicának körmei közt 
szenvednek, károsulnak. A z atyákat is felhivom , 
kik annyit költvén fimagzatjaikra, követelhetik, 
hogy olly nagy idő alatt többet tanulnának A z 
iskolai ifjúsagra is hivatkozom, kit a' természet 
maga oda látszik ösztönözni, hogy Magyaror-
szágtan a' deák tanítót a' deák nyelv' tanu-
lásában , megunja. Végre , hazám' oltalmá-
ban legtöbbet bizom, mert ez tudván, hogy az 
Olasz, Franczia, Angol, Német, csak e' deák 
tanitó' küszöböltével jutbatának olly magasra, látja, 
hogy, míg ez idegen szó elallandja útját, mind-
addig ő ar miveltség' 's felvilágosodás' kellő fo-
kára nem is számolhat* 
Ha talán Cicero, Virgilius, Livius, Tacitus 
'sat. árnyaik, áttörvén az elysium' kórlátin, kö-
rülem szárnyalnak, 's nyelvöket ellenző munká-
latomat átkozzák: nyomban kérdezem: miért nem 
engedték ők a' görögnek az iskolai, 's oktatói 
elsőséget? Itt az oka: majmos porban maradtak 
volna, ha anyanyelvüket nem virágoztatták volra. 
Barátom, úgy látszik, lelkesülök, de még sem kö-
zelgők azon Grammaticához máskép, mint gyilko-
lói a' királykodó Caesarhoz ki Roma' boldogítójá-
nak 's atyjának soktól tiszteltetvén; sajátképen ször-
nyeteg vala, ki hazája' szabadságának nyakát sze-
gé 3 's császári járomba befogá az annyit felséges-
kedett Rómát. Rajta tehát! 
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Leveleimnek tartalma ez leszen : 
Az „Institutionen Grainmaticae/C 'sat. czírn a-
(atti latin Nyelvtan magában bibás, hazánkra néz-
ve káros ki kellene tehát azt Iskoláinkból paran-
csolnunk. 
Rendszere pedig imez: 
„ V kérdéses Grammaticát több ok kárhoz-
tatja , úgymint: 
I. 
A ) A z , hogy latin szerkezetű 
B) . . . . Nagyon terjedelmes, 
C) . . . . Sokat 's unalomig ismétlő 
D) . . . . Nehézke, 's bonyolt rendszerű, 
E ) . . . . Más gáncsokban is szenvedő. 
Azért 
II. 
Rajta kellene javítanunk: 
a) Miképpen? 
b) Micsoda nyelven? 
2. Levél. 
Fő gáncs , melly Grammatiticánkat nyomja , 
az: hogy deák nyelven van irva. 
Emlékezel Barátom! mikép ^ esződénk rajta ? 
hogy törénk fejeinket? bogy ismételénk tizszer, 
vagy többször is egy szót, inig emlékűnkre ragadt? 
Nemde sokau igy tanulának : (p. o.) Quid est or-
thoepia ? Est quae litt er as , est quae litteras , est 
quae litteras, earum discrimen, earum d is crimen, 
est quae litteras , earum discrimen , est quae sat. 
Scripturam pronunciútionem, Scripturam pronun-
ciationem. Est quae sat, earumque discrimen, 
earumque discrimen , Scrt'pturam pronunciatio-
né m 'sat 'sat. és ebben is hányszor botlék meg né-
inellyik! nevetséges tanulás valóban! nem de gyű-
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löletes fejtörés ez Barátom? nem valódi kín? nem 
büntetés? mit vétett pedig az az ártatlan gyermek-
lélek hogy így csigáztassék í szánandó ifjúság, ki 
így gyötörtetik! pedig 
a) Milhj idővesztéssel! Kár a' drága 's nagy 
időért javúlhatlan kár! Egyszer élünk egy órát; 
* ha ez hasztalanul vonúl e l , ki idézendi vissza ? 
Semmi arany, semmi erő; ő örökre odavan. E z 
szörnyű, inert igaz ám jel szavad: „mindent nyer-
tél, ha időt." 
b) Milly hasztalan / Holott a' bajos megtanu-
lás után, bár el tudja is szavalni: még sem érti, 
a' gyerek azt, min annyit törődék. Ellenveti vala-
ki: hogy a' gyerek értheti a1 megtanultat, ha az 
neki magyaráztatik ? én pedig többet bajtok saját 
tapasztalásomra. Biz én nem tudám, mit tesz az a' 
deák : ,,quae maribus solum tribuuntur , mascula 
sutit o, Mascula censetttur, specie depicta virili, Et 
quibus appositum tantum tribuisse, virile, Credi-
bile est veteres, ut: latro , praesul, et hospes.(i 
Csak akkor, mikor azt tótúl adta elő tanitóm, és 
ekkor is nem azt a' deákot értéin, hanem csak a' 
tótot, és hogy az a' deák azt teszi, mit oktatóm 
monda: azt én csak hivém, de nem tudám. Mert a' 
deák nyelv nekem akkor még esmeretlen volt. 
c) Felette Aáros. Mit gondolsz Barátom! mi 
történhetik az illy tanulónak elméjével? tompul, 
kopik; mert azon fárasztatik , mibe nem hathat; 
semmi élelmet nem lelvén tehát benne sovány-
nyúl , gyöngülkijátszatnak erei; 's nem talál-
ván , mivel foglalkozzanak , könnyen vagy elJom-
hulnak , vagy aluva maradnak l)e mi leginkább 
kárhozatos e' tanulásban, az: hogy a' fiatal elme 
<*" nemértéshiz szokik, az az: tanulni a'nélkül , 
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hogy értse, mit tanúi. Ez, halálos betegsége az 
értőtehetségnek, annál inkább, mivel az ember-
ben , korával növekedik , és sokan alig húszadig 
évökben (kedvezőleg ítélek) feleszmélnek ezen rab 
álomból. 'S ezek még szerencsések! hanem töb-
ben bent maradnak a' posványban , és röstek lesz-
nek a1 könyvértésre általjábau; mert ez nekik ne-
hezen esik már akkor. Innét kiburjánzik az a' (ná-
lunk majd itthonos) tudatlanság. Tudni illik ama 
nemértési 's nemérthetési szokás közönségesen nem 
csak lalin nyelvre nézve oltja el a' tanulási kedvet, 
de ezt minden nyelvű tudományosságra (hát hazai-
ra is) kiterjeszti. Ezért tapasztaljuk , hogy kiknek 
alanti iskolákban savanyúan esék, a' rajok tolatott 
deák, azok jobbadán a' többi tanulmányok elöl is 
idegenkedének, és hazai nyelvök' térén is ritkán 
lettek hősök. Mi e z , ha nem kára az országnak ? 
Tovább! 
E* deák Grainmatica mellett, mintegy termé-
szetté válik az oskolásnak, minden fejtegetést, 
minden értekezést latinul vinni (E' divatnál több-
nyire szoktunk maradni). Sőt valamit tudósán elő-
adni , csak ezen nyelven tud, mit is untig tapasz-
talánk, mielőtt magyar nyelvünk vármegyeházákba 
's országgyűlésbe behozatott. Barátom! mennyit 
boszonkodom csak én is! Iám! magyarul, tótúl, 
németül papoltam már 's egyik sem volt, e' három 
nyelv közül, iskolai nyelvem. Tudakozod: mi hiány-
zott egyházi beszédimnek? a" szabatosság, a1 gör-
dülékenység, könnyű érthetőség, íő ékei a1 szó-
noklatnak. — Ugyan kurtaszpmű , furcsa nemzet, 
melly magáét elfeledvén, idegen szónak szenteli is-
koláit! ha magyar volna a' tanító nyelv, úgy leg-
alább magyar ajkú földieink boldogulnának; így 
pedig se magyar, se tót, se német, se senki. Hogy 
a' latinuli tudományos beszélhetés sokban rnegrög-
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zik; erre bizonyságul szolgálnak azok az Öreg u-
rak, kik még a' Jesuitákról tudnak mesélni. E -
zekkel, míg a' köszöntések, 's mindennapi csekély 
tárgyakróli beszédek folynak; magyarul, németül, 
tótul még elcseveghet az ember; de ha a' komoly 
tudományokba vág a' szóllalkozás, már ekkor u-
gyancsak az iskolai kamrába sietve, eltérnek, 's a' 
latin szózatot veszik elő. Azok már szónokok! Nem 
látod Barátom! hogy ez szembeötlő házi szegény-
ség , ha idegenre szorulunk. 
Midőn mi deákul fejtegetjük a' Grammatica 
latinát szemlátomást parlagon hever őseink' szép 
nyelve! Állíthatnék, hogy eleink igy gondolának: 
asztalon iniveljük a' romait, asztal alatt tapodjuk 
a' magyar szót; diszteremeinkbeu hangozzék az 
idegen,|i»tálóiuk 's konyhájukban apáink' nyelve. 
Mire jutánk e* majmozással ? Elszegényűlt, elár-
vult , honi nyelvünk, mellynek termékenységén 's 
bővűlhetésén magam annyit bámulok. Tudományos 
könyvek nélkül maradt nemzetünk, 's miveltségi 
tekintetben a' szomszéd törökökkel hasonlíttaték 
össze a' külföldiektől. Mind erre pedig hány való 
deákot nyert hazánk , vagy hányat mutathat dicsek-
vőleg? majd egyet sem; holott ezen tökéletességre 
az kívántatik, hogy romainak szülessék, romai szo-
kásokban, vallásban , nyelvben, szabadságban, 
fenségben felserdüljön, férfiasúljon, elvénüljön az 
ember. Hogy Tulliusok, Márok, Tacitusok 'sat. 
legyünk, az nem lehet, de nein is szükséges, hogy 
pedig értsük a' gyönyörű, felséges 's tudomány-
dús nyelvöket, arra rövidebb, könnyebb, bizto-
sabb utunk, ha a' deák Granunaticát anyanyelvün-
kön tamiljuk 's tanítjuk ; a' németek 's egyéb jó -
zan nemzetek' példájára. 
De itt már , bizony nevetni is szeretnék. 
Barátom! ha Te d'ákul nem értenél, és én , szá-
nakozván sorsodon , (inert ezen szó, valóban nagy 
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kints) az Institutionum Graminaticarum négy 
kötetjét markodba nyomuám, 's hogy belölök tanuld 
a'nyelvet, megajánlanám: mintha láíuám, mit teli-
nél* Megnéznéd körül belül, utóbb haragra is pat-
tanván, el vetnéd az egész nyalábot. Én, nyug-
tatnálak ev vei: hogy, hiszen , én azou Grammali-
ca tartalmát mind magyarul, az az anyanyelve-
den elmondani, 's neked fejteged ni fogom. Erre 
mit válaszolnál ? „Ha én egyszer magyarul tudom 
a' nyelvészeti szabályokat, minek uekem akkor 
az a' deák négy füzet mellyel még nem értek? 
csak tartsd magadnak; én hasznát nem veendem, 
időmet vele nein vesztegetem; inkább megyek, 
a' fordításokban gyakorlani magamat.4' 
Ha azon Persák, kiknek leveleit a' hires Mon-
tesquieu francziára áttette, országunkba kerültek 
volna: ugyan millyeueket írtak volna felőle Bi-
zonyosan az Institutiones Grammaticae etc. el nem 
kerülték volna figyelmöket. írogatták volna sorso-
saikhoz Persiába tán illyeneket is: „JelenlegMa-
gyarországban létezünk. Az itteni nemzet csudá-
latos, mert deák nyelven, mellyet nem ért, meg-
tanulhat deákul Erről először értesitetvén, gon-
dolánk hogy 'tréfát űznek velünk. De utóbb való-
nak találtuk a' dolgot. Tehát itt, mihelyest olvas-
n i , ' s irni tud a' gyerek, Gymnasium nevű inté-
zetbe lép, bent hat esztendeig tanulandó. Első 
négy évben izzad a' szegény (majd nem kizáró-
lag valami Grammatica latinán; melly négy vas-
tagocska könyvben foglaltatik , 's bár ez deákul 
van irva, és a' gyerek általjában nein érti, még 
is deákul megtanul belőle. Bámulatos! ezen négy 
esztendőnek olly varázs ernje vagyon , hogy 
a' tanuló ifjúság' szellemét a' romai nyelvhez 
mintegy forrasztja; E' romai nyelvűséghez hív ma-
rad a' magyar, míg iskoláskodik. E' latin ajkuság 
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bent öröklik a1 magyarban, iskoláin túl is; sőt min-
den országos intézeteire is kiterjeszkedik. Lám 
a1 hazai nyelv e' nemzetnél magyar (innét neve-
zetje földének) és törvényök ínég is latin; az az: 
magyarnak itt latinul parancsolnak. V törvényke-
zés a' föbirószékeknél mind deákul vitetik. A' papi 
tanulmányok csupa deákság; bár egy falucska sem 
beszéli e' nyelvet! tudósnak neveztetik az is, ki 
hazai nyelvben járatlan l holott ő , minden tanult-
ságával, a' néptömegnek, majd mit sem használ-
hat; mert bár le isirná tudományát idegen nyelvén; 
annyit tenne, mintha azt eltemetné; mivel a' nép 
nem érti, következőleg azon összeirt tudomány a' 
magyar néptestületre nézve, csak elásott kincs. 
Furcsa hogy ez a' nemzet úgy kapkod ez idegen 
csillogmányok után; holott saját nyelve van, inelly, 
ről azt halljuk a' tudósoktól, hogy igen termékeny -
és a' tudományi tökéletesség1 főfokáig finomítha-
tó. Ha csak egy nemzetet ismernénk, ki idegen 
nyelv által felvilágosodott volna: mentegetnők a' 
magyart 'sat. 
Végzetül jő eszembe Themistokles is , ama 
nevezetes görög, ki otthon halálra nyomoztatván, 
Persákhoz átszökött. Erről bizonyos, hogy a' per-
sa-nyelvet egész a' szónokságig megtanulta. Hej , 
Barátom! ha neki merő persa nyelven irt nyelvé-
szetből kellett volna e' nyelvet meritenie, ugyan 
boldogult volna! 
Látod, hiszem, hová ügyekszem mind ezek-
kel? oda, tudni illik3 hogy szégyenünket öreg-
bitendjük, ha ezeutúl is deák nyelvet deák nyel-
ven fogjuk tanulni. 
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3. Levél. 
Második képtelensége e' Gramuiaticáuak az, 
hogy szörnyen terjedelmes. 
Légy., kérlek, szent türelemmel! Pars I» leg-
alább is 326 1. — Pars II. 520.1. — Pars III. 290. 
1. — Pars IV. 475. lapú! összesen (nálami kötetek-
ben néhány végső lap kivan szakítva) 1611. lap! 
Tömérdek sok ! Te kinevetsz talán, elődobván : 
hogy hisz, mind nem tanultatik és az elmellözni 
szokottakat kilökvén; alig marad harmadja saját-
képi tanulmányúi. Megengedem, Barátom! de ak-
kor az a' bökkenő; miért nyomtattatik az a' fe-
lesleg, az a"1 kihagyni szokott? Delegyen, hogy ál-
táljában gyomlálás közbejöttével , sokkal rövidebb 
az aJ Grammatica , mint gondoltam volna : igaz-
ságosan Ítélvén, még is bizony hosszú, hosszú az. 
Mert a' deák szabályokhoz, —mint ugyan annyi 
tahínyok, vagy rejtett szavakhoz — ime hozzázú-
dúl a' két vagy háromszoros deák magyarázás, és 
mivel ez i s , legalább I ső , 2dik, többnyire 3dik 
iskolásnak is, érthetetlenek az anyanyelvem felvi-
lágitgatások! így megnő ama Grammatica elany-
nyira, hogy ha ezelőtt csak 600 fkegyes szám} 
lapnyi is vala, most legalábbis 2000lapnyi ször-
nyeteggé létesül! Ha valaki hitelt nem ád sza-
vaimnak, kisértse meg a' dolgot, és nyomtassa, 
kérem, csak a' ,,Quae maribusnak
 9 — nomina, 
eompositátiak—simplicium legesnek — Declinatio 
nótáknak — praeceptumoknak — 'sat deák és ma-
gyar, vagy tót és német sokszoros magjará-
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zatit majd elrémül! én csak azt mondom: ha igaz-
ságosak vagyunk, meg kell vallanunk, hogy 
mind e' szolgai huzavonások közül, csak az anya-
nyelvem fejtegetés gyújt világot a' gyermek-elmé-
ben; a1 deák pedig (többnyire egész négy évben 
's ezután nem nézetik ineg) mintegy rejtekben 
lappang, homályos feloldottlan; egy szentséges 
mese gyanánt. Nyilványos bizonyságul, hogy az 
a' latin szerkezet csak akadály 's boszontó 
következőleg nem lenne e' hasznosabb , azt 
nélkülözni, 's úgy lerántani nyakunkról, mint Dá-
vid ama nyomasztó öltözetet, mellyben nem lép— 
hete, nem harczolhata Goliath ellen? 
C. 
Harmadik hibája, a' sok ismétlés. 
Vagy is: az utókötetben, majd nein egészen 
jó elő az előbbinek tartalma. U g y , csak nézd 
meg; a* Pars 2-dábau egészen, de egészen is-
mételtetik a1 Pars t - a ; Pars 3-ában megvan a1 
2ának veleje, egész 54dik lapig elterjedve; Pars 
4ában felmelegíttetik a' 3-a 66ik lapig! már nem 
fonákság ez igy szaporítani a' lényeket? soka-
sítani a1 könyveket? Illyés valamire más nemzetek' 
Grammairejeikben nem akadhatni; legalább én Már« 
ton-unk, Meidinger, Mozin 's a' t. Nyelvészet-
jeikben illyesmit nem láték. Majd így elmélked-
hetünk: más nyelvnek megtanulására egy Gram-
matica elegendő; nálunk ti latinra négy szük-
séges, pedig mind a' négy — deák! 
Ama terjedelmesség' és ezen ismételésnek 
természetes származéki ezek: 
a) A' Grammatica szörnyű nagy, és iszonya-
tos drága fa1 legszegényebb iskolákra is kellene 
ügyelni!) 
b) Nevetségessé lön, mert sok kihagyódik 
belőle 
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(Q Más tanulmányoknak elfoglalja helyét, mert 
d) Egész négy esztendőt csaknem maga el* 
nyeli! 
e) Magyar nyelvünket vagy léire taszítja, 
vagy épen porba dönti. 
Nem volt hiába, az ismétleteket megemlíte-
nünk , minthogy most már annál inkább mosolyog-
hatunk a' Grammaticának. 
4. Levél. 
D. 
Negyedik hibája; a' Rendszerén. 
Hogy ez szembetűnőbb legyen, lásd így rajzolom.* 
T a r t a l m a a z : 
l s ő Résznek 
D e Orthoepia 
Orthographia 
Etymologia 
De Nomine 
Declinatione 
Pronomine 
Yerbo 
Participio 
Praepoaitione 
Adverbio 
Interiectione 
Coninnctione 
De Construc-
tione 
Praecepta 14. 
De nominibus 
locor. 
2ik Résznek 
D e Orthoepia 
Orthographia 
Etymologia 
D e Nomine 
generibus no-
minum a' hires 
„Quae maribus 
Declinatione 
Nomina Com-
posita 
Pronomine 
Yerbo 
Simplicium le-
ges 
Participio 
Praepositione 
Adverbio 
Interiectione 
Coniiioctione 
Praecepta 14. 
Nominibus lo-
cor. 
3ik Résznek 
De Orthoepia 
Orthographia 
Etymologia 
De Nomine 
Quae maribus 
etc. 
Nomina Coin-
posita. 
Simplicium le-
ges 
4ik Résznek 
Syntaxis In- Syntaxisln-
transitiva, seu transitiva , 
Concordantia- seu Concor-
rum dantiarum. 
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T a r t a l m a a z 
1 BŐ Résznek 2ik Késznek 3ik Késznek ) 4ik Késznek 
j SyntaxisTran-
sitiva seu re-
giminis 
Lectiones 
latinac 
Syllabus 
primitivo-
rum t - m i 
ordinis 
Következik 24 
lapú Toldalék! 
Tartalma e z : 
Modus acti-
vi vertendi in 
passivum. Pas-
sivi in activum. 
D e Omissione 
Debeo Qttod 
Qui quae quod. 
ezután : 
Selecta Exern-
plaria etc. az 
az gyakorlá-
sok. 
Syllabua primi-
tivorum 1-mi 
ordinis. 
SyntaxisTran-
sitiva seu re -
giminis 
Nominun» , 
Pronominum, 
Verborurn. 
Participior. 
Adverbiorum. 
Interiectionum 
Coniunctio-
num 
TabellaSynop-
tica 241 laptól 
végig melly 
vázlata a1 kis 
Syntaxisnak. 
es > 
te o 
T3 p 
Jő a' Syntaxis 
ornata: — 
a ) Introductio: 
D e Lingva 
latina 
b) Index auc-
torum Clas-
ei co rum. 
D e Syntaxi or-
nata. Purita-
te Lingvae 
lat.Klegantia 
linguae lat. 
Copia 1.1. 
Figuris Gram-
maticis, 
Sectio 2-a 
De formandis 
Periodis 
Epistolis. 
Narrationibus. 
Dialogis 
Sectio 3-a. 
D e Syllabarura 
Dimemione / 
furcsa kifejezés! 
ez Prosodia. 
És ez mind deákul! 
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Barátom! 
Ha ezen jegyzéket országunk asszonyai olva-
sandják , majd eliszonyodnak, majd szánni fog-
ják fijaikat kik ezen grammaticai labyrinthusában 
nyaggattatnak. Ugyan sóhajt nem egy: „Uram 
Istenem! én ezt nein tudám, de eszem' ágában 
sem lehetett volna, hogy az én szeretett gyere-
kem illy járomban nyög. Hisz ez kegyetlenség, 
latinszót taníttatni gyermekemmel, latin nyelven
 ? 
ki mit sem ért deákúl, igy már megfogom, miért 
tud olly keveset az én kis fiam, pedig már 
négy esztendeje, hogy gymnásiumba jár. Kér-
deztem őt , mit tanult még ezen Grammaticán 
kivül ? 0 válaszolá : Doctrinát, História , 
biblicát, Giographiát , História Pragrnuticát, 
Arithmeticát, és Hungaricátu Elmosolyogtam a' 
sok magyarul eső , de deák nevezetekre 5 's 
folytatám: hát mesélj fiam ! valamit abból a' His-
tória Pragmaticából." ,,nekem az magyarul nem 
megy" volt a' válasz. ,(Hát Hungaricából mit 
tudsz?" „azt hogy magyarul elő nem adhatom, 
annál inkább, mivel ez csak ollyan mellékes 
studiumnak tartaték. De általjában tudnia kel), 
Mamám ! hogy a' felszámlált studiumok mind csak 
mellékesek, és nagyon nagyon rövidek ('s erre 
sincsen időnk) rájok majd semmit sem hajtanak 
tanítóink; csak a' Lingva latina egyedüli iránnyá 
négy évi iparunknak. Ki ezt jól tudja memoriter 
elkerepülni
 9 az már derék. E z pedig súlyos dolog 
bizony. Ah Mamám! ha tudná milly szörnyű ne-
héz csak az a1 Quae maribus, Nomina Composita, 
Simplicium Leges, Praecepta, Syntaxis ornata 's 
t e. hát bizony, megátkozhatná azt a' gram-
maticát, szerzőivel együtt. O mennyi ott a' ma-
gyarázás > még sem érté huszadikunk se. Sok 
sok helyén 's egyikünk sem érté; 's még is kellett 
rajta dolgoznunk. - — Ha mink ezt mind csak ma-
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gyárul tanultuk volna; könnyű volt volna a' játék; 
inert akkor értettük, emlékünkben megtartottuk, 
~s életünkre tudtuk volna, de így csak arra a1 
deákra üldöztetvén, csak azzal zaklatUtván: sok-
nak kedve a' magyartól is elesett; mivel ez ama 
deák nélkül semmibe sem véleték.*' 
Biz úgy barátom! négy esztendőt szentelünk 
e' nyelvészeinek, úgy, hogy a' többi tanulmány 
érte nem csak Jegkurtábra huzatik össze, de mel-
lékesnek is tartatik. E' négy év pedig azon ko-
runk, mell} ben legfogékonyabb az emlékező tehetség! 
E' szép idő lefoly, 's mit tudsz ? talán: Quae 
maribust, nomiua compositát, simplicium legest, 
Prosodiát 's több hasonló bohóságokat, hát deá-
kúl nem ? korán sem ! és másból mit tanultál meg f 
Te pirulsz ? tán semmit ? valóban semmit! mivel 
minden deákúl adatván elő, vagy áltáljában nem 
értetett vagy nem hatott olly mélyen a' lélekbe, 
mint anyanyelven belé szállott volna. Eljött az 
áldott vacatio, 's lemosta az emlékből az erősza-
kosan ráfújt idegen mázot. ' jra kellett neki álla-
nunk a' Grammaticának, mint Sisyphusnak a' le-
gördült kövéhez. így leomlik négy esztendő, és 
sikere majd semmi Ezután következnek a' komo-
lyabb tantárgyak és úgy szólván, dobáltatnak a' 
már nagy gyereknek lelkébe. De kellő alap nem 
tétetett belé: hát mi lesz mindebből? vagy vala-
mi torladék, vagy valami rongyos épületecske. 
Uly srrsra juttat nálunk ezereket az a? deák Gram-
matica. 
Túl lévén ezeken, rostáljuk meg a' fenjegy-
zett rendszert. E' Granunatica magában egy, és 
még is legtöbb értekezései, szabályai két sőt há-
rom izben is jőuek elő (Tekintsd meg magad, ha 
szavamnak nem hiszel) már |ez |iogica. De mi-
nek ís kétszer nyomtatni példának okáért 
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Mensá-t) vagy Dominus-1, háromszor a' Syntaxis 
pirvát, vagy akár mit mást ugyanazon egy Gram-
n.aticában ? E z az a' szép rendszer, miriii GrigeJy 
József (Praefatio Partis 1-ae) így ír: „In his ita-
<jue Institutionibus Grammal i eis in usum Scholarum 
ele. data imprimis fűit opera, ut regulae Alvaria-
iine ad fidem meliorum exemplarium exigerentur, 
et ea , quae de octo partibus orationis hiuc inde 
g" parsa erant, in unum collect a, suo loco compa-
rerentí% az az , Grigely megtette, „hogy e' Gram-
maticában, minden a' maga helyén lenne/' Már 
most kérdés: hol van helye p. o. a' Declinatiónak? 
iső 2dik v. 3dik részben? természetes válasz ez: 
„egy helye van." De a' szerző minden logica' da-
czára kettőre ( l s ő és 2dik I'arsba) irta. Mi okból? 
maga tudja, holott czáfolhatlan az: ha az el-
sőben van maga'helyén, hát másodikba már nem 
illik" és áltáljában „ e g y Grammaticában egy sza-
bálynak egy helyelegyen, nem kettő vagy három." 
Véled barátom, hogy több gáncsai nincsenek 
e' Grammaticának? Dehogy nincsenek? ollykor oly-
lyanokat tanít előre, mikből a' gyerek szót sem 
ért, p. o. (a' tengerből egy csöppet) „Quid est nő-
mén ? Est pars oratioíiis, quae rem aliquam, ant 
eius proprietatem significat, et casus habet, ne-
que tempóra admittitMit tud a' gyermek, mi-
csoda a z a z : oratio 1 proprietas? casus? tempó-
ra ? és mind e' mellett, ha mind érti is nem tudand-
ja még i s , hogy p. 0- Joannes vagy Josephns is 
nomen; mert ezek nem res hanem personae. Vagy 
pedig „quid nomen substantívum? substantivum 
nometi est, quod per se in oration? stare potest,6i 
E z t értse a' gyerek, 's találjon rá a'substantivum-
5. Levél. 
E. 
Tud. Gyűjt. II. Köt. 1841. 2 
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ra, e' deíinitio, utján 1 tres Gemrales JRegulae— 
a' legidegenebb dolog Declinatiok előtt. 
De felhagyván több e'félével; arra mintegy 
rohanok, mi legjobban szúrja szememet. Alig ta-
lálnád el; mert századok' tisztelete csügg rajta,. 
Ez az a' megrögzött Articidus. 
Ezt , mint articulust, én az egész Ciceróban, 
egész deák nyelvben nem lelem, ha Diogenes' Iám-
pássánál kutatom is. De hogy is találhatnám azt, 
mi nem létez? hogy találhatnám ott, hol az nincs, 
nem is volt soha? Mi az Articulus, azt mink, mint 
magyarok, németek, francziák értjük, felfogjuk, 
tudjuk, és azért is , állítanunk kell, hogy a'deák-
nak nincsen nein szócskája, melly a' magyar (az a') 
német (bev, bte, ba§) Franczia (le la) nem szócs-
kának , vagy is articulusnak megfelelne; követke-
zőleg, hogy articulussa nincs, és igy az a' felkent 
's szentesitett hic, haec, hoc, nem articulus , ha-
nem , mint tudva vagyon, csak mutáló névmás. 
Ha ezt nem hiszi valaki, tegyünk fordításokat há-
rom fentnevezett nyelv után, p. o. 
a) ,,A' szabadság legédesebb valami" 
,,Libertás res est dulcissima 
b) ,,Die Tugend macht den Menschen war-
haft glücklich" 
,, Virtus reddit hominem (vercj beatum 
c) La loi etoit regardé conime la maitresse." 
(Bossuet.) 
,,Lex suspiciebatnr velnt dominaii (apud grae-
cos.) Már ha az az elhíresült hic haec hoc valóban 
Articulus, akkur az én forditásimnak igy kellene 
állania. 
a) „Haec libertás est res dulcissima." 
b) „Haec virtus facit hnnc hominem vere 
beatum." 
c) „Haec lex habebatur velut haec domina." 
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Risum teneatis amici! Barátom ne kaczagj er-
re! inkább szánjuk meg a' gyerekeket, kik ezen 
articulussal kínoztatnak. Holott ez nekik (tapasz-
taltuk!) igen nehéz, főleg, ha azt a' főnevekkel, 
vagy, mi bonyolodottabb, a' mellék nevekkel (p. o. 
hicacer, haec acris, hoc acre, egy huzamban!) 
ejtegetni hajtatnak. Hisz tudjuk, hogy ezen mun-
ka ollykor el is kábítja a'felelő gyerkóczöt. Hej ha 
tudnák azok a" kis tanulók, hogy ezen szörnyű 
articulusnak nyoma sints a' latin nyelvben: ugyan 
De tréfán kívül: ez tetemes akadály a' Gram-
maticában, mert ugyan csak könnyebb nélküle , 's 
jobban deákul megtanulhatni a" declinatiókat, mint 
az ó bennöki-botorkáltakor; könnyebb p. o. 
N. Sermo mint sem: hic sermo. 
G. Sermonis mint sem: Luíus sermonis. 
1). Sermoni mintsem: huic sermoni 'sat. 
és ez is mikép fordittatik ? íme: nom: Hic ser-
mo a' magyarban nem tétetik articulussal: így: «' 
beszéd hanem mutató névmással így . . . . ez a* 
beszéd szembetűnő ellenmondás az articulusróli tan-
nal; bizonyságul , hogy a' hic haec hoc csak tisz-
ta pronomen. Márpedig minek az: névmással ejte-
getni a1 neveket? De elég ez az articulusról; bár 
megérném kiküszöböltét a1 Grammatica latinánkból: 
Nyomuljunk tovább. Több botlás is sántikál 
ugyan abban a' Grammaticában, névleg: a' decli-
natiókban nintsen, hatodik ejtés (az a' tiszta). Ezt 
rögtön megtudjuk. Marius Sallustiusnál így szól: 
y lJae sunt rneae imugines , haec nobilitas, non 
haereditate relicta, sed quae ego plurimis meis la-
boribus, et pericnlis quatsiviItt ezek : „haere-
ditate plurimis meis laboribus pericnlis csupa ha-
todik ejtés fde nem Grammatikánkbeli Ablativus:) 
ennek az eddigi Ablativus' helyén kellene állania, 
2 * 
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így pr o. negyedik ejtegetésben hatodik ejtés. = 
Sensu 
nem pedig: . Ab hoc Sensit 
az az a vagy ab ott nem szükséges ; mert az ej-
tegetésben nints kérdés arról, hogy mitsodás a' 
szónak eleje ? hanem ; micsoda az esése, a' vagy: 
utószótagja. 
Ezen hatodik ejtés nagy érdekű, nagy je-
lentésű a' deák nyelvben; holott ő gyakran jő 
e lő , és sok értelmű; de csuda azon magyar tói-a 
/o/-nek értelme soha, de soha nincs benne. (Mint-
ha Grauimaticánknak daczára]) kisértsük meg ezt 
példákban, 's lássuk a' sokfJe értelműségét. 
„Valet viribus—ereje u ,,Amphora potat 
aquam = korsóból iszik vizet.4' „Cultro eum traie-
cit" = „késsel átdöfte" „Facie erat pulchrat< = 
szép arczú vala" „profectus est navi— hajón ment 
el." „Quatuor talentis venit = négy talentomon ad-
ták el." Brundusio accepimus=BrundusiumbóI hal-
lottuk." „Ea tempestate—azon időben." „Augusto 
C«eíare=Augustus császársága alatt" „Te indul-
yenle ha te megengeded" 'sat. Látod, milly 
nyomadékú a' hatodik ejtés; hát megbocsátható e', 
hogy a' mi Grammatica latinánk declinatióiban nem 
tanitja? 
Hasonlólag, minek az a' kétféle declinatio? 
más a' substantivumok , más az adiectivumok' szá-
mára? a z a z : minek különböztetnek az ejtegetési 
tekintetben a' fő-és mellék- nevek ? én gondolom: 
hogy: Mensa kaptájára nyomban a' Docta vagy 
doctissirna is mehetne 
Dominus szerint Altus\agy altissimus is azon-
nal ejtegettethetnék. 
Templum után validissimum is , vagy is Go-
thicum sikerülne. 
Sermo utján minden. comparativus melly ma-
sculini vagy foeuiinini generis, mehetne. 
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rPampus\ előkép gyanánt minden generis neu-
triusi comparativusra illenék 
Cubilé' mintáját minden gen. neut e re vég-
ződő mellék szavak utánozhatnák. 
Ezen reudszer leghasznosabb; mert általa a' 
tanulónak már, előbb mintsem comparatiókra jő-
ne, a" kasonlitási fokok isméretesek lennének; és 
az egész adiectivumokróli értekezés egy két kis 
észrevételből állhatna. Most pedig egész kínzás: 
p o. egyszerre ezt: hic haec brevis, et hoc bre-
ve , vagy : hic pul eher , pulchrior, pulcherrimus , 
haec pulchra, pulchrior, pulcherrima, hoc pulch-
rum , putchrius, pulcherrimum 'sat. milly szöve-
vényes , milly fanyaritó munka ez! 
Sokat írhatnék ezenkívül a' coniugatiókról, az 
1—12dikig nevetséges praeceptumokról, Pars 2-a 
3-a 4-áról: de könyvekre nőne meg irományom 
Azért is egyenesen csak oda nyilatkozom hogy 
lustitutíonum Grainmaticarum rendszere nekem nem 
tetszik. 
E s igy egybevetvén mind az; eddig felhordot-
takat: nyilványos ; hogy Graminatica latináukat 
a) Deáksága, 
b} Terjedelmessége, 
c ) Ismétletei, 
d) Rendszere, 
mindegyre nyomják, 's iskolánkba nem valónak 
bizonyítják. Következőleg: hazánknak uj deák 
Grammatica szükséges, az eddigitől majd egészen 
elhajló ; tudni illik 
a) nem deák—hanem: hazai vagy anyanyelvű, 
b) neiu terjedelmes, hanem: rövidebb, sza-
batos , helyes, 
c) nem ismétlő — hanem: egyet csak egyszer 
ta nitó. 
d) nem nehézke rendszerű hanem: világos, 
szabályozottabb. 
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6. Levél. 
Hibákat felkutatni 's korholt i a' legkönnyebb 
vállalat; de helyettök jót ültetni, az nagyemberi: 
ha tehát gyümölcsöztetni kívánod a' Grammatica' 
kertjét, vesd magad tervét, 's olly ügyes lévén ; 
helyezd el magad ültetményeit, úgy, 's olly rend-
sorban, hogy belölök könnyen 's biztosan boldo-
guljon a' haza." Hlyeitekkel támadandnak meg so-
kan. Én ugyan válaszolhatnám; hogy mia'Gram-
maticának szédülgésein kivűl van, az szándéko-
mon túl is vala: mindazáltal, ha valaki nézeteimet, 
's javaslatiinat csak ugyan kívánja: íine olvassa. 
a) Én a' helye«iráüon nein kezdeném a1 nyel-
vészeti tanítást, hanem csak akkor, ha tanítványom 
hibásan írna, tudatnám vele sántiíásit, 's okát ad-
nám intéseimnek. 
A'névnek indulnék, hanem egyedül azt mond-
ván a' gyereknek, hogy a' Név olly szó , melly 
ezen kérdésekre: ki? mi? millyen ? felel A-
zon név, melly ezekre: ki vagy mii felel az Fő-
név melly pedig ezekre: mitlyen í vagy (mi rit-
kább) hányadik? hányféle? válaszol az: melléknév. 
— Gondolom csak igy felfoghatja a1 kiskorú tanuló: 
mi a' Név? Főnév? melléknév? Másféle magya-
rázgatás reá nézve mind túlságos 
Ezután beszelném növendékemnek : 
A' deák nyelvbeli nevek mind három osztály-
ra különöztetnek. 
Mindegyik osztály A^//i-nek mondatik. És pe-
dig az első osztály: Fittem 2dik Nőnem 3ik Sem-
leges ne A/i-nek. 
Tehát nevek mellyek lső osztályba tartoznak, 
neműek, 
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mellyek 2-dik osztályba tartoznak, nőneműek, 
mellyek 3dik osztályba tartoznak, semleges 
neműek, vagy jobban harmadnemüek.) 
Itt, ha növendékem magyar volna , magyar 
nyelvben adnám neki elő a1 nemekrőli tant, helyes, 
érthető szabályokban , de úgy hogy a' íinemüek 
mind egy szakadatlan sorban, — a'nőnembeliek má-
sodik, a1 barmad nembeliek , harmadik sorozatban 
állanának. Nem szanaszét elhányatva, mint máig 
volt szerencsénk tanulni a Quae maribusban-
Ezen (örvényekbe belefűzném a' mellék neveket 
is. Mert én nem látom át, miért kellene azokat kü-
kön kezelnem? p. o. midőn azt állitnáin; „minden 
a ra végződő nevek, ha második ejtésük ae (e" 
2dik ejtés felől kellene a" gyereket eleve meginte-
ni) nőneműek,a igy via ae út: mért kellene kihagy-
nom: p. o ampla ae = bő (nő) crassa ae = vas-
tag (nő) acidissima ae = legsavanyúbb , "sat. 
Ha azt tanítanám: hogy „us ra kimenő nevek, 
ha 2dik ejtésökben is re esnek, harmadnembe szá-
míttatnak.'6 Nyomban nem csak pectus oris sal, de 
min Jen semleges nemű comparaiivussal is nyomul-
hatnék elő , úgy peius oris=gonoszabb; altius oris 
zu magasabb. 
Ezen törvénybe: „wm val bevégzett név sem-
leges nemű" beférhetne a" profundum—mély} doc-
/m«>/i«w=legtanultabb. 
Ott, hol ez volna: „nevek mellyeknek utó-
taguak e 2dik ejtésök is mind semleges neműek" 
kétség kivűl ezek a1 példák is lehetnek: breve i s = 
rövid, leve = könayü 'sat. mortale—halandó. 
Két (fi, és nő) nemű nevekről! tanba minden 
is re végződő melléknevet, és minden or kimenetű 
comparativust bele sorozhatnék, igy medtocris = 
középszerű (fi vagy nő) modestior szerényebb (ti 
vagy nő). 
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Minden három nemet felvehető neveknek nyá-
jában nemde a' háromnemű melléknevek jól létez-
hetnének ? ugy atrox— kegyetlen ( f i , nő, valami) 
discors meghasonlott ( f i , nő, valami) 's több ef-
félék. 
a illy rendszerben terjesztetnék elő a,' nevek1 
nemeirőli tanitás: akkor a1 szabályok , vagy is tör-
vények általánosak lennének, az az: minden ne-
v e t , tehát minden mellék nevet is (mert az is csak 
név} ölelnének, és a1 nevendék a' minden névnek 
nemét elhatározhatná, b) A' melléknevekkel előre 
megesmérkednék. Comparativussaik 's superlativus-
saikkal is. Most pedig szinte megütközik, ha az 
adiectivumokra kerül a' tanulás Uj teremtménye-
ket látbennök, miknek az előtt hirét. nevét sem 
hallotta. Az a' comparativus és Superlativusok e -
gész csudalények előtte. És mit szóljak a' teker-
vényes ejtegetésekről? 
Ezen tant azonban ugy el kellene intézni hogy 
a1 nevek a1 szabályokban mindig az első ejtésben 
jöjenek elő, ellenkezőleg az eddigi Quae maribus-
sal; mellyben ezt is olvasni: „ A f f i n i s miles cum 
cive , cliente sacerdos. Et comes^ atque canis, sus, 
dux9 auclorque, parensque a A' tanuló a' járatlan , 
gondolhatja hogy: Cive cliente atque auctorquepa-
rensque csupa törzsöknevek ; nehéz is neki való-
ban a1 C«re-ben, Civis-t, Cliente-ben, Cliensi gya-
nítani. — 
Tovább, ugy kellene szerkezni a1 szabályo-
kat, hogy nagyon világosak, nagyon érthetők le-
gyenek. Nem ugy, mint ama legsötétebbek a'quae 
maribusban 
1. Foemineum dices, quod foemina sola re-
jtő seit. 
2. Jungitofoemineis muliebri praeditajorma, 
3. Qnaeque adiectivum tantum muliebre re-
quirunt 
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0 ! de homályos! magyarul igy esik ki: 
1. „Nőneműnek fogod mondani azt, mit aJnő 
maga követel. 
E' szerint a' maritus vagy vir=(férj) nóne-
uiü volna? 
2. „Nőneműekhez kapcsold (azon valamisé-
geket)mellyek nő vagy asszonyi alakúak.—így Her-
cules is nőnemű volt volna, midőn kedvese öltöze-
tében dévajkodék. 
99 És aJ mi csak nőnemű mellékszavat kiván 
magamellé/4 Bajos dolog, ha nemét a' főnévnek 
a1 hozzá járulható mellékszóból kell ki faragnom! 
Már érted talán, hogyan nézendne ki az én ter-
vemben a1 nemrőli tanítmány ? 
Ez után az articulust az egész deák Gram-
maticából irgalmatlanul kidobnám, és egyenesen 
bele fognék 
az ejtegetésekbe. Itt az eddigi Ablativus he-
lyébe az előljáró nélküli hatodik ejtést ültetném. 
Mellékneveket nem különben , 's nem máskép 
mint a' főneveket ejtegetnék ffölebb értesítélek er-
ről). -
A' kifogásokba eső neveket minden Declina-
tio' alján elhelyezném, értelmeikkel, 's szabály-
ellenes ejtéseikkel együtt; mint ezt, Mártonban, 
Oszterlammban, Meidingerben tanulám. így e' „wo-
mi/ia composita , kimaradnának, 's nem faggatnák 
többé a' zsenge lelkeket. 
Az adiectivumoknál és pronomeneknél kevés 
bajom leendvén, 
Verbumoknál ezen rendszert követném : 
Rövid előfogalmok , és Sum segédige után; 
egy Jegyzéken az activum és passivum ige' Con-
iugatióját igy elsoroznám: 
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A c t i V u m. 
Indicatiuus: 
Praesens. 
S. Arno, Moneo, Lego, Audio. 
Amas, Mones, Legis , Audis. 
Amat, Monet, Légit, Audit. 
P. Amanius, Monemus, Legimus, Audimus. 
P a s s i v u m. 
Jndicativus. 
Praesens. 
S. Amor , Moneor, Legor , Audior. 
Amaris, Moneris, Legeris, Audiris. 
Amatur, Monetur, Legitur, Audilur. 
Amamur, Monemur, Leg mur, Audimur. 
Itt állana a' magyar ugy, mint Mozin Franczia 
Grammairejében a1 német ige hasonló hajtogatási 
sorozatban lásd 8dik kiadását Nro 3 2 9 . 
Illy folyamatban hajtogattatnám tanitványim-
mal a' neutrumokat ugy mint: 1. Conj. Vapulo. Ü. 
Caleo. 3. Curro, 4. Servio* — Deponenseket is , 
mint 1. Miror, 2 Pollieeor, 3 .Pruor, 4. Molior. 
Verba Anomal a, Defectiva} Impersonalia és 
irregularia mind külön szakaszokban, a-b-c men-
tében úgy elrendezném, hogy mindeniknek kivételi 
tempus fő személyében ott lenne. 
A1 szabálytalanokat coriiugatiók szerint, fel-
osztanám és múltidőjeiket, 's multrészesiilöjeiket 
csak feljegyezném. Az egész úgy nézne ki, mint 
Márton József német Grainmaticájában a' szabálvt-
liagyó igék1 jegyzéke 5 vagy ugyan illyen a' Mo-
zin Granimaire Francoiseben Nro 3 9 5 . így a'bo-
tor „Simplicium Leges4t elkcrülteüiék. Milly 
nyereség! 
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Azonban az egész Grammaticát mintegy be-
hinteném a1 gyakorlási feladatokkal^ úgy hogy lör 
ezekminden törvényeken mennének keresztül, 2-or 
aV követkéz *ndő tanulmányt is foglalnák részről 
magukban. Ez úton a1 tanuló, mielőtt az adiecti-
vumok térére lépne, már azokat jobbadán ősmerné 
a' deklinatiokbeli feladatokból. Míg verbumokig nyo-
mulna , mennyit tudna belőlök! míg a' szabálysze-
rű verbumokon munkálkodnék, addig a1 szabálykí-
vülieket többnyire kitudná. — Mit említsem az Ad-
verbiumokat,? Praepositiokat ^ Conianctiokutin-
teriectiokat ? ezeket az előző gyakorlatokban mind 
eleve kitanulhatná. — Hogy ez lehetséges, tudják 
azt az >k, kik németül francziáúl vagy más nyelvet 
jelesebb Grammaticákbol megtanultak, éspedige-
gyedül könyvből, minden tanító nélkül. 
íme látád vázlatban a' latin nyelvtani terve-
met! ez a' nyelvtan alig ha ÍÖO lapra terjedne. 
Ehez járulna valami 125 gyakorlat, talán 5 0 la-
p1>n Összesen 1 5 0 lap. Ezt félév, alatt megtanul-
hatná a' tanuló, felvevőn: hogy egy öthónapos fél-
évben, ha egy hónapba csak 18 iskolai napot szá-
mítunk, 9 0 iskolanap, az az (jiapban 4 órát} 3 6 0 
óra lévén; legalább is 2 0 0 óra e'latin nyelvtannak 
szenteltethetnék; mi megtanulására gondolom elég, 
akkor ts , ha az ifjú1 egyedül csak iskolában, és 
nem otthon tanulná; betudva, hogy értené ; uiert 
nem volna latin. 
7. Levél. 
Készül "»ben lévén , a' syntaxisba bevinni ér-
tekezésemet: ime, betoppan szobámba a1 levélhor-
dó , és meghozza Ferencz barátunktól „Qíuéjug aué 
3umpí ber gateínífdjcn ©rammattf—britté 3íuéí 
gäbe SBerltn 1830" czímü munkát. Átnyomozám az 
ottani Syntaxist, 's jónak találván javaslani is me-
rem. Terjed pedig 1 9 5 — 2 8 0 lapig. Talpra esett 
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és tömött, mint annak a1 rendje. Magyarban, sok 
gyakorlási feladat' közbejöttével, ez is tán 1 5 0 
lapra terjed. 
Egybekapcsolván ezt amaz elemi nyelvtannal; 
az egész indítványoztam Grammatica legfeljebb 300 
lapú volna De legalább 2 0 0 gyakorlattal! A -
zonba: 
1) Még sincs csak olly hosszú is, mint első 
része az eddigi Grammaticánknak melly nagyobb 
3 2 2 lapnyinál 
2 ) Elnyeli a1 Pars lát 2át 3át 's félig 4at is 
3) Három év helyett egygyel megelégszik; e' 
mellett 
4 } Más tanulmányokra 3 2 0 órát enged, 
mennyit nyerünk a) A' könyvnek megszerzésében, 
b) A' drágalátos időben. 
Hogy e' tervemszerinti nyelvtan nem felette kur-
ta , nyilvánosan láthatjuk , ha Meidingerével egy-
bevetjük. Ebben 300dik lapon már levelek adatnak 
fel gyakorlatúi! minekutánna a1 tanuló már 2 3 2 ve-
gyes , cs 4 5 levelezésbeli gyakorlásokon keresz-
tül vezettetek! mért volna ez kivihetlen a' mi latin 
nyelvtanunkban egy év alatt, az az: 4 0 0 iskolai 
őra alatt ? 
A' Syntaxis Ornata második-esztendőbeli ta-
núlmány lehetne, de nem olly huzamos és kicsa-
pongd ám , mint az eddigi Pars 4-ában; hogy igy 
a' Classicusok' magyarazására ; fordíttatására, 
deáktiyeheni kisszerű dolgozatokra annál több idő 
maradjon Ez^n syntaxist itt el nem tervezem, néz-
ze meg bár ki abban a' Pars 4-ában, 's meglátja, 
hogy tized része sem gyereknek való. A' „ De Co-
pia Litigvae latince<( értekezés a' leghasznosabb 
benne; mert variátiok által gazdagíthatja a' tanulót 
a' nyelvben Azután valamit de Periodis% Epistolis, 
Dialogis, Nar ratio nitt us lehetne tanúitatni a' tanít-
vánnyal azonban mind ezt olly.röviden adhatván, 
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hogy mellette a1 multesztendőbelit is feladások-
ban sok gyakorlásokban kivonatilag ismételni le-
hetne. — 
Most barátom! arra a1 kérdésre kerül a' do-
log hogy ^milly nyelven kellene hát fogalmazni 
azt a? latin nyelvtant<%? természetes ugyan, viszo-
nozni ezt: magyar nyelven, hisz országunk ma-
gyar. De Barátom ! akkor ezen országunknak éj-
szaki része a1 régi bökkenőre akadand ; mert ezt 
a1 magyarnyelvű épen úgy nem értendi, mint azt 
a' kiűzetett deákot p o. a' Nyitrai, Trenchényi, 
Zsolnai, Kőrmöczi, Besztercze Bányai, Szepesi, 
Kassai 'sat. Gymnasiumbeli tanulóság. Hogy te-
hát az ó fonákságot el ne kövessük, és nem erő-
szakoskodók, hanem igazságosak legyünk: egyez-
zünk meg abban, hogy a« indítványoztam nyelvtan 
előkelőleg magyar, de ezenkívül német's tót nyel-
ven is meglegyen az iskolai intézetünkben. Ez, 
e z , az én javaslatom! de avval a" kikötessel ám, 
hogy ezen nyelvkülönbség csak az első iskolaiév-
ben tartassék meg. A másodikban és ezen túl, mind 
magyarul taníttassék. Mert én azt is követelem, 
hogy azokban a' német vagy tót nyelvű Gramma-
ticákban a' szavak mind magyar értelmökkel egye-
tembe tanúitassanak; ez uton a' német vagy tót 
gyerek is már az első évben nem csekély előmene-
telt t^hetend a' magyar nyelvben , és második év-
ben minden esetre százszor nagyobb könnyűséggel, 
's érthetőséggel tanulhat mindent magyarul mint 
az eddigi rendszernél deákúl. 
Közönséges törvényül ezt tűzöm ki: „Az ele-
mi nyelvtanban soha se mellőztessék el az anyai 
nyelv." Mert máskép oda minden iparkodásunk , 
minden kénvtetésünk. Ezt az én öcséimen tapasz-
talám. Ha kérdezém őket: mi az a1 legissem, vagy 
lecturus? ők felelték: vannak in praeterito plusquam 
perfecto coniunctivi singulari prima persona; emez 
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pedig in participio futári temporisíf volt a' felelet. 
„Es mit tesznek to'túl? (ők totok) e'n nem tudom," 
a1 másik is „én se tudom" „és magyarul mit tesz-
nek?" „azt általjában nem is tanúltuk," lett a' válasz. 
„Hát tudatlan teremtések vagytok, és azok is marad-
tok, lia igy folytatjátok a'Grammaticát. Fiaim ! hava-
iamit anyanyelvetekennem értetek, azt teljesen nem 
tudjátok , és hiába töltitek rajta az időt. „Hagy lás-
sam , mit tanúitatok meg a1 magyar nyelvből?" 
Itt az Ypsilonos Verseghy elavult pongyolájátszel-
lőztettem velők Boszontó jelenet, Barátom! ezek 
a' gyerekek úgy el tudták szavalni azokat a' név 
's ige — oszí apókat, mellyek Verseghyben van-
nak, mint a1 malom de jelentésűket se tőtul, se 
deákúl ! Hát mit használ ez , kérlek ? hidd, 
haragra gerjedék , annál- i«kább, oiivel beszélék , 
„hogy ő nekik egész esztendőn keresztül egy ma-
gyar occupatiojok, sem volt. A' manóban! hogy-
hogy magyarosuljon tehát iskolai ifjuságunk illy 
oktatás , magyar nyelvünknek olly pontoma 
elhenyéltetése fitymáltatása mellett ? erre kellene 
fordítanunk fő figyelmünket; és hazai nyelvünket 
ezen túl deák Grammaticában is , magyarban is 
feszülten sürgetnünk, elősegítenünk. Mert mi lesz 
máskép belőlünk? miveletlen népcsoport, ki nyel-
vét se tudja! ime! tőrvényünk már magyar szer-
kezetű! fő törvényszékekbe honi nyelvünk belép-
del! országgyűlésünkön , vármegyeházáinkban u-
gyan ez a' nyelv hangzik ! a1 hatósági nyilványos 
kezelésekben ez divatoz ! hová szándékozunk hát 
avval a' latijmalt mire alkalmazzuk? nem találok 
illő feleletet. Könyvekben, könyvekben maradunk 
tehát vele, a1 halottal. Csak arra kell ezentúl, hogy 
törekedni a'fenséges, 's magasabb felvilágosodásra 
majd nélkülezhetlen romai remekírókat érthessük, 
de nem arra, hogy latin poéták 's rhetorokká vál-
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tozzunk* Eme tökélypontra csak a' mi magyar nyel-
vünkben igyekezzünk felvergődni eztet hazánkszer-
te gyarapítani, ezt a1 tudományosság' minden á-
gaira illeszteni törekedjünk. Hogy nemzetünk külö-
nös ajkú, 's csekély számú, az ne rettentsen ne 
kedvtelenítsen. A' görög tán nem volt számosabb 
akkor i s , midőn, mint legcsinosodottabb, tündök-
lők a" széles világon. 
Hasznai ajánlanak 's óhajtatnak minden misé-
get. Te néked is talán eszedbe ötlik , , kérdezős-
ködni: milly hasznai, milly gyümölcsei fognának 
lenni. Hazánkra nézve , ama történetnek, melly ál-
tal őseink nyelve az elemi iskolákba és folyton, min-
den tudományokba behozatnék ? erre most nem a-
dok választ; hanem azt (részint már ujjal mutat-
tam) néked, hogy fontolgasd, meghagyom. Az 
elhanyatlott Aegyptusiak, Görögök, Rómaiak; 
a' diszlett Olaszok, és jelenleg tudományosságban 
virágzó Francziák, Angolok, Németek, Éjszak-
Amerikaiak váltig segitendik elő nyomczásid' 's 
álmélkodásidat. Boldogulj! ölellek. 
Hű Barátod 
Ho rá r i k Já nos. 
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2 . 
A' logica fontossága, és története. 
Hogy szellemünk végetlen fejlődésre képes, 
's a' tudomány semmi véges formája által sokára 
kinem eligithető, ezt a' történetírás nyilván bizo-
nyítja. A' leghíresebb rendszerek, és theoriák,ha 
magok idejében szerzőjüknek halhatatlanságot biz-
tositattak is, mindazáltal a' későbbi századokban 
vagy a' próbát épen ki nem állóknak , vagy lega-
lább hiányosoknak találtattak. Sok temérdek mun-
kákból még csak néhány egyes gondolatok élnek, 
hogy, mint látszik, az idő romboló erejével daczol-
janak; némellyek már most csak némi históriai ne-
vezetességgel bírnak , mint tanúságos bizonyítvá-
nyai emberi elménk gyarlóságának, 's ki képes 
azon véleményeket megszámlálni , mellyek már 
most neveikről is alig ismeretesek, 's mellyek, mint 
külső boritékjok már most a1 könyvtárokban a1 mo-
lyok martaléki? 
E' szerint ugy látszik, mi hogy isméret 
utáni fáradhatatlan törekvés és küzdés egyedüli va-
lóság (realitas) a' történetírásban; 's valóban né-
mileg jogosítva érezhet ük magunkat azon állítás-
ra, hogy az ismérelek megszerzésére nézve inkább 
csak készülő félben, mint azoknak valóságos bir-
tokában vagyunk, 's hogy mi, midőn a' tudomá-
nyok elrombolhatatlan épületét véljük felállitni, csak 
múlékony, 's pillanatig tartó képeket vetünk az idő 
sebesen zuhanó árjába. De szellemünknek épen 
azon krónikái, mellyek ezen véleményt látszanak 
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pártolni, egyszersmind némfileg nyugtatásunkra, 's 
vigasztalásunkra is szolgálhatnak. Nem csak igen 
megszaporodott a* vizsgálódók száma csak nem 
min Jen tudományokban, melly által, mikép a1 gyá-
rokban a1 munka többfelé oszolván az egyes tár-
gyak meghatározásában nagyobb pontosság, 's foly-
vásti ellenőrség eszközöltethetik; hanem ezenkívül 
mindig fontosabb tárgyak lépnek föl a1 természet és 
emberiség életéből láthatárunk körébe, mi által a-
nyagot nyerünk a' mindig tökéletesebb inductiókiM, 
és analógiákra, 's mivel a' természet egyszerű, és 
következetes általányos törvényeit mindég szorosabb 
formákban vagyunk képesek kifejezni. Felettefon-
tos ezen tekintetben a' módszer (methodus) szeren-
csésebb kifejlődése, melly úgy látszik az ujabb i-
dők elsőbbségei közé tartozik. 
Legszembetűnőbb bizonyságul szolgálnak erre 
a' természettudományok. Ezek egész a' nagy Ba-
co koráig nem egyéb voltak, mint a' tapasztalás, 
ábrándozás, mysticismus és philosophia csuda egy-
velege, mellyben a' mi jeles és igazán tudományos 
volt, semmi arányban nem állott a' sok merész, a1 
levegőből merített állításokkal. De midőn ezen rend-
kívüli férfiú a1 természetvizsgálókat az igazi mód-
szerre vezérelte, 's megtanította arra , hogy a'ter-
mészetet nem az előre megállapított bal vélemények-
ből , 's önkényes rendszerekből szerkeztessék ösz-
ve, hanem a' szabad vizsgálódás és kísérletek ut-
ján igyekezzenek annak titkaiba, mint a' tanítvány 
tanítója eszméjibe behatni, hogy azt magát magá-
ból magyarázzák, 's ők ezen intést követték : — 
az óta ezen tudományok hitelt felül muló haladást 
tettek . 's az emberi nem' tanitóji közt most igen di-
csőséges helyet foglalnak el. 
A' tudományok szerencsés művelések még 
szembetűnőbb bizonyságául szolgálhat a' mathe-
inatica históriája. Ebben az emberi szellem örök 
Tud. Gyűjt 11. Köt. 1841. 3 
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emléket emelt magának, \s olly hódításokat tett, 
inellyek tartósabbak , 's áldásteljesebbek, mint a* 
világhódítóknak magasztalt, de könnyekkel ázta-
tott foglalásai. A1 mathematica már régen eldönt-
hetetlen bizonyosságra tett szert, a' mathematicaí 
igazságok a' bizonyosság legfőbb fokának jelképé-
ül tekintetnek , 's azon gondolat, miszerint az mint 
más tudomány béli igazságokon annyiszor megtör-
tént, valamelly revolutio által felforgattatik, mint 
a lélekben megtébolyodott tévelygése, inkább saj-
nálást, mint czáfolást érdemel 
A1 természetet már nagyobb részint meghó-
dítatta a' mathesis; bizonyos időtől fog\a próbálja 
a1 psycheról is levenni a' fátyolt, minő sikerrel an-
nak fürkészése nem ide tartozik. Még a' philusophu-
sok közül is sokan , kik a' philosophiának minden 
tudományok közölt meglehetős egyhangúlag adták 
az elsőseget, a' mathematica szilárd épületét nem 
nézték minden irigység nélkül, 's saját tanitmányai-
kat törekedtek mathematicai formákban adni elő , 
ineg nem gondolván, hogy a' mathematica biztos 
és rendithetetlen voltát nem annyira módszerének , 
melly csak a' legújabb időkben nyert nagy és fon-
tos javításokat, miután ezen tudomány legjelesebb 
tanilmányai már régen meg voltak mutatva, hanem 
inkább tárgyai sajátlagosságának, 's azon nagy 
szemlélhetőségnek köszönheti, melly legbonyolo-
dottabb viszonyaiban is uralkodik; és hogy a' tár-
gyak belső természetének kimagyarázásánál a' 
külső forma csak némi gyenge máz gyanánt tekint-
hető , melly távolról egyformaságot színlelvén a1 
közelebbi vizsgálás után a' mindenütt kitűnő rése-
ket, és hézagokat annyival könnyebben megis-
merteti. És épen a' mathematica, és philosophia tár-
gyainak ezen őszve-nemillését, senki sem fogja ta-
gadni, ki ezen tudományokkal közelebbről isme-
retes — 
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Különösen pedig, mi a' philosophiát illeti, va-
lóban az emberi szellem történeteiben a' maga ne-
mében egyetlen látvány az , mi szerint a philo— 
sophia, ezen anyatudomány, m Ily még az ős-
korbeli öntudat-nélküli mozgalmában adta az ösz-
tönt minden tudományokra, bár az egymástol mesz-
sze eső korszakokban, "s az igen különböző né-
pek , és viszonyok között a' legnagyobb emberek 
forditatták szellemök teljes erejét annak kiképzé-
sére , még is soha sem tehetett szert állandó a-
lakra, 's jelenleg is a' németekné , kik az ujabb 
korbeli minden mtVelt nemzetek közt egyedül a -
zon nemzet, melly ezen eszme fürkészésében be-
le nem fáradt, a1 németeknél mondom a1 philo-
sophia ollyan állapotban van, mellynek szemlélé-
se az igazság barátját méltán elcsüggeszthetné, 
's alapos aggodalommal tölthetné el sC jövendőre 
nézve. 
A* német philosophiában mintegy 6 0 év óta 
a' czivakodás és meghasonlás folyvásti scenáit 
láthatni, mellyekben a'ki először fellépett, ha baj-
társát m ggyőzte i s , maga is csak hamar egy 
másik viaskodó martaíékjává lőn , inig végre miu-
nyájan öszve czivakodiak, 's a' kölcsönös elke-
seredés 's egymásra kiabálás után olly zűrzavar 
támadt, hogy a1 nézők nem ismervén többé rá, 
mint 's miért történt a' czivakodás, boszonkodva 
fordultak el az egész társaságtol Ki nem tudja, 
melly sokat vesztett ez által a' philosophia a' köz-
véleményben ? A"1 rend zerek gyors változásának 
szükségeskép el kellett még a' philos iphia n tgy 
tisztelőit is ijeszteni tfalanaelly rendszernek egy 
különös tudományra való alkalmazásától, m *rt at-
tól féltek , hogy jó formán el sem kezdik a' dol-
got , 's már egy más uj rendszer által kiszorí-
tatnak belőle. De még sokkal inkább meg kellett 
a' szakok embereinek ijedni. Egy ollyan rend-
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szelnek $ melléhez a' status emberének, a' tör-
vénytudónak , az orvosnak 'stb. hivatala körében 
alkalmazkodnia kell, nem csak mély vizsgálat,'s 
az elvek szilárdsága által szükség kitűnnie, hanem a' 
világosságnak,'s a' kivihetőségnek jellemét is ma-
gán hordoznia Az illyen emberek nem gázolhat-
nak keresztül a1 rejtélyes,gyakran önkényesen vá-
lasztott, 's részint egymással homlokegyenest el-
lenkező rendszereken , sem addig nem várakoz-
hatnak mig egyik rendszer a'többieket diadalmas-
kodik. Foglalkozásuk sürgetős, sőt gyakran pilla-
nati segedelmet kívánván, hogy köv^telhetnők tő-
lök , hogy inkább a' rendszerek ingadozó csataté-
rére ereszkedjenek , mintsem ha minden philoso-
phiai rendszer nélkül is , ahogy lehet segítsenek» 
Mind e' mellett azonban nem mulaszthatjuk el 
mindazoknak, kiknek idejök és kedvök van a1 ko-
rankbeli számos rendszereket keresztül tanulni, egy 
a' philosophiai tanitmányok becsének meghatáro-
zására, szolgáló csalhatatlan próbát ajánlani. Ha 
valamelly rendszer legbelsőbb öntudatunk kétség-
telen, 's semmi még a1 legfinomabb sophismak ál-
tal 's meg nem gyengíthető igényeivel, mellyek 
által mindnyájan vezérltetünk, homlokegyenest el-
lenkezik , ha az minden valódi külömbséget a1 ter-
mészet ésszellem, szükségesség és szabadság, jó 
és rosz között, 's az által a' társasági fejlődés min-
den feltételeit megsemmisíti: azon philosophia, bár 
melly sok tudományosságot tüntessen is elő, "s bár 
néha nyájas hizelgő hangon, néha pedig durva kö-
vetelő beszéddel hirdessék is több ezeren , mint e-
gyedüli bölcsességet, nem egyéb tudományos csa-
lárdságnál, mellynek gyakorlatba hozása szintúgy 
a' nyilvános, mint a' magános életnek sírját fogná 
megásni. 
A' philosophia további jövendője iránti aggo-
dalmunkat rendkívül neveli a' logica mostani álla-
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poljt. Ki a' Iogica történeteit közelebbről ismeri, 
jöl tudja, mikép ezen tudomány a' Plató és Aris-
toteles reudszeres szelleme által szilárd alakot nyert, 
különösen az Aristoteles logicai irásai a1 szentirá-
séval határos tekintettel századokon keresztül csal-
hatatlan organumnak tartattak, 's uralkodtak a1 lel-
keken, 's a1 szerző számos munkáji közölt legto-
vább megállottak, úgy hogy sem az ellenök időről 
időre keletkezett oppositio, sem az ujabb idők fon-
tos reformjai alkalmával fellépett egyes rendszerek 
nem voltak azt képesek kiszoritni, 's átaljában vé-
ve ezen tudomány ujabb formáinak alapja » arad-
tak. Még a" philosop »ia utolsó nagy epochájának 
alapitója, Kant is a' ,,Kritik der reinen Vernunft" 
czimü munkája elóbeszédében illy nevezetes nyilat-
kozást tesz: ,,a' Iogica már a' legrégibb időktől fog-
va biztos uton jár. Aristoteles idejétől fogva egy 
lépest sem tehetett hátra némelly benne történt ja-
vítások inkább csínosabbá, mint biztosabbá tették, 
de előre sem tehetett egy lépést sem, 's ugy lát-
szik minden tekintetben be van végezve, 's töké-
letességre juttatva." 
Egy szerencsés következetlensége által azon-
ban csali hamar elhagyta sajítnézeteit. Egy főré-
szét a1 Kritik der reinen Vrernunftnak, inellyben a' 
rendszer legfontosabb tanitmányai egymás mellé 
sorozvák Transcendentale Logik czim alatt szer-
keztette összve, az az a' tiszta ész — és okosság-
ismeret tudományának czimje alatt, mellynél fog-
va mi a' tárgyakat a' priori gondoljuk, Czélja e -
zen tudománynak az ül) en isméretek terjedelmét, és 
tárgyilagos érvényességet meghatározni. A' mitő 
ezután munkájának mindkét részében a' tránscen-
dentalis analyticában, és dialecticáhan az észnek 
az itélésbeni logicai mükedéséről a" categoriákról, 
az észlelésnek eredetileg synthetica egységé-
ről , az tiszta észfogalmak lajstromáról , 
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a* tiszta ész elveinek rendszeréről , a' phoe-
uomonokrói, a' noumenonokrol, az okosságról, a' 
tr^nscendentalis eszmékről, 's a' többi tanit j ab-
ban annyi sajátlagos , 's az előbbeni még az A -
ristotelesi logicátúl is gondolatban és beszéd-
ben annyira eltérő elmélkedések fordulnak elő , 
hogy mellettök az előbbi állítás mi szerint a' lo-
gica már a' legrégibb időkben bevégezettnek nyil-
vánítatik, semmikép meg nein állhat. Felvagyunk 
tehát jogositva Kant saját bánás módjára támasz-
kodva, hogy őt önmagával nyilvánságos ellen-
mondásba hozzuk azon általános, 's épen általá-
nossága miatt helytelen állítást oda módosítni: 
hogy csak az általános tiszta logica, mellynek 
tárgya a"1 gondolkodás puszta formája van Aristo-
les által egészben és nagyban bevégezve. A* 
Kant logicájára-(Königsberg 1800) való hivat-
kozást véleményünk czáfolása végett egyenesen 
vissza kell utasítni. Ezen írás általában nem ké-» 
pes a' JVant sajátlagos mivoltát velünk megismer-
tetni. 0 abban igen a' Meyer iskolai könyvéhez 
tartotta magát. 
Valamint a' politikai zendülésekben, ha egy-
szer a' meglévő anyagok forrásba jöttek, 's a' 
gyúlékonyak nifggyulattak, a' gyorsan tovább ha-
rapódzó lángok a' rombolhatatlanokuak tartott anya-
gokba is bele kapnak, 's az égés folyamatja által ma-
gára nj alakot öltött status egészen ujjá születik, 
's egészen más £ sokszor ugyan szomorít óbb) a-
lakban tűnik fel, mint gondolták még azok is, kik 
a' rombolásban legtöbb részt vettek, ugy a' Kant 
a' Kritik der reinen Vernunftja is a' metaphysi-
cát ugyan egészen más alakba öltöztetett, de egy-
szersmind ösztönt is adott egészen uj rendszerek 
alkatására, 's csak hamar olly merész dogmatis-
mus emelkedett fel, mellyet maga Kant sem tar-
tott bizonyosan lehetőnek. A' critica a' tiszta ál-
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taláuos logicát a' traiiscendentalis logicától egé-
szén függeilenné tette. Mert ennek a' tiszta észt 
fel kellett bonczolui, hogy az a' priori isineretek 
eredetét feltalálhassa; ennek kellett egyszersmind 
abban azon a' priori elveket is felfedezni, mely-
lyek az általános logicáuak mint a' gondolkodás 
iörinájáróli tudománynak alapjaul szolgálnak , az 
ész törvényeit (Canon) képezik* Mivel már a' tran-
scendantalis logica , valamint az egész critica u-
gyan azon problémákat igyekezett megfejteni, mel-
lyekkel az előbbeui metaphysica f glalkozott, te-
hát az előbbeui uiár bévégzettnek hirdetett logica a' 
metaphysicátol függetlenné tétetett 's annak sor-
sára volt kénytelen jutni. 
Ez tűnt elő Fichte philosophiájában is. A' Cri-
ticában ugyan maradt még valami nyoma a' realis-
musnak, mivel azt tanította: a' tünemények vala-
mit tesznek f e l , mi elő tűnik, 's a' benyomásokra 
való legelső ösztön, melly által az ismerő tehetség 
a' tárgyak elő terjesztésére nézve ineghatároztatik, 
egy külső és érzék feletti aljazatban (substratum) 
fekszik, mint Ding an sich, nouinenon; de mivel 
Kant egyszersmind azt állította, hogy a' phoenome-
nonokra, és uoumenonokra való felo-ztás éppen nem 
igeuleges , sót magok a' dolgok (Ding an sich) 
lehetaégét is épen nem lehet áltlátni, 's épen olly 
világosan felállítottak a' traiiscendentalis vagyCri-
ticus idealismust, az az azon tanitmányt, miszerint a' 
tünemények nem egyebek , mint merő előterjesz-
tések, mellyek azon észen kivül, a' mellyben lé-
teznek , semmi magokban alapuló létellel nem bír-
nak
 9 mint p. o. az idő és hely szemlélődésünknek 
csupán alanyis (subjectiv) feltételei; sőt az i s , 
mi a' szemlélődésben meghatározott, az egységre 
való nézve öszvekapcsolás nem egyéb mint az 
ész eredeti önkényességének (spontaneitás) cse-
lekvénye, melly a' benne a' priori létező 12 cate-
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goriák szerint fejlik ki. E' szerint tehát egy tőlünk 
különböző, tőlünk független világnak , mellynek 
létele ön tulajdonunkra, mintegy ellenálhatatlau e -
rővel tolakodik, tárgyilagos valósága felöl senki 
sein kezeskedett, 's Fichte nem helytelenül állí-
totta , hogy az ő rendszere, nem egyéb a' Kant 
rendszerénél, csak hogy ön állású következtesség-
gel keresztül vitt rendszer, ámbár Kant arról mit 
sem akart tudni. 
A' tudománytan (die vssenschaftslehre) a1 ma-
gokban létező dolgokat (Ding a n sich} érzékisé-
günk ezen ismeretlen 's megfoghatalan felizgatóit 
egében abban hagyta, ez az én általános cselek-
vésének tiszta ön tudatából indult ki, 's azt igye-
kezett megmutatni, mikép ezen cn csak a' szabad 
cselekvények folyvásti Jánczolata által teszi fel a' 
magán kivül létező valóságot (Vealitas) 's némi ki-
folyás (emanatio} által a' valóságnak mindég na-
gyobb körét vonja maga körül, 's az által magá-
nak egyszersmind egy végetlen feladatot tesz fel. 
Hlyen módon a' tudás legelső eredetére felhágván, 
's egyszersmind mind a' kettőt a' gondolkodás és 
ismerés ökfőjét, a'tudás tartalmát, és formáját ugy 
fejtegetvén ki, mint énünk szabad cselekvényei 
a' tudománytan maga felett semmi tudományt einem 
ismerhetett, 's a' logicának, mint az ész ön állá-
sú törvényének ezen rendszerben szükségeskép el 
kellett minden jelentőségét veszteni. 
Fichte azt állitotta : az általános logica törvé-
nyei, 's velők együtt az egész logica legfőbb elve 
csak a' tudománytanbau dedueáltatnak, 's határoz-
tatnak meg. A' logica mint magában létező formá-
lis philo>ophia épen nem philosophiai tudomány az 
egy lehetséges ugyan, de magaban önkényes ab-
straction, a' szellem szabad munkásságán történe-
tileges korlátozáfán alapszik. Ez az isméretet ugy 
tészi fel, mini már meglévőt, a' philosophia pedig 
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csak az isméret leszármaztatásáig «»egy. A' logica 
's annak egész lehetősége a' teremtő képzelő te-
lietség munkásságán nyugszik; ez által kell a' tu-
domány tan minden alapeszméjének előállitatni. Az 
ész inkább egy lekötött (figálf) nyugvó munkátlan 
tehetsége a kedélynek, csupán raktára és meg-
tartója a' képzelő tehetség által elő állitott, és az 
okosság által meghatározott, 's tovább meghatáro-
zandó tárgyaknak. — 
A' mi itt a1 teremtő képzelő tehetségről mon-
datik egyszersmind igen furcsa vallomást foglal 
magában az egész tudománytan szerkeztetése fe-
lett. A' teremtő képzelő tehetség igen is különö-
sen munkás volt azoknak elő állításában, 's mivel 
az mind e' mellett a' logicának a' tiszta énünk sza-
bad cselekvényeiből öszve szerkezteíendő törvé-
nyei által nem tarthatta magát megkötöttnek: ezen 
uj rendszer homályos iskolai egy hangú formájának 
daczára is szükségeskép inkákb az emberi ész me-
rész költeményeinek, mintegy szigorúan tudomá-
nyos elme szüleménynek béllyegét hordozta magán. 
Fichte bizonyos sajátlagos, csak a1 természet ked-
venczeinek adott értelmi szemlélődés segítségével 
felül emelkedik a' tapasztalati—empíriái—énen és 
a' tüneményi világnak egész birodalma a' tiszta én-
hezi viszonyában nagy gondossággal elmetszi mind 
azon anyagi fonalakat, mellyek azt a' valósághoz 
köthetnék, 's az ént annyira sublimálja, hogy az 
nem képes magától csak egyetlen tárgyilag létezőt 
is elő állítni, 's saját phantasiahálójába bonyolod-
va kénytelen az alak nélküli megvetett természe-
tet, mint létezőt —reálist csak azért feltenni, hogy 
legyen alapja, és helye, mellyre támaszkodva az én 
tovább is munkálhasson. Ezen uton tehát a' logica 
tökéletesítésére nézve semmit sem lehetett várni. 
Schelling bár mennyire külömbözött is termé-
szet philosophiája által, melly a' tudománytansze-
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rint nem is volt lehetséges, Fichtetől, vele mind-
azáltal a' logicára nézve tellyesen egy értelemben 
volt, hanem ha azt kivesszük, melly ben a' régiek-
hez , különösen a' Plató tanitmányához közelitett. 
Nézete szerint a' 1 *gica elvei nem lehetuek felté-
tel nélküliek, mivel azok csupán a' tudás legfőbb 
elveitőti elvonás által származnak, következőleg 
előbb ezeket kell felállitui, mi előtt az elvonás meg-
történhetnék. Ha itt egy örök körben nem akarunk 
forogni, szükség egy ok főt felállitui, mellyben a1 
tartalom a' forma, a' forma pedig a' tartalom által 
feltételeztetik. A' rendes logica egészen az empi-
rai kísérletek közé tartozik a' philosophiában, bi-
zonyos szerencsétlen balfogás által az okosságot 
alá veti ez az észnek, mellynek törvényeit, mint 
általánosakat állítja fel. Ezen csupán ész tudomány 
a' philosophiának seuimi reményt nem nyújt. 
IIa a' közönséges logica igazi forma szerinti 
tudomány volna, a' dialecticának a' philosophia mű-
tanának GftunjHeljre) kellene lenni, tnellyet pedig 
mint csupán a' teremtő képzelő tehetségeit alapulót 
nem lehet tanulni. Hasonló elvek szükségeskép ha-
sonló tévedésekre vezérlenek. A' Schelling rend-
szerének épen ollyan ingadozó alapja van, mint a' 
Fichteének 5 de a'mi benne természetphilosophiai, 
melly által az a"* tárgyilagos világgal öszvefüggés-
ben maradt, a' természet 's szellem közötti bizo-
nyos harmóniának mutogatása az emberi hiúság-
nak hízelgő felizgatása, niellyet az a' könnyű é-
lénk előadás által kellemes plantasia böicsőjébeu 
ringatott, mintha ezen képzelő erő a' mindenség 
öszverakása által a' világ titkairól a1 fátyolt képes 
volua lelebbentem,—ezen rendszernek sok kép-
zeletdús , az ábrándozásra és mysticismusra haj-
landó elméket megnyert, különösen a' theologusok, 
orvosok, természetvizsgálók, és művészek között, 
kik azt minden módon terjeszteni, és alkalmazni 
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igyekeztek. Most igen leszállott a' közvélemény-
ben, 's az ellene keletkezett erőspolemica jobb jö-
vendőt igér a' philosophiának. 
Igen nevezetes még azon körülmény , misze-
rint sem a' mester, sem a' tanítványok még eddig 
meg nem próbálták a' logicát a' pbilosophia dialec-
tieájává, 's valóságos mütanná alakitni, tettlegesen 
megmutatni, mi a' logica sajátkép, 's minek kell 
lennie. Az ezen iskolából kikerült egyes dolgoza-
tokat nem igen lehet sikerülteknek tartani. A'mes-
tertől ezt aunyival inkább lehete várnunk, mivel 
az neki a' legszebb alkalmat szolgáltatott volna sa-
ját rendszerét jobban inegállapitni, 's folyvásti ha-
nyatlásának , mellytől már most meg nem menek-
szik , elejét venni. Így pedig ugy látszik azért vá-
lasztott az iskola magának a' logicán felül emel-
kedett álláspontot, hogy annak követeléseire, ne 
legyen kötetes hallgatni, *s a' teremtő képzelő te-
hetségnek kedvencztárgyai előállítására annyival 
nagyobb játékot engedjen. 
Hlyen módon aztán a1 rendszerek váltakozá-
sába a' logicát is bele vonták. Vagy úgy nézték, 
mint feltételezett alárendelt tudományt, 's mint il-
lyet megvetették, vagy pedig mint a' Kanttrans-
cendentalis logicáját a1 inetaphysicával ugyan azon-
ná tették. Mivel már most a' logicát közönségesen 
a' gondolkozás szabályai tudományának nyilatkoz-
tatták, amaz ugy vélt feusőbb tudományt pedig mint 
p. o. a' tudománytan, 's minden más e'félék a' Jo-
gicai törvények szerkezetében a' gondolkozás fo-
lyamatjának egéssze képezte, a' minek pedig tör-
vényszerüleg magának kellene kifejleni, nein mesz-
sze voltak azon gondolattal a' logicát olly általa-
nyos alap tudománynak tekinteni, melly a' gondol-
kodást illetőleg a' legfensőbb ok főt az egyetemes 
elméletiség, és valóság a1 tárgyilagosság, és ala-
nyiság számára magában foglalja. 
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E' volt alapeszméje a' Bardili első logicájának 
Stuttgard 1800. 0 az előbbiekkel egészen ellenke-
zőleg a1 philosophia fö hibáját abban tartja, hogy 
a' logicát csupán formális tudománynak tekintették, 
holott a' dolog egészen ellenkezőképen van , 's az 
egész metaphysica csak a1 logica által tesz szert 
igazi valóságra, ez adván egyedül a' kulcsot a' ter-
mészet lényegének kifürkészésére. Ez az igazi 
philosophia príma, mert a' léteinek és ismeretnek 
egész igaz voltát csupán a1 gondolkozás igaz vol-
ta feltételezi Azon egy , a'mi itt, mint egy és u-
gyan az sokban végetlenül ismételhetőnek mutat-
kozik , nem egyéb , mint azon egy változhatatlan 
minden változás mellett, az , mi magát maga által 
tökéletesen meghatározza az ens unum, verum, bo-
num. Ennek nyilatkozása által az anyagban felté-
teleztetik mind a' tárgyilagosság, mind az alanyi-
ság, a' valóság. 
Ezen rendszer akart a' philosophiában refor-
mot eszközölni a1 logicára nézve, ez akarta a'Pla-
tó által felállított, a' Leibnitz által tovább folyta-
tott vizsgálatot a' valóság és ismeret felett a'phi-
losophiába újra behozni, és bevégezni. De minden 
egyes tárgyakat tekintve félre isuierhetetlen mély 
eszüsége mellett is minden más uj rendszerek között 
ezen rendszer legkisebb figyelmet gerjesztett, 's 
legkevesebb részvétre talált, minek azonban a' ho-
mályos rejtélyes csudálatos 's íenhangon beszélő 
formája is sokat tehetett. Csak Reihold, kinek a1 
mint látszik mindég idegen gyámolra volt szüksé-
g e , 's a' rendszerek gyors váltakozása mellett ma-
ga sem tudta kivel tartson, vallotta magát nyilván 
ezen rendjei* buzgó követőjének. 
Ezen rendszer azonban ugyan azon gyógyít-
hatatlan organicus bajban nyavalgott, mellyben a' 
Fichte, és Schelling rendszereik megbetegedtek. 
Ez első lépésnek követelte a'philosophiára a'gon-
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dolkodás elvonását minden tárgyilagos, és alanyi-
tol,4, 's felemelését az eredeti gondolkodásra (Űr-
denken) az általányosra, mellyet ha felteszünk, 
csak akkor lehet a' tárgyilagosság és alanyiság, 
szellem, és természet lehetségét feltenni, de ezen 
rendszer mind ez ideig adós maradt annak meg-
mutatásával , hogy a" gondolkodásnak efféle subli-
málása lehetséges volna, 's hogy az minden tár-
gyilagostol és alanyitol történt elvonás után, a' mi 
megmaradt, azt ugy kellene képzelni, mint az e-
redeti gondolkozást. Alaptalan, és szerénytelenül 
oda vetett állitás volt az , hogy a' gondolkodás á'-
talányos lehetősége azon alapszik, miszerint mi az 
egyet , mint az egyet , és ugyau azont a' sokban 
véletlenül ismételhetjük, 's a' gondolkodás hason-
ló volna a' számvetéshez. 
Igen kedvezetien volt a' logicára nézve a'Ja-
kobi tanitmánya, sőt egész egyedisége. Bár melly 
nagy szellemi erővel igyekezett is fentartani a' 
keresztény theismust, az idejébeli, véleménye sze-
rint ezzel meg nem állható rendszerek ellen, mint 
egyedül igaz tanitinányt, bár melly kedélyes, é-
lénk, és világos volt is Írásmódja, épen olly i-
gazságtalannak látszik ő megmutató isméret elle-
ni tüzes vitatkozásaiban. Ugy latszik ugyan, 
mintha mindég egy bizonyos tanitmány a1 
Spinoza, a' Libnitz, Wolf , Kant, Schelling ta-
nitmánya ellen harczolna, de meggyőződéseinek 
egész summáját ezen kettős formában mondván ki: 
1-ör minden megmutatás a' philosophiában fata-
li rnusra; spinoz'smusra, atheismusra vezet, és 2-
or van ' szellemünk életében egy közvetetlen bi-
zonyosság a1 hit (a' későbbi elnevezés szerint az 
okosság, az okosság szerű vizsgálódás) melly ál-
tal mi az istent, a' szabadságot, 's a' tárgyilagos 
léteit észre vesszük, 's fegyvereit általában a' 
vizsgálódó okosság ellen intézvén: ezért ő a'rend-
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szeres fejek előtt úgy tűnt fel, mint az okosság" 
nak ellensége, 's akaratja ellen is a' homályosi-
tók kezére dolgozott. Egyszersmiud tanituiáuyát 
az egyedül igaz philosophiának. merte nevezni, 
's azt egészen egyedi, rejtélyes mélységből kelet-
kező hálója az érzelmeknek , sejdit^seknek szün-
telen mozgásban lévő felette ingerlékeny sziv e-
pekedéseinek a* szabad ömledezések, bizodalmas 
levelek, beszélgetések, regények formájában a' 
minden időbeli legnagyobb rendszeres fejeknek 
ellenébe tenni, 's azt mint hálót kifeszitni, hogy 
egyszer hirtelenül össze húzván mindnyájukat egy 
rántással a' hit zászlója alá vonhassa. Mikép uyer-
hetett volna a' logica illyen viszonyok között vala-
mit, mellynek különösen czélja, annak, mit a' tu-
dományokban rendszeresnek nevezünk, lehetsé-
geit, 's feltételeit fejtegetni. 
Az eddig mondottaktol egészen eltérő, 's i-
gen eredeti volt azon mód, mellyel Hegel a' lo-
gica eszméjét lerajzolta, 's helyét a' tudomány 
rendszerében kimutatta. Szerinte a' logica eddigi 
fogalma az isméret tartalmának és formájának egy-
mástól elválasztásán, és azon alapszik, hogy az 
igazság érzéki valóságon nyugszik A' valóságos 
tartalmat egészeit a' logicai formán kivül gondol-
ták, mint túllévő magában létező világot, holott 
pedig az okosság maga az a' lényeges, az igazi 
valóságos A' logica korán sem c&upa formális, 
hanem inkább ollyan valami, mellynek tartalma 
egyszersmind a valódi anyag, a' gondolat, men-
nyiben a z , éppen annyira maga a' dolog, a'tisz-
ta okosság rendszere, az igazság országa, men-
nyire az a" külső boríték nélkül is magában léte-
zik. A' logica tartalma az Isten előterjesztése, 
a'mint az örök lényegében a' tei mészen és véges 
szellem teremtetése előtt létezik. A' gondolkodás 
szükséges formáji és saját meghatározás**' 
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a' legfőbb igazság. Nem akarjuk ezen álláspont 
önállóságát, a' szerző ritka mély eszét, és dialec-
ticai szellemét félre ismerni, mindazáltal semmi-
kép megnem győződhetünk a' munkában uralkodó 
alapgondolat igazságáról, 's azt hisszük, hogy 
abban egészen különböző problémák vágynák egy-
mással öszvezavarva. 
Hogy a' logica az igazság országát magá-
ban foglalná, a'mint az minden külső boriték nél-
kül magában létezik, sőt még az Isten előter-
jesztését is örök lényegében a' természet és vé-
ges szellem teremtetése előtt ez egy nagy me-
részséggel a' munka elejére oda vetett, de sem-
mikép be nem bizonyított állítás, sőt nem is lehet 
átlátni, mikép juthatna az ember azon ismeretre, 
ki ha philosophál i«, mindég csak egy véges kor-
látozott lény marad. \S ugyan mi köze van a"1 tár-
gyilagos létezésnek az atomoknak, a' nagyság-
nak, a' mérték arányokkal együtt, a' mechanicai, 
és chemiai folyamatnak és még több más a' lo-
gicábau tárgyalt dolgoknak az Istennek a5 terem-
tés előtti tiszta külső boriték nélküli lényegével? 
A' dolog ellenkezőképen van. Épen mivel tár-
gyak, tünemények, eróniüvezet, fogalom, itélet, 
egy szóval természet, és véges szellem léteznek, 
nem maga az Isten az, 's ettől szorosan niegkü-
löuböztetendő A' Hegel logicája tehát vagy mind 
ezen két rendbeli tárgyakat egymással öszve za-
varja, vagy pedig saját feladatával ellenkezőleg 
olly tárgyakról beszél, inellyeknek körén kívül 
kellene esnünk. Továbbá az mondatik: a' logica 
tartalma a' gondolat, a' mennyiben az maga é-
pen ugy tárgy vagy dolog, a' fogalom mint a1 
magában létező a' tárgyilagos gondolkodás, inelly 
maga a' valóságos anyag. Egyszersmind a' logi-
ca elosztatik a' létei és a' gondolkodás logicíjá-
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ra, tárgyilagos, és alanyi logicára, mellyek kö-
zűl az első az előbbi metaphysica helyére lép, 
's a,' közvetetlcn Iétellel, és lényeggel foglalko-
zik , a' másik pedig az alanyi, a' fogalom, a' lé-
nyeg logicája, azon lényegé, mell)' a1 léteire, 
vagy annak tüneményére való vonatkozását meg-
seinmisité, 's rendeltetésében többé nem kül-
ső, hanem a' szabad önállású, alanyi. 
C Vége következik.J 
Z. 
3. 
A' lélek viszonya az embervilaghoz. 
Látók*) minő viszonyban áll a' lélek a' külső 
természethez, vagya'terniészetvilághoz. Magasztal-
tuk a' tudományt és művészetet mint ollyan eszkö-
zöket , mellyeknek segítségével az ember a' föld 
urává emelkedik, kivittük a' jogait az észnek, és 
akaratnak, miutaz önállóságnak és szabadság szer-
zőinek. De ezen uraság és szabadság, melly ti-
tán az emberek ez idő szerint csak az eszmében 
törekesznek őket még legkissebbé sem emeli ren-
deltetésök legfőbb polczára, inelly az istenséghezi 
közelítés; hanem ha ezen eszmét valaha megvaló-
sitnák i s , minden esetre csak a' természeti lényeg 
első sorában fognának állani, mint ollyanok, kik 
a' szabadságnál fogva a' természeten inngokban és 
magokon kivül uralkodnak. Minden nagy bajjal ki-
vitt szabadságok, és öuállások mellett is nem kö-
*) Tud. Gy. Í840. XIÍ. Füzet. 
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zelítnének az istenséghez^ inert ez csak akkor tör-
ténik, midőn az ember szabadságát és önállóságát 
ama legfelsőbb lénynek feláldozza. 
Mindezeket későbben kifejtegetjük, 's azon 
ellenmondást, mellybe látszólag keveredtünk, mi-
dőn az emberre nézve azon legfelsőbb valamit, mit 
sok küzdéseivel magának kivitt, vagy ki szeretne 
víni, semmibe sein számítjuk, elharitandjuk? meg-
fejtendjük. 
A z embert tehát legalább az eszmében olly 
magosra állítottuk, a1 millyen magason kívánhat 
állani, inint természeti ember; ugy tekintettük, 
mint urát és parancsolóját az őt környező külvi-
lágnak, sőt lehetségessé tettük néki azt is ezen 
állásponton, hogy a* természetből az istenséggel 's 
a' természetben az isteni erő és isteni törvények 
nyilatkozásával megismerkedjék, 's által ájtatosság-
ra, 's az istenség iinádására buzdiU&sék. 
Mind e" mellett is azonban az ember csak u-
gyan megmarad embernek elválva az isteni lény-
től, 's abban nem részesülve: mivel az istensége-
lőtte mindég csak csupa külső tárgy marad vala-
mint a' világ is előtte külső tárgy* Nem állítjuk ; 
hogy az ember t midőn az é*z és akarat, a' tudo-
mány és művészet által magát magának , és a' kül 
természetnek urává tenni törekszik, az isteni aka-
rat ellen c-elekszik , mert hiszen maga az istenség 
ezen törekvést mint saját akaratját nyilatkoztatta 
ki, 's ez az embernek feladata, és kötelessége lesz 
akkor is, miután a' maga énjét az istenségnek ál-
dozatul vitte, hanem csak azt mondjuk, mi szerint 
az ember azáltal istenivé nem lesz, hanem csak 
mindég természeti ember marad épen azért, mivel 
magamagának birtokában van. '8 így van a'dolog aZ 
erénnyel, bölcsességgel, és miivé>zettel, sőt még 
az ember vallásával is* valamig azt az isteni szel-
lem nem hatja, és szenteli meg, mindig emberié,* 
Tud. Gyújt. IL Köt, 1841, 4 
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romlott marad az , mert csak az isteni egészen 
tiszta 
Hogy az embervilág a'| lélekben, mellyben 
ennek élnie kell, kellőleg hasson, hogy ezt kifej-
teni segitse , az épen olly szükseges, mint a' ter-
mészet vagy külvilág hatása a' lélekre ugyan ezen 
czélbol; 's az embervilág ez által csak az; istenség 
akaratját teljesíti, bár egyik sem önként vagy tud-
va. De miképen hasson az a' lélekre, az az isten-
ség akaratjával néha megegyezik , néha. nem. Az 
első esetre nézve azonban megkell jegyezni, hogy 
az embervilágnak ittálíaljában semmi érdeme nincs, 
valamint a' természet világnak sincs, mert az is-
ten akaratjának megkell történni akarja a' világ, 
vagy nem. Hogy a1 szülök gyermekeiket szerelik 
's irántok minden jóval vannak , ez kétségkívül az 
istenség akaratja szerint, sőt isteni ösztönből tör-
ténik : de ezen ösztön nem ő tőlök jön , 's követ-
kezőleg nem az ő érdemek, de ha ezen ösztönnek 
ellene állanak, az igen is az.ő vétkek Es igy van 
ez mindenütt, valahol az embervilág, mint illyen 
jól az az: az istenség akaratja szerint munkál a' 
lélekre. Az embervilág tehát jót és rosszat mun-
kál , jól és rosszul hat a' lélekre (az utolsó szint-
úgy tapasztalásbeli adat mint az első) amazt nem 
saját érdemeinél, ezt pedig saját vétkénél fogva, 
mindkettőt azonban emberi és nem isteni módsze-
rint. — 
E' szerint tehát meghatároztuk előlegesen, 
mit és mikép munkál az embervilág a' benne élőié-
lekre az utolsó tekintetben emberi módon , az el-
sőbenjói és gonoszul. Vizsgáljuk meg már mosl eg-
közelebb az elsőt egész terjedelmében, egész je-
lességében, 's minden lehető következményeiben: 
mert a3 léleknek szabad természetéhez képest 
szinte ugy nem szükséges, hogy a' reá ható jót, 
mint az, hogy a' reá ható gonoszt eszközöljön. 
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Mi volna a' lélek emberi ápolás nélkül, miután 
testével együtt a' világra született? A1 természet 
világ ugyan felébreszti és fentartja a1 lelket, de 
nem neveli, csak az embervilágban képezheti a' 
lélek magát lélekké. Az anyai tekintet, az anyai 
beszéd, az anyai szeretet ébreszti fel a' gyermek-
lélek belső életét: a' szeretetbeni, és szeretetért 
való életet, 's a' gyermek hivő tehetsége csak az 
őt környező nyájas embervilágban a1 szülék, test-
vérek , rokonok, és barátok szűk körében fejük ki 
az , 's válik a' hit virágává. A' hit a* lelki élet el-
ső eleme, csak lelkek által ébresztetik fel és ápol-
tatik a' lelkekben, A' természet világ is kénszeriti 
ugyan a' lelket a' hitre, de hogy ezt adhassa ma-
gának is bírnia kellene ezze l , 's a' hitet csupán a' 
más lelkekkeli társalkodás ébreszti fel. 
A' hit a' lélek világ természeti kötele, melly 
először a1 gyermek szivétől az anyja szive körül, 
és azután mindég szélesebb körökbe vonul. Mie-
lőtt a' gyermek tudna gagyogni, már hiszen a'ro-
kon lelkektermésxeti varázs-ere je által vonzódva. De 
későbben megtanul gagyogni, és beszélni's a'beszéd-
ben fejti ki a' lélek lényegének egész gazdagságát. 
Beszéd nélkül ezen gazdagság elrejtve marad, mint 
valamelly elzárt kincs. Ezen beszédet pedig kifej-
ti és ki képezi ki más
 v mint az embervilág? Az 
embervilág nélkül a' lélekre nézve az okosság ki-
fejlődése lehetetlen lenne. Mint a1 napsngárok, ugy 
hatnak az emberi szavak a' gyermek' lelké-e, ' ki-
fejtik saját beszédét, mint képződő lelkének hor-
dozóját, A1 beszédhez csatlakozik minden tanítás, 
s a^  tanításhoz a' lélek minden kiképződébe 
Valamint az anyai emlők a'gyermeket testikép 
táplálják, ugy táplálják, nevelik a1 lelket szellemi-
leg az őt környező tanítók beszédei \S inellyik ta-
nítás szükségesebb , becsesebb, mint a' vallás ok-
tatásai? Ha a' szülék a' gyermekek első tanítói, 
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nincsenek egészen elhanyagolva, ha szívekben hor-
dozzák az istennek az, ég és fold teremtőjének is-
meretét, felébresztik az isten nevének nemű szent 
borzalommali kimondása által a' gyermek lelkében'a1 
fő valóság iránti hitet Egy gyöngéd anya, ki gyer-
mekét imádkozni tanítja , lelkének megadja az is-
tenhez vezető irányt talán egész földi pályafutá-
sára. — 
Herder az emberiségnek a' humanitásra va-
ló egész kifejlődését és kiképződéit a' hagyo-
mányoktól ftraditio) származtatja. Ugy de a' ha-
gyomány eleme hol van, hanem ha a» embervi-
lágban? Igaz, hogy minden tudománynak, minden 
művészetnek hagyomány az alapja írásbeli vagy 
szóbeli, kő vagy érez enlékekben, mindegy; de 
a' nemzedékek lánczolatán keresztül, mellyek fe-
lett a' történetírás szelleme lebeg, a1 hagyomány 
tovább szállításik, és így él a' lélek, és táplálja 
magát azon gyümölcsökből, inellyeket az embeF-
világ év ezeredek lefolytában egymásra halmo-
zott: — 
Elevenen környez bennüuket hála érte a' 
történetírás nemtőjének a1 régi íómai, a' régi gö-
rög országi és még* régibb keleti embervilág. Mind 
ezen kutakból merít a' lélek, 's epedni fogna a" 
szomjúságtól , ha a' imilt és jelen embervilág 
szomját nem csilapitná. Ám fusson Timon-Rous-
seau a' magános természetbe, 's higyje, hogy olt 
a1 bölcsesség minden kincseit feltalálja: elfelej-
tette, mikép ót az embervilág nevelte, képezte, 
ismerettel, és tapasztalással gazdagította, 's a' 
gondolatok azon elemeivel felruházta, melyekkel 
félrevonult állapotjábau prücskeit elűzi. Es mire 
fog gondolni a' magán állapotjában, ez embervi-
lágra? melly őt megveti, mivel ó is megvetette 
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\e!i»! az embervilág a* léleknek élet eleme; 
«V ki altul elvonja magát, vagy vad emberré lesz, 
vagy,szomorú ábráudozóvá, vagy esztelen fantasz-
tává. Az embervilág a' lélek tápláléka és gyógy-
szere , ámbár gyakran igen egészségtelen táplá-
léka, keserű , sőt mérges gyógyszere. Csak az 
embervilág és annak segítsége által képes a' 
természetvilágban megállani, vele megbarátkozni, 
azt felfogni. és rajta uralkodni. Mert mint mon* 
dók a' tudomány és művészet csak az embervi-
(ágban van honn, csak ennek oskolájában lebet 
azokat tanulni. Hát az erény? hol akarja azt a' 
lélek tanulni és gyakorolni másból, mint az em-
bervilágbau V A' természetvilág nem szólit fel 
bennünket az erényre, az embervilág ellenben é-
letüuk minden pillatiatjában, 's a' legkülömbfélébti 
módon teszi azt. Hol tanulhatnánk , gyakorolhat-
nánk, és bizonyíthatnánk be inkább, niiiU az em-
berek kőzött a' béketűrést, a' nyájasságot, a' kö-
nyörületességet, igazságot, szelídséget, békesze-
retést, szóval a' legszebb erényeket? Az em-
bervilág ád tehát alapot , és gyakorló helyet min-
den erénynek , mint a' száutófökl a' magnak. &öt 
ami több a' mennyiben az einbervilágban, mint il-
lyenben a' tökély lehetséges csak ebben kell ke* 
re smink az emberi erénynek mind azon mustráit, 
mellyek szerint a' lélek magát a' lélek képezheT 
ti; mert általjában az erény, sőt általjábau a4 
félek élete, mint valamelly képezendő hasonlónak 
tartathatik valamelly tudományhoz vagy művészet-
hez inellyre sem tanítás, sein példakép vagy unj-
stra nélkül szert nem tehetni, 's mind a1 kettőre 
a' lélek csak az ember világban találhat. 
Jól meg kell azonban jegyezni, hogy itt csu-
pán erényről van szó * mert az isteni erényre 
nézve az emberviláguak sem mustrája, sem tanít-
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mánya nincs, mindkettőnek isteni forrásból kell 
származni, 's ez a' Krisztus tudományából és é -
létéből bőven áradoz reánk. De az emberi erény 
is a' lelket sokfélekép kiképezi, 's elkészíti a' 
felsőbb erényességre, mert egy tehetsége egy 
hajlama MIICS az emberi léleknek, mellyet bizo-
nyos virtuositásig ne lehetne kiképezni. Ez épen 
úgy igaz a' kedél) ről és észről, mint az akaratról, 
melly nélkül altaljában semmi erény nem gondolha-
tó , uiert az erényre vezető út a' gyakorlás; 's mi 
a' gyakorlás, tett, a' tett pedig akarat nélkül ? De 
az akarat magában is képes az erény kiképzésére, 
inert az akarat férfias szilárdságát, állhatatosságát, 
tartósságát nem lehet e' erénynek nevezni ? két-
ségkívül legalább annyiban, mennyiben az erény, 
vagy szilárdság és erény ugyanazonok mert a' 
gyengeség, és szilárdtalanság bizonyosan nem e-
rények; "s mikép gondolhatok az ön megtagadás., 
ön feláldozás, 's átaljában minden nagyszerű czél 
kergetése az akarat szilárdsága nélkül? 
De ilíyen módon az ész is magas polezra hág-
hat a' szilárdságnak bámulatos fokára, a' gyakor-
lás és képezés által, mellyet akár világ — vagy 
életbölcsesség alakjában tűnjék fel, akár ugy, 
mint alapos, nyomás, mély belátás a' tudományba, 
és művészetbe a1 maga nemében mindég erény-
nek nevezhetünk : mert az is munka és fáradság 
eredménye. 
Végre mi a' kedélyt illeti, ha ez az önzés-
felenség önfeláldozás, barátság, és hfUég bizo-
nyos fokára emelkedik, ez is valóságos erény-
disz az emberi lélekben , melly sok küzdés nél-
kül ki nem víható. És valljuk meg a' mai ember-
világ szégyenért*, mi szerint ha a' régiek a' vi-
tézséget, az igazságot, magamérséklést, és o-
kosságot ugy állitatták fel , mint minden erénynek 
alapformáit, ezen formák előképei sokkal gyak-
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rabba') és tökéletesebben Tehették az akkori em-
bervilágból , mint ez a' mii világban történ k. A' 
görögöknek, és rómaiaknak ezen formákra nézve 
megvoltak a1 magok hőseik 's a' társaság sok Je-
gyes tagjai vetélkedve utánozták ezen mustrákat, 
midin e'lenben a' mai világban az élvezet vagy 
a' haszonhajliászás izon alacsony czél , mellyre 
nemcsak a' poruép sokkal nagyobb tömege, ha-
nem sok felsőbb helyezető egyedek is törekesz-
nek. — 
Ha tehát az emberi erény nyel meg akar mk 
ismerkedni, akkor ne a' «iái világ moralistáihoz, 
hanem a' régi világ történetír óhoz, és költőihez 
folyamodjunk: mert a' régi v lágnak a' költői sem 
hazugok , hanem híven és egyszerűen elbeszélik, 
valamint az emberi gyengeségnek, és bolondság-
nak, ugy az emberi erőnek, és bölcsességnek 
történeteit is És itt csupán az utolsóról van szó, 
ámbár a' régivilágban a1 mindenféle elfajulás szin-
te ugy napi renden volt, mint a' mai világban. 
De embert einber ellen állítván, mint Schiller 
mondja, a' régiek még is minden részben, miu-
d *n tekintetben meghala Inak bennünket; és ugyan 
azért sok derék embereink, kik a' kés'bb az u-
jabb világban éltek, saját mustrájukat a' régiség 
clussicus világában keresték és találták meg. — 
Mindazáltal a1 minket környező most élő ember-
világ cselekvényei és bánásmódja is sokfélekép, 
's nem minden üdvös eredmény nélkül felszóllítja 
a' lelket az utánzásra: mert az utánozás azon 
ut, mellyen a' lélek magát kiképezheti. 
Különösen az ugy uevezett i ar sokfelé ága-
zó terjedelmében a1 lél«k munkássága, és kifej-
lődése ingerének tekinthető, mi nem marad üdvös 
eredmények nélkül, mert az ipar minden ágazati 
az élet biztosítását eszközlik, ha mindjárt legkö-
zelebb csak a1 testi életét is. Mert a' testi élet 
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altaljában avagy nem feltétele é még pedig nem 
az első és legszükségesebb feltétele e' a' lelki 
élet fensőbb kifejlődésének ? Az ollyan lélek 
melly éhséggel, és mezítelenséggel az élet gond-
jaival és terheivel küzdeni kéntelen, többnyire sok-
kal nyomasztóbb és szorongatóbb állapotban van, 
mintsem hogy fensőbb szükségeire, 's azoknak 
kielégítésére gondolhatna. A' külső szorongatás, 
niegalacsonyitás, megvetés — emberi módon be-
szélünk— a' lelket is megalacsonyitja korlátozza, 
megalázz , A' polgári világban megvetés tárgya, 
az ki semmihez sem juthat, 's földi létén nyo-
morúan vánszorog keresztül; 's a' mások megve-
tése ön megutálást is von maga után; Hlyen a' 
világ folyamatja. IIa má>ok semmit sem tartanak 
rólunk , csuk hamar megszokjuk mi magunkról is 
semmit seni tartani. A1 világ felé fordult lélek a' 
világtól függ, s lia a' világ bizik hozzá, ő is bi-
zik magához, 's boldogul. És ezen boldogulásra 
szóllií fel bennünket a' mai világ minden lépésünk-
ben, a1 sokfelé ágazó ipar utján. A' lélek tehát 
folyvást az élet iskolájában van az őt környező 
embervilágban , nem kerülheti ki semmikép, 
hogy az általános özönben ő is együtt ne uszszék. 
Mire neveli a' világ gyermekeit? az élet önálló-
ságára. Ez pedig jó és dicséretes, mert ezen 
önállóságnak kell szúkségeskép megelőzni a' lé-* 
leknek egy felsőbb [ét- és hatáskörhöz csatla-
kozását. — 
mitsoda a' lélek élete öröm és szeretet 
nélkü ? Aza'mi a1 növény élete a' nap jóltévősu-
gára nélkül. És meg kell vallanunk, ha igazat 
akarunk mondani az embervilágról, hogy az mind 
kettőről az örömről, és szeretetről kellőleg gon-
doskodik, A z örömben találjuk fel ugyan is a' 
kedély általános élet elemét, a' szeretetben min-
ien öröm gyújtó pontját. Hogy 1 gelőször a' |eg> 
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felsőbbről beszéljünk, nem előzi e' még a' még-
származandó gyermeki lelket az anya szeretete? 
nem hajlik e' felé a' komoly atyának szive egész 
nyájassággal? nem öleli e' a' íiú szintúgy, minta* 
leány lelke játszó társain ik testvér lelkeit szere-
tettel? 's a' felserdült íiu és hölgy szivei nem bol-
dogitólag veruek e' egymás iránt ? aJ házas társ 
hűsége és szeretete nein földi paradicsom e', és is-
mer e' a' megélemedett öreg nemesebb, tisztább 
örömet az unokái iránti szeretetnél ? Áltáljában a' 
magunkhoz indulatainkra, hajlamainkra, törekvé-
seinkre hasonlók iránti szeretet nem olly jóltévő, 
élesztő, és niegujitó e' a' lélekre, mint a1 harmat 
a1 növényre nézve ? igeu is csak a' szeretetben te-
nyészik a' lélek, és az embervilág teljes szere-
tettel , el id^geníthetetlen, 's tartós örökség része 
ez annak. Valamíg lelkek lesznek,, a' szeretet sem 
szűnik meg lenni, a' boldogság a1 szeretetben van, 
'S most már állalj íban az örömről. A' termé-
szetvílág bővelkedik örömökkel a1 lélek számára , 
de az embervilág még sukkal inkább, sőt a ter-
mészet örömeit is csak az emberek által élvezhet-
jük jteljes mértékben Nem esenkedünk e' a' kül-
ső természet kebelében a' magány rideg völgvében 
egy részvevő 'élek után? a' tavasz örö eit, a' feU 
kelő nap pompáját a' csillagos ég dicsőségét leg-
tisztább élvezetben érezzük egy szeretett, egy 
barátságos lélek társaságában. Még a' termószeta-
dományajnak az erősitő eledel, a1 szív vidámító bor-
nak élvezetét is barátink társasága emelinemesit'. 
De ha a' természetvilág igéző kellemeit nem 
tekintjük is , a1 lélek az embervilág forrásából ma-» 
gábau és magára a' legtisztább és legnemesebb ö-
römeket meríti. A' bizodalmas beszélgetés, a' tár-
salgásiöröm mennyire fel vidámítják 's megújítják * 
a lelket! minő öröm lelkesíti már a' gyermekek já-
tékait? talán a' legtisztább a'legfeuségesebb öröm, 
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és gyönyör, melly az ember éleiére e'van áraszt-
va. Hiszen a' gyermekkor éveit, 's épen a' játék 
élvezetét tekintve életünk Jegszebb éveinek szok-
tuk mondogatni, azonban az élet minden év szaká-
nak meg van a' maga szépsége, keliemessége,inely 
a' társalgási öröiu forrásábol buzog ki. Az ifiúság 
társalgási játékai, táutzai, gyakorlásai , melly sok 
örömöket nyújtanak! az érettebb korú barátok vi-
dám köre melly sokféle kellemes módon tud a1 nap-
pal fáradsága 's munkája után foglalkozni gyönyör-
ködni ! melly jól esik a' megélemedett öregnek a' 
kandalló bizodalmas körében a' régi időket elő i-
dézni! igy idézi elő a' társalgó embervilág az élet 
minden évszakában magának az örömöket, minden 
rang — és tájék kiilömbség nélkül, falun szintúgy, 
mint a1 városokban. Minő ingerrel birnak, minő ö-
römet nyújtanak a'nép ünnepek a' falusiaknál szint-
ugy , mint a1 városi polgároknál, ha ugyan a' vi-
dámság valóságos szelleme lelkesíti azokat. És ha 
az emberi nem felsőbb osztálya a' természeti élet 
és természeti örömök gyönyöreibe kevésbé része-
sülnek, azok helyett más forrása nyílik meg előt-? 
tök az élvezetnek, meliyre érzékeik különösen ki-
képezvék a' muvészetbeli gyönyörködés. És mellv 
különbféle, melly élvezetdus a' művészet. E z pe-
dig csupán és kirekesztőleg az embervilág talál-
mánya. Helyesen mondja S thiller fcllengős költe-
ményében a1 művészekhez: 
,,A' művészet óh ember csupán a' te sajátod u 
A' musika mind az énekben mind a' muzsikai 
szerek harainoniájában minő gyönyört szerez a' szív-
nek ez még sokkal inkább, mint a' költészet el-
foglalja és emeli a' szívet: mert a' szív nyelvét be-
széli az az érzelem tiszta nyelvét mint műszer ze-
nészei (instrumental Musik) minden fogalom és sza-
vak nélkül, mint a' mellyeknél az ész az együtt 
élvező együtt munkáló rész, szinte ugy a1 költészet 
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iá, melly számunkra az idő és hely legnagyobb 
távolaiból a' leg-zebb lelkeket egy pillanatban elő-
varázsolja , vagy azért, hogy lelkünket hasonló ér-
zelmekre indítsa, vagy hogy a' régi vagy a1 mos-
tani világ történeteit lelki szemeink eleibe állítsa, 
vagyliogy az emberi élet foglalkozásai között min-
ket az együtt uiunkálásra buzdítson. 'S itt nyilik 
uieg a' lélek előtt egy saját, egy uj művész világ 
a' S/Jnház világa. A' dráma minden árnyéklataiban 
a'mint az a' színpadon feltűnik, melly gazdag for-
rását nyitja meg előttünk az élvezeteknek! meny-
nyire vonza a1 lelket magához! mit abból is észre-
vehetni, ho^y a' sziuházi előadásokbani gyönyör-
ködés naponként nevekedik. De vannak még más 
művészetek is , mellyek lárma nélküliek, és csen-
desek, 's mégis szinte ollyan fellengős és élénk 
élvezetet nyújtanak* A' szobrázat, a1 festésze , a' 
metszés minden rokon művészetekkel -együtt minő 
élvezetet szereznek a' műértő gyakorlott és a'nem 
értő gyakorlatlan szemeink is, minő gyönyör a'mű-
vészeti kinísek gyűjteménye között járni, 's rajtok 
mint a'méh a'virágon, mint egy legelni! mindezen 
tárgyak sokkal ismeretesebbek,hogysem puszta emli-
íésök elegendő nem volná állit i?uuk bebizonyítására. 
És így munkál az embervilág hasonlólag a' 
természetvilághoz , sőt még leghatározottabban 
mint ez , és inkább behatólag, élesztőleg, ébrcsz-
tőleg, izgatólag, kifejtőleg, és kiképzőleg a' lé-
lekre és segíti azt az életnek minden irányai sze-
rint kiképződni. Vajha csak ebben maradna a' do-
log, vajha csupán üdves, és élesztő 's nem egy-
szersmind mérges és öldöklő lehellet is nem hatna 
belőle a' lélekre! de ezen utolsó eset a'köztapasz-
talás szerint igeri gyakori 's a1 tárgyak fényes ol-
dalának hasznait , árnyékos oldalának kárté-
konysága gyakran felül haladja. Üssük fel 
Uár a' világ történeteinek akármellyik lap-
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ját, vizsgáljuk meg saját eleiünk íolyamatját, 's 
ugy találjuk, hogy az embervilágban a' jó buza 
mellett, inellyet nem ó vetett, a' konkoly vagy 
vadócz is megterem, melly ön magunkból sarjad-
szik ki, bennünk erós gyökeret vert, 's százféle 
gonosz gyümölcsöt termett. Ugy találjuk • hogy 
minden gonosz, melly bennünk van az ember-
világ által fejlett ki. A'ki azt mondja: én nem ta-
lálom magamat rosznak, 's következőleg az em-
bervilág , vagy az emberek sem lehetnek rosz-
szak , jusson eszébe azon szent mondás:" ha va-
laki azt mondja , én bennem nincsen vétek, az 
maga magát megcsalja, 's abban niucseu igazság 
és ezen mondást nem fogod meghazudtolni, ha 
magadat ismered é* nyíltszívű vagy. Csak az nem 
ismeri meg saját bűnös voltát, ki a' vétek elemé-
ben egészen elvan merülve, mert nincs azt miről 
megismernie: ő a' jó szellemet magától elutasí-
totta, 's egészen a' gonosz szellemében lélekzik. 
J)e hogy az ember annyira elvetemedik annak az 
oka a1 világ, melly az eredetileg ártatlan lelket 
saját vétkével megmérgesíti. Ha rósz példák még 
a' jó erkölcsöket is megronthatják, mennyivel in-
kább egy ollyan lelket, melly még egészen ki-
képezetlen 's az erkölcstelenségnek szinte ugy 
mint az erkölcsnek nyitva áll. 
Ez által nein azt akarjuk mondani , hogy a' 
lélek a' gonosz hatásának nem szegülhet ellene, 
mert tudjuk, hogy minnyájunknak hazulról azaz: 
származásunktól íogva megvan a* hajlandóság a? 
gonoszra De nem vagyunk elromolva eredetileg , 
az az: ártatlanok vagyunk, mikor a' világra szü-
letünk; de a' képességet a' vétekre, sőt a' haj-
landóságot a' vétekre és gyönyörre mindnyájan 
magunkkal hozzuk a' világra. És ezen hajlandóság 
a' gonosznak azon csirája, melly elfojtatnck és 
semmi gyümölcsöket nem fogna teremni, ha az 
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embervilágban termő földre nem találna. Ha a» 
embervilág szent és ártatlan emberek világa vol-
na, a' gonosz soha sem jöhetne bennünk életre, 
's lelkünket a' gonosz nem érlelné meg a' halá'-
nak, de igy a' gonosznak minden eszközei nagy 
bövséggel találtatnak, mert avagy nein ugy van e 
a' dolog, hogy mióta az embervilág fenáll, az 
emberölés és gyilkosság, a" hazudság, csalárd-
ság, a1 házasságrontás, 's a1 t rmé>zet ellen men-
nyi vétek, az evés ivá*, aJ tobzódi«, lop is és rá-
gadozás, ii rága'inazá« és emberszóllás, gyűlöl-
ség és ellenségeskedés, irigység és tnrsalkodás, 
fösvénység és pénzkórság, a' keményszívü-ég, 
álnokság, hamisság, a' kegyetle iség szenteske-
dés mi dennek, a' mi szenf megvetése, isten taga-
dás; és iste i káromlás a' hivteleuség és árulás , 
megvesztegetés és elcsábitá-s, a' dicsvágy és i ir-
névkórság, kevélység hiúság, gn^össég, az ön-
zés , az embcrvilágban minden gonoszuak gyöke-
re volt, és az euibervilágból származott ki? A' 
sokféle gouoszoknak ezen futólagos és tökélet-
len rajzolatát a' mérgesfa leggyilkosa b gyümöl-
cseit! kezdtük, és a' legmélyebb gyökerén az ön-
zésen végeztük E s nein buján terem e az önzés 
gyoma mindenütt az embervilágban valahová sze-
meinket vetjük? ki nem keresi a' magáét? nem 
csak a' birtokban é* uraságban, hanem még a' 
szeretetben és barátságban is magunkat tartjuk sze-
meink előtt. Igen is nem csak abb MI A'mit ma-
gunknak megakarunk szerezni a1 be so és kül* » 
birtokból, mel'y olly sok és külömbféle, mint ma-
gok a' világi tárgyak, hanem abban i s , a' mit a^ 
dunk és teljesítünk, magunk vagyunk a' közép-
pont , melly bői indul ki, 's mellyre megyen visz-
sza minden. Ha a' világot tünitni, p*vitni, és bol-
dogítni akarod, azt kivánod, hogy az a' te mó-
dod szerint hagvja magát tanitni, javitui, bohU-
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gítní. A' te philosophlád az igazi philosophia, a' 
te tanátsod az igazi tanács a1 te Ízlésed az igazi 
izlés. A'uii ellened szegül, nem tudja mit akar; a' l i 
neked helyesléssel adózik, vagy talán hízelkedik 
i s , az maga is helybenhagyást és tiszteletet érde-
mel. Innen származik a"1 bókolások hamis pénze, 
melly az egész világban folyamatban van, !s mel-
lyet mindenütt igazi pénz gyanánt adnak , és fo-
gadnak el. Kölcsönösen megegyeztek az emberek, 
de hallgatva egymással, hogy egymásnak hazud-
janak, 's az úgynevezett iliedelem egész világa neui 
egyéb mint a' hazugság világa. 
Itt pedig nincsen még szó a1 szenvedelmekről 
a1 tévelygésekről, előítéletekről, a1 babonaságról, 
és hitetlenségről, mellyek egymást ostromolják, 's 
kölcsönösen megsemmisítni lörekesznek még sok-
kal kevesbé a1 vétkekről, mellyek szintúgy sze-
retnek proselytákat szeretni, mint más kinövései az 
emberi természetnek ; mert az elcsábításnak külö-
nös ingere van , 's a' gonosz és elvetemedett sze-
ret másokat magához lehúzni, hogy maga körül ne 
lásson jobbat magánál. 'S a1 bűnök ezen világában 
a1 lélek midőn az embervilágba belép , mom hatni 
mintegy bele rohan. Hány ártatlan gyermeki lelkek 
jutnak a' bölcsőből egy elvetemedett anyának vagy 
dajkának karjai közé, a' gvalázatés gonoszság te-
jét beszivandók! hány ártatlan fiúk és leányok ve-
szik első tanításukat a' testi és lelki romlottság is-
kolájában! hány még einem romlott ifiak és szüzek 
jutnak a' csábítás és vétek tőreibe! hány férfiak és 
asszonyok, kik eddigelé feddhetetlenül járdaltak az 
élet pályáján, széditetn^k el az elődök eddig isme-
retlen kicsapongások édesget- sei és ingere által. 
Az élet minden lépéseiben a' jónak ellensége, 
gyakran a' világosság angyalának ruhájába öltözve 
leskeledik a'tapasztalatlan lelkekre, 's még a1 tapasz-
taltak is elhagyják néha magukat tőle csábitatni* 
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Az élvezet, a1 gazdagság és becsület, egy 
szóval mindazon tárgyak utáni esenkedés, szóval 
mindazoknak, hajhászása, miket világi jóknak ne-
vezünk , millyen közönséges a1 világon, mennyire 
a1 napi rendhez tartozik ! a' kártékony fényűzés, 
azon veszélyes kórság kivűlrül fényleni akarni, 
melly a' nép legcsekélyebb osztálya, a1 dolgozó 
osztály között is elterjedt, mennyivel inkább ott— 
honn van a' felsőbb ranguaknál! mennyire be van-
nak a1 gyermekek a' világ élet ezen elemébe már 
idő előtt avatva, 's mi korán beléjök van óliva az 
élet unalom csirája. Szóval a' világi élet valamint 
minden erénynek jónak, szép, és dicsőnek, ugy 
minden véteknek, gonosznak, rútnak és megala-
csonyitónak is iskolája, 's a' legtermékenyebb 
földje» Boldog ki jóra intő szivének sugállásaira 
hallgatva a1 világ minden csábításain felülemelked-
ve az erény útjáról el nem tántorodik. 
Z. 
4. 
Kor r a j z ó h. 
„Die Weltgeschichte ist das Weltgericht." 
Schiller. 
Sok oly képet mutat a1 história, mellyek lá-
tása borzaszt inkább, mint tisztelteti az ó kor em-
lékeit,— de látások mégsem hatástalan, mert csak 
futó pillantatot vetve a' világ egyik nemzeténél s m 
gyér vérfolyamokra, mellyeket nem mindig a' hon, 
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és szabadság sokszor túlságos szel eteiéből keletkez-
tetett polgári harczok , de többnyire ezek ürügyét 
öltő szenvedély, 's legtöbbször vakbuzgóság onta-
tott, — nem lehet— mintegy jelen 's jövőnkre va-
ló tant merítve — el nem ismernünk: miként a' jó-
zan szabadságnak minden halandó kebelbe eme Is-
tentől öntött szeretete hazákat alkota nagygyá;— 
de viszont a' polgári alkotmány által nem korlá-
tolt szabadság szomj egy felől, és az egyedek' 
szinte korlátot ismerni nem akaró uralkodó vágya; 
mint más felöl az embeii nemet egyedül boldogí-
tó vallásnak többnyire magány érdekeknek ürü-
gyül szolgáló hibás felfogásából túlságig erotetH t 
helyzete vitt hanyatláshoz. 
Látni ily képeket ép oly üdvös, mint hasz-
nos is, mert tennők mintegy tükörben szemléké 
a' közjót harezolni őrv alá rejtezett magány ér-
dekkel megutáljuk ezt, 's amaz elővitelén műkö-
dünk ; —r 
Ily képeket adandnak időnkint e' Korrajzok 
is a'história tárgydús köréből szemeiteket,— 's ha 
bár nem újakat , de még sein érdekteleneket ,— 
ecsetünkül verulámi tíacó-nak ama szent szabályát 
használandók: „Ilistoricus nec judicis, nec indicis 
sustinet personam , sed fidelis custodia rerum 
gestarum."—Mellyeknek egyike: 
I. 
A' szent ertalani é j . 
I572ik év August hava 24én 
tyOpus itiopinum casibus, aíro.v proeliis, d/s-
,,cors seditionibus, ipsa etiam pace 
„saevum.kí 
Tacitus. 
Egyesek tettei ritkán fognák oly hamar elér-
hetni a' bűnnek magasabb fokozatát, ha nem létez-
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iiének mások azt errfc emelők! — ekként a' nemze^ 
lek között is; A' saját nézeteit mindenkor va-
lókká eszközlendő Anglia nem kis részt vőn az 
t573Éik évr Augustus hava &4kén Párizsban vég-
hezvitt— 's sokaktól párisi vérmenyegzőnek Valuis 
Margitnak navarrai Henrikkel^i, a' szörnyű tettet 
pár nappal előző összrkelcsétől igy nevezett nagy 
ember mészárlásban, melly örökös éji folt marad 
a^  franczia nemzet évkönyveiben, 's mellyről nem 
szűnik a' kérlelhetetlen história hangoztatni örökre 
kárhoztató szavát! 
A' kik IVik Henrik francz királyt ama váddal 
illetik: hogy csak a1 francz thrón elnyerhetéseért, 
's nem a' boldogító lelki öntudat hatalmas sugallat 
tából Ion a' római hit sorsosává, ha részrehaj lati a-
nok akarnak maradni, nem fogják tagadhatni; hogy 
Erzsébet angol királyné is elhagyva azon hitét, 
inellyet előbb esküvel is sajátjának, és csak egye-
dül igaznak vallott,—hasonló ok miatt protestánssá 
lőn. Nem cKélünk ugyan egyiket is közülök védel-
mezni, vagy lettök okát igazolva mintegy kiengesz-
telni akarni az utókor kérlel heilen bíró szava előtt, 
annyit azomban kikeli mondanunk: hogy noha Er-
zsébet csak vallása rovására mentesíthető koroná-
ját , 's bátorságosithatá övéi függetlenségé^—min-
dent eszközlendő szüntethető jborzadálydús emlék-
ben élő kegyetlenségeit, — mellyeknek—mint Anglia 
évkönyveinek egyedüli gyász saját jainak—'s ezért e' 
helyen elsem soroihatóknak—rövid megemlítése csak 
azon viszonyokat tükrözze előnkbe, mellyek a"* két 
hon: angol, és francz közölt közösen létezőknek szo-
ros egymás közti-összefüggése alkolá a' jelen czik 
gyász eredmény okát. — 
Erzsébet már thrónra való* léptekor országát 
francziákkali háborúban, 's a' két századiul előbb 
angol saját több mértföld te fii Calaist a' guizi ber-
ezeg által elfoglalva ezeknek kezeiben találta; — 
Tud. Gyújt. / / . Köt. 5 
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legott békét kö'endő Chateau-Cambresisben keií* 
dé meg a1 írai c z , és spanyol felekkel alkudozá-
sait;— e1 két «többi csak hamar elinfézó egymás-
közii viszonyait; — de Filep (Erzsébet előtt ural-» 
kodó Mária férje) vonakodott mindaddig a" béke pont-
jait aláírni, sőtt magát a' harczot, habár 6 éven 
ál — mig csak Calais ismét Anglia sajátja i em le-
endne — folytatandó Erzsébettől csupán azon köte-
lezést kívánván
 ? hogy ezen idő alatt részéről kü-
lön békeséget ne kössön — De Erzsébet mellőzve 
ajánlástételet titkon francz országgal új alkuba 
bocsátkozott, 's 1559-ben abban egyezett meg i 
hogy a1 francziák tartsák meg 8 éven át Calaist
 f  
's ha ezen határidő lefolyta után azt kinem fognák 
ereszieni, fizessen éivtte Angliánakötszázez» r tal-
lért, — Ts ha a1 kiiűzött határidő alatt egyik rész 
másika ellen valamelly ellenségeskedést kezdene, 
valamint francz ország Calais megtartásához, ugy 
Anglia ennek visszanyeréséhez minden jogát örök-
re veszítse t l. 
Nem múlt három év, — 's a1 béke utósó pontja 
teljesült, — és Calais a* Francziák sajátja lón. — 
Luther Fteformatiója franczhonba is elhatott, — 
hol követői — az eleinte kis számúk - Hugonották-
nak (Hugu nots) neveztettek. Nem sokára IX-dik 
Károly uralkodása alatt Bourbon Lajos Condei ber-
ezeg es Coligny Gáspár a* már félelmesekké lenni 
kezdőknek lettenek párl-fejeik. Az első politícai te-
kintetből tevé lépését, ki 1530-ban születvén Il-
dik Henrik alatt több próbáit adta vitézségének de 
miután Il-ik Henriknek első szülöttje a'beteges Fe-
rencz meghalt, má«od szülöttje lX-ik Károly tiz 
éves korában lépett a' thrónra ( l 561-ik évben) 's 
a* országot a' Lotharingi házból eredeti, s^ Bour-
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omiolikal is rokon, 1 5 2 / b e honosított Ouise h c i n e -
gek , — 's nevezetesen Eerencz—Kormányosak oly 
korlátlan hatalommal, hogy maga a" király anyja 
a' fondorlatos, és kihireszielt Medici Katalin—Lo-
renzó Urbinói berezeg leánya, Vilik Kelemen pá-
pa unokája is kezde lartnii haialmoktól, ekkor 
Bourbon, vagy másként Coudé Lajos e" korláíot 
. ' ismerni nem akard hatalomban gátot, vagy lega-
lább a' nemzet jogaihoz aiányzott sulyegyeot állí-
tandó' , — vagy némeHyek szerint mivel maga 
Regensségre vágyván ebben nem boldogulhatott. 
—CoUgnyvel kezet fogyva de vallás örve alatt pártot 
alkotva a" Hugonották fejévé 's n király., és a' 
Craisek áihatatos ellenségévé lett,— 's ez utóbb 
említettek ellen zászlót ragadván a' -nép ikeblébeaz 
egyenetlenség magva szórva lőn , azországra majd-
nem vég enyészetet-, mint .annak egyedeire vészt 
ÍÍOZÓ- — 
Erzsébet a' franc« udvarnál lévő követe ákal 
regédül igére magát a' pár fosoknak; — ez,okon Yin-
dame *CondétőI titkon Angliába küldeteit katona, 
hajó, 's pénzbeli segedelmet alkudozó. —Erzsébet 
adott, mit csak adhatott, 's egy «-észről fájlalván 
Calaisvesztét ennek vissza,—úgy «aás részről a' köl-
csön pénz fe jébe Havre de Grave zálogba adását ma-
gában foglaló igeietektől vakiiatván nem szűnt tit-
kon éleszteni a1 polgári háborút francz országban 
azt hivén : l»ogy a' pártosok boldogulása ön thrói-
ja bátorságát is leend nevelendő., "s mivel Calaist 
visszarémélié az 1559-kí béke pontjai megszegé-
sében nyereségnél egyebet nem látott., 's látni 
sem akart. 
A1 felhevült indulatoknak szenvedély gyújt a 
ebként szövétneket, tiz évi polgári belharcz-vég 
ínséget szülő tépdelte a1 hont, mellyhen feledve a' 
természet edzette vérségi kötelékeket rokon »okon 
.ellen feg) vert öltve csak rokon vér patak /.ott ! — 
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A' kezdet sükerdus vala; — Díeppe, Rott-
en , Havre de Grace 's Normandia nagy része a1 
pártosok sajátjai lettenek , kik Ígéreteiket szentül 
teljesitendök Havrét , 's a' még élnem foglalhatott 
Calais helyett Dieppét az Angoloknak azonnal át-
adák.— 
Elégfclést nyervén ekként némileg Erzsébet-
nek többet sóvárgó reményei, proclamatiókat kül-
de Normandiába, 's kihirdeté: hogy ő nem akar 
ellenségeskedést jó öcsCse fbrothet) a' francz ki-
rály ellen kezdeni, kit tisztel, 's testtirileg sze-
ret, hanem csak annak jobbágyait a' Guisek zsar-
noksága alól felmenteni. 
A' királyi tábort a' XVIik század egyik leg* 
jelesebb hadvezére Anne de Montmorency franczia 
or>zág Marsai' s Connetabléja, 's ó alattaa' Gui-
si berezeg vezérlette, 's a' pártütőket Gondé, ez 
utóbbi Coíignyvaí osztozván a1 kormányban. — Az 
első ütközet Rouennál volt 1 r>í>3han hol az őztegy 
királyné, a' kiskorú király, 's Antal a'naváfraíkn 
rály "jelen voltanak
 i — bár ez utóbb nevezett fialá* 
los sebet kapván csak hamar élni meg szűnt, "'s 
a' francziák rohanás által bevévén a' várost,az an-
golokat pároltjaikkal nagy részben kardra hányták* 
Ez alatt Coligny öcscse német zsoldosokat sze-
rezvén magához örl aii*ba a' Hugenották ekkori 
fő fészkébe vonult,— de inni n Condeval Norman-
dia felé mentiben DreuxnéF meglepetvén nagy ré-
szét elveszté táborának , l)ár Montmorency maga is 
sebet kapván két nap rnulva élte ?4-ik évében ál-
dozat lón , -- kiután a1 Guisi hpiczeg vévén át a' 
vezérséget tovább kergefé a'pártosokat már már-Or-
leanst is elfoglaló , hol azomban bizonyos Poltrot 
nevű előbb CoKgny zsoldjában lévő Hngonotta ál-
tal,—ki azon szin alatt, mintha a1 pártos vezértől az 
igaz útra térne, hozzá Ä'oubire álnév alatt szolgálat-
ba állott,—orozva meg gyilkoltatott, 1,^63-dik év 
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Februárius 24k en életének 44ík éveben s a' mint 
Bossue állítólag tulajdon leveléből megmutatja; Co-
ligny ösztönzéséből. 
E1 közben Condé tán a' nemtelen tett miatt 
megutálván Colignyt, 's társait békességet kért, 
és a1 közösen nyerendő bocsánat feltétele mellett 
magát törvényes fejedelmének alája vetni szentül 
igéié , és miután töG9<íik év October hó' 3-kán 
Montconlournál a' ugonolták majd nem vég e-
nyésztöket találták, hol maga Condé is-elfogattat-
ván orozva meggyilkoltatott a1 még lehető felemel-
kedések iránti re nény is már már el halni kezdett ^ 
— az ajánlott békét a* kiráy is elfogadá, "s sze-
lidségét árasztá azokra , kik ellen m diadalmá-
val leginkább élni fogha'ott; —=• Köz engedvény lőn 
hirdetve még a' pártos Coligny számára is, — az 
elfoglalt javakat visszaadalni rendelé a' király volt 
tulajdonosaiknak, 's a' Hngotn tláknak meg enge-
dé: hogy minden kerületűi k (baillivek) egyik e -
gyik városában szabadon gyakorolhassák vallásokat, 
A' b :ke helyreállolt
 9 — ha bár rövid időre csak, 
mert miként a" szomorú napi tapasztalás csalhatat-
lanul tanít, ritkán lehet ez tartós emberek, szen-
vedélyek ezer nemeivel küzdő emberek között,— 
csend, 's bizalom látszék visszaköltözni a*1 csak ke-
véssel előbb egymást öldöklők közzé, — baráti ke-
zet nyújtának egymásnak az ellenek , — rokon ron-
konját öleié ismét *—»"s bííntbánva sirat i azokat ki-
ket ön keze gyilkolván meg nem ölelhetett többé, 
's olykor olykor a1 magáin térő rideg eszme 
boldogitó örömmel fogott volna eltörülni minden em-
lékezést a' gyászos múltat öntudat néma 's annál 
óriásibb fájdalmai között visszatükrözöl, 's fátyolt 
vont volna reá tetteit az utó világ előtt örökre lep-
lezőt —Hit és vallás miatt harczolt előbb, 's haltak 
el rokoni, — most hitben, és vallásban élt, és 
szeretett,-—szerette társait, — szerette Önmagát! 
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Követnem kellene mos* Erzsébetnek kielégít-
lcnill maradt, 's ezt boszuló törekvéseinek törté-
neti rajzolását,—de mivel ezeknek knlöinben is csak 
Anglia évkönyveit kiegészítő előadása úgy lehet 
jóval túl ragadná eesetlő tollamat, tisztemnek tar-
tom kitűzött pályámon haladni elő.—-
A1 béke 15?0ik évben köttetett.— 
Igyan ekkor keröle szóba legelőször Va-
lois Margitnak a1 király húgának férjhezadása 
navarrai Henrikhez,— 's a' nap — az egybekel-
tető elhatároztatták. — Ezóta a' navarrai király , 
az udvarnál tartózkodott, 's Colignyt at\jakint fo-
gadván fel a1 király minden elő kerülő foiitosabb 
ügyben használá tanácsait—ezernemü kiilömböz-
tetések ,'s ujabb kedvezések levének jutalmai. Co-
ligny e' közt a' legszebb jövő reméity» it valÓM*tá 
már már boldog hiedelmében franczia országnak, — 
mellynek növekedő hatalmát a' spanyol udvarral 
kötendő szövetség, "s német alföld szabad lábra 
helyezése által még jobban erősíteni egyike volt 
legszebb álmainak.—A' király méltányolá terveit, 
's létesítésükre hajlónak mutatta magát 
A' dolgok ez álladalma alatt azonban a' na-
varrai királyné leélte földi létre mért pályáját, — 
mindkét udvar gyászolá - 's e1 következtében az 
eljegyzett pár óhajtva várt mennyegzóje is később-
re Ión halasztva. 
Feltűnt végre I572ik év August hava 17-
kén a' nap, Bourbon Henriket, 's Valois Margitot 
egymásnak adó. - Öröm rózsái nyilának a1 kéj mo-
solyt élvező ajkokon, táncz, 's a1 vigalom ezer 
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d ritő nemei hirdetek a1 nap ünnepét Paris min-
dé» részeiben; — de titkon, —'s ott, hová csak 
a1 vesék redőit visgálő nagy mindenség hathat bé, 
halál lappangott, 's a1 legvéresebb bosszú, 
újulni kezdt k a' még besem hegedhető sebek.,— 
's inig a1 szinlés álöltöoyébe hurkozó politika a1 leg-
igazabb való édes hitegetéseivel aléltatá a1 vérző-
ket újabbakat szerze, 's vérengzőbbeket. — 
Voltak kik talán óvólag titkon intették CJolíg-
nyt, figyelne magára, 's ne hinne a1 kül színnek, 
melly legott csalóka lévén őszinteség leplét viselő 
ámulat körében legkevésbé vélve vészteljesen sújt. 
De Coligny megszokván nem rövid élte pályáján 
a1 sorscsapások dagályait, soha sem mutatá magát 
nagyobbnak, mint midőn a' szerencse sújtotta,— 
jobban örült valósulni képzelt nézet« inefc , mintsem 
hitelt akart volna adni az általa czáfolhatlanúl .alap-
talan iknak hitt óvatgatásoknak,. — 
Négy nap alig tünt az őrök enyészet éj elibe aJ 
kéjnek határt adni nenr tudó menyegző után,— pisz-
toly durranat rezzenté Páris egyik utsza lakosit, 
— 's Coligny — a' Louvrebol haza tarkó -—földön 
foevent. — 
.1-
Vannak az életben pillanatok, mellyek meg-
lepve hatva az élvezőre, 's a' kétesség szörnyű 
karczával hagyják őt küzdeni a' felhevítő jóllakat 
emberét.,— 's ekkor az első mámor teremti cselek-
vésők— rém szülötteit, melly eket később a' tett 
siralmas következéseiben magába tért hideg eszme 
mi sokszor, s mi könydúsan megsiratott, — s vaj-
ha nem létezőknek óhajtott.— 
Colignv két vagy három helyett kapott nem ép 
halál veszélyes sebeinek beheggedése között kez-
dé valwkuak találni barátinak szívből eredeti óvásait! 
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*— \s a1 nép, raelly miként könnyen feled, akként 
bosszúra is hevül, képzelt gyanúit sokszor az ész 
engedíe lehetség határain is túlierjesztve csoporton-
kint lódult az ország fővárosába már már véres elég-
tétet veendő; ha a' királynak részvéte 's ama szen-
vedélyek enyésztésére intézett tette, m'szerint a' 
beteg Oolignyt meglátogatván ennek ni^ghosszulá-
sára esküdött, ha az ebből eredni látszó nyomoszta-
tás, a1 Coligny oltalmára rendelt örsereg, —eze-
kenkivül ha a' beseregletteknek Coligny háza tája 
körüli letelepedhetés engedelme,— mint annyi felhe-
vült indulatokat áltató eszközök —meg nem fásitják 
már már lángrakelő érzelmeiket.— 
Felviradt végre 1572-ik év August havának 
2 I - i k napja, mellyet a'keresztény világ a' ger-
gefyi kalendáriom szerint szent Bertalan apostol név 
ünnepének szentelt, — a1 gyászemlékü nap, a'vaj-
ha soha nem létező! — Ennek éjjét a' jövő hajnalá-
tól különző óráji valának kitűzve a'szörnyű terv,—* 
ember mészárlás kivitelének — 's kétszeres borza-* 
dás fútja át a' még minden érzését einem pazarló 
kebelt azon majd nem hihet^tlensége miatt magával 
a' szent természettel küzdeni látszó valónak : hogy 
mindezek ki által ? lettenek eszközöltetve , rcmtel-. 
jes tudására ! — 
E' szomorú jelenet történetrészei közzűl sokan 
erősen állítják , hogy a' még csak m gtörténen-
dőről mitsem tudott a' király, — más dt ellemben 
azt; hogy eleve ugyan nem akara annak kivitelé-
ben megegyezni, — de végi*»' miután anyja az öz-. 
vegy királyné, testvére Henrik, az Anjoui és Guise 
herczegek elég fortély teljesen arról indák meg-« 
győzni őt: hogy a' Coligny miatt Parisba összese-
reglett Hugenották egymás között ellene áruló ta-
nácskozásokat tartva élete ellen törekednének, reá 
állott, hogy kardra Hányattassanak. 
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A' gyilkolást kormányzó meghittek követke-
zők valának, az Anjoui berezeg, Angoulemi gróf, 
Neversi herczeg, Tavannes marsai, Herz és a'pe-
csét őr Bizaque. — Coligny meggyilkolását az ifja 
Guise berezeg válalta' magára 's 3 0 0 katonáival 
titkon várdalá ennek házánál az irtóztató tett meg-
kezdésére határozott tudató jelt — Tavannes a' ki-
rály nevében parancsolá az őrsereg elöljáróinak: 
hogy éjfélre a' városházához gyűjtenék osztályaikat, 
a' vérparancsot kihirdetendő, — a' királyi rész ka-
lapján fejér kereszt, 's öltönye bal karján fehér ken-
dő volt különző jelűi. 
A'pillanat jelen! —harang kondul, — lánggal 
égő szövétnekek fénye irtózatos nappalt varázsola 
elő a1 természettől és sajátnak rendelt sötétségből. 
—Menetgátló lánczok húzattak az utszák szöglete-
in.—A' Guise herczeg azonnal Coligny lakába tört 
csapatjával.—A' még sebeit sinlő beteg első álmá-
ból felveretve mintegy sejtve a' halálát hozó jövőt 
imát kezde, 's midőn a' csapatból előtörő Besine 
nevű zsoldosnak azon kérdésere: ,,Te vagy e1 Co-
ligny"? következőleg válaszolá: „Én vagyok," de 
Ifjú tanuld tisztelni az ősz fürtöket — a' 
kérdőnek kard döfése által megszűnt élni. — 
E' perezben érkezek a1 Coligny életének kegyek 
mező királyi parancs—•—Nem sokára az Angoule-
mi herczeg lábainál hevertek a" gyilkolt ősznek fel-
konczolt tetemei, ki a1 látott, de ínég sem hitt va-* 
lóságnak teljes hitelt adandó keszkenőjével torló a* 
halott arczárol a' vért. — 
Páris népe halálra gyűlölvén a' Hugonotlákat 
egyfelől, másfelől Colignyt hivén a1 Polfrót álta! 
orozva meggyilkolt Guise herczeg gyilkosának, nem 
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ismert határt bőszultségében , 's kit csak előkap-
hatott,— áldozatj* Ion, nem szűnvén a* már külön-
ben is kor,'s nem közti különbséget n^ m ismerő tár-
saihoz a vértettre mindinkább biztató jelszőkint kiál-
tozni: „vágjatok eret! Augtistushan ép olly üdvös, 
mint Ma us hónapban! * nő nő ellen, gyermek gyer-
mek ellen egyiráut üzé kegyetlenségeit! — vérpa-
tak mosta Páris utszájit,—'s mint folyamban úsz-
tak az ezrekre menő gyilkolt honfiak! —•—'s bor-
zasztó jelenet legszörnyebbíke: a' király né Medici 
Katalin—ön ablakaiból kéjelem között ereszte bom-
bákat a1 menedéket hasztalan kereső l'ugonottákat 
szétzúzokat!—szörnyed a' toll írandó ezel et! — 
A1 vérontás hnrmad napig tartott, — azomban 
az ontott vért még a1 bősz indulat nem tudta elég-
Jeni, hanem a' szilaj szenvedélyeket is sietett kie-
légíteni, — 
De nem csak Páris utszáit mos'a a' gyilkoltak 
vérárja, hanem aránylag a' szomszéd városokban 
is hason vérünuepély tartatott,—mellynek a' király 
azt adá tudtokra: hogy a' történtek a1 Guiseknek 
a* Chatiilon ház elleni gyülulségének tulajdonitandók, 
— csak hamar azoinban ellen parancsait bocsátván 
ki,—. inig vég e utóbb az egé-^z története ön saiát 
parancsára történtnek vallotta, Colignyt felség sér-
tés, haza árulás, 's thron elfoglalásra koholt tervei-
ről vádolván, — 
Thon elnök félig fojtott sóhajjal ünnepié Co-
ügny gyász emlékét. — 
Mihamar ismét ujabb parancsát boesátá ki a' 
király a' Hugonottákiiak az egész honboli kitiltását 
magában tárgyazói a" vétkek minden lehető nemei-
vel vádolván ebben őket 's mintegy félős»1« sejtve e-
SŐre már a1 kérlelhetlen jövő hatalmas bíró szavát 
ezáltal kiengesztelendő azt kívánta elhitetni: hogy 
vérlakoma 's annak következményei igazzal suj-
ták az üldözötteket! — 
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Voltak, kikben az emberiség szelíd érzete a' ret-
tentő tettben részt venni nem engedett *s attól elvo-
nák kezeiket, ezeknek emlékét örökítvén a1 história 
mi is megnevezendőknek tartjuk; illyenek valának: 
Tende gróf Prnvenczeben, Gardes i)auj)hin< ben, 
Chabot-Charni Burgundban, Sz. Heran Auverg-
neben, és la Gnicbe Macrnban.—Honncujez János 
lisieuxi püspök megyéjében a' királyi halalmazottat 
a1 parancs kihirdetésének halasztására bírván szám-
talannak menté meg életét.— Orthe Viconte bayon-
nei kormánynok a' király rendelésére ekként vála-
sz It: „Én felséged parancsát a' lakosoknak kihir-
dettem , — közöltök mind jó polgárokat, és vitéz 
katonákat, — de hóhért egyet sem találtam.'4 — 
A' megölettek számát nein egylőn jegyzék 
fel a' történetírók ; — vannak, kik 100,ezerre 
— vannak, kik 70 , — mások 30 , — ismét 2 0 , — 
sőt 15, 10 ezerre teszik; — egy a" ministprek ál-
tal az ország külömböző városaiban összeszedett 
tudósításokon épült, 's 1582-ben közrebocsátotte-
lőadás ezen összvegetegészfranczhonban csak 7 6 8 
személyre teszi. - l)r. Lingárd János ellemben An-
gliának időnkben kiadott históriájában fnoteT. Vol. 
V.) azt mondja: ha kettőztetjük az utóbbi f ? 6 8 ) 
számot, alkalmasint nem messze leszünk a1 való-
ságos summától. — Minden esetre eléggé nagy szám 
hogy sziveinket borzadalylyal töltse el! 
•1. 
Mi következései letteri'k a' szörnyű néző játék-
nak?—melly izlet-tefjes napjainkban Meyerbertöl 
a' amészet érzelem olvasztó körébe áttéve a1 „Gi-
bellinek Pisában"álnév alatt nyújt kéj élvezetett az 
annak körén kivdl illyekbenéldelnivágyakodónak— 
elég annyit csak átallánosau megjegyeznünk: hogy 
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„minden politikai súlyosabb hiba századukon kereszt-
től, 's gyakran századok múlva bosszúlja meg ma-
gát iszonyú következéseiben í^—e' felöl pedig rajz 
képünkre alkalmazva tanúskodik a' napjainkkig ért 
história. — 
5, 
5. 
Az emberről, a' külvilági viszonyaiban, 
tekintve, 
Ha a' kiíl természetet magunk körül megte-r 
hintjük, úgy tapasztaljuk hogy minden teremtés, 
minden tárgy a' természetben sajátlagos minéinű«-
séggel van felruházva, 's más tárgyakkal bi%u« 
oyos viszonyokba van helyezve. Ezen intézkedé-
sek vizsgálata természeti erősségűi szo'gál az is-
tenségnek , 's az istenség tulajdonainak megmuta-
tására Belátás, bölcseség szeretet, és hatalom mu-
tatkozik a' teremtés mű* eiben kifejezve, 's szigoré 
és következetes okoskodások lánczalatán keresztül 
emelkedik az emberi lélek a' nagy első okra, 
melíyben azon tulajdonoknak egyesülniük kell. E-
zen fontos igazság azonban eddig inkább bizo-* 
nyos fellengző de terméketlen csudálkozást ger-
jesztett , mintsem hogy jőltévő gyakorlati eredmé-
nyeket szült volna. 
f f 
Áz ember ke'íség kívül ügy all ide lent mint 
h1 teremtésnek legfenségesebb mäte, 's csudálatos 
tehetségeinél fogva kitűnik minden más földi lények 
felett. Es még is egy teremtésben sincsenek több 
szabály szerfttleüségvk n-int épen az emberben.. Egy 
felöl az ördöghöz hasonlítva $ másfelei még isnyil-
tán az istenség hason képének bélyegét hordja ma-
gán. Ha gonoszságaiban j háború folytatásaiban , 
pusztításaiban tekintjük, valamelly gonosz léíek 
megtestesülésének lehetne nézni, ha a' könyorület-
tesség munkáiban , tttdofrhínyos feffedé£ései&en,sit 
embeíi Uem kőzbcfídogságáiá Szolgáló érdemeiben 
tekintjük ^ ugy tűnik elő mintegy égből tündöklő vi-
lágosság súgára* 
Az alsóbb állatok égy£zerűbf> 's szabálysze-
rűbb lények bélyegét hordják magukon Az órosz^ 
Ián merésZ és vad; de mindig az , 's a'meílettvi-
szonyai melíyekben é1 természetéhez alkalmazvák
 ? 
mennyiben azok ösztöneinek kielégítésére játékot eib-
gediíek, 's annak egyszersmind bizonyos határt 
tetnek. A1 juh ellenben sZelid, gyenge, békés, die' 
az ő külső helyzete is természetéhöz illő, 's ö> 
kétség kívül ollyan kedvvel él és tenyészik mint az 
oroszlán. Ugyan ez illik a' többi teremtésekre is,-
's én ezzel csak arra akarok főleg czélözni', hogy 
testi élWműszereik , erejik, ösztöneik, és külső he-
ly eZetök egy ollyan egésznek részeit képezik, melly-
ben az egységet és ez íszerüséget ki lehet mutat-
ni, \s hogy az állatoknál az élvezetek lényeknek 
külső helyezetek keli összehangzása által feltételez-
tetek. Ha azt látnánk hogy az oroszlán ma minden 
állatot, melly eleibe kerül szánakozás nélkül széj-
jeltép, hónap pedig martalékjai halála miatt a' lel-
kiesméret mardosásai kínozzák, 's a' megmarezon-
goltakat szánakozva gyógyítgatja: elbámulnának 
az állat állhatatlanságán, ezen természete alapjai' 
hs0 létező ellentételből' atzt következtetnénkhog;/ 
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itt 3l boldogságrul sző sem lebet. Egy szóval lét 
feltétel szükséges mu'hatatlanul a" boldogságra: 
először hogy a" kulömböző ösztönei valamelly állat-
nak egymással összehangzásban álljanak; másod-
szor hogy egész lénye külső !ielyezete\ el harmoni-
záljon. — 
Ha már most az embert ezen elvek világánál 
tekintjük, temérdek szabályszerűtlenségekre fogunk 
nála találni. Az ellenkező ösztönök vagy kívánsá-
gok megvagynak lelkében: az ostromlás és rombo-
lás , a' vagyon — keresés és önbecsülése ösztöné-
nek befolyása alatt, ha az erkölcsi érzelmek hall-
gatnak, az ördöghöz hasonlít: de ha a" jóindulat, 
tisztelet, reménység, lelkiisméret, ideálitás, 's az 
ész tehetségei lelkesítik, egy fensőbb természet fen-
sége 's derült szelídsége fénylik szemeiben, és tün-
dököl arczárol. Akkor a1 dicső, nemes,óriási nagy-
ságú. Mikép lehet már ezen ellenkező irányokategy-
mással megegyeztetni? Mikép lehet olly külső kö-
rülményeket gondolni, mellyek ezen külömböző ne-
mű elemekhez Ülhetnének. 
Itt ismét az isten hatalmáról és jóságárólimeg-
győződés segít rajtunk. Az ember kétségkívül lé-
nyeges és felette fontos része a1 mostani teremtés-
nek , 's helyezetét (nem tekintve jövendő kétség-
telen rendeltetését) úgy kell tekintenünk mint ki-
magyaráztiatatlant, valamíg természetétől hiányos 
ismereteink vágynák. Eddig az emberi természetet 
mennyiben az a' philosophiába tartozik, csak ké-
véssé ismerték, 's mind a' teremtő czeljairól mind 
az ember állapotjáról tudatlanul és hirtelenkedve i-
téltek. A' seepticus a1 vallás ellen bizonyító erős-
ségekkel állott elő , a1 ravasz csal árdok pedig min-
denkor babonaság rendszereit alapították azon ver-
sengésen és állhatatlanságon, mellyeket mint az em-
beri léteinek elválaszthatatlan kísérőit tekinteni meg-
szoktak, Bátorkodom azonban reményleni hogy az 
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ember még valaha magával és Iielyezete'vel össze-
hangzásba jő. 
Jól tudom hogy némelly emberek kiknek jám-
borságát én beesülöm, azon véleményben vágynák, 
hogy mivel mind az emberi társaság nagy válto-
zásai , mind az • gyes ember életének történetei az 
isten rendelkezése alatt van, merézs'g banembün 
azoknak okait és hatásait fürkészni akarni. De 
Világos hi»gy a teremtő az e>. bert azon tehetsé-
geire, mellyektt néki maga kölcsönözött, intézett, 
tekin ettel igazgatja. Ha a' fiatal fecske azon tél 
kezdetekor melly eleiében első, elvándorol, a' te-
remtőtől bele oliolt ösztön haj'ja őt arra, de sein 
az arra ösztönöző okokat nem i^ineri, sem azon 
czélt, melly az által eléretik. Szellemi minémüsó-
ge bölcsen hozzá van ezen ál apotjához illesztve: 
ő nem bír tehetségekkel hogy magáról és a1 kül-
világról gondolkozzék, ösztöneinek eredetét és czél-
ját lürkéssze. De az ember másképen vaH teremt-
ve. A'teremtő ollyan tehetségekkel ruházta fel őt, 
hogy a" történeteket szemmel tartsa, az okokat és 
hatásokat fürkéssze , a' külvilág úgy van elintézve 
hogy az ezen tehetségeknek játsző helyet enged.— 
Méltó joggal hisszük teliát hogy a1 teremtő minket 
arra rendelt hogy azon okokat, mellyek bennünket 
a* cselekvésre indítnak, 's azon következményeket 
mellyek ezekből szükségeskép kikerülnek, fürkés-
szük, 's magunk viseleteit ahhoz alkalmazzuk, mit 
saját vizsgálódások után kipuhatoltunk. 
Hogy képesek legyünk kötelességünket, 's az 
abból reánk káromló hasznot mint ezen földnek o-
kos lakosai; helyesen méltáiiyUni, vogyiik egy ke-
véssé szorosabb szemügyre a' külvilág és saját é -
nünU minémüségét. 
Ezen hold alalti világunk koránsem úgy tű-
nik elő mint valamelly ollyan rendszer, mellynek sem-
-mi híjjá ne volna Sőt inkább úgy lálszik bizonyom 
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folyvást előrehaladó (ökéletcsbülés elve szemit Vah 
äz alkotva. iMég a' ph)sicai világ is löbb rendbeli 
változásokat Szenvedett, 's azok által szembetünő-
leg előrehaladt» A' geologia bizonyos előkészületi 
változásokat mutat ki az egymás után következőé* 
lő tetemtések számára, mellyek folyvást az értei* 
messég és éleímüszeresség magosabb fokára emel-
kedtek , míg végre az eiuber előállott* 
A' földteke úgymond H. Davy úgy látszik a* 
Zon első állapotban, mellyben őt a' képzelőtehefség 
felfogni képes, Ing tömeg volt, melly temérdek gőz-
körével a' nap körül keringett Meghűlvén ezen bég 
tömeg, azon gőzkörnek egyik osztálya hihetőleg 
vizzé surűdött, 's mint illyen e* föld felületétel-
foglalta. Földünk ezen állapot jábauj az életnek sem& 
mi ollyan alapja nem létezhetett, melly a' mi mos-
tani rendszerünkhöz tartozik. A1 kristallizált, vagy 
mint a' geologusok nevezik öshegyek (Urgebirge)> 
mellyeken a" dolgok uiás rendjén semmi nyomai nem 
mutatkoznak , volt k a' föld felülete megkeménye-
désének első eredménye. A1 föld felülete tovább 
hűlvén ki, a' víz, melly azt többé vagy kévésbé bebo-
rította visszavonult; telepedések vagy száiladékok 
történtek; csigahéijas állatok és korállok teremtet-
tek , 's kezdték el munkáikat. Szigetek emelked-
tek fel a' tenger közepette a' millió zophyták 
(állatnövények ereje által) a' mélységből. Ezen 
szigetek ollyan növényekkel boritattak el, mellyek 
a1 nagy forróságot képesek kiállani, mint a' pák 
maiak és más hasonló növényfajok, mellyek azon 
forró íöldöveken most is teremnek, A' tenger alatt 
fekvő hegyei az ujdonan képezett száraz földnek 
vízi növényekkel ruháztattak fel, mellyek a1 sokfé-
le kagylóknak és halaknak táplálékul szolgáltak. 
Midőn a' földteke meleg mérséke még alább szállott 
úgy látszik akkor ütötték fel sátorokat benne to-
jás által tenyésző csúszó* mászok és a' tekenősbékák; 
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a' krokodilus és más hasonnemű temérdek állatok 
tolongottak igen hihetőleg az első száraz föld öb-
leiben és vizeiben. 
De a' dolgok akkori áíapotjában, az esemé-
nyeknek a' mostani természeti tüneményekhez igen 
kevéssé kellett hasonlítni. Temérdek vulcáni kion-
tásoknak kellett történni, mellyeknek alkalmával a' 
föld felületének emelkedése és alábbszálása által he-
gvek képződtek és nagy víztartók az ős oczeán kifo-
lyásainak befogadására. Még inost is találhatni élő lé-
nyek, növények, halak, madarak tojás által tenyésztő 
csúszómászók nyomait azon hegyrétegekben,, mely-
lyek mindmegannyi beszélő bizonyságai azon válto-
zásoknak. Mihelyt ezen változások ritkábbak kezdtek 
lenni a' föld még inkább kihűlt, 's a' liegylánczo-
latok által a' melegség fokának bizonyos külömbfé-
lesége feltételezve volt, tökéletesebb állatok is ál-
lottak elő, mint p. o. a' uiammut, a' megalonix, a' 
magatherium, az óriás hiéna, mellvek közül némel-
lyek ismét egészen elenyésztek. Ugy látszik a'nö-
vények közül öt, az állatfajok közül pedig négy 
egymásra következett rendek teremtettek, a' föld-
teke természeti változásának következményében is-
mét tönkre jutoüak mielőtt a' dolgok állapotja an-
nyira gyarapodott hogy a' föld az embernek alkal-
masszállást adhatott. Azon képződések egyik sza-
kaszában , legyen az második vagy harmadik ren-
dű , vagy az özönvízbeli, sem találtatnak az em-
bernek vagy iníveinek ásvány maradványai. Vés-
re teremtetett az ember, 's azon időtől fogva a'föld 
physicai állapotjában semmi tetemes változások nem 
történtek." 
Mind ezen képződésekben —formatiokban úgy-
iiioud l)r. Buckland a' coproidhok vagy az ugyner 
vezett saurii crocodilus féle állatok kővé vált e -
mésztettjei, mellyekben halpikkelyek 's más nyo-
mai tahiitatnak az általok elnyelt prédáknak , azon 
Tud. Gyűjt. II. Köt. 1841. fi 
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háborús állapotra mutatnak, mellyben a' földtekénk 
mindenkori lakosai egymással szüntelen éltek, ez 
ismét azt mutatja hogy azon általános természeti 
törvény, hogy az élő teremtések egymást mege-
gyék, azoktól ismét megemésztessenek, a' mi föld-
tekénkeni állati élettel mindig együtt létezett, úgy 
hogy a1 világ történeteinek minden szakaszaiban a1 
húsevő állatok azon eleikbe tűzött rendeltetéseket, 
hogy az élő teremtések felesleges vol'át akadályoz-
zák 's a' teremtésben az egyensúlyt megtartsák, 
betöltötték." 
Földtekéuk physícai változásainak ezen IÖ-
vid áttekintése czélunkra nem fontosság nélküli. 
Minél többet fedezünk fel a' teremtés miveiből an-
nál ineghatározottabban tűnik elő a' terv egysége 
a? teremtés minden osztályaiban. Látjuk hogy a' 
physicai világ apránként tökéletesedett és készült 
el az ember számára. 
Vegyük már most szemügyre az embert, mi-
ként illeszkedik ó a' rajta kivül fekvő teremtés e -
gyeteméhez. Hihető hogy a' világot élő teremté-
sek lakták, hogy itt élő teremtések származása és 
kihalása történt mielőtt az ember előállott volna. A' 
teremtés intézkedése ugy látszik az ember szár-
mazásokon nem változott meg, sőt inkább az em-
ber volt ahhoz illesztve. Teremtőjétől életmüszeres 
alkatot és állati ösztönöket nyert. Elfoglalta helyét 
azon lények között, mellyek teremtetésekor már 
ott voltak, de azoknak az elejére állott. Az ember 
bizonyos határig, testalkatát, erejét, érzelmeit, 
kivánságait tekintve — állat, 's hozzá illik egy ol-
lyan világhoz mellyben a' halál uralkodik , 
's egyik nemzedék a' másikat váltja fel. Ezen 
lettdolgot bár melly ismeretes is az 's alig látszik 
méltónak az említésre, soha sem szabad sze-
meink elől eltéveszteni, mert az ember mennyiben 
az alsó teremtésekhez hasonlít, bír ollyan tehe!-
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seggel hogy ezen állatokéhoz hasonló életnek 
örvendezzen: gyönyörűsége telik az evésben ivás-
ban , alvásbau, mozgásban; 's tökéletesbíilésének 
egyik legfőbb akadálya épen abban áll hogy a' 
nemebéliek közül sokan az efféle gyönyörűségek-
kel betelnek, 's tehernek tekintik ha a' fensőbb 
rangú élvezet kútforrások felkeresésére kénysze*-
rítetnek. — 
De a' jó teremtő az embernek ezen állati 
természetéhez erkölcsi érzelmeket és gondolkodó 
tehetséget is kapcsolt, mellyek ótet nemcsak a' 
föld minden teremtései felett felemelik, hanem egy 
tölök egészen külömböző okos és szabad akarat-
tal bíró lénynyé teszik. Ezen tehetségek az ő leg-
fensőbb és legszebb ajándékai , legtisztább és 
legfönségesebb örömeinek kűtforrásai. Ezek ve-
zérlik őtet lételének legfontosabb feladataira, az 
Isten iránti engedelmességre, felebaráti iránti sze-
retetre. Ezek azonban azon sajátsággal bírnak hogy 
még az állati tehetségek magokban is eléggé mun-
kások , az észtehetségeket először ápolni, gya-
korolni és kiképezni szükség, inig rólok az öröm 
érett gyümölcseit arathatni. 
A' teremtő a' külvilágot úgy teremtette hogy 
az az embernek alkalmat nyújt, sőt csak nem 
kényszeríti őtet fensőbb tehetségeinek kiképzésé-
re. A' phílosophüsi szellem midőn a' világot a' 
mint az az ember elfogadására elkészítetett, át-
tekinti, temérdek erőket lát, mellyek nagyobbak 
ugyan hogy sem az ember rajtok uralkodhatnék, 
mindazáltal bizonyos határok közölt igen bölcsen 
és jó indulattal akaratja hatalma alá rendelvéfe. 
Az ember nyilván segítség és gondoskodás nélkül 
állítatott mint valainelly hontalan jövevény ebbe 
a' világba, de a' föld lábai alatt a' termésre e-
zerféle tehetséggel ruháztatott fel, mellyeket csak 
esze által kellett használnia, hogy áliaiok és be-
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lólök léteiének fentartására szükséges temérdek 
tárgyakra tegyen szert. A' temérdek vízfolyam 
hullámait az óceánba hömpölygeti; de midőn a* kő-
sziklákon keresztül zuhog, még is képes az em-
beri kéz azt folyamatjátol másfelé vezérleni, 's 
erejét saját akaratja alá hajtani. Az óceán a' föld-
tekének felén keresztül terjeszti vizes térségeit, 
mellyeken semmi út nem látható, 's hol a' durva 
szelek a' hullámokat néha a' felhőkig feltornyoz-
zák: de az emberi mesterség ügyes szerkezetű 
bárkákat épit, nyilt vitorlákkal fogja fel a' fúvó 
szelet , 's így csinál magának világutat a' fene-
ketlen és nyomnélküli mélység felett. 
A' dolgok illyen állapotjában a' tudás való-
sággal erő, 's az emberi teremtésekre nézve va-
lóban nagy érdekű az őket környező tárgyak vi-
szonyaival és minéműségeivel megismerkedni, hogy 
megtudhassák, mennyiben fordíthatják azokat sa-
ját hasznukra. A3 hol továbbá a' természeti erők 
sokkal hatalmasabbak mintsem hogy magokat ve-
zérelni hagynák, azokra nézve fel vau az ember 
azon észszel ruházva, mellynél fogva folyamatjokat 
szemmel tarthassa, 's azokhoz alkalmazkodjék. 
Ezen alkalmazkodásbeli tehetség igen becses pó-
tolék azon tehetség helyett mellyel azokat saját a-
karatja szerént vezérelhetné. Az ember nem képes 
a' napot pályafutásában feltartóztatni 's az által a' 
téli zivatarokat elhárítni, 's maga körül a1 tavaszt 
örök zöldellésben tartani: de képes eszének és tes-
ti ügyességének kellő gyakorlása által aJ zordon 
időjárások közelgetését előre ellátni, 's magát kár-
tékony befolyásuk ellen biztosítni. Ezen hatalom a' 
természeten vagy uralkodni, vagy folyamatjához 
alkalmazkodni egyenes következménye az ember el-
metehetségeínek, 's minél inkább kiképezi azokat, 
annyival messzebb terjed uralkodása. Ha eső esik, 
a' vihar dühöng, vagy a' tengerhullámok csapkod-
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nak a' csupa állati teremtés felé, kénytelen az mind-
ezt békével tűrni mert sem a' körülményeket nem 
szabályozhatja, sem magát hatalmok ellen mester-
ségesen nem őrizheti. Valamig az ember isméretek 
nélkül van, csak nem épen ollyan gyámoltalan.De 
mihelyt sajátkép emberi tehetségeit gyakorolja, a-
zonnal felruházva látja magát építésre szövésre,'» 
minden szükséges dolgok szerzésére való tehetség-
gel , 's ezen segéd eszközök használása, valamint 
az által is, ha a' természet törvényeinek szabályai-
hoz alkalmazkodik vígan üldögél kandallója ropogó 
tűzhelye mellett, ha odakinn az elemek a' legdü-
hösebb tusakodásban vágynák is. 
Továbbá számtalan részint alsóbb, részint 
velünk egyforma teremtésekkel környezve látjuk 
magunkat, mellyeknek tulajdonságait a' szerint a1 
mint magunk viselete által kedvesen vagy kedvetle-
nül érdekeljük őket számunkra vagy a' legnagyobb 
élvezetet készíthetnek, vagy a1 legkeserűbb bána-
tot okozhatnak. Hogy már most ezeknek jeles tu-
lajdonait kiemelhessük, általok magunk körül örö-
möt terjesztessünk 's lényök kedvetlen húrjának 
érintését, 's a' kínzó hangok megpendűlését elke-
rülhessük, múlhatatlanul szükség földi lakos tár-
saink természetét ismerni, Js velők a' teremtő ál-
tal köztünk és köztök kiszabott viszonyokat tekin-
tetbe véve bánni. 
Tudatlan és miveletlen állapotjában az ember 
kegyetlen, érzéki és babonás vad teremtés. A' kül-
világ kínálja ugyan állati érzékeit némi élvezettel, 
de megzavarja erkölcsi és értelmi tehetségeit. A' 
természet lelkének az események temérdek zűr-
zavarját, az erők borzasztó kifejlődését mutatja. 
A1 következtetések láncza sokkal bonyolodottabb-
nak látszik mintsem hogy ki lehetne fejteni, az 
erők sokkal temérdekebbeknek mintsem hogy raj-
tok uralkodni lehetne. A" teremtés egyes részei-
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bCl ugyan néha rend és szépség csillámlik elő , 
's örömöt és boldogságot látszanak azok ígérni; 
de homály és felhők többször borítják el a' lát-
ványt, 's semmisítik meg legszebb kinézéseit. A' 
rosz a' jóval úgy össze látszik elegyedve lenni, 
hogy kénytelen ezt amannak vagy közvetlen szü-
leményének , vagy legalább elválhatatlan társá-
nak tekinteni. Soha sem nézi a' természetet azon 
tiszta öntudattal, hogy annak czélszrrű rendel-
kezései az ő igaz örömeinek előmozdítására szá-
mítvák, soha sem a' teremtő jósága és bölcsessé-
ge iránti alapos bizodalommal. A' mivelt és ismé-
retekkel ékeskedő ember ellenben a' körülte lévő 
dolgokban és eseményekben megismeri az ő e-
gyetemes tehetségeinek gyakorlására állati, erköl-
csi és szellemi szükségeinek kielégítésére jelesül 
elintézett egészet; ráismer magában a' jó teremtő 
okos és szabad akarattal bíró teremtésére, 's víg 
és örvendező lélekkel törekszik a' teremtő müvei-
ve l , 's a' természet törvényeivel megismerkedni, 
's azoknak szigorúan 's önkényesen engedelmes-
kedni. A' nélkül hogy állati természetének inge-
reit fitymálnák, erkölcsi és szellemi tehetségeinek 
tisztább tartósabb és fensóbb örömeit élvezi, 's 
elhatározottan kívánja aztán a' nevelést mint múl-
hatatlan kivántatóságot elmetehetségeinek telyes 
élvezésére. 
Ha ezen előterjesztését az ember földi álla— 
pótjának kénytelenek vagyunk helyesnek elismer-
ni, nyilván kiviláglik ebbül azon felszámíthatatlan 
haszon, ha lelkünket saját állapotunk, 's a' kül-
világ megismerésére fordítjuk, 's magunkviseletét 
azon törvényekhez szabjuk, mellyek ezen ismé-
retnek következményei. Mindkettő t. i. mind saját 
lényünk mind helyezetünk vagy a' külvilághozi 
viszonyaink azt mutatják, mikép lételünk nagy 
czélja uem abban áll , hogy csupán állati 
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élet örömei mellett állapodjunk meg, hanem ab-
ban hogy ezen földi világ erkölcsösebb és okosabb 
lakosainak méltóbb és él vezeti el yesbb álláspontját 
igyekezzünk elloglalni. 
Valamint a' íöldteke természeti históriája nyil-
ván lökéletesbülésre mutat a' változások szakadat-
lan sorában, épen úgy kimutatja az emberi nem 
históriája az erkölcsi és értelmi javulásnak löké-
letesbiilésnek bár néha ingadozó és lassú folya-
matját. A' helyeit hogy itt hosszas fiirkészésekbe 
ereszkednénk, vessünk egy tekintetet az angol 
nemzet fejlődéseinek történeteire, mellyet egy an-
gol író következőleg ír le: 
„Mikor a' romaiak Britanniába beronlollak, 
vad emberek módjára élő lakosokat találtak ott, kik 
festett állatbőröket viseltek. A' normannok által 
meghóditatván egy része a1 nemzetnek rabszolgá-
vá leli; igás barmok módjára kellett dolgozniok , 
a' másik rész hadi szolgálatot telt. Nappal a' 
csatákban viaskodtak, 's éjjel hihetőleg véríördő-
ről és rablásról álmodtak. Ezen nemzedékek e -
&ész komolysággal azt hitték hogy helyezetökaz 
embernek mindenkori és elkerülhetetlen sorsa. U-
táunok azonban származtak a' mostani társasági 
intézkedések, mellyek szerint millió emberek na-
ponként 10—12 óráig, naponként pamutszövő ma-
Mifaclurákba, mások a* gyárokba vannak zárva, 
mások a' bányákban dolgoznak a' föld alatt, má-
sok ismét a' földet szántják, míg sok ezeren a' 
felsőbb rangúak közül életöket munkátlanságban , 
mulatságokban töltik. Már pedig mind a' testnek , 
mind a'léleknek alakulható részei hgyauazonok vol-
tak a'jmég tarka bőrökben járt őseink né', lovagszel-
lemű maradékaiknál, 's minálunk kereskedést, mes-
terséget űző aranyat összehalmozó gyer mekeiknél, 
és még is melly külömbözők ezen nemzedékek e-
gyes tagjainak külső viszony ai! 
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Ha a' durvaság azon állapotjában az embert 
belső tehetségei egymással összehangzásban, kül-
ső helyezete pedig azokhoz alkalmazva lelt volna, 
akkor épen ollyan boldognak kellett volna lennie 
mennyire csak emberi természete engedte, helyte-
lenül tette volna, inidőn állapotját változtatta; vagy 
ha a' középkor erkölcsei és szokásai képesek lettek 
volna emberi természetét összehangzólag kielégit-
ni, szükségeskép boldogtalannak kellett volna 's 
annak kellene most is lennie a' vadság állapotjá-
ban ; ha mostani helyezete természetére nézve a' 
legtökéletesebb volna , sem úgy rniut vad, sem úgy 
mint hű bérnök és hadakozó az élet örömeit való-
ban nem élvezte volna ; 's ha végre ezen állapotok 
közül egyik sem felel meg igazán természetének, 
kénytelen igazi boldogságát tovább és máshol keresni. 
Már pedig ezen korszakaszok közül mindenik 
megbizonyította azt hogy nem volt a' megelégedés 
birtokában, 's most már azon kérdés tolakodik a' 
lélekre: ha az emberi természet bizonyos elhatá-
rozott terv szerint láttatott el életművezettel, 
's ha a' külső viszonyok egyik rendje inkább 
képes azt mint a" másik kielégítni, millyen 
tulajdonságú azon életművezet a' külső viszo-
nyoknak azon rendje? A' philosophusok közül 
egyik sem adott nekünk eziránt kielégítő fe-
leletet, — Ha mi Britanniában a' lehető tökéletesség 
határait még koránsem értük el, mit tegyünk már 
most. Szőjünk, fonjunk, hajókat építsünk, tő-
zsérkedjünk, mi és a' mi maradékaink úgy nézzük 
mindezeket mint azon legfőbb jót, 's azon tökéle-
tességet mellyre ember törekedhetik, 's e1 mellett 
megállapodjunk mind a' világ végéig? ha nem, ki 
fogja a' kormányt földi létünk óceánjának hosszas 
utján igazgatni, 's a' philosophiának mellyik földab-
rosza fog kormányzónknak sinormértékül szolgálni? 
A' brittusokat úgy hozzuk itt fel mint általános 
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példát az emberiségre nézve; mert minden időben 
's minden földövek alatt hasonló küzdés 's hasonló 
sikerrel történt. 
Az ember nyilván egy előrehaladó teremtés, 
's a' teremtő ki őt nagyobb tökéletességre rendelte 
mint az alsóbb rendű állatokat, észszel ruházta ő-
tet fe l , hogy saját természetét és a' külvilágot meg-
ismerje, magára bízta hogy eszének használata ál-
tal magának azon útat és módot feltalálja, melly 
által tehetségeit egymással és a1 külvilággal össze-
hangzásba hozza. Idő és tapasztalás kívántatik e-
zen czélnak elérésére, 's a' történetírás tehát az 
emberi nemet saját tehetségeinek teljes kifejtődzése 
's az okosságszerű életélvezet elérése felé való ha-
ladás állapotjabau mutatja. 
Valamíg az emb^r előtt saját természete is-
meretlen maradt, mindaddig nem tehette intézke-
déseit tervszerűleg's saját természetéhez alkalmaz-
va. M/g saját tehetségei és viszonyai vizsgálódása 
gondolkodása tárgyává nem lettek, ezen tehetsé-
gek csak úgy működtek mint csupa ösztönök. Ugy 
élt mint a' vadállatok, mert állati ösztönei az er-
kölcsi érzelmek által nem voltak szabályozva 's a' 
gondolkodás által kitisztulva. Felvette tehát a' kö-
zépkor vad erkölcseit, mert fensőbb tehetségei tet-
tek ugyan már haladást de a' túlnyomosságra nem 
teltek szert, most már főleg a' gyárokat kedvelli, 
mert mechanicai tehetségeinél és eszénél fogva ki-
küzdötte magának a' természeti erők feletti urasá-
got, míg másfelöl a' birtok-és becsületvágy ural-
kodnak, 's ezen életmód és lelkület mellett az em-
ber gyönyörűségét találja. Ezen változtatások kö-
zül azonban egyiket sem tette készakarva vagy 
azon öntudattal, hogy az az emberi természetnek 
teljesen megfelel. Az ember mindezekkel meg nem 
volt elégedve; miből azonban nem következik, hogy 
az embernek tehát mindig ismeretlennek kell saját 
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természetével maradnia, 's hogy soha sem lenne 
képes intézkedéseit az emberi természethez alkal-
mazni. — 
Azon egyszerű lettdolgok, mellyekbül kivi-
láglik hogy a' teremtő az embert okossággal ru-
házta fel
 3 mellynek segítségével saját természetét 
's a' külvilághozi viszonyait kitanulhatja; hogy a' 
teremtő az emberre magára bízta az észt, boldog-
ságát előmozdító intézkedések feltalálására hasz-
nálni; hogy mind e' mellett is az ember mindeddig 
természetét 's a' külvilághozi viszonyait ki nem ta-
nulta , 's következőleg az életmódokat nem egye-
temes tehetségei és tulajdonságai feletti tisztább 
nézetek szerint választotta, hanem csak egyik vak 
ösztönnek a' másik feletti ösztönszerű túlnyomos-
ságábul származtak azok — mindezen lettdolgok a-
zon itéletnyilatkozásra jogosítnak fel bennünket, 
hogy az emberre nézve uj korszak fog kezdődni 
mihelyt képes lesz saját természetét, 's annak vi-
szonyait sikerrel tanulni, 's hogy a' jövendő ki-
szabott álláspontján úgy fogja öt látni mint a szó 
teljes értelmében okos teremtést, midőn józan be-
látással 's tervszerüleg törekszik saját boldogságá-
ra, 's egyetemes tehetségeire nézve valahára tö-
kéletesebb kielégítést találand, mint a' millyennek 
eddig örvendezni képes volt. 
Ha már most azt kérdezzük miért maradt az 
emberi nem olly sok százokig saját természetének 
és viszonyainak ismérete nélkül, azt kell felelnünk 
rá, hogy: az agyvelő működéseinek feltalálása e -
lőtt ezen tárgyakat nem tudták olly alkalmas módon 
vizsgálni, melly által szilárd elvekre 's gyakorlati 
következtetésekre tehettek volna szert A' philoso-
phiát úgy kezelték mint speculatív nem mint induc-
tív tudományt, 's ha próbát tettek is az inductio-
ra, azon út és mód mellyet követtek a' józan phi-
losophia aíap kivánatival még sem egyezett meg. 
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Ezért nem bírtak még a1 leg felvilágosodottabb 
nemzetek is soha a' szellem gyakorlatilag alkal-
mazható philosophiájával, hanem számtalan, e g y -
mással ellenkező elméletek — theoriák zűrzavará-
ba voltak bonyolodva. 
Helyesen és ékesen rajzolja de Bonald hí-
res író a' szellem philosophiájának ezen nyomo-
rú állapotját következő szavaiban: „Századról 
századra szaporodott a' tanitmányok külömbféle-
sége a' tanitók számával, s a' tudomány előhala-
dásával együtt, 's Europa, inelly egész biblio-
thecákat bír philosophiai munkákkal megtöltve, 's 
csak nem annyi philosophusokat számlál mint i-
rókat, aunyi gazdagságok közepette szegény, 's 
aunyi vezérlői segedelme mellett még mindig bi-
zonytalan inellyik útat kövesse — Europa a' világ 
minden világosságának közép-és gyújtó pontjábau 
a' philosophiáját még csak várhatja." 
Angliában sokáig főleg két nézet uralkodott 
a' világ és az emberi természet elrendelése fe-
lett, mellyek egymástol lényegesen külömböznek, 
's mellyek ha kellőleg felfogatnak, szükségeskép 
igen külömböző eredményekre vezetnek. Az e-
gyik azt veszi fel hogy a' világ a' tökéletesbülés 
esirájit magában hordozza, 's az idő ki fogja a-
zokat fejtegetni és megérlelni; a' teremtő egyma-
gát tovább képező rendszer alapjaira alapította 
azt , ollyan formán mint a' makkot a' tölgyíáhozi 
viszonyában. Ezen fölvétel az isteni hatalomnak 
és bölcsességnek tulajdonítja mind azon jelensé-
geket mellyek a' természetben mind az élő mind 
az életjnélkíiliben előfordulnak, mert mivel a' te-
remtő minden egyes részt bizonyos meghatározott 
tulajdonsággal ruházott fel, melly annak sajátja , 
Js kimutatta számára azon viszonyokat, mellyek-
ben azt találjuk, úgy gondolják magoknak a' te-
remtői ezen nézetnek pártolói mint a' ki előre eí-
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látta azon egyetemes eredményeket, mellyeknek 
rendeltetése ezen minémüséget 's ezen viszonyo-
kat az idő folyamatjában előállítni. Távol legyen 
hogy az atbeismust mentegetném sőt inkább ezen 
rendszer egész ellenkezőleg a' leggazdagabb és 
terjedelmesebb mezőt nyit az Isten hatalmának , 
bölcsességének és jóságának, a' teremtésbeni ki-
mutatására. 
A1 második nézet szerint a' világ eleinte tö-
kéletes volt, de meghasonlott 's ezen zavarodás-
ban megy tovább is előre, 's nincsenek benne ma-
gában a' helyreállítás elemei. 
Ha az első nézet helyes: az embernek mint 
okos, boldogságra törekvő lénynek szükségeskép 
első feladata lesz a' külső természet alkotó ré-
szeivel és tulajdonságaival saját természetének a-
lap tehetségeivel 's azoknak alkalmazásával 's a' 
mindkét rendbeliek kölcsönös viszonyaival meg-
ismerkedni. Második feladata lesz aztán azon phy-
sicai erkölcsi és értelmi feltételeket feltalálni, mel-
lyeket azon sajátságoknál fogva elébb valósítnia 
szükség, mielőtt az élvezetnek azon teljes mér-
tékében , mellyre emberi természeténél és külső 
viszonyainál fogva képes, részt vehetne. 
A' teremtésről! második nézet szerént a' mi 
természetünk elemeinek vizsgálásátol semmi örven-
detest nem várhatni, mivel ezek egyetemesen meg-
romolvák, a' tökéletesbíilést és örömöt pedig főleg 
a'szellemi befolyásoktól kell szükségeskép származ-
tatni. — Ha az első nézet helyes , úgy az em-
bernek előbb a'vallás, erkölcsiség, és boldogság 
fennállására megkívántató természeti feltételeket 
kell betölteni mielőtt a' vallás igazságainak teljes 
hasznát arathatná; a' második szerint egyenesena' 
vallást keU neki hinni, magát a' szellemi befolyá-
sokhoz függetlenül a' természeti okoktol tartani, 
mielőtt átaljában valamelly erényre vagy örömre 
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képessé lesz — e g y szóval az utolsó nézet s z e -
rint a' tudományok , :V philosophia és a ' természet 
physicai erkölcsi és értelmi elemeinek minden in -
tézkedései az ember földi boldogságára való ha tá -
sukat tekintve a' vallásos hitnek a l á rende l t ék . 
Nékem igen nehéznek Ját-zik ezen ellenkező 
nézeteket egymással megegyezte tn i . 
A z o n theologusok, kik a' physicai világot ká r -
hoztatták , ollyan időben é l t ek , melly ben semmi 
helyes philosophia, 's a' természettudományoknak 
jó formán semmi ismérete sem lé teze t t ; az emberi 
természet a laptula jdonságai , az életmüvezet be r o-
lyása a ' szellemi e r ő k r e - azon nagy kötelék, melly 
a" physicai és erkölcsi világokat egybekapcsol ja— 
elüttök egészlen ismeretlen volt. Azon v iszonyuk-
ról , mellyek a' szellem 's a1 külső természet k ö -
zött l é t eznek , semmit sem tud tak , lehetetlen volt 
tehát tudriiok, minő fokig képesek az egyedek és az 
e g é s z tömeg természeti eszközök által a' tökéletes-
bűié i re . A ' históriában fő lega ' nyomorúságról és g o -
noszságokról olvastak, ' ssa já t századokban is mind a' 
kettőre e lég példát láttak. E n n e k természeti követ -
kezménye volt, hogy az emberi te rmészete t kevés -
re becsülték , 's az abban lakozó tehetségek ki« 
képzésétől kevés jó t vártak. 
Ú g y látszik ezen nézetek uralkodtak nálok a ' 
szent írás magyarázásában i s , 's azok össze lévén 
e g y s z e r szőve a' vallásos é r z e l m e k k e l , nemze-
dékről nemzedékre t e r j ed tek tovább. Ebbül ismét 
a' következet t hogy sok j ámbor és kegyes embe-
rek századokon keresztül úgy nézték a' világot 
mint tövisekkel , gyommal, mérges növényekkel 
te l jes v a d o n t , 's fő figyelmeket nem a' természet 
elemeire és viszonyaiknak tanulására fordí tot ták, 
azon reménységben hogy ezek közt az egysége t 
he lyreá l l í t ják , hanem csak arról gondolkoztak mi-
kép tűrjék el békével az ezen két rendbeli tárgyak 
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közt létező meghasonlást. Soha sein nézték azt 
gyakor la t ig alkalmazható i g a z s á g n a k , miszerint az 
emberi t e r m é s z e t , erkölcsi és elmebeli tehetségei t 
tekintve azon eszközök által miket a' physiologia 
's átaljában a' természettudományok mélyebb isme-
re te keze inkbe a d n a k , igen lehet emelni ; misze-
rint az ember természete és a' külvilág úgy van te* 
r e m t v e , hogy azok szellemünk fensőbb tehe tsé-
geinek kifej lődését e lőseg í t ik ; hogy a' természet 
törvényei tanulása tökéletesbülésünk múlhatatlan 
f e l t é t e l e , hogy ez a' vi lág 's ennek fo lyamat ja 
az erőre nézve igenis épületes lehet , ha termé-
szet i tulajdonságait , elemeinek viszonyai t , ' s azon 
erkölcsi t e r v e t , melly szerint I ten azt teremtet te 
é s igazgat ja , kitanulni igyekezzük. 
Néinel ly philosophusok és fheologusok ha 
nem sikerült nekik az erkölcsi vPágban bizonyos 
rendet és te rvszerűsége t fe l fedezni , h i r te lenked-
ve az t következtet ték hogy az átaljában nem is 
l é t e z i k , vagy legalább nem lehet kimutatni. Nem 
látták által hogy lehetetlen e g y egész r e n d s z e -
ren áttekinteni, ha egyes részeivel ismeretlenek 
vagyunk. Sem a' physiologiát tem a' philosophiát 
sem a' természeti históriát sem a' physioát neui tud-
t á k , 's még sem gondolták meg hogy épen ezen 
e g y e s tudoinányokbani mélységes tudatlanság te t -
t e szükségeskép rájok nézve lehetetlenné az e -
g é s z r endsze r tervének értését . E z é r t honyolod-
tak aztán olly sok ellenmondásokba. Míg e g y f e -
lől bizonyosnak tartották azt hogy az igaz híve-
k e t a ' jövendő életben boldogság v á r j a , ha ezen 
a ' világon szent és k e g y e s életre törekesznek, más-
felöl ezen világ lényegét úgy nézték i< int a' k e -
g y e s s é g n e k és az erénynek nem kedvező t , \s 
hogy azon ember ki a ' világhoz ragaszkodik a' 
k e g y e s s é g r e sze r t nem tehe t , ' s annak törvényeit 
nem követheti . A z ő philosophiájok nem látta azt 
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által hogy az embernek társaságban kell é l n i , 
mind azér t hogy e rényes mind azért hogy hasz -
nos és boldog legyen 5 hogy a' társasági atinc-
sphaera épen ollyan a1 lé lekre mint a' levegő a' 
tüdőkre n é z v e ; hogy valamint az egyes ember 
léteiének czél ja a' társaságon kivül az erény nem 
l e h e t , azon módon nem állhat ő meg a' maga illő 
h e l y é n , ha az őt környező erkölcsi atmosphaera 
durva vé tkekkel és téve lygésekkel van megfe r -
tőztetve. A z egyes kereskedő p. 0. nem folytat-
ha t j a a' kereskedés t egé zen keresztyéni elvek 
szerint ha a' ke reskedés elvei átaljában nem k e -
resztyéniek ; ' s ha a' vi lág valóban olly s z e r e n -
csétlen szerkezetű volna, hogy az a' keresz tyéni 
kereskedés i szabályok szokásba hozását meg nem 
engedné, úgy az élet és a' vallás ebben az élet-
ben el lenségesen állanának egymásnak szemközt. 
A ' theologusok a1 lelki gyakorlásokat kivált ha mi-
nél többször ismételtetnek ugy nézték,minteszközét a1 
tökéletesbülésnek ezen életre a' megszabadulásnak 
vagy megváltásnak a' jövendőre nézve, de a ' j e -
len világ igazi philosophiájával ritkán fogla lkoz-
t a k , javítását nem igen próbálgatták hogy az á l -
tal azon lelki gyakorlásokat s ikeresekké tennék. 
Azon nagy tévelygés által voltak elfogulva, hogy 
ezen világ szerkezetében gyógyíthatat lan hijányok 
v a n n a k , 's következőleg az embernek minden r e -
ményét a1 jövendő életre kell függeszteni E z t 
egyrészrő l a' theologiai rendszernek igen k o r a , 
még n polgárisodás hajnalábani kifej lődésének 
kell tulajdonítni, midőn még h physicai világ tu-
lajdonságait 's az erkölcsi világ alapjait, 's ezek-
nek kölcsönös viszonyait nem ismer ték , másfelől 
pedig a ' szent írás helytelen magyarázatának , mi 
legalább részsze i in t ismét ezen tudatlanságon a-* 
lapult. — 
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" * 
De Im már az agyvelő működéseinek felfe-
dezésére alapított szellempliilosopliia az ember tö~ 
kéletesbiilését mindenkép eszközli, kétségkívül szel-
lőztetni fogja azon fátyolt is , melly a1 physicai 
világot, annak törvényeit, tulajdonságait és fon-
tosságát a' tbeologusok szemei elől olly soká el-
takarta. A' theologus^ok a' tudományos felfedezé-
seket gyakran használják erősítő bizonyságul az 
Isten lételének megmutatására , *s tökéletességei-
nek fejtegetésére , de csak kevesen tudják mago- * 
kat azon felfedezéseket , vagy az isteni tökéletes-
ségeknek azok által szerzett isméretét a' szellem-
philosophiának gyakorlati rendszerére használni, 
melly rendszernek rendeltetése a^  vallással együtt 
karöltve járni, 's azzal együtt az emberi nem tö-
kéletesbülését előmozdít ni. 
Ezt teljesítői főleg a1 physiologia 's átaljá-
ban a1 természettudományok hivatása. A* termé-
szettudós a' világot áttekintvén, csak hamar meg-
győződik felőle hogy a' teremtő az emberi lelket 
és a' külvilágot sokféle erőkkel, tehetségekkel ru-
házta fel , 's kózöttök bizonyos vi>zonyokat álla-
pított meg, hogy ezen erők a' beléjek adott irány-
hoz képest szüntelen munkásságban voltak, 's hogy 
az em er is többnyire a' jóra törekedett, mindig 
azt kívánta bár csupa tudatlanságbul 's rövidlá-
tásbul azt gyakran elhibázta. Mindazáltal képes 
annak elnyerésére ha kellő oktatásban és vezér-
lésben vehet részt. A' tudatlanság szomorú kö-
vetkezményei mindenütt nyilvánvalók. A' lelki te-
hetségek három negyedrésze nyilván ezen világ-
ra vonatkozik, 's működéseik semmi észrevehető 
viszonyban nem látszanak a' jövendő élettel álla-
ni: illyenek a' nemi ösztön, a' gyermekszeretet, 
a' vagyonkeresés , a^  rombolás, építés, titkolód-
zás, önbecsülés 'stb. ösztöne; egy negyedrésze a' 
lelki tehetségeknek egyszersmind ezen életre, 's 
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lételünk fensobb dicsőbb fokára vonatkozik, minő-
mnek a'jóakarat, idealitás, a' csudálkozás iránti 
érzelem, a' tisztelet, reménység, lelkiisméret's az 
ész tehetségei. Hogy a1 tehetségek első osztályát 
vezérelhessük, 's az emberi nem boldogságára siker-
rel használhassuk, múlhatatlanul szükségesnek lát-
szik , hogy magokat ezen tehetségeket, azon phy-
sicai feltételeket, mellyektól erejek és gyengesé-
gek , élénkségek es munkátlanságuk íügg, átkoz-
tok és ta' külvilág munkásságoknak ezen nagy né-
ző piacza közt, végre a' köztök és azon fensobb 
tehetségek közt, mellyek vezérlésökre rendeltet-
vék ; létező viszonyokat kellőleg ismerjük. 
És mégis az emberiség nagy tömege ezen tár-
gyakról philosophiai és gyakorlati értelemben a' 
semminél igen kevéssel tud többet. Ha azon állí-
tás igaz, hogy azon tehetségek , minémüségöket 
tekintve , főleg ezen világra vonatkoznak: ezen 
világ philosophiai ismérete szükségeskép hasznos 
felvilágosításokat is ád használatuk iránt, 's a' böl-
csesség , melly azokat bizonyos törvények alá ren-
deli, lényeges segedelemre talál abban, ha azon 
tulajdonságokat, mellyekkel azokat a' teremtőnek 
tetszett felruházni, 's azon viszonyokat tanulja, 
mellyeket a' természet alkotója azok közt 's a' te-
remtés más mívei között megállapítni jónak látott. 
Bölcsessége és jósága mindenre kiterjedve fog ta-
láltatni Ö minket ésszel és érzelmekkel ruházott fel, 
hogy akaratjának isinéretére jussunk; de az ész te-
hetségei kiművelésének elhanyagolása az emberi nem 
sokkal nagyobb (észét számtalan tévelgő útakra ve-
zette , vezeti még ma is. 
A' bennünket környező tárgyak minéműségei-
nek, erejinek és viszonyainak ismérete, fensöbb 
lelkitehetségeink helyes gyakorlására és használá-
sára is múlhatatlan szükséges. A' gyakorlatilag fog-
lalkozó ember idejének három negyedrészét min-
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«lenkor ollyan foglalkozásokra fordította, melly ek-
nek czélja , ezen világot tárgyazó tehetségeinek 
kielégítése volt, de a1 hátralévő negyedrészt fáj-
dalom, nem ollyan dologra fordította, mellyek fen-
sőbb tehetségeivel kapcsolatban állanak. A' lelki-
tehetség hijánya miatt nem volt képes a' természet 
vizsgálásábol örömet és ollyan eszméket meritni , 
mellyek öt a" további gondolkodásra serkentenék. 
A' műveltség hijánya miatt, melly a' társaságban 
mindenütt uralkodott , nem létezhetett semmi erköl-
csi atmosphaera, mellyben a' fensőbb érzelmek gya-
korlatba jöhettek volna. A becsületvágy, ezen ha-
talmas ösztön a' társasági életben, nem erkölcsi, 
hanem többnyire ellenkező tárgyakra volt irányoz-
va. Ezért voltak azon órák, mellyeket a" nemesebb 
tehetségek kiművelésére kellett volna fordítni, vagy 
a' nyereségvágy, testi kívánságok, vagya' becsü-
letvágy kielégítésére szánva, vagy czéltalan gyö-
nyörűségekben mulatságokban töltettek el. 
A' társasági életben és foglalkozásban száza-
dokon keresztül nem létez» tt semmi valóságos ösz-
tön az előhaladásra erkölcsi és értelmi tekintetben, 
's a' theologusok nagyobb része észre nem vette 
hogy ezen fonákság nem a' világ elrendelésén a-
lapul, 's hogy a' keresztyénség, ha az erkölcsi 
érzelmek túlnyomóságáról szóljó tanítmányt felállít-
ja , szükségeskép felteszi a' lehetőségét is az er-
kölcsiség e'vére alapított tár asági állapotnak , sőt 
ellenkező tévelygésbe esnek, úgy terjesztvén elő 
a' világot mint minden egyes részeiben felfordultat, 
melly nem képes saját elemeinek kifejtése által ma-
gát megjobbítni, 's ez által megerődítették és meg-
állapították azon gono.-zokat, mellyek az értet-
lenségből és rakonczátlan indulatosságból szár-
maztak,. 
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Kevés vizsgálódás után kiviláglik hogy a' te-
remlésben létező természeti törvények, állandósá-
gukat és hatásukat tekintve, függetlenek, 's e-
zen nézet az , melly az isten világigazgatásbeli 
tervének kulcsát kezünkbe adja. A* természeti tör-
vényeket három .nagy osztály alá rendelhetni : 
physicaiakra , életniüvezetiekre, és erkölcsiekre, 
's az új tanitmány sajátsága abban áll hogy az 
ezeket egymástol függetlenül munkáiénak tekinti, 
úgy hogy minden törvény maga iránt engedelmes-
séget kiván , 's az engedelmességet mindegyik sa-
ját módja szerint jutalmazza meg, 's az emberek 
ollyan mértékben boldogak, a' melly ben képesek 
magukat ezen isteni intézkedések egyetemével ösz-
szehangzásba hozni. 
A' legjámborabb és legjobb indulatu missiona-
riusok p. o. kik & pogányok polgárosítására és meg-
térítésére vitorláznak ki, tönkre juthatnak, ha va-
lamelly töredékeny kopott hajóra ülnek, a' phy-
sicai törvény iránti engedetlenség következésé-
ben , a' nélkül hogy erkölcsi becsök a' tónkreju-
tást képes volna eltávoztatni. Ha ellenben a' leg-
elvetemedettebb gonosztévők valamelly erős de-
rék hajóra ülnének, 's azt jól igazgatnák, képe-
sek lennének 's fognának is — a' világigazgatás 
általános szabályai szerint a' hullámokkal daczol-
ni, azon körülmények között, mellyek a' mis&io-
nariusok halálát okozták. Ha az emberek csupán 
erkölcsi tulajdonságait vesszük szemügyre, ezen 
két külörnböző kimenetelben van valami kifürkész-
hetetlen ; de ha azon e'vbez ragaszkodunk hogy 
a' hajók tisztán physicai törvények szerint úsz-
nak , hogy a1 physicai és erkölcsi törvények egy-
mástul függetlenül munkálnak saját körükben: ak-
kor ezen következmények egészen külörnböző vi-
lágosságban tűnnek fel. 
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Épen ollyan függetlenül munkálnak az élet-
mű vezeti törvények is: ezért történik meg, hogy 
egy ollyan einber, ki szüléitől jó testalkatot örö-
költ, a1 mértékletesség szabályait követi, erejit 
kellőleg használja, állandó egészségnek örvendez, 
mind a' mellett is hogy mértékletes és muukás é-
lete mellett talán csal, hazudik, istent káromol, 
's embertársait tönkre juttatja, mig egy másik ki 
gyenge testalkattal született, 's az életrend sza-
bályait elhanyagolja, fájdalmakat és nyavalyákat 
szenved, bár egyébaránt talán minden keresztyén 
erények mustrája lehet. 
Gyakorta van alkalmunk az életben e' féle 
jelenségeket tapasztalni, 's az illően jelenségek 
alkalmával a* gondviselés homályos és végreme-
hetetlen útairól sokat moralizálgatnak , vagy a' 
jövendő életre utasítnak bennünket mint ollyan né-
ző pia !zra, hol ezen rögös utaknak ki kell e-
gyengettetni. De ha az én nézeteim helyesek , az 
isten j '»sága és bölcsessége az e' féle események-
ben eléggé kitündöklik , mert az életmüvezeti és 
erkölcsi törvények ezen elkülönözött munkálódá-
sa által tartaíik fenn a' rend a1 teremtésben, esz-
közöltetik az egyetemes emberi tehetségek töké-
letesbülése. — 
Épen illyen elkülönözött és független mun-
kálődással bírnak az erkölcsi és értelmi törvények 
is. A' ki eszét kiképezi 's egyszersmind meg-
szokja a' morál és a' keresztyénség tanitmányai 
iránti engedelmességet, belsejében az erkölcsi és 
értelmi boldog-ág forrását nyitja fel, melly ezen 
engede mességnek megfelelő jutalom. O ez által 
képessé lesz a" természeti és életművezeti törvé-
nyeket fürkészni, érteni, és azoknak engedelmes-
kedni; képesebbé lesz magát a' teremtés egész 
rendjével összehangzásba hozni, 's a' tökéletes-
bülés azon legfőbb fokát, a' boldogságnak, azon 
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legfőbb mértékét érendi el, mellybeu átaljábau az 
emberi természet ezen földi életben résztvehet. E g y 
szóval, midőn a' természet törvényei független luun-
kálódásának elvét alkalmazzuk, azonnal eltűnik :i' 
világ erkölcsi igazgatásábani úgy látszó rendet-
lenség — 
Némelly jó indulatú emberek ezen sorokat 
arra magyarázhatnák, mintha ezek a' vallásnak 
ellenére volnának, mivel ezek ollyan elvekre szo-
rítkoznak , uiellyekre aJ vizsgálódás és gondol-
kodás űfjáu lehet szerttenni, 's az embernek ez 
életbeni magaviseletét tárgyazzák a1 nélkül hogy 
világosan a' jövendő életre hivatkoznának. De az 
e' féle vélemények felette alaptalanok A z embe-
ri természet és a' külvilág mindkettő a' teremtő 
kezéből kerültek, 's lehetetlen hogy ha tulajdon-
ságaikat , helyesen felfogjuk, olly eredményekre 
juthatnánk, mellyek a' szentírás helyes magyaráza-
tával ellenkeznének. 
Azt állítják ugyan némelly theologusok hogy 
az emberi tehetségek nincsenek többé azon álla-
potban mellybeu teremtettek, következőleg nyilat-
kozásainak ismeretéből semmi megállható philoso-
phiát nem lehet előállítni. Én azt felelem egé>z tisz-
telettel , hogy az ember azon agyvelő életműsze-
reket, mellyeknek birtokában most van, nem te-
remtette, 's működéseikkel szinte nem ő ruházta 
fel Mind a' két rendbeliek életműszereik és műkö-
déseik sz<nte úgy a1 teremtő közvetlen adományai 
mint a'szem, a1 fül, a' gyomor Senki az opticát, 
ha ugyan ismeri azt, nem vonja kétségbe azért 
mintha a' szem fmellynek alkotásátol tulajdonsá-
gaitol és viszonyaitol függ az) nem volna inár 
most azon állapotban mellyben teremtetett. Ezt 
pedig szintúgy ínég lehetne engedni mint egy 
ollyan szellemi philosophiának igazságát és tekin-
tetét tagadni, melly a' szellemi tehetségek és é-
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letműszerek tulajdonságainak és viszonyain ik he-
lyes vizsgálásából nieríttelett. Bátor lehet állítni 
hogy ugyanazon isteni hatalom bölcsesség és jó-
ság melly a1 szemet teremtette 's szerkezetét a1 
világossághoz alkalmazta , ügyelt a' lélek műsze-
reire, alkatására és szerkezetére is. Ha egy val-
lástanitó azt merné állítni hogy ezen életmusze-
rek vagy közűlök többen az embernek bűnös e-
sete következésében, vagy valamelly más okbol 
kölcsönöztettek , <rre a' hilosophusok hallgatná-
nak , mert azon inditó okokat, mellyek a' terem-
tót arra bírták hogy az embernek azon életműsze-
reket és erőket adja, mell vekkel jelenleg bír, ők 
nem fürkészik. Vizsgálódásaik csupán azon dol-
gokra szorítkoznak, mellyek már egyszer léteznek 
's azoknak^ viszonyaira és hasznaira. 
De azon köiülmény mi szerint az életműsze-
reket és tehetségeket e' teremtő adta, feljogosít-
ja őket annak következtetésére hogy az ezen é -
letmúszerek és [tehetségek tulajdonságaiból helye-
sen következtetett erkölcs philosophiának a' szent-
írás helyes magyarázatával szükségeskép össze-
liangzásban kell állani, külömben a' vallás semmi 
szilárd alapon nem nyugodnék, Ha az isteni aka-
ratnak két értékkel biró magyarázata, a1 mint az 
a' teremtésben .és a' szentírásban nyilatkozik, egy-
mással ellenkezhetnék, a' világ erkölcsi igazgatója 
iránt semmi bizodalomnak nem lehetne helye. Ha 
tehát minden valóságos philosophiának és minden 
igazi vallásnak egymással szükségeskép összehang-
zá*ban kell lenni, nyilván hasznos le z mindeniket 
külön fürkészni, mig egész terjedelmek, határaik 
és alkalmazásuk nyílvánságosokká nem lesznek. 
Akkor lehet őket'hasznosan egymással összeha-
sonlítni, 's az egyiket segéd eszközül használhat-
ni, arra, hogy'nézeteinket a' másikban felvilágo-
sítsuk és tökéletesítsük. 
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Meggyőződésem szerint a' természet előttünk 
isméretes törvényeiből semmit sem lehet követ-
keztetni, mi az ujtestamentom erkölcstanitiuáuyai-
vai szoros összehangzásban nem állana. Könnyű 
megmutatni hogy az emberi cselekedeteknek ezen 
életbeni megjutalmazása! és büntetései felettesok-
kal terjedelmesebbek, bizonyosabbak és sikere-
sebbek mint az emberek többnyire gondolják ; a' 
nélkül azonban hogy azon fensőbb rangú nézet be-
csét távolrol is kissebbüni akarnánk , melly szerint 
az erény előtt kinézés nyilik a' jövendő életbeni 
megjutalmazásra. Nekem úgy látszik hogy minden 
cselekedet, melly a1 jövendő életre nézve erköl-
csileg rosznak tekintetik, szinte ollyan rosz és ká-
ros ezen világra vonatkozólag is , és ho gy ezen 
lettdolognak vitatása és megmutatása az erén yre néz-
ve felette hasznos. 
Ha ezen nézet helyes, múlhatatlanul szüksé-
ges hogy mindazon természeti feltételek, mellyek az 
embernek erkölcsi és vallásos magaviseletére elő-
készületül megkívántatnak, előbb bételjesítessenek, 
mielőtt a1 csupán vallásos tanításnak kívánt teljes 
sikere lehetne. Ha p. o. valamelly rosz alkatú agy-
velő a' vallás igazságainak megismerésére és kö-
vetésére alkalmatlan volna , éppen nem lenne azon 
kérdés fontosság nélküli: lehet e és minő befolyást 
lehet gyakorolni emberi eszközök által a' lélek mű-
szerei nagyságának é-? viszonyainak javítására. Ha 
bizonyos physicai viszonyoknak és foglalkozások-
nak — mint p. o. az elégtelen tápláléknak és öltö-
zetnek , egészségtelen műhelyeknek, lakhelyek-
nek és életmódoknak, az erős és sokáig tartó mun-
kának természeti irányok befolyások következmé-
nyében átaljában a^ idegrendszerre, különösen pe-
dig az agyvelőre munkálni, a1 lélek felsőbb érzel-
meit és tehetségeit megtompítni — 's ha illyen körül-
mények közt az ember nem képes a' vallás igazsá-
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gainak megismerésére és követésére teJjes mér -
tékben felemelkedni : tehát ezen okok és o k o z a -
tok fü rkészése épen nem érdek nélküli. 
Soha és semmi országban nem fogták még 
fel ezen nézetet rendszeresen , és nem vitték k e -
resztül a' vallás taní tó i , még pedig véleményem 
szerint csupán a z é r t , mert a' természet — és e r -
kölc>tudomány álláspontja meg nem engedte sem 
ennek fontosságát kellőleg méltatni, sem azt az 
életbe és gyakor la tba behozni. Talán létezik a ' 
természetnek minden ere jének és e g y s z e r ű s é g é -
nek ol lyan e lő te r j esz tése , melly a ' vallástanitók-
nak u j i rányt fog adn i , ' s annak megfontolására 
birandja ő k e t , váj jon a n n a k , hogy az emberek 
uem ollyan e r ényesek és boldogok mint ők k í -
vánnák , nem azon természeti feltételek be nem 
töltése e az oka legalább rész in t , mellyeket a" 
teremtő a' kivánt siker előkészületeivé rendelt . 
Sokan panaszolkodnak , hogy a' philosophia a7 val-
lás ellen nyilván és alattombau háborút folytat, de 
meg nem gondo l j ák , hogy vájjon maga a1 vallás 
helyesli e azt hogy ők tanításaikban a' philosophiát, 
's annak minden igényeit 's követelései t megve-
téssel lenézik. Az igazi philosophia az isteni aka -
ratnak nyi la tkozása , mennyiben az a' t e rmészet -
ben mutatkozik; minden igazsággal Összebangzás-
ban van a z , 's büntetlenül nem lehet elhanya-
golni — 
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6 , 
// o » s z e r e t e t. 
„Isten egy szívnek egy kebelt te-
remte í igy egy embernek egy hazát." 
Kölcsey. 
Nemzetek évkönyvei hevernek előttünk 5 — 
bennek a" nagyság és törpeség ezer meg ezer t a -
nújelei—mint meg annyi kalauz csillagok ama nagy 
czél f e l é , melly után nem szűnik vágyakodni, nem 
vágyait tettekben éltetni a1 külömben ön lételét sem 
méltányló emberi é s z , mert eme bennünk szokatlan 
emelkedésre szárnyakra kelő é r z e m é n y , melly a' 
rények hervadhatatlan koszorújában vakító fénnyel 
tündököl , 's a ' történet lapjain nem aljas tisztelet-
re késztő bámulattal említtetik, földi por lakát e l -
hagyó leikeinknek fensőbb erőket kö lc sönöz , ' s me -
részen daczolva a ' mulandóság dagályaival mind-
inkább közelítteti a ' nem közelíthető nevezhetlenhezi 
juthatást , kifelé enyhet sóvárgó kebleinknek o l y ta-
lánydús sejditései vonzanak. 
„ E m b e r i s é g " a ' század j e l s z a v a , — „Honsze-
retet'4 a ' hon polgáráé 5 „Szere tn i az emberisé-
g e t " ez minden még romlani nem indult szívnek e l -
engedhetetlen fel tétele , — „Szeretni a ' H a z á t " e -
gyike a ' kebel olly sok , de tiszteletre legméltóbb 
szenvedelmeinek.—E' szóban „ H a z a " foglaltatik a1 
gyar ló emberi szeretet 's véget nem ismerő óhajtás 
tárgyainak öszvege : — és az , ,Ember i ség" ez ama 
számtalan kissebb háznépekre oszolva ezer meg e -
zer t ag egyedekben világszerte eláradó nagy c s a -
f á d , mellynek mindenike rokonunk tes tvérünk ,—'s 
mivel rokonunk tes tvérünk, mindenikét rokonilag, 
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testvérileg szeretni, min lenikét a' kőz nagy czél 
elérhetésére elósegélleni tartozunk — 
Ezrek ajkai hangozzák napjainkban — a' sza-
vak olly dúzs, de tettek gyér napjaiban—a1 ,,Hon-
szeretet" szent nevét, ezrek tartják 's hirdetik „hon-
fiaknak" magokat! igen Ők honfiak, miként a1 
sas fiú, mert sasnak viseli tollait,—-'s noha ma-
gasztalva említenek mindent, mit a' honiföld gaz-
dagon teremt, 's büszke kedéllyel párosult mosoly 
között tekintenek a1 külföld vándorfiára, 's hálát re-
begnek ajkaik az ég urának, hogy őket magyarok-
nak 's magyarhonban s/.ület'.i eng^dé; de vajmi 
csalatkozn ink ha azt hinnők : hegy sziveik szere-
tettül buzog a' kedvednek nevezett hon iránt. 
Igen ők honfiak, mert é!delik a1 hon drága javait, 
— 's ama hitben, hogy csak ők, mert Magyarok, 
—éldelik; — szeretik a' hont, mert ez bőven paza-
rolja rájok kincseit! — Igen, igen számtalanok, kik 
nem szűnnek ajkaikkal szpntségtelenítni a'szent ne-
vet, mellynek valódi értelmét soha magokévá neu 
teszik, 's fájdalom ! mi gyér közöttük ama ajkai-
kon olly sokszor hangoztatott „ho-szeretet" való-
ságos példái!—'s miért?—ez a' kérdések kérd'se! 
ennek fejtegetésére legyenek e" sorok szentelve, 
előbb azomban a' nagy szó „honfi" —és végre a1 
körül , mért kelljen a' hont szeretni?" forgandnak 
eszméink, mert csak < zekből látandjuk, hogy pse-
udó honfiainknál a' „honszeretet" csak mint rendkí-
vüli tünemény, melly szemeiket miként az égen szél-
lyel pattanó tűzgomb ideiglen legelteti, de fásult 
lelkedre hatástalan rémlik, 's a,' két ajk között tom-
pán hangzik el. 
Társas életbe szövetkezénk, mert a' természet 
ama varázs hatalmú szavára, mi szerint ész, és e-
rő c^ak a' társas élet kölcsönös viszonyai között fej-
lődhetik ki 's nyerhet érlelést, — kétségtelenül el-
ismerénV, lio^v az e aber mint ember nem több a' 7 ~J 
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vadon lakójánál, melly éhét csílapitandó zsákmányt 
keresve eszméletlenül bolyong kietlen magányában. 
E' társas élet kedves nekünk, mert,,a' múltat visz-
szavarázsoló ezerféle édes emlékezet, 's másod ter-
mészeti sa átunkká lett megszokottság haszon, ön-
ségünk legcsiklandóztatóbb ütere, és az egyedül bol-
dogithatónak hitt szeretet oidhatatlanúl összefont ér-
dekei teszik azt szíveink előtt nélkulezhetlen ked-
vessé : benne hisszük feltalálni amaz irányt, melly 
valókká teremtve ama boldogító érzeményeket, mel-
lyek sóvárgó kebleinket mint ház család tag—barát 
— "s rokon egyednek betöltik; feledteti habár ideig-
leni szenvedésre mértt pályánk nehézsegeit! — ez 
egyiti birtokunkat,—'s biztosítja ennél is drágáid) 
életünket!'4 Min 1 ezek teremtik hát e!ő a1 társas 
élet méltánylását, 's az ebből valósult társas élet-
ben» szövetkezés izlelt gyümölcsei hála érzetre kész-
tetnek benünket a' nagy mindenség, 's ebben egyi-
tett ,,Emberiség" iránt! — 
Azonban a-1 mi szerfeletti kicsinségre osztatik, 
őnkicsinségében enyészik el! — Kit teremtett olly e-
légnek a5 mindenség, ki magát az egész emberi-
ségnek szentelni akarván annak minden egyede iránt 
forró szenvedelmet hordozhatott gyarló keblében?'s 
miként a"1 nap, ama égi nagy szövétnek, milliárd égi 
testeknek kölcsönzi éltető világát, de a1 világ egye-
tem minden részeire a" pillanatok ugyan azonjában 
eme varázs erejével kihatni elégtelen; mert ki látta 
é j alatt a' kü!ömben egyre ön helyén őrködő napot? 
— igy az emberis, ki csak véges lény, kinek mnt 
ilhnek hatása is csak bizonyos meghatározott kör-
ben munkálódhat, ha a' vak sors arányt nem isme-
rő szeszélyes k< dvezéseiből nagy"s nem épen gyár-
it erejéhez mértt részt inert is örökségül, melly ál-
ta ezrek, s'rl miilomok előtt jóllevő napkint vilá-
golhat, de az emberiség egyetemére olly boldogító 
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Látást gyakorolni a1 nagyok ama legnagyobbikának 
sem adaték! — 
Parányi hát a'kör, melly ben az ekként mos-
tohán korlátoltatni kellő emberi tehetség gyakorol-
hatja üdvteljes működéseit—'s miként szívesen tárt 
karjaink nem ölelhetik a' roppant mindenséget, -
miként a' túlfeszített hárfahúr , — úgy ez is pattanni 
fog 's a1 semmiség örök éjjelü honjába tér emlékét 
is alig alig fen hagyó! — 
Bizonyos körhöz kell ezért kapcsoltatnunk, 's 
megkell határoznunk a' pálya tért, mellynek gáto-
ló ugyan, — de épen csak így czélt értető sorom-
pói között összes működéseink által azokat, kik 's 
eldődeik, velünk 's eldődeinkkel szövetkezének ama 
nagy czél kivivására, mellynek ugyan a' mostoha 
sors gyéren érlelteti üdvteljes gyümölcseit, dejnelly 
után mind e' mellett is neui szűnnek oldhatlanúl ég-
ni vágyó kebleink,—azokat, kiknek velünk ugy a-
zon édes nyelvet rebegnek ajkaik , kiket ugyan a-
zon szokások lánczolnak együvé, kiket ugyan a-
zon közös őseink szültenekj — szóval azokat, ki-
ket velünk a' föld nagy tömegéből ama kiválasz-
tott egyik térecskéjén bal'sjó szerencse hol mosolgó 
kéjei, hol sújtó vészei kötnek össze, s választa-
nak egymástól,—szeretve 's boldogítva, önmagun-
kat nem pillanat szülte hév mámorában szerethessük 
— "s boldogíthassuk , — 's kicsinben ekként tisztel-
jük a' nagy „Emberiséget!44 — Mit ha meg tevénk 
a' pálya tér, melly választásunk tárgya lőn, *s 
mellyen haladva a" czél felé, leéljük az életre mértt 
kevés napok kedv s^ bánat tirka egyvelguperczeit 
—„Hazánk'4—'s mi benne „Honfiak." 
A' „honfiu szó ekként két eszmével parosúl, 
egyik a' „hou"; inásik az emberiség iránti végtelen 
szeretet öszvegének kincsinben érlelt „Honszeret/* 
A' világ évezredeket túl haladó történetei sok 
neveket mentének meg a'feledés sötété jeléből, mel-
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lyek ugyan sokszor mint a" nagyság előképei állnak 
a1 törpe utókor előtt,— de ezek között valódi hon-
fiakról, igen kevésről emlékeznek lapjaik!—Amott 
látunk egy nép zsarnok Diocletianust vagy ^elioga-
balt, —egy kegyetlen Nérót, vagy Dsengiskhánt, 
—egy Caligulát — egy Hanibálnál nagyobb kato-
na , de Caesarnál rosszabb polgár Napóleont, és 
több számtalanokat, kiket éltet ugyan — mint mon-
dánk a1 história—de vajha nem léteztenek ! sóhaj 
között kiált fel a1 szó legszentebb értelmében — 
„ember" olvasó! — Imitt látjuk másoknak szinte él-
tetett neveiket,— nrellyekhez a \ ,Nagy í l szó is mel-
lékelve lőn, lehet, nagyok valának tetteik, ' se -
xért bámulat tárgyai 5 — de nem voltak nagyok ab-
ban, mi az emberiség hálateljes tiszteletét fogta 
volna érdemleni,—nem voltak azok^ kiket a' két 
Grachus, — Fabiusok , — egy Themistocles, — egy 
Cató ,—egy Mark Aurélben nem szűnik hódolva 
említeni a1 tettek feletti ítéleteiben olly kérlelhetlen 
história, — nem szűnik a1 nagyLeonidásbanSparta 
ama nagy fiában, — nem Regulus—Roma dicsősé-
gében, — 's nem—ne hogy e' honnak egyetleneit 
feledve sértnők őket hamvaikban! — egy Zrínyi 
Miklósban, Szigeth ama hós bajnokában — kik nem 
ugyan az egész emberiségért,—csak honjokért tud-
tanak a'kora sirba szállani, ama sirba, melly fe-
lett ez egy halálért is, a' nemzeteket hálára ébresz-
tő Genius szüntelen őrködik! — 
„Miért hát a' „honszeretet4' gyér példái?"— 
fogja kérdezni magának a'végtelenségnek is léte 0-
kát fürkészni szerető emberész ; midőn semmi 
s m lehet erős, semmi sem nagy , és követke-
zéseiben tiszteletre méltó, ami czél, 's határ 
nélkül szét ered, aminek pontja, mellybe ösz-
szevonuljon, honnan mint folyam ezer árjai, el-
ágazzék. — 'S miként csak ezért is kellene min-
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den egyes embernek saját hazájáért munkálni, ezért 
szerelme egész erejét hazájára függeszteni; — ak-
ként csak ezért, és rem másért kellenék a"1 legszebb, 
legrendkivülibb letteknek csak— ismételve mondjuk! 
— illy szerelem kútfejéből származniok, 
,,Igen!k< felel mindezekre a" hosszas fontolást 
már már únni kezdő rideg ész: - „erre erény kell6' 
erények legnagyobbika, — polgári erény : — erény, 
melly önségünk — eme legtöredékenyebb sajátunk— 
megtagadásában áll. — Megválni pillanatnyi kéjjé— 
inktől, — feláldozni ezek élvezetét, — megtagadni 
sokszor azt, mi javunk, mi lételünk boldogságát 
teremtené , — nem ritkán emberi hajlandóságunk , 
vagy evvel harczoló gyülölségünk keserű elnému-
lásában,— igen! ez áldozatokban — ha áldozatok 
lehetnek hazánkért!— ezekben sarkallik a' polgári 
erény. — 
'S mi csekély ez áldozat ama jő tétemények 
tömegéhez képest, mellyek a" társas élet által reánk 
naponta hárámlanak, mi csekély ahhoz, mellyet, 
a' hon joggal követelhetne javait éldelőitől ? — 
Valóban ha a' tárgy méltóságához inért ünnepi ko-
molysággal elméikédendünk ama jótétemények fe-
lett, ama ezernemű kéjelmeink kielégített tárgyai 
feleit, mellyeket — valljuk meg őszintén: miért ? "s 
mi joggal? éldelni szerencsések, 's kétszer boldo-
gok vagyunk, nem tudjuk, nemde mindent, min-
dent4* mit az élet oll\ kor kedvező órái között habár ar-
czaink vérizzadásával tulajdonunkká gyűjtget nk,— 
mit e' szó ,,szerelem'' láng hevű mámorában szorí-
tunk karjainkba ,—javainkat, kincseinket, csalá-
dunk , s ön életűi ket is naponta, sőtt pillanatonkint 
felkellenék érette szentelnünk !k4 — Vagy talán mi-
ként kelet hudithatlan regényes zsarnoka, daga-
dó bibor pamlagán ülve ürítget kelyheket, mellyek 
nektárát már már ön emberi voltokat is feledni kezdő 
rabszolgái érleltetének izletteljessé, — mi is in-
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gyen éldeljük a' hon legszentebb javait? — ha hasz-
nálni tudjuk , \s élvezni a' társaságot, ugy mégis 
kelletik tennünk mindent, mi annak léteiére, miau-
nak fentartására, rni gyarló erűnkből kitelik,—Nem 
kell é a" kert növényét öntözni, nem ápolni, ha Íz-
lel ;i akarjuk majdan gyümölcseit? avagy pazar ke-
zeink nem sokszor vásárolják é meg, nem gyak-
ran a1 bűnt magát ? — 'S nem sokkal természete-
sebb é , nem sokkal iidvösöbb ott, hol "s ha tenni 
akarunk, ha tennünk kell, illyesmit mindnyájunk-
ért,— az egész nemzetért,— ezeknek öszvegéért 
— a"1 hazáért cselekednünk? 'S mégis mi ke-
vesek mondánk elméletünk elő soraiban, 's ismé-
telve mondjuk: az igaz hazafiságnak tiszta példái?! 
— 's ama erények erén)e mért futja a' halandó em-
bernek külömben ezer szenvedélyre tárt keble bel-
sejét?— nem másért bizonyára, mint hogy az em-
ber értelme 's érzelme körét gondosan nem szélle-
siti, keskeny 's mindig keskenyebb határok közzé 
szorul, szemei az egész tekintetétől elszokánakj's 
parányi birtokában, háza falai közt elszigetelve csak 
önmagát nézi, 's a1 legszorosb, legegyeíeuiesb , 
legszentebb kapcsolatokat nem láthatja." — 
Miután tehát emberi erő, és ész csak társas 
élet kölcsönös viszonyai között fejlenek k i , — ér-» 
lelést is csak akként nyerhetendnek ha a' társa-
ság szerencsésebb, szebb, dicsőbb hazává alkot-
hatván magát polgár egyedei is részükről 
nem késnek mit is elmulasztani, mi a' nagy czél fe-
lé való haladhatást lehetőleg elő tudj i segélleni 's 
azt, mit éber álmaikban sokszor túlságos képzemény 
is teremtett elő, nem késnek valósítani hideg vér 
mérsékleti, 's honfi érzelem éltetett tetteikben.—'S 
nekünk Magyaroknak, ,,nekünk kivált kiket törvé-
nyeink nemzet névvel illetnek, kiket ugyan azon 
törvényeik a' közdolgokb-ni részvétre jog 's kö-
telességgel egyiránt látnak el ,— nekünk van tárva 
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az út, a' pálya mellyetEpikur közdolgoktoli elvo-
nulást, és magányos kény élvezést engedő elve el-
lenében már Stoa bölcsei ama tan eszméjökben: mi 
szerint minden polgár közdolgokkal foglalatoskod-
ni tartozik, előnkbe szabtanak",— 's noha, miként 
hazánk egén örökre tündöklő, :s vajha az embpri-
ség 's hon javára testileg is akként örökre élő , 
mint név emlékére balhatlan Deák Ferenczünknek 
e1 helyt közölhető szavai hangzanak:
 V A' Magyar-
nak honszeretetét sem a' múltaknak lelkesítő emlé-
kezete, sem a1 hiúság, sem az önzés nem támo-
gatják annyira, mint más nemzetekét, a' hatalmas 
Rómaiak, "s a1 szabad Görögországnak szabad 
polgárai lelkesedést meríthettek hazájuknak törté-
neteiből, büszkék valának nemzetüknek nagyságá-
ban 's dicsőségében, 's érzék: hogy az ő hazájok leg-
jobb , legb:>ldogitóbb. A1 Franczia, az Angol szin-
te lelkesedve tekintenek vissza történeteikre, szinte 
érzik: hogy Európában nincsen haza, melly ne-
kik annyi kényelmet, annyi szabadságot, annyi 
biztosságot nyújtana, mint a" magoké; — a' láng-
keblü Olaszt feldúlt szabadsága romjai között a' 
classicai hajdankor tüze lelkesíti, —az Oroszt leg-
alább hazájának óriási nagysága emeli; de a' ma-
gyarnak mindezekből igen kevés jutott, történeteink 
csak átok szülte visszálkodásokra, csak életért Js 
megmaradásért levivott véres harczokra mutatnak, 
kevés azokban a1 polgári erénynek tiszta példája, 
kevés a1 fény pont, melly forró önérzettel keblün-
ket emelje, hiúság nem ketsegtethet bennünket, 
mert hiszen Europa csak alig tudja létezésünket, 
's Afrikánaak számos coloniai talán ismertebbek más 
nemzeteknél, mint honnunk, mellyet — termékeny, 
de miveletlen Coloniának tokint a' külföld. Jelenünk 
nem fényes, 's nem annyira boldogító hogye'rész-
ben más nemzetekkel vetélkedhetnénk.—Jövendőnk 
Isten kezében vagyon." — „És még is van az em-
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herben egy tiszta forrd érzés, melly mindezen segít-
ségek nélkül buzgón ragaszkodik a1 hazához, Js 
nem tartom jó embernek, nem tartom Magyarnakki 
e1 szegény bazát jobban nem szeretné, mint akár-
melly fényes országát Európának.4' —Mert „kinek 
szivében a1 haza nem él," - hogy annak szavaival 
végezzük bé sorainkat, kiével azokat megkezdénk 
—„az száműzöttnek tekintheti magát mindenhol, 
\s lelkében üresség van, mit semmi tárgy, sem-
mi érzet benem tölt<c — 
5. 
A) Hazai Literatura. 
K ö n y v i s m e r t e t é s . 
,,Aborigines et incunabula Magyarorum ac Gentium 
cognatarum, Populi pontici, Pontus. 
Disquisivit Georgius Fejér Bibliothecaríus Hegíus. 
Budae typis Vniuer. Regiae Vngaricae. Anno 1 8 4 0 . 
In quarto, pag. 1 4 3 . Cum duabus mappis. 
Ára 1 ft. 15. kr. ezüstben. 
Av-Szerző kitelhető szorgalommal, 's a' bel-
és külföldi kútfők hív használatával egybe szer-
kezteit munkáját mult esztendőben olly reménnyel 
b o c s á t á közre, hogy tudományos nyomozásai, az ed-
dio-i v é l e m é n y e k ' vizsgálatai, 's kritikai észrevéte-
lei* újságokra nézve, a1 kérdéshez értő Tudósok* 
fio-velmct érdemleni, 's vetekedésöket felingerelni 
fogják. 
A h o z , felszólítására az előszóban, a1 Buda 
Pesti n é m e t Ujság-Iróján kívül, tudományosan, s z e -
Tud. Gyújt. TI Köt. 1841. 8 
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rényen, illendőképp* senki nem szólván, bátorkodik 
azt, a' külső Tudósok' példája szeréül, önnön ma-
ga az olvasó községgel tiszteletteljesen ineges-
mértetni. 
1 Az író miiitfenek előtt a' történet-jegyzetek' 
eredetére vissza tekint; a' tört< net-irások kezdetét 
Krisztus' születése előtt 's után elhatározza; a' 
Történet-írókat üdőkoraik szeivnt előterjeszti: 1 — 
7dik lapon. A' törtéin t- emlékek» t (monumenta ), 
a1 jelesebbeket esmérteti: 7—8 lap. .sy.ól a' nyel-
vek' tulajdonságáról, mint a1 népek"attyafiságának « 
legbizonyosb tanúságáról: lí lap. Kiierjed ezen 
kútfőknek használtatására szükséges szabályokra is 
mellyek' elhanyaglása zűrzavarba liozáHistóriai es-
méretünket. 9 —12. lap. 
II. A' Földtajekok1 tudata legszukségesb lévén 
a' Historikusnak, ne liogy a1 Caspiumi tengeren 
innen lakottakat túlra, az Európában törté, t ketA-
zsiába belyheztesse, mint Íróink egyike, másika 
is cselekedte, a' földleiratok1 eredetétéréntvén, a-
zokat, kik önnön tapasztalássokból írtak, mintHero-
dot, Xe ophon, 8trá' ó , a1 többiektől, kik mások' 
tanúságából vagy csupa hallomásból tudósitának, 
megkülöinböztetvf n ; az A z o w i , vagy is a' fekete 
tenger1 mellékeit fogja fel. Ezen alól ugyan napke-
letről nyugatra: (Choleliist, Anneniát, a1 régi Syriát 
(Cappadociát) Paphlagoniát Bythiniát; 's legbőveb-
ben az ezek és fekete tenger' közötti karéjt, melly 
Pontus tartománynak neveztetik, rajzolá le. Ré^ -
g'tebb lakosi közül kiemeli a1 Hunokat, Tibareket 
(Abarek^t) Ciia'ybeket (Biserineketj ; Makrókat, 
Philireket (Bilereket) Beckireket, es Yíosszinokal. 
A1 fekete tengeren íölül elhatározván az igazi Scy-
thák' lakhelyeit, Don vizén tol a' Maeotákat, Bü-
dinokat, hiszagetákat, Szarmatákat, Yurkákat'saL 
Volga vize mellékéig esmerteti. Jegyzi, hogy aJ 
ÍDon, Volga és Jaik \izek közötti föld hajdan u-
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gvau Vf/orimvák ; honni íróinktól pedig, Do/Uiá/w*y 
Mofjeriúuuk és Haskardi ának neveztetett; másképp 
Asiat Scythiának l í á — l a p . 
Ili. Előszámlálja a' Hunok, 's magyarok' ere-
dete, őseik 's lakhelyeik eránti különbnél különb egy-
mással ellenkező véleményeket; Hő>zör agyait a' 
külföldiekét; azután a' liouunkbelieké.t: HA Kind 
Andrásét, Desericzktj Inczéjét, Prá/ Györgyét, 
Horváth Istvánét és Kis Bilialél; és hiányaikat fe|-
tegeti. Ezjláu bizonyos fény pontokat, \s határ 
szabályokat tűzvén ki, azoku ik őselejiket, 's ere-
deti lakhelyeiket Poutus tartományában, melly eddig 
tekéutelbe nem vétetett, uyou.ozza 
IV. A' Hunok' bölcsőjét, eredetét, a' Diospoli 
és Persepolisi emlékekre, és Berosus, Coiistantiu 
Mauasses' tanúságira né^ve, a1 Pontos tartomány -
bau leli fel; 's igazulva találja boni legrégibb ha-
gy ou> anyunkat , liúgy a' Hunor és Magrn* népség 
eredeti lakhelye Evilát volt, melly elejénlen Per-
sísnek, utóbb Pontusuak neveztetett; a" Malienok, 
Szyrusok, Armenek , Tibarek, Kalibek1, Sákák' 
szomszédságában. Biztosítja Ctunaua város neve-
zeléuek eredete Iris vizénél, melly közép száza-
dokig fenatartá emiékezelöket; 's a' régi zsidók ta-
núsága, kik az Unuokat ide helybezteték; 31—33. 
lap. Hogy ezen bölcső helyüket elhagyva még 
Krisztus előtt a' Kaukas' szorosain át, ennek öb-
lébe költöztek, 's a1 Roxoláuok' szoaiszé.lságában 
telepedtek le, bizonyos; ezt nem csak azon honi 
hagyományaink, hanem a' külföldi Törté uet-Jegy-
zók' tanúsába, 's a' Kim ki^a (Porta Cdiaiiia) ne-
ve is valósítja. 33 — 3íi. lap. Innét napnyugatra, 
északra, és napkeletre terjedtuk-el. A' n.itj;iyuga-
tiak a1 régi Fin vau;y Fen földre jutottak Dana vi-
zének torkolatján fölül, 's a zárt Finneknek tartat-
tak, Az északiak Don és Vol^a köz itt tanyáztak, 
^evőket megtartván. A' u »pkeletiek Cispiu.ui teu-r 
8 * 
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ger* túlsó paríjaiia vonultak, és fejér*~) Hunok-
nak , vagy Ephtálitáknak neveztettek a' fersia ba-
tárinál,— Az északi Hunnok fagyos fészkeikből ron-
tottak ki Ammian Marcellin, ftz. Hieronom' tanu-
ságai szerént, 's a' legyőzött Alánokat, a' napkele-
ti Gothokat és más nemzetségeket magokkal von-
ván Dacia-Pannoniába hatottak a' negyedik század 
felé, 's elhatalmasodtak leginkább Attila királlyok 
alatt. E z e k , hogy a' Magyarok' rokonai voltak, 
nyelvök' fennmaradott szavai bizonyítják: 36 — 41. 
lap.—A' Gothoktól és Gepidáktól leveretteknek ma-
radékai Maeotis tavához visszavonulva, Utigurok, 
Kutigurok és más nemzetségekre oszolván , rész-
nyire egymás elleni háborúkban enyésztek el, ré.-z 
szerint kioviánál a' Magyarokkal egyesülve öszve 
elegyültek. A' napnyugatiak a' Slávoktól fölebbés 
fölebb tolatván, Északi Európában, Finneknek, 
Lappoknak, Karjeleknek és Aesthiaknak neveztet-
tek el Hogy ők eredeti Hunok, nyelvökneka'ma-
gyarral hasonlatossága bizonyítja, mellyet láthatni 
az 53—55 lapokon. Az északi Hunnok' maradékai 
Permiekre és Sirjénekre szakadoztak a' felső Vol-
gánál; aíyafiságokat nyelvöknek a' Finnekével, és 
Magyarokéval egyezése nyilvánítva : 56 — 57 la-
pokon.— A' napkeleti Hunnok is , minekutánna a1 
í ersákkal sokáig vetélkedtek, a' Terkektől # # ) 
#) napkeletiek' szokása szerént fejéreknek neveztet-
tek az olly népek, kik királyok alatt é l tek, mint 
Székes Fejerv&rról szólván megbizonyitám: így a1 nap-
keleti Kunok , Kazarok és Bolgárok. 
A* Törökök eredetének, "s nevöknek bizonyítására, 
szolgáljanak ezek: „Wenn man statt Tnrces bei Pom-
ponius Mela ( 1 , 19) , Tnrcae bei Plinius ( V i , 1), mit 
den besten Herausgebern nach Herodot ( J Y , 22.) 
Jurcae nder EurcUe l iest , so geschieht der Türken 
nicht fn'iher als zu Anfang des fünften Jahrhunderls 
unsrer Zeitrechnung Erwähnung. uud y\var bei fini-
schen Geschichtschreibern Dieee erzählen, dass fünf-
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megaláztatvák, nem különben különbféle nemzetsé-
gekre ágaztak el: illyenek voltak 1) azok, kik 
hundert Familien der Hinng-nu unter ihrem Anführer 
Asuna ihre ursprüngliche Heimath im Peleang ver-
liessen , und sich den Sehen-Shan, oder Schuan-Shuan 
unterwarfen. .Sie Hessen sich am fusse eines Berges 
nieder, der die Form einps Helmes hatte. Da nun in 
ihrer Sprache ein Helm ( T e r k ) Tukieui : nach sine-
sischer Ausprach genant wird , so nahmen Sie davon 
den Nainen Terk (Tukieui) an. Dieser Name kommt 
dann noch häufig bei ihnen vor, und es wird nament-
lich erwähnt, dass die Tukieui früher Hinng-nu, spä-
ter auch Khitan genannt wurden, und dass die Mong-
gu und Tata zu ihnen gehörten.—Wenn man berück-
sichtigt , dass die türkischen Völkerschaften ihren Na-
men selbst Terk schreiben, und auch so von Persern 
und anderen geschrieben werden , so muss man sich 
in der That wundern , dass keiner der Gelehrten da-
rauf verfallen ist, diesen Namen von dem türkischen 
Worte Terk abzuleiten . welches wirklich Hehn be-
deutet.—Es findet also dass aus der Sprachkunde g e -
wonnene Resultat in den authentischen Geschichtsquel-
len seine Bestätigung1. Es sind Völker eines Stam-
mes, welche bald als Hiungnu, bald als Tukiuei, Khi-
tan, Mongolen, Tataren, zu verschiedenen Zeiten, und 
an verschiedenen Orten in der Geschichte auftreten » 
und deren drei Himptzweijfe wir heutzutage mit den 
Namen Tunguse n , Mongolen, Türken bezeichnen. 
Wass des letzten Namens heutige Bedeutung anlangt, 
so ist sie enger, als sie ehemals gewesen seyn inagt 
nur noch die am kaspischen und schwarzen Meere 
wohnenden Völker türkischen Abkunft, welche man 
gemeinhin nach russischer Autorität Tataren nennt, 
wollen selbst nicht anders als Türken genannt seyn ; 
ihre Brüder in Constantinopel dagegen schämen sich 
dieses Namens, und legen sich den Ehrennamen Osr 
manen bei, während das Abendland und gerade Sie vor-
zugsweise Türken zu nennen gewohnt ist.4' H. C. v. d. 
Gabelenz) Zeitschrift (Kunde des Morgenl. II. B 1. H. 
S. 7 1 3 . ) — A z o n Terkek , vagy Törökök, Turkusok, 
a' Caspiumi Tengerig kiterjedvén ax Ugoriát is meg-
hódítók. Lásd Theophilact. Symoc. edit. Nieburn 1834. 
283—284. lap. 
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Abar név alatt Volgán áttörve , a' Gepidákat 
legyőzvén, Dacia-I>an»"niában hatalmaskodtak nagy 
Karol7 üdéjéig; az ettől megverettettek részszerént 
a' Bolgárok között enyésztek el, rfszszerint Kan-
kas'hegyei közzé, a'Kunság' kerületbe, vonultak. 
Eredeti nyelvök a'magyarokéval atyafis volt, már 
Lesgusokévá fajzoit el 2) A' Lázárok, kik a' 
Volga torkolattyán fölül telepedvén le. Kuma vi-
zéig terjedtek. Unnoki:ak neveztetnek nyilván az 
Író' tói A' Volgán innensők az Araboktól kiü-
zettetvék, Chrrimeába nyomultak elé, és Boris-
tenes és Don vizek közit laktanak Fokete Kazar 
név alatt. Közülök a' Chabar nemzetségek egyike 
hf keresztül ment magyar sereggel egyesültek: 's ho-
nunkban osztoztak. A" többiek a* görög és Orosz 
hatalmasságoktól emésztettek el. A' Volgán túlsók, 
fejérKazarok, kereskedésök által lettek nevezetesek; 
az Isláinra t« rtek 5 tizedik század'végén az Oro-
szoktól ezek is kipusztíttattak. Némelyek honuuk-
ba hatottak és lsmaelita nehezet alatt esmérete-
sek. 3) A' Paczináczü'kk, ezek Kipcsákban, a z U -
ral hegység'horgosiban , azüzusok és Chazarokon 
alól lakianak; ezektől kinyomaitatvák , a'Magya-
rok' szállásait Lebediásban, és Atelkuzuban tulaj-
doniták magoknak IXdik század végével: a' Gö-
rögökkel és Oroszokkal versengettek ezentúl. 
Szünetlen csatázások után vég pusztalásra jutot-
tak. Maradékaik a'rokon nemzetségekkel olvadtak 
öszve. Eredeteket Kankar tulajdon nevök, 's Er-
tem, Gyla, Uorotalmat, Sirulialpé 's több neveik 
jelengetik. 4) Az Uzok , Azok , Volgán tul és in-
nen szállásollak. Ezek íizék ki a' fejér Chazarok-
kal a' Patzináczilákat ; 's ezeket elis pusztították a* 
Görögökkel Borisz?lienesig terjedve; Vniioknak ne-
veztetnek nyilván CzedreiiusfóI és Commena Anná-
tól. A' Mongol-Tatár'pusztítás elöl Kuten királyok-
kal nagy részént Moldvábol és Havas alföldről Ma-
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gyarországba vonultak IVdik Béla királyunk alatt. 
A' többiek az Oláhokkal elegyedtek öszve.—- Azon 
napkeleti Hunoknak nénifi némii maradékaik a'Per-
sia határain említtetnek az utazóktól XIV. századig: 
57 —8ldiki lapokon. Ezen nemzetségek Törököknek 
is neveztettek, mert tolök lakhelyök, Ugoria , el-
foglaltatott. 
V. A' Ti bar ok, Tabarok, 0 bárok, Abarok, 
tulajdon ne vökön Varok, a' Hunok körül laktafc 
napnyugatról és keletről. A' Hunokkal Caspiumi 
tenger' napkeleti mellékére szakadtak Hatalmok 
és ügyességök által nevezetesek lettek. Ezek'ne-
ve alatt hatottak a1 szökevény llunok Európába 
és Dacia-Pannoniába Minekután a a'Törökök el-
len sok üdéig magokat fenntartották ; végre Chi-
nai Birodalom' szomszédságába futamíttattak. Mi 
történt legyen utóbb velők, tudtunkra nincsen*, 
8 0 - 8 5 lapon. 
VI A' Makronok: eredeti lakhelyök Fontus 
tartomány volt: mert számtalan írók közül egyik 
se mondja őket ide jövevényeknek : pedig „Ahorigi-
nes sunt, quos aliunde venisse, nulla memoria 
est/4 mond Leibnitz. A1 Makronokat leginkább 
inegesmérteíék H^rodot, Xenophon és Strabó, lá-
tó tanuk, 's Kanandai Scylax. Ezen Makronokat 
a' Magyarok1 őselejinek valljuk : mert évkönyve-
ink egyetértőleg EviUtban , melly utóbb Persis-
nek neveztetett, helyheztetik eredetöket; az az 
Pontusban. Itt tűntek fel tagadhatatlanul előszóra* 
Hunok, a Magyarok'testvérei; a' Magyarok' nyel-
verakva van Syrokaldaeai szókkal, ezen szerű hajli-
tásókkal illesztetett; ezeket se Egyptusban, se 
máshol magáévá nem tehette, egyébb Syrochaldae-
a szomszéd ágában, Pontúdban; A" Makrónok 
Makarokwak isjScy'axtóI, ^/ffy^rsoknak az Arria-
nustól neveztetvék, a' Magyaroktól kíilömbözöt-
tek nem lehetnek. A' Cholkisi évkönyvek is fenn 
\ 
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tartják a' Magyaroknak, mint szomszédaiknak em-
lékezetét mainapiglan.—Eredeti lakhelyöket a1 Sán-
noknak, vagyis Tzánoknak hagyván, a1 Hunok-
kal a' Kaukasi öbölbe költöztek, 's Kuma és Te-
rek vizek között szállottak le. Itt esinérteti őket 
meg Chorenei Armen író, mint GudaMagarokat 
a' líavennai Geograf mint Makarokat, a' Üerbenti 
évkönyv mint Mofjolokdit a' Hunnok , Kazarok, 
Bolgárok' társaságában. Itt maraszták fenn szállá-
saik' neveit: Nagy és Kis Magyar nevezetek am-
iatt a' Czerkassiai, 's más szomszéd népek tud-
tára. — Innét hetedik század' közepe táján a' vak 
buzgó Araboktól, minekutánna, egész Persia 's 
Armenia urai lettek, lakhelyeikből kimozdittatvák , 
Terek és Volgán tul, az Ural hegység' völgyébe vo-
nultak , a1 Bolgárokkal együtt; azon Derbenti év-
könyvek szerént; itt szorongatta őket Oghus Bán; 
„Chanus Oghus tradidit ei (Kiptschak) notabilem 
exercitum, ut bellum iuferret Urussis, Vlachis, Mad-
scharis et Baskiriis, qui habitant ad Tin (Don.) 
Atel (Volga) Jaik (Ural); itt emliti őket a' bárson-
ban született Constantin először mint Mazzaro^ni\ 
itt lelték fel az Utazók a' Nagy Magyar Orszá-
got; itt maradtak fenn az ő maradékaik Meger-
ják nevezetök alatt orosz nyelv szerént. Innét 
884-ben Almus vezér alatt új hont keresve, a1 
pusztákon átkelve, Volgát bőrzsákokon átuztaU 
ván, 's két felé oszolván, az első Susdálnál és 
Kiovnár táborozván, innét hét Kunnemzetséggel 
egyesülve, 's számos Oroszoktól késértetve, Kár-
pát havasit meghaladá és Ungh vizénél telepedett 
le. A' második azon helyen, Kázariához közel, 
*) Ezen Chazáriának különböztető helye Sarcéi, melly-
ről mond Constantin Cs, $arcß/»Chazarorum oppidum est, 
ín quö praesirliarii sunt, singulis annis permutari soli-
ti. Significat Sarezel apud ipsos Album Hospitium , 
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melly utvezéré'ől LeAediaslól vette nevét, Cliid-
más, másképp Chyngul (Yngul} vize körül tartóz-
kodott három esztendeig és Ohabar nemzetségek-
kel szaporodott a'889ben. A' kiűzött Patzinacziták-
tól innét kinyomattatvák, Atelkuzuba, azaz: ama 
vizközbe, mellyet l3og,Prut, TurJujlTzi^és Szeret vi-
zek átfolynak és igy Moldvába vonultak; innét is 
tülök és Bolgároktól kifolatvák. Alt , Körös, Ma-
ros , Teines és Tisza folyók között telepedtek le, 
's az e l s ő csapattal egyesülve az oláh és bolgár bir-
tokokat, Nagy Morva országát és Pannoniát elfog-
lalták 8 9 5 - 9 0 1 . esztendőben: 8 5 - 9 7 . lap.*) 
VII. A1 Pontiisi Ohalibesek a' vas' müvelteté-
sétől, 's aczél-készítéstől neveztettek el a' Görö-
göktől és Rómaiaktól; eredeti nyelveu tehát Vas ne-
, quod aedilicatum est a Petroqa (Graeco) ad Tu/iaÍ$s 
locuin."—A üanubio ad urbem laudatam Sarcéi usque 
dieruiu sexaginta iter est" de Adin. Imp. cap. XLtt . Kíi-
lömböy.tető fekvése: az Uzok és Alánok közelében; 
„Chazaris hélium inferre Uzi possunt utpote conter-
•ilitni. Sie etiam Pj-inceps Alaniae,'£quia nn\eni Cha-
zariae Uepiones Alaniae adiacent/' ott lap X. Már Sar 
rel vára, Tanaisvize, az Alánok , Volgán tul , Kama , 
Viatka , Chilmás vizeknél nem voltának , hogy tehát 
a' G'onstant intól említett Chazaria, mellynek szomszédsá-
gában volt hebcdias, Chilmás patak mellett feküdt lé-
gyen ; ennek vitatása Kállai Ferencztől, Magyar T. 
Társaság1 tagjától, kézzel markolható Geographiában 
járatlanság ! 
*) A' Magyarok Constantin császártól 's más némely- • 
lyektól , azért neveztettek Terkeknek, Turkusoknak: 
mert Ugoriából jöttek ki, melly a' Turkasoktól meg-
hódoltatott: a' más külföldiektől pedig Ugereknek Un-, 
gereknek , Ungaroknak ugyan azon okból mondattak : 
mert Ugor országbol költöztek Európába. Nestor által 
azért neveztettek fekete Ugerek mert királyok nem volt, 
Lásd de Peiegrinig nominibus Magyaromul, antiqua-
rutii sedium indiciis. 
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viiek voltak, azért Bizemktieb, Zf/^oreknek is 
mondattak; "s onnét eredeti Bes Mese ii)ö, és l!e-
zermény nevök is. A' Magyarokat napi») iigatra 
és napkeletre környékezték. Minekutánna résznyi-
re kiköltöztek a' fekete és Oaspiunii tenger között 
elterjedve, esmérte őket Jemandes IV/.?, tulajdon 
nevök alatt; Nester IVess és /foá-kurt nevezetöka-
latt; esmérték az Arab írók mint Pa^karfokal; má-
sok még mint /falusokat, melly névből letta'Bis-
senus. A'Hunnok és Magyarok" kikölröztökkor Vol-
ga innenső partyán laktak, a'Fejér Kunok'szom-
szédságában. Némellyek elejénfen mindjárt Magyar 
Ilonunkba jöttek Zoltán Fejedelmünk alatt, és ő-
rökké tétettek Mosony és Soprony vármegyében; 
mások meg Geyza, Nz István, Salamon és II. 
Geyza királyok' iidejében, mások pedig Calyhs, és 
Kalixtus név alatt érkeztek ide. A' lakbelyökben 
megmaradtak Volgán túl is elterjedtek BasUart, Bas-
kír és Basknrt nevezetük alatt; maradványaik No-
ga, Kazan, ()*za tartományokban és Siberiában mai 
napiglan találtatnak. Mivel Strabo nyilván vallya : 
hogy a1 Pontúéi népek ngyan azon nyelvnek voltak, 
bizonyos, egykor ősi Kun-Magyar nyelven beszél-
lettek; ámbár a' Baskírok egy üdeje ezt a' Török-
tatárral felcserélték ; de ivadékaik a' verhenyeges 
üstökűek (Sari-lstekiek); másképp Ostiákak , Vot-
jakok, Vogulok, és Kondinok, a Török tatároktól 
távulabb lakván, mind eddig velünk rokon nyelvűek, 
mint szótárokból kitetszik: 97—118. lap. 
VIII. A' Pitilerek P o n t ú i n Magyar őseink' 
napkeleti szomszédai voltak; misképp Biler, Balar 
és Bolgár nevet viseltek. A' velők kiköltözöttek, 
Kaukas öblében telepedtek le. Az Araboktól a' 
Magyarokkal együtt innét kitolatvák rés/int Duna 
torkolattyához vonultak és sokáig a' Görögöket há-
borgatván felsőMoesiába átkeltek a'Slávok közé, 's 
Szláv ajakuak lettek; nem csak Dráva és Száva 
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vizek között, hanem Dunán innen egész Daciában 
elterjedtek, kivált a' hamis Abarok' elpusztulta ti-
tán. Ezek a' fel.ele Bolgárok. Ké«zint pedig a1 
JV1 agyarok kai Török és Volga vizeken tul, Káma 
és Viálka vizek környékében szállottak meg. Az 
Oroszokkal , 's más északi népekkel nagy keres-
kedést űzlek. Ezek a' Fejér Bolgárok, A' fejér 
bolgárokból is némellyek honunkba szálangottak és 
Pesten nyertek lakhelyet. Hogy eredeti nyelvök 
a' m énkhez rokon volt: fenn maradott néhány sza-
vaik is: llaltavkv , Só war, Almás, eléggé tanúsít-
ják. A' fejér Bolgárok1 roppant épületeiknek romjai 
ott inainapiglan láthatók; a' feketék maradékai pe-
dig a Török iga alatt nyögnek. Mindkettejek Ma-
koknak is mondattak: azaz:pásztorkodó népnek: 118 
—123. lap 
IX. Ezen Bilereknek iPontusban tős szomszé-
daik voltak a' Rechirek; tulajdon nevök lévén TVe-
re; ezen név alatt tanyáznak a' kiköltözötteknek 
maradékai a' felső Volgánál a' Mordwinok és 0 -
roszok közölt Hihető, hogy a" Bolgárokkal vonul-
tak ide. Elég számosak, mai napiglan, Tschuwások-
ra és Tscheremisekre oszolnak. Velünk rokon nyel-
vűek : mint szótárok tanúsítja. Hogy közülök is né-
mellyek honunkba költözködtek volna, nem állít-
liattyuk: 123 — 127. lap. 
X. Hogy azok is , kik Pontusban a' Tibarok-
Varok és Magyar őseink között laktanak, 's a'^ tor-
nyaiklól Mos in eh, Mosinecusok neveztettek, a'Uol-
gárokkal és Werekkel kiköltöztenek, bizonyos: 
őket a1 Géták mellett Mosyuohnak nevezi Tibullus; 
.Jornandes a' Wolga innenső partyán Morcoknak, 
Mordetiekueb , Constantiu Császár Mord ráknak ; 
az utazók Moxeleknek , Mordváknak , Mor-
duinoknak
 % magok pedig magokat Moksákwók 
mondják. így neveztettnek a' Török - tatárok-
tól is. Ezeknek maradványaik legszámosab-
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bak ; nyelvük legkimiveltebb, és a' Fin — Magyar 
szólláshoz leginkább hasonlít: mint szótárokból és 
hajlítgatássokból látni való: 127—135 lap 
XI. Ezekután következik a' Pontusi eredetű 
népek' rokonságának fejtegetése; az idegen írók-
nak annak a' nyelvbeli tulajdonságra nézve elhalá-
roztatására elégtelenségök: mert ók nyelvünket nem 
tudván, csak a' betűk, 's nem a' hangejtés szerént 
tesznek ítéletet: nálok karskár; alom=álom; vall-
vál mind egy5 nálok sat és hat., rnumna és meny; 
magla és szív, schim ós has 'sat. ugyan azon ma-
gyar név! a' Magyarok, F nnek, Csuvaszok, Cse-
remiszek, Vogulok, Ostiákok, Moksák nyelveik 
közötti hasonlatosságot csak született, 's nyelvét 
tanult Magyar ítélheti el. 
Végre hozzá járul két föld-abrosz: az első a' 
Pontusi lakhelyeket adja elő Xenophon' utazása 
szerént; a' másik a' Magyaroknak Ugoriában, Kau-
kás öblében, Ural hegy' környékén, Lebediás-
ban, ésAtelkusában tartózkodásokat, a'rokon né-
pekével együtt, esmérteti meg tudós Schlötzer ti-
tán. — 
Ki őseleinkről 's lakhelyeikről többet, igazab-
bat, bizonyosbat tud, fedezze íel tudományosan, 
szerényen, 's engem különös tiszteletére kötelez le. 
Pesten. Május 5-kén 1841. 
Fejér György m. k. 
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B) K ü l f ö l d i L i t e r a t u r a 
K ö n y v i s m e r t e t é s . 
Zur Diätetik der Seele von Ernst Freih. von 
Feuchter sieben Med. Dr. 
Valere aude! 
W ien 5 Verlag Von Carl Armbruster 1838. 
Az embernek minden tekintetben nagy fela-
datul vagyon a" lét' pályáján kitűzve mind szelle-
mi mind anyagi jelenéseit a1 bölcsen munkáló ter-
mészetnek önmagán leginkább észre venni, kije-
lelni 's másokra következetesen átvinni. A' kö-
zönséges ember szűk hatáskörében, 's művelet-
lensége darabosságában nem juthat az ide előző-
leg megkívántató tapasztalati tudományok nélkül 
azon körbe hol magát létszerei működéseihez ké-
pest súlyegyenben 's tisztában felfogni képes le-
hetne: minden ágazatit tudományszikra kezdetben 
csak egyesnek fogta meg gyúlanyagát, ki által 
azután a' fogékony elmékbe táplálékul átszivárog-
tatva lépcsőnkint emelkedhetek csak a' tökély a-
zon határos fokára mellyen a' mai tudományos vi-
lág eh'tt ismeretes Több ót előző pályázok után 
jutott szerző is a1 Lélek diaeteticájához irít, mély 
*s pontos szellemi ismerettel gazdagított 's ko-
runk fellengző liíeratori styljéhez alkalmazott el-
méleteivel. Bévezetése elősoraiból leginkább ki<ü-
Tiik a' szerzőnek tiszta eszméje, mellyel időnket 
sebesnek, viharosnak és könnyelműnek jellemzi, 
's nagy szellemi jótétet gondol közölni a' Pub i -
curumal ha az ezer hin irányra 's ingadozó habo-
zásra oszlott irodalomtol e l , 's a' benső ember 
természete vizsgálata 's énünk szemlélete csendes 
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köreibe bé-vezet, hol a' lények összefüggése, 
czélunk és kötelességünk világos leend. A z egésznek 
tartalma e' fö osztályzaton megy keresztül: 1. Fo-
galom.-jV Lélek halasai álaluban. A1 Lélek diae-
tetikának tanját, 's terjedelmét érinti szerző, 's ö 
itten nen a' lélek' morálját mi tulajdonkép életé-
nek virága , hanem azon erőt tartja szemei előtt, 
melly által a' testet fenyegető bajokat elháritui 
képes, milly erő tőle solia sem tagadtatott meg, 
állítását az emberismerő BuJvver által támogatja, 
'a kimondja: „hogy ritkán és alig valaha az ifjú-
korban ragaszkodhatik reánk gyógyithatlanuí a' 
betegség ha csak mimagunk II MU hisszük és nenn 
á p o l j u k . " — A szépségre mint az egésség jegyé-
re. Ezen fejezet homlokára egy hervadbatlan ko-
szorút tűz szerző Schlegeltöl a' következő Mot-
tóban: „szenteld fel tenmagadat, és hirdesd hogy 
a' természet egyedül tiszteletre, és az egésség 
egyedül szeretetre méltó."—Bébiznnyitni törek-
szik szerző ezt egy szellemdús Írónőtől felidézett 
mondattal : Igy ira ó „olly személyek mint mi még 
meg is gyógyulhatunk ha a' beteg>égtól irtózunk , 
és attól áthatva vagyunk: hogy az egésség szép , 
és legszeretetre méltóbb Igy szól tovább a' lelke-
sedett, jóslói ábrász Lavater „ne gondoljátok hogy 
az ember szépüljön a' nélkül hogy ne javuljon. És 
ne gondoljátok, a' legbensőbb meggyőződésből te-
gyük hozzá, hogy öt egésségben megtartsuk , a' 
nélkül hogy öt ne javítsuk."—3. <1 képzelgésre. A" 
lélek ezen tehetségét igy jellemzi szerző: „lia már 
a' szellemországbau rangrend helyet találjon , ugy 
a' képzelgés a' legalsót, az akarat a' középsőt, H/> 
ész a' legfelsőbb lépcsőt foglalja el. Ez legalább a' 
rend, mellyel éltünkben azon tehetségek kifejlőd-
nek. A'gyermek képzeleg, az ifjú kivált, a fér-
fiú gondol 'sat a' képzelgés teliát az anyagi világ-
ból hid a' szellemibe át." — 4. Az akaratra Jel-
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lemre Ketlvtelenségre. Szórakozásra. Szerző a' 
léleknek ezekrei működéseit a' legtisztább fogal-
makkal terjeszti elő. — 5. Értelem és kéfjezésre. 
Kiemelést érdemel itten Szerzőnek a' lélek' diaeteti-
kának legjobb feladatároli rajza: a' képezés hatal-
mát az érzéki természet homály0»erejiről kinyomoz-
ni ; — kimondani — mit a' szellemi műveltség egye-
sek egéssége valamint egész tár.-ula'ok , igen, az 
emberiségének alapítására, nagyban munkálhat." 
6. Mérsekekre. Szentélyekre. Nem egyebek mint 
tiszta erényt sugárzó Csillagzatok. 7. Tan az in-
dulatokról jó és rosz oldalukat érintve idves taní-
tásokkal bővelkedik.— Ö. lnogás. Egy örök ütéra' 
természetben, melly az életet minden világok erein 
áthajtja. — 9. iiomorkórsug E' búskomoly kínzó 
kisértet leginkább legyőzetik, ha minek sem állítta-
tik,— 10. Természet. Igazság Első gyógyszerek 
minden rossz ellen, melly al í az emberi nem vetve 
van,'s legtulajdonibb szerek mind azon rosszat meg-
előzni. Szerző végre felséges gondolataival kíséri 
az embert a' természet és igazság fáklyájánál a're-
ligio karjaiba, hol minden érzelme, gondolatja 's 
kivánatja a' legfensőbb szemléletében össze olvad, 
's az a' végső és fenső mihez a' véges teremtés 
juthat 11, öszvéteJ. Itten Marc Aurel íme monda-
tát:,,légy Ura tenmagadnak, és jó kedvű mind e-
gésséges mind beteg Lapjaidban." Elhagyhatlan sza-
bályok a" gondolható legboldogabb 's elégede'tf bb 
életre. Nincs is ön nyilatkozása szernl S/erzőn^k 
jutalmazóbb érzelme mint a' víg hatásra áldást és 
tenyészetet terjesztni. 11. Napló könyviAphorismák 
valóban az élet 's tudományok köréből merítve, sok 
széppel 's hasznossal eltelvék. 
• > 
V, 
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E' Tudományos Gyűjteményben 
közöltetnek: 
I. O l l y e r e d e t i , röv id 's t u d ó s É r t e k e z é s e k , 
mellyek Magyarország physikai, geographiai, ter-
mészet-históriai , történetbéli 's polgári állapotjá-
nak bővebb 's bizonyosabb ismertetésére, a' ma-
gyar nyelvnek keletére, tulajdonságainak fejte-
getésére , irása módjának meghatároztatására szol-
gálnak ; mindennemű természeti, históriai, philo-
sophiai , mathematicai (mennyiség tudományi), er-
kölcsi tudományokat terjesztenek, gyarapítanak, 
's tökéletesítenek, a' szép 's kézi müveket, gaz-
dálkodást , kereskedést tárgyazzák, közlik, *s elő-
mozdítják ; a' helyes, és okos nevelést intézik; 
Hazánkbéli és külföldi derék Férfiaknak 's Asszo-
nyoknak élet írásit magokban foglalják. 
II. A' magyarországban kijött, vagy akárhol, de Ma-
gyarországot érdeklő, vagy Magyarok által Íratott 
újabb könyveknek 's míveknek ismertetései és 
vizsgálatai 's a' külföldiek vizsgálatainak kivonásai 
i s , a' mennyire ezek a' tudományok 's művészsé-
gek előmenetelét, 's ezzel a' közhasznot, és az 
elmének tökéletesedéséi eszközlik. 
III. Tudománybeli Jelentések, megezáfolások 's igazí-
tások , eredeti okleveleknek kivonásai, jutalomté-
telek, jutalmaztatások, találmáuyok, intézetek, 
előléptetések 's megtiszteltetések, kihalt tudósok' 
és irók emlékezete , régiségek, jelességek, tudo-
mánybeli kérelmek, új művek, új könyvek 's több 
e' félék iránt. 
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É r t e k e z é s . 
1 . 
Bosnia esmértet ése* 
Magyar honunkat egy tartomány se éidekel-
heti közelebbről Bosniánál. Dalmát és Horvát or-
szágokkal az szegődött legelőbb szent koronánkhoz; 
legtovább is ragaszkodott hozzá $ királynőt adott 
Nagy Lajosunknak; egyse szerzett több bajt; egy 
se nyitott dicsőbb pályázást hőseinknek; egyik se 
tartóztatta vitézebben vissza ellenünk törekedő dü-
hét a' Törököknek; egyik se áztattatott dúsabban a' 
Magyar vérrel; egyiket se nyom suljosabban a' szol-
gaiság' rabigája. Minekutánna megvilágositánk ta-
vai lllyrikumot} vessünk erre is egy vissza te-
kintő pillanatot. 
Bosnia éjszakról Slavoniától, napkeletre Ser-
bliától, délre Dalmatiátol, nyugatra a' Horvát vi-
dék őrségtől kerittetikkörül: a'Slavoniától Száva , 
íC Serbliátol Drinc, a' határörségtől Unna vizektől, 
Dalmatiától az Adriumi hegységtől választatik el. 
Az egykor Dinari és Júliusi hegyektől napnyugat-
ról keletre kétfelé hasittatik: alsóra Száva vizéig's 
felsőre a1 Moria ki begyekig 's a' Ragusai birtokig. 
Hegyeinek vonalai: Czernago a, Radacza, Ra-
dovna, Kermina, Kramen, Bmermö, Liubussa, 
Smolin, Karatag, vagyis Montenegro. Nevezetesb 
folyóvizei: Száva, Unna, VerbasZ, Bosna, Ra-
ma, Narenta és Drino: mellyek részint észak, 
részint délszak felé folydogálnak, a1 Dunába Vagy 
az Adriai tengerbe, fíozna vizébe folynak: Mig-
liazza , Bucrovizza, Sprecza jobbról, Misrjä,Foi« 
niíza, Laszva, Uszora balról, és a1 Lutácsisán-
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czoknál vele együtt Szávába ömlenek. Ráma Ra-
dobulgnál Narentával egyesül, 's az Adriai ten-
gerbe merül. 
Ezen tartományt a' régiebb görög irók Scy-
thiához, a1 vándorló népek földéhez; az utóbbiak 
Paeoniához, Illyrikumhoz; a'Rómaiak Pannoniához 
számitották; minekutánna a1 győzhetetlen sasnak 
szárnyai alá hódítatott Illyrikummal és Pannoniával 
együtt Kristus születésénél néhány esztendővel e -
lőbb , Alsó Pannónia déli részének neveztetett. 
Octavián Augustus császár azt kétfelé szakasztá; 
a1 hegységen innen sőt ugyan Pannoniához, a' túl-
sót Dalmatiához csatolta, és középföldi Dalmatiá-
nak nevezteté, mint Strabo tanúságából kitetszik: 
„Porro mons, cui nomen Adrium, Dalinatiam mé-
diám secat, ut altera eius pars ad mare spectet, 
altera in diversam.ctsL. V* Jelentik ezt Ptolomaeus tá-
blájiis: ,,Ex tabulis S ^ t o l o m a e i clarissime perspi-
citur Pannones a Dalmatisrecepisse ad Sauum; Dal-
matiamque dilatatam fuisse, quod ultimo bello, tem-
pore Augusti evenisse ^ coniecturari poíest." Joan. 
Lucius de Regno Dalmatiae. 
Caius császár ideje óta Pannoniával együtt 
az illyrikumi tartományokhozszámítatotf, Constan-
tin császár óta a1 napnyugatihoz; a' római biroda-
lomnak, Theodosius császár után, napnyugatira, és 
keletire szakadtával, a' napnyugotihoz tartozott. 
Ennek véget vetettek a1 vándorló népek a' negye-
dik század vége felé. Az ide törtetett Hunnok, a' 
Goihokkal, meghódítván Daciát- Pannóniát, jel -
sen a1 Gothok szállották meg: 's a" meg hasonlott 
Atilla fiait levervén, szabadon bírták századnál to-
vább; elvette azt ugyan tőlök Justinián Császár; 
de huzamost nem bírhatta A1 Longobárdoknak 0 -
lasz honba költözködtök után a1 Gepidákra mara-
dott; ezektől elvették azAbarok, 's elpusztíták, 
Heraklius császár 636 ban Dalmatiával és alsó Moe-
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siával a' beköltözött Krobath és Szerbi tót nem-
zetségeknek engedé lakhelyül; a'Krobathok ugyan 
napnyugatra, a1 Szerblek napkeletre telepedtek le; 
's először Bosniát is a' Szerblek szállották meg. L. 
Joa. Lucii de Reg Dalin, C XV. Constant. Por-
phy. de adm. Imperii Cap. XXXI. 
Annak napnyugati részét Budimir, ki népével 
megkereszteltetvén Svetopleknek is neveztetettBosz-
na vizétől Bosinának, a' napkeletit pedig faz egy-
kori Dárdániát) Raska vizétől, Rascziának nevezé 
el. Innét esmére ama nevet már a1 bársonban szü-
letett Constantin császár mondván: ,,In agro ve-
rő B o s o n a e Catera (Catarum; a1 régi Ascriuium} 
et Desnec." Kilenczedik században Bosnia a' Szer-
biektől a' Krobátokhoz pártult; vissza foglaltatott 
ugyan ismét a' Szerblektől, de csak kevés időre; 
újonnan a1 tizedik század elején a1 Horvátoké lett; 
szóval a1 Szerblek a' Horvátokkal szüntelen czi-
vakodtak eránta Diokles tanúsága szerént: végre 
a' Horvátok hatalmában maradott: „Cresimiroau-
tem natus est filius, cui Stephani nomen imposu* 
it; iste post mortem patris rexit (Jroatiam Albam, 
et Bosnam:u mond Diocleas. L.Daniel Farlati lllyr 
tomo IV. pag. 36. Bosniát mind a1 Szerblek mind 
a' Horvátok ugy nevezett Bánok, vagy is Vaj-
dák által igazgattatták» L .Luc ius439 4 8 3 . k.k. 
líogy Magyar őseink a' kilenczedik század' vé-
gén nagy Morva országot elfoglalván, minekutánna 
Zalánt, bolgár vezért megverve dunántul futamiták, 
• és Bolgár Fejérvár szorongattatásával meghódítot-
ták , 's a' Horvát és Dalmát országokra csaptak, 
Bosniát is megérintették, az Aquilejai év könyvből 
tudjuk, melly 99 1 esztendőre vallja .,FridericiAqui-
leensis Patriarchae tempore Hungarorum gens a iSer-
via egressa, in Pannoniam, quae adjungitur fíni-
bus Ecelesiae Aquileensis venit,—quos Fridericus 
Patriarcha repressit." Hogy a' Bosniaiakat, mint 
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a'Horvátokat és Sclavomaíkat foglyok adatásával, 
és adófizetésével meghódoltatták volna , nem bizo-
nyos. Constantin császár idejében nyilván nem biiv 
ták, mert ő igy tudósít: „Habitant quidem trans D a -
nubium flumen Turcae (Magyari) in terra Moraviae, 
atque etiam ultra intra Danubtum et Savam flu— 
vios" de adm. Imp. Cap. 42 . És ismét: „Confines 
autem Turcis ad meridiem sunt Crobati.6f ott, 
Bosnia részenként lett a1 Magyaroké: also 
részét, Rámát, melly Czettina és Narenta vizek 
között a' Ragusai birtokig terjedett ki , Kálmán 
királyunk Dalmatia és Croatia hddoltatásával majd 
két esztendeig foglalatoskodván, hóditá országunk 
szent koronájához; mert a' Spalatumi szentegy^ 
háznak adott oklevelében 1103-dik esztendőben 
magát nem csak Dalmatia és Croatia, hanem Rá-
ma királyának is czimzette: „In nomine domini no-
stri Jesu Christi anno ab Incarnatione ejus MCIÍI 
die XV. Junii. Colomannus, De» gratia Hunga-* 
riae, Dalmatiae, Croatiae, Ramaeque Rex." Még 
l l 0 2 b a n annak nem vallotta; „Anno Incarnatio-
nis Domini nostri Jesu Christi MCH. Ego Colo-
manns, Dei gratia, Rex Ungariae, Croatiae atque 
Dalmatiae." Ii. Cod, Dipl. tom. II, pag. 3 7 és 
3 1 . Almustol, nagy báttyától, nyughatatlansága 
miatt Dalmát és Horvát országokat elvevén, he-
lyökben Rámát bizta igazgatására. Ez okból 
saünt meg a' Ráma királyi czimmel éléstől. Iídik 
Béla. Almus fia, ki Ilik István, Kálmán fia utánn 
jutott az uralkodásra, Bosniának alsó részét is 
Magyarországhoz csatolá, és Ráma ország neve-
zetébe foglalá 1131-ben; mint okleveleiből tudni 
való: „Bela Dei gratia, Hungarie, Dalmatie , 
Croatie, Rameque Rex in perpetuum" 'sat. Cod, 
Dipl. tom. II, 82, lap. Farlati t; IV. pag. 37 , 
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Magyar királyaink a' Szerbi, és Horvát fe-
jedelmek szokása szerént Rámát, vagy jsBoszniát 
Bánok által kormányoztatták: illyen volt Borich 
1163ban Cinnamus bizonysága szerént (liib* 111. 
de Emmanuele Imp.) „Ad Savumcumvenisset(fó-
manuel) adillud inde flumen, deflectit nomineDrunam 
£I)rino)quod superiori eloco fractis hostiis Bosthnum 
a reliqua Serblia dividit; caeterum Bosthna impe-
rio non est Arclii Zupani Serbliae subiecta 5 sed gens 
tunc temporis moribus suis, suoque magistratu 
agebat. — His rebus cognitis, simulque intellecto, 
Bostbnae regionis Dalmatiae Exarchum, qui socius 
in bello Paeonarchae (Regis Hangariae Vasallus) 
fuerat, in suam redigere cupiens ditionem, fortis-
simos milites ad conserendas cum Boritze ma« 
nus dimisit.íf Illyen Bosniai Bán volt Kulin is , 
kit harmadik Bela D almai iát és Rámát a* napke-
leti császártol vissza szerezvén nevezett kij illye-
nek voltak utánna Miklós, Zibizlav, Nicoslav, 
Janus, Kontroraanovich István, Ugrin és Egyed; 
kiket a' Codex diplomaticusban olvashatni. Néha 
pedig fiaikra, testvéreikre és más ővéikre bízták: 
illyen volt II András, Imre király testvére: „An-
dreas tertíi Belae filius, D. gr. Dalmatiae, Croa« 
tiae, Chulmaeque Dux et Banus." Illyenek vol*-
tak: Kálmán IV. Béla testvére; Béla annak fia, 
Radislav annak veje, László Vik István* fia. Anna 
IVik Uéla leánya, és Erzsébeth Vik István özve-
gye nem külőmben Bosniai herczegnök voltak* 
Minekutánna ezeknek jelen nem létökben Dragn-
lin Serbliai herczegtó'I az elfoglaltatott 129Iben 
a"* Magyarországi zűrzavar alkalmával 5 Breberi 
gróf Páltól vissza szereztetett 1300ban. Ezenkí-
vül , 's ama háborgatáson kívül, mellyet a1 Bul-
gáriából, Imre királyunk alatt ide hatott Manicheus 
Patarenok szerzettek, két század óta Bosnianem 
szenvedett más bajt. Lásd a' Codex diplomaticust 
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Bosnia Árpád' férfi ágából származott kirá-
lyaink alatt nem csak népesült, hanem számos vá-
rakkal és lakhelyekkel is erősebbült; Jelesebbek 
lőnek: 
Jaitza Vultina folyőnak Verbasz vizébe öm-
lésénél magas, tojás forma hegytetőn 5 innen van 
a' tőt neve5 Bánok, utöbb a' királyoknak is lak-
helye. — 
Batiialuka Jaitzátol mintegy 2 0 ezernyi lé-
pésre, északnak, Verbász folyd mellett, nyílt me-
zőségen. Ez is Báni lakás volt: innen van neve:= 
Bán réttye. 
Dohay hegytetőn épült vár Uszora vizének tor-
kolattyánál Boszna folyónál. 
Dabor Dobajnak átellenében* 
Xobor Dobayon főiül Boszna vizénél. 
Oradiska, ó, Unna vizén alul. 
Salea=Sow, felső és alsó, sós forrásitól ne-
veztetve : Boszna és Drina között. 
Scebernik—Czernik, Verbasz vizének partjain. 
Kat^ura, Kutzora,a' Banailukai körületben* 
Bobotátcz, tornyosult hegy szorosak között é-
piilt vár. Déli napkeletre Boszna vizétől három mért-
földnyire; egykor királyi lakhely, 
Orbátz, Orácz, erős vár népes várossal. Drino 
és Venicza vizek torkolattyánál Ennek át ellené-
ben a' hires Mulinius, és Cassovius=Rigó—me-
zeje, 'sat. Lásd Bosnia föld abroszát Luciusnál. 
Robert Károlyt uralkodtátol kezdve a' Bosniai 
Bánok vágyódása telhetetlenné lőn: Theodor 1 3 0 1 -
ben magát fő Bán (Archi Dux) nevezettel külöm-
bozteté meg. Helyébe lépett Pál, Berberi gróf. 1 3 l a -
ben Mladin Jádrai biró fComes JadrensisJ magát 
függetlenné tenni törekedett illy czimmel élvén: Mla-
dinus Croatorum ac Bosnae Tyrannus, Comes Ja-
drensis f Codex dipl. tonio VIII vol. I. pag. 518 . ) 
Mladint fogságba ejtvén és Magyarországba hoz-
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van Karol helyébe magyar Bánokat nev»zetl: Jánosi, 
Miklóst, Mihályt; kik egyszersmindIialmátés Hor-
vát ország bánjai is voltak egyetemben — Lajos 
királyunk rninekutánna Bazarádot, kit a1 Boszniák 
királyáneveztek, legyőzte, Twártkot és Linus Ist-
vánt nevezé különösen JBosnia Bánjaivá. Ezen Ist-
vánt, ki az Anyaszentegyházzá egyesült, leá-
nyát házastársul vévén, lekötelező; ki is hive mara-
dott hoItáig.EzutánTwartkIstván,Twartktestvérér.ek 
fia, jutott bánságra: ki is engedelmet nyervén, ki-
rályá koronáztatá magát 1376-ban Milesurumban 
's Mj rezes István név alatt uralkodott. Ettől Lajos 
Chulmia herczegséget, mint nőének Erzsébethnek 
örökét, Czettina és Narenta vizek között, elvette, 
helyében Naronát, Ragusa környékében adá birto-
kul. Lásd í .uciust 4 1 4 . lap. és a' Cod. Dipl Tom. 
IX Vol. IV. 
Lajos' kimúlta után a' Boszniai királyok Ma-
gyarország vesztére törekedtek: Mirzes István, 
Chulmiái a' mai Herczegowinát, vagy sz. Sabás her-
czegséget elfoglalá azontúl; YVukassin Szerblek 
királyatol Ilascia tartományt elvette,'s magát Bosz-
na és Bascia királyának nevezi* (Codex Dipl. Tom. 
IX. Vol. í. p. 7 5 ) . A'zendülésnek Morvátország-
ban kiütése után 1385—fiban Spalatumotelfog-
lalta volna, ha Unghi Albert, ki Horvátili János 
után neveztetett Dalmát és Horváth ország Bánjá-
v á , vissza nem verettetett volna. A' fő lázzitdkat, 
két Horváthot és Palisnát menedékül fogadván, pár-
tolta, Amuratest Török Sultánt legyőzte 1389ben, 
a' Dalmálakat hitszegésre elcsábitá. Hitetlenségét 
követte Dahiscin István is, Mirosláwnak, lső Twarlk 
testvérének, Korcs fia , ki 139 Iben lépettBosz-
niai és Ilascia: királyságra. De ezt SigmondSíer-
woya Vajdájával együtt, erős hadával szerencsé-
sen meghóditá, 's hitének megújítására kénszeri tó, 
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és Bajazet Törők Sultan ellen segité 1394benCod. 
Dipl. Tom. IX. Vol. I. pag. 6 6 . 158 . 103. 
Twartk Scurus, első Twartknak nemtelen fia 
i s , a1 Bosniai királyságra jutván hitszegő lőn 5 a -
zért Ostoya Cbristichet a' Bosniai Bojárok egyik 
leghatalmasabbikát királyságra törekedtében Zsig-
mond király is pártolta. Méltóságában magát meg-
erősítvén avval háladatoskodott Zsigmondnak, hogy 
az ellene zendűlteknek, kik őtet 1401ben fogság-
ba ejtek, fejők lőn Hervoya vajdájával együtt. Nem 
csak becsapva Szeremet pusztitá, hanem Lászlót 
Durazzoi Károly fiát, Neápolisból kihívta a' Ma-
gyarország' birtokára, 's a' Török Sultán leányá-
val össze házasítani szándékoskodott. Fajtalansá-
ga 's kegyetlensége miatt megfogattatván, tömlöcz-
be vetteték. Helyébe Ostrich István tétetett köz-
akarattal királlyá. Igy három királya lőn Bosniának. 
Fogságátíol kimenekedvén Ostoya, hogy magát 
Twartk Scurus és Ostrich István ellen megerősítse, 
a1 törökökkel egybeszövetkezett XX. ezer arany 
esztendei adót ígérvén, 's Radisláv nevű fiát fog-
lyul adván. Segedelmükkel néhány várakat 's hely-
ségeket viz-za szerezvén, Istvánnal békét kötött. 
Wulk nevü Vajdája Ostrovicza várát, Horváth 
országban, a Velenczieknek öt ezer aranyon elvesz-
tegette 5 mellyet a' Magyar és Horvát seregek kor-
baviai gróf Pál Bán alatt, szerencsésen vissza fog-
lalták. 141 Iben még nagyobb veszélyt hozott Bos-
niára másik Vajdája, ama hítszegett Herwoya, 
mint S'gmond panaszolkodék 1413dikban költ ok-
levelében: „Quia tum, dum magnificus Zattalius, 
regni noslri Bosniae Vajvoda, fidelis noster dile-
ctus, una cutn aliiseinsdem regni nostriBoznae, et 
aliorutn Regnorum fídelibus, in Regno Rasciae, a-
pud illustrem Principem despotum dictae Rasciae, 
fidelem nostrum, contra saevissimos Turcas , et a-
liaruoi barbaricaruui nationuui gentes, crucis Cini-
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síi persequutores, et blasphemaíores, qui partes 
dictae Haseiae hostiliter intraverant, in nustris ser-
vitiis fdisset constitutus ; idem Herwoya congre-
gatis sibi certis complicibus, et armoruui geutibus, 
dicti Zavalii namque Castra et quam plures posses-
aiones, contra edictum et probibitionem nostrae 
Maiestatis hostiliter invadendo expuguavit, castro-
rum eorumdem homines, diviuo et humano post-
Ítosito timore, necando crudeliter; et insuper ma-um male accuinulari volendo , per certos familiares 
suos , cum suis literis, quae per quosdam íideles 
nostros apud eundem receptae sunt, Turcas et a-
lias Barbarorum nationisgentes, ut in subsidiutn suae 
malitiae in dictum regnum nostrum Bosniae prope-
rarenter venirent, invítaverat." Cod. Diplo. Tom. X. 
Vol. V. Gonosz törekedésére, a1 Törököknek Bos-
ciába-hozására szert tett Herwoya 14l5ben a'ma-
gyar hadnak nagy veszedelmére, mellyet Thuroczi 
krónikájában igy feste le (P. IV. Cap. XVI.) „Her~ 
woya, Dux ante haec Regi fidelis, in perfidiatn 
lapsus , Regno Hungáriáé vim inferre conatus, ad 
suas partes roborandas, ingentia Turcarum agmina 
conduxit Viri, quibus de Regia commissione id 
curae fűit, novarum rerum strepitu pulsati, Joan-
nem de Gara, alterum Joanneiii de Maroth, Pau-
lum Chupor de Monozlo, Bános, robur Hungária 
cum satis grandé in Regnum Boznense contra illum 
misere—li le vero ex adverso tum sua tum con-
ducta gente munitus, illis in campo se opposuit.— 
Hungari astutia illius confusi campum d^serentes ^ 
terga verterunt, propter quod et magnam stragem 
et hostibus praedam ibidem dederunt, Nec duces 
ipsi tanti periculi expertes manserunt, qui alii cap-; 
ti sunt, alii peremti ibidem. Joannesenim de Gara 
eaptus et dire vinculatus est, post multos suae cap-* 
tivitatis dies libertate potitus; Joannes vero de Ma-
roth pro sui libertate magnam aqri (XL. millium 
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florenorum) summáin fudit. Paulus de Chupor boví-
nam crudam in pellem insutus, ulteriorem duce ab 
ipso vitám non ineruit." Igy nyitának Ostoya és 
Hewoya kapút a' Törököknek Bosnía elfoglal tatá-
sára.— A' Cseh és Morva Husziták által szoron-
gattatott Sigmond Király ezen gonosz tettet bosz-
szuállás nélkül hagyni, és a' három Boszniai ki-
rálykát megerősíteni kényteleniteteít; mivel is őket 
holtokiglan lekőtelezé. L. a' Codexet* 
Legelőbb Ostrich Isíván mult ki magtalanul; 
Ostoya l434ig Twarík 1443ig uralkodtak. Mind a* 
hármok helyébe Thomasko István választatott kirá-
lyá az országot ismét egyesítvén: „Nos Stephanus 
Thomas D. gr. Rasciae, Serviae , Bosnensiuin , 
sive Illyricorum, Primordíae, partium Dalmatiae et 
Croatiae Rex.'4 A' k. k. hitre térítetvén a' Mani-
chaeismust országábol egészen kitiltotta Cognitzi-
ben tartott gyűlésénél fogva l446ban. A' Törökök 
szövetségét megvetette: ,,Debita ex caritate recen-
sentes, quod tu in bello, quod contra Teucros(Tur-
cos) et haereticos Manicheios pro tua defensione 
ad reprimendum eorum saevitiam, etc." mond Vdik 
Miklós Pápa 1450ben Fari. Tom IV, pag. 71. Hu-
nyadi János Országkorniányozóval békében élt: „Pa-
cem, quam alias oratore sanctitatis Vestrae medio, 
cum illustri D. Rege Bosnae pactus sum," mond ő. 
Apud Seh wart. Tom. II. pag. 104 Ezeket Tanias-
kó István, mind csak Hunyadi Jánostól féltéből 
cselekedte. 
Mátyásnak Hunyadi János fiának is kedvét ke-
reste, nyilván meghódolván néki; de ama hasonlá-
sokra nézve, mellyeket ő országlása kezdetén szen-
vedett, a' Török Sultánnak esztendei 2 5 ezer arany 
fizetésre kötelező magát alattomosan: országának 
kikémléltetését Ilik Mahometnek megengedő 'segy-
gyik várát oda is adá; Mátyás czinkosságát megbo-
szulta volna, ha a' Pápa követei és Tamás1 király 
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küldöttei által meg nem kérleltetett volna. Holta 
után, Thomásovich István, Korcs fia, jutott király-
ságra a' Bosniaiakból utolsó: ez az attyától kötött 
frigyet megveté, 's az igért adót megtagadá, 's 
háborúra készült. Ezen megboszankodván a' Sul-
tán Bosniába nagy erővel béüfcött, azon üdőben, 
midőn Mátyás a1 magyar koronának III. Frid-
rik császártól visszakövetelése miatt rögtön segít-
ségére nem lehetett. A' Klissa várában szoronga-
tott király, minekutánna magát megadni, 72 vá-
rainak átengedését parancsolni kénszerittetett, hi-
tetlenül Ilik Mahomet Császártól önnön kezével 
megölettetett 1463-ik esztendőben „Bosniae Re-
gein , qui sa'utem pactus sese dediderat, cum Pa-
truo suo , Mahurnetes ipse, humano sangvine in-, 
satiabilis, sua manu, utfertur, iugulavit4' mond Il-
ik Pius pápa I463iki levelében. 
Még azon esztendőbeu Mátyás királyunk, bé-
két kötvén Fridrikkel, Bosniába sietett hadával 's 
Jaitzát a' tartomány' kulcsvárát, megszállá, három 
hónapi vitatása után a' Törökök' hatalmából ki-
menté; Lászlóval, Herczegovina herczegével, e -
gyesülve mint egy harmintz várt vissza szer-
zett; de egész Bosniát kinem szabadíthatá; azon 
ré-izt, mellyet visszafoglalt László, neki hagyá ; 
a' többit pedig Zápolya Imre oltalmára bizá, az 
Uranai Perjelséget hozzá adván; ki is az ujonuan 
Jaitzát megszállolt Törököket Mátyás király jö-
vetelének hírével viszsza ijesztette. Helyébe mi-
nekutánna a' megvett Bécs városát reá bízta, Vlík-
lóst a' megöletett István király' fiát nevezte Bos-
iiiai királynak l473ban; hozzá adván Szeremben 
Újlakot (Illokot); innen Ión Újlaki neve Holta 
után fiát Lőrinczet nevezé Bosniai Herczeggé, 
's Macsói és Szeremi Bánná. Ez alatt ismét bé-
csaptak a! Törökök Bosniába l474ben és 1484-
dik esztendőben; de mind annyiszor nagy veret-
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tetésé szenvedve takarodtak vissza, és Ilik Ba-
jazeth Sultán öt esztendőnyi békét kötni kénte-
leníttetett. L. Mathiae Hegis Epistolae ad Papani 
P. IV. pag. 1. 'sat. 
Mátyás király holta után 1490-ben elközeli* 
» tett Bosznia veszedelme Magyarországéval együtt. 
A z időközben,midőn a' Magyarok uj király eránt ver-
sengettek, a' frigy üdeje eltelvén Jaiczát ismét os-
trom alá vettéka'Törölíök,változó szerencsével 1502-
ben; habár a' pénz nélkül szűkölködő Ulászló királyt 
pénzel segedelmezték is némelly nemesebb honfiak, 
csakugyan mégis vették. E ' gyalázatot nem tűr-
hetvén Corvinus János , Dalmát és Horvát ország* 
bánja megszalasztván aJ Törököket, Jaicza várát 
dicsőül visszaszerezte, 1503 ban; mellynek kö-
vetkezése lőn az 1508-diki békekötés. Ennek 
multával Jaitza vára körül belöli mellékével együtt 
mentien maradott ugyan, de Boszniának egyébb 
része, Naupactum , Dyrrachiuin, Methon és Cze-
faloniasziget elfoglaltávalTörökök' zsákmánya lőn. 
L. Du Gange Ulyr CX. vet. etnovuinpag 173 — 175, 
Istvánfi L. VIII. et IX. 
Második Lajos alatt, valljuk meg, Magyar-
ország nemcsak pénz nélkül, hanem hadi vezérek, 
hadi seregek és haza szeretet nélkül is szűkölkö-
dött, 15l8ban megtámadtatván ismét Jaitza, a1 ki-
rály védelmére Berizló Veszprimi Püspököt küldeni, 
költséget mindenünnen kéregetni kéntíleníttetett* 
Szerencséjére Selim Sultán, pártosaival bajlódván, 
három esztendőnyi békét kötött. Ennek elfolytával 
152lben Ilik Sólymán Nádorfejérvárt uiegszálván, 
9s a"1 várkapitányok'hitetlensége által me^is vévén $ 
Jaitzát támadtatá nieg. Szabadítója egy idegen, Ma-
ximilián császár hadvezére, Frangepán Kristóf lőn, 
a' megmentő. Lajos a1 Mohácsi vj-ztére sietvén , 
azt I526ban sógorára Ferdinándra hizta, Segniá-
val> Likával, Krupával és Clissávalegyütt. 1527-
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ben Jaiíza Gaboroicz István várkapitánytól a' Tö-
rököknek gyalázatosan feladaíatott; mellyre Be-
lajezer, Orbovácz, Szokol, Bossut, Bányaluka, 
Greben, Bosnia maradékinak elhagyatása követke-
zett. Istvánfi L. VIII. IX. Du Gange Jsat. így ve-
szett oda a' négy század óta birt Bosnia! 
Budavárának 168(iban visszavétele után három-
szor fénylett reményBoszniának visszavételére:1689-
ben Piccolomini hadvezér azt csak nem egészen visz-
szerezte a1 Passaroviczi békével; de a' Konloviczi-
val 1698-ban az Unnai és Verbászi vizközön kí-
vül ismét oda lön. Eugenius Sabaudiai Herczegál-
tal 17l5ben ismét vissza szereztetett, de a' Bel-
grádi csúfbékével 1739ben elenyészett. Laudon fő 
vezér alatt is , ki már Gradiskát, Bihácsot, Dubl-
c«át megvettel789—90ben az 1790iki Szisztóvi bé-
kekötéssel, Czettin és Dresnik kerületén kívül, is-
mét újonnan oda veszett: Lásd Du Montot Toroo VIII. 
Katona Istvánt , 'sat. 
Bosznia maiglan Török tartomány (Ejalet) 
8393|5 • méri föld re terjed; nyolczSandságra osz-
lik 5 600—850. ezer lakosokkal: kik Bosnyákok, 
Szerbiek , Horvátok, Montenegriták, Törökök, 
Örmények és Zsidók. A' keresztények nagyobbré-
szint nem egyesült görög szertartásnak; katholiku-
sok is nagyszámmal. Az egykori Patarenusoknak 
semmi nyoma. Egy három ló farkú Basá'ol kormá-
nyoztatnak, ki Travnikban lakni tartozik. 
A' tartomány hegyes ugyan, de termékeny 
völgyekkel és mezőségekkel bővelkedik. Hegyei 
aranyport — kivált ezüstöt (innen Bosna argentina) 
vasat, aczélt,, ónt, kőszenet, és sót termenek, ha 
raüveltetés nélkül nem szűkölködnének. Érdeik fá-
val, vadakkal, és méhekkel bővelkednek; vizeik 
halakkal. A* bor alsó részében kevéssé, a'felsőben 
bőven díszlik. Völgyei és mezei minden gabona ter-
mesztésre alkalmatosak» gyümölcsöt legbővebben 
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hoznak. Néhány ásványos forrásokkal is bírnak, tí-
zekhez képest levegője részint fris, részint gyen-
ge ; de egésséges. 
A' természetnek ezen adományival élő lako-
sok többnyire marha és ló tenyésztéssel, juh tar-
tással, és sertvés szaporítással élődnek; keveseb-
bek földrnivelésből, kevesebbek még kézmivekből, 
legkevesebbek kereskedésből: résznyire a' bátor-
talanságok és szarczoltatássok miatt, mellyet a'Tö-
rök zsarnokság alatt szenvednek; résznyire pedig 
a' jó utak hiányában. Kgé^z kereskedésök gyümölcs, 
ló, sertvés, juh, bőr és néhány gyapjú szövetek' 
árulgatásából áll. 
A' nép fegyver fogásra kész; a' ragadozásra 
hajlandó; a' kisbajt nem türi; a1 nagyot szenvedi; 
azért rab igáját a' Török zsarnokság alatt száza-
dok óta érzéketlenül viseli A' hiíe dolgában buzgó 
és engedelmes : másoké iránt türelmetlen, kivált a1 
nem egyesült keresztény. 
Régi hires váraiból, városaibol alig van mae-
gyetlen egy jó karban.* Fő várossok Seraj, vagy Se-
rajevo, a' régi Boszna, ezen nevű Püspök' eredeti 
lakhelye. Boszna vize Síeresztül folyja; mint egy 
husz ezer lakossal ; kik fegyvert, érez müveket, 
szőr zsákokat és bőrt készítenek, és Thessaliába 
és austriai birodalomba kereskednek. Közöttök la-
kik a' Török Molla közel száz mecsetekkel Fő he-
lyök Trawnik, Laswa és Mizna folyók között; 
Basák lakhelye. Fő várok Zwornik Drino inuei^o 
partyán. —Fő iskoláik nincsenek: an Sz. Ferencz 
Szerzetesei honuvkban taníttatnak bővebb tudomá-
nyokra ; ezek teszik az egyházi szolgálatot a' ka-
- tholikusoknak nagy áldozatokkal és íüredelemmel: 
Fő helyök Suttesko K. János klastromával, napnyu-
gatra Bobovácztol egy mértföldnyire Dobrovicza és 
Jarist iniczaBosna vize mellék-patakinak egy be 
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folytánál. Foynicza, nem kulömben Sz. Ferenc» 
szerzetesinek jelesebb klastromával 'sat. 
Elmondhatni mainap isBosniárol Bombárd sza-
vait: „Reguum lamentabile reddunt castella, op-
pida, villae, incolis destitutue, civitates paucae a 
barbarorum rabié superstites; et hae quoque foe-
datae: deserta, solitudines, quae via prioris cul-
turae vestigia ostentant, et quod praecipuum est: 
sub barbaro Domim, barbari mores etc. 
Hogy Bosznia, Görög, Szervia, Oláh, Mold-
va példájára maga felszabadítására törekedni fog e-
lőre látható: de Magyar koronánk"'hasznára—vagy 
kárára e ? bizonytalan. 
Pesten. Május' 5-kén 1841. 
Fejér György m. k. 
2. 
Eszmék az emberiség történet-
ph tlosopli iájáh oz• 
Ha az emberiség sorsát a' teremtés könyvé-
ből szándoklunk olvasni: szükség hogy föld-la-
kunkon köz átpillantást tegyünk, az életinusége-
ket mellyek alattunk vagy velünk élvezik a' nap-
világot, rendre fölszedjük. Nincs más út mint ez, 
's ezen is nem lehet eléggé pontosan, nem lehet 
eléggé vigyázva járnunk. Ki csak szellemvilági 
elméleteket vadász, rövidebb uton is megtalálja; 
de én azt hiszem, hogy azok a' természetbeni 
tapasztalatoktól 's hasonlóságtól elkülönözve csak 
légutazás lesznek, melly ritkán vezet ezélhoz* 
Tud Gyűjt. Ili. Köt. 1811. 2 
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Isten menete a' természetben, a' gondolatok, mel-
lyebet az örök lény munkái sorában tettlegesen e-
lőnkbe tárt, — teszik azon szent könyvet, melly-
nek jegyein én kezdőnél is avatatlanabból de 
legalább híven 's buzgalommal betűztem s^betű-
zendek. — 
Ha fölnyitom a' meny nagy könyvét, 's ma-
gam előtt látom e' mérhetlen palotát, mell) et e-
gyedűl 's mindenhol csak istenség tölthet-be: kö-
vetkeztetek — bár zavarosan is — az egészből az 
egyesre, 's az egyesből az egérre . Csak egy 
erö íeremté a' fénylő napot 's megtartá magában 
az én pormagomat; csak egy erő, melly a" na-
pok egész tejútát talán a' Sirius körül forgatja, 
's melly a' suly törvényei szerint földtesteinie ha-
tásol. Midőn tehát látom hogy a1 hézag mell) et e' 
föld napunk templomában elfoglal, a' h« l y , mely-
iket az forgása által kijelel, az ő nagysága, tö-
mege mind azzal együtt mi attól függ, törvények 
által van korlátolva, mellyek hatásukat a' mér-
lictlenségben gyakorolják, akkor, hacsak a1 vé-
getlen ellen nem akarok esztelenkedni, nemcsak 
meg fogok ez állásponttal elégedni, lianem leg-
fóbb ipaiom leend annak fürkészete: minek kell 
lennem ez állásponton, 's gyaniiólag minél több 
nem lehetek én ezen ? Midőn abban is , mi előt-
tem legkorlátoltabbnak 's legnagyobb ellentétben 
lévőnek tetszik, azon nagy alkotó erőnek nem 
csak nyomaira hanem a' teremtő tervezetével a' 
legkisebb részecskének is ö>zhangzatára találok , 
ki a' mérhetetlenségbe : legszebb tulajdona leend 
az én istenutánzó értelmemnek ezen terv után in-
dulni. 's magamat az égi értelemhez szabni. A' 
földön tehát nem keresek ég angyalait, kik kö-
zül szemeim egyet sem látának, hanem földlakó-
kat, embereket igyekszem azon talilni, 's mind 
azzal megelégedni mit ez anyaföld előhoz, tart, 
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táplál, magán megszenved, végre szeretettel fu-
gád vissza kehelébe. Testvérei, a' inás földek 
tehetően más, és talán dicsőbb teremtményekkel 
dicsekszenek , talán dicsőbb teremtményeknek 
örülnek; eléghozzá — rajtok él mi rajtok élhet! 
A z én szemeim csak e' nap sugárihoz és nem 
más naptávolsághoz alkalmazvák, füleim csak e* 
léghez, testein e" földtömeghez, minden érzékeim 
csake' föidműszerezethezalkotvák; ebözképest ha-
tásolnak lelkitehetségeiin is. 
Nemem egész hézaga és hatásköre olly szi-
gorún megvan tehát határoz\a és korlátolva, inint 
azon földnek tömege 's útja, mellyen nekem élte-
met átélnem kelletik; azért viseli az ember sok 
nyelvekben anyjának a' földnek nevét. A z ösz-
hangzatnak, jóságnak 's bölcseségnek mennél na-
gyobb karába tartozik pedig az én anyáin, mennél 
erősbek 's dicsőbbek a1 törvények inellyeken az ő, 
's minden világok léle nyugszik, mennél inkább meg-
ismerem hogy azokban mindenik egyből folyik , 's 
mindenik hei)et csak azon egy is tétethető: annál 
erősbben találom sorsomat is nem a' föld porához, 
hanem azon láthatlau törvényekhez kapcsolva, 
mellyek a1 föld porát igazgatják. Az erő, melly 
bennem goudol 's munkál, természeténél fogva olly 
örökerő, mint az, melly napot 's c illagoknt egy-
befog: annak múeszköze elkophatik, hatáskörevál-
tozhatik, mint a' földek lezsúrlódnak "s csillagok 
helyöket változtatják; de a1 törvények, miknél o_-
va az létezik 's más tüneményekben ismét nyí.vá-
nul — soha nem változnak. Örök annak természe-
te , mint isten értelme, 's az én lélelemnek (nem 
anyagi feltűnésemnek) támaszai olly erősek minta' 
világ nyugponlja. Mert minden lét egy forma, egy 
részreoszthatlan fogalom , legnagyobban mint leg-
kisebben egyenlő törvényeken alapúi. E ' világ al-
kotása tehát örökévekre biztosítja létemnek mag-
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vát, benső életemet. Akárhol- 'a ki Jegyek én, az 
leszek mi most vagyok , egy erő minden erők rend-
szerében , egy lény isten világa elláthatlan ösz-
hangzatában. 
A' föld alatt két bolygók vágynák a' Merkur 
és Venus, fölötte pedig Mars (és ha netalán e' fö-
lött még egy rejteznék) Jupiter, Saturnus, Ura-
nus, 's a' mellyek még ott lehetnek, míg a' nap 
szabályszerű hatásköre eltűnik, 's ez utolsó boly-
gónak központküli útja az üstökösök körkörös pá-
lyájába bevág. A' föld tehát középteremtmény úgy 
állására mint nagyságára, köiűl fordulta' idejére, vi-
szonyára, 's napkörűli futására nézve is; minden 
túlzó—a' legnagyobb 's legkisebb, leggyorsabb 
és leglassúbb -— mindkét oldalról el van tőle távo-
litva Mivel tehát földünk az egésznek csillagászi 
átpillantására nézve minden más bolygóknál alkal-
masb helyen áll:**) szép volna ha mi e' fölséges 
csillagviszonynak csak néhány tagjait is közelebb-
ről ösmernéuk. Egy utazás Jupiterbe, Ve-
nusba, vagy csak holdunkba is — földünk alakulá-
sáról , melly amazokkal egy törvény szerint állott 
e lő ,— löldünk lakóinak más világtestek élelműsé-
geihezi viszonyjárói, — egy magasb-vagy inétyebb-
nemű felfedezés által pedig talán jövendő rendel-
tetésünkről is eszközölne némelly felvilágosítást
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hogy igy egy-két tag minőségéből merészebben kö-
vetkeztetnénk az egész lánczolat folyamatára. Mi 
látjuk a' holdat, visgáljuk annak iszonyú róvaíé-
kait 's hegyeit, látjuk Jupitert, észrevesszük 
annak szörnyű változatait 's rétegeit, látjuk a'Sa-
tum gyűrűjét, Mars vöröseUó fényét 's Venu?sze-
lídebb világát; és találgatjuk abból jósként a ' fe -
* ) Kästners Lob der Sfernkunst. Hamburg. Th. I. S. 
206. u. f. 
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nyegető vészt vagy mosolygó szerencsét. A' boly-
gók távolságában arány uralkodik; tömegöktömöt-
ségére is hihető következményeket húztak , 's slz-
zal sebességűket, forgásukat is kapcsolatba tenni 
törekedtek: de mind ezt csak mathematikailag nem 
physicailag, n ivei földünkön kívül nincs második 
lépcsője a' hasonlításnak. Nagyságuk, sebessé-
gük 's forgásuk aránya p. o. napszegletökhöz — 
még semmi formulát nem talált, inelly itt is min» 
dent azon egy cosiuogonica törvényből magyaráz-
na ki. Még kevésbbé ösmeretes előttünk : mer nyí-
re ment elő mindenik bolygó képeztetésébcn? és 
legkeve-bet tudunk lakosaiknak életmíiségéröl és 
sorsáról. A1 mit Kircher és Schwedenborg erről 
álmodtak , a' mit Fontanelle erről tréfásan kiemelt, 
a1 mit Hugens, Lambert és Thant erről, mindenik 
saját módja szerint sejdített, bizonyságok, hogy 
mi ebben mit>em tudunk 's mitsem kell tudnunk« 
Emelkedjünk bár fel, vagy szálljunk alá becsünk-
kel, tegyük bár közel vagy távol a' naptól annak 
tökéletes!) teremtményeit: mégis csak álom marad 
az , melly a' bolygók különbözőségébeni előlépte-? 
tés hiánya által csaknem lépésről lépésre fog za-
vartatni, "s végre ís csak azon eredményre juttat: 
hogy mindenütt, mint itt, egység 's különbözőség 
uralkodik, dehogy értelmünk mértéke'slátásszeg-
letünk az elő —vagy hátraléptetés meghatározására 
teljességgel semmi mértéket nem nyújt. Mi neiu 
vagyunk a1 közép úton, hanem a' tolongásban, mi 
ide 's tova hajózunk —mint más földek — a' folyam 
közepén, nem bírunk semmi hasonlitási fokozattal. 
Azonban ha a' napra , mint a' teremtésben a' 
világosság és élet forrására ez álláspontunkból elő-
re vagy hátra következtetünk , akkor földünknek 
a' középszérű *ég kétértelmű arany jegye jutott re* 
szul, iiiellyről legalább vigasztalásul mint boldog 
középről álmodhatunk. 
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A' bárom közép bujdosók egyikére helyzeti 
tehát bennünket a' természet, melyeken szinte mint 
az időknek 's hézagoknak, talán azok teremtmé-
nyei alakulásának is közép viszonya 's aránya lát-
szik uralkodni Az anyagunk-'sszellemünk közti vi-
szony o Ily túlnyomó talán egymáshoz mint nappa-
laink 's éjeink f ossza. Gondolatunk gyorsasága ta-
1 in bolygónk maga—napkörüli körfordulatának más 
csillagok gyorsasága—vagy lassúságához vau mér-
sékelve, valamint érzékeink nyilván azon életmű— 
ség finomságával állanak arányban, melly földünk-
re eshetik és esni tartoznék. Hihetőleg mindkét ol-
dalon a" legnagyobb eltávolulások akadnak. Ne 
számoljunk teliát mig itt élünk egyébre, mint a'kö-
zépszerű földiértelemre, *s a* még sokkal kétértel-
műbb einbererényre. Ha mi Merkúrból nézhetnénk 
a' napba, 's körüle annak szárnyain röpülhetnénk, 
ha nekünk Satum és Jupiter magok körüli iszony 
sebességével egyszersmind az ó lassuságuk és sok-
kal nagyobb körület adatott volna ; — vagy ha mi 
az üstökösök homlokhajáu a' legnagyobb hőséget 's 
hideget egyformán szenvedhetve a' meny távol ré-
gióiba hajózhatnánk, akkor már beszélhetnénk egy 
másnak az arany középszernél bővebb vagy szűkebb 
embei i erőkről's gondolatokról. I)e most, hol 's 
mint vagyunk, maradjunk hívek e' szelíden arány-
zott határhoz» éltünk tartósságához hihetőleg épen 
alkalmas ez. 
Van egy kilátás, melly a' legröstebb lelkét is 
fölébresztheti, ha magunkat egyszer valami módon 
az alkotó természetnek tőlünk most megtagadott kin-
csei köz élvezetében képzeljük; ha azt tesszük fel, 
hogy talán, mintán elérők (bolygónk életműségének 
öszvegét, több mint egy más csillagbai vándorlás 
lehet sorsunk hely zete 's «*lőlépése, vagy végre 
talán még az lenne rendeltetésünk, hogy annyi sok 
testvérvilágok érettségre jutott teremtményeivel e -
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gyütt társalgliatandiiánfc. Hint itt, a' mi gondola-
tink és tehetségeink nyilván csupán földi életmű-
ségíinkböl csirádnak fel, egymist mindaddig vál-
togatják, változtatják míg a' tisztaságnak's finom-
ságnak ol'y fokáig emelkedhetnek millyet tereui^ 
telesünk enged: úgy, és nem másként leend az 
más csillagokban is , ha ugyan a' hasonlóságot 
vezérül szabad fölvennünk 5 s milly dús öszhang-
zat«t lehet képzelnünk, ha olly különbözően alko-
tottlények mindegy czélulán törekesznek é- egy-
mással közlfiidik érzelmeiket 's tapasztalataikat. A' 
mi értelmünk csak a1 föld értelme, melly a' minket 
itten környező érzékiségek által szünet nélkül 
képződik, így van a' dolog szívünk vonzalmival 
's hajhmival i s , e^y más világ hihetőleg nemös-
merué azok segéd eszközeit és akadályait. De 
ezeknek utolsó eredményét sem ösmerné ? Bizo-
nyára! itt is minden sugárok a' kör középpontja 
felé igyekszenek A'tiszta értelem mindenhol csak 
éitJeni lehet, akánnelly érzékiségtől kölcsönöz-
tetett legyen is az; a' szív fölemelkedettsége 
min lenült ugyan azon erő t. i erény leend, hár-
me ly tárgyakon gyakoroltatott legyen is az. Hí-
I előleg tehát itt is egység után iparkodik a* leg-f 
nagyobb különbféleség, és a? mindent átölelő ter-
mészetnek leend egy czélpontja, hol annyiféle te-
remtmények legnemesb iparait egyesítse, 's min-
den világok virágait egyenlően egy kertbe gyűj-
tse Mi physicailag egyesülve van, miért ne le-? 
hetne szellemileg és erkölcsileg is egyesülve ? 
miután a' szellem 's erkölcsiség is a' természet-
hez tartoznak, és ugyan azon törvényeknek — 
mellyek végre mégis a' naprendszertől függen-
dők — csak magasztasb rendben szolgálnak. Ha 
tehát szabad lenne a' különbféle bolygók köz mi • 
nőségeit lakosai életmüségóre életmódjára nézve 
is egy napsugár különbféle színeivel, vagy egy 
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hanglajtorja különböző hangjaival öszvehasonlita-
nom , úgy azt mondanám hogy talán az igaz és 
jó egy napjának világa is különbözően törik meg 
azon bolygókon; úgyhogy közíilök egyik sem di-
csekhetik anuak egész éldeletével. Mivel pedig 
mindnyájokat csak egy nap világosítja meg 's 
mindnyájan egy tervén lebegnek a' képzésnek, 
reménylhető hogy mindnyájan, mindenik a' maga 
útján, közelébb jőnek a' tökéletességhez , és a1 
különböző vándor pályák után talán egyesülende-
nek is egykor a' valódi jó 's szép oskolájában. 
Most csak emberek legyünk mi, az az egy hang, 
egy szín csillagaink öszhangzatában. Ha már a-
zon világosság mellyetmi éldelünk a'szelid zöld-
színhez Tenne is hasonlítható, — minket tisztanap-
fényül, értelmünket 's akaratunkat pedig a' min-
denség műcszközéül tartatni nem engedné, mert 
mi nyilván egész földünkkel egyben csak kis tö-
redékei vagyunk az egésznek. 
A' földön minden változás; nem használ itt 
semmi rovatéka, semmi szükségtelen fölosztása a-
liármelly földgöbnek vagy abrosznak sem. Mint 
a' göb fordul, fordulnak vele a' fők mint az ég-
hajlatok ; szokások és vallások, mint a' szívek és 
ruhák. Kimondhatlan bölcseség nyilvánul abban, 
nem hogy minden olly sokneművé, hanem hogy 
minden olly dicsőn egyezővé 's öszhangzóvá van 
e' földön alkotva. Ezen törvényben : egyet sok-
félévé tenni, 's a' legnagyobb különbözőséget egy 
erötetés nélküli egyformasághoz kapcsolni — fek-
szik épen a' szépség almája. 
Szelid suly köté lábainkhoz a' természetet, 
ftogjr nekünk ezen egységet 's állandóságot meg-
adja, ez a"* testvilágban nehézségnek mondatik, 
a' szellemvilágban pedig röstségnek. Mint min-
den a' középpont felé tolul, és misem mozdulhat 
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H1 földtói , a' nélkül hogy az, valaha akaratunktól 
függene vájjon azon akarunk-e élni vagy halni ? 
olly erős békók^al kötözi le a' természet szelle-
münket is a'gyermekkortól fogva, kitkit sajátjá-
hoz, az az földjéhez (mert mi egyéb tulajdonunk 
is lehetne más mint ez?). Minden szereti saját föld-
jét, erkölcseit, nyelvét, nejét, gyermekeit, nem 
mintha azok a' világon legjobbak lennének, hanem 
mivel azok az ő megtartott övéi, 's azokban ma-
gát, 's csupán maga fáradalmát szereti. így szo-
kik bár ki is a' legroszabb ételekhez , a' legke-
ményebb életmódhoz, a' legszigorúbb égalj leg-
vadabb erkölcseihez, és végre abban kényelmet 
's nyugalmat talál. Magok a' vándormadarak is 
ott fészkelnek hol kikeltek, és a' legsivatagabb, 
legzordonabb hon is legvonzóbb kötelekkel kötö 
zi le a' hozzá tartozó embertözsököt. 
A z életműségnek felsőbb neme a* növény-
ország mint minden más mutatványa a1 földnek , 
's olly bő kiterjedésű , hogy abban részint ele-
nyészik , részint néme ly lépcsők-'s hasonlósá-
gokban közeledik az állatországhoz. A' növény-
nek van bizonyos nemű élete "s életkora; van ne-
me 's gyüinölcsözése, születése és halála. Előbb 
foglalá az el a' föld felületét mint az állatok 's 
emberek; mindenütt elébe tolakodik az e' kettő-
nek ; fű, penész és moh nemeiben már azon ko-
pasz kőszirtekre is reá kapaszkodik, mellyek még 
semmi élőlénynek lakúi nem szolgáltak. Hol csak 
egy szem ingó földporocska felfoghatja az ő mag-
vait — 's csak egy napsugárka által fölmeleged-
hetik : fölemeli fejét, ós gyümölcsöző halált bal, 
mialatt pora más növényeknek jobb anyaborékúl 
szolgál. így virulnak fela'Jkopár sziklák, 's így nő-
nek be fűvel a' szirtek, így váJnak a' mocsárok 
fű-és virágpusztákká. A' porrá omlott vad növény 
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teremtmény mindig folyvást munkáló melegágya a' 
természetnek más teremtmények életműségére *s 
a' föld további művelődésére. 
A' lég és vizből, magasságból 's mélységből 
egyiránt látom az állatokat az emberfelé közeled-
ni, mint dédapjai lőnek ők olt nemünknek 's lé-
pésenkint megközelítik alakunkat. A' madár röp-
kéd a' légben ; alakjának a' szárazi állatok alko-
tásátóli mindén eltérese az ő elemeiből kinyilvánulj 
mi helyest csak egy undok közép fajában megé-
rinti a' földet, hasonló leend az emberi csontváz-
hoz (mint a' denevérek 's vámpyrek). A' hal víz-
ben úszkál; még az ő lábai 's kezei úszószár-
nyakká 's farkká vágynak átnőve, kevésbé ize-
sültek tagai. Mihehest a1 földet megérinti, kibon-
takoztatja, mint Manati, legalább első lábait, 's 
a' nőstény emlőkkel kérkedik. A' tengeri medve 
— 's oroszlánynak már ösrnerszenek négy lábai, 
bár a' hátulsókat még nem használhatja, 's azo-
koni ujjait mint úszószárnyakat vonja maga után; 
azonban mégis a' mint tud, lassan csak előmá-
szik, Irogy magát a' napsugárokná' melegíthesse, 
's egy kis lépéssel már felül emelkedett a' for-
mátlan tengeri kutya butaságán. így megyén az 
a' férgek porából; a' csigák mészlakábol, a' bo-
garak szöveteiből folytonosan tagozottabb életmű-
ségekbe által. A' kétlakúak hídúl szolgálnak a' 
vizi 's szárazi állatok között, 's'azok közül még 
a' legocsmányabb unau-n, annak három ujjain 's 
két elő emlőin is látszó már az alakunkhoz kö-
zelebbi hasonlóság, itt már játszik a' természet, 
's az ember körűi a' változatok 's életműségek 
legnagyobb külöuféleségéu gyakorolja magát. El-
osztá az életuemeket 's hajlamokat, ellenébe al-
kotá egyik nemet a' másiknak , azonban mind e-
zen tetsző ellenmondások egy czélhoz vezetnek. 
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Boncz-'s élettanilag igaz tehát hrgy földünk va-
lamennyi élő teremtményeiben egy életmuségi ha-
sonlóság uralkodik, csakhogy mennél távoliabb a' 
teremtmények életeleme , annál inkább különbözik 
az az emberétől, 's elkelle hagynia a' mindig 
egyforma természetnek is azok műszerezetében a' 
főképet. Mennél közelebb az emberhez., annál in-
kább ö szevoná i rendeket és sngárokat, hogy 
azokat a' csak ő általa létezhető föld teremtés 
szent középpontjában egyesítse. Örülj rangodnak 
óh ember! s tanuld magadat nemes közép te-
remtmény mind abban, mi körüled él. 
Egy pontja sincs a1 teremtésnek éldelet nél-
kül , életmuv nélkül, 's lakó nélkül: minden te-
remtménynek van tehát saját új világa. Véget-
lenség fog kőiül engemet, ha én, ezer efféle pró-
bák által körözve's azok érzéseitől megragadva, 
természet, a' te szent hajlékodba lépek. Nem mel-
lőzél te el egy teremtményt sem, egészen meg-
osztád vélök magadat, annyira, mennyire életmű-
ségökbe téged megfoghattak. Munkáit mindenikét 
egygyé, tökéletessé, 's csak önmagához hason-
lóvá tevéd, Belólrül inunkálád te azt ki , 's hol 
meg kelle tagadnod, más részben kipótolád azt, 
mint a' minden dolgok anyja kipótolhatá. Vegyük 
figyelemre tehát azon különbféle munkáló erőknek 
néhány megfontolt viszonyait némelly életműsó-
gekben, 's ezáltal megtörjük az útat az ember 
élettani álláspontjáig. 
1) A' növény tengődik és gyümölcsözik: 
mint nekünk látszik , ez egy alárendelt czél; de 
a' teremtés egészében minden másoknak alapja az. 
Azt tehát teljesen végzi a' növény, 's annál foly-
tonosban in inkái arra, mennél kevésbbé van ere-
je más czélokra megoszolva Hol csak lehet, e~ 
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gészen mint csira áll elő, új sarjakat 's bimbókat 
bajt: egy fagaly az egész fát előmutatja Mi te-
hát egyszersmind előbbi tételeink egyikét segé-
lyül hiván a' természet hasonlósága után egész 
joggal mondjuk hogy: hol hutás van, ott erőnek, 
hol új élet van, //y élet elvnek kell lennie, 's 
minden nővéuynemű teremtményben a' legnagyobb 
hatást kell annak gyakorolni. A' csirákróli elmé-
let, mit a' tengődés kimagyarázására vettek fel, 
tulajdonképeu mitsein magyaráz ki, mert a' csira 
már magában alakzat, 's a' hol ez van, ott élet-
inűvi erőnek kell lenni, melly azt képezi. A' te-
remtés első magszemében egy bonczoló sem ta-
lála fel minden következő kelméket; nem előbb 
tűnnek azok szemünk elébe mint míg a' növény 
saját teljes erejére nem költ fel, 's minden tapasz-
talatink mellett sincs jogunk azt másnak mint a' 
növény életművei erejének magának tulajdonítani, 
melly azokra csöndes de folytonos hatással mun-
kál.— A' természet megadá e' teremtménynek mit 
megadhatott, és a' sokféleséget, mit meg kelle 
tőle vonnia, egy benne munkáló erő benségében 
pótolá ki. Mit tenne a' növény az állati mozgás 
erejével, inMőn helyéről nem mozdulhat ? miért 
akarná ő a' maga körüli más növényeket ösmerni, 
midőn ez ösmeret csak kinzőja lenne? De a* lé-
get, világosságot, tá nedvét fölszivja 's növényi-
leg éldeli azokat; a' növési , virágzási 's tenyé-
szési hajlamot olly hiven, olly szakadatlanul gya-
korolja, hogy semmi más teremtmény elébe nem 
hág. — 
2 ) A' növényről az eddig fölfedezett számos 
növényállatokrai átmenet még világosabban tünteti 
ezt fe l A' táprészek már ezekben elkülönözvék; 
érzék 's önkényes mozgási állati hasonlóságjel-
lemzi már ezeket, de legfelsőbb életuiűvi erejök 
még csak táplálat 's tenyészet, A' polyp nem esi-
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ratár, mellyek benne (alán a* philosoph kegyetlen kése 
végett eiöre formálva rejteznének ; hanem mint a' 
növény maga életművi élet vala, ő is éíetmüvi 
élet. S írjakat hajt mint az, 's a' bouezoló kése 
ez erőket csak fölébreszteni, csak ingerelni tud-
ja Mint egy felingerlett vagy szétmetszett izom 
több erőt nyilvánít, igy a' kínzott polyp mindent 
nyilvánít mit tud, hogy magát visszapótolja 's ki-
egészítse; tagokat hajt míg c*ak ereje engedi, 
's míg csak a' művész eszköze természetét egé-
szen szét nem rombolá. Néhány részeken, néhány 
irányokban, ha a' részek nagyon kicsin}ekké let-
tek , ha ereje nagyon elgyöngült, azt többé nem 
teheti; melly nem történnék, ha az előformált csi-
ra minden pontjain készen állana. Hatalmas élet-
művi erők azok, mellyeket mi ő benne mint a' 
növények sarjazási műszerében vagy még mélyeb-
ben alá, — a' gyöngébb, homályosabb kezdetek-
ben munkálni látunk. 
3) A' csészés állatok, csigák, olly sok élet-
dús életműves teremtmények , mennyi csak ezen 
lakba öszve szedődhetett, 's életműveződhetett. 
Ezt nekünk érzéknek (Gefühl) kell neveznünk, 
mivel más szavunk nincsen, de ez c«iga — vagy 
tenjferiérzék , a'legsötétebb életerők zavaréka cs:ik 
néhány tagokig kifejlődve. Nézd tapogató szálait, 
az izmot, melly a' láíitleg helyét viseli, a'kinyilt 
szájat, a' dobog«) szív kezdetét: 's milly csoda! a' kü-
lönös visszatermési erőt. Ez állat viszszapőtolja fejét, 
szarvait, állát, szemeit,* nemcsak épiti 's vi-
szont ledörzsöli művészi csészéjét: hanem élő lé-
nyeket is nemz ugyanazon művéfzi csészével, 's 
némeíly fajok hím—'s nők egyszersmind. Ben-
nök tehát az életművi erők egy egész világa fek-
szik , mellynélfogva ezek lépcsőjükön véghez vi-
szik, mit kiképzett tagnak véghez nem vihetnek, 
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és mellyekben a* nyálkás takonyalak annál bensőb-
ben 's folytonosban munkál. 
4-er. A' bogár, a1 munkálataiban olly műdús 
teremtmény, épen olly műdús alkotásában is; en-
nek életművi erői még egyes részeiben is hozzá-
mértek. Még igen kis ag} velő 's nagyon finom ideg-
szálak mutatkoznak benne; izuiai még olly gyön-
gék hogy azokat külső kemény héjnak kell még 
pánczélozni; és a1 nagyobb állatok vérkerengése 
még nem talál helyt az ő élet in őségében De nézd 
fejét , szemeit, érző szálait , tödelét és lá-
bait! figyelj csak azon iszony ú terhekre miket egy 
bogár (Käfer) egy légy vagy egy hangya emel ; 
nézd a' hatalmat mit egy felit gerült darázs nyílt á-
nit$ nézd a1 5000 izomdarabot, mit Lionett egy 
mezei pillében (Weidenraupe) megszámolt, midőn 
a1 hatalmas embernek alig telik az ötödfélszázra; 
visgáld végre a' művészetet, mit azok érzékeikkel 
's tagaikkal visznek végbe, és húzz következést 
azon életművi erők tömegére, mellyek azok minden 
egyes részeiben mintegy hvnnlahva munkálnak. Ki 
láthatja egy pók vagy légy kiszakasztott ránga-
tódzó lábát a' nélkül, hogy észre venné mennyi 
ereje van abban az életingernek még a' testtől el-
különözveis? Ez állat feje még kicsiny volt arra 
hogy minden életinger benne központosuljon; a' 
gazdag természet elterjeszté tehát azt még a' leg-
finomabb tagokra is. Érző szálai érzékek , finom 
lábai izmok és karok , minden idegcsomó egy kis 
agyvelő, minden ingerlékeny rostony csaknem egy 
dobogó szív ^ így készülhetének el a1 finom nun e l , 
mellyekre némelly fajok egészen alkotva vágynák, 
's mellyekre őket saját életműségők 's szükségök 
ösztönzi. Milly bámulandó ruganyosság van egy 
pókháló vagy selyembogár szálában! 's a1 művész-
nő önmagából voná azt annak nyilvános jelenségé-
ül , hogy ö egészen ruganyosság 's inger, tehát 
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vonzalmaiban ösztönében 's müveiben is valódi mű-
vésznő , egy ez életniuvészségben munkáló kis 
világiélek. — 
5-ör. A1 hidegvérű állatokban még láiliaíó az 
inger ezen túlnyoinósága. Erősen és sokáig resz-
ket még a' tekenős béka miután fejét veszté; egy 
vipera elszakasztott feje még 3 - 8 —12 nap múlva 
is balálos. Egy balt crocodil ösz\e húzodott álla ké-
pes volt elharapni egy vigyázatlan újjáí, valamint 
a1 bogarak közúl egy méh kiszakasztott fúlánkja 
szúrni igyekszik. — Nézd a5 párosodó békát; lábai 
tagai elszaggattathatrmk mi* lőtt tárgyát elhagy-
ja. Nézd a' kínzott Salamandrát; kezeit, ujjait, 
lábait elvesztheti az , \s azokat ismét kipótolja. 
Uly nagyok—'s ha szabad mondanom — feles-lege-
sek az életmuvi erők ezen hid«gvéiű állatokban, 
's röviden, mennél durvább valamelly teremtmény, 
azaz mennél kevésbbé *an az inger — Vizmok ere-
je az idegerőkig fölemelkedve, 's egy nagyobb agy-
velő alá rendelve: annál több szétterjedtebb, tar-
tósb életű, 's visszatermőbb életművi mindenható-
ságot fejt az ki magából. 
6. Még a' melegvérű állatoknál ís észrevetlék 
azt, hogy az idegekkel öszveköttetésben lévő izom 
röstebben mozog, a' b^Iső részek pedig annál tü-
zesebb ingerhatást gyakorolnak ha az állat meghalt. 
A1 halálkor azon arán> ban növekszerek a' rá- ga-
tódzások, a' mintáz érzés hanyatlik, 's egy izom, 
melly ingerlékenységét tán elveszte, visszanyeri 
azt, ha darabokra vágatik. Ménné' idegdúsabb te-
hát valamelly teremtmény, annál többet látszik ve-
szíteni azon tartóséleterőból melly csak nagy nehezen 
hal ku A1 visszateremtő erő az úgynevezett töké-
lypsb állatok egyes, de sokféle öszvelételű (a«jai-
ban mint a' fő, láb, kéz *sat. egészen eltűnik; csak 
alig pótolódik ki bizonyos évek alattegy fog, alig 
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egy lábtörés, vagy alig beged bé egy seb. Ellen-
leuben az érzékenység 's előterjesztési erőe'1 fajok-
ban olly szemlátomást növekszenek, míg a/ok vég-
re az emberben a' földi életműség legfinomabb, 
legmagasb fokára az értelemre emelkedve egye-
sülnek. — 
Vágynák az embernek szembeszökő tulajdo-
nai, mellyekkel más állat nem bir, 's gyakorol ha-
tásokat, mellyek mind j ő , mind rosz oldalukra 
nézve csak az ő sajátai maradnak. Egy állat sem falja 
a' magához hasonlókat puszta nyalánkságból; egy 
állat sem gyilkolja a1 maga nemebelit egy harmadik 
parancsára hidegvérrel. Egy állatnak sincs beszé-
lőtehetsége mint az embernek , annál kevésbbé Írá-
sa , szájról szájraiáitaladása (traditio) vallása, ön-
kényi törvényei 's jogai. Egy állatnak sincs végre 
inivelődése, nincs ruhája, olly lakja, művészete, 
röpkedó változékony véleménye millyel többnyire" 
minden emberi egyén kitünteti magát. Még nem 
vizsgáljuk, vájjon mind ez hasznára vagy kárára 
van-e nemünknek; elég hozzá, ez fajunk jelleme. 
Midőn minden állat mindenben hű marad neméhez 
és egyedül csak mi választjuk az önkényt, nem 
pedig a' szükséget istennőnkké: e1 különséget mint 
lettdolgot kell tehát visgálnunk, merthogy az lett-
dolog tagadhatlan. A'másik kérdés: hogy jutott 
ehöz az ember? vájjon e' különbség eredeti-e, 
vagy csak szokási, felvett, 's hajiami? — más- s 
csupán történeti nemű ; még e' mellett a' tökélete-
sedhetés vagy romolhatóság is — mellyben eddig 
egy állatnak sem engedett — kitüntető jelleme az ő 
nemének. Mi tehát félretéve minden metaphysicát, 
az élettanhoz (Physiologia) és tapasztalathoz al-
kalmaztatjuk magunkat. 
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/l^ ember állása fölemelkedett, "'s é részben 
csak egy a földön. Mert bár a' medvének széles 
talpa van, 's a' harczban fölegyenesedik is , bár a' 
majom és pygmaea néha fölemelkedve jár vagy fut 
is: mindazáltal az efféle járás csupán az ő nemében 
á'Iandó 's természetes. Az ő lába eró'sebb 's szé-
lesebb , nagy 's hosszabb lábhüvelyke van midőn a' 
majomnak csak egy hüvelyke van: sarka is egya-
rányú talpával. E z álláshoz vannak minden oda mun-
káló izmok alkalmazva. Lábikrája nagyított, me-
denczéje befelé , csipői egymástól széthúzódvák , 
háta kevésbé görbült; mejje széles; neki nyakpe-
recze 's vállai vágynák , 's kezein érző ujjai a1 le-
süjjedő fő itt a' nyakizmain az alkotmány koroná-
jául emelkedik fel ; az ember av&QMnoq'^ egy min-
den irányban maga körül messze íekintő teremt-
mény. — 
E g y előttünk ösmeretes teremtmény sem tér 
ki eredeti éleímtíségéből, hogy annak ellenére egy 
mást készitelt volna magának; mert hiszen az csak 
azon erők által munkált, mellyek életműségében fe-
küdtek 's a' természet elég utat ösmert minden é -
lőnek azon álláspontoni megtartására, mellyet neki 
kimutatott. Az embernél minden azon alakhoz van 
mérsékelve , mellyet az most bír; abból magyaráz-
ható ki minden annak történeteiben — 's nélküle 
misem, 's midőn ez alakra mint fölséges istenalak-
ra 's a' föld művészi főszépségére látszanak köz-
pontosulni minden formái is az állatképzésnek—és 
a* nélkül, valamint az emberország nélkül megra-
bolva maradna a' föld di-zétöl és uralkodó koroná-
jától; miért akarn >k mi kiválasztatásunk főékét por-
basujtaui 's épen a' kör középpontját látni nem a -
karni
 ? inellybe minden sugárok öszvefutni látsza-
nak ? Midőn az alkotó anya munkáit végzé, 's min-
den formákat kimerített, mellyek e' földön lehetők 
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valának, megálla , 's müveit végig piilantá, és mi-
dőn látta hogy mind ezek mellett is hibázik a* föld 
legfőbb dísze, uralkodója, 's második teremlője: 
ekkor ön magával tanácskozott öszvehalmozá az ab-
lakokat, 's azokból alkotá a" fő alakot az emberi 
szépséget. Anyailag nyujtá utolsó művészi teremt-
ményének a' maga kezét mondván: „kelj fel a'föld-
ről! magadra hagyatva olly állat lennél le mint 
a' többi állatok ; de az én különös kogyem s sze-
relmein állal járj fölemelt fővel, 's légy istene az 
állatoknak'' — Hálás pillanattal mulassunk csak a' 
jótékonyság azon szent műve felett, melly által 
nemünk emberi nem leve ; csodálkozva látandjunk 
milly új müvezete kezdődik az erőknek az emberi-
ség fölegyenesült alakjában, 's hogy az ember csu-
pán azok által lőn emberré. 
< 
Gondolatdúsan nyomul előre a' homlok, és a' 
kaponya fölemelt nyugodt méltósággal boltozódik* 
A' széles állati orr összébb nyomult, magasb 's fi-
nomabb szerkezetet nyer; a' hátrábbvonult száj 
szebben födethetik be , 's az emberi ajaknak olly 
képezete van, hogy a' nélkül a' legoko>b majom is 
szűkölködik. Ez után előnyomul az áll, hogy egye-
nesen lefelé lejtő tojásdadot kerekítsen; szelíden 
simul alá a« orcza, a' szem, az előrenyomult hom-
lok alatt mint valamelly szent templomából a' gon-
dolatnak pillant ki. 'S mind ez mi által ? A' főnek 
a' fölemelkedett termethezi alakulá>a által, 's en-
nek a' függirányos sulyponthozi kül — 's belszer-
kezete által. Kinek kétsége van e' fölött, lásson 
emberi 's majoini kaponyát—bizonyny al nem marad 
előtte semmi árnyéka a' kétségnek.—A' természet-
nek minden külső alakzata, annak belső művének 
előterjesztése, 's úgy lépünk mi nagy anyai leg-
szentebb földi teremtésid elébe mint műhelyei az em-
beri értelemnek. 
Midőn az agyvelő tágas és szép félgöbeinek 
kiterjeszkedése, 's azoknak az értelemre 'sszabad-
ságrai belső alkata csak fölemelkede't alakban vala 
lehető, mit ezen résZek aránya, maga a' nehéz-
kedés , azok melegségi aránya, 's az azokbani vér-
kerengés eléggé mutat: úgy e' belső viszony sem 
inunkálhata egyebet mint az emberi szerkezet tö-
kélyét. Miért hajlik olly kellemesen előre a' görög 
alakú főtető? mert az egy szabad agyvelő legtá-
gasb hézagát zárja körül, valamint szép, 's egész-
séges homlok üregeket árul-el, tehát az ifjúi szép 
's tiszta emberi gondolat templomát. A'fő hátulja el-
lenben kicsiny: mert az állati kisagy velőnek (ce-
rebe'Ium) nem kell túlnyomónak lenni. Igy van az 
arcz egyéb részeivel is; ezek mint érzéki életmű-
vek az agyvelő érzéki erejének legszebb,arány át 
mutatják, 's minden attóli elhajlás állati. Én meg 
vagyok győződve, hogy ezen részek öszhangjáról 
egy olly tudományt btrandunk, milyet a' pusztán 
eltaláló areztan (physiognomia) nehezen adhat ma-
gában. Benn fekszik a' külső alapja, mert minden 
belőlrül alakult az életművi erők által» és minden 
teretmény olly egész alakja a1 természetnek, mint-
ha az semmit mást nem teremtett volna. 
Pillants tehát ég felé ember, 's megzendülve 
örülj mérhetlen elsőbbségednek, mellyet a' világ te-
remtője olly egyszerű elvhez — felemelt álIásoJhoz 
kötött. IIa te mint egy állat meghajolva járnál, ha 
fejed csak szád és orrod kedveért épen olly falám 
irányba volna helyezve, 's testalkatod a^  szerint 
volna rendezve: hová maradna felsóbbi szellemie-
röd a' láthatlanúl beléd ihlett istenképe? Maguka' 
nyomorultak, kik állatok közzé jutottak elveszték 
azí: a' fő elferdüléséve! kevesbültek a' benső erők 
is; durvább érzékek vonák földig a' teremtményt. 
Ámde tagaidnak egyenes járásrai alkata által szép 
állást 's irányt nyere a' fő; ezzel megnyeré az agy-
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velő is , ezen szellemi "s égi növény, a' teljes hé-
zagbani elterjeszkedhetést, 's ágainak lefelé bo-
csáthatását. Eszmedúsan boltozódolt a' homlok, 
az állati életművek hátravonultak, 's előállott az em-
ber. Mennél fölebb emelkedett a1 kaponya: annál 
lejjebb szállott a' hallás, barátságosabban kapc?o-
lá magát az arczczal öszve, 's mind két érzékek 
benső hozzájutást nyerének az eszmeképzés szent 
rejtekéhez. A' kisebb agyvelő a' gerinezoszlop 's 
az érzéki életerők nyiló virága—melly az állatok-
nál túlnyomőbb vala—a' másik agyvelővel egy alá-
rendelt szelídebb arány a lépett, a' csoda szép csi-
kós test (corpus striatuin) sugarai szinesekbek 's 
finomabbak lettek az emberbei.; újjalmutatás azon 
végetlenül finomabb fényre melly ezen középtájon 
öszvejön, 's onnan kisugárzik. Igy képződött — 
ha ugyan képben szabad szóllanoiu — a' virág , 
melly a' ineghosszabbult gerinczvelő felett csak ki-
hasadt , de elölről egy szellemi erőtele növénynyé 
boltozódik, millyet csak e' felfelé törekvő fa nemz-
hetett. — 
A' mesteriérzetek millyen mélységei vágynak 
minden emberi érzékben elrejtve, mellyek itt—ott, 
többnyire inség, szükség, kór, más érzék hiánya, 
ferde születés, vagy vak történet által födöztetnek 
fel , mellyek sejtetik velünk mennyire más ,— e1 
világban ki nem fejlődött érzékek lappanghatnak 
bennünk. Ha néhány vakok a' tapintási érzéket, 
hallást, számoló és emlékező tehetséget olly lép-
csőig tudták emelni, melly a' közönséges érzékű 
emberek előtt mesének tetszik: úgy a'különbözőség 
's finomság egész fel nem födözött világai nyughat-
nak más érzékeinkben is, mellyet mi sok rendezető 
gépelyünkben csak ki nem fejthetünk. A' szem, a" 
fül! Mi finomságokra jutott már az ember általuk, 
's egy magasb álláson még bizonynyal tovább jutand , 
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midőn, mint tíerkley mondja , a' világosság isten 
beszéde, nHIyet legfinomabb érzékünk ezer alak-
ban 's színekben folytonosan csak betűz. A' tiszta 
hang, melly et az emberi fül felfog 's mit csak a' mű-
vészet fejt ki: a' legfinomabb, mértan, mit a' lélek az 
érzék által homályosan gyakorol, mint a'szem által 
is, midőn a1 világossági sugár reá hat, a' legfinomabb 
inértant nyilvánítja. Végetlenül fognánk mi csodál-
kozni, ha mi, lényünkben csak egy lépéssel tovább, 
mindent világos pillanattal látnánk, mit nii sok ren-
dezető isteni gépelyünkben az érzékek 's erők ál-
tal homályosan gyakorlánk, 's mellyben minket é -
letmüségéhei. képest az állat már felülmúlni látszik. 
Azonban mind ezen müeszközök: agyvelő, 
érzékek, és kéz, még az egyenes járás mellett 
is munkálatlanúl maradtak volna ha teremtőnk nem 
kölcsönöz egy rúgót melly mind azokat mozgás-
ba hozta.* ez vala a beszéd isteni ajándéka. Csak 
beszéd által költetik fel a' szunnyadó értelein : vagy 
is inkább a' inezetlen tehetség: melly magában ö-
rökké holt maradt volna, beszéd által élő erő 's 
hatás lesz. Csak beszéd által lesz szem és fül, 
sőt minden érzékek érzete egygyé , 's az által 
együlnek teremtő gondolatokká, mellyeknek a'ke-
zek 's más tagok művészete csak engedelmeske-
dik. A' siket- 's némán születtek példája mutatja 
milly kevés értelmi eszmékre jut ha az emberek 
köztt is beszéd nélkül, és melly állati vadságban 
maradnak minden ő hajlamai. Utánoz mit szeme 
lát, jót, roszat, 's rosszabbúl utánozza mint a' ma-
jom , mivel a' különböztetés benső bélyege, sőt 
maga a' neméveli rokon érzet is hibázik nála. 
Vannak példák, hogy a' siketuéma testvérét gyil-
kolá le, midőn egy disznót megöletni látott, 's 
annak belrészeit csupán utánzás végett hideg ö-
römmel turkálá fel: rettentő bizonyitmány arra, 
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Iiogy a' magasztalí emberi értelem és nemünk 
érzéke milly kevésre juthat magától. A' finom 
beszédeszközöket tehát úgy lehet sőt kell néz-
nünk mint értelmünk koruiáuylapátját, 's a" be-
szédet mint mennyei szikrát, melly gondolatainkat 
's érzéseinket szüntelen lángba hozza. — 
A z állatoknál látjuk már a' beszéd előké-
születeit, 's a* természet ití alólról fölfelé mun-
kál , hogy e' művészetet az emberben tökélyre 
hozza. A' lélekzés munkájára az egész mejj, min-
den csontjaival, szálagaival 's izmaival, a' rekesz 
sőt az altest, nyak, hát 's felső kar részei is 
megkívántatnak; e nagy munkára tehát hatás «1 
az egész gerinczoszlop minden szálagaival, por-
czogóival, izmai- 's ereivel: ez adá a' mejj ré-
szeinek a' megkívántató szilárdságot, 's az ala-
csony teremtményekről mindig fölebb emelkedett 
hogy egy tökélyesb tüdőt 's légcsövet alkosson. 
Kíváncsian szívja az új állatszülött magába az 
első lehelletet, sőt törekszik utána, mintha azt 
nem is várhatná. Csoda sok részek alkotvák e' czél-
ra: mert csaknem minden részeknek szükségök van 
légre, hogy munkásán tenghessenek. Azonban bár 
mennyire törekszik is minden ez élő lehellet után, 
még sincs minden teremtménynek szava, és be-
széde mellyet utoljára kis műszerek—légcső—né-
hány izom 's porczogó, 's végre* csak a' nyelv 
egyszerű tagja igjektzik betölteni. A' legsimább 
alakban tűnik fel e' minden isteni gondolatok, 
szavak ezerművésznője, melly egy kis hasadé-
kon bevett kevés léggel nemcsak az emberi esz^ 
mék egész országát hozá mozgásba, hanem min-
dent véghezvitt nii£ a1 földön emberek tettek. Vé-
getlen szép a' lépcsőnkénti menést figyelemmel 
tartani, mellyen a' természet a' néma haltól, fé-
feg- 's bogártól kezdve a' teremtményt lassan las-
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san hangra 's szóra hívja fel. A' madár örül éne-
kének , mint legművészibb foglalkodásának 's egy-
szersmind legdicsőbb elsőbbségének mit neki a' 
teremtő adott; a' hanggal bíró állat azt hívja se-
gélyül , mihelyt hajlamokat érez 's lényének bel-
ső állapotja örömbe vagy búba akar kitörni. Ke-
véssé mozgatja tagait; 's csak azon állatok be-
szélnek jelek által, mellyektől hasonlóság szerint 
a' hang meg van tagadva. Némellyeknek nyelve 
inár képes az emberi szavakat után mondhatni, 
niellyekuek értelmét ők még sem íogják fel; a' 
kül életmüség az emberfajok között a' belső te-
hetségekkei egyiráut törekszik előre. De itt be-
záródik az ajtó, 's a' beszéd az emberhez leg-
hasonlóbb majomtól is saját oldalhártya által, mel-
lyet a' természet az ő légcsövére függesztett, 
egyszerre önkényesen 's erőszakosan meg van 
tagadva. 
* 
Milly különös, hát egy fölingerlett léglehel-
lés lenne az egyetlen, legalább legjobb eszköze 
gondolatinknak 's érzéseinknek! Ennek lelkünk 
minden inunkálativali megfoghatlau köteléke nél-
kül, e' tettek meg nem történtek, agyvelőnk fi-
nom készítményei tett nélkül, létünk egész alap* 
ja tökéletlen maradt volna, mint az állatok közé 
jutott emberek példái mutatják. 
Az embert beszédre alkotá a' természet, e-
zért van ő felegyenesedve, 's ezért van mejje 
egy fölfelé törekvő oszlopon kiboltozódva. Az 
emberek, kik állatok közé jutottak, nemcsak ma-
gát a' beszédet veszték el , hanem részint ehözi 
tehetségöket is ; nyilvános bélyegül hogy torkuk 
elferdült 's hogy c?ak egyenes járáshoz van köt-
ve az emberi szódat. Mert bár sok állatok bírnak 
az emberéhez hasouló beszédmüszerekkcl: még 
i s , még az utánzásban sem alkalmas egyik is kö-
zülök a' mi fensőbb, szabad «nberi mejjünkből, 
a' ini szűkebb 's művészileg elzárt szánkból csör-
gedező beszéd folyam követésére. Ellenben az 
ember nemcsak minden hangjaikat 's szavaikat 
tudja ezeknek utánozni, hanem egy isten megta-
nitá őt arra is, mint kell eszméket hangokban ki* 
nyomni, alakokat hangokkal rajzolni, és a' föld 
urává lenni szájínak szózata által. A' beszédtől 
kezdődik tehát az ő értelme 's művelődése: mert 
csak az által lehet ö önmagának is ura, 's van 
hatalmában az Ítélet és választás, mellyre élet-
tnüségénél fogva csak képes vala. Fentebb nemű 
teremtmények lehetnek 's kell lenniök azoknak, 
kiknek értelme a' szem által feleszmél, kiknek 
csak egy látott ösmertető jel már elég, eszmék 
alakítására, különböztetésére 's állapitasára; a' föld 
embere még csak kezdő tanítványa a' fülnek, melly 
által ő a' világosság szavát még cs ik most kezdi 
érteni tanulni. A' dolgok különbségének még se-
gélyeszközök által kell lelkébe hozatni, miután 
először talán csak leheli ve, és nyögve, később 
hangozva 's zengően tanulá közölni gondolatait. 
Nagyon kifejező tehát a' keletiek azon elnevezé-
se , mellyel ők az állatokat a' föld némáinak mon-
dák 5 csak a' beszédre alkalmas életmuséggel vé-
vé az ember is az isteni ihletést, az értelem és 
örök tökélyesbülés magvát. 
Az ember bír azon királyi elsőbbséggel, hogy 
felemelt fővel , fölegyenesedve tekinthet maga 
körűi, bár sokat homályosan és ferdén lát, sőt 
gyakran el is téveszti lépteit, hogy ollykor csak 
a5 tövisek által emlékeztessék azokra. mellyek 
keskeny alapján kell nyugodnia az ö fogalmai 's 
ítéletei egész fő és szívalkotmányának: még is 
az ő magas értelmi rendeltetésénél fogva isteni 
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faj, 's királya leend és marad ö a' földnek, mivé 
semmi földi más teremtmény nem lehet. 
Hogy ezen rendeltetés magas voltát érez-
liessük, gondoljuk meg mi nyugszik az érteleni 
's szabadság nagy adományai alatt, 's egyszers-
mind mennyit merészelt a1 természet, midőn eze-
ket egy olly gyönge, sokképeu vegyitett föld -
életuiűségre bizá — mint az ember. Az állat csak 
meghajlott állat 5 habár némeUy netnesbek közö-
lök fejőket fölemelik , vagy legalább előre nyúj-
tott fővel vágyódnak is a' szabadság után. Az ő 
értelemre m 'g nem érett szellemök kénytelen szük-
séghozta ösztönöknek szolgálni, 's e' szolgálat-
ban kell előbb magokat az érzékek 's hajlamok 
saját használatára messziről készítniök.— Az em-
ber az első szabadon bocsátottja a' teremtésnek, 
ő felegyenesedve áll Benne függ a'jónak's rosz-
nak , hamisnak és igaznak mérlege 5 tud ö nyo-
mozni, válaszszon is tehát. Midőn neki a' termé-
szet két szabad kezet ada műszerül, 's szétte-
kintő szemeket léptei kormányzására, e' szerint 
nem csak a' suly fölrakására van önmagában erő, 
hanem —ha szabad úgy szólnom—ön maga is le-
het suly a' mérlegben. A' legcsalékonyabb hibá-
nak szint tud ő adni, és önkénytes megcsalatott 
lenni: a' lánczokat, mellyek öt természete elle* 
nére kötve tartják, idővel megszeretheti, 's né-
inelly virágokkal övezheti körűi. A' mint volt te-
hát a' dolog a' megcsalatott értelemmel, úgy van 
az a' roszúl használt vagy kötve tartott szabadság-
gal i s ; legtöbbeknél ez leszi arányát az erőknek 
's hajlamoknak, mint azt az alkalmasság vagy szo-
kás meghatárzá. Ritkán pillant ki e* felelt az em-
ber, 's gyakran, ha alacsony ösztönök kapcsolják, 
's utálatos szokások kötik le , fajtalanabb lehet az 
állatnál. — 
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Azonbau szabadságánál fogva, sót azzali 
legelfajultabb visszaélése mellett is kirúgó. Vá-
laszthat ó mégis, habár a' legroszabbat válasz-
taná is; uralkodhatik magán, habár saját válasz-
tása szerint magát a' legalább valóra határzá is 
el. — A' mindent látó előtt ugyan, ki belé ezen 
erőket adí , érelme 's szabadsága korlátolt, és 
e' korlát rá nézve szerencsés, mert a' kí a' for-
rást íereuité, tartozott annak minden kicsapásait 
ösmerni, előre ellátni 's úgy kormányozni, hogy 
kezeiből a' legáradékonyabb patak se zuhogjon 
ki; de a' dologban magában 's az ember termé-
szetében az által misem változott, ó inagábau sza-
bad teremtmény, 3s az marad, bár a' mindent kö-
rűifogó jóság ót is átkarolja minden bohóságai-
val , azokat az ő javára 's a' közboldogságra i-
gazgatja. — 
Szép a' láncz, mellynél fogva a' mindent ér-
ző anya gyermekei együttérzéseit öszvefogja, 's 
őket tagonként kiképezi. Midőn a' teremtmény még 
buta és nyers, magáról is alig gondoskodhatik, 
nincsen reábízva a1 fajzatokróli gondoskodás. A' 
madarak költeuek, 's kicsinyeket anyai szerelem-
mel növelik; ellenben az érzéketlen strucz ho-
moknak adja tojásait, ó feledi — mond róla egy 
régi könyv—hogy azokat egy köröin öszvetapod-
j a , vagy egy vadállat összvezúzza: inert isten 
elvevé tőle a' bölcseséget, és semmi értelmetsem 
közlött véle.—Ugyan azon életművi okból, melly 
által a' teremtmény több agyvelőt nyer, több 
melegséget is nyerend az, eleven fajzatokat szül, 
vagy kikölti azokat, szoptat — 's anyai szeretet 
kél keblében. Az elevenen nemzett teremtmény egy-
szersmind az anyai lény idegeinek csomózata; 
a' maga szoptatta gyermek, sarjadéka az anya-
növénynek, mellyet mint saját részét magából táp-
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Iái. — Ezen legbensőbb együttérzésre vágynák 
mind azon gyöngéd ösztönei az állatnak építve, 
mellyekre a' természet az ő nemét uemesbitheté. 
Az embernél az anyai szeretet fensobb nemű; 
az emberiség fölemelt alkatának sarjadéka az. Az 
anyai keblen 's annak keblében fekszik a' csecsemő's 
a1 leggyöngédebb italt issza. A' legdurvább korcs-
embert is megszelídíti az atyai — a' családi szere-
lem. Mert hisz a' nő oroszlán is nyájas kicsinyei-
hez. Családi körben állott elő a' legelső társaság; 
vér, bizalom, 's szerelem kötelékei által kapcsol-
va öszve. Sokáig kelle tehát tartania nemünk gyer-
mekkorának, míg az ember vadsága megtört 's 
családi körhöz szokott; a' természet vonzá 's tartá 
azt gyöngéd kötelei által öszve, nehogy azt, mint 
hamar kiképeztetendő állatok, feledve széledjenek 
el. Igy leve az atya a' fiú nevelője, mint volt az 
anya annak szoptatója, 's igy forrott öszve egy lán-
cza az emberiségnek. Itt t. i. meg vala vetve egy 
szükséges emberi társaság alapja, melly nélkül egy 
ember se nőhete fel, és semmi emberi többség nein 
állhatott elő. Az ember tehát társaságra született; 
azt súgj» néki a' szülőktől öröklött érzelem, azt 
hosszú gyermekkorának évei. 
Végre a' vallás legfelsőbb emberiségi jelleme 
az embernek, 's nein kell csodálkozni hogy ezt ide 
számolom. Ha az embernek legkitűnőbb adománya 
értelem : ezen értelem foglalkodása az ok és oko-
zat közti összvefüggést kipuhatolni, vagy a' hol ez 
lehetlen — sejdíteni. Az emberi értelem ugyan ezt 
loszí minden dolgokban, kezelésekben 'sművésze-
tekben ; mert ott is hol ő egy szokásba hozott, 
bevett ügyességre hallgat, egy előbbi értelemuek 
kellett az ok- 's okozat közti összefüggést megha-
tározni, 's a művészetet behozni. A' természet 
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munkáiban pedig tulajdonkénen bensöleg semmi o-
köt wem Qsmerünk; magunkat sem ösinerjük, 'sneui 
tudjuk mi munkál bennünk. Tebát minden kívülün-
ki okozat mellett is minden csak álom, sejdités és 
nevezet; azonban valódi álom az, mi helyest gyak-
ran 's állandóan egyforma okozatokat látunk egy-
forma okokkali kapcsolatban. Ez a' menetele a' 
philosophiának, az elsó és utolsó philo&ophia min-
dig vallás volt. A' legvadabb népek is gyakorlák 
magokat abban; inert egy népe sincs a'földnek tel-
jesen a' nélkül; valamint emberi alak , 's értelmi 
tehetség, nyelv, nószülés , néhány emberi erköl-
csök és szokások nélkül. Láthatlanokban hittak ők 
midőn láthatót nem láttak, tehát bár milly homályo-
san is, de mégis nyomozták ők a' dolgok okait, 
természetesen inkább a1 történetekhez, mint a'ter-
mészet lényeihez, inkább azok rettenetes és múlé-
kony , mint örvendetes és tartós oldalához tárták 
magukat, sőt ritkán jöhettek annyira, hogy minden 
okokat egy alá rendeltek volna. Azonban ezen el-
ső próbatét is vallás volt; és nem való az , hogy 
féleíem teremtményei lettek volna az ő isteneik na-
gyobb része, a' félelem, mint ollyan, mitsem ta-
lál lel: csupán az értelmet költi fel a1 képzeletre, 
a' valódi vagy hamis sejditésre. Mihelyt tehát az 
ember a' legkisebb jelentésű felindulásban értelmét 
használni íanulá, az az, mihelyt a' világot másként 
tekinté mint egy állat: láthatlan, hatalnasb lények-
ben kellett neki hinnie, kiköt segítik vagy neki 
ártanak. Eleket barátivá igyekezett tenni, vagy 
mint ollyakat megtartani; Js igy leve a' vallás, 
volt az igaz vagy hamis, helyes vagy tévelygő 
útra vezett legyen is: tanítója az embereknek, 
tanácsolója's vigasztalója az ő annyira homályos, 
olly veszély —'s tömkelegtele élőtöknek. 
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Nein! te nem hagytad teremtményid előtt ma-
gadat (ismeretlenül, te minden élet, minden fények 
*s alakok örök forrása. A' legörbült állat érzi ho-
mályosan a* te haía'madat 's jóságodat, midőn az 
életmüségéhez képest erőket 's hajlamokat fejt ki: 
ő előtte az ember a' föld látható istene. De az em-
bert fölemeléd te, hogy maga tudta 's akaratja nél-
kül is nyomozza a'dolgok okait, kitalálja azoknak 
összefüggését 's úgy találjon reád minden dolgok 
összefüggésére, lényére a' lényeknek. Természet 
ted belsejét nem ösmeri ő ki, a' midőn akármelfy 
dolog benső erejét sem foghatja fel; igen, ha té-
gedet ki akarna ábrázolni, hibáznék, 's hibáznia kel-
lene ; mert te alaknélküli vagy, bár első 'segyet-
len szerző oka minden alakoknak. Azonban mégis 
tiszta fény minden róladi bár hamis csillám is előt-
te , 's mind azon csalékony oltár inellyet ő neked 
épite, csalhatlan emlékjegye nemcsak lételednek, 
hanem az ember téged ösnierni 's imádni bíró ere-
jének is. — Vallás tehát, már mint értelmi gyakor-
lat is legfelsőbb emberi jellem, legfelsőbb virága 
az emberi léleknek. 
Hogy a' vallással a' hallhatl&nság reménye 's 
hivése is össze volt kapcsolva, 's általa alapítta-
tott meg az emberek közt, ismét a' dolog termé-
szetében fekszik, és ez csaknem elválhatlan is az 
istenség 's emberiség fogalmától. Mit ? mi az örök-
ké valónak gyermekei vagyunk, kit itt utánozva 
ösmernünk's szeretnünk kellene, kinek ösmereté-
re minden által indíttatunk, kinek utánzására sze-
retet 'a szenvedés által szoríttatunk — "s mégis olly 
homályosan ösmerjük őt , olly silányúl olly gyer-
mekileg utánozzuk őt; sőt látjuk az alapokat is 
miért nem ösinerhetjük 's utánozhatjuk őt ezen élet-
műségünkbeu másként. És más nem engedtetett vol-
na nekünk? 'Sa' milegbizonyosb, legjobbtervüuk-
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re nézve nem várhatunk előlépési? Mert épen ezert 
mi legnemesebb erőink olly kevesek e* világ-
ra nézve: fölebb törekszenek azok ennél, mert itt 
minden a1 kénytelenséguek hódol, és még is ne-
mesb részünket állandó harczban találjuk ezen kény-
telenséggel: épen az, mi az emberi életműség a-
lapjának látszik, bár a' földet ösmeri el szülötte — 
de tökéletesedési helyének épen nem. Elszakasztá 
-e tehát az istenség a' fonalat, 's minden embert 
képzéshezi készületei mellett is végre egy éretlen 
teremtményt hoza létre, melly egész rendeltetésé-
vel csalaték ? Hát minden csak tökéletlen munka e7 
földön , 's örökkön örökké tökéletlen maradjon-e? 
's az emberi nein csupán árnycsoport, melly álmo-
kat vadász?—Itt a1 vallás nemünk minden hiányait 
's reményeit a' hitbeit központositá, és az em-
beriség számára egy hervadhallan koszorút fona. 
Egy erő sem leszen semmivé; mert mit tenne 
az: Semmivé leszen az erő? Erre példánk nincs a' 
természetben, sőt arról lelkünknek csak fogalma 
sincs. Ha önmagával ellenkezik azon tétel, hogy 
valami semmivé legyen: annál nagyobb ellenkezés 
az , hogy egy élő, munkáló valami, mellyben ma-
ga a' teremtő létezik , mellyben az ő isteni ereje 
benlakólag nyilvánul, a' semmiségbe térne át. A' 
mueszköz külső körülmények által elkopVatik; de 
mennél kevésbbé semmisülhet — vagy veszhet el 
csak egy parány is abból; a nál kevésbbé azon Ját-
liatlan erő melly ezen parányban is munkál. Miu-
tán minden életinűségben észrevesszük, hogy an-
nak munkáló ereji olly bölcsen választvák , olly 
mesterileg rendelvék, a' köztartősságra 's a' fő e-
rő kiképzésére olly pontosan kiszáinolvák : bohó-
ság volna azt hinni a1 természetről: hogy azon pil-
lanatban , midőn annak egy összetétele (combina-
tio) az az valamelly hilsőállapotja megszűnik, nem-
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csak bölcsességéből, 's gondoskodásából alábbhagy-
na, holott csupán ez teszi őt isteni természetté: 
hanem azt még maga ellen fordítaná, hogy egész 
mindenhatóságával (inert ehöznem kevesbkellene) 
az ő élő öszvefüggésének csak egy részecskéjét, 
mellyben ő maga örökké munkálva él, semmisítse. 
Mit a' mindent élesztő életre hívott, él, a' mi mun-
kál, munkál az ő örök öszvefüggésében örökké. 
A' lélek annyira fölébe emelkedett minden al-
sóbb életműség tehetségeinek, hogy ő nemcsak mint 
királynő a' mindenütt jelenvalóság 's mindenható-
ság egy nemével testem ezer életmüvi erőin ural-
kodik : hanem (csudák csudája!} magába pillanta-
ni , 's magán is képes uralkodni. Semmi nem múlja 
felül az emberi gondolat finomságát, sebességét és 
munkásságát; semmi az emberi akarat erőteliségét 
tisztaságát és hevét. Mindennel, mit az ember gon-
dol— a' rendelő, mindennel mit akar 's teszen—a' 
teremtő istenséget utánozza ő; bármilly esztelenül 
gondolkozzék is. A' hasonlóság magában a' dolog-
ban fekszik: az ő lelkének lényében alapúi az. Az 
erő, melly istent megismerni, őt szeretni's követ-
ni képes, sőt melly okosságának lételénél fogva ő-
tet akaratja nélkül is kénytelen elösmerni 's utánoz-
ni , miután az a1 tévelygéseknél 's hibáknál is csu-
pán csalékonyság 's gyöngeség miatt hibázik, azon 
erő, a' föld leglntalmasb uralkodónője semmisülne? 
csak azért semmisülne, mert az összetételnek va-
lamelly külső körülménye változik, 's néhány al-
sóbbrendű jobbágyai tőle elpártolnak? A' művész-
nő nem lenne többé ha műeszköze kezéből kiesett? 
Hol maradna itt minden gondolati öszvefüggés ? 
Vagy nincs hasonmása (analogon) lelkem mun-
kásságának e' földön; — és akkor hát sem azt nem 
foghatjuk meg mint hatásol az a' testre ? sem azt, 
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mint hathatnak reá más tárgyak ? — vagy ezen ha-
sonmás a' láthatlan mennyei fény- 's tűzszellem , 
melly minden élőt átfoíy 's a' természet minden e -
röit egyesíti. Az emberi életműségben olly finom-
ságot ért ez el , melly egy földalkotásra sem ke-
vés : ez által munkált a' lélek az ő életműveiben 
csaknem mindenhatólag, ez által sugárzott önmagá-
ba vissza azon öntudattal hogy az ő benseje él. Ez 
által tölt-el a' szellem nemes hévvel, 's tudta ma-
gát egyszersmind szabad elhatározása által a' tes-
ten , sőt a' világon túl tenni 's azt kormányozni. 
Hatalmat vőn ő tehát a' felett, és ha órája üt, ha 
az ö külgépe föloszlik: mi íermészetesb, mint hogy 
a' természet néhány örökké munkáló törvényeinél 
fogva azt, mi természetében fekszik 's vele ben-
sőkép egyesült — magával viszi? Visszatérő saját 
élhelyébe (medium) , 's ez vonza öt — vagy in-
kább te vonzasz 's vezetsz bennünket szétterjedő is-
teni képző erő, te , lelke és anyja minden élő lé-
nyeknek, te vezetsz 's alakítsz szelíden át bennün-
ket új rendeltetésünkhöz. 
Az első terenmnény melly fényre lép, -s a' 
napsugárok alatt mint földalatti ország királynője 
tűnik f e l — a növény. Mellyek az ő állató részei'? 
S ó , olaj, vas, kén, 's a' mi földalatti meg fino-
mabb erőinél fogva hozzá áthasonlittathaték. Hogy 
jutott ő ezen részekhez? Benső életmüvi ereje ál-
tal , minél fogva azokat, az elemek segítsége ál-
tal sajátjaivá tenni törekszik. És mit mivel ő azok-
kal ? Magához voi^a , saját lényévé dolgozza át's 
továbbá tisztálja le őket. Mérges és egészséges 
növények tehát nem egyebek mint a1 durvább 's 
finomabb részek vezéredéuyei; a' növény eg*\sz 
műve nem egyéb mint az alsóbbat felsőbbrendűvé 
átképezni. 
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A' növény feleit áll az állat, 's annak nedvei-
ből táplálja magát, Az egyetlen elefánt millió fü-
vek sírja; de ő élő s kiható sír, és saját részeivé 
állatitja azokat; az alsóbb erők az élet felsőbb, 
finomabb formáiba mennek át. így áll a' dolog min-
dt»» húsevő állatokkal: rögtön tevé a'természet az 
átmenetelt mintha minden lassú haláltól féltette vol-
na magát. Azért rövidité és sietteté a' fensőbb é-
letforniákrbi átalakulás útját. Minden állatok közt 
legnagyobb^ gyilkos a' legfinomabb életmuségű lény 
az ember. O csaknem mindent, ini az élőéletumség-
re nézve alatta nem igen mélyei áll, saját termé-
szetévé át tud hasonlítani 
Miért választá a' teremtő ezen külsőleg véve, 
élő országát szétromboló rendezvényt? Ellenséges 
hatalmak voltak: kik magukat a'munkába vegyiték 
's egy nemet a' másiknak harácscsává tettek? vagy 
hatalomhiáuya volt ez a' teremtőnek, ki másként 
nem tarthatá fel szülötteit ? Ragadd el a' felső 
borékot 's nincs halála' teremtésben! minden szét-
rombolat felsőbb életrei átmenetel, 's a'bölcs atya 
ezt olly jókor, olly rögtön, olly sokfélekép vivó 
véghez, mint csak azt a' nemek föltartása és a' 
teremtmény saját éldelete — mellynek örülnie kelle 
boritékának 's kihatnia hol lehető vala — megen-
gedheté Ezer erőszakos halál által kerülé ó el a' 
a' lassú elhúnyást, és előhozá a' virágzó erőnek 
magasb éleíművekhezi Csiráját. A' teremtmény nö-
vekvése mi egyéb mint azon szünteleni ipar, hogy 
több életmuvi erőket köthessen természetéhez? Ehőz 
vágynák az v" életkorai mérsékelve, és mihelyest 
e' munkát nem folytathatja , fogynia 's halnia kell. 
A1 terméi-zel leköszön azon gépelyről, mellyetlöb-
bé nem talál képesnek az ó egészséges áthasonli-
tá««i és tiszta feldolgozási czéljára. 
Mi az állati táplálékra szükséges, csak nö-
vénynemű erők, hogy az állat növénynemu részek* 
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be adjon életet; az izoin—'s idegnedv semmi föl-
di lénynek nem szolgál többé táplálékul. Maga a' 
vér is csupán a' ragadozó állatoknak szerez né-
mi frissítést; és a' nemzeteknél, kiket erre szen-
vedély vagy szükség szorított, föltalálhatók né-
melly hajlamai azon állatnak. mellynek elevev é-
telére magukat kegyetlenül elhatárzák. A' gondo-
lat és ösztön ország tehát, mint annak természe-
te is kívánja, itt látható elő — 's átmenet nélkü-
li , és a' nemzetek alakzata az emberi érzelem 
komoly törvényévé tevé azt, hogy semmi állatot 
se kívánjon táplálékul melly még él az ő vérében. 
Nyilvánosok mind ezen szellemi erők; azért is 
talán az idegnedv — mint az érzelmek tapintható 
vezetője felőli néinelly föltételekben felülemelked-
hetett vala az ember. Az idegnedv , ha ugyan vau 
ollyan, az idegeket 's agyvelőt egészségben tart-
ja , úgyhogy ezek a' nélkül csak hasztalan kötelek 
és edények volnának; annak haszna tehát testi, 
és a' lélek munkálata, az érzelmek 's erőknél 
fogva mellyek benne léteznek, akármilly életmű-
veket használjon is műszerül—mindenütt szellemi. 
Hová lesznek már e' szellemi erők, mellyek 
az emberi érzék alul elvonvák ? Bölcsen vont itt 
előnkbe fátyolt a1 természet, és mivel nincsenek 
erre szolgáló érzékeink, neui hagy az ő változa-
tainak 's átmeneteinek szellemi országába bepil-
lantani,* hihetőleg nem is férne össze az abbai 
pillantás földi létünkkel 's azon testi érzékekkel 
mellyeknek még mi alávetvék vagyunk. Csak az 
alsóbb országokból felsőbbekbei átmenetet tárá ő 
fel előttünk, a' felsőbbekben csak felszálló ala-
kokat tüntetett el"); az átvezetés ezer láthatlan 
úíait magának tartá fel 's úgy álla elő a' nem-
születtek országa ntellybe semmi szem nem lát-
hat be. 
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Mint állat a1 földnek szolgái az ember, 's 
hozzá mint lakhelyéhez van költetve; mint ember 
Iialhatlanság magvát hordja keblében, melly más 
növénykertet kiván. Mint állat, kielégítheti szük-
ségeit, 's az emberek, kik azokkal megelégsze-
nek , e' földön jól érzik magokat. Mihelyt vala-
melly nemesi) tárgyat vadász , mindenütt tökélet-
lenségekre 's kontár munkákra talál; a'legnemesb 
a1 földön soha sem ért tökéletességet, a' legtisz-
tább ritkán nyert tartós és állandó létet: szelle-
münk 's szívünk erőinek e' nézőhely mindig csak 
gyakorlat—'s próbahely marad. Eléggé bizonyít-
ja ezt nemünk történetei, próbatétei, hányatásai, 
vállalatai 's változatai által. Itt olt jött egy bölcs, 
egy jó , 's gondolatokat, tanácsokat és tetteket 
szórt az idő habtengerébe; néhány habok kereng-
tek körülök, de jött a' folyam hulláma — magával 
ragadá azokat, s eltörlé nyomaikat; igy sülye-
dett örvénybe a"1 nemes czélokékszere. Bolondok 
uralkodtak a' bölcsek tauácsai felett, és tékozlók 
öröklötték a' számukra gyűjtő szellemdúzs szülék 
kincseit.—Mennél kevésbbé van az ember földi 
léte öröklétre számolva; annál kevésbbé lehet a* 
gömbölyű 's mindig mozgó föld maradandó művek 
műhelye, öröklétű növények kertje, öröklak kéj-
vára. Jövünk 's megyünk; minden pillanat ezre-
ket teremt elő, 's ezreket seper le a' földrül: 
vándorok szállója ez , 's bolygó csillag mellyre 
vándormadarak érkeznek, 's mellyről vándorma-
darak költöznek el. Az állat kiéli magát, és ha 
az fensőbb czélok következtében évek szerint ki 
nem élheté is magát, el van érve még is beusö 
czélja; tehetségei kifejivék, 's ó az, minek len-
nie kellett. Egyedül az ember áll ellentétben ma-
gával 's a' földdel; mert az életműségére nézve 
mindenek közt Iegkiképezettebb teremtmény egy-
szersmitíd a' legkiképezetlenebb saját új rendel-
4 * 
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tetésére nézve, ha bár élelúnva vándorol is ki a' 
világból. Ok itten nyilván a z , hogy állapotja, e' 
földre nézve az utolsó, egyszersmind az első egy 
más létre nézve, mellynek ellenében ö mint gyer-
mek tűnik fel első gyakorlataiban. O tehát egyszer-
re két világot tüntet fel; 's ez teszi az ö léteiének 
úgy tetsző kettősségét. 
Ne törődjél tehát jövő léted helyén és óráján , 
a' nap melly nappalodat világítja elfödi lakodat 's 
földi jövő sorsodat, és mindaddig meghomályositja 
előtted minden csillagait a' mei nynek. Mihelyt az 
leszáll, nagyobb alakjában tűnik fel a'világ: a1 
szent éj mellybe egykor beburkolva fekvél'segy-
kor beburkolva fekveiíífesz, árnyakkal födi be föl-
dedet, s e ' helyett neked mennyben a' halhatlan-
ság ragyogó könyveit ny itja fel. Ott vágynák la-
kok , világok , tervek, — 
Ők ragyognak teljes ifjúságban , 
Akkor is ha ezredek lehunytak, 
. Nem rabolja semmi változat le 
Arczaik virágit. Ámde látjuk 
Itt köröttünk minden egyre tűnik 
Szétoszol, leomlik, összerogygyan. 
Földi fény s a' földi dús szerencse 
Hódol a1 dúló idők dühének. 
Maga a' föld nem leend többé uiikor még te 
leendesz, 's más lakokban, más életműségben Is-
tent 's annak teremtését éldeled. Sok jóban vevél 
részt ő rajta. () rajta nyeréd azon életműséget inelly-
ben mint mennyOa magad körűi pillantani tanultál. 
Igyekezz tehát őt megelégedve hagyni i>l, s áld-
jad őt, minta' ligetet hol te mint halhallauság gyer-
meke játszál, mint oskolát, hol te báuat "s öröm-
közt férfikort éréi. Többé semmi jogod hozzá, neki 
semmi joga hozzád : a' s/abadság fejdiszével koro-
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názva, és a' mennyövével átövezve vi Jd tovább ván-
dorbotod vidáman. 
Tagadhatlan hogy a' gondolat, söt az első 
észrevétel, mi által a' lélek valamelly kül tárgyat 
előidéz, egészen másnemű dolog, mint a mit hoz-
zá az érzék vezet. 'Mi ezt képnek nevezzük; de 
ez nein a' kép, azaz nem azon fény pont melly a' 
szemben festetik le, 's melly az agy velőig nem is 
hat: a' lélek képe szellemi, az érzékek ingerlésé-
re inaga a' lélek által teremtett lény. 0 , az őt kör-
nyező dolgok zűrzavarából előidéz egy alakot, 
mellyen figyelemmel csügg, 's így teremt belső ha-
talomnál fogva a' sokból egy egészet, melly csu-
pán az ő sajátja« Ezt vissza tudja teremteni habár 
nincs is többé jelen: az álom és költészet egészen 
más törvények szerint tudja ezt öszvekötni, mint 
az érzék előáliitá, 's ez valóbau meg is történik. 
A1 betegek dühöngései, mellyek re annyiszor hi-
vatkoznak mint a' lélek anyagiságának jeleire, é-
pen az ó anyagtalauságának tanúi. Lessük meg az 
őrültet 's figyeljünk a'lépésre mellyet lelke vészen. 
Ö azon eszméből indul ki, uielly őt mélyen illeté, 
melly tehát műeszközét összerombolá 's inegzava-
rá a' más érzékekkeli összefüggést. Erre épit ő 
minden mást , mert ez az uralkodó eszme 's tőle 
nem szabadulhat5 ehöz teremt egy saját világot, 
saját dolgok-összefüggését, és az eszmekötésbeni 
minden tévutai a'legszellemiebbek. Nemúgy egyez-
teti ő a' dolgokat öszve mint az agyvelő szövetsu-
gárai feküsznek, söt még nem is úgy mint érzései 
előtűnnek , hanem mint rokonok más eszmék az ö-
véivel, és a' mint ő azokat ezekhez át tudtavonni. 
t 
Ugyan azt bizonyítja eszméinknek gyermek-
kornnktóli mesterséges képzése , és azon lassú tne-
ttet , mellyen a' lélek nemcsak későn jut öntudatra, 
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hanem érzékeit is nehezen tanulja 's tudja használ-
ni. Több mint egy psycholog jegyzé meg a' uiűda-
rabot, melly által valamely gyermek aJ színről, 
alakról, nagyságról, távról fogalmakat nyer *s melly 
által azt láthatni tanulja. A' testi érzék mitsem ta-
núi ; inert a' kép az élet első napján épen úgy fes-
tetik le a' szemben mint festetendik a' végső napon; 
de a' lélek az érzék által tanul merni, hasonlítani, 
szellemileg érezni. Erre segíti őt a' fül, 's a' be-
széd már csak szellemi—nem testi eszköze az esz-
mekötésnek. Csak az érzéstelen veheti a' hangza-
tot és szavat egynek; 's mint e1 kettő különbözik, 
úgy a' test és lélek, életmű és erő. A' szó az esz-
mére emlékeztet, 's egy más szellemből hozza ezt 
által hozzánk, de ez nem maga az eszme, 's épen 
olly kevésbé lesz gondolat az anyagi műeszköz. 
Mint növekszik a' test az étkek által, úgy növek-
szik szellemünk az eszmék által; sőt ebben is ész-
revesszük az áthasonlitási növekvési és visszater-
jnési törvényeket, de nem testi, hanem saját mód-
ja szerint. 0 is megterhelheti magát az eledellel, 
midőn azt átsajátitani 's önévé változtatni nem ké-
pes; az ő szellemi erőjének is van saját öszhangza-
ta, mellytőli minden eltérés betegséget,—vagy 
gyöngeséget vagy lázt, azaz bódultságot, őrültsé-* 
get okoz: lángerővel munkál ez is végre benső é -
letében, mellyben szeretet 's gyűlölség, a* vele 
nem hasonneműtől vis zatolódás, 's vonzajom nyil-
vánúl a' vele egy természetűiránt, mint ez az anya-
gi életben történik. Röviden , 's rajoskodás nélkül 
szólva—bennünk benső, szellemi ember alakúi, ki 
saját természetű, 's a' testet csak műeszközként 
használja, sőt saját természeténél fogva az életmű-
vek ieggonoszb őszvezúzalásai mellett is munkál. 
Mennél inkább elválasztatik testétől betegség vagy 
a' szenvedélyek erőszakos rohamai által a' lélek, 's 
pgyszersmind kiuszeritve van saját eszmevilágába 
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átköltözni: annál különösb tüneményeket tapaszta-
lunk az ő saját
 f hatalmas, erőteli eszmeteren.tései-
ben 's eszmekötéseiben. Kétségbeesésből tébolyog 
most ide 's tova előbbi élete látmányaiban, és mi-
vel természetét 's szokott munkálatát az eszmekép-
zést el nem hagyhatja, most egy új vad teremtést 
készit magának. 
Misem nyújt az embernek olly saját érzést lé-
teléről mint az elösmerés 5 egy igazság elösmeré-
se , mit mi magunk vívánk ki, melly belső termé-
szetünkből költsönöztetett, 's melly mellett gyak-
ran minden látszőság tűnik. Az ember elfeledi ön 
magát: elveszti az idő—és saját érzéki erői mér-
tékét , ha egy fels "»bb gondolat őt felhívja és azt 
követendi: A1 legborzasztóbb test kínzatások egyet-
len egy élő eszme által elnyomathattak ineliy akkor 
a1 lélekben uralkodott. Az emberek, kiket egy in-
dulat, különösen a' mindenek közt legélénkebb 's 
legtisztább indulat az isten szeretete ragadott meg, 
föl sein vevék az életet 's halált, és magukat min-
den eszmék ezen örvényében, mii t mennyben ér-
zették. A' legaljasb, legcsekélyebb munka nehéz 
leszen , mihelyt azt csak a' test végzi; de a' sze-
retet a' legnehezebb foglalkodást is könnyűvé te-
szi , szárnyakat költsönöz a1 legtovább tartó 's leg-
hosszabb fáradalomhoz is. Hézagok 's idők enyész-
nek előtte ; magát mindig saját pontján , saját esz-
ineországában leli. — A' szellem ezen természete 
nyilvánul a' legvadabb népeknél is ; mindegy, bár-
miért harczoljanak is — ők eszmék zavarában har-
czolnak. Az emberevő is haragja szomjában 's bá-
torságában , bár undok módon, de szellemi éldelet 
után törekszik. 
A' teremtő mindennapon saját tapasztalást adott: 
milly kevéssé lehessen mindeu a' mi ge'pünkben tó-
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liiuk 's egymásjói elválhatlaii. Halál (estvére a1 bal-
zsamos álom. 0 megszünteti szelid érintésével él-
tünk legfontosb működéseit: 'idegek 's izmok nyu-
gosznak, elszűnnek a1 testi érzemények; 's mégis 
a'lélek folyvást gondolkozik sajátországában. Nincs 
ő jobban elválasztva most a' testtől mint ébren va-
]a, mint mutatják az álomhoz gyakran vegyült ér-
zetek ; és mégis saját törvényei szerint munkál ő 
folyvást a' legmélyebb álom közepett is, mellynek 
szenderképeire mi nem is emlékezünk, ha csak va-
lamelly rögtöni felriasztás arról meg nem győz ben-
nünket. Több személyek megjegyzék, hogy lei-
kök , csöndes álmaikban, még ugyan azon eszme-
sorozatot—külön választva az éber álapottól — e l 
nem ferdítve tovább folytató, és mindig e g y , leg-
inkább ifjú, élénkebb és szebb világ lebegett elöl-
tök. Az álom érzelmei előttünk élénkebbek, indu-
latai tüzesebbek, a' gondolatkötés, és az abbani 
lehetség könnyebb lesz, pillanatunk vidámabb , a' 
bennünket körűisugárzó fény sokkal szebb. Ha e-
gészségesen alszunk, menésünk röpüléssé, ala-
kunk-nagyobbá, határzaíunk erősbbé, tehetségünk 
gyakran szabadabbá válik. És jóllehet mind 
ez a' testtől függjön , mivel lelkünk minden legki-
sebb állapotjának szükségesképen vele öszve kell 
hangoznia, míg erői azzal olly bensőleg egyűIve 
munkálnak: mindazáltal az egész, valóban különös 
alvási 's álomi tapasztalat — inelly a' legnagyobb 
csodálkozást ébresztené bennünk ha nein volnánk 
hozzá szokva — mutatja, hogy testünk nem minden 
részei egy módon miéink, sőt hogy gépünk némelly 
műszere (húrként) leereszthető, 's a1 legfelsőbb erő 
puszta emlékezetekre inkább eszmeileg, élénkebben 
's szabadabban munkál. Miután minden okok mely-
lyek szemünkre az álmot hozzák , 's ennek minden 
jelei, nemcsak puszta monda után, hanem életta-
nilag és valóban is basouképei a' halálnak: miért 
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ne lehetnének tehát annak szellemi jelei is hasoiir 
képei egy jövő szebb világnak ? — így tehát, ha 
betegség vagy elgyöngülés alatt meglep is a' halál 
álma , egy remény csillámlik , hogy ez is mint az 
álom csak az élet lázát Iriiti, az igen egyforma és 
soká folytatott mozgást szelíden nyugvásra fordít-
ja , néinelly ez életben gyógyíthatlan sebet meg-
gyógyít, és a' lelket egy vidám fölébredésre, új 
ifjúság reggele éldelésére készíti el. Mint az álom 
karján visszatérnek gondolataim az ifjúságba, mi-
dőn néhány életművek békói alul csak félig kiemel-
ve , de annílinkább visszanyomulva saját énembe, 
szabadabbnak és hatalmasbuak érzem magamat: úgy 
fogod te is nyugtató álma a' halálnak éltem ifjúsá-
gát, lételem legszebb 's legerótelibb pillanatait hí-
zelegve visszahozni, míg fölébredek a'mennyei if-
júság szebb alakjában. 
Hol mozgás van a1 természetben, hol vala-
melly dolog él ni látszik 's változik a1 nélkül h >gy 
a1 szem észrevenné a' változat törvényeit: ott a' 
fül hangokat 's beszédeket hall, mellyek a' látot-
tak talányát a' nemlátottakból fejtik meg; a' kép-
ző erő megfeszül, és az ő módja szerint, az az 
képzetek által elégíttetik ki. Főképen a1 fül a' leg-
félékenyebb, legbnkrosabb minden érzékek közt; 
élénkén érez az , de csak homályosan; n*»m képes 
az egybefogásra , nem tud a' villágosságig hason-
lítani ; mert az ő tárgyai bódító folyamban enyész-
nek el. Más érzékek segítsége nélkül is feltudja u-
gyau a" lelket ébreszteni, de a' szem né.kül ritkán 
értesiti azt a' tiszta elégtételig — Látjuk tehát mi 
nemzeteknél kell legjobban kifeszülnie a' képző e-
rőnek : az ollyaiioknál t. i. mellyek a' magányt sze-
retik, a" természet vad tájékait, pusztákat, sziklás 
vidékeket, zivatarlakta tengerpartokat, tüzethányó 
hegyek alját, vagy más csoda és mozgalom teljes 
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fijldövekeí laknak. A* legrégibb idők óta magas kép-
zetek anyja volt az arab puszta, 's kik ollyasokbau 
gyönyörködtek, többnyire magányos bámész em-
Üierek voltak. Magányban fogant a'Mahomed Ko-
ránja ; az ő fellázadt phantasiája mennybe ragadá 
őt, 's minden angyalt, szenteket és világokat 
megmutata néki; nem lángol jobban az ő lelküle-
te, mintha a' magányos éj villámát az ítélet nagy 
napját, és más mérhetlen tárgyakat fest. 
Föld nagy szelleme ! milly pillanattal tekin-
tesz te által minden árnyképeket 's álmokat, mel-
lyek kerek gömbünkön egymást űzik; mert mi 
árnyak vagyunk, és a5 mi pbantasiánk csak ár-
nyálmokat költ Mennél kevésbbé lehelhetünk mi tisz-
tább levegőt: annál kevésbbé közöltethetik még 
most összetett 's porból alakult borékunkkal egé-
szen a' tiszta értelem. Azonban a' képzőeró min-
den tévútai mellett is erre növeltetik az emberi 
nem; kepeken függ ez , mert ezek benyomást o-
koznak a' dolgokról, látja és keresi ez a' legvas-
tagabb homályban is az igazság sugárait Szeren-
csés, és elválasztott azon ember, ki az ő kes-
keny határok közé szorított életében, mennyire 
lehető, a' phantasiákról valókig, azaz a' gyer-
mekkorról férfikorig növekvék fel, és illyczél alis 
fut által tiszta szellemével testvérei történetin. Ne-
mes kiterültséget ád az a' léleknek, ha ó azon 
keskeny körön, inellyet égalj és növelés vontak 
körűlünk, migát túl tenni merészli, és legalább 
más nemzetek közt megtanulja, mit nélkülözhetne 
el. Milly sokat talál az ember ott nélkülözőttet 
és nélkülözhető!, miket régóta lényegeseknek tar-
tánk! előterjesztéseket, mellyeket mi gyakran az 
emberi értelem legközönségesb alapszabályainak 
ösmerénk el; az ott, és itt, valamelly hely ég-
alja szerinti különbözés, mint a* hajósnak a' szá-
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raz, fellegként tűnik el. Mit ezen nemzet gondo-
latköréből nélkülözhetlennek tart, arra nem is 
gondolt amaz, sőt károsnak találja. í g y tévely-
günk mi e' földön ide 's tova emberi képzeletek 
tömkelegében; 's most már az a' kérdés: hol van 
e' tömkeleg középpontja, hová minden tévutak 
mint megtört sugárok a' naphoz — visszavezetnek ? 
Menjünk most át a1 nők erényeire, a' mint 
azok az emberiség történeteiben nyilvánulnak. A' 
legvadabb népeknél is különbözik a1 nő a' férfitől 
gyöngédebb tetszősség, a' pipere 's szépség irán-
ti szeretete által; még ott is ösmerhetők e1 tulaj-
donok hol a1 nemzetnek az égaljjal 'sa'legnyom-
masztóbb szükséggel is kell küzdenie. Mindenhol 
czifrázza magát a' nő, bármelly kevés ékszert ta-
láljon is itt ott maga számára: tavasz nyiltakor 
mégis csak hoz legalább néhány szagatlau virá-
gokat elő az életdús földhát, előkövetiűl azoknak 
miket más évszakokban elővarázsolhat. Tisztaság 
egy másik nő eré'iy, mellyre azokat természetűk 
szorítja 's a' tetszvágy ösztöne ingerli. 
Még sokkal nagyobb kiemelésre érdemes a' 
szelíd tűrés , a' zugalom nélküli munkásság , 
mellyben magát a' gyöngébb nem a' mivelődéssel 
visszaélés nélkül mindenütt a' földön kitünteti. E-
gész magamegadással hordja az az igát mellyet 
reá a' férfiak vad hatalma, ezeknek a' tunyaság-
hoz 's restséghözti szeretőtök, végre maga az 
ősök kicsapongásai is mint egy öröklött szokást, 
nyakába nyomtak; és erre a' legnyomorultabb né-
peknél gyakran legnagyobb példányok találkoznak. 
Nem tettetés a z , midőn sok tájakon a' férjhez 
menő leánynak a' bajtele házasságra kinszerittet-
nie kell: 's ekkor az futja lakát, pu ztákra me-
nekül, vagy könynyel veszi fel menyasszonyi ko-
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szorúját, mert az átlengett szabad ifjú korának 
utóvirágja. Az illy nemzetek legtöbb nászénekei 
fölvidító—vigasztaló és félszomor dalok, uiellye-
ket mi kigúnyolunk, mivel az ő ártatlanságukat 
és igazságukat nem érezzük többé. Gyöngéden 
veszen ö búcsút mindentől mi ifjúságának olly 
kedves vala: mint halott hagyja-el a' szülei há-
zat, elveszti előbbi nevét 's egy idegen birtoka 
leend, ki talán zsarnoklelkű! A' legbecsülhetle-
nebbet — mit ember bírhat — kell föláldozuia, sa-
ját személye birtokát, szabadságát, szabad ké-
nyét 's akaratját — sőt talán egészségét és éle-
tét; és mind ezt olly ingerekért, millyeket a'tisz-
ta szűz még nem ösmer, 's mellyek —tán nemso-
kára—kedvetlenség tengerébe tűnnek el tőle. Sze-
rencse hogy a' természet a' női szívet a' férfi sze-
mélyes becse iránt inondhatlau gyöngéd és erős 
érzettel ékité föl. Ezen érzet által tűri ő annak 
durvaságait is; édes lelkesedésében olly örömest 
e lelkedik fel mind ahoz mi nemest, nagyot, de-
rekat, nem közönségest képzel a' férfiban talál-
hatni; emelkedőrészvéttel hall férfitetteket, mely-
lyek, ha az est beköszön, a' bajtele napterhét 
megédesítik, 's mintegy kevélylyé teszik, hogy 
ha már csakugyan valakiének kell lennie, egy 
férfi birtokában lehet. A' regényesség szeretete a' 
nő jellemében jó ékony adománya a' természetnek; 
balzsam ez az ó — é s jutalmazó fölvidámulás a' 
férfi számára, mert az ifjú legszebb koszorúja 
mindig a szth/ió szerelme volt. 
V égre az édes anyai szerelem, melylyel e' 
nemet a' természet fölkészité; csaknem független 
az a' hideg értelemtől, és távol az önhasznú ju-
lalouivágytul. Nem azért szereti az anva gyerme-
két mintha az legszeretetre méltóbb lenne, hanem 
mivel az ueki magának élő része, szivének gyer-
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meke, saját természetének másolata. Azért zúdul-
nak föl belrészei annak jajja felett; vére szelí-
debben folydogál, szive keményebben ver annak 
szerencséjén, vagy ba még anyai kebléhez szo-
ríthatja azt, azon kebelhez melly öt egykor táp-
lálá. A'" föld minden elnent romlott nemzeteinél 
megvan ezen anyaszerelem: semmi — egyébbként 
mindent változtatni szokott — égalj sem változtat-
hatá azt meg; csak a' társaság legelromlottabb 
alkotmányai tudták néha néha a' puha bűnt éde-
sebbé tehetni, mint az anyai szerelem azon édes 
azon gyöngéd kínja. 
A' boldogságnak (Glückseligkeit) már csak 
neve is mutatja, hogy az ember tiszta boldogság-
ra (Seligkeit) nem alkalmas, és azt magának meg 
seui is szerezheti; ő maga szerencse gyermeke, 
melly ót ide 's tova helyzé, és tartomány—idő— 
életműség és köruyülmények szerint—mellyek közt 
él—határzá meg éldelete képességeit is, valamint 
örömei 's szomora módját nemét és mérsékét. 
Szerfelett kevély aránylat lenne, hogy minden 
földrészek lakóinak európaiaknak kellett volna len-
niök ha szerencsésen akarnának élni: mert mi is 
lettünk volna-e azokká mik most vagyunk Euró-
pán kivűl ? A' ki tehát bennünket ide helyezett, 
másokat amoda rendele, 's a' földi élet ugyana-
zon éldeleti jogait ajándékozá nekik is. Miután 
a' boldogság benső állapot: annak mértéke és ha-
tárzata is nem kinn, hanem minden egyes lény 
keblében bent fekszik.—Ne emeljük tehát nemünk 
boldogsága alakját 's mértékét íöljebb, se alább 
ne sülyesszük mint azt a' teremtő helyezé: mert 
csak ő maga tudta minek kell a' földön a' halan-
dónak lennie. 
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Dicsőítsük hát a' gondviselést, hogy mivel 
egészség az alapja minden mi physicai boldogsá-
gunknak, ez alapot olly különbféle módon aikal-
inazá a' földre. A' népek, kikről hisszük hogy 
az velők mostoha anyaként bánt talán legkedve-
sebb gyermekei valának: mert midőn számukra 
nein készité az édes mérgek lomha lakomáját: a' 
munka kemény kezei által az egészség kelyhét, 
és ez által pihentető életmeleget nyujta nekiek. 
Hajnalpír gyermekei, föl virulnak ők és ismét ele-
nyésznek : gyakran a' gondtól üres vidámság 's jó-
létökuek benső érzete nekiek boldogság rendelte-
tés 's életéldelet; hát van-e egy más, egy szelídebb 
's tartósabb is még ?! 
Ne higyjétek emberek hogy az éretlen, mér-
téknélküli Csínosodás, kiképződés boldogság len-
ne , vagy hogy a' tudományok holt nevezete , 's 
minden művészetek kötelentánczolói használata 
megszerezné valamelly élő számára az életbölcse-
scget: inert a' boldogság érzete meg nem szerez,-
hetó a' könyvnélkül tanult nevek vagy tanult mű-
vészetek vegyhasábjai (recepQ által. Egy ösme-
retekkel tullömött fej, ha azok arany ösmeretek 
lennének is: lenyommá a' testet, szűkítené a'keb-
let, elhomályosítaná a' tekintetet, "s így az vise-
lőjére nézve az élet kóríerhe lenne. Mennél inkább 
finomítva osztjuk meg lélekerőinket, annál inkább 
elhalnak a' fáradt erők: a' művészet alkotmányán 
túlfeszítve, mint csillogó kereszten hamvadnak el 
tehetségeink és tagjaink. Csak egész lelkületünk 
használatán — hozzá véve munkás erőit is —nyug-
szik az egészség áldása; és még egyszer köszön-
jük a' gondviselésnek hogy az egész emberi nemet 
nem finomitá el annyira, és földünket csupán be-
tanult tudományok hallterinévé nem rendelé. 
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Mivel végre jólétünk inkább csöndes érze-
lem mint csillogó gondolatkép: úgy azok sokkal 
inkáb szívérzelinei mint a' mily hatású értelem mun-
kálatai mellyek bennünket öröm-'s szereleinmei ju-
talmaznak az életben, Milly jóltevé tehát az anya 
természet, hogy a' jólét fonását—maga 's mások 
ellenére,—nemünk valódi emberségét mellyre az 
teremtve van, az inditó okoktól 's művészi ö-z-
tönrugóktól csaknem függetlenül az ember keblé-
be oltá be. Minden élő örül életének; nem kérdi 
Js nein nyugtalankodik azon: miért létezik ő ? az 
ő létele czél, 's czélja létei. Egy vad sem gyil-
kolja le önmagát, annál kevésbbé végzi ki ön ma-
gát az állat, tovább terjeszti ueméta'nélkülhogy 
tudná miért ülteti azt tovább, 's a' legzordonabb 
égalj nyomása alatt is aláveti magát minden fá-
radalom — 's munkának csakhogy élhessen. E z 
egyszerű, mély és kipótolhatlan léteiérzete tehát 
a' boldogság, egy kis csöppje azon minden bol-
dogok végetlen tengerének, melly mindenben van, 
's mindenben örül és érez. 
* 
Nem látjuk-e tehát, testvérim, mikép a' ter-
mészet mindeuttett mit tehete, nem hogy nekünk 
szabad határt engedjen, hanem hogy bennünket 
korlát közé vegyen, és hozzászoktasson éltünk 
határvonalához? Érző műveinknek 's erőinknek 
bizonyos mértéke van: napjaink 's életkorunk bó-
rái csak költsönösen felváltva nyújtják egymásnak 
kezeiket, hogy a' jövő az enyészőt felváltsa. 
Nem phantasiai csaljáték tehát az , midőn a' férfi 
s az ősz magát még ifjúnak álmodja. Maga a' 
lélek vidámsága, melly a' vágyakat megelőzve 
pillanatilag undorrá változik, paradicsomi kéj-e, 
vagy inkább Tantalus pokla, örök merítése a' 
képtelenül kínzott Danaidáknak? Egyetlen művé-
szeted tehát óh ember itt a' földön—mérték: az 
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öröm, az ég gyermeke, melly után vágyódul * 
körüled 's benned van; a" józanság és a1 csöndes 
éldelet leánya, az elégedettség és csöndes elme 
liúga—lényeddel éltedben 's halálodban egyesül. 
Jótékonyai) gondolkozott tehát a' gondviselés 
midőn a1 nagyobb társaságok tervezeteinek egyes 
emberek boldogságát elébe tevé 's azon becses sta-
tusgépelyeket , mennyire teheté, bizonyos idők-
re szoritá. Bámulandóan választá el az a' népeket 
nemcsak erdők , hegyek , tengerek , puszták , fo-
lyók es égaljak által, hanem bensöleg is nyelvek, 
hajlamok és jellemek által; csakhogy a' beigázó 
kényuraságnak munkáját megnehezítse, és hogy ne 
dugjon minden világrészeket egy fa-ló gyomrába. 
Egy Nimródnak sein sükeriilt még eddig hogy ma-
ga 's nemzetsége számára a" földlakóit egy vadas-
kertbe hajhássza össze; és bár századok óta igye-
kezett is a1 szövetséges Europa magát minden föld 
nemzetségei fölébe mint szerencse tukmáló kény 
űrnő fölemelni, messze van még czéljától a' sze-
rencse istennője Gyönge 's gyermekes leendetta' 
teremtő anya, Im gyermekei valódi 's egyetlen ren-
deltetését a' boldoggá léteit néhány későbbiek (Spät-
ling) mukerekeire építette — 's azok kezeitől vár-
ta volna a' földteremtés czélját Ti, minden föld-
rész emberei! kik ezredek óta elhunytatok, ti te-
hát nem éltetek volna, hanem poraitokkal csupán a' 
földet kö éritettétek , hogy idők multával maradé-
kaitok európai műveltség által legyenek boldogok-
ká? egy illyes kevély gondolattól mi hibázik még 
hogy az természet felsérjsértésnek ne mondathas-
sék? — 
Ha föltalálható a' fol Jön a' boldogság.* meg 
van az minden érző lényben: sőt természet állal J 7 
kell benne meg lennie, és a1 segitő művészetnek is 
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éldeletul kell benne természetté válnia. Itt van már 
minden ember boldogság mértéke önmagában, ma-
gán hordja az alakzatot mellyre tereuiteték, 's 
meliynek tiszta körén belől csak ő maga lehet sze-
rencsés. Épen azért merité ki a' természet minden 
ember alakzatait a'földön, hogy mindenike számá-
ra annak idejében 's helyén éldeletet eszközöljön, 
inelly által a' halandót az életen keresztül csalo-
gassa. — 
A' teremtő választotta eszköz után, hogy ne-
münk csak saját nemünk által képeztessék ki, nem 
vala másként lehetséges, mint hogy az ostobasá-
gokat a' maradék örökölje, valamint a? bölcseség 
takarékos kincseit: az ember utja hasonló Ión egy 
tömkeleghez, mellyből minden oldalra tévutak vi-
vének, 's csak neiiány ösvéuy vive a' belső czél 
felé. Buldog a' halandó ki arra ment, vagy veze-
tett másokat, kinek gondolatai, hajlamai 's kivá-
natai, vagy csupán csak hallgatag példája sugárai 
is útat mutatáuak társainak a' szebb emberiségre. 
Nem másként munkál Isten a' földön, mint válasz-
tottjai 's magaszíasb emberek által. Vallás és nyelv, 
művészet 's tudomány, sőt magok az igazgatás mó-
dok sem diszelghetnek szebb koronával, mint az 
emberi lélek erkölcsi kimivelődésének e' pálmaágá-
val. Testünk elporlik a' sírban, 's nem sokára ne-
vünk képe is árnyékká leend a' földön; csak Isten 
szava, azaz a' képző traditio szerint élhetünk mun-
kásán valami névtelen hatással mieink lelkeiben. 
Csupán csak a' traditio vagy hagyomány láncz-
menetét követő történeti philosophia leend tehát a* 
valódi emberiség története, melly nélkül minden 
külvilág történetek csak puszta fellegek—vagy el-
rémítő ármínyképekké válnak. Irtózatos azon te-
kintet, midőn a' föld revolutiójában pusztán romo-
TuéL Gyűjt, III. Köt. 1841. 5 
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kat kell romokra halmozva—örök kAiíeteket' vég 
nélkül — sors változatokat tartós czéi nélkül szem-
lélnünk! A' művelődés lánczolata egyedül készit 
e' romokból egy egészet, 'mellyben bár embera-
lakok eltűnnek, de az embeii lélek kalhatlanul 's 
tovább munkálva él. Dicső nevek, mellyek a1 
művelődés történetében mint lángelméi az embe-
riségnek, mint ragyogó csillagok fénylenek az 
idő éjjelében! Legyen bár, bogy az idő vihara 
némelly épületeket széírombola, és sok aranyat 
sülyesztett is alá a' feledés posványába: mindaz-
által emberéitök fáradalmai nem voltak hasztala-
nok, mert mit munkáik közül megakart menteni 
a' gondviselés, más alakban menté meg azokat. 
E' nélkül egészen és örökké egy emberemlény 
sem tarthat a1 földön, mivel az a' nemzedékek 
folyamában az idő kezei által ideiglen emeltetett, 
's egy pillanatban veszélythozó leend az utóvi-
lágn ik , mihelyt az ennek újabb törekvéseit hasz-
talanná.teszi vagy föltartja—Minden emberi inun--
kálatok alakzatának változhatósága 's tökéletlen-
sége szinte a' teremtő tervében alapult. Bolond-
ságnak kelle feltűnnie'hogy azt a' bölcseség le-
győzze: a' legszebb művek anyagától sem vala 
elválható a' szétömlő töredékenység, hogy ezeJ -
nek romjain egy ujabb javiíó vagy épilő emberi 
szorgalom láttassa hatalmát: mert itt mindnyájan 
csak gyakorlatinühelyben.élünk. Minden egyesnek 
pusztulnia kell, és aztán mindegy lehet bár mit 
tegyen is az utóvilág annak müveivel, sőt egy 
szellemi embernek mintegy visszatetszenék az , 
ha azrkaf a' későbbi maradékok ostoba buzgóság-
gal imádnák, és mi saját munkába sem kezdené-
nek magoktul belé. Minden egyes eltűnte tehát 
új fáradalmat szül: mert mit az a' világból ma-
gával elvitt, kettőzött ereje vala, 's benső gaz-
dag gyümölcse emberi szorgalmának. 
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Te arany lánc/a a' művelődésnek > melly a' 
földet körülövezed, és minden egyéneken át a* 
gondviselés^trónjáig érsz! mióta én téged átpil-
lantsak, és legszebb lánczszemeidben az atyaés 
anya, a' barát és tanitó érzelmeit visgálám: nem 
az többé előttem a' történet mint azt képze-
lém t. i. p isztitás irtózata egy szent földön. E -
zer iszonytettek állanak ott undok dicséretekkel 
fátyolozva: ezer mások egész undokságukban ál-
lanak mellettök, hogy szűk de igaz érdemét a* 
munkásb emberiségnek kitüutessék, melly földün-
kön mindig csöndesen és titokbau haladott, és 
ritkán ösmeré a" következeteket, meliyeket a* 
gondviselés annak életéből, mint szellemet, kie-
melt a' tömörből. Csak viharok között nőhetett 
fel a' nemes növény, az emberek édes fáradalma 
csak az ál-feuhéjjázá ok 's bitangolások elleni 
visszatorlás által lehetett győzővé; sót gyakran 
legtisztább czélzatai mellett is csaknem győzet-
nie kellett. De nem győzetett meg. A' magszem 
később annál dicsőbben kelt ki a' jó hamvából, 
és vért szíván tápszerűi többnyire hervadatlan ko-
szorúvá emelkedett. A1 forradalmak gépelyzető 
nem csal meg engem teli.it többé , olly sziikségo 
vau arra nemünknek mint a* folyamnak saját hul-
lámaira, hogy álló mocsárrá ne változzék át. Az 
emberség géniusza mindig ifjultabb alakban vi-
rágzik fel, és mindig újjá teremtve vonul át né-
peken, nemeken és nemzedékeken. 
Midón hajdan egünk *s földünk teremtése 
kezdődák —szól a' monda—«' föld először puszta, 
zordon és alaktalan lest volt, mellyen egy sö-
tét tenger hullámzott, és egy élő ébresztő erő 
lebegett é1 vizek felett.-—Htt, már minden ujabb ta-
pasztalások szerint kellene a' föld iegrégibb á'-
íapotját adni, mint csak adhatja azt a' kémlő ér-
5* 
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telem, de minden bizonyitbatlan hypothesiseknéU 
kül: i» inét a' régi leírásra bukkannánk. Egy i-
szonyatos granitszikia, nagyobbrészin( vizzel föd-
ve , és fölötte életterhes természeterők ; ennyi ftz 
mit tudunk, többet nem tudhatunk. 
A* dolgok teremtése a' világossággal kez-
dődik: ez által oszlik fel az ős éjszaka, ez ál-
tal választatnak el az elemek ; és micsoda más 
oszlató vagy éltető elvet ős merj ük a' természet-
nek mind régibb mind újabb tapasztalatunk után 
i s , mint a1 világosságot, vagy ha úgy akarjuk— 
az elemitüzet? Mindenütt szét van az terjedve a' 
természetben; csakhogy a' testek atyafisága sze-
rint egyenetlenül felosztva. Szünteleni mozgásban 'a 
munkásságban, már magában is folyó 's munkás 
lévén , minden folyósságoknak, melegnek és moz-
gásnak oka ez. 
A' föld tenyésztett, mihelyt tenyészthetett, 
bár a' tenyészet egész országainak enyészniök 
kellett újabb lég 's vízár letétele által. A' ten-
ger pezsgett az élőktől, mihelyt az erre eléggé 
• megtisztult, bár a1 tenger kiáradásai által az élők 
sok milliója találta sírját hogy más életműségeknek 
szolgáljon létanyagúi. A' kiképző tisztulásnak ez 
időszakában még nem élhetett minden elein élője; 
H' teremtmények fajai úgy következtek egymás 
után, mint természetük 's léthelyök szerint előáll-
hattak. Imé, természeti módunk mindezeket a'te-
remtő egy szavába fogja össze, melly midőn a' 
világosságot előhivá, 's a' léget tisztulásra, a' 
tengert sülyedésre, a' földet lassankénti fölemel^-
kedésre inté, azaz a' természetkör összes mun-
káló erejit mozgásba bozá, megparancsolá a'föld-
nek , vizeknek 's a' pornak : hogy ezek mindeni-
ke sajátszerű él et műves lényeket szüljön , és v 
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szerint (i* teremtés saját, ez elemekbe beplántált 
életműd erők által ön maga keljen életre. —így 
BZÓI eJ bölcs , cs nem irtózik aJ természet képé-
től , mellyet még most is észrevehetőnk hol élet-
művi eröU saját elemeik szerint magukat életre 
képezik ki. Ezzel a' természet országait elkülö-
nözve állítja egymás ellenébe—mit tennie kellett 
—mint a' természettudós elkülönzi azokat, bár jól-
tud,a hogy azok egymástól elszigetelve nem mun-
kálnak. Elől jár mindenütt a' tenyésztés; és mi-
velhogy az újabb természettan megmu'atá meny-
nyit tesz a1 világosság a' növények éleiére: a' 
kevésbé leviharzott sziklákon az oda torlódott ke-
vés iszapon a' költő teremtés hatalmas melegé-
nek lehetséges Ión már a' tenyésztés. A' tenger 
termékeny kebele követé ezt szülötteivel, és más 
tenyésztéseket mozdított elő Azon elhunytaktól, 
világosságtól, légtől, és víztől terhbe ejtett föld 
jött ezután, és szülte teremtményeit, ha bár nem 
egyszerre is azoknak minden nemeit: mert men-
nél kevésbbé élhetett állati eledel nélkül a' hús-
evő állat, annál bizonyosabban kellett az ő léte-
lét állatnemek enyésztének is megelőznie, mint 
azt a' föld természettörténete bizonyítja. Tengeri 
állatok, vagy íuevő teremtmények azok, mellyek 
mint az első kor kihaltjai a' föld mélyebb rétegei-
ben talalhatók; húsevő állatok vagy épen nem 
vagy ritkán. LJgy emelkedett lépcsőnként mindig 
finomabb életműségekre a"1 teremtés, míg végre 
előáll az ember, mint az elohini legfinomabb mű-
alkata, a' teremtést befejező ékkoszorú. 
De mielőtt e' koszorú elébe lépnénk, visgál-
junk meg még néhány mestervonafokat, mellye-
ket az ős természetmód r.z ő képébe beszőtt: 
Először. A' napot és Csillagzatokat nem hoz-
za ő be mint határolókat az ő képző terntészeli 
kerekébe, Azokat ő s\mboluuiának középpontjául 
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teszi: inert mindeneseire azok tartják meg földün-
ket és annak minden éíetműves szülötteit futásuk-
ban, így tehát—mint ő mondja—azok az idők ki-
rályai ; de maguk nem adnak 's nein lövellenek 
alá életművi erőket. Most is ugy süt a' nap mint 
sütött a' teremtés kezdetén; de ő nem kö't fel 's 
nem élefművez újabb fajokat: mert a' melegség a* 
rothadásból sem fejtené ki a' legkisebb élőt sem, 
lia annak elöállási ereje a' legközelebbi átváltozat-
ra ugyanott már készen nem állana. E' terniéezet-
képben tehát a' nap és csillagzatok föltűnnek mi-
lielyt föltűnhetnek , midőn t i a' lég kitisztulva és 
a' föld felépítve jelenik meg; de csak. mint tanúi a1 
teremtésnek, mint uralkodó kormányzói egy már 
magában is életművi körzetnek. 
3lásodszor. A' föld kezdete óta létezik a' hold: 
részemről szép bizonyítványa ezen ős természet ké-
pének. Nem tukrnáltathatik reám azok véleménye 
kik azt a' föld későbbi szomszédjának tartják, és 
minden ezen, 's ebben történt rendetlenségeket az 
6 megjelentének tulajdonítanak. E}' vélemény pb) si-
cai megmutatás nélkül szűkölködik, és bolygónk 
minden tetsző rendetlenségei nem csak e' föltétel 
nélkül kimagyarázhatok , hanem ezen jobb felvilá-
gosítás által megszűnnek rendetlenségek lenni. Mert 
nyilván, nem képződhetett a' föld azon elemekkel 
együtt mellyek az ő leendősége borékában feküd-
tek, máskép mint forradalmak (revolutiók) által, 
sőt ezek állal sem különben hanem csak aJ hold 
szomszédságában. A' hold a' földhöz vonzatik, mint 
ez vonzatik önmagához és a' naphoz: valamint a' 
tenger mozgása, úgy a' tenyészés is — legalább 
mint egünk 's földünk erejének gépezetét ösmerjük 
—a' hold körfutásához van lekötve. 
Harmadszor. Finomúl és valód an helyrziezen 
természetmód a' lég és víz teremtményeit egy osz~ 
lályh», és a1 hasonlító boneztan bámulatra méltó ha-
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sonlóságot vett észre azok belső szerkezeiében , 
kivált agy velőjüknek, mint valamelly teremtmény 
életinűsége fokmutatójának alakulásában. A' kikép-
ződés különbségének t. i. mindenütt azon lét hely-
hez kell irányozva lennie, mellybe teremtették a' 
lények; a' légi-és vízi teremtmén>ek e' két osztá-
lyában tehát a' belső szerkezetre nézve ugyanazon 
hasonlóságnak (analógia} kell kitűnni melly létezik 
a' lég 's víz között. Főképen szinte azt mutatja meg 
a' teremtés történetének egész élő kereke, hogy, 
miután minden elem előhozta mit előhozhatott, és 
minden elemek egy egy müv egészéhez tartoznak: 
tulajdonképen csak egy életművi képzésnek lehete 
bolygónkon föltűnni, melly az élők legaljasbikáu 
kezdődik és az elohirn legvégsőbb, legnemesebb 
művén végződik 
J s istenek (elohim) tanácskoznak egymással
 t 
és e' tanácskozás képét rányomják n leendő em-
berre: érlelem és megfontolás tehát az ő fő kitün-» 
tető jelleme Saját képökre teremtik azt, és min-
den keletiek e' jellemet főképen az ember fölegye-
nesedett testalkatában keresik, Beléoltatott a3 föl-
dön urafkodas jelleme: az ő nemének adatott tehát 
azon életművi elsőség, hogy minden helyt betölt-
hessen, és mint legtermékenyebb minden nemes ál-
latok között, minden égalj alatt az elohitn helyet-
teseként, látható gondviselésként, és munkáló, ha-
íásoló istenként éljen. Lásd itt a' legrégibb philo— 
sophiáját az emberi történeteknek. 
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**inte Herder után, 
Tötb utazók megegyeznek abban liogy Európán 
's az 0-Egyptomon kívül fgy föld sem költött 
annjit utakra és folyókra, hidakra és csatornák-
ra, sőt niűhegyekre 's kősziklákra, mint China; 
mellyek a' nagy kőfallal egyetemben az emberi 
kezek tűrő szolgalmára mutatnak. Cantontól egész 
Peking közelébe jöhet hajón az ember, és így 
van az egész , hegyektől és pusztáktól áthasga-
tott ország, országutak, csatornák 's folyamok ál-
tal szorgalmasan összekötve: faluk 's városok 
úsznak a' folyókon, 's a' melléktartományokkal! 
belkereskedés élénk és virágzó. 
Földművelés alkotmányuk alap oszlopa: hall-
hatni hogy ott a' virágzó gabona-és rizsföldek, 
művészileg öntözött puszták, wivelhelóvé tett vad 
liegyvonalak számosak : ápolják 's használják a' 
füvek 's egyéb növények közül mi használható: 
valamint bányásszák az érczeket 's ásványokat az 
aranyon kűl mit ők nem ásnak. ^íllatdús a' szá-
raz, haldúsak a* tengerek, tavak és folyók: az 
egyetlen selyembogár sok ezer szorgalmas embe-
reket táplál.—Munka 's keresetmód van rendelve 
minden néposztály — sőt korosak vakok és sike-
lek számára is. Szelídség és haj (hatóság, tetszős 
nyájasság 's illendő magaviselet azon alphabet, 
mit a' chinaí gyermekkorától fogva tanúi, 's egész 
életén át szakadatlanéi g)akorol. Az ő rendőrjök 
és törvényadójok szabályszerűség és pontosan ki-
trzáinolt rend. Az egész statusalkotmány, a' nép-
rendeknek minden egymásiránti viszonyai—és kö-
telességeilen tiszteletre van építve, mellyel a'fiú 
az atyának és minden alattvalók az ország afyjá* 
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>mk tartoznak, kí őket minden elöljáróik által 
mint gyermekeit óvja és igazgatja; lehet-e ennél 
jszebb alapelve az eiuber-kormánynak? Nincs itt 
öröklött nemesség, hanem az értelmi nemesség 
áll tnindeu néposztályban elsó helyen; tapasztalt 
ítríiak nyerik el a' tiszteletpolczokat, Js e' tisz-
teletpoíczok egyedül nyujtnak méltóságot. Egy 
valláshoz sem szorittatik a' jobbágy, és senki nem 
üldöztetik hacsak a' status jogait nem sérti: Con-
fucse, Laotsee és Fó vallásait vagy a'Láma val-
lást kővetők sőt zsidók és jesuiták is békén él-
nek egymással mihelyt őket a' status befogadá. 
Törvényhozásuk az erkölcstanra, erkölcstanuk ó-
seik szentkönyveire van változhatlanúl épülve: a' 
császár legfőbb papjok, a' menny fia, az ősi szo-
kások védője, statustest lelke annak minden 
tagjaiban; lehetne-e ennél, ha e1 körülmények 
mindenike megőrizve, minden alapelv élénk ki-
szolgáltatásban volna, tökéletesebb status alkot-
mány? Az egész ország erényes, jól növelt, 
szorgalmas, erkölcsös, szerencsés, gyermekek és 
testvérek háza lenne igy! 
Minden tudósítások megegyeznek abban, hogy 
az Ázsia északkeleti magasán lakó mongol nem-
zetek hallási finomságukra nézve tüntetik ki ma-
gokat, melly azoknál épen olly természetesen ki-
magyarázható, mint azt más nemzetségeknél hasz-
taliu keresnők; a* chinaiak nyelve tanúja e1 hal-
lási finomságnak. Csak egy mongol fülnek vala 
lehetséges 330 szótagból egy egész nyelvet al-
kothatni , mellyet minden szónál öt vagy több é -
kezet által kell különböztetni ha nem akarunk úr 
helyeii fenevadat és minden pillanatban a* legnevet-
ségesebb zavarokat mondani: azért is az európai fül, 
és európai beszédéletmúvek felette bajosan vagy so-
hasem szoknak hozzá ezen kiuszeritctl szőtagzené^ 
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hez. Millyen nagybani beleményerő-hiány, és mii-
lyen kicsinységekbeni boldogtalan finomság kellett 
ahoz, hogy ezen nyelvnek néhány durva, hierog-
lyphokból álló, de 80,0(J0re mei ő összetételű \ é -
getlen betűjeleit ki lehessen találni, mellyekben a1 
ehinai nemzet 6 vagy több Írásmódok által jeleli ki 
magát a' föld minden népei között. Mongol életmű-
ség kellett ahhoz hogy valaki a1 képzőtehetségben 
sárkányokhoz és szörnyekhez, a1 festészetben azon 
szabályszerűtlen alakok szorgalmas kisszerűségé-
fcez, a1 szem gyönyörködtetésében, kerteik alak-
talan zavarához, épületeikben a'zordon nagyság— 
vagy pontos alacsonysághoz , öltözeteikben , ru-
házatjuk ban és mulatságaikban azon hiú fényhez, 
azon lámpaünnepekhez és tűzjátékokhoz, a' hosz-
szú körmökhöz, (mit n.émeJly újabb divatú piper-
kóczök nálunk is tesznek); zúzott lábakhoz, a'bar-
bári kisérő csőcselékhez, hajlongásokhoz, szertar-
tásokhoz , különböztetésekhez és nyájas kodások-
hoz szokhassék. Mind ezekben pedig a'valódi ter-
mészeti viszonyra nézve olly kevés izlés, olly ke-
vés belső nyugalmi érzés, szépség és méltóság u-
ralkodik, hogy bármilly megnemőrzött érzet a' po-
liticai műveltség ezen folyamatjára jöhete, és az 
által egészen új alakban léphetett elő, A' millyen 
határtalan szeretik a" chinaiak az aranyos papirost 
és a' festéket (thus), göndörbetűjeleik csinosan 
festett vonásait és a1 szép mondatok csöngését: M-
kök műveltsége is ezen aranyos papiroshoz, e' fes-
tékhez, a' betűjelekhez, és szótagaik csengő hang-
zatához mindenben hasonló. Úgy látszik hogy a* 
tudományokbani szabad 's nagy találmányokrai aján-
dékot tőlök , mint más e' földszeglet nemzeteiből 
a természet megtagadta; ellenben dús kezével adá 
kis szemeiknek azon forgékony szellemet, azon ál-. 
*»*>k e*avargást és finomságot, azon uíánzási műa-
doniinyt mindenben mit haszonvágyuk jónak talál. 
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Örök járás-kelésben, örök foglalkodásban jőnek és 
mennek ők nyereség szolgálat végett, ugy hogy 
legpofiticaibb alakjokban is még mindig vándorló 
Mongoloknak lehetne őket tartanunk; mert minden 
számtalan osztályozásaik mellett is az osztályokat 
meg nem tudták még tanulni. 0.rv3s tudományuk , 
mint kereskedésük, finom, csalékony ütértapintás, 
melly egész jellemöket annak érzéki finomságában 
és érzéktelen tudatlanságában festi. A'nép jellem-
vonása nevezetes sajátszerűség a' történetben, mert 
ez mutatja mi lehetett, vagy mi nem lehetett a'túl-
feszült politicai művelődés által egy más nemzetek-
kel ösasve nem kevert mongol népből: mert hogy 
a' Cliinaiak magukat az ő föld zugjokban, mint a' 
zsidók, a' más nemzetekkeli együvé keveredéstől 
szabadon megtartották, már hiú kevélységük is mu-
tatja, ha egyéb nem mutatná is. Egyes ösmere-
tekre szerttehettek bár honnan is, uyelvök és al-
kotmányuk egész épülete, polgári létök és gondol -
kozás módjok nekik sajátjok Valamint nem szere-
tik a' fák oltását, maguk is más nemzetekkeli min-
den ösmeretségök daczára még beollatlan állanak 
miut mongol törzsök egy töldszegleteu chinai rab-
mivelódésre fajulva el. 
Minden műképzése az embernek növelés által 
történk; a"1 chinai növelés módja, az ő nemzeti jel-
lemükkel egybevéve cselekvé azt, miért levének ők 
azzá, mik jelenleg, és nem többé. Mivel mongoli 
vándor szokás szerint gyermeki függés minden e-
róny alapja még pedig nemcsak a' családi körben, 
hanem még most a' statu-ban is: azért is természe-
tesen az idővel növekednie kellett azon tetsző er-
kölcsösségnek azon nyájas megelőzésnek mellyct 
mint a' cliinaiak egyedüli jellemvonását ínég az el-
lenséges nyelvek is dicsérnek; de micsoda jő követ-
kezményeket sz'ilt ezen jó nomád alaptétel eg\ nagy 
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statusban ? A1 midőn benne a1 gyermeki függés ba-
tárt nem ismert, miután felnőtt embereket is , kik-
nek maguknak is gyermekeik 's férfi hivatalaik vol-
tak, hasonló kötelességekre szorita mellyek növe-
letlen gyermekeket illettek; sőt midőn e' köteles-
séget minden felsőbbség ellen folyamatba hozta, 
melly csupán képes értelemben kinszerités és szük-
ség által, nem pedig édes természeti ösztönből vi-
seli az atyai nevet, minek lehetett, vagy minek 
kellett innen előállani, minthogy, midőn a' termé-
szet ellenére inás emberi szívet akartak teremteni, 
az ember valódi szívét alakoskodáshoz szoktatták? 
Ha a' felnőtt ember még gyermeki függést akar 
mutatni: föl kell hagynia az önbató erővel, mely-
lyet a' természet az ő éveinek kötelességévé tett; 
üres szertartások lépnek a" dicső valódiság helyé-
re , és a' fiú, ki anyja iránt, míg atyja élt, gyer-
meki tiszteletben úszott, elhanyagolja azt ennek 
halála után mihelyt a' törvény az asszonyt bárkihez 
nőszülésre készteti. Hason állásban vau a' gyer-
meki kötelesség a' mandarinok iránt; ezek nem a1 
természet, hanem parancs művei: eszközök ezek, 
és midőn a' természet ellen törekszenek, erőtleni-
tő áleszközökké aljasodnak. Innen származnak a' 
chinaiország- 's erkölcstan — továbbá azok valódi 
történetének összeütközései.—Hányszor tasziták le 
az ország gyermekei atyjokat a' trónról! hányszor 
dühösködtek az atyák gyermekeik ellen! A' fösvény 
mandarinok ezredet éheztetnek halálra, ha pedig az 
ő saját vétkök a1 felsőbb atya elébe kerül: nyomo-
rú pálczázásokkal fenyíttetnek hatás nélkül mint a1 
gyermekek. Innen vau a' férfi erő- és becsület hi-
ány , melly még az ő hőseik és nagyjaik képfesté-
sein is észrevehető; a' becsület gyermeki köteles-* 
seggé lett, az erő a' status iránti divat figyelemmé 
fajultel, egy nemes paripa sincs szolgálatban, 
hanem csak szelídített ö?zvcr, melly a' uiegszo-
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kottakban reggeltől estig ige» gyakran a* róka sze-
repé tjá tsz a. 
Ezen emberi értelem, erő és érzés gyerme-
ki fogságának szükségeskép gyöngítő befolyással 
kellett az egész status alkotmányra bírnia. Hul a* 
művelés nem egyéb mint divatszokás, ba a' diva-
tok és szokások az élet minden viszonyait nem 
csak lekötik hanem le is győzik: a1 munkásság-
nak milly öszvegeit veszti el a' status! mennyire 
elhanyagolja az emberi szív és szellem legnemesb 
munkálkodásait is Ki nem bámul ha figyelembe 
veszi a' cliinai történetekben az ő hivatalos ügyeik 
folyamát 's vitelét, mellyekben sok személyekkel 
azt viteti végbe a' status hogy mitsein vitet vég-
be! Itt egy collegium teszi azt mit egynek kell 
fenni, csak azért, hogy mit tesz —helyesen tegye: 
itt kérdeznek akkor is midőn már a' felelet elöl-
tök áll: jőnek-mennek, halasztauak, óvnak, kike-
rülnek, nehogy vetni találjanak a' gyermeki sta-
tns tekintet szertartása ellen. Mind a' hősi, mind 
a' gondolkozó szellem távol van az olly nemzet-
től , melly meleg boglyán alszik, és reggeltől es-
tig melegvizet iszik. Csak a1 kitűzött pályáui sza-
bályszerűségnek, a' mély belátásnak az ön haszon 
lesésben és ezer álnok ravaszkodásokban, a' gyer-
mekes sokat mivelóségnek—a' nélkül hogy szem-
ügyre vennék , vagy magukat megkérdeznék: váj-
jon szükséges is-e azt tenni ? vájjon nem lehetett-
e azt másánt's jobban tenni? Csak ezen erények-
nek van Chinában királyi út nyitva. A1 császár 
maga is ez igába van fogva, neki kell jó példá-
val előlmenni, 's mint a' szárnylegénynek (Flü-
gelmann) minden mozgalmakat nevetségig túlűzni. 
Ö áldozik ősei termében nemcsak az ünnepeken , 
hanem minden hivatalos ügyében, élte minden pil-
lanataiban kell őseinek áldoznia, és talán 6 ía 
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minden azokra szórt dicséréssel, minden azok eí-
ieii kitört gyalázással —hasonlóan igaztalanul bün-
tettetik egykor 
Lehet-e csodálkozni hogy egy illy nemű nem-
zet európai mérték szerint keveset talált fel a1 tu-
dományokban ? Maguk az ö erkölcsi — 's törvény-
könyveik is mindig csak körben haladnak, és száz-
félekép, pontosan, szorgalmasan, és szabályszerű 
sziueskedéssel beszélik mindig ugyanazt a' gyer-
meki kötelességről. Csillagászatészene, költészet 
's hadtudomány, festészetés építészet—nálok —mint 
századokkal ez előtt, az ö örök törvényeiknek és 
változhatlan gyermeki rendehnényeiknek gyerme-
kei. Ez ország egy balzsamozott, képjelekkel be-
írt és selyemmel beborított múmia; benső vérke-
rengése ollyan mint a' télen alvó állatok élete. In-
nen van minden idegen elkülönzése, kilesése, és 
akadályozása: innen a'nemzeti büszkeség, melly 
magát csak magával hasonlít a egybe, és a' külföl-
dit sem nem ösmeri, sem nem szereti. Ez egy zuguépe 
földnek, inellyet a* sors más népek tolongásán kül 
helyezett, és épen e' czélból hegyekkel, pusztákkal 
és egy csaknem öböltelen tengerrel árkolt el. E' he* 
lyezeten kül bajosan mararihatott volna jelen állásá-
ban; inert hogy alkotmányuk a'mandzsuk ellen meg-
tartottaállását, mit sem mutat,mint azt, hogy azön-
inagán alapult, és hogy a'duivább hódítók egy illy 
«yerinekszolgasági karos s / é l et uraságukhoz na-
ivon alkalmasnak találtak. Ok azon nem változtat-
hattak, beleültek tehát 's uralkodtak. Ellenben a' 
*) Maga a/, elhirűlt Kien-long császár is leggonoszb zsar-
noknak tartatott a1 melléktartományokban; melly do-
log e?y illy iszonyú országban 's Hlyen alkotmány 
mellett soha el nem mulhatik, gondol íiozzék bár a' 
császár miut akarja. 
/ 
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nemzet a' maga által épített s atus gépel v minden íze-
lésében olly rabul szolgál, mintha az épen e'szol-
gaságra találtatott volna fel. 
A' ehinai nyelvrőlí minden tudósítások mege-
gyeznek abban , hogy ez , e' nép alakzatára az ő 
művészi gondolkozás módjában mondhatlau sokat 
tett: mert vájjon neu n.inden honi nyelv-e azon 
edény , mellyben a' nép eszméi képződnek, föltar-
tatnak 's közöltetnek? ehöz járul még, ha illyedi 
nagy nemzet nyelvéhez ragaszkodik és minden uii-
velődést attól mér. A" ehinaiak nyelve erkölcsi 
szótár, azaz a' nyájaskodás és ügyes hiztlgések 
szófüzére; nemcsak melléktartományok és váro-
sok, hanem magok a1 néposztályok és könyvek 
is különböznek ebben, úgy hogy az ő tudós szor-
galmuk nagyobb része pusztán e' mű esz közre for-
dittatik, a' nélkül hogy a' műeszközzel valamit 
kivinnének. Ebben minden , szabályszerű kicsiny-
ségektől függ; kevés szóhanggal is sokat mond, 
hogy sok vonásokkal egy szóhangot, és sok 
könyvek által ugyan azt rajzolja le. Milly boldog-
talan szorgalom kívántatik az ő könyveik ecset-
jéhöz 's nyomásához! De épen e' szorgalom az 
ő vigahnok és müvészetök, midőn őket jobban el-
ragadják a' szép irásvonalok mint a' legvarázste-
libb festés ; és szerelik egyhangú csöngését er-
kölcsi mondásaiknak, szeretik a1 szépetmondása-
kat mint a' módosság és bölcseség öszvegét. 
Mindazáltal fölmarad e nemzet szorgalmának, 
érzéki éléslátásának, és ezer hasznos dolgokbani 
finom müvésziségének dicsősége. A' porczellant 
és selymet, lőport és ónt, talán a' mágnes sze-
lenczét, könyvnyomtatást, hídépítést és hajózás 
mesterségét is több más kezelésekkel és művész-
kedésekkel ösmerték ők, mielőtt Europa illyese-
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ket ösmert: csakhogy esakneni minden művésze* 
tokból hibázik a' szellemi előhaladás és jobbítási 
ösztön. Egyébiránt hogy China az európai nem-
zetek elöl elzárkózik, sőt a' hollandok valamint 
az oroszok és jésuiták is igen korlátozvák, nem-
csak egész gondolkozás módjokkal öszvehangzik, 
hanem ez bizonyára politicailag is helyeselhető 
míg az európaiak viseletét Keletindiában és a' 
szigeteken, észak-Ázsiában és saját országukban 
magok körűi 's mellettök szemlélik. Talár kevély 
séggel pöffeszkedve vetik ők meg a' kalmárt ki 
saját országát elhagyja, és csalékony árukat cse-
rélnek át azért, mi nekik legbizonyosabb: elve-
szik az ő ezüstjét és azért sok millió font erőt-
lenitö theát adnak neki Európa romlására. 
f Herder után) Károlyi Sámuel. 
2. 
K c p x> i s e l e t * 
Korunk a1 halladás kora-'s e' balladás esz-
mék segéllik elő, —eszmék, mellyeket idő fejt, 
kölcsönös gondolatcsere érlel , 's valóvá teremt 
anr.a hatalom, melly macában az eszme igazsá-
gában létezik. — Olly tárgyakról tehát szólani $ 
mellyek elmélet ébresztők, nem lehet nem üdvös, 
kivált ha azok egy nemzet, ön nemzetünk halla-
dására irányozvák ; — olly tárgyakról, mellyek a' 
már létezőknek javítását mint nélkülezhetlent ál-
lítják elő. — Illy szempontból indulánk ki a' leg-
közelebbi alkalommal is, midőn e' lapokban napi 
eszméink egyik nevezetes tárgyáról, valósítást 
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íiélkülezhellenroí, a1 korán elhalt halhaílan emlé* 
kü nagy Rottecknek nézeteit közölve a' Képvi-
seleti, és szavazati minőség előadásáról szólani tűz-
tük ki czélunkúl, mert azt iiiszszük: alig vau tárgy, 
melly jelenleg inkább foglaltatná mindenki figyel-
mét, mint a' Népképviselés nagy eszméjének va-
lósítása,—-igyekezni fogunk még ez év lefolyta 
alatt magáról a* kamrai rendszerről, melly mind-
kettőt, u. m. a' szavazatot, és képviselőséget is ma-
gában foglalja, csekély erőnktől telhetőleg, 's e' 
lapok korlátolt téréhez arányzólag szólani. — 
iV képviselő szó alatt átallános értelemben 
mindazon személyek értetnek, kik valamelly ha-
talom, vagy testület által, — vagy bármi más akár 
egyes , akár szövetkezeitek által bizonyos, — a* 
megbízókat érdeklő, vagy kötelező—foglalatosság, 
—dologra ügylés, cselekvés, — szóval: eljárás— 
vagy tételre megbízva, 's e' czélbol a' megbízók ál-
tal—azoknak saját—helyettesi minőségűkkel ellát-
va—oda, hol a' megb'zási eljárás, vagy tétel vég-
hezviendö, — küldetnek. 
Már ez átallános értelmemben telt képviselők 
alatt mindennemű küldöttek, követek, hatalmazott 
tak , megbízottak, ügyvivők 'sat. értethetnek.— 
Jelenleg azomban mi a' képviselők legfonto-
sabb neméről, nevezetesen a' Népképviselői minő-
ségről kívánunk szólani, és pedig állományi, és 
képviseleti rendszer értelmében, azaz: képviselők-
ről , akiket átallán a' nép, vagy annak egyes ré-
sze , vagy osztálya választa képviselőinek, 's po-
iiticai jogok gyakorlására , ön személyében 's ne-
vében leendő gyakorlására, megbízott. — 
Tud. Gyújt. III. Köt iUi. ti 
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Valóban a' politícaí élet ezer ágaiban alig v.m 
helyzet igényelhetóbb, alig dicsőbb mint a' képvi-
seleti állás, — a1 képviselő kezeibe tetetvék le a' 
népnek legszentebb 's legfontosabb érdekei, — és 
a' nép bizalma a z , melly azokat kezn'be tevé,—a' 
nép bizalma , melly az emberi kebelnek legszebb ?s 
leggyengédebb virága, — 's a' férfiú
 ? kit eme bi-
zalom képviseleti pályára emelt, — a' nép éskor^ 
mány közé van helyezve, — hogy mindkettőnek 
eszközölje érdekét, — mindkettőnek olvassza egy-
be czéljaif, — a' népnek melly választá, —szilár-
dul, mint férfiú, védje jogait,— 's a* kormánynak 
gondos figyelemmel kisérve tetteit, a1 törvény ös-
vényére vezérelje őt, —ha tán attól távozott.- Szó-
val a' képviselői minőség hatalmat képez a' kor-
mány ellen , — 's elhatározza törvényszerű— habár 
többet, vagy kevesebbet fontos—kitöréseit a* nép 
érzelmének, népkivánatnak, 's népakaratnak. 
Már a' népképviselőségnél legfőbb figyelmet 
tesz nélkülezhetlenné a' képviselőnek kimvt zésitnad-
ja, vagyis: maga a' választási szabály; az az: a' vá-
lasztói jog megadásának, és választói jog képes-
ségének ; — továbbá a' képviselői tisztség termé-
szetes, vagy törvényes, — mint szinte annak mint 
politicai helyzetnek tulajdonsága — úgy a' megbí-
zás , vagy hatalmazás tartalma, és köre, —mint 
szinte az ebből következő népképviselői kötelessé-
gek, és jogok, — végre az eme jogok kellő gya-
korlatára, 's a'kötelességek kielégítő teljesítésére 
okvetlenül szükséges tulajdonoknak törvény általi 
szoros meghatározása. 
Mi magát tehát a* népképviselőnek kinevezési 
módját) —mint a' mondottak szerint a'népképvise-
lői minőség első föltételét-illeti: az, tagadhatJanul 
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a'}népképviselő szó , \s annak előadott fogalmánál 
fogva senki mást, mint magát, 's egyedül csak ki-
zárólag a1 népet illeti, — 's ennélfogva a kinevezé-
si Jmódjnépválasztás által történhet; — noha e' ki-
jelelés sors által is gondolható, és mindenesetre az 
illy kinevezés jobb fogna lenni, mint az, melly tán 
— a' néprovására ugyan , — de ennek kizártával 
egyedül—a' kormány által történik , — vagy mint 
az , mellyet ugyan a' nép maga eszközöl, de va-
lamelly felette rosz választási törvény szerint.— 
Innen nem elég hogy a' nép maga válassza kép-
viselőit,— hanem e' választást lehetőleg jó vá-
lasztási törvény szerint tegye. — Leg einem fo-
gadhatóbb 's választásnak sem lehet nevezni am* 
módot, melly szerint — mint imént mondánk — a* 
kormány nevezi ki a' nemzet képviselőit, — vagy 
ha nem maga teszi is ezt , — de egy más valaki 
által, szóval olly utakon 's m idokon, mellyekeu 
a' választásra befolyást—bármi csekélyt is—gya-
korol.—Mir e' választás, — ha valaki annak tar-
taná — ellenkezik a' népképviselet józan fogalmá-
val , melly szerint—mint mondva volt—lehetnek e-
setek, mellyekben a' képviselő nem ritkán kénte-
len a' kormány ellen hangoztatni megbízói—a' népnek 
-—rosszalló szavát, —'s lehet é ezt a' mondott 
esetben józanon várni? —lehet e' emberek között? 
kiket nem ritkán a1 legőszintébb valótol daczára 
önérdekeiknek is—elkábít a' pillanatnyi kéj élve-
zést igérő külszín?—Tagadni azomban neiu lehet: 
hogy a' mondott esetben erős néptanács létesü-
lend, (melly környiilmények szerint j ó , és értel-
mes tagokbol szinte állhat} de bgkevesbé nép-
képviselőség. — Ezenfelül a' mondott esetben elle-
ne a' népképvíselőség egész fogalma — miután a5 
kormány viszonhatása álua elő—törlesztve, 's csak 
egyfnn^ hallatái magát, t. í. a' kormányé.—-
6* 
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Első oélkülezhetlen feltétele tehát as vá-
lasztási jó rendszernek: távolítása minden kormá-
ny i befolyásnak, mert hol ez helyt talál, ott a* 
népképviselet, melly a' népnek igaz, és nyilvános 
helyettesítésében, és érte teendő szószóllásosko* 
dásban létezik, végkép elenyészik. Ama nép, 
mellyet képviselőinek megválasztására megbízni 
nem lehet, mint politicailag kiskorú gyámságot neui 
nélkülezhet, 's e1 szerint képviseleti rendszerre 
meg nem ért. — 
A' népválasztás azonban nem ugyanazonegy 
értelmű a' népösszeségetólke\eike2*iett választással. 
Lehet nép az előtűnő jelenségek szerint politicai-
lag érett korú, és mégis nagy számú kiskorúakat 
tarthat saját körében. Oda kelletik tehát a' válasz-
tást szabályozó törvények gondoskodásának irá-
nyozottnak lenni: hogy a1 mennyire lehetséges: 
csak az érett korúak, és alkalmasoknak Játszók 
bírjanak szó 's választási joggal.-—Már miként va-
lósitassék e' feladat ? — nehéz és felette fontos 
kérdés, — majd fontosabb, mint az egész többi 
alkotmányi rész. — Mert a' nép kamrájában többet 
kevesebbet előforduló jogok egyikétől sem függ 
annyi, mint a' választást szabályozó jó törvény-
től.—Alkalmas, és tisztükben hű képviselők, a ' j o -
gok netalán csekélyebb mérleg súlya esetében is 
fogják tudni azokat a' hon 's megbízóik üdvére 
irányozni, — igen ők találandnak módszert még 
több 's nemes hivatásuknak megfelelő jogok ki-
vivhatására. Nem hagyandják ők semmi esetre á' 
napjogot, és népjólétét védetlenül; ellenben az 
állományi jogokkal felfegyverzett, de választást 
szabályozó rosz törvényekkel ellátott kamara e1 
jogokat használatlan hagyandja, vagy károsan 
visszaélend, vagy egészen felhagyand velők , 
vagy megsemmisitendi azokat egyetlen intésére is 
a' corruptio állal uralkodó kormánynak, — 
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 Miként lehessen azomban eme érett korú nép 
értelmének megfelelő választást elérhetővé tenni ? 
—miként lehessen biztositani választásoknál a leg-
értelmesebb, és leg kétségtelenebb rész jellem suly 
nagyát?—vagy mennyire szükség egy lehetőleg 
értelmes, és biztos többségnek a' — ha nem épen 
jő — de legalább kevésbbé rósz választásoknál 
való szerzése? — Az első cs«k a' cselekvő (activ) 
választási jog, azaz: választó képesség korlátozása, 
által történhet, — a' második a'szenvedő választási 
jogok, (passiv) azaz : elválaszthatúi képesség kor-
látozása, által. — liendszerint mindkettő ugyanazon 
idv'ben használtatik, — nem épen valólag jó, avagy 
népszerű fvolksthümlich) választások czéljául, bár 
mennyire lenne is ez óhajtható,—hanem a" hatalmas-
nak kedve szerinti választások czéljául — Vallyon 
azomban egyik, vagy másik tanácsosabb e ,— vagy 
mindkettő egykép szükséges e ? átallánosságbau 
nem könnyen eldönthető, hanem ez leginkább a' kü-
lönös kÖrnyiilménytklől íügg, millyeuek műveltség 
fokozat, elméleti mód , 's tehetségi viszony 'sat. 
bizonyos népeknél, mint szinte ezeknek a' mondott, 
szempontból a1 választást szabályozó törvény, 
és alkotmány minőségével való viszonhatásá-
tól. — 
Egyébiránt e' részben csak azt lehet mon-
dani: Választást szabályozó jó törvény feladata 
abba.i áll : hogy általa ne csak a rósz válasz-
tások tehetség szerint mellőztessenek , hanem w1 
valótag jó választások biztositassanak
 > és a'leg-
jobbak valólag , — legalább lehetőleg eszközöltes-
senek. — Mindez pedig lehetőleg legcsekélyebb 
korlátozásával a' polgárok mindenikit természettől 
egyiránt illető saját választási jogoknak. — 
Márha lehetséges olly választó testület (Wahl-
collegium) alakítása , melly többségében értelmes, 
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es a' választás alá eső ügynek fontossága iránt ér-
tesült, minden igaztalanság, vagy megvesztegetés, 
mint szinte más akaratától való függés, vagy ön-
gyöngeség gyanújától ment; — ekkor már ezen tes-
tület által lehetlenitvék a' rósz választások,— le-
li előleg független választói jogokkal kell ellátni an-
nak egyedeit, — azaz: meghatalmazni őket a' leg-
jobb és legméltóbbnak, — bár ki légyen is az — 
képviselővé nevezhetésére, 's ezáltalvalószínűsége 
vagy legalább lehetősége a legjobb választásoknak 
elleend érve.—'S e' részben ezé1 szerű korlátozása 
a' cselekvő, — és teljes függetlensége a' szenvedő 
választási jognak legujáulhalóbb elv gyanánt tűn 
elő. — 
E' választói testület, ha választása népvalasz* 
fáskint jön elő, tag egyedeire nézve olly számdús 
legyen, hogy a1 jiolgárok összeségét természet —'s 
való-lag képezze. —Annál kevésbbé enged tehát ki-
zárásnak helyt, minél inkább tökéletesen megfe-
lel fogalmának és czeljának, — innen tC kizárásnak 
csak szükség esetére kell szoritatnia,. 
Minden értelmes ítélet pedig, szükségesnek 
találandja, — 's e' szerint az értelmes összes aka-
rat inéltányolandja kizárását nem csak a' személyes 
képteleneknek, vagy méltatlanoknak, hanem egész, 
osztályoknak, mellyek bizonyos sajátságoknál fog-
va—melly bennök ismerhető, vagy alaposan gya-
nítható, miután viszonyaikból természetesen követ-
keznie kell—az egészben, azaz: a' többség, vagy 
csak a1 tagok nagy száma miatt nem biztosan be-
oülhetők A' gyanú ez esetben nem bizonyos szeme-
lyek ellen keletkezik, hanem az osztály ellen átal-
lna , és e kizárásra azért talál alapot, mert az e-
gyes alkalmas, és jeles egyedek, kik az illy osz-
tái\ bau találhatók j a'vúlasztás jóvoltára, melly a 
s ? 
többség szavazatéi függ , hatásnélküliek, és esak 
az osztályban létező irány határozza tettöket. — 
Egészen másként áll a' dolog a' szenvedő válasz-
tási joggal —Itt az alkalmas egyedeknek kizárása 
mint rosz áll elő, és ezért egész osztályok kizárá-
sa , ha bár azokban csak igen igeu kevés alkalmas 
találtatnék is , — einem fogadható, mert egész osz-
tályok nem fognak választatni, hanem csak egye-
sük, és ez utóbbiakat, ha külömben alkalmasok, 
kiszemelni bizonyom, ha bár nem épen egészen biz -
Cos oszlálybol, — n m kevésbé feladása az okos 
választóknak. 
Amaz osztályok, melyeket a' cseleitó válasz-
tási jogtol kizárni tanácsos, főleg a' napszámosok 
vagy bérszolgák, és átallában azok osztálya, kik 
önálló élettartásra nem elég vagyonnal bírnak, ha-
wem azt joltevöik kegyeiből, vagy dolgozataik, ál-
tal igyeke/nek megszerezni. — A' vagyon értelme 
alá tartozik azombau a' dolgozásra képesség, vagy 
kézmiivészség is,a' mennyiben a' dolgozó vagy mesler-
ségüző egyedül saját hasznára, minden számadás-
tételtől menten üzi mesterségét. — Már a' vagyon-
mérleg , melly mint az önállóságra való elégséget 
határozza meg, bizonyos adómeunyiség által szo-
kott meg határoztatui; ki eme (mindenesetre csekély) 
meghatározott mennyiséget lenem fizeti, az válasz-
tási szavazattal ne birjon, — 's innen Europa több 
alkotmányai is bizonyos, meghatározott adómeny^ 
ityiséjtjhez kölék a választói képességet, mit 
körii) ülményesi'u s terjedelmesebben kamrai rend-
szerről teendő előadásunkban részletesen eUoiolan-
du nk. — 
K'tio választási adó ellen a' szabadság' szé-
pen hangzó említése alatt sok rosszaié szózat e -
melkedcü 5 - a választási jog—mondják ők - ini»~ 
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denkiiiek kivétel nélkül, —a' mennyiben az e-
gyedek ön személyeikre nézve képesek — közös 
természeti joga.—Sőtazabsolutismus védői is (mint 
legújabb időben franezbon Karlistáiuak védői) átal-
lános választói j rgot követelnek, nyilván azért, 
mert az aljas, *s értelmileg ki nem fejlett néposz-
tályban többségét hiszik magoknak megszerezhetni 
eme politicai gyámságot nem nélkülezhetőknek $ 's 
mint illyeknek szavazatait csalárdság, ámítás, vagy 
vesztegetés által önkényük szerint reinéllik irányoz-
hatóknak. — Mit franezhonban a' Karlisták ekként 
követelnek magába >é>e nem jó; — de tanúságra 
van, hogy az extremi.mok is megérhetik egymást^ 
mert az exaltált Republicánusok itt ugyanazon egy 
nyelveu szólnak a1 Karlistákkal.— 
Másfelölröl a* választási adó elve, — annak 
túlságos felemelése által rontatik le, lia t. i. (mint 
nevezetesen franezhonban még a' juliiisi revolutio 
ntán i s ) olly nagy adó vettetik ki a' választókra , 
hogy a' nemzetnek alig harmad része (érettkurú 
polgárukat értve) eresztetnek szavazatra 's e'sze-
rint az úgynevezett népképviselők a'gazdagok, és 
tehetősek privilegiált néposztályának alakitatnak 
mandatariusaikká. — 
Még inkább einem fogadhatónak tetszik a' i a~ 
lasztási adó —a' szenvedő választó jog , vagy is 
elválaszthatni jog viszonyra nézve. — Csak szük 
keblüség—lélekelnyoinásra szövetkezett —követel-
hett illy megszorítást, melly sértése a* nemzet leg-
szentebb jogainak, mert azoklol, kiket pénzeik 
hirdetnek nagyokká, — elvonja a'polgári élet 's ér-
dem legdrágább jutalmát, melly a' honfiainak tet-
leii méltánylás érzetével párosult bizalomban fe-
nekük Sok vagyou valamint próbája, még kevésbé 
lehet népképviselőkben szükségkép khántató tulaj-
donoknak kielégítő pótléka , 's a' legnagyobb adó 
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alá vetettek között is lehetnek külömbféle szint vi-
selő férfiak. — A' választásképesség; korlátozása, 
csupán a' gazdagok kis csoportjára való szorítása, 
( mint ujolag franczhonban) a' nemzet legszentebb 
jogainak vétkes rablása, 's az alapeszméjében de-
mocratiai elvű népképviseleti rendszernek legocs-
niányabb pénzaristocratiára való alacsonyitása és a' 
kevésbé vagyonosok osztályában találtató minden po-
liticai nagy elmék , és erkölcsök legnemesebb mű-
ködéseinek esztelen megvetése. —Korlátozatlan jo-
ga eÜemben a' választási képességnek, a' cselekvő 
választási jog, azaz: választó képesség, korlátozása 
által a' szigor democrata elv netán okozott sérveit 
gyógyítja meg, és a' cselekvő választási jogbol 
azaz: választásképességből kizárolt osztálynak a' 
szenvedő választási jog, —azaz: el választhatói 
képesség, megadása által dus kárpótlást nyújt.— 
Egy másik — a" választó testületek czélszerü 
képzésének gyakorlati módja a' választók intézete 
mi szerint az összes polgárok által, vagy legalább 
igen kevesek kivételével gyakoroltatik a' válasz-
tásjoga,—mindazonáltal nem közvetlenül nevezik ki 
ők képviselőiket, hanem választmányi biztosságot 
neveznek ki saját körükből , mint kiválasztott vá« 
lasztókat, mellynek köréhez tartozand a'sajátlagos 
választási ügy,—Francziaország volt első ki 1791-
ki constitutiója által létesité e' választók intézetét, 
utánna több 's főleg a' német tartományok iiiintBá-
den, Weimar, besseni nagy herczegség 'sat. mint 
szinte Norvégia is.—Némelly tartományoknak al-
kotmányaiban azonban, millyen a' bessen darnistad-
ti, és spanyol; — sótt a' legújabb, 's királyi meg-
egyezéssel keletkezett, ugyszinte az I8 l lk i és 
lS20ki lázadások utján behozott Cortes alkotmá-
nyokban kettős e' nemű rendelkezést fogunk talál-
ni, és pedig akkwit: hogy azok kiket a' törvény 
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eredetileg választási joggal felruház, csupán az 
ügy nevezett első választmányt nevezik k i ,—ez pe-
dig saját köréből azokat, — kiket szorosan maga a' 
választási ügy illetend, — 's ez utóbbiak választják 
egyedül az úgynevezett képviselőket. Már hava-
lóban az egész népet, vagy annak nagyobb részét 
választási joggal felruházaudónak kelletik gondol-
ni , — ekkor lehetlen a' választó intézetnek mél-
tánylásra nem találnia, — legalább a' szenvedő vá-
lasztásijog, azaz : elválasztható! képesség, gon-
dos korlátozásának, előre feltéve mindaz által : 
hogy a' választók Intézetét képező kinevezendő e-
gyedek száma mentől terjedettebb leend, és hogy 
»' választás módja kezeskedend egyrészről a' vá-
lasztás teljes szabadsága, és ezért minden lehető 
vesztegetések távolítása,— mint más részről a'vá-
lasztók félénksége, vagy bármi más elfogultsága 
ellen. — /T titkos szavazás e1 részben — mint a' mult 
alkalommal kifejténk a' legalkalmasa b eszköz, 's 
főleg: ha a' lehetségig részrehajlatlan biztosság fel-
ügyelése alatt történik. Ez esetben —legalább rend-
szerint — a' választók a' műveltebbek oszlályábol 
fognak kiszemeltetni, — vagy a' bizalom érdemlet-
tek helyzete 's jelleme szerint kiválasztatni, — és 
a* képviselők választása—ha bár többet keveseb-
bet veszteni fogna is ez által a' valódi uépválasz-
tás sajátságaiból, — a' népérdekeinek azomban ren-
desen mindig megfelelend. — Elleniben ha egyébb 
(VItételek mellett létesitelnének a' mondott válasz-
tok intézete, — az könnyen a" uépszavazatának tel-
jes elnyomását, vagy kijátszását eszközlö műszer-
ré, vagy gonosz mesterséggé alakulna át, —'s ezért 
einem fogadható. — 
Következik szólanunk: a' népképviseloség' ter-
mészet szerinti helyzetéről; — mi viszonyban van-
nak tudniillik u képviselők^ közi ellen küldőik, vagy 
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választóik a% eyé*% nemzettel} vagyis miben áll 
aj átlag «' képviselői minőség, melly a" képvise-
őknek adatik, természetileg, és valólag ? — 
E' részben külöm böznek a' nézetek. — 
Legtöbb alkot miny ok igenleges határozásai 
zerint,— és magok az iskolákban is közönségé-
én tauitatni szokott elvek szerint,— a1 képviselő-
ek képviseleti minősége viszonyban áll az egész 
emzettel, nem pedig egyedül saját választóival, 
- vagya' saját's őt megválasztó körrel; — sőtt ez 
tóbbival —Rottecknek szintee' véleményt pártoló 
Ive szerint—mentől kevesebb, vagy épen semmi 
iszonyban sem kellene lennie a' képviselőnek,— 
s rendszerint eskü által is lekellene köttetnie: 
ogy csak a' nagy közönség érdekei, és soha 
eiu övéinek, választóinak—megválasztó körének 
gyedi érdekei vezérleudik öt szavazatában. — E' 
atározottság és tan elvezet ugyau — úgymond 
otteck—a' dologtermészetétói, — és pedig nun-
en gyakorlati haszonnélkül. — Ama követeié»: hogy 
linden egyes kör, vagy osztály saját képvise-
lt nevezze ki , — magában foglalja, — vagy e -
re felteszi önkényt folyó követelését az összes 
3U, és nép egymásközti külömböző — a' kör és 
sztályok szerint különös —törvényes érdekei kii-
'nös helyettesítésének. E' külömböző érdekek kü-
nös helyettesítése tehát kétségtelenül a' képvise-
llek feladata, azouiban nem kevésbé ezért az ös* 
<es érdekeknek is , mellyek mint ép illyek minden 
jyes kör , és osztályúak is sajátjai —IJe a' köto-
sség is: a' nemzet összesége érdekében szavazni, 
ly kötelesség mellyet minden kör és osztály 
ját népe, társas szövetkezésnél íogva joggal 
iveteliiet, miután mindenik képviselő (uyiiváui-
,t, vagy csak magában értett) hatalmaztatásá-
1? 's megbízatta,iánál fogva arra leköhu vau.— 
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A' képviselő tehát, — habár csak mint közvetlen 
küldőinek helyettese jelenik is meg társainak gyü-
lekezetében—ha külöinben értelmes, és köteles-
sége teljesítéséhez hu, minden józan követelésnek, 
mellyet a' közképviseleti minőség védői ellene vet-
nek, fog tudni eleget tenni. Tagadtassék is bái^ 
vagy véttessék el ennek ellenében a' különös kép-
viselőség , a1 természeti viszonyok helyébe majd 
egy teljesen mesterkélt fog tétetni: az az a' va-
ló helyébe költött; és maga az alkotmány a1 sa-
játítani kellő democratiai jellem helyett, (miután 
a' népet képviselő kamra, nem lehet egyébb, 
mint annak hu képe) választásiaristocratia jellemet 
öltend, és e" szó „Népképviselő" gaz hazugság 
leend.—Nép összesége nem választ, nem küldött 
még képviselőt; mi sok képviselőt csak saját kö-
rök ismere, 's mint illyen hogy lehessen a' nagy 
összeség helyettese? a' nagy összeségé, melly 
felőle mit sem tud,—'s e' szerint általa képeztet-
ni sem akar, vagy nem is akarhat. — A' nemzet 
összeségében tíz, sőt százféle, irányok létezhet-
nek , egyes embert csak egy iránya vezérel; — 
mint lehetend hát ő természet, 's igazság szerini 
H' nemzet összvegének képviselője? — Tehát csal* 
az összveség képviselője képviselheti a' nemzet 
összveségét, — egyes képviselő legfeljebb sajái 
osztályát, vagy körét. — 
Ép, és jogfictiók által einem kábitott értelem-
nek a' mondott ténynek valósága iránti termesze 
les meggyőződése melleit szólnak egyszersmim 
ama bizonyos politikai irányú polilicai hitvallások 
's nyilvános fogadások is , mellyekkel főleg ami 
tartományokban, hol az állományos élet legmélyebl 
gyököket vert, mint angol, és franczhOnokban— 
a' képviselői minőség hajhászni a' választók bi-
zalmát megér emlenj, \s magokévá tenni igye> 
késznek , — \ melly ék mint sokféle ellenkező mi 
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lőségüek , miként a* választó testületekben g ya-
lithatólag az uralkodó irány, ama igényre soha sem 
emelkedhetnek fel, melly a' nemzet nagy össze-
jégének érzetét is kifejtenék. Az osszeségnek emo 
írzete, azaz: az ebben uralkodó érzet semmi más 
íltai kinem pótolható, vagy megismerhető, mint 
iz egyes szavazatok összhangzása által, és miu-
án ez az egész népben nem lehetséges, ép e-
tért az egyes szavazatok helyett összes szava-
tatok gyűjtetnek a' körök, vagy osztályok által, 
ís ezeknek természetes műszerei a' körök, vagy 
)sztályok képviselői. — 
Egyébiránt magából értetik, vagy az állomá-
nyi szövetkezés természetéből, és a' választás 
?zéljából önként következik: hogy a' megválasz-
oltakra ruházandó (külömbség nélkül valíyon an-
lak reudjeszerinti utasításokba foglalt, vagy csak 
ett hitvallásaik néma elfogadása által közölt} ha-
ahnazást, utasítást—annak értelmes, és szükség-
kép jogszerű tartalmát akként kiterjeszteni ele-
gendő.* hogy a' képviselők—kivéve a' határozott 
ÍS kétségtelen akarat nyilvánítással ellátott tár-
gyakat— teljesen szabad véleményeik szerint te-
lessék szavazataikat; — sőtt a' mondott esetben 
s—a' nyilvános megbízástól való eltérhetésre an-
lyiban felkeli hatalmazni őket: hogy legalább ak-
<or, midőn környüliuéuyek változata esetében jó 
élekkel rs józanon feltenni lehet: miként a* meg-
rizók is , — ha tán a' környülményeket előlátták 
rolna , másként teendők lehettek megbizásukat,—• • 
midőn új megbízás tétele vagy az idd rövidsége, 
vagy kellő szó hiánya miatt nem lehetséges, nem 
anácsos, szabadon szavazhassanak.—Ezenfelül a* 
tépviseló kötelezettsége—megbízóinak ismert értel-
nében határozandó—inkább erkölcsi, vagy becsületi 
kötelezettség, mint jogszerű;—és miután a'választó 
jsztályok és körök rendszerint legkevésbé sem mű-
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szerei az összes nemzeti akaratnak, — ekként a'kép 
viselőknek — habár csak elméletileg elismert Jeköte 
lezettsége is gyakorlatilag igen korlátolt értelmű 
De a' legfontosabb (áthágások esetében maga s 
közvélemény is részint a' választó kör, részint f 
nemzet összesége rés zérói , — hangoztatja impo 
náló Ítéletét. — 
Mindezeknek ellenében a1 mást védók véle 
ménye abban pontosul: hogy a' képviselők szinte 
minden tartományi érdeket megvetve, egyedüi s 
nemzet közjólétére munkálni, 's védeni ama rend 
szert, melly a'köz állománynak leginkább eszközi 
hasznát, ha tán valami más hasznosabb fogna is len 
ni küldőinek, tartozzanak. — Mennyire légyénél 
azomban a' mondottak igazak, — egy pillanat leg 
közelebbi országgyűlésünk csak e g y , — a ' vas u 
tak feletti kérdésére, 's elég szomoran fog kel 
leni igazolnunk. — 
E g y fontos kérdés van még hátra, — t. i 
követekben megkívántató tnlajdonokrol kelleti! 
szólanunk ; — ama tnlajdonokrol, — mellyeket jó 
zan választó testület képviselőitől követelhet; — b 
ismerete a' politicai dolgoknak ép úgy, mint jó 
zan itélő tehetség a' képviseleti gyülekezetekbe 
szóbakerülő tárgyak felett nélküiezhetlenek a1 kép 
viselőben, — ezenfelül 's főleg érzelme nemes vol 
ta kezeskedjék kötelességeinek lu'í teljesítése felö! 
mint szinte ama jellem erősségről, melly lehetle 
nőknek tesz remény vagy félelem szülte csábitga 
* tásokat,—'s ha lehet önálló —független,—legye 
a' képviselő helyzete, melly a' netalán jellemerc 
ség hiányát némileg kipótolja, vagy a' kábitáso 
hatalmát vissza tarthass i. — Fájdalom az életben 
főleg a' politicai életben csak igen kevés, ige 
ritka az öoállásu helyzet, melly minden csábivá 
sokon diadalt élveztetne , —kevés a' férfiú,— ki 
ről a1 pogány nagy költővel lehetne kiáltani , , / / 
stnm tl tenacem propositi tinón , f í — vagy a' ma-
gyar Berzsenyivel 
„A' Derék nem fél az idők mohátol; 
A1 koporsóbol kitör és eget kér , 
'S érdemét a' Jók, nemesek 's jövendő 
Századok áldják!" — 
miután a' szomorú napi tapasztalás bőven tanúsítja 
az ellenkezőt, — 's azokban is kiket egykoron ;Va-
gijoknak bivénk gyakorlatilag hazugságnak hirdeti 
amaz elméletileg olly igaz elv valóságát: hogy a' 
jellenierő mindig több érdekli, mint bár mi kedve-
ző helyzetünk ! — 
Azomban bármit tauusitsanak is a' szomorú 
napi példák , — mint mondáin—legalább elméletileg • 
igaz marad hogy a' jellemeró együlve a1 képvise-
lőnek a' szó teljes értelme, és kötelességeinek szent-
sége áthatlanságával kétségkívül nélkíilezhetlen fel-
tét a' képviselőben, — ki neve—'s hivatására érde-
mes akar lenni. A' képviselő kezeiben tétetvék le 
a' népnek legszentebb, 's legfontosabb érdekei, és 
a' nép bizalma az, melly ezeket kezeibe tevé,—és 
ó tisztének Önkéntes elfogadása által kétszeresen 
nehéz felelőséget válalt magára kötelességeibeni 
hanyag eljárás vagy hűtlensége esetiben —Szép 
és dicső a' képviselő állása, — 's nincs hálát igé-
nyelhetőbb (öntudat jutalma 's rendszerint a' köz-
vélemény tetszése által) mint a' hű képviselőnek 
működései: — ellenben nincs ocsmányabb, átok, és 
szégyenhozóbb a' nép iigytöli eltérésnél, vagy a' 
képviselői minőséggeü visszaélésnél, magasabb kegy 
megnyerés, vagy alac-on magános haszon miatt! 
—Mi egyesekről áll, — testületekről is ; — nincs e' 
világon alacsony itóbb érzést, több gyalázatot, több 
szégyent gerjesztőbb látvány, mint népképviselők 
nevezete alatt gyülekezetet látni, melly a' helyett: 
hogy —a képviselő szó, és hivatásánál fogva—e-
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gyedül a' nej) érdekei, érzelme , és akaratja sze-
rint szavazna, cselekedne, és küzdene, 's főleg 
a1 népjogait—midőn a' szomorú eset késztet — H* 
korniáuy ellen védené mint redithetlen férfiú,—e' 
helyett a' kormány sokszor ennek buktát ön hasz-
nokkal eszközlő szolgáinak ösztönzéseit tűzi ki 
irányul, és szavazatul,—'s az igen és nem szócs-
kát , miként az országlár örömteljes intése, vagy 
redőzött homloka tudatja, hangozza, — \s magát 
elnyomás bűn eszközének lealacsonyítja,—a' he-
lyett : hogy a' szabadság védő pajzsai lennének 
ők, mellyek a' sértőt kifárasztanák hatalmasko-
dásaibanj —'s egyező szavazatuk álial kedvező 
köpönyt nyújtanak felé,— melly alatt a' népyisz-
szaélve használt nevezete alatt rendeli ez mind 
azt, mi éppen ama népnek gyilkolja jogait és becsü-
letét,— 's oda irányzvák törekvései: hogy ezeket 
érdeklenekké tegye az utókor előtt. — Hol létez-, 
nek , 's valóban léteznek illy gyülekezetek nem 
szükség mondanunk; — mint szinte azt sem hogy 
ezek nem népgyülekezetek, 's hogy azok sem nép-
képviselők , kik ugyan e' nevezet alatt hangoztat-
ják ajkaik között a' szabadság és egyenlőség báj 
hangzatú szavait, 's olykor olykor — ha tán remé-
nyeik , igéret csalfa őket,— vagy népszerűség 
hiu birtoka rázta meg keblüket —a1 kormány ellen 
is fellépni bátrak, 'sota' netán tulhágott sorompok 
közzé visszatérni szólítják fel, — 's vannak ismét 
mások, kiknek mint a' zöld tábla hatalmasainak szűn-
ni nem tudó elégelés kiséri egyre a' kormány el-
len harsogtatott szavaikat, azomban cselekedetö-
ket csak biú becsületvágy élteti, — nem ritkán 
ama nézet: önmagokat, vagy személyes barátjai-
kat aina helyzetre feljuttatni, mellyről sokszor a' 
legérdeininéltánylóbb kormány férfiakat egy pil-
lanattal lezúzni nein szörnyednéuek. 
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Ha a* képviselők illy fontos, illy szent, és 
terhes] kötelességeiket kellő állhatatossággal, és 
hűséggel teljesitik, ha félelein nélkül, saját ma-
gokhoz tartozóik, 's barátjaik, személyes érdekeit 
megtagadva rköuségök az összes jólétért feláldozni 
tudják, — e' tettüket a' józan érzetü 's méltányló 
nép szeretetével, 's tiszteletével fog igyekezni 
kipótolni, —'s erkölcsi és becsületi kötelességét 
főleg az által teljesitendi, hogy a1 saját akarata, 
és érdekében tett eljárást, mint méltánylást ér-
demlő tettét, 's törekvését képviselőinek nyilván 
elisinerendi. '8 ha szerencse újra sajátjává teendi 
az alkalmat, ügyes és hű képviselőket választhat-
ni , a' már e' pályát megfutottakban találandja eze-
ket, — találaudja mindaddig, míg a' bizalomra nem 
lettek érdemtelenek.— Csábítás nem vakitandja őt 
próbátlan férfiakat választani képviselőjéül,—mig 
csak próbáltak birtokában leend,—és e* választás-
ban több érdeket helyezendő, mint bármi kéj él-
vezést , — és érezni fogja ő , hogy ép olly cse-
kély igénye, mint reménye tisztelet méltó cselek-
vésre, ha képviselője személyébe önmagát he-
lyezi , — meliyben ez az ő feláldoztával kegyben, 
's nem a' jogban kereshetendi üdvét — 
Mi végezetre a' képviselőnek uéinelly tarto-
mányokban adni szokot uti és napi dijakat illeti; 
—Vallyon adandók é ezek? — 's ha igen a' kép-
viselet minőségéhez, 's mi arányban adandók? 
mi a' napi dijakat magokat illeti, — szerencsétle-
nebb speculatio a' népre nézve nem gondolható; 
mint ezeknek inegga/.dálkodása, — mert azon fe-
lül hogy ez által a' legnemesebb—de vagyontnél-
külző férfiak tettleg kizáratnak a' nép képviselet 
dicsőbb pályájából, az ön zsebeikből népképvise-
lőtködök csábításoknak mindinkább kitétetvék, 's 
könnyen kárpótlásokat a' hatalmas kegyétől köve-
telendik, vagy önként elfogadandják.—''S az arány 
Tud, Gyi/jt. / / / . Köt. 1841. 7 
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leginkább attól függ, vallyon a' képviselők vagyon 
különség nélkül csupán személyes ügyesség után 
vagy bizonyos sor szerint választandók , melly u-
tóbbi esetben egyedül pénz aristocratiának szava-
zói foglalnának helyet a' népkamrákban. 
Magáról a1 vagyon mennyiségről,—mellyel a' 
netán képviselőnek választandónak birnia kell né-
melly jelenlegi állományi rendszerek értelmében jö-
vő alkalommal midőn a' kamrai rendszerről szó-
landunk, ezúttal hazánkat érdeklőleg csak annyit; 
honi törvényeink a' képviselőben a' nemességen, 
's többi feltételeken kivül ay possessionatus szó ér-
telmének valóságát is megkívánják, — de annak 
mennyiségét legkevésbé sem határozzák el.— 
5. 
A) Hazai Literatura. 
K ö n y v i s m e r t e t é s . 
Nőnevelés ésISoneteld-intézelek hazánkban kü-
lönös tekintettel nemesek , fóbb polgárok? és 
tisztes karuak lyánkáira„ Fáy Andrástól. 
Pesten , 1841. Trattner-Károlyi • 
Tulajdona. 
Hogy a3 nőnevelés javítása, vagy is inkább mi-
vel a' r.őnevelés hazánk több részeiben lábra állí-
tása, czélszerű elrendelése, hölgyeink magyaro-
sítása bazánk nemzetünk legsürgetősebb szükségei 
közé tartozik, senki józanúl kétségbe nem vonhat-
ja. Ha nem lehet is túlzás nélkül állítni, mit szer-
zőnk jelen murik ája berekesztésében az utolsó (142) 
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lapon nyilatkoztat, hogy „ha hazánk nemtője olly 
gyakran borongott arcza derűjében áJdó jókedvében 
választanunk hagyna, kegyeibül jó hazánk javára 
nem kérhetnénk jelenre Anglia gazdag gyárait, nein 
Amerika intézeteit, hanem azt, hogy leányaink, 
nőink szívvel lélekkel magyarok l e g y e n e k m e r t 
ha az Anglia gyárait, az Amerika boldogító inté-
zeteit szülte értelmesség, ipar, és szorgalom, 's 
a' vélek járó gazdagság és jóllét hazánkban hono-
sok volnának , nőnevelésünkről is azonnal máskép 
lehetne rendelkeznünk, annyi mindazáltal bizonyos, 
hogy a' nőnevelés javítása azon legfontosabb tár-
gyak közé tartozik , mellyek minden ember — és 
honbarát figyelmét teljes mértékben igénylik. 
Könnyű volna íregmutatni a'történet—és élet— 
irásokbul, mikép csak nem mind azon nagy embe-
rek, kik a' históriában magoknak örök hírt nevet, 
's az emberiségre nézve maradandó érdemet sze-
reztek mivelt és szép lelkű, nagy testi lelki ener-
giával biró, 's a' hon javáért lángolókeblű auyáktul 
származtak és neveltettek. A' Napoleon anyja nem 
csak külső szépségéért, hanem különös nagy testi 
erővel és bátorsággal párosult szellemi tehetségi-
ért, 's tündöklő erényiért a' köziisztelet tárgya 
volt. Rousseau megvallotta gyakorta józanabb órái-
ban, miként nagyanyja (inert édes anyjától szüle-
tése után a' halál megfosztotta) erkölcsi tanításai-
nak , jeles példa adásának, buzgó énekelgetései-
nek többet köszönhetett erkölcsi jelleme kifejté-
sére, mint minden philosophok írásainak. Azon szi-
gorú erkölcsi és vallásos, házi, különösen anyai-
növelés melly ben Kant középsorsú (szijj gyártó 
mesterséget gyakorlott) szülőinél részesült, szül-
te azon szigorú erkölcsi és vallásos érzel «eket, 
mellyeket fellengős és mély vizsgálatokkal teljes 
munkáinak csak nem minden sorai lehellenek. 'stb. 
'stb.— 
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Könnyű volna több illyen példákat a' történet 
évkönyveiből felidéznünk ha felidézésük czélunk-
tól messze nem vezetne. 
A' külső miveltebb nemzetek, különösen a' 
szomszéd németek literaturája olly gazdag a1 ne-
velésről altaljában 's különösen a' nőnevelésről irt, 
jó és rosz, kisebb nagyobb szerencsével, vagy é-
pen szerencsétlenül dolgozott munkákban, hogy a* 
föld nyög terhök alatt; olly gazdag mint a' mily— 
lyen szegény magyar nemzeti literauránk; 's ezen 
körülménynek, és így az irók ezen tárgyra fordí-
tott kevés, vagy semmi figyelmének, szorgalmának 
tulajdoníthatjuk, hogy mint sok másban a' nőneve-
lésben is a' miveltebb nemzetektől olly tetemesen 
hátra maradtunk. De ne csüggedjünk el, 's ne un-
tassuk olvasóinkat folyvásti jeremiádokkal fogjunk 
munkához. J*bb későn mint soha sem. 
A'több korszerű , 's nemzetünk boldogítását, 
felvirágoztatását tárgyazó munkáiról ismeretes Fáy 
András jelen munkájában ismét egy bizonyságát a-
dá minden jóért és szépért buzgó j szép lelkének, 
tudományos miveltségének. 
Melly állitásunk hogy puszta és alaptalan en-
comium gyanújába ne jöjjön: szükségesnek tartjuk 
olvasóinkat a' munka szebb és érdekesebb helyeire 
figyelmeztetni. 
„Sokan tartják , mond szerzőnk a' (13 v. 
lap) hogy a' uemzetek iniveltségi fokának egyik 
fő mérlege légyen : mellyiknél mi lábon áll a1 nő-
nem' becsültetése? Ha valódi becsültetésről vau szó; 
mi szerint a' női méltóság, gyengédség, erény tisz-
teltetik a1 nőnemben, nincs semmi ellenvetésem e' 
miveltségi mérleg ellen; de annál több, ha a' nő— 
bec.-ülés alatt egyebet nem értünk, hitvány társal-
gási udvariságnál. Mind a' mellett, hogy a' ke-
resztyén vallás, visszaszerzé a' nőnemnek azonal-
lás-pontot és méltóságot, melly őt illeti, tagadnunk 
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nem lehet, hogy a' régi görögök, rómaiak, nem 
ugyan törvénynél hanem életnél fogva, inkább 
becsülék a' nőnemet, rnint ujabb korunk, épen é-
let-divatoknál fogva becsüli; Ss ez az oka, hogy 
kivált* Róma annyi jeles példányát mutathatá a* 
női erénynek és nagyságnak. Másként vala ez a' 
közép lovagi korban, mellyben a' férfinem némi 
kegyelettel (pietással) tiszteié, védé a' nőt. XÍV-
ik Lajos' kora elüzé e' kegyeletet, 's helyébe 
csak hamar az úgy nevezett franczia galanteriát 
ülteté, nielly a' nőnemet lehizeJgé méltósága' trón-
járól, kiskorúságra kárhoztatá, gyermeki bábot 
ada királyi pálcza helyett kezébe. A' férfi gyer-
mekesen hódolt a gyermeknek, önzésből hízelgett 
gyengéinek, hogy időt töltsön nála, vagy czél-
jainak megnyerje őt. 'S e' boldogtalan, e' kisseb-
bitő galantéria kivételekkel, mind a" mai napig sa-
játunk. Ennek zsari oki divatainál fogva, gyerme-
kes, gyakran nevetséges kiváltságokat engedünk 
a' szép nemnek; például: öt illeti a' pamlagon-ü-
lés , asztaloknál felső hely, mosolygva, enyelg-
ve, bohóságokkal, tréfákkal, mindennel mulattat-
juk őt, csak komoly valódi tárgyakkal nem; mert 
megunnia magát a' szép gyermeknek nem szabad; 
félnapon öltözni hagyjuk őt, hogy a' másik félen 
csodálhassuk bájait, 's angyalnak, napnak, hóid-
nak nevezgethessük. 'S mi több, hogy e' bájos 
mulatozásra a' szép gyermekkel több időnk ma-
radjon , vagy testét lelkét varázs kiskorúságából 
ki ne rántsuk, szívesek vagyunk őt, nemét illető 
kötelességei alól is felmenteni. Kény—áldozatot, 
kötelességnek viendőt, alig merünk tőle követel-
ni; mintha alig volna egyéb áldozatra képes e' 
fölséges nem, minthogy férje' halála után néhány 
hétig bálba ne menjen , vagy hogy férje' kérté-
re , ez vagy amaz mulatságra, kék és ne veres 
ruháját öltse fel! kérdem: valódi becsülése e' ez 
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a* nőnemnek? Nekem ugyan sokkal magosabb, 
nemesebb fogalmam van a' női érdemről és mél-
tóságról, mint sem ne hinném, hogy a' nők jele-
sebbjei pirulnak, 's bosszúsággal vélik meg azon 
férfiakai, kik bábozó gyermekeknek tekintik őket, 
és saját önhittségükben nem képesek feltenni ró-
lok azt, hogy nyomorult kártyájokba belátnak — 
Hogy azonban a' gyengébb lelkű nők fenakadnak 
a' lépen, sőt e' hitványságokban még követelők-
ké is lesznek, mindennapiak példáink. Magam is 
emlékezem egy bálban, komoly neheztelésére egy 
kisasszonykának, hogy körűlhizelgőjétől csak 
hóidnak neveztetett, minthogy szomszédnéját ez 
már előbb napnak nevezé. — Némelly férfinál a' 
líőkkörülti udvarlás, és hízelgés nem egyéb önö-
zésnél, és alacsony czélüzésnél; de legtöbbeknél 
időtöltés, és divatos mulatozás gyakran igaz né-
ven nevezve; egy kis mivehségi mázzal megkent 
csalás. Innen egy asszonyság, a' nők körűi ügye-
sen forgót igy dicsérte: tud hazudozni a' fehér 
cseléd körül. Itt nem a' nemes társalgást, a3 tisz-
tességes udvarias mulattatást, nem a' házasulan-
dónak tisztelő és tiszta czélzatú udvarlásait, ha-
llem tapasztalt nőtlenkedők, házasság —gúnyolok' 
mintegy mesterségüző, és nővesztegető ármányait 
kivánom értetni. Mert isn erek férfiakat, kiknek va-
lóban a' női érdemről és méltóságról semmi fogak 
mok, 's kik mérgesen lehelnek minden tükörre, 
hogy fényét veszítsék, ne hogy saját undok ké-
pöket lássák abban. Búsító, ha a' nő az illyet 
megvetéssel büntetni nem képes; mert a' világi 
boldogságnak egyik fő kincse az, ha önmagunkat 
becsülni tudjuk, 's ez önérzetünket szentségtelen 
kezekkel illetni nem engedjük. 
E s im nőnevelésünk épen nem látszik arra 
Intézettnek, hogy ezen önérzetet, melly az élet' 
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minden méltatlanságai között vigaszunk és pótlé-
kunk lehetne, nőinkben ébressze, táplálja, erősí-
tse. Nincs-e jelenleg nagy része női nevelésünk-
nek arra intézve, hogy csak örömnek, mulatozás-
nak lepkéje legyen a' nőnem ? \S mi férfiak támo-
gatjuk viseletünkkel e' ferde nézetet! Beléptökkel 
a' nőknek, bár legérdekesebb hazai tárgyú komoly 
beszélgetésünket is megszakítjuk, mintha az hori-
zonjok felett állna, mintha velek csak bálról, já-
tékszínről , hangászatokról volna való beszélni, 's 
minden nem-mulatsági tárgy őket untatná, Akarunk-
e bennök egyebet becsülni, mint külső kellemet, 
társalgási ügyességet? Ez nem inenend igy , mi-
helyt a' nevelés megtanitandja a1 magyar hölgyet, 
nőt, mit tartson az illy hízelgő uracskákról, kik 
nem ismerik a1 női érdemet, 's mi is férfiak meg-
szűnünk hiúság' viszhangjai lenni; mihelyt a' lel-
kes magyar nő, nem külső bájaiért, hanem eré-
nyiért kiván becsültetni, mihelyt viszont ő is az 
ifjúban nem a' jó tánczost, guitarrost, mulattatót, 
hanem a' lelkes, a' jóért, szépért nagyért lángo-
ló magyar ifjat becsülendi. Milly lelkessé bírná 
átkötni a' nőnem, részvételével, javallásával, vagy 
kárhoztatásával a' honnak fiait! Álljon bár egy 
oldalon tapsoló férfi sereg, másikon egy pár ja -
vallást mosolygó szép lelkes nő, 's ám csalat-
kozzam , ha az ünueplett férfi lelkére nem ez u-
tóbbi fog hatni mélyebben!'4 
A3 29, ós köv. lapokon érdekesek követke-
ző sorok* „Mennyi boldogtalan házasságot nem 
szül hazánkban a' női hajlékonyság' hiánya! A' 
leány, mint szoktuk mondani, ritkán emeli a'há-
zat: vagyis: ritkán mehet az rangján, állapotjáu 
felül férjhez; gyakran azon alul kénytelen fogad-
ni férjet. A' fiatal nő azonban, megszokott, néha 
megrögzött életmód, örömek , zajok után eseng \ 
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a' férjtől ezeknek teljesítése nem telik , mi elébb 
kedvetlenséget, később össze-szólalkozást, majd 
szemrehányásokat szül, 's megássa sirját a" há-
zassági boldogságnak! Ellenben egy megtagadá-
sokhoz szokott hajlékony jellemű nő, megfontol-
va sorsát, mit számára rendele a' gondviselés, 
érezve egy nemes keblű nő kötelességét, melly 
abból áll , hogy rendeltetésének megfeleljen, 
viasz-könnyűséggel nyomul bár nem legkedvezőbb 
környülményeibe i s , miket hajlékonysága elébb 
tűrhetőkké, később szeretet, megszokás és józan 
ész , még kellemetesekkéis teendnek előtte. Még 
az országra nézve is alig lehet egy egy fonto-
sabb tulajdona a' leendő nőnek annál, hogy a' 
házassági életbe ne számos vagy felcsigázott .kö-
vetelésekkel lépjen be a1 hajadon. >em ezen női 
követelések-é azok, m»k főrészben okai hazánk-
ban, annyi számos vagy hosszas férfiúi nőtlenke-
déseknek? Legtöbb nőink mártaléknl eredvén a' 
fényűzésnek, zsarnok illedelmeket, ennek szük-
ségeit, nem telő költségeket hoznak magokkal a' 
házhoz; a' fele segítség több lesz mint három, 
négy annyi költség, 's a' nőtelen aggódva szá-
molgatja a' sokszorozandó költségeket, mik miatt 
vagy lemond a' házassági állapotról, vagy leg-
szebb korát vesztve, élelmező hivatal után vár, 
vagy pedig keresztet vetve magára, nyaktörő ug-
rással , vén, formátlan, gyűlölt de gazdag fele-
séget vesz. Nem mondom, hogy ez egyedüli o-
ka a' nálunk olly gyakori nőtlenségnek; de va-
lóban fő oka, melly ha nem vólna jelen állá-
sunkban gyakran menthető, hajló volrék figyel-
met ébreszteni törvényhozásunknál a"1 nőtlenkedé-
sek ellen, mik olly fonlos, olly kártékony követ-
kezésűek, úgy erkölcsiségre, mint hon' felvirág-
zására nézve. A' nőtlen, dísztelen és káros s/á-
razgally, az erdö' díszes zöld lombjai között! Ha 
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 alkotmányos kifogások nem ellenzenék, valóban 
sem czéltalan sem igazságtalau törvény nem fog-
na lenni, a' nőtlenül maradt férfiakat, negyvene-
dikpLor-éven túl nevelési alap tökékre adóztatni; 
legalább illó fogna lenni, hogy szerzett ingó va-
gyonaik, e' czélra az országra szállanáoak. Mert 
a' hosszas, és csak kénytelésből, nem szükség-
ből, nötlenkedő, ritkán nem vastag önző, ki e-
gyedűl maga ön magának világa, mindene. Mi is köt-
ne bennünket olly szoros édes lánczokkal, embe-
riség' és hon' jövendőjéhez, mint családunk és 
gyermekeink, kiknek boldogsága a' haza boldog-
ságából csergedezik ?—így hány durva, zsarnok, 
vagy elvetemedett férjet, nem birna megnyerni 
magának és erkölcsnek, a' hajlékony jelemmel bi-
ró nő?'4 
A' 72 és kőv. lapokon a1 nőnem polgári vi-
szonyai és kötelességi ekkép rajzoltatnak. ,,Fő , 
és ha mindenkor idves, különösen most, magyar 
hazánk virágoztatására első szent kötelessége a' 
nőnemnek a' polgári viszony és kötelesség. Ki él 
több jótétivel alkotmányunknak, törvényinknek, 
mint hazánk' nőneme ? Kinek nyujtnak azok annyi 
jogot, kedvezést, védelmet, mint a' gyenge nő-
nek ? 's nem függ-e' a' haza boldogságától saját 
boldogsága minden benne lakó polgárnak, polgár-
nénak , igy a' nőnek is, annak férjének, gyerme-
kének, rokonainak, barátnéinak ? És egy illy bol-
dogító hon iránt ne volnának-e neki kőtelességei ? 
hálatlan hernyóként, hitvány mohként kivánna-é 
tenyészni annak szép fáján azon nem, melly an-
nak fiait, lyányait adja? azon nem, melly a' ha-
za' boldogitásának annyi gazdag forrásával, esz-
közeivel bir? Bizonyosan szent az ö viszonya a* 1 
hazához, 's szentek annak kötelességei , és an-
nál kötelezőbbek, de egyszersmind jótékonyabbak 
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is a' hazára nézve, minél rangosabb, vagyonosabb 
a1 nő, minél több jótétivei él , a' honnak, 's minél 
hatásosabb lehet példaadása, lelkességet ébresz-
több lelkessége. 
Nincs egy honfira nézve bántóbb s"t lázítóbb 
dolog, mint midőn valamellyike rangosabb dámáink-
nak—hála az égnek, naponként mindinkább ritkúl-
nak e' mételyes példányok —megvető, legalább Je-
néző felsőbbséggel pillog le a' nemzetre, és min-
denre mi nemzeti! Még boni művészeinknél, niű-
vésznéinknél is, visszataszítja lelkemet, ha a' ma-
gyar hazáról úgy szólnak mint melly reájok érde-
metlen. A' hon anyánk, 's mindenkor tisztelendő; 
mert előbb vagyunk emberek és polgárok, mint 
művészek; 's lehet-é legrosszabb esetben is anyát 
kárhoztatnunk azért, hogy külömben szeretett fiá-
nak olly tulajdonát teljesen méltatni nem tudja, 
mellyel közelebbről megismerkednie még alkalma 
nem vala? Am ismertesd ineg fiúi leányi béketű-
réssel, jó művész, művésznő, isteni müvészsége-
det a' szerető anyával; de ne verd azt, és érdé-* 
medet minduntalan fejéhez, 's ne veszítsd el előt-
te , bántó bizakodottsággal , a' művész mellett a' 
szerény polgárt, és tisztelő fiút; inert ez annak 
fogna lenni jelensége, hogy égi szikrád kormos ké-
ményben pislog nálad, ne felejtsd, hogy neked lisz-
ted, mert csak te vagy képes e' részben czélsze-? 
rüleg munkálni, nemes béketűréssel erődhöz ké-
pest adni irányt, vagy vezetni a3 nemzet művészi 
ízlését. Békétlenséggel, vagy épen kikeléseiddel 
vesztesz magad, veszt művészeted. Azomban nem 
merem tagadni, hogy miivészeinknek, egyben- más-
ban, több igazuk lehet panaszra hazánkban, mint 
> rangos dámáinknak , kik a' hazának számosabb jó-
téteményeivel élnek kik érte, tehetségűknél, pél-
daasásuknál fogva sokat tehetnének, 's csak hálá-* 
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I ból is sokat tartoznának tenni. És jól véve fel a' 
dolgot: egy részben nem az ő szégyenük, hibá-
jok-e1 ha hazánk né nellyekben hátramaradott? neui 
ók adják é a' hazának a' sokat tehető apákat, fér-
jeket, fiakat, leányokat? de magok részéről is 
igazságos-e1 's lehet-é miveltségnek jelensége, 
az a1 túínézés hazán és hazain, és—semmit nem 
tevés? Azt akarják-e1 el hitetni velünk, hogy ne-
kik magosabb becsmértékeik vágynák nemzetimi-
veltségről, nemzeti érdemről 'stb. mintsem az an-
nyira elmaradott haza megbírhatná azokat? mert 
ők miveltebb országok7 nyelveit, szokásait, diva— 
tait ismerik , az angol, francz divat után esznek , 
isznak, conversálnak? Mindezekben sok jó lehet, 
's mellyik igaz honfi ne ohajtná honositottnak látni 
azt, ini a' külföldön jobb, szebb, és nemesebb? 
de az e' módja a' honosításnak, hogy a' kereszti 
vízzel együtt kiönUük a gyeruieket is? gúny mo-
sollyal illessük a' hazát, megvessük a' hazai életet, 
szokást, magyarul csak cselédhez szóljunk, 's ek-
kor is mintegy keresve rosznak, szájficzamitónak, 
durvának hirdessük a' hazai nyelvet, pimasznak a' 
nemzeti tánczot és dalt, a' nemzeti színházat ne lá-
togassuk, 's ha belé tévedünk is , hátat fordítsunk 
a' színpadnak, a' páholy ajtót csattogtassuk, pá-
holyainkban hangosan kaczagjunk, közfigyehni 
csendben botránkoztatólag, és fen hangon beszél-
gessünk , mit német színházban a' világért sem 
tennénk, 's mindezek mellett mi legyünk legin-
gerültebbek, ha ki a1 magyar színházban, tetszé-
sét vagy nem-tetszését haugosabban nyilatkoztat-
ja? Miveltség-é magában, más érdemek nélkül; az 
a' pehelböli kikelés akkor, mikor mások már a' 
munkából kifáradtak, dejeuner a la fourchette, 
diner, whist, assemblée, soirée, theatre, bal paró < 
et dansant, souper, végre decoucher, egy nap 
Úgy mint másnap, és honért semmit sem tevés ? 
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Bizonyosan nem; mert miveltséget, illető köte-
lességek hív teljesítése nélkül, képzelnünk sem 
lehet. Rangos nők, kik hazájoktól külön válnak, 
azon élősködnek, a' nélkül hogy érdekeibe forr-
nának, érte munkálódnának csak szarka fészkek, 
vagy fa-gyöngyök izmos tölgyíetőben ; magosan 
lengenek ugyan, de nem fának lombjai! Ezért 
örvendenünk kell, hogy azon torz-képek, miknek 
most vázlatát adám, kivételek kezdenek immár 
lenni dámáiuk között; szívből örvendnünk, mert 
az utánzó majom-faj még az állatok közt is való-
ban majdnem legnemtelenebb. Női lágyság a1 nő 
egyik fő erénye, tehát hol nem áldhat, legalább 
jó akaratot mutasson, erre pedig mi lehet méltóbb, 
mint szülő áldó hazánk ? Ki hazáját nem szereti, 
mit szeret az? hiszen hazánk foglalatja mindennek, 
mit kedvest bírhatunk/' 
A' 77 , 's köv. lapokon jelesen rajzolja szer-
zőnk literatúránk vagyis inkább némelly literato-
raink betyárkodásait, inellyek miatt egy jelenko-
runk lítératuráját híven megírandó történetíró 
kénytelen lesz azt ,,FlegeIjahre d**r Literatur" (a? • 
magyar literatura betyárkodó évei) czimmel meg-
tisztelni, 's melly körülményt a' szerző helyesen 
hoz íel mint ollyan okot melly főleg a' szép nemen 
lévő olvasóinkat a1 magyar könyvek olvasásától el-
ijeszti. — 
„Tekintsük legelébb is nemzeti literaturánkat. 
Minden haladása mellett, fele ennek polémia. Len-
ne ez pusztán külön véleményű pártok ügy felet-
ti vitatkozása, tárgyak minden oldalroli meghá-
nyása, örvendnék rajta , azt szükségesnek, sőt 
felszólitandónak hirdetném; mert egy fejlődésnek 
eredt nemzetnél, már csak a' felett is : hogy mi, 
mikor, mi képen javítandó, vagy új létre hozandó 
nála ? mi a z , mit külföldről maga környühnényei-
4 
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hez alkalmaztathat* és,mit nem? sok oldalú meg-
hányást-vetést kiván. így hiszem, hogy a' tudo-
mányos és aesthelicai, szorosan ügyet tárgyazó 
viták, soha feleslegesek nem lehetnek. De nálunk 
a' polémiák ritkán nem vitetnek személyességgel, 
gázlással, és mind két részroli gyalázkodással; 
az ügy1 palástja alól személy-pártok lövellik nyi-
laikat, gyakran szemérmet és tisztelést levetkezett 
gladiátorok állnak ki küzdő térre a' közönség'' elei-
be 's ennek boszújára vagy kaczajára, marczon-
golják egymást! Évenként számban gyarapodó, 
ü g y e s é s ügyetlen hírlapjaink, folyóiratiuk, való-
ságos csata-mezők, és a' csaták' fontos' és ko-
moly tárgya gyakran nem egyéb , mint ez; hogy 
a' tiszamelléki szunyog-éj fél előtt alszik-e' töb-
bet, vagy éjfél után ? —Sok fiatal írónk, mel-
lőzve azon utat, mellyen magának valódi érdemet 
's kitüntetést vívhatna ki, azon kezdi literatúrai pá-
lyáját, hogy tiszteletes férfiak koszorújából csiple 
egy két babér-levelet, 's a' közönség előtt némi 
fénykörzettel állók felöl, nagy bölcsességgel meg-
mutogatja , hogy azok is csak gyarló emberek! 
így előre szentségtelenig azon pályát, mellyen 
maga kitűnni vágyik, 's egyeseket kívánván buk-
tatni, megbuktatja tekintetében az egész irói sere-
get. Mert lehet-éjoggal követelnünk, hogy rangos, 
's általánosan mivelt köreink, nőink, a' nemzeti li-
teratúrai pályát és annak hőseit kedveljék, kiket 
úgy kénytelenek gyakran tekinteni, 's lenézni, 
mint hírvágy, haszon-kapdosás lazaroniait, kik 
egymás között hitvány konczok felett czivódnak? 
Nein ritka dolog literaturánkban, sőt aestheticai 
vitáinkban is, hogy az irók egymás erkölcsi jelle-
mét olly egykedvüleg támadják meg, mintha csak 
apró nyomtatási hibákról volna szó. Kéidem: tisz-
telheti-e' a' mivelíebb nő, annak bár legmagaszto-
sabb ihletű költeményét, ki erkölcsében, mintegy 
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bitóul van kitéve a' közönség eleibe?—Ne feled-
jük azt iró-társak, hogy mi sorsainknál fogva leg« 
többnyire szegényebb, polgári állásainknál fogva 
pedig határozatlan rangúik vagyunk. Magunk vív-
juk ki, mind kettőre nézve magunkat, géniusz, 
szorgalom, szilárdság, és tiszta erős jellem ál-
tal , 's ha ezek maradnak vezér-csillagaink mind 
végig, a' legdicsőbb pálya, 's rajta legédesebb 
jutalom mosolyg felénk, a' köz tiszteltetésé, hir 
névé, sőt halhatatlanságé, miket világi fírangok 
fognak irigyelhetni tőlünk! Nyomorult féltékeny-
ség ne gyötörjön tehát hazai ügyben és haladás-
ban bennünket; ne véljük azt, hogy egyik vagy 
másik kimeríti előlünk a' tenni, az írni valót, l i -
gig érő lajtorja a' művésznek és írónak művésze-
te ; egyik több fokot hághat meg azon a' másik-
nál, de égig bizonyosan nem ér egy is. Ne vél-
jük azt is , hogy bár mi csekély szerzett irói ér-
demünk végkép elhomályosittatik. Egyiké , litera-
túránk első küzdési éveiben, sajátul esik a' lite-
ratúrai históriának, másiké él másé mellett; inert 
bár ugyan azon egy osztályú írók közt is, meg 
van mindegyikben a' külön sajátság; 's miként 
kezünk' újjai nem egyformák, bár egymás mellett 
együtt szorítnak, munkálnak; így van a' dolog 
ugyanazon egy osztályú íróinkkal is. Virág, és 
Berzsenyi, Kölcsey és Vörösmarty egyek-e ? 's 
végkép' el homály osítják-é egymást?"—• 
Másik okául miért finomabb ízlésű n veltebb 
dámáink nemzetiségünktől idegenkednek a' tisztvá-
íasztáskori rendetlenségeket, kicsapongásokat a Ija. 
A' 84. kövv. lapokon. ,,Szó adván szót, 
midőn nemzeti ünnepélyről esett szólanom, el nem 
hallgathatom megyei tisztválasztásainkat*, mikről 
olly szívesen szerelnék hallgatni. Botor optimista 
volna az, ki azt kívánná, hogy tisztválasztásaink, 
mikben annyi nevelt és neveletlen népnek jog-
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* gyakorlata pontosul, gépelyi mérsékléssel, 's tel-
jes zajatlan csenddel menjenek végbe; illy jog-gya-
korlat alig eshetik olly kori túlhágás nélkül; de ta-
gadnunk nem lehet, hogy mi e' részben megyéink-
ben történik , az némellykor a' bárdolatlacságnak 
olly csalhatatlan jeleit hordozza, hogy ha valami, 
bizonyosan ez fegyvert nyújthat nemzetiségünk'el-
leneinek ellenünk, rágalmat adhat szájokba alkot-
mányos szép jogaink ellen. Nem kétlem, hogy a' 
restauratiók1 kicsapongásai, nem egy nemesi/ ér-
zelmű nőnket borzaszták immár. S/.egényebb köz 
nemességünket, melly erkölcsi és szellemi nevelést 
ritkán nyerhet, egyébbel e' részben nem vádolha-
tom, mint gyávasággal, minélfogva inagát tehető-
sektől gépelyül használtatni engedi; de annál in-
kább kell kárhoztatnom azoknak lelketlenségét, kit 
czélaikra, hivatalkapdosásaikra, embertársaikat vc-
lek egy jogú polgártársaikat, nyomorult eszközök-
ké ollykor csak nem barmokká lealacsonifani nem 
iszonyodnak, lelkiösméret—szúrást nem éreznek, 
nemzetüket, alkotmányukat, nemtelenul megkisseb-
biteni, a' szegényebb sorsú honfiakat megveszte-
getni, heteken át itatni, kicsapougásokra nógatni, 
egymással agyon veretni 'slb 'S mié t mind ezt? 
azéit hogy Péter, vagy Pál, kiket közelebbről a' 
köz nemes nem is ismer, kiknél sem magának, sem 
talán a' hazának érdeke semmi, legyen ez vagy a-
maz tisztviselő. Ezen megvesztegetési, vagy mint 
szoktuk nevezni, corteskedési divat, annyira erőt 
vett immár megyéinkben, hogy sok érdemes, és 
józanabb gondolkozású i s , vagy visszatorlás vagy 
a1 másik félnek paralysatiója végeit, mintegy kény-
szerültnek érzi magát, hasonló káros eszközökhöz 
nyúlni, 's maga nemesebb czéljaira corteskedni; 
mert úgymond , egyenes tiszta úton nem boldogul 
a' nemtelenebb czéizatú fél ellen. 'S lehet: igaza 
van! de hová fog ezen idvlelen métely véglére is 
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vezetni ? A1 nemesi rendnek csak nem általános 
el-erkölcstelenitésére, mit maga a' nevelés és tör-
vényhozás i s , alig fognak ivadékokon keresztül 
megorvosolhatni! Hetekig, sót hónapokig dorbé-
zol és nein dolgozik, tisztválasztások előtt a'sze-
gényebb nemes , kicsapongásokhoz szokik, mik-
nek nagy része vagy világosságra nem hozattat-
hatván, vagy szabad jog-gyakorlat' örve alatt 
történvén büntetetlen marad, 's igy vérszemet ád 
többekre és nagyobbakra. Megszokja így a' sze-
gényebb nemesség a1 dologtalanságot; elleniben 
elszokik rendtől, törvény-és alkotuiány-tiszteléstől 
'stb. A' haza minden oldalról veszt, munkátlau 
heverő földjeiben, nemesi rend' elszegényülé>é-
ben, és erkölcsi süllyedésében, hivatalok' fonák 
osztásaiban , érdemek kijátszatásaibau, bel-és kül-
föld előtti megrovatásaiban 'stb Ám fesse ki a'hi-
vatalért, vagy pártért corteskedő, józan óráiban 
e' gyászos képeket, 's borzadozzék lelkében, 
látván, hogy azon zivatarnak, mellyet önzésbül, 
vagy ollykor csak kedvtelésből előidézett, dúlá-
sa nem csak addig tart míg üvöltése, hanem vég-
telenné lesz az szomorú következményeiben Nem 
egy két szegény nemes társunk, hazat rvén tiszt-
választás után ínséges lakába, és számtalan ve-
tetlen hagyott sziik földeire, örökre veszve ma-
rad hazájának és családjának, rendre, dologra 
nem bir vissza térni többé, a' megszokott könnyű 
élet és részegeskedés, csak hamar végképen ki-
pusztítják szük vagyonából, 's végső Ínségre jut-
tatják ártatlan háznépét. 'S ha érdemetlent ültet-
tek , a' vásárlóit és itatott torkok tisztviselői szék-
be , kérdem: mi lélekÖMnérettel bitorolja ez azt, 
's bünteti a' jó hazát ön magával? ha pedig ér-
demest ér azon szerencse, kérdem : nem kell é 
ennek, finom eszméletében busán szenvednie, hogy 
jóakarói, tisztelői—mert maga az érdemes önmagí 
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mellett nem corteskedik—honnak tudtával iIly díszte-
len eszközökhöz nyulának mellette? És ha ügye 
védelmében ne talán ember-halál történt, nem fog-
ja-é ez a' jelesnek ollykor bántani lelkét? Olly hiú 
ne legyen senki, hogy vélni merje magáról: mi-
képen ez vagy amaz megyei hivatalt egyedül ő 
töltheti be illőleg; 's ugyan azért a' vér-áldoza-
tot, csekély magáért vesztegettetni irtózzék, ir-
tózzék erkölcstelenségnek nyitni pályát azon ha-
zában , mellyben még a' sok hiányú nevelés gátot 
nem birhat vetni ellene, mellyben számos egyéb 
környülmények, és például; korcsmák', pálinka-fő-
zések'regale beneficiumai, 's egyebek, miket itt 
felhordanom nem lehet, elég kártékonyán hatnak 
az erkölcsiségre.4'— 
Óhajtottuk volna, hogy midőn szerzőnk a1137 
és kövv. lapokon a' nőneveló-intézetek tanulmá-
nyait előszámlálja, a' tanulmányokról 's a' tanitás-
inódról kevéssé bővebben értekezett volna, egyik 
lévén ezen tárgy azok közül, mellyekről nevelőink-
nek 's méginkább nevelónőinknek a' legferdébb, leg-
ingatabb fogalmaik vannak. 
Hogy a' kémlelődő elméleti tudások nem nő-
nek valók volnának ez átaljában nem áll, mert az 
életbe vágók i s , miket szerzőnk annyiszor sürget 
amazokon alapúinak, 's amazok nélkül erős gyö-
keret sohasem verhetnek. Altaljában az elméleti*, 
különösen az elvont fabstract) vizsgálódásoktól 
íróink nagyobb részében (nem Fáy urat értem) né-
mi idegenkedés van ; pedig az úgy nevezett praxis 
és theoria között koránt sincs olly nagy külömbség 
mint némelly komolyabb tudományokkal, mélyebb 
vizsgálatokkal foglalkozni nem szerető, vagy nem 
biró iróink gondolják; ez amaz nélkül megholt ál^  
lat, vagy zengő érez és pengő czimbaloin. Mi vol-
na az egész tengerészet a' mathesisnek, az embe®> 
rí elme ama' dicsőségének mélyebb , fellengősebb 
7W- Gyűjt. Hl. Köt, 1841. » 
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vizsgálata nélkül? Mik volnának a1 gyárak 's a' 
bámulandó mesterséggel összeszerkesztetett erő-
mivek a' mechanikai, chemiai 's physikai fű «késze-
tek nélkül? Sőt mi az egész nevelés tudománya 
ha az ember testi és lelki természetét felvilágo-
sító mélyebb psychologiai, anthropologiai és phy-
sologiai nézeteken nem alapúi ? 
Örömest megengedem hogy a' fellengó'sebb 
elméleti vizsgálódások nem nyilvános nőnevelés 
körébe tartoznak, de annyival szükségesebbeknek 
tartom azokat a' magános , kivált nagyobb rangú 
és vagyonú szülék házi nevelésében, némelly a' 
természettől kitűnő elme tehetséggel, különös szor-
galommal, férfiúi kitartással felruházott nőszemé-
Jyekre nézve millyenek hazánkban sem hiányzanak. 
Mi kára lenne benne hazánknak ha nálunk is egy 
Madame Stael, Genlis vagy Pichler Carolina tá-
madna?—Sőt ez már csak azérí is kívánatos vol-
na, mert a' nőnevelésről alapos és kimerítő mun-
kát csak egy valódi tudomávyos miveltségií, phi-
losophusi elmével biró nőszemélytől lehetne vár-
ni; olly titkos redői lévén a' némberi-szívnek, 
's olly különös sajátságokkal bírván a5 nőnem, 
mellyekbe bele pillantani, 's meliyeket kellőleg ki-
fejtegetni a1 legtalentumosabb 's tudományosabb 
férfiak sem képesek 's mellyek a' nőnem helyes ne-
velésének legszilárdabb alapjáúl szolgálnának. 
Értekező nagy hiánynak tartja hogy a' ta-
núlnivalók sorából a' füvész-tudomány kimaradt 
melly annyi ártatlan gyönyörnek 's olly sok hasz-
nos östtiéretnek kútforrása 's mellynek isméieté-
re a' nőnem már gyenge gyermek korában ter-
mészettel vonzódik. Valamint ember nemünknek 
poesisa a' nőnem; épen úgy poesisa a' természeti 
tudományoknak a1 botaniea. Az állatok elszalad-
nak tőlünk, az ásványok n föld gyomrába rej-
tezvék; de a' növények, virágok úton útfélen ki-
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nálkoznak magokkal, mintegy integetvén bennün-
ket hogy ne tapossuk őket érzéketlenül, ne tar-
tsuk elégnek hogy némelyikben közülök eledelein-
ket feltaláljuk, mint a barmok hanem igyekezzünk 
vele ismerkedni, hogy őket neveken szólíthassuk. 
Z. 
B) K ü l f ö l d i L i t e r a t u r a . 
K ő ny v i s m e i ' t e t é s . 
Ungarns Schichsal und Thatkraft vor dem 
Vet •ein mit Ii oft wen, Oesterreich und Steier-
mark* Von Julius Schneller. Zeitraum: von 
1. bis 1526 Stuttgart 1841. Uallbergersche 
Verlagshandlung• 
A' több jeles históriai munkáiról elh/resedett 
Schneller Gyula azon ritka külföldi írók közé tar 
főzik, kiknek keblök hazánk iránti szeretetnek a' 
legtisztább tüzével lángolváu, honunk múlt és jelen 
állapotjának fürkészésére különös figyelmet fordí-
tottak , történeteit a' legszigorúbb igazság szere-
tettel nyomozták, elfogúlatlan 's minden előítéletek-
től ment lélekkel előterjesztették, 's munkáikat mind 
a' külföldiek mindr mielőttünk érdekesekké, tanusá-
gosakká tették. Óhajtandó volna hogy kivált rövid 
tőmöttséggel, kellemetes Írásmóddal 's egyszersmind 
bő tárgy ismerettel készült históriai munkánk olly 
nagy hiányában, jelen munkának egy ügyes fordí-
tója találkoznék, a' külföldi literatura ezen egyik 
legszebb virágát nemzetünk földére átplántálandó. 
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Midőn ezen jeles munkából némelly érdeke-
sebb czikkelyeket Gyűjteményünk olvasóival köz-
lendünk addig is mig a' munka magyar köntösbe 
megjelenhetnékGyüjteményünk olvasóinak, reményi-
jük, kellemes és tanúságos olvasmányt nyujtunk. 
A' Bevezetésben a1 történet-írásról igy elmél-
kedik : 
A' história egyik legnagyobb philosophunk 
ítélete szerént nem tudomány, nem művészet. 
Nem tudomány, mondom inert semmi rendíthetetlen 
alapokon nem nyugszik. Nem művészet, mert az ér-
zéki külszín által a' képzelőtehetségnek semmi sza-
bad játékot nem szerez. A' történetírás a' holtak' 
birája. A' világ örvényéből a' csendes szemlélet ál-
lás pontjára vezérel. Rendeltetése példák által a' 
népeket nevelni, intései által az uralkodókat taní-
tani. De mire neveli a' holtak birája az élő népe-
ket?— erkölcsiségre, honszeretetre, közszellem-
re, önérzésre, igazság szeretetre. 
Igen is erkölcsiségre!—Hiven mutatja ugyan 
és gyakran és mindenütt a' királyi székben ülő vé-
teknek, a'letiport erénynek, a1 félreismert érdemnek 
felháborító játékát. De gyakran kiszellőzteti a' fá-
tyolt 's mégis mutatja a'jóember csendes szivében 
azon belső nyugalmat mellyet semmi külső dühös 
erőszak nem képes szétrombolni, semmi külső fény 
kipótolni. A' történetírás szétmorzsolja azon obe-
lisket mellyet a' hiúság tornyozott fel; széttépi azon 
koszorúkat mellyeket a'képmutatók és hízelgők fon-
tak ; de élénk frisseségben tartja meg azon virág-
koszorút melly a' bölcsességet és erényt 's az em-
beriség iránti érdemet illeti. 
Honszeretetre!—minden felsőbb ihletésű lé-
lek szívesebben ragaszkodik azon földhöz mellyet 
nemes érzelmű férfiak a' történetírás bizonyságai 
szerint a' jog és szabadságérti küzdés, az Isten és 
igaz-ág melletti győzedelem által megszentelt sza-
vakban és tettekbeni nagyság által dicsőitettek. 
Közszellemre!—ki hazáját érzi az a' közszel-
lemnek birtokában van. Miut a'test és lélek a'szel-
lem és érzékek egymással egyesülvék úgy olvad 
össze az emberi kedély egygyé azzal a' mit kedvel 
Ki kívánna kedveiéiül elválni? ki hagyná azt el a' 
szükségben? ki számol a' szeretet mellett hálára? 
ki nein szánja kedvesének minden erejét; így mun-
kál a' honszeretet is* Észrevehetlenül testvéri e -
gyeség érzelmébe olvad az fel. 
Őnérzésre! — minden erőnk megvetésével ü-
zetik el hazánk virágzó térségeiről a' dülöngő 
ellenség. Férfias erővel tiporjuk földre az ntunk-
bau álló gonoszt és rosszat. Dícossségesen ki van 
a' szabads ig a1 jog és törvény előtt víva. Egész 
méltóságában áll a' tanító papság és a' védelmező 
nemesség mellett a' szorgalmas polgár és kenyér-
kereső földmivelő rendje. Dicsőségesen kiszo-
rította a' miveltség és gondolkozó erő a' régibb idő 
vadságátés durvaságát. Győzedelem koszorúzza az 
ellenszegült akadályok elleni harczot. —• Mindezt 
nemes lelkű férfiak vitték véghez, igazi maradé-
kaik vagytok ! Ezért érzitek magatokat: így kiált 
a' történatirás a' vílágitélő székinek minden trombi-
táival. — 
Igazság szeretetre! — gyűlölség és kedve-
zés a' történet rást mindig elakarják ferditni, pe-
dig a' történetírás csak ez által áll. A' szinmu-
tatónak és hízelgőnek ne maradjou semmi egyéb 
aj köz tudomásra jutott utóvilág megvetésénél ! 
Am irja le a1 költő a' csupán csak gondoltat ?s 
fussa keresztül a képzelet szárnyain az édes á-
iuulás országát! a' történetíró kissebb dicsőséggel 
megelégedve szilárdabb lépésekkel 's élesebb te-
kintettel járdái a' feltűnt és feltűnő világban.* 
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Beszélj rólam a' mint vagyok! ,,Ezen erő-
teljes nyilatkozása Shakespeare Othellojának a -
Iaptörvénye minden történetírásnak. Én is jelmon-
datomnak választáin azt. Sikerült e' nékem az e -
lőadás vagy elhibáztam e' a' ezélpontot—nyuga-
lommal várom be eziránt az ítéletet. Hiszen di-
cséretnek és gáncsnak, a' legnagyobb költőnk 
mondása szerént szükségeskép létezni keik En-
gem semmi dicséret el nem ér melly saját bel-
sőmben visszhangra nem talál. Semmi gáncs nem 
érdeke] , melly alól öntudatom felment. 
MeÍJyik nemzet (29 és köv. lapok} hord-
ja még leginkább minden Európai országok kö-
zött a1 népvándorlások legtöbb nyomait magán? 
Bizonyosan a' magyar nemzet; inidőn a' római ger-
mán és szláv legkülönbözőbb nyelvek és öltöze-
tek egymáshoz igen közel jöttek. Szembe ötlő el-
lentételben van ezekkel azon nyelv és szokások 
mellyeket a' magyarok a' 9-ik század végével ál-
'andóúl megalapítottak. A(' magyarok valószínűleg 
a z iCltai környékéről származtak, Némellyek úgy 
írják őket le mint a' törökök megelőzőit, mások 
mint a' Kunusok maradékait, mások mint a' Finu-
sok rokonit; 's ezen vélemények közül mindegyi-
ket tudományos okokkal támogatják. Miként nyo-
mult ezen ha!ász-vadász;pásztor és lovagló nem-
zet legelőször éjszaki Asia durva tájékaira's ké-
sőbben a' durva éjszak környékéről miként do-
báltatott le déli Ásia felé, nem tudjuk. Midőn a4 
Magyarokat a' Caucasus környékén először meg-
pillantjuk még akkor csak hallal és vaddal, nyers 
hússal ós téjjel élnek; hihetőleg a' szép benszü-
lött nősziemélyekkel össze elegyedvén akkor tet-
tek szert először azon karcsú férfias termetre. 
Heracliuscsászárnak kétségkívül segedelmére voltak 
egy Perzsa várost azon romokba dönteni mellyek 
mflst is magyar nevet viselnek (626) miqt a' Cha? 
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zárok szövetségesei és frigyesei a* Magyarok hét 
nemzedékei a' (Jaueasus környékéről Tauria felé 
nyomultak, a'Don és 1)nieper folyó vizeknél, hol 
magokat szilárdabb haditábra állították, társasá-
gokat a' barbar népek módjára elrendezték 's ma-
gokat egy vajdának, omrának vagy fővezérnek 
mint valamellyik Cháunak vagy hadivezérnek alá 
vetették ( 6 8 0 - 8 8 3 . ) 
A' tizenkettedik §ban Attiláról igy elmélke-
dik: ,,a' világ a' szokatlan erőt nagynak nevezi 
ha az nem jótévőleg munkál is , valamint a' ren-
dithetetlen akaratra ha nem jogszerű is az. Ezen 
értelemben Attila nagy. O 20—30 részint germán 
részint szláv eredetű népeket hódűltatott meg a* 
bálti tengertől a1 Don és Duna vizéig. Testvér-
gyilkolás által egyedül uralkodóvá tette magát Js 
trónját Pannóniában ütötte fel nem messze a' Ti-
szától. Oda vándoroltak aranynyal és drágakövek-
kel megterhelve sok gazdagok a1 legtávolabb or-
szágokból hogy a' tőlök elragadott rokonaikat a' 
borzasztó rabszolgaságból megváltsák. Ide kül-
dötték a' császári herczegnő Honória szerelmes 
levelét, a' Franki királyi berezegek védelem irán-
ti kérelmöket Galliából; ide jöttek aJ Vandali 
szövetségi ajánlatok Afrikából. Pannóniában készí-
tett Atiila tervet Perzsia kirablására ; innen 
vetette a' bizancziuuii császírt adózóvá, 's itt ha-
tározta el Gallia és Italia meghódoltatását. A* 
Gallia ellen kezdett merény hajótörést szenvedett 
a' catalauni mezőkön történt óriási ütközet által, 
hot vl rómaiak hadimestersége 's a' gothusok vi-
tézsége Attila kevélységén és dühén dia-
dalmaskodott ft51) . Aquiléja lerontása a' Me-
diolanum kirablása után egy szerződés megszaba-
dította Italiát, de azon mezőkön uiellyeket a' Hu-
nosok lovai tapodtak sokáig még egy fűszál sem 
termett (452). Végre a' Chán egy erét megnyi-
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tolta magának midőn liólt részegen több feleségei 
és ágyasai mellé egy ifjú mennyaszonyt vett (453). 
A' birodalom nem lévén semmi belső kapocs, 
csupán a' külső kényszerítés által megerősítve 
azonnal felbomlott mihelyt az Isten ostora többé 
felette nem suhogott; Attilának egyik fia egyik 
unokája sem volt eléggé vitéz azt össze tartani. 
A' Germánok felszabadították magokat, a' Szlá-
vok lerázták az igát, magok a' Hunusok Pannó-
niából a' Don vize felé visszavonultak hol Utri-
gurok és Atrigurok nevezete alatt szokott rablá-
saikat frlytatták. 
„Azon népek és emberek (28. és köv. 
czikkelyek) kiket a' tudatlanság kényszerit ma-
gokat külső minták után képezni szerencséseknek 
tarthatják magokat ha a' történet méltó előképet 
álíit szemök eleikbe. I. István király az eredeti-
leg franki, most már németté lett alkotmányt vette 
magának mustrául melly az eredetileg római most 
Éizancziurnivá lett Stat is-szerkezet felett kitü-? 
nő elsőbbségekkel birt. A' Germánoknak két alap 
elvei voltak, először hogy a1 törvény a1 nemzet 
akarat nyilatkozása és az uralkodó megegyezése 
által keletkezzék, vagy másodszor hogy legalább 
a' fejedelem rendelkezésére a' nép megegyezései 
is megkivántassék. Magyarországban csak a' má-
sodik elv vétetett fel. Elég szerencsésen kivált 
^zon ese'ben ha a' nép fogalma okszeruleg hatá-
roztaíott meg. De István király a' nemzet neveze-
te alatt a' fő papokat, az udvar fő szolgáit, a1 
hetvenkét főispányokat értette; csak azok voltak 
a' tauácsba hivatalosak csak azok vettek részt az 
ország első törvényeinek tervezéseiben. Ezek a1 
mon^rchát kevéssé korlátozták , egészen az ő 
akaratjától függőitek; egyedül ő alapította, aján-
dékozta és töltötte be a' püspöki hivatalokat. 0 
nevelte ki egyedül a' grófodat az ország fő hí«? 
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ráit, a1 kincstárnokot, a' pohárnokot, a' tárnokot, 
a' kamarást mint legfelsőbb udvari tiszteket. E -
gyedül ő osztotta a1 már nem örökségül firól fira 
szálló fóispáuyi méltóságot, kik egész birtokok 
jövedelmének két elidegeníthetetlen harmadrészét 
súlyos felelet terhe alatt kötelesek voltak a' ki-
rálynak szolgáltatni. Ezen főbb tiszteknél alsóbb 
rangúk voltak a1 Nemesek kik azon csak nem el-
lenkező köteleztetés mellett hogy keresztyén és 
hadi emberek Iegvenek jószágaikat minden adó-
tól menten bírták, felettek kényök szerént rendelkez-
hettek, örökölhették, eladhatták. E?ek seniores, ké-
sőbben donatariinobiles névvel neveztettek, ha adófi-
zető parasztokat bírtak 's apródokkal mentek a'tá-
borba, de Cives Castri későbben nobiles unius ses-
sionis nevezetet viseltek, ha egyházúak vagy te-
leküek voltak 's csupán magok személyében ál-
tak elő a' viadalra. Nem kellett volna e' legalább 
ezeknek a' törvények alkotásában munkás részt 
venni ? 
Mindazt valami a' status egyesületben az em-
beriség okos megszabadítására és igy jogszerű 
helyreállítására vezérel, a1 történetíróknak mint va-
lóban nagyot és jót annyival inkább az olvasók 
sfceinök eleibe kellette állítni az utánozás végett, 
minél ritkábban tűnik az fel nyomorult históriai 
könyveinkben Első István országában a' szabad-
ságot előmozdította midőn az idegeneket mint 
vendégeket a1 völgyekben 's a' várak alljábaui 
megtelepedésre felszállította, serkentgette, biztat-
ta és gyámolította ; ebből képződött egy polgári-
lag szabid városi élet alapja Söt ó többet tett; 
az erőszakos rabságra jutottakat vissza adta a' 
velők született szabadságnak. Az urakat felszólí-
totta örökös jobbágyaikat és hitsorsosailvat keresz-
tyéni könyörületességből a' halál esetére ingyen 
elhocsátni, mellyből származtak az exsequiálek. 
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Másokat arra szólított fel hogy leikök idvességé-
ért a' keresztyén rabszolgákat ajándékozzák a' 
szentegyháznak ; ez az eredete a1 mérsékelt ro-
botú udvarnici Ecclesiarum-nak. Harmadszor az 
örökös jobbágyokot fizető jobbágyokká változtatta; 
ezeket Condilionarius-oknak nevezték. Ezenkívül 
a' fizető jobbágyoknak jogot adott magoknak száz 
vagy huszonnégy byzánczíumi pénzzel egészen 
megváltani, a' szerint a* mint házasok vagy nőtle-
nek voltak; ezek voltak a1 libertinusok. Végre 
kincsének nagy részét arra fordította hogy Magyar-
országon keresztyén rabsz »Igákat vásároljon össze 
's belőllök udvarnici regales nevezet alatt mester-
embereket 's napszámosakot képezzen. Hogy a' 
pogányok, zsidók vagy mis bit-vallói rabszolgák 
legyenek azok maradjanak, az Sz. István előtt ter-
mészetesnek, 's a' keresztyén vallással megegyező-
nek látszott, mert az általános ember jog eszmé-
jére felemelkedni sem kívülről sein betőlról azon 
barbár században melly ben élt ösztöne neiu volt. 
A' barbárság olly nagy volt hogy sok közönséges 
emberek még barlangokban é j fákon, a' polgárok 
igen romlandó gunyhóban 's még a' nemesek is hit-
vány sátorokban tanyáztak. 
A' száza lok bölcsessége és bolon Isága hiven 
tükrözik a' törvényekben , 's azoknak irott szerke-
zetében örökíti magát. Az István, törvényi mellyek 
a' nemzetre nézve olly nagy jótétemény voltak, ko-
rának, szíz idáu »k bé yegéi hordják magokon; innen a' 
kiáltó aránytalanságok a' büntetésekben 's a' pap-
ság mindenbe elegyedése melly a* polgári vétkek-
re egyházi büntetéseket szabott, 's ez által okot 
szolgáltatott a' status és szentegyház hatalmáruii 
fogalmak egybezavarására. Az összeesküvés, az or-
szágboli megszökés, status el árulás és gyilkosság 
halállal büntettettek; minden más vétket meg lehe-
tett az egyezkedés vagy kárpótlás útján pénzzel 
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váltani; a' gyújtogatót p. o. csak kárpótlásra's egy 
kevés bánat pénzre ítélték. A' legnagyobb pénzbeli 
büntetés ínég némelly kissebb rendűekeu elkövetett 
gyilkosságért is száztíz tehénből állott, minden te-
henet egy unczia aranyra , 's minden uuczia ara-
nyot az akkori pénzláb szerént egy tizedrész font-
ra számítva. A'feleség meggyilkolásáért ötveu vagy 
t íz , vagy csak öt tehenet kellett fizetni az sze-
rént, a' mint a' gyilkosságot Coines, Miles vagy 
Cívis követte el. Bölcs rendelés volt, hogy egy ol-
lyan hirtelen haragú hadakozó népnél a'mindig kö-
zeliévé kardnak mégcsak kihúzását is megbüntet-
ték; ezen veszélylyel fenyegető viseletet egészen 
eltörülni talán lehetetlen volt. István 's az ó kora-
beliek Mósesnek azon mondásán: szemet szemért, 
fogat fogért, a' ki vért ont annak vére kiontas-
sék, a' megcsonkítások, sebesitések alkalmával nem 
tudtak fölül emelkedni, igazságos volt, hogya'con-
fiscált jószágoka' gonosztévők örököseire maradtak, 
de az igazság határán igen túl volt a' rágalmazók, 
az udvari embereket ingerlők' nyelvének kivágatá-
sa a? hamis esküvő kezének, a' többször gonosz 
tetten kapott tolvajok fülének, orrának elmetszése* 
A'száműzés, tüzes vassali megbélyegezés's a'go-
nosztévőnek a' bosszúálás végett a1 megsértett fél-
hez átengedése mint három elengedhetleu bünte-
tések bizonyos esetekben úgy alkalmaztattak, több 
esetek pedig csupán a' biró önkényére bízattak. 
Mit gondoljunk azon szigorú büntetésekről melyT 
lyek a' boszorkányság jóslás és bűvölés nem is lé-
tezhető vétkeire mérettek. Illy ördögi i méreteket 
hinni csak egy tudatlan de vallásos kortól telhetett 
ki. 'stb. 
A'212 ik czikkelyben a' Ladislaus Posthumus 
megválasztása érintetik Vívat He* Hungáriáé Ül 
ki ezen éljent a' királyért magyarok szájából nem 
hajlova soha sem hallotta a^legteljesebb'erejében« 
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Én láttam egy nemei császár koronázást 's hallot-
tam a' koronázó magyarok tomboló kiáltását; minő 
ktilöinbség! A'bajuszos magyarokba még egy kele-
ti lovag csoport forró vére buzog, mell}' a' király-
ér(i örömkiabálásával a' lovag dobogását's hadi lár-
máját is felülhaladja. A' sebhelyekkel teljes mell-
ből hadi lármával ront ki a' vivát egy ollyan ural-
kodóért ki a' nép szeretetét megnyeri, a'tiszteletet 
kicsikarja 's reményeket ébreszt fel Sok remények 
csatlakoztak a' szorongatott nép részéről az első 
habsburgi fijúhoz a' szép termetű (VI.) Ladislaus 
Posthumushoz. Már korán a1 világ g) önyörének ne-
vezték öt; haj fürtjei körül lebegék az ifjúi válla-
kat; íekete szemei tündököltek rózsaarczán; a'sas-
orr méltóságot adott az ifjúi kellemnek 's nyájas 
lársalkodása jószívű uralkodót ígért. Hogy ót jó-
kor bírhassák a' magyarok többféle terveket készí-
tettek ; ők is társai voltak az összeesküvésnek mi-
dőn tanítója Kottendorf Miklós őtet gyáinattyától 
Nápolyból elakarta ragadni. Midőn a' királyi herczeg 
azt mondta nékik hogy ő Magyarországban született, 
Magyarországban fog lakni ezer levelek vitték ezen 
örvendetes hírt azon postanélküli időben Magyaror-
szágon keresztül Még az Esztergami érsek is három-
szor beszélte el egymásután ezen elfelejthetlen sza-
vakat Aeneas Silviusnak 'stb. Bécsben az úgyneve-
zett Hohe Markton ült a' szép ifjú a'királyi székben 
midőn HunyadyJános gubernátori méltóságát lábainál 
hódolva letette. Ennek jutalináúl az ország kapi-
tányává neveztetett, de az ország kapitánya alig vala 
több mint generalis mivel őtet a'tizenhárom éves ki-
rály szivéből az ármányos és udvarias ravaszságú 
Czilley Ulrik kiszoritá (l453)Ezen nagy férfiú kény-
telen most némelly nyomorult uraktól 's alávaló 
szolgáiktól mindenféle gyalázatot eltűrni 's csak 
nem füleivel hallani. Azt mondogatták hogy ő az 
ország tanácsában zsaruokilag uralkodott két ma-
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gyár sereget ez ütközet mészárszékén áldozott f 1, 
két királyok közül egyiket a1 veszélybe buktatta, 
a' másikat padig—erre egy jelentő és sokat mondó 
arcz vonást csináltak. 
Ha egy elesett kegyeucz vissza süllyed semmit 
átnemható érzelmébe 's kiviilröl nyugalma lehet; dö 
egy megbuktatott hadihős és status embere ki még 
félrevonultsának homályában is saját fényével tün-
döklik a' temérdek boszontásoktól csak halálakor 
menekszik meg Hunyady János most királyi ke-
gyelem jelét, új cziinert nyert. Az orrával gyűrűt 
tartó holló mellé ezüst mezőn, melly a' szeplőtelen 
hűség jele volt, veres oroszlányt adlak, mint jel-
képét a vitézségnek a' vérmezején. Az oroszlány 
felemelt első lábával koronát tartott jeléül hogy ő 
a' korona jogát védelmezte. így magyarázta ezt 
a' diploma, dő az udvari emberek azt suttogták 
alattomban az nem jelent mást, minthogy ő a1 ko-
ronát el akarta rabolni. Ezenkívül Besztercze ö-
rökös grófjának nevezték minek következésében 
ő az erdélyi Szászokkal örökségi perlekedésbe 
keveredett, mivel az újdornan alapított méltóság 
a' régen megszerzett jogokkal kevéssé ellenke-
zésbe jött. Ezen örökölt jószágában élt Hunyady 
János 's a' távolból egyik szemével az udvar 
csalogató csábitásaít nézte, a*1 másikkal pedig a1 
Konstantinápoly borzasztó megbuká-át í)e ismét 
uj pálya nyílt munkásságának miden Czillejr 
Uirik elvolt távolitva, ki a' király őrizetlen szivét 
dobzódásokhoz és szerelem élvezetekhez szok-
tatta. Mostantól fogva az országkapitánya a' tö-
rök háborúra készült mellvnek ő valami különös 
jóslásnál fogva nagy szerencsét igért miólta Ma-
homed az erős Bizacziumon diadalmaskodott 'stta 
Czilley Uirik haláláról a' 220-ik §-ban 
így elmélkedik, „Senki megölését szent híva la-* 
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lomnál fogva melly a' békét és megbékélést a-
jánlja neui helyeselhetem; de Czilley meggyil-
koltatását még sem gáncsolhatnám ha véghez ta-
lálna vitetni. Ezen fordulattal felelt Hunyady 
János kérdezősködő fijainak nevelőjök egy jó 
indulatú 's mint látszik nem egészen lelkiisméret-
leni püspök. Valljon minő fordulattal feleltek a' 
könyelméjü és éretlen udvari emberek László ki-
rálynak midőn kérdezték, valljon kötelezi e' őt 
lelkiismérete a' Huuyady fijainak ünnepélyesen 
megígért írásban kiadott és esküvéssel megpecsé-
telt megkegyelmezést megtartani? Az idősebb kö-
zülök törvény elibe állittatott a' király élete elle-
ni összeesküvéssel vádoltatott 's halálra ítéltetett. 
Által adták a' hóhérnak, ki fejéhez háromszor vá-
gott mint némellyek mondják az ifjú férfiú iránti 
könyörüleíességböl, de mások azt állítják hogy 
parancsolatja volt a' szegény Lászlón néháuy 
elő sebeket csapni. A' hármas csapás után a' sze-
rencsétlen magát összeszedte a' régi szokás sze-
rént szabadság után kiáltott a' nép közé szaladt, 
de hosszú ruhájában elbukott 's ezen helyezeté-
ben fogadta el a' halálos csapást. A' hóhér fel-
emelte fejét 's a' hirnök kikiá'totta: ez a' jutal-
ma a' király iránti huségtelen^égnek. A* kivégzés 
órája és helye szokatlan volt, mert az ítéletet 
este a' kastély előtt hajtották végre. A' nép zú-
gott de tompa zúgását a' lármás hadi csapatok 
zúgása elnémította 'stb. 
Legyünk szerények a' szerénységben bőke-
zűek ! Valljuk meg tehát hogy siralom völgyünk 
homályos zugolyában |az isteni gondviselés útjait 
vakoskodó szemeinkkel nem vagyunk képesek 
kisérni. Most (1457) hirtelen meghalt Prágában 
Ladislaus Posthumus a' tizenhét éves ifjú, ő , ki 
által a' Magyar-Csehország és Austria nagysze-
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rü egyesülésének a' habsburgi ház sarjadéka alatt 
keli vala megtörténni. Halálát az elválás, az el-
válást a' meghasonlás , a' meghasonlást a' háború, 
a' háborút a1 gyűlölség követte. Melly a' szom-
széd státusok békés újra egyesülését tovább mint 
félszázadig lehetlenné tette. Ausztria örökösödési 
jognál fogva a'habsburg-grätzi házra jutott; Cseh-
ország választás által Podiebrád Györgyé, Ma-
gyarország pedig ugyan választás útján Hunyady 
vagy Corvinus-Mátyásé lett, ki a' tömlöczbwl ki-
rályi székre emelkedett. Ezen sokféle és váratlan 
események újra megmutatták mennyire kiszámít-
hatatlan minden emberi igyekezet czélzás és tö-
rekvés. Az erőteljes ifjúnak harminczhat órányi 
rosszúl lét után történtt halála a' megmérgesités 
gyanúját ébresztette fel. A' gyanú e^y szép nő 
személyre esett ki inkább kívánta elhunyásálmint 
élte virágában egy más nőszemély karjai közé 
jutását, ki épen akkor szándékozott egy franczia 
herczegnővel házasságra lépni. Gyanakodtak a1 
Podiebrád György dicsvá:yára i s , ki a7 helytar-
tói méltóságban olly jól érezte magát hogy azt 
királyi méltóságra szándékozott átalakitni. Leg-
súlyosabb gyanú esett azomban Rokiczána nevű 
érsek vallásos buzgalmára, ki a' király több nyi-
latkozásai szerint Calixtinu-ait több okoknál fog-
va féltette. 
Mátyás királyt a1 288-ik és köv. czikkekbei? 
következőleg jellemzi: „Senkitsem néznek és bá-
múlnak annyiszor mint a' királyt; ezért ő benne 
a' termet nagy jelentőségű. A' sokaság a' király 
arczvouásaiban látuiakarja azon jót , mit felőlle 
mondanak 's kibetűzni azon roszat, mellyet ő tud-
niillik íí sokaság érez. Mátyás férfias erős ter-
metű szép idomú volt. Fehér és piros arczábúl 
fekete szemek villáma sugárzott ki mellyek sár-
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gáshajával párosulva szelíden, sas orrával pedig 
deli méltóságos tekintetet hirdettek. Hlyen volt 
külboritékja azon szellemnek » elly minden nagy-
ért, szépért és ritkáért lángoló tűzzel égett 's 
minden apróság, közönséges és mindennapi felett 
fölül volt emelkedve. Szelleme korán hajlott az 
aestheticai és értelmi fejlődésre; az aesthelica 
mellett a' pompa kedvelés és költői hajlani saját-
ja volt; értelmiségéből a' hadi dolgok választa-
tása'sa1 békességi foglalkozásai származtak. Gon-
dolkodása módját ezen néhány szavakban fejezte 
ki: Gyűlölöm a' felmelegített levest, a' megen-
gesztelhetlen ellenséget, a' bajuszos nőszemély!» 
Tele önérzéssel sohasem igyekezett kivált hibáit 
palástolni; hadakozásvágy és hóditáskórság ve-
zérelték az életben; mesterséges fogások, forté-
lyok szerezték meg számára az eszközöket; az 
embereket eszközöknek választotta nem a' forró 
hála sugallásai, hanem hideg kiszámítás szerint. 
A' távol lévők iránt szelídebbnek látszott, minta' 
közel lévők iránt. A' szokás mellyé eleinktől ránk 
maradt az elmúlt idők gyümölcse, de a' haladás 
nem egyéb mint vetés a' jövendőbe. Sok népek 
és királyok az őseinkről ránk maradt szokásért 
élnek, mások pedig azért mi új és elő állítandó. 
Mátyás király ez utóbbiakhoz tartozott. Az újon-
nan kapott királyi hatalmat egészen saját lelküle-
téhez alkalmazta, "s lelkülete, nem akarta' mega-
vúlt formáknak meghajolni. O nem volt despota 
hanem tyrannus, az az elismert egy alapszerződést, 
az inaugurale diplomát, de azonnal túl tette magát azon 
mihelyt azt szükségesnek látta. Ha megszorult en-
gedékenységre hagyta magát venni, de mindjyárt 
Vissza lépett mihelyt a' szorúltságnak vége volt. 
Neki mint született magyarnak inkább megenged-
ték, mint akárkinek másnak hogy saját akaratját 
törvény gyanánt állitotía fel , az országgyűlési 
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úgy nézte mint csata-piarczot, V nemzettel úgy bánt 
mint valamelly hadisereggel. Ha'álos ágyában azt 
mondotta hogy ö a' magyarokat jól ismeri 's több 
évek lefolyta alatt megtanulta hogy kell azokat za-
bolán (sub freno) tartani. Ez alatt alkalmasint a'fő 
rendeket (proceres) mágnásokat értette. De királyi 
lakának polgárihoz is illy laconice irt: jó reggelt 
polgárok, ha mindnyájan a' királyhoz nem jöttök 
a' fe eteket vesztitek. Budán, a1 király. 
A' mohácsi gyászos kimenetelű harczot ekké-
pen rajzolja a' 373-ik és köv. czikkekben. A' fé-
lelem és bátorságban a' hadi tanácsnak el kellene 
némúlniok az ész és okosság előtt; de mindkettő-
jükön gyakran és könnyen átugrik a' reszkető ag-
godalom 's a' tüzes küzdés vágya. Némellyek azt 
javasolták a' királynak ne menjen a' veszély közé 
's kerülje a' csatát; mások serkenték hogy szolgál-
na például mindnyájoknak. így értek mindenféle el-
lenkezés és ellenmondás közt de mégis némi szé-
dítő lelkesitéssel a' mohácsi térségre. A' csatát fő-
leg Tomory rendelte el, minorita ugyan^ de korán sem 
Capistrán* Tomory, nemes származású két menyi-
asszonyának egy szép kisasszonynak 's egy gaz-
dag özvegynek halálában azon intését látá a' gond-
viselésnek hogy ő magát örökös szüzességre köte-
lezze. Elesvén a' vránai perjelségtől baráttá letta-
ma szent harczolónak Capistránusnak sírjánál. Ek-
kor beszélte őtet rá a' kalocsai érsekség felvételé-
re bibornok Thomas Yio-de Gaeta, ugyan az ki 
sem jóságával sem fenyegetésével Luthert a' ma-
kacs barátot semmire sem vehette. Érsek Tomory 
maga elismerte hogy kissebb csatázásban gyakor-
lott de egy főbb hadi erő vezérlésére alkalmatlan, 
és mégis magának igen telszöfeg siele az eldöntő 
ütközetet elrendelni. Zápolya János a' híres vajda 
nem volt jelen; a' parancsot későn kapta, vagy egy-
kedvüleg vette—nem tudom. 
Tud. Gyújt. III. Köt. 184-h 9 
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Egy hadisereg minden lelkesedése sem ké-
pes az ütközetterv hibáit helyre hozni. Toinory igen 
sok dombokat üresen hagyott a' keresztyének előtt; 
ezeknek háta mege' rejték el a' törökök csatarend-
ieket. Tomory a' fö sereggel a1 nyílásba bevágott 
hol az ellenség középpontját akarta szétugratni, 
de azok felül fordultak rajta egészen berekesztet-
ték 's másfél óra alatt felkonczolták (1526. August 
29.) Csak nein az egész sereg tönkre volt téve, 
minden ágyú elvéve 's az egész tábor elfoglalva. 
Érsek Tomory meg tudott halni mivel nem volt ké-
pes győzni. Az érsek Szalkay hólt teste felett 
maga Soliman megvetőleg nyilatkozott. Azon pro-
fétás püspök úgy hevert maga mint valamelly vér 
tanú a1 csatapiaczon. Még négy- más püspöki fő 
esett ott el a' keresztyén hitérti küzdésben. A'Zá-
polya János tesívérje ki azért jött elő hógy meg-
hazudtolja azon gyalázatos liirt mintha nemzetsége 
a' törökökkel szövetségbe állana a1 dicsőség me-
zején halván meg legalább saját bec.-iiletét meg-*-
mentette. Báthory a' nádor, és Batthányi a' bán a1 
közveszélyből paripáikon menekedtek meg. 
Ki valamelly csatapiaczon huzamosabb ideig 
gondolkodva és számolgatva veszteglőit, tapasz-
talnia kellett mikép n legdübösebb ostromok kc-^  
vesebb emberbe kerülnek, mint a' makacs huza-
mos megszállások, 's mikép a' szaladás közben 
több ember vész el , mint a' csatamezőn. II. La-
jos király Mohácsról némelly. bizodalmas embe-
reivel elszaladt, de egy mocsáron akarván ke-
resztül ugratni lovával együtt bele esett 's oda 
fúlt. Soliman győzedelmes seregét először kipi-
bentette, azután óvakodva tovább léptette, később 
nyil sebességgel borította vele el az egész or-
szágot, midőn bizonyos volt hogy semmi lestől 
nem félhet. A' Zápolya táborát Szegednél nem 
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hántotta, de a" Maroth melletti várat ostromolva 
hágta meg, hol huszonötezer félig fegy vérzett, 
félig fegyverleien parasztok és nemesek konczol-
tattbk fel parancsára. Szagáldó seregei most e -
gész a' Balatonig, Győrig és Esztergomig nyo-
mói tak kétszáz ezer fogoly seregei közé ögyele-
dett, mellyek azt hitték hogy Isten előtt kedves 
dolgot cselekedtek. A' körülbelül felégetett he-
lyek között feltűntek Pécs és Buda A* királyi 
várból a' győzedelmes Solimau a1 Hercules é sA-
polló szobrát magával vitte Koustantinápolyba. A' 
feldúlt országot magára hagyta mint valamelly el-
esett dögöt, mellynek bőrét lenyúzta hogy a' ke-
selyűk és kutyák húsát és velejét egész a' cson-
tokig felemészszék. 
A. 
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II. K ö t e t F o g l a l a t a . 
I. É r t e k e z é s e k . 
1) Fejér György. Bosnia esmértetése. 3. lap. 
2 ) Károlyi Sámuel. Eszmék az emberiség' történet-
philosophiájához. £ Herder után) 17. lap. 
3 ) 5. Képviselet. 80. lap. 
II. Literatura. 
A) H a z a i L i t e r a t u r a . 
K ö n y v v i z s g á l a t . 
Nőnevelés és Nónevelő-intézetek hazánkban, külö-
nös tekintettel nemesek, főbb polgárok' és tisz-
tes karnak lyánkáira. Fáy Andrástól. Pesten, 
1841. Trattner-Károlyi tulajdona. Z. 98. lap. 
B) K ü l f ö l d i L i t era tura* 
Könyvismertetés. 
Z. Ungarns Schicksal und Thatkraft vor dem Verein 
mit Böhmen, Oesterreich und Steiermark. Ton 
Julius Schneller. Zeitraum: von 1. bis 1526» 
Stuttgart, 1841. Hallberger'sche Verlagshand-
lung. 115. lap. 
CKostorú az \M\-dik esztendei TIL Kölelhez egy iv.) 
E7 Tudományos Gyűjteményben 
közöltetnek: 
I. O l l y e r e d e t i , röv id 's t u d ó s É r t e k e z é s e k , 
mellyek Magyarország pliysikai, geographi&i, ter-
mészet-históriai , történetbéli 's polgári állapotjá-
nak bővebb 's bizonyosabb ismertetésére, a' ma-
gyar nyelvnek keletére, tulajdonságainak fejte-
getésére , irása módjának meghatároztatására szol-
gálnak ; mindennemű természeti, históriai, philo-
sophiai, mathematicai (mennyiség tudományi), er-
kölcsi tudományokat terjesztenek , gyarapítanak , 
's tökéletesítenek, a' szép 's kézi műveket, gaz-
dálkodást , kereskedést tárgyazzák , közlik, 's elő-
mozditják; a' helyes, és okos nevelést intézik; 
Hazánkbéli és külföldi derék Férfiaknak 's Asszo-
nyoknak élet irásit magokban foglalják. 
II. A' magyarországban kijött, vagy akárhol, de Ma-
gyarországot érdeklő', vagy Magyarok által Íratott 
újabb könyveknek 's míveknek ismertetései és 
vizsgálatai 's a' külföldiek vizsgálatainak kivonásai 
i s , a' mennyire ezek a' tudományok 's művészsé-
gek előmenetelét, 's ezzel a' közhasznot, és az 
elmének tökéletesedését eszközlik, 
III. Tudománybeli Jelentések, megczáfolások 's igazí-
tások , eredeti okleveleknek kivonásai, jutalomté-
telek , jutalmaztatások, találmáuyok, intézetek, 
előléptetések 's megtiszteltetések, kihalt tudósok' 
és irók emlékezete , régiségek, jelességek , tudo-
mánybéli kérelmek, új müvek, új könyvek 's több 
e' félék iránt. 
PESTEN, 
PETRÓZAI TRATTNER J. M. ÉS KÁROLYI IST 
TULAJDONA, ÚRI UTSZA 453. 
T I M O M Á M Y O S 
GYŰJTEMÉNY 
1841, 
25-ik esztendei folyamat 
IIII-ik 
VAGY ÁPRILISI KÖTET. 
Azon Tudós Férjfiak, kik e' Tudományos Gyűjteményt 
alkalmas munkájikkal elősegítik, 
tőlünk mindenik nyomtatott ívnyitől 
négy forinttal tiszteltetnek-meg 
ezüst pénzben. 
Erre nézve kénytelenek vagyunk azt megjegyezni: 
hogy egy annyi nagyságú p. o. eredeti Értekezés, a' mi 
más hasonló tárgyú Folyóiratokban, a' formátum nagy-
sága, a' betűk apró volta, a' sorok tömöttsége miatt, 
csak egy nyomatott ivet teszen, e1 jelen Gyűjteményben 
a' kissebb formátum és nagyobb betűk miatt) két és fél 
ívre is kiterjed: az az olly dij: a' mi ott egy nyomatott 
ívért igértetik, p o. tiz forint ezüst pénzben, itt is, 
szinte annyira megy fel, t. i ,2^2 ívért 10 pengő forintra 
a mi ugyan az Értekezó're nézve mindegy. 
Tsak arra kérjük a' Tudós írókat, hogy a' bekül-
dendő munkák közhasznú tárgyat foglaljanak magokban 
tökéletesen kidolgoztassanak 's tisztán, csinosan és hi-
bátlanul leírassanak, bizodalmasan kérvén egyszersmind 
a T T. írókat, hogy munkajikat egyenesen hozzánk 
Alálirtakhoz utasítani méltóztassanak. 
E' Gyűjteményből minden hónap végével egy 7—8 
ivnyi Kötet, jelenlévő formában, és borítékban adatik 
ki, mellyre itt Pesten helyben, vagy alkalmatosság ál-
tal innen elvitetve 5 fr. 36 kr.; postai elküldetéssel pe-
dig 7 fr. 12 kr. pengő pénz az Előfizetés. 
P e s t e n , Április 1841. 
Petrózai Trattner J M. és 
K á r o l y i I s t v á n m.k. 
A' Tudományos Gyűjtemény' 
Tulajdonosai Js Kiadójú 
T U D O n i A I Y O i 
« Y Í J J T E M É M Y 
Í18Ü1. 
I V . R Ő T E T . 
esztendei folyamat. 
P e s t e n ) 
T r a t t u e r - K á r o l y i B e t u i v e í , 
ft§4l 
A' Cs. én Apóst. Királyi Fe l s ég kegye lmes engedelmével. 

I . 
É r t e k e z é s , 
A' parancsokról. 
Tapasztalat tanít, azon nemzeteknél, hol 
társasági alapelvek ismerete létez, ekép nálunk 
is , a* parancsok ország- és magánjog legfontosabb 
tárgyai; körültök forgó kérdések föloldásához tehát; 
minden előtt szükségesnek a' fő szó fogalmának 
kifejtését véljük. 
Áll pedig nézetünk szerint, jog körében lé-
tezhető mindennemű parancs egyszerű fogalma ab-
ban, hogy mindenik kötelező rendelet azok által 
kiket illet, betöltendő 1) ez értelmi képben ugyan 
is benfoglaltatnak egy részről azon mér szabályok 
1 ) Szoros értelemben vett köz törvények, és a' 
végrehajtó hatalom egyes rendeletei (paran-
csok) között társas ész jog elveiből röviden 
ezen kiilönböztetés meríthető: úgymint az el-
ső , közjogi közönséges értelemben kinyilat-
koztatott átalános akaratja a' polgári fő ha-
talomnak,—az utósó pedig az igazgatásnak tör-
vények végrehajtását czélozó ténye.—E' tárgy 
bővebb fejtegetése ugyan is a1 társas viszonyok 
jog-'s czélszerűségéről különösen eszmélke-
dek körébe tartozik , 's értekezésünk egyenes 
ezéljától messze távolitana. 
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1) mellyek polgárok , hatóságok, birák, vagy per-
lekedők számára köz megtartás végett törvény és 
szokáson kivűl bármelly kútfőből erednek—ország 
jog tárgyai—más részről pedig azon parancsok is, 
mellyek törvénykezési rendszerünkben biróiaknak 
különösen azért neveztetnek—mivel azok haszná-
latát jogvédőszer gyanánt olly hibák és ártalmak 
ellen , mellyek birói tudatlanságból, igazságtalan 
önkényből avagy egyebünnen is törvény előtt szár-
moznának, törvényeink saját különöséggel enge-
dik 2) mellyeket azonban kizárólag se köz-se ma-
gán-jog tárgyai közzé nem sorozhatunk, mivel jog* 
1 ) Jog szabályokat olly puszta cselekvények sza-
bály itol, mellyek jog birást nem szülnek nem 
változtatnak—millyen p. o. a' sebes nyargalást 
tiltó rendőri parancs—megkülönböztetni czél-
szeru, mivel jog körében a' vagyon és szabad-
ság körül forgó eszmék az által is világosabbá 
lesznek. 
2 ) Véleménye sok, tökélletes igazsság szolgálta-
tást óhajtónak, hogy a' birói parancsoknak tör-
vénykezésünkben törvény vagy szokás szült 
minden nemét, mint az igazság osztásban 
jog-és czélszerűség elveivel ellenkezőt el-
törölui kellenék—azonban a-* kérdéses paran-
csok hasznos eredvénye onnan kitetsző lévén, 
mivel biráink ejtett Ítéleteikért tövényes fe-
lelet terhe alá vetve mindeddig nincsenek 
(legújabban az 1840. 15-ik czikk 140ik sza-
kaszában foglalt azon rendelet, hogy ha a' 
váltótőrvényszék a' törvényes formákat meg 
nem tartotta 's ez által az igazságos Ítélet 
hozatala lehellenné lett, illy esetben a'felek-
nek fel törvényszék által meghatározandó kár-
pótlással tartozzék, — kivételes váltói szigo-
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szerűségüket mindkettő elveibői meritik — elsőből 
k ülönösen meghatározandó a1 kiadók hatósága, — 
ruság, nem pedig kőz törvényi szabály) kö-
vetkezőleg erre nézve se kereset se ügy ut 
elleuök—orvoslást tehát illy esetekben a* pa-
rancsok nyújthatnak —- mit tanúsítanak azon 
számos ítéletek, mellyek alsó bírák és tör-
vényszékek által tág önkényből hihásan ho-
zattatváu bírói parancs erejével vagy eltöröl-
tettek , vagy feljebb vitetvén, ott helyes i -
gazitást nyerének.— Illyés hibákat ugyau is 
végrehajtás után használható módokkal or-
voslani gyakran késő, foganatlan vagy lehet-
len is volna—továbbá törvénykezésünkben a' 
birói parancsok nem épen ártalmas volta on-
nan is kitűnő , mert azon kívül hogy legfelsőbb 
királyi birói paranes mindenkor az illető ható-
ság tudósításának következtében adatik,— 
az országos bírák parancsaiban pedig e' zá-
radékok, .,ha a1 kitétel foglalatja való 's ki-
tűnvén különösen az 'sat." foglaltatnak—olly pa-
rancsot, melly nem törvényes oknál fogva a-
datott-félre tenni, vagy megvitatás alá bocsá-
tani a' biró hatalmában áll, 's ennélfogva ma-
gában a' birói parancs természetében igazság 
szolgáltatást késlelő akadály nem lappang.— 
Végre azon külső kellékeket érdeklő kivéte-
lek i s , mellyeknek hatását gyakran parancs 
foganasitja —minthogy azon szempontból te-
kintve, mellyből fölállitattak
 9 tudniillik hogy 
az ügyvivőket ügykörülti szemeségre éb-
reszszék, 's a'heves indulatu birák hideg lel-
ki mérséklethez szokjanak, — nem épen hely-
telenek a' periekedók jogszerű keresetét káros 
késleltetéssel nem veszedelmeztetnék — ha el-
lenkezőleg némelly birák helytelen hanyag-
sága, az ügyészek üres szaporítással per 
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utósó pedig a' kiadott parancsok bel tartalmát vagy 
is a' bennök foglalt intéz vényt illeti. 1) 
Szőhető továbbá ezen előbocsátott fogalom fej-
tésbői a1 magyar jog körében létező parancsok kö-
vetkező felosztása: úgymint minden parancsok vagy 
kormányzatiak fpolitiea} vagy biróiak 'sinindkétfé-
búzásra czélzó szabadosságát nem tűrné, 's 
a' törvények e1 tárgybani rendelete kellő szi-
gorúsággal használtatnék. 
Hogy azonban parancsokkal valő gya-
kori élés, vagy is inkább ebből származható 
visszaélés gátolva légyen, olly iutézvény len-
ne szükséges, mellynél fogva addig is , inig 
az ártatlanul vesztett félnek birája ellen nyil-
vánosan hamis ítélet miatt keresetet törvény 
engedend — a' felsőbb Ítélőszékek olly bírót, 
kinek jogellenes ítélete , vagy az eljárásban 
részrehajlásból származó késedelme nyilván 
szembetűnő, akár kivánná a' vesztett fél akár 
nem (annak előterjesztésétől ugyau is soka-
kat félelem tartoztatna vissza) aJ fenforgó 
körülményekhez képest kárpótlásban marasz-
talván, egyszersmind hivataltoli böcsteleu el-
mozdítással is fenyítsék.—Ez ugyau is hallat-
lan újítás törvényeinkre nézve nem lenne, 
mivel Sz. László Illik T. könyve 23 és 24. 
fejezeti szerint büntetendő vala az olly biró, 
ki az ügy eldöntést halasztá, a' hamisan Íté-
lő pedig a1 kár kétszeres megtérítésén 's 5. 
bírság pénz Qjeusa) fizetésén fölül hivatalát 
veszté sőt egybevetéssel az 1471: J4, 1498 
4. czikkekbőí hamis birák ellen fej ésjószág 
vesztés büntetése is kihozható. 
JJ Névszerint azon parancsok tartoznának kizá-
rólag a'magány jog körébe, mellyek uíagányo-
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lék majd átalánosak, majd különösek, — végre vagy 
(örvényesek, vagy törvény elleniek 1) mihezké-
pest: 
Átalános törvényszerű kormány parancsok 
azon köz rendeletek, mellyek a* Felségtől vagy 
nevében a' legfelsőbb kormányszékek által köz igaz-
gatási tárgyak körűi törvény értelmében, vagy híj -
jányzása miait, átalános megtartás végett (addig 
tudniílik, inig olly tárgyban aj vagy változtató tör-
vény nem táinad) tétetnek, ide tartoznak tehát a1 
köz igazgatás ágaiban p.o. vallási, nevelési, pénz-
ügyi , úrbéri, kereskedési 's egyéb neniü tárgyak-
ban önként kibocsátott királyi rendeletek, 2) továb-
sak között egymás ügyeinek szerződés sze-
rinti föl vállalásából erednek, mi Ily neműek 
p. o. ügy vagy hatalom viselés 's a' t. nálunk 
is különös törvényekkel szabályoz vák.—? Mi vei 
azonban ezen, jóllehet parancsnak czimezett 
jogtárgyak szerződési természeteknél fogva, 
a' tellyesitendűk tellyesítésére nézve szabad 
tetszéstől, nem pedig közvetlenül az illető 
törvényes kötelességétől függenek — bennök 
a' szoros értelemben vett parancs sajátságai 
nem foglaltatnak—a' belőlük kifolyó eredvé-
nyek meghatározására másneműelvek—általunk 
külön fejtegedendók , szolgálnak 
1) Az egyházi, katonai, bányászi "s a' t. paran-
csok , mint saját nemű rendeletek külön 'sueni 
köz jog tárgyai lévén — azokról itt ueii| érte-
kezcndüuk. 
%) Az országgyűlési Karok és Kendek olly feliratá-
ra mellyben tervezett törvények tartalma fog-
laltatik adatni szokott királyi felelet, ámbár 
királyi leiratnak különösen neveztetik, — tör-
vényes természetére nézve még is szorosau vett 
parancsuk sorába nem tartozik. 
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IM törvényhatóságok 's alsó kormányszékek kérel-
mére, vagy felterjesztésére legfelsőbb akaratból 
származó leiratok 1) végre olly udvari rendeletek, 
mellyeket a' magyar királyi udvari kormányszék az 
igazgatás kissebb fontosságú tárgyaiban minden tör-
vényhatóságokhoz Felség nevében küld—sőt ide 
számolhatók leg végre azon királyi helytartósági 
intézvények is, mellyek szétboesátása körüljáró le-
velek (Oirculares) alakjában, udvari rendeletek 
mintájára történik. 2) 
Különös kormányzati parancsok pedig azon fel-
sőbb rendeletek, mellyek egyes esetekben kívánt 
J) Átalánoskirályi parancsok, mellyek régi okle-
\ elekben Norinaíia, llegulamenta, Edicta ne-
veztetnek , korábbi századokban sűrű számmal 
adattak, millyehek Kovachich György Márton 
„Vestigia Comitiorum" czimu munkájában so-
kak foglaltatnak főleg Zsigmond király idején 
bői, mik ugyanannak országgyűlési rendele-
teitől—minthogy mind két nemben majd nem 
egy írásmód használtatott—csupán figyelmesb 
vizsgálat által elkülönözhetők, 
2) Korábbi évekről szóllóoklevelek között különö-
sen ország igazgatója 's királyi helytartők' 
választása előtt alig található a' Felségen kí-
vül mástol eredő országos kormány parancs 
(generale Edictum) 's ennek oka az 1 r. 9-
ik czimében foglalt azon elv szelleme lehe-
tett, mellynél fugva a' nemesek egyedül tör-
vényesen megkoronázott Fejedelem hatalma 
(polgári kormánya) alatt levőknek betű sze-
rinti értelemben tartattak-'s innen magyaráz-
ható Ulászló ö ik T. Könyvének 7. czikke 
is , melly a' hivtcleu tanácsnokokat neui rosz 
/Lettért, de rosz tanácsért veti büntetés alá 
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igazgatási intézkedést foglalnak magokban 's csu-
pán egyik vagy másik hatóságot illetik — illyenek 
ismét sok k. leiratok u. rendeletek 's iutézvéuyek. 
Ellenben törvénytelennek lennének bélyegzen-
dók báruielly nemben azon kormány parancsok, mel-
lyek törvényekkel 's az ország bevett szokásaival 
ellenkeznének —mire nyilvános példa vala egykor 
2-ik József császár „Edicta extraordinariaeve Con-
stitutioues" nevű rendeleteiben, mellyekkel tudniillik 
magyarország alkotványszerű kormányzását öntet-
szésból akará változtatni. 
Ezek elöbocsátásával támad azon kérdés, a' 
kormány parancsok megtartandók-é ? Hogy a' tör' 
vényes királyi parancsokat elfogadni 's megtarta-
ni az illető hatóságoknak vagy polgároknak jogsze-
rű kötelesége kétségbe nem vonható Ugyan is 
Felségüuk kezében igazgatási parancsok osztását 
illető jog szármozik 1-ör az országlás átalános esz-
méjéből, melly náluuk a' 2-ik r. 3-ik czime szerint 
telíyesen a' Fejedelemre ruháztatott; 2-ora' végre-
hajtói legfőbb hatalomból, melly honunkban az 
1791: 12. tettleges értelmében is egyedül a' kirá-
lyi felséget illeti; 3-or kormányzati parancsok kia-
dására nézve tehetőség is 1548: 14 , 15, szüksé-
geskép foglaltatik az úgynevezett feltartott felségi 
jogokban mellyek p. o. egyházi dolgok iránt I-ső r. 
l í , 11 , 3-ik r. 2. czimeibeu 1608: 1 — 1791: 10, 
1 3 , 26 'sat. czikkekben, iskolák 's más köz inté-
zetek körül 1723: 70 'sat. szorosan értett politicai 
dolgokban 5í-ik r. 7. 8. 9. 1542: 41 , 1647: 122, 
1791: 3. 32 —had és béke fölött 1681: 4 - 1 7 9 1 : 
17 , 19. 1802: 1 'sat. gyökereznek \s mellyek sza-
bad gyakorlatát az igazgatás illető ágaiban ő Fel-
ségének a' törvéuyek engedik.— Ugyanis ezen jo-
goknak köz jó előmozditásái'a czélzó gyakorlata 
végrehajtó eszközök nélkül, mellyek ismét külön-
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féle paraucsi intézkedésekben állanak — nem vol-
na lehetséges—'s mindezeknél fogva azt, ki az elő-
rajzolt törvényes alapokon épülő királyi parancsok 
tartalmának engedelmeskedni vonakodnék—polgári 
engedetlenség bűne 1548:14 terhelné—minek bünte-
tése régentén 1444: 35. (Sylloge Decret. 88. lap.) 
a' hatalmaskodást bűn dijában állott — sőt a' ttácsi 
1518: 3 9 , és 1519: 26. szerint (Syll . Decret. 
203. 261. lap.) azok javainak, kik a' királyi pa-
rancsokat meg és elvetnék, különség nélkül elkob-
zása rendeltetett — Napjainkban , edig a' bűnhődés 
fokozatához képest, a" mint tudniillik valaki magát 
a" Felség hatalmának azaz országlási legfőbb ren-
deleteinek akkoron, midőn azok végrehajtása állo-
dalom erejével valósittatik tettleg ellenszögezné— 
avvagy felsőbb királyi intézetek betöltésétől csupán 
nemleg vonakodnék—az 1723; 9. értelmében liut-
lenségi, vagy pedig az 1814. télelő 13kán 31794. 
és 1815. tavaszhó 9ről 1336». szám alatt költ ki-
rályi rendeletek hasonlító egybevetésével megha-
tározható kissebb büntetés alá eshetnék« 
Midőn pedig a' törvényes kormány parancsok 
betöltésének makacs elmellőzését polgári vétkek köz? 
zé számítjuk —értendő ez törvényes szempontbul 
nemcsak a' felségről egyenesen eredő királyi ren -
deletekre és leiratokra, hanem a' fő kormányszékek 
törvényes udvari rendeleteire 's intéz vényeire néz-
ve is—mert midőn az 1638: 16. és 1741: 13 ren-
deli, hogy az udvari kormányszék (Cancellaria) 
parancsainak tellyesitése ne gátoltassék, az 1741: 
11 pedig az országos avvagy köz kormányzati dol-
gok tárgyalását a' királyi helytartó tanácsra ruház-
za továbbá midőn az 1613: 25. mind az udvari, mind 
a1 helytartói kormányszék törvényes hatóságát fen-
tartatni kívánja, 's azon felni az 1791: 52, hogy 
a' megyék kormányzati utasításokat a' helytartó ta-
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nácstol vegyenek, nyilván határozza, — bizonyára 
valamint egy részről az érintett kormányszékek tör-
vényszerű hatalma helyes, azaz törvényeink el-
veivel összehangzó parancsok adásában el nem vi-
tatható, ugy más oldalról az illy nemű parancsok-
nak makacs megvetése törvényeink szellemében 
szinte vétkesnek lesz mondandó. 1) 
Mindezen nehézség nélküli kérdések megfej-
tése után következik azon fontosabb tárgy föloldá-
sa—hát a' ne talán törvénybe ütköző kormány pa-
rancsoknak milly eredvény tulajdonítandó? E' kér-
désre nézve legelőször is annak komoly figyelem-
be véteíe szükséges, hogy az elméleti koruiány-
tannak azon tételét „a1 köztársaság üdve legfőbb tör-
vény légyen" honi törvényeink is különösen az 17l5: 
8, 1741: 22. 1791: 19. magukban foglalják, mi-
dőn a' felséget köz üdv vég okábol egyébkénti (ar-
ialmuk megtartásától fölmentik—következőleg olly 
esetekben némileg törvényt oldó parancsokuak is 
helyt adnak , ugyan ezeknek tehát kivétel gyanánt 
kötelező eredvényt maguk a' törvények tulajdonit-
nak. — 
Hogyha azonban nem remélve törvénnyel ki vett 
esetek fenforgása nélkül bocsátatnának a1 hatosági 
testületekhöz olly kormány parancsok, mellyeknek 
1) Hogy kormányszéki felsőbb rendeletek azon ha-
tóságoknál , hová intéztetnek, szinte kötelező 
erővel birnak—egybevetőlegaz l?9/x ország-
gyűlés naplója is mutatja különösen a' 273 — 
348 lapon, hol ő felsége a' KK. és RK. föl-
terjesztett azon kivánatát, hogy jövendőben 
minden felsőbb rendeletek élelmességét egye 
dűl ő Felsége aláírásától nyerjenek, királyi 
leiratában az 1723: l ü l . alapuló előbbi törvé-
nyes gyakorlatra hivatkozván, uluullőzíe, 
i 
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tartalma 's iránya fenálló törvényeink elveivel el-
lenkezni tapasztaltatnék — annak illy esetben mi a' 
hatoságok állal használható törvényes őrszer? Tör-
vényből meritett okokkal való meghatározására azon 
föltétel különséget szükség elöbocsátani, hogy a' 
helytelen kormány parancsok vagy az alap törvénye-
ket azaz: nemzet és fejdelem között egykor más-
kor törvény alakban létre jött szerződéspontjait, 
sérthetik meg, vagy a' közönséges törvények sza-
bályaival ellenkezhetnek.- Ezen elővételekből föl-
véve az elsőt azaz hogy a' legfelsőbb helyről bo-
csátott rendeletek a' hon sarkalatos törvényeibe üt-
köznének , illy sérelmek orvosló módja fölött vitat-
ni két nemű véleményt lehető; tudniillik vagy azon 
állitmányt, hogy az érintett tartalmú kormány pa-
rancsokat a' ható^agok egyszerüleg félrevethetik, 
's a' kivánt tárgy foganatosítását tellyesen elmel-
lőzhetik, vagy pedig azon tételt, hogy az érdek-
lett törvényeken sebeket ütő legfelsőbb parancsok 
ártalma törvény és szokás szabta hatósági, 's ha 
az foganatot nem szülne országgyűlési felirattal , 
— mint a' sérelmek orvoslásának legtörvényesebb 
eszközével elfordítandó— Azoubau arra nézve, 
hogy az előbbi vélemény átalános alakjában elö-
törvényeinkben nem gyökerezik, 's ennélfogva jog-
szerű alapokon nem nyugszik, dönthetlen ellen-
okfő (argumentum a contrario) I222ik évről 2ik 
Endre király arany pecsétíi levelének eltörlött zá-
radéka, ugyan is valamint ezen fontos pontnak 1) 
I) Nyoma az állodalmi jogok e' ritka biztosításá-
nak (garantia) az arany Bulla költét mege-
lőző korból fenlévő oklevelekben neui talál-
tatik,—sőt azon ötödik pont melly Béla név-
telen jegyzője által történetileg Árpád feje-
delemmé választatása föltételei közzé számítta-
tik, 's melly a' választók intézvényeit földu-
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tartalmából kétség kivűl tétetbetű a z , hogy ko-
rábbi időkben olly királyi rendeleteknek, mellyek 
az alap törvényekbe akkoron az arany Hullában 
foglaltakban ütköztek, ellen állni és mondani bün-
telenül lehetett, mivel ugyan ezt ezen évből más 
ide vágó törvények is némileg erősitik úgymint 
az 1444 azaz l ső Ulászló 3ik T. könyvének 35. 
czikke (Sylloge Decret. 88. lap) illykép hangzó: 
„akárki királyi (azonban szabad és törvényes) paran-
csainknak nem engedelmeskedik"— —továbbá az 
1471: 31 , melly a' törvényeket áthágó AI-Ispán 
és szolgabirák számára a' törvény olly módon 
szabja ki, hogy az ellen magukat törvények ellen 
ló fejdelmi személyt átok súllyal fenyegeti • 
sem illy tartalma — valamint azon különös zá-
radék i s , melly szinte 2ik Endre királynak 
korábbi tudniillik I2l7ik évről a'Zágrábi egy-
ház részére kiadott oklevelében illy értelmű 
diák szavakkal foglaltatik „és ha egyik Bán 
vagy vezér az elsorozott jogok (mellyek a' 
Z egyháznak adattak) ellen valamit tenni 
merészlene, mit nem hiszünk, — ha királyi 
vérből szármozna, sújtsa ót örökre a' végte-
len keserűség atyai átka, és a1 koronához 
melly őt örökségi joggal illetné, soha ne jut-
hasson, hanem egész éltében legyen kóbor 
és bujdosó, mint sajátjával soha be nem tel-
hető, de mindig másét kóduló'sat." fKerche-
lich Hist*. Eccles. Zagrab 327. lap.) csupán a* 
tollvivő által dagályos szavakba öntött atyai 
visszaijesztést foglal magában azok ellen, kik 
eldódeik jámbor intézeteit fölforgatni merész-
lenék, 's népjogot biztosító olly záradéknak 
(lex vei clausula comissoria juris jublici) melly 
aJ közjogi tanban különösen ugy neveztetik 
—tellyeséggel nem vehető. 
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kibocsátott királyi rendeletekkel, azaz törvényié-« 
len parancsai se védelmezhesssék.—Ugy ellenben 
világos, hogy miután az érintett záradékot, a' 
bennefoglalt azon jogot, inellynélíogva, bár leg-
felsőbb helyen czélzott törvénytelenség ellen nem 
csak szóval, de tettel is kikelni, mind egyesek-
nek (nemesi joggal biroknak) mind hatóságoknak 
szabad vala az 1687: 4 ik czikk által az álló-
dalmi viszonyok ott felhozott okaiból eltöröltetett 
sőt azon záradék napj ónkban is a' koronázás e -
lőtt kiadattni szokott királyi biztosító oklevélből, 
különös érintéssel kihagyatik — ugyan azon törlő 
törvénynek józan magyarázattal tulajdonítható ér-
telmében , 's irányából kifolyó szelleménél fogva— 
a' kormány parancsok egyszerű féretétele uem 
lenne törvényes, mivel tekintve azt, hogy a'pa-
rancsok határozott elvetése, vagyis a' tellyesitendök 
tellyesitéséuekegyenes megtagadása, hanem ellenál-
lással, legalább ellenmondással bizonyosan azonos — 
ugyan arra a' hatóságoknak, az érdeklett záradék 
lerontott ereje miatt többé joguk nincs—annyival 
is inkább, minthogy maga ezen ország jogi leg-
nevezetesb záradék föltünéséhpz közelebbi kor— 
azon nem épen üdvös eredvény miatt, mellyet e-
zen záradékbau engedett vissza ható hatalmas-
kodás merész gyakorlata, a1 köz jóra nézve szül-
hetett, 's mellyet már azon kor elölátásbol ismére 
— valóságos használatát, ezen akár íetleges el-
lenállással akár engedelem megtagadással gya-
korlatidé, mindig hatalmaskodást magában foglaló 
jognak—legalább közvetve gátolni akará, - midőn 
többi kőzött alkotá a' nádori hivatalról szólló €-
dik czikket azt rendelői, hogy a' nádor király és 
nemzet között ne tán támadandó egyenetlenség 
esetében tisztségénél fogva közbenjáró legyen — 
illy egyenetlenségek szülő oka ugyan is nem le-
hetett egyéb, mint törvénytelen kormány parancs, 
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Ha tehát már akkoron a' tőrvény hozó test, a' két 
fél kölcsönös igazságának egyenes előterjesztésé-
ben álló tiszti közbenjárást, mint illőbb és szelí-
debb eszközt a' legfelsőbb parancsok önkéntes 
félretétele helyett—melly visszaható ereje miatt a' 
nemzet és fejdelem között támasztott viszálkodás 
elfojtására természeténél fogva czéLszerűtlen esz-
köz, — gyakorlati használatba venni nem inkább 
fogta volna kívánni — a' nádori hivatalhoz kötött 
közbenjárói kötelesség szükségtelen vala — mivel 
a' kormánynak törvényekkel ellenkező cselekvé-
nye ellen legkönnyebb jogvédő szer lett volna 
mindenkor nein tekintvén tudniillik azt, hogy bel-
ső zavargások gyúlékony anyaga szinte abban fog-
laltatik—a' törvénytelenségek valósítására intézett 
parancsok egyenes félrelétele, azaz a' végrehaj-
tásnak határozottan megtagadása.—De mutatják e -
zen felül a1 törvényhozó test oda fordított irá-
nyát, hogy káros eredménye azon határozatlan 
jognak gátoltassék, mellyel törvénytelen rendele-
teknek ellen állni hatalommal lehetett — több a' 
hullai záradék föl és letűnése között: közép idő-
ben hozatott törvények, úgymint az l548: 14. 
mellyel ő Felsége, mint magyarország valóságos 
királya iránt tartozó engedelmesség miuden kivé-
teli záradék említése nélkül parancsoltatik, a'kö-
vetkező 15ik czikkben pedig kéretik ó Felsége, 
hogy mindenkit köteles engedelmességre kénsze-
riteni királyi hatalmával méltóztassék—továbbá az 
1550: 7. czikkelyben ő Felsége az előbbi engedet-
lenek és feltámadók megbüutettetését jelentvén 
egyszersmind igéré jövendőre nézve is arról gon-
doskodását, hogy egy alattvaló se merjen kikel -
ni inás hű és engedelmes alattvaló ellen —majd az 
1556: 23. átalán rendeli, hogy a" feltámadók, en-
gedetlenek 7s a' királyi levelek és parancsok meg-
vetőji büntetessenek meg.—Ismét 1559: 9. kére-
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tik ő Felsége kegyes gondjainak oda fordítására^ 
hogy parancsai meg ne vettessenek, sőt inkább a' 
megvetők és áthágok azonnal (az engedetlenség 
kitünése után, tehát az engedetlenség mentségé-
re ne talán felhozandó okok figyelembe vétele nél-
kül) büntettessenek.—Végre 1567: 40 panaszkép 
előterjesztik a' KK. és RR. mikép hozzájok már 
többször küldettek törvénytelen parancsok tudniil-
lik az ország szabadságát megsértők —Ebből kitű-
nik; hogy már akkor nem tartották helyesnek az 
ellenszegülés! jog tetíeges gyakorlatát — bátor a' 
sarkalatos jogok 's törvényes szabadság óvszeré-
ül fölállított Endre királyi záradék a1 törvény be-
tűi szerint erejében állott sőt inkább nézeteiket oda 
irányzák hogy a' törvénytelen kormány rendele-
tekből származó rosszak mérsékelt módon, tudni-
illik országgyűlés utján orvosoltassanak, míg leg 
végre az 1687: 4..czikk által—mikép feljebb mon-
datott,— megtörtént hogy a' gyakran érintett zá-
radék, mint belső villongások gerjesztésére szol-
gáló veszedelmes álsziu — a' Felség és országos 
Rendek akaratjából csakugyan eltöröltetett. 
Miután pedig a' körülirt ellenzési jogot, mel-
lyet az 1222ki bullái záradék 's a' felhívott mel-
lékes törvények szelleme a' ne talán támadandó 
kormányrendeletek ellenében egyenesen az alaptör-
vények véd falául állított föl — a'közbejött, ugyan 
azon záradék élét lassan lassan tompito törvények 
előfutása után—az 1687: 4 , nyilván megsemmi-
<é—szükségtelen annak vilatása, hogy olly kor-
mány parancsok félrevetése, mellyek csupán köz 
és nem sarkalatos törvényekbe látszanának ütköz-
ni—e' tárgy körül alkotott törvényeink elvei sze-
rint jogszerüleg annál inkább meg nem állhat. 1) 
1) Némellyek által az 1791ki országgyűlésen a" 
törvényt sértő kormány rendeleteknek ellen-
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Mivel azonban a' kormány törvényt sértő tet-
teit , tehát ugyan annak bár mi nemű törvénytelen 
parancsait is nem csak minden jogiskola—ámbár az 
orvoslat eszköze fölött elméletileg is különböznek 
egymástol — a' polgári társulat' eszméjének józan 
elveiből komolyan roszalja, — hanem hasonnemű 
parancsok kibocsátását idézett törvényeink való-
ban tetlegesen tiltják sőt 1791: 12 a' KK. és RR. 
biztositatnak hogy leiratokkal fEdicta, Patentales 
tudniilik egyenesen az uralkodó önkényéből kiíolyók) 
az ország , és hozzá kapcsolt részei soha nem fog-
nak igazgatattni 1) — illy esetek fenforgását kép-
zelvén , — valamelly használható ír szüksége' arra 
vezet bennünket, hogy az elől kitűzött vélemények 
állhatásra vagyis fére tételére követelt szabad-
ság előtörvényeink legfontosabb elveiből mi-
kép czáfoltatott légyen meg, a' napló 133— 
145. lapjai mutatják. 
1 ) Annak megmutatására, hogy a' kormányzatot 
tárgyazó 's ne talán törvény be ütköző parancsok 
is fére vethetők—az idézett törvény következett 
szavaiból „quae alioquin in nullis unquam re-
gni judiciis acceptari possunt" merített okfő, 
megczáfoltatik|ezen törvény saját betűivel,— 
Ugyan is midőn egyik tételében átalán tilalmaz-
va vagyon, hogy az ország önkény tes kormány 
rendeletekkelne kormányoztassék, azaz hogy 
törvény ellen" se kormányzati se törvényszéki 
se egyébnemü parancsok ne adattassauak—má-
sikban pedig biztosító sulyul csak az monda-
tik, mivel olly foglalaíuak az ország törvény-
székei által el nem fogadtatnak — önként kö-
vetkezik hogy ezen törvény a' kormány pa-
rancsok egyszerű féretételét épen nem hatá-
rozza. 
Tud. Gyűjt. IV. Köt. 1841. 2 
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második nemét tudniillik abban határozódott hogy a 
törvénytelen k«rmány parancsok következése föl-
terjesztéssel, 's» illetőleg sérelem utján orvo>landók, 
állítsuk törvényesnek—és valóban, hogy azon kor-
mány parancsoknak
 v mellyek törvényszerűsége a" 
törvényhatóságok által egyoldalulag tagadtatik, 's 
mellyek sokszor, mint csupán külsőleg törvényte-
lennek látszók az 1791: 65. értelmében is mindig 
föl nem íödözhető körülmények helyes ismerete ti-
tán igazoltatnának, törvényes vagy törvénytelen mi-
nősége—foglalatjuk telljesitésének, midőn a' tárgy 
természete haladékot szenvedhet , fölfüggesztése 
mellett kivilágositassék azon bel) re teendő felter-
jesztés utján, mellyet törvényeink jelesen az 1723: 
101 1791: 14. köz jogok őréül, 's a' sérelmek-
nek főleg nem remélt törvénytelen parancsokból e-
redőknek orvoslása eszközlésére különösen kitü-
zének, — és ha illy utón a' kérdéses parancsok 
törvénysértő tartalma csak ugyan kitűnne káros e -
redményük illető helyen eszközlendő viszavétel 
által akadályoztassék, valamint természeténél fog-
va legméltányosabb mód 1) ugy az 1791. 14. ér-
telmében egyedül törvényesnek tartható—Ugyan is 
ha ezen törvény több ide czélzókkal törvénytelen 
kormány parancsokra nézve a1 közvetlen féretétel 
jogát, törvényes eszközül fentartani kivántavolna, 
• azon rendelet hogy a' helytartó királyi tanács a' 
1) Hogyha hatóságok a' hozzájok érkezett kormány 
rendeleteket, leiratokat'isat.azon oknál fogva, 
mivel előttük törvénybe ütközőknek tetszenek 
saját tetszéssel fére vetnék —ugyanaz nem e -
gyéb lenne, mint követelt sértés fölött önnön 
bíráskodás —minek jól rendezett polgári társa-
ság keblében, leginkább midőn abból az elmék 
ártalmas felzavarását következtetheti az elő-
látás, helyt engedni nem lehet. 
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törvénytelen parancsok elhárítását ő Felsége elébe 
adandó körülményes felterjesztések által eszközöl-
je , — hasztalanul foglaltatik benne—egyszersmind 
tartalmában egy czélboz vezetésűi két ellenkező 
eszköz együtt állana, úgymint az egyenes féreté-
tel, 's a' féreteendő tárgy elmellőzéséu legfelsőbb 
helyre felterjesztésbe foglalt könyörgés —márpedig 
illy hibát tulajdonitni a' törvényhozó testnek főleg 
olly fontos tárgyról rendelkezőnek—méltányosság 
nem volna.— 
Mondatott pedig, hogy a' törvénytelen kor-
mány parancsok törvényes óvszere közönségesen 
a' helytartói tanácshoz 's onnan ismét feljebb ter-
jesztendő feliratokban áll —mivel ha a' kérdésben 
forgó parancsoknak olly fontos tartalma volna, 
hogy a' miatta támadott aggódásból ugym azt a' 
hatóságok országos köz panasz gyanánt tekinte-
nék—illy esetben a' nádori hivatalról szólló 6-ik 
czikk értelmében nádori törvényes közbenjárást is 
lehetne kikérni,—sota' törvényeken illy nemű pa-
rancsokkal ejtett sebek az érintett utakon be nem 
gyógyitathatnék, 's a' parancsok törvénytelenségét 
kifejtő feliratok 's egyéb módok sikert nem szül-
nének—akkoron a' végső eszköz abban állana — 
hogy az eset a' hatóságok jegyzőkönyvébe elő-
legesen azon tárgyak közzé jegyeztessék, mel-
lyek az országgyűlési KK.. és RH. elébe azért lesz-
nek terjesztendők, hogy azokat, körülményekhez 
képest úgymint országos, vagy. egyes hatosági 
sérelmet orvoslás eszközlése végett tárgyalás alá 
venni siessenek—Az országgyűlésekről ugyan is , 
minden három évben, vagy ha sürgető körülmény 
kivánja, hamarébb is megtartandóról törvényeink 
nevezetesen Ulászló 1-ső t. k. 3 1715: 14.1723: 
7. 1791: 13. és 1827 : 5. nyilván tartják, hogy 
azok a' köz jó előmozdításának \s a' sérelmek 
kezdetben vagy következményben elhárításának 
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üdvös eszközei.— Ám de a' kormány parancsok 
tetleges féretétele valamint a' törvényszabta ható-
sági, 's helytartó tanácsi feliratokkal olly értelem-
ben , minőben itt veendő, természeténél f<gva el-
lenkezik, ugy a1 sérelmek iránt országgyűlési fel-
terjesztések törvényes módjával is szinte össze 
nem egyeztethető azon egyszerű okbul, — mivel 
ha minden törvénytelen parancsokat azok, kik-
hez szóllanak—egyenesen féretehetnék — az l79 l : 
13 szerint minden országgyűlésen okvetlenül meg-
orvoslandó sérelem honnan származhatnék? 's a' 
törvények illy orvoslás neméről miért rendelkeznek? 
következetesen megfejteni alig és alig lehetne 1) 
1) Ha kérdetik a' sérelmes kormány parancsok el-
hárítására nézve törvénybe foglalt eszköze — 
hatóságok által ő Felsége elébe járuló küldöt-
ség nevezése? nemleges felelet nyújtható— 
mivel illyes küldöttségről szólló egyetlenegy 
törvény tudniillik : 101 egyedül a' hely-
tartói tanács által ő Felsége elébe bővebb ér-
tesítés végett küldendő tanácsosakról tesz em-
lítést, 's valóban az 1777ik Ószeló 6ik nap-
járól költ legfelsőbb rendelet hasonló küldöt-
ség n e v e z é s é t csak előre nyert királyi enge-
delem mellett helyesli. 
Ámbár pedig azon jog kérdéseket, mel-
lyek az ugy nevezett elnöki (praesidialis) le-
velek, többnyire kormány parancsokból állók 
körül forognak, fejtegetni némileg szinte ide 
tartoznék — mivel azonban e' nemű kérdések 
helyes föloldásához előzményül a' hatóságok 
törvényes állásának 's körének tellyes ismer-
tetése szükséges — e z pedig bősége és fon-
tossága miatt külön álló értekezést kiván; azt 
ezennel elhagyjuk. — 
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Közjogi elvek tekintetéből toldalék gyanánt 
a* kormány parancsok mellett emlékezetre méltó 
még honi szerkezetünkben az országgyűlési hit-
levelek 1) s utasítások 2) azon fő okból, minthogy 
1) Régenten kül fejdelmekhez és udvarokhoz kül-
dött követeknek adatott hatalom és Iegtelye-
sebb parancslevél (Litterae facultatis et man-
dati plenissimi) közönségesen illy diák fogla-
latú „dedimus facultatem oratoribus Nostris N. 
N. cum oratoribus Serenissimi Regis N* N. no-
mine Xostro ponveniendi, ac in rebus, in qui-
bus a Majestate Nostra informationem habent, 
tractandi, disponendi, et ad ultimum conclu-
ilendi, ac alia ornnia et singula faciendi, quae 
Nos ipsi faceremus , si hujusmodi rebus et 
tractatibus personaliter interessemus ; etiam si 
talia forent quae Mandatum exigerent magis 
speciale promittentes in Verbo Nostro Regio 
omnia illa, quae praefati N. N. cum oratori-
bus N. N. in praemissis rebus fecerínt, dispo-
suerint, et concluserint rata et grata habere 
ac finné et inviolabiliter observare (Formuláé 
Solemnes Styli per M. G. Kovachich editae 
560 lap) 
Si) Ugy látszik hogy a' köz fölhatalmazási levelek 
mint a' küldők tetszés szerinti parancsait ma-
gában foglalók tárgyalása nem az ország- ha-
nem a' polgári-jog azon osztályába tartozik , 
melly a1 meghatalmazásról 's a' parancsok e-
gyéb magán jogi nemeiről tanit — mindazáltal 
azon szempontból véve, hogy a' hit levelek 
(Credentionales) tárgyát szülő képviseleti jog 
a' nemzet sarkalatos jogai között politicai te-
kintetben legfontosabb—'s hogy a'követek kép-
viselői hatalma nem szerződésből de tiszti vá-
lasztásból eredvén —magánosak felhatalmazott 
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korunkban is élet kérdés gyanánt vitattatik azon 
számtalanszor megforgatott jog- és kormánytani 
kérdés, valljon a' törvényhozó test kiegészítő ré-
szét képező követ, szorosan a' küldőitől nyert uta-
sítás tartalmát és szellemét köteles e' követni, 
vagy pedig azért tartozik e' vivni és munkálni, 
mit belgyőződése legüdvösbnek tart. — Azonban 
gyöngék lévén azon távol okok, mellyeket az 
utóbbi vélemény átalános pártolói erőségül fölhoz-
nak úgymint: hogy a' követ, tekintve legmaga-
sabb állását, — minélfogva az egész polgári tár-
sulat javára intézni kellető törvények alkotásába 
's egyéb közjót előmozdító eszközök meghatáro-
zásába befoly—hatóságoknak, községeknek vagy 
akárminéven nevezendő testületnek — kik magán 
az az helybeli érdeköket, a' köz érdek ellené-
ben, ritkán ocsátják el szem elől—különös hatá-
rozásival az egész nemzet boldogságárol tanács-
kozók—a' törvényhozás tiszta czélja eliévesztése 
nélkül megkötve nein lehetnek — nem mivel azt 
bár föltévén, hogy a1 követeik által képviselendő 
megyék és testületek — törvényt tervező utasítá-
sok készítésében, a' köz jó előmozdítását magán 
érdekeik iránt hajló önzésnélkül tűznék ki irányul 
—terveiket eleve a' követházi viták alatt kifejlő-
dő, 's a1 köz jó hajóját ide oda ingató körülmé-
nyekhöz ugy , mikép a' czél üdve kívánná, nem 
alkalmazhatnák, ha tehát a" hatóságok erre nem 
figyelve, követeik szabad cselekvőségét önkéntes 
határokkal körül írnák—köz jó ellen cselekedvén 
a* jó polgár kötelességét megszegnék. Azonban 
gyöngék ezen okok mikép mondánk, a' kifejtett 
következtetés helyesitésére, és pediglen azért, 
mivel egybevető figyelemmel , ellen vélemény 
ügyvivőitől lényegesen különböznek —említés 
e' tárgyról itt is összefüggőleg történhet. 
mellett erősebbvivó okok fölhozhatok úgymint lör 
átalános , 's mondhatui legjózanabb kormányta-
ni elv: polgárok a1 törvényeket szeretni és meg-
tartani annál jobban fogják, minél kitűnőbb, a -
zoknak a' nép saját önállóságából (automia) folyá-
sa , ugy de a' törvényekre a' népszerűség érin-
tett biilyegét semmi nem üti fel jobban, mint az , 
ha a' polgárok nem csak képviselőket válaszhat-
nak szabadon a' törvényhozó gyűlésre—hanem a' 
hozandó törvények alkotásába, irány adó elvek 
kijelelésóvel telleg is befolyhalnak —Továbbá 2-or 
az is megengedhető nehézség nélkül, hogy a'leg-
jobb törvények föltételes eszméjének nagyobb meg-
közelítése várható onnan, ha a' törvény számos 
polgárok egybevetett elveinek szüleménye leend 
—mintha azt néhányak önkéntes szavazata alkot-
ja azon okbol tudniillik , mivel a' hozandó törvé-
nyek eredvényét meghatározó ezerféle körülmé-
nyek könyebben elkerülik néhány képviselő e -
gyed komoly figyelmét, mint a' sűrű tömeg für-
ge szemeit. Végre 3-or kétséget alig szenvedő 
dolog hogy azon rosz, melly a' követházi viták 
között kiíejlő körülinényekhöz eleve nem mérhe-
tett utasítás megtartásából ollykor ollykor eredne, 
kissebb rosz annál, mellyet némellyek tág lelki-
ismerete szülhetne akkoron, a' követek—véletlen 
eseményekből merített meggyőződésnél fogva, ki 
szabott utasításaik hű megtartásátólönmagukat föl-
oldozhatTiák — mindezen ellenokoknál fogva tehát 
mondandó azon következés, hogy küldőik utasí-
tásával ellátott képviselők, az elvek és dolgok 
kiszabott ösvényén szorosan köteleztetnek, 's u-
gyan attól, bár melly szin alatt eltérni joguk nincs 
's nem is lehet;—Melly tétel tettleges érvényes-
ségét nálunk országgyűléseink természetéből le-
vezetett következő okok bizonyítják, úgymint lör 
törvényeink 1047 : 133 , 134 , l 7 l 5 : 47, sat. 
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Ülés és szavazat jogot országgyűlésen gyakorlan-
dót hatóságoknak 's nem követi személynek, tu-
lajdonítanak — minélfogva ugyanott törvényesen a' 
küldök utasításban foglalt nézete és szándoka, nem 
pedig a' követ tetszése haiározbat—'s innen az is, 
hogy a' KK. és RR. végzésének alakításában a' me-
gyék , 's nem egyenkint a' követek (melly néha 
más eredvényt szülne) szavazata számláltatik (lásd 
l79yiki országgyűlés naplóját 52 , 54, 55. lap) 
2-or erkölcsi akadály melly miatt a' megye köve-
tek utasításuk pontjaitól 's lelkétől, bár legtisz-
tább szándékból el nem távozhatnak, — a' követi 
eskü , napjainkban majd minden megyénél a' vá-
lasztottak által a' fölött leteendő, hogy utasítá-
saik tartalmát és szellemét hiven megtartani, 's 
küldőik kitűzött irányát előmozdítani buzgósággal 
fogják, végre pedig 3-or valamint a' testületekre 
nézve * kétségbe nem vonható jog hogy eskü és 
ígéret szegő, azaz utasításuk' ösvényétől el térő 
követeket visszahívhatják — milly visszahívások 
itt ott a' megyékben valósággal történtek—ugy vi-
szonlag azt, mit utasítás parancsol, 's nem egye-
bet tenni, legszorosb követi kötelesség. 
(Folytatás a' bírói parancsokról 
jövő füzetekben.) 
Ügy*'-
2. 
A1 iélek viszonya a' külvilághoz. 
Valamint a' mag az erőteljes földben, úgy 
fejlődik ki a' lélek az erő- és életteljes külvilág-
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ban. A' külvilág az, melly a* csecsemőt, első 
köszönti, ez édesgeti a' gyermeket vidám játék-
ra, ez gyújtja meg általában az emberben az ö-
römöt az élethez és munkássághoz, ez édesgeti 
ki őtet magából, hogy munkássága által magának 
külső állást szerezzen , alapítson, hatáskörét ter-
jeszsze , 's a' lehetőségig tökéletesítse. A' kül-
világban és az által fejti ki a' lélek érzékeit, ér-
zelmeit , ö s z t ö n e i t e b b e n és ez által nyílik fel 
legalább nagyobb részint a' léleknek kedély—is-
meret—és munkásság ereje, sőt a' lelki élet leg-
főbb jelleme az önállás és szabadság jelleme seui 
növekedik, 's nem érik meg a' külvilág eleme 
nélkül. De a' lélek a' külvilágban és a' külvilá-
gon csak lépcsőnként fejlik ki, a' mint tudjuk, 's 
kifejlődésének minden foka egy lépés a1 külvilá-
gon keskenyebb vagy szélesebb körbeni uralko-
dásra, ha a' lélek saját vétke által ezen uralko-
dást magának meg nem csökkenti, 's a' paran-
csolói felsőbb rang helyett önként a' rabszolgai 
alacsony jármát nem választja. 
Mi a' lelket a' külvilágból legközelebbről ér-
dekli, az az ő saját teste. Ámbár már a' lelket 
a' test hordozza 's tartja fen természeti élénksé-
gében , 's ámbár maga a' lélek természeti erő, 's 
mint illyen fejlődik ki, mindazáltal, mint tudjuk , 
különbözik az minden más természeti erőtől, kö-
vetkezőleg saját testének természetétói is az ál-
tal , hogy ő szabad természeti erő, azaz magá-
ban hordozza a' képességet a' szellem kifejtésé-
re , a' szellemiségnek vagy magának a' tiszta 
szabadságnak kifejtésére, 's következőleg sem 
általában a' külvilággal, sem különösen és köze-
lebbről saját testével egygyé nem olvadhat. El -
ső feladata tehát: magát a' testtől, 'sannak hatal-
mától szabadon fent art atii, azaz a' testen uralkodm. 
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Már tudva van, mikép4 a test a' lélekkel az 
érzemények, érzelmek , és ösztönök állal közle-
kedik. A' léleknek tehát kötelessége kikerülni, 
hogy az érzékek, a* testi szükségek érzelmei 's 
az ösztönök rajta ne uralkodjanak, hanem azok 
felett állani, 's felettek a' kormány gyeplőjét vinni. 
Ha inír a' lélek, szabadságát tekintve, egy ha-
tártalan hatalmú uralkodóhoz hasonlít, hatalmának 
is kell lenni jogainak fentartására, az az erek-
kel kell bírnia, mellyek által uraságát az érze-
mények , érzelmek és ösztönök felett gyakorolja, 
mennyiben azok testi eredetűek Ezen erei a' lé-
leknek az értelmességben vagy észben és az er-
kölcsi erőben vagy az akaratban vaunak. Ha ő 
ezen erőket használja, nem fog nála Itiányzaui 
a' testfeletti uralkodás. Az ész és akarat egye-
sülve (millyenek azok természeteknél és rendel-
tetésüknél fogva, mihelyt a' szabad lélek által 
munkásságba hozatnak) a' természeti 's mintegy 
vele született védelmezői szabadságának minden 
külső megtámadások, 's legközelebb azok ellec, 
mellyek a' testtől bár minden vétek nélkül szár-
maznak: mert miud az érzemények, mind az ér-
zelmek és ösztönök, mellyek a' testnek 's követ-
kezőleg a1 léleknek is fentartására vonatkoznak , 
természetesek sőt szükségesek. De nem termé-
szetes az. ha a' lélek széltire azok által hagyja 
magát elhatározni, 's hagyja azokat magán ural-
kodni, Ez történik pedig meg, ha az érzelmek és 
ösztönök tolakodása olly nagy, hogy az által a' 
lélek állását elveszti, 's általok magát elhagyja 
ragadni. Ez ellen már az ész és akarat őriz meg, 
az ön elhatározás cselek vényére folyvást vigyáz-
ván és figyehiezvéu mindenre, mi mint érzemény, 
érzelem és ösztön a1 lelket érdekli. 
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Ezen vigyázás és figyel mezés által szerzi 
meg a' lélek magának az erőt azon érzemény eket 
összeszedni és elrendelni, mellyeket az érzékek 
áUítiiak elő, úgy, hogy ne ezek a1 lelken, ha-
nem a' lélek uralkodjék ezeken. A' lélek ura le-
gyen érzékeinek, 's ha nem az, el vau veszve. 
E z igaz, név szerint és különösen a' látás és 
hallás érzékéről. A' léleknek a" szemeket és fü-
leket hatalmában kell tartani. Ezen érzékek igen 
hamar erőt vesznek a1 képzelő tehetségen, 's ma-
gokkal ragadják azt; 's ha ez megtörténik, vége 
a' lélek szabadságának. Ezért köteles az ész és 
akarat őrködni, hogy semmi ingerlő alakok, sem-
mi édesgető hangok a1 lelket magából ki, 's ma-
gokhoz ne csábítsák, úgy, hogy az ezeken ne 
csüggjön, közöt'ök el ne tévedjék. Azon lélek, 
melly egészen az érzékekbe ment által, nem ma-
gáé többé. 
Az ész és akarat folyvásti munkássága által 
az ön elhatározás feutartásábau alapítatik meg, 
mint mondók, és tartatik fen ezen uralkodás, 's 
ez által vezéreltetik általában a' külvilág feletti 
uralkodás is. De ide tartozik, mint említők a' tes-
ti érzelmek és ösztönök feletti uralkodás is. A' 
melü*g és hideg, éhség és szomjúság, sőt akár-
minému fájdalmak érzelmének sem szabad a' lel-
ken erőt venni. Epen olly kevéssé azon ösztö-
nöknek , mellyek a' lélek életét a' test életéhez 
kötik: a' nyugalom és mozgás, az eledelkivánás 
ösztönének , a' nemi ösztönnek , sőt az önfentar-
tás ösztönének is. A' léleknek meg kell szokni 
azon érzelmeket eltűrni, ezen ösztönöket pedig 
zabolázni. 
Mind a' két módon kimutatja a' lélek a' test fe-
letti uralkodását. Valamint az érzékek megzabolá-
zása által inkább az ész mutatja ki munkásságát. 
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cpeii úgy az akarat az érzelmek és ösztönök feletti 
uralkodás által. Az akarat itt úgy tűnik elő, mint 
az ellenszegülés tehetsége , mint szabad és hatal-
mas ellenőr, ellenerő a1 kényszerítő külső vagy 
természeti erő ellen Az erős akarat megtanít ben-
nünket a' nagy hidegnek és melegnek, a' nagy 
éhségnek és szomjúságnak , sőt még az erős fáj-
dalomnak is eltűrésére; ámbár az észnek vagy ér-
telmességnek vigyázni és gondoskodni kell arröl, 
hogy az e1 féle kellemetlen behatások a' lehetősé-
gig megelőztesseuek vagy elháritassanak. Az erős 
akarat diadalmaskodik a' lomhaságra és természet 
elleni álmosságra való hajlomon, mellyre a' nyuga-
lom ösztöne gyakran elfajul; épen úgy legyőzi a' 
mozgásra való ösztönt, ha ez természet elleni 
nyugtalansággá válik. A z erőteljes akarat diadal-
masan küzd a' szerfelett viharos ételkivánáson és 
nemi ösztönön. midőn ezek természet elleni inge-
rültségben vannak, mi némi beteges állapotokban 
néha megtörténik; sőt az öufeutartásösztönét is le-
győzi az, ha ez az erkölcsi, az az a' szabad élet bi-
zodalmát veszélyezteti. A' történetírás az e'féle dia-
dalmaknak fényes példáit mutatja elő. így tehát a' 
léleknek, ha a' külvilágon uralkodni akar, saját 
testén kell előbb uralkodni. Ha ezen uralkodásra 
felvergődött, mit tennie lehet is, kell i s , megvan 
a' külvilágbani önállásának és szabadságának, és 
így világi legfőbb rendeltetése teljesítésének alap-
ja vetve. 
De hogy lehet a' lélek szabad és önállású a' 
külvilágban a1 nélkül hogy azon uralkodnék, hogy 
gyakorolhatja a' láthatatlan lény a' lélek a' látható 
világ felett, ha mindjárt keskeuyebb körben is ural-
kodását?. A' látható és láthatatlan közötti úgy lát-
szó hézag azonnal elenyészik, ha a" lét ezen két 
különböző nyilatkozásainak lényegére tekintünk, 
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's ey.en lényeg az eró. Az erőben egyesül a' lát-
ható a' láthatatlannal; az egyik a' másik iránt fogé-
konynyá, közölhetővé, szolgálóvá vagy uralkodó-
vá lesz. A1 nagyobb erő legyőzi a1 gyengébbet,'s 
szolgájává teszi azt. így győzi le a1 külvilág az 
élő testet , ha erősebb az, mint a' test életereje, 
így győzi le maga a' test a' lelket, ha ez aman-
nak ellenszegului nem képes, 's a' legyőzött lélek 
a' test szolgájává lesz. De viszont a' lélek is ural-
kodik a' testen, ha erősebb annál, erősebb pedig 
ha szabad, mert a' lélek ereje a1 szabadságba« áll. 
A' szabadság úgy szólván a' lélek rugóereje , melly 
által ennek minden kerekei mozgásba tétetnek. Ez 
serkenti fel az észt és akaratot, 's e' kettővel győ-
zi le a' lélek önmagát, 's uralkodik ön magán, tes-
tén és a1 világon. 
A' szabad erény erősebb mint a' megkötött; 
a' világ pedig, valamint a' test is csak megkötött 
erők. E g y tökéletesen szabad lélek tökéletesen u-
ralkodnék a' világon. Úgy de a' test mindenestől 
fogva a' külvilághoz tartozik, vele általában egy-
nemű (homogen), 's viszont a' test az élet által a" 
lélekkel egyesülve van, az élet a' test és lélek egy-
sége. És illyen módon képes a' lélek a' külvilágra 
hatni, a' mit minden nap' tapasztalhatunk. A'világ 
feletti uralkodás Iehetsége tehát meg van. J)e hát 
a' valósággal hányadán van a' dolog ? A' mi vilá-
gunk a' föld, 's ha mind azon lélek, melly a' föl-
dön létezik, egy okos akarat alatt létesülne, be 
fogna teljesedni azon prófétai szózat: ,»uralkodja-
tok a' földön, és vessétek azt birodalmatok alá. 
Valóban halad is az emberi nem bár lassú felette 
lassú lépésekkel ezen czél felé. Azon uton van már, 
hogy a' földnek minden elemi életműves és élő ereit 
teljesen hatalma alá hajtsa, 's minél szabadabb va-
lamelly egyes lélek , annyival inkább eszközli e -
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zen világ feletti uralkodást. Tudomány és művészet 
azon két emeltyű, mellyek által az okos akarat a' 
földi egyetemes erőket a' szabadság' szolgálatára, 
's uralkodása terjesztésére mozgásba hozza. Magá-
nak a' földnek eleme, mint legalacsonyabb 's a1 szol-
gálatra leginkább termett kénytelen azon eszközö-
ket nyújtani, mellyek által a' tűz, víz, levegő meg-
zaboláztalak, s ezek viszont arra használtatnak, 
hogy a' földet adózóbbá tegyék» Nem egy lélek-
nek , sőt nem is egy nemzedék lelkeinek munkája 
mind e z , hanem az idő folyamatja képes egyedül 
a' lelki erőknek a" föld feletti teljes uralkodását esz-
közölni. A' főidnek és élő lakosainak megszelidité-
séri kezdődött az; a' szántás-vetésen, marhatenyész-
tésen. A' vadászat és halászat, sőt még a" háború 
is élesítette a' lélekerö győzedelmes fegyvereit. 
A' lelkek számának szaporodása ezen erőt az egész 
föld kerekségére kiterjesztette. Kezdi már ez a* 
terjedelmesebb és magosabb fokra emelkedett ha-
józásban a' compastól segíletve a' gőzzé pároltatott 
víz által szárnyakkal ellátva diadalmát a' meggyő-
zött tengereken túl csaknem egész a' polusokig hir-
detni. Talán megtalálandja a' polusoknál az alvi-
lágba vezérlő utat. Az aether magosságába fel mert 
már a' merész emberi lélek repvlni, Js a' levegő 
mint hajózható elem kénytelen volt az emberi lélek 
ereje előtt meghódolni Maga a1 levegő kénytelen 
volt saját emeltyűjét az embernek kölcsönözni, a' 
chemia varázs szózata által az els^zélesztés, meg-
ritkítás és felemelkedés eszközét felfedezvén. E s 
nemcsak a' szállékony elemek, hanem a3 föld leg-
szilárdabb anyagai is majd a' mechanica majd a' 
chemia által legyőzetve, kénytelenek az uralkodásra 
törekvő léleknek szolgálni. Már a' régi időben ké-
pes volt egy hatalmas parancsoló akarat kősziklá-
kat 'pyramis formában feltornyozni, mellyek évez-
redek elmúltával is daczolnak a' romboló idővel, a' 
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mi időnkben pedig sziklákat és begyeket egyenge-
tett az e l , 's az által tartományokat kapcsolt össze 
tartományokkal. 
Mi pedig az életmüves természetet illeti, a' 
mivelő kezek az ős régiség ű erdőket helyeikről el-
takarították,'s városok foglalták el azokat. Ugyan-
ezen mivelő kezek ellenben a' mocsárokat és siva-
tag pusztákat erdőkké gazdag szántóföldekké 
változtatták. Végre az élő természetet illetőleg , az 
ész a' föld legerősebb vadait megszelídítette, 's 
szolgáivá tette, az ártalmasokat vagy egész tarto-
mányokban kipusztította, vagy n pusztákba riasz-
totta 's nincs egyéb hátra , mint hogy azon régi 
mondás beteljesedjék: „uralkodjatok a' levegő ma-
darain, és a' tenger halain. Es miért ne teljesed-
nék az be, boíott a' tudomány és mesterség még 
végjiatárokat el nem érték. Melly nagy tökéletes-
ségre mehet még a' halászat és vadá zat! 
f)e nem csupán a'természeti—physikai uralko-
dás az, melly által a' lélek a' külvilágban önállás-
ra, szabadságra törekszik, és azt ki is küzdi. Leg-
szebben emelkedik a1 lélek a' szellemi uralkodás 
által czélja felé. A' belátás, ismeret, fogalom, szó-
val a' legszorosabb értelemben vett tudomány általi 
uralkodás ez. Mert kétségkívül minden mesterség-
hez tudás (theoria) is kell, 's a' mennyire a' mi-
veltség felette különböző ágazataiban el van ter-
jedve, annyira van ezen ismeret és tudás is elter-
jedve. De van is a' lélekben törekvés az ismeret 
után . még pedig csupán magáért az ismeretért, van 
benne bizonyos esenkedés a' világosság után, hogy 
a' külvilág minden ős eredeti homálya a' tudat vi-
lágosságába oszoljon fel, mert ezen világosság a' 
lélek legtisztább eleme, 's nékie a1 szabad és ön-
állású mozgásra nézve nélkülözhetetlen. 
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Es így törekszik a' lélek a* földet, 's mindent, 
mi abban van, minden élettelen éséletmuveslénye-
ket, sőt magát az eget is c?illagseregeivel együtt 
hieroglyph irás-ában, szóval az egyetemes minden-
séget a1 legszélesebb értelembe vett természettu-
dományban felfogni. A' külvilág jelenségei, erei és 
törvényei ennek tárgya A' természet leírásával (ter-
mészeti história) kezdődik ez , innen megyen az 
élettudományra (physiologia) 's a' matheuiaticával 
végződik. Nem lehet tagadni, hogy a' szellem vi-
lágossága már minden felől sok homályt elűzött. 
Minő gazdagságát fedezte fel már a szemlélhető is-
méreteknek a' füvészet, az ásvány-és állattudo-
mány. Millyen segéd kezeket nyújtott a' legfonto-
sabb 's legközhasznúbb törekvésekben a' chemiaés 
boncztudomány! melly gazdag felfedezések tétet-
tek mindkét rendbeliekben a'legú jabb időkben. Ma-
ga az élettudomány egy egész uj tudománynyá e-
írelkedett. Az időjárás tudománya szilárd lábokon 
kezd állani. A' csillagászat bámulatos, 's csaknem 
szédítő magosságra emelkedett. És bár mit mond-
janak némellyek, maga az uj termeszelphilosophia 
elkezdte a' természetismeretének egészét metaphy-
sikai mélységben megalapítni, és a' természetben 
tükröző szellemet, bár még most is csak fátyolon 
keresztül,^de még is tisztábban mint valaha, meg-
ismerni. É s hogy azon szellem, melly az ember-
ben lakozik, a1 természetben 's a' természet felett 
munkálkodó szellemet n indig nagyobb nagyobb tisz-
taságban ismeri meg: ez az , mi a' homályt oszlat-
ja , 's a' léleknek világosság után epekedő szomját 
csilapítja-
Nincsen nyugtunk, 's helyünket is alig leljük, 
mig bennünk világosság nincs, s egy legfelsőbb, 
legszentebb parancsolat azt szabja elónkbe, hogy 
világosságban járjunk. De hogy lehet világosság-
ban járnunk, ha körültünk mindenhol homályra 
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akadunk? Az Isten ugyan világosság, uiellyhez 
senki sem járulhat, mindazáltal világosságban nyi-
latkoztatta ki magát nekünk, 's nem az ismeretben, 
hanem a' gonoszságban kell gyermekeknek lennünk. 
E s valóban minél tisztábban sugárzik hozzánk az 
igaz ismeret a' természeti világban is, annyival tá-
volabb vagyunk a' gonoszságtól, melly csak a" ho-
mályt szereti, és csak a' homályban tenyészhetik 
Ha mindenütt, akár hol járunk, akárhová tekin-
tünk , a' teremtői szellem világosságára akadunk; 
ha mindenütt az istenség erejét és törvényét, vagy 
az istenség szellemét látjuk , szinte úgy a' véget-
len üregben szétszórt végig nem látható csillagcso-
portokban , valamint magunk körűi mindeuben, a* 
mi él és lélekzik, mindeuben, a' mi növény alak-
ban tűnik elő, sőt a' föld alaktalan még elzárt e -
rejében, mint az az ásványok rejtélyes tarka or-
szágában megfejtését még a" jövendő időtől várja, 
ha minden lépésünkben és minden körülményekben 
csak a' teremtő istenség csudáit látjuk, 's a' vilá-
got ezer meg ezerféle módokon mindig megújult a-
lakban látjuk feltűnni, az istenség ereje és törvé-
nye által elváltoztatva: valóban akkor mindenütt 
szent földet tapodunk, akkor mindenütt valamelly 
szentség közelében vagyunk, akkor mindenre, mi 
előttünk van , az istenség pecsétjét találjuk ráütve, 
akkor a' setétségből is mindenütt világosság sugár-
zik előnkbe, akkor csak világosságban járunk, 's 
a' setétséget kerüljük. 
A' természet nem ellenségünk többé, hanem 
barátságosan köszönt bennünket, 's mint a' költő 
mondja.* gyermekszemeivel mosolyg reánk, min-
denütt azon szellem szózatát halljuk , n elly szün-
telen ezt kiáltja: ,,itt vagyokmindenüt t a' ter-
mészet szent templomában egy közös atya házában 
járunk. 'S így mégbai átkozván részünkről is a' ter-
mészetvilággal , megismervén azt , mikép ő csak az 
Tud Gyűjt. IV. Köt. 1841. 3 
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erő az mindenütt, melly az élet alakjában nyilat-
kozik, melly mindent tart és hordoz, mindenben 
munkál, mindent gyarapit, emel és megdicsőít, 
megtartjuk magunkat minden külső ostrom nélkül 
saját (mállásunkban, és szabadságunkban, 's hatá-
saink a' külvilágra a' külvilág és magunk czéljai-
, val összehangzó: mert minden törekvésünknek vég 
czélja a1 világosság. Mert uiint egy régi szent ok-
levél mondja: „még a1 a1 természet is áhítozik az 
Isten fiainak dicsősége után." így uralkodik a' lé-
lek , ha szabadságát 's Önállóságát képes fentar-
tani a' külvilágon, a' természeten, mint annak ki-
rálynéja, legszebb ékessége , leggazdayabb virá-
ga, legdicsőbb gyümölcse 
De mennyire megfordul a' látomány, ha a'lé-
lek a' természelvilág iránti viszonyát elferdíti, ha 
annak rabszolgájává lesz! Most már berekesztőleg 
erről szóljunk egy pár szót. Azon tetszőleg cse-
kély sörök: 
Du musst herrschen oder dienen 
Ambos oder Hammer sein: 
itt is igen alkalmazhatók a' léleknek a' természet-
világ iránti viszonyára Először is azt kell megvis-
gáliunk, mikép lesz a' lélek a1 természetvilág rab-
szolgájává, továbbá minő állapotban érzi és találja 
magát a' lélek ezen rabszolgaság mellett. A' lélek 
a' külvilág rabszolgaságában azon erőknek nem hasz-
nálása vagy helytelen használása által jut, mely-
lyek képesek neki a' természetvilág feletti uralko-
dást megszerezni és megtartani Minden erő, mel-
lyet ki nem fejtúrik, nem gyakorlunk , nem gyara-
pitunk, maga magát elfogyasztja, felemészti, 's 
más túlnyomó erő martalékává lesz. Ez történik 
meg az észen és akaraton i s , ha kellőleg nem 
használtatnak Csak az ész és akarat által zaboláz-
za meg az ember saját testét, 's uralkodik az őt 
környező világon A' hol tehát az ész és akarat 
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mint ható erő nem munkálnak , a' testi lény feljűi 
fordul a' lelkey , 's a' természetvilág emezt járom 
alá hajtja. A' hol tehát az ész a' gondolkodásra 
nem fejlődik ki, és neu» gyakoroltatik, ott nem is 
képes az érzékek érzeményeit rendbe és összehang-
zásba, 's általában egység re alakítói, hanem a' 
helyett a1 fogalmak 's előterjesztések egész zűrza-
vara uralkodik, melly a' lelket minden önállásáíól 
és szabadságától megfosztja, 's azt a'külső világi 
tünnemények örvényébe magával ragadja. 
A' hol továbbá az aktrat nincs saját erejére 
és hatalmára megerősödve, nem lévén úgy gyako-
rolva, mint ellenszegülés , és ön elhatározás ereje, 
ott nein is képes az azon magokat szüntelen felii-
tögető érzelmeket és ösztönöket, mellyek a' test 
állapotjára és szükségeire vonatkoznak , zaboláu 
tartani, 's a' lélek ezen dühös intők és követelők 
mártalékjává lesz, 's többé iiern magáé, hanem a' 
sürgető ösztönöké és érzelmeké. Hogy állhatna ott 
meg a1 test feletti uralkodás? A' lélek a' testszol-
gájává lesz, holott urának keilene lenni, hogy ál-
tala az őt környező világon uralkodhassék. A'kül-
világ már most elháríthatlau hatalommal rohau a' 
sem megtámadásra, sem védelemre készen nein 
álló lélekre, 's minden csábításai, valamint ijjesz-
tései is erőtlennek találják a' gyenge ellenséget 
magát védeni, szilárd és szabad állapotját megtar-
tani. — 
Épen ollyan bizonyos, csak hogy különböző 
módon veszti el a' lélek a' test és világ feletti ur 
ralkodását, ha a' neki kölcsönözött erőkkel viszr 
szaél. Ezt cselekszi pedig, ha az észt és akaratot 
a' nem őrködő lélekben folyvást éber kívánságoktól 
függővé teszi, mellyek korán sem a'test valóságos 
szükségének eredméuyei, hanem a' léleknek azon 
természeti, minden tilalmasra vagy vétekre vonzó 
hajlomától származnak. A' legmiveltebb ész , a' 
3* 
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legerősebb akarat is bele esbetik ezen Sirenek' tő-
rébe, és bele is esik okvetetlen, mihelyt a'jó szel-
lem a' lélek feletti uralkodását elvesztette. Mert 
a' lélek uiiiideu erei csak ezen jó szellem szolgá-
latjára üdvösek, 's azonnal saját romlásokra járnak, 
mihelyt ezen szolgálatot elhagyják. Az ész és aka-
rat legközelebb a' test és külvilág despotáivá lesz-
nek, de ezen despoíia által saját romlásokat.Jesz-
közlik. Mert semmi sem egyezik meg az okosság-
gal a' lélek életét feuíartó ok fővel , valami aJ ter-
mészet ellen van; illyeuek pedig minden rendetlen 
kicsapongó kívánságok, 's következőleg az ész és 
akarat minden munkássága ezen romboló hatalmak 
szolgálatjában szükségeskép ezen erőknek és a' lé-
lek veszedelmére járnak. E' szerint maga a1 ha-
tártalan uralkodású ész és akarat is csak hamar a' 
rajta uralkodó hatalmaknak prédájává és rabszol-
gájává l esz , azután p/3dig azon tárgyaknak, mel-
lyekre ezen visszás fonák törekvések vonatkoznak, 
az az a' testnek és külvilágnak. 
Nincs pedig semmi sajnálandóbb , megalacso-
nyitóbb, és megalacsonyítottabb , mint az ollyan 
léleknek állapotja, melly a' maga készítette bilin-
csekben nyög. Akár nem használása , akár helyte-
len használása által uralkodásra termett ereinekju-
tott ő ez által a' testes külvilág fogságának ezen 
állapotjába, minden ecetre poklot készített magá-
nak az által, mert az ég csak a' S'abad lélekre mo-
solyog nyájasan. A' rabszolgai lélek egy magával 
meghasonlott szenvedő lélek, a' szenvedés pedig 
nem élet hanem halál. lélek tehát a' test és a1 
külvilág szolgálatjában veszte felé siet, folyvásti 
hanyatlás és süllyedés állapotjában van. A1 nehéz-
ség törvénye vett rajta erőt, 's a1 világosság tör-
vénye alól kihúzta. A' világosság birodalmábani é -
letről többé sejditése sincs, csak a' folyvásti sül-
lyedésben egész a' megsemmisülésig találja fel czél-
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ját, 's vigasztalását — ha ugyan van még az reá 
nézve ezen czéluak elérésében. Játékává lett a' ter-
mészeti erőknek magán kívül és saját testében is , 
el van a' szerencsétlen a' szó teljes értelmében fog-
lalva, mert többé nem bír magával. 
Ennél pedig szerencsétlenebb kárhozatosabb 
állapotot nem is lehet a' lélekre nézve gondolni. 
Ne mondja pedig senki, hogy csupán a' neveletlen-
ség , az akarat és ész lomhaságának állapotja nem 
vihet ezen czélra, mellyre a' rendetlen kívánsá-
gok a' tévelygés a' vétek országútja okvetetlen von-
za a' lelket: amaz első ut igen gyakran bevezet a' 
másodikba, 's a' lélek a' vétek és gonoszság útjá-
ra eltánlorodik szinte úgy az által, hogy a' testes 
világ felett uralkodó erei fel nem serkentetlek, 
valamint az által, hogy kívánságai hamis útra csá-
bíttattak, mert az ellenség minden körülmények 
közt beront a' védetlen várba. 
Z. 
Valami a természeti juMl, tekintve, azt
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a mi e tudományból a Tudományos Gyűj-
temény 1832- esztendei V. vagy Májusi kö-
tetében 3 6 — 5 8 . lapon közöltetett. 
Ha valaki azon álláspontot, mellyen a' termé-
szeti jus1 művelésében vagyunk, ugyan e" tudomány 
művelési álláspontjával a' Németeknél összehason-
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lítja, annak őszintén meg kell vallani; hogy ezek-
hez képest igen igen h itra vagyunk. íVJert egy 
kettőr.ek. törekedései nem elegendők a1 mi és közöt-
tok lévő egyenetlenséget helyre ütni Annál örven-
detes!) vala t^kát tapasztalni hogy a magyar tu-
dós társa ?ág a tu 1' mányok' ezen ágát is figyelmé-
re méltatta, 's egy pár nevezetesb a' természeti 
jusrol írott német munkát magyarra fordítatni akar. 
Nem kis ör imet érzettem magamban akkor is, mi-
dőn a' Tudományos Gyűjteményben lévő fentebb 
említett értekezésre akadtam , azon reménységtől 
élesztetvén , hogy annak írója a' természeti jus-
ból jó 's hasznos ösméreteket közöl, e' tudományt 
néinelly olvasókkal megkedvelteti, 's arra is szol-
gálhat okot, hogy többen művelésére szánják ma-
gokat, a' minek örülni valóban lehetne: mert c-ak 
úgy mehetünk a' tudományok!) in előre, ha nem csak 
ü>tökös csillagként néha néha támad író valainelly 
tudományban , hanem ezek minden ágaiban többen 
találtatnak, kikösszete't vállakkalé«állaudóúl mun-
kálódnak az igazság felfedezésében. 
De ö ömem nem soká tartóit, mert már mind-
jáft, az értekezés első soraib m igen megütköztem, 
és kedvem nagyon el esett Szomorúbb lett lelkem 
a' folytatott olvasásnál, látván a' sok tetemes l i -
bákból , hogy ezen értekezés több kárt okozhat, 
mint hasznot; a természeti j m megkedvellésétnem 
csak nem eszközlendi, hanem inkább arra szolgál-
hat , hogy az olly olvasó, ki e' tudománnyal a'je-
len értekezés által ösmérkedik meg, nz egész tu-
dományt hibák és ellenmondások öszveségének vél-
vén , azt megveti, 's minden legkissebb figyelem-
re méltatlannak tartván , mások előtt is utálatossá 
teszi; vagy legalább hibás ösméreteket közölvén 
az e' tudományban való előmenetelnek nem keveset 
árthat, mórt több fáradságba kerül tévedések után, 
mint igaz úton a' ezélhoz érni. 
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Hogy .tehát e' szép és hasznos tudomány mél-
tósága megmentessék, kissebbitett becse helyre ál-
lítassék, 's az értekezés olvasói tévedésökből igaz 
útra juthassanak , az említett értekezésről észre-
vételeimet ezennel közleni elhatároztam, reményi-
vén , hogy azokkal mind az Írónak , mind olvasói- , 
nak nem csekély szolgálatot teendek. Csak arra 
kérem az olvasó közönséget, el ne felejtkezzék, 
hogy észrevételeim, mert töredek rész által okoz-
tattak, szinte csak töredék, nem pedig valami egy-
be függő rész gyanánt tekintethetnek. Ha az i~ 
gaz1 fölfedezésére 's a1 műveltség' gyarapítására 
törekedő igyekezetem kárhoztatni nem fog, idővel 
's talán, ha a' környülmények úgy engedik, nem 
sokára a} természeti jusból valami egybefüggő rész-
szel szolgálaudok. 
Hogy pedig az említett munkáról ki mondott 
ítéletemet igazoljam , íme észrevételeim : 
Minekelőtte értekezzünk , szükség meghatá-
rozni azt, a' miről értekezni akarunk. E' törvényt 
az iró is tudja, 's azért előbb mintsem valamit a' 
természeti jusból állítson, ennek érzeményét ipar-
kodik adni; 's inert ez a' jus' és természet' érte-
ményéből tétetik össze , azért amannak jérteinényét 
értekezése elein ekkép közli: „Jog, a' szónak e-
gész ereje és teljes értelme szerint véve, szabad-
ságot és köteget (^obligatio-!) jelent." Itt. megje-
gyezni valóm van: 
l-ör. Jog tudva lévő értelme szerint annyi 
mint: dextera, jobb kéz (Kresznerics: szófár I. 
279) a' minő értelemben i-t. még nem vételik; ha-
nem valamint K úgy többek is e' szónak más ér-
telmet akarnak adni, 's ezt akadályozni nem aka-
rom, csak azt tanácslom, hogy, ha új szavakkal 
akarunk élni, azoknak olly bizonyos elhatározott 
értelmet adjunk, hogy erről kétség se lehessen, 
mert máskép bizony kár új szó által csak homályt 
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okozni. E' tekintetből jobb lett volna, ha K. a' jog 
érteinény adásában e' szavakat: „egész ereje és 
teljes értelme szerint el hagyta volna, mert azt 
gyanítatják, hegy a' jog szót az ujabb vele élés 
szerint is különbféle értelemben vehetni, vagy leg-
alább K. veszi. E' gyanú bizonyosságá válik, ha 
K, értekezését tovább olvassuk , mert a' 39-ik la-
pon jogot szoros értelemben említ. Én úgy vélem, 
hogy jog által azt akarjuk meg jegyezni, a' mit a' 
Németek e' szóval ,,Recht" mondanak , midőn azt 
szoros értelemben veszik és a' mi tárgyaa' ter-
mészeti Jusnak (Natur-Recht). Már ha K. isez ér-
telemben akarja venni a1 jog szót, úgy ennek meg-
határozása tágas és szoros értelemben Ítéletein sze-
rint hibás, mert én egy és más jus közt belső mi-
voltára nézve különbséget nem tudok, 's az úgy-
nevezett szoros értelmű jus (ius strictum) előttem 
nem jus , (non est ius) a' mint alább meg mutatni 
fogom. 
2-or Ha már K. a'jogról egész ereje és teljes 
az az: tágas értelme szerint szóllott, meg kellett 
volna neki mondani azt is hogy micsoda a' jog szo-
ros értelemben, annál is inkább, mert erről emlé-
kezik a' nélkül , hogy érteményét adná. 
3-or. Szabadság és köteleség olly két különb-
féle's ellenkező megfogások, hogy azokat, ha 
c-ak zavart okozni nem akarunk, egy szóval ki-
fejezni nem lehet, 's ez oka, hogy azok' megjegy-
zésökre két szavak használtatnak is. Ha köteles-
ségem van valamit cselekedni, már nem önkényem-
*) Lásd: Lehrbuch des Naturrechts von D . Theodor 
Marczoll. Giessen 1819. 28. és Lehrbuch der phi-
Ioso|)hiiojihischen Hechtswissenschaft oder des Natur-
rechts von D. Karl Heinrich v. Gros. Fünfte , verbes-
serte Ausgabe. Stuttgart und Tübingen 1829. §f 27, 
Seite 15^ 
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tol füg azt tenni vagy nem tenni1, a' mi még is a' 
szabadság érteményéhez szükséges. 
Az iró e' hibája, a' miut a' tőle előhozottak-
ból látszik, onnan származott, hogy minden jus-
nak köteleséget megfelelni értett, s hogy , vala-
mint az előhozott példa szerint egy személyben ha-
talmat és köteleséget ugyan egy tárgy iránt lelt , 
úgy e' két érteményt egy sző által helyesen kife-
jezhetni vélt. De ez még arra nem elegendő ok. 
Legfeljebb akkor mondhatnánk szabadságot (talán 
inkább tehetséget, hatalmat, Befugnisz) és köte-
lességet egy szóval, ha valamelly hatalom ugyan-
azon személynél, 's ugyanazon tárgy iránt köte-
lességet is alapítana, a' mi még is lehetetlen: mert 
okozatot ellenkezésben gondolni az okkal képtelen-
De honnan vau tehát, hogy az K-tól előho-
zott példában az atyának ugyanazon tárgy iránt há-
taim i is van , kötelesége "is, a1 mi mégis tagadha-
tatlan ? Igen tagadhatatlan , de ebből még nem kö-
vetkezik, hogy az atyai hatalom az atyai kötelesé-
geknek kútfője, 's egészen más auuak az oka, 
hogy az atyánál hatalom és köteleség ugyan azon 
egy tárgy iránt egyesül. Ezt jobbau megérthetni 
a' következendőkből: 
Jus személyiig (subiective, az az mint sze-
mély' tulajdona) hatalom valamit tenni, vagy nem 
tenni, és kívánni, ne hogy valaki önkényünk illy 
nyilatkoztatásábau akadályoztasson. Ennél fogva, 
ha valakinek jussa van, a' többi köteles eziránt 
mindazon tettektől elállni, mellyek amazt jussa' é-
lésében akadályoztatnák. Minden jusnak, hatalom-
nak tehát más részről köteleség felel meg: jus és 
köteleség szoros viszonyban vágynák Igy p. o. a' 
hitelezőnek hatalma vau kölcsönözött pénzét az a-
dóstól vissza venni, ennek kötelesége tehát mind-
olly cselekedetektől el állni , mellyek arra szol-
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gálhatnak , hogy a' hitelező pénzét vissza ne vehes-
se ; vagy ha állitókép akarunk szólani: az. adós1 
kötelesége a' kölcsönvett pénzt vissza adni. Itt az 
egy résznek csak hatalma, a' másiknak csak kö-
telessége van valamit cselekedni. De olly esetek 
is lehetők, melly ekben mind a1 két félnek egymás 
iránt hatalma is van, kötelesége is. így van a'két 
oldalú alkalmaknál (pacta bilateralia), mellyekhez 
az adás vevés is tartozik, a' hol az adósnak hatal-
ma van a szabott árt kérni, 's kötelesége az árut 
átadni; a vevőnek hatalma vau az árút kivánni , 
's kötelesége az árt megadni. 
A' szülei társaságban két fél vagyon, mellyek 
közül ha egynek hatalma van; a' másiknak köte-
lesége felel meg ennek, 's viszont. Ha tehát az 
atyának jussa vau fiát illendően fölnevelni, a' f iú-
nak kötelesége mindazokban engedelmeskedni, 
mellyek az emiitett atyai jus' végrehajtására szük-
ségesek; ha a' fiúnak jussa van az atyjától kíván-
ni, hogy illendően neveltessék, az atyának köte-
lesébe azt eszközleni. \S mert ez valóságban is igy 
vagyon, könnyen megérthetni, honnan legyen az, 
hogy az a(yának hatalma is kötelesége is ugyan a-
zon egy tárgy iránt van, tudni illik: nem azért van 
az atyának kötelesége fiát illendően fölnevelni inert 
ehhez hatalma is vau, hanem mert a' fiúnak jussa 
van az atyától illendő ueveltetését kívánni, azért 
köteles az atya azt cseleked ii. Ig*z tehát ezek sze-
rint, hogy hatalom köteleséget ugyan egy szetnély-
nél egy tárgy iránt nem alapit; hanem akárm kor 
valakinek kötelesége van valamit cselekedni, e' 
köteleség alapját nom magában a' kötelez'etettben, 
han^m más külöu szegélyben kell keresni, 's ezen 
okból se mondhatni hatalmat és köte lesé i t , egy 
szóval akánnellyik legyen az. 
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4-szer. K. a' jog értemény adásában kötele-
séget emlit, a" nélkül, hogy mondaná inilly köte-
leséget ért , a' mit én csak vigyázatlanságátjak tu-
lajdonítom, mert fel tenni, hogy két különbféle 
kö(ele?égek lélelct sem tudja, annyi volna, mint 
azt állítani, hogy a' gyakorló filozófiának legel-
ső és alapos érte-rényeit sem ösméri. Nyomozzuk 
tehát, mi féle köteleséget érthetett. Itt három e-
setek lehetők, mert mivel a' köteleség vagy e-
ré y vagy jus köteleség (Tugend-und Recht.-
pflicbt, officium virtutis, benevolentiae et juris) 
K. vagy mind a' kettőt együtt érti, vagy az erény 
köteleséget, vagy a' jus köteleséget: mind a' ket-
tőt együtt nem értheti, ha csak két különbféle ér-
teményt egy szó kiejtésébe préselni nem akarj 
az erény köteleséget sem, mert arról ma többé 
kétség sincs, hogy az erény köteleség csupán 
csak az erény tudományba (Tugendlehre) nem 
pedig a' természeti jusba is való, tehát az a'jus 
éríeményében sem foglaltathatik; de a' juskötele-
séget sem , a1 mint ez az előbbi jegyzésből ki-
tetszik , a' hol a" jus köteleségről volt a' szó. 
Minekutánna K. előadta, hogy a' külsá cse-
lekedetek korlátlansága mellett lehetetlen az em-
bereknek mint szabad személyeknek együtt él-
niök, hanem e' végre szükséges, hogy mindenki 
külső cselekedeteire nézve bizonyos határok közé 
szorítassék, azt mondja az 38-ik lapon: „Ezen 
korlátokat az emberi természetben magában lelték 
föl Figyeltek az érzékiségre, de szemök e-
lőtt tartották egyszersmind a' józan okosság pa-
rancsait is; és így önkényesen magokat a'ter-
mészeti jognak édes öröaiest alája vetették," az 
ugyanazon lap' utolsó és a' következő soraiban 
pedig: ,,az alkotott (jus) összeillésben legyen a' 
természetivel, mellynek eredete egyenesen és csu-
pán az okosság." 
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Itt K. maga magának eilcnuiond: mert az 
előbb elő hozott helyen a' természeti jusnak ere-
detét , vagy inkább kútfőjét az érzékiségben és 
okosságban, az az: az ember egész természeté-
ben helyhezteti; a1 később előhozott helyen pe-
dig a* természeti jusnak eredetét egyenesen és 
csupán az okosságnak tulajdonítja, holott az o-
kosság csak egy része természetünknek. Ha te-
hát az okosság egyedül kútfője a' természeti jus-
nak, úgy feleslegvaló az érzékiséghez folyamod-
ni, ha pedig az érzékiség és okosság együttvé-
ve alapítják b' természeti just, úgy hibás ennek 
eredetét csupán csak az okosságnak tulajdoníta-
ni. — 
'S valóban ezt cselekedvén az író nagyon 
hibázott: mert valamint az érzékiség maga, melly 
csak magát tekinti, önnön kívánsága' kielégítésé-
ben a' másénak megkéméllése nélkül gyönyörkö-
dik , zabolátlanságra vezet; úgy a1 csupa 's tisz-
ta okosság, melly az érzékiség ösztönitól el von, 
másnak javát magunk feláldozásával is előmozdí-
tani parancsolja, akár minek másnak inkább, 
mint a' természeti jusnak lehet egyedül kútfője. 
Mert a' természeti jus végczélja, az érzékiség-
uek maga kinyilatkoztatásában azon törvéuyeket 
szabni, mellyek követése mellett kiváuságiuak e-
leget tehet úgy, hogy aJ más tulajdonát meg ne 
sértse, vagy hogy kiki mint személy létezhes-
sék : mert ha kiki tulajdona sértetlen marad, ak-
kor mindenki' személyiség jusa bátorságban lesz, 
tehát mint személy létezhetik. 
A' természeti jus tehát az érzékiséget einem 
nyomja, hanem csak rendbe szedi, hogy kiki ér-
zékisége ösztöninek eleget tehessen az okosság 
által szabott korlátok közt. 'S ennél fogva sem 
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az érzékiség sem az okosság egyedül kútfője a' 
természeti jusnak, hanem mind a1 kettő együtt-
véve; ámbár a' természeti jus' allitásai kifejtésök-
ben az okosságnak fő és cselekvő, az érzékiség-
nek pedig csak alábbvaló és szenvedő tisztje van; 
az még is igaz, hogy érzékiségünk nélkül ter-
mészeti usurik nem is lehetne. 
A' 39-ik lap közepén ezt olvashatni: „vilá-
gos a' mondattakból az is, hogy a' természeti 
jog szoros értelembe vétetve, az erénnyel soha 
tökéletesen össze nem egyeztethetik." Hogyan 
mondhatta K. hogy a' mondottakból világos a' mit 
állít, ineg nem foghatom, mert erre legalább szük-
séges lett volna a' jus' és erény' érteményét ad-
ni; 's midőn ez meg nem történt, bizony lehe-
tetlen, hogy a' mondottakból világos legyen a' 
jus és erény között a' különbség, 's tehát az is, 
lehetnek e' vagy sem egyeztethetők. A'just meg-
határozni igyekezett ugyan K. de annak helyes 
érteményét nem adta, az erényről pedig nálaed-
dig szó sem volt. 
De az iró magával is ellenkezik azért, mert 
mondja, hogy a' mondottakból világos a' jus és 
erény egyeztethetlensége , és még okát is i-
gyekszik ennek adni, példát is hoz elő, hogy ál-
íitását fölvilágosítsa. De ha már á lilá*a világos, 
úgy bizonyosan fölösleg való volt szót szaporíta-
ni; ha pedig szükségesnek Ítélte, hogy állítását 
érthetővé tegye, annak okát is adni, példát is 
előhozni, úgy valójában nem mondhatta, hogy 
már világos, hanem inkább homályos, és megfej-
tése , magyarázása szükséges. 
A' mi K. állításán e' helyen illeti, hogy t. 
i. a1 természeti jus az erénnyel soha tökéletesen 
össze nem egyeztethetik, azt vagy úgy érti, hogy 
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a"1 jus az erén) tői mivoltiképen különbözik , 's 
azért egygyé sohasem válhatnak, vagy hogy a\jus 
az erénnyel ellenkezésben vagyon úgy, hogy e -
gyütt meg nem férhetnek, mert egyik a' másikát 
semmisiti, 's azért az ezzel össze nem egyeztet-
hetik.— 
Ha az elsőt érti , úgy a' dolog valósága 
szerint itél, mert a' jus az erénytől mivoltiképen 
különbözik: az erény a' cselekedetnek külső és 
belsó tneg-egyezése a' törvénii) e l , a' jus pedig 
a1 cselekedetnek csak külső megegyezése a' tör-
vénnyel, az akarat 's belső indítóok tekintete nél-
kül. Minden cselekedetnél t. i. meg lehet külön-
bözni annak külsőjét belsőjétől: külsője a' csele-
kedetnek az, a' mit érzékink által tapasztalhatunk, 
belsője pedig az , a' mi a' cselekvőben magában 
rejtezik, 's azért érzékink tárgya nem lehet. 
Hogy tehát valamelly cselekedet erényes le-
gyen, szükség, hogy az nemcsak külsőképen meg-
egyezzen a' törvénnyel, hanem belsőképen i s , az 
az minden külső indító ok nélkül csak egyedül 
azért tétessék, mert az ész törvénye úgy paran-
csolja, vagy is szükség, hogy a' cselekedet min-
denkép , , tehát a' tett is az akarat is jó legyen. 
A' cselekedet igazságos voltára pedig elég, ha az 
külsőkép megegyezzen ar törvénnyel, ha belsőkép 
nem eredt is tiszta kútfőből, hanem p o. a' kin-
szeritéstől való félelemből, haszon, dicséret kívá-
násból 'sat. vagy is elég, ha a1 cselekedet külsőkép 
jó , habelsőkép nem is az , elég a' jó tett, ha az 
akarit nem jó is Ezek szerint kiki könnyen ál-
talláthatja, hogy a' jus az erénytől úgy különbö-
zik, hogy azok egygyé soha sein lehetnek, ámbár 
minden erényes cselekedet igazságos is, mert sen-
ki igazait meg nem sérti; de nem viszont, a' mi-
nek még is úgy kellene lenni, ha mivolti különb-
ség nem volna an jus és erény között. 
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Ha a' másikat ért i
 r (úgy ismét hibázik) , 
t. i a1 jus az erénnyel ellenkezésben vagyon úgy, 
hogy olly jus is lehetséges, mellynek végrehajtá-
sa az erény' legtetemesebb megsértése volna) mert 
a"1 ju^ az erénnyel nincs olly ellenkezésben, hogy 
azt ezzel nem lehetne, sőt kellene is összeegyez-
tetni Mert az erény és jus tudománynak (Tngend-
lehre, Reclitslehre) közönséges okfője az okos-
ság , uielly soha eredeti tisztaságába véve maga ma-
gával nem ellenkezhetik, smár innen is kitetszik, 
hogy az okosság az erénytudományban olly valamit 
nem parancsolhat , a' mi igazság ellen való 5 's vi-
szont az justudományban nem oilyat, a' mi az e -
rénnyel ellenkezik, Tehát e' tudományok fő érte-
inéuyei sem lehetnek ollyanok, hogy azok egy-
mással ellenkezvén össze ne egyeztethessenek, 's 
valóban így van a' dolog. 
Az említett tudományok közt onnan származott 
a' különbség, hogy az okosság ugyanazon egy 
tárgy iránt kétféle törvényt szabhat, az egyik meg-
határozza , mit kellessen cselekedni, hogy az em-
beriség méltósága kiben kiben gyarapítassék, a' má-
sik mit legyen szabad cselekedni a' nélkül, hogy 
valakiben az emberiség méltósága megsértessék. 
Már az emberiség, vagy az eszes lény' méltósá-
gának gyarapítására szükséges, hogy az e1 czél-
ra törekedő okos ág törvényeit minden külső te-
kintet nélkül, 's csak egyedül azért, mert az 0-
kosság parancsolatja, kövessük's teljesítsük: így 
származik az erény. Hogy pedig az emberiség mél-
tósága senkiben meg ne sértessék, e lég , hogy 
mind azon cselekedetektől elálljunk, mell>ek által 
olly valamit tennénk, mi az okosság előbbi törvé-
nyivel ellenkeznék, és ha illyest cselekednénk, 
már nem csak az emberiség' méltóságát másokban 
nem előmozdítanánk, hanem inkább azt megsérte-
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nénk, nemcsak nem erényesek, hanem igazságta-
lanok is volnánk. 
Igy az erénytörvénye parancsolja, hogy kit 
kit szabad czéljai elérésében tulajdonunk feláldo-
zásával is segítsünk minden kül>ő indító ok néRnl 
csak egyedül azért, mert az okosság törvénye pa-
rancsolja, 's ekép cselekedvén erényt telljesitünk; 
ha mást segítünk ugyan de valainelly külső czél el-
érése miatt, már az erénytől eltávoztunk, de még 
igazságtalanok neiu vagyunk, valamint akkor sem 
midőn mást semmikép sem segítünk, de szabad czél-
jai elérésében sem akadályoztatunk; ha pedig ezt 
is cselekednénk, akkor bizony igazságtalanok vol-
nánk , mert mást nem mint személyt tekintenénk, 
az emberiség méltóságát benne megsértenénk. P. 
o. ha a' szűkölködőnek magaméból czéljai elérésére 
segedelmet nyújtok csupán azért, mert az okosság 
azt parancsolja, erényt gyakorlok; ha pedig ezt 
cselekszem , hogy amazt lekötelezzem, vagy má-
soktól dicsértessek, vagy szeretetből 'sat. szóval 
valami külső 's nem egyedül a' törvényben magában 
rejtett ösztönből, már az erénytől eltávoztam, de 
még igazságtalan nem vagyok sőt akkor sem, midőn 
neki semmi segedelmet sem nyújtok, de nem is a-
kadályoztatom , hogy másoktól segitséget kaphas-
son 5 hogy ha pedig ezt is cselekedném, 's igy őt 
szabad czéljai elérésében háborgatnám, igazságta-
lan is voltiék, mert olly valamit cselekednék, a'mi 
az okosság törvényivel ellenkezik, és szabad nem 
lehet, tehát igazságos sem: nincs az igazság or-
szágában semmi ellenkezés. 
A' mondottak szerint jus tárgylag (obiective) 
vagy is ha kérdezzük : mi igazságos ? az , a' mi 
az okosság törvényivel nem ellenkezik. 'S már 
most megítélhetjük , helyes e' a1 jusnak elosztása 
tágas és szoros értelműre, midőn a' tágas értelmű 
ius* alatt olly" valami értetődik, a' mi az erény 
L 
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törvényivel megegyezik, a' szoros értelmű jus alatt 
pedig, a' mi az emiitett törvényekkel ellenkezik: 
— ez nem is jus. Az olly cselekedetek végbevite-
lökre tehát jusunk nem lehet, mellyek állal az erény 
ellen legtetemesebb vétek követtetnék el. 'S való-
ban az olly hitelezőt minden emberiségből kivet-
kezettnek 's igazságtalannak lehetne mondani, ki 
kölcsönözött pénzének visszavétele által az adóst 
egész életére végső ínségbe buktatná Nem is hi-
szem , hogy K. szive meg nem döbbent volna, mi-
dőn az ellenkezőt irta, mert hogy emberi módon 
érez, azt értekezése több helyein megmutatta. 
A z a' különbség, mellyet K. a' 39ik lap vé-
gén a? tökéletes és tökéletlen jus közt állit, nem 
a' tökéletesés tökéletlen jus, hanem a' jus és erény 
vagyis inkább a' jus és erényköteleség között va-
gyon. Mert minden juskötele?égnek elválaszthatat-
lan tulajdonsága az, hogy „ha önkény által nékie 
elégség nem tétetik, szoros telyesitetés, kénsze-
rités is kapcsolatban áll vele, 's mindenkinek tagad-
hatatlan természeti szabadsága van minden jusával 
ellenkezőt keményebb eszközök által is engedel-
mességre bírni." Az erényköíeleségnek pedig az 
a' tulajdona, hogy „csak embertársaink szíves haj-
landósága, jóakaratjaszánakozása vagy vallási buz-
gósága által nyerhet telyesedést, erőhatalmát pe-
dig semmi törvényhatóságnak el nem esméri/' Igy: 
jusköteleség senkit sem akadályoztatni szabad kül-
ső cselekedetiben, ha ki tehát ezt cselekedné, azt 
erővel 's arra kényszeríteni lehet, hogy az illy aka-
dály tételtől elá ljon; erényköteleség az adakozás, 
és ez kinek kinek szabad tetszésétől, 's telyesité-
se attól függ, mikép kiszíetik valaki lelkiismére-
tétől, annak elégtételére, és itt kényszerítésnek he-
lye nincs. 
Tud. Gyújt IV Köt. 1841. 4 
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Az író e' hibája bizonyosan onnan szárma-
zóit, hogy világosan nem (ud(a, mikép tétetik 
elégség a' jusnak ? Mire ez a' felelet: a' jusnak 
eléglétetik a' meglelek) jusköteleség telyesitése 
által, melly általjában abban áll, hogy jusa hasz-
nálásában senkit se akadályozzunk : tehát minden 
jusköteleség eredetiképen tagadó , nem cseleke-
det , akadály nem tétel állal telyesíthetö Ezért , 
's mert jusaiukat természetünkből, másnak tekin-
tete nélkül származtatjuk tehát jutunk telyesitésé-
nél arra nem figyelmezünk, mikép ösztönöztetik 
valaki lelkiismerelétől jusunk meg nun sértésére, 
a' jus köteleség' tejesítését erével is eszközöl-
jük. -
Itt azt a' példát hozhatná valaki elő állitá-
som ellen, uielly alkalmasint az irót is zavarba 
hozta t. i. mindenkinek jussa nem alamizsnát, se-
gítséget kérni, 's mégis Csupán csak másnak jó-
akaratjától függ adni, ezen jusnak telyesitése 
tehát más' hajlandóságától "sat. függ. De a' már 
előbb mondottak szerint erre könnyű a' felelet. 
r Minden jusnak a' többiek részéről elégtétetik, ha 
jusunk élésében nein gátolnak; tehát a' segítség 
kéréshez való jusunknak is elégtétetik mások ál-
tal , ha a' segítség kérésben nem akadályoztat-
nak, 's hogy ne akadályoztassanak, arra őket e-
rővel is kényszerithetjük. A' ki a' segítség kérés-
hez való jusunkat úgy kívánná telyesitetni, hogy 
mások adjanak is, az többet kivárnia, mint egye-
dül jusunk telyesitéséf, mert az említett jusunk' 
erejénél fogva csak azt kívánhatjuk, hogy aJ se-
gítség kérésben senkise háborgasson, nem pedig 
hogy kérésünket a' uiás részről adás is kövesse; 
's csak azt mondhatnók igazságtalannak, a' ki 
sem maga segítséget nem adna, sein meg nem en-
gedné , hogy azt mástól megnyerhessük. 
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Minekelőtte a' jusnak K-tól a' 40-ik és 41-ik 
lapon emiitett elosztását megítélném, szükségesnek 
véltem a' kővetkezendóket előbocsátani: a' mint 
a' jiisokat különbféle tekintetben vesszük
 r úgy 
származnak azok' felosztásai 's nemei. A1 többi 
nézet közt a' jusokat úgy lehet tekinteni, a'mint 
azok minden tárgy, melly körül a' jus forog, te-
kintete nélkül az emberi természetben gyökered-
zenek , vagy pedig azon tárgyakat tekiutve. A' 
jusok tárgyai ismét ollyauok, mellyek vagy ter-
mészetünknél fogva minden külső cselekedet nél-
kül velünk összefüggésbe vágynák, vagy pedig 
csak külső cselekedet által jönnek azok velünk 
kapcsolatba. Ezek szerint a' jusnak három neme 
származik, t. i. bennünk született (jnuatum) ve-
lüukszületett (connatum), és szerzett keresett (ac-
quisitum) jus. Azon jusok, mellyek minden külső 
tárgy tekintete nélkül csak egyedül természetünk-
ből szármoztatnak , bennünk születettek (jnnata, 
scilicet naturae nostrae), 's mert természetünk ellen 
való just gondolni lehetetlen , azért minden just, ha 
ennek tárgyától elvonunk, (abstrahimus) bennünk 
születettnek mondani lehet; de ha a' jus tárgyát 
tekintjük, akkor velünkszületettnek mondhatni azt, 
ha tárgyát már születésünktől természetünk ere* 
jénél fogva birjuk, (nobiscum nata , connata), 
keresettnek pedig, ha tárgyát valamelly külső cse-
lekedetünk által megszerezni, velünk összekötte-
tésbe hozni kell. 
Példák által a' dolog világosabb lesz.x Az 
élethez való jus, (ius vivendi) velünkszületettjus, 
mert e' jus tárgyát, t. i. az életet már születé-
sünktől fogva minden külső cselekedetünk nélkül 
birjuk; jus a' testi és lelki tehetségeiukhöz szin-
te velünkszületett jus, mert e' jus tárgyának, tes-
ti és lelki tehetséginknek birtokába minket már 
4 * 
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maga a1 természet helyheztetett; a' természeti jő 
névhez való jus is velünkszületett jus A' külső 
tulajdoni jus (ius proprietatis externae) szerzett 
jus , mert ennek tárgyát, a" küiső tulajdont, mert 
nem ve ünk született, szerezni kell; a' házassági 
jus szerzett jus, mert a' feleség, mint tárgya e' 
jusnak nem velünk születik, hanem azt szerezni 
kell. Az itt előhozott jusokat azonban, ha tár-
gyaiktól elvonjuk, mindnyájokat bennünk szület-
tetteknek mondhatni, mert azok közvetlenül termé-
mészetünkben alapitatnak; 's midőn küUő tulaj-
dont szerzünk, nem a' tulajdoni just magát sze-
rezzük meg, hanem csak annak tárgyát, hogy 
eképen a' tulajdonhoz való jussal, melly eddig 
bennünk rejtve volt, (de még is már volt) élhes-
sünk. így va»» a' dolog a' házassághoz való jus-
sal i s , melly miudtnkinek tulajdona még a"1 há-
zasság előtt, mert máskép szabadon házasságba 
senki sem léphetne, 's háza?ságot kötvén, nem az 
említett just magát, hanem csak a' tárgyat szer-
zi meg, melly körül azzal élhessen. 
A' mit tehát K sziiljognak (ius connatum) ne-
vez, azt jobban mondhatni a' mondottak szerint 
bennünk születettnek (ius innatum) mert ez „min-
den lételét megelőző cselekedet nélkül éledve 's 
mindenek által eíesmértelve tapasztaltatik.*4 A' sze-
rezjogról (ius acquisitum) pedig meghatározottab-
ban mondhatta volna, hogy ,,csak bizonyos cse-
lekedeteknek megtörténte után nyeri6 gyakorlási 
„valóját 's erejét," vagy hogy az nem születé-
sünkkor veszi gyakorlási eredetét, hanem későb-
ben, midőn nem csak bizonyos cselekedetekre erő-
sek és alkalmatosak vagyunk, hanem ez alkalma-
tos létünknek használván is, azon tárgyakat meg-
szerezzük magunknak, mellyek nélkül a' jus ezen 
nemével nem élhetnénk: a' jus tehát maga inára* 
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tárgy megszerzése előtt bennünk nyugszik, ha-
nem ez után külsőképen is mutatkozni kezd. Az 
is, a' mit IC. a' szerzett jus meghatározása utáu 
közvetetten mond, csak bizonyos korlátozás mel-
lett igaz, t i bogy a' szerzett jussal nem élhet 
minden személy általánosan, hanem csak az, a' 
ki ama jusnak tárgyát valami just alapító csele-
kedet p. o. elfoglalas (occupatio) alkalom (pactum), 
vagy átadás (traditio) által inegszerzette, ámbár e' 
megszerzésére már természetétől jussa volt, mert 
a7 tárgy megszerzése által gyakorlásba jövő jus 
is már benne született jus volt. 
A' 43ik laphoz: „Személy név alatt értó-
, dik itt mind azon teremtmény, melly emberi ala-
kot visel" azért, mert az ember általjában maga 
^nagát ösmeri, rendeltetését tudja, és a1 termé-
szetében alapított törvények szerint, magát csele-
kedetre is határozhatja, vagy mert okossággal és 
szabadsággal bír; az ellenkező okból „minden e-
gyéb emberi alakot nem viselő állatok és tárgyak 
pedig dolog név alatt értődnek:" a1 személy 
taSpvalója (subiectum) a' dolog pedig tárgya (ob-
íectuni) a' cselekedeteknek és jusoknak. 
Jó és romlatlan valami kétfélekép lehet; mi-
volti 's erkölcsikép. Mivoltikép jónak mondjuk azt, 
a' minek szükséges határozatai valami czélnak va-
lósítására megegyeznek, erkölcsikép pedig a' mi 
a' gyakorlási okosság törvényivel megegyez Az 
első értelemben véve jo és tökéletes minden , még 
a'bűu és vétek is , mert ezek1 szükséges határo-
zatai megegyeznek a' végre, hogy a' bűn bűn, 
a' vétek vétek legyen; de a' más értelemben nem 
minden jó és tökéletes, mert másképen bűn és 
vétek sem volna. 
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A' becsület és jó név-just tehát miudeu ho-
mály elkerülése iniatt talán jobb lett volna a' 47-
dik lapon ekép származtatni az emberi természet-
ből: minden embernek tulajdona a1 személyiségi 
jus , melly abban áll, hogy az ember mint ember 
létezhet, e' jus erejénél fogva tehát mindenkitől 
kívánhatja, hogy személynek, vagy annak a' mi 
tartassék, az ő, mint okos és szabad lénynek 
méltósága megösmértessék. Továbbá az okosság 
kisztetése miatt kinek kinek kötelesége szerint ps 
erényesen cselekedni kell, 's ez már természe-
tünkből értődik 5 hogy pedig valaki az erkölcsi-
ség' törvényei ellen cselekedjen, külső a' termé-
szetünktől külön vált cselekedet szükséges, te-
hát egyedül természetünk mivolta miatt föl nem té-
tetik, 's azért mindenki természeténél fogva kí-
vánhatja , hogy őtet az okosság' törvényei telye-
sítőjének tartsuk mind addig, mig az ellenkezőt 
meg nem mutathatni; az előbbi jus teszi a' termé-
szeti böcsület' (honoris), az utóbbi pedig a' ter-
mészeti jó név' (boni uominis) jusát. 
Ezen jusok' természetűknek jobb megösméré-
sére szükséges a' következőket megjegyezni: 1 -
ször Miuden jusnak elválaszthatatlan tulajdona, 
hogy erővel is eszközöltethetik: a' hol tehát erő-
nek,—kényszerítésnek helye uem lehet, ott jusunk 
sem lehet. Azért nincs jusunk a' csupa lelki lé-
nyek és az ember belsője iránt, mert sem azo-
kat, sem ezt, mintáz akaratot, gondolatot kénysze-
ríteni nem lehet. Tehát jusunk sincs kívánni, hogy 
kiki magában is minket erényeseknek, köteleség 
telyesítőknek tartson, mert másnak jó vélekedése 
felőlünk kényszerítéssel nein eszközölhető, 's azért 
hogy valaki minket magában nem ollyanoknak ítél, 
mintsem vagyunk, igazunk megsértése miatt nem is 
panaszkodhatunk, inert azt sem tudhatjuk, gondol 
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e5 valamit vagy semminit, róluitk e vagy másról, 
jót e' vagy rosszat Csak akkor sérthet meg vala-
ki jtí nevünkben, ha felölünk való rossz véleke-
dését külsőképen i s , szóval vagy valami jellel 
nyilatkoztatja 2 or Minden jusnak megfelelő kö-
teleség eredetiképen csak tagadó, a' mint már 
feljebb előadtam, 's a«ért a1 természeti jó név-
höz való jus által nem kívánhatjuk, hogy mások, 
ha jót cselekedtünk is, dicsérjenek, jóknak ése-
rényeseknek hirdessenek, hanem csak hogy jó 
cselekedetinket ei ne tagadják , vagy erkölcstelen 
's igazságtalan cselekedeteket nékünk ne tulajdo-
nítsanak , ha azokat el nem követtük. 
* 
Már ezek szerint megiiéíhetni, igaz e az a' 
mit K. a* 47-ik lapon általános igazságnak lenni 
mond, t. i. „hogy mindenkit jónak kell gondoluiés 
hirdetni mind addig, míg nem gonosz tettei által 
magát ezen kedvező Ítéletre méltatlanitotta, 's má-
sokat cselekedetei által rosszasága felől bizonyo-
sokká tőn." En ezt tagadom, ha úgy vételik, 
mint a' természeti jusban előadandó igazság, vagy 
is mint jusnak megfelelő köteleség; mert a1 mon-
dottakból kitetszik, kogy más gondolatjaihoz ju-
sunk nem is lehet, valamint eredetikép (az az min-
den külső cselekedeteket megelőzve) igenleges cse-
lekedetekhöz sem, tehát jusnak megfelelő köteles-
ség sem lehet: mindenkit jónak gondoluiés hirdet-
ni, hanem csa^ (akár mikép gondolunk is) rossz-
nak, igazságtalannak nem hirdetni. 
Hibás az is ugyan ott, hogy „mindegyikünk-
nek sarkalatos joga van másoktól azt kívánni, hogy 
mind erkölcsi mind pedig jogköriilti tekintetben ró-
lunk a' legjobb vélekedésben legyenek 's igazság-
szeretőknek , józan élelíieknek 's egyszóval eré-
nyeseknek tartsuri'í mindaddig, mig nem ellenke-
ző hiedelemre jogsértés vagy egyéb illetlen cse-
lekedetek által okot nem szolgáltatuuk." Mert bi-
zony már ezek előtt is kiki úgy gondolkodhat, 's 
olly vélekedésben lehet felőlünk, a' mint néki tet-
szik . a' nélkül hogy jusunk megsértése miatt pa-
naszkodhatnánk. Bizonyára nevetségessé tenné ma-
gát az, a' ki valóbau kívánná, hogy mások felőle 
jó vélekedésben legyenek, őtet rossznak, igazság-
talannak ítélni ne merészeljenek. A' jó névhöz va-
ló jus által mit kívánhatunk, és tehát mások mire 
legyenek e' just tekintve kötelesek , már előadtam. 
K. az 51ik lapon azt mondja, hogy „minden 
jognak, vagy a' jogos vagy a' jogtalan személy-
ben , köteg felel meg, 's a' minta' jog tökéletes— 
—vagy tökéletlen, a' szerint a' köteg is tökéletes 
vagy tökéletlen." Itt két észrevételem vanj lör K. 
azt állítja, hogy „minden jognak vagy a' jogos 
vagy a' jogtalan személyben köteg felel meg.íC I-
gaz ugyan hogy minden jusnak köteleség felel meg, 
's az illy köteleség jusköíeleségnekj neveztetik , 
de csak a' többi személyekben, nem pedig ugyan 
abban is, a' kinek a'jus tulajdona, mert jus ugyan 
egy személyben köteleség aíapja nem lehet, a'inint 
már ezt megmutattam, a1 hol az atyai jusok és kö-
teíeségekről volt a' szó. 2or. Mondja tovább K. hogy 
,,a' mint a' jog tökéletes vagy tökéletlen a' szerint 
a' köteleség is tökéletes vagy tökéletlen/' A' jus 
elosztása tökéletes és tökéletlenre hibás, mert a' 
mit K. tökéletlen jusnak tart, az nem is jus ; mert 
minden jusnak az a' tulajdona, hogy erővel is vég-
rehajtani lehet, a' tökéletlen jus által pedig olly va-
lamit ért, a' minek telyesitése csak másnak jóaka-
ratjától függ. Volt ugyan szó egykor a' természe-
ti jusban a'' tökéletlen judokról is, de ezek már ré-
gen a'jus köréből ki iga /.itattak, és e' névre érde-
metleneknek nyilatkoztattak, a' mint ezt már a'hí-
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res Feuerbach 1796-ban írta. *) De azért sem 
szükség tökéletes és tökéletlen just állítani, mint-
ha máskép lehetetlen volna a' köteleség1 tökéle-
tes és tökéletlenre való elosztásának okát adni, 
mert én tökéletlen just lenni tagadok,'s talán még 
is mondhatom, hogy már feljebb mind a' tökéle-
tes mind a' tökéletlen köteleségnek helyes érte-
méuyét adtam. Itt még csak azt szükséges meg-
jegyeznem , hogy a' tökéletes köteleség a' juskö-
teleséggel, a' tökéletlen köteleség pedig az erény-
köteleséggel ugyan egy. 
A1 mit K. az 51-ik lapon kezdve a' kötele-
ségekröl előád, az nem a' természeti jus' hanem 
az erény tudomány' tárgya, mint a' melly a' köte-
leségekről szól, a' természeti jusnak hagyván a' 
jusok előadását,**) a' hol a' köteleségekról csak 
akép lehet szó , a! mint az a' jusok jobb megér-
tésére szükséges, nem lehet pedig azoknak egész 
lapokat, vagy fejezeteket szánni, mert ez a1 ter-
mészeti jusnak érteményével ellenkezik. 
K. az 55ik és következő lapokon az igazmon-
dásról , vagy helyesebben a' hazugságról is elég 
homályosan és fonákul értekezik, én azonban mint-
sem hogy egyes állításait megczáfolnám 's igazí-
tanám, jobbnak ítéltem a' hazugságról külön ér-
tekezni , követvén leginkább e' czímű munkát: 
Philosophische Untersuchung über die Rechtswi-
drigkeit der Lüge, Von D. Hieronymus v Scari 
zu Cronhof. Wien. 1827. A' mondandókból kiki 
* ) Ii' munkájában: Kritik des natürlichen Rechts als 
Projiaedeutik zu einer Wissenschaft der natürlichen 
Rechte von D. Paul Joh. Anselm Feuerbach. Altona. 
1796. s. 52. 
Lásd: Principia iuris Civilis Hungarici. Scripsit 
Prof. Ign. Frank. Pestini 1829. pag. 4. E z e n munká-
nak bevezetésében a' just illető némelly általános ér-
tetnények helyesen adódnak elő. 
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megértheti, K. értekezésének e! része érdemel e' 
's minő javallást. Minekelőtte mégis a' hazuságról 
valamit állítanék, szükséges uéinelly érteménye-
ket előre bocsátani, a' mellyektől a' hazugság 
érteménye is függ. 
Ha valaki azt, a' mit lelke gondol vagy kí-
ván, másnak tudtára adja, az inagát nyilatkoztat-
ni mondatik. E' nyilatkoztatás kétféle : kifejező, 
nyilvános (expressa) és hallgató alattomos (tacita), 
az előbbi, ha szóval, írással, vagy akármi más 
meghatározott értelmű hanggal vagy jellel élünk; 
az utóbbi, ha nem cselekedet által gondolatunkat, 
akaratunkat másnak tudtára adjuk p. o. Péter el-
lenségeskedésben él Pállal, 's az ennek halállal 
is fenyegetődzik, a' mit tudván Péter szolgája, 
ónnal töltött puskáját ura' jelenlétében Pálnak 
tartja a' végre, hogy ezt agyon lője. Ha illy e-
setben Péter szolgája akaratjának végrehajtását 
nem tiltja, sőt minden ellenkező akaratját nyilvá-
nositó cselekedettől eláll, hallgatva a' szolga fel-
tételét javalja, az az hogy Pál halálát akarja , 
hallgatókép nyilatkoztatja, mert ha ezt nem akar-
ta volna, a' szolgát feltétele valósításában Pé-
ternek akadályozni kellett volna. 
Igazság általjában távolléte az ellenkezésnek, 
igazságtalanság pedig jelenléte az ellenkezésnek. 
Mind a' kettő vagy tárgy vagy személyügyelői: 
tárgyügyelői igazság képzetünk' megegyezése a' 
tárgygyal, tárgyügyelői igazságtalanság pedig kép-
zetünk' meg nem egyezése a' tárgygyal. Személyü-
gyelói igazság és igazságtalanság képzetünkkel 
meg vagy nem egyező kinyilatkoztatásunkban áll. 
A' tárgyügyelői igazság és igazságtalanság logi-
kainak , a1 személyügyelői pedig erkölcsinek is 
mon datik. 
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Ezeket előre bocsátván megérthetjük a' ha-
zugság e' meghatározását: a' hazugság olly nyi-
latkoztatás , melly az igazsággal ellenkezik; 's 
mert az igazság vagy tárgy vagy személyügye-
lői, a' hazugság is vagy tárgy vagy személyü-
gyelői (mendacium,obiectivum, subiectivuui). Tárgy-
ügyelői hazugság olly nyilatkoztatás, melly meg-
egyez ugyan képzetünkkel, de nem a' tárgygyal, 
uiellyről szó vagyon, melly tehát minden rossz 
szándék nélkül mondatik; személyügyelői hazug-
ság pedig olly nyilatkoztatás, melly sem képze-
tünkkel sem a' tárgygyal meg nem egyez , melly 
tehát rossz szándékból, tudva hogy hazugság, 
mondatik. Ha p. o. ezt mondom a' Duna legna-
gyobb folyóvíz a' világon, mert nagyobbat nem 
tudok, a' hazugság tárgyügyelői; ha pedig tudom, 
hogy nagyobb folyóvíz a' Dunánál több vagyon, 
's még is a' Dunát legnagyobb folyóvíznek mon-
dom , a' hazugság személyügyelói. 
A' hazugság' feljebb adott érteménye szerint, 
egy harmadik neme a' hazugságnak is gondolha-
tó , t i. személyügyelői szoros értelemben, 's ez 
olly nyilatkozás, melly megnem egyez képzetünk-
kel, de megegyez a' tárgygyal p. o. vélvén, hogy 
ma 20ik September van, ha, az azt kerdezőnek: 
hányadik van ma? mondanám, hogy 19dik van, 
's valóban nem 20dik hanem l9ik volna, a' hazug-
ság szemügyelői szoros értelemben volna, mert 
nyilatkoztatásom meg nem egyezne ugyan ösmére-
temmel, de igen is a' tárgygyal. Ez esetben jelen 
van a* rosz szándék, de az illy hazugság még sem 
lehet tárgya a' természeti jusnak, mert nem is gon-
dolhatni, hogy illy hazugság által valaki jusaiban 
megsértessék: a1 rosz szándék 's akarat pedig e -
gyedűl nem tárgya a' természeti jusnak. A' kéte-
lőbbi hazugságról azonban a' helyén szólhatni, mert 
mind a' kettő által nemcsak külső hanem belső tu-
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lajdonunkban is megsértődhetünk; mert fájdalmas 
megcsalattatásunk, inert veszedelemben vagyunk, 
hitelünket elveszteni, ha jólelkűen más hazugságit 
tovább közöljük. 
A' tárgyügyelői hazugságról álfaljában azt ál-
líthatni , hogy az nem igazságtalan. Mert ha az 
ellenkezőt állítanánk , jusköteleségünk volna, majd 
minden ösméretink közlésével fölhagyni, 's pedig 
azért, mert igen ritkán lehetünk bizonyosak, ös-
méretink igazak e , vagy másoktól, kiktől t. i. ös-
méretinket szereztük , és a' tárgyak színétol meg 
nem csalódtunk e. 'S így leg meghatározotíabh a-' 
karatunk mellett is igazat mondani, szüntelen ve-
szedelemben vagyunk, hogy tárgyképen hazudjunk, 
az az másképen nyilatkoztassuk magunkat, mint 
a' tárgy, inellyről szólunk, hozná magával. Ha 
tehát a' tárgyügyelői hazugság juskép tilosnak ál-
lítatnék, szabadságunk nagyon öss»zeszorítatnék, és 
műveltségünket leginkább előmozdító egy eszköz-
től fosztatnánk meg, mert tudva vagyon, hogy az 
igazat csak az ellenkező vélekedések szabad köz-
lése által találhatni fel. Mivel pedig szabadságuukat 
csak annyira kell megszorítani, a' mennyire azt a' 
szükség kívánja, 's mert műveltségünkhöz, tehát 
ennek szükséges eszközeihez is jusunk van, a' 
tárgyügyelői hazugságot igazságtalannak, juskép 
tilosnak mondani nem lehet. 
Ezen általános állítástól azonban vannak ki-
vételek, inert a' személyek közt olly viszonyok 
lehetségesek, mellyeknél fogva a' tárgyügyelői 
hazugság is jusköteleség ellen való, 's tehát jus 
sértés. így lehetséges, hogy valakinek maga mű-
velésében másnak segitségéhöz jusa legyen 's pe-
dig vagy már magától a' természettől, vagy a' kö-
tött alkalomból. A' gyermekeknek p. o. jusok van 
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művelésükben szüléik segítségükhöz, kik gyerme-
keiket nevelni kötelesek, tehát kötelesek mind a-
zoti eszközöket használni i s , mellyek nélkül ama 
tisztjöknek eleget nem tehetnek. Ha azonban a'szü-
lék nem csak nem segitik gyermekeiket azok' mű-
velésükben , hanem előmenetelükben akadályoztat-
ják, vagy pedig azt okozzák, hogy durvák és er-
kölcstelenek leendenek, magok hibás elme 's aka-
ratügye^ő (theoreticai, practicai) ösméreteiket, 
alap állításaikat azokkal közölvén, akár gonosz-
ságból akár gondatlanságból történjék e z , juskö-
teleségök ellen cselekesznek, és gyermekeik' a-
zon jusát mellyuél fogva szüléiktől neveltetésüket 
kívánhatják, megsértik, tehát igazságtalanul cse-
lekesznek. A' szüléknek köteleségök gyermekeik-
nek nem csak testüket hanem leiköket is épen 
tartani és művelni; 's valamint azon szüle, melly 
rosz és elégtelen étket ád gyermekének, ennek 
testét tekintő jusait megsérti, — úgy az is , ki a' 
tárgyakkal meg nem egyező, hamis ösméreteket 
gyermekével közöl, ennek lelki tehetségeit tár-
gyazó jusait sérti meg, 's igazságtalanul cselek-
szik. — A1 kötütt alkalom erejénél fogva a' neve-
lendőnek jusa vau maga pallérozásában a1 nevelő 
segítségét kívánni, a' mit ez leginkább igaz ös-
méretek közlése által ád, ha tehát a' nevelő tu-
lajdon tunyasága miatt a1 nevelendővel hamis ös-
méreteket közöl, "s így ezt nem csak nem segí-
ti, hanem akadályozza is előmenetelében, a' ne-
velendőnek az alkalom által szerzett jusát megsér-
ti , 's igazságtalan. Hamis ösméreteket közölni 
pedig nem egyéb, mint tárgy ügyelőleg hazudni, 
az emliíect esetekben tehát a' tárgyügyelői hazug-
ság is igazságtalan, vagyis ju^kép tilos. 
A' tárgyügyelői hazugság azok1 részükről is 
igazságtalan lehet, kik állapotjok miatt kötelesek 
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valamelly mesterség' rendszabásait magokévá lenni, 
és hatolok tanácsadás kéretik, ezek szerint ta-
nácsolni ; ha tehát ezek túnyaságok miatt azon mes-
terség' rendszabásait, mellyet gyakorolnak , nem 
esmérik, 's nem úgy tanácsolván, mint a'jelen tárgy 
megkívánta volna, tehát tárgyképen hazudván, kárt 
okeztak, igazságtalanéi cselekesznek. így p o. az 
orvosok, sebészek köteleségök mesterségük rend-
szabásait megtanulni, 's azok szerint másoknak se-
gítséget nyújtani, tanácsot adui, de ha ezek rest-
ségök miatt ama rendszabásokat nem tudják, 's még 
is tanácsolván másnak épségében kárt okoznak, ezt 
kétség kivul megsértik 's igazságtalanok. *) Ha az 
orvos vagy sebész érzi, hogy a' jelenvaló esetben 
segíteni nem tud, tanácsért megkérette tvén hallgas-
son inkább, 's igy senki jusát sem sérti meg, mert 
minden jusnak megfelelő köteleség eredetikép csak 
tagadó, nem cselekedet által telyesíthető, de ha 
tanácsolni akar, ezt úgy cselekedje, a' mint azt 
a'mestersége törvényei kívánják. Hasonlóképen van 
a' dolog a' többi akár-minő mesterséget űzőknek is. 
Mindezek elmeügyelőkép (theoretice) igazak, 
ámbár az előforduló esetekben igen nehéz megha-
tározni, lehet e 's mennyire a' tárgyügyelői hazug-
ságot valakinek tulajdonítani, mert ritkán esmérünk 
minden külső környülményeket, a1 mellyektől mégis 
a' nagyobb vagy kisebb beszámolhatás (imputatio) 
függ, 's itt mind azon rehézségek előfordulnak, 
mellyek a' vétkesség (culpa) 's ennek lépcsőji meg-
*) 'S azért igazságosnak látszik a' hozatott törvény ál-
tal rendeltetett büntetés ollyan orvos e l l e n , a' ki tu-
datlanságával a' beteg' egésségében vagy életében kárt 
okozott. Lásd : Erklärung des Strafgesetzbuches über 
schwere Polizey-lJbertretungen von Jos. Kudler Dr. 
der Hechte etc. Wien 1824. §§. 111. und 112. 
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határozásánál jelen vágynák. Igy nem tudjuk, men-
nyiben akadályoztattak a' szülék a1 tárgyakról igaz 
ösméreteket szerezni, vagy elmebéli gyengeségök 
miatt, vagy pedig azért, mert testi erejükkel kény-
felenítettek azéletföntartására szükségeseket meg-
szerezni. De még azért a" szülék gyermekeik'ne-
velésüket illető köteleségöktől föl nem oldoztatnak, 
ha inódjok van, azt mások által eszközöltetni, a' 
mikor kötelesek gyermekeik mellé nevelőket fo-
gadui. Csak akkor menthetnénk a' szülét gyerme-
kei nevelésök elmulasztásáért, ha olly kézi fog-
lalatosság által szerezné magának az életre való-
kat, hogy lehetetlen volna az időnek valamelly 
részét maga 's gyermekei müvelésére használni, 
vagy annyit szerezni, hogy gyermekeinek neve-
lőt fogadhasson. 
Az orvost vagy sebészt szinte kimentheti az, 
hogy a' beteg élete nyilvánvaló veszedelembe for-
gott annyira, hogy mig alkalmatosbat hívtak légyen 
addig a' beteg mégis holt volna, vagy pedig hogy 
alkalmatosb orvos vagy sebész a' helyben kapható 
sem volt. ide járul, hogy azt sem tudhatjuk , az 
alkalmatosb és tudósb orvos is megmenthette e vol-
na a' beteget a" veszedelemtől, 's a' I O S S Z nem or-
vosolhatatlan volt e ? De mindazonáltal mégis igaz 
marad, hogy a' tárgyügyelői hazugság jus sértés, 
ha ollyantól mondatik , a1 kinek jusköteíesége va-
la az igazságot szorgalmatosabban keresni. 
A' személyügyelői hazugság áltáljában véve 
igazságtalan, 's tehát juskép tilos. Mert minden-
kinek jusa van, nem csak testét hanem lelkét is 
épségében megtartani és művelni, 's mert a' lé-
lek műveltsége a' valódi ösméreteknek sokaságá-
ban áll, kinekkinek vagyon jusa ezen ösmérete-
ket megszerezni, a' többinek pedig jusköteíesége 
mást lelke müvelésében nem akadályoztatni; de a' 
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ki személy ügyelői hazugságot mond, az mást lel-
ke művelésében akadályoztat, mert hibába ejt, a* 
hiba pedig ellenére van a' lélek műveltségének, 
a' személyügyelői hazugság tehát jus ellen való 
"s azért igazságtalan. Ne:a is ári állításunknak, 
hogy azou kárt, melly a' személy ügyelői hazug-
ság által ösméretinkben okozfatik, úgy megbe-
csülni nem lehet, mint azt, mellyet megsértés ál-
tal külső tulajdonunkban szenvedünk, mert ez a' 
lelki tehetségek 's külső dolgok különbféle ter-
mészetektől függ , innen még sem következik, 
hogy a' személylegi hazugság nem jusuuk ellen 
való, mert azáltal a'műveltséghez való jusunk sér-
tetik meg. 
Továbbá kinekkinek jusa van maga sérthetet-
lenségéhez , melly jus nem csak a1 testet és kül-
ső dolgokat, hanem a' lelket is érdekli; az okos-
ság lealacsonyitása is lenne, azt állítani, hogy az 
csak egyedül a' testet 's egyéb külső tárgyakat 
tekint, és ezek' sérthetetlenségükről gondoskodik, 
a' lelket pedig tehetségeivel együtt elhagyja. Nem 
de lelkünk és tulajdoni álral leginkább vagyunk 
azok, a' mik vagyunk, t. i. emberek? 's valóban 
természetünk ellen volna, a' testet pártolni, a' 
lelket pedig, az embernek eJ nemesebb részét 
sértéseknek büntetlenül kitenni. Ha a' hazugság 
igazságtalannak tartatik, midőn az által testi va-
gyonunk megsértetik; ha igazságtalannak tartatik 
lelkünkben megsértetni midőn az testünk megsér-
tése állal történik: úgy valóban ha csak egyedül 
lelkünk sértetik meg hazugság által, ezt igaz-
ságtalannak mondanunk kell, ha csak az ember' 
alábbvaló részét nagyobbra becsülni nem akarjuk, 
mint annak nemesebbét. 
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Végre a' ki tudva hazudik* valamint az a' ki 
személy ügyelói hazugságot mond, hazugságából 
vagy valami hasznot reményi, vagy pedig könny-
hittségünkkel visszaélvén magát 's másokat mulatni 
akar, már pedig a' ki így cselekszik» az velünk 
nyilván mint eszközökkel a' maga czéljaira él) a' 
mi mégis, ha akaratunk ellen történik, igazságta-
lan , mert természeti jusaiuknál fogva kiki személy 
az az olly lény, mellynek tulajdon czéljai vágynák, 
3a a' mellyek' elérésében munkálódhatik, tehát mint 
eszköz más czéljai elérésére nem használtathatik. 
Mind ezek szerint a' személyügyelói hazugság ál-
táljában véve igazságtalan. 
Állításunk ellen lehetne ugyan ezt előhozni, 
hogy, a' ki a' hazugság által megcsalattatott és 
kárt szenvedett, annak volt eszköze a1 más hazug-
ságából eredett kárt elmellőzni» t. i az igazat kel-
lett volna neki fölkeresni, és a' hazugnak nem hin-
ni, a' mit ha nem Cselekedett, magának és könny-
hittségének tulajdonítsa a' kárt, melly más hazug-
ságából ő reá háromlott. De illy okoskodással csak 
akkor élhetnénk, midőn kárt ollyannak hazugsága 
következésében szenvedünk, a' ki ösméretes hazug 
ember; ellenkező esetben egészen máskép van a* 
dolog. Mert kinekkinek tuiajdona a1 jó névhez való 
jus , melly' erejénél fogva mindenki kívánhatja, 
hogy addig sértőnek ne tartsuk, míg meg nem mu-
tathatjuk , hogy valakit meg sértett, 's mert ak-
kor , mikor a' hazugság mondatik, bizonyosak nem 
vagyunk a' megsértésről, hanem ezt csak később 
tudjuk meg, azért tartozom a' beszélőnek hinni> 
hacsak jó nevében megsérteni nem akarom. Ha az 
ellenvetésben előhozott ok igaz lenne, t i. hogy 
ama sértés nem sértés , mellyet magunktól elfordít-
hatunk , az következnék, hogy semmi sértés sem 
vagy igen kevés volna, mert majd mindenikét ma-
gunktól elmellóztethetjük; ezek szerint p. o. a'se-
Tud. Oyiijt. IV. Köt. 1841. 5 
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bezés, csonkítás, megölés nem sértés, tehát sza-
bad lenne, mert mindezeket magunktól elhárith lt-
juk , 's mégis senkisem fogja állítani, hogy más* 
nak megsebesitése? csonkítása, vagy ölése nem 
sértés, tehát szabad. Azért tehát, hogy a'hazug-
ságból eredő kárt el lehet mellőzni, úgy nem mú-
lik el a'hazugság igazságtalansága, minta'megé-
tetésé vagy megölésé nem azért, mert ezeket el-
mellőzni lehet. 
Némellyek onnan, hogy nincs jusunk mástól 
igazmondást kívánni, mert ez szabadon hallgat-
hat is , azt következtetik, hogy a' személyügye-
lői hazugság juskép szabad. De ámbár igaz, hogy 
nincs jusunk másoktól igazmondást kívánni, ha az 
embereket minden keresett jusok nélkül tekintjük, 
mert megsértésünk nélkül hallgathatnak i s , még 
sem következik , hogy másnak akár testi akár lel-
ki kárával hazudni szabad legyen. Mert a' ki hall-
gat, az az embereketviszonytalanul (absolute) csak 
egyedül mint embereket tekintvén, senki jusát sem 
sérti meg, valamint általjában véve nem cseleke-
det által senki jusai sem sértetődnek meg; de az , 
a' ki személykép hazudik, azon jusunk ellen cse-
lekszik , melly lelki műveltségünkhöz vagyon , te-
hát minket megsért, igazságtalanságot követ el. Ha-
sonlóképen mert nincs jusunk mástól segítséget úgy 
kívánni, hogy ez köteles legyen adni, hanem a' 
segítség adás csak szabad akaratjátó függ, nem 
következik , hogy annak, a' kitől valamit kérünk, 
szabad legy en olly cselekedetet véghez vinni, mel-
lyel nékünk ártana. így p. o. az éhezőt étetni ki-
nekkinek szabad tetszé-ében áll, de azért mégsem 
szabad annak az ételben mérget adni, 's épségében 
kárt okozni. Mert tehát igazat mondani mindenki-
nek szabad akaratjától függ, nem következik, hogy 
szabad hazudni, 's így másnak testi vagy lelkikárt 
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okozni; hanem ha igazat mondani nem akarunk, 
és arra különös tisztünk nem is kötelez , hallgas-
sunk inkább. 
Vannak azonban a* személyugyelői hazugság-
nak olly nemei, melJyek nem jus sértők, tehát 
juskép szabadok. E* hazugságokat két rendre 
oszthatni: az elsőhöz tartoznak azok, mellyek, 
magokban tekintvén azokat, (in se spectando) i-
gazságtalanok ugyan, de különös esetben igaz-
ságtalanok lenni megszűnnek azért, mert szük-
séges és gyengébb eszközök jusunk védelmezé-
sére. Ezen hazugságok igazságáról annál kevés-
bé kételkedhetünk, mert természetünktől adatott 
jusunk vau elmellőzni azon akadályokat, mellyek 
jusaink' bátorságos és szabad élésöket gátolják , 
keményebb 's kinszeritő eszközökkel is , ha a' 
gyengébbek neiih elégendók. Igy kinekkinek jusa 
van élete igazságtalan megtámadóját fi-nyegetőd-
zéssel , sebesitéssel, csonkítással, sőt megöléssel 
is jusa megsértésétől eltiltani, tehát személylegí 
hazugsággal i s , melly mint alkalmatos és gyen-
gébb inód jusunk ineguienthetésére gondolható 's 
lehet is. '8 mivel mindenkinek jusa van nem csak 
maga hanem mások1 jusai' épségöket is föntarta-
ni, és az ezen jus használására szolgáló eszkö-
zökkel élni, következik, hogy szabad akkor» mi-
kor valaki igazságtalanul űzettetik, ennek meg-
mentéseért hazudni. 
Illy hazugság által az igazságtalan megtáma-
dó meg sem sértethetik , mert midőn igazság-
talannak állítatik, a' megtámadás esetében jusa 
nincs, tehát minden jus sértés nélkül akadályozni 
lehet igazságtalan akaratja végrehajtásában. Mind 
egy pedig a' hazugság, mellyel az igazságtalan-
ság' végrehajtását gátoljuk, akár állító, (asser-
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toriam) midőn valami hamisat mint igazat mondunk, 
akár igérő (promissorium) midőn valamit Ígérünk, 
a' mit mégis tellyesíteni nem akarunk. így igaz-
ságtalan megtámadtatásom esetében megtámadóim-
nak mondhatom, hogy nagyobb tekintető eml er 
vagyok az országban, tehát ollyan, a' kinek meg-
sértése szoros visgálásoknak és üldözéseknek okot 
adna, hogy így a' bizonyosan következő büntetés 
félelme által azokat rossz szándékjok végrehajtá-
sától elmellőzzem, 's magamat megmentsem; ez e-
setben, ha nem igaz az, a' mit mentségemre mon-
dottam, állító hazugsággal éltem. Ugyan azon meg-
támadóimnak bizonyos határnapon fizetendő sommá 
pénzt is ígérhetek, hogy e' reménység' fejében en-
gemet szabadon és sértetlenül elbocsátanak, ám-
bár nincs igaz akaratom igereleinet megtartani, 's 
ez esetben igérő hazugsággal élek. Azt sein állít-
hatni, hogy Ígéretem miatt a'megtámadó just nyert 
pénzemhez , mert igazságtalan móddal élt ígéretem 
kicsikarásánál: igazságtalanságból pedig jus soha 
sem származhatik. 
A' személyügy elől hazugság' szabad más ne-
méhez tartoznak ama' hazugságok
 r mellyek a' hall-
gatók' nyilvános, vagy feltett megegyezésök mel-
lett mondatnak. Az illy hazugságok nem igazság-
talanok, mert azok által a' hallgatókra semmi kár 
sem háromolhat; (csak a' feltett egyezésnél a1 ha-
zugság ollyan legyen, hogy abban a' hallgató okos-
san mégis egyezhessen) mert ha hazugságot az 
emiitett feltételek mellett mondunk, a' hallgatók-
nak személyiségöket sértetlenül hagyjuk, azokkal 
mind dolgokkal vissza nem élvén. Tekintsük p. o. 
a^  románirókat, és színjátékosokat, kik szorosan 
véve hazudnak , mert a' román' tárgya, 's a' szín-
játszók á/tal előadott személyek nem igazak, még-
is senkinek sem jött még eszébe azt állítani, hogy 
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a9 románirók és színjátszók e' tekintetből sértők, 
inert kiki tudja, hogy a' mit olvas és lát csupa ha-
zugság, tehát itt a* hazugságba megegyez. .4'fel-
tett megegyezésről még azt kell megjegyezni, hogy 
a* feltett megegyezés melleit mondatott hazugság, 
csak addig nem jus sértés, inig a' hazugságban va-
ló megegyezést feltenni lehet; ha tehát a' hallgató 
nyilván kimondja, hogy más hazugságival meg nem 
elégszik, vagy hogy azokban meg nem egyez Ja' 
hazugság jus sertéssé válik 
Mind ezek szerint a' tárgyügyelői hazugság 
áltáljában véve nem igazságtalan, 's csak némclly 
esetekben válik ollyanná; a' személyügyelői hazug-
ság ellenben rendszerint igazságtalan, 's csak kü-
lönös esetekben igazságos. 
Az eddig megigazított tetemes hibák Mvűl ínég 
többbek előfordulnak Jv« értekezésében, inellyeken 
a' gondolkodva olvasó megütközhetik. Hlyen p. o» 
az , a' mit a* 42ik lapon mond : ,,a' természet az al-
kotási munkában — részrehajló válogatást nem 
tőn , hanem jótéteményeit és terheit mindenekkel 
egyenlő mértékben akará éreztetni." Ez a' tapasz-
talással ellenkezik, mert ha igaz volna, a' mit K. 
állít, ugyan, minek lehetne tulajdonítani, hogy 11-
gyan egy nevelés mellett többeknél nem hasonló 
a' siker, hauein az egyik minden ö^méretekben re-
pülve előrehalad, a' másik pedig tudatlan marad , 
vagy csak nagy erőlködések után juthat a* közép-
szerűségig is? hogy egyik a' képírásra, másik a1 
költésre, harmadik a' komoly gondolkodásra, ne-
gyedik megint másra alkalmatos , 's hogy a' men-
nyi külön személyek vannak, majd szinte annyi kü-
lönbféle hajlandóságok és idomok találtatnak? Ezt 
bizonyosan másnak tulajdonítani nem lehet, mint-
se n annak , hogy a' természet nem egy rámáraal-
kotja az embereket, hanem egynek egyben és job-
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ban, másnak másban és nem azon mértékben ked-
vez« 'S ámbár igaz, hogy sok nagy ész rejtve ma-
rad , még sem következik, hogy mindnyájan már 
a' természettől lángeszű emberek vagyunk. Mivel 
tehát az emberek közt már a' természet is különb-
féleséget alapít, azért van gyakorlatban a' jusok 
közt is különbség : a' természettől lomhának 's bu-
tának soha sem lesznek azon valódi jusai, mellyek 
a' munkásnak és eszesnek. 
A z itt mondottak szerint megítélhetni azt i s , 
a' mit K. a' 43ik lap végén és a' 44ik elején állít; 
valamint felelhetni azon kérdésre is . „ha vallyon 
születésünk pillanatában nem egészeu rokonok, sót 
testvérek és egymáshoz mindenben hasonlók e az 
embereknek lelki és testi tehetségeik?" 
A' 43ik lapon ezt olvashatni: „ha magunkat 
másokkal, viszont másokat velünk, 's az egész em-
beriséget magával összehasonlítva vizsgáljuk/' Az 
összehasonlítás itt említett két módja ellen kifogá-
som nincs, de hogyan lehessen az egész emberisé-
get magával összehasonlítva vizsgálni, meg nem 
foghatom. Mert ha összehasonlítunk, .minden két-
ség kivül két különbféle tárgynak kell jelen lenni.* 
az egyik az , mellyet összehasonlítunk, a1 másik 
pedig, mellyel összehasonlítunk, 's ha egy külön 
álló tárgy körűi foglatatoskodunk is, még i§e'tárgy-
nak csak különbféléjét, egy tulajdonságát a' másik* 
kai, hasonlíthatjuk össze. IC hibáját K. is alkal-
masint gyanította, *s azért igyekezett állítását ekép 
módosítani a' 44 ik lapon: „ha másokat hasonlítunk 
össze magunkkal, és más egyéneket viszont más 
egyes személyekkel, a z a z : az egész emberiséget 
magával.4' Csak hogy itt is hibába esett; mert egy-
nehány személyek nem teszik az egész emberisé-
get, hanem ennek csak részét, tehát midőn „más 
egyéneket viszont más egyes személyekkel ösz-
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szehasonlítunk," uem hasonlítjuk össze „az egész 
emberiséget magával,4< hanem csak az emberiség-
nek egy részét másik részével. 
Ha valaki ezen észrevételeket K. értekezé-
sével összehasonlítva megolvasta , 's egyébiránt 
jártas is egy kévéssé a' magyar literaturábau, ha 
nem káptalan is a' feje, könnyen illy szavakra fa-
kadhat : Vallyon micsod » vakmerőség szállotta meg 
néinelly íróinkat, hogy olly tárgyról irnak, mely-
lyet nem is ösmérnek, a' közönség előtt olly tárgy-
ban állnak elő tanitókép, mellyet még jól meg sem 
tanultak! Hol lelkiösméretjök, hogy olly könnyel-
műen mernek a' legfontosabb tárgyakról szólani, 
és zavart okozó hibás véleményeket terjeszteni? 
úgy látszik, mintha c-ak azért írna némellyik , 
hogy magat írónak mondhassa, pedig be nagy 
különbség vagyon Paganini és Csicso közt! Bár 
meggondolnák az illyenek, hogy nem csak ma-
gok jó hiröknek ártanak, hanem áltáljában a' ma-
gyar irók hitelöket 's a' közönségnek erántok va-
ló bizodalmokat igen igen megcsökkentik* 'S ho-
gyan legyen kedve az embernek olvasni inidön 
félnie kell, ne hogy a1 drága időt haszon nélkül 
eltöltse, sőt olvasás közben belső csendessége is 
fölháborítassék. 
Ne hogy pedig K-róI jövendőben illy vala-
mit lehessen mondani, néki e' tanácsot talán uem 
ok nélkül adhatom: hogy álljon él egy kévéssé 
a1 választott írói pályától, ne szégyenl jen előbb szor-
galmatos olvasás 's elmélkedés által a' tárgygyal, 
mellyről írni akar, jobban megösmérkedni, és csak 
akkor fogjon ismét tollal az írásra, midőn tellyesen 
* ) P. o. ha egy irónk azon állításai olvassa. hogy Klop-
stock, a' német Költők között „Messiás" nevű Eposszá 
által híressé lett, Klopstock francziáúl írt! 
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meg lesz győződve, hogy emberül küzdött a1 nehéz» 
ségekkel, 's derűit tiszta ésszel tekinthet körűi a' 
természeti jusban , és abban dicséretesen meg is 
szóllalhat. A' mit szívemből kívánok, és siker nél-
kül nem is lenne, mert hogy az igazság elfogadá-
sára a' szívet is megindítani tudja, azt értekezésé-
nek több helyein megmutatta. 
A^ említett nehézségeket tekintve itt még 
azt kell említenem, hogy ámbár igen sokan írtak 
a' természeti jus ró 1 csak a1 Németeknél i s , még 
sincs még minden tisztában, 's nékünk Magya-» 
roknak is maradt alkalmatosság azon dicsőség el-
nyerhetésére, hogy a' természeti jus kiműveléséi 
ben valamit cselekedjünk. De erre nem elég egy 
két Íróval, ha p. o. Zeiller vagy Krug is azok, 
megösmérkedni, hanem mennél többekkel lehet,'s 
ezeknek sem vakon hinni, hanem minden állításai-
kat megítélni, és belső meggyőződésünk szerint el-
fogadni , vagy kárhoztatni: csak így mehetünk e^ 
lóbbreí — 
Csatsko Imre 
Törvénytanító. 
4. 
Az ásványtudományról, 
A' természettudomány egyik ága sem áll a' 
természettudományi vizsgálódás minden több ágai-
val olly sokszoros kapcsolatban, és egy sem szol-
gál ezen tudományok elkülönözött pontjainak an-
nyira összekötő lánczszeműl, mint az ásváuytu-
domány, a' chemicusnak, optícusnak, crystallogra-
phusnak, 's a' physicusnak különösen szolgáltat-
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ja aL tudományának valóságos elemeit, 's széles 
mezőt nyit némelly legnevezetesebb és legfonto-
sabb vizsgálódásaira Nem is ment egy tudomány 
is kivévén a' chemiát, több változásakon keresz-
tül , 's nem terjesztetett elő többféle alakban A' 
régiek előtt átaljában lehet mondani, alig volt az 
ismeretes, 's egész az ujabb időkig semmi tökélet-
lenebb nem volt mint az e' tudományban előforduló 
leírások, sem mesterkézettebb's természet ellenibe 
mint osztályrendszerei. A' mesterségekre nézve 
fontosabb ásványokat ugyan, valamint azokat, ineU 
lyek gazdasági czélra szolgáltak, és azokat, mel-
lyekből érczet lehetett nyerni, általános használ-
hatóságuk és kereskedésbeli becsek végett, vég-
re a1 drága köveket ékességre fordíthatok lévén , 
néini figyelemre méltatták De inig az ásványok 
kristály alakjait figyelmetesen nem vizsgálták , 's 
biztos megkülönböztető jeleiknek el nem ismerték, 
egyik ásványtudós sem volt képes egyik ásvány-
nak a' másokt >li helyes megkülönböztetéséről ele-
gendőkép számot adnú 
Mindazáltal csak akkor kezdték az ásvány-
tudoiuányuak , mint tudománynak fontosságát, 's 
valamelly ásvány külső ismertető jelei, 's belső 
alkotó részei között létező külömbséget határo-
zottan elismerni, miután a' chemiai analys's a 
pontosságnak , 's az általános használ hatóságnak 
bizonyos fokát elérte Ezen ismertető jelek kö-
zött azonban egyik sem birt, mint több vizsgáló-
dások, ellene mondhatatlanul bizonyítják, olly ki-
tűnő elhatározottsággal mint a' kristály alak, olly 
ismértető jel, melly a' legfőbb mértékben geome-
triai , 's mint természetesen előre fel lehetett tenni 
a' legszorosabb bizonyságot nyújt az állomány b^l-
ső szerkezetéveli szükséges összefüggéséről. E -
zen ismertető jel egész fontosságát azonban mind-
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addig nem érezték, valamíg annak az ásvány szö- . 
veiével, vagy hasithatóságávali összefüggését kf 
nem puhatolták, 's még akkor is Hauy és más 
kitűnő ásványtudósok lángesze által világosságra 
hozott számos és bizonyitó példákra volt szüksé-
gök , kiknek a' kristályok szegeleteinek mérésein 
alapult az m előállítások , miszerint azoknak che-
miai sz Tkezetében külömbözésekre fognak találni, 
a többször ismételt próbák eredménye által töké-
letesen beíelyesedett, míg ezen ismertető jel lé-
nyeges becse teljes méltánylásra talált. E z kétség 
kiviil azon nagy jelentőségnek következménye volt, 
mellyet a' német ásványtudósok a' külső érzés is-
mertető jeleinek, a' külső tekintetnek, súlynak, 
színnek 's más érzéki minémüségeknektulajdonítot-
tak , mellyek átaljában a' súlyt kivéve, kevéssé 
képesek a" pontos meghatározásra, sőt ugyanazon 
ásvány külömböző egyedeinél lényeges változások-
nak alávetvék. Azonban apránkint még is megen-
gedték, hogy egy olly biztos ismertető jelnek nagy 
fontosságot tulajdonítunk, kivált mikormeggondol-
ták , h)gy ugymazon lépés, mel ly által a' külső 
alak, és belső szerkezet közötti szoros összefüg-
gés kipuhatoltatok, az ásványtudósnak azon esz-
közt is kezébe adta, mellynélfogva mind azon for-
mákat, mellyeket valamelly ásvány magára venni 
képes, bizonyos általános typusra, vagy eredeti 
formára vissza viheti, 's azon szép theoriai ma-
gyarázatnak alapját vetette meg, mi szerint az ás-
ványi testekben bizonyos eredeti alakok, vagy for-
mák tétetnek fel. 
Wollastonnak egy egyszerű és csinos találmá-
nya , az ugy nevezett reflexio-goniometer, azon 
tudományi nézetnek, melly a' kristály alakot lénye-
ges vagy vezér-ismertető jellé teszi, új ösztönt a-
dott az által, hogy az mindenkit képessé tesz hogy 
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valamelly kristály még legkisebb töredékének vizs-
gálata által is azon lényeges ismertető jelt kipuha-
tolni és meghatározni, mellytól ftiggesztetett fel a* 
Hauy rendszerében valamelly ásványnak ugyana-
zonsága. Ezen annyira könnyű és pontos módszer-
nek alkalmazása csak hamar fontos eredményekre 
vezérelte az ásránytudósokat, 's az ásványfajok 
maghatározásában az előtt elérhetetlen pontosság-
ra, és az ezen eredményeknek a' chemiai analysis 
által lett bebizonyítása eldöntő és tudományos bé-
lyeget nyomott r.íjok , mellyet azóta folyvást meg-
tartottak.— 
Az >nban a' chemiai analysis halladásai azon 
fontos következtetésre vezéreltek , hogy minden 
merevény állapotot magára venni képes cliMiiiai 
egybeköttetés megmerevénülésekor bizonyos kristá-
lyokat ölt magára; és az oplicában tett haladások 
megmutatták, hogy a' kristály alak által legalább 
az átlátszó testeknél igen sok optica! tulajdonságok 
feltételez'etnek, mellyek épen olly nevezetesek, a' 
millyeu fontosok a' világosság változásait—affec-
tioit tekintve az illyen testeken való átmentekor. 
Hlyen módon ezen ismertető jel minden tekintetben 
fontosabbá leU, 's átal ában a1 testek kristály a'ak-
járól szóló tjdomány az ásvány tudomány el.ülönö-
zött és független ágává kezdett lenni, mellyben az 
életim'ivetlen természet geometriai alakjai csak kü-
lönös eseteket képeztek. Az ásványtudoinány a -
zonban, mint egy ága a' természeti históriának 
mind az opticátol mint a' cryslalloiíraphiátol min-
denesetre külömböző marad Az á ványtudós meg-
elégszik vele , 's feladatát, ha nem is úgy mint 
természettudós, legalább úgy mint osztályozó és 
elrendező megfej tettnek tartja, ha valamelly ásvány-
nak ollyan bélyegező leírását adhatja, uielly azt 
mindeu más ásván) oktol valósággal megki'ilönböz-
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teli, 's min Jenkit ki arra akár hol a' földkereksé-
gén rá talál, képessé tesz azt a1 maga nevén ne-
vezni, rendszerében helyét kimutatni, 's könyvei-
ből további tanúságot vehetni iniud a' felöl, vala-
mit ő mint cheinicus, opticus, kőmetsző vagy mű-
vész tudni akar, ez azonban nem ollyan könnyű 
dolog. Alig lehet állítni, hogy a'legjelesebb ás-
vány tudósok fáradságos vizsgálatai ezt valóban vég-
rehajtották volna , 's melly sok nehézséggel járjon 
ez mutatja azon egyes , tökéletesen meghatározott, 
és bizonyos ismertető jelekkel megjelellt ásványok 
kevés száma, mellyeket eddig megállapítottak. 
Ezen valóban nem lehet csudálkozni, ha meg-
gondoljuk , hogy azon köveknek sokkal nagyobb 
része, mellyekböl a' föld külső bója össze van 
téve, nem áll egyébből mint régi massák gyüle-
vész omladékaiból, mellyekben a' legkülönbözőbb 
állományok töredékek és poralakjában minden le-
hető viszonyokban az elválasztásnak daczoló mó-
don vágynák ossz rakva. Ezen összerakott kövek 
közül azonban sokan elegendő mennyiségben ke-
rülnek elő, 's ismertető jeleikben elegendő egyfor-? 
masággal bírnak, úgy hogy nevekkel meg lehet 
őket nevezni, és külömböző hasznokra fordítni, 
valóban az e"1 féle ásványok ezen tekintetben a' 
többieket mind nagyon felülmúlják. Ezek tehát mint 
a' természeti história tárgyai a1 figyelemre igen is 
méltók, bár melly nehéz legyen is nekiek a' mes-
terséges elrendezésben az illő helyet kimutatni. 
De az egyszerű ásványok ezen csekély szá-
ma hihetőleg inkább csak tetsző mint valóságos, 
's azon arányban, mellyben a' cheinicusok és cry-
stallographusok vizsgálatai a" természetbe inkább 
beleereszkednek, kétségkívül szaporodni fognak 
azok. Valóban alig lehet a' felöl kételkedni, hogy 
a1 természet nagy műhelyében a' chemiai folyama-
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toknak csak nem minden faja megtörténik , melly 
által mindenféle egybeköttetések folyvást képződ-
hetnek» Ezt látszik bizonyilni azon tapasztalás is , 
miszerint a1 lávát, 's a* vulcánok kivetett salakjai-
ban folyvást az előtt ismeretlen ásványok fedez-
tetnek fel , és hogy az eredeti képződéseik (for-
matio primitiva) mint az ásványtudományban ne-
vezik, mellyeken semmi nyoma nem látszik a'más 
ásványok rombolásával lett származásnak, ásvá-
nyaik ismertető jeleinek szépségére és határozott-
ságára nézve is nevezetesek. 
Azon nasy nehézség, mellyre azon próbatétek 
alkalmával akadtak az ásránytudósok, mellyek ál-
tal az ásványi testeket chemiai alkotó részek sze-
rint akarták osztályozni, onnan szármozott, hogy 
némelly ásványokban, mellyek mind alakjokban, 
mind más tekintetben olly nagy ősszeegyezést mu-
tattak , hogy kénytelenek látszottak a1 tudósok len-
ed őket ugyanazoknak tartani, olly alkotórészek 
fedeztettek fel, még pedig néha nagy mennyiség-
ben , hogy jelenlétőket épen nem lenne tanácsos 
csupa történetes összekeveredésnek tartaui. Mind 
ezen esetek, mind pedig néhány az ásványoknak 
kristály alakjok szerinti osztályozásokkor észrevett 
anomáliák, mellyek arra látszottak mutatni, hogy 
ugyanazon egy ásvány néha két különböző alakot 
ölthet magára, valamint a" chemiai tekintetben egy-
mástól tökéletesen külömböző állományoknak alak-
jokbani nevezetes ősszeegyezése aJ crystallographiá-
nak a1 mai időben egy igen nevezetes részét Iáz-
ták létre — az isomophismust, vagy az alakok ha-
sonlításáról szólló tudományt. Az ezáltal világos-
ságra hozott törvények és viszonyok az ujabb tu-
domány legnevezetesebb és legérdekesebb részei 
közé tartoznak, 's a1 további kifejlődés által arche-
miai és ásvány tudományi vizsgálódásoknak uj és 
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széles mezőst látszanak nyitni. Ezek már Valóban 
számtalan szép példáit adták azon fontos lépésnek 
a' tudományban, melly által az anomaliákmegsem-
misítetnek, 's a7 történetes eltérések a' természeti 
tőrvények általánosabb kifejezései alatt ismét egye-
sítenek, 's illyen módon egyesülve cpen azon né-
zeteknek , mellyeket első észrevevésök alkalmával 
romlással látszottak fenyegetni, uj gyámolúl szol-
gálnak. Nem lehet valóban semmi meggyőzőbb, 
mint azt látni, mikép ugyanazon alkotórész, mel-
lyet minden régibb chemicusok és ásványtudósok 
mint csupa történetes elkeveredést tekinteni és meg-
vetni köz akarattal hajlandók valának, különöseit 
kiemeltetik, 's egy ollyan theoriának gyámolitására 
hozatik fel, mellynek egyenes czélja a' tudományt 
minden körülmények közt azon balnézettől megsza-
badítni, mintha a1 közvetlen tapasztalás nyilvánsá-
gos eredményeit el kellene hanyagolni, Z 
5. 
Az etnbernembem különbségek 
Valamint az élet' általános jelleme az életmű-
ves valók' minden fajában sajátlag van módosítva, 
úgy a' faj' (Gattung) bélyege is minden nemben 
(Geschlecht) , s minden életkorban máskint tűnik 
elő. De a' létei' sokszerüsége kimerithetlen , úgy 
hogy minden egyed a'faj' fogalmában rejtett erők' 
fokára 's irányára nézve különbözik másoktól. Az 
egyediség e' szerint mindig viszonylagos: nem va-
lamelly lényeges tulajdonság' kizáró létezésén vagy 
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egészleni hiányán alapul az , hanem a' közös sa-
játságok' erősségén , arányán és kölcsönös viszo-
nyán. A' honnan annál szembeötlőbb, minél tarta-
lomdúsabb 's minél szabadabban fejlett ki az élet. 
Kezdetében igen csekély fokon áll: egyik tojás a' 
másikhoz még leginkább hasonlít, de a' növekedő 
kifejléssel a> sajátság mind inkább kitűnik. Nős-
tény egyedek általában kevésbé különböznek egy-
másközt , mint a' hímek. De a' különböző nemű é -
letműves valókban az egyedi különbség az élet ma-
gasb vagy alacsonyabb álláspontjának felel meg: 
a' moszatok és zuzmóknál még alig vehetni észre, 
mialatt a' fán leghatározottabban mutatkozik. Pró-
báljuk csak az emberi test' elemi életműveit, az 
ezekből előállott közelebbi létrészeket, a' soksze-
rü szöveteket és nedveket, a' külömbözó mechani-
kai erőket, csontok', izmok', idegek' és edények' 
egyenkinti alakulását, a' képezetek' (Gebilde) cso-
portozatát külömbözó tájékokon összevetni, illy tö-
kéletlen áttekintésnél is tetemes számú tétnökökre 
(factores) teszünk szert, mellyek—változó nagy-
sággal birván, 's egymással különböző arányban 
egyesülhetvén — elláthatlan sokszeruséget idéznek 
elő. De még sükeresebb forrást találni e' végre az 
életmunkásságok' és jelesül a' lélektehetségek' ará* 
nyában.—A' legmagasb egyedesítés hát az ember-
nemben, 's jelesül a' müveit, szellemileg élénk né-
peknél 'störzsököknél létezik.—Egyediségünk'né-
hány vonása ininhatározásunktól ered, a' mennyi-
ben a' szokás más természetté lesz, 's az irány, 
mellyet erőinknek adtunk, lassankint más nyomot 
vág. Nem kisebb, sót sokszor nagyobb részt vesz-
nek a1 külviszonyok és behatások az egyediségben, 
melly leginkább az eredettől határoztatik, úgyhogy 
részint a' szülék1 kölcsönös viszonyában, testi és 
szellemi állapotában , mellyel általában és különö-
sen a' nemzés alatt bírtak, kell annak alapját ke-
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resnünk , de legtöbb esetben a' határzó okot felfö-
dezni képesek nem vagyunk. 
A' mi az alakulási viszonyokat illeti: minden 
embertest mutat sajátságokat a' belső alkotásban > 
az edények' és idegek' elágazásában 's a1 t , ugy 
hogy az általános előképet csak bizonyos alak' 
gyakoribb előjöttéből lebet elvonni, és a'kevésbé 
szokott viszonyokat mint változatokat kell tekinteni. 
Legszembetűnőbbek az agy' tekervényeibeni változa-
tok , a' menynyiben azok számra, szélességre és 
irányra nézve két embernél sohasem egyeznek meg 
tökéletesen. Nem kevésbé különböző az életművek' 
egymáshozi aránya nagyságra és nehézségre nézve: 
így némelly ember' agya csaknem egy fonttal nyom 
többet, mint másoké. A' rendes testnagyságaz óriási 
(melly 8/4 lábig hág) 's a' törpe alak közt (melly 
2 lábra vagy 21 hüvelykre sülyed) közepet tart. 
Mind óriások, mind törpék ritkán és csak egyen-
kint fordulnak elő, 's nem birnak erős hosszú élet-
tel, "s vagy épen nem szaporitnak, vagy csak gyön* 
gélkedő 's életképtelen gyermekeket nemzenek. 
Az óriások rendszerint erőtlenek , lomhák, bátor-
talanok, 's korán megvénülnek; a'tö pék kevésbe 
ritkák, 's valamivel kegyeltebbek, a' mennyiben 
nagyobb élénkséggel birnak, és a' hol hosszabb 
élettartóság 's észadományok csak kivételképen ta-
láltatnak. A' növekedés kedvező körülmények közt 
szabadabban történik , ellenben szűk táplálék, rom-
lott l ég , a' szükséges meleg' hiánya, kora erőlkö-
dés, kemény bánás, örömtelen "s búteljes életvi-
szonyok által meggátoltatik. De a' növekedés' kü-
lönbsége, mind ezen viszonyoktól függetlenül, olly-
kor már a1 születésnél is mutatkozik, hol némelly 
gyermekek 4 , mások 9, 10 fontot nyomnak. Álta-
lában a' testnagyság a1 szülék vagy öregszülékéhez 
hasonlit; de vannak kivételek, hol a' határzójokok 
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fel nem födezhetők, és óriások vagy törpék gyakran 
középnagyságú szüléktől származnak, de liozzá-
jok hasonló családból sohasem.—A'táplálék', élet-
mód1 és nedvalkat1 minősége határozza a' testnek 
tömegbeni gyarapodását; de .ezenkívül egyedi baj-
iam is tapasztaltalik soványságra vagy testességre. 
Ezen két túlság' példájául szolgáljon itt az ángoly 
Bright Eduárd, ki 609 fontot nyomott, 's mellé-
nyébe 7 felnőtt ember gomboltathatott be> ésSeurat 
Claudius franczia, ki „eleven csontváz1' név alatt 
állíttatott ki nézés végett, a1 mennyiben izmai, ész-
revehető nyavalya nélkül annyira elenyésztek, hogy 
minden csontot egész körrajzában meg lehete is-
merni ; mindketten megegyeztek abban, hogy he-
lyökről alig mozdülhatának meg — Egészséges 's 
jótermetu szüléktől nem ritkán nemzetnek gyerme-
kek a' képezési előképnek többé kevésbé szembe-
tűnő eltérésével, mel/y ha szinte az életet nem há-
borítja i s , de néhány nemzedékre átmehet. Volt 
Angolyhonban egy Lambert nevű család, mellybeu 
az egyébiránt tökéletes egészséggel bíró férjfiuie-
gyedek' bőre (a1 fej', tenyér' és talp' kivételével) 
szarunemű héjjal födetett; bat kéz-vagy lábüju csa-
ládok már többször fordultak elő. A' világ minden 
részeiben találtatnak albínók, mellyeknél a* festék 
hiányzik, mellyek' bőre ;ej fejér, a' haj zsemlye-
színű, a' szivárvány veres, 's a' szem fénykerülő, 
a' nélkül hogy az ó vagy szüleik' alkátásában ezen 
hiányos képezés' alapját felfödezhetuők; több egy-
korú lag nemzett állatkölyök közt néha találtatik 
egy illyen képezési hibával. Mélyebben hat az é-
letbe az öröklött süketség, minthogy annak követ-
kezménye némaság: kétezer gyermekre számítta-
tik egy süketnéma. Épen illy kinr.agyarázhatlan az 
emberi előképtől egészen eltérő képezések' vagy 
csodaszülőttek' származása, péld. midőn a' magzat 
tökéletlen agygval 's koponya nélkül, vagy kopo-
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nyával de agy nélkül születik. Ilíy csodaszűlőf-
tekből tízezer gyermekre esik egy; és a' szülék' 
kemény sorsa a' csodaszülöttek' majdan bekövetke-
ző balála által enyhi tetik. ; 
A' testalkat (constitutio corporis) az életműn-
kásságok állandó ('s a' test' szerkezetében is mu-
tatkozó) viszonyainak fogainiát jeleli, mellynélfog-
va az eg) ed' fenálíása többé kevésbbé biztosíttatik 
vagy veszélyeztetik. Az élet erőteljének fokára néz-
ve megkülönböztetjük az erős és gyönge teslalkatoti 
amott az életfolyamat erős és szabályszerű, név-
szerint a>; átsajátitás (Aneignung) és a' jól alkotott 
mellnél fogva a' lehelés erőteljesen végeztetik, az 
életntuscg («rgan;„smus) a' kártékony behatásoknak 
kellőleg ellenáll, 's a;'- egészség" zavarai a'termé-
szet' munkás gyógyerejtí által csak hamar elszé-
lesztetnek ; a' gyönge testalkatnál ellenkező lel he-
lyet , az egészség könnyebben zavartatik, 's ne-
hezebben állíttatik helyre. Rokon, de nem azonos 
az izmos testalkat, melly dúsabb tömegképezés , 
erősebb csontok, és magasb izomerő által jeUemző-
dik ; és a 'finom, hol a' képezés nem hat annyira 
a' tömegbe, és az idegmunkásság aránylag élén-
kebb. A' testalkat' más fajai a" tulajdonságok' és 
életművek' arányára vitetnek, mellynél fogva az é-
let hajlandó egy vagy más irány felé a' maga tö-
kélyétől eltérni. A' mint aztán a'szövet petyhüdt 
és puha, vagy feszült és szilárd, a'vérhitő(cruor) 
és rostonya (fibrina), vagy a' víz és fejérnye (al-
bumína) a' vérben előkelő, a' tüdő vagy máj, a1 
világos vagy sötétveres vér túlnyomó Vat. megfe-
lelő nyavalyákra nagyobb hajlani mutatkozik. A z 
élet bizonyos viszonyainak egyes életművekéivel! 
íjsszetalálkozásahatárzott nyavalyákra való vonzal-
jmat péld. gutaütéses vagy tíidókóros testalkatot idéz 
elő. — A' testalkat hasonló halárzási alapokkal bír, 
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mint általában az egyediség. Okos akarat, szabá-
lyos életmód és kedvező külviszony e' szerint a' 
testalkat' megerősítésére befolyhat. De az alap már 
a* születésnél jelen van , 's részint öröklött: így 
terjednek az életművek' alkotásában 's élénkségé-
ben!* bizonyos viszonyok, mellyeknél fogva kedve-
só körülmények közt hasonló nyavalyák törnek ki, 
mint a' szüléknél vagy nagyszüléknél helyt leltek, 
péld. mirigy 's angoly kórság a1 gyermekségben, 
tüdösorv az ifjúságban, aranyér, köszvény, ko-
morkórság a' későbbi életkorban. — Knlönczségneh 
(idiosyncrasia) nevezzük azon tulajdont, mellynél 
fogva valatnelly egyed bizonyos— egyébiránt rend-
szerinti behatásoktól szabályellenileg érintetik, 
midőn péld. a' rákok' élvezete bőrküteget, a' sza-
móczáé görcsöket, a' macska közellét© szorongást 
és ájulást okoz. 
Ne de alkat (mérsékmeny, temperamentum) a-
latt a' benyomások élénkségének az ellenhatás' e -
rősségéhez és tartósságáhozi viszonyát értjük. A' 
nedvalkat csak egyes oldalát fejezi ki az egyedi-
ségnek , a' mennyiben a' szellemerő és jeliemzet 
attól egészen független. Már magában is számtalan 
módosulásoknak van alávetve, és ha négy nedv-
alkatot fogadunk el, ezzel az életfolyamatnak csak 
négy égtája jelentetik, mellyek közt még tömér-
dek köz létezik. Elnevezésökre származtatott ne-
vekkel élünk , a' nélkül hogy alapjokat a' nedvek* 
minősegében kereshetnők, vagy bizonyos kedély-
állapotokkali lényeges összefüggést péld. az epés 
nedvaikatunak haragra, a1 fekete epésnek búra va-
ló hajlandóságát) mutathatnánk meg. — A' taknyos 
nedvalkat (temperamentum phiegmaticum) tompa i i -
gerlékenységgel csekély erőteljet egyesit. A' be-
nyomás' előidézésére erős ingereket kiván, 's as 
ellenhatás nem élénk; az érverés lassú és púba, 
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a'melegnemzés csekély, az emésztés túlnyomó', 
az érzék munkásság lomha, az előállítások (Vor-
stellungen) folyamata lassú, a' képzelet hideg, a' 
cselekvésmód meggondolt, a1 szenvédésbeni türe-
lem, valamint a'megkezdett munkábani állhatatos-
ság kitűnő. — A1 fekete epés nedvalkati (tempera-
mentum melancholicum) csekély ingerlékenysége 
előbbivel közös, a1 honnan csendes külsőjével ha-
sonlít is ahoz, de különbözik a' hatástehetség'túl-
súlya, tehát erőteljes visszahatás által; az érverés 
lassú, de erős, a' pillanat tiszta és nyugalmas, 
a' kedély csak fontosabbak iránt fogékony , a1 kép-
zelet magasabb tárgyakon munkál, a' szeltem jele-
sül általányos ismérelre irányzódik, a1 cselekvés-
mód egyszerű, de biztos és nyomos. — A 'vérmes 
nedvalkatnál ([temperamentum sangvineum) az in-
gerfogékonyság1 túlsúlya uralkodik , a' visszaha-
tás gyors élénk, de nyomadék 's tartósság nélkül. 
Az érverés sebes, lágy és könnyen változó, a'me-
leg szembetűnő, az érzékmunkásság élénk az elő-
állítások' következmenye gyors, a1 képzelet mun-
kás, 's uj benyomások által könnyen lebilíncseltet-
hetik a* szellem, könnyen megindittatik a' kedély, 
de azok nem hatnak mélyen, a' mozgékonyság és 
változás előkelő. — Az epés tiedvalkatuak (tem-
peramentum cholericum) magas ingerlékenység mel-
lett erős hatástehetség sajáta, úgy hogy a'vissza-
hatás élénk és erőteljes. A1 testalkat szilárd, a' le-
helés erős, az érverés gyors és erős, a1 meleg-
nemzés élénk , a' szem tüzes , a' mozgás erőteli, 
a' szellem beható, a' képzelet merész, az érzelem 
fo ró, az indulat vészes, a1 szenvedély heves, a' 
. cselekvésmód gyors, nyomadékos és szilárd.—A' 
benyomások könnyen hatnak a' vérmesre, de ne-
hezen a' taknyosra, erősen az epésre és mélyen a1 
fekete epésre. A' taknyos és vérmesnél sükeresebb 
a1 képző munkásság, a' kövéredési hajlam nagyobb, 
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valamint az élvezetek utáni vágy; mialatt előbbi 
inkább a' vanságbau, állandóságban és kéjelmes 
nyugalomban / utóbbi a' jehenkezésben, váltogatás-
ban talál élvezetet. Epések ?s fekete epéseknél 
az állati élet túlnyomó, a' testalkat sovány, erő-
sebb a' saját munkásságrai ösztön; 's midőn ama-
zoknál az erő külső teremtésre 's a' foglalkodási 
életre irányúi, ezeknél inkább befelé vonul. 
A1 jelenkezés (Erscheinen) a' belső raló ki-
nyomata, 's igy általában az emberalakban és kü-
lönösen annak egyedi módosításában is lükrödzik 
a' beidakó szellem. A' mint aztán a' lélekállapot 
különböző, mozgáséletmüveink is önkénytelenül sa-
ját megfelelő viszonyokba lépnek. Hly lélekállapot 
húzamasb tartósságánál 's gyakoribb előjötténél 
ezen vonások állandók lesznek. De az egyedi lé-
lek is már kezdetben sajátlag van alakítva, és 
ezen ő eredeti irányának saját alakviszonyok fe-
lelnek meg. így valameliy egyednek első látása 
saját benyomást tesz ránk, melly — ha azt taglal-* 
juk—a' lelki jellemrőli sejtő Ítéleten alapúi. Ek-
kor fölébred a' vizsgálódó szellem, törekszik e»* 
zen (itélet' alapjait kinyomozni, és a' külalaknak 
a' lélek' közvetlenibb nyilvánulásaivali összeha-
sonlításából az arczjeltudomány' általányos tételeit 
vonja ki. De a' testi és lelki tulajdonságok illy 
történetes összeütközése a' terjedtebb szemlélő-
désnél is félre vezethet 's csak látszatós tapasz-
talatot adhat. Az arczjeltauitinánynak azért tu-
dományos alapon kell épülnie, melly csak abban 
állhat, hogy az életművek' lelki jelentését, azaz, 
a' léleklétteli összefüggését felfogjuk. De ezen 
sötét tartományban ine<£ kell elégednünk már né-
hány fóvázlat' »méretével. Elsőben is feltűnik e-
»őttüuk, hogy egyetlen vonás magában nem lehet 
bizonyos tulajdonság' csalhatlan bélyege; inert va-
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lamint az élet csak az életmőség öszveségébeu 
uralkodik, ugy csak ebben nyilvánítja sajátlagos 
módját. Biztos ítéletet nem lehet az arczulatra , 
'fi még kevésbé annak egyes vonására alapítani: 
az öszves testalkat, a' nyugalmas vagy rángó, 
a1 tartózkodó vagy lotyogó, az egyenes vagy ta-
szító menés, a' hang' ereje és hangzása, a' be-
széd' módja, az iratvonások' tartása és minden 
más apróiékesságok egész a' tenyéren létező vo-
nalakig, mind a' különítő jegyhez tartoznak. A' 
honnan az ál talányos arczjeltanitmány sohasem 
lehet kimerítő, és elvei csak föltételesen fogad-
tathatnak el. Továbbá több összeegyező bélyeg 
is csalhat, mert részint egyenetlenül fejlik ki az 
élet az ő különböző irányaiban, részint az egye-
di önhatárzás a' természeti hajlammal ellenkezés-
be léphet. A' hol az élet az egyediségben az em-
beri előképet a' részek' aráuya és nemes alakok 
által háboritlanul fejezi ki, ott a' lélckerők' haj-
lamai öszíiangúlag 's az emberiséghez méltólag 
képeződnek: a' test szépségének tehát szép lé-
lek is felelend meg. De ezen szabály kivételek-
re talál, mert az élet a' maga legjobb erejét a' 
külalakra fordíthatja, valamint a' legj lesebb haj-
lamoknal is lehető az elfajzás, sőt maga a' szép-
ség a' kedély' elrontására alkalmat adhat. 
A' fej' nagysága csak annyiban bir jelentő-
séggel , a' mennyiben az az agy kerülete, nem 
pedig a' koponya' vastagsága által határoztatik , 
és némileg viszonyban áll a' lélekerővel. Mint-
hogy a' koponyaképezés az agy alakával egészen 
megegyezik, és a' lélek-élet különböző irányainál 
az életműves agymunkásságok is egyes irányok-
ban jobban előtűnhetnek, úgy a" lélek' jele» tu-
lajdonságai a' koponya' emelkedettségei által nyil-
vánulhatnak, mialatt az egyforma gömbölyű íej 
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át* egyediség' csekély kifejléséra mutat, A* ko-
ponya alsóbb tájain az. alsóbb 's a' testi élettel kö-
zelebbről összefüggő lélekmunkásságok, felsőbb 
részén a' magasabbak ismertethetnek meg. A' nyak-
szirteu a' lélek1 életmúves ereje jelenkezik, a'hom-
lokon a' szellemi munkásság, de egyszersmind a* 
rokonszenvre vitető kedélysajátságok is. A' kes-
keny, alac^on, lapos, sima homlok, lapos fejtető-
vel gyönge szellemre mutat; a' meredek , erősen 
boltozott homlokkal gyakran egyolda'ú erő van ösz-
szekötve. Az arc A1 nagvsága általában véve a' tét-
erő 's az önállóság1 arányával egyezik. A' szemek* 
nagysága az arcz1 többi részeihez képest, az ál-
lati élet' magasb kifejlését jeleli; boltozata, fé-
nye , szabad és szilárd pillantása lelki erősséget , 
ellenben magas gyönge szemöldökök erőtlenséget, 
alacsonok és erősek szilárdságot fejeznek ki. Az 
arczon kissé fölemelkedett orr csekély lélekerővel, 
valamint a' keskeny is erőtlenséggel párosul; az 
erős, gyökerénél 's közepén széles orr erőteljes, 
a' hegyénél fölfelé hajló merészséget árulel; az 
orrlyukak nagysága a' lehetős erősségének, és az 
indulatok élénkségének felel meg. Az alsó állosont* 
és ajakok1 csekély kifejlése gyöngeség" jele, erő-
sebb kiképzése túlnyomó érzékiségre mutat. IIosz-
sz'i nyak mellett több nyugalom és szendeség, rö-
vidnél több hevesség, szélesnél több erőtel j lel he-
lyet. A' haj' keménysége vagy puhasága a' jellem' 
hajthatlanságával vagy engedékenységével áll arány-
ban — 
Az egyed' csirája már származásakor különös 
és saját alakulás1 lehetőségévei bir, melly a' kül-
viszonyoktól függetlenül lassankint valósúl, és va-
lamint a' testi, úgy a' lelki egyediség is eredetileg 
határoztatik meg. A' szív1 és szellem1 ailománvai n m* 
teszik a' léleké'et'alapját. A' szelíeai' adományai: 
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tehetség, talentom és lángész. A' tehetség a' meg-
fogás' átsajátitás', megtartás' és sokszerités' köny-
nyü»ége$ a' talentom nem áll itt meg, hanem kö-
veti pályáját, meggondoltság és eröködés által to-
vább halad; a' lángész (genie) pedig eredeti, új 
ösvényt tör magának, és mint szellemi ösztön fel-
tartóztathatlanul 's fáradság nélkül teremt. A'láng-
ész aránylag inkább bizonyos körre van korlátoz-
va , mialatt talentom és tehetség több szakra terjed-
het. E' két utóbbi is teremthet, de csak aláren-
delttet, melly a' már ismeretesből következik; de 
a' lángész általában sajátlagost teremt. Midőn ez 
a1 maga teremtését tökélyesitni törekszik a' talen-
tomhoz csatlakozik, valamint ez a' cselekvések' 
nagyobb szabadsága által lángészi lehet — D e a' 
különböző adományok a' legkülönbözőbb irányok 
felé térnek egymástól, úgy hogy péld. az emléke-
zet majd szók, majd tárg\ak, majd események, 
majd ismét a' viszonyok' külön nemei iránt több e-
rősséget mutat. — Az erők' és hajlamok' ezen kü-
lönbségei már kora ifjúságban 's a' külbehatásoktól 
Jüggetlenűl mutatkoznak, 's részint öröklöttek, ré-
szint nem egyenlően növelt testvérek — hajlamaik' 
fokára 's irányára nézve egymástól szembenilőleg 
eltérnek. A' tehetségek leginkább terjednek, 's 
nemritkán találni egész hangászcsaládokat 5 ritkáb-
ban hagyatnak örökül talentomok, úgy hogy egés-z 
tudós családok léteznének; a' lángész pedig min-
dig magában áll, a1 mennyiben elődei, valamint 
utódai i s , vagy csak talentom által jellemződnek , 
vagy egészen közönséges emberek. Minden haj-
lam a' teremtő természet' adománya, 's az csak 
szembeötlőbb ha rendkívüli mago> ságot ér el; az 
isméret ekkor mintegy ihletés által lép elő, 's a1 
leremíe's magasabb parancsra tör ki Jgy a"1 nyolcz-
éves Zerah Colburn, a' nélkül hogy a' számvetés-
ben oktatást njert votoa, gyermeki játékainak kö-
< . 
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zepette oldotta meg fejéből a legnehezebb szám-
vetési féladatokat, és ha kérdeztetett: inikinttud-
hatná azt, nem felelt egyebei, mint hogy a1 sum-
ma sem több sem kevesebb a'mondottnál—A1 haj-
lamok' kifejtése az önhatárzásra van hízva: a' mun-
kásság' irányát az Ítélet választja, az akarat meg-
tartja , 's a' gyakorlás megerősíti; így a1 jellem 
képeződhetik, vagy elromolhatik , a' középszerű 
taleníoin emelkedhetik vagy sülyedhet. De a' kül-
ső, 's akaratunktól független viszonyok elősegitőleg 
vagy hátráltatólag járulnak ahoz. És egyediségünk-
nek bizonyos határok vannak vetve: szellemerőnk 
által nem tehetünk mindent, mit akarnánk, 's a' mi 
egynek játék , az a' másiknak minden komoly erő-
ködése mellett sem sikerül. 
Az életfolyamat az egyedeknél nagyon külön-
böző. A' szellem rendkívül kora kifejlése némelly 
esetekben egész az érett életkorig egyenlő arány-
ban halad elő ; de sok esetben csak hamar megál-
lapodik. Néha a' testi kifejlés vagy mindjárt szü- -
letés vagy az első év eltelte után olly sebesen tör-
ténik , hogy a' gyermekek rendkívüli nagyságra, 
íestességre 's izomerőre tesznek szert; többnyire 
kevés értelemmel birnakés korán elhalnak, ha a' 
kifejlé*] rendes folyamatátóli eltérés szembetűnő 
volt. Általában kevés ember ér hosszú életet: 
száz gyermek közül legalább három uiár születés 
előtt meghal, 's alig éri el tiz a' hetvenedik évet; 
sok milliók közt van egy példa, hogy az élet 180 
évre terjedne (a'skótKintingtorn 's a'magyar Czer-
ten) És A' kora halált legtöbb esetben nem maga 
az p'gyed okozza, hanem elkerülhetlen körülmé-
nyek Igy a' k ül viszonyok egyes embereknél vagy 
egé-z él"tök vagy egyes korszakok alatt határzot-
tan kedvező vagy nem kedvező jellemet öltenek; 
egyiknél a' történetek kivétel nélkül egyszerű me-
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netelűek, másiknál minden kalandos; egyiknek tiun* 
den vállalkozás könnyen sükerűl, mialatt a' másik 
fáradsággal tör utat magának. Minden esetre sok 
függ itt az egyed' ön munkásságától, a'viszonyok* 
helyes megítélésétől 's kellő használásától. De az 
ide szükséges átlátást, vállalkozó szellemet, ü-
gyességet, és azon tehetséget, hogy másokat aka-
ratunk szerint határozhassunk, ha a' hajlam hiány-
zik, minden fáradsággal sem nyerhetni ineg szem-
beötlő fokon, mert azok természeti adományokon 
alapúinak , 's így a' szerencséhez tartoznak. Elég 
gyakran mutogatja ez is a' maga hatalmát, az e-
gyednek minden hozzájárulása nélkül, és némelly 
talentom a' viszonyok' nem kedvezése, a' kör ölei 
egyformasága, szükölködése és szellemetlen ége 
miatt kifejletlen marad. 
Az egyediség viszonyainak kimagyarázása e' 
szeriut hiányos, 's nem marad egyéb hátra, mini 
egy ismeretlen okhoz támaszkodni, mit xorx/iak 
nevezünk, Történet e ez, vagy szeszélyes önkény. 
A z adományok' elosztása a' természetnek játéka-e, 
vagy szereti a' természet az egyik, gyűlöli a' má-
sik valót, mielőtt azokat teremti? Ezekről Ítélhet-
nénk, ha a' különségeket öszveségökben átpillanta-
nék. De ezt nem tehetjük, m r^t az egyediség' I^ or-
látaiból mimnagunk sem léphetünk ki. Azonban vau-
nak lettdolgok, inellyeket nagyobb körben megis-
merni képesek vagyunk, inillyek a' születés és/ha-
lál, mellyek' eredménye más vizsgálatok'következ-
ményeivel összekötve biztos álláspontra vezethet. 
—Az ember' sorsa legközelebb attól függ, mely-
lyik nemhez tartozik, és valamint a' nemiség vág 
legmélyebben az egyediségbe, testileg is olly ha-
tárzottau nyilvánul az , hogyr viszonyaik félre nem 
ismerhetők. Egyes házasságokban fiak, másokban 
lányok nagyobb számmal, v így kizárólag nemzet-
n 
nek. Ezen különbség' okait a' szülék' személyes vi-
«zonyaiban találjuk, úgy bogy ez afya vagy anya' 
inagasb életereje vagy erősebb ueuiző tehetsége , 
egyik vagy másik' érettebb kora határozza a'gyer-
mek' nemét, és azt vehetni észre, hogy az első 
szülötteké a' törvénytelen gyermekek közt és a' nagy 
városokban aránylag kevesebb fiúk találtatnak. E -
gyes családokban helyt lelő egyenetlenség elenyé-
szik, ha nagyobb számú születéseket tekintünk 
meg. Vegyük valamelly helységnek több évi, vagy 
valamelly városnak néhány esztendei, vagy vala-
inelly tartománynak egy évi származatlajstromát • 
mindenütt úgy talalandjuk, hogy 100 nőgyermek-
re 101—106 fimagzat esik. Ezen arány rövidebb 
idő alatt is előáll, ha még nagyobb születéseket 
veszünk föl: a' porosz királyságban felszáinittat-
tak az 18l6iki Augustus' lsőjéit született gyerme-
kek . 's 556 lány és 587 fi találtatod, tehát olly 
arány, mint 100: 105 Ha tehát a' fö'dgömbön min-
den perczben 5 l gyermek nemzetik, azok közül 
25 lány 26 fiú. Ez törvény es és nem történetes: 
az állaioknál is saját 's az életművezetnek megfe-
lelő arány létezik a' nemekben. Ennek következ-
ményei olly jólékonyok, hogy nein lehet ezen a-
rányban is bizonyos czélt el nem ismernünk, {sőt 
úgy van az szerkezve , hogy annak a' faj' megtar-
tására való szükségessége nyilvános. Mert a' férj-
fiuem nem csak az érett korban vau hivatalánál fog-
va több veszélynek kitéve, hanem a' gyermekévek-
ben is nagyobb halandóságnak van alávetve, úgy 
hogy ha fölesleges számmal nem nemzetnék , az 
ember erkölcsi természetének leginkább megfelelő 
egynőjiiség természetelleniuek tetszenék. 
Egyes ember' élettartóssását sokszerű körül-
mények határozzák : az éle'erő' foka,* életműveze-
tének- az első képezéskor és azután keletkezett 
—viszonyai, továbbá a' számtalan külső behatások 
és cselekvények. De ezen történetesnek tetsző e-
gyedi viszonyok az emberi természet' általányos 
szerkezelén alapulnak. Mert a' holtak lajstroma mu-
tatja, hogy minden történetesség, 's a'népek'min-
den különbsége mellett i s , általában véve egyen-
lő törvény uralkodik. Mindenütt meghal első évben 
az újszülöttek egy negyede; ekkor a' halandóság 
alábbszáll egész a' l5ik évig , úgy hogy ezen é-
letkorban 145 egyed közül csak egy hal meg; 
majd ismét emelkedik , mindazáltal—a' mint az é~ 
létkor növekszik — mindig lassabban. Ha már ezen 
törvény nem uralkodnék, ha az élet sem nyavalya, 
sem az életműte len természetbeni események, sem 
háború 'sat. által nem rövidíttetett, hogy tehát min-
den. nemzetett ember tenyészet, 's a' lehető késő 
vénséget elérte volna , (mi az emberi természet' és 
az egész teremtés' teljes megváltoztatása nélkül 
lehetlen lett volna), úgy már a' földgömb az em-
bernemnek elegendő tért és táplálékot régen nem 
adhatna. A' halai hát csak az egyedi viszonyok-
ban történetes, mellyek azt okozzák; az egészre 
vitelében szükséges. De a' halandóság' aránya a' 
termékenységhez ollyan, hogy a' föld mindig né-
pesítetik : kedvező körülmények közt évenkint 30 
emberre esik egy születés , 's 35re egy halálzás; 
midőn hát 100 meghal, 125 születik, 's 51 születés-
nél minden perczben tizenegygyei szaporodik a1 
földgömbön az emberszám. A' születés és halálzás 
közti arány olly határozott, hogy ha különböző év-
szakokban amaz gyakrabban vagy ritkábbau törté-
nik , ez is hasonló módon növekszik vagy fogy , 
sőt a' nappal' különböző részeiben ís megfelelő vi-
szony mutatkozik. Ha pedig az egy térben lakó 
emberek' szám» bizonyos határt átlép , akkor nö-
vekszik a' halandóság, mert a' kereset-birtok-és 
életmódbani nagy egyenetlenség, W viszonyok'bo-
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nyoltsága, a' szenvedélyek' felzaklatása, a' lég' 
romlottsága, 's a' jó élelemszerek' nagyobb ritka-
sága által az élet mind inkább veszélyeztetik. Meg-
fordítva emelkedik a' szülések aránya, bol embe-
rek hiányzanak , üj gyarmatoknál, valamint hábo-
rúk 's dögvészek után i s , midőn az élet élénkebb 
lesz. — 
Világos e' szerint a' viszonyokból, mellyeket 
némileg összefüggésükben áttekinthetünk , hogy e-
gyediségünk az egészre vitele 's a' nem' fogalma 
által törvényszerű és szükséges módon határozta-
tik; 's minthogy a' törvényszerűség és szükséges-
ség az okosság' tulajdonai, azért a1 végetlen okos-
ságot ismerjük általában egyediségünk'végalapjául, 
a' mennyiben annak, mi egyediségünk átlátható ol-
dalairól igaz, minden többiről is , mit átlátni kép-
telenek vagyunk, igaznak kell lenni. Történetnek 
nevezzük a' jelenséget, mellynek szükséges szár-
mazását nem ismerjük, és sorsnak az okot, uielly 
belátásunkon túl fekszik; de mindkettő által csak 
értelmünk' határait jeleljük, és azért nem fogad-
hatjuk e l , hogy valami történnék a' természetben, 
a' nélkül hogy annak elegendő alapja lenne az o-
kosságban, mert az akkor észellenes 's igy Iehet-
len volna, minthogy a' természet csak a' végetlen 
okosság nyilatkozása. Ez—mint minden létei igazi 
alapja—minden önkénytől idegen, mert ő az egyet-
len és szükséges. Midőn ő élő valókat teremt, e-
zeket véget'en sokszerüségbe helyezi ; a' lehető-
séget valóságban meríti ki , és minden gondolható 
alakokat's összetételeket előidéz. Igy az emberi-
ség fogalma csak az által meríttetik ki, hogy tar-
talmának számtalan arányai meg annyi egyedekben 
valósulnak , és valam nt a' természet a' körülmé-
nyeknek mindig új viszonyait 's bonyolodásait idé-
zi elő, úgy minden ember is — már a' mennyiben 
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a' viszonyok által határoztatik— egészen sajátlagos 
és egyedesített. 
Egyes ember az emberiség' öszves erőit, e -
gyenlö magas fokon kifejtve, nem egyesítheti ma-
gában. A' honnan ót nem áitalányos hanem csak 
viszonylagos egészség, a1 test-nedvalkat sajátla-
gos módja illeti, mi mellett egyedisége szabadon 
és czélszerúleg hathat és fennállhat A' lélekerók 
is bizonyos mértékben és irányban vannak az egye-
diségre kimérve: bizonyos ész adományok's azis-
méretnek bizonyos korlátai, az érzelem* bizonyos 
fogékonyságai és vonzalmai. A' tehetségek talen-
tumok és lángeszek1 száma az embernem szüksé-
gének felel meg.* és csak egyes lángeszüek létez-
hetnek , mert a' lángeszüek1 társasága magában é -
pen fel nem állhatna; 's úgy találjuk, hogy több 
lángész van az érzéki, mint a'magasb körökre néz-
ve. Egészen hasonló vonzalmú emberek nem él-
hetnének egymással, és a' csupa erényesek' egye-
sületében alig ha erény fejlődhetnék ki. Ha a*szel-
lemerők és kedélysajátságokról is hasonló lajstrom-
mal bírnánk , mint a' születések 's halálzásokról , 
úgy a' felosztás' arányát megismerhetünk. De úgy 
látjuk, hogy a" természet a' rendkívüliről majd ismét 
visszatér: öröklött betegségi hajlamok és e fajzá-
j«ok néhány nemzedék után egészen elenyésznek, 
és nem csak testi de szellemi óriások és törpék i* 
mindig egyenkint állnak.— Kasonlót alkalmazhatni 
a' külviszonyokra is. Valamint a' felhők' kiürülése 
egyik földre jótékony, másikra azon pillanatban ve-
szélyes, későbbi következményeiben mindazáltal 
termékenyítőleg hat, úgy minden rosz csak viszony-
lagos és a' jótékony következményeket nem zárja 
ki. Valamint az élet' buja íejlése a' trópusi Ame-
rikában önmagát eltemeti, úgy hogy egyik növény 
a' másikat elöli, és a1 legnemesb fák legjobb nő-
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vésőkben a' rovaroktól széírágatva összedőlnek, 
úgy egész népségek, mellyek syelid éghajlat a-
latt, élelemszerek 's más érzéki javak' bőségében 
élnek, tanúsítják, hogy ott, hol a' természet min-
dent önkint ajánl, emberi boldogság és műveltség 
nem díszlik. Valamint a' fájdalom elkerülhetlen , 
úgy szükséges i s , hogy magasb erőket keltsen 
fö l , 's a' jólét' érzését magasbítsa. A' boldogság 
nincs olly különbözőleg felosztva, míut az élet' 
küljavai: az erkölcsi önérzet minden szint felül-
múl , \s álom és álmodás kiegyenlíti a' külső hely-
zet' minden különbségét. 
E' szerint a' természet' vizsgálata oda vezet, 
hogy legjobb erőinkkel a" jog és igazságért har-
czolváit, az esztelenség és roszaság' győzelmé-
hez is alkalmazzuk magunkat, azon meggyőző-
déssel hogy az csak pillanatig tarthat: hogy a* 
legfájdalmasabbat, az öröklött szellemi és erköl-
csi gyöngeség' érzését a' tökély utáni élénk tö-
rekvés mellett békével eltürjük, a' mennyiben mi 
a' nagy egésznek alárendelt tagai vagyunk. 11« 
világegyetem' gondolatában 's az idő' folyamá-
ban egyediségünk porrá zsugorodik össze, sem-
- iniségüuk' meggondolásáról visszaborzadunk: de 
okosságunkban találjuk a' végetlenneli egységün-
ket, csupán csak e' tarthatja fenn önérzetünket, 
és az illy végetlenneli egység a' mindenkitől el-
érhető közös czél. Mi teremtményeknek ismerjük 
magunkat: de épen ezen isméret azon alapúi, 
hogy teremtő szellem lakik bennünk. Mi egye-
deknek ismerjük magunkat, de mellyek nem le-
hetnek becstelenek és hiábavalók; mert az illy 
hiábavalók1 öszvege maga is hiábavaló vólna. Min-
denki határozott tag az emberiség'életműségében ; 
és természetének különsége által az egészre néz-
ve különös czéllal is bir. Ezen értelemben emel-
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kedünk föl a' minden egyedeket magában foglaló 
örök okosság' eszméjéhez , aJ gondviseléshez , 
mellyet az értelem, mint alac-on önszeretet' nem-
zeményét csak akkor vethete meg, midőn magát 
felfnvaíkodásában a' végetlenhez méré. A' meny-
nyiben az öntudatban megismerjük a' nekünk ki-
mutatott helyet, és azt megfelelő hatással betöl-
teni törekszünk, különségünk minden hiányai mel-
lett is boldogoknak érezzük magunkat, és becsül-
jük azokat, kik—ha bár egyediségünktől eltérő 
uton—hasonló czél felé küzdenek. 
Az embernem' közös jelleme nemcsak az e-
gycdekben , de egész népségekben is (mellyeket 
embertörzsököknek mondunk) különbözőié»* iudúl, 
úgy hogy az emberek' illy tömegében különféle 
arczvooások, test-nedvalkatok 'sat. jönnek ugyan 
elő, de általában az életnek bizonyos alaka elő-
kelő és sajátlagos. Az embertörzsökök tehát a1 leg-
általányosabb alakok, mellyekben az emberi termé-
szet kifejlik, még pedig úgy, hogy ez részint a' 
tökély' különböző fokán, részint erőinek különbö-
ző irányaiban ábrázolódik. A' törzsök'jelleme vagy 
a' nemzetiség különböző arányban áll az egyedi-
séghez: mindkettőhöz pedig még a' nemi-ég csat-
lakozik. Igy a1 nőknél erősebb a' nemzetiség , 
mint az egyediség, és az egy törzsökhöz* tarto-
zók több hasonlósággal bírnak egymásközt, mint 
a' férjfiak ; de még hatalmasabb nálok a' nemi 
jellem, és azért egymásközt kevésbé különböz-
nek péld. nagyságra nézve, ugy hogy a' magas 
növésű törzsökök közt sokkal, az alacson riövé-
süek közt kevéssel kisebbek, mint a' férjfiak. 
A' mi a' test' minőségét illeti, legelőször a' 
feőrszín jön tekintetbe, és itt három íőnetnet kü-
lönböztetünk meg, mellyek közül mindenik különböző 
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árnyéklatokkal bir: a5 fejér szín a' vereses fejér-
től egész a' barnáig : a' sárga a1 halvány-
sárgától egész a' sárgás veresig vagy rézszínig: 
és a' fekete a' sárgás fekelétől egész az ébenfa'fe-
keteségéig. Azonban a' szín magában nem elegen-
iló jegye a' különböző törzsököknek, a' mennyiben 
igen változó, 's részint az égalj által határoztatik : 
így találunk Afrikában Kongó' tropikai hévsége 
alatt sárga, és Monomoíapa mérsékelt égalja alatt 
tisztán fekete tőrzsököket; Amérika hidegebb ré-
szei több sötét rézveres törzsökkel birnak, mi-
alatt az egyenlítőhöz közel Qoitó' tájának lakói vi-
lágosabb szinűek.—A' legkisebb népek négy láb 
nagyságúak, a' legnagyobbak általában véve hat 
lábnyiak: a' köz tehát koránt sincs olly szembe-
tűnő, mint az óriások és törpék közt. Itt is mutat 
az éghajlat némi befolyást: az igen hideg, és igen 
száraz hegyes tájakon a' növés kisebb 5 a' mér-
séklett égöv' hideg részében (l)á j-svédország-Nor-
végiában) nagy; a' meleg égöv alatt csak közép-
szerű* De találtatnak igen kis növésű törzsökök 
közvetlenül az igen nagyok mellett, mint a' pesch-
eräk a' patagouok mellett. A' melegebb tartomá-
nyokban H' test inkább sovány és vékony a' hide-
gekben inkább vastag és széles; legszebb alakok 
a' mérsékleti meleg égaljak alatt találtatnak.—Az 
arczképezésben három főalakot különböztetünk meg: 
a' tojásdadot, magas homlokkal 's az egyeneshez 
közeledő arcz^zőglettel; a' széleset alaeson hom-
lokkal; és a' keskenyet, alafelé nyúló 's inkább 
hegyes arezszöglettel. Ezen viszonyok sem elég-
gé kimerítők a' jellemvonásra nézve, és némelly 
eltéréseket 's átmeneteket képeznek; azonban az 
egyes vonások közt jelentésteljesek találkoznak, 
és némi egyezőséget n1 medencze"' képezési előké-
pében is lelhetni. — A' haj legtöbb törzsöknél fe-
kete, a'mérsékleti hideg égalj alatt szőke, hosz-
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szú és finom, az igen hideg tartományokban feke-
te, sima és durva, a' meleg tájakon vagy sima, 
vagy göndör, rövid és gyapjas. 
A' képző életmunkásságokbani különbség né-
hol a' gőzölgés' szagából ismertethetik meg, úgy 
hogy a' perui az európait, amerikait és a' négert 
éjszaka bizonyos távolságban megkülönbözteti. — 
A' különböző embertörzsökök Amérikában bizonyos 
nyavalyáknak vannak alávetve: a' sárga láz csak 
európaiakon és ezek' ivadékaiu dühösködik, ~s a* 
inatlazaljuatlnak nevezett betegség c.-ak mexiraiak 
közt fordúl elő- Egyébiránt a' nyavalyák a1 dur-
vább törzsököknél ritkábbak és egyszerűbbek, a" 
meleg tartományokban vészesebbek és sebesebben 
folynak le. — A' termékenység általában véve az 
éghajlat melegének felel meg. De a1 kora kifejlés 
nem csak az égalj által különösen kegyelt, hanem 
némelly alacsonabb fokon álló törzsötöknek is sa-
játa. A' mérsékelt földöv' hidegebb részében a1 las-
san haladó kifejlés mellett az élettartósság is leg-
hosszabb —
 # 
• 
A' lélekerők' mértékében és irányában is épen 
illy nagy különbségek lelnek helyet, és azt vehet-
ni észre, hogy valamint az ellenséges, úgy az igen 
kedvező éghajlat is azok' kifejtését akadályozza. 
A z érzékek' kitűnő élessége gyakran a' szellem' 
csekély erőteljével van összekötve; az izomerőé-
lénkebb lélekerő mellett nagyobb eróködésre, több 
tompaság mellett huzamos!) kitartásra képes. Az 
erkölcsiség és becsiiletrőli fogalmak sokszeruleg 
eltérnek egymástól, úgy hogy lopás, rabszolga-
ság , agyonütés, szemérmetlenség, soknőjüség, 
vérfertőzet némelly törzsöknépeknél nem becstele-
nitók. Némellyéknél harczi, írásoknál szorgalmi 
érzelem előkelőbb; néhol a' szellemi munkásság 
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gyakorlati $ másutt elvont tárgyakra van irányoz-
va; némellyek hajlandók az eddiginél megmaradni, 
magokat elszigetelni, 's korábbi lakhelyüket meg-
tartani, midőn másokat újság- váltogatás- vándorlá-
si vágy űz—A' nyelv a1 nép' jellemét * szellemi é-
letének fokát 's irányát fejezi ki. Különböző tör-
zsökökné! már hangra és tónra nézve eltérő, mint 
a' hangéletművek sajátsága magával hozza; de a' 
gyakorlás is részt vesz ebben, a' mennyiben a* 
gyermek az idegen nyelv' hangzó betűit sajátává 
teheti, midőn a' későbben tanult nyelv kiejtése 
rendszerint honi sajátságot árul el. Különböznek 
még a1 nyelvek a' gyökérszók' száma által, melly 
az érzéki benyomások és előállítások mennyisé-
gének 's általában a' szellem élénkségének felel 
meg; továbbá azon mód által, miszerint az érzék-
feletti jeleltetik, végre a1 viszonyok' sokszerű-
sége , a' szók' hajtogatása 's a' szókötés különös 
módja által. 
Egyes embertörzsökök' közelebbi meghatá-
rozása és osztályzása olly nagy nehézségekkel 
küzd , hogy az kielégitőleg sohasem történhetik. 
Mert itt nem általányos, hanem csak viszonylagos 
külörbségekkel van dolgunk: a' jegyeket csak 
a' gyakoribb előfordulástól kölcsönözzük j és az 
egyediség' kimeríthetlen sokszerűségénél, név-
szerint a5 művelt népek közt igen nehéz a' főjel-
lemet élesen felfogni és kellően rajzolni> sőt le-
hetlen kevés szavakkal jelelni. Az embernem' tör-
téneti törzsöktáblájához nincs biztos anyagszerünkí 
az őstörténet egészen ismeretlen, minthogy a'mű-
veltség' kezdete előtt még nem volt történetírás, 
és az ember a' durvaság' állapotában csak & je-
lenért aggódott; csak lassankint képződtek ho-
mályos mondák egyes népek' eredetéről; és az el-
ső történetírók anyagszereik* korlátoltsága mellett, 
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népek* és tartományok' jelelésére ingatag jelenté-
sű neveket használtak, úgy hogy a' korábbi tör*-
ténet' feloldhatlan csomó marad. A' lakhely sem* 
mit nem határozhat, minthogy az külön félekép vál-
toztatott, mindenütt történtek bevándorlások, és 
különböző törzsökök vegyültek egymás közé. E^ 
pen így keveredlek össze a' nyelvek , 's külön-
böző tájakon és időkben sokszerűleg alakultak át, 
hogy eredetökre igen nehéz ismerni. Azonban 
mindezen nehézségek sem tartóztathatnak el a1 kü-
lönböző embertörzsökök rendezett áttekintésének 
vázolatától, minthogy erre szinte olly szükségűnk 
van, mint más életműves valók1 osztályzására, 
melly pedig szinte nem ment tökéletlenségektől. 
— E 1 szerint legelsőben is megkülönböztetjük a1 
nagy szárazföld' lakóit Ausztrália' lakositól. E -
lőbbiek három törzsökre szakadnak: béllörzsökre, 
hol a1 tojásdad arczalak 's a' fejér bőrszín előke-
lő , éjszakke/eti oldalló'rzsökre, hol a'széles arcz-
alak és sárga szín uralkodik , és délnyugatira, 
mellyet előre nyúlt arczalak és fekete szín bé-
lyegez. Ezen törzsökök1 elsőjét kaukázinak ne-
vezik, mert eredeti lakhelyét a' káspiumi és fe-
kete tenger közti hegyeken keresik ; a' másikat 
mongolínak, mert a' mongol-népség ide tartozik; 
a' harmadikat szerecsen törzsöknek mondják , 
melly név eredetileg majd sötét színű népségeket, 
majd bizonyos égaljak' lakóit jelelte. Mi megtart-
juk ezeu neveket, mert származottak. 
A' keleti félteke1 nagy szárazfölde két—az 
indiai óczeánt befoglaló —szárra nyúlik: egy nyu-
gotira, mellyet déjszaki Afrika, és egy keletire, 
mellyet délkeleti Ázsia képez. Ezen óczeán1 éj-
szaki partján kezdődik azon népségek' IIOIIH , 
mellyek az em^ernem' színét teszik, és ezen fél-
teke1 éjszaki részén keresztül egész a' földsar-
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kig kiterjed. Ezen úgy nevezett kaukázi törzsök, 
melly délnyugoti Ázsiát foglalja el , egy oldalág-
gal éjszaki Afrikába nyomói, és egész Európában 
elterjed , tojásdad arcz, az arcz' alsó részéhez ké-
pest nagy koponya, boltozott fejtető, 80 — 85" 
arczszöglet, kinyomatteljes arczvonalok, nagy 
keskeny orr, kis száj, kiülő állcsont által jellem-
ződik. A' bőrszín íejér, a' déli népeknél barnára 
változó; a' honnan valamint általában a' lelki ki-
nyomat tökéletesebb, úgy az elpirulás is csupán 
ezen törzsöknél nyilvános; más törzsököknél csak 
kivételképen találkozó sötét, barna és kék szemek, 
valamint a' fekete , barna, veres és szőke haj' sok-
szerusége, és végre a' nagyobb szakáll ennek sa-
játai. Nemző — izomerőre , érzékélességre 's né-
inelly nélkülözések' eltűrésére nézve a'kaukázi tör-
zsök sok más néptörzsököknek utána áll; ellenben 
a' benső élet1 magas élénksége, a'szellem' öszban-
gú kifejtése 's élessége, és az akarat' erőtelje ál-
tal tűnik ki, Magasb műveltség után törekszik e z , 
a' művészetben és tudományban mindig előbb ha-
ladván. Ettől származott minden uralkodó vallás, 
ez az egész földgömbön elterjed , és vad népeket 
hódítván, műveltséget terjesztvén, szel'e:ni túl-
nyomóság által állandó uraságot nyert. Egy főtör-
zsökre, egy délnyugoti és éj?zakkeleti ágra osz-
lik. — 
A' Kaukáziak' főtörzsöke Előindíákból kimen-
vén éjs7aknyugoti irányban terjedt e l , a' philoso-r 
phiábau- művészetben- és tudománybani előhaladás 
által jellemzödik, 's a' hozzá tartozó népségek' 
nyelvei egymással rokonok. Ezen úgy nevezett in-
dus-pelasgus- germán nyelvtörzsököt kéttagú gyök-
szók' nagyobb száma, de még inkább a' főnevek' 
és igék1 hajtogatásábani gazdagság bélyegzi, melly 
által a' közelebbi viszonyok' jelelésére más nyel-
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vekben használt ragasztékok elesnek, 's a' nyelv 
ügyességben és belső élénkségben nyer. 
A z indusi törzsököt ezen főtörzsök gyökéré-? 
nek kell tekinteni. A'középszerűnél magasb nagy-? 
ságnál a1 növés karcsú , ékes, kissé izmos; a' 
végtagok gyöngék , hajlékonyak, a' czomb hosz-
szú, kéz és láb kicsiny. A'fej aránylag nem nagy, 
az arcz tojásdad, a1 hornyok keskeny és gömbö-
lyű , a1 szemöldökök megnyúltak; a" szem sötét, 
a' külső szemszöglet hegyes, az orr emelkedett, 
finom, a1 sasorrhoz közelit, az ajkak gyöngék, 
teljesek, az állcsont hátralépő. A' haj fekete, 
hosszú sima, és finom; a* bőr puha, barna, broucz 
színű , de a' maga>b rangúaknái 's heg) lakóknál 
csaknem olly fejér mint az európaiaknál. A1 Hin-
duk már nevezetes fokán voltak a' műveltség, uiü-
ipar-művészet-és tudományoknak, midőn Kurópa 
még vadsággal küzdött. Takarékosok és mérséklet 
tesek , többnyire csak növényeledeleket élvezvén , 
élénk képzelődés mellett nyugalmas és szende jel-r 
lemmel birnak, személyesített 's a' Jegmagasb va-
lónakalárendelttermészeterőket tiszteltek A' sans-
crít nyelvet , melly jó hangzás, nyelvészeti a-
lakok' bősége és logikai határozottság által tűnik ki, 
nem beszélik többé tisztán. 
Éjszaknyugolilag Indiáktól, a3 Kaukazus 's a' 
káspiuini tenger körül a' testalkat erőscbb a' nél-
kül hogy ékben veszítne, úgy hogy ittj a' mennyi-
ben a' bőr is tejfejérséget nyer, részint a'legszebb 
alakok találkoznak, 's a' testalakban valamint a1 
lelki viszonyban is erősebb férjíiui jellem látszik. 
Felül áll a: persatörzsök karcsú de erős növéssel, 
igen fejér bőrrel, szendén piruló arczokkal, szép 
ivet ábrázoló szemöldökökkel, kis szájjal és erős 
szakállal. Mostani nyel vök1 törzsöke a' sanscrittal 
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rokon zenta nyelv, 's korábbi vallásuk a' csillag-
zatok' tiszteletében állott, mellyek aztán magasb 
valóknak egy jó és rosz szellem uralkodásának vet-
tettek aláj i. Az afgáuok, bucharok, cserkeszek, 
georgiaialí, mingréliaiak 'sat. fölebb adott jellemet 
különböző módosításokban mutatják, mellyekben 
majd szellemi műveltség, vagy vitézség-és szabad-
ságszeretet, majd kereskedési szellem, vagy or-
zási vágy tűnik ki. 
A' kaukázi törzsökfa'koronája Európában ter-
jed e l , bol a' külső képezés 's a' belső jelleinJ na-
gyobb sokszerűsége fojlik ki, 's hol a' szünetleni 
haladás mellett magasb műveltségnek van helye.— 
A' déleurópaiak három—egymással vegyült-törzsök-
tól származtatnak: a' pelasgitól, melly Kis Ázsiá-
ban legelsőben Görög és Olaszországba jött, 's a' 
görög és latin, 's így az öszves déleurópai nyel-
vek' gyökere. Ezt szép testalkat, karcsú növés, 
fejér bőr és barna haj mellett, a' művészet és tu-
domány bani kora műveltség, vidám élet-élvezettel 
's vállalkozási szellemmel való benső összeköttetés-
ben jellemzi: a' cetlitől melly Kisázsiából Olasz 
és Francz, résziut Spanyol és Augolyországba is 
jött, 's mellyet erősebb csoutalkat, kurtább arcz , 
kiülőbb pofacsontok, sötétebb bőrszín, nagy izom-
erő , valamint liarczi érzelem 's kalandori vonza-
lom bélyegez: az iberitől, melly már a' korábbi 
időkben Spanyolországban és Portugalliában, ré-
sziut pedig Franczországban telepedett meg, 's 
mellyből a' Baszkok legtisztábban maradtak fen. 
A' germán törzsök, mellynek Ázsiábóli be-
vándorlását csak homályos nyomokból tudjuk, ál-
talában magas növés, erősen kifejlett homlok, e-
gyenes, kiálló orr, kis száj, barna vagy szőke 
haj, kék szem, nagy izomerő, késő serdülés ál-
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tal jelíemződik. Az egyetemesség! előkelő érzék 
részint az elvonttak 's a' terjedelmes nézetek-
hezi vonzalomban, részint általányos-embersége 
ben tűnik ki, midőn egy részről az érzelemtől 
áthatott képzelet, más részről jámborság és hő-
s é g , mint nemzeti vonások mutatkoznak. AJ ko-
rábbi történettan háromféle germán népséget kü^ 
lönböztec meg: a' teutonokat, az Elbe és Visz-
tula közt délkeleti Németországban; az istaevo-
jiokat tovább nyugot felé, mellyek közül a1 kat-
tok a1 thűringai és a' cheruskok a' hercziniai er» 
dő mellett, későbben pedig a' frank és alemanu 
törzsökök leginkább ki tű ntek i, az ingaevonokat, 
mellyek részint Hollandot, részint Srandináviát 
és Poroszországot népesíték meg, 's Britanniában 
mint Galliában a' celti törzsökkel egyeditek. 
A' kaukázi törzsök' délnyugoti ága az ara-
méi és égyiptomi törzsöket foglalja be. Az ara» 
inéi , hová az örmények, szirek, zsidók, arabok, 
abyssiniaiak és mórok tartoznak, magas és kes-
keny fejtető, magas homlok, erős és hajlott szem-
öldökök , sötét és tüzes szem, keskeny, hajlott , 
hegyes orr. vékony és rövid ajkak, keskeny és 
hegyes áll, erős szakáll, fekete és vastag haj, 
kissé sötét, de Szíriában feketés bőrszín, 's ko-
ra serdülés által jellemződik. Az araméi nyelvek 
sok három tagú gyökszóval bírnak- Az abyssinia-
iak az egyiptomi törzsökhöz közelitnek. Ezt ki-
sebb magasságú fejtető és homlok, tehát rövidebb 
arcz, egyenes orr, szélei ebb pofák, nagyobb és 
teljesebb ajkak, részint fürtös és gyapjas haj, 
barna 's feketés bőrszín bélyegzi* 
A' keleti és éjszaki ág ellenben a' mongol 
törzsökhöz hajlik. Ide tartozik 1. a'szláv törzsök 
melly scylha név alatt aJ fekete tengertől ván-
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dorlott be, 's oroszokból, lengyelekből, csehekből 
morvákból, vendusokból, részint magyarokból isi 
ál l , és lapos fejtető, apró fekete szemek, rövid, 
gömbölyűn végződő orr, kiálló pofacsontok, pit-
tyedt ajkak , magas és széles állcsont és fejér 
bőr által bélyegzödik 2. A' finn törzsök5 népségei, 
mint finnek, karélek, lappok, magyarok 's más 
népségek az Urálon innen és túl, általában erős 
csontalkattal, középszerű nagysággal, rövid vég-
tagokkal, nagy fejjel, széles homlokkal, széles 
és kurta orral és vastag ajkakkal 3. A tatár tör-
zsök a' fekete és káspituni tenger' oldalán eg*;sz 
az Uraiig és Sibéria felé, közép nagyságú, kar-
csú növésű, kis, fekete, élénk szemű, sötétbar-
na hajú népségeket foglal magában. 
A' mongol törzsök általában az arcz' előke-
lő szélessége által jellernződik. Az ázsiai népek 
közül ide tartoznak 1. a' sajátlagos mongolok, 
mellyek közül a' kálmukok leginkább jellemzők , 
mialatt a1 kirgisek a' tatár törzsökhöz közelednek. 
Főbélyegeik: alacson növés, széles mell, erős 
tagok, rövid nyak, nagy szögletes fej, széles 
lapos arcz, keskeny és alacson homlok, keskeny, 
kissé boltozott szemöldökök, apró feketebarna sze-
mek, lapos gyökerű, széles szárnyú kis orr, ki-
ülő pofacsontok, a1 fejtől elálló nagy fülek, szé-
les erős ajkak, rövid, hegyes áll, ritka szakáll, 
fekete durva haj, mocskossárga bőrsziu. Életmó-
dok nomádi, 's hajdan, névszerint tatár vezérek 
alatt többször ütöttek be a' művelt tartományokba, 
1. A' kínaiak szinte lapos széles arczczal birnak, 
orruk, fülük mint a' mongoloké, de e' mellett 
szemöldökük vékony, erősen boltozott, a' száj 
nagy, a' szakáll vékony, a" haj fekete fénylő, 
a' bőr barnasárga, kéz és láb kicsiny. Korábbi 
műveltség mellett a' műiparban bizonyos ügyes-
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séget és különös kitartást fejtettek ki, de a' ke-
dély' korlátoltsága, 's a' képzelet szegénysége 
mindenütt kitűnt Nyelvök csak néhány száz, több-
nyire ei>y tagú gyökszóból áll, mellyek a' mint 
külöubözöleg kimondatnak és hangoztatnak, kü-
lönféle j e l e n t é s s e l bírnak, de az összetétel szi-
go úti logikai Az írásjelek annál számosabbak, 
a' mennyiben egyes tárgyakat jelelnek. A' japá-
nok a1 kínaiakhoz egészen hasonlók, de élénkeb-
bek, erósebbek, 's nyelvök több szótagú. Hátul-
só índia' lakói képezik az átmenetelt a' malaj tör-
zsökhöz, valamint a' tibetek a' mongolokhoz. 3. 
az éjszakázsiaiak névszeriut a' szamojédek, tuu-
gúsok , jakúíok, kamcsatkaiak 'sat. alacsonok, 
vaskosok, fejők nagy, szemeik egymástól távol 
állók, pofacsontuk kiülő, szájuk széles, ajakuk 
pitíyedt, szakálluk gyö ige , a' haj hosszú, uieró, 
fekete, a' bőr barnasárgi. A' kelet felé lakó népek' 
nyelve a' mongollal egyezik, a' nyugotiaké a' 
finnel, melly törzsökkel a' csernvissek, votjákok 
atyafiasok. 
A z amerikaiak a' mongol törzsökhöz tartoz-
nak 1. Az eskiinók vagy fóldsarki népek alacso-
nok, vaskosok, nagy fejjel, lapos, széles arcz-
czal, apró fekete szemekkel, kis orral, gömbölyű 
vastag pofákkal, hegyes állal, meglehetős erős 
szakállal, hosszú finom fekete, néha szőke haj-
jal , a' gyermekkorban fejér, későbben inocskos-
barna bőrszínnel 2. ,V fóldsark' közelében a' Ma-
gellanútig lakó népségek' alacson homloka, széles 
arcza, és ajka, kiülő pofaosontai a' mongollal kö-
zök, de orruk jobban fölemelkedik az arezon. 
Szakálluk gyönge, hajuk fekete, színök általában 
veresbarna, de uehiny népségnél éjszakon, va-
lamint a' forró földi)/ alatt közelít a' fejérhez. A' 
lélek' csekély élénksége mjllett hajthallauok é i 
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szokásaik hoz erősen ragaszkodnak. Nyelveik min-
den különbs íg mellett is hasonütnak egymáshoz, 
sok hosszú, 's több tagú szóval bírnak, mellyek 
részint »okszerűen hajtogathatok, de általányos 
fogalmakra nincs kifejezésök , 's gyakran tagjár-
tatás használtatik a' beszéd' tökéletesítésére. Csak 
a' peruiak 's mexicóiak bírtak előbb műveltséggel 
's rendezett státussal 3. A' peseheräk Amerika' 
déli csúc.-án kicsinyek és sovány ok, nagy fejűek, 
*zéles arczúak, lapos orrúak, apró bágyadt sze-
mekkel , kiülő p^íacsonttal , nagy szájjal, vastag 
felső ajakkal, frkete finom hajjal, sötét hírrel, 
széles vállakkal, vékony lábakkal, vastag térdek-
kel; buták 's a' ro-zúl hangzó és szókban is sze-
gény nyelv mellett hatásukat az élet' nyomorú tar-
togatására szorítják. 
Az embernem 3ik főtörz^öke a' szerecsen 1. 
Legtisztábban találtatik Afrika' nyugoti részében, 
névszeriut Ujguineában. A' néger itt keskeny 's 
a' fejtető felé oldalvá>t összenyomott koponyával 
bír, a' nyakszirtlyuk nagyobb mint az európai-
nál, 's inkább hátrafelé fekszik, úgy hogy a' 
nyakszirt laposabb és kevésbé kitűnő. Az arcz 
keskeny, de az erőben kiálló feUó állcsont által 
előre nyomúlt, az arcz^zöglet 75-o, a' homtak 
keskeny és alicson, a" szemek kiülök teljesek ; 
az orr gyökerénél lapos, hegye felé, széles, és 
vastag, az ajkak pittyedtek, a' metsző fogak fer-
dén állnak, az áll gömbölyű, hátralépő, a' haj 
fekete göndör és gyapjas, a' többi test kissé 
szőrös. A' fekete bór vastag, puha, bársonyne-
mű, 's íapiiitatra hűs; a' gőzölgés saját erős sza-
gú. A' növés karcsú, a' mell széles, a' férjfiui 
medencze hosszúkás , és szűk, az alkar a' töb-
bi testhez képest hosszabb, mint az európainál; 
kéz és láb igeu lapjs újaik hegyzettek és hosz-
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szúk /V' néger éles érzékekkel, sok hajlékony-
sággal és izomerővel, 's nagy termékenységgel 
bír ; a' természet (ól nyert kedvező helyzetben 
gondtalan és lomha, szenvedélyes és kegyetlen , 
más körülmények közt magasb műveltségre nem-
képtelen. 2 Afrikától éjszak és keletre lakozó faj 
közelit a' kaukázi törzsökhöz. Ez mondható a' 
kafferekröl, kik jelesül hegyeken élnek, sárgás 
vagy barnás bőrszínnel, magas homlokkal, kiálló 
orral, erős pofa Csontok kai, vastag ajkakkal bír-
nak , es/.e>ség 's hai czi érzelem által tűnnek ki. 
A' fulánk Guinea' magas sikain sárgásbarna szí-
nűek, arczuk tojásdad, orruk nagyobb, ajkuk 
gyöngébb , hajuk kevésbbé gyapjas mint a' sa-
játlagos négereké, és inkább hasonlítnak az ara-
bokhoz. sárgafekete mandingók a' hindukhoz 
közelítitek. A' fellaráhk rézveresek, a' hambu-
rák sárgások hosszú göndör hajjal, a' madagas-
sok sárgásbarnák, hosszúkas gyapjas hajjal, 's 
nein egész lapos orra!. 3. Afrika' délszaki csú-
csán találkozó faj a' mongol törzsökhöz hasonlít. 
A1 hottentottok kis növésűek, koponyájok hosszú 
és alacson , fejtetőjök lapos, arczuk felül széles, 
alól keskeny, szemeik egymástól elállók, szűk 
nyílásnak, az orr rövid, a' száj nagy, az áll 
csaknem semmi, bajok fürtös, a' bőr sárgásbarna, 
végtagaik vékonyak; lomhák és érdektelenek. A* 
hozzájok oldolvást álló boschmánok kicsinyek, 
hasonló arczképezéssel, szemök' nyílása szúk és 
ferde, az orr igen lapos, gyökerénél széles, a' 
felső állcsony annyira előre nyúlik, hogy a' met-
sző fogok egészen ferdén állnak, a' bőr olajsziri, 
a' kar rövid, a1 kéz kicsiny. A' bosclun íuok é -
Iénkek, érzékeik eléggé éledek, de a' műveltség-
nek olly alsó fokán állnak, hogy sem földműve-
lést nem űznek, sem házi állatokat nem tiltanak. 
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Ausztrália, melly Ujhollandon kívül az ar-
chipelagusi szigeteket, vagy Polynéziát é* a' dé-
li tenger' szigeteit foglalja be, növény és állat-
teremtményeinek minden sajátsága mellett sem mu-
tat a" többi szárazföldétől eltérő emberképezc^tj 
sőt inkább itt az embernem* három íőtörzsökét új-
ra feltaláljuk , c^ak hogy módosítva és gyakran 
közvetleui közelségben. 
Az ausztrlli kaukaziakhoz tartoznak I. A' 
malájok az archipelagusi -szigeteken barna szín-
nel, karcsú növéssel, tojásdad arczczil, mérsék-
letien boltozott homlokkal, nagy tüzes szemek-
kel, finom majd egyenes, majd hajlott orral, nagy 
szájjal, gyönge szakállal, hosszú, finom, fény-
lő , fekete hajjal; komolyak és hallgatók, de ér-
zésteljesek és merészek, magasb műveltséghezi 
közeledésre képesek 2. Több népségek a1 inaría-
ni, karoliuai és más szigeteken, valamint Újzé-
land' lakói i s , mellyek barna, részint fejér bőr, 
fekete néha barua vagy épen szőke haj, szép al-
kat és tojásdad arcz mellett, szerencsés szellemi 
hajlamokkal és élénk erkölcsi érzettel birnak. 
Az ausztráli mongolok a1 karoliuai, nikobári 
szigeteken és Újguíneában laknak Széles arcz-
czal, szűk és ferde nyílású szemekkel, kis lapos 
orral, kiülő pofacsontokkal, nagy szájjal, vastag 
ajkakkal, fekete mereven hajjal, és rézveres, 's 
részint egészeu sötét színnel birnak. 
Az ausztrálnégerekhezi átmenetet képezik 1. 
Az Űjhollandok. Ezeknél a' koponya keskeny, 
az arcz széles, kiülő áIc*ouital, ferdén álíó met-
sző fogakkal, és igen vastag ajkakkal, az orr 
széles nagy orrlyukakkal, a' szín sötétbarna, a' 
növés alacson, gyönge csontalkattal Éles érzér-
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kekkel, érzéki felfogó erővel, és élénk utánzást 
ösztönnel ellátva műveltségre képtelenek 5 névsze-
rint a' tasmaniánok olly alac-on fokon állnak, hogy 
sein vallással, sem polgári alkotmánynyal nem bír-
nak, sem lakokat nem készítitek, sem nem ru-
házkodnak. 2. Ausztrália nagyobb szigeteinek bel-
jében találkoznak már kevésbé durva, és földmű-
velést űző népségek, mellyek a' molnkkai szige^ 
tekeu alfurusoknak, Újgnineában endamer.eknek 
mondatnak. Nagy karcsú növéssel, nagy szemek-
kel, lapos orral, kiölő pofacsontokkal, kissé fer-
dén álló metsző fogakkal, sűrű szakállal, és fe-
ketesárga bőrrel bírnak. 3. A' pápuák vagy af 
sajátlagos ausztrálnégerek közép nagyságúak, la-
pos homloknak, a' szemek egymástól elállnak, az 
orr fitos, a' felső állcsont kiálló; a1 haj puha, sű-
rű , gyapjas, a' bőr sárgásfekete, 's csaknem olly 
durvák , mint a' tasmaniánok. 
fíttrdach után. 
A) Hazai Literatura. 
K ö n y v i s m e r t e t é s . 
Vélemény a büntetésmód javítása iránt, it-
ta Balla Károlt/ pest megyei kapitány, több 
megyei táblabíró, a' magyar tudós társa-
ság I. tagja. Pesten 1841 Trattner Káro-
lyi betűivel úri utsza 453« szám. 
Ara 2 / • e\ p . 
Századunk philanthropiai szelleme, az ínség 
és nyomorúság könnyeit, mennyire korlátozott 
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emberi erünk, 's a' legnemesebb törekvéseknek is 
gyakran ellenszegülő megrögzött balitéletek en-
gedik, letörölni, a' szenvedő, még pedig az ön-
vélkeiért szenvedő emberiség torsán is könnyítni, 
a' tömlöczök setétségében is fáklyát gyújtani, a* 
vétkeikért bűnhődő szerencsétlenek erkölcsi javi-
tásán munkálni, tűzte ki a' többek között nemes tö-
rekvéseinek czéljáúl; némi megczáfolásáúl azok-
nak , kik jelenkorunkat főleg az anyagi érdekek, 
testi élvezetek utáni sóvárgással vádolgatni sze-
letik. Az ezen tárgyban, 's illy nemes czélből 
készült munkáknak meglehetős bőségével dicsek-
szik már a' külföld; de annyival szegényebb nem-
zeti literatúránk. Ha van tárgy, mellynek fejte-
getésében a' philosopháló, de az emberi lélek mé-
lyebb isméretevel, 's mi itt csak nem elengedhe-
tetlen feltétel, több évek tapasztalásából merített 
gyakorlati isméretekkel eléggé el nem látott iró 
eltévelyedhet, kétségkívül a' tömlöczök czélszerű 
elrendelése, 's a raboknak az érdemlett büntetés 
mellett egyszersmind czélba vett javítása az. E -
gyik tulságbul a' másikba e^ni, fájdalom úgy lát-
szik emberi gyarló természetünknek elidegeníthe-
tetlen tulajdona. Innen van, hogy p. o. a' néme-
tek között, kiknél a' vétkeikért bűnhődő foglyok-
kali bánás, talán a' világ, legalább Europa min-
den nemzetei között a' legemberibb lábra van ál-
lítva , nem ritkán keletkeztek, az újabb időben 
olly röpiratok, és terjedelmesebb munkák is , mel-
lyek a' büntető törvények szeríeletli humanitásá-
ról (Uiber die übertriebene Humanität der Straf-
gesetze) s ennek a' polgári társaságra kártékony 
befolyásáról panaszkodnak. 
Illyés valamitől azomban tartani., hazánkban 
épen nincs még okunk, hol büntető rendszerünk olly 
zavárban, 's a1 büntetés, a' rabokkali bánás, ítn-
I I S 
nyira a' birák1 önkényéhez van kötve, olly szígn-
rú, helyenként talán olly e;nb írtden is , hogy a' 
lágyitás, av tágítás kétségkívül csak üdvös ered-
ményt szülhet. 
Balla ur jelenmunkáját több évi tapasztalása^ 
's mint egész folyatnaljából lát.-zik, a1 legjobb 
külföldi források után készítette; 's üdvös leczke-e 
ket tart benne a' büntetésmódokról, a büntetésről 
a ezé/szerű büntetési eszközökről, a rabokkati 
bánásról, a büntetés reményibetó sikeréről ^ a 
bir ákról, a birák függetlenségéről és válásit a-
tásóról, n biinbirákrol, nyomozókról, előadók-
ról, Ä//// megelőzésérőli a1 börtönről, a1 r / -
bokról, 'sib. A' halálos büntetcsekrőli értekezé-
séböl a' 76ik 's köv. lap mivel ez a1 szó teljes 
értelmében igen éleibe vágó kérdés, a' szerző né-
zeteit, mennyire ísmértetésünk határai engedik, sa-
ját szavaival közölni, 's reá jelenkorunk egyik 
.legjelesebb írója után némi észrevételeket közöl" 
ni czélszeiunek látjuk. 
~ " ' - > 4 -i f * 
XII. A' halálos büntetésről. Bár milly czél-
•szeriiek, és hathatósak legyenek a1 büntetések, 
törvényszegések mégis fognak ismételtetni, 's kér-
désbe tétetik, vájjon ott, hol nem lehet többé ja-
vulási reményleni, hol a' legirtóztatóbb gonosz* 
ságra is edzve van már a' szív, hol fene vaddá 
fajult el az ember, lehet e \ szükséges e' a' gyö^ 
-keres orvoslás , melly a' veszedelmes gyomot a' 
társaság hasznos plántáji közül kiirtsa? 
Azon túlérzelgők közzűl, kik nemes lelkek-
ről készített okoskodásaikat a' bűutőrvényhozásnál 
embervadakra kívánják alkalmaztatni, sokan an-
nyira mentek , hogy a' halálos büntetés jogától 
magát a"1 társulatot is meg akarják fosztani. 
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Minde» túlzás hiba , sót ollykor vétek is , 's 
mennyivel inkább akkor, midón a' társulat közbá-
torsága ellen van intézve. 'S vájjon lehet e1 tagad-
ni, ho^y minden puszta elméletből merített túlér-
zelgés; mind meg annyi hátráltatója a'büntőrvény-
hozásuak, 's eszközlője ama szövénynek, melly a' 
társulat kivánaíai és czéljaifól félre vezet. Mert 
a' szerfeletti engedély semmitője a' törvényes fe-
nyegetésnek, 's ekképen egyik fó rugója a* vétkek-
nek. -
A' társulat, midőn tagjaitól kötéleztetéseket 
fogadott el maga iránt, viszonyos köteleztetése ma-
radt fenu, t. i. maga, és minden egyes tagjai vé-
delmezése , 's azen eszközök használhatása, melly 
ezen viszonyból foly: következőleg lemondott min-
den engedélyről, mi ezzel ellenkezik. 
Nem kell feledni, hogy azon gonosztévők 
közzül sokan, kiket a' vallás felebarátjuknak mon-
dogat, az emberi gyarlóság embertársainknak fes-
teget, roszszabbak azon fenevadaknál, mellyek 
megismértető jeleiket magokon hordják, 's mellyek 
mihelyt kiszabadulnak, legelőször is azt tépik szét, 
ki nékiek enniök adott —mérges kigyók ezek, kik 
először is azon kezekbe harapnak halált, mellyek 
a' fagyról őket melengetni vivék, — tigrisek, mel-
lyekből a* vér csak utolsó párájokkal oltatik ki. 
Tanú a' föld nagy része reá, hogynémelly embert 
sem nevelés, sem vallás nem formálhat jóvá. Hány 
testvérvan, kinek egyike, ugyanazon vérből és 
testből származva 's ugyanazon vallás, nevelés és 
szülék által neveltetve, a' legjobb, másik legrosz-
gzabb ? — 
A' jó nevelés és szelíd vallás kevesbíthetik 
ugyan a" gono»zok számát, de sein egyik sem má-
sik nem kezeskedik bizonyosságról. Maga a1 ta-
pasztalás nem egyeseket, hanem nemzeteket állit 
például. — 
7W. (hfiijt. IV. Köt. 1841. 8 
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Nem előítélet sem valamelly fonák sMgalíás 
mondatja, hogy ha végig tekintünk némelly nem-
zeteken, kik közt a' szelíd vallás hatalma legin-
kább hathatott, nem közöttük fogjuk e' találni, 
a' legtöbb orgyilkosok, rablók és tolvajok csor-
dájit? Nem ezeknek országutaikon könyörög e a' 
prego mio domino- t koldus az utazóra czélzott 
és felvont puskával ? — 's az illy koldulás épen 
ott! hol a1 szent vallás leginkább, 's legrégibb i-
dótől fogva lobogtatja a' tiszta erkölcs fáklyáját. 
— Ne vegyük most fel a' népek charakteristiká-
ját 's egyéb viszonyait, mellyek azoknak erköl-
cseikre hatnak, mondjuk csak azt, hogy némelly 
emberek javítását sem vallás, sem nevelés nem 
eszközölhetik: következőleg mind azon okosko-
dások ferdék a' társulatra nézve, mellyek gyön-
gék, sőt gyávák hinni, hogy vannak sok javít-
hatatlan nem emberek , kik az Istent átkozódás-
sal, az életet gúnynyal, embertársaikat gyilkok-
kal üldözik , niig csak el nem vesznek; és az en-
gedékenység vagy is irgalmasság jótékonyságait^ 
bolondság fájáról származottaknak csúfolják. 
Valóban nem is lehet azt feltenni, hogy a' ti-
gris a' kalitkáboli legelső ugrással, ha bár benne 
több esztendőkig lakott i s , azonnal ne öljön. Itt a' 
theoría veszedelmes esalékonyság, az ellenkező-
nek állítása társulat-üldözés; egy szóval az ártat-
lanok mellének szögezett tőr, melly vértől gőzölg, 
's vért ontandó. 
Ki merné tagadni, hogy a' törvényeknek nagy 
befolyása van a' népek erkölcseire — "s hogy a'ke-
gyetlenség csak vadítja őket. De ismét kérdem , 
milly törvények tehát a' kegyetlenek? 
Én kétféle kegyetlen törvényt ismerek. Egyik 
az , melly az ártatlant tartozott 's jogszerű véde-
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nélkül hagyja, vagy i s , melly a gonosztévő-
nek több védelmet ad, mint a' társulat liözbátor-
sága engedhet,'s az a1 legkegyetlenebb törvény. Má-
sik az , melly a' gonosztévőt a1 társulat közjóllété-
nek kivánatai felett üldözi , a' mi soha sem lehet 
olly kegyetlen, mint az előbbi, inert a1 bűnnek ke-
ményebb büntetése az ártatlan üldöztetése mellett 
tekintetbe nem jöhet. Való, hogy mind kettő kerü-
lendő; de midőn az utóbbin akarunk enyhíteni, sza-
bad e felednünk, hogy az ártatlanok jogait 's bátor-
ságát feláldozni nem kevesebb mint bűn, és pedig 
büntetendő bűn lenne» 
Azok, kik a' halálos büntetés eltörlesztését 
sürgeték, általában megegyeznek abban, hogy az 
élet folytig tárté» rabság sokkal irtóztatóbb, 's kín-
zóbb büntetés a' rögtöni halálnál, 's még is e'ke-
gyetlenebbre szavaznak. „Igen is, ők magok érzik, 
hogy nincs igazságuk. Ok kegyelmesek akarnak 
lenni, hogy a' kegyetlenebb haláltól felmentsék a' 
bűnöst: a' miben hogy nem hibáznak, mellettek 
az egész világ tapasztalása szól. Mert hiszen nem 
szükség itt az elmélet elcsavargatott erőködéseire 
szorulnunk , sem az ékesszólás fellengzősein szár-
nyalnunk ; elenyésznek ezek, mihelyt azon való-
ságot kimondjuk , hogy 200 — 300 halálra ítéltek 
közzűl, alig találkozik egy , sőt talán ez sem,— 
ki nem inkább a' holtiglani fogságot válassza mint 
a' halál rettenetességét, melly a' hitlennek annyi-
val iszonyúbb minél borzasztóbb az örök semmiség-
be dőlés.—A* halál mindenkor halál: 's az életet, 
bár ha «»gnyomorúságosb is mindig vigasztalja leg-
alább egy reménysugár, de melly egész világ-
gal ér. — 
Lucas és több hozzá hasonlók azt vitatják, 
hogv egv társulatnak sincs joga, valamelly tagj ít, 
8 * 
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bár mit tett is, életétől megfosztani, mert úgy mon-
danak : egy ember sem köthette le a' társulatnak 
azt, miről rendelkezni szabadságában nem állott, 
illyeu pedig mindenkinek az élete. Továbbá még 
azért sincs, mert a' halálos büntetések sem a' go-
oosztévőre nem lehetnek kivánt hatással, sem a* 
társulatra, 's ezt statistikai adatokkal is igyeksze-
nek bebizonyítani. 
Társas emberről, társas embernek illy egy 
oldalúlag okoskodni nem egyéb, mint olly fattyú 
ága á' philosophiának, mellynek az emberi roin«-
lottságról , 's a1 társulat közbátorságáról semmi fo-
galma sincs. Melly nem arról gondoskodik, hogy 
az ártatlanok sokasága, 's az egész társulat gyil-
koknak, 's rablóknak ne legyen kitéve, hanem 
arról hogy néhány gyilkosnak V rablónak alka-
lom nyujtassék a' szabad öldöklésre, 's azon tár-
sulat rettegtetésére, melly élte 's vagyona bátor-
ságáért vagy is a' védelmi erő egyesítésére kény-
telen volt tagjaitól annyit kívánni, mennyit ő azok-
nak ajánlani vállalkozott, 's mellynek viszonyzása 
nélkül, a' társulat senkit tagjává fel nem vehetett: 
következőleg, mivel a' társulati védelem csak rit-
kít á a' természeti állapot veszélyeit, fenntartáen-
nek egyszersmind összes kötelességeit is, úgymint 
a' szeméiv és vagyonnak utolsó csepp vérig leen-
dő védelmezését. Mi volna a' javíthatatlan gyilko-
sok és rablók halálos büntetésíőli felmentése egyéb, 
mint buzdítás hasonló gonosztettekre ? 'stb. — A' 
következő lapokon néhány példái számláltatnak elő 
a' tömlöczből kiszökött 's irtóztató gonoszságokat 
elkövetett raboknak; szerzőnk azt állítja , a' 85ik 
lapon hogy „nincs börtön, mellyből a' rab kineui 
szökhetéséért józan észszel bár ki is jótállhasson, 
de feje veszteséggel! mert ártatlanok élete forog 
kérdésben. És ha az őrök 's tömlöcztartók gyen-
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geségeit szabad lenne mentségül felhozni illy biz-
tosítást az egész világ eszelősségnek tekintendőnek* 
A' következő lapokon ismét az Angol parlament-
nek a* halálos büntetések eltörlését tárgyazó indít-
vánnyá (1841. Junius 23.) és némelly szerinte ál-
bölcselkedők és vakmerő statistikusok ellen kelvén 
ki okoskodását azon végzi: ,,a' társulatnak nem 
csak joga van, sőt szükség esetében kötelessé-
ge is a' halálos büntetés végrehajtása !! 
Ezen véleményére a1 szerzőnek mint felebb 
említők, jelenkorunk egyik legjobb írója, egy MaU 
íe.r nevü franczia tudós után, kinek
 }9a szokások 
befolyása a' törvényekre, s a törvényeké a szo-
kásokra" czímű, h franczia academia által tízezer 
frauknyi rendkívüli jutalommal megtisztelt pálya-
munkája, Tudományos Gyűjteményünk olvasói előtt 
már ismeretes, következőleg felelünk. 
,,Azon tévelygés , mellyről beszélni szándé-
kozunk, a' halálos büntetés. Midőn «ni itt tévelygés-1 
ről beszélünk , ez nem azért történik, mintha ezen 
fontos kérdést egy szóval akarnók eldönteni; ha-
nem hogy legszelídebb kifejezést válaszszunk egy 
ollyan törvényre nézve, mellynek eltörlése szint 
olly sürgetőleg követeltetik mint a1 rabszolgaságé. 
Az emberek velek született jogainak nevében kö-
vetelték a' rabszolgaság eltörlését; ugyan azon 
jogoknak nevében, különösei! pedig az erkölcsi 
érdekek nevében kívánják a' halálos büntetés 
száműzését; 's a' millyen nagy tűzzel oltalmazta a* 
18 századok óta uralkodó vallás, az emberiséget 
azon barbár bánásmód, a' rabszolgaság ellen: é -
pen olly buzgalommal védi azon philosophin , 
melly a' legújabb időket meglepte, az erkölcsiség 
ügyét, ogy ollyan büntetésmód ellen, mellyet ő 
erkölcstelenségnek bélyegez. 
IIS 
Alkalmasint uem fog a' küzdés ezen véren-
gezó törvénykiszolgáltatás és a1 szokásuk állal gyá-
molított pliilosophia között olly sokáig tartani, mint 
a' vallás és rabszolgaság között tartott. Egyébiránt 
koránt sincs még az az eldöntés pontján ; mert a' 
társaság maga még nem emeli fel szavát a' halálos 
büntetés ellen, csak a' társaság némelly szónokai, 
némelly irók, erkölcsvizsgálók, törvényhozók szó-
lalnak fel egy ollyan büntetés ellen, melly előt-
tök annyira gyűlöletesnek,
 v a' statusbölcsesség 
szempontjából tekintve olly kevéssé okszerűnek , 
és vétkesnek látszik. 
Kétség kivül kevés idó múlva szavazattöbb-
séget nyerendenek a' legnemesebb , Iegphilanthro-
piaiabb nézetek; de ezen annyira szükséges felté-
tel , ezen annyira kívánatos lettdolog , sem lesz 
képes ezen fontos változást bevégezhetni. A' ha-
lálos büntetés eltörlése a' theoriában bizonyos kö-
rülmények között jó lehet, elíeuben veszélyes, 's 
a' rendre, a' csendességre 's még ar köz erkölcsi-
ségre is romboló lehet, ha ezen körülmények nem 
léteznek. — 
Százszor mondották , 's százszor méltó jog-
gal lehet mondani, hogy egy ember feláldozása 
nem egyéb mint vérengezó belevágás a' teremtő 
által alapított rendbe; hogy ha a' halálos bünte-
tés igazságos cselekvény is arra nézve a' kit ér» 
dekel, rettenetes igazságtalan családjára nézve , 
mellyet gyalázattal borit e l; hogy a' dolgok azon 
rendje, melly szerint a' hatóságok határozatát nem 
lehet végrehajtani a' nélkül, hogy gyalázatot ne 
vonna arra, ki az isteneknek ezen Ítéletét vég-
rehajtja , kegyetlen rendetlenség; hogy a' társa-
ságnak minden tagjainak oltalma végett sincs jo-
ga tagjai kö&zűl egyet is feláldozni, sem azt kit 
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kegyetleubosszuállásával pénzért megbíz, gyalá-
zatra kitenni; hogy általában sem Isten sem az em-
beri társaság, sem a1 törvény, séma' közrend bosz-
szuállást nem követelnek; hogy mind a' status mind 
»z emberiség mind az isteni gondviselés legfeljebb 
U a' gonosztévő megjavulását kívánhatják; hogy a' 
gyilkost megölni a' józan ész nyugalmában, annyit 
tesz, mint a' gyilkost dühösségében utánozni. 
Elze;» bizonyító okokhoz, meílyeknek erejét 
elismerjük, 's mellyeket inkább erősítni, mint gyen-
gitni vagyunk hajlandók , még másféle vizsgálódá-
sokat ragasztottak, mellyek épen olly fontosok, Ts 
az emberiség legtisztább érdekében felfogvák. Azt 
mondták, hogy a' véres kivégzéseknek, mellyek 
»örvényeink által még parancsolvák , 's az azokat 
megelőző előkészületeknek, csupán látása isa'phy-
»ieai szintúgy mint az erkölcsi világban, a* legna-
gyobb gonoszok kútforrása. Tapasztalták, mikép 
a*dolgok erkölcsi rendét tekintve, nem hogy bor-
sijaimat gerjesztene az ar nézőkben, hanem inkább 
bizonyos kedély mozgalmaknál fogva, mellyeket a" 
népnél felébreszteni annyival veszélyesebb, meny-
nyivel nagyobb kedvvel látszik az azokat élíeani, 
figyelmét lebilincseli; mikép az, eze*> Műi senkibe 
sem a' gonoszságtól sem a' büntetéstőli félelmet 
wem önti, sőt ellenben ezen tatás az által, - hogy 
uémellyeknéf az érzést elvadítja, másoknál az ér-
zelmeket í'ellázasztja, mindnyájukba pedig ©!Jy bi-
zonyos vaásái>ot önt, melly a' legdurvább» 's Éeg-
gorombább lényekben sem könnyen fejlik ki ma-
gától, borzasztó romlottság okává lesz. Tapasz-
talták, mikép a* dolgok physicai rendét tekintve* 
néinelly legszomorítóbb rendetlenségek
 ? a' legt»n-
doritóbb nyavalyák lehetnek azon érzelmek kö-
vetkezményei , msllyeket a' kivégzésnek esupáu 
esak látása ukoz: mikép megtébolyodó»» gtttati-
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tés, szélütés, őrültség közvetlenül származhatik 
csupán a' gondolatból is az illy gyalázatos, az 
illy borzasztó halálra. 
Ezen vizsgálódások , ezen bizonyító okok 
mind arra mutatnak nézetünk szerint, melly nagy 
és általános előmenetelt tett az európai társaság fel-
sőbb néposztályainak korszelleme. De a" kérdés 
nem itt alapszik ; sajátlag és egészen a' nép azon 
osztályának szokásaiban , erkölcsében alapszik az, 
inelly különösen szokta a' halálos büntetéssel j4rq 
gonosz tetteket elkövetni 5 és ha a' felsőbb néposz-
tály, melly ezen büntetésnek a' statusvétkekre va-
ló alkalmazása ellen szavát eleitől fogva felemelte, 
azon általános meggyőződést terjeszti e l , hogy e -
zen büntetésmódban valami igazságtalan, valami 
kegyetlen van, hasonló bizonyító okok , a' nép al-
só osztályában gyakoroltatni szokott, gonosz tet-
tekre nézve szükségeskép be fognak következni. 
Talán nem nehezebb ezen feladat mint az el-
s ő , talán valamelly katastropha ezen kérdés fe-: 
szegetését szinte ollyan mértékben fogja előmoz-
ditni mint egy jó királynak, egy hires tábornagy-
nak (kiket én csak ezen tekintetben állítok össze) 
halála a' törvényes eljárásróii politikai vitatásokat 
előmozdította. De még akkor is, ha ezen munka be 
lesz végezve, ha az alsóbb néposztályok magok-
tól és magokért, és érzelmeik, erkölcseik, 's a' 
kegyelemérti esdeklésök által bebizonyitaiidják, 
hogy a' halálos büntetés miveiődésünk mostani ál-
lásához többé nem illik , még akkor sem lesz min-
den elérve. Azon pillanattól fogva, midőn a' tár-
saság haragját és követeléseit azon óhajtásra lesz 
kénytelen szorítni, hogy a gonosztévő megjavul-
jon, birnia kell szükségeskép a' javításra szolgá-
ló eszközökkelj 's ezeu eszközöknek a1 büntető 
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törvénykönyv átalakulását szükségeskép meg kell 
előzniük. Valamíg ezen eszközök hatalmunkban 
ueii| állanak, ezen átalakulás törvényhozói gou-
dolatlanság, nemzeti bolondság cselekvénnye lenne. 
Látni való, mikép a1 halálos büntetés eltörlé-
se még Francziaorsz ágban sem esik a' legközeleb-
bi időkbe, nem azért, mintha az alsóbb néposztá-
Jyokhoz nemes eszmék nem férhetnének, nem a-
$ért, mintha nehéz volna velek mind azt (elfogat-
ni , és magútáltatni, mi borzasztó ós utálatos vau 
a' véres kivégzések látásában, nem mintha gyakor-
latilag lehetetlen volna egy szigorú büntetés he-
lyébe szelídebbet tenni, nem azért, mintha a* sta-
tusnak félnie kellene, hogy egy ölőeszköz eltör-
léséből törvénytelenséget lát származni; hanem még 
egyszer mondom: nem az a' kérdés. Egyik büiw 
tetésuek másikat tenui helyébe, csekélység; de 
fontos és lényeges a' megsemmisítő büntetések 
helyébe javitó institutiokat tenni. Ezen istitutio-
kat már a' törvény elhatáro/Jiatja, a' költségeket, 
mellyeket ezzel elnyelhetnek felszámithatja, 's a' 
költségvetésben (budget) megengedheti; de insti-
tutiokat elhatározni és fizetni, még nem annyit 
tesz, mint azokat alapitni. Az institutióknak csak 
azon szellem, azon szokásoknál fogva van becse 
mellyek azokat diktálják és vezérlik, 's a1 leg el-
döntőbb, a' legüdvösebb, mint a' halálos büntetés 
eltörlésére nézve tehetünk , ebben áll: azon szo-
kásokat és intézkedéseket mellyek azt feleslegessé 
teszik, előre elkcszítui. 
Ezen viszonylatban, mint gondolom, semmi 
ellenmondás sincs. De akkor könnyen is megfog-
hatja akárki, hogy nékünk még valami más tenni 
valónk van, mint csupán törvényeket és röpiratokat 
fcészitui; hogy a' szeretet munkájához kell nyúl-
itt 
iiunk , 's a'vallástól és erkölcsi íüdomáuy tói igény-
lenünk mind azt, valami csak a' legfőbb hatalom-
ból kezekben van; hogy a' lelki ismére! sebeit be-
gyógyítsuk
 f a' bűnöst a' társasággal aa erkölcsi-
seggel 's magával ki békéltessük j meri Nemesis > 
»ietöit költői kép volna», boszsaóálló fu-riáivaií igaz-
ság volt már a1 gonosztévő életében. 
A társaságot azon csírától, mellyet a' g e -
»osztévő kebelében hordoz megőrizni , 's ezei* 
Csirát saját kebelében elfojtani, ez a' feladata 
azon törvénynek vagy kormánynak, melly a' ha-
l l o s büntetést el akarja törölni, Házakat épitni a* 
valóságos megjobbulás számára, intézvényeket ala-
piliw, mellyek képesek a' gonosztetteknek eleik 
vagy a'' gonosz tévőt az erénynek visszaad-
íjiy 's- az egész nemzet szivében e' szép és erőtel-
jes erkölcsiség érzelmeit kifejteni, mindenek fe-
lett pedig az emberek1 lelkébe azon üdvös félelmet* 
azon vallásos borzalmat, azon tartózkodó rémülést 
bele bal leni a1 gonosz tett iránt , melly attól egye-, 
düí képes ntegőrizni: ez a' dolog veleje. Ezen ré-
mülés véd angyal,. ezen borzalom vallásos, ezen. 
felelem üdvös j nem kételkedhetünk felőle, hogy 
ezeiü félelem egyszersmind a1 lelkiisméjttt és egy 
m régiségű törvény gyümölcse. Az emberiség 
ttítkiisméreiében , azon általános érvényességű té-
tet, 's azon, a' fő valóság nevében törvény által 
ki iv irdetet i Í té letnek következésében származott 
az; a' ki vért out > annak vére ontas&ék ki. Ezeit 
törvényt rögtön vissza venni, visszavenni a? nélkül 
hogy helyébe valamit tehetnénk, n*i az emberi szív-
b e n azoo érzelmet, m e l l y e l egy mennyei tiszteletűn 
szózat öntött bele, megszab tdítuá, annyit íeiiue
 > 
míut a* köz erkölcsiséget veszélyeztetni, mi soJia 
feeitt történik büntetés nélkül. 
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De a' philosophia ne szegüljön ellen a' lassú 
az óvakodó haladásnak; 's ha a' vallás nem ide-
genkedett a' rabszolgaság eltörlésére ÍS századot 
szánni, a'philosophia se sajnáljon még néhány év-
tizedet a' halálos büntetés eltörlésétől!! 
Eddig Matter. Ha nézetei állanak , mellyek-
nek alaptalanságát megmutatni neiu könnyű feladat 
lenne, látni való, mikép a' halálos büntetések fe-
letti vitatkozás, a' legfontosabb kérdések közzé 
tartozik És ha még Fsancziaország — a' nép alsóbb 
osztályát, és így a' sokkal nagyobb tömeget tekint-
ve—sem értt meg még ezen büutetésmód eltörlésé-
re , mennyivel kártékonyabb hirteleukedés lenne 
azt , hazánkban , hol az alsóbb néposztály más or-
szágiakhoz képest, az erkölcsi és értelmi kifejlő-
désben , annyira alant áll , rögtön eltörölni akarni, 
bár melly helytelen, bár melly borzasztó is az iu 
theoria. — 
Z. 
| { ) K ü l f ö l d i L i t e r a i i i r a . 
K ö n y v i s in e r t e t é s. 
Die Grüfenberger Wasserheilanstalt und 
die Pries zu icz inch e Curmethode etc. von 
Dr. C a r l M u n d e e íc , Leipzig 1840 . 
Az ujabb idókornak kitűnő szellemén alapulsz 
a' törekvés, mi által az elavult visszaélések kiirtas-
sanak , hiányos intézetek javitassanak , és az em-
beriség hasznát igazán előmozdító felvilágosítás te-
nyészlessék; ha valamelly ágában az emberi isme-
reteknek szükséges vala a' változás, és elalakitás 
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bizonyára a' gyógytudományban vaja az leginkább, 
mert a' rendszereknek folyvásti harcza az orvosok 
között találkozó több nagy férfiak daczára is vo-
nakodott a' gyógymüvészetet természetszerű alap-
tételekre vissza vezetni, hanem szolgailag iparko-
dott a' bizonytalan orvostudomány tapogató homá^ 
lyos pályájáu mesterkélve tévelyegni. — Oertel ta-' 
már vala Auspachban a' ki elég bátor leve ezen 
közönséges árnak gátot vetni, és a' Vizet eredeti 
gyógyerejében a' világ előtt megismértetiii, jólle-
het több ellenvetéseket kelle némi fölösleges visz-
szaéíésekért az orvosi közönségtől méltányolnia, 
de nem tikkadt meg azért feleivel bátran küzdeni, 
és ar vizet , ellenei hibájit kíméletlenül felfedezve
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átaíános gyógyszerül ajánlani. 
Oerfel tanárnak köszönhetjük azt is, hogy a* 
genial is Prieszniczczel kit a' természet orvosnak 
szült 's nevelt, olly hamar megismerkedtünk, 's az 
I» szózata nélkül a* külömben siker 's áldásteljes 
módszere csak későbben vergődhetett volna ki a' 
hegyek közül mihozzánk. — A' vizgyógy mint ez{ 
IMeszniez legelőször gyakorlá, és gyakorolni ta-
ni itá
 y egy új találmánykint áll. Jóllehet emlékeze-
tet haladó idők előtt heg fenséges!) gyógyszernek 
ísmerleték, már Hippokrates és Gafenus sikerrel 
hasznáfák azt, de az ezen elemmeli külömbféle ke-
zeseteket sóha olly rendszeri leg, ojly összeható-
íag még a' számos ujabb orvosok közül is , kik a* 
vizet gyógyításra használák , kivált az új izzasztó 
módszerre nézve majd minden ismeretes betegsé-
gokben olly szerencsés következményekkel mint 
Pries zuicz, senki mindeddig nem alkalmazhatta.— 
ínyedül nem csak mint gyógy de mint egészséges 
testet erősítve edző eleuiszer is új életre kapott a' 
hí log viz, és méltán , mert hirmilly vegyitalt ké-
szítsen a* művészi kéz, nem leszeuaz olly hatalma« 
a' testet erőben , a' lelket derűben megtartani outit 
a' vizitál. — 
Valamint minden jónak , idvesnek van a1 vilá-
gon ellenfele, mellyel neki küzdenie, harczolniakell, 
ugy szerző is a' vizgyógy gyors terjedhetéseaka-
dályainak két fő okot tulajdonit u. m. az átalános 
előítéletet és sok orvosok' rósz szándékát, midőn 
így szól! : „Nem fogjuk meg, mint gyógy ithassoa 
,,a' viz betegségeket, és olly mi, a1 ßiellyrnek serneá 
„ára, és mindenhol találtató, olly nagy dolgokat 
„vihessen végbe, a' mini néki tulajdonítjuk, és 
„hogy még ott is segíthessen, hol az orvostud©* 
„tnány minden szerei régen hiába kísérlettek:'" 
Szerző az órvosiszerek gyenge 's rossz oldalát fej-
tegetvén— a1 természeti gyógyerőt semmiben más-
ban nem helyzi mint az összes létmúszerben lako-
zó szellemnek , a' mi által vagyunk, melly mindig 
a hiányzót 's elfúlót önkitit helyre hozza 'J a 
testből minden idegent eltávolít ni iparkodik, ö 
az idegrendszer még emberi szem által tökélyese« 
ki nem ismertetett és átvizsgált erejével magával 
a' lélekkel vagy helyettesével» 
Miképp Itasson a' víz reánk mint gyógyszer 
Szerző okszerüleg így fejtegeti: a viz szinte étig 
kevéssé valamint az orvosiszer vihet végbe gyó-
gyulást , hanem éppen ugy, valamint az csak esz-
közül szolgál a" gyógy hoz, mivel Irogycsak a'ben-
nünk lakozó természeti gy ógyerő (életerő) pótol-
hat ki hiányt vagy vidéki tárgyat (kóraaiyagot) a* 
testből távolithat el. Egyedül egy ártatlan szer, 
mellynek ereje különöset! a kóranyag föhldásá-
háti , a nedvek meghigitásában^ n kigőzÖlgé? 
lő mozdításában, és mennyire a" hideg .álltat hat« 
az emésztés megerősítésében, 's uz <oUy igen fom* 
tos bőrműködés' élénkitésélmu — kiterjed Szer-» 
ző a' víz káros következményeire és azokat rövi* 
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den így jegyzi fel: „A1 kór csak a' mérlek és idő 
tulságával árihat, mert a' tömött anyag'nagy meny-
nyiségben óldaíik fel, a' bélcsatorna kitágítatik , 
és elsenyved , és a' folyvásti mindig visszatérő in-
ger által az életerő kevesbítetik, a' rostok kemény» 
és merevénnyé tétetnek , de valamint a1 ínlzáská-
ros következésekké, ugy a? megkezdett gyógytiál 
fi kitartás mellőzhetien föltétellé tsálik : — kieme-
lést érdemel szerzőnek az orvosegyedekben meg-
kivántatö tulajdonoknak velős érintése: , ,Egy or-
mosnak a' ki teljes vizgyógyot akar föltálalni , a' 
„módszerben, átalánosan gyakorlati tapasztalásának 
„kell lennie, az neki többet fog használni mint az 
„elméleti, és olvasmányt, mert csak ez adja neki 
„azon biztos tapintatot, melly vele mindent annak 
„helyén,annak idején, és kívántató mértékben letet." 
A'viszketeges ein.életet hagyja csak a' természet-
re, ő a1 dologhoz legjobban ért, és soha sem lé-
vedez. —-
Az elméleti részből Szerzőnek zár sorait ere-
detileg utánozva fontos tartalmukért közölni nem 
íeend érdektelen: „Az a' hiedelem hogy a' hideg 
víz külső használata fázlasson, esztelen, ha kiilöm-
ben a' víz rendesen alkalmaztatik. Hideg mosdás-
nál vagy fürdőben soha sem fázlatjuk meg magun-
kat , ha csak mellette a' szükséges irozgást meg-
tesszük, a' testet a' vízben derekasan dörgöljük, 
és osztán menés által magunkat tökélyesen meg-
melegítjük. A" megfázások vagy a* lassú bánástól, 
a' levetközésben, vagy a' mozgási híán} tói jönnek. 
Ha az adatott szabályt követjük, érezni fogjuk, 
hogy a' bőrmuködés a' hideg viz külső használata 
által csak élénkebb leszen, és az átalános meleg 
az egész testen elterjed. Még kevésbé akarjuk meg-
fogni , hogy hideg lábvizek meleg lábokat csinál-
janak , és még levezetve is hassanak, miközben 
jól tudjuk, ha hóval mosdunk Iiosy a' kezek azon«» 
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nal utóbb tüzesedni Kezdenek. Csak az első be-
nyomás kellemetlen, nem sokára pedig a'természeti 
erőnek egy halható s visszahatása következik, és 
a' meleget a" víznek kitéve volt részekben kettőz-
teti. Magában értetik, hogy a'vízhasználatának — 
csak azon mértékben történnie szabad, mennyire 
a1 jelenlévő életerő a" visszahatásra alkalmas, és 
hogy ott, hol ezen erő hiányzik, a' hideg víz 
nem lenne helfen. De a1 gyulós betegsége kiben« 
mint vöreg, patécs, himlő 's a1 t. soha sem hiány-
aik a1 .fölületes melegség, és itt félnünk ivem keJt, 
hogy a" hideg víz használatával a' visszahatás e l -
maradjon , ha csak vigyázat és tapasztalattal fo-
gunk a" dologhoz. A' hideg víz itten kettős szol-
gálatot tesz , a1 gyuladást vagy fölösleges hő-
xégeí mérsékeli, és a' bőrön keletkezendő visz-
szahaiás által a1 kóranyagot e^  felé vezeti, melly 
azt osztán egy rendes bánásnál az izzály által 
iiiválaszíja. 
Diatetikai szerül éríelmes szüléknek folyvást 
kellene használniok , és ha gyermekeik betegsé-
geinél meggondolva az igazságtalanul félt viz-
győgygyal megbarátkoznának , ugyanazon Örömük 
lenne, hogy minden gyermeki betegségeken az« 
kedveseik sokkal vésztelenebben átesnének, mint-
hogy egy nagyobb bőrmőködés a' kóranyagot a" 
4est felső szinére vezeti, és a' nemesebb iéímüve-
iket tőle megmenti. 
A' hídegviz használatával mint diätetikai szer-
rel a' gyermekeknél liogy sikere leg}Ten, még kiü-
löm b féle egyéb vigyázati szabályok is egybe kap-
csolandók. Nem kell őket meleg szobába?.', vastag 
ruhába takarva, ülni, vagya' kuszkóban hukkolni, 
az ágyi ruhát nekik, nem melegítetni hagyni, vagy 
eaég melegítő üveget veiek adni, nem kávét, theáí, 
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bort, sert, vagy más lievilő italokat valámiit fű-
szeres és ingerlő ételeket éldelni, és vélek minde-
nek előtt naponkint néhány órányi mozgást szabad 
ég alatt tetetni kell, mind ez maguknak a' kedves 
szüléknek is igen jól esnek! — A' vastag ruhák , 
és a' melegen tartás átalában többet ártanak mint 
sem gondoljuk $ azok a' jól magaérzéshez annyira 
megkívántató leget kizárjak, a' testet folyvá-t tulaj-
don kigőzölgése körében hagyják , és Végre ugy 
elpuhítják hogy neki a1 vastag ruhákat mindig vas-
tagabbal kell fölcserélnie, és a'szobában helyét már 
nem a' kályha mellett, hanem rajta szükíéges el-
foglalnia, ha meghiitésiiek ki nem akarja magát 
tenni.— 
Azon éghajlatot, mellyben élünk, nem inásif* 
hatjuk meg, magunkat kell edzeni, és befolyásait 
nekünk ártalmatlanná tenni; és az ollyan > a'kinek 
körülményei megengedik > a* zordon éghajlat alol 
elfutni, és mindig tovább délnek huzódnij nem fog-
na bőrén javitni, hanem mindig rosszitni, és az 
Aetna szája fölött éppen úgy megfáznék, mint ed-
zett bőrrel az Eskimok hókunyhójábau magát jól 
érezné. — 
De ezen edzék a' gyógyszertárban nem kap-
ható. — 
Priesznicz egy esetet igy beszél el: egy fő-
rendü asszonyság a' fenn említett módon annyira 
vitte , hogy nein csak az ö tulajdon erősen fűtött 
szobájában, és igen meleg öltözetben a' kályha 
melletti helyet többé el nem hagyá, hanem, hogy 
az előszobákat is fűttetné, a' honnét csak úgy en-
gede bémenetelt az övébe. Milly közönségesen hiá-
ba fáradoztak az orvosok, és orvosságaik a' lehet-
ient megtenni, t. i. ezen ingert el távolitni, melly 
nem egyéb mint lég és víz által vala csak eltávo-
lítható; és minthogy ezt tenni nem tudák másmó-
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don semmikép sem sikerüle, betegjüket a' szo-
bábol kivenni, a' ki e' mellett szenvedhetlenül eikény-
aett vala,tehát egyik a másik után elmaradómig végre 
egyet sem kaphatott. Most ezen szükségben Priesz-
uicz a1 csudaférfi hivattatott, és ez a" betegnőt hi-
deg mosások és borogatások által már negyed nap-
ra annyira hozta hogy essős időben őtet gyalog a1 
-sétatéren kisérné, honnét a' félt veszély nelkűi az 
ő nem főtött előszobáin át, mérsékelve melegített 
lakába visszatére. 
Azon mődou sok elszoktatottaknak bőrükről a' 
Üanerok, testükről a' bundák, menték leorvosoltat-
uának, melly utóbbiak kiváltkép szobákban ártal-
masok, minthogy sem gőzölgést ki, sem levegőt 
hé nein eresztenek, a1 mi mindkettő a' testi egés-
ségre elkerülbellen. 
Ha megfontoljuk hogy egy kinőtt lest táplálé-
kához képest naponkint három font fölösleges anya-
got «' bőrön út kigőzöl, valamint hogy a' bőr a* 
légből éltető részeket fölszívja, már így megfogjuk, 
mit a' bundák, és más nagyon meleg ruhák az e -
gésségnek ártsanak, egyszersmind is pedig milly 
jótékonyan kell a' naponkinti hideg mosásoknak a' 
bór erősitése által ugyan arra hatuiok. 
De egyszersmind az egész öszhaugzatát elő-
segítik a' hideg fürdők, és az egyes megbomlott 
érzékszerek rendes állapotját megint helyre hoz-
zák, miközben a' testet áthatva erősítik, és a'szü-
léknek, kik magzatjaiknál azokat jókor husználák, 
örömöt készitnek egy izmos, viruló emberfajt löl-
nevelni, mellynek kii! tekintete már az egésség 
benne lakó épségét hirdeti. 
A' viz tehát mint szépségszer i s , mert az a' 
bőrszínt fölemeli, és jobban ad minta' finom szap-
panok, kölni v iz , és más kivonatok fris virító 
szint, a* melly osztán tartós is leend, miközben 
minden művészi szerek a' bőrt lassan lassan évült* 
7W, Gyújt. tv. Köt. 1841. 9 
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té ; petyhedté, és ószszé (eszik. Bizonyítják ezt 
majd minden betegeknek egésséges színük, kik a' 
vizgyógyot használják, bármi szenvedéseik is va-
jának; valamint minden egésségeseké, a' kik hide-
gen mossák magukat. Jelek erről a' tömött húsa, 
a' sima , puha, \s rugékony bőre, és fris színe egy 
virágzó pór leánynak; tán egy laposmellü elkény-
zett kék szemgyűrűs dáma elbitetésire hajulnunk 
kellené, hogy a' halvány szín az igazi szép, és 
a1 tömött rugékony melle egy schweiczi nőnek 
gyűlöletes legyen. 
Egy itíy elromlott íny, mellyel Szerző mint 
alacsou rendii épen nem tart, itt ott divatos, és 
neki is kell tulajdonitni, hogy a' dámák az ő—je-
les szépségüktől nem térnek el, és a' mi titkaink-
ba'Jnem avatkoznak—egyedül lassan lassan neki is 
egy jobbnak helyet kell nyitnia , és szintúgy mint 
a' szorosan főzött testállás, és kivánkositott alfelek, 
mellyek korunk dámáinak előbb darázs tekintetet 
».int asszony—emberit adnak, a' balgaságok orszá-
gába vándorlanak , a1 mellybe annvi divatczikkek , 
mint a' józan ésszel össze nem férők, már váu-
dor!o:tak. — 
A' hideg víz még kül s belsőkép használva 
egy olly áll »pot eltávoztatására szolgál, melly neiu 
egyedül annak, a' ki bírja legkellemetlenebb le-
het, hanem köreit is undor, 's utálattal eltölti; 
értem a' rossz szagot a' szájból, vagy az átaiá-
nos büdös kigőzölgést. V hol buz van , ott ron-
daságot keresünk, és bizonnyal egy olly egyén-
nél mindig rothadt anyag jelenlétére lehel szá-
molni , és előre megmondani, hogy magát nem tart-
ja tisztán , és nem vízivó. A' épenséggel nem 
talál szert az ő légkörét kijavitni, az csak te-
gyen kísérletet a' hideg vízzel, egyék mérséklé-
sén egy ideig, és több növény mint húseledelt, 
menjen naponkint egy két óráig sétálni a1 szabad 
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légben, és ő, vagy—ha szaglása már annyira 
megromlott, hogy mit sem gondol vele — azok, 
kikkel társáig, a' vizet áldani fogják, hogy őket 
egy reájok mértt pokol gyötrelemtől megszaba-
ditá. A' ki ruhajit valami ni '»don elinocikitja, a-
zokat megmosatja, cs levegőre aggatja, miért hát 
a1 testet is ne tisztogassuk és szellőztessük, 
inellynek szaga rondaságot árul el, ámbár az be-
lül, vagy kívülről ragadjon rajta. Egy vizbarát' 
légköre soha sem fogja körülállőjit kénszeritni, 
testétől három lépésre maradni, és a' ki egyszer 
a' hideg vízzel megbarátkozott, az nehezen fog 
megint vele meghasonlani. 
f Vége következik.) 
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IV. K ö t e t F o g l a l a t a . 
r 
I . É r t e k e z é s e k . 
t ) A" p a r a n c s o k r ó l . 3. lap . 
2) Z. A" lélek viszonya a1 külvilághoz. 24. lap. 
3 ) C s a t s k o I m r e Törvénytanító. Valami a' természeti jusból, 
tekintve nxt, a' mi c' tudományból a" Tudományos Gyűjte-
mény* 1832. esztendei V. vagy Májusi kötetében 36—58. lapon 
közöltetett. 37. lap. 
4) Z. Az ásvány tudományról. 72. lap. 
5) B u r J a c h ntán. Az embernembeni különbségek. 78. )ap. 
II . L i t e r a t u r a . 
A ) H a z a i L i t e r a t u r a . 
K ö n y v v i z s g á l a t . 
Z Vélemény a' büntetésmól javítása iránt, irta BalIa Károty pest-
megyei kapitány, több megyei táblabíró, ' "s a1 magyar tu<lós 
társaság 1. tagja. Pesten 1841. Trattncr-Károlyi betűivel úri 
iitsza 453. szám. Ara 2 f. e. p. lap. 110 
B ) K ü l f ö l d i L i t e r a t u r a . 
Könyvismertetés. 
V. Öie Grifcnberger Wasserheilanstalt und áí^Prwsjsitiozifcche Ctir-
mtthode etc. von Hr. C a r l Munde etc. Loípaig 184Q. Jap. 123. 
(Kbtxorú az 184l-</Aí etzlemlei IV. Kötethez egy iv.) 
E' Tudományos Gyűjteményben 
közöltetnek: 
I. O l ly e r e d e t i , rövid 's tudós Ér tekezések , 
mellyek Magyarország physikai, geographiai, ter-
mészet-históriai , történetbéli 's polgári állapotjá-
nak bővebb 's bizonyosabb ismertetésére, a' ma-
gyar nyelvnek keletére, tulajdonságainak fejte-
getésére , irása módjának megbatároztatására szol-
gálnak ; mindennemű természeti, históriai, pkilo-
sophiai, mathematieai (mennyise'g tudományi), er-
kölcsi tudományokat terjesztenek , gyarapítanak , 
's tökéletesítenek, a' szép 's kézi műveket, gaz-
dálkodást , kereskedést tárgyazzák, közlik, 's elő-
mozdítják ; a' helyes, és okos nevelést intézik; 
Hazánkbéli és külföldi derék Férfiaknak 's Asszo-
nyoknak élet irásit magokban foglalják. 
II. A' magyarországban kijött, vagy akárhol, de Ma-
gyarországot érdeklő, vagy Magyarok által Íratott 
újabb könyveknek 's míveknek ismertetései és 
vizsgálatai 's a' külföldiek vizsgálatainak kivonásai 
i s , a' mennyire ezek a' tudományok 's művészsé-
gek előmenetelét, 's ezzel a' közhasznot, és az 
elmének tökéletesedését eszközlik. 
Hl. Tudománybeli Jelentések, megczáfolások 's igazí-
tások , eredeti okleveleknek kivonásai, jutalomté-
telek , jutalmaztatások, találmáuyok, intézetek , 
előléptetések 's megtiszteltetések, kihalt tudósok' 
és irók emlékezete , régiségek, jelességek , tudo-
mánybéli kérelmek, új művek, új könyvek 's több 
e' félék iránt. 
PESTEN, 
FETRÓZAI TRATTNER J. M. ÉS KÁROLYI IST 
TULAJDONA, ÚRI UTSZA 453. 
TUDOMÁNYOS 
G Y Ű J T E M É N Y 
imi, 
esztendei folyamat 
V-ik 
VAGY MÁJUSI KÖTET. 
Azon Tudós Férjfiak, kik e' Tudományos Gyűjteményt 
alkalmas munkájikkal elősegítik, 
fölünk mindenik nyomtatott Ívnyitől 
négy torinttal tiszteltetnek-meg 
ezüst pénzben. 
Erre nézve kénytelenek vagyunk azt megjegyezni: 
hogy egy annyi nagyságú p. o. eredeti Értekezés, a' mi 
más hasonló tárgyú Folyóiratokban, a' formátum nagy-
sága
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 betűk apró volta, a' sorok tömöftsége miatt, 
csak egy nyomatott: ivet teszen, e1 jelen Gyűjteményben 
fC kissebb formátum és nagyobb betűk miatt) két és fél 
ívre is kiterjed: az az olly dij: a' mi ott egy nyomatott 
ívért igértetik, p. o. tiz forint ezüst pénzben, itt is, 
szinte annyira megy fel, t. i , 21[2 íve'rt 10 pengő forintra 
a' mi ugyan az Értekezó're nézve mindegy. 
Tsak arra kérjük a' Tudós írókat, hogy a' bekül-
dendő munkák közhasznú tárgyat foglaljanak magokban 
tökéletesen kidolgoztassanak 's tisztán, csinosan és hi-
bátlanul leírassanak, bizodalmasan kérvén egyszersmind 
a' T. T. írókat, hogy munkájikat egyenesen hozzánk 
A túlírtakhoz utasítani méltóztassanak. 
E' Gyűjteményből minden hónap végével egy 7—8 
ivnyi Kötet, jelenlévő' formában, és borítékban adatik 
ki, mellyre itt Pesten helyben, vagy alkalmatosság ál-
tal innen elvitetve 5 fr. 36 kr.; postai elkuldetéssel pe-
dig 7 fr. 12 kr. pengő pénz az Előfizete's. 
P e s t e n , Május 1841. 
Petrózai Trattner J. M. és 
K á r o l y i I s t v á n m.k. 
A' Tudományos Gyűjtemény' 
Tulajdonosai JsKiadójú 
X V D O l l Á l Y O i 
G y Ű J T E M É I Y 
i m 
V. KÖTET. 
esztendei folyamat 
A' CH. íis Apóst. Királyi tfelség kegyelmes engedelmévéí. 
P e s t e n , 
T r a t t n e r - K á r o l y i b e t & i v e í * 
1 * 1 ! 
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É r t e k e z é s . 
Ä bizonyításoknál, tanútallatásóknál 
használni szokott fí s h iik r ÓL 
(főleg Rotteck Staats-LexiKonjä «zerint.j 
„Esi eniui iusiurandum affirmatio religiös»; 
q-uod autem affirmare quasi Deo teste promiseris, 
id tenendum esi, iam emm non ad iram Deorum* 
quae nulla est, sed ad iustitiaai, et fideui pertiuet, 
qui igitur iusiurandum violát, is fideai violát." — 
Cicero de Officiis. — 
.„Besser Land und Leute verloren 
Als ein falschen Eid geschworen." 
Fülöp he rezeg. 
Az emberi társulatok intézkedéseinek eg) ik 
legrégibb 's legfontosbika a' Tanúk 's azoknak 
eskü által erősített vallomásain épíiit bizonyitgatás; 
mert bizalom, mások hűségébeni hivés, és igaz-
moudóság nélkül egy emberi társulat sem állhatott 
fel; — ezért már a' legrégibb korbau a1 legszen-
tebb , mit ember ismer, a' vallás téteték annak 
alapjául. Ugyan is-az ó kor minden népeinél lá-
tunk állítgatás-'s bizonyítások formáit, mellyek 
vallási különös kötelezést kapcsolva az igazmon* 
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dósághoz az előadás valótlansága, — vagy a1 tett 
ígéret, eskü megszegése esetébeu az emberi tet-
tek mérlegét súly egy enben tartó Istenség harag-
ját, büntetését okvetlen következőnek ismerék. 
Honnan a' nyilvános élet minden irányára lön al-
kalmazása az eskünek. Eskük mondattak népszer-
ződések- békekötések- és szövetkezéseknél, eskük 
mondattak rendeletek megtartása- 's alkotmányok-
ra; egy részről királyok esküvének, és felsőbb-
ségek, más részről alattvalók, és polgárok, a' 
katona ezredje zászlójára, a' bíró a' törvényekre 
mondta esküjét. Fensőbb iránya volt azomban az 
eskünek polgári perekben; — nem olly ellenben, 
vagy csak igen ritkán büntető pereknél; mert mi-
ként egy részről a' töt vénykezési eljárás hiányos 
volt, egy más részről miután tanúk 's azoknak es-
kü által igazoltatni hitt vallomásai csak ama pót-
ló eszközök, mellyekkel a' véges ember kéntelen 
magát tudása parányiíágában ellátni akkor, midőn 
szükségkép az emberi társaság 's polgári alkot-
mány biztosítására azon terhes és erejét mindig 
csak nem felül muló tisztbe kell elegyednie 's 
azon hatalmat gyakorolnia, mi voltakép csak a' 
szenvedélyek nélküli mindentudó Istent illet, t. i. 
hogy ítéljen embereknek gyakran eloszolhatlan 
homály alatti tetteikről 's még gyakrabban kinem 
fürkészhető erkölcsileg hibázható, vagy menthető 
miségekről, a' bizonyító elmélet kiképezve nem 
volt, annál inkább, miután a** mindentudóságnak 
eme gyenge -'s félszeg pótléka csak nem annyi 
bizonytalanságnak van alávetve, annyi szenvedélyek 
tudják 's szokták az emberek tetteit, és állításait 
az okosság helyett 's gyakran annak képében ve-
zérleni. Midőn tehát a' kérdéses dolog az Istenre 
tett eskü által mintegy igazoltatók egyszersmind ő 
mintegy bírónak választat ék az álesküt büntetendő, 
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's ezért a' törvényszéki eskü eredetileg istenítélet 
természetével bírt. 
Mai világban azonban , így] szól egy kéz-
irat — midőn többnyire a' hiúságon épült becsület 
agg szülöttjeinek hódol mindenki, midőn a' job-
bak közt is isteni félelem csak keveset, 's az ön-
érzeten alapúit erkölcsi büszkeség még keveseb-
bet tartoztat el rosztol, midőn az emberek más-
nak olly nehezen és ritkán , magoknak olly kön-
nyen és mindig szoktak megbocsátani, — illy rom-
lott illy ellihásodott világban a' letett hit és eskü 
gyakran csaló biztosítása a' cselekvésnek feg-r 
szentebbül fogadott Ígéreteknek, és még gyengébb 
biztosítása pedig az állításoknak.u Ezokon nem 
leend tán felesleg az eskünek 's Tanúvallomások-
nak valamint érvényessége, — használása , ugy 
annak eredete feltétele , formája , — 's végre a' 
hitszegés, adott eskü megnem tartás, 's annak 
külömböző büntetése felöl — a' mennyire lehet rö^ 
viden szólani. 
Az utókor alapelveit az esküről 's abban fog-
lalt bizonyítási módokról a' Rómaiaktól öröklé, 
jelesen Justinián törvényhozásából, vagy legalább 
miután ez érvényes lenni megsziTiit ennek rende -^
Iete után képezé azt. Nagy befolyással volt utóbb 
az esküröli tanra a' kereszténység 's maga az 
Egyház is; mert miután a' papság az ó testamon-
tom tételeit áháramló örökség gyanánt tekinté, 
maga Móses törvénye sem volt arra befolyás nél-
kül. — 
Ugyanis a'Pentateuch Vik könyvének 17 R, 
6ik versében olvashatni, hogy két vagy három ta-
núnak a' szájára haljon meg, ki halált érdemelt. 
— így az új testamentumban Máthé Evangélistá-
nál »' 18ik K. 16ik versben is szinte ilíyek o!-
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vashatók 's ez lón oka hogy maga a' carolingt tör-
vény is minden barbar—elméiele daczára a' szabad 
's önkéntes vallomást nem különítve, a' tanusko-
dóknak csalbatlanságát tette szükségkép lehetőnek. 
Míg végre a' szellemdús Papian (fr. 13. 1). de test. 
2 5 , 5 ) a' bírónak tevé legszentebb tisztévé: e -
gyes tanú vallomásának soha korlátlan hitelt nem 
adni még annak sem, ki önként 's szeplőtlenül 
teszi vallomását. Az utósó Decenniumtól kezdve 
pedig mióta az angol és franczia törvényhozás szám-
talan nem méltányolt Panegyicusokra ta'alt, mindin-
kább szükségképpeninek ismerteték a' tanúskodás 
elméletének reformja. Jelenleg azonban a' süker 
csak az : hogy a' közvetlen tanúskodás mellett a" 
mesterkélt nyer eltűrést, mert noha fejlődési fokon 
álló nemzetek sem szűnnek hasonlítani a'gyermek-
hez abban: hogy őszintén igaznak tartják azt , mit 
másoktól, —ha ezek a' mondott tételt látni, vagy 
hallani állítják magokat—hallanak.— De vajmi me-
szire terjed el a' jámhor gyermeki hit az ember 
keblében, — ezerféle csalódások hirdetik észtörpe-
ségünk ámithatóságát, a' legszomorúbb mindennapi 
tapasztalások gyötrik 's kínozzák hitünket, az em-
ber társunk szavának adott hitért! bizalmatlanság 
lőn alapjául az emberi bölcsességnek. Azonban 
midőn az „enyém, és tied" okozta véres harczokat 
szünteti a' századnak józanabb szelleme nem hisz-
gzük messze a' kort, mellynek boldogabb napjaitbau 
a'mostani vádiratok hekatombáji az egyszerű igaz-
ság oltárán hamvadandnak el,— 
VS ha bár az eskünek — mint mondánk—min-
denütt vallási képzet lön is alapjául, a' romaiaknál 
azomban ugy a1 világ bármelly népeinél más egyébb 
tárgyakra is letétethetett. Magok a' zsidók kik e-
gyetlen legfőbb lényt imádának , az istenség kép-
zetétől különített tárgyakra is mondának esküt. 
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Mid Au azomban Isten, vagy istenek felhívásával 
tétetek eskü, jmint igaztalan bosszúiét hivák fel 
ót; ellenben a' más tárgyakra tett eskü részint on-
nan eredi: hogy azon tárgyaknak isteni sajátság 
tulajdoni« atott, részint ama hitből hogy áleskü ál-
tal azok mintegy az egek haragjának leendtenek 
áldozatul. — 
A' tárgyak kiválasztásában, mellyekre a* vi-
lág népei esküikben külömbözőleg hivatkozának
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többnyire azoknak nemzetisége, tünt ki —Romában 
a' királyság zsarnok kora alatt az eskük
 n p e r acta 
et Verla Principis" vagy ,.per Genium et salutem 
PrineipiY' mondattak.—A' kereszténység ha uem 
egészen mondott is le az utóbbi eskü formáról le-
galább a' yper gentium Venerationem ae salutem 
Principis" esküformához szoktatá magát; — a1 har-
ezos német ellenben — a' fegyver becsét minden-
nél elsőbbnek tarló, kardjára 's ennek becsületére 
mondta esküjét. — 
Mi magát az esküveli élést illeti hányszor nem 
vesztegeté meg elfogultságok, vagy szenvedélyeik 
azokat i s , kik a' valóvali ellenkezés otromba vét-
kébe esni nem akarnak, 's ennek következésében 
a' nélkül: hogy készakarva hamisan valljanak azok-, 
ból, miket tudnak, ollyanokat emelnek ki, másfe-
lől ollyakat hallgatnak el, miket mellékes nézeteik, 
vagy indulatjok sugallának, 's igy az egészre ha 
nem akarták is a' hamis vallomás bélyegét nyomni, 
de a' részrehajlás szinét vonták. Ugyan is mennyi 
ártatlan szenvedett, mennyi bűntelen vér folyt. Ta-
núk tévedései, vagy gonoszságai miatt! régibb 's 
újabb történetek telvék illynernű szomorú 's bor-
zasztó példákkal.—Idvezitőnk ellen is léptek tanúk 
fel 's tanúk vallomása következésében liozott vé-
res itélet által ontatott ki a' legnemesebb vér!— 'S 
ezért a' kereszténység az esküt, mint az Idvezitő 
tanja által megtiltottnak tekinté, utóbb aina né* 
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zetnek hódolván: hogy iniuden tilalom csak vísz-
szaélést sújt, a' szent atyák az esküt magába véve 
nem taniták véteknek, hanem csak azt akarták: 
hogy egyedül Istenre, 's ne más tárgyakra való 
felhívás mellett mondassanak az eskük. E' nézet 
később a' keresztény királyok törvényhozásainak is 
sajátjává lőn; nevezetesen Justinián császár paran-
csot adott, hogy csak olly tárgyak felhívása mel-
lett mondathassanak eskük; mellyeket a' keresztény 
hit szentek gyanánt tisztel, minden más egyébre 
megtiltván azt. — 
A' Canonicum törvényei szerint noha e' volt 
a' legszokottabb esküforma „a* Isten és szent Evan-
géliumára^ mondattak azomban eskük még a' 
^szentekre" is , de ez azok ereklyéjinek érintése 
mellett történt; ^-mondattak továbbá eskük „«'szo-
kásokra^ is, és ez leginkább némethonban a' refor-
matio koráig volt divatban, midőn a' Protestánsok 
a? szentekre, való eskümondástól vonakodni kez-
dének, 's az innen kellő viszályok a' passaui bé-
keszerződés (1552-ik évben) és országos végzet 
(l555ik évben) által elintéztetvék, és az esküfor-? 
ma „az Isten és szent Evangéliumára" mind a' Ca-
tholicus, mind a' Protestáns felekre szorosan meg^ 
íőn határozva. 
Sajátkép a' keresztények esküinél Isten fel-
hívást mint mindentudó 's mindenütt jelenvaló bíró-
ra történik, ki mint az előadás igazságáról felhívott 
tanúskodó, bosszullója egyszersmind a' szántszán-, 
dokos hazugságnak. 
'S miként a' felhívás formái külömbözők, ak-
ként változuak a' letételkörüli ünnepélyek is tör-
vény és nemzetek szokása szerint. 
Belső feltételei azomban az igazi eskünek, 's 
tanúvallomásoknak , hogy azok bizonságot, vagy 
legalább ne csalfa világot nyújtsanak, következők: 
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a) hogy a' tanúk azt, miről vagy a1 mit valla-
nak , tökélletesen tudják. — 
b) hogy az igazat, és csak az igazat akarják 
mondani. — 
c) hogy amit tudnak, 's mondanak, azok ki-
fejezésének se félelem se szenvedely szint ne 
adjon. — 
É s e' három együtt szükséges 's közzülök 
akármellyiknek is hiánya a1 tanúvallomást az iga-
zat kitüntető fáklya helyett tévedésre, 's igaz-
ságtalanságra vezető csalfa világgá változtatja, 
J21 feltételekről alább bővebben. 
Szóbeli biztositások eskünek nem helyesit-
hetők, mert elégelnie kellene azokat a' részes fe-
leknek. — Egy kivétel van a* Memonitáknál, 's 
hasonlag minden más türelmezett vallási feleke-
zeteknél,—ezeknek „férfi parolámra!" tett szóbeli 
biztosításaik mondott esküi erővel bír, hol kelőm-
ben illy et mint részes feleknek kellene mondani-* 
ok. — 
Fejedelmek szokásbol felmentvék az esküté-< 
téltől; peres ügyeikken csak fejedelmi méltósá-
gaikra tesznek biztosítást. ([Hazánk törvényei sze-: 
rint a' korona ügyvédje mond helyeitök esküt.] 
Közönségesen az eskü személyesen—mtiíani-
lag szólva testileg —leteendő, nevezetesen peres 
ügyekben senki sem mondathat egy harmadik ál-
tal ön nevében esküt, más esetekben, nevezetesen 
rangfőbbségnél—kivételkép megvan engedve. 
Nevezetes ama egyik külhoni kamarai ítélő 
rendszer által 1555ben megállapított 's több tarto-
mányokban maiglan is divatozó zsidói esküforma; 
volt idő mellyben méginkább, mint napjainkban, 
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a' zsidóság csaló 's szószegő ember osztálynak tar-
taték,— mcllyben a' zsidó esküje nevezetesen ke-
resztény ellenében , nem vala szent! — bizonyít-
ják ezt az esküformák, nevezetesen hazánk tör-
vénykönyvében szinte maiglan is divatozó, külön 
eskü forma szerint kell a' zsidónak mondani es-
küjét; — 's bár természetesnek látszassék is: hogy 
a'Törvényhozások a' zsidóság esküforináját annak 
hitvallása elveihez alkalmazák, de belső ellentmon-
dás vau abban , midőn az áleskii ellen abban keres-
tetik garantia: hogy a' zsidó a' dolog érdemére le-
teendő esküje előtt előbb uj eskü által aziránt Ieköte-
leztessék; hogy leteendő esküje néni leend áles-
kü; osztvák bár a' hangulatok a' zsidóság emanci-
pátiója körűi is , mert vannak sokan, kiknekszuk 
kebleit ama hazánk év könyveiben is homály folt-
kint nyilvánított öntudat lakja: „mit ér nekem «' 
szabadság, ha mindenki szabadV — 's noha csak 
a' kérdés balíelfogása tartja vissza az osztó igaz-
ság mérlegét, még is felette nagy ellentétben vau 
a' ma is divatozó zsidói esküforma a' türelem mai 
szellemével, mintha egy evvel egyezőnek helyet-
tesítése nem mindenkitől kívánatos volna, kinek 
szívében az emberiség osztályzatának morális jó-
léte é l , 's ki ennek lealacsenyitásában nem élvez 
kéj-gyönyört —'S ez oka: hogy a' Sachs király-
ságban 1840ik évi Május 30kán hozott törvény 
által korszerű szabályok rendeltetének a' zsidó 
esküt kivánó ügyekre nézve. 
Az eskü vagy igénylő — assertorium — vagy 
igérő—promissorium — az első állítmány erősítésé-
r e , — az utóbbi ígéret teljesítésére mondatik; — 
továbbá : törvényszék előtti vagy törvényszéken ki-
viili , amint bíró előtt, vagy azon kívül mondatik. 
Az eseteket, niellyekben eskünek helye van, 
részint a' Tartományoknak saját magánjoga, résziui 
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büntető törvénykezési rendje, részint végre nyil-
vános 's egyházi viszonyok határozzák ineg. 
Magánjogban az eskü — mint sajátilag úgy 
nevezett—törvénykivüli, és mint igérő eskü jön 
elő, az elsőnek több históriai, miot practicai ér-
telme, 's egy ugyan ama esküvel, melly szövet-
kezés következtében a" felek közt vitattatik ugyan, 
de mégsem perbe fogott igénykép eldöntendő; — 
egyességen alapszik, és ugyan azon alapelvnek 
sajátságával bír, mellyel amaz. Ez eskünek el-
méleti alkalmazhatása is a' 1neunyibt.11 még netán 
valahol a' romai magán og érvényes szinte kétség-
telen , de műveltségi állomásunkhoz mégsem arány-
lagos, és ezért használaton kivüli 's történetileg is 
csak annyiban érdekes, mennyiben szokás volt a' 
vetélyek kiegyenlítését hasonlitáskép eskütételek-
től függetlenné tenni, a1 Rómaiaknál az eskü alkal-
mazása minttörvényszékileg bizonyító eszköz hasz-
náltaték. 
Mi az igérő esküt egyébként illet , ez a' 
római törvény szerint nem von kötelességet maga 
után, hanem csak megerősíti, a' már előbb léte-
zettet, és ezért a1 magában érvénytelen ügynél ha-
tárnélküli. — A1 Canonicum ellenben dogmakínt á!-
litá fel, hogy minden meggondolva 's önkéntesen 
letett eskü,— ha azomban magában tilalmazott, 
és egy harmadik személynek jogait sértő cselek-
vésre nem irányzott—különös Isten iránti kötele-
zettséget szül, és szerinte minden—különben bár 
—polgárilag érvénytelen ígéret a' reá mondott es-
kü által teljesen érvényessé lesz.—Valyon a' Ca-
nonicum ezt az evangelicushitsorsosúakra is kíván-
ja e' alkalmazni? kétséges. Mert ha az eskü által 
erősített ügy az absolut tiltottak sorába tartozik, 
vagy csak azért lesz érvénytelenné, mivel nélkül« 
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zött a' feleknek szabad belegyezése, ugy a' Ca-
nonicmii elvei szerint a' részes fél nem fogná ma-
gát attól feloldhatni, hanem ez csak egyházi feí-
sőség által történhetendne. 
Egyébkint —- practicai — szempontból kiindul-
va az igérö eskük szerződési viszonyoknál ke-
véssé vannak szoká-ban; az egy különös sajátsága 
azonban' a' kölcsön szerződéseknek , hogy a' ma-
gát lekötelező tartozása kielégítéséről esküt mon-
dani köteleztetik. 
Mindennél nagyobb fontosságúak a' törvény-
széki eljárásoknál használni szokott eskük; ne-
vezetesen polgári ügyekben, inellyekben tőként bi-
zonyító eszköznek használtatik. Az a1 rész, melly 
megtámadtaték,ügyviszonyokba bizonyításnak van a-
íávetve, eskütételre az ellenfélt szóllithatja fel, az 
az kívánhatja tőle: hogy az általa kétségbe vont 
ügynek valótlansága felett tegye le esküjét. Az el-
len fél az esküt vagy elfogadhatja, vagy visszaú-
tasíthatja, vagy lélekismérete igazolásával állhat 
elő. Az esküknek e' neme fő eskünek (llaupt-
eid) neveztetik* 
Ä' lélekismeret igazolás (Gewissenvertrettung) 
abban áll, hogy az eskütételre felszállított a' kér-
déses ügynek valótlanságát egyéb bizonyító eszkö-
zökkel kitüntetni igyekszik. E' bizonyító eszköz 
aT lélekisméretnek gyöngéd kímélése tekintetéből 
Ion felállítva, 's miután a5 pereknek hosszadalmas 
halogatására vezet, inegérdemlené, hogy a' törvény-
kezési eljárások köréből onnan is hol még netán 
divatozik—egy átalján száműzetnék. — 
Azonban nem egyedül a' felek használhatják 
az esküt, mint bizonyító eszközt, hanem a' biró ál-
tal is mint igazságot kipuhatoló eszköz kellően hasz* 
oálható, midőn a' bizonyítás kiegészítésére akár 
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mint pótoló—'s süppíelorium — e g y valamelly néni 
teljesen, de felényire legalább igaznak kitudott bi-
zouság kiegészítésére , — akár mint tisztító — pur-
gatórium — melly az ellenfélnek hogy magát vala-
melly nem teljesen bizonyított vádtol kitisztítsa, fel-
adatik nevezetesen ez utóbbi esetben, midőn a' 
bizonyítások csak keveset de nem épen seunnit ta-
nuskodának a1 kérdés valósága felöl. 
Az eskük általi bizonyitványokroli tan — ak-
ként , miként az úgy nevezett köztörvény mutatja 
— legalább alapvonalaiban a' rendes törvényhozás 
politicájáu fekszik. Miután pedig az esküt mint bi-
zonyító eszköz a1 törvénykezési rendszerből vég-
kép kiűzni alig lehet, mert nem lehet magát az em-
bernek az emberi társulat viszonyai minden esetei-
re nézve más bizonyító eszközökkel, nevezetesen 
oklevelekkel elláthatni, —az az alternetiva áll elő 
vagy az igazság nyomozását, minden vallatást vég-
kép kizárni, vagy az esküt megengedni. — Ha az 
első, a' hűtlenségnek ha bár mintegy törvény általi 
megerősítése fogna is lenni, az utóbbi mégis sza-
bály szerint csak akkor, és akként történhetnék, 
ha és midőn a1 bizonyító fél ellenfelének magát es-
küje által igazolhatni megengedné, ha ellenben ti 
fogna első esküt mondani, ugy ó pártoltabb fogua 
lenni, mint ellene, mi azonban a' dolog természe-
tével viszályban lenni látszik. 
Ha mindazonáltal az ellenfél a' neki engedett 
eskü letétel jótékonyságával élni nem akarna, ekkor 
a' bizonyító fél méltán követelheti magát eskületé-
telre bocsáttatni. Ugyan ez eset jön e lő , midőn az 
ellenfél ellen már más bizonyító eszközökkel erős 
gyanút alapita meg. 
Végre a' becsületi eskü (WürderungseidJ nem 
egyéb mint igazságos büntetése a' szántszándékos 
sérelmeknek. 
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A' feleknek egy ébb polgári törvénykezéseknél 
használni szokott eskü nemei közöl említendő még 
lör az úgynevezett veszély eskü (Gefähreid) — ca-
lumniae— melly egyébkint több esetekben a' törvény-
kezési eljárásoknál is követelhető fogna lehetni, most 
csak az eskünek másra hárítása (Eideszuschiebung) 
jön e'ő, mielőtt t. i. az eskü letételére megkínált 
ellenfél annak elfogadott léteiére köteleztetnék , a' 
megkínáló fél eskü által igazolni tartozik, hogy az 
eskü letételére való megkinálást nem fondorkodás-
bol, hanem egyedül joga öntudatából tette légyen. 
Ez eskü, ha azután a' megkínált ellenfél elíoga-
dá, 's az esküt csakugyan letevé, rögtön ama re-
sultatumhoz vezet, hogy egyik a' kettő közül ok-
vetlen álesküt elkövetni volt kéntelen, 's ezért hasz-
nálata csak oda látszik irányozottnak : hogy általa 
az eskü szentsége iránti tartozó tisztelet kissebít-
tessék , 's a' fél a' törvénykezési ügytől menekül-
hessék. — 
Feleken kivül tanúk, cs műértők is kötele-
sek polgári ügyekben lelkiisméreti meggyőződésök 
szerinti valíomásu esküt letenni. Mindkettőnek es-
küje igérő—promissorium—a' tanú esküje azonban 
törvényszerüleg csak már előbb történt kihallgatás 
után, vallomást igazoláskép £ Versicherungseid) le-
teendO. Azonban amaz intézkedés, melly szerint a' 
tanuk mielőtt vallanának, előbb meghiteltetnek, in-
kább divatozó, 's annyiból ajánlatosabb, mivel több 
sükert igérni látszik.— 
Büntető ügyeknél szinte ekként használtatnak 
a' tanuk, 's műértők, esküi, — főeskü fHaupt 
eid} azonban nem divatozik, és a' törvényszéke-
ló tti eskünek feladása büntető perekben akkor tör-
ténik , midőn átallán megengedhető a' tisztító es-
jkünek mindenesetre való korlátozása, 
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Az eskü eredetét az agg Germáuia szoká-
saiból keletkezté. Habár mind polgári, mind bün-
tető ügyekben a' vádlottnak , mielőtt a' panaszló 
bizonyításhoz bocsáttatnék, joga van magát eskü-
Hegélók (Eideshelfer) által — ha ez utóbbiak a* 
vádlott ái tatlanságát esküjükkel biztosítják—magát 
a' vádtol megtisztítani. Eme Germániának ős in-
tézkedéseiből keletkezett szokás Angolhonban a' 
békebirák (Jury—kikről máskor) által valósitatik. 
Egyébkint Némethonban ezek felállításának jele 
főként megvan a' tisztító eskükben és különösen 
fenyítésre vádlott által leteendőben, mikorlau en-
nek esküje teljesen elégeltetik. Emez intczkedé* 
fentartása részint az egyházi jognak, — melly az 
esküt purgatio canonicakint kezdé használni a' 
törvénykezésekben, —részint a' jogtanárok ama 
nézetében , melly szerint azt mint toutora spiri-
tuálisát liasználák amaz elvet állítván fel: hogy 
ama vádlott ki ez esküt nem letenné, mint legyő-
zött tekintendő. — 
A' mennyiben pedig eme nézet elméletileg 
kevéssé látszanék is alaposnak, — miután Beeca-
ria minden ellentételt, melly törvény és ember-
nek természetes érzelmei között támad, egyedül 
és minden mást kizárólag amaz eskü haszuálatábol 
keletkeztet, melly a' vádlottol igaz mondósága i -
ráut követeltetik, akkor kivált midőn őt ennek el-
hallgatása, 's hazugságra több érdek 's több ha-
szon kecsegteti. Mintha—mond ugyan ő—az em-
ber kötelességének tarthatná saját romlását kí-
vánni és mintha a1 vallás maga is nem mintha el-
halna az emberben midőn az önhaszon emeli el-
lene szavát,<f—pártolókra találtmég is a' mai pract-
icusok között. — Ellenben a' leghíresebb Crimi-
nalisták csak oda akarják érteni : hogy a' nyo-
mozás következtébeu súlyosan terhelt, de még 
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sem kibizonyúlt és különben fedhetlennek ismert 
vádlottnak eszközt nyújtsanak általa magát a' vád 
alól kitisztíthatni; és az eskü megtagadásának kö-
vetkezményekint nem kibizonyitás , — hanem a* 
bűn magasabb fokra emelésének tulajdonítani. Bár-
melly oldalrol nézzük is azonban a' dolgot, a1 
tisztító eskü mindenkor kedvetlenségeket szül $ 
's ezért napjainkban majdnem valamennyi törvény-
hozás azt a' büntető perek köréből méltójoggal ki-
hagyá. Ugyan is — hogy többeket feine hozzunk. 
—Toscana 17S6ban hozott büntető törvénye b'nk 
§ában emez a' tárgyat leginkább kifejtő-szavakat 
olvassuk: Um dem, obgleich uralten, allgemein 
hergebrachten, lind beständigen Gebrauche des 
Eides in den peinlichen Gerichten Grentzen zü 
setzen, um den häufigen Gebrauch der Eide so 
viel möglich zu vermindern, und zugleich der Ge-
fahr, Meineide zu veranlassen, auszuweichen, 
verordnen Wir, da?z in Zukunft kein Angeklagter 
weder in eigner Sache, noch in der Sache an-
derer Mitschuldigen, oder Nichtmitschuldigen zum 
Eide gelassen werden sol l , sogar dann nicht, 
wenn er selbst die Zulassung zum Eide zu sei-
ner Rechtfertigung verlangen sollte." — 
Mi már a' Tanúk esküjét büntető perekben 
illeti; a3 polgári ügyeknek ama némelly helyeken 
tetleg is alapjául szolgáló okfő: hogy állományi 
szolga ama tudomására, mellyet hivatalkörében sa-
játolt, mint tanú esküt nem mondhat, 's a1 tett 
dolog igazoltát csak tiszti esküjével bizonyíthat-
ja, büntető pereknél is komoly figyelmet érdemei» 
mert általa a' másik egyetlen egy tanuskodónak 
teljes hiteladásra köteleztetik és mivel ezen mind-
két okfő rendőrségi ügyeknél bizonyítás tétel ugy 
szinte hivatallali visszaélés, vagy más közvetlen 
eseményeknek mintegy alapját képezi, következőleg 
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a' (polgári életbe mélyen avatkozik. Ebez já-
rul: hogy a' felügyelésre rendelt köztisztviselők 
osztálya az illy kitudott Contraveutiók ellen leg-
inkább vagyonbeli büntetéseket szoktak használ-
ni. — Mindezekből kiviláglik az illy intézkedések 
veszélyessége az állományhoz tartozók jogbiztos-
ságára nézve. 
Állományi perekben (Staats Process) van 
még helye az igéró esküknek. Bizonyos előző 
feltételekre tett esküi biztosítás mellett az az: ha 
esküvel leköti magát, hogy magát a1 törvények 
elől einem vonandja, sótt ha ez kivánandja azon-
nal elébe megjelenend, — szabadon bocsáttatik a' 
vádlott. — Második eset az úgynevezett JJrphed 
esete, az az: ama eskü általi biztosítás, melly a' 
már büntetésöket kiállott, vagy felmentő ítélet kö-
veíkeztében szabadon bocsátatott, vagy nyilváno-
san számüzöttektól az iránt követeltetik: hogy az 
első két esetben bosszút senkin sem állandanak, 
—az utóbbi esetben pedig hogy a' száműzetés el-
telendő ideje előtt vissza nem térendenek.—E ne-
me az esküknek, noha a' mai korban sehol divat-
ban nincs, sok helyt törvény által is megszünte-
tett; és jogszerűn, mert részint midőn egyfelől 
sérelmes a' becsületes polgárra nézve felőle jövő 
netán törvénytelen cselekvése iránt, eskü mondás 
nélkül csak gyanúskodni is; úgy más részről az 
állomány méltósága ellen van, esküi ígéretekben 
keresni biztosságot a' lehető sérelmek ellen.— 
A z előbocsátott rendsorozatot követve—hogy 
az állomány viszonyaira is térjünk át; — az itt 
előjövő eskük leginkább igérő eskük; 's e' viszo-
nyok sok nemeiben az esküi Ígéretekben keres-
tetik garantiája az egyedek által hű telje-
sítés végett felválalt kötelességeknek. Illyenek a' 
koronázási, hódolati, alkotmány melletti, az or-
Tud. Gyűjt V. Köt. mi. 2 
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szágrendei, és hivatalnokok által mondatni szo-
kott eskük. 
/1' koronázási esküt alkotmái)) os honokban 
a' Fejedelem mondja uralkodása kezdetével hogy 
az alkotmányt, 's a' nemzet törvényeit szentül, és 
hiveu megtartandja. 
Hódolati esküt az alattvalók mondanak feje-
delmük uralkodása kezdetében vagy meghóditta-
tások esetében; — ezen felül hódolati esküt mon-
danak az állomány tisztjei hivatalaikba 'éptekor. 
— Rokon nemű evvel az, Állományra tett eskü is. 
— A' hódolati eskünek nem monarchicus orszá-
gokban a' polgári eskü szokott megtelelni. — 
Nemzeti Gyülekezet tagjai abba beléptekkor 
az alkotmányra mondott eskün kivül újabb eskü ígé-
retet tesznek a' felöl hogy független lelkiismére-
tök 's meggyőződésük szerint szavazatidnak.— Te-
kintve az alkotmányra tett esküt, ama kérdés fe-
lett vitatkozának némelyek ha vallyon ez eskü a' 
katonaság által is leteendő é? a' kérdés mellett fő-
ként az szó 11, hogy a' katona is honpolgár, és 
hogy külömben a' katonaság könnyen elnyomásra is 
fogna lehetni használhatóvá.—Ellene azornban az, 
— 's nem csekély figyelmet érdemel — hogy nem 
ép igazságszerűnek látszik politikai forrongások al-
kalmával alkotmány kérdésekbe való elegyedhetés-
re felhatalmazni őt. — 
Hivatalnoki esküt mondanak az állományi tiszt-
viselők hivataluk átvétele alkalmával annak hűn le-
endő betöltése iránt.—Egynemű ezzel a'katonának 
zászlóra tett esküje, mint szinte hasonló gyám-
atyai, ügyészi, "s orvosi eskü, mint mindazoké ki-
ket az állomány bizonyos ügyek vitelére feljogosít, 
fentartván azonban a' nyilvános érdekek kivántá-
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val azokra való felügyelletét. A' Hivatalnoki eskü 
is egy azzal , melly által a' békebiróságok esküdt-
székeknél magukat a' polgárok ügyviszonyai felett 
való bíráskodásra igényök 's lelkiisméretük szerint 
lekötik. — 
Miként az állomány hivatalnokaitol, akként az 
Egyház is követel esküt övéitől. 
Vessünk futó pillantatot ama külomböző ese-
tekre , - mellvekben a' polgári 's nyilvános életben 
eskük jönnek elő, nagy fontossága ez Intézetnek 
az állomány testületére nézve kétségtelen; mert mi-
dőn ennek fensőbb érdeke ama fő elven alapszik , 
hogy az előadá-» valósága az esküjelentősége által 
mindenki öntudatába élénkké, és jelenvalóvá lesz, 
fontos feladása a' törvényhozásnak miudent elmel-
lőzni, mi által az előadás erőtlenülne, és ezért an-
nak fentartása 's kellő használatára a' lehetőségig 
kell felügyelnie.—Melly tekintetben a'józan népne-
velés, a1 vallásossággal mindenkoron kezet fogó — 
leg czélszerübb eszköz — 
Az eskünek mindezeken felül, — benső jelen-
tőségére nézve annak megfelelő üunepélylyel kell 
mondatnia, mert ha annál, ama komoly méltóság nein 
leend megtartva, melly a' tett szentségének meg-
feleljen, a" leg veszélyhozóbb hatását gyakoroland-
ja magára az ügyre nézve.—Egyéb külünnepélyes-
ségei ellenben az eskületételének felvilágosodottabb 
napjainkban csekély hatásúak annak szent megtar-
tására. Czélszerü azonban ama már törvény által 
divatba vett intézkedés, melly szerint eskütételek-
nél nevezetesen ott, hol azt tőrvényszéki eljárás 
teszi szükségessé , az eskünek belső jelentősége 
emlékezetbe hozatik, azaz rövid , előző tanításban 
az eskü megszegésetői előre mintegy ovatik a' le-
tevő. E' mintegy megőrzésül szolgáló tanítás fe-
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leite üdvös ha lelki felügyelőktől különös előké-
szítés gyanánt tartatik; 's sokszor előbb visszá-
tarthatnak az áleskü letételétől, mellytől már a1 
bíróság előtt visszalépni csak nehezebben lehet. 
Semmi sem veszélyesebb az esküszentsége 
fentartására, mint annak szükségkivül ismételt le-
tétele , — 's ezért egyik feladása a' törvényhozás-
nak az eskükkeli visszaélést távolítani. Diodornál 
(történetek könyvtárában 1« k. 79dik Részben} 
ezeket olvassuk ,,a' kereskedésre (Geldverkehr) 
hozott törvények Bokchoristolszárinozhatnak. Ezek 
rendelete szerint, az adós ki keze aláírása nélkül tevé 
kölcsönét, a' tartozást, mellyet sajátjának lenni ta-
gad , esküje által semmisítheti ineg. A' törvény 
első czélja volt: az eskü lelkiisméret szerinti 
szent megtartását követelni, mert többszöri hamis 
eskü által az esküerőnek minden hitele elfogott 
volna enyészni, ezért remélni lehetett, hogy az 
adósnak fő érdekében áll az eskütételt kikerülni, 
nehogy ez által hitele csökkenjék. — Innen né-
melly újabb törvényhozások is magány jog vi-
szonyokban használandó ígérő eskük mindenne-
mét végkép megtílták, sott azon esetekben inely-
lyekben az eskü nélkül tett ígéret lekötelezett-
ség alapjául nem Ion, az esküt törvényszék előtti 
egyébb bizonyítványtételek pótolják ki, melly a' 
kérdés volta felöl előbocsátott tanúság vétel, és 
nyomozás által a' szabad, és alávetett bele egye-
zést kétségtelenné teszi. — 
Törvénykezési eljárásoknál ezáltal az eskük 
ritkítására nézve eszközölhető: hogy a bírónak 
kötelességeül tétessék a' feleket előkerülő ese-
tekben—nevezetesen kevesebb fontosságú ügyek-
ben oda bírni, hogy azok egymást, vagy máso-
kat is — kik magokat a' kérdéses ügy felett es-
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kütételre lekötik,—eme íekötelezettségtől egé-
szen feloldják, 's eskü erővel biztosítással elé-
güljeuek; — ugy szinte más egyes eskük is , 
millyen p. o. a' calummiae eskü egészen eltörül-
hetek Elleniben felette ezéliránytalan, sőtt káros 
i s , az esküt a' csekélyeknek tartott tárgyaknál 
megengedhellennek nyilvánítani, mert semmi egyéb 
által kinem pótolható, és majd az által könnyen 
az Igaztalanság esete állandna elő, ezért némelly 
per rendszert alapító törvények téveszték irányo-
kat azt rendelők : hogy az eskünek másra hárítása 
csak akkor legyen engedhető: midőn a' kérdéses 
ügynek valósága egyébb bizonyító eszközökkel 
már a' tanuskodók által alapossá Jon,— de eme 
elvtől nagyobbára már vissza is tértek. Ha követ-
kezetesek akarunk maradni ugyan ez okfőböl a' 
tanúk általi bizonyitgatás is csak a7 mondott meg-
szorításokkal lehet használható, mert hol ezek 
uiellőzvék, ott eme szabály az esküknek, nem 
ritkítása, de minél gyakoribbitására vezet, ezen-
felül e' szabály az igaztalanság vészteljes korát 
is idézendi elő. 
Az eskünek a' polgári társulat iránti fontos-
sága komoly meggondolásából , a' mondottak sze-
rint kiindulva, fő kötelessége minden mind polgá-
ri, mind büntető törvényhozásnak az eskü szent 
ség fentartásán czélszeruleg működni. — Ez okon 
mielőtt a' hitszegés esetire áttéroők,— nem leeiid» 
felesleg az eskünek belső feltételeiről —mint elő-
re bocsátánk—bővebben szóllani, főleg; miután ha-
zánk törvénykezési rendszerében sem csekély sze-
rep jutott azoknak, kiket akár egyesek magányos 
ügyeikben,—akár a1 törvények őrje , mint azok 
megszegését bosszuló, állitnak mint a' kérdéses 
ügy, vagy tett felől tanuskodókat a1 Törvényszék 
elé. — 
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Hármat mondánk átallánosan tanúvallomásban 
használandó esküknél az esküt mondókban, arra, 
hogy azok bizonyságot, vagy legalább ne csa'ía 
világot nyújtsanak, okvetlen megkivá Hatni, éspe-
dig olly szükségkép 's egyetemben, hogy közü-
lük bár mellyiknek hiánya a' tanúvallomást, a' he-
lyett, hogy általa a1 való kitűnnék, bűnné alacso-
nyítja le —'S e"1 három—niint már mondva volt— 
következő: 
1-ör hogyazt, miről a' tanúskodó vallani fog, 
tökéletesen tudja , — tehát a' tudás. 
2-or hogy azt, miről, vagy amit vallani fog 
igazán akarja előadni, — tehát az akarat, — és 
pedig 
3-or hogy azt miről tanuskodand szabadon 
adja elő, az az hogy kifejezésének se félelem 
se szenvedély színt ne adjon; — tehát sza-
badság — már vessük e1 három feltételt az em-
beri természet gyengeségével egybe , van é tárgy, 
van e' bár mi nagy, vagy csekély légyen a z , 
inellyről a1 gyarló emberi elme nem kimerített tu-
dást hanem csak kielégítő fogalmat volna képes 
szerezni magának?—'s van é ember, ki noha nap 
keltétől késő nap estig a' tudományok közölt bú-
várkodott, azoknak csak egy neméről is tökéletes 
az az kimerítő tant szerezhetett sajátjának? — el-
lenben mi szomorú tapasztalását kell naponta él-
veznünk a1 könnyen tévedhető, és olly gyakran 
tévedő emberi elme gyarlóságának í — és mi sok 
van, miről alig alig hogy csekély fogalmat szer-
z e , már tudni képzel, — tudni hi z —'s kétszeres 
csalódása, mint a fukarnak, ki álmából mellyben 
ezreket olvasgata sajátjának,— m nden nélküléb-
rülni kéntelen.— 
Mielőtt azonban a1 honi térvényeinkben ki-
fejteit feltételekre mint a' törvénykezési rendsze-
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rönkben is divatozó tanúvallomásoknak tulajdonit-
iii szokott erőnek, wzükségképi kellékeire áttéruők, 
szabad legyen itt a' mondott bárom átallános fő fel-
tételről, mint anu&okatis magokban foglalókról, né-
uiellyeket röviden felhozni. — Ugyanis 
Első feltételül mondánk a Tamiskodának, a«-
nah a mit vall, vagy aT miről vallani joy^ tökéle-
te a tudását. 
„A' tudás vagy testi érzékeink vagy értelmi 
fogalmunk szüleménye. 'S eme fogalomnak csak 
az lehet szüleménye, mint már az emberi észnek és 
értelemnek igazi tulajdona, mi fejtegelés 's fontol-
gatás utján, mint képzet—fejlődik ki benne, és pe-
dig miként az érzékekkel ellátott ember érez, lát, 
hall, 'sat. akár önmagából eredt annak csirája; a-
kár hallóit, vagy olvasott tárgyak adtak arra al-
kalmat —'S ki fogja állítani: hogy testi érzékeink 
nem csalnak,— 's értelmi fogalmunk nem téved? — 
Kifogja állítani, hogy az, mit látunk, hallunk, ta-
pasztalunk emlékezetünkben híven fen marad , — 
ki fogja állítani hogy az emlékezet hív őrje, leeud 
mindazoknak, mellyek látott, hallott, szóval tapasz-
talt tárgyak íelőli fogalom által sajátjainkká lette— 
nek ; 's hogy mindazok érzeteinkkel egybe olvadt 
tárgyaivá válandnak tudásunknak ? mert hogy egy 
valakinek szavait szabad legyen itt egész terjedté-
ben ismételnünk mint az igazság szent 's válto-
zatlan szavait, mint olly szavakat, — mellyek a' bi-
zalmatlanság—bús napjaiban ott, hol mondatvák tom-
pán mint életlen nyíl hultanak vissza az érez keb-
lekről,— 's olvasni is csak keveseknek juthatott 
alkal'»in—Másként áll a' dotogazon tárgyakra néz-
ve melly eket az ész maga tesz fel , 's maga szer-
kesztet ; ellenben mit nem maga tett fel, mit neiu 
maga szerkeztetett, hanem csak mintegy utánzóit, 
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nincsen a' tárgy felöli fogalomba belenőve, 's bele 
olvadva, 's legfeljebb csak emlékezetünk lapjaira 
jegyeztetvék, és miként minden tárgy egyik a'má-
sikától külömbözik, akként az emlékezet lapjai is 
egynél szűkebb másnál tágasb kiterjedésüek, egy-
nél gyenge érintések nyomainak elfogadására is al-
kalmasok , ellenben másnál erős és életvonásokat 
is alig fognak fel. Ezen lapokra a' felfogás ir a' 
külső érzékek segítségével; — ezeknél pedig t. i. 
a' külső érzékeknek könnyen hibázható 's gyakran 
hibázó minőségök 's annak t. i. a' felfogásnak éles 
vagy tompa, helyes vagy tévedő volta határozza 
e l , hogy ezen lemásolás hiven é , — vagy hibásan 
történik ? — 
Mind az érzékek, mind a' fogalom a' figye-
lem feszült, vagy tágult állapotjától függ 's azért 
ugyan azon személyben tehát ugyan azon fogalmi 
tehetség, ugyan azon érzékek segítségével egyszer 
több, máskor kevesebb figyelem létezése miatt 
egyszer mélyen vésett,látott, hallott, vagy tapasztalt 
dolgokat, az emlékezetbe, máskor csak alig 's csak 
némely részeit jegyzi fel azoknak , azt is alig lát-
ható, 's hamar muló vonásokkal. 
Mindezek pedig t. i. az érzékek a' fogalom 's 
a' figyelem egyedül a' pillanat 's körülmény hatásai 
alatt állanak. Az érzékek élesek, midőn a' figye-
lem vigyázatra 's visgálatra gerjeszti; — tompák 
midőn az által ingerelve nincsenek A1 figyelem pe-
dig az indulatok 's érzések által serkentetik, 's a-
zon érzésnek viseli színét, melly által ébreszte-
tett, 's ezen színt ruházza az érzékek által szer-
zett fogalmakra, 's okozott benyomásokra is, p.o. 
a' szerelmesnek szerelme által ingerült figyelme é-
íessé teszi hallását, imádott tárgyának lépteit, ru-
hája suhogását messze is képes hallani, 's ismerni. 
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Ö ezen szerelmi indulatjának vagy érzésének bá-
joló sziuét ruházza az ezen hallás szülte fogalmá-
ra, és sokáig marad emlékezetében, 's olly forma 
suhogás évekig remegő örömet idéz elő szivében — 
Ki valakire haragszik annak ezen indulat, vagy 
az ártani kivánás fesziti figyelmét midőn gyűlölt 
tárgyát látja, vagy szólani hallja, azt látja benne, 
azt hallja tőlle, mi amaz indulatának egyedül szol-
gál , 's benne a' jót, szépet vagy észre nem vé-
vén , vagy hamar felejtvén azt, mire abban rútnak 
vagy rosznak színét kenheti , elevenen megtartja 
emlékezetében. 
De az illyen másolat nem hű uiásolatja annak* 
mi látható, vagy hallható volt, hanem azon indu-
latoknak visszásugárzása, 's azon érzetnek képe, 
mellyek azt az emlékezetbe vésték."—Mert lássuk 
Csak azt mi kelletik arra hogy valaki valami-
re tisztán emlékezzék ? 
Erre ugyan is szükséges. 
Először hogy érzékei már magokban véve 
épek 's élesek legyenek, — továbbá hogy azokat 
semmi körülmény ne zavarja 's ne gátolja, mint p. 
o. látást távolság, vagy hirtelenség,— a1 hallást, 
zaj, messzeség, a' hangnak igen gyenge, vagy 
igen hamari volta. — 
Másodszor: hogy képes legyen figyelmét 
eléggé éles 's eléggé kiterjedt feszültségre emel-
ui 's feszültségben tartani azon tárgy felfogására, 
és hogy figyelmét semmi indulat, hanem csak a' 
figyelmezés szándéka gerjesztette 's táplálta le-
gyen.— -
Harmadszor: hogy a' jól , igazán hallott 's 
látott, figyelemmel hallgatott 's szemlélt tárgyat 
felfogni s érteni tudja, mert arra mit az ember tisz-
tán nem ért, tisztán neui emlékezhetik; végre pedig 
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mi legbajosabb 's legritkább: hogy a' látott, 's hal-
lotthoz sem kedves sein kedvetlen képzetet ne csak 
toljon 's annak emlékezetét sem kényesztetó ke-
zére a' kedvező,—sem mostoha felügyelésére a1 
hibáztató elfogultságnak ne bízza. 
Bizonyos hogy mindezek 's ezek iiiiudegyütt 
szükségesek 's elkerűlhetlenűl szükségesek arra: 
hogy valaki valamire tisztán 's csalhatlanúl emlé-
kezzék. De mindezek mi gyakran hiányzanak , 's 
ím ritkán léteznek 's létezhetnek együtt. Tagad-
hatlan tehát mi szerint igen ritka eset, midőn va-
laki valamire, kivált huzamos idó múlva, nem csak 
képzetében, hanem valósággal is tisztán emléke-
zik. — 
Illy sok akadálya —lehet mondani—ellensége 
vau az emlékezetnek. Ks illy sok kívántatik uieg 
mind a' személyt véve fel a' kinek, mind a' tár-
gyat tekintve, a' mire emlékezni kell. 
E s azért tanúvallomás , melly valamit 
csupán emlékezet nyomán állit ép olly bizonytalan, 
iniilyeu csalható az emlékezet, "s ép annyi lehet-
sége van: hogy az nein igaz, mennyi feljebb e-
lőszámlált esete 's oka vau a' hibás 's félszeg 
emlékezetnek. — 
iVIég legbevehetóbb tanúvallomás , 's leg-
ritkábban csal az olly tárgyroli, mit valaki látott 
's tapasztalt, kivált ha gyakrabban látta 's ta-
pasztalta. És ritkábban csalható ez nein csak a-
zért, mivel a' látás, kivált az ismételt látás bizto-
sabb s kevesebb tévedés alá vétetett érzék, mint 
a' hallás kivált az egyszeri hallás, amarra több-
nyire hosszabb, 's visgáló figyelmet lehetvén for-
dítani , ez pedig a' repülő hanggal örökre ele-
nyészvén. De biztosabb a' látáson épült tanúval-
lomás azért is, mivel a/, ember arról mit látott, 
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ön magának egy képzetet csinál, 's ezen képzet mint 
már tulajdon inive, nem csak emlékezetébe, hanem 
tudásába olvad bele. — 
Mit ellembeu hallottunk, annak szavait, 's 
egész alkotását csak futva másoljuk le emléke-
zetünkbe. De valódi tudásunk tárgyává abbói c*ak 
az válik, mit a' hallottrol ítéltünk, 's minő be-
nyomást az reánk tett. És e z , és csak ez is a z , 
mit hallottakról Idkiisméretes bizonsággal — kivált 
huzamos idő múlva—állithatunk. 
Tudhatjuk azt huzamosabb idő múlva is: 
hogy egy beszéd, vagy mondott szavak tetszet-
tek é nekünk, vagy nem? hogy azokat helyesek-
nek , vagy helyteleneknek, szépeknek, vagy 
rútaknak találtuk? mert ez a1 hallottakból húzott 
okoskodási következtetés, 's mint illyen már e -
szüuk' tulajdona, 's maradandó birtoka De hogy 
miliő szavak , 's minő szerkezettel voltak mond-
va, az csak lemásolva lehet emlékezetünkben. 
Hogy pedig illy másolat ritkán marad meg híven 
hosszabb ideig, azt minden tudhatja,, ki közelebb, 
vagy régebben hallottakra, sőtt önnön maga által 
is mondottakra akar vissza emlékezni. — 
Ki ne tudná ugyan is: hogy az emberi em-
lékezet ollyan , mint egy jegyző tábla, ezen táb-
lára jegyezzük fel a' látottakat, s. halloítakai. K' 
jegyzetek elevenebbek , vagy homályosabbak, a1 
mint érzék , fogalom , 's figyelem , melly által a-
zon jegyzetek történnek, éles, és feszült, v.*gy 
buta, és tágult. De bár mi eleven vonásokkal le-
gyen is valami azon táblára feljegyezve, koptat-
ja azí az idő, 's csak oliyanok, mellyeket ismé-
telt vonások megújítanak, kerülik el azt, hogy az' 
idő emésztő k*»ze c*ak hamar kine törölje. Kü-
lönböző azon táblának kiterjedése is, de bár mek-
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kora legyen, betelik az. untalan változó látásokkal 
's hallásokkal, 's ekkor az új emlékezet a1 régit 
törli, 's az újak előbbiek' helyére jegyeztetnek.— 
Ennélfogva ritka tárgy az , melly olly ele-
venen jegyeztetett volna fel emlékezetünk táblá-
jára , 's a' mellynek vonásait ismételt látás, és 
hallás annyira újitná , vagy visszagondolás an-
nyira táplálná: hogy az sem időteltével n© enyész-
nék , sem újult emlékezetek által kinem töröltet-
nék;—innen bátran állithatni: hogy 
A' ki csak egyszer hallott szavakra , sót 
egész kitételekre meg esküszik, az — száz eset-
ből talán egyet sem véve ki—hamissan esküszik. 
Ezen állítás talán erősnek, 's merésznek tet-
szik ; de lássuk mi minden kell arra : hogy egy 
hallott kitételre (constuotióra) tökéletesen emlé-
kezhessünk , 's azt tökélletes hív másolatban mint 
hittel erősíthető vallomást adhassuk. 
Erre nem kevesebb kell , mint 
1-ör hogy azon beszéd töredék minden sza-
vát tisztán hallottuk, hogy abból egy is hal-
lási érzékünket ki nem kerülte, Js valamellyik he-
lyett mást nem értettünk legyen. 
2-or szükséges: hogy azon beszéd töredék 
minden szavát megtanúltuk legyen, 's egyet is más-
sal fel ne cseréljünk, 's egyet se felejtsünk el. 
3-or. Hogy emlékezetünkbe legyen vésve : 
mikép voltak azon szavak összeszerkezve, 'sminő 
renddel követték egymást ? — 
Ezenfelül 
4-er. Tudni , és pedig csalhatlauúl kell tudni: 
hogy minő inegszakasztások, vagy interpunctiók 
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voltak azon Constructióban; mivel csak egy virgu-
lának , vagy punctumnak kifelejtése vagy oda gon-
dolása a' legellenkezőbb értelművé teheti ugyana-
zon mondást.—Hamár ezek meglennének, csak ek-
kor lenne lehetséges hogy valaki hallott beszédtö-
redékről lelki isméretes, 's igaz vallomást tegyen. 
Azonban ez is csak a' hallás legközelebbi 
idejéről, úgy lehet csak néhány órákról áll. — 
Mint a' szemtől távozó tárgyak, úgy kissebbedik, 
's homályosodik az idő haladtával mindennek — 
de leginkább a' hallottaknak-emlékezete, A' mint 
halaván> ódnak a' távozó tárgynak előbb eleven-
nek látott szinei, mint tűnnek annak megkülönböz-
tető vonásai, 's kétséges alakká olvadnak össze; 
úgy enyésznek annak, mit hallottunk szavai, za-
varodik össze szerkezete, 's nem sokára csak 
néhány homályos töredéke marad, *s csak rémlik 
előttünk. 
És még arra is: bogy ezen már csak homályos 
képpé összeolvadt emlékezet egészen elneenyész-
szék, 's a' hallottakra csak valamennyire is tisz-
tán emlékezzünk szükséges: hogy azokat értet-
tük légyen. Midőn egy beszédnek töredékére kell 
emlékeznünk, akkor az egész beszédet kell felfog-
nunk 's értenünk, mert aki az egészet nem érti, az 
nem lehet bizonyos: hogy a' töredéknek is igazi 
értelmét kivette légyen, sőtt az bajosan vehette 
ki. — 
A' nem értés vagy onnan eredt: hogy a' 
lialló nem jól hallotta, — mi a' vallomást úgy is 
megsemmisíti, — vagy hogy nem volt képes fel-
fogni , ez pedig hasonlag megfosztja a' vallomást 
hitelességétől; mert kivált huzamos idő múlva csak 
ollyanra emlékezhetik akárki is (kivévén mit szaj-
kókint memorizált, vagy mire szajkőkint megta-
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nitották} mit valóban ért, mert a' fellebbíek sze-
rint csak az igaz értés az: mi az enyésző emlé-
kezetet segíteni képes, mi a' már tünui kezdő 
eredeti szót olly kor még visszaidézheti, 's mi meg-
gátolhatja: hogy egy szó helyett más—'s egyik 
a' másik helyére ne tétessék. 
Igaz: vaunak olly lelki Stenographok, kik 
egész hosszabb beszédeket is feltudnak fogni, de 
ezek olly ritkák: hogy a' világon talán a'ig esik 
minden országra egy, 's e' ritkák közzul is nincs 
példa: hogy vagy egy az illy hirtelen felfogot-
tat emlékezetében állandóul megtartsa. 
Huzomos idő múlva nem csak arra bajos tisz-
tán emlékezni, mit futólag hallottunk; de ínég arra 
is bajos szóról szóra emlékezni, mit olvastunk, 
pedig olvasás közt nem csak egyszer üti meg fü-
leinket a' repülő, 's többé vissza nem idézhető 
szó, hanem a' szavakon sokszor tetszésünk sze-
rint mulathatunk , mi figyelmünket, egyszer elfu-
totta, azt újra meg újra olvashatjuk. Mégis hány 
ember van, ki azt mit 2 , 3 hónappal ezelőtt olva-
sott , 's talán figyelemre is méltatott, szóról szóra 
minden változtatás nélkül ugyan azon szerkezettel 
elmondani tudna? 
De még azt is, mit maga mondott valaki, ké-
pes e' hónapok múlva szóról szóra ugyan azon 
szerkezettel 's ép ugy elmondani?— 
Ha már valaki egy beszédtöredékét, s annak 
minden szavait tisztán hallotta , 's azokat meg is 
tanúlta volna, 's ha azon szavaknak miként [történt 
sorolásában , 's összerakásában tökéletesen bizo-
nyos lehetne, sőt ha azon hallott Constructio in-
terpunctióját olly tisztán tudná, mintha az előtte le-
írva állana; és ha mind ezenfelül mindezt huzamos 
ideig emlékezetében me«is tartaná; mi pedig egyen-
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kint is alig'hihető, 's együtt csak nem lehetetlen 
még akkor is bajos tudni; hogy az mit ő vall- 'sha 
szinte egész lelkiismérettel vallja is , ép azon ér-
telmű é , mi amannak mondása volt.— 
Mondásnak ugyan is értelmét nein csak a'sza-
vak , nem csak a' szerkezet határozza, hanem a' 
hang, a' testmozdulatok , 's arczvonások is. Minő 
szóra tétetik a' hang súlya, mellyik nyomatik meg, 
vagy mellyik ejtetik gyengén, és lágyan,* minő 
mozdulatok, 's minő arcz kisérik a' beszédet, ettől 
függ az egész beszédnek értelme. Mi egy kép mond-
va kérés, vagy figyelmeztetés, az máskép sza-
valva követeléssé, vagy fenyegetődzéssé válhalík. 
Ezért valóban havalaki másnak szavait tökéletesen 
híven akarná adni,ugy annak beszédét nem csak leirui 
de le is kellene kótáznia. De még így sem volna 
a' czél elérve, mert a"* beszéd értelmét lényegesen 
határozó mozdulatok , 's arczvonások még ellenié-
nek maradva, — e' szerint a' tanúnak még a' be-
szélőnek hangját, kéz, és test mozdulatait, 'sarcz-
vonásait is egészen kellene tudni, utánozni. 
Ezek szerint tehát nem a' mondottakra sza-
vonkint hiba nélkül olly rendben, mint mondattak 
emlékezni, minden kétségen túl csak nem lehetet-
len , \s minden esetre nehezebb mint arra emlékez-
ni , hogy illyen , vagy ainollyan szavak nem inon-
d ttak é? —Amarra felette ritka emlékező tehet-
ség kívántatik, erre a' gyengéb emlékezetű ember 
is képes. Amarra nézve az emlékezni akaró ezer 
csalódásnak van kitéve; szó helyébe más szavakat 
tehet, a' beszéllő által tartott rendet eltévesztheti; 
a*' szavaknak más interpunctiót adhat. 
De nem csak ebben , hanem a' netalán emlé-
kezetében álló mondásnak visszaadásában, az az 
más előtt elmondásában is csalatkozhatik. Más hang-
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jellel mondhatja ki a1 kifejezést, más szóra teheti 
ki az intonatiót; az eredeti beszélló mimicáját nem 
követheti. — 
Ki nem tudja melly sok ezerféle kicsinség, s 
mennyire változtathatja a' beszéd, vagy csak e-
gyetlen egy szónak is értelmét ? ezen szavatska. 
Szép / meleg érzéssel kimondva jelenti: hogy azt, 
amiről mondom : nagyon szépnek tartom , — hide-
gen kimondva nyilványitja: mikép a' tárgy szép-
ségéről nem sokat hiszek, — irónia hangejtésével 
éppen rútat jelenthet.— 
A1 tagadó tanúnak sokkal kevesebb nehéz-
séggel kell küzdenie, mert arra emlékezni, ha 
valami nein történt, nem mondatott, igen egyszerű 
dolog, 's nem kiván olly erős, olly sokféle kö-
rülményekre és apróságokra hibátlanul figyelmez-
ni tudó, 's híven megtartó emlékezetet. 
Ami könnyebb az több embertől kitelik, ar-
ra minden ember alkalmasabb mint a' nehezebbre; 
következőleg mivel a' nemre emlékezni könnyebb, 
mint az igennel egybekötött ezerféle körülménye-
ket hiven megtartani.—Végre ha hallott dolgokról 
teendő a' taimskodás, mivel az emberi szívek rc-
dőibe semmi emberi sem hathat be, mellyckbeu 
fekszik az embernek ezélzata; következőleg csak 
egyedül az tudhatja czélzatát, 's csak az ítélhet 
felőle, ki abba tekinthet.—Ennélfogva senki egy 
tanú sem állithatja hitelesen, hogy valakinek bár 
mi beszédében is mi volt azon belső ok, és czél, 
amitől iuditatva 's aminek kivitelére szóllott, 
vagy is hogy mi volt subiectiv értelemben véve 
czélzata ? — 
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Már a' tudásnak annyira hibázhatósága —• s 
bgyedűl, az olly gyakran csaló emlékezettől függő 
bizonytalanságának eme hosszas előadása után, lás-
suk rövideüa' tanúvallomások érvényességére szük-
ségkép megkívántató átalláuos második feltételt; az 
az: hogy a tanú ázt> mir őt, vágy amit vallani Jog iga-
zán akarja előadni, erre pedig Csak égy pillanat 
emberi gyarlósagunkra, — 's felesleg íeetid minden 
további előadás ^ — mert ugyan is annak tekintetbe 
vételére t »minő befolyást gyakorolhat íiz akarat is 
a' tanúvallomásokra ? " kétségtelen tant állít elő 
gyarló öuségünk: ,,elfogultság, személy iránti ked-
vetlenség, ir igység, harag, bosszú, félelein és 
vágy számtalau más okok, 's a' szenvedélyek és 
indulatok olly számtalan rugói szokták a& emberek 
Cselekedeteit annyiszor, és annyira elhatárfosfcui!" 
—„Mindezen csábító hatalmaknak > mellyek az er-
kölcsnek ép olly ellenségei> mint a' Valónak,^tafe 
nukra, 's azoknak vallomásaikra lehíie é kevesebb 
hatásuk, mint más emberekre 's azoknak legneve*-
zetesebb tetteikre ? és midőn az emberek fáradsá*-
gos bajt túrni Vesiélv lyel küzdeni hajialjdók 's Sfcen^ 
Vedcsek-, teltekre készek> Csakhogy ama szenve-
délynek,, 3s indulataiknak hódul h a s s a n a k m e n y -
nyivel készebbek találkozhatnak arra: hogv inünka^ 
fáradsága haj^ költség, veszedelem nélkül, behány 
Szó mondás állal étjének elépolíy c/.élokatj mely-
lyeklei irigység bosszú, vagy peaig féléiért^ avagy 
kedvkórság olly hévvel ösztönözik:" — É s ezért 
a* harmadik átallánOs feltétel az az: hóyy amiről 
a? iá/iú tanúskodandó szabadon adja elő,— 
nierinyire élérhétő eme annyira gyarló emberi élet-
ben , hői t e t t e i n k t e t t e i a' legnagyobbnak is! 
— Csak egyre és egyre gyarlóság öltönyét viséa 
l ik . — szinte hosszas fejtegetést neoi kiván. Uffi 
gyan is: — 
Tud\ Qyiijt. V. Köt. 1841. 3 
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„Az ember számítani szokott, 's számítás 
minden cselekvésének eredete. Igaz hogy sokan 
a" számokat, mások a' számítást ismerik rosszul* 
's így sok számítás hibás és fonák. 
Számit az is , kinek vallani kell 's vallani 
olly tárgyban, mellyről igy vagy amúgy nyilat-
kozása neki hasznot, vagy kárt okozhat, reá 
nézve kedvetlenséget,szülhet 5 vagy vágya kielé-
gítésére szolgálhat. És számít midőn olly valaki 
ellen vall, kinek ha árt, talán emésztő irigysé-
gének kebelében forrongó bosszújának tett eleget* 
— talán ez által ollyaknak remélíi, vagy tudja 
helybenhagyásukat, 's kegyüket megnyerni, kik-
től előmenetele, 's mind az függ, mit előtte föl-
di szükségei * vagy hiúságának vágyai nagy be-» 
c?Üvé tettek. — 
Ezen számításban egyfelől mind ezen előtte 
álló hasznos vagy kedves következéseket teszi > 
mellyekre indulatjai 's szenvedélyei buzdítják, e-> 
zeknek ellenében a' hamis vallomás helytelensé-
g e , 's a1 hamis eskü vétke 's annak rosz követ-
kezései állanak, tígy de bármi vétekért kevesen 
rettegnek ma már az ég mennyköveitől. O11 érzé* 
sekre nézve pedig csak külsőleg ne tudassék, 
vagy nem engedik belsőjök hibáztató szavát 
hangzani, vagy csalfa okoskodással hallgatásra 
ringatják, 's igy ezen számításban mint sokkal na-
gyobb szám jelennek meg a' jó következések — 
mennyisége, mint a' rosszakké, 's ezeket ama* 
zokbol kivonva elég, bőven látszik még fenma-
radni a' nem igaz vallomás megtételének eszköz« 
lésére. — De—nem lehet nem ismételnünk—hány-» 
szor nem vesztegeté meg elfogultságok vagy szen-
vedélyeik azokat is, kik a' valóvali merő ellenke* 
zés otromba vétkébe esni nem akarnak, 's en-
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hek következésében a \ nélkül; hogy készakarva 
hamisan valljanak, azokbal miket tudnak, ollya-
íiokat emelnek ki, másfelől ollyakat hallgatnak 
e l , miket mellékes nézeteik, vagy indulatjok su-
gallanak, 's így az egészre ha nem akarták is a' 
hamis vallomás bélyegét nyomni, de a'részrehaj-
lás színét vonták. 
Vagy talán — azt fogja hinni valaki — a1 szó 
szentsége 1s az eskü biztosítja azt: hogy mind ez 
nem történik, 's csak az igaz, és csak az igaz, mon-
datik ?—vannak , kik elöttaz adoítszó szent, 's az 
eskü feloldozhatlan, illyeuek vagy a' való, 's igaz 
iránti erkölcsi tisztelet, a' mások megesalásáíöli er-
kölcsi undorodás, 's erkölcsi méltóságok iránitikö-
telességek tekintetéből j — vagy pedig vallásos íii-
tök, 's Istentöli félelmök miatt borzadnak harniá 
vallomástol, hamis eskütől. De ez erkölcsi megkö-
töttségnek , 's érzésnek most annyira niegíágult 
kötelékjei kevesek előtt bírnak eldöntő súlylyal j 
a" vallásos hit 's félelem pedig az annyira elhaí-apód-
zött Indifferentismus következésében sokaknai mint 
üres váz^ 's rémkép gúny tárgyává vált, míg má-
sok azt figyelemre nem méltatják. Eléggé hibás de 
fájdalom! közönségessé vált gyakorlat következe-
sében majd mindenki az Isten szeut nevét számta-
lanszor veszi ok nélkül szájára, 's az eskük (rátá-
ból szóratnak,— mit áz ember gyakran meg tesz , 
meg szokja,- a' mit tréfából megszokott j azt több-
nyire komolyabb alakban is megteszi; — mert — 
jusson eszünkbe mi már egyszer mondva volt — 
mai világban, hol többnyire a' hiúságra épült be-
csület agy szülöttjeinek hódol mindenki, hol a'job-
bak közt is isteni félelem keveset, 's ön érzeted 
épült erkölcsi büszkeség még kevesebbet tartóztat 
el rosztoí, ha az emberek másnak olly nehezen, 
tnagoknak olly könnyen szoktak megbocsátani i — 
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illy romlott, illy ellihásodott világban a' leteli hit 
és eskü gyakran csaló biztosítása vC cselekvésnek, 
's legszentebbül fogadott igéretelinek, és még 
gyengébb biztosítása pedig az állításoknak. Azért 
arra építeni: hogy az eltartóztatja az embert a' 
szenvedelmek 's indulatok sügta vallomásoktól ba-
jos , sőt lelkiisméretbeu járó!" — 
Ezek így lévén kétségtelenül világos miként 
a' Tanúvallomások átallán véve mint a1 legkétesebb 
's ezért nagyon is Csalható bizonyságok félszeg 
vagy tökéletlen $ hibás voltok miatt mi gyakran 
idézhetik azon borzasZ'ó lehetséget elő: hogy az 
ártatlannak vére, vagy feldúlt Töldi fzerencséje 
biráira a' legszörnyűbb bosszút kiállton? — ' S 
ezért ki fogná nem kívánni hogy ä' tanuk' általi bizo-
nyitgatások legalább büntető ügyeknél—hol gyakran 
az ártatlannak mindennél legdrágább sajátja* éle-
te koczkáztatik, tanúskodóknak szenvedélyeiktől 
függő vallomásai által végkép eltöröltetnének, 
mert találja iukább kilenczveiikilencz bűnös büntet-
lenségét, mint ártatlan vére egynek kérlelje a' bün-
tetéseiben vissza nem tartható nemesis haragját!— 
mert amazokat eléggé sújtja már a' bűnös öntudat; 
midőn ellenben az utóbbi szenvedéseit nincs erő, 
nincs hatalom megsemmisíthető 's nem tudjuk mesz-
sze hinni már a' kort j mellyben a' nemzetek felett 
őrködő szelid geniusa' tanuskodási rendszert vég-
kép kiküszöbölendi, azt e g y , az emberiség szent 
méltóságával egyező segédszerrel kipótolandó. — 
De lássuk már most honi törvénykezésünk rendsze-
rét, miként használtatik az eskü tanúvallomások-
ban, 's mi érvényessége annak? — Ugyan is ho-
ni törvényeinkben a'tanúskodásoknál ha>ználni szo-
kott eskünek nem csekély erő tulajdonitatik, cse-
kélyebb azonban ma, mint egykoron, mert volt idő 
mellyben hitelt érdim lós égi eskü is divatozott, az 
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az ama eskü, mellynél fogra az esküvők (p. o. 
íí. Ii. 32—37J azt erősítik ^ hogy Ok azt hiszik, 
amit a' másik mond, 's az illy hitelt érdemlő sze-
mélynek esküje több személyekével ért föl, mint 
p. o. a1 főpapok, zászlósok esküje 10 más neme-
sével , — 's val/yon hány nem nemesek esküjével 
ért fel ?—'s eme esküknek tulajdonított törvényes 
erő vezérlé eldődeink ama törvényhozó bölcses-
ségét, mi szerint minden tanúvallomást közhata-
lommal történendőuek rendelé. —De lássuk egyen-
kint Törvényeink rendelkezéseit a' tanúvallomások 
felöl. — 
Törvényeink a' tanuskodóban következő fel-
tételeket kívánják nélkülözhetetleneknek, u: m. 
1-Ör Szabadságot, az az: hogy a tanú 
valamint egy részben ne akadály oztassék V va-
lónak lelkiismeretes kimondásától, és pedig a) 
ne terme'szetileg mint p. o. az esztelen, vagy tör-
vénytelen korú személy , vagy törvénynél fogva 
becstelenek, — b) ne törvenyileg p. o tettöknél 
fogva becstelenek; - úgy nias részben lehessen 
arra kinszerithetni hogy amit tud, megvallja, — 
vagy hit alatt nyilvánítsa, miként a' kérdéses do-
log felöl mit sem tud, de ekkor sem arra hogy 
igy vagy amúgy tegyen vallomást. 
2-or. Alkalmas kort— E z alkalmas kor 
alatt értetik a' törvényes kor $ — ezenfelül meg-
kívánják törvényeink hogy a' tanúskodó emlékező 
képességgel bírjon a' kérdéses dolognak ideje és 
egyes körülményei felől.—E1 részben törvényeink 
a' tanúskodást 60 éven tul (az az 60 év előtt 
történt dolgokrol) egyes tanúnak meg nem enge-
dik , mint olly időn kívülit, melly emberi termé-
szetet túl halad; (Mátyás VI: 71) több tauús-
kodónak azonban, ha hallomás szerint vallanak 
O^O év előtti dolgokról ís elfogadják tanúskodását 
kiváltkép folyvásti dolgokban p. o. régi birtokosok 
kérdésében, — de ekkor sem a' származási rend-
ben , mert a' nevek könnyen feledbetők (I. 47.} 
3-or. Módját az az hogy a' Tanúskodó 
megmondja honnan vette tudomását, innen hallo-
más szerint tanúskodó csupán akkor érdemel hi-
telt , midőn ollyan dolgokról tesz vallomást, mel-
íyeket valloinásbol kell tudni vagy magától a' tett 
végrehajtójától hallotta.— 
4-er. Állapotot azaz: hogy a' tanuskodó-
nak jó hírűnek kell lennie 's noha törvényeink, 
nevezetesen sz. István második könyvének 3-dik 
Fejezetében, a' II. 27 , és 1729: 29. 26-ik czik-
kekben ki légyen mondva: miként nem kereszté-
nyeknek kereszténvek ellen, szolgák és jobbágyok-
nak urok ellen , ugy szinte nem nemesek nemesek 
ellen kiváltkép büntető ügyekben csak más tanus-
kodók hiányában engedtessék meg a' tanúskodás— 
a' mai törvénykezési rendszerben úgy látszik a' tör-
vényeknek ama rendelete megszűnt érvényes len-
ni. — 
5 ör hogy a' testi es kii akként miként az 
törvény köiiy vünkbe feljegyezve van, mondassék.— 
Kivétetnek azomban ez eskütételtől: 
a) Szüléshez közelgő nők £szokásbol) , 's a * 
dolog valóságát férjöknek tartozó hűségre, 's szü-
lendő gyermekeik boldogságára állítják. 
b) Catholicus lelkészek hitletétel nélkül tesz-
lek vallomást 's lelkiisméretök tisztaságára tett hi-
vatkozásuk igazolja vallomásukat. — így minden 
szerzetesek is. — 
c) Ugy azok kik magáno* kötlevelekeí ír-
tak alá* 
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d) a' Felség nevében a' k. ügy igazgatóság 
mond esküt.— 
e) ugy az]ország Primása nevében is hivatal-
noka. Megjegyzendő azomb in: hogy egyébb tiszt-
viselők csak hivatalkőrükbe tartozó dolgokról tesz-
nek azon hit alatt vallomást, mellyet hivatalba lép-
tökkel esküvének. 
Tiltatnak pedig átalján eskütételtől, — 's val-
lomások nem érvényes: 
l?ör kiket nyilvános ellenséges indulat, gyű-
lölség vezethetne vallomásaikban , minthogy Ver-
böczy-kint a1 gyűlölség felforgatja az igazságot. — 
2-or érdekes feleknek mivel maga mellett sen-
ki sem tanúskodhatik p. o. ugyan azon egy hely-
nek lakosai egymás elleui határbeli pereikben. — 
3-or kittet egy személynek lehet tartani az-
zal , aki helyett tanúskodniok kellene p. o, gyátn-
atya , gyám gyermek ellen. 
4) közeli rokonok szinte nem tanúskodhatnak 
egymás ellen, kivéve felségsértés esetét. 
5) szinte igya' vádolók, bemondók vádlottjaik 
ellen. 
6) Soha sem tanúskodhatnak a' bűntársak. 
Nem tartozik pedig tanúskodásra 's eskütétel-
re nemesi kiváltsággal biró egyed, — ez esetbeu 
vallató parancs használandó.—Ügy szinte nem ne-
mes személyek is nemesek ellen — kivált személy 
miatti keresetekben — vallató parancs mellett eske-
tendők, — 
Már ami a' tanuvalloinástétel módját illeti, e1 
részben törvényeink azt mindig közhatósággal bi-
VÓ személy által, azon helyen , 's azok elten, a' 
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hol 's a' kiket megesket még pedig felsőbbség meg-
bízása vagy parancsa mellett , kivévén ha az az 
űgybirája, vagy kiküldött biró tag által teendő,— 
történni rendelik, 's parancskép szolgál minden e ' 
végetti megyei, vagy tanácsi kiküldés, melly a' 
tanúnak megmutatandó , — szinte illyen az ország 
rendes birájinak e' czélbol kiadott parancsa is melly 
nemesnek okvetlen előmutatandó, különben ez nem 
tartozik letenni a1 hitet, sőtt ba annak előmutatása 
nélkül megesküszik , gyanúba jön hogy maga tola-
kodott elő.—'S miként a' tanú vallatás vagy oldal, 
— azaz : pipHék, vagy hiteles és hitelesített,— 
szinte azonkép vitetik véghez: — ugyanis: 
Az oldal, — vagy mellékvallatás közhatalom-
mal felruházott, de nem ugybiró által tétetik, *s 
csak egyetlen esetben teljesen érvényes, midőn t. 
i. a' mellékesen kihallgatott tanú hitelesítés előtt 
^iieghalálozott, és e' tanuvallatás halál által hite-
lesítettnek mondatik; egyébkint a' mellékes vallo-
más csak értesítésül szolgál, nem bizonyít, — és 
büntetlenül vissza lehet húzni. — 
A' vallatást szolgabíró esküdt társával , — 
vallató parancs mellett szinte ezek, vagy e czél-
bol különös kiküldetéssé] ellátott táblai hites jegy-
ző , — ez utóbbi az egész országban még k. vá-
rosokban, 's akármelly ügyben, kivéve a' büntet-
t ieket, és tisztügyészieket, — hajtják végre.—Ki-
váltságos kerületek, 's városok, ugy szinte kir. 
városok 's úri székek hites írnokai is felsőbbség-
jök meg meghagyása mellett érvényesen hajthat-
ják végre a* tanuvallatást.—A' tanuvallatást vég-
re|ipjtó köteles saját pecsétje 's aláírása alatt a' 
tanuvallatás végrehajtásának egész sorát a* vallat-
tatónak, sőt az azt kérő ellenfélnek is bizonyság 
levél formában másolatban kiadni, az eredetitpe-
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dig azon közhitü helynek, a" hová tartozik levél-
tárába szolgáltatni. 
Hiteles vallatásnak mondatik: midőn a' Ta-
núk először is a' törvényszék szine előt t , vagy 
azon kívül, de az ügynek kiküldött birái által kér-
deztetnek 's hiteltetnek meg — Hitelesítettnek azon-
ban, midőn a1 mellékesen kihallgatott tanúk tör-
vényszék előtt vagy ennek kiküldöttjei, akár fel-
sőbb biróság meghagyásából alsóbb által, akár 
megkereső levél mellett helybeli biráik által újra ki-
hallgattatnak , 's meghiteltetnek. Továbbá a' tanu-
vallatás vagy közt altatásnak mondatik: midőn a* 
tanúk mind a'kétfélnek részére együtt , 's közön-
ségesen hallgattatnak ki , vagy megeskedtetve hi-
telesítetnek ; különben különösnek neveztetik.— 
A1 tanúvallomások erejét illetőleg, azt követ-
kezőkben batározák el törvényeink: 
a) valartjelly dolognak teljes kíbizonyitására 
legalább két egyformán valló, 's minden kifogás 
nélküli tanú kívántatik. 
b) ha a' tanúk egymással nem egyezők, vagy 
egyenkéntesek még pedig ha egészeu ellenkező az 
egyenkéntesség, egész próbát uem tehetnek, inert 
ellenkezóképen vallanak; — ide megyen ki a' kü-
lönböző vagy különbféle egyenkéntesség is , mi-
dőn olly különbféle dolgokat beszélnek mellyek 
közö! egyik a' másikat neui pótolja.-^Ha pedig az 
egyenkéntesség egybevágó, vagy összetartó, az ek-
ként tanúskodók teljesen bizonyitnak bár egyen-
kintesek, mivel elbeszéliéseik összevágnak. 
c) hivatalos dolgokban p. o. orvosi látlelet, tel-
jes bizonyítékot szolgál. 
d) egyes tanú vallomása félbizonyiték,—melly 
azonban 
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e) másnemű félbizonyitékkal teljesen kiégés 
szitethetik , ekkor vegyesnek [mondatik. 
f ) tétovázó, habozó tanú semmit sein bizonyig 
g) a* maga magával ellenkező semmit.— 
i) akár azon e g y , akár a' különböző felek ál-
lal előhozott ellenkező tanúk egymást lerontják, 's 
kétes esetben az alperest védendő az ítélet kivé-
vén : ha a' másik fel tanúji tudomásuknak sokkal 
erősebb módját mutathatják. — 
Jj) hiteles, vagyj'hitelesítetett vallatás teljesen 
bizonyít a' törvényszéken valamint 
k) a' mellék, vagy oldal vallatás is ha magá-
nos ügyben az, ki ellen előhozatik, nyilván, vagy 
JialJgatólag elfogadja hitelesíteti gyanánt.—Egyéb-
kínt — 
I) az oldal, vagy mellék vallomások — mint 
uiár mondva volt — psupán értesítésül szolgálnak, 
's mit sem bizonyítanak. — Épen ha 
m) a' mellékesen ki hallgalotttanúk mint szin-
te mondva volt—birói hitelesítés előtt meghaltak, 
ekkor ha az életben maradt tanúk vallomásaikat meg 
erősitik, az elhaltaké is hitelesítetteknek tekintet-
nek (mégha az ellenfél azokat mellékesen újra ki-
hallgathatván , ellenkező vallomásaikat mutatná is 
elő) —Ugyan ez történhetik 
n) ha a' tanúskodók mind elhaltak, de a' ha-
lál a3 hitelesítést akkor szakasztá félbe, midőn a' 
dolog folyamatban, 's munkába vétel alatt volt, 
nem pedig akkor ha el sem kezdetett, avagy épen 
elhagyatott, mivel talán szándékos ravaszsággal 
várták a'tanúknak elhalását, hogy halál által hi-
telesítettek gyanánt tolhassák elő. — 
t 
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o) nemesség bebizonyítása tárgyában halál ál* 
tal hitelesített tanúknak vallomásai érvénytelenek. 
—Ezért 
p) Szokás a1 halálhoz közelgető tanúkat, kik 
egykor valakinek hasznára lehetnek, kirendelt kül-
döttség által törvényszék formában hitelesen meg-
esketni,— vagy ha már ezt megtörtént, hitelesí-
teni,— inelly aztán a' dolog örök emlékezetére bi-
zonyság levelet ád.—Ugyan ez történhetik 
q) a' törvényszéken azoknak jelenlétében, 
kiknek érdekök forog fenn, és helyes okoknál 
fogva még ollyan tanúkkal is , kik épen nem kö-
zelgetnek a1 báláihoz: — 
r) ha a' tanúvallatás végrehajtásáról szólíó bi-
zonyság levél az illető hiteles hely levéltárába már 
beadatott, a' tanuvallatási, vagy akárnielly levelek 
csak innnen kiveendhetők annyira: hogy á' netalán 
a- tanuvallatást végrehajtó azután töredék, vagy 
magános jegyzeteiből akarná valakinek kiadni, az 
érvényes nem leend. — 
s) midőn valamelly dolognak minősége, vagy 
értéke felől műértők,—kik minden különös cselek-
ményre újra és újra megeskedtetendők, használtat-
nak, — írásbeli tanúbizonyság lesz tőlök, bizonyság-
tételük érvényessége végett, a' végrehajtó előtt 
kiveendő. — 
Mivel pedig megeshetnék hogy a' tanúskor-
dásra felszólított tanúskodni vagy vallani nem akar-
na ez esetre törvényeink következőket rendelik, 
és pedig 
I. A' tanúskodni vagy vallani u^m akarókéi-
h n , — ha nemesi kiváltsággal birok alispány, ha 
polgárok városi tanács előtt, II: 28, 1503: 81 , 
1635 : 49ik t, czikkelyeken alapitható kereset 
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misztathatik, mellyben a' vallató bírói személy tói 
kivett bizonyságlevelek
 fcállal annak bebizonyodása 
után, hogy az alperes annak törvényes megkere-
sésére nem akarta a' bitet leteuni, 16 nehéz gira 
büntetést, feljebb vitel nélkül, még pedig annyiszor 
mennyiszer törvényesen meg kerestetvén hitet, 
vagy vallomást tenni nem akar, — rendelnek meg 
ítélni törvényeink. Akik fizetni nem képesek testi 
büntetéssel lakolnak (1563: 81) a' mondott bünte-
tés fele a' bíróé, fele a' felperesé \ kivétetnek a-
zonban innen kiket feljebb eskütételtől menteknek 
mondánk. 
II. A' tanúvallomást háborgató magánosok el-
ten. A' most mondott pernek 's büntetésnek van he-
lye azok ellen i s , kik a' tanuvallatót jószágaikba 
nem bocsátanák, vagy embereiket a' hit letétel alól 
elvonnák , vagy akarmikép háborgatnák a' magános 
kérésére végrehajtandó* íanú kikérdezést, — ezen-
felül a' közös p. o. folyamodás mellett rendelt ta-
núvallatás akadályzói ellen Ulászló V: 5-ik törvé-
nye , hatalmaskodás! büntetést rendelt. — 
III. Tanúvallatást háborgató községek ellsn 
tiszti ügyészkereset indítandó 1638: 60. a' bünte-
tés 106 for.— 
Hátravan a' hitszegésról, 's hamis esküről 
szótanunk: 
Hamis eskiivésnek hívják az esküvel megerő-
sített hazugságot másnak megcsalására, 's jogai-
nak veszélyeztetésére. — Hitszegésiwk pedig azt, 
uiidőn valaki azt, amit hite vagy esküje alatt ígért, 
nem teljesiti. —A' kettő közti különbség abban lát-
szik : hogy a' hitszegés a' belső törvényszékre tar-
tozik inkább, — mint a' külsőre > — kivévéu a' hi-
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vatalos liit elleni vétek esetét; — a' hamis eshü pe-
dig mint kül dolog kül bíróság fenyítéke alá tarto-
zik. — Azonban sajátlag mindkettő majdnem egy 
mert Cicerókint „qui iusiuratidum violát, is fidem 
vio/at.(i Már lássuk az ó l»or, mint e'jelen egykét 
népeinek a' hamis esküvés, — hitszegés körüli hé-
zeteit* elveit,—-'s annak megszegői ellen hozott 
egyes rfchdeíeteit. — 
.V Monotheismus évkönyvei nem égy két ese-
teiről emlékeznek a' hitszegés Vétkéhek, mellynek 
büntetése a1 legfőbb lényt a"1 theocratiai állomány 
alapitóját, és urát kétségtelenül illeté. — Urad Is-
tened nevével hasztalan ne élj $ mert az úr bün-
tetlen nein hagyand ju hi nevét el visszaél(Mózes 
2ík k. 20. 7.) 'S í.oha Mózes törvényhozása (5. k* 
19.) büntetés, és pedig talio- büntetéssel rendeli 
fenyitetni azt, ki hamis vádat esküvel, mint igazat 
erősít, azonban e' fenyítése nem csak magára az 
elkövetett hamis esküre, hanem a' hamis tanúsko-
dásra is ki volt terjesztve, miután a' még esküvel 
nem erősített hau is tanúskodást is akként rende-
lé büntetni.—Azonban a" hamis eskü nem bűntét 
—hanem inkább vétekkint volt tekintendő 5 —nyil-
vános megismerés, és áldozattétel elég > olt kien-
gesztelni azt.—Később az Izrael nép' erkölcsének 
romlása korában,^-a' pharisaeusok mintegy—morá-
lis oltalma alatt, Krisztus tanítása ellen, a' hamis 
eskük bizonyos alakzatok által mintegy leplezve 
igen gyakorik lettek, 's ez lőn oka: hogy Izrael 
népe igen rossz birbeii tolt a' Romaiaknál. Már 
királyaiknak egyike ZedthiüU ísannyira eltúdá ma-
gát feledni, hogy a' győzelmes Nebukadhezárímk tetí 
ama esküjét meg tüdászegni,n elly által tőle a' legfőbb 
papi bíróságot, a* magas Synedriümót elvoná. — 
A z rg}ptusiaknál a' hamis eskü szörnyű vé -
tekkint büntettetek, Diodornál ugyan is történeti 
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könyvtárának Iső könyve 77ik részében ezek ol-
vashatók: „Egyptusban—mond ö — mindenek fe-
lett a' hamis esküre mondaték halálos büntetés^ 
mert a1 két legnagyobb büni foglalá magában az 
Istenek iránti tartozó tiszteletet, és az emberek 
közötti legbiztosabb kezességet megsemmisítőt." 
— A' Skytháknál is—ugyan csak Diodor tanúsko-
dása szerint—szinte halállal (fővétellel) büntette-
ték a' hamis esküvés. A' görög törvényhozás is 
tiltá a1 hamis esküvést, és pénzbeli büntetéssel 
Iákoltatá a' hamisan esküvőkét, mellynék megíté-
lésére á' hamisan esküvő, ki örökre a' bosszú is-
tennéinek lón alávetve, ha ismét ellenfelét szólli-
tá fel, a' büntetések legvégsőbbikévei, halállal 
bünteteték. Diodor szeriut: Pyíhagoras megliltá 
tanítványainak az esküveli gyakori élést, ha azon-
ban tevék, azt szorosan megtartani parancsölá, 
úgy szinte minden feltételt, mellyre az eskü mon-
daték j teljesíteni. E1 szerint Pyíhagoras egészen 
másként vélekedett az eskü felől, mint a' Lace-
daemOniak Lysánderja , és Athenabeliek Deina-
désjá. - - Lysahdéi1 ügyan is azt tartá: a' fiúkat 
koczkákkal kelletik megcsalni, a' férfiakat—eskük 
kel. — Plutárk errőli hosszas értekezésében egy 
helyütt azt mondja: „Lisarider hatalmas Sophista 
volt, járatos az ármány minden nemeiben; ő a'jo-
got egyedül a' nyerességben > és a' becsületet a' 
haszonban helyezé. Az igazság-szokta ó monda-
ni — magában véve ugyan jobb mint a' hazug-
ság, de érdekét egyedül a' használat határozand-
ja meg.a—Ueniades pedig tanitá; miként más e -
gyéb dolgoknál, ugy az eskünél is főleg arra 
kelletik ügyelni, a' mi leghasznosabb. — ,, E' két 
férfiú" — véti utánna történetírónk — néni akará az 
esküt, mint Pyíhagoras az igaZság legbiztosabb 
zálogának , hanem a' gyalázatos vagyon kereset 
fcegéd eszközének tekinteni. Mennyire elterjedve 
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volt a' görögöknél aiíta vélemény: hogy mindenki, 
ki esküt mond egyszersmind hitszegő, kitetszik 
Isokratesnek Demonicushoz tartott beszédének kö-
vetkező szavaiból: ügyelj gondosabban — mond ő 
szavaidra, mint a' reád bízott pénzekre; mert 
becsületes íérfiú jellemét kell bebizonyíta-
nod, melly több hitelt érdeniel mint bármelly es-
küi A' rád hárított esküt fogadd eí$ lia áítal* á-
kár magadat kelletik valamelly gonosz vádtól a -
kár barátidat veszélyből megóvnod; — de pénz 
miatt soha sé mondj esküt Istenre, még akkor 
sem, ha jó lélekismérettel mondhatnád esküdet; 
inert az egyik — hamisan esküvőnek, a* másik 
pénzkeresőnek fog tartani." — 'S miként mindin-
kább hanyatlott göröghon erkölcsisége, akként töb-
bültek benne a1 hamis esküvések példái.— 
A' Rómaiaknál azonban — kikről azt mondja 
Livius 1-ső könyvében:
 iyNem találkozott még 
olly nemzet, mellynél az erkölcs későbben fajzolt 
volna el, és hol a? mérséklés és szegénység tovább 
maradt volna tiszteletben minta'' Rómaiaknál- kez-
detben a5 hamis eskü nem igen tartaték véteknek, 
's csak az Istenekre bizaték megboszulása, és csak 
lassankint kezde az eskü hűség mindenki becsüle-
tét vonni maga után, inig utóbb az eskük magya-
rázgatása einem fogadtaték, 's végre miután a' gö-
rögök tanúbizonyságát adák , hogy legnagyobb 
kincseiket a' Rómaiakra tudnák bízni biztosíték nél-
kül arra számolók hogy azoknak elsikkasZtásátóI 
hamis eskü nem fogná őket biztosíthatni^ midőn el-
lenben merézség fogott volna lenni görögíiönfiat 
csekélységnél próbára kitenni, — az esküvésnek 
olly nagy ereje Ión hogy utóbb ez által rägaszko^ 
dott leginkább törvényeihez.—'S az eskünek meg«* 
tartása olly dolgok végbeviteíére bírta őt, hogy 
illyeket akár a' hazáért, akár dicsőségért külön-* 
ben tenni elégtelen fogott lenni — 
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Regulusban—Roma egykori polgármesterében 
mutat Cicero egy példát a' kötelességekről irt 3-ik 
könyvének 26ik Részében ezeket mondván: „Mar-
cus Atilius Regulus cum Consul iterum inAfrica 
ex insidiis captus esset , duce Xantippo Lacedae* 
uionio, iinperatore autem patre Hannibalis HainiI-
care: iuratus missus est ad Senatum, ut nisi red-
diti esseut Poeuis captivi nobiles quidam, rediret 
ipse Kartbaginem. Is cum Hornau» venisset, utili* 
tatis speciem videbat, sed eam, ut res deciarat, fal-
sam iudiCaVÍt; qitae erat talis, manere in patria, 
esse domi stiae Cum tixore , cum liberis: quam ca-
lamitateni accepisset in bello communem íortuuae 
bellicae iudicantem^ teiiere Consüláris dignitatis 
fradiitti.*' Ugyanezért rnöudjá ó idézett munkájának só könyve 13-ik Részében: ,,Á<que etiain si qiiíd 
gínguli, temporibus adducti» höstí promiserint, 
est in eo fides conservanda: ut primo Pünico bélíó 
Regulus captus a Poeuis cum de captivis commú-
tandis Romám missus esset, iurassetque sé reditu-
rum: primutti ut venit captivos reddendos in sena-
tu non ceusuit: deinde cum retineretur ä propin-
q uis et ab ainicis ad supplicium redire maluit, quam 
fideftt hosti datam faliere. Secutido autem Punico 
bello, post Cannensem pugnam, quos decem Hau-
uihal Romám adstrictos, misít iul'eiurando se red-
dituros esse, nisi de redimendis iis qui Capti erant, 
impetrassetlt: eos otnnes censores quoad quisque 
eorum Vix.it, qüi perierassent -y in üerariis relique-
runt: nec; tiiinüs illünij qui iürisiiiraüdi fraude cul-
pam inveiierdt. Cum entm Hannibalis permissu exis-
set de ca&ttfs, rediit paiiíö póst, quasi se obíi-
tum nescio quid diceret; Deinde egressus e castris, 
lureiurando se solütum putabat." Ezért mondja Ci-
cero ugyanazon munkájának 3ik könyve 3lik ré-
szében : „nulluni enim vineuíuui ád adstringendáiii 
fide iureinraudü maiores arctins esse voluerúnt > id 
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indicant leges in Xll . íabulis, indicant Sacra, 
indicant foedera, quibus etiaui cum hoste devin-
citur foedus; indicant notaíiones, animadversio2» 
nesque censörum, qui nul'a de re díligentius quam 
de iureiurando iudicabant:—továbbá ugyanazon 
könyvének 32-ik részében ,,LTt laudandüs Regu-
lus in conservandó iureiuiando sic decem ilíi, 
quospost Cannensem pugnám iuratös ad Senatum mi-
sit Hannibál se in castra redhuros, ea ^ quoruiít 
potiti erant Poeni nisi de redimentís caplivis im* 
petravissent: si non redieruut vituperandi. De qui-
bus non omnes uno modo , nam Polybius bonus 
auetor imprimis seribit ex décem nobilissimis qui 
tum erant missi no vem revertisse a Senatu re 
íion impetrata: umun éx decem qui paulo post 
quam egressus erat e castris rediísset quasi ali-
quid esset öblitus> Romae remansisse. Reditu enint 
in castra liberatuirt se esse iureiurando irtterpreta-
tur ; non recte : frans mim distingrit, non dis-
solvil periurinm ie Fűit igitur }*tulta Calliditas, 
perverse imitáta priidentiain. Itaque decrevit Se-
iiatus út ille veterator et callidus vínctüS adlían-
nibaleni dücéreturi" Melly ésetről Livius is emlé-
kezik Ü2Ík könyvének 61-ik és 24-ík könyVének 
l8ik készében.—Ezenkívül ugyan csak Livius 3. 
könyvében előadja: miként Quinctiús Oincinnatus 
polgármester hadi seréget akarván a' városban az 
Aeqniek , és Volscusok elien összeszedni a1 köz 
Szónokok azonban ellenszegülének. „Jól van—ugy 
szólt ő: tehát mind azok, kik a' tavali polgár-
mester kezébe tették le a1 hitet, zászlóim alatt 
vitézkedjenek." Hasztalan íármáztanak a' köz szó-
nokok , hogy a' múlt évben tett esküvés az idén 
senkit sem kötelez; —Quinctius elvonulva élő 
ember volt, a' nép több vallással bírt, mint azok 
kik kormáuyzásába avatkoztak, nem hallgatott 
sem a' különözésekre, sem azon magyarázatokra 
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méllyekkel a' közszóhokok előálltak. — Midőn a' 
városból kimenő nép a' szent hegy felé vonóit 
. volna, letartóztatá öt esküje, mellyel a' polgár-
mestereknek igéré: hogy a1 háborúba kisérendi 
őket. — Felteve ugyan ekkor magában megülni ő-
ket; de értésére lőn adva: hogy azért az eskü-
vőstül felnem menekszik.—Már a' bűnről, mellyet 
elkövetni kész vala, Ítélhetjük meg ama képzetet^ 
mellyet e' nemzet az eskü megszegésével össze-
kapcsolt.—A' Cannaei ütközet után a' megriadott 
nép Szicíliába akart költözni. Scipio megeskedteté 
hogy Hóniában maradand. Az esküvés megszegé-
sének félelme minden egyéb iránti félelmet fö-
lülhaladott. Roma olly hajó vala, mellyet a' fei-
getegben két horgony tartott, u. ni. a5 vallás és 
erény.—(Montesquieu). 
Muhamed törvényei — a' Korán — nem annyira 
büntetést rendelének a' hamis esküvésre, mint in-
kább a' megsértett Istenségnek engesztelésére bűn-
bánást. A' vétkes tíz szegényt étellel, ruházattal 
tartozott ellátni, vagy keresztény fogságból ki-
váltani, vagy ha mindezt tenni elégtelen volt, há-
romnapi böjtöt kelle kitöltenie. 
A z egyházi törvények is szinte bünbánásalá 
vetik a' hamis esküvőt, 's egyházi fenyítéket ren-
delnek reája Ha egyház szolgája főn hamis eskü-
vést hivatalától felfüggesztendő, vagy attól vég-
kép elmozdítandó. Egyébkint infámiát látszik kö-^  
vetkeztetni. 
Ha a' német tartományok irott törvényeit szem-
ügyre méltatjuk , ugy fogjuk találni hogy a' hamis 
esküvés ezekben is vétek gyanánt tekintetik, mint-
hogy törvénykezési rendszerükben mind az isten-
ítéletekre mind az eskü társaknak feltalálaudjuk nyo-
mait. Ha bizonyításra került a1 dolog, mindannyi-
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szor aq pauaszló fél vádját 's állításait bizonyítvá-
nyok 's tanúin kívül eskü társakra hárított eskü ál-
tal is bizonyithatá De ha hamis eskü által kizonyi-
tá be azt, mit mint külömben az úgynevezett ordá-
liák által tehetett, esküsegéllőivei együtt bűnbá-
nást kelle tartania. Ha azomban a' panaszlott tanu-
kat^  állított a' törvényszék elé ártatlansága bebizo-
nyítására, 's ezek esküvel vaíának kénylelenek e -
rösiteni vallomásaikat, ekkor a'panaszló hamis es-
kütételről vádolhatá őket, 's az ügy igaz voltát pár-
baj által eldönthetni hatalmában állott Később a-
zonban ritkulvák a' hamis esküvések előbb gyako-
ri példái , miután a' bűnös legalább keze elveszté-
sével büntetteték , — (A1 saclis törvények halállal 
feünteték.)—Melly büntetést azonban a' bíróság e -
gyeztével bizonyospénzbeli mennyiséggel megvált-
hatott, — 
V-ik Károly büntető törvényei csupán az úgy-
nevezett igénylő eskükről szólnak,— mellyeknek 
107-ik czikkje a' hamis esküvésnek egyes eseteit 
említvén büntetést is szab reájok, 's a' netalán o-
kozott károk megtérítését. 
Oarpzov bizonyítása szerint még aJ tizenhete-
dik században is szokásban volt a1 hamisan esküvő 
•előtagjának^ 's leginkább az esküre felemelni szo-
kott újjaknak elmetszése; 's Auguszt sachs vá-
lasztó fejedelem is elfogadá e' szokást 16l2ik év-
ben alkotott törvényeiben. Utóbb azonban a' cson-
kítás mint szinte a1 tálio büntetés száműzve lőn,— 
's a' birói igazság- mérleg állitaték amazok helyé-
be — 
A' l8ik század végével—mellyet némellyek 
philosophok századjának, neveztenek—keletkezett 
porosz törvényhozás átalján tiltja az igénylő es -
kük megszegését,—mint szinte aa erre való csa-
4* 
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logatásokat, —'s telihez arányzott büntetéseket is 
szab.—Szerinte ha a' ré>zes tel,— vagy tanúsko-
dó tett tudva hamis esküvést, hivatalát, méltósá-
gát, polgári helyzetét, 's mestersége űzését kelle 
elvesztenie, és pedig csúfosan fosztatik meg at-
tól, 's köztudatúvá tétetik, — ezen felül az oko-
zott károk arányához képest egytől , három évre 
terjedhető fogságra ítéltetek, és ha nyereség volt 
indító okul a' hamis esküvés elkövetésének pénz-
beli büntetésben is elmarasztatott négyszeres meg-
térliésével a' ne talán elkövetett károknak. A1 ki 
pedig valamelly büntető üg\ len tettleges részt vett 
az ártatlannak elitéltetésében , szigorú, egész ha-
lálig terjedhető büntetésnek vala alája vetve.—Sőt 
az illy hamis eskütételre szövetkezett társulatok 
is szinte szigorúan büntettettek,'s ha esküjök életet 
áldoztatott fel, kerék-halálra ítélteiének. — Ugyan 
e' büntetés volt szabva a' hamis esküvést eszközlő 
csábitókra is. Hamis esküvések ismétlései pedig 
több évi, 's terhelő környülmények között életfogy* 
tig tartó sáncz munkával valáuak büntetendők* 
'S egy későbbi törvény ép ollylag sújtja azi -
génylő eskük megszegőit, mint a' törvényszék e -
lőtt mondott 's esküvel erősített ígéretek inegnem-
tartóit. — Mindkét esetben egy évi sáncz volt ren-
delve.— 
Ugyancsak a' porosz büntető törvények 356ik 
§a szerint a" hamisan esküvő minden tanuskodha-
tástól örökre eltiltaték. — 
A' német tartományok 19ik századbeli törvény-
hozása átalján a' hamis esküvések eltiltását látszik 
magiban viselni. Ausztriának 1803-ik évben költ 
büntető törvénye 's a' bajor 1813-ki törvénye an-
nyiban különböznek egymástól, hogy az első az 
igénylő esküt egészen hallgatással mellőzi e l , — 
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az utóbbi ellenben a' törvényszék előtt ígérő eskük 
megszegőit dolgozó házakba ítéli, — többnyire a-
zonban a1 porosz törvényhozás nyomán haladnak 
elő, ugyan is köz szégyenités, ideigleni, — sőt 
élet fogytig tartó fogság, 's a1 vétség legnagyob-
bika esetében halált is akként rendelnek.— 
A' würtembergi f839ki évi Mártius Í jén al-
kotott büntető törvénykönyv 227—234 §§aiban a' 
közszégyenitést mintegy kigúnyolva annak bizonyí-
tási formulákat, mellyeket a'Mennoriták, 's más 
magokat az eskü megtartásától 's következőleg a' 
liamib esküvés büntetéséfői is mentesitetíeknek hitt 
hason sectabeliek, eskiik helyett használtatlak, 
fegsággal, sőt végső esetben halállal is rendeli, 
büntettetni. — Továbbá a' ki szerinte , nyilvános bí-
róság előtt tudva hamisan tanúskodik, vagy vala-
melly polgári jog kérdésben hamisan esküszik, le-
galább egy évi dolgozó házra Ítélendő,—úgy szin-
te ha valaki hamisan tett eskíivése által valamelly 
büntető ügyre adott alkalmat, inelly által valaki ár-
tatlanra büntetést, vagy bűnö-re keményebb bünte-
tést, vala hárítandó négy évnél nem rövidebb ideig 
terjedő 's i5 évig terjedhető dolgozó házba, vagy 
15 évtől 20 ig terjedő javitó házba ítélendő, mi-
ként t. i. a' bepanaszlott vagy dolgozó házra (vagy 
polgári rangja, hivatala vesztésére) vagy javitó 
házra, vagy sokszor életfogytig is tartó javító ház-
ra (vagy halálra) vala ítélendő. E' büntetés akként 
nagyobbu! miként a z , ki ellen hamisan tevéeskü-
vését, kiállotía büntetését, fokonkint egész halálig, 
ha valamelly ártatlanul bepanaszlott több e'czélból 
szövetkezett tanuskodóknak hamis esküvésére ha-
lállal büntettetett. — Három hónapon nein alóli köz-
fogsággal büntetendő, ki nyilvános birák előtt eskü , 
helyett felfogadottjai által tesz valamelly hamis tényt, 
igaznak állit, vagy valamelly érvényes ígéretnek. 
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melly birák elolt esküvel, vagy ennek helyébe fel-
fogadottak által erősítve lón, — tudva ellene cse-
lekszik.—Ment azomban eine büntetéstől az , ki a' 
hamis tanúskodást megelőző eskü esetében a' tett 
elkövetésétől magát vissza voná. 
A' szász királysági újabb törvényhozás eme 
würtenbergitől főleg abban különbözik, hogy a' 
hamis esküvést mintegy önálló vétket a' vallás el-
len tekinti, midőn az utóbbi azt „a' nyilvános hő-
ség és bit elleni cselekvések sorába helyezi.— 
Vessünk már egy futó tekintetet Francz-
honnak is e1 részbeni törvényeire: — V-ik Károly 
korából—l53l—találunk egy edictumot, melly sze-
rint halállali büntetés rendeltetik minden hamisan 
esküvőre—azonban e' szabály 1 fí80ik évben csak 
ama terhesebb esetekre lőn szorítva, mellyekben 
annak használatát a' birói mérleg szükségesnek le-
lé.—A' jelenlegi franczhoni büntető törvénykönyv 
hallgat az igéiő eskük megszegői büntetéséről e-» 
gyedül az igénylő eskü un-gszegését, és pedig ta-
Üo hüntetéssel fenyítvén.— Uüntetö ügyekben ha-
misan tanúskodó bizonyos időre késztetett munká-
ra ítéltetik. A' bevádlottnak késztetett munkánál sú-
lyosabb büntetésre lett elítélése esetében a' hamisan 
tanúskodó tálióra ítéltetik.—Hamisan tanuskodók ja-
vító házakba záratnak: — kik ha egyszerű politikai 
és polgári jogügyekben tesznek hamis tanúskodást, 
bezárással, ha kisülne felölök, hogy jutalomért 
tevék a* hamis tanúskodást, vagy csak Ígéretek-
ért i s , — a' kezekhez netalán már vetteknek elvé-
telén kívül ideigleni késztetett munkával bünteten-
dők. — A' hamis tanúskodásra csalogatók, ha 
a1 tett tanúskodás bezárást vont maga után ideig-
leni késztetett munkára, — deportatiora; — ha pe-
dig a' telt tanúskodás életfogytig tartó munkát há-
tl 
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ritott a' vádlottra,— életfogytig tartó munkára; — 
vagy halálra, — ha t. i. halált következtetett—Íté-
lendő. Végre az, ki valameüy polgári ügyben a' 
letételre megkínált, vagy viszont k nált eskünél 
hamis esküvést tőn, polgári jogait örökre elveszti. 
-—(Lásd erről Code penal 30 i—366. — Ezenfelül 
a' Code Napoleon 1363-ik czikje szerint ha a'le-
tételre kinált, vagy viszontkinált fél esküjét letevé, 
az ellenfélnek nem szabad többé hamis esküvés el-r 
követéséről vádolni esküt mondó ellenfelét. A"1 tör-
vényhozót nyilván ama nézet vezérlé, hogy többó 
a'jogkérdés az állítólag elkövetett hamis eskü lep-
le alatt ne ismételtessék, 's azokon a' nyilvános 
vádló állandna a' bűnös elő. — Ha végre bíró által 
megszegett eskü kerül szóba, — ekkor a1 francz 
törvénykezési könyv az állított, hamis esküvés el-
követése bebizonyítására utalja a' feleket. 
Hazánk törvényei a' hamis eskü ellen, bőcste-
lenségi pert rendelnek, és ezenkívül , ha valaki a1 
k. ügynök ellen tőn hamis esküvést, javait, mint 
egyedül királyi jog czírn alatt adomány képen nyer-
hetőt veszti el, — ha pedig magányos személy ellen 
tőn hamis esküt, öndiját (homagium) fizeti meg 
annak, ki ellen hamisan esküdött, —(H. 30) és 
pedig akként: hogy a' magát sértettnek érző fel-
peressége alatt a1 szent széken indíttatik, hol azon-
ban csak ama kérdés, vallyon valóban elkövette-
tett c' az állítólagos hamis esküvés? döntetik el,— 
melly kérdésnek eldöntésével a' per a' kir. táblára 
tétetik át, hol a' büntetés felett hozatik ítélet. Ha-
mis tanúk a* tiszti ügyész vádjára tömlöczczel, vagy 
javitó fogházzal büntettetnek. Az pedig, ki a' ta-
núkat hamis eskütételre bírta, az ellenfélnek — ne 
tán okozott—bároknak megtérittefésén kívül bün-
tettet elkövető büntetésével büntettetik. 
Ezek törvényeink rövid értelme a' hamis es-
küvés, és hitszegést tárgyazólagj—de mint az ó 
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kort bélyegző emléket nem leend felesleg ttónorius 
Pápának IV. Déla királyunkhoz intézett levelének 
következő sorait felhozni; „miután rég óta megér-
nénk, hogy atyátok, a' magyarok királya Krisz-
tusban szeretett fiunk országának kárára, és mél-
tóságának ellenére királyi vagyonaibol némellyeket 
elajándékozgatott, és elidegenitgetett, ezért mi ne* 
ki atyai vonzalmunkból, és atyai kivánatunkból ta-
nácslandók, és őt segéllenckó'k megírtuk, hogy az 
elajándékozott, és elidegenített vagyonokat nein 
ügyelve adott esküjére ha ne tán azok érvényessé-
gére illyet mondott volna azokat soha vissza nem 
vonandó, mind azáltal haladék nélkül vonja vissza, 
és semmisítse meg. Mert midőn köteles országának 
jogait, és becsületét, és koronáját sértetlenül fen-* 
tartani, akkor az illynemü ajándékozgatásoknak 
sohasem leendő visszavonására tett eskü jogtalan 
és tilos .volt, és ezért nincs is lekötve annak megv 
tartására. — 
Ullendorf egyik munkájában következőket 
mondja: „az eskünek tág mezőt kellenyitnia a1 ca-
suisták számára, hogy azon casuisticai elméncz-
kedéseiket gyakorolhassák és ezt valóban olly kö-
vetkezménnyel is tevék, hogy a' két értelmű sza-? 
vakkali élésnek, a' „directorium intentionis" és„re-
strictio mentalis" segítségével a' hamis esküvésen 
szerencsésen túlhaladhatni taniták." — 
A' büntető rendszer körébül merített statisti-
cai adatok sem kevés példáira vezetnek a ' hamis 
eskiivéseknek, ha már a' bizonyost kitudhatni ne-
héz is Mert Jagemannaljszólva: rendelményezett 
pereknél szabályszerüleg egészen a' vallató jó an-
karaijára van bizva, mi meszire kívánnak igaz 
szán dók jok iránt felvilágosítatni, vagy arról 
kelletnék meggyőződtetni: hogy az esküvő eskü-
je pillanatában teljesen arra eszmélt légyen hogy 
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hamisan esküdött. Mi emberi tehetség erő vezet-
het egy ember titkainak megfenekitésére ? ha azok 
kíilcselekvések által nyilvánosulnak ha a' szándék 
előre kimondatott, vagy az önző czélok napvi-
lágra kerültek, ekkor a1 mint egy kölcsönözésben 
álló elmélet folyam körülbelül kitalálható , ha bár 
nem ritkán tévedés áll is elő; de a' hamis esküvés 
elannyira
 9)delictum facti ext érni, hogy hason követ-
kezmény vonásokra anyag sem található. Mert 
miután a' csaló szándék lényeges eriteriumkint áll 
elő e' vétek elkövetésnél, a1 gyauus nem egy~ 
szer panaszhelyzetbe tétetne mielőtt a' bizonyos-* 
ságuak legkissebb elő jele is mutatkoznék." Több 
statisticai adatokat felhozó jeles munkákból mil-
Jyenek Hitzig évkönyvei, JYlitterinaier, Watzdorf, 
'sat. nevezetesen Mittermaier „Beitrage zur Cri-
minul Statistik , mit vergleichenden Bemerkungen 
•iibar die Verhältnisse der Verbrechen und der Cri-
tri inal Justiz in Frankreich, England, in den Nie-
der landen, der Schweiz, Baiern , Baden und Lip-
pe Detmold** czímu könyvének 2l9-ik lapján egy 
Angolhont érdeklő tábla szemlélhető, melly sze-
rint Angliában l822-ik évben kilencz és 1828ik 
évben het ember itélteték el hamis esküvés miatt« 
—A' I90ik lapon egy másik tábla van, melly sze-
rint ugyan csak Angliában 1311-ik évben egy, 
l8j2ben hettóy 1813ban három, és 18l4beu ismét 
csak egy lőn elítélve. 
Ugyancsak a' nevezett munkának 222-ik lap-
ján egy más Bajor hont érdeklő táblára akadunk, 
melly szerint ott 182S-ik évben huszonegy hamis 
esküvési eset került bíróság elébe. 
A' 123-ik lapon lévő tábla szerint pedig u-
gyan azon esztendőben a' badeni herczegségben 
19 eset itélteték el. — 
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Watzdorf, és Siebdrat évkönyveik szerint 
Zvvickauban—inellynek körülete körülbeíől 550000 
lakost számol—1836-ik évi Január ltöl November 
hó utó napjáig tizennégyen Ítélteiének büntetésre 
hamis esküvés miatt, midőn ugyanakkor szinte a-
zért vádoltak tizen szabadon boc?átatának.— 
Már mi hatással voltak a1 hamis esküvések , 
ós hitszegések az emberiség év könyveiben nem 
gyéren feljegyzett példái egyesekre, mint magá-
ra az összes emberiségre nézve! valamjnt hosz-
szas fejtegetést szükségessé nem tesz, úgy e' 
helyett bővebben fejtegetni nem czélunk, elég an. 
nyit mondanunk végezetül hogy valamint jóimon, 
dá a' költő hogy „minden kornak van Istene !<É 
ugy az emberi rang fokozatainak mindenikébe,, 
voltak férfiak is — még pedig mint mondjuk főbjj 
tekintetű 's rangú férfiak, kik az esküt mint ru_ 
hadarabot váltogatni szerették 's Hugó Vicforraj 
kiáltozák „egyik eskü semmivé teszi a másikat,\ 
5. 
2 , 
• w 
Az emberi m iveit s ég története• 
S- U 
Az emberiségnek minden közérdekei, egy 
szóban egyesítik magokat — egy tárgy felé mutat-
nak minden nagy elmék íörekedései— 's egy czélra 
munkálnak a' természetnek minden erői.—Az embe-
ri nem mivelödése, 's tökéletesedése ez az egy szó 
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—ez az a' tárgy, és czél, a' melly felé, a" leg-
nemesb erők, már évezredektül fogvatörekszenek, 
és törekedni fognak szünet nélkül ezután i s , több 
évezredeken keresztül! — 
Tsak egy ellenségük van az embereknek, t. 
i. d vadság vagy durvaság — tsak egy valóságos 
gonosz van rájok nézve—tsak egy valódi szeren-
csétlenség, a' tévelygés vagy tudatlanság Minden 
hibás lépéseik , durvaságbul származnak — 
minden szenvendéseik, a1 tévelygésből, babona-
ságbul, tudatlanságból,—A' nemes növény, tsak 
a' napsugáriban tenyészik; — az emberiségnek leg-
nemesebb növénye pedig, tsak egy felsőbb szel-
lemi világosság fénnyében.—V ilágosságot csak o-
kos világosságot kell adni az embereknek; nem 
lesz szükség többé, az ő szerencséjük, és bol-
dogságjok eránt gondoskodni.— 
Felséges —igen felséges az a' czél, a' melly 
felé a1 jóltévő természet, az ó kedves emberi ne-
mét, bizonyos úton vezeti! — annak felségességéí, 
sem szavak, sem rajzok le nem írhatják;—ezt, 
a1 mi mostani kműveltségünk' határok közzé szo-
ríttatott látköre, ingyen sem esméri, 's nem is es-
mérheti, nem hogy által láthatná, 's felfoghatná.— 
De azoinba, bajos, felette bajos, és terhes 
is a1 mivelődés ösvénye! — Ama' köz megvilágo-
sodás, és emberi boldogság magas czéljához, nem 
is vezethet, a'hijjába valóságnak , gyönyörűség-
nek, és henyeségnek széles utja; — sőt inkább, 
csak munka ós fáradság, gyötrődés, és gondosko-
dás, minden tekintet nélküli maga elszánás, és fel-
áldozás által lehet azt egyedül elérni; hosszas, 
igen hosszas erőlködés, és sokat kiállás kíván-
tatik arra. —De ha szinte, hova tovább, a' legna-
gyobb gond, és fáradság légyen is szükséges, az 
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emberi nem' köz megvilágosodás! azerentséjériek 
kimunkálására; mindazáltal így i s , ezen bérre is, 
elég munkások fognak találtatni. — 
A a emberi-ég (Humanität J felőli szép foga-
lom nem egyéb, mint az embernek a' köz böl-
tsosség, köz erény, és köz boldogság eránti ma-
gas képzelete. Innen, minden jobb lelkű ember-
nek érzései, olly ellene állhatatlan hatalommal 
vonzódnak ezen tárgy felé, hogy minden kép-
zeletei , 's gondolatai minden reményei és kíván-
ságai, ezen képben találják fel újra magokat; és á-
íaljában minden munkássága, az ő egész lelki e-
reje, minden valója, és énje, tsak ebben az e-
gyet en egy pontban vágnak öszve. Azonban a' 
képzelődés , még olly ékességet, 's olly aetheri 
ingert is költsönöz ezen szép képnek, melly sze-
rint az embernek elméje , ezen ő élete képe utáni 
vágyban, a' legnagyobb lelkesedésre gyulád fel. 
Ha az említett czélnak elérhetése, csak ne-
hézséggel, és fáradsággal vólna egybe köttetve 
—e' csak annyi, mintha semmi akadály nem vól-
na;— mivel semmi fáradság sem lenne képes, 
az emberek igyekezetüket semmivé tenni; — gör-
díttsetek hegyeket, vagy helyheztessetek tenge-
reket , az emberek, és az ó képök eleibe—meg-
másszak ők majd a1 hegyeket, általússzák a'nagy 
tengereket, és a'győzödelmet, ezerféle halállal 
is megszerzik! — rakjatok bár nehézségeket ne-
hézségekre— az ember, ki a'maga kedves képe 
után törekszik , nem gondol azokkal, meggyőzi a-
zokat, akármibe kerüljenek is! — 
De továbbá, ha ama' czélnak elérhetése, csak 
a'maga elszánástúl, 's feláldozástul függene; — 
ez is csak annyi volna, mint semmi akadály. Mert 
bár a' legerőssebb maga elszánás, és legnagyobb 
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áldozat kívántatnék i s ; még is mindenkor ezeren, 
meg ezeren találkoznának olly nemes lelkek , kik 
a' kívánt áldozatot örömmel megtennék, mikor az, 
a' köz jólélnek előmozdítására, a' nemesre, jóra, 
's igazra nézve, hasznos. 
Végre, ha ama1 czélnak elérhetése, csak a' 
sokat ki állás, vagy állhatatosság feltétele alatt— 
csak hosszas, igen hosszas erőlködés által—ha szün-
telen Való áldozatokra tetézésével, lehetne meg; és 
átaljában rendkívül nagy időköz kívántatnék Is arra; 
—-mindez még is semmi akadály vólna—még akkof 
is, ha az időköz ol!y nagy lenne, hogy egy egész 
nemzedéknek lekellene mondani azon reménységről, 
melly szerint az ő képüknek megvalósulását, tu-
lajdon szemeikkel valaha meg látándják ! a' sokat 
kiállás, és áihatatosság is helyt találna, 's bár mi 
terhes volna is ; az ember mindazáltal kimentbe-* 
tetlen türelemmel lopná meg ön magát; és minden 
éldelet reménye nélkül isj minden fáradságot, és 
áldozatot magára válalna; és ezen gondolatban ^ 
hogy ő egy jövendő gazdag aratásnak magvait hin-
tette-el vigasztalást, és erősödést találna. 
Tehát mind ezen nehézségek, bár milly na-
gyok volnának i s , nem lennének képesek, az em-> 
bereknek, a' köz bölcsesség, vagy értelem, erény 
és boldogság fő javai utáni törekedéseiket semmi-
vé tenni; csak egyszer minden lépés, melly törő-
déssel, bajjal, és fáradsággal tétetett,—állandó 
előmeuet — 's a1 kinézés lépcsőről lépcsőre vidá-
mabb, és remény teljesb lenne; és minden újjabb 
és terhesebb áldozattal, mindenkor újjabb bátora 
ság, bizodalom, és ragaszkodás vívattatna ki í —> 
De fájdalom ! még ezt sem akarta a' titokteí-* 
lyes természet, az ő kedvenczének megengedni^ 
hanem még egymás hatalmas ellenséget is szükség 
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néki meggyőzni; egy olly ellenséget, melly tói job* 
bau lebet félni, és a' mi majd valóba, bír azon 
hatalommal, hogy az egész emberiség egygyesi-
tett erejének törekedését felülmúlja— és , ez a've-
szedelmes ellenség—ci történet tudomány. E z 
kiáltja ugyanis szüntelen az embernek, hogy a'föl-
di életben semmi nem állandó—nem, még a' józan 
ész és kimiveltség sem; sőt inkább, valamint min-
den egyéb , úgy az emberi tökéletesedés
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csínosodás is , ama' négy egymást örökké felváltó 
forgás törvényéhez légyen köttetve, u. m. a' szár-
mazásnsk, és tengő életnek,— o' lassú kifejtésnek, 
és virágzásnak—«' rövid, és kevés ideig tarló fény-
lésnek (culminatioj— és az elébbi vadság állapot-
jábai visszaesésnek törvényéhez. 
Tehát, az általános miveltség azon csekély e~ 
lőléptei, mellyek csak sok századok lefolyása alatt, 
és csak kimondhatatlan fáradság és feláldozás által 
tétethettek — sem lehetnek a' mi nemünknél mara-
dandók !—Nem— bizonyos magasságrul, időről 
időre, szomorú mélységbe kelletik süllyednünk!— 
és ama' fáradság s útat, ismét egész bizodalommal, 
*s bátorsággal megkezdenünk ! — olly kemény, és 
terhes kívánat e z , melly az embereknek minden 
erejöket, csak nem felől múlja! — A' természetes 
érzés, minden erejével igyekszik ugyan, ezen vi-
szonyt, a> természetnek közönséges, és változha-
tatlan törvényéül el nern esmérni; — de a' történet 
JIZ emberi történet nyilván szól. 
Egyébaránt akár merre tekintsünk, mindenütt 
látjuk ezeket az elkerülhetetlen forgásokat! — IIa 
ezek, csak ama' durva birodalmak viszontagsági 
között volnának láthatók, mellyek igazságtalan hó-
doltatások által alapíttattak, és az elnyomott né-
pek vérével alkattak öszve ; —úgy azok, csak az 
igazságos isteni gondviselés igazgató ujjai volná-
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nak—és ama* reménység' I.ébizonyitó jelei; hogy 
csak a' békesség , és igazságosság országa, tart-
hat száurot a' maradandóságra. De fájdalom! látha-
tók azok, a' szelíd, és bűntelen népek történeteik-
ben i s ; — s ó t , az általános mivelődés nagy útjá* 
bau, réuiitő bizonyossággal lepnek ellenünk l — 
Iiné! Görögországnak hajdani szépmívelísége 
semmivé lett, -— és a' J égiségnek minden szembe-
tűnő csinosodásával elenyészett, hogy a'külső dur-
vaságnak újta helyt adjon! — E s valóba láthatni# 
hogy a' görög finomság, muvészség és tudomány* 
a1 népvándorlási jelenetekkel—'s a' görög erköl-
tsök, a' vad barbárok baromi kicsapongásaikkal, 
mint váltattak fel! — a' mi szükségesképpen legméj-
jebb fájdalmat gerjeszthet bennünk!-—de ezenré-* 
mitö fordulatot, még azon felül, mint a' természet-
nek változhatatlan törvényét, melly maga munkás-
ságát , minden következendő szebb virágzásiban is 
a' miveltségnek , múlhatatlanul fogja kimutatni—* 
égy esmérni el — e' már feletíök! melly az érzé-
keny embert, csak nem kétségbe esésre vezeti! , 
Azomba a' történet, minden egyébb nemzetek 
éíétőkbenj és viszontagságaikban i s , éppen ezen 
menetel, ezen tapasztalást mutatja^— minden ült'—min-
denütt a1 származásnak, felvirágzásnak^ fent létnek, 
és az isméit leesésnek törvényét látjuk uralkodni;-—és 
ftiár, annyira hozzá is szoktunk, az illyen viszonyt, 
mint elkerülhetetlen természeti szükséget, úgy el es-
mérni; hogy a' virágzásnak létét nem láthatjuk a' 
nélkül, hogy egyszersmind az elenyészésről is 
meg ne emlékeznénk. — Bár a' földnek akármelly 
szögletébert támadjanak is olly környűlmények, 
tnellyekre a' niiveltség barátja, egy reménytellyes 
tekintetet vethet—bár akárhol, a társasági csí-
nosodás, az okosságnak, a' világosságnak, ősem-
beri jussoknak olly széles alapjaira építtessék i s , 
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1iogy annak valahai elenyészése szinte lehetetlen^ 
nek tetszik, sőt úgy látszik , mintha ezen állapot-
nak, szükséges, meg nem akadályozható, és Vál-
tozhatatlan következései, a' nagyobb nagyobb jólét, 
esméret, vagy tudomány ; es a' végnélküli mivelő-
dés légyenek: mindazáltal a' történet azt súgja mi-
nekünk; hogy mindez* csak a' felvirágzásnak idő-
szaka, melly nem sokára, a fent létnek, de egy-
szersmind az elenyészésnek is időszakai által, fog 
felváltatni! Vagy—-lássuk bár, mint vergődik fel 
egy durvaságban tespedt nép* lassan lassan a' csí-
nosodás állapotjára, 'sörömmel vegyünk részt vég-
re annak szerencsés következéseiben ;:—azonnal 
azt kiáltja a' történet füleinkbe: Ezek a' szép kö-
vetkezmények csak napi tünemények, 's csak a' 
vadság állapotjára vezető rövid általmeneteli sza-
kok!— így kever, egy valamelly irigy, és kárö-
rülő nemtő, melly a' történetekben lakozik, a1 uii 
legtisztább örömünk poharába keserű mérget 5 — 
így keseríti, 's epésíti meg a' mi legszebb remé-
nyeinket— és szívünket, a' szomorúság óráibanj 
gyötrelemmel, és kétséggel tölti el! — 
Ezen környülmények pedig, az emberi nemzet 
iievekedő idejével, még szomoritóbbakká lesznek ! 
.—Ugyan is , az ifjúi időben még, a' remény fen-
sulival bírván , minden szomorú tapasztalás alkal-
mával , ezen gondolattal vigasztalja magát az em-
ber; bár, a' tévelygések, és hibák, más némelly 
esetekkel öszvekapcsolva, az emberi fris reménye-
ket, semmivé tehetik is , — de azért a' miveltség 
hanyatlása, 's tellyes elenyészése, nem a^  termé-
szetnekszükséges törvénye; sőt inkább, az újjabb 
meg újjabb szíves törekedések által, a' maradandó 
és szüntelen előrehaladó miveltségí határt, el le-
het valahára érni—csak hogy a' korábbi próbatét-
hek hibás fogásai > 's tévedései, okosan, és lelki-4 
esméretesen eltávoztassanak : mindazáltal—a' men-
nyiben a' történet, minden egymásutáni viszo-
nyokban , a' czél nélküli körfogásnak ugyan azon 
játékát mutatja mindenkor; annyiban még is, min-
den következendő nemzedék miveltségi állapotjá-
nak, idörül időre csakugyan semmivé kell lenni! 
— é s , ha-—a1 legfőbb kimiveltségrűl, a' legmé-
lyebb durvaságbai iszonyú általmenetel, minden 
okos előrelátások , és minden emberi erények ál-
tal seui akadályoztatható — h a , azon feltételt, 
melly szerint minden szellemi virágzást, 's előt 
menetelt, minden viszonyban, bizonyos hanyatlás, 
és halál—'s minden világosodást, setétség, és 
durvaság, fog követni—ha mondom, ezen felté-
telt, mint czáfolhatatlan, 's ellene mondhatatlan 
igazságot, kényteleníttetnénk végre is el hinni;— 
úgy fájdalom! az emberi miveltségnek, és csino-
sodásnak sírja készen állana! — A' mivelt lelkű 
ember, mindenkor törekedik az erény, és böl-
csesség után, és pedig c.ak magáért az erény-
ért, 's b ö l c s e s s é g é r t d e egy vak, és czél nél-
küli történetek körforgásának uralkodása alatt, 
nehezen lehetne, egy illy lelki felemelkedést, 
általánosnak, és állandónak reményleni—fáradtan, 
's minden remény nélkül kellene végre is az em-
bernek , egy megfoghatatlan hatalom változhatat-
lan végzése előtt kitérni—és fásult hidegvérűség-
gé válna minden felhevülés! — 
De nem—nem mehet ennyire a' dolog;—az 
a' lélek, melly a' történetekben, mint valamelly ki-
sértet , úgy mutatja magát, éppen nem valóságnak 
íelke—csak bolygó tűz, és lidércz az, melly az 
embernek alacsony mivelődési állapotjában támad-
hat; de a' mi mostani felvilágosodottságunknál, 
közelebbi megvisgálás mellett, szinte elenyészik. 
—Úgy vagyon—és, az emberi általános kimivelt-
ség , és boldogság dicső, és elhatározó győzedel-
7W. Gyűjt V. Köt. 1841.; 5 
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mébeni bizodalom, 's az e' felől való tántoríthat 
tatlan, és szent hit—egy magasabb világossági elem-
nek kifolyása, lelki nemességünk pecsétje, és fel-
sőbb származásunk záloga ! — mondjanak bár el-
lent, ezen erős bizodalomnak , a5 mi személysé-
günknek minden egyébb érzetei—mondjanak ellent 
a1 minden napi tapasztalás, és a' sok ezer évi tör-
ténetek 5 — mindezek hibáznak, és ámítanak—csak 
maga amaz aetleri világosságból folyó bizodalom^ 
néiú lehet tévelygés, nem lehet ámítás az em-
ber tudja azt — az ember nem hiheti azt! — Bár 
milly nehéz légyen is, a' szomorú jelen valóság szen-
vedései között, a' mivelődés , és világosodás örö-
kös haladása felőli hitet meg őrzeni!—bár iszonyú 
légyen is az a' kín, mellyet, az emberi minden 
remények megcsalaíására való hátra tekintet szül! 
— bár a' történeteknek, az emberi miveltség czél-
nélküli körforgása felőli tetsző igazsága, semmivé 
létellel ijjesszen is bennünket! — Mindazáltal , e -
i-ősen és örömmel ragaszkodjon a' fájdalomtellyes 
émberi szív, ama' tántoríthatatlan meg győződés-
hez ; hogy a' felvilágosodásban, minden hátralépés 
csak tetsző; és a' mi nemünk mivelődési menete, 
az ősök , és megmásolhatatlan törvény szerint, na-
ponként, és óránként, a' maga nagy czéljíhozkö-
zelébb haladj—és hogy, ama'sokféle kitérések-
nek, inellyeket a* mivelődés menete; változhatat-
lan törvények szerint, átaljában vészen magáuak, 
meggondolása, előre egy igen magas pontot tűz 
ki; mellyet mi, határozott körünkben még korán 
korán sem értünk el —'s erre nézve, a' mi napon-
kénti tapasztalásunk, és az ezer évi történetek 
bár mit mondjanak is; még is azért az emberi ál-
talános miveltség, és boldogság fenséges, és ál^ 
landó győzelmében!* szikla erejű bizodalmat szük-
ség megőriznünk. De ezen hitnek, nem kell vak-
nak, és minden meggondolás nélkülinek lenni; sói 
inkább .V tiszta okosságnak világos, és rendíthe-
tetlen elveire támaszkodjék az—és ezeket, a' va-
lódi tudományok által szerezzük meg magunknak. 
Az ifjúság kellemetes napjaiban, a' vidám 
költészet az , melly az emberi nemzet boldog jö-
vendöségébeni bizodalomhoz duzzadt teliségben ve-
zet bennünket; — de már, hidegebb szakában a* 
férfi időnek, egy néminémó gyanús lélek Vezeti 
a' kormányt, melly a' magában visszaható észnek 
okoskodási erősségeit meg kívánja, —Tsak egy az 
igazság, mint egy a' világosság i s , mellybül aé 
ered; de ennek megesmérési formái külömbözők; 
a1 honnan, keli ollyau tudománynak lennij a' niíj, 
az emberi mivelódés menetének titkát, a' hide-
gebb esinéreti tehetséggel, a1 méggyőző okösság 
elveiben — és a1 tüzes elmékkel, a' szívnek szin-
te győző szavaiban , esmértesse meg.—-41 mivell-
ség története az, inelly egy illyen kivánatot meg-
elégíthet. 
Ugyan is, áz éniberi történetek egész rejt* 
vélye , egyszerűen csak abban fekszik; hogy ueni 
Csak a' testi műszeres életnek , hanem a' felsőbb 
szellemi világnak kifejlést menete is — bizonyos 
örök, erős, és változhatatlan törvények alá va-
gyon vetVő—de a' melly törvények, mint egy leg-
főbb bölcsesség kinyomásai, nincsenek mindenek 
szemeik előtt ki tárva; sőt inkább azokat, a' vi-
szonyok titkos mélységébüí kelletik merítni; — é á 
éppen ezért, nein lehet azt, a' miveltség gyenge 
lépcsőjén az embereknek észre venni — s ezért, 
áz egész szétleiiii világ terve, és czélja, homály-
baiij és setétségben marad.—Innen, a' mostani ha-
tározott játkörberi, sokszor a' rend, és a' sza-
bályszerűség, uiint önkény, és vakeset — a1 jó-
ság , és bölcsesség, mint kegyetlenség, és okta-
lanság, úgy látszanak. 
5 * 
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Azomba, a' nmelődési mehet, nein is egyé-
nes utat vész magának, hanem sokféle kitérése-
ket tészen, mellyek is, az ő mélyebb törvényei-
nek valódi esmérete nélkül, mint tévedések, és 
hátra lépések, úgy tetszenek. — D e , a' mint las-
sankéut ezen törvények esméretére jutunk; úgy 
tűnik el szintén, a' dolgoknak ez a' külső színe 
is; és meggyőződünk a' felől; hogy az emberi 
nem, minden felsőbb erkölcsi, és lelki állapotjá-
nak czélnélküli körforgása, következésképpen an-
nak lehanyatlása, éppen nem a' természetnek tör-
vénye—sőt inkább úgy találjuk, hogy minden lel-
ki virágzás elenyészése mellyet a' történetek e -
lőukbe állítanak — vagy az emberek hibáikban, 
's helytelen magok viseletökben alapittatik, és 
igy elkerülhető lehetett vala — vagy pedig csak 
külsőkép' tetszik visszaesésnek, de valósággal 
alapúi, és eszközül szolgál arra, hogy a' világo-
sodás sokkal messzebbre terjedjen, és magasabb 
kifejlési lépcsőre hágjon — meglátjuk végre tel-
lyes világosságban, hogy az igaz miveltség álla-
potja, a' mi nemünknek további nevekedésével, 
mindinkább tisztábban, és felségesebben fejti ki 
magát; —és a' későbbi nemzedéknél, nem csak 
általánosan kiterjedő, hanem állandó is , és min-
den hanyatlástól ment fog lenni. — Akkor, azon 
ellenkezet is, melly a' mi szívünk kivánt képe , 
és a' megtörtént dolgok között forog fen, meg lé-
szen oldatva, és az által amaz akadály is győzet-
ve , melly egyedül lehetne hatalmas, a' mi nemün-
ket , magas jövendőjétől fentartóztatni. 
Már az embernek ezen nagy szolgálatot megten-
ni—egyedül az emberi miveltség történet étiek ren-
deltetése, 's adatja;—ebben fekszik annak fogal-
ma, czélja, és egész mivolta; — ennek kell azon 
ellenkezést, melly a1 mi szívünk szava, és a' kö* 
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zönséges történetek állításai között vagyon; — 
elhárítani—a' mivelódési menet életműszeres tör-
vényét e' mutatja meg ; — következéskép e' nyújt 
világot az eráut, hogy a' felsőbb szellemi élet 
kifejIési menete, miért követi ama' rejtvélyes ös-
vényt, mellyet af történettudomány inuíat miné-
künk? — e' győz meg végre bennünket a' felől; 
hogy a1 miveltségi hanjatlás, mellyel a' történe-
tek rémítenek minket, sohasem vőlt valamelly ter-
mészeti törvénynek, hanem inkább mindenkor, az 
emberek durva hibáiknak, 's tévelygéseiknek kö-
vetkezménye; és így, a' mindég maradó, és elébb 
elébb haladó mivelődés , és polgárísodás , a' követ-
kezendő nemzedékeknél, nem csak meg lehet — 
hanem, a1 természet változhatatlan törvényénél 
fogva, múlhatatlanul szükséges is —és—okvetet-
lenül meg kell aunak lenni í — 
De ezen feladatot, o' miveltség története, 
cs*k a1 természet erejébe , és rendébei méllyebb 
béhatás—és nevezetesen, az égi testek viszonyai 
feletti magassabb nézési pont által, oldhatja meg; 
— csak a' testi életnníszeres tennészetteli öszve-
köttetés által, lehet a' szellemi, vagy lelki lény-
ről, lassan lassan világosságot szerezni;—és an-
nak , csak a' planéták egymás erárti viszonyaival 
való öszveköttetésében lehel, az emberi életnek , 
és í gy , az emberi történeleknek i s , vakságát, 
lelkét, ós jelentését nagyban felfogni. A' Pro-
métheusróli mesének meg kell valósulni—az ég-
bfil kell vennünk a' világosságot, a' mi nemünk 
csínosodására, és a' miveíődés elrejtett ösvénye fel 
találására.—Ennélfogva már igen illendő, hogy a* 
miveltség története, az embernek életnníszeres vi-
szonyaival kezdődjék; — illendő tudnunk, hogy a* 
mi földünknek, és a' nagy Világ életműszeressé-
géuek öszveséges viszonyairól, mint nyerhetünk, 
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szerezhetünk magunknak, egy uiagassabb né« 
zési pontot? — 
S- * 
Világi bölcsességet vagy fiiozofiát, hol le-
hetne másutt keresni, mint a* természet titkainak 
kikutatásában, 's tanulásában? — csak az ez, által 
nyert esméretek, tészik az igazi tudást, — és 
csak azon előmenetel, mellyet ezen tudásban té^ 
szünk , a1 valódi mivelődés előmenete,—Ezen te-» 
kintetben i s , di^ő például szolgálhat minékünk, 
a' világos eszű Görögöknek mivelődési menetelök. 
Könnyen, természetesen, és vidáman, mint az 
embernek ifjúsága,, kezdődött az ő mivelődésök, 
a' költészettel ; de ugyan ezzel hanyatlott hátra, 
legszebb napjaikban, az ő egész szellemi ország* 
jok. Az ő liistóriájok , költészet volt — religiójok 
költészet — polgári, 's társasági tudományjok, köl-
tészet ;—de mihelyt egy érettebb időnek lelke, 
az életnek valóságos becse, és czélja eránt, mél-
/yebb felvilágosodást kivánt; a' csinos, és finom 
ízlés, azonnal a1 természeti és gyakorló erkölcsi tu-
dományok felé fordult; — e b b e n é s nem másban 
állott, a' görög filozofia, a' maga tisztaságában. 
A z elvont feszegetési, és czél nélkül való szó- . 
vitázási haszontalan játék, mutogatta ugyan ma-
gát a' görögöknél is, az úgynevezett Sophisták 
törekedéseikben; de annak, az egyszerű józan 
okoskodás által, egy győzhetetlen ellensége tá-
madt, ama1 természetes eszű polgárban Soerates-r 
(hu* Ennélfogva a' görögöknél, a' Sophistica so-
hasem is mehetett azon tekintetre, mint a' mil-
lyennel az , az újjabbi inivelödésnél, a' filozófia ne-
ve alatt, olly sokáig birt. 
De a7 mivelődésnek ezen tévedése, a' leg-
iiözelébbi időkben, egészen megváltozott; —a' mi 
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ízlésünk csinosabb — a* míveltség, a' polgárság 
nagy tömegébeni kitetjedése által, szélesebb ha-
tárt nyert magának; — és a' melly mértékben ter-
jed majd ez az előhaladás, éppen olly mértékben 
hagyja el a' későbbi idő, az oskolai szófilozofiár 
?iak terméketlen pusztáit is; és a' természet nagy 
oskolájában, az igaz bölcsességnek éltető meze-
jét fel fogja keresni! — 
Az emberi esméreteknek ezen ágában, Iegr 
felül áll, a1 csillagászat vagy astronomia, mint 
pllyan tudomány, melly a1 világ életmuszeressé-
gériek vagy rendszerének törvényeit magában fog-
lalja.—Minekelőtte a1 természet munkálkodó ere-
jének visgálásába ereszkednénk ; szükség né-
künk az egész alkat, vagy rendszer fő intézke-
déseiről , világos, és helyes fogalmat szereznünk. 
Ennélfogva, a' csillagászat az, mellynek, min-
den természeti tudományok egygyes ágaira néz-
ve , alapúi kelletik szolgálni. 
E g y német férfinak merész felemelkedése — 
a' nagy Kepplemek halhatatlan munkája által, az 
emberi lélek, a' világ testek mozgása törvényé-
nek esmeretében , már részszerint béhatott, és 
eljutott azon álláspontra, honnan az ég alkatának 
mélyebb általlátását megszerezhetni. I)e azóta 
meg álíolt ez a' tudomány, és minden czél nél-
kül azon egy körben forog, melly a1 mi esméretünk-
nek nagyobb kiterjedését gátolja. — Két valóságos 
akadályok állják útját, a' további haladásnak, t. i. 
elsőben az a' környülmény, melly szerint mi azon 
erőt, melly az égi testeket mozgásba hozza, nem 
csak nem esmérjük, hanem, éppen nem is törek-
szünk esmérni—sőt egy, további gondolkodás nél-
küli képzelődés módban, vagy eszmében, ma-
gijuknak tetszve, pihenünk; — annakutánna, hogy 
a' világi testek mozgásának és az ég esiuéretének 
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eszméjét, »(aljában, a napnak állásában alapít-
juk. — 
Nem lehet a1 csillagászat előremenetelére 
nézve veszedelmesebb, mint a' nap állásának, 
minden helyes okoskodás elleni képzelése, és az 
a1 különös hit, melly szerint, az égi testek, egy 
máshoz, az ő nehézkedésöknél fogva, vonzódnak. 
— Mind a' két tévelygésnek szomorú következ-
ményei , abban mutatják ki magokat; hogy ekké-
pen a' mi planétai rendszerünk, egy külön vált, 
's elszigetelt tekintetett nyert: és az ember, csak 
azon külső összefüggést sem foghatja meg, mely-
ben a' külömböző világ rendszerek egymás eránt 
állanak, nem hogy azoknak belső életbeli viszo-
nyaik felől világos képzeletet nyerhetne. Már a' 
Görögök, ezen tekintetben szinte tovább haladtak, 
a' midőn Hippocrates, az égnek alkatját, az em-
beri test életmúszeressége szerkezetéhez hason-
lította.—Ez, egy olly fenséges gondolat, hová az 
újjabbak még fel nem emelkedhettek! — 
A' csillagászi tudomány elő nem haladta ál-
tal., magok az azzal atyafias tudományok is mint-
egy megállottak, vagy, csak nyomorúlt előlépési 
tettek. — Mindenütt szembetűnő nyomait látjuk a* 
föld szine nagy változásainak, valamint a* termé-
szet egykori nagy zavarának is fcatastrophe, 
revolutioj.—Az embernek tudvágya, mind ezen 
do'gok eránt, megfejtést óhajt; de ezt, a1 mos-
tani tudomány nem adhatja; — azonban, egy gon-
dolkodó időszakban, mindinkább igyekeznek a' 
tudósok ezen rejtvélyt megfejteni;—és ha, a' 
külső visgálódás, a' megfejtést kieszközleni nem 
képes; akkor a' nyughatatlan emberi lélek , ma-
gát a' képzelódés játékára bízza — állitmányokra 
állitmányok építtetnek, és mivel, a' képzelódési 
vizsgaságnak semmi bizonyos alapja nem lehet, 
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Éma^  uii rendszerünk nagy éltetőjének a' napnak 
vélt mozdulatlansága miatt; teliát, a' földnek szár-
mazása — felső színének változásai — az éghajlat 
cseréje—és ezen mi bujdosónk jövendő sorsa fe-
löl való megfejtési eszmék, különösök, és képte-
lenek lésznek! — 
így p. o. bizonyos álláspont nélkül szűköl-
ködvén a' csillagászok, sokan közzűlök az üstö-
kösökhöz folyamodtak, és a' földnek minden le-
hető változásait, ezeknek tulajdonították; —a' nagy 
özönvizek — az éghajlat változásai, 'sa kiilömlkii-
lömbféle hegyek származása okául, csak az üs-
tökösöket tették. — Nevetnünk kell a' régieknek 
nyughatatlanságaikon, miket ezen égi testek meg-
jelenése szerzett ő bennük! — de az újjabbaknak 
állításaik még képtelenebbek, és babonásabbak, 
a" midőn ők valamelly tüneményt, mellyet a'nap-
nak mozgásában , magoknak egyszerűen megfejt-
hettek volna, a' távollévő égi testek hatásoknak 
tulajdonítanak, niellyeknek pedig a' földre nézve, 
semmi környülményekben sem lehet béfolyásuk. 
—Nem lehet semmi balgatagabb, mint azon esz-
me; hogy a' nagy világi életműszer esség felséges 
rendében , egész sereg égi (estek, minden terv, 
és szabály nélkül ide 's lova bolyongván, egy jól 
szerkezeit rendszernek viszonyait, nem csak meg-
zavarhatják ; hanem sokszor egygyik vagy másik 
testtel öszve ütődvén, azt egészen is semmivé te-
hetik ! — és még is, a' mai felvilágosodott időben 
i s , vannak olly tudósok, kik ezen képtelen véle-
kedéshez ragaszkodnak! — 
Vannak ollyanok is, kik az éghajlat körsza-
kos (tperiodisch) változásibúi, a' földnek hanyat-
lását, 's a' hideg általi tökélletes megfagyását 
húzzák ki. — Ezek tehát a1 nevezett tüneményt 
úgy nézik, mint valamelly rémítő felfordulást, a' 
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mi nagyban éppen azt okozhatja, a' mit kicsiny-
ben , az esztendő részei, nevezetesen a' té l , o -
koznak. De mind ezen képtelen vélemények, e-
gyedúl a1 nap állási szerencsétlen elvnek követ-
kezései. — 
Mennél alaptalanabbak pedig, szemléleti 
természet tudomány (physica theoreticaj különb-
féle eszméi; annál szerényebben, és nyugtalanab-
bul húzza el magát azoktul, a" tudósoknak nagy 
része, és vonja magát öszve, a1 vizsgálódásnak 
határok közzé szoríttatott mezején , — és igy , a^ 
eszméletekről semmit sem akarván hallani, vagy 
tudni, minden tudományi előmenetet, csak a' kül-r 
ső érzéki tapasztalás által gondol az , lehetőnek. 
De illy módon, a' visgálódás, természetesen, 
csak erömív szerinti (mechanisch) foglalatossága 
gá válik, a* mi, a" tudományt még kevésbé moz-
dítja elő. * 
Ezen szomorú helyzetbül már, mellynek kö-
vetkezésében, az igaz tudomány, minden vigasz-
talódás nélkül, csak az ég és föld között lebeg-
szükség magunkat kiszabadítanunk! — a' napot 
mozgásba tennünk, és azt az erőt ki keresnünk, 
mell) ben az égi testek egymás eránti vonzalmok 
nyugszik. E z által * a' tudnivágyás lelke, melly 
a' nagy, és új képzeleteknek, eszméknek, és a' 
tudás tenyésző országának egyedüli teremtője, 
szárnyat vesz magának ; —egyszersmind a'visgáló-
dás elhatározó, és jóltévő befolyása is bizonyos 
lészen,— a' midőn annak, a' szemlélődés készsé-
ge próbakőül, és a' nyomozás, vezetőíil, és okta-
tó ql szolgál. 
i 
§. 3. 
Két jő erők azok, mellyeken a' természet min-
den élete nyugszik , t. i, a' mágnesi erő, melly a' 
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durvább, és nemtelenebb testi életmüszerességnek 
—és a' villányi erőy melly a' finomabb , nemesebb 
szellemi életműszernek alapja; — mind a" két elem 
pedig, minden életet, csak aiuaz egyszerű húzás* 
lökés ellentétei által hoz elő Ebben fekszik neve-
zetesen a1 műszeres élet: ugyanis, lélekzeni semmi 
nem egyéb, mint hé húzni, és ki lökni a' levegőt; 
—a' vérmenet nem egyéb, mint húzás-lökés, t. i. 
a' vérnek bé húzódás a, és kilökődésed! kissebb , 
és nagyobb erek csővein. —Igy az égi testek moz-
gása is , valamint a7 kisebb személyzet életműsze^ 
ressége—nem egyéb, mint az ó nagy életműsze-
rességök munkásságának nyilvánítása; — és , va-
lamint hogy minden élet, a1 villányi, és mágnesi 
erők váltó hatásán nyugszik; úgy az az erő i s , 
melly az égi testeket mozgatja, mágnesi- villány 
erő. — 
Ez a' gondolat már, felette termékeny, ós a* 
legnevezetesebb következményekre vezető gondo-
lat Ebből lehet, a' külómbözó világ rendszerek-
nek életöszveköttetésöket kimagyarázni, valamint 
számtalan sok tüneményeket is , ineüyek különben 
megfoghatatlanok. —E' mutatja meg a' szellemi és 
testi világok öszvefüggését; — és átaljában, óh! 
melly gazdag eszmét tár fel, a' minek további köve-
tése, sok tekintetben, világosságot, és bizonyos-
ságot szerez minékünk. 
Azomban, annak igaz vólta mellett, nem csak 
egy bizonyos természeti érzés szól; hanem még 
az esméreti tehetség is bizonyságot tészen a'felől. 
Ennek különös bizonyító sullya a' többek között 
abban áll, 1-ször hogy az az erő, melly a' földet 
mozgatja, a' nap távolában, mint magához vonás 
— a' nnp közelében pedig, mint magáiul el lökés, 
úgy munkálkodik; az az: amott a' föld a1 naphoz 
közeledik, itt pedig eltávozik attól.—2-orhogy a* 
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mágnestűitek elhajlása, az ecctiptiea, vagy fölt! 
útja résutságátul függ; és éppen azokat a'külön-
bözői szakokat mutatja, inellyeket az eccl. résu-
tságátiak kissebb nagyobb voltában lehet észre ven-
ni — és , ezen utolsóbb környülmény határozza el 
végképpen a' dolgot. Ha ugyan is, egy külső mág-
nest erő, éppen ollyan mozgást ád a1 mágnestőnek% 
minta" miiiyet a' föld golyója tészen; — és így, 
ha egy mágnestő, bizonyos külső erő következé-
sében , éppen azt a' játékot mutatja kicsinyben, a' 
mit a' föld mágnes mutat nagyban; tehát igaznak 
kell unnak lenni; hogy az az erő, melly a," földet 
mozgatja , mágnest erő. — 
Azon erőnek természete, melly a' mozgást 
szerzi , egyszersmind annak mivó'tát is tanítja mi-
nékünk. A* föld két fél golyójának fel, 's leesése, 
vagy ingása QOscillationJ az , — 's ebben áll annak 
mivolta. Minden világtesteknek tehát, csak egyfé-
le mozgások vagyonj, t. i a' tengelykörüli mozgás* 
-—Ez, sokféle időszaki változásoknak van alája 
vettetve, — és ez általegygyesitik magokat, az égi 
testek különböző fő futásaik. E' szerint, a' nap fa-
tusának törvénye , már nem messze lehet előttünk; 
— ennek bizonyosságát meg lehet az ő fő jeleiből 
mutatni; — és , van is erre, ellene mondhatatlan 
erősség, nevezetesen a' mit a' tapasztalás ád. 
Ugyanis, éppen azon pillanatban, mikor a' nap 
tetsző átmérőjének nagysága, az ő 19 évi körfu-
tásában, és így, mikor a'nap menetnek sebessé-
g e , meg változik; ugyan azon pillanatban megy 
által az Ecclipt. résnntsága is a' nevekedésbül a* 
fogyásba—a' nap éj egyenlítő pontnak hátrálása, 
az előre csúszásban—a' tengeri dagály az apály-
ban—a' mágnes tőnek jobbra hajlás a \ a' balra té-
résben— a' föld útja hosszukásságának (Excentrici-
tätj nevekcdcse, a1 fogyásban — és végre a7 hóid 
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'nevekedő sebessége, a' lassulásban, és megfordít-
va. E z , bizonyos tapasztalás, ama' feltétel meg-
mutatására—és világos erősség, a nap futása tör-
vényeire. Mert, ha igaz az, hogy az említeti vál-
tozások a' csillagos égen, a1 napnak mozgása által 
hozattatnak elő; úgy igaz az is , hogy éppen an-
nyi időszakok vannak a' nap futásában is, mint a1 
mennyiek az érintett változásokban;—és így, igaz 
az is, hogy nem csak ama' nagymágnesi körszak, 
hanem még a' sokkal hosszabb időköz is , (25,700 
évek) valamint a' napéjegyenlitőpontok elébb, vagy 
hátrább menete , és az ecclipl- résutságémak ne-
vekedése, 's fogyása—a' napnak megfelelő mozgá-
sát bizonyítja. — 
Már, a napfutása törvényeinek, ezen általános 
rajzaiknál fogva, igen hasznos következései vágynák; 
—A' mi fogalmaink, és képzeteink tökélletesebbek 
és termékenyebbek lésznek ez által; és a' tünemé-
nyeknek egy egész láncza, mellyek, a'tudományok-
nak eddigi álláspontjánál fogva tellyességgel meg-
föghatatlanok valának, ez által meg fog oldatni.— 
EJ mutatja meg ugyanis az okát, a' föld tengelye 
ingásának, az eccf. résatsága fogyásának, 's ne-
vekedésének, az Absís vonal változásának, és íí 
napéjegyenlitő pontok előre , 's hátra menetének. 
Míg a' mai eszme, a' csillagos égnek ezen körsza-
ki változásaira nézve, megfoghatatlan természetei 
leni, és csudás megfejtés módokat keres; addiga-
ma' törvények, igen egyszerűen meg mutatják; 
hogy a1 napnak az ő sebességének körszaki cse-
réje által, azon hely, vagy pont is megváltozik, 
honnan a' húzás származik a1 földre; és a' föld esz-
tendei kör útján lévő minden elemeknek is meg 
kelletik változni. A' napfutási törvények mutatják 
meg minékünk, a1 földúíja excentricitássa kisseb-
bedésének, és nagyobbodásának is okát; melly vál-
tozásra nézve, a*.mai csillagászi eszme, semmi 
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megfejtést sem tészen; — de ama törvények meg-
mutatják, hogy ezen körszaki cserének oka, íi' 
nap uevekedő $ és fogyó sebességében van; a' mi-
dőn t. i. azáltal, az eccl. résutsága meg válto-
zik, úgy, hogy azon fél által mér 6, mellyel a* 
föld útja leíratik, mindinkább nagyobbodván, ho-
va tova hosszúkásabb lészen. 
A' napfutási törvények fedik fel, az úgy ne-
vezett tengely kórüli forgásnak is okát, és termé-
szetét)— azok fejtik meg ama' tapasztalt dolgot, 
melly s/erint az az erő, a1 mi a' földet mozgatja, 
a* nap távolában, közelítve, az az, magához von-
va; a' nap közelében pedig, távolítva, az az: ma-
gálul el lökve, munkálkodik; — ezek mutatják an-
nak alapját i s , hogy a' földnek évi futása, miért 
nem mindenkor egyenlő; hanem, többféle változá-
soknak van alája vettetve, mellyeket a' mostani tör-
vények szerint nem lehet kimagyarázni ? — e g y -
szersmind, ugyan ezen változások okait felfedik 
minékünk egyszerűen, és természetesen, a' nap 
sebességének körszaki cseréi által; — és nem lesz 
többé szükség, ama' természet elleni, 's erősza-
kos megfejtésre, a' planéta útjának valamelly más 
planéta általi képzelt me^háboritására. — Ezek vi-
lágosítják fel, a' mágnestö elhajlásának, és a' ten-
ger apály dagály cseréjének okát;—egyszersmind 
kimagyarázzák amaz eddig megfoghatatlan tett dol-
got, melly szerint nein csak az álló csillagok, ha-
nem akármelly iszouyú nagy üstökösök is, mellyek 
a' mi rendszerünkhöz tartozó némelly égi testek-
hez szűkönként j igen közel jönek, legkissebb za-
Vart seni okozhatnak; — nem különben felfedik , és 
hiegniondják \ hogy a1 Salurnus gyűrűje micsoda; 
és honnan származik ? — és eltávolítják amaz ok-
talan eszaíét, minélfogva az Üránus, mellyhez ké-
Ííest a'mi napunk, csak mint hatodik nagyságúá'-ócsillag, úgy látszik, még is ettűl venné a' maga 
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világát, és melegét.—Felfedik a' nap futási törvé-
nyek még annak okát is, hogy a' hóid útja, minden 
9 vagy 10 év után, mért vészen ellenkező hely-
heztetést ? — és azon útnak átvágó vonala {Knoten 
tinién) miért 19 évi futást tészen az égen ?—Meg-
tanítják a' csillagzatok rendszerének tulajdonságait; 
—Végre meg mutatják, a' mi állócsillagos éghez 
való viszonyúikat; és meg mondják, nem csak a* 
mi északi fényünknek, és a' nap állatövi világéinak 
természeti mivoltát; hanem azon összefüggést is 
kimutatják, a' mi ezen tünemények, és a' fold tű-
zi kiütései között nyilván létez, 
De még mind ez nem elég;—a^ nap futéisának 
törvényei mutatják meg, a' földön történt nngyfel-
fordulásoknak, zavaroknak (revolutto) is erede-
tét, és természetét, — valamint az éghajlat válto-
zásáuak is okát 5 — és tudtunkra adják, hogy mind 
ezek a' nagyszerű dolgok, erős, és állandó törvé-» 
nyek szerint történnek, és bizonyos időszakban is* 
inét rendesen előkerülnek. Végre ezek által, a' ter-
mészet mélly titkainak által látását is meg nyerhet-
jük, és a' mi bújdosónk életmenetét is nagyban meg-
esmérhetjük, 's kitauúlhatjuk. 
ígen is—a' hol eddig homály, és kétségvólt; 
ótt most világosság, és bizonyosság lészen ; —és 
pedig, melly egyszerű az egész dolog! — Nincs 
többé szükségünk , hogy a' földön tőrtént zava-
roknak kimagyarázása végett, az üstökösökhöz 
folyamodjunk—'s a'tenger apály-dagály változásait, 
könnyebben, és természetesebben meg lehet fej-
teni 'sat. — és még ezen felől $ mind ezen válto-
zásokon , nem valamelly önkény/ vagy vaktörté-4 
net; hanem inkább mindenütt, és mindenekben «? 
a' legszebb öszvehangzás, 's a1 tökélletes sza^ 
bályszerűség—egy szóval: e^y rendes műszeréé 
életi törvény, uralkodik. 
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M*r mindezek által, a' ini értelmünk vallyon 
nem tökélletesebb , és gazdagabb lejz-é?— Igen 
is—eddig a' mi látásunk köre, csak a' pláuéták 
rövid esztendei változásaikban, 's az azokkal egy-
gyütt járó tüneményekben határozódott;—-és, mind 
azon nagy történetek, mellyek a' napnak nagy 
köríbrgásival köttetnek öszve , reánk nézve, mint 
csodálatosok, renden kivül valók, és képtelenek, 
úgy látzoltak minékünk. — De mennyire máskép 
lesz már most m nd ez, a' mi új eszménk sze-
rint!— A' bujdosók viszonyait, nem kell e' sze-
rint külön szigetelnünk , 's külön gondolnunk ; — 
igy , majd — a' mi, az eddigi határozott látkö-
rüukre nézve, mint törvény, és reudnélküliség, 
és pusztít\ felfordulás, úgy tet zeit minékünk — 
már most, mint felséges rend, és bölcs szabály-
szerűség , úgy jelenik meg, — 's csak a' mérő 
pálcza külömbözik. Szoktassa tehát az ember ma-
gát, a' rövid minden napos pillantatnyi tartósság-
tul, a' mit most plánétai éveknek nevezünk, gon-
dolatit elvonni — és azokat, napoknak nagy esz-
tendei körfogásokra , mellyekkel a' uii planétai 
rendszerünk öszveköttetésben áll, és a' mellyektűi 
függ a* mi jovendó/tk—fel emelui! — 
Nyomorult halandó! a/, az arasznyi idő, a' 
mit te emberi életnek nevezel, és örökkévaló-
ságnak gondolsz — ama' nagy napok életedben , 
csak egy futó pillanat! — é s , azon nagy történe-
tek, mellyek néked minden dolgok végének tet-
szenek—éppen olly rendes változások, mint az 
apály-dagálynak naponkénti—vagy a' melegnek, 
's éghajlatnak évenkénti cseréje, a' napok nagy 
körfogásjok mértékéhez képes t ! -
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§. 4. 
Éta már, ez az új eszme, a' csillagászt tudo-
mányra nézve, mint látszik, felette hasznos követ-
kezésu; tehát sokkal hasznosabb ez az, az emberi 
általános mivelődés tekintetében. 
Ugyan is , hogy az emberi nemzet, végnélkül 
haladhat szüntelen előre a' mivelődésbeu—ez a' gon-
dolat az ^ a' mi az életet egyedül becsessé teheti. 
A' kimivelt szívű embernek , semmi tulajdon szen-
vedélyei nincsenek; hanem az ő egyedül való bús-
lakodásának tárgya, at emberi nemzetnek köznyo* 
morúsága. De majd semmi sem lesz nehéz, ha az 
emberi természet lépcsőnkénti kifejtésének tőrvé-5-
nyét, az emberiség legzavartabb állapotjában is 
fel lehet találni—és minden bizonyos időkben elő -^
kerülő közveszedelmet j mint szükséges > és jólté-
vő alapját az egész emberiség tökéletesedésének $ 
úgy lehet tekinteni. Semmi sem lehet azért reánk 
nézve, nagyobb szerencse, mint — ama' felséges 
igazságban , az emberiség végnélküli mivelődheté-
sébeui megerősödésünkre * a' legegyszerűbb , leg-
bizonyosabb, és legmeggyőzőbb erősséget nyerni. 
Mikor azonban, az emberi nenl lassankéntitö-
kéletesedései, alaposan, és nieggyózóleg akarjük 
megmutatni, 's mikor annak határ, és végnélkuli 
mivelódhetését kiakarjuk vívni; azonnal ezen kérdé-
sekbe ütközünk í micsoda törvény szerint esett va-
laha, a mi földünk természeti kiformáltalás al— 
hogy lett uz életműszertelen anyag életműszer esse? 
—miképpen ment fel Ö1 természet, növény ektűi 
egész az emberig ?—'s ennek származása, a1 föl-
di nagy zavarok utánra esik^é, vagy még eléb ~ 
bi időrei—»tehát a földnek természeti hiformái-
tatása , bé van é már határozói'tg végezve?— nem 
jöti'é többé
 y semmi földi nagy zavar elő? —és az 
Tud, Gyűjt. V. Köt. 1841. 6 
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emberi nemzetnek szellemi kifejlődését, a termé-
szetnek semmi nagy felfordulása, nem fogja-etö6-
bé meyakadályoztatni?— 
' § • -r>-
A' planétaknak, és így a1 napoknak is világ-
szeri életök, leginkább a' mozgásban áll;*—és, e-
zen mozgásnak módjától, 's időszakonkénti váltó-
zásitul függ ismét. azon egy gyes személyzeti élet-
nek minémíisége, a' mi ez, vagy amaz világ testen 
származik, és lélez—-Minden világtestnek megvan 
a' maga napja, ( Tag) és esztendője ; de ezeknek 
hossza különbféle—úgy hogy, a1 felmenő naprend-
szerek sorában, a' fentebbi lépcsők' napjaik, és 
éveik mindenkor hosszabbak, mint az alantabb álló 
napok rendszerekéi; — mellyek végre lépcsőről lép-
csőre mind addig nevekednek, míg nein elérik azon 
időt, melly az emberek fogalmiban, a1 végnélkül^ 
séghez közelít, 
A' külső érzéki tapasztalás nyilván mutatja ezt 
minékünk—-tehát ez , nem vélemény. Nyilván ta-
pasztaljuk, hogy a'földnek napja, vagy tengely 
körüli fordulásának ideje, csak 24 órát, —ellenben 
a1 napnak a' maga tengelye körüli megfordulása, 
29 földi napot tészen ; — így, a' fö»d esztendője is, 
nem lesz soha hosszabb 366 napnál,— a' napé el-
lenben 6939 földi napig terjed. A' több következő 
napok év hosszaságát, a' métgnestő elhajláséinak—• 
napéj egyenségek előre, s hátra csúszásának— 
's az Eccl. résuntságának fogyásából, 's neveke-
désébül, lehet meg tudni..—-Tegyük fel, hogy a-
tnaz észrevett nagyobb mágnesi körszak, 860 esz-
tendőket foglal magában: úgy bizonyos lesz, hogy 
azon napnak, melly körül a' mi naprendszerünk fo-
xog, esztendője annyit tészen, valaminthogy a'25 
ezerévi napéjegyenségek változásinak körszaka is$ 
m 
ti harmadik rend« napnak éve lészen. Igy lehet az 
Erei, résunlságának további fogyásából, 's neveke*-
désébüi, a' negyedik , ötödik, Jsat. napnak is évi 
szakát kitalálni. A.' még távolabb napokban tehát, 
az esztendők, szinte a' Véghetetleuségig, és két-
ség kivül olly nagy időszakra nevekednek, mel-
lyek millió, 's biíiiillio éveket is felül haladnak, an-
nyira, hogy mi azokat meg sem foghatjak.— ' iogy 
ez így légyen, nyilván iiiutatji a' mi napunknak, 
a'harmadik napiglani évi nevekedése ; — mert, ha 
a' mi napunknak esztendője, 19 földi évet foglal 
magában, és a' harmadik nap éve 25,70Özat; úgy 
inár, a' hetedik nap éve, millióra megy. Az illyen 
menetek, progressiák által, micsoda iszonyú idő-
szakok támadjanak, ha az ember a'napok rendsze-
reiben, ezer, va<*y éppen millió számokat ve^z fel, 
könnyen által láthatni. Azonban, hogya' dolog így 
légyen, arra, csalhatatlan erősségül szolgál né-
künk, az Eccl. résuntság* fogyásának, 's neve-
kedésének körszaka, vagy változása—a' midőn a* 
nevekedés, egész 90 lépcsőig felmehet, a1 fogyást 
pedig szinte a' nulláig=0 leszálhat; — ez a'90 lép-
csőig meneteli i lő , tészi kétségkívül, a' mi világ 
műszer esséj fink utolsó nagy napjának esztendejét! 
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E z a' gondolat azonban, nem a' képzelődés pusz-
ta játéka ; hanem abban egy mély gyakorlati igaz-
ság fekszik. — Ugyan is, ez a' különbféle égi tes-
tek évszaki nevekedése, mutatja nékünk, azok la-
kosainak életidejöket is. Az ember, a' tnaga élet-
idejét, a' földnek napi, és esztendei körfutása sze-
rint számítja, és helyesen; mert a' mi életerőnk , 
ezen körszak mértéke szerint nevekedik, és fogy, 
—De ez a' törvény uralkodik, minden felmenő na-
pok rendszereiben is,—-és ennélfogva, mennél 
hosszabb valamelly égi testnek esztendője, árinál 
hosszabb az ó lakosainak életök tartóssága is. Milly 6 * 
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nagy összvekötíetésben légyen már eJ szerint, a 
szellemi élet, a1 világszeri viszonyokkal, eléggé 
mutatja az a1 környülállás ; melly szerint az öntu-
datnak körszaki elenyészése, és visszajövése, vagy 
is , más szókkal, wl alvás ^ és ébrenlét — az úgy 
nevezett tengelykörüli forgás idejéhez, t. i. ti nap-
palhoz, és éjszakához szabja magái; — és, mennél 
tovább tart egyik, vagy másik időszak annál liosz-
szabb az alvásnak, vagy ébrenlétnek is ideje. A' 
mi planétai rendszerünkben azonban, a' tengelykö-
rüli forgás rövid idejénél fogva, az élettartósság 
olly gyenge , hogy a1 szellemi erő , néhány órák 
múlva elfáradván, a' mindennapos halálra, vagy 
alvásra szorul, hogy ébrenlétét ismét megujjittsa. 
A' mi napunkban ellenben, a1 tengely körüli forgás 
idejénél fogva, az ébrenlét olly hosszú, hogy az, 
minden félben szakadás nélkül, több hetekig tart]; 
— és a' következű napokban, a' szellemi eró, szin-
te a' tengelykörüli forgás idejének nevekedése sze-
rint nevekedik, a7 mint t. i. a' 2dik napnak nappa-
la, a' föld egy évét—a' 3diknak nappala pedig 19 
földi évet tészen, 'sat.—Ezen viszonyok mutatják 
a1 többek között azt i s , hogy a1 hold éppen nem 
ollyan test, mint a' millyennek azt a' csillagászok 
hiszik, és éppen úgy nem forog a1 mi földünk kö-
rűi, valamint a' nap nem; mivel annak az 6 29 na-
pos tengelykörüli forgása, legnagyobb világosság-
ban bizonyítja, hogy ő nagyobb világszeri lépcsőn 
áll, mint a' mi földünk ( ? ) — 
§. 6. 
A' teremtettség rendszerének , 's alkatá-
nak által tekintése , világosabban mutat né-
künk mindent, mintsem hogy még, valamelly két-
s é g , vagy rejtvély maradhatna fel Hibás véle^ 
inény az , mintha az életnek niiYÓlta, és az em-
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beríiek jövendője felől, a mi élefmuszerességünk-
ben , semmi bizonyosságot sem találhatnánk; — a-
mivelődés alanti fokánál, és az esmérő tehetség 
nyomorult kiképzódésénél fogva, valóba nem; — 
de igen is találhatunk a' magasabb kimiveltség-
nél, mellynek a1 jövő nemzedékek szemlátomást 
mennek eleibe. — E z az igazság, nem minden 
emberre nézve igazság—és a' szellemi világosság, 
nem mindennek világosság;'—sőt inkább éles el-
me , és magasabb tudományos érzés kívántatik 
arra, hogy az ember, a1 természetnek, a' lények 
mivelődés haladásábani nagy menete felől, meg-
győződést szerezhessen.— 
Azonéletmuszerességi öszveköttetésbül, mely-
ben , egy világ mííszerességben lévő nap rend-
szerek, egymás eránt állanak; és ennélfogva az 
örökkévaló életmenetben, a' durvább anyagbúi 
nemesebb részek fejlődnek ki, — legközelébb kö-
vetkezik az; hogy a1 természetnek fő czélja , a' 
népesités előállítására, és szaporítására légyen 
intézvei—elsőben lényeket teremteni, és aztán 
azokat, különböző lépcsőkön, magok általi kimi-
velődésre vezetni—ez a' természetnek menetele* 
Mennél alantibb, és nemtelenebb tehát valamelly 
világszeri lépcső ; annál inkább törekszik a' ter-
mészet, hogy ott mindenek előtt, 's átaljában 
csak életet hozzon e l ő , — ennélfogva, a' termé-
szetnek mindenek felett arra kell törekedni^ hogy 
|mennél nagyobb számmal hozzon elő okosság 
fogható lényeket Tehát a' mi földünk alkotásában 
is, a' vólt a1 természet fő czélja, hogy az embe-
ri népesedés, az egész földön mennél nagyobb 
számmal elterjedjen.:—Igen is —annyira öszvevág 
ezen pontban a' természet minden förekedése, 
hogy ennek minden dolog , még a' mivelődés 
czélja is, alatta vagyon. — Ez a' tettdolog igen 
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fontos, és sok tekintetben tanúságos felfedezése-
ket közöl mivélünk. 
Legközelébb innen lehet kimagyarázni, azon 
szaporítási erős ösztönt, és az éJeihezi nagy von-
zódást, a' mi az emberrel egygyütt születik. — 
Az élni törekvés valóba olly rendkívüli, melly 
csak az emberi nem szaporítási becsébül magya-
ráztathatik meg. Még a' leg nyomorultabb életet 
i s , mellyet útálat, szegénység, nyavalya, nyo-
mattatás, és szükség szorongat, feljebb becsüli 
a5 közönséges ember, mint a' halált; — csak ten-
gődni, nyomorúlt életét fentartva folytatni tudhassa 
—megelégedettebb ő, mint a' halál által szenve-
dései alól feloldatva. Ez a' rejtvélyes életszere* 
tés már az , a1 mellynek bizonyos környülmények-
ben, vagy igen csekély, vagy éppen semmi be-
cse nincs, sőt valóságos rosz lesz; inivel az né-
inelly viszonyokban, az embernek erkölcsi termé 
szelét megrontja, és a' jövendő nemzedék mivelö-
dését megakadályoztatja; — mindazáltal a' mivelt-
ség alsó fokán , múlhatatlanul szükséges az ; mint-
hogy a' nélkül az életnek terhét nem lehetne el 
hordozni—és így , a' természet fő czélját, az em-
beri nemzetnek az egész földöui elterjedését, el-
érni. — 
Kétségnélküli dolog a z , hogy az emberi né-
pesedés, eleinte igen csekély volt — csak kevés 
személyekbűi állott—és lassanként, idővel terje-
dett aztán ki, a1 föld egyik részérűl a' másikra. 
De a' vad embereknek aina' tulajdonjok, a' he-
nyeség, vagy munkátlanság, és a' felette nagy 
tudatlanság, hatalmas akadályul szolgált eleinte, 
a' távol lévő vidékeknek megnépesitésökre; mi-
vel az, az embert, a' maga tanyájához szorosan 
kötötte, és a1 nagyobb utazásoktul megtartóztat-
ta ; — hanem , — ennek iiiegg} őzésére is , hatha-
tós eszköz fekütt a1 természet közönséges rende-
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lésiben, Ugyanis, az éghajlatnak időszaki válto-
zásai,— a' kiáradások, vagy terméketlenségek, 's 
a' t. kénszeríték a' természeti embert a' további 
menetelre;—és, ezek valának legelső indító o-
kai, az emberi nemzetnek a1 föld' nagyobb ré-
szein való elterjedésének. Hasonló okok, t. i. a' 
maga haszna keresés, és ragadozási vágy, in-
dítottak későbbi időkben egész nemzeteket a' köl-
tözésre, és egész tömegben, távolabbi vidékek el-
foglalására ; de mind csak azért, hogy a1 termé-
szetnek nagy czélja, 's annálfogva az emberi nem-
zetnek köz java elérettessék. —-A' vad népeknek 
egész tömegbeni hirtelen bérohanásaik idegen tar-
tományokba - más békesség szerető népeknek (az 
éghajlat sokat (észen arra, millyen légyen az em-
berek természete) nevekedhető mivelődésöket, bi-
zonyos tekintetben eldúlták ugyan; de az egész 
emberi nemzetre nézve átaljában, nem vólt abban 
még is semmi rosz. — Az emberi nemzetnek az 
egész földöni elterjedé.-ét néző czél, felette fon-
tos ,— és , mikor ennek elégtétetik , akkor lehet 
a' maradandó, és minden hanyatlás nélkül előre 
haladó inivelődés történeti korszakának (Epochae) 
kezdődni. A' mivelődési szellem pedig olly hat-
hatós, hogy annak a' legvadabb barbárok sem ál-
hatnak ellene; söt inkább ezek, a' meggyőzetett, 
és elnyomatott népitek szelídebb erkölcseit, és esi-
nosodását, lassan lassan elfogadják, mint a' tör-
ténetek bizonyítják. A' miveltségnek tehát, a' vad 
népek bérohanásaik általi elenyészése, mindenkor 
csak te'sző—cs rendszerint azzal végződik, hogy 
magok az elnyomók is lassanként megszelídülnek, 
's polgárosodnak; minél fogva a' csínosodás, 's 
mivelődés nagyobb testületben terjed el. 
Ezen szempontbul már, a' régibb miveltség 
elenyészése i s . nem iigy tekintethetik, mint va-
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lamelly nagy rosz; sőt inkább, mint a' népese-
dés , és csínosodás elterjedésére szükséges esz-
kőz ; — Minélfogva az is bizonyos, hogy a' mi-
veltség szelleme által, idővel, a1 legdurvább né-
pek is meg. győzettetnek, 's annak engedni kén-
telenek. A ' vad népek vándorlási által, a' római 
miveltség, minden barbárokra kihatott, — és ép-
pen így nyert az nagyobb kiterjedést, mint a' 
mivel bírt azelőtt. A1 maradandó, és minden ha-
nyatlás nélkül előre haladó mivelődés azonban , 
Csak a' magán fennálló, és tisztán kiképzett nem-
zetiség mellett lehető; — ez, elmúlhatatlanul szük-
séges elem, a' tisztább, és magasabb mivelődés 
örök haladásában; — de a1 népeknek sokféle ösz-
veülközésök, és különbkülönbféle forradalom kí-
vántatik arra, míg e z , magát a' népekben kifejti 
—és belső kerekdedségben, karaktergazdagság-
ban, és öntudattelyes, okos magában állóságban, 
az egész földön rendesen elterjeszti. Erre , az 
alapot, éppen a' népek vándorlása vetette meg; 
— és ámbár ezen nevezetes kori történet, részen-
ként, és helyenként pusztító vala i s ; mindazon-
által magára az egész emberi nemzet csinosodá-
sára, és így a' miveltségnek nagybani előmozdí-
tására , egy történet sem vólt kívánatosabb, mint 
éppen ez »' részenként, és helyenként veszedel-
mes tett dolog.—Azonban, mikor már, csak né-
hány nagyobb nemzetek érték is el a' miveltség-
nek bizonyos fenségét; akkor, a' fent suly lel-
kének hatalma hozza magával, hogy annak min-
dég durvább, 's ha szinte nagyobb számú népek 
is engedjenek; — a' honnan , nem is igen lehető 
többé , a' miveltségnek végképpeni elenyészése ; 
sőt inkább a z , lassan lassan, de mindenkor se-
besebb előrehaladásban, az egész földön, minden 
népek között kiterjeszti magát. — 
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A' csinosabb nemzeteknek, a' vad néptöme-
gek árjávali öszveütközésőkben tehát, semmi va-
lóságos akadályát a"1 mivelődésnek nem lehet ta-
lálni,— és , legkevésbé sem fekszik abban, amaz 
elkerülhetetlen szükség; melly szerint, minden 
nemzet, csak bizonyos ideig nevekedhet, és vi-
rágozhat— azután ismét a' vadságnak mélységé-
be kell annak lesüllyedni — Nem —ezt a' népek-
nek miveltségi, és durvasági körfutását, amaz 
öszveütközésbül, éppen nem lehet következtetni. 
Más kérdés azonban az; hogy vallyon ezen 
képzelt körfutást, a1 földnek pusztító felfordulásai, 
nem tészik é elkerülhetetlenné?—a' miveltségnek 
legszebb virágai, nem dúlatnak é széllyel azok 
által? — és a' mi nemünk nem arra van é kárhoz-
tatva, hogy ni'nden illyen nagy felfordultságok 
után, kevés számú maradványival, az elvesztett 
miveltségi magasságra, lassanként, és nagy baj-
jal ismét fel vergődjön ugyan — de csak azért, 
hogy egy újjabb zavarja által a* természetnek, 
az elébbi semmiségbe ismét vissza essen ? — 
l ) e , ezen sokat jelentő félelmet, eltávolítja 
tőlünk ama' kellemetes igazság; melly szerint a" 
földnek a' nagy vízözönök által lejéndö felfordult-
ságai, mint a' hosszabb mozgás sz lkainak követ-
kezései, csak rész-és időszak szerintiek lévén, a' 
mi planétánk nagyobb vagy kissebb részét, 's leg-? 
feljebb is csak fél golyóját érhetik ; —e' mellett, 
az időt, mellyben azok elő állanak —a' helyet, a' 
hol kezdődnek— és azon vidékeket, mellyekben 
kiterjednek , minden környülményeikkel egygyütt, 
tellyesen ki lehet számolni, 's előre megtudni,— 
és így, egy okos, és kimivelt emberi nemzetre néz-
ve, nein lehetnek azok átaljában veszedelmesek.— 
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vagyon, valósággal ez a' gondolat , as 
emberi nem míveltségi történetére nézve megbe-
csülhetetlen!—A1 földi íelfordnltságok mivoltát 
mindeddig befedezett setétség, kedvetlen, és bád-
jasztó vala! — és bizonyára, midőn mi azon nagy 
természeti zavarok jeleit, inellyeket azon özönvi-
zek a' földszínén szerzettek, naponként szemeink-
kel látjuk — és kéntelenek vagyunk meggyőződni a' 
felől, hogy azok által már több élő teremtettség te-
mettetett romba 5 — azonnal ez a' kérdés támad el-
ménkben: Miért kellene ezen nagy változásnak csak 
egyszer megtörténtnek lenni?—'s miért ne jöhet-
ne ez ismét vissza, minden mi goudolatuuk ellen isi 
— a' mi, ha a' mostani egész új világot, minden 
tudománnyával, és mesterségével egyben , egy 
szempillantásban megrázhatja, és semmivé teheti — 
ugyan mit fog érni így , 's ekkor, minden mivelt-
s é g ? — De ezen setétségbüí—ezen kétségből ki 
kelle vergődnünk ! — mert, ha eddig azon feltétel-
hez ragaszkodtunk, hogy az illy nagy változási 
a'természetnek, nem jöhetnek többé elő; mármost, 
bizonyosok lévén azoknak isméti előkerülések felől, 
szükség kinyomoznunkhogy azok a' földön mi-
csoda fclfordultságokat okozhatnak ? — az emberi 
mivelődésnek általános é, vagy csak rószszerinti aka-
dály t tésznek ?— és igy , okosság, és előrelátás 
által, a1 miveltség nagy egészére nézve, árthatat-
lanokká nem tétethetnek-é ? 
igen is—a' nagy czél mármost, e' kézzel fog« 
ható igazságnál fogva, el van érve!—Tudjuk , 
hogy ama" nagy felfordultságok nem egyebek, mint 
apaly dagály nagyban—tehát újra meg újra előfor-
duló körszaki történetek, mellyek a' föld hosszabb 
forgásával vágynák e«*)be köttetve. — Már, éppen 
ezen előfordulásban fekszik az a' bizonyosság; hogy 
a' kérdésben lévő természeli történeteknek, semmi 
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általános dúló czéljok nem lehet; sőt inkább meg-
fordítva, azoknak az emberi nemzet javára kelle-
tik szolgálniok. —De ez az igazság, még világo-
sabb, és kellemesebb lesz, mihelyt az ember, a" 
földnek alkatát, a1 két fél golyónak tekintetében tö-
kéletesen fel fogja.. Ugyan is, ha igaz az , hogy 
ezen planéta két fél golyói, változtatva most fel, 
majd pedig le billennek — a' mikor az egygyik le 
esik, a' másik akkor felemelődik, és megfordítva; 
— úgy a' fényes napnál is világosabb lesz, hogy 
ama' nagy özön, és az, az általi pusztulás is, min-
denkor csak az egygyik íelét érheti a' földnek,— 
következésképpen a' földön, egy közönséges víz- • 
özöni felíordultság , természetlel lehetetlen — és 
éppen csak azért, mivél azon víztömegnek, a7 mi 
az egygyik részt elönti, a' más részről kelletik le-
folyni, hogy ezen a' részen, rendkívüli kiáradása 
áltd, zavart szerezhessen.—Méltán csudálhatni te-
hát, a' természetben lévő bölcsességet, mellynél 
fogva az , a' legnagyobb változásokat is, mellyek 
a' mi planétánk életerejének, és termékenységének 
körszaki megnyitására múlhatatlanul szükségesek, 
az emberi nemzetnek, és mivelődésének fentarfá-
sával, olly szépen tudta megegyeztetni ! — Mert, 
nem csak a"1 dagály, hanem az apály is öszve van 
köttetve a" földi nagy zavarokkal; — tehát elsőben 
is a" n igy víztömegnek, egy bizonyos részét a' föld-
nek , hol.a' veszéllyel fenyegetett nemzetek sza-
badulást találhassanak — szárazan kelletik hagyni, 
és egy újjabb, 's szebb lakhellyé formálni, minek-
előtte más részét, hogv^az megifjodjon, vízzé, és 
tengerré változtatná.— És, melly könnyű már most 
az embereknek, ezen nagy pusztító vízözön béál-
lását, egész bizonyossággal kiszámítani! — mint-
hogy annak körszaka, bizonyosan öszve üt azzal, 
a'mit a1 csillagzatok mivoltának tekintetében, az 
égen észre lehet venni, és már rész szerint tu-
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(Ilink is , ezután pedig még inkább tudhatunk, t. i* 
a' napéjegyetiségek' előre vagy hátra simulásoknak, 
és az Ecclip. résuntsága nevekedésének, 's fogyá-
sának körszakaival.—Bizonyára, a1 nagy világ ren-
dében elrejtett magas értelmet, és fenséges böl-
csességet, álmélkodó csudálás^al kelletik tisztel-
nünk! — 
Hogy tehát a' földnek körszaki nagy zavarjai is, 
az emberi nem' mivelődésének átaljában nem ká-
r o s o k é s hogy azok, ama czélnélküli körfulás 
felől való szomorú gondolatot, legkissebbé sem iga-
zolják, mármost tökéletesen bizonyos; — mivel 
azoknak kiterjedésök , és inunkásságjok , minden-
kor csak részszerinti, és egész bizonyossággal ki-
számíttatható*,— és így, egy előrelátó, 's okos em-
beri nemzet, eszközt taiálhat ez által, hogy ezen 
részszerinti vízözön kártételei ellen, szabadulási, 
vagy mentő rendeléseket tehessen — ha szinte a' 
föld egész fél golyójának kellene is szctdulatni. 
Azonban, bár milly nagy légyen is a7 vesze-
delem , a' mi némelly egyes részekre nézve, ama' 
nagy felíordultsági zavarral járhat együtt; mind-
azáltal azon haszon, melly abbul az egész emberi 
nemzetre háramlik, véghetetlenül felül haladja azt. 
Minden körszaki földi nagy zavar ugyanis , 
minélfogva a' főidnek mindkét fele, változtatva, 
mo-t száraz, majd tenger lészen-annak életere-
jének örökös ifjádást, 's megújjulást szerez—a5 
termékenységet megnagyítja, és az egész föld-
testnek olly hosszú ideigi tartósságot ád, hogy 
azt alig foghatjuk meg is. Úgyde az idő, a' mi-
veiődésuek annya, és az emberi nemzetnek daj-
kája,—a' mi ma meg nem történik, az meglészen 
holnap; — a' mi a' mostani évezredben meg nem 
lehetett, majd a' jövőben tökélletcsségre nienéud! 
—így tehá', időt, és pedig felette nagy, és vég-
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hetetlen idol nyerni, az emberi nemzet nevelődé-
sére— nem egyébb, mint az emberiség előrehala-
dásának, melly a' szónak igaz értelmében véghe-
tetlen—mozdíthatatlan zálogával, 's tellyes bizo-
nyosságával bírni.—Jóltévö anya természet! mi-
ül t a te, az emberi mivelődésnek földi zavarok ál-
tali szétdulatásátúl való aggodalmat, szívemből 
kivetted; azólta tanúi (am meg, hogy a' legna-
gyobb özön v í z i felfordulást is, mint a' reinénytel-
lyes vetésre nézve termékenyítő harmatot, úgy 
kell 
nézni; — azólta tudtam meg, hogy az által, 
melly nagy élettartósságot nyer a' mi földünk —és 
így , melly nagy időt nyerünk nemünknek mive-
lésére! 's azólta nem tartok már semmi veszede-
lemtűi , i a mi az emberi mivelődést, 's csinoso-
dást fenyegethetné! — Te! minden újjabb, még 
újjabb évezredekben, mellyek előttünk állanak, 
nememet az egész földön mindinkább elfogod ter-
jeszteni ; és az emberi kezek szorgalma. által, 
minden sivatag pusztaságot, termékeny földdé vál-
toztatni;— az idő, egy számnélküli véghetetlen 
idő pedig véghez fogja vinni, hogy az egész em-
beri nemzet, az igaz bölcsességet, szelídséget, 
és szeretetet, lassanként megszokja tanúlni — és , 
az okos visgálódás, 's vidám előre haladás, lesz 
jövendójök minden én embertársaimnak ! — 
De a' természetnek ezen duló felfordulásai « 
egyenesen is szolgálnak, az emberi mivelődés, és 
- csínosodás előmozdítására. Az ember ugyan is, az 
ő erejének körében, minden ó Cselekedeteinekj 's 
törekvésinek tekintetében , határnélküli tellyes er-
kölcsi szabadsággal bir; — erejét, a' mint akarja j 
jól, és rosszúl használhatja; 's társaságos vi>zo-í 
nyait jól intézheti, vagy öszve zavarhatja;—ő^ 
okos rendelkezések oltalma alatt, mellyek czéljok 
mindenek felett, az emberi méltóság — a1 mivelt-
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ségnek legfőbb fokát elérheti; vagy pedig ostoba 
képzeletek urasága alatt, mellyek a'köz jót feláU 
dozzák , az ,emberi méltóságot megsemmisítik, és 
minden lelki erőlködést, 's felemelkedést megfoj-
tanak'— a"1 legnagyobb durvaságba süllyedhet; — 
a' választás egygyik vagy másik között, ő rajta áll, 
és semmi hatalom meg nem gátolja őtet 
— még akkor sem, mikor egész nemzetek és or-
szágok felkelnek, sőt öszvesen maga az egész em-
beri nem, minden erejét bolondságra fordítván,-— 
a1 miveltség és pallérozottság ellen, rendszeresen 
dühösködik , — és az emberiségnek minden magas-
sabb czélját, borzasztó örömmel akarná semmivé 
tenni—még ekkor is mondom, semmi erő, nem aka-
dályoztathatja meg az embert—ő szabadon választhat 
— Azonban, egy illy határtalan tellyes erkölcsi sza-
badsággal, szükségesképpen kell az embernek bírni; 
—ez, valóságos, és egyedüli emelcsője minden nemes 
•—és fenségesnek,-—és az emberi.méltóságnak, 's 
boldogságnak kútfeje.'—De a' miveltségnek alanti 
áUapotjában, lehet azt rosszul is használni; és egy 
részről, a' durva-ág, és henyeség, más részrül 
az alacsony önség, vagy maga haszna keresés, 
annyira vihetik az t ,—hogy az okosság uralkodá-
sa, egész népeknél ki vesz, és a' csínosodás 'smi-
velőnés, évezredeken keresztül hátra marad;—-
ezt , a' közönséges történeti adatok, nyilván bi-
zonyítják. — 
Már, mikor egy illy nagy rosz, egész né-
peknél , *s tartományokban kiirthatatlanul ineggyö-
keredzik; ugyan mi vólna kívánatosabb, 's hasz-
nosabb , mint a' természetnek egy nagy zavarja ? 
melly majd reménytelen , és váratlan meglepő 
hatalmával, minden megavult, és meg aggott vi-
szonyokat felfordít—az elfásúlt embereket, az ő 
ezer éves alvásokbúi fel rijasztja, és munkásság-
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^a, 's eszességre serkenti, és ösztönzi? — Bár 
melly viszonyokat készittsetek is azért balgatag 
emberek! melíyeknek az állandóság elve szerint, 
ugyanazon egy állapotban kellene örökre marad» 
ni—épittsetek bár, és leg szorgalmatosabban ő-
rizzétek munkátokat—a' természet elő áll egykor, 
az ö nagy körszaki zavarjával, 's özönével, és 
annak habjai könyörüleílenül dúlják széllyel áti 
nyomorult kártyaházatokat! — 
Egyébbaráut ezen környt'ilményekbül, önként 
következik ez a" fontos tanúság ; hogy a' földnek 
egy része sem, de annak népe^ége igen is elke-
rülheti, a' természetnek körszaki nagy felfordulá-
sát ; — és bár, egy népnek lakhelye sem lehet ál-
landó örökre, de azért maga az emberi nemzet, 
mind végig pusztíthatatlanúl meg maradhat —Vég-
hetetlenek ezen igazságnak következései I—E' té-
szi élőnk be minden népek magas czélját, 's érde-
két , legtisztább világosságban; — e' mutatja, hogy 
az országok birjoka utánni vágy, a' hódoltatási 
szomj, 's egy darab föld birhatáí-áért való gyer-
meki tzivódás , milly igen nevetséges légyen í •— 
De más részrűl felemeli ez a' nemzetiségnek be-
csét, és megtanitja az embereket, mindenek felett 
azon hazát becsülni, melly nem a' születtünk föl-
dén való lakásban, hanem a' nyelvnek fenségében, 
's kellemetes voltában, a' nemzeti karakter nemes« 
ségében, az erkölcsnek tisztaságában, szelidségé-
ben , az elmének mélységében, az indulatoknak jó-
ságában, a'léleknek munkásságában, magas vol-
tában, 's nemes Meme'kededtségében áll—egy szó-
val , melly a1 népnek szívében él, és a' néppel, az 
emberek akármelly lakhelyökre is által ültettethe-
tik.— Oh milly nagy! milly dicső, és felséges 
lesz ekképpen a' haza képzete! — Az a' földszín, 
mellyen most élek, az időnek változásiban nein ma-
rad így örökké; de az én nemzetem (érti a német 
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nemzetet) melly minden én törekedésimnek, fémé* 
nyimnek ,és vágyaimnak középpontja, az én dicse-
kedésem, örömem, és miudenem — az ő környiil-* 
inényinek okos elintézése mellett, az emberi nem-
zetnek egész jövendőjét megoszthatja — és az ő 
nagyszerű személyisége (Individualität) mértéke 
szerint, az emberi általános kiinivelődés szép épít— 
»nényébez
 ? kimeríthetetlen segedelmet nyújthat! — 
Oh! hol van az a1 gondolat, melly a' nemzetiség 
becsét, tisztábban tükrözné—és az igaz háza sze-
retetnek kötelességeit
 ? inegfoghaióbban adná elő?' 
§. 8. 
Azon kérdésre nézve is J vaílyen az embe-
ri nemnek előállása, a' legközelebbi földi nagy 
felfordultság előtti ; vagy uíánni időre esik-é ? — 
Már most újjabb nézőpontot nyertünk* A1 földnek 
életideje ugyanis már felette nagy ; —^  ez eránt * 
az Ecclipt. résuntságában, mellynek mostani fa-
ka, csak a1 földmozgása által ^Ihatott elő? egy 
csalhatatlan erősségünk van. Tehát a' földnek lé-
te , legalább is olly régi, mint a' mennyi idő kí-
vántatott, az Eccl résuntságának az o-rul, 23 fo-
kig való menetelére; — ez az idő pedig, a' közbe 
lévő kissebb körszaki fogyás , és nevekedés miatt, 
olly nagy, hogy a' legalább is néhány száz ezer 
éveket foglal magában ; — és í g y , a' föld is szin-
te illy sok ezer esztendős lévén, nem lehet gon-
dolni, hogy az emberek, csak a' legutolsó zavar, 
vagy özön után állottak volna elő. Ide járul, hogy 
ujjabb felfedezések által, francziaországban kő-
vé vált embercsontokra találtak , —honnan egész 
bizonyossággal lehet állítani, hogy az ember, már 
azon nagy földi zavar előtt is meg vólt, melly a' 
szárazföldnek mostani formáját adta; és kétség 
nélkül, nem csak egy rendbeli nemzetiség veszett 
már el a' földi nagy felfordultságok által. 
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Az emberi miveltség történetére nézve, csak 
annyiban fontos ez a1 tárgy, a1 mennyiben az, e-
tösséget szolgáltat arra , mi szerint az ember 
minden dolgokban, még akkor is, mikor nemé-
nek tellyes elveszésével fenyegettetik, csak a' 
maga erejére, 's bélátására lévén bízatva, — ő 
benne magában vannak a' segéd eszközök, ne-
mének minden szerencsétlenség, és közelébb a 
természetnek nagy zavarjai ellen való mególtal-
mazására;—de erös szorgalom, és igyekezet ál-
tal tanulhatja meg azokat^—a' természetnek réti-
dé, és egész alkata, nyitva áll szemei előtt,— 
az ö lelkének kiképzése, 's idomítása által> szert 
tehet azon tehetségre, mellynélfogyva a1 termé-
szetet megértheti5 — így, a' földi körszaki felfor-
dultságok törvényeit is megesmérhetvén, azok ál-
tal annyira mehet, hogy a' nagy zavarok bé követ-
kezését bizonyosan kiszámíthatja, 's annálfogva 
nemét, azoknak dúlásai ellen megmentheti* — 
Igeu i s , ha az ember azon i dőközben, melly 
két nagy általános földi felfordultságok között vau, 
H' szellemi miveltségnek olly fokára juthat, melly 
szerint ezen felfordultságok törvényeit kitanulhatják 
és az utóbbinak, vagy legközelébb következendő-
nek megjelenését bizonyosan kiszámíthatja 5 — ak-
kor , valósággal megoltalmazhatja nemét, annak le-
hető pusztító ereje ellen. De ha ostoba, buta, és 
lelki mivelődést akadályozó, 's gátló rendelke-
zésinél fogva , tudatlanságában megmarad ; 
— akkor — az egész emberi nemnek vége! — 
— a' természet rendének, 's törvénnyének meg 
kell lenni — az emberi nem elvész, önnön hi-
bája által! — mivel, azon segítő eszközök, mellye-
ket a' természet adott az embernek, használatlanul 
maradnak, vagy gondatlanul elmellőztetnek, és á' 
léleknek fenséges tehetségei, minden feleleti te-
her nélkül, kimíveletleuűl hagvatnak! —Oh! valvhá 
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innen , óvó tanúságot vennének magoknak mind'a* 
zok, kik az előítélet nélküli és tiszta szellemi ki-
képeztetésnek, vagy mivelődésnek előre haladlát, 
és menetét, akármi módon akadályozni és egy ma-
gassabb lélek igyekezeteit, akármiképpen meggá-
tolni , 's így , az emberi közjóiét, és boldogság út-
ját elzárni kívánják! — 
§• 9-
Mindezekbül láthatni már, hogy a' csillagász-
ság tisztább rendszere, milly iszonyú befolyással 
légyen szükségesképpen j az emberi fogalmak fel-
világosítására > és magára a' mivelődés menetéle! 
—• A' teremtettségben minden dolog öszvefüggés^-
ben van, — és ha a1 csillagászi tudomány, az ó 
mostani homályában uiarad ; úgy, az emberi élet 
becses voltában mélyebb tekintetet vetni tellyes-
géggel lehetetlen. A1 felvilágosodás igaz barátjai-
nak tehát, nézeteimnek a' csillagászi tudományban, 
komoly megpróbálását, és átaljában , a' szemléleti 
csillagászságnak elevenebb, és szabadabb mivelé* 
sét , uem lehet eléggé ajánlani. — 
S- 10. 
Minden változások, mellyek a' föld szinét ér-
hetik , eg) edul af vizözönben, az éghajlat cseré-
jé ben , és a tűzhányó hegyeknek részszerinti pnsz-
titéisiban határozódnak; ezen tüneményeken kivül^ 
semmi erő sem munkálhat a' földre nézve dűlőkép-
pen. Az üstökösöktől való félelem nevetséges! — 
azoknak legkissebb befolyások sincs a* földre • 
hogy azzal valamikor összeüíköznének Az égi min-
den testeknek útjai, olly öszve illően vágynák szabá->-
lyozva,hogy két testnek összveütközése természettel 
lehetetlen. Úgyde, ha ez igaz, ugy igaz az is, hogy 
a' földnek végéi, vagy végső elromlását, még csak 
gondolni sem lehet.—Ugyan i s , hogy az említett 
természeti történeteknek következése, a' földnek 
végromlása soha sem lehet — mutatja azt, azoknak 
kőrszaki előfordulásuk, és az a' környülméuy, melly 
szerint azok, mindenkor a' föld két fél golyóját, 
egymást felváltva, az az, most az egyiket, majd 
a' másikat, érdeklik; — é s , éppen ennélfogva szol-
gálnak azok, inkább a' föld megifjitására, 's fen 
maradására. IIa ezek a' változások nem történnének, 
úgy a' föld nem sokára megvénülne, 's elhalna; 
ellenben, a' tenger, és száraz közti szüntelen va-
ló csere ál al, ezen planétának minden része, idő-
ről időrS, tellyes újra születést, és újjabb életerőt 
vészen. — 
Csak akkor lehetne tehát vége a' földuek, ha 
azon nagy személyességet, mellynek a' mi plané-
tánk egy termé *zetes tagja, valamelly körszak 
nagy íelfordultság fenyegetné. —Ugyanis, hogya' 
különbkülönbféle égitestek, egy valamelly élő sze-
mélyességnek anyagi álló részei légyenek, a' fe-
lől semmi kétség sem lehet ; — a1 ki egyszer ma-
gának , a' természet rende, és menete felöl, helyes 
képzeletet szerezhet; az, magátul meg fog győ-
ződni e' felől, és abban semmit egyebet, mint egy-
szerű igazságot fog látni;—az arra való erősséget 
egyébaránt, a' tapasztalás, vagy az égi testek mozó 
gásának módja és minémusége szolgáltatja. Ugyan-
is , mivel ez aJ mozgás, csak a' két fél golyónak 
iugása, vagy fel 's le billenése; tehát innen lát-
hatni, hogy az égi testeknek mozgása, csak az -
életműszerességöknekkimutatása, az az, annakje-
le , hogy ők élnek. A' honnan, sok dolgokat ki le-
het már magyarázni, mellyeknek összvefüggésöket, 
és czéljokat, külöinbeu nem lehetne által látni. — 
Különösen hasonlít, ez a' sok millió égi testek 
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öszvefüggő rendszerének mozgása , az emberi íest-
ben lévő vér forgáshoz; — ha azért a- földnek 
külső mozgása valamikor megszűnne; az viszo-
nyképpen csak annyit tenne, mint mikor a' mi 
testünkben a' vérforgása megáll.—Innen, könnyen 
lehet képzelni, milly igen sokáig fog még a'föld 
élni! —• 
Akár mint légyen a' dolog — elég az hozzá; 
hogy ama' nagy vízözönnek körszaki mivoltábúl , 
bizonyosan lehet következtetni, hogy a' inipláné-
tánk még o ly sok ideig fog tartani, inirül mi, 
még csak fogaimat sem szerezheiünk magunknak. 
Csak azon egy környülmény állhat itt ellent; ha 
t. i. a' föld mindörökké tart, és az emberek a-
zon mindenkor szaporodni fognak, mint szolgál-
tathat azoknak helyet, és táplálékot?—De ezen 
fontos nehézséget, maga a' föld életmenetének 
törvénye .elhárítja. A' föld ugyanis, mint akár-
melly természetes test, bizonyos kifejlődési me-
nettel birván, virágzik, megérik, és lassanként 
elveszti erejét, vagyis, megvénül, 's mintegy ki-
hal ; — melly külömböző körszakkal, természete-
sen öszvefüggésben van a1 földön minden élet; 
mivel ez , a' föld tulajdon munkája. — A' földnek 
-virító körszakában már, az ő nemző,'s tenyésztő 
ereje is szüntelen nevekedik — a' megérti, vagy 
vénülő körszakában pedig megfordítva, mindég 
lejjebb szál Az ember szinte olly növénye, vagy 
terménye a' földnek , mint akárinclly más életmü-
szeres dolog; —azért is az emberi nemzet sza-. 
porodása, csak a' mi planétánk virító körszakában 
lehet állandó haladásban; a1 föld erejének fogyá-
sával pedig, a' népesedés is alább fog szállani. 
Minden tehát a' legnagyobb összefüggésben áll— 
és mennél inkább nevekedik az embereknek szá-
mok, annál inkább természettel nevekedik a'föld-
nek is tenyésztő ereje—annál gazdagabb, és bú-
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júbu lesz a1 növényi élei, és annál bővebben fog 
teremni mind az, a' mi az embereknek eledelül 
szolgák Ellenben, mennél inkább fogy a' földnek 
termő ereje, tehát mennél satnyább lesz a' növé-
nyi élet, annál inkább fog kevesedni természettel 
az emberi népesedés is. De az emberi nemzet 
szellemi virágzására, vagyis, a' mivelödésre, sem-
mi béfolyással nints, a' föld életerejének neve-
kedése vagy fogyása Még az egygyes emberek-
ben i s , az erőnek fogyása, nem terjed kí szük-
ségesképpen, a' korral, a' lélekre;—-csak ott vau 
leginkább ez az eset, a' hol a' lélek sehí>gy se 
vagy csak kevéssé van kiképezve; de a1 hol tel-
lyes kiképeztetés van, ott a' lélek megtartja a' 
vénségben is a1 maga erejét— legfeljebb az emlé-
kezet gyengül, de a' sem mindenkor, —a' valódi 
bölcsesség pedig, mint a1 tapasztalás tauílja, az 
élet idővel mind inkább nevekedik;—és ez, még-
inkább megtörténik, az emberi nemzet szellemi 
mi vetődésében. 
Most még a* mi planétánkat, csak az ő első, 
's gyenge ifjúságában lehet gondolnunk, — a' mit 
is nyilván mutat, az emberi nemzetnek , mind az 
ő szellemi miveltsége — mind az ő elterjedtsége, 
cs szaporodása tekintetébeni kiképeztetésének lép-
csője.—Ugyanis a' szellemi kimiveltség még olly 
csekély, hogy már bizonyosan sok nemzedékeknek 
kellett a' miatt elveszni , minthogy a' föld kör-
szaki zavarjainak törvényét az emberek megér-
teni nem tudták; — a' népesedés pedig olly ki-
csiny, hogy a' legleilyesebb része is Európának 
cs:ik gyenge kezdete azon népességnek, melly a' 
föld termő erejének megfelelhetne. Minden azt je-
lenti tehát, hogy mi minden tekintetben, csak a' 
külső kezdetnél vagyunk —noha , hogy a' földnek 
mostani kora , már sok száz ezer éves légyen, 
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arrul semmi kétség sein lebet; — de ezen plané-
ta élettartósságára nézve, egy olly időszak, mel-
lyet az leélt , merő csekélység. Millyen nagy 
légyen pedig a' föld éleiének jövend> tartóssága 
— világos onnan; bogy annak csak egygyellen 
egy fő körfutása is, mellyet t, i. az, a' minden égi 
testek egyetlen egyszeri nagy körfutásukkal végez, 
egy sok uvillió évekbül álló időszakot foglal ma-
gában— Milly sok idő kivántatik teliát arra, bogy 
a' föld az ő életerejének nevekedési szakábul , 
annak fogyási szakába menjen által, és megvé-
nüljön!— és így a' föld életidejének iszonyú, és 
képzelhetetlen nagysága, vagy tartóssága, csal-
hatatlan bizonyosságon alapúi. 
§. l i . 
A z egész természetet, egy fenséges bölcses-
ségnek , jóságnak, és jóltévőségnek szelleme hatja 
által. Itt mindennek van terve, és ezélja—mindeu 
rendet, áldást, és öszvehangzást lehel; — és még 
a' pusztító zavarok , és felfordultságok i s , az e -
gésznek javára, 's hasznára szolgálnak. A'melly 
jóltévő bölcsesség látszik pedig az egész terem-
tettségben, ugyan azt lehet az emberek történe-
teinek elrendelésében is ftl találni *—Boldog az 
emberiség hivattatása, felséges az ő jövendője, 
és véghetetlen becsű jó a z , melly az embernek 
lételében fekszik! — De az egyes személyek, sőt 
az egyes nemzetek története i s , csak egészben 
intéztetik , 's vezettetik , és pedig a' természetnek 
változhatatlan törvényei által. Az emberiség nevel-
tetésének , és történetei vezéreltetésének minden 
eszközeit, a'teremtő, az ő nemének mivoltában, 
's ininéinűségében tette-le.—Az ember, az ő szel-
lemi virágzásának és boldogságának, melly az ő 
planétája világszeri lépcsőjének, 's" állapoíjának 
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megfelel, csiráját magában hordja, és annak ki-
fejlődése , az ő tulajdon munkásságára hagyatott. 
A' tiszta erkö'csiségre való kiképeztetés, czél-
ja az ember földi életének — mellynek is elérésére 
az emberi nemzetnek, az ő erkölcsi tökéletes, és 
határtalan szabadsága mellett, egy véghetetlen i-
dó engedtetett. Az okosság vagy értelem, min-? 
denkor tanítva, óvakodva, és intve hat az embe-
rekre;— mindazáltal ez , mint szellem, magában 
erötelen, és csak a1 tapasztalás által lesz erős, és 
hatalmas. Az egész emberi élet tehát, legközelébb, 
az okossággal és értelemineli örökös ütközet — és 
a1 szabadság, eredetiképpen csak a' végre való, 
hogy az ember az okosság tanácsival, 's fűtési-
vel ellenkezőképpen cselekedjék; — melly vissza-
élésnek következései, mindenkor az emberek szen-
vedéseiben mutatták ki magukat. Bár pedig a* ta-
pasztalásnak ezen intő jelei , többnyire haszonta-
lanok légyenek is; de még is nem mindenkor azok; 
— mert, ha az ostobaságnak, és tudatlanságnak 
szomorú következéseit, évezredekről évezredekre 
szüntelen egyenlően tapasztalja az emberi nemzet 
—tehát, nem lehet, hogy a' figyelmező értelem, 
vagy okosság szava, ekkor lassanként tekintetet, 
hatalmat, és hitelt ne nyerjen. Innen, a1 mivelódés 
menetének törvénye, az emberiségnek tapasztalás 
általi gyakorló neveltetésében áll; — és ez,kit erjed az 
egész emberi nemzetre, 's magiban foglalja a' föl-
di összes élettartósságot. Az egyes nemzetek' mi-
velődésbeni köríulásuknak szükséges vólta, éppen 
nem a' természet mivoltában alapúi;—a' föld neve-
kedő, vagy fogyó életerejének körszakai, vágynák 
ugyan béfolyással az emberekre is; de csak áltál-
jában , az egész emberi nemzetre nézve—és itt is, 
annak csak természetes szaporodásának , nem pe-
dig szellemi mivelödéséuek tekintetében.—-A' föld 
vénükével, ama1 melleslegesczél, az okos teremt-
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ményeknek Iegszámosabban lehető előállítása, el-
vagyon érve; — de az emberi nem, az ő kimivclő-
désének menetét, egy magasabb világszeri lépcsőn, 
szakadatlanul folytatja—míg a1 föld, egy újra szü-
letés menetének ve'i magát alá. — 
( Vege /ió'veli czik.J 
A) Hazai Literatura. 
K ö n y v i s m e r t e t é s . 
jf Kelet Népe,— Gróf Széchenyi István, 
1841. Pesten, Nyomt. Trattner "Károlyi 
betűivel• 
Nemzeti fejlődésünk csendes forradalmában az 
áldott béke szárnyai alatt hála jelen korunk nemtő-
jének 's szelíd kormányunk bölcseségének, minden 
jobb lelkek hazánk boldogitásával , 's a' jólét elő-
mozdításának eszközeivel foglalkoznak; 's vagy 
minden emberi számolgatás csalárd és ámító, vagy 
alapos remények táplálnak bennünket a' felöl, hogy 
az idő mellyben élünk, 's a' béke malasztjait él-
vezzük, egy még sokkal boldogabb jövendő e'emeit 
rejti magában. Több mint valószínű, hogy nemze-
tünk a1 csendes vitatkozás , egymás kölcsönös fel-
világosítása, folyvásti eszmecserélgetés utján ércn-
di el a' boldogságnak és dicsőségnek azon fokát, 
mellynek elérése más nemzeteknek olly temérdek 
véroutásba került, azon különben igcri is igaz pél 
dabeszéd daczára , hogy: n magyar w1 maga ká-
rán tanai. Hogy a' nemzeti boldogság előmozdí-
tásának eszközeiről feletíe különbözők a* v élemé-
nyék, 's itt a" divergentia csaknem annyi, a' hány 
a' gondolkodó fő és tervező elme, ezen senki sem 
csudáikozhatik, kinek ezen felette fontos tárgy sok-
oldalúságáról egy felől, másfelől az emberi termé-
szet gyarlóságáról, ismereteink hiányosságáról he-
lyes fogalma van; a' régiség mellett tespedni aka-
rók vak buzgóságát, a' minden régit vandalusi düh-
vel rombolni akaró újítók tulcsapongásait, a' sok-
féle alacsony szenvedelmeket, mellyek a' játékból 
itt is ritkán maradnak ki, nem is említvén. Minden 
keresztény felekezetek köz akarattal elismerik a* 
keresztény vallás kútfejének a' szentírást, és még 
is melly különböző vélemények uralkodnak mind c' 
mai napiglan a' különböző felekezetek között a' val-
lás legsarkalatosabb igazságairól, melly heves vi-
ták , melly véres háborúk folytak felettök a' bar-
bari.sinus—hála a" gondviselésnek már lefolyt szá-
zadaiban, melíyeknek olvasására vérző szívvel kiált 
fel minden ember barát a' költővel: Tantum reli 
gio potuit svadere malorum ! A' politicai eszmék-
nek semmi positivus kútforrása nem lévén, kény-
telenek vagyunk korlátozott emberi okosságunkra 
szorulni: mi csuda tehát, ha itt az eszmék olly 
proteusi alakban tűnnek fel , 's a' vitatkozások kü-
lönböző politicai hitvallású irók között végetlenek. 
Az írói és polgári pályán magának hervadha-
tatlan koszorút fűzött, 's mint a' Pesti Lliriap szer-
kesztője olly méltán és helyesen mondta és irta]: 
a1 nagy hazafiak legnagyobbika, ismét egy igen 
fontos munkával ajándékozá meg literaturánkat. 
Nincs példa a' magyar Iiteraturában, hogy valamelly 
munka megjelenésekor sőt— mirabile dictu! — már 
megjelenése előtt olly rendkívüli figyelmet gerjesz-
tett volna mint ez. Most már köz kézen forog az, 
's át van adva ama' megvesz(egethetetlen íribunál 
a' nagy közönség részrehajlatlan ítéletének, és mint 
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előre gondolható vTala, "s mint már a1 hírlapok je-
lentik j több;iróto!lat teend mozgásba nem csak a' 
fő , hanem hazánk vidéki városaiban is. Erőnk sok-
kal csekélyebb, ismertetésünk határai sokkal szű-
kebbek , hogy sem a' különben is igen terjedelmes 
munka bonczolgatásába a' szerző nézeteinek czáfol-
gitásába ereszkedhetnénk. Álljanak tehát a'mun-
ka némelly ismertetéséül következő érdekesebb 
sorok. — 
A1 munka elein: „Nem tagadhatjuk, úgymond 
a' szerző, hogy a' régi zavarhoz ujabb, 's kivált 
az 1700. és 1790-diki időkben kimondhatatlan elő-
menetelt tőn Magyarország lakosa;< 'stb.—„Azóta 
mind alkotmány mind nemzetiség mennyire fejle-
dezett, mennyire virult, mindenki előtt ismeretes* 
ugy hogy akár milly érdemei lehetének elődinknek 
hazánk körül—mit tagadni vagy kérdésbe venni 
nem akarunk—azoo szerencse—hogy ne mondjam 
„die őség" — ínég is nekünk ujabbaknak jutott ha-
zánk állását magasb szempontból fogni fel; mihez 
képest mi, jóllehet anyagi kifejtéseket is elkerül-
hellen szükségesekuek tartunk, és azokban már 
becsületesen faradozánk, nemzeti jóllétünket még 
sem állítjuk anyagi sarkalatokra, nem; mert nem-
zeti jóllétünknek, t. i. olly jóllétnek, mellyre a'lel-
kes magyar képes, egyedül nemzeti újjászületé-
sünk, azaz alkotmányunknak tökéletes kiképzése, 's 
mindenek előtt: nemzetiségünk megmentése és a" jö-
vendő biztosítása szolgálhatnak alapúi. Vagy más 
szavakkal: ámbár mi felette magasra állítjuk miud azt, 
miaz embernek legsürgetőbb szükségeit pótolja, és 
ekkép legelhatározottabb pártolói vagyunk az anya-
gi kifejtésnek; ezen felül azt is felette jól tudjuk, 
mil'y szerencsés hálása van sokszor az anyagi ki-
fejlésnek a' szellemi kifejlés előmozdítására: mi 
még i s , nemzeti jellemünkhez, állásunkhoz és c -
gyéb körülményeinkhez képest — mennyire mi va-
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gyünk képesek a1 dolog mélyibe hatni, — csak ugy 
remélünk ránk és utódainkra nézve üdvöt, Iia szel-
lemi alapon nyugszik jelenünk és jövendőnk, lia 
szellemi alapokon emelkedik anyagi kiképzésünk ; 
és nem viszont. 
Sokan ezen különböztetést nem fogják fel * 
mert általában nem egészen könnyű, a' nemzeti é-
let szövevényes és néha felette egybebouyolíto tt 
gombolagából kiszemelni és felvenni a' fonál valódi 
végét, és világosan kitudni, mi a1 hatás, mi a'kö-
vetkezmény, és elhatározni, inikép 's mennyire hat, 
és hat vissza egyik a' másikra; ezen felül valamint 
különböznek egyesek sajátsági, úgy száz még száz 
árnyéklatban mutatkoznak előttünk külön nemzetek 
hajiami és végirányai; minélfogva némellyekben az a* 
legfőbb vágy, mi másoknál kissebb 's csak mellé-
kes tekintet, '& viszont. Igy példáúl, a' franczia 
népnek —bár milly nagyon áltassa is e' részben 
szüntelen magát—nem alkotmányos rendszer, nem 
szabadság legfőbb vágya, nem , én legalább nem 
hiszem , és gondolom, még sokáig sem lesz , de 
ez csak mellékes tekintet; mert ám adjad kezébe 
csak a' dicsőség templomának kulcsát's öntsed egy-
szersmind a' közvéleménybe azon biztos hiedelmet, 
hogy ö e' szent lakot fel is bírja nyitni, és a' két 
kamara rögtön két , négy fal közti, lelketlen te-
remmé alacsonyul le. Rázzad viszont fel például a' 
nyugalmas törököt; irtsad ki belőle az anyatejjel 
bészítt praedestinatio' szellemét, és ebből folyó lel-
ki csendét , 's megint innen származó komoly el-
határozottságát; ültesd viszont charybdis ésscylla, 
vagy máskéj)1 mondva: a' kormányi csábok és nép-
kecsek 's fenyegetések közti alkotmányos bárká-
ra— nihil de nobis sine nobis — minden apály —és 
dagályival, 's a' szegény törököt a' nevetség szín-
padára állitod I — Igy vau minden nemzetnek—va-
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lamint egyesnek—bizonyos eleme. Vedd el egynek 
becsületét, 's nem élhet; másik nélküle is jól van, 
csak pénzét 110 bántsa senki. Egy harmadik a1 
múlt kornak isméti eljátszását tűzi ki magának élet-
pályául , és az eleme; míg a' negyedik viszsza soha 
nem tekint, sőt a'jelent is gázolván, csak a ' jö-
vőben keresi a' hajnalfakadást. 'S így tovább". 
A' 19-ik lapon. ,,Kiképzett nemzet, érettségi 
fényében a' természetiül, az isteuektűl nyert dia-
daliban olly nagy, anuyira bámulandó, olly dicső, 
hogy illy kiképzésnek köréből, bár minden vérro-
konság nélkül is kitagadva nem lenni, már nagy 
boldogság ; hát ha még saját vérünk feldicsőitésé-
hezjárulhatunk, ha mincsaládunk'ujjászületési szeut 
küzdésében vehetünk munkás részt, 's illy édeni 
kéjtől nem csak einem tilt minket a1 már lefolyt, 
kérlelhetetlen idő, sőt biztosan—bár messze távol-
ságban — tünteti előnkbe a' sikert. Oh Ti hazánk 
reményei, kiket századok korcs szelleme anyatéj-
jel beszílt elfogultságok, 'sálnevelés, minden em-
beri méltóságból egészen ki nem vetkeztetett még; 
nem reszket-e bennetek a' szív, nem emelkedik-e 
a' mindennapi unalmak nyomorult körén lelketek 
magasan túl; nem derül-é , öröki seíétség után, 
eddig soha neiu ismert, 's mindig csak mint álfény 
kínosan kecsegtető világsugár beimet k végkép mint 
biztos remény fel; nem olvadoz-é lialáli fagylúl ösz-
szezsugorodotí, már már minden bizodalomuak el-
zárt kebletek , mint tavaszi langytol ihletve , ed-
dig soha nem érzett édes melegre; nem érzitek-e 
nyilván minden ereitekben azon varázsnak meg-
szűntét, melly elődeink1 bűneitől ránk szállva, mint 
valami ismeretlen nyavalya szakadatlan dúlt nyo-
morúk hazánkon, mint átok századokig legszebb re-
ményiuken feküdi; nem hangzik-e bennetek nyil-
ván isteni szózat
 } hogy hivatástok nem sybariti ál-
m 
latiság, nem halotti tornak meg nem szűnő rest ün-
neplése? De ti vagytok meg híva egy sarjadék né-
pet megmenteni, ti egy íejtctlen törzsökfajt képvi-
selni. Merjetek nagyok lenni, ti, kik valami jobb-
ra vagytok meghíva, születve , kik egy szebbjö-
vendőnek lehettek urai. Lépjetek végkép valódi 
hazátokba , „mellyen kívül nincs számatokra hely " 
Ne engedjétek magatokat kitagadni a1 hallhatatlan 
ember' legnemesb igazibői. Ismerjétek meg a1 lé-
lek' örömeit, nincs az ellentétben az anyag' ké-
jeivel , sőt valamint munkás ember nag) obb kéjjel 
izleli száraz kenyerét, mint a' dologtalan fűszere-
zett lakomáit, úgy örül a' lelkében tiszta, ha tom-
bolással nem jelenti is ki belső kéjeit, a' természet' 
legkisebb adományának is inkább, mint kinek lel-
kén az anyagi világ' minden kincseinek birtokában, 
állati szenvedelem uralkodik, bár mint rúgná is ma-
ga alatt pezsgő negédtöl fel a' port, 's bár mint 
volna mosolyi ráuczba szedve ajka mindig. 
Minél inkább távozik ember az anyagtól, 's 
emelkedik felsőbb lények felé, annál inkább tágúl 
boldogsági köre, 'a igy bizonyos, — bár mit mond-
janak a' régi iskolák' némi sáfári, kik szerint: több 
szerencse rejtezik az együgyüség1 lépcsőin anyagi 
kéjek közt, mint a' kifejlettnek erkölcsi körében; 
mihez képest ha lépcsőről lépcsőre lej ebb eresz-
kednénk, végkép a'medvének kellene irigyleni bar-
langi létét, 's nem sovárgani Newtonok, Galileik' 
felszentelt velei után, milly képtelenség! — 'S így 
bizonyos minden kétségen túl fekvő, 's tökélete-
sen eldöntött dolog, hogy a' polgárisodásnak mi-
nél magasb fokára emelkedik nemzet, minél több 
és nagyobb erényeket fejt ki, annál ízletesebben 
cldeli a' föld minden tincseit i s , és ekkép kétől* 
dalú, összetett természeténél fogva boldogságának 
súlya is annál uagyobb, 
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Lepergett már a' régi iskolák azon tana, mi-
szerint .másokat vagy saját magunkat minden ok 
nélkül,sanyargatni kellene, miszerint erény volna 
másoktól vagy magunktól megtagadni a'föld'javait. 
A' zavart eszmék' ezen időszaka lefolyt, és elis-
mert igazság' fényében áll jelenleg előttünk, hogy 
miután boldogság utáni vágy legvégsőbb irányunk, 
emberi hivatásunknak ugy felelünk meg leginkább, 
és e' kép természetünkhöz képest a' tökélynek an-
nál magasb lépcsőjére emelkedünk , az Istennek 
minél több mind lelki mind anyagi adományiban i-
parkoduuk részesültetni embertársainkat, 's ipar-
kodunk részesülni minmagúnk is.'* 'stb. 
94. lapra terjedő különféle praemissák után 
végre a' 95ikéu kiiűzött czéljához közelebb megy 
a' szerző, 's a' Pesti Hírlapról következőleg el-
mélkedik. — 
„Korántsem osztom és ezeknél fogva azok'vé-
leményét, kik a' Pesti Hírlapban rosz irányokat, 
roszra vezető szándékot látnak és tesznek fel, mi-
vel hinni akarom, hinni szeretem: az irány, a' 
szándék kristály tiszta; hanem azért jajdultam fel 
a' Pesti llirlap' megjelenésekor olly keserűn, 's ha 
tetszik: „olly szűkkeblűleg4'—de tán ki fog vi-
lágiam nem olly igen ,,szűkvelejüleg<f — 's jajdu-
lok fel mindegy te azért , mert magamat meg nem 
csalhatólag, látom, milly felszínes, milly egészen 
elhibázott szempontból fogja fel a' szerkesztő kö-
rülményeink olly annyira egybe bonyolodott, és új-
já születésünk' nem kevesbé szövevényes kérdését, 
és a' helyett, hogy gyönyörű állásából, hatalmi 
köréből lassanként de biztosan ránk virrasztaná — 
mi most tán némileg kezében van—a'nemzelisedés', 
csínosodás' irigylésre legméltóbb napjait, e' helyett, 
mint valami magasb, de ellenséges hatalomtól os-
torozva, homlokegyenest hajtja szerencsétlen, csak 
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ftiost lábadozó, nemzetté virulni csak fflost akaró 
népünket az anarchia mindent elsüllyesztő örvé-
nyébe , vagy mi hihetőbb, közvetlen az önkény-
nek hajótörő szirtjei felé —En kevesebbet ennél, 
jóllehet ma még magva hintetik csak az egykori 
olly keserű gyümölcsnek , nem látok, 's bizonyos 
vagyok, 's ha Isten segit, mégis mutatom, hogy 
az egyiknek vagy a' másiknak okvetlen, nem, 
de szoros igazságilag be kell következni — mert 
hiszen tönköly bői mindenütt tönköly lesz , és két-
szer kettő mindenütt négy — ha a' szerkesztő ur 
legnevezetesb czikkjeiben homlok egyenest meg-
fordított, tökéletesen ellenkező tacticát nein kö-
vet, igen: tacticát, mit nem kevés—közbevetőleg 
legyen itt mondva — utálatig hígvelejű suhancz, 
férfiúhoz neui illő fogásnak, rút tekervényes út-
nak képzel buta felfogásában, 's mi több: hiu Ön 
túlbecsülésében még hirdet is; mintha bizony tisz-
ta lélek tiszta szándék elég volna valami szoros 
tudományi probléma feloldására; mintha csak jó 
akarat 's lelkes buzgalom kellene a' sakkjáték si-
keres eljátszására; vagy mintha nemzetünk üdvös 
öbölbe vezérlése, a' magyar1 újjászületést diada-
la ezeknél könnyebb eszközlés volna, és már itt 
a1 jó szándék és kivált a' magyar pezsgő vér , 
és a' fiatal lelkesedés könnyen és biztosan ér^ 
hetne czélt. 
X. 
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K ö ny v is mer te t é s. 
Die gräfenberger Wasserheilanstalt und 
die Prieszniczische Curmethode elc. von 
Dr. Carl Munde etc. Leipzig- 18-10. 
(Folytatása és VégeJ, 
Az első szakaszban 1. 58. szép versezefíi tu-
dósítást ad Szerző a' mai h^dropalhia bölcsőjéről, 
és annak alapitójáról, a' többi között ,,az igaz 
nagyságot nem a' főben hanem a' jó szív mélyé-
ben lakni, melly körüle boldogságot 's áldást sze-
retettel terjeszt, énekli, tulajdon énjét más jóllé-
téért elfelejtvén, az igazi nagyság1 gyümölcsét 
termeszt *! 
Gríifenberg, az élet' dús forrásival gazdag Grä-
fenberg leve Priesznicznek a' vizgyógytan'(alapi-
tójának szülőföldje. Atyja a' hegység'felső részén 
bira egy fa házat hozzá tartozó szántóföldekkel , 
mind atyja mind anyja ép egészséges állapotban ma-
gas kort éréuek e l , kiket ő mint hu fiu, holtu-
kiglan ápolt. 
Prieszuicz neveltetéséről igy ír szerző : „Jó 
Vala az , 's mennyire a' szülék tehetsége megeii-
gedé némi műveltségben u. m. írás , olvasásban is 
részes, mellynek kevés gyakorlati hasznát veheté 
minthogy öt hivatása a1 mezei munkára rendelé, 
mellynek vezetésében értelmesnek, szorgalmasnak, 
's szeretettel hozzá vonzódónak mutatta ki magát. 
— Jóllehet mint gyermekben nem sok különös ésa-
tehetséget akarnak észre ven i, de mégis már jó-
kor az ő csendes elzártt lényege éles figyelési ajáa-
doka, helyes és nyugodt Ítélete által mint egy gon-
dolkodó gyermek iskolatársai fölött jelesen ki tün-
tette magát, melly tulajdonságok az évekkel még 
kifejlődtebbek levének, és őt végre nemcsak mint 
mély gondolkodót, hanem mint egy jártas, okos, 
minden viszonyokat rendesen áttekintő, és tulaj-
dou hasznára forditó férf ut jelelik ki»u 
Azon véletlen eseményt, melly Príeszniczuek 
alkalmat nyujta a' vizgyógy' megkísérlésére érde-
kesebb helyül kell tekinteni, mintsem hogy azt 
érintetlen hagynók , a' regés e' féle véleménye-
ket mellőzvén, tulajdon szájvallomása szerint szer-
ző így adja elő: Különbféle apró megsértések-
nél véletlenül a' hideg víz' gyógyerŐi hatásait is-
merni tanulta* 's már tehát ezen felséges gyógy-
szerre magas' fokon figyelmes leve, midőn egy 
öt sújtó szerencsétlenség, mell^  bői mé^ is később 
ezernyi embertársaira, 's önmagára is idv ésszé* 
renCse árada, majd erőszakosan \ izorvossá tevé O 
szénahordásánál egy lótól arcz íl rúgatott, úgy 
hogy két fogai kihullnának , elesésekor a' rakott 
kocsi keresztül menvén rajta két oldalcsontját be-
töré, miután eszméletlenül haza viteték. — Mint-» 
hogy a' hivatott freiwaldaui sebész oda nyilat-
kozott , hogy neki bizonyosan nyomoréknak kel-
lene maradnia, és hogy semmi nehéz dologra többé 
alkalmas nem lenne, elküldé tehát ótet, éa önma-
ga kezdé meggyógyitását legelőször is azzal, 
hogy altestével egy faszék szegletére fekvék * 
mellynél lélekzetét elfogá, 's ezen igen fájós mű-
tétei által az oldalcsontokat természeti helyzetükbe 
nyomá. Erre hideg vizbe mártott kendőkkel boro-
gattatá magát, és gyakran felujitatá azokat, mellett« 
Tud. Gyújt V. Köt. 1841. S 
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evesei evék, és folyvást hideg vizet ivók, egyéb-
kint nyugvó helyzetben marada. Tized napra már 
megint kimehete, és egy év lefolyta után min-
den dolgot mint elébb végbe vihete. Midőn ezen 
szerencsétlenség érte 17 éves vala, és azon idő-
szaktól kezdődnek tulajdonkép az ő vizgyógy ta-
pasztalatai. Mert, minthogy tulajdon esete által 
a* víz erejére figyelmessé tétetett, az előjövő al-
kalmaknál mindenkinek javaslá , és házában em-
berekre és barmokra fordilá,' így neru sokára az 
ö Itatásiról és használása módjáról elegendő is-
méretet szerze , a' szomszéd vidékben annyit hasz-
nálhatni, hogy rövid idő múlva némi hírre kapa, 
Ö most mindenfelé segítségül liivaték, 's lakását 
gazdagok'sszegények elözönlők, hogy általa ma-
gukat gyógyíttassák. A' legkulömbféíébb bajok, 
mellyek figyelő pillanatja , 's vizsgáló lelke elé-
be kerültek, azonnal azt tevék hogy a' szokot-
tabb beíegségek1 jó formán felfogó ismeretét nyer-
te légyen meg, és azokat külömböző kórjeleiknél 
fogva nagy bizonyossággal kiismerni tanulta. Mint-
hogy ő csupán a' vízhez korlátozott, 's feje min-
den elméletiektől tiszta vala, a1 mi eltéveszthet-
né , minthogy ő csak a' természet szavát követé, 
melly benne annál értelmesben hangzék, mert mű-
vészet 's túlfinomitás nek útjában nem állának; 
és minthogy ő nem tanúla művészileg készített 
orvosiszerekben természet fölötti erőt keresőig 
nem sokára fölkeresé a' hibákat, mellyek leg-
többnyi betegséggeli szokás szerinti bánásmódnál 
az élelem 's életrendre nézve elkövettetnek, és 
feltalálá a' szereket, a' hideg víz külömbféle hasz-
nálása által az illető rosznak ellene hatni. Hosz-
szas gyakorlás, és folytatott szorgalmas vizsgá-
latok által, hol neki az ő természeti, semmitől 
meg nem zavartatott csendje nagyon segedelmes 
leve, végre oda juta, hogy a' víz hatásaira nést-
ve magát a5 tanulat egy nemében kiképezze, melly 
őt osztán soha még a1 szembetűnő legbonyolot-
tabb betegségekben sem hagyta el. Bizonnyal so-
ha sem jött volna ugyanazon tapasztalatokra, az 
ő következményei egészen más neműek lettek, 
ha szokott úton orvosnak képeztetett volna. Ö , 
vele született észtehetségeinél fogva mindig jő 
orvos leendett, egyedül minthogy a' felvett ta-
nnlatoktől elhagyta volna tévesztetni magát, álta-
la tehát soha olly tanitmányokra nein juturjk, mint 
a' jelen esetben, 'sat, 
Illyen szerencsés felfogásával 's menetelével 
a"* gyógynak, l*riesznicz előbb csak ősi hajléká-
ban szorítkozott helyben fogadá a' benne bizakodó 
szenvedőket, de minthogy sem térre, sem kénye-
lemre az'épület nem lehete alkalmatos egy e1 czél-
ra rendezett intézeti uj épületet mind nagyságára 
mind építészi styljére divatszerüt emeltetett.—Mel-
lőzvén annak apróbb részletes taglalásait a1 gyógy-
intézet lényeges előkészületeit vesszük csak szem-
ügyre , mellyek a' zuhanyolásra , fürdésre, és 
ivásra rendelvék. A' zuhanyoknak, mellyek az in-
tézeten fölül az erdőben vannak 's három az asz-
szony és hét a' férfinemnek rendelve, következő 
neveik 's esés-magasságuk jeleltetnek: 
1) a' felső dámazuhany 22 láb — köv. b. m. 
2) a1 közép —-
3) an alsó — 
4) a' Herculeszuhany 
5) Zsófia — 
6) Concordia — 
7) Saphir — 
8) Ferdinand — 
9) Vincze — 
10) Mária 
12 - 10 - - -
12 - — — - -
15 - 11 - - -
17 - 7 - - -
10 - 9 - - -
15 - 11 - - -
16 - 4 - _ -
15 - 10 - - -
19 -> 3 -
8* 
— — 
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Ezekhez még a' hét fenyő forrásnál a'dámák-
nak három építtetett. 
A' víz mind a' fürdésrej mind az ivásra kü-
lönösen jó és fris. A' légmérsék ö1'» fokán a' for-
rások illy fokon állanak: 
A' Ferdinandforrás 6^2 fok. 
A' hétfenyő forrás . . . . * 7 
Az ezüst forrás . . . . . . 7 
A'buzgó kút a'nagy deszkaház előtt 7 "'s -
A' kút, a1 mögött 7!!a -
A1 nagy házbani kádak . . . . 9 
A' kö házbaniak 8 
A' pinezebeniek 8'ia -
A' Neugebauer házbaniak . . . 10 
A1 légmérsék 12 fokozatán délben minden for-
rások fél, *s a' kádok egy fokkal föllebb állottak. 
Minden Intézetnek virágzása annak elismert 
mind szellemi mind anyagi has>zua terjesztésén te-
nyészhet csak leginkább, Priesznicz ebben köz ta-
pasztalati példa—az ő hozzá teljes bizalommal já-
rulók fő és alacson rendüekből nem csak pénzzel 
de dicsőítő emlékekkel is emelik őtet. — 
Ezek között az 1839-ben jelen volt magyar vendé-
gek is báró Veselényi indítványára hálás szív ér-
zetéből egy 15 mázsa nehéz, 5 láb magas, és 6 
láb hosszú öntött vasboli oroszlányt 44 mázsa ne-
héz 's 5 láb magas talapzatra állítva következő föl-
írásokkal halhatlaniták: 
\ ' 
A homlok oldalon: 
A* vaddal köz italt meg kezdé vetni az ember, 
'S gőgje fejében kór, agg leve és nyavalyás; 
Priesznicz visszaadá aJ víznek régi hatalmát, 
'S ősi erőben kél újra az emberi faj. 
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Jobb oldaloní 
Priesz/t icznek 
Az emberiség' jótevőjének 
érdemeit 
hálásan méltató MAGYAROK! 
üdvözlik 
Gräfenberg' 
Életujitó forrásainál 
a' később évek' fiait 
Hazájokb 'd. 
Hal oldalon: 
MDCCCXXXIX: 
évben. 
Valóban csak egy az élet legfőbb javáéi t ál-
dozatokat tevő Prieszniczhez, és az igaz érdemet 
becsülni, 's hálásan méltányolni értő Magyarokhoz 
illő emlek-oszlop, 's holt homlokát és oldalait honi 
élő csinos nyelven diszesitő föl irás! . . , . 
A' második szakaszban 165 I. áttér szerző 
rendszerített pályán lépdelve magára a' gyógyra 
's a' testet physiologi, és pathologi felvilágosítá-
sokkal állítja elő ollyanok számára a' kik annak tu-
lajdonságait 's vele egybe kapcsolt műszereit nem 
ismervén természeti hatását a' víznek reá nem is 
képesek különben felfogni; 's így kezdi: „Azem-
beri test, valamint minden más létszerű lény, egy 
magában önálló egész , melly csak úgy tarthatja 
fenn magát, hogy a' külvilágból miségeket felvesz, 
azokat alkat részeibe bészövi, és a' lehasznált, és 
fölösleggé lett részeket a' külvilágnak vissza adja. 
Ezen a' táplálandókboli fölvétel, 's földolgo-
zás , és az e' czélra nem való anyagnak kitaszi-
tása neveztetik életfolyamatnak. Ez a' gyertya c -
géshez nem egészen hasonlatlan, minthogy a'láng 
IIS 
által itt is anyag fogyasztatik, a' füst által elég-
hetlen részek távoztatnak el , és a' láng elalszik , 
lia már nincs több ég-anyag vagy a' külső lég — 
minden életművezetes lénynek lét. eleme—tőle el-
fogatik. — 
A' mi testünkben is ég egy láng, melly ma-
gát a' légben találtató; sav-anyag által táplálja, 
és annak elfojtatásával tüstint elalszik. Ez az élet 
magasabb tekintetben a' lélek. 
Innét tehát minden élő testben két egészen 
különbféle de magukat viszonylag támogató alkat-
részeket, különböztetünk meg mellyek szétvá-
lasztva megszűnnek azok lenni, a* mik valóban 
és magukat elemparányokra föloldják, mellyekből 
egy egészszé alakítattak, életté és anyaggá. 
Az életet anyag nélkül épen olly kevéssé 
lehet megfogni, minta'' nem égő lángot,*) és az 
anyag, élet nélkül az ő igen parányi kicsin ős al-
kat részeire eloszlik, mellyek azt testté alakitot-
ták vala. 
Mindketten mégis viszonylag segítik egymást. 
Az élet az egésznek fentartására a' tápláló folya-
mat, és az ártalmasnak 's fölöslegesnek eltávozta-
tatása által hat, és az anyag a' hijányzót kipótolja 
és az élet szikráját égve táplálja. E' két résznek 
tökéfyes egyensúlyában fekszik az egészség, és az 
egésznek fenállása. A' fölötte sok élet tehetség 
az anyagot igen gyorsan fölemészti, nagyon sok 
anyag elnyomja a' lángot, mint a' világ elalszik ha 
fagygyuval elárasztatik, 's a' t. 
* ) A' tűznél is csak az elégő gasnemeket látjuk; az ele«-
raet, melly az e léges í folyamatot okozza , é s a' lán-
got é g v e fentartja, csak az ő hatásaiban látjuk. Kj>-
pen u g y van aJ l é l e k k e l , mellyet lilába keresnők az 
iilug' valóságában , a1 melly egyformán annak e légő g á -
zainak tekiulemlő. 
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Czélszerű fejtegetései után átmegy Szerző a' 
gyakorlatira, 's állítja hogy Prieszniez igen ügye-
sen használja a' hideget az idegek' élénkítésére, 
és a1 következmény mindig bizonyítja, bogy ő it-
ten jobban tesz mint azon orvosok, kik idegláz be-
tegeiket meleg ágyakban, és bezártt szobalégbeu 
hagyják emésztődni. A" mennyire tudva vau, ínég 
keze alatt egy beteg sem balt meg ideglázban. 
Szintén olly okosan érti ő a' nedves lepedők -
bei takarás által a' betegség-anyag elválasztását 
siettetni, és a1 betegeket szokás szerint kevesebb 
mint 24 óra alatt is helyre állítani, miről Szerzőt 
öníapasztalata győzé meg— Az idegek' átalános e-
rősitése, és fölélénkitése pedig az, a'mi a' hideg-
víz gyógyok csudája1 nagyobb részét teszi, éslé-
lekre, 's testre olly jótékonyan béhat, Mennél fii-
sebb, és hidegebb a' víz annál inkább eléretik az 
ideg rendszer ezen fölélénkitése, és annál töké— 
lyesebb lészen a' gyógy. — 
A' 190. lapon Szerző a' bort mint legfonío-
eabb mívszert a1 gyógyhoz 's egyébkint átalábau 
nem a' megkivántató figyelemre méltatoítat követ-
kezőleg ad ja elő. „Közönségesen azt csupán csak 
a' test takarójának tekilitjük, és arra nem gondo-
lunk , hogy ő a1 fölösleges és ártalmas anyagot a' 
testből kivezeti, és néni álmodunk róla, hogy ab-
ból , a' mit naponkint eszünk és iszunk , legalább 
öt nyolczad csupán a' kigözölgés által megint eltá-
voztatik. —< 
Naponkint hallunk a1 meghűlésről, rheumák-
ról, vörejről, kiütésekről s t. effélékről beszélni 
és még is sokan vannak, a' kik ha kérdeznők, nem 
felelnének: !mi a' meghűlés? Hogyan támad 
rheuma ? Ezen kérdésekre megfelelni Szerző 
most előbb maga ügyeskedik, hogy leginkább ál-
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tala a' bőrműködés fontosságára utasotson, 's itt 
ott valakit a1 tisztaságra és a* hidegvíz kül hasz-
nálatára térítsen. 
Ha bé van bizonyítva, hogy testünk felhasz-
nált rcszecskéjinek majd nag) obb része, melly 
többé annak táplálásul nem szolgálnak , hanem a/t 
csak terheli, és az ö szenvedi káros változásánál 
fogva betegségeket nemezhet benne , a' bőrön át 
kigőzöltetik, ha ezen kigőzölgött részeknek ösz-
vege többre megyen mint a' más ú akon történő 
kiürítések, ugy megfogható, hogy, ha a' mérsék-
mény változása, a' hidegben mozgás nélküli hosz-
szabb maradás —mert a' mozgás a1 kigőzölgést e-
lősegiu—nedves légbeni tartózkodás a' melly nem 
alkalmas a' kigözöltt nedvességeket rendesen föl-
venni, huzólég által, melly a' bőr kövér mirigyeit 
megkeményiíi, a" b<">r működése elnyomattatik; azon 
anyagok, mell vek kigőzlendök volnának a' testben 
megmaradnak, és ott mindenféle rendetlenségeket 
kell elkövetni >k. Azután a' nyálkabőrokre esnek , 
a' tüdőre 's a1 t. (innét a' hurut és nátha) és az ő 
Itatásaikban n m engednek előbb míg eltávoztat-
tak, és a' bőrműködés megint helyre nem álliía-
tott. Hogy a'sok evésnek, és hevítő italoknak osz-
tán ártalui is befolyásuk van magában értődik, mint-
hogy :.z első úgy is a' testben hátra maradt anyag 
által a' tápláló műszereket megterheli , és az utói-
sók a' fölizgatott ideg rendszert még többet fölhe-
vítik , és a' nyálkabőröket gjulasztják 's a' t. 
Szerző a' bőr működéseire nézve természeti el-
vekből kiindulva az igaznak hű tapintata tűnvén az 
egészből elő igy okoskodik: ,,A' bőrmüködés é -
íénkitésében pedig a' hideg víz gyógy* csudála-
tos hatásainak nagy titka is fekszik, melly olly 
idóbeü hol a* bőr e Izé«, és mozgás e'hauyagol-
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tátik és az emésztés tobzódás, meleg italok, ki-
csapongások, fölötties, és gyakran szükségtelen 
lélekerőtetések, és az orvosok fáradozásai által 
tönkre tétetett, és az emberi nem elgyengítetett, 
minden esetre figyelmet kellett magukra vouniok. 
Mennél többet pedig ezen jelenés csudálatosa a' 
bór élénkítése, a' gräfenbergi tulajdonképi izza-
dás, és egy alkalmazott tápláló 's ingertelen é-
lésmód által leg egyszerűbben nyilatkoztatja ma-
gát , annál váratlanabbnak kell lenni, hogy a' tu-
dományosan kiművelt férfiak 's nevezetesen az 
orvo-ok között ínég J nnyian legyenek kik a' hi-
d g vízgyógy hasznát és hatását bé nem láthat-
ják vagy akarják, Js az emberiségnek minden id-
vet átalában a1 gyógyszertárból választják.—Van 
e" ugyan e1 tárban jobb szer a' bór kigőzölgést 
főléle>zteni, és az emésztést megerösitni, mint 
a' hideg víz? Felolvasztja e' valami a' szívós 
megakadt nedveket, és alkalmatossá teszi e'job-
ban hogy a' bőrön át kiválasztassanak. Föléleszt» 
**' többel valami az egész testet mintegy hideg 
fürdő, és szabad légbeni sétamenet? 's a't. 
A1 hidegvíz gyakorlatikép különbféle módo-
sításokkal rövid érintetben a' betegségek' nemeire 
nézve következőleg alkaluiaztatik: Fő és első 
szerepei játszik az izzadás mert a' haszon, mel-
lyet a' beteg testre áraszt átalános, azért majd 
minden nyavalyákban használtatik , csak az ideg 
gyengéket, és hellyeli bajban szenvedőket, a' 
kiknek egyébiránt jó nedvük van, kivéve; mint 
mint kellessék az izzasztást eszközölni Szerző na« 
gyon természeti czélszerüséggel terjeszti elő id-
ves hatásának bizonyítására példák által felhivat-
kozván. — Fő módosításai a1 hidegvíz használatá-
nak vagy Jiirdői, mosdási és borogatást külső, vagy 
ital képi ésficskendcsi belső alakban jönnek elő. A* 
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kül használat áll még: egész—fél~ ül—láb- vagy 
fejfürdőkben és egyes részek más fürösztésiben, a 
zuhanyban, lemosásokban, és borogatásokban. 
A' bel használat pedig eloszlik az ivásra, óe-
fecskendésekre, és egyes részek1 kiöblitésire• Az 
itt megnevezett hidegvíz' használati módosítások , 
mint a1 körülmények kívánják külömbféle betegek-
nél külömbözőleg alkalmaztatnak. — 
Szerző hogy a1 grafenbergi életmódot olvasói-
val mint az ott folytattatik, megismertesse, na-
gyon egyszerűen, de híven igy adja elő, melly 
nek közlése itt is méltán foglal helyet: 
Egy nap Gräfenbergen: 
„Négy órakor vagy később is jó a' fürdő 
szolga és bétakar. Nyárban az izzály kitörése 
szokáskép egy óra múlva kezdődik, ha most két, 
egész három óra hosszatt a1 folyó izzálybanj, 
fekve maradunk, úgy nyolcz óra felé fürödhe-
tünk ; a' fürdés után mingyárt sétálni megyünk , 
mellette vizadagunkat megiván mielőtt reggeliz-
nénk; Itt egy fél órát késünk azután megint sé-
tálni megyünk , 's mellette a' vizivás foly tattatik, 
és most a1 zuhanyhozi menetelre készülünk. Kö-
tetünkkel azaz a' lepedővel, és a' bele gyöngyö-
lített papucsokkal hón alatt tizenegy óra felé elé-
rünk, egy fertály vagy fél órát várunk, azután 
zuhanyolunk. Közönségesen tizenkét óra után is-
mét visszatérünk 's kevés átöltözködés után (mi-
helyt a5 harang jelet ád az asztalhoz megyünk). 
A' ki későbben j ő , annak az evéssel erősen kell 
sietni, hogy egy tál ételtől el ne maradjon, és 
osztáu avval kell természetesen beérni, a' mit 
még talál. Nyárban az ebéd a' vendégek sokasá-
ga miatt szokás szerint az ebéd két óráig és tovább 
is; télen három fertály alatt vége van. Asztal után 
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csoportokra gyülekezünk, mellyek a' sétatereken 
eloszolnak, és az időt nyájas beszélgetésekben 
megrövidítik, — Azután négy óra felé még egy iz-
zasztó sétát teszünk azaz hegyűek egy darabig le-
megyünk, és lehetséges gyorsan megint föl, hogy 
izzályba jöjjünk, és a' béták írásnál hogy mindjárt 
melegek legyünk, mi által osztán a' pakróczbani 
terhes fekvés megrövidíttetik. Négy órától közel 
hétig ínég is újra ezen alkalmatlan helyzetben kell 
kiállanuuk, miután ismét fürtlünk, és reá sétálunk, 
osztán 8 óra felé a' vacsorához készülünk. Va-
csora után vagy még egyet sétálunk, vagy a' te-
remben maradunk hogy a"1 hangászatban, szavallat-
lán vagy tánczbau részt vegyünk, melly a1 társa-
ság által adatott Azután ha szükséges ülfürdöt ve-
szünk , fölujitjuk a1 borogatásokat, és lefekszünk. 
Télen legtöbbnyi betegek csak egyszer izzadnak, 
és azután szokásszerint egész tizenegy óráig né-
mellyek egyig is bétakar va maradnak. Nem na-
gyon hideg időben osztán dél utáu zuhanyolunk, 
vagy ül vagy lábfürdőt veszünk , a1 mi rossz idő-
ben, nyárban is a' zuhany helyett, történik. 
Ezen életmódtól természetesen eltávozások is 
jönnek elő , minthogy különös nemű fájdalmak, 
mellyek egyik bánást nem engedik meg, vagy 
egy másikat kívánnak , kétséges jelenések u. m. a 
gyógy kezdete és vége változásokat kötnek ki. 
így némellyik fej-ül-'s lábfürdőket ve sz , mi köz-
ben a' másik zuhanyol; az egyik hegyeken járkál 
vagy már reggente zuhanyol, miközben legtöbb-
nyiek még izzadnak; némellyik több napokig órán-
kint jön csak ki a' nedves lepedőkből,mi közben egye-
sek bé sem takartatnak. Minnyájuknál még is a'nap 
ugy el van foglalva, hogy nincs mindig elég ide-
jük, jóllehet az nekik nevezeteseu az izzadásnál 
néha valamellyest hosszú lesz, és gyakran több 
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napok elmúlnak , míg egy levélre felelhetnek, be-
tegségi történetet fölírhatnak vagy egy különösen 
ajánlott czikket a' hírlapokban megolvashatnak. 
Priesznicznek nagyon igaza van , hogy min-
dent meg tesz a' tűnődésekre időt nein hagyni, 's 
betegeit testi foglalatosság által a' szellemi műkö-
déstől elvonni, melly a' betegeknél mindig a' test 
rovására nyilatkozik. Szellemi működés a'vizgyógy-
nál nem más mint különösen káros lehet, minthogy 
itt minden életerő a' szokatlan mődon siettetett é-
letfolyamatra használtatik, és éppen a' gyógyra for-
dítandó életerőnek mennyiségétől függ annak sike-
re. Nincs is a' gyógy alatt senkinek is kedve a" 
szellemi munkákra E z az olvasástól^ más illy ne-
mű foglalkozásokloli elidegenedés majd csak nein 
annyira megy, hogy némellyek féltek is a1 gyógy 
alatt, a1 lelki tehetségek szenvedésétől, a' mi meg 
is olly kevéssé történik, mint más meleg fürdőkben 
hol ugyanazon jelenés szokott föllépd. 
Végre minthogy a' gyógy alatt pedig kivált-
kép csak a' testnek élünk, ez egy szokatlan mun-
kásságra hozatik, és az ő alkatrészeinek kiválasz-
tása gyorsabbau és gyakrabban megy végbe, mint 
egyébkor a1 táplálás' műszere is a3 hidegnek, és a' 
ritka hegy légnek béhatása, és a' folyvásti moz-
gás által megerősíttetnek úgy magában megfogható 
hogy illyen körülmények között az élelemnek igen 
táplálónak kell lennie hogy a' bő fogyatkozást me-
gint helyre hozza, és a' testet a' naponkint ejőfor-í-
duló megerőtetésekre edze. De mivel ezen folyvás-
ti fölífcgás, melly alatt a' test egész gyógy köz-
ben van és annak a' czéljaa' belső életmüveket le-
csillapitni, 's az ártalmas anyagot kifelé hajtani, 
a' hevítő és ingerlő dolgokat, mint legkártékonyab-
bakat és a'gyógy ellentésieket eltiltani, igy innét 
egyszersmind következik, hogy lehetőleg ingerte-
len, ét egyszerit legyen. 
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Ezen két kivántatóságoknak jóformán megfe-
lelnek Grafenbergen, minthogy az ott adott ételek 
táplálók, és jobbadán ingertelenek, 's nevezetesen 
a' naponkint kétszer éldelni szokott hideg nyers 
téj mind a' két tulajdonságokat magában egyiti. \ y 
reggeli, és a* vacsora kizárólag ezen tápszerekből, 
és irósvajas kenyérből áll. Télen estve még kolom-
pér adatik. Délben van husié, marhahús, sült vagy 
tésztás és időnkint sütemény. Italul csak a1 fris tisz-
ta kútviz ismertetik , a1 melly a' nélkül is a' Gra-
fenbergiek csudálatra méltó étvágyát még inkább 
emeli 's a' t. 
Hosszas lenne a' gyógy alá vehető betegsé-
gek nemeit itt elősorozni 5 legyen elég azon egy 
kettőt uiegemlitui mellyet Szerző 354. I. mint a' 
vizgyógy alá nem alkalmasokat, 's vagy nehezen 
's éppen nemkigyógyithatókat endií, ezek: az ideg 
szél, hüdés altul okozott avult bénulások, keretzt 
csont velő ászáig, és nyavalyatörés. 
Más egyéb ismeretes bajokban szenvedők Grá-
fenberget nem hagyák még máskép el mint az óhaj-
tóit kigyógyulással 's a' háladaío szív' nemes ér-
zetével ! — 
Virágh József. 
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É r t e k e z é s . 
Az emberi miceltség története» 
(Folytatása és Vége.J 
Ezen kevés tételekben áll mar, az egész 
tnivelődés történetének fő alapja; — ezek nyitják 
fe l , az emberi történetek zavaros menetének zárját? 
— megfejtik az életnek rejtvényeit — és az ©inberi 
nemnek jövendőjét, tellyes tisztaságban imutatják 
minékünk! — Én rám nézve legalább, nincs már 
semmi homály; — a' mi lételünknek egész mivol-
ta, magas egyszerűségben áll előttem.—Alázatosan, 
cs csudálva esmérem meg azon tiszta jóságot, és 
bölcsességét, melly az emberi történetek intézé-
sében látszik , — és erősen bízom a' dolgok jöven-
dője felől; meg lévén győződve , hogy a' szelle-
mi, vagy lelki nevelődés , csak az akarati szabad-
ságon alapittathatik,— ha t. i\ az erény, bölcses-
ség» és jóság, az emberben második természetté 
válván , olly mély gyökeret vernek az ő szívében, 
hogy az által minden más indulatok erejöket elveszt-
vén, az emberi akaratra semmi béfjlyással sem le-
hetnek. Úgyde, hogy lehet ezen czélt másképpen 
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elérni, mint a1 tapasztalás tanítása általi — Egy 
felsőbb hatalom megesinértetheti ugyan az ember-
rel, az erénynek becses, és boldogító voltát — 
taníthat, inthet, és nógathat; de minden ó tanítá-
sai , 's intései, haszontalanok lésznek mindaddig, 
míg csak az ember, a' tudatlanság következmé-
nyei által, lassan lassan okossá, 's értelmessé 
nem lészen, 'a a1 maga kárán nem tanúi. Már, 
ez a' felső hatalom , az emberi ne uz t nevelésé-
ben, igenis, munkás; de az , a' természet törvé-
nyével egyetértöleg , béfolyását, magának az em-
bernek életmüszerességében tette le, — az adta 
néki az okossági tehetséget, és a'lelkiesméretnek 
sZavát;—csak ezekben jelenti ki magát — min-
den egyéb vezérletéiül az emberi történeteknek 
lemondott az, — külömben az ö-zves teremtés tör-
vényével ellenkezett, és czélt nem ért vólna, — 
Természetes dolog tehát már, hogy az okosság-
nak szava, az emberiség gyermek idejében ne 
hallassék ,—nem figyel ana a' tudit'an ember, 
sőt azzal szüntelen ellenkezőképpen cselekszik. 
De azonba a' tudatlanságnak, 's az illy ellenkf-
zó cselekedeteknek következései, majd kimutat-
ják magokat a' szenvedésekben.—Időt, csak időt, 
é* pedig véghetetlen időt adjunk hozzá, — ekkor, 
az egész emberi élet rejtvénye megfejtödik ; — és 
a' tudatlanságnak múlhatatlan következései által, 
az emberi nemzet, egy nagy idő lefolyása alatt, 
lassan lassan, az oko-ságra kiképeztetik.—A' mi-
telődés menete tehát külsőképpen igen ís hosz-
szas, és unalmas; mivel az emberi nem erkölcsi 
álláspontja felette mélyen vólt, a' dolgoknak el-
ső kezdetekor, — minden kiképeztetést, még a' 
legalantabbit, és legszükségesebbet i s , magának 
kellett az embernek megszerezni—még a' beszéd, 
sőt az egyes járás sem született az emberrel — 
ezen kiképeztetés alanti elemeit is, eleinte fárad-
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sággnl kellet néki megtanulni, — a' honnan aa 
emberi történetek legelső idejét, az ő erdőkben, 
és pusztákbani állati élete tészi.—Uly külső dur-
vaságban veite már által a' mivelíség, a1 tereme-
tő kezeiből az embert! — d e e* mellett, megen-
gedte ezen vadnak, erejének szabad, és határ^ 
talan gyakorlását; melly ellen azomba, és az 6 
vadságának, 's szenvedelmeinek legiszonyúbb ki-
törése ellen Í-J, nem adatott néki semmi egyébb 
fék, és zabola, mint az okosság — a' mi pedig 
még akkor nem volt, és csak az erők visszaélése 
által lehetett azt legelőször megtauúlni.—Vallyon 
csudálhatjuk e'tehát azon borzasztó dolgokat, mel-
lyek nemünk gyermek idejében történtek, 's a' 
tudatlan népek között ma is történnek?—és, csu-
dálkozhatuuk-é az elmúlt időknek zűrzavarjain?— 
Nem, bizonyára nem—már most nincs semmi 
homály, hanem minden világos—a' mi nemünk testi 
és szellemi kimivelődése, magátul az emberiség 
mivoltától függ — és mi, csupán csak erőnknek 
gyakorlása, és azon szomorú következések által, 
mellyek minden mi visszaélésünkkel természetesen 
öszve vágynák köttetve—emelkedhetünk fel a'vad-
ságnak külső állapotjábul, az erkölcsiségnek, és 
miveltségnek állandó virágzására» — így az egész 
történet egyszerű, és világos lészen; — és a' kü«? 
lötnböző időszakok nyomorúságainak—egyes nem-
zetek nyomattatásinak — egész népek, és nemze-
dékek szenvedéseiknek természetes okait, fel le-
het találni az emberi akarat határtalan szabadságá-
ban ; a' mi is , természetesen vadsággal kezdődött 
—és lassan lassan, csak a' visszaélések követke-
zései által, képeztethetett okossággá. 
E' szerint, az emberi élet, egy csudás ve-
gyületet, az értelmességnek, és bolondságnak — 
a' nemességnek, és alacsonságnak—a' szerencsé-
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nek, és nyomorúságnakt és egyéb efféléknek; — 
és a1 történetek következménye, átaljában ollyszo-
inoritó, hogy a1 mivelt lelkű ember, az elmúltakra, 
iszonyoddá nélkül, vissza nem emlékezhetik; va-
lamint a' legközelébbi jövendőiül is , még igen ke-
vés jót várhat. í>e a'méllyebb visgálódás meggyőz 
azonban bennünket a" felől, hogy a' dolgok más-
képpen nem történhetnettek, 's azoknak más me-
netelt, a1 fő bölcsesség, és mindenhatóság telyes-
ségg«l nem adhatott —Minden ro^z, az akaratnak, 
szabadságábul származik;—és a* legcsekéllyebb 
határok közzé szorítása is ezen akaratnak, azonnal 
vissza adja az embernek az ó mivoltát, szellemi 
természetét, nagyra, 's nemesre való alkatását, 
egy szóval, az ő jövendőjét, 's mindenét.—Úgy-
de ha a' czélt akarjuk, az eszközöket is akarnunk 
kell; — az akaratnak tellyes, és határtalan sza-
badsága nélkül, a' mi nemünknek jobb jövendője, 
lehetetlen! Bár milly iszonyú bajok , és szenvedé-
sek légyenek is azért, az emberiség nevelődésével 
öszveköttetve5 mindazáltal azokat, mint elkerülhe-
tetlen rosszat, sőt egyszersmind , mint a' jobblét-
nek kútfejét, elviselni meg kell tanúluunk; — nem 
vólt soha, és nincs semmi mód, azokat meg változ* 
tathatni— 
Azomban más kérdés az ; vallyon az egész 
emberi nemzet, eljutható átaljában valaha, a'gya-
korló okosságnak azon fokára, melly a'közönséges, 
és maradandó miveltségre teMyességgel megkíván^ 
tátik? — D e , ezt is lehet reményiem', sőt bízó-* 
nyosan is várni. A' meggyőző erősség, egysze-
rűen csak abhan áll; hogy az emberi nemzetnek 
öszves élettartóssága, egy olly mérhetetlen idő-
szakot foglal magában, melyhez képest, az eddigi 
történetek ideje, csak egy pillanatnak tetszhetik; 
— és hogy ennélfogva mi, minden tekintetben, csak 
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a' dolgok kezdetén vagyunk. Mind az tehát, a' 
mi eddig az emberi nemzet niivelődésére végben 
vitetett, csak gyenge kezdete a1 gyermeki idő-
nek ; — a1 minek is leghathatósabb bizonysága, 
az ü tudatlanság, és babonaság, a' mi ntái na-
pig is uralkodik minden népek között, úgy hogy, 
nincs csak egy nemzet is , sem innen, sem túl 
a' nagy tengeren, melly különbkülönbféle babo-
nás tételeket nem tisztelne, — és , az a' mód, 's 
minéniűség, melly szerint a' miveltség fel van 
osztva a" nemzetek között. A' honnan, valamelly 
időszak miveltségi lépcsőjének je le , éppen nem 
abban áll, hogy az, minemű egyes láng elméket, 
\agy mesterseg, és tudomány remekeit szült, 
vagy hozott elő?—hanem inkább abban, hogy 
egész nemzet tömeg mivelíségei, külömböző idő-
szakokban , micsoda vi-zonyban állottanak egy* 
más eránt?—Mert, mit használnak az egyes láng-
elmék ? mit a' mesterségek, és tudományok re-
mekei, ha a' nemzetnek tömege durva és tudatlan? 
—Tévedés tehát az, mikor valaki egy nemzetet, 
csak azért helyheztet a' miveltség magas lép-
csőjére, mivel az p o. egy Plútót, Phidiast, Ho-
mert, Apeilest, Sophoclest, Pindurt 's a' t. ir.u-
tathal ; — azért, hogy mis nemzet ezekhez ha-
sonlókat nem tud mulatni, a' mivelödé>ben fen-
tebb állhat, ha a' néptömege felvilágosultabb, o-
kosabb, és erkölcsiebb, mint átaljában a' görög 
nemzet vólt. A' mivelődés első lépcsőjének sze-
rencsétlen.-ége, mindenkor a' miveltség feloszlása 
egyenetlenségében áll; az az, míg némelly egy-? 
gyes személyek, az okosságnak, 's értelmesség-
nek olly bizonyos fokára jutnak, melly a' kor-
szellemen jóval íelul hat; az alatt a' nép töme-
ge, homályban, és tudatlanságban tébolyog. —így 
vólt ez minden régi népeknél, és innen szárma-
zott azok'' elenyészőtöknek oka is. Az újjabb 
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időkben ez a' nyavalya egy kevéssé megszűnt, u-
gyaii, — és mi bizonyosan feljebb állunk mint a' 
régi kor; de az egész emberiségre nézve, még 
most is úgy van a' dolog;—a' miveltség még 
most rendkívül egyenetlen—és egy nemzetben, a' 
felvilágosultak száma, az egész tömegre nézve , 
felette csekély—éa e z , igen észrevehető jele an-
nak, hogy mi a1 miveltségnek még csak kezde-
tén vagyunk. Mindazáltal a' mai miveltségi lép-
cső , a' régi kor határnélküli durvasága tekinte-
tében , eléggé szembetűnő; — és ha már, az em-
beri nemzet gyenge ifjúsága i s , inellyben most 
vagyunk, illy szép következéseket adhat; innen 
ki lehet húzni, hogy a' következendő évezredek-
ben , a' miveltségnek milly véghetetlen magas fo-
kára juthat az emberi nemzet! — az erre törek-» 
vést, lehet már ma is észre venni. — 
Igen is —mert a' maradandó, és el nein enyé* 
szó mivelődés, csak akkor lehető, mikor aJ népek* 
nek nagyobb része, tiszta tudományos kiképezte-
téssel bír. — Míg csak a" miveltségnek ezen állás-
pontja hibázik; mindaddig nem lehetnek bátorsá-
gosok a' népek, az ő lehanyatlások, és elenyé-* 
szésök ellen — mind addig nem lehet az igaz sza-
badság, és nemzeti jóiét sem állandó; hanem szün-
telen körbe forog minden ; — és a1 köz jóerti leg-
nagyobb törekedések sem elégségesek arra, hogy 
*ÍZ igaz, és általános nemzeti szabadság fenn áll has-
son. A' minek is egyszerű oka csak abban van; 
inivel a1 népek, a1 polgárok többsége tudományos 
kiképeztetése néikul, azon bölcsességre, és türe-
lemre nem juthatnak , a' mivel minden nyilváuos-
gos[morális testnek , melly magát, a' lerogyás , és 
elenyészés ellen megőrizni akarja , bírni szüksé-
g e s , múlhatatlanul. —Ha lehetetlen, hogy a' pol-
gárok nagyobb száma tudományos miveltségie emel-
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tessék; úgy a' magas miveltség maradandó állapot-
ja is lehetetlen. Az emberi nemzetnek örökké elő-
haladó tökélletesedése felöli képzelet tehát , a' 
legnagyobb jó , és egyedüli kelleme az életnek, 
— a'léleknek minden gondolati, ezen a' ponton, 
mint az emberi létei egyedüli éizésén, futnak ke-
resztül Úgy vagyon — ama' tétel merő hazugság! 
és azt mondom, hogy semmi nemes, és fenséges 
nem álhat meg, ha egy némelly nemzet polgárjai-
nak nagyobb száma, a' tiszta okosságra, és er-
kölcsiségre ki uein képeztethetik. 
Valóban szerencse, hogy a1 természet. semmi 
illyen lehetetlenséget nem esmér, és enged meg; 
—nem, söt az előhaladó időnek törekedései éppen 
az ellenkezőt mutatják. Ha ugyanis a'történeteken 
végig megyünk, ellene mondhatatlanúl kitetszik; 
hi'gy az eléhaladó mivelődésnek szembetűnő meg-
esihértető jele abban áll, melly szerint a' mívelt, 
's értelmes embereknek száma, valanielly nemzet-
ben származatrul származatra, 's korrul korra, 
mind inkább nevekedik. Meg bizonyúl e z , ha a' 
hajdani görög és római miveltséget, a' mai csiuo-
sodással egyben hasonlítjuk, és az újjabb kor' mi-
veltség szakait visgálva által tekintjük,—A1 tudo-
mányos esméretek magassága is nevekedik ugyan 
a' mellett mindazáltal fő iránya a' mivelódés me-
netének mindenkor ablan áll, hogy a' csínosodás 
árja mind inkább kiterjedjen, 's annál fogva a1 fel-
világosultak száma nevekedjék. Az újjabb időkben 
méginkább megbizonyúl ez az irány, mint valaha 
akármikor; — tömegestül indáinak fel az emberek, 
közben vetik magokat a' köz ügyekért, érzik egy-
szersmind fogalmaiknak hijányát, és kívánnak fel-
világosodni, 's mivelődni, — ez, az a1 legdicsőbb 
je l , mellyet csak valamelly kor valaha mutathat! 
— Légyen bár pedig azon miveltség, mre a'nép-
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tömegiörekedik, felületes; — elég—majd mélyebb 
mélyebb gyökeret fog az magátul verni, és las-
sanként természetessé válni. Kezdetnek kell lenni 
—és éppen illyen módon; — és nem vólt még soha 
ollyan időszak, hol "a' néptömegek iránnyá olly 
elhatározóképpen mutatta vólna magát, mint jelen-
leg. Milly temérdek gyakorló okossági nagyság van 
már az észak, amerikai polgárok öszvesége között 
elterjedve! — niiiíy szép értelmesség törekszik el 
önteni magát Európa némelly népei között, a1 nem-
zetek tömegein ! — Bízzunk azért! — az eléhaladó 
mivelődés iránya, szembetűnőképpen oda siet, hogy 
a' polgárok nagyobb részét, az erkölcsi kiképez-
tetésre vezesse —Már, csak egy némelly nagy 
nemzeteknél légyen ís a' czél elérve, a' mivelíség 
állandó, és eleuyészhctetlen lészen , és a'véghe-
tellenségig fog előhaladni! — Minden miveltség le-
hanyatlásának alapja ugyanis, a1 néptömegnek dur-
vaságában lévén, természettel lehetetlen az, mikor 
a' nagyobb szám, az okosságra, és erkölcsiségre 
ki van képeztetve. 
A' természetnek nagy változásai sem tartóz-
tathatják fel többé az emberi nemzetnek egészbe-
ni mivelódését; mivel a' föld zavarjai, csak korszak-
ki tüneniényeU, mellyeknek ártalmait, a' kiszámo-
lás által el lehet kerülni. —Még a* vad népek roha-
násai sem vethetnek gátat elhatározó módon a' mi-
velődés menetének; minthogy azok által legfeljebb 
is csak egyes népek tetsző lehanyatlása eszközöl-
tethetik , a' nagy tömegek pedig, mindinkább ne-
velődhetnek.— Úgyde az idővel együtt, a' vad nem-
zetek is kinevelődhetnek,— és igy, a' népekösz-
veütközése, soha sem szülhet átaljában mivelíségi 
lehanyatlást. Ezen időponthoz közeledünk most, a' 
csinosodó népek sokasodása által—és, nem soká-
ra azt fogjuk tudakozhatni: hol van az a' nép, 
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az a' vad nép, melly a' közmivelődést megróni-
Latna, vagy akadályoztathatná? — 
Az embereknek sokasodásával, és az időnek 
nevekedósével már, a1 íapasztalási okosság is az 
emberi nemzetre nézve egészben, szakadatlanul 
fog nevekedni; ellenben a' testiségnek szenve-
delmei, örökös menetben mindinkább hidegülni 
fognak. — Az emberi nemzet tehát, időszakiul 
időszakra erkölcsösen javulni fog, az az: a'nép-
nek erkölcsös művelt tagjai, korrul korra szapo-
rodni fognak—az előítéletek is lassanként elvesz-
téndik minden erejüket—minden vélemények, bár 
évezredesek legyenek is azok, a1 józan okosság 
ítélőszéke eleibe kerülnek—minden emberi tudo-
mányok szabadon megvizsgáltatnak—és ezen sza-
bad visgálat elől végre minden balvélekedések, 
és babonák ködéi elenyésznek! — Lassan mégyen 
ugyan ez; mert e' földnek legcsinosodottabb né-
pei i s , sokszor olly tételeket, 's véleményeket 
tisztelnek, mellyek nem egyebek merő babonánál; 
-—de majd a' felvilágosító idő előtt, el kell min-
den zavaros homálynak enyészni—'s a" természet-
nek szorgalmatos tanulása, megszabadítja az em-
bert bizonyosan mind ezen homálytól. — 
Igen is —a' természeti tudományok előhaladó 
kimiveltetésétul, sokat, sőt mindent várhatunk, 
-—ennek kell végre is , az embereknek minden 
fogalmaikat felvilágosítani, és a1 józan értelem-
nek általános elfogadását kimunkálni. A' felvilá-
gosodással pedig, az emberek jólétök i s , mind-
inkább nevekedni fog magáiul , — és csak azon 
egyszerű okbul, mivel az. élet jólétérüli fogalom, 
ez által tisztább lészeu. Az okossá, 's értelmes-
sé lett ember ugyan is, a' maga jólétét, és meg-
elégedését , nem a' külső fényben, 's a' búja he-
nyeíé^ben fogja keresni, hanem a* belső becsben, 
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a' uiunkás, és takarékos életmódban. — Minden 
durvább anyagi éldeletek hátra fognak ^ maradni, 
és a1 szellemi hasznok, 's érdekek fognak ural-
kodók lenni. — Az emberek szükségei ekképpen 
könnyen kielégíttethetnek, és az élet, átaljában 
szabadabb, vidámabb, és nemesebb lészen.—Nem 
lehet kétségbe hozni, hogy az emberi nemzet 
jövendője, idöszakrul időszakra kellemesb , és a' 
miveltség állandó leend. 
Hogy ez az idő jelenleg már eljött vólna,— 
és a' miveit népek a' lehanyatlástól, 's elenyé-
széstul, tellyességgel meg óva volnának — azt 
éppen nem mondhatni,—csak elkerülhetetlen szűk-
ségességét lehet tagadni ezen lehanyatlásnak, de 
lehető-égét nem; — az az; a1 népek már ma, nem 
fognak valamelly erőszak által, szükségesképpen 
elenyészni; — az emberi nemzetnek egész jöven-
dője , felojztathatik ugyan; de annak tellyes el-
enyészése, éppen nem lehető. — Egyébaránt, itt 
minden a' népek magokviseleteiktül f ü g g — ő k , 
magoktul állhatnak fel, vagy elenyészhetnek, a1 
szerint, a' mint rendelkezéseikben, az okosság 
fanácsira halgatnak, vagy azokat kigúnyolják — 
és a' mint különösen , az idő kiváuatainak, és 
szükségeinek okosan engednek, vagy azoknak 
ostobául ellentállanak. — A' nemzetek mivelődési 
menetében ugyan is, valamint mindenütt, olly bi-
zonyos fő törvények vannak, uiellyekhez kell a' 
népek életmenetének, és így az ő minden külső 
és belső viszonyaiknak is szabályozva lenni; — 
ha azok megesmértetnek, és követtetnek, úgy a' 
nemzeti kifejlődés, soha sem fogja elhibázni az 
o természetes menetelét. —A'népek korrúl korra, 
nyomorúságba eshetnek ugyanj; |de az ő egéssé-
g e s , és erős szerkeztetésök, könnyen kiszaba-
díthatja őket minden veszedelemből, — még tC 
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szerencsétlen esetek is azömba, hasznokra szol-
gálhatnak nékiek ; mivel azok által az ő rendel-
kezéseiknek hijjányát, nem csak megeMiiérlietik , 
hanem kipótolhatni is megtanulják; — Azért is 
soha sem veszlegelnek ók, hanem megszűnés 
nélkül mennek elé, hogy a' miveltség fő fokát 
elérhessék — 's végre korrui korra, munkásabbak, 
mérték letesbek , igazságosabbak, értelmesebbek, 
és boldogabbak lésznek. A' hol ellenben a1 mi-
velődésnek ama1 fő törvényeit nein esmérik, vagy 
nem követik; ott a' nemzetek története, csak egy 
körfutási kép^t mutat. — Az ő ifjúságoknak erej-i 
által felemelik ugyau magokat a' népek bizonyos 
miveltségre; de majd a' neveked;snek elhatározó 
korszakában, minden nedvesség hirtelen rothadás-
ba mégyeu át; mivel a' természetes, és szaba-
dos kifejlődés, az esztelen rendelkezések által, 
erővel meg akadályoztatik. — Egyes szavak inte-
nek ugyan illyenkor, szabadlelküséggel mutatnak 
a' jövendő nyavalyára —és győzőleg megmutatják 
az elenyészésnek kikerülhetetlenségét;—de ezek-
nek tanácsi, az olly népre nézve, melly az okos-
ságra siket, haszontalanok — a' tudatlanság még 
nyakasabb, és makac-abb lősz—és az egé z nem-
zet szabadíthatatlanul siet az elenyészésre.—Nyis-
suk fel a' történetek könyvét, a' hol akarjuk — 
mindenütt bizonyításait találhatni ezen igazság-
nak.— Csak az okosság mívei bírnak örökös tar-
tóssággal; minden pedig, a' mi az okossággal 
ellenkezik, öszve omlik. — Bizonyos ideig, eíleut 
lehet ugyan állani a' magassabb bélátásnak, vagy 
értelemnek is, — de csak bizonyos ideig és azu-
tán a' tudatlanság munkái, annál szaporábban, és 
tellyesebben mennek a semmivé léteire ; — és , 
ezért l/ettek már sok népek semmivé, mellyek a' 
futó idő kiváRatainak, és szükségeinek erővel el-
lent állani akartak.—Még a1 mi mostani miveitsé-
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günknél fogva, az okosság, vagy értelem nem 
hatott ki annnyira, hogy annak a' nemzetek tör-
téneteinek kormánya, egészen által adathatnék; — 
de mennél tovább halad az idö, auníl mélyebb 
belátás fog a' népek köz ügyeiknek vezetésére 
kívántatni. — A' kormányhoz értő ember, tehát 
szükség, hogy ne csak a1 jelen valóra függesz-
sze figyelmét, hanem a' jövendőt is fogja fel — 
's a' békesség és jólét idejét használja, hogyse-
géd eszközöket gyűjthessen, a' jövendő napok 
zivatarjainak kárnélküli elháríthatásokra. — Az 
idők szüntelen változnak, és azokban a' nemze-
tek is — minden kornak különös szükségei vágy-
nák , nipllyeket ki kelletik elégíteni; — de a' ki-
elégítő eszközöket nem lehet azonnal feltalálni.— 
A' szükségeket tehát előre meg kell tudni, és a' 
békesség idejét arra fordítani, hogy a' veszede-
lem háritó eszközök előre megszereztessenek. 
De fájdalom! milly kevéssé figyelmeznek az em-
berek még a' mosíani miveltség mivoltában, az 
okosságnak ezen tanácsira! — Minden gondosko-
dás csak a'jelenvalóra intéztetik—két kézre dol-^ 
goznak az emberek, 's minden segédeszközöket 
elő vésznek, csak hogy a' kor szellem hatásinak 
elleut állhassanak — a' jövendőről nem is gondol-
kodnak, és mégis annak kivánatai — a' népek mun-
kásságuk , és figyelmüknél fogva, mindinkább na-
gyobbodnak. Micsoda változások várakoznak a* 
nemzetekre, csak a' népesség szaporodása által is, 
a' mi rendkívül nagyra kezd hágni! — Milly segéd-
eszközöket nem kellene tehát már, még most előre 
készíteni!—Milly rendeléseket nem tenni! hogy 
ezen nemzeti erőnek kifejlése, a' minek különben 
magában, a' népek, és az emberiség részére, nagy 
áldásul kellene szolgálni, átokká, és veszedelem-
mé ne váljon. Azonban milly általános, és hirtelen 
való változások fogják követni, a' föld körszaki 
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felfordul tságai t , minden népek viszonyira n é z v e ! 
— é s , mennyi erejök a' nemzeteknek! milly te -
mérdek s e g é d e s z k ö z ö k , és előre teendő rendelé-
sek szükségesek e' v é g r e , hogy az oliy nagy e -
setnek veszedelmei elhárítfathassanak l — e g y olly 
e s e t n e k , t. i. melly sok népeket fog kénszer í teni , 
lakhelyeiknek azonnali e lhagyásá ra , és egy új jon-
nan előállandó szá raz fö ldön , más lakhelyeknek 
s z e r z é s é r e ! — 
Kétségkívül lésznek sokan , kik ezen gondo-
latot kinevetik — é s , éppen e z é r t , sok mai nemzc* 
tekben bizodalmatlanság íámadánd a ' j ö v e n d ő erání. 
Akármint légyen is a' dolog, e léggé szembetűnő az , 
hogy az emberi nemze t , most e g y némi néniű ki-
fe j lődés kezdetén v a n ; a' mi i s , a7 jövendő na-
pokra n é z v e , bizonyos hírmondója a' n a g y törté-
neteknek. Most t e h á t , a1 népék köz ügyeiknek ve-
zetésében , sokkal inkább kellene az okosság sza -
vára f igyelni , mint va laha! — D e fájdalom ! bizo-
nyos környülményekből könnyű ál ta l lá tni , 's meg-
jövendöln i , hogy sok nemzetek fognak még elosz-
lani , és mint a' rómaiak, 's kár thágóiak, a ' földrül 
egészen is e lenyészn i , — és h ihe tő , hogy ez a ' 
ve szede l em, éppen azon népét fogja érni Európá-
n a k , melly most magát legmiveltebnek ta r t j a ;—és , 
ezen e lenyészés c s i r á j a , magában a' nemze tben , 
' s annak maga viseletében vagyon. Azonban az illy 
tör téneteket nem kell úgy n é z n i , min ta ' népek el-
kerülhete t len körfutásuknak bizonyító erősségei t 
—nem az elkerülhetetlen végzés , hanem a' népek 
buta m a k a c s s á g u k , 's az e léhaladó kor szüksége i 
ellen való bolond , é s nevetséges tusakodásuk , 
lesz oka az ő e lenyészésöknek. 
De az illyen visszás t ö r t é n e t e k , [az emberi 
nemzet mivelődésére e g é s z b e n , semmi általános 
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akadályozó befolyással nincsenek. Üjjabb népek ál-
lanak amazok l ielyökbe, mellyek, azoknak sorsok 
által újjabb tanúságot nyernek. A ' történetek f i -
gyelmezte tése u g y a n , az e lenyészet t népekre néz-
ve haszontalanok maradnak ;— úgyde , a ' sok pél-
dák jobban hatnak minta"1 kevesek , — és ha év-
ezredekről évezredekre egyik tapasztalás elnyom-
j a is a1 m á s i k a t — m a j d v é g r e , nagy s o k á r a , még 
is csak megokosodnak a1 nemzetek. Ezenfe lü l a' 
mivelődés tö r téne te , melly most csak kezdetben 
vagyon , jobban k i fe j lődvén , annak menetének tör-
vényei érthetőbbek l é sznek , és lassanként olly e -
róvel hatnak a J nyilvános okosságra, melly szer int 
az t átaljabau el kelletik fogadui . Azon közben a ' 
természet ,az emberi nemzet nevelésébeni nagy mene-
telben csak halkal haladván elő, a ' miveltséget kor -
szakrul korszakra mind kűl jebbter jesz t i .—Bármen-
nyi miveltségi állapot enyésze t t légyen is el már 
a ' népek hibájok miatt! mindazáltal minden újjonnan 
támadó mivel t ségnél , nyilván mutatja magát azon 
te t tdolog, vagy tapasz ta lás , hogy az elmúlt idők 
viszonyira n é z v e , nem csak a' csinosodott nemze-
teknek , hanem minden e g y e s népek inívelt pol-
gárinak is számuk szembetűnőképpen nevekedik. 
— E g y nagy idő lefolyása alatt tehát, a' miveltség-
nek , minden népekné l , a' polgárok többségén kel-
letik szükségesképpen elterjedni — és akkor, a' mi-
vel tség á l l andó , és maradandó lészen , mivel már, 
az emberek is átaljában okosabbak , szel ídebbek, 
é s jobbak leéndet tek.—Bízzunk azér t a" jövendő-
b e n ! — az emberi nemzetnek kifej lődése, 's érlelő-
t lése semmiképpen sem akadályozta that ik ; — csak 
hogy nem egyenes az a1 vona l , mellyet a' mive-
lődés k ö v e t ; hanem annak menetele sokfé le teker-
vényekbűl áll ; — és éppen ezér t kerülnek o l lysok 
időszakok e l ő , mellyek a' v isszamenethez hason-
lók,—holott a 'mive lódésnek valóságos visszamenete 
1? 
nincsen — ' s ez a1 visszameneti tüne t , sohasem 
égyéb , mint nagyobb virágzásra való általinene*-
tel—és csak az erüknek összvegyüíésök , Fensége-
sebb dolgok végbe vihetésére. 
A z egész természetben csudálatos hasonlatos-
ság uralkodik—mindenütt ugyan azon e g y törvényt 
lehet tapasztalni , csak hogy a' környütinéuyekhefc 
k é p e s t , különbözőképpen idomítva.»—A7 v i lág- tes-
tek mozgásának nagy viszonyi í s , bizonyos mód-
dal , az egész mivelődési menet képét állítják—elő* 
Ugyanis minden mozgás körben mégyen; ide m á r , 
a ' legközelébbi k ö r , mindenkor nagyobb , mint az 
előttevaló 5— a' futás tehát , időszak szer in t , v i sz -
szafelé mégyen , de sohasem az első he lyre ; — és 
a1 második körfutás sokkal tovább ter jed , mint az 
első—'a í g y , a' hatramenő mozgás i s , csak előre 
veze t .—Igy van a' do'og, az emberi mivelődés me-
netére nézve is — az ő nagy tartóssági ideje > sok 
közben lévő körszakokat íoglal magában, mellyek-
ben a* nevekedés» és fogyás * egymást vál togat-
ják . De» valamint a' világ testek mozgási köreinél; 
úgy itt is miuden következendő körszak ki terjedé-
s e ) jóval nagyobb , min t áz elébbeni körszaké; — 
a" honnan , a1 mive lődés , minden körszakban sok-
kal előbb ha lad , mint az elébbeniben Volt—mind-
a d d i g , mígnem végre eléri a1 legfőbb magasságot, 
é s az emberi nemzetnek végső elenyé zésé íg—ha 
ugyan az valamikor lehető, minden visszaesés női-
kül , állandóan megmarad 
A* különbkülönbféle vízözönök vagy d igá lyök 
nyilvánvaló képét mutatják ezen mivelődési menet-
nek. Minden vízdagálynak ugyauis» megvan az ő 
apállya is ; — d e , minden újjabb dagállyal, küjebb 
harapódznak a1 vizek. E z e k , most elhagynak e g y 
bizonyos száraz r é s z t ; de más helyen majd küljebb 
ter jednek a ' szárazon. — Ismét vissza mennek az 
elhagyott fö ldre , de nagyobb erővel , é s kijjebb 
7W. Gyűjt. Vi. Köt 1841. 2 
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ter jedéssel . — Ezeknek erejök , és tartósságjok 
t e h á t , korrul korra mindinkább nag jobb lészen.— 
í g y van állapotja a1 mivelődésnek is —minden tetsző 
visszaesés körszaka után, a virágzásnak egy sok-
kal hosszabb kora következik—mig Lem, a' tartós, 
vagy állandó éret tségnek e g y véghetetlen ko r sza -
ka áll bé!— 
Gyaníltat ják ezt vélünk, a' népek eddigi tör-
t éne t e i .—Herder#) a ' régibb történeteket Róma el-
múlásáig, az ember 'é le t ide jéhez hasonlí t ja; és olly 
h íven , ' s igazán megmutatja a ' hasonlatosságot , 
hogy a ' le í r t kép valóba több mint hasonlítás S z e -
r i n t e , azon időnek csecsemősége, a napkeleti pá-
triárkák kora volt—gyermek i d e j e , az Egyipto-
miak kora, és a Fénitziaiak élete—iíju kora , a' 
Görögök virágzása, — férfi kora pedig, a3 római-
ak ideje. — Fele t te helyes ez a 'gondolái—fojtassuk 
ezt tovább i s , majd hasonlót fogunk találni a1 mi 
időszakunkbun i s .—Ugyanis , a' rómaiakkal öszve 
rogyott az egész épület—új népek állottak a1 n é -
ző helyre-—és azza l , egészen új időszak kezdő-
dött — és , ez a z , melly második időszaknak mon-
dathatik. — E n n e k csecsemő ko ra , a' nép^k ván-
dorlását ul fogva, egész a ' nagy reforuiatióig t a r -
tot t—gyermek ideje pedig, az é.-zak Amérikai fel-
szabadulásig—és ifjúkora," éppen most kezdődött. 
Innen lá thatni , hogy ezen 2-dik korszaknak ta r -
tóssága , mennyivel felöl fog ja múlni az elsőbbét! 
ú g y d e , a' miveltségnek is annyival inagassabbnak 
kelletik lenni — é s , illyen korszakok még többek 
is lehetnek — mindeniknek meglesz az ő csecsemői 
gyermeki , i f júi , és férfiúi kora—hanem, mindenik 
sokkal hosszabb, mint az előt tevaló, és a' mi mí-
veltség is szinte sokkal nagyobb, mint vólt az e -
*) An<;h eine Philosophie dér Gesch ichte , zur Bildung; 
der Menschheit. J 
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l ő b b e n i . — Í ) e mind ezen korszakok , e g y b e v é v e , 
ismét e g y igen nagy korszakát teszik az emberi 
nemzet szellemi növekedésének , vagy mivel tségé-
nekj, a1 melly ismét szintúgy négy k o r r a , c secse -
mőire, gyermeki re , ifjúira, és férfiúra o&zlik. V a -
lamint t. i, ama' legnagyobb vízdagályi k o r s z a k , 
minden kissebb körs-zakokat, mint mel leslegeseke ' , 
magában fog la l : ugy az emberi nemzet kifejlődé-
sének fő körszaka i s , minden kissebb nevekedés i , 
é s leesési körszakokat magában foglal , — és így , 
az emberi nemzet egész életén — a1 mivelődés k i s -
sebb körszakaibani csak tetsző visszaeséssel sem-
mit nein gondolván — a' inivelődésnek csak e g y e t -
len egy szakadatlan fonala mégyen végig. Mi t e -
hát e ' s ze r in t , az egész emberi nemzet kifej lődése 
fő , és nagy korszakának csak elsőbb i d e j é b e n , 
g y e n g e csecsemői állapotjában l ehe tünk ,—jó l l ehe t 
m a r , sok egyes népek virágzási , és leesési apróbb 
körszakai folyhattak is le. A ' honnan önként k ö -
vetkezik ; h o g y , a ' n e m z e t e k virágzása változási-
nak körszakaira nem ügyelvén — minden népek ma-
gokat , mégis fentarthatják , és az emberi nemnek 
öszves életkorát megosz tha t ják ; — ha ugyan, ezen 
virágzás , és lehanyatlás mivoltát, és azoknak köz-
beni ko r szaká t , erkölcsileg meg é r t v é n , mind-
annyiszor uéuémü újra születés következik rá jok 
nézve. E g y iliyen szellemi újraszületése a' nem-
zeteknek mint szokta pedig magát kimutatni? — az 
újjabb történetekből sokképpen láthatni. 
, Ámbár igaz légyen i s , hogy a' népek' mive-
lődési menete lök, sohasem egyenes—hanem , mint 
a ' v i l ágosság , és á r n y é k ; úgy itt i s , a' kel le-
m e s b , és szomorú ál lapot , egymást körforogva 
vá l togat ja : mindazonáltal kikerülhetetlen történe-
ti , vagy mííszeresi s z ü k s é g e s s é g e , az egészleni 
l ee sésnek , tellyes lehetet len—sőt inkább a ' n é p e k 
a' veszedelmes állapotokat k ikerülhet ik , és a 'mi -
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velódés lépcsőjén , minden visszaesés nélkül elé-
. mehetnek — D e s z ü k s é g , hogy a' mivelődésre 
megkívántató életmüszeres törvényeket ne csak 
megesmér jék , hanem azokat követni is erőlködje-
nek .—A' mit is még eddig az emberek éppennem 
t e l l y e s í t e t t e k — A ' honnan, minden népek , és mi-
ve l t ség ' e l e n y é s z é s é n e k , valamellyeket csak az 
emberi történet mutat , alapja egyedül abbau áll*, 
hogy a1 nemze tek , a ' mivelödési menetnek é le t -
műszeres törvényeit nem esmérvén , azokat m e g -
s é r t e t t é k ; és azáltal életerejüket önként semmivé 
tet ték. 
E z e n törvényeket p e d i g , magának a J termé-
s z e t n e k , 's e' v i lág rendszerének mivoltábul, és 
az emberi nemzet kifej lődése eddigi menetébűi 
könnyen meg lehet e s m é r n i — I g y , a' mi nemünk 
szüntelen nevekedő mivelődése felöli r emény , bi-
zonyossággá fog válni — az emberi történetek 
minden rej tvélyi meg fognak o l d a t n i — é s a' mi-
vel tség múlhatatlan körfutásárúli képzelődés el fog 
e n y é s z n i — ' N e m mondom u g y a n , hogy ez által 
soha többé e g y nemzet sem fog elmúlni; sőt azt 
áll i tom, hogy még sokan el fognak enyészn i , é s 
a ' történetek könyvében , még több v i r ágzás , é s 
hervadás körszakai fognak fe l j egyez te tn i ; — de 
mind csak azér t , mivel az értelem, csak igen né-
hezen nyerhet az emberek előtt tekintetet — és 
sohasem a' józan gondolkodási tanú á g , hanem 
mindég csak a1 nyomorúságok oskolája által, j u t -
hat a z , valami kis u r a ság ra , 's esméretre . — A* 
honuan, a' mivelődés menetéuek életműszeres tör-
vényei t , bár milly v i lágosan, a laposan, és egész 
bizonyossággal kimutattassanak is a z o k , még so-
káig ki fogják az emberek gúnyolni, ' s kész a k a r -
va által hágni — e g y nemze t , ' s e g y miveltségi 
ál lapot , a' másikért , még »okszor áldozatjai l e -
j é n d a ' tuda t lanságnak! — H a n e m , már ma, a* né-
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pesedés olly szerencsésen elvan oszolva a' fö ld-
nek minden részein , hogy a z illy körszaki e le -
nyészésök egész népeknek—nem ugyanazon e g y 
helyen — hanem a' földnek különiböző r é s z e i n , 
tör ténhet ik; — é s , a' mikor a' föld valamelly r é -
s / é n , a' mive l t ség , az ő e lenyészéséhez köze l -
g e t ; ugyan akkor más részén a' fö ldnek , annál 
t isztábban, s z e b b e n , és dietóbben virágozhat j k ; 
•—melly v u á . z á s , nem a ' már elei yé>zeti mivel t -
ségí állapot hajdani durvaságával; hanem, az e g y -
mást váltó népek eléhaludt miveltségök' minden 
vegéd eszközeivel el látva, kezdődik. A 1 honnan 
nyilván lá thatni ; h o g y — a z e g ) e s hemzetek v i rág-
zásának kört-zakos tetsző lehanyatlására nem ü -
gyelvén — az emberi i.emzet egész é le tén , 
e g y szüntelen leljebb haladó mivelődésnek csak 
egyet len e g y fonala niégyen ugyan k e r e s z t ü l ; 
mindazáltal időve l , a ' mivelödési menet törvényei , 
vég re még i s , csak ugyan e r ő r e , és tekinte t re ju-
tandnak. A z ember sohasem eszmélő leg , hanem 
gyakor lólag tanulja meg a z okosságot , a ' nyomo-
r ú s á g o k , vagyis tapasztalás ál tal .—Bár milly so -
k á gúnyoltassanak is hát még amaz örök tö rvé-
n y e k ; — d e ha azoknak megsér tése szomorú k ö -
ve tkezése i t , a' népek szenvedéseikben századok-
ról s z á z a d o k r a , é s e g é s z néptömegek e lenyészé-
sében ez redekrő l e z r e d e k r e , fogják a1 tör ténetek 
szem eleibe tenni ; — majd végre mégis , lassan 
lassan megesmérik a* n é p e k , a* mivelódési menet 
é le tmuszeres tö rvénye i t , é s igyekeznek azoka t 
követni. Mihelyt pedig ez az i ' á n y , valamelly 
nemzetnél lábra kap — már az , örökre biztosítva 
van az e lenyészés e l l en ; — é s , mihelyt az il ly 
mive l t ség , a' nemzetek nagyobb részével közöl-
t e t i k , — már , a' maradandó , és soha lenem h a -
nyatló v i rágzás ideje elkezdődött . 
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Véghetet len tehát a1 mivelődés e lőha ladása , 
minden tekintetben! — és már csak azon csecse-
mői állapotban is mellyben mi most v a g y u n k , a ' 
miveltséget elég nagyuak t a r t j u k ; — de milly sok-
kal nagyobb lesz akkor ennek mér téke , mikor 
E u r ó p a , A m e r i k a , A s i a , és Af r ika i s , u g y a n a -
zon e g y időben fognak fényben ál lani! — mikor 
a ' nemzetek e g y m á s s a l , a ' lelki nemességen , ' s 
a J szellemi felvilágosodáson fognak ve tekedni—és 
mikor a ' tudósságuak , tudományosságnak, és k e -
reskedésnek kölcsönös hatása, minden népeket , a' 
közmivelödés kötelével foglal e g y b e , a' békes -
s é g , és szeretet lelke p e d i g , atyafi nemzetekké 
idomit — és minden e g y e s embereke t , világ pol-
gárokká tészen ! — Ugyan hisszük é , hogy ez a' 
szép idő valaha el fog j ö n n i ? — I g e n i s — b i z o n y o -
san e l f o g jönni—semmi sem tartóztathatja azt fel 
—'s már ma, annak alapja meg vagyon v e t v e . — 
Bízzatok azér t nemzetek! — rendőllietetlenul bíz-
zatok a ' j ö v e n d ő időben! — a ' t i virágzástok mér-
téke dicső l é szen ! — de még szebb , és fe l sége-
sebb , az emberi nemzetnek későbbi jövendője! — 
Igen is — majd e g y k o r e lkövetkezend a1 legfőbb 
pon t , vagy tökély is! — de az egész emberi nem-
zetnek általános férfiúi k o r s z a k a — m i k o r t. i. a* 
tel lyes bölcsességnek c s e n d e , és világossága áll 
bé — mikor minden szenvedelmek megtisztí t tatnak 
—• a' nevelődés bévégeztetik — és a' lélek n y u -
galmának zavartalan éldeletében, vidámon mégyeu 
á l t a l , a' megokoskodott emberi n e m z e t , az ő é -
letének es tvéjére — ezen férf i korszak mondom, 
nem a' inivelődés Iassankénti lehanyatlásában, ha-
nem csak a ' népesedés fogyásában , és magának 
a7 nemnek kihalásában — ha ugyan az lehető — 
mutatja ki magát. 
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Minékünk ugyau ínég , ezen tökélletes á l la-
jiotrúl semmi fogalmunk sem lehet; mivel még most 
a ' mi nemünk miveltsége fő kor szakának , csak 
gyenge csecsemői állapotjában v a g y u n k : — m i n d -
azáltal az a' véghetetlen i d ő , melly az emberiség 
köz életébül hátra van — már , előre mutatja a ' mi-
ve l t ségnek, és boldogságnak mértékét , melly ben 
késő utódaink részesü lendenek .—E' szerint tehát , 
ezen két tettdolgokban — hogy t i « ' mivelődés a 
természetnek semmi rendkívüli változási által, fél-
Len nem szakadhat—és hogy az emberi nemzet jö-
vendő öszves élete, egy sokt%er évnyi véghetetlen 
időszakot foglal magában — ezen két dolgokban 
mondom, alapszik minden, a' mit minékünk, a 'mi -
velődés jövendő történetérül tudnunk l ehe t , és 
kel le t ik ;—-ezek bizonyosokká tésznek minket a* 
fe lő l ; hogy a' miveltség valaha, nem csak egészen 
általános l é szen ; hanem olly magas i s , melly sze-
rint arrul még most fogalmunk sem lehet. — Bíz-
zunk azér t ! — az emberi nemnek örökké eléhaladó 
mivelödése, nem csalódás többé, hanem valóságos 
igazság—az emberiségnek minden erő i , és rugói , 
ezen egyetlen egy czélban egyesülnek; hogy t. i. 
a ' t e r m é s z e t , amaz igazságnak tel lyesedésére, e g y 
nagy feladatot t e v e , — a ' mit pedig e z , mint ma-
ga munkássága czé l j á t , olly nagy erőtellyel (Ener-
gie) k i tűz , annak meg kell lenni;—mivel olly e sz -
közzel él , mellynek semmi ellent nem állhat — a' 
mi i s , egy véghete t len , 's alig megfogható idő.— 
§• 13. 
A ' ki mindezek felől ké t e lked ik—az , csak a ' 
természet tanulására fordítsa szorgalmát -- ott talál 
készen ollyan igazságoka t , mellyet őt csudálko-
zással , és bámulással, de egyszersmind örömmel, 
gyönyörűségge l , b izonyossággal , és élő bizoda-
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lommal fogják betölteni. — Nem lehel kimondani , 
milly véghete t len légyen a1 természet mivolta! — 
a1 mi is lassanként iel fog fedeztetni az emberek 
előtt —- és az által fog időve l , a' miveltség mind 
inkább k i t e r j e d n i , 's e léhaladni , a n n y i r a , — hogy 
mi az t ki sem számithatjuk , és a' melly a' mi mos-
tani csecsemői korunkon felül , igen magasan fog 
állani! — Óh! micsoda nagyságos következetek 
vágynák már , a ' napfutása törvényinek fe l fedezé-
sével egybe kö t t e tve ! — 
§ 14. 
A* nemzetek általános fe lébredésökben , min-
denkor j e l e s időszakok hirdettetnek e l ő r e , a1 ne-
vezetes találmányok előpostái és a"1 népek szellemi 
m o z g á s u k , gondolataik szokatlan f e n s é g e , é r z é -
seik ritka m é l y s é g e , és nemes törekedéseik elő-
je le i által. — Hlyének vo l t ak , a ' k e r e s z t é n y s é g e t , 
é s a ' reformátiót megelőzött i d ő k ; — de a1 mellyek 
ingyen sem hasonlit tatbatnak h mi korunkhoz , é s 
s z á z a d u n k h o z , a' szellemi mozgásra , é s a1 t ö re -
k e d é s méltóságára nézve ! — é s nincs az az i d ő , 
melly a* gondolatok fenségére , az é rzések mélysé-
g é r e , és a ' köz igyekeze t czél jának d icsősségére 
uézve a' miénk mellé té te the tne! — 
Bízzatok azér t ti n é p e k , é s emberiség bará-
t i ! — a ' j o b b jövendőnek hajnala valósággal fel te t-
tszet t , és az ifjúi virágzó dicső kor nem messze va-
g y o n ! — Bát ran , és szabadon függeszt i most s z e -
meit a ' nemes p o l g á r , a ' n é p e k , és emberiség ma-
gassabb érdekére! — az ő k ívánságának , reményé-
nek és törekedésének t á r g y a , tisztán lebeg az ő 
lelke e l ő t t é s egész nyugodalommal , e lhatáro-
z o t t s á g g a l é s csüggedhete t len ál lhatatossággal küzd, 
az ő szívének, lelkének k é p e é r t ! — A ' múlt bomá-
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Jyos századok ködéi oszlanak! é s azokkal cgyütl 
oszlanak a ' babonás hiedelmek ura lkodása , és a* 
megszorított törvénytelen néprendtudákosság e s z -
telen szabadalmai, 's bal véleményei i s ! ^ - A ' pol-
g á r gondolkozik—az okosság, 's értelem, nem csak 
az emberi vé l emény , és esméret minden ágaiban, 
lianem a ' társasági állapot mindennémű viszonyban 
i s , kezd hatalmas lenni; — a' különbkülönbféle szá-
zados vé lemények , szabada lmak , és néprendek 
csillaga leszá l l—és a J közönséges mivelődés szebb 
v i lága , te r jesz t i ki magát láthatárunkon! — 
I d v e z ! 's áldott l égy te szép k o r ! mellyben 
a ' po lgá r , az ö emberi méltóságának eleven érzé-
sében , emeli f e l , az önség alatson nézköre felet t , 
az ő t ek in te té t—le lké t tiszta miveltséggel ékesíti 
— é s a' h a z a , polgár isodás , és tudományok közü-
gye iben , s ze re t e t t e l , é s készségge l vészen rész t ! 
— te v a g y , az én nemze tem, és honom szép t a -
vaszának e l ő p o s t á j a ! — Ú g y vagyon — néked ma-
g a s M a g y a r h o n ! néked virágozz* k, a ' halhatatlan 
di tsősség koszorú ja , h e r v a d a t l a n ú l ! — M i n d e n , a' 
nagy tengeren i nnen , é s túl lévő « é p e k , az ő ú j -
j abb miveltségek k o r s z a k á t , a' te szellemi mély-
ségednek , és kara ter te l lyes tulajdonságidnak kö-
s z ö n i k ! — é s , a ' n a p f u t á s nagyszerű törvényének 
is, a ' t e d icsősséged koszorújában, kell új virágként 
fel virulni! — Á l d o t t ! áldot légy Hazám! — 
a ' tudományok , és miveltség országában, örök bo-
rostyánnal ékesí t tetél T e ! — és mindaz , valami 
csak az emberiségnek b é k e s s é g é r e , és áldására 
szolgál, egyedül a ' te kebeledben származik! — 
N i n c s többé az az i d ő , mikor a* népek ér-
demét) és d i c sős ségé t , a' r a g a d o z á s i , é s fog-* 
lalási düh következményei tették — az olly n é p , 
melly országokat kíván foglalni, csak úgy nézet- <í 
tetik ezu t án , mintegy közragadozás indítója— és 
a* tudományok, 's emberiség mivelése k ö v e t k é z 
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menyei fognak a' népek dicsősségöknek mértékül 
szo lg í ln i ;— melly tekintetben minden egyébb né-
peket , felül fogsz te múlni , óh magas magyarhon! 
igen is—de más tekintetben i s , a' te hatási kö-
röd , mellyet a ' v é g z é s , a1 népek mívelődése örö-
kös menetében néked k imuta to t t—nagy, és fe l sé-
g e s ! — Idvesség azé r t , a' te m é l y s é g e d ' , e r ő d ' , 
fenséged' , csüggedhete t leuséged ' , és szent igázod ' 
s z e l l e m é n e k ! — i d v e s s é g tenéked M a g y a r h o n ! a1 
miveltség jövendő hervadhatatlan viritó korának 
központja, és o l ta lma!!! — 
Sz, S.L. 
2 . 
A' lélek és test kölcsönös viszonyáról. 
Minden emberi egyed ú g y szólván más t e s t e i 
bir az életinuvezetnek mértéke szerint á l ta lában, 
különösen pedig az életmüves rendszerek minému-
ségéhöz képes t ; e' kettő módosítja tetemesen az 
organicus é le te t , ez pedig a ' lélek életét. Mi k ö -
zelebbről az életmüvezet külöinbféleségét illeti, ez 
részint a' származástól f ü g g , részint a' külömbözó 
nem, é l e tko r , részint az éghaj la t i és más helybeli 
viszonyok 's befolyások által feltételeztetik. Mind 
ezen körülmények magának a' léleknek é lénkségét 
szeinbetüuökép módos í t j ák , a ' származás által nem 
csak a' szülők testalkata és képződése megy álta 
a ' g y e r m e k e k r e , hanem vérmérsékleti sajátságok is 
's ez által hajlamaiknak és tehetségeiknek kiilöm-
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böz.5 neme és iránya, de úgy hogy a1 nemzés által 
származott egyed mind be l s e j ében , mind kü l se jé -
ben majd az a t y a i , majd az anyai természettől köl-
csöuöz többet ; néha pedig mind a1 két te rmészet -
nek valóságos összee legyedése nyilatkozik ra j ta . 
Mi a' különböző nemet illeti: a ' nemek physi-
cai külömbsége a1 lelki küíömbséget is okozza . A' 
g y ö n g é d , é s a' képződési foglalkozásra rendelt 
asszonyi életmüvezetnek physieai oldalát tekintve 
is túlnyomó fogékonyság a' következménye melly 
az érző tehetség és képzelő erő gazdagságában nyi -
latkozik ; midőn ellenben a' férfiúi éíetmüvezet a ' 
niiut inkább az erő és mozgás bélyegét hord ja ma-
gán physieai tekintetben is a' gondolkozásban mind 
úgy mint a' cselekvésben az önállóság és ön mun-
kásság túlnyomó bélyegét viseli. 
A" külnmböző életkorok az életmüvezetet te-
kintve nem kevésbé munkálnak a' lélek állapotjára. 
A' gyermekkor életmüvezeti inger lékenysége okoz-
za azt hogy a' gyermek ' lelki élete egészen az ér-
zékek és é rzés ' élete* A ' gyor s vérker ingés a' szi-
vén és az ereken keresztül az ifjuikorban az élet 
ezen korszakára a' phantázia és szenvedelem j e l -
lemét nyomja. A z érettebb kor szilárd és bevégzet t 
életmüvezete ebben a 'meggondolás és önállóság j e l -
lemét tünteti ki Végre a' megélemedett korban a' 
test i erővel együt t a' lelkierő is apránkint h a n y a t -
lik. A z idegek ' tompaságát , a ' s z ívve ré s lassúságát , 
a z izmok merevénységét ezen kor vége felé az em-
lékező tehetség és ész e lgyengü lé se , az egyked-
v ű s é g , az akarat önfe jüsége , nyakasságra k i sé r i , 
' s a' tes t közelgő halálával a' lélek közelgő halá-
lát is ( t . i. e' je leuvi lágra nézve) hirdeti. 
V é g r e a' f o r r ó , a' h ideg és a ' mérsékelt é g -
hajlat valamint az o rgan icus , úgy a1 lelki életben 
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is nyilván előtűnik. A ' nap felforralja \h vért a^  
for róéghaj la t a lat t , úgy hogy az a' tüzes képzelet 
és szenvedelmekben sugárzik v i s sza ; a' s zé l sóé j -
szak hidege az organicus testalkatokkal és mun-
kássággal együtt az érző gondolkodó és cselekvő 
életet is szük körbe s zo r í t j a ; és valamint a mér-
sékelt éghaj la t alatt az ember testialkata és or-
ganirus élénksége a' legjobban tenyészik, a1 leg-
szebb egyen súlyban van , azonkép fejt i ki a' 
lélek is a' legdicsőbb gazdagságban és egyenlő 
arányban minden tehetségeit. Sőt ugyan azon ég-
hajlat is a' külömböző hely és tájékhoz képest mi-
szerint az magas vagy alacsony helyzetű t é r s é g , 
vagy hegyektől környezett nedves , vagy s z á r a z , 
e rdős , vagy kopár , termékeny vagy terméketlen 
íöldü, sze les vagy szélnélküli valamint más íest-
alkotású úgy más lelkületű embereket állit elő. 
Melly erős életmüvezetüek , melly tüzes iudula-
t ú a k , a' hegyi lakosok, melly vidám kedvűek , "s 
ellenben a' mélyen fekvő és mocsáros tájékokon a' 
nedves levegőű és komor egű szük völgyekben 
melly nyomorú az emberek mind lelki , mind é le t -
müvezeti ál lapotja; melly komorok, kedvet lenek , 
buták előbizonyságok erre a' crelinek, A ' millyen 
a ' f ö l d , ollyau a ' táplá lék, a' millyen a1 táplálék 
ollyan az é l e t , a' külső szinte úgy mint a' belső, 
D e nem csak álíalában az életmüvezet és az 
organicus élet az itt előadott 's ugyan azt módo-
sitó minden viszonyok s z e r i n t , hanem különösen 
ugyanazon egy életmű rezetben az életmüves rend-
szerek és munkásságok külömböző túlnyomúsága 
is a' Jelkiéletnek 's általában a' léleknek szembe-
tünóleg kifejlődését és irányát feltételezik. E z 
ólatt az úgy nevezett külömböző vérmérsékletet 
(temperamentum) ért jük. A' mint valamelly élet— 
müvezetben a ' nyi rok , vagy a' v é r e r e s , vagy a1 
vcrÖ e r e s , vagy az idegrendszer kitünöleg kifej-
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lett munkás a ' szerént tükrözik azt v issza a' l é -
lek élénkségében is ' s a' lélek életét különösen 
módos í t ja , melly módosítás azt egész földi életén 
keresz tü l kiséri. A' nyirok rendszer lomhasága , 
a ' vé ré r - rendszer vonzó ere je (be fe ' é való moz-
gás ) a' verő é r rendszer visszataszí tó e re je (kife-
lé való mozgás) vég re az idegrendszer inger lé -
kenysége a* lélek élénkségéből nyilván k i sugár -
zik , Js azt vagy nyugalomra , vagy belső vagy 
külső munkásságra vagy kitünőleg a' külső inge-
rek általi mindig váltakozó ingerlésre határozza 
el. — 
Ha a' lélek é l énkségé t , általában minden o-
rőnek iii 'néműsége szerint a ' fogékonyságban , és 
visszaható tehetségben (energia) helyezzük a ' lé-
lekerő az adott mérték szerint négyfé lekép lesz 
meghatározható. A ' nyirokrendszer által fel té tele-
z e t t , nyugalomra ( lomhaságra) hajlandó hangula-
tában a1 vé mér ékletnek a' lélek' fogékonysága 
é s energiája egyaránt alant á l l , ' s megalapítja az 
úgyneveze t t phlegmás vagy hidegvérű mérsékle-
tet. A' vé re res rendszer által fe l té telezet t , a1 bé-
felé irányzott munkásságra haj landó hangulatban 
csak a' fogékonyság áll a l an t , de az erő az e -
nergia magos po'czon á l l , ' s igy tűnik elő az 
úgynevezet t húskomor (melancholicus) vagy k o -
inorvérű mérséklet . A ' verőres ren ' sze r által felté-
telezett a ' kifelé ható munkásságra haj landó han-
gulatban mindket tő , a ' fogékonyság és az erő 
egyarán t magasan á l l : mert a* sziv melly ezen 
rendszernek gyúj tópont ja (mint a ' máj a1 véreres 
r endsze rnek) ennek sa já t mozgatója. E z által 
származik az úgynevezet t cholerás vagy melegvé-
rű mérséklet. V é g r e a z idegrendszer által f e l t é -
te lezet t a' folyvást váltakozó inger lés re hajlandó 
hangulatban a' fogékonyság legmagasabban á l l , 
jóval magasabban az e r ő n é l , úgy hogy ez t amaz 
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csak nem egészen kiszorítja. Ezen arány szülője 
az úgynevezett vérmes vagy könnyű vérű mér-
sékletnek (temperamentum sangvineum). 
A' plilegmás vérmérsék'etü lelket sem a* bel-
ső sem a' külső világ szeinbetünöleg nem vonza 
magához, nem érdekli, nem foglalkoztatja. A* 
búskomor lélek egészen az érzés , szemlölédés és 
teremtés belső világában él. A3 cholerás lélek a* 
kifeléhatásra, cselekvésre, teremtésre , ösztönöz-
tetik a' lehetőség legszélesebb körében; az úgy-
nevezett gyakorlati élet az ő eleme. A* vérmes 
mérsékletü lélek a' külvilágra csügg de csak a-
zért hogy általa magát a1 lehető legnagyobb vál-
takozásban az érzéki életre felingereltesse. Ezen 
vérmérséklet szereti az élvezetet valaininta' cho-
lerás a' cselekvést, a' búskomor a' gondolkozást, 
a' phlegmás pedig a' csendesség, nyugalom álla-
potját. Így határozza el a1 vérmérséklet e' haj-
lamot, a' hajlam pedig a' kedélyt, a' kedély vég-
re az észt és az akaratot. Közvetőleg tehát a' 
vérmérséklet ámbár a' test élénkségében gyöke-
rezik, mégis^a' lélek egész élénkségére az ér-
zelmekben előterjesztésekbeni és cselekvésekbeni 
életére befolyást gyakorol, melly befolyás még a* 
tudományos művészi és vallásos törekedésekre is 
kiterjed. 
De az organicus élet még másképen is el-
határozza a' lelket, életnyilatkozását néha elő-
mozdítva, de többnyire akadályozva, elnyomva 
vagy elferdítve's annak álirányt. adva: nevezete-
sen a nyavalyák mind az éles nyavalyák, mind a' 
sinlődések, különösen pedig az utolsó rendbeliek. 
Ennek bővebb fejtegetése orvosi munkákba való; 
itt tehát csupán azon észrevételre szorítkozunk 
miszerint a' nyirok rendszer nyavalyái következmé-
nyivel együtt minémüek a' mirigykórság, és az 
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angol nyavalya (Scrophulae, et rachitis) sokszor 
a' lélek tehetségeit, az értelmet korán sőt igen 
korán kifejtik és szokatlan magosságra enieük, 
el annyira hogy némelly egyes lelki és kedély« 
tehetségek bizonyos ídegnyavalyákhan (nevezete-
sen az úgynevezett mágneses állapotban) a' csu-
dával határos módon fejlődnek ki , de a' nyaralya 
után ismét elenyésznek ; más ideg — különösen 
pedig agyvelőnyavalyák az értelmi tehetségeknek 
eiferditésére sőt egészeni elnyomására (^ miit a' 
boritalban szerelembeui kicsapongást követő bu-
taságban) a' leghatározottabb befolyást gyakorol-
nak. Végre hogy a1 véréres és verőeres rend-
szernek nyavalyái (mint a'máj-lép-és szívnyalják) 
a' kedélynek, sőt .-z erkölcsi jellemnek is kunor 
mogorva vagy ingerlékeny hangulatát vagy inlább 
elferditését eszközlik. A' honnan azon betege« á-
lapotokat sokan egyedüli okának tartottak a' lé-
lek efféle bomlásainak. Ennyit a' testnek a' lé-
lekre való befolyásáról, vagy a' kö csönös vi-
szonynak első lánczszeméról mellynek másolik 
lánczszemét most vesszük visgálat alá-
Azt is ki kell ugyan itt fürkésznünk miSép 
munkál a' lélek a' testre. Ezen munkálat vagy 
hatás kétféle vagy magának kétféle irányt vesz. 
Legközelebbi hatása van a' lelkiélet életművére, 
ftt megkell külömböztetnünk az agyvelőt mint az 
előterjesztés életmüvét, az érzékeket mint az ér-
zés életmüveit, végre a' tagokat mint a' mozgís 
életműveit. Tisztán tudjuk hogy az előterjeszti* 
működése általában valamint különösen gondolk»-
zásbeli foglalkozás is belső lelki életerőnk az ér-
telem által nem csak vezéreltetik hanem egészei 
eszközöltetik is; mi nem volna lehetséges ha »' 
Ielkiegység okfője az előterjesztés életművére 
annak munkásságára elhatározólag elrendelóle; 
neui hatna. Épen úgy tudjuk öntudatunk által ui-
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szerint ezen értelem (intelligentia) munkál az ér-
zés életműveiben is midőn az ezeket sajátkép csak 
úgy használja mint az észrevevés műszereit 's az 
általok felvett anyagot dolgozza aztán fel érzéssé. 
A' látás, hallás, szaglás 'stb mind csupán az ér-
telemnek (Intelligenz) az érzék inűvezetre gyakor-
lott lefolyása által történik; mi már abból is kivi-
láglik hogy se nem látunk se nem hallunk sem 
más érzés bennünk öntudattal nem származik , ha 
nem figyelmezünk. A' figytlmezés egészen és 
tisztin az értelem dolga 's működésének bizony-
sága a' látszólag egészen életmüvezeti foglalko-
zásoknál következőleg bizonysága annak hogy az, 
az organikus életen keresztül hat, mennnyiben az 
a' lelki élet szolgálatjára van szánva. 
Legszembetűnőbb az értelemnek ezen befo-
lyása még pedig az akarat által azon izmok mun-
káságára mellyek az önkénynek szolgálnak vagy 
is ízabadakaratunktól függenek. Valamint a' húros 
hatgszer a' zene jádzónak, úgy szolgál az önkény 
alá vetett izmok egész tömege az akarat által te-
rentő értelemnek* A1 tánczos művészete 's még in* 
kálb a' kötélen tánczolóé a' leg meggyőzőbb bi-
zoiyságáúl szolgál az értelem tökéletes uralkodá« 
sáiak a mozgás műszerein az akarat által* És ma-
ga ezeu akarat szellemi hatalom korántsem physikai 
bár physikai alapon nyugszik, de csak úgy mint maga 
a'gondolat is azon nyugszik t. i. a' valóságos előtű-
n j feltételein, 's nem általában a'lehetségének fel-
tételén mint a' melly utolsó magában saját lényegé-
ben alapszik» melly a^  láthatatlanság országához a1 
sjellemi elemhez tartozik. Mivel már az akarat 
iragának a4 gondolatnak mozgató ereje, tehát in-
nen következik hogy az t. i. az akarat az értelem 
ákal az előterjesztés életműszerét valamint az ér-
»fts műszereit is elhatározza; ámbár ezen elhatározás 
ott hol a5 mozgásra semmi életmőszerek nem létez-
nek csak úgy tűnhetik eló mint a1 munkásságra va-
ló elhatározás. A' képzelő tehetség i s , vagy a' 
szellemileg teremtő erő melly az akarattal olly kö-
zel rokonságban áll, hogy a1 képzés belső életmü-
vei nélkül nem munkálodhatik/s következőlegezen 
életmüvek által munkásságában feltételeztetik, még 
is épen teremtő ereje által ezen életmüveket mint 
az előterjesztés életmüvéhez {az agy velő hez) álta-
lában tartozókat viszont elhatározza, és igy ezál-
tal nyilatkoztatja befolyását az életmüvezeti élénk-
ségre , mennyiben ez a1 léleknek szolgál, vagy is 
a* lelki élet műszereire. 
De a' mennyiben a' test nem lélekműszer ha-
nem magában élő
 t ámbár ezen élete által a' lélek-
nek szolgáló kéjdeg (Gebild} mint tudva van a'lé-
lek is viszont munkál a' testre; esak hogy nem a* 
goudolat és akarat útján hanem a' kedély részéről 
a' mennyiben a' kedély élet érzési élet, 's az érzés 
által a' testi élettel a' legszorosabb kapcsolatban 
áll. Minden indulatok minden szenvedelmek érdek-
lik a1 testi életet, nem csak általában a' mennyiben 
ezek a' test egyetemes élénkségére munkálnak ha-
nem különös módon i s , sajátlag hatván az egyes 
életmüvezeti rendszerekre sőt az egyes életmű-
szerekre is. Kedélyünk minden állapotjai vagy ol-
lyanok mellyek azt felemelik , vagy ollyauok mel-
lyek azt lecsépelik. Ha a' lelki életünk kellemes fo-
lyamatú, ha minden mihez fogunk sikerül ha kí-
vülről ránk a' szerencse mosolyog, ha belőlről ma-
gunkkal egyességben a' megelégedés állapotjá-
ban vagyunk , ha azon belső élelbíztosságot és bi-
zonyosságotélvezzük, melly bizonyos gyermeki, vi-
dám istenbeni bizodalom egyedüli gyümölcse: ak-
kor ezen belső állapot ha valami belső testi nyava-
lya közbe nem jő , a' testi jóllét nagy mértékében^ 
's a' testi élet minden működéseinek gyors és vi» 
Tud. Gyűjt. VI. Köt. 1841, 3 
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dám folyamatában tükrözik vissza Az emésztés 
lélekzetvétel 's a1 vérkeringés, 's nem különben a' 
lelki élet minden életművei az agyvelő , az érzék-
rendszer, az zmok tömegével 's az ezen uralkodó 
idegrendszerrel együtt, szóval az egész testi éíet-
müvezet az életnek olly magos fokán áll , hol a' 
legélénkebb izgékonyság a' legerősebb visszahatás 
si erővel ugyan azon egy fokon munkál, 's az élet 
legszabadabb érzésének eredményét szüli. 
Ha ellenben a' lélek a' bánat és gond által le 
van csépelve vagy ön magával egyenetlenségben 
él, megfosztva azon isteni bizalmasságtól 's ha ma-
gára hagyva a' szenvedelmek örvényébe rohan p. 
o. a' reménynélküii szerelem állapotjába: akkoraz 
organicus életnek nem csak minden működései meg-
bomlanak , hanem létele is veszélyeztetik 's kivan 
téve a' végromlás veszedelmének. Hányszor szár-
j&aznak a' bánatból, szükségből szerencsétlen sze-
relemből, hervasztó nyavalyák mint csupán a' ke-
dély befolyásának eredményei. De ezen állapotok 
befolyását a' különös életműszerekre és működé-
seikre bizonyos indulatokban és szenvedelmekben 
még inkább ki lehet mutatni mint a' kedélyállapo-
tok általános munkálatiban; nem ugyan úgy mintha 
minden indulat vagy minden szenvedelem csak egy 
életműszerben bizonyos meghatározott termés-zet 
elleni változásokat okozna, hanem ezek csak imitt 
amott bizonyos meghatározott éietmüszerekben túl— 
nyomólag tűnnek elő. És ezen tüneményeket akar-
juk most egy kevéssé kiemelni. 
Itt egyszersmind azt is láthatjuk mikép a* 
belső és külső ember az illyen esetekben mintegy 
egygyé olvadnak össze, mikép a' lélek mintegy 
látható
 9 testi lénynyé lesz. Az örömindulatában a* 
szemek és az ábrázat úgy tündökölnek mintha meg-
volnának dicsőülve. Melly kellemesen mosolyog a' 
száj mennyire minden vonások vidámságra irányoz* 
vák, sőt ínég a' bőr szine is élénkebbé pirosabbá 
lesz Épen ollyan jelentős és mégis felette külöm-
böző az öröm kifejezésétol az arczon a' szégyen 
indulatja. A' földre szegezett szemek, az egészen 
a" homlokig, fülekig, sőt a' nyakig terjedt elpi-
rulás eléggé kifejezik ezen indulatot. Ismét egészen 
más a' szomorúság, a' kesergás indulatja. Kön-
nyű csepeg a5 borongós szemekből száj szélek 
lefelé nyúlnak , az arczvonások uie^eresztvék, só-
hajtás 's zokogás szakasztja félbe és siyomja el a" 
szót melly az örömnél gyors és könnyű folyamaté. 
Melly félre ismerhetetlenűl tükrözik vissza az ar-
czon a' esudálkozás, az álmélkodás 's viszontegész 
ellenkező módon a^  félelem és az ijedtség , a1 sze-
mekben, a1 szájon, ez utolsó indulatok még a' ha-
lálsáppadtságú arczon is Ismét mennyire máskép, 
és mégis szinte olly jelentőséggel a' bosszúság a' 
harag. Mennyire nem titkolhatja magát a' szerelem 
és gyűlölség, az arcz vonásaiban 's a' szemekjá-
rásában ha csak a' szinmutatás mestersége hozzá 
nem járúl. 
E s melly kűlömbözők, melly sokfélék és szem-
betűnők ezen kedélyállapotok hatásai az organicus 
élet mü-zereire. Az öröm emeli mellünket, a'szív 
erősebben gyorsabban vér, illyen az érverés is; az 
állati melegség az életérzése fel van magasztalva 
minden izmok vidám mozgásra feszüívék. Mennyi-
re egészen másképen vau ez a1 szomorúságban; a1 
mozgások lomhák , az érzékek tompák, a' lélek-
zetvétel akadoz, a' vérkerengés restebb, a' test-
melege fogy, a' bőr sáppadt, az emésztés, az á-
lom megbomlott Különös, hogy azon két ellenkező 
indulatok az öröm és szomorúság könnyeket csal-
nak ki de mégis mennyire más mennyire külöm-
böző jelenet midőn örömünkben attól, midőn bána-
tunkban sírunk. És csak az ember képes sírni bár 
3* 
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a' lélek az állat szemében is nyilván vissza tük-
rözik. A' fő működések lecsépelődése még sok-
kal nyilvábban mutatkozik a' félelemben, különö-
sen pedig az ijedségben; a' lélekzetvétel mind a' 
két esetben szorongó sőt néha néhány pillanatig 
egészen kimarad. És mégis épen az ijedség sok-
szor ollyan erőket ébreszt fel, mellyek az ember 
életmüvezetében a' természeti állapotban nem lé-
teznek. A' néma megszóljál, a' sánta futásnak e -
red, a' gyenge szörnyű terheket megbir. Az ijed-
ség felébreszti a' hólt hitet a' csudák erejét. 
Erőszakos hatásait tekintve az ijedséggel ro-
kon a' harag mint múlékony dühösség. A' szer-
felett kifeszült izmokat rendkívüli erő duzzasztja 
mellyet ha kiront több emberek egyesített; ereje 
is alig képes korlátozni. De ezen vonást elmel-
lőzvén a' harag egészen ellenkező az ijedséggel. 
Mint forognak a' megharagudott ember1 szemei 
mikép szórják a1 szikrákat, milly dísztelenül félre 
vannak vonulva a' belőlről kifelé tolakodó indulat 
által az arczvonások. Fogait csikorgatja, hangja 
rivalkodó, orditó, ökleit összefogja, karjait fel-
emeli, egész teste fenyegető helyzetben van. A' 
lélekzetvétel felette gyors, mintha repülne, a' 
szív majd kiüti a' mellt. Nem látjátok e' itt a' 
külső észrevételnek mártalékúl esett a' magárúi 
elfelejtkezett kedélyt '? tekintsünk a' belső mű-
ködésekre mennyiszer származik a9 harag miatt 
* gyomorgörcs, kolika, csipős epe hányás, hasme— 
nés, (ez utolsót még gyakrabban okozza a'féle-
lem); valamint átaljában a' harag különösen a' má-
jat érdekli. A harag többnyire felizgat; az ijed-
ség inegis ölhet, 
E' szerint tehát a" lélek és test inint az egy-
más közötti kölcsönös viszonynak lánczszemei egy. 
másra való befolyásokkal együtt épen ollyan isme-
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retes mini megczáfolhataüan leit dolgok által eló-
állítvák. De mivel a'kölcsönös viszony két ellenke-
ző tárgyak között csak az által történhetik ha mind 
kettejek valami közössel bírnak, mellyben többé 
semmi ellentétnek helye nincs, tehát még hogy a' 
szóban forgó tárgyat felfoghassuk, szükség azou kö-
zös valamit vagy azt miben a' test és a' lélek egy-
formák felkeresni, mint ollyan kötőléket melly a' 
két egymással ellenkezőt egyesít i , mint ollyan ki-
egyenlítő eszközt melly az ellentétetelhárítja. So-
kan mondták hogy az idegrendszer mint az érzés 
fészke volna ezen egybekapcsoló, kiegyenlítő esz-
köz. De az idegrendszer testi képleg 's az érzés 
nem a' testben hanem a' lélekben lakozik bármelly 
szoros kapcsolatban álljon is a' testtel p. o. a' testi 
szenvedések,fii jdalmak érzése. Az ideges érzések te-
hát mindig úgy állanak egymáshoz mint test és lé-
lek az az ellentétben, 's következőleg nem képez-
hetik az ellentétet kiegyenlítő egy harmadik vala-
mit. Koránsem! a' megfejtés közelébb van hoz-
zánk. Valjjon honnan származik a' test és a'lélek? 
mihez tartoznak mind ketten közösen ? mi az mi-
vel *a' mindkettő közösen bír ? Mindketten az 
életből az erőből (Urkraft) származnak, mindkettő 
az éleihez tartozik vagy az életé, az élet mind 
kettőjökkel közös. 
A z élet koránsem eredménye hanem alapja a' 
testnek és léleknek: ez azon képező erő melly mint 
élet tüník elő, midőn az magából elől áll 's aJ test 
és lélek közötti ellentétbe lép. A' test képező erő 
(élet) , 's a' lélek is az. Itt van tehát azon pont hol 
mind a' kettő egy, még pedig eredetileg úgy hogy 
közöttök valami gyökeres ellentét, mellyet csak 
egy közibek jövő harmadik valami egyenlíthetne ki 
nem is gondolható. Ezen harmadik az első. A"ké-
pező erő testté és lélekké fejlik ki, 's igy szár-
mazik a' belső és külső közötti ellentét,- melly a* 
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mint képező erótöl ki jó abban ismét elenyészik, 
Egy élet tölti be mindkettőjüket a' testet és lel-
ket, mellyben mind ketten összetalálkoznak, melly-
ben mind ketten egygyé lesznek. Innen van te-
hát az , hogy a' mi a1 testet érdekli, érdekli a' 
lelket i s , 's viszont a' mi a' lelket érdekli, ér-
dekli a' testet is. Innen van az, koránsem valami 
más okból. A' test és lélek között nem létezik 
semmi más kötelék mint az é let , nem külön ne-
mű állomány természetek vagy erők azok, vagy 
hogy is lehetne még máskép nevezni, hanem mind-
kettő ugyan azon egy egyedierő melly csak két 
egymásnak ellenébe tett tüneményalakra ágazik el. 
Ezen két tüneményalak közül a' hely—vagy 
időbélí e* a' fenebbálló vagy pedig az mellyben 
az élet magasztasabb méltóságában nyilatkozik, ez 
más kérdési, mellyet nem soká fejtegetni fogunk» 
Ezen kölcsönös viszonyban mindkettő egyenlő mél-
tósággal bir 's szükscgeskép azzal kell birniok , 
mert ugyanazon egység (a' képező erő egysége) 
az melly által mind a' ketten feltételeztetnek. 'S 
e' szerént meg van oldva a' kételkedés régi cso-
mója olly különnemű állományoknak mint a' test 
és a' lélek, anyagi és anyagtalan lény egybekÖ-
tésök lehetsége iránt. Ha ezen különnemüség va-
lósággal léteznék el sem lehetne azt hárítni; mit 
eléggé bizonyitnak mind azon sikeretlen próbaté-
telek mellyek szerint igyekezték a' test és szel-
lem mint valósággal külömböző állományok egyes-
ségét, közösségét kimagyarázni. Azon hires el-
lentét nem lép be az életbe, hanem abból jön ki, 
's úgy áll elő mint élet, ugyan azon alapon a' 
képező erőn nyúgodva. De itt egy ellenvetés tá-
mad, 's mint látszik nem csekély fontosságú. Meg 
lehet engedni hogy a' minden élet alapja, sőt 
maga az élet is szintúgy a' testi mint a' lelki 
lén\ben erős, sőt még azt is hogy ezen kettősé* 
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letiiek vagy ezen kettős élet nyilatkozásnak ugyana-
zon egy (képez> vagy formáló) erő szolgál ala-
púi. De hiszen — mondják némellyek mindenütt 
azt látjuk a1 természetben hogy minden erőnek 
meg van a' maga aljazatja (substralum) mellyen 
kifejlik, a' maga életműve, melly által munkál; 
7s ezen életmüszeres aljazat épen az mit testnek 
nevezünk 's következőleg magától az erőtől melly 
ahhoz csak hozzá ragad külömböző. Az erő és 
anyag közötti különbségét tehát semmikép fel 
nem adhatjuk ; ha pedig ez így van az eredeti 
kettőség megmarad melly semmi kiegyenlítést 
meg nem szenved. A' testi aljazatót minden tár-
gyaknál miket a' természet előállít ki is lehet mu-
tatni mint p o. a' növénynél a' magot, az állatnál 
a' mag—vagy tenyésztő nedvet. Erre azt feleljük: 
honnan van azon aljazat ? az is nein termett e' , 
's honnan teremhetett az 's honnan teremhet min-
den látható 's általjában az érzékek által felfog-
ható, hanem ha az erőből, melly minden termésnek, 
nemzésnek, tenyésztésnek 's képződésnek kútfor-
rása? Minden mi idő — és helybelileg származik 
és létezik, valami ollyat tesz fel mellyből az szár-
mazik 's ni'llyben létezik; 's ezen valamit, ezen 
minden származásnak és létezésnek alapját erő-
nek kell neveznünk; nincs arra semmi más ne-
vezetünk sem más fogalmunk. 
A' mi tehát mint első, mint mii.den erőnyi* 
lalkozásnak, munkásságnak feltétele tűnik sze-
meink elébe az csak valami származtatott valami 
második ns egy első, egy láthatatlanul munkálódó 
nélkül nem gondolható. C?ak tünemény csak ámú-
lás tehát az melly szerént az erőn kivül egy más 
attól külömböző aljazatot mint munkásságának fel-
tételét akarunk felvenni; és li-i csakugyan illyen 
aljazatokat kénytelenek vagyunk felvenni, mi a* 
csupán érzéki visgálódás álláspontján valóban 
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megtörténik, mégis kénytelenek vagyunk ezen 
visgálodás álláspontján még ezen aljazatokat is 
az erőre mint minden teremtmény kútforrására vis-
sza vinni. 'S e' szerint mindig azon pontra érünk 
melly egyedül magyarázhat meg nekünk minden 
úgy látszó kettőséget—dualismust t. i. az erő ere-
deti egységére. 
Azomban ha valaki az eddig mondottakból 
azt találná következtetni, hogy a' testi élet a' lel-
ki élettel egyenlő méltósággal bir mivel mindket-
ten ugyanazon kútforrásból származnak, ezen kö-
vetkeztetés szint ollyan alaptalan mint elhirtelen-
kedett fogna lenni. Nem szabad felednünk hogy 
az egész látható vagy úgynevezett testvilág fa1 
teremtés) a' teremtő szellem mindenhatóságából 's 
fő bölcsességéből származik. Ki olly magának tet-
sző és rövid látású lenne, 's merészelné a' dol-
gok' mindenséget magokból származtatni 's neta-
lán egy örök anyagot felvenni mellyből a' világ 
roppant alkotmánya minden teremtéseivel egyetem-
ben magától fejlik ki, az ezen kifejlődés módjának 
kimagyarázásával nekünk örökké adós marad; 
mert azt kellene megmutatnia egyszersmind mi-
kép származik az okosság az oktalanságból. Nem 
az oktalanság hanem az eredeti okosság vagy he-
lyesebben szólván az eredeti szellem a' mi szel-
lemünkre és arra nézve mi bennünk érez, gon-
dolkodik , magát a' szabad cselekvésre szabadon 
elhatározza, 's ezen cselekvésre nézve egy szent 
törvényt kénytelen elismerni, ezen eredeti szel-
lem mondom az azon magyarázópontja minden el-
lenmondás nélkül öntudatunkban minden léteinek 
és származásnak. Még pedig valamint az egész-
e n és egészre úgy-az egyesekre nézve is. 
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A' mindenhatóság bölcsessége él és teremt, 
a1 fa virágában, a' madár tojásában, valamint tes-
tünk 's lelkünk szerkezetében is. De a1 mi lelkünk 
kénytelen nem aj testet hanem önmagát gondolni 
élete czéljának. Érzi ő igeu is és elismeri a' test-
ben az életnek melly ö benne van külső lényegét: 
érzi és elismeri mikép ugyan azon élet melly őben-
ne él saját testének is élete Igen is testének mert 
ő úgy nézi a1 testet mint ő hozzá tartozót nem pe-
dig magát nézi úgy mint a' testhez tartozót. 'S itt 
bizonyosodik be először azon felsőség azon mél-
tóság mellyel a1 test a' lélek felett bir. A1 test a' 
rendes, a1 szabályszerű állapotban úgy áll a' lélek-
hez mint a' szolga az urához. Ezen alapviszony lé-
tezik mindkettőjük közt melly mindenütt és minden-
kor nyilatkozik. 'S ezen viszonyt kell nékünk vi-
lágos kimagyarázás által olvasóink meggyőződése 
végett megalapítni. 
Hogy a' test a'léleknek szolgál már a'feleb-
bi visgálódásokból eléggé kiviláglik: mert a' felsőbb 
rangú életműszeres képlegek épen csak a' lélek 
műszerei; 's akkor is midőn a' test magának lát-» 
szik élni elhasonlitó és képező műszereiben csak 
azért tartja fenn magát hogy a' felsőbb rangú, az 
életnek szolgáló életmüszereket fentarthassa; ő 
tehát mind közvetve, mind közvetellenűl a' lelki é -
letnek szolgál. De ebből még semmi alárendelt vi-
szony nem következik: mert ha meglehet mutatni 
hogy a' lélek viszont a' testnek szolgál mint az 
neki, akkor egyformákká lesznek: egy tisztán köl-
csönös viszony marad fel a' lélek és test nem egy-
más alá hanem egymás mellé rendelvék. Sót azon 
környühnényékből Ítélve, mellyek |a' testnek külö-* 
nősen a' betegség állapotjában a' lélekre való sok-
szoros befolyását bizonyítják azt lehetne gondolni 
hogy a' test némi tekintetben még uralkodik i s V 
lelken. De a' betegségbeli viszony nem szabály* 
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szerű viszony, nekünk pedig itt csak azzal van 
dolgunk. A' legközelebbi kérdés az valjjon a' lé-
lek szolgál e' valósággal a1 testnek az ő czéljaira 
nézve? A' testnek és életének saját czélja az ön 
fentartás. Ennél fogva a5 lélek erejivel tehetsé-
geivel együtt nyilván, és pedig sokíélekép a' test 
szolgálatjára látszik rendelve lenni. 
Először is köteles a' lélek testére vigyázni 
hogy az a5 külső ingerek és ártalmak által valahogy 
ne veszélyeztessék. AJ természet duló elemei, a' 
mechanikai erőszakok, a1 mérgek sőta' tápláló sze-
rek is megrongálhatják , sőt elrombolhatják a' tes-
tet és annak életét; mindenfelől veszély fenyeget 
tődzik ha a' lélek nem vigyáz nem munkás azoknak 
elhárításában: Hát az igazi betegségek a' test mi-» 
nő ápolását teszik szükségessé a' lélek részéről! 
Ekkor aztán nem szoigál a3 lélek a' testnek regge'-
tői fogva estig, nem gondoskodik tisztaságáról, 
ruházatjárói, táplálásáról ? Sőt ezen utolsó tekin-
tetben gyakran nem rabszolgailag szolgál e' a'lé-
lek a' testnek midőn a' hasat teszi istenévé? Es ha 
ez nem történik is táplálhatja magát a' fe*t, sze-
rezhet magának ételt és italt, megválaszthatja éaz. 
evés és ivás helyes módját és értékét? és ha ezen 
utolsó tekintetben megcsalatkozunk is 's valósággal 
a' test gondoskodik magáról a' természeti ösztön 
által, a' lélek pedig csak az ösztön parancsait te!-? 
jesiti; mégis nem egészen tulajdon értelemben a' 
lest szolgája é ő ? Mindazáltal kp nem látja hogy 
a' lélek valamikor a' testnek táplálásában 's más 
szükségének teljesítésében segítségére van, épeu 
úgy gondoskodik róla mint az úr a1 szolgájáról és 
nem megfordítva? 
(Vége löveth ezit.) 
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3 . 
A p ara tt c s ó k r ó l . 
(Folytatása és VégeJ• 
Értekezésünk előszavaiban a1 parancsokat tár-
gyukra nézve kormányzati és biróiakra osztályoz-
ván , miután az elsőkről szóllottunk, tárgyaltatan-
dók az utóbbiak.—Valamint pedig kormány paran-
csok fejtegetésében alosztályt köz és különös tar-
talmuk szerint állitánk, ugy a1 birói parancsokra 
nézve bel tartalmukbóluieritett ez osztályzást hasz-
náljuk , 's elsőben is birói köz parancsokról szól-
landunk, avagy azon átalános szabályokról, mel-
lyek törvényszékek eljárását vagy magán jog kö-
rébe tartozó ügyes dolgok rendezesét tárgyazzák, 
*s nem törvény és szokás méhéből; de legfelsőbb 
hely tettleges intézvényéböl erednek. — Illetik pe-
dig ezek mind polgári mind bűntető jog tárgyait 1) 
's hasonlóul udvari rendeleteknek leiratoknak 'sat. 
neveztetnek. 2) 
1) Szorosb értelemben vett polgári jog körébe tar-
toznak p. o. ezon „Provisorium" név alatt is-
meretes 's 1811 , 1812, 1816, 1817. évekről 
kibocsátott királyi leiratok, mellyek magáuo* 
sak közt, a' bank jegyek változott becséből 
eredő szövevényes pénzügyi viszonyokat sza-
bályozzák— ellenben büntető jogi rendeletet 
foglal magában 1813ik évről szólló , 's rög-
tön itélő szék eljárását szabályzó k. leirat. 
2) A' magyar királyi helytartó tanács, minthogy 
törvényeink egyedül igazgatási kormányszék-» 
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Ezek érintése után megfejtendő: bírói paran-
csot felyebbi ismertetés tartalmával összehangzót a' 
király jogszerüleg adhat é ? 's erre mi igenlő fe-
leletet mondunk következő okokbul. i-ör mivel ő 
felsége fő igazság osztó, reá ruháztatván ugyan 
is a1 2 ik R. 3-ik czime értelmében törvényes ko-
ronázás által minden bírói hatalom — ennélfogva , 
törvénykezési jog körében támadó kétségeket föl-
oldani, 's az országos törvények i l l y nemű hijjá-
nyait kipótlani felségi tisztéhez tartozik. Állításunk 
igazságának erőt kölcsönöz 2-or a' régi gyakorlat 
-— tudniillik azon régi oklevelekből ismere-
retes köz rendeletek (Edicta Generalia) kívül, mel-
lyek által némelly királyaink, nevezetesen 2ikEn-
dre 4-ik Béla, Hollós Mátyási) Maximilián (Tót 
és Horvát országban) a' királyi várakhoz tartozó 
örökségeket, különös, 's a' közelébbi században 
fölállított jog-fürkésző biztossághoz (Neoaquistica 
Commissio) hasonlító ítélőszékek által megvizsgáltat-
ni , 's ugy találtatván, hogy azok részei erősza-
kos' foglalás, vagy helytelen adományzás által el-
ké (politicum Dicasteríum) alkoták, törvény-
kezést illető intézvényeket nem tészen, né-
mikép az úrbéri tárgyakat és ügyeket kivévén. 
I) Hogy a' királyi földek visszavételében Hollós 
Mátyás is eldődei példáját követé, saját ok-
levelének következő szavai mutatják „Andrea 
rebus humanis exemto, eodemque Domino Bé-
la Rege Coronam Regni per Successionem 
haereditariam Divina dispositione adepto, i-
dein omnes perpetuitates , per totum Regnunt 
suum validiori manu cepisset revocare, tan-
íjuam per quas Coronae suae exstiterat non 
jnodicum derogamen (Cod. Dipl. T, IV» Vol. 
IL p»g, 521.) 
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szakasztalak , illy részeket ja* birtokosak kezeiből 
visszavétetni rendelékj, a' kérdésben forgó paran-
csokról értendő, mit Verbőczy élőbeszédének kez-
detén e' szavakkal mond „Sed ex cujusque fere 
Principis ac ítegis nutu et arbiírio novae constitu-
tiones., novaque Edicta, per singulas nedűm ae-
tates , sed paucissimorum quoque annorum spatio 
emanaverint u Végre 3 or hogy a' királyi rendele-
tek 's leiratok olly jog esetekben ^meííyekről ed-
dig sem törvény sem szokás szabályt nem alapított, 
következőleg hazai törvények elveibe nem ütköz-
nek , megtartandók , 's legalább ideiglenes kötele-
ző erővel bírnak—az 17. 41: 13. t. cz. szelleme 
mutatja. 
És ezekből önként köve;kezik azon királyi jog-
nak, melly nél fogva a'felség bírákat perlekedőket 
jogszülő cselekvényeket közönségesen szabály-
zó parancsokat törvény pótló alakban kiadhat, meg-
felelő kötelesség, azaz feuforgó esetek és tettek-
nek illy birói parancsokban foglalt mért szabályok-
hoz szükséges alkalmazása , annyira, hogy olly 
magános vagy birói eselekvény, melly érintett ne-
mű legfelsőbb rendelet tartalmába ütköznék, ma-
gában érvénytelen lenne , 's törvény előtt semmi 
jogszerű eredvényt nem szülne. 
í)e ezeken kívül egy kérdés föloldandó még itt r 
törvénytelen tartalmú átalános birói parancsokat fé-
re tenni lehet é ? vagy is a' bírák és törvényszé-
kek, mivel a' parancsok valódi érvényessége'pró-
ba kőre ott vétetik leginkább, birói hatalmuknál 
fugva olly intézvényeket, mellyek előkbe alkalma--
zás végett törvény 's törvényes szokás rendszeréi-
vel ellenkező birói szabályt 's jog elveket állitnak^ 
elmelőzhetik é ? —Nézetünk szerint igen is 's táni* 
pontokat találunk 1-ör V. T. K. élőbeszédének fö 
's a' 2-ik R. i2. cziinében, mellyek szerint biróü 
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ítéletet egyedül az ország törvényeire, 's törve* 
nyes szokásaira szabad építni. 2-or ugyan ezen 
kötelesség tellyesitésére, az az birói eljárásnál a' 
törvényszerű szabályok szoros megtartására az 
1405: 1. 1492: 33* 1552: 38. 'sat. a1 bírákat nem 
csak kötelezik, hanem e1 tekintetben töllük ünne-
pélyes esküt kívánnak, honnan 3-or minden biró 
lelkiismerete előtt, a' törvény és eskü kettős sú-
lya nem engedi, hogy élő törvényeink elveibe üt-
köző , 's bár honnan származó utasításokat elfogad* 
hasson, 's ugyan azoknak birói eljárásoknál gya-
korlati hasznát vehesse. Végre 4-er számos régi 
törvényeken kívül, inellyeknek értelme állitásunk 
támogatására mesterséges okoskodás nélkül szinte 
alkalmazható, 4-ik Ferdinánd koronázási okleveléé-
nek 5-dik szakaszában óvás gyanánt foglaltatik, 
hogy a' törvénykezés menete királyi parancsokkal 
ne zavartassék (Sylloge Decret, lap. 4 0 3 ) az 
1563: 30. 1625: 5. 1630: 10. 1659: 45. szerint 
pedig ol y Ítéletek, mellyek törvénytelen parancsok 
értelmében hozattattak semmi erejűek — de legkii-
lönösben az 1791: 12. t. cz. nyilván tartja, hogy 
törvénytelen parancsok, 's kormány levelek, mel-
lyek tudniillik az ország törvényibe 's jogaiba üt-
köznének , egy ítélőszék által is soha el nem fo-
gadandók; tehát bírákra nézve annyira nem köte-
lező erejűek, hogy ők azoknak egyszerű elmellő-
zését törvényesen tehetik, 1) 
1) Állításunk következettességet nem gyöngíti, 
hogy kormányzati parancsokról (politicaman» 
data) hasonlót nem mondottunk, mert kormány 
és birói parancsok közt valamint fogalmi kü-
lönség vagyon, ugy a' felhívott törvény is e"* 
kettőt ered vényére nézve, mikép a1 kormány 
parancsok fenyegetésénél mondánk, világosan 
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illeti—minélfogva ügyének hasznos pafaíicsíU min-
den fél élhet. 
Továbbá birói parancsokat osztanak 1-ör Ö 
felsége, polgári's abban lappangó' birói fő hatal-
mánál fogva, sőt ezen királyi jogának erejével leg-
felsőbb megtekintés végett akármeüy ponton álló 
ügy elébe terjesztését kívánhatja, osztogat pedig 
Ö felsége birói parancsokat a' magyar udvari fő-
kormányszék által, és némellyek nem másutt, e-
gyedul ott nyerhetők: úgymint az elhalasztó , 
(Worogatorium) késleltető, (Moratorium) biztosító 
(Salvi Conductus) oltalmazó (Proiectionale) hata-
lom kart nyújtó (Brachiale), 's végre más paran-
csot föloldó (alterius Helaxatorium) parancs. 38-
ik ítélet, a' fellyebbvite'. 
2-or az országos birák: illyek tulajd^nkép: 
Nádor országbíró, Js a' királyi személyes jelenlét 
törvényszéki helytartója, hozzájok hasonló pedig 
e' tekintetben Tót és Horvátországra nézve a' 
Bán, 's birói hatalma alatt álló szabad királyi vá-
rasokra nézve pedig a1 királyi Tárnok mester — 
s' mindezek a' királyi személynökön kívül, ki 
tudniillik törvényszéki dolgokban a* kormányzat 
számtalan ágaival elfoglalt F e l s é g nevével és pe-
csétével él—-birói parancsokat tulajdon nevük alá-
írásával , \s hivataluk pecséte alatt osztanak, sőt 
st' Nádor és országbirája ítélő mestereikkel , a' 
Bán pedig és Tárnok képviselőjükkel ugyan ezen 
hatóságukat ollykép közlik , hogy ezek is főnö-
keik nevében, 's pecséte alatt birói parancsot ön-
tetszésük szerint adhatnák. Noha pedig birói pa-
rancsok kibocsátása a' tárnoki rendeletek 40 és 
41 . cziuiei értelmében tárnoki várasokra nézveífa' 
'Tárnokot 1654; 45 rendelete szerint pedig Tót 
KÍS Horvátországban a' Bánt illetné, — vannak 
azonban régi, 's közelebbi példák, hogy a' ne-
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Áttérünk most azon különös tartalmú paran-
csokra , mellyek törvénykezésünk rendszerében bi-
roiaknak sajátlag neveztetnek 's ezek olly jogvédő 
szerek , mellyel által a' felség vagy országos biró 
peres ügyekben az alá rendelt bírákat valaminek 
tellyesitesére kötelezi—törvényeink tudniillik a' pa-
rancsuk e' nemének használatát, a' törvénykezés 
javítására, 's az eljáró bíróságtól elkövetett hibák 
igazítására irányzák 1. Végzet a' b parancsok i-
ránti engedetlenségről. 
Azonban illendőség 's felsőbbek köteles tisz-
telete bíráknak is javalja j hogy olly parancsok el-
lenében, mellyek netalán a'törvényt's be vett szo-
kást sértenék, vagy a' birói függetlenséget meg-
szorítanák—ne azonnal az egyenes féretétel törvény 
engedte kellemetlen eszközét használják, hanem 
inkább a' rendelet törvényelleniségét kifejtő felirat-
tal, foganat nélkül, mint mindenkor reméllni lehet 
«era maradandóval éljenek. 
A' birói parancsokkal való élhetés pedig ki-
zárólag sem egyik sem másik perlekedő felet nem 
meg különbözteti. Azon fölül törvénytelen kor-
mány parancsok tartalmából eredő sérelmek 
orvoslására miuíhogyazok többnyire az ország 
jogát illetik, legalkalmatosb út, mód: az or-
szággyűlése, mellynek megtartását, bevárni, 
minthogy törvényszerűit minden három évben 
összehívandó—pótolhatlan kárral nemesik, 
midőn ellenben a' törvénytelen birói parancsok 
foganatosítása a' polgárok magán jogi viszo-
nyibau sokszor alig orvosolható föl forgatást o-
kozna, főleg azon időtől, mióU peres ügyek 
országgyűlés elébe föl nem hozhatók. I 6 l 8 : 
68. - v 
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vezett két országban, 's várasokra nézve, más 
országos birák által adatott parancsok is törvényes 
erejüeknek vétettek. 
Továbbá ő felsége birói parancsokat bocsát nem 
csak alsó bírákhoz 's törvényszékekhez, hanem a' 
fő királyi itélő udvarhoz is—országos bírák ellen-
ben kötelező parancsot az utóisóhoz, mellynek ők 
is tagjai, nem adnak; 's itt megjegyzendő az i s , 
hogy ha valaki birói parancséi t esedező kérésétől 
az udvari fő kormányszék által elmozdíttatott—u-
gyan annak megnyeréséért országos bíróhoz többé 
nem folyainodhatik. 
Feloszthatók pedig a1 birói parancsok érvé-
nyességüket tekintvén, törvényes és törvénytele-
nekre 1025: 5. 1681: 30 , 1655: 53 , a' mint 
tudniillik, törvénnyel és szokás szülte gyakorlattal 
egyeznek, vagy nem törvénytelennek tekintendők 
tehát I-ör mellyek nyilvános törvénnyel eltiltvák 
úgymint a' zárt levél alakúak (missiha} 1) 1613^: 
34. 1625: 5—Visszafoglalást önkéntelen rendelők 
(Simplicia Reexemtoria) 1681: 30 , melly által 
tudniillik a' bukott féltől birói végrehajtással fog-
1} Zárt levelű parancsoknak nálunk, mellyek 
mondandók? jogtudósaink egyező véleménnyel 
nincsenek. Egyébiránt birói parancsokra a' 
törvénytelenség billyegét egyedül a' zárt alak 
nem üti, különben az udvari fő kormányszék 
birói rendeletei, minthogy napjainkban is zárt 
alakúak , kárhoztatandók lennének, ezt pedig 
senki nem állítja. 
Tud. Gyújt Vf. Köt. 1841. 4 
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lalt javaknak azonnali visszafoglalása rendeltetik, 
— továbbá [dörgő parancs fFuIminatorium) világi 
birák ellen 1647: 15. végre a' hitelezők egyezé-
se nélkül kiadott halasztó parancs (Moratorium) 
1840: 27. 2-or szokatlan záradéku, főleg foglal-
tató (Executorium) paranc ok 1608:9 kor. előtt, 
1681. 30. p o. az ország régi szokása ellenére 
1471: 12, vagy minden törvényes óvszerek el-
mellözésével 1655: 53. 'sat 3-or az alább megma-
gyarázandó rendkívüli parancsok, ha a' szokott, 
főleg óvó záradékok hijjányzanak, úgymint ugy 
lévén és feküdvén a' dolog , mikép előadatik. 1) 
1638: 12. továbbá ugy találtatván tudniillik, hogy 
előterjesztő kitétele valódi. Mivel azonban a' kor-
mányszéki birói, sőt némelly tárnoki rendeletek is, 
az illető hatóság előleges föl írása után, 's az elő-
lerjesztett iroványok átvizsgálnia mellett adatnak , 
«zekben az intézvény a' felyebbi záradékos föltéte-
lekhez többé nem köttetik,valamint ezen igazló, illető-
leg biztosító záradéknak is mások jogai sérelme nél-
kül helye nem minden parancsnál vagyon p. o. a' 
kihívó (Rvocatorium) 's átalán azon parancsoknál, 
mellyek kiadása, a' hatóság és felek meghallgatá-
sa mellett történik. 4er törvénytelenek azon paran-
csok is, mellyeknek kitétele, nyilván hamis 1563: 
80. 1681: 3') 's ezen esetben, ál előterjesztéssel 
csupán az ügydöntés halasztására czélozók, nyelv 
váltság dijjával büntetendők 1464: 6. 5-ör tör-
1) Különös kivétel alá esik e1 záradékra nézve a' 
magyarázó parancs (Declaratorium) mellvnek 
foglalatja e' pontban illy forma: vévén ti ezen 
levelünket, minthogy nem annyira tény, mint 
jog és törvény kérdésein fenforognának illy 
esetben pedig e* záradék erejére ,.ugy Iévén*k 
'sat. szükség nem volna. 
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vénytelen bírói parancsok osztályába tartozik az 
is, ineiíy törvényen vagy hason erejű szokáson 
nein alapul, főkép a'tilalmazó, 's késleltető, 1681: 
30, 1791.12. 6or törvénytelenné teszi végre a' bírói 
parancsokat, az aláírás, pecsét,'s egyéb kellé-
kek hijánya 2-ik r. 17. cziin. Értetik el végre 
az is, hogy idegen parancsok, p. o. a' német tar* 
tományok kormányszéktől származók , nálunk fo-
ganatlanok 1566: 9. 1567: 40. 1563: 35. 'sat. 
Különség vagyon ezen kivül, bírói paran* 
csokra nézve az egyes és többes tartalmúak kö-
zött—azok tudniillik egy parancs nemet, illetőleg 
egyféle rendelet—ezek pedig egymással nem el-
lenkező többféle intézvényt, illetőleg több nemű 
parancsokat foglalnak magukban—Továbbá a' ren-
des és rendkívüliek között, az elsőnek megnye-
réséhez egyéb nein szükség, mint a' folyamodó 
nevének 's azon hatóságnak, mellyhöz a' parancs 
intézendő, följegyzése—minthogy ezek változhat-
lan fogalmi alakba öntvék illyek pedig: a' közönsé-
ges és különös kutató (Requisitorium Generale et 
Speciale) eskető (Oompulsorium) bizonyittató(Re-
coguitorium) parancsok 'sat. A' rendkívüliek min-
táját országos bírónak beuyujtandót ellenben jog-
tudós fogalmazza, — továbbá rendes parancsok — 
halasztót kivéve, —. mindenki kérelmére adatnak, 
's bennök az igazló záradék híjjányozhat, a'rend-
kívüliek tartalma pedig először megvizsgáltatik , 
különösen a' kitétel törvényhez méretik, "s ezek 
után ha megadatott, ereje fölül említett záradé-
kokhoz köttetik, illyek p. o. a' tilalmakat felfüg-
gesztő, halasztó, semmisítő, oldó, átküldő 's a1 t. 
parancsok. 
Értekezésünk fonala kívánja folytatólag vizs-
gálni a' parancsok eredvényét e' kérdésben pon-
tosulóí — el fogadandók é azok? és mikép? Mire 
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feleletül előlegesen megjegyezzük hogy biróí pa^ 
rancsok helyessége fölött ítélni, következőleg kel-
lető elfogadását vagy féretételét meghatározni, 
közönségesen az alsó birák hatóságához tartozik; 
1563: 80. 1625: 5. 1681. 30. vannak ugyan is 
kivételek: úgymint: a'legfőbb udvari magyar kor-
máuyszék birói parancsai, minthogy azok kivált 
kétséges esetekben , az ügy és okiratok előleges 
megvizsgálása után adatnak, 1807: 21. a' féreté-
tel veszedelmének kitéve nincsenek,— hasonlókép 
az egyházi birói mellőző parancsnak engedelmes-
kedni mindenkor tartozik javadalma elvesztésének 
terhe alatt—kivévén a' római vallásúak házassá-
gi ügyeit, 's ha a' per már bevallatott (Iis con-
testata est) 1630: 13. 1638: 31. az érin'ett bün-
tetést azonban az 1647: 15 a' helytartókra, 's 
fő rendű egyházfiak tiszteire szoritá. 
A' parancsok foganatosításának gyakorlati 
módja továbbá ez 1-ször a1 nyerő fél parancsát 
erővesztés terhe alatt azon birónak kihez intézte-
tett , a' kiadás napjától számítandó 60 napok alatt 
tartozik bemutatni, 1. R. 33 .cz . az így bemuta-
tott parancsok pedig erejüket, az ügy befejezésé-
nek vég perczéig megtartják, — mindazáltal illy 
zíradéku vagy inkább kezdetű iktató parancsokat 
,,Cum nos attentis" foganatba venni kiváltságos 
levelek gyanánt, egy év alatt lehet. 2-or biró a* 
benyújtott parancsot hátirással eüátni azonnal tar-
tozik, följegyezvén a1 bemutatás évét, havát 
napját továbbá a' parancs nemét, 's kiadó helyét 
—czimezendő pedig a' fő kormányszéki parancs, 
sőt a' nádori is, ha a1 nádor királyi vérből szár-
mazó herczeg kegyelmesnek 's az országos biráké 
,,kegyesnek" följegyezni kelletik továbbá a' pa-
rancsra, ugyan azt a' biró elfogadni, fére tenni, 
avagy vita salá bocsátani kívánja é? hozzá té-
vén határozásának okát, valamint nevének 's tisz-
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tének aláírását is 1. R. 33. Minden parancs továb-
bá, a"1 birói látomásozás, avagy a' felek vitására 
következő határozat után, a' bemutatónak vissza-
adandó, mivel azt a' parancsok vég szavai „mel-
lyek elolvasás után vissza nyújtandók , — prae-
sentibus perleetis exhibenti restitutis" kívánják tud-
niillik azon okból, hogy az illető fél ugyan azt 
ott, hol szűkség leend , ismét előmutathassa,—a' 
parancs továbbá ha az ügy , mellyet tárgyaz, u-
riszék vagy mezővárosi bíróság előtt forog, az 
eljáró bíró ágnál kívánt rendeletek megtétele vé-
gett az illető megyéhez vagy kerülethez intézte-
tik , ha pedig az ügy birája, alispán , vagy szol-
gabíró, társaikkal, —akkor a' parancs, vagy e-
gyenesen hozzájuk intéztetik, vagy, mi gyak-
rabban történik, küldetik a' megyéhez a' végett, 
hogy ugyan azt azonnal akár köz és kis g\ ülés-
ből, akár törvényszékből az eljáró bíróságnak 
szolgáltassa kezéhez—Továbbá törvén) hatósághoz 
intézett parancsokat más nemüektől az is meg 
különbözteti, hogy az előbbieket a' főkormány-
szék bevett szokás szerint mindig zárva 's hiva-
talosan küldi meg — más helyeken kiadott paran-
csok pedig, jóllehet a* kutatók (Bequisitorium) 
mindenütt bépecsételtetnek, a' folyamodónak ke-
zéhez szolgáltatnak, ki azt illető helyre maga 
nyújtja bé. 3-or Ha a' parancs helyessége pon-
tos összevetésből kitűnik—elfogadandó, különben 
áll a* biró ellen — a1 parancs be nem töltésének 
büntetése 1573: 78. kihívandó pedig a' törvényes 
parancsot fére vető, vagy elfogadó ugyan, de 
tartalmát be nem töltő biró, a' parancs nyerő ál-
tal a' királyi Ítélőszék elébe, hol ha engedetlen-
ségének törvényes okát nem adja—birói hivatalá-
nak elvesztésével, — a' felperes és birák közt el-
osztandó 2oO f. bírsággal 's a' becstelenség czi-
mével melly miatt köz hivatalt többé nem visel-
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het, bűntettetik 1563.- 78. 1655: 53, 1. 2. Vég-
zet a' parancs be nem tölt., országos levéltárral 
biró káptalanok 's más hiteles helyek, ha a' ku-
tató parancsok tartalmát foganatosítani vonakodná-
nak — büntettetnek 500 ftal 1723: 42, 43, 1765: 
11 Kik pedig eskető vagy bizonyittató parancs-
nak nem engedelmeskednek, 's magukat törvé-
nyesen ki nem menthetik, annyiszor mennyiszer 
16. nehéz márka birsággal fenyíttetnek 2. R. 28. 
1729: 30. 's melly büntetés nemetlenekre is ki-
terjesztetett 1563: 81. 
Fizetendő pedig birói parancsok kiadásáért 
azon díj, melly Maria Teréz által 1770ik kiadott 
dijjak rovatában (Schema taxarum) foglaltatik, 
nevezetesen vallató és kutató parancsért 2 ft. 
halasztó, oldó 's minden más nemüekért 6 ft. vég-
re kegyelemmel újíttató parancsért 200 ft. és pe-
dig 1823. Julius 8-ról költ k. Rendelet tartalmá-
nál fogva pengő pénzben—mindazáltal ügyefogyott-
ságukat bebizonyító szegények számára parancsok 
mindenütt dij nélkül adatnak. 
Mondottuk , hogy rendkívüli parancsok meg-
nyeréséhez , mivel azok egyes esetek különös 
körülményekhez alkalmaztandók , — törvénykezés-
hez értő által kidolgozandó minta szükséges, en-
nek vizsgálatában a' megkeresett országos biró 
főleg arra figyelmez, vallyon az előadott eset, 
a' kívánt parancsba szőni kellető törvények sza-
bálya alá vehető é , vagy nem? mit úgy találván, 
a" parancs kiadatását neve alá írásával határozza 
meg. 
Áll pedig a' királyi leiratok 's rendeleteken 
kívül minden parancs, mellynek saját írás módját, 
gondatlanul változtatni nein helyes következő ré 
székből úgymint: 1-ör bevezetésből, hol neve, 
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cziuie a' parancs osztónak , 's annak kihez intéz« 
tetik, kitétetik. 2-or előterjesztésből itt előbocsá-
tandó a' folyamodó neve , rangja, "s leírandó a-
zon eset, melly a' parancs kérésre alkalmul szol-
gál. 3-or kívánatból, azaz kijelelésből, azon ne-
mű parancsnak, melly a' folyamodónak okozott 
ártalmat megorvoslandja. 4. Törvényre alkalma-
zásból fel hívattatnak tudniillik azon törvények, 
mellyeken a folyamodó kérelmének igazsága ala-
pul, 's mellyek a' pana^zlott sérelem eltávoztatá-
sára ezen utat megengedik—némelly körülmények-
ben méltányosságra, osztó igazságra, természeti 
törvényre , bevett szokásra 'sat. lehet hivatkozni. 
5-ör meghagyásból, a1 biró mit cselekvő légyen? 
kitüzetik, mindazáltal azon föltétel előbocsátása 
mellett, ha az ügy ugy fekszik , mikép állíttatik. 
6-or bevégzésből melly ezen záradékot elolvastat-
ván, az illető félnek visszaadandó kiadónak aláí-
rását 'sat. foglalja magában. 
Birói parancsokban továbbá a' czimek is kü-
lönböznek, herczeget ő felsége méltóságos 'satyas 
fi többi fő rendüeket, 's személyes jelenlétének 
törvényszéki helytartóját tekintetes 's nagyságo-
született herczegnőt méltóságos , grófnőt „nagysá-
gos^ nemeseket e' névvel, — polgárokat 's tanácso-
saikat becsületre méltó 's figyelmes más nemetle-
neket gondos „zsidókat" türelmezett „egyháziakat 
végre fő tisztelendő, 's tisztelendő" czimmel illet, 
—egyébiránt, törvénykezés folyamában, a' hasz-
nálandó magyar czimeket még ezután fogja a' gya-
korlat megállapítni. 
Minthogy továbbá nyilván törvényes parancsot 
a' biró azonnal elfogadni köteles—ennélfogva, ha 
a' bemutatott parancs törvényessége fölött vagy a' 
biró, vagy az elleniéi kétséget támaszt—akkoron, 
a' parancs illy forma hátirattal ellátandó jelen 
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(kegyelmes, vagy kegyes) parancs alulirtnak be-
mutattatván , — mivel a' tárgy kitétele benne két-
séges ,—ugyan az , a' felt^k vitájából kiörlendő 
igazság megismerése végett, (bóduló vagy illen-
dő) tisztelettel a' felek vitája alá bocsáttatik 1563: 
78 'sat. az elfogadás vagy fére tétel azután Ítélet 
által határoztatik meg—kívánhatná pedig az ellen-
fél , valamelly parancs érvényességének vita alá 
bocsátását, 's e1 kivánatot a' biró határozatával 
tellyesithetné, jóllehet, valamelly országos biró 
által kiad itott parancsban befoglaltatnék, bogy a' 
kitétel valósága előtte elegendőkpp bebizonyitta-
tott légyen, 's illy esetben is, a' parancs nyerő 
kitételeinek igazságát az eljáró bíróság előtt be-
bizonyítani köteles volna 1681: 30 
Hogy azonban az ellenfél a1 kitétel valót-
lansága fölött hosszas és költséges perlekedésbe 
keveredni ne kéntelenittessék—szabadságában áll 
vagy attól, kitől a' parancs eredt, vagy pedig 
felsőbb helyen, az eset helyesebb előterjesztése 
által, az előbbi parancs intézetét föloldó paran-
csot kérni. 
Ha pedig a' birói parancs helytelensége nyil-
vános, a' biró azt mint törvényszerűtlent azonnal 
fére teheti 1681 : 30 és ekkor semmi tekintetbe 
nem vévén a' parancs foglalatját, az ügy menetét 
folytattatja, — a' parancs nyerő azonban a' birót 
a' parancs iránt mutatott engedetlenség miatt per-
be idéztetheti, avagy ugyan azon tárgyban sür-
gető, magyarázó, fenyegető parancsot eszközöl-
het.— EI-ő esetben azonban a' felperes ha a' bi-
ró büntetésére indított perben, a1 kérdésbe vett 
parancs törvényességét kimutatni nem tudná, vi-
szonkereset utján, az Alperes kérelmére 400 frint 
büntetéssel illettetnék annyiszor fizetendővel, a' 
hány birói 'személyek a' vita alá fogott parancs 
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féretételéhez akaratjuk vagy szavazatjuk nyil-
vánításával járulának. 1655: 53, 
Egyébiránt a' birói parancsot csupán elfo-
gadni nem elég, hanem a' tellyesitendóket tellye-
sitni szükség 1556: 2 3 : 1563: 78 's a' t. külön-
ben a' bíró megbüntettetik akép, mintha el nem 
fogadta volna, erre nézve azonban , az ellenke-
ző tartalmú ujabb parancs a' birót mindenkor ki-
menti. 2-ik Végzet a' parancsokról—valamint pe-
dig a' kegyosztó (Gratiale) úgy a' birói paran-
csok is erejüket nem vesztik az által hogy a' pa-
rancs osztó a' dolog fekvésének változtatása előtt 
el hala , mivel törvényeink szellemi a" parancsok 
uein a' kiadó személytől, hanem a' hivataltól szár-
maznak — 
A' parancskérő további valótlan kitételeivel 
az ügybiró böcsületét megsérté, — figyelembe nem 
vétetvén itt az előbeszéd 16. 's 2-ik Rész 22dik 
czimének azon rendelete, hogy vádló és bíró egy 
tárgyban ugyanazon személy nem lehet, — azon-
felül hogy paranc.-a fére tétetik , még nyelv vált-
ság büntetésben is marasztaltathatik pedig olly mó-
don , hogy az elmarasztalt fél illy esetben a1 biró 
ellen engedetlenséget büntető perrel sem élhet ha-
nem eg) edul birtokon kivüli fellyebb vitelt használ-
hat 1655: 53, 1729: 28. magános személy azon-
ban , ha felsőbb helyre terjesztett folyamodások 
szavaival böcsületét sértve érzi, böcstelenkedési 
per támasztására utasittatik 2-ik Rész 72. A* ki 
pedig a1 nélkül, hogy más böcsületét sértené, czél-
jáuak elérésére, az előterjesztés rendében, a1 be-
csusztatás vagy elbalgatás áleszkőzét használja ha 
nemes 25. marcával 100 arany forintból állóval 2-
dik Rész 72—a' nemetlen pedig és városi polgár 
tüsténti végrehajtással beveendő 20 fkai bünteten-
dő , — ez okbul az országos biró fontosabb körül-
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mények fenforgásában, az előterjesztőtől méltán 
kívánhatja, hogy a' kitételt támogató okleveleit mu-
tassa bé, sőt az esedező gondosan cselekszik, ha 
kérelmének alapját próbákkal támogatva terjeszti 
elő.— 
Megjegyzésre méltó az is, hogy olly birói pa-
rancs érvényességének megítélésében, melly nek 
haszuálatát nyilvános törvény nem tilalmazza, melly 
szokatlan záradékot magában nem foglal, 's alak-
jára 's külső kellékeire nézve is hibátlan (olly ese-
tekben ugyanis a" parancs egyszerűen féretétenda 
volna) azon alsó bíró, kihez intéztetett, nem an-
nyira a' benne lappangó jog kérdést veheti birói la-
tolás alá, mivel azt a' parancsadó országos bíró 
intézvényéb@n már eldönté, mint inkább a' tény 
kérdést, tudniillik vallyon az eset ugy fekszik-é? 
mikép előterjesztetik, az az leírásában nem tolda-
tott é hozzá valótlan ? vagy valainel'y lényeges 
oldala nemhalgattatott é el? ezen kívül, az előmu-
tatott parancs neme, 's a' benne illetett törvények 
összehangzását vizsgálhatja. 
A' birói parancsok természetét elméleti 's gya-
korlati oldalról e'őterjesztvén miután törvényeink 
birói nyelvvé a' nemzetit emelék, 's ennek követ-
keztében országos bíráink magyar nyelven szerke-
zeti parancsokat osztauak kívánjuk a' használtabb 
neműek magyar rajzolatát adni azon okbul, mivel 
hason gyűjteményt jogtudósaink még nem adának, 
sót elegendő ismertetést a' parancsok béltartalmá-
ra nézve, a' diák stylarek sem foglalnak magok-
ban, jóllehet Kassits Ignácz „Tractatus de Man-
datis Judicialibus ordinariorum Regní Hungáriáé 
Judicum czitnü munkája szorgalommal készitvék. 
Van pedig a' birói parancsoknak közönsége-
sen annyi neme, imnnyiféle sérelmek, a' bíró hely-
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teien eljárásából, vagy más körülményekből a1 jog 
mezején eredhetnek, 's törvények értelmében bi-
rói parancs erejével orvosolhatók; mi bővebben 
érinteni a" használtabbakat fogjuk—millyenek 
I. Kutató parancs (Requisitorium) intéztetik 
valamelly hiteles helyhez vagy személyhez, hogy 
kivánt okiratok mássá a' levelek köz tárából tör-
vényes alakban adassék ki — küldhető tehát illy 
parancs káptalanokhoz, kolostorokhoz, megyék-
hez, kerületekhez, városakhoz—1723: 42. 1741: 
25, 1765: 11 némelly megyékben kormányzati 
tárgyakat, néinellyekben pedig törvényszéki dol-
gokat illető oklevelek is másolatban parancs nél-
kül kiadatnak. 
A' kutató parancs kétféle, átalános és külö-
nös: avval minden találtató, evvel pedig különö-
sen kijelelt oklevelek másainak kiadása rendelte-
tik p. o. bizonyos felváltó osztály, vagy ajándék 
levél 'sat mindkettő rendes parancs, 's bennök a-
lapul szolgál az 1723: 42, 43, 1765: 11 Hogy-
ha kutató parancs eltörlött rend levéltárában té-
tetett okleveleket tárgyazna, ugyan az intézendő 
lenne azon hiteles helyhez, hol az elenyészett 
rend oklevelei őriztetnek p. o. a' néhai Turóczi 
szerzetes társulat leveles tára az újbányái káp-
talanra szállván, az amott letett okiratok tehát 
keresendők ezen helyen volnának, 's illy esetben 
a' bevezetés illykép hangzik. „Az Újbányái szé-
kes egyház főtisztelendő tisztelendő kanonokjai-
nak" ugy mindazáltal, mint a' B. Sz Máriától 
nevezett Turóczi egyházi szerzet leveles tára 
őrzőjének 'sat. ha pediglen valaki másolatokat, 
valamelly káptalannak mind saját mind letetemé-
nyes levéltárából kívánna, akkor a' kutató parancs 
szerkezetében „ugy mindazáltal" helyett „úgy is 
mint" lenne használandó. 
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Ezennemü parancsok zárt alakúak, 's a' 
kiadónál elegendő a Kívánó, és hely nevét meg 
említeni, a' különös parancsot kivévén, mellynek 
megnyeréséhez a1 kívánt oklevelek elaorozása is 
szükséges. Kapható továbbá illy parancs O Fel-
ségétől, országos bíráktól, 's pecsétes ítélő mes-
terektől. — 
2. Kihívó parancs (Evocatorium) keresetet 
's idézést foglal magában. A' Királyi Ítélőszék e -
lébe idézendők számára kihívó parancsot ad a' 
királyi sz^mélynök (^Personalis) 's bevett szokás 
szerint mindenkor királyi táblai jegyzókhez, nem 
pedig megyei szolgabíróhoz vagy Esküdthez in-
téztetik—ámbár illy est a' törvény 1723: 30. költ-
ség kiméllés okáért csupán a' kerületi ítélő szé-
kekre nézve rendel—'s az idézésről szólló 5-dik 
végzet ellenkezőt is helyeselni látszatik. 
3. Eskető parancs (Compulsorium) intéztetik 
h. Táblai j^gyzőhez, szolgabírói hivatalhoz, szó-
val olly személyhez, kik azon megyében hol 
nyomozás tétetendő,, birói hatósággal fölruházvák 
ennélfogva városi tanácshoz is azon meghagyás-
sal , hogy a' nyomaztafó által nevezendő tanukat 
hit alatt kihallgatván, arról szólló tanúbizonyság 
levelet adjon 2-ik R 28. 1563: 8l . Ha az es-
kető parancsai ellátandó nyomozó k. táblai jegy-
ző, szükséges parancs kérés alkalmával, a'tiszti 
kiküldetésről szólló rendeletet is bemutatni, kü-
lönben a' kérelem nem tellyesittetik. Ha továbbá' 
kihallgatandó tanúk több megyében lakoznak, an-
nyi vallató parancs eszközlendő, a' hány megyék 
lakossai a' tanuk. Ezen parancshoz hason fogla-
latú — 
Bizonyittató parancs (Recognitiorum) azon 
esetben használandó, ha a' tanúvallomást tehető 
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személyek magosb rangúak , — különbözik az e-
lóbbitöl az által, hogy ebben tanúság tételre az 
illető személy nem olly kemény szavakkal kén-
szeríttetik 1563: 81. 
Eskető és bizonyittatő parancs főleg neme-
sekre nézve szükséges ezek ugyan is parancs 
előmut&tása nélkül sem bitet tenni, sem vallani 
nem kötelesek. Mult időkben köz nyomozások 
(communes Inquisitiones) tudniillik , mind két fél 
részére s/olgálók, szinte vallató parancs ereje mel-
lett tétettek.—Illy nyomozástételek azonban nap-
jainkban megszűntek , ha csak a' birói szem vizs-
gálatokat, 's a1 tiszti és bűntető perekben tétetni 
szokott nyomozásokat azoknak nem vesszük, melly 
esetekben a' nemes tanúkra nézve czélirányos, 
ha a' vizsgáltató vagy nyomoztató, Vallató pa-
rancsról eleve gondoskodik, jóllehet olly ügyek-
ben, mellyekre nézve nyomoztatást a' biróság ren-
del , nemesek megeskedtetésére nézve is elegen-
dőnek látszik a' biró; határozat—különösen a'vál-
tó törvénykönyv 2ik Rész lÜOík szakaszában a-
zon czélból, hogy a' tanuk kihallgatása váltó ü-
gyekben haladék nélkül történhessék, rendeltetik 
hogy a' váltótörvényszéknek a' tanuk általi bizo-
nyítást rendelő végzése, vagy azoknak hiteles 
kiha'lgatása végett más halósághoz intézett felszól-
Iitása az ezekben megnevezettekre nézve minden-
ben az eskető parancsoknak telyes erejével birand. 
Az eskető parancs alapja Síik Rész 27 28 , 
29.és 1563: 81. áll, rendes, következőleg, az or-
szágosbirák kiadó hivataliban elegendő a' nyoruoz-
tatót, 's nyomozandó birói személyt nevezni—lehet 
pedig illy parancs erejével, minden rangú 's ál-
lású személyeket , eskü alatti tanú vallomásra 
kénszerítni—az egyháziak eskü helyett lelkiisiné-
retük tisztaságára hivatkoznak, — próba erővel 
pedig csak a' becsületes jellemüek vallomása bir. 
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Olly átalános eskető parancsok, mellyekben 
em csak tanuk kihallgatása hanem intések , til-
tások, visszakövetelések szemvizsgálatok, 's e-
gyéb birői cselekvények véghezvitele is paran-
csoltatott , 's minők szokásban régeuten valának , 
időnkben szokáskivüliek: jelenleg az eskető pa-
rancsok tartalma egyedül nyomozás tételre szorít-
tatik. — 
Bizonyitíató parancs kötelezettjeitől eskü nem 
kívántatik, elegendő, ha tisztviselői esküjökre hi-
vatkozva nevük aláírásával 's pecsétükkel ma-
gán bizonyság levelet adnak arról, mit a1 kérdé-
ses dologban tapasztalának. Minthogy végre a* bi-
zonyitíató parancs egyenesen azon személyhez in-
téztetik , kinek bizonyságtétele szükséges,—en* 
nélfogva a' parancs osztó országos biró előtt ké-
relem alkalmával megnevezendő. 
4. Halasztó parancs (Dilatorium) melly által 
bizonyos ügy vagy birói cselekvény úgymint: bi-
rói foglalás, visszafoglalás, öszveirás, szem vizs-
gálat, egy határ időről másra halasztatik—ámbár 
pedig illy parancsban mondassék, miszerint a' ki-
tétel a' parancsosztó előtt bebizonyíttatott, mind-
azáltal ugyan az megvitatás alá bocsátandó 1681: 
30 §. 2. minélfogva mindig igazló záradékkal a-
datik.—Van azonban itt is kivétel: azon esetben 
ugyan is , ha az érintett parancs használatát, a' 
fél törvény engedett távolléte vagy 2ik Rész 59-
dik czimében magyarázott nyilvános okok teszik 
szükségessé, — az eljáró biróság egyszeruleg tar-
tozik elfogadni, 's nem utasíthatja az ellenviták 
próba köve alá 1715: 19. E' parancsok körül a-
zonban, valamint a' halasztások körül (Rejecta) 
az újkor sokat eltörlött 's módosított. Nyújthat 
pedig alkalmat halasztásra az is, ha perben hasz-
nálható oklevelek előszerzése hosszasb időt ki-
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vánna, 'a kérhető legfelsőbb helyen, és országos 
bíráknál. E1 nembe tartoznak továbbá a' végre-
hajtást vagy birói visszafoglalást felfüggesztő a-
vagy elhalasztó (Executorio és Reexecutorio-Su-
spensorium) avagy ezek helyett birói zárt tételét 
rendelő (l)ilatorio-Sequestratorium) parancsok ak-
kor leginkább megnyerhetők, ha a' nyertes fél 
vagyontalan, ennélfogva a1 per jövendő kimene-
teléig a' ré>zére foglalandó, vagy visszafoglalan-
dó értéket nem bátorságosithatja—ellenben a1 j e -
lenleg pervesztett fél köz tudomásra ingó 's in-
gatlan vagyonokkal bőven bir,— következőleg a' 
keresett soinmára nézve elegendő biztosítást nyújt-
hat , 's nyújtani valóban kiván is. 
5. Mulasztó parancs (Prorogatorium) melly 
által a' folyamodó szenvedőlegi perlekedés terhé-
től törvény vagy szokás által maghatározott időre 
mentessé lesz, megnyerhetik pedig ő Felségétől. 
1-ör egyházi új méltós ígosak egy évre, 's azon 
javadalmi fekvő javakra nézve, mellyeket a'káp-
talantól , vagy szerzetes rendtől külön válva bír-
nak. 2-dik Rész 57. 2-or kiskorú árvák
 3 törvé-
nyes idejük eléréseig, minden ellenök indított le-
gyekben— kivévén, ha per indításra p. o. beikta-
tásnak birtokon kivüli ellenmondás-al maguk ad-
tak okot, vagy a' íenforgó per még attyuk élté-
ben indíttatott volna, hanem illy esetben is tör-
vény előtt egy évi hallgatás jótéteménye illeti őket 
Iső Rész 129. 130. 131. 2-ik Rész 50. 3or Özve-
gyek, kiknek tudniillik a' bevett szokás gyász évet 
enged 2-ik R 50 melly alatt elhunyt férjök jószá-
ga iránt idegenek által indítandó perben felelni nem 
kötelesek , saját vagyonaira 's hatalmaskodó tettei-
re nézve tehát, avagy férje örökösei által idéztet-
ve, az özvegy törvényt állni gyász éve alatt is 
tartozik, 4-er táborozásban , követségben ország-
gyűlésen fáradozók, avvagy országos ügyek miatt 
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távul lévők, közszolgálatban távul töltendő idejük 
alatt. 1492: 17. 1495: 14. 1464: 7 .8 . 
Kétféle pedig ezen parancs is: úgymint áta-
lános, ha ereje minden bíróságra 's ítélő székekre 
kiterjed, 's különös, ha csupán az alsó bíróság ha-
tóságát illeti. — Az álfogással kinyerő nyelv vált-
sággal büntettetik 1464: 6.—Ugyanazon személy-
nek egy czim alatt sokból csak egyszer adatik, 
uj okoknál fogva pedig töbször is — megnyerésre 
szolgáló fő indító ok pedig ebben is az, hogy a' 
folyamodó bizonyos akadályok miatt próbák szer-
zésével 's jogai fűrkészetével nein foglalatoskodhat 
— hatalmaskodó erőszakoskodás esetében azonbau 
e' parancsnak helye nincs. 
Az erdők jobb inivelhetése czéljából indított 
arányosítási perekben a' birói parancsok, kivévén 
legfelsőbb helyről hatósági előleges tudósítás után 
érkezők—foganatlanok, különösen mulasztó parancs 
illy pernek menetét tellyességgel nem gátolhatja 
1807: 21 .— 
Tartoznak pedig ezen parancsok is a1 rende-
sek sorába — minekokáért a' megnyerni kivánó sa-
ját nevét különös esetekben az illető bíróság, és 
ügy nemét jelenti be legfelsőbb helyen—országos 
bíráknál — adatnak végre ezen parancsok olly fo-
ganattal , hogy azokat ha a' 2-ik Rész 59 /8 1715: 
19 alapulnak azonnal elfogadni kelletik, 's ellen-
viták alá nem utasíthatók. 
6. Tiltó parancs (Inhibitorium) mellyel az eljáró 
bíróság—hatóság hijjánya miatt, bizonyos ügy el-
ítéléséről tiltatik —törvényszerűségéhez kívántatik, 
hogy törvényen épüljön, 's igazló záradékot fog-
laljon magában—mi okból, ha alapja a' kiadó előtt 
bemutattatott volna is, mindazáltal az ellenfél a' kité-
telt vita alá foghatja 1681: 30. azon egy esetet 
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kivéve ha a' bíróság érvénytelensége nyilváöosan 
szembeszökő lenne — mert ekkor a' parancs vita 
nélkül elfogadandó 1715: 19 — országos bíráktól 
ezen parancs neine ritkábban nyerhető mint leg-
fe'sőbü helyen. — Neveztetik továbbá ugyan ez 
semmisítő, vagy oldó parancsnak egyszersmind 
(Cassa o io vei Relaxatorio-lnhibitorum) akko-
ron, ha ítélet hozatala után kéretik 's benne a' 
hozott it let is megsemmisitetik. Ha azonban az 
eljáró biró már az ügy érdemében ítélt, avagy a', 
per fellyebbvitel utján, már Msőbb ítélőszék e -
lébe jutott, — tiltó parancsért folyamodni hasztalan* 
Adatni szokott néha tilalmazva utasító pa-
rancs (fnhibitorio-Inviatorium)—az elitélt ügyet, 
egyiktől el, — 's másikhoz utasító—képtelenné te-
heti pedig valamelly ügy elítélésére a' birót tör 
ha a' kereset mennyisége vagy míségs miatt bi-
rói hatósága alá nem tartozik p. o ha szolgabí-
ró, keiületi vagy táblai ügyeket vonna birói szé-
ke elébe, 'sat. 2-or ha az Alperes rangjára, lak-
helyére nézve, avagy egyéb tekintetben nem tar-
tozna , az ellene bíráskodó hatósága alá 3-or ha 
valamelly ügy , tí'rvénv kijelölés, vagy szerző-
dés által kivétetett a1 rendes birák hatósága alól 
—'s még is oda vonattatnék. 4er ha azon viszo-
nyok forognának fen, mellyek miatt törvény a' 
birót érdekezőnek finteressatus) föltételezi. 
Ha továbbá a' birót valamelly birói cselek-
vény véghezvitelétől jogszerű okoknál fogva tar-
tóztatni kellene p o. hogy még az ügyet befe-
jezni ne engedje, a' foglalást végre ne hajtsa, 
a' birói zár alól kivett tárgyat ki ne adja 'sat. 
használni lehet tiliva-felfügffesztő (Tnhibitorio-Sus-
pensorium) tiltva folytató flnhibitono-Continuato-
rium)'s illetőleg zár Más elleni (Sequestratorio-ln-
hibitorium) parancsot: — törvénykezési jelen gya-
Tud. Gyűjt. VI. Köt. 1841. 5 
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korlat szerint oldó parancsok a' birói letiltásokat 
is föloldgyák — 
Tiltó parancs alapja gyökerezik, előbeszéd 
14. 2-ik R. 5'J. 1681: 30 . 1715; 19 'sat. tudniil-
lik a' biráskodhatást gátló eset különféleségéhezal-
kalmazva : a' birói hatóság érvénytelenségét okoz-
ná az is , ha a' kötelezvényben zálogul kijelölt va-
gyon nem azon megyében létezne, mellynek az el-
járó bíróság tisztviselője. A' birói parancs nemei-
hez tartozik 
7. Az utasító (Inviatorium} parancs. Helye van, 
midőn a' biró és felek igazság osztás gyakorlatá-
ban törvényes rendre utasitandók p. o. midőn va-
laki summás perbe bivatik, holott a' tárgy fekvé-
se ellene rendes per fölállítását kívánja, vagy meg-
fordítva. 1. R. 9 1613: 34 1723: 5 valaeset, 
hogy a' természetes és törvényes gyámtól némelly 
javakat, az árva elhunyt annyának szülei, 's ol-
dalaslagi atyafiai visszatartóztattak, 's illy nemű 
parancs használtatott (Praeceptorio-Ii.viaforium} va-
lamint akkor is, midőn a' férjtől elhunyt nejével 
kötött házassági szerződésnél fogva, saját házá-
nak felét minden kihallgatás nélkül az árvaszék 
puszta kívánatára a' törvényhatóság elitélé, 'sekép 
a1 birói eljárás törvényes rendét meg nem tartá,— 
sót törvényes orvoslásul haszná1 tatolt illy parancs 
azon esetben is, midőn az uriszék hatósága alá nem 
tartozó szabad személyt a' fenforgó körülmények 
miatt szükségessé vált rendes per és kihallgatás 
nélkül, szóbeli el|árás örve alatt, bizonyos köve-
telésben elmarasztalá, 's annak következtében há-
zát birói foglalással el is véteté,— utasító parancs-
csal tudniillik , az úriszéki eljárás megsemmisíte-
tek, 's a ház tulajdonosának vissza adattni ren-
deltetett. 
A' tiltó parancsok neme közzé tartozik külö-
nösen úgynevezett fölfüggesztő parancs (Suspen-
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soriam) mellynek helye van, midőn a1 perlekedő 
felek közt ugyanazon tárgyról, egy időben, külön 
bíróság előtt két külön per létezik, 's az egyiknek 
tudniillik a' főbbnek kimenetele meghatározná a'má-
siknak is eredvényét p. o. a' szerződéssel kötele-
zett hitbért követelő betöltési, — a' férj örökösei 
pedig erőileuitő pert indítanának — az első, az u-
tóbbi kimeneteléig fölfüggesztethetik az 1723: 28. 
1729: 28. értelmében 's azon okból, hogy költe-
kezés hasztalanul két felől is ne tétessék— avvagy 
ha egyik fél határjárási, másik hatalmaskodás!, 
avvagy jobbágy büntető (Tmpeusioualisj pert kez-
dene viszonlag egymás ellen az alisp áii előtt, az 
utóbbi parancsai fölfüggeszthető lenne, minthogyaz 
első kimenetele az utóbbi eredvényével kapcsolat-
ban áll 1723: 28. 30 1807: 9—Történt vala to-
pábbá az is Péter és Pál számtéteít tárgyazó ü-
*yök' elitélését, megyei törvényszékre, mint vá-
lasztott bíróságra bizák—Pál azonban Péter/ biró 
választási szerződésük ellenére rendes adóssági 
jerbe idézé—ezen per, minthogy indítása Pál sa-
át kötelező tettével ellenkezik, szinte paranc^ l 
ölfügge-ztetett.— Valamint előadá magát azon e-
jet is , hogy Péter nemessége tagadása miatt Pált 
•ölcstelenkedési perbe idézvén —ugyan ezen per 
olytatása azon okból, mivel szinte Péter, Pálnak 
estvére ellen nagyobb hatalmaskodást pert foly-
atván , abban nemessége bébizonyitására utasitta-
ott, — minélfogva a' fe peres nemessége tárgyában 
örténhetne, hogy az alispáni elismerés a' királyi 
íbla ítéletével ellenkezőleg hangzanék; — mind ad-
iig fölfüggesztetett—míg a' Péter nemességét il-
;tő kérdés a1 nevezett táblai perben bíróilag el-
öntve nem leend. — 
Egyébiránt egyik ügy fölfüggesztését, — mi-
őn mind a' kétféle ügy előtte f«rog: az eljáró hi-
úság is meghatározhatja—vagy peditf a felső bt-
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ró, midőn egyik ügy előtte, másik alsó biró előtt 
áll p. o. a' királyi táblai Ítélőszék az ellenállási 
per vizsgálatát fölfüggeszti addig, mig az anya 
per föl nem küldetik 20. Végzet a' fellyebbvitel-
re fölfüggesztő parancs egyedül akkor szükséges, 
ha az öszveütközésben lévő ügyek külön birák 
ellen forognak—kérendő pedig legfelsőbb helyen, 
hová az illető perek a' fellyebbvaló biró vélemé-
* nye 's tudósításával előbb föl kívántatván—azután 
tellyesittetik a' folyamodó kérelme. 
8. Mellőző (Di clínatoríum) parancs—ez állal 
egyházi törvényszék hatósága alól, világi alá, ?s 
viszont utasitatnak az oda nem tartozó ügyek a-
lapul használhatók azon, mellyek birói hatóság-
ról szóllanak , 's azon kivül 1618: 70 1638: 31« 
1647: 15 16 Nálunk egyházi törvényszékhez tar-
toznak jelenleg a' római vallásúak házasságát 
1791: |26. végrendeletek külső kellékeit, 'stisz-
tán lelki dolgokat illető ügyek—ezek tehát onnan 
el nem vonhatók, sőt egyházi hatóság ellen mel-
lőző parancs más ügyekben sem érvényes, ha az 
idézett fél már derék védelmébe ereszkedett, a-
vagy a' nevezett parancsai , egyházi Ítélet hoza-
tala után akarna élni 1630; 13 , — ezen kivéte-
len kivül a' mellőző parancs azonnal elfogadandó, 
tehát ellenviták alá sem szabad bocsatani. — 
Me'lőző parancsai lehetne élni világi hatósá-
gok előtt is, ha az eljáró bíróság az ügyet fel-
lyebb vitel utján ugyan megvizsgálhatná, — de 
mint első bíróság ugyanazon ügyben nem Ítélhet-
ne: példában: valaki olly pert, mellynek első bí-
rája szolgabíró vagy alispán megyei törvényszék 
előtt indítana, — a1 törvényszék bíráskodását mel-
lőző parancs fölfüggeszthetné. 
9. Átküldő parancs (Transmissionale) ezzel 
az alsó bíróságiak megh agyatik hogy azon ügyet. 
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mellyet törvény ellenére, épen nem, vagy csak 
birtokon kívül engedett fellyebb vinni — megvizs-
gálat végett küldje fellyebb sőt eszközölhető bir-
tokon belől átküldő parancs azon esetben i s , ha 
a' per felyebbi ^vizsgálatot valainelly fenforgő fon-
tos körülmény javalja jóllehet a' tőrvény fellyebb 
vitelt vagy épen nem, vagy csak birtokon kívül 
enged p. o. szerződés vagy végrendelet zavaros 
értelme, következőleg szükséges magyarázata, 
bátor a' fellyebbvitel gátlására bánatbér tétetett. 
— 1. Végzet a' bánatbér megvételre továbbá ha 
az eljáró bíró hatóságát felülmúló másnemű kér-
dések eldöntésébe ereszkedett, p.o. ítélt a' sajá-
ti jogról oklevelek belső érvényességéről 'sat. avagy 
az ítélet tartalma nyilván törvény elveibe ütközik 
azonban az ítélet önmagába mégsem érvénytelen, 
's a' sérelmet szenvedő fél ugyan azt fellyebb 
vitte—ismét továbbá, ha az ügy út Ieszállittatott, 
's más a' kereset előmozdithatására nem létez, 
vagy ellenkezőleg megállapittatott, 's az alperes 
más ügy utón fölmenietését remélné 4-ik végzet 
a' fellyebvitel, tudniillik a' fellyebbvitelt fontos ese-
tekben a"1 kivétel fölötti itélet'ől is föltételezi. Gya-
korlati példáknál fogva átküldő parancs jogvédő mód 
lenne akkor is , ha az ügyvéd a' fel v ebb vitelt hi-
bából elinulasztá , ha az ítélet alattomban hozatott 
's e' miatt fellyebbvitellel élni nem lehetett, avagy 
hamarkodva, törvényszakaszok idején kívül — ha 
az ellenfél részére próbák pótlásául eskütétel ítél-
tetett, ha az alperes eleg^ndőkép meg nein vala 
hallgatva, (ha a' győztes fél a' remélhető birói 
visszafoglalás idejéig, a' megnyert kereset szük-
séges biztosítására elegendő vagyonnal nem bírt. 
- M e g j e gvzeiulo pedig, ho^y ételektől fellyebb-
vitel átküldő parancs erejével főleg akkor enged-
tetik, ha a' kivétel ügydöntő val i p o. illetné, 
a' kereset, kereshetési 'sat, ha azonban fellyebb-
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vitel használatának bánatbér is akadályul szol-
gálna, átküldő parancs legfelsőbb helyről, nem 
országos bíráktól volna eszközlendő. — 
Továbbá törvényes alapot nyújt e1 parancs-
nak leginkább a' 3-ik R. 28. 29 35. 1729: 30. 
3 i 's a7 fellyebbvitelről szólló táblai végzetnek. 
Uriszék előtt forgó ügyekre nézve a' 3-ik R. 25. 
35. Városi ügyekben pedig 3-ik R. 10. és a* 
a' Tárnoki jogszabályok 36. czikke.—Melly utób-
biakra nézve átküldő parancs leginkább nyerhető 
ha a1 követelés nem vala vi'ágos, avagy a1 szer-
ződés tartalma magyarázatot kiván, továbbá szám-
vételi ügyben ha az apa ellen indított zavaros ke-
resetében , a' Hu marasztahatnék, ki egyébkint is 
semmit nem öröklött — ha az adósság világos u-
gyan, de uzsora és szegény adófizetők sorsa fo-
rog fen.—Átküldő parancs adatik olly esetben ís, 
ba ellenállási perben, az alperes ellenállás« oká-
ul, az anya perben helytelenül választott bírósá-
got hozna föl 's ekkor mind az anya mind az el-
lenállási per fölküldendő, — valamint akkor, ha a' 
bird, a' kereset és ügy határán tul j^rt, p. o. 
olly perben, melly nem az erdők, hanem egye-
nesen az erdei haszonvételek szabályzására in-
díttatott — az erdőbeli birtok részek elkülönzé-
sét is meghatározná—nevezetesen, hatalmaskodá-
si perekben orvoslatul átküldő parancs használ-
tatott, midőn, hatalmaskodást szenvedett haszon-
bérlőért, tulajdonos frlperességet vett magárami-
dón egyik saját joga védelmében hatalmaskodott 
a' másik ellen, ki azonkivül még csak jog kö-
zösséget (communio juris) sein bizonyított,—midőn 
a'jobbágy testi megbántásáért, más ügy úttal kel-
le vala élni, midőn a' követelt hatalmáskodást 
szerződésbeli jogok használata szülte. 
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Különös esetekben eszközölhető legfelsőbb 
helyről volna folytató vagy oldó 's átküldő pa-
rancs együtt £ Continuatorio, vei Relaxatorio^ 
Transmissionale) mellyel a' hozatott terhes ítélet 
ereje föloldatváu, az ügy folytattatni parancsol-
tatik egyszersmind pedig, ha az eljáró bírósága' 
fenforgó kérdésben ismét előbbi ítéletét állítaná 
föl—köteleztetik, a' pert fellyebbi vizsgálat alá 
birtokon belől terjeszteni p. o. történt hogy Pé-
ter, Pál által, bizonyos nemesi házhely fölött in-
dított kiváltási pert elvesztvén, ellene birói fog-
lalás eszközöltetett, minek következtében Pál ,a-
zon szomszéd helyre mellyet Péter a' kérdésben 
forgó ház helytől elkülönözve birt — épületet té-
tetvén , Péter ugyanazt széthányatta, Pál pedig 
őtet e' cselekvényért hatalmuskodási perbe idézte, 
—itt a' fe lpees attól tartván, hogy keresetének 
alapját a' peres föld előbbi békés birtokáuak ki« 
mutatásába fektetné, —azt elegendőleg ne talán 
bé nem bizonyíthatván, maga ellen, az alaptalan 
hatalmaskodási kereset büntetésére alapot nyújta-
na. — A' kérdéses hatalmaskodással megsérte-
tett birtok jogát egyedül a' birói végrehajtásra 
melly tudniillik allitása szerint a' kérdéses földre 
is kiterjesztve vala,—épité—ez által azonban a% 
alperesnek az ügyút miatti kivételre, annálfogva 
nyujta, minthogy birói végrehajtással elfoglalt 
javakban egy év alatt történt birtok háborgatás 
törvényes tekintetben nein hataluiaskodásnak, de 
visszafoglalásnak vétetik , 's ennek, valamint 
büntetése más; ugy orvoslása más ügyuton tör-
ténik — ezen alperesi kivételt mindazáltal, a' per 
biró késő behozatala miatt nem c-ak visszaveté, 
hanem egyszersmind az alperest a' hatalmaskodás 
diyában elmarasztalá—ezen környfilméuyekbeö az 
alperes védelmére illy záradéku, ugy találtatván, 
hogy a' felperes követelt birtoka cziméül kiuiu-
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tatásában, egyedül a1 részére történt birói foglalást 
hozza föl „folytatólagos-átküldő parancs (Coutinua-
torio Transmissionale) szolgált; vala pedig ennek 
tartalma, hogy a" kérdéses pör ha az eljáró alis-
pán az ügyutat ne talán ismét megállapítaná, sót 
ugyanazt a1 megyei törvényszék is megerősítené— 
felsőbb megvizsgálat végett birtokon belől küldes-
sék a' király i ítélő táblához—hová egyébiránt a' ha-
talmaskodási perek fellyebbvitele birtokon kivűl tör-
ténik. Mindezek mellett megjegyzendő, hogy át-
küldő parancs végitélet e'őtt jóllehet a'közbenszól-
ló ítélet a' bíróság önkéntes eljárását mutatják, ne-
hezen nyerhető — 
Tárnoki városok törvény székétől átküldő pa-
rancs nélkül semmi nemű nem küldetik fellytbb — 
eszközlendő pedig a1 fő vagy al tárnoktól. 
10. Siettető parancs (Acceleratorium) ezzel az 
ügy gyorsabb befejezése parancsoltatik főleg olly 
esetben, hol az eljárásban, a' biró késedelme avagy 
az ügyészek üres szó szaporítással per húzásra 
czélzó szabadossága nyilván szembetűnő,— alapul 
az igazság gyors kiszolgáltatásáról szólló törvé-
nyeken úgymint: 1723; 25. 3 8 , 1729; 43.1827 
8. 9. továbbá ezen parancs kinyerésére okot szol 
gáltat a' per régisége, 's alapos félelem azon 
kár miatt, mellyet a' per hosszas folyama alatt a' 
tárgy elsikkasztása, megkevesite'se, bezavarása 
'sat. okozhat,—megnyerhető az országos bírák-
nál, szinte ugy, mint legfelsőbb helyen; 's alkal-
masint előleges tudósítás az ügy fekvéséről, e' 
parancs kiadására nézve itt is csak akkor kíván-
tatnék , ha a' folyamodó záros határ idejű siette-
tő parancsért könyörögne — külömbözik némileg 
ettől -
II. Az előmozdító parancs (Promotorium) 
mellynek foglalatja: hogy az eljáró biró bizonyos 
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itélethozásra megérett sőt talán ítélet alá is bo-
csáto t p ;rt eldöntetni, avagy az általa elítélt pert 
felsőbb vizsgálat végett illető helyére küldeni, 
avagy végre felsőbb ítélőszék >alamelly fellyebb 
vitt pe.t haladék nélkül megvizsgálni 's megvizs-
gálván ismét fellyebb küldeni siessen—Törvényes 
ahipja ezen parancsnak rejtezik 1507: 28. 1681: 
28. 1729: 41. fellyebbvitelre nézve azonban tu-
lajdonképen csak akkor használható, haa'felyebb-
vitel ítélet által már megengedtetett.—Kiadhatják 
országos bírák is. 
11. Zárparancs (Sequestratorium) melly ál-
tal bizonyos javak és tárgyak a' folyamodó jöven-
dő kárának eltávoztatása végett birói zár alá vé-
tetui rendeltetnek p o ha valaki gyermekei, vagy 
vérrokonai kárával ősi javait tékozló módon eli-
degeníti 'sat. alapul közönségesen az 1715: 28. 
1729: 28. különösen fölhozható okok pedig: az 
adósaknál fenforgó vagyon fogyatkozás, mások ál-
tal igénylett javak rontása tékozlása , vesztegeté-
se , könnyen elsikkasztható tárgyak per alatt léte-
le , 's ez utóbbi esetben hasznos sürgető-zár paran-» 
csot (Sequestratorio-Acceleratorium) eszközleni, 
mellyben egyrészről a' peres tárgy birói zár alá 
vétele, más részről pedig az ügy sietős eldönté-
se parancsoltatik, 's vagy azon megyéhez, ke-
rülethez, városhoz, mellynek hatósága alatt a'zár 
alá veendő vagyon létez, vagy egyenesen az 
ügy bírájához intézett midőn tudniillik a' kérdéses 
javak, birói foglalás, 's egyéb cselekvények ut-
ján, már birói hatalmába jutottak. 
Összeköthető továbbá ezen parancs is más ne-
müekkel, igy p o a' folyamodó valamelly tárgyat 
íár alá foglalni, és egyszersmind kezeinél hagyat-
ni kívánná, meghagyó zár parancs (Paeceptorio-
Sequestratorium) — ha a' veszendő vagyon barma-
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dikkez be lélezue, ennélfogva azt lefoglaltatni vagy 
is inkább a' birtokost annak más kczre bocsátásától 
eltilalmaztatni kellene , tilaluiazó-zár parancs f ln-
hibitorio-Sequestratorinm)— ha a1 birói zár alá ve-
endő tárgy kezelése iránt a" biró vagy felek uta-
sitaudók volnának — p. o. hogy a' kérdéses tárgy 
fellyebbviteli, ellenállási, vagy ujitó per kimene-
teléig mikép kezeltessék? Utasit ó-zár parancs ( l ) i -
rectorio-Sequüsfratoriüiii) használandó volna. Zár 
parancsai ellenkező tartalma 
12. A' zároldó (Sequestri-Reseratorium) ev-
vel a' zár, oka helytelennek vagy megszűntnek ta-
láltatván , biróilag föloldatik , 's a' záros vagyon il-
lető tulajdonosának szabad rendelménye alá bocsát-
tatik. Illy parancs körülményekhez képest szinte 
többes rendelményű lehet úgymint: szármozhatik 
belőle foglalással zárt oldó parancs (Sequestri Re-
seratorio-Executorium) tartalma erejével megha-
gyatván , hogy a1 birói zár alatt létező tárgy a' 
győztes feleknek, megítélt követelésük erejéig, va-
lóságos birói végrehajtás által átadassék — továbbá 
zár oldó utasító parancs (Sequestri Heseratorio-In-
viatorium) melly által az illető vagyon zár alól föl-
oldatván—egyszersmind ki kezeibe bocsátandó? az 
is megbatároztatik példa gyanánt: Péter Fái ellen 
perbeli követelését megnyervén, javait birói fogla-
lás alá véteti, János azonban azon állítással mint-
ha nékie a' köz adós ellen elsőbbségi egyébiránt 
elegendő értékkel nem födözött követelése volna, 
ugyanazon javakat birói zár alá véteti—avagy Pé-
ter mag nélkül tneghalálozván, n. helység határá-
ban fekvő szőllejél végrendelet által Pálnak hagyja 
—ezt azonban az urodalmi tisztség azon ürügy a-
latt mintha a' kérdéses szőllő törvényes örökösödés 
utján végrendelet ellenére a' földes urat illetné, — 
birtokból kivetvén, ugyau azt birói zár alá veszi 
— mind két esetben, az elsőre tudniillik annálfog-
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va minthogy birói ítélet végrehajtásának foganatát 
egyoldalú peren kívüli előadások ínég nem gyen-
gíthetik , 's a' követelések eNőbsége' érvényesen 
egyedül bírói úton meghatározható—utóbbira néz-
ve pedig minthogy törvényes kellékekkel fölruhá-
zott végrendelmények a' 2-ik R. 52. czime szerint 
sommás eljárás utján meg nem erőtlenithetők, 's 
birtokában lévő örökségétől, törvény utján kivül 
senki megnein fosztathatik , — az érintett parancs 
alkalmas jogvédő eszköz volna.—Végre e* nemben 
többes reudelinéiiyú a' tilalmazási zárt oldó parancs 
(Inhibitorio Reseratorium) mellyel annálfogva, mint-
hogy a' letiltás és birói zár azonos, — birói zárt 
pedig, nem egyeseknek letiltásban foglalt önké-
nye, de—a' megye rendelhet — a' panaszlónak le-
tiltással terhelt pénze 's egyéb vagyona, e' teher 
alól fololdatik, 's a' sajátsággal járó szabad intéz-
kedhetés megengedtetik. 
Alapulnak pedig a' zároldő parancsok közön-
ségesen azon törvényeken, mellyek a' birói zárról 
szóllanak, ugy okoskodván , hogy ha az ott érin-
tett körülmények fen nem forognak, birói zárnak 
törvényes helye uem lehet. 
13. Időt nyújtó parancs (Moratorium) felmen-
tetvén általa az adós bizonyos időre az elégtétel 
terhe alól ,— alapul az előbeszéd 14. cziméb. 1647: 
86.—1715 : 52- — ritkán nyerhető 's akkor is elő-
leg es tudósítás vétel után 0 Fel>égétól—indító o-
kot nyújt, ha a' folyamodó javai tűz, víz , kirab-
lás vagy egyéb veszély érte, ha özvegyek vagy 
árvák ;*orsa forog kérdésben 'sat. kimutatandó pe-
dig hogy a' hitelezők követelése biztositvák 's az 
időközti kamatok rendesen fizettetni fognak.—Hogy 
ha valaki időt nyújtó parancs által engedett határ 
idő alatt, véletlen eset miatt p. o. a' termés mos-
toha vala, avagy mivel nagyobb mennyiségű kere-
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setéhez némelly körülmények miatt mindeddig nem 
juthatott — könyörghetne kiterjesztve időt nyújtó 
parancsért ( Vloratorio Extensorium). 
14. Ujitó parancs (Renovatorium) ezáltal olly 
birói ítélet. melly egy év alatt nem foganatosítta-
tott, 's ekép erejét veszté, megujittatik, 's uj ha-
tárnapon végrehajtatni rendeltetik , —kitétele kö-
zönségesen ez , ugy találtatván, hogy a'kérdé&es 
perben az alperes ellen elmarasztaló Ítélet hozat-
tatott, ugyanaz mindazáltal a' birói személyek válto-
zása végett v é g r e nem hajtatott, egyébként pedig az 
érintett ítélet birói végrehajtásának más egyéb kö-
rülmény akadályul nem szolgál 'sat. építtetik a' 2-ik 
— R 55. 's 1547: 31. Némelly megyékben az bi-
rói ítéletek egy évig elmulasztott végrehajtását esz-
közleni folyamodás utján is lehet, 's felsőbb pa-
rancsra csak azon esetben van szükség, ha idő-
közben vagy a' foglalandó javakkal, vagy a' per-
lekedők személyében változás történt—egyébiránt 
ezen parancs a' végrehajtásnak három éves elmu-
lasztása után alig adatik meg, ekkor tehát Ítéletet 
ujitó perrel ^kellene élni (processus ad renovatio-
nem sententiae.) 
15. Végrehajtó parancs (Execuforium) melly 
általa' biró, saját felsőbb, avagy egyházi törvény-
szék ítéletét leg ottan végrehísjtani köteleztetik, a-
lapul 1563: 78. 1498: 70. 1504: 9. 1548: 4 3 , 
'sat. e' pirancs használatára okot nyújthat: p. o. 
ha az alperes részére birtokon belől engedett fel-
lyebbvitelt három hónap alatt nem eszközli — jólle-
het napjainkban az is elegendő volna , ha az eljá-
ró bíróság, a' felyebbvitel eszközlésére szabotttör-
vényes határidő elteltével, az Ítélet végrehajtá-
sát önmagától kitűzné. Azon esetben, ha az elma-
rasztalt fél, nem a' fellyebbvitel eszközlését ha-
nyagolja e l , hanem bíróilag elfoglalt javaira nézve 
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visszafoglalással é l .—Végreha j ló parancs nem hasz -
nálható—visszafoglalás i per t kell indítani. — Adatik 
néha folytatólagi végrehaj ló parancs (Execu tor io -
Continuatorium) azon végre , hogy helytelen okok-
búi félbeszakaszíott végrehaj tás folylatólag foga-
natosittassék néha ismét végrehaj tás t igazító p a -
rancs (Executor ío-Corrector ium) meghagyatván a* 
végrehaj tó b í rónak, hogy a ' v é g r e h a j t á s alkalmá-
val elkövetett hibáit , p o. valamelly v é g r e -
hajtó bi ró , nem tekintvén a' földek f e k v é s é t ' s t e r -
mékenységé t , ugyan azt térmérő által két egyenlő 
rész re osz ta t j a birtok részül kinek kinek hason szá -
mú öl földet a d a t ; — ezen hiba megigazitatandó 
lenne az emiitett parancsai — fölhívandó pedig ala-
pul 1 7 2 3 : 33 1 8 0 7 : 11 —jó l l ehe t birói v é g r e -
ha j t ás alkalmával elkövetett hibák javí tása igazító per 
utján (proce^sus executorio-correc(orius) pontosab-
ban eszközöltethetik. 
Pusz ta visszafoglaló parancsok (Simplex R e -
executoriuni) ollyak tudnii l l ik, mellyek által a ' bí-
róilag elfoglalt j avak minden vita és vizsgálat nél-
kül legottan visszaadatni rendeltettek tiltvák, 's bí-
ráknak u g y a n a z t elfogadni, törvényes büntetés ter-
he alatt nem szabad 1 6 8 1 : 3 0 . — t ö b b e s foglalatú 
visszafoglaló parancsok azonban j e len leg is g y a -
korlatban vannak úgymint megsemmisítési v issza-
foglaló parancs (Cassafor io-Reexecut ' riuin) mellyel 
törvénytelen tartalma avagy eg}éb hijjányok ú g y -
mint hibás idézés, hirt lenkedés sat. miatt é rvény -
telen ítélet megsemmisi te tvén, az elfoglalt j avak 
időközben nyert hasznaival e g y ü t t , annak , kitol 
bíróilag elvetettek , visszaadatni r ende l t e tnek—e-
h e z , ha h o z z á j á r u l azon rendelmény i s , hogy a' 
pert folyamatba venni 's újra elítélni kelletik , ne -
veztetik megsemmisítő , visszafoglaló 's utasító pa-
rancsnak (Cassaíono-Reexecutorio-Contini iatoriuni) 
nyerhető legfelsőbb helyen 's olly e se t ekben , .mi -
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dón valaki joga i védelmére ellenállást, v isszafogla-
lás t , vissza üzést használhatóit v o l n a , de minde-
zekke l nem é l t , l f > 8 l : 30 . ' s tulajdoukép nem a' 
v é g r e h a j t ó , hauem ítélő hirák hibáját tá rgyazza .— 
Használtat ik némelly esetben végreha j tás t siettető 
parancs is (Execut ionis Acceleratoriunf), 's pedig 
miként a1 n y e r t e s , ugy a ' vesztet t fél által i s , p. 
o. ha nékie szől le jére intézendő végreha j tás elha-
lasztásából kára eredne—alapja 1792 : 17. A d j á k 
országos birák azon ki tétel lel , ha való hogy az e l ' 
j á r ó biróság Í té le te , avagy felsőbb törvényszék i -
téló l eve le , a' végreha j tó birónak bémutaltatott: — 
birói parancsok neméhez tartozik : 
16 Oldó parancs (Relaxaforium^ erejével tud-
niillik bizonyos (árg)ban fenforgó parancs terhétől 
fölmentő —adja a' f eüőbb , vagy jobb értesí tés u -
tán ugyanazon bíró—szerkezetében hivatkozni l e -
het a1 Nádori hivatalról szólló 6 cz ikkre , 's a' fel-
1) ebbvitelről 38. í té le t re—ezenfelül azon törvények-
r e , mellyek tartalmából az előbbi parai cs ' é rvény-
telensége legjobban kiviláglik. V annak továbbá ol-
dó parancsok is többes foglalaluak úgymint : — 
Oldó folytató (Relaxatorio-Continuatorium) parancs 
a' 2 - ik 11. 52. cz. foglalt okoknál fogva megsem-
misítvén, meg je lenés , vagy védelem elmulasztása 
miatt hozatott Ítéletet — a1 per folytatás a l á , ' s a' 
marasztal t fél védelme előadásához boc-á t ta t ik , — 
meg nem jelenést mentő okok : ha az idézett f é l , 
vagy ügyvéde útközben véletlen megbetegülne—ha 
a' kijelölt helyre é rkezhetés t vízáradás vontató lo-
vak h i á n y a , vagy rablók erőszakoskodása gátolá. 
—Véde l em elmulasztását pedig: ha az alperes vé-
letlenül közbe jöt t fontos ügyekkel elfoglalva l é -
v é n , védelmét , a' biróíl.tg ki-zabott határ idő alatt 
sem ö n m a g a , sem ügyvéde által elő nem te r jesz t -
h e t ő — avagy ha előleges védelmét egyedül törvé-
nyes kivételekbe he lyhezé , — 's jogát , az ügy ér-
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deméből merítendő védelmére nézve későbbre nyil-
ván fentartá — a ' biró mindazáltal nem csak hogy 
kivételét el nem f o g a d á , hanem a' felperesi k e r e -
setben végképen elmarasztalta, — illy esetben hasz-
nálandó parancs inkább neveztetik semmisít"» mint 
oldó parancsnak fCassa tor io-Cont inuator inm) föl-
állítható pedig semmisítő és oldó parancsok közt 
némi neműkép azon különség: hogy az első akkor 
k é r e n d ő , midőn a' bíróság nyilván törvénytelen az 
az magától érvénytelen ítéletet hozott p* o. ha az 
íigy elő adásánál
 t 's Ítélet hozatalán e legendő s z á -
mú bírák nem valának je len 1723 : 24. 1 7 4 ? : 24 . 
Uri . -zékre törvényes bizonyság nem hivattatott 1729: 
41. 'sat az utóbbi p e d i g : ha a' panaszkodó bebi-
zonyí tha t j a , hogy a1 biró egészen máskép ítélendő 
vala , ha a ' perbe te l jes védelmét behozhatta volna. 
Néha az elhagyatot t per folyamatba tétetik foly-
tató vagy is inkább élesztő parancs által (Resusc i -
tatoríum), midőn tudniillik a ' p e r uiár több törvény-
szakaszon keresz tü l föl nem vétetett , avagy folya-
mata parancs által vagy egyéb módon fö l függesz t -
ve vala—idézhető benne 2-ik R . 59. i 7 2 3 : 37. 
Azonban az elhanyagolt per folyamatban vétele tör-
ténhetik folytatólagi idézés által is, kivévén olly táb-
lai p e r e k e t , mellyek sorozatból már kitörölvék. 
17. Újí tó parancs (Novi Mandaúim) mult idők-
ben kétféle vala e g y e s és kegyelemmel (Mandatum 
novi Simplicis et cum grat ía) mostanában az elsőre 
nincs szükség—mivel olly ü g y , melly a 'Hé t szemé-
lyes ítélő tábla biró széke előtt meg nem fordul t , 
parancs nélkül megnyitható. •—Kegyelemmel ujitó 
parancs pedig táblai ügyekben kérendő O fe l ségé-
től , más ügyekben adhatnának az országos bírák 
i s , így tanít a ' Comissio System, ad P. 111. 70. 
sub 9. jóllehet jogtudósaink ellenkezőt állitnak. 
Alapul 2-ik R. 77. 1723: 3 3 . 1 7 2 9 : l l . Ada t ik 
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az e g y e s újí tás ütán, avagy miután a ' per már leg-
főbb Ítélőszék által is megvizsgáltatott , azon czél-
r a , bogy a' kérdésben forgó peralakban ismételő-
vétetvéu , — abban , a' korábbi bibák és hi j jányok 
bétöltetbessenek. 
18 Birót je le lő parancs (Delega(orium) oNy 
ügyben haszná lha tó , mellynek törvényes birája 
n incs , mivel más ügyeket a rendszeres biró ható-
sága alól jogszer üleg kivenni te l lyességgel nem le-
het 1715 : 17 . Je lö l pedig rendkívüli birákat , a' 
megyei hatóságok közt fen forgó határbeli villon-
gások esetein kívül Ő F e l s é g e 1 7 1 5 : 17. 1635 : 
15. Valamint egyenes örökösödés alkalmával is 
több megyékben fekvő j avak fölosztására a ' birát 
nevező megyét ü fe lsége határozza meg 1 8 3 6 : 
14. 1 8 4 0 : i 3 A ' k i v e t t esetekben pedig birákat 
l e v e z a' N á d o r , 's Horvát - Tó to r szág ra nézve 
a ' bán 1635 : 1 9 . ' s a t . Határ járási parancs a z o n -
ban je len korban nem szükséges , mivel az 1802:* 
23, 's 1 8 0 7 : 13. rendele te szerint határ megúj í -
tása avagy meghatározása végi tt e legendő a ' m e -
g y é h e z honnan az illető birák megteendők m e g -
tétele véget t azonnal k iküldetnek—'s illy esetben 
legfel l jebb meghagyó parancs (SVaeceptorium) 
szüksége fordulhatna elő, ha tudniillik a' tanúság 
té telre alkalmas emberek más hatóság keblében 
laknának, 's önmaguktol tanukká lenni vonakod-
n á n a k — alap. a1 vallató parancsról szólló törvé-
nyek. — 
Egyéb i rán t bíróság kijelölése korunkban , 
nem parancs alakban , hanem a' bíróvá k ineve-
zendőhöz intézett r ende le t ( l ) ec re tum) által tö r té -
n ik , mi okból elfogadás meghatározása végett a z 
ellenviták próbaköve a l í soha nem bocsátatnak. 
—Lévén e s e t , hogy nem a z o k , kiknek kére lmé-
re a' t határ bíróság kineveztetet t hanem az ellen-
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felek törekvének tanú- 's egyéb nemű bizonyít-
ványok által bizonyos darab fö lde t , mint ha táruk-
ban e s ő t , a ' bíróságért folyamodók birtokából ma-
guknak] tulajdoniitatni — adatott ugyanazon folya-
modók részé re kijelölést magyarázó parancs ( D e -
legatorio-I leclaratorium) azon utas í tással , hogy a ' 
kijelelő parancs jó té teménye egyedül a ' folyamodó-
kat i l le t i , minélfogva a z ellenfelek keresetüket más 
úton tartoznak eszközölni — tekinthető pedig 
19. a ' Magyarázó parancs (Declaratorium) á -
tahiban is—melly által vagy tö rvény , s z e r z ő d é s , 
végrende le t ' s egyéb okiratok ké tséges ér telme 
magyaráztat ik meg, 's akkor kérendő Ó felségétől . 
Verb . E lőbeszéd 6-ik cz ime, 1 7 1 5 : 16. 1791 t 
12. jóllehet törvény utján a ' 2-ík R . 6. szer in t k i -
rályi itélő tábla a' magyarázó bíró — vagy pedig a ' 
felek előbbi parancsból származó ké tség bontatik 
föl — 's ez esetben a' dolog természeténél 's azon 
kőz mondáin d fogva, mindenki maga szavainak leg-
jobb magyarázója, kérni kelletik a ' világosítást attól 
kitől a ' homályos értelmű parancs szavak eredtek. 
20. Visszahelyhezte tő parancsok ( R e p o n t o -
riutu) az 1 8 0 2 : 22. l 8 0 7 : 13 T . czikkek fenállá-
sa óta szinte szükség kívüliekké lettek, mindazáltal, 
ha valakinek békés birtokból! erőszakos k ive t te té -
s e , avagy törvényes jogai gyakorlatában hábor -
gat ta tá>a, birói kezek vagy határozat által j o g e l -
lenileg p.o. minden kihallgatás nélkül történnék, üti-
vös lenne .—Visszahe lyhez te tés re utasító (R<posi-
torio-Inviatorium) 's az 1. H. 6 l . 1 5 4 2 : 4. 1 7 9 2 : 
16. 's a ' fellyebb idézettekben gyökerező parancsot 
eszközleni azon okok fölhozása mel le t t , mel lyek-
bői az ítélet é rvényte lensége , 's a5 törvénytelen bi- • 
ró ierőszakoskodás legjobban kiderül — továbbá visz-
szahelyhezte tő parancs használhatna akkoron is , 
ha az örökösöket törvényes örökségük birtokba vé-
' lében magánosak vagy hatóság gátlanák; idézen-
Tud. Gyűjt, VI Köt. Í81I. « 
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dó lenne ped ig az 1. R. 46 . 47. mellyek az il lető 
örökösöknek ö rökségük e l fog la lásá t minden ke l l é -
k e k nélkül enged ik , ta r toz ik a ' birói parancsok n e -
méhez — 
2 1 . a ' S o r t ug ra tó pa rancs is ( E x t r a s e r i a l e ) 
melly által b izonyos ü g y r endes sorból ki ' s e l ő -
l egesen v izsgála t alá vétetni rendel te t ik — k é r e n -
dő l egú jabb Rende le tek ér te lmében O f e l s é g é t ő l , 
.— m e g n y e r é s é h e z ped ig legfontosb indító .okul 
szo lgá lnak a z o k , m e l l y e k a z 1729 : 4 3 . 1 8 0 7 : 
1 0 . fog la l ta tnak úgymint h a özvegye t á rvá t illető 
a v v a g y birtokon belől^átküldő parancs mellett f e l -
lyebb vitt ügy f o r o g f e n , — h a más ü g y n e k f o l y -
t a t á sa a ' vizsgálatot váró ü g y kimenetelétől f ü g -
g e s z t e t e t t föl, v é g r e ha a ' folyamodót elemi v a g y 
e g y é b csapások nyomorúságra j u t t a t t á k , ' s e n y -
hítő segede lmet nyerhe tn i pe re el í téléséből remél 
'sat . Ollykor o l lykor adat ik 
22. Menedék p a r a n c s ( S a l v u s conduc íus ) 
mel lynek e re jéve l olly vádlot tnak, kinek személye 
tö rvény szer in t befogatható let t volna, a v v a g y b e -
foga tása akármimódon elrendel te te t t volna.*—Avvagy 
annak ki miként az 1 6 0 9 : 73. m o n d j a , b izonyos 
g y a n ú miatt 0 F e l s é g e előtt megje lenni nem m e -
része l , meg engedte t ik , hogy magát s zabad l á -
bon v é d e l m e z h e s s e , és s zemé lyes s z a b a d s á g a ü -
g y é n e k v é g kimenetelé ig sér thet len l é g y e n , — a' 
ki azoiiban menedék levéllel e l l á t va , a ' ki tűzői t 
ha tá rnapra törvény előtt m e g nem j e l e n , ' s t* 
miatt m a k a c s s á g i i t t l e t e t n y e r , - — t ö b b é mentő l e -
velet nem n y e r h e t , ha csak a1 fe lségi mé l tó ság 
* e l l enkező t nem j a v a i 1527: 23. 1495: 3 . — e g y é b -
iránt a ' menedék pa rancs megvetői j e l en l eg n a -
gyobb hatalmaskodási büntetéssel fenyi tendok 1723: 
10 .—tar ta lmára n é z v e , ezen szakaszban fog l a l t -
hoz hasonló 
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2 1 A z óíalmi ( P r o t e c t io n a 1 e ) parancs 
taelly állal a' folyamodónak — minden személyét 
é s vagyonát érdeklő birói vagy más nemű ü ldö-
zéseke l l en ótalom rendeltetik. Alapul vétetik Verb. 
Élőbeszédének 5. czime 1 6 3 8 : 30. ez utolsó a -
sonban ezen parancs használását r i tka különösen 
olly esetben e n g e d i , ha a ' folyamodó bebizonyít-
ha t j a , hogy terhes ítélet v a g y határozat e l l e n e , 
nem önnön > de mások hibája miatt hozatott , p. o. 
ha a' folyamodó által megkereset t ü g y v é d , he -
lye t te megje lenni , ' s védelmét előadni megígér te 
v a l a , ugyan az t tellyesiteni e lmulasz tá , ' s e ' 
miatt a ' folyamodó nem csak pénzbeli kerese tben 
maraszta l ta tot t el hanem börtönre is í tél tetet t — 
eszközölhetet t folytatólagos ótalom parancso t» 
(Continuatorio-protectionale) melíynél fogva a' per 
folyamatba tétetvén abban a' folyamodó védelmét 
szabad állápban e lőadhat ja , — hasonló jogvédő 
eszközökkel tudniillik a' Nádortól mint nemesi jo* 
gok védőjétőljnyertófalmi utasító parancscsal ( P r o -
tectíonale Inviatorium) éltek azon neines köz bi r -
tokosak , kiket bizonyos f e lké rő , az egész he ly -
s é g r e nyert adománynál fogva az iktatásnak bir-
tokból tett ellenmondásuk el lenére » — birtokból k i -
vetni , 's jobbágyaivá változtatni aka r t—rende l t e -
tet t pedig az érintett parancs e r e j é v e l , hogy a* 
folyamodók joguk békés birtokában hagyassanak , 
' s a ' felkérő keresetének e zközlése véget t tör -
vény útjára utasi tassék. 
Egyéb i rán t köz terhek viselése alól föloldo-
zó avagy egyéb, jótéteményt nyúj tó kegyelem le-
velek egyedül Ő felségétől nyerhetők I. R . 14. 
1 7 2 3 : 7. 10 'sat . 5s megjegyzendő az i s , hogy 
illy kegyelem levelek ha mások földes uri , v a g y 
e g y é b kereset jogai t csorbí tanák, érvénytelenek 
volnának 1 6 4 7 : 118. 1681: 55. vpgre vannak ter -
hesebb tartalmú birói parancsok is úgymin t : 
. ik 
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23. Erőbala lmi parancs (Brachiale) mellyben 
a' törvénytelenül gátolt v é g r e h a j t á s , vagy egyéb 
birói munkálat úgymint v isszahelyhezte tés határ 
domb á l l í t á s , fölmérés, öszveirás, becsütétel 'sat , 
f e g y v e r e s erővel rendeltet ik végreha j ta tn i — ké -
rendő Ő fe l ségé tő l , m ive l , katonai hatalomról , 
ha tudniillik az ellen erő l egyőzésé re annak szük-
s é g e forogna fen, megyei hatóság nem rende lkez-
hetik fölhívható 1681.- 31. 1 8 0 2 : 2 2 . 1807: U . 13. 
24. E l f o g a t ó parancs (Captivatorium) ez á l -
tal az illető hatóságnak vagy bíróságnak megha-
g y a t i k , hogy a' kijelölt személyt, mint fizetésben 
e lmarasz t a l t , de fizetni tehetleu a d ó s t , a ' fo lya-
modó bá torságára , 15 napokig tar tóztassa l e , ' s 
ha azon idő a la t t , sem eleget nem t e n n e , sem 
ellenfelével meg nein e g y e z n e , ugyancsak a1 fo-
lyamodónak szolgál tassa kezébe , illy ese tek fo r -
dulhatnak elő adóssági hatalmaskodási , ' s vallani 
makacskodók elleni ' sat . ügyekben, — korunk g y a -
korlata szer int azonban a' 3-ik R. 20ik cziméuek 
szel leme miatt, ha a ' kerese tben az Alperes s z e -
mélye megítéltetni nem kére te t t , — ezen parancs 
k inyerése alig remélhe tő , közönségesen alapul a* 
2-ik R . 67. 68. a' 3- ik R. 20. 1 5 5 4 : 20. 1(147; 
37 . 'sat* ' s e re je azon föl tételekhez kö t te t ik , ha 
a1 panasz szenvedő a1 folyamodónak sem eleget 
tenni, sem vele egyezni , sem kezes t áll í tani, sem 
biztosítást nyújtani nem akarna. Nyerhe tő 0 F e l -
ségétől . 
25. Sürge tő (Superabundans) parancs , mel ly-
ben a ' bírónak komolyan meghagyat ik , hogy a ' hozzá 
intézet t előbbi parancs tartalmát vonakodás nélkül 
teJJyesitse, — e ' parancs kiadása körűi az 1 6 3 0 : 
12. azt r ende l i , hogy az országos birák i l lyest 
ritkán a d j a n a k , sőt ha az ellenfél törvényszerű 
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okokat hoz föl az első parancs ' e lfogadása e l l en , 
sürgető semmi ese t re ne a d a t t a s s é k , minél fogva 
he lyesen cse lekszik a ' folyamodó, ha el lenfelének 
a ' kérdéses parancs é rvényessége fölöt t te t t ü g y e -
leteit kére lmének e lő te r jesz tése alkalmával bemu-
tatja, sőt igy cselekedni némileg törvényes kö te le s -
s é g e is. Ké rn i kell pedig a1 sürgető parancsotj^u-
g y a n attól, kitől az előbbi s z á r m a z o t t , a' távul lé t , 
v a g y elhalás esetét kivéve — ezen fölül ezen n e -
mű parancs é rvényes kiadásához az is szükséges , 
hogy a' parancsosztók a' dolog fekvéséről előle-
g e s tudósítást v e g y e n e k . — A' sürgető parancsra 
következik vagy 
26. Mennydörgő vagy fenyegető parancs (Fu l -
minatorium) melly az előbbiek te l lyes i tésé t , az ed-
digi elmulasztás roszalásával , ' s büntetés* i j e s z t é s -
sel sürgeti .— Kérendő ez ís azon o r szágos ^bírótól, 
ki az első és sürge tő parancsokat adta — különben 
érvénytelen.— Valamint a' sürgető ugy e z is ritkán 
adatik sőt mielőtt hatósági tudósiíásből , v a g y e -
gyébünnen a ' panaszlot t bíróság törvénytelen e l j á -
r á sa ki nein ismertetik, soha sem—minélfogva meg 
kívántat ik , hogy a' folyamodó világos próbákat mu-
tasson , mellyekbol a z , hogy az első parancs a lap-
j a ellenviták mezején ki nem forgat tatot t köve tke -
zőleg (éretételnek helye nem l e h e t , kiderüljön — 
alapul használható az 1556 : 2 3 . 1 5 6 3 : 78. 79. 
1630 : 12. 1 6 5 5 : 5 3 . ' s a t . — s z ü k s é g pedig mind a ' 
sürge tő mind a* mennydörgő(fenyegetó parancs s z e r -
kezteiét összehangzásba hozni azon parancs nemmel 
mellynek tel lyesi tésére az illető biró kényszerí t tet ik. 
Czéluuk lévén a' birói parancsokról tö rvény-
kezés i gyakorlat szempontjából szó l lan i , ennél -
fogva az egészen elavult neműeket elmellőzzük— 
példa minták sze rkez tésé t is hasznosabb foganatja 
véget t akkorára halaszt juk, ha majd keletkező mes-
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(er szavaka t e" tárgyban is ' egy részről a1, s zokás 
más részről nyelv és j o g tudósiuk bölcsessége á l -
landóvá teendi. 
ígére tünk szerint befejezésül szóllandunk még 
a ' magány parancsokró l , mik nem e g y e b e k , mint 
egyezés i s z e r z ő d é s (Contractus Contractual is) 
mellynek erejével e g y i k , más ügyeinek intézését 
m igára válalja ' s osztályozhatók i -ör szabadokra é s 
t i l to t takra , a ' m i n t tudniillik az intézendő tá rgy be-
csüle tes és jogszerű
 9 avagy el lenkező 's tiltott ü -
gyek fölválolása maga után gyakran büntetést i s 
vonz. 1) 2-or törvényszékiekre , é s törvényszék k i -
vülíekre ' s mindkettő ismét vagy átalános vagy kü* 
lönös tar talmú—törvényszéki átalános magán parancs 
nálunk az melly által törvény előtt mások ügyei elő* 
mozdítására közönséges ügyvédi fölhatalmazás a d a -
tik , különös p e d i g , mellyel e g y bizonyos ügynek 
előmozdítására, vagy védelmére rendeltetik ügyvéd 
—továbbá törvényszék kívüli átalános parancs á l -
tal j o g adatik, 's kötelesség válaltatik, mások min-
dennémű ügyeinek te l lyes hatalmú t á rgya l l á sá ra ' s 
i l ly ügyviselő neveztet ik (meghatalmazottnak — ha 
1) Vallyon meghagyásból véghez vitt v é t s é g , a5 
cse lekvőnek , vagy cselek ed tetőnek t e rheseb-
ben betudandó é? e r re nézve elvont átalános 
szabá ly , bár melly rendszer vétessék a' bün-
tető j o g alapjául nem adattathatik, annálfogva 
mivel azon számos körülmények , mellyek kö-
zött illy vé tségek elkövettetni s zok t ak , a ' j o g 
fontoló mér legbeve tve ugyanazt különféle mó-
don nyomhatják le — biro fog ja tehát e g y e s 
ese tekben az ügy fekvéséből és bizonylatok 
erejéből meghatározni , ki val i az elkövetett 
vé t ség ha tá rozó , és határozott oka köve t -
kezőleg közöttük a' bűnhődés a ránylagos fo* 
kozatát is. 
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hogy pedig a ' meghata lmazás , különösen m e g h a -
tározott ügyes t á rgya t p. o. perbeli e g y e s s é g kö-
t é s t , bizonyos fölvallás tételt i l l e t , ugyan az n e -
veztet ik különös meghatalmazásnak. 
A ' meghatalmazottak és ügyvédek nálunk mi-
kép vallattatnak be és huzattatnak vissza az 1 5 0 4 : 
14 l . R 106 .1723 : 35 1729: 24. 1840 23. közön-
ségesen ismeretes—azonban meg jegyzés t érdemlő 
a z , hogy náluuk átalános meghatalmazást bevallás 
örökös sze rződések kö té sé re , ' s ünnepélyes föl-
vallások tételéhez is e legendő (Lásd F r a n k Tom. 
I I pag 304 ) az ügyvédi v isszahuzás pedig tö r -
vénykezés i rendszerünkben , egyszersmind per o r -
vosló mód, sőt Verbőczy idejében a' 2-ik R 81 . 
bizonylata szerint bizonyos teher viselésével a ' meg-
hatalmazott cselekvénye is visszahúzható vala , mi 
idóukben, a ' törvénykezés átalakulása mia t t , a l -
kalmazható alig volna. — 
Magány parancs foglaltatik továbbá a' gyám-és 
gondnokság természetében , — ezekről azonban bő-
vebben szólni minthogy míndennémű j o g r e n d s z e r -
ben külön tárgyul v é t e t n e k , — ide tartozónak nem 
véljük. — 
D e kereskedés i ügyekben fontos azon viszony, 
melly bizományos fComiss ionär) és inegbizó ( C o m -
mitteut) közt l é t ez ik , 's mellyuek a' j ogsze rű alap-
j a szinte magány parancs : e r re nézve a' v i lágos a -
dós szálló 32-ik végzetben foglal t homályos s z a -
bályt az 181') . 16-ik 3. cz. 3- ík fe jeze tének sza -
kasza i következőleg határozzák meg , úgymin t : a ' 
bizományos tartozik az eladott áruknak áráér t , ve -
vő gyanánt ( S t a r d e l e redere ) felelni—ha az áruk 
á r j egyzékke l adattak á t , a' j e g y z é k í ár határozott 
árnak tekintendő (L imi to -P re i s ) —mihelyt a ' b izo-
mány felutoii látott, a 'bizományos azon árukból sem-
mit el nem a l h a t , — a' bizoniáayosuak a ' bizományi 
árukra törvényes zálog j o g i vagyon uiellyet cső-
dület esetében 1840: 22ik czik 35ik § - s a szerint 
ettől függet lenül követeibet ' s^valósí that . 
H u s z t y gyakorlat i törvény tudom anyának a ' 
kezességrő l szólló fe jezetében olly jogszü lő ü g y -
ről is t esz említést mellynélfogva egyik kit ő 
Mandatornak n e v e z , ineghagygya a' más iknak , 
hogy ez e g y harmadiknak pénzt h i t e l ezzen , ' s 
ennek azon eredvényt tu la jdoní t ja , hogy a ' h i te-
lezőnek mind kettő kö te leze t t je leend—a' kölcsön-
vevő , kölcsönvételnél, a' kölcsönöztető pedig köz -
be vetett bitelénél fogva. 
Ámbár továbbá néinineműkép magány parancs 
váltó-viszonyokban is l a p p a n g , — azonban köz 
jog tó l eltérő különössége miatt e1 t á rgyról sem 
szól landunk. 
Jó l lehet pedig törvényeinkben a ' pa rancsadó 
é s fogadó közt lé tező viszonyokat meghatározó 
szabályok fölállítva n incsenek , — mindazáltal n é -
h á n y a t , a z itt ott található töredék rendeletek öszr 
szei l lesz tése által 's az ész j o g elveinek s e g e -
delmével előmutatunk, úgymint : 1 -ö r a ' parancs 
fogadó az elválalt ügyet hasznosan véghezvinni tar-
toz ik , enné l fogva , az ügy urának álnokul v a g y 
hibából okozott kárért felelős. 2-or az ügyura e l -
lenben, a ' parancs íellyesitésével j á ró köl tségeket , 
' s azon k á r t , mellyet a' parancs fogadó az ügy 
miatt saját javaiban szenvedet t megtéritni tartozik. 
3-or annak köve tkezménye , mit a1 megbízott pa -
rancs határai közt mivel ' , mind cselekvőleg , 
mind szenvedóleg a ' megbízót illeti. 4 - e r azon 
harmadik ki magát az ügy foganatosí tójának le-
kötelezi , az ügy urának is lekötelezet t jévé vált. 
Valamint^ viszont 5-ör annak tellyesitését mit a z 
ügy tá rgyaló főnöke nevében ígért va la—ez utób-
bitól k ívánha t j a , ide jegyezhet jük végre 6 o r t ö r -
vényeink a - i k R . 82. 3 - i k R 26. 1647: 8 1 . 1649: 
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18. 'sat< rendelményét , minélfogva hatalmaskodá-
sok esetében a z o k é r t , kik társul vé te t t ek , kü l -
d e t t e k , vagy megbízat tak (assumti , missi, comis-
s iona t i ) , ha nemesek , bündijt önmaguk f ize tnek , 
ha pedig nemet l euek , vérdijukat a ' paraucsló f i-
zeti . — 
Hasonlatnál fogva a 'magán parancsokhoz szá-
initatik végtére közönségesen, az , ,ügyvise lés" is 
(negotiorum gest io) értetvén alatta az , midőn, va-
laki más ügyeit megbízás nélkül veszi m a g á r a ; 's 
jóllehet ezen jogsze rű k ö v e t k e z m é n y e k , hogy az 
ügy u r a , ha az ügy viselő tetteiből e redő hasznát 
magának tulajdonitni a k a r j a , köteles e ' czélra tett 
köl tségeket megtér í teni , továbbá , hogy ha valaki 
másnak világos akara t ja el lenére , avatná be ma-
gá t olly ü g y b e , melly már különben is ha rma-
dikra b izatot t , nem csak cse lekvénye lenne é r -
vénytelen—haneui kárpótlással és felelet te rhével 
mind az ügy urának mind a ' megbízottnak tartoznék 
— az ügy viselés, mint néma szerződés (quasi con-
tractus) természetéből le nem veze the tők , mivel 
űgyviselésben semmiféle szerződés i elem nem r e j -
tezik, mindazáltal helyeselhetek ezen átalános j o g e l -
vekből úgymint: , ,Senki más kárával nem g a z d a g u l -
hat—„ki a ' hasznot vesz—terhe t is visel jen"—til tot t 
ká rok uiiudeukor megtér í tendők," 
Hazai törvényeink 's be vet t szokás nálunk, 
mások ügye viselését néha különösen m e g e n g e -
dik , néha pedig , mint ha ügyviselés történt vol-
na ugy veszik. A z első tétel eseteihez ta r toz ik : 
1 -ör Hogy gyám helyett törvény előtt a' nagyobb 
tes tvér jogsze rű leg megje lenhet . 3 -d ik végzet a ' 
meghatalmazot t 2 -or H o g y 15. napok alatt az a -
domáuynak ' s beiktatásnak mindenki mind s a j á t , 
mintl mások nevében ellenmondhat meghatalma-
zás nélkül i s , 1 5 6 3 : 4 0 . - 2 0 . 26, V é g z e t , a z o k -
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adásról és vételről.—5ik Végre az iktatás t i sz -
taság. 3 -o r . Hogy a ' megyei ha tó ság , azon adós-
ságokat, miket a ' t isztviselők különös fölhatalmazás 
nélkül csináltak ugyan, de a ' kölcsön vett pénz köz 
szükségre fordíttatott, fizetni tartozik. 1723. 84.— 
58-ik Ítélet aJ vil adósságok—föltételeztetik pedig 
törvényeink értelmében az ügy viselés azon esetben, 
ha hatalmaskodás uradalmi t isztaltal , földes uri erő-
vel (cum poteutiis domini su i ) követtetett el; e k -
kor ugyan is 2-ik R. 48. 4 9 . - 1 4 9 2 : 24. 1 6 5 9 : 
33 rendelete szerint a' hatalmaskodó tiszt hiva-
talból ( e x ofíiciolatu) idézendő —az Ítélet mindaz-
által aT tulajdonos javaiban végrehaj tandó—ki ís kár-
talanításának eszközlésére ueui egyébbel é l h e t , 
mint viszonkeresettel az illető tiszt e i len , ha a'.t 
hogy a' büntetett hatalmaskodás elkövetésében nein 
részesü l t , bebizonyíthatja. 
Ügyi. 
4. 
Töredékek Herderböl. 
A ' nagy lélek, ki által a ' so r s változatot viszeu 
k i , mind azokra n é z v e , miket az gondol és é r e z , 
közönséges szabály szerint minden középszerű lé-
lekkel nem mérethetik együvé. Vágynák fensőbb-
nemű k ivé te lek , és a"1 világon minden nevezetes 
többnyire ezen kivételek által történik. A z e g y e -
nes vonalok mindig csak egyenesen mennek, 's miu-
deneket úgy hagynának mint vágynak, ha az isten-
ség a1 nyugalmas nap-pálya körébe rendkívüli e m -
bereket, mint üstökösöket is nem vetne, azokat alá-
sü lyedn i , és legmélyebb sülyedésökből ismét oda 
emelkedni nem engedné , hová őket földi szem 
nem kisérheti. 
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Tet teket Iátok , vagy inkább tettek hallgató 
j egye i t s e j t e k , olly lélek te t te i t , ki korszaka bo-
rék jához képest igen n a g y , annak dicséret kiáltá-
saihoz képest pétiig igen csöndesen és gondtalanul 
megy , hogy homályba vessen olly magokat, mellyek, 
mint minden munkái 's teremtései istennek, kis csi-
rából ke luek -k i , de a' mellyeket az első s a r j azá s -
kor ol ly sze re tve pillantunk és szagolunk uieg, 
mivel azok isten teremtései lesznek a1 homályban. 
E s bár csak azokból s a r j azuékk i az emberiség l eg -
szebb növénye , művelődés , növelés, emberszere-
t e t , rokonszenv és testvéri boldogság! — szen t nö-
v é n y e k , ki j á rdá i t köz te tek , kit e g y jobb jövő é -
d e s borzalma sohasem ragadott meg, é s ki öntözői-
t e k n e k , lett legyen az nagy és k c s iny , király és 
szo lga—nem szente l t es t i , reggel i és éjféli á ldo-
zatot? C s e r é p - é s hal t testként omlanak szé t minden 
pusztán testi és politicai c z é l o k : a ' lélek! a1 s ze l -
lem! — az emberiség egészének ta r ta lma—az meg-
m a r a d ; és s z e r e n c s e , ha a ' t i s z t a , z a v a r h a t l a n é -
letlorrásból sok l e v e ! 
Ha az emberiség körében darízol valami a ' mulé-
konyságga l , tudomány ' s művészetnek kellene annak 
lenn i ; igen, ezeknek természetök örök, képesek a' 
legtisztább i g a z s á g r a , és a' mérhetlenbei t e r j e s z -
k e d é s r e ; az is igaz , hogy a 'művészet 's tudomány 
sa já t lagos lénye soha ki nem h a l , soha nem válto-
z ik . D e anuál halandóbbak annak formái , mivel e-
zek mindenek felett föltalálóiktól és mestereiktől lát-
s zanak f ü g g e n i , velők ke le tkezn i , virágzani és 
kihunyni. Mig a1 föltaláló é l , mig a' mester t a n i t ' s 
veze t , az ó élő forrásból élő gondolatokat merit a z em-
ber ,a ' második harmadik nemzedékbencsak utánhang-
z ó v a g y után majmoló iskolákat vándorol keresztül ; a ' 
mester képe életnélkői áll o t t ; a z ó tudományát és 
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művészeiét nein sa já t — hanem szomszédai munkái 
is túlélték. 
H a bizonyos czélt akarnánk itt a ' földön a ' ter-
mészet e le jébe t ű z n i , nem lehetne azt az ő erői -
nek minden a l akokban i , nem—és fajokbani k i f e j -
lődésére szorítani. E z e n fej lődések lassan ' s gyak -
ran észrevétetlenül m e n n e k ; és többnyire k ö r s z a -
ki lag jelennek ineg. A z álom éjjelét követi a ' f ö l -
ébredés r e g g e l e , amannak árnyaiban e rőke t s z e -
dett a ' t e rmésze t , hogy ezzel másnap vidáman t a -
lálkozzék. 
A z emberek életkorában soká tar t a ' gye rme-
ki s z a k ; lassan nő a' test és l é lek , míg összete t t 
erők következtében az i f júság vi rága k i h a s a d , és 
a ' későbbi évek gyümölcse lassanként megérik. 
Igen jogtalanúl nevezék a ' kifej lődés ezen k ö r s z a -
kait átváltozásnak (revolutio) itt nem változik át 
misem, hanem kifejlődnek (evolvuntur) az erők. 
Mindig tűnnek föl e lrej te t tek és mélyebben fekvők, 
mellyek némi előre ment okok nélkül nein hatásol-
hattak vaia. 
E z é r t csinál körszakokat a' t e r m é s z e t ; időt 
hagyot t ő a1 te remtésnek a* kiáltott f í radalomtői i 
k i n y u g v á s r a , hogy e g y másikat még nehezebbet 
vidámabbau kezd jen ' s végezzen e l : mert ké tség 
k ivü l , ha a ' növény virágait k i h a j t j a , v a g y ha 
benne a' gyümölcs képződik , bensőbb ' s finomabb 
erők ébrednek f e l , mint midőn a' t ápnedv a' tör -
zsökbe lép és raj ta a' legalsóbb levelek képződ -
tek. Nem h a g y j a előbb el a' te remtését a' t e rmé-
s z e t , rendes futásánál f o g v a , inig annak minden 
physicai erői fölh&szní l ta t tak, a ' legbelsőbb szinte 
kiadta m a g i t , ^s míg a' k i f e j l ődés , mellyet minden 
lépten e g y jótékony után teremtés (epigenesis) kö-
v e t , annyira tökéle tességre ment, mint az adott kö-
rülméuyek közt tökéle tességre mehetet t . 
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Megszoktuk minden e g y e s , egyszersmind élő 
lényt elszigetelt egészkén t tekinteni ; de a ' k ö z e -
lebbrőli nézlődés az t mu ta t j a , hogy az a5 fö ldde l , 
égal j ja l , időjárással és az egész természet körsza -
ki lehelletével össze f ü g g , hogy az e ' szerint tart 
hosszabb v a g y rövidebb ide ig , e' szerint öregsz ik 
— v a g y könnyebben ifjodik meg. A z ember mint 
é r t e lmes , erkölcsi é s politicai teremtmény , ezen 
erők é s tehetségeknél fogva sa já t é s végetleu ter-
jedelmű elemében él. A z ő értelme ös sze függ m á -
sok értelmével erkölcsi mivelődése a ' mások v i s e -
letével 5 az ő önereje—miszer int magát 's másokat 
szabad lényként rendelhet e l—olly pontosan f ü g g 
össze sokaknak gondolkozás módjával készségéve l 
és működő vállalataival , hogy neki ezen elemen 
kivűl szárazföldi halnak, légtől üres térbeni madár -
nak kelletik lenni. Legjobb erői k iha lnak , t ehe t -
s é g e halt tehetség m a r a d , és minden i d ő n , helyen 
és elemek segélyén kivüli törekvése csak e g y a v i -
rágnak tél közepén megjelenése* 
A ' természet csinálja az évszakoka t , ö bontja 
ki az e rőke t , ő bontja azokat ki az emberi nemben 
is. E g y e s emberek , néprendek , t es tü le tek , e g é s z 
társaságok és népek e' folyammal csak tovább r a -
gadta tn i képesek , megtették o k a ' m a g o k é t ha e n -
nek folytában okosan kormányzottak. N e h igy je 
s e n k i , hogy ha minden uralkodói a ' f ö l d n e k , a5 
legkevélyebb néger királytól a1 leghatalmasb tatár 
chánig egyesülnének is a' tegnapnak mává tételére, 
é s a' köz embernem folytonos kifejlődésének — v e -
zessen az bár i f júságra v a g y vénségre—örö$»ös a -
kadá lyozásá r^ , hogy azt valaha kivihetnék Okos 
uralkodóknak soha sem is lehet az czéljok , mivel 
épen az egész hasztalan törekvésben csöpp ér le-
lem sincsen. 
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A ' társaságnak minden rendei é s rendelnie* 
n j e i az időnek gyermekei ; ezen ö reg anya szü l -
te táplálta és növel te , — ő ékité és készité ki— 
és hosszabb *agy rövidebb éltök után eltemeti 
azokat , mint magát is eltemeti 's ismét megifjitja» 
A ' ki tehát a ' maga létét valamelly rend 
vagy rendelmény tartósságával vál t ja fel , önma-
gának szükségte len fáradalmat okoz; a ' mi előtted 
l é t eze t t , ha szükséges — mögötted is leend az« 
Mennyire tőled f ü g g , okosan *s bölcsen munkál j , 
az idő elinenendi a' maga nagy ú t á t , ' s a' ma-
gáét elvégzendi . Személyedre nézve több l égy 
mint r a n g o d : úgy abban , vénüljön bár az mint 
t u d , magad é s másokra nézve örök i f júságot é l -
d e l s z , sőt a' sötét é jszakán tisztább cs i l l agza t -
kent fogsz tüudökleni. 
A' ki rangjának korlátozat ján fölül nem emel-
kedik , nem hós abban; másszon , üljön vagy f e -
küdjék bár a1 mögött* A1 r ang mint olly an csak 
bábokat te remt ; személyesség szüli a J becsét és 
érdemét. Mennél inkább leaszik azon ro s t , é let-
telen b o r é k , melly a' legjobb magot mint a' l e g -
rosszabb magot magába r e j t i ; annál b izonyosab-
ban leend a ' szép , az éret t mag láthatóvá. B i -
zonyára nem hátrálása sőt inkább kifej lése az az 
i d ő k n e k , hogy a' r ang nem lehet minden, hanem 
minden állásra személyek , e m b e r e k , ható t e -
remtmények kívántatnak. Mivel pedig, ha csak is-
mét erőt nem akar venni a ' vadság Éuropának na-
ponként többülő szükségei mellett ezen érze tnek 
s z ü k s é g e s k é p növekednie ke l l : csak egy tanács 
marad tehát hátra, melly mindenkit megóv ál lásá-
nak e lvénbedése el len: „ l é g y valami ál lásponto-
don , akkor első leszel ki annak hibáit á tfogod 
lá tn i , elkerülni é s megjobbítani. Annak kora ben-
ned fog megi f jadni , mivel te benned van valami 
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ol lyas , melly minden alakzatot ékes i tn i , é s min-
den alakzatban élni fog." 
A ' philoso.sophia g a z d a g az olly eszközökben, 
mellyek bennünket a1 szenvedet t vé szese t ekben vi-
gasztalnak ; de ellenmondbatlanúl legjobb eszköz 
az ellen , ha az bennünket e rőssé teszen újabb ro-
szak elviselésére, és velünk erős magunkbani meg-
nyugvást közöl. A' legtöbb gondroham melly lelki-
erőnket gyöng i l i , k i v ü l r ö l j ö n ; de mi azér t nem 
vagyunk a' körülöttűnki t á rgyak . Valóban szomorú 
a z , ka valakinek h e l y z e t e , mellyben é l , minden 
körülményeivel és erőségeivel annyira le van v e r -
v e , annyira meg van kese r í tve , hogy annak e g y 
szőllőfürí jét és virágát sem érintheti meg; hamvak-
ká omlanak szé t kezei közö t t , mint ama 'sodorna 
gyümölcsök. 
Azonban 6 maga még sem azon helyezet : 
É s legyen mi lehet és lennie kell. Mennél in -
kább át lá tandja cselekvései következményét , annál 
inkább benne nyugszik ő a ' cse lekvésben; e z á l t a l 
erősb Ieend a' l é l e k , és föléled mint az új felfal*a' 
dó forrás. A ' forrás, nem számolja ki, folyama mi-
csoda földrétegeken folyand, micsoda idegen része -
ket veend magába, és végre hová fog eltűnni; ő s a -
j á t teliségéböl patakzik ki föltarthatlan mozgalom-
ban. — 
A ' mit mások minmagunkről mutatnak, az csak 
lá t sza t ; van annak mindig némi a l a p j a , és soha e -
gészen meg nem vetendő; de ó beunek az csak 
visszaver t f é n y , melly a z ő sajá t , gyakran töredé-
keny és r ideg lényökrül j á t sza t ik v i s s z a , soha 
sem pedig saját lény ünk. Hadd másszon a1 kis f é -
r e g raj tad és körüled, hadd törekedjék az mint tud, 
hogy te meghaituak t a r t a s sá l ; ők munkálnak sa át 
természetük ben , munkálj te a' magadéban ' s é l j ! 
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S a j á t keblünk és jellemünk főképen sokkíil in-
kább tart minket fö l egyenesedve , mint minden fő-
é s elmetörés . Szívben élünk mi , nem gondola tok-
ban. Mások véleményei lehetnek kedvező vagy e l -
l enséges szelek vitorlánkban*, a* körülmények min-
ke t is—miut hajókat aJ t e n g e r — i t t fö l t a r tha tnak , 
ott e rőszakosan r agadha tnak ; de hajó és v i tor la , 
i r ány tó , kormány és e v e z ő — mindig mieink. M e g 
ne őszül j tehát soha a ' gondban az öreg Ti tkonként , 
hogy i f júságod e n y é s s z é k , sót inkább karjaidból 
naponként újonnan ébredt munkássággal ű j Aurora 
emelkedjék ki. 
A 1 lélek az ő legti tkosb munkálataiban semm1 
kinszeri tést , semmi gépelyi e lőszabálytnpm ösmer? 
szabadon hat ő ki magából , é s ez első munkákban 
feksz ik e g é s z élte munkálatainak előképe. Üt meg-
lesni t ehá t , ő t , ha kel lemes p u s z t á k o n , ha g y ö -
nyörű tömkelegekben t é v e l y e g , és mélyen betéve-
lyedík, e g y t iszta csillag alakjában, vagy mint Mi-
nerva Houiérnál egy idegen utazó alakjában (nem 
tanitó és fenyítő mester képében) j ó útra igaz í tan i , 
röv iden , mint ama1 philosoph naponként óhajtá, an-
nak r e g g e l , és i f júság képeit tüntetni f e l , hogy a z 
az élet es tvéjén é s az aggkorban vidáman emlékez-
zék vissza Uiató szellemi országára , és ne legyen 
s züksége semmi lealázó, rémítő lélekvándorlási e s z -
mékre : ezt mondom, tehet jük és tartozunk is ten-
n i ; de természetesen csak a' sors kezei köz t .— 
M e r t , mivel minden eszméinknek , és 
benyomásainknak urai nem vagy unk : annál kevés -
bé vagyunk urai barátink Js gyermekeink benyo-
másainak. Nem helyezők mi magunk ide át lelkein-
k e t ; még kevésbé vagyunk mi a z o k , kik e r ő k e t 
a* mivdenfelőlról rájok tóduló mindenség ellen ösz-
szeszedék . 
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V á g y n a k ielmt valóban s z e m é l y e k , kik szen-
v e d é s r e , szerencsé t lenségre szület tek j kiktől ko-
ra benyomások és eszmék, g o n d j k és kórok élet— 
hözi kedvöket meglehetősen me^kevesi ték é s e l r a b -
lották. A z i ta l , mit innrok ke l l , k e s e r ű v é , v a g y 
zava ros sá , és Íztelenné tétetett: mert vágynák ba-
jok , mellyek ez életben egészen ki nem irthatok. 
E z e n személyeknek is meg kell azonban eléged-
n i , a' t e rhe t , melly rájok föi téíeíet t , azon tőlök 
elválhatlan élet terhei v idámságga l , vagy legalább 
nyugodtan kell hordaniok , és e g y más, szabadabb 
é s jobb életben hinniök. 
A' legjobb szív is mindig emberszív m a r a d , 
a1 test test marad, 's a' földi élet csak földi élet . 
A z ügyes bajos dolgok nyomorúságai , mellyeket 
a ' s zükség te l en , 's mégis olly s zükséges éle tgond 
hozott l é t r e , ismét visszakerülnek, az életkorok az 
ö változó tökéletlenségeikkel ismét visszakerülnek. 
A ' jó tulajdonságokban is e ' földön mindig aä ö 
ké t nemeire marad az emberfa j o s z t v a , kik e g y -
mással átellenben e g y gyökön állanak, egymás tá t -
ölelik 's ka ro l j ák , de az emberéletben sohasem 
nyerhetnek e g y 's ugyanazon tökéletességet . Mije 
egy iknek v a n , nincs a' másiknak, mi egyik embe-
ré: az nem a1 másiké.Szüleíé^, álláspont, égalj , növel-
te tés , hivatal, életmód—szüntelen korlátozzákjóket. 
Csak kevés éveken át nő e g y ember , ekkor 
megállapodik, vagy f o g y , és hátrafelé megy ; ha 
a g g korában i f ja t akar játszani és másokat majmol-
n i , neve t séges sé , gye rmekessé válik. 
Beszédüuk, mint gondolatköz 'é i e s z k ö -
zünk—milly nyomorú fo l toza t ! Hát nyelvünk he-
g y é n , a' szá jpadlás és ajakak közt , néhány tago-
zott hangokban kel lessék szivünknek 's legbensőbb 
lelkünknek l ebegn i , 's onnan úgy közleni magát 
mással , hogy az bennünket felfoghasson hogy az 
a1 mi legbensónk mélyét é rezze ? 
Tud, Gyújt VI. Köt. 1841. 7 
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Ü g y e s törekvés! nyomorú, néhány léghabok-
ban és mozdulatukban álló pantomim! a' lélek, mint 
a' hétszeresen meglánczol t , fekszik tömlöczében
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hogy egy pár f é n y — é s léglyukakon nézzen cs l e -
he l l jen-k i . É s a' világot mindig csak egy oldalrol 
tekint i , miután millió más oldaloknak is kell lenni-
ök , mellyek mihelyt több
 5 és más érzékeink vol-
n á n a k , mihelyt testünk szoros gunyhója szabad k i -
látására változnék , szinte előttünk, szinte bennünk 
feküdnének. E s mi, örökké megakarunk ezen szög-
lettel, ezen tömlöczczel elégedni? Micsoda szeren-
csétlen , kinek itt é lethosszig azzá kelle l enn ie , 
szorítá arra v á g y a i t , hogy csak terhétől szabadu l -
jon meg , minden pótlás érzete "s reménye né lkü l , 
azért hogy ő itt annyira visszatartóztatott, és csa-
latottá leve ? Midőn mi magunk a' barátság 's s z e -
relem legboldogabb forrásainál itt gyakran olly 
szomjan 's kórosan epedünk , egyesülést keresünk, 
' s azt sohasem ta lá l juk , alamizsnát kolduluuk a' 
föld minden tárgyaitól, és mindig szegények , min-
dig kielégítetlenek v a g y u n k — ú g y találjuk v é g r e , 
hogy minden földi czélok 's földi tervek semmik— 
— hiúság! h i ú s á g ! — e z t é r e z z ü k , és naponként 
érezzük ezt: mellyík szabad nemes emberiéiek nem 
emelkedik fö l , és nem utálja meg itt e ' földön a ' 
puszták körében az örök gunyhókat 's vándorbe^ 
lyeket. — 
——Részvevőknek szükség lennünk; mi az 
idők folyamában á l lunk, hol egyik hab a ' másikat 
ű z i ; hasznosan vagy károsan k t l l tehát a ' j ö v ő r e 
ha tnunk , mint a' mult reánk ha tásol t ; az élet baj-
nok-bére az, hogy mi az éjben és homályban is ta-
láljuk a' czé l t , hol a ' koszo rú f ü g g , hogy eltalál-
j u k a' húr t , hol j ó zengzetű harmóniák hangzanak 
íe 's fel a ' véget lenségbe. I Ia ezek hallatlanok len-
nének is az alávaló fü lnek; de jelen vannak még is, 
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t ovább lu i igzanak , és új öszhangzatokat éb resz te -
nek» — 
Nem csupán irások által hatunk mi a ' j ö v ő r e ; 
sokkal iukább tehetjük azt i n t éze tek , beszédek, 
te t tek, példák és életmód által. E z álíal élve nyom-
juk másokba képünket á t ; ezek azt elfogadják s 
tovább ültetik, Így emelkedett föl az emberség fája 
a' népek fölött; számtalan kezek munkáltak annak 
ápolásán 's növelésén: mi eldeljük annak gyümöl-
cse i t , és tartozunk segédkezeket nyújtani annak to-
vábbi müvelésére. Meddig ter jedjen a z , pillantá-
sunk át nem fogha t ja ; de kezünk legyen szorga l -
mas , rövid életünk részvevős és részadás által 
meghosszabbul, 's örök lész. 
Nekem úgy tetszik , mikép e' magas és való-
di érzet mellett könnyen elfelejtkezhetift az embei-
a1 névről, melylyel személyünk u' test eletében n e -
vezte ték; nem képűnket akarjuk mi társainknak 's 
az utóvilágnak hagyn i , hanem szel lemünket , s z i -
vünket , létünk legszebb törekvéseit, a' leguemesb 
a l akza to t , mellyet mi másoktól, ' s mások mitőlünk 
nyertek. 
A ' ki minket kérdezetlen e lőhozot t , és e' vi-
lágom* léteire nézve egy olly váratlan tervet gon-
dolt k i , e g y m á s világba is áthelyezendhet bennün-
k e t , ha ránk szüksége van,-^-
Ártatlanul és vidáman költözni e l , keblében 
semmi vádlót és bosszulót nem hordan i , kellene 
minden értelmes vágyának 's törekvésének l enn i , 
még ha föltesszük is, hogy ő miudeti törekvéseiben 
csalatkozék. 
Ostobaság azon tömi fejét valakinek mit tud-
nunk nem lehel; röstség és hanyagság volna fe* 
jünket azon törni nem akarni, mit a' jövendőről tud-
unk szükséqes, mi a ' j e l e n n e l együt t a' múltból 
J 7
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szinte elűtolúl, mit mi magunk is Csak nagy bajjal 
titkolunk el. Belső érzelmünk—mondák a1 görögök 
— a z istenekkel beszé l , és a ' j ö v ő jóslója . A ' j ö v ő 
dolgokról is helyesen és tisztán ítélni, az égiek 
legszebb ajándékának tartották ők, melly csak o sz -
tályrészül juthat a' halandó embernek , és mindkét 
e l t é r é s t , úgy a ' nagyon vakmerő előrelátást, mint 
az embereknek a' magok útjokoni röst haladását il-
lendő fényre hozták. 
A z emberiségnek minden alakzataiban, mie-
den néprendeknél—úgy vélem—sokkal kevesb for-
díttatik találusságunk, vagy éle» látásunk 's elméncz-
ségünk , vagy az emberi lélekerő más sar jadékainak 
k iképzésé re , mint a1 szivnövelésre, ez p e d i g , m i n -
den embereknél csak emberszív. l ) e bizonyos fokig 
az emberiségnek minden alakzalában és he lyzeté-
ben ez is kiképeztethetik. — 
A ' szív megtiszt í tása, a1 lélek nemesité-
se minden ösztöneivel és vágyaiva l—úgy vélem — 
az igazi palingenesiája ez é l e t n e k , melly után bi-
zonyosan egy vidámabb, fensőbb» de e lőt tünkös-
meretlen metempsychosis következik. 
A ' régieknéli barátság képe, , ,a két egymás-
ba szorított kezek" a ' baráti egyesü lésnek , annak 
czél jának 's éldeletcnek, úgy látszik legjobb kiáb-
rázolója; többet jelentő az, mint a '
 n k é t összehangoz-
tatolt húrok" E z e k csupán társasági szövetkezést 
nyomnak k i , melly bői még soká lesz bará tság. 
A ' társaságos ember könnyen ' s jól alkalmazza 
magát, akármelly társasághoz könnyen hozzá simul, 
és ez is könnyen fölveszi az ő hangulatát. 0 k i t -
seui terhel je len lé téve l , ő nem szorítoki senki t , é s 
így mindenki örömest van körüle: egy bizonyos fo-
kig bizalmasok hozzá , mivel é r z i k , bogy ez em-
berben rosz nem lakik. A z efféle jellemek a ' n a -
ponkénti társalkodásra jók $ de a' barátság!—milly 
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más szent kötél e z ! Sz iveke t és kezeket köt ez 
e g y közös czélra össze , és hol e ' czél szembe-
tünőleg, hol ez folytonosan, ösztönözve, még ve-
s z é l y b e n , \ a g y veszélyen kivtil is előttek lebeg: 
ekkor van a' barátság köte le , gyakran olly ponto-
san , erősen és szivesen ö s s z e k ö t v e , hogy azt 
Csupán a' halál o ldha t j a meg. 
Milly igaz e z , mit ama' barát énekel ba-
rátjáról: le szereteted több volt neliem mint 
asszony szerelem." — Deine Liebe w a r mir mehr als 
Frauenl iebe. ' 4—A' teremtés nem ösmer nemesbe t , 
mint két önként és oldhatlanul egybekapcsol t ke-
z e t , két önkényt e g y g y é lett szívet és életet . 
M i n d e g y , habár e' ké t szív férfi vagy n ő i , 
vagy mindkét nembeli legyen: bü>zke de hely telen 
előitéletök a1 f é r f i aknak , hogy csak ők alkalmasok 
a ' barátságra. Gyakran magához képest g y ö n g é -
debb , állandóbb, hívebb és aranytisztább e g y a s z -
s z o n y , mint egész sorozat ja a' g y ö n g e , é r zés t e -
len, tisztátalan férfilelkeknek,- és hol hűt lenség hiú-
s á g ingékonyság és könnyelműség helyt t a lá lnak : 
ott mindkét nemi bará tság lelietlen. — 
A ' házasságnak is barátságnak kell l enn ie : 
és j a j hol az nem e z , hol az csak szerelem és 
ké j akar t lenni! E g y nemes nőnek fér jeér t édes 
a' szenvedés i s , édes az öröm , és ha a1 f é r j ne-r 
j é b e n , a' nő f é r j ében , munkásán , v idáman, t isz-
tességesen egymást becsülve és szerencsésen é r -
zik magukat. A ' gyermekek közös növelése az ő 
barátságuknak szép vezé rczé l j a , melly mindkettó-
jöke t még ősz aggkorukban is édesen jutalmazza. 
K é t egymásba font élőfaként állanak ő k , és 
ál landanak i f jú , zöldellő fácskák és ágak koszorú-
já tól övezve. 
F ő k é p e n az együttélés az igaz barátság ve le -
e ; a' sz ívek fölnyitása és megosz tása , bensőbb 
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egymásbani öröm , közös egymássali szenvedés ; 
t a n á c s , vigasztalás, fá radozás és segé ly e g y m á s -
é r t—annak bélyegei, annak édességei , annak ben-
ső jutalma. Milly gyöngéd titkok vannak a' bará t -
s ágban! K é j örömek, mintha az egyik lelke ma-
gát a' másikéban közvetlen érzené, és előre s e j -
dítve annak gondola t i t , olly pontosan e l ta lá lná , 
mintha azok saját gondolatai volnának. É s va ló -
b a n , néha a1 léleknek hatalmában van azokat an-» 
nyira e lösmern i , és a' másiknak szivében olly 
közve t l en , olly bensőleg lakhatni. 
Vágynák a ' gondolatrokonságnak is pillanatai, 
minden legkissebb kül befolyás né lkü l , mellyeket 
bár a ' lélektan nem magyaráz ki, de azoknak nyil-
ván létét tanítja és erősíti. Vágynák visszaemlé-
kezése i , még a' távolban is egymásra emlékezé-
s e i , az elkülönzott bará toknak , mellyek gyakran 
a' Iegcsodálaíosabbak, leghatalmasb neműek. 
Ha kivált a' léleknek valaha azon titkos ere-
j e volna , hogy életmű nélkül e g y más lélekbe 
hathasson b e : hol eshetnék az m p g , t e rmésze -
tesben mint a ' barátságnál ? E z tisztább , és bi-
zonyosan hatalma^b is mint a ' sze re lem: mert ha 
a ' lélek örök erőre és tar tósságra akar emelked-
n i , meg kell először tisztulnia a' durva é rzék i -
s é g t ő l , valódi és igazi bará tsággá válnia. Milly 
ritkán érheti azt el a ' s ze re l em! önmagát dúl ja 
s z é t , vagy tárgyát rombolja össze á tha tó , hara-
pózó láng jáva l , 's ekkor mindket ten , a' sze re tő 
é s szeretet t egy c-ornócska hamvként fekszenek . 
De a' barátság pnrázstiize t i s z t a , nyugtató 
embermeleg; mind két lángok egy oltáron játsza-
nak egymásban, vígan emelik és lobogtatják e g y -
m á s t , és gyakran még a' szomorú válás órájában 
is győzóleg föllebegnek vidámon együlve a' leg-
tisztább egyesü l é s , a' l eghűbb , elválhatlanabb ba-
rá tság országába. 
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Val lás nélkül el nem lehet az emberiség. Már 
a ' vége t l en , ki mindenünnen köriilveszen ben-
nünke t , kit mi gondolatunkkal olly kevéssé f o g -
hatunk fel mint keze inkke l , és a' kiben még is 
mindenütt törvényt és életműséget veszünk ész re , 
melly bennünket a1 legédesb bámulatra ragad — 
már ezen végetlen, bölcs, és j ó , vallásra int ben-
nünke t , a z a z t isztelet—félelem há la—'s bizalom-
ra azon na^y nevezhetlenhez ki ezen életmüsé-
geke t a lkotá , e' törvényeket alapitá. 
A 1 j o g i-zabálya keblünkben, rn^g szorosabban 
c-atul ö hozzá ; mert az az ő, az az erkölcsi min-
denség szab i lya . Végre azon gondolat , hogy mi 
egér-zen, mint vagyunk az övei , örökre az övéi 
va gyunk , és a z , mivé je len leg bennünket lenni 
hagyott , hihetőleg csak záloga annak, mikké ezen-
túl az ö vezetése alatt lehetünk és l eendőnk ; C-
zen biza'mas hit a ' neki kódolástól bennünket szin-
te válhaílanokká tesz. Jobb hinni tehát mint tudni! 
Miután J á t j uk , hogy 's miért nem mellőzhetünk 
el egy előttünk fekvő vége t l ensége t : igaz úton 
törekedve , és szere tő bizalommal folytatva p á -
lyánka t—h/gyjün h. 
Milly ellentétben van gyakran a' művelődés 
a ' r angga l ! Nézzünk csak be a' t e rmésze tbe , hol 
a' nap dicső sugara gyönyörű színbe öltöztetik az 
égbemeredező ormokat , mielőtt még a ' homályban 
szendergő körül fekvő vidéket átrfipkednék , 's in -
nen verődnek vissza a' kissebb dombokra rónákra 
és vö lgyekbe , bár eleinten kölcsönös fény e z , de 
előpostája a' következő v i lágosságnak: így k e l -
lene lenni a' dolognak nagyjaii kai i s , kiknek l e g -
több alkalmuk v a u , hogy a ' mivelődés szent fénye 
által megvilágosít tassanak , 's azon szent fény ró-
luk jó t ékonyan lövődnék alá az alacsony völgy l a -
k ó i r a , kiket gyakran vigyázatlan vagy önkénytes 
lépteikkel mint apró hangyákat —fölsem véve tapod-
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iiak a l á , mert hiszen azok csak növeleílen pórok 
é s a lacsony p o r o k , kiket nem szükség fölvi lágo-
s í tan i , nehogy ezáltal va lahogy csökkenjen a ' b i r -
tok 's abbóli bejövetel (?!)• D e nem ritkán azé r t 
maguk i s a' p é n z , birtok, s z ü l e t é s , hivatal s z e r -
zet te fölöttébbi önbizalom vas tag homályába bur-
ko lva , nem lát ják a1 körülök t e r j engő f é n y t : éji 
köíl fekszik a1 magas o rmokra , midőn az alacsony 
völgy vi lágosságnak örül* 
Károlyi SámueL 
A) Ilazai Literatura. 
K ö n y v i s m e r t e t é s . 
Az új phüosophia szellemvilági frjlézébetu 
Irta Szeremlei Gábor
 3 professor. Pesten 
l B á l n Nyomtatta Trattner-Károlyi. 
Ara 1 fór. p. p. 
Nagyobb kiváncsisággal nem szoktam kezem-
be könyvet venni mint az ujdon megjelent i sko-
lai v a g y kézi k ö n y v e k e t , mellyek közzé p ro fes -
sor Szeremlei Gábor úr munkája is kétségkívül 
sorozandó. Ha a' népnevelés javí tásában, mellynek 
eszméje napjainkban minden jobb lelkeket foglal-
koztat , némi s ikeres lépéseket akarunk t e n n i , 
különös figyelmünket az iskolai i f j ú ságnak , mint 
a1 nép jövendő oktatóinak nevelésére 's az edd i -
ginél czélszerubb tanítására kell forditnunk. E z e n 
czélszeríibb tanításnak ismét a1 j ó erkölcsű és tu-
dományos mivelíségíi , a' tudományok mostam á l -
lásával ismeretes tanítókon k ívül , legsikeresebb 
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eszközei a ' jó , azaz sem uem igen szűk sem nem 
igen te r jede lmes , érthető , v i l ágos , a' t á rgyak jó-
zan megvá lasz tásáva l , biztos Ítélettel irt kézi 
k ö n y v e k , mellyek képesek a ' komolyabb, sót ma-
gokban talán száraz tudományokat is a' taní tvá-
nyokka l meg kedveltetni , 's az iskola korlátin tol 
lévőknek is kedves , és tanulságos olvasmányt nyú j -
tani. Melly kevés történt még ezen tekintetben 
hazai l i teratúránk meze jén , melly nagy a' czé l -
szerűt len iskolai könyvek száma, hány nyilványos 
tanítóink v á g y n á k , kik nem bírnak elég ü g y e s -
ségge l azon tudományban, mellyet több évek ó-
ta k í n o z n a k , csak meglehetős compendiumot is 
készí tni , mellyel az olvasó közönség eleibe ki J i -
ni ne pirulnának, Js készebbek tanítványaikat a1 
drága időt , és a ' még drágább egé.-z>éget e g y e -
ránt v e s z t e g e t ő , a ' hibákat va lón ter jesz tő Íra-
tással , úgynevezet t diktálással gyö tö rn i , inint-ha 
eredeti munkák Írására magukban hivatást nem é rez -
n e k , tanítványaik ebbeli szükségein legalább e g y 
íorditott kézi könyvvel segitni; tudják a z o k , kik 
l i teratúránk ' s több iskoláink állapotját több évek 
óta figyelemmel késérik. 
Szeremlei Gábor úr a ' l iegelféle philosophia 
ügyében az olvasó közönség előtt már többizben 
hallata s z a v á t , most mint rendszeres munka , ' s 
véleményem szeréntmint emliíémiskolai kézi könyv 
sze rző je lép fel a1 Hegel philosophiáját az újabb 
philosophia barátival megismertetendő, 
A 1 millyen nagy kívánsággal vevém ezen 
könyvecskét kezembe , épen olly nagy l ö n , miu-
tán több izben figyelemmel átolvastam csalodásom, 
A' philosophusok nagyobb részének azon g y a r -
lóságától , miszerint az előbbi nagyhírű philoso-
phusokat mint megannyi gombákat , a' r endsze re s 
gondolkodás törvényeivel i smeret len , ys a' szűk-* 
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séges tudományos készülettel nem biró főket ex 
tripode és allo supercilio lenézik, Szeremlei úr sem 
ment. „ A z alapelvekre szor í t ás ra , ugy mond ő 
mindjárt a' bevezetésben al igha van egyebütt olly 
n a g y szükség mint a' philosophiában. Vélemé-
nyek özönétül borítva ez , egyik rend?zertől hab-
idomban űzetik 7s nyeletik el a' másik. Tisztább 
nézetekre njánd addig nem lehet itt magosulni mig 
P la tó és Aristoteles nagy tekintetének 's nem az 
igazságnak nem adatik az e l sőbbség . " A ' philo-
sophiában a' legnagyobb nevek ( P l a t ó , Aris tote-
l e s , K a n t , Oar tez *'sat.) elleni dohogás, 's a 'phi -
losophia eddigi állapotjának mint igen s i l ánynak , 
a l jasnak , és siralmasnak ra jzo lga tása azon f e k e -
te fonal melly az egész munkán keresztül vonul. 
5 ,Imé úgymond a' 23- ik lapon ugyanazonságra i 
véletlen bukkauás inellytől Kan t v i s s z a b o r z a d v a , 
a ' kénytelen s kelletlen ugyanazonositolt értelmi 
és testi világot kettő.-diségének (Dualismus) egyik 
mérő serpenyőjébe ve té , és annak a' minden t a r -
talomtól üres é s z t , mint puszta hatóságot tevé 
ellenébe í g y dűlnek dugába a1 legdiesőbb e red-
ményeket, ha a' csupa nevezet is (ugyanazouság) 
képes az előbbre hatástól kislelküleg vissza r e t -
tenteni / 4 
Ezen iszonyú bajok ellen i m m á r , mellyek 
philO'Ophia név a l a t t , a ' s zegény emberi nemet 
olly régóta ostorozzák , gyógysze r t nyú j t an i , ' s 
a ' nagy fát mintegy e g y csapással levágni, semmi 
más nem képes a1 hegelféle egyedül igaz és i d -
vezitő philosophiánál , mellynek mégis (o pudor ! 
0 scelus!) azon siralmas sors ju ta hogy dicső ér-
demeit sokan nem akar ják elismerni, azok pedig, 
kik magasz ta l ják , olly kévésé é r t i k , mint sa já t 
sze rző je a ' nagy H e g e l , derék JSzonlagh Gusz-
távunk állítása 's alapos fe j tegetése szerint értette. 
^Valóban ( l l . l ap ) az ú j philosophiának nagyon 
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visszás sors ju ta , t. i. hogy az látszik lenni , mi 
nem tu la jdona , ( u g y a n a z o n s á g , pantheismus) ne 
lá t tassék pedig,legaláb illőleg ne méltányoltassék az, 
ini tulajdona, t. i. a' legnagyobb mélységbe bocsát-
kozás mel le t t , a z ismeret legmagosb tetőjére j u -
t á s , — a' szigortel jes okoskodás mellett a' l eg t e r -
mészetesb egymásból f e j ' é s , — mindenek felett a ' 
j ózan ész, mellyet az eleibe gördült akadály csep-
pet sein képes előbbre haladásában fel tar tóztatni , 
annyival kevésbé nagy feltételében hanyaggá ten-
n i , — minden nehézségeket kibékit, mert sa já t ter-
mészete i s , a" magával megegyezésben , vagy ki^ 
békülésben á l l . u 
H o g y a1 legnagyobb philosophusok i s , kik 
szinte mint mások, gyar ló emberek vo l t ak , az 
emberi eliné erejét meghaladó fontos kérdéseknek 
— mellyek azomban érdeköket soha el nem vesz-
tend ik , valamíg az emberi elme gondolkodni , 's 
elvont tárgyakkal foglalkodni meg nem s z ű n i k , sok 
bakot lőt tek, senki sem tagadhat ja , kinek a' phi-
losophia történeteiről csak felületes isméretei vágy-
nák i s , "s botlásaikat kimutatni nem csak nem hi-
b a , sőt kötelessége is e g y u j philosophia r end -
sze r felállitójának. De ha az illyen uj rendszerek 
kovácsaitól tökéle tes , 's minden hiánytól nient 
munkát józan észsze l nem követelhetünk is , ez t 
minden esetre megkívánjuk , hogy az előbbeni rend-
szereknél tökéletessebbel , a ' v i sgá lódó, az i g a z -
ság ismereteire törekvő emberi elmét megnyugta -
tóbbal , kielégí tőbbel álljanak e l ő , szóval az iga -
zi philosophiát —ha ugyan létesíthető az, vagy le-
galább a ' philosopholási módszert ha csak e g y lép-
csővel is vigyék előbbre. 
Minő galliniathiasokat, ' s kivált fs íf bennem 
a1 lélek , ha rá gondolok) tanuló i f júság gyomra-?, 
uak inegemészthefetleu fe rdeségeke t lehet a1 pbj* 
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losophia szent és t isz te le tes nevezete alatt az o l -
vasó közönség elébe tálalni: szomorú bizonyságot 
nyújtanak erről szerzőnk következő sorai a' 10.lapon: 
,,A' semmibe is valami van befoglalva " Való-
ban beeses és drága uj felfedezés a' philosophiá-
ban és nem philosophiétban V a' köz életre is —= 
mi az igazi philo sophiának olly csalhatatlan 
criteriuma , igen alkalmazható. Mit mondana 
Szerzőnk ha adóssal üres erszényekkel akarnák 
kifizetni, szakácsit éj a üres tálokból akarná 
jól tartani, azon dicső elvből indulva ki , 
hogy ,,«' semmibe is valami van befoglalva) — 
„ M a g a a' te rmészet is láttatik azt igazolni, mert oda 
í s , hol közönségesen semmi gondoltatik, helyezet t 
va lami t , t. i. levegőt . A ' semminek valami a' ha-? 
t á r o s ó j a , nem külömben mint a1 levegő a1 v i lágos-
ság összébb vonója vagy valamije, l(St'c/ J 1 világos«* 
ság tehát, melly mind a chemiában mind * phy-
sicában olly nagy szerepet játszik, 's a természet 
legdicsőbb hatóságai—ágensei közzé tartozik , sőt 
közöttök kétségkívül a legjobb helyet foglalja el 
a világosság, melly után mind az erkölcsi mind u 
physieai világban sőt még a növények országéiban 
is olly nagy volt eleitől fogva az esenkedés, s mel-
lyet némelly mélyebben gondolkodó philosophusok, 
vagy ha ugy—tetszik csak philosophaló anthopo-
losusok vagy physiologusok, mint p. o Hartrnann 
testtől elvált lélek jövendőbeli köntösének, vagy 
is «' külvilággali közlekedése eszközének gondol-
tak; a3 világosság mondom, ezen dicső philosophe-
ma szerint: — semmi, a' levegő pedig valami. Sic 
itur ad astra!) Igen nehéz ugyan az elfogult (he-
lyesebben szólván: a? józanon gondolkodni szerető^) 
észnek a' semmi megszokott képzetétől menekedni, 
mintha e g y helyben tespedésbe kárhoztatott sem-
mi lehetne. Az illy semmi kimutatásánál mi sem le-
hetne kivánatosb. (Alkalmazzuk ezt ismét az élet• 
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re. Egy megbukott kereskedő körülményei között mi 
kivánalossabb , mind ő reu mind hitelezőire néz-
ve , mint épen a semmi kimutatása E g y hely-
ben veszteglő semmi nincs (Ez igaz, mert a' sem-
minek helyre nincs szüksége. Itt akaratom ellen 
eszembe fut egy — mint Ahítyás királyról mondja 
Heltai Gáspár „vigasságos elméjű és csuffondárosu 
ismerősömnek az efféle philosophiákat gúnyoló kö-
vetkező elmés nyilatkozása'. ki sehol sincs annak 
lehetet km valamijének lenni. meri ha valamije vol-
ttá azzal a valamijével lehetetlen volna valahol 
ttern lennie. A' ki valahol van3 lehetetlen valami-
jének nem lennie, mert ha semmije sem volna, az-
zal a' semmivel lehetetlen lenne valahol lennie ) A ' 
senuni hatóság azaz semmisítő és épen akkor sem-
misítő midőn létesítő. (Váj jon mondhat ja e ezen 
szavaknál szerző ur méltó joggal magéiról mit egy 
hajdani pataki professor az illy metaphysicai fe-
nyő görtsök szabadulása alkalmával mondogatni 
szokott: 
Értsd ha érted szavamat, 
Ertem én jól magamat? 
A ' levegő semmisíti a' v i l ágosság vakító fényét 
az által 5 hogy láthatóvá teszi. A z éltető levegőt 
semmisíti vagy megemészti a' t ű z , a' tiizet eloltja 
a1 majd szintén j e g e s e d é s által lét alakjában sem-
misítendő viz. ( / /£ valamennyi a3 szó annyi á? 
tévedés. viz a' tűznek valóságos táplálék ja még 
vedig két tekintetben, Ö1 vizszerző(hydrogeniuné) 
fűzető anyagul—materialéul szolgál, «' savitópe-
iig (oxygeniumj uz égés folyamatjának felt ét e-
léiiL Általában azon másik fekete fonal, melly 
szerző munkáján keresztül vonul, a' természeti 
'udományokbani mélységes járatlanság mi a? mun-
kának több helyéből kiviláglik. az Hlyen philo-
iophia akar aztán azon dicső tudományok fölébe 
fordúlni, mellyekkel jelenleg legnagyobb gondol-
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kodó jók fo gl alkodnak; melltjekben csak nem na-
ponként olly fontos felfedezések tétetnek\ mellyek 
végre a? telek felsőbb tehetségeit igénylik rs az 
embert dicső rendeltetéséhez a természet urát mun-
káiból ismerni legközelebb viszik: értem a1 ter-
mészeti tudományokatj. Valójában nem a' semmi-
nek valamibe átmente , hanem a' valaminek valami* 
bői szármozta szülője a' pantheismusnak i s . — 
E z e n tudós sorokat következő nevezetes j e g y -
zékke l késéri a ' S z e r z ő .
 ? ,Nein tudom minek a' van-
nak a1 semmibe és a ' vauba átmeneteiétői e l any-
nyira borzadni. Hi>z' midőn metapbysicálunk a ' 
nélkül hogy tudnók, épen azt Csináljuk. A ' hely 
és idő tulajdon által ugy kívánjuk az égi felséget 
megha tá rozn i , vagy helybe és időbe szor í tani , 
hogy egyszersmind helyben és időben ne legyen . 
Az i s t e n é r t ! ugyan mikor fog juk már tudni a z t , 
hogy mit cselekszünk , és mikor nern fogunk a1 
puszta nevezettől (van és semmi) többé fé ln i ." —-
Szeremlei úr a' theologia eddigi keze lésével 
sincs megelégedve 's ebben is g y ö k e r e s reformot 
szándékozik eszközölni mint következő szavaiból 
kitetszik: , ,Valójában kívánatos , h< g y a' külömben 
nagyon ép és józan hittani eszmék is épen és hatá-
rozottan adass nak elő. A z eddigieknél tehát határo-
zottabb és rendszf reze t t^bdogmat icá t vagyok én kia-
dandó "—Minémü szellemben lesz ezen dogmatica i -
randó, ha csak ugyan vi lágotláthat ,azt a' munka apo-
lógiájának következő szavai némileg se jd iüe t ik . , ,Kö ' 
zönséges hiedelem a z , hogy csak a' hinni szaba-
dost lehet tudni , és el lenkező esetben sernmi tu-
datnak sincs helye. Váj jon eg} i'itt j á r -e ' mindenkor 
n1 tudat a' meggyőződéssel ? Voltaire nem jobban 
tudta a ' s z e n t í r á s t mint sok pap , ámbár abból mi-
nél kevesebbet hitt ? Sokszor csak azért kíván az 
ember valaminek a1 legnagyobb szorgalommal is 11-
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tána j á r n i , hogy ú g y van e' valójában mint hir le-
l ik"—-Voltaire val láscsufoló volt még ped ig az e l -
ső rangúak közzül ' s azon úgyneveze t t erős lel-
kek közzé tar tozot t , mellyek semmi au thor i tásnak 
nem akarnak hódolni sem égen sem földön, ' s h o g y 
a1 s zen t Írásból minél kevesebbet, v a g y h e l j e s e b -
beu szólván semmit sem hitt a z néki nem igen f é -
nyes érdemül beszámí tandó , 's írói j e l l emé t a l igha 
ra jzol ta valaki he lyessebben le mint a' r i tka tudo-
mányos iiiiivéltségü , c lass ieus tollú boldogul t B u -
day JKsaiás „ Propedeumala Theplogiae Christia-
naeu cziinü j e l e s munká jának köve tkező soraiban« 
„ C u j u s scr ip ta fe re innt tmera , variique g e n e r i s , 
cum propter orat ionis e legant iam [satyr icumque a-
spersum sa lem , p l u r e s , quam ulli alii natural is ta-
rum Iibri lec tores invener in t , tum plus et iam apud 
dainni apud i l los , quibus r e s l u d i c r a e p iacen t , p e -
pe re re . Etiim vero viros g r a v e s , verique et vir tu-
t ís s tud iosos , scurrí l is e jus haud raro dicaci tas , l u -
sus in rebus ser i is eíFroenes et pue r i l e s , mala in 
effat is sc r ip torua i , s ive S a c r o r u m , sive p r o f a n o -
rum ci taudis fides, o b s c o e n i , denique quos nou 
pauca hominis sc r ip ta sp i r an t , mores nunquam nou 
offenderunt Mittimus turpem, qua scr iptor tanti no-
miuis tamque multa sibi a r r o g a n s laborabat , s tudio-
rum theologicorum et exege t i co rum iguorantíam.'* 
Mit kel l jen a ' Hege l philosophiájáról ezen t e -
kintetben tartani az t l eghe lyessebben kivehetni az 
Al lgemeine Z e i t u n g folyó évi 2 5 8 - i k ' s z á m ú tolda-
lék jának vallásos és philosophiai felekezetekic 
czimü, ezen philosopliiát csak hárántékossan érin-
tő j e l e s cz ikkelykovetkezőjsora iból , mel lyeke t a zé r t 
tar tunk] itt czé l szerünek közölni .^hogy a1 l iegelféle 
phi losophiára f o r d í t s u k , f igye lmét mind a z o k n a k , 
valakiknek azon fontos é s t i sz tes köte lesség j u t a , 
a z i f j ú ság neve lésé re é s tanítására fe lügyelni . 
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„ P á r i s Augus t 29. é rdekes l á t n i , mi kép itt 
a' vallás az eis»bérek lelki ismeretében és élet s z ü k -
ségeiben ismét felüti magát. E z bizonyosan nem 
a1 le lkészek hatalma, sem erőtel jes beszédje . — 
Nincs Bossuetunk, Fénéionunk. A z egyetlen lelkész 
kiben tüznemtö lá tszék lakozni Lamennais apát úr 
a' ke resz ténység köréből egészen kiment 5 a' nél-
kül hogy tudná , a' nélkül hogy a ' í l ege l phi loso-
phiáját l egkevésbé ismerné a' Hege l a lapgondola-
t r a jö t t miszerint a' vallás nem léUzik, hanem 
folyvást lesz, hogy az az emberiségből és az embe-
r iség által fejlődik k i , hogy tehát az csak az em-
beriség által nyilatkozik, még pedig nem a ' K r i s z -
tusban mint Mess iásban , hanem minden messiások 
á l ta l , Ádámtól fogva egész H e g e l i g , Muhamme-
det is ide számlálva. A ' külömbség ugyan a1 L a -
mennais és Hegel iskolái közt abban v a n , b o g y ó 
nem uiágát teszi Mess iásnak , hanem mintegy m á -
sik keresztelő János e g y a' nép közzül születendő 
Messiást h i rdet ; de épen ezen ke re sz t énység—el -
leiti iránya századunk némelly embereinek arra mu-
tat hogy a' vallás még az iilyen gondolkodású fők-
nek is s zükséggé vá l t , ha mindjárt önis teni tésvol-
na is az , inig ellenben a ' közelebbi század philo-
sophusi iskolájának törekvése volt, az istenség min-
den eszméjét kereken m e g t a g a d n i , vagy ha már 
valamivel többet akar tak, a ' t iszta naturaiisinus i s -
tenét állitni fel, azaz egy tartalom nélküli , semmi 
históriai jeliemmel nem bíró, a' száraz dialecticában 
elnyelt istenét a' deisaiusnak. E z é r t csinált s z e -
rencsét az iskolákban a' Kan t képze l te isten, azaz 
a' kötelesség és morál megszemélyesí tet t foga lma, 
minden ihletés és áldozás nélkül. A ' F i c h t e által le-
rajzolt i s t ennek , a' geniális énség istenének is meg 
voltak darab ideig a' maga ábrándozói , kit a ' S p i -
noza istene egészen tönkre tett. 
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Ezután a' gondolat volt istenünk mint olly an 
melly a ' térben ki ter jeszkedik és a ' tért megtölt i , 
a ' pont és a1 vonal a ' végetlen és a1 v é g e s , mind 
egyben . Azu tán kibatoltunk ezen szárazságból a' 
t e l j e s ségbe , 's a' bőségből a' pusztaságba hol sem-
mi sints fel róva a' szigorú magát megtartóztató ih-
letben , az áldozatban és az erényben hanem min-
den geniálzatik a1 semmibe a' túl feszüllt szel lem a1 
porjasságban ismét meg ereszkedik*4 ' sat . 
A' természettanra minő világot deritend a' h e -
gel fé le philosophia következő sorokból megérthetik 
a ' physica elemeivel csak valamennyire is i smere-
tes olvasók. 
78. I. „Nagyon természetes a ' létén nyoma^z-
kodó nehézségnek elgördültével a1 vi lágosságra buk-
k a n á s , egyszersmind magába a' valódi természet 
hónába már valahára belépés, mert hisz épen a1 
a' valóság mutatja a' dolognak térben és időben lé-
tezésen alapuló természet o r s z á g á t , — elannyira , 
hogy nem egyéb legyen a' tért , és időt magába fo-
ga lmazás által külön tartó hatóságnál , é s igy u -
gyanazon az iménti czikkekben fő szerepe t vivő 
nebézkedésnék 
A ' nehézkedésnek a' vi lágossággal e g y s é g e , 
c sak az e g y helyben tespedő ugyanazonságba b e -
r ö g z ö t t , vagy az egymástól végellenül elszigetelt 
ke t tősdiség árjában elmerült előtt te tszhet ik némi 
különösnek. Közönségesen a' részeknek egymásra 
vonzalmukból mondatik a* suly állani: úgyde láttuk 
£ 3 x 3 = 1 1 1 , I I I , III , = 9 ) hogy épen a' r é szeknek 
egymásra vonzalmukkor jőnek valamennyi alkotó 
r é szek azon ny i lvánosságra , vagy egymásonkivü-
l i s é g r e , mellyben áll egyedül a 'v i lágosságra ju tás , 
ugyan ezért a1 v i lágosság körül t i tüneményeket mél-
tán bélyegzi a' közönséges d iva t , magára v i ssza-
hatás v a g y vonzódás (reflexió re f rac tae lucis) ne -
vevel* 
Tud. Gyűjt. VI. Köt, 184!. 8 
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A' természet- tannak czélja az , hogy a1 ícrbéii 
é s időben létező dolgokról világos fogalmakat sze rez -
zen , az á l ta l , hogy a' térbe és időbe szé t szórt e -
g y e s da raboka t , kielégítő okra vivés ugyanazon 
álláspontra vonás által mint egy össze ad ja és igy 
a ' buta anyagnak (==nehézség) világosságot vessen 
alapul. Vi lágosságra és söté tségre , lelki és testi vi-
lágra , azér t felel meg ezen czikk a' va ló tannak, 
és aiegfelelend az alább látandó phaenomologiáiiak 
i s ) oszlás van itt, ' s ezeknek ugyanazon ál láspont-
j a vitele tá rgya l ta t ik .—Ezen működésben a1 súly-
n a k , ennek a' közönségesen belső , ,minek" külső-
v é , térben és időben létezővé kell szükségeskép 
lennie, az átlátásnak vagy világosságnak annak bel-
sőjévé. Nem külömben van a' természeti v i lágos-
ságga l a ' do log , mint a' le lkivel , vagy öntudattal, 
ennek is a1 súlyos fe l foghatásra nehézkes tá rgyak 
kivülötte vannak. 
» 
H a az úgynevezet t fény sugár -sarkulás (po-
larisatio lucis) illőleg méltányoltatní tudna e' r é s z -
ben neui kis é r íe lmességre fej lenénk. Az efféle tü-
neményekben a' belső vagy góczhoz közelébb á l -
ló k é p , vi lágossabb, a' ra j ta kívüli pedig setétebb 
' s homályosb mindenben ugy lévén a"1 dolog mint 
midőn hatósbulásban a" számadásban magára von-
zódása által egy töiiiöttebb 's tartalmasb eredmény 
( 3 X 3 = 9 3 j ő létre. A1 visszasugárzot t képnek s e -
tétebb volta még világosb a' homlok egyenes t á l -
lított tükrök képeinek megsokasultában. Hogy e1 
részben minden az ugyanazon álláspontra vonástól 
f ü g g , nyilván mutatja a' képek számának u g y a n a -
zon arányban fogyta , mellyben a1 tükrök a' hom-
lok egyenes t állástól elferdít tetnek " 
E z e n sorokban ismét sok eredeti , a' levegőből 
kapkodot t , merő ábrándozás szülte , semmi tudo-
mányos visgálodások utján be nem bizonyítható né-
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^aetek találtatnak. l í o g y a1 nehézkedés ti világos™ 
ságga l egy vo lna , ez ollyan új e szme , mellyet ál-
l i t i i i , ' s minden bizonyító okok nélkül csak oda 
vetni, 's az olvasóktól vak hiedelmet követelni több 
mint merészség 's ezt a ' jámbor olvasók még akkor 
sem hihetik e l , ha a' [szerző álfa! „ e g y helybe 
t e s p e d ő , ugyanazonságba berQgzött , v a g y az 
egymástól vég. tlenüi elszigetel t ket tősdiség á r j á -
ban e lmerül t" czimmeí t iszteltetnek ínég. H e l y e -
sen mondja s z e r z ő , miszer int : ,,a' te rmészet tan-
nak czél ja az , iiogy a' térben és időben létező 
dolgokról világos fogalmakat s z e r e z z e n , de az 
korán sein a1 puszta áb rándozás , hanem az ú g y -
nevezet t intluctio utján történhetik m e g , mint ezt 
a ' l egnagyobb gondolkodó fők , mint p. o. hogy 
többeket e lhal lgassak, ( W h e v e l , Geschichte der 
inductiven W i s s e n s c h a f t e n , aus dem Engl i schen 
übersetzt von L i t l r o w ; H e r c h s e l , über das S t u -
dium der N a t u r - w i s s e u s c h a f t e n , aus dem E n g l i -
schen übersetz t} , túl az elégen bebizonyították ; 
az ínductio utján mondom, azaz a' természeti tü-
nemények gondos vizsgálásai józan egybe^hason-
li tása ' s törvényeiknek az okoskodás általi ki ta-
nulása 's összeáll í tása által . Sz in te illy ér thete t -
len és alaptalan a' súlynak mint belső valaminek 
az átlátássá vagy a 'v i lágossággá mint külsővé vál-
tozása. A z efféle nézetek , „mint a1 súlyos fe l -
foghatásra'* fini az a' súlyos fel foghatás ne -
hézkes t á r g y a k (há t vannak könnyű fel foghatásra 
nehézkes tá rgyak i s?) kivülöttc v a n n a k " — a' jó -
zanon gondolkodó emberi észnek."—• 
A ' 12l ik czikkelyben igy bölcselkedik s z e r -
z ő n k : , ,A' rendszereze t t égi testekben (hát van-
nak nem rendszereze t t égi testek i s ? ) minők a' 
bolygók (planéták) ezen tulságok már kiigazitvák 
' s egység re vitetvék. E z e n e g y s é g azomban ko-
ránseui sem egy helyben mozdulatlanul tespedő 
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u g y a n a z o n s á g , hanem mozgás félböniség (azaz .r 
ha jól é r t j ü k : mozgás is nem i s ) és épen ebben 
áll a' föld élet vagy athmosphaera (mi az a' föld 
é l e t ? a' föld élete a z a z : ollyan élet mellyel a ' 
„ D a s leben des Erdba l l es ' ' czimü munka irója fe j -
t e g e t , ki a*' föídet egy élő állalhoz boldog és 
együgyű hiedelmében mindenben hasonlónak állít-
ja , vagy a' föld é l e t , a z a z : a' földön élő élet^-
müves—organicus lények élete mellynek az athmos-
phaerán kívül még eddig több feltételeit (condi-
tio) is h i t tünk, minémüek a' meleg, a ' vi lágosság, 
a ' viz, E z ismét új fe l fedezés , valóságos circuli 
quad ra tu r a .—) „Ingyen sem kell azomban hinni 
mond továbbá a1 S z e r z ő mintha a1 bolygók egé -
szen rendenkivülí csapongásra lennének kárhoz-
tatva. A 1 holdak nyilván azon égi tes tekbe van-
nak be rendsze rezve a' mellyek körül forognak 
(p. o. a' hold be van a' földbe rendszerezve ta-
lán a ' föld rendszerébe ígtatva) az üstökösök 
szintén a' bennök többé mit sem találhatásig, in-
nen a' sz ikalkat—hiány (váljon hiányzik az üstö-
kösökben a' szíkalkat —Kernges ta l t bizonyosan t 
Olvassa megszerző Li t t rownak a' í la l ley üstökös* 
séről irt kis munkáját; másképpen fog gondolkoz-
ni) kiadván minden t ehe t ségöke t , maguk á l lás -
pontját ugy betöltik hogy több tért te l jességgel 
nem foglalhatnak " ( E z ugy hiszem minden t e s -
tekre kifogás nélkül i l l ik , minden test ugy tölt-
vén be a1 maga helyét , hogy több tér t te l jesség-
gel nem foglalhat el.) — E ' jobban kezeskedik a -
felől (még eddig a ' szerző semmit sem mondott , 
semmit sem bizonyított be, 's itt nincs minek mi-
ről kezeskedni) hogy soha e g y üstökös sem üt* 
közendik valamelly égi t e s t b e , mint a' csillagár 
szok bár milly észtörésben került felszámításai" 
(Boldogtalan cs i l l agászok , miért húztok ki annyi 
álmatlan é jszakákat a' csillagos ég felé merész-
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tett szemekkel, miért kínozzátok magatokat fe j tö-
rő számitgatásokkal , mel lyek nem egyebek mint 
hiába valóság és a' léleknek gyötrelme, a1 helyett 
hogy szemeiteket behunynátok és mind a' két f ü -
letekre aludnátok, Megvénült gyermekek j á r j a tok 
a' Hegel i skolá jába, olt minden fej törés nélkül 
megtanul já tok—a' semmit. Hogy az üstökösök va-
íameiJy égi testbe p. o. földünkbe ne ütközhetné-
nek, ez épen nem ollyan bizonyos mint sze rzőnk 
állítja , de ha csak ugyan—mi több mint valószínű 
olly h í g , azaz földünknél sok ezerszer kevesebb, 
tömöttségü t e s t e k , ugy ezen összeütközés nem föl-
dünkre hanem az üstökösökre hozná elő a' vég ve-
szede lmet ) ,—Szerzőnk az üstökösökről ugy beszé l 
a' 120-ík czikkelyben mint naprendszerünkhöz tar-
tozókró l , egyik tulságuak aJ ho ldaka t , másiknak 
az üstökösöket mondváu. — 
Valóban szere tnék már szerzőnktől e lbúcsúz-
n i ; de néhány idéze tekkel ' s észrevételekkel k é n y -
telen vagyok még az olvasó türedelelmét f á r a s z t a -
ni, hogy felebbi álliüásom bebizonyításával adós ne 
maradjak. 
, ,Az atmosphaera, úgymond szerzőnk a' 122ík 
czikkelyben, minden éltető ég test múlhatatlan fel-
tétele (ez eddig igaz de lássuk tovább) valamint a' 
logicai lét az egymásból vetett alapból j ö v e ki, u g y 
a ' tüz és viz tulságoknak egymás határozásába té -
teléből j ő ki a' föld é le t miivészsége (a1 föld tehát 
nem csak élet műves—organicus t e s t , hanem va ló -
ságos művész mégped ig é le tművész—Lebenskünst-
le r ) a ' tüz és viz külömbségek a ' levegő ugyana -
zonságából szármoznak, mivel a' levegő összenyom-
va tüz valamint megsürüdve v iz" ( H o g y a' levegő-
ből össze nyomás által tüzet lehet kicsalni ez 
gaz , de hogy az összenyomott levegő egy vol-
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na a1 t ű z z e l e z szinte olly hamis állítás , mintha 
azt mondanók , hogy a1 kova 's más némelly k e -
mény k ö v e k , ha aczéllal érünk hozzájok , tűzzé 
válnak. Hogy a' levegő megsürüdve vízzé lenne 
ez ismét szinte oí lykevéssé igaz mint az hogy az ál-
tal a' föld hogy megázik , 's sár formába tűnik 
elő vízzé vált volna.) 
Á1 meteorologia felett sokat törték a' tudósok 
a' f e j eke t , különösen az időjárások ki magyar á zá -
sával sok gondolkodó f ő k , a ' legújabb időkben 
a1 híres Kámtz foglalkoztak, de betel jesedet t r a j -
t o k , kivált az idő j á rásoka t tekintve Kantnak a -
zon j ó s l á s a , mellyet csak nem félszázad előtt 
nyi la tkoztatot t , miszerént ezekre nézve alig j u t -
hatunk valaha világos i smere tekre , az idő j á r á -
sainak okai nem annyira az atmosphaerában mint 
a* föld gyomrában— hova semmi vizsgálódás nem 
ju tha t , véghez metiő chemiai folyamotokban lé tez-
vén. A ' sze lek származását is sokféléké]) magya -
rázták még pedig sokan mint Lit trowtól t anu l juk , 
hogy a' vizsgálódás tudősabb szint öltsön magá-
r a , algebrai formulákban, de az eredmény a ' l e t t , 
mit e g y iszent oklevél már csak nem két eze r év 
előtt megmondo t t : ,,a" szél fú és annak zúgásá t 
ha l lod , de hogy honnan j ő és hová mégyen nem 
tudod. t É Meíly könnyen keresztül esnének az e f -
fé le nehéz kérdéseken a' Hegel tanítványai, k i te t -
szik je len munka ezen soraiból. 124 . § . ,,/V l e -
vegőben meghasonlott tűznek és víznek eleme 's 
fe l tar tója ( é r t s d : fenntartója) teliát a ' f ö l d ú g y d e 
viszont a ' föld az ő működése által íartatik fel 
( azaz fenn) ' s lészen termékeny egyeddé — indi-
viduummá. E z e n kölcsönös egymásra hatás által 
áll elő azon lebíolyainaí fmeteorologia) melly a*, 
lét alapon vagy földön kívül e g y tünet világban 
(és igy nem a ' valódi vi lágban, itt nem esik sem 
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eső sem hó, sem a' szól, nem fit sem a ' mennykő 
le nem csap) jelenkezik. Itt a' fogalom nyilván 
tartalom (a ' levegő tar t ja fel a ' fe lhőket holott 
ezek nem egyebek tömöttebb levegőnél ( igen is 
az alsó ritkább levegő tar t ja fenn a' felső tömöt-
tebb levegőt ! a' levegő hajók is azér t reppennek 
fel olly sebesen a' felsőbb regiókba mert bennek 
a' levegő megvan süritve és nem megritkítva. Melly 
fontos reform a' pliysicálan) az egész merő r é sz 
a ' felhőknek cseppekre oszoltában az alakító erő 
tel jes nyilatkozásában a' bensőnek egész k i rak tá -
val valódi magának a' földnek létalapul szolgáló 
tes tek ( = I e b k ö v e k ) Iétrehoztában mutatkozik ( L á m 
melly könnyen meg 'van itt f e j tve a ' levegői k ö -
vek , vagy mint szerzőnk e g y csudálatos szóval 
nevezi lebkövek — Meteorstein származása f e j t v e , 
mellyel sok természetvizsgáló tudósok kik e l ég 
szerencsé t lenek voltak Hegel előtt élni é s gon-
dolkodni , olly sokat vesződtek . ) 
Látni való e z e k b ő l , melly j e l e s példáját adá 
je len munkájában Szeremlei Gábor úr annak hogy 
nem kell a' kéz i könyveket szerkeztetni . 
Debreczetii Imre, 
CTán folytatjuk tán ?iem.J 
m 
B) K t i l l ö l d i L i t e r a t u r a . 
K ö n y v i s m e r t e t é s . 
Die physischen Grundsätze der Moral, oder 
das IS atur-Moral-Gesetz von A* L* 4. Aufl. 
Leipzig 1841. 
A z emberi é sz szüleményei kétfelé oszolvák 
u. m. képzele t iekre , és va lóságosakra .—A' g y e r -
mek-ember g y e n g e levén még a' valódi í á r g y a -
zatok bontakozó tömkelegébe hatni, e lragadtatván 
a' képze lgés édes tüneményei során, magáról még 
az e rény természetéről rs ingadazó vé l emények-
től vezérel te te t t . A'[minek önmagában van a' csirá-
j a , 's forrása az t külhhtalmak által sovárgot t t u -
la jdonává tenni, meg nem fogván hogy a1 lények 
Lénye a' teremtés nagy müvében le te t te már a ' 
tökély elemit a* kifej lődés, 's művelődés véget len 
tárházába \ és csak onnét önere jü leg simíthatja 
eredet i modorához azokat . A z emberi művelődés 
tör ténete világosan mutatja milly lassú lépéssel 
közelí thetünk mind anyagi mind szellemi részünk-
nek , mind a' magunkon kívüli dolgok' t e rmésze t -
szerű fe l fogásához , inert a' czélhoz még nincs 
választva azon p á l y a , mellyen az igaznak z á s z -
ló ja kitüzetve lobog. 
J e l en könyv e g y csak még a' maga nemé--
ben, inellybe szerző a 'va lóság szellemétől ihletve 
olly erényi gyök-e lveket rakott l e , mellyek a ' j ó -
zan é sz próbaköve alatt nem csak meg nem á l l -
n a k , de tenyésznek is. Valamint a ' természet 
minden működéseiben a' physikai világ roppant 
alkatjában e g y s z e r ű , magukkal soha meg nem 
hasonló szabályokat k ö v e t , ' s szerintök munkála-
tit te l jesi t i , — ugy van a' szellemi körökbe tar to-
zó erkölcsiségnek is ki je lelve azon p á l y a , me l -
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ive» haladási jellemben nem tétovázó képzelmé-
nyekre támaszkodva, hanem a* válónak rendithet-
len alapjain nyugodva vergődik a ' teremtőileg k i -
tűzött czé l ra .—Szerző is tehát ezen pályán haladva 
minden s z e n v é l y e k e t , előítéleteket, 's haszonleső 
érdekeket letéve ,,mert a1 kimivelt szívű ember-
nek semmi tulajdon szenvedélyei n incsenek , ha-
nem az ő egyedül i való búslakodásának tá rgya az 
emberi nemzetnek köznyomorúsága ," igy követ-
kezte t midőn a' természeti törvényt azou örökké 
való változhatlan szükséges törvénynek n e v e z i , 
melly által Isten a ' világot i g a z g a t j a , és mellyet 
ő maga az emberek elméjének 's okosságának elé-
be t e r j e s z t , hogy nekik mint e g y i r á n y , és kö -
zönséges mértékül szo lgá l jon , 'a őket o rszág 'a 
hit külömbsége nélkül tökélyre és szerencsére 
vezérelje*41 
A ' természet törvényét Szerző niély béláíása 
é s széles ismereteinél fogva következő je lek ál-
lal külömbözieti meg a' többi törvényektől: l . h o g y 
a' dolgok lételctól e lválasz that lan , így tehát a ' 
világgal e g y k o r ú , minden egyéb törvényeket meg-
előzött , mellyek mindenha csak többé vagy k e -
vesebbé tökéletes u tánzása i , és másai annak. 2. 
H o g y az közvetlen az Istentől j ön , é s tőle minden 
embernek elébe adatott , mi közben a' többiek n e -
künk emberek által adattatnak, mellyek csa la tha-
tók , vagy csalhatok. 3. Hogy a z minden időkkel 
és tartományokkal közös, így tehát egy és közön-
séges 4 Hogy az egysze rű és változhatlan. 5, 
H o g y szembetűnő és kéz fogha tó , most egészen 
tény dolgokban áll, mellyek mind az érzékekbén, 
és a1 fogalomban szünet nélkül je len vannak. 6, 
H o g y e lmés , minthogy annak szabálya és egész 
tanítása az ember eszéhez, és értelméhez vagyon 
szabva. 7. I iogy i g a z s á g o s , mivel a' te rmészet ' 
törvényében a* büntetések az áthágásokhoz vannak 
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szabva . 8. I logy b é k e t a r t ó , és t ű r ő , mert minden 
• embereket mint tes tvéreket és egyenlő jogbélieket 
t ek in t , és mindeneknek mást semmit , mint b é k é t , 
' s t ü r e lme t , még az ő tévedésükért is tanácsol. 9 . 
I l o g y az, minden emberekkel egyenlőn jó l t évő , 
minthogy az. kitkit igazi eszközökre t an i t , jobbá 
és sze rencsésebbé lenni. 10. Hogy az egyedül ele-
gendő az embereket s ze rencsésebbekké , és j o b -
bakká t enn i , inert az mindent körül fog , a1 mi jó 
és hasznos a' többi polgári és húbeli tö rvények-
ben v a n , azaz minthogy valóban azoknak e rkö l -
csi részé t t e s / i , u g y , hogy minden más törvé-
nyek , ha azoka t ebből k ive tkőz te tnénk , k é p z e -
ményi , és eszelőző véleményekre minden g y a k o -
roltató haszon nélkül v i s szahoza t t a tnának .—Ezen 
tulajdonságai a' természet i törvénynek mind a ' t ö -
ké le tessége t mind} az igazságot magukban egy i t -
vén igy veszi föl és isiíleri el sze rző valamint az 
emberekhez ugy az I s tenhez , a ' kitől e r e d , l eg -
méltóbbnak. — 
A 1 természeti törvény az Istentől eredvén na? 
gyon kinyomozva tanit ja annak ittlétét i s , mert 
az ember a' világ bámulandó tekintetét mennél 
többet figyelmesen szemléli, mennél többet minden 
lényeknek tulajdonságai ' s tu la jdoni tásaikról , a* 
csudálni méltó rendről, ' s a ' mozdulásoknak e g y e -
zetéről utói gondolkodik, annál bébizonyit'óbb le-
szeu n á l a : hogy egy legjobb oknak, egy közös, 
és benlakó rugótollnak kell kéznél lenni, a ' mely-
lyet mi Istennek hivunk. És a' természeti törvény 
olly elegendő az Isten ismeretét fe l fogni , hogy 
mind a z , mit az emberek vidéki eszközök által 
ezen ismerettől megnyerni iparkodtak magát átal-
j<íban neve t ségesnek , és viszértelinünek találta 
va la , é s hogy kénytelenek levének a' természeti 
(örvény változatlan fogalmaihoz visszatérni. 
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S z e r z ő azon vád alól hogy a' természeti (ör-
vény követői istentagadók így iménti föl őket „neiü 
az nem i g a z , sokkal inkább az Is tenségről erősebb 
és nemesebb fogalmaik vannak mint legtöbb más 
embereknek , mert ők azt az emberiség minden 
gyengesége inek , és szenvedélyeinek keverése á l -
tal nem szentségtelenít ik m e g , — A z ő isteni l iszte-
letük csupán és egészen a' cselekedetben áll, melly 
minden szabályoknak g y a k o r l á s a , és k iv igyázás t , 
mellyeket a" legfőbb bölcseség minden lény' moz-
gására kimért örök és változatlan törvényül, melly 
által a1 rendet ' s a ' mindenség1 egyezeté t fen tar t -
j a 's ezek teszik az emberekrei vonzásaikban a1 
természet i törvényt. 
Mióta ismerik a' természeti törvényt az em-
berek ? S z e r z ő így e lmélkedik : minden időben be-
széle t lek róla Többnyi re minden törvény adók 
mondották hogy ők azt törvényeiknek talp kövül 
vevék, de annak csak e g y e s szabályait álliíák fe l , és 
az egészrő l csak hanyatló fogalmuk vala, mert az , 
ámbár olly együgyű is az ő e lve iben , de vég re -
haj tha tó következéseiben egy zavartt egésze t k é -
p e z , u g y hogy a' sok té tevény i smere té t , és az 
értelemnek tel jes megére t t ségé t k í v á n j a . — A z é r t 
az ösztön , mialatt csupán ama vak ingert ér t jük 
melly minden külömbözteíés nélkül arra ha j t , mi 
az é rzékeknek hízelkedik , egyedül nem taníthatja 
meg a' természet i törvényt. 
K é t okoknál fogva bölcsen állítja S z e r z ő hogy 
a- természeti törvény minden emberek' sz ívébe bé 
van vésve 1. mert észrevet tük hogy vannak c s e -
l e k e d e t e k , és é r z é k e k , mellyek minden emberek-
kel k ö z ö s e k , mi az ő közönséges szerkezíeíesök«= 
bői ered j 2, mert az első bölcsek az t hitték hogy 
az emberek már kifej tődzött fogalmakkal jövőnek 
a' v i lágra , a ' mi már most mint t évedé lyes , bébi-g 
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zonyítatoít. — A természeti törvényt a z é r t , hogy 
megírva nincs nem önkéuyűuek, és képzeményi 
dolognak következő fontos okokbul következetesen 
S z e r z ő igy mutatja m e g : ,,nem öukéuyü és kép-
zeményi dolog a z , mert egészen tétemény dolgok-
ban áll* mellyek minden pillaníatban az é rzékek el-
len bébizonvitatnak, 's e ' módon egy éppen olly 
meghatározot t , és szoros tudományt képezhetnek, 
p o. mint a' fö ldmérés , és számtan átalában. E s 
hogy a' természeti törvény e g y meghatározott tu-
dományt tesz éppen ez az o k a , miért az embe^ 
r e k , kik tudatlanul születtek, ' s e lszél ledve élnek, 
hogy azt még eddig csak félszinleg ismerték. 
A ' II. czikkben alaptanitásait adja S z e r z ő a' 
természeti törvénynek az emberekre nézve, 's azo-
kat egysze rűeknek , és csak egyet len egy alapsza-* 
bályra , t. i önmagának a' fen tar tására kimenők-
nek á l l í t j a , ezen önmagának fentar tását két ha-? 
t a lmas , és nem önkényú érzékek által parancsolja 
az embernek a' t e rmésze t , mellyeket ő mint veze-
tőket mint őröket minden cselekedeteivel társasított: 
a ' fájdalom é r z é s e , melly által az őt mindentől óv-
j a , "s elfordítja tőle a1 mi szétpuszt i tására czé loz , 
é s a' gyönyör é r z é s e , melly által ő azt mindenhez 
h ú z z a , és ösz tönzi , a ' mi ittlétét f e n t a r t a n i ' s 
kifejlőztetni lehetős. 
A z érzékek általi megcsalat tatást ké t fé lemó-
don törtétim vi ta t ja S z e r z ő : u- m. tudatlanság, és 
szenvedély á l t a l , tudatlanság á l t a l , ha ógy cse -
l e k s z ü n k , hogy a' mi érzékinknek befo lyásá t , és 
hathatóságát a' t á rgyakra nem ismerjük p o. ha 
az ember csalánhoz nyúl a' nélkül hogy csipő 
tulajdonságát ismerné, vagy ha opiumot (mákonyt) 
r á g a' nélkül hogy altató tulajdonságáról valamit 
t udna , — szenvedély á l ta l , ha mi a' tárgyaknak 
ártalmas hathatóságát ismerjük ugyan de arra nem 
nézve magunkat k ívánságaink, s ösztöneink he-
vességének á tengedjük p. o. ha egy einl er a' ki 
tudja hogy a' bor r é szeg í t , azt még is fe les leg-
ben issza. Innét a' tuda t lanság , mellyben szület-
te tünk, és a ' meg nem zabolázott s zenvedé lyek , 
mellyeknek magunkat átadjuk a' mi feníartásunk 
ellen v a n n a k , értelmünk kimivelése , 's s z e n v e -
délyeinek határbai szorí tása tehát két lekötelezése-
k e t , két törvényeket tesznek, mellyek közvetlenül 
az önfenfartásnak első törvényéből folynak» A' tu-
dat lanság mellyben sziilettetünk éppen olly kevés-
sé természeti törvény mintha nékünk inezitien és 
g y e n g e gyermekeknek kellene maradnunk, a1 tu-
datlanság többé akadály a ' törvények gyakorlása 
e l l en , ő az igazi eredeti bőn.*—Az ismeretek tehát 
a z ember1 itt léteiére olly mellőzhetlenül s züksége -
s e k , hogy nélkülök minden pillanatban az őtet kö-
rülvevő lényekben megütközik és sér te t ik . Mert ha 
ő a ' tuz hathatóságait nem ismeri ugy elégeti ma-
g á t , ha a* vizpt n e m , ugy bele v é s z , ha az uiá-
konyét n e m h o g y megéteti magát , ha kimiveletlen 
állapotjában az állatoknak természeti ajándékait nem 
ismeri , és a1 vadfogás e szköze i t , u g y e léhez ik ; 
'sat. ha a ' tá rsaságos állapotban az esz tendő r é -
szeinek folyását nem ismer i , ugy sem a* földjét 
nem növelhet i , sem magát nern táplá lhat ja , és ugy 
van minden cselekedeteivel az ő fentartásának min-
den szükségeiben. É s ezen ki fe j tődzésére szüksé-
g e s fogalmakat csak társaságban az ő feleinek se-
gí tségével szerezhet i meg magának. 
Sze r ző az t hogy a1 tá rsaság az emberekre néz -
ve nein természet elleni állapot, sőt méginkább szük-
s é g e s s é g , 's egy törvény mellyet maga a' t e rmé-
sze t szerkezte tésében reá hoz, következő három fon-
tos okokkal elleninondhatlanul t ámogat ja : 1. a' termé-
sze t az 'embert ugy alkotta az embert, hogy ő hozzá 
hasonlót más nemből nem pillanthat meg felindulás és 
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egy inger érzése né lkü l , mellyek következései őt 
a' házi életre v e z e t i k , a ' mi már társasági állapot. 
2. minthogy é rzékeke t ada nék i , ugy sze rkez te t t e 
ö t , hogy mások érzeményeik önmagában tükrözik 
maguka t , é s közös érzelmeket a ' gyönyör rő l , a ' 
f á jda lomró l , a' részvétről indítnak, mind ezek e g y 
i nge re , és felbomolhatlan kötelékei a ' t á r saságnak; 
3. a1 társaságos á l lapot , mellynek kezdetét az em-
ber ' szüksége i t evék , néki most többé már semmi 
más mint eszköz önfentartása törvényét betölteni $ 
és ha mondjuk hogy ő azért természeten, kívül l e -
gyen mert tökéletes mint a z , u g y ez éppen annyit 
t e s z , mintha mondanók: a' gyümölcs melly az e r -
dőkben keserűn és vadon terem, már nem a1 t e r -
mészet ' t e rménye , mivel ker tekbe ültettetve é d e s -
sé és jóizüvé lett. Azon álbölcseket kik a ' vadon-
bani életet aJ tökéletesség állapotjának nevezték . 
S z e r z ő megezáfolváu, rövid de velős okát amaz ál-
lításuknak igy j e l l emzi : „mivel a' bölcsek között 
szinte mint más emberek között elmések és e s z t e -
lenek vannak 's olly elfordult fők , kik balgatag é r -
te lemből , megsértet t hiúságból, \s a' tá rsaság vé t -
keinek utálatjából a' vad állapotról maguknak zs i -
b o n g ó , örirendszerükkel a' tökéletes emberről , e l -
lenmondó fogalmakat csináltak. A z ember vadon ál-
lapotban tehát egy durva és tudat lan , vagy e g y 
gonosz és kegyet len ál lata ' medvék és majmok mód-
j á r a , 's igy nein is bo ldog , mert csak a' j e l enva -
lónak érzései vannak benne, és ezek szokásszerint 
az erőszakos szükségeknek érzelmei , mellyeket ő 
ki nem elégíthet mivel a ' természet től tudat lan, és 
az elegyesei lés által gyenge . E z e n állapotjában nem 
is s z a b a d , sőt egy lény seni olly rabszolga mint ő, 
inível élete az őt körülvevőktől függ ; nem tud en-
ni ha éhez ik , nyugodni ha el fáradt ; melegedni ha 
f á z i k ; minden pillanatban, az e lveszés ve szé lyé -
ben van j innét látjuk hogy a' természet az emberi 
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nemzetnek eredetétől fogva az öhfentartás sürgető 
Szüksége által arra czélzott, liogy ezen erőszakos 
állapotból kiragadja. 
T a g a d j a szerző hogyaz öufcntar tásnak ezen szük-
s é g e az éusége t s z ü l j e , és bogy ez a1 t á rsaságos 
állapottal e l l enkezzék , mert ha mi az énség alatt 
a ' másoknak ártani való hajlamot é r t j ük , akkor az 
többé nem önszere te t hanem mások elleni gyűlölség. 
Az önszeretet igazi értelmében nem csak egyedül 
hogy ellene nincs a ' t á r s a s á g n a k , hanem annak 
legerősb t á m a s z a , a ' mások na ki nem ár tás szük-
sége által hogy ők viszonylag nekünk ne ár tsanak. 
A z ember ön fen ta r t á sa , és e r e j é n e k , e1 czélra i -
rányzot t kifej tő dzése tehát a' természetnek igaz 
törvényei teremtetésetől f o g v a , és ezen együgyű 
és termékeny elvből fo lynak , e r re czé loznak , e* 
szer in t mérik magukat minden fogalmak j ó r ó l , 
é s roszró l , a' vétek és e r é n y r ő l , a' törvényről , és 
tö rvény te lenrő l , az i g a z r ó l , és téve lygésrő l , az 
engedet t ről és tiltottról, mellyek mind az e lválasz-
t o t t , mind a1 társaságos ember morálját alapít ják. 
i iráyh J. 
(Vege fi öv etkezik. J 
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1. 
É r t e k e z é s , 
A* parasztok' jelleme. 
CGarve K. uiáti.J 
Nincs közöuségesb mini e g é s z nemzetek 
jeliemi rajzát adni. Én pedig azt hiszem, sokka-
hasznosa h , é s inkább lehető ugyanazon nemzeti 
beni külön néposztályok jellemének valódi l e r a j -
zolása. — 
Mintán ezen népek különbféle nyelven beszé l -
nek . egészen hasonlatlan kormányok alatt állanak, 
é s különbö&ő égalji tartományokban l aknak : min-
den ese t re kíilönbözésök olly n a g y , é s mindenik 
egyese inek különös sa já t sága olly ki'.ünó lehet, hogy 
jellemvonásaik kipuhatolhatok, és némi határozott-
sággal adhatók. 
A ' f r a n c z , angol és német nemzeti je l lemet 
l e ra j zo lha tn i ; csakhogy itt is nehéz a' szemlélet , 
mivel a' tá rgy felette n a g y , a ' csalódás pedig kön-
n y ű , mert bármelly szemlélő mindig e g y oldalról 
kénytelen az e g é s z r e következtetni . 
De ha egy korlátozott mel léktar tománynak, 
például Silésiának lakosaira — mivel őket különös 
s a j á t nevök miatt sa já t lagos nemzetként tekint ik— 
külön jel lemet is akarunk ruházni : csaknem lehet-
len hogy ezen ra jz határozot t , vagv hogy valódi 
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l ehes sen , vagy mitsem j e l en tő , vagy épen nem 
igaz leend az Ki merészelhetné ugyanis a' s i le-
siaiak jellemét némi önhit tséggel meghatározni ? 
A z országok 's melléktartományok határai annyi 
sok vándorlások, hódi tások, csereberék után nem 
határai többé a' nemzeteknek. Hol valami ú j ország 
nevezet kezdőd ik , — nem kezdődik ott e g y s z e r s -
mind a' lakosok kormányza tának , vallásának és 
szokásainak is u j r endszere . L e n g y e l e k ' s N é -
metek egybekever t együt t lakói Silesiának: 's mind-
két nemzetnek jel lemei még mindig je lentékenyen 
kitűnnek. S z á s z országot és Al-Silésiát ellenben 
németek lakják: 's mindkét melléktartomány e g y é -
nei közti különbözés csak finom, és alig é s z r e -
vehető árnyékla t . 
D e sokkal feltűnőbbek azon kü lönbözések , 
sokkal is kevesebb kivételnek ve t t e tvék-a lá , mel-
lyek mindenik nemzetben a' külön néprendeket 
egymástól e lvá lasz t ják; mióta ezen osztályok ha -
sonlat lansága a' nemzedékek egész sora által meg-
e rősödö t t , mindeniknek sa já t foglalkodást és ha-
táskört mér t -k i , mindeniket önmagával szorosabb 
kapcsolatba hozá Js a ' többiektől e lválasztá . A ' 
nagy világ szokása közt minden európai főváro-
sokban hasonlóság v a n , mellynek eredménye l e -
hetue a z , h o g y , ha az ember egyiknek tá rsas 
köréből a ' másikéba tétetnék hirtelen át , azt h in-
né , hogy ugyanazon helységnek egyik házából a ' 
másikba jö t t által. A' n e m e s s é g , p o l g á r s á g , és 
parasz t ság szokásai közt Francz iaországban ú g y , 
mint Silé>iában ollyan elállás van , hogy az min-
denkinek szemébe ötlik mihelyest egy ik o s z t á s -
ból a ' másikba megy á l t a l 
A ' külön néposztályok ezen jel lemeinek ö s -
merése a ' magány é le t—és az ország belkormány-
zatára nézve kétségkívül olly nagy fontosságú is, 
mint a' külügyek vitelérc a ' nemzeti jellem tudása* 
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A 1 külön néposztályok jel leme befolyást g y a k o -
rol ezeknek egymásliozi v i se le té re ; valamint min-
den ü g y e k r e , hol valamelly közös ezélra több 
osztálybeli emberek egyesülnek. Minden embernek 
alsóbb ' s felsőbb állású személyekkel van d o l g a : 
a5 kormánynak pedig mindenikkel. Épen úgy po -
liíicai miut gazdasági és erkölcsi tekiutetbenhasz-
nos tebát a' polgárok minden rendében uralkodó 
érzelmeket és szokásokat ösmerni tanulni. 
E z e n osztályok közt ismét a' parasz tság tü-
nik-ki nagyobb és elállóbb különbözőségeivel. 
A' parasztok je l leme főképen két ok által ha-
tároztat ik-meg: Először foglalkodásuk által, melly 
testi , nehéz egyalakú munkából áll, és kevés más 
néposztályokkali zsur lódásra ád alkalmat; másod-
szor polgári viszonyuk á l t a l , miszerint szüuteleni 
Js állandó, e g y mindig jelenlévő wrtóli függésben 
v á g y n á k , kinek bí rósága alá v e t v é k , és a' kinek 
szolgálni ' s adózni köteleztetnek. 
A z első körülményre nézve olly értelmi mű-
velődéssel és olly szellemi hangulattal b í rnak , 
millyenre azon emberek tehetnek s z e r t , kik csu-
pán e g y tá rgygyal fog la lkoznak , de a' melly tár-
gyat állandó tapasz ta lás , sa já t kezök rátótele, és 
sa já t é rdek élesítette figyelem á l t a l , igen ponto-
san tanulnak k iösmern i—Az olly emberek foga l -
mai kor lá to l tak , de a ' mennyire nézletök köre 
t e r j e d — h e l y e s e k . K e v é s dolgokat tudnak ők e l -
beszé lések—tudós í tások—vagy könyvekből: hanem, 
mindent mit tudnak szemeikkel lá t tak , 's kezeikkel 
tap in to t tak .—Eltök történetei, aüyokíiai szomszé-
daik és ösmerőseik e se t e i , 's ezze l mi a ' föld-
müvelésre és gazdálkodásukra t a r toz ik , teszik e -
gyet len és szüuteleni tárgyait gondolkozásuk bak 
's beszélgetéseiknek. Mind ez oda vezet mit bon-
scns-nek n e v e z n e k ; mert ezt mindenki megnyer -
hetné , ha semmi más dolgokrui iíélui nem akan ia 
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mint a ' mellyek naponkint keze i alatt forognak. 
A' féligértett fogalmak legtöbbjei a1 szó általi ta-
nítás é s közlés ál tal s z á r m a z n a k ; legyen az bár 
iskolából hozo t t , vagy közlekedés által n y e r t , 
akár könyvekből merített. Ha az emlékező t e -
he tségnek k e v é s , vagy mi sincs egyéb megfog-
ni va ló ja , annál mi az előtt az é rzékeket mun-
kál ta t ta fogla lkodta t ta : — akkor a z értelem talán 
üresen m a r a d h a t , ha az ember látköre igen k i -
cs iny; — de nem leend a z ferdült é s hibás. 
A ' második körü lmény, melly a ' parasztok 
sajátságai t legalább a' német statusokban megha -
tározza—főképen az ó uraik és a ' polgári t á r sa -
ság iránti viszonyban alapszik. Ők ez utóbbinak 
l eguto lsó i , ' s Így gyakran megvetésnek , néha 
még a' felsőbbek általi nyomatásnak is ki v á g y -
nák tétetve, ü k az elsőbbeknek egyszersmind cse-
l éde i , kik azoknak dolgozni t a r t o z n a k , és h ö -
bérnökei , kik általuk Ítéltetnek ' s büntettetnek. 
E z e n kettős hatalom szükségkép valami önkény 
bélyegét viseli magán. E g y osztályt sem nyom 
a n n y i r a , 's olly szakadatlanul a' mások által f e -
le t te gyakor lot t felsőbb hatalom miut a' pa r a sz -
tokét. — 
Van e g y más osztálya polgártársainknak, kik-
nek bár e g y é b körülményei nem hasonlók a' pa-
rasz toké ihoz , e* következő két czikkben mind a1 
mellett m e g e g y e z n e k : hogy csupán egyet len ke -
rese tmódjuk v a u , és hogy sokáig voltak nyoma-
tás és utálat tárgyai . E z e k a' zsidók. Mind ket tő 
t. i . zsidók és parasztok csak egyet len e g y dol-
gon a g g ó d n a k , csupán e g y által érdekel te tnek ; 
amazoké a ' k e r e s k e d é s , ezeké a' földmüvelés. 
Mind ketten régidő óta a ' polgári társaságban a' 
legnagyobb terheknek voltak a láve tve , é s több 
jogta lanságoknak voltak kitéve mint polgártársaik. 
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É s annak megmutatásául hogy ezen helyzet az 
ember je l lemére bizonyos és határozott befolyás-
sal b í r , mindkét osztályban — bármilly nagy k ü -
lönbség l egyen is nemzetfajuk vallásuk 's k e r e -
sotmódjokban—talá lkoznak némi szembeszökő j e l -
lein - h asonlóságok. 
A ' z s idó , valamint a* p a r a s z t , nem tan í tók , 
n « könyvek által eszeltet ik és leszen okossá 
(melly kezökben forgó könyvek gyakrau inkább 
mindkét rész eszének 's fe jének elrontására, mint 
k iképzésére szolgá lnak) hanem a' kerese tmódjok-
bani foglalkodás á l ta l , mellyre figyelmet kell for-
dítuiok mivel arra szükség haj t ja őke t , é s melly-
r e minden íigyelmöket rá fordí that ják, mivel sem 
nekik sem övéiknek eszök más tárgyakon nem 
j á r . -
A z o n egyet len dologbani önszerzet te okos -
s á g , és miuden másokbani ösmerethiáuy köve t -
kezménye a z , hogy ők magokat uiég okosabbak-
nak képzelik mint a ' millyenek. 
Ha a' parasztok beszédeit halljuk, va lahány-
szor saját körükben v igadnak: ha az őgondolko-
zásinódjok történetes nyilatkozataira pontosan fi-
g y e l ü n k , mellyekkel néha a' felsőbbek ellen is 
k ike lnek : úgy ta lá l juk , hogy az előkelőbbek é r -
tehnességéról nem sok magasztos véleménynyel 
v á g y n a k , és hogyha ezeke t tanultaknak e lösme-
rik i s , magokat 's a* hozzájuk hasonlókat még is 
okosbaknak tartják A z előkelők nagy csoportját 
ii könnyelmű bolondok egy nemének nézi a"1 pa -
r a s z t , kik csak c seké lységekke l vagy gyönyö-
reikkel fogíalkoznak , és a' kiknek a1 valódiról a' 
szükségesrő l —millye'j a' földművelés—mi foga l -
muk sincs 11a ő némelly egyes személy t , azon 
rendből , még az ő módja szerint is okosnak , és 
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az ö ügyeibe belátástelinek talál i s : mindig a ' 
tukmátiak e g y nemével történik hogy azoknak e l -
sőbbségét elösmerje. Tapasz ta lha tn i , hogy elő-
ször elői téleteknek kellett ő nála l e g y ő z e t n e k mi-
előtt a ' szemlátomásnak hihetett . -— 
Hason módon gyakran láttam, hogy a ' zsidó 
ha ész revesz i hogy egy keresz tyén az ő a lkudo-
zásainak csavargása i t , mesterfogásai t—melly eket 
kereskedésében használ—átlát ja , csodálkozik azon 
hogy ennek mély belátása mimódon ter jedhetet t 
annyira ? 
E z e n csekélyre becsülése a ' mások é r te lmé-
nek minden embereknek tu l a jdona , kiknek ma-
goknak korlátolt , — de e g y dologban gyakorlat 
által megélesült értelmök van* E r r e nézve sok má-
sokat valóban felülmúlnak ők; de más tárgyakról , 
hol éleslátás é s okosság is muta tkozha tnék , mi 
fogalmok sincs. A* tudósók közt épen illy színűek 
a' pedantok. 
A ' második hasonlóság a1 zsidók é s p a r a s z -
tok k ö z t , melly származik a ' második okból , a ' 
nyomatásból , mi alatt ők v a g y elődeik é l tek —-
mindkettőnek e löl járóik—vagy némelly részben min-
denek iráuti b iza lmat lanság, kik nem az ő nem-
zetségükből vagy állapotjukból valók;-—azon meg-
győződés , hogy nem tesznek rosszat , ha csalárd-
s á g é s r avaszság által azoktól valamit el akarnak 
n y e r n i , kiknek őfelettök már előre is olly sok 
elsőbbségök és kitüntetésök van. 
A* parasztnak u ra—'s azon személyek iránti 
bizalmatlansága kik azzal hasonló állapotúak, vagy 
kik vele összeköttetésben v á g y n á k , — 's így a ' 
tiszti kormányzás iránt í s , — jellemvonása a z ő 
le lkü le tének , mellynek az ő e g é s z viseletére be-
folyása van. E z e n bizalmatlanságVs ennek oka is 
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kétféle. V a g y Bizalomhiány, vagy e g y ueine a' tu-
datlanságból származó f é l éukségnek , v a g y pedig 
valódi g y a n ú , melly származik a' mások roszaka-
ratjáróli ú g y vélt tapasztalásból. 
A z első nemű bizalmatlanság á l l ' főkép a' c s e -
kélyebbeknek a1 nagyobbak iránti el lenszenvében. 
E z e k e t amazok nagy részint kevéssé ösmerik. És 
valóban, csak az (ismeretség és gyakor i tá rsa lgás 
űzi -e l az embernek azon természeti bokrosságá t , 
mellyet ésrevehetni a ' gye rmekné l , idegen köze-
l ében ; és a' melly minden teremtménynél, melly az 
ő gyöngeségé t é r z i , ú j és szokat lan tá rgyak lá-
tásakor föllelhető. D e ezen félelem könnyen utá-
lattá és gyülölséggé válik: mert az ember nem haj-
lik az olly s zemé lyekhez , kik olly kellemetlen é r -
z é s t — m i n t a ' f é le lem—ger jesz tenek . — Részint a ' 
f ény és pompa lá tása , melly a ' felsőbbet elkülön-
z i , sót minden látható je le a' nem egyenlőség-
n e k , kellemetlen az alacsonyabb rész előtt. Ha a' 
közember nem sülyedet t annyira le a' r abszo lga-
s á g i g , hogy épen semmi hasonlítást s e tégyen 
önmaga 's parancsnoka között: akkor e z utóbbira 
ritkán nézhet i r igység nélkül, — az i r igységgel pe -
dig szere te t ' s bizalom nem férnek össze. — 
A ' bizalmatlanságnak e g y másik neme több 
tényleges okokból áll-elő. A ' tapasz ta lás tanitá-meg 
a ' pa ra sz to t , hogy sok jószágtulajdonosok az ő 
jobbágyaik iránti viseletben valóban csak önhaszon 
által veze t t e tnek ; a J mennyiben annyira i g y e k s z e -
nek jogaikat k i te r jesz ten i , ellenben a' parasz tok 
h a s z n á t ' s előmentét a ' lehetségig korlátozni. A z 
efféle érzete t—melly több jószágbir tokosokra a lkal-
m a z h a t ó — mindeniknél gyaní t ja a' paraszt : ezen 
indító o k o k a t , mellyek annak némelly c scekvé -
nyeiben lá thatók, ú g y nézi ő mint egyet leneket , 
auellyek| által ők kormányoztatnak. 
ÍO 
E ' melleit a z ő — ' s ura h a s z n a sok dolgokban 
c s a k u g y a n el lentétben ál lanak : mennyiben t. i. a1 
m u n k á s n a k , é s a' munkabér fizetőnek haszna e l -
lentétben áll E z e n el lenmondás nagyon s z e m b e t ű -
nik. Az ö s s z e k ö t t e t é s , mel ly más tekinte tben az ő 
mindkét ré>zröli é rdekükben fenforog , e l re j te t tebb, 
é s meggondolás t kiván. Azér t marad a ' nem g o n -
dolkozó pa rasz t az e lső mellet t . Minden újításnál,, 
inellyet ura t e s z e n , v a g y neki j a v a s o l , habár j e -
lenleg még mi ká ros köve tkezményeke t sem Iát i s : 
á r t a lmas néze teke t sejdí t . H o g y tehát rá ne s z e -
dessék e l l en tá l l , mielőtt v izsgál t volna* E z e n párt 
látszik neki mindig legbará t ságosabbnak . 
A ' parasz tok ezen bizalmat lansága, mint mon-
dáin , a' kormányra is kihat . — D e az o r s z á g urá ig 
t e l j e s s égge l nem. — Épen azon okbo l , mivel ő an -
nyira van f e l s ége által a ' birtokostól el távolí tva , 
mint e z a" parasz t tó l ennek a laosonysága á l t a l : azt 
hiszi t ehá t e z , hogy a ' fe jde lem p a r t t a l a n , r é s z -
reha j la t l an . D e a' t ö rvényszékek ülnökei é s itéló 
birák urával h a s o n r a n g ú a k ; mindket ten sokat t á r -
sa lganak e g y ü t t ; a zok ettől foglalót és s zo lgá l a -
tokat v á r h a t n a k : e lő t te tehát nem kevésbé g y ű l ö -
le tesek. # ) 
Nem hiszi az önfejű paraszt hogy az országgyűlésén 
is valamit az ő javára dolgoznának az ország ren-
dei, hanem ha valami törvényczikknek az ő jól-
létökrei befolyását velők született (melly nem szü-
letik) bölesesse'gök megfoghatja—szerintök azt nem 
a' KK. RR hanem a' király- 's kivált tótoknál a' 
a' pan král vitte-ki Minden népszerű, 's az ö jó-
léföket tárgyazó javaslatok, minden az ö boldogul-
hatásokat előmozdító tények pusztán mint cselétek 
tűnik fel buta értelmük előtt; mert azt tartják, hogy 
azért engednek nekik az urak, hogy őket később 
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E g y harmadik körülmény nagy befolyássa l 
van a ' pa rasz tok je l lemére : a z , hogy ők igen e-
g y ü t t ta r tanak . Sukka l t á r saságosb életet é lnek 
ők e g y m á s körében mint városon a ' közpo lgá rok . 
Mindennap lá t ják egymás t az úgy mondott úrén; 
nyárban a ' mezőn, télben a1 csűrben é s a' fonóban. 
E g y tes tülete t ( C o r p s ) t e sznek ők mint a' ka tonák , 
' s sz in te kitör bennök a' l l 'esprit de corps . Innen 
több e redmények fo lynak . E lő szö r , a ' m ó d j o k s z e -
rint i t á r s a l g á s által képez te tnek és esze l te inek . 
Ü g y e s b e k ők a ' magokhoz hasonlókkali t á r sa lko -
dás ra ; nekik a ' t á r saságos életnek sok v iszonyai -
r ó l , — mind azokról t. i. mel lyek az ő á l l a p o t o k -
ban ' s életmód jókban e l ő j ö h e t n e k , j obb fogalmaik 
vannak mint a' k ö z ö n s é g e s kézművesnek E z e n fo ly -
tonos k ö z l e k e d é s , ezen ö rökös társasági nálok is 
a z mint a1 katonáknál , melly éltök fáradalmait megköti-
n \ í t i . N a g y s z e r e n c s e csupán magához hasonlókkal , 
d e azokka l s o k a t ' s minden megszűnés nélkül t á r sa lg -
liatni: hogy pontosabb ösmere tség , kölcsönös bizal-
m a s s á g , legalább bizalmas ö s z v e h a n g z á s álljon elő 
a ' külső magav i se l e tben , melly nélkül az együt t lé t 
soha nem kel lemes , /V nemesség éldeli e' j ó t — A z 
többnyire csak magához hasonlókkal tá rsá ig , mer t 
magá t a z a lacsonyabbaktól kevé lységéné ! f o g v a 
e lkü lönz i : s o k s z o r ö szve jön a ' magához h a s o n -
lókkal , mert a ' g a z d a g s á g é s henyé lés öt azon -
annál inkább behálózhassák', 's vérüket 'pókként 
szívhassák-ki — A' dühödésig emelt kárörömmel 
beszélnek a' nemességnek a* király általi majdan 
adó alájvettete'séről, szabaditékaiknak elveszéséről, 
melly a' gyűlölt kényurakat velők egy rangba te-
endi.—Növelés uraim! és fáklya, melly világít nem 
pedig gyújt! —J _ 
A ' k ö z l ő . 
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állapotba-helyzi. — A 1 parasztnak ellenkező okok -
ból van hasonló sze rencse engedve. A z ő a l a -
csonysága olly n a g y , hogy az őt akadá lyozza 's 
föltart ja a' felsőbbekkeli társalgásnak még csak 
óhajtásától i s , nem hogy ar ra alkalma lehetne* 
C s a k alig lát maga körül egyebeke t mint p a r a s z -
tokat ; inunkálódása 's foglalkozása őt azokkal 
gyakor ta öszvehuzza. A ' kézműves is a5 s z e g é -
nyebb és számosabb czéhekben hason szerencsé t 
é l v e z , de épen nem olly mértékben mint a ' p a -
r a s z t ; az előkelőbb kézműves p e d i g , a ' s z e g é -
nyebb ke reskedő , sőt nagy része a ' tudósoknak 
egészeu nélkülözi azt . A ' magasb rangúnak nem 
tetszik az ezekkel i t á r sa lgás , mert ők szégyenlenek 
alacsonyabbakkal társa lkodui ; osztályuk nem s z á -
m o s , muukájokat társaság nem végezhe t i} és k e -
vés pihenési óráik vágynak . 
É p e n e1 körülmény teszi pedig továbbá, hogy 
a" parasztok politicai testként munkálnak; hogy n á -
lok némelly részben be állanak a' népszerű a lkot-
mány alkalmat lanságai : hogy egyetlen nyugtalan 
fő az ő körükből olly nagy hatást gyakorolhat ra -
j o k , és gyakran e g é s z közönségeket föllázaszthat. 
E z az oka továbbá hogy más rendű személyek olly 
kevés erkölcsi befolyással bírhatnak a' parasztok 
fe le t t , legyen az bár uraság, vagy kényszer í tés á l -
tali. A ' nagyobbak í té le te i t , e lőadása i t , pé ldaa-
dásai t ritkán hall ják és lát ják ő k , akkor is mindig 
rövid ide ig ; és azok, kiktől illy befolyás lenne vá-
randó — csak egyes s z e m é l y e k , kikkel sokuknak 
van dolguk. El lenben velők e g y állású emberektől 
szüntelen körül vágynák v é v e , a' kiknek vélemé-
nyei ' s érzelmei még azoknál is szükségkép töb-
bet fognak kivihetni kik már igazabbakat jobbakat 
és helyesbeket is tanultak ösuierni. 
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Reiz bihoruok, Memoirejainak több he lye in , 
midőn a' párisi parlamentnek a' frondei lázadáskori 
viseletét l e í r j a , i ü y meg jegyzés t t e szen : hogy 
számos testületek , ha még meg annyi felvilágosult 
és finom műveltségű férf iakat foglaljanak is maguk-
ban , mindazáltal ha együvé gyűlnek valamit közön-
ségi leg e ldönteni , taglalni, valamiről tanácskozni , 
mindenkor köznépként munkálnak , azaz olly e l ő -
te r jesz tések , olly szenvedélyek által igazgattatnak 
mint az a l j as nép. Néhány okait lehet ennek s e j -
díteni. E l ő s z ö r , a ' nagy gyülekezetekben az é r te -
lem és erkölcsi é r z é s , ha e' tulajdonok sok e g y e -
sekben föltalálhatok is, nem tesznek olly hatást mint 
a' rosszabb szerű tulajdonok , mint mellyek inkább 
érzéki benyomást t e s z n e k : illyen a' bizonyos nép -
szerű szónokság és elménczség. Továbbá vágynák 
. érzék mozgalmak is, mellyek több emberek együt t -
létekor ragályosokká vá lnak , mint a' k s c z a j . Sok 
személyek rész t vesznek e g y olly t á r s a s á g n a k , 
hol ők je len v a n n a k , boszankodásában vagy ö rö-
m é b e n , a1 nélkül hogy a' tárgyat helyesen ösmer-
nék , melly fe 'e t t ez vagy amaz támadt. Annyi sok 
szenvedély fogta emberek látása kiveszi őket ren-
des mérsékle tükből ; és aJ csoporttal egyben olly 
rendszabályokban eg^yeznek-össze, mellyeket bi-
zonyosanfé l reve te t t ek vala, ha magukban csak ma-
gánosan gondolkoztak volna felettök. V é g r e mivel 
az emberek nagyobb r é sze g y ö n g e , és határozott 
jellem nélküli : a1 v é g z e t e k , mellyek a' szavazati 
többség által nyerék szentes í téseket — mi minden 
együt t tanácskozó társaságoknak s zükséges alap-
tö rvénye—ezen gyöngeségnek és bohóságnak nyo-
mait hordozandják. 
Ha igy van ez a' gyü lekeze t ekben , mel lyek-
nek tagjai erkölcsi rendekből á l lanak: mennél in-
kább lesz köztiép a' köznép, ha számos csoportok-
ban összegyűl szavazat i többség által döiiteni-e 
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ügyeke t , mellyek elölte fontosak. Innen láthatni» 
hogy parasz tok , kik eddig legerkölcsiebbeknek és 
legértel inesbeknek lá t szo t tak , mihelycst összeeső-
portoznak é s egye t é r t e n e k , legyen az urok — 
vagy a1 kormány e l l en , azután vakon do lgoznak , 
nem hallgatnak többé semmi értelmes e lő t e r j e sz -
tésre , és a' l egos tobább, legferdébb eszmék á l -
tal vezet te tnek. A ' parasztok közöt t , ha egyeseke t 
v e s z ü n k , vágynák okos és j ó emberek azon vi -
szony sze r in t , mint más néposztályokban : de a' 
paraszt gyűlést legtöbbnyire ostobaság é s fékte len-
s é g jellemzi. 
Innen származnak az emberek ez osztályáról» 
azon ártalmas fogalmak i s , mellyek lé teznek a ' n a -
gyobbakban. E z e k mind azokat kik oda tar toznak 
csaknem mindig közönséges látpontból mint parasz-
tokat tekin t ik , — 's így a1 közönséges o.-ztályi vi-
szony s z e r i n t , nem pedig a* sa j á t egyes személyi 
je l lem szerint . Csak kevéssé f igyelnek a ' paraszl 
és parasz t közti egyéni különbségre , ezt f igyel-
műkre nein vagy legalább nem sokáig méltatják. 
D e az egész rend érzelmei és viselete — főképen 
ollyasok mellyek nekik szemökbe ötlenek, mellyek 
legtovább lebegnek emlékezetükben. É s mivel e ' 
viselet ritkán tűnik-ki másként mint el lenszegülés és 
ostobaság a lakjában: ez szüli főképen az okof a1 
parasztróli igen káros befolyású Í té le tekre ; olly 
í té letekre, mellyeket csak annak lehet próbára ten-
ni', a' ki azokat bizonyosan ígyöngitendi—ki meg-
lá togat ja az e g y e s e k házikói t , é s megvizsgál ja 
mindeniknek az övé i—cse léd je i—és szomszédai i~ 
ránti viseletét. 
Található még a' parasztnál más eredménye is 
a z espr i t de corps-nak 5 hogy t. i. némelly t á j a -
k o n , sőt e g y e s falukban is egy bizonyos saját jel-
lem l e sz uralkodóvá; hogy némelly vétkeknek vagy 
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erényeknek, a l ap ja—egy részről a1 rös tség és lie-
nyélésrei haj lani , vagy el lenszegülés és goromba-
s á g , vagy lopásrai v o n z a l o m , — m á s részről mun-
kásság vagy t a k a r é k o s s á g , — ez vagy más ke rü -
let lakóinál szokásba jön, és több nemzedékekreá t -
ültetődik. Épen azt vehetni észre több értelmes ha -
ditisztek bizonyítványai szerint a ' hadsereg némelly 
e g y e s ez rede iben , sót egyes osztályaiban i*: hogy 
azok magukat e g y bizonyos hangulat által jelölik 
k i , melly azoknak minden egyéneiben több-vagy 
kevesbbé kinyilvánul. E z eset van az egye temek-
n é l , az oskolákban , minden ollyan politicai tes tü-
letekben , mellyeknek tagjai a1 többi emberektől 
némi eltávolításban élnek, erősen együvé függnek , 
úgy hogy az folytonos növekvés által mindig k ie -
gészülvén , a z ős törzsökrűl az ős szokások az ú-
jontan érkezet tekben is gyökere t v e r n e k , ha bár 
azok másféle gondolkozásüak volnának is. A" hi-
bák, mellyek az illy társulatokban uralkodókká lő-
n e k , ez okból nehezen és csak lassan irtathatnak 
ki. A ' katonai testületben e g y ú j parancsnok igen 
sokat vá l toz ta tha t , mert az nemcsak felsőbbje, h a -
nem nevelője is alattvalóinak. A' nemes ember k e -
vesebbet tehet parasztjainál , ' s az t nem is olly ha 
mar tud ja kivinni, mivel rajtok nem olly sok v i -
szonyokban ura lkodik , és nem áll velők olly szün-
telcni közlekedésben. 
Á ' parasztoknak eddig említett jel lemvonása '-
ra az ő állások sajátságából a' priori lehetett mind- ^ 
jár t következ te tn i ; a1 többiek legjobban kiösmer-
tetnek a ' pos ter ior i , ha részint kü lszokása i ta t é s 
munkálkodásuk módjá t visgáljuk részint azon vé-
leményekre f igye lünk , mellyek a' világon felölök 
uralkodókká lettek , és aztán visszamegyünk azol -
nak alapokait fö lkeresn i^ mel l j ekuek e r e d m é m e i t 
bennök föltaláljuk. 
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A z efféle j e g y z e t e k mint visgálatok, nem áll-
hatnak egymással szoros összefüggésben . A z 
enyimek annálinkább csak földarábolt részek l e -
e n d e n e k , mivel nekem csak röv id , é s mindig 
fé lbenszakadt visgálatokat volt alkalmam tenni. 
I . 
Régi közmondás „ H o g y h a a1 parasztnak nem ütik 
a ' hátát 
„Nem mozdítja biz ő sem kezét 
sem lábát" 
és valóban nagy részében még az i f jú c s e l é d s é g -
nek is látható a1 túlzó rös t ség annak minden moz-
dulataiban sőt állásában is* Honnan van e z ? 
E l ő s z ö r . Minden nehéz testi munkának , ha 
az egyszersmind nem változatos és mulattató, v a g y 
másoknak nézés tárgyúi nem szolgál ; ha az a ' tes t 
tagjai t nem gyors és élénk, hanem lassú és hosz-
szas mozgásba h e l y e z i , minden i l lyes munkának 
mondom — az azzal öszvekötött fá radság miatt 
csaknem elmaradhatlan következménye a J r ö s t -
ségre i hajlam. Illy nemű a' parasztok munká ja : a z 
annak testét merevér.ynyé 's röst té t e sz i , miután 
lelke nyugalomra hajlik* 
Másodszor . R ö s t s é g a' következménye a' lé* 
lek v a g y szel lemürességének. Senki sem jön moz-
gásba m á s k é n t , hacsak lelkében kivánatok nem tá-
madnak , mellyek rugói a' tényeknek. A ' k ivána-
tok pedig e lő t e r j e sz t é seke t , 's valami jókróli fo -
g a l m a k a t , ösinereteket tesznek előre fel. A' k imi t -
sem gondo l , mitsem is k iván; 's a ' ki mitsem k í -
ván , mitsem is lesz kedve tenni. Mennél k e \ e s b 
ösmerete van tehát a ' parasztnak az élet bizonyos 
örömeiről ' s kel lemeiről , é s mennél kevesebb haj-
lama van a r r a , annál gyöngébb rugói is v á g y n á k ; 
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következőleg k é p e s s é g e , munkássága is annál c se -
kélyebb , — hacsak a r ra é h s é g vagy nagyon sa r -
kaló k inszer i tés nem haj t ja . A ' rös t ségnek e ' fo r -
rása ellenmondhatlanúl a* növelés és taui tás jobbí-
tásai által bedugatik. Ta lán nem mindig mozdí t ja -
elö a ' parasztnak fölvilágositása annak erkölcsi job-
bulását ; mert látjuk hogy gyakran ott j e l l em- jóság 
h i á n y z i k , hol a ' művelődés legnagyobb fokon á l l : 
d e az t bizonynyal ki viszi, hogy gondolkozás! t e -
he te t lenségé t e l v e s z i , mi által kisebbül m o z d u l a t -
lansága i s ; hogy , miután az lelkének valamivel 
több foglalkodást ád, a ' kül munkálatra is ügyeseb -
b é , vidámabbá teszi. 
Sok henyének csak a z első lépés kerül va la -
mibe. H a már e g y s z e r mozgásban v á g y n á k , g é -
pelyként tovább d o l g o z n a k , és gyakran fáradbat -
lanabbak mint azok , kik j ó kedvvel é s v idámság-
gal fogtak muukájokhoz. Ok itt e z : az ö r e s t s é -
gök inkább a ' lélekben mint a' t ő i b e n a lapszik . 
Munka kezde tekor meggondolás s z ü k s é g e s , l e -
gyen az akár reáha tá rzás i , akár készületi . Olly 
munkának folyta tására pedig millyen a ' pa rasz t é 
csak izomerő kívántatik. Azért is ki a' parasz tnak 
megkönnyít i a ' gondolkozást , több tá rgyaka t adván 
neki a r r a , vagy annak 'gyakor l á sába inkább be lé-
h o z v á n : az őt bizonynyal sü rgékonyabbá , ü g y e -
sebbé és munkásabbá teszi.'j É z t [pedig a ' tanítás 
viszi véghez . 
A ' paraszt je l leme közelit a ' vademberéhez : 
még pedig annál inkább , mennél erkölcstelenebb. 
A z irokézek vagy hottentották té t lensége az ő gun} • 
hóikban—megfoghat lan E l tud az ülni e g y f é l n a p 
is e g y he lyen , e lfekhet ik tövises disznóként ö s z -
s z e g ö r n y e d v e , a* nélkül hogy megmozdulna, v a g y 
csak e g y hangot is adna. U g y a n e z , ha j ó k e d v , 
v a g y é h s é g vadászatra h a j t j a , hetenként bu j j a -
össze az e r d ő k e t , szüntelen mozgásban v a n , 's 
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hozzá fáradság nem fér . A z o n balálképu nyugalom 
a' gondolatbiánytól s z á r m a z i k , ezen fáradhat lan 
munkásságot a' test e r e j e szül i . Egyik állapotról 
a' másikrai átmenetei csupán valami szenvedély 
fölébresztése által történlietik. 
E ' ra jzo la t úgy Játszik nem m á s , mint sok 
paraszt jaink képének caricaturája. Azok rös t sége 
mindig egyenes viszonyban áll gorombaságok és 
ostobaságukkal . A z nem annyira minden munká-
tóli i s z o n y , mint azon munkától vonakodás mit 
mások biznak rój o k , mert ók nem lá t ják át an-
nak inditó oka i t , vagy mivel az inditó okok nem 
hatnak elég erősen rá jok. Körszak i az , é s 
mértéktelen munkásság idejével váltatik-fel. Akkor 
mutatkozik leginkább, ha a1 nyugalomról az em-
ber munkára hivatik-fel . Azt elkerülni nem l ehe t , 
ha csak a" lélek módot nem talál a1 nyugalom ide-
jében is szünteleni foglalkozásra. Csak az által 
óvat ik-meg az ember minden erőinek ezen múlé-
kony csökkenésétől v a g y inkább lee resz tésé tő l , 
melly e g y újabb megerő te t é s re , rászoritásra olly 
nehézzé teszi neki a1 maga elhatározását. 
A ' gondolkozás nélküli pa rasz t h e n y e , mivel 
nem óhaj t ja sorsának semmi jobbulásá t , és nem 
ke re s eszközöket e g y jobblét e lé résére . De a ' 
gondolkozó paraszt is röst és lassú lesz, ha azon 
eszközöke t soká hasztalan keresé , munkálati füs t -
be mentek, és ha semmi kilátása nincs jobb álla-
pot n y e r é s r e , mit ő ugyan szívből óhajt . A z em-
bernek magát szerencsésebbé tenni törekvő t e r -
mészet i vágya ollyan mint más ösztönrugók : an-
nak feszitö e re je aZ igen nagy ellennyomás ál-
tal, mellyet legyőzni nem képes, végre szétoszol. 
A7 munkássági erő ellankad a' szünteleni roszú l -
kiütések alatt . í g y lesznek családok, így lesznek 
egész közönségek , mellyekben sem ostobaság sem 
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é r t ék t e l enség nem uralkodott—rfls tekkó haők t a -
lán már több nemzedékeken által haszta lan tőre* 
ked tek a* s z e g é n y s é g köteleit nyakukról lerázni* 
Ot t tehát, hol a' íöldésznek vagy mi alkalma sincs 
nye reséghozó munkához, vagy hol a ' munka ro -
szúl ju ta lmazta t ik , é s nem adatik-meg a' reá for* 
dított időnek 's fá radságnak arányos jutalma, v a g y 
hol országos és földesúri adók által sok levona* 
tik e' nye reségbő l ; röviden hol a' paraszt l egvé-
resb verítékével sem tud mitsem k e r e s n i : akkor 
áll-ba ezen — taláu jól neveze t t—kényte te t t röst* 
s é g , melly a ' természetestől mind módjára mind 
okára nézve különbözik A 1 p a r a s z t , miután mini-
den egyéb vagyairól le kell mondania, végre az 
egyet len gyönyör t — az alá ver t embernek m é g 
fölmaradót—a' nyugalmat keresi - fe l . 
Hogy ez így v a n , nyilvános tapasztalatok 
Után tűn ik -k i , ha £figyeimPzflttk ar ra , micsoda or* 
s z á g o k b a n , tájakon és időkben laknak 's é lnek a* 
szorgalmas-—mellyekben pedig a' tunya emberek. 
!• Valamelly országnak legtermékenyebb vi* 
d é k e i n , a* folyók mellet t , n a g y városok szóm* 
s z é d s á g á b a n , csaknem mindig s z o r g a l m a t , — a* 
k o p á r , s z á r a z , terméketlen pusz tákon , a ' fé l re 
eső he lyeken , a ' nép te len , nem gyakorlot t tája-* 
kon pedig henyesége t találhatni. H a kereskedés i 
gzálitásra alkalmas h e l y , é s a ' nyert t e rmékeke t 
megvevők közele e g y czé l ra e g y e s ü l n e k : csak« 
nem mulhatlanúl igyekezők leendnek a' lakók. 
2. Láthatni a* gyarmatok történeteiből milly 
bámulandó szorgalmuak az emberek az ollyan or-
s z á g b a n , mellyet először ők k e z d t e k művelni, éa 
mellynek határa 's fö ldje még olly kevéssé van 
felosztva, hogy kiki szorgalma és ügyes sége mér-
téke szerint bővítheti öröklött jét . I g a z , hogy e ' 
2 * 
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jövevényekben, kik e g y puszta országot g y a r m a -
tosí tanak, a ' puszta s zükség is nagyobb tüzet é -
leszt magoknak az é h s é g , e l e m e k , és vad á l l a -
toktóli oltalmára: de e ' kínszeri tésnek a" gya rma-
tosok gyermekei re és unokáira mi befolyása sincs. 
V a g y csak bamar legyőzik az emberek ezen aka-
dá lyoka t , v a g y ezek gyözik-Ie őket. E l lenben a J 
k ö n n y ü s é g , mellyel minden apa kopár foltoknak 
müveibetővé tétele által gyermekeinek új birto-
kokat s z e r e z h e t , azon l e h e t s é g , mit a ' s zo rga l -
mas és ér telmes maga előtt lát sa já t ja végnélkü-
li bővilhetésére nézve : ezen ösztön mondom, so-
káig fönmarad az illy es gyarmatokban. A z é r t v i -
t e t n e k - k i , azér t jőuek olly munkák lé t re rövid i -
dőn a' gyarmatí tás ezen első korszakában azaz 
előtt lakatlan fö ldön : mellyeken az u tódok , ha 
már határok vonat tak , a' föld fel van osztva , 
é s ők nyugalmasb munkákhoz szokvák—elbámul -
nak ; miután kétségökben képesek az t hinni, mi 
más oldalról olly kevés való színnel b í r : hogy 
a z előtteni időkben nagyobbnak kellett a1 népes -
ségnek lennie. Annyi csatornákat —mondják—víz 
v e z e t é s e k e t , á r k o k a t , h idaka t , u t aka t , g á t a k a t , 
épületeket 'slb. kellet t volt l é t r e h o z n i . . . hol ter -
mettek annyi kezek azoknak l é t e s í t é sé re? A' f e -
lelet nem lehet m á s , mint—hogy a' kezek szor-
galmasbak vo l tak ; hogy minden néposztályokat 
s z ü k s é g és nagy remények le lkesí te t tek; hogy 
azon tett munkának mind a z o k , kik keze ike t rá 
t e t t é k , még gyümölcseit é lvez ték , vagy élvezni 
r emény ie t t ék : és hogy e ' végből a ' tá rsaság erői-
itek egyes í tése tökélyesb volt mint mos t , mert a' 
közjóban sajá t javát le ié-fel mindenik. 
A ' mi régó ta alapí tot t , egyszersmind már 
vénhedő s ta tusa inkban, hol sokan dolgoznak e g y 
h e l y e t t , és hol a ' szorgalmasak nagy száma csak-
nem bér nélkül h a g y a t i k , minden buzgalom és 
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kedv sokaknál k ia lud t , és csak a* szükségesb 
munkák vitetnek ipar ra l , míg más körülmények 
közt ugyanannyi számú kezek sokkal t ö b b e t , ' s 
pedig jól létre hozhatnának. — 
3. A' mit a' szorgalom és rös t ség okairól va -
lamelly e g y e s nemzet története különböző k o r s z a -
ka nak öszvehasonli tása által fö l fedezünk: u g y a n -
a z bizonyul be különböző nemzetek v a g y különbö-
ző tartományok ugyanazon korszaki történetéből. 
A ' íöldész rös tsége vagy s zo rga lma , ha más okok 
megegyeznek bérmunkának törvényszerű vagy j o g -
talan , többé vagy kevésbbé nyomasztó szabá lyzá-
sa után igazodik. A k k o r , azok sok idejét elrabol-
j ák , ú g y hogy sajá t kézműi kerese té re mi ide je 
sem marad, vagy ha azok nagyon roszúl f izet te t -
nek , — elrestűl . Kiváltképen mi sem vezet annyira 
r e s t s é g r e , mint olly szo lgá la t té te lek , niel lyekre 
mindig fölhivatik a' p a r a s z t , azonban g y a k r a n he-? 
verni kénytelen. E g y hasonló körülmények közti 
p a r a s z t , sohasem ura a ' maga idejéuek; é s nein is 
foglalkozandik folyvást ura szolgálatában az e g é s z 
dolgozási idő alatt. E z által szokik r á a ' reá bízan-
d ó munka henye várásához, vagy annak lassú vég -
zéséhez . 
4. Minden helyen, hová ú j iparág hozatik-be, 
vagy hol az önkény a jánlkozik , ott a1 lakók e g y -
sze r r e szorgalmasbak lesznek. A z u t a z ó , ki e z 
v a g y amaz kerületében valamelly országnak külö-
nös de rü l t s ége t , ' s a ' lakosoknak jobblétét veszi 
é s z r e , nyomozza csak azon kerület körülményei t : 
é s közönségi leg azt fog j a hallani, hogy i t t a ' pa-
rasz tnak még valami más kereset i alkalma is v a n , 
a ' főldinivelésen k ívül , legyen az s z e k e r e s k e d é s , 
k e r t é s z e t , k é z m í v , v a g y g y á r ; azt fogja hallani 
hogy ott nagy országút megy keresztül , v a g y hogy 
neháuy gazdag városok feküszuek a* szomszédság-
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bao , hová a ' nyer t termékeket nagyobb mennyiség-
bencés jobb^árért száli thatni át. Röviden a ' milly 
nyeresége t hoz a' munka , olly kedvet szül a ' n y e -
r e ség a' munkához. Mutass útat a ' parasztnak, így 
szóla hozzám e g y mélybelátású és birtokos silesiai 
nemes — ügyesség é s muukásság által fölemelked-
hetni : bizonyosan azon induland. Maga e' nemes , 
jobbágyainak vetély buzgalmát mind a' szorgalom-
r a , mind gyermekeik n e v e l é s é r e , már csak az ál-
tal is fölébreszté , hogy jószágigazgatói t 's t i sz t ta r -
tóit azok közül vá lasz tá kik munkásság é s értelem 
által tűuteték ki magokat. — 
A z [ostoba ágon é s keresethiányon kivúl van 
még e g y harmadik oka a' földész rös tségének, melly 
e g y nála nagyon közönséges szokott hihából s z á r -
mazik : e z az ivásrai hajlam. A ' r é szeges p a r a s z -
tok szükségkép röstek. A 1 s ze szes italok fölöslege 
őket a ' goudo lkozás r a os tobákká—'s i g y a ' c z é l s z e -
rú munkára is — alkalmatlanokká teszi . É s ekkor 
csak az ivás a z , melly éke t munka nélkül a ' kín-
zó unalom érzésé tő l megmentheti. C s a k k e v e s e n , 
v a g y még tunya parasztok sem — képesek otthon 
renyhé lkedn i ; de a ' csapszékben egész napokat 
minden más időtöltés nélkül a ' pohár se r vagy pá-
linka me l l e t t , melly mindig töltve áll e l ö l t ök—ki -
húzni—csak hamar megtanul j ik. Olly ál lapotban, 
hol t á r sa ságos szórakozások hibáznak
 x nincs a ' 
szorgalamnak nagyobb el lensége a1 r észegességné l . 
M á r fölebb mondám, hogy a' pa rasz t rös tsé-
gének e g y oka annak testében is f e k s z i k , melly, 
e l fá radva a ' nehéz munkától, é s gyakorla t lan lévén 
tagainak ügyesebb mozgatásában, rövid idő alatt 
e l lassúdik. Köve tkezőke t mellékelem még ide: Nem 
t agadha tn i , hogy a' hol a ' paraszt rendiutúli mun-
káva l k ínza t i k , vagy a' maga föltartására szünet-
e i k ü l ! munkára szorí t tat ik, a ' mellett rósz, cmészt-
\ 
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hetlci i , vagy nagyon takarékos élelemmel táplál ta-
tik, tes te szükscgeskép gyönge , és vére lassú lesz. 
E ' gyöngeségnek első alapja a' gyermeki szakban 
vettetik meg. A ' j ó l táplált pa rasz t f iú , ki azon fe-
lül nem euiel korán nagy t e rheke t , kinek ruháza ta 
és laka v a n , mellyek öt az idő viszontagságai e l -
len óv ják , természetesei! erősebb, forgékonyabb é s 
igy képesebb férf ivá nő f e l : mint a z , kit szülői 
nagy s z ü k s é g g e l , és csak a ' legnyomorultabb é l e -
lemmel lakathatnak j ó l , — ki mint gyermek már s e r -
dülőnek való munkákat kénytelen végezui , és a' ki 
e g y len kabátban és e g y nyomorult szalmazsákon 
nem, ritkán d ide reg a' tél fagyos szakában, midőn 
magát csöndes álom és nyugvás általkellene kipihenni. 
Kétségnélkűl a ! húsétkek azok, mellyek a' testnek 
legtöbb e r ő t , egyszersmind forgékonyságot adnak, 
mert azok nein igen nagy mennyiségben vétetve is 
e léggé táplálják a ' testet. Durva tészta ételek, és 
f ő z e l é k e k , ha bár épen olly erőssé is, de bizonyá-
ra lassúbbá teszik a ' t e s t e t , mert nagy mennyisége 
ben kell vé te tn iök, é s t a ' nagyobb tömör által a1 
gyomrot megterhel ik . 
Más részről p e d i g , egyik pa rasz t ' osz tá ly a* 
másiknál röstebb, vagy szorgalmasabb lesz, mennél 
kevesebb v a g y több testerőtetésbe és lelki f igyelem-
be kerülnek az ő munkálataik: és valamint a ' na-
gyon sok- és szakadatlan : ú g y a ' nagyon könnyű 
munka is röst té teszen. Több falusi f igyelmes s z e -
mélyek azt bizonyiták nekem, hogy a1 barom p á s z -
torok valamint l egos tobábbak , úgy a ' l eg renyhéb-
bek voltak a ' parasztok közt . E z könnyen megfog-
ható» A z olly egyforma foglalkodást senki m á s , 
mint a ' t ehe t ség nélküli ember állhatja ki . És ha 
valamelly jobb anyagbóli ember szükségből több 
esz tendeig űzé az t , szükségeskép gondolatfogyot-
tabbá, é s azou munkákra, mellyek gondolkozást és 
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folytonos munkát kívánnak: ügyetlenebbé kelle len-
nie . * ) 
Más különbség van—mondják e' s zemélyek— 
az udvari s z o l g a , szolgáló,—és e g y paraszt vagy 
parasztnő szorgalma k ö z t , kik sa já t gazdaságuka t 
viszik. G y a k r a n a z o t , kik szorgalmas udvari cse-
lédek vo l tak , röst gazdák lesznek. E z onnan jön, 
e l ő s z ö r : mivel megszokták parancsra várn i : é s 
másoktól hajtatni. Nem hiányzik nálok a' s z ü k s é -
g e s erő és kedv tagaik mozgatására : de hiányzik 
azon le lki m u n k á s s á g , mellyről mindjárt eleintén 
szóltam; azon munkásság , melly s z ü k s é g e s a ' terv 
kész í t é s re és foglalkozásuk következménye 's rend-
j e meggondolásá ra , és annak minek ma kell meg-
történnie , attóli megkülönbözte tésére , mi holnapra 
is elhalasztathatik. Ezenfe lü l szolgálatbóli elbocsát-
tatásuk é s munkára többé nem szo r i t t a t á suk , olly 
jó l es ik n e k i k , hogy ínég azon munkákat is e l -
mulasz t j ák , mellyennek folytatását jólléttök s z e r e -
tete hozná magával. Ok mindig haj ta t tak a ' mun-
k á r a , de önmagukat munkára hajtani meg nem ta -
nulták. — 
E g y földes úr legjobban előmozdíthatja jobb-
Agyai szorgalmát—mondák az én barátim — ha a -
Eokat kiösmerni , alkalmazhatóságuk és jel lemök 
szerint olly állásra igyeksz ik őket helyezni, melly-
nek betöltésére leginkább t e r emvék ; ba a z o k a t , 
kik a ' parancsolt munkát j ó felvigyázat alatt jól és 
szorgalmasan végzik — cselédekűl haszná l j a , é s 
•J Aa alpesi tehénpésztorok olly ostobák és tehetetlenek. 
Azt én tudom. Sőt a' mi juhászaink nem ollyanok. 
Amazokon az egész marhatenyégztés terhe fekszik: — 
ezek a* juhok ápolásában 's növelésében , változó fog-
lalkozás alá vetvék. A' mi úgy mondott pásztoraink 
pedig mit sem csinálnak egyebet , minthogy a' barmot 
a ' legelőn őrzik. 
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szolgálaiában megtar t ja ; azoka t pedig kiknek e -
szök és természeti szorgalmok van foglalkodásaik-
nak magoktóli választására — sa já t birtok darabok 
bírására segíti fel. Helytelenül c s e l e k s z i k — m o n -
dák továbbá—és előmozdítja a' r ö s t s é g e t , ha úgy 
szólván—őket magokra hagyja , vagy azoka t k ik -
nek a r r a hajlamuk van—olly munkákra ha szná l j a , 
mellyek kevés vagy te l jességgel nem nehéz fá rad -
ságba kerülnek. Nyugalom és jó lé t legyen a* szor-
galom jutalma. Csak azon úr tudhat ja hőbérnökei 
közt a ' szorgalmat fölébreszteni , kinek módjában 
é s akara t jában is áll (mivel j o g é s helytelen vol -
na ez t kívánni meg mindenik földesúrtól) a z o k -
nak kik többet vagy nehezebbet munkáltak má-
soknál , — öregségökben számokra valamivel jobb 
ki jöhelési ezzközről gondoskodni . 
II. 
E g y másik tulajdonságban és alacsony s o r s -
ban növelt embernek valamelly félelemmel páro-
sult ú j s ágvágy minden iránt mi idegen. A 'pa ra sz t 
tudatlansága teszi a z t , hogy ő az ú j tárgyakon 
vagy ösmeretlen személyeken, kivált ha ez utób-
biak magasb r a n g ú a k , valami rendkivülit talál , 
melly csodálkozását fö lébresz t i , vagy legalább 
figyelmét köti-le. Az ő szokat lansága a ' mások-
kaíi t á r s a lgásban , melly eddig csak a' hozzá 
hasonlókra és ösmerósökre ter jedet t k i , cselekszi 
a z t , hogy magát idegenek előtt nem tudja hogy 
viselni , ' s igy a ' szó igaz értelmében — magát 
szégyenli azok előtt. Az ő a l ac sonyságának ' s cse-
ké lységének érze te végre valami félelemhez ha-
sonlót t ámasz t , melly nem ritkán ellenszenvvel 
van egybekapcsolva , ha az idegen ő nála sokkal 
fölebb láttatik állaui. Mindezen lelkületi mozga l -
mak annál inkább nyilvánítják e g y m á s t , mennél 
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rosszabb növelésű , mennél butább, mennél tudat-
lanabb és szolgaibb a1 paraszt . E z e n fölül még 
több módon ferdítik el magukat azon különös 
helyzetnél fogva mellyben főkép a ' pa rasz l rend 
v a g y azon paraszt társula t lé tez ik , melly közé 
a z idegen ju tot t . 
Én az én Silesiába és a z azza l ha tá ros né-
met mellék tar tományokbai k i s kirándulásaimban 
ötféle viseletét jegyzet tem meg a ' . fö ldnépéuek az 
idegenek iránt. 
A z egészen bárdolatlan és ostoba csak r á -
j o k bámészkodik minden más mozgalom nélkül. 
A z idegenek ö l töze te , viselete és s z o k á s a , e g y 
illy pa rasz t előtt valami különös tünemény, mel-
lyet ő nem tud k imagyarázn i , és az ő k e v é s , 
csupán fa lujának kerületihez kötött fogalmait bi-
zonyos módon zava rba hozza. Én úgy hiszem, 
hogy e g y utazó ezen idegeuüléssel vegyes ú j ság 
vágy foká t , mellyet ő ébreszt valamelly falu l a -
kói k ö z t , mig csak más alkalmak hibáznak a z o k -
nak k iösmerésé re , e l éggé helyesen veheti a ' csi«< 
nosodás és fölvilágo^odás zsinór mértékéül, mel iy-
r e azok jutot tak. Ha én valamelly faluban az t v e -
szem é sz r e hogy i f j a és örege nyugottan folyta t -
j á k ú t j o k a t , habár e g y jobban vagy másként öl-
tözött, embert látnak i s—vagy ha őt másféle v ise-
letűnek ' s foglalkozásúnak veszik is é sz re mint ők 
m a g o k ; már olt bizonyos erkölcsi ós értelmi mű-
ve l t ségre \ onok következés t . E z embereknek — 
igy szólok magamban — vagy több dolgokat kellett 
már iátniok , hogy a z , mi elikbe ötlik nem tetszik 
ú jnak e lő t tök : vagy hogy jobban és gyorsabbau 
kell itéluiök é s fogalmakat kötniök hogy az t — mi 
valóban mint ú j jelenik meg előt tök, tüstént kima-
g y a r á z z á k , és az által csudálkozásukat mintegy 
kor lá tozzák. Mindkét esetben bizonyára okosabbak 
ők mint más hozzájok hasonlók. 
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Másodszor. Olt hol a ' paraszt az elnyomás ál-
la l szolgaivá l e t t , minden előkelőbb idegen iránt 
igen alázatosnak mutatja magát , de épen az illyen 
helyen könnyen is koldulni fog tőle. A ' skláv f é -
lékenység a koldusi szemtelenséggel közel a tya -
fias. — 
Harmadszor . A z alattomos és e g y kevéssé in-
dulatos parasz t igen hajlandó az idegen—vagyo l ly 
személyek k igúnvolásá ra , kiken valami neki szem-
beötlőt veszen észre . H a valaki gya log utazza va~ 
lamelly országot ke resz tü l , g y a k r a n fogja azt t a -
pasztalni mi Móriczczal Angl iában tö r t én t ; mikép 
a' nélkül hogy csak legcsekélyebbet is tudna rósz 
állapotjáról, az i f júság a' falukon mögötte kaczagás t 
ütend; kivált ha sok paraszt nézői gyűl tek együvé. 
A ' köz embernek ezen hajlama, hogy mindeneket, 
kik nem ő hozzá hasonlók , és még is nem az ő 
urai , k igúnyol jon , valóban gyermeki je l lemvonás 
Mert a1 növelés nélküli ember sok tekintetben min-
d ig gyermek marad. A z idegen ós ösmeretlen tf i. 
a z i l lyenre két módon hatásol. Ha az egyszersmind 
valauielly hatalom és méltóság je lével van ö s z v e -
k ö t v e , mint például ha e g y hat lovas hintó é r k e -
z i k , v a g y e g y több inasok által kisért úr t é r - b e ; 
ha az idegenek többen , a1 köznópi bámulok pedig 
csak kevesen v á g y n á k : ez mindjárt félelmet g e r -
j e s z t ; a* paraszt fiú tüstént elrejtezik. Ha pedig 
nincs ra j ta valami borzasztó, a' p a r a s z t , ki a z ide-
gen t meglá t ja—azon pillanatbau némi elhatározást 
é rez magában * okozza ez t akár társai s záma , akár 
más körü lmény; ha ezenkívül még j ó kedve is ke -
rekedik : akkor az ő és az idegen közti ellentét 
könnyen nevetséges színben foge lő í t e föltűnni. Mi 
a z e l ő t t neki borzalmas v a l a , most csak idegen és 
gúnyolatos. E z e n körülményben csak valami vá l -
tozzék is m e g , az idegen , ki a* paraszt t á r saság-
nak nem tiszteletre méitölag tűnik f e l , vagy kitől5 
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mivel kíséret nélkül van, szembeszökőleg nincs mit 
ta r tania , menjen csak annak földjén , vagy ker t jén 
k e r e s z t ü l , v a g y tegyen csak ollyasmit mit a' pa-
rasz t sa já t ja iba vágásnak tekinthet , habár azt leg-
kevésbé sem sér té is m e g : a ' paraszt csoport a ' 
g ú n y helyett szilokban é s gorombaságokban fog 
kitörni. E z e n több vagy kevesebb kész ségök v a -
lamelly tájék falusi lakóinak , sajátaiknak bár á r -
tatlan használata á tengedésében az idegenek számá-
r a , hasonlóképen e g y olly vonat , mellyböl az útas 
azok gondolkozás módját é s je l lemét kiösmerheti. 
N e g y e d s z e r , Azon p a r a s z t o k , kik vagyonos-
s á g , hadi szolgálat vagy nagyobb függe t l enség 
által több önbizalmat u y e r t e k , és egyszersmind 
több vi lág ösmerettel b í rnak, a ' nélkül mind a"1 mel-
Je t t , hogy az által erkölcsileg ki volnának művel-
v e , az idegenek iránt szá razak és hidegek. Nem 
tekintik azokat valami különös figyelemmel Mit tő-
lök kérdeznek arra csak röviden 's egy tagú lag t e -
lelnek, Nem vakittat ják el magukat minden fénytől . 
Bizonyosoknak kell nekik lenni az idegen r ang já ró l , 
' sgazdagságá ró l ha őt nyájasan fogadni, v a g y szo l -
gálati készséggel akarnak i ránta lenni. E z e n elsőbb-
ségek , mellyek nek minőségét és becsét ők a' velők e g y 
állapotúakuál jobban tanulták ösinerni , rájok nézve 
olly fontossággal bírnak , melly által a ' pusz ta ú j -
aág benyomásra félrenyomatik. E l s ő gondolat jok 
tehát ha idegent látnak az , hogy alattomban ki -
nyomozzák a z t , micsoda rendű és millyen g a z d a g 
lehet az idegen. Ha a ' kinyomozott tudósítások an-
nak részére kedvezőn ütnek-ki , akkor beszédesek-
k é é s szolgálatra k é s z e k k é lesznek. Ha az e l len-
kezőt találják, úgy némák é s h idegek maradnak.— 
A' te l jes durvaságról a ' valódi erkölcsös lényrei á t -
menetben van még e g y közép fok, mellyen az em-
ber igen f igyelmes a ' s ze rencse különbözte tése i re , 
de nagyobb elsőbbségeket még nem ösmer. E z e n 
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fokon áll azon paraszt , kinek idegenek iránti ma-
gaviseletét most irám-le. Midőn az a* gazdagtó l 
é s előkelőtől nem csupán f é l , hanem azt becsüli 
i s : bizonyosan benne van már az előkelőbbé é s 
gazdagabbá létei vágya. E s ez múlhatatlanul na-
gyobb ipart ven maga után. 
Ötödik neme az idegenek iránti v isele tnek az 
önhasznú barátság és szolgálati k é s z s é g , melly 
csupán azoknak e r szényé t lesi E z t inkább talál-
hatni az ipar és ke reskedés által gazdagu ló föld 
n é p n é l , mint anná l , melly csupán földmüvelésből 
é l ; leginkább otthonos pedig minden országokban 
a1 nagy országutak mel le t t , hol számos idegenek 
vonulnak keresztül . A z o n földnép hozzá szokott 
a ' takarékossághoz, és kisebb nyereségek ö s sze -
írni mozásához; nem vet meg tehát senki t s e m : 
minden embert jól fogad , valaki csak az ő gyűj -
tött kincséhez valamivel j á r u l , csak ingyen nem 
lehet nála mitsem föltalálni. A z utóbbi esetbeli 
parasztnál az e g y s z e r r e sokat nyerni kívánó ö n -
haszon az előforduló alkalom által öregbűi , é s 
természeti szolgálatrai k é s z s é g e , ha volt is a z 
e lő t t , azok száma szerint kik a r ra számot t a r t a -
n a k , gyöngül . Ächweiznak kisebb Ca i tona iban 
é s a ' magasb Alpeseken otthonos a' v e n d é g s z e -
rete t é s szolgálati k é s z s é g : ezen földnek g y a k -
rabban látogatott rónáin önhaszon uralkodik. 
T ö b b tájak paraszt ja inak vizsgálata világosan 
mutat ja még i s , hogy a' külhelyezet nem teszen 
mindent az embernél. Természe tnek és körülmé-
nyeknek kell összejöni , hogy bizonyos hatásnak 
kel lessék múlhatlanúl következni a1 j e l lemre é s 
magaviseletre nézve . 
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Itt 
N e m tamilhatui ki valamelly néprend j e l l e -
mét i n k á b b , mintha a' vele rokon néprendek j e l -
lemét azéva l összehasonl í t juk . Ha én e ' módon a ' 
pa r a sz to t a ' város i c seké ly kézművesse l össze-* 
hasonlítom következő s a j á t s á g o k a t födözök fel mind-
ket tőben. —-
E g y oldalról sok k é z m ű v e s e k , fogalmaikban 
inkább korlátozot tak 5 ők nem olly okosak ^ nem 
olly e lő r e l á tók , nem olly ösmere tesek az e l ő s z a -
b á l y o k k a l , mel lyekre figyelni kell a ' másokkai i 
köz lekedésben az ol lyas dolgoknál mellyek a ' tu-
l a jdon t i l le t ik , nem olly ta!áló>ok ha szorul a ' kapcza 
mint a' pa rasz t D e valóban i s — s o k k a l kevesb , é s 
sokkal e g y s z e r ű b b t á rgyakka l van dolga a" köz k é z -
mű vesuek , 0 bezá rkóz ik s z o b á j á b a ; mit i f júságán 
ban t a n u l t , azt szakada t lanul de csak gépe ly i leg 
isméte l i : függe t lenségéné l fogva is, é s mivel s e m -
mi alapelvei n i n c s e n e k , k e v é s polgári v i szonyok-
ban áll . E l lenben a ' pa rasz tnak bővebb s zemlé l e -
ti meze je van. A 1 mezei g a z d a s á g több e g y m á s -
r a köve tkező munkákat k i v á n - m e g , mel lyek nein 
mindig e g y modorban, és nem is mindig hasonló 
rendben tör ténhetnek 5 mel lyekre tehát mindig új 
meggondolás s z ü k s é g e s . A ' s z a b a d l ég é s m o z -
g á s fölvidí t ja a ' le lket i s , é s sok parasz t f og l a l -
kozások nek i szabadságot e n g e d n e k a1 miről c sak 
akar gondo lkodha tn i , és ha másokka l d o l g o z i k , 
a z arról i b e s z é d r e is. E z e n f ö l ü l a ' parasz t -b i r to -
k o s , kö lcsönző , bér lő , a d ó , é s vevő. Minden k ö -
te lezői fo rmik megfordulnak k e z e a l a t t ; ő f o g a l -
makat s z e r e z a* birtoknak különböző nemeiről, é s 
annak o sz t á lyozásá ró l ; ő sok személy t é s b i r to-
kot illető j o g o k a t e l tanul sa já t á l l apo t jábó! , mel -
lyekról a1 városok c seké ly lakója mitsem tudhat . 
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E z hát sokkal csekélyebb j o g á s z és számvivő is 
mint a ' parasz t . E z e n kivül mivel gyérebben kerül 
azon ese tbe , hogy tényeiről számot adn i , és ma-
g á t menteni k inszer í tve l enne , kevesebb benne a1 
csalárdság és tettetési tehetség. — 
Más oldalról a ' paraszt mind já r tkü l se jé re i i éz -
v e műveletlenebb és nyersebb mint a' kézműves . 
E z t közönségesen gorombaságnak szok ják nevez -
ni. Ö ritkán tart szeme elótt magasb rendű és jobb 
irövelésű e m b e r e k e t : és azoknak utánzására keve-
sebb becsületvágyi bajiam ^an benne. A z ő e r -
kölcsei úgy maradnak t e h á t , mint azokat a' hozzá 
hasonlóktól i f júsága óta lá tá , és ú g y mint azok a z 
ő foglalkozásához és érzelmi indulatainak k iképzé-
si lépcsőjéhöz illenek. Nincs ö ra j ta semmi idegen, 
és semmi betanult : de a1 mi sa já t r a j t a l e lhe tő , 
még nyers és pallérozatlan,. A ' kézműves ellenben, 
ki az előkelőbbekhez közelebb á l l , kinek azokkal 
gyakran , bárha rövid időre is dolga v a n , és a ' 
k i sem finom növelessel nincs k ikészü lve , sem p e -
dig az előkelőkkeli közlekedés módja által nincs 
annyi e lőkészüle te , hogy azon példányok szerint , 
mel lyeket történetesen lát, magát valóban kiképez-
hesse : a ' kézműves , mondom , e g y e s k i f e j ezése -
k e t , á l l á soka t , szokásokat azoMól beveszen , de 
mellyek az ő egyébb c se l ekvés i , sőt gondojkozás 
módjához és polgári viszonyaihoz sem illenek. 0 tehát 
nem ritkán magahánytató lesz; és magának álmövelt-
s ége t szerez . A z előkelőbbek 's közrendűek e rkö l -
cseinek ezen vegyü le teépen az, mit polgári légkör-
nek (a i r ) neveznek , é s a ' melly különböző foko-
zatban minden városi keresetmódhoz mintegy hozzá 
ra#ad , míg e lvész az azon személyekné l , kiknek 
vagy szé les terjedelmű ügyeiknél fogva nagy köz-
lekedésök van a' v i l ágga l , vagy családaik hajdani 
jóléténél értelmöket és erkölcseiket korán kiművel-
hették. Messzebb van tehát gyakran a ' kézműves 
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mint a1 paraszt eltávolítva azon valódi magavise« 
le t tő l , mel ly mindig előre fölteszi a' természetes t . 
A z t is tapasztalhatni hogy egy egé.>z>éges jól kép -
ze t t , ha még meg olly ostoba parasz t is könnyeb-
ben megnyeri azon test tar tást mellyet a' katonai 
fenyíték m e g k i v á r , mint e g y szabó—vagy vargale-
gény . E z részint onnan is s zá rmaz ik , hogy bár 
kifárad és megkeményűl is a* paraszt tes te a 'mun-
ka által} minélfogva lelke is r é s z e l i valamennyire 
részint azon rös t ségből , részint hasonló n y e r s e s é g -
bő l ; d t még sein olly összetörpült , nem olly e lsas-
n y ú l t , e lmecsevészedet t ő , mint sok ülve dolgozó 
kézművesek tes te , kik is azon ö s - z e f ü g g é s n é l f o g -
va melly lelkök és testök közt létezik , í té le te ik-
ben erkölcseikben sőt e g é s z viseletökben is vé te t -
nek é s z r e valami ferdét és elmaradtaf . 
E l m é n c z s é g b e n , lélek éberségben, e g é s z s é g -
ben cs testi erőben fölülmúlja tehát a ' parasz t a ' 
városok csekély lakóját . E z ismét nyer valami e l -
sőbbséget növeltetése és szabadsága által amaz fe-
lett. E g é s z b e n véve még sokkal roszabb tanítás van 
a* falusi i sko lákban , mint millyet a' köz i f júság a ' 
városokban nyer . A 7 kézműves inas tanulási é v e i -
ben szoros fölvigyázás alatt v a n , dologhoz é s e l -
vonuláshoz van szokta tva , é s életkorának k i c sa -
pongásaitól épen ezen otthon tartózkodás által óva-
tik-meg. Ha kegyes és j ó gondolkozású család k ö -
z é ju to t t , j ó példaadás vagy olvasás és tanítás által 
még is csak csepegtetödnek-belé néhány vallási é s 
erkölcsi alapelvek A ' paraszt ifjú inkább magára 
van h a g y a t v a , kivált mihelyt szolgálni k e z d ; in-
kább van kitéve a ' bujaság k isér te te inek , és c sak -
nem több alkalma is van fölcsirázó kéjeinek k ie -
légí tésére ; ó több hasonkorú nyers emberekkel sőt 
haszontalanokkal is t á r s á i g ; ritkán hall valami e r -
kölcsösségre 's vallásra tartozót a* papi szónokla-
ton kivűl. I Ia az i f jú kézműves f e lnöveksz ik , é s 
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megtelepedik állapotja s z e r i n t : nyer némi részt a1 
fölvilágosodásbau melly a ' városban és a' k o r s z a k -
ban ura lkodik , részint előforduló a lka lmak, j ó 
szónoklati e lőadások által, részint a1 kezébe aka* 
dó könyvek á l t a l , részint vég re nagyobb t ek in -
tetű férf iakkali némelly tör tenetes beszélgetés ál-
tal — 
A ' pa rasz t az ó fogla lkozásain , tapasztalatin 
és sa já t gondolkozásán kivül ritkán talál más t a -
nulási forrásokat élemedettebb korában, ha elgon-
dol juk azokat mellyeket gyermek éveiben bírt volt. 
A z é r t is tartanak ő nála legtovább az ö rök lö t t , 
vagy i f júságában eltanult fogalmak, és ezekkel az 
ó előí téletek: • és az ő í z l é se , vallási ös inére te i , 
physicai és erkölcsi belátásai a ' korszellemi fölvi- ' 
iágosodás fokozatán sokkal hátrább állanak min 
a1 közpolgáréi. A' világgali közlekedésben és fog-
lalkozásokban okosabb ő : de vetélkedésekben tu-
dományos fogalmakban, közönséges igazságok ös -
meretében neki a ' városi elébe hág. 
E z továbbá s z a b a d : e g y második körülmény, 
melly habár jellemét nem igen nemesiti i s , mind-
azáltal némellyekben az elroszabbulás okát e lhá -
r í t ja . A ' paraszt is ott áll, hogyha épen ú g y m i n t 
Némethonban5—nem rabszolga is ö , de az általa 
lakott föld és mező u r á n a k , mint bi rá jának és 
egyszersmind uraságának alá van ve t t e tve , a' ki 
is az első viszonyra nézve köz jogai t r a j t a és az 
ő ügyeiben gyakoro l j a , a ' másik viszonyban kü -
lönös szolgálatokat és adókat kiván tőle a ' maga 
számára . A ' kézműves legény is szolgál : de a z 
e lhagyha t ja urát mihelyt ez neki nem t e t s z i k , é s 
ezen úr neki nem bírája. Maga a' kézműves is kü-
lönféle függés alatt á l l ; — s o k f é l e megszorí tások 
közö t t : de azon u ra lkodás , melly fölötte g y a k o -
roltatik sok közt van fe losztva; kevésbé l á tha tó , 
é s igy kevésbé is nyomasztó. A' parasztnak esu-
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pán egye t len e g y személy van szeme felőtt, ki nfc 
általa gyakorlot t hatalomnál fogva előtte re t ten tő , 
azon adók és szolgálatok miatt mellyfeket az tőle 
k íván—gyakran gyűlöletes. O úgy lá t ja v a g y kép-
ze l i , hogy az ő jóléte ezen személy jólétével ál-
landó ellentétben áll. E z e n helyezetben, ha val lás 
é s természeti j ó jel lem nem jön emberünknek s e -
g é l y é r e , gyűlölet
 5 kese rűség és utálat nyerend lel-
kében túlnyomóságot. Mivel pedig a ' parasz t s o k -
kal t e h e t e t l e n e b b m i n t sem ezen szenvedélyeket 
nyi lvános ellenállással kikerülhetné, csaláshoz, ra -
vaszsághoz , é s alattomos cse lszövéshez folyamo-
dik. -
E z leend az m! a ' pa rasz t ra v a ' különös alat-
tomos melléknevet r a g a s z t á , melylyel olly g y a k -
ran szokták je l lemének sa já tságai t kiábrázolni« 
Sokáig törtem e s z e m e t , mit je lenthet tulajdon-
képen ezen szó alattomos ( tück isch) mellyet soha 
egyébkor nem hallottam, csupán ha parasztról vala 
szó. Nem egy jelentésű az a ' csalárddal; nem olly 
kemény kifejezés a z mint e z , hanem inkább az e -
g é s z jel lemre k i t e r j e d , midőn a1 csalárd szó in-
kább csak egyes tényekre hat-ki. A ' csalárd szó 
valami igen alávalót f e j e z - k i ; az alattomosság al-
fa ja a1 csalárdságnak. 
A 1 parasztokon kivül kiváltképen gyermekek 
azok , kikről mondják hogy alattomosan néznek-k i . 
K é t s é g kivül tehát gyermeki l é n y , e g y s z e r ű s é g $ * 
g y ö n g e s é g , indulatosság és csalárdságnak v a l a -
melly vegyüle te ez . Én az arcz tant veszem s e g é -
lyül , hogy a' szellemit; mellyet azon ki fe jezésnek 
je lentenie k e l l , magamnak kimagyarázzam* Min-
denki emlékezik ké tség kivül hogy látott olly p a -
rasz t gyermeki a r czo t , hol az egyik szem, v a g y 
talán mindkettő, íé\ig csukott szempillák alól mint-
egy lopva csil lámlik-ki, a ' s zá j t á tva , és valami 
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gűnyí í s , valami Ostoba nevetésre vári fé lre r án t -
va , a ' fő b" mellre szorult vagy földre síitve á l l , 
mintha elakarna r e j t e z n i : szóval olly arczokat^ 
mellyekén féle lem, b u t a s á g , egysze rűség ra jzo l -
Vák gúnynyal ' s visszavonultsággal párosiiltani 
A z illy gyermekek ha valamit kér aZ ember tő-
l ö k , v a g y hozzájuk szól* mozdulatlanul és tőke-
némán ál lanák; semmi kérdés re sem feleinek mit 
a z ar ra elmenő eleikbe tesz. Izmaik inerevények 's 
mozdulatlanok. Mihelyt pedig az idegen e g y ké-
véssé eltávozott társaikhoz f u t n a k , és hangos ka-
Czajban törnék ki. 
Könnyen hihető gyanitások után hihetni, hogy 
néinelly ezen arCzkinyomatokkal , ezen magavise-
lettel öszvehangzó vonások, a ' paraszt jellemében 
e g é s z élten át sokkal inkább uralkodók maradnak, 
mint más néposztályok jel lemében. A z érzelmi 
á l lapot , melly az által nyilvánul, a ' fent érintett 
különös helyzethez mértnek t e t sz ik , mellyben a3 
paraszt létezik. AlaCson sorsa , szolgálatra ren-
del tsége, szegénysége^ bizonyos félelmet öntenek 
belé a1 nagyok előtt ,* növeltetésc és életmódja e g y 
készről hajthatlanná és daezossá j más részről sok 
helyezetheti együgyüvé és tudatlanná teszi őt 5 
akarat jának* és hasznának fölebb valói aka ra t á -
val é s parancsaivali gyakori öszveütközése , é r -
zelmének gyűlöletre nyújt alapot. 0 tehát j ha 
néposztályának hibái sa já t személyes j ó tulajdoni 
által el nem háríttatnak, azon gyermekhez*, kivált íö-
lebbvalói iránti magaviseletére nézve hasonló leend. 
( É s épen a' parasztok urai és fölebbvalói is azok, kik 
reá az alattomosság jel lemét r ó v j á k ) . 0 tet tetést he -
lyez a' nyilvános ellenállás he lyé re ; azoknak szemei 
előtt a lázatosnak, engedékenynek, sőt egészen ma-
gát megadóuakfog tetszeni, és a1 hol gondolja, hogy 
el leplezve maradha t , mindent azok a k a r a t j a , é s 
é rdeke ellenére teend. Cselszövetekről fog góll-
a l 
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doskodni , mellyek mind a' mellett is nem lesz--
nek olly finomul s z ő r e , hogy elébb utóbb rajtok 
keresztül ne lehessen látni. 
Valamint a' parasz tok sorsában , úgy j e l l e -
mükben ís két fő különbséget vehetünk fel. A z 
egészen elnyomott, ki te l jes rabszolgaság j á rma 
alatt n y ö g , rendes állapotjában érzéketlenül rnn-
dent csak rá h a g y , mint neki parancsol tatot t , a ' 
nélkül hogy l egkevésbé , is e l lent-ál lana, sőt a \ 
nélkül hogy magában sorsán könnyítési v á g y a t 
é r z e n e 5 önkényt vetendi magát annak lába a l á , 
k i őt alatapodm akarja- De ha ezen kóros álmá-
ból különös környüle tek , föl ingerlések vagy v a -
lamelly r a v a s z , merész vezető által fölébreszte-
t ik : akkor dühössé lesz mint a1 t i g r i s , és a ' r a b -
szolga alázatossággal e g y s z e r r e veszt i el az em-
beriség minden érzései t is . 
A' félszabad pa rasz t , kinek birtoka v a n , ' s 
nem éldeli a' törvények véde lmét , de azér t több 
v a g y kevesb köteleztetések által van azon darab 
földéhez, 's azzal annak birtokosa szolgálatárale-
kö tve , és birói hatalma alá vetve.« azon paraszt 
nem tűri el érzéketlenül terheit. Nem kell ta r ta-
ni tőle hogy azokat nyilvános erőszak által mint 
lázadó leakarandja nyakáról rázni : hanem a ' he -
lye t t szünteleni titkos harezot folytatand ura e l -
len. Ennek hasznait kevesbíteni ' s a' magáéit töb-
bíteni—ollyan óha j tása : mellyet szívének bel re j -
tekében mindig magával h o r d , olly czé l j a , melly 
felé futni töreks/.ik alattomban, valahányszor ar ra 
alkalom nyílik. Hűt lenséget és lopásokat követ el 
ura j ó s z á g a i n , és azokat sokkal kevésbé tar t ja 
gya l áza to soknak . mintha a' magához hasonlókon 
vinné véghez , ü nem azon tel jes alázatosságú 
szolgája urának, 's ez előtte nem olly ret tentő el-
l e n s é g : dc nem is ö n k é n y t , jó szívből engcdel-
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nieskedő jobbágy; ő a z , mit hihetőleg az]alatto-
mos szóval akaránk kifejezni. 
A z alattomossághoz bizonyos önfejííséget is 
kapcsolhatni mint annak egy állató r é szé t , vagy 
mint e redményét , melly a' parasztot ha indulat-
ban v a n , vagy ha egyszer valamelly előítélet ná-
la meggyökereze t t , megkülönbözteti. Mint a3 mil-
lyen merevények teste és t aga i , ez esetben le l -
ke is ollyannak látszik lenni. Siket ö ekkor min-
den e lő te r jesz tésekre , bár milly világosak a z o k , 
's bánnilly képes lenne ö azoknak helyes volto-
kat elfogulatlan érzéssel átlátni. A ' birói szemé-
lyek , kik a' parasztok pereiben valaha dolgoztak 
ösmerhettek olly egyéneket , kikről kétséges, vá j -
jon a' nyakasság , melylyel valamelly szembeszö-
kőleg helytelen eszmét védenek, vakságoktól vagy 
előre föltett makacságtól származik-e ? Néha e -
gé sz közönségeket is meglephet az illyen bód-
szelltím. E k k o r ők bizonyos őrültekhez hasonlók, 
kiknek, mint ki szokták fejezni ,,kötött e szméjök" 
— ( idea fixa) az az olly előterjesztésük v a n , 
melly az ö érzéköket változat nélkül foglalja e l , 
vagy a1 melly legkisebb okra is v i s sza té r , és bár 
milly áleszme legyen i s , uem háríttathatik e l , az 
érzékek átlátása által, nem az értelem előter jesz-
tései á l t a l , mert az valóban nem a' lélekbeu, ha-
nem az életművek minőségében alapszik. 
Semmi úgy fel nem boszanthatja az embert a* 
paraszt e l l en , mint , ha ezen önfejüséget tapasz-
talja. Mert mit szenvedhet el kevésbé a' íölebb-
va ló , mint, ha a' nála csekélyebb ő reá nem hall-
g a t ? E s valóban mi boszanthatja inkább fel az 
értelmest és jól gondolkozót, mint, ha előterjesz-
téseinek legnagyobb é r the tősége , és minden a -
zokban fekvő iguzsági erő sem hathat bé azok fe-
m 
J é b e , k ike t ö azok ál tal k ö t e l e s s é g ü k r e , v a g y 
j jyugalomra i g y e k s z i k v i s szaveze tn i ? 
D e a z emberba rá t itt is f og okra találni mi-r 
s ze r in t béke tü résé t é s e lnézésé t nyi lvání thassa . 
E z e n n y a k a s s á g nem mind ig , só t a z Hlyeknek 
c sak l e g k e v e s b r é s z é n é l — g o n o s z indulat . E z e n 
elámított n a g y csoport melly veze tő j éhez olly vak 
b iza lommal , maga iránt ped ig olly bizalmatlan-
s á g g a l van., h o g y nem t u d j a e l é g g é átlátni mi 
neki hasznos v a g y k á r o s : e ' mondom őr izkedik 
azon e lő t e r j e sz t é seknek mel lyeket a' bíró v a g y 
fö lebbvaló ja t é s z , még csak figyelemmeü kiséré-? 
sétől is . S a j á t g y ö n g e s é g e miatt r e t t e g , é s e n -
né l fogva a z t , kit ve t é ly t á r sának tar t nem is ha l l -
g a t j a m e g olly f igyelemmel, melly s zükséges l en -
n e , bogy enjiek alapokai által megindit tassék. * ) 
JSllenben mások ezen értelmi ha j tha t lanság á l t a l , 
* mel ly a ' keyesb művelődésnek é s cseké lyebb ös-
mere teknek k ö v e t k e z m é n y e , nem képesek az e-? 
l ö t e r j e sz t é sek egy ik so roza t j ábó l , melly be már 
e g y s z e r magukat helegondol ták
 a e g y másikba át-
* ) A' paraszt, mint folebb mondám, okosnak, és, 
nem ritkán okosabbnak tartja magát mint más 
rendek. A' paraszt, mondom itt, némelly esetek-: 
ben saját együgyiiségétó'l retteg. Mindkettő igen 
jól megállhat egyfitt. A' maga e'rtelmességébeni 
kevélykedés főképen , és érteimébem bizalmatlan-
ság—egyes esetekben még több emberekben va-
gyon egyesülve mint a' parasztoknál: — azokban 
t- i. kik korlátolt értelemmel birnak«—Ha ők csu-
pán magok és mások felett Ítélnek, fölül emelik 
magukat mások felett; ha pedig bizonyos dol-
gokban másokkal van dolguk, hol hasznuk vagy 
káruk forog fenn, akkor ösmerik el a' magúig 
gyöngeségét, sőt azt gyakran nagyobbítják 
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menni. A ' hallott szavak úgy szólván fülök mel-
lett siklanak e l ; értelinök mitsein fog fel azokból, 
E s ha a* beszédnek vége v a n , fejőkben csak a* 
régi tétel zendái m e g , melly elíen a ' beszéd in-
tézve volt. Látni való, hogy a' n y a k a s s á g , melly 
ezen forrásból e r e d , csak növeítetésök jobbítása 
és leikök nemesítése áltaí hárítandó ej . 
IV, 
Közönségesen e lösmer t , é s már g y a k r a n 
meg jegyze t t jeliem vonása a ' pa ra sznak , hogy ő 
a ' régi mellett szere t maradni. Szoka t lan e re jű 
indító okoknak kel! 6 reá hatni , hogy a' szülé i -
ről hasonlóan öröklött munka folytatást m ó d j á t , 
míg az csak némileg is e legendő szükségei födö-
zésé re , megváltoztassa. E z e n ragaszkodás , melly 
a ' kézimunkások hagy részéve l is k ö z ö s , r é s z -
szer int rös t ség s z ü l e m é n y e , — minden újitás gon-
dolkozásé k ivan , hogy azt f e l foghassa ; ú j g y a -
kor lás t , hogy as t illően kivihesse; részszer in t ér-
telmetlenségből származik , - r - a ' pa rasz t nem k é -
pes közönséges alapokok á tgondolására , a" t a -
pasz ta la thoz , mint egyetlen veze tő jéhez r a g a s z -
kodik t e h á t ; rész^zer int a' nagyobbak iránti bi-
zalmatlanságból e r e d , — a ' legtöbb jobbítási i n -
ditváuyok a' fe lsőségtól , birtok tulajdonosok t ú l , 
vagy tudósoktól j ó n e k , mellyeknek némellyikéhes 
nincs e legendő b e l á t á s a , némellyikéről azt hiszi 
hogy nem irántai j ó akaratból származottak; rész -
szerint je len állapotja jobbítási vágyának hiányából 
veszi eredeté t . 
A*1 régi szokásokhozi olly vak r agaszkodás 
mel le t t , csaknem egyetlen eszköz a' szo lgá la t , mi 
áltaí a ' paraszt megvilágosodhatik. Mint szabad 
parasz t soha új rendszer t nem próbált volna földje 
uiűvelésébeu. Mint úré, kinszeríttetik hasonlót ura 
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szántóföldjén próbálni. E g y okos gazdánál! s zo l -
gála ta megtanít ja ösmerni és becsülni némelly meg-
jobbított földészeti e szközöke t , némi hasznos dol-
goza t á t és művelését a1 földnek, miket sa já t g u n y -
hójában kinevetett vala. S z e m e előtt lá t ja e g y s z e r s -
mind azok h a t á s á t , és azon e lő í té le t , mellyet ná -
la semmi alapos okok nem győzhet tek le , kény te -
len még is engedni az ismételt k í sé r l e teknek , mel-
lyeke t kénszer i tve tészen. 
Egyéb i r án t az őskornak ezen előítélete e g y 
olly emberosztá lynál , melíy szakadatlan te l jesen 
nélkülözhetlen munkákkal foglalkozik, és a ' melly-
n e k sem akara t j a sem tehetsége hogy a1 priori va-
lamit át gondol jon , általánosan véve inkább hasz -
nos mint káros . A ' tapaszta la t vezeti valóban az 
embereket j midőn azok nemzedékről nemzedékre , 
ugyanazon he lyen , ugyanaz t mivelik , a ' nélkül 
h o g y azt magok tudnák, egyenesen azon rendsze -
r e k r e , mellyek azon körülményekhez leg h o z z á -
mértebbekalkalmnzni . E z é r t térnek vissza az ujitók 
annyiszor néhány évi próbáik után az előbb megvetet t 
r e n d s z e r e k r e , kiknek tapasztalatbóli helyismeretök 
nem l é v é n , közönséges alapokból hitték újításaikat 
ezükségeskép kiviendőknek. Értelmes mezei gazdák 
is oda nyilatkoznak, hogy sok, sőt legnagyobb r é -
s z e az újabb időkben inditványzott változtatásoknak 
mi lényeges hasznot sem h o z , és hogy a' mezei 
gazdaságban általánosan több fekszik a ' pontos é s 
kiszámolt kivitelben, mint az ú j rendszerekben ha 
j ó aratásra akar valaki s ze r t tenni. Legalább s o k -
ka l nagyobb tévelygésbe esnék a' földész ha sajá t 
uézleteinek h inne , vagy valamelly ujitó minden ta-
nácsait bevenné , mint , ha magát ősei példáihoz és 
gyakorlatához s z a b j a , és azt , mit azok tettek-gon-
dosán és szorgalommal utánozza. 
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V . 
A ' fölebb említett okok közül az u to l só , 1. i. 
a ' parasztnak a1 régihezi ragaszkodása és állapotja 
jobbit tatása iránti é rdekte lensége , megérdemel még 
némi további taglalást, mivel annak befolyása nem 
csak ezen hibákra te r jeszkedik k i , hanem valóban 
legnagyobb akadály lehet nála minden elömenetnek 
mind szorga lmára és nézeteire, mind jó l lé tére nézve . 
A ' szel lemi muveltségrei első lépés már fino-
mabb é rzékenysége az é rzékeknek ; a' munkásság-
rai első ösztön a' s zükségek kielégítési v á g y a , 
mellyek abból ke le tkeznek. 
E z e n csinosbulásiiak utolsó lépcsője a z , ha 
az ember különbséget teszeu a' között mi az ízlés-
nek és érzésnek kel lemes vagy kellemetlen. A z ál-
latok közt is az a ' legostobább és legdurvább , mi 
mindent fölfal mi elébe akad. Mennél jobban meg-
választ ja az állat eledelét:- egyébben is annál több 
k é p e s s é g e t , taníthatóságot és e rkölcsösségre! h a j -
lamot is mutat az . Már néhány lépcsővel előbb h a -
ladott az ollyan ember , é s előbb, mint mennyire 
e g y állat valaha v e r g ő d h e t i k , kiben a' szem é s 
fü lérzékek tárgyai gyönyör t v a g y bosszankodást 
éb resz tenek , ki a' ruházat és lak t isztaságában te t -
szését találja, ki ez utóbbiba világosságot és szabad 
léget veze t ; ki magára ' s a ' körültei dolgokra örö-
mest ragaszt valamit habá raz c s u p á n ékszerül szol-
gál is. A ' testi é rzékeknek ezen csinosbulásával , 
v a g y az érzéki vágyaknak ezen sokszorozatávai 
minden ese t re növekszik a ' s zo rga lom i s : sőt ez 
csaknem csupán ez által növekszik. Mert a ' pa-
rasz tnak , kinek nincs ellenére a ' p i szok , > e l l y 
közt é l , annak a1 ki nem képzelheti hogy szeren-
csésebb lenne ha valamivel jobb ételekkel élne va-
lamivel tisztább házi e szközökke l , csinosabb ru-
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havai é s világosabb szobával b í rna , micsoda Ösz*. 
tönrűgók kellenének hogy jobban iparkodjék ? 
A so a dolgok j e l en állásábau és hazánkban sok 
parasztok vágynák még , kik a' jól létet csupán az^ 
áldott mitsem tevésben keres ik , —< és ea után a ' k ö -
zönséges ételek és i talok feleslegében. H a ezek 
ezen é rze t mellett s zegények
 5 ú g y azok is marad-
n a k : ha vak történet által vagyonosokká lésznek
 r 
egyszersmind kevé lyekké válnak. Mer t mire k ö l -
t sék pénzöke t , ha szükségeiket nem sokasí ták, ha 
a ' gyönyörűség egyéb nemei iránt fogékonyakká 
nem le t t ek , mint mellyeket a ' hozzájok hasonlók 
l egssegényebb ike is é lde lhe t? Csupán két követ-, 
kező dolgok egyike marad nekik véghezviendő. V a g y 
nagyobb jószágokat s ze reznek—ha jó gazdák ( é s 
ez legjobb haszuálata pénzöknek) v a g y ha több é l -
deletet k e r e s n e k , azzal csak durvább érzéseiket 
elégi ti k-k i , i s z n a k , j á t s z a n a k , és annál jobban 
henyélnek . Az első esetben a' s z e r e n c s e , mellyet 
k e r e s n e k , az mit éldelnek , gazdagságukbani k e -
vé lység : melly mivel azér t csak úgy megmarad-? 
nak a' jobbágyság i viszonyban-^-az ezt követő kö-
te lez te tésekkel ellentétbe j ö n , és őket ez okból u -
ra iknak leginkább a lkalmat lanokká, daczosakká^ 
é s pe reskedőkké teszi. A7 másik ese tben , annál 
mélyebben sülyednek-alá az e rkö lcs te lenségbe , é s 
néposztályuknál napirenden lévő vétkekbe. 
Hasonló tapasztalatok azok ké t ségk ívü l , m e k 
lyek azon szerencsét len előítéletet ke le tkez te t t ék , 
v a g y megerős í te t ték , hogy a' paraszt soha jobban 
nem végzi kö te l e s ségé t , mint a' nyomor és nyo-> 
más a l a t t j ' s hogy a ' jól magabirás és jó napok őt 
elrontják. A ' diák közmondás, melly ezt mondja*) 
Rustiea gens optima f&ns , pessima ridens^ 
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^ e g é s z e n a' sötét századok bélyegét v ise l i ; de 
bárhonnan származzék is a z , én megval lom, é r z e -
temet nagyon fö l lázasz t ja D e mind azon t apasz -
talatok sem mutatják az t m e g , minek megmuta-
tására fölhozvák. N a g y különbség van a' k ö z t , 
váj jon tel jes é s állandó jobbulással ha lad jon-e 
előre a' paraszt á l l apo t ja , vagy e g y e s e k g a z d a - -
gul janak meg közülök hirteleni szerencse által. 
A z utóbbiak könnyen kevé lyekké 's erkölcstele-
n e k k é válhatnak. Mert mivel növe l te tésök , ' s i z -
lésök csinosbulása által javaik haszuálatára nin-
csenek e lőkészü lve , azok által csak eszközt nye r -
nek azon durva szenvedélyekben! nagyobb kicsa-
ponghatásra, mellyektól szegénységükben m e g v a -
lának lepve. A z első esetben ellenben, ha a' pa -
rasz tok egész r e n d j e , szorgalmuknak lépcsőn-* 
kénti ha ladása , és terheiknek napról naprai kön-
nyebbülése által nagyobb jóllétre ve rgőd ik : a z 
által erkölcsi je l leme is meg fog bizonyosan ne-
mesbülni. Több kényelmeknek ösmerete , és bizo-
nyos fényüzóshezi vonzalom által vissza fogja más 
durvább kicsapongásoktól tartani. E z e n fölül a ' 
magát jó l biró pa rasz t ság több t isztelet v á g y a t , 
és maga iránt több figyelmet nyerend. Gyerme-
keinek valamivel jobb növelést ád. Közelebb ju t 
a ' magasb rendekhez. Épen az által tanulja e g y -
szersmind azoknak nagy szabadságaikat é s el-r 
sőbbségöket ösmerni , és ez alányomja ismét a ' 
ke le tkező kevélység—csirá t , me l lye t a ' g a z d a g s á g 
melege köllhetne ki. 
V I . 
Hosszas és szakadat lan függésnek következ-
m é n y e — még pedig annál inkább, mennél s zo l - * 
gaibb az: hogy az ez alatt élő emberek rá s zok -
tak , mikép önmaguk föltartását is inkább uraikra 
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h a g y j á k , mintsem magukra. Némi kárpótlása a9 
s z o l g a s á g n a k , hogy a3 szolgának minden körül-
mények között is urától tápláltatnia k e l l , ha ez 
tulajdonát nem akar ja elveszí teni; de az is ennek 
következménye, hogy a ' skláv fölhagy azon gon-
dolattal hogy magát maga táplálja. 
Nincs tehát alapos ellenvetésünk azon alkot-
mány elsőbbsége e l len , mellyben a ' parasz t s z a -
badsággal és birtokkal b í r ; é s a ' szabad parasz t 
magától is ösmeri ezen hasznoka t , ha azokkal őt 
megkínálják. H a e g y bizonyos helyezet á l ta l , l e -
g y e n az az ember természeti hajlamaival még 
e g y s z e r olly e l l enkező , a1 lélek alányomatott , 
nem csoda ha magát jobb helyzet re alkalmatlan-
n a k é r z i , ?s így lassanként ahhozi kedvét is e l -
veszti . Külöuöseu pedig a ' fölhozott e se tben , s a -
j á t szorgalom által nemcsak a' föltartását m e g -
szerzés i ösz tön , hanem hogy magának s z ü k s é g 
esetére , v a g y gyermekei számára valamit megku-
porgasson i s , a' pa rasz tná l , ki régóta nyomorú 
í u g g é s alatt s e n y v e d e t t , hatás é s befolyás nélkü-
livé lesz* Koldus érze te t n y e r : nyomorult álla-* 
p ó t j a , a* mennyire tudhat ja—kecsegte t i ő t , hogy 
ura neki kenyere t tartozik adni ha neki nem l e -
end. Ki tar ta tás i biztosítéka nagyobb becsű előtte 
mint a' nye rés r eménye : és azon biztosítékot a* 
res t té lett rabszolga inkább hiszi találhatni u r á -
nak önhasznában, ki egy jobbágyát sem éhez te t -
het halálra, sa já t ká ra né lkü l , mint sa já t szorgal-
mában. — 
A ' számtalan fokozatok, mellyek csak orszá-
gunk kerületében is léteznek a' parasztok szo lgá-
latát é s uraik jogai t érdeklőleg — cselekszik a z t , 
hogy e g y illy forma kép a' szóbanforgó néposz -
tálynak tökéletesen csak egy kis részére i l l ik ; 
hogy , a1 ki ezt egyet len kerületnek, egyet len e g y 
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falunak állapotjával hasonlításba akarná t enn i , 
könnyen hasonlatlannak és roszúl találtnak ta r t -
hatná. De szükséges e g y illyen rajzolatban azon 
vonalokat elkülönözve mutatni ki, mellyek valóban 
sok más környüle tekkel egyesülve tűnnek fel , mi 
által természetük többé vagy kevésbé megválto-
zik. S z ü k s é g e s az o k o k a t , mel lyeknek hatását 
k iaka r juk nyomozni , egész erejőkben, é s az a k a -
dályok által el nem erőtleuítve fogadni el. K ö n -
nyű leend aztán azon eseteket m e g j e g y z e n i , hol 
azon okok nem egész tökéletességökben munkál-
t a k , v a g y hol azokra némi eredet t viszonyok á l -
tal el lenhatás gyakorol tatot t . 
í g y fogjuk végre föltalálhatni a* parasz tok 
ezen koldusérze té t , ezen jövendőveli nem gondo-
lásá t , azon h a j l a m o t , miszerint k i ta r tásukra néz -
ve magukat urokra hagy ják kit még sem sze-
r e t n e k , é rdekte lensége t minden ollyas eszközök 
i r á n t , mellyek által magukat az illy függés alól 
k i r a g a d h a t n á k : mind ez pedig majd inkább, majd 
kevésbé — de egészben véve mindig a ' lekötele* 
ze t t ség sz i lárdságának viszonyjában leend föl ta-
lálható. E l é g g é meg van tehát mu ta tva , hogy az 
az érzelemnek e s a j á t s á g a ezen helyzetből s z á r -
mazik. — 
VII . 
A ' parasz t név alá két fé le emberek foglaltad-
nak, kik helyzetökre 's uraikhozi viszonyukra néz-
ve egymástól j e len tékenyen különböznek, értvén 
a' parasz t j avak bir tokosai t , — és azon sa já t ké-
peni ú ré soka t , kik csupán és főkép uroknak telt 
szolgálat jok jutalmából veszik tar tásukat . 
Külviseletök nyilvánítására , valamint beszé-
dökbeni nyelvszokásukra nézve egymáshoz csaknem 
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hasonlók: mivel egymássaíi állandó köz lekedésbe^ 
é s a ' műveltebb rendektől hason mértékben elkülö-
nözve képzik kölcsönösen, ' Je l lemökre és a lape l -
veikre , miszerint a1 társaságos és polgári köz leke-
désben részt vesznek ,—gondo lkozásukra és uraik 
iránti viseletökre nézve pedig je len tékeny á r n y é k -
latok által térnek el egymástól. E z legalább azon fö l -
desurak—^tapasztalata és bizonyítványa szerint vart 
fö l téve , kiknek parasztokkal jó l megrakott faluik^ 
és ollyanok is vágynák egyszersmind $ hol nincá 
egyéb csupán ker tészet . A ' tulajdónképeni pa ra sz -
tok közt főképen azon hibák uralkodnak i mellyek 
ál lásukhoz és foglalkodásukhoz mintegy hozzá r a -
gadnak ; illyen a1 gorombaság , ős előítéletekhez! 
ragaszkodás^ és ön fe jűség : a' c se lédség közt e l -
lenben azok} mellyek a* szolga iságből , rosz nö-
velésből és szegénységből erednek; tet tetés alat to-
mosság és lopás. A m a z o k , mivel uraiktól jobban 
elkülönözve é l n e k , kevésbe is jobbíttathalnak az 
által j mivel érdekök kevésbé van urok hasznához 
kö t t e tve ; é s szolgálat jok nem jutalmaztat ik meg 
olly r é sz által mellyet annak aratásából vennének: 
őzért is kelletlenebbűl teszik szolgála t jokat 5 n e -
hezebb őket engedelmességben tartani, és ha e g y -
sze r urokon kikaptak * nehezebb őket nyugalomra 
hozni . El lenben gyakran bírnak az ember és házi 
a tya minden e rénye i t e l azon mértékben és különb-
ségek s z e r i n t , mint az t más rendbelieknél talál-
hatni. Legalább bizonyára a' parasztrend légér te l -
mesbjeit és legnemesbje i tazok közt találhatni fel, kik 
öröklött földeiket maguk szántjákí E z e k £az urasági 
ke r tészek) a J szünte leni fölvigyázat által, melly alatt 
szolgálat jok tételében állanak,ha magukban hajlamuk 
Volna is a' kicsapongásra és r e s t s é g r e , bizonyos 
f r endre és szorgalomra szorí t tatnak. E z e k az a -
lat tvalóságot könnyebben szenvedik , és ritkábban 
vonják ki magukat az engedelmesség a ló l , mivel 
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hasznot várnak abból ha lirok gazdasága jó rend-
ben v a n : de ha fölboszantatnak, a' durvaságnak 
még sokkal nagyobb fokát is érhetik mint ama^ 
xok. Ok hozzá vágynák szokva hogy munkáikra 
ha j t a s sanak , és hogy fölügyelet nélkül magukra 
hagyatva ritkán teszik köte lességöket Vég re g j a-
koriabbak nálok azon hibák ^ mellyek tettetéssel 
é s egy kevés alávaló önhaszonnal szoktak páro-» 
sü ln i , — illyen az embertelenség uraik, és i r igy -
s é g a ' velők egy sorsúak iránt. 
A z o n 'parasztok közt kik birtok tulajdono-
sok és magukat j ó l b i rok , kivált ha jóllétök né -
hány nemzedékeken át t a r to t t , bizonyos családi 
kevélység származik 3 melly nyilván különbözik 
a* személyestől , és a ' melly ezen osztályt hason 
környűletek közt jellemzőnek tekintethetik. A3 g a z -
d a g kézműves is k e v é l y : de ritkán maradnak 
gyermekei azon életmód mellett , legalább valami 
fendkivüli eset a z , ha néhány nemzedékeken át 
él egy és ugyanazon csalásban a' jól lé t és e g y -
szersmind ugyanazon keresetmód. Csupán ez á l -
tal nyerhet pedig valamelly család neve azon czéh-
b e n , és azon polgárosztályban tekintetet és bi -
zonyos kitünést. A ' g a z d a g parasztok közt gyak-
rabban jőnek közben ezen környűletek. A' csalá-
dok sokáig maradhatnak jó karban, rendjök vagy 
lakhelyök változata nélkül is. Azoknak ágai gyak-
ran messze ter jednek szét azon tájékon* Azok-
nak nevéhez végre azon társaságban» mellyben 
folyvást éltek> bizonyos elsőbbség is csatlakozik. 
E z szüli a' kevé lysége t , mellyről szólok. E g y 
illyrendű paraszt többre nézi magát, \s nagyra vaii 
v e l e , ha ez vagy ama' nemzetségből ( h a d ) s z á r -
mazik , ha a* Kunz-ok és Heinz-okhoz t a r toz ik , 
kik azon tájékon hol ő lakik , legnagyobb tekin-
tetűek. Ezen k e v é l y s é g , melly a' nemes büsz-* 
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keséghöz hasonló , az álíal ö r e g b ű i , lia több illy 
családok egymásközt gyakran és c sak e g y m á s -
közt nöszültek. Ha ide még valami más különb-
s é g is j á ru l t a1 s zá rmaza t ra , erkölcsökre és v i -
sele t re n é z v e : még tökéletesebben képződik-k i 
ezen parasz t—nemes rendszer .—l 'é lda e r re az al-
teuburgi parasztság. D e ott is , hol azok s ta tus t 
nem alkotnak a' s t a tusban , találhatni t á j é k o k a t , 
hol bizonyos j ó karban lévő parasztcsaládok ö sz -
szesógorosodván a' legjobb jószágoka t tették sa -
já tukká . É s ezek már azok, kik ál lásukra is mint 
p a r a s z t o k , öl tözetökre, mi az állást k i jegyzi — 
sokat építenek. Lehete t t lá tni , kik j ó magabíró 
polgárleányokat ve t tek nőü l , de csak olly föl té-
tel mel le t t , hogy paraszt nőkként j á r janak . Sokat 
helyzet iek abban, hogy feleségeik az ő osz tá lyuk-
ban mint g a z d a g a b b a k , ruháik nagyobb d r á g a s á -
gával különböztessék meg magukat , de nem, hogy 
magukat attól idegen ruházat által elkülönözzék. 
VIIF. 
Közönséges sa já t ságuk a z o k n a k , kik fölött 
keményen ura lkodnak , hogy ők viszont keményen 
uralkodnak azok fölött kik alattok állanak. Nincse-
nek tapasztala tszer int gonoszabbjkényurak, mint kik 
sklávokból lettek azokká. E g y régi közmondás sz in-
te azt j e g y z i meg a ' parasztról ki megnemesedett . 
É s már a ' j o b b á g y s á g i karban m a g á b a n , ha a ' p a -
rasz tnak még naponkénti alkalma van is tapasztal-
ni , mennyire fá j jon az ő urának keménysége és 
nyomása , még is hajlandó gyermekeivel és cse léd-
jéve l keményen bánni. Nem azért mintha tőlök ha-
sonszerüleg pontosabb engedelmességet k ívánna: 
hanem elleuök szabadon engedi határtalan indula-
tait kitörni. Gyak ran rendkívül keményen bünteti 
azokat k i s - é s akaratlan h ibákér t , kivált ha azok 
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által valamennyire károsult, és nagy , — k é s z a k a r -
takat e n g e d - e l , mintha azokat észre sem venné. 
E z legnagyobb hiba is , mellyet gyermekei növe-
lésében e lkövet , é s mi által azokat az engedelmes-
s é g helyett roszaságra és e l lenszegülésre tanitja. 
Főképen harag é s félelem a' két s z e n v e d é l y , 
mel lyek a' nyers lelkületűben megerősödnek , és 
azon változtatva uralkodnak. A ' két nem e g y m á s -
iránti s z e r e t e t e , melly a' magasb rendüeknél a n -
nyit tesz az e r k ö l c s - é s je l lemmüvelésre , miután 
egyik nem mindenre mi által a' másiknak t e t szhe-
tik f igye lmessé , és azon tulajdonok után mellyek 
által a ' másiknál sze re te t re méltóvá l esz—sovárgó-
vá tétetik, az ér tekezésünk alatti néposztálynál ke-
vesebb , vagy egészen más befolyású. 0 nála a ' 
szere te t Iegtöbbnyire é rzék és vérmérséklet mun-
kája. A' képzelődés az által nem nagyon jön be a* 
j á t é k b a ; hozzá kevés erkölcsös érzelmek k ö t v é k ; 
é s a ' te tszvágy nem ébresztet ik fel. Ezenfölül nem 
sokat gondolnak azzal a1 p a r a s z t o k , hogy s z e r e -
lemből végeznének valamelly foglalkodást . Csak 
ké t módon hat ez ösztön a1 parasztok jel lemére: ká -
rukra a ' kicsapongások á l ta l , majd hasznukra majd 
kárukra a' nószülés által . Hasz ta lanság és zab lá t -
l auság e n n e k , ő nálok mint más r endekné l , e r e d -
m é n y e , valamint gondatlan g a z d á k a t , és tékozló-
kat , — gyakran játékosokat és iszákosokat képez. 
D e ezt az érzékiségnék nem egyszer i rohamáról , 
hanem annak az embereni uralkodásáról kell é r te -
ni. Sok eset t Iyánkákból let tek hű nők , és a' p a -
rasz t mint nős ház ia tya , gyakran jó l viselé magát, 
habár ifjontau kicsapongó volt is. — A ' n i a ' nő-
szülés hatását i l leti , az a ' férfiakon talán legszem-
betűnőbb. Sokan mint mondani s zok ták : jobbakká, 
módosabbakká, és szorgalmasbakká házasodnak , 
mint az előtt voltak. Nem tudom ha épen annyi 
példái vaunak-e az asszonyoknak, kik h á z a s s á g ál-
Tud. Gyűjt. VII. Köt. 1841. 4 
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tal jobbultak meg. — Mások elromlottak , — ' s a ' 
szorgalmas és ügyes ifjakból rist és hasztalan 
fé r jek váltak. E z t , mi néha minden rei-.dlen 
megtör tén ik , annál kevésbé kell a1 parasz tná l 
csodálni , mivel az a s z s z o n y n a g y fontosságú az ó 
ház ta r tásában , és a' gazdálkodásnak j ó v a g y rosz 
menetére az ő sa já tságai és munkája által még csak-
nem többet foly be mint a ' fé r j . H o g y az valóban 
ú g y v a n , mind azok bizonyságtételei erősitik, kik 
évek sorozatán által múnkáltak a" parasztok jó l l é -
t é n ; mint t ö r t én jék , pedig e z ? — két nézlódésből 
ki nyilvánul. E l ő s z ö r a1 te jgazdálkodás az asszony 
kezén v a n : és sok helyeken a' tehenek a"legfőbb, 
—mindenütt pedig igen fontos részét teszik a ' 
közgazdagságnak . 'I ovábbá olly kis háztar tás-
ban mint az övé , a' f é l re tevésben , t aka rékosság-
ban és kiosztásban épen a n n j i fekszik mint 
í i szerzésben. E z gyakran a' fé r j legnagyobb 
szorgalma mellett sem növekedhe t ik : a' n ó n t k 
házi gazdálkodása által pedig ugyanazon s z e r z e -
mény sokkal nagyobb előmenetelt vehet . S o k k c -
zépszeru gazdák előmennek j ó nejök á l ta l : de 
e g y hasztalan asszony a' legszorgalmasb gazdá t 
is tönkre jut tat ja . Ha tehát már a' parasztok h á -
zasság i társulatában az asszony szoJgálattételei a ' 
f é r j gazdálkodására olly nagy fontosságúak , néni 
l ehe t , hogy annak magaviselete ennek je l lemére 
befolyással ne lenne. Nagyobb kedvvel dolgozik 
a z , a' ki látja hogy munkája nein h a s z t a l a n ; a ' 
gazdálkodó asszony tehá t , kinek gondossága á l -
tal a' f é r j szerzeménye jó helyre tétetik, ezt s e -
r énynyé tesz i , vagy szorgalmában meg is tar t ja , 
Más oldalról , ha a ' házban az a s szony főnöksé -
g e alatt tékozlás és rendet lenség ura lkodik , é s 
a z , mit a' f é r j a' házon kivul arcza verí tékével 
k e r e s e t t , e l f o g y , é s gyümölcstelen l é sz : ez föl— 
hagyand a' szorgalommal, é s az e"* feletti kedvet -
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lenség gyakran h a s r a és henyélésre vezetendi . 
Továbbá egy tűrhető j ó asszony a ' nyugalom és 
pihenés óráin otthon tar t ja f é r j é t ; a ' v e s z e k e d ő el-
ha j t ja ő t , 's így ez korcsaiát és játékot kereseud. 
V é g r e , ezen rendben is a' nőnem, ha jó te rmésze-
tü j közönségesen kegyesebb mint a* mieink ; é s 
e g y illy aszszonynyal i házasságban hozzá szokik a ' 
paraszt a ' házi isteni t i sz te le thez , melly ha e g y e -
nesen meg nem jobbítja is ő t , de mint komoly és 
szabályszerű fogla íkodás , hasznára szolgál. 
így munkál a' parasztoknál a' két nem össze-
köttetése. Kevésbé gyöngédség és s z e n v e d é l y , 
mint s z o k á s , és önhaszon példái és rúgói által. 
C s a k n e m hason fordulata van ennek a' szere te t é s 
összeköt te tés több nemeivel, melyre azok vi te tvék, 
-—a' szülők és g y e r m e k e k , t e s tvé rek , és barátok 
közti vonzalommal. A 1 szerete t ritkán gyöngéd a z 
e"1 karbani embereknél , hogy a' lelkület mind igaz -
zal foglalkoznék és attól mintegy l e lkesednék , da 
azér t nem kevésbé va lód i , a ' mennyiben l ényeges 
kötelességek betöltésében határzódik. Inkább ny i l -
vánul az a' rendkívüli alkalmakkor, a' szo lgá la t tc -
tel á l t a l , mint az élet folytábani állandó te t szvágy 
á l t a l ; a' betegségbení fölvígyázás , és a} v é s z c s a -
pásokbani gondoskodás, valamint a1 munkábani s e -
gé ly által inkább, — mint a1 kellemes te tsző s z e r e -
lemteli magavise le t , és a ' szerete t t személy köro 
utáni vágyódás á i ta ' .— 
E z a' paraszt k é p e , úgy rajzolva mint tőjem 
kitelt. Talán sok vonalok hibáznak még be lő le , 
mellyeknek kiösmerésére velők hosszabb és kevés -
bé megszakadt társa lgás lett volna szükséges . — 
Talán á lvonalokis vágynák benne, mellyeket e g y e s 
nézletekből vontani -e l , és nagyon hamar alkalma-
záin az egész rendre . De maradnak mégis mindig 
némelly fölhozott tulajdonok, mint ezen néposztály 
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különbözte tés i bé lyege i , n ie l lyeket a ' l ega lábbvaló 
néz lődő sem mel lőzendhe t e l , — é s mel lyek olly 
személyeknek , kik e ' r endde l köz l ekedésbe j ő n e k , 
vezérfonalul s zo lgá lha tnak . — 
Károlyi Sámuel. 
2. 
« 
A1 Megyei tisztviselők, főkében Szolga Bí-
rák' választása haj dánkor hau. 
Hibáznánk , ba v é l n ő k , bogy j e l en l eg a1 me-
gye i t isz tuj i tások a z ős eredet i n é p g y ű l é s e k ' , ' s 
t i sz tválasz tások typuszá t viselik. Ámbár b a j d a n á -
ban s z in túgy , mint mos tan , a ' vá rmegyékben Al is -
páuyok , Szo lgab i r ák , J e g y z ő k , E s k ü i t e k v a l á -
n a k : még sem vehete t t a zok ' választásában minden 
N e m e s r é s z t , mint a ' mostani t i sz tuj i tások a lka l -
mával. — 
A ' m i , a z Al i spányokat i l let i : ezek a ' fő I s -
pányi f é n y e s , de egysze r smind t e r h e s , h iva ta l -
nak s e g é d j e i lévén, a ' hivatal ' első s z e r k e z e t e ' kez-
detétől f o g v a II . Ulászló kirá ly ura lkodásá ig a ' F ő -
I spányok tó l e g y e n e s e n , f ü g g e t l e n ü l , és a' nemes -
s é g ' minden befo lyása nélkül nevez te t t ek k i , ' s 
t e t szésük sze r in t , hivatalaiktol el is mozdi t ta t tak .*) 
E z e n szabad k inevezés i hatalmat e lvesz te t t ék a ' 
*) 1. Mátyás király 1486. évben költ 6ik Decretumának 
60. t. e/ak rendeli: Cornea parochialis íeneatur ex illo 
Cottu et non aliunde notabilcm virnm aliquem pro Vice 
Comite vei Vice Comifilms eligere, Gyakoroltatott ezen 
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F ő í s p á n y o k , IL Ulászló király alatt 150 L eszt . 
tartott Országgyűlésen alkotott 2-ik t. czik e r e j é -
nél f o g v a , melly az Alíspáuynak választásába a' 
nemességnek is egyenes befolyást e n g e d , és k ö z -
vetlen részvé te l t tulajdonit ezen szavakka l : § . 3. 
, ,Quod Vice Comitem quemlibet Comes Parochialis 
de numero -et coetu verorurn Nobilium ipsius Comi-
t a t u s , cu jus bonore fungitur , eligat §• 4. Quem ta -
rnen , a t aque Consensu ct Voluntate Nobilium ip-
sius C o t t u s , el igere nusquam valeat neque possit. 
Lásd ezen tá rgyról bővebb é r tekezésé t íiotka T e o -
dor úrnak e' czimü munkájában : „Notit ia diploma-
tica veteris Coustitutionis Comitatuuiu praecipue 
anecdoto Vice Comitum et Curiali Instiíuto i l lustra-
t a " 1 1 7 - 1 5 9 . lap. 
J e g y z ő k e t szinte Főispányok tulajdon ha ta l -
muknál fogva rendeltek a1 Vármegyékben, sőt igen 
gyak ran megese t t , hogy a' V g y e f iende i megké r -
ték a' Főispányt fogadna közönség ' számára e g y 
alkalmatos diákos embert J e g y z ő n e k , l légi hivatal-
béli Írásokból lehetet t k i feszege tnem, hogy a ' F ő 
Ispányok ' házi vagyis családi Titoknokai e g y s z e r s -
mind vármegyéknél j egyző i hivatalt viseltek. Arra 
is van példa hogy egy j e g y z ő két sőt három szom-
széd vármegyéknél megtette j egyző i tollal s zo rga l -
matos szo lgá la t já t , de e' miatt mégis te rmészetes 
és e g y e n e s igazságga l e lvégez te t tek az ügyek, az 
Ország alkotmánnya szentül megtartatott . 
A 1 Szolgabirák azonban csak ugyan a ne-
kinevezési jog a' Foispányok által azon elvnél fogva, 
hogy az Alispányok helytartói a' Föíspányoknak. Ezen 
elv szerint valamint régi időben, ugy mosti.s folyvást 
a z Ország' Nádora nevez-ki magának Al-Nádort , az 
Ország'-Birája Al-Orezágbirót, a' Fő-Tárnokmester 
Al-Tárnokot. 
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messég szabad választásánál fogva emeltettek hia 
vatalokra. A ' régi választási móil külömbözött a1 
mostanitól a b b a n , hogy , midőn a1 jelenkorban a1 
tisztújítási közönséges gyűléseken az egész me-
gyének valamennyi Nemesei minden e g y e s S z o l -
gabíró választásában gyakorol ják a' szavazat i jogú* 
k a t ; régenten járásonkint az illető já rás N e m e s e i , 
v a g y az Alispán vagy a1 járásbéli Sfiolgabirák előtt 
vitték végbe a' választást . I g y történt 1464. e sz t . 
Mátyás király uralkodása a la t t , Pozsony Várme-
gyében, a1 mint az akkori Al i spánynak Ungersbach 
ÍVidriknek April . 16-kán költ leveléből világosan 
kitetszik , mellyben bárom járásbéli Szolgabírónak 
pa rancso l j a , hogy a1 Mátyásföldi já rásban , mivel 
Szolgabírói t isz tségben régtől fogva lévő ü res ség 
az odavaló Nemességnek felet te káros lenne, nyol-
czad napra azaz Ápri l is 24- re közgyűlést t a r t v á n , 
nevezet t J á r á s ' számára e g y szolgabírót vá lasz ta l -
t a s s a n a k , a' mint a' Levél ' tartalma ekképen a d j a 
e l ő : — 
Fr ide r i cus de Üngerspacb Vice Comes Comi-
ta tus Posouiens i s , Nobilibus Viris Michaeli de 
Ré tbe , Caspar i de Királfia, et Lucae B e k e d e N a -
gaban Judicibus Nobilium Comitatus e j u s d e m , A -
micís nobis s incere dilectis , favorem et amicitiam 
cum honore. (}uia j am a longo temporum spat ioes t 
ín quarfa Coluinna Sed i s nostrae Jud ic ia r iae , pu ta 
quarto Jud ice nobilium de Disfrictu Mathiusfelde 
penur iam et carentiani habuimus , ob quam multa-
rum injuriarüm ac quen la ru in pauperum nobilium 
nobis porrectarum reformatio aíque justi t ia , et j u -
r is p roeessus , modo quo debu i s se t , fieri hucusque 
uon potui t , ipsique nobiles de eodem Districtu ad 
inultifarias nostras requisi t iones, et scripta per nos 
ipsis facta nullatenus inier ipsos Judlium e l i g e r e e t 
s ta tuere curaver in t , sed eadcm scripta nos t ra , e t 
requisitiones temerarie et contumaciter surda aure 
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transierunf. Quia vero diviua favente Clementia jani 
v e r u m , Sacroque Diademate ornatum et coronatum 
Regem habemus, et ob id idein Dis t r ic tusMatb ius-
fe lde eas Occas iones , quas praesens kabuerit , j am 
minimé hab ob unt. Ideo in persona ejusdem Domini 
nostri Coronati Regis gratiosissimi, ac eíiam in per-
sona Domini et Amici Nostr i Cumitis Comitatus prae-
dicti, vobis f i rmiterpraeeipientes eommittiinus, qua-
tenus acceptis praesent ibus , in antefatum Dis t r i c -
tum Mathíusfelde Congre^at íonem generalem nobi-
lium in festő sancti Georgii nunc proxime venturo, 
in Iocis alias fieri solitis ce l eb randam, tandemque 
et sedem Judiciariam feria Sect inda proxima prius 
subprius alias consvet. irremissibili 'er persolvend. 
proclamari et per dictos nobiles, quarturn Judl ium 
inter eos eligí et s ta tuere fac ia l is , seiend, quodsi 
non fecer in t , nos in persona Domini Nostri I t e g i s 
praenotati, eosdein cum omnibus ip>orummagnis Co -
naminibus ad id faciendutn compellemus, secus ig i -
tur nullatenus facturi in praemissis. Datir.n feria 
tertia proxima post Fes tum beat Tiburcii et V a l e -
* riani Martyruni. Anno D>.i Millesimo Quadringente-
simo Sexages imo quarío ( L . S ) . 
E z e n Oklevél a' Pozsonyi káptalan' levél tá-
rában V l I I - i x zsacskóban , 2- ik csomóban 30dik 
szám alatt őriztetik eredeti példányban , a' hon-
nan kiven másoltattam le. Ungersbach Fr id r i ch 
már 1460. esz t . Pozsony vármegyében a l ispán-
ságot viselt. A z ő parancsolatjában említett 1461. 
esztendőben a' fényes pozsonyi főispányi székben 
ült Sza lonaki Paumkircher András , i 4 7 5 ben e -
meltetett azon mél tóságra , ki 1466. eszt . S ta i e r -
országi jószágaiban mula tván , Gréczben , Fr idr ik 
császár bosszúállásának véres áldozatjává lett . 
Pozsony V g y e , melly mostan 6 j á r á s r a van fe l -
osz tva régenten a' többi vármegyék p é l d á j á r a , 
n é g y járásokat számlált. A z első azon kerületből 
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állott, melly most hegyentúli , Pozsonyi , és N a g y -
Szombat i j á rás ra van fe losz tva ; a' másodikhoz a' 
Vágvize ' mentében lévő helyek t a r toz tak ; 3. a ' 
vizközt és Csallóközi f e l ső , 4. J á r á s Csallóközi a l -
só vidéket foglal ta magában. A ' k ö z l ö t t oklevélben 
érintett Mátyásföldi j á rá s vólt a1 második és | 40 . 
helységekből állott. I l égen ten szokásban vólt min-
den vármegyé t , nem tekintvén a' külömbőző k i te r -
j e d é s r e , 4 J á r á s r a fe losztani ; és négy szolgabírót 
választani . E z t bizonyítja a^ 1291 . évi 16 t. cz ik . 
a" hol mondat ik : in qualibet Provincia quatuor j u -
dices depntati cum Comite Parochíal i i r e e t jud ica -
r e debeant . E z annyival is inkább igaznak látszik 
lenni 1298. évi 1 3 . 14. 4 5 : 4 6 . t. czik. öszveveté-
séből. Sy l loge Decre t . Comit. 20. 32. 33 . 42 . pag . 
Távol van tőlem, ezen egyet len e g y oklevéllel 
olly fontos t á r g y a t , mint a1 Szolgabirák 1 választá-
sá t illető nemesi jog , megfej tet tnek tekinteni, vagy 
valamennyi Vgyékre ki terjeszteni . A ' vgyéknek 
hajdani a lkotmánya , s z e r k e z e t e , elrendeltetése, 's 
abban foglalt t isztválasztásnak módja a ' Haza ' j a - . 
vát előmozdító intézetek k ö z ü l — m e r e m állítani— 
aligha nem legfoníossabb , de fájdalom általánosan 
tapasztalnunk ke l l , hogy mennél nag^ obb figyel-
met érdemel, annál nagyobb homályban bujdokál ró-
la való ismeretünk. Igyekeztek ugyan ezen tárgyat 
fe j tegetn i nagy érdemű és szé les tudományról e s -
meretes i ró ink, Kollár Ádám Hist. jur isque publici 
R . U . Amoenitates.**) Kováchich Márt. , ,No t ioCo 
mitatuum sub S Corona H. olim et hodie nominato-
rum probabilibus argumentis dis t incta" czimü mun-
káikban , ' s utánnok P e r g e r János „a1 Magyar és 
*)VoIum. II. Sect. IV. de Cottibus It. H. et S ta -
tu Civili veteri pag. 16—66. Sect. VII, de ve-
teris Cottuum Instituti praestantiapag. l ö o —189. 
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Hazája, régen ten" II . R. l l . 12. 13. 14. F e j . 99— 
I i I. lap. mindazonáltal a" rég i ségeknek hiánossága 
miatt őkis tévedésbe estek , és a' polgári a lkot -
mányunk legnyomossabb tekintetű, a' hon v a l a -
mennyi lakosait felette nagyon érdeklő In téze té-
nek régi rendel te tését korán sem (ejtették ki k ime-
ritőleg. Theoret ice meg van ez m a g y a r á z v a , 
de gyakorlat i és a' belső állapotot t á rgyazó i s -
méretet híjában kerese l bennök. Nemis c s u d a : 
mert annak velős felvilágosítására vármegyék ' bel-
ső alkotmányát 's igazgatását illető hivatalos iro-
mányok 's j egyzőkönyvek használtatása múlhatat-
lanul k ívánatos , ezeket p e d i g , a' mint most em-
l i tém, nélkülözték tudósaink. T i z év előtt megál-
lapított magy. tud. társaság szándékozván e' hijá-
nyát honi isméretünknek neműképen kipótolni, 
1838. évi IX- ik nagy gyűlésben e' szövevényes 
históriai jutalomkérdést hirdette ki : „ F e j t e s s é k 
meg oklevelekből 's egyébb régi emlékekből hon-
nan vette légyen eredeté t hazánk ' régi vá r sze r -
k e z e t e , koronkint milly változásokon ment az ke-
r e s z t ü l , é s milly hatással vólt e ' külön okain ho-
n u n k ' közigazgatására ' , védelmére 's általában a l -
kotmányunk' kifej lésére. , , E ' történet tudományi 
feladásra 3. vá lasz é rkeze t t , mellyek megvizsgál-
ta tván , az e l s ő s é g , és így a ' 100 arany jutalom, 
Hetényi János 1. t. pályamunkájának jutott , a lkal-
masint a ' legtökéletessebbnek í tél tetet t : de a' ki-
tűzött ké rdés t kellőleg kifejtette é ? a ' közvára-
kozásnak kielégitőleg megfelelt é ? mivel a' m e g -
juta lmazta tot t pályamunka még ekkoráig nap fény -
re nem bocsáttatott, a' haza előtt még tudva nincs. 
E z e n dijkérdést megfej tendő feleletre közlött é sz -
revételemet olvashatni , ha tetszik, a ' Tud . Gyűj t . 
1840. évi foly. 8. köt. 19. lap. és századunk 3ik 
vagyis 1840. eszt . folyam 5, szám alatt 35. lap. 
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magy. kereskedés t illető emlékírások Gyűj te -
ményének közrebocsátásáról ' c irt ér tekezéseinben. 
A k a r n á tudni e g y valaki , hogy az érintett 
megyei j egyzökönyveke t ' s irományokat hol f ü r -
k é s z n ő k ? minekutánna a' megyék ' levéltárai a* 
vad e l lenség ' dúlásai által e lenyész te t tek . M e g -
kel l ugyan va l lanunk, hogy azok által igenis 
nagy számú levéltárok ' s azokban őriztetett em-
léki rások a ' magyar alföldön Komáromtól kezdve 
S z e r é n y i g , és Szálától Mármarosig semmivé té -
tettek : mindazonáltal vannak mégis Áustriai t a r -
tományok1 és Lengye lo r szág ' szélein fekvő vár -
m e g y é k , mellyek' levéltáraibau a z efféle a n y a -
goknak majd kimeríthetetlen sokaságára találni , 
csak azokat szorgalmatosan használnánk. Bő for -
rásoka t , mellyekből az érdeklet t materialék m e n -
tendők l e n n é n e k , nyújtanák számos honi f ényes 
főkép azon Nemzetségek* dúsgazdag levé l tá ra i , 
k iknek sar jadékai a ' főispányi hivatalokat v i se l -
t é k , nagy lelkű utódaikról pedig feltehetni, hogy 
a* mostani időben minden bali téleteken felül e -
melkedve szíves készségge l sietnének a' haza i 
li teratura' gyarap í tására közleni a z t , mit e' r é s z -
ben a ' sors1 kedvezéséből birnak. 
Pozsonyban 13. Ju l . 1840. 
Gyurik o vits György, 
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Napoleon elmélkedése szt Helena szigeténß a* 
históriai igazságról, egy pár példával 
világosítva* 
M e g kell vallani, mikép a ' históriai ké t ségbe 
vonhatatlan igazságokat felette n e h é z , sőt s o k -
szor lehetetlen kipuhatolni. Sze rencsé re ez utóbbi 
gyakran inkább a5 tudnivágyás a' kaudisá^ tár-
g y a , hogy sem következményeit tekintve nagy 
fontosságú volna. Hiszen olly sok és sokféle igaz-
ságok vannak! — A ' Foucl ié és más ármányko-
dók igazsága p. o. sót sok becsületes emberek 
i gazsága is az euyimtől felette különböző fog len-
ni. A z o n históriai igazság , mellyet annyiszor kö -
vetelünk, 's mellyre annyiszor hivatkozunk, több-
nyire csak üres hang. Még a5 történet pillanatában 
i s , az egymást keresztül hasgaió szenvedelmek 
hevessége mia t t , ritkán lehet a r ra szer t t e n n i , 
' s ha későbben a' dolgot valahogy összeegyez te t -
j ü k , az talán csak azér t történik, hogy a' ké rdé-
s e s tárgyban érdekel t s z e m é l y e k , az egymássa l 
e l l enkezők , már nem élnek. De mi aztán ez a ' 
históriai igazság ? e g y ollyan m e s e , mellyben az 
irók közakarat tal m e g e g y e z t e k , mint e g y valaki 
olly elmésen é i igázás mondá. Mind ezen t á r -
g y a k n a k két egymástól lényegesen külömböző 
részei vannak : az anyagi lettdolog, és az erköl-
csi czél. A z anyagi let tdolog volna a £ s a j á t k é p , 
miről nem is kellene v i ta tkozhatni , és még is ta -
lálunk e akármelly históriai tárgyról két előadást 
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egymássa l tel jesen megegyezőt . Ső t némellyek fe-
lett örökké tart a ' perlekedés. Mi pedig az e r -
kölcsi czélt i l let i , már itt akármi f á r a d s á g , 's a' 
legerősebb hiedelem mellett is az elbeszélő b e -
csüle tessége felől , nehéz sőt többnyire lehetetlen 
eligazodni. Mikép volna már lehe tséges az i g a z » 
s á g esméretére j u t n i , ha az önzés a ' becsületes-
s é g hiánya más nemtelen szenvedelmek [elegyed-
nek a* j á t ékba? 
E n most p. o. e g y parancsot adtam k i , 's 
senki lelkemben nem olvashatta mit gondoltam én 
a k k o r , mi czélom volt b e n n e , 's még is minden-
ki m e g r o h a n j a , sa já t mérő b o t j a , sa já t r endsze -
r e , nézete szerint méregeti azt. Melly külömbö-
zők lesznek már azon s z í n e k , mellyeket annak 
e g y ármánykodő á d , a1 szer int a ' mint ezen p a -
rancs ármánykodásán erőszakot t e s z , v a g y ar ra 
nézve használható l ehe tne , mennyire igyekezendi 
az t e lcsavarni! E z történik meg továbbá azzal is 
ki magát szere tné fontossá tenni, ' s kivel a ' mi-
n i s t e r , vagy talán maga a ' fejedelem a' t á rgyró l 
e g y pár bizodalmas szót e j t e t t ; ez történik meg 
a z udvari heverők nagy tömegével is, k iknek nincs 
más do lgok , nincs jobb tenni valójok, mint a z a j -
tókon hallgatódzni, ' s ha semmit sein hallottak ha -
zugságokat koholni. Mindenki , kinek valami e lbe-
szélui valója v a n , a ' dolgot bizonyosan tudja; min-
den csekélyebb rangú emberek , kik valamit e lő-
kelő rangúak szájából hal lot tak, erősen meg van -
nak annak igazságáról győződve; így ke le tkeznek 
aztán a' memoirek , a* naplók , az elmés tör téne-
tek , a1 salonok anekdotái 'stb., mel lyeknek nincsen 
vége hoszsza . 
Igen is ! a' dolog nincs külömben. Több ízben 
megértem már én a z t , hogy valamelly ütközet i -
ránti tervemet el akarták tőlem vitatni, sokan j o b -
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ban akarták nálam tudn i , mi czélom volt ez v a g y 
amaz parancs k iadásában , 's kikeltek iniatla e l l e -
nem. Nem annyit tesz-e ez mint a ' teremtménynek 
teremtője ellen pártot ütni ? De ez még magában 
nem n a g y k á r , az én ellenkezőimnek is meg vana* 
magok párt ja. E z e n körülmény tartóztatott e n g e -
met v i s sza , hogy magamról magány memoirekat 
ne í r j a k , 's egyedi nézeteimet szándékimat ki ne 
t á r j am, ' s Bousseauként magamat vallomások í rá-
sára le ne alacsonyítsam , mellyekből erkölcsi j e l -
lemem sajá t szinzetei t mindenki megismer te , de a' 
niellyeket kétségkívül sokan is megtámadtak volna. 
E z é r t gondoltam jobbnak a r ra szor í tkozn i , hogy 
a' nyilvános történetekről! némelly e lő ter jesz tése i -
met 's nézeteimet lediktáljam. Jó l tudom, h e g y 
ezen elbeszélések sem mentek a' megtámadás tó l , 
mer t hol van ember a' nap a la t t , kit bár mennyire 
igazsága van i s , 's bár millyen erővel és hatalom-
mal képes is igazságát elótüntetni , az el lenkező 
pár t meg nem rohanhatna és meg nem hazudto lna? 
D e a' bö l c s , a ' r é s z r e h a j l a t l a n , a* fonto lga tó , a z 
okosabb emberek szemei előtt az én szavamnak is 
l esz legalább annyi ere je mint a 'másokénak , ' s a k -
k o r ü g y e m eldöntésétől nincs mit félnem. Mármos t 
is annyi v i lágosság van arra d e r í t v e , hogy majd 
midőn a' szenvedelmek elhallgatuak, a' felliógőzök 
leszá l lanak, a' hátramaradó fényre bátran számol -
hatok. D e mennyi téve lygések támadnak még a d -
dig ! sokszor a' l egegyszerűebb dolgoknak is olly 
fon tosságot , és olly terveket 's czélokat t u l a jdon i -
nak m é g , mellyek nekem soha eszem ágában sem 
fordultak meg. Kérdezni f o g j á k , vájjon volt e ' ne -
kem valósággal szándékom egy általános monar-
chiát állítni, vájjon az én határtalan tek in te tem, 
önkényes tetteim, erkölcsi jellememből származtak , 
vagy kiszámítvák , ha j l ama imnak , indulat imnak, 
vagya1 viszonyok hatalmának eredményei valának-
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e ? vájjon azon foly vásti háborúk ínyem szerint vol-
tak e , v a g y pedig elkerülhetetlen önvédelmemből 
következ tek ? váj jon az én határtalan 's szememre 
annyiszor vetet t dicsvágyomat az uralkodás vágya , 
v a g y talán a' rend s zükséges v o l t a , 's egy á l ta-
lános jóllét utáni kivánkozás o k o z t a - e ? — M e r t e -
zen tá rgyak még is csak megérdemlik hogy mind-
két oldalról tekintetbe vé tessenek. Soká fognak még 
azon iuditó okok felet t vitázni, mellyek engemet az 
Engb ien i herczeggel történt catastrophában vezé-
reltek , ' s így fog történni sok más dolgokkal is . 
Gyakran elcsavaraudják é s zavarba hozandják az t 
mi egysze rű ' s természetes . Hozzám semmikép nem 
il l ik, mind ezen tárgyakról hosszadalmasan é r t e -
kezni. Undorodom én at tól—az efféle lettdolgok vé-
delmezzék magokat. H a a' történetírók becsüle tes-
s é g és éles elméje azon általános anyagokból a' mint 
cu azokat diktáltam képes lesz he lyes és igaz vé-
leményt állítni elő a r r ó l , mi felől én hallgattam — 
annyival jobb. D e melly temérdek l idérczek kö r -
nyezend ik e z e k e t , ezen g y e n g e szikrák mellett , 
a ' nagy ármánykodók meséin és hazugságain k e z d -
v e , kik közül mindeniknek sa j á t c zé l j a , sa já t á r -
mányai, sa já t szándékai vannak, 's kik a ' sajátképi 
fonalat e l re j tvén , az egésze t úgy ös szekuszá l j ák , 
hogy a5 gombolyagot többé ki nem lehet bonyolít-
í i i—egész a /on közleményekig minis térim tárczáiig, 
állításiig , kik külömben derék e m b e r e k , de a' k ik 
még is sokkal kevesebbet képesek mondani arról a ' 
mint a' dolog valósággal vo l t , mint a r r ó l , a ' mint 
ők csak gondoltak: mert ismerte közülök valaha va-
lamellyik az én fő eszmémet?—Ministereim részvé-
tele a ' s tatuskormányzást illető tá rgyakban e g y é b -
ből nem állott mint elemeiből azon egésznek , mel-
lyet ők nem is se jd í t e t t ek ; 's e' szerint a' pr ismá-
nak csak azon oldalát látták melly feléjek vol t for-
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Olíva. D e hogy is le t tek volna ok képesek azon fő 
eszmét felfogni? K s még is kétségkívül nem e g y 
lesz közöt tük, ki a' villámba bele pillantván, s a -
j á t képzelgése inek ábrándos eredményét az én rend-
szerem gyanánt adná ki. ' S így származand aztán 
a' mendemonda, a1 m e s e , mellyet históriának ne-
veznek . 
E z nem is lehet máskép , mert mivel ők töb-
ben vágynák nehezen lesznek e g y véleményben. 
Egyéb i rán t ők állításaikban kétségkívül ügyesebbek 
lesznek mint é n , ki gyakran nagy zavarba j öven -
d é k , ha egész te l jes fő eszméimet a ' s z i g o r ú igaz-
ság szer int ter jesz te t tem volna elő. J ó l tud ják kik 
közelebbről ismertek mikép én nem arra töreked-
tem a' körülményeket czéljaim szerint alapítni, h a -
nem inkább czé l ja imatszándékimat a ' körülmények-
ből merítettem, mert ugyan ki á i lha t jó t előre a ' tör-
ténetes a1 váratlan eseményekről? E z e n okból h á n y -
szor kellett nékem terveimben igen lényeges vál toz-
tatásokat tenni! Nem is annyira szilárd te rveket 
kovácsoltam én , mintinkább a' fő á t tekintésekkel , 
tervekkel segítettem magamon. A z egész néptömeg 
bo ldogsága , 's az , mit a ' többségre nézve üdvös -
nek gondoltam, volt azon horgony melyre támasz-
kodtam. E z e n körben vitorláztam é n , magamat 
többnyire csak a ' j ó sze rencsé re bízva. 
A ' P ichegru összeesküvésérül ' s a z Engh ien i 
herczeg történetéről így elmélkedett a ' c s á s z á r : 
A ' háború Angl iával ú j ra elkezdődött midőn 
t enge rpa r t a inka t , o r s z á g u t a i n k a t , 's magát a ' fő 
várost is a' Bourbonok ágensei hirtelen elborították. 
Többeket közűlök befogtak de saját czél jokat még 
ki nem tudhatták. Mindenféle rangúak és színűek 
voltak köztök; minden szenvedelmek egysze r r e fel-
r iadtak 5 a ' nyugta lanság legfőbb mértékre hágott , 
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' s iC közvélemény valóságos z ivatarrá vált. E z e n 
feszült állapot igen komor szint öltött már magára , 
' s a ' r endőrség melly semmire sem mehetet t csak 
nem a' ké t ségbeesés ig v o l t , midőn engemet éles 
látásom megmentett . E g y é j s zaka felkeltem dol-
g o z n i , mit gyakrau szoktam tenni. Tör téne tbő l , 
melly a ' világot i g a z g a t j a , megpillantok egye t a ' 
r endőrség utolsó értesítései közü l , mellyben azok 
nevei vo l t ak , kiket már e g y más dolog véget t b e -
f o g t a k , de a1 mellynek még semmi közelebbi n y o -
mába nem mehettek. Észrevet tem közöttök egy tá-
bori s ebész t , 's mindjárt úgy gondolkoztam hogy 
az illyen ember hihetőleg inkább ármánykodó mint 
magát vakul feláldozó fanat icuslesz. Azonnal meg-
tettem minden r ende lé s t , bogy belőle minél hama-
rább vallomást vehessek k i , e g y katonai biztosság 
foglalkozott tehát az ő ügyével 5 még azou nap el-
itélték ; és fenyeget ték , hogy ha nem vall, az íté-
let, vég reha j t á sa azonnal e lkövetkezend. Fé ló ra múl-
va mindent megvallott a' legaprólékosabb körül -
ményekig. Most már napfényre jö t t a1 Londonban 
kovácsolt összeesküvés igazi természete ' s e g é s z 
t e r j e d e l m e , 's kevés idő múlva ér tésünkre esett a1 
Möreau ármánykodása , és a ' P i c h e g r u Pá r i sban lé -
t e . — 
Mi a' P i chegru halálát tá rgyazó vádat i l le t i , 
k i t , áltitólag az első consul parancsára foj tot tak 
m e g , e r re nézve Napoleon így nyi la tkozot t : ezen 
t á rgyban szégyenlene sajá t mentségére csak e g y 
szót is ve sz t en i : a' vád merő azon képtelenség. 
Mit nyertem volna é n , úgy mond, a b b a n ? E g y 
magam forma characterü ember semmit sem tesz 
fontos inditó ok nélkül. K i látta v a l a h a , hogy én 
csupán rosz kedvből vért ontot tam? Bár mennyire 
iparkodjanak is engemet e ' részben feke t í tn i , ' s 
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characteremet gyanusi tni , t u d j á k , kik közelebbről 
i smernek, hogy az eííéle gonoszság soha hozzám 
nem íért . E g é s z kormányzásom alatt csak e g y cse-
lekvény sem került é lő , mellyről birói szék előtt 
számot nem adhatnék, még pedig nem csak z a v a r -
ba nem jóni, hanem nyerni is fognék benne. A' d o -
log igen egyszerű vol t , elannyira hogy P ichegru 
magát szabadulás nélküli állapotban lá tván , 's vas 
természete a' halálos büntetés gyalázat já t meg nem 
bírhatván, v a g y , mivel a' megkegyelmezést tőlem 
nem reményle t te , v a g y elfogadni büszke vol t , ma-
gát kivégezte . 
H a én hajlandó valék efféle gonoszságot e l -
követni , vas karom nem Picbegru t , kitől nem volt 
mit tartanom, hanem Moreaut sújtotta volna, ki rám 
nézve ezen pillanatban felette veszedelmes volt. 
Ha ez magát a1 lömlöczben szerencsé t lenségemre 
kivégzi v a l a , tőle megszabadulni rám nézve igeu 
hasznos lévén , halálára nézve magamat kimeuteni 
sokkal nehezebb lett volna. T i külföldiek, valamint 
ti is belföldi esztelen royalisták a ' F rancz iao r szág-
ban uralkodó szellemet soha sem ismertétek, P i -
chegru , le lévén mint hazaáruló á lorczázva , s e n -
kit sein érdekel t többé, sőt azon viszony mellyben 
Moreauval á l lo t t , magában elegendő volt őt a' köz-
véleményben alásülyeszteni ; sok czinkos társai t l -
hagyták , mert a ' tömeg a ' pártok egymásközti v i -
tázásában már most inkább a' hazára mint e g y e -
d e k r e nézet t . Én ezt olly helyesen fogtam f e l , 
hogy mikor nekem Real a ' Moreau befogatását in-
d í tványoz ' a , ezen indítványnak minden tanakodás 
nélkül , ' s kereken ellenszegültem. Moreau , 11101-
dám neki, sokkal fontosabb ember, ' s sokkal e g y e -
nesebben áll velem szemköz t , é s e l lenem; sokkal 
inkább érdekemben áll tőié megszabaduln i , hogy 
sem magamat illyen módon a' közvélemény gyan í -
tásainak tegyem ki. — D e hát h a , folytatá R e a l , 
Tud. Gyűjt. VII. Köt. 1841. 5 
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Pichegruvel c sakugyan összeesküvésben áll ? M á r 
az más. Mutassa meg nekem ö n , bogy P ichegru 
Párisban van, azonnal alá írom a ' parancsot a' Mo-
reau befogatása iránt. Rea l ér tesí tve volt a' P iche -
g ru Párisba jövete léről , de sehogy sem tudott nyo-
mába akadni. S ies sen ö n , mondám,a ' t e s tvé réhez , 
ha ez lakásábul kiköltözött, már az fontos je l a r ra , 
hogy P ichegru itt van. H a pedig a' t es tvér je m é g 
előbbi szállásán v a n , tar tóztassa le s z e m é l y é t , ó 
meg lesz l e p v e , ' s mindent kivall. E z e n t e s tvé r je 
Pichegrunek hajdan barát v o l t , most ped ig Pár i s -
ban a* negyedik emeletben tartózkodott . Mihelyt 
l e t a r tóz t a t t ák , minden vallatás előtt az t k é r d e z t e , 
vá j jon vétkül akar ják e ' neki tulajdonítni ,azt, hogy 
t e s tvé r je aka ra t j a ellen meglátogatta ? O az e lső 
volt ki tes tvér je előtt lerajzolgat ta milly veszé lyes 
az ó vál la la t ja , ' s ki néki javasol ta Páris t minél e -
lőbb elhagyni . E z e lég volt a' Moreau elfogatását 
e l rendelni , végrehaj tani . E l e in t e úgy látszott igen 
nyugot t elmével v a u , de midőn a1 tömlöczbe é r t , 
' s m e g t u d t a , *bogy a' Pichegruvel i összeesküvése 
miatt vitték oda , igen megdöbbent, ' s felette a g g ó -
dot t . A3 mi az egész pártot i l le t i , a ' czimborák na-
gyobb r é s z é r e nézve a' Pichegru név valóságos 
t r íumphus v o l t ; mindenütt azt állították hogy P i -
c h e g r u Londonban v a n , ' s köve tkezőleg az alibi-t 
csak hamar be fogják bizonyítui, vagy nem tudták 
v a l ó s á g g a l , hogy P ichegru Párisban van , v a g y 
ped ig azt r e m é n y i e t t é k , hogy neki könnyű lesz el-
szökni. — 
Az első consul már rég tő l fogva megkedve t -
lenedet t Moreau i ránt , kin fe lesége tel jes ura lko-
dás t gyakorolt . E z , mondá a' consul, mindeneset -
re nagy szerencsét lenség, illyen körülmények közt 
a z ember se nem f é r j s e nem f e l e s é g , szóval a z 
ember semmi. 
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Moreau az első consul iránt néha j ó l , néha 
nem jól mutatta magá t , néha megalázta magát e -
l ő t t e , majd ismét ingerkede t t vele. A z első c o n -
sul sze re t t e volna őt megnyern i , de kénytelen 
volt tőle magát visszahúzni . Moreau , inondá a1 
c o n s u l , még végre a' palota oszlopaiba üti hom-
lokát. Mind ezen idét lenségekre ne jének é s n a -
pának neve tséges következet lenségei vették őtet . 
E z utóbbi annyira ment, hogy az első consul ne-
jé tő l még az elsőbb rangot is el akar ta vitatni. 
Mihelyt Moreau be volt f o g v a , az t izente 
néki az első consu l , ő megelégszik azon val lo-
másával hogy Pichegruvel beszé l t , 's minden to-
vábbi nyomozást ellene megszűntet . Moreau igen 
fenhangon fe l e l t , de mihelyt P ichegru is be volt 
fogva , 's a1 dolog komoly fordulatot vőn; azonnal 
a lázatos levelet írt az első consu lhoz , de inár 
késő volt. Moreau Pichegruvel és Georgesal va-
lósággal ér tekezet t , "s indítványukra következőleg 
f e l . l t : „a 1 dolgok mostani helyzetében semmitseni 
tehetek é r t e t e k , még a' segédemért sem állhatok 
j ó t , hanem iktassátok el az első consult. N e k e m 
vannak pártfeleim a1 senatusban, Js helyébe azon-
nal engemet nevezuek ki P i c h e g r u ! önt a' s z e -
rnire lobbantott haza árúlás véget t ké rdőre f o g -
j á k vonni. N e titkolja magától, hogy önt s züksé -
g e s k é p törvény elibe kell ál l í tni , de az e r e d -
ményért jó t á l lok, ön lesz a ' második .consu l , a ' 
harmadikat te tszésünk szerén t v á l a s z t j u k , 's e -
g y e t é r t ő l e g , ' s akadály nélkül megyünk a' ma-
gunk utjáu. G e o r g e s , ki ekkor je len vo l t , 's kit 
Moreau még neui is i smer t , a* harmadik consul-
sulságot erősen követelte. „ A z nem lehet mondá 
Moreau , ön nem ismeri azon sze l lemet , inelly 
Francz iaországot lelkesíti. Öu mindig fe jé r v o l t , 
P i c h e g r u n e k , J i ogy az l e g y e n , t isztára keli m a -
gát mosni," É r t e m , monda Georges ha ragosan , 
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értein már a ' játékot. Minek néz ön engeme t? 
Önök tehát csak magukér t 's éppen nem a' k i -
rá lyér t dolgoznak, ü a ez tovább is úgy m e g y , 
's ha az esőről a' csorgó alá keli á l l an i , ú g y a' 
mostani állapot még jobb Igen boszankodva vál-
tak el egymástól . Moreau ké r t e P i c h e g r u t , ne 
hozná többet magával ezen goromba ember t , ezen 
buta ökröt. 
A ' törvény folyamatja a l a t t , mondá N a p o -
leon , Moreaut csak a' vé tkes társai s z i l á rdsága , 
a ' becsü le t e s ség , melly által ügyöke t nemesitet-
ték , és az ügyvéd által j a v a s u k általános t a g a -
dás mentei te meg. Azon k é r d é s r e , váj jon azon 
össze jöve te lek , tanácskozások mel lyekkel vádol-
j ák a laposok-e , nemmel felelt . D e a hohenlinde-
ni győzödelmes hős nem szokott hazudni. A r c z a 
hirtelen elpirult. Senki sem csalatkozott meg a' 
nézők közü l , mind a ' mellett is fe lszabadí tot ták, 
bűntársai nagyobb részé t ped ig halálra Ítélték. 
É n közülök többeknek megkegye lmez t em; 
mindazoknak, kikért fe leségeik , vagy mások ré-
széről élénk közbenjárás t ö r t én t , ' s esdekléseik 
hozzám juthat tak visszaadtam az életet. A' Polig-
n a c o k , R i v i e r e , a ' történetből közbenjövő s z e -
rencsés körülmények nélkül kétségkívül el le t tek 
volna veszve . E z történt több kevésbé ismeretes 
személyekkel is. Ok ugyan a ' velek közlött k e -
gyelmet idővel meg nem hálálták söt el sem is-
merték , Js ha érdemes volna későbbi tet teiket 
v izsgála t alá venn i , koránsem csinálnának az em-
bernek kedvet a ' kegyelem-osztogatáshoz. 
E z e n tör ténethez tartozik e g y másik esemény 
az Enghieni berezeg története, ezen különös bo-
nyolódásu tör téne t , melly annak idejében nagyf i -
gyelmet ge r j esz te t t . „Talán f í g y elmélkedik Las 
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C a s e s , NTapoleonnak sz. Iielenai társa lkodója , 's 
a sz, helenai napló s ze rző j e ) iíjuságüm elveinél, 
szokásai és viszonyainál , politikai véleményeim 
irányánál fogva, (mert akkor még koránsemcsat-
lakoztam az uj rendszerhez) mélyebben meg vol -
tam ez által hatva, mint mások. Azon benyomások 
közé tartozott e z , mellyek lelkemben mindig u -
gyanazon erőteljesen maradtak meg, 's ezen tárgy 
feletti eszméimnél fogva soha sem mertem volna 
a* herczeg nevét a ' császár előtt kimondani, fé l -
vén hogy a' szemrehányás hangját ki nem kerül -
hetem. &őt annyira mentem, hogy midőn ő a' her-
czeget először n e v e z t e , nagy zavarba jöttem ' s 
egészen elpirultam. Szerencsé re egy keskeny lép-
csőn , háta inegett mentem» külömben savarodá-
somat észrevet te volna. Kedélyem ezen hangulata 
mellett is meg kell azonban vallanom, hogy mi-
dőn a"1 császár ezen történetet minden aprólékos 
részeivel "s mellékes körülményeivel együtt e lő-
ször elbeszél te , 's hathatós, világos, elragadó lo-
gicájával k i fe j teget te , a' dolog egészen más szint 
kezdet t magára ölteni. A' császár gyakran beszélt 
ezen tárgyról , 's ez nekem alkalmat nyújtott e r -
kölcsi jellemével közelebbről megismerkedni. I^en 
világosan láttam ekkor, és máskor i s , mil lyenel-
lenkezésben állott ö benne a ' magános ember a' 
status emberéve l , "s millyen küzdésben sz ivének 
természeti érzelme, helyezetének büszkeségéve l , 
méltóságával. E g y bizodalmas beszélgetés alkal-
mával igen érzékenynek mutatta magát a' szeren-
csétlen herczeg sorsa iránt De mihelyt nyilváno-
san nyi la tkozot t , egészen máskép volt a' dolog. 
Midőn egyszer a' herczeg i f júságáról , 's szeren-
csétlen történetéről beszé l t , ezen szókkal végez-
te : „és kedvesem , későbben megtudtam , hogy 5 
nekem hívem vol t , ' s rólam soha csodálkozás nél-
kül nem beszélt; illyen lábon áll a' világon az osz-
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lógató igazság .—Ezen utolsó szavaka t különös nyo-
madékosságga l mondta k i , ' s a rczának minden vo -
nása i belső érzelmeivel a ' legtel jesebb harmóniá-
ban vo l t ak , erősen megvagyok g y ő z ő d v e , hogy 
ha a z , kinek sorsán most sa jná lkozot t , hatalmá-
ban va la , bizonyosan megengedet t volna néki. E z 
k é t s é g kívül csak pillanatnyi é rze lem, ' s váratlan 
he lyeze t vo l t , melly ben őt történetből megleptem, 
' s nem h iszem, hogy az gyakran előkerült volna. 
Napoleon az efféle nyilatkozásokat nemigen p a z é -
rolta. A ' c sászá r ezen dolgot két külömböző szem-
pontból szokta tekintui: l ö r a ' közönséges j og szem-
pontjából , vagy a' megalapított rend fogalmaiból, 
2 -o r a3 természeti jog szempont jából , vagyis ú g y 
néz te a z t , mint e rőszakos tettet . Bizodalmas t á r -
saival rendesen a' közönséges j o g elvei szerint b e -
szé l t arról, idegenekkel pedig ki rekesztöleg a' t e r -
mészet i j oghoz és a' felsőbb politica követeléseihez 
tar tot ta magát. Látn i való vol t , niplly kellemetlen 
lett volna előtte ő ellenekben a ' közönséges j o -
go t nagy fáradsággal védelmezni , mivel ezt némi-
l e g saját védelmének tekinthették volna. „ H a a' 
vé tkesek helytelen tetteire nézve az ország törvé-
jjyfci mellettem nem szó lának , saját jogaim a' t e r -
mészet törvénye szerint , a ' tö rvényes védelem j o -
gai , mindig megmaradtak volna. Ö társaival együt t 
napi foglalkozásává t e t t e , miudig életem utáu le-
se lkedn i , mindenfelől és minden pillanatban m e g -
támadtak, szé lpuskákkal , pukolerőművekkel , czin-
kos tá rsaságokkal , ' s mindenféle lesekkel. E z t én 
v é g r e meguntam, 's megragadtam az a lkalmat , ' s 
beléjök öntöttem az i jedelmet egész Londonig t e r -
jedőt . ' S ezen naptól fogva megszűntek az ös sze -
esküvések . Kinek van ez ellen szava ? Hogyan ? 
S z á z ötven mérföldnyi távolságról halálos c s í -
nokat követtek el e l l enem; semmi földi hatalom , 
semmi földi tribunal nem akart nekem igazat adn i , 
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hát nem kellett nékem természeti jogomhoz folya-
modn i , 's az e rőszakot erőszakkal v i s szavern i? 
Hol van az ember, ki olly h idegvérű , olly kevés 
itélő erővel és indulattal b i r , a ' jog i r á n t , hogy 
engem bátorkodnék kárhoztatni ? Mellyik rész t 
s u j t j i már most a1 g á n c s , a z utálat a" gonoszság 
v á d j a ? A ' vér vért k íván , ez t e rmésze tes , e lke-
rülhetet len, csalhatatlan kölcsönhatás. J a j annak 
a' ki okot ád rá. A ' ki szüntelen polgári nyugta -
lanságokat , politikai mozgalmakat sze rez , fuiyvást 
b u j t o g a t , azon veszé lynek teszi ki magá t , a z o k -
nak áldozatul esni. Ostoba főnek, bolondok h á z á -
ba valónak kell l e n n i , hogy hihesse v a g y k é p -
ze lhesse va lak i , miszerint valamelly család külö-
nös szabadalommal bír folyvást életem után lese l -
kedni , a ' nélkül , hogy nekem jogom volna a* 
tromfot tromffal ütni vissza. Ezen család azt csak 
nem követelheti okosan , hogy a1 törvények felett 
l e g y e n , hogy másokat megsemmisí thessen, a z o n -
bau maga fentar tása vége t t a ' törvények véde l -
mét igényel je . Itt nem leliet semmi külömbseg-
iiek helye . 
Én személyesen közülök senkinek sem vétet-
tem. E g y nagy nemzet Ön uralkodójává tett e n g e -
m e t , 's ezen választást csaknem egész Eu r opa 
helyeslet te . Mind e' mellett is az én vérem sem 
a ' porbul cse rgedeze t t k i , 's ide je volt már v a -
lahára, vé remet az övékkel e g y rangba helyezni . 
Mi lett volna belőle ha a' visszatorlást tovább í e r -
j e s z t é m vala? E z t tenni pedig hatalmamban állott. 
É l e t ö k többször egyszerné! kezeimben volt. F e -
jőkkel több izben megkínáltak. Borzadva utas í -
tottam vissza minden efféle ajánlatokat, korán sem 
a z é r t , hogy azon he lyeze tben , mellyben miattok 
veltam , igazta lanságnak tartottam volna efféle 
eszközökhöz nyúlni. De én olly hatalmasnak é -
i-eztem magamat , ' s a ' veszélyt olly csekélynek 
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n é z t e m , hogy ez által csak e g y szükségtelen a* 
lacsonyságot vélíem elkövetendni. F ő elvem mind 
a' háborúban mind a ' politicában mindig ez v o l t : 
mindenféle gonosz ha magában szabados is, csak 
akkor menthető , mikor s z ü k s e g e s , külömben min-
dig vétekké válik. 
Lehe te t t ezen esetben ellenfeleimnek a ' né* 
pek jogá ra h iva tkozni , midőn ők magok annyira 
e l fe le j tkez tek arról? A1 badeni birtok megsér tése , 
mellyről annyit kiabáltak, itt nem j ő sa já tkép k é r -
désbe. A ' vé tkesek semmikép nem igényelhet ték 
a1 territórium sér thetet lenségét , mert ezen j o g c su -
pán a J népek függe t l en ségén , és a' fejedelem mél-
tóságán alapszik. Csak a' fejedelem emelhette vol-
na fel s z a v á t , de ő azt nem te t te ; kétségkívül 
sa já t g y e n g e s é g e érzetében az erőnek engedet t? 
de azt kérdem még egysze r , mi köze volt ennek 
azon ármánykodásokkal , és m e r é n y e k k e l , m e l y -
Jyek ellenem napi renden vol tak, ' s mel lyekér t 
méltó jogga l boszút állottam, Szava i t ezen nyilat-
kozáson végezte . E z e n véres catastroplia igazi 
s ze rző i , kiket egyedül nyom a' felelet t e r h e , u -
gyanazok vol tak, kik külföldön az első c o n s u l e l -
len történt gyilkolási merényeknek k e z d ő i , pár -
to ló i , izgatói voltak M e r t , vagy be volt a ' s ze -
rencsét len berezeg titkaikba avatva , 's akkor ők 
magok kimondták rá a* sententiát , v a ^ y pedig nem 
tudott ezekről s e m m i t , ' s akkor oktalanul hagyták 
őt a' tátongó mélység szélén aludni, mert u g y a n -
azon pil lanatban, midőn a' család nevében és j a -
vára illy nagy csapás vala tör ténendő, két l é p é s -
nyire volt a' határtól 
Bizodalmas beszé lge tés közben azt nyi latkoz-
tatta egysze r a' c s á s z á r , hogy ezen hiba bizo-
nyos sze r feletti buzgalom vagy bizonyos magány 
czé lük , sőt némelly belföldi titkos ármányok r o -
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vássára rovandók. Őt i s ; mi előtt észreve t te vol-
n a , magokkal r a g a d t á k , meglepték ^ r ende lkezé -
seit elhirtelenkedték. E z e n nap—monda a ' c sá szá r , 
egészen magánosan voltam; mintha most is látnám, 
hogy ültem félig az asa ta lon, mellyről e b é d e l t e m , 
's épen kávét i t tam, midőn e g y uj merényrőli t u -
dósítást hirtelen fülembe hoznak. E z e n tudósítás 
közlője nagy tűzzel fe j teget i e lő t tem, mennyire i -
de je volna már e g y s z e r ezen borzasztó uieréuyek-
nek véget vetni , ' s példát adni a z o k n a k , kik napi 
foglalkozásukká teszik életem ellen összeesküvésö-
ket férczelgetni . E z semmikép nem eszközö lhe tő , 
hanem ha közülök egyen véres boszút állunk. 'S 
ezen áldozatra a z Enghíeni be rezeg volt k i tűzve , 
mert őt most a' tetten lehetne k a p n i , mivel a' j e len 
összeesküvésben kétségkívül rész t vesz , már S t r a s -
b u r g b a n , sőt mint hiszik már Párisbau is vol t , ' s 
a ' tervezet szer int az erőmű eL-ütésekor keletről 
előre nyomulandó, míg a' berryi h e r e z t g nyugotról 
száll partra. Én még akkor nem ís tudtam jó fo r -
mán ki az az Eughien i be r ezeg ; a' zendülés engem 
igen ifjúkoromban é r t , az udvarba soha nem j á r -
tam, 's lételéről semmit sem tudtam. Mind ezen dol-
gok felől t ngem értesítettek. 0 , ha ez i g a z , fe l -
kiáltók azonnal , úgy be kell öt fogni 's a' szüksé-
ges parancsokat ez iránt kiadni. Mivel ez e lőre lá t -
ható vo l t , a ' parancsok már készen voltak, nékem 
csak alá ^kellett írnom 's a' berezeg sorsa el volt 
döntve. O darab idő óta három mértföldnyire volt 
a ' Rajnától , a' bádeni birtokban. H a én ezen szom-
szédságról , "'s ennek fontosságáról elébb valamit 
tudék , nem szenvedtem volna azt , 's ezen g y a n a -
kodásom az ő életét megmentette volna. 
Mi azon sokféle ellenmondást illeti, melly en-
gemet érdekelt> azon számos közbenjárói ké ré se -
k e t , inellyek állítólag a ' he rczeg részé re nálam 
történtek mindazokban e g y szó igaz sincs. Mind 
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ez t csak azér t találták, hogy engem gyűlölségessé 
t egyenek . É p e n így van a5 dolög azon sokféle in -
dító okokra nézve i s , mellyeket nekem tulajdoní-
tottak. E z e n okok talán lé tezhet tek azon másod 
rendű j á t s zó személyek lelkében, és magány néze-
t e i b e n , kik ezen ügyben fe l l ép tek , én itt semmi 
mást nem gondol tam, mint mit a ' dolog te rmészete 
maga ' s az én erőte l jes szilárd jellemem hozott ma-
gával. A n n y i bizonyos, hogy ha én b izonyos , a* 
be rezeg véleményeit és természeté t i l l e tő , e g y e s 
adatokrol értesí tve valék, 's különösen azon hozzám 
írt l e v e l é t , mellyet Isten tudja m ié r t , csak akkor 
közöltek v e l e m , midőn már ő nem vo l t , o lvasám, 
megengedtem volna n é k i l 
Gyönyörű érzelem volt rám nézve mond ezen 
sorok köz lő je , tapasz ta ln i , mikép ezen csak hoz -
Bánk intézett nyilatkozásai a1 c s á s z á r n a k , tisztán 
természetéből é s szívéből folytak. Ö azt ké t s égk í -
vül igen megalacsonyitónak t a r t á , ha csak egy pil-
lanatig is az t hittük volna, hogy ő magát akar ja vé-
delmezni, vagy maga igazolására leereszkedni . A g -
godalma és é r zékenysége ezen tárgyban annyira 
men t , hogy ha erről idegenekkel be szé l t , v a g y a ' 
közönség számára dictált, csupán azon é sz revé te l -
r e szor í tkozo t t , miszerint ha a1 he rczeg leveléről 
ér tes í tve v a l a , talán a ' megkegyelmezésből h á r o -
molható hasznok tekintetéből megengedet t volna 
néki. Midőn pedig utolsó gondolatit leirta, mel lyek-
ről az t hi t te , hogy azok a ' j e l e n és utóvilág s z á -
mára irvák, ezeu tárgyról olly móddal nyilatkozott , 
hogy ámbár előre f e l t e s z i , mikép ez mindig a ' l eg -
kényesebb maradand emlékezete becsületéi e nézve, 
még is ha azon kérdés ke le tkeznék , vájjon ú g y 
fogna e még egysze r tenni ? ő kész volna /gemiel 
felelni. Illyen volt ezen férf iú, illyen színe volt k e -
délyének , illyen iránya jel lemének. 
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Most már tessék a z o k n a k , kik az emberi s z í -
ven keresztül akarnak lá tn i , ' s annak legmélyebb 
redőit k i tü rkészn i , hogy ebből következéseket for -
mál janak , a' mint jónak lá t ják Ítélni. Én nekik 
nagy fontosságú anyagokat és adatokat adtam e r -
r e n é z v e , mellyekhez még ez utolsó nem kevésbé 
fontost adom toldalékul. 
Napoleon ugyan ezen tárgyról így nyilatko-
zott : Ha már ezen szomorú esemény által is rémü-
lést ter jesztet tem e l , mennyivel inkább meghatotta 
volna a' világot e g y egészen más nézőjáték« 
Nékem több ízben ajánlatokat te t tek, mellyek 
szerint azon személyek é l e t e , mellyek helyett én 
a ' trónt elfoglaltam, minden fe j e g y , mil l ióér t , 
rendelkezésem alatt áll. Ü g y nézték őke t , min táz 
én vetélytársaimat, azt hitték, hogy én s z ü k s é g e s -
kép szomjúhozom az ő vé röke í ; pedig ha én egész 
más természetű valék i s , mint voltam, ha valóság-
ga l gonosztévőnek valék is születve, még sem let-
tem volna semtnikép valami efféle tet t re ha j landó, 
már csak azér t sem mivel az t épen szükségte len-
nek gondoltam Ollyan hatalmas voltam én, he lye-
zetemet annyira biz tosí tva , 's őket olly csekélyek-
nek gondoltam. Gondolkozzunk csak vissza a' tilsiti 
b é k é r e , a1 wagrami ü tköze t r e , a' Maria Louisá-
vali egybeke lésemre , E u r o p a akkori á l lapot jára , 
é s helyezetére. M nd a1 mellett is azt hi t tem, mi-
dőn a' G e o r g e s és Pichegru összeesküvése által a' 
crisis legmagosabb fokra hágott , 's mindenfelől gyil-
kosokkal voltam környezve , hogy már most eljött 
azon időpont , inellyben máskép kell azzal bánnom, 
kit a ' közvélemény Angliában és F rancz i ao r szág -
ban úgy bélyegezet t m e g , mint főszemélyt azon 
borzasztó törekvések üzésében. E p e n ßoulogneban 
vol tam, 's az ajánlat á tadója is épen ott termett . 
A z o n gondolatra jöt tem hogy az indítvány igazsága 
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és sajátképi összefüggéséről meggyőződjem, ' s p a -
rancsoltain őt előhivatni. N o uram hát hogy van a' 
do log? kérdém tőle mihelyt meg lá t t am.—Igencon-
sul uram e g y millióért ön megkapha t ja ő t e t .—-Ön 
két milliót kap, de elevenen hozza hozzám.—-Ah az t 
n e m , rebegé az e m b e r , kit már az én beszédem 
h a n g j a , és tekintetem zavarba hozott—már azt nem 
ígérhetem. N o s , hát ön engemet gyilkosnak ta r t ? 
U r a m , tudja meg ö n , hogy én fenyííni szándéko-
zom, nagy példát akarok adni, de ar ra nézve nincs 
szükségem orgyi lkosra , ' s ekkor elkerget tem. M á r 
csak az által hogy nálam volt bemocskolva é r e z -
tem magamat - " ». 
Z . 
4. 
Vélekedésem a nyelvel? befolyásáról boldog 
állapotunkra, és kipallérozás útikra. 
M é g 1806-ik évben volt alkalmam az embernek 
tisztét megsértő cse lekedetek oka i ró l , és ezeknek 
meggátolása módjáról németül kiadott ér tekezésem-
ben (mellynek nagy r é s z e , a' nevelésről tudniillik 
szólló cz ikke lve ' magyar fordítását a ' s z ü k s é g e s -
nek valaki barát ja Őrhegyi név alatt az 1839-ki 
Tud . Gyűjt . X . kötetébe béiktatta) 13. lapon arról 
említést tenni , hogy kedves hazánkban más t á r -
gyakról magyaru l , másokról deákul , másokról p e -
dig németül írnunk szükséges , ha köz hasznot k e -
resünk. 1825-ik évtől fogva pedig többször neve-
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aetesen a ' pozsonyi Német hírlap „Unte rha l lungs -
blätter és A e h r e n l e s e " nevü toldalék lap ja iba , 
(1825 . eszt . 100 és 101. s z á m , 1826. eszt . 8 . é s 
46. sz. 1827. e. 37. sz. 1828. e. 7 . sz. 1829. e . 31 . 
és 81. sz. 1833 . e. 54. 55 . é s 76. sz . ) A1 S a s VI I Í . 
é s X I I . Kötetében és a ' Tud . Gyújt . 1826. e. VI. 
F ű z . 99. 1. és 1827. e. VI . F ű z . 124. 1. ezenkép 
nyelvünk e l ter jedésére , és további ékes i tésére szol-
gáló eszközökről és több azokkal kapcsolatban l é -
vő tá rgyakról véleményemet az olvasó közönség -
gel közleni igyekeztem. 
Szóllottaui ezen Ér tekezésekben, é s főkép a ' 
ké t elsőben természeti határairól k ívánságunknak 
nemzeti nyelvünk uralkodása tá rgyában édes h a -
zánkban , a ' hol akkor (1825-ben t i ) még nem va-
la tanácsos határai t olly messze t e r j e sz t en i , mint 
mai n a p ; szóllotíam arról hol Magya r tá rsaságunk 
l eend , és hogy annak bölcs befolyásával (mer t e -
ről tetést mint a* franczia és német nye lvekre néz-
ve a ' f ranczia Academia és Klopstok g rammat ika -
béli j ava l l a t j a i be nem véte léből , és s ike re t l ensé-
géből l á t h a t ó , sem illy társaságoktól , sem leghí -
resebb íróktól nem szenvednek a nyelveknek bé-
vett szokásaihoz, szokott hazánkfiai) tiz esz tendő 
alatt messze menendünk ezen t á r g y b a n , hogy a ' 
M a g y a r könyvek s z á m a , és a ' M a g y a r j á téksz ín 
kelete azok részükrő l , kiknek az Isten bővebb j ö -
vedelmeket ado t t , ö s szegyü j t endő juta lompénzek 9 
és hazafiúi adományok által szapor í t t a t ik , a' mi 
hogy igy is l e t t , különös örömömre szolgál 
E g y é b e r á n t sze rencsés állapotunk legalább még 
m o s t a ' g ö r ö g , d e á k , német , t ó t , f r ancz ia , a n -
g lus , o l a s z , és más nyelvek további g y a k o r l a t i -
sával össze van kap ísolva, és azér t a" mint Cice-
ro ámbár deák vagy laíán, mint anyanyelvben igen 
is j á r a to s vo l t , fiához irt levelében a ' g ö r ö g nyelv-
nek szükségé t megismerte. Révay Miklós 1790 év-
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ben a ' Magyar tá rsaságról irt s zép ér tekezésébon 
sok he lyeken nyilván megvallotta hogy Magyar tu-
dósoktól több nyelvek ismeretét óhaj t ja . K i s J á -
nos királyi Tanácsnok 's Super in tendens úr és több 
más íróink is hasonló kivánságai t kinyilatkoztatták 
í gy Magyar hazánk mind azon Nemesei v a g y más 
rendű lakói kiknek ezek iránt tulajdon tapasz ta lá -
sai vol tak , az t megengedend ik , hogy 
E lőszö r : N e m csak a' tudományokban és mes-
te rségekben , de más mindennapi dolgokban is s z ü k -
séges a' g ö r ö g ö k , rómaiak és szomszédaink n a -
gyobb tapasztalásait hasznunkra fordítani, és azé r t 
nyelveit is tudni ; högy 
Másodszo r : S c h w a r t n e r véleménye szerint is 
(Statistik 2. A u f l . 1. T h . X I . 119 és 1 2 3 1.) a ' k i 
szép hazai nyelvüuknek hasonlóul bará t ja vaia ( S t a -
tist. I I . B. 442. I . ) némelly t á rgyakró l ha o lvasó-
kat ó h a j t u n k , némellyekről ha hasznosak akarunk 
lenni még vagy németül vagy deákul Írnunk kell 
némelly tá rgyakról p. o, a1 régi oklevelekről más 
okbul is ha nem is szükséges legalább tanácsos 
diákul i rn i ; és hogy 
H a r m a d s z o r : Nemcsak az utazni kívánók kül -
földi u tazásokra hanem még a1 mester legényeink-
nek i s , ha szomszédaink nyelvét nem é r t i k , a ' 
nékiek szükséges vándorlásra alkalmatlanok. 
I l lyesekben j á ra tos hazánkíiai továbbá t u d j á k , 
hogy más nemzeteknél is még talál tatnak, kik né-
melly tárgyakról diákul í r n a k , sőt hogy ezeknél 
is minden nagyobb rangú polgárnak gyakor lása 
l egyen ezen kihalt és több élő európai nyelvekben, 
hogy az Anglus a ' ki deákul U í r , A n g i i s marad, 
hogy a1 F r a n c z i a , O l a s z , L e n g y e l , N é m e t , 'sat. 
sem válik régi rómaivá azé r t , hogy diákul is t u d , 
é s hogy tehát a ' Magya r is Magyar maradand, ám-
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bar Rómának nyelvét tanulja 's gyakoro l ja , melly 
sok tudományoknak k u l c s a , és mellynek megveté-
se a ' negyedik és következendő bat századokban 
részint oka volt egész Eu ropa mivele t lenségének, 
é s tudatlanságának. Ső t hogy még a' rómaiak sein 
vehették a ' tudományokat és a1 szép mesterségeket 
illy magas és f ényes h e l y e z e t r e , a ' -mi lyenben a* 
Görögöknél va l ának , kiknek befolyásuk a ' t izenö-
tödik században Konstantinápoly városa bevételo 
után szembetűnő lett é s azólta a* római nyelvvel 
együt t a' tudományok és mesterségek e l t e r j edésé -
nek fő e s z k ö z e volt é s tovább is l e e n d , mivel 
még a' legpallérozottabb nemzet is tanulhat vala-
mit a ' gö rög és római classicus Íróktól , a* mit 
nein csak az európai nemzetek , hanem még a z 
É s z a k i Amerika egyesül t tar fon ányai a z á l t a l m e g -
ismérnek hogy felső iskoláikbau ezen két n y e l -
veket taní t ják. 
E g y s z e r s m i n d most is az t megvallom a ' mit 
az említett 1 8 0 6 - i k évben kiadott ér tekezésemnek 
63. lapján megvallottam, fordítója pedig é r teke-
zésem e' részének e lme l lőzö t t : hogy a* latán 
nyelv nem minden hazánk polgárinak, hanem leg-
i n k á b b azoknak s z ü k s é g e s , kik nem annyira a* 
mezei g a z d a s á g b a n , mesterségekben, ke reskedés -
ben vagy más hasonló polgári foglalatosságokban 
járatosabbnak látszani , mintsem a ' tudományokban 
magasabb ismeretei által a' ^megkülömböztetettek 
é s a1 közdolgok igazgátásukra alkalmatosok s z á -
mához tar tozaudók sorába helyheztetni kiváltnak 
é s hogy ezeknek több élő nyelvek ismerése i s 
szükséges l egyen . 
Reményien! bá torkodom, hogy nem leend a z 
i l lyesckben j á r a t o s hazánkfiai számukból s e n k i , 
ki ezen vélekedésemet ( főkép ha a ' fen t említett 
ér tekezéseimet is olvasta) balra magyarázza
 ? 
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mellynek valaha hogy a' Magyar nyelv melleit 
fme l ly az 1827. évi T u d . Gyűj t , e g é s z tartalmá-
ra nézve velős 2- ik kötetébe beiktatott , a ' nem-
zet iségről olvasásra és figyelemre méltó é r t ekezés 
szer int hazánkban nemze t i s ég reszükséges , a 'mint 
a ' ha józás ra az evedzó) S c h w a r t n e r elvei szer int 
(Statistik 1. T h . S. 11 ) d e á k u l , t ó tu l , németü l , 
f rancziáúl szabad legyen szóllani és i rn i , 
a1 k i -
nek tetszik és hogy ezen valaha gyakorolni szo-
kott nyelveket S z . Is tván első Törvénykönyve 
6-ik cz ikkelye 3-ik §sának ellenére mint haszon-
talanokat v a g y talán épeu veszedelmeseket e g é -
szen kiirtani se kívánhassa a ' mint nem is kivan-
ja , a ' ki külömbséget tenni tud a ' népi és a' t u -
dós nevelés között, és hasonlóul tutija hogy nem-
zeti nyelvünk még több j av í t á soka t , bővítéseket és 
vál tozásokat nyerend inig miridev tudományok ren-
des előadására alkalmas és e legendő, és egyetemi 
nye lv gyanáut tekinthető leend. 
Cserghetí. 
5. 
Az emberi lélek5 és az isteni nyilathozás. 
A ' vi lág ' történetei b izonyí t j ák , mikép az em-
beri nem a' teremtés ' munká inak , a' lelkiisméret' 
in téseinek, 's e' mindkettőből eredő természeti va l -
l á snak , a' templomok o l t á rok-és á ldozatoknak, a1 
világi bölcsek' minden vizsgálódásainak és tanítá-
sainak daczára mindig alább s ü l y e d t , mindinkább 
e l fa ju l t , ' s önző természeténél fogva mindigle jebb 
M, 
vonatva a* gonosz ' országának hatalmába esett . De 
Isten ugy aka r t a , hogy az időben elesett emberi 
nem örök országára nézve el ne veszszen: 's igy 
tűnt elő a' homályból, midőn az idő te l jessége e l -
jö t t a' régen , sót az idők' kezdetétől fogva elő-
re készített és várt nyilatkozása mindenen könyö-
rülő szere te tének . , , A z ige test té lett és lakozók 
közö t tünk , 's látók az ó dicsőségét, mint az Is ten ' 
egyszülöt t fiának dicsósségét kegyelemmel é s i g a z -
sággal megte l jesedve. A z Isten megjelent e g y s z ü -
lött f i jában, mint igazság , melly által minden ámulás-
nak vége lett, mint erő mellyhez minden g y e n g e tá -
maszkodhat ik , mint világosság, melly minden ho-
mályt e lűzöt t , mint szeretet, melly minden g y ű -
lölséget k iengesz te l t , mint élet, melly a ' halált 
inegsemmisité. „Ki a1 fiút látja , az tyát lát ja.£ ; 
í g y beszélt ő m a g a ; 's csak ra j tunk á l l , aka r juk 
e őt látni. E lődünk ált fe lséges szent képe az apo-
stolok ' egyszerű i ra ta iban , mellyekben oz i g a z -
ság ' szel leme fuval, rnelly minket is bétölt, é s át-
hat , ha hozzá t iszta s z ívve l , 's a ' szűz ár ta t lan-
ság ' szemeivel közelitünk. E z e n iratok, 's az egész 
sz. i r á s , mellyhez csat lakoznak, 's mellyet bere -
kesz tenek , te l jesek s z e n t s é g g e l , 's czéljok és ta r -
talmok nem egyéb mint szentség . A z isteni nyi la t -
kozásnak vagy a' mi mindegy a' bűnös emberi n e -
meni isteni szánakozásnak történetkönyvei azok«. 
Mikép esett el a ' sz . ártat lanságban teremtett lé-
lek , mikép jö t t be a' bűn által a' világra a' ha l á l , 
mikép csatlakozott a' sz. Isten birói í téletéhez h a -
tártalan kön) őrületének ígérete , a ' megváltó felőli 
í g é r e t : ez az isteni nyilatkozás' történetének nagy 
k e z d e t e , melly a' világhistóriáján úgy világol k e -
resztül , mint a' nap az é jszakán. 
Mikép nevelt már Is ten mostantól f o g v a , az 
egész emberi nem felőli tanácsát végrehaj tandó , 
magának egy hívő n é p e t , melly ben és melly által 
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az egéaz ígéret betel jesí tendő vala; mikép gyarapo» 
dott folyvást az ígéret és bit nemzedékről nemze-
d é k r e , mint valamelly élet1 fá a ebben az isteni 
nyilatkozásnak szentelt nemzetben, míg minden más 
emberi nemzedékek a1 setéiben tévelyegtek nem 
is sejdí tvén azon örök üdvösségét , melly számukra 
készülő félben vol t ; mikép tőn Isten magáról bi-
zonyságot ezen megátalkodott é s pár toskodó, ' s 
mégis kiválasztott népben , csudáinak hatalma , ' s 
azon szellemnek e re j e á l t a l , mellyet a ' prófétákra 
k iontc t t ; mikép szemlélték e z e k isteni látomásban 
a ' hőst a' halál1 m e g g y ő z ő j é t , az élet1 visszaadóját 
míg ő maga megjelent , ki magáról azt áll i tá, hogy 
ó az i gazság ( és é l e t : mikép történtek mindezek az 
idő1 kezdetétől fogva a1 betel jesedés ' idejéig: mind 
ezeket elbeszéli nékünk a' sz. história' ős régiségű 
k ö n y v e , nemzedékről nemzedékre sz . ecsettel t o -
vább folyta tva , míg el jőve a z , ki így s zó lo t t : 
„vizsgál já tok az Í r á soka t , mert úgy vélitek h o g y 
őrök élet vagyon azokban , 's azok tesznek én ró-
lam bizonyságot D e midőn ő megje len t , a z i g é r e t 
s ze r in t , ^szűz 1 g y e r m e k e , a ' vi lágosság, melly a ' 
se té ibe világított ," nem bűnös anyagból , hanem a ' 
sz . lelek erejéből szá rmazva , miként nyilatkozott 
meg áz ég születésekor , 's miként hirdetett a1 fö ld-
nek békességet és nagy örömöt, melly minden né-
pekkel közlendő vala; mikép j á rdá i t a1 földön e g y 
ember „k i atyjafiaihoz mindenben hasonló vala a1 
bűntől megválva/* szolgai fo rmábau , még is az é -
letnek ura, az atyától származva mint sze re te tének 
g y e r m e k e , a z atyáról bizonyságot t evő , engede l -
mes lévén mind halál ig , még pedig a ' ke resz t fám 
halálig. Mikép született és jöt t sa já t vallomása sze-
rint a ' világra azér t „ h o g y bizonyságot tegyen a z 
i gazság ró l , ó maga ki út, élet, é s i g a z s á g , " hogy 
életét a d j a a1 világ megvál tásáér t , h o g y az embe-
rek a' halálból életre ju thassanak ; mikép bizonyitá 
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magát meg életadónak lenni a1 holtak' f e l t ámasz-
tása , a' bűnök' megbocsátása által, mikép ö a' bű-
nösök váltságáért harmadnapra a ' halálból fel tá-
madt mint előre megmondotta, 's negyven nap 
múlva felment mennyei a tyjához, onnan lészen el-
jövendő Ítélni eleveneket és ho l t aka t ; mikép ön-
tötte ki ígére te szerint tanitványira l e l k é t , az i -
gazság ' l e lké t , kik aztáu ő ró la , a' halálból f e l -
támadottról, bizonyságot tettek mikép hirdették 
parantsolat ja szerint tanitmányait, mikép tanítottak 
és kereszte l tek minden pogányokat az atyának f iú-
nak és sz. léleknek nevében: mindezeket e lbeszé-
lik nékünk az apostolok egysze rű i ra ta i , 's r é -
szint megvagynak ezek írva a' sz. evangyel iom-
b a n , melly e legeudő erővel bír idvezitni minda-
zoka t , valakik hisznek abban mint Istennek sz . 
é s bizonyos s z a v á b a n , 's azon hitben bizonyos 
meggyőződésben é lnek , hogy ő a1 K r i s z tu s az 
Is ten ' f i ja, . halottak' támasztója , az élet ' v i s sza -
a d ó j a , 's üdvözítője mindazoknak valakik e lvesz -
t e k , de a' kik nincsenek e lve szve , ha üdvözi tő-
jök tanításaiban maradnak. 
E z az isteni nyi latkozás, 's ő a ' kiuyilatko-
zott Is ten, ki sz. Ígérete szerint „velünk vau mind 
világ' végeze té ig ." Velünk van pedig l e l k e , s z . 
le lke az igazság ' lelke á l t a l , „melly bennünket 
minden igazságra vezérel.44 Ezen lélek né lkü l , 
melly által velünk van a z , k i kezdetben Istennél 
v a l a , 's most atyjának jobbján ül; eze^i lélek nél-
kül j mellyel a ' bennünk lakozó léleknek egyesül-
ni ke l l , 's mellyel szívünk megte l jesedvén , s z á -
junkkal az , ,atyám' f bizodalmas nevezete t kimou-
d a t j a ; ezen lélek nélkül nem létezik ránk nézve 
ny i l a tkozás , sem nyilatkozott Is tenség. E z e n lé-
lek nélkül a ' könyvek' könyve be van előttünk 
z á r v a , ' s ő maga és evangyelioina is a ' keresz t -
ről szólló beszédek ránk nézve „botrány, mint a 
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zs idók , és bolondság mint a' görögök előtt ." Sen* 
ki sem érti a' sz . i r á s t , hanem ha azon lélek ál-
tal , melly á l t a l , és mellyben az Íratott. E z e n 
le lke t , az igazság ' ezen l e l ké t , ezen sz. lelket 
mindnyájan magunkban h rdozzuk , 's csak ez á l -
tal l e sz lelkünkben az e l re j teze t t I s tenség kinyi-
latkozott Is tenné, ha mint kinyilatkozott Isten lei— 
künkhez közelít, a' hit' szava, 's a ' sz , evangyé-
liom által. A' bennünk lakozó sz . lélek a' hit' lel-
ke is D e a' hit hirdetmény (^evangyéliom) nélkül 
még nincs f e l s e rken tve , 's csak ü g y nyilatkozik 
mint vágyakodás valamelly i smere t len , 's csak 
homályosan sejdített tárgy után; a ' hírdelmény i s -
mét hit nélkül s i k e r e d e n , mint a' mag t e rmékeny 
föld nélkül. A z evangyéliom magvainak e lhinte-
tése előtt a* hit szántó földje parlagon hevert a ' 
lelkekben , vagy csak földi növényeke t , gyomot 
t e rme t i ; 's a3 hol ezen vetemény folyvást meg 
neui uj í ta t ik , a ' már megszerze t t termék is e l f a -
jul . E z az oka, miért nem találunk az emberi lel-
kekben a ' kinyilatkozott I s t enségre , sem a' rég i 
pogányoknál , kiknél az evangéliom a' kereszt ről 
szóló beszéd még ismeretlen v o l t , sem a' mai 
világ' azon embere iné l , kik az evangyéliomtólel-
pár tolnak: valamint é j j e l , v a g y szemeinket b e -
hunyva a ' napot nem lá that juk. D e épen ezen 
t á rgy a z , melly ellen napjainkban olly élénken 
foly a ' vita. Az t á l l í t ják , hogy az Isten már az 
okosságban ^ s az okosság által e léggé nyilatko-
zik , az evangyéliom is semmi más nyilatkozást 
nem képes eszközölni , mint maga az okosság ál-
tal ís létrehozhatót . 
A z t áll í t ják, úgy van a' lélek alkotva, hogy 
sa já t e re je és belátásánál fogva is teniségre emel-
k e d h e t í k , 's az örök életre méltóvá 's annak r é -
szesévé l e h e t , sőt kell is l enn ie ; 's hogy e r re 
nézve az Is tenség ' részéről semmi különös ny i -
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la tkozás nem kívántat ik , sőt nem is lehetséges 
az. E z e n nézetet kereken a' hi tet lenség néze t é -
nek bátorkodunk nevezn i , ' s ha megengedjük is 
az t e g y pi l lanat ig, méltán kérdezhet jük, lö r v á j -
jon a' teremtő eszméje nagyobb és felségesebb 
fénynyel tűnik e1 ebben elő mint az ' ls tentől szár -
mazó nyi la tkozásban, mellynek tartalma az isteni 
s z e r e t e t , az isteni könyörü le t ; 2 -o r váj jon a' h i -
te t lenség ' álláspontján és álláspontjából elérhetőé 
azon legfelsőbb c z é l , mellyet a' lélek magának 
az Isteniség utáni törekvésében k i tűzhe t , t. í. az 
I s tenségge l ! közlekedés , egyesülés , szóval az i ga -
zi vagy sajátképi vallás? 
E z e n két kérdés egymással szoros kapcso-
latban áll, ' s egymás ' kíséretében fürkészendő. Ma 
t t h í t meg kell val lanunk, miszerint az Isten mint 
fő teremtő szellem, ere jének és bölcsességének tel-
jességéből állította elő mind azt a' mi van, él , mo-
zog , leheli és gondolkozik: legelső kérdés az: fe l -
Iengősebb vagy következetesebb nézet e' azt ál l í t -
ni , hogy ő minden t e remtése i t , és általában , ú g y 
a l k o t t a , hogy azok csupán magokból és magok ál-
tal , az az a ' beléjök adott erőkből és azok által 
s zá rmaznak , állanak fenn, fej lődnek k i , és jutnak 
a' lehető töké le t e s ségre ; v a g y : ha vannak ugyan 
illyen teremtések, vagy az illyen teremtések egész 
o r szága lé tez ik , mint p. o. a' te rmészet o r s z á g a , 
váj jon a' teremtő nem dicsőségesebb . módon nyi -
latkozik e az á l t a l , hogy a' lényeknek egy másik 
osztályát teremtet te , mellyek csupán magokból és 
magok által nem állhatnak l enn , nem fejlődhetnek 
k i , ' s nem töké le tesedhe tnek , 's niellyeket épen 
azon okból alkotott így hogy azokat adományaiban 
r é sze l t e thes se , ' s általában velek szoros közleke-
désbe jöhessen 5 's vájjon ha az emberi nemet te -
kintjük nem ezen lények ' sorába tartozik e az ? 
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Ha a' világok építő mesterében a1 mestert meg-
i smer jük , mellyik nagyobb és dicsőségesebb bi-
zonysága hatalmának és művészetének: egy ollyan* 
mű e , melly magától fennállhat , vagy egy ollyan 
e mellynek hogy fennálbassoci és gyarapodhassék , 
a ' teremtő' seg í t ségére van szüksége? E l s ő tekin-
te t re kétségkívül úgy látszik, hogy az önállású lé-
nyek fenségesebb b izonyságaa ' teremtőerőnek mint 
az ettől f ü g g ő k , ennek segí tségét nem nélkülöz-
hetők. A z o a f e s t ő , s z o b r á s z , v a g y e rőművész , 
ki müveit mint bevégzet teket magától ki nem a d -
h a t n á , ki kénytelen lenne azokon mindig seg i tn i , 
nem volna m e s t e r , legalább tökéletes mester nem. 
Í g y ítélnek sokan a1 tereuitőre és teremtésére az 
emberre nézve is. E z é r t származtat ják a ' teremtő' 
minden nyilatkozását mint minden tudományt és mű-
vészete t is magából az emberi l é l ekbő l , 's ezért 
a k a r j á k a ' teremtő' méltóságát magasztaltatni. É s 
valóban ezen gondolat igen v a k í t ó , ' s mint látszik 
az egység ' és igy az igazság ' bélyegét hord ja ma-
g á n : ' s hogy ha már egyszer—mi olly világosnak 
l á t sz ik—a ' művésze t , valamint a' tudomány is s a -
j á t munkánk, a ' teremtő ismérelének is, melly kü-
lömben is a' tudományhoz t a r t o z i k , 's következő-
l e g annak i s , mit külöinben isteni nyilatkozásnak 
n e v e z ü n k , ugyanazon kutforrásból kell származni. 
D e a' szigorúbb vizsgála t után csak hamar kivi lág-
lik, hogy a J dolog egész máskép van. Ám legyen, 
l iogy a' tudomány és művészet csupán az emberi 
lélekből mint kutforrásból á radoznak ki—ámbár az 
é le t—és elme dú s rég i ség egészen más vélemény-
ben vol t—mégis azon i s t en i smére t , melly semmi 
más nem volna , mint csupán tudományos , az em-
beri léleknek igen silány nyomorú terméke lenne. 
Ugyan is e lő szö r , a' lélek ezen tudományban 
mit sem bírna íuás t , mint s a j á t m ü v é t , nem jutna 
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Istennek mint külön t á rgynak i smére t é r e , hanem 
legfel jebb is e g y kielégítő bizonyságára a n n a k , 
hogy e g y Istent el kell ismerni. Másodszor , ezen 
Is tennel semmi élénk közlekedésbe nem fogná ma-
gát t ehe tn i , nem tehetné azt imádásának, k é r é s é -
nek 's hálaadásának tárgyává, épen azér t mivel az 
rá nézve semmi valóságos élő t á rgy nem l e n n e , 
hanem ha magával következet lenségbe nem j ő n e , 
' s cselekedetei t úgy nem intézné mintha az Isten rá 
nézve valóságos tá rgy vo lna ; hogy , mint a ' h ideg 
vérű K a n t javasol ja : ,,a' szívnek, melly Istent k e -
res szükségét kielégí tse ," H a r m a d s z o r , a ' lélek 
sa já t magából keletkezet t tudományára támaszkod-
va ezenls tenről semmit sem fogna megtudni,tőle meg-
nyerni , s z ó v a l : s z e m e i , és k é p z e l e t e , vagy h e -
lyesebben hite előtt nem valamelly élő Isten lebeg-
n e , ki vele viszonyban á l l , ki ő felé hajl ik mint 
a' lélek viszont Isten felé: hanem tel jes elkülönö-
z é s ' s közömbös függet lenség fogna mindkét r é s z -
ről ke le tkezn i ; 's miután a" lélek,! élete ' f en ta r t á -
sára mindent megnyer t , mire szüksége van, ' s sem-
mi nélkül sem szűkölködik, mint a 'mivel hir, v a g y 
a ' mit magától előáll í that: ekkor ránézve mindegy 
l e n n e , sőt mindegynek kellene lenni, van e' Isten 
v a g y nincs. Neki e lég lenne , e légnek kellene len-
ni , a ' csupa e s z m é n e k , mert ha legkevésbé g o n -
dolkoznék is I s tenre mint a t y j á r a , jó l tévőjére , 
magával azonnal a ' leghelytelenebb köve tkeze t len , 
s é g b e j ő n e , a ' csupa eszmét t á rgygyá vál toztatná-
n a g y gyengesége t követne el , mellyet az önállásű 
léleknek szégyenleni k e l l e n e , mint azt a' l egújabb 
ideálistáinkban cse lekedte is. 
E g é s z e n máskép volt a' minden időkbeli nép-
hiedelem , bár mennyire el volt is az sok bel) telen 
toldalékok által r o n t v a , és csúfítva. N e mondja 
s e n k i , hogy a z csak csupa hit volt. Semmisz i lá r -
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dabb bizonyosság nem létezhetik mint a ' l é ' ekbe plán-
tált hité. A ' mit én kénytelen vagyok igaznak ta r -
tani , az rám nézve i g a z , 's az által hogy én ezen 
igaznak- tar tás ' tárgyát ezen kényte lenség ' daczára 
is t agadom, semmit sem változtatok a1 dolgon, t . i . 
sem a' tárgyon, sem sajá t lelkem s z e r k e z e t é n , ' s 
egyebe t nem csinálok mint enmagammal e l lenke-
zésb©jövök.;Pe«Jig minden bizonyos-ág felől legkét-
ségtelenebb kezes sége t nyújt a ' magunkkali m e g -
e g y e z é s , e r re pedig csak akkor teszünk szer t , ha 
gondolatink megegyeznek azzal , mit belső lényünk' 
é s minden népek' bizonyságtétele után hinni kény -
telenek vagyunk. E z pedig azon egyet len igazság 
hogy van I s t e n , ha bár az Is tenség 5 t iszta e s z -
méjét gyermekes e lő í té le t , é s é rzéki babona m e g -
z a v a r j a 'a elferdíti is. D e nem az eszme az melly 
a' hitet szüli , hanem a1 hit az melly az eszmében 
a ' képben akármilJyen alakú légyen is a z , nyi la t -
kozik . E ' szerint az eszmének ha ingadozó, nincs 
semmi fontossága , semmi érvényessége bizonyos-
sága , hanem mindezekkel ceak a' hit b i r , melly 
nem egyéb mint egy bizonyos belső k é n y s z e r í t é s , 
melly a ' lelket egy (szent) alaplét után i rányozza, 
melly nélkül a ' lélek lételének is semmi alapja. A ' 
liit a' szív7 alázatosságában előre fel teszi ezen alap-
l é t e t , e g y fő valóság' lé te lé t , 's ez által bizonyosan 
meggyőződik a ' fe lől ; a' tapasztalás bizonyít ja ezt 
A' h i te t lenség , melly magát philosophiának neve-
z i , ezen alaplétet csak az eszmékből akarja szár -
maztatni , és bebizonyítni , melly eszméknek pedig 
a' belső kényszer í tés nélkül semmi a lap jok , semmi 
kezességek A ' hit sa já t tárgyával táplálja magát, 
mellyhez az ismerés által jutott aJ philosophia azon 
eszméj iből , meilyeket maga teremt magának , ' s 
mellyek annálfogva csupa eszmék. 
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Hlyen semmiségbe oszlik fel a' hitetlenség. 
V a g y elámítja magát —mi legtöbbször megtörténik 
— v a g y pedig képmutatói szerepet játszik , hazu-
dik midőn könyörög, imádkozik, hálát ad. Kinek 
aka r hálát adni? kihez akar könyörögni, imádkoz-
n i ? E g y ollyan lényre , melly vele semmi kap-
csolatban nem á l l , vele befolyását nem é r e z t e t i , 
mint p. o. a' nap befolyását é r e z z ü k ; e g y ollyan 
l é n y r e , melly magát csupán a' természetben és 
o k o s s á g b a n , és így közvetve nyilatkoztatta k i : 
e g y illyen lényre mondom következést húzhat a ' 
magával megelégedő rationalismus, melly mind-
k e t t ő t , az ismerést és cselekvést magából s z á r -
maztat ja , de szemeit mintegy reá függeszteni nem 
k é p e s : mert hol van a' s zem, melly ő rá n é z , 
hol a" sz ív , melly ő felé ver, hol a1 kar , melly ő 
felé t e r j e szked ik . Gondolja e ' a ' magával mege-
légedő rat ional ismus, mellyből nem az okosság , 
nem a1 szellem melly i s tenhez vezérel , hanem 
csak a' magával megelégedő önzés b e s z é l , gon-
dolja e ' a ' rationalismus hogy isten létezhetik a' 
né lkül , hogy s z e r e t n é , ' s je lenlétével lelkesítné 
azon szívet mellyet ő szere t 's melly őt szeret i? 
, ,Ábrándozás ! uiysticismus!" N o tehát szüntessé-
tek meg a' léleknek Isten eránti minden viszonyát, 
ekkor az Istent is megtagadtá tok! de ha azt nem 
akar já tok tenni 's magatokkal e l lenkezésbe j ő u i , 
hagyja tok fel a z z a l , mit rationalisinusnak nevez-
tek, S ebben úgy hiszem semmit sem veszte tek 
egyebet mint saját önzésteket . 
D e térjünk vissza ínég egysze r az elsŐ ké r -
désre . A1 kérdés e?, volt: „vájjon a' teremtő nem 
d icsőségesebben , mint teremtéseinek önállósága 
ál ta l , nyilatkozik e' azzal , hogy a ' lényeknek egy 
olly osztályát vagy faját teremtette, mellyek csu-
pán magoktól és magok által fenn nem állhatnak, 
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ki nem fe j lődhe tnek , nem tökéletesedhetnek , "s 
mellyeket ugyanazért úgy a lkoto t t , hogy rá jok 
nézve mint szabad adományozó ny i ía tkozhassék , 
' s általában magát velek közlekedésbe t e h e s s e , 
' s vájjon az emberi nem nem ezen lények sorába 
tartozik e ?" E z a' gondola t , ugy látszik fe l jebb 
áll mint e g y csupán ollyan életmüvezetnek e s z -
méje , mellyben minden előre kiszabott úton megy 
sőt még az életművezeti leg — (organice) szabad 
őnkifej lődés ' eszméjénél is. Magára hagyatva len-
ni s z e g é n y s é g és k í n , de a' kölcsönös szere te t ' 
út ján adni és v e n n i , gazdagság és boldogság. ' S 
ezen boldogságra v a n , a z itt szóban forgó eszme 
e z e r i n t , a1 mi lelkünk teremtve. E z é r t é rez a z 
bizonyos s z ü k s é g e k e t , ezér t nem önál lásu, ezé r t 
f ü g g a1 minden j ó adományok1 és áldások' osz to -
gatójától . Itt a' l é t n e k , a1 v i szonyoknak , a ' t e -
remtői czéloknak e g y u j országa nyilik m e g , 
e g y ollyan o r s z á g , mellyet most előlegesen csak 
eszmének tekin tünk, de méltónak a' szigorú vizs-
gálatra. E z e n vizsgála t leghelyesebben történik ha 
a ' természet ' országát a1 le lkek ' országával el len-
tétben gondoljuk. Ú g y látszik valósággal, hogy 
a' természet1 o r szága egészen önmagától f ü g g , 
egészen önállólag fejlik ki magából, és tökéle te-
sedik. Nincs semmi külső segé ly re s z ü k s é g e ; a ' 
természeti erők még mikor te tszőleg a ' su lye -
gyenből kijónek i s , a1 belső törvényesség ' t e r -
mészeténél fogva ismét visszatérnek arra. A ' ter-
mészet nem csak önállásu, hauem bizonyos tekin-
tetben örök i s , azaz vál tozhata t lan , ' s épen olly 
kifogyhatatlanul g a z d a g mint változhatatlan. 
D e hát az emberi nem, hát az emberi l e l k e k , 
mellyekből ez áll, hát minden lélek átaljában? K é t -
sége t n e m j s z e n v e d , miszerint a ' lélek a ' t e s t tő l , 
' s a ' világtól f ü g g , 's következőleg nem Önállásu, 
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' s bizonyos szükségeknek alá van vetve. És még is 
a ' lélek többel bír mint a ' t e rmésze t , sze l lemmel , 
o k o s s á g g a l , ön tuda t t a l ; de fájdalom az ön tuda t , 
ha sugal lása i ra a k a r hal lgatni , megmondja nek i , 
hogy ö koránsem magától 's maga által létezik. D e 
épen ez által emeli magát a' természeten fe lül , ' s 
ösztönöztet ik valami felsőbb lényt k e r e s n i , mel ly-
n é l , és melly által hiszi megtalálni a z t , mi neki 
hiányzik; és ez a' felsőbb lény neui ő maga, ' s nem 
is lehet a z , hanem a' természet a lko tó ja , maga az 
Isten az. É s igy jutunk minden kényszeri lés né l -
kül azon se jd i t é s re , miszerint a' teremtő akara t ja 
a z , hogy a' lélek őt fe lkeresse 's megta lá l ja , ' s 
rendel te tése a ' legfőbb valóval kölcsönös közleke-
désbe jőni. Már pedig a ' teremtővel közlekedésbe 
jőn i annyit t e s z , mint boldog lenni. Azon gondo-
lat t e h á t , miszerint a ' lélek boldogságra van t e -
remtve, ismét magától előkerül A ' természet a ' bol-
d ogsá g ra fel uem emelkedhe t ik , vagy v i lágosab-
ban szólván a ' teremtő körén kivül marad az, csak 
a ' sa já t szükségei t érző l é l e k , 's épen ezen szük-
ségeinél fogva közelíthet a ' te remtőhöz, 's kell is 
közel i tnie , ' s vele egyesüln ie , ha a ' s z á m á r a ren-
delt boldogságot el akar ja érni. Illyen módon ny í -
lik meg a' teremtésnek e g y új o r s z á g a , nagyobb 
és dicsőségesebb mint a' természeté , 's azon gon -
d o l a t , mellyet eleinte csupán csak fel tevőleg (pro-
blematice) vetettünk o d a , mindig nagyobb bizo-
nyosságga l közelí t felénk. 
A z o n álláspontból már , mellyre bennünket e -
zen gondolat v i t t , ' s melly azonnal valósággá v á -
lik ha a' fölebb kijelelt isteni nyilatkozást e l i smer-
jük , képesek vagyunk azon kérdésre is megfele l -
ni melly itt mintegy önként tolakodik l e lkünkre , 
„vá j jon a ' pogány népek' hi te az isteni hatásról a ' 
l é l e k r e , 's mindenféle sugallásokról, sőt a ' csudák, 
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és némelly kiválasztott embereknek a» istenekkel 
való társalkodási hitek ís csupán csalás vagy csak 
a* képzelő tehetség ámulása volt ? " E z e n kérdés 
annyival fon tosabb , ' s megfe j tése annyival s z ü k -
ségesebb , mennyivel közelebb rokonságban áll a -
zon eszközökke l , mellyeknek maga a1 mi sz . i s te-
ni nyilatkozásunk i* eredetét köszönheti . Mert 
a v v a g y a' sz. irás nein az által lesz e' azzá hogy 
azt mint isteni sugallást t isztel jük ? avvagy nem 
beszél e a' sz . irás csudákról, sőt a ' t e r emtőnek az 
első emberekkeli t á r sa lkodásáró l , felsőbb lények-
nek mint isteni követeknek megjelenéséről ? Üs a1 
legfőbb , magának az idvezitőnek megjelenése nem 
isteni je lenés e't sőt több mint j e l e n é s , az Is ten 
egyszülöt t fiának élete a1 földön? U g y de a ' po-
gányoknak is voltak oraculumai, Sybi i lá i , ők is 
beszél tek csudákról, az ő isteneik sein idegenked-
tek a' földön tartózkodni, az emberekkel társalkod-
n i , őket oktatni , tanítói mindenféle tudományokra 
é s művészetekre , sőt velek szere lmes társalkodá-
sokra is lépni V a g y igazak immár a' régi pogány 
világnak ezen hagyományai ( t radi t io}, vagy pedig 
nem egyebek csa lásná l , ámításnál és ámulásnál. 
Mindkét esetben k á r t é \ ő fény látszik a' mi sz Írá-
sunk mysteriumaira háromulní. Mert ha azon pogá-
nyok ' hagyománya i g a z a k , ha az I s tenség ő hoz-
zájok is beszél t , nálok is jósolt és csudákat tett» 
La nekik is meg je len t : mit dicsekedünk mások f e -
lelt isteni suga l lássa l , taní tássa l , a' szellem' és e -
rő ' i s teni bizonyítványaival? végre az Istennek em-
berré lételével ? Hányszor nem cselekedte ezt az 
indusoknál az i s t enség? A z isteni lénynek ezen 
más népeknél is gyakorolt munkásságából végre a1 
köve tkeznék , hogy a' pogányoknak is voltak nyi-
latkozásai , hogy átaljában a' nyilatkozás közös 
kincs, 's következőleg a' mi nyilatkozásunk fő cz ik -
ke lye a ' megváltásról szóló taiiituiány, nem egyéb 
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mint egy emberi nemzedéknek különös sajá t ü g y e , 
' s következőleg önmagával e l lenkezésbe j ó , azt 
igényelve magának , hogy az egész emberi nem-
re tartozik. M é g több az hogy ez által nyi latkozá-
sunknak épen az alapja ásatnék alá, mivel magát 
a ' p o g á n y s á g n a k ellenébe he lyez i , 's azt megsem-
misül i i g y e k s z i k : mert aka rha t j a e ' az igazság 
önmagát aláásni megsemmisítni? A ' mi pedig a' má-
sodik esete t illeti, miszerint t. i. minden a ' p o g á n y 
vallásban az Is tenség ' munkálódásáról szóló hagyo-
mányok nem e g y e b e k , mint költemény, találmány, 
c s a l á s , é s áuiulás , 's i l lyeneknek könnyen bebi-
zonyíthatók : úgy nem n e h é z , sőt igen természe • 
tes hogy ezen nézel a1 mi hagyományainkra is ki-
t e r j e s z t e s s é k , 's nem csupán sz. írásaink Istentőli 
ihletését, nem csak a^ csudákat hanem az ís ten 'em-
berré lé té t , ' s az Is ten ' f i ja által az emberek' szá -
mára eszközlött váltságot i s , szóval mind a z t , mit 
isteni j e len tés nevezet alatt értünk, hiú r e g é k n e k , 
sőt csalásnak és ámításnak ny i la tkoz tassuk , ' s a ' 
nekiek adott hitelt a' babonák' sorába . he lyezzük , 
' s mint illyent magunktól elutasítsuk ? 
É s valóban voltak emberek , kik illyen módon 
mind el len, mi előttünk s z e n t , 's mit isteni nyilat-
kozásként t isztelünk, rövid pert k e z d t e k , sőt á -
taljában még az Is tenség ' eszméjét is regének , még 
ped ig az emberi nem boldogságára nézve igen kár-
tékony regének tekintették. Mikép menekedjünk 
ezen dilemmából? I Ia a' pogány hagyományokra ' s 
a' mi isteni nyilatkozásainkra e?y egybehasonli tó 
tekintetet ve tünk , a ' dolog véleményem szer int 
könnyen 's csak hamar eldönthető I l o g y azon á t -
változásain az isteni l énynek , azon indiai emberré 
léteken 'stb. kezdjük a 'dolgot , mi kezeskedik mind-
azoknak igaz voltáról ? Semmi sem egyéb mint a' 
mi az indusok , persák és egyiptomiak egész theo-
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geniájáról és cosmogeniájáról k e z e s k e d i k , egy 
képzelgő ábrándozás és ábrándozó képzelgés , melly 
a' dolgok1 eredetét a' természeti erők ' lényegét 'stb. 
fü rkészvén a' kicsapongó költészet1 terrenumát el 
nem hagyha t j a . A ' görögök1 oraculumai a1 S y b i l -
lák* könyve i , a' rómaiak mytbusai mire vonatkoz-
nak egyébre mint szorosan politikai, világi viszo-
nyokra , mellyeknek a' szent és isteni l é n y n y e l , 
's annak az egész emberi nemet é rdeklő nyi la t -
kozásával semmi közök nem volt. A z istenek meg-
jelenései t 's társalkodásait a z emberekkel egész a ' 
testi szere lmes közlekedésig kik beszéllik el ? a ' 
k ö l t ö k , kik a' múzsák ' sugárlásaira hivatkoztak. 
K i uem lá t j a által az egész g ö r ö g , az egész é j -
szak i mythologián a ' természet-philosophiai s z á r -
mazást , a ' költői philosophiával párosu lva? A* 
képzelet ' ezen termékeiből mindenhol kitűnik azon 
s z ü k s é g , azon kény t e l enség , miszerint a ' lélek 
mindig valamelly felsőbb lény után e senked ik , 
mellyet mi is fölebb mint szükséges t el ismertünk, 
de hatásait tekintve sikeret lennek nyi la tkozta t -
tunk. Mind e' mellett is nem akarjuk el nem i s -
m e r n i , hogy a' pogány, szinte ú g y a' napkeleti 
mint napnyugoti é s é jszaki régiség 1 köl teményei-
nek alapja nem egyéb volt , mint részint az em-
beri nem előbbeui bölcsőiböli emlékezetek v i ssza-
h a n g z á s a , részint e g y reményte l jes jövendő ' vá-
r á s a , mellyeket ha úgy te t sz ik , prophetaiaknak 
nevezhetünk, , a z igazi isteni nyi latkozás ' minden 
kára nélkül. 
(Vége követhezift.J 
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K ö n y v v i z s g á l a t * 
Aztij Philosophia szellemvilágifej-
letében. Irta Szeremlei Gábor Pro-
fessor. Pesten, 1841. Nyomtatta 
Trattner-Károlyu 
Ara i for.p.p. 
(VégeJ 
A ' philosophia legfontosabb része i közé t a r -
tozik az Anthropologia , az emberi é sz v izsgá ló-
dásai legfőbb tárgyainak egyiké t tévén az ember, 
mint szellemi és anyagi t e r e m t é s , Is ten k é p e , a* 
föld ura a' te remtet t ség koronája, halandó és hal-
hatatlan lény* Lássuk mikép elmélkedik szerzőnk 
ezen fontos tárgyról , lássuk itt is philosophia he-
lyet t mennyire 
Csak lőrét árut, nyírvizet édes italt. 
177.—8. § i j V természet v a g y mennyiségőn-
felemmésztése által hozza létre a* szel lemet, v a g y 
millyenséget. E z a' természet i hiány szükség 'a 
fogya tkozás nem egyéb e g y ugyanazonságbani 
külömbségnél , ' s változtatásnál. E g y olly egésze t 
t észen ugyanis a' természet mellyben külömbsé-
g e k vannak. Külömbség van az égha j la tokban , 
idő és nap já rásban , külömbség van az egyed l é -
tezhetés i föltételében, t. i. az életidőben, nemi kü-
lömbségben az alvásban é s ébrenlétben. — A ' t e r -
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meszeinek ezen magávali megliasonlása egyedül i 
oka azon külömböző szel lemeknek,- mellyek ezen 
változás által jőnek l é t r e . — E z alkot aztán magá-
nak t e s t e t , az égha j la t külombsége az emberiség 
külső a lka tában , ennek bizonyos nemekre és f a -
jokra osztásában mutatja erejét 's ha tóságá t .—Az 
éleikor és nem' szelleme szintén te t szése szerint 
idomítja Js formálja a1 t e s t e t .—Hogy az alvás á l l a -
pó t j ának , mellyben valójában e g y szellem, az em-
ber i ség jóltévő nemtője őrködik az elterült 's ma-
gával jól tehetet len alkat fölött, nagy befolyása ne 
legyen a' test alakítására, ké t ségbe sem lehet hoz-
ni , a ' midőn a' hátger icnzre nyomás megszünte té -
se által a1 tes t egyenes növése előmozdiítat ik, a1 
tápláló nedvek pedig nem csak jobban feldolgoztat-
nak , hanem az egész testnek ugyan azon állás 
pontra (hő mértékleíre) vonása által egy formán sz i -
várognak el az egész t e s t b e , mellynek aztán nem 
lehet nem eredménye , e g y u j - ' s erőteljesb létre föl-
ébredés 
, ,A' dolog ezen pusztán leirata után annak t e r -
mészetébe kell mélyednünk, philosophiailag azt föl-
fognunk. Legelsőben is a ' l e g k övetkezeíesebb e g y -
másbólí fe j lést szükség méltánylanunk. — A z alkato 
részek vegyüle te szülte vérmérsékletnek (melly 
minthogy az egész emberiség egy vérből szárma-
zik , a' legegyetemesb szel lem) az életidő a' fel-
t a r t ó j a , mindenik életidő tagadója az elébbeni kor 
vé rmér sék l e t ének , de ugyanakkor e g y ujabbnak 
létre hozója . " 
„ A z életidő fölfartója a ' nemi külőmb é g te.-zi 
a z t , hogy különböző életidők vannak az ugyana -
zoknak magábani megliasonlása nélkül, a' miben a' 
nem áll, sz intúgy nem állhatnának elő különböző é -
letidők ( ^ é l e t p á l y a ) mint az égi testeknél a' kü -
lömbözőknek (íi. 27 . ) ugyanazon álláspontra ( 3 x 3 ) 
vitele nélkül.'4. 
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A^ nem fölött az é b e r s é g , e g y mély álomból 
u j cletre fölébredés őrködik A 1 nemnek ugyanis 
je l leme az ugyanazon állapotban maradás és a ' vi-
lágért is egymásba át nem vá l tozás , mert ez á l -
tal e g y nem kihalás történnék/4 — 
E z e n szavaiban a' s z e r z ő n e k : „ a ' természet 
vagy menyiség önfölemésztése által hozza létre a* 
szellemet vagy mennyiséget4 4 az anyagiság a ' s z e l -
lemiséggel, az anyagi yilág a ' szellemivel, az a n y a -
gi munkásság a1 szellemivel nyilván öszve van z a -
v a r v a , mellyuéi vastagabb, 'a következményeit te-
kintve veszélyesebb tévelygést alig lehet gondolni. 
Hogy ezen e re tnekség á l ta l , melly minden e rkö l -
cs iségnek s í r já t megásná olvasóink, 's különösen 
>az eüéléken kapó tanuló i f j ú s á g é i ne csábit tassék, 
jS egyszersmind a' tapasztaláson 's józan abs t rac -
ion alapuló igazi philosophia, *s philosophiai á b -
r ándozások között létező külömbség ki tessék , 
(contraria j u x t a s e posita magis e lucescunt) közöljük 
Hartmannak „ Ü b e r den Geist der M e n s c h e n " c z i -
mü munkájából ezen fontos tá rgy feletti következő 
s z é p és nyoinos elmélkedését . 
„Minden mi a ' természetben van munkás , mi 
nem munkás az nem is létezik. Minden szármozik, 
lenn áll és elmúlik a ' munkásság á l ta l , 's csak a* 
munkásság által lépuek a ' s z á m o z o t t dolgok e g y -
mással kölcsönös viszonyokba. 
„Minden lét csak munkásság által nyilatkozik 
' s a' minden dolgok lényege a' munkásság. M a g a 
az anyag is nem egyéb mint előtűnő munkásság. 
E g y eszme sem vezérel t nagyobb t é v e l y g é s e k r e , 
mint a z , melly az anyagot és az erőt egymástól 
elválasztotta amazt ugy ter jesz te t te elő mint ennek 
hordozóját sőt alapját. Az anyag é s munkásság egy , 
azaz ha bizonyos erők bizonyos viszonyok között 
helybe öszve l épnek , ugy tűnnek elő mint anyag. 
Tud. Gyűjt VII. Köt, 1S41. 7 
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A z anyag tehát a ' tünemény ( E r s c h e i n u n g , phae-
noinenon) a' munkásság az igazi (das W i r k l i c h e , 
uoümenon) Gondoljuk el az anyagtól minden erőit, 
n e h é z s é g é t , összehúzó és k i ter jesz tő e r e j é t , a z 
anyagot azonnal semmivé tettük. Áll tehát t é t e -
lünk , miszerint a ' minden dolgok lényege minden 
tünemények alapja a1 munkásság. A1 dolgok ezen 
nézete által az ember előtt e g y ollyan világosság 
tűnik f e l , melly előtt a^ materialismus lomha töme-
ge i semmivé l e sznek ' s a' halál a ' természetből 
száműzetik. 
Szellemi, és anyagi munkásság. Mindenmun-
kásság a' természetben kétfélekép nyi la tkozik: 
egyfelől mint a1 testi dolgok előáll í tása, a1 moz-
g á s által kölcsönös egymásra h a t á s a . — Anyag i 
munkásság—másfelől a1 természet munkáinak szem-
lélése 's ez öntudatba felvett tárgyak elhatárzása 
ál tal—szellemi munkásság. Á' szellemi munkásság 
e ' földön legdicsőségesebben nyilatkozik az em-
berben : de ha az ember a ' testi vagy anyagi 
természethezi viszonyaiban tekinti m a g á t , csak 
hamar á t lá t ja , hogy ő ugyan testi é letéhez anya-
got és erőt merít abból , de még is szellemi t e -
he t sége által az anyagi világ törvényein felül e -
melkedik, ezeke t saját törvénye, sa já t te rve s z e -
rint használhatja, és vezérelheti . 
A' szabadságnak és függet lenségnek, mellyek 
az emberben csudálatosan ös szeo lvadvák , ezen 
el ismerése azon meggyőződés re vezérl i ő t ; hogy 
a z anyagi világ sem az ő munkája sem az ő terem-
t ő j e , sőt inkább közte 's az anyagi világ k ö z t k ü -
lömbözés , e g y formátlanság , és ellentét létezik. 
U g y de az első és legfőbb törvény, melly mindé a 
emberi gondolkozást ko rmányoz , abban á l l , hogy 
a' dolgok közt minden ellentét eltörültessék ' s min-
den sokféle e g y s é g r e vitessék vissza. 
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A z ember tehát sa já t természete által ha tá -
rozta t ik a r r a : hogy a' szellemi és testi világot 
e g y közös okfőből princípiumból szármoztassa. 
N é g y f é l e út van mellyen az emberi okos-
ság megpróbálhat 's va lósággal meg is próbált e -
zen elvének e lege t tenni. A z első e z : hogy ő 
magát (az idealét) mint e lha tározót , terenitót, 
többi természetet pedig (a ' reálét) mint ő általa 
e lha tározot ta t , teremtettet tekinti — idealismus* 
l ) e mivel az okosság ezen az úton magával csak 
hamar ellenmondásba jő ; mivel 0 , melly a1 gon-
dolkozásban a' többi külső dolgokat ugy nézi mint 
sa já t ideális t e remtése i t , mégis a7 cselekvésben 
ezen dolgoknak az Ó tőle függet len lételét elis-
merni kény élenti tehát ezen útat mint tévelyedés-
r e vezérlőt csaknem közakarat tal kikerülik. E z 
által már sokan az ellenkező útra ha j t a tnak , és 
fé l re vezettetnek az idealét a' reálénak alá r en-
delvén , 's a' gondolkodót az anyag e redményé-
nek— productumának nyilváuyitván—materialismus« 
D e mivel a ' gondolkodóban a1 szabadon elhatáro-
zó nyilván a1 tú lnyomó, és l é n y e g e s , az anyag 
pedig csak úgy lüuik elő mint e lha tározot t , a' 
kényte lenség törvényeinek alávetett : tehát azoSc 
kik ezen föltételből indulnak ki, azon ábrándos kö-
ve tkezményre j u t n a k , hogy a' szabadságot a4 
kénytelenség gyermekének nyilványitsák. 
A z idealismus és material ismus ezen e g y ol-
daluságait és ellenmondásait az által vélte e g y 
harmadik fe lekezet k ikerülhetni , hogy az ideale 
é s reale közölt minden külömbséget eltörlött ' s 
ál talános ugyanuzonságot (absolute Idenfiät) á l -
lított fel. E z által az e g y e s dolgok a' szellemi és 
a n y a g i világban léteket magokban e lvesz t ik , 's 
a ' véget lenségbe oszolnak f e l ; a' természet e g y 
re j t é lyes é jszakává l e s z , mellyből egyes t e remt -
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menye i : mint a' villámok elő v i l l annak , és ismét 
el tűnnek. Itt merő e g y s é g létezik és semmi s o k -
f é l e s é g , merő öröklét ' s semnii ideig valóság: itt 
vannak f a jok , de nincsenek e g y e d e k , ember iség 
van emberek nélkül 5 itt szó sem lehet valamelly 
különös (emberi ) okosságról 's következőleg azon 
útról 's módról s e m , mellyen az ember ezen o -
kosság törvényeinek megfelelne» Itt tehát volna 
e g y végetlenül meghatározó de semmi valóságyai 
meghatározott, egy örökké teremtő de a ' melly 
mégis semmi valóságost — reálét teremteni *s t e -
remtményeinek semmi állandóságot adni nem k é -
p e s , végetlen okosság végetlen szabadság nélkül! 
nem nyilvánságos el lenmondás ez istnét? 
Mivel már minden eddig említett útak me ly -
lyeket az okosság követe t t , hogy belső törekvé-
sét követve a" dolgok utolsó alapját megismer je 
ellenmondásra és téveledésre vezérelnek: az igaz-
ságot csak egyet len még hátra lévő úton k e r e s -
hetni , mellyen ugy fog juk találni, h o g y a z e g y e -
temes emberi isméretek rendszere csak az által 
tehet szer t az okfő e g y s é g é r e , a' kifej lődés k ö -
ve tkeze tes ségé re ' s tartalmának i g a z t á g á r a , ha 
e g y szellemi és anyagi világ valóságos lé tezését 
megválván mind ket tő t egy k ö z ö s , felsőbb kú t -
forrásból szármoztat juk. A ' szellemi é s anyagi vi-
lág fő kút for rása azomban csak ollyan valami le-
het , mel lynek l ényege korlátlan szabadságban, vé-
getlen bölcsességben é s hatalomban áll ' s melly-
nek eszméji azonnal valóságba mennek át . 
Valamint bizonyos tehát az, hogy az ember 
okossággal van f e l ruháza , olly bizonyosan az t>-
kosság lényegében gyökerezik azon alaptörvény 
minden dolgok é s események közt az alapot miu-
nen különösnek az ál talánosság és minden sokfé-
lédek a' ra j ta uralkodó egységé i f e lke resn i : é p -
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pen olly bizonyosan mélyen is gyökeredz ik az 
emberi természetben az istenrei gondolái , melly gon-
dolat természetétói olly törvényszeruleg fej lődik ki 
mint maga az okosság ; 's valamint a ' természet 
egy állatot sem csalt meg a' lényegével ö s sze sző t t 
ösz tönökkel ; épen ugy nem fog az ember m e g 
C alatkozui midőn Istenre gondolkozik , ' s hozzá 
t i rekszikj melly felfelé törekvés természete mellyé-
bői szármozik. Mind ezekből nyilván kitetszik, hogy 
a z anyagi világ tárgyai nem egyebek mint Is tennek 
megtestesült gondolati ' s a ' lelki világ szellemei 
nem egyebek mint e g y e s sugárai ezen végetlen v i -
lágosságnak, mellyek korlátozott köreikben vi lágí t -
nak mint a ' ma véget len világosság saját végetlen 
körében örök t e l j e s ségben / 1 
Mit je len tsenek ezen szavak: „ a z életkor és nem 
szel leme szintén te t szése szerint idomít ja ' s formál-
j a a ' t e s t e t " ér tekező nem képes felfogni. — Merő 
fogalomzavar és érthetet len szóhalmaz mi az a l -
vásról áll: , ,ho»y az alvás á l l ipot jának melly ben való-
jában e g y szellem'6 é s következő szavakban mon-
datik ; melly tárgynak felvilágosítására s z ü k s é g e s -
nek tart juk a' physiologia mostani álláspontja s z e -
rént következő sorokat közölni, önkényt ér tődvén, 
hogy itt ollyan álmát fe j tegetünk mellyet mi reális 
világban élők aluszunk , nem pedig ollyant mil-
lyennel a ' szellem világban merengők ábrándoz-
nak. — 
A z alvás legismeretessebb physicai okai köve t -
kezők . A z egés séges embernél az alvást okozzák 
rendeseu. 
1. A z agyvelő rendszer idegeiben létező élet-
munkásságnak te temessebb , bizonyos ideig h u z a -
mosan tartó megeről te tése , az izom mozgás, e lme-
beli munkásság , gondo lkodás , ingerlő kedély, in-
dulatok 'stb. Mind ezen körülmények az idegeket 
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kiüritík a' benne munkáló ellenitől, hamarabb fe l -
emésztik az ideg a lko tmányt , anyagi a l jaza tukat 
átalakít ják 's az által az élet folyamatját bennük 
alá sü l lyed ik , 's illyen módon alkalmatlanná teszik 
azokat a1 külső élet munkásságra az az a' külső o-
kok által előállított f e szü lé sek re , mellyeknek s e -
gí tségével ők az érzékiség foglalkozásait 's az ön-
kényes mozgásokat eszközlik. — 
Rendkívü l i , ' s az egés séges állapotnak k e -
vésbé megfelelő okai az aluvásnak e z e k : 
/ 
2) Minden mi az egye'íemes életinuvezetben 
és így az ideg rendszerben is nagy élet gyengesé-
g e t képes okozni p. o. a1 bő vérvesztés . 
3) E r ő s , 's a ' testre sokáig huzamosan ha-
tó hideg melly a' testből az élet meleget olly mér-
tékben h ú z z a - k j , hogy az élet folyamat v i s szaha -
tása által hasonló mértékben többé ki nem pótolha-
tó H a az élet meleg vagy az álati meleg bizonyos 
fokon alól megcsökkent , ennek szükséges köve t -
kezménye az állatban az ideg reudszerbeni élet 
gyengü lése Js az é r zékenység megcsök kent ki-
f e j l ő d é s e ; mert minden körülmények bizonyítják az 
állati meleg és az é r zékenység okfője közötti l eg -
szorosabb kölcsönös v i szonyok 'a muta tnak, v a -
lamint viszont az állati meleg ha bizonyos fokra fe l -
emelkedik, az é r zékenység kifej lődését előmozdít-
j a , ugy viszont az idegeknek az élet müveknek 
más részeit e gyarapodván ezekben az állati meleg 
kiíej lését gyarapí t ja . 
Váj jon ezen lett dolog nem bizonyít ja e' az 
állat i meleg ok főjének az é r zékenység okfőjéveli 
e g y s é g é t ? vájjon az mi az edény rendszerben az 
állati meleg alakja alatt tűnik elő nem ugyan az e ' 
azzal, mi az ideg rendszerben nun alak alatt f e j -
lődvén ki, ugy ront ki mint az é rzékenység okfője? 
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Váj jon az állat életmüvezetben nem ugyanazon vi* 
szony létezik e' a ' meleg és az é r zékenység okfő-
j e k ö z ö t t , melly a' külső természetben i«' tűz és 
viliányosság közt ura lkodik?—De akár 'mint légyen 
a' dolog, tudjuk a' tapasztalásból , hogy az illyen 
erös hideg az idegrendszer éleínyilatkozásaiuak 
felet te nagy akadályára v a u , hogy az legnagyobb 
bádgyad t ságo t , legyőzhetet len álmosságot, halálos 
álmot okoz. 
4 ) A ' levegő igen nagy forrósága. Igen szem-
be szokó, de azér t koránsem ritka tünemény az em-
beri életmüvezetben , mi szerént két el lenkező kül-
ső okok hasonló okozatokat szereznek benne, mint 
ezt a1 szerfelet t i hideg és nagy forróság okozatai-
ban ismét bebizonyítva l á t j uk , mellyek közül mind 
egyik a' tapasztalás csalhatatlan bizonyítása szerint 
az álmot előszokta mozdtíni. Mikép eszközölheti a -
zotnban ezt a ' nagy hőség , ez t megfogni 's kima-
gyarázni nem olly igen nehéz. nagy forróság az 
emberi életmüvezetben közvetetlen azon munkássá-
go t gyeng í t i , mellyből az életmüvezeti állomány-
nak és az életműveknek egymáshoz vonzódása és 
összehúzódása indulnak ki , legközelebb tehát az 
életmüvezetben folyvást ébten lévő képződési t ö -
r e k v é s t , a' se j tszövet össze húzódását , az izom 
rendsze r i nge r l ékenységé t Ennek közvetetlen kö-
ve tkezménye , az életmüvezetben r áv i t e l e s tú lnyo-
mósága azon munkás okfőnek , melly tol minden é -
le tmüvesség k i te r jesz tése , és az idegek é rzékeny-
sége f ü g g : de épen ezen túlnyornóság csak hamar 
kimerülést okoz. Mind ezekből látható — mire még 
eddig nem igen ügyel tek — mikép a' nagy meleg 
közvetve és közvetetlenül egyaránt gyeng í t , köz-
vetetlenül a' képződési ösztönt , az öszvehuzódás t , 
' s az inger lékenységet közvetve pedig az é r z é -
k e n y s é g e t ; ' s most már nem nehéz lesz iucguia-
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g y a r á z n i , mikép okoz a' nagy meleg az emberben 
bádgyadság , lomhaság, hirtelen lankadás és álmos-
ság érzését. Van még a ' dolognak egy más olda-
la i s , mellynél fogva a' nagy forróság nem c se -
kély mértékben gyefigitő befolyást gyakorol az em-
beri elet inüvezetre, értem a ' lehellés út ját . A z igen 
forró l evegő , mint tudva van megritkult állapot-
ban van 5 a 'megr i tkul t levegőben pedig , ugyana-
zon ter jedelmet vévén fel, kevesebb a 'savitó szesz 
( g a s oxygenium) mint a1 sűrűbb levegőben; amaz 
aehá t nem képes a ' lélegzés folyamalját ollyan e-
róvel lobogtatni, és fenntartani mint emez. M á r p e -
dig a' ki t ud j a , melly szoros kapcsolatban áll nem 
csak az állati test egyetemes élet fo lyamat ja , ha -
nem különösen az ideg rendszer élete is a' lé leg-
zésse l , az szi ikségeskép azonnal által látja , hogy 
az igen forró levegő huzamosan munkálván az em-
b e r r e , az élet gyengülésé t és bádgyatságot okoz. 
5) A 'bód i tó mérgek. E z e k főleg az ideg rend-
s z e r r e h a t n a k , 's ha nagyobb adagokban vétetnek 
más változásokon kivül nagy álmosságot és mély 
álmot okoznak, mi ismét részint onnan van hogy 
az ideg munkásság ki van merülve, részint onnan 
h o g y az agyvelő yéredényei vérrel szerfe le t t meg-
t e l v é k , részint végre azou nyomástól mellyel a' 
duzzadó vér edények az agyvelő állományra ha t -
nak. — 
6 ) A' szeszes italök által okozott r é szegség . 
A 1 borszesz melly a ' s z e s z e s italokban fó szerepet 
j á t sz ik , a ' benne nagy mértékben létező gyulasz tó 
lény által felmagasztal ja az élet folyamatotaz egye-
temes életművezetben erősiti Ja' lé legzést elősegíti 
a z álati meleg k i fe j lődésé t , a' vér k i ter jedését , ' s 
az edényeiveli kölcsönös hatását. 
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A ' mint pedig az élet lángja az edény rend-
szerbe« ós a ' vérben erőseb!)en|lobog, u g y emelke-
dik ennek élesztő befolyása is az agyve lő—és ideg 
rendszer re i s , me l lyben , mint a' mindennapi t a -
pasztalás bizonyítja a' szeszes ital é lvezete eleinte 
sa já t életenekjnyilatkozásait gyorsabb] és erősebb fo-
lyamatuvá teszik. Minden nagy erőlködés végre 
bádgyatságot okoz : ez és az agyvelő edényeibe 
erőssebben tolakodó v é r , és az által okozott n y o -
más az agyvelő állományra kábu lás t , bódulást , ál-
mosságot és mély álmot okoznak. 
Engede lme t ezen ki térésekért . A' ké rdéses 
munka tag la lga tása mel le t takar tunk valami tanusá-
gost mondani 's azt megmutatni mennyire szüksé -
g e s annak ki mai időben philosophálni akar a' r e á -
lis tudományokban j á r t a snak l enn i , a' philosophia 
reális ismeretek nélkül zengő érez és pengő cz im-
balom, 's ha magát ezen isinéretek nélkül más tu-
dományok fölibe akar ja he lyezn i , ' s azokat lecz-
kézgetn i nem pirul, mint a ' hége l f é l e philosophiának 
Szokása akkor: ignotos fallit , noíis est derisui. 
H o g y czélszerü iskolai könyvekre szer t t ehes-
s ü n k , ennek egyet len módjának azt lá tnám, ha az 
iskolai elöljáróság valamikor czélszerübb kézikönyv 
hiányát látja ju ta lmat , tenne fel a ' l eg jobb kézi könyv 
írására. E z e n jutalom osztogatás úgy szólván sem-
mi áldozatba nem kerül; mert a' megjutalmazott pá -
lyamuuka a' nevelő intézet sa já t jává l é v é n , — m i v e l 
az iskolai könyvek kelendősége bizonyos, a1 reá for-
dított költséget többszörösen megtéríti. Mert v a -
lóban iskolai tanítóink között , kiknek nagy részét a ' 
nepotisinus, 's más mellékes tekintetek választ ják 
számosan v á g y n á k még ollyanok, kik alkalmas ké* 
zi könyv kész í tésére nem képesek. —Al ig lehet pe* 
d ig a* nevelésben és tanításban sulyossabb bunt el» 
követni miat midőu a ' neveudék i f júság fejlődő c l ' 
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inéjét érthetetlen dolgok könyvnélküli tanul tatásá-
val gyötörjük vagy gyötörni engedjük Ha egy fe -
lől esz te lenség másfélül megbotsáthatatlan vé tek 
volna, a' csecsemő g y e n g e gyomrát tej és más kön-
nyű eledelek helyett nehéz emésztető táplálékokkal 
rongálni ; nem illyen égre kiáltó f o n á k s á g é a' f e j l ő -
désre törekvő iljui e lmét illy ér thete t lenségekkel 
t e rhe ln i , mint a' minőt a ' ké rdéses munka 222-ik 
czikjében erkölcs állapot czim ala t t következő so-
rokban olvasunk. — 
„Ámbár a' vétkesnek tette, nyilvános e rkölcs -
te lensége napfényen vau; mindazáltal a ' p u s z t a t e t -
tet semmiben sem kivánja venni , hanem annak lel-
k é t vagy inditó okát akar ja kinyomoztatni , és a ' 
_ szer int elítéltetni. Kik a' testi világban , a1 pusz ta 
té thez hasonló anyagra , vagy azon formára, melly-
ben valamelly dolog lelke , fogalma jelenkezik —• 
olly sokat h a j t a n a k , itt nyilvános czáfolatát t a -
lálhat ják elsőben a n n a k , hogy az anyag a1 külső 
forma érne akármit i s—és másodszor , hogy a ' k e t -
tősdiség szellemében buta egy helyben tespedő el-
sz igete lés tő l , és nem inkább az egymásba á tmenet-
től függne minden, mert ime sz intúgy a 'bűnös mint 
a" b i ró , nem elégszik meg csupáu a ' külső t e t t e l , 
nem marad meg tehát a" külszinnél hanem annak 
indító okába , legelvontabb re j tekébe kíván be-
hatni — 
„ A ' tétnek nyilvánosságra jöttével föltétlen í té-
lésnek kellene szükségeskép elő állania — az e g y 
helyben vesztegleni szere tő ugyanazonság még kép-
zelni sem tudja azt , hogyan lehessen a' föltélletben 
föl té te l .—Imé nyilvános adatra talál e' részben i s , 
mert bár föltétlen 's nyilvános legyen is a" tét, még 
is föltétel ( = e z é l , szándék) szerint lehet annak e-
gyedül igazságosan Ítéltetni» A z indító ok c z é l , 
s z á n d é k , kűlöaiböző szint képes felöltem", bár a ' 
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hát- teren a' legmélyebb sötét t á tong jon : m indaz -
által az előtéren vi lágosság képében jelenik meg. 
A z ü rügy , ez a' v i lágosság , — angyal képét h a -
zudni tudó rosz, mögötte a1 legundokabb sötét lap-
pang , mellybe az erkölcs te lenség bepólyázza ma-
g á t , de csak saját veszt i re , mert épen ez által vo-
natik ki pokol mélységéből az é l e t t é r r e , j u t nyi l-
vános ság ra ,— ugyanis az ürügyök ugyanannyi ap-
róbb darabjai azon lepelnek , melly be a' gonosztét 
polyázza m a g á t , — e n n e k tehát magában öukényt 
történő szé thasogatásában 's tépé-ében ( = leJkiís-
méret mardosás a' gonosztét kisül , ' s vi lágl ik, — 
magától a1 természettől vitetik végbe tehát ekkor 
a' rosznak semmisi t tése , ég a1 j ó n a k , igazság 
országának önmaga kivitele 's már e' földön lé tez-
he tése . "— 
Ki van e' itt magyarázva — mi a ' philosophiá-
nak legfonlossabb feladata minő alapokon nyugszik 
az ember erkölcs isége ? 
2) Religio és Nevelés szer kezd kiadja 
Szam'szló Ferencz. — Nyomtatja Tratttier-Káro-
lyi. Második félév 1841. 
Mielőtt ezen jeles folyó iratról bővebben érte-
kezhetnénk sietünk Gyűj teményünk azon olvasói 
számára kiket a' vallás és nevelés szentügye érde-
kel a' munka némü ismertetéséül a' klassicus tollú 
dr . Körinöczy Imrének L X X - i k s z á m ú cziinü tiszta 
és fensőbb erkölcsi és vallásos érzelmeket lehellő 
ér tekezéséből következő sorokat közölni. 
„ H o g y valóban az igaz vallásosság' jó t ékony 
eredményei boldogíthatják korunkban (mint minden-
kor akár az összesen vett t á rsaságot , akár annak 
magányos e g y é n e i t , könnyen k i tűnik , ha az igaz 
vallásosságból áradó malasztokat mindkettőjükre 
közelebbről fontolgatjuk. — Ugyanis közösen elis-
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méri i g a z s á g , hogy a' polgári jóIIJt csak a' tör-
vényes engede lmes -ég 'védpa j z sa alatt diszlik; mert 
liol a1 iörvény' szabálya holt be tű , ' s a' fe l söség 
élet nélköli tehetetlen á r n y é k : ott nem teremnek a ' 
társas élet ' gyümölcsei, Js a' béke, személy- 's v a -
gyonbátorság helyett zavar és aggodalom űzik r é -
mítő rombolásaikat. Tanúságot erről korunkban is 
nem e g y ország nyújt. — Tehát csak a z , mi törvé-
nyek iránt hív engedelmességet s zü l , csak az 
szi lárdí that ja a* polgári é let ' nyugalmát. E z p e -
dig egyedül a' vallásosság muukája ; mert hogy-
ha e g y s z e r a' polgár hiszi, 's meggyőződik, hogy 
honol fölötte I s t en , kinek szen t akara t ja e n g e -
delmességet parancsol a ' törvények iránt ; kinek 
mindent látó szemei elől elbújni nem lehet; kihez 
a' legmélyebb re j tekben véghez vitt erkölcsös 
tettnek is íölbat d rága i l la t ja , ' s igy jutalmat é r -
demel : oh az illy szent hittől áthatott polgár t isz-
telni 's teljesítői fogja a ' törvények rendeletét 
o t t í s , hová a' legvizslóbb polgári rendőrség sem 
hathat ; mivel mindenkor , minden időben aJ l e g -
elrej tet tebb magányban is önkeblében hordozza a ' 
csalhatatlan rendőrt é s birát ; mivel a' rendőrsé-
get keblében Jelkiismérete k é p e z i , mellynek fi-
gyelmét soha el nem kerülhet i .—Igen, ez mindeu 
r e n d ő r s é g , ultimátum*, legreinekebbike ! 
K o r u n k ' egyik kitűnőbb fogya tkozása a ' ué-
peknek törvényes felsőségök elleni k ü z d é s e ; d e 
e z másként mindaddig nem leend, meddig az a la t t -
való a J fe lsőbbséget emberi intézménynek tekin-
t i , mellytól magát mint valamelly tehertől nyo-
matni véli. I g e n , illy hiedelem mellett épen nem 
csodáiható ha a' trónok ingadoznak , 's ha a* k a -
marák chartáikkal együt t a' nép' szeszéleitől há -
nyatnak ! De ha közbe lép a' religio 's tudat ja a ' 
polgárokkal , hogy minden törvényes hatalom I s -
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tentől j ó , 's ki a' hat alommal el lenkezik, Istennel 
e l lenkezik ; fia meg tanulja, hogy maga az e rkö l -
csiség és szen tség ' remek példányképe mondotta 
a ' romai helytar tóuak: nem volna hatalmad fölöt-
tem ha fölülről ( I s ten tő l ) nem adatott vo lna : e k -
kor könnyű fejet hajtani az elöljárók, fe lségének 
könnyű hódolni pa raucsuknak ; mivel illy hittől 
lelkesült polgár nem annyira ember' mint Isten* 
akarat jának hódol. É s ezen hit 's vallásos m e g -
győződés biztosabban megörizendi a ' fölséget a ' 
leguiesteribb kézzel munkált uti f e d e z e t e k n é l , vagy 
a' legtömöttebb sor katonaságnál ; mivel c ak illy 
vallásos közös érzelem és szent lelkesülés sem-
mitheti meg a' pokol erőműveket első Csirájokban. 
Százados , sót ez redes i g a z s á g , ' s napi ren-
den való szomorú t apasz ta lás , hogy a ' nemzetek ' 
belső egyenet lenségei és szakadásai gátolják a1 
jó l rendezet t t á r sas életből kele tkező édes örömök-
nek élvezését . 
E z e n egyene t lenségek ' megszünte tésé t , 's a* 
polgárok1 kibékítését szinte csak az igaz vallásos-
ságtól r emény lhe t jük ; inert ez megtaní t ja a ' pol-
gárt é s hívőt a z isteni gondviselés-bei! m e g n y u -
godni , ' s a ' jövendő életben nyerendő boldogság 
édes reményében nélkülözhetni a' földi muíé-
kony javakat . Igen ís csak illy hiitői lelkesített 
ke resz tény szűkölködő tekintheti i r igység nélkül 
a' gazdagok dússágát ' s a' nagyok f é n y é t , tud-
ván a z t , hogy e ' földi lét nem v é g czél, csak út, 
é s eszköz az örökké valóságba e lérendő v é g -
rendel te téshez. Szen t hite megnyugta t ja hogy a' 
véghetetlenül j ó 's igaz Isten leg.sziikölködóbb 's 
legnagyobb szenvedőnek is nyújt e legendő ma-
lasztot és e r ő t , ugy mint a' legdúsabbnak men-
nyei örökségének elnyerésére . M e g tanulja, hogy 
a ' kincsek é s méltóságok magokban még nem ele-
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gendők az embert boldogítani , mert csak a' lelki 
nyugodalmon, és belső megelégedésen épülhet az . 
K z t pedig a' nyomorgattatott is e lérhet i e rköl -
csös és vallásos é rze tében , ' s többször könnyeb-
ben , mint a' j avakkal áldottak. 
Há t ha uiég megemlékezik a z üdvözí tő jére! 
Minő v igasz ta lás a' s zűkö lködőnek : „hogy a ' r ó -
káknak luka i , az égi madaraknak fészkei vol tak, 
' s az emberfiának nem volt hová fejét lehajtani 
— I l l y szent érze tek tehetik csak a' szűkölködő-
nek édessé a1 fa la to t , mellyet neki a' keresz tény 
felebaráti szerete t nyújt , Illy érzeteket csöpögtes-
setek ti emberbarátok és szónokok honfitársaitok' 
s z ívébe , mert ezek enyhítik voltaképen a' sovár-
góknak kebelét . 
V é g r e a ' religio eszközli e g y e s családok' 
jó l é t é t , midőn a' fé r je t n ő j é v e l , a1 magzatot s z ü -
lé ive l , ' s ezeket szülöt te ikkel , az urat szolgáival 
a' kölcsönös hivség' é s szere te t édes kötelékeivel 
összeszorítva erős egésszé a lkot ja ! A ' religio 
szünteti m@g a' belső e l lenségeskedéseket , midőn 
a' kereszten függő üdvözítő' szent példájával int 
megbocsátani ü ldözőinknek! fts így a1 bosszúál-
lást kiirtván az egymást gyűlölő sz ivekből , eltá-
vozta t ja mindazon borzasztó e seményeke t , me ly -
lyek az engesztelet len boszu forralok rosz szán-
dékaiból , minden rendőrség mellett i s , olly sok-
szor a ' legdiszlőbb családokra pusztulási veszélyt 
koztauak! — 
V. 
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Ii) K ü l f ö l d i L i t e r a t u r a . 
K ö n y v i s m e r t e t é s . 
Die physischen Grundsätze der Moral, oder 
das JSatur-Moral-Gesetz von A* L, 4. Aufl. 
Leipzig 1841. 
(Folytatása és VégeJ* 
A ' 3 - i k Czikkben a' Morál alapjait fe j teget i 
S z e r z ő , 's a ' j ó r ó l , roszró l , a ' bűnről , a ' vé tek-
ről , a' gonoszról1, és erényről határozottan szóll. 
— A ' természeti törvény szer int j ónak nevezi mind 
a z t , mi az ember tökélyeiére ' s fentar tására ezé-
loz
 % ' s rosznak mind azt , mi állapotját súlyosít ja , 
és szétpuszt i tását eszközli. A ' j ó t valamint a ' r o s z -
sza t két fe lé oszt ja a' természeti vagy a n y a g i , 
erkölcsi vagy szellemi n e m r e , 's így természeti 
j ó az e g é s s é g , rossz a' b e t e g s é g , szellemi j ó a ' 
másoktóli érdemesített t isztelet , h í r , név; — rossz 
a ' r ága lmazás , 's becs te len i tés ' sa t . A ' bűnt S z e r -
ző természeti törvény szerint mind azon c s e l e k -
vényekben á l l í t ja , mellyek az ember fentar tására 
' s t öké lye t é re , és a' tá rsaságra a' természettől 
béhozott rendnek szétpuszt i tására czé loznak , in-
nét az embergyilkosság a' természet törvénye 
szer int legnagyobb vétek a' mi csak elkövettethe-
t i k , inert minden más rossznak a' kipótlása l ehe -
t ő , a ' gyilkolás é nem. A ' szándékot sem vétek-
nek sem érdemnek nem veszi S z e r z ő »' termé-
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szeti törvény szer in t , inert az csupán csak k é p -
zeiuény valóság né lkül , de már kezdet a ' r é t e k -
hez tettre való ösztönzés á l t a l , melly vele össze 
van kötve. Mi legyen a/, e rény természeti törvény 
szer int Sze rző így felel e r r e : A z e rény e g y e s 
s z e m é l y n e k , és a' társaságnak hasznos cse leke-
detek gyakor l á sa , az erény és a' vétek tehát nem 
Csupa lélekbeli a z érzelmektől elvont tárgyak $ 
luert vég re mindig egy természeti czél a mennek 
k i , és ez a ' czél1 a test feutar lása vagy s z é t -
puszti tása. A ' véteknek és az erénynek vau erő 
és becs foka i^, azon erők fontossága szerint 
mellyek azokat előmozdít ják vagy m e g s é r t i k , é s 
az egyének száma szer int , a' kikben ezen erok 
megsér te tnek vagy előmoziiitatnak, pé ldául : n a -
gyobb érdem egy embernek megtartani az életét, 
mint vagyoná t , tiz ember életét megmenteni mint 
egyét 5 és a ' cse lekedet melly az egész emberi 
nemnek hasznot hoz fe lebbvaló , mint a z , melly 
egyet len egy nemzetnek használ. Maga a' haszon 
az a ' mi á l t a l , a ' természeti törvény az erény 
gyakor lásá t e lő í r j a , és maga a' kiír a z mi ál tal 
a1 vétekét tiltja. — A z egész erkölcsiség S z e r z ő 
szerint három rendre osztatván fel e lőször e -
g y e s személyi melly egyedül az emberre 2-or a* 
házi, melly a ' családra 3 or a ' tá rsasági melly V 
társaságra c z é l o z , e ' renddel ismertetésül czé l -
szerű leend uérnelly je 'en tősb he lyeket közülök 
kiemelni , é s Szerző t mint a" Morál t legt isztább , 
kútfőből meritőt helyeslő nézetekkel az egészen
 : 
á tk í sé rn i , ' s követni! — 
A' 4. Czikkben az egyénes erkölcsiségről 
szól S z e r z ő azt a' következendőkben helyzi 
1. A1 tudomány, ü. A' mértékletesség. A' bátor* 
ság. 4. A* munkásság. 5 . A1 csinosság: Mindezek 
szükségességé t az emberre nem egyébbel m i n t , 
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ünmagukat következtető józan természeti elvekből* 
v i t a t j a , ' s a z elsőt t. i. a* tudományt mint te rmé-
szeti törvényt azér t állítja meg kiváutatónak, mert 
az ember , ki a ' dolgok' okait é s munkálódó e r e -
j i t ismeri e g y kiszéledeset t é s bizonyos módon 
szorgoskodik önerejének fentar tásáról ' s k i fe j tőd-
zéséről . A1 tudomány neki szem és fény, mellyek 
eszközlése által ő minden tá rgyakat körében h e -
lyesen és világosan megkülöinböztet , innét mond-
juk : egy tisztán látó, egy felvilágosodott ember} 
ha valamelly t a n u l t , é s kiművelt embert akarunk 
kifejezni« A' tudomány és ismeretek által vannak 
mindig segéd e rek Js eszközök magát fen ta r tan i j 
innét mondá e g y bölcs a ' hajótörés után, mi k ö z -
ben útitársai vagyonuk veszteségéről s i ráukozának: 
én egész vagyonomat velem hordozom. 
A ' tudomány ellenébe tétetett vétek a ' t u d a t -
l anság , ez t pedig a ' természeti törvény a ' nehéz 
fogyatkozás miatt t i l t ja , mellyet itt létünkre hoz , 
a- tudatlan sem az okoka t , sem a J foganat e rő -
ke t nem i smer i , minden pillantatban a ' nék i , é s 
másoknak legártalmasabb tévedésekbe esik, ő e g y 
tapogató v a k , a ' ki minden lépésnél megbotlik 
v a g y megütközik. — S z e r z ő a ' külömbséget e g y 
tudatlan és bolond között éppen abban mondja 
lenni, melly egy vak között a' ki állapotját el nem 
t i tkolhat ja , é s e g y vak közö t t , a* ki látni hisz 
magában! — A' tudatlanságot é s bolondságot az 
emberi nemnek szokott é s átalános rosszának mond-
j a , 's már három ezer esztendők előtt az e kkor 
legbölcsebbnek tartatott szinte ezt állitá: a bolon-
dok száma végtelen, é s S z e r z ő helyeslőleg ezen 
állítást utána t e s z i , a ' világ nem változtatta meg 
magát .—Mil ly óhajtatos a ' megváltoztatás korunk 
szel lemének hullámzó kivánatai s z e r i n t , csak a -
zon mozgalmakból is nyilvánul, mellyek mindenün-
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nen nem máshová czé loznak , mint az emberiség 
ezen átalános rosszát legelérhetőbb boldogságára 
a ' népnevelés természetszerű eszközlésében ki i r -
tani , a ' mire minden józan elmü méltó j ogga l c -
lőbb utóbb bizonyosan is számolhat . Ki félne job-
ban az oktatott sze l ídséggel biró t ig r i s tő l , mint 
a ' vadonban dúlva oktalan kegyetlewkedötől ? — 
A ' czélszerü tanítás a ' szükséges tudományokban, 
és nevelés mint a ' költő nagy igazán é n e k l é : 
„Emoll i t mores , nec sinit e s se feros*<f Nagyobb 
támasza 's ál landósága a' közállománynak ide mel-
léklett véleményem szerint soha sem is leend mint 
midőn a' legfelsőbb osztálytól kezdve a ' legalsóig 
szükséges meggyőződésbő l , ' s állapotja helyes 
fölfogásából a5 szelid tudományokból mellyek ö n -
ként az erkölcsiséget l á g y í t j á k , 's yadonul nem 
h a g y j á k , nem holmi ábránd túl/éti kecsegte tésse l 
mit az e rényes u g y is jót önmagáért tevén lelki 
csenddel ' s megnyugtatással bévár — tán féken 
ta r tva—reá fény der i te t ik , a ' kor szellemében a l -
kotott törvények ótalma alatt kikí a' maga köré-
ben [tehetsége szerint munkálódni igazítatik J — 
S z e r z ő az evangéliomból is hoz fel helyet a' tu-
domány szükségessége megmutatására hol á l l : 
„azon kivül hogy szelídek legyünk mint a' g a -
l ambok , a ' kígyók okossága is ajánltatik,*' 
A z 5 - ik czikkben a' mértékletesség tárgyal -
tatik 's a ' józanság az ó hathatós befolyása miatt 
egésségünkre ajánl tat ik. A ' józan ember könnyen 
e m é s z t , ő nincs lenyomva az é tkek ' terhétől , a z 
ő kepzetei v i lágosak , és s z a b a d o k , minden f o g -
lalatosságaiban jól és v igyázva áll, ő a ' be tegsé-
gektől mentten öregszik m e g , jövedelmét orvosi 
s ze rek re nem fo rd í t j a , hanem használ ja jószága 
értékét mellyet a ' s ze rencse é s okossága neki 
s z e r e z t e k , így a' hatalmas természet ' egyet len 
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e g y erkölcsből ezer jutalmazatokat fe j tőz te t ki.— 
A ' szoros mér sék lé s , és böjtölés erkölcsös csele-
kedetnek tek in te t ik , mert ha sokat e t tünk akkor 
foganatos és együgyű g y ó g y s z e r , de mikor a* 
testnek táplálás s z ü k s é g e s akkor e s z e l ő s é g , é s 
igazi vétek a1 természet törvénye ellen azt tőle 
meg tagadn i , vagy vele éhséget , é s s zomja t s zen -
vedtetni . A ' mértékietlen italt mint a ' l egmegve -
tendőbb és veszedelmesb vétket tekinti, 's bünteti 
minthogy a' r é szeges az Istentói adatott é r z é s , ' s 
észtől magát megfoszt ja és a z I s t enség jó tévősé -
gét szentségte len i t i ; ő a1 baromhoz leszál l
 5 még 
lépéseket is tenni nem alkalmatos, ingadoz és mint 
a' nehéz nyavalyától eléretet t le roskad, megsebíti 
m a g á t , é s még halált is vonhat utána, az ő á j u -
lása ezen állapotban kiteszi őt a 'körü lvevők csúf -
j ának 's s z é g y e n é n e k , a' r é szegségben káros tet-
t ek re vetemedik 's az ő sze rencse körülményei 
szé t rongáltatnak, sér tő beszédeket ej t , mellyeket 
azután nehezen m e g b á n , házá t zavarodássa l é s 
boszúsággal eltölti , ő e g y korán való halál vagy 
törékeny ö regség által fe jezi be életét ." I l ly t e r -
mészet i káros következményei a ' r é szegségnek 
nem lehet elhinni, ha jókor az i f jú viasz f o g é -
konyságu elmékbe nyomatnak, hogy öt attól visz-
sza ne r e t t en t sék! — A z e ledelekre nézve e rkö l -
cs i leg a ' természeti törvény te l jességgel másf nem 
tilt mint mi az egés ségnek á r t , ' s azok haszná-
lását a ' testi a lko tá s , é rzéksze rek ' s véralkatok 
külömbözósége szerint k iváu ja , innét még cse le-
kedete i re is bizonyos diaetetikai tekintetben n a g y 
befolyást gyakorolnak. — 
A' 6. czikkben S z e r z ő a ' maga tar tóztatá^-
ról v a g y t isztaságról a ' ié^vgy fontosságához k é -
pes t s z ó l , ' s minden oldalrol ugy látszik osz ta -
ni oktatásait valamint azt a ' te rmészet bölcs ta-
8 * 
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pasztalat i oskolájában tanulhatni , az okokat miért 
a* természet az ebbeni mértéktelen fes le t t ségeke t 
e l t i l t j a , következőleg fe j t ege t i : a1 természeti rosz 
mia t t , melly azokból mind a ' sze l lemi , mind az 
anyag i itt létre nevekedik. A z ember a ' ki nekik 
oda ad ja magát e leröt lenűl , é s e l l ankad , köte les-
ségei t , vagy foglalatosságai t el mu lasz t j a , t u -
nya é s köl tséges szokásokat vesz f e l , mellyek 
az o segéd eszközeinek , nyilvános tekintetének, 
hitelének hiányosságot okoznak é s neki k é t s é g e t , 
gondo t , v e t e k e d é s t , é s harczot s zü lnek ; i r tózatos 
az emlékezet a ' nehéz és hosszas be tegségekrő l , 
a z erők1 e g y belső és lassú méreg általi f o g y a t -
kozásáról , a' lé lek inegtompulásáről az in-alkat 
e lgyengülése á l t a l , é s vég re a ' ko ránva ló , é s e -
rőtlen öregségről . 
A ' természeti törvény hogy a' t e l jességgel 
való visszatartóztatást elő nem i r j a , S z e r z ő a n -
nak e g y másik törvényéből következteti mi szer in t 
a z , e g é s s é g e és a ' neme fentar tását a1 férfi ' s 
asszonynak parancsol ja Fo ly ta t j a tovább annak 
a z okát fej tegetni miért a' t i sz tá ta lanság a' t á r -
saságos állapotban a ' nőneműeknél sokkal n e h e -
zebb alkalmatlanságokat s ze rez mint a' férfiaknál; 
mer t v? terhbe e s é s nehezségein, és a ' szülés fá j -
dalmain kivül az ő atyátlati gyermekeik táplálása, 
é s fölnevelése is terhül ő reájok e s ik ; a ' kö l t sé -
g e k mellyek csak tekintetre nézve az ö termé-
szet i valamint erkölcsi javaikat gondokkal t e rhe -
lik. E z e n helyzetben midőn ők az élénkségtől 
megfosz tva , és vidéki köl tséges megterhel te téssel 
rakvák a' férfiaknál kevésbé b e c s e s e k , bátorsá-
gos szolgálatot nem t a U I n a k , szegénységbe e s -
n e k , nyomorúság , 's lealáztatásba és fáradozva 
e g y terhes ' s szerencsét len életet viselnek. — A' 
természet i törvény a' belső k ívánságok, t s g o n -
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dolatok bünhödésére is k i t e r j e d , mert az emberi 
test hajlamai szerint a ' gondolatok és kívánságok 
a z é r z é k e k tüzét f e l g y ú j t j á k , é s ugy azonnal 
cse lekedet re áttérnek, 'sat. Innét a ' szemérmetes-
sége t S z e r z ő hasznos tulajdonságainál fogva mint 
erkölcsöt a ján l ja , mert az bizonyos c s e l e k v é n y e k -
től a1 lelket és testet megőr izvén , minden , a* j ó 
rendre és önfentar tásra szolgálható szokásokban 
megtar t ja , a1 szemérmes nőnem becsültet ik, felke-
r e s t e t i k , és annak módja szerint talál f é r j e t , a1 
kinek sze rencse javai az ó életét bá to r ságosá , 
é s kel lemessé t e sz ik , ugy ellenben a ' szemtelen 
é s kicsapongó nőszemély megutá l ta t ik , v i s s za t a -
s z í t a t i k , nyomorúságnak és szégyennek á t h a g y a -
tik. — 
A* 7 -d ík czikk a 7 b á í o r s á g és muukásságrul 
t á r g y a l , a' tes t és lélek bá to r ságá t , ' s e re jé t a ' 
természet i törvény szer int erkölcsnek és igen fon-
todnak vitat ja Sze rző ; mert hathatós és elkerül-
hetlen eszközök a' mi fentartásunk és boldogsá-
gunkra . Sz in tén úgy a" g y e n g e és kicsinszivü-
sége t káros következményeik miatt véteknek t e -
kinti. A 1 r es t sége t és henyélést mint a* munkás^ 
ságnak ellenébe tétetett vé tket mind a' szellemi 
mind anyagi jó lé t re rossz befolyással lenni k é z -
fogbatólag rajzol ja S z e r z ő A' s zegénysége t m e g -
kíilömböztetve veszi S z e r z ő Ja tulaj donkép nem 
mondja azt v é t e k n e k , de még kevésbé erkölcs^ 
nek mert közelebb van az a r t á s , mint a' haszná-
láshoz még ugyan közönségesen a' vétek1 követ-
kezménye vagy an iák kezdete . A' gazdagságot 
nem állítja ugyan e rkö l c snek , de még kevésbé 
véteknek, egyedül csak az ó használásának módját 
tekinti e rkö lc sösnek , vagy vé tkesnek , a1 m i n t á z 
embernek vagy társaságnak hasznos vagy káros. 
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A ' 8 - ik czikk a' t i sz tásságot vagy külső t i sz-
taságot egészség re í hathatós befolyására ' s a ' tes t 
fentar tására nézve valóban miut egye t az első e r -
kölcsök közül tekint i ; mert a' t i sz taság a ' r u h á -
zatban ós lakhelyben eltávoztatja a' nedvesség á r -
talmas köve tkezése i t , ugy a' kellemetlen szagot 
és ragadós gőzöke t , mellyek' mind a ' rothadásba 
átmenő anyagokból fejtőztetik ki magukat , a ' t isz-
t aság előmozdítja a' szabad k igőzö lgés t , a3 l eve -
gőt f e l ú j í t j a , a1 vér t megfr is í t i , és még magát a ' 
h l künket is felvidámítja —Közönségesen a ' t i sz tasá-
gos egészségesebb , és több be tegségeke t keveseb-
bé bevevő mint a ' ki s z e n y b e n , és t isztá t lanság-
ban é l , é s azonkívül nem lehet megtagadni hogy 
a' t i sz taság a' házi életben e g y rend és e lhe ly -
h e z t e t é s — s z o k á s t veze t magáva l , melly a ' mi 
földi boldogságunk első egyezése ihez tartozik, 
Hol vannak czélszerűbb hol fontosabb indí tóokok 
a ' t isztaság meg kedvel te tésére fölhozva ?!— 
S z e r z ő a' t isztátlanságot igazi vé teknek t e -
kintvén támogatásul az ó világ törvényadóíra hi-
vatkozva így s z ó l : „ A z ó vi lág legtöbb törvény-
adói, a ' t isztásságot hítök egyik valóságos tudomány-
tételeül álliták föl, a ' s ze rencsé t l eneke t , kik t i sz -
tátlanságból származott be tegségbe es tek, az em-
beri társaságból k icsukák , és még őket testi bün-
te tés alá is v e t é k , ezen szempontból kell a ' hit-
beli mosdásokat , és fü rdőke t , a ' ke resz t ség i c e -
rimnniát, ' s a ' t i sz tu lásokat , még a' t ö m j é n n y e l , 
myrhávali ' sa t . füstöléseket is t e k i n t e n i , mellyből 
azután következik; hogy a' megfer tőzte tések egész 
hitbeli rendszere , minden egyházi szokások a ' t i sz -
t a , 's tisztátlan dolgokra nézve, mellyek későbben 
babonás visszaélésekre vá l toz ta t t ak , eredet i leg a ' 
bö lcs , é s szé les ismeretü férfiaknak igen helyes 
meg jegyzésökre a lapí ía tnak: hogy a' külső tisz* 
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taságnak az egészségre leghathatósabb béfolyása 
van 's következőkép az embereknek lelki, és szo-
kásbeli tehetségeikre is ."—Bár a ' t e s t t isztaságárai 
felvigyázat 's feddőzet a' lélek tisztaságávalival e -
gyenlő arányban állana, ng}' az utóbbi minden tisz-
ta ép testben legszebb fényben ' s erőben r a g j o g -
n a ! — 
í g y eszközük minden egyes személybeli er-
kölcsök többé vagy kevesebbé meghatározva, töb-
b é , vagy kevesebbé közel az ember fenlar tását , 
a' ki azokat gyakoro l j a , és éppen ez által a' csa-
ládok és társaság fennál lásá t , mellyek az e g y é -
neknek egyesült t őszvéből állanak. 
A ' IX . Czikknek tá rgyaza t ja a' házi erköl-
csök. E z e k alatt olly cselekedetek gyakorlását ér -
ti S z e r z ő mellyek a1 családnak hasznosak, és kö-
ve tkezendők : a gazdálkodás , a3 szülői, házas-
sági, gyermeki, és testvéri szeretet, az úr
 y és 
szolgák' viszonyos kötelességeinek teljesítése. 
Mint fogta legyen fel Szerző ezen erkölcsö-
k e t , és milly természeti okokból a jánl ja azok gya-
korlását , 's az ellentéti vétkek ke rü lé sé t , példa-
kép csak e ' három l egyen : A ' gazdálkodás a' 
szónak Iegtágosabb értelmében (melly annak görög 
eredetéből kiviláglik) mind annak jó igazgatása, mi 
a' család vagy háznak fenállását illeti, szorosabb 
érte 'emben alatta vétetik 1 , a1 t akarékosság , 2 , 
mind a z , mi a ' mezei gazdaság megkívántató szük-
ségeihez tartozik.—A' takarékosság erkölcsi létét 
így mutatja meg S z e r z ő : mert a' takarékos ember 
hasztalan kiadásokat nem t e sz , mi által némi ma-
radéknak birtokába jő , mellyben az igazi gazdag-
s á g áll, és ennek eszközlésivel családjának *s ma-
gának mindent megszerez a' mi valólag alkalmatos, 
és hasznos , nem számítva, hogy önmagának ez 
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által a ' vélet len, é s e lőre nem látott veszteségekre 
segéd sze reke t gyűj t , ugy hogy maga é s családja 
e g y olly j ó állapotban é l , melly alapja az emhe« 
ri szerencsének . El len té t leg a' rosz gazdálkodás , 
és pazér lás kitkit v isszatar tható eleven sz inekkeí 
minden káros következményeikkel együt t ra jzol-
tatik. — 
A ' szülői szere te te t S z e r z ő nem helyz i más-
ban mint azon folyvásti gondoskodásban, mi s z e -
rint ők gyermekeiket u g y maguknak mint a* t á r -
saságnak minden hasznos cse lekede tekhez s z o k -
tat ják.—A* szülőkre nézve annyiból is erkölcs a* 
gyengéd s z e r e t e t , mennyire ők ha gyermekeike t 
jól fölnevel ik , maguknak egészé l tökben gyönyör t , 
és gyámolokat s ze reznek , kiket ők minden szem-
pillantatban é r e z n e k , és velek öregségöket támo-
ga t j ák , 's v igaszta lás t minden némü s z ü k s é g e k é s 
alkalmatlanságok e l l en , mellyek ezt körü lvesz ik , 
maguknak termesztenek. Igen é rdekes és a ' d o -
log lényegét majd kimerítő észrevétel lel k isér i 
S z e r z ő a3 szülői szerete t r i tkaságát „mer t jól le-
het legtöbbnyi szülők dicsekednek v e l e , még is 
az r i t k a ; ők gyermekeiket nem szeret ik hanem hí-
ze lkednek nék ik , é s rosszul nevelik. Ok bennek 
csupán a k a r a t , 's hatalmuknak eszköze i t , hiuság-
jok ' győzelmi jeleei t , henye óráiknak já ték s z e r -
számait szere l ik ; czéluk nem annyira a ' gyerme-
keik' h a s z n a , mint engede lmességök ' a láve te t t sé -
g e , és ha a ' gyermekek között annyian háládat-
lanok találkoznak u g y annak alaptétele legnagyobb 
részkint a' visszafordított nevelésben nyugsz ik . " 
A ' házassági szere te te i erkölcsnek nevezi 
Szerző , mert az egyetér tés , 's néini összeköt te tés , 
melly a' házas személyek között e r e d , a ' család 
körében sok szokásokat s z e r e z , mellyek az ő 
szerencsés állapotukra a' fentartásukra haszuosak. 
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E g y e t é r t ő házasok nem szere t ik a1 házi e lhagya-
t á s t , és iparkodnak mindent jó l végbe v inni , ők 
gyermekeik nevelésére ü g y e l n e k , megtar t ják a* 
szolgákat hivségben , és t isztességben; ők minden 
rendet lenséget megakadá lyoz ta tnak , minden pa-
zarlást , és az ó jó maguktartása az egészben s z e -
r ez nekik birtokosságot, és tekintetet , [ l ázasok e l -
lenben , a' kik egymást nem szeret ik házukat c z i -
vódásokkal , és zűrzavarral t ö l t i k e l , a" g y e r m e -
kek1 és házi nép között per lekedést okoznak, ' s v a -
lamint e z e k e t , sz inte azokat mindennémű vétkes 
szokásokba e j t i k , a5 házban mindegyik tékozol , 
p r é d á l , é s maga részére fo rd í t , a ' jövedelmek ha-
szon nélkül fölmennek, adóságok belépnek, a meg-
elégedet len házasok fu t ják e g y m á s t , törvényes pe-
reke t indítnak egymás e l l en , és az egész c s a l á d , 
rendet lenségbe, veszendőségbe , lealacsouyodásba, 
és a ' szükségesek hijányába esik. 
A z o n kérdés t váj jon a' házasságtörés vétek 
e* a' természet erényi törvénye szerint így fej t i 
meg S z e r z ő : v é t e k , mért az ő következesei a ' 
házasoknak, é s az egész családnak kárára válnak. 
A ' nő v a g y fér j , ha vidéki hajlamok által fellob-
bantak , tulajdon házukat félre vetik • futnak b e -
lőle, a' mennyit lehet vágyaik tá rgyára fordítnak, 
és ez által v e t e k e d é s e k r e , nyilvános boszoukodá-
sokra , p e r e k r e , a ' gyermekek megve t é sé r e , a ' 
szolgák bi tangolására , és a ' háznak egész rom-
la »dóságára okot adnak /*—Arany és czéderbe vé -
sendő megfe j tése a' kérdésnek, inert a ' t á rgy te r -
mészetéből , a z a z : bölcs tapasztalásból vétetett» 
Rövid de k iegész í tő , ' s elégítő módon f e j t e -
geti S z e r z ő az u r a k , é s szolgák egymáshozi kö-
zös kö t e l e s sége ike t , mellyeket ő azon cse lekede-
ttek gyakorlásában á l l i t , mik nekik v i szony lag , és 
törvényesen hasznosak, és itt kezdőduek el a' tár-
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saság összeköttetései, mert ezen közős cselekede-
tek sinórif á n y a , és mértéke a1 mérlegirány a' szol -
gálat és a' jutalom között , a' között , mit egyik 
a d 5 és a ' k ö z ö t t , mit a ' másik leszolgál, a 'mi első 
alaptétele minden t á r saságnak , ' s á l lománynak.— 
így minden egyéni ' s családi erkölcsök, többé vagy 
kevesebbé eszköz lő leg , de mind átaljában és két-
ségtelenül az ember megjobbitása, és fentartása ter-
mésze i tárgyára czé loznak , azok tehát ©Ily s z a -
bályok , mellyek a' természet gyök elveiből terem-
tetésöknél származtak! — 
A ' X. Czikk a' társasági erkölcsöket veszi tár-
gyazatul 's azon cselekedetekben határozza m e g , 
mellyek a ' társaságban hasznosak , nemeik sokféle 
de mind egy sark alapon t. i. az igazságon nyu-
gosznak mert ez egyedül minden társasági hasznos 
cselekedetek gyakorlását magában foglalja, 's mind 
u. m. Felebaráti szeretet, embersége őszinteség, 
haza szeretet, nyilt szivűség, nagylelkűség, egy-
szerűség és szerénység e* főtételben ágazóduak el: 
,,ne tedd másoknak, a ' mit nem akarsz hogy ne-
ked tegyenek " A ' természeti törvény az igazsá-
got az emberi szerkeztetésben lakozó tulajdonsá-
goknál fogva ad ja e l ő , ' s e z e k : az egyenlőség, 
a szabadság, a birtok.—Ezen három tulajdonsá-
gokból az igazságot s ze rző illykép állítja e redni : 
mert az embereknek minthogy ők e g y e n l ő k , s za -
badok és egymásnak semmivel sem tartoznak, nincs 
joguk valamit egymástól kívánni , kivévén a' men-
nyire ők azt egyenlő értékben megtérí t ik, mennyi-
r e az adatott és visszatérített közötti font egyirány 
mértékű, és ezen mérték egyenlősége a z , mit i -
g a z s á g n a k , egyirányuságnak nevezünk, az egyen-
lőség 's igazság egy szó, ugyan azon egy termé-
szeti törvény, és minden társasági erkölcsök annak 
csak használatai és követései. 
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A ' XI . Czikk a' társasági erkölcsök kifej tőd-
zésével foglalkozik , 's azokat az eg3enló*ég , és 
kölcsönösség alapjából fe j tege t i , mert midőn tni 
e g y másiknak ártunk jogot adunk neki viszont 
nekünk ártani. Mi alatt tehát egy másnak ittlétét 
megtámadjuk a' magunkéban teszünk hiányt a ' 
kölcsönösség ereje á l ta l ; 'mi alatt ellenben egy 
másikkal jót teszünk , van okunk és jogunk ugyan-
azt tőle megvárni. E z a' tulajdonságuk minden 
társasági e rkölcsöknek, hogy az embernek, k i a -
zokat gyakorol ja a ' kölcsönösség törvénye által 
hasznosak lesznek, — A ' felebaráti szeretet tehát 
nem egyéb az igazságosságnál azon külömbség-
gel hogy a' szoros igazságosság csupán azt mond-
j a : „Ne tedd másoknak azon rosszat, mely-
lyed nem akarnád hogy neked tennének; a* fele-
baráti szeretet pedig még azt is mondja: Tedd má-
soknak azon jót, mellyet akarnál hogy néked ten-
nének" midőn tehát az evangéliom mondá: „ezen 
parancsolat foglalná az egész törvényt, és minden 
prófétákat magábaní( egyedül csak a' természeti 
törvény előírását fe jezé ki. 
A ' megbántásokat , a' mennyire ez aJ mi fen-
tartásunkkal megegyezd a' természeti törvény meg-
bocsátani parancsol ja , szintén ugy mérték és czé l -
szerű leg másoknak jót tenni , azér t az alami'sna 
osztást erkölcsös ténynek á l l í t j a , ha sinórinérték 
szerint tör tén ik , mert azon kivül a z egy vi-
Sajnos tapasztalás igazolja hogy az gide megkíván-
tató, 's czélszerüleg alkalmazható sinór mérték még ed-
dig nem tartatik , mert inig'vallásos érzelmekből té-
tetik csak itten a' szükséges, mindaddig a' baj ugyan-
az marad , minek fő oka abban alapszik, hogy hol a' 
segély v a n , ott a' nyomorúság' ismeretlen, és csak ön-
kény 's kedély szerint tétet ik , a' mi tétetik. Hélátó , 
emberi körülmények 's állapotok fogalmával teljes po* 
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gyáza t l anság és hiba leent l , mert a ' henyélést t áp -
lálja , melly a ' koldusnál a' társaság ellen ár ta l -
mas. E g y n e k sincs joga mások vagyonát és mun-
ká ja gyümölcsét a' nélkül használni hogy valamit 
é re t te a' mérleg tálba ne t e g y e n . — S z e r z ő a ' h i t e t , 
r eménysége t a' természeti törvény szerint nem t e -
kinti erkölcsnek, a ' miértnek rövid de kielégítő okát 
a d j a , mivel azok valóság 's haszon nélküli képze-
tek. Ha belőlük valamikor foganat e redne is, tehát 
inkább azok hasznára van , kiknek ezen" képzeteik 
nincsenek , "sat. nem ugy a7 szeretetet melly a ' vi-
lágot lelkesíti ' s az egész emberi nemre kiterjed és 
isteni eredeté t leginkább a ' kiművelt szívekben va -
lósítva tanúsí t ja — azt az erkölcsök' vezércz í l lagá-
\ á j ' s a' nemes érzelmek1 ihlesztőjévé emeli!— 
A z okozott kárt mtkép tehetjük jóvá a' t e rmé-
szet i törvény szerint Szerző határozottan így felel: 
„ a z okozott kár megtérí tése á l t a l " e 'képen imád-
ságok , fogadás té te lek , szente l t á ldoza tok , böj tö-
lések , önsanyaritások nem adhatnak kipótlást, mert 
mindezen tények a' j ó v á tevő cselekedetekkel sem-
mi összeköttetésben nem á l l anak , ezek sem vissza 
nem térítik a ' meglopatottnak e lorzo t t jószágá t , sem 
a ' rágalmazottnak elrablott becsüle té t , sem a ' i neg -
öletettnek félbe szakasztot t é l e t é t , következőleg 
czélt hibázok. Azok nem egyebek mint e g y e lve -
tendő kö té s , melly által egy ik ember a ' másiknak 
valamelly jószágot elad, mi nem az ö v é ; azok e g y 
igazi erkölcs vesz tege tés minekutána minden elve-
temedett gonoszságnak végbevitelére fölélesztenek 
a ' remény által azér t e lege t tehetni , illynemő e n -
gesz te lések is minden rosznak igazi oka vo l t ak , 
lifikai intézmények atyai gondoskodással hozott törvé-
nyek ótalma alatt enyhíthetik esak meg az illy szivrázó 
nyomorokat, 'g állatinál alábbi élet-tengődést! — 
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mellyek a ' népeke t , kiknél becsben valának, h 2 a j 
dántól fogva nyomorgat ták. — A ' társasági e r é -
nyek közül Szerző az erkölcsi egysze rűsége t mi 
alatt a ' s z ü k s é g e k n e k , é s kiványságoknak körbe 
szoritását érti , a' polgár és családjára nézve iga-
zán hasznosnak mondja. A z erkölcsi e g y s z e r ű s é g 
által az embernek kevés szükségei v a u n a k , é s 
kevéssel megelégedve é l , 'sat. Ha az egysze rű -
s é g erkölcse az e g é s z nemzetre k i t e r j ed , akkor 
ezáltal a' bőségről bizonyossá tétet ik. Mindenben 
g a z d a g a1 mit maga meg nem emészt , c se ré re és 
kereskedés re kimerithetlen ereket f e j t e g e t ; — d o l -
goz ik , gyáro l , olcsóbban ád el mint mások , é s 
mindennemű bel és külső j ó állapotra vergődik.— 
A z erkölcsi egysze rűségnek ellenébe tétetett vé-
tek a ' te lhetet lenség és fényűzés. E z e n vétkeket 
mind egyes embernek mind a' társaságnak n a g y 
ká ros kővetkezményüek eleven és é r zékeny 
szintiéi festi Sze rző ' s olly fokra emeli hogy a -
zok a ' többit majd mind magukból szülik. Mély 
bélátó erő e s z k ö z lé tehát hogy a' régi erkölcs 
mesterek a' t á rsasági erkölcsöknek a' szok£ ok 
e g y s z e r ű s é g é t , a ' szükségek körbe szorí tását , a ' 
kevéssel való megelégedést talpkövül t e n n é k , e1 
szer int lehet minden polgá.1 becsüle tességére , le l -
ki ismeretére a' t »rvények 's egyezések beteljesí-
tésében , a' fensőbbséghezi e n g e d e l m e s s é g é r e , é s 
igaz vagy hamis hazaszere te tére számolni , ' s így 
tőle a* haza oltárára teendő á ldoza toka t , ' s a ' 
t á r saságos életben működve jó l tevő nagyle lkűsé-
get bévá rn i ! — 
V é g következte tés t vonván S z e r z ő az egész-
ből azt m o n d j a , hogy minden társasági erkölcsök 
másban nem állanak mint azon cse lekedetek ' g y a -
korlásában mellyek a' társaságnak és az azokat 
gyakorló e g y e s embernek hasznosak , hogy azok 
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mindaz ember fentartásának természeti czé l já ramen-
nek k i , hogy a1 természet ,? mivel őezen fentartás-
nak a1 s zükségé t belénk ol tot ta , annak minden kö-
vetkezményeit t ö rvényü l , és mindent a1 mi attól 
távol t a r t , vé tekké t e sz i ; hogy mi minden e rény , 
minden tökély magvát magunkban h o r d o z z u k , mi-
hez csak sl kifej tődzés s z ü k s é g e s , hogy mi más-
kép nem vagyunk boldogok, mint mennyire a' te r -
mészetből fentartásunk czéljára származtatandó s z a -
bályokat megta r t juk , és hogy minden bölcseséy , 
minden tökély, minden törvény, minden erényy min-
den művészetek tudománya, e' következendő a ' mi 
tulajdon szerkez tésünkre alapított elvek gyakorla t i 
haszonraí fordításában á l l : 
„Tartsd fen magadat, 
,,Oktasd magádat, 
,,Mérsékeld magadat, 
„Elj embertársaidért, hogy ok is éretted él-
jenek /" —
 r Virágh ./, 
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É r t e k e z é s. 
I , 
Az emberi élei kor ok, 
1. 1' gyermekség. 
/V gyermekség az egyedi lélekélet első 
kifejlésének kora, az anyától való függés halko-
nos alábbszállásával. Két korszakokra oszlik: a' 
csecsemőkorra, melly az anyatestben volt életre 
közvetlenül következik, 's az anyán való életben 
áll, és a1 később vagy sajátlagos gyermekségre , 
mellyet mint az anya melletti életet lehet tekinteni, 
A' csecsemőkor, vagy az anyakeblen való élet 
csaknem az első év végéig tart, vagy körülbelóf 
épen addig, mint az anyatestbeni élet, és tökéle-
tes függés által bé'yegződik, egy mindinkább ön-
álló léteire való halkonos készülettel. Az emlőszo-
pó általában semmit nem tehet magára nézve 's ide-
gen segély nélkül el kellene vesznie; a1 természet 
az ő megtartását az anyai szeretetre bízta. Ennek ' 
testi előképe gyanánt jelenik most meg a' tejnek 
képezése, mint az anya testi életének előkelő irá-
nya, miért ezen korszakban a' havi tisztulás, va-
lamint a' terhesség alatt kimarad, és rendesen sem-
mi termékenyítő tehetségnek nincs helye. A' tejmi-
rígyek élete a' kedély állapottal benső viszonyban 
áll , és valamint kellemetlen indulatok által úgy 
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megváltoztatik , hogy a' (ej kártékonyán, sőt mé-
regként hat a'csecsszopóra, a' szeretet által annyi-
ra felmagasztaltatik , hogy a' gyermek megpillantá-
sának szállásánál az emlőkbe sebesebben folyik. 
Ea mellett a' gyermek szopása mechanikai ingerlés 
által öregbíti az elválasztást, úgy hogy minél erő-
sebb az, annál több tej képeződik; és ez nemcsak 
mennyiségére haneni minőségére nézve is megfelel 
a'gyermek szükségének, a'mennyiben emésztő ere-
je nevekedésével erősebb lesz. Minthogy egyébi-
ránt a' nőt könnyebb álom 's élesebb hallás bélyeg-
z ik , mint a' férfit, annyival inkább alkalmas ke-
dély t is öszhangoaván e' ,czélra — a' csecsemő fö-
lött őrködni. 
Az emlöszopó' élete egészben még gyönge. 
Öt gyermek közül legalább egy meghal az első év-
ben; a' halandóság közvetlenül a'születés után leg-
nagyobb, és lassankéntazon arányban fogy, a'mint 
a1 gyermek erőben nevekedik. Ha eleinte csak gyön-
gén szopott, 's majd fáradtan és elégülten alább-
hagyott, úgy hogy rövididő múlva ismét föl kel-
lett az emlőkre tenni, lassanként erősebben tartó-
sabban és ritkábban szopik , míg nem félév múlva 
a' tejelválasztás csökkenésével más—különösen pép 
nemű—táplálékot is elfogad. Gyomor és bélcső job-
ban kik^pezodnek; az eleinte gyakori bélürülés ké~ 
sőbben ritkább lesz* Kezdetben gyakran és kevés 
vizellet bocsáttatik, 's ez víz tiszta és szagatlan. 
A' máj, nem kapván többé vért a' köldök vérérből, 
növekedésében más életművekhez képest hátrama-
rad , de több epét készit, minthogy az emésztési 
élet-» övekből több véreres vért nyer A' lélekzés 
lassanként erősebb lessz; az érverések száma egy 
perczben 1 10-re száll alá; a'melegnemzés neve-
kedik , a' kigőzőlgés még csekély. A' cseplezben 
kövérség kezd képeződni, melly eddig csak a'bőr 
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alatt találtatott izmok ós csoutok mind iukább ki-
fej Ionok. A' gyermek állcsontjain belöli 24 fog hó -
lyagcsákkal, 's a' fogak névszerint a' 20 tej fogak 
és a' 3ik zápfog—részenkénti csontosodásával, és 
12 csontosodás nélküli hólyagosakkal—8-at a'ma-
radó metsző 4 et a' szemfogakra számítván jött e* 
világra. Midőn most az előbb nevezett 24 fogak 
a1 csoníosodásban előhaladnak, a' 36 foghólyag-
csákhoz az első és második állandó zapfogéi járul-
nak , úgy hogy ezen időszak vége felé 14 hólyag-
csák vannak jelen, mellyektől az állcsont észre-
vehetőleg földagad.—Az emlőszopó 6—8 hüvely-
ket, tehát 24—26 hüvelyknyi hosszúra nő, midőn 
súlya szembeötlőbhen, nevezetesen 10—12 font-
tal nevekedik, 's így körülbelül 18 fontot tesz. 
Leginkább nevekedik a' has, valamivel kevésbé a' 
mell, legkevésbé a' csípők terjedelme. A'fej'nagy-
sága, melly születéskor a' test hosszúságához 
úgy vólt, mintái: 4 , egy év múlva 1: 4>/2 
A' lélekzés által világos veres vér képeztetik, 
melly a' szív erősebb hatását okozza. Ezen egye-
sült hatás következésében a' vér erősebben tódúl a' 
fej felé, mellynél fogva nem csak az agynak — a1 
fogonzatnál még híjányzó-mozgása idéztetik elé, 
hanem ezen életműnek további kiképezése 's szi-
lárdságbani gyarapodása is eszközöltetik. így e-
inelkedik az állati élet a1 külső benyomásoknak az 
idegrendszerre való hatásuk alatt, 's az álom min-
dig korlátoltabb lesz : ha az emlőszopó az elsőbb 
napokban csak egy óráig volt ébren 24 óra alatt', 
most 8 órát tesz ébrenléte. Lelke úgy fejlik ki az 
élet khaoszából, mint a' fogonzat teste a'magzat-
tingból, és sebesen halad elé ezen kifejlés, mint 
mind auuak, mi az élet további lefolyása alatt szi-
lárdabb alakokban képeződik, alaptétele. Fájdalom 
és kedv jobban kitűnnek, 's váltogatásukban,egy-
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mást kölcsönösen emelik, úgy hogy a' létcinek ér-
zése mindig világosabb és erősebb lesz. A1 fájda-
lom ébreszt és óid, a' mennyiben a' lélek ellenté-
tét a' testhez észrevehetővé teszi; a' külvilág ösz-
hangzását a' testi élet szükségével lecsillapítja, 's 
a' fájdalom után nagyobb kedv idéztetik elé. Mint-
hogy már többé nincsen azon egyforma tartós nö-
vényi táplálásnak helye, mint az anyatestbeu, a' 
táplálék szükségét időről időre szomj adja tudtul; 
ennek csöndesítése lesz az első jótékony behatás, 
's minthogy az mozgás által végeztetik a' munkás-
ság érzéséhez, az az által eléretettnek érzése is 
csatlakozik. Igy veszi a' lélek lassanként az ő kül-
munkáit birtokába, mialatt magában mind inkább 
ébred. A z alsóbban pedig mindenütt a' magasabb 
világlik keresztül. Ámbár hát a' csecsemő erőküli-
tésben, a' hasznos és kártékony isméreteben, sok-
kal tökéletlenebb mint a' hasonló korú állát, mind 
a' mellett is világosan mutatja az emberi charactert: 
nem táplálék , hauem színes—'s a' belső életét ösz-
tönző tárgy után nyújtja ki kezét, midőn az állat, 
minden iránt, mi nem testi lételére vitetik, egy-
kedvű marad. 
A' csecsemő csak az első hetekben bír olly 
tompa érzéssel, hogy táplálék, meleg, puha fek-
hely és nyugalmon kívül egyebet neu» kíván, 's e-
zen szükségek kielégitése őt' esik megnyugotja, 
nem örvendezteti. Az érzékek munkásságba lép-
nek , de eleinte csak közérzésökkel. Elsőben az 
érzékrendszernek két végtagjai serkennek föl; a' 
legcselekvőbb és legszenvedőbb : aJ lát-és bőrér-
zék; ezután következnek a' hallás és ízlés, végre 
a' szaglás és tapintás. A' szemek az első lehellés-
re és sikoltásra kinyílnak , az első hétben tisztáb-
bak lesznek, a' mennyiben tartalmuk teljesen át-
látszó lesz; még nem látnak ugyan semmit, még 
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egy tárgyra nem irányzódnak, idegen test közelí-
tésére be nem hányódnak, a' léleknek még semmi 
munkásságát nem árulják el; de óhajtják keresik a* 
világosságot, melly őket kellemesen izgatja, nem 
kápráztatja, és kevés hetek múlva világító színes 
tárgyak ra kezdenek irányulni. A' bórérzék' közérzése 
által keletkezik az emlöszopó jóléte a1 meleg puha 
fekhelyen , az anyai keblen 's a' langyos fördöben, 
későbben tisztátlansága által háboríttatik. Egyébi-
ránt ekkor különösen az ajakak szolgálnak érzőé-
letmüvekűl.—Ámbár már a' dobüreg a' lélekzés kez-
dödésekor az Eustách kürtje által a' benne meg-
gy ülendett takonytól megtisztult, de azért a' cse-
csemő az első hetekben még nem hall semmit, a1 
honnan erős zörrenés sem költi föl álmából; csak 
a* második hónapban tesznek szelid hangok benyo-
mást reája, ugy hogy az egyszerű éneklés meg-
nyugotja, és elaltatja. ízlése kezdetben hasonlag 
tompa, ugy hogy minden szende meleg folyóság 
különbség nélkül kedvére van. A' szaglásnak némi 
nyomát részint onnan gyanítjuk, hogy az anya'gőz-
körében jobban érzi magát, és* megnyugszik, ha 
szinte őt más érzékeivel észre nem veszi is. 
Lassanként jut a' gyermek eszméletre, mint 
az ismeret kezdő pontjára j .a' mennyiben az ide-
gen léteit észreveszi, a'sajáttól megkülönbözteti, 
's igy egyediségét a' külvilággali ellentétben tud-
ja. Figyelmezni kezd, a' mennyiben a' második 
hónapban piliauatját bizonyos tárgyakra függeszti, 
és ezeket mozgásaiknál követi; majd váltogató für-
ge mozgalmak iránt különös érdeket is mutat, mint 
az életnek kifejezését és érzéki benyomások gyors 
egymásra következését. Ezeknek átengedi elsőben 
magát, a' mint neki ajánlkoznak; aztán óhajt a ue-
ki kellemesnek tetsző tárgygyal közelben lenni. 
Hangokra harmadik vagy negyedik hónapban fi-
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gyei —Majd több érzéki munkásságokat egyesít, 
hogy a' tárgyakat ismerhesse; valamint az anyai 
keblet egykorúkig tapintja, látja, és izli, úgy mil -
den tárgyakat mellyeket tetszéssel néz, tapintani 
is akar; azokat ajakaihoz és szájába viszi, midőn 
a1 láthatónak állományiságát is tapasztalja; majd 
a' hangzó testet is akarja látni, és azon tájék fe-
lé pillant, merről a' hang füleit érinti; későbben 
ismét saját tagjait, névszerint lábait vizsgáltatja. 
Illyképen jut az első, ámbár még homályos előtei-
jesztésekre. — Lassanként tartósabbak lesznek a" 
benyomások lelkében: a'korábbi tárgyakat újra meg-
ismeri , 's megpillantásuknál emlékezik az érzések-
re , mellyeket benne hajdan létre idéztek, az a-
nyai kebellel is így ismerkedik meg; későbben illy 
tárgyak után kivánkozik , ha azokat nem látja, és 
a* negyedik hónapon túl mozgásairól 's arczvonási-
ról inegi merhetni, hogy álmában az anyai emlő 
lebeg előtte 's szopásról álmodik. De minthogy a' 
jelenségeket csak elkülönözve 's nem jelentésekben 
fogj a föl, azok nem is tesznek reá mély benyomást 
és a' legszembeötlőbb események emlékezete is e -
zen korszakbúi nein marad a' többi életen keresz-
tül vi>sza. E' mellett érzéki munkássága még szűk 
körre vau korlátozva, a' mennyiben jéglencséjének 
golyóaíakjáiiál még rövidlátó, 's hibázván a' cson-
tos lialljárat csak a' közeihangot hallja —így a'tér 
és időviszonyok fölötti ítélete is tökéletlen; a'moz-
gó testet fejjel 's szemeivel követi, de a' nagysá-
got és távolságot nem becsli, utána kap annak mi 
tőle messze van, 's azt is szájába akarja dugni, 
mi igen nagy. Majd tapasztalásokat tesz: ha két 
érzéki jelenségek egyszersmind vagy közvetlenül 
egymásra több ízben következtek , egyiket észre-
vévén a' másikat is fölteszi, tehát oki összefüggést 
vessen föl, így tanulja meg a' szükséges előkészü-
leteket , ha az emlőkre akarják teuui, 's szomja 
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enyhül, mihelyt azokat látja; sikoltásának hatá-
sait fölfedezi, és osztán készakartva sír, hogy va-
lamit megnyerhessen. Az analógiát is követi, 's 
a hasonlatosságtól magát vezettetni engedi: a' mint 
az anyai emlőket látta és ízlelte, úgy mindent mi 
neki tetszik ízlelni is akar; Megismerkedett a'he-
lyezettel , mellyet anyja ád neki, ha szoptatni a-
karja, 's keresi az emlőket, ha ki őt hasonló mó-
don ölébe veszi. — 'S így lassanként kifejtik az ő 
belső önmunkássága a' külvilággali közlekedés-
ben. — 
A1 gyermek szükségeinek kielégítése 's kíván-
ságának beteljesítése eleinte csak engesztelődést 
és nyugalmat, későbben kedvtelést, végre örömet 
eszközöl kedélyének kezdődő munkássága mellett 
A' második hónapban kellemes érzéki foglalkodá-
soknál mosolyogni kezd, a' negyedikben nevetni 
és ujjongatni, névszerint ellenkezeteken, mellyek 
benne az előterjesztések' gyors váltogatását okoz-
zák, péld. ha valaki előtte elbuvik és hirtelen elő-
tűnik. Az örömhöz szomorúság és harag is járul, 
's a' sikoltáshoz a' harmadik hónapbau az arcznak 
Autoritása csatlakozik, melly a' sirásnak tulajdo-
na, és a' könnyezés. Kezdetben az enilőszopó kí-
vánságaira nézve semmit nem tehet; a1 honnan in-
dulatba, még pedig először kellemetlenbe esik va-
lamelly szükség, vagy más terhes behatás miatt. 
Kkkor szenvedélyesen jártatja tagjait, magán kU-
vül van, sikolt és vergődik (zappelt), péld. mikor 
förö-zíik, mintha életveszélyben volna, éssikoltása 
inkább harag, mint panasz hanggal bír. Csak las-
sanként jut mérséklésre világosabb előterjesztések 
megismerése ós elérése által, türelmesebb lesz, a' 
mennyiben tapasztalatokat gyújt, 's az idő és tér' 
szükséges korlátaival megismerkedik — Az ötödik 
hónap után az érzékek' fogIalkodúját 's a' jelen-
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ségek «okszerűségét óhajtja, hogy előterjesztése-
ket nyerhesse», és unalomból sír. Mialatt megked-
veli» a' mit ismer, és kívánja az t , mihez szoktat-
ták
 9 a' váltogatás szeretete mint ellensúly áll ná-
la.—Eleinte a' kellemeshez hajolván 's a' kellemet-
lentől elfordulván, köriilbelől a' negyedik hónaptól 
fogva, azt mi neki tetszik bírni is akarja, utána 
kap, bár még nem is képes azt erősen tartani. Ha 
már illy birtokba vételben gyakorolta magát, hat-
ni is akar: mozgatja, felfordítja a' testeket 'sat. 
különösen öruí ha ekkor azok hangzanak, és az 
illyen játéknál, a' változásokban, mellyeket az ide-
gen testeken előidéz , hatását ismerni 's erejét é -
rezni tanulja; így kezd el a' hetedik holnapban 
önfoglalkodás által egyedül mulatni. — A' születés 
után a' mozgás életművek még gyöngék, főleg pe-
dig az akarat ereje hijáoyzik; ekkor a"* csecsszo-
pó csak hanyatt fekhetik, lassanként tanulja magát 
kinyújtani, fejét egyenesen tartani, végre ülni. 
Elsn mozgásai czélnélkíili ellenhatások valamelly 
érzésre ; így minden kedvetlenségnél sikolt, vál-
togaíva görbíti 's nyújtja tagjait, és a' harmadik 
hónapban örömé él 's óhajtásánál reszket. Lassan 
lassan czélok álíal határozza mozgásait, és kiáltás 
által megszerzi azt a1 mit kivan. Ma elsőben a' 
hang a* fájdalomnak, osztán a' kedvnek öntudat-
nélküli kinyomata volt, későbben pedig az óhajtott 
tárgy elérésére fordíttatott, az ötödik hónap körül 
kezd az emlőszopó arra figyelni és vele játszani, 
az ő gagyogása a1 beszédnek képzelgő előjátéka. 
Mialatt pedig felsőbb végtagjait bizonyos czélokra 
használni tanulja, az alsóbbak czéltalanul mozgat-
tatnak. L a s s a n lassan kiterjed az akarat a' szék és 
vizellet' kiürítésére is, úgy hogy ez többé iiem csu-
pán a1 kiürítendő anyagok ingere által határozta-
lik. — 
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Korán mutatkozik a' rokonérzet' hatalma. A' 
csecsemő jobban érzi magát emberek közelében, 
nem akar egyedül lenni, hanem karra vétetni, vagy 
valakit fekhelye körül szemlélni. Kellemesen hang-
zik neki az embersző, melly megengesztelő és ör-
vendezteti; majd tetszést is nyilvánít az emberi a-
lak' látásán, szemébe pillant, 's örömest néz em-
beri mozgásokat. Ekkor megkülönbözteti a' szemé-
lyeket i s , és jobban szereti azokat, kik őt' ápol-
ják, vagy némi érzéki foglalkodásokat szereznek 
neki, mint ki őt' táplálja. Midőn jelesül azok' kö-
zelében érzi jól magát, kikhez szokva van , és a3 
kiknek megpillantásuk őtet, az eddi- általuk oko-
zott kellemes érzésekre emlékezteti, idegenek i-
ránt bizalmatlan kezd lenni, féltőlük, midőn még 
is egyesekhez különös vonzalmat, másokhoz ide-
genkedéstmutat, de gyermekekkel rendesen örömest 
társalkodik. Szánakozás! is külit már, ha a' sze-
retet személy szenvedését látja. Uly rokonérzet-
nél fogva ő tagmozgásokat, tekintetet és hangokat 
korán megért, az általányos hangulat szerint,mel-
lyet azok kifejeznek, úgy hogy általuk megörven-
deztethetik vagy ijesztelhetik. Lassanként a'jelek-
nek, névszerint a' szók' határozott jelentését is ta-
nulja ismerni, a' mennyiben két érzéki benyomáso-
kat, a' láthatót mint jeleltet, a'hallhatót mint je-* 
lelőt a' képzeletben összeköti, úgy hogy ekkoru-
gyanazon hangnak hallása ugyanazon tárgy elő-
terjesztését is újra fölserkenti. Elsőben névszó-
kat, későbben igéket és mellékneveket tanúi ismer-
ni, a' többi szókat, valamint az összefüggő beszé- >
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det még nem érti. Majd hozzáfog az önkénytes 
mozgások utánozásához, igyekszik magát érthető-
vé tenni és másokra behatni; midőn már darabig 
tagmozgásokat használt volna e' végre, a' nyol-
czadik hónapban figyelmesen vizsgálja a" beszé-
lő' száját, 's egyes szókat próbál ulánmondaui. — 
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Ezen közlekedésben a* jog és törvény' sejtése is 
fölébred« Más gyermeket nem akar anyja melléu 
látni; vigyáz, ba váljon teljesítik c' kívánságát, 
melly esetben parancsoló lesz, és boszankodik ha 
önkényének ellenállának; de a' következetes bá-
násnál megtanulja, hogy neki javát akarják, — és 
alája veti magát a' szabott törvénynek, ugy hogy 
a' szabadság csirája ez által benne felser kente-
tik. — 
A' későbbi vagy sajátlagos gyermekség há-
romféle mozgások beléptével kezdődik, mellyek-
l>en az önmuukásság előhaladása mutatkozik, t. i. 
a' rágással, menéssel és beszéléssel, 's a' fogvál-
tásig—tehát az első évtől a' nyolezadikig—tart. 
Ezen időszakban a1 gyermek körülbelől 42 hüvelyk-
nyit nő, és mintegy 40 fontot nyom; hosszúsága 
évenként 2 — 3 hüvelykkel, súlya 3'/s főúttal ne-
vekszik , m nd a' mellett is ezen nevekedés az el-
sőbb években nagyobb, az utolsókban csekélyebb. 
A' törzsökhöz képest a1 fej' nagysága folyvást fogy, 
a* végtagoké nevekszik. Az élet álialában mindig 
erősebb lesz, 's a' halandóság minden évvel alább-
száll. A' rekeszizom erősebb munkásságánál 's a-
lábbszállásánál a' lélekzés mélyebb 's egyszersmind 
a' tisztább lég szüksége nagyobb lesz, a' tüdők 
ekkor veresebbődnek 's jobban kiterjednek* A* vér 
világosabb, 's rostanyaggal dúsabb lesz; a' szív 
más életművekhez képest nevekedésében vissza-
marad, tehát aránylag kisebb lesz , de erősebben 
hat, és egy perezben csak 80-nál üt többet. A" 
melegnemzés gyarapodik, 's a' hideg kevésbé 
hat kártékonyán. As képző izmok erősödnek. A' 
táplálás bővebben történik, 's a' kövérség neveke-
dóáével az egész test több gömbölydedséget nyer. 
A* különböző elválasztások szaporodnak, 's saját-
ságukban jobban kifujlcnek. A' bőr szilárdabb lesz, 
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's többet gőzölög ki. A' vizcllet saját anyagjait 
mutatja, színesebb, ritkábban, de mindig nagyobb 
mennyiségben bocsáttatik, a1 mennyiben a' vizhó-
lyag nagyobbodott. A' máj, más életművekhez képest 
kisebb lesz , a' lép ellenben nagyobb mint eddig, 
's a' kedész mirigy megszűnik nevekedni. 
A' mi az állati életet illeti, a' vér erősen 
özönlik a' fej felé, úgy hogy könnyen torlódást 
okoz A z agy kevés vért vesz föl belsejébe, de 
inkább kifejlik , névszerint féltekéiben, és legin-
kább hosszában nő , kevésbé szélességben 's leg-
legkevésbé magasságban. Ezen időszak vége fe-
lé az agy, valamint a1 gerinczveló ís növekedé-
söknek határához, 's részeiknek állandó arányá-
hoz közelgetnek: a' tobozmirigyen SZÍVÓS nedv 
jelenik meg, melly végre fövény szemmé kezd 
keményedni Az izmok szilárdabbak lesznek, a* 
csontosodás halad, és a' csontvelő mindinkább ki-
képeződik. A1 koponyacsontok széleikkel egymást 
érintik , úgy hogy a' kutacsokat bézárják 's las-
sanként fogakkal vágnak egymásba. Az állcson-
tok nevekedő erőssége, az álícsontüregek nagyob-
bodása és különösen a' fogak átrontása által az 
arcz hosszabb lesz; az orr nagyobbodik 's állan-
dó alakot nyer; midőn így az arczulat egyedisé-
get ölt, az arcz izmainak élénkebb munkássága* 
következtésében több kinyomást nyer Igy a' moz-
gási erő általában gyarapodik, és az akarat' be-
folyása', valamint az egész test hajlékonysága 
nevekedésével fáradhatlan mozgás áll elő. 
A' fogzás rágásra készítet. A' vérnek az ál-« 
csontok felé való erőspbb torlódása, melly gyak-
ran fájdalmat, hőséget, verességet és lázas moz-* 
gásokat okoz, megelőzi a' fogak kirontását, melly 
körülbelül a' 9ik hónaptól a' 3-ik évig tart, mi-
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dana' niegvéknyúlt és lassanként"elhalt' foghús-
porczogó részint megpuhul és beszívatik, részint 
elveltelik. Elsőben a' belső, osztán a' külső metsző 
fog, majd a' legelső zápfog, későbben a' szemfog, 
végre a' második zápfog jelenik meg , mellyel az 
öszves tej fogak megvannak. Ezeknek kitörésüknél 
figyelemre méltó összeegyezés mutatkozik :[jmiutáii 
t, i. egy fog az alsó állcsontban előtűnt, kevés na-
pok vagy betek múlva következik az annak meg-
felelő a1 felső állcsontban; majd a' hasonnevű fogak 
mind két oldalon körülbelül egykorúlagrontanak ki; 
ezután .sorba szedődnek, inert hólyagcsáik az áll-
csontokban nem voltak szabályszerüleg rendezve , 
névszerint a' szemfogé térhijány miatt soron kiviil 
feküdt; bár milly különböző legyen végre egyes 
fogak hossza az állcsontokon belől, még is egyen-
lő magasságban tűnnek azok elé, ugy hogy rág-
lapjok ugyanazon vonalban fekszik. Egyszersmind 
az alsó állcsont erősebb, iznyujtványa inkább füg-
gőleges, 's izgödre mélyebb lesz. A' rágizmok a' 
halánték-árok nagyobbodásával több tért nyernek 's 
tömöltebbek lesznek ; a' szájüreg az állcsontok ki-
fejlése által tágasabb , a' pofák teljesebbek, az a-
jakok duzzadtabbak , a' garat bővebb lesz, a' nyál-
mirigyek inkább kifejlenek, több nyálat választa-
nak , melly egyszersmind tartalomteljesb, a' gyo-
mor hosszukásabb fs izmosabb lesz; a1 bélcsó kü-
lönbféle részei mind inkább közeliinek állandó a-
lakjokhoz, 's az epehólyag az epe szaporodásával 
nagyobbodik Ezen körülmények közt a' gyerme-
ket a' tej, melly lassanként szűkebben választatik 
e l , többé ki nein elégíti; kevésbé is telik kedve 
ezen egyforma táplálékban; minthogy ízérzéke mun-
kásabbá lett , és változtatást akar, névszerint az 
eledelútak izomerejének gyarapodásával szilárdot 
is akar éldelni. Lassanként leszokik a' csecsről, mi-
dőn a tej elapad, s részint visszaszívatik; már 
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most táplálékját nem az anyatcstből veszi a* gyer-
mek, hanem az anyanyújtotta idegen anyagokból, 
meJIyeknek megemésztésüket a' rágás és nyállal 
keverésnél fogva saját ereje által előlegesen eszkö-
zölheti. A' mennyiben ezen élelemszerek megemész-
tése halkai történik, a5 gyomor húzomosban ma-
rad megtelve, és az éhség lassanként hoszabb 
szünetek után jelenkezik. Eleinte harapdál a1 gyer-
mek, 's a' zápfogak kitörésével kezd rágni, még 
pedig elsőben igen csekély erővel.—Mialatt ezek-
nek gyökereik folyvást nevekednek, a' tej fogak' 
koronái kopnak lassanként, úgy hogy a* metsző 
fogak hegyei elenyésznek, a' szemfogakéi tom-
pábbak lesznek. Azonban ezen időszak alatt a1 
maradó fogak az állcsontokon belől tovább képe-
ződnek, mellyekben—miután a' hátulsó zápfogak 
hólyagcsái ís hozzájok járultak—végre 32 foghó-
lyagcsák foglaltatnak. 
A' feszítő izmok inkább kifejlenek, ügy hogy 
a1 hajtó izmok korábbi túlsúlyjokat elvesztik, kö-
vetkezőleg az egyenes magatartás és menés lehet-
séges lesz. A' csigolyák csontosodnak, a' mennyi-
ben iveik a' testekkel, ívfeleik egymással össze-
nőnek , 's tövisnyujtványaik képeződitek, a' ke-
reszt-csontot tevő öt darabok is összeforrnak; 
egyszersmind a' kezdetben még egyenes gerincz-
oszlop görbületeit megnyeri. A' medencze három 
csontjai még darab időn át porczogós tömeg által 
vannak egymástól a' czomb izvápájában elválaszt-
va ; a' végtagok csontjain is nevezetes helyek ma-
radnak még porczogósan. Azonban az első év vé-
ge felé a1 gyermek állani kezd, de minthogy a' 
feszítő izmok még igen gyöngék, hamar elveszti 
a* súlyegyent és elesik. Ezután tér a' lépésre, ré-
szint a' csupa mozgási ösztön által határoztatván
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réízint hogy valamelly távoli tárgyat elérhessen; 
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erre ngyan már a' születés után mindig készíttetik, 
mivel a' még czélnélküli vergődésnél (Zappeln) e -
gyik láb a' másikkal váltogatva kinyújtatikésmeg-
hajtatik Későbben a' futásra jön a* sor, melly tu-
lajdonlag csak sebes, meggondolatlan ugrás, mikor 
könnyen előre esik. Csak a' második év végével 
nyer kívánságaiban mérséklést, és feszítő izmai-
ban erősséget, hogy mehessen, 's a' mint ebben 
biztosabb l e sz , azonnal egyedül, szabadon és sa-
ját önkénye szerint akar mozogni. Kibontakozik 
az anya' karjai közül; valamint más táplálék elfo-
gadása által annak emlőiről; most maga lép a' föld-
re, és—téresen fejezvén ki—önálló és szabad lesz, 
úgy mindazáltal hogy erő és gyakorlás, valamint 
meggondoltság és előrelátás hijánya miatt az anyai 
gondoskodásra még mindig szüksége van. 
A1 lélekzés tökéletesedésével a' gőgnek izmai 
munkásabbak lettek; a1 nyelv a' szájüreg nagyob-
bodása által szabadabb tért, a' szopás és rágás 
által gyakorlást és hajlékonyságot, a' csontosodó 
nyelvcsont által szilárdabb gyámpontot nyert; de 
a' fogak által az álcsontok egymástól távolabb es-
tek, a' pofák és ajkak feszültebbek. Igy van elkészít-
ve a' gyermek a' beszédre, a' hang szabad mozgás 
általi módosítására, izesült 's bizonyos alkatré-
szekre fölelemzhelő hangok képezésére. A' belső 
föltétel pedig bizonyos előterjesztések megnyeré-
se , hol nem csak valamelly általányos személyes 
érzés lel helyet, hanem az én a' tárgyakat magá-
tól megkülönbözteti j és a' hol az utóbbiak előter-
jesztése , ^bizonyos hangok előterjesztésével össze-
köttetik. És előidéztetik a' beszéd a' szellemi kép-
ző ösztön által, melly a1 belsőt külsőleg kívánja 
ábrázolni, — az értelem bizonyos ösztöne által, 
melly mielőtt még a' gyermek működéseiről és e -
zek' alapjáról valamit tudna, gondolkodás nélkül 
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törvényszeruleg kíilekezik. Ide járul még a' rokon-
érzet, a' saját szellemi természetnek másokban va-
ló megismérése, a* társalkodási ösztön, melly ré-
sziut utánzásra , részint a' másokra hathatás' pró-
báira van rendelve Az előterjesztés, melly érzé-
ki jelenség által felizgattatott, ismét érzéki alak-
ban akar elé is tun ni $ és így a' beszéd, a' külső-
nek belsőnkből származó viszhaugzása, az érzéki 
és szellemi világ egysége és ellentéte által van 
adatva.—V gyermek elsőben e g y e s , többnyire 
egytagú szókat mond ki, és pedig kezdetben 
tiszta beszédvágyból, további czél nélkül; ké-
sőbben ha ználja azokat kívánsága' kifejezésére, 
hol azoknak egész tételek helyét kell elfoglal-
niuk. Ezek legközelebb érzéki tárgyak' jegyei 
(főnevek a' nevező esetben), azután érzéki c*e-
lekvényekéi (igék a" határozatlanban). A' hmg-
képezés többnyire az ajakakon kezdődik, (b, p, 
ni, v) , aztáu a' nyelvhegyre (d , t , 1, n), és a* 
fogakra ( f , s , cz) megy, csak későbben veszi 
igénybe a1 szájüreg hátulsó részeit ( g , k, ch, 1)5 
és a' magánhangzókat először tátott szájjal (a' e' 
e) azután szúkkel mondja ki (o , u, i). Egyes 
szkrnl tételekre, valamint előterjesztésekről go -
dolatokra megy. Ezek eleiute még egyszerűek, 
főnévből vagy vaUmelly igének határozatlauából, 
vagy egy melléknévből állók; későbben több ta-
gokat foglalnak magokban, a' mennyiben két i-
gék vagy két főnevek egymásra vitetnek, e' mel-
lett hajtogat tatnak, és a' ráviteli módok mellék-* 
nevek és előszók álial kifejeztetnek. A' 3-ik év-
ben kezd a' gyermek be zélni, 's beszéde gon-
dolatlánczot ábrázol , és köt^zavak 's névmások 
elfogadása közben a' 4<k és 5ik évbe 1 kiképező-
dik. Ezen az úton szellemi közlekedésbe lép a' 
gyermek az emberekkel, magát velők egyenlítvén. 
Midőn darabig néhány szókat teremt magának, 
Tud Gyűjt. VIII Köt. 1841. I 
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majd a' neki adatott alakokat elfogadja, az őt 
környelők' tájbeszédéhez szabja magát, és anya-
nyelvet nyer. A' beszéd pedig a' szabadság csi-
rájábóllépvén elé további szabadságra vezet, 's az 
érzéssel a' gyermek értelmes is lesz; majd a' 
jogról és jogtalanságról , jórul és roszrul ér-
zékfölölti előterjesztések keletkeznek, ok és czél 
utáni fáradbatlan kérdésekben nyilvánul az értelem-
nek ísméret utáni nyugtalan vágya. Egyébiránt e -
leinte a' gondolkodás közvetlenül beszédbe megy 
által, és a' gyermek tartózkodás nélkül fecsegvén 
egész lelkébe hagy pillantani 5 csak lassanként ta-
milja megfontolni, mit és miként beszéljen. 
Végre annyira megy a' gyermek, hogy a1 rá" 
gásbau az anyagot, a' menésben a' tért, a' beszéd-
ben az előterjesztést zabolázza; a' rágás és menés 
által a' külvilágban, a' beszélés által pedig a' bel-
világban 's nemhezi viszonyában lesz szabad- E -
zen előmenetelekre az anyától készíttetett: emész-
tő erőre az anyatej által, mozgási erőre az anya' 
karján a' lélekerőre az anyától szerzett érzéki be-
nyomásoknál fogva tett szert. De maga az eléhala-
dás saját erejének, s az annak megfelelő ösztön' 
külekezése. Uj időszak tűnik elé a' rágás által a' 
testi életre , a' menés által az akaratra, a* beszéd 
által a' gondolkodásra nézve. De mind a* három i-
rányok egymásba vágnak, úgy hogy a' rágás az 
akarat által és az ízlés miatt, a' menés az érzéki 
isméret által és miatt, a' beszélés az akarat által 
és miatt teljesíttetik; és mind ezek közös alapja 
az önállóság utáni törekvés, kifejlés és eléhaladó 
egyedisedésnél fogva.—Az élénkebbé lett lélekmun-
kás^ágnál mindig kevesebbet alszik a'gyermek nap-
pal, és végre épen semmit. Ismérete az érzékire 
van irányozva; észrevétel és emlékezet előkelők, 
és körülbeíól az 5-ik évtől a' phantasia is mun-
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kásabb, úgy hogy az elheszéllésekeui érdek föl-
serken. A' figyelem több tartósságot nyer, és 
nem csak tárgyakra, hanem viszonyokra isirány-
zódik, úgy hogy a' figyelő lélek kifejlik. A' be-
nyomások tnaradóbbak lesznek, és az emlékezet 
beszéd által gyáinolíttatik ; így némelly ezen idő-
szakbeli emlékezés holtiglan megmarad, ha színt' 
egészben véve a' gyermek könnyen felejt is. (Mi-
alatt az értelem'érzéki tárgyakkal foglalkodik, ön-
tudatlanul követi a' szellemi munkásság' törvényeit, 
és aráuylag inkább az érzéki tárgy, sokszeruösz-
hangzásáuak isméretére, mint a' hasonlónak tetsző 
dolog megkülönböztetésére van irányozva: így hasz-
nál it gyerkek sajátnevet nemnév helyett, a' men-
nyiben bízonyes fogalmat általányos hasonlat után 
szerez; csupa fölülegességbólelinéucz, 's elfogult-
lanságánal lógva őszinte, a' mennyiben ítéleténél 
általányos hasonlatoktól engedi magát vezettetni. 
A' beszéd érteni tanulá-ábau leghatalinasabban mu-
tatkozik az értelem. Lehet ugyan egy szó kimon-
dásánál bizonyos tárgyra czélzani £ főnév), vagy 
valamelly cselekvényt észrevenni ( ige) , v igy a' 
tárgy viszonyát magában vagy érzésünkre viteíé-
sében ta^mozgatás á'tal kifejezni (melléknév).* ha-
nem az illy tauitássil igen keveset ismer meg a' 
gyermek, sót azt egészen nélkülözheti, és a' leg-
több szók', névszeriut az ollyanok értelmét, inely-
lyek'jelentése érzékileg nem ábrázoltathatok, ha-
nem csak más szóknál fogva inagyaráztathatik, ma-
gától mindig kitalálja, a1 mennyiben azok általá-
nos fogalmat fejeznek ki, péld. vanságot, léiéit, 
dolgot 'sat. Az ige' felfogásánál a" változást a' tárgy-
tól mellyen végbe megy, valamint a1 melléknévnél 
a' tulajdonságot az állománytól meg kell neki kü-
lönböztetni, tehát elvonni; és a' szók' hajtogatá-
sinál a1 viszonyok és azok' jegyei fölött való íté-
leteket összevetni. V fölserkenő értelein maga al-
2 * 
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kotna magának beszédet: a* jelenbeszédben ő sa-
ját képmássát találja, és azért azt könnyen átsajá-
títja. Most az előterjesztés határozottabb és vilá-
gosabb, a' lélek az érzékektől függetlenebb 's bir-
tokában hatalmasabb lesz , a' mennyiben a' szókat, 
mint a' gondolkodás' elemeit szabadon tanulja igaz-
gatni. — 
A' gyermek magas fogékonyságát mutatja az 
érzésuek, melly szűk körre van ugyan korlátozva, 
de az ó képezőségének alapja. Könnyen meg lehet 
örvendeztetni valamint szomoritani, és az ellenke-
ző indulatok gyakran hirtelen következnek egymás-
ra. Fölserken a' szép iránti érzés, a' mennyiben 
ez könnyen fogható, és érzékekre ható oldala a' 
szellemi jelentést fölülmúlja; 's ahoz még érzéki 
kívánság is van kötve , és a' gyermek mindent mi 
neki tetszik, birnMs akar. Az önség benne még 
előkelő, mert az Ennek először egyediségében kell 
kiképeződuie, 's az erőnek bizonyos fokára jutni, 
mielőtt a' rokonérzetre 's az alrendre képes lesz. 
A' honnan a' gyermek bizonyos kedélynélkülisé-
get mutat, péld. keménységet az állatok iránt, szü-
lék vagy testvérek elvesztésénél egykedvűséget, 
és a*mélyebb fájdalom ellen, mellyet el nem vi-
selhetne épen ez által va«i felfegyverkezve. így 
eleinte nem is hajlandó idegen jogokat megismerne, 
mindent magáévá akar tenni, 's saját akaratját fel-
tartani. De a' magasb szabadság c-irája benne fek-
szik, és a' viszonyok úgy vannak rendezve, hogy 
az kifejlődhetik. Mert az erkölcsi parancsolat neki 
legelsőben a' szülék által példázoltatik: az anya* 
jótétei szeretetet és így szendeséget ébresztenek 
föl; az atyai komolyság és hatalom tiszteletet cse-
pegtet beléje, 's e' szerint engedelmességre veze-
ti. így az erkölcsiség első vonásai a' szülékhezi 
viszonyban tűnnek elő. A'gyermek ád nekik abból, 
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mit sajátjának tart, őrül a' maga meggyőzésén, érte 
jutalmat és dicséretet vár, 's egyszersmind ízleli 
a' jótét' első örömét, ba bár érzéki alakban. Hogy 
a' szeretetet el ne veszítse 's a1 büntetést elkerül-
j e , alája veti magát a'parancsolatnak, ennek meg-
szegése után tusakodik magában, hogy vallomásá-
val lélekisméretét megszabadítsa, de a' szülék' 
kedvetlenségétől is fél. A" büntetés, mint az igaz-
ságnak gyakorlása jóltévöleg hat, mert a' fájdalom 
itt is magasb erőt kelt föl; de csak akkor van e-
zen hatása, ha komolyan 's szenvedély nélkül tel-
jesíttetik , és a' szigorú igazság-szeretet által eny-
hítve jelenik meg , mert a' gyermek illendőségre, 
's becsület-érzésének kímélésére is korán számot 
tart. A z erkölcsi csírának másik ápolója a* rokon-
érzeten alapuló társalkodás, a' gyermek tetszeni 
és szereltetni akar. A' bizalmatlanságon épült kez-
detbem bátortalanság más gyermekekkel, a' társal-
kodás szüksége által legyőzetik, és miután a' gyö-
nyörködtető játék egyesnek önakaratja által meg-
zavartatott, e z , az erősebbnek vagy okosabbnak 
igazait megtanulja ismerni, 's magát a1 hoz szabja. 
Igy a' gyermek oda vezéreltetik, hogy magát a' 
törvénynek alája vesse az életben.-—Egyszersmind 
fölé red benne az érzék fölötti világ sejtése, melly 
képzeletét érzéki formákba öltözteti; így minden 
elbeszélések közül legörömestebb hallja a' me-
séket, őrömest ismételteti azokat, hiven követvén 
képzeletével, szereti és biszi a' csudálatost, 's 
könnyen kisértetfélelembj esik. 
A1 kifejlendó erő bizonyos munkássági ösz-
tön által nyilvánul, melly öutudat és szabad a-
karat nélkül mint ösztön jeleukezik. A' gyerme-
ket szünetleni mozgékonyság bélyegzi, mint azt 
az 6 ugralása, az anyagi és szükséges korláto-
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kon fölüli kihatása szemlél hetővé leszi. O vala-
mit akar alkotni és képezni, hogy munkásságát lás-
sa, de pajzánságba, kárörömbe] és pusztitási kedv-
be is esik, a' mennyiben ekkor a' saját erő érzése 
élénkebben tűnik elő. () szük körében merénylő lel-
ket mutat, 's a' más oldalon utáuzási ösztön hatá-
rozza. O tudni vágyó, hogy értelmét kielégítse ; 
mialatt phantasiáját is foglalkodtatni akarja, *s kön-
nyen ráadja magát, hogy ötleteit és leleményeit 
mint tettdolgokat beszélje el. Az ó sajátlagos fog-
lalkodása a1 játék, egy tetszőleg czéllalan gya-
korlat, mellyben az önhatalmú munkásság kifejlik , 
és érzéki vágy , mellybe szellemi viszony vau bur-
kolva. Túl hat a' játék a' valóságon , ha semmi 
kényszerítő külszükség nem zavarja, a1 mennyiben 
a' képzelet a' jelen-tárgyak alatt magának valami 
mást gondol, vagy más viszonyokba álmodja ma-
gát. Igy a' játékban a* kedély élénkben fölizgat-
tatik, a' feltaláló lélek felköltetik, az erő gyako-
roltatik és annak öntudata eléretik. Elsőben a'gyer-
mek csak dolgokkal, aztán más gyermekekkel ját-
szik, és ha ezeket eleinte határozni akarja, las-
sanként társas közlekedésre jut; elsőben viszonyo-
kat , későbben eseményeket költ, és a' művészi kép-
ző ösztöntől határoztalván játszva próbálja a' fes-
tést, építést 'sat. 
Valamint a* későbbi gyermekségben az egye-
diség bizonyosabb vonásokat nyer, mint a' cse-
csemőkoréi valának, azonképen fejlik ki a1 nemi 
sajátság. A' fiúgyermek nagyobb, 's ezen különb-
séget azon részek mutatják legérezhetóbben, mel-
lyekben a' mozgási erő inkább elétünik: a' főn az 
arcz, különösen az állcsontok, a' derékon a' vég-
tagok különösen a1 kéz és láb; így izomállománya 
is tömöttebb 's bőre szilárdabb. Benne aránylag az 
önség, a' leánygyermekben a' rokonérzet erósebb 
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Amaz inkább akar saját útján menni; ez fogéko-
nyabb, hajlékonyabb érzelmesebb és gondolkodóbb, 
könnyebben fog föl, nagyobb rokonérzet mellett is a' 
közlés' szükségénél fogva korábban tanúi szólni, és 
beszéde több kinyomatot nyer; amaz akaratját e-
gyenes úton akarja végrehajtani és inkább hatá-
rozza az anyát; ez ügyesebb , finomabb, tetsző 
engedékenység mellett eléri azt a' mit akar, és 
igy inkább határozza az atyát. Amaz <•»' lármás, 
erős mozgással és erőködéssel összekötött, ez a' 
könnyű és nyájas játékokat szereti; amaz épit és 
ront, alkot és pusztit, midőn ez rendez, szépít, 
és megtart; amaz az izomerő' gyakorlásában és 
a1 bátorság' kitüntetésében tetszik magának , ez 
a1 csöndes házi életet utánzó játékban. És igy 
álmodik mindenik jövendő rendeltetéséről, 's va-
lamint a" nemi különbség a' képezés alatt koráb-
ban mutatkozott a' test öszves characterében, 
mint a' nemző életmüvekben, ugy az élet folyá-
sa alatt is elsőben a' lélekmunkásság általányos i-
rányát határozza, 's a' nemzésre vitetésben csak 
későbben külekezik. 
/ / . Az ifjúság. 
Az első ifjúság vagy a1 fiú-és leánykor a 
második fokzástól az emberkor kifejléséig, vagy 
körülbelől a' 8-ik esztendőtől a' l4ikig vagy 16-
dikig tart. Bélyegzi ezen időszakot az utolsó mú-
lékony életművek', a' tejfogak és a' kedészmi-
rigy' elvesztése. A' tejfogak' azon korszakban, 
midőu még a1 csontképezés általában tökéletlen 
vólt, megcsontosodtak,'s rövid idő alatt kifejlőd-
tek : korán megértek, 's azért nem tartósak. Ke-
vesebb földes részeket foglalnak magokban , kes * 
kenyebb koronájok 's vékonyabb románczok van: 
ez okbúl idején elkopnak, edényeik és idegeik 
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fonnyadnak, végre elenyésznek; gyökereik e' 
mellett részint kurtábbak vékonyabbak mintegy 
elrágottak lesznek, és minthogy a' fogsejtek is 
az állcsontok nevekedésével téresebbek leitekj, 's 
ezei fölül a' maradó fogak szorítják, lógni kezde-
nék 's végre kiesnek. A' maradó fog hólyagcsája 
mint a' tejfoghólyage-a bujálkodása jött létre, 's 
az ó külső inas bőre megnyúlt és csak egy szo-
ros csatorna vagy fonalnál fogva függ a' fogsejt 
csonthártyájával össze, mivé a' tejfoghólyagcsa 
inas hártyája változtatott; egyébiránt a' kettő közt 
egy csontos közfal képeződött. Mialatt ez halkal 
ismét enyészik, és azon fonal ismét téres csator-
nává válik, a' maradó fog, ha már gyökere for-
málódott, a' fogsejtbe vouúl vissza, hol a' tej-
fog még megvan* Elsőben a' 3-ik zápfog járul a* 
7 ik vagy 8-ik évben a' tejfogakhoz. Akkor ezek 
lassanként kihullnak, és a' maradó fogaktól pótol-
tatnak ki, még pedig a' met>ző fogak rendesen 
a' 8-ik vagy 9-ik évben, az 1-só és 2-ik záp-
fog a 10-ikben, a' szemfog a' ll-ikben cseré-
lődnek fel, 's a' 12-ik évben a' 4 ik zápfog elé-
tüntével a' fogak' száma 28-ra szaporodik. Ezen 
maradó fogak erősebbek, minthogy későbben ke-
letkeztek 's halkal képeztettek; részint más alak-
jok is van, a' mennyiben a' négy hegyű tejzáp-
fogak helyére két hegyű maradók lépnek. Mia-
latt a' szélesebb koronák által a' ráglap nagyob-
bodik, az állcsont is erősbűi, 's az alsó álcsont' 
iznyujtványa inkább függőlegesen van helyezve, 
úgy hogy a' rágizmok egyenesebb szegletben ra-
gadnak rája, maga az iz nagyolbodott, úgyhogy 
most a' rágás több erővel történik. Egyébiránt a' 
koronák kifejlésc után, a' gyökerek még 2 — 3 
éveken át erőben gyarapodnak. — A' kedész mi-
rigy fonnyad, 's elhalása után elfoly ésj beszí-
vatik; ezen enyészés alólrul felfelé terjed, ugy 
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hogy ezen időszak vége felé, annak helyén a' 
mej jcsont felső részmegett csak kövérséget tartó sejt 
szövetet találnak. 
A' kifejlés eléhaladásával a1 maradó alakvi-
szonyok mind inkább kitűnnek; úgy hogy ezen 
időszak mint kezdődő érés terjesztetik elő. Az 
agy megszűnik nőni, és a' fej inkább nevekedik 
szélességben mint hosszaságban és magasságban; 
mialatt az orrüreg és az állcsontüregek téreseb-
bek lesznek, a' homlok- és az ékcsontüreg ma-
gokban kezdenek kifejteni; az arcz nagyobb lesz 
's az arczulat szilárdabb vonásokat nyer. A' ta-
gok hoszabbak lesznek. A' haj és a' szivárvány 
állandó szinre tesznek szert. A' gyomor és a* 
vastagbél tágabb, a' máj a' többi belrészekhez 
képeit kisebb, a' lép nagyobb lesz; a' vesék si-
ma főiületet nyernek. 
Az állandóbb alakokkal az élet is erőt és 
szilárdságot ölt. Gyomor és bélcső izmosabbak 
lesznek, nyál és epe bőségesebb, tartalomteljesb, 
's az emésztés élénken történik. A' tüdők arány-
lag nagyobbak lesznek, és a' mellkas terjedelme 
inkább öregbedik, mint eddig; a lehellés és a' 
tüdő kigőzölgés erősebb lesz. A1 vér inkább üte-
res, a1 szívütés erótelibb, 's csak 80— ;85-ször 
űt egy perczben. A' vizellet tartaloindúsabb és 
sötétebb, a' bór szilárdabb és többé nem szí an-
nyit be. Általában a" töincgképezés többé nem bú-
ja: a' hoszszúság 10—12 hüvelykkel mintegy 4'/a 
lábnyira, a1 suly 20 és több fonttal 65 fontra nö-
vekszik. A' kövérség fogy a' bór alatt: az egésfc 
test karcsúbb lessz, és az izmok inkább kiemel-
kednek. A' csontosodás öregbedik: a' csontok 
szilárdabbak tömöttebbek 's fölületökeu simábbak \ 
lesznek; emelkedéseik és völgyeleteik az izmok 
oda ragadhatása végett nagyobbak lesznek; a' , 
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a' liengerképű csontokban a* velő üregek jobban ki-
fejlenek, 's a1 középtest a' végdaraboktúl vékony 
porczogó réteg által választatik e l ; a' koponya-
csontokban sejtes állomány fejlődik ki. Az állati 
munkásság a képző fölött uralkodó lesz; az ér-
zékuiunkásság élénkebb, az izomerő nagyobb: a* 
gyors fáradhatlan és erős mozgással jártasság és 
mechanikai ügyesség éretik e l , a1 beszéd inkább 
kiképeztetik, és egyszersmind az éneklés korsza-
ka elkezdődik. Minthogy az élet általában erőt és 
szilárdságot nyer, inkább biztosítva van, mint a-
kármelly más időszakban, úgy hogy ezen korban 
száz gyermek közül évenként csak egy hal meg; 
a' halandóság minden évvel fogy, és ezen idő-
kor vége felé minimumját eléri. 
Az éréssel kezdődik a* jövendő hivatásra 
való további előkészület, ezzel a' komolyság 
is belép az életbe. Az erők V i . mellyek csupa é-
letvágybul fejlődtek ki, most bizonyos irányozatot 
nyernek bizonyos czélokra, ismeretek és ügyes-
ségek megszerzése végett erőtetnek meg; a' men-
nyiben a' játék még csak ujulkozásra szolgál. A"1 
tanulás önmunkásság általi felfogás , és legköze-
lebb részint munkás>ági ösztön, foglalkodási von-
zalom, 's tökéletesedés kívánsága, részint ufáno-
zási vágy által—hogy a' serdültekhez hasonló lé-
gyen,— részint vetélkedésnél fogva határozlaiik : 
tehát még hasonlósága van a' játékkal és kezdet-
ben mint játék űzetik A1 gyakorlással öregbedik 
a' tanulási erő, a' tárgyakoni érdek, az erőkö-
désen való öröm , 's a' belátás a' czélba. A' be-
szédről legközelebb az olvasásra és irásrajön a' 
sor , mint a' beszédjelek fölvételétől és saját ké-
pezésétől a' kiterjedtebb szellemi közlekedésre. 
Az emlékezet most legmagasb fokát eléri; a' 
köny vuélküli tanulás , valamint a' mechanikai cse-
lek vények tanulása könnyű lesz, 's mind a4 két 
irányban egész életre való kincset gyűjtünk. Az 
értelem inkább kifejlik , megkülönböztetésre 's 
vizsgálódásra íordúl. Az érzések az előterjeszté-
sekkel élénkségben megegyeznek; vidámság, röp-
kénység és állbatlanság a' felcsirázó komolyság-
gal ellensúlyt tartanak ; és a' gondnélküliség 's 
könnyelműség mellett óhajtások, remények és ál-
mok lépnek elő a' jövendőre nézve. 
A' mint a' jövendő hivatás előre készíttetik', 
a' nemi különbség is iukább kifejlik, és pedig az 
általányos testalakban, névszerint a' medencze' 
idomjában, de még inkább a' lélekéletben. A' 
leány testileg és szellemileg korábban kifejlik, 
úgy hogy ez a' 14-ik, a' íigyermek pedig csak 
a' 16 ik év körül lép által a' következő időszak-
ba. A' mint a' fiú az erősebb mozgásokat szere-
ti, könnyebben sajátjává teszi azon ügyességeket 
is , mellyek megerőtetéssel vannak összekötve, 
mialatt a' leány iukább a' finomabb mozgásokban 
ügyes. A' leány fogékonyabb, könnyebben vezet-
hető, tanulékonyabb többet épít hűségre 's hitre, 
értelmi ösztönnél fogva gyorsabban átpillant és 
helyesebben uiegitéi mindent, mi közvetlenül az é-
letre vitetik. A' fiú ellenben több sajátságot mu-
tat, és többet akar maga teremteni; magasb e-
gyediségnél fogva nem mindent fog olly köny-
nyen meg, törekszik az ellen mi neki nein tet-
szik , szigorúahb bizonyítványokat kíván, inkább 
akar öninunkásan érteni, és iukább nyomozza a' 
jelenségek okait. így irányúi kíváncsisága a' 
nemzés folyainatjára, valamint a' leányé a' szü-
lésre. 0 neki erőszakosabb kívánságai vannak, 
türelmetlenebb, csak az erőre ád valamit, szere-
ti a' küzdést és veszélyt, pajzán és kötődő, vagy 
' nemesebb irányuál vitézség és nagylelkűség 
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csiráit mutatja, becsületérzése élénk, dicséretnél 
gyalázatnál elpirul, 's mélyen sértettnek érzi ma-
gát , ba vele gyermekileg akarnak bánni; a' leány 
ellenben inkább serény, állhatatos és türelmes, 
gyönge és szelíd érzéssel bír, 's több szemérem-
mel. A' fiú a' felnőttektől, kiknek uralkodásuk ne-
ki terhére van, inkább fél, a' magához hasonlók 
közt inkább merész, és itt barátokat választ, ki-
ket becsülhet, a' nélkül hogy magát megaláztatva 
lássa, vagy kik hozzá illenek, midőn a' leány ke-
vésbé válogat és könnyebben köt barátságot Min-
denik nem saját körét kezdi képezni, sőt a' föléb-
redő nemiség egyoldalúlag és szigorúan lép elő. 
A' fiúnak az aszszonyi gyöngédség miut gyaláza-
tos erőtlenség, a' fiú ereje a' lánynak durvaság-
ként tűnik elé, úgy hogy mindketten kerülik egy-
mást. De mind ketten bírják az anya' teljes bizal, 
mát, midőn az atya iránt titkolódzóbbak lesznek. 
A' későbbi vagy sajátlagos ifjnság— az ifjonc« 
—és szűzkor—melly a' nemző erő kifejlésével (férj-
fiúság, fölserdülés) kezdődik, és a" növés bevég-
zés ig nyúlik, tehát a1 férjfinál a1 I6ik évtől a'23-
dikig, a' nőnemnél a' l4-iktől a' 20 ik évig tart. 
A' nemző életművek nagyobbak élénkebbek lesznek, 
saját anyagaikat kezdik elválasztani, 's a' többi 
életműséggel bens"» kölcsönhatásba lépnek. A' női 
élet inkább a' nemre vitetik; a' honnan a' fanosság 
korábban a' szembetűnőbb jelenségek közt áll be, 
és nagyobb befolyással bir, mint az inkább egye-
diségre irányzott férjfi nemnél. A' szűz' csípői tel-
jesebbek lesznek, és midőn a'tejmirigyek nagyob-
bodnak , vérrel megtelnek 's kövérséggel környel-
tetnek, az alatt ez emlők is bóltozódnak, a' nyak, 
vállak és karok is több gömbölydedséget nyernek. 
Mint a' havi tisztulás előpostái a' hátgeriuczben á-
gyékokban és alhasban fájdalomteliség érzése, a' 
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medenczében nyomás és feszülés, a' külső nemző 
részekben emelkedett élettelj és érzékenység mu-
tatkoznak. Sokszor némelly bajok mennek előre, 
mint: lázas mozgások, vértorlódás különféle élet-
művek felé, és köz érzés elhangulása, melly föl-
magasztalt érzékenységben aggodalomban és sok-
szer ű idegbajokban áll. Végre a'méhanyából gyön-
ge vérzés tűnik elő, melly rövid tartósságú, sza-
bálytalanul tér vissza, és csak lassanként szokik 
bizonyos időhöz. A' nő' serdülése egyébiránt az ed-
digi kifejlésnek csak folytatása, midőn a' férjfiúé 
észrevétlen fölléptét nem tekintve—az őszves élet-
ben nagy változást okoz. Az ifjoncznál a' szövet 
feszesebb, az izom tömöttebb, inkább kitűnő, a1 
gyönge pelyh , melly a' szűznél kifejletlen marad, 
szakállá képeződik, a' gőg nagyobb, a1 hangrés 
tágabb, a' paizsporcz inkább kiálló, a' hang mé-
lyebb. —• 
A' növés ezen időszak1 kezdetén nagy lépé-
sekkel halad elő, úgy hogy a' csuklók bőnedvüek, 
néha fájdalmasok lesznek, a1 szomszéd nyirkmiri-
gyek földagadnak. A' nagyság körülbelól 10—12 
hüvelykkel növekszik, a1 súly ellenben] 50—-60 font-
tal. Ezen kor a'nőnemnél kitűnő befolyást mutat a* 
növésre; ha a' növés már jól előre haladt ezen 
korszak eléáiltával megszűnik és a' test erősebben 
tápláltatik; ha ellenben hátra maradt, gyors lépé-
seket tesz , ' sa ' test soványabb lesz.—A' csonto-
sodás nagy részint bevégeztetik, és a1 különböző 
életművek teljesen elérik az ő állandó arányukat. 
Igy az arcz, üregeinek bővülése által még inkább 
kifejtik , és végre a' leghátulsó záp (bölcseség) íog 
tör ki; a' vér nem folyik többé olly erősea az agy 
felé, minthogy ez kiképezésének határát már el-
érte, hanem inkább a' most erősebben fejlő élet-
művekbe, a" szűznél a' medenczébe, az ifjúnál a' 
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mellbe. A' honnan, különösen az utóbbinál, a1 tü-
dő még jobban kiterjed 's vérdúsabb lesz , a' inejj 
kas terjedelme öregbedik, a1 légcső a' gőggel e-
gyült szélesül, porczogó-állományuk szilárdabb, 
a1 lélekzés erősebb és tökéletesebb, a' hang mé-
lyebb lesz; a1 tüdők' állományába feketés-kék fes-
ték kezd letevődui. A' vér élénk'veres , 's rost-
anyaggal bővelkedik. A' szív szilárdabb lesz, a' 
véredényreudszer tömöttebb, az érverés erősebb és 
teljesb, 75—80 ütéssel egy perczben. A' meleg-
nemzés hatalmas, a' szín virágzó, a1 test bőnedvü 
és rugalmas, az elválasztás sűrűbb, a' kigőzölgés 
szaporodott, a' kövérség szilárdabb és sárgább 
's a' t, — 
A' nemző erő' kifejlésével a" lélek is magasb 
emelkedésre tesz szert, és inkább az általányosra 
irányúi. A' phantásia az emlékezeten súly fölösle-
get nyer, inkább fölemelkedik az érzékfölöttihez, 
ideálokat teremt, 's a' szép mesterségek iránti ér-
zést fölébreszti. A' lélekerők inagasb feszülésénél 
az érzések is mélyebbek 's bensőbbek lesznek; a7 -
kedély buzgalmat örömre, 's bizonyos észkép irán-
ti lelkesedésre képes lesz , ábrándozásra hajlik, 
valamint a' legeröszakosb szenvedélyeknek is ki 
van tárva. Mialatt a' szűznél a' kifejlés egyenes 
úton halad, úgy hogy a' gyerrnekkorb »I való öu-
ség maradványai az erkölcsi és vallásos érzés ö -
regbedő kormánya által félre háríttatnak, az ifjú e' 
két irányok közt tusakodik magával, 's választani 
kell neki, ha váljon ifjúi erejét érzéki élvezetre, 
talentomát polgári elsőségek' megszerzésére, és 
életét' külszínnek áldozza e' fel, vagy nemesebb 
czélokra törekedjék, hogy egy képzeményt ker-
gessen , 's magának mindenütt öutiszteletet bizto-
sítson. — 
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Az ifjúság saját ingerrel kérkedik, a' men-
nyiben az élet' tökélyéhez közelit, de azt még sem 
éri e l , tehát még határtalanul jelenik meg , 's a' 
korábbi és későbbi életkor' elsőségeit magában e -
gyesiti. A' szemnek fényében, a' bőr szende pír-
jában, a' tagok arányában, a' könnyű és kellemes 
mozgásokban mutatkozik a' dús életerő teljes fris-
seséggel és gyöngédséggel, minthogy az az érett-
séghez közelit, a" nélkül hogy. még azt elérte vol-
na. Az élénk teljes élet még szabadon végeztetik, 
a1 nélkül hogy hivatásában békózva lenne, 's me-
rít az örömnek érzéki valamint szellemi forrásaibői 
is; mellyek neki mindenütt ajánlkoznak. A'vidám 
könnyű érzék inkább önbizalmon mint gondol itlan-
ságon alapúi; a' magas fogékonyság és ingatagság 
erővel párosult, 's komolyság világit a' serény mun-
kásságon keresztül. 
Mert ekkor áll be a' jövendő hivatásra való 
közvetleni előkészület, Js az elme inkább a'jöven-
dőhöz fordúl, a1 gyermekkorban csupán a' jelenre 
lévén irányozva. Az ifjú hivatalt választ magának 
terveket képez, fáradhatlan önniunkássággal 'ssa-
ját ítélete szerint követi azokat, kielégítbetlen tu-
dásj-vagy tettvágv, | tökély utáni törekvés vagy 
nagyravágyás által határoztatván. A' szűz ellenben 
hivatásáta1 családkörben találja elérajzolva, 's egy-
szerű léptekkel készíti magát a' női értelmességre 
* és erkölcsiségre* 
A' szűz törekszik tetszeni's kellem által von-
zani; az ifjú érdekesen akar megjelenni 's figyel-
met vonni magára. De félénkség és szemérem a' 
kifejlés természetszerű folyamatjánál a' nemeknek 
csak gyöngéd közlekedésüket engedik meg, mint-
hogy a"1 nemző erő fölébredésével még nemi érett-
ség nincsen jelen. Mert az igen kora házasság a' 
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tökéletes testi kifejlést megzavarja, és minthogy 
még az önkorlátozás nem eléggé hatalmas, szer-
felettiség által könnyen maradó gyöngeséget idéz 
elő; e1 mellett a' lélekerők feszülését, melly a' 
serdüléssel áll be , megoldja, ügy bogy a' kielé-
gített phantasia megszélhűdik , az élet ízetlennek 
's kopárnak tűnik föl, minden képzeményi törekvés 
közönséges nézetek által elnyomorittatik, és az ér-
zéki élvezet a' nemesebb ösztönöket megemészti. 
Igy az igen ifjú szülék többnyire csak gyöngélke-
dő gyermekeket nemzenek, 's hijányzik náluk a' 
nevelésre szükséges meggondoltság, valamint a* 
fiatal anyának kevesebb 's rosszabb teje van, és 
gyakran csak idétlen magzatokat hoz világra. 
/ / / . A' középkor. 
A' középkor a' növés megszűntétől a' nemző 
erő* enyészéseig tart, és 30 éveken túl nyúlik, te-
hát huzamosabb, mint minden előbbi korszakok 
összevéve. Mert épen az életműves viszonyok tar-
tóssága és állandósága által bélyegződik* Az élet 
magához inkább hasonló marad, 's megállapodni 
látszatik, a" mennyiben szembetűnő elváltozás és a' 
nélkül hogy új bélyeget öltene föl, észrevétlenül 
halad elő. A' csont—és izom rendszer szélessége 
még növekszik, névszerint a' férjfinál a' mejjen és 
a" vállakon, a nőnél a' medenczén és csípőkön; 's 
lassanként veszt a' bör színe' tisztaságából, vala-
mint finomságából, simaságából, feszültségéből, a" 
szem fényéből 's boltozatjából sat. úgy hogy a' 
gyakorlott pillanat az évkort meglehetős bizonyos-
sággal megismeri. A' lélekélet hasonlag több vál-
tozatlanságot mutat Í a' lelkűlet szilárdsága az el-
kezdett (jó vagy rosz) pályán való megmaradás, 
az állandó utáni törekvés, a' rend és törvénysze-
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rűscg' érzéke, minta' középkor megkülönböztető 
bélyege, egybevetve az ifjúsággal, mindig erő-
sebb vonásokban tűnik elő. 
Ezen állandóság pedig az erők sulyegyenén 
alapúi, hol minden egyes erő munkál 's a' többiek 
által korlátaiban tartatik, úgy hogy teljes öszhang-
zás keletkezik. Épen így van a' fogékonytággal és 
ellenhatással a' dolog, a' mennyiben a' korábbi 
mozgékonyság kisebbödik 's az élettelj emelkedik. 
A' test magához inkább hasonló marad, a' mennyi-
ben a' fölvétel és kiürítés, a' szilárd és híg részek 
képezése egymással súlyegyent tartanak. Az emész-
tő erő erősebb, a' mennyiben az emésztési nedvek 
is sűrűbbek; megterhelés és nélkülözés , valamint 
meleg és hideg is könnyebben eltöretnek, minta-
kármelly más korban. A* lélekzés megnyeri teljes 
erejét, 's a' tüdőkbe több festék tétetik le. Mialatt 
a' nyirkrendszer inkább visszalép 's a' bór keve-
sebbet szí be, a' vérrendszer erejének magassá-
gát eléri; lassanként a' hajszáledények vérüreseb-
bek, a' vérerek tágabbak lesznek mint az üterek, 
és végre a' verőczérrendszer inkább elétünik. Min-
den szövet sűrűbb szilárdabb és tömöttebb lesz, 's 
ezen időszak vége felé a' fogyasztás alább szállásá-
val több kövérség nemzetik, mint a' képez» si anyag' 
maradványa, jelesül az alhas' üregében, a1 csep-
lezben, 's a' vesék körül —Az állati életben az ér-
zékenység' túlsúlya megszűnt; az agytömeg, melly 
az újszülöttnél az egész test l/s-át tette, most y40-t t 
teszi. A' csontok szilárdabbak és vastagabbbnk 
lesznek, emelkedéseik és völgyeleteik jobban ki-
munkáltatnak és néhány elkülönzött részek a' ge-
rinczoszlopon — bordák , kulcs- és csipőcsont e -
gyesülnek. A' lélek' külmívei tetőpontjokra jutnak, 
az érzékek a' viszonyokat élesebben fogják föl 's 
helyesebb ítéletekre vezetnek; a' menés erősebb, 
nyugalmasabb, az izomerő a'legnagyobb erőködés-
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re képes lesz, mialatt egyszersmind az ügyesség, 
's ezzel részint a' mechanikai készség, részint a' 
művészi cselekvés is legmagasb fokukat elérték» 
A' lélek mélyebb behatás, valamint a' húzomosb 
gondolkodás által nagyobb erőteljre mutat. A' 
phanlásia az érielem által zaboláztatik, a' nélkül 
hogy elnyomatnék, és az érzés az érettebb itélő 
erő által határaiban tartatik, úgy hogy az erők 
öszhangzása több nyugalmat idéz elő. Érzékiség 
és okosság arányra jutnak, hol az öntudat tisz-
tább 's az önuralkodás előkelő lesz» A' képze-
ményi törekvést tapasztalat teszi okossá, 's ösz-
szekötődik életbölcsesé^gel, melly az emberek 
önségét is képzeményi czélok elérésére tudja hasz-
nálni. — 
így hát a' középkor az élet' tetőpontján áll. 
Minden kifejlett; minden életművek és erők a' 
legteljesb sajátságban kiképezvék, és a' legélén-
kebb kölcsönhatásban foglalkozvák; a' munkás ben-
élettel kifelé való erős hatás van egybekötve. Itt 
találjuk mi a' legmagasb egyediséget 's a' leg-
tökéletesebb önállóságot: az egyed függetlenség-
re jut, határozza és megtartja, táplálja és saját 
erejével védi magát, saját Ítélete és akaratja sze-
rint , 's a' neki tulajdon módon cselekszik. A' 
honnan ez a' teljes munkásság ideje is; itt már 
gyakorlatnak van helye, 's a' teremtő ösztönhöz 
a' hasznos czélszerü iránti érzék, mint az élet 
költészetének ellensúlya csatlakozik. — Minthogy 
már a' sokszerű erők, mellyek a' nemet sajátlag 
illetik, ezen időszakban a'legtökéletesebbenegye-
sülvék, és az egyed nemének bélyegét leginkább 
kifejezi, azért az most bensőbb összefüggésben áll 
a' nemmel, 's mint az emberiség tagja hivatalában 
's a' szaporításban hat» 
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r gyermekség önsége az okosság által mér-
sékeltelik , 's az ifjúság eszmeisége az értelem 
által határaiba visszavitetik, hogy üres áimokbao 
el ne vesszen. A' mint már érzékiség és okos-
ság öszhangú viszonyba léptek, az egyed meg-
találja hivatását a' státusban , mellynek valója 
szerint ama két irányokat egyesítnie kell Ebez 
képest az egyed ezekre a' vonzalom
 y talentom, 
kiképezés és a' viszonyok sajátsága által hat. Kö-
vetkezőleg törekszik azon helyezetet megszerez-
ni és megtartani, hol ereit közhaszonra alkalmaz-
hatja, és a1 mennyiben annak inegismérése, hogy 
mit képes teljesíthetni, 's mit teljesített szüksé-
ges eszköze ezen munkásságnak, köteleztetve ér-
zi magát becsülete fentartása fölött őrködni. ,Az 
érzéki haszonnal pedig, melly onnan ered, e g y -
szersmind belső életet nyer; mert önbecse's leg-
magasb czélja magában van, valamint a' státus is 
tagjai jólétét veszi czélba. A' hivatal munkáiban, 
a' föladat nehézségei valamint a' külső akadályok 
elleni tusákban az erő fölmagasztaltatik és az ön* 
érzet emelkedik. 
A' szaporítás cselekvények' összefüggő so-
ra , minthogy az nem csupán nemzésből áll, ha-
nem a' nemzetettnek megtartását és kiképezésétis 
magában foglalja, és nem csak a1 testi léteire, 
hanem az öszves—az emberiség characterének ál-
talában , 's mindenkori képződési fokának megfe-
lelő—kifejtésre vitetik. De a' szaporítás életműves 
folyamatokat, az életelv hatásait, valamint öntu-
dattali cselekvényeket, az egyedi akarat küleke-
zéseit is magában foglalja. Mint az emberiség meg-
tartására való hatás, az az okosság által van pa-
rancsolva, 's az érzéki ösztön, melly arra inge-
rel, az öntudatban, az oktalan cselek vények' ha-
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tározó eszközének megismertetik; és a' midőn eg} 
oldalról a' leghatalsnasb érzékiség, másikról a'ke 
dély legnagyobb kielégítése tűnik elő, mind a' kél 
nemnek egysége magasb eszmében jelenkezik. 
A' nemi érettség ekkor áll be, ha a' nemzés 
az egyed egészségének veszélyeztetése nélkül és 
úgy történhetik, hogy az emberiség bélyege 
nemzett gyermekekben erőtclien és tökéletesen ki-
nyomattatok. Különbözik hát ez a'serdül tségtől. A? 
nemző tehetségnek darabig fenn kell állani, mie-
lőtt gyakorlatba vétetik hogy az életműség először 
teljesen megerősödjék, a' szellemi erő kiképeződ-
jék, 's a' nemzett gyermekek' czélszerü nevelése 
lehető légyen. Mert csak teljes kifejlésnél lógva 
lehet az egyed képes az egészért hatni. E' pedig 
annak magasb kiképződésére visszahat, 's illyen 
belsőbb közlekedés által az egyedi létei szoros kor-
látain fölül emelkedik. Egy időszerű 3s az ember-
re méltó nemi élet, a1 testi élet előmozdítása mel-
lett nem csak a' lélek külmíveiuek munkásságát e -
meli, 's így az épség, vidámság, bizodalom, bá-
torság'erőérzését kiséri, hanem a' phantasiát is 
éleszti, emeli a' szellemi teremtő erőt, a' kedély-
nek magasb emelkedést ád , általányos jóakaratra 
hangol, és a' vallásos érzést erősíti, minthogy a' 
nemzésben az életnek épen eszmei és egyetemes 
iránya lép elő. A' honnan a' nemi ösztön' kora és 
szerföletti megerőtetésénél az érzékiség nyer súly-
hatalmat, és a' midőn a' phantásia a' vágy szolgá-
laíjába lép, a' lélek minden magasb törekvéstől el-
térül ; a' mérté kietlen kielégítést a' lélek üressége 
követi, az eszmék] iránti érzék elenyészik, 's a' 
szellemi munkásság mind inkább mélyebbre sülyed; 
ekkor az állati élet is megtámad tátik, az izmok', 
az érzékniűszerek', és az egész idegrendszer gyön-
gesége előidéztetik, végre az emésztés, lehellés > 
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yérkészités és táplálás is megzavartatik, 's a' tes-
ti élet szétruinboltatik. — A1 férfinál, ki személyes 
hivatását tágasabb körben követi, csak a'szerelmi 
boldogság járul ide, hogy jólétét tökéletesen kie-
gészítse , 's ezt ö aránylag inkább nélkülözheti , 
minthogy erőit hivatása veszi igénybe, 's a' mag-
nak álombani kiömlése által megkönnyebbül; e l -
lenben az asszony élete' czélja szerelem, és ^min-
(len erői a1 szaporításra vitetnek* 
A' nemzésben két egyedek hatnak, mint a* 
nem' egymást kiegészítő tagjai, annak megtartá-
sára. Minthogy az okosság hozza az élet' czéljait 
öntudatra az emberben, 's az egyediséget szemé-
lyességre emeli, az emberi characterben fekszik, 
hogy a' nemi viszony szellemi jelentést is nyer, és 
az egyesülés személyes szerelem által eszközölte-
tik. E ' pedig a' szeretett lénynyel való egység 
érzésén alapúi, nem változó és múlékony mint 
a' nemi ösztön, hanem természete szerint örökös 
megmaradást és kirekesztő birtokot óhajt. E s va-
lamint a' hő szerelem, melly nem állati egyediség-
re , hanem csak személyességre van irányúivá, tel-
jes megelégedést és lelki békét egyedül igér, úgy 
csak hóltiglani egység, a' gyermekek iránti közös 
szeretet, 's azok' szellemi és erkölcsi nevelése 
által lehet a' nemzést bevegezni, 's sajátlagos czél-
jához vezetni. A' házasság tehát a' szaporításnak 
szent viszonya, melly az emberi méltóságnak e -
gyedül (elei meg, parancsolva az okosságtól, czél-
szerűnek elismérve az értelemtől. A' mennyiben az 
élvezetbeui váltogatás után törekvő ösztön az o-
kosság által zaboláztatik, megerősödik az erköl-
csi szabadság, és a1 családi életben, sielly min™ 
den társasági összeköttetésnek alaptétele, és a" 
státus egyesülésének eredeti képe, minden erők 
vidámabban fejlődnek. A' család a' tagoknak élet-
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műves összeköttetésük, mellyeknek mindenike nem-
re, korrá, erőre és irányra nézve a'másiktól kü-
lönbözik , 's sajátságát megtartván, az egész'fen-
maradásában és jólétében találja boldogságát. A z 
együttélésbeni illy költsönhatás által az egyoldalú-
ság 's a' durva sajátság elkerültetik, az önzés 
közös érdeknél fogva elnyomatik, az erkölcsiség 
csirája szeretet által ápoltatik, 's a' kedélynek 
föltétlen bizalom menedékhelye nyilik meg. 
Ha a' no a' házasság által nagyobb függet-
lenségre, és saját hatáskörbeni önállóságra jut, 
az első terhesség érzésében még jobban boldo-
gíttatik. A' gondolat, hogy teste megáldatott, és 
olly műszer, melly által a' teremtő természeterö 
munkára gerjed, a1 vallásos hangulatnak magasb 
bensöséget ád, a' gondolat hogy neki saját élete 
veszedelmével szülni kell, komoly érzést 's egy-
szersmind elszántságot hí elő ; azon gondolat pe-
dig, hogy egy gyermeknek születésével sejtése 
teljesedésbe megy, 's élete főczélja eléretik, a' 
legédesebb örömöt költi föl. A' szülés a' nőnek 
hőstette, és ezen komoly, fáj dalom teljes, és még 
is boldogító folyamat elrémíti az ifjúi könnyelmű-
séget Az első gyermekágygyal fejlik ki teljesen 
a' női természet: a' megelégedés, önérzet, biza-
lom, és merészség magasb foka lép be , mellyet 
az egész tartás kinyom, a' mennyiben ez az em-
lők és medenczetájék erösebb kifejlésével szaba-
dabb és nyültabb lessz, mint a' félénk szűznél 
volt. —• 
A z ösztön, melly az állatot különösen a' 
nőstényt kölykeinek saját föláldozásávali ápolásá-
ra határozza, az embernél az öntudatba fölvéte-
tik, az okosság által jelentésében 's a' végetlen-
neli összefüggésében megismertetik, 's így név-
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szerint az anyai szent szeretetre emeltetik. A' szü-
lék képmásukat találják a' gyermekben, az atya 
olly lényt pillant meg benne, mellyet ő idézett é -
letre; az anya pedig fájdalommal és veszélylyel 
hozta azt világra, izzadságába és vérébe került az 
néki. Mind e' mellett is nem belátásuknak, nem ér-
telmi erejüknek köszönhetik ők azt, szerelniük gyü-
mölcsét a' természet örök törvénye titokban ké-
pezte, a3 deli termetű gyermeket nekik az ég a-
jándékozta. Á' segély nélküliség látása szánakozást 
gerjeszt-, a' jóltehetés' érzése maga is jótékonyan 
hat, és a' szeretet emelkedik az iránt, kinek mi 
illy érzést köszönünk. A'mint tovább a'gyermek-
hez! szeretet a' kedélyben, 's a' tejképezés az a-
nya' emlőiben teljes öszhangzásban előlépett, úgy 
a' szopáskor a' gyermek3 kielégítésén való öröm-
höz egyszersmind a' mellben a' csecsbimbók' in-
gerlésétől 's a' tej' kiürítésétől származott kellemes 
érzés csatlakozik. Ezekhez járul még azon gon-
dolat hogy ezen segélynélküli lény élő és szelle-
mi, melly jövendővel bír, emberileg kifejleni, 'sa' 
világban einherileg foroghatni; azon sejtés, hogy az, 
mit ezen gyermeknek adunk, jövendő nemeknek, 
sőt ezek' ellátkatlan sorának javára szolgálhat. 
Csak így lehet a' boldogságot érinteni, mellyel az 
anya kebelén dőzsölő gyermekét megpillantja. És 
illyen szeretet mellett bővül az érzések3 és törek-
vések'köre, 's a' kedély bensőséget, valamint az 
öszves élet élénkséget nyer. 
A' nevelés bevégzi a' nemzést, a' honnan a' 
nevelési valamint a3 nemző ösztön ingerként jele-
nik meg az állatoknál, mellyek kölykeiket nem 
csak védik és táplálják, hanem vezetik, tanítják és 
gyakorolják is. Az ember a3 veleszületett ösztönt 
öntudatra emeli, 's azt értelmi parancsnak megis-
meri. A' szülék c' szerint hivatva érzik magokat a5 
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tenyésztő emberiség ápolására; köteleztetve a' tő-
lük nemzett) embert , még teljes önállóságra jut 
kormányozni, időkorának álláspontjára vezetni, és 
benne a' tovább haladhatás' tehetségét kiképezni. 
És valamint minden természetszerű hatás maga ma-
gát megjutalmazza, ügy a' nevelés is saját élve-
zeteket idéz elé a1 gyermeki romlatlansággal tiszta-
sággal és természetességgeli meghittségben, a' 
fáradhatlan előbaladás és a' kifejlés kiuierithetlen 
lehetőségének szemmeltartásában, az érdekben, 
mellyet minden egyes gyermek sajátsága szerez, 
annak ragaszkodásában és háladatosságában. Mi-
dőn e' mellett a' magas komolyságnak és a' fog-
lalkodás fontosságának gondolatja a' kedélyt e -
meli, egyszersmind \isszahatás is lel helyet: a' 
nevendék szemmeltartásában világosságot nyer a' 
nevelő az emberi természetről, úgy hogy saját 
belsejébe mélyebben pillant, annak czélszerű ve-
zér l>sérőli gondolkodás által a' saját szabad el-
határzás batalmasb lesz. Nevelni pedig annyit 
tesz, mint valamelly egyednek önkífejlődésétter-
mészetszerű módon előmozdítani, és az emberi-
ség' fogalmávali megegyezésben vezetni, általá-
ban hát hajlamainak és jogainak elismérésével ön-
álló léteire határozni. A' honnan i» nevelés kez-
dettől fo«;va úgy bánik a' gyermekkel, mint l e -
endő személyességgel ., megismeri annak egyedi-
ségé', 's a' természettől kölcsönzött hajlamokat és 
erőket vezeti, a' nélkül hogy valamit akarna be-
lőle formálni , a' nélkül hogy valami különneműt 
vagy ellen íörekvőt akarna rátukmálni. Közvetlenül 
határozza jelesül az alsóbb lélekerőket, és csak 
eszközli hogy a' niagasb magától kifejelhessék, 
hogy a' dolgok' összefüggésébe és alapjába való 
saját belátás képeztessék, 's a' munkásságon és 
erőködéseni érdek, valamint az egyenes és jó , az 
igaz és szép iránti élénk érzés fölserken. A'nevel-
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íietőség pedig a* fogékonyságon, hajlamon, utánzá-
si ösztönön , függésen bizalmon és szereteten a-
lapul.—A1 szülék' nevelésbeni részvéte azon arány-
ban fogy, a' mint az ifjúi erők érnek, hogy a' vi-
lág behatása alatt kiképeződjenek. A'szeretet mel-
lyet ók ajándékoznak, melegebb mint mellyet vesz-
nek , mert az haszonlesésnélküli, határtalan, a' 
jövendőre van irányozva, és az emberiség megtar-
tására szentelve. 
IV. Az öregkor. 
Az öregkor első időszaka, melly az 50-ik év-
től a' 70-ikig nyúlik, a' nemző erő sülyedése és 
lassankénti elhalása által bélyegződik. A' nőnél 
közönségesen a' 45-ik és 50-ik év közt elveszti 
a' havi tisztulás eddigi szabályszerűségét: koráb-
ban vagy későbben jön elő, huzomosb vagy rö-
videbb ideig tart, majd bővebben majd szűkebben 
folyik, de lassanként mindig gyöngébb lesz, 's 
végre egészen megszűnik. Ha a vérürülés még 
az öszves életmüségre nézve szükséges, és a' 
méhanya ezen munkásságával aJ folytonos bő vér-
• képezés mellett felhagy, ugy a' vérnek pezsgése 
's egyes életművek felé való torlódása és sok-
szerű idegbaj keletkezik. A' mennyiben a' nő nem-
ző erejét havi tisztulásával együtt elveszti, né-
mileg némi bélyege is elenyészik , úgy hogy a' 
férjíl nemhez mind inkább közelit; a' puha szín-
telen pelyh az ajakokon és állon láthatóbban tű-
ink elő, és a' mennyiben az eddigi gyöngeség 
a" szövet bizonyos tömöttségének helyt enged, a' 
lelkület és szilárdabb és határozottabb, az egész 
cselekvésmód önállóbb, merénylőbb, határozottabb 
lesz, általában az egyediség erősebb vonásokban 
képeztetik ki. A' férjfinál, hol a* nemzés az e-
g) ediségnek alá van rendelve, a' nemző erő tar-
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tossága is kevésbe van bizonyos időhöz kötve, 
észrevétlenebből vesz el , 's a' nélkül hogy az 
öszves életbeni változások annak közvetlen kö-
vetői volnának. Közönségesen az ötvenes években 
csökken a' nemző erő, a' mennyiben a' magké-
pezés szűkebben történik, a' nemi ösztön ritkáb-
ban áll elő, 's nemzés ritkábban következik. Ha 
osztán a' tökéletlen magképezés mellett a' nemző 
erő elenyészik, a' nemi ösztön még darabig fen-
marad, de a' párosodás nincs többé teremtő ér-
zéssel egybekötve, 's inkább gyöngítő hatásokkal 
bír, az élettelj alábbszáll, 's a1 phantásiának né-
mi fölbizgatása vértorlódást okoz a' lej felé. 
A' munkásság és a' kifelé hatás ezen időszak-
ban már valamennyire fogynak. A' test' szövete, 
szárazabb, 's az elválasztás-névszerint a' kigő-
zölgés gyöngébb lesz A' bőrszín megváltozik: 
a' fejér megszürkül, a veres megbarnul. A' ha-
jak őszülni kezdenek, 's a' fogkoronák mindin-
kább elkopnak. Az erőködést nem birja a' test; 
testi mozgások , valamint szellemi munkák hama-
rább fárasztanak; az álom szükségesebb lesz; be-
következik a' kényelemre való hajlam, 's a'gyö-
nyörűségek között azok becsültetnek, mell vek bi-
zonyos kéjelmességgel vannak öszekötve. A' kül-
dolgok kellemetlen behatásai ellen irányzott erő 
alábbszáll, 's az, időjárasnak eddig észre nem vett • 
befolyása a1 jólétben mind inkább éreztetik. A' 
képzelet elveszti élénkségét, és mialatt színfé-
nye el halovány úl , többé semmi ujat nem teremt, 
hanem csak a' korábban választott pályán halad 
erősen, 's a' magot érettségre hozza, valamint 
a' szerzetteken való öröm is mind inkább kitűnik. 
A' szokás most többet tesz mint eddig, 's a'ren-
des életmódtól való eltérés több kárt okoz. Az 
ügyesség minden viszonyokban alábbszáll, 's las-
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sanként esetlenség áll elő; így vesz a' mozgá-
sok bani bátorság és merészség, az uj viszonyok-
ban való megnyugvás, az idegen előterjesztések-
beni megegyezés, és a' szokatlan foglalkodási 
körökben való ügyesség» És valamint a' testi moz-
gékonyság bizonyos, merevénységnek csinál he-
lyet, a1 hang hajlékonyságát és tisztaságát el-
veszti, 's a1 tagok többé uj mechanikai készsé-
geket nem nyerhetnek, így a' szellemi erő is ál-
landóságban hanyagol, melly az idegen és új el-
leni türelmetlenségre könnyen elfajul. Az egész 
élet komolyabb magatartást nyer, mert virágai 
hervadnak 's örömeinek köre szűkebbre szorúl. 
Minthogy a1 gyermekek önállóságot nyertek 's 
saját családkört képeztek az azokkal fentartott 
közvetleni kölcsönviszony félbeszakadt, az ösz-
szeköttetés tágabb, a' ház csöndesebb 's magá-
nyosabb lett. A' párok ez által méginkább egy-
másra utasitvák mint ezelőtt, és mivel ők az é-
let sokszerü viszonyaiban ismerték egymást, örö-
met fájdalmat közösen szenvedtek, 's mindinkább 
egymáshoz szoktak, úgy szerelmök is bensőbb 's 
egyszersmind az érzékiségtől szabadabb lett. 
A' hosszabbodó árnyak jelentik a' közelgető 
estét, 's ez okbul igyekszik az élet magát erősb 
alapokra helyezni és biztosítani» A' honnan a'ké-
só vénséget a' munkásságnak bizonyos eredmé-
nyekre való erősebb törekvése 's olly óhajtás bé-
lyegzi , hogy arathasson, gyümölcsöket élvezhes-
sen, 's még az őszkorbari abból fogyaszthasson. 
Ez tulajdoulag a' terjedelmes és tiszta nézetek', 
a' szilárd és változhatlan alapok időszaka. E g y -
szersmind a' hatás érzéki eredményeinek csábí-
tásai, a' birtok ingerlései, és a' tekintet hatalma 
itt ott előtűnnek, a' mennyiben a' nő most piperé-
jéhez nem csupán izlésteljes alakokat, hanem pom-
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Íját és fényt is kiván. A z érzéki vágy a' nemző é-eíművekről a' nyelvre megyen; bővebb sűrűbb fű-
szeres táplálék és szeszes italok szüksége, a' bő 
és erős epe, 's a' munkás emésztés mellett sok 
vér képeztetik, és mialatt a* táplálás élénken tör-
ténik, névszeriut az'izomállomány sűrűbb és tö-
möttebb lesz, 's ugyanezen időben több kövérség 
tétetik jelesül le a' hasba. 
Az őszkor, mint az élet végső szaka, körül-
belül a' 70ik év körül kezdődik. Valamint minden 
más életkort, úgy ezt is csak akkor foghatjuk föl 
.az ö igazi bélyege szerint, ha vonásait olly egye-
dektől kölcsönözzük, mellyeknél a' természetszerű 
kifejlés sem betegség, sem szenvedély, sem sze-
rencsétlenség, sem saját hibájuk által meg nem 
háboríttatott, sőt inkább a' hol kedvező sors, 'saz 
ember ezéljának megfelelő életmód mellett a' kü-
lönböző erők öszhangulag gyakoroltattak. Ha az 
őszkort így fogjuk föl, akkor nj ilván tapasztaland-
juk, hogy az élet inkább magába tért, a' külvi-
lággali közlekedés előhaladó csökkenése mellett. 
Minthogy a1 gyermekség hasonlag korlátozott köz-
lekedést mutat a' külvilággal, azért az őszkor több 
egyes pontokban, jelesül az izomgyöngeségben, a* 
fogak' 's a' nemző erő hijányábau azzal megegye-^ 
z ik , midőn a' lényeges bélyeg egészen különböző. 
Egyébiránt még a' nemi különbség abban mutatko-
zik , hogy a' nő korábban lép a' vénség első sza-
kába, de ott huzomosban is marad, tehát tovább 
késik a' szokott hatáskörben, 's a' férjnél későb-
ben veszti el a' pillanat élénkségét, a' mozgékony-
ságot , a' hajakat, és fogakat 'sat. 
Ezen bélyegzethez képest a' (képző életben 
az átsajátitás és elválasztás csekélyebb, 's a' test 
a' korábbi idő szerzeményéből többet fogyaszt, 
minthogy az idegen anyagot megmásító erő süly ed-
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ve van. A' tömeg inkább összehúzódott, tömöttebb, 
szárazabb, merőbb, érdekesebb ; a' sejtszövet ke-
vésbé terjedékeny, és összehuzódékony; húsos ré-
szek gyakran inasak, 's az inak porczogóneműek 
lesznek. Az egész test és egyes részek terjedel-
me fogy; jelesül mondható ez a' mozgási rend-
szerről , az iztnokrúl, csontokrul, és porczogók-
rúl; néhány képezetek szembeötlőleg összezsugo-
rodnak ; fogak és hajak részint kihullnak. A' kü-
lönböző képezetek sajátsága inkább eltöröltetik: 
több csontok összeolvadnak egymás közt; a1 szín 
egyformább és tisztátlanabb lesz , péld. a' piros ha-
lovány, átlátszó részek homályosak.—Ezen válto-
zások nem mechanikai hatások, hanem alapjok a' 
képző élet' állapotjában van, de erre ismét vissza 
is hatnak. Az eddigi életben sem voltak azok szo-
katlanok, és csak bevégzései annak, mi a' koráb-
bi időszakokban kezdődött
 f valamint az anyatest-
ben is a' kezdet azzal tétetik, hogy lágy részek 
szilárdakká lesznek, porczogók megcsontosodnak, 
csontpontok összeolvadnak, némelly részek átlát-
szóságukat elvesztik, mások elhalnak, és vagy el-
vettetnek vagy beszivatnak. 
A z ingerlékenység tompább, az ellenhatás gyön-
gébb lessz. A' SZÍVÓ edények, különösen a' bőr 
rendszeréi munkátlanúlnak, külről keveset színak 
föl , összeszűkülnek és részint összenőnek. A1 fo-
gak, mellyeknek koronáik lassanként elkoptak 's 
lapos ráglapokká alakultak, lassanként kihullnak a' 
mennyiben edényeik és idegeik elhaltak 's össze-
zsugorodtak ; az állcsont' üregei, hol azok helyet 
foglaltak, vagy a' fogsejtek újonnan berakódott i-
zomállománynyal betöltetnek, a' fogsejtek széli be-
szivás álfral fogy, ugy hogy mind két állcsontok a-
lacsonyabbak lesznek, 's az alsó állcsont első lap-
ja többé nem függőlegesen, hanem ferdén van he-
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Iyezve, kitűnő állal. A' rágás az így megszűküli 
szájüregben, a' tömöttebb és szilárdabbá lett fog-
hussal tökéletlenebbül történik, 's a' nyál elválasz-
tás kevesbedik. A' nyelés sem a' korábbi könnyű-
séggel megyen végbe, mert az eledelek kevésbé 
rágatnak 's nedvesítetnek meg , az izommunkás-
ság egyszersmind csekélyebb. Maga az emésztés 
is gyöngébb lesz ; egyszerre kevesebb táplálékot 
de gyakrabban kell venni, és különösen tápláló, 
inkább gyönge és édes, mint erős és savanyu e -
ledelt. A' lassúbb emésztés 's az izomrostok cse-
kélyebb ingerlékenysége miatt a1 bélürülés lomhább. 
A' lélekzés lassúbb és erőtlenebb, inkább a' re-
keszizom, mint a' bordák' mozgásai által eszkö-
zöltetvén, minthogy a' mellcsont'részei összeforr-
tak, 's az egész mellkas rugalma alábbszállott; a' 
csak kissé* is erős testmozgásnál a' lélekzés rövid 
lessz. A' vérképezés takarékosabb, 's a' vérvesz-
teséget nehéz kipótolni, következőleg veszélye-
sebb. A' vérforgás lassúbb , az ér 60-at üt egy 
perczben, a' mennyiben a' szívnek ingerlékeny-
sége alábbhagyott; a' vérérreridszer vértelibb , a* 
mennyiben itt a' vér inkább összegyűlhet, 's igy 
a' kiterjedt bórvérereken erösebben átcsillámlík; az 
üterek' falazatai néhol megcsontosodnak; sok haj-
száledények sejtszövetes fonalakká nőnek össze, 
mellyek ha csont csatornákon futnak keresztül, azokat 
betöltik. E' mellett sülyed az élettelj , 's a* cson-
tok inkább kidülednek; a' melegnemzés kisebbedik, 
's a' külső meleg szüksége kényszerítőbb lessz; a' 
táplálás gyöngébb, péld. a' csonttörések nem gyó-
gyúlnak olly könnyen; és mivel a' kivülrőli fölvé-
tel által kevésbé képeztetik életműves állomány, 
a' korábban képezett kövérség is arra fordíttatik, 
melly azért különösen a' bőr alatt 's az izmok közt 
elenyészik* Az elválasztások kevesbednek, 's az 
egész test szárazabb lesz; mialatt pedig különösen a' 
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röpülő anyagok csekélyebb mértékben választatnak 
el , a' szívósak elhatalmaznak, névszerint a" ta-
kony a' leliellő és emésztési életmüvekben, részint 
aJ bőrkenőcs is. A' nemző életmüvek elválasztó 
munkásságuk egészleni elenyészése után elfony-
nyadnak, összezsugorodnak, 's üregeik részint be-
záródnak. A' vizellet erősebb, szagosabb, sós ré-
szekkel gazdagabb, kiürítése lassabban de gyak-
rabban történik, minthogy a' híigy hólyag izmainak 
ereje vesz. AJ bőr véknyabb 's az alatta fekvő 
kövérség fogyása miatt ránezos lesz , a' száraz 's 
hámló felbőr miatt érdes. A' körmök vastagabbak, 
merőbbek , sötétebbek ; a' szőr a1 kövér nedvbeni 
veszteség miatt vékony és érdes, a' mennyiben 
festéke hegyétől gyökere felé lassankent enyészik, 
szürke és repedezett lesz , ha végre gyökere el-
hal, kihull* 
A' külvilággali közlekedés csökkenése jelesül 
az állati életben mutatkozik. A z idegek !fonnyad-
nak , véknyülnak és száradnak; környéki elága-
zásaikból sokan egészen elenyésznek; és ezzel 
egybehangzólag az átmenetelükre rendelt csont-
nyílások vagy szűkebbek lesznek, vagy egészen 
bézáródnak. Az izmok terjedelme, valamint moz-
gékonyságuk és erejök is vesz, vékonyabbak, sö-
tétebbek, feszesek, szívósak és kemények lesz-
nek. A' csontok pedig vékouyabbak, könnyebbek, 
puhábbak és repezettebbek, az edényeknek ren-
delt nyílásaik szűkebbek, belső sejtjeik nagyob-
bak , izgödreik laposabbak lesznek; az ízek és iz-
mok közti savós hólyagcsák szárazabbak, magok 
a'porezogók hajthatlanabbak, 's a' szálagok ke-
vésbé hajlékonyok. E' szerint a" hajlékonyság a -
lábbszállott, a' mozgás korlátozottabb, lassúbb, 
gyöngébb, bizonytalanabb, részint reszkető nem 
tartós, 's hamar fárasztó; az akarat kevesebb ha-
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talinat gyakorol rajta, különösen a' nyújtó izmok 
erőtlenebbek , *s a3 magatartás a1 hajtó izmok túl-
súlya miatt görbültebb. A' gerinczoszlop magas-
ságban veszt , a1 mennyiben a' csigolyák alacso-
nyobbak, 's a' köztök fekvő porczkarikák véko-
nyabbak lettek, valamint a' farcsikcsontok is egy-
másközt 's a1 keresztcsonttal összeforrtak; és mint-
hogy az alsó végtagok a' czomb nyakának vizirá-
nyosb állása, valamint a' térd és láb izlapjainak 
csekélyebb boltozata miatt rövidebbek lettek, a' 
testnek nagysága—a' görbült tartást nein tekintve 
—fogy- A' tagok merőbbek, a' járás bizonytalanabb 
is inkább húzódó. A* koponyacsoutok vékonyabbak 
is egymásközt összenőttek; az ábrázat alsó része 
az álcsontok fogyása miatt kisebb lett; a' honnan 
az orczák petyhüdtek és ránczosak, az ajakok be-
sülyednek, 's a' szájszegletek alacsonyabban áll-
nak ; ezzel együtt az arcz izomjátékának élénksé-
ge és kinyomata is vesz, a1 beszéd érthetlenebb 
lesz, kivált ha a' fogak hibáznak, a' honnan a' 
szájüreg a' nyelv' nagyságához képest igen szűk; 
egyszersmind a' hang erőtlenebb, durvább, kevés-
bé hajlékony és jelentésteljes. — A z érzékmunkás-
ság hasonlag gyöngébb. A* szemnek tisztasága, 
fénye, és boltozata vesz; az öreg távolról lát, 
mert a' szarvhártya a' mögötte fekvő víznedv fo-
gyása miatt laposabb', 's a' lencse inkább kerek-
képű, következőleg a' világosság kevésbé töretik 
meg; elveszti élességét, a' mennyiben az idegerő 
fogy, a' szemgolyó részeinek átlátszósága kiseb-
bedik 's a' festék haíoványabb lessz. így tompul a' 
hallás is , mivel a' hallideg fonnyad, és a' nedves-
ség a' csatornaképű kiterjedéseken belől kevese-
dík. — 
41) 
Az állati élet ezen sülyedésénél a' lélek in-
kább bajlik nyugalomra és csöndességre; a' fog-
lalkodások nyommasztók 's terhesek lesznek; azá -
lom hamar előáll; de a' melly nem mély, könnyen 
zavarható, többnyire kurta, 's huzomosb időre nem 
erősítő, söt inkább annak szüksége újra bekövet-
kezik. A' lélek küimunkáival egyszersmind az az-
zal közelebbi összeköttetésben álló lélekerők is sii-
lyednek: a' képzelet hideg, a' fölfogó erő lomhább, 
's az emlékezet az ezelőtt csak kevéssel tapasztal-
tak és tettek iránt erőtlenebb lett; az érzés inger-
lékenysége is alább hagyott, sok dolog csak egy-
kedvűséget okoz, az indulatok ritkábbak és mér-
sékleltebbek, a' vágyak korlátoltabbak, 's csön-
desebbek lettek. A"' külvilággali közlekedés minden 
viszonyokban alábbszáll, 's ez által az ősz mind 
inkább magára utasíttatik; az itjúság elkülönzi ma-
gát tőle , mert fél , hogy örömeit közelléte meg-
zavarja ; ifjúságának sok társait pedig már a' ha-
lál elragadta, 's az ujabb nemzedékkel, az erköl-
csök is változtak és uj viszonyok alakultak. Azért 
igen sokat tart korábbi munkásságainak eredmé-
nyeire, és hogy ezeket fentartbassa 's szerze-
ményeinek örülhessen az ujitások iránt bizalmat-
lan lesz, 's az eddig állottak' becsét túlságosan 
méltányolja. Valamint szeme a' közeit és kicsinyt 
többé nem ismeri meg világosan, ellenben a3 tá-
volba további pillant, úgy lélekmunká sága is ke-
vésbé van különségekre mint inkább ál talányos 
igazságokra és a1 gondolkodás eredményeire irá-
nyozva. Igy lesz a' vénkor a' bö!cseség sajátla-
gos időszaka, hol a' világ és az élet magas!) szem-
pontból fogatik föl; hol az eszme tisztabbaü áll a' 
lélek előtt, de a"' rosznak elkerülhetlensége és a' 
töksletlenség is, mint a' földi dolgok" szükséges 
tulajdona megismertetik; hol az áljavak' tartalom 
nélkülisége átláttatik, s az ítélet indulatok és erő- ' .4: 
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szakos kívánság által félre nem vezettetik; hol a' 
cselekvés meggondoltabb 's az erkölcsiség tisztább. 
Ezen álláspont, 's a' korábban müveitekre és szer-
zettekre való örvendetes visszaemlékezés állandó 
vidám hangulatot eszközlenek. Ezen jókedvüség-
ben örömest lát az ősz gyermekeket, azok' egy-
szerű természetességét, gyönyörködvén a' remé-
nyekben , mellyeket jövendőre nézve felserkent-
nek ; valamint saját gyermekségének egyes voná-
sairól is örömest emlékezik , mellyeket férjfias mun-
kássága' korában egészen félre lett. Az( érzékiség 
hátrálásával a' külvilágtól többé semmit nem kí-
vánván , nyugodt maga megadással gondol közel 
halálára. — így ezen életkorban is magasi) kifejlés 
lel helyet: a' képző munkásság visszanyoműlt, 
hogy a' lélek szabadabb legyen, mint az a' fo-
gonzathan először fölserkent, midőn a' képző élet 
bizonyos határokba visszalépett, és a' mint az a' 
növés bevégzése után teljes érettségre jutott; az 
alsóbb lélekerők, mellyek a" világ1 küíönségei kö-
rül forgolódnak, sülyedvék, hogy magasb néz-
letnek adjanak helyet Osak akkor nem maradhat 
vissza semmi, ha kinek belseje üresen maradván 
külseje enyészik; ha ki csak érzéki élvezetnek 
áldozott, annak hangulata komor és sötét; 's hol 
korábban az erők öszhangulag nem gyakoroltat-
tak , az ősznek gyermeki érzéke csak gyermeki e-
rótlenséggé fajulhat« 
QRur dach utátij. 
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2. 
Hadtudományi Aphorismák. 
fFolytatás.) 
183. Ha a* lelkes, 's talpraesett tények álta-
lános föltétele az akaratbani egység, úgy azt tel-
jes mértékben a'.háború viselésnél gyakorlaniszük-
ség , 's kell. 
184. A' gyengébbség elleni alkalmazása a' na-
gyobb erőnek, egyik alapszabálya a' háborúnak. 
185. A' háború czélzata a' hasznos béke, az 
ütközeté a' győzelem. E'czélzatokat a'legélénkebb 
tehetség' megfeszítésével, 's a' legnagyobb erő* 
kifejtésével lehet csak elérni. 
188. Az országos állomány békét szerencsét-
len harcz környülmények közt soha se kössön, te-
gye ezt mindig fegyvere'diadalmiban. HannibalRo-
mát kapui előtt megrémiiheté, de béke kötésre nem 
kinszeritheté. A ' legyőzött Róma szabta a* tör-
vényt. 
1S7. Ki a' háborúban birtokai' minden pontjait 
oltalmazni akarja, már csak e' végett sem oltalmaz 
semmit; mivel a' harczerő1 szétdarabolásával meg-
semmisül az , az erő egy pontra állításával lehet 
csak hálóssá. 
188. A1 háború nem abból áll, hogy a' harcz-
viselő felek egymást a1 viszonyos tíirelem gyakor-
latában próbára (egyél;. Eiíyik hatalom a1 másikhoz 
vagy hasonló, vagy nagyobb annál, vagy cseké-
lyebb. A'gyengébbet rögtön le kell győzni, mivel 
mint már emiitők, a* háború a' nemzet' legélén-
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kebb tehetségének megfeszítésén, és a' legnagyobb 
erő kifejlésén alapszik, azért az illyesmitkésedel-
inezéssel elhalasztani nem tanácsos, mert ennek 
pangás és erővesztés Ieend káros eredménye. 
189. A' háborúban minden attól függ mikép 
értjük a1 sereg' morális erejét fentartani, mert ha 
az már sülyedez, akkor a' legdicsőbb hadvezér el-
metehetsége sem mentheti-meg többé a' hadsereget 
a' végképeni tönkre jutástól. 
190. Igen szép dolog az ellenfél tervéi ki-
vitelében megakadályozni, de mégszebb azt erővel 
megsemmisíteni, hatalmát tönkre verni, és őt az 
egész hadjárat, ha nem is az egész háború folya-
matában tehetetlenné tenni. 
191 Mind azon hadseregek, mellyek—törté-
netileg tudjuk—a' szigorú hadfenyiték' fentartása 
által győzhetetlenek voltak, tönkre jutottak, mi-
ként az sorai közt hanyatlott. 
192. A' hadi történet kútfeje minden hadtudo-
mánynak. 
193. Minden ütközetnek bizonyos tervszerint 
és egy meghatározott czélra vezetőleg kell történ-
nie —Mindig szükség bizonyosan tudnunk mit aka-
*runk a' megtámadás vagy védelem által elérni, 's 
mi eszközökkel, mi úton "'s módon azt elérni. 
194. Minden ütközet fölött a' véletlen lebeg, 
mert nincs emberi erő, 's tudomány, melly a' jö-
vendőt tudná, 's jövendőt elhatározni értené. De 
ha a1 sereget lángész, és előre gondoskodó főnök 
vezérli, a' véletlen soha sem foghat vaktában ural-
kodni. — 
195. Mikor a' stratégiai megtámadás igen sú-
lyos és a' győzelem reménye nagyon is gyenge— 
ha illy esetben az ütközetet mellőzni nincs hatal-
munkban , 's minden áron meg kell ütköznünk, — 
folyamodjunk iilyenkor a' megtámadás taktikai, tár-
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gyakhoz, 's elégedjünk meg silányabb nyeresé-
gekkel, 
196. Ha választhatunk a' megtámadás, 's a' 
védelem közt, mindig inkább mi támadjunk, mint 
megtámadtassunk, mert a' védelem alatt is taná-
csos , miként módját ejthetjük, támadólag munkál-
ni, 's így a' szenvedő erőt tetlegessé változtatni. 
197. Szabadon többé egy olly sereggel egész 
kiterjedésben nein rendelkezhetünk, a' melly egy 
erős ütközetbe keveredett. 
198. A' tunya és gondatlan ellenség előtt gyak-
ran legnagyobb nyereséggel ollyas mit hajthatunk 
végre, mit egy figyelmes, és tehetős ellenség előtt 
saját érdekünk' legnagyobb veszedelmeztetése nél-
kül sem tehetnénk. 
199. Minden munkálati vonalnak , mellyen a' 
hadsereg előbbre nyomulni akar, olly pontokon 
vegye eredetét, mellyeken a' sereg' szükségeire 
tekintőleg, alkalmas raktárakat tarthatunk. 
200. A' támadó' legnagyobb nyeresége az , 
hogy ő a' számos támadási pontok közül a' leg-
czélszerübbet választhatja, és hogy a' megvá-
lasztott pont ellen annyi erőt fordíthat, mennyit 
czélja elérésére szükségesnek gondol ; a' védel-
mezőnek ellenben szünetlen bizonytalanságban ké-
szen kell lenni, és erejét oda fordíthatni hol meg-
támadtatott. Ebből azon nyomatékos szabály kö-
vetkezik, hogy a' megtámadandó ellenség előtt a' 
támadási pontot lehetőleg titokban kell tartani. 
201. A' földtér' tökéletes isinérete nélkül, 
az ütközet' czélirányos sikerét még reményleni 
sem lehet. 
202. A' ki az ellenséget nyakára várja, nem 
ritkán már az összeütközés előtt meg van verve, 
mivel az semmit sem számithat ki előre, mozgá-
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sait mindig az ellenségéhez kell szabnia, 's mi több 
o nem képes többé az ütközet' folyamát, ha már 
az egyszer indulóban van, megakasztani. 
203. Igyekeznünk kell az ütközet' előmoz-
galinait hatalmunkba keríteni, annak megnyeré-
se által képesek maradunk erőnket, hová az leg-
alkalmazhatőbb, akármikor is fordítani. 
204 A' támadó szorgalmakat mindig az el-
lenség' leggyengébb, reánk nézve egyszersmind 
legnyomatékosabb pontjára szükség irányoznunk. 
Az ellenség' állása határozbatja-meg csak az illy 
mozgalmuk' czf;iza(át. A' legnyomatékosabb pont 
reánk nézve mindig az, a' mellynek kivívása ne-
künk mindig legnagyobb nyereséget, az ellen-
ségnek pedig szinte legnagyobb veszteséget okoz-
hat. — 
205. Kiterjeszkedett és szétszórt munkálati 
vonalnak főpoioja általában véve a' közép, ez el-
len kell tehát legnagyobb erőnkkel fordulnunk. Ha 
erőnk* egész tömegével az ellen fordulunk, úgy a' 
kedvező sikerre mindig számíthatunk, mert a' 
két szárnyán messzire húzódott, s közepén meg-
szakadt seregtestek me^leendenek fosztva min-
den közlekedéstől, 's így azok alkalmatlanná vál-
nak egymásra azontúl segilóleg hatni. 
200* Ha hogy nyereséges a' zártvonal' vég-
pontjára nyomulni, ellenben cp olly nagy hiba az 
ellenség arczvoualának mi >d a' két szárnyát egy-
szerre megtámadni, hacsak erőnk az ellenségét 
jóval fölül nem haladja. 
207. Több csapatoknak ismételt támadásai 
mindig veszélyesek, és a' hadtudomány alapsza-
bályaival egészen ellenkeznek. 
208. Arczvonalnak arczvoualra tett támadá-
sa» vagy pedig olly rendelkezés, szerinte mindan 
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mozgalom nélkül az ellenség' vonalát minden pont-
ján megtámadjuk, mindenkor hibás, mert igy az 
erők olly viszonyban állnak egymáshoz mint i : 
l-hez 5 az erők egyenlősége pedig jobbadán meg-
szünteti minden egymásfeletti nagyobb tehetőséget. 
209. A'hosszú arczvonal szinte úgy meg nein 
egyez a' jó alapszabályokkal, mint a'szétszórt ál-
lások, nagyobb elküldötségek, és elkülönözött se-
regtestek, a' mellyek egymás segítségére mitsem 
tehetnek. 
210. A' megvert ellenséget bár vigyázva, de 
mindig élénken kell üldözőbe venni. 
211. A' hadsereg' bölcs belső szerkezete elő-
készületei a' bizonyos győzelemnek, biztosítják a' 
megtett hódításokat; a' rendtartás, és takarékos-
ság pedig kiuiéli a' státus' saját erejét. A' had-
szerkezeti tan ép olly régi mint a' tudomány egész 
hadsereggel háborút viselni, 's így természet sze-
rint e' kettőnek az előbbre haladásban mindig e -
gyetdő lépést kell tartania. 
212. Nagyobb, vagy kisebb seregcsoportok 
önkéntes és bizonyos czélból tett szétszórakozott 
állását az ellenség előtt, nyílt, vagy szétszórt 
csatarendnek nevezzük, az igy verekedőket csatéi-
roknak. E1 barczolás1 neme a' tűzi fegyverre néz-
ve leginkább kedvező. 
213. Szerencséjien az a' hadvezér, ki min-
denről mit tesz, vagy teendő, számot előbb adni 
's azt bebizonyítani tartozik, mit bebizonyítani gyak-
ran nem- is lehet, bár ha az világosan álljon is el-
méje előtt. Azért a1 világot megrendítő harcz ese-
ményeket mindenkor olly hadvezérek küzdötték ki, 
kik egyszersmind fejedelmek is voltak. 
214 . Ha az egyszer megvert ellenség' had-
serege ellen szakadatlanul folytatjuk a'háborút, úgy 
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mindig sokkal kevesebb nehézséggel kell küzde-
nünk, mintha azt téli tanyákra szállhatás által erköl-
csileg, és cselekvőieg erőre jutói engedjük. 
215. Az elkülönözölt sereg parancsnokának 
mindig olly helyheztetésben kell lennie, bogy őt 
olly események előfordulta sem hozhassa zavarba, 
mellyek utasításában beszámítva nem voltak. Ha a' 
sereg' főcsapaíát ollyas valami éri, mi végett az e-
lőbbi viszonyait megváltoztatni kénytelen, akkor 
megváltoznak viszonyai a1 többi mellék csapatok-
nak i s , és így mindegyiknek tekintve a'főt—e-
gyenlön az egészre hatniok kell. Az alattavalók1 
értelmességének hiánya végett nem ritkán a" leg-
ügyesebb hadvezér' bölcsen kigondolt harczterve-
zete is sikeretlen marad. 
216. A' hadvezérnek soha sem szabad, te-
kintve a' valóságos harczmunkálati vonalat—egy bi-
zonyos és az egész munkálatra határozott befolyást 
gyakorló pontot elhagyni, vagy pedig azon pon-
ton valamikép erejét meggyengíteni p. o. azért, hogy 
az ellenséget egy más—de koránt sem olly nyoma-
tékos—ponton megelőzhesse; még akkor sem, ha 
p. o. az ellenség az illy ponton seregét összegyűj-
tené. — 
217. A' lángész természeti szép tehetség, 
de azért még nem valami tökéles tulajdonság, azt 
hogy e1 lehessen, előbb szükség kí mi vei ni; a" ka-
tonai Iángészt a1 hosszabb harcz tapasztalás teheti 
csak tökéletessé. 
218. Az értelem és tehetség szükség hogy 
kölcsönösen egymásra hassanak a' háborúban. 
219. A" csupa érzéki cselekvés a' háborúban 
számtalan tarka vegyületii egymást a' kivitelben 
gátló dolgokat hozaud létre; jazért a' csupa ész-
revételeknél megállapodnunk nem szabad. 
4 
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220. A' ki a' háborúban csak azt látja, mit 
látni óhajt, az szigorún figyelmes sohasem leeud, 
és az minden alap nélkül a' légben ide 's tova ha-
darászó marad. 
221. Azon bűvös vessző, melly által minden 
időszakban a' leghíresebb hadvezérek sok ezerek' 
szivét a' rögtöni cselekvésre felizgatni tudhaták, nem 
más mint az emberisméret, 's az emberekkel bánni 
tudás. 
222. Az erő kivánt sikerrel csupán azontávu-
lalra képes hatni, melly re ki van számítva. 
223. Határozatlanság igen nagy hiba a' ka-
tonaságnál. 
224. Igen kevesen vannak, kiknek elég lel-
ki ereje, és erős meggyőződése lenne minden al-
kalommal egy bizonyos meghatározott vélemény-
hez ragaszkodni, és azt daczára minden mellékes 
tekintetnek ép olly elhatározottau ki-is nyilatkoz-
tatni. Kiben illy szép tulajdonság van, harczra 
termett. 
225. A' testgyakorlat edzi az erőt, de a' fe-
lesleges megerőltetés mindig erőfogyasztás» Ezt 
a? hadvezér soha ne felejtse.] 
226. Az elhatározottság és ügyesség a' le-
hetőség' körét jóval tágítják. 
227. Általában az elhatározottság nélkülözhe-
tetlen tulajdona a' jó katonának, az jellemzi leg-
inkább harcziaságát. Pótléka lehet e' gyakran cse-
kélyebb lelkitehetségének és tudományának» Az el-
határozott hadvezér gyorsaságával meglepheti a' 
lassúbb ellenséget, zavarban hozhatja, minekelőt-
te magát rendbe szedhetné. 
22$. Az erős férj fi mások feletti hatalmát 
azon bizalomnak, és lelkesedésnek köszönheti, 
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mellyet társaiban ébreszteni és köztük közössé ten-
ni képes. 
229. Merészségből eretlett hibák gyengén 
büntetendők, de kétkedésből, késedelntezésből, 
ingaiagságból következett elhalasztásig bűnök 
mindenkor irgalmatlanul, 
230. Az elszánt, és a1 személves feláldozat-
tal egybekapcsolt állhatatosság tiszteletünk' tár-
gyává teszi azt, ki csupán ennek köszönheti leg-
végső és egyedüli menekvését, vagy csak egye-
dül ez által nyerhete alkalmat még más segédesz-
közöket is a' menekvésre használatba hozni. 
231. Köteleség, és a' katonai becsület ér-
zés megkívánják minden, még a' legveszélyesebb 
módhoz is inkább folyamodni, mint sem magát gya-
lázatosan elfogatni engedni 
232 Az élet'minden viszonyaiban csalódik az, 
ki az egy helyben veszteglést véli jónak. A1 ki 
előre nem halad az mindig hátrál. 
233. Mind azon vállalaiok iránti fogékonyságot, 
mellyek az önerőnek érzeniényeiből erednek, és 
a' közönséges erőmértéket nem csak meghaladják, 
hanem minden akadállyal mégis küzdenek , 's ve-
széllyel daczolnak, bátorságnak nevezzük. 
234. A' bátorságból ered a" tűrni tudás ren-
díthetetlenség és az állhatatosság. 
235. A' tűrni tudás azon nyugott, és bölcs 
elszenvedése]minden nehézségnek 's fájdalomnak, 
mik csak az emberi éleiben előfordulhatnak 
236. Rendiíhitetlenségnek nevezzük a7 lélek-
nek a1 legnagyobb veszély közti jelenségét és 
szilárdságit 
237. Állhatatosságnak* pedig mind azon igye-
kezet be ni megmaradást, mellyet jól meggondolás-
sal felvállaltunk, 's végre is hajtunk. 
/ 
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238. Kí könnyen elrémül gyáva az, a'meg-
nem rettenés bátorságnak jele, 
239. Kinek bátorsága a1 veszély közt tartós 
és huzamos, azt vitéznek nevezzük. 
240. A' ki könyelműleg a' veszélynek rohan 
az merész. 
241. Ki olly veszélynek rohan , mellyből me-
nekülni valóban lehetetlen, az vakmerő. 
242. Félénk az, ki szorgosan kikerül minden 
olly veszélyt, és roszat, melyet saját erejével 
le nem győzhet. Fokozatai a' (élénkségnek: ag-
godalom, remegés, irtózás, elszörnvédés. 
243. A' bátortalanság állandó állapot; a* 
megretíenés pedig múlékony, azért a' legbátrabb 
is megrettenhet. 
244. Az aggodalmas gondoskodás jellemzi a', 
félénk' magaviseletét. 
245. Sok függ azon segédeszközöktől, mel-
lyeket a' hadvezér a' háború' folytatására, 's a' 
kitűzött czél elérésére az országlástól vesz. 
246. Erkölcsileg hivatása a'katonának, hogy 
a* szerencsében einem bizott 's egykedvű, a' vi-
szontagságban nyugott, veszélyek közt hideg-
vérű és kötelesége' pályáján rendíthetetlen állhata-
tos maradjon. 
247. E 'kölcsileg nagy érteke van akkor a 
hadseregnek, ha sorai közt becsületérzelem, igaz-
ság és bálorság uralkodik, ha a' szilárd engedel-
meség a' haza és zászlóiránti rendíthetetlen ra-
gaszkodással egybe van kapcsolva, ha minden 
egyed előtt az ezred' liire 's neve mindenek fe-
lett legnagyobb értékű, ha a' becstelen, gyáva, 
's erkölcstelen méltatlannak tartatik a' derékek-
kel egy zászló alatt szolgálni* 
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248. A' hadsereg' szelleme leginkább akkor 
kitűnő, ha a' megkülönböztetett derék egyedek' 
száma jóval felülmúlja az aljas, gyenge, hibás és 
határozatlan jellenüiekét. 
249. Legfőbb föltétele a' hadsereg' harczias 
szellemének az , ha a' katonák minden nehézsé-
gek, fogyatkozások, és a' legfeszültebb fáradalmak" 
eltűrésére is alkalmasak. 
250* Szükségképen*! kötelesége a' katonának 
a' nagy férjfiak' tetteire figyelni, 's azok' törté-
neteié szorgalmasan tanulni. 
251. A' valóságos hős mindig nagy lelkű, ő 
mindig kímélettel bánik a' fegyvertelenekkel, 's 
emberi köteleségeit a' fegyver' zöreje közt sem 
felejti soha. 
252. A' derék katona csupán már azon esz-
métől is fel van lelkesítve, hogy benne a' had-
vezére akár mikor is bízik. 
253. Ütközetekről más harczias vállalatokról 
bírálatokat hallani, azok felett vitakozoi erősíti, 
's gazdagítja saját Ítéletünket. 
254. A" fejedelem, és hazairánti szeretetleg-
haialmasabb, és nemesebb ösztöü a' hősiségre. 
255. Béke idejekor az állandó katonaság va-
lóságos kötelesége magát a' háborúra kimivelni; 
őrszolgálat, és^őrdiszletek végett hadsereget tar-
tani nem lenne érdemes. 
.256. A' haditudomány ok' és ismeretek' ter-
jesztése^táplálja a1 harczias szellemet. 
257. Sokan állítják, hogy csupán szegény, 
durva 's tudatlan népek lehetnek nagyobb mérték-
ben bátrak , hogy jóléttel, 's kimiveltetéssel meg-
szünend a' bátorszivüség, és az elpuhultság jön 
létre. Az igen szomorú lenne ha az ember fél-
vadságából ereje , és bátorsága föláldozásá-
val léphetne csak át kimiveltebb állapot-
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ba, ha a' tiszteletre méltó tulajdonért kintelen 
lenne a' tiszteletre méltóbbat átengedni. 
258. A' közállomány akkor csak boldog, ha 
o magát a1 béke idején olly készületben (arthatja , 
hogy könnyen átléphesen békés állapotból a' hábo-
rúiba, ha ő egy hív, bátor és harczra termettnép-
ségben a' haza védelmére gazdag, 's kimeríthe-
tetlen kútfőt bírhat, ha ügyes hadvezérekben hiányt 
nem szenved, és czélszerü segédeszközök és bölcs 
előkészületek' bőségében áll. 
259. Harcz események'' fürkészetének gyakor-
latával szert tehet a' katona a', háború theoriájára. 
260 Senki, ha csak bizonyos mértékben nem 
ért a' harcz események bírálatához, sikerrel a'ka-
tonai munkákat nem olvashatja. 
Kiss Károly. 
(Folytatjuk ) 
3 . 
A" Bell-Lancast erféle lanttá urnádról* 
Ezen újtanitás—és nevelésmod általános alapja 
sajátkép nein az ujjabb idők találmánya; már Plató 
ajánlja a' tanításnak kölcsönös beszélgetés által kel-
lemetessé tételét, 's nem egy könnyen lehet valami 
czélszerűbbet gondolni az atlieneiknek a' komolyt 
a' kellemetessel egybekapcsoló bánásmódjánál. ,,Ly-
sis a' számvetést egyszersmind elvek szerint és 
játszva tanulta;" — mert hogy ezen tudományt a' 
gyermekekre nézve megkönnyebbítsék, csak hamar 
arra kapatták őket, hogy bizonyos számú almát, 
vagy pénzdarabokat egymásközt megoszszanak; 
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azután pedig a1 kiadott combinatiók szerint egy-
iilássál összeelegyítsenek. Cicerónak és Senecának 
munkáiban több helyekből kiviláglik, hogy már az 
ősidejükben kezdték a' munkát a' gyermekek közt 
megosztani a' könnyebbités végett, hogy már az 
ifjúságnál igyekeztek a' vetélkedést felserkenteni, 
mi a' jutalumosztásnál, 's méginkább a' büntetés-
nél sokkal előbb való; igyekeztek a'tanulást ezer-
félé eszközök által kellemetessé tenni, innen volt 
ez iskolának l u d u s I i t e r a ri n s neve (Quintil.In-
stitutionum oratoriarnm Libr. 1. Capit. 4): igye-
keztek (mint Seneca mondja, Excerpt. Controv. Iib. 
3. S c h o I a q u a s i l u d u s ) az iskolákból mulató 
helyeket csinálni. 
De a' fődolgot azon módot, hogy a' gyerme-
kek egymást tanítsák; a' mindég megujuló iskolá-
ból egy folyvásttartó tudományt képezzenek, tel-
jességgel nem ismerték. „Én, úgymond Mózes, 
bizonyos számú ügyes embereket válogattam ki Iz-
raelben hogy a1 népnek felügyelői, ezer ember ve-
zérlői, száz ember vezérlői, ötven ember vezérlői, 
tiz ember vezérlői lennének, 's a' népet; tanitnák 
arra, mit neki tudni kell." Itt már nagy lépés van 
téve a1 tanitás megosztására. De még íuntusabb a' 
következő. 
Lycurgus „úgymond Plutarchus, azt paran-
csolta , hogy minden gyermekek bet éves korok-
tól fogva ugyan azon egy helyen neveltessenek, 
ugyanazon nevelési rendszer alá vettessenek. 
ö ezeket külömböző osztályokbakülönözte el, mel-
lyeknek bizonyos számú legügyesebb's legbátrabb 
gyermekeket rendelt felügyelőkű!; a' többieknek 
kötelessége volt ezekre folyvást figyelmezni, pa-
rancsolataiknak engedelmeskedni, 's az általok rá-
jok mért büntetést alázattal elfogadni. 
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Ha a' görögök ezen elv fontosságát, midőn 
az a' tanításra alkalmaztatok, által látták volna, az 
ezen elv szerint elintézett nevelés közönségessé 
lett volna; de a' feltalálás érdeme gyakran vala-
melly elv alkalmazásában fekszik. A' gőz erejét 
minden időben ismerték, de csak körül belől száz 
esztendeje hogy az eröinivekre alkalmazzák azt , 
's csak az óía eszközli az olly hatalmasan a' nem-
zeti gazdagság gyarapítását. 
Ezer hatszáz hetvenben volt Alhenében egy is-
kola.mell} ben egy didascalos így nevezik a' görögök 
az iskolamestereket fharmincz tanítványt tanított 
írni, és olvasni, 's mellynek intézkedései a' mi ef-
féle intézkedéseinkkel csak nem mindenben mege-
gyeznek. E z eléggé bizonyítja, hogy az efféle in-
tézkedések több rendbeli hagyományok (traditio) 
utján kerültek Európába. 
Könnyű meggyőződni felőle, hogy a'régi jő 
időknek az ujabbakkal sok hasonlatossága volt, 's 
legalább megengedhető az úgy nevezett újításokat 
pártolni, ha az eddig alkalmazott régi módszerek 
sikere a'várakozásnak meg nem felelt, és ha a' 
tudományokra nézve nevrzeíesebb epocháiból a^  
történetírásnak , t. í. a' görög philosophia idejéből, 
az Augustus, a' X- Leo és XIV. Lajos századai-
ból; az első iskola tanítókat az ujabb taniiás mód 
védelmezőivé vagy részvényesseivé teszsztik. Min^ 
nevezetes lett do!g)t az ujabb id' kből méltó még 
megemlíteni azon körülményt mi szerint a' London 
környéken több felnevekedett emberek 30—40, é-
veselv megszégyenlvén magokat, hogy a' gyerme-
kek; körültök nálok jobban tudnak irni, olvasni és 
számolni önkényt' egyesültek egy bizonyos Lán-
casíeri intézetben, 's magokat húsz éves ifjak ál-
tal tanitatták. A' Lancasterféle iskolák fő czéljaaz 
volt, 's még most is az, hogy a' szegényeknek 
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eszközök szolgáltassanak gyermekeik ingyen ta-
níttatására. Tapasztalván a' gazdagabb embereke-
zen a' közönséges tanitásmódtól annyira eltávozó 
ingyen tanítási rendszernek sikerét, akarták azt sa-
ját gyermekeikre nézve is használni. 
Igen csekélységet fizetnek, mellyet ezen rop-
pant intézetek fenntartására fordítnak. Egy tanitó 
képes 900—ÍOÜO gyermekből álló iskolára ügyel-
ni következőleg a' költség igen csekély. Követ-
kezőkből áll az: 
1 a' főtanitónak 18—20 éves ifjúnak tartásá-
ból. -
2. házbérből, fűtésből 's egy olly teremnek 
mellyben 900—1000 tanítvány is megfér jó karban 
tartásából. 
3 cseréptáblák , köny vek é; irásmustrákra tett 
költségből. 
Ezen költségeket egybe sem lehet hasonlítni 
azon csak 50 gyermekből álló régi mód szerintel-
intézett iskolákra szükséges költségekkel is, melly 
iskolában legalább két tanítót azoknak családját 's 
rendes segédeket kellett tartani. Nem kevesebb a-
zon külömbség i s , melly a' nevelés tartósságát és 
aJ tudományok terjedelmét illeti. 
Az új tanitásmód szerint elegendő két év gyak-
ran kevesebb i s , ho^y a' gyermekek a' betűket 
rendesen irják, olvassák és hiba nélkül kimondják , 
a helyesírás szabályai szerint írjanak, a' számve-
tés szabályait értsék, 's a bibliának és még más 
históriai könyvnek is egy részét könyv nélkül meg-
tanulják. Ha két vagy más fél év ennyi tárgyak 
megtanulására elegendő, mennyivel kevesebb idő 
fogna kívántatni ha úgy akarnák a gyermekeket 
írni és olvasni tanítni, mint nálunk a' mi rendes 
iskoláinkban 4—5 évi folyvást tartó tanítás melleit 
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szokott történni. Három dologban áll főleg az új 
tanitásmód jelessége. Első a' jól értett, és jól al-
kalmazott rend. Második a' czélszerűleg vezérlett 
vetélkedés. Harmadik azon minden gyermekre há-
ramló haszon, miszerint a' haladásban tanuló tár-
sai által nein akadályoztatok. 
A' katonai fenyíték jő oldalai, a' rend, egy-
formaság, pontosság itt a' fő alapok. Ezen elv 
hatásait tekintve jótékony eredményeiben pedig meg-
lepő , időkímélés a1 cselekvés egysége az erőkösz-
szemunkálása, a' katonai rendtartás eredményei a' 
felnevelkedett embereknél. A' gyermekeknél kik 
sem erkölcsi sem phisicai nehézséget nem képesek 
elögördítni még többet nyerhetni. A" gyermekek 
azon szembetűnő előmenetelnél fogva mellyet na-
ponként tesznek csak hamar átlátják, melly hasznos 
dolog a' rend 's a' törvényekhez kényszerítés nél-
kül alkalmazkodnak, tisztelettel adóznak a'javo-
kat munkáló felsőségnek; annyival inkább inivel ma-
gokhoz hasonlónak engedelmeskednek, elöljáróik 
közülök választvák,] 's akármellyikőjök lehet azzá. 
A' millyen sok haszna van a'jól vezérlett ve-
télkedésnek , épen ollyan veszélyes az ha félté-
kenységre torzsálkodásra fajúi el. A' becsület ösz-
töne annyira sajátja az emberi szívnek, hogy an-
nak csiráit nem szükség kifejtegetni, az uralkodási 
vágy igen jókor mutatkozik. A z újabb iskolákban 
rá találtak a' vetélkedés igazi határára. A' ki job-
ban viseli magát az által jutalmaztatik meg, hogy 
elfoglalja annak helyét ki magát nem ollyan jól vi-
selvén ezen hely birására való jogát elvesztette. Ha 
megérdemelte, hogy felügyelővé tétessék, semmi 
hatalmat nem nyer, melly kevélységét táplálhatna; 
neki csak hivatala van, mellyet azonnal elveszthet 
mihelyt magát reá érdemetlenné teszi. A' kinyitott 
Tud. Gyűjt: Vili. Köt. 1811. 5 
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iskolában minden nap okvetetlen megtörténni szo-
kott kihirdettetése azon gyermekeknek, kik rosszul 
tanultak , és azoknak kik magokat kitüntették, fe-
lette üdvös hatású —A' többi megjutalmazások és 
büntetések is, mind illyen hatásra számitvák. 
A1 rendes iskolákban a' tanulmányok évek, 
vagy bizonyos időközök szerént felosztvák ; ennek 
az a' következménye, hogy a' taleníomosabb gyer-
meket a' kevésbé talentomos hátra tartóztatja, 's 
következőleg az első idejét vesztig mig az utóisó-
nak kevés idő jut. Sokkal hamarabb jutván czélhoz 
mint a' többiek, a1 kitűnő tehetségekkel biró gyer-
mek megunja magát, elfárad, szorgalma csökken. 
Mennyire ártott ezen szokás a1 tanításnak , és az 
isméretek terjesztésének, azt szintúgy nem lehet 
kiszámítni, mint azon hasznokat, mellyek az uj ta-
nitásmódból egyenesen háromolnak. A' Bel l -és 
Lancasterféle iskolákban a' tudományok tanítására 
szánt idő hosszúsága nincs meghatározva. Nem egy 
év, hat hónap, vagy valamelly meghatározott idő 
múltával lép a' gyermek egyik lépcsőről a' másík-
ra, egyik osztályból a' másikba; ez akármellypil-
lanatban megeshetik. Napjában tiszer húszszor halad 
a' gyermek apranként előre vagy hátra , 's egy lé-
pést sem tesz a' nélkül hogy egy másik tanuló el-
lenkező lépést ne tenne, mi foly vást tartó mozgal-
mat 's mind a' mellett is hogy egy teremben olly 
sok gyermek van együtt, legkisebb rendetlenséget 
sem okoz* Az ügyesebb tanuló tehát minden lépcső-
kön keresztül mehet a' nélkül hogy az ügyetlenebb 
által hátra tartóztatnék. 
Az uj tanitásmód szerencsés következményei 
Angliában legkisebb kétséget sem hagynak szen-
vedni jelességök felől, 's minden további vizsgálat-
tól felmentenek bennünket. A' Bell- és Lancaster-
féle iskolákban nevelt 100,000 gyermek közül sem 
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találtatott egy, kit valamelly czégéres gonosztet téért 
megbüntettek, vagy törvénybe idéztek volna. Ta-
pasztalták továbbá azt is, miszerint az illyen gyer-
mekek sokkal szelídebbek, csendesebbek, nyiltszi-
vüebbek, magokba vonultabbak és játékaikban ke-
vésbé kegyetlenek mint a' többiek. 
A ' nevelés, értelmi, erkölcsi, vallásos és po-
litikai szempontból tekintve, minden nemzeteknél 
a' legfontosabb tárgyak egyike. A' legnagyobb ré-
gi és ujabb irók megegyeznek abban Aristoteles-
sel, hogy az országok sorsa az ifjúság nevelésé-
től'függ. Tillotson, angol érsek és hires concio-
nator azt mondta, hogy az üdvös törvények, a'jó 
praedikacziók lassú és késedelmes eszközök az em-
berek képezésére, a' nevelés a1 leggyorsabb és 
legczélszerűbb eszköze annak; csak ez veheti ele-
jét minden gonosznak midőn a' többiek mindcsak 
orvosi szerek, mellyek mindig bizonyos hanyag-
ságot, vagy a* vigyázás hijányát teszik fel. Fene-
Ion; és Rollin ugyanezen elvek által lelkesitvék; 
de ezen állítás igazsága nem csupán theorián ala-
púi, bár melly igaz és kimerítő is az, hanem a' 
tapasztalás és história által egyaránt bebizonyúlt 
lett dolog az, hogy valamelly népek erkölcsi is-
tenfélő elvekben, hasznos isméretekben, és jó szo-
kásokban neveltettek , mindnyájan józanság, mun-
kásság és rendszeretet által is kitüntették magokat. 
Plutarchus azt mondja, hogy a' Lykurgus által be-
hozott kormány, bár mennyire ellenkezett is a' tisz-
tább érzelmekkel,fa' természettel és az emberiség-
gel , mégis ötszáz évig tartott; mert a*fenyíték és 
nevelésnél fogva törvényeit a' gyermekek erköl-
cseivel és szokásaival csudálatosau egyesitette, 's 
ezek politikai intézkedéseit már mintegy anyjok, te-
jével beszííták. Azt mondja továbbá, hogy Numa 
emberi és jótékony intézkedései, mellyek a" bé-
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kességnek é$i egyességnek Romában való fenntar-
tására valánali számítva , ezen törvényhozóval e -
gyütt elenyésztek, mert az egészet összetartó azon 
kapcsolat, az ifjúságnak azf)n czélszerű nevelése 
hiányzott bennek. 
Ha a' nevelés hatásai a' rég*i rendszerek mel-
lett olly rendkívüliek voltak, mitv nem lehet azon 
rendszertől helyesen várni, melly már eddig is olly 
üdvös hatású volt, mellynek hatalmas sikere a'ré-
gi rendszerekhez képest igen ollya.u forma arány-
ban áll, mint a tűzerőművek ereje az embereké-
hez. — 
Embertelenség azt állítni, hogy az engedel-
messég vak szokása biztosabb zabola mint a' jól 
megtanult és jól értett kötelesség ér zése; 's két-
séget nem szenved, hogy a' czélszerü uevelés 
az embereket szelídekké, nagylelkűekké, enge-
delmesekké, a' törvényeket tisztelőkké, a' tudat-
lanság pedig durvákká, lomhákká, b>izodaImatIa-
nokká, és nyaka^kodókká teszi. A' m últ idők tör-
ténetei eléggé bizonyítják ezen állítás igazságát, 
ha meggondoljuk, hogy a' legbarbambb, durvább 
és tudatlanabb idők egyszersmind a' zendülések-
nek, rendetlenségeknek isteni, és emberi jogok ta-
podásának ideji is voltak 
Még a' keresztyén vallás tam'tmänyai sem 
képesek a' köznép erkölcsiségében s.zent erejök-
höz mért üdvös következményeket álIiVni elő ott, 
hol az ifjúság nevelése elhanyagoltatik. A* dur-
va görög lelkész p. o. a' moldaviai és o láhorszá-
gi hegyek közt széliére lop, és mégis jó keresz-
ténynek tartja magát.—A'kik tudják, hogy az em-
bereknek nagyobb ajándékot nem lehet adni mint 
ha őket gyenge koruktól fogva jó erkölcs« ökre ka-
patjuk a' kik gondolkoztak a' jelenkoru nk er-
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kölcsi állapotjáról, az általános nyomorúság okai-
ról, hihetőleg egyesülni fognak az emberiség leg-
szentebb czéljára az alsóbb néposztály czélsze-
rűbb nevelése által. 
i' 
Hogy az ujabb tanitásmódból mindazon hasz-
nokat vehessük, mellyeket tóle olly méltó joggal 
várhatni mély vizsgálatokra, alapos elmélkedésekre 
van szükség* Semmi sincs nehezebb mint czél« 
szerű terveket kivinni. Gyakran a' legfontosabb 
javításokat a* vigyázatlan próbatételek sikeretle-
nekké teszik. Mi magyarok mindent későbben kez-
dünk ; ennek az a' haszna lehetne hogy a' mások 
kárán tanúihatnának 's a' seerencsétlen próbálga-
tás kártékonyságaitól mentek lehetnénk. 
Doctor Bellnek és Lancasternek köszönhet-
jük azon mesterséget, mikép lehet a' gyermekeket 
arra szoritni, hogy egymást tanítsák nekik köszön-
jük a' rendes neve lés—és tanítási szabályok a* 
helyes fenyíték behozását, az idő okos kímélését. 
A z alsóbb néposztály lényeges erkölcsi nemesí-
tése, a'tanítási órák helyesebb használata, mely-
lyek a' más tanitásmód mellett gyakran korhel-
ségre és kicsapongásra fordítatnak, jó szokások, 
okosan választott olvasmányok: ezek a' szeren-
csés eredményei ezen tanitásmódnak. Mind ezen 
körülmények a' házi élet körében szembetünőleg 
üdvös hatásúak, az ipar és társasági rend minden 
esetre nyer általok. Azt gondolhatná valaki hogy 
ezen tanitásmód által a' parasztok és mesterem-
berek gyerekeit tudósokká philosophokká akarnák 
formálni. Távol volt és van ezen gondolat a'szó-
ban forgó tanitás—és nevelésmód feltalálóitól és ól-
talmazóitól koránt sem akarták és akarják ők a' 
nevendékeket olly isméretek birtokába juttatni 
mellyek sorsokhoz szükségeikhez nein valók; bár 
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a' fenus bb rangú tudományos ismeretek megszer-
zésében akárkit is akadályozni akarni kábaság vol-
na. Ezen tanitasmód czéljacsak a'nevendékeknek 
sorsokhoz állapotokhoz illő tudományos mivelísé-
get szerezni, velek [a' jó könyvek olvasását meg-
kedveltetni, őket rendre, szorgalomra, polgári és min-
denféle emberi kötelességeik pontos betöltésére 
szoktatni. Távol legyen minden emberbaráttól azon 
szinte olly esztelen mint kártékony gondolat, az al-
sóbb néposztálya erkölcsi és értelmi tökéletesítésé-
nek bizonyos határokat kimutatni, 's az emberiség 
sokkal nagyobb részét lealacsonyítni akarni, azon 
ürügy alatt, mintha a' közjó azt kívánna hogy kiki 
azon sorsban maradjon melly ben született. 
Mi ezeni utasítás hasznait illeti azok részint 
a3 tanítás módjában részint ennek erkölcsi követ-
kezményeiben állanak. 
Első szabály a1 tanuló gyermekek helyes osz-
tályozása, vagy a' külömböző osztályok helyes el-
különözése hogy minden gyermek magához hason-
lóra találjon, az az ollyanokkal álljon társaságba kik 
annyit és nem többet tudnak mint ő: illyen módon 
a' lomha vagy nem tanulékony gyermek a'talento-
mosabb tanuló társai baladását nem akadályozza, to-
vább marad ugyanazon osztályban (classis) de e -
lébb utóbb még is meg teszi a' kivánt haladást, ta-
nuló társai tanítójává lesz , 's akkor másik osz-
tályba megy által. 
Második szabály a' gyermekek elosztása ta-
nítókra és tanulókra, vagy a' felügyelők és az alá 
rendelt gyermek felvigyázó megválasztása. Ezen 
utolsó rendbeliek az egész osztályra nézve ugyan-
azok a7 mi a' tanitó egyes tanítványokra nézve A' 
kis felügyelő megmagyarázza azt, mit ő már job-
ban tud a' többieknél, 's tanítás közben maga is 
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tanúi; a' felügyelő önszeretetének hízelkedik ezen 
tanuló társai feletti megkülömboztetés, a' többiek 
buzgalma pedig felserkentetik, mert ők is kivan-
nak minél előbb tanuló társaik tanítóivá lenni; a' 
gyermek kezd megismerkedni a' túlnyomóság, a' 
mások feletti kitüntetés gyönyörűségével éppen 
ollyan örömmel viszi hivatalát a' millyen kedvet-
lenséggel némelly tanítók, sőt a* gyermek jobban 
tanít mert a' nehézségeket inkább ismervén az 
elhárításokra szolgáló eszközöket is jobban elő-
tudja adni. Sajátkép az egész intézkedés nem 
egyéb] mint az értelmi tehetségekre alkalmazott 
mechanismus mellynek czélja a' működések pon-
tos és gyors folyama'ja. Minden mozgalomban 
rend uralkodik a' tanítást és tanulást egyaránt 
gyönyörűség kiséri. A' homokra cserép táblára 
tett irás; költséget kiméi 's gyorsabban 's biz-
tosabban czélhoz vezérel. Csak akkor adnak ke-
zekbe tollat tintát papirost, mikor a' gyermekek a' 
betűk alapvonalait pontosan ismerik 's a' saját ké-
pi szépírásra akarják őket szoktatni» 
A' millyen tökéletes ezen mód a' tanításra 
nézve épen ollyan sőt sokkal nagyobb mértékben 
tökéletes fa gyermekek erkölcsére ható munkála-
tiban; felébreszti beunek jókor saját méltóságok 
érzését,a' megszégyeniléstőli tartózkodást, felser-
kenti bennek a' kívánságot a' magok tökéletesíté-
sére a' rosz cselekvésére való alkalomtól vagy 
akarattól távol tartja őket. 
A* nyilvános nevelés nagy haszna továbbá 
abban áll hogy az a' társasági viszonyokat mint 
egy képlegesen állítja elő, az emberek egymás kö-
zötti súrlódás pontja általa elkezdődnek; 's a' 
kevélységre való hajlandóság, melly az ifjúság 
magány uevelése mellett olly könnyen meggyö-
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keredzik megsemmisíttetik's ez által a' társaság va-
lóságos képe benne feltaláltatik, mit olly felette rit-
kán és csak tökéletlenül tapasztalhatni azon tanítvá-
nyok egyesületénél kik egyetlen egy tanító határ-
talan uralkodása alatt állanak. Ha az erigedelmes-
kedök közzül üéhányan a' tekintet bizonyos lépcső-
jére jutnak, a1 többiek megtanulják, megismerik azon 
kétmódot mellyeknél fogva lehet a1 világ becsü-
ltjére számot tartani, — megtanulják az érettkort 
és az érdemet becsülni.—Hlyen elvek szerint van 
a' katonai ezredek, egy nagyobb terjedelmű mes-
teremberi műhely, minden gyár mindenféle igazga-
tás, kormány elrendelve. Azon lehetség, mi-
szerint akármelly tanuló ha talentomait kellőleg 
gyakorolja bizonyos tekintetre hatalomra tehet 
szert, nem hagyja a' tekintet, hatalom súlyossá-
gát érezni; a' kívánság ennek elérhetésére feléb-
reszti a' buzgalmat, 's a' felvigyázó ébersége a-
kadályozza a' kűlömben megtörténhető tévedése-
ket. — 
Melly könnyű és gyors az új tanitásmód, meg-
mutatta a' többek között egy gyermek példája, ki 
midőn iskolába adták egy betűt sem ösmért 's har-
madnap mú va az abécze miuden betűit kifogás 
nélkül nevezni, a1 homokba lerajzolni képes vólt, 
hat nap múlva az eiső-osztály felvigyázójává lett, 
husz nap múlva pedig a' harmadik-osztályba ke-
rült. Némelly gyermekek három hónapi tanítás u-
tán, némellyek már 15 nap múlva helyesen tud-
nak olvasni és irni,'s egész a' hatodik osztályig 
fel vergődnek;—az egész tanitás ideje közép szám-
mal véve nem tart tovább 15 hónapnál, 's akkor 
a* gyermekek az iskolát elhagyják. Az i£en kitűnő 
talentomú gyermekek ha gyámolitásra találnak, ta-
nulmányaikat tovább folytatják. A' leányok a' dol-
gozó iskolába mennek, hol varrni, kötni, 's más 
4 
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asszonyi munkákat tanulnak, 's a' szegényebbek . 
egyenesen onnan lépnek szolgálatba. 
Ezen tanitásmód olcsó is, mert az iskola el-
ső elrendezésén kivül a költség általjában egyéb-
ben nem áll, mint bizonyos számú tanitó gyerme-
kek tanításában, kik eŐéle intézeteket mindenütt 
alapíthatnak, 's ezen tanítás végett csak egy e -
zen tanitásmódban gyakorlott professort kell hi-
vatni , vagy ollyan személyre bízni azt, ki az 
ezen tárgyban irt munkákról az új tanítás móddal 
tökéletesen megismerkedett. Ha egyszer az is-
kola folyamatban van csekély költséggel fel-lehet 
tartani. Londonban hol a' középponti iskola a'vi-
déki tanitó és tanítónők számára szükséges költ-
ségeket is viszi a"1 szüléknek vagy jóítévőknek 
egy gyermek tanítása nem kerül többe egy Schil-
lingnél évenként. Anglián kivül minden olcsóbb 
lévén a1 tanításnak is aránylag olcsóbbnak kell 
lenni. 
Minden a' fővárosban felállított középponti 
iskola, négy év múlva tanítványai tizedrészét ki-
küldheti a* vidéki városokba, hogy ott a' fővárosi 
iskolához hasonló iskolákat állítsanak. Angliában 
tudják a' tapasztalásból, hogy egy tanitó gyer-
mek négy hónap sőt gyakran kevesebb idő alatt 
is 250—300 tanítványokból álló iskolát elrendez» 
Ha már most csak 200 gyermeket számlálunk is 
négy-hónap alatt mindenikre, és a' középponti 
iskola nevendékeinek csak huszad részét küld-
jük is el t. i. 50 fiút és 50 leányt, ez által éven-
ként 60,000 gyermekből álló iskolák lesznek el-
rendezve, mi a' Jfeljebbi számítás szerint mint 1 
egy 7 , 8 , ezer pengő forintot tesz évenként, 
de csak bizonyos évekig fizetendő, a' status [sze-
gényeinek egész nemzedéke (embernyom aetas 
generatio) fel lesz nevelve, egyik egyed sem 
I 
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fog a1 tanulmányok legfontosabb elemeibe a7 má-
siknál hátrább állani, mindnyájunk — mennyire az 
emberi gyarlóság engedi tiszta erkölcsüek, szor-
galmatos munkások, kitanult polgárok, erényes em-
berek , legalább azok lehetnek ha akarják. 
Sokat prédikálunk a' kevélység ellen; a1 val-
lás azt tanítja, hogy minden emberek testvérek; 
a' politicai elvek szerint mindnyájan egy közös ha-
záuak gyermekei vagyunk. De ha egy emberi te-
' kintetet vetünk azon szerercsétlenek tömegére, 
kik némelly országokban még most is a' tudatlan-
ság gyalázatos állapotjában hevernek, hol a* pa-
rasztságnak műveletlen nagy része alig érdemli az 
ember nevet, a' társasági álapotot csak azon ter-
hekből ismeri mellyek rá vetvék, 's csak nyomorú-
ságából tudja hogy él: sajnálva fogunk nyomorult 
sorsáról panaszolkodni. A z embert csak a' neve-
lés által lehet igazán emberré, a' status méltó 
polgárává képezni, 's az alsó néposztály, melly-
nek munkái és szorgalma 's részint véres veríté-
ke után élüuk, méltó joggal követelheti, hogy a' 
tudatlanság az azzal járó boldogtalanság állapot-
jából kivegyük, mert van e korlátoltabb valómint 
a z , ki az erény és erkölcsiség szabályait a' val-
lás Ígéreteit és vigasztalásait, azon törvényeket, 
mellyeknek engedelmeskednie kell , azon jókat, 
mellyeken az ő és a' mások sajátja alapulnak 's 
mestersége vagy életmódja szabályait 's kifejlő-
dését nem olvashatja. Van e nyomorultabb 's má-
soktól függőbb teremtés mint az , ki a' tudatlan-
ság miatt minden dolgait 's legtitkosabb gondo-
latait a' leirás végett másokkal közölni kénytelen. 
Van e szánandóbb emberi alakban járó lény mint 
az, ki mivel gyermekkorától fögva nem ítélhetett 
némelly számok becséről és|helyezetéröl, kényte-
len magát, és saját családja érdekeit 's gyakran 
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egész gazdasági állapotjátmás ügyességére és be-
csületességére bízni. Tartozunk tehát mi a' népnek 
egyszerű és bizonyos határok közt maradó taní-
tással, mint erkölcsiségének és boldogságának esz-
közével 's jutalmával azon sanyarú munkáknak, 
mellyeket a1 mieinktől külömböző állapotja az ő 
nyakába hárít. 
Még más okoknál fogva is szükséges az, hogy 
a' köznép a' vallás igazságait és parancsolatait, 's 
saját kötelességeit ismerje, hogy okosan tudjon 
beszélni, írni, olvasni és számolni. Nincsenek a* 
népnek is betölteni való kötelességei? nem kötelesé 
o is a' közjóra mnnkálni? Hogy ezen kötelességét 
ránk nézve megkönnyítsük, tanítás által kell maga 
viselete szabályait értésére adni. Közönsségesen 
elismert igazság, hogy a' status boldogsága népes-
ségével 's a' földmivelés javításával egyenlő arány-
ban gyarapodik: és mégis olly kevéssé fekszik 
szivünkön azon emberek sorsának javítása, kik a1 
földtől olly sanyarú munkával csikarják ki, a' mi 
gyönyörűségünkre, élelmünkre, szükségeink telije— 
sitésére megkívántató dolgokat. A' népesség sza-
porodásával együtt nem kelle gondoskodnunk élel-
mekről és lelki szükségeikről ís ? A' haza oltabna-
zóinak magtárait nem a' földinivelők csűreiből kell 
e? megtölteni? A' fegyver, és lőpor készítők, a'ha-
di mesterség, a'várak, a'vitézség mind semmik, 
a' marh a tenyésztés földmivelés aratás nélkül mind-
együti véve sem védik az országot. Azon nagy és 
becses mesterség, az emberek táplálásának mester-
sége, még sok tekintetben gyermek állapotjában 
van; ígyekezzük azt az erőnek és tökéletesség-
nek azon fokára emelni, melly felvilágosodott j e -
len korunk miveltségéhez képest lehető. A' termé-
szet segéd kezeket nyújt minden nemesitörekvé-
seinkre. Emberek szükséges eszközökkel borítják 
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el szántó-földjeinket/a' föld megnyitja kebelét; szük-
ség bogy a' tudomány is a' szorgalommal kezet 
fogjon, a' régi előítéleteket és szokásokat megsem-
misítse, és a' földmivelöt valóságos érdeke iránt fel-
világosítsa. Az emberiség, különösen az annyira el-
hanyagolt alsó néposztály javításának sorsa köny-
nyebbitésének érdeme, minden nemes lelkű lelki 
tehetségekkel felruházott 's világi javakkal biró 
embernek, a' haza minden hív polgárjának legszen-
tebb kötelessége. 
Tévelyeg a' ki azt hiszi, hogy a* tanítás az 
alsóbb néposztályra nézve haszontalan}, sőt ve-
szedelme . ; mintha bizony azok más, a' miénknél 
nemtelenebb agyagból volnának gyúrva. Franklin, ki 
a' villám vezető segítségével a' gazdagok palotáit 
a' mennykő csapásai ellen biztosítni hazafiait megta-
nította , igyekezett népszerű irataival a' közönsé-
ges embert is felvilágosítni, hogy a' társaságot a* 
zendülés kirontásaítól megőrizze. Mert nem a' fel-
világosodás feltartózhatatlan haladásai voltak—mint 
némelly korlátoltt elméjű emberek kiabálni szeretik, 
a' világnak kárára; a' tudatlanság a' vak a' köny-
iiyen hivő tudatlanság árasztott reánk mindenféle 
gonoszokat, a1 jogok és kötelességekrőli helyes fo-
galmak hiánya mind az alsóbb, mind a' felsőbb ren-
düeknél tette mindnyájukat a' legalábbvaló ravasz-
ság áldozativá. Ha az emberek mindnyájan—kiki a' 
maga módja és állapotja szerént értelmesek volnának 
a' tudományos miveltségi bizonyos mértékével bírná-
nak, tudnák némellyek a' hiú előjogokat kellőleg|mél-
tatni,mások|pedigkötelességeik korlátijközt fognának 
maradni, sem az egyik sem a' másik rendbeliek 
hamís'theoriák, vagy a'jmi még rosszabb, helyes theo-
riák helytelen alkalmazásával el nem csábitatnának. 
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Vezessétek a' gyermeket a' jó útra, mond az 
írás, 's ha megvénül akkor sem fog eltérni arról* 
Soha és semmi körülmények között sem fognak az 
igazság a' hasznos mesterségek, a' vallás és mo-
rál tanitmányai az emberi társaságnak kárára len-
ni. Mi módon vonhatnánk meg tehát ezeket józan 
észszel po!gártársainktóI,kiknek a' vallás egyedüli 
vigasztalások, kik csak nem kirekesztőleg érzik a-
zon átok súlyát: a' te orczádnak verétekével egyed 
a' te kenyeredet; kiknek ereje ezen földi életben 
csak ezen szomorú sorsra fordítandó, 's kiknek e-
zen szomorú sorsnak elhordozására elegendő bátor-
ságot állapotjoknak türhetővé,sőtnémüleg kelleme-
tessé tételére elegendő észt csak a' nevelés adhat. 
A' tudatlanság tehetségeiket beburkolva tartja, a* 
nevelés kifejti azokat. A' szolgai béketűrés helyett, 
melly őt alig képes fenntartani, egyraugba tevén őt 
az állatokkal, az erény felemeli és vigasztalja. 
Akkor büszkén fogja az eke-szarvát tartani, a' szán-
tást vetést gyakorolni, melly becsületére válik, ne-
mes elszánással hordja azon terheket, mellyeket 
sorsa reá tett; lelkét belső méltósága öntudata, a' 
gondviselésben való bizodalom nyugottá teszi. Kö-
telességei körén kívül nem keres magának jobb sor-
sot, mert reá nézve legkedvezőbb sors azoknak 
teljesítése. így gondolkodik a' felvilágosodott em- ^ 
ber az életnek minden állapotibar', így gondolkodik 
a' bölcs, a1 keresztyén; 's a' dolog ezen folya-
matjából származik osztán egy nemzedék, az elő-
ítéletektől ment,'s következőleg tanulékonyabb száu-
tóvető, ügyesebb művészek, mesteremberek, gyer-
mekeiket szerető szülék, jól nevelt gyermekek, 
gyeugédebb nők, és anyák, hűségesebb cselédek, 
hazájokat szerető, a' társasági rendet, kötelessé-
geiket tisztelő polgárok, — egy szóvalca' fájdalom! 
felette elterjedt gyalázatos önzést az általános jó-
akarat pótolja ki; a'jólét és boldogság teljesebb 
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mértékben lesz a' népekre 's következőleg a' kor-
mányokra is elterjedve. 
Joguuk van reményleni, nem messze vau már 
azon idő, mellyben a' minden országok törvény-
hozói és kormányozni által látják, miszerént a' mo-
rál rendíthetetlen elveire alapított nevelésben áll a' 
nemzetek erejének nagy titka; hogy csak egy 
nemzedék idejére terjesztett czélszeríi nevelés is, 
a' gonosz tévők számát bizonyosabban kevesiten-
di, mint akár melly kigondolható büntetések, bör-
tönök és fenyítő házak; hogy a' gonosztetteknek 
nem annyira megbüntetésén mint» akadályozásán 
kell igyekezni; 's hogy azon pénzen , mellyben 
egy űj börtön építése kerüi száz könnyű széruma* 
czélnak mégis megfelelő iskolát lehetne építjii. 
Az új'tanitásmód hatásai olly szembetűnők, 's 
magok mellett bizonyítók, a' tapasztalás, a' jelesség 
és hasznosság pecsétjét annyira reájok nyomta , 
hogy a' hitetleneknek merészen lehet kiáltani men-
jetek és lássátok ! — AzonJ országokban , mellyek-
ben több évek óta alkalmazzák azt, a' koldulás szem-
betüuőleg megszűnt, az ipar gyarapodott, a' szán-
tás vetés dolgozó kezeket nyert,a' kereskedés és 
gyárak terjedtek, a' nyilványos bátorság neveke-
dett, 's a' büntető igazság ritkábban gyakorolja 
hatalmát. Ezen tanitásmód részletesebb leírásába 
ereszkedni ezen érfekézés határai nem engedik. 
Németből fordította, 's bővítette 
Lovász Imre. 
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A) Ilazai Literatura. 
K ö n y v i s m e r t e t é s . 
4. Daguerréttyp• Pozsony, Scft mid 
Antal betűivel 4484. 
Ara 1 for.p.p. 
A* Hírnökben és Századunkban az olvasó kö-
zönség által meleg részvéttel olvasott „Hungari-
ca"k irója egy talán mindenki elótt váratlan, de 
annyival kedvesebb elmeszüleménuyel ajándéko-
zá meg irodalmi szegénységünket. Azon általá-
nos és felette alapos egy pár szabály ellen, mi-
szerint a' komolyabb tudományokkal foglalkozó ifők 
az úgynevezett bumoristicus értekezések írásában 
szerencsétlenek,'s viszont az elinénczkedni szerető 
irók előtt a' mély tudományosság terra incognita, 
ezen munka a' legkülönösebb legdíszesebb kifo-
gás. A' munkából bejövendő baszon, mint báli-
juk, egy nem régen elbnnyt literátor a1 magyar 
nyelv buzgó terjesztője családjának felsegéllésé-
re van szentelve, 's e' »"szerint a' szerző eszé-
nek és szivének egyarányt becsületére válik. 
Értekező a' legforróbb hála érzésével üdvözli a" 
nemes lelkű szerzőt, 's ha minden nézeteiben 
nem osztozik, reményli őszinte nyilatkozása nem fog 
félre magyaráztatni. 
Ha azt mi a' munkában érdekes mind közöl-
ni akarnók, nagy részét ki kellene írnunk. Kö-
vetkező czikkelyekből—ex ungve leonem , ítélhet 
az egészre az értelmes olvasó. 
8« 
Irói tulajdon. 
A' dologról már nálunk is írtak. Rosszul. A' 
franczia (1841-dikí) sessióbau egy kissé többé 
beszéltek felöle. Nem jól. 
Lamartine—a* költő—azt bizony itá, hogy jobb 
szeretne Rothschild-és Sinával lenni társaságban 
—mint a' múzsákkal. En attendant megelégszik 
egy zsíros kis hivatalkával, és a1 becsület-ke-
reszttel. — 
Tehát portéka ez az elme, ez az ész ? Do-
hány, szalonna, vagy szappan. 
Kereskedjék, kinek tetszik firka czikkeivcl, 
ha vevőt talál; de sajnálkodást érdemel, hogy 
nem lett belőle más valami p. o. favágó. 
„Keresete bizonyosabb lenne.44 
Ha olly író—bocsánatot kérek, annak én nem 
tartom—ki az egek legbecsesb ajándékát, az is-
teni szikrát serpenyőben méri, egykor Apolló és 
faugácskái elibe áll ölelkezni akaró, okvetlenül 
ebrudon vettetik ki 's hallja ,,takarodjál te arany 
büzű." 
Az irói tulajdon szinte azon aránybau van 
az irói tehetséghez, melly ben áll az öt forintos 
bankó a'—halhatlansághoz. 
O l v a s á s , 
A' nevelés, és oskolai tanítás, előkészüle-
tek azon teendő munkához , melly az ember ki-
fejlését czélozza. 
A' társas vagy közélet, a' független vagy 
társaságbani munkálódás tapasztalásainkat növesz-
tik, de nem elégségesek az egész, kivált szellemi 
kifejlésre. 
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Bárinelly nagy legyen valamelly egyes társa-
ság , az emberi egészhez hasonlítva annyival ki-
sebb , mennél kevesebb részt vesz ennek közki-
fej lésében. 
Hogy a' köny vnyomtatás, leghatalmasb táma-
sza , eszköze a' civilisatiónak, világos; nemde ter-
mészetesen folyik innen, hogy a' nem olvasó né-
pek okvetlenül hátra maradnak? 
Hazánkban a1 sajtó mozgása, mind a' mellett 
hogy a' lefolyt évtized alatt, ezelőtt példátlan se-
bességgel nőtt, i gen- igen csekély; de nőni fog 
és folyvást nőni fog, mert a' tudni vágyás a' kiáll-
hatlan szomjúsághoz hasonlítható. 
Olvasáshoz szokni kell azonban, mint minden 
egyébhez , mit a' gyarló ember, — értelmi vagy 
testi ereje által, tulajdonává akar tenni. Azolvasás-
hozi szokás pedig a' kellemes és hasznos tárgyak 
fogalmával van egybekötve. 
Hogy csak azt szoktuk olvasni mi bennünket 
mulattat vagy érdekel, igen természetes; mert egy-
felől elég sajuosan emlékezünk vissza, miként kel-
lett ollyasmit olvasnunk és tanulnunk, mi reánk néz-
ve sem egyik sem másik nem volt 5 másfelől pedig 
alig lehetne az olvasásra a' kettőn kivül egyéb in-
ditó okot kijelölni; bizonyos könyvek ópium gya-
nánti haszonvéte most nem tartozik ide. 
Mi következik ebből ? 
Az , hogy ha érzelmeink gazdagulnak, az az 
ha lelki tehetségeink nemesőlve fejlődnek, kimond-
hatlan kecseket lelünk, számos olly tárgyak o'-
vasása közt, mellyek előbb részvétünket legkis-
sebbé sem vevék számba; ha pedig érdekeink so-
kasúlnak, vagy is a' hasznos ismeretek, terjedvén 
alkalmazásukat lelik, örömmel öleljük azon tárgya-
kat , mellyeket elhagyatott társasági állapotunkban 
eddigelé elmellőztünk. 
Tud. Gyűjt. Vili. Köt. 1841. 0 
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Szoros egybeköttetésben van tehát az olvasás' 
terjedése, valamelly társaság' nem csak szellemi 
de anyagi kifejlésével is , tehát egyik a' másiknak 
függvénye; ha egyik nincs t. i. a* másik sincs.i 
Jelenleg nem állíthatjuk többé', hogy íróink 
nincsenek, de hogy olvasó nincs elegendő szám-
mal, fájdalom igen is való; 's igy mindennemű ira-
tok és munkák' kiadása lehetetlen, mert különben 
a' könyvkereskedés tőnkre jut, ennek|pedig é -
lénknek kell lennie, hogy egyetemes literaturáról le-
gyen szó. 
Tetemesen elősegélnék a* könyvek kiadása 
lehetőségét olly intézmények, mellyek a' köny-
vek egyszerű megvételét tűznék ki czélúl. 
Ha p. f). minden megye • minden város, min-
den népesebb helység, minden nagy és közép ta-
nító intézet, könyvtár alapítását tűzné ki czéljáúl, 
figyelme tárgyául, mint ez az egyéb civilisált or-
szágokban csakugyan megtörtént, és a' megjelent 
literatúrai jó termékeket egy—egy példányban meg-
szerezné, olly alapját vetnők a' könyvek kiadha-
tásának melly csak örvendetes következményt hoz-
hat a' nemzetre. Ha ide csatoljuk az értelmileg 
munkálódó társaságokat, és azon tudományos férfiak 
számát, kik a' könyveket rendesen veszik a' kö-
zönséges terjedelmű munkák kiadásánál tetemes ré-
sze már fedezve lesz* 
Valamint szaporulnak az olvasó társaságok és 
könyvgyűjtemények , szaporulnak az olvasók is ; 
így rövid idő múlva nagyobbszerű munkákat és na-
gyobb kiadásokat is fogunk szemlélni. 
A' magyar szegénységet nein tartom nyomós 
ellenvetésnek 5 sem a' könyvek' drága létét. 
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Mi a1 vagyonosabban apathia, a' szegényben 
teljes tudatlanság. Számos magyart tudok, kinek 
asztala hajlik a' válogatott étkekkel telt íálok alatt, 
de kinek bútorait egy könyv sem terheli. A' sze-
gény ember sebesebben juthat azon meggyőződés-
hez, hogy gyermekeinek nagyobb jótéteményt nem 
tehet, mint ha annak oktatást nyújt, és örömest 
elvonja szájától, mit szülöttje boldoglétére for-
díthat. Könyveink nem drágák' ha a' mostani arány 
fentartható—miben kételkedni lehet, sehol sem ta-
lálhatni könyveket jutalmasabb áron." 
Pest városának hitel felett virágzó állapotja, 
dicsőssége ötven év múlva 189Iben igazi költő e -
csettel 's neműleg visionariusi lelkesedéssel rajzof-
tátik a' következő sorokban. 
„Érzem mint repülök egy kis ideig 's szemem 
felnyitván a' budai vár' hegyén ültem 189l-ben kis 
öregemmellett, ki Pestre mutatott. Varázs egy lát-
vány, Mexico a' világ legszebb városa távolról, 
de Pesthez hasonlíthatlan. 
A' fenséges folyó sok apró ágakban (csator-
nákban) futja keresztül a' város egyik részét, bo-
rítva mindenütt számtalan kisebb nagyobb hajókkal, 
gőzösökkel,csónakokkal, hat gyönyörűséges híd, 
két láncz, egy vas, 3 kőhíd, a' Waterlos bridje 
mintájára; a1 város egyik része homályban, a má-
sik ragyog és a' roppant építményeknek nincs vé-
ge , mellyek mind bájos kertek közt állanak. N m 
tudtam még magamhoz jönni a' csuda látványtól el-
ragadtatva 's már karon fogva vitt öregem mond-
ván : nézzük a' dolgot közelebbről. 
A' régi várost körülveszi egy széles csatorna, 
melly a' soroksári út felé a1 Dunába önti vizét, szin-
te a' váczi, ország-, kerepesi és üllői utakon fő 
csatornák vágják a' várost keresztül; ezen hatal-
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mas csatornák mindkét oldalán dupla sőt fák állanak 
és Rotterdam Boouitjes, valamint Amsterdam gyö-
nyörű Graghtjaira emlékeztetnek; a' keskenyebb 
csatornák az ezelőtt szélesebb utczák helyeit fog-
lalják el. Hol csak egy kis tér maradt, mindenüvé 
fák öltettek, sehol a' legkissebb por, sem sár. 
Ezen rendszabásnak köszönhetni, hogy a' halan-
dóság Pesten, melly borzasztó nagy volt, mostolly 
tetemesen csökkent, hogy még ezelőtt minden 24ik 
személy meghalt évenkint- melly halando'ság a' föld 
legegészségtelenebb pontjain sem nagyobb — most 
45 személy közt hal meg egy. E z életbiztosítás, 
az igaz, még nem éré el Nagybritannia magossá-
gát, de hozzá mindinkább közelít; azon is töreksze-
nek most hazánkfiai, hogy elérjék Irland' egész-
sége állapotját , hol csak személy közt hal meg 
egy évenkint." 
Hogy valami nagy város ötven év alatt illy 
rendkívüli emelkedéssel, népességének szaporodá-
sával 's az általános jóllét gyarapodásával dicse-
kedhetnék nincs példa reá a'történetírásban, 'sezen 
czikkelye a' derék szerzőnek alkalmasint nem e -
gyéb mint elmefuttatás. Európában íierlín azon fő-
varos mellynek népessége a' legközelebb lefolyt 
száz év alatt bámulatos, és épen példanélküli arány-
bau nevekedett; száz év előtt alig számlált ötven-
ezer lakosokat 's jelenleg a'lelkek száma több há-
romszáz ezernél Ezen csudálatos szaporodása a* 
népességnek még messze van azon számítástól mel-
lyet szerzőnk Pestre nézve tenni merészelt. Pedig 
megkell gondolnunk, hogy Berlin fő és székes vá o^a 
egy a' virágzás és die ősség felsőbb fokára pára'lan 
sebességgel emelkedett birodalomnak. Pestre nézve 
míg politikai viszonyaink nem változnak hasonló vér-
mes reményeket nem táplálhatunk keblünkben ha 
csak magunkat az iJIusio bölcsőjében ringatni nem 
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akarjuk. Az efféle eltévesztett túlcsigázoít számí-
tás a' legforróbb hazaszeretetből származik, 's mint 
illyen igen megengedhető. 
A' vállolatakról, mellyek napjainkban bár na-
gyobb részint egyik a* másik hátára buknak , an-
nyira napi renden vannak, (mellyek közül azomban 
az okosan kiszámítottak, és így hihetőleg megmara-
dandókíüdvös eredményéről kételkednünk nem lehet, 
nem szabad) helyesen elmélkedik szerzőnk a' 
132 ik lapon. 
„Ha a' vállalatok, észszel és lélekkel fogván a1 
dologhoz, jelesen kivitetnek 5 igen szép. 
Ha a* vállalatok a5 szükségen alapulvák, és lel-
kiesméretesen eszközöltetnek5 igen jó.j 
Ha a1 vállalatok csak mulatságból, jó kedv-
ből vagy phantasiából eredtek de létre hozatnak ; 
szép és jó is lehet. 
Ha a1 vállalatok elkezdetnek, de unalom vagy 
ostobaság miatt félbeszakasztatnak; sem szép sem 
jó. — 
Ha a'1 vállalatok csak a1
 kkizseblés eszméjére 
alapitvák, mint ezt nagyszerűen lehet, a' kármen-
tő , életbiztosító, bank és más intézeteknél, de ki- -
vált a' vasutaknál ittott, nem csak észrevenni > de 
érezhetőleg tapasztalui; csúnya és rosz. 
Tán a1 csúnya és rosz helyébe más két szót 
lehetne itt applicáliii. 
2. felelet gróf Széchényi Istvánnak Iiossuth 
Lajostól. Pest kiadta és nyomatta Xanderer és 
Heckenast. 1841. Ara 1 jor. iO kr. e. p. 
A' Pesti Hírlap keletkezése óta a' magyar Jour-
nalistica egészenl más színt] ölte (magára. Jólj tud-
juk, hogyezen tetemes változás főleg azon felette 
kedvező, egy boldogabb jövendőt igérő körülmény-
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nek tulajdonítandó miszerint a' sajtó sokkal szaba-
dabb térben foroghat mint csak néhány év előtt is; 
de az is tagadhatatlan másfelöl hogy a' Pesti Hír-
lap olly különös sajátságokkal 's eredeti elsőbbsé-
gekkel bír mellyeket más hírlapban híjában kere-
sünk. A1 socíalis életünk kifejlődését tárgyazó, nem-
zeti kifejlődésünket, honunk felvirágzását a' törvé-
nyesség határain belől maradó hazára és fejede-
lemre nézve egyaránt üdvös haladás elébb utóbb 
eszközlendő korszerű eszméket szőnyegre hozni, 
minden személyességtől ment vittatás alávenni azon 
töméntelen visszaéléseket, mellyek hazánk külöm-
böző részeiben a' setétség védelmező szárnyai a-
latt gyakoroltatnak napfényre hozni, 's a' ina meg-
vesztegethetlen tribunal a' közönség eleibe állítni: 
ezek—minden elfogulhaflan olvasók véleménye sze-
rint azon feladatok, mellyeket a" Pesti Hírlapnak 
széles tudományáról, rendithetetlen szilárd jellerné-
F 1, tisz'a felfogásaió', 's ékes tolláról ismeretes 
szerkesztője érdemes dolgozó társai 's számos le-
velezőji kik közt annyi jeles nevek tündökölnek, ma-
goknak kitűztek. 
Tudva van az olvasó közönség előtt, melly so-
kan felriadtak, még sok egyébiránt értelmes és tisz-
teletre méltó férfiak is a' Pesti Hírlap tendentíája 
ellen, melly nagy veszélyt vélnek hazánkra elébb 
utóbb háramlandani, ha a' szerkesztő' zászlója alá 
időről időre többen találnak szegődni. Első helyet 
foglal ezek között kétségkívül a' ,,KeletJNépé"-Lek 
halhatatlan bokros érdemeiért köztiszteletben álló 
szerzője. A' nemes gróf lelkülete, ki mint a' lelkes 
és classicus toll u Pérzely mondja „Szóval, írással, 
tettel, a' haza javát, a' nemzet és fejedelem di~ 
esősségét, a'magyar név tekintetét, honfiakat lel-
kesítő , követésre buzdító, akadályokat győző tűz-
zel , állhatatossággel, bölcsességgel £eIőmozdítni 
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emelni, öregbitni t ö r e k s z i k s o k k a l világosabb 
fényben áll a* nemzet, és álland a' maradék előtt 
is, hogy sem czéljának tisztaságáról midőn a' Pesti 
Hírlap ellen tollat ragadott 's az ettől eredendő ve-
szélyt huszonnégy és fél íven keresztül elragadó 
ékes szólással lerajzolta kételkednünk szabad vagy 
lehetséges volna. De a' részre hajlatlan igazság 
kívánja, hegy miután Gyűjteményünk olvasóival a1 
Kelet Népét, mennyire egy köuyvismértetés szúk 
határai engedik megismertettük ezt tenni a' megtá-
madott fél Feleletére nézve ís ezt tenni el ne mulasz? 
szuk. Audiatur et altera pars, 
II. 
Vád és Védelem, 
Itt állok tehát a' megtámadott! ellenében egy 
szótengernek, mellyből sok szép gondolatot ha-
lászhat , kinek az isten szép számmal adott űres 
órákat, mikkel—fájdalom! a'24 órai rögtönzések-
re kárhoztatott hírlap szerkesztők meg nem áldat-
tak, itt állok ellenében egy tömeg vádnak, melly«* 
ről a' megtámadó maga megvallja, hogy bebizonyít-
tatnia vajmi nehéz, miért is bizonyítás helyett e -
gészen a la Fouquier gyanúsításhoz folyamodik, 
mire viszont felelni vajmi nehéz; mert vád helyé«* 
be állított gyanúsítás nem az értelemhez hanem 
érzelemhez, pedig nem mondhatnók, hogy a' leg-
nemesebb érzelemhez, sőt megriasztott szenvedélyé-
hez szól; itt állok ellenében egy névnek, melly-
ről három nehéz év szenvedése után Pest várme-
gye teremében ejtett legelső szaraimban mondám, 
hogy csak buzgó hálával 's hó lelkesedéssel lesz 
emlegetve minden magyartól, a1 mig l*sz magyar, 
-—illy névnek ellenében állok egy igénytelen ho-
mályos polgár , és állok ellenében bokros érdemeké 
nek, mik —bizonyossá teszem a' nemes grófot— 
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e* honban feledve nem lettek votua, habár nem 
frisitetik is fel olly süni emlegetéssel emlékeze-
tük ; és| állok én, kinek köre eddig olly szűk 
vala és tehetségei olly csekélyek e1 szűk körben, 
hogy gróf Széchényi méltán kérdhetné: „valljon 
mi nagy jót tett a' hazának ?u 's én semmiségem 
érzetében porba borulok, hogy felkiáltsak—sem-
mit! de még csak legkisebbet sem! csak hogy 
nem azért, mert nem akartam, hanem mivelhogy 
nem teliettem.—Illy megtámadott, illy megtáma-
dottak ellenében, ügyem felől előre kétségbees-
ném, hahogy e' nemzet olly eszméletlen népcsor-
da volna, mellyböl a' fiatalabb •nemzedéknek — 
mint gróf Széchenyi (84 1.) mondja—„igérjük a' 
föld minden kincseit és elhiszik, Ígérjük magát 
a1 mennynek országát és neiu kételkednek ;f< de 
mivel én ezt másképen tudom , mivel ugy tudom, 
hogy e' nemzetnek akár örege akár fiatala vakon 
még egy gróf Széchenyi Istvánnak sem hiszen, 
megkísértem a' védelmet, 's megkísértem annyi-
val inkább, mert mellettem az élet, nemzetem 
nyilvános élete szól; 's nyugodt folyamával a' 
czáfolatot halyettem már is magára vette, síke-
resebben mint én tehetném.—A' hajdan hires,,Böl-
csészeti párbeszédek4(-ben (l)ialogues phüosophi-
ques) kérdi egy tudós: ,,Mikép bizonyítaná be ön 
az istenség lételét — ,,En ouvrant les yeux" 
-—mond a' felelet.—Valóban ha nem volna szent-
ségtörés a' legnagyobbat csekélységekre alkal-
mazni, e' kérdésre: mikép bizonyítom be, hogy 
a' Pesti Hírlap nem vezet forradalomra? nyugodt 
érzéssel felelhetném: ,,Eu ouvrant les yeux." 
Tessék szétnézni az országban! — Én szétnéztem, 
's ügyekeztem mennyire emberi gyarlóságom en-
g e d é , el nem fogúivá nézni szét, Js ha csak ár-
nyéknyomát látnám is a' veszélynek, melíyet gróf 
Széchenyi gyanít, vagy—jobban mondva—melly-
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ról gyanúsít: inkább gyávának akarnók látszani, 
mint rósz hazafi lenni, 's letenném őrökre szeren-
csétlen tollamat, egyedül abban keresve vigaszta-
lást, hogy szándékom tiszta, czéloin szent vala; 
de miután mindent inkább látok, mint veszélyt, 's 
hazáin egén fellegborulatot észre nem veszek, ki-
vévén amott délkelet felé, hol talán szintúgy csak 
azért borúi, mert a' nyilvános nemzeti figyelem kö-
rén kívül van, a' körülmények illy helyzetében le-
hetlen nem remélenem, hogy habár hírlapszerkesz-
tői hatásom sokat nem használ is a' honnak, de 
legalább átkozott nem^lesz emlékezetem. 
A' gróf a' Pesti Hírlapot úgy támadja meg, 
hogy megtámadását személyemre is kiterjeszteué. 
Talán jobb tactica volt volna elhagyni azt, mire 
nézve szükségesnek vélte, a' megtámadottat eleve 
felszólítani ( 1 1 8 . 1 ) „tűrje a' közjó kedvéért az 
érzékenyebb vágásokat." Ám legyen! tűröm, 's 
még örömestebb talán, ha megkimél a" gróf mind 
azoktól, mik Shakespeare Antoniusának ismeretes 
refrainjéhez hasonlítanak; „Hut Brutus is au ho-
norableman.'* Csak egy szót engedjen az érdemes 
gróf. Három hosszú éveken át üritém a' vesztett 
szabadság kínpoharát, lélekben értelemben elma-
radottan, kipótolhatlan veszteséggel, és ez alatt 
családom, mellynek egyedüli gyámola.valék, 's 
melly másra nem szorúlt én kívülem, nyomorúság-
ra jutott, melly ellen csak a' nemzet nagylelkűsé-
ge nyújthatott írt.—Kínos állapot, uram! mert el-
kellett az írt legalább kölcsönleg fogadnia; pedig 
a'becsületes szegénységgel, melly önerejében ke-
resi 's találja rendithetlen függetlenségét, karöltve 
jár egy érzés, uram, mellyről a' gazdagoknak 
kiucshalmaik közt fogalmuk sincs;—— és atyám e' 
bánatos állapot alatt összeroskadott; béke nem de-
rűit élte alkonyára,— és nem adhatta áldását reám; 
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—csak sírját leiéül!—E' seb még most is gyakran 
felsajog, 's még soká fel fog sajogni kebelemben; 
de nem kiáltani magam áldozatnak, panaszt e'száj-
ból senki sem hallott 5 én megköszöném a' nemzet 
kegyelmét, 's aludni hagytam az elmúltakat.—És 
eljő a' gróf, 's gúnnyal tetézi a' szenvedésnek em-
lékezetét! Gróf úr! ez nem volt (inikép 
mondjam c^ak, hogy epés fulánk szómban ne le-
gyen?) ez nem volt gyöngéd bánásmód.—Elmehet 
hidegen a' szenvedés mellett, ha úgy tetszik: de ha 
jó számolónak kiván tartatni, óvakodjék azt gúny-
nyal illetni; mert a' számolástól, melly tréfát űzött 
a' szenvedésből, lázadva fordul el „kebel"és „ve-
lő « -
A' népnevele'snek szükséges voltát mellyet 
gróf Széchényi a' lefuttatásnak, lónemesitésnek olly 
hő pártolója a' Kelet Népében nem akar elsőbb szük-
ségeink közé sorozni igen nyomos okokkal muto-
gatja szerzőnk a' 238-ik köv. lapokon, ineílv el-
mélkedése bár minél nagyobb körben terjedhetne, 
A' népnevelés kérdése iránt egyátalában nem 
lehetek szerencsés a' méltóságos gróffal egyetér-
teni.— És pedig (hogy a' főokra feleljek mindenek 
elölt) azért, mivel csekély nézetem szerint abból, 
hogy a' tárgynak idővesztésnélküli talpraesett el-
rendelése nem függ egyedül magunktól, korán sem 
következik, hogy a dolgot abba hagyjuk; hanem 
inkább azt vélem következtetni, hogy kettőztetett 
erővel és ügyekezettel tegyünk meg annyit, a'men-
nyi tőlünk függ. — Már pedig ha megemlékezik a1 
nemes gróf az 1791. 26. t. cz. egyik pontjára, 's 
I mind arra, mit az egyházi rend, mit a' megyék 's 
egyéb törvényhatóságok , földesurak, egyesületek 
és községek, a' legfelsőbb törvényes felügyelés 
alatt e' tá gyban tehetnek, 's valósággal tesznek 
ís , lehetetlen el neui ismernie, hogy itt bizony 
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még is Cs-ak igen sok jól tehelünksaját tehetségünkből* 
Adná isten, liogy egyhamar csak mind az meg vol-
na téve, mit e' részben tennünk lehetne, örömmel 
's elégedéssel tekintenék a'jövendőbe—De külön-
ben i s , ha eddig a' népnek politicai létéről, jo-
gokról, 's az örökös gyámsági rekeszekntk kissé 
megtágitásáról vala szó, mindig azt szokták felel-
ni i „Nein lehet, nem érett még erre a' mi né-
pünk , előbb nevelni kell." Most pedig a' nemes 
gróf azt mondja: „elébb politicai létet kell a' nép-
nek adui, aztán nevelést." —Boldog isten! biszigy 
soha ki nern jövünk a'círculus vitiosusból. Ha még-
is e' népnevelés dolga ollyasmi volna, a' mi máról 
holnapra egyetlen éjnek átfordulatán megérhetik, 
ha a1 törvényhozónak valamint hatalmában van ki-
mondani: akarom, hogy ez, "s ez naptól a')nép-
nek politicai léte legyen ; ép úgy hatalmában vol-
na decretálni, hogy a'következő napon a' nép ne-
velt legyen, nem sokat törném fejemet az elsőség 
kérdése fölött; de a' dolog egészen máskép van; 
arr », hogy a' nevelésnek a1 nemzet életében hatá-
sos befolyását lássuk, év meg év, egy egész nem-
zedék életkora kell, és ámbár én azt hiszem, hogy 
a' szabadság legjobb nevelő a1 szabadságra, kö-
vetkezőleg—politicai tekintetben legalább — épen 
nem félek a' gondolattól, hogy jogok előzzék meg 
a' nevelést: mégis kérdezni merem a'legbátrabbak 
kat úgy, valamint a' legfélénkebbeket, mit válasz-
tanának a' kettő közül: egy , szabadságba tett né-
pet, mellybuta, vad, durva, neveletlen; vagy 
egy nevelt, erkölcsös Jnépet, melly még Jnein sza-
bad ; mellyiktól lehet inkább tartani? — Azon te-
kintetet , sem játszik a", história igazolni, hogy a* 
népneveléssel nyomban bizonyos politicai vágyak 
járnak; 's ha járnak, legalább nem igen fajúinak 
el durva, törvénytelen kitörésekre. A'poroszokról 
állíttatik, hogy ott egész Európában--Szász—-Wei-
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mart kivéve — a' népnevelés legterjedettebb, 
legjobb lábon áll; de azért alkotmánya még 
maiglau sincs , ámbár a' népnevelésnek illyes 
igényeit a' „ L a n d w e h r " rendszer, miszerint 
a1 porosz katona nem szűnik meg porosz polgár 
lenni, és a1 városi közel republicauus institutiók 
igen látszanak erősíteni; és valóban még az orosz 
czár sem fél népe neveléséről gondoskodni, 's e' 
gondoskodás sikerét ministerei minden évben fen-
liangon hirdetik Európának; már én pedig csak nem 
gondolom , hogy az oroszokhoz képest a' magyar 
nép olly borzasztó állapotban volna; miszerint még 
csak most kezdene szürkülni az idő, mikor a' népet 
csak lassankint és a' legkényesebb tapintattal 
szabad nyomorult mibeulétével megismertetni (199. 
1.) Én azt gondolom, ez egy kis önmystificatio; 
mert ha igaz, mit a' nemes gróf a' 367-ik lapon 
mond, hogy / aii Magyarország minden lakosinak 
tágacskább politicai léte már:" úgy nem látom okát, 
miért félhetnénk öt nyomorult mibeidétével megis-
mertetni ; sőt azt hiszem, ép ellenkezőn áll aJ do-
log; mert csak ue véljük, mintha a1 nép nem gon-
dolkodnék nyomorúlt mibenlétéről; de ép az a" baj, 
hogy nevelése nem lévén, azt rosszul fogja fe l , 
nyomorúbbnak képzeli; 's innen erednek aztán a' 
mesztegnyői esetek, a' miknek mihelyt egy kissé 
megismertetnek a' népet valódi mibenlétével, tör-
ténniök lehetlen volna És előttem .az is nagyon kü~ 
lönösnek látszik, hogy midőn statarium 's bot, kor-
bács eltörlése ellen szól a' nemes gróf, akkor a* 
nevelést egyik szükséges előzménynek mondja (239. 
1 ) ; midőn ismét kisdedóvó-intézetekről, hasznos 
ismereteket terjesztő egyesületről van szó , akkor 
az feleltetik (199. 1.), hogy először a' felnőtteket 
kell korlátozni, 's kicsapongásiktól megóvni a' ha» 
zát, és viszont, (196. 1.) azért roszaltatik az em-
iitett egyesület, mivel a1 legnagyobb rész olvasni 
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írni, számolni, de még csak betűzni sem tud. — 
Én részemről a' mondó vagyok, hogy a1 népne-
velés ollyan mint a' tölgy, inellynek nagy idő kell, 
mig a' kisded makkból élő fa lesz ; de ép azért 
nem lehet vele eléggé sietnünk;'s ha csak ugyan 
nem rajtunk áil, egész erdőket vetni egy-zerre: 
ültesseu csak kiki tehetsége szerint apró cseme-
téket,—majd fa fa mellett erdőt csinál." 
Az itt kifejtett nézeteiben szerzőnek ismer-
tető kifogás nélkül osztozik. Igen is a' népneve-
lés legelső és Jegsürgetósebb szükségeink közé 
tartozik ha a' művelődésből, 's az azzal szoros 
kapcsolatban álló erkölcsi értelmi, és anyagi jól-
létből hazánkfiai sokkal nagyobb részét, kik szin-
te mint ini Isten képére teremtett emberek, örök-
re kizárva tartani, 's tovább is a' szánandó er-
kölcstelenség , nyomorúság, tudatlanság fertójé-
jében fetrengeni hagyni nem akarjuk. Hogy a' 
népnevelés czélszerű elintézése nem a1 legkön-
nyebb feladatok közé tartozik ez kétséget nem 
szenved 's a' „mikép"ről még ezen tekintetben 
sok vitatkozások keletkezendnek. Mert, hogy csak 
egy körülményt említsek, a' népnevelés nélkülöz-
hetetlen eszközeinek, a' népszerű könyveknek i-
ratását, mellyek által a' nép ama' legnemesebb i-
dőtőltést a' könyvek olvasgatását megkedvelje, 
eszét képezze, szivét nemesítse: épen ezeknek 
czélszerű készítését legkevésbé várhatjuk, kivált 
nagyobb városokban tartózkodó, az al óbb nép-
osztály körülményeivel, szellemi saját^ágaval, 's 
azon úttal, mellyen a' tanítás egyedül leíkekhez 
férhet ismeretlen tudósainktól. Azonban ezen aka-
dály nem épen legyőzhetetlen. Lehetnek, sőt van-
nak is kétségkívül hazánk több részeiben, még 
pedig ollyan helyeken, hol talán meg sem gon-
dolnók, olly nemes lelkű lelkipásztorok, gazda 
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tisztek, jegyzők 's más honoratiorok kik a' nép-
pel örömest társalkodnak, szükségeiket szokásai-
kat, lelkületeket jól ismerik. Az illyeneket juta-
lom tételek által, a' czélnak megfelelő népszerű 
köuyvek Írására serkentgetni, legczélirányosabb-
nak tartanám. Ha a' jutalom kérdések fejtegeté-
sére, 's
 a ' legjobbaknak itélt tudományos mun-
kák megjutalmazására, mellyeknek fájdalom se-
hogy sem vagyunk képesek kelendőséget szerez-
ni, »a melleltök veszteség bizonyos, évenkint4— 
5 fezáz aranyat kivetni nem sokaljuk, talán jó vol-
na megemlékezni az alsóbb néposztályról is , 's 
számára jutalointétel mellett olvasókönyveket írat-
ni, 's a' lehetőségig olcsó áron osztngaitatni. 
Melly nagy kelendőségnek örvendez a' Mezei 
Naptár, mind a' mellett i s , hogy kivált sok, a' 
nép előtt, ismeretlen új szavait tekintve, előadá-
sa &okkal népszerűbb lehetne. 
3. Deák grammatica• Első folyamat. Az el-
ső grarnmatica isko\a számára. A heh val. t.du-
na-mellékifő tiszt, egyházkerület rendeléséből készí-
t e t t e Tatai András A kecskeméti ref főiskolában 
mathesis és physica professora. Pesten• Nyom-
tattatott Füskúti Lander tr Lajos betűivel. 1841. 
Nemzeti szép nyelvünk iránt, mellynek bű-
nös e lhanyago lása olly sok századokon keresztül 
nemzet i vétkeink közzé tartozott, felébredvén né-
hány évek óta minden nemesebb keblekben a' 
szeretet, 's ennek mivelése tűzetvén ki egyik 
l eg fon tosabb törekvésünk czéljáúl: sokan—az em-
beri g y a r l ó s á g természeténél fogva, ellenkező, 
szinte olly veszélyes túlságba estek; a' deák 
nyelvre mint szokták mondani, ki^yót, békát ki-
abálnak, 's taníttatását iskoláinkból végkép ki 
akarják küszöbölni. De kik a1 józan megfontolás-
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nak baráti, kevés meggondolás után átláthatják, 
hogy a' deák nyelv, melly mindéi) miveltebb nem-
zeteknél még ma is az iskolai tanulmányok közzé 
tartozik, nálunk is — legalább a' tudományos pá-
lyára készülő ifjaiukra nézve nélkülözhetetlen. 
Ha az igazi classicus tudományosságnak , egyik 
múlhatatlan feltétele a régi irók olvas isát az ujak-
kal egybekötni; ha a' régi irók szellemével mun-
káik fordításából megismerkedni akarni, merő azon 
képtelenség: kétséget nem szenved, hogy ha a' 
czélt akarjuk, akarnunk kell az eszközt i s ; 's 
ezen eszköz a' latin nyelv. Kí bizná pereit azon 
ügyetlen ügyvédre, ki hazánk deák nyelven,írt, 
régibb törvényeit, történeteit, az okieveket érte-
ni nem volna képes. Lehet e azon orvosnak tu-
dományáról, annak törté étéről helyes fogalma, 
ki a' többnyire latinnyelven készült, kivált a1 re-
formatio 's a' tudományok felvirágzása óta világ-
ra jött orvosi könyveket az eredeti nyelven ol-
vasni nem volna képes? Ez illik a' mathematicai, 
természettudományi, philosophiai 'stb. régibb classi-
cus munkákra is. De a' régi római classicusok 
munkáiban is olly kincsei rejteznek a1 bölcsesse'g-
nek, tudománynak, 's olly elragadó ékess/ólás, 
tiszta, velős 's bámulandó egyszerűsége mellett 
hathatós, kellemes előadás, hogy isméretök nél-
kül egy felsőbb miveltséget igénylő tudós sem 
lehet el. Könnyű volna megmutatni a' leghíresebb, 
minden idő—és nemzetbeli udósok életirásarból, 
hogy a'classica literatúránk különös kedvellői vol-
tak. — 
Ha tehát e" részben is haladni akarunk, vé-
leményem szer nt józan észszel csak annyit lehet 
sürgetni, először: hogy a' latin nyelv csak azok-
nak tanitt »ssék, kiket szüléik már eleve —tehet-
ségeiket tekintve , tudományos pályára szántak; 
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másodszor: hogy a1 latin nyelv tanítására a' le-
hetőségig legkevesebb idő fordíttassék; önkényt 
értődvén, hogy a1 latinnyelv szabályai, a' ínég 
imitt amott divatozó botor szokás ellenére, ma-
gyar nyelven adassanak elő, 's minden szabály 
számos példákkal világosítassék, 's gyakorlatilag 
taníttassék be, egy szabályról sem menvén addig 
másikra , míg azt a' tanuló számos példákra ma-
gától alkalmazni nem képes; minden esztelen ug-
rándoztatás kikerűltessék, 's mennyiben lehet, a' 
könnyebbekről lépcsőnkint menve a1 nehezebbek-
re , a' mathematicai tanitásmód követtessék. Igy 
a' nevendék könnyen és örömmel tanul, 's hitelt 
felülmúló rövid idő alatt szembetűnő haladást tesz, 
mert nem tanúi értelem nélkül, mi soha és semmi 
esetben nem szabad, Js mi az elmének épen olly 
rongáló mételye, mint a' gyenge gyomornak a'ne-
héz emésztettüétel. 
Tatai úrnak jelen deák grammaticáját, min-
den eddig megjelent nyelv-tanitó könyveknél czél-
szerübbnek nyilatkoztatni semmit sem kételkedünk. 
A' latin nyelv szabályai tisztán és értelmesen adat-
nak elő, 's jól választott példákkal (gyakorlás) vi-
lágosíttatnak, de a'mellyeknek mintá ára a1 tanító 
köteles több példákat formálni, sőt tanítványai ál-
tal formáltatni. E' helyett eddig, mint tudva van, 
a' reformata iskolákban az júgynevezett stilusdic-
tálás volt szokásban. De mellyik tanító, kivált 
ifjabb tanító bírt azon ügyességgel, hogy tanítvá-
nyinak elméjéhez alkalmazva választott példákat 
tudott volna mindig választani? 
Ámbár ezen munka által, értelmes tanító ve-
zérlése alatt, a' latin nyelv tanulása tagadbatat-
lanúl könnyebbé, kellemesebbé tétetik, és rövi-
debb időre szorítatik, mint az eddig gyakorlat-
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ban volt nyelvtanító könyvekés lanitásm ód szerint: 
vannak mindazáltal benne ollyanuk is, miket ismer-
tető helyben nem hagyhat, 's mell veknek kijaví-
tását a' kétségen kivül szükségessé leendő második 
kiadás alhalmával óhajtaná. Hlyen az , hogy a'mű-
szavaknak , nieliyeknek már a' csaknem félszázad 
előtt készült debreczeni grammatikában (nagyobb 
részint) alkalmatus magyar neveire találunk, deák 
nevei széliére megtartatnak, mellyek a' kezdő ta-
nuló előtt kétségkívül érihetetlenek; illycn a' mű-
szavaknak és más neveknek i s , mellyeket uiárma 
senki nagy betűvel nem ír, nagy betűvel irása; az in-
terpunctióbeli nagy hanyagság, mint p. o. midőn 
a1 deák szóktól a1 kis szótárban, magyar jelen-
téseik néha k^mmával, néha ponttal, néha fél— 
ponttal különöztetnek e l , 's folyvást nagy betűvel 
íratnak, minden szótárirásbelí szokás ellenére, aT 
számos orthographiai hibák, mint p. o. midőn az 
összetett szók mint p. o. melléknév, majd ö«?sze, 
majd külön iratnak. Kicsinységeknek látszanak u-
gyan ezen hibák, de minden esetre hibák, azon 
acribeia (pontosság, accuratio) ellen elkövetett 
hibák, melly re a' gyermeket már gyenge korától 
fogva kapatni kell a' gondos tan tónak. A' fordítási 
gyakorlatok és mesék között a' 141. és következő 
leveleken, óhajtott volna ismertető a' classicus i -
rókból vett rövid elbeszéléseket látni, vagy a'clas-
sicus írókhoz legközelebb álló irók munkáiból. E -
zeket azomban szerzőnk talán a' második folyamatra 
tartja; mit tenni, ha tanácsomat meg nem veti, el 
ne is mulaszszon,czél mk a" deák nyelv tanultatásában 
kétség ki\ül a' classicus, é> nem a' konyha deákság ta-
nultatása lévén.F.' végre ajánlhatnám az evangél isko-
lákban használ Fischeri sel^ctaee protánis >cripterf-
bus históriáé4* (engedelmet kérek, ha ezen könyv uem 
lévén birtokomban, czimjétnem egészen jól idezem) 
czimü munkát. Használhatók volnának Erasntusnak 
Tud.C.yüjt. Vili. Köt. 1841. 7 
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is némelly colloquiumai, különösen a' „colloquium 
de diluculo," mellyet nem csak a' benne lévő clas-
sicus deákságért, hanem és lóleg a' szerző szép 
lelkét vissza tükröző arany mondásokért, gyönyö-
rű elmélkedésért, könyvneJküI kívánnék ífjainkkal 
megtanultatni. Búcsút veszek immár szerzőtől azon 
jó kívánással, adjon az ég neki vagy is inkább 
tartsa meg sokáig erejét, kedvét, idejét az illy 
hasznos, czélszeru munkák írására. 
Z. 
B) K ü l f ö l d i L i t e r a t u r a . 
K ö n y v v i z sgá 1 a U 
Napoleon von Alexander Dumas, Deutsch 
ton Dr. Heinrich Eisner. Stuttgart, 1841. 
Hallbergersehe Verlagshandlung. 
f 
Ara 1 for. 15 kr. petigő pénz. 
Napoleon, kinek neve, mint egyik biographusa 
Hugo Victor mondja, az ó és új világ minden hő-
seinek nevére homályt vet, páratlan tünemény a' 
történetírásban. A' felőle készült éíetíe írásokból, 's 
az őt érintő másféle könyvekből alkalmas könyv-
tárt lehetne már állítni. Azomban ezen tárgy so-
kAig fentartandja még érdekét, 's ezen rendkívüli 
embert a' késő maradékkal több oldalról megismer-
tetni, tetteinek czélját, mellyet többnyire olly ü-
gyesen és ravaszul tudott eltitkolni, napfényre hoz-
ni, sokáig studiuma lesz még a' történetírásnak 
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mit ő maga is fogságában, a' szent Helena szigetén, 
megjövendölt, 's minden prófétái lélek nélkül meg-
jövendölhetett. 
Jelen munka szerzője Dumas Sándor egyike 
a' most élő európai leghíresebb drámaíróknak, 's 
több darabjai, különösen a' „ICean, vagy könnyel-
műség és lángész'* a1 pesti magyar színházban is 
kitűnő tetszéssel adattak. Életleirásából, a1 szerző 
némi ismeretéséűl következő anekdotontközölni nem 
lesz talán helyén kivül. 
„Helytelenül vetik szemére a' mostani franczia 
királynak Filep Lajosnak a' fösvénységet. Ezen 
szemre hányásnak azomban semmi más alapja nincs, 
mint azon rendkívüli szabatosság, pontosság melly 
Filep Lajos háztartásában eleitől fogva uralko-
dott. Mielőtt thrónra lépett volna, személyesen vi-
gyázott fel házi dolgaira 's birtokaira, 's termékeit 
gyakran maga adta el. Asztalát egy vendéglő látta 
e í , bizonyos fejenkénti alku szerint. Istállója felől 
hasonlólag rendelkezett, líz ugyan nem igenhercze-
gileg hangzik,de annyival több rendszeretetre, és 
gazdálkozásra mutat. De annyival gazdagabb aján-
dékozásokat tőn a1 közönséges jóltévő intézetek 
számára, 's az érdem, és talentoin gyámolitására 
nagy sommákat fordított. 
Bizonysága ennek a1 többek közt következő 
hiteles történet. Egyik udvari mesterének írnoka 
kötelességét huzamos!) idő óta elhanyagolta, 's ver-
sek írásával foglalkozott. 
Kp en el akarták ináruta-
sítni, midőn Filep Lajosnak a* dolog értésére esett. 
Magához hivatta a1 restelkedöt, 's igy beszélt hoz-
zá: „Ifjú ember! a' mir.t hallom, ön hivatalos kö-
telességét elhanyagolja. Önnek három ezer frank 
fizetése van, magának, anyjának, és húgának tar-
tására. Hagyja eí hivatalszobáját, \s adja magát a' 
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költészetnek. Én önnek két évre öt ezer frankót 
rendelek. Ha ezen idő életmúltával egy jó költe-
ményt , vagy színdarabot készít, én önt további 
pártolásom alá veszem. IIa nem , hagyja el a1 köl-
tészetet, vegye elő ismét írnoki tollát." Két év 
sem telt bele, hogy az ifjú egy színdarabot már be-
végzett. Dolgozatát Kilép Lajoshoz vitte, ki azt 
elolvasta, helyben hagyta , :s az illető helyen 
ajánlotta. A1 theater fran^aís által elfogadtatott, 
's nagy tetszéssel adatott az. A' szerző most 
Franeziaország legjelesebb költőinek egyike, 's 
a' neve—Dumas Sándor." Alles für Alle, O/d-
nun ff Freiheit und Gerechtigkeit Nro 6. Seite 715 
- 7 1 6 . 
Napoleon tettei és történetei minden mi-
veltebb olvasóink előtt ismeretesek lé\én szerző-
nek Napoleon kormányzása feletti nézeteit kö-
zöljük főleg olvasóintl.ul. 
„Fordítsuk el már most szemünket ezen sír-
tól * ) mellyre felülírást tenni Anglia meg nem eu-
* ) E z e n sír Mut' 's Gate tói mintegy egy óra negyed 
távolságra volt ásva , a' gyászkocsi közel állolt meg 
a ' sirhoz , 's az ágyúk elkezdtek egy perez alatt ö t -
ször lőni. A" bolttestet lebocsátották a' sírba, 's az a-
latt Hignali apát a' je lenlévőkkel egy buzgó imádsá-
got tartott. Napoleon lábai kelet felé voltak fordítva, 
mellyet meghódított , feje pedig nyugot felé , hol haj-
dan uralkodott. Azután utolsó lakhelyét egy temérdek 
kővel pecsételték l e , melly képezte az átmenetek az 
ideig valóságról az öröklétre Végre egy ezüst lemezt 
hoztak mellyre ez volt m e t i z v e : 
Napoleon. 
Született Ajaccióban Angusztiis 16-én 1769. 
Meghalt sz. Helénában Május 5-én 1821. 
D e azon pillanatban midőn ezen lemezt a' kőre akar-
ták szegezni előrohant sir Hudson Lowe és kormá-
nya nevében kinyilatkoztatta, hogy a' sirra semmi más 
felüliratot nem szabad tenni mint e z t ; 
General Buonaparte. 
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gede, 's vegyük vizsgálat alá azt, mit a' benne 
rejtező tíz évi kormányzása alatt a' népek jelen 
jólétéért, valamint jövendőbeli nagyságokért, 's 
egy valaba elkövetkezendő világ békéért csele-
kedett. 
Egyiptomból visszatértekor Bonaparte Fran-
cziaországot nyomorult állapotban találta. Nyugo-
ton polgári háború, Parisban a' seregnél ügyet-
' lenség, erkölcstelenség, csalárdság Az ország 
• utolsó kútforrásait kiapasztották a'tözsérek és tá-
bori élelmet 's egyéb szükséges dolgokat szol-
gáltatók. A' közönséges kincstár üres volt, a'hi-
tel eltűnt. Vallásról, törvényről szó sem volt. A z 
179*2. óta egymásra következett kormányok más 
tárgyakkal túl az elégen el valának foglalva, t. 
i a' határok oltalmazásával, száműzésekkel, nagy-
szerű politikai rendszabályokkal, de a' polgári 
rendért keveset tettek* Végre, mind ezen bajok 
mellett dicsősségünk a' külföldön szinte annyira 
megcsökkent, mint belföldön a' béke és jóllét. 
Mihelyt Bonaparte hatalomra tett szert, el-
ső gondja volt a' felekezeti gyűlölséget, a' men-
nyire lehet öldökölni, mindent egyesitni, mindent 
kibékitui. A' fructidor-száműzöttek vissza hivása, 
a' kiköltöztek visszatérése, a' vendeebeni nyug-
talan-ág lecsilapiíása, a1 concordat, az az a' 
szentegyházzali kibékülés voltak ezen terjedelmes 
és lidvö«! politika eredményei. Ez nyilatkozik a' 
legcsekélyebb dolgokban is. A* Hoche, Jaubert, 
és Maréban szobrai mellé mausoleumokat épített 
a' Condé, Tnrenne* és Vauban szám i k r a E g y i k 
kezével a' Robespierres testvér húgát, 's az or-
Jennsi berezeg anyját, másikkal a' Bailly özve-
gyét, és a' Duguesclin utolsó unoka leányát gyá-
molítja. — 
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Ugyanazon időben (örvényhozásunk zűrzava-
rát rendbe hozza, vagy helyesebben szólván , ö 
teremti azt* Tanácsosi közepette o maga is tárgyal-
ja ezen fontos kérdéseket, mellyeket sohasem ta-
núit , de mégis kitalált; felvilágosításokat ád, és 
egy Tronchettet, egy Portalist, o' legnagyobb 
törvénytudókat bámulásra ragadja. Egy tökéle-
tes törvénykönyv a' gyümölcse ezen bámulatos 
vitatkozásoknak, a' polgári rend meg vau Fran-
cziaországban alapítva. A3 pénzügy igazgatása is 
hasonlókép újra van teremtve, kezeit mindenfelé 
nyújtja, 's a' chaoszból mindenfeléiről rend jő ki. 
Bár melly külömbözók is a' vélemények a' 
császári uralkodás politikai intézkedéséről, igaz-
gatásának erejéről, és nagyszerűségéről csak egy 
vélemény uralkodik. Ezen igazgatás elejére állitá 
Napoleon a' statustanácsot, mint az egész épület 
kulcsát, lletenkint kétszer maga elnökölt benne. 
Itt történt az , hogy szemei előtt, termékenyítő 
szavai között minden nagyszerű munkák, minden 
törvénykezési ítéletek, minden törvények szóuyeg-
re jöttek: a1 törvényhozó testnek, 's a' senatus-
nak csak ineg kellett a' már megvitatott, 's a' 
tanácsban elvégzett szabályokat erősítni. Semmi-
sem kerülhette el vezérlését 's ellenőrségét. A' 
praefecturák, a' községek, a' törvényhatósági és 
tanítási collegiumok, még a' ministeriuuok is sze-
mélyével, ott a' hol, összefüggésben állottak. Ő 
a' császári birodalmat magában egyesitette. Ezen 
egység, 's a' nép képviselőségének ezen néma-
sága , tette a' császár előtt lehetségessé tiz évi 
uralkodása alatt ollyan munkákat hozni létre, mel-
lyeket a' tanácskozó collegiumok ötven év alatt 
be nem végeztek volna. Ebben talán némi póto-
lékjára találhatnánk a'£nyilvános szabadságoknak. 
Mert azért hogy ő a' népet a' politikai jogok ko-
u iU 
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moly gyakorlására meg nem hítta, koránsem fe-
lejtkezett ő el arról* A' nép jólléte szüntelen 
szivén feküdt. 
E g y November 2-dikán 1807. a' belminister-
hez intézett iratában a* dicsósség feletti legfen-
sóbb fogalommal egybeköti a' koldulás eltörlését 
az egész országban. Gyakran felszólítáa' status-
jog tanítóit, adnának véleményt azon eszközökről 
mellyek általa' szegény néposztály sorsán könnyeb-
bítni lehetne. Szegényházakat épitetett, anyatársa-
ságokat alapított, az irgalmas apáczákat visszaál-
lította, megajándékozta a' kórházakat, 's jószágai-
kat visszaadatta, mellyeket a' convent végzése 
tőlök elvett. Azt akarta, hogy az egyházi szer-
tartások a' szegényeknek ingyen szolgáltassanak 
ki. ,,A' szegényeket úgymond, azért mert szegé-
nyek, nem kell megfosztani attól, mi őket sze-
génységek iránt vigasztalja." Azt parancsolta, hogy 
ha az egyház belső falait gyászleplekkel aggatják 
bé egy megholt gazdag kedviért, nem kell azokat 
előbb levenni, mig egy szegényért requíemet nem 
tartanak. 
Ha valaki mind e1 mellott is kételkednék azon 
gondoskodásról, és jóllétről, mellyet ő az alsóbb 
néposztály számára eszközölt: mi szükség volna 
több bizonyságra, azon tökéletes csendességen ki-
vűl, melly a1 császári uralkodás alatt ugyan azon 
időben létezett, midőn az egész katonai erő az or-
szágon kivül volt, 's a' belső mozgalmaknak min-
den erőszakos elnyomása lehetetlen lett volna? 
Azon időben, mellyben élünk, egy minden pol-
gári háborútól és zendüléstől ment tiz évi uralko-
dás, nem épen dicsősségnélküli foglalkozás. 
Bármelly határtalan volt is a' császári uralko-
dás , még sem félt az a' világosságtól. Sőt inkább 
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Napoleon azt akarta, liogy a' néptömeget fel kell 
világosiim. „Csak az akarja — úgy iriomla a' népet 
tudatlanságban tartani, ki azt meg akarja csalni, 
mint jó prédát: meri minél inkább fel vannak a' né-
pek világosodva, annyival több emberek lesznek, 
kik a'törvények szükséges v»lia, és őrködése fe-
löl meggyőzödvék, annyival békésebb, boldogabb, 
és kényelmesebb lesz a' társaság. Ks ha valaha 
megtörténhetik , hogy a* népfömeg felvilágosítása 
kártékony , csak akkor történendik az, midőn a1 
kormány a' nép énlekeiv» 1 nyilvános ellenkezésbe 
jőve , védelem ál la pótjába teszi azt, vagy az alsóbb 
osztályt arra juttatja, hogy nyomorúságában elkeli 
vesznie." Innen van azoo szerfeletti emelkedés , 
mellyet ő a* nyilvános tanilás minden fokozataiban, 
különösen a1 physicai és maihematicai tudományok 
tanításában eszközlött. Ez utóbbiak árasztottak kü-
lönösen nagy fényt az ő kormányzására, Laplace, 
Lagrange, Monge, ßerthoilet, (Juvier, liuehat, 
's több illyen nagy talentumok, 's hathatós mun-
kásságú lelke! állíttattak Francziaorsza'g által a' 
tudós világ elejére. A1 Napoleon epochája, bármit 
mondjanak mások, a' művészetekre nézve sem volt 
elveszve, mellvben Bernardin, de Saint Pierre, 
Chateaubriand, Stael asszony, Btranger, Lemer-
cier, Talma, Mohul, Grétry. Gros, David, Ca-
nova ,* Prud'hon egymással találkoztak, mellybcn 
Gericault magát kiképezte. A' művészeti és tudo-
mányos szempontra vonatkozólag, a' császári be-
folyást igen összezavarták a* 18-ik század halálos 
küzdésnek indult befolyásával; nem ügyeltek elég-
gé rá, hogy a' literatura nem készül magától, hogy 
a' művészetek egy nap ki nem sarjadzanak, hogy 
arra nem elégendók az akarat és milliók, hogy a-
zokra idő is kell. De méltó joggal mondhatni, hogy 
az első ösztönt a' császár adia; hogy azon terje-
delmes eszmék, mellyeket ő útjábau elszórt, hogy 
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azoa dicsősség és nagyság, mellyet 6 az egész 
nemzetre özönnel árasztott el , még sokáig fogják , 
a* nélkül hogy tudnók, művészeteink és literatúránk 
dicsősségét és nagyságát gyarapítói. 
Még egy szót a* pénzügynek consulság és: 
császárság alatti elrendezéséről. 1802—lSlO. a* 
status adósságai kifizettettek. 1803-tól fogva—e-
gyetlen jelenet Európában, a1 bevétel fedezte a' 
költségeket. Csak a* rendkívüli felfegyverezések 
's a' csiszári uralkodás bárom utolsó eveiben tör-
tént szerencsétlenségek ?zak»szlhaták félbe ezen 
boldog állapotot: egész i S l U i k i g , a* folyvásti 
liábnrnf oly tatás daczára, a? költségvetés 800,000,000 
frankra rúgott.u Ilogy ezek mind az ország hasz-
nát és dicsósséget czélozó végekre fordíttattak, 
szerző i\ következő lapokon hiteles adatokkal bi-
zony itgatja — 
Nevezetes azon proclamatiója, mellyet mielőtt 
a' meghódított »Spanyolország fővárosába Madridba 
ünnepélyes bemenetelét tartaná (December 4-dikén 
ÍSOS) a' spanyolokhoz intézett, 's következőleg 
hangzik: 
, Spanyolok! Én nem úgy jövők hozzátok mint 
parancsoló, hanem mint szabadítotok; én a' tribu-
nal imjuisitiohis-t, melly ellen századunkés Eu-
ropa szavát hangosan felemelte, eltörültem. A' pa-
pok vezéreljék az emberek lelkiismeretét, de sem-
mi külső vagy testi törvényhatóságot a' polgárok 
felett ne gyakoroljanak. Én a' hűbéri jogokat el-
törültem , 's ezután közületek mindenki állithat fel 
vendéglőket, sütőintézeteket, malmokat, halásza-
tot, 's az ipar mindenfelé ágát felsőbb fokra emel-
heti. — 
Néhány kevés emberek önzése, gazdagsága, 
és szerencséje, többet ártotta' ti gazdálkodásoknak 
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niiut a' nyári kutyanapok égeto ereje. Valamint egy 
Isten létezik, úgy a' statusban is csak egy tör-
vényhatóságnak kell lenni, minden különös törvény-
hatóságok eleitől fogva csak erőszakos rablás, 'a 
a' nemzetek jogainak ellenére voltak; én ezeket 
lerontottam. A' jelen nemzedéknek külömbözó né-
zetei lehetnek, igen sok szenvedelmek elszabadul-
tak , de unokáitok áldani fognak engemet mintegy 
másik teremtőjöket, 's az emlékezetes napok közé 
számlálandják azon napokat, mellyekben én közöt-
tetek megjelentem'4 A' meghódolt Spanyolország 
némán veszteglett, az inquisitio következő cate-
chismussal felelt: 
Mondd meg nékem fiam, ki vagy te? 
Isten kegyelméből spanyol. 
Ki a1 mi boldogságunIÍ ellensége? 
A' francziák császárja. 
Hány természete van annak? 
Kettő, emberi és ördögi 
Hány császárja van a' francziáknak ? 
Egy igazi, három álnok személyben. 
Hogy hijják őket? 
Napoleonnak, Muratnak, és Godoy Mauuelnek. 
Mellyik közűlök a' leggonoszabb ? 
Mind a' három egyforma. 
Kitől származik Napoleon? 
A' bűntől. 
Hát Murát? 
NapoIeontóI. 
Hát Godoy ? 
Mind a' kettő paráználkodásából. 
Micsoda az első szelleme? 
A1 kevélység és despotisinus. 
Hát a' másodiké? 
A' rablás dühe és a' kegyetlenség. 
Hát a' harmadiké ? 
A' testi gyönyörűségjárulkodás,és tudatlanság. 
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Mik a1 francziák ? 
Hajdan keiesztyénekjvoltak, most eretnekekké 
lettek. 
Bűn é a', francziát meggyilkolni ? 
Nein atyám , mennyországot érdemel az , ki 
ezen eretnek kutyák közül egyet meggyilkol. 
Mit érdemel az ollyan spanyol, ki köteles-
ségit nem teljesíti ? 
Halált, és az áruló gyalázatját. 
Ki fog minket ellenségeinktől megszabadítni? 
A' magunkhuzi bizodalom, és a' fegyver. 
Napoleon első megbukása után az E ba szige-
tébe ju'váu, a' sz ;get lakosaitól ágyú lövöldözé-
sekkel és szűnni nem akaró éljen kiáltásokkal fogad-
tatott, 's mint szerzőnk leírja ezen sziget gyülhe-
lye volt az európai látogatóknak kiket a' kandiság 
csalt oda, 's kevés idő alatt az idegenek tolako-
dása olly nagy Ion, bogy kénytelenek voltak rend-
szabásokhoz nyúlni, hogy az olly sok ismeretlen sze-
mélyeknek, kik közt sok szerencse hajhászó kalan-
dorok voltak, szerfeletti tolakodásától csak nem el-
válhatatlan rendetlenségnek eleje vétessék. A' föld 
termékei nem voltak többé elegendők a' lakosok 
táplálására,'s a' szárazról kelleít hozatni a5 Porto-
Ferrajo kereskedése az által szembetünőleg emel-
kedett, 's vele együtt az általános jóllét. 
így hát még száműzött állapotjában is jóllét 
és boldogság kútforrása volt Napoleon, azon szi-
getre nézve, mellynek kebelében tartózkodott; be-
folyása a' legutolsó néposztályra is kiterjedett, új 
légkör környezte a' szigetet. 
Ezen idegenek közt angolok legszámo-
sabban voltak; úgy látszott ők legnagyobb szeren-
cséjeknek tartják ha a' császárt láthatják 's hall-
hatják. Napoleon igen szívesen látta őket. Lord 
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Berthink, lord Douglas, 's más nagy urak a* fo 
nemességből becses emlékezetét vitték magokkal 
hazájokba azon módnak, mellyen őket Napoleon fo-
gadta. — 
Aliud azon látogatók között, kik hozzá men-
tek legkedvesebbek voltak előtte azon számos fran-
czia, olasz, lengyel, nemet katona tisztek, kik 
neki szolgalatjukat ajánlották. O nekik röviden fe-
lelt, 's kinyilatkoztatta, hogy ő ne-iek semmi ran-
got nem adhat. Jól van feleiének többnyire mi úgy 
fogunk szolgálni mint katonák. \S többnyire a1 grá-
nátosai kr.zzé fogadta «"»kot. Nevének ezen meg-
tiszteltetése szerfelett tetszett néki. 
Augustus 1$ én 1814. a* császár születése nap-
ja volt; leírhatatlan tombolás és ünnepélyek között 
ünnepeltetett az meg, 's ennek ránézve, ki csak a1 
kötelességből történt ünnepélyekhez volt szokva, 
egészen szokatlan látománynak kellett lenni. .V 
város a' császár őrseregének tánczniula'ságot 
adott: terjedelmes, szépen felékesített sátort ütöt-
tek fel ;V nagy piaezon, 's | Napóleon azt paran-
csolta. hagynák azt mindenfelől nyitva, hogy az 
ünnepélyben a' nép is részt vehessen. 
Mint tudva van Napoleon Elba szigetéből 
megszökött, (rrenoblében leírhatatlan lelkesedéssel 
fogatitatott, későbben l*árísban nem kevesebbel. 
A' zendülés egy nap alatt be vala végezve 's egy 
csepp vérbe sem kénílt. Senkinek sem jutott eszé-
be hogy atyja, rokona vagy barátja halálát sze-
mére vesse Vapoleonnak. Egyetlen látható válto-
zás azon zászlók színén történt, mellyek városaink 
felett lobogtak , 's azon kiáltás éljen a* császár, 
melly Franciaország egyik végétől fogva, a' má-
sikig hangzott. Napoleon mostani helyezetét vizs-
gálat alá vette, 's bölcsen átlátta, hogy előtte csak 
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két út áll nyitva, vagy a' békét megpróbálni 's az 
alatt háborúra készülni, vagy a' háborút elkezde-
ni azon előre láthatatlan mozgalommal, azon hirte-
len villáin Iesiijtá>sal mellyek öt Europa mennydör-
gő Jupiterévé tették. Mind a' két útnak vágynák 
rosz oldalai. IIa békét próhál addig ellenségei el-
készülnek a' háborúra, ha háborút kezd, azt mond-
ják nem akarja a' békét. O mégis az elsőt vá-
lasztá. — 
Hogy tehát a' nemzetnek tudtára adja jó 
akaratát a' királyokhoz következő köriratot bocsát: 
Rokonom !*) 
» 4 Önnek az utolsó hónap lefolyása alatt érté-
sé e e-ei d tt visszaérkezésem Francziaország 
partjaira, Paris várossábai bemenetelem a1 Bour-
bou család elutazása. Ezen események igazi ter-
mészete bizonyosan ismeretes leend Felséged előtt. 
Ezek egy ellene állhatatlan hatalom munkája, 
egy nagy nemzet, munkája és egy hangú aka-
ratja. Melly kötelességit és jogait ismeri. Vára-
kozásomban melly engem a' legnagyobb áldozat-
ra birt, megcsalatkoztam. Idejöttem 's azon pont-
ról mellyen a' partra értem jobbágyim szeretete a* 
fő városig vitt engemet. Szivem .első szüksége 
ezen nagy hajlandóságért dicsősséges nyugalom-
mal fizetni. Mivel a' császári llirón helyreállítása 
szükséges vóll Franczigországra nézve, leg-
kedvesebb eszmém ezt egyszersmind Európa 
nyugalmának megalapítására is használni. Elé?.1 
hadi dicsnsség sugározta körül egymást felváltva 
a' külömböző nemzetek zászlóját: a' változékony 
sors elég nagy szerencsétlenséget küldött a' nagy 
*) A' németben igy van „Mein Herr Bruder!«{ 
események után : szebb aréna nyílt ma meg az eu-
rópai uralkodók előtt, 's én akarok arra első 
lépni. — 
Miután a' világot nagy küzdések' néző helyévé 
tettük, sokkal édesebb lesz már most semmi más 
rangfeletti küzdést nein ismerni, mint a' béke jóté-
temcnii\einek terjesztésében, 's a'népek boldogsá-
gán kivül semmiért sem küzdeni. Franeziaország 
tetszik magának, hogy kivánságinak ezen végczélját 
szabad elmüleg hirdetheti. Féltékeny lévén önállá-
sára, politikája változhatatlan elvévé teendi más 
nemzetek függetlenségének teljes tiszteletben tar-
tását. Ha szerencsés hiedelmem szerint felséged 
személyét is ezen indulat lelkesíti, úgy az általá-
nos béke sok^idóre biztosítva van, 's a'státusok ha-
tárinál őrködő igazság egyedül elegendő leend a* 
belországot védelmezni." Ezen levélre természe-
tesen senki sem válaszolt. 
Ki legnagyobb személyes ellensége, és gyű-
lölője Napoleonnak, ki békül némüleg vele, ha azon 
méltatlanságokat, mellyeket angol tömlöcztartója sir 
Hudson Lowe rajta elkövetett 's a' halálát mege-
lőző '« kisérő körülményeket olvassa. 
Hudson Lowe, mint tudva van őt szüntelen bo-
szantotta, Js a'vele bánásban az illedelem leg egy-
szerűbb szabályait is annyira megsértette, hogy 
egyszer még ebédre hítta magához, egy előkelő 
rangú angol nőnek, ki akkor érkezett a' szigetbe 
akarván őt bemutatni. Napoleon a' meghívásra sem-
mit sem felelt, 's az üldözések megkettőztettek. 
Azon sétahelyen hol szokott Napoleon, minte-
gyedűl kedves helyén sétálgatni, a' fákat kivágat-
ta a1 felvigyázó, tudatlanságával menté magát ezen 
embertelen tettéért. Bizonyos méltósággal elegyes 
mérgelődéssel támadta ekkor Napoleon tömlncztar-
tóját. Nem az már most a1 leggonoszabb úgymond 
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az angol ministerek tettében, hogy engem ide kül-
döttek hanem hogy az ön kezébe adtak. Panaszol-
kodtam az admirálra is, pedig még ennek volt szí • 
v e , de ön, ön meggjalázza nemzetét, 's neve utá-
lat tárgya lesz. Megölt marhák helyett , döglött 
marhák húsai adattak számára. 
Ettől fogva Napoleon élete nem egyéb 
volt, 
mint lassú, de fájdalmas halálos küzdés, de 
a' melly öt év alatt az új Prométheus még a' 
sziklákhoz lánczolva marad, hol Hudson Lowe 
mint valamelly sas szivét marczongolja. Végre 
Mártius 20 án 1821. a' Párisba történt dicsóssé-
ges visszatérésének évnapján gyomrában igen 
nagy fájdalmat érzett. Épen generál Bertrandné 
jött látogatására. Némi vidulást mutatott, de me-
lancholiás lelkülete csak hamar újra erőt vőn raj-
ta Mi ketten úgymond kénytelenek vagyunk a' 
sors végzésére magunkat készen tartani: ön, Hor-
tensia és én arra vagyunk rendelve hogy ezen 
nyomorúlt sziklák között múljunk ki; én előre me-
gyek , ön utánnam jövend, önt pedig Hortensia 
követendi» De mind hárman meglátjuk egymást 
oda fent. 
Egy este, egy inas azt beszélte hogy ő üs-
tököst látott. Napoleon me^hallá azt történetből, 
's ezen előjel mély benyomást tett rá. Üstökös 
felkiálta ez volt a' Caesar baláfának előjele. — 
Április 11-én lábai rendkívül kezdtek hidegedni. 
Az orvos meleg borogatással akarta enyhítni. E z 
mind hijjába monda Napoleo 
n, nem ott fészkel a' 
baj, hanem a' gyomorban, a' májban, nincs önnek 
Sämmi szere azon forróság ellen, melly engem 
éget, azon tűznek inelly engem emészt kioltására. 
Ti — mondá a1 halálos ágya körül állóknak. 
ha én meghalok is találtok vigasztalást, vissza 
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tértek Európába részint szüleiteket, részint bará-
titokat viszont látandók. Eu pedig bős társaimat 
látom meg ismét az égben. Igen is folytatá egész 
lelkesedéssel, 's magának uj erőt véve: Kleber, 
Desaix, Bessiéres, JJuroc , N e y , Murát, Mas-
sena, Bertbier előmbe fognak jőni. Majd beszél-
nek ók nekem közös tetteinkről, én, pedig nekik 
elbeszélem életem utólsó eseményei!; mihelyt en-
gem meglátnak magol on kivül ragadja ő et az 
entlmsiasmu3 és a' diesősség boldogsága, $cipió-
val, Caesárral, Hannibállal beszélünk háborúink-
ról; az lesz ám az öröm, feltévén, fol) tatá moso-
lyogva bogy a' többiek meg nem ijednek olly 
sok hadi emberek látásától. 
Udvari káplánjának tudtára adván utól>ó aka-
ratját, orvosával beszélt. Kedves orvosom, úgy 
mond: halálom után , melly már nem messze van, 
akarom hogy ön testemet felnyissa, de azt kívá-
nom bogy egy angol orvos se tegy«í kezét tes* 
temre. azt kiváltom hogy szivemet vegye ki, bor-
iélbe tegye, 's kedves Maria Loulsáiuhoz vigye: 
mondja meg neki hogy én őt gyöngéden szeret-
tem , 's szeretni soha meg» nem szűntem; beszél-
je el neki minden szenvedésemet; moniljou meg 
mindent a' mit látott, halálom minden egyes kö-
rülményeit számlálja elő Különösen vizsgálja meg 
gyomromat, 's adjon felőle fiamnak ré.-zletes ér-
tesítést. Azután menjen el Bécsbe és Komába, 
keresse fel anyámat, és családomat, adja érté-
sükre mit állapotomról tapasztalt; mondja meg 
nekik, hogy ugyanazun Napoleon kit a' világ 
nagynak nevetett, mint Nagy Károlyt , és Pom-
péjust, épen ollyan nyomorult állapotban, min-
di nbeu szükséget szenvedve, magára 's dicső-
ségére hagyva halt meg, 's halála óráján minden 
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uralkodó családoknak utolsó pillanatibani utálatát 
és szidalmát hagyta végrendeletben. 
Z. 
Tudományos Gyűjtemény 1841. évi folyama-
tának VII; vagy Jnliusi kötetében előforduld nyom-
tatásbéli hibák eligazítása. 
53. lap 1 sorban 1501 helyett igazitassék 1504 
54. ,, 14 „ Mátyásföldi „ Mátyásföldi 
55. „ 31 „ 1475. helyett „ 1457. 
55, „ 32 „ 1166. „ „ 1466. 
56. „ 6 ,, Mátyásföldi helyett „ Mátyásföldi, 
3W, Gyűjt. VIII, Köt. 1S41» 8 
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VIII. K ö t e t F o g l a l a t a . 
I. É r t e k e z é s e k . 
1, Az emberi életkorok. (Burdach után.) Lap, 3-
2, Kiss Károly. Hadtudományi Aphorismák. Lap. 51. 
3, V. A1 Bell-Lancaeterféle tanitásiuödról, Lap. 6 1 . 
II. jLiteratura. 
A) H a z a i L i t e r a t u r a . 
K ö n y v i s m e r t e t é s . 
1. Daguerréolyp. Pozsony. Sehmid Autal betűivel 1841 
Ara i for. p. p. 
\ 
B) K ü l f ö l d i JLiteratura. 
Könyvismertetés. 
. * , . \ * • 
Napoleon von Alexander Dumas. Deutsch von Dr. Heinrich 
Flsner. Stuttgart, 1841 . Hallberger'sche Verlagshandlung. 
Ara 1 for. 15 kr. pengő pénz. 
CKoszorú a' 1841. V11L Kötetéhez két ív.) 
E5 Tudományos Gyűjteményben 
közöltetnek: 
I. O l l y e r e d e t i , röv id 's t u d ó s É r t e k e z é s e k . 
mellyek Magyarország pliysikai, geograplii&i, ter-
mészet-históriai , történetbéli 's polgári állapotjá-
nak bővebb 's bizonyosabb ismertetésére, a' ma-
gyar nyelvnek keletére , tulajdonságainak fejte 
getésére , irása módjának mégha tároztatására szol-
gálnak ; mindennemű természeti, históriai, philo-
sophiai, mathematicai (mennyiség tudományi), er-
kölcsi tudományokat terjesztenek , gyarapítanak , 
's tökéletesítenek, a' szép 's kézi müveket, gaz-
dálkodást, kereskedést tárgyazzák , közlik, seló'-
mozditják ; a' helyes, és okos nevelést intézik ; 
Hazánkbéli és külföldi derék Férfiaknak 's Asszo-
nyoknak élet irásit magokban foglalják. 
II. A' magyarországban kijött. vagy akárhol, de Ma-
gyarországot érdeklő, vagy Magyarok által Íratott 
újabb könyveknek 's míveknek ismertete'sei és 
vizsgálatai 's a' külföldiek vizsgálatainak kivonásai 
i s , a' mennyire ezek a' tudományok 's müvészsé-
gek előmenetelét, 's ezzel a' közhasznot, és az 
elmének tökéletesedését eszközlik. 
Hl. Tudománybeli Jelente'sek, megczáfolások '« igazí-
tások , eredeti okleveleknek kivonásai, jutalomté-
telek, jutalmaztatások, találmáuyok, intézetek , 
előléptetések 's megtiszteltetések, kihalt tudósok' 
és irók emlékezete , régiségek , jelességek , tado-
mánybélikérelmek, új művek, új könyvek 's több 
félék iráni 
PESTEN 
PETRÓZAÍ TRATTNER J. M. ES KAROLYI IST 
TULAJDONA, ÚRI UTSZA 453. 
T U D O M A M Y O S 
G Y Ű J T E M É N Y 
25-ih esetendei folyamat 
l X - i k 
VAGY SEPTEMBERI KÖTET. 
Azon Tudós Férjfiak, kik e' Tudományos Gyűjteményt 
alkalmas munkájikkal elősegítik, 
tőlünk mindenik nyomtatott ívnyitől 
négy forinttal tiszteltetnek-meg 
ezüst pénzben. 
Erre nézve ke'nytelenek vagyunk azt megjegyezni: 
hogy egy annyi nagyságú p. o eredeti Értekezés, a' mi 
más hasonló tárgyú Folyóiratokban, a' formátum nagy-
«ága, a1 betűk »pro volta, a' sorok tömöttsége miatt, 
csak egy nyomatott ivet teszen, e' jelen Gyűjteményben 
a' kissebb formátum és nagyobb betök miatt) két és fél 
í vre is kiterjed: az az olly díj : a' mi ott egy nyomatott 
ívért igértetik , p o. tiz forint ezüst pénzben, itt i s , 
szinte annyira megy fel, t. i ,2'J2 ívért 10 pengő forintra 
a' mi ugyan az Értekezó're nézye mindegy. 
Tsak arra kérjük a' Tudós írókat, hogy a' bekül-
dendő munkák közhasznú tárgyat foglaljanak magokban 
tökéletesen kidolgoztassanak 's tisztán, csinosan és hi-
bátlanul leírassanak, bizodalmasan kérvén egyszersmind 
a' T. T. írókat, hogy munkajikat egyenesen hozzánk 
A túlírtakhoz utasítani méltóztassanak. 
E' Gyűjteményből minden hónap végével egy 7—8 
ívnyi Kötet, jelenlévő formában , és borítékban adatik 
ki, mellyre itt Pesten helyben, vagy alkalmatosság ál-
tal innen elvitetve 5 fr. 36 kr.; postai elkiildetéssel pe-
dig 7 fr. 12 kr. pengő pénz az Előfizetés. 
P e s t e n , September 1841. 
Petrózai T r a t t n e r J. M. és 
K á r o l y i I s t v á n m.k« 
A' Tudományos Gyűjtemény' 
Tulajdonosai 's Kiadóji. 
T l I D O f f i l I T O S 
G Y Ű J T E M É M 
OL. KÖTET. 
85® esztendei folyamat. 
A' Cs. és Apóst. Királyi Felség kegyelmes engedelmével. 
Pesten, 
T r a t t n e r - K á r o l y i b e t ű i v e l , 
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É r t e k e z é s , 
•• > » •« '' 'J: í/í ? * l'J-;?}'!*» > KM '•»"! üflífí', 
^ ehető s tápeszközül szolgáló 
növényekről. 
J/m';M « *i ««»d.Ygíh a i&őtfwu f » ^ 
Mielőtt értekezésembe fognék, szükségesnek 
Iátok némelly jegyzéseket előre bocsátui, mellyek 
által ennek czélját, előadási módomat 'sat. a1 t. 
cz. olvasó közönséggel tudassam. Czélja munkám-
nak előszámlálni az egész világon létező ehető 
növényeket, és kivált orvosi hasznaikat, ha ugyan 
vágynák, ha nem egészen kimeritőíeg is ösuier-
tetni, néinellyeknek állató részeit elszámlálni; elő-
adni a' módokat mellyeknél fogva azok ehető é-
telekké 's tápszerekké alakulhatnak. A* könnyebb 
föltalálhalás végett betürendszerint igyekeztem a-
zokat egymás alá sorozni, szem előtt tartván 
azon fölosztást is, miszerint gyökerek gyökerek-
hez, levelek Ievelekhöz, gyümölcs gyümölcshöz 
köttessék, és ha talán nem jőne elő többször 
ngyan azon növény neve, természeti tulajdonsá-
gai 's ösmertetó jegyei is azonnal följegyeztesse-
nek. Az egészt tekintve segédül vettem többirók 
munkáit, mellyekből az e' tárgyra tartozókat ki-
1* 
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vontam; de mind a1 mellett ha niuükám nein tö-
kéletes , ha sok hézag maradt még pótolatlan, 
részint tapasztalatom csekély voltát, részint se-
géd könyveim gyéren létét, nem igyekezetemet 
okozhatom. Magyar füvész könyvek hiányával va-
gyunk még eddig ; és ha diák, ugy német könyve-
ket nem veszünk segélyül: a' csupán Fazekas és 
Diószegi, meg Diószegi és Fazekas bár jeles de 
szűk munkájával nem sokra mehetünk. A'jövőtől 
várja, 's méltán várhatja honunk, hogy a1 forrás 
és fejlődés kora a1 természettudományok e'részme-
mezejéí sem hagyandja parlagon heverni, megelé-
gedve a rajta termett egy két még zsenge virággal. 
Mit a' mult megtagadott, meghozza a' jövő.—Az 
illyes munkákra nézve mondom nagy akadályt vet 
maga a'nyelv, de reménylhetjük, hogy a't . cz. 
prof. Bugát úr által szerkeztetendő 30,000 szóbő-
ségu műszótár e' részben is pótolandja a' hiányt. 
—Egyébiránt ha a* t, cz olvasó közönség érdek-
kel veendi dolgozatomat: jutalmazva vagyok.— 
Tartalom: 1. Az ehető gyökerek. 
2. Ehető gyökérnövések, növény derék, 
(szár) bél, héjj. 
3. Növény levelek. 
4. Külöuösen saláta növények. 
5. Némelly fűszerek. 
6. Ehető virágok. 
7. Honi ehető bogyók. 
8. Kertben mivelt, üvegházi és külföldi bo-
gyók. 
9 Bel és külföldi csontáros gyümölcsök. 
10. Tök nemű gyümölcsök. 
11. Alma nemű fai gyümölcsök. 
12. Hüvelyes növények. 
13. Fán termő hüvelyek 's magok, 
14. Gabona nemek. 
!.*>. Vegyes magok. 
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10. Diónemu gyümölcsök. 
17, Gombák ' s pöfetegek. 
1. Gyökerek. 
A z ehető gyökerek közül, mellyek kel némelly 
ország lakosai je lenleg élnek , vagy ez előtt k e -
nyér helyett éltek , mígnem a' divat varázs hatalma 
a1 f ényűzés , az ételek r endébe , nemébe , ' s mód-
jába is becsúszván, előbbi életmódjukat megváltoz-
ta t ták—e' következők. 
Aron (vízi á ron , vízi bors. Calla palustris. 
W a s s e r - , aronrother Wasse rp fe f f e r ) . Linné rend-
szere után tartozik az egylaki falkás sereghez* 
Gyökere égető izü. Svédországban keinenczébeu 
szárasz t ják m e g , és f e h é r , kellemes szagú l iszt-
té őrlik m e g ; vízzel péppé főz ik ; gabona liszttel 
is keverik, minthogy az egész scandinaviai félszi-
getnek kevés gabonája van , a1 lakosok á r o n g y ö -
kérrel kevert gabona lisztjükből egészséges , j ó ízű 
kenyeret sütvén segítnek inasukon, illyen kenye -
ret esznek Bothniában és a' finn öböl mellett. E -
zeu mocsári gyökér sok belől üres ágakat h a j t ; 
levelei sötét zö ldek , sz ívesek ; virágszárai ke re -
k e k , vas tagok, sápadt zö ldek , és világoszöld la -
poshüvelybe és buzgány alakú bugába végződnek 
mellyen fehér rostonyos virágpár van. Vörös bo-
gyói mint a' közönséges konty v i rágban, a" buga 
körül ülnek. 
Bajfiócza. (Kolonczos bajnócza , var jú mo-
gyo ró , spiraea f i l ipendula, rother S te inbrech) . 
Húsz" hímes öt anyás. Levelei csonkatollas szár -
nyasok , kopaszok, fürészesek 5 a' végső levelke 
három k a r é j ú , virágai bogernyősök. Gyökerére 
hosszúkás gumók mint kolonczok vágynák nőve , 
mellyeket éhségtől kényszerí t tetve meglehet enni. 
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fíolonyik• (Mézes bolonyik, német murok , 
édes murok. Sium sisarum. Zuckerwurze l ) . Öt hímes 
két anyás, L . Chinai származatú növény; virága f e -
h é r ; gyökere nagyon édes és tápláló. Sok czukor-
részt foglal m a g á b a , bár Markgra f e g y fontból 
nagy nehezen tudott másfél unczia czukrot kivonni. 
Burgonya. (Krumpli , kolompér. Solanum tube-
rosum. É rdap fe l ) Öt hímes e g y anyás. Délame-
rikában Pé ruban , és a' nyugotíndiai szigeteken 
otthonos egy éves növény; és egy pár század óta 
mindenütt e l ter jedet t az emberiség nagy hasznára. 
Mer t nem említem mennyin táplálják magukat egész 
nyáron Js télen által csak honunkbau is burgo-
nyával és csupán burgonyával (ha a ' zablisztet é s 
te je t elgondolom!), mennyi marhának eledele a z , 
' sat . eléghozzá hogy a' burgonya indigenatusával 
Eu ropa többet , sokszorta többet nyer t , mint bár-
melly más külföldi honosított növénynyel. Az i r -
honiak voltak kik földjükbe először burgonyát ü l -
te t tek; tőlök ter jedt el lassan lassan egész E u -
rópába —Magyaro r szágba úgy hiszem Dik Józse f 
alatt a' honunkba szállitott svábok hozták be, mit 
a ' Magyarok—kik a1 régi kerekvágást habár kül-
lőig ér is benne a' s á r , el nem akarják hagyni 
— mint ú j divatú hasztalan dudva növényt kevé -
lyen vetettek meg eleintén; sőt akadnak még 
most is némelly tekintetes urak kivált a' T i s z á n 
t ú l , kik törzsökös magyarok lévén csak azért nem 
eszik a ' burgonyát mivel apjok sem ette, 's nagy 
apjok nem is látta; és bodros füstöt—magyar do-
hány füstöt! — eresz tve magyar pipájokból , sváb-
nak vagy tótnak keresztelik gúny mosoly közt a ' 
krumpli evőt .—A 1 számtalan sz ín re , alakra és mi-
nőségre nézvei elfajzások mellett két fő faját ös-
merjük a' burgonyának; a1 fehéret és vöröse t , 
mellyek csupán a' mag elfajzásból eredtek» De 
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talán még tőbb f a j o k a t , vagy legalább nemeseb-
beket n y e r h e t n é n k , ha tenyésztése nem csupán 
rügyek által hanem magok által is esközöltetnék. 
A ' hollandi és frieszlandi, valamint a' német c se r -
héj jú sá rga burgonya sokkal édesebb , sokkal p a -
rázsabb, véknyabb héjjá mint az úgy mondott d i sz -
nó burgonya. Van idején érő burgonya i s , me l -
lyet sz. Jánosi v a g y kétszerérónek is mondanak, 
mások n y á r i a k , \ a g y téliek a ' s z e r i n t , mint t a -
pasz ta lás után egyik könnyebben állja ki a ' f a -
gyo t mint a' másik. Különbféle alakú gyökere i — 
vagy is gumóiban van valami Ízetlen nyálkás nedv, 
melly mint minden csucsor fa joké (solanaceae) 
egészség te l en , kétes hatású, és húgybaj tó s z e r , 
a ' többi l isztes rész . Némellyek nyersen ajánl ják 
süly ellen. Azon fajok mellyek főzés alatt vizes 
l iszt té omlanak s z é t , azaz nem pa rázsok : k e v e -
sebb táprészekke l , és több húgybaj tó erővel b í r -
nak. Röviden: úgy látszik hogy a1 bölcs gondvi -
se lés ezen becses gyökere t a' tékozló Európának 
toldásúl adá Peru a r anyához , tudván hogy ez 
karikákra veretve könnyen elgömbörög 's így nem 
használ folytonosan és sokat , midőn amaz szapo-
rodó e s z k ö z , és annyi alakot tud mint ételnem öl-
ten i , mennyit Pro teus kétesen tehetett . Leves , pép, 
l e p é n y , gombócz, t o r t a , k e n y é r , s a l á t a , édes és 
savanyú becsinál t , héjjas krumpli , még sokféle 
krumpli név és alak alat t táplálja ez az emberi n e -
met ; némellyek szer int 32 étel változat készülhet 
belőle.—Mutassunk csak egy növényt ehöz hason-
lót !—Készí tenek belőle ezukrot ís, ineily nem olly 
f e h é r , nem olly k e m é n y , nem bír olly minőségek-
kel mint a' nád méz, vagycsak a' répaezukor is 5 de 
mellkórban hasznos szer lehet . Magyarországban
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kivált az északibb vármegyékben Liptóban , Árvá-
ban , Sárosban ' s a' t. sokat fölhasználnak pá-
linkafőzésre az emberi nem nagy kárára. Nem ezé-
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lom kikelni a' pálinka hősök ellen, nem czélom mu-
togatni a' pálinka veszélyes voltát, mert e' lapok 
nem arra rendeltettek.— 
Búza ( taraczk b ú z a , p e r j e , lábas p e r j e , bú -
za levelii f ő , ebgyógyi tó fű . Trit icnm repens. 
Queckwurze l ) . Ta r toz ik a ' háromhimes kétanyás 
se reghöz L . — E z e n ösmeretes gyöké rnek alap te-
vőrészét teszi valamelly nyálkás czukornemű nedv; 
tar tozik tehát a® föloszla tó , puhító és tápláló s z e -
rekhez . N a g y haszna van kivált g y ö k é r ázatának 
's főzetőnek, mellyek más orvosszerek befogadóiúl 
(recipiens) igen gyakran vétetnek az orvosi g y a -
korlatba. iSzükség idején e' gyökere t megették az 
Ango lok . 
Csicsóka napvirág (Heliaathus tuberosus. U n -
terart ischoche Erdbirne) . Egyöt tnemzó nős szűz. E -
redeti leg Brasiliából származó telelő kert i növény, 
mellynek elég erős vastag szára 8 — vagy 10 láb-
nyira is fel nő Levelei hasonlók a' közönséges napra-
forgóéihez. Gyökerei a ' burgonyához hasonló g u -
m ó k , mel lyeknek hasznuk is csaknem egy . N y e r -
sen is eszik. Virága arany s á r g a , belől virágos 
s á r g a , néhol vörös pontokkal. 
Czikkszár pohánka ( ta tárka . Folygonum di-
varicatum. Wege t r i t t . ) Nyolc/, himes háromanyás 
telelő növény, szeret i a' h ideg tá jakat . S z á r a m á s -
féllábnyira nő fel. F e h é r virágai az ágak végén 
össze nem álló kalászokban vágynák. Durva l iszt-
té tört gyökerei csaknem naponkénti tápláléka S i -
beria hideg lakosinak. A ' hegyi patkányok úgy 
rakják meg belőle élésházaikat mint magok a1 s i -
ber ia iak—egymást kölcsönösen lopván meg. 
Czékla (vörös répa. Beta vulgaris rubra. R o -
the Bete; Sommer margóid) . A z öthínies két anyás 
se regre tartozik. Be szokták savanyítani vékony-
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ra vagdalván e l ; ennek e l f a j zása a ' zöld, v a g y in-
kább fehér czékla , melly b e c s e s e b b , nagyobb és 
gyöngébb húsú mint a' vörös répa .—Czukur része i 
v á g y n á k , sőt közönségesen minden édes g y ö k é r -
ből czukrot készíthetni . F f z e t e a" búja senyv o k o z -
ta rosz szá jbuz e l ű z é s é r e , 's az íny erős í tésére 
használ. M a g a a1 g y ö k é r has l ágy í tó , vizellet ha j -
tó. — 
Gesztenye (ha lmány g e s z t e n y e ; földi g e s z -
tenye . Bunin m bulbo castanum Geineine E rdnusz . 
E r d k a s t a n i e ) . A z <tt hímes két anyás r end re tarto-
zik. Csaknem e g é s z Európában vadon termő nö-
vény. Leve le i hasonlók a ' pe t rezselyem leveleihez; 
szára másfél lábnyi magas ; v i rágai f e h é r e k , g y ü -
mölcse b a r n a , és valamivel nagyobb mint e g y mo-
g y o r ó ; g e s z t e n y e ízű. A ' disznó nagyon szere t i 
e ' n ö v é n y t , é s ér te sok földet fö l turkál ; mivelés 
által sem lehet megnemesbiteni. T a v a s z k o r s z o k -
ták e n n i , meghámozva , borsolva , némelly húsos 
eledellel . Levelei t használhatni pe t rezse lyem h e -
lye t t . Miveléséra á rnyék szükséges és kövér föld. 
Gyöke ré t szokták ha jdan a ' húgy életmüvek elpety-
hüdésében használni . ' 
Gyömbér. ( A mortui in Z ing ibe r . I n g w e r . ) A z 
e g y hímes e g y a n y á s r endre ta r toz ik .— Terem A r á -
biában , Kelet indiában és Nyugot in diában az A n -
tillákon. A 1 gyömbér k é t f é l e , u. m. a1 barna v«gy 
közönséges (Z ing ibe r Commune , vu lgare ) és f e -
j é r gyömbér (Zingiber album.) L e v e s é s f r i ss gyö-
kerei t—mivel ha ú y té te tnek el, könnyen kics i ráz-
nak—miután jól mégt i sz t í t t a t tak , apró szalagaiktól 
megfosz t a t t ak : l e f o r r á z z á k , lehámozzák és ekkor 
napon, v a g y kemenczében megszáraz t ják . E z á l -
tal a' ba rna gyömbér szarukemény lesz . E n n e k 
g y ö k e r e vas tagabb 's gumósabb mint a ' f e j é r e ; 
belől vörös sárga v a g y barnásszinű ; kívülről s á r -
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gás szürke. A ' fehér gyömbért nem szokták lefor-
r ó z n i , hanem hámozottan szorgalmas gonddal á r -
nyékban szárazt ják meg E z is gombos és gumós, 
kívülről fejér szürke , vagy fe jé r s á rgás , belőlről 
vörössá rga , szilárd és gyántás . A ' f e h é r gyömbér 
drágább mint a1 barna. AJ f é r g e s , k ö n n y ű , tö ré -
k e n y , puha vagy az igen rostonyos elvetendő. Ize 
e r ő s , i l latos, hevítő és csípős j s z aga kellemes 
á tha tó .—Fő tevőrészei a gyömbérnek szállékony 
olaj és gyanta A' borszesz sokkal jobban k i s ze -
di ere jé t minr a' víz.—Igen hathatós ingerlő fűsze r 
is egyszersmind a ' gyömbér, mellyet a' gyomornak 
's bélhuzauiuak peíyhüdtségi ' s gyöngeség i n é -
melly kora iban , valamint a ' hurut lázban is h a s z -
nosan adhatni. Külsőleg a' taknyos kórban szá j mo-
só szerül is használhatni ( G r e e n ) . Konyhában in-
kább főszerül mint étkül használjuk. 
Hagyma (Al l ium). I lat hímes e g y anyás . Sok 
fajai vágynák , itt csak a' legközönségesb ehető 
hagymákat érint jük. 
a . Fog hagyta a (allium sativum. Knoblauch). 
Siciliában vadon nő ; nálunk kerti ' s konyhai nö-
vény. Gyökerei egymásra rakott czikkekből ál la-
nak. Az alrendü magyarok kenyérrel ' s szalonával 
regge l iz ik , különbféle étkekbe pedig mint fűszer 
tétetik. Valamelly csipős elv (princípium acre) fog-
laltatik benne, melly kozmás olajjal és kénne lösz -
szekötve (Tognio) ; ezen sa já tságát liiszáraztás á l -
tal elveszti. Egyébkén t fr iss gyökerei nagyon csi-
pős , i z g a t ó , oszlató húgy és izzadsághajtó , föl— 
vidí tó , görcs e l l e n e s , bélféreg űző tulajdonnal 
bírnak. Ha nagyobb mértékben véletik : undor t , 
hányás t , és hasmenést okoz. Külsőleg bőrre alkal-
mazva ingerel 's gyuladást szül. Belsőleg mint o r -
vosszert használják a1 bélhuzam gyöngült állapot-
jábai?, kivált ha annak következtében hasmenés áll 
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b e ; továbbá a1 húgy nemző életművek eltompult-
ságában , hol ugyan keveset használ. Rosenste in 
szerint tejben forrázva gyermekeknél jó bél féreg-
hajtó. Nérnellyek szerint meghűléstől származot t 
füldugulásbau a' foghagyma kifacsar t levébe már -
tott pamut a ' fülbe dugatva szünteté. a' fá jdalmat 's 
e lüzé a ' dugulást, 
b. Magvas hagyma (allium scorodoprasum. 
Rogeubolle; rocambole) északon vadon terem. N é -
rnellyek jobban szeretik virágai közt e g y csomóban 
álló violaszín ' s borsó nagyságú h a g y m á i t , mivel 
azok sokkal kelemesb ízűek inint maga a' hagyma-
gyökér . Azonban az is elég csipős kesernyés és 
égető izű. 
C. Mogyoró hagyma (Allium ascalonicum. 
Schalo t te ) a 'Szent fö ldön vadon t e r e m , és g y ö n -
gébben izgató voltáért a ' közönséges konyhai h a g y -
máknak elébe tétetik. 
d. Pár hagyma. (Allium porrum). Honunkbau 
inivelt ; ize 's s zaga csaknem mint a' foghagymá-
nak.— 
e. Vörös hagyma (All ium cepa. Gemeine 
Zwie be l ) . Osmert két éves hagymanem, melly 
mint konyhai fűszer nálunk is nagyon termeszte-
t ik ; fajai: a' téli hagyma meltynek gyökere h o s -
s z ú k á s ; spanyol hagyma , mellynek gyökere k e -
r e k , külső hártyája és virága v ö r ö s — A z egyipto-
mi hagyma több írók szerint édes és puha, nálunk 
ken ény és cs ipős ; nem csoda tehát ha a' zsidók 
a ' száraz r ideg Arábiában a' nyugoti széllel előbbi 
ízes ételök emlékét kíváncsian szívták ' s tele tüdőig 
Iehellték át Egyptomból ; nem csoda, ha most is 
annyira esdeklenek u ána amazoknak nálunk le te-
lepedett maradéki .—Meg pi r í t ják , kar ikára v a g -
dal ják, és főtt sodorra l , pörkölt és más hússa l ,— 
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eczetfel é s olajjal vagy a' nélkül szokták enn i ; a? 
törökök a1 paradicsomban is ezen inycsiklandós é -
telt óhaj t ják felfalatozandhatni. Legjobb konyhai ké-
szí tés módja hagymáinknak a"1 fózés , midőn cs i -
pősségöket elvesztik "s nyálkássá vá lnak ; l ege -
gészségíelenebb az igen megpörkölés. A ' komoly, 
hideg vérmérsékletnek könnyebben kiállják a1 hagy-
ma csípős égető ingerét mint mások. A ' h a g y m á -
tól származott szájbűzt eliizhetui a' hagyma utáni 
petrezselyem étellel. Orvosi ere je épen a z , mi a' 
fogha g y m á e , mellyben ugyan kisebb mértekben 
minden hagyma nemek részt vesznek, ( E g y é b hasz-
nálandó hagymákról lentebb szólunk még) . 
Hatkotú (koronás ha tkotú , császár korona. 
Frit i l laria iinperatoria. Kaiserkrone) . Hatbímes e g y 
anyás. Gyökere i t , bár nagyon kellemetlen, undo-
rító szagnak , sok helyen levessel főz ik , : s min-
den veszély nélkül eszik. í g y az angolok* 
Higviricz (édes gyökér . Radix íiquiritiae. Ra-
dix Glycyrrhizae. Süszholzwurzel) . Kélfa lkás tiz 
h ímes—Három nemét haszná l ják ; a ) édes higvi-
ricz (glyc. glabra); b) tüskés higviricz (g lyc. echi-
na t a ) ; c) mirigyes higviricz\ (g lyc . glaudulifera) . 
Europa déli részein termő c se r j e , meSlynek gyö-
kerén sokan csemegeként rágódnak, mások orvos-
szer gyanánt veszik. Gyökere h o s s z ú , hüvelyk-
nyi vagy nagyobb vastagságú i s ; í á s , szíjjós; k í -
vülről ba rnássá rga , belől s á rga , édes, később ke -
sernyés . Legvastagabbnak 's Iegédesebbnek tar t ják 
az Oroszországban használt tüskés higviriczet, de 
az olaszt , és kivált a1 spanyolt jóságára nézve meg 
nem ha l ad j a—Ál la tó része i : puha csípős g y a n t a , 
czukorneniü nedv, keményítő, f e j é rnye , valactelly 
barna a n y a g ; alma—kén és villő savanynyal kötött 
mész és keserföldi j egyze t és farostony. Orvosi 
e r e j e : mérséklő, lágyí tó , az erős ingert uemle-
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g e z ö , föloszlató. Használják a' tüdő 's mellkórok-
ban , a' húgy életművek betegségeiben, a' bélhu-
zam bajaiban mint enyhítő sáer t , melly előmozdítja 
a' takony hártyák e lvá lasz tásá t ; használ ják más 
orvosszerek felfogására f exc ip i ena j . Ki facsa r t 
nedvéből készítik a' fekete vagy köz néven ined-
veczukrot. 
Ixia (bunkó termő ixia. Ixia bulbifera. Bol-
lentragende Ixia). Hathíuies egy anyás. Yirágszá-
rai alatt bunkók nőnek. Hazá ja a ' j ó reménység fo-
k a , hol gyökerét az ottani európai szál i tmányosok 
eszik ' s nagyra becsülik. 
Káka (Vil lás káka. Scirpus maritimus. See 
binse) Három hímes e g y anyás. Gyökerei h a g y -
ma alakúak de nagyobbak , száraz tva l i sz tesek , 
édesek. Angolhonban éhség idején a' föld népe ez-
zel is enyhité éhdühét. 
Káka marajitha (Marantha Arundinacea) . 
Egyh ímes e g y anyás. Jó l tápláló étrendi e szköz , 
kivált gyermekeknél . 
Kecskedísz. ([Bakszakái Fragopogon. Bocks-
bart) . E g y ü t t nemző egyenlő u ő s : F a j a i : 
a ) Violaszín bakszakái. (Fragop. porrifolius. 
Haberwurze l ) . Angolországbau vadon terem. L e -
velei szé lesek , világos s z ü r k é k ; virágai n a g y o k , 
piros bársony színűek. Az angol kertészek salsisi-
?iek nevezik e' növényt ; jó ízű gyökerei t főve és 
nyersen e sz ik , de u;égis a ' 
b) Réti kecskedisznek vagy kakuk pogátsának 
(F ragopogon pratensis. Gelber Bocksbart) . G y ö k e -
rei jóságukra nézve amazt felülmúlják. 
Kontyvirág (Árum. Aaron). E g y l a k i falkás. 
F a j a az 
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a) Egyptomi konty virág. (Aram colocasia. 
Aegypt i sehe Aaron) . Cyprus sz ige tén , Syriában 
Egyptomban gyökérrtH szaporodó növény , mel-
lyek n a g y o k , gumósak , barna hé j júk , belől fe-
j é rek , csipös erős ízűek. Szára n incs , levelei 
közvetlen a1 gyökérből nőnek ki, 's e ' levelek szá-
rai hosszúk és vastagok. A' virágszár gömbölyű, 
halványzöld, és egy széles hüvelybe v é g z ő d i k , 
mellybe e g y buzgány alakú anyaszár van bezárva, 
és ollyan inint a' pe t tyes kontyvirágé. ( A r u m M a -
culatum; deutsche Zehwurze l ) . A ' hüvely feneke 
vörös bogyókkal van megrakva. Az egyptomi kon ty -
virágnak nincs olly égető csipös gyökere mint az 
e1 neműek több fajainak, A* keletiek nagyra be-
csülik e ' gyökeret tápeszközökkel bővölködéseért ; 
néhány óráig vízbe m á r t j á k , aztán megszáraztva 
e s z i k , vagy megfőzik — sü t ik , inelly is jó italvá-
gya t g e r j e s z t , mintegy betöltve a1 belőle evőt. 
b. Ehető konty virág (A rum esculentum. E s z -
bare Aaron) . Amerikai f a j , de terem Afrikában is, 
kisebb mint az előbbeni, levelei hasonlók a ' viziró-
zsáéhoz , vagy nimfáéhoz; Erdman az afr ikainak 
levelét a' spinát levélhez hasonlítja. A1 czukor s z i -
ge tek lakói hajdan rabszolgáik számára nagy men-
nyiségben ü l te t ték , de magok is megeszik. Leve -
leit úgy eszik minta salátát , és indiai káposztának 
nevezik. A ' déli szigetek lakói megfőzik ennek 
gyökerit , a ' vizet letöltik róla ' s még egysze r f ő -
zik meg, valamint leveieit i s , hússal. U g y hasz -
nálják mint nálunk a' krumplit. A z afrikaiak tűz 
alat t is sütik ' s ugy eszik mint a' gesztenyét. 
Kömény (konyha kömény, Carum Carvi, K a r -
ve. Speisekütninel). Öt hímes két anyás. K é t é v e s 
európai mindenütt vadon termő növény; a ' réteken 
és harasz tokon; sok helyen ugyan sajá t használat-
ra ker tben is termesztik. Sárgarépa alakú gyöke-
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re , melly mélyen föld alá sü lyed, erős fűsze re s 
szagú. Rőfnyi hosszú szárain fehér e rnyők lebeg-
nek. Hússa l főzve gyökerét és salátának haszná l -
v a , h ideg gyöuge gyomornak nem megvetendő e -
ledel . Magvában sok szállékony 's kozmás olaj r e j -
t ez ik , melly meglehetős cs ipős , sőt égető. Ta r to -
zik tehát a ' fűszeres , ingerlő, hevítő szélhaj tó s z e -
r e k h e z , melly utóbbi tulajdonát a* vénasszonyok is 
nagyon t u d j á k ; gyermek koromban ha szé l szoru-
lásban szenvedtem , mindig kömény mag volt a' 
házi orvos szer . A z asszonyi te j elválasztását elő -
segitőnek is tar t ják. 
Liliom ( turbán lil iom, erdei liliom , százrétű 
gyökér . Lilium martagon. Türkischer Bund) . Hat 
hímes egy anyás. Terem Magyarországon és É -
szakeuropábau. Némellyek megeszik. 
Manihot ( J a t ropha Manihot. Cas save Mani-
hot ) . N e d v e m é r g e s , mellyet vesz tve gyökere 
ehető lesz . N ő Délamerikában mint c s e r j e , az 
afr ikai homok pusztákon ís igen jól t e n y é s z i k ; 
minden levele öt vagy hét lindzsalapokból á l l ; 
v i rága fehér. Á' hengeralakú fő gyökér máslélláb 
hosszú , három hüvelyk v a s t a g , vörös vagy szür-
k e , belől f e h é r , l isztes és te jes nedvü. N y e r s e n 
a z egész növény m é r g e s , ' s mégis mindennapi 
közönséges eledelök egész Nyugotindiában min-
den rangú ' s rendűföldből A' négerek az egész 
cser jé t kihúzzák a1 földből, fe lső hé j j á t k é s s e l 
hámozzák l e , magát a ' gyökere t nagy réz vagy 
vas dörzs eszközökön, v a g y mint a' festéket, kö-
vekeu dörzsölik s z é t ; mellyből fehér fürészport 
vagy inkább dörzsport nyernek . Ezen lisztet e g y 
sajtó közt nedvállományától — mellyet gondosan 
összeszednek—nyomás által választ ják e l ; a ' pép-
ből lepényeket cs inálnak, 's azokat gyönge tűz-
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né! vas tepsiben barnára sü t ik , miután néhány hó-
napokig romlás nélkül e lá l lauak; a' kétláb széles 
és e g y félhüvelyk vastag vastepsik három vas lá-
bon állanak az eleven szén fölött. Ha a1 vastábla 
e léggé forró , két hüvelyknyi vas tagságra teritik el 
ra j ta a' l i sz te t , 's a1 pörkölés alatt e g y kalánnal 
lenyomogatják. V é g r e kiteszik a' napra, hogy meg 
ne penészesedjék. Könnyen emészthető ' s tápláló 
eledel. Lehet belőle e g y pálinka nemet is főzni.— 
L e v é t , melly mint emlitém, nyersen mérges hús-
sal és fűszerekke l főzik össze. E z e n mérges létől 
e lveszet t állatokat minden veszély nélkül megeszik 
az indusok. Cayennében magában hat nemei van-
nak* a ' mauihotnak. 
Mogyoró (földi mogyoró , csúnya. La thyrus 
tuberosus. E rdnusz ) . Két falkás tíz himes. Tele lő 
növény ; a ' búza és gabona földeken náluuk ú g y , 
mint Néme t—'s Francziaországban, gyomként t e -
rerm Gyökérvégei nagy gumókba végződnek. E l -
teiülő szárai három lábnyi hosszúk , mellyeknek 
tojásdad levélpárjai közt villa forma növés van. 
P i l l angó virágai halvány p i rosak , mellyekből kis 
görbe hüvelyek vagy is beczők lesznek. Holland-
ban mivelik e z t , é s gyökerei t vásárra hordják e l -
adás véget t 5 kellemes iziiek mint az édes g e s z t e -
nye; hámozva és sóval befőzve úgy élnek vele mint 
a' gesz tenyével , melly a' tatároknak legközönsé-
gesebb tápláléka. 
Nimfa kerep (melegvízi n imfa , fogas levelű 
fű. Nymphaea loíus. Nillotus). Sok himes e g y anyás 
növény. A' Nil partjain a ' szegény emberek nagy 
mennyiségben szedik ' s eszik, l erem mind k é t l n -
diában a ' vizek pa r t j a in , — t e r e m nálunk is. — L e -
velei szúrós fogasok ; virága mint egy teljes vízi 
ilioui. Gyökerének erős szövete van, egy középszerű 
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körtvély n a g y s á g ú ; liéja fekete $ édes izü és pör-
kölés által to jássárga lesz. 
Nyillevelű fű (Sag i t t a r i a sagittifolia. P fe i l -
kraut) E g y laki sokhiuies. A ' vízárkok mellett 
hazánkban ís terem. Ohiuábau a szántóföldeken 
termesztik. Gyökere i gömbölyűk , ököl nagyságuk 
de Svédországban csak ollyanra n ő n e k , m i n t e g y 
borsó. Minden keskeny gyökérnek végén e g y makk 
nagyságú kék és sárgaszínű hagyma van. L i sz t j e 
fe jér ; fejérvirágai a' levelek ízesülésénél nőnek ki, 
Páfrán ( édes gyökerű páf rá t í , kő méz,, édes 
gyökér . Steinhonig Polypodium vulgare L) . Lop-
vanősző haraszt . Terein a ' hegyek oldalában k ö -
vek a la t t ; nehéz megösmerni bordás leveleit a ' bél-
fé regüző haraszt tól (Polypodium íiSix mas et f e -
ine II a) ; bizonyos ösmertetó jelül azonban gyökere i 
szo lgá lnak , mellyek legfölebb irótoll vas tagok , 
t é r d e s e k , 's belőle apró szálag forma gyökérha j -
tások nyúlnak ki 5 ízök kese rnyés é d e s ; nagy a -
dagbau erős hashaj tó 's f é r e g ü z ó ; sokan megeszik 
kivált a ' gyermekek . Ta 'án szükség esetében pó -
tolhatná a' hígviricz helyét is — 
Palka (mondola palka. Cyperus esculentus) . 
Három hímes e g y a n y á s ; gumós gyökereivel . 
Petrezselyem (apiuui petroseliuum. Petersilie 
wurzel ) . Öt hímes két anyás Szardiniában és Sicil iá-
ban vadon te rem, 's nálunk mint konyhai két éves 
növény miveltelik. F r i s s gyökere i a' bennök foglalt 
szállékony j ó szagú olaj részeknél fogva i z g a t ó k , 
húgyhaj tók , főve ped ig csupán táplálók és fűszere-
sek . Szá rának hason tevő részei vágynák. Magvában 
nagyobb mennyiségű kozmás olaj re j tezik mint gyö-
kerében és szárában, és mint orvos szer kisebb a d a g -
ban is azon hatást gyakorol ja . Gyökeré t levesbe ?s 
más ételekbe szokták tenni , hogy azoknak k e d v e -
sebb ízt kölcsönözzön. 
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Paszlernák (kerti paszternák, Mohrépa, Meer -
katz , Olasz káposzta. Pas t inaca sativa. D e r Pas t i -
nak). Öt hímes két anyás . Vad fa jának szőrös l e -
velei vágynák . Irhonban gyökeréből komlóval sört 
főznek. Jól meg kell különböztetni a' mérges vízi 
büröknek (Cicuta virosa) és a' kutya petrezselyem-
nek (Cliaerophyllum s i lves t re) mérges gyökere i -
től, -
Pozdor (ártiíi pozdor. Scorzonera hispanica.) 
Együ t tnemző egyenlő nős. Becsinálva és főzve nc-
mellyeknek kedves eledelök. Valamelly te jes nedv 
foglaltatik benne. 
Raponcz csengetijüke (Campanula rapunculus. 
R a p u n z e l ) Öt hímes e g y anyás. A ' nyári raponcz-
nak virágai p i ro sak , levelei h e g y e s e k , s á r g á k ; a ' 
téli raponcz levelei feketés zö ldek , és magas szá-
rain szürkés kék kalászok lengenek. Vetésök ideje 
ősz elő. A z egész növényben te jes nedv fogla l ta -
tik ; a' f rancziák megeszik gyökeré t és salátának 
is használ ják. Össze nem kell zavarni az erdei ra-
punczczal (phyteunia spicatum) mellynek g y ö k é r -
levelei sz ívesek , kétszer fogazoltak és vállban 
rozsdások. 
Répa ( F e h é r r é p a , kerék r é p a , töves répa. 
Brassica rapa. Hüben , weisze Rüben) . N é g y főbb 
h ímes , beezős. Vad állapotban sein embernek sem 
baromnak nem hoz hasznot. Szükségidején liszt 
közé keverve kenyérnek sütik miután először péppé 
törték , nedvét kifacsarták , és hason mennyiségű 
liszttel vegyi te t ték. Sót és köménymagot is k e -
vernek közé ' s úgy kelesztvén meg a ' tész tá t meg-
sütik. A ' fehérrépa főzésnek sok nemeit tudják jól 
a ' szakácsok.—Sok czukor részek foglaltatnak ben-
ne , és belőle honunkban is czukrot készí tenek. H a -
sonlóan fordíttatik ételre a ' karórépa (brassica na -
1 
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p u s ) , mit meg is szoktak aszalni. Továbbá a1 sár-
yarépa (Daucus Carota . Gelbe Rüben) . Ötbímes 
két anyás . Hasznos kerti n ö v é n y , melly ugyan 
csak mivelés általi e l fa jzás a ' vad sárgarépától . 
Gyökere i édesek , mivel sok czukor van bennök. 
Különben a ' s á r g a r é p a hashaj tó , hélféregüző kivált 
gy e r m e k e k n é l ; alkalmas a' hngykő-é s mellkórok-
ban. Külső leg rosz jelű daganatok eloszlatására 
sokat tehet . Mint e g é s z s é g e s gyönge növényi e l e -
d e l , betegeknek sokszor rendeltetik. 
Retek (Raphanus sativus Rett ig) . N é g y főbb 
hímes beczős. Chinai eredetű; a' kertészet nagyon 
elszaporitá és sok e l fa jokat állított e l ő ; ugyan is 
a1 kerti reteknek van téli Js hónapos fa j tá ja , a ' t é l i 
viszont gömbölyű és hosszú, fe jér és f eke te hé j -
j á :—a ' hónapos pedig f ehé r , piros és fekete héj-
j á lehet. Van benne valamelly erős csipős s z e r , 
kivált a' téli r e t e k b e n , melly is az emésztést e lő-
mozdí t ja j nem tudom mennyiben lehet igaz é ' pél-
d a b e s z é d : „ A ' retek reggel m é r e g , délben é t ek , 
es tve orvosság ," — talán a' tapasztalás m u t a t j a , 
miként az éh reggel i gyomrot gyöngí t i , délben 
pedig több ételek evésekor e re je mintegy meg-
oszolva nem nyilvánul másként mint tápeszköz tu-
lajdonságában ; es tve pedig talán jóálmot s z e -
r e z , vagy az emésztést elősegít i , és ingert adva 
a' gyomornak, kipótolja az emésztés elősegítésére 
szükséges testi mozgást . Szok ták hámozva kari-
kára vagdalva ' s besózva enni . Némel lyek egy 
óráig főzik 's ugy készítik meg mint a' spárgát , 
midőn íze is ollyan mint a' spárgáé. 
Súlyom ( T r a p a natans , nux aquat íca , tribuli 
aquatici. Stachelni isse) N é g y hímes egy anyás. 
T e r e m az álló vizekben Gyökerein dió nagyságú 
négy tövisű termése van , mellyet fő/.ve esznek 
miután kemény fekete héjjálól megfosztottak« Ize 
* i * 
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csaknem ollyan mint a' ge sz t enyeé , csakhogy l isz-
tesebb 's parázsabb. Magyarországon kivált a Bo -
drog vize melletti tájakon bunda darabokkal halász-
szák ki a ' vízből, mellybe a ' kiálló tövis csúcsok 
könnyen beakadnak. 
Szulák f p a t a t szulák. Convolvulus patates. 
Spanische Pa ta t en ) Öt hímes egy anyás. Kele t "s 
nyugot-indiából származik ; terem a guineai p a r -
tokon is. Innen nyerték a ' spanyolok és portugallok, 
kik már régóta termesztik. Hosszú durva gumós 
gyökereivel a' földön terül el. Levele i nyárs f o r -
mák , virágai hasonlók a1 ha rangvi rágokhoz ; gyö-
kerei vas tag szövetűek, halvány barnák, belől fehé-
rek, igen édes ízűek. Neméből csupán e g y fa j ehe-
tő. F ő z é s által olly puhák lesznek a' gyökerek , hogy 
az ember szájában mintegy szétolvadnak. H a s z n á l -
ják salátának i s , vagy vajban megrántva. 
Torma f o r r t e k e r ő torma. Cochlearia armora-
cia. Meerre t t ig ) . N é g y főbb hímes táskás. A ' mo-
csáros , nedves h e l y e k e n , tavak szomszédságában 
vadon t e r e m ; de mini konyhai növényt mivelik is. 
F r i s s leveleiből mint a' káposzta levelekből tavasz-
kor j ó izü főzelék készül , kivált ha tejfellel e resz-
tik] fel. Gyökere i meg re sze lve , eczeíbe vagy csak 
tiszta húslébe is keverve mártásnak va lók ; vagy 
kolbásszal csak pusztán — kedves eledelök a ' sör i -
vóknak Hazánkban, , kivált falun , a1 torma g y ö -
kért reszelve tejfellel 's disznóhússal vagy más 
hússal szokták elkészíteni. Halle professor szerint 
l egegészségesb reszelve, va jas kenyérre l enni. Má-
sok hal la l , mint: he r i ngge l , csukával 'stb. s z e r e -
t ik.—Méltán neveztetik magyarul orr tekerőnek, mi-
vel igen csipős erős elv létezik b e n n e , mellyet u-
gyan a' tűz kiszív ' s a' főzés is nagyon enyhít $ y -
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denham , Plenk és Linné dicsérik a ' vízkórban, so-
kan más >k pedig a' sülyben csaknem specificumnak 
tart ják ; alkalmasnak mondják még a' t üdó , h u d -
cső és anyaméh fehér fo lyásában; (Togn io ). K ü t e 
ső leg gyakrabban használtatik ; párosí t ják a ' mus-
tárral hogy ennek hatását s i e t t e s sék , mert e z ha-
marabb hatásol mint a1 mustár kovász , c sakhogy 
a z ál tala okozott fájdalom tovább tar t . 
Turbolya ( turbolya baraboly, mogyoró saláta , 
csemege bürök. Chaerophyllum bulbosum). Üt hí-
mes ké tanyás . Nálunk mindenütt terem a ' füves 
k e r t e k e n , kivált gyümölcs fák közt. Míg gumói el 
nem érnek nagyon kedves tavaszi saláta; sőt nye r -
sen , mint a' földből kiásatik , felső hár tyá já t le -
törölve kedves e ledele a1 gye rmekeknek , kik ma-
gok ássák a z t , é s jóízűen fölcsemegézik. Tudják 
a z időt mikor kezdődik 's mikor végződik a ' t u r b o -
l y a s z ü r e t ; szomorúan hallják a' tavaszi első é g -
zengzés t , melly kedves foglalkodásuknak és még 
kedvesb csemegéjüknek nem sokára leendő végét 
jóso l j a 
7tirtszirom ( l igeti türtszirom , d isznórépa, 
disznó kenyér , földi kenyér. Cyclamen europaeum). 
Öt hímes e g y anyás . Szükség ide jéu megpróbálták 
ennek is ételét. 
Yám gyökér (közönséges Oebis Dioscorea 
alata Yamswurze l . ) Ot hímes e g y anyás. Mindkét 
Indiában vadon t e r e m ; szárai vörösek, három szö-
gűk, szá rnyasok ; gyökere vastagabbra nő mint e g y 
ö k ö l , melly is mocskos b a r n a , belől f e j é r , l i sz -
t e s ; Indiában vízbe teszik hogy keserűségét kivon-
j á k mielőtt megennék, télre homokba rak ják . K e -
letindiában a' magasan fekvő tájakon mivel ik; 1 — 
10 fontot nyomnak. Izök édesebb mint a" burgo-
n y á é , tevőrészei pedig nagyon táplálók. Ebből ké-
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szi t ik a ' négerek mindennapi pép jöke t , a1 fehérek 
pedig kenye re t és puddingot készi tnek belőle. 
Yucha aloe (pompás aloe. Yucca glorlosa. Bol-
len, wurz l iche Prachta loe) . Hat hímes e g y anyás. 
Pe ru i növény , mellyet az európai növényházakba 
i s á thoztak. Levél szélei tökéletes e g é s z e k , szú-
rósak . E g y levél 18 hüvelyk hosszú, két hüvelyk 
s z é l e s , sötét zöld és e g y erős hegyes tövissel 
végződik. Vi rága i harang formák, f e h é r e k , piros 
cs íkokkal , é s ezekből lesz végre e g y szögle tes 
háromosztályú gyümölcstartó. Vas tag gumós gyö-
kerét durva lisztté törik ö s z v e , ' s abból az indu-
sok kenyere t sütnek de csak szükség idején — 
2 Gyökér növések, növény-derék, szár, 
bél, héjj. 
Aíiyelika keríi angyelika. Angel ica . Archan-
gel ica) Öt hímes kétanyás. H a z á j a ugy látszik a ' 
lappok mord éga l j a és Archangel sivatagai, de ta-
lálható a ' pyrenaei alpeseken és a ' silésiai bé rcze-
ken is, sőt kertben is miveltetik. K é t éves növény* 
S z á r a hat lábnyi , mellynek tető pontját fehér vi-
r áge rnyő födözi. Szá rá t hámozva mint zellert eszik 
a z oroszok. Gyökerének vastagabb részéből több 
apróbb, körülbelől hat hüvelyknyi hosszú ágak men-
nek ki, mellyek irótollnyi vastagok, kívülről bar-
nák, bf lől fehérek és puhák, mellyeket a ' szegény 
lappok spárgaként csemegéznek ünnepnapon; s z a g -
jok e r ő s , f ű sze re s és hevítő. Tavaszkor és télen 
a ' f r iss gyökerek bevágatva jó szagú sá rga nedvet 
bocsátanak magokbúi , melly gyantává keményül 
meg és az angelika gyökér hathatós részei t magá-
ban foglal ja . A z é r t is ha gyógyszerü l akar juk azo -
kat használni télben vagy tavaszkor kell szedni , 
mert nyárban erőnélküliek. Tar toz ik a1 fűszeres iz-
gató szerekhez A z egész növényben meg van p e -
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dig a" j ó s z i g ú fűsze res i / la t , azért is a' c z u k r á -
szok gyomor erősítőnek becsinálják. Azonban i z -
z a s z t ó , húgy és szé lba j tó , hónapi (isztuiást e lő-
mozdító szer . í l asauos az ideg és rothasztó lázban, 
e -ő te lenséggel já ró niellgyufadásokban. Külső leg 
é l e sz tő , izgató s i e r ; a lkalmazzák különbféle mo-
sásokra i s .— 
Bogács ( t a rka bogács. Carduus marianus. Ma-
riendistel. Silberdiste!) Bgyűt tnemző egyenlő nő*. 
Pusz t a helyeken t e r em; levelei szép nagyok , é s 
úgy látszanak mintha tejjel volnának be f ec sken -
d e z v e , ' s fehér e r ekke l ei látvák. Fiata l n ö v é s e i , 
levelei és gyökérsa r ja i a1 Iegiz le tesb , legjobb ta-
vaszi salátát a d j á k , melly ízére nézve a' l egf ino-
mabb kelkáposztát is fölülhaladja . 
Csalán (apró csalán és n a g y csalán.) Urtica 
u r e n s - e t dioica. Brennesse l ) . E g y laki négy hímes. 
E z e n minden gazban vadon növő, mindentől m e g -
vete t t gyomnak sokan nem tudják hasznát venni , 
ped ig tavaszs /a l , midőn a" hóvíz e lmegyen, a ' n a p 
melegén csakhamar fölütvén fe jé t téli takarója alul 
— a' leggyöngébb , legkellemesb ízű ételt ad ja ; fö l 
tévén hogy apróra inegvágatik 's úgy készíttetik el 
mint a' spiuát. 
Csengetyűke. (Rácz ha rang virág. Campanula 
pentagonia . Thrac i sche Glockenblume). Öt himes 
e g y anyás. Levelei vonalformák, v i rága kékes pi-
ros , közepén e g y fehér ponttal. Gyönge gyökér 
s a r j i a1 f raucziák előtt kedves saláta. Sü ly ellen 
h a s z n o s r a k mondják. 
Czukomád (Saccharutn oíTicinarum. Z u c k e r -
rohr). Három hímes két anyás — E z e n telelő nö-
vény terem vadon. Ke le t 's Nyugot india meleg tá-
j é k a i n , de minden gyarmatok legnagyobb gonddal 
miveltélv is és mivelik mai napig; a' nedvéből kész i -
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teadő czukor kedveér t E ' növényen fekszik a' né-
ge rek átka melly okozta ' s néhol most is okozza 
rabszolgaságuk elviselhet lenségét ; u g y a n i s sok 
gyarmatok csupán czukor termesztésre vágynák r en -
de l t e tve , \s a' czukoinak minden erősb munkálatát 
k i rekesz tö leg négerek vitték fehérek fe lügyelése 
alatt és talán még most is v isz ik , poroszló kor -
bácsa hajtá őket m u n k á r a , 's mídön a' napheve , 
éhség e s igáza t a , fá radság és erőt lenség miatt a' 
dolgozó kéz inegtagadá szolgálatát , midőn az e l -
kínzott test összeroskadni a k a r t : újabb korbács 
csapások fercsegte ték le a' s zegény néger hátá-
ról az aludt v é r t , és utolsó erejét is ö s szeszedve 
do lgozn i , szünet nélkül dolgozni vala kényte len ; 
—illy képek tűnnek fel a' inukból, midőn valóban 
nem volt czukor darab, rnell>nek állató r é s z e n é -
gervér nem lett vo lna ; de most már, hála az em-
beriség 's a ' ke re sz tyénség nem tőjének — m e g -
fogytak az illyes nem-emberek , szelídebben b á -
nik az urak nagyobb ré*ze szolgá iva l ; valamen-
nyire megközelítik már ezek is az embert ., é s 
visszahelyezik érdemlett mél tóságába; fölemelik 
a' porból mellyben hevert , Js az állaténál a lacso-
n y a b b éltet é l t ; mert nálunk a' barommal sem 
bánnak olly nem emberi leg mint bántak a' gya r -
matokban a' nége rekke l — E z e n növény szárából 
mondóin vonják ki és készí t ik a ' czukrot , az a n -
nyi sok konyhai és orvosi hasznú eszközt . E z t 
már Dioscorides ösmerte, bár homályosan, ugyan-
is említi meg : „Est et aliud mellis eoncreti genus, 
fjvod saccharttm nominatur, in India et Arabi a 
in arundi/iibus cresc&rts, ut sal, co ne rat um in ve-
nitur ; inter dentes ut sal, farjle fragile et stri-
det, commodum ventri et ventriculo utile; in aqua 
hau st um renüms et vesicae grntu >n , et oculis- Uli-
nilum oni'tia abiqit q>ias visun ohfu$ca>il az iz: 
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Van e g y más összenőtt méz neme i s , melly czu-
kornak neveztet ik 5 Indiában és Arábiában a' ná -
dasok közt termo, 's mint só , összenőve talál-
ható ; a1 fogak közt sóként könnyen törik és r e -
cseg, jó tékony a' h a snak , hasznos a' gyomornak; 
vízzel szörpölve a' vesének és húdhólyagnak ked-
ves; a1 szemre kenve mindent előz mi a ' látást e l -
homályositja.*4—De ne gondoljuk azért mintha czu-
kor csupán nádban, 's így csak nádméz alakban 's 
név alatt t e remne, nagyon szélesen van az e l t e r -
jedve a' növény o r szágban , még pedig mint saját 
newfi állomány. E czukornem fehér, kemény, szá-
r a z , szagat lan édes ízű állomány melly ízt ha mész 
vagy valami hamag adatik hozzá, e lvesz í t ; vízben 
és borszeszben könnyen föloszl ik , szabad légben 
nem változik ; tűzben fölolvad 's lángot k a p ; föl-
olvasztva f r r rás i ková-z ( fe rmentum) nélkül léles 
forrásnak nem indúl ; ha sz iksavany j á ru l h o z z á : 
c / u k o r - v a g y sóskasavany készül belőle, melly s a -
vany az arany- ezüst és r ézagoka t az élenytől m e g -
foszt ja ; és a1 melly vegytani vegybontás alatt éíeny 
vizeny é s szén eny része i re oszlik f e l , kivévén 
ha nincs jó i le t i sz tázva , mikor más életuiüves r é -
szeket is foglalhat magába Orvosi szempontból 
véve illy tulajdonait j egyezhe t jük meg: az epe na-
gyon gyulékor y minőségét (indoles bilis phlogis -
tica) he ly rehozza , a' nyál 's minden nyák kész í -
tését könnyí t i ; a ' kiürítést e lősegí t i ;« az elő-
űtak savanyát bár kevésbé mint más nyálkás 
szerek — fölszivja; méltán mondhatni tehátíol-
o sz l a tónak , a" könnyebb dugulásban h a s h a j t ó -
n a k , könnyebb mellbajokban melltisztitónak 'stb.— 
Különös táperö van a' czukorban, melly nem képes 
magasbnemű és s z ü k s é g e s szilárdságú állati é l e t -
inüség képzésére , hanem a' mellynek táprészei csak 
a' sejtszövetfeen lerakodó kövérséggé vá lnak , nem 
veszik pedig fel az i d e g , izom 'stb. magasbnemü 
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állati állomány alakzatát . Próbák tétet tek e' r é s z -
ben több rendbeli l u d a k k a l , azokat csupán c z u k o r -
ral h iz la lván; mindenik lúd meghízott ugyan va l a -
mennyire a' föl jebb mondott okból ; de azér t siulett , 
és nem lévén áthasonlitási a n y a g , nem soká ra e l -
vesze t t . — A ' nége rek a ' czukornád fiatal növését 
ö s s z e v á g v á u , pépet kész i tuek be lő le ; vegyi t ik ba-
nanászszal és pa ta tszulákkal . — A 'czuko rnak a' t isz-
títás minőségéhez képes t sok fajai vágynák , illyen 
a' m o s k o v á d , v a g y Tamás c z u k o r , melly az első 
kivonat; a1 le t i sz tázás után lesz belőle szü rke cas-
sonád v a g y liszt c z u k o r , és fe jé r c a s s o n á d ; ezek -
ből készít ik az tán a ' s ü v e g c z u k r o t , rongyczukro t , 
n a g y mel is t , kis m e l i s t , boyer k e n y e r e t , kanári 
c z u k r o t , madera czukrot , király ós kova c z u k r o t ; 
j eges i tés által a1 közönséges sárgaczukrot . Ebbő l 
l e sz a' rúm is. 
Fahéjj (Cinnamomum verum. L a u r u s C i n n a -
momuin). Ki lenczhímes e g y a n y á s . Leg inkább C e y -
lon s z i g e t é n , de a1 Phil ippini , iVIolukki és Sund 
s z i g e t e k e n , valamint Nyugot ind ia néinelly s z i g e -
tein is találhatni. A ' f a h é j j , melly m a g y a r b a n 
xaTE^oxsv mondatik í g y , hozzánk ös szegombo ly i -
tot t , v é k o n y , sima és hosszú darabokban küldet ik , 
mel lyeknek szine vi lágos ba rnás , törése s z á l k á s , 
s z a g a e r ő s , kel lemes és illatos; íze fű sze re s , v a -
lamennyire csipős és édeses . A ' fahé j j a ' l e g b e -
csesb fő sze rek közé t a r t o z i k , 's azon minőségé ta ' 
benne foglalt szá l lékony olajnak tu la jdoní tha tn i , 
mellytől megfosz tva e r ő t e l e n , mit sem érő leend; 
mire is a1 fahé j j vételkor v igyáznunk kell , nehogy 
ollyan héj ja t v e g y ü n k , mellyből a ' szá l lékony olaj 
r é szek már ki v á g y n á k vonva.—A' f ahé j j mint min-
den f ű s z e r , az i zga tó , hev i tő , gyomor e rős í tő , 
szé lha j tó és erősí tő s z e r e k közül való ugyan , de 
inger ha tása nem olly nagy mint más f ű s z e r e k é , 
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azért is inkább használhatni ezt a' konyhában ' s 
bátorságosbban az orvosi gyakorlatban* 
Iíapor (ker t i kapor. Anethum graveolens) Öt 
hímes két anyás. Vadon is ta lá lható , de konyhai 
haszonra többnyire vetni szokták. Szárá t és l e -
veleit fűszerül használ ják különbféle ételekbe. E -
gyébiránt bővölködík kellemes szagú kozmás ola j -
j a l ; lágyító és széll iajtószer. Ennek fa ja az azo-
ri vagy római kapor (Anethum azoricum. R ö -
mischer Fenchel ) . Olaszországban igen termeszt ik. 
S zá r a a l acsony , h ú s o s , két hüvelyk v a s t a g s á g ú , 
édes és f ű s z e r e s ; salátának használ ják eczettel ' s 
o la j ja l , v a g y pépnek. 
Káposzta (főzelék káposzta . Brass ica o le ra-
cea. W e i s z e , rothe u. d. g. Blattkohl). N é g y főbb 
hímes , beczős; e léggé ösmeretes. Ennek f a j t á i : 
a ) Fejér fős káposzta (Brassica alba) b) Veres jós 
káposzta (Brassica rubra) c) Olasz káposzta ( B r . 
Sabauda) d) Kalarábé káposzta ( B r gongyloides) 
e ) Kártifiola káposzta (Br . Botr is) f ) Brocoli (Br . 
asparagoides) g ) Téli fodros káposzta (Br . Sabelli-
ca ) .— E z e k n e k étellé készí tése módja i s , valamint 
különbözőségeik, mindenek előtt ismeretes. A ' s a v a -
ny i to t tkáposz tá ta ' legjobb sülyelleni szernek tar t ják; 
levével j ó öblöngetni a ' buja senyv után könnyen v é r -
ző inyet 's szája t . Némel lyek a' f agyos tagokra fa-
gyos savanyu káposztát tettek, ' s előbbeni e g é s z -
ségöke t v isszanyer ték . Úgy lá t sz ik : a' káposzta 
hazá ja I r l and , hol a' tenger partokon vadon is te -
rem : innen került Németországra az úgy mondott 
Öriás káposz ta , meliyből ejry fő 2 5 — 30 fontot 
is nyom; mellyet szinte ételnek kész í the tn i , de 
inkább marha számára tenyésztik. 
Kerti articsóka ( C y n a r a cardunculus. S p a -
nische Carde ) E g y ü t t nemző egyenlő nős. E r e -
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detét a' hajdani Cre ta , most Candia görögsziget-
böl veszi . Magasbra nő mint a ' közönséges o l a sz -
lapu vagy árt icsóka (Cynara scolymus). Levele i 
bevagdal lak, v a s t a g o k , töv i sesek ; fői ke rekek , és 
kisebbek az olaszlapuénál. Meghámzottszárai nyer -
sen borssal és olajjal salátának készí t te tnek, vagy 
bepáráztatnak* 
Komló (fölfutó komló. Humulus lupulus. Ho-
pfen , két laki öt himes közép Europábau termő 
növény. Terem erdőkben , de gyakran miveltetik 
i s . Ba rká i to jásdadok , vékony át látszó p ikke lyek-
ből vágynak össze téve , mellyek közt gyönge , fű-
s z e r e s s z a g ú , kevéssé bóditó, kedves kesernyés 
ízű l iszt foglal ta t ik , melly lisztben némelly f r an -
czia tudósok , azok közül Cheval ier ú j sajátnemű 
állomány ( lupulina) födöztek fel. De ú g y látszik 
az egész növényben el van ez te r jedve , ha ugyan 
bóditó erőt tulajdonítunk n e k i , mellyel nem nagy 
mértékben, vagy csak annyiban bír mint az egész 
növény , különben inkább ingerel és erősít. A 
komló sok orvosi erővel bír; ugyan is izgató, vi-
zellet h a j t ó , az emésztési erőt éb resz t i , külö-
nösen az altest be tegsége iben ; bőrkütegekbeu u 
hasznos) Gyökeré t a' sassapari l la helyett hasz-
nálhatni Készí tenek belőle é lesztőt (Germ.) Csi-
r á j a , vagy g y ö k é r s a r j a , mellyet a ' hímkomlóva 
s z e d n e k , mellynek hosszú barkáiban sok vi rág 
por van—búshoz használtatik. Virágait sörbe te-
s z i k , mel ly annak némi bódító vagy fölviditó erő 
kölcsönöz és megőrzi a ' savanyodástól . 
Libatopp (paréj l ibatopp, kenő fű, vad spinát 
Chenopodiuin bonus Henricus. D e r gute Heinrich 
Feldspina t ) , Öt hímes kétanyás. Terem pusz ta he-
l y e k e n , szemet dombokon is. Levelei háromszö-
gűk , nyiíformák , ép élűk, alól l isztesek ; a ' szá 
és ághegyekenfűzé rbugá i l eve le t l enek : 18 hüvelyk 
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magas szá rán zöldes virágfüzér i vágynák. Főzö t t 
fiatal sa r jazása i spinátként szolgálnak. A z angol 
parasztok „mindenre jó f £ főnek nevezik, 's metszet t 
sebekre kötözik gyógyírul . 
Porcsin (kövér porcs in , kerti porcsfű , d i sz -
nó orrja. Por tu laca oleracea). T izenkét hímes e g y 
anyás. Szára i húsos l eve lesek , és földön el terü-
lők , v ö r ö s e k , vastagok és bőnedvőek. Hűsítő tu-
la jdona van; pépnek főzve vagy hússal elkészítve 
sokak előtt kedves 
Sago pálma ( C y c a s Cyrcinalis .) A' pálmák-
hoz tartozik A ' negyven lábnyi magasra növő f á -
nak derekát mellyben egv nemű fabél foglal tat ik , 
vékony karé jokra fürészelik, megvizezve mozsár-
bau szét tör ik , m e g s z ű r i k ; az átszűrt és leülepe-
dett l isztet megszá raz t j ák , és lepényeket sütnek 
belőle, mellyet kenyérként használnak sok meleg-
égal j í lakosok. Szokták ezen lisztet apró darává 
is csinálni , mit ságó darának n e v e z n e k ; készítik 
pedig ezt úgy, hogy a' lisztet csupán tenyér közt 
dörzsölik és pörkölik m e g , mi által kemény , k á -
sa nagyságú vagy nagyobb f e h é r , csaknem üveg 
átlátszóságú magalakok képeztetnek 's úgy hozzák 
Európába mint árú czikket. Használ ják l evesbe , 
kochnak 'sat. 
Spárga ( A s p a r a g u s oíficinaíis. Nyú lá rnyék ; 
klárizsfű , lófark. Spargel ) Hat hímes e g y anyás , 
néha kétlaki. E z e n telelő növény nálunk vadon te-
rem , de mint konyhaszer t kertekben is mivelik — 
Gyökere 's szára mint t ápeszköz , jó l e lkészí tve , 
kivált ha nein nagyon v é n , sokaknak kedves e le -
dele ; nyálkás és húgyhaj tó ; szagá t a' húgygyal 
is közli. Lengye lo r szágban , és Hollandban igen 
vas t ag ra megnő. 
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Szulák ( t enger i szulák. Convolvulus Solda-
nella. Meerkohl) . Öt hímes egy anyás. Te rem a' 
britt ésrirhoni tenger pa r tokon , továbbá E rancz i a -
országban és Fr iesz landban. Hívják tengeri k á -
posztának is. S z a g a t l a n , íze kese rnyés csipős. 
E r ő s h a s h a j t ó , 's úgy látszik gyantás természetű, 
mi kitetszik a' f r iss növényből metszés után sz ivár -
gó te jes nedvességből . A ' t enger part lakói besóz-
zák , ' s ú g y készítik ételnek. 
Zeller (édes zel ler . Apiuni dulce. Se l l e r i e , 
eigentlich wilder Epp ich ) . Öthímes két anyás. A ' 
vízárkoknál sőt vízben is terem vadon; de ezen ál-
lapotjában á r t a lmas , és csak szorgalmas kerti mi-
ve lés által lesz ehe tő , gyomor erősítő. Csaknem 
minden vízben 's víznél termő ernyős növények 
több vagy kevésbé m é r g e s e k ; az átültetés által 
sze l ídekké , kerti nem mérges növényekké válnak, 
fű sze re sek és szélhaj tók lesznek. Az édes zel ler-
nek vas tag gyökere i v á g y n á k ; mellyet levesbe 
fűszerül vagy becsinálva, vagy salátának kész í te-
nek el eczettel 's olajjal A' nagy szagú zellernek 
(apium graveolens) gyökerei j obbszagúak , vék -
n y a b b a k , — levelei nagyobbak és zöldebbek. A ' 
zel ler segít i a' magkész i tés t , ' s szere lemger jesz tő 
(eroticum). 
3. Levelek. 
Ilazsalyikom (ke r t i bazsalyikom. Ocymum Ba-
sílicum). Ké t főbb himes födetlen magvú Ösme-
re t e s kerti szagos növény. Háromféle fajai v á g y -
nák. a) Magas b„ (kék p rémes , zöld p rémes , ' b i -
bircsós levelű , hólyagos levelű), -b) Közép b. zöld 
levelű kék v i r ágú , fodor levelű rövid füzerü; há -
romszín l eve lű , ánizs s z a g ú , czi íromszagú 's tb.) 
c) Apró b) (kék vagy piros levellel). Levelei t tű-
szerűi használják. 
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Itorágó (kerti borágó , ugorkaszagú f ű , bá-
ránynyelv fű, kert i ökörnyely, k t r t i a traczél . Bo-
rago officinalis. Boretsch). Öt himes e g y anyás. 
E g y éves n ö v é n y , melly tulajdonhépen keletről 
' s déli Európából jutot t hozzánk , 's itt is t enyé-
szővé lett. Malátának használják. A' régiek szív-
erősi tő sa já tságot tulajdonítottak neki, 
Cocchorus ( szagos . Cocchorus olitorius L . ) 
Afrikai növény, mellynek leveleit a' négerek étel-
nek készítik. 
Cleorne (öt levelű. Cleome pen taphyl la ) . En-
nek leveleiből Guinea lakosai olly sűrű ételt csi-
nálnak Erdman tanúbizonysága szerint mint, a 'ma-
dár l é p , melly a ' - tá l tól e g y ölnyire nyúlik e l ; 
de a' melly minden lehet egyéb csak j ó ízű nem. 
Endivia (endivia k a t á n g , téli saláta, czikória. 
Cichorium endivia. Endiv ie) . Együt tnemző e g y e n -
lő nős. Ké t é v e s , salátának használandó konyhai 
n ö v é n y ; has lágyi tó , hővesitő és süly elleni s ze r . 
Hagyma. Már fölebb több hagymanemet em-
lítettem , 's most már csak neveiket hozom fel , 
miután rólok bővebb érintést tettem. Hlyen a1 fog 
hagyma , magvas h a g y m a , mogyor > hagyma, pár 
h a g y m a , vörös hagyma; mind ezeknek nemcsak 
gyökerét hanem leveleit is megeszik vagy mint sa-
lá tát , vagy legalább mint főszer t használják. 
a Metélő hagyma (Allium schoenoprasum. 
Schnittlauch). Siber ia vadonjain ot thonos, de ná-
lunk szinte t e r e m , levelei v é k n y a k , gömbölyűk , 
belől üresek ; rendesen több szokott lenni egy bo-
korban , úgy hogy egész gyepet formál.— 
b. Érdes hagyma (Allium oleraceum, K o h l -
knoblauch). Hazája A n g o l o r s z á g , de nálunk szin-
te terem. Gyökerei fehérek 's aprók; levelei ro - -
vátkosak. Yirágbugái zöld és piros Csíkokkal j e g y -
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zei t virágokkal telvék. Gyökerét 's leveleit eszik 
mint a ' közönséges hagymát. Állató részei 's o r -
vosi haszna mint a1 többieknek. 
Hibik (ehető bibik, i l ibiscus esculentus) . E g y 
falkás suk hímes. Af r ika i növény; mellynek leve-
leit konyhai szerül használják a' négerek . 
Kákolya (íige levelű kákolya. Cacalia fieoi-
des. Feigenblät t r ige Pestwurzel) Együ t tnemző e-
gyenlő nős. C s e r j e növény; származott S z e r e -
csenországból . Szárai nyolcz lábnyira is megnő-
n e k , levelei húsosak l i sz tesek; virágai fehér e r -
nyők. Leveleit sokan nagyra becsülik. 
Káposzta (brassica) ide is tartozik (lásd 
fel jebb). 
Levendula (Lavendu la spica et s toechas) . 
K é t főbb hímes födetlen ruagvú. Hazája déli Eu-
rópa. S z a g o s levelei fűszer t adnak. 
Majorána (Origanum Majorana. Or Cre t í -
cuin et Origanum vulgare) . K é t főbb hímes födet-
len magvú. Mind ezen ösmert fajok és ehöz hason-
ló levelek a' konyhában csupán fűszerül szolgálnak; 
különös ételt belőlük nein kész í t enek ; ízök és ki-
vált szag jok a' legnagyobb mértékben fűszeres ; né-
mellyik egy kevéssé csípős ízű Telve vannak szál-
lékony olaj részekkel . A ' közönséges majoráná taz 
orvosok illatos füvekkel töltött párnába t e s z i k ; 
(pulvillus plantis aromaticis medicatis re fe r tus ) a1 
krétai majoránát pedig csontfenés fogak fájdalma 
enyhítésére használ ják. 
Mustár ( f e j é r mustár , fejér r e p c z e , kerti 
mustár. Sinapis alba. Senf) . N é g y főbb hímes be-
czős. Vadon terem , de kertben is miveltetik. 
Nyár i növény; jó é tvágy gerjesztő. Osmert mag-
va erős növény nedvet foglal magába melly a1 
benne foglalt szál lékony és kövér olajnak tu la j -
donitható, vagy legalább ezekhez van kötve. Mus -
tározásra használják az orvosok. 
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Petrezsülyeni (Apíuui pc t fose l inmn) . Levele i t 
levesbe é s egyéb éte lekbe teszik fűszernek ( lásd 
feljebb). 
Pitypang {pongyola p i t y p m g , oroszlán fogfű 
gyer i i t sklánczfu , bimbó fű , Leon to lon TaraXaeum 
L iwenzahnkrau t ) . Együt t i iemző egyenlő nős* 
Mindenütt termő telelő n ö v é n y , s í r g a te l jes v i rá -
gokka l . \ * k ivülről fe jér gyöké r ha ui4g friss, v a -
lamint a ' növény egyéb része is bő tej nemű ned-
vessége t bocsát magából , melly keserű ízű. A ' 
kiszárasztot t növény elveszt i ezen ízt. E' g y ö k é r -
ben , sőt az e g é s z növényben fő tevőrész va la-
melly keserű sós anyag , melly által az gyöngén iz-
ga tó , haslágyitó föloszlató é s erősítő sze r ré lesz. 
Használják köz Ínségesen a' bélhuzam dugulásában, 
m'i;d ígulásb tu , so rvadásban , v ízkórb in és hosz-
szas bőrbe tegségekben.— 
Levele i a" l egegészségesebb sa l á t á t ad j ák ki -
vál t t a v a s z k o r , mellynek kese rűségé t czukorral 
szok t i ' i jobbítani. 
Rozmaring (Rosmarinus oíTícinalis). K é t főbb 
hímes födetlen magvú. Spanyo l - Olasz és F r a n -
cziaországokban o t t hon i , de nálunk is sz in te ker t -
ben telelő bokor. Levelei mellyek fűszerül s z o l -
gálnak , é s virágai erős, átható de kel lemes s z a g -
gal és ízzel biruak E ' növény tehát i nge r lő , i deg 
erős í tő , osz la tó , é s inkább külsőleg mint belsőleg 
használandó A 1 rozmaring is e g y sőt fő állató r é -
szé t teszi a' régi híres Mij;yar királyné vizének 
v a g y rozmar ing víznek ( i q u a anthos c jmposi ta . 
Aqua regmae Hung t r i ae ) ; melly készül , ha leven-
duí iszeszből í 2 r é s z t , rozmaringszeszből 4 r é sz t , 
rozmaring olajból fe le részt veszünk. E z e n s z e r -
rel s z o k t i k hajdan a ' iríigyar királynők gyógyí tani 
némelly idegkórokat sőt szembetegségeke t is . 
Tud Gyűjt. IX. Köt 1841. 3 
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Saláta (kerti saláta . Lac tuca sativa. Lat t ich) . 
E g y ü t t n e m z ó egyenlő nős Igen sok változatai 
v á g y n á k , niellyeket a' mivelés tiozott elő. Van 
széljeláiló leveli i , más összeborul mint a1 k áposz -
t a f ő , — egyik s z é l e s , másik keskeny levelű ' sat . 
S z o k t á k nyersen enni eczet te l 's o l a j j a l , v a g y e ' 
né lkü l ; vagy íörrózva e c z e t t e l , vagy úgy kész í t -
ve el édesen mint a' kelkáposztát . Hűvösít és lá-
gyít ; van benne valami kis bóditó erő, mit a ' ben-
ne lévő bőtel jes nedv láttatik igazolni.— 
Sóska f R u m e x ) . Hat hímes három anyás* 
Mindenütt vadon termő telelő növény, de mívelte-
tik is. F a j a i : 
a ) Mezei sóska ( s ó s d i , sós lórom. Rumex 
acetosa. Sauerampfer ) . 
b ) Kerti sóska. (Spanyol s ó s k a , kerek sós -
ka . R u m e x scutatus) . Ide lehetne talán számol-
ni a' 
c ) Madár sóskát is ( e rde i sóska, f t c » k e v a g y , 
apró s ó s k a , alleluja fű. Oxal is acetosella). Tíz 
hímes ötanyás. — K ü l ö n b f é l e k é p készítik eí szárá t 
é s leveleit. Nálunk leginkább mártásnak csinál ják. 
Némellyek nyersen ís eszik. 
Szaka ( h o r g o s v a g y sárga szaka . Sedum re-
ílexum. Gelbe Fet thenne . Tr ippmadam). T í z hímes 
öt anyás. Kőfa lak mellett és magas szá raz he lye-
ken terem. Ernyői s á r g á k : leveleit mellyek k e s e r -
nyés ízűek több országokban salátának haszná l -
j á k . — 
Szironták (>aláta s z i ron t ák , kis fecskefű 
tavaszi s a l á t a , galambbegy. Ranunculus ficaria. 
Scharbockskraut . F e i g w a r z e n k r a u t ) Sok hímes 
sok anyás. Mindenütt terein az árnyasabb helye-
ken mint telelő növény. Leveleiben semmi e rős ség 
u incs ; azér t is mint igen j ó ízű tavaszi salátát a -
jánlhatni , melly is hiivesitő, vér t iszti tó leend. An-
nál több erős elv rej tezik pedig g y ö k e r é b e n , úgy 
hogy ha virágzás előtt a ' bőrre tétetik hólyagot 
huz és helybeli gyuladásf sze rez . E z e n csipős elv 
más sz i ronták fa juknak még virágjukban is meg 
van , (Kauunc. bulbosus; scoleratus; a rvens í s : tlio-
ra illyricus flammula e tc . ) ; melly et forrázás , főzés 
száraz tás által e lveszí tuek. 
Tárkony ( T á r k o n y üröiíi. Arteniisia d racün-
culus«. De r Draguii Ka i se r sa la t ) Kgyöttneniző nos 
özvegy . Siberiában vadon terem \ ott g y ö k e r e fás . 
Tere in nálunk is. Keskeny sima, lándzsás , szárat -
lan levelei sokaknak mint sa já t izgató iző 's s z a -
gúak nein t e t szenek ; mások péppé csinálják b e ; — 
eszik eczet te l borssal es ugorkáva l , tojással és fő-
ze lékkel . A1 persák ebédközben nyersen eszik a ' 
tárkony levelet é tvágy ge r j e sz t é sé re . 
Torma (kalántorma. Cochlearia officionalis) . 
N é g y főbb hímes táskás. Terem a' tengerpartokon 
mint e g y éves n ö v é n y ; nálunk a ' kertekben mí-
ve'te(ik. — Levelei mig fr issek sa já t szagúak , é s 
kivált ha szét töretnek valamennyire sós csípős ízűek 
m Ily csípősséget e lvesztenek a1 s z á r a s z t á s á l t a l , 
\s ekkor ehetők lesznek , megtetszik innen hogy a* 
csípős elv a ' száraztás által elűzött kozmás ola jhoz 
lett legyen köttetve. Konyhában mint salátát h a s z -
nálják ; orvosi e re je kitűnő a' sülyös b e t e g s é g e k -
b e n ; kül>őleg veve szá jv íz gyanán t , a J sülybeu 
szenvedő ínyét és a' s zá jnak efféle sebeit tisztítja. 
Egyéb i rán t gyöngén i zga tó , c s ipős , fö losz la tó , 
has lágyi tó , húgyhaj tó eszköz. 
Turbolya ( ba rabo ly , olasz saláta* S c a n d i x 
ccrefoliuni L. Ohaerophyllum sativum P . D e r K e r -
bel). Öt hímes két anyás . Minden f ranczia és hol-
land szakácskönyvekben a' leves é s saláta s o r j e g y -
3 * 
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zék alatt előfordul. Gyönge húgjrhaj tó szer . Il ly 
hasznú a1 spanyol turbolya i s , melJynek ánizs ize 
' s s z a g a van. 
Zsuzsa ( Z s o m b o r ; vízi vagy forrás i t o rma , 
vízi zsázsa . Sisymbrium nasturtium* Brunnenkres -
s e ) . N é g y íőbb hímes beczős. E g y évi, kertben mí-
velt konyhai növény. A ' t i s z t a pa takokban , fo r r á -
sokban 's á rkokban pedig vadon termő és telelő. 
I I a az ember ujjai közt dö rz sö l i , valamelly élénk 
csípős szagot bocsát , íze csipős és kesernyés , melly 
ízt és szagot főzés által elveszít . Salátáuak hasz -
nálják. — 
Zsázsa (kerti z sázsa , r ézsuka , saláta torma. 
Lepidium sativum. Gar tenkresse) . N é g y főbb hímes 
beczős . E g y évi kert i növény. J ó ízü tavaszi sa-
láta. — 
4. Különösen saléttanövények. 
Amaránt káposzta. (Amarantbus oleraceus. 
Kohlainaranth). E g y l a k í öíhímes n ö v é n y , mellyet 
az indusok salátának készí tenek. 
Csalán. (Urt ica dioica Grosze Brennessel) . 
Fiatal növései a ' ke lkáposz ta közé főze tnek . A ' 
bőrkütegek ellen h a t ; a ' vizelletet h a j t j a , és ki-
vált fes tvénye (íinctura urticae dio cae ) a ' de rme-
det bármelly nemében hasznos gyógysze r . ( L á s d 
fel jebb). 
Berzseny vérfürt ( festő s z ő l ő , á lkermes. ber-
z sen . Phyto lacca decandra . virginische K e r m e s -
beere) . T í z hímes tíz anyás . Gyöke re vas tag , hú-
sos , t e le lő ; levelei n a g y o k , tojásdad hegyesek , 
mellyek fiatal korú1 bau szép zö ldek , de később 
megvörösödnek. Virágai fehéres csomókban talál-
hatók. Bogyói ke rekek , egy kissé összenyomottak, 
tíz czikküek. A z amerikaiak mint spinátot főzve 
eszik fiatal levele i t , mivel ha megvénülnek, csipő-
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sokké , mérgesekké vá lnak , mellyekből kifacsart 
csipős nedvet a1 virginiaiak különös j ő szernek tar^ 
tanak a ' rákfene e l l en , mellyre azt tsak rácsöpög-
te tve használják. Gyökere e rős hashajtó. Apró 
növései t , valamint bogyóit a ' gyermekek 'meg-
eszik . 
Kapor f o l a s z k a p o r , ánizskapor, édeskömény. 
Anethum foeniculum. Fenche l ) Ot hímes két anyás. 
K é t éves kerti növény. Gyönge növését és gyö-
kerét az olaszok salátának használ ják. Magjának 
fűsze res s z a g a , és édeses kevéssé hevítő csípős 
íze van. A z olaszországi kelleinesb szagú Ss éde-
sebb ízű mint a' honunk vagy más tarlornányokból 
származot t . S o k szállékony olaj foglaltatik benne, 
melly nem e r ő s , nem égető, sőt a' gyöngén izgató, 
v idámító , szélhaj tó o sz l a tó , görcscsillapitó esz-
közökhöz tartozik. Gyökerei édesek és haslá-
gyitók. 
Káposzta (minden káposztafa jok, Omnes b r a s -
sicae species) Besavanyítva hajókon kivált és a' hi-
degebb helyeken, hol a' süly nagyobb hévvel szo-
kott ki törni , savanyú káp sztával élnek e1 b a j -
nak az éhséggel együtti elűzésére. Különbféle salá-
tanemekre használtatnak minden káposzta fajok. 
Konty virág (Arum esculentum.) E 1 növény le-
velét mint a ' főzö t t salátát eszik az indusok, lásd) 
fe l jebb) falak mel le t , puszta e lhagyatot t he lye-
ken terem, — a1 régieknél salátának használ ta to t t ; 
most nem 
Mályva ( k e r e k mályva, apró mályva , kis pap-
s a j t , haslágyító fi i , úti mályva Malva rotundifolía. 
F e l d mai v e j E g y f a l k á s sokhímes. vén talak mellett, 
puszta , e lhagyatot t helyeken t e rem, — a" régieknél 
salátának használtatott ; most nem t idom használják-
e máshol? — legalább nálunk nints divatban, kivé-
vén hogy gyümölcsét : az úgy mondott papsajtot a* 
gyermekek megesz ik . Mint orvosszer t külsőleg 
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daganatokra boroiigatásúl lel eine főzött lűvét 
használni. 
Mfipihót (Cassaye Manihot) az i ndusok spi~ 
nátja (lásd fe l jebb) . 
Paréj (laboda mpglapéi; német paré j , laboda 
p a r é j , ízetlen fű. Alriplex hortensis Der we i s se 
Gartenmelde) öthinies ke tanyás, Polygamia b Né-
met- és F r incziaországbanu, 's ezeket majmolva 
nálunk is divatban van néhol, r ^ 
Retek (Raphanus) Gyönge levelei főve j ó sa-
látát adnak (lásd f.) 
Spinát (kerti paréj, spinaeia oleraeea Spinat) . 
Kétlaki öl hímes. Hasznos konyhai növény. A ""nemes 
spinűt (lapathum hortense) is, mellynek levelei ke re -
kek , a ' konyhában eléggé ösmeretesek. 
Tútorján (tengeri kelkáposzta. Crambe ma-
ritima) N é g y főbbhimes táskás. Angolhon, Frauez i -
aország, Belgium és Svédország tengerpartjain bv"-
vcn terem. Gyökérlevelei nagyok és sok helyen 
bevagdaltak. Sokszor télen által is zöld marad; 
mint a' kelkáposztát főzik és eszik. 
Thea (Thea bohea D e r Thee) . Cser jenem. 
Hazá ja Japán és China. Levelei mérgesek , és 
csak kiszárasztva használtatik azon ismeretes thee-
ital fózetre, mellyért annyi a ranya kivándorol éven-
ként Európának . Hozzák pedig a portugallok, 
hol landok, angolok és oroszok, kik a^  fentírt o r -
szágokkal némileg kereskedésben ál lanak; csak 
némileg mondom, mivel ez országok elszigetelő 
rendszer t követnek, és az újabb időkben kivált 
igen meg van szorítva Chinában minden E u r ó p á -
vali köz lekedés ; a" zöld thea , és minden thea 
nemek azon sok fű theákkal e g y b e n , mellyeket 
ennek helyében Amerikában 's Európában isznak, 
jobban munkálnak hidegen mint meleger. 
Ugorka, paprika kis dinnye gyakran együvé 
savanyitva gyakran magukban — kedves sülthöz 
valót adnak (lásd lentebb). 
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Zsája (skár lá t z s á j a , sebes zsá ja , Salvía 
selarea. Muskate l ler Kraut ) Kétfőbb hímes födet-
len magvü kétévesnövény. Olasz országban vadon 
terem. Gyökérlevelei szívesek , ránczosak, szőrö-
s e k , lapoczkások , szege t tek . Halványkék virá-
gai kalászban foglalják el az á g h e g y e k e t ; az egész 
növény jószagú . Az északi tájakon a ' sört ezzel 
fűsze rez ik , mások szíverősitő italt készítenek czu -
korból , to jásfejérnyéből , vízből skárlát zsája level-
b ő l , sörből és borszeszből , melly sze* eket együvé 
f ő z n e k , vagy soká egymáson ázva tartván ö s s z e -
ráznak míg azok forrásba jőnek — A 1 z s á j a erős 
i z g a t ó , idegerős i tő , osz la tó , szélhajtó szer . 
5. Fűszerek. 
É r t e k e z é s e m folytában a' növények közül min-
denütt megemlítem 's megemlitendem a' fűszerül 
szolgálóknak neve i t , azér t is azok közül sokakat 
itt föl nem hozok , millyenek a" pe t r ez se lyem, r é -
p a , m a j o r á n n a , kapor stb. Ide tartoznak azon-
ban különösebben: az 
Ánizs (Pimpinella anisum. Anis.) Öt hímes 
kétanyás. Ösuiert egy éves növény , melly S y r i á -
b a n , Egyptomban és más keleti • artományokb&n 
vadon t e r e m , nálunk pedig miveltetik. Ma »ja f ű -
s z e r e s , telve kozmás olajjal . Szokták kenyérbe 
sü tn i ; liqueurök készülnek belőle. Orvosi ere jére 
nézve szélhajtó s z e r , a' gyomrot gyöngéden in-
ge r l i ; köhögésenyhitő, föloszlató. 
Bors ( f e j é r és fekete. Piper nigrum et a l -
bum; weisse und s c h w a r z e Pfe i fe r ) V két hímes 
háromanyás rendre tartozó bokor. Terem Ke le t -
indiában és a' szomszéd sz ige teken , kivált Sumat-
r a , J a v a , Borneo , Celebes és más s z i g e t e k e n , 
mellyek a' Sundút körül feküsznek. 
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a . ) fekete bors\ a ' mondott bokornak zöld
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éretlen termései, mellyeken még felső bőrük meg 
v a n , és csak a ' száraszlás által fekeíülnek meg. 
Izők cs ipős , ége tő , szaguk i l latos, azért is nc^ 
melly ételek fűszerezésére vagy e g é s z e n , v a g y 
összetörve használják. A' borsnak fő állató réí-ze 
nemcsak azon szállékony olajban határzódik melly 
neki j ó s z a g o t , fűszerillatot kölcsönöz, hanem 
van benne valamelly gyöngéd gyanta rész is5 van 
valamelly jege>edő anyag mit piperinának nevez-
n e k ; ennek tulajdonítják a' bors égető és csipős 
sa já t ságát . A ' boriéi ezt k^z ív j a belőle; Inkább 
konyhai fűszer haszna van mint o rvos i ; hol mind 
a ' mellett vigyázat kívántatik, nehogy a ' nagy f ű -
szerezés mellett megmérgezzük a ' lakomásokat ; 
sőt átaljában nagyon hevifők a' fűszerek, úgy hogy 
vértoiulásokat könnyen okozhatnak a' főre , mellrp, 
' s a ' t . A' bors kis mértékben véve fölingerli a ' 
gyomor idege i t , é s több gyomornedv elválasztását 
e szköz l i , segít a ' belek tompaságán is. Külsőleg 
nius4ározás helyett használható. 
b} fehér bors; fehér szemekből á l l , mellyek 
a ' fáról éretten szedettek le , és fel>ó bőrük fen -
gervízbeni áztatás által hámlott le "s úgy s z á w s z -
tattak m e g ; azértis ezek s imák, nein olly ránc /o-
sak mint a' fekete b o r s ; ezzel hasonló minőségük 
v a n , de kisebb mér tékben; áruk pedig nagyobb. 
c ) szép fű bors. (illatos szegfűbors . Ca ryo-
phyllus arowaticus. Gewürzne lke) . Sok hímes 
égy anyás. E z egy szép m a g a s , a ' molu' ki sz ige -
teken termő száraz és forró földet szerelő fa. A' 
holland kereskedő társaság a' több szigeteken ke* 
réskedési nézetből itt annyira kiirtotta hogy most 
ki rekesztőleg csaknem Aniboina szigeten található. 
A* francziák Isle de France és Hourbon sz ige-
t é r e , az angolok pedig nyugotindiába az A n -
íillájira ültették át az ú j a l b időkben. Szegfűbors 
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név alatt jőnek a ' mondott fának még nem ére t t 
gyümölcs borékai , a ' még ki nem fej let t virágok 
' s v i rágkelyhek. Mi előtt t. i. azok föl virágozná-
n a k , még zöld korukban Jeszedetnek , mi t ö r -
ténik October és November hónapokban, ez íjtán 
néhány napig füstön tartják 's végre nap melegen 
szárasz t ják ki. E g } i k végök golyó a l a k ú , de a1 
melly alakot a ' leendett kehe ly négy levélkéi 
zárnak be. Szinök barnás fekete . Szagjok e r ő s , 
f ű s z e r e s , i l latos ízök cs ipős , de kellemes é s 
egy kevéssé kese rnyés . — A ' szegíí íborsban f o g -
laltatik valamelly szál lékony olaj é s gyantás anyag , 
mellyet borléllel kivonhatni. Használtat ik kúlömb-
féle ételek fűszerezésére , orvosi e r e j e igen izgató, 
melly leginkább az idegekre hat. A ' nyelv d e r -
mede lben , ingerlő tulajdonságánál fogva e lősegí t -
vén a ' nyálk észí tést — nagyon hasznos. Más or-
vos sze rekhez jobbitőnak haszná l j ák , sőt az undo-
rító keserű orvos szereke t ez leginkább jobbí t ja 
meg. — 
Csombor (Démutka Thymus . Thymian) K é t 
főbb hímes fedet lenmagvú. Fa ja i . 
a Kerti démutka ( ba l z samfű , m é z f u , ker t i 
vagy olasz kakukfu. Thymus vulgar is Spanyo l -
országban Olasz- és déli Francziaországban vadon 
t e r e m , nálunk is de csak a" k e r t e k b e n , közönsé-
ges . A ' bennelévő szál lékony olaj miatt a" fűszer 
növényekhez ta r toz ik , inger lő , i z g a t ó , szélhaj tó , 
vizellet és i zzadságha j tó tulajdonni vágynák. — 
b. Kukuk démutka (vad csombor , kakuk fű. 
T h y m u s tcrpilJum Qut ndel Fe ldkümmel ) Sz in te 
a* fűsze res növényekhez tartozik. Orvosi g y a k o r -
latban levelei külsőleg lágyító szerűi szolgálnak. 
Fes lvényé t pedig daganatok , ficzamoilások alkal-
mával mint nio-ő eszközt alkalmasnak tar t ják. 
Czitrom ( török czitrom. Citrus medica) Sok 
falkás sok hímes, némellyck szerint sok falkás 20 
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h'mes. Ezen ösmeretes fa Pers iáből sőt az egész 
keletről származik. Eu rópa déli részén szabad ég 
alatt mivel tel ik, sőt nálunk is megterem és meg-
é r i k , hanem télen üvegházakban tartaíik. L e v é -
nek kedves savanyúsága van , mellyet némelly 
é te lekbe ' s italokba mint fűszer t szoktak tenni. 
A' mivelés . és a ' narancscsal i párosítás által sok 
fa j ták állottak elő. E g y kis fa jából , mit Liuio-
ninak h ívnak , 's mellynek véknyabb héjjá és sa -
vanyúbb húsa v a n , nyomják a' limoni nedve t , 
melly ben több czitrom<avany foglaltatik mint a1 kö-
zönséges czitrom levében. E g y nagyobb fajából 
kéről az ú g y mondott sukkade , vagy fűsze reze t t 
czitrom (caro citri condiía). E n n e k béle v a s t a g , 
é d e s , e h e l ó , 's czukorral szokták e lkész í ten i ; 
nyálkásabb 's táplálóbb mint a ' többi czitromfa-
jok . — A z orvosi gyakorlatban mint erős növény 
savanyat használ ják az ebból készült czi tromsa-
vanyt (acidum ciíricum). Héj jából igen kedves 
olajat készítenek (Oleum de ced ro ) , melly hevitő 
' s izgató^ gyomorerősítő és hashajtó szer . V e -
gyületben adatik más orvosszerekkel . 
Fahéj (Cinnamomum) lásd feljebb. — 
Gyömbér (Amomurn Zingiber ) lásd f. 
Narancs (Ci t rus aurantium) Sokfalkás húsz 
hímes. E z e n fa hazája Kele t ind ia , de mint a ' 
czi t romfa Európában is miveltetik. Gyümölcsét 
v a g y magánosan használják é l e i r e , vagy czukor-
ral s tb . Héj já az orvosi gyakorlatban nagy s z e -
repet j á t s z i k , ebból készitík Olaszországban az 
anuyira drága bergamotte olajat . Leveleiből áza-
íot ' s főzetet kész í t enek , melly gyöngén ingerel . 
E n n e k fc»ja azon nagy narancs (Cit rus decuma-
nus) mellynek halványsárga gyümölcsei e g y em-
berfő nagyságra ís megnőnek. 
Paprika ( törökbors. Capsicum annuum; piper 
turcicum; pipor hispanicutn) Öthiines egyanyás . 
L « 
Uélameri kában és Spanyolországban is vadon t e -
re in ; nálunk ker tekben te rmesz t ik , még pedig n a g y 
mennyiségben. Gyümölcsei a l a k j á t , sz iné t leír-
nom szükség te len , mivel azt mindenki ösrneri; s-ok 
hazánkfia inál egye t l en fűszer . A ' h o s s z a s , bö-
veleé lés által g y a k r a n történik m é r g e z é s , mit a* 
s z e g é n y pór nem t u d , csak s z e n v e d ; néha h i r te -
len halál a ' köve tkezménye , és ha bonczolás t ö r -
ténik az i l lyenekeu , — a' gyomrot megtámadott 
fene na rancs színben nyilványitja magát (Tognio) . 
S z o k t á k , mint fölebb emiitém ugorkával is b e s a -
vanyítani a ' még nem ére t t zöld p a p r i k á t ; ha meg-
érik vörössé l e s z , és napon vagy kemenczében 
nagyon megszá rasz tva megtörik ' s úgy fordí t ják 
haszonra Bár nem dr. íga á r ú c z i k k , még is g y a k -
ran vörös téglaporral hamisittatik meg. Orvos i 
haszna a' v e s e , h ú g y h ó l y a g és méhanya g y ö n g ü -
lés i kora iban , valamint a ' vál tóíázban is (papr i -
kás p á l i n k a , p a p r a m o r g ó ) . — 
Paradicsommag (Amomum g r a n a paradis i . 
Pa rad ie s skörne r ) E g y hímes e g y anyás. H a z á j a 
jViadagaskár, Ceylon , é s Guinea. A ' paradicsom-
magok e g y fige forma gyümölcstar tóból kerü lnek 
k i , uielly három ez ikk re oszlik f e l , ' s a ' magok 
mind három czikkben két so r jáva l vágynák . E z e k 
s z ö g l e t e s e k , kívülről b a r n a s á r g á k , belől fehérek ; 
s z a g j o k nem igen n a g y , hanem ízök borsként 
Csipös. Allatórészök inkább gyan ta mint s z á l l é -
kony ola j . A ' guineai nége r ek csiga vagy más 
hús ételöket e g y cs ígahé j jba tévén ezen m a g o k -
kal é s e g y nemével a ' fekete borsnak (piper lon-
gum. Capsicurn baccatum) meghin t ik , megpörkö-
l i k ; igy e g y igen k e d v e s ételnem áll e l ő , mit 
ök K o t — fnkimnek neveznek (E rdman) . 
Sáfrány, a) J ó f é l e sá f rány . Crocus sat ivus. 
Saf l lo r ) . Három h/uies e g y anyás E z e g y h a g y -
magyökerű n ö v é n y ; terem a ' thraciai hegyeken , 
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schweiz i és pyrenaei A l p e s e k e n , Spanyol és 
Por tugá lo r szágokban , valamint E g y p t o m b a n , 
Natoliúban 's más keleti tar tományokban, de A u s z -
triában , C s e h - Angol - és Olaszországokban mi-
veltetik. Maga a' sáfrány a ' virág anyaszá lá -
nak bibéje vagy porfogója . Ugyan i s a ' virágok 
mielőtt kinyiinának l e s z e d e t n e k , belőlök ezután 
k iszedetnek a1 po r fogók , és összetéve e g y a r r a -
rendel t kemenczében a' legnagyobb vigyázat ta l 
megszárasztatnak és v a s t a g csomókba nyomatnak. 
E z e n virágbibék, mellyek a' sá f rányt t e s z i k , sö-
tét narancsszínűek, alól f e h é r l ő k ; simák és fény lók 
szag jok á tha tó fusze re s , ke l l emes , de bódító úgy 
hogy ké tes , valyou nem a' bóditó-szerek közé kel jen-
e inkább sorozni mint a1 f ő sze rekhez ; izök fi-
nom k e s e r n y é s i l la tos , é s a ' nyálat ha rága tnak 
tüstént igen sárgára festik — Az orvosoknál m é g -
eddig megmaradt a1 „kelet i s á f r á n y " neveze t , j ó l -
lehet annak az európai nemcsak nem enged jó tu« 
la jdonaiban, hanem azt sokszor felül is múlja. 
L e g j o b b az ausztr iai és a ' gatinoisi F r a n c z í a o r -
s z á g b a n , ez után jő az angol és olasz. A ' spa -
nyo l , hogy tovább eláll jon, valamelly kövér o la j -
j a l nedvesi t te t lk m e g , ' s n á r ennélfogva elveten-
dő. E g y é b i r á n t a ' j ó sá f rány kellékei ezek : ne 
l egyen e g y évesnél r é g i b b ; vas tag csomókba le -
gyen összenyomva; ne legyen sem szá raz sem n e d -
v e s ; legyen könnyű , és kövér tapintató, sz í j jos és 
ö s szeá l ló ; dörzsöléskor fesse meg az u j j a k a t ; ne-
hezen enged j e magát porrá töretni ; belől ollyan 
színű mint k ivűl , s zag ja pedig e r ő s , csípős és 
messze l á tó legyen ; kis mennyiségű is nagy men-
nyiségű vizet v a g y borszeszt fessen meg. A ' 
meghamisítást a ' csekélyebb s z a g , a' csekélyebb 
fes tő e r ő , é s különösen a' sá f rány szál egyik vé -
gén lévő fehé r ség hiánya kimutatja. A1 kövér olaj-
j a l nedvesí tet t is megösmerhető. — Ál la tó részei: 
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fehér gunimi, v i a s z , szállékony o l a j , é s az ú g y -
moiidott polycroit ( soka t fes tő) vagy crocina melly 
körülbelől felét teszi. Haszna a konyhában legin-
kább levesfes tés , mellynek egyszersmind kelleme-
sebb ízt is ád. Mint orvosszer nagyon v igyázva 
használ tassék ingerszer gyanánt , mert bódító e r e -
j e kivált nagyobb adagban véve kifejlik és az 
idegekre kár tékonyán ha t and ; ezen kivül különö-
sen hat a ' nemző főleg a' női nemző részekre . 
Használ ják az ideglázban, nehéz Iélekzésbeu, k ö -
högésbeu, sz ívfá jásban méhbajokban, f ehé r fo lyás -
b a n , kivált ha az petyhüdtségből gyöngeségbó l 
származot t 
b) Vadsáfrány (szekl icze. Car thamus t incto-
rius). E g y ü t t nemző egyenlónős . Honi n ö v é n y ; 
megnő 3 — 4 lábnyira ; szá ra sima, levelei épek . 
töv is fogúk, to jáskerekek; virága s á r g a , vagy n a -
rancs sziu. E n n e k is anyaszálai t szokták l e s z e d -
ni vi rágzáskor , ' s azt megszárasztván napon v a g y 
k e m e n c z é b e i , — összetörik 's haszonra fordít ják 
mint a j ó f é l e sáfrányt , — E g y ága a' ke re ske -
désnek ; festék is készü l be lő le , a vaja t is ezze l 
szok ták sá rgára festeni. 
Szátorja (Borsos s z á t o r j a , borsfü. Satureja 
hortensis). Kétfőbbhimes födetlen inagvú; ker t i 
szagos növény. Fősze rü l használ ják . 
Ehető vtrágok. 
Articsóka (olaszlapú. Cynara Scolyinus) már 
föltíbb volt róla szó, Két fa ja v a n ; u. in. zöldárti-
csóka v agy franczia, és vörös ár t icsóka v a g y 
á n g o l ; egyik f rancz ia , másik ángolfajú. 
Gólyahír. (mocsári gó lyah í r , mocsár vi r ág , -
sá rga viola, gólyavirág . Cal tha palustris. S u m p f -
dotterblume ) S o k h i m e s , sok anyás . N e d v e s mo-
csáros helyen te rem; virága sá rga . Sósvízbe á z -
tatják tíz órá ig , azután boreczetbe teszik, melly 
minden ár talmas részei t k ivonja ; illy készitésmód 
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mellett ollyan lesz mint a becsinált kápri. A ' mar-
kának veszedelmes. 
Júdásfa virág. ( tányéros cze rcz i s : tányérle-
velűfa. Cereis siliquastrum. Judasbaum). Két ía lkás 
tizhímes. Hazája F rancz ia - és Olaszország. L e v e -
lei ke rekdedek , sz ívesek ; piros virágait savanyu 
csípős voltokért salátának használják ; virágbimbóit 
úgy csinálják be mint a1 káprit. F e k e t e zőideres 
kemény fá já t igen kisimíthatni. 
Kapri caporua. (Capparis Spinoza. K a p e r n -
strauch) Sokhímes egy anyás. Cser je . Olaszország-
ban vadon t iő; és mint emésztés t segilő saláta a ' 
franczia ragouthoz és szárdel lhez adatik. 
Kör fény (bábakalács kö r f ény , disznótövis Car -
lina acaulis. Ebe rwurze l ) Együt tnemző egyenlőnős-
Szárán egy nagy fehér virág ö l j levelei szá rnya-
son hasga t t ak , kopaszok; sallangjai tövisesek fo -
gasok. Terem a' hegyekben honunkban és Német-
országban. A ' virágnak közép húsos részét vagy 
fenekét úgy eszik mint az árticsókát sóval és bors-
sal. 
Napraforgó. (Helianthus aníiuus. Gemeine 
Sonnenblume). Együttnemző nősszuz. Mindenhol 
ösmeretes növény. Némellyek mint az árticsókát 
készítik el. Magvait az indusok összetörik és be-
lőle kenyere t sütnek. Olajütőn igen jó olaj készül 
belőle, úgyhogy a' faolajat is megközelít i ; a ' g y e r -
mekek eszik e1 növény magvai t , mivel olly ízűek 
mint a mandola* pörkölés alatt kávé szagot bo-
csátanak. 
Peremér (kerti peremér. Calendula ofíicinalis 
Goldblume) Együt tnemző nőtlen özvegy. Virágai 
sárgák, nagyok. Levelei lándzsások, sZárö'elók, 
fogasok. Száraztott virágait a' szegények sáfrány 
helyett használják 
Sáfrány (lásd fölebb) 
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Sarkantyúba (nagy s a r k a n í y ú k a , spanyo l -
sarkantyú, királyszín felfutó. Tropaeolum május . 
L a capucine. Kapuz inerkresse ) . Nyolczhímes e g y 
anyás. Peruból került hozzánk. Virága zöldes s á r -
ga. Levelei kerekdedek, virágszirmai tompák. Mag-
va szá raz ké rges bőrű, melly bői 5 — 6 szeui hasme-
nést ge r j e sz t . E r ő s s é g é t etzet tel szokták kivenni. 
7. Honi ehető boyyók. 
Áfonya (vaccinium) Nyo lcz hímes egy anyás 
cser je . F a j a i : 
a ) Fekete áfonya ( á fonya kukojtza. Vaccini -
um myrtillus. Heidelbeeren) . Vadon terein az e r -
dős tájakon. Szá r a a l a c s o n y , szögle tes alig egy 
lábnyi c se r j e ; levelei to jáskerekek, íű részesek le-
hullok, virága testszín. Bogyói feke tés kékek, s z o k -
ták nyersen és aszalva enni ; a ' lappok az i r ámszar -
vas sa j t jába keverik. Bogyóib m az alma és cz i t -
romsavany lé tez ik ; van bennök összehúzó erő, 
melly feloszlástgát ló (ant isept icum). Használhatók 
a ' ro thasztólázban, hasfolyásban, melly a' bé lhu-
zam petyhüdtségéböl származik. 
b) Veres áfonya (havasi meggy . Vaccinium 
vítís idaea Hothe í r e i s s e l b e e r e n ) . Szá ra alacson) r , 
levelei visszástojás ke rekek , alól babosak, mindig 
zö ldek , virágai harangformák, bogyói vörösek 
Szok ták borssa l , fűszerekkel , czukorral 'sat . ké -
szí teni ; nagyon kedves ízű. Orvosi haszna mi az 
előbbinek, szörp is készül belőle. 
c ) Foltos ájonya (Vaccinium oxycoccos. 
Mooszbee ren) . Szá r a g y ö k e r e z ő , vékony, finom -
s p á r g a fo rma; bokrétája négy hasábú. Terem a' mo-
hos mocsároknál. Bogyója vörös rószasz ín ; többre-
becsűlik az előbbi f a jokná l ; eszik czukorra l , nye r -
sen vagy tortákba, 'sat . 
Bodza ( g y e p ű - b o d z a , fái-bodza. Satnbucus 
nigra. Hol lunder) ö th ímes , háromanyás. Honi f a -
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n e m , v i rágzása bogernyós, virágai fe l ié rek ; leve-
lei szárnyasok , to jáskerekek , lándzsások, f i i része-
sek. Bogyói ha megérnek f eke t ék ; mellyeket n y e r -
s e n , bár fanyarédesek — czukorral hintve finom 
csemege gyanánt e s z ű e k ! mások belőle igen j ó 
ízű ' s szagú lekvárt főznek. Belső zöld héjjá a' 
bodzának c s í p ő s , undorító kellemetlen ízű 's sza 
g ú , hasmenést é s hányást okoz, a ' vizelletet ha j t -
j a . Sydenham dicséri a ' v ízkórban ,* de hatása ucm 
bizonyos. Virágai gyöngén hevítók i zzasz tók , o sz -
la tok ; külsőleg főzete és fo r rázat a s z á j - 's torok-öb-
löngetönek alkalmas Bogyói ú g y moudott vér t i sz -
t i tók , é tvágy ge r j e sz tők . 
Borboja. {sóska borboja, sóskafa , leány som, 
wrőmborboj », Berberis vulgaris . Berber i tze in taude . 
S a u e r d o r n ) . Az e rdős he lyeken vadon termő hat 
hímes e g y a n y á s c s e r j e . C s e r j é j e tü skés ; tüskéi 
há romágúk ; levelei vá l toga tok , tojásdadok, füré-
s z e s e k : Bogyói v ö r ö s e k , ' s illy színű savanyú 
nedvet tartanak magukban , mellyből ig^n kedves 
növénysavany vouathatik ki. E g y é b i r á n t sokfé le 
orvosi vegykészuményeknek tevőrésze 's a i yag ja . 
Mondják hogy süly és hasmenés ellen jó . Finom 
fű r é sze s leveleit gyönge korukban a ' hollandok 
salátának használják és hússal főzik. Kel lemes 
ízű bogyóit szinte levesben főzik vagy becsinálják, 
vagy belölök össze törve 's megró*hasxtva pálinkát 
főznek . Kinyomott fr iss levével készült pu ics tó-
le kedves ízű és piros l e sz ; ké-zűl pedig ez , 
ha veszünk e g y rész borboja n e d v e t , melly et a ' 
bogyőkbúl vásznon áttörünk, — két rész arakot vagy 
Valami erős szagos s z e s z t , és hat rész- v ize t ; ' s 
ezeke t Összekeverve fölforral juk. 
Boróka ( gya log fenyő , Juniperus communis. 
Waoholders t rauh . Genevr ier ) . Kétlaki e g y fnlkás 
C í e r j e ; mívelés vagy gond mellett fává nö veszhető; 
á alakú levelei hármával veszik körűi a ' s z á r a t ; bo^ 
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g y ó j a te te jén liártíui kis cSUCsorodäs van j 's e ' 
bogyók kellemes s z a g n a k , édeses fűsze res ízűek. 
Ha tha tós rész bennök a' szállékony olaj é s nyálkás 
czukornemü n e d v , mellynélfogva különbféle orvo-
si készí tményekre s z o l g á l n a k , i z g a t ó k , h u g y h a j -
t ó k , hevítök, i z za sz tók , s z é l h a j t ó k j gyomorerős í -
tők és az emésztést nagyon segítők. A ' borókával 
hosszas élés alatt a vizellet viola szagú lesz mint 
a' terpet intől ; é s inár P iso m e g j e g y z é , hogy a bo-
róka bogyóval éléskor a ' húgy véresen megyeu 
el. Mint húgy haj tót használják a* v izkórban, de 
a ' melly nem gyúladványos , húgykőkórban , és né -
mi bőrkütegekben. Kőfeloszlató tulajdonsága olíy 
kevéssé van mint más efléle szereknek. Gyöke re 
a"1 sassaparilla helyet tese lehet. Bogyóinak kivona-
tát a' svédek reggelikint kenyérre l eszik. A ' r é -
gié k minden kórt gyógyí tónak (panacea) tekintették. 
A ' svédek sört készítenek belőle, sőt más szeszes 
italt is. A ' mi szegény tótjaink, kik még az a g y a g -
ból is pálinkát szeretnének fozní , ha m e g e g y e z ő 
tevőrészei lennének — ebben is hasznos anyagot 
leltek a1 borovicska készí tésre. I)e igazságuk van, 
— ki szomjazik oltsa s zomjá t , — kit bú emészt 
oltsa búját . . . csakhogy init pálinkára a d u n k - k i 
jobb volna gabona v a g y búza kenyérre 's marha-
húsra s zen te ln i , nem kirekesztöleg zabkenyereu , 
ú k á n , zsamitkáu, irón, 's tejen rágódva s ikárkózni 
keresz tül bár búűzötten e' nyomarúlt é le te t . 
Csipkerózsa ( R o s a canina W i l d e R o s e ) Húsz 
hímes sokanyás. Mint rózsa fa j t mindenki ösrneri£ 
nálunk bőven vadonterinö rózsabokor. Virágai nem 
te l j e sek . Cs ipkéje hosszúdad , kűlborékja húsos 
belől sok szőrös vékony szálkás magvakka l ; a dé r ' 
érleli m e g , midőu e g y kissé összefonnyad és igen 
jó ízű savanyú anyaggá vá l ik ; s zá ra sz tva néhol l e -
vesbe t e sz ik , és sül í -husboz ad ják fel. F a n y a r é s 
rothadás elleni sze r . Leginkább főzetét használják* 
Tud. Gyújt. IX. Köt. 1842. 4 
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Galagonya (Cra taegus . ) l f ú s z h í m c s kétanyás . 
F a j a i : 
a) Lisztes galagonya ( C r a t a e g u s ar ia ; py us 
ar ia . Mehlbeerbaum). Terem északi Európában . F á j a 
harmincz lábnyira is megnő. Leve le i alől fehérek. 
Vörös bogyói l isztesek és ha ősszel a dér m e g -
cs íp t e , jóízűek; v a g y elteszik érni mint a ' nosz -
polyaf. 
b ) Barkócza galagonya ( C r a e t a e g u s tormi-
nalis. E l s e b e e r e n ) . E g y még magasb erdei fanem. 
I-ogyói hasonlítnak a"1 csipkebogyókhoz. London-
ban 's más ángol városokban ősszel sokat láthatni 
a' köztereken eladásúi k i t éve , midőn már e g y d a -
rabig ál lot tak, barna ' s fehér foltok támadnak 
raj tok. 
c ) Cseregalagonya ( C r a t a e g u s oxycantha) 
C s c j é j e vagy fá ja töviseságú, levelei három s 
több ka ré jokra is mélyen b e v a g d a l t a k , egye -
netlen fu rész fogúk; gyümölcse p i ros ; terem erdőn 
' s l igeteken; nem legjobb c s e m e g e ; ízetlen vagy 
édeses l isztes bogyó ; közepén csontár. Jobb ha a ' 
dér megcsípte . 
Kukojcza (Arbutus . . ) T í z hímes e g y anyás . 
F a j a i : 
a ) Tanyai kukojcza (medveszőlő. Arbu tus 
uva ursi . Bärentraube.) A z északi tájakon a* homo-
kos h e g y e k e n , bérczeken termő egy lábnyi magas 
c s e r j e ; indája h e n y é l ő , levelei épélűk mindig zö l -
dek. Bogyója p i ros , öt magvú , az áfonyához ha-
sonló. Hajdan öt éves kerek
 y száraz lisztes bogyó-
it ösze törvén , kenyeret sütöttek belőle. Levelei 
összehúzó, fanyar ízűek 's mint orvosi s z e r , a' fa-
nyar sze rek közé sorozaudók. 
b) Havasi kukojcza (Arbutus alpii a Moos-
Ireidelbeen n ) . Levele i ránczosok fűszeresek ; bo-
gyója feke te öt magú ; fekete c se re sznye nagysá-
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g ü , először zö ld , később p i ros , é$ megérve f e -
kete. Nétnelly spanyol sz igeteken csemegézik. 
c ) Osz tavasz kukojcza (Arbutus unedo. Gemei-
ner Erdbeerbaum}, levelei mindig z ö l d e k , kopa-
szok tompa f ű r é s z e s e k : virágai egyik ószöu ny í l -
nak , másik őszön é rnek ; megért piros gyümölcse 
é s virága van e g y időben. l iogyója sok-magvü 
Terem déli Eu rópában ; gyümölcse fanyar s a v a -
nyú ízű. 
Ribiszke (Ribes . Johannisbeeren) . Ö t hímes 
egy anyás. F a j a i : 
a ) Vörös és fehér ribiszke ( t enger i sző lő , ve-
ressző lő ; Ribes rubrum; rothe uud we i sze J o h a n -
nisbeeren) . Ilonunkban is szabadban é s kertben 
termő bokor ; szára felálló és tövis te leu; bogyói 
fürtökben csüngnek a l á , és s imák; hűsí tők; ha 
bár sokat eszik is valaki a ' gyomrát meg nem 
terheli velők A' r ibiszkében van valami kedves 
ízu savany mit az alma és borkősavany egyesü-
lésének ta r tha tn i , ' s melly a ' borba tétetve azt 
kel lemesbbé t e sz i ; ha kinyomják 's levét forrani 
engedik bor lesz belőle; szokták pedig ezt kész í -
teni illy móddal : -összetörvén a ' r ibiszkét tölts reá 
v i z e t , befödött edényben tar tsd ra j ta 24 óráig, 
ekkor szitán szűr tUkeresztül ' s a' még szé t nem 
ment bogyókat nyomd s z é l j e l ; a ' megszűrt lébe 
tégy öszszetör t czukort mennyit akarsz $ é s szűrd 
hordóra , mit e g y hétig bedugva t a r t s , ' s akkor 
v é g e lévén a ' forrásnak húzd le palaczkokra. — 
-A' r ibiszke j ó mártásnak is készít tet ik. 
b) Bérezi ribiszke ( r ibes alpiuum. Korinthen -
s t rauch) tövisteleu; f ü r j e i fe lá l lók, virága igen 
gyakran két laki ; bogyói v ö r ö s e k , ízetlenek> éde-
s e t e k , ehetők. 
c ) Fekete ribiszke ( r ibes nigrum. s chwarze 
Joannisbeeren) . Tövis te leu ; virágai harangformák, 
levelei nem j ó s zagúak , bogyói feke ték . Hivják 
4 * 
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még bűzös szőlőnek vagy fekete tengeriszőlőnek 
is. F ia ta l leveleivel a' svédek pálinkájokat s á r g á -
ra festik, a z ' s angolok ennek téli bimbóit j ő íz adás 
véget t sör jökbe teszik. Húgyka j tó izzasztó sze r . 
Vérhasban használják. 
d} Pöszméte ribiszke ( e g r e s , köszméte, r ibes 
grossularia. Stachelbeeren) Apró tövises v a g y í ú -
lánkos. Bogyói s z ő r ö s e k , megérve s á r g á k , sok 
fajtái vágynák. Mártásnak használ ják. 
Szamócza ( f ragar ia . Erdbeere )* Húsz hímes 
sok anyás . F a j a i : 
a ) Földi eperj szamócza ( f ragar ia vesca . 
E r d b e e r k r a u t ) S z á r a c s k á j a fölál ló, gyümölcsei le-
csüggők, gyöngep i rosak , 's könnyen lehúllók. E n -
nek fa j tá ja a1 csattogószamócza, mellynek g y ü -
mölcse f e h é r e s , nehezen szakad l e , és a' kétszer-
érőszamócza Svédországban van e g y neme, melly-
nek g y ü m i l c s e z ö l d , de a' fehérnek legfinomabb 
íze van. Fagyla l tnak is használ ják. 
b ) Kerti szamócza ( f r aga r i a elatior). A z 
előbbeninek művelés által küíöuböztetett f a j a ; s z á -
rai magasabbak , gyümölcsei nagyok, pirosak, szá-
rai s z ő r ö s e k , bogyói kedves ízűek Fagy la l tnak 
való. —• 
c ) Skarlát szamócza ( f r aga r i a virginiana). 
d ) Ananász szamócza ( f r agar ia grandif lora) 
ananász s zagú bogyóival. 
Szederj ( R u b u s ) Húsz hímes sok anyás. Sok 
f a j a iva l , mellyek közül é rdekesebbek . 
a ) Málna szederj ( rubus idaeus. Himbeeren) . 
S z á r a fölá ló , sima, néha fú lánkos ; levelei alól 
ö tösök , felül hármasrk. Bogyói édeses savanyú 
í z ű e k , pompás s z a g ú k . Nálunk nyersen esz ik , 
fagylal ta t készítnek belőle; eczetágyuak használva 
igen j ó szagú eczete t ád. Mint orvosszer hűtő, és 
nyugtató. 
b ) Hamvas szederj ( rubus caesius. Brom-
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beeren . ) S z á r a földönfutó, fú lánkos , levelei hár -
masok, gyümölcse barua , hamvas ; íze kedves sa-
v a n y ú s á g ú , némellyek vörös borba teszik ; mások 
bort ' s ecze te t csinálnak belőle. 
c ) Kétlaki szederj. ( rubus chamaemorus. P a u t -
kentbeere) . Szá r a fölálló; virága ké t lak i , gyümöl-
cse sá rga vagy feke tés . Te rem a' mocsároknál; 
a ' s z e g é n y e k eladni h o r d j á k , hogy e' kedves c se -
megével a ' gazdagoknak kedvesked jenek . A ' lap-
pok egyik évről mts ik ra hóba takarva tar t ják eí. 
d ) Északi málna ( rubus arcticu*) A ' mocsá-
rok hínárjai közt terem. Bogyói v ö r ö s e k ; ízökre 
' s s zagukra nézve a' fö ldieper jhez hasonl í tanak; 
ezt tartot ta Linné legjobbnak minden európai g y ü -
mölcsök közül. A ' svédeknél utóasztali c s e m e g e ; 
be is c s iná l j ák , vagy bornak készít ik. A ' tótok 
az t mondják hogy jó pálinka kerül belőle ; ók i n -
nen mérik annak j ó s á g á t , 'sat . 
8. Kertben mivelt üvegházi, külföldi bogyók. 
Ananász f k e d v e s ananász . Broinelia ananas 
Die Ananas ) . Ha t hímes e g y anyás. V i r á g a vio-
laszín ; gyümölcse fürtös mint a1 kukor icza , csak-
hogy üstöke v a n , azaz J eán Paulként két kóró 
közt érik. S o k nemei v a n n a k , és kedves ízénél 
fogva minden más gyümölcsnek — kivévén talán 
a ' mangostán gyümölcsöt — elébe h á g : nagyon 
táp lá ló , é s a' gyomorban lévő s az é le tmüséget 
izgató cs ípősségeket képes felszívni vagy mint-
e g y bepólyázni. 
Annónafa (Annona. Annonenbaum). Kele t - ' s 
nyugotiudiai fa. F a j a i : 
a ) Magas annóna (annona muricata) Megnő 
húsz lábnyira, bogyói hossza kilencz hüve lyk ; vas -
tagsága hat h ü v e l y k ; sz ívfonnák, szürkezőldek, tö-
visesek , — bélök p u h a , savanyu , mellyeket ére t -
len leszedvén érni h a g y n i k . E n n e k pompás szaga , 
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savanyas édes , de kellemes íze mintegy kínálko-
zik az j , u d u s o k n a k hogy azt megtör jék . Belét ka-
nállal veszik ki. 
b ) Narancsszínű annóna ( pa l apzk fa , r eczés 
annóna. Annóna retículata. Flaschenbaum). E n n e k 
gyümölcse n a g y , go lyóa l akú , h á l ó f o r m a reczés , 
pomarancsszínű. Gyümölcsbele sárgás, édes és íe-
yes . Amerikában nagyra becsülik. 
c) Pikkelyes annóna (annona squamosa schup-
piger F laschenbaum) . E n n e k gömbölyeg p ikke-
l y e s , pirosszín gyümölcsét az angolok ,,édes f a -
latnak*' nevez ik , ' s nem ok nélkül. 
Rananafa (bananász . Musa sapientum Baj ia-
nabaum) Háromhímes egvanyás . Gyümölcsei c so-
mókban te remnek, 's illyen csomók 1 0 — 5 0 fon-
lot is nyomnak; szag jok ' s ízök ke l lemes , és a1 
pizángpak méltán elébe té te tnek. Levelei , ha igaz , 
Ádámnak előkötényul szo lgá l t ak ; e g y levele öt 
lábnyi hosszú 's e g y lábnyi s z é l e s , igen sz í j jos 
szövetű. Inkábjb szere t i az alacsony helyeket mint 
a ' h e g y e k e t ; a ' négerek mívelik ' s e g é s z Bana-
na oskolát állítanak sok he lyen ; egymástól 8 
lábnyira ültetik és jól beássák a' fűidbe. Erdman 
afrikai utazásában csak e g y ágán egy fának 250 
darab gyümölcsöt számlált meg, melly egy ember-
nek 2 5 napra e l é g ; ez hát úgy van mint 1 : 10. 
a z a z , e g y napra 10 gyüm. 
Berkenye £fojíós berekenye, süvöltin, körtvély, 
barkócza bereginye. Sorbus domestica. S p e r b e e r -
baum,) Húsz hímes három anyás . F á j a jó nagy, level-
kéi fogasok, alól fehér molyhosok; bogyója akkora 
mint egy kis körtvély, v a g y mint e g y noszpolya ; 
gömbölyű vagy kör tvélyforma; állani kell neki Js az 
állás megpuhítván ehetó leend. V á g y n á k , kik ezu-
korral csinálják be. 
Csecsfa (Mammca Americana. Prüsfenbaum). 
pzuko r r a l eszik gyümölcsét . 
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Cseresznye (barbadosi cseresznye. Malpighia 
giabra. Laurus Pa r sea . ) Kilencz hímes e g y anyás . 
Gyümölcsét czukorral főzik 1s eszik. 
Csucsor ( solanum) öt hímes e g y a n y á s ; ide 
tar tozik: 
a ) Paradicsomalma (paradicsom csucsor, s ze -
relem almája. Solanum lycopersicum. Liebesäpfel . 
Paradeisz) . Gyümölcse sá rgás vörös. Nálunk czu-
korra l csinálják b e , miután szitán át törték, úgy 
teszik e l , — hanem vigyázni ke l l , nehogy forrás-
nak indulva elhasítsa az edéuyt meUybe tétetett "s 
kifolyjon. Szokták mártásnak használni. A' spa -
nyolok 's olaszok borssa l , olajjal és sóval e s z i k ; 
leveseikbe teszik, 'sat . 
b) Tojáscsucsor (egyptomi alma Solanum me-
longena. Malanzanäpfe l ) Levele i f ogasok , to jás-
kerekek . Bogyója n a g y ; van zöldes , sárga , vio-
laszín és t a rka . Haszna mint az előbbinek. 
Cujava alma és hőrtve/y ( P s i d i urn pomi et pyri 
ferum); a ' szerint mint vagy az almához v a g y a ' 
körtvélyhez inkább hasonlítanak. Amérikai növé-
nyek ; gyümölcsei zöldes sárgák ehetők. — 
Czitrom (Citrus medica) lásd fölebb-
Eperjfa ( f e k e t e és fe jér . Morus alba nigra. 
Maulbeerbaum). Egy lak i négy hímes. Mind kettő 
e g y fajú amerikai f a , mellyek nálunk épeu ú g y 
honosokká lettek mint Amerikában voltak. A fia-
tal eperjfának gyümölcsei inkább vörösek ; a ' vén 
fa f e k e t é r e , vagy feketés sá rgá ra ( fe jé r eper j fa ) 
érleli azokat 'Nálunk az újabb időkben egy új ipar-
á g motívumává l e v e , melly is a1 selyemteuyésztés . 
Csak maga gróf Szécheny i több ezre t ültettetett 
e1 czélból , de mások is előmozdítják szaporodá-
sát a selyembogarak végett . 
A' szederjfa szinte e' nemu. 
Ejjelárnyfa ( l ) e r heilige Nachtschat ten der 
Ägypt ie r ) . A z cgyptomiak egykor szent fájok, göui-
bolyö gyümölcsöket h o z , melly a z egyptomiak 
közönséges eledele. 
Figeja ( F i c u s carica, Fe igenbaum). Há rom-
bímes e g y anyás, Polygamia L . Ázs ia i és déli eu-
jópai f a ; de néhol a ' ker tekben nálunk is találta-
tik. Gyümölcse jó reggel i f r iss c semege ; de leg-
inkább szá ra sz tva szokták haszná ln i , melly is ter-
mő f d d j é n e k különbözéséhez képest a' ke reskedés -
ben különböző. A' smyrnai fige nagy é s gömbölyű, 
a ' genuai nagy és hoszúká , a' marseillei kicsiny, 
ke rek és összenyomot t ; ez utóbbi legédesebb, de 
hamarabb is ^megromlik, talán illyen fige okozta 
halálát Mátyás királynak (?). A ' nálunk való nem 
bír valami jó ízzel, sót , e ' nemes délszaki gyümöl-
csöt a' szerintén még nemesebb magyar c sászá r -
körtvély sok részben felül haladja. A* figében 
sok czukor és nyálkás táprész foglaltatik. Belsőleg 
a' mell- é s vesekórbau hasznos v a g y forázatban 
v a g y főzetben más sze rekhez vegy í tve ; külsőleg 
te jben főzve vagy pirítva puhító szer . 
Golgota (boros tyán levelű golgota. Passif lora 
laurifolia. Gelbe Epsenäpfe j . ) öthiines négy anyás . 
Xíynandria L- Bogyói s á r g á k , egy rekeszük , sok-
inagvúk; mellyek ehető gyömőlc*öt adnak. E ' fa j -
r a tartozik a ' négyszegű golgota is (passiílora quad-
rangular i s ) mellynek bogyói a guineaiak előtt igen 
kedvesek . 
Kaktusz ( C a c t u s ) H ú s z hímes e g y anyás ; több 
fa ja iva l : i l lyenek: 
a ) Kis fige kaktusz (indiai f ige , pogácsa le-
velű fű. Cactus opunfia, Indianische F e i g e ) . L e -
velei visszás to jáskerekek, egymásból nőttek, apró 
szálka tövisekkel r a k v á k , s zá ra t l anok , húsosok. 
Gyümölcse szilva n a g y s á g ú , halvány s á r g a , tövi-
ses , piroshúsú, melJy a1 v izel le le t szinte illyen 
színre festi . 
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b ) Kosenilla kaktusz ( C a c t u s cocbillifer. N ö -
pal . ) A ' koseni l la-bogár tápláléka, melly bogárból 
a' legszebb piros festék készül . 
c ) Háromszögű kaktusz (Cac tus triangularis. 
d reyeck ige Fackeldis te l ) H a z á j a Brazí l ia j g ö m -
bölyű piros gyümölcsöt hoz. 
Mangostánfa (Garcinia mangostana. Mangos-
tabaum.) A ' S u n d és Molucki sz ige ten terem5 
törzsöke húsz iábny: m a g a s , gyümölcse narancs 
nagyságú , piros s z í n ű , szürkezólddel v e g y e s e n ; 
béle fehér és é d e s ; íze ' s szaga minden más g y ü -
mölcsökét felülhaladja kedvességére nézve» 
Narancs (C i t rus auran t ium.) lásd fel jebb. 
Noszpolga (borízű noszpolya, l á sponya : M e s -
pillus germanica. Mispelbaum.) Húsz hímes három 
anyás . F á j a k ö z é p s z e r ű , levelei l á n d z s á s o k , alól 
inolyhosok , virágai magánosak, gyümölcse csonka, 
kis körtvély a lakú ; nálunk is terem u g y a n , d e 
hazája Siciiia. Nye r sen szokták e g y kissé fanyar 
gyümölcsét , miután a z megívot t ; be is csinálják 
czukorral Hollandban legnagyobbak teremnek. 
Paprika (Caps icum annuum) lásd fölebb, 
Pisangfa ( M u s a paradisiaca. Adamsfe ige . ) 
Három hímes e g y anyás . Gyümölcse ugorka n a g y -
ságú 's a l a k ú , éde*, szét folyó bélu* C s a k e g y 
gyümólcs-csomó gyakran ötven fontot nyom. B e -
csinálva vagy pörkölve eszik. H a kenyérnek aka r -
j á k használni , a ' tel jes megérés előtt levágják ak-
kor megfőzik vagy megsüt ik ; az indusok a' ma-
g a s , karcsú növésű fát mindannyiszor kény te l e -
nek l evágn i , valahányszor gyümölcsének haszná t 
akar ják v e n n i , de a ' törzsök e g y év alatt ismét 
az előbbi magasságra nő fel. A ' p isángfőzet az 
indusok napokinti italuk. A1 pisáiigból készült le-
pény e g y évig romlatlanúl e l ta r t ; nagy és szé les 
levelei asztalabrosz és asztalkendő gyanánt szolgál-
nak. Csak magán Otahaiti szigetén tizenhárom neme 
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van a1 pisángnak. Nagyon j e l e s adománya ezen fa a ' 
t e rmésze tnek , midőn három illyen fa képes e g y 
személyt egy éven át e l tar tani ; keveset munkál az 
indus , még is él. 
Szótő (vitis vinifera. Weins tock) . Öt hímes 
e g y a nyás, E z minden mérsékeltebb 's nem egész 
forró tájak ösmeretes növénye mivelés által szám-
talan fa jokra szaporodott , Nálunk l egközönsége -
spbb f a j o k , a' gohér , ( fehér , fekete) inadarka (a* 
németeknél magyarka— ungerlein ) dinka, tök, ha-
la f á n t , k i r á l y é d e s , kr is tá ly , polyhos, f e h é r , bo-
rosbial, porcsin, há rs leve lű , muskata l , kecskeese -
c s ű , r ó z s a , lány , bógár, lelt , formint , nevetlen, 
petrezselyem 'sat . mellyekröl részle tesebben ol-
vashatni t. cz. Szabó Dávid orvostanár „Mádi b o r -
ró l " írt orvosi é r tekezésében a' külföldiek közül 
neveze t e sebbek , és orvosi tekintetből is é r deke -
sebbek : 
1) Nagy malozsa (Zibeben, uvae passae. Gro-
sze Ros inen ) melly a ' déli tá jak szőlőtökéin t e -
rem és hozzánk szárasz tva hozatik. A ' ke re skedés -
ben négy fa j találtatik, a ) damaski \agy smyruar, 
nagyszen iü , csaknem mintegy kis s z i l v a , össze-
nyomott , r ánczos , ba rnás sá rga , és édes , de nem 
olly kel lemetes mint a ' b) Raisins aux Jlt/0isy 
melly déli F r a n c z - é s Spanyolországból j ő ; törnöt-
tebb és kissebb mint az előbbeni , valamint kéke-
sebb sz ínű ; c) halabri szőlő, melly szinte nagy 
szemű, domború, csutkájáról l ecsüngő ; és vég re 
d ) közönséges malozsa melly Provenceból jő. Mind 
ezek sok czukort és sok nyálkát foglalnak ma-
gukban. 
hü malozsa ( apró szőlő, passulae minores. 
Korinthen ) E z a-1 szőlő más fajáról (vitis apy rena ) 
szá rmaz ik , és hozzáuk az Arch ipe lagus több sz i -
geteiről hozatik. 
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Ezenkívül még számos, több mint 20Gra m e -
nü k ü l - ' s belföldi szőlő-fajok ösmere tesek , melly 
fajok közül némely szőlős g a z d á i n k , sok szőlő ba-
rátok , és a ' borisinertető egyesület sokat át ül tet-
vén honunkba is — sokfélét tenyésztenek E z e k -
nek mint árúczikkeknek s o r j e g y z é k é t a' Pes t i Hí r -
lap e g y mellékletében is közrebocsátot ta a boris-
mertető e g y e s ü l e t , szükségte lennek tartom tehát 
ide so rozn i , nem is lévén czélom minden tápnö-
vénynek minden változásait bőven leírni — H a s z -
ná t mindenféle szőlőnemnek mindenki t ud j a ; mint-
h o g y pedig a' szőlő adja azon fölvidííö f enséges 
nedvet a ' bor t : nem lesz érdektelen erről is némelly 
j e g y z e t e k e t fiílhoznom. 
A ' bort három fa jokra s o r o z z á k , ú. m. sava-
n y ú , f a n y a r , és édes borokra ; 
lör. Savanyú borok (vina ac idula) ; főkép bor-
kővel bővölködnek, még pedig annál inkább, men-
nél i f jabbak. E z e k közt nevezetesebbek a' ra jna i , 
mosel la i , és ausztriai. T ü z e l n e k , hevítnek de nem 
nagy mértékben. Hasznosok azon kórokban mel-
lyek közelednek a1 fe loszláshoz; így a ' sülyben, 
rothasztólázban 'sat . 
2or. fanyar borok (Vina adst r ingent ia) . A' 
bo léitől származó igzató erejökön kívül erősítő 
hatással is b í rnak , a' mi a ' bennök foglalt fanyar 
gyantanemű elvnek tulajdonitható. Ide számolandók 
a ' f r ancz borok közül a ' pontac és medac, ide a ' 
champagne d1 eremitage i s , a ' magyarország iak 
közül az e g r i , de különösen a' budai vörös, melly-
ről már a' l7 ik század gyógyszer í ra ta iban is illy 
d icsére t tétetik ; , .vinum Hungaricum rubrum gene-
rositm Budense. '6 Használ tatnak az olly kórokban, 
midőn a ' bélhuzam nagyon petyhüdt lévén több 
nyá lka választat ik el bpnne mint rendesen . 
i 
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3or. Édes borok (v ina d u l c i a ) ; mellyekben 
nagyobb mennyiségű boriéi és czukor részek f o g -
laltatnak , innen tüzelő és táprészekkel te l jesek . 
Ide tartozik a ' tokaj i asszúbor , ide a ' j ó reményfo -
ki , cyprus i , olasz Kr i sz tus könye, spanyol , kanári 
szigetekről i 'sut. borok. Hasznosok azon kórokban 
hol a ' testnek áthasonlitási munkálata gátolva van, 
minek e l szá radás és e laszás a ' köve tkezménye . 
K i s mértékben véve legfőbb erősítő a1 betegségből 
lábbadozóknak. 
A ' bornak állató r é s z e i ; a ' főidnek ' s é g a l j -
nak különbözése szerint több v a g y kevesebb víz 
és bor ié i ; ha tnag; borkő- e c z e t - czi t rom- és a l -
masavany különbféle alanyokkal (basis) összeköt -
v e ; f e s tősze r , fanyar szer (melly talán a ' fes tő 
szer re l egyenes arányban növeksz ik , úgy hogy 
némellyek ezt é s azt egynek vesz ik) ; n y á l k a , é s 
czukor különbféle adagban. A z újabb időkben ta-
láltak még benne sajátnemű szőlősavanyat is ( ac i -
dum uvicum) melly hamaghoz vagy mészhez—a ' sok 
borainkban annyi rabóvölködó mészhez köttetik. A ' 
portugálli portói borban legtöbb boriéi foglaltatik. 
Részeg í tő e re je pedig boriéi tartalmi m e n n y i s é g é -
vel e g y e n e s aráuyban növekszik. 
9) Bel- és külföldi csontáros gyümölcsök. 
Anchovy körtoély (gr ias caulif lora). Levelei 
háromlábnyi h o s s z ú k ; amerikai f a ; éret t gyümöl-
csének belét czukorral , rózsavízzel és limoni nedv-
vel esz ik . 
Baraczk (mondola amygdalus) . Húsz hímes 
e g y a n y á s ; sok f a j a i v a l , illy enek : 
b ) őszi-baraczk ( szőrös baraczk. amygdalus 
persica Pfirsichbaum.) Honi ősmért fa. Van te l jes 
v i r ágú , egyszerű virágú ' sa t . N é h á n y fajtái vágy -
nák a ke r tekben . Csontár ja húsos, l e v e s ; jóizű 
gyümölcs ; magvait nem eszik mivel keserűk; e z e k -
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ben kéksavany (acidum hydrocyanicum) lappang, 
és bizonyos alkalomkor fejl ik ki. 
b) mondola ( c semege mandola. amygdalus 
communis. Mandeln) . Csontárján a1 makk boríték-
j a megaszik , leválik, ' s ez nem megenni való, 
vágynák k i sebb , nagyobb , keserű és édes magvű 
í a j t á i ; különös figyelmünket érdemli azon f a j 
raellynek édes magvaiból készítik a ' mondolatejet. 
E z e n fa tulajdonképen Berberiában és Arabiában 
otthonos , hozzánk és Europa más tartományaiba 
innen került. — Mind az édes mind a' keserű mon-
dolából üthetni nagyon hasznos, egyforma minő-
ségű o l a j a t , melly olajban van tulajdonképeni or-
vosi ere je a' mondolának. A ' keserű mondolában 
is kéksavany lappang. 
c) tengeri baraczk (prunus armenica. Aprikeo-
senbaum.) F á j a közép nagyságú , levelei sz ives -
d e d e k , gyümölcsei s á rgák , néhol piros pontokkal 
vagy pirosra színezetten. Mívelés által sokféle 
fajtái állottak elő, mellyek keserű vagy édes ma-
g ú a k , apróbb vagy nagyobb gyümölcsök. E z e k 
közt legbecsesebb az úgy mondott kajszin baraczk, 
mellynek magva édes . 
Benge (Rhamnus. Brustbeere) . Öt hímes [egy 
anyás . Fa j a i : 
a ) ziziphus benge• (Rhamnus zizyphus. Rothe 
Brustbeere) . Syriai és olasz fa. Tojásdad bogyói 
vö rösek , csontárosak , édes nyálkás húsuak ( B a c -
cae ju jubae) . A ' spanyoloknál és olaszoknál téli 
c semege , és régi orvosszer köhögés — valamint 
néhéz vizeilés ellen. 
b) indiai vagy jujuba benge (Rhamnus ju juba . 
Jnjubenbaura). 
Cseresznye (Prunns . Ki r schen) Húsz hímes 
e g y anyás . Számtatan fajaival , mellyek kőzúl csak 
a ' következőket említjük. 
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a) cseresznye ( p ruuus avium Kirschen)» F á -
j a magas ; levelei t o j á ske rekek , l ándzsások ; g y ü -
mölcse fekete vagy néha v ö r ö s , néha keinényke 
ropogós , néha puha. Terem vadon is melly keser -
nyés . Aszaln i is s zok ták , melly télben kivált nem 
megvetendő,—Megemlí tsem-e bogy pálinkát is főz -
nek belőle? Magvában, mint minden baraczk, sz i l -
va, é s c se resznye faj magban bódító erő fogla l ta-
tik , melly a ' benneíoglalt kéksavanynak tulajdo-
nítható; szoktak azér t ebből cseresznyevizet k é -
szí teni) (aqua cerasorum nigrorum), uielly f á j d a -
lom enyhítő orvosszerűi ' sat . használtatik. 
b) borízű meggy (meggy, pruaus cerasus. 
Weichse ln) F á j a középnagyságú , bogyója s a v a -
nyú vagy a ' nemesebb édeses s a v a n y ú , vörös 
v a g y feke tés . S o k fajtái lehetnek mívelés á l ta l ; 
ezek közt nálunk legjobb az úgy mondott spanyol-
ineggy Aszalni is szokták, valamint meggybor t ké-
szítenek belőle Vize l le tha j tó , hűtőszer . 
Ikakó, v a g y kókus szilva (Chrysobalanus ica -
co. lkakopílaume). Guineai és amerikai fa. G y ü -
mölcsei j ó n a g y o k , szi lva a l akúk , feketék. Czu-
korba takarva küldik Spanyol- é s F rancz iao r -
szágba . 
Mangófa (VTangifera indíca. Mangobaum). 
Baraczk nagyságú vese a lakú gyümölcsöket hoz, 
mellyekuek béjjok g y a p j a s és átható szagú de 
ke l lemes; czukurra l csinálják be. 
Nyárszőlő (Ooccoloba uvifera. Pappelbaum). 
Spanyolországban terem: szilva alakú gyü nőiesei 
pöszméte nagyságúk 
Olajfa ( o l ea europaea. Ölbaum). K é t hí-
mes e g y anyás . Hazá ja déli E u r ó p a , név szerint 
Olasz - , Spanyo l - , és Francz iaország . Ére t t g y ü -
mölcsei zö ldes -ba rnák , mellyekból igen finom ola-
jat ü t n e k , kivált P rovence t a r tományában F r a n -
c i a o r s z á g n a k , j e l e s ü Aixben (Aixeről ) . 
m 
Olajpálma (Elca is guinensis» Öhlpalme) melly-
nek valamivel nagyobb sárga gyümölcsei vágynák 
mint az olajfa t e rmése ; ebből vonják a' pálinaola-
j a t , melly úgy összeáll iniut a v a j , narancs-sárga 
sz ínű , j ó í z ű , é s az é te lekbe v a j gyanánt t é te -
tik. A z indusok ezzel kenik be testeiket a' mere-
vedés e l len , nem gondolva a ' pálmaborral. Az olaj-
termő pálmák több nemei közül említést érdemel a' 
magasra növő borassus flabelliformts L ; továbbá 
a' napernyőpálma (Corypha umbraculifera F ä c h e r -
palme) mellynek levelei nagyok, szé lesek, g y ü -
mölcse szinte n a g y , gömbölyű; törzsöke beléből 
mint a' sagó pálmából lisztet csinálnak. 
Paradicsomfa (Cordia mixa. Taradieszholz) . 
Szi lvanemű gyümölcseivel E z e n fáról származik 
e g y neme a' madárlépnek, mellyel az afr ikaiak nagy 
kereskedés t űznek. 
Sebestyénfa (Cordia sebesíana, Sebestenbaum). 
F e k e t é s gyümölcsei v á g y n á k , mellyek j ó ízű ' s 
szagúak, Fá já t aloefának is mondják 's a ' füs tö -
lésre használ ják. 
Somfa (Cornus inascula Kornelbaum). N é g y 
hímes egy anyás Erde inkben termő fa. Gyümöl-
cse hosszúdad p i ros , vagy barnapiros , f anyar -
édes. Némellyek zöldjében l e szed ik , sósvízbe t e -
szik , vagy megfűszerez ik és úgy készít ik el mint 
az olajfa termést. 
Szilvafa (prunus domestica. Pflaumenbaum). 
I Iúsz hímes e g y anyás. Van vagy negyven f a j -
t á j a a ' ke r t ekben ; ide számolva a' számos idegen-
földi honosított f a j t á k a t ; mellyek kék , vörös, f e -
h é r , s á r g a 'sat. gyümölcsük. A ' nálunk legközön-
ségesebbek : besz te rcze i vörös , fehér magvaváló, 
bo ldogasszony , lószemű, duránczi , apró, kökény, 
sózóka , — A' külföld is terem sok szilvanemeket. 
Itt e g y pár pálmaszilvát is megemlítek' illyen a ' : 
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a) Törökszilva (phoenix dactyl i fera . Da t t e l -
palme). Szi lvaalakú gyümölcsöket h o z ; sok fajai 
v á g y n á k , mellyek f ehé r , vörös é s sá rga gyümöl-
csöket teremnek. 
b) Jamaikai szilva (Spondea lutea) K e v é s 
húsa van. 
c) Jambósz szilva (Eugen ia jambos. J a m -
buseopaluie). V ö r ö s , szi lva-alakú rózsaszagú gyü-
mölcsével ; mondják rózsaalmáuak is. 
d) Spondias rnornbin, és Spt mirobolanus 
Araerikai sz i lva-nemek. — Minden sz i lva -nemek-
ben van többé v a g y kevésbé édes nyá lkás n e d v ; 
azér t is a' gyöngén táp lá ló , puhí tó , föloszlató, 
enyhítő Jogellenes sze rekhez tartoznak. H a sokat 
eszik belőtök va laki , könnyen hasmenés t , c s ika -
rás t fog szenvedui . 
10) Töknemű gyümölcsök. 
Dinnye (cucumis). E g y l a k i falkás növény. F a -
ja i : 
a ) Sárga dinnye (cucumis melo. Z u c k e r m e -
lone) , Sok nemeivel , mellyek közül a ' nálunk is 
termesztet t f e h é r , s á r g a , és zöld héjjá 's sz in te 
illyen bélü olasz és spanyolfajok legnemesebbek. 
Könnyen lázt okoz ha sokat eszik belőle valaki. 
Magvaiban sok olaj részek v á g y n á k . 
b ) Ugorka (cucumis sativa Gurke) . O s m e -
re t e s Magvaiból fejet készülhet . 
c) Kígyós t/yorka ( h o s s z ú török ugorka, c u -
cumis flexuosus. Sch langengurke) . 
d) Fekete vgorka (melothria pendula). E c z e t -
tel eszik úgy készí tve mint a' káprit . 
e ) Egyiptomi dinnye (cucumis chate) . E g y 
a' legnemesesebb dinnye-nemek közül. 
Tök (cucurbi ta . Äürtn'ß). E g y - l a k i fa lkás . 
Ide ta r toznak: 
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a) Lopótök ("cucurbita lagenaria. F lascheu-
kürbisz). mellynek e1 nevét érdemlő f a j a ugyan 
nem e h e t ő , de van más ehető fa ja i s , mellyet 
főve boreczettel esznek. Magvából olajat üthetni. 
b) Görög dinnye (cucurbita citrullus. Angu-
r ie . Citrulle, W a s s e r m e l o n e ) . Melegországok te r -
m é k e , nálunk is honos, és kivált a ' sámsoni, 
heves i , hazánkban leghíresebbek. Déli Olaszor -
szágban gyakran 4 's több lábnyi hosszúra , és 3 
lábnyi vastagra is i n e - n ő ; g y a k r a n 3 0 — 5 0 fon-
tot is nyom. E g é s z népek mint a ' persák, kálmu-
k o k , nyáron által ebből élnek. Ki hozzá nem szo -
kott könnyen hasmenést , vérhas t kaphat tőle. 
Nagyon j ó vizellethajtó. Magva o l a jo s , melly is 
különbféle s z í n ű ; van f e k e t e , vörös, é s s á r g a ; 
bele pedig fehér , sá rga és piros lehet. 
c) Uritök (cucurbita pepo). Nálunk c z i k k e k -
re vagdal ják és sülve v a g y főve megeszik. S z o k -
tak még pépnemű édes ételt is belőle készí teni . 
d) Disznótök, sárgatök (cucurbita verrucosa. 
Gemeine Kürb i sz ) . E l é g g é megnőtt de még nem 
egész kemény korában készítik belőle a1 tökká-
posztát. Vágynák kik télre is besavanyí t ják . 
e) Koronástök. (cucurbita inelopepo. Muschel-
kürb isz ) . Dió n a g y s á g ú , g u m ó s , oldalai ö s sze -
nyomúltak. E z t is megszokták enni. Minden tök 
fa joknak úgy ennek is olajos magva van. 
l l ) Almanemű fai gyümölcsök. 
Akrász ( A c h r a s sapota. Breiapfelbaum). Hat 
hímes egy anyás déli amerikai fa. To jásdad , leves 
almái v á g y n á k , niellyeket meghevertetnek mi előtt 
megennék. Magvai hosszasak fénylő- feketék , ke -
serük és cs ípősök , niellyeket ázatban orvosszer 
gyanánt adhatni . Hé j j á t az amerikaiak B r o w n e 
bizonyítása szerint a' chinahéjj helyet t használták, 
még pedig jó s ikerre l . E z összehúzó, és keserű. 
Tud. Gyűjt. IX. Köt, 1841. 5 
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— E ' fával egy nemű az áfrikai csecses ákrász 
( A c h r a s mammosa). Gyümölcse ehe tő , 
Alma (P i rus malus, Apfe l ) . Húsz hímes öt 
anyás. F ő neme a1 vadalma, mellyböl mívelés á l -
t a l , és különbféle fákbai oltás és szemzés által 
számtalan fa jok támadtak, mellyeket előszámlál-
nom nem szükség A s z a l j á k , főz ik , sütik, pá r áz -
zák 'sat. Orvosi e re je mint minden almasavanyat 
(acidum malicum) nyálkás és czukorrészeke t ma-
gokban foglaló szereknek : tápláló, puhító, az e rős -
ségek ellen v é d ő , fe losz la tó : nagy adagban h a s -
hajtó. Kipótol ja a ' te rmészetes nyálka hiányát, ' sa t . 
liirsalma és körtvély, a ' szer int , mint az a l -
mához vagy kör tvélyhez hasonlít (Py rus Cydonia . 
Quittenbaum). Húsz hirnes öt anyás. F á j a nem 110 
olly nagyra mint más almafák. Gyümölcsei kicsi-
nyek 's nagyok a ' f a j különbségéhez képes t . C z u -
korba is be szokták csinálui. Néhol boreczetbe teszik. 
Magvai igen sok nyákot foglalnak magokba. F r i s s 
gyümölcsei j ó s z a g ú a k , egy kevéssé fanyar-édes 
í zűek ; azért is a' íanyar- és rothadásel leni-szerek 
közé számoltatnak* 
Ritunbifa (Averhoa bilimbi). S a v a n y ú almá-
já t ha í - 's egyéb hússal főzik 's eszik, 
Carambolfa ( A v e r r h o a carambola). Almája 
sá rga , nyolczszegü tyúktojás nagyságú. Czukorral , 
eczettel és sóval csinálják be. 
Gránát almafa (Pomagránát . Punica g rana-
tum) Húsz hímes egy anyás . ' Kemény fcéjjú bor-
ízű piros almája van. E z e n fa héjját n a g y s iker -
rel használják a' bél férgek őzésére. 
Körtvély fa (Py rus . Birnbaum). Húsz hímes 
őt anyás. Közönséges fa ja a ' vadkör tvély , melly 
sokfé le , a' nemesítés által pedig még többféle 
í z ű , szagú , 80at meghaladó kör tvély- ía jok állot-
tak e lő , legjobbak nálunk a ' császár — pergamen 
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— z ő í d — muskatal — méz — vörös 'sat . kör tvély-
fa jok . Orvos i haszna mi az almáé 
Pandanus (Pandanus odoratissimus). Chiná-
ban W a w a n g á n a k hívják, alma ízű, szagú é s nagy-
ságú gyümölcs* 
12) Hüvelyes növények. 
Bab (phaseolus. Bohne). K é t fa lkás tíz hímes. 
F a j a i s o k f é l é k : 
a) Futőbab (Phaseo lus vulgar is) . Mellyből 
váltak különbféle fa jok , illyen az olaszbab, lörök-
bab , kardos bab , cseresznyebab, c z u k o r b a b ' s a t . 
b) Nagyvirágúbab (phaseolus multiflorus). V i -
r á g a sokféle A' fehér v i rágúnak babja is fehér. 
c ) Gyalogbab (phaseolus naniís) . Ebből és 
a1 felfutóból lettek a' kertekben termesztett bab-
nemnek sokféle sz ínű , nagyságú sat . fa ja i . A' f ő -
zött bab összetörve 's melegen használva daganat -
oszlató sze r . 
Babó (disznóbab, tótbab, Vicia, faba. Gemeine 
Gar tenbohne) , K é t falkás tíz hímes. A ' Caspi t e n -
ge r mellől ' s a1 persa határokról került ide , és a' 
veteinényzés által e lszaporodott . S o k elfajai v á g y -
nák. S z á r a merőn á l l , levelei t o j á s k e r e k e k , é p é -
lük , héj já szőrös. 
Babuga (Dolichos., Saubohne)/ K é t falkás 10 
hímes. A' közönséges babhoz hasonl í t , — néhány 
fajai vágynák Hlyen az egyptomibab (dolichos lab-
ial. S i n g e s v a g y rőfösbab (dolichos sesquiodalis) 'st . 
Borsó (pisum. E r b s e ) . Ké t fa lkás 10 hímes. 
F a j a i : 
a j Veleményborsó (pisum sativum). V i r á g a 
fajához képest többféle, fehér vagy t a rka ; ebből 
származik a' gya log - ka rós - hártyát lan- czukor-
tányéros ' sa t . borsó. 
b) Csicserborsó (C ice r acser inum); nehezen 
emészthető borsófaj 5 héj já nagyon kemény ' s va s -
t a g , nem minden vízben fő jól meg. 
5 * 
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c ) Lord Amon borsója, (pisilni americanum), 
kúpos beczőkkel. 
d) Anyol tengerparti-borsó (pisum littorale), 
éhség idején használandó. 
A ' borsónak valamint a' babnak zöld hüvelyei 
jól készítve igen kedves bár nem a' legnagyobb 
mértékben tápláló étel t adnak* 
Csillagfürt ( lupmus) K é t fa lkás , 10 hímes. 
F a j a a' figebab (Lupinus albus. W e i s z e Wolfsboh-
n e ) Magvai f e h é r e k , l aposak , hüvelye szőrös . 
Magvai t az olaszok megfőzik, és megeszik bár inilly 
keserűk legyenek . 
Kerep ( lotus) . K é t falkás 10 hímes. F a j a i : 
a ) Bársony-herep ( lotus edulis. Schot tenklee) . 
V i r á g a sötét bársonyszín, 's azér t is mondatik bár-
sonyborsónak. Más neve czipök virág. 
b ) Spárgakerep (lotus tetragonolobus. S p a r -
ge l e rb se ) . F ő v e eszik. 
Lencse (Ervum lens. Linse) . 10 hímes ké t 
fa lkás . Osmeretes . 
Makk (földi makk. Ar rach i s hipogaea. E r d -
eichel) Hasznos nővényök az amerikai gyarmatok-
nak; borsóit főzik 's eszik a' szolgák és indianusok. 
H a hüvelyei megérnek szá ra lehajl ik és azoka t 
mintegy a1 földbe ássa. 
13) Fán termő hüvelyek 's magok. 
Akász ( igazi á k á s z , egyptomi ákász . Acacia 
tortilis. Mimosa nilotica D e r w a h r e Akazienbaum). 
E g y l a k i sokhímes Leguminosae. Syst* nat. K ö v e s 
Arábia és a"1 Nil melléke ezen fa hazája. Hüvelye-
ket terem, mellyeket az ottani lakosok mege-znek . 
Ezekbő l , míg nem éret tek nyomnak ki valamelly 
fanyar ízű n e d v e t , mit a' régibb orvosok a"1 bélhu-
zam nagyon petyhüdt állapotjában használ tak. — 
E z e n fa derekából 's ágaiból csepeg az arábiai 
guuirní, úgy izzad pedig ez ki mint az úgymon-
dott mézga a1 mi sz i lva- cse resznye- és meggyfá -
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inkból. Kairóból ^hozzák Európába , különbféle 
nagyságú darabokban, mellyek majd nem úgy n é z -
nék ki mint a ' sárgaczukor , csakhogy színek inkább 
najlik fehérre , törésök fénylő , íz és szag nélküliek, 
a ' vízben tel jesen föloszlanak. A ' legfehérebb és 
legát látszóbb darabok legjobbak. Használ ják ezt 
mint fölfogót (exc ip iens) más sze rekhöz ; mint in-
gerenyhí tő szer t a' t üdő , g ő g s í p , vese és hudhó-
lyag koraiban, hányásban , szélszorulásban, hasme-
nésben és mérgezés e l l e n ; továbbá labdacsok ké -
sz í t é sé re , sebek és mellvarak behintésére , 'sat . 
Borsója (ga lambborsó , galambzanót, Cyt isus 
cayan . T a u b e n e r b s e ) K é t fa lkás tíz hímes. Három 
hüvelyknyi beczői v á g y n á k , mellyekben setétbar-
na 's vese forma borsók teremnek. A z illyen bor-
só megfőve mérges tulajdonát e lvesz t i , ' s vele 
galambokat hizlalnak, de az indusok magok is m e g -
eszik . 
Kakaóhabfa (Theobroma Cacao). Sok falkás 
öt hímes. Délamerikában alacsony nedves v idéke-
ken termőfa. A'_ mondott fa gyümölcsének magvai 
jőnek kakaóbab név alatt, ' s e' gyümölcsöt ké t sze r 
szedik évenkint. Magok a1 gyümölcsök dinnye nagy-
ságúak 's a l a k ú a k , és ezek mindenikében 30 bab 
foglal ta t ik . Ezeke t elválasztják az ehető kedves 
savanyúságú gyümőlcsbéltől , hordókba rak ják , rá-
jok köve t t esznek , melly alatt 4 — 5 napig mintegy 
párlanak vagy fo r ranak , 's ez által keserű kelle-
metlen ízöket e lvesz t ik , 's egyszer ' smind barnás 
színt nyernek. Ezu tán napmelegen szárazta tnak 
ki és mint áruczikkek szétküldetnek. A ' keres-
kedésben sokféle sorzatú találtatik. A ' n icuragu-
abeli legnagyobb 's legjobb 5 a' martiniquei és suri-
nami kissebb 's barnább, E ' babokból készül a' 
c soko ládé , mellyhez czukor és valami fűszer is 
szokott ada tn i , ebből készül a' soká meg nem 
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avasodó kakaó Vaj, azon sok táperővel bíró szi-
lárd olaj. 
Kávéfa (Coffea arabica. Polygamia L . ) E g y 
uem nagyon magasra növő f anem, melly termi az 
anny t ra szükségessé vált kávébabot. L e g j o b b az 
Arábiából j ö v ő , melly hibásan levanteinek mon-
da t ik ; f u g y a n is Levan te másként az ázsiai török 
birodalom egyik tartományát Natoliát vagy A n a -
tolit t e s z i ) ; ez után j ő az amer ika i , mellynek 
hüvelyében nem kettős mint az e lőbben iben— h a -
nem csupán e g y bab találtatik. Használa ta mód-
ját jól tudják előkelőbb — sőt már a lacsonyabb 
rangú — házaink i s ; £ némi kivétellel mert a1 m a -
g y a r pór még sok helyen nem ö s m e r i , de hírét 
hallván megk íván j a ; így történt hogy e g y paraszt 
nő beteg fé r jének j ó tejfeles habarva babként tevé fel 
a ' k á v é t ) — m e r t megkell j egyezn i hogy városon ki-
vált a ' s zegény mosóné sem tar t ja már mai időben 
reggel izésnek ha azt nem kávé fűszerezi , vagy ha 
e z h i á n y z i k — j á r j a a ' sok surrogatuin , az árpa , 
a1 makk, a' cz ikor ia , meg még ki tudja mi, hogy 
a' kávéhoz szokott t o roknak , ha bár a ' v íganó 
utána vész i s , még is csak meglegyen az ö v é ; 
de az igazságot az ínynek i s : suum cuique. A' 
kávé nagyon hevítő s ze r . S o k kozmás olaj van 
benne. 
Kasszia (fistula kassia. Röhrenkassie . P a r -
. g i rkass ie ) . T íz hímes egy anyás Hüvelye e g y -
két láb h o s s z ú , ba rna , közepén varrány fu t v é -
g ig , belől sok választó ferde falakkal, mel lyek sok 
cz ikkekre osz t ják fel , mindenikben barna gyan tás 
nemű édes bél és kemény gömbölyű barnasárga 
fénylő mag foglaltatik. E z e n fa hüvelyét a z indu-
sok, ' s az Indiában szállásolok f r iss korában ' s 
még fiatal czukorral csinálják be. Belét o rvossze -
rül hasznalják (pulpa cassiae fistulae), melly a ' sok 
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czukorrészeknél fogva , mellyek nyákkal vágynák 
egybekötve gyöngén oszlató és hashaj tó . 
Szent János kenyérfa (Cera tonia siliqua. J o -
hannisbrodbaum). E g y l a k i sokhímes. Hüvelyes a' 
term, rendsz . — Hüvelyét míg f r i s s , sülve esz ik , 
s zá raz tva pedig szinte ehető 's a1 kereskedésben 
nálunk köz áruczikk. Minden meleg tájakon termő-
fa. Magvai kis borsó n a g y s á g ú a k , felette kemé-
nyek . Mint orvosszer előmozdítja a' nyá lka elvá-
l a sz t á s t ; t e jes fózete a' mellkórokban nem m e g -
vetendő. 
Tamarindfa (tamarindus índiea Sauerda t te lb) . 
Három himes egy anyás fa . Hazá ja mind a ' ké t 
Ind ia , E g y p t o m és Arábia. Hüvelyeiben kellemes 
savanyúságú bél foglaltatik* E ' hüvelyek rövid vas-
tag gyümölcsök, mellyek ket tős héjjből állanak, 
a' külső kemény és száraz , a' belső hártyás, melly 
a ' bélt ' s magot magokban foglaló czikkeket k é -
pezi. Orvosi haszonra mintegy péppé vagdal ják 
e ' gyümölcsöket ö s s z e , mellyek közt imitt amott 
szög le tes fénylő barnaságu nagy magok ta lá lha-
tók , é s úgy küldik hozzánk legtöbbuyire r é z e d é -
nyekben mellyektől gyakran megromlanak. A ' ke-
let- indiai feketébb szárazabb és savanyúbb mint a ' 
nyugot- indiai , mivel ahoz nem tesznek czukrot 
mint ehöz* A' tamarindnak f r i s snek levesnek kell 
lenni, nem penész szagúnak sem fanyar ízünek; a* 
rézrozsdától i megromlást kinyomozhatjuk ha a' t a -
niarißd főzetbe e g y kést vagy valamelly pal léro-
zott vasat teszünk és arra rézrozsda ülepszik. — 
A' taniarind ál latórésze alma- 's borkősavany, borrkő, 
czukor, gyan ta és nyálka. Orvosi e re je hűtő, lob-
e l l enes , és hashaj tó bár gyönge mértékben. Hasz-
nálják a ' lob és epe l ázban , sőt minden epés ba-
jokban . A ' rothasztólázban nem alkalmas. Leg in-
kább főzetben vagy forrázatbau ad tíik. 
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Vanília (Epidendron vanília. Steigende V a -
nille). Anyahímes két hímes, dél amerikai cser je . 
Hüvelye fé l - vagy egy lábnyi hosszú, fél íznyi szé-
les, lapos, hosszában csíkozott, érdes szélű egyik 
oldalról , vörös és barna sz ínű , szí j jós, kívül ola-
j o s , belől f eke t e ,
 r szemes be lű ; magva finom ho-
mokhoz hasonlít. I ze kellemes és szaga fűszeres . 
Mennél nehezebb annál jobb . — Csokoládéba vagy 
más étel 's italban mint fűszer tétetik. 
14) Gabona nemek. 
Arj)a (hordeum) három hímes két anyás. Ou-
dója ka lászos , a ' magra ránő. F a j a i : kétsoros árpa 
(hordeum vulgare) csóré vagy csurdé árpa, (hor-
deum coeleste) mellyról az ondó magában leválik; 
ősz- vagy hatsoros árpa (hordeum hexastichon); 
laposfejű árpa (h . distichon) és más több fajok. 
Ha felhéj ját leőrlik, elő áll az úgymondott nagy 
d a r a , vagy par ipafög, vagy árpadara. Lisz t jé t 
kenyérnek ' s egyéb tésztaételnek használják. 
Főzetének nagy hasznát veszik az orvosigyakor-
latban. 
Búza (triticum). F a j a i : a1 közönséges bú-
za (triticum aestivum); ennek alá van rendelve az 
ősz i -búza , tavasz-búza; tarbúza (triticum hyber-
num) melly szálkát lan; lengyelbúza (triticum po-
lonicum); egyptomibúza (triticum compositum) tön-
köly vagy tenkely (triticum spel ta) mellyből lehaja-
lás által előáll a" tönköly dara ; valamint a1 közön-
séges búza héjjá leőröltetvén adja a' búzadarát 
(ge rs l i ) és durvára őrölve; a' búzadaralisztet (Gries). 
L i n n é : nyári-, téli-, angol-, lengyelbúzát, tönkölyt 
és sz Pétermagot különböztet meg. — Lisz t j e hasz-
nálata mindenki előtt ösmeretes. 
Rozs (secale) ; ide tartozik a' gabonarozs 
(secale cereale) mellynek viszoiM több fa j tá ja le-
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het. Az eJfajzott rozsmag vagy rozsanya (seca le 
cornutum) mai időben igen nagy orvossági s ze r e -
pet j á t s z i k ; leginkább a ' szülés könnyebbítésére, 
v a g y - i s tulajdonképen a1 szülfájdalinak enyhí tésé-
re gyako r t a használ tat ik; sokan nagy hasznát 
lát ják 's számtalan szülőket hordanak fel kik h a -
szonnal ve t t ék ; mások semlegesnek, sőt ártalmas-
nak va l l j ák , és nagy okuk is van r e á , mert ez 
bódítólag hat az ideg rendsze r re , hányás t , s z é -
de lgés t , gö rc sö t , vérzést "sat szülhet . 
A1 rozsból a ' kényeren k ivü l , — lepárolás ál-
tal készít ik a' tótok és sok magyarok kártékony 
de előttök dicső pálinkájokat is, mellyet éhgyo-
morra gyomorerősítőül, ebéd előtt pro appetitorio, 
délután ex usu et vulgari consvetudine, e s tve alvást-
hozóúl , hidegben melegí tőül , melegben hűvösítő-
ü l , szomorúságban bú e l fe le j t ésé re , v igság köz -
ben ba rá t ságé r t , gyöngeségben erősí tőül ; szom-
j ú s á g r ó l , ' s közgyógyszerűl a1 fogfá jás , gyomor-
f á j á s , váltóláz 'sat- ellen — isznak, nem mondom 
hogy mértéktelen, mert igen is kimérik port iós-
s a l , fé lmesszelylyel , messze ly lye l , 'sat , — mikor 
mennyire van szükség . — D e tér jünk csak v isz-
s z a a ' j ó ú t r a ; sok haszná t veszik a' tiszta bor -
szesznek a' vegy tudósok , és g y ó g y s z e r e s e k , kik 
például az olly hathatós mindenféle fes tvények 
(tincturae) kész í tésére letisztázott boriélt használ-
nak, — bár csupán eJ czéíokra 's nem az emberi-
s é g vesz tege tésé re fordíttatnék a z ! 
Zab (avena) . F a j a az abrak zab ( avena sa~ . 
tiva. Hafe r ) ' sa t Magyarország északi részén nagy 
mennyiségben te rmesz te t ik , hol a ' s z e g é n y főid-
népe kenyeré t ennek lisztjéből eszi . 
Je,gy%. A ' gabona nemek mind a' három hí-
mes két anyás rendre tartoznak. 
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15) Vegyes magok. 
Bab (egyptomibab, Nimpha anelumbo. A e g y i p -
t ische Bohne) Sokhímes e g y anyás, N a g y levelei 
vízen ú s z n a k , virága ollyan mint nálunk a ' vízili-
l iom, de halvány testszín. Chinában és Péruban 
zöld-korukban főzik a ' még éretlen magvait. E* ví-
zi virággal cz i f rázzák föl az indusok pagodá ika t ' s 
ima he lye ike t , mert a ' G a n g e s mellett teremvén 
mint vízi virágot különösen Gango t ra is tenasszony 
előtt kedvesnek tar t ják . 
Bikkfa (e rde i bikk. F a g u s sylvat ica) E g y l a k i 
sokhímes, Az aranykorban, a ' boldog mit sem esi-
nálás idejében ennek édes makkja volt az embe-
E£k fő tápláléka. 
Csenkesz (harmat esenkesz, mannafű, manna-
kása. harmatkása, boszorkánykása . Fes tuca flui-
tans. S c h w a d e n g r a s ) . Három hímes két anyás. N á -
lunk 's Lengyelországban termesztik és leginkább 
tej je l f őz ik ; mondják ez ételt mannának is. Ta l án 
e ' növénymag volt a' pusztában a ' zsidók ele-
dele. 
Cser ( e rde i cserfa , We idene iche . Quercus 
phellos) Egy lak i sokhímes. Hosszúkás makkjai 
édesebbek a1 g e sz t enyéné l , és igen j ó olaj t adnak; 
az amerikaiak élettolgynek mondják. — E h ö z h a -
sonló a ' kis-cser (quercus esculus. kleine E iche) . 
Makkja i t a ' s z e g é n y nép éhség idején l isztnek 
megőrli 's kenyérnek sü t i , a spanyolok pedig pa-
rázs tűzben hamu alatt sütik 's eszik. 
Cztrok (Holcus sorghum, és egy másik f a j 
holcus bicolor). Három hímes két anyás. P o l y g a n . 
L . Búza- és babliszttel vegyí tve a1 négerek kenye -
röket sü t ik ; ez utóbbiból sört is főznek a' gu ine -
aiak. 
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Czukorfű (holcus saccharatus. Z u c k e r g r a ) . s 
A z előbbeni növény sereghöz tartozik. Afrikában ' s 
Araerikában ebből is kenyeret készítnek a' f eke-
ték. 
Kő csepp ( füzér termő kőcsepp, 'Coix Jacryma 
Jobi . Hiobs T h r ä n e ) Három himes egy anyás. L i n -
né szerint egylaki. Magvai a' pohánka magokhoz 
hasonlítanak a lak jokra , nagyságukra , és kész í té -
sök módjára; csakhogy ezeket először beáztatják 
' s úgy főzik meg. 
Köles (panicum miliaceum. H i r s e ) . Három hí-
mes két anyás. F a j a i . 
a) Köles muhar (panicum miliaceum) mellyből 
a' rendes köles kását lehajalás által készítik, 
b) Olasz köles, ( rókafa rkú köles olasz muhar, 
panicum italicum), és 
c) Borköles (bormuhar, panicum germanicum). 
Mind ehető magok. 
Kukoricza ( t e n g e r i , má lé , törökbúza. Z e a 
mays. Kukurucz ) Három hímes egy anyás (mo-
naecia L ). E rede t é r e nézve amerikai , de nálunk 
is bőven termo növény. K é t fa j tá ja van ; az egyik 
a' közönséges , másik a' szent Jánosi vagy két-
szerérő. A ' fehér és vörös csak el faj . Ma-
gyarországra a' törökök hozták, innen mondatik 
török búzának; ezek ismét a' málé szigetekről (ab 
insulis Maledivis) nyervén, hihetőleg onnan vet te 
málé nevét. Nálunk kivált az oláhok kenyérnek, 
úgymondott görhének és málé lepénynek sütik. E -
szik azonban sülve, főve "sat. Néhol sört is f őz -
nek belőle. Szárában sok czukor-részek foglal-
tatnak. 
Mák {papaver, s o m n i f e r u m ^ dubium. Mohn). 
Sok hímes egy anyás . E g y éves növény. Terem 
Ázsiának legmelegebb tá jékain, hol a z , jelesül 
Arábiában és Persiában igen nagyra megnő; ná-
lunk kertekben termeszt ik , de a ' mrenk minden te-
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kiníetben alább áll a' keletinél. Szokták különbféle 
süteményekbe tőtelékül, és leginkább tésztáséte lekre 
néha mézzel vegyí tve porzóul használni , minthogy 
azoknak igen jó ízt kölcsönöz, és ínycsiklandó azok-
nál kik szeret ik. — Ebből készítik az orvosi haszon-
ra megfizethet len, más szempontból gyűlöletes má-
k o n y t , melly míg ki nincs s z á r a d v a : sűrű, gyú lé -
kony tészta tormán, ha már kiszáradt összeál ló , f é -
nyes tö ré sü , át nem látszó még a1 törés szélein sem. 
Sz íne sö té t , barnára hajló vörös. Nyer ik pedig ezt 
az éretlen mákfőből, azon v a g y karczolást téve, 
midőn a' vakarás után tejszínű lassankint összeál-
ló nedv szivárog k i ; vagy a1 mákfők nyomatnak ki 
és vízben k i főze tnek; vagy az e g é s z növényt szá-
rastól sajtolják 's főzik k i , a' mikor leghitványabb 
mákony áll elő. Használják számtalan kórokban, 
leginkább mint ez idegrendszer t eltompító, vé r fo r -
gás t lassí tó, fájdalom enyhítő s z e r t , különbféle ve-
gyületben és adagban . Nagyobb adagban múlékony 
őrülést, vagy örök álmot szerezhet . Szokták különb-
féle g y ó g y vegyületekbe is tenni mint á l la tórész t ; 
íllyen a' D o w e r pora ' s a t . 
Mirhaszag (Myrrhis F . ) N a g y virágú mirha-
s z a g (Myrrhis odora ta , Scáud ix ocLrata) Öt hímes 
kétanyás . Magvai édesek, f ű s z e r e s e k ; szokták mon-
dani bécsi turbulyának ís. , 
Mustár ( fekete m. Sinapis nigra) . Főzöt t és 
letisztázott musttal vegyí tve adja a' mustármárta tot 
(Mostrich) mellyet még eczettel vagy borral 's czu-
korral is szoktak fölkeverni. E m é s z t é s t segítő. Más 
f a j a' mezei mustár (S inapis arvensis. De r s c h w a r -
z e A c k e r s e n f ) a ' gabonában termő ösmeretes gyom. 
Svédországban eszik mint a ' g y ö n g e káposz tá t ; é s 
olajat csinálnak belőle ( lásd fölebb). 
Pohánka czikkszár ( T a t á r k a , kruppa, hajdi -
na. Polygonum fagopyruat . Buchweizen ; Heide-
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korn). Nyó lcz hímes három anyás. Orosz- L e n -
gyel - 's Magyarországon közönséges vetemény, 
rnellynek magvait sokképen készíti meg a7 földnépe. 
Polyvacsukk kanári polyvacsukk, kanári köles. 
Phalaris kanariensis. (Kanar iengras ) Három hímes 
két anyás. Magvait szeretik a1 kanári madarak. K e -
nyeret is sütnek belőle, de a5 melly nem a' legjobb 
í zű , 's nem olly tápláló mint a' gabona kenyér. 
Rizs (r iskása. Oryza sativa. R e i s ) . Három 
hímes két anyás. Hat hímes Linné szerint*. Hazá ja 
k e l e t ; míveltetik. Déli Európában söt nálunk is a' 
Bánátban , ösmeretes ételnem. Vizes helyet s z e -
ret . A ' kelet ieknek közönséges ételök. 
Sesámmay (Sesamum Orientale. Sesamkraut) . 
Hat hímes L . Magvai olajos részekkel gazdagok ; 
úgy eszik mint a' kását miután megpörkölték; ola-
ja t is szoktak belőle ütni, mellyet é te l re , salátára 
használnak; két év alatt sem avasodik meg. 
Vizi-zab(Zizania aquatica. W a s s e r h a f e r ) ; há-
rom hímes két anyás ; nádnemű indiai növény, rnelly-
nek magvai az indusok előtt becsesebbek mint aJ 
r izskása. 
16) Diónemű eh. 
Anakárdium (AnacardiumOccidentale. Anacar-
dienbaum,Elephantenlaus) . Kilenczhímes egy anyás. 
Hazája jelesül Brazília, Surinam ésa' malabari szige-
tek. Gyümölcse nagy, sárga, to jásdad, húsos, czitrom 
nagyságú rnellynek végén egy barnásszürke vesefor-
májú sima diő van. Nedvét kiszívják, vagy kiforrni 
enged ik , midőn ital lesz belőle; édes fehér bélét 
nyersen esz ik , vagy pirí tva, és ez utóbbi esetben 
csípős olaj része ' t a1 tűz 's melegség kiszívja. Nye r s 
héjjával, mellyben még meg van a' csipős e r ő , az 
amerikai aszszonyok napégette bőrrészeiket megke-
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i i ik, 's a' megkeni bőr megfeke tedvén , e g y p á r hét 
alatt egészen lehámlik. 
Dió (pompás dió. Jug lans regia. Wal lnusz) . 
E g y l a k i sokhímes. A ' közönséges diót leírnom 
szükség te len . Belében igen sok olajrész foglal ta-
t ik , melly anyagot nyúj t a' dióból készítendő ^dió-
olajra . Külső zöld héja, vagy az egész zöld dió 
is összevágva fanyar , összehúzó, keserű ízű. F o r -
rázatá t vagy főzetét gyomorerősítőűl használ ják; 
sőt a1 régibbek bélféregüző erőt is hittek benne. — 
E a n e k fa ja a' fekete dió ( Jugians nigra) mellyből 
fe je te t 's olajat szinte készíthetni. Továbbá a' 
Fenyódió (pinus pinea. Pinien. Zirbelnüsse) . 
E g y l a k i fa lkás , conifera. Syst. nat. Az Olaszok utó-
ételnek és olajnak haszná l ják ; a1 svédek e ' fa hé j -
j á t zabliszt közzé vegyí tve kenyér ré s ü t i k ; a' né-
metek a' fenyődiót bor jú-hússal főzik. 
Gesztenye (Castanea v e s e a ; fagus castanea L . 
Kastanienbaum). E g y l a k i sokhímes. Nálunk is t e -
r e m ; de a ' miénknél sokkal nagyobb 's jobb az 
olasz gesz tenye , mit maróni névvel is neveznek. 
E s z i k nyersen, sülve, f ö v e , czitrommal és czukor-
ral. F a j a a ' törpe gesztenye ( fagus pumila. Z w e r g -
kastanie« Cinquapin) mogyoró nagyságú , de sokkal 
édesebb mint a1 maróni. 
Kakaó ( lásd fölebb). 
Kókusdió (Cocos nucifera. Cocosnusz) . Pá l -
manem; melegégal j ' terméke. Gyümölcse g y e r -
mekfő n a g y s á g ú , vagy nagyobb , felülete sima, 
' s ez alatt a ' kemény héjjíg sok változatú kemény 
r i tka szövet rejtezik. A ' héjj 3 — 4 vonalni széles, 
kemény, fan emu. Közepén igen kedves ízű nedv 
foglaltatik, mellyet kókasz tejnek neveznek, melly-
ből ha valaki sokat beve t t , különös bódulást é r e -
zend. Beléből czukorral és r izskásával egybetéve 
lepárlás által készítik az úgy mondott arrakot . A ' 
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fatetőből főzik a ' pálmaszenet. A ' dió kemény 
héjját ivó edénynek 's különbféle f aéksze reknek ; 
leveleit födé lnek , kosárnak , — hálószövetét főkö-
tőnek és kötényeknek használják föl. 
Mogyoró (magyaró. Corylus avel lana Hase l -
nusz) . E g y l a k i sokhímes. Ösmeretes fa. F ia t a l nö-
véseit kivált a ' magyar rabok fölöttébb ösmerik. 
Gyümölcse sok olajrészt foglal magában. F a j a a ' 
csöves moyyoró (Co ry lu s tabulosa) . 
Mondola (amygdalus commuuis, Lásd fölebb) . 
Pisztácz (pistacia vera . Pistacienbaum). K é t -
laki négy hímes. Dióját pástétomba teszik. 
Súlyom ( t rapa natans. W a s s e r n u s z . L á s d fö-
lebb). Süt ik főzik. 
- Gomb áh. 
A ) Galóca a gombák (Agarici) . 
a ) Csiperke peczérke galóczq (agaricus pra-* 
tensis) Z s í r b a n , vagy csak megsózva tűz alatt 
szokták sütni. Kalapja felül mocskos f e j é r , apró 
pikkelyeket mutat, alól sá rgára hajló lemezei vágy-
nák. Más faja a' mezei galócza. Mind kettő ehető, 
réteken és kopár helyeken tenyészik. 
Keserű gomba (Agar i cus p ipe ra tus ) ; mezon 
"'s erdőn lakik. Sok f ü g g a' helytől melyen tenyé-
s z i k ; ha az s z á r a z , úgy a ' ra j ta termett gomba 
is ehe tő ; ha nedves : akkor gyakran mérges tu-
lajdonokkal bír. 
c) Pettyes gomba (Aga r i cus variegatus \ e r -
dőkön található. 
d) Réti gomba (Agar i cus pratensis. Champig-
non) Csoportokban terem, száraz r é t e k e n , lapos 
bőrszín barna kalappal, barnás l e m e z e k k e l , mel-
lyek nem egyforma hosszúk ; tönkje vékony 
hosszú. 
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e ) Szegfű gomba (Agaricus cinnamomaeus 
seu esculentus) . N ä g e l s w a m m ) . Cserze t t bőr szín, 
te jes nyálka nélküli. Sülve kellemes ízű és s zagú . 
Őszelőkor leg jobb, 's legtökéletesebb. 
f ) Tövisalj galócza (Agarus deliciosus Re i tz -
ken. Tannl inge) . Mocskos sá rga , sáfrány szín n e d -
vet nyomhatni belőle; füsü je halványsárga. 
g ) Vargánya gomba (agar icus cantharellus. 
Pfifferl ing). Kalap ja sárga, füsüje szinte sárga , f i -
nom és sima. E n n e k valamint minden ehető gom-
bának legbizonyosb, legjobb készí tési módja az , 
ha oly kicsinyre vágatik mint csak l ehe t , hozzá 
vaja t , eczetet és petrezselymet teszen az ember, 
a1 keveréke t lassan süíi m e g , és lassan rágja , nem 
pedig mohón falja fel. Ezál ta l valamennyire l e -
győzi a' gyomor a' gomba igen nehezen emészthető 
tu la jdonságá t , mellyuélfogva sok gyönge gyomrú 
gomba evők olly sok kórnak teszik ki magokat. 
h ) Vörös tonkűgalócza (agar icus campestris. 
Gemeine Champignon). Kalap ja először mocskos 
fehér , alól fénylő testszín piros, ha megvénül bar-
n a , kalapja lapos. Kel lemes illaíja van, húsa fe-
hér édeses. A z igen aprókat gyöngéke t , és ke re -
keke t eczettel csinálják be. 
i) Violaszín galócza (Aga r i cus violaceus. ß lä t -
terswamm). E z csak igen i f jontan j ó ; a ' halmok-
' s hegyekrőli sokkal bátorságosb mint a ' völgyi 's 
nedves helyen termő; maga a1 legfinomabb Cham-
pignon is egészségte len ha nedves földről hozatik : 
a ' tüz sok mérget elűz, a' v a j és eczet pedig leg-
jobb 's biztosb el lenszere a ' méregnek 
B ) Tiuórú gombák (Bolet i) . 
a ) Aranyos litiórú; fűzfagomba (Boletus ful-
vus ) . Fűzfán található, nem egész ker,°k; gyönyörű 
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a r a n y s á r g a ; jó i l la tú; a' fé rges , mint minden illyes 
e lve tendő — 
b) Diófa tinórú (Bo le tus hepaticus) T ö n k t e -
!en^ igen j ó s zagú . 
c ) llúsos linórú (Boletus bovinus) Ha megtö-
retik : búsa kékre és vörösre válíoz-ik. 
d ) Sári/a tiuórú (Bole tus Iuteus) . Ehető . 
e ) Szarvas tinórú. (Boletus ramosissimus). 
E g y tönkről többen nőnek ' s ágaznak ki, mint meg 
annyi sza rvak . 
C ) Pö feteg ek. 
Drága pöfeteg, szarvasgomba (Lycoperdon. 
Trüffe ln) . Földalat t t e rmő, sűrű, tömött, gömbö-
lyű gombanem; fekete , durva, egészen rosté lynél-
kü l i ; F rancz ia Spanyolországban k ö z ö n s é g e s ; k u -
tyák és disznók által keresik fö l , mellyek azt e r -
dőkön ' s mezőkön fölturják; száraztva ad ják el, vagy 
ola jba t é v e , mint fűszert . 
v D ) Szömörcsäg (Phal lus) . 
Kucsma szömörcsög, kucsmagomba (Phal lus escu-
lentus. Spi tzmorcheln) Belől ü r e s , r ánczos ; meg-
töltve levesben is szokták enni; nedves helyeken 
t e rem; némellyek megszáraztva pépnek csinálják. 
A ' gombanemek minden növények közt l eg -
jobban megközelítik az állati test vegyületét , a5 ben-
nök lévő kész rostélyos szövet és kocsonyanedv 
(ge la t ina) á l ta l ; azér t is legtáplálóbbak, de leg-
nehezebben is emészthetők. 
Tud. Gyűjt. IX. Köt. 1841. 6 
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A) Hazai Literatura. 
K ö n y v i s m e r t e t é s . 
Az állatország,fölosztva alkotása sze-
rint, alapúi szolgálandó az állatok természet-
leirásához 's bevezetésül az Összehasonlító 
boncztanhoz. Cuvier báró a becsületrend 
nagyker. országtanácsos a* közoktatás kir-
tanácsában. Egy a* franczia academia negy-
venei közül, á tudom* acadenia örökös titok-
noka a londoni, berlini,pétervári, stockholmi, 
edinburgi, koppenhágai, g öt t ingáis turini, ba-
jor modenai,német alföldi, calcuttai academi-
ák és kir. társaságok, 'sá3 londoni, linnéi tár-
saság tagja 'sat. által. Természset után raj-
zolt ábrákkal. A'második átnézett, es öregbí-
tel kiadás szerint fordította Vajda Péter, m. 
acad• levelező tag* / . Kötet. Budán a1 m.kir.e-
gyetem betúviveL A3 m. academ• költségin 1841 • 
(yJro 3 / . üO. ezüst pénz?) 
Azon számos, nagyobbrészint classicus mun-
kák közö t t , mel lyeknek magyarra fordítását a' tu-
dós társaság több évek elölt k i tűz te , nemzetünk-
ben a1 tudományok 's szép művészet iránti szeretetet 
ébresz tendő , hasznos isméreteket t e r jesz tendő , ki-
tűnő helyet foglal el je len munkája az Európa 
sót vi lágszer te hires Cuviernek, ki századának, mig 
élt különös d í s z e , 's egy volt azon mély belátá-
zű, fáradhatatlan szorgalmú természetvizsgálók kö -
zü l , kiknek lángesze a ' tudományban fényt és vi-
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lágosságot (e r jesz te t t , ' s kikben az emberi-természet 
megdicsőült . F á j d a l o m , mint minden más tudomá-
nyos dolgoza tok , úgy ezen a' maga nemében remek 
munka iránt is, az olvasó közönség részéről , fe le t te-
cseké ly részvé t mutatkozik. D e több mint valószínű, 
hogy ba nemzetünk általesik az átalakúlás s t á d i -
umán , mellyben most v a g y u n k , *s melly úgy hi-
szem nem tart sokáig , a' r egenyek és költői mívek 
mel le t t , mellyek minden nemzet l i teralurájában olly 
nagy szerepe t j á t s z a n a k , a' tudományos munká-
ka t is megkedvel lendi , 's a ' tudós t á r saság mosta-
ni tetemes áldozatokkal j á ró nemes törekvései k í -
vánt gyümölcsöt teremnek. ' S melly tudomány iránt 
ébredne fel erősebb vonzalom, mint épen a' t e r -
mészettudományok i ránt , mellyek az emberi isme-
retnek legdrágább kincseit tárják fel e lőt tünk, a* 
vizsgálódás legszélesebb változatosabb mezeit nyi t -
j ák f e l , Istent, dicső munkáiból velünk közelebbről 
megismertet ik , az életet kényelmesebbé, kel lemete-
sebbé tesz ik a ' csak nem naponkint történt fe lfede 
zések , új találmányok által. 
D e hall juk mikint elmélkedik maga a ' hal -
hatatlan nevű szerző a' természettudományok tanú-
lásának hasznairól az előbeszéd X X V W — X X I X . 
lapjain. 
„ E z e n szokás , mellyet természetleirás tanú-
lása közben tulajdonává tesz az ember , midőn e l -
méjében számos eszméket osztályoz, ezen tudonány-
nak azon hasznát teszi, mellyről legkevesebbet szó-
lottak, ' s a ' melly meglehet első rangot n y e r , ha 
általában elfogadtat ik a1 közönséges nevelés s z á -
mára ; általa a1 Iogica azon részében gyakorol juk 
magunkat melly methodicának ( r endsze re s ségnek ) 
neveztet ik majd nem mikint a ' mértan tanúlásá-
nál az úgynevezet t syllogysmusban gyakorol juk 
elménket, azon okból, mert a ' természetleirás azon 
6 * 
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tudomány, melly legpontosabb rendsze r t kiván, v a -
lamint a1 mértan legszigorúbb okoskodást . D e a' 
r endsze r ezen mes te r sége , mihelyt e g y s z e r jó l 
birtokunkban v a n , végeílpn haszonnal a lka lmaz-
ható a' természefleirástúl legidegenebb tudományok-
ra is. Minden v i t a tkozás , melly a ' cselekmények 
osz t á lyozásá t teszi f ö l , minden f ü r k é s z é s , melly 
az anyagok elosztását k íván ja , ugyan azon törvé-
nyek szer int történik; ' s azon i f jú , ki csak azt vélte, 
hogy csak mulatsága tárgyaid szolgáland e1 t u -
domány maga is bámúlni f o g , tapasztalván mi 
könnyűsége t s z e r z e magának mindennemű föl fogá-
sára. 
Tudományunk nem kevésbbé hasznos a ' ma-
gányban. E l é g g é k i t e r j e d t , hogy a' l eg te r jede l -
mesb észt is íogla la toskodtassa , e léggé vá l toza -
t o s , e léggé é r d e k e s , hogy a' legbányottabbak lel-
két is mulassa , v igaszta l ja a"' boldogtalanokat, csil-
lapítsa a' gyűlölséget . Mihelyt fölemelkedénk a' 
t e r m é k e t azon öszhangza tának vizsgálatához, melly 
a ' gondviselés által ellenállhatatlanul van szabá-
l y o z v a , mi gyöngék és csekélyeknek találjuk azon 
mozgalmakat , melly eket az emberek szabad önké-
nyétől hagyot t f üggen i ! Mennyire bámulunk, olly 
sok szép észt látva emésztődni, olly hasztalanúl a ' 
magok es mások boldogságára nt-zve, hiú tervek 
koholásában, mellyeknek néhány év e legendő, még 
nyomait is eltörölni. 
Igen i s , nyilván megvallom ezen eszmék so-
ha sem voltak idegenek munkáimtól, és ha minden 
erőmbül iparkodtam ter jesz teni e' békés tanulmányt, 
onnan volt, hogy véleményem szer int , ez minden 
egyéb fölölt alkalmatos táplálni azon foglalatossági 
szükséget , melly századunk zavaraira olly nagy be-
folyású vol t! I " 
A z élő léi tyekrür 's a ' müszerességről , vagy 
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is inkább az é le tumszerességrő l , így elmélkedik 
a ' 11. s. köv. lap. 
„ Ha , hogy az élet valóságáról igaz képzelete t 
n y e r j ü n k , azt azon lényekben v izsgá l juk , hol h a -
tásai l egegysze rűbbek , hamar ész reveendjük , hogy 
azon tehetségben áll , mellynélfogva némelly tes t -
egyesüle tek bizonyos deig, ' s határozott idom alatt 
fönmaradni képesek, az őket körűivevő testekbűi 
e g y részt szünetlenül fölvéve m a g o k b a , önanya-
gukból az elemeknek némelly részt visszaadva» 
Az élet tehát olly örvény, többé kevesebbé 
bonyolt , mellynek iránya á l l andó , ' s mindig azon 
nemű részecskéke t von maga u t á n ; hanem hol az 
egyéni részecsek nyugtalauúl be és kimennek, olly 
m ó d o u , hogy az élő testűéi az idom valódibb az 
anyagná l . 
Mig ezen mozgás tart, addig azon tes t , melly -
ben gyakoro l ta t ik , élő, él. Mihelyt a ' mozgás, v i s -
szajövendés né lkü l , m e g s z ű u , a1 test meghal A ' 
halál után az e l emek , fölszabadíttatváu a' rendes 
elemtörvények alá, hamar bontakozni kezdenek , a' 
honnan hamarább v a g y későbben beálland az élt 
test eloszlása. Tehát az életi mozgás volt a z , a' mi 
ezen eloszlást kor lá tozá , ' s a1 tes t elemeit pillan-
tatokig egyesí té . 
Minden élőtest meghal e g y idő u tán , melly-
nek véghatára mindenik fa j számára kiszabott, 's 
a ' halál az élet s zükséges köve tkezésének lenni 
látszik, melly inunkálása által is megváltoztat ja é sz -
revétlenül azon tes tek a lko tásá t , mellyekben g y a -
koroltatik , olly módon, hogy annak fo ly ta tása le -
hetetlen lesz . 
Valóban az élő test fokoukinti, hanem ál landó 
változásokat t apasz ta l , egész tartása a la t t . E l e -
inte a ' k i ter jedésekben nő a' mindenik f a j i a k 's 
a z mindenik részének kiszabott viszonyokat követ-
ve , ' s a ' kijelelt határok között maradva utóbb ré~ 
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szei nagyobb számának tömöttsége növeksz ik , é s 
úgy l á t sz ik , h o g y a ' változás ezen második neme 
teszi természetes halála okát. 
H a a' különböző élő tes teket közelebbről v i s -
g á l j u k , bennök e g y közös alkotást találunk, mel-
lyet e g y kis gondolkozással is hamar valódilag 
szükségesnek Ítélünk azon f o r g a t a g h o z , millyen 
az életi mozgás. 
É s valóban kívántatnak a ' testeknél merő ré-
s z e k , hogy az idomot biztosí tsák, és folyó r é -
s z e k , a ' mozgást föntar tandók. Szöve tek tehát há-
l ó s és k á s z m á s , rostokból álló és merő lemezék-
bű l , mellyek a ' folyó r é szeke t téreikben tar t ják , 
ezen folyókban legállandóbb és legki te r jed tebb a ' 
m o z g á s ; az idegen anyagok a1 tes tek bélszöveté-
be hatnak, azokkal egyesű lendők ; ezek táplálják 
a ' merőke t , közbe szállítva r é szecské ike t ; ezek 
fosz t ják meg fölösleges részeiktől a1 m e r ő k e t , a* 
kivetendő anyago'* folyó vagy gáz idomban h a t -
j á k ált az élő tes tek gőzelői t , likacsait ( pó rus ) ; 
hanem ellenben a' merők foglal ják magokban a ' 
folyó részeke t és összehúzódások által mozgások 
e g y ré szé t szerzik. 
A ' merő 's folyó részek ezen kölcsönös ha-
t á s a . a ' r észecsek ezen egyikekbűi a J másikakba 
menetel t , n a g y hasonlatosságot t e sz szükségessé 
azoknak elemi össze té te lében; és valóban a ' műsze-
r e s tes tek merő részei nagy részint könnyen fo-
lyó v a g y gázidomba általmehető elemekbűi té te t -
tek össze . 
A ' folyó részek mozgása szinte e g y r e i smé-
telt hatást k ívánván , a ' merők r é szé rő l , ' s ők is 
ol lyast osztván, megkívántatik, hogy merők e g y -
szer 'smind haj lékonybak és kitágíthatok l e g y e -
nek ; és va lóban, ez majdnem közönséges bélye-
g e a ' műszeres merő részeknek . 
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E z e n minden élő testtel közös a lko tás , ezen 
hálószövet , rnellynek többé kevésbbé haj lékony 
rost ja ' s lemezei többé kevésbbé bővelkedő ned-
veket t a r t anak , neveztetik műszerességnek, é l e t -
műsségnek (organisat io) , 's következőleg a' mon-
dottak szerint csak a ' műszeres (eletműs) tes tek 
élhetnek. 
A' műszeresség , a1 mint l á tók , nagy számú 
elrendelésekből (dispositio) á l l , mellyek meg an-
nyi föltételei a z é l e t n e k ; m e g f o g h a t ó , hogy az 
élet általános mozgása megállani kény te len , mi-
helyt hatása arra megy k i , hogy föltételeinek e g y i -
ke megváltoztassék, olly módon, hogy csak e g y i -
ke akadjon is föl azon részinties mozgásoknak , 
mellyekbűl össze van téve. 
Minden műszeres tes tnek, szövete közös mi-
nőségein kivül , tulajdon idoma is v a u , nem csak 
általában és kü l sőképen , hanem mindenik r é sze 
alkotásának belsejéig, ' s ezen idom ha tá rozza meg 
az általa gyakorol t részinties mozgások mindeni-
kének tulajdon i r á n y á t , mellytül élete általános 
mozgásának bonyolata f ü g g a' fa j t k i f e j ező , 's őt 
azzá t evő , a' mi valóban. E z e n általános mozgást 
mindenik rész elősegíti tulajdon cse lekvés által 's 
annak különös hatását é r e z i , olly módon , hogy 
mindenik lényben az élet olly ö szveség melly ré-
szei kölcsönös hatásából és vísszahatásábúl s z á r -
mazik. 
Tehá t az élet általában műszerességet teszfől, 's 
mindenik lény tulajdon élete, azon lény tulajdon mű-
sze ressége t föltételezi, valamint az órajárás az órá t ; 
— 's innét életét csak a' műszeres és az egészen 
azzal birásra alkotott lényekben látunk, ' s a ' t e rmé-
szet tudósok minden tö rekvése nem mutathatá még, 
az alkotó anyagot meg, a' magátúl vagy akármelly 
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más külső okbúl munkálódót. Valóban az élet a ' 
rendes elemi rokonságok által szülendő hatással -
egészen ellenkezőt gyakorolván az e lemeken, mel-
lnek mindig részei az élő t e s t n e k , ' s azokon, 
mellyeket abba lö lvesz , innét a' józan észszel el-
lenkezik , hogy az maga is ezen rokonságok által 
volna t e remtve , ' s azonban még sem ismerünk a' 
te rmészetben semmi más erőt melly az elóbb vál-
va volt részecseket egyesíteni képes volna. 
A ' műszeres lények születése tehát legna-
gyobb titok a' műszeres hatóságban és a z egész 
természetben; egész mostanig csak fejlődni lát juk 
azokat, de nein képeződni ; sőt még többet - mind 
azok, mellyeknek eredeté ig föl lehetet t ha tn i , egy 
hozzájok hasonló idomú, de elóttök kifej let t t es t -
h e z , szóval szülőhöz, nemzőhöz voltak ragadva. 
Mig a ' nemzendőnek nincs tulajdon élete, hanem 
nemzőjéből vesz r é sz t , csirának mondatik. 
Azon hely hová a ' csira t a p a d , az őt e lvá-
lasztó ' s neki tulajdon éltet adó alkalmi ok kü-
lönböző, hanem ezen ősi eleinteni hozzáragadás 
a' hasonló l é n y h e z , kivételteíen szabály . A' csira 
elválása nemzésnek mondatik. 
Minden műszeres lény magához hasonlót nemz, 
különben, a' halál az élet szükséges következése 
lévén, a ' fa jak nem állhatnának föu. 
A' műszeres lényeknek b izonyos , e lveszte t t 
részeiket újra tenyésztő erejök is van, f a j a i k s z e -
rint, különböző fokon. É z az úgy nevezet t ujra-
tenyésztés ereje. 
A ' műszeres lények kifejlődése többé keveseb-
bé g y o r s , többé kevesebbé k i t e r j e d t , az inkább 
vagy szűkebben kedvező körülmények szerint. A ' 
me legség , az eledelek bősége , 's neme és még 
más okok is vannak reá befolyással , 's ezen b e -
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folyás általános lehet az egész testre vagy külö-
nös , bizonyos m ű s z e r e k r e ; innét jő hogy a ' nem-
ze t t ek hasonlatossága nemzőikhez nem lehet min-
dig tökéletes. 
A ' műszeres lények e ' féle különbözéseit ne-
vezzük fajták nak» 
Nincs semmi t a n u n k , hogy, a1 műszeres l é -
nyeket más kijelelő különbözések olly természetű-
ek volnának, hogy illy módon a' körülmények ál-
tal hozattak volna elő. Mind az föl té te les , a' mit 
e1 tárgyról állítottak. Ső t a ' tapasztalás el lenkezőt 
látszik bizonyítani, hogy t. i. földgolyónk mosta-
ni létében a' faj ták igen keskeny határok közé 
szor í t t a t t ak , és a ' mennyire csak visszatudunk 
hatni a1 r é g i s é g b e , azon határokat a1 maiakkal 
egyeknek lá t juk. 
Tehát bizonyos idomokat köteleztetünk fölvenni 
a1 dolgok eredete ólta fönn állókat, ezen határo-
kon túl nem lépőket ; és minden , ezen idomok e-
gy ikéhez tartozó egyének teszik az ú g y nevezett 
f a j t f e spéce ) . A' fa j ták a1 f a j tör-ténetbeli elosztásai . 
A ' nemzés lévén egyődűl azon határok megis-
merhetésének e szköze , mellyekig a1 f a j ták kiter-
j e d h e t n e k , innét a ' fa j t így határozzuk meg; az 
egyrnástúl, vagy közös, és hozzájok annyira, mint 
ők magokhoz hasonlító nemzőktűi származott egyé-
nek egyesülete; d e , noha szigorú ezen meghatá-
rozás , é rezhető hogy igen nehezen alkalmazható 
a J meghatározott e g y é n e k r e , ha szükséges tapasz-
talások nem tétettek. 
Ú j r a mondva, a' besz ívás , önnönintés, k i g ő -
z ö l g é s , kifej lődés és a' nemzés minden élő t es t -
tel közös munkála tok; a1 szü le tés és a1 halál l é -
telök általános ha tára i ; a ' háló idomú, ö s s z e h ú z -
ható, téreiben mozogható, nedvet v a g y gáz t tartó 
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szövet , alkotások fő valósága; nedűvé vagy gáz-
zá majd egészen átváltozható anyagok, 's egyből 
másokba könnyen átmehető összveköt te tések, elemi 
alkotások alapjai. Határzott és a ' nemzés által örö-
kítendő idomok különböztetik meg f a j a ika t , h a t á -
rozzák meg a1 másod munkálatok bunyolatát a ' 
mint az közzülök mindeniknek tu l a jdona , k imu-
tat ják az általa a' mindenség egyetemében já t szan-
dó szerepet . E z e n idomok magok nem teremtik 
elő 's nem változtat ják magokat ; az élet .föltészi 
lé te löket ; az csak az egészen előkészítet t m á s z e r -
zetekben gyúlhat m e g ; és a ' legmélyebb gondol-
kozás , a ' legfinomabb figyelés nem ér előre a ' 
csirák e lő l é t ezése ig . " 
Cuvier a' páratlan zoolog az állatok o s z t á -
lyozásában ( e z e n első darabban az emlős állatok 
é s madarak foglal ta tnak) az eddigelé követett 
rendszerek tő l egészen eltérve sa já t ösvényt csapott , 
azon ö s v é n y t , inellyet sz állatok alkotásába min-
den eddig létezett zoologoknál mélyebben belátó 
lángesze 's a z egybehasonlí tó boncztanban fá rad -
hatatlan szorgalma tűzött eleibe. Miről hogy némi 
fogalmunk lehessen 's a ' muuka megsze rzése iránt 
a ' természet barátiban kedve t ge r j eszszünk szük-
ségesnek látjuk legalább az emlős állatok osz tá -
lyának tartalmát vázolatban előadni. 
E m l ő s e k . 
E z e k rendekre szakadása 
I ) K é t k e z ü e k . Ember . — Annak különös a l -
kotása. Természet i 's erkölcsi kifej lés. — A z em-
beri fa jnak faj tái . 
II) N é g y k e z ű e k : 1) Majmok, Affe. — A ' tu-
la jdonképeni majmok. — a ) Emlők. O r a n g . W a l d -
mensch. — Homlokmagas E . Der e i g . Orang ou-
tang. — Homloklapos E . Der Schimpanse , — b ) 
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K a r n y ú k . Gibbon, — c ) Pofürük. Meerkatzen . — 
Ajkczímes P. De r blaumäulige AíFe. — Or r fehé r 
E . Die W e i s s n a s e . — d ) Farkantyúk . — Imádott 
F . De r Hulman.—• Búbos F . D e r Krüh . — F e k e t e 
F . B u d e n g , — e ) Totnkar - sörényes T . S . si lenus 
et leonia. Nil Siandar. — Kalapos F . D e r chine-
sische HutaíFe. — Makogó T. Der Makakó. — Ku-
kordu. Bruh. — f) Fargagomók. — Közönséges F . 
D e r gemeine AíFe — g ) Eöfe jömek . D e r P a v i -
an. — Örvhosszu E« Der PerückenaíFe. — h ) Duz-
a jkok . 
A z új világ majmai. A) Göndörük; a) Bógönczök 
Heulaffen. — Közöns. Göndörük, b) Dúguj jak . Spiu-
nenaíFe, KlamrneraíFe c ) Gömbcsupok. d) Kúcs födek . 
e) Majmókok. B) a) Kucslanok. —Vereshasú k. Der 
rothbauchige Nachta íFe.—a) Kur tászak . — b) F o -
garej tek. — Álai czos F . Der maskirte AíFe — Ö z -
v e g y F . Der TrauerafFe. — c ) Éjszemömek. S c h l a f -
aíFe. — Suj t á sos ' E . Kuszi . — Kuszi . —• Mirikina. 
— 1 ) Ingadúk .—Aranysörényű I. DasLövenáíFchen. 
— 3 ) Mákik .— a) Tulajdonképíí mákik. b) Indrik. 
— c) Lór ik . — Lassú L . D a s Faul th ie r . — d) T a l -
panyúk. — e) Sarkanyúk . 
R a g a d o z ó k . 
I. Kézszárnyuak , Fledermäuse. — a ) D e n e -
vérek. F ledermaus . 1) Szárnyanczok. — a) F a r k -
talan Sz. — F e k e t e Sz . Kalong. — Közönséges S z . 
Die gemeine Rese t te . — b ) Kis fa rkúak . 2) Hátra-
g o k . — Tula jdonképeni denevérek. 3 ) Fü lgék . 4) 
Szürkülészek. 5 ) É j je lészek . 6) Lábakéz . 7) Szárny-
pikkelöncz. 8 ) Nyula jkóczok 9) Hár tyorrok. Blatt-
nase, — Lidércz . H. Der W a m p y r . 10) N y e l vol-
tok. I I ) Tömbőrök. 12) Pa tkóczok , Hufeisennase. 
— N a g y P . Die g rosse H. — Kis P . Die kleine H. 
13) Göndörorrak. 14) Tálor . 15) Kezénzsebek . 16) 
Meredfök. 17) Közöns. denevérek . — S z á r n y a s -
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egér D. Die Fledermaus . — Éj je lezö d. Die Speck -
maus. — Törpe d. Die Zwerg í ledermaus . 1 8 ) Ösz-
fülok Die G r o s s o h r e n . — N a g y ő. Die grossohr ige 
F ledermaus . 19) Éjröpök. b j Majm ugrászok. Fiie-
gender-Máki, 
II) Bogárevök. Insectenfresser . a) Sünök. IgeL 
— K ö z ö n s é g e s S . D e r gem. Igel , b) Sünshutok. — 
— Tövises S. Der T e r e u e — Sörtés S. Tendrac . 
c) Szőr-sünök. — d ) Cziczkányok. Spitzmaus. — 
K ö z ö n s é g e s C. Die gem. Sp — Vizi C. Die W a s -
sersp. — e) Cziczúsok. Bisamratte. — f ) A r a n y -
dokok. Goldmaulwurf. — g) Vakondokok. Maul-
wur f — h) Sugárdokok. Stern Maulwurf. — i) Czicz-
(nrók. W a s s e m a u l w u r f . 
I I I ) Húsevők. Heissende Th ie r e . a ) Talpon 
já rók . — k) Medvék. D e r Bär. E rde i M. Der . brau-
ne europfiisclie B. — ftjszakamerikai M. Der Ba-
ribal. — E k e s M. D e r südamerikanische B. — Ten-
geri M. Der Eisbär . — 1) Talpályok. — Mosó T . 
W a s c h b ä r . — in) Ta lpa j á rók . D e r Pandal . — n) Tal-
pacsok. Benturong. — F e k e t e T . Der s c h w a r z e 
Benturong. — o) Orramozgók. Cuati. — Veres 0 . 
Der gesel l ige C. — Barna 0 . Der einsame C. — 
p) Fogódzók. — Mézező F . Der Kinkaja . — 9) 
Berzok. Dachs . — Közönséges B. Der Dachs. —• 
Amer ika i B. Der amerikanishe D . — r . ) Fa lókok . 
Vie l f rass .— Torkos F . Der Vielfrass . — Barna F . 
Der Galera . s) B o r z o n c z — Méhész B. Der Hoa ig -
dachs. Ujjonjárók. t) Menyétek 1 ) Menyétek kü-
l ö n ö s e n : — Görény M. Der gemeine Ilt is. — F u r ó 
M. Das Fre t t . — L e n g y e l M. Der P e r u a s k a . — Si-
biriai M. Der . s iber ische Iltis. — Közönséges VI. 
D a s kleine Wiese l . — Hölgy M. D a s Hermelin. 
V id ra M. Der Nörz , Mink, Norek . — Jávai M. Der 
Javanische. Iltis. — Csikóit M. Das ges t re i fs te 
Wiesel. — Reuiényfoki M. Der cap 'sche lit is. 2) 
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N y úsztok. — Közönséges N y . Der Ede lmarder . — 
N y e s t N y . D e r Steinmarder. Czoboly N y . Der 
Zobe l • — F e k é r N y . Der we i sze Vison. — Kanadai 
N y . Der Pekan . 3) Görények . St inkthier . — S z a -
gos G. Das Stinkt Iiier. Der Skunk. Bűzös G. Der 
Chinche 4 ) í lüzények. Jávai B. Der Telagon. 5 ) 
Vidrák . Die Ottern* — Közönséges V. F isch Otter . 
— Tenger i V. Der Meer Olter — a ) E b e k . Hun-
de. — 1) Tula jdonképi Ebek . — Szelíd E D e r 
Hund. 2) Fa rkasok . D e r Wolf. K ö z ö n s é g e s F . D e r 
Wolf. — F e k e t e F . Der s chwarze Wolf. — Mexikói 
F . D e r mexikanische W. — Amerikai F . Der ameri-
canische W. Szakái . Goldwolf . — 3 ) l iókák . 
F u c h s e — Közönséges R. D e r gemeine F . — B r a -
zíliai R t Der brasilische F . — Sárga R. Der klei-
ne gelbe F . — Három színű R. De r dreifarbige F . 
— F e k e t e R. der s chwarze Silberfuchs. — Éjszak i 
H. D e r Steppenfuchs . Steinfuchs. — Remén>foki 
B . Der eap'sche F — Nagyfü lű R . Der Ambukol. 
4 ) Sereg^b, Simir. Der wi lde Hund , v) P e t y m e -
gek. — 1) Tulajdonképi petymegek. — Közönséges 
P . Zibetkatze . — Czibét P. Das Zitet lhier , 2 ) J á -
nótoU. — Közön>éges J . Die Genette . 3 ) K u k o -
rok. —- Indiai k. 4 ) Pe tyzsebek . — Aegyptomi P . 
D ieMangus t e von Aegypten. 5 ) Öszi-yilak. 6 ) M an-
gok. 7 ) Pe tyürek . w) Hiénák. Hyäne. — Csíkos 
H. Die ges t re i f te II. — Barna H. — Die b raune 
H. — Fol ios H. Die geflecte H. x ) Macskák. K a -
tzen — Oroszlán. De r L ö v e . — Rohanócz , t igris. 
Der Königst ieger . — Onka. De r J a g u a r , der ame-
r ícanische Tig« r — Párducz . Der Panther . — L e o -
pard Der Leopard. — Puma. Cuguar . Der auieri-
can i schc Löwe 1 ) Hiúzok. L u c h s e - — K ö z ö n s é -
g e s H. Der Luchs . Rothluchs. — Verhenyes 
H. Luchskatze . Mocsári H . Sumpfluchs. — Ohiúz 
f karakál) De r Karakal . — Szenige. Der Ozelot. — 
Házi Ms Die eigentliche Katze, y ) Kétlábuak. 
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Schwiinmfüsser. y ) F ó k á k . Robben. 1 ) Külfülte-
len fókák. — Borjú F . Der gemeine Seehund . — 
Szaká l l a s F . Die Bartrobbe. — Nyul fa rku F . R . 
mit den Hasenschwanz. 2) V á g a n é g y e k , 3 ) Tom-
kúpok. — F e h é r hasú F . Die Mönchsrobbe. — 4 ) 
Záponyom. Ta ra jos F . Die Kappeurobbe. 5 J O r -
nyok. — Oroszlán F . Die Rüsselrobbe. 6 ) Külfüles-
fókák. — T ö r é n y e s F . Der Seelöwe. — Medve F . 
D e r Seebär, z ) Rozmárok. Wá l l ro s se . - Közönsé-
g e s R . D a s W a l l r o s s . 
I V ) E r s z é n y e s e k . A ) 1 ) F i jahordók. Beutel-
ra t t e . — Fiile kétszínű F . Das F . mit Zweifarbigen 
Ohren. — Feke te arczorrú F . Die g rosse B . von 
Paraguai . — Csecsiszákos F . Die g ro s se B. von 
Brasilien. — Fol t szemes F . Das Vierauge. — H á -
tas F . D e r surinamische Aeneas . — S z ü r k e F . Schu-
pati. — Rövidfarkú F . De r Tuan. a ) l sztalpak. b ) 
Kétméhüek. c ) Iszákok. 2) Mezfarkak. 3 ) Köröm 
kölyök. B ) 4 ) Pe rczkü lyök , Pha langer . a ) — T u l a j -
donképi perczkűlyök. b) Repülő perczkülyök. F l i e -
gendes Phalanger . C ) 5) Fönfarok . Potoru. D) 6) 
V e a r k o k , Ugrányok Känguruh. — Ugrány V. Das 
Känguruh . — E ) 7) Csúíok D e r Koala. t ) 8 ) E r -
S7.ékt — Barna E . Das W o m b a t . 
V ) Őrlők. A ) mókusok. Eicchorn. — E v e t M. 
D a s Eichhörnchen, a ) Hörcsevetek. — Csikóit H. 
Das Erdeichhorn , b) Fa rkvee tek c) Röpevetek . F l i e -
gendes Eeichhor i i .— Lengye l R. Das gem. flieg. E . 
Szigetsoki R. D e r T a g u a n . d) Ájájak. —- M a d a g a s -
kári A . D a s A y e . 2) Pa tkányok , a ) Mormogák. 
— Havas i . D a s Murmel thier .— Lengyel M. Bobak. 
b) Ü r g é k . — Ü r g e . D a s Ziezel c ) P e l é k . — Enniva-
ló P . Der Siebenschläfer, Rellmaus. — Cf*er P . Die 
g r o s s e Haselmaus. — Mogyoró P . Die kleine H a -
selmaus. d) Tövis-egerek, Stachelrat te , e ) V í z -
e g e r e k . f ) N ) ú legerek . g ) Tulajdonképi p a t k á m o k . 
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— E g é r . D ie Hausmaus . — Patkány. Die Rat te . — 
Vándor P . Die Wande r r a t t e . — Szörnyű P . Die Bi-
samratte. a ) E g e r e k . Mäuse. — Kahirói E . Die M. 
von Kaliiro. — Mezei K, Die Waldmaus , h) Uröl -
kék. i) Reszelkék. k) Hörcsökek. Hamster . — Kö-
zönséges H. Der H. 1) Mezőtanyászok. in) Habta-
nyászok. Ondatra. — Kanada i H . D i z c a n a d i s c h e B i -
samratte. n ) Közönséges Mezőtanyászok. Fe ldmäu-
se. — P o c z . Die W a s s e r r a t t e . — Földi M Die Scher -
maus, E rdmaus . — Mezei M. Die kleine Fe ldmaus . 
— G y ö k e r é s z M . Wurze lmaus . o) Lemmingek Lem-
minge. — Közönséges L . D e r Lemming. — Sz ibé-
riai. L . . D e r Zokor . p) Szi t tanyászok. — Remény-
foki Sz- Die Ohrmaus, q) Ugregerek . Springmäuse. 
3) S z ó k e g e r e k . ^p r inghase . — Kal ler sz. Der Berg-
hase. 4 ) Vaks ik i Blindmäu e. —- V a k v. Die Blind-
maus 5) Pislókák. — Zátonyi P. Der Sandmol l .— 
Fehérfo l tos P Der Cap 'sche Maulwurf. 6) Z s e b -
egerek . ßeute lmaus . 7 ) Csút- egerek. 8) Hödok. 
Biber. — Kanadai h. D e r Biber. 9 ; Széthódók. lO) 
Süiök. Stachelschwein — a ) Tulajdonkép sülök. Ta -
ra jos S. D a s gemeine Stachelschwein b) Si tsük. c) 
Tűi ejtsük, d) Göndesülek. t i ) Nyulak . H a s e n . — 
a ) Tula jdonképi nyulak. — Mezei N y . Der gem. 
Hase. — Változó N y . Der Alpenhase . — Tenger i 
N y . Das Kaninchen. — Siberiai N y . Das Sib i r^che 
Kaninhchei». — Afr ikai N y . b) Sipőrlék. P fe i fhase . 
— Apró s. Der Z w e r g h a s e . Havasi D a s Schobe r -
thier 2) Hártyőrlék. — Guyani H. Der Capibara 13) 
Orlecsek. Meerschweinchen. — Tenger i 0 . Fe rke l -
kaninchen. 14) Mókok l 5 ) A g u t i k Agut i — F a r k a s 
A. Akuchi .— Pampasz A. Pampaszhase . 16) P á -
kák. Paka . — ( ? ) Csinkörle, Chinchilla» 
V I ) Foghí jasak . A) Lassanjárók. Faul thiere . 
1) La jhá rok . Faul th iere . a ) Ai-ok, — b) La jhárok 
tulajdoképen, — közönséges L D e r Unau Halá j . B) 
Rendes Foghi ások 2) Tafuk . Gürtelthier, a) T a t u h e -
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tek. b) Taiut izek , c ) Ta tup ikkek . d ) Ta tuvá jak , e ) 
Ta tukarmok, Szörnyű T* Der Riesenta tu f ) Háta-
vér tesek .—Csonka H. Das Cürassthier . 3 ) V rajlábak 
— Reményfoki v. E r d f e r k e l . 4) Hangyászak . Amei -
senf resse r , Sö rényes H. Yurumi. — F o g ó d z ó II. Ca-
guaré. 5 ) Tobzoskák. ^ebuppenlhier . C ) E g y v é k u a k , 
együröek . G) Gömbölyek. Stachelameisenfresser . 7 ) 
K a c s a szá juak . Schnabelthier . — Képte len, k. 
V I I ) Vastagbőrüek. A ) Ormányosok. 1) E l e -
phantok. Elephant , a) Kupfoguak. B) Vas t agbörü -
ek, szorosb értelemben. 2) Vízilovak. P lusspfe rd . 
— Kétél tű v. Das Nilpferd. 3) Disznók. Sehweine. 
B ) R e n d e s disznók. — Ser tés I) . Das Schwein.— 
Áíarczos D D a s Larvenschwein. — Babirssza D . 
Hirscheber . — ab) Szömöcspefok. Warzenschwein . 
— c) Hátanyilak. Nabelschwein. — Örvös H. Pa t i -
ra. — Ajakas. H . T a j a s s u . Feg> lenősd. 4) o r r s za r -
vúak Nashorn . 5) Sz ik lábúk. Klippcshlieíer. — 
H a j d a n ó c z . — T a r a j f o g . — 6 ) Tapirok. Tapir . Indiai 
T . D e r Maibu. — D ) Merókörmiiek. 7) L o v a k . — 
Közönséges Ló D a s Pferd. — Dsagatá j , Dsch ig -
getai. — Szamár. De r E s e l . — Z e b r a . Das Zebra . 
— K u a g a , D a s Quagga. — Bérczló . Das wilde 
P f e r d . 
V1H) Kérődzők . A ) Szarva t l anok . 3) Tevék , 
a ) Tulajdonképi tevék. — Kétpúpu T . K a m e e l . — 
E g y p ú p u T . Dromedar, b) Lámák. — Szőrös L . 
Dad Latna. — Gyap ja s L . D a s Vivognethier . 
Pésmák, — Tatá r . P . D a s Moschusthier. B) S z a r -
vasok. 3 ) Szarvasok Hirsch. — Jávor sz Das Elen. 
E lk . — Irámsz. D a s Rennthier . — Dámvad. D e r 
Damhirsch. — Közönséges sz . Der Ede lh i r s ch , a ) 
Ozek. — Európa i őz. Das Reh. — Ta tá r őz. 4 ) 
Hegyelű . Giraffe. C ) Oduszarvasak. 5) Z e r g é k . 
— Gazilla. G a z e l l e . — Korinna. Die Cor inne .— 
Kevel . — Dseren. De r Dscheiran. — Szökőcs. D e r 
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Springbock. — Nubiai Z . Mondes — Antilope. — 
Sziklaugró Kl ippspr inger . Törpe . Z . Die Z w e r g a n -
tilope. — Horgelőcz. D e r Mail!. Szarvahosszú . D e r 
Gemsbock. — Algaze l . Algaze l . — K é k Z . Der 
ülaubock. — L ó Z . D e r Koba. Szakállas Z . — D e r 
Kudu. — Szarvanégy. De r t Tschaku. — N y a k s z a -
kállas, Z . De r Ny lgan . — Kőszál i Z . D i e Gemse. 
— Gnu. D a s Gnu, Niu 6) Kecskék . Bock, Z i ege . 
— Törzsök k. Die wilde Z iege . — Vad k. De r 
Steinbock. — Kaukazi k. D e r Steinbock von K a u -
kasus . 7 ) Juhok . Scha fe .— Argal i J . D e r Argali. 
— Sardiniai J . Der Muflon. 8 ) Marhák. Ochse. 
— K ö z ö n s é g e s M. Der Stier. — Bölény. D e r A u e r -
ochs. — Amerikai B. Der Bison. —Bival . D e r Büffel. 
— Gival. De r Gyall. — Böfögő ökör. Der Grunzen-
de Ochs. — Pésma ö. Bisamochs. 
I X ) Czetek> A ) F ü c z e t e k . 1 ) K é z c z e t e k . Mana-
ti. 2 ) Habilánok. 3) Lege lcze tek . B) R e n d e s czetek 
(húsevők) . 4 ) Suhanúszók. Delphine. — a) T u l a j -
donképi Delphinek. b) Kávorúszók- c) Ajkabol tok . 
Meerschwein, d) I lá tas ikak. e) Padlatfogúak. — 5) 
Két fogúak . Narval . 6 ) Szöketők Caschelot . C ) 
»Nzöketelyek. — 7 ) Czethal . Wallf isch, a ) S z á r -
nyuczetek . b) Simahasú szárnyucze tek . c ) Árku-
cze tek . 
E z e n nagyobb részint új é s hallatlan neveze-
tek közül talán lehetett volna legalább több fo rd í -
tók egy czé l ra dogoztával alkalmatosabbat is ta-
lálni, 's az által a' munkának nagyobb kelendő-
sége t eszközölni. A z o n körülmény azonban, hogy 
a ' pálya ú j , rögös és töretlen némileg kimenti a"1 
fordítót. Óha j tandó , hogy a' többi darabok minél 
hamarabb világot láthassanak. 
Z. 
Tud, Gyűjt. / X Köt. 1841. 7 
i. 
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B) K ü l f ö l d i L i t e r a t u r a . 
K ö n y v i s 111 e r te t é s . 
Jury, Schwur — oder Geschworenenge-
richt : als Hechtsanstalt und als politisches 
Institut. Die groszen Gebrechen unserer den-
tsehen Strajrechtsp/lege, und das Schwur-
gericht als das einzige Mittel, ihnen gründ-
lich abzuhelfen, Von Carl Theodor Welcher. 
Aus dem Staatsleaicon Bd. IX. besonders 
abgedruckt. Altona Joh• Fridr. Hammerich 
1840. 
( v i r « 1 y b r . pengő pénz.] 
A ' törvényes eljárásokbani nyilvánosság üdvös 
eszméje hazánkban is nemcsak inegpendíttetett már, 
hanem sok le lkes pár t fogókra is talált. A' nyi lvá-
nossággal szoros kapcsolatban áll a' J u r y vagy e s -
küitek törvényszéke , inellynek eszméje hazánkban 
szinte nem ismeretlen, de azért aligha léphet még 
e g y darabig életbe. 
E z e n fontos t á r g y r ó l , melly a polgár i s z a -
badság életfájának olly nemes gyümölcse, j e len clas* 
sicus munkából, némelly kivonatokat közölni czé l - és 
korszerűnek gondol juk. 
„Angl iában — mond a' sze rző az 1825. Junius 
2'iéröl költ legújabb parlamenti végzés szer in t min-
den angol az esküttek székének t a g j a lehet , ki hu-
s z o n e g y é v e s , t íz font sterl ing jövedelme van, sa já t 
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vagy haszonbérbe vett fölbirtokából, ' s a ' megyében 
(grófság) megvan telepedve. Némelly személyek 
azonban ezen jogból ldrekesztvék, mivel nem ta r ta t -
nak e léggé alkalmatosoknak, vagy a' kormánytól 
e léggé függet leneknek, vagy mivel a ' vádlott elleni 
elfogultságról gyanúsak. Ide tartoznak a1 l e lkészek , 
pairek, a ' királyi főtörvényszéki bírák, a' királyiház 
cselédjei, katonatisztek, rendőrségi t isztviselők, töm-
löcztartók stb. Ha a" vád idegen elleu van intézve, 
a ' lehető legnagyobb pártat lanság tekintetéből, az 
esküttek fele idegenekbő l , rendszerint , ha lehet-
séges , a' vádlott hazafiaiból áll. Mind azok nevei, 
kik valamely megyében esküt tszéki tagok lehetnek, 
évenkint a ' békebirák által lajstromba szedetnek, 's 
a' netalán megtörténhető t é v e d é s n e k , vagy kiha-
gyásnak megigazi tása véget t , a ' templomok ajtaira 
ragasztatván kihirdettetnek. A z elkövetett h ibameg-
igazítását sürgető követelésekről a' békebirák Ítél-
nek. E z e n nagy lajstromból a' megye polgári e lnö-
ke ( S h e r i f f ) tíz nappal a' gyűlés e lő t t , az esküt-
tek gyűlése elnökével legfeljebb hetvenkét, ' s leg-
alább négyvennyolcz személyt közöl. Neveik a gyű-
lés megnyitásakor egyes pergamen levelkékre irat-
nak, edénybe ve t te tnek , melly bői a' törvényszéki-
írnok a1 t izenkét eskütt neveit kihúzza. D e a ' vád -
lottnak j o g a van vagy az esküttek egész lajstro-
mát félrevetni, ha e lőad j a , hogy a1 megyei elnököt 
a' tervezésben pár tosság vezé re l t e , ha az elnök a' 
vádban érdekel te t ik , vagy a 'vádlóval rokonságban 
áll. Ezenkívü l , a' vádlott e g y e s esküi teket is fél-
revethet , még pedig minden okadás nélkül egészen 
húszig, 's azonkívül még mindegyiket kitörőiheti 
törvényes okoknál^ p. o. az esküttségrei képesség 
hiányánál, törvény — vagy tettbeli becste lenség, 
vagy pártosságnál fogva. Ha ekkor t izenkét eskütt 
nem marad, számuk rendszerint a ' körülállókból pó-
toltatik ki, kikre nézve ugyanazon félrevetési j o -
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gokkal lehet élűi. Ha végre t izenkettőre lelik a' 
kifogásnélküliek száma, megesket te tnek , 's az es-
küttek törvényszéke alakulva van. 
Fraucz iaországban esküitek lehetnek azon fran-
czia s ta tuspolgárok , kik harmincz évesek , ' s a ' 
polgári jogok birtokában vannak, jövedelmeknél , 
vagy értelmi míveltségeknél íogva mint előkelő (no-
tab le ) polgárok kellő kezessége t nyúj tanak. Ide tar-
toznak 1) minden tagjai a' parlamenti követeket vá-
lasztó t á r s a s á g o k n a k , kik a ' departemeutben v á -
l a s z t á s i j o g g a l birnak, vagy adóval leginkább meg-
vannak te rhe lve ; a' királytól kinevezett de fize-
tés nélkül szolgáló nyilvános t isztviselők; 3 ) a ' s z á -
razt és tengeri hadiseregek t isztjei , kik szolgálaton 
kivül v a n n a k , ezer ké t száz f rank nyugalompénzt 
h ú z u a k , és öt év óta a' megyében (depar tement) 
laknak. 4) az e g y ; vagy több tudományos ka rok 
t anár ja i , és l icent ia tusai , ha valamelly törvényszék-
nél mint ü g y v é d e k , vagy ügy viselők szolgálnak, 
vagy az akadémiai tudományok valamelly ágábani 
tanítással megbízvák vagy már tíz év óta a' megyé-
ben l aknak ; továbbá az Institut, vagy más a' király 
által elismert tudományos társaságok tag ja i , v a g y 
levelezői; 5) vég re azon j e g y z ő k , kik hivatalos mű-
ködéseiket már három év óta gyakoro l ják . A 1 m e -
gyei ispánok (präfect) mind ezen képes egyedek 
lajstromát elkészítik, ' s kiegészí t ik , ha minden me-
gyében legalább nyolczszázra nem mennek , egész 
ezen számig azon legtöbbet adózó polgárokból pó -
toltatnak ki, kik egyébiránt parlamenti követeket 
nem választhatnak. A ' lajs tromok az igazítás v a g y 
kiegészí tés véget t hasonlókép kihirdettetnek. A ' 
lajstromok kiigazítását sürge tő követelések felett 
a' törvényszékek Ítélnek. 
E z e n lajstromokból aztán az ispáu a ' l egköze-
lebbi évre szolgálandó lajstromot készít , az e l s ő l a j s -
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síromon fe l jegyzei t minden egyedek negyedrészéből , 
de a1 rnellynek a' háromszázat meghaladni nein s z a -
bad. E z e n lajstromot átküldi a' feljebb-viteli tör-
vényszék elnökének. E z aztán tíz nappal a' gyűlés 
megnyitása előt t , a ' törvényszék nyilvános ü lé sé -
b e n , sorsszerűi t harminczhat nevet húz ki, kik a J 
gyűlés alatt esküitekül szolgálandók. Ha a' gyűlés 
megnyitásakor harminczan nem jelennek m e g , ú g y 
nevezet t pót lék-férf iak által egészí te tnek ki ezen 
számig, kik a ' gyűlés helyének névjegyzékéből sors 
szerint választa tnak. A ' jelenlévők nevei edénybe 
v e t t e t n e k , mellyböl t izenkét nevet kihúznak. M i -
dőn valamelly nevet kihúznak joga vau először a ' 
vádlo t tnak , kivel egy nappal a' gyűlés előtt a z es-
küt tek nevei közöltet tek, azután pedig a' tiszti ügy-
védnek minden ok-adás nélkül a ' kinevezet t esküt-
tői vonakodn i , mig tizenkettőnél több nincs hát ra . 
Az egyenet len szám mellett j oga vau a ' vádlot tnak 
egygye l többtől vonakodni. Ha tizenkét kifogás-nél-
küli eskütt je len van , v a g y oliyanok, kik ellen sem-
mi törvényes kifogást nem tehetni, megesket te tnek, 
s a ' törvényszék alakúlva van 
A z esküi tek ezen egész képezésének A n g o l -
és Francziaországban nyilván az a' czélja, hogy az 
egész nemzetből az ollyan polgároknak, mint a' 
nemzet képviselőinek elegendő száma, a ' nemzet ne -
vében, ' s mintegy nyilvános lelki ismeretekép—mint 
a" régi angol törvényszéki formulák nyilván kimond-
j á k , Ítéljen a ' vétek l é t ezésé rő i , kik e r re minden V 
tekintetben a' legalkalnsatosabbak. Személyes e r -
kölcsi feddhete t lenség, t i sz tességes jövedelem, szel-
lemi és képződési e lsőbbségek a ' t á r saság külön-
böző rangjaiból és rendjeibőli e g y v e l e g ü k , azon-
tájékoni lakások, hol a ' gonosztett történt, ' s hol 
a '*gonosztevő tartózkodik ; 's ezenkívül azon sa j á t -
lagosság, miszerint ők va mamínt az ítélet előtt pol-
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gár íá rsa ik kebeléből k i lép tek , úgy azután minden 
állandó hatalom nélkül visszatérnek, igazolják azon 
véleményt , miszerint ók, személyes alkalmatosság 
mint szinte a1 haza és igazság iránti érdeknél fog-
va, vég re azér t , mivel nekik az á r ta t lanság és s za -
badság védelmezése sz in túgy szívükön fekszik mint 
a1 közrend és bátorság, a' vétek létezése vagy nem 
lé tezése feletti lelkiismeretes és eldöntő vizsgálatot 
tartani legalkalmatosabbak. 
De főleg mi nyomja ő rájok az alkalmasság és 
te l jes pár ta t lanság nyilvános pecsé t jé t? Azon köl-
csönös befolyás, mellyel mind a J status, mind a ' v á d -
lott bír a' l ega lka lmasabb , és pártat lanabb birák 
választására. Ezen befolyás minden bizonnyal nagy 
fontosságú a' sta«us hatalomra nézve, mivel a1 kor-
mány felsőbb tisztviselői minden esküt t ségre képe-
sek közül azon név jegyzéke t választ ják ki, melly a' 
gyűlés elnökének á tada t ik , hogy közölök az e g y e s 
e s e t r e nézve alkalmas esküitek szükséges száma 
alaki tassék. Itt már a ' kormány igen tetemes v o -
nogatási jogot g y a k o r o l h a t , ' s minden alkalmatlano-
kat k i rekeszthet . Francziaországban még akkor is , 
midőn az esküitek ezen névjegyzékből választandók 
a' s t a tus - v a g y general-procurátornak mint t iszt i-
vagy törvényszéki vádolónak igen ter jedelmes vo-
nogatási j oga (Recusa t ions rech t ) van, De a' vád -
lott is, különösen Angliában, igen ter jedelmes vo-
nogatási jogaiuál fogva, az olly nagy nyilvános e l -
lenőrség alatt képződött névjegyzékéből , a' külön-
ben köztiszteletben álló és alkalmas polgároknak, 
mind azokat e l távol í that ja , valakik előtte csak leg-
kevésbé részreha j lóknak , vagy elfogul taknak, vagy 
a' hazai igazság-szere te t kevésbé hű képviselőinek 
látszanak. A ' vádlot t , és a1 vádoló s tatus illyen 
módon ollyan törvényszékre tesznek szer t , mellyet 
ók a1 lehetőségig legpártatlanabbnak ismertek e l , 
's mellyet némileg magok választottak. 
A ' törvényes s ta tusb i rák , és az esküitek il-
lyen módon egyesül t törvényszékéhoz és eleibe 
tartoznak már a ' vádlot ton , t anúkon , a' t ö rvény-
széki írnokon, és a' népen kivül melly a1 szóbeli 
nyilvános tárgyaltatáson je len lehet (ha csak va la-
melly az erkölcsökre nézve botrányos eset a ' beme-
netelt kivételkép csak az ügyvédeknek nem engedi 
m e g ) még következő k é t fő alkotó-részek» A ' sta-
tusbirák mellett egyfelől van e g y vagy két t isz-
ti vagy statusi ügyviselő, kik szinte mint a' birák 
az egész tárgyalás szoros tö rvényességére , l e g -
közelebb pedig a' s ta tusérdekeinek védelmezésére 
tar toznak ügyelni» E r r e nézve a' f rancz ia vádoló 
perfolyamatban e g y tiszti ügyvéd rendesen úgy lép 
f ö l , mint nyilvános vád ló , ' s mint illyen köteles 
minden eszközökről gondoskodni a ' vádlott elma-
rasz tására n é z v e ; Angliában pedig rendesen ma-
gányvádlók is k p n e k fel. A' statusprocuratorok és 
vádló ellenében állanak aztán Angliában és F rau-
cz iaországban a' három szabadon választott védel« 
mezői a ' vádlottnak, kik főleg a ' vádlottra nézve 
minden kedvező körülményeket k iemelnek , 's a4 
nyilvánosság által gyámolítva, a ' törvények pontos 
megta r t á sá ra , a' vádlott kedvéér t őrködnek. T u d -
ni való, hogy nekik sem szabad soha tudva i g a z -
talant, és törvénytelent védelmezni, valamint a ' tisz-
ti ügyvédnek is szoros kö te l e s sége , hivatala nyil-
vános érdekében az igaz ta lan t , é s törvénytelent 
ostromolni, a1 vádlot tra nézve kedvező körülmé-
nyek é rvényességé t elismerni. 
D e épen a' védelmezés- és vádolásbeli két-
részről i el lenkező s z e r e p e i k , az abból t e rmésze-
tesen következő el lenkező fő i ránya ik , az igaz és 
pártnélküli Ítéletre nézve felette lényegesek és j e -
lesek , hogy a1 dolog a' lehető legtöbb oldalról, ' s 
te l jesen e l lenkező szempontokból tekintessék, 's min-
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den je lentős pontjai kiemeltessenek) Már csak azér t , 
mivel e z nálunk hiányzik, ' s a1 vádló és a ' vádlott 
nem állnak együtt a ' biró e lő t t , a 'mi német büntető-
törvénybeli el járásunk valóságos rém. E l l enben a ' 
statusbirókat és az e skü i t eke t , részrehaj lat lan birói 
kötelességök ar ra szólítja fö l , hogy a' természetes 
kiegyenlí tést s a ' részrehaj la t lan igazságot keres-
sék. E r r e nézve a' birák és esküttek, valamint a' vád-
ló és védelmezők is azon dicső jogga l is birnak, a ' 
dolog felvi lágosí tása v é g e t t , mindig a ' s z ü k s é g e s 
ké rdéseke t intézni a1 vádlot thoz, valamint a ' tanúk-
hoz is, vagy az elnök által intéztetni; ez által min-
den fé l reér téseknek eleit venni , ' s a ' homályos pon -
tokranézve magoknak , és másoknak világosságot 
sze rezn i . 
ü k tökéle lesen , sőt élénken látnak és hallanak 
mindent magok e lő t t , nein mint nálunk a ' birák az 
előadás alkalmával a1 gyakran igen egyoldalú kivo-
natokból igen e g y oldalú holt protocullumokból, csak 
e g y harmadik által, talán hibásan felfogott , 's töké-
letlenül talán helytelenül e lő ter jesz te t t t á rgyakat 
kényte lenek előttök felolvasni hallani, a1 nélkül, 
hogy a' vádlottakat és tanúkat saját szavaikkal , t e -
kintetekkel és taghordozásaíkkal együt t valaha ma-
gok látnák, vagy fiallanák, vagy hogy rögtöni f e l -
vi lágosí tást adha tnának , ollyan felvilágosításokat, 
mellyek a' dolgot egészen más alakba öltik mint 
akármi más. 
i 
H o g y azonban az esküttek , és a ' többi birák 
ezen a' vétek lé tezése feletti részrehaj la t lan i gaz -
s á g után törekedvén, kellő gy ámolítást nye r j enek , a' 
gyűlés elnökének kötelessége a1 nyilvános szóbeli 
e l járás után, röviden, a ' lehető részrehaj la t lansággal , 
nyugalommal, és világossággal az egész tárgyal fa-
íás eredményeit \s a ' vádlott mellett vagy ellene szó-
ló pontokat ismételni. E k k o r írásban adja által a z 
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esküttnek a' gonosztett e lkövetését v a g y nem köve-
tésé t , 5s a' cse lekvény azon körülményeit illető kér-
déseket , mellyek törvényileg lényegesek , hogy a ' fő 
te t te t mint súlyosabban vagy gyengébben bünteten-
dőt e lő te r jessze . 
Megtörténvén ezen éret t , és több oldalú e lőké-
szület a' meggyőződés e szköz lé sé re , az esküitek 
különös tanácskozó szobájokba visszavonúluak. I d e 
visznek magokkal a' törvényes kerdéseken kivűl, 
hogy egyes pontokat még vizsgálat alá vehessenek , 
minden az illető lett dolgokról szóló okleveleket. 
E k k o r aztán köteleztetvék kétségeik felett egymást 
kölcsönösen felvilágosítni, ' s vég re a ' vétek vagy 
nem vétek feletti lelkiismeretes ha tározatban mege-
gyezni . Utolsó szavazat já t egyébiránt , fájdalom a' 
septemberi törvények óta Francz iaországban állí tó-
lag azér t , hogy kiki a ' lehetőség függet lenül 's kül -
ső befofolyás nélkül Ítélhessen, mindenki tartozik 
titokban beadni. 
A z angol Ju ryné l az í téletre nézve szükség , 
hogy az esküitek közakarattal abban m e g e g y e z z e -
nek , mel lyre-nézve ezen megegyezés ig tűz és táp-
lálék nélkül együt t maradnak. E z e n , minden eset-
r e leginkább históriai körülmények által kele tkezet t 
intézkedést gáncsolhatni u g y a n ; átaljában azonban 
minden ké tségek alaposabb megfontolását fog ja az 
eszközölni . A ' legrosszabb esetben ped ig azon alap-
tételnek v a g y elvnek kedvez a z : miszerint jobb 
tt bűnösöket mcgmejiekedni hagyni, mint az ártat-
lanokat törvényes gyilkosság által kivégeztetni. A' 
vétkest a z esküt tek esak a' vétekrúli belső m e g -
győződések után tartoznak kimondani. T ö r v é n y e s 
bizonyító szabályokhoz ninesennek kötve. C s a k -
hogy Angliában, a' fe l ségsér tés esetében, nem s z a -
bad a' vádlottat elilélniök, ha csak két te l jes é r v é -
nyességű tanúvallomás nem bizonyít a ' vétek mellett ; 
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valamint a' vádlott vonogatási j o g a is a ' fe lségsér tés i 
perben sokkal uagyobb, 
A ' nagysze rű britt s zabadság neveli a ' vádlot-
tak , és az ár ta t lanság bátorságosítását, midőn ellen-
beii a1 zsarnokság, a1 kényuraság kissebbíti azt . Min-
d e n k i t , ki, mint ezen sorok s z e r z ő j e , az angol e s -
küt tszéket maga szemlélhette, bamúlással tölt el azon 
nagy elv iráuti szorgos és folyvásti gondoskodás. 
A 1 f ranczia Ju ryné l eleinte nem volt e legendő 
egyszavazatú- többség, és így hét eskütt többsége 
öt szavaza t ellen az e l i té lésre , hanem az illyen ese-
tekben a' s tatusbirók is együt t szavaztak a' kérdé-
s e s t á r g y felett* m é g p e d i g úgy , h o g y s z a v a z a t j a i k 
az esküttekéivel összeszámlá l t a t t ak , 's a ' többség 
ha tá rozot t , későbbben pedig a ' statusbirák több-
s é g e határozta el a' felszabadítást , innen köve tke-
ze t t a z , hogy az esküt tek a' súlyosabb ese tekben 
ha nálok a' vétek feletti meggyőződés túlnyomó, 
de még sem minden kétségen felül vo l t , g y a k r a n 
a' birok kezeibe adták által az e l i t é lés t ; heten 
szavazván öt ellen. D e az ú j ra á tnéze t t , 1832-ki 
code d' Instruction szerint ez Fracz iaországban el 
van törölve, 's az el i télésre nyolcz szavazat k íván-
tatik négy e l len ; a' s ep temben törvények szerint 
azonban ismét csak hét öt ellen. 
Azon ese tekben azonban , midőn a ' vétek az 
esküt tek előtt kétségtelen u g y a n , de az elitélést 
r a j o k nézve különös enyhítő körülmények nehezí-
t ik , kimondhatják hasonló szavazat többséggel az 
enyhítő körülmények lé tezését , melly esetben a ' b í -
rák köteleztetvék gyengébb büntetést mondani ki. 
Angliában az e s k ü t t e k , hasonló súlyos ese tekben , 
hol a ' kérdéses gonosztet t ról ugyan semmi ké t ség 
sincs, de bizonyos körülmények miatt a' c se lek-
vény gonosz jel leme és büntetésre méltóvolta elöt-
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tök ké tségesnek lá tsz ik , azon jogga l is bírnak e g y , 
ú g y nevezett külön tilalmat (Special -Verdickt) a d -
ni, melly által a1 h e l y e t t , hogy a ' vétkest k imon-
danák csak azt nyi la tkozta t ják , miszerint a' l e t t -
dolog i g a z , hogy a' dolog eldöntését törvénytudó 
s ta tusbiráknak á tengedjék . 
A ' netalán történhető balfogások ellen ezen 
kívül még más intézkedések is védenek. Ide t a r -
tozik, nem csak az e g é s z perbeni el járás megsem-
misí tése , azon ese tben; ha a1 perfolyamatja alatt , 
v ag ) pedig a ' törvénynek a J birók általi hamis ma-
gyaráza ta által valatuelly l ényeges törvényes s z a -
bály ineg volt sér tve. E z e n megsemmisítést (cas-
satio) v a g y a ' tiszti ügyész vagy a' vádlott k ö v e -
telheti ; ha ez megtörténik az ügy e g y új esküt t -
s z é k - eleibe utasít tatik, hol az egész tá rgyal ta tás 
újra kezdődik . Akkor i s , ha valamelly esküit ne -
talán magánybeszé lge tés , v a g y o lvasga tás , vagy 
a ' tárgyal ta tás alatti távollét által, mi az alat to-
mos per lekedés alatt a' birákon gyakran megtör-
tén ik , azt mutatta k i , hogy feszült figyelme az 
egész tárgyal ta tás iránt félbe s z a k a d t , az egész 
e l járás meg van semmisítve. 
D e különös bátorságosítás okáé r t , hogy a ' 
s tatus-birák kárhoztató ítéletet ne mondjanak ki, 
hol [a' vétek lé tezését nem hiszik, és ne-hogy az es-
küttek az illyen különös esetben az ár ta t lanságnak 
á r thassanak , az ollyan elitélés á l ta l , mellynél 
a' tudományos bírák, igazságok felett komolyan 
k é t e l k e d n e k , ez utóbbiaknak az illyen kárhozta tó 
ítélet esetében Angl ia - és Francz iaországban a ' 
f e l függesz tés jogával bírnak, inellynélfogva a' dol-
gc t ú j esküí tszék eleibe utasít ják. Azon esetben, 
ha az ítélet nem világos, tökéletlen vagy máskép 
szabályel leni , vagy az esküitek t évedésén , v a g y 
balfogásain alapúi, j oga van a' törvényszéknek az 
eskütíeket még egyszer tanácskozásra felszólítni. 
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Mind ezen vigasztaló eszközök, valamint az 
e g é s z el járásmód nyilván arra számítvák; hogy a 
józan elfogulatlan esze és több-oldalú életbéli ta-
pasztalása a' legtisztesebb, legrábízhatóbb polgá-
roknak vagy a? nép képviselőinek, a különböző nép• 
osztályokból, a' birák törvénytudői miveltségével és 
tapasztalásával a lehetőséyig az igazság kiszol-
gáltatás czéljára öszzemunkáljanak, egymást köl-
csönösen kiegészítsék? kölcsönös, azaz mind kétrész-
rőli megegyezések nélkül egy polgárt se lehessen 
elitélni, 's hogy tehát valamelly kárhoztató-ítélet 
kimondására mind a' mind a? kormáng részé-
ről a vádlott vétkérőli lehető legnagyobb bizonyos-
ság és meggyőződés eszközöltessék, s ellenkező 
esetben a9 vádlott szabadon bocsátassék." 
K i ezen é rdekes tárgyról , melly törvényhozó-
ink 's reformereink figyelmét olly nagy mér ték-
ben igeüyli , többet akar tudn i , u tas í t juk magára 
az aránylag felet te olcsó ( 1 5 4 síirüen nyomtatott 
lapnyi) munkára. 
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Festen, Trattner-Károlyi könyvnyomó-
intézetében találtató új könyvek. 
E G Y H Á Z Í B E S Z É D E K , s ze r ző ik ; szoboszlai 
Pap Istváu, tiszántúli reform. Super iu tendens , 
debreczeni , — Baksai Dániel , nádudvari — 
Köuy ves Tó th Mihály, debreczeni — S z é k á c s 
J ó z s e f , pesti — Török Pál , pesti egyházi szó-
nokok. S z e r k e s z t ő és kiadó Török Pá l . I Kötet . 
B E S Z É D E K , mellyek a ' nemes Jász - és két K ú n -
kerületeknek 1 8 4 i dik évi szen t András hava 
4dik napján J á szbe rény városában tartatott 
köz-gyűlésben , t ek in te tes , nemes és vitézlő 
Eö rdögh Jó ' se f urnák, a1 megüresedett nádori 
alkapitányi hivatalba lett beiktatása alkalmá-
val mondattak. 
M A G Y A R S Z A V A L Á S és La t in -Magyar -Német 
szótaglalás és fordítás ' gyakorlatai . Toldalékúl 
nyelvtudományához összeszed te ' s kiadta Mel-
czer La jos . 
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N I N C S T Ö B B É A R A N Y É R ! tapasztalatok az 
a r anyé r ' eddig ismeretlen mivolta és e rede te 
kö rü l , az egyetlen bánásmód közlésével , mi 
szer in t az legbiztosban, t e l j e sen , ártatlanul, 
' s a' l eggyorsabban gyógyítathatik és elöztetik. 
D r . Mackenzietül (angol után németből ma -
gyaros í tva ) . 
A 1 K I S D E D O V Ó intézeteket Magyarországban 
ter jesztő egyesüle t ' l 8 4 l d i k i névkönyve vá-
l a sz to t t s ád liatárzatból kiadta Kacskovics L a -o 
j o s egyesület i titoknok. 
N E M Z E T I S Z Í N H Á Z I Z S E B K Ö N Y V 1842dik 
évre . Kiadták K e r e s z t e s s y Ambrus , és Gil-
lyény Sándor, magyar nemzeti színház súgói. 
(Mochonaky Amália k. a, arczképével . ) 
E M B E R - N E M E S Í T É S , vagy is a1 természeti e r -
kölcs-tudomány. F e j t e g e t t e F e j é r György . 
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IX. K ö t e t F o g l a l a t j a . 
I. É r t e k e z é s e k . 
1)KároIyi Sámuel. Az ehető 's tápeszközűl szolgáló nö-
vényekről. Lap. 3. 
II. Literatura. 
A) H a z a i L i t e r a t u r a . 
K ö n y v i s m e r t e t é s . 
Z. Az ál latország, felosztva alkotása szerint, alapúi szol-
gálandó az állatok természetleirásához 's bevezetésül 
az összehasonlító boncztanhoz. Cnvier báró a' Becsület-
rend nagyker. országtanácsos a' közoktatás kir. taná-
csában . Egy a' franczia acadernia negyvenei közül, a' 
tudom, acadernia örökös titoknoka, a' londoni, berlini, 
pétervári, stockholmi, edimburgi, koppenhágai, göttingai, 
turini, bajor, modenai, németalföldi, calcuttai academi-
ák és kir. társaságok, 's a' londoni, linnéi társaság 
tagja 'sat. által. Természet után rajzolt ábrákkal, A' 
második átnézett és öregbített kiadás szerint fordí-
totta Vajda Péter, m. aead. levelező tag. 1. Kötet . 
Budán a' m. kir. egyetem betűivel. A' in. acadernia 
költségin. 1841. 81 Lap. 
B) K ü l f ö l d i l i t e r a t u r a . 
K ö n y v i s m e r t e te s. 
Jury Schwur — oder Geschworenengericht: als Rechts-
anstalt und als politisches Institut. D ie groszen Ge-
brechen unserer deutscher Strafrechtspflege, und das 
Schwurgericht als das einzige Mittel , ihnen gründlich 
abzuhelfen. Von Carl Theodor Welcker'. Aus dem 
Staatslexicon Bd. I X , besonders abgedruckt, Altona 
Joh, Fridr. Hammerich. 1840. Lap. 98. 

E' Tudományos Gyűjteményben 
közöltetnek: 
it O l l y e r e d e t i , r ö v i d ' s t u d ó s É r t e k e z é s e k , 
mellyek Magyarország pliysikai, geographiai, ter-
mészet-históriai , történetbéli 's polgári állapotjá-
nak bővebb 's bizonyosabb ismertetésére, a' ma-
gyar nyelvnek keletére, tulajdonságainak fejte-
getésére , irása módjának meghatároztatására szol-
gálnak ; mindennemű természeti, históriai, philo-
sophiai, mathematicai (mennyiség tudományi), er-
kölcsi tudományokat terjesztenek , gyarapítanak , 
's tökéletesítenek, a' szép 's kézi müveket, gaz-
dálkodást , kereskedést tárgyazzák , közlik, 's elő-
mozdítják ; a' helyes, és okos nevelést intézik; 
Hazánkbéli és külföldi derék Férfiaknak 's Asszo-
nyoknak élet írásit magokban foglalják. 
II. A' magyarorszagban kijött, vagy akárhol, de Ma-
gyarországot érdeklő, vagy Magyarok által Íratott 
újabb könyveknek 's míveknek ismertetései és 
vizsgálatai 's a' külföldiek vizsgálatainak kivonásai 
i s , a' mennyire ezek a' tudományok 's művészsé-
gek előmenetelét, 's ezzel a ' közhasznot, és az 
elmének tökéletesedését eszközlik. 
-*>v« 
Hl. Tndománybeli Jelentések, megczáfolások 's igazí-
tások, eredeti okleveleknek kivonásai, jutalomté-
telek , jutalmaztatások, találmáuyok, intézetek, 
előléptetések 's megtiszteltetések, kihalt tudósok' 
és írók emlékezete , régiségek, jelességek , tudo-
mánybéli kérelmek, új művek, ú j könyvek 's több 
• ' f e l ék iráni 

T U D O M Á N Y O S 
G Y Ű J T E M É N Y 
1 8 M , 
2S-ite esztendei folyamat 
X-ik 
VAGY 0CT0BBR1 KÖTBT. 
Azon Tadós Férj fiak, kik e' Tudományos Gyűjteményt 
alkalmas munkájikkal elősegítik, 
tőlünk mindenik nyomtatott ívnyitől 
négy forinttal tiszteltetnek-meg 
ezüst pénzben. 
Erre nézve kénytelenek vagyunk azt megjegyezni: 
hogy egy annyi nagyságú p. o. eredeti Értekezés, a' mi 
más hasonló tárgyú Folyóiratokban, a' formátum nagyc-
sága, a' betűk apró volta, a' sorok tömöttsége miatt, 
csak egy nyomatott ivet teszen, e' jelen Gyűjteményben 
n kissebb formátum és nagyobb betűk miatt) ke't és fél 
ívre is kiterjed: az az olly dij: a' mi ott egy nyomatott 
ívért igértetik, p o. tiz forint ezüst pénzben, itt is , 
szinte annyira megy fel, t. i , ä1^ ívért 10 pengő forintra 
a' mi ugyan az Értekezó're nézve mindegy. 
Tsak arra kérjük a' Tudós írókat, hogy a' bekül-
dendő munkák közhaszna tárgyat foglaljanak magokban 
tökéletesen kidolgoztassanak 's tisztán, csinosan és hi-
bátlanul leírassanak, bizodalmasan kérvén egyszersmind 
a' T. T. írókat, hogy munkájikat egyenesen hozzánk 
A túlírtakhoz utasítani méltóztassanak. 
E' Gyűjteménybó'l minden hónap végével egy 7—8 
ivnyi Kötet, jelenlévő formában, és borítékban adatik 
ki, mellyre itt Pesten helyben, vagy alkalmatosság ál-
tal innen elvitetve 5 fr. 36 kr.; postai elküldetéssel pe-
dig 7 fr. 12 kr. pengő pénz az Előfizetés. 
P e s t e n , October 1841. 
Petrózai T r a t t n e r J. M. és 
K á r o l y i I s t v á n m.k« 
A' Tudományos Gyűjtemény* 
Tulajdonosai s Kiadóji. 
TUDOMÁNYOS 
G Y Ű J T E M É N Y 
1 8 4 1 . 
X . K Ö T E T . 
£5dik esztendei folyamat. 
A' Cs. és Apóst. Királyi Felség kegyelmes engedelmével. 
Pesten, 
T r a t t n e r - K á r o l y i b e t ű i v e l , 
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I. 
É r t e k e z é s 
. Zágráb, Varasd. Körös Szlavóniai Megyék-
nek magyar országgyűlésem képviselést 
joga. 
A ' nemzet ' é s hon' hajdani ál lapotjának, 's 
mindenféle intézeteinek kifejléseit i smér t e tn i ' s ki-
tanulni , sok okokra nézve s z ü k s é g e s és hasznos. 
* Magyarország ' régi s tatusalkotmánya ismeretének, 
és köztörvénytannak muli századokban fenálló több 
rendbeli ágai je lenkorban annyira eltűnnek ' s ho-
mályba burkolvák, hogy rólok igen homályos kép-
zeletünk v a g y o n : mi okból fe le t te szükségesnek 
tartom, hogy tudományos honfiak ezentúl nagyobb 
figyelemmel ügyelvén helyzetünk1 minden oldalróli 
i smere tére melly a1 javí tásnak és hazánkban már 
megkezde t t ál talalakulásnak nélkülözhetetlen fe l té -
te le , annak felvi lágosí tása körül buzgóbban forgo-
l ó d j a n a k , 's emlékeztető ér tekezéseket k é s z í t s e -
nek. Melly igazság ' tekintetétől vezérel te tve, köz-
lőttem én je len közhasznú folyóirat ' több köteteiben 
némelly előttünk homályos régi statisticai 's köztör-
vény ' ágazata i t é rdeklő adatokat, millyenek p, o . T u d . 
Gyűj t . 1832. évi 12. K ö L 18. 1 . - 3836. évi. 5. 
Köt . 36. lap. - 1838. évi 10. Köt. 18. lap. — 1839. 
évi 3. Köt . 54. lap. 5. Köt» 22 lap. 1841. évi 7. 
Kö t . 52. lap. olvashatók. 
I l ly homályba borúit tá rgyak ' sorába számít-
ható {Szlavóniai 3. megyéknek fe l edékenységbe 
ese t t magyarországgyüléseni képviselési j oga . Mos -
tani szokás szer int , a' mint o r szágsze r t e tudva van, 
3. horvát követek magyard i i e tán nem mint várme-
gyéknek , hanem mint Horvá t , Dalmát és S z l a v ó -
nia országoknak képviselóji állanak e lő , ámbár 
Dalmát és valóságos Horvá tország azoknak válasz-
tásukban nem vesz rész t . 
I t t meg kell előbb j e g y e z n e m , hogy S z l a v ó -
niai V á r m e g y é k neveze te alatt Z á g r á b , V a r a s d 
és Kőrös megyek é r te tődnek: melly állítást czá -
folhatatlanul tanúsítnak mind rég i számos oklevelek, 
mind honi vi lágos tö rvények , mellyek közül az 
1791, évi 59. t czikre ez úttal hivatkozni e lég 
l e e n d , mellynek élő szavaival Horvát ország S z l a -
vóniai 3 . megyéktől úgymint Z á g r á b - V a r a s d - és 
Kőröstől világosan megkülönböztetik. ,,ut Contribu-
tio Regni Croa t i ae , et trium superioris Slavoniae 
Comitatuum, Zagrabiens is u tpo te , Cr is iens is , e t 
Warasd i ens i s Semper in Diae ta Jíegüi Hung. per-
t r a c t e t u i \ u E g y é b i r á n t valóságos H o r v á t - o r -
szág fekvésé rő l , "s valóságos Szlavónia1 t e r j e d é -
séről 's körűletérői addig is olvashatni. Tudom. 
Gyűj t . 1836. évi folyam. 5 kötete1 51 . és 65. lap-
jain illy czimű ér tekezésemet : Verőcze , S z e r é m , 
Vusega vgyék , és a' gradiskai, brodi , pétervárdai 
határőrző Regementek vidékei magyarországnak 
elválhatlan r é s z e i , még ezekről általam czél -
ba vet t bővebb fe j tegetés t idővel köz re bocsátau-
dom. 
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Most v isszatérek az ér tekezésem' kitűzött t á r -
gyának fe j tegetéséhez , hozni akarván v i lágosság-
ra Varasd vármegye ' közgyűlésén s z ő n y e g r e jö t t 
képviseleti igényt , miuélfogva Varasd v. közönsége 
Posega , Szeréin, Verőczemegyék ' példájára egyene-
sen a1 magyar diaetára szinte két követet küldhessen. 
Kik el lenkező véleményben v a l á n a k , ezen 
igény ellen némelly kifogásokat , 's aggodalmukat , 
nevezeteseu horvát nemzetiség ' feláldozását ' s vesz -
tét, municipalís szabadság ' el törlését , alkotmány' 
végpusz tu lásá tgörd í t e t t ék ; sőt egy valaki még azon 
észrevétel t hozta elő, hogy Szlavóniai vármegyék 
( é r t e t t e P o s e g á t , Ve rőczé t , S z e r é m e t ) a ' tö r -
vényben nem mint ország , hanem mint magyar 
vármegyék állanak, municipálitásoktól megfosztva, 
tisztán magyar lábra ju to t t ak ; ha tehát V a r a s d 
vmegye külön képviselést kap, tet t leg m a g y a r vá r -
megye leend. 
Alaposak és he lyesek valának az a rgumen-
tomok, mellyek indítvány' támogatására s e l l e n -
vetések ' czáfolására hordattak elő, 's erőssen meg-
mutattatott, hogy magyar oszággyüíéseni külön 
képviseltetésbőt bizonyára sein a ' horvát1 nemze-
tiségnek feláldozása nem háromolhátik, sem muni-
cipalis j ogok ' nem szenvednek , saját alkotmánya pe-
dig ezen három vgyének úgy sincsen, hanem többi 
honi megyei hatóságokkal e g y közös a lkotmány-
* ) 1841. évi november. 3án tartott. Lásd Pesti Hirlap' 
95, számát 27* november. 1841. 
Ki az országos rendszeres munkákat olvasta, tudja, 
mikint 182%. évi S. t. cz. következésében munkálódó 
országos választmány az országgyűlése1 e lrendezésé-
ről kidolgozott fejezetben javaslatba hozta az t , hogy 
Zágráb, Varasd , Körös vgyék magyar Diaetán ma-
goktól választandó három három követek által töb-
bi honi megyék' példájára egyenkint vagy is külön-
külön képviseltessenek. 
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nyal boldogul él. A z utolsó a1 mint látszik, némi 
nemzeti gyűlölségből eredt e l lenvetésre szabad 
legyen ez úttal m e g j e g y e z n e m , hogy példáúl f e l -
hozot t Szerém, P o s e g a , Verőcze vármegyéknek 
nem gya láza tukra , sem kárukra nem vál ik, hogy 
visszanyerés i jogná l fogva (postl imino) magyar 
vármegyék l e t t ek , nem e' legfényesebb külföldi 
nemzetségek legnagyobb d icsőségnek, sze rencsé -
nek t a r t j ák , midőn a' magyarországi Indigenák 
tisztelettel te l jes sorába felvétetnek. Egyéb i rán t az 
észrevéte l t tevő szónok, egy kissé járat lanságo is 
mntat a ' hon' ismeretében, inert ő általa sa jnos é r -
zés se l idézett megyék soha különös országot nem 
k é p e z t e k , hanem magyar hon' alkotásától és így 
közel 1000 észttől fogva ugyanazon magyarhon-
nak folyvást tagadhat lan , alkotmányos részei v a -
láuak, és annak vármegyéi sorában mindenkor szá-
mi t ta tak: a' mint én fennidézett ér tekezésemben 
( T u d o m . Gyűj t . 1836. évi 5. Köt . 3 6 — 72 lap. 
törvényekből , diplomákból és hiteles Actákból me-
r í t e t t , ennélfogva igazságon épült e rősségekkel 
bebizonyítottam. 
Azonban a' szóban lévő kérdés fe j tegése al-
kalmával nem említtetett a ' legerősebb argumen-
tum melly szerint Varasd V a r m e g y e többi két me-
gyével egyetemben jogosítva van a' képviselési j o -
gát visszaigényleni ez épen olly ere jű , hogy igény 
ellen hozott akár miféle kifogások e g y végbe e le -
nyésznek j t. i. Századok óta divatozott képviselési 
jog gyakorlatának visszanyerése f j u s postliminii). 
E ' végre korszerűnek t a r tom, némelly előttem es-
mereretes adatokat a' képvislési jogról mellyet 
nem csak varasdiak, de z'ágrabiak is körösiekkel 
együt t méltán igenyelhetnek, okleveles- és kézirat i-
gyüjteményemből közleni , meglévén győződve ' a r -
ról hogy ezeknek közlése homályban e l re j te t t j o -
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got némíinémüképen k i fe j t i , 's általa nagyobb f é -
n y e s s é g r e derűi az igazság» 
Magyar -o rszággyülésben i képv ise le t i - jognak 
helyreállítása két jogszer in t i okon a lapúi : a' k i -
rályi meghívó leveleken ( X i t e r a e Rega l e s evoca-
toriae) és jognak húzamos gyakor la tán (usu et 
exercit io ju r i s ) . 
Mi a z e l s ó t i l l e t i : annak bebizonyítására, hogy 
a' nevezet t 3. megyék Körös , Z á g r á b , és Va ra sd 
magyar o r s z á g - gyűlése i re fejedelmektói különö-
sen hívat ta t tak , és azokon különös követeik által 
mégis j e l en tek ; mind királyi meghívó levelek, mind 
az o rszággyűlés i aktákból merített hiteles adatok 
közül e lég legyen egy ké t példát az ok leve lesgyűj -
teményemböl itten közölve, ez úttal felhozni. Ugyan 
is az egyikben 1. Mátyás ki rá ly Kórös vá rmegyé-
nek parancsol ja , hogy 1468. évi septemb. 8 n a p -
jára Posony várossába rendelt magyarország ' 
gyűlésére két követet küldjön, Tar ta lma e z ; De 
comissiojie Domini Regis. Mathias Dei gratia R e x 
Hungaiae, Dalmatiae, Croatiao etc. fidelibus nostris 
universis et singulis nobilibns ac ulterius cujusvis 
s ta tus et conditionis hominibus Comitatus Crisiensis 
salutem et gratiain Multa simul nobis uno tractu 
ardua occurrunt negot ia ex parte videiicet Va la -
choruoi, T u r c a r u m , I ta l icorum, Theutonicorum, 
Bohemorum et Polonorum ac aliorurn Príncipum, 
et Pöpulorum nobis vicina tenentium. Quibus 
quidem negotiis cum ci to , et inature providen-
dum sít, merítő ampliori Prae la torum, Baronum et 
Nobilium nostrorum Consilio ac praesent ia indi -
gemus. Statuimus ig i tur , intermissis hic, vei dis-
positis q locunqne modo rebus ad diem festi B e a -
tae Mariae Virginis proxime futur i , in Civitate 
nostra Histropolitana alio nomine Posoniensi p e r -
sonaliter consti tui , et ibidem cum Regnicol i s no-
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str is de omnibus per t rac tare opportunis. Unde in -
ter coeteros etiam Fideliíati ves t rae firmissime com-
mittimus, aliud omnino habere nolentes, ut omni 
niora pos tpos i ta , alio superinde mandato nostro 
non exspecta to , ad locum praefalum duo ex vo-
his plene instructis t ransmit tere festinetis qui Nos t rae 
ac Prae la torum et Baronuin nostrorum Deliberat io-
ni intersint , et diem praefixum nullatenus p rae te r -
eant . Secus in quantum felicem Regni nostri s t a -
tum cupitis, ac alioquin a nobis gravissime notari 
formidatisj non facturi . Praesenl ibus perlectis E x -
hibenti resti tutis Datum in B r o d a , Die Dominico 
proximo ante festum Beati Laurentii Mar t i r i s , A n -
no Domini Millesimo Quadringentesimo Sexages imo 
O c t a v o , Regni Nost r i Anno Undecimo, Corona-
tioDis vero Quinto, 
Locus Sigilli Regii impressi Lecta . 
A' másikban ugyan azon 1. Mátyás Ki rá ly 
1473. évi Nov . l 9 é n költ királyi meghívó levelé-
ben meghagy ja ugyan azon K ö r ö s vmegye N e m e -
s e i n e k , hogy 1473. évi December 8 . napjára B u -
da fővárosába rendelt o r s z á g g y ű l é s é r e , két vagy 
három képviselőt maguk kebeléből küldjenek, ezen 
szava iva l : D e Commissione Domini Regis . Mathias 
Dei j Gratia R e x Hungáriáé, Bohemiae etc. F ide l ibus 
nostr is universis et singnlis Nobilibus et alterius 
cujusvis s ta tus possessionatis Homiu ibus , Comita-
tus Crisiensis salutem et Gratiam. 
N o n ignorat Fidel i tas ves t r a ,qua l i t e r superio-
ribus mensibus de Consilio Praelatorum et Ba ro -
num, qui tunc apud nostram majestatem Budae 
aderan t , Oratores nostros ad Imperatorem T u r c a -
rum pro utilitate hujus Regn i nostri transmiserimus 
deinde vero similes Oratores ad Regnum Poloniae. 
— Quoniam igitur utrique revers i s u n t , et nos sine 
Regní Consilio in rebus illis quidquam agere non 
intendimus, Praela t i s et Baronibus, qui apud nos 
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exis tunt , visuni est ac nobis, qua tenus unam G e n e -
ralem Oöngretionem institueremus, quam et Budae 
super die couceptiouis beatae Virgiuis p rox i ineyen-
turo insti tuemusj Hortamur itaque iidelitateiu vestram 
ac firmiter praecipientes mandamus, u t a d praefatam 
diaetam et convent ionem, duos, aut tres potiores 
e medio vestri electos trausuiit tere non postponatis , 
causa quacunque, N o s eniin nisi adversus hostes 
Regni ire modo necessi tas publica nos cogere t , us -
que adproximum Conventum et Diaetam Budae e x -
p e c t a s s e m u s , intendimusque nihilominus omni pos-
sibili studio invigilare, ut ad praedictam diem íiu-
dae constituamur. V o s e rgo praedic tae Diae tae et 
conventioni in praedicjo die beatae conceptionis V i r -
ginis memorati Elec t i vestr i omnino ut intersint, fa-
céré debeatis. S e c u s non facturi nos t rae grat iae 
sub obtentu, si periculum nostrum, ac Regni nostri 
evi tare desideretis . Datum in Diosgyeöry in F e s -
tő beatae E l i sbe thae viduae, Anno Domini mille-
simo quadringentesimo septuagesimo tertio^ R e g n o -
rum nostrorum anno Hungár iáé e tc Sexto decimo 
Bobemiae vero vero quinto, Locus sigilli Regi i im-
pressi . 
Mind a ' két Regal is eredet i példányát o lvas -
hatni Zágrábi országos levéltárban I í . csomóban 32 
és 38 Számok a l a t t , a' hol kétségkívül több eféle 
régibb regalisok találtatnak. Ezenk ívü l több R e -
gálisok közlését várhatni a ' honi tör ténetekben é r -
demdús Ba t tyány , E r d ő d y , 's azon családoknak, 
k ik Zágráb , V a r a s d , Kőrös megyékben hajdan f é -
nyes főispányi hivatalokat viseltek, nagylelkű iva-
dékaiktól : mert ezekről feltehetni, hogy a' mostani 
időben minden balitéleteken felül emelkedve, s z í -
ves készségge l sietendnek a' hazai isméret félvilá-
gositására közleni az érdekle t t ok leve leke t , mel -
lyeket e' részben a1 sors ' kedvezéséből dúsgazdag ' 
levél táraikban bírnak. 
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E ' három vármegyék"' képviseltetési gyakor^ 
latát i l l e tő leg , miszerint a ' királyi parancsolatok"" 
következtében a' m a g y a r o r s z á g gyűléseire különkü-
lön követeket küldöttek, ez az országos gyűlések ' 
hiteles irományaiból v i lágosan ki te tsz ik; ugyan i s : 
1447. évben Budán tartott o r szággyűlésnek 
D e c r etumában Szlavóniai vármegyék követei a' k ö -
vetek névsora végén hat számmal fordulnak elő, 
illy fo rmán , hogy a' magyar vármegyék1 pé ldá jára 
mindenikre két követ esik, neveze te sen : Z á g r á b 
vnek követei valának Simonnak íija György, é s 
Ivánnak fija szinte G y ö r g y ; Varasd v g y e e1 Vi tus-
nak fija J ános és F i z e s d i P é t e r ; Kőrös v g y e - é 
Szenaharasz t i Pé t e r és Magaloczi G y ö r g y . 
1457. évben V, László királytól kiadott okle-
vélből k i t e t s z i k , . miként azon évben Budán tartott 
m.or. gyűlésén j e l e n l é v ő több Szlavóniai köve tek 
közül , Z á g r á b vármegyei nemesség közönségét kép -
visel ték Szomszédvár i Henning és Bizadi G y ö r g y -
nek fija Péter- A' kir. oklevélnek szava i : Ladis laus 
H u n g Dalmat. Croa t . R e x , etc. significamus — Inter 
coe teros nuntios Regni nostri Slavoniae ad nos mis-
sos , nostrae Celsitudinis venientes in conspectum 
egr . et Nob. íideles nostri dilecti, Henningus miles 
de Szomszédvára et Pet rus íiJius Georgii de Bizád, 
Nmicii universitatis Nobllium ac aliorum possessio-
natorum hominum Zagrabiensis Comitatus» 
1622. év i 'Sopron i Diaetán Varasd vármegyét 
képvisel te annak Al ispánya Pe tő Gerge ly . 
1625. évi sept. 8 napjára kihirdet tetet t or -
gyűlésen, ü g y látszik, nem je lentek meg a1 S z l a -
vóniai köve t ek , mert a' naplókönyvben olvastalik, 
hogy a' Szlavóniai követek je len nem léte miatt ő 
F e l s é g e az or, Nádora választását elhalasztotta l é -
g y e n : Die 22, 23. et 24. oct. Palatinalis E l e c t i o 
ii 
per snam mattem prorogata exs i t i t , propter absen-
tiam nunciorum et mangatum ac procerum Sdíavoniae. 
1630. Diétán szlavóniai vármegyék képvisel-
tettek e 'képen: Körös v. Dubiczay követ által, Va-
rasd Tompa Miklós által, ki azonban az o rszág-
gyűlési tanácskozázok közben meghalálozván Po-
soni Barátok templomában el temettetet t ; és Zág ráb 
v. Somogyi János zágrábi Prépost és Kanonok által. 
163*/á Diétán két szlavóniai követ fordul elö 
a' követek' sorában ; Snyske P é t e r , Itélőmester, 
é s Czernkoezy Gábor, 
1637. tartott országgyűlésen jelenlévő köve-
tek1 l a j s t roma szerint szlavóniai vgyék , u. m. Kö-
rös Szakmárdy János Fő jegyző , Varasd Cze rnko -
ezy Gábor Alispány, Zágráb Petrichevich ( m á s -
kép Pernichevich, Pothuíchovich György) Al ispány 
és Szakmárdy István által képviseltettek. 
1646. évi aug. 24re összehívott országgyűlés-
re^Varasd vgye ön kebeléből két , név szerint, S z a k -
márdy Jánost és Malenicz G y ö r g y ö t ; Zágráb egye t 
t. i. Ai -Bán Orechóczy Gáspárt küldött; Kórösviék 
követe nem vala, annak bebizonyítása okáért, az 
országgyűlési Irományok közt találtató követ-Iaj-
strom' eredeti s z a \ a i t a d o m e lő : 
Nuncii Regn i Sclavoniac coinitatuum: 
Crisiehsis 
Zagrabiensis\ Caspar Orechóczy Vice-Banus . 
Varasdinensis: Joannes Zakmárdy és Georgius 
Malenitz. Statuum et Ordinum Regni Croatiae et 
Dalmatiae Legat i iidem antenominati Nuncii. 
1649. Szlavónia három követei ; Rá tkay 
György Szakmárdy János és Bútor Gáspár. 
ÍZ 
1659, Szlavónia, Horvát és Dalmát országok, 
ké t k ö v e t e S z a k m á r d y János és Z a j e z d a i P a t a -
chích Miklós. 
1662. Szlavónia, Horvát és Dalmát országok 
ugyan áz a1 két követe Diankoczi Szakmárdy J á -
nos Itélőmester, és Z a j e z d a i Patachich Miklós, va -
rasdi Alispány. 
1681. Soproni diaeíán megint Szlavóniai vár -
megyék nem pedig ország ' részéről előjonek kép-
viselők a' köve t -névsorán : Varasd: v. r é s z é r ő l F o -
doróezy, Kőrös v. Kovasoczy, és Zágráb v. r é -
széről P u t z J á n o s . 
1687. évi országgyűlésre megjelent követek ' 
la js t roma ezen szavakkal ad ja elő Szlavónia, Hor -
vát és Dalmát or. képvise lő jé t : Regnorum C r o a -
tiae, S lav . Dalm. A b l e g a t i : F ranc i scus Joannovich 
de Schitaro Vice-Comes Crisiensis et alii nonnulli 
eorum Regnorum Nuncii. 
1 7 0 8 . évi 28, febr . kihirdetett o r szággyű lé -
sen, mellynek vége 1715. lett. Da lmá t , Horvát , 
Szlavónia országok ' részéről megjelent két követ, 
u. 111. Uzőlényi J ános és Czindery G y ö r g y , Itéíő-i 
mester Plenicli G y ö r g y g y e i a' királyi Tábla s z e -
mélyei között elfoglalták a1 h e l y ü k e t , melly mind 
a1 két rendbeli szokás máiglan is folyvást megtar -
tatik. 
Mind ezen csak részle tesen megemlített; a d a -
tokból világosan kitűnik ama valódiság, hogy több-
ször emiitett három v á r m e g y é k , kiki az ön keblé-
ből, magyarország ' gyűlésére különös képviselő-
iket küldöttek addig ; n g y a n mig a' hon5 sorsa ép-
ségben megmaradt, és az el lenség széleitől távol 
vala, X V . században egyéb honi megyék ' pé ldá-
jára mindenkor kettőt néha hármat is 5 később pe -
dig, főkép a' mint most láttuk, 17. században, midőn 
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a' Török ellenség' folyvást tartó díihössége hol 
szomszédságunkban, hol keblünkben nyughatailan-
kodotf^csak egyet-egyet; míg végtére ugyan azon 
17. század' második felében mind a' három ható-
ság összesen két közös követtel kénytelen vala meg-
elégedni, melly szokás azután is megtartatván, mos-
tan is divatozik. 
Mindazonáltal ne kételkedjék senki, hogy szó-
ban lévő megyék külön elválasztott képviselési jo-
gukat valami törvény vagy birói Ítélet által vesz-
tették volna el, hanem háborús időkben vagy egé-
szen megmentettek a' követ-küldéstől, mint p. o. 
I505ben II, Ulászló kir, által; vagy kénytelenítet-
tek magukat hol egy-egy, hol közös követ által-
képviseltetni. E z történt ama veszedelem telyes 
időszakban más megyékkel is, nevezetesen So-
mogy — Szalával, melly szinte azon okból 1596. 41« 
t. ez. és 1608. utáni 21. t. cz.nél fogva összekapcsol-
tatváu 17. század1 egész lefolyta alatt közös képvi-
selőt küldött az országgyűléseire: csak 1715. 
86. t. cz. rendeléséből egymástól elválasztatván. 
Pest 1630. 1634. 1637. — Komárom, Bars, 
Ront , Szabolcs, Szathmár, Mosony, Tburócz,Ár-
v a , 1619- - Torna, 1646. 1694. - Szabolcs Kül-
ső-Szolnokkal. 1646. Bereg, Uug, Ugocsa, 1646 
Nagyobb hitelesség1 okáért azok neveit itten közlen 
czélszeríínek vélem; 1630. Sárkány István Kis-Komá-
ronii Alkapitány, Szalai és Osztopányi Perneszy Fe-
rencz Alispány. Somogyi nemesség' részéről. — 1634. 
Pogány Sigmond, Szala és Perneszy Ferencz Alispány 
Somogy részéről; — 1656. Parneszy Ferencz Somogy, 
és Bessenyey István Szala képviselője. 1649. Lipicz 
Mártony, Szálából, és Darás István Somogyból; — 
1659, Széplaki Botka Ferencz, Somogyból. és Lipich 
Márton Szálából; 1663. Rabby István és Tőtősi Balogh 
Ferencz; —1681 . Perneszy János Somogyból és Bács 
megyei Ferencz Jegyző Szálából; — 1687. Madaczay 
Miklós ép Paragy Imre. 
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1649, Torna 1646. 168X. csak egyes köve-
tek által képviseltettek. És még is addig senki-
nek sem jutott eszébe, ezen esetekből következtet-
ni az*, hogy jövendőre, midőn jobbra fordult sorsuk, 
alkotmányi joguk' gyakorlatát nem követelhették vol-
na vissza. 
Mondhatná mégis talán valaki hogy a' neve-
zett vármegyék, ama hajdani képviselési jognak gya-
korlatából már régtől fogva kiesvén, azon jog' vis-
szaálitása (Jure postliminii) ellenére áll az idősi-
tés (praescriptio) Ezen ellenvetés' megdöntésére 
nézve elég legyen hivatkozni egy két törvényekre, 
mellyek elegendöképen tanúsítják, hogy k ö z - j o -
gok 's tárgyak, nevezetesen pedig kérdés alatt 
forgó képviseltetési jog ellen az idomulásnak nincs 
helye. A z 1715. 37. t. cz. török hatalmából visz-
szafoglalt Buda, Pes t , Fejérvár , Esztergom, és 
Szeged városokat, az előbbeni Privilégiumaikkal,'s 
Jussaikkal való élésbe állítja viszsza — 1715. 107. 
t> cz. Szeged városát helyreállítási jognál fogva 
(jure postliminii) a' sz. kir. városok' rendébe visz-
szatévén, néki elóbbeni'országgyülésí helyét és sza-
vazatát visszaadja. 1815. évi 128. és 1741. 56. t. 
cz rendeli hogy Szegnia városa hajdani szokás 
szerint képviselőjét a1 ni. or. gyűlésére ismét meg-
küldheti. — 1751: 23; t. cz rendeli, hogy Szerém, 
Posega, Verőcze vármegyék régi jussaiknál fogva 
(Postliminio) a ' Iion' közgyűléseire megint hivas-
sanak. 
Mind ezeknélfogva kétségbe nem hozhatni, 
hogy Varasd, Zágráb és Kőrös vármegyék is a' 
képviselési jogukat követelhetik vissza. 
Posonyban 28. dec. 1841. 
Gyurikovics György. 
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2 . 
I. ora&s hadseregé 
E g y hadsereg sincs Európában, melly olly sa-
játságos viszonyok közt volna mint az orosz, 's 
mellynek szerkesztése — 's elrendezésénél olly kü-
lönös elvek mutatkoznának mint ezénél. Különösen 
érdekes ezt a' porosz és ausztriai liadseregekkeli 
ellentétben venni visgálat alá,, mellyek ha bár* 
vele szomszédosok és sok évi megosztott babér ál-
tal némileg megbarátkoztak, mégis tőle igen na-
gyon különböznek. 
Ellentétben az ausztriai hadsereggel leghama-
rabb szembe ötlik az, hogy míg ebben a' különbö-
ző nemzetek különös testületekben tartatnak össze, 
annyira, hogy tulajdonkép nem is ausztriai hadsereg-
ről hanem ausztriai hadseregekről kellene szónak 
lenni, az egcsz orosz seregnél a' legnagyobb egy-
ség tapasztalható, Ausztriának sok olly országa 
van, inellyeknek tisztelendők alkotványai. Csak 
egyszer a' fő hatalomnak a' nagy tömeget hatalmas 
kézzel összetartani sikerüljön, remélhetni; miképen 
az egyes részeket, mindegyiket ; mindegyiket kü- _ 
lönkülön, annál erősebben összeforraszthatni, minél 
nagyobb nemzeti egyenlőség köti őket egymáshoz. 
Oroszhon ellenben, melly egyetlen egy, ugyanazon 
mód szerint kormányzott ország, minden nemzet-
beli ujonczot- keresztyént, zsidót, mahumedánt, né-
metet, oroszt, lettet, lengyelt, tatárt, esthet, finnt 1 
mordvint, cseremiszt, egy és ugyanazon egyenru* 
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hába dug, mindnyáját ugyanazon kazányba teszi, 
és főzi belőle az orosz hadsereget, melly olly 
egyenlő tömeget képez, minőt semmi más sereg. 
A ' kivétel ezen általányos szabály alól, igen 
csekély. A' lengyel fölkelésig a leugyel hadsereg 
volt illy kivétel. Az egypár száz cserkesz és ta-
tárból álló kis testőrsereg osztályokat Pétervárá-
ban, alig vehetni számba. Épen így alig számítha-
tók a' még vándor életű és ujonczitatlan kalmükök, 
baskírok és néhány szibériai. Mert habár részint 
meg van is ezeknek a' magok nemzeti fegyverzete, 
még is közzülök mint orosz katonák sokan szolgál-
nak már a' nagy hadseregben is. A' különféle ko-
zákokat a' hadsereg sajátságos nemzeti osztályá-
nak nem mondhatni egészen, mert úgy tekinten-
dők mint egy különös könnyű sereg neme annak, 
mivel a1 nélkül is sok nem-kozák, nagy-orosz-tatár, 
cserkesz, német, stb. mint kozák szolgái. 
A' kormányzás, az egész orosz hadseregnél 
orosz. A' katonák nyelve egymás közt orosz, mivel 
az oroszok legszámosbak. A'honnan a1 25. évig tar-
tó szolgálat alatt minden német, let t , lengyel, kal-
mük és finn kivetkezik saját nemzetiségéből, és an-
nyira eloroszodik, hogy a' régi orosz katonán alig 
veheti többé észre nemzeti eredetét. A ' lett ki tiz 
évig szolgált, az orosz hadseregnél, minden részben 
olly tökéletes orosszá vált, hogy nemcsak egészen o-
roszszokást és erkölcsöt vett fel, hanem még arczal-
katát, hangját, taglejtéseit is ama modorhoz sze-
rintezte, szóval egészen orosz lényt öltött magára. 
Épen ez áll a' finnekről, tatárokrul stb. Csupán a' 
zsidók, kik az orosz hadseregben igen nagy szám-
mal vágynák (legalább is í5,000en) nem tagadják-
meg őseiket; őket az első pillanatra kiismerhetni 
az egész vegyes seregből. Egyébiránt rájok is el-
ragad az orosz sergek' vitézsége; Kaukasus — és 
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Törökországban ők is olly vitézül harczolfak mint 
a' többiek. Legbúsabbaknak és legmegtöröttebbek-
nek látszanak az orosz közkatonák közt a' németek. 
Ezek szeretik a' kényelmességet, és „az orosz se-
regek' kutyaélete4 ' mint ők nevezik, egészen csonttá 
bőrré teszi őket. 
A' mint oroszodnak a' nyelvek, arczalkatok, 
és szokások az orosz hadseregnél, ugy oroszod-
nak a' vallások is. Az egész orosz lény szerfölött 
közlékeny természetű, kivált a' hit és vallás dolgá-
ban. Az oroszok türelmesek, és ez hajlókká teszi 
az embereket a1 megtérésre. E ' mellett szívből örül-
nek, ha ki szerintök imádkozik, vagy vet magára 
keresztet, — ez sokaknak okul szolgál úgy ten-
ni, mint bajtársaik tesznek. Továbbá, csak minden 
embernél meg van a' vallás szükségessége; ha 
már a' lutheránus, katholikus, vagy mahomedán is-
ten után eped, örömmel bemegy ő ,az orosz egy-
házba is és eloltja a" lelki szomját abban, ha nincs 
közel felekezetebeli templom mint ez természetesen 
széles Oroszországban igen gyakori eset. Ehez j á -
rul még, hogy bizonyos vallási ünnepélyeknél az 
ezredek, ha még egyszer olly vegyesek is, isten-
tiszteletre parancsoltatnak; és a'görögszertartások-
ra megjelennek. Következőleg ezen módon bele-
szoknak emez utolsókba, kitanulnak atyjok hitéből, 
és 12. esztendő múlva rendszerint mindnyájan igaz-
hitű görög keresztyének, ha szinte a' vallás' for-
ma szerinti változtatása meg sem is történt. De ezen 
eset is gyakran jöh elő, mivel orosz törvény sze-
rint minden más hilii tartozik forma szerint fölven-
ni az orosz vallást, ha egyszer az urivacsorának 
orosz szertartás szerinti magához vételére hagyta 
magát csábíttatni, mi egy olly lelki és vallási szük-
ségben , millyen Oroszországban néha elő fordul, 
igen könnyen megesik. 
Tud. Gyűjt. X. Köt. 1841 
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Feltehetni, hogy az orosz hadseregben száz 
ezernél több nem-görög van, a' tatár mahumedáno-
kat, lengyel katholikusokat és zsidókat, a1 lett, esth, 
finn és német lutheránusokat kivévén, és a' nem ré-
giben még pogány mordvineket, szyreket, cseremisz-
szeket kik most ugyan már a' görögvallásra tértek 
beszámítva. Ezen egyetlenegy egyenlő tömeggé ol-
vadása által a" különböző vallásoknak- nyelv- és 
nemzeti elemeknek, olly könnyen elrendezhető osz-
tályozás, és tökéletesen semleges hangulat idézte-
tett elő az orosz hadseregnél, minő más nagy se-
regnél, hasonló mértékben alig létez. E z által 
a' sereg egészen a' főkormányzó keziben van. 
A ' porosz hadsereggeli ellentétben az orosz-
nál különösen a' katonarendnek a' többi státusköte-
lekbül, és polgári egyesületekbűli kiválása ötlik 
szembe. Poroszországban arra volt figyelem, hogy 
az álíodalom minden tagja képessé tétessék a1 ha-
zavédelmére, minden polgár megtanitassék a' fegyver 
viselesre, és a1 békés foglalkodásokhozi visszatérés 
minden katonának megkönnyítessék, A ' rövid szol-
gálatidő, a' sergek' sorsereg tartalékokra és orszá-
gos fölkelésre osztása oda czéloz, hogy a'rna jeles 
rendszer valósittassék. Oroszországban ellenben 
minden katonai rendeletek oda munkálnak, hogy a' 
katonarend elszigeteltessék, 's mint föltétlenül en-
gedelmes eszköz a1 hatalombiró kezibe adassék. 
A ' hosszú szolgálatidő az embereket testestül lel-
kestül katonákká teszi, 's velők minden más polgá-
ri foglalkodást elfeledtet. Az ország roppant távol-
ságai ezen idő alatt egészen lehetlenítik nekik a' 
közlekedést paraszt atyjokfiaikka), a'honnau mindig 
csak fegyvertársíkkal vágynák érintkezésben és 
összeköttetésben. Ezen módon tehát nem a' poiosz 
fegyveres quiritesség, hanem a1 testvérult praeto-
rianusság származik. 
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Minélfogva egy hadsereg sem alkalmasb hódí-
tásra az orosznál — egy félmillió szüle, gyermek, 
rokon nélküli embernél, kiknél jövőre nincs más 
reményök mint a' katona szolgálat, kik hazá-
jokról és mind arról, mi azzal összeköttetésben 
van, lemondottak, és engedelmesen követik a1 zász-
lót , bár merre lobogjon is az. A' porosz hadse-
regben sokkal nehezebb nagy bajnoki szellemet 
dajkálni, mivel kevés idő multán az embereknek ki-
látásuk van kedves övéikhez visszatérhetni, mi ok-
bul magokat megtartani ügyekeznek. Oroszország-
ban a1 hosszú szolgálatidö alatt a' harczfiaknak 
mind ezt el kell feledniök, 's csak a' katonai ügygyei 
megbarátkoznia bele szokniok. Ehhez járul, hogy 
a' háború nem okoz több szükséget a1 katonáknak, 
mint mennyi már béke idején volt. Az orosz kato-
na nem kényesztetik el békében annyira, mint más 
nemzetbeli. A' szünnélküli nagy és kis szemlék 
csaknem kényelmetlenebbek az ütközetnél — elég 
gyakran mondták már a' katonák és tisztek, hogy 
jobban félnek a' szemle mint ütközettől. A' szaka-
datlan ide oda utazáson, a' vár- és csatorna rnun 
káknál, mint a' római katona, mindig melegen tar-
tatnak 5 szóval ha valamelly teremtvény béke ide-
jén ki nozva .van, az orosz katona az; élelme a' leg-
szűkebb, dijja a legszegényebb, mit szabni lehe-
tett. Ezen szomorú békében mi ragyogó fényben 
kell az orosz-katona előtt föltűnnie á' háborúnak ! 
A'4 terhes gamass-szolgálat háborúban nem olly 
szigorú mint békében, minélfogva az fölmenti őket 
a1 legnehezebb és zsarnokibb terhek' egyike alól. 
Az ütközet jobb mint a' szemle mert amaz leg-
rosszabb esetben minden fájdalmaktuli megszaba-
dulást, halált hoz, hihetőleg pedig zsákmányt, dicst, 
és vidor életet, a' szemle mögött ellenben bot fe-
nyegetődzik, és mint legmagasb jutalmazás dicsé-
ret és egy pohár pályinka. Ehhez a1 zsóld, melly 
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béke idején papírban jár , háborúban ezüstben fizet-
tetik, azaz, minthogy az ezüst értéke négyszer 
nagyobb, négy annyira emeltetik, melly annyit tesz, 
mint a' háborút rózsafényben tüntetni-föl a' katona 
elótt. Az orosz katona mind zsákmány kivánó, e' 
mellett azt képzeli, hogy mindazon tartományok, 
mellyek honját környezik, pompásbak és gazdagab-
bak saját hazájánál. A' kívánság és vágyakozás nyu-
gotra német- és franczországbani jó élet után, olly 
nagy nálok, mint hajdan a' germánoknál Olaszország 
iránt lehetett. A' táborozás, melly óket ismét Né-
metországba vinné nekik igazi gyönyör lenne. 
Gyakran képzelnek és beszélnek arról, épen olly 
bizonyossággal mint az alanok, gothok, 'st. egykor 
nyugotról bezéltek, mielőtt oda elindultak, hazánk 
keményszívű gyermekei iránt. Nyugaton jó lakni. 
Menjünk oda." Vak- vagy buksinak kellene lennie, ki 
ezen jeleket az oroszcsászár békeszerető és igaz-
ságos politikája mellett is, mibe sem akarná venni. 
Az állandó nagy szemlék alkalmával, mel-
lyek Oroszországban rég óta- nemcsak Kalisch, 
Wosznesensk és Borodinó óta- tartatnak, 's mellyek-
re mindig sok ezer sereg van összegyűlve, — csak 
Pétervár mellett minden nyáron 80,000 ember áll 
öt hónapon át táborban, — az orosz katonák termé-
szetesen sok készségre tesznek szert, mi serege ink-
nél , minthogy mindig kis számban gyűlnek össze, 
hiányzik. A* fegyvergyakorlati mesterség most tán 
jobban ki van képezve Oroszországban mint bármi 
más honban. Tíz ezer emberből egy sinóregyenes 
vonalt egy sorban képezni; egy hat lovas ezred-
ből álló ütköze(rendet állandó rendben előléptetni; 
egy sereget hirtelen több apró csapatra szakitni, 
más pillanatban minden egyes csapatot ismét egy 
sereggé alkotni; négyszögeket képezni, miről bár-
melly mathematicus magának legtökéletesebb mér-
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féket vehetne; azokat parallelogrammba szeldeltr, 
és a' parallelograniniot hirtelen más formákba ala-
kitni; a' katonákat mint sodronybábokat mind füg-
gélyesen odaállitni; hat ezer lovat egyszerre jobb 
lábbal kiugratni — mondják, hogy az illy dolgokat 
jobban értik most Oroszországban, mint másutt 
bárhol is. Annyi bizonyos, hogy ott illy dolgokra 
többet adnak, mint akárhol. Bámulni lehet, mi kín-
zásig gyakoroltatik az úgy nevezett gainaszszolgá-
lat, annyira, hogy minden szemlénél nemcsak mind-
egyik csapat, mindegyik ezred', hanem mindegyik 
hadsergi test' vezére is a' legkissebb részletesség-
ig felelős, A' katonáknak nemcsak gombjaik meg-
számláltatnak, hanem fésűiket, keféiket is elő kell 
mutatniok. Csak ez által lehet az, hogy az orosz-
sergek egész külseje állandóan olly jó állapothan 
tartatik, es hogy a' látásukhoz szokottnak olly sok 
hiányos tünik-föl a' többi európai seregeken; mi-
nők a' hanyag magatartás, bizonyos viseletbeli sza-
badság, katonai külső' hiánya. Sorseregeink az orosz-
katonatisztnek akkint tűnnek föl szeme előtt, mint 
a' rendes sorkatonaságbeli tiszt előtt polgárkatonáink 
vagy közönséges testőreink.—'Azonban nemcsak 
a' fegyvergyakorlati mesterség és gamaszszolgá-
lat az, miben az oroszok sergeinket fölülmúlják ; 
nekik egymás elsőbbségűk is van, melly őket még 
veszedelmesbeknek mutatja. 
A z orosz hadsereg most minden európaiak közt 
bizonyosan leggyakorlottabb had- és ütkezetekben 
a' legfrissebb babérral koszorúzott, vagy mikint 
az orosz tisztek mondani szokják , a' legszebben 
díszített, a^  legjobban meglődözött hadsereg. A z 
összes , németseregek 25. évi béke alatt mi puska-
port sem szagoltak, a1 szemlék és gyakorlatok 
mulattató lőporát kivéve. A z olaszok szintolly ke-
véssé , a' scandiuáviak még kevésbé. A' francziák 
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a' soha nem nyugvók itt minden esetre kivételt 
tesznek. Ok ismét megtanulták Spanyolország- Afri-
ka-, Morca-, Amerikában mint süvölínek a' puska-
golyók. Az ángoloknak hasonlag mind szárazon 
mind vizén volt alkalmok néhány ütközet gyakor-
latot tenni. De minden európai nem-orosz hadsereg' 
egészénél hiányzik a* hadi tapasztalat nagy első-
sége, a1 hadsergek csaknem egészen tapasztalat-
lan fiatal legényekből állván. Nekik csak fegyver-
gyakorlati tapasztalatuk va i és ha ma az orosz 
seregekkel kellene szembe szállniok, öreg, min-
den ágyuláztól ment legényekkel lenne dolgok, 
kik szokvák sebhez és vérhez. Azon 25 év óta, 
hogy mi pihenünk, az oroszok már ismét ötször 
váltottak golyót a' persákkal, törökökkel, és lengye-
lekkel melly alkalmakkal a1 hadsereg nagy része 
mindig tűzben állott. Ezenkívül az egész időn át 
ott volt a' kaukazusi hegyháború, a' derék hadi-
tanoda, melly ben a' katonák gyakran változnak, és 
a' legények mindig golyók közt taníttatnak be. 
A ' német hadsergek közt bizonyosan csak ke-
vés sereg van már jelen század első és második 
évtizede fegyerverjátékiból. Az öreg katonák ré-
gen kiszeniléztettek minden hadseregből, mellyek 
már többször ifjúlfak-meg főrészeikben. Máskép 
van Oroszországban. A' hosszú szolgálat a' ka-
tonákat fegyver alatt és ütközetekben ősziti meg, 
és még sokan vágynák azok közű', kik a' Mont-
martre-n álltak, a' hadseregben. Láthatni sokakat, 
kik mellöken az 1813. évi emlékpénzzel a' török, 
lengyel és persa táborozásbelieket egyesitik. Ter-
mészetes, hogy ezen embereknél nagy mennyiségű 
tapasztalás van összehalmozva, és hogy már több 
ízben lehorzsolt és ismét beforrott bőrűk pánczél 
nekik, minek fiatal friss színű legényeink hiával 
vágynák. Az oroszok nem hiuk szépségökre. Ve-
zéreik kiálthatnák egykor hozzájok, mint a' győ-
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zelmes Pompéjus légióihoz : „vigyétek vágásaito-
kat sima képök elibe." Minden esetre nem kön-
nyű állásuk Jeendne fiatal embereinknek, illy meg-
lődözött, sebhelyes ficzkókkal, kik mit sem aduak 
az életre, kiknek előttük mi öröm sincs, de kik a' 
győzelmet mindenek fölött becsülik, és a* paradicso-
mot magok előtt látják. 
II. 
A' katona, 
Nehezen van hadsereg a' világon, melly annyi 
katonát elhasználna mint az orosz Mert sem há-
borúban, sem béke1 idején nem bánnak takarékosan 
az ember' életével. A1 rendkívüli megerőtetések, 
mellyeknek a'katonák alávetvék, a 'szörnyű utazá-
sok, miket a' nagy országban folyvást tenniök kell, 
a' szigorú büntetések, a' szűk élelem, és ezer más 
dölog nagyon megrövidítik éltoket. A' honnan az 
500,000 főből álló rendes seregnek, mennyit Orosz-
ország lábon tart, talán három vagy négy annyi 
ujonczpótlékra is van szüksége hogy teljes szá-
mú lehessen, mint más álladalom' hadsergének. 
Mondják hogy régibb időkben a" fogdosott 
ujoncznak csak két harmada, mint mások állítják 
csak fele soroztatoít be a1 sorkatonaság közé, mi-
vel a' többi csupán útközben és a1 három hónap 
alatt, meddig az ujoncz-állapot tartott, különféle-
módon veszté életét. Az egészen megváltoztatott 
élelem és ruházat, az eddig vastag haj által mele-
gen tartatott fej kopaszranyirása, a' tele-tömött 
lakdákba-, kaszárnyákba- zárás, mellyekben a 'be-
tegség könnyen közlődik, különösen pedig az ujon-
czok annyira szomorú és búskomor hangulata, melly 
őket minden kóranyagra fogékonyabbakká teszi, 
e'fölül a' kemény bánás, mit új főnökeik, a' vén, 
megedzett altisztek alatt szenvedniük kellett — le-
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hetett főoka ama1 halandóságnak. Most uiár sok ros-
szon segítve van, és amaz irtózat gerjesztő ada-
toknak nincs többé teljes érvényök. 
Azonban még mindig elég szükség marad az 
ujonczok' és kaíonak' számára, és nem mondunk 
sokat, ha azt állítjuk, hogy Európában nincsne-
hezebb katonai szolgálat az orosznál. Ennek ke-
ménysége mind az ország pbysikai, mindnépe er-
kölcsi sajátságán alapúi. Az ország nagy távol-
ságai igen unalmasokká teszik az útazásokat, mel-
lyek az orosz sergek' olly gyakortai széíhelyhez-
tetése mellett egyszersmind rendkívül nyomasztók. 
Az uf hosszaságára és utazás' nagyságra kevés 
tekintet van, a' napi útak igen nagyra szabvák, és 
ez okbul az orosz hadsereg az, melly a' lehető leg-
sebesb mozgásba lehető legjobban be van gyako* 
rolva» Mint Oroszországban minden szün nélküli 
nyugtalanságban, igy a* sergek' is csaknem szaka-
datlan ide-odatííazásban vágynák. E ' mellett zsold-
jok igen csekély, mintegy tizenkét rubel évenkint, 
úgy., hogy fél millió katona zsoldja Oroszországban 
nein kerül több mint két m porosz tallérba, és rendki, 
sovány élelembe, rendszerint komiszkenyérbe és 
kevés részlet árpadarába. Rendkívül ritka alkalom 
m.l, ütközet előtt vagy jól kiütött szemle után- kap-
nak csak egy kis — hideg hazájokban olly kelle-
mes és szükséges megjutalmaztatást pályinkában, 
Pipázásra, burnótozásra 's más efféle kis gondelü-
zőkre nem gondolhatnak, mert szük zsoldjokbul 
korántsem csak élni kell, abból még fegyvereik és 
bőrmüveik tisztítására krétát, viaszt, fénymázt-
Wichs-, továbbá kefét, fésűt, varrótűt és czér-
nát, és még más apróságokat kell tartaniok. Ezen-
kül harmada különféle czíra alatt tőlök előre 
elvonatik, úgy, hogy alig marad meg számukra an-
nyi belőle mellyet egy koldus egy délután könnyen 
megkeres 
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Pétervárott különben, hol olly sokan vágynák, 
' s ez okbul még minden szemle daczára is sok ide-
jök marad-föl, különféle keresetet űznek,midőn azok-
tul is, kiktül függenek, minden lehető munkára hasz-
náltatnak. ük valóságos Proteusoknik látszanak 
lenni, és százféle helyen látni üket mint szolgá-
kat, gyermektölügyelőket, futárokat, ajtónáHókat, 
és kapusokat a1 nyilvános könyvtárokban, pénzcsar-
nokokban és társaságokban,'sat.. ma feketébe öltöz-
ködve mint fáklyavivők a' temetkezésnél, holnap tar-
kán kiczifrázva mint vőfélek. Pétervárott a' lako-
sok rendesen katonákkal segítnek magokon. Üres 
óráikon magoknak dolgoznak, majd mint németvar-
gák- Schuster-, majd mint szabók. Találmányosok 
is, faszereket faragcsálnak és sok igen furcsa já-
tékszereket csinálnak, például: malmokat, kocsi-
kat, házacskákat és hajókat a' gyermekek' számára, 
mellyekkel őket mindig láthatni a' pétervári utczá-
kon járkálni. Az a' nélkül is igen hosszú, 20—25» 
évig tartó szolgálat daczára sem adják-ki nekik min-
dig búcsú leveleiket, hanem gyakran feltartóztatják 
azt. Egy öreg katonát találtam egyszer fegyver alatt 
az őrhelyen, szürke dolmányba burkolózva. Azt 
mondta, hogy 67 éves, és már 1810-ben fogatott 
katonává, Már több év előtt kérte szabadságlevelét. 
j,Az én irományaim, mondá, már rég az ezredes-
nél vágynák, de szabadságlevelemet ki nem kap-
hatom. Ha az ezredesnél panaszolkodnám és ese-
dezném a' kapitány megbüntettet, tehát kénytelen 
vagyok elhallgatni 
Az orosz katonák külső tekintete minden egyéb \ 
csak friss és virágzó nem. A5 sok nélkülözözést 
világosan megláthatni sovány sárgás arczaikon ; úgy 
tetszik mintha egészen más faját látnók az embe-
reknek, ha őket az orosz paraszt néha igen jó tes-
tű, egészséges és vidor szemű külsejével összeha-
sonlítjuk. Ha az ember egy darabig szokva volt 
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ezen bus katonai arczalkatok, látásához, nem örül-
het eléggé a1 mi német katonáink friss és vidor ki-
nézésének* Szánakozást gerjeszt, ezen szegény 
embereket utazásban látni, mint czipelkednek ne-
héz terheikkel, mint a'római katona, a' mély hóban, 
porban és sárban gyakran nem lévén egyéb innivaló-
jok tóbeli víznél, vagy olvadt hónál, mellyben megpu-
hítják azon darabka száraz kenyeret, mit gondosan 
papirba takarva zsebökben hordanak. Ha nem oroszok 
volnának azok kiknek ezt elviselniük kell, megsza-
kadnának balsorsuk' súlya alatt. De igy csak ke-
vésre van szükség, szenvedéseiket velők elfeled-
tetni. Szokás az adakozó orosz földes-uraknál 
egy kis csekélységgel megvendégelni a' jószága-
ikon átmenő katonaságot. Mindegyiknek egy pohár 
pályinka, egy darab kenyér és hering osztatik-ki, mit 
ők a1 földesúr udvarán szoktak felemészteni. Alig ve-
tették le kissé nyomó podgyászaikat, 's érzik az ital-
tól és ételtől
 N pezsgeni erejöket, 's már mindenik 
arczon vidorság terül-el. Csoportozatok képeztet-
nek, mellyek vad, de szép hadi énekeket dallanak 
bőkezű gazdájok tiszteletére, mások pedig nemze-
tit járnak. Egészen elfeledik az u ta t , mellyet te-
vének, és azt a1 mi még hátra vau, mig végremeg-
harsan a' kapitány parancsszava. Azonnal mindenki 
fegyveréhez nyúl, engedelmesen utirendbe áll, és 
meszsze elhangzó énekeikkel tovább utaznak. 
Nem keveset tesz az orosz katonánál aJ sok 
szenvedések' elviselésére vallásos hite. A' fatalis-
mus ép olly rettenetessé teszi őt ellenséginek, 
mint hajdan a'törököt övéinek Minden katonának, 
mint általában minden orosznak mellén függnek auiu-
léluniai és szent képei. Ezekke lő isten kezibe ad-
va érzi magát, ekkor minden golyót úgy fogad ő 
mint Istentől küldöttet, és nem fél attól, mivel az 
ördögnek mi hatalma sincs a1 fölött. Junen a' val-
lási avagy papi elem nem csekélyebb szerepet játszik 
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szik a' hadseregben mint a' lisztek' parancsszava. 
Er re nézve is megegyezik az orosz katona a5 ro-
maival. Mindenik ezrednek megvan a' maga fő 
pópája, mindenik osztálynak pópája, diacsokja és 
egyházszolgája és mindenik csapatnak saját szent 
képei, mint szentjei is, A' honnan ha a' katonák 
szállásban vágynák, a'pópa különféle állomási szál-
lásaikat mindig ládákkal rakott szekérrel utazza kö-
rül, inellyekben a1 különbféle csapatok' szent ké-
pei vágynák, kiosztandó a' szent vacsorát, mel-
lyet az oroszok igen gyakran vesznek. Különben 
is a' katonák minden nap épen olly pontosan gya-
koroltatnak az istenitiszteletben, mint a' hadiszol-
gálatban Az őrök például minden reggel kitrom-
bitáltatnak könyörgésre, fegyver alatt jőnek elő, az 
altiszt fennszóval imádkozik előttök, és a\ katonák 
hajadon fővel csendesen mondják utánna. Epen így 
történik estve. Mind e' mellett is mi olly tekintetök 
és hatalmok sincs magoknak a* papoknak a1 hadse-
regnél, mi a' római augurokéval csak távol rul is 
összehasonlítható lenne. 
Az orosz katona valóban legjobban hasonlít a' 
régi rómaihoz, ki hasonlag épen olly szigorú fe-
nyíték alatt volt, 's kinek szinte olly sok viszontsá-
got kellett kiállania, úgy látszik mégis, hogy a' ró-
mai élete jobban megkíméltetett, míg az oroszok-
nál a1 bevégzett hadimunka után hiányzanak a' ki-
csapongni hagyó győzelemmenetek. A ' fenyíték 
kérlelheílenül szigorú az orosz hadseregben, úgy 
annyira, hogy az orosz katonának soha sincs gond^ 
üres pillanata. „Mi mindig nagy gonosztevőknek 
tetszünk magunk előtt, monda előttem egy orosz 
katona; habár mit se vétettünk, mégis ha tisztünk 
szeme elibe jutunk, azt hisszük, valami rosszat kö-
veténk el í ( 
A' pálcza, mellytől minden pillanatban félniük 
lehet, mint a' Damocles kardja mindig hátok fölött 
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lebeg. A ' romaiaknál a' szőlővessző volt illyen, az 
oroszoknál a' mogyorőpej. Az orosz katonát tisztjé-
vel szemközt látni a' legnevezelesb látványa az alá-
rendeltségnek és félelemnek egy részről, a' pa-
rancsoló uralkodásnak másikról. A' tiszt csak erő-
sen hangzó szavakat szól, a1 katoua csak ezen két 
tagú szót: .jsluschu, sluschu 4! (engedelmeskedem) 
melly a1 tiszt' minden beszédének utána hangzik. 
„Iwán !!í( Iwán előlép, és úgy áll mint egy szobor-
lábszárai összezárvák, karai festin fekvek, tekin-
tete elfordítlanúl a ' t iszt szemeire szegezve: „Iwán 
nesze ezen levél !íC ,,sluschu!" ,,és vidd azt ez-
redeshez" ,<sluschu.fíí „De siess egy óra alatt itt 
tégy*" „sluschu!" „Hallod, gyorsan és sebesen," 
„sluschu." ,,Ha egy óra múlva itt nem vagy, lel-
kemre, 25 botot kapandasz" ,,sluschu!u Nem le-
het kimondani mennyi udvariatlan, tiszteletellenes 
szokást és viseletmódot födöz fel az orosz tiszt a' 
mi német katonáiukon, ha tisztjeikkel szemközt 
látja őket. Az orosz katona annyira maga fölött 
nézi tisztjét, hogy azt még némi istenítő tisztelet-
ben is részelteti. A' tiszt előtt neki nemcsak ka-
lapját kell levenni, hanem még meg is állani és 
szemébe nézni. A ' honnan sz. Pétervára utczáin, 
hol minden pillanatban egy rojtos kalap susog el, 
csak igen lassan mehetnek tovább, mivel minden 
tíz lépésre tisztelgniök kell E z okbul ezen sze-
gény embereknek csaknem egész éltök tisztelgés-
ből áll. Nemcsak, hogy már nagy távolságra le-
veszik kalapjokat, ha egy tisztet közelgetni lát-
nak, hanem ínég azon ház előtt is, mellyben tiszt la-
kik — ezt nekik minden háznál szorosan kell tud~ 
niok—ugyanazt teszik, és lefödött fővel, alázato-
san ballagnak odább, akár van a' tiszt odahaza, 
akár nincs; csak jó tova haladva bátorkodnak ka -
lapjokat ismét föltenni. 
Mivel a' tisztek felelősek az alájok adott ka-
tonák jól vagy rosszú léteért, egészségekért, és 
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életökért, vétségökért és ügyetlenségükért—melly 
annyira megy, hogy nemcsak a' szemléknél a' tá-
bornagy minden sereg-osztálybeli, az ezredes min-
den ezredebeli, a' százados minden csapaíjabeli 
katona hibájáért dorgát kap, mit ők aztán alattvaló-
iknak még nagyobb adagban osztanak ki, 's melly 
már az őrnagynál gyönge pirongatásból tüzes szi-
dalomszavakká változik, mig azt a' százados a1 ka-
tonának pálczában osztja ki; hanem minden száza-
dos is katonái minden vigyázatlánságaért igen fe-
lelős, p o. ha egy közülök a' jégen átmenni akar-
na, és beszakadás által életét veszti, mi egyszer-
smind a' századosnak őrnaggyá leendő előlépteté-
sekor mintegy fekete kő akadályul tolul ellenébe 
— mivel mondom a' főbbnek illy nagy felelősége 
alattvalóiért, hogy még a' legcsekélyebb hibaért 
is előrántatik: ennek következtiben a' tiszt is vi-
szonfúgy nézi katonáit mint rabszolgáit, és a1 hata-
lom, mellyet fölöttök gyakorol, ez által annál nagyobb 
lesz, fölügyelése és büntetése annál szigorúbb. 
Azonban mégis annyi volna, mint az embert 
nem ismerni, 's jelesen az orosz embert félreis-
merni, ha a' mondottak után azt hinnők , hogy az 
orosz tiszt és katonája közt csak félelem és ijedelem 
létezne, \s köztük csak szeretetnélküli tűnnék elő. 
Minden inkább csak ez nem. Atalában valami lap-
pang az emberi természetben, minél fogva szeret-
jük az ostort, melly ver bennünket. Jelesen Orosz-
országban a' parancsolókat úgy szeretik és tiszte-
lik mint atyákat. Megfordítva a' tiszt is szereti 
katonáit, kiket ő soha sem szólít máskép mint „ri-
bätni'4 gyermekeim, és átalában a' történni szokott 
ütlegezés a1 katona és tisztje köztijó viszonyt olly 
kevéssé háborítja meg, mi szerint inkább azt va-
gyunk kénytelenek állitni, hogy még épen ez erő-
siti meg a' kölcsönös hajlandóságot. A ' pálcza a' 
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törzsök, melíyet a' hajlandóság e neme mint röp-
kény fon körül 
Az utazásokon és coníraniarsokon a1 tiszt, — 
haszinte lovon vagy kocsin i s— mindig katonái közt 
van, kik üt mint a1 tyúkok a1 kakast mindig körül-
k'ótogják. Ama szabadságot, mit a' római katonák 
a' gyözedelemmenet alkalmával vettek magoknak, 
vezéreikre gúnydalokat énekelni, az orosz katonák 
csaknem minden utazásnál használják, és nem rit-
kasága1 tisztet katonái között látni, kik a'rácsinált 
gúnyénekeket mindenféle pantomimmel és taglej-
téssel adják elő Néhány olly játékjok is van, mel-
lyekre tisztjeiket meghívják, Js mellyek nekünk 
az orosz tiszt hatalmáróli magas fogalom után meg-
vetendőknek tetszendnének. l)e ezen ügyes nép 
egyezményesen Össze tudja kötni az ugyanazon 
egy személy előtti barátságos bizodalmasságot és föl-
tétlen tiszteletet, gyermeki szeretetet és rabszol-
gai félelmet, ezen Játszatósan ellenkező érzemé-
nyeket. így például nagyon gyakori eset az, hogy 
a' katonák hosszú kettős sort képeznek egymást 
ketíönkint kézen fogván, 's ekkor tisztjüket, gyak-
ran minden czifraság nélkül, meghívják, hogy ma-
gát vélök dobáltassa íöl. Mikor aztán a' katonák1 
nevetése és daliása közt ezen parancsoló urak, ezen 
ijedelem gerjesztő hatalombirók gyakran igen co-
micailag repülnek föl 's alá a' levegőben. Igen, hogy 
ha aztán nem úgy csinálják mint kell, a1 nevetést 
vereség követi, mint eső napfénnyel váltakozva. 
Ama szokás ismét a' római katonákra emlékeztet, 
kik hátaikon vezéreiket két lovas szekérrel hagy-
ták átkocsizni. Az orosz katonák nem egyedül 
csak büntetés és félelem által kormányoztatnak ha* 
nem inkább tisztjeik épen úgy ügyekeznek szive-
iket beszéd, elménczség, humor és hizelgések ál-
tal is megnyerni. A ' honnan a1 humor bizonyos ne-
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mét egy orosz katonatiszt sem nélkülözheti el és 
Suwarow és más orosz marsalok szintúgy nyer-
ték meg az ütközeteket katonáikhozi jól eltalált be-
szédjeik, mint más fővezéri erények áltaL 
A' katonák nem rangnevök után szólítják a 
tiszteket mint nálunk: „hadnagy úr" „ezredes úr, 
stb, hanem tekintetes ur ,,Wasche W^nissokoblago-
rodye.1' A1 melléknevekre nézve, mellyeket vezé-
reiknek adnak a' rómaiaktól vették a szokást az 
oroszok. Számokra ugyan is pompás neveket vá-
lasztanak, meggyőzött néptől, vagy valamellyik 
meghódított varostul, áthatott hegy vagy folyam-
iul kölcsönözteket. Néha az illy mellék nevek ál-
landóan a' családnál maradnak — mit természete-
sen a' császár határoz meg — néha csak személy-
lyel járók. Illy melléknevek példáid; ,,Rimniskoif-
a'rimniki (a' rimniki iitközettül) : „Sabalkanskoi"-
a1 Balkánon átható ;„$adumiskoi<c a' dunántuli; „Ita-4 
liiskoi," az olaszországi; „Warschafskoii" a' varsói; 
,,Eriwanskoi,' az erivani sat Hihetőleg sok régi orosz 
családnév illy eredetű. Például „Trubetskoi," „Kosa^ 
kowski," ,,Simbirskoi",,Tscherkeskoi" 'sat. A 'Mel-
léknév, melly családnevűi marad közvetlenül mindig 
a' kereszt- és atyairév után, az eddigi családnév elibe, 
a 'csak személynél maradó p"edig egészen hátra téte-
tik : például Suwarow. egész neve: Knas Alexander 
Arkadiewitssh Italiiskoi Graf Suwarow Rimnikskoi,<£ 
azaz bg Sándor Arcadius íia, az olaszországi, gróf 
Suwarow, a rimniki. * ) Suwarow Feodor fiának 
tehát ha ugyan volt neki fia, következő neve le-
# j Egy és ugyanazon személy Oroszországban hg és gróf 
lehet egyszers mind. Ha született gróf voltaz, ki az-
után hgségre emeltetett ekkor a' gróf szó közvetle-
nül a' családnév előtt marad, és a' hg szó a' kereszt-
név elibe megy. 
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endett: hg Feodor, Sándor fija, az olaszországi) 
gróf Suwarow. 
A' tábornagyokat ,,GIawnokonimendujuscht-
scbyt4' névvel nevezik. Paskewitsch tábornagy tel-
jes czíme személyes és családi mellék-, atyai-, 's 
keresztneveivel és czimeivel együtt következőkép 
volna; Glawnokommandujuschtschoi, Generalfeld-
marschall, Swätlaeiscboi, Knas Iwan Feodorowitsch 
WarscbaAVskoi, Graf Paskevitsch Eriwanskoi, 
főkormányzó tábornok, főintsgu, bg Iwan Feodor 
fia, a1 warsói, gróf Paskevitsch az eriwani. Fia 
Gergely, ha ugyan volt fia, a' czím elhagyatván, 
az atyja személyével járó „főrnélíoságú,, és ,eriwani' 
mellékneveivel csak illy kép neveztetnék „hg Ger-
gely, Iwan fia, a- warschói, gróf Paskewitsch. 
Napoleon maga megmondta, hogy az orosz ka-
tona ügyes vezér keziben a' legjobb Európában. 
Bármi puhultaknak és békeszeretőknek láttassanak 
is az orosz néptörzsökök odahaza, mégis vitézek 
és engedni nem tudók ők az ütközetben. Bármi örö-
mest adják is magokat — hol megvan engedve a' 
kényelmességnek és dobzódásnak, szinte olly hi-
degvérüek minden nélkülözés iránt, kitűrók és ke-
mények szükség esetében. A' parancsolat ellensze-
gülésnek nyoma sincs bennök, és ott, hova pa-
"" rancsoltalnak, úgy állanak mintegy élőfa, és szét 
hagyják helyeiken magokat lődöztetni; kinek még 
megvan egyik karja a1 harczolásra, ezt kiáltja: „én 
nem mozdulok e' helyről mert ide vagyok paran-
csolva." Kérdést sem szenved hogy még azon orosz 
is, ki utolsó vonaglás közt van, e' tekintetben kö-
telességét tökélleteseu teljesíti. „Álljatok meg'4 ki-
áltják , és az orosz sorok megállnak, és semmi 
ágyúgolyó sem képes őket szétzavarni: ,,előre íf 
és semmi golyózápor sem tartja vissza őket a1 kor-
mányszó teljesítéséiül E g y gépezet sem enged olly 
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könnyen minden Iassu nyomásnak mint az orosz-
hadsereg. És ha legnagyobb dicséret egy hadse-
regre nézve az, hogy, bár élő ésszabadakaratu ele-
mekből áll, mégis önakaratárul lemondva géphez ha-
sonlít, ekkor nem szenved kétséget, hogy a1 koszo-
rú az orosz seregnek nyújtandó. ,,Prikas'f a' ha-
talmas varázsszó inellyre az orosz katona tűznek 
víznek neki megy, melly ellen semmi kifogást nem 
ismer, nem is enged. Ha „Prikas" a' házat felgyúj-
tani, csendes lélekismerettel és nyugottan teszi azt, 
és minden ellenmondást a' „tak Prikas^sal, így 
van a' paraucsolat, utasít vissza. Miért áltok itt, 
kérdeztem egykor egy csoport katonát, kik egy 
utcza szögletén dolog nélkül ácsorogtak. „Az t mi 
magunk sem tudjuk'' feleltek nyugottan ,,a tak 
Pr ikas a de így van parancsolva Pétervárában Mars' 
mezeje a" nagy szemle előtti reggel rendszerint meg 
öntöztetik, hogy por ne kerekedjék. Midőn egy napon 
néhányán „Prikas í lra e' dologgal foglalkódának, 
nagy eső lett, melly fáradságokat természetesen fö-
löslegessé tevé. Mégis a' locsolással a' legnagyobb 
szakadás közben sem hagytak fel, mivel még nem 
volt a1 „Prikas" ellenparancsolva. Hasonlag az 
öreg szigorú jogtudóshoz, gondolja az orosz kato-
na : ,,fiat prikas, aut pereat mundus.(< Hogy ezen 
gondolkodásmódnak a' hadifenyítékben nagy hasz-
na van, kétségtelenül igaz. Azonban mégis tán szint-
olly gyakran okozhat baleseményeket. A' pétervári 
1824ki vizáradáskor több őrálló vízbe fult, mivel 
míg csak a' víz szájokba nem ment, mindig a1 meg-
parancsolt helyen maradtak. A1 kronstadti tenger-
öbölben törést szenvedett egy haj >, rajta sok kato-
natiszt volt, a' legénységnél azt a' parancsolatot ad-
ták hogy mindenek előtt a' testőrtiszteket szaba-
dítsák ki. Néhány katonatiszt előúszott, segítség-
ért kiáltva. „Testőrtisztek vagytok-ea kérdék a' 
hajóslegények, és minden könyör nélkül befúlni 
Tud. Gyűjt. X, Köt. 1841. 3 
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hagyták, mivel a' katonatiszteknek nem volt többé 
idejök felelni. 
Nincs engedelmesebb, ügyesebb és mindenre 
alkalinasb 's használhatóbb katona mint az orosz, 
Mintha viaszból volnának ezen emberek, minden 
formába átalakíthatók. A ' bélyeget, melly rájok nyo-
matik, elfogadják és megtartják. Magokbac, ma-
goknak és magoktul ők mit sem tehetnek, mitsein 
tesznek. De csak parancsolatra van szükség 's min-
dent tehetnek, mindent tesznek. Az orosz katona 
egy egészen íratlan lap Egy darab krétát vesz 
az ember és hátára írja „gyalog" „lovas" „trombi-
tás" és megparancsolja neki, hogy hat hét alatt 
ez legyen, és ő az hat hét alatt. Kitűnő észtehet-
ségök, hajlomások és iszonyuk nincs, sőt inkább 
mindenre egyenlő hajlammal, előszeretettel, idom-
mal és ügyességgel birnak, Ujonczszedéskor a' test-
őrtisztek a' legszebb és legnagyobb legényeket a' 
pétervári testőrségbe válogatják ki, és bizonyosak 
benne, hogy a' kiválogatottak közül mindegyik rö-
vid idő alatt csinos, nyalka és hiú testőrkatona lesz. 
A z elmellőztek közül osztán a' pattyantyús es lo-
vas tisztek választják ki a' nekik alkalmasaknak 
tetszőket, annyi bizonyos, hogy ők a1 szellemi tu-
lajdonokra nézve, miket visgáJatra nem is méltat-
nak, soha sem fognak tévedni, csak egyszer a' phy-
SÍkai mértéket és arányt el ne hibázzák. A' fenn-
maradtak a' gyalogsághoz jutnak, 100 ember kö-
zöli: éges katoua, a' lÖldik dobos a' J02dik trom-
bitás, a' 103dik fuvolás, a" 104dik kürtös 'sat. Csak 
egyszer mind a tiz ujjok meglegyen, fogaik rend-
ben álljanak, szájok ne legyen féírenött 'sat. ekkor 
bizonyosak benne hogy — bármi kevéssé kérdez-
tetnek is meg a' fölött — mindegyik azon kedvencz-
hangmüszerét kapja, mire legnagyobb hajlama van, 
A ' kormányzás — mint már említők — az orosz 
hadseregnél általában orosz; a' többi nem-orosz 
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szlávok, mint a5 finnek, lettek kénytelenek az előt-
tük idegen kormányszavakat megtanulni. A ' fel-
fogás sebessége mindezen népeknél olly nagy, hogy 
a1 káplárpálcza segedelmével hihetetlen gyorsaság-
gal tanulnak és rendszerint széna és szalma sege-
delme nélkül kevés hét alatt tudják a' ,Na 
Iavau és „Na prawaf< (balra és jobbra"), 's ezzel 
tökélletes katonák. 
Az orosz katonát derék tulajdonságai, határt 
nem ismerő engedelmessége, kifáradhatlan szolgá-
latkészsége, vitézsége természetesen igen kedves-
sé teszik, az orosz társaság' minden osztályánál. 
Ezen kedvesség helyén volna; ha az többizben 
igen nevetséges 's gyakran szomorú katonaszerel-
meskedésre nem fajulna. Nálunk a'katonát épen úgy 
el hagyják az útszán ballagni, mint más becsületes 
embert, 's abból mi zajt sem ütnek. E z máskép' van 
az oroszországi előkelő osztályoknál, hol még ma-
gára a' nőnemre is el van ragadva az egyenruha 
és katonák iránti ama' különös szerelmeskedés. 
Pillantásaikkal üldözik a' katonát, ha szinte nem 
tiszt is az , szemle alá veszik és bírálják egyen-
ruháját. járását, magatartását. Ha szépnek találják 
magokhoz hivják, mondván: „mi szép egy ember" 
„Nem igazV takaros egy férfi!®* Minél csúnyábbak 
az orosz katonák rendszerint, mindig annál inkább 
akarnak valami szépet találni bennök, 's a' karcsú 
növésű legényt úgy földicsérik, mint egy Apol-
lót Mosolygó elragadtatással, és lelkesedett szem-
mel nézve kérdezgetik őt: „mellyik ezredben szol-
gál? mellyik kormányzóságban született? hány esz-
tendős? mióta katona? voltál Páris, Adrianápoly, 
Eriván előtt ? Illy kérdezgetések a' katonáknál olly 
gyakran jőnek elő, rájok már előre készen a' fele-
let nálok. Pétervárábaa még magok a' fiatal höl-
gyek is egy egyenruhást sem hagynak megnézet-
3 * 
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lenül, .s rendszerint olly éles szemök van a' kölső 
viseletbeni legcsekélyebb hibának is fölfödözésében 
mint a1 testőrtiszteknek. Néha aunyira elragadtat-
vák, hogy úgy látszik, mintha minden egyenru-
hásnak nyakába esni akarnának. Oroszországban még 
ollykép1 látszik lenni a1 -dolog, mint a1 Waräger 
uraság idejében, midőn az oroszok, egy tökéletes 
békeszerető nép, a' bajnok és katonás normán ne-
mességtől vezettettek harczra és ütközetbe. Ha a1 
szegény parasztok sirva veszik magokra a1 kato-
nazekét, a1 nemes ifjak vigan öltikföl e' cadetegyen-
rnliát. Péter várában a1 gyermekek is katonásdit já t -
szanak, török és cserkesz ütközeteket tesznek, és 
egy kérdésről sincs köztük gyakrabban sző, mint 
arről, vájjon a' tengerészeibe vagy szárazserege 
be áljanak-é vájjon a' lovas vagy gyalogszolgálat-e 
elébbvaló? A' fiatal hölgyek keggyel fogadják az 
egyenruhások hódolatit, és minden főrendü örömest 
iratja magát a' seregbe. 
III. 
Al katonatiszteit. 
Úgy látszik az orosznép minden hadi kedve 
az alsóbb körökbül a' felsőbbekbe költözött volna, 
's mintha aztán a' katonaiszellem ismét innen ter-
jedne a'békés nép közül kiragadt seregre. Oroszor-
szág nemessége általában katonai. A ' nemes fiak 
csaknem kizárlag ezen pályára adják magokat, a' 
nemes aggastyánok fehér hajókat tábornagyi ka-
lap alatt mutatják meg, a' nemes gyermekek már 
katonákról álmodnak és katonákkal játszanak, még 
a' nemes lányok is egyenruhást boldogítnak sze-
relmükkel és csókjaikkal. A ' katonai szolgálat 
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az egyetemi nagy pálya, mellyen mindenki indul, 
's uiellyről az ut az állodalom minden hivatalára 
vezet. Még a' curuli szék is, karddal kivívandó, 
és csak katonatiszti állás biztosit diplomaticai hi-
vatalokrul, kormány-, status- és miniszter-taná-
c^osságrul, sőt még a' múzsák' csendes működé-
sire felügyelők is tábornagyok, magok a' legfőbb 
statushatalom tanácsadói a' hadseregbül vétetvék. 
Közönséges nézet Oroszországban hogy csak az 
képes minden egyéb kormányra, ki egy darabig 
katonaságot viselt A ' katonai szolgálat egyetemi 
előtanoda minden statusbivatalbeli foglalkodásra 
nézve, mintegy Collegium logicum. Mielőtt az em-
ber valami hivatalba lépne, ismernie kell a' szol-
gálatot. „sluchbu snat j ." A' katonaszolgálat által 
szereztetnek-megmindazon tulajdonságok, mellyek 
valamelly orosz statusszolgának szükségesek, mi-
nők: az illő szolgálati buzgóság, a' főbbek iránti 
engedelmesség, a' korinányzásrai képesség, és a' 
tekintet's illő méltóság alattvalók' ellenében. Csak-
nem minden hivatal-ág katonailag van elrendezve, 
's kevés melly nem. Majd minden magasb hivatal 
kizárólag tábornagyokkal van bétöltve; a' sta-
tusministerek, ' a ' tanácsbeliek, senátorok, az 
országtanácsosok, a' taríomáuyok' kormányzói, az 
egyetemek' gondnokai, a' főerdő- és főbányames-
terek' mind tábornagyságot viselt emberek, és csak 
kívételkép 's olly ritkán találhatni köztük civilistát 
mint fehér hollót a' feketék közt. Csak a' polgári 
szakbani alsóbb állomások töltvék be civilistákkal, 
alacsonyabb családokbeli emberekkel, szerencse-
fiakkal stb. A' honnan ők — ezen úgynevezett ' 
„Tschinriownikik" közönségesen mégis vetvék. Kü-
lönös körülmények, az apa kiilöncz önfejüsége, a' -
fiú' betegeskedése, vagy más effélék okozhatják 
azt, ha ezen utolsó kezdettől polgári hivatalra szá-
natik, A' többségnél azaz háromnegyedénél a' ne-
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mesfiakiiak a' pályafutás ez : cadet-urfi- kapitány, 
ezredes, tábornagy 's aztán néhány táborozás és üt-
közet után, valami tetszés szerinti békés hivatal-
ka , országtanácsosság, kormányzóság, egyetem' 
gondnoksága, vagy más hasonló. 
A z orosz nemesség — mint eredetire megem-
lékezve , minden ország katonai dicsőségen alapult 
aristocratiája — nemzetségénél fogva hajlandó a' 
katonaságra. Nem csupa természeti hajlandóság 
az, mi őket a' cadetseregekbe vagy fegyveriskolákba 
készti , hanem mesterséges, a1 statusból származó 
ösztön, sőt részint kényszer is. Nagy Péter' tör-
vénye, hogy a1 nemesi kiváltságok veszíttessenek-
el, ha két egymásra következő nemzedékben a' 
család egy tagja sem, sein az apa, sem a' fiú, kato-
naszolgálat által nemesi rangot nem nyert , még 
erőben van; a" honnan az orosz nemesi kiváltsá-
goknak mindig ujitásra van- szükségök és ha 
az apa nem szolgált, a' fiú már kénytelen szol-
gálni, mindaddig szolgálni, mig olly fokra nem jut, 
melly neki a1 nemesi rangot újra megadja. Ha e?t 
elmulasztja az unoka már az alnép közé leszen szá-
mítandó. 
Kétségetsem szenved, bizonyos tekintetben kö-
szönetet érdemel Nagy Péter ezen kényszerítésért, 
mert az orosz több jót tanúi a' katonaságban, mint 
akárhol is. Mint a' közemberre nézve fenyíték-ta-
noda a' hadsereg, úgy a' nemességnek udvariasság 
és erkölcsi műveltség iskolája az. Minden orosz 
tanulót erkölcsi miveltség' hiánya, önhittség, és jel-
lembeli nyerseség bélyegez, minden polgári tisztvi-
selőt megvesztegethetőség és aljas gondolkodás-
mód, Äenki sem tanul-meg jobban a' körülmények-, 
törvény- és mások akaratához alkalmazkodni mint 
az orosz katonatiszt. Neki sok emberi nyomort 
van alkalma közelről látni 's azt résztvevőleg 
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együítviselni. Ő katonái- és fegyvertársaival—kik 
előtte kedvesek lesznek — kijárja a' nélkülözések 
keserves iskoláját, a' honnan csirájában elöl né-
melly szenvedélyt, mellyet dologtalanul jószágán 
élő, vagy fővárosban dobzódó még inkább kifejt 
és ápol. E'hez járul hogy a' katonáskodás már 
természeténél fogva módot szolgáltat, a' külsőt 
kellemesen és tetszetesen kiképezni. A ' honnan, 
egészben véve, az orosz katonatiszt mindig kelle-
mes ember, és valóban mindazon jó tulajdonok, 
inellyekre egy orosz képes, sehol sem juthatnak job-
ban tökélyre mint a1 katonaságban, testőrtisztek olly 
finom emberek minőket csak egy szalon kívánhat, de i 
a1 többi hadsergitest tisztjei is ügyességben és társal-
gási műveltségben sok másokat magok után hagynak. 
Az orosz sereg úgy tekintendő mint egy nagy 
büntető- és javító intézet. Benne a' fenyíték olly szi-
gorú, hogy a legszilajabb vért is legyőzi. Az orosz 
jószágb rtokosak parasztjaiknak rendszerint csak sa-
lakját adják oda, a1 tolvajokat, verekedőket, go-
nosztevőket kikkel felügyelőik semmire nem me-
hettek. Az orosz káplár mind elfogadja őket, és 
csintalanságaikból kitudja vetkőztetni, annyira hogy 
belőlök nem sokára a' legjámborabb 's engedelmesb 
ficzkók válnak. Sok vétségre ,,a' közkatonai szol-
gálat f ívan szabva büntetésül. Sok haszontalan tanuló, 
tisztviselő és pap dugdostatik illykép' a' katonák 
közé, hol alkalmok lesz meglakolni kíváncsiságuk-
ért Különösen pedig a1 tiszteket rendszerint az-
zal szokják büntetni, hogy közlegényeknek te-
szik-le melly büntetés épen úgy alkalmaztatik 
a' grófokra és herczegekre mint a1 kisebb vér-
ből származottakra. Ezen büntetés olly gyakran for-
dul-elő hogy mindig sok nemest, bárót, grófot és 
herczeget találhatni a' közkatonák közt. f>őt még 
az ezredesek és tábornagyok is gyakran hirtelen 
közkatonákká tétetnek-le, némellyek örökre, né-
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mellyek határozatlan, mások szabott ideig, melly 
azonban kegyelem által rendszerint ismét megrö-
vidíttetetik. Ezen leléptetések aztán olly szigorú-
an hajtatnak végre hogy a' leléptetett sehol sem 
mutatkozhatik máskép mint a maga szürke katona 
kabátjában, és barátai' társaságát csak suttonban és 
a' megbüntetési veszedelemnek magát kitéve keres-
heti-meg. 
Az illy büntetés az igaz, mindig nagy sze-
rencsétlenség. Mégis csak egyszer ismét engedelmet 
nyerjenek, magokat katonatisztekül újra beírathatni, 
az elmulasztottat könnyen kipótolják, mert sehol 
sem sebesebb az előlépés mint az orosz hadse-
regnél Nálunk gyakran igy van a' dolog, „mint 
hadnagy élek, mint hadnagy halok meg'' és ki már 
egy csapat elein mint kapitány áll azt hiszi, hogy 
derék ember. Mi sok kapitány és őrnagy őszül-nieg 
hivatalában í és tábornagyi örnagyságra csaknem 
mindig ősz föt látunk eljutni. Mind máskép van 
Oroszországban. Hirtelen megy-föl az úrfi az alsó 
fokozatokon, a1 katonatiszt a' zászlótartó és hadnagy 
elibe, az alk*pitány főkapitánnyá, és nem soká-
ra jelenti atyjának hogy ő őrnagygyá lett. Sót 
rendszerint azt reménylik, hogy még harminczadik 
évökig ezredesek, vagy e z r e d v e z é r e k lesznek, 
és ha a' török vagy cserkesz golyó nem akadályoz-
tatja meg őket, a' tábornagyi kalapot negyvene-
dik éves korukban bizonyosan föl is teszik, értsük: 
a' nagy és pártfogolt családok' sarjadékai. De a' 
kis csáládbelieknél és alnép közül valóknak is ha-
marább sikerül az orosz s e r e g b e n , mint akárhol is; 
becsületes fokra vergődni — 's habár a' pártfogo-
lásnak ott i s , mint mindenütt meg van a1 maga 
befolyása, mégis az érdem inkább kitüntetheti ma-
gát mint akárhol, bizonyítják ezt az orosz tábor-
nagyok, kik közt sok czímtelen van. 
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Az orosz hadseregbeni ezen gyors előléptetés-
nek, a' katonai rangnak legmagasb fokaini, ezen se-
bes fölkapaszkodásnak okai különbözők. M i n d e -
nek előtt a' gazdag családok fiainak kora kilépése, 
kik csak beíratják magokat, bogy a' törvény- és 
divatnak eleget tegyenek, czimvágyokat kielégít-
sék, 's ha aztán tisztességes rangra tettek szert 
vagyonukat éldelni, vagy egy nyugalmasb polgári 
hivatalt vinni jószágaikra vagy a' fő városba visz-
szavonúlnak. Továbbá a' tisztek' olly gyakori le-
tétetése^ kik sokszor még hamarabb csúsznak alá a1 
dicslábon mint fölkapaszkodtak. Végtére az orosz 
hadsereg folyvásti haborüja, kivált a1 kaukazi ütkö-
zet, melly olly sok katonatisztet fölhasznál, mert 
a' cserkesz lövészek soha nem hibázó golyóiknak 
mindig örömestebb válaszínak czélpontúl egy fé-
nyes , csillagozotÉ egyenruhát, mint a' közkatona 
szürke kabátját. A ' honnan mig hadsergeinkben 
csaknem szüntelen minden egy helyben áll, az 
orosz hadsergekben béke idején is folyvást ollyan 
fölemelkedések történnek, mint nálunk csak nagy 
háborúban. 
A' rendkívüli gyors előléptetés az különösen, 
mi olly sok külföldi katonatisztet édesget az orosz 
szolgálatba. Van itt minden európai nemzetből, 
sok spanyol, franczia, portugál, olasz, svéd, angol. 
A J szárazseregben a' nem oroszok közt németek 
vágynák legtöbben, véve a1 bel- és külföldi néme-
teket. Fele minden orosz győzedelemnek német 
név auspiciuma alatt van kivíva. A1 pattantyúsok 
közt jelesen bámulásig sok németet találhatni. A' 
német tábornokok többnyire Estországból valók, 
ezen tartomány német nemességének fele orosz ka-
toua'tiszti egyenruhát visel. Az estek bátorság és 
katonai szellem által tüntetik ki magokat, katonai 
szigorúság és keménységre nézve pedig még a' 
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született oroszokat is felülhaladják. Azon táborna-
gyok, kiktől a5 katonák legjobban félnek ; Estor-
szágból valók. Svédet is sokat találhatni az orosz-
hadseregben, valamint franczia sem kevés van. 
Különböző időszakokban csapatostul álltak a' fran-
czia mérnökök az orosz seregbe 's igy regényes 
reveket plántáltak a' szláv családok közé. A' pon-
tusi tengerészet' hajói pe'sgenek görög katonatisz-
tektől, mint a'baltiéi angol és hollandiaktól. Az oro-
szok örömest ajánlanak hivatalt és gyakran meg-
esik, hogy az idegen katonatiszteknek, kiket a' 
történet Pétervárába vitt, nagyon megtetszik ott, 's 
a' fényes ajánlatokat elfogadják. Sok porosz kato-
tiszt csak azért szolgál az orosz hadseregben, hogy 
magának minél előbb rangot szerezhessen, és men-
nyire lehet, ugyan azon ranggal a' houabeli hadse-
reghez visszatérjen. Az orosz sereg statistikája 
mellyből annak egész szerkezete, 'S minden része-
beli hajfókerekei megismerhetők lennének, a' leg-
érdekesb mü leendne e' világon. 
A' rang, a1 rend, az emlékpénz, a' kereszt, 
a' császár és fővezérek dicséretei, az arany kard 
,,dla chrabrosti" (vitézségért az arany kard az 
orosz seregnél igen közönséges megjutalmazása a' 
vitézségnek. A' tisztek a ' , kardot magát rendsze-
rint eladják, és annak csak miníature-bani után-
zatát hordjak a' többi diszjel közt meliöken.) azon 
külső ösztönzések, mellyek az orosz katonatiszte-
ket a' szolgálathoz kötik. ,,Szépen díszítve" és 
,,szépen czíinezve^ térnek ők a' táborozásból visz-
sza$ de rosszul is fizetve, és sok sanyargatás u tán ; 
mert a' többire az orosz katona szolgálat ép olly 
súlyos a' tisztek- mint közlegényekre nézve. A* 
fenyíték rendkívüli szigora ép úgy éri őket mint 
a' közkatonát, és egyenruhájok 's életrendök te-
kintetiben épen olly kellemetlen kényszerítés alatt 
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vannak, Magoknak a' legfőbb tábornagyoknak még 
a' legtávolibb tartományi városokban is mindig egész; 
egyenruhában kell mutatkozniok, tetőtül talpig suj-
tásozva és fegyverezve; a1 kényelmes sapka a' 
csákó és tiszti kalap helyett csak bizonyos szo-
rosan meghatárazott esetekben van megengedve. 
— Az utazásokoui viszontság és nélkülözés a' 
nemvagyonos katonatisztekre nézve szinte igen 
nagy, mivel a1 zsold, melly által az élet kényei^ 
mesbbé tétethetnék olly rendkivűl csekély. 
Fölvehetni hogy az orosz katonatisztek zsold -
ja kétszerte- háromszorta kissebb mint más euró-
pai sergeknél, a' katonáké szinte hatszorta vagy 
nyolczszorta is. A' pattantyús és lovas katona-
tisztek'zsoldja valamivel, a1 testőrségieké jóval na-
gyobb. Megjegyzendő e' mellett még hogy minden 
magasb katonatiszt kettős zsoldot húz, az egyi-
ket rangjáért a' másikat a1 valóságos szolgálat-
ért. A' rangzsoldot, valamint magát a' rangot, 
akkor is megtartja ha tettleges szolgálatban nincs; 
e' szerint ha valamelly katonatiszt polgári hivatal-
ba lép, példáúl tartományi kormányzó lesz, elő-
ször kapja katonatiszti zsoldját e' mellett húzza 
a' kormányzói fizetést. A' tisztek czimzete részint 
nemzeti orosz, részint franczia és német, 
.A1 közlegény évenkint kap 12 rubelt ( 3% po-
rosz tallért). Az altiszt 24 rubelt. A' praportschik 
(zászlótartó) 450. rubelt. A' podpurutschik (al-
hadnagy). 510 rubelt. A ' porutschik (hadnagy) 
600 rubelt (170 p. tallért). Az alkapitány 700 ru-
belt. A1 kapitány 750 rubelt (200 por. tall.) Az őr-
nagy kap „po tscliinnu'* (rangjáért mint őrnagy) 875 
rubelt, „pe dolsnosti" (szolgálatáért) azaz ha való-
sággal egy osztályt kormányoz, 1000 rubelt. Az 
osztályvezér ha őrnagy, kap hát mindössze 1875 
rubelt, (560 p. tall.) A1 ,,po dolsnosti" pénzt ,,asz-
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talpénznek" is hívják. A ' podpolkownik (alezre-
des) kap ,,po tschinnu4' ÍOOO rubelt, ha osztályt 
kormányoz; ezen kül még r po dolsnosti" vagy asz-
talpénzt lOOO r. ha ezredet kormányoz 3000 ru-
belt, A' polkownik (ezredes) mint ollyan „po tschin-
nu'4 1200 r„ ha ezredet kormányoz a' tettleges 
szolgálatért, vagy „po dolsnosti" 3000 r. összesen 
4200 rubelt, vagy mintegy ]300 porosz tallért 
A' tábiornagyi őrnagy mint ollyan ,,po tschinnu" 
vagy s a' rangért 2000 r.; ha egy brigádot (2 
ezredet) kormányoz 4000 rubel asztalpénzt. Az 
altábornagy po tschinnu 3000 r. po dolshnosti mint 
seregosztályvezér 6000 r. mint seregvezér, melly 
Oroszországban mindig 60,000 főbül áll, l0 ,000r . 
A' gyalog tábornagy po tschinnu 4500 r. Mint 
seregtábornagy 10,000 r. összesen l4,500at,— mint-
egy 4000 porosz tallért. 
Ezen átnézetböl kitetszik hogy a' tábornagy 
húszszorta nagyobb zsoldot húz mint a1 kapitány, 
és a' zászlótartó negyvenszerte nagyobbat mint a1 
közlegény. Ezen katonatisztségek1 közül azonban 
még sokaknak van mellékjövedelme is, melly vagy 
megengedett, vagy nem. Legjövedelmesb állás a' 
seregparancsnok-, ezred- és csapatvezér állása. 
A ' közs.zállásmesteri hivatal tudniillik vagy az élel-
mi szereket természetben, vagy a1 bevásárlásokra 
határozott pénzt a' seregparancsnokoknak adja 
át, és ezeklü! nem a' seregosztályokhoz és brigá-
dokhoz, hanem egyenesen az ezredekhez, és ezek-
tül nem az osztályokhoz, hanem egyenesen a' csa-
patokhoz osztatnak ki; tehát az altábornagyok, tá-
bornagyi őrnagyok, alezredesek, őrnagyok a1 ki-
osztásban nem vesznek részt, hanem csak a1 sereg-
tábornagyok, ezredesek és kapitányok. A' kormány-
tól széna, posztó, kenyér 'sat. bevásárlására szánt 
pénz rendesen általányos mérték szerint, s' nem szű-
kön van megállapítva. Pedig a' kenyér, árpadara, szé-
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na 'sat. koronkint némelly tartományban rendkívül 
olcsó. Ekkor az ezredesek, kapitányok az árból 
fenmaradt öszveget magok' számára teszik el, 
mellyet azzal ís szaporítnak, liogy a' katonáktu! 
bizonyos részleteket vonnak el. E ' szerint az orosz 
ezredek' tulajdonossága, kivált délszak olcsó tar-
tományiban, nevezetes jövedelem' forrása. Azért 
is a' megnevezett állomásokon a' tisztek örömest 
maradnak a' meddig csak lehet, míg a1 közben-
fekvó őrnagyi és alezredesi fokozatokon szeretnek 
minél előbb átcsusszanni. 
Mig e' szerint fölfelé a' nagyobb zsoldok a' 
sok járulék által még inkább nagyobbodnak; lefe-
lé megfordítva az a' nélkül is csekély zsóíd a' kü* 
lönbféle levonások által még csekélyebb lesz. Azon 
10—20—30—40, kopek, mellyek kefe, fésű, kré-
ta, lábbeli, kenyérre a1 katonáktól levonatnak, hihe-
tetlen sokra megy, ugy, hogy ezen levonások után, 
alig marad a' katonáknak annyi, hogy esztendőben 
kétszer háromszor pályinkát ihassanak.. A ' tes t-
őrök' zsoldja nagyobb, még is azon költséghez ké-
pest, mellyet részint állásánál fogva, részint i'egy-
vertársai és a* fővárosbani lakás miatt a' testőrtiszt-
nek tennie kell, annyira kevés, hogy a' testőrsereg-
ben csak vagyonos fiatalok szolgálhatnak. Igaz, 
hogy sok ollyan is áll-be, ki nem olly vagyonos 
gazdag mint a' Scheremetiefek, Demidofok 'sat. 
Ezek aztán amazok költségén élnek, úgy, hogy 
van testőrezered, mellynél a' katonatisztek' fele 
Scheremetiefek' lovain lovagol A' testőrség, ha-
bár leghasztalanabb sereg — mi a' szemléknél és 
fegyvergyakorlatoknál tiinik ki, mégis legtöbb 
elsőséggel bír. Nemcsak zsoldja nagyobb, nem-
csak csillagokkal legékésítetebbek nemcsak lak-
tanyái, kórházai és más intézetei legjobban el-
rendezvék, hanem rangjában is két fokkal áll ma-
gasban a' többieknél, úgy, hogy a' testőrkapitány 
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egyenlő fokon áll a" sorkatonaságbeli alezredessel, 
a' testőrség! őrnagy a1 sorkatonaságbeli ezre-
dessel 'sat. Azért ha a' testőrtiszt a' sorkatona-
sághoz téteti át magát, ha őrnagy volt és osztályt 
kormányzott, a' sorkatonaságnál ezredes lesz, \s 
osztály helyett ezredet kap. Ezen,,áttérés vágy, átké-
redzés4 'egyik seregtől a' másikhoz, sajátságos orosz 
fejezés, melly minden pillanatban alkalmaztatik, 
mert sehol sem különböznek a' fegyvernemek olly 
kevéssé mint Oeoszországban. Közönségesen el 
lévén fogadva— mi valósággal úgyis van — hogy 
mindnyájan mindenre alkalmazhatók, a1 katonatiszt 
majd a' gyalogságtól a' lovassághoz ,,téteti átu ma-
gát," majd a' patíantyússágtól a1 gyalogsághoz, 
majd a1 tengerészettől a' szárazsereghez, njajd 
a' sorkatonaságtól a' testőrséghez
 ; jkéredzik á t"— 
Épen olly gyakran tétetnek át mint már fölebb 
mondatott — a' katonaságból polgári hivatalokba. 
Azért találni tiszteket az orosz hadseregben, kik 
minden fegyvernemben gyakorlottak, majd dsidát, 
kardot, fegyvert, álgyút és testőrkardot forgattak, 
majd gyalog, majd lovon, majd hajón jártak. Ezen 
módon az egész seregbeni szolgálatról igen szé-
les ismeretet szereznek magoknak. 
Szolgálatértés „sluschbu snati" a z , mire az 
orosz katonatiszt leghiúbb. „On otschen charascho 
sluschbu snajet" — ő igen jól érti a1 katona-szolgála-
tot?
u
 olly dicséret, mellyet tőlük minden pillanatban 
halhatni. Efféléket; „ő jó hadértő" ő nagy ismereti! 
tiszt" alig hall tőlük az ember. Ezen egyetlen, 
kifejezési mód „a1 szolgálatot pontosan ismerni" 
•—mit egyébiránt papjaikról is használnak, p. o. 
ezen pap igen pontosan végzi szolgálatát — az 
orosz katonaság irányának egész külsőségét je le-
li, és könyvet lehetne ezen kifejezési mód magya-
rázására irni arról, mint tartozik e'hez minden a1 
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tiszt' ruházatában, pontosságában, magatartásában 
még hangjában is; és minden gomblyukról, minden 
csizmatalpszegről mi részletes ismerettel keli birnia, 
hogy a'dicséretet: ,,on charascho sluschbu snajet l f 
megrédemelje. 
Mint Németországban philosophiai tanulmá-
nyiba , úgy lett már némelly ember bolondulásig 
szerelmes Oroszországban szolgálatismeretébe. — 
Fétervára' közelében élt l836ban egy kiszolgált 
öreg ezredes, kinek már régen zsebében volt sza-
badságlevele, mégis a' nap' minden órájára olly 
pontosan ügyelt mintha mindig harczsikon állott 
volna. Egész inasságát katonailag ruházta és ta-
nitotta-be, és minden jelentést, lett légyen az a' 
juhnyáj állapotja, vagy felesége mint léte, vagy a' 
szomszédnak theára meghívása fölött, katonai rap-
port módjára kellett nála tenni, és minden paran-
csolatot — disznó ól építésre, vagy egy pár nad-
rágnak szabónáli megrendelésére —- ütközeti pa-
rancs módjára adott ki. Ha illy czimü levelet ka-
pott : „Jewo Wuissokoblagorodije Milistiwomu Gos-
sudariu Polkowniku — a' legkegyelinesb ezredes 
úr ő méltóságának^ tehát a' Polkowniku szónál 
megállott, hákogott, föltette nagy rojtos kalapját 
és néhányszor élvezte még a' czímzet elolvasását 
egész a' Polkowniku — ezredes — szóig, A' levél 
tartalmát gyakran el sem olvasta.—Egész nap fegy-
verben, és disz-egyénruhában volt, és így marsíro-
^zotí föl 's alá egy nagy tükör előtt mellyet szobá-
jában e' végre tétetett föl. Itt saját képe előtt 
ide s oda kevélygett ő, mivel e1 mellett még vezé-
reit és alattvalóit is játszotta. Ha komornyikja 
reggel a' kávét vitte számára, gyakran már az aj-
tóban, kiáltá neki a' kormányszót: „parrom schagom 
—gyorsan lépj , előre marsch: álj-meg! lábhoz a' 
fegyvert.'4 A ' tánczot ki nem állhatta, és sem a' 
keringőt sem az ecossaise-t házában meg nem en-
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gedíe, inivel ezek igen rendetlen nemei a' mar-
schirozásnak. Ö maga mindig marschirozott, még 
este is ha ágyába ment, 's e' cselekvényeket min-
dig bizonyos tempókban telté. Éjszaka szemlék-
ről, diszelgésekről, és fegyvergyakorlatokrul álmo-
dott, és fenszóval kormányzott, „na plätscho rus-
cbio; vállra a' fegyvert! a' balrész három lépés-
sel lépjen vissza, 'sat. 'S ha aztán neje panasz-
kodott: „ah kedves férjem, nem alhatom" azt fe-
lelte neki, ,,kedves nőin te mit sem értesz a' szol-
gálatból!" Ha szakácsaihoz, és szakácslegényei-
hez a5 konyhába, vagy kocsisaihoz az istállóba 
ment, és mindent jó állapotban talált, a' ganéjt ki-
söpörve, az üstöt kidörgölve, ekkor, mint hajdan 
ezrede1 szemléjénél ha az egyénruhákat és fegy-
vereket jó karban találta, azt nionda: Charascho 
ribätni í ,,jól van gyermekeim!" és a'csatlósoknak 
és szakácslegényeknek, u int az ezrednél történt, 
menydörögve belevágó hangon egyszerre kellett fe-
lelniük „köszönjük nagyságodnak, máskor még job-
ban teendjük<f Ha sétakocsizásból visszatérve vá-
ra elibe érkezett, minden alattvalójának össze kel-
lett gyűlni, és őí „hurrah"val fogadni. 
Oroszorságben sok illyen a' katonai gya-
korlat és diszelgéskórság által suíyegyent — vesz-
tett — ember van. Igaz egyébiránt, hogy általá-
ban véve, az orosz katonatisztek a'legjobb társalko-
dók közé tartoznak. Sok miveltséggel birnak's némi 
ismeretök van Európa minden irodalmáról, ,,;a iner-
veille" tánczolnak egy pipa dohány mellett, mit 
törökösen szívnak: örömest fecsegnek óráról órá-
ra, teljes elfogulatlanság mellett nagy társalgási 
szemérmességgel birnak, melly legelső erény min-
den társalkodónál; és ha Németországba jőnek, 
hölgyeink igen jól mulatják magokat velők. A z 
oroszoknak ezen mulatságutáni vágyok és ráépített 
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reményök sokkal nagyobb és biztosb mint a' mi 
aííuli félelmünk. 
(Némeíbiil) Soltész Dani. 
3 , 
A' hegyek' régiségéről. 
Az Elias Beaumont tudós visgálódásai óta, 
semmi kétség sincs róla, hogy a' mi földünkön 
lévő hegyek, a' föld' belsejéből származtak, úgy 
hogy a' föld' külső héján erőszakkal keresztül-
hatván, felületén felyül emelkedtek, 's talán volt 
ollyan idő valaha, a' midőn a' földön épen semmi 
hegyek nem voltak. 
Ezen nézetbül igen egyszerű módon több jelen-
ségeket ki lehet magyarázni, mellyek geológusaink 
előtt eddig áthathatlan homályba rejteztek. Hogy 
p. o. a1 csigák es más tengeri termékek egész 
telepjének a' hegyek' csúcsain lételét kimagya-
rázzuk , nem szükség már azon igen különös vé-
leményhez folyamodnunk, hogy a1 tenger az ős 
régiségben valósággal olly magosán állott, hogy 
a" legmagosabb hegyeket elborította. Azon hely, 
melly most a1 hegyek1 csúcsait képezi, hajdan a' 
tenger' lapos feneke volt, 's a' belső erőszakos re-
voluíiók hutása által, a' tengeren felyül emelked-
vén, magával felhozta a' tengeri csigákat is, azon 
magosságra, a' mellyen most szemléltetnek. 
Ezen nézet a' hegyek származásáról, az irán-
ti vizsgálódásokra is vezet bennünket, hogy vall-
jon micsoda időben származhattak azok egymás 
Tud, Gyűjt. X Köt. 1841. 4 
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után apránként. Bemmént ezen érdekes vizsgáló-
dást is tisztába akarta hozni, 's úgy találta hogy az 
ollyan hegy mint az úgy nevezett érczhegyek Szász -
országban vagy a' Cote-d' Or (aranypart) Bourgogne, 
és a' hegyek Sabaudiában, a"1 föld hejjának a1 legré-
gibb felemelkedései közé tartoznak, hogy az apen-
nini és pirénei hegyláncz későbben, a' havasok 
vagy alpesek pedig még későbben származtak, és 
végre hogy a' középponti Alpeseknek p. o. a1 sz. 
Gotthárd hegyének, a1 Ventoux és Leberon he-
gyeinek, mellyek közé talán a' Himilája Ázsiában 
és az afrikai Atlás is tartoznak, formálódása leg-
későbben történt. 
Ezek átaljában a1 Beaumont vizsgálódásainak 
fő resultatumai mellyeket ó nem régiben végzett 
be, és legnevezetesebb jelenségeikkel egygyütt ed-
dig közrebocsátott. Lássuk már most micsoda erős-
ségeket lehetne ezeknek támogatására felhozni. 
Azon különböző földfajok közt, mellyek a' föld 
felületén találtatnak, igen fontos helyet foglal el az 
ülep (sedimentum). E z leginkább a' földfelületének 
elporlott részeiből ál! , mellyeket a' víz elébbeni 
helyekről elmosott 's más helyeken torlasztott 
össze, a' mint a' folyóvizek' és tengerek' partjain ta-
láltatnak. Ezen ülepnek különösen négy fajait kü-
lönböztetünk, 1, a'mészkövet, vagya ' jurameszet, 
melly mindnyájok közt a' legrégibb 's annálfogva 
legmélyebben is fekszik; 2) a" zöld homokkövet, és 
krétakövet, melly a' tarka homokkő egymáson fek-
vő rétegeiből áll, zöldes kavicsszemekkel elegyed-
ve 's többnyire krétaíöld réteggel beboritva; 3) a' 
harmadik rendű ülepet, melly az egymás után kö-
vetkező , agyag-, mész-, márga-, gipsz-, és ho-
mok-rétegekből áll, végre, 4) az először elmosott 
ülepedések, mellyeket most,, is minden ollyau he-
lyeken találhatni, mellyeken a' víz több ideig állott 
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a'föld felett; ezen négy fajok egyszersmind ollyan 
renddel számláltatnak itt elő a' mint származtak, úgy 
hogy azelsők legrégibbeknek, az utolsók legkésőbbi-
eknek tekintethetnek. 
* Nevezetes, hogy ezen négy fajok bár néha 
ugyanazon helyen mind együtt találtatnak, még is 
soha sem apránkinti mellékmenetek, hanem min-
dig hirteleni választékok által, vágynák egymás-
tól elkülönözve, és ezen hirteleni választékokat, 
nem csak magokban ezen rétegekben tapasztalhat-
ni, hanem állatok és növények maradványaikban is 
mellyek mindenik rétegnek sajátjai. Mivel ezen ta-
pasztalás általános, tehát igen hihető, ha nem bi-
zonyos , hogy p. o. az első és második faj for-
málódása között, a föld ezen részeinek lakosain 
tökéletes, és átalános változásnak kellett történni. 
Ugyan ez illik a' többi fajokra is. Úgy látszik, hogy 
a1 nedvesség állapotja vagy természete, egyik leü* 
lepedéstől (praecipitatio) fogva, a1 másik legköze-
lebbi ülepedésig egészen megváltozott, és egészen 
más fajú állatoknak és növényeknek adott léteit, 
melly környülállás földünk' felületének épen annyi 
különböző változásaira revolutióira mutat, a' hány 
különböző egymást felváltó rétegek találtatnak raj-
ta. Ezen rétegek' lételét *s említett tulajdonságai-
kat egyébiránt minden meredek tenger- vagy víz-
parton, hegyoldalon, kúton 'sat. tapasztalhatni. 
A' mi már ezen rétegek' fekvését iíleti, ez az 
úgynevezett lapos szárazföld térségén mindig, ke-
vés hijjján vízirányos; a' hegyes tájékok1 közelé-
ben apránkint a láthatár felé van hajolva magán 
W hegyoldalon pedig gyakran a'tetőpontos, — ver-
ticalis helyezethez közelít. ÍJe nem hihető, hogy 
ezen utolsó csaknem tetőponíos rétegek, mellyek 
pedig szint úgymint a' vizirányosok a' síkságon 
csak víztorlásoktól származtak, már eredetileg, 
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illyen helyzetűek lettek volna, hanem úgy látszik, 
hogy azokat a' hegy erőszakos felemelkedése hoz-
ta elébbeni vízirányos helyezetekből ezen tetőpon-
tos fekvésbe. Ezt két erősséggel lehet megbizo-
nyítni. Először a' sabaudiai és pirenei hegyeken 
a' felyebb említett legrégibb mészrétegek' 10— 
12,00Ö lábnyi magosságra szemléltetnek. Ha már 
azok a' tenger által származtak volna, melly a' föl-
det illy nagy magosságra elborította, egész Fran-
czíaországot is ezen tengernek kellett volna elbo-
rítni, 's ezen országban is, hasonló jeleneteket le-
hetne mutatni. De a' dolog ellenkezőképen van 
's ezen első rendbeli réteg egész Francziaország-
ban sehol sem áll magosabban 6000 lábnyinál. Má-
sodszor ezen ülepedésekben, gyakran rendes göm-
bölyúségű kavicsok találtatnak, mellyek átaljában 
elliptica formájúak. A1 térségen ezen ellipsisek úgy 
hevernek, hogy nagy tengelyek vízirányos helye-
zetü ugyan azon okbul, a' melly miatt a' tojás, 
sem egyik sem a' másik végin állva nem találtatik. 
De a' hegyek' oldalaiban ezen ellipsisek nagy 
tengelye átaljában mindig úgy hajlik a' láthatár 
felé mint maga a' hegyoldal, a' mellyen találtat-
nak, úgy hogy az igen meredek hegyeken végre 
ezen ellipsisek nagy tengelyei kevés hijján tető-
pontos helyezeíüek. Mind ez arra mutat, hogy 
ezen telepedvények korántsem a' már kiformált és 
még a' tengertől borított hegyeken származtak, 
hanem már a1 hegy' származása előtt megvoltak, 
's vele együtt 's egyszer'smind a' tenger mély-
ségéből felemelkedtek. 
Azonban ugyanazon hegyeken legalább az al-
jokhoz közel tájékokon még sok vízirányos réte-
gek is talaltatnak, mellyek gyakran épen a7 tetőpon-
tosokon feküsznek 's ebből azt kell kihoznunk, hogy 
amazok későbbi származásúak, 's csak a' hegy 
formálódása után tűnhettek elő annak hátán. 
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Már pedig a' négy említett rétegek közül az 
első vagy a' jnramész, a' hegyeknek mindig leg-
felsőbb csúcsain találtatik, és egyedül néha egész 
a1 tetőpontossághoz közelítő helyezetheti: a1 há-
rom többiek pedig csaknem horizontalis irányban 
elnyújtődzva, mellyből következik hogy amaz el-
ső, már a' hegy formálódása előtt megvolt, a' töb-
bi három pedig csak ezen formálódás után állott 
elő Továbbá a' pirenéi és apennini hegyeken ezen 
rétegeknek második faját is gyakran tetőpontos he-
lyezetheti látjuk, annak jeleűl hogy ezen második 
faj is több hegyek formálódása eíőtt származott, 
egyszersmind hogy a' pirenéi és apennini hegyek 
későbbi származásúak, mint az Érczhegynek, vagy 
Cote-d' Ornak Bourgogneban mészhegyei. 
Sőt a' nyugotí Alpeseken p. o Mo?itbla?icoxi 
még a' harmadik fajú rétegeket is csaknem tető-
pontos helyezetben látni, annak bizonyságaúl hogy 
ezen harmadik hegyfaj a' két elsőbb rendbeli után 
származhatott. Némelly hegyekben; végre p„ o. 
Ventoux hegyen, csaknem mind a' négy rétegeket 
tetőpontos helyezetben találjuk, a' honnan ezen he-
gyeket, származások' idejét tekintve, legifjabbak kö-
zé kell számlálni, mert mikor a' Ventoux aJ tenger1 
mélységébél felemelkedett már ekkor a1 negyedik 
rétegfajoknak is ki kellett formálva lenni. 
Látni való tehát, hogy ezen rétegeknek szá-
mából és helyezetéből, mellyek a' hegyeken ta-
pasztaltatnak, ezen hegyek' relativa régiségére, né-
melly, 's a' mint látszik nem egészen ingatag kö-
vetkezéseket lehet húzni. 
De ezen ideák az éles elméjű Beaumontot még 
más igen érdekes észrevételekre is vezérelték, mel-
lyeket olvasóinkkal rövideden közleni akarunk. 
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Ezen rétegek sajátképi tartalma a' rajta min-
denütt szembetűnő szabályos (reguláris) alak vé-
gett, a* nyugalom.i' idejében származottnak látszik 
lenni. Mivel ezen rétegeknek mind egyike a1 nö-
vényeknek és állatoknak saját rendszerét tartja 
magában, kénytelenek vagyunk, azt tenni fel,mint 
bizonyost, liogy ezen nyugalom' idejében az élő 
valóságoknak, egy különös világa íejtődzött ki, 
melly osztán a' legközelebbi erőszakos változás al-
kalmával, melly által új réteg származott ; ezen 
rétegben találta meg sírhalmát 
Igen hihető tehát, hogy ezen revolutiók az 
uj hegyek ismételt felemelkedése által, vagy szár-
maztak, vagy általa kijelöltettek. Mivel továbbá 
a' két első rétegek koránt sem találtatnak ollyan 
nagy számmal, mint a' két utóbbiak, tehát nem 
lehet némelly újabb geologusokkal azt állítni, hogy 
a' már vénülő földünk, nem volna többé képes il. 
lyen revolutiókat előállítani, sőt úgy látszik hogy 
épen most közelít erős férfiúi korához, 's azon 
nyugalmat, mellyben most és annyi évezredek1 
óta vagyunk, talán nem sokára új hegylánczok és 
hegyvonalok' formálódása fogja félbe szakasztani, 
's az által a' növények és állatok új világának 
fog földünk' kerekségin léteit adatni. 
Ha bizonyos hogy földünkön a1 hegyek nem 
származhattak mind ugyanazon egy időben , igen 
természetes azon gondolat is, hogy vallyon azok-
nak közülök, mellyek ugyan egy időben szár-
maztak, nincsen-e valami közös megesmerhető j e -
lek. Beaumont ezen megegyezést ezen begyek 
fekvésében találta fel. Úgy találta, hogy az első 
fajú hegyek, az Érczhegy, a' Cote-d1 Or mindnyá-
jan földgolyóbisunk egy legnagyobb körvonalával 
párhuzamosan nyúlnak el, melly Dtjonon keresz-
tül megy \ 's ezen város dél vonalával mintegy 45 
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gradusnyi szegletet formál. A' hegyek második 
faja, vagy a' pirenéi, és apennini hegyek, valamint 
a' dalmacziaiak, horvátországiak is ismét mind-
nyájan egy legnagyobb körvonalon feküsznek, 
melly a' persiai tengeröblön és Natchezen Éjszak-
amerikában a' Missisippi vizénél megy keresztül. 
Mind ezen nevezett hegyekben, a1 felületeken a' 
rétegeknek ugyanazon alkotása van, a1 mint az uta-
zó geologusok vizsgálódásai bizonyítják. Ebből 
viszout azt is lehet kihozni, hogy azon hegyvo-
nalak mellyek az említett körvonal kerületében ta-
láltatnak, ha a' geologusok által még meg nem 
vizsgáltattak is, ugyanazon massába tartoznak mint 
p. o, az Alleghants hegyei Éjszakamerikában, a1 
görögországi és az EnfratesaeX éjszakra fekvő 
hegyek is 'sat. A ' hegyek harmadik faja mellyhez 
a' Montblanc és nyugoti Alpesek tartoznak, egy 
legnagyobb körvonalon feküsznek melly Marseil-
len Zürchen keresztül megy. Azon hegyláncz, melly 
Norvégiát Svécziától elválasztja, valamint a1 bra-
siliai hegyvonal is, ezen körvonallal párhuzamosan 
feküsznek, 's következőleg azok is ezen osztály-
ba tartoznak. A ' negyedik osztály végre, egy nagy 
körvonalon vagy vele párhuzamosan fekszik, melly 
a' Himaláján és a' marokkoi birodalmon keresz-
tül megy, 's ebbe tartozik a' Ventoux és Leberon 
hegye AvignonwkI, a' provencei hegyek, és az 
Alpesek középponti láncza, Valoisió\ egész Sti-
riáig, talán a' Balkán és Kaukasus is. 
ÍJgy látszik, egy igen nagy hegyláncz, a" Cor-
dillerák, egyedül szenvednek Beaumont ezen theo-
riája alól kifogást. O ezen hegyet még elég pon-
tosan nem vizsgálta meg, de úgy hiszi, hogy en-
nek a' formálódása későbbi mint a' négy elsőbb 
osztályoké. 
Ezen theoria ellen azon kifogást tették, hogy 
azon hegylánczoknak mellyek elébb, vagy ugyan-
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azon időben származtak, nem egy bizonyos irányú 
párhuzamos helyezetben, hanem közvetetlen egy-
más háta megett egyetlen egy vonalban sorozva 
kellene állniok. De ha azt vesszük fel, a' mit csak-
nem kénytelenek vagyunk felvenni, hogy azon erő, 
melly ezen hegyJánczokat előállította, átaljában a' 
föld vala ielly legnagyobb körvonalának irányában, 
vagy is inkább bizonyos szélességű legnagyobb föld-
övön munkált, tehát semmikép nem hihető, hogy a" 
földgolyóbisának leggyengébb pontjai, a1 hol tehát a' 
kiröníás a' legkönnyebbe ) történt, szükségeskép 
mindnyájan ugyanazon, egy vonalban, vagy átaljában 
egymással párhuzamos vonalban találtassanak, a' mi 
a1 Beaumont magyarázatjávái igen szépen öszzeillik, 
melly magyarázat sokkal hihetőbb mint akármellyik 
azon hypothesisek közül, mellyeketgeologusaink ed-
dig elé kigondoltak. 
Bérekesztésül megemlítünk még itt egy egé-
szen új jelenést, rnellynek még most is sok szem-
tanúi élnek, és a' melly által, az előbbi magyará-
zat igen szembetünőkép megvalósul 1759-ben 
September 28—29-ének éjtszakáján Valloiidmellett 
Mexicoban, egy mint egy 4000 négy szeg lábnyi 
nagyságú térség hirtelen mint valamelly hólyag fel-
emelkedett a' földnek őtet környező felületén. Közép 
és felső pontja most mintegy 500 lábbal magosabb 
mint azelőtt volt. Ezen jelenést két hónapi földrengé-
sek előzték meg, maga pedig a? felemelkedés egy igen 
erős föld alatti pukkanás által jelentette magát. 
Több száz apró tekék, 5—10 lábnyi magosságúak 
állottak hirtelen elő, ezen hólyag módra felemelkedő 
térségről, 's azon vonalnak, mellyen ezen tekék fe-
küdtek, az iránya éjszakéjszak keletről déldél-nyu-
got felé volt; közöttök különösen hat volt, mel-
lyek 1200 és 1500 láb nyira nyúltak fel a' tér-
ség lelett, a' legnagyobb pedig közülöli a1 Xarullo 
X 
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tüzet hányt, és még most is azt hány. Itt az előtt 
czukor- és indigó földek voltak, most pedig az 
eg ;sz egy kisded hegyet képez, és ezen hegynek 
feneke az említett hólyag, mellyen mind azon te-
kék ülnek, hihetőleg még sokkal feljebb emel-
kedett volna, ha történetből az ott gyengébb föld-
béjj olly sok helyen meg nem repedt, 's az által 
a' föld belsejében nagy erővel terjeszkedő szesz-
nek alkalmat nem nyújtott volna, legalább nagyobb 
részint elrepülni, melly által azon szesznek a' föl-
det felfuvó erejének, szükségeskép' nagyon meg-
kellett gyengülni. 
Littrow után , . . 
4. 
Marmaros vármegyének 
Részletes rövid ismertetése. 
(Felső Járás) 
1. 
H a t á r a i 
Marmaros vármegyének napkelet éjszak "s 
délre szomszéd föld részektől a' kárpátok láncza 
által elkülönített, egyébiránt keletre Gallicziának 
Kolonei 's Bukovina máskép Csernoviczi kerüle-
teivel, nyugat 's éjszakra Marmarosnak szigeti, 
délre, Kaszó járásaival 's erdélyi Fejedelemség' ha-
tárával összerugó része Felsőjárásuak neveztetik. 
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L a k o s a i e r e d e t é r ő l 's j e l e n l e g i n é p e s -
s é g é r ő l . 
Mi előtt e' járás' népességéről, a" föld termé-
szeti inínémüségéről, folyó és ásványos vizeiről, 
több oldalú természeti müveiről 's egyebekről, a' 
mint következend, szóllanék, lakosai mennyire a' 
nyilvános történetírás' nyomán azt kipuhatoluom 
siikerüle, mikori ideszármszására vonatkozólag 
megjegyzem: miszerint Kun László király ide-
jében a' tatárok a' csaknem régen honunkból kiű-
zött kunoktól felbivattatva Erdélyen keresztül ho-
nunkba vadúl előrohanván, 's a' Maros' mentében 
egész a' Tiszáig, sőt Thuróczy szerint magáig 
Pestig mindent felpörzsölvén, azon érzékeny csa-
pást csaknem az 1242ik évi esztendők valának, 
ha részint maga az öszszeggyülekezett magyar 
nemesség, részint a' legfőbb veszély órájában 
Andronicus görög császár' reábeszéllésére Bol-
gárországból szabaditónként jött oláhcsapat ál-
tal iszonyú prédálásaik1 közepette teljes tömegek-
ben agyon nem verettetnek; hogy ezen oláhok' ma-
gyar nemesink' csapataival egyesülése a' legnemesb 
ügyre a' legszerencsésben eredményezett, 'shogy az 
ellenség nem csak megverettetve, hanem tökéle-
tesen tönkre tétetve lévén, e' szerencse koszorúzta 
győzelem honunk szorongató helyzetén tágított le-
gyen, terjedelmesbben érinteni nem akarom, csak a' 
cselszövényes politicáju császár' jelleméből keletke-
zett veszélykört, melly a1 szerencsétlenségbe dön-
tött, egyébiránt mivel honunk' szabadságáért harczol-
va vivott 's vérét folyni hagyá, királyi pártolást ér-
demlett oláh csapat1 országunkbani maradásának 
okát egyedül fejti meg, hogy azt közelebbről 's fi-
gyeluietesben megtekinthessük, szükség leírni. 
Audronicus császár t. i. az alatt míg a' nevezett 
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oláhok honunkban a' tatárok ellen olly vitézül har-
czoltak, az előtt egyszer másszor birodalmában elkö-
vetett rablásaikat megbosszulandó a' hon marad-
takra csapván házaikat felpörzseltette, vagyonai-
kat elpusztitottta, nejeikre pedig 's gyermekeikre 
rabigát vetvén, Kisázsiába örökös szolgaságra 
küldötte; vagyonok' elpusztítását nem különben hon 
maradt öveik' rabigárai vettetését megértvén az olá-
hok többé honokba vissza nem kívánkoztak, ha-
nem inkább László királyhoz mindenek előtt val-
lásuknak szabad gyakorolhatását kikötvén orszá-
gában kimutatandó bár melly helyen letelepedheté-
si engedelemért folyamodtak; e' kérést László ki-
rály Fogaras vidékén, Beregh, Mármaros 's Ugo-
csa vármegyékben számukra lakhelyet kimutattat-
ván, e' mellett szabad vallási gyakorlatot enged-
vén, a' mi pedig legnevezetesebb, őket ellenségeik 
ellen is oltalmazván nem csak kihallgatá, hanem il-
lőleg teljesítő i s ; miféle ellenségek lehetett ezen 
oláhoknak Engel Geschichte des Ungarischen Reichs 
czimü könyvéből kitetszik IV. Miklós Pápa paran-
csára t. i. az esztergomi érsek ellenek úgymint 
Schismaticusok ellen keresztes hadat küldvén Kún 
László nemcsak pártjokat fogta, hanem segítségek-
re menvén az őket megtámadt kereszteseket szél-
jel is verte, 1289dikben pedig közbocsánatot hir-
detteti mind azoknak, kik a' támadókból bozzáál-
lának; — hogy ezen oláh csapat Bereg1 és Ugo-
csa vármegyének, sőt Fogaras vidékének lakosokkali 
ellátása tekintetiben lehetett amaz első vetésű mag, 
mellyből későbben a' nevezett helyekeni oláhok tör-
zsökből növő ágankint elszaporodtak, ezt magam is 
hajlandó vagyok elhinni; Mármarosnak mindazonáltal 
felső járására vonatkozólag, főleg az általam mái-
egymás alkalommal a' Tud. Gyűjteményben köz-
lött Malomvizi Kenderessy Mihály féle levél' tar-
talma következtében egyenesen hinnem 's állitnom 
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kell, miszerint ezt még Kún László király ideje 
előtt egy más ágú oláhok lakták, Ugyan-is a' leg-
itt említett levélben szó vagyon István királyról 
(mellyikről nem mondalik, de az mindegy, mint-
hogy Kun László mint az öt István magyar kirá-
lyoknak utánok élt) Knezyaságot kapott oláhok-
ról, kiknek utódjaik nevezetesen Pap féle csa-
lád most már mint nemes család e' Járásban la-
kik, említés vagyon Ozaj (hihetőleg Iza vízi rész 
's Víssó helységekről, mellyek utóbbika jelenleg is 
így neveztetik; az ok szinte, miért a' nevezett 
helységek' Knezyasága arna levélben foglalt olá-
hoknak adatott, világosan kitétetik, mert ők ú. m. 
a' mármarosi havasoknak nagy részét inegnépesi-
teíték 's iríogatíák; ha tehát e' járás ' oláh lakosa-
inak, mert tudni kell, hogy azt ruszkapolyána-, 
ruszkova-, kirva-, 's bisztrai oroszokat, nem kü-
lönben felső vissói német, 's borsabányai magyar 
ajkú colonisíákaf kivéve, oláhok lakják, ha mon-
dom ezek' mikori ide származásáról van szó, a' tör-
ténetek kimutatásából az jővén ki, mi szerint e ' 
járási oláhhelységek lakosainak ide származása Kún 
László király előtt és így első magyar királyok' 
idejére esik, ne mulassuk kihozni, hogy az 1285-
ben Marmarosban letelepedett oláhok épen azok le-
hettek, kik vagy legalább nagyobb részek nagy 
Lajos király alatt Moldvába költözött; német 's 
oroszféle lakosok' ide ágazása idejét illetőleg, 
ha oknyomozva keresnők, azt alig ha nem aJ lefolyt 
tizennyolczadik században feltalálnék. Lakosai 's 
nevezetesen a' görög catholikusok' összes száma 
az 1839dik évi munkács megyei névkönyv szerint 
28,584-et a' többi vallásuaké pedig az 1840. évi 
Szathmár megyei névkönyv szerint nevezetesen a' 
római katholikusoké 1415- a' lutheránusoké 14-; 
a' reformátusoké 17-; a' zsidóké 2,630ra, összesen 
32,660, lélekre megyen, 
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3. 
A1 f ö l d ' t e r m é s z e t e s m i n é m ü s é g e . 
Felső-járás kelet dél 's éjszakról nyári nyugot 
felé lejtős lévén természetes, hogy a1 körébeni fo-
lyóvizek is folyások' erányát ezen lejtőség sze-
rint intézik; a' föld ha nem is mindenütt kövecses, 
legalább teljes dombokkal és hegyekkel, minek 
természetes következése az égalj' feltűnő különb-
sége ; a' rónább délnyugot felé hajló földek' miné-
müségéröli vonások mindazonáltal több érdeküek, 
mint az éjszakibblag, vagy nyári keletre de rög-
tön a1 hegyek alatt fekvő faluk1 határáróllak, mel-
lyek sovány 's kövecses földből silány termést is 
hoznak, 
4. 
F o l y ó v i z e k ; 
A1 Kárpátok1 részint sziklás 's meredekj ré-
szint lejtős magasságú 's jobbára haszonnal művel, 
hető hegyek' 's egyébb halmok' oldalaiból több fris 
vizű patakok csergedezve lefolyván, majd egymás-
ba szakadva anyafolyókká lévén Felső-járásnak be-
lölök két egyik szályazhatásra is alkalmatos víz-
zé lesz, ii. m. Vissó 's Iza; amaz egy részről fel-
ső Vissó feletti különbféle magasságra emelkedett, 
változólag összerakott 's mégis össze függő 
hegy csoport; más részről mojszén- borsai, éjszak-
ra pedig ruszkapolyánai egyedül közel 20 hegy-
csúcscsal biró közönségesen havasoknak nevezett 
hegy-sorok' ormaiból eredő, 's egymásba szakadó 
patakokból keletkezve, szályazható^á mindazonál-
tal csak ha az eső, hó olvadás vagy clauzi víz meg-
árasztja, válhatván; emez pedig honunkat erdélyi fe-
jedelemségtől elválasztó hegyek inneni részéről, ré-
szint í ietrosznak felé hajló oldalából fakadván, szin-
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te több patakok* beleszakadása után végre úgy ez, 
mint amaz és ugyan Víssó a1 borsai vízzel í'elsö-
Vissó alatt, ^a' ruszkapolyánaival pedig Leordiná-
nál egyesülten Petrova "s Bisztra felé haladva a' 
szigeti járáshoz tartozó Trebusa helységénél, a' 
másik szigethez alig két óra negyed távolnyira fek-
vő csárdai hídnál a' Tiszába foly. 
5. 
Á s v á n y o s v i z e k . 
E ' járás' több helységeiben érczforrások mind 
italra, mind fürdésre alkmatosok találtatnak; ne-
veztesebbek pedig a1 felsö-vissói határban lévő 
Suliguli, a' Batizaiban Székuli, a' Kirvaiban Tum-
játui 'sat. valamint ezekről ugy másokról is a' hely-
ségek1 leírásában szükséges említést teendünk. 
6, 
T e r m é s z e t ' m ü v e i ú g y a' n ö v é n y e k ' min t 
á l l a t o k ' 's á s v á n y o k ' o r s z á g á b ó l . 
Térhelyei mint a' három Víssó , Ruszkova, 
Leordina talán Petrova i s , továbbá itt ott némü 
különbséggel csaknem minden Iza-vízi helységek' 
határai alkalmatosok lévén a' gabona 's málé ter-
mesztésre e' helyeken a' szántás vetés tűrhető sze-
rencsével üzettetik, tavaszi itt ott őszi búzán, rozs, 
málé, árpa 's zabon kivül csaknem minden nemű 
kerti vetemények is megteremnek; a1 dombok má-
lé földeknek ; magosb kopasz hegyek pedig ré-
szint kaszálóknak részint zab, a' havasoknak neve-
zett hegyek' csúcsait mindenütt barmok1 nyaranti 
legeltetéseül szolgálván, alantibb részek részint ka-
szálóknak részint árpa alá való földeknek hasz-
náltatnak; hegyesb részeiben minő; Borsa, Moj-
szén Ruszpolyána, Kirva 'sat. a' málé az is mold-
vai fajú csak belső telkek' kerítéseiben vettetvén, 
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jobbára zab 's árpa alái szántás gyakoroltatik; igaz, 
hogy e1 részekben megteremne a' gabona is , de 
gyéren gyakoróltatik; egyébiránt azt itt bővebben 
nem is említvén, miszerint munkájok '8 kézi ipa-
rok' gyümölcsét váró földművelő gazdák' remé-
nyei ha nem is mindenkor, de sokszor teljesítlen 
maradnak, általában állithatni, hogy e' járás' mind 
térhelyei, mind hegyesb részi lakói burgonyájo-
kat kivéve, egyéb termesztményeik gyümölcsével 
az év' csak néhány hónapján táplálhatják magokat, 
mert saját vidéki termés azok szapora népesedése 
arányához képest épen nem elégséges, saját ter-
mesztésű, élelmezési czikkek' elfogyasztása után 
tehát azokat a' szigeti piaczról szokták beszerezni, 
hegyesb részein lakókat mindazonáltal kiveszem, 
kik csaknem egész nyáron ált a' ruszkapolyánai, 
vissói, 's borsai passusokon behordott ^allicziai 
féle máléval élősködnek; átalában a' zsíros lege-
lők, valamint patakok melletti kaszálók mint a' 
a' marha1 tartáshoz legmegkivántatóbb tárgyak e1 
járásban a' legfigyelmet érdemlőbbek; marhájok 
többnyire a' havasokon nyaral, némelly résziek 
télen által is juhaikat a' hegyekről néha legörgeni 
szokott hó halmok' reájok zuhanásától mit sem 
tartván a' havasok' alantibb részén tart ják; juhaik' 
számát illetőleg, hogy az épen nem csekély, sőt 
hogy azok tartása e1 vidékiek előtt közkedves-
ségíí tárgy, a' helynek azok tarthatásához alkal-
matos voltán kivül azoknak több ezerekre menő 
tavasszal eladatni szokott számából következtet-
hetni ; lovakat csak házi szükségek' fedezése tekin-
tetéből p. o. sós víz, vagy vásárkor vett holmik' 
haza hozatíathatásáért, vagy élelmi tárgyak' 
havasrai fel 's innen más mik' p. o. orda, turó, 
juhtej hazavitethetéséért tartatni tudom, egyébb-
iránt azok is közönségesek, a' borsaiak 's mojszé-
maknál találhatni mindazonáltal jó vérű 's aikatú 
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lovakot, mellyek valószínűleg a' tatároktól nyert 
lovaktól de elkorcsulva jönnek alá; gallicziai K o -
lonej 's más nevén csernoviczi kerületek' határai-
val összedugó helységek' lakói rengeteg fenyő 
erdők' bőségéhen lévén, valamint a' marha 's juh-
tenyésztést, vagy a' fenyőfávali kereskedést is csak 
nem folytonosan űzik; ezért úgy mint amazért éven-
kint szép pénzt bekapván, legelevenebb azonban 
's általában legtöbb érdekű eljárásban a' felső-vissói 
kk* erdő hivatal1 rendelete alatt lévő Fainábani só alá 
való fenyőfák'vágattatása (evenkint 45—48 ezerig) 
mellyeknek annyi szorgalom, rendes munka, fel-
ügyelők 's előre kiszámolt foganatossággali keze-
lések nemcsak illető kk. pénztár' érdekében fek-
szik, hanem a' naponkint mind inkább szaporodó 
's itten munkát kapó népségnek is elegendő élelem1 
kereshetési módot's alkalmat nyújt; a' sertés tar-
tás a1 házi szükségek' mértékéhez van arányozva; 
a' méh ápolás némelly helyieknél érdeket talált tárgy, 
a1 favágás ama kedvencz marhatartás érdekeibe 
olly nagyon elmerülteknél mindazáltal csaknem na-
gyobb eredménynélküli; elszórt havasok1 kőszir-
tes ormain, vad kecskék, egyéb részi rengeteg 
erdőkben hegyekben; más vad állatok, minő:a' med-
ve, farkas, róka, nyest, az őz, nyúl, számosan, vad 
páva, császár madár, ezdér, snef, vizeiben pedig: 
vidra, a' halak1 neméből: pisztráng, lepény 's más 
halak találtatnak, a1 vaddisznó 's szarvas mindaz-
által ritka; az ásványok közzül van Borsa-Bányán 
aranya, ezüstje, reze, 's ónja, de a1 mellyek itten 
csak megolvasztatnak egymástóli elválasztás végett 
Nagy-Bányára küldetvén, továbbá van mesze, épí-
tésre való köve, malomköve, sőt sós-kútja is. 
7. 
F a l u k . 
Bat íz a oláh falu, 550 gör. 2 rom. kath. 1 ref. 
's 30 zsidókat számlál, anyatemplom 's paplak van 
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benne; szókuli nevű érczes vize, a' sultgulíval ve-
tekedik; földes uraság ttes Patay család 
B o r s a nemes helység 3242 gör. i9 rom. 3 
reform, 's 309 zsidókból szerkesztetik össze 
két auyatemplommal 's két paplakkal; bukovinai 
határszélekig elható határáért 's fenyőfával bővölkö-
dö erdőiért nevezetes; a ' inult évi vízáradás e' 
helység utszáit töménytelen kővel behordáj vidéke 
az éghajlat' hidegsége miatt terméketlen 's silány 
lévén a' marhatarthatásra 's zab vethetésére alkal-
matos ; e" falu délszaki irányában vagyon Pietrosz 
nevű sziklás hegy, mellyet látni minden tekintetbeu 
érdemes, tetejére csak oldalvonalast és így is üggyel 
bajjal mehetni, omlással fenyegető meredek egyéb-
iránt kemény alkatú kőszikláiból, mellyeknek ár-
kos helyein több évről évre maradó hó 's éjszak-
ról is kárpát hegyekkel vétetik körül, mellyeknek 
keletrő'i sziklás része Mojszéntól csaknem vala-
melly fejér falak' idomában látszik; az idő midőn 
a' felső-járásba először beléptem, téli idő vala egyéb-
iránt tiszta derült, ezukáert a' petrovai hegyről 
Gyalu nevezetűről egy tekintettel elláthattam & já-
rás' utolsó hegyéig magáig a' más hegy' társok fe-
lül emelkedett Pietroszig; hogy a' természet ak-
kori látása a' hegyek' 's havasok' felületéni iszo-
nyú hó máglyák' tömege miatt nem a' legju-
talmazóbb va a, sőt hogy keblemben legeltérőbb 
's különbfélébb gondolatok támadtak, mondani 
nein kell 's nem is akarom, de majd a' hó fúvat' 
's tél ízetlen gyönyörei helyett beállván a' szép 
fű zöld tavasz vele minden még az éj mord ma-
gány is körültem szebb szint ölte, így osztva a' 
a' nyilván életi, de hátra hagyott 's jelen de ma-
gány örömök között a' néma csöndű berkekből 's 
az erdők' hűs árnyaiból a' számos gyönyörű völ-
gyeket, a' bájos réteket, a' szépeu zöldellő dom-
bokat édes merengéssel 's kedvtelve szeinlélém; 
Tud, Gyűjt, X. Köt AMI. 5 
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való hogy itt a' mesterséges műkészítmények, vár-
vagy egyéb rommaradványok sehol sem láthatók, 
de melly sok gyönyörűséggel legyen az, összeköt-
ve, ha az ember néhány természet bájú völgyön 
keresztül vándorol, vagy a* merész hajlatu havas 
hegyeket, köszirtes hegyfokokat 's elszórt hava-
sok lánczolatját látja, az érzi 's érezheti, ki a' ter-
mészet negédeiben gyönyörködvén illy bájos va-
rázslatú kilátásokból festői képet tud magának alkat-
ni;miud ezen személeményeknek pedig, mellyek it 1 
élvezhetők legtöbb hatást és varázslatot ád 's ad-
hat az égbe meredő csúcsával diszelgő, az egyet-
len 's ha a'költői nagy itás szabad a' természetnek, 
míg jelenlegi alakjába kiidomíthatá, fáradságos küz-
dései közt alkatott Pietiosa el annyira, hogy, ha 
ki egész Marnia rost megjárta, de Pietroszoú vagy 
legalább (öve alatt nem vala, arra nézve az egész 
személemémytelveszettnek keil n.ondaiioin; Piet-
rosz egyedül elég arra, hogy róla elmondathassék, 
hogy mint valamelly királyi hős lábai alatt mélyen 
alatta állanak a' sorsokat szégyenlő sclávok, úgy 
minden más mármarosi hegyek 's köszirtes hegy 
fokok mélyen alatta állanak a' nagy 's meredek 
csúcsú Pietrosznak. — Borsától délkeletre mint egy 
négy óra távolnyira van ama 17l7ikbeni tatárok 
megöletéséről nevezetes hely, hol Karácson To-
gyer született oláh a' vármegyének 30 hajdúival 
a' tatárokat megtámadván 's széíűzven azok' szol-
gai jármától valami 8000 keresztyént megszabadí-
tott; e' történet mimóddali véghez vitelét, Borsán 
létemkor elbeszéltetéin volt magamnak, de azt men-
nyiben a' Borsaiak1 szó hagyománya tar(ja, misze-
rint eleik lettek volna tulajdonképen azok, kik a' 
tatárokat szét üzék 's hogy a' Bagossy László féle 
csapatoknak a' már későn 's a' dolog' végrehajtá-
sa után jötteknek csak a' nyert prédában, nem pe-
dig h veszedelemben is lett. volna részek, 
amaz oláhok ismérfetésebeni leírásomtól sokban el-
hajtani találtam; részemről} e' szó. hagyománynak. 
ugyan csak a1 történetnek a' Borsaiak által leit 
kivitelére vonatkozólag annyit hajlandó vagyok el-
hinni, hogy ezeknek a' tatárok' megsemmisítésében 
minden esetre a' hely1 közelsége' tekintetéből is 
részeknek kellett lenniek, mert magáról Karácson 
Togyerről nehéz csaknem lehetetlen azt feltenni, 
hogy csak 30 hajdúval mert volna annyi ezer tatá-
rok ' ellenébe állani, de más oldalról ismét azt ál-
lítani, hogy az egész mind Bagosy László köz-
vetett rendélményei, mind Karácson Togyer' köz-
vetlen eljárása körén kivül történt legyen annyi 
volna, mint a1 maga idejében hitelt érdemelt dol-
got 's mi következtében történt, ú. in Karácsony 
Togyer' meg nemesítése, szóval a1 történetírás Ili-
íeleségét sarkából kiforgatni akarni; Borsán helye 
van a' k. Harininczad' Bolletánsának, 
B o r s a - B á n y a bukovinai határszéllel össze* 
rugó havasok alatt fekvő laktelep, egy római szer-
tartású anyatemplommal 's papiakkal bír; a' bányá-
ra ügyelő k tisztség' emeletes kőlakháza diszeíil 
szolgál e' 181 rom. 95 gör. egy. kath. 10 luther. 
' s 4 refor. vallású lakosokból állótelephelységéuek; 
tárában arany, ezüst, réz 's ón anyagok, valamint 
érczes víz is találtatik. 
K i s - B o e s k ó oláhul Bocskojel 440gör. kath. 
's 28 zsidó lakossal anyatemplommal paplak nélkül. 
D r á g a m é r f a l v a oláhul Drágumerestj, 9 l 5 
gór. 46 rom kath. 2 refor. 's 54 zsidó lakókból álló 
helység, anyatemplom 's gör. egyesült parochia 
vagyon benne; lakosainak jó része golyvás; ttes 
Szaplonczay esalád több kő épületü házai díszéül 
szolgálnak e' helységnek. 
G1 o o d oláh helység, 695 gör. kath. 's 55 
zsidó lakja anyatemplommal 's parochiával, határá-
5 * 
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bau találtató malomkőért 's érczes vizétírt enűtést 
érdemel; Gloódhoz Szlatinka uevű mint leány tem-
plomu helység is kapcsoltatik 450 gör. kath. 's 38 
zsidó lakossal, határában sós vizű kutak találtatnak* 
J o o d nemes helység 1785 görög, 37 rom. 
kath. 3 reform, 's 165 zsidó lakossal, helye vagyon . 
itten a' gör. kath. papnak, ki jelenleg a1 vissói ke-
rület alesperestje, 's anyatemplomnak; ttes Szap-
lonczay Zsigmond főbíró úr' díszes kőháza emeli 
e' helység' tekintetét; határában több sós vizű ku-
tak találhatók. 
K o n y h a nemes helység 920 gör: 18 rom> 
kath. 's 60 zsidó lakossal, mérsékelt éghajlatú ha-
tára alkalmat nyújt a' lakosoknak a' szántás vetés-
r e ; vagyon itten anyatemplom 's parochia. 
L e o r d i n a nemes helység 763. gör. 20 rom. 
kath. 's 60. zsidókat számlál kebelében anyatem-
plommal 's paplakkal, határa termékeny ugyan 
ezért minden nemű vetemények', 's gyümölcsök 
termesztésére valamint Vissó vize melletti fekvé-
sénél fogva a' halászatra is alkalmatos; e' hely-
ség" keleti szélén díszlik a' k. harminczadi hiva-
talnak csinos kő épülete. 
• M o j s z é n oláhul Mojszej nemes helység 1836 
gör 2 rom. kath.'s 340 zsidó lélekből áll egy anya és 
leánytemploinmal 's paplakkal, szomorú látást okoz 
ezen helység nem annyira az éjszak 'sdéli részről ko-
pasz hegyekkeli körülvéteíése tekinteténél fogva, 
mint utszáinak lábnyom 's feiyebbi mélységig ganéjba 
váló merittetéseért; ez utóbbinak okára rá menni nem 
nehéz, a'helység1 utszája csak nem legfelsőbbik ré-
szén t. i. vízforrás fakadván természetesen a' víz 
arra vesz magának útat 's folyást, merre a' föld' 
hajtása mint itt az utsza közepe, leginkább engedi, 
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e' csermely <élen ^ ntegjegesedvéu ha nem is jár -
hatatlanná teszi az útat, de arra igen sokat tesz, 
hogy a' földjét művelő gazda ökrei a1 jegen s i -
kolván csak ezek' veszedelmeztetésével viheti ki 
földjére a' trágyát, inkább tehát azt veszni hagyja 
az útszán; különben is más nevezetesen fenyőfávaJi 
elfoglalást kedvelvén, mint sem hogy marháját ve-
szedelme ztesse, valamint azonban ennek okára rá 
mehetni köonyő, úgy azon segítni sem nehéz, a' 
falu' épen azon részében t. i. honnan a1 patak ered, 
szükség a" forrást a' folyó vízbe csapoltatni, mi 
csak azért is könnyen megtörténhetik, mivel az 
anyafolyó tőle épen nem messze esik, így vala-
mint azon alkalmatlanság is, mellyet az útazó, de 
jobbadán 's minden napilag maga az odavaló lakos 
a' trágya'kipárolgása1 következésében kiállani kény-
telen, nagy a' kár is melly annyi trágyának, a' 
mennyit ott veszni láttam, haszonvétlenségéből a' 
tulajdonosra évenkint háramlik, ki lesz kerülve; 
mójszéni községhez kapcsoltatik Mánásztira Moj-
szejuki nevű hajdan sz Bazil' rendjén lévő szer-
zetesek' klastrom1 helyeni telep 40 gör. katholicus 
lélekkel 's templommal. 
P e t r o v a nemes helység 1219 gör. kath. 's 
108 zsidó lakosa vagyon gör. kath. papnak lak-
helyével 1s anyateuiploinmal; Leordinától csak óra 
távolnyira fekszik, határa emezétól termékenysé-
gi tekintetben mégis sokban elhajlik, egyébiránt bő 
legelőjű havasi puszták 's számos kaszálók teszik 
azt ; Petrova utszáit csak nem járhatlanoknak kell 
mondanom, tavasszal ősszel ússza, nyarant pedig 
mint a* tésztát gyúrj t a1 szegény marha, ha végig 
menni kénytelen, pedig hogy a' falu körül 
szánczárkokat húzni, utáuna pedig az útszát fel-
töltetni nem nehéz lenne, nincs szükség mondani; 
PetrováhoZ mint anyatcmplomlroz tartozó 's 426 
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gor. <í roui. kalh. 's 10 zsidó lélekből áiló Bisztra 
nevű helységi határa kopár ugyan, élénk munkás* 
>águ orosz lakosai a'petrovai nemesektől földeket 
záh gosíiván mégis magokat jól bírók. 
P o l y a n a - S a j ó 755 gör. kath. 's 47 zsidó 
lakossal anyatemplommal paplak nélkül. 
K o z á v l y a 1235 gör. 5 rom kath. 's 180 
zsidó lakosokból szerkezük össze paplak hellyel 's 
anyatemplommai) határa a' föl dm ívelésre alkalma-
IOS. 
i t u s z k o v a orosz adózók' helysége 883 gör. 
10 nun. kalh. 's 57 zsidó lakosokból állván anya-
templom, paplak 's rendes elemi oskolával is bír; 
o' járás' egyéb helységeinél termékenyebb hatá-
ráért 's mérsékelt magosságú hegyekeni kaszálói-
ért nevezetes. 
J l u s z k a - P o l y á n a gallieziai határszél alatt 
íekvö népes orosz helység, helyt ád auyatemplom-
nak 's parochiának, 2535 gör. 2'2 rom. kath. 95 zsi-
dó lakossal, helye vagyon itten a' k, harminczad' 
bolletirozó hivatalának; zsiros havasi puszták, si-
vatag erdők 's már már kopaszokká lenni kezdő 
hegyek a' láthatás' tárgyai; kárpátok' ormaiból fa-
kadozó patakok pisztráng hallal bővölködnek, a' ben-
ne elfolyó víz szélein több fürész malmok láthatók, 
érczes vizeinek egyike mind fürdésre mind italra 
alkalmatos; határa aJ gallieziai havasok' határával 
összerugván szántás vethetési tekintetben sovány, 
több évek' szomorú tapasztalásu menetén a' rusz-
kapolyánaiak már megtanultak azon sem csudál-
kőzni} ha zab 's árpájokal a' hó által zöldjében 
béíedettet az alól inkább kikörmölni mint kiaratni 
kénytelenek, a' mult évben még is tompa moraj "s 
bizonyos zavarodság keletkezők köztök, minthogy a' 
karácsony' hó elejeig folytatott aratá-t a' már töké-
letesen beállott hó miatt sem végezhették be, illy le-
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sújtó csaknem kiállhatatlan nyomorúság elgondolá-
sára pedig e' helyt nem ereszthetem el magamtól 
a' nélkül, hogy a' jelenleg csaknem hideg sorsok-
ra hagyottak mellett egy pár szót 's 'annál szaba-
dabban ne szóljak, minél lesújtóbb annak elevi el-
gondolása, hogy ha a* dolgok' jelenlegi bajos hely» 
zete még soká tartand, nem sokára csak zsobrák 
's tehetetlen ruszkapolyánaikról foghat szó lenni, 
a* helység' erdejének t. i. a' mult évek' el folyá-
sa alatt a' zsidók által elkövetett pusztításért né-
melly birtokos urak' kívánsága következtében a1 
ttes megyei kiküldöttség által történt általános zár 
alá tétetése után, különben is mint émlítém, határá-
nak terméketlenségéből eredő ínségtől nyomattatva 
az ide való lakos jelenleg annyira alásíilyedt, hogy 
már az adó 's közrovatalok' elviselését is alig bir-
ja , a' dolgoknak pedig illy terhes állapotjában nem 
igazság é azt kívánni, hogy a" közbirtokosság job-
bágyainak onnan eredő nyomor helyzetét, mivel itt 
csak nem feles számmal találtató majd semmivel 
birók az erdőnek általános zár alá tétetése ált*l ke-
nyér 's pénz kereshetési modjoktól megfosztattak, 
szivére vévén az erdőnek aránylagosan történendő 
felosztása' üdéjéig is azoknak bizonyos erdő részt, 
pedig mielébb mert az üdő múlik, ez által pedig 
az adózó hova tovább annál alább 's alább sülyed, 
kijelöltessen. Ruszkapolyánához mint anyatemplom-
hoz kapcsol tátik Rusz-Kirva 828 gör. kath. 's 54 
zsidó lélekből alló helység leány templommal; ne-
vezetes benne a' Tumjatin nevü savanyú víz; l lusz-
kapolyánáról tett jegyzésem lluszkirva mellett is 
szóljanak. 
S a j ó nemes helység 820 gör, kath. 's 64 zsi-
dó vallásuakat magában foglalván anyateniplom pap-
ház nélkül vagyon benne 
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S z a c s a l nemes lielyscg, 1427 gör. i rom. 
kath. 's 107 zsidó teszi lakosai számát két anya-
templommal ' s egy paplakkal. 
S z e l i s t s e nemes helység 1470 gor. 11 rom. 
kath. 's 8 5 zsidó lakost számlál két anyateinnlom-
mal 's egy paplakkal; sós kútja nevezetes; Szat-
sal 's Szelistének e' két szomszédos helységnek 
zsiros legelőji vannak; lakosaik' álszintlen lelkü-
letéről pártatlanul szólva megkell vallani, hogy az 
kétségtelen dicséretet érdemel, alázat némü rátar-
tással, nyiltszivüség 's ember' becsülés e' szép 
jellemek egybe olvadtan természeti köntösben ugyan 
de annál kedvesb alakban mutatkoznak köztök. 
S zu r d o k-ot oláh adózók' helységét szám-
szeriut 1356 gör. 3 rom, kath. 3 refor. 's 30 zsi-
dó lakja; anyatemplom 's görög egyesült Parochia 
van benne, határa termékeny követközöleg a'szán-
tás vetési fáradtságot mégis szokta jutalmazni. 
V i s só-alsó nemes helység 1590 gör. 5 rom. 
kath. 's 165 zsidó lakosokból áll paplakkal 's anya-
templommal. 
Vissó^felső 1383 gör. 985 rom. kath. 4luth. 
1 reform, 's 402 zsidó lakosokból összeszerkezte-
tett helység, mely úgy a' lakosok' népes voltá-
é r t , mint a' k. erdő hivatali épületeknek, Czitsze- . 
rek utszáinak elég csinos modorral 's csaknem ösz-
méresen rakott házainak tekintetéből valamelly kis 
mező várossal vetekedhetik; fekvése róna helye-
ni, lakosai nemes 's nemtelen oláhok, németek, oro-
szok 's zsidók; a' római katholikusoknak vagyon 
e' helységben lelkészek, valamint az egy. gör. val-
lásúak is, ez utóbbiak számára jelenleg épül egy nagy 
kő templom, a' római kathol kusoké valamint elemi os-
kolájok már jó régtől felépíttetve lévén ; Felsó-vis-
sőhoz mint középponti községhez még a' követ-
kezendő uj laktelepek tartoznak: Lunka Bálmos 
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95 gór. kath. — Válya Pestyilor la Vozcrjtj 26 
gor. i rom. kath. 4 zsidó; — Kozi 10 gór. 's(i rom. 
kath. Bárdéin 9 gör. 3 roin kath. — Botyiz 8 gör. 
kath. — Stebiora 3 gör. kath. — Suligul 12 gör. 
kath. — Faiua lO gör. 's 3 0 rom. kath. Fiatra A r -
sae 6 gör. kath. Clanz 7 gör. kath. — Lo Firiszeu 
i 1 gör. kath. lakosokkal. 
Ásványos vizei híresek , mellyek közzül leg-
nevezetesb a' középponti községhez körül belől 
(a ' mint kiuiégyen) 4—7 óra távolnyira fekvő 's 
Suligul havastól Suligulinak nevezett savanyú víz; 
e' forráshoz eleinte bükkös, majd fenyves erdők 
közt vezető ut valóban kielégítő hatású; a' multévi 
víz áradás által, megrongált, de már jobb részben 
kiegészített út' szélén a' sziklák a' roppant termé-
szet' e' c-uda' müvei nevezetesen Soimu nevü helytől 
fel a' Suliguli felé vezető út' mintegy harmadré-
széig mindig jobban 's jobban a' természet' tün-
déri képeiben a' szem előtt kifejlvén az utazót szin-
te nagyobb 's nagyobb érdekletre bírják 5 minden 
más az úttól félre eső töbnyire láthatatlan v a g y F á -
inán felőli sziklák' szén rei milly mertékbeni hat-
hatásáról e1 helyütt nem szólván az egy Közit 's út 
hely melletti Novicsort emelem ki ; amaz egy a* 
maga nemébeni sziklázat alakjában, emez pedig egy 
nielletei szirt oszlopocska' szomszédjában egyéb-
iránt több körülöttei 's alattai kissebb sziklácskák 
közül kitűnvén mintha egy kis csoda vár' ideáljá-
ban lett volna teremtve idomzatjára nézve mind ket-
tő csak nem ideális alakzattal is bír; e' tájt látva 
keblem azon merengésbe egyesült, melly oda ért-
vén a' Pietro^z látásából keletkezettet is az egészet 
ugy állitá elő szemeimnek, mintha ennek isméretét 
nélkülözném annyi lett volna, mint Mármarostól 
elébb búcsút venni, mielőtt azt láttam 's annak ter-
mészeti legszebb nevezetességeit Ösmértein volna; 
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Novicsorí elhagyván fel a" Suliguli felé halad-
tomban láttam a' különbféle kézi munkával minő a' 
szályak7 kötése, összeköttettek' vizrei szályaztatá-
sa 's utak' kijavításával elfoglalkozókat, láttam a' 
csoportokban bol a' faluból mu tik áj ok' helyére, hol 
innen «da jövő s meuőket, hallottam a' víz zuhata-
gok1 's csermelyek' monnolásaiba elegyedett fe j -
szék' kótogását, de nem madári mélódiát, 's nem 
is égi állatok' hangjait, mert ritka madár, melly 
erre tanyát tart, így mondom mindenütt a' víz' fo-
lyása mellett szép után növésű fiatal fenyő tájok 
közt menve Fainán innen mintegy két óra negyed 
távolnyira balkézt elfordul van s szinte fiatal fenyő 
erdők közt alig két óra negyedig léptetvén Suli-
guli forráshoz értem; e' nevezetes víz egy nagy 
hegy' vadon aljában fekszik, egyébiránt mintegy 
' 150 —200 ölnyire terjedő fától tisztított területét ki- . 
vévén fenyves hegy erdőkkel vétetik körül; for-
rása helyét egy egyszerű sima kőszikla teszi, melly-
ből egy vízfektüen oda alkalmazott favállucskán le-
f o l y j ' forrást rejtő szikla felett egy közönséges 
fából rakott épületecske látszatván az elfolyt víz 
egy csatornán vezettetik ki az épületből; egy más 
legközelebbi faépületecske valamint a1 forrást rejtő 
szikla feletti is Suliguli üvegek1 raktáraid; egy 
harmadik fürdő házúl, a' negyedik pedig az ot-
tani felvigyázó lakhelyeül szolgál; évenkiut mint 
tudom 20,000 suliguli üveg küldetik szét az or-
szágba egy egy üvegnek a' felső-vissói raktárban 
30 xr. vált. az árra, egyébiránt magánál a' forrás-
nál szabad kinek kinek ingven töltethetni a' szom-
széd gallicziaiakat kivéve, kik minden üveget csak 
hogy megtölthessék 3 p. xjával fizetik; arról, hogy 
e' víz különösen jó hírben áll 's minden nevezetesb 
asztaloknál használatba vétetése óta kedves, nincs 
szükség említést tenni, de arról igen is, misze-
rint az c' forrásból bejövő pénz (a' mint többektől 
értettem) egy a' megye keblében 's nevezetesen 
{Szigeten a1 kath. ifjúság' részére philosophiai osz-
tályú oskola feiállíttathatása' tekintetéből gyűjtet-
vén, baa' kitűzött czél nem csupán annak marad, ha-
nem dicső s' telyes fényű valósággá lenni készül-
vén csakugyan nicgvalósuland, tekintvén ama 
szellemi fogan hatóságot, melly a1 nevezett 's olly 
helyeui forrásnak, hol a' tiszta hegyi levegőn 's a'táj 
egyszerű jellemén ki vül egyebet alig ígérhetett bár 
ki is magának nem régtőli feltalálása idejétőli jöve-
delmet hozóvá tétetése 's illetőleg a' pénznek a' ne-, 
vezett*czélra történendő fordítása után ész világ* 
szélesbíthetendő körének jövendője felé olly nyá-
josau 's olly sok szépet igéröleg mosolyog, tekint-
vén mondom a' fogauhatóságot 's a' jövendőhez ha 
csak homályos sejtéssel ho/zá nem vetvén meg-
kell vallani, miszerint a' czél a" legüdvösbek kö-
zül való, következőleg róla említést nem tennem 
lehetetlenség vala 
V i s s ó közép nemes helység 832 gör. 2 rom. 
kath , 's 43 zsidó lakosból összeállván paplakkal s 
a1 helységnek díszéül szolgáló csinos kő templom-
mal bir; érczes vize mind ivásra mind fürdésre al-
kalmatos, halárában igen szép kaszálók találtatnak. 
Jegyzés: E' járási faluk' leírása sorát azon 
jegyzéssel rekesztem be, miszerint mindenhol hol 
gör. kath. anya vagy leány templomot említék és 
igy esak nem minden helységnél falusi oskolát lehe-
tett 's kellett volna megemlítnem minthogy minden 
templommal biró helység jelenleg egy illy osko-
lával dicsekszik, ez intézetei oskolák' felálitíatáso-
kat ingos Popovics Bazil ur' munkács megyei püs-
pök ő nga abbéli bölcs remlelményének, miszerint 
minden a' lelkiekben alatta 's kormánya alatt lévő 
helységekben illy oskolák' állíttassanak fel, köszö-
nik, igaz, hogy most e'czélt kellő gyorsasággal 
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előrevinni nehéz így p o. e* járás 's jobbára Mar-
maros' hegyesb részi faluinak szanaszéti fekvése 
sokkal ismeretesb, sein minthogy nem tudnánk, miily 
nehéz a' hegyek közt barmok' őrzésére hagyott, 
vagy kiküldött gyermekeket azok' őrzésétől elvon-
ni 's oskolába hajtani. Sokkal ismeretesb illy fa-
luk' lakosai' némelly részének a' faluból csaknem 
tökéletes kiköltözése 's hegy tetőköni vagy lá-
zakbani letelepedése, sem minthogy azt említni szük-
ség lenne, de épen azért, mivel a' nagy pályához 
csak akadály győzve juthatunk, egyébiránt ész al-
kotja "s tűzi ki a' pályát, erő pedig védi 's állhatato-
san előre segíti azt sükeresen megfuthatni 's czélt 
érni; a'külhatóságokon áll a' gyengéd intézetet mint 
egy bölcsőjétől felfogni 's azt gyámkezekkel ápolni, 
így lesz, hogy a' jövendő melly különben enyészet-
re 's feledékenységre van kárhoztatva, túl lebeg-
vén a' köz dolgokon 's a' halandósag korlátain mind 
azoknak, kik ember társaik' erényeit 's isméreteit 
nevelni a'vagy a' közvetve szélesítetni elég szíve-
sek, örök háíá-koszorút füzend számokra. 
8. 
A' l a k o s o k ' l e s ti a l k a t a 's kü 1 v i s e l e t e 
TagadhatJan az, hogy az ember nem csak kői 
szin, viselet 's testalkat által különbözik ember-
társától, hanem létezik egy más jellem is, melly 
az embert a' szerint, a1 mint ki külcselekedetei, em-
berekkeli bánása módja 's azok közti magavisele-
te által illyen vagy olíyannak adja ki magát, előnk-
be tünteti 's épen e'jellem az, inelly az ember' be-
cse' ismérhetésének alapjaúl szolgálván őt a' ma-
ga valóságában élőnk be állithatja; e' rend' alap-
menetén akarom tehát én is e* czikkelyt felfogni 
és ugyan 
1-szőr külszín 's testalkatra vonatkozólag'meg-
jegyzeui, miszerint az élet-kény-nélküli ruszkapo-
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lyániak' azon nagyobb részérői, melly a' házkörül 
tengve többnyire éleím'ódbaui fogyatkozásoknak ki-
tétetvén ellenébe ama másik résznek, melly vagy 
jelenleg pásztori életet él, vagy már az előtte el-
tünedezett patak bullámokkal az élet' egyik szebb 
szakát az erdők' rengetegjei között tiszta levegő-
jű havasokon juhörködve eltölté 's ugyan azért ép 
's kellemetes külsejű, ellenébe mondom ennek amar-
ról elmondhatni, hogy az töbnyire szinetlen 's aszu-
korságos, azon más vonások, mellyek némbereik' 
külszinéről szineltethetnek, szinte csak vegyes ár-
nyazatuak lehetnek, egyéb helyi oroszok minők a' 
ruszkovai, ruszkirvai, bisztrai, 's felső-vissóiak ren-
des alkatok mellett mar jobb izmuak és elevenebbek; 
némbereik csinosak, több kellemüek 's itt ott egy egy 
golyvást kivéve épen nem érdekes onások nélküliek; 
az eláliok a' némelly helységekben sürün is látha-
tó golyvásokat kivéve, általánosan rendes alkatúak 
arczvonások mind két nemen kellemetes sőt olly 
jó izmuakat is láthatni köztök kiket ha képleg elő 
kellene idomítani, csaknem római arcz 's testal-
katban állítnám elő, de minthogy a' képírás körö-
mön kívüli, az ez üttal előalakítatlan marad. 
2or. Külviseletre vonatkozólag felső ruhájok 
ön juhgyapjúból, alsó szinte saját termesztésű ken-
derből készíttetik; öltözetek' kül idomát illetőleg 
az helyenkinl különböző, a' vissóiak' némelly része 
a' borsai, szatsali, szelistsei, ruszkovai fekete men-
te idomú szőrköntöst a' vállán a' ruszkapolyánai, 
ruszkirvai hol fekete hol fejér szinte mente idomú 
szőrköntöst, télben pedig fejér vagy verhenyeges 
köpöny forma dzsuglyás takarót Is visel; széllyel 
eresztett hajók felett kissebb nagyobb karimájú ala-
csony szőr kalap , télben itt ott egész bárány bőr 
kucsma is látható; harisnyájok fejér vagy téglaszín 
verhenyeges; más említlenül hagyott helyiek' öltö-
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zetét majd illyen majd amollyan de legkivált fe-
jér, fél ember alkatig nyúló fürtös vagy fiirtetleu 
galambszín guba 's fejér harisnya teszi; egyéb-
iránt némellyekné! a' sárga gombokkal tömötten ki-
rakott széles tüsző, mákoknál a' táska csaknem el 
maradhatlan tárgy; némbereik1 öltözete szinte he-
lyenkint különböző, fejér fürtös guba változó színű 
elől 's hátuli kötővel, vagy barna szőrmente szin-
te különböző színű előí-hátuli szőrkötővel a' leg-
közönségesebb viselet; a1 magát jól biró nemes 
asszonyok' pártája valamint bajok' ékességek meg-
lehetős áru, a' nemtelenek ellenben ebbéli ékes-
ségek' megszerzésével épen neui tűnődnek, meg-
elégedvén azzal, ha nyakokon egy pár gránát sort 
az orosz asszonyok mellette sót férfiak is, egy 
vagy több részkeresztet hordhatnak $ ha a' felvett 
Czikkelybeni menetetelt követnők a' testalkat', kül-
szíu 's viselet' előadása után. 
3orLelkitulajdonaik, müveltségök* má>ok 's 
magok köztei viseletek 's emberekkeli bánások' 
módjáróli irásföstvénynek kellene következni, erről 
azonban már egymás alkalommal részemről tétel-
vén említés, nevezetesen az oláhok' ismertetése 
czím alatti értekezésem* végéhez függelékül hozzá 
adott jellemszínelő vonásokban e' hely i oláhok'jel-
leinszinelő vonásokban e' helyi oláhok' jelleme is 
feltaláltathatván azt ez úttal színelni nem szükség; 
e' járási oroszok' 's csekély számú németek' jel-
lemére 's ugyan először az oroszokéra vonatkozó-
lag megjegyzem: miszerint az oláhokkali kölcsö-
nösködés' oda irányzó 's mint egy előkészítő kör-
jíyülményei által már is oda viszonylván, misze-
rint néhány évtizedek kellenek 's az e' helyi 
oroszok eloláhosodása bizonyos, e' hely' viszony-
ból az oroszoknak tula jdon jelleme az oláhok' jel-
lemének előállíttathaíásáig 's mintegy tulajdonké-
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pen már azzá levéséig is menvén, a' németeké pé-
pig kevés számoknál fogva tekintetbe sem jöhetvén 
illy kölcsönös környűlmények közt azok1 jellemét 
's lelki tulajdonaikat leírni szinte szerfeletti minek 
vélvén, előállíttatlanúl hagyom. 
9. 
S z o r g a lmok. 
E' járás különböze) részei1 lakói vagyon1 's 
egyébb az élet' fentartásához szükséges megkíván-
tatóságok1 összeszerzése tekintetiben helyezetek-
nek többé kevésbé egymástól elhajló mivoltához ké-
pest szinte többé kevésbé egymástól elhajló erány-
zatban haladván leginkább mezei munkából, juh 's 
marhatenyésztésből élnek; napkelet 's éjszakra fek-
vő helységek' lakóit fenyőfák1 vágása 's Vissó vi-
zeni száíyazgatása is foglaltatja, a1 szorgalomnak 
pedig ennyi részekre való felosztása csalhatatlan 
bélyege e' járásiak1 ipar' 's munka kedvelésének 
már azutáu ki 's milly móddal jut ennyi mniika 's 
ennyi ipar' gyümölcsének egy részéhez, mondanám 
ki szíja ki e1 népnek zsírját, az már egészen más kér-
dés ha valakinek jutna eszébe, hozzá pedig kedve 
s1 üdeje lenne, mert nekem megvallom nincs, ki e' 
helyeni zsidók' íeletíébbi nyerészkedések' "s uzso-
ráskodási módjok' körüli észrevételeit összegyűj-
tené, 's ez észrevételekben kisérni tudná ama gon-
d selevi kiszámítást's módot, miként feszítik meg 
ama ravasz pénzt szomjuzók minden erejeket 's 
ráadják minden igyekezeteket, már az akár vallá-
si meggyőződésből, akár pedig 's inkább azért 
történik, mert kézimunkához szokatlanok lévén hogy 
elélhessenek csak tenniek kell valamit, tenniek pe-
dig hiedelmek szerint bár hogy is kivált ha a' 
pénz' kerületének inagokhozi való származtatásá-
ról vagyon szó, ha valakinek mondom kedve le-
endene ezeket csak nagyjában összeírni, felül ad-
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juk rá a1 szeszes italok' kimérésébeni hamiskodáso-
kat, valamint e' köri népnek a' szeszes italok' ivá-
sátoli őrizkedtlenségét, akkor megtetszenék, hol 
fekszik az e' járást pusztító métely 's mi áll elle-
nébe az ezeket nélkülözni kellés esetébeni nagy-
ramehetőscgnek, megtetszenék, hol fekszik a' fel-
jebb-einelkedhetésnek annyi erős emeltyűi's jobban 1 
lehetőségnek annyi bő forrásai között e' nép kül 
eiőhaladhatási módja alászállásának fő kulcsa ? meg-
vallom még sok más mondani valóin is volna e' helyütt, 
de restelvén inyelleneskedni, másokra hagyom, ré-
szemről e' czikkely' tartalma' menetén minő: a' házak' 
építése, ruha kés^zités, földművelés, eledelkészítés 
szóval minden az első szükségü mesterségek' neve 
alatt jöhető tárgyak vizsgálási menetünket tévén, 
azon tovább szükség haladnunk: hajlékaik általában 
fenyófáboliak, öszméresség szerintieket látni akarni 
puszta kívánság, egyébiránt ugy készülvék, hogy ben-
nek az üdő' változásaitól tartani épen nem szükséges; 
az üveg' ablakok' helyén kirámázva látható juhbel-
bőli bőrök ama nyomort Ínséget fedő fátyolok, melly 
alól a1 háziak' szegénysége merően kinéz; azon 
magát jobban biró gazda' házában érdeknélküli ki-
csinységek, mellyeknek a' ház bel díszesítéseül 
szolgálniuk kellene, a' magos szellem előtt minden 
jelentékönységeket vesztvén előadást sem érdemel-
nek; az utszák töbnyire keritésekkel vagy istálók-
kal szomszédoltatván, a' házak szinte hol kijebb 
hol bejebb épitvék és így szanaszét rakvák; a' föld-
műveléshez tartozó eszközöket minő : a' kasza, ka-
pa, sarló 'sat. kivévén egyéb eszközeiket magok 
készítik; asszonyaik fonással, vászony 's gyapjú 
szövéssel" elíoglalvák; a' harisnya 's általában más 
egyéb gyapjubóli ruhaféléknek szinrei föstése, 
Huszkapolyánán a' cséplés is asszonyi dolog; a' 
földművelést róla feljebb lévén szó itt érintetlen 
hagyván, eledelek' készítésének megemlítése előtt 
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a' malmokról megjegyzem: hogy ezekben az egy 
felső-vissói k. malmot kivéve, jóllehet minden né-
pesebb községekben vízieket találhatni, sütemények-
nek való lisztet nem őrölhetni, kenyereiket dombo-
tán vagy laposan pogácsa formára sütik és ugyan 
vagy málé a' szegényebb helységiek zab lisztből 
is; eledeleiket egyszer másszor a' hús, közönsé-
gesben a1 burgonya, káposzta, tokán, báhnos, tú-
ró, orda, 's juhtej tészi; alkalmilag adatni szokott la-
komáik az étkek füszerezetlenül lévén készítve áta-
lában közönségesek, az érdem inkább csak az 
egészben 's nem is abban az értelemben áll, mint 
ha az étkek nagy számmal lennének jóllehet bő-
ven hordattatnak, hanem abban, minél több kivált 
a' nemes helységekben nagy-nyámbóli (nemes csa-
lád ) vendég jelenik meg azokra; az egy lakada-
lom alkalmi vendégeskedés' rendjérőli festést ki-
véve mások festhetésébeo mi különöst 's egyete-
mest sem találván föstetlen hagyom-
10. 
L a k o d a l m i s z e r t a r t á s o k k ö r ü l i s z o -
k a s a i k . 7 
Átalánosan az oláhok' szokásaira vonatkozó-
lag tudjuk egyebünnen, mit 's mennyit kell azok-
nak tulajdonítanunk, tudjuk, hogy azok csaknem 
tökéletes római szerűségekben csaknem változhatlan 
bélyegiiek is, mellyen úgy az üdő' századai, mint 
a' helyezet' környülméuyei majd semmit vagy igen 
keveset változtattak, e' helyütt tehát e' járásiak' 
csak lakodalmi szertartását fogom előadni, melly kö-
vetkezendőképen niegyen végbe: a' lakodalmat meg-
előzni szokott kézfogás *s a' templombani kihirde-
tés után t. ?. egy arra kirendelt napon egy elvá-
lasztott ifjú házankint eljárván 's a' vendégeket 
a' lakadalomra ineghíván, ezek ha csakugyan meg-
jelenni szándékoznak, nem sokkal elébb a'Iakoda-
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lom előtt bizonyos ajándékot, lehet az buza, liszt, 
tyúk, pályinka vagy egyéb azért e' hogy az ün-
nepélytartók a* megjelenendő vendégek' számát elő-
re tudhatván ahoz képest alkalmazhassák magokat, 
vagy hogy a' lakodalomra tétetendő költségek né-
müképen megtéríttessenek , bizonyos okát nem ad-
hatom, mondom bizonyos ajándékot szokásból kül-
deni köteleztetnek ; esketés előtti estén mind a'vő-
legény (oláhul mire) mind a' menyasszony' fmírá-
sza) szülei' házánál megkezdődvén a' muzsika *s a' 
táncz, más nap esketés' üdéje táján mind két rész 
szokott kíséretével a1 templomba indul, és ugyan 
ha a' vőlegény más helységbőli, lóhátos kuszkrák' 
(násznép) kíséretében, ellenben ha a' menyasz-
szonnyal egy helyi gyalog kísérettel vezettetik a1 
templomhoz j túl lévén az esketésen mindenik rész 
majd csak nem szóváltlanül elébbi kíséretével ha-
za megyen, ha t i. a' vőlegény 's a' menyasz-
szony egy helységiek ; ha különböző helyiek ak-
kor mindjárt az esketés után a" vőlegény násznépe' 
kíséretében a' menyasszony' szüléi házához vezet-
tetik, és ha ugyan még akkor nap a' vőlegény' la-
kó helyére visszatérhetni birnak, a' menyasszony' 
szülei házánál, mindnyájan jó lakomázván a' fiatal 
nőt még akkor nap veres lobogó alatt lóháton el-
viszik, . különben ott éj jeleznek, őt csak más nap 
elviendők ; ha pedig az összeeskettek egyhelyiek, 
mint említem, gyalog kiséret mellett mind két rész 
haza megyen, és csak üdő vártára, miután t, i. a* 
násznép és ugyan az egyik, egyik rész, aJ másik, másik 
rész' házánál evett 's ivott, indul el a' vőlegény' 
sztyegár, vagy kotnyitásnak neveztetni szokott vő-
íény vezérsége alatt a'menyasszony'szülei házához, 
mielőtt azonban belépjenek a' vőfény a' menyasz-
szony' szülei' házajtaját a' kezében lévő karddal 
négy oldalról megszokta vágni 's csak ezután a' 
szobába lépvén az asztal mellett ülő .menyasszony-
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hoz indul 's őt kezénél fogni igyekszik; sok itt az 
elíenvetés, hogy mit 's miért magát a' menyasz-
szonyt az ünnepély királynéját akar ja? több illy ne-
mű ellenvetések' megczáfolása után a' menyasz-
szonyt környezők egyenkint az asztal mellől kiha-
tolván a' vőfény' kezét fogván az asztal mellett ma-
gára hagyottnak, őt vőlegényének adja ált; ezután % 
az asztalnál ülést vesznek olly formán, hogy a'vő-
legény 's a' menyasszony a' fő helyet, a' vőfény 
elébb kardját függőlegesen a' ház1 padlazatába 
szúrván szembe vélek, majd a' többiek is vérség, 
hirtok "s kor' tekintete szerint foglaljanak helyet; 
e' lakomázás alatt a' menyasszony szemeit lesüt« 
vén mit sem is szól talán féríiaknáli szégyenleté-
ben,'s folyvást bús képét meg is tartja, egyébiránt 
magában értetik, hogy a' lakoma vígság muzsika 
szó 's jobbadán pisztolyok' durrogásai közt is te-
lik; elközeledvén aJ lakomázás vége fogják a1 meny* 
asszonyt 's őt útközben vígan lejtő férfiak', nyo-
szolyó leány 's közel rokon asszonyok' kíséreté-
ben a' vőlegény' szülei házához viszik, itt egy az ud-
varra búzával teli tállal kijött asszony többnyire 
a' vőlegény anyja elibek jön, 's mint szokás a" 
mezőn vetni, a' tálbani búzát köztök 's rajtok vé-
gig hintvén, majd a' menyasszonyra egy pohár 
pályinkát ráköszöntvén ennek kiürülte után muzsi-
kai zene mellett bevezettetik a" házba, 's kiki ülést 
vévén mint elébb a' menyasszonynál ismét csak az 
együnk igyunk 's tánczoljuuknak van dolga; más 
nap a' menyasszony megfőköztetése után a' vigado-
zó nép visszatér ennek szülei' házához, majd is-
mét ;s utoljára állandóid vígan lenni tudó hű kí-
sérőitől visszavezettetik ennek utánna ifjú férje 
szülei házánál maradandó: e' teszi a' lakodalmi me-
netelt , mel lynek záradéka azért furcsa, hogy az 
annyi itt csak külbéjilag előadott szertartással, mert 
fiatal nőnek legelső kötelességeül is az tétetik,hogy 
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a' vendégeskedések alatt bészemetelt anyósa há-
zát ö tartozzék kiseperni; majd pedig egy fe-
jér guzsolyt gyapjú lefonjon. 
Duliskovics Mihály. 
5. 
Néhány hadművészeti találmányok3 korszaki 
áttekintése történeti sorban, 
1330. év Schwarz Berchtold, máskép Angiikzen 
Konstantin, Freiburgból Brisgauban, véletle-
nül, mint kölni szerzetes, a' lőpor hatását föl-
találta. 
1331. A' tűzfegyvereknek első használata Kastili-
ában a' Maurok által történik Alicante ostrom-
lásánál a' gr an ad ai királytól, 
1346. Ütközet Crecynél hol mint mondják az an-
goloknak három álgyujok vala. 
1364. Perugiában az első pisztolyok készíttettek. 
1366. A'spanyolok könnyen fegyverzett lovassá-
ga egészen pánczéloztatik. 
1378. Német és olaszhonban a'kanóczcsőkeí hasz-
nálják. 
1434. A1 bombák olaszhonban berezeg Rimini, Ma-
latesta Sigmond Pandulph által találtattak fel. 
1436. Guttenberg máskép Gänsefleisch János main-
zl születés a' könyvnyomás művészetét talál-
j a fel. Az első kísérletek Straszburgban té-
tettek. 
1440. V könyvnyomás'művészete Mainzban töké-
lyiíelett és 1457. SchäfFer és Fauszt ugyan ott 
mozgó érez betűkkel nyomák az első köny-
vet, 
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1436. VI. Károly Frauczhonban állítá föl az eísö 
zsoldos seregeket ordonanczkompagníák neve-
zete alatt. VII, Károly 1445. rendes lábra 
állitá azokat. 
Ezen század elején már az álgyu bésze-
gezésről említés' történik. 
1447. Némethonban az első gyakorlati tábor tar-
tatik. 
1448. Az első szabadlövészek (Francs-Archers) 
Franczhonban állítatnak fel. 
1449. Bureau János és Gáspár két franczia had-
építészek a' sánczárkok' szabályosabb alakját 
hozák bé. 
1450 Dürer Abrecht feltalálja a' réz fölétetést vá-
lasztó-vízzel. Már valamivel elébb találta fel 
Mechelni mások szerint Mainzi Iszráel Boch-
häldben Münster tartományban a' rézmetszés 
művészetét. Ezen találmányra következék a' fa-
metszés. Mit egy németnek \ Lupert Rüst név 
alatt köszönhetni, Kolmari Schöus Márton ta-
nítványának I460ik éytöli fametszetei nagyon 
ismeretesek valának. 
1473. Burgundi bátor Károly a' seregénél gya* 
korlást hozott be. 
1477. A' schweiczi Kantonok XI. Lajosnak fran-
czia szolgálatba először adnak 6000 embert 
1487. Az első de szerencsétlenült sánczárkok' kí-
sérlete Sereczanellánál történik. 
1490. VII. Károly a' tábori álgyukat könnyebbre 
csináltatja 
1500. Navarro Péter által St.'Georgionál lőpor ár-
kok ásatnak Az orgona lőszerek feltalálása. 
1503. Navarro Péter az elsó ellenárkokat készíti, 
a' nápolyi új vár alatt. 
1504. A ' honőrség FranCziaörszágbauelső egyen-
ruhát kap 
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1517. A' németszerszám (kei-ékszerszám) Nürn-
bergben találtatik fel. A' lovasság pisztolyain 
és karabinjain nem sokára azután íllyeneket 
használnak. 
1520. Toledoi Garcias uszó álgyutelepeket készít. 
1520. I. Ferencz franczia király agg katonai szá-
zadokat állit. 
1521. Y. Károly seregénél a' puskákat hozza be* 
1524. Kézi-gránátok használtatnak. 
1525. MichíMi hadépitő mester Veronában három-
szögű vivóbástyákat készít. Dürer Albrecht 
kerekdeket javall. 
1525. A' vadászok, vagy puskázok a' gyalogság, 
nál Pescharai Álarches állal állitatnak fel. 
1526. A' veleuezeiek pattantyús oskolát kezdnek. 
1530, Tartaglii legelső szól a' bástyáknáli fedett 
utakról, és a' pattantyúi 's erősítési művésze-
tet aJ mértani alapszabályokból következtetik. 
1533. A' bredai sánczok csupán földből, falkiséret 
nélkül csináltattak, 
1540. Biringoccio különbféle mutözek' készítését 
az álgyu öntését 's a' lőpor csinálását nyomtatott 
munkában tanítja. 
— Hartmann feltalálja a1 cső átmérő pálczát. 
1544. Pöppendorf feltalálja az álgyutalpakat. 
— A' cerisoliesi ütközetben mint mondatik már 
volt egy neme a' lovas pattantyússágnak. 
1546. V. Károly Regensburgban első raktárokat 
állít, a' schinalkaldi háború alkalmával, 
1560. A' németalföldiek erősítési módja földsán-
czokkal s alútakkal tovább elterjed. 
1pf>7- Az albai herczeg a' gyalogságnál átalában 
a' puskákat, 's a' lovasságnál a' kurtályokat 
hozza be. 
1568. A' sánczárkok egyenes vonalban húzatta^ 
nak. 
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1572. A' harlemi bástyákon keresztbevágó útak 
készítetnek» 
1573. Campi Bertalan a' fedett fal aláásását talál-
ja fek 
1574. Frauczhonbau a' faltörők legelőször hasz-
náltatnak. 
1577. Az első zsebórák Nürnbergből Angliába vi-
tetnek. 
1578. Sonnay ezredes elsőben tesz kísérletet a' 
Törökök által feltalált földhengerrek 
1579. A' párniai berezeg első hidsánezokat rakat. 
1580. D, Juan Mauriquez de Lara előhaladása után 
rövidebb, és könnyebb nagy álgyuk öntettek, 
és az ostromlásoknál izzó golyók használtatnak. 
JVlások szerint ezen izzó golyókat sokkal ké-
sőbben találá fel Veiler ehur-brandenburgi ve-
zér. Mint mondatik Vrangel svéd vezér első-
ben 1066. a' bremeni ostromnál l678bau Frid-
rik Vilmos brandeuburgi churherczeg a1 stral-
sundi ostromnál használták 
1582. A' pár mai berezeg használ legelőször lo-
vagló gyalogságot, vagy kurtályosokat (Dra-
goner), a' kik lovon és gyalog szolgálnak. 
1584. Nassau-Orániai Móricz berezeg a' puskávali 
's lándzsávali kézfogásokat hozza be. 
— Jambelly olasz az antwerpi ostromlás közben 
feltatálja a' sánozhajókat vagy pokol gépeket. 
1585. CoIIado Lajos mértani szabályokat fordít a' 
sánezmüvészetre, hogy a tornáczokat nagyobb 
reáhagyhatósággal a' meghatározott pontra 
vezethesse. 
1586. Bast» György megjobbítja a1 táborszemek' 
kiállítását, és a* lovasság' szolgálatját. 
1590. Hadi tármester de la Motte föltalálja az os-
tromhidakat. 
1593. A' repkedő minák föltalálása, 
i 
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1596. A' németalföldi lovasságnál a' lándzsák eltö-
röltetnek, 
1600. Történik az első kísérlet gránátokat álgyu-
ból lőni. 
— Kettős födött útnak készítése. Ugyanazon a' 
palánkok behozattatnak. 
4601. Van Noét Károly Ostendében az ellen-úta-
kat használja. Ezen helynek ostromlása több 
találmányok által tünteti ki magát. 
1604. A' fával készített földüregek találtatnak fel 
1607. A' spanyol gyalogság Spinolától ezre-
di álgyukat kap. 
1619. A' tábori sánczok fél védbástyái felhozatnak. 
1620. Targone tábori malmokat kocsikon talál fel. 
1624. Rövid és könnyű álgyuk béhozása. 
1628. Gustav Adolf a' lovasság fegyverzetét meg-
könnyíti 
1629 Vurmbrand a' bőr álgyukat találj A fel. 
1631» Gustav Adolf az egész svéd sereget és an-
nak szerkezetét átalakítja. A" lándzsák a' gya-
logságnál eltöröltetnek$ a' német szerszám a' 
puskákon és a' töltények hozzá valamint egy-
nemű ruházat, melly még is már mint mon-
datik hogy a' Bajor és Poroszoknál szokás-
ban lett légyen, béhozatik; egyszer'smind egy 
a" tüzeléshez gyengébb állás (három embernyi 
mély) 's a' e-zak-tüz elfogadtaíik. Álarczá-
zott álgyu szakok, használtatnak és Német-
honban az első tábori lövészek láttatnak. 
1636. Banner tábornok a3 vitstocki ütközetnél egyik 
szárny késleíési forgalmat használ, és a' gya-
logság' első csapatját a' másodikon keresztül 
hagyja menni. 
1640. A' szurony és a1 most szokásban lévő puska-
szerszám Franczhonban találtatnak fel. 
1644. Puysegur ezredes föltalálja az Ostromlások-
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lásöknál a' visszapattanási (Bricol) lövéseket, 
1046. A' svédek az ostromlásban Höxternél vezetik 
legelsőben a' parallelákat (párhuzamokat). 
1650 Az álgyuk igazító sróíja Warsóban találta-
tik fel. 
1654. Az id. Puysegur a' gyalogságot csak két 
sorba állítja. 
1667. Az első gránátosok Franczhonban állítatnak 
feL 
1669. Vauban és Cöhorn az eddigi erősítés nemé-
től el ávoznak, és a' nevök alatt ismeretes 
rendszert alapítják meg. 
— Holst es. ezredes az úgynevezett Cöhorni 
mozsarakat találja fel. 
1670. A' gránátosok századokra osztatnak fel. 
— A1 Hollandoknál pléh hajóhidak hozattatnak bé. 
1672. A' Kurkassel tűzedények és nagy bombák 
Komminges név alatti feltalálása. 
1673. Vauban megjobbítja a' párhuzamokat (Para-
lellen). 
1674. Des Challcs Jesuita ar pattantyúságot első 
a' ki mértani tudományok' sorába teszi. 
— Fridrik Vilhelm brandenburgi churherczeg kü-
lönös lövészeket állít fel a' gyalog századok-
nál. 
1675. A' lőpor alkatrészeinek természete és hatá-
sának oka Huvgens által megvizsgáltatik. 
— Blondel parabol vonalokat használ a' bombák 
elhajítására. 
1679. Franczhonban gotyó alakú kamarákkal ál-
gyuk készítetnek. 
1681. A' francziák megkísértik föltett szuronyok-
kal tüzelni, de sikeretlenul. 
1687 A' cs. hadseregnél a1 lándzsák eltöröltct-
rek é? a1 musketák helyett könnyű puskák ho-
zattatnak bé. A1 többi fejedelmek ezen behozást 
utánozzák. 
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1686. Douay és Tournayban Vauban és Megrigni 
által akna-kísérletek tétetnak, bogy ezen tu-
domány egy jobb tanúlaíra alapítassék. 
1693. Lajos-Readjének szerzése Franczhonfean. 
1694. A' poroszok hadsergüknél a' tereh-Iovakat 
hozzák be. 
i697. A' parallelák az aíhi ostromlásnál szabály-
szerű alakot vesznek. 
— Vauban feltalálja a' (ricochet) érintő-lövé-
seket és a' gőzaknákat (minákat), 0 'az os-
trondási munkáknál lényeges javításokat tesz. 
1607, Geisler feltalálja a1 gyors-sipokat azálgyu el-
sütésre-
1790 Hentsch Gotfried a' tölcsér alakú lyukak 
haszonvehetöségét megmutatja. 
1702. Cöhorn a' tőle neveztetett mozsarakon némi 
javításokat tesz, és közönségesebbé teszi azo-
kat. A' mozsarak golyóalaku kamrákkal Petri 
által találtatnak fel. 
1708. Landberg egy igen hasznos nemét adja a' 
fedett fal-aláásásokuak. 
4725. Belidor a1 minák tanúlatát Laferben tett kí-
sérletek által megjavítja. 0 feltalálja az ösz-
szenyomó-golyo'kat. 
1732. A' poroszok elsőben lőnek feltett szuro-
nyokkal. 
1733. Lovas vadászok Ili. Auguszt polák király-
tul először szerkezteinek. 
1734 Obenaus föltalálja az irányzó, és töltő gé-
pet az álgyukhoz 
1739. Brocard, Franczorsz. a1 svédi álgyukat hoz-
za be, és Schweiczer Móricz föltalálja a' víz-
írányos "álgyufuró gépeket. 
1740, A1 porosz érdemrend alapítása. 
— Leopold Dcssäui berezeg a' porosz gyalog-
ságnak vas töltő vesszőket ad. 
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— Holzmann megkönnyebbíti a1 porosz álgyu-
zatot. 
1741. II. Fridrik a' csaszlaui ütközetben először 
támadtatja meg szúronyokkal a1 gyalogságot. 
1742. Robins megvisgálja a' lég'ellentáilása törvé-
nyeit az álgyugolyók mozgásánál. 
1743. Egymásra szorított gerendákból csináltat-
nak az első álgyusáncz házak. 
— Melfort a' lovasságnál hármasávali mozgást 
javasol. 
1744. Wiedemann álgyukat készít egymásra ragasz-
tott rézlemezekből. 
1745. Orosz-birodalomban az egyszarvak találtat-
nak fel, és a' pattantyússágnál béhozatnak. 
1745. Franczországban kovácsolt álgyukkal kísér-
let téteiik. 
1748 A1 porosz seregnél a' kibonyolás (deployren) 
béhozatik. 
1749. Gribeauval Franczhonban uj sáncztalpaza-
tot javall. 
1750. A' katonai Erzsébet-Therezia Rend alapít-
tatik Ausztriában. 
1756. Schnwalow gróf uj nemű haubiczákat talál 
fel, mellyek tőle neveztetnek 
1757. A' Mária Therézia katonai Rend' alapítása. 
1759. II. Fridrik lovas pattantyússágot állit fel. 
1760. Lippe-Bükeburgi gróf megjobbítja a' hadi 
dolgokat Portugáliában. 
1763. Franczországan a'hajo'-álgyukhozi tüzszer-
számok találtatnak fel. 
1765. Gribeauval rövidebb és könnyebb álgyukat 
hoz be Franczországba, 's itt az egész pat-
tantyósság' szerkezetét megváltoztatja. 
1768. A' ballisti feladat (probleui) Tempelhof által 
egy különös és czélirányos módon feloldatik. 
1769. Sz Gy örgy katonai Rend' alapítása Orosz-
országban. 
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1773. Cylinderi töltővesszők behozása a' porosz-
seregnél. 
1775. Montalembert uj sáncztalpazatot talál fel. 
1776. Montalembert hadépitészeti rendszerét is-
mérteti, 
— A' porosz hadseregnél a' puskaszerszámra le-
delékek hozattatnak be. 
1777. Lavoister a1 lőpor* hatásaira új világot ter-
jeszt. 
1780. Lacy gróf a'spanyol patlaníyússaág szerke-
zetét megjobbítja. 
1780. Forstner a' furó gépeket tökélyesbíti Francz-
országban. 
1781. A v porosz gyalogság puskái tölcsér alakú 
gyúlyukakat kapnak. 
— 1). Arcon új nemét adja az úszó álgyútele-
peknek, mellyek az izzó golyók ellen biztosítva 
valáuak. 
1782. La Martiliiere Frauczorsz. a1 kanóczok jobb 
készítését adja. 
1787. Az ausztriai czéllövészek kettős húzott cső-
ket kapnak. 
—• Franczhonban új nemíi álgytalpak excentrai 
kerekekkel találtatnak fel. 
1788. Ezüst és arany érdenipénz alapítása altisz-
tek és közvitézek számára az ausztriai sereg-
nél. A' eylinder töltővesszők itt is béhozattatnak 
és a' czéllövészek minden századnál bizonyos 
számú szélpuskákat kapnak. 
1791. Könnyű pattantvússág Franezországban. 
1792. llumford gróf Münchenben uj kísérleteket 
tesz a' meggyújtott lőpor erejé\ el. 
1793. Monge és Thailtotl franczorsz. az álgyuön-
tészetet megjobbítják. 
1794. Doeuer franczorsz. könnyű 24 flotosokat ta-
lál fel, 
— Franezorsz. a' léggolyó hadi munkálatokra 
fordíttaíik. 
1795. A' bombák1 repvoualának uj tanítása Hennert 
professor által, 
i 796 D' Arcon az erősítés1 művészetét legelső a' 
ki állományra nézve és mint a' védelmezési 
rendszabályok egy alárendelt részét tekinti. 
Virágh József. 
6. 
V á z o l a t o k 
a' büntető jog köréből. 
L 
Büntetőtan azon rosszak körül gyűjtött esz-
mék és tapasztalatok öszvege lévén, mellyeket em-
berek egymással büntetés ezirn alatt éreztetnek, 
szükség tehát illy tárgyú, főleg elméleti kérdé-
sek helyes föloldásához a' büntetés köz és tiszta 
fogalmát kifejteni. 
Értetik ugyan is e1 sző alatt közéletben azon 
rosz, mellyel mint bűn díjjal tetteseket hatalom sujt 
— innen az egyházi, polgári, katonai 'sat. bünteté-
sek nevei, — egyszerű fogalma pedig e' szónak, 
mind a' bün dijt," mind a' büntető hatalmat bennfog-
lalva nem egyéb, mint „jogsértő tettek jogszerű 
visszatorlása" honnan következik, hogy a' büntet-
betés (facultas puniendi) nem magában álló jog 
(jus per se subsistens) hanem csak védeszköze 
a'jognak (medium executivum juris)azaz: a' bün-
tetés, jog-védelem munkája. — E' nézet' hiánya, 
's innen eredt viszás fölfogása a' büntetés termé-
szetének okozák, hogy századokon keresztül az 
igazságbüntető azaz jogőrző neme az életnek 's 
egyéb javaknak inkább korlátlan rablója, mint vé-
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dője vala, vs annál irtóztatóbb, mivel azt, ki birói 
czím nélkül éltet oltott, vagyont rablott legalább 
üldözni lebete, de ott hol mindezeket hatalommal 
föl ruházott biró, jogszabályok isméretének hiánya 
miatt vad önkénnyel gyakorlá, mentség többé nem 
vala; irtódzott ugyan az emberiség kin és vér pa-
doktól mindenkor, 's a' hohérlások látványára me-
revedve megborzadt, de az észnek okfegyvere nem 
ismértetvén birák kezében a' rettentő hatalmat kö-
rülírni, 's közhelyekről a' számos hohér-padokat le-
rontani, sem bölcselkedők sem jogtudósok szelle-
mileg nem tudák, korunké a1 dicsőség, hogv a* 
társas szövetkezések jogszerű eszméit mélyebben 
fejtegetvén, a' bontogatott társas test kényszerítő 
védszerét tárgyazó büntető tant is, mellyről tudni-
illik a' múlt kornak ha bár a1 világosb fejűk tör-
ténetes ötlete ollykor helyes töredék ismértetést 
szüle is, egészben c^ak tévelygő homályos ösztö-
ne vala, olly tudományos alakba öníé, mellynél 
fogva az értelem az ismeret észszerű szabályai sze-
rint vonalokat jelelhet, mellveket átlépni a' büntető 
hatalom eredeti ép pontjának (centrum) tudniillik a' 
társas test igazgató hatalmának (potestas socialis) 
sem szabad; ennélfogva elvekből gátolhatja, hogy 
ott, h<d a' társas test egyesek vagy többek álnok 
tette által rontatik, javitásra vagy is inkább fogla-
lásra az erő 's hatalöin kényéből,7 irtóztató kapcsok 
ne használtassanak, egyebeken kivül avvagy 'es k 
azért is, ne hogy ugyan azok a' társaság testében 
még nagyobb szakadást okozzanak, ezeket előre 
bocsátván értekezésünk fonalát a' büntetések alap-
ja 's czélja felé vezetjük. 
II. 
Büntetések alapját azon jogszerű ok teszi, melly 
sértőkkel roszakaí éreztetni szabadságot enged. 
czéija pedig áll azon eredvényekbtn, mellyek hasz-
nálatától várhatók, már hogy a' büntető jog gyö-
kerét 's e'kép' a' büntetések mértékét is czélul ki-
tűzött hatásából veszedelem nélkül meríteni nem 
lehet, mutatja nemcsak azon egyszerű elv, „czél 
eszközt nem szentesít" hanem azt is, mivel tapasz-
talat bizonyítja, hogy a' büntetések szenvedésé-
nek mindennapi példája mellett is rosz tettek cse-
lekvése az emberek között szüntelenül történik, 
minélfogva a1 büntetések végirányából merített alap 
elv a" büntető törvények hozóját könnyen oda vezet-
hetné , mikint a' törvényes büntetéseket fokonkint 
keményítvén, végre törvényeit Draco gyanánt em-
bervérrel irja, azonkívül, a' jogok látszatós különb-
ségét nem lényegük de tárgyaik okozván, azok 
elem okaiban különbség nem lehet; biztos alapja 
tehát, valamint mindennemű, úgy a' büntetőjognak 
is nem más, mint az egyenlőségen épülő vi>zonos-
ság elve; tekintvén tudniílik azt, hogy az álnok 
sérelmek' szabad visszatorlása az emberek közötti 
jogszerűséget nemcsak nem háborítja, sőt azon köz-
vetlen eredménye által, mellynélfogva a' sertés sú-
lya önmagára a' sértőre háramlik ugyanazt legjobban 
tetlegesíti, 's hogy a' büntetések menyiségéuek tökél-
letes aránya is egyedül ezen okelvekben rejtőzik, be-
lőlük alakíttathatván azon átalános szabály, hogy ,,an-
nyi rosszal illetessék a' sértő, mennyit álnok tettével 
ő okoza másoknak4' melly egyszerű tétel ki nem 
fejtett, de mégis elismert sarkalatos igazságát erő-
siti a' történetek könyve is, fölmutatván a' bünteté-
sek szabásában majd nem minden népek arra tö-
rekvő szellemét, hogy a' tett súlya a' tettest egye-
nesen érje, azaz: a' szigorú talio-t. Ámbár azon-
ban a' büntetések várható eredményeiben, avagy 
a' büntetőjog fejtegetői által meghatározoít.külön-
féle czélokban a' büntetőjog alap oka nem fekszik, 
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mindazáltal azoknak helyes ismerete a', büntetőtan 
fogalmaihoz nemcsak hasznos világot nyújt, hanem 
általa a' büntetésnek szinte fontos oldala tudnillik 
szükségessége (melly azonban a' büntetőjog ok-
szerű megállapítására magában elegendő nem lenne) 
meghatározható; egyébiránt e1 pontban a' ki nem 
bonyolítható összetévesztések elmellőzése végett 
megjegyzendő, hogy midőn a' büntetőtan elméleti 
kérdéseiben a1 büutetések eredvényei tárgyaltat-
nak, nem az nyomoztatik, a' büntetés ez vagy amaz 
neme, a' büntetett egyedekre vagy másokra egyes 
esetekben minő hatást okozand? hanem az, hogy 
bün sulyáúl szabott rosznak szenvedése az egye-
temes eniberitermészetet tekintve átaljában mit szül-
het? valamint pedig minden értelmes mivelésben 
közel, távol, 's kettő közt fokozatos közép czélok 
lehetnek, illy fölosztást a' büntetések czéljai is ha-
sonlóan szenvednek ezek közül tudnillik fő és köz-
vetett vég a' ,,jogőrzés" első és közvetlen ,,tet-
tessel a' tett súlyának éreztetése" közép irány pe 
dig mind „a1 jogduló javításában" mind példányzás-
ban „állhat—melly irányzatoknak egyenkint vagy 
összesen a' büntetések fölhozott alapjával figyel-
mes egybevetéséből kitűnik, hogy a1 büntetőjognak 
tulajdon sarkalatos elveiből levezetése, *s ugyan 
azokra szorosan építendő bár milly nfinű büntető-
szabályok , az érintettek közül akármelly irányzat-
nak különösen szándékloit elérését legkevésbé sem 
gátolják, vagy is a' büntetésekben sarkelvekböl 
megtartandó jogszerűség, melly ugy a' büntetendők, 
mint a' sértett felek jogainak bátorságát tárgyaz-
za, korunknak javítva büntető intézetek körülforgó 
P mindennemű eszméivel, gyakorlati alkalmazás-
ban, üdvös összehangzásba hozható. A bün-
tetések tehát nemcsak saját fogalomból, hanem 
gyakorlati V e'kép legszükségesb értelemben is azon 
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roszakat jelentvén, raellyekkel jogsértő a) illette-
tik, minthogy a1 roszak' természetét, azaz egyedek 
érzékire különkülöti hatását nem a1 jog, Iranern az 
ember- (Anthro-) főleg pedig lélektudomány (phsy-
chologia) határozhatja meg, következik, hogy a' bün-
tetőjognak szorosan vett körében jog fontoló mérték-
kel csak annak meghatározása tartozik, mennyi 
roszal, nem pedig mi roszal illettethetik a tettes? 
melly kíilönséges figyelembe véve látható, hogy a7 
büntetőtan rendszeres alkotásában a' tételek elvont 
igazságát (justitíam) jogelvek szentesíthetik, he-
lyességét (aptitudinem) pedig polgári társaságokban 
az ok és foganat viszonyait elméleti gyakorlati 
kútfőkből ismertető tudomány (politica) határoz-
hatja meg, és mivel a1 büntető törvényeket alkotó 
hatalom föladata jogsértő esetekre nemcsak jog-
szerű de helyes büntetéseket is szabni, ugyan-
azon hatalomnál hogy szüleményéről azt mondhas-
sa , mit-egykoron Solon „törvényei azok közöl, 
mellyekre az athenaiak képesek valának legjobbak" 
mind két nemű ismeret szükséges — ezekhez ké-
pest továbbá a' büntetések nemeiről szólandunk. 
111. 
Bentham a' büntető rendszerek' mély elméjű 
taglalója, bündijjúl szabható roszaknak azokat ne-
vezi, mellyekben e' minőségek foglaltatnak 1) Oszt-
hatóság, azért, hogy a' vétkes által szenvedendő 
rosz a' bűnhődés tokához arányosítható lehessen, 
2) bizonyos egyenlőség, azért hogy a' büntetések-
ben mindenkire egykép' ható rosz foglaltassék. 3) 
a) A' büntetó'tan körébea jogsértés, melly tulajdonkép 
tettleges akaratból folyó álnoksággal követtetik el, el-
lentéve olly károsításnak, melly álnokság nélküli jog -
talan akarattal okoztatik azon jog elveken alapuló kü-
lönböztetésből: hogy az utóbbi csak kárt javitó elég« 
tételt, az elébbi pedig büntetést ia von maga után. 
Tud. Gyűjt. X. Köt. 4841. 7 
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Összemérhetőség, azért hogy a' mindennemű go-
nosz tettekre egyiránt hajlandó terhesebb vétkek-
tói a' terhesebb büntetés képzete visszatarthasson. 
4) Hasonlat, azaz hogy a' büntetésben foglalt rosz 
az okozott sértéssel mennyire lehető azonos legyen. 
5) Példásság, azért hogy a' büntetés szenvedése 
másokra foganattal hasson. 6) Gazdálkodás, vagy 
is, hogy a' büntetést tevő rosz sem lágy sem ke-
gyetlen ne legyen, nehogy a1 büntető igazság czéi-
ja megsemmisüljön. 7) Pótolhatóság, azért hogy a' 
biró, ha ne talán eg}es esetekben a' büntetés érez-
tetésével hibázott hibáját az ártatlanra nézve jóvá 
tehesse. 8) Megsemmisítő erő, mellyel a' vétkes 
jövendőre árthatlanná tétessék. 9) OHy eredvény, 
mellyből mind a' sértettre mind az állodalomra tet-
leges haszon háromoljék. 10 Egyszerűség a' le-
írásban azért, hog) a' büntető törvények könnyen 
érthetők legyenek. U ) Népszerűség, azaz hogy a' 
választandó büntetés nemét a' közvélemény is he-
lyeselje. Azonban maga ezen angol jogtudós is — 
büntetések körülforgó fejtegetésiben — minden elő-
számlált minőségnek hason fontosságot nem tulaj-
donít, sőt világosan megjegyzi, hogy semmi bün-
tetés, képezhető rosz mind ezt együtt nem foglal-
ja magában, 's ugyan azért a3 büntető törvények 
alkotásánál a' vétkek természetéhez képest majd 
egyre majd másra kell különös figyelemmel lenni — 
legkülönösben pedig a' fő vétkek fölötti büntetés' 
határozásában—példásság és hasonlóság tekintendő. 
Már összepontosítva a' törvényes büntetések 
elsorozott minémüségeit, ugy találjuk hogy Bent-
ham a' büntetések nemeiben jog- ,'s czélszerü-
séget keresett, annyival is inkább, mivel monda, 
hogy a' büntetések valóságos nemei csupán előle-
gesészleléssel meg nem határozhatók, nézetünk sze* 
rint azon okból, — mivel a' czélszerüség ismerete 
i 
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tapasztalát munkája. — Mindazáltal tekintve azt, 
hogy a* büntetőjog körében fárasztó elmélkedéssel 
délestü gyanánt használható eszméket gyűjteni a' 
tudomány barátot főleg a' jog "s Jiéltány ellen lé-
tező büntetőtörvények korszerű javítására, vagy is, 
a' büntető kegyetlenkedésnek,—vad idők marad-
ványának megszüntetésére törekvés indítja — gya-
korlati alkalmazásban pedig olly egyes főtételnél, 
mellyuek teljes értelme csak mélyebb elméleii tag-
lalással fölfogható — a' belőle szálaukiut levezetett 
részletes szabályok üdves eredvényeket könyebbeu 
szülnek hasznosnak tartjuk — a' czélszerüség táp-
eszméjétől, az emberiség eszméjét külön választa-
ni, 's ekképa' büntetések nemeiben keresendő sark 
elvekül e* hármat jog- czél- és szelídszerüség föl-
állítani— egyébiránt hogy valóban inkább lehet a' 
fenálló büntetések helyes vagy helytelen voltáról 
szólani, mint a* büntetések nemeit elvont okosko-
dással meghatározni, az is kitünteti, — mivel a' buu-
tetés jogszerű fogalma már csak annálfogva, mint-
hogy a' büntetőjognak tiszta észjog elveiből leve-
zetése mind eddig ingatag alapokon nyugszik—-
polgári törvények' eszméje nélkül alig fölfogható. 
Ha tehát a' tettleges büntetések ismerete vé-
gett a' nemzetek év- és törvénykönyveibe tekin-
tünk—értelmi figyelemmel azt találjuk, hogy bün-
tetésekkel mindenkor, vagy érzék, vagy érzelem 
illettetett, azaz,hogy ugyan azok vagy testiek íphy-
sica) vagy lelkiek (psychica) valának, első osztály-
ba vehetők a' halálos, a' testet kiuzó és szabadságtól 
fosztó — utóbbiba pedig a' szégyenthozó, és va-
gyoatkobzó büntetések — már mi illeti a halálos 
büntetéseket: 
A' büntetőtan körében Becearia magas eszpié-
jinek szétvillanásával, a' halál büntetésekben lap-
pangható jogszerűség megfejtése, nemcsak tudó-
ra 
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sok, de törvényhozók között is olly nyílt kérdés-
sé vált, mellynek feloldása századunk jellemző bé-
lyege leend. E' feloldással azonban nem azt ért-
jük hogy hitczikk (dogma) gyanánt alkottassék örök 
elv, halál büntetések jogszerűségét vagy jogelle-
niségét elhatározandó mivel, elvont elvek bizo-
nyosságát tettleges alakban megállapítani ellenke-
zik az elmélkedő ész önállóságával — hanem hogy 
korunknak fejtegetett eszmékből merítendő meg-
győződését törvénykönyvek foglalatja 's hóhérpa-
dok letűnése vagy fennálása ollykép tanúsítsák, 
hogy a' bevett elvek azaz törvényesített bünteté-
sek helyességéről továbbá kétkedni egyesek 's ne 
tömegek fogjanak. Már ha ezen nagyszerű kér-
dés jelen állását tekintjük, mellyről az ó kor' ön-
tudatos kétségét Lacíantiuse' szavakkal jegyzé föl 
„videbatur nefas, quamvis malos, tamen homines 
gupplicio afficere'6 hitték hogy a' roszakat mint 
mégis embereket halállal büntetni nem szabad'' va-
lamint elméleti oldalról naponkint növekedni látjuk 
azon nyomatékos szavú jogtudósok számát, kik a' 
halálbüntetések ellen támasztott véleményüket iiyil-
ványítván eltörlesztésére okszerű fejtegetésekkel 
törekednnk — úgy gyakorlati szempontból találunk 
néhány állodalmat már—hol a* büntető kivégzések 
ha nem egyenesen törvénnyel, legalább végrehajtás 
elmellőzésével valósággal eltörölvék és pedig mi 
igen megjegyzendő — eddigi tapasztalatnál fogva, 
a' közbáturság veszedelineztetése nélkül — Igy p. o% 
Strombeck szerint a' braunsweigi herezegségben 
I8l7től ólta egy halálos ítélet sem hajtatik végre, 
hasonlót jelent Lucas a' genfi Kantonról, és Duepe-
tieaux Belgahonról, hol szerinte a' támadás idejé-
től ólta a' halál büntetés tettlegesen vagyon eltö-
rölve, — törvény függesztette fel az igazság éltet 
oltó pallosát, Ausztriában második József császár, 
és Toscánában Leopold nagy herczeg alatt, 's ugyan 
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itt, mikép Carmignani tudósít — a' halál büutetés 
csupán politicaí viszonyok miatt állíttatott vissza 
— tervek készítettek továbbá halál büntetéseket ki-
zárók a1 törvényhozó hatalom számára Louisana éj-
szakamerikai tartományban, és New-York szabad 
városban. 
Ha már mind ezen, a' halál büntetések eltör-
lesztésére czélzó törekvésekben a' küzdök végirányáé 
's inditó okaikat vizsgáljuk — két osztályt állítha-
tunk közöttük: egy rész ugyan is mellőzve a' szo-
ros jogszerűség elveinek feszegetését, a' halálbün-
tetést ott, hol az, a' polgári társaság jelleme mi-
att már jelenleg szükségtelen — azonnal eltöröltet-
ni— ott pedig, hol romlott erkölcs 's durvaság a* 
halálbüntetés használatát még czélszeriísiti, ugyan 
azt népnevelés 's egyéb erkölcs javitó eszközök 
által szükségtelenné következőleg majdan el is tö-
röltetni kívánja — mások ellenben az élettóli fosz-
tást a1 büntető hatalom kezében ész elleni jognak 
állítván, annak eltörlését minden polgári társaság 
keblében, bármelly viszonyokra való tekintet nél-
kül— 's az által a* jogduló büntető törvényeknek 
jogőrzóvé változtatását sürgetik* 
Az elsőbbek véleményével egyesesen ellenke-
zőt, csak azok állítanak, kik a' büntetőjogot polgá-
ri hatalom kezében, nem jogvédelem, de boszú esz-
köz (vindicta) gyanánt tekintik 's ennélfogva né-
zetök szerint halált érdemlő vétkek ugyan azzal 
nem azért lennének büntetendők, mert gyengébb 
óvszer néperkölcs és miveltség jelen állásában a' 
közbáto-ságot meg nem védheti, hanem mivel bün-
dijjúl olly és annyi ros«at éreztetni a' fcúnhödővel, 
mit és mennyit ó okoza másoknak — szükségeskép 
kelletik, 's e' rettentő vélemény alap okát azon épí-
tik, hogy halálbüntetésekben azon tettekért, mel-
lyel élet, vagy élettől hasoii becsű javak raboltat-
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lak el, átalános 's nem feltételes jogszerűség fek-
szik, következőleg illy esetekben a' balál bünteté-
sek elmellőzése a' büntető hatalom részéről, köte-
lesség mulasztás— e rettentő véleménynek azon-
ban, jóllehet azt Kant, a' tudományvilágban olly 
bűvös név szinte vitatá, sőt e' pontban ugy nyi-
latkozók, hogy azon polgáritársaság tagjait, kik föl-
oszlásuk esetében a' keblükben találtató álnok gyil-
kost az igazság vérontó pallosával megbüntetni 
elmulasztanák, nézete szerint, egyenkint részesnek 
kellene tekinteni az ártatlan vérsulyban — ellenébe 
állanak nemcsak az emberiség lágyabb keblű ba- % 
ráti, hanem a' jogszerűség szigorú taglalóji is, és 
méltán mert büntetni azért, hogy a' bűn rnikint mon-
d .tik lemosva (expiálva) légyen a' szivek' ben-
ső biráját, nem földi hatalmat illethet. 
Minthogy továbbá az ellenzetek egymáshoz 
állitva élesebb szint kapnak, a' vér hatalom átalá-
nos jogszerűségének vitatójival pedig egyenes el-
lentétben azok állanak, kik a* büntető pallos birói 
használatát jogelleninek hasonló átalánossággal hir-
detik, e' véleményt állítjuk közvetlen az előbbi 
mellé. Szólnak pedig a1 büntető vérjog ez értelmű 
tagadóji illy módon: az élet olly elidegenithetlen 
java az embernek, inellyrül rendelkezni joga nincs, 
"s olly kedves kincse, mitől megválni iszonyúan ir-
tódzik — élet halál urává tehát a' polgári hatalmat 
maga fölött nem tehette, 's tenni sem akará az em-
ber— továbbá a' polgári hatalom megsemmisítő ere-
je jogszerüleg csak azon elemeket érheti mellyek a1 
polgárság eszméjében foglaltatnak, már pe-
dig az egyesek, midőn polgárrá azaz, közhatalom 
alattvalójává levének — korántsem egész személy-
ségüket tették a' kormány kezébe le, hanem csak 
e®ry részét annak a' büntető hatalom is tehát egye-
dül a' polgárt azaz, a' természeti jogok lekötött 
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részét semmisítheti meg, de az egész embert soha 
sem ; példában szabadságtól töinlöcczel, kényelem-
től böjttel, függetlenségtől kényszerített munkával 
's a' t, megfoszthat, de ember é'íet nem olthat — 
nem olthat el, hozzáteszik némellyek azon lélektani 
okból sem, mivel a' halálbüntetés bátor iszonyú rosz, 
még is olly szenvedés, mellynek elviselésére csak 
néhány percznyi bátorság kívántatik — az tehát an-
nyival kevésbé visszarettentő eszköz bűnök elköve-
tésetői— minthogy bizonyos, egyszer igy vagy 
amúgy mindenkinek halni kell, 's a' nyomorult 
sorsú, millyen töbnyire minden gonosztevő, inkább 
óhajt magának gyors, mint lassú halált, már pe-
dig a' büntető kivégzés rendesen egy csapással 
történik, 's mit szakaszt el hirtelen? a1 gonoszte-
vőnek mikép említtetik nyomor teljes életét. Ám-
bár pedig ezen, főkép a' halálbüntetések jogsze-
rűségét egyenesen illető ellenvetéseket többen fon-
tos okokkal czáfolák; mind eddig azonban e' rész-
ben bár melly éles czáfolat köz helyeslést nem talált, 
mi onnan kitűnő, hogy a' vérjog elleneséinek szá-
ma , a' népek alsó felső osztályában naponkint nö-
vekszik, azaz, a' halálos büntetések iránt közhe-
lyeslés helyett nyilvános ellenszenv jobban és job-
ban mutatkozik — mondák pedig a' vérhatalom ki-
tűnőbb pártolói, állításuk védelmére, hogy vala-
mint erdőben vagy pusztában kártékony fenevadat 
kiveszteni önoltalina végett mindenkinek szabad — 
ugy az , ernberitársaság keblében is, az emberből 
lett vérszopó tigriseket, 's mérges hiénákat kiir-
tani kétség kivül lehet, 's ámbár ezeket a' legsű-
rűbb tömegből tudnillik polgáritársaság kebléből, 
mivel ott irtózatosságukkal legtöbb vészt okozhat-
nak, kigyomlálni mindenek fölött szükség—a1 vér-
hatalom fogalma mindazálial még sem épül vala-
melly szövetkezési szerződés elvein, hanem egye-
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nesen a* védelmi és védetési jognak eszméjéből 
foly ki. 
Elsorozván a' kérdésbe vett büntetések jog-
szerűségét átalán viv-ok vagy tagad-ok véd és czáf 
okait röviden — érintenünk kellene azok állitmányát 
kik a' halálbüntetéseknek föltételes helyességet en-
gednek, 's e'kép kellető eltöröltetését viszony okhoz 
kötik — ezen véleményt azonban — minthogy elve-
ink eredvénye némileg közelíteni fog egymáshoz 
— a1 halálbüntetések körülforgó saját nézetünkbe 
szövjük melly ebből áll: 
A' büntetőjog elméleti 's gyakorlati rendsze-
rénél fogva ahoz, hogy a' poígáritársaság bün-
tető pallosa valakit valósággal sújtson —két ha-
talom akaratja szükséges, ügy mint törvényhozó 
rendelete/s birák Ítélete, mit meg különböztetni e' 
fontos tárgy taglalatjában annyival üdvösebb, mivel 
lörténvén hogy a' törvényhozó vérontó joga iránt 
saját kétségét, elvont elvekkel legyőzvén, némelly 
bűnökért életfosztó büntetéseket szabna, még is a' 
halálra vádlott elitélésében beszámítási nehézség 
annyira feszítheti a1 lelkes biró keblét, hogy halá-
los büntetéseket vagy soha, vagy ritka, 's ekkor is 
bensőjét háborgató tusával 's reszkető kezekkel ir 
alá. Ezek előbocsátásával addig is míg egy a'jog-
tudományra nézve támadandó Newton a' büntető 
rendszerben ingatható vélemények helyett csalhat-
lan szabályokat állitand—a' büntetőjog kérdéses 
nemét, fölállított hármas elvünk rámájához mérvén, 
elsőben is a' jogszerűségre nézve véljük, hogy ha 
lélektani elvekből b) kimutattatik az, hogy tapasz-
talható előkészületek mellett szenvedendő erősza-
b) Ellenvetik netalán némel lyek jog-kérdést lé lektudo-
niányinikép oldhat? a'kép hogy a' roszaknak bel vagy 
leül érzékekre hatását, tehát a' szenvedés minőségét 
ez határozza meg. 
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szakos halálban az álnok sértőre nézve nem fog-
laltatik több rosz, mint p. o, véletlen kimúlásában 
ártatlan áldozatjának, vagy más nemű gonosz tet-
téből eredő sérelemben — illy esetben az emberek 
társas viszonyait szabályzó hatás és viszahatás alap* 
elvénél fogva a' halálbüntetés szigorú értelemben jog-
szerű leend ugyan; de nem azon eredvénnyel,mintha 
tehát a' vétkest illetni mulhatlan kellenék, avvagy 
azt a' jogbonczoló értelem pnszía észletből (a pri-
ori) büntetések neme közzé sorozná, hanem hogy, 
ha a' büntető hatalom ezélja, melly jogvédelem, a' 
jogdulók kioltása nélkül elérhető semmikép nem 
volna, akkor a1 halálbüntetés a1 jogszerűség bélye-
gét magában hordozná, győződésünk szerint azon 
egyszerű okból, mivel mindennemű megtámadott 
vagy megsértett jog, midőn lágyabb eszköz nem 
használ — Iegszigorúbbal is oltalmazható. Valamint 
pedig az érintett okfők a1 halálbüntetés némi jog-
szerűségét kivívják, úgy ellenben mivoltának 's 
eredvényének vizsgálata ugyan azt a' büntetések 
czélszerütlen nemévé jellemzi; czélszerütlen ugyan 
is, avagy jobban mondva helytelen a1 halálbünte-
tés 1-ör azért mivel bírói használata lényeges ino-
dositást nem szenved, hibázzék tehát néhány nehe-
zéknyi bünsuly, avvagy múlja fölül a1 bün a1 ha-
lált tartó mérleget — ott kevesbités p* o. fél halál, 
itt öregbítés p. o két halál nem szabható, azaz, 
ugyan azt a' bün fokához 's beszámítás mértékéhez 
a' büntető igazság szigorú elvei szerint arányosí-
tani nem lehet. Meghalni máglyán vagy vérpadon, 
ha kelletik, ki mondja, hogy nem egy. 2-or hely-
telen nemű büntetéssé teszi ön magában az élet-
fosztást az, hogy végrehajtás után a' veszteség 
viszapotlása az ártatlanra nézve ön magában lehe-
tetlen — már pedig hibás elitélés gyarló birák ák 
tal nem történhetik-é ? 's nem ontatott-é a' li óh ér 
padon elég ártatlan vér? mikép javítható itt az ir-
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tóztató hiba ? bizonyára semmikép — az ártatlan éle-
tét visszaadó gyógyszer nincs, következőleg ez eset-
ben a' gyilkos biró lelkiismeretét beforrasztó bal-
zsam sem lesz. — Végre helytelen mivoltára néz-
ve a1 halálbüntetés azért is, mivel jogszerűsé-
géről az emberek lelkében setét kétség uralkodik 
annyira, hogy felőle tiszta meggyőződést kevesek-
nél találni — a' kétkedés észszerű szabályai szerint 
pedig nem íanácsosabb-é elhagyni, minek követ-
kezese rettentő pótlékul azt használni, inintík ha-
tása a' czélérésre nézve szinte vagy elég vagy 
kevéssé hiányzó. De czéltalan, 's helytelen a'halál-
büntetés továbbá eredményére nézve is, mert tapasz-
talat tanítja, hogy azon korban, mellyben az embert 
vágó mészárlás a' hóhérpadokon megszokott lát-
vánnyá vált, rablás és gyilkolás is napi renden va-
la; ellenkezőleg fő bűnök elkövetése olly országban» 
hol a' halálbüntetés ha nem eltörölve, legalább 
használatban nincs, vagy csak igen ritkán arány-
lag kevesült; többi között erre nézve Livingstone 
különösen megjegyzi, hogy Északamerikában azon 
bűnök, mellyek angolhoni törvények szerint halá^ 
losak, ottaniak szerint pedig nem p o. hamisítás; 
aráoy szerint ritkábban követtetnek el, 's megfordítva 
mi mutatja, hogy a1 halál büntetésektől várt behatása 
más büntetések vagy hason jobb foganattal szülik. É s 
legv^gre az emberiség érdekében mit mondjunk? szó-
noki ömledezés helyett,'s kerek beszéd bombáji nél-
kül c*ak azt: ha emberiség ellen volt az orr- fülvá-
gás 's tag csonkítás valaha -r- bizonyára a' legna-
gyobb csonkítás, tudniilik a' fejvesztés, ugyan an-
nak vehető — ha szív parancsa tévedt felebarátunk 
jobbulását; eszközölni, javítandó akkor a' legna-
gyobb bűnös is 's nem kioltandó, avvagy van-é go-
nosztevő kinek javíthatlansága bizonyos? — mint-
hogy azonban sok jogtudós hideg elve szerint a' 
statusnak mint elvont lénynek (eas abslraclum) szí-
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ve nincs, következőleg annak komoly akaratja a1 
könyörülő szeretet hangjaival nehezen meghajtha-
tó addig is, míg bármelly indító okból törvény füg-
geszti föl itt vagy amott polgárok fölött a1 bünte-
tő pallost, emberiség legszelídebb kötelességének 
taríjuk, mennyire lehet mindenkit a' bűnbeesés ve-
szélyétől 's e'kép a' függő pallos súlya alól ne-
velés és tanítás üdves malasztjával megóvni. 
IV. 
Büntetések neme gyanánt, használtatik, mikép 
elől mondatott továbbá a' testi fenyítés, hová dur-
vább századokban a' tagcsonkitás (mutilatio) 's ve-
rettetés tartozott, az elsőt azonban korunk szelí-
dült jelleme, az emberiség legíidvösb malasztja már 
minden niívelt ország keblében eltörlé — az utóbbi 
ellen pedig ész és szív fegyverével jelenleg küzd 
—-és mondják ez ügy buzgó baráti, tehát mi is a' 
büntetés e' durva neon ellen Miftermayer nyom-
dokain ezeket: a' testi fenyítés, azon kornak tu-
lajdona, inelly az emberi-természet ferde fogalmá-
ból indulván ki; rosz tettek meggátolását egyedül 
rettentések által vélte elérhetni, 's e' végre a1 fe-
nyítés használtatott, mivel leghatósban munkált és 
legolcsóbb volt. Ezen méltatlan nézetet fölforgatja 
azon uj tan, melly tanítja, hogy az állodalom kö-
telessége a' fenyítő kényszert az ember erkölcs ér-
zelmi természetére számítani 's olly büntetés ne-
meket választani, mellyek midőn az akaratot elha-
tárzó rugókra hatnak — a' becsület érzést mint min-
den nemesebb cselekvés alapföltételét tönkre nem 
teszik, sőt inkább képesebb a' büntetett gondolko-
dás módját jávítva átalakítani. Már ki nem látja, 
hogy a' testi büntetés ezen elvét megsérti, mert tes- < 
tet kínzó fájdalom által egyedül az érzéki emberre 
munkál 's nem eszközli a' megfenyített egyediségé-
re számolt hatás által erkölcsi természete megjaví-
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fását ugyan is az elszenvedett nagy testi fájdalmak 
együtt járó gyalázat az erkölcsi érzetet, annyi-
ra eltompítják, hogy a' testi fenyítékkel illetett 
egyed' keblében alig érez egyebet, mint legkese-
rűbb gyűlölséget az ellen, ki a' fájdalmat rendel-
te, — látszik tehát, hogy bot, vessző vagy korbács 
a' fenyítettben javítást nem eszközöl. Továbbá hely-
telen vagy is inkább igazságtalan a' büntetésnek e' 
neine azért is, mert mivoltában bizonyos egyenlőség 
nincs, azaz olly módon hat, mit a' törvényhozó ele-
ve ki nem számolhat. A' becsület szeretőnek's gyön-
gédérzelműnek 12 pálcza ütés keményebb büntetés, 
inint több évi töudöcz, míg a' durva *s becsületből 
kivetkezett gonosz 20 pálcza csapást közönbösen 
visel e l ; a' finomabb test alkatú 10 ütés által iszo-
ny ulag szenved, holott az izmosra alig tesz néuii 
nemű fájdalmas benyomást — ámbár mindkettőnek 
vétke valamint mennyiségre úgy minőségre nézve is 
egyforma lehet, már ha a' törvényhozó a' bűnt illy 
egyenetlen módon méri és fenyítteti, jóllehet tör-
vénybe kiszabott mértékkel a' polgárokat a' birói ön-
kény veszélyétől megőrzi, mindazáltal a' fenyíten-
dő azon jogára nézve, mellynélfogva követelheti, 
Jiojy több rosszal ne illetessék, mint álnok tettéből 
m s >kra származót Jisok esetben dulást okozand.De 
helytelen és jogszerűtlen a' testet kínzó fenyítés 
annálfogva is, mivel a' fenyítettnek egészségére or-
vosi tapasztalatok szerint ártalmasan munkál, 's 
ugyan annak olly bajokat okoz, mellyekre a' tör-
vényhozó kárhoztatni nem akarta, 's mellyeket el-
követett vétke miatt meg nem érdemelt. Ellenvetik 
némellyék e' pontra nézve azt, bogy előleges orvo-
si vizsgálat nélkül testi fenyítékre senki sem Ítél-
tetik, következőleg annak szenvedésére olly egyed, 
kik az által nyomorultá, nyavalygóvá tétetnék, nem 
kárhoztatik —* Ám de tapasztalat tanít, hogy illy 
vizsgálatoknál az orvosok eléglik a' testalkat meg-
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szemlélését, de arra váljon mi származik az ütések 
által, később szorosan nem figyelnek, 's a* vizs-
gálattétel gyakori szüksége miatt nem is figyelhet-
nek.— Maga a' mély értelmű iró Schneider orvos a1 
testi fenyítést annyiban őtalmazzn, mennyiben azt 
állítja, hogy korbácsnak és vesszőnek, hanem vas-
tag, a' sújtó kar ereje nem nagy, 's az egyed ki 
üttetik, nem gyöngélkedő, nincs olly ártalmas be-
folyása a' test alkatra, mint a' botnak. — ÍJgy-de, 
gyakorlatban a1 testi büntetések használásánál e' 
föltételekre kelletőleg ügyelni nem lehetlenség-é! 
Mindezeket egybevéve föltűnik hogy a* testi S>ÜIK 
tetések helyes- és jogszerűségét alig lebet védeni, 
's az emberbarátok azon kívánat a, hogy a' büntető 
törvények' táblájáról e' szennyes folt töröltessék le, 
annál inkább valósítható, mivel ezen gyűlöletes ja-
vitószer eddig is csupán egyes osztályokra ter-
jesztetett ki következőleg átalános helyessége so-
ha el nem ismertetett. 
A) H a z a i L i t e r a t u r a . 
K ö n y v i s m e r t e t é s . 
Boldogságtudomány tagi/ is mi módon tehe-
ti magát az emberi nemzet lehető legboldo-
gabbá ? Irta JSashu Károly, Budán a ma-
gyar hirályi egyetem letiiieel 1842. 
{Ara 1 for, pengő pénz.) 
Sasku Károly ur több aprós munkáival szíves-
kedik irodalmunk szegénységén könyörülni, 's ezen 
munkácskák egymást meglehető gyorsasággal vált-
ják fel. Ezért néki csak köszönettel tartoznáuk, 
ha látnók, hogy dolgozatai által üdyös, ha nem is 
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egészen új, de az olvasó közönség nem fudomá-4 
nyos miveltséggel biró része élőit ismerelen esz-
mét terjeszgetvéu belöliük irodalmunkra meglehe-
tős nyereség háramlik. 
Miként áll a' dolog e' részben, Sasku úr dol-
gozataival jelen munkája következő czikkjeiből 's 
az azokat kisérlendó észrevételekből kí fog vi-
láglani. Az eíFéle muukácskákat szigoi úbb és ter-
jedelmesebb critica alávenni hálátlan munka lenne. 
Azért közlendő aprós észre vételeknek czélja nein 
más mint kivált iíjabb Íróinkat arra figyelmeztet-
ni, hogy eléb tanuljanak, azután írjanak, 's fia csak 
ollyan dolgokkal tudnak föllép i mellyeknek egy 
részét még a' gyermek is tudja, más részét sen-
ki sem tagadja, egy jó részét ismét senki sem 
bírná bebizonyítani: akkor azirást hagyják a' bol-
dogabb időkre, kivévén azon esetet, ha az auc-
torkodás ad conservationem sui perlineret. Ezen 
esetet azonban korántsem akarjuk Sasku úrra al-
kalmazni. 
Nem utolsó hiba kivált ifjú, de kezdő íróban 
£ mert az öregben a1 megTögekzött szokásokhozi ra-
gaszkodás sokkal megengedhetőbb, mintegv ter-
mészetökhez ragadt az) ha a'már jobb íróink által 
> per tacitum conseusum mintegy közakarattal meg-
állapított írásmódtól akár az egyes szavak"1 jelen-
tését, leírását, akár a1 mondatok szerkesztését te-
kintve minden helyes ok nélkül eltávozik. Ez kü-
lönczködést, makacsságot tesz fel egyfelől, más felől 
pedig a' munka kelendőségét nem kevéssé akadályoz-
za. A'nem és nemzet szavak közötti különbség p. o. 
már meglehetős régen meg van állapítva, amaz 
Geschlecht emez Nation; és mégis szerzőnk em-
beri-nemzetről beszél, emberi-nem helyett. Hlyen 
hibás szócserélgetésekkel többekkel fogunk talál-
kozni e* niunkácska birálgatásának folyamatjában. 
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Nagyon megcsalatkoznék, ki a' munka czímjé-
ből ítélve itt valamelly általános boldogság tudo-
mányt (Glückseligkeitslehre, eudaimonia) reinény-
Jene találandni; itt a1 szerző mások és saját po-
liticai elveit fejtegeti az emberi nem boldogításá-
ra szolgálandókat, ha gyakorlatba vétetnének vagy 
egy jó részöket tekintve vétethetnének; ollyan esz 
mékről sem felejtkezvén el, mellyek értekező vé-
leménye szerint épen az ellenkezőt lennének esz-
közlendők. 
De halljuk a* szerzőt magát. 
5. lap. 5. §. „Az ember többekkel együtt; 
vagy is társaságban élve sem szőn meg £ szűnik 
meg) egyszersmind külön személyben is ember len-
ni (sőt csak ennyiben ember, inert a' társaság nem 
ember, hanem mint szokták mondani erkölcsi sze-
mély- persona morális) 's annál fogva ott is ön-
boldogsága neki egyedüli czélja: (ez a' legvasta-
gabb önzés lenne; a' társaságban élés czéljai sze-
mélyünknek és vagyonúnknak természet csapásai 
a1 fenevadak, és fenevad indulatú emberek rablásai 
gyilkolásai elleni bátorságosításán kívül, a' társalgási 
élet nemesebb örömeinek élvezése, örömeinknek bá-
nátinknak másokkali közlése, a' mások szenvedései-
ben g>ön}örüségeibeni í-zíves éstettleges részvétel, 
a1 köztársaság, a'haza javának előmozdítása s egyes 
tagjainak is a'tőlünk telhető minél nagyobb mérték-
beni boldogítása; a' művészet, a' tudomány ok, a' mes-
terségek, mellyek társasági élet nélkül a míveltség 
csak középszerű fokára sem vergődhetnek fel, részint 
földi életünket boldogító, részint csupán szellemi, 
de annyival tisztább sőt mennyei örömeinek él-
vezése) sőt a' társasági életet is csak egyedül 
azért kívánja hogy boldogsága társaságban bizto-
sítva boldogúlhatásra több alkalom legyen . í ( 
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7. §. Minthogy a' társaság nem egyébb ( mi-
nek |itt a' két b?) mint társak összesége, 's ennél-
fogva a* társaságban minden ember egyaránt társ, 
azaz részese a' társaságnak : ez okáért az ígymó-
dosított társasági bölcseség szabály, azaz mint fel-
jebb mondá „társaságban tégy meg mindent! (oda 
kelle tenni a' mit tehetsz) a' mi jólétedet gyarapít-
hatja más kára nélkül'4 egyaránt tartozik minden 
emberre a' társaságban. Mert ha c>ak egy kivétel 
lenne is alóla azaz ha csak egy embernek is meg-
engedné a1 társaság hogy magát más, vagy mások1 
kárával gyarapítsa, már akkor a' többiek kárt szen-
vedni kénytelenűlnének, legalább kárnak lennének 
kitéve. Már pedig semki (miért nem senki?) sem 
állana társaságba ily értsd illy föltétellel) hogy 
ő másnak ne, más pedig neki árthasson; vagy ha 
ben volt volna is már előbb a' társaságban akkor 
is ily feltétel miá (hát nem miatt?J oda kellene azt 
hagynia mert különben önkényt boldogtalanná ten-
né magát ha benne maradna (hát most miért nem 
hagyja oda, sok a' maga és mások javát egyaránt 
munkálódó társasági tag a' társaságot, midőn jobbra 
balra annyi renyhe, a' magok és mások boldogílá-
sára nem is gondoló társasági tagokat lát maga kö-
rül ? Azért mert elég józan észszel bír meggon-
dolni^ mi szerint mint Erasmus mondja: qui omnia 
mala e societate humana abesse vult is migret e 
mundo oportet.) Ha pedig valamelly társaságba va-
laki illy föltétel alatt áll, vagy azt oda nem hagyni 
akár erőszakkal, akár fortélylyal kinszerítve (azaz 
kényszerítve) lenne: az nem tagja azaz társa azon 
társaságnak, hanem rabja volna. Mert társaság csak 
I társak köztlehet; társ pedig csak az, ki önkényt áll— 
öszsze másokkal, vagy valamely módon közökbe 
jutván önkényt marad együtt velek; csak úgy ön-
kényteskedik együtmaradása, ha tőlök tetszése sze-
riut elválhat (azaz elválhatik) rab ellenben az, ki 
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kényszerítve jut mások közé, vagy akármi módon 
közökbejutván kinszerítve marad velők, akadályozva 
lévén tőllök elválásai; lám uielly gyönyörű eszméje 
Van szerzőnknek a' társasági tagok egyformaságá-
ról, azon egyformaságról melly széles e' világon 
soha és sehol sem létezett; 's nem is létezik. 
A' 39* lapon igy bölcselkedik szerzőnk: 
Hogy a' közhatalom (akará mondani szerzőnk t 
a' társaság vagy is a' társaság tagjai) a' visszaélés 
elfoglalás ellen annál inkább biztosítva legyen úgy 
meg kell kötni a'végrehajtók kezét, hogy azok tu-
lajdonképen ne is hajthassák inagok, hanem csak 
mások által hajtathassák végre a1 közrendeleteket5 
azokon kül pedig semmit végre ne csak ne hajthas-
sanak, de mások által se hajtathassanak (jaj volna 
igy sok előre nem látott esetek alkalmával a' tár-
saságnak 's végre a' társaság1 boldogságának; a1 
törvénybetői itt igazán megölő betűk lennének; és 
így a1 végrehajtók helyett csak végrehajtásra fel-
ügyelők, és így a1 közhatalomnak ne csak elrablói 
ne (miként lehessen a' hözhatalmat elrabolni ezt ér-
tekező nem érti) hanem még inkább magok leghí-
vebb és biztosabb őrei legyenek, (helyesebben szól-
ván leglelkiesméretesebb azaz a" törvény szellemé-
ben a1 józan ész és tiszta erkölcsi érzelem sugár-
lása szerint gyakorlói. Mert miféle végrehajtók azok, 
kik sem magok, végre nem hajthatnak, sem má«ok 
által végre nem hajtathatnak semmit.) 'S ebhen áll 
a' társaságtan legmesteriebb ügyessége, 's legmé-
lyebb titka (valóban igen mély titok, annyira mély, 
sőt mélységes, hogy ezen titkot senki, éá így szer-
zőnk sem érti). 
E z igen nehéznek vagy tán lehetetlennek islát-
szó dolgot pedig igen könnyen lehet végbe vinni (pa-
piroson); úgy t. i ha törvénnyé te-zi a' társaság hogy 
a' végrehajtóhatalomnak nem szabad azonml a' mit 
Tud. Gyűjt. X. Köt. 1841. 8 
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néki a' törvényhozó gyűlés elébe szab, semmit ön 
lejétől végrehajtani örökös számkivetés büntetése 
alatt (hol létezik illy gép emberi alakban ? az illy 
megkötözött kezű tisztviselő mit fogna tenni a' hir-
telen előkerült veszélyek vagy váratlan esetek al-
kalmával ? nem fogná é ezen csudálatos utópiai elv 
ha gyakorlatba jöhetne a' társaságot felette sok 
esetben végveszélybe dönteni) ha pedig mind e" 
mellett is ollyast akarna végrehajtani ne csak sz?-
bad legyen akárkinek az engedelmességet megta-
gadnia, sőt kötelessége is legyen úgy, hogy a' ki 
eféléket tel esítne örökös számkivetéssel lakoljon 
vétkes engedelmesködéseért; sőt szabad legyen 
akárkinek is az utasitásán túl valamit végrehajtani 
akaró, végrehajtő ellen szegülni is ha Írásban meg 
nem mutatja a' törvényhozó gyűlésnek e' tárgyban 
neki adott fölhatalmazását (itt jutánk már a' dolog 
velejére Ez ám a* hadd el hadd). Ezen elv tenné az 
emberi nemet vagy szerzőnk szerint nemzetet bol-
doggá a*1 polgári társaságot virágzóvá ha a' végre-
hajtóhataloui ellen akárkinek is szabad lenne elle-
ne szegülni, e' végre úgymond szerzőnk a3 vég-
rehajtás minden telteit megelőzze az ezeket paran-
csoló utasítás vagy különös új rendelés Írásban 
eléigtatására „melly csudála'os agyrém azt gon-
dolni, hogy lehetséges minden különös esetekre kü-
lönös utasításokkal ellátni az illető hivatalnokot. 
Sze/z'nknek különös kegyessége tűnik ki az azon 
körülményből, miszerint a1 számkivetés még pedig 
az. örökös számkivetés osztogatásában olly irgal-
matlanul bőkezű, 's míg a' fel-őség iránti engedel-
meskedésért is azt kiszabni nem kételkedik. Józa-
nabb publicistáink és törvény tudósaink még eddig 
mindig azt sürgették, hogy a' törvények és a' tiszt-
viselők— kiket úgy kell néznünk mint élő törvé-
nyeket— iránti határtalan engedelmességet mára* 
gyermekek1 szivébe eleve bekellc csepegtetni, 'sa' 
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hitszónokoknak is ezen elvnek predikálását köteles-
ségévé tenni ; nein azért mintha a' tőrvények min-
deukor jók, annyival inkább tökéletesek volnának 
— tökéletes örvények nem léteznek, ez az emberi 
gyarlóság miatt merő képtelenség, hansm azért, 
mivel a1 törvények szigorú megtartása az azoknak 
hódoló tisztelet múlhatatlan feltétele a' köztársaság 
boldogságának, 's még a' rosz törvények szigorú 
megtartása is boldogabbá teszi azt mint a* legjobb 
törvények ha elhanyagoltainak vagy büntetés nél-
kül megrontatnak. 
Igen épületes tanítást tart szerzőnk 's igen 
tápláló eledelt nyújt a' léleknek a' 49ik lapon követ-
kező soraiban. 
Tisztség Holtig tartó, annyival inkább örökös 
ne legyen. Söt a' társaság minél nagyobb biztosí-
tása és az utasítás áthágásának annál bizonyosabban 
megbüntethetése végett minél gyakrabbau változtat-
ni kell a' tisztviselőket (először azért, hogy a' tiszt-
viselőség vagy hivatalnokság semmi biztos állást, 
vagy mint szokták mondani bizonyos kenyeret ne 
nyújtson; másodszor azért, hogy annyival több 
ügyetlen hivatalnokunk legyen, kik a' hivatalvise-
lésben semmi gyakorlati tapintattal nein bírnak; 
harmadszor azért, hogy a' hivatalnokok igen gyak-
ran igen kellemetlen és terhes foglalkozásaikat an-
nyival kevesebb kedvvel és szenvedélylyel vigyék, 
nem tudván mikor rántja ki alóllok a' széket a' 
mobilium túrba Quiritium, 's mikor le.Nznek a' válto-
zó eszű nép szeszéljének áldozatjaivá. Ezzel azon-
ban a' rosz, vagy ügyetlen tisztviselőknek épen 
nem akarjuk pártját fogni; azokat ha több rendbeli 
rendre igazitásnak, dorgálásnak nem engednek, kí-
mélés nélkül ki kell csapni; mert nem a1 társaság 
van a' tisztviselőkért, hanem ezek azokért). De 
szükséges ez íuár csak azért is, mert valahányszor 
új tisztviselőt választ a' társaság mindannyiszor 
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ismét visszakerül kezébe az előbbi tisztviselőtől visz-
szavett közhatalom (váljon mi szellemi vagy anyagi 
haszon hárámlik ebből a' társaságra ?) 's mind an-
nyiszor önszemeivel meggyőződhet (ik) a' társa-
ság ön becses tulajdonának el nem veszte felől. 
Leggyakrabban történhetne (ék) pedig ez ha minden 
pillanatban új tiszteket választana a' társaság ( ! ! ) 
de ez nem csak lehetetlen minden pillanat-
ban, de minden hónapban is igen alkalmatlan len-
ne ar választással járó idövesztés és bajok miatt. 
Annyi időt kell tehát e' végre szabni, a1 mennyi 
alatt a" társaság tagjai egyéb foglalatosságaiktól 
ráérhessenek a' tisztválasztásra, 's emberi élet hosz-
szához képest reménylhetó legyen az is hogy a' 
tisztviselőt még éltében számadásra vonhatja a'tár-
sasig, (ezen remény senkire nézve sem lehet ala-
* pos, mert midenki akármelly nap meghalhat; a' biz-
tosítás alapjaúl tehát nem az élet reménylhető bosa-
szasága tzolgál hanem ar hivatalnok közönségesen 
ismert erkölcsi jelleme, anyagi tekintetben pedig p. a1 
pénztárnoknál pénzben vagy fekvőjószágban kimu-
tatható javai) ki annálfogva ne bizhasson (ék) ab-
ba, hogy gonoszságainak büntetesét a' haldl által 
elkerülheti, (minden esetre elkerülheti, mert a' hoft 
embert igen bajos volna büntetni.) A z itt zárjelek-
be rekesztett ik és ék ékből átláthatja a' nyájas 
olvasó mikép szerzőnk az ikes igékről mellyeknek 
természetéta' derék Révaink oly tudósait és nyomo-
sán kimagyarázta 's az ellene hijjábau versengett 
Verseghy ellen kivívta, 's az azokkali élés szabá-
lyairól mellyeket gondosabb íróink közakarattal 's 
már régecskén elfogadtak, tudni sem akar. O sa-
ját grammaticai különczködői nézeteibe — inintHo-
rat ins a' virtusba burkolódzva mit sem gondol azzal 
mit főznek a' más konyháján, magának saját gram-
matikát csinál,, mellyben valamint senkit sem kö-
vet ,— mert olly eredeti gondolkozó fő mint Szer-
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zónk nem hiszem hogy Verseghyt is tekintenek 
tartaná — úgy ót sem követi senki, bátrau énekel-
heti Csokonaival: 
Behunyom hát fülem szemem 
Érzem tulajdon érdemem. 
Ezen különczködése szerzőnknek más formák-
ra is kiterjed miut a' nagyobb cselekedetök 'sat. sza-
vakból eléggé kitetszik de a' mellyböl őt kigyó-
gyítni akarni alkalmasint annyi lenne mint a' sze-
recsent fejérre mosni akarni. Azt azonban min-
den eredeti gondolkodó főtől méltó joggal megki-
vánhatnók, hogy midőn a' köz úttól eltér eltérésé-
nek adná okát, fejtegetné ki okokkal és tudományo-
san támadott grammaticai saját és sajátlagos néze-
teit; meglehet sok üdvös igazságokra tanítna 's ta-
lán mégis térítne bennünket. Hlyen idő az embe-
ri életkorhoz képest legalkalmasabb egy esztendő, 
mind azért, mert minden esztendőnek van olly része, 
mellyben ez vagy amaz társaság nagyobb részének 
dolgaitól tágul fabb id^je van; mind azért mert egy 
esztendő csakugyan tetemes részét teszi a' rendesen 
félszázadnál egyre másra nem sokkal többre telő em-
beri életkornak, kivált ba annak csak érett korát 
tekintjük, mert csak ebben vagyunk valósággal pol-
gárok (rendesen félszázadnál egyremásra úgymond 
szerzőnk nem sokkal többre telő az emberi életkor. 
Igen jó volna ha így volna, de ezt alig ha eléren-
di az emberi nem e' hold alatt világban, még ak-
kor is midőn a5 legjózanabb számítás szerint elér-
hető tökélynek az azzal szükségeskép együtt járó 
boldogságoak legfelsőbb fokára emelkedik i«. Szer-
zőnknek a' közép emberi életkorról — inelly a" leg-
. biztosabb számitások szerint körül belől harmincz 
a' föld legboldogabb részeiben 's a' legszerencsé-
sebb körülmények közt legfeljebb harmincznégy 
évre tétetik,'s melly negyven éveu felül ha mind 
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rzon visszaélések, niellyekkel részint magát, ré-
szint a' maga, részint a' mások egészségét és éle-
tét jelenleg rongálja az emberi esztelenség és go-
noszság végkép megszűnnének is. Ollyan íróról, 
ki irodalmitokat annyiféle — politicai, törvénytudo-
i: ányi, nevelési, pliilosophiai tartalmú röpiratkákkal 
ellátja alig tehetné fel az ember hogy illy közön-
."éges és mindennapi tárgyról sincs helyes fogalma. 
A' dolog magyarázatja tz. Ha valamelly ország-
ban vagy városban p. o. tíz év alatt megholtak szá» 
mát egybevetjük, *s azon évet, inellyben a' halan-
dóság aránylag középszerű volt kiválasztjuk az 
e gy év alatt elhúnjtak éveinek számát, a' születé-
sek után néhány óra múlva kimúlt csecsemőkön 
kezdve a' legkésőbb vénséget ért emberekig, ösz-
szeadjuk, 's a' ki.öyő sommát a' megholtak' számá-
nál elosztjuk, körül belől harmincz-harininczkétvagy 
mint említők a' legszerencsésebb, de egyszersmind 
a' legritkább esetekben harmineznégy év fog kijön-
ni). 
Meglehetősen beleunhattak már olvasóink ezen 
furcsa és igen eredeti bölcselkedések olvasásába, 
mert őszinte szólva maga értekező is beleunt, de 
mégis meg nem állhatom, részint fölebbi állitásom 
bizonyitására, részint kivált iíjabb tudósaink' ret-
tentésére kik az irdi rögös pályára szándékoznak 
léj ni, hoi'y jelen munkácskából még néhány sorokat 
ne közöljek; mellyek akaratom ellen is eszembe jut-
tatják a',Terra incognita oder Notizen ueber Ungarn' 
czimü munka Írójának fájdalom nagyon is igaz és sok 
Íróinkra illő nyilatkozata; miszerint: régen elösmért 
igazság, 's ama coiupetens biró Németország régen ki-
tt ondta már ittlétét a' felől, hogy Magyarországon 
a" balgaságok' fürkészésére, (zur Ergründung des 
Unsinnigen") több szorgalom fordítíatik mint az igaz-
ságnak a' szépnek, és a' jónak vizsgálására, 
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Szerzőnk a' 104-ik és köv. lapokon eddigi 
szük köréből kinyújtódzik, az egész emberi nem-
re kiterjeszkedik, Js a1 harmadik és utolsó czik-
kelyben, „az egész emberi nemzet az általános cse-
lekedeteiről" következőleg elmélkedik „azon kell 
szüntelen és egyedül ügyekeznie az emberi nem-
zetnek, vagy is kivétel nélkül minden embernek, 
hogy minden kebelében levő társaságoknak (t. i. 
az egyes ember kebelében levőknek) minél több 
módot szerezzen a'boldogul hatásra fölebb azt mon-
da szerzőnk „hogy ott is, azaz a' íársaságbau is 
ön boldogsága neki egyedüli czélja." Melly gyö- -
nyörü következetesség!) a' többiek hántására pe-
dig az alkalmat elvegye. Ezt pedig egyesülés ál-
tal lehet eszközleuu Azon kell tudniillik szüntelen 
ügyekezni, hogy a' szövetségi rendszer által mi-
nél több társaságok egyesüljenek apródonkint, hogy 
végre az egész emberi nemzet is minél előbb egy 
igazgatási szövetség által egyesüljön, az e' mun-
kában föntebb már kifejteit elvek szerint így az 
egész emberi nemzetet egy társasági rendszerben 
egyesülve egy közönséges gyűlés igazgatná, melly-
ben a' társaságoknak népességek számához képest 
több vagy kevesebb, például minden egy millió em-
bertől egy képviselőjök és egy szavazatok lenue, 
's e* képviselő közgyűlés az e' munkában kifejtett 
törvények szerint tanácskozás és törvény utján igaz-
gatná az egyes társaságukat, és szolgáltatna ne-
kik igazságot, elkerülvén ez által a' durva hábo-
rúkat, mellyekben különben is nem az igazság ha-
nem az rrő szokott győzni. (Iia a' történetírás fák-
lyájánál betekintünk az elmúlt idők homályába's a' 
történetekről okoskodunk, vagy a' mások okosko-
dásait magunkévá tesszük, merő képtelenségnek 
(alálandjuk azon eszmét, mi szerint lehetséges lenne 
az egész emberi nemet egy közönséges monarchia 
alávonni, 's ezen olly heterogén részekből álló 
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roppant tömeget ugyan azon igazgatási elvek sze-
lint kormányozni. Tudjuk hogy a' roppant birodal-
mak már csak azért is elenyésztek, 's elkellett 
szükségeskép enyészniek, mert saját terhek alatt 
roskadtak le, vagy mint Livius a' római birodalom-
ról mondja suamole laborabant. Hogy a'háborúk az 
emberi nemnek ezen legborzadalmasabb csapása, 
mellyekben mint Litrovv mondja egymás vérét outi-
juk a' nélkül hogy tudnánk miért, egykor végkép 
megszüneiidenek,azt én is alapos reményríek tartom, 
bár ezen eszmét tudtomra legelőször a' l8ik szá-
zad elején megpendített St. Pierre Franczia apát 
és tuilós író magát egész Európa előtt nevetséges-
sé tette. Több követőkre talált a' mély tudományú 
és erős gondolkodó fej Kant Immanuel az „Örök 
békéhez" (zum ewigen Frieden) czimű jeles mun-* 
kajával mellyet mellesleg említve azon nevezetes 
nyilatkozattal kezd: „hogy a1 képzelgések orszá-? 
ga a' bolondok paradicsoma," 
Szerzőnk az egyesületen kivül egy közönsé-* 
ges nyelvet is legalább urszáglási tekintetben 
kíván felvétetni, 's ennek gyakorlatba vételét sa-
ját modorja szerint olly könnyűnek látszik gondol-
ni, mint egy hólyag felfuvását, Sokan törték már 
eszeket és fejeket rajta, mikép jöhetnénk a' hold 
lakosaival mivel az oda utazáshatásra, semmi okos 
kinézés nincs közlekedésbe. Valóban szeretnénk 
szerzőnktől mint hiteles mérnöktől, 's annyi nehéz 
feladatok csak amúgy könnyű szerrel megoldójától 
ezen tárgyra nézve is tervet hallani. 
Dvbrcpzem Imre. 
Vi I 
B) K ü l f ö l d i I r o d a l o m . 
Köny vi« m e r t e t é s . 
Gründliche Anleitung zur Heilung der Kahl-
köpfigkeil, Für Arzte und ISichtärzte von 
Dt\ H. Redelich Vierte Originalauflage. 
Hanau, bei Fridricli König. 184-2. 
Szerző választott mottója: ,,A' ki tud jót ten-
ni, és nem tesz, annak vétkül kell venni." reám 
is benyomást okozván a' magyar olvasó Közönség-
gel megismertetni a' fcnczímzett útmutatást e' la 
pókban szándékom, — A' kornak haladó szellemé-
beu alapszik az a' folytonos súrlódás, az a' törek-
vő vizsgálódás, melly által a' tökelyetesülés foko-
zatain a'józan gondolkozással foglalkozó 's az igaz' 
elveit fejtegető tiszta világú elme mintegy diadal-
masan átlebben, az illy fokozatos haladasnak pe-
dig mindig a' szellemi és annyagi jóllét a' koszo-
rúja — Ki ne méltányolná a1 legőszintébb hálára 
érdemesnek szerzőt midőn fáradalmas működése-
ivel annyira béhatott a' természet romboló 's te-
nyésztő elemeibe hogy a' díszétől megfosztott fej-
nek fedező hajlombjait újra vissza varázsolja!— 
Bévezetó előszavában Szerző Tacitussal bizonyítja, 
ki az akkor időben élt némethoni nemzedéknek a' 
hajak' épségét fő csínosságul tulajdonítja, a' mos-
tani nemzedéket pedig ámbár szellemileg jól tova 
haladott, de ezen anyagi tekiutetben távul állani 
találná.—'S a'hajak ezen fonnyadása, és hullása; 
úgy az innen származó kopasz ság nem valami e*e-
ties eredmény, sőt mint egyéb gyengeségeink ke-
ruuk erkölcsiségén,vs szokásain alapszik. Századunk 
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túlfinomodása 'a a* növényházi nevelés szülik, ho gy 
a' gyermek ifjúi dolgokkal bíbelődik, az ifjú férfit 
illetőleg igényel 's a' férfi valamint gyakran az if-
jú is aggság'jeleit viselik magukon; 's e'jelek kö-
zül épen nem a' legutolsó helyet foglalja el a' tár-
gyalandó kopaszság, melly előbb öregek' kiváltsá-
ga lévén, jelenleg nem kevés ifjat rútít el.4' 
,,Tanácsos, 's igen dicséretes dolog lenne te-
hát e' rosznak okát alapjábau kiirtani, de mivel ez 
az erkölcstanitók kötelessége, kiknek egyébiránt 
mint tudva van szinte nem sikerült; 's minthogy 
amaz ok' következményei nemcsak néhol, hanem 
midenütt bőven feltalálhatók; világos mikint a' je-
len irat' czélja nem lehet a' roszat távoli okaiban 
megrendíteni 's ez által megsemmisíteni; hanem a' 
már keletkezett bajra figyelmeztetve, egyszersmind 
a' többé kevésbé kifejlett kopaszság ellen olly 
gyógyszereket javasolni, mellyek sokoldalú tapasz-
talat által mintegy megszentesíttettek. 
I'ogy szerző kielégítő 's biztos ismeretet 
szerze magának e' fontos feladat megfejtésére az 
előszó ime zársoraiból nagyon kitetszik; ,,Ha kö-
zönségesen minden javításnál, minden rendetlen 
működés' változtatásánál szükséges annak termé-
szeti, szabatos állapofját ismerni úgy bizonyosan 
megkívántatik ez testünk' gyógyításánál; hol egyet-
len részecskét sem lehet orvosolni a' nélkül, hogy 
annak természeti rendes állapotját ne ismernek, 's 
ha mind e' mellett is néha sikerülne a' gyógyítás, 
nzt véletlennek *s okszerűtlennek kell nyilatkoz-
tatnunk. — Ennélfogva a' kopaszság orvoslásánál 
sem Miét a' haj pontos leir.ísát feleslegesnek sőt 
inkább elkerulhetlennek keil tekinteni. Álljon te-
list itt a' hajtermészet' története, mejmyiben reá az 
olvasónak baja felfogásához szüksége leend. 
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A z első fejezetben szerző a* hajak öoncztan» 
alkotását, a hajszálak *s gyökeik működését tár-
gyalja's a'többi közt kiemelni érdemes a' következő 
szaklat; .,A' mi már előadásunk különös tárgyául 
választott hajat illeti, ezen a' bőrből kiálló részt 
mint tulajdonképi hajat 's a' bőralattit vagy is an-
nak gyökerét különböztetjük meg. A' hajgyökét 
ügy nevezett hajbogyó foglalja magában, melly 
életműves lévén idegekkel 's vérrel van ellátva. 
A' hajbogyó belső oldalából bizonyos állomány vá-
lasztatik el, 's ez a' rákövetkező 's ép állapotban 
folytonos elválasztás által lassankint kifelé nyoma-
tik, itt a' levegőn megszárad 's a' hajat képezi, 
melly az említett elválasztás, 's ennek következ-
tében kifelé terjedése által végső nagyságát éri el. 
Eddig a' hajat gömbölyű szálnak hitték, ujabbi kí-
sérletekből azonban kisült ezen állítás alaptalansá-
ga. Az emberhaj ritkán gömbölyű, többnyire lapos 
miről a' szakái 's más kondor szőrök' szoros vizs-
gálata győz meg. — A' haj különbféle szinének, ter-
mészetes változásainak 's egyéb tulajdonságainak, 
úgy szinte őszülésének is vegytani kísérletekből 
kiindulva valószínű bizonyságát rajzolja, 's a* ha-
jak' ezen élettani előadását elegeudóuek véli ar-
ra hogy a' haj bogyó bajai, "s ebitől eredő kopasz-
ság fejtegetésébe átmenjen, egyszersmind az elle-
nek javaslóit szereket elősorozván. 
A' második fejezetben aJ hajhullás és ez ál-
tal eszközlott kopaszságról általahau van szó, hol 
szerző kimeritőleg közli ezen állítását: ,,Régi 's 
örökre maradandó elv a1 gyógyázatban ; hogy min-
den bajt csak ekkor hárítunk el legbiztosabban, 
's gyökeresebben, midőn annak okait távoztatjuk 
el. Ha a' betegségek 's más bajok nemző okait 
mindenütt felfedezhetnék, gyógyításunk sokkal kön-
nyebben sikerülne mint jelenleg. Ezen igazságot 
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elismerve, tekintsünk mi is a' fölvett baj okai után, 
's a1 mint az többféle okból származik a* szerint 
intézzük tanácsunkat is A' kopaszságot szülő kü-
lönböző okok' vizsgálatának elhanyaglása teszi, 
miért marad egyiknél minden hatás nélkül azon szer 
melly más egyedeknél kivánt sikerű vala.u 
Szerző a' gyógyítható hajmenés, 's ez általi 
kopaszságnak ezen tapasztalati okait állitja fel; 
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1) Nehéz gyermekágy, súlyos betegségek, 
különösen az idegház. 
2) Mértéktelen magvesztés. 
33 A' nedvek korcsvegyítéke. 
4) A1 testre károsan ható lelki bajok. 
5) Bujakór. 
6) Vérteliség, 
7) Tartós fófedés főleg gyakpr izzadásban. 
8) Említendő még, miszerint néha, többnyire 
a' fej közepén mutatkozó korlátozó kopaszság tá-
mad, rnellynek okait semmiképen nem lehet kifür-
készni. 
A' harmadik Fejezet nyólcz cikkelyekre fel-
osztva az imént említett kopaszság okaiba 's or-
voslási módjába bocsátkozik mindegyiknél a' maga 
neme szerint gyógyszereket irván elő. 
Mutatványul nem leend olvasóinknak kedvet^ 
len egy két czikkelyt a' rövidebbek közül jt)e idéz-
ni : *. „ 
Negyedik czikkely; A' lelki bajok általi ko• 
paszságról: 
1) Hosszat bú gond áltat, — Ha a' bú 's 
gond okozzák a' bajt ezek legyőzésével 's derült 
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vígkedélylyel lehet azt leginkább elmellőzni. Víg 
társaságok 's jótékony vigasztalások, valamint a' 
könyvecske végén ajánlott hajnövesztő szerek'vá-
logatott használata leghamarább győzik meg a' ke-
letkező kopaszodást. 
2) Szellem erotetés fóleg tanulás által. — 
Ezen esetben a' tanulást ha csak ideiglen is el kell 
hagyni vagy legalább a' mélyebb gondolkozást, 's 
más búvárkodásokat. E' mellett sétálás, és szabad-
bani mozgással összekötött szórakozást keli keres-
ni. A' kopasz helyékre az előirt szerek itt is al-
kalmazhatók. 
Ötödik czikkely: Ar bujakór által támadott 
kopaszságról: 
,,A' bujakór első feltűnte után Európában igeit 
sokszor fordult elő az abból eredő kopaszság is. 
Késóbbeu lassankint gyérebb lón, 's a' mai napok-
ban ritkán találtatik. Azonban ha még is előfor-
dulna, elég legyen itt az orvosnak csak annyit mon-
danunk, hogy a' bujakóros korcsvegyet igyekez-
zék elmozdítani, ha gyógyításában czélt akar érni. 
A' nemorvos olvasó pedig illy esetben folyamodjék 
értelmes gyógyászhoz mivel e' bajt itt leírnunk nem 
lehet, 's általa különben se kezeltethetnék e' bonyo-
lult rosz." 
Ismertető nem veszi kétségbe szerzőnek ta-
pasztalásra épített különböző, és lehet sikerteljes 
bánásmódjait, de neki mégis mindannyi közül leg-
biztosabbnak tetszik az 1. és 8ík czikkben „azon 
kopaszzág gyógyítása mellynek okait kifürkészni 
nem lehet ^hol a' hideg vízzeli gyakran mosás ajánl-
tatik, itt jóllehet tapogatólag állíttatik de mégis 
nagy biztossággal legelébb fog a' foganat jelenkez-
ni, mert a* hajak a' növényélethez hasonlók, meily-
ben egyedül a' víz mind növesztő mind virító ere-
je öltözteti fel a' nap hevétől kipörkölt vagy kárté-
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kony férgek' fogai által elpusztított rónákat, 's még 
a' kopár sziklatetőket is,— 
A* negyedik utolsó fejezet a' téayik közlé-
sével, mellyek mint mind a' nyolcz esetben készítes-
senek 's használtassanak, foglalkozik. — Az illy 
közéletre szánt dolgozatok az emberiséget mind 
szerző mind a' magyar irodalom e' nemű bővíté-
sére 's kiművelésére magát egészen odaadott Gei-
bel K á r o l y könyváros úgy szinte Dr. Virá-
ny i Kálmán ezen hasznos útmutatások1 magyar-
ra fordítója iránt legszerényebb hálára kötelezik, 
óhajtandó volna hogy az illy nemes eltökélyés illő 
részvéttel a' magyar olvasó közönség által is pár-
toltatnék. 
Virágh J. 
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/ 
É r t e k e z é s ; 
Telegdi Miklósnak ön munkájából kiszemelt 
magyarsága. 
Valahányszor kezünkbe vesszük 's olvassuk a' 
régi magyar könyveket,, mind annyiszor eldödeink 
közt találván magunkat, halljuk beszédjüket, melly 
közben nem csak nyelvökkel , hanem jellemökkel 
is némükép megismerkedhetünk , Ezen társal-
kodás mind a' múltban , mind a1 jelenben éltetvén 
bennünket, alkalmat nyújt látnunk , mint simult 's 
gyarapodott nyelvünk időről időre , 's mint jött 
azon állásra , a1 mellyen most vagyon. Illy állapo-
tunkban képcsekké lévén észre venni a1 fogyat-
kozásokat, mint tapasztaltabbak , segíthetünk raj-
tuk vagy legalább eszközöket nyujthatunk hama-
rabbi kipótolásukra. Ezen szempontból indulva ki, 
bátorkodom Telrgdi Miklós' egyik könyvének ki-
vonatát előterjeszteni, a1 melly ben az foglaltatik 
egyedül, a1 mi nyelvünknek érdekeihez tartozik. 
Ez pedig a' czíme az emiitett könyvnek : „Az Euan-
geliomoknac mellyeket vasarnapokon es egyeb In-
nepeken esztendoc altal az Anyaszentegyhazba ol-
vasni és predicalni szoktanac, magyarazattyanac 
Harmadic Része mely magaban foglallya a' Szentec 
1* 
d 
Innnepire ualoEuangeliumokat, nyomtattatot Nagy 
Szombatban vgyan azon Telegdi Miklós hazánál 
1580. esztendőbe, in 4. p. 757 / ' Catalog, ßihlioth. 
Franc. C. Széchényi T. 1: 
A ' mi az én példányomat, mellyből ezen ki-
vonatot, minthogy elejéből 2 4 , hátuljából pedig 
40 lap hijányzik, illeti, annak szerzőjét sok ideig 
meghatározni nem tudám* Eleget gyanítám Szé-
chényi catologusa után, hogy mitei az én könyvem 
innepi Evangéliumok' magyarázatját foglalja magá-
ban , negyed ré tű , 's minden csonkasága mellett is 
is 71? lapra terjedő, Telegdi Miklósé. Az is meg-
erősítő vélekedésemben, hogy ezen munkában, 
mellyet Koller szerint (íiist. Episc. Quinqueeci. 
Tom. VI. p. 324} ő mint már pécsi Püspök (ab 
an. 1579 ad 1586) a d a k i , sok olly hangon mon-
datik, a' millyenen egy közrendű szónok szóllani 
nem bátorkodott volna. Ezeket olvasni ott a '47-ik 
lapon: „Ha ertetted elegtelen voltodat, mire nem 
bochattad ki kezeiből a' püspökséget, jjraepostsa-
got , Esperestseget , Cananoksagot, Apaturságot, 
plebanossagot, hogy olynak adatot volna a* ki sok 
lelkeket nyerhetet volna ennekem. Auagy1 ha te-
czet a1 haszon és a' köuer koncz , aval a keues 
aiandekcalis ki neked adatot volt kereskedned 
esellet volna W t . " Azonban igen megzavar az , 
a1 mi a' 193-ik lapon a' Gyümölcs oltónapi ho-
miliában irva van: „Touaba kerdezkeduen azon 
miért szoktác a" keresztyenec minden napon el 
mondani az iduözletet , azt feleli, hog ama' 
titkos dolognac emlekezetire, hog az idönec tellyes 
voltaban. M. D. XL. tsztendö elöt Isten emberre 
löt , hog az minemű igereteket Abrahamnac es az 
atyaknac töt Isten , azoc be töltenec.'4 Tehát 
1540-ben márjprédikálni kellett volna Telegdi Mik* 
lósnak ; ő pedig 1535-ben születvén, akkor még 
csak öt éves gyerek volt» Azonban véletlen Kresz-
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nerics1 magyar szótárában Telegdibőli ci tat iókra, 
mellyck az én könyvemnek lapjaival 's szavaival 
megegyezének, akadván, következtetnem kellett, 
ho y az én példányom csakugyan Telegdi homili-
áinak a' harmadik része A ' mi pedig- az emiitett 
1540-dik évet illeti, abban nyomtatási hibátlátok, 
és helyette 1560-nak kellene legalább állani , a' 
midőn Telegdi 25 éves lévén, már prédikálhatott: 
Hanem én mégezen javítással sem elégedhetem meg 
mert ezen homiliákban a' kifejezések egy megál-
lapodott és nagy tekintetű férfit jellemzenek. Meg-
halt ó i5S6-ban April 22-kén, életének 51-ik évé-
ben. *) 
A ' mi Telegdinek magyarságát illeti, azt a1 
szónak szoros értelmében tisztának lehet mondani , 
s njabbnak, mint eldődeiéé; Dialectnsa pedigna-
gyobb részint palócz és duria melléki; hanem a' 
tisza táji szóllás módot sem látszaték megvetni, 
a1 mint azt a' szavak taglalásában különösen ki 
fogjuk jelelni. Miként a1 helleneknél Homér a"1 jórií, 
Alcäusaz aeoli, Theocr i t a ' dor i , és Isokrat azatti-
cai dialektuson i r t , és egyike sem tartá véteknek 
a1 maga fő dialectnsa mellett másét is nagyobb 's 
kisebb mértékben használni ; ugy a1 mi régiebb 
szerzőink is megtarták sziilőföldjöknek a' dialectu-
sá t ; hanem mivel a' könyvekből és társalkodásból 
más dialectust is tanultak; tehát írás közben azzal 
is éltenek. De még mai nap is , midőn már nagyobb 
A' mint ezt síremlékének, melly Nagy Szombatban a* 
Sz. Miklós' Templomában állítatott fel számára, e ' f e l -
írása bizonyítja : .,Keverendiss. Nikolaus Telegdinus 
F,piscopus Quinque Eeclesien. Consiliar Caes. R. M. 
Administrator Archi Episcopatus strigon. in spiritualibus 
vivens hunc «epultuvac locum sibi e legit : moriens verő 
in Domino M D L X X X V I I . Április X X I . die Actatis 
LI. Cleri populique orationibus se commendat." 
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egyforma ság van az írásmódban, 's az ügynevezett 
irói nyelv alakult; még is gyakorta megkülömböz-
teti magát a' tiszamellé ki iró a' megszokott j és ö 
hanggal a' dunavidéki ly-nyos, u-s és ü-sírótól. 
Mivel azonban a' dialectusról van itt szó , e-
zen alkalommal tudassuk meg azt i s , hogy ezen 
szó alatt mit akarunk nyelvünkre nézve érteni. A' 
helléneknél a z t , hogy nem csak a* szóejtés , hang-
mér ték ; hanem a' szavak' végződése, a név és ige-
hajtogatások szembetiinőleg különbözének tájonként 
egymástól; sőt sok szó hogy némelly vidékeken ellen-
kezőt is jelentett , dialectusnak nevezték. Mi te-
h á t , mivel nálnnk egyedül a' szóejtésben és hang-
mértékben látunk helyenkénti küíömbséget, a' dia-
lectust nyelvünkre nézve csak tágas értelemben 
veszszük. 
Mind a' mellett azonban, hanem épen olly 
nagy szerűk is dialectusaink, mint a' görögöké, 
még is megérdemlik, hogy irántok méltó figye-
lemmel legyünk. Nem egyebek azok, mint ele-
inktől ránk maradt "s a' köznép által hiven fentar-
tott örökségek, mellyekben nem csak azok, mel-
lyek a' régi kéziratokban 's könyvekben félig med-
dig lemásolvák, vannak meg a' magok eredetisé-
gükben , hanem még többnek is kell azokban felfe-
dezni valónak rej tezri , csak találkoznának ollya-
nok , kiknek a" búvárkodásra alkalmok ^s akarat-
jok vagyon. 
Leginkább pedig a' palócz dialectus, melly-
ből a' többiek eredtek, vonta magára tudósainknak 
figyelmét. Csak Révainak szavait hozom elő, mel-
lyekből igen is megérthetni a' dolog' mivoltát. így 
szóll ő az Antiquitates literat. hung. nevű munká-
jában , a' 101-ik lapon; „Palótziis autemy etplebi 
Transdanubianae , quod iis tamquam degeneribus 
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illudatur, aeque injuria fit a delicatulis: quos, vsu 
tantum hodierno contentos, in retro acias linguae 
nostrae aetates , et fata superiora , piget respicere. 
Mihi vero potius veneratione digni esse videntur: 
vtpote apud quos et i n h i s , quae exposui ,e t in 
inultis aiiis, venerandae Hungaricae antiquitatis 
reliquiae, fideliter, ac sincere conservatae haben-
tur.4< Mit mond ezen tárgyról több alkalommal is 
a' tudós Horvát István, fris emlékezetben van. 
A 1 mi Telegdinek orthographiáját i l leti , az 
elődjeinél szabályozottabb, valamint igehajtogatása 
's szószerkesztése is rendesebb , és a'szószármazta-
tásra is venni több ügyeletet észre, a' mint ezeket 
és más egyebeket ezentúl láttatni fogjuk a' szer-
zőnek betűrendbe szedett szavainál, meliyek imitt 
következnek: 
a (a ' ) „ E s az á Christusnao országa" 30. 
*} Ezen névmása, melly nemszócska gyanánt is 
szolgál, (a1 az") szinte ugy áll már Telegdinél, 
mint nálunk , a' mostani időben ; egyéb hogy az 
a" melly mellé mi most kihagyás jelt teszünk, 
viszás ékkel jeleltetik. (á) Még as 4 531 ki kéz-
iratban , mellyet jelessége miatt közrebocsátni 
szándékom, csak egykét helyen látni a* leiköt a"1 
testből, 338; hanem egyébként mindég igy van 
irva: az zeretet, 1. az zyzesek. (az szeretet, az 
szüzesség) Guzmics eleget vitafá az a, e melletti 
elhagyás jelnek fölösleges voltát , hanem kevés 
követőre akadt. 
aaf/j 588. (ág) „Mert Abiudtul egyic fiatul 
egy aag szarmazéc sa't." Ámbár az ékelések (ac-
centusok, már több helyen használtatnak a' ma-
* ) Az illyes számok Telegdi munkájának, mellyre hi-
vatkozunk, lapjait jelentik. 
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gányhangzónak megnyújtása végett; mindazáltal 
nem valának még azokhoz annyira hozzájok szokva, 
hogy feledtőkből is imitt amott a" régiebb Írás-
módhoz ne folyamodnának, és a' hoszszas ma-
gánhangzó helyett kettőst ne írnának. 
aggot, 585 (aggott) „Ki ven koraba az e 
meg aggot es magtalan felesegitiil Saratul—nemze 
Isaakot." Ataljában a' végső t betű az igéknek 
elmúlt ideikben és részesülőikben sehol sem ket-
tőztetik meg. 
agno nenedetis , 262 (aggnő nénédet is. „Mert 
nem azt iria az apostol, hog mindeneket, hogy 
még agno nenedetis, auag ángyod aszont, hanem 
hog nemelyeket töt Christus apostolokcá." Hogy 
az agno szóban a1 g nem kettőztetett meg; ám-
bár az előtte való aggot szóban az megtörtént, 
és az o-ról az ö-nek akkori jele a' kisdad e el-
maradt , semmi csoda; mert az, illyesek másutt is 
megtörténtek, a' mint azt a' 117-ik lapon látni 
a' hol kon bullatással van nyomtatva a' köú hul 
látás helyett. 
akolitta, 717. (akolittá, acolitussá) „ki íitet 
ez egyházi rend közzé szamlaluan akol itta toue." 
Már akkor is megtörtént, hogy azon idegen szó-
ka t , mellyeket nem lehetett egykönnyen magyarra 
áttenni, legalább a1 latin us \égződést elhagyván, 
magyarosan ej tek, mint az akolit tal történt. 
alamostian, 554. (alamisnán) Itt a' szerző 
azokat követé, kik . az eleemosyna szóból eredt 
Almosen németesitett szó utin indulván, alamos-
na-t irtak. Valamint ő is az 530. 700. lapon ala-
mosnat; a' 175-iken ismét alamosnáual irt. Egy 
helyen ezt is olvasni: almosnákodtanac, 700, a1 
mi is leginkább megerősíti állításomat. Alamisna, 
alamosna. Elermosyna. MA. Monoszlai Hit ol-
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talüia. p. 44. (Kr) . Mirét nevezik a3 tisza mellé-
kiek az ispitát, ispitált, ispotálnak: az okát nem 
tudom. ' m 
áldomását, 113. (áldomását, ,,Es á papnac 
áldomását mólto kerniec." Hogy ezen szó hajdan 
áldást és áldozati lakomát jelentett, 's most munka 
utáni, a' vagy jutalom ivást tesz, tudva van. 
alecha, 97, 171. (állítsa) Az illyes igékben, 
úgymint: áll/t épít, fenyít, gyógyít hárít, tanít sa't.Te-
legdinél állhatatosan az é uralkodék, 's így ejté 
azokat, palóczosan: allét,épét, fegyét, gyógyét, hárét, 
tanét 'sa't; a' mi is nálunk már régolta helytelen, 
kik az e befűt , mellyel amúgy is olly igen bő-
velkedik nyelvünk, gyérítni igyekszünk. Ezen 
alecha szó egy J-lel van irva, valamint a'; követ-
kező alettyac (állítják) szó i s ; azonban a' 154-ik 
lapon az allatanac (állatának) szóban már két l-
let látni Ugyan azon alecha szóban, valamint ál-
talányosan mindenütt a1 c h , a' cs vagy ts he-
lyett áll. 
alettyac, 614. (állítják) Hogy ezen és hozzá 
hasonló igék a* hajtogatás' alkalmával két t vei 
• Írattak, valamint sokak által mai nap is ugy irat-
nak , ez az oka: mert azok régebben imigyen 
ejtettek k i : ál léj t , épéjt , fenyéjt , gyógyéjt, hár-
éjt tanéjt 'sa't. a' mint ezt az 1531-ki kéziratban» 
epöitessenek (épöjtésének) szó bizony ítja; tehát az 
áléjtom , épéjtem-ben a' j betűnek kipótlására 
szükségessé tévé magát a" t-nek megkeztóztesésc. 
alJiolmas, 697. (alkalmas)-Ugyan azon a la-
pon: atkolmailan; a' 10S-kon és a' 334-lién: al-
kolmatos; a1 98-kon pedig alkolmatosan. Az 1531-ki 
kéziratban is átaljában mindenhol alkolmas ,178,208 
alkalmatlan, 357. Alak. Larva, it Larvatus. Lu-
dió. MA. Pupa, (Kr.) das Gemähide, kép (Már-
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ton Jós.) Tehát alkot annyit tesz, mint képsz, ké-
pez, fingit, facit, creat; alkolmas, (o-val, mert 
az alkot ból ered) fictus, factus, creatus, idoneus; 
alkolom, quod Actum , factum , creatum , idoneum 
est, Quod in promptu est, (occasio) 
allatánac
 3 154. (állatának) „Annac okaert 
kettőt allatánac elö Josephet ki Barabásnac mon-
datic kinec vezetec neue igaz es Mathiast." 154. 
Meg fedlec tegedet es ellened allatom á te gonos-
sagodat4 ' 173. Állat, állatja, sistit, statuit , sta-
bilit. MA. Josue meg állata a' napot. Pázm. Préd. 
p. 649. (Kr. azaz: megállitá.) 
almetottác, 301. (alméltolták) stupefecerunt, 
in admirationem sui rapuerunt. „De az apostoloc 
be iárac é szeles világot es szamtalan soc népet 
güitöttenec praedicalassal az ariaszenteghazban , 
kiknec tanetasoc oly igen foganatos volt, hog 
nem chac e tudatlan kösséget,hanem még a1 tudosokat 
is el almetottáe es á Christusnak esmeretire intattac." 
Álmélkodik. Stupet, stupescit, stupefit. MA. Ál-
mélkodik rajta Demiratur. id. (Kr.) 
aitiac, 4 íj, 365, 618. (álnok) astutus, ver-
sutus A' 360 ik lapon alnoc-ot olvasni. Valamint 
az 1531-ki kéziratban a' 382 ik lapon majd apas-
stalakat, majd apostolokat irtanak. 
alutlaiisággal, 710. (álomtalansággal álmat-
lansággal) „Kétség nelkíil vgy szakad ina á test-
nec, vgy enyhettyüc meg üte t , es vg birhatunc 
vélle., ha meg vonszuc. abrakat, ha meg szegiiic 
keduét , ha alutlansággal
 3 ehezessel , szomnyu-
saggal, háborúság szenuede?sel , es egyéb alfele 
dolgokcal gyötöriüc ütet, mellyeket ü nem sze-
ret ." Alutlanság Insomnium. Pázm. Prcd p. 556. 
Telegdi Préd. 3. R. p. 709. (Kr.) Ezen Kresz-
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nerics' hivatkozásánál győződtem meg, hogy az én 
könyvem csakugyan Telegdi homiliainak 3-ik 
Része. 
ümborus , 375. Amburus , 132. (Ambrus) 
l(t is látni, hogy a'kereszt neveket mindig igye-
kezénk magyarosítani, vagy legalább magyaro-
sabban ejteni. Az 1531.ki kéziratban a' Veronica 
Vernike; hanem a1 Catharina Caterin, mellynél 
a1 későbbi Katalin sokkal jobb. A1 falvak és pusz-
ták1 nevei 's a' kereszt nevek közt számosan van-
nak századoktól fogva megmagyarositva, 's rájok 
nem ismerünk. 
annera, 40. (annyira) valamint a' 66-ik és 
195-ik lapon: anneual , (annyival) Itt is a1 régi-
ebbeket (palóczokat) követi Telegdi ; mert az 
1531-ki kéziratban átaljában anne , 378 , annen, 
388,303. annera, 288,357 olvastatik, annyi, an-
nyin, annyira helyett. Hanem a" 194-ik lapon a' 
más dialectusúaknak is kedvez ő , és í r ja: anniszer; 
hanem csak fele szóból áll egész kedvezése; mert 
másik felében (a1 szer ragasztókban) ismét paló-
czaihoz húz. Azonban a' 38-ik laponelőször-t ma-
sodszor-t is irat vele népszerű szelleme. 
arra, G9C. (azért helyett) ,,Mert arra adot 
(Isten) teneked sokat, hogy sokaknac szolgaly es 
haszaly belőle." 
ason, 79. (aszszony) Többfélekér irva jön 
elő ezen szó, úgymint: ason, aszón, aszony, a1 
mit inkább a' nyomtatónak, mint a' szerzőnek 
tulajdonithatni. Mai nap is kétíélekép iratik ezen 
szó : asszony , aszszony. Ma az aszszony, az az 
ból és any-ból tetetett öszsze, és lett : azany, 
azony ; akkor az aszony-t egyes sz-Vel írhatnánk, 
ha a' szokás, melly szerint az sz-t a1 beszédben 
is megkettőztetjük , ezt engedni akarná. Hanem 
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ezen alkalommal az emberről is lehet valamitszól-
lani. Ezen szó az em, eme, (Foemina) és fér 
(mas) szóból állott öszsze, 's lett belőle: emefér, 
emevér, emebér, ember: azaz: foeminae maritus. 
Itt látni, miért hivja irtai nap is a1 köznép közt 
az aszszony a' férjét embernek, és hogy az em-
ber nevezet egyébként is különösen a' nőszült 
férfiaknak miért tulajdonitatik» Hogy az asori és 
ugyan az lapon az asonac (aszszonynak) szóban 
az s melíől a1 z elmaradt, gondatlanságból tör-
tént , valamint a' 352-ik lapon baluaiíoso; a1 182-
ken magaraso van baluaiíozo és magarazo helyett, 
aszoniállat, 57. (aszszonyi allat) Különös, 
hogy a' régieknél az aszszony sző ritkán állott ma-
gán; hanem vagy állat^ vagy nép, a' vagy néha 
ember is toldatott melléje. így itt is az emiitett 
aszoniállaton kivüla1 78 ik lapon aszonnépec; az 
55-kén pedig aszony emberiül szavakat olvasni. 
aual, 670. (avval, azzal) Ez a1 sorsa az az-
nak , ez n e k , hogy z betiije a' ragasztéknak első 
betűjéhez hasonló betűre változik, u m. annak, 
ennek; attól, ettől; afféle, efféle. Hanem a* paló-
czoknál a' meg-nek, leg-nek is az az állapotja, 
hogy azon szónak, meliynek elejbe tetetnek, első 
betűjökre (ha mássalhangzó az) változik utolsó be-
tű jük , és mondják : meb-bánfani, mef fogni, mel-
lőni; led-derekabb , lem-magosabb, len-nagyobb, 
meg-bántani, meg-fogni 'sa t. helyett. 
az, 170. Valamint mondva volt az á szónál, 
hogy Telegdi már a mássalhangzók előtt á v a l élt; 
azonban még is irt az-t is elvéive, úgymint: az 
Psalmusokban. 
bet/, 92 (bév , bő) mint hév, hő» Az egész 
könyvben a szó' elején többnyire u he!vett v va-
gyon, úgymint: vrnnknac, 40. utan, 50. (után) 
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közepén és végén pedig v helyett u , mint beu; 
tehát olvasnom kell: bév. így van több helyen is 
beuel-kedgyec, 41 beuen, 4 0 , 363 beuseges, 
89. beuseggel, 530. Hallani ezt a' Vág és Garam 
mellékén. 
beuu, 670. (beüv bű) Itt az első u-ról az ön-
nek a1 jele hiányzik, és igy kellene lennie: beiin, 
valamint erról a' következő szó jobban meggyőz 
bennünket. Annyit tesz azonban ezen szó is , mint 
bő, copiosus, amplus prolixus. MA. „Christus u-
runc peniglen mindennec á ki bodog es szent akar 
lenni , azt adgya eleibe hogy beiiu kezű es irgal-
mas legyen." 670. 
beü, 279, (bű bő) „Söt az Isten ki minde-
nekhez kazdag es beü kczü 'sa't." Hlyen a' beiiséges. 
Itt is két dialectusú a1 szerző. A ' palóczokat a' be-
üu-ben, beü-ben követi ; a'csalóközieket a'beüben 
(bű-ben). 
birsagolnac, 276. (bírságolnak) „Nemellye-
ket a' szegény egigyü paraszt nepec közzül kala-
daznac a' földes vrak, nemellyeket birsagolnac, 
nemellyeket vernec "sa't.u Bírságol , bírságolja. 
Mulctat, multat, M. A. Birság. Mulcta judiciaria 
M. A.(C. M. (Ivr.) Révai azt írja az Antiqu. liter, 
hung. nevű munkájában a1 34t>-ik lapon: Birság 
vera si'gnificatione príma valet iudicium Birs ág nap. 
ludicii dies Secundaria eius significatio est mulcta." 
bizo/i, 90 (bizony) „A1 bizoú dolog hogyha 
kilsö mi voltat nézed annac á mit Peter es az ü 
apostol társai el haganac, igen keues." A' 409-ík 
lapon szinte „Uizon dolog és a' 29')-ik lapon ez 
álí:„Mert miképpen bog bizoh Isten a* Iesus Chris-
tus, azon képpen ti kívüle ninchen más I s t é " 
Bizony dolog, lies certa , vera. Sz. D. Bizony Isten. 
Verus Dens. (Kr) Itt tehát a1 bizoh annyit tesz, 
mint bizonyos, igazi, valóságos. 
u 
bodog, 52. (boldog) beatus, felix. Az egész 
könyvben egyformán iratik; bodoget, 673. bodo-
geta, 189. bodogettya, 667, bodogga, 667. bo-
dognac, 185. bodoksag, 46. Az 153l-ki kézirat-
ban többnyire bodok, 1. néha bodog, 179» bo-
dogh , 261,346. 's ugyan ott a' szent előtt áll; úgy-
mint . „Az bodok zent pal apastalnak, 1. az bo-
dok zent Simeon, 193. az bodok zent eugenia, 
328." A ' latiatuc feleym-ben pedig másnak ada-
tik a1 bovdog, másnak a' szent czim. ,.Es vimád-
juk Szent Aszszony Máriát , és bovdog Michael Ar-
changelt—És vimádjuk szent Péter Urat 'sa't." 
bölch, 60. (bölcs) „Mely dologrul iollehetsoc 
viszavonyás es vetekedes volt nemi időben á bol-
chec Vözöt." Ezen sző az 353 í-ki kéziratban igy 
áll; böc, böcessegöt, 214. buc , 262. bucessegel, 
212. Cbücs , böcességgel) Kétfélekép ejték tehát 
ez szót, úgymint: (ritkábban: mert avulni kez-
dett) bűcs ; (gyakrabban , mert divatba lépett) 
bocs. Innen gyanítani, hogy itt a1 gyiikszó csak-
ugyan a' bű , magia, melly bői ered a1 bús, bűcs, 
bőch bocs, bölcs, mágus, sapiens, (későbben) 
doctus. Így a' napkeleti mágusok is bölcseknek ne-
veztetnek a* szentirásban. 
buec, 629. (bújék, búvék) „Gonosz angyal 
vala, a' ki Euat meg chala, Ióbot vadola
 s ludasba 
bele buec." A*' 88-ik lapon olvasni: haraguec. Nem 
csak ezen igének, mellynek gyüké bú j , búv; ha-
nem más szavaknak írásában is, mellyek a' könnyebb 
kiejtés végett leginkább v segéd betűt vesznek fel, a' 
szerző a' régieket követé, kik is az olly betűket, mel-
lyek a'szóhoz tulajdonképen nem tartoznak, 's gya-
korta más betűvel is felcseréltetnek, elhagyák. 
lllyeneka' haraguec, SS. (haragudék, haraguvék) 
esküest, 67. (esküdést, esküvést) íüekncc, 336. 
( füveknek, másua, 177. (másuvá) 
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busula , 88. (búsiila , felháborodékj „ E s m i -
dőn az ü sz. eletet; eschoda tebinec sokasagat e -
gebec mindenec chodalnáiac es tanetasa vtan szan-
talanon á Christushoz terr.énec, á király, vgan a-
zon baluány imadasban meg maraduán, melyben 
ez eleit vala meg busula raita es meg haraguec 
reia errette 'sa't. 87,88. Búsul. Exacerbatur. M,A. 
Tristatur, moeret. Meg búsúl. Commovetur, ex-
acerbatur , v. dolori cordis succumbit 5. I. f K r ) 
c. Ezen betű nem csak Telegdinél , hanem 
Monoszlóinál "s Péchi Lukachnál is nagy szerepet 
játszik. 1.) A' szó végén altaljában mindenhol, 's 
néha elején is k helyett áll , u. m. soc, (sok) coro-
názattya ; és a* kettős k közül a" másodiknak he-
lyét foglalja el , u. m. sokcal, (sokkal) némelly-
kor g helyett is áll a1 vegic 268. 351. (végig) 
szobán. 2.J A ' h betűvel egybe foglalva ( c h j cs 
hel>ett szolgál, u. m. chac, (csak) 's egyedül el-
vétve látni cz helyett a'halgassacha, 543. orchaia, 
294. (hagassacza: orczaia) szavakban. 3) A'z-vel 
párosítva a" mai szokás szerint használtatik , u. m. 
görliczeket, 109. ámbár néha ck helyett iratik , 
u. m. ninczen, 65. czodallya, 186. ^ninchen, 
chodallya), hanem csak vigyáztalanságból. 
clidtdtnec, 181. (cselédének) ,.Ioseph lön 
azért á hiii es dölch szolga, kit ab atya Isten az 
ü kis cheledének az nii vrunknac, es aszonunknak 
gonduiselöül, es táplálóul elöttöc iaroua tön az em-
rec közöt." Cseléd. Família. M. A. Család. Famí-
lia; M. A. PP. loco cseled (Kr.) Az 1531-ki kéz-
iratban ezt olvasni a' 3l4-ik lapon: ,,ha azért oda 
nem ertem uona es az haznak calargiat oda nem 
hittam uona'sa't." (itt értetődnek a'szolgák) Ugyan 
ott a' 11-ik lapon ez áll: ,,ki az calardos embör-
nek menekzöiebebemene." Itt tehát csalárd —otirá-
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nak a^  osalád helyett, és a1 csárda szónak szárma-
zásához vezetnek bennünket. 
chenalt, 335. (csinált)'4 Kernen teue szőrből 
chenalt ruhát visele, es sziyöuet, mint Illyés pro-
pheta." Ez ismét az enek akkori nagy keletét és 
a ' palócz dialectusnak divatát jelenti* 
chendesz, 119. csendes) Hogy itt az s-nek 
sz- vel való felcserélése nem nyomtatási hiba, ha-
nem (mint a1 cseresznye cseresnye helyett a' tisza 
mellékénj valóságos tájbeli szóejtés, nem csak ab-
ból világlik ki hogy a' 151-ik lapon is igy van ír-
v a : csendeszec, (csendesek) sés a' 205-ken is : 
csendeszetheti; ^csendesétheti) hanem mivel Mol-
nár Albertnél is olvasni: csöndes, csöndesz. Tran-
quillus, pacatus, requietus , sedatus, piacidus, 
securus. (Kr.) 
Chlaustromot, 173,554. (Klastromot) Ké-
sőbben kezdték ezen szót magyarosabban ejteni 
Molnár Albertnél igy van irva: Klastrom, kalas-
trom. Coenobium, claustrum, monasterium. Az 
1531-diki kéziratban pedig klastrom helyett min-
denhol monostort olvasni. 
corofiázattya, 362. fkoronázatja) „de nem 
éle sokat, hanem coronázattya vtan három eszten-
döuel meg hala.u Koronázat. Coronatio. M. A. 
Actus coronalionis. Epist. Pázm T. 1. p 95» Esz-
terházy Tamás p, 483. (Kr.) 
d. Nyelvünknek fő tulajdonai közé tartozik 
ezen betűnek olly elhatározott ejtése, minél fogva 
az a' t-vel soha sem cseréltetik el.Valarnint az 557-ik 
lapon a1 hetetíc , a1 143-kon a1 be iratot; hetedic, 
beíratod helyett csak nyomtatási hiba. A' paló-
czok azonban, a* mit ők aligha nem a' tótoktól ta-
nultak , a1 d-t az i eíőtt szeretik több helyen gy-re 
változtatni, "'s mondani: gyiák, fögyi, szegyi-ve-
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gyi d iák, födi, szedi-vedi helyett; Molnár Albert-
nél is olvasni a*' szeligy (szelid) szót. 
Dienest, 430 (Diénest) Itt a' Dionysius szó 
igen helyesen megmagyarositva jő elő. De meg 
van az már az ]ő3l-ki kéziratban is; hanem pa-
lóczosan: gienis, 393. genis, 196. 348. 
dihösködiinc, 360. (dühösködünk) Elég sza-
vunk maradt még, a' mellyekben az ü az i-vel 
kény ökre cserélgetik egymást, úgymint: dicsőség, 
dücsöség, fizetés, füzetés 'sa't. 
dilkosságot, 67. 152. (gyilkosságot) Komjáti 
Pál ' leveleiben, 1533-ban j s előjön a1 dilkos. En-
nek kiejtésében mai nap a' palóczokkal tartunk. 
dohos, 36J. ,,De eg karomlo talaltatéc, ki 
azt kezde kialtani hog büdös es igen dohos volna 
a1 test." Itt a' dohos alatt értetődik : megromlott. 
Az 1531-ki kéziratban a' 12 ik lapon áll: „dohos 
mint a* pokol;" (büdös) a' 18 lapon pedig: „Mi-
koron azért eccör eg poklos ment uona ö hoza ki 
igön ruth uala es dobos uala 'sa't." (büdös) Ezen 
szó büdös annyit tesz, mint foetidus, putidus, 
olidus, olens. M. A. Dohos pedig egyedül: Puti-
dus. M. A. Most dohosnak mondjuk a' romlott-
ságnak indult eleséget, takarmányt: büdösnek pe-
dig mondunk minden kellemetlen szagot, ha mind-
járt nem megromlott anyagból támad is. 
e. Igen sok viszontagságai vannak ezen magán-
hangzónak nyelvünkben , azon rokonsága miatt, 
mellyel az i-hez viseltetik. A ' palócz dialectust an-
nak uralkodása jeleinzi leginkább, melly helyett 
a" dnnami llékiek az i-t e j t rgr t ik , midón a" tisza-
vidékiek e1 két tulzani akarók közt közép uton jár-
nak. A* mi e' könyvben a' hoszszas e t illeti, (a' 
hol el nem feledék) vagy meg van ékelve , ( é ) 
vagy alul gajmózva , (e ) néhol pedig két e áll az 
ékelés vagy gajmózás helyett, a' mint midjárt lát-
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juk. Midőn továbbá az e nemszócska gyanánt, 
•vagy mint névmása áli a' mássalhangzó e lő t t , 
(mint az á) szinte az is viszás ékkel jelelte-
tik, ( .) 
cfeli, 703 (é j fele , éjnek fele.) most éjfél. 
„Mert kichinsegetül fogva oly aietatos volt , hogy 
gyakorta éfeli vtan mind virratig imadkozot i f E -
zen szóban az egyik f vigyáatalanságból maradt 
e l ; mert a' 188-ik lapon az elfelikoron fejfélkor) 
szóban megvagyon , mellyben is az első f a1 kön-
nyebb kiejtés végett i-ból változott át; mert egyéb-
ként ejfelikoron-nak kellene lennie ; minthogy a' 
gyükszó akkor is az ei (é j ) volt, a1 mit is a' 187-ik 
lapon az ejnec szó bizonyít. A' koron ragaszték-
nak már most utóiját elhagyjuk, 's csak a"' miko-
ronakkoron-ban maradt fen még emiékezete. 
egenketis, 165. (egyenként is) „Mikor az An-
galoc es egyeb szentec menybe könörögnec, vagy 
chac közőnsebgel á tellyes anyaszentegyh&zert—vag 
egenketis mindenikünkért, — akkor ükis közbe 
iaroc»4í Az I531-ki kéziratban ezeket olvasni: ez-
tendönked , 113. feienked, 97. naponked, 24, 
329. esztendőnként, fejenként, naponként helyett. 
Tehát valamint a1 köznép1 szájában a' kend kéd-re, 
ugy itt a' ként két-re és kéd-re változott. Azonban 
más felekezetnek siucs itt végképpen beszéde meg-
vetve, mert a' 74-ik lapon fejenkent van irvö. 
ey olykor. 'i76. (valamikor, idővel) „hog eg 
olykor
 0ly háborúság tamad a1 hit ellen ' s a V E g y 
ollykor. Aliquando, cum tempore M. A. 
eyiild, 47,714. ( többnyire , közönségesen) 
,,Mert a' mely fgyhazi ember, elegtelen v oltat han-
nya, es aual ád okot rulla hogy sem praedicdlot 
sem á szentsegeknec szolgaltatasaba nem gyakor-
lottá magát —• egiild aliac fogia mondani Cristus 
Sl 
itelet napian. Miért nem attad az en penzemet u 
pénz ualto asztalra?" És a' 7J4-ik lapon.- Es ha 
mindenkor nem vigyazunc, együld olykor iöhet 
hogy készületlenül talal minket ." Egygyüld. Ne 
forte, forsan. M. A. Passim Egyöld, aliis Igyóld, 
Együld. Telegdi Hom. 3. R. p. 47. 73l. (Kr.) 
egybe ve&zénec, 554. (öszszeveszének.)Egybe 
veszés. Contentio. rixa, (Kr.) 
egyebiie
 s 276. (egyebüvé, máshová) hog ide 
Nagszombatba auag egyebüe—szaladnac néha gyón-
ni Wt.*' A 346 lapon : egyebünt. egyébünnet 
Aiicunde, aliunde. M. A. 
egy ollykor, 703 (va lamikor , idővel.) Egy 
ollykor. Aliquando cum tempore. M. A. 
el be, 64, (be ) „De á ki el be nezend á sza-
badsagnac tökelletes töruenyehe 'sa't. A* millyen 
az el annyira. Usque adeo ; M. A. az El messze. 
Faludi U. E 1. R. p. 78; szint ollyatt az el be , 
melly a' palóczoknál most is divatozik. 
ellenzetiinc, 6')9. (ellenzetünk, gátoltatunk) 
Ellenzék, ellenzet, soromp, gát. Sz. D. Obex, 
impedimentum v. agger , moles, septum. 8. I. 
( K r . ) Ellenzés, Repulsi o , refragatio, cohibitio. 
M. A. 
Ellyen, 350. (Hlyen ) Az 1531-ki kéziratban ' 
is elles, elietenöket, ellethen-t olvasni az illyes, 
illyetényeket, illyetény helyett. Itt is csak azt látni, 
hogy régi Íróinknak a' palócz dialectus volt leg-
inkább kezükre. 
előtte iarot, 325. (elöljárót ) ,,es minden rész-
nec előtte iárot szerze." És a' 409 ik lapon: elöt-
tfinc iaro: (elöljárónk.) 
, 163. ( im) ,,ved eszedbe, ém meg fei-
4* 
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tem é kérdést ." A' 659-ik lapon pedig olvasni : 
Imezértis 
ePPete , 6 8 . (építé.) ,,Azt akartac á mi eleinc 
hog közönséges emlekezet legyen á keresztyenec 
közöt, Isteüec amaz chelekedeliriilis, mi modon 
az ü emberre leiendö szent fianac tisztasagot an-
nyát teremté es eppéte." (plasmavit.) A ' 173-ik 
lapon; Attya halala vtan sieiliaban hat Claustromot 
rakata. Hetediket peniglen Romaban—eppeté 'sa't .u 
(aedificavit.) A' I21-ik lapon pedig ezt olvasni: 
eppetesére. „Keues az, hog en szolgám vag la-
kobnac nemzelsegénec fel eppetesére es Israe.be 
el pusztetottatnac visza hozasara.tf (Föl épiti. In-
staurat. M. A ) Itt ezen szó kétp-vel irat ik; ellen-
ben az 1531-ki kéziratban „az epöthe 143. epöty 
vala 305. epöitessenek okaert 199. 200. szavak-
ban mindenhol egy p. áll. 
es , 27. (és.) Nevezetes, hogy ámbár sok he-
' lyen meg vannak ékelve a1 hoszszas magánhang-
zók; de az és-en sem itt , sem Péchi Lukachnál 
sem Monoszlóinál nem találtatik ékelet. Ez azt 
gyanitatja velünk, hogy az és még akkor röviden 
ejteték , a' mit is az is (etiam) testvérje, mellyet 
röviden ejtünk k i , bizonyít. 
esztekeit, 690. (ösztökéit, ösztöneit) „Es a-
zon keri (az Istent) hogy menyből reia tekenchen, 
á testnec esztekeit auag meg allassa benne az ii 
könyörgesiuel auagy batorsággal szenuedtesse velle.'* 
ett, 336 / (eve t t . ) , Es miuel hog az angal 
azt monda, hog bort es erös italt nem iszic, 
köuetkezik , bog chac vizet itt. (ivott) 011} 
keueset ett es itt ezekben is kegid, hog Chrisz-
tus azt meri mondani felőle, hog sem ett sem 
i t t , az az, fölötte szűkön vett hozza az eledelbe 
es italba." Ezen e t t , itt szót a'palóezok szinte átal-
ják a1 más tájbeliek előtt mondani, és ezen tar-
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tózkodásuk oka , hogy az evettem-ivottam-ot is el-
mondják. 
euödniinc, 378. (évődnünk.) ,,Annac okáért 
nem kel azon euödniinc, á mibe semmi kétség nem 
lehet.u Évődik. Consumitur, absumitur v. jurga-
tur , rixatur. S. I. (Kr ) 
ezeriglen, 67. (ezerszer) „Az Isten is azt he* 
szélli maga felöl, hog—soc ezeriglen irgalmassá-
gokat chelekedic ' s a t / ' 
falkaig, 52. (Falkáig, darabig.) „es a' har-
miczadik Psalmust kezde oluasni. Mellyet minec 
vtanna eg falkaig olvasot volna 'sat " Falka Frus-
tum. M. A. 
fegelem, 160. (fegyelem ) „Bizony az , hog 
semmi fegelem auag oktatás ne Jaczic mostan ö-
römre lenni 'sa t. És a' 238-ik lapon. „ A ' bölchis 
arra int minket hogy semmive ne vegyiic az vr-
nac fegyelmet.4i Fegyelem. Redarguitio, disciplina, 
correctio M. A. Fegyhetetlen. Irreprehensus. M. 
A. (Kr . ) 
feleinkel, 659. „Imezértis kel szeretnünc fe-
leinket 'sa't ." Feleim , proximi mei M. A. 
Fénec raita, 44. (Azon félnek , attól félnek.) 
Fig, 112. (függ.) „Mint az innepnec kilsö 
szenteleset, mely a kezi munkatu! való nyugo-
dasban fig 'sa't." És a' 152-ik lapon: „Fig elöször 
a' parancholatnac keues voltaban." Valamint a' 
666-kon is ezt olvassuk: Az regi bölchec eleget 
, tudakoztanac rai ta , minemű dolgokban figyen (fig-
j en , függjön) az igaz boldogság/" Már most a' 
függ ide a' ban ben ragasztékú nevekkel nem fér 
meg, azért mi helyette az áll igét teszsziik , és 
mondjuk: melly a' kézi munkától való nyugovásban 
áll—Áll először a1 parancsolatnak kevés voltában — 
minémű dologban álljon az igaz boldogság. 
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folyamiec, 690. (folyamjék.) Es a1 681-ki 
Japon : folyammunc, (folyamunk.) Folyamik. Con-
fugit , confluit. M A. Folyamás. Perfugium. M. A. 
foryodyyéc, 707. (forgódjék, forgolódjék.) 
Forgódás. Versatio, occupatio, actio Forgódik. 
Yersatur in opere M. A. 
fö hadnagságot, 363. (fő hadnagyságot) „cg 
akaratból szent Laszlo királyhoz köueteket küíde-
npc, es ütet kerec , hog a' töb feiedelmec közot a' 
fö hadnagságot fel uenneie." Had-nagy. Tribunus 
militaris, strategus, bellidux. M. A. 
fulakit, 250. (fulákit , fulánkit) Fúlák. Acu-
leus, spiculum. Fúlákos. Aculeatus. M. A. A ' p a -
lóczoknál fuliáng; 's eiedetikép fullám, fmint hul-
lám) a' kigyótól vévey, melly f ú v , midőn fuv-
lámját kiölti. 
y* A' lágyított betűkkeli élésmód mai nap sincs 
még elhatározva, 's a' gy nyal most is ott vagyunk, 
a' hol Telegdi volt. 0 azt az Írásban kétfélekép a-
dá; ékelt g-vel, (g) úgymint: hog, vg; (hogy, 
ugy;) vagy gy-nyal , úgymint: hogy: 27, vgy , 
45 ; a' hol pedig kettőztetnie kellett , minta '294ik 
lapon a' Megg) ünc szóban, az Hső g re az y he-
lyett éket tett, és jobban irt nálunknál, kik ezm 
szót csak így Írhatjuk ki: meg gyünk, vagy a ' sok 
y-nyal : megy-gyünk. (mit tegyünk.) — A' gy a-
zonkiviilis igen kitűnő V Balaton \ idéki , göcsei-
's palócz dialectusokban , hol igen sok helyen j he-
lett áll a' birtokos nevekben, (módgya, bollyá) 
az igéknek hajtogatásiban, (mondgya, ludgya, lát-
tya) 's egyébként is, (gyere, gyerünk.) Némelly-
kor d helyett áll, u. m gichösége, 519; némelly-
kor pedig d áll helyette, u. m. dilkossagot, 67 , 
152 hadni, 39. vadnac , 232,578. (vágynák) — 
A' mi a' kemény g-t illeti, a-ról igen kevés itt az 
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észrevenni való, egyéb hogy azt k-ra változva lát-
ni a' kazdag 80,280 szóban , és göröc szó is a' 182ik 
lapon egyszer c-vel iratik. 
'yakorlatossággal, 319. (gyakran, gyakorta.) 
Gyakorlatossággal
 9 Frequenter , frequentissime. 
M, A. 
gazdaia, 529. (gazdája.) „Bódog á Marta 
aszony, ki öröc emlekezetet talala inaganac velle, 
hogá mi idvezitonknec gazdaia lön." 
gichösége, 519. (dicsősége.) Ugyan azon la-
pon olvasni dichöségre, dichöseget, dichöetheti. 
Vigyástalanságból van itt g , (mellyen ékelésnek 
kellene lenni) a' d helyett $ mert egyébként több-
ször is megjelenne ezen szó palóczos alakban. 
gerelyehcel, 88. (gerelyekkel.) „Es minec v-
tanna halaira karhoztatta volna, — gerelyekcel 
altal verete üíet." Gerely. Lancea, verutum , spa-
rus. M. A 
h. A1 mi ezen betűt illeti, kivévén az Imreh, 
loseph, Mathias és Thamas szavakat, mindenhol 
a' maga rendje szerént használtatik. 
hubarusag • 569. (háboiúság) A' 710-ik Iá-
don már háborúság áll. Itt- 's néhol másutt is a-val 
van az o feleserélve. Ez a' régiebbeknél még több-
ször történt meg. Az 1531-ki kéziratban gyakorta 
olvasni: apastal, aranas, apostol aranyos helyett. 
hadnaggyas 45. (hadnagygyá) ,,es pasztorbol 
hadnagya lön " lásd föhadnagságot. 
halalahoron; 538. (halálakor.) A1 régiek mon-
dák kilenced ora koron. A 'mikoron , akkoron sza-
vakat még hallani; hanem a' több illy félék már 
elavultak. 
halgassacza, 60. (hallgassad) ,,Halgassacza, 
mit beszel á bölch."És a' 128-ik lapon : „Cyrillusis 
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az Hierusalemi pispöc, ez mai praedicatioiaban 
halgasacza mit beszel." Az 543-ik lapon pedig hal-
ga&sacha, (hibából) halgassacza helyett. Ezen szól-
lásmódot a' palóczok hivcn megtarták 's mai nap 
is mondják: lássacza, neszecze, noszacza. 
Halhacza, 337. (halljad.) „Halhacza mit mond 
vala ezeknek." 
hatod, 179. (hatodik.) „Az idöröl mondgya, 
hog hatod holnapban." A' 1 I l-ik lapon: Másod 
kérdés ; ellenben a' 114-ken: Masodic Része. 
hedegühii, 361. (hegedülni.) ,,Kinec halálan 
(szent Lászlóén) ez egesz ország oly igen meg ke-
seredec, hog három esztendeig gyaszlac ütet es ad-
dig sem hedegülni, sem tanczolni, sem egeb kep-
pen való vigasagot senkinec nem volt szabad mu-
tatni " Ezen szó is meg van mai napig a' paló-
czoknál, a1 mint én azt már rég a' Tud. Gyűjte-
mény ben a' palócz szók között megemlít ém. 
hetuenszér valo h et szer, 153. (hetven hét~ 
szer) „Nem chac hetszer hanem hetuenszer valo 
hetszeris kesz neki meg bochatani ha mrg tér." 
Ezen különös szóllásmód már szokáson kívül van. 
heuolkodgyanac, 644. (hivalkodjanak.) „Ne 
heuolkodgyanac hanem munkalkodgyanac hiuen ke-
dig nem hitetlenül." A' 355-ik lapon továbbá ez 
vagyon : „Az is gonduiselö cbeledes embert v r -
ti például ki né szokot heuolkodni auag ueszteg 
heuerni, hane mindenkor szorgalmatos gondot vi-
sel hazara 'sa't ." A3 41-dik lapon heuolkodoc, (hi-
valkodók.) Ezen szó az 1531 ki kéziratban igy ol-
vastatik : hiuolkodo. Mihelyt a1 gyükszó hiú, melly-
ből származik: hiúság; akkor az ige : hiuolkodom, 
és az o-nak akkor is inegkellene maradnia , midőn 
a' könnyebb szóejtés miatt azu-t v-re változtatom , 
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's kellene mondanom: hivolkodom, hivolkodás, a' 
mit is a' palóczok megtesznek* 
heuu, 620. (heuv , hiú.) „Ne Iegj etec^ vgy 
mond nekünk sz. Palis, heuu dichöségnek keua-
nóú44 A' 701-dik lapon: „es semmi hiuu dichö-
ségnec keuansága ninchen benne/4 Az 1531-dik 
kéziratban olvasni palóczosan : heuan, 159. és du-
namellékiesen : h iuan, 160. 
hin, 547. (hive, credebat) „ki t haluan Sara 
nem chac nem , hin, hanem mégis menete 'sa't.44 
Hlyen a1 lön , tön, v ö n , ( l eve , teve, veve.) 
hinoioc, 56. (hivnók , hivnánk.) „miért nem 
meltan hinoioc mi azt mennyei kiralne aszonnac, 
ki az mennec es földnek kiralat mehebe fogatta 
'sa't.44 Hlyen az erdemelneiec. 61 ielentenie , 704. 
hivatallyauac, 135. (hívásának.) „Vegezetre, 
hozzá hi mindeneket nyugodalmat igeruen azok-
nac a' kic cngednec az ü hivatallyanac.4í Ugyan 
azon a1 lapon: „es Fülön mellől bocsatac az vrnac 
hivatallyat." Hivatal. Vocatio. it Officium. (Kr.) 
hiúét a, 543. (hiúétá, hiúitá.) „Meg hiuéta 
es meg alazamagat, azt iria szent Pa l , engedelmes 
lön, mind á keresztnec halalaig." Meg hivélja. Ex-
inanit. Telegdi Horn. 1, R. p. 333. (Kr ) hivon , 
(hiuon) Vacue, inaniter. M. A. 
hiuu, 64 1. ( h iüv , hiv.) fidelis. „Mikeppen 
szent Pál iria Titusnac, hogy a pispöknec olynac 
kel lenni, ki tugya á (anetasra való hiuu beszedet 
"sa't if És a' 705-ik lapon: „holot az hiuu keresz-
tyenedül — nag tisztessegbe, es böchiiletbe tarta-
tén.'4 Itt a' szerző a' régieket követé, kik mint az 
15 31 - ki kéziratban látni , ezen szót igy irták : hi-
uv , (hiüv,) a' mi annyit tesz, mint a 'ma i hű, 
Hanem még más alakban is találtatik itt ezen szó. 
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A ' 40-ik 156 ik cs 704-ik lapon igy van irva: hiu, 
(hiv) a' 181-ik lapon pedig: hiiii, ( h ú ) 
holtaikéi ne, 51. (holnapra kelve) Esmikoron 
arrul tanachkoznánac, ki volna méltó arra á tisztre, 
azt ielenté Isten nekic , hog valamely Miklós neuü 
ember, holtai kelue reguel leg először az eghazba 
menne, azt akarnaia á Myreabeli Pispökségre fel 
emeltetni/ ' Hóival , Cras, mane. Holvali. Matu-
tinus, sublucanus. M. A. 
hon , 107. (hon, otthon) „Es az aszoniallat 
hon maradgon harmicz három napig 'sa't ." Ugyan 
azon a' lapon : „Es othon maradgon hatuan hat 
napig," 
hon, 287. (hol.) „es hon kellyen iarnunc,ha 
el nem akariuc veteni az utat." És a1 390-ik la-
pon :" Ha teneked szerelmed vagon énhozzám, le-
szen hón azt meg mutatnod es hol gakorlanod." 
Itt tehát van: hon, h ó n , hol , a' mi mindegyet 
tesz. 
hugo. 533. húgom.) „Marta kedig—meg alla 
es monda: Vram ninchene gondod reia, hogy az 
en hugü engemet egyedül hagy szolgálni? ' Coma-
romi C. György' Magyar Bibliájában 1688. pedig 
ugyan ez igy all :" Uram nintsen gondod reá, hogy 
az én néném tsak magamat hagyott szolgálni f u A1 
soror mea egyiknél h ú g o m r a , a'másiknál néném-
re van fordítva. Ennek az az oka 5 mert sem a1 
soror-nak sem a' frater-nek nincs átalányos neve. 
Én a1 frater-t férkének nevezném. Az öregebbik 
férke maradna báty5 (bátya) a' fiatalabbik öcs A ' 
soror lenne nőke. Az öregebbik nőke lenne nén , 
(néne) a'fiatalabbik a' férfira nézve, hug; a1 nő-
nemre nézve nőcs. 
i. Ezen betű a' romaiaknál a ' j hcllyett is szol-
gált. Ugyan azok után indulván a'mieink is, a 'sza-
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vak' elején és közepén a' j helyett i - t tevének, úgy-
mint: iarmunc, 48. (jármunk;) iol, 4 8. ( jól) eiel, 50. 
(éjjel ,) szopia, 50. (szopja.) igen nagy atyafiság-
ban van ezen magánhangzó az ü betűvel is , úgy-
hogy számtalan helyeken kényökre váltogatják 
egymást,, a mint azt a1 dicsőség, dücsőségfizetés, 
füzetes, idő, üdó, idves üdves 'sa't. szavakban tapasz-
taljuk. Egy helyen y helyett is áll az a' 670-ik a-
pon a' folio (folyó) szóban; hanem csak vigyáz-
talanságból. Sokszor e tetetik helyette, mint már 
jelentve volt; némcllykor pedig y a' lenny, 171. 
(lenni;) menny, 672. (menni5 tudnya illic, 196, 
(tudnia illik) h y , 681* ( h í , vocat)hya, 55 (hia, 
vocat illum) szavakban. 
iaijgata, 669. (jajgata és ugyan azon a1 la-
pon: iaigatása. Itt azt gyanítani, hogy a' jaj-ból 
jajit (most jajdi t , ejulat) ige származhatott, melly-
nek frequentativuma lett azután a' jaj igat , azaz: 
többszörte jajít. 
igeuket, 578. (igénként) „Mi az Euangeliumot 
nem magyarazzuc rend szerent es igénkét." Az 
58-ik lapon pedig olvasni, mondasa kent. Tehát 
a' szerző ebben is hol a' régiekkel ta r t , hol a' 
, korabeliekkel, lásd egenketis. 
igeruen , 170. (ígérve ) „Vgy szoktác az Euan-
gelistac gyakorta í rn i , hog be tölt á mi a' töruenbe 
meg volt igeruen.u És a1 62 ik lapon .,mind a-
zoc, mellyecá Bibliaba—megvadnac íratván/1 Esz-
tergom táján eleget hallani: mutatval, taszítva!, 
választval, mutatva, taszítva, választva helyelt.-
Imreh , 556. (hnre) és a' 704-ik lapon is 
Iirirehet (Imrehét.) Hanem h nélkül még is több-
ször áll ezen szó, 's jele hogy a' szerző csak vi-
gyáztalanságból írá az Imreh szót. 
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ingen, 313. (ezentúl) „ á mint ingen maid 
meg hallyatoc." Ingyen majd. Mox , e vcstigio, 
confestim. M, A. 
ingen sem, 237. (semmikép , mégcsak,) „Es 
annera meg vtaltatunc, hog ingen chac keresztye-
neknec sem neueztetünk." 
inkáb, 185 (inkább.) Eiőbb, ugymint az 
1531-ki kéziratban szüntelen ionkab, vagyjonkab 
áll. Innen következtetem, hogy az inkábbnak a' 
gyüké a' jog. 
ioszagos , 40. (jóságos) „Ezec annera elö 
mentec minden ioszagos chelekedetekben 'sa't.4í 
A' 79 ik lapon is „joszagos chelekedet." 
ioszagosy 530 (jószágos, birtokos.) ,,ki noha 
ioszagos nemes aszony vala, mindazaltal nem szé-
gyenlő á mi vrimc körül való sürgölődést." E 
szóról azt mondja Révai Antiqu- literat. hung. 
252-ik lapon: ,,Jószág. Hodie quidem substantia 
est , et possessio; olim vero pro virtute, bono o-
pere, sumtum ; vti hodie jóság, quod proprie bo-
nitatem valer. 
ires ruha, 60. „Sem á fii, sem az ires ruha 
nem gyogyetotla ineg üket vram, hanem á te be-
zeded, mely mindeneket gyogyet." Ires ruha, Ein-
plastrum, cataplasma. M. A. (C. M. Kr . ) 
is, 43. ( e t , etiam, quoque iM. A ) Ezen 
foglaló részecskét a' régiebbek az és-től az írásban 
nem különböztették meg, valamint az i531—ki kéz-
iratban még egy is re sem akadni. Itten azonban 
gyakorta meg van az a' maga helyén, ugymint a1 
167 ik lapon és egyebíit is olvasni: nicgis; de van-
nak azonban helyek, aJ hol a1 szerző megfeled-
kezvén az ujabb Írásmódról, a1 régiekkel tartott 's 
miis helyett mie« folyott ki tollából. 
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istap, 201. (istáp.) scipioj bacillum, virga, 
pedum M. A. ,,lakob meg mondotta vala hog el 
vetetic Iudabol a királyi istap.*4 És az 542-iklapon 
szinte van „királyi Istap." (sceptrum) 
i t t , 336. (ivott ( úgymint ett, (evett)lásd ett. 
iii, 38,65,180. ( jő , jön.) „Midőn másodszor 
el iii á vilagra 'sa't ." Igy van továbbá: iüiön, 103: 
iüoenec, 5 2 ; ilini, 419 , 359; iüuen, 7 8 ; iüsz, 
103; jöjjön, jönnének, jönni, jővén , jösz helyett. 
A' palócz is mondja: jüjjön , j ü n , jüve , vagy i s 
inkább: gyüjjön, gyün , gyüve. 
k. Itt még ezen úgynevezett magyar betű nem 
tudá a' latin c-t legyőzni. A1 szó végén mindég, 
közepén gyakorta, 's elején is a' c hatalmaskodik, 
mint azt fellyebb ugyan azon betűnél környülmé-
nyesen clmondánk. Hogy a' k helyett ch is tetetik 
a' gyermecheket 114. szóban 5 sőt g is a' kezdég, 
44. fkezdék) kilenczedig 351. (kilenczedik) sza-
vakban vigyáztalanságból , nem nagy figyelmet 
érdemel. 
kazdag, 89. 280. 602. (gazdag.) Ezen szót 
a' szerző átaljában k-val i r ta ; azonban az 529-ik 
lapon a' „gazdáia" szót is olvasni. Itt többnyire 
a' régiekhez alkalmaztatá ő magát; hanem a'vég-
ső k-t (kazdak) átallá meghagyni. 
kedig, 68 , 78 , 152 , 172. (pedig.) Több he-
lyen nzoi ban penig, 16T. peniglenis 44, 70, 153, 
179. áll A' szerző előtt , úgymint az 1531-diki 
kéziratban a' kidig szó palóczos alakban jelenik 
meg, a' mint ezt a' kegek, kegliek, kegiklen, 
(kegyek , kegyiklen) szavak bizonyítják , a' mit 
is ő az 533 ik lapon kegig-ct írván , utánozni 
kívánt. 
kegyojiac, 337. (kígyónak ) Itt is a' szerző 
részint a" régi írókat 's a1 palóczokat követé, va-
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lamint a' 645-ik lapon is kegyot i r t , részint az u-
jabb szokáshoz hajlék, és az 599-ik lapon kígyó-
kat és kígyót olvastat; 
kémén képpen , 134. (kéményért) „Kernén 
képpen meg fedde Christus azokat á városokat 'sa't." 
Most a' képpen szót csak akkor használjuk, mi. 
dón nélküle nem szólhatunk adverbialiter, ugy. 
mint: kiváltképpen, valamiképpen, voltaképpen. 
ketichy 244. (kincs.) A ' 89-ik lapon 5 ken-
che; a1 184-en pedig: keneheket. Ha ez a' szó a' 
kény (Delicium. M. A . ) szóból ered, és annak a' 
diminutivuma , (kényes, mint kegy , kegyes, kecs;) 
akkor a' kénes sokkal jobban van mondva és irva, 
mint a' kincs 
keres, 168. (kőrös.) „Bihar varmegeben á 
keres mellet eg varast eppete, kit Varadnac neve-
ze 'sa rt." 
keresz, 168. (keresel,) „De ha nem magad 
nac hanem Istennec keresz dicsőséget 'sa't." Hlyé-
nek a' futkos, egerész, vadász, kedvez, hordoz 
igék, mellyeknek második személyök tiszamellé« 
kiesen: futkos-sz, egerész sz, vadász-sz, kedvez-
sz, hordozsz; nálunk pedig: futkos-ol, egerész-el, 
vadászol, kedveze l , hordozol. 
keresztyetieknecs 222 (keresztényeknek) A' 
krsítyan szóból ered, "s azért a' tyén közelebb 
van nemzőjéhez, mint a' tény; hanem ez meg 
magyarosabb. 
késen
 y 112 (későn ) Késen. Tarde, sero. M. 
A. PP. (Kr.) 
keszerette, 704. (kkiszeríté.) ,,A nnac okáért 
az ü attya—nem soc idö mulua hazasságra kesze-
rette szent Imrehet 'sa't. A ' 123-ik lapon ol-
vasni: keszerettenem; (kinszerittenem) a' 157-en: 
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keszereteni; (kinszeriteni) az 130-kon pedig: ke-
szeritésből, (kinszeritésből.j Az 1531-ki kézirat-
ban ez áll: kezöritek, 283. kezörithy, 338, ke-
zöriteseböl, 72. (kinszeríték, kinszeriti, kinsze-
ritéséből) 
keteputaiat, 356. „minden időben őrzi es ör-
zeti penzet es egeb keteputaiat 'aa't." Keteputa, 
Instrumenta, vasa, utensilia, supellectilia. Ezen 
s/.ót Dankovszky a' d xai ta nai ra- tói , (et varia 
und allerley) származtatja. 
heti, 155. (ké t , duo) „mellyiket választottad 
ó kett közziil *s a't." Talán az ő vigyáztalanságbó 
maradt el , 1s akart lenni : kettő. 
kettő vagiac üket. 361. (ketté vágják őket.) 
Az 5 54-ik lapon ezt olvasni : neggye vagatá, 
(négygyé vágatá.) 
kezzel, 602. , ,Touaba meg magyarázza mi-
nemű kézzel vehettyük el az ü iv tetemenyit. Hit-
tel. A* hit az eszköz, mely á Christust minden ia-
uaiual mieinke teszi." Itt a' kez annyit tesz, mint 
medium, 's az eszköz sem egyéb mint medium; 
(instrumentum.) csak abban különböznek, hogy 
a1 kez, (köz) általányos; az eszköz (kéziköz, ke-
ziköz, kezköz, ezköz, eszköz) manuale, medium 
(instrumentum) pedig határozottabb értelmű. Dan-
kovszky az eszköz szót a' gxevog instrumentum 
szótól származtatja. 
kietltbc, 335. (kietlenbe, pusztában) „Még 
germrc k"raban el haga cz uilagot es kietlebe la-
kéc." A' 427-ik lapon pedig: „á keresztyenecszer-
te szerent á pusztaba es kietlenbe futnac sa t." Ki-
jetlen, kietlen. Inamoenus. it. solitndo, eremus, 
vastitudo, vastitas, vastities. M. A F.pist Pázm. 
T. 1. p. 163. (Kr.) Itt a' puszta és kietlen, mint 
látjuk, ugyan azon egyet tesz ; hanem a1 praediu-
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root kietlennek mégsem nevezhetjük ; tehát az ide-
gen puszta szót egy könnyen el nem mellőzhetjük. 
De nincs e ezen szó azok közt , a' mellyekröl igy 
ir Révai Antiqu liter. hung. nevű munkájában a' 
89 ik lapon: „Obseruo multa praeterea, (voca-
bula) vtrisque (hungaris et slavis) communia
 ; ad 
vtrosque ab aliqua, altiore, et communi olim orí-
gine, propagata esse." 'S valóban a' sláv puszta, 
német YVűste, latin vastitas rokon hangulatjoknál 
fogva erre például szolgálnak. 
kilömb kilömb, 300. (különb különb.) „Mi-
helyen Pinkösd napian á szent Lelket vevéc (az 
Apostolok) azonal kilömb kilömb fele íieluen szól-
lanac." Itt is a régiekhez ragaszkodik a' szerző, 
kik igy irának : killöm killöm, vagy killömb kil-
lömb , mint ezt az 1531-ki kéziratban látni; hanem 
a 4l9-ik lapon külömböző-t is olvasni 
korokat, 530. (kórokat) „Es mikeppen á mi 
vrunc nem vfála á poklosokat, korokat , betege-
ket ' s a V 
köiiyühe, 239. (könyvbe.) „Szép peldat ta-
lalunc errül az apostoli chelekedekrül iratot kö-
nyübe." A' 691-ik lapon pedig igy van e' szó Ír-
va : könyuu, (könyüv ) 
lakodalmat, U45. (lakást.) „es ü hozza me-
günc, es ii nalla lakodalmat szerzünc." Ugyan ezt 
Comárominál igy olvasni : „és ahoz mégyünk , és 
lakást annál tésziink." Egyébként lakodalom Con-
vivium, epulum. M. A. A' dunamellékieknél pe-
dig mindég convivium nuptiale. 
tétiec, J46. (levének.) „mert nrm rrszeges-
kedénec, nem dobzodánac, nem lénec tisztátala-
noc W t . " 
Luciper, 563. a' 6i9-ik lapon pedig Lucifer. 
A' nép' szóejtését sem veté meg a* szerző az Írás-
ban; hanem a' rendes elnevezést is megtartá. 
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maga, 206. „(mégis)*' „De maga kilömben 
volt a' dolog." Maga. R. Cum tarnen, quamquam. 
M. A. Rám fogták, maga (noha) ártatlan voltam. 
Sz. D. (Kr.) 
marltaiokat, 89. (marhájokat, vagyonjokat.) 
„Peter haluan ezeket, es ertuen hogy á kic min-
den marhaiokat el hadnaiac, azoknac iutalom iger-
tetneiec ' sa ' t . " A1 353-ik lapon : „senki ez világi 
marhába , ioszagba , kazdagságba ne bizzéc.'* Mar-
ha. Res, substantia , pcculium , possessio , bona , o-
pes , grex , armentum , merx. 31. A. 
medgyilnc, 189. (mit tegyünk.) No medgyünc 
neki ha az I>ázmánnál is olvasni: Mcdgyünk, 
(mit tegyünk) Meágyenek, (mit tegyenek) Préd. 
1191. (Kr.) 
Meggyünk, 291. (mit tegyünk.) „IVIeggyünc 
tahat mi es hona forduliyunk, hog lathassuc az Is-
lennec orczaiat i " A' 40l-ik lapon szinte illy érte-
lemben: Meggünc. Látni, hogy ezen szó három 
félekóp van irva.—Megyek (Megygyek ) pro mit te-
gyek. Quid facerem M. /\. Megygyünk pro mit te-
gyünk.Quid faciamus. S.l. Ugyan ott: Metsz vele, pro 
mit tesz vele. Metszek, metszünk pro mit teszünk, 
mit tegyünk. Quid farerem? quid factoopcis M. A. 
Metszesz vele. Mit tészsz vele (Kr.) 
menire. 39. (mennyire;) és a' 224-ik lapon: 
meniuel, (menn> i\el.) Valamint i t t , szinte másutt 
is fösvény volt a1 szerző a' betűk kettőztetésében , 
a mint azt többször tapasztalunk. 
mertekeinén , I lő. (mérsékelvén.) Mértékű, 
mértékeli. Temperát , parcit. S. I. 
mettetic , 223. (metszetik.) Met , mcti. R. 
loco Metsz, metszi. Margit Elete p. 45. (Kr . ) In-
nen jő metél, m®télt. A' met (metsz) a' paló-
czoknál most is közönséges. Hanem a szerző az 
Tud. Gyűjt. XI. Kötet. 1841. 3 
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ujabb szokás szerint is ír a' 241-iklapon: merzen, 
az meczö kés el meczi; és a' 235-ken, meczed. 
meuessenec, 187. (nevessenek) „Had meues-
senec á feiec fordult emberec, leszen még oly idö, 
hog siralomra fordul az ii meuetségec." Ugyan a-
zon a' lapon: meuetic; a1 230-kon: meuetéc.. Me-
vetni , nevetni (szmevati, illyr.) r idere , lachen. 
Dank. 
mia, 355. (miatt.) „ hog az oruoc mia kárt 
no vallyon.'c Ez némelly tájakon most is szokásban 
van. Miatt, Miá, Miátt. Ob, propter , prae. M A . 
mies9 158, 166 , 1S9. (mi is) „Miképpen 
mies á mit meg vtalunc, ki szoktue okádni." 158* 
Ugyan azon lapon: „Valami ejfele haszonnae kel 
az eghazi nepekbenis talaltatni 'sa't.u lásd is. 
mire, 47. (miért.) „Ha ertetted elegtelen vol-
todat , mire nem bochattad ki kezedből as püspök-
séget, Praepostsagot sa't." Mire. Quare M. A. 
miueletn , 68. (cselekszem, teszem.) Talam 
azt keuannatoc én t ü b m , hogy ez mai innepuec 
okat adnam, — Meg mivelem örömest/4 A' 704-ik 
lapon: „es azon könyörögne Istennec, hogy meg 
ielentenéie neki mit miuelhetne, ü szent fnlségé-
nee leg kedvesb dolgot " Szinte a' 7l4-ik lapon a' 
miueli is illy értelemben van. Műoel, műveli. Mi-
vel , miveli. Operatur, facit, laboraí, efficit, ela-
borat. M. A, 
n. Valamint a1 lágy g , ugy a* lágy n is két-
félekép iratik, úgymint ékkel, (ti) és lágyítóval, 
(cly.) p. o. áilatkozanae, 188. nyugottya, (nyug-
tatja) 713. 
nam, 322. (nám) „Nam senki niuchen á te 
rokonságodba ki é neuel neuesztessec." A' 333-ik 
lapon is szinte ezt olvasni. Nám. E n , erce. Pes-
thr Meséji p. 8, Telegdi Horn. 1 R. p. 561. (Kr.) 
nepec, 388. (népek.) „az apöstoioc, egyeb 
pispökök, es feghazi nepec 'sa'í ." És a' 158-ik la-
pon . ,;VaIams efí'ele haszonnac kel az eghazi ne-
pekbenis talaltatni.'4 JVIost a' népek helyett szemé-
lyeket mondunk. 
neii
 ? 198. (név.) „Es hiuod az ü neuet Iesus-
nac: az e z , szabadetonac , mely neii az ü tisztit 
mutattya meg mi legen.u Valamint a1 könyü, könyv; 
hiii, h ív j ugy a' neii, név. 
nilatkozanac, 188. (nyilatkozának , nyilának.) 
„meg úilatkozanac á tömlöchnec a i ta i , es a' fog-
lyoknak köteli mind meg odánae. tc 
tiöszestiil, nöszöt, 709. (nőszéstől, nőszött.) 
,iDe a' ki á nöszéstül nem erkezéc oda menni , 
mentseget sem kerese magánac, hanem chac azt 
mondá, hogy ii nem mehet , mert meg nöszöt." 
nyanalyúual, 591. (nyomorúsággal.) „ Pho-
cas vtan iferaclius lön chazarrá, ki midőn eröt-
lembnec esmern^ie magat Cosdroasnal (vg_mint 
ki immár, soc kart töt vala neki es soc nyava-
lyával illette vala ütet) bekeséget auagy frigyet ker 
vala tüle." A' 603-ik lapon is illy értelemben ve-
tetik a' „nyavaly atoc." Nyavalya Miseria, aerum-
na. M. A. 
nyluahban, 291. (nyilvábban ) „Mely esme-
ret nyluahban vagyon az vy töruenbe 'sa ' t .u Nyíl-
va. Aperte, paiiile, v. apertus, maniíestus. Nyil-
vák. Aperta (miracula) Pázm. (Kr.) 
nyi/gotlac , 93. (nyugtatlak.) „Tertec en hoz-
zam mindnyaian — es en meg nyugotlac titeket. 
Nyugot , nyugotja. Quiescere facit. M. A. Pazm. 
Kai. p. 335. meg nyugotja. Requiescere facit. Zvo-
narics. 1. Rész. p. 236. (Kr)—Illyés a' nyugot ni, 
150. nyugottya, 146, 713. 
35* 
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o. Ezen könyvbeni némelly szavakban az o-t 
a-Val cserélek e l , úgymint:: alnac , 44. 365.(ál-
nok ;) habarusag, 559. (háborúság;) Kalachai, 
555. (Kalocsai, colocensis *, Kaptalansagot, 363. 
fKáptolont ; ) e-vel az egynehanszer 284, 3 6 2 , 
396 , és hozzá hasonló szavakban. Több hosszas o 
felett egyes ékelfs helyett kettős van , (ő) úgy-
mint; őc leuelböl, 362, óni, l l l . fovni . ) 
oc leuelböl, ?62. (ok levélből.^ „A' szent 
Benedec ClausromatisBars varmegeben áGaran vize 
mellet vgan ezen Geysa eppéte , mikeppen meg te-
czic az ü őc leueleböl mellyet egnehanszer olvastam." 
oddnac, 188. (ódzának.) „es á foglyoknac kö-
teli mind meg odánac." A' paíóczoknál ovd vagy 
ódd, solvit, óddom, solvo, óddik, solvitur, ód-
dék , solvebatur , óddának , solvebantur. 
úlhjatan
 s 43. (ollyatén.) Ezen szónak régi 
végződését megtart á Telegdi; de az e-t a.ra vál-
toztat»; mert előtte az 1531-ki kéziratban az 5-ik 
lapon igy i r tak: oletan, olietan. — Ollyatáir E -
jusmodi, tal is , istiusmodi. JV1. A. 
jondoc , 5 1 , 70. (undok.J és a' ll" 8-ik lapon 
ondogságbol. Innen származik a' vak onduk, va-
kandok , talpa. 
oui, I i i . (ón i . óvni.) Innen származik az 
ótalorn, ovtalom, oltalom; az ód ovd , olt , sol-
v i t , Ó v , Óuja, Ojja Ca \e t , tuetnr. M. A. De-
fendit, protegit. S. I. (Kr ) 
orczazzác, 159. (orczázzák) „Nem hizelked-
nec nekic , es nem kedueznec, hanem kemerien 
feddic, es orczazzác ükét." ürczáz, orczázza. Pro-
bro afficit, confundit. M. A. 
oru, 355. (orv . j „Azt kedig tudgyatoc, hngy 
ha tudta volna á cheledes ember, az cinec mely 
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részén iöt volna az o r u , bizony uigyazot uolna ' s a V 
A] 355-ik és 431-ik lapon: oruoc; a' 173-kon: 
oruot; a' 67-ken orzást; a' 672-ken pedig oruu, 
( o r u v ) Or. Fur , furax. M. A. Tolvaj. Praedo, 
latro. M. A . és igy különbség van az or és tol-
vaj közt. 
osztott, 313. 381 , 528. (osztán, osztón, az-
tán , azutá.) 
o. Ezen magánhangzó a' tiszamelléki dialec-
tusban igen kitünteti magát; mert a' hol csak a' 
nyelvnec ^zelleme engedi, vagy is a' közép e he-
lyett mindenhol hailatik, a1 feleségöm, könyér, 
mögöszöm, s zömöm 's több efféle szavakban. Te-
legdi azonban képesint élt ve le ; sőt némelly he-
lyeken e-vel cserélte fel azt elöszer, 600 , többszer, 
713, beuu, 92. (böv* bouen , 40 , 363. (bőven) 
szavakban; valamint ii vei is , igy i rván: büitö-
lenec, 50. ü, 49 (ő) iic, 60$. (ók) iitet, 45 , 
(őtet , ) üchet, 241 (öcscsét,) és az 522-ik lapon 
ö helyett v-t is te t t , úgymint: v te t , (őtet.) 
öldözes , 248. ((i dőzés ) Öldöz, öldöz.i. Per-
sequitur. item occidit. M. A. öldözés. Perspcutio, 
caedes. M. A . Révainál ÍJld. I'ersequitur, Üldet, 
Persecutio. Váljon nem fölösleges e az íild-Öt 
gyükszónak tartani, midőn az öl (occidii) s^ó is 
elegendő a r ra , hogy az üldözésnek gyükivé te-
hessük. 
ölgyülés, 202. (ölgyülés ) .,s nemtut ta , mint 
lehetne anya ferfíuual való ölgyülés nélkül." Az 
550 ik lapon: ölgyeth , (ölg> its;) a1 108-kon: öl-
gyicbec, ^ölgyilsék 5) a' 1 I 3-kon : ölgyülesben; 
a* 132-ken: ölgyülvéu. Ezen szó az el és egy ülés-
ből eredt "s lett belőle elegyiilés, ölegyülés, öl-
gyülés, evegyülés, vegyiilés. Ölgyülés Mixtio. 
Monoszlói Ilii olt. p. 165. (Kr.) Elegyül. Com-
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miscetur , periniscetur. M. A. Vegyül. Miscetur, 
commiscetur. Iír. 
öuec, 102. (evek,) „holot három napig lön1 
nem latuan, es sem öuec sem iuec u Másutt az 
e t t , itt (evett ivoít) szavakban a'szerző a 'paló-
czokkal tartott; most pedig a' tiszamelíéki szóej- ^ 
tés fogta fel. 
öuedezni ; 709. (övedzeni.) „Mint kellyen 
peniglen á mi agyekinkat á buiasag ellen fel öue-
dezni ,sa ,j.'ff Övedzik. Cingitur. Övedzi. Cingit 
M* A . 
pmig, 167. (pedg.) peniglen, 44,70,153, 
179. (pediglen.) Hanem az ennél és régiebb ke-
dig-et sem veté meg Telegdi, sőt gyakorta élt vele 
a' mint azt a' k betűben jelenték. 
pepechelese} 226. (pepecselése, bibelődése.) 
„ason modon az atya Istennec sokféle dolga, gond-
uiselése es pepechelese vagon az ahaszeteghaz kö-
rül ." Nem illy értelemben találom ezen szót Kresz-
nericsnél; ott Pépecsel, Ineptit, gesticulat. M. A. 
Pepecselés. Ineptiae, geiticulatíok M. A. Zvonarics 
1. R. p. 918; mert annak olly értelműnek is kell 
lenni, a' millyen a' Bíbelődik, bajlódik. Moratur, 
fdctitat PP. 
Pispöc, 27l. (Püspök.) és 261-ik lapon: 
Pispököc. Ezen szó igy írva hasonlóbb eredetijé-
hez az Episcop os-hoz; hanem a' Püspök magya-
rosabb. 
pór fiac, 610, (pór fiak.) „Mert im lattyuc 
ho£ á pór fiac es koszos saitaroc közzül szedeget 
arra való szemelyeket 'sa'f." Pór fi. Rustica sobo-
les. Kr. 
puposkodása. 561. Pnposkodik. Superbi t , 
cristas erigit. M A. Hlyen értelemben van az 564-ik 
lapon a' „puposkodgyanac." 
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rabatas szolt/a, 35. (rabot ás, robotos szol-
ga.) „Kiki mind azt vészi Istentül, á mi iot che-
lekedet, akar rabotas szolga legyen akar szaba-
dos." Rabota, robot (robota, sl. Robot sí. germ. 
opera serva, der Frohndienst. Inde robotolni, o-
peras servas^ praestare, roboten. Dank« 
rauókat. 626. adószedőket.) „Mint mikor 
Christus meg adá az ado t , noha nem tartozic vala 
velle, nem akaruan meg botránkoztatni á rauó-
kat ." Ravani, rovani, rón i , incidere, incidendo 
notare. 2.) censum exigere. Inde: ravás: rovás 
( rovás , illyr. sl.) baculus incisus. 2.) tributum. 
Ravásolni, rovásolni, ravátolni, rovátolni, stri-
are. Rovátsos, striatus. Rováték, ravátk, rovátk , 
incisura. Ravátkolni, rovátkolni, crenis incidere. 
Ravátos. rovátos, crenatus, servatus. Rovat, stria-
• t u r a , incisura* Ravatal , rovatai, census. Rovo-
gatni , crenis incidendis occupari. Ravó , rovó , ex-
actor census Rót t , incisus. Rótáseső, pluviainter-
mittens. Dankov* 
reiarn , 48. ( rám, r e á m ) a"1 273-ik lapon: 
re iarc , és a' 715-ken, reiatoc. 
rulla, ,47, 186. (róla.) rullunc, 343. ( ró-
lunk,) Mai nap is az egyik rész a' ról , ről-höz; 
a' másik a' r ú l , rűl höz ragaszkodik. A* szerző 
ebben a" dunamellékiekkel tartván, igy i r : dolog-
m i , 316; halálrul; 3 1 6 , bünrül, 72 ; szülökrül, 
l l ' 2 ; a1 mit is a' palóczok igy ejtenek: dologról , 
halálról, bűnről, szülőkről. 
rutollyác, 646. (rútolják.) „Söt ugy tartyac 
ükét mint ellensegeket, szidalmazzác, rutollyác, 
haborgattyác." Rutol, rutolja. Probris afficit. M.A. 
S. A' mi ezen betűt illeti, vagy kemény han-
gú az , (s) vagy z-vel lágyított, (Sz.) Mind a két-
félével rendesen él a" szerző, kivévén néhány ese-
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le t , a' hol vigyáztalansághól csere történt a betűk 
közt. így a' kemény hangú s helyett lágyított íra-
tott az eröszen 337, szokcal 577 szavakban, erő-
sen , sokkal helyeit 5 valamint a' lágyított s helyett 
kemény áll ezekben, úgymint: ason embertül, 79, 
asonac, 79, bosusaggal , 3 6 5 ; esünkbe vesiic, 
522;sükspgesis, 61; vésik 61; az aszszony emberiül, 
aszszonynak, boszúsággal, eszünkbeveszszük,szük-
séges is , veszik szavak helyett. Megtörténik, hogy 
az sz helyén két s-set látni, a' mint azt a' gonoss, 
417 , bessel, 420. (gonosz, beszél) szavak bizo-
nyí t ják; vagy ellenkezőkép az Ambruszal, ílie-
ronimuszal, Calvinuszal 422. vtalatoszaga 427, (u-
lálatossága) szavakban. Egy helyen az S helyett 
I-t is látni az Izmét 693. (Ismét) szóban. Zs helyett 
mindenütt S-t irtak. 
& 126. (*S, és helyett.) „mind az eghazi, 
s mind a' paraszt rend; és a' 165-ik Sápon: „De 
más képpen lehet, vagyonis, mind it s-mind a-
mot . u Még kevés helyen élt Telegdi az 's-sel; ké-
sőbben jött az nagyobb divasba. 
sajtaroc , 610. (sajtárok, talán sajtárosok, 
sajtosok, juhászok.) „Mert im lattyne, liog á pór 
fiac es koszos sajtaroc közzül szedeget arra való 
«zpmelyeket, kik 'sa't/4 
sántái, 702. (sántái.) .,Két felé sántái." És 
ugyan azon a' lapon: „Míg santaltoc két felé? f í 
Sántái. Claudicat. M. A. 
scholaiábol, 410. (most iskolájából.) Az Í531-Í 
kéziratban is mindenkor stalo (stáió) vanazistáló 
helyett. 
sem, 66. „Mert ü igassag, es sem valtozha-
t ik , sem hazudhat." Mi ezt így mondjuk: és [se 
nem változhatik, se nem hazndhat-ik. A' szerzőnek 
ezen szerkezése nem ád világos értelmetjigy érthetjük 
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azt: Mert o (is) igazság, és (ő) sem változhatik, sem 
hazudhaiik. Pedig azt akarja mondani: Mert ő (a7. Is-
ten maga) az igazság, és se nem változhatik, se nem 
hazudhatik. Tehát midőn az ige valakire vagy va-
lamire kizárólag hivatkozik , iigymint a' felvett 
példában, ő reá, vagyis az Istenre magára, akkor 
mondom, hogy (ő) se nem változhatik se nemha-
zudhat-ik ; midón pedig az ige nem kizárólag vo-
natkozik valakire , vagy valamire, hanem egy-
szersmind másokra is; akkor mondom; mert ő 
sem változhatik, sem hazudhat-ik. (nec ijle potcst 
mutari neque mentiri.) Más mondani: O se nem 
eszik, se nem iszik; mert beteg, lile nec bibit, 
nec comedit cum sit mfirmus; más ez i s : Ö sem 
eszik, sem iszik; mert ő is beteg. Neque iHe co-
medit et bibit, cum ipse quoque infirmus sit. 
sohul, 3C4. (sehol.) sohol, Nullibi, nusquam. M. A. 
Sohonn, sohunn. Nusquam , nullibi. S. I. Sohart-
na. Nusquamia. S. I. Sohult. Nusquam, nullibi. 
M. A. Telegdi p 712. f K r . ) 
sotnt, 226. (Sotó. Prclum , torcular. IVT. A. 
Satu Torcular, vei cochlea, trochloa, prelum. S. 
I. Satui , satulja. Torquet, prelo compriinit. M . \ . 
Pázm. Kai. p. 368. 558 (Kr,) 
szándoka, 701. (szándéka.) Hlyen a'szunnya-
dokos, 711. (szunnyadékos, somniculosus, som-
nolentus ;) az ajandok, (ajándék) szó is , melly 
az 1531-ki kéziratban néhányszor elójün 
szánt alan, 238. (számtalan.) és a1 87-ik la-
pon : szantalanon, (számtalanon) Itt Telegdi a' 
régiebbeket követi; mert az 153l-ki kéziratban is 
a' 309-ik lapon olvasni, zantalansaga, (számta-
lansága;) a' 2 i7-kén; zanki uettetek, számkivetet-
tek ; a' 231 kén : zankiuetessöm , ( s z á m k i v e t r -
sem;) a' 398-kon: zanki we tö t , (számkivete t t j 
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szazlo, 3*20, (zászló, 1s ugyan azon a' lapon: 
Zazloiara, (Zászlójára ) "Mihelyt század , centuria ; 
százados, conturio, miért ne lehetne százaló, vagy 
százló, Signum centuriae , vexillum ; 's igy a" zász-
lón iiiyr szóból való származtatástól megszaba-
dulunk. 
szegic, meg szegic, 137. (megtörik.) „Szinte 
ollyan ez , mikoron valakinec á ki magas helyrül 
ala esic, egic laba meg szegic, es halad ád rulla, 
hogy mégis nem szakadot nyaka, hanem chac la-
ba töröt meg." Szeges. Ruptio, fractio. M. A# 
Szegő Ruptor, fractor: violator. M. A. (Kr.) 
szeled, 148,149, (szelíd.) és a' 141-ik lapon; 
szeledseget, (zzelidséger.^ Ez palóczosan van í j t -
ve ; valamint a" 261 -ik lapon illyes a' szén , (szín, 
color;) a1 63-kon és 5 io-ken: szene, (színe $) a' 
241 kén ; szcnériil, (színiről;) és a '85-ken *'s a' 
689- keo: szénről szénre, (színről szinre.) 
szelletec, 298. (szellemek.} es á gonosz szel-
letec ki mennec vala belölöc." A ' spiritust tovább 
két századnál nem Indánk nevezni} mig a" jelen 
század' elején a' régiségből a' szelletet viszsza nem 
hozánk, a"1 mit is mai napon szellem-nek ne\e-
£ tink. 
szen//edetes, 51. (töredelmes:) „ V pispök-
ségben oly tökelletes, tiszta, aietatos es szenue-
teles eletet viselt "Wt." Szenvedetes Passivus. M,A. 
Szenved etess ég. Patientia. M. A. Margit" Élete-
Praynál p. 285. Telegdi Felelet, p. 138. (Kr.) 
szer, 327. (Szer. Ordo, series, item Sym-
boímn. M. A.) rea iuta á szer, hogy io illatot aU 
doznec." 
szeresse, ! 13. (szerezze.) „es á papnac áldo-
mását melto kerniec hogy az vtanalis magzatta 
szeresse, cs magtalansagtul oltalmazza Isten ütet." 
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Magzattal szeretni annyit tenne, mint magzattal ál-
dani meg. Hanem minek az értelem csigázás, mi-
dőn nyomtatási hibát tehetni fel, 's |a' szeresse he. 
Jyett olvassuk: szerezze, hogy az vtanis magzattal 
szerezze, (szaporítsa)) >leg szerzi. Comparat. item 
Auctuarium addit. M. A. 
szeret, 107. (szerét,) „Ha kedig nem teheti 
egy barannac szeret, vigyen két görliczet 'sa't/ 'Mond-
juk: szerét teszi, (valaminek) és még is igy fe-
jeznénk ki magunkat: Ha pedig szert bárányra 
nem tehet; vigyen két gerliczét. 
szerte szerent, 427. (Szerte szerint, Undi-
que , circumquaque, undique. Pázm. Kai. p. 77 l . 
Kr.) ,,á keresztyenec szerteszerent á pusztaba es 
kietlenbe futnac az Antichristus elöt 's a' t . " A* 
276-ik lapon is hanem hibásan ékelve: szerte 
szerént. 
sziu, 336. )Szi j . Corium. lórum, ligula. M. 
A.) „Agyekan való sziu öue tisztasagra — tanét 
minket." A'335-ik lapon pedig: „Kernen teoe szőr-
ből chenalt ruhát visele es sziy öuet , mint Illyés 
propheta." Mint a' szarv, szaru, hamu, hamn s 
mis efféle szavakban a' v beult az u váltogatta, 
ugy szinte a' j-t is a' szy (szij) szóban. Js lett be-
lőle sziu. És maga a' szij (lórum) s*ó is (mint a1 
szív, sz i j , sugit ige) aligha többek által v-vei nem 
ejtetett, (sziv , lórum) mirenézve igen könn}ú 
tőle a' szívós szót származtatni, melly is annyit tesz, 
mint: Lentus', flexilis. PP. 
sziiü, 7 l3. ( szú , sziv.) „Oly igen gonosz az 
emberi sziih'* Sziiv, sziv. Cor , cardia. M. A. 
szobasutiac, 538. (szabásúnak.) ,,es azt be-
szelli, hogy neki igaz szobasunac teczic á mi valla-
•unc." Igaz szabású. Verosimilis. S. K. Jó szabá-
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síi. Bene aptatus , concinnatus , scissus. S. K. 
(Kr . ) 
szomneliozonac, 658. (sszomjúhozónak.) A ' 
670-ik lapon is olvasni : szomnyehozzac , 's ugyan 
o t t : szomnyuhozza, A' j a' ny-al egymást vált-
ogatva hallatszanak a' köznép beszédében, úgy-
mint: bo r jú , bornyú, var jú , varnyú. 
szűkölködőt, 93. (szűkölködött.) „tahat nem 
sszűkölködöt az Istennecirgalmassaga nélkül." Szin-
te a' 10S-ik lapon i s : szükölködnec bizonyos idö 
nélkül.'1 Szűkölködik, é s , nélkül , szinte ollyas 
m i , mint a' semmi sem. Az két fosztó, ez két 
tagadó állapotú szó. Ha tehát a' tagadás halmozás-
nak, elkerülése végett szabad mondanom: mit sem 
tud, kit sem bánt hol sem volt; semmit sem tud 
senkit sem bánt, sehol sem volt helyett; szinte sza-
bad lesz hasonló okra nézve a' két fosztó szó kö-
zül az egyiket elhagynom, 's mondanom: tehát 
nem szűkölködött az Istennek irgalmasságában, — 
szükolkednek bizonyos időben. 
t. Ezen betű a' szó' végén sehol sem kettőz-
tetik meg, úgymint: i t ; keszelíetet; ilt , készí-
tetett helyett, A' palóca beszédben a1 kemény-t 
az i előtt meglágyul, 's a' t inó, szereti, veti igy 
mondatik : tyinó, szeretyi, vetyi. 
tahat, 71, (tehát.) Az egész könyvben átal-
jában tahat van irva. Tahát. R. Igitur, quaprop-
ter. Most Tehát, M. A. (Kr . ) 
takarosságot, 670. (takarékosságot.) ,,A' ta-
karosságot dicheric közönsegessen az emberec, es 
azt tartyác eszesnec , á ki takarosson szokta 
marhaiat költeni." 
tano, 106. (tanó , tanú) Másutt is, úgymint 
a* 243-és 705-ik lapon: tanobizonyságot; a' 626-
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kon : tanollya; a' 619-ken : tanolíyunk. Fianem 
a' 646-ik lapon még is találkozik: tanúi; a '148-
kon is tanullyunc. Tanó. Testis, testimonium. M, A . 
tapasztalta , 82. (tapintotta.") „Meg tapasz-
talta Thamas á Christusnac dichöült testet/4 Ta-
pasztal , tapasztalja. Tangit , deprehendit , atrec« 
tat. M. A. Experitur. (Kr , ) Megtapasztalja. De-
prehendit, contrectat,. palpat. M. A. (Kr.) 
Tarcha dolgát, 520. (maradjon magának.) 
,,Tarcha dolgát Galilaea minden gönörüségiuel." 
Tarts dolgod. Apagesis. M. Á. 
tassolg, 09. (tarsoly.) A' német Taschel szó-
ból ered. (Dank.) Hlyen a' fassang, kassai, Vas-
sány, a' mellyekben a' magyar az első s-set r-re 
változtatja, 's mondja: farsang, karsai , Varsány. 
testoua, 03,65,228. ( ide 's tova,) Testova, 
pro Ide 's tova. Monoszlói Ili t ' oltalma, p. 376. 
(Kr.) Azonban nem az ide 's továból van az 
öszszehuzva, hanem a' tév vagy tél 's továból. 
Innen ered azután a' tévtél-té-bolyog, a'tév-tél-
té-továz, a' tév-tél-té-veszt 'sa't. 
tetemit, 365, (tetemét.) „hog a' mi Iste-
niinc—e" szent király tetemit nem szünneiec szan-
talan ielekcel ekeseteni.u És a' 691 ik lapon : te-
temeket. Tető, Apex, Vertex, fasiigium. M. A, 
Hanem a' tető (mint háztető) annyit is tesz, 
mint tectunu Tehát a' tetemet a' tetőtől származ-
tatván , mondom , hogy a" tetem nem egyéb , 
mint az emberi léleknek födele, takarója, hüve-
lye. Egyébként Tetem. Os , ossis M. A. 
tereli, 144. (terh , teher , teri.) A ' 45-ik 
lapon terehtül; a' ISI k : terehbe. Hanem ugyan a' 
114-ik lapon igy is van ez irva: terhe , terheltemén. 
teremt, 67. ( t e r em) ,,/J/inden fa ez okaert, 
valaki io gyümölchöt nem tereint ki vagattatic 
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es á tiizre vettetic." És a' 223-ik lapon: nemis 
teremtnec ió chelekedeteknec gümölchet." A' 222-
ken pedig: hogiduösségre való gümölchöt teremnec." 
toluailást9 67. (tolvajlást.) El kel tauozta-
tunc , (távoztatnunk) hitetlenseget, baluany ima-
dast , teuelygést, orzast, .toluailást 'sa't. Tolvaj. 
Praedo, latro. M, A. Tolvajlás. Grassatura. M.A. 
Tolvajol, tolvajolja. Depraedatur. El tolvajolja. 
idem. M. A. (Kr . ) 
tolynac, 678. (tolnac.) Szala vármegyében 
hallani ezen szóban az I-et lágyítva. 
tu dny a illic, 196. (tudnia illik, tudniillik.) 
u. Ezen betii az egész könyvben a' szó kö-
zepén 's végén V» helyett áll, úgymint: szenue-
detes, 51 : Touabba, 193; h iu , 4 0 , 156. ( Igv) 
o r u , 355. (orv.) 's néha elején is , úgymint.* uol-
na , 63. Ellenben a' szavak' elején v használtatik 
helyette, a'mint ez az vg , 41. (ugy) vij , 127 , 
189. ( ú j , novus) viettatic, 30o (ujitatik) vion-
n a n , 45. (újonnan) viet lya, 187. (újitja) 's más 
számtalan szavakban látni. Az u helyéit o iratik 
(palóczosan) gyakorta a' tano, 106. ( tanú)tanol-
lyunc, 619. tanuljunk) ondoc, 51. 70. (undok) 
szavakban. Néhol ü is csúszott be helyette vi-
gyáztalamágból. 
volna, 63. (vo lna) Az 1531 -ki kéziratban 
mindenhol uona (von*) olvastatik. Észre veszszük 
a' közönségesen beszélőkben, hogy az 1 betűt sok 
helyen , hol mássalhangzó jő utánna , örömest ki-
hagyják , 's mondják: bót, fó t , vót, bolt , folt, 
volt helyett. Észre veszszük egyszersmind ama' 
következetességet is , hogy a' szótag, mellyből 
az I betű elmarad, 's melly a' két mássalhang. 
zó által késletve volt, mértékéből semmit se 
veszejtsen, megnyujtatik, mint bót, fó t , vóu 
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Természetesen ama' gondolatra jÖ\ünk, hogy az 
1 betűnek eme' használását „annál fogva, 
hogy illyetén elhag) ása a ' nyelvet nem sé r t i , a1 
csinosabban szóllni akarók' találmányának lenni 
állítsuk. Melly által a' szótag nyújtás elkerültetik 
ugyan ; de a' két mássalhangzónak együvé jö t t e , 
melly a' magyarnak kelletlen , és az igen észre-
vehető sok 1) nem tudni , hasznosb e a' szótag 
nyújtásnál. 
uonsza , 138. (vonsza.) „meg uonsza azok-
tiil malasztyat." Vonsz, vonsza. Trahit M. A. 
ü. Ezen kevert hangú magánhangzó, az i-
mellyel nagy rokonságban v a n , mai nap 
i s , a1 beszélők1 kénye szerint az iidő, idő, ün-
nep , inn«>p , süket , siket 's más efféle szavakban 
váltogatják egymást. Hanem Telegdinél olly he-
lyeken is látni i - t , a' hol mi állhatatosan ü-t ej-
tünk és írunk. íllyesek találkoznak nála: íig,112, 
152 ; (függ,) figiünc, 349. ( függjünk:) figyen , 
6 6 6 ; (függjön:) PispÖc, 2 7 l . (Püspök) Píspö-
köc , 261. (Püspökök:) kilömb, kilömb, 300. 
fkülömb külömb) 'sa't. Az ö-vel is némi rokon-
ságot tart az ii be tű , mell\nél fogva ezeket ol* 
vásn i : ( ü , 38. ó , i l le:) üc , 6Q8t (ők) üis , 45. 
(ő i s ; ) üue , 165. (övé; ] ücheinec, 206. (öcséi-
uek ;) üchrt . 241. (öescsét;) iinköztöc, 4'J6. (ő 
köz tök) ; ünnen , 54,64,429,573. C ö n n ö n 0 A ' 
200 lapon Vly van ülj helyett. 
iiclieinec, 206. (öcséinek.) „Heluidius—azt 
aletotta, bog á kiket az Euangelistác vrunc attya-
fiainac iiclieinec es hugainac neneznec, azoc eg-
gyek \oltanac velle. De maga kilömben volt a ' 
dolog. Mert nem chac azokat neuezi fratereknec, 
ae az üchecnec, es húgoknak á,*zen irás "sa't44 
Lásd a' mi feljebb a* hngo (húgom) szónál mond-
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va volt , es a' szerint ugyan ez igy lesz előadva: 
Helvidius—azt állította, iíogy a' kiket az Evan-
gélisták urunk' atyafiainak, férkcinek, nőkéinekne-
vez,azok egyek volíanak vele.De maga külőmben volt 
a1 dolog* mert nem csak azokat nevezi fráterek-
nek , azaz: férkéknek és nőkéknek a' szent írás 
'sa't. 
i \ Ezen betű helyett , mint az u betűnél is 
cmliténk , a' szó' elején némellykor u van irva , 
úgymint uénec, 623. (vevének ;) ueiendő, 109. 
(veendő :),uo!va , 63. (volna :) uonsza, 138. (von-
sza ; ) ueszteg, 355. (veszteg y) uisel, 355» (vi-
sel ;) némellykor pedig íi a' szó végén , a1 neü , 
198. (név ;) hiü , 181. (hiv) 's még néhány ha-
sonló szavakban. 
vawuec
 ? 365. (vá júvék, vájúdék.) [Ilyenek 
az alkuvék, aikudék ; haraguvék , haragudék. 
Vala minemű 701. (a' minő) „Vala minemű 
az igyekezet ollyan á chelekedet." A ' tótoknál 
vala-ki, vo!a-kdo; valami, vola-eso. 
varadda, 364. (Váraddá.) „Varadda viszik 
vala temetni.64 Most mondjuk: Budára, Pestre, 
Váradra. — Esztergomba, Komáromba, Sz. Már-
tonba. — Győrré, Kolosvárrá, Péteruárrá 'sa't. 
vehmet, I l i . (vemhét ) ,,.4' szamárnac első 
vehmet , eg iuhon valch meg." Vehem. Equuleus, 
pullus equi. M. A. Vehm. S. I. 
vezerien, '281. (vezéreljen.) „Mi haszon abba 
nekünc ha nem tudgyuc mint iuthassunc, auag 
ki vezerien minket oda íu Vezér , vezéri ,vezérljen. 
riszat vonszon, 688. (viszát vonszon.) ,,Es 
chac hiaba baratkozic Istennec baratiual az á ki 
azoknak vráual vakmerőképpen viszat vonszon." 
Viszát von. Dissidet, r ixatur , jurgatur. M. A. 
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Discordat. CM. Viszát vonsz, klem: Telegdi Pred 
1. H, p 18. ( K r . ) 
ÍVesprimet, 704. (Veszprimben.) „Annac v-
tanna, mikor Wesprimetá szent György eghaza-
ban imadkoznéiec 'sa't.4' Egyedül a1 vár ral vég-
ződő szavakhoz teszszük az at t , vagy ott ragasz-
tékot , és m o n d j u k : Kolosváratt , Kolosvárott , 
Péterváratt, Péterváron 'sa't. 
y. Nem magán álló, hanem csak a ' g , I, n, t-
hez mellékelt lágyító betű ez; 's még is itt némelly-
kor a' j helyett áll a' tery, 146, ( tér j ) v a r y , 
168, (várj) vy , 5 2 , (ú j ) tayban 414. ( tájban) 
sziy , 335 (szij) szavakban. 
z. Mind magányosan, mint egész magány-
hangzó; mind az s-hez foglalva, ( s z ; ) mind lá-
gyító , (nem tekintvén az egykét nyomtatási hi-
bát) rendesen van e"1 betii az egész munkában 
használva. A' mi azonban a' későbben szokásba jött 
zs-et i l let i , (melly Kresznerics' szótárában az S 
betűhöz tartozik,) nem egyéb , mint az s által meg-
keményített z , 's egy hangú a' 3 tót betűvel, a* 
poloj , (polozs) és több Illyés szavakban. Telegdi 
még nem élt vele, csak egyszerű s-set irt helyette, 
úgymint: sachko, 99» (zsacskó) sido, sidoc, 93. 
(Zsidó, Zsidók.) Sőt mai nap is igen szeretik né-
mellyek illyes helyen a' z-t elhagyni *s igy i rn i : 
'sacskó, 'semle, 'sidó. 
zanabotia, 148. (zenebona.) És az 567-ik 
lapon: zanabonatul. Illyés habartisag, 559 haba-
hurgyán M. A. a1 háborúság, hebehurgyán helyett. 
zauarlot, 204. (závárlott ) ,,Latec az urnac \ 
hazaban eg be zauárlot kaput." Závár* Pessulum, 
vectis, repagulum, claustrum. M, A. 
zurjodnac. <»08. (zúgolódnak.) Zúgódik. Fre-
mit. M. A . Telegdi, Felelet, p. 88. (Kr . ) 
Tud. Gyújt. XI. Kötet. 1841. 4 . 
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Itt vannafc tehát Tclegdi Miklós' magyarsá-
gának nchány jelesb vonásai, mellyekből a1 nyelv-
nek tisztasága, a' csinosodásban haladni indulta 's 
különösségei tűnnek ki. Itt lát juk, (a' bírság, fe-
leink, hadnagy, hon maradjon, kietlen, kér ,nő-
szés, ok levél, or > szellet most szelhm , tetem 's 
több illy szavakban) hogy a' sokszor kárhoztatott 
nyelvújítóink nem egyebek, mint a' feledékeny-
ség' örvényében merengő szavainknak 's szóllás-
módjainknak viszszaidézőik. ftt látjuk még azt is , 
líogy a' szóröviditést sem mi gondoltuk k i , hogy 
azt már Telegdi is tevé igy irván: e t t ; folyamik , 
fo rgódjék , hatod, i t t , l ének, takarosság 'sa't. 
evet t , folyamodik, forgolódjék, hatodik, ivot t , 
levének, takarékosság helyett. Csak a'túlzókra 
lenne méltó boszonkodnunk, ha gyömölcsöt nem 
ígérő (illetményeik megfogamzanának. 
Szeder Fábián 
2. ' 
Zamobor Zágráb Vgye szárántúli részén 
fekvő mező Város Stavonia, nem pedig 
Horvát Országhoz számíttatott• 
A' valóságos SlavomV fek \ é sé t , kiterjedését 
és határszéleit hazai törvényeken és hiteles okle-
veleken épült erősségekkel Tud. G j i i j t : 1836. évi 
folyamata 5» köt. 51—71, lapig azon értekezé-
semben bőven 's világosan kifejtettem, inellyet 
Veiőcze, Szerem, Posega Vgyékröl és (íradiskai, 
Erodi, Pétervári katonai Végvidékekről mint Ma-
gyarországnak valóságos és elidegeníthetetlen ré-
szeiből, szerkeztettem, 's ottan 36. Lap. közrebo-
csátottam. Diplomaticai bizonyságokkal meg van 
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olt mutatva, hogy még a1 Száva folyótól kiderjedelt 
vidékekis Slavoniához számíttatlak , nevezetessen 
V-ik István király 1272-én költ s 57. lap. köz-
lött adomany leveléből, kiviláglott, hogy Száván 
túl Zágráb Vgyében Karnioiia szélétől egy órányi 
távolságban fekvő Szamobor mezőváros's vár Szla-
vóniában helyheztetett. 
Ehez jelenleg még egy hiteles adomány leve-
let adok hozzá, nagyobb bizonyítás okáért, melly-
ben IV-ik máskép Kun László k. 1274-én nyilván-
ságossan mondja , hogy ngyan azon Zamobor hely* 
séy és vár Slavoniában helyheztetett. Az egész tar-
talma az oklevélnek igy következik : 
Ladislaus Dei gratia Ungariae, Dalmatiae, 
Croatiae, Ramae, íServiap, Galliciae, Lodome-
riae , Cumaniae , Bulgq. Rex omnibus praesens 
scriptum inspecturis salut m in Domino. Regum 
liberalitas pensare debet merita singulorum, et il-
l i rum praesertim amplexari favore gratiae potio-
ris , quos devotae fidelitatis constantia culmini fe-
cit regio complacere. Proinde ad universorum no-
titiam tenore praesentium volumus pervenire quod 
nos attendentes et considerantes, Qualiter Comes 
Iwan fii ins Inzlay fidelis noster nedűm tempore 
gentis tartaricae, cum Regnum Ungariae invasis-
sent , prout per Barones, Nobiles et Proceres Keeni 
nostri nobis clarius constitit luce clara v erum etiam 
abnmnibus infantiae suae temporibus in pleiisque 
casibus, diversis ariiculis„ etinultiplicibus expe-
ditionibus et maximé contra Regis Roemorum no-
sztri inimici capitalis versutias indesinenter dimican-1 
do, nobis servivit íideliter, laudabiliter et devote , 
ipsum voluimus insignire Regalibus donativis, 
quamquam modicum s i t , quod ad praesens agi-
mus, suorum respectu meritorum concedentes, do-
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nantes , et ex certaseienlia stafuéntes eidem Comiti 
I w a n , et per eum suis haeredibus, haeredumque 
suorum successoribus quandam Fillam nostram in 
Slavonia existe? tem , Zamabur nuncupatam cum 
suis Juribus uyiversis et cum tributo portae pro 
ipsam Villam in Regni nostri confinio existen-
tis, sitae in terra lvvan Comitis antedicti, jureper-
petuo possidendam, maximé cum Castrum, quod 
in praedicta terra Zamabur praedicti ßoemi Regis 
homines construxerant, idem Comes Iwan muito 
sudore , multis laboribus, et expensis, et non si-
ne suorum sanguine et cruore ab ipsis inimicisnos-
fris rehabuit et recepit. In cujus rei cerritudinem 
psentes concessimus Ltras duplicis sigilJi nri mu-
nimine roboratas. Datum per manus Mgri Bene-
dicti stae Strigoniens Ecclesiae Electi et Comitis 
perpetui loci ejusdem,BudensPraepositi et aulae no-
s'rae vice CanceJIarii dilecti et fidelis, nostri, Anno 
ab incarnatione Dni Millmo Ducentesimo LXXIIIÍ. 
Regni autem nost i Anno tertio. Venerab. Patribus 
Stepbano Colocen , et Joanne Spalatensi Archi 
Eppis , Lamperto Agriens. Briccio Cbanadien. 
Job Quinqu^ecclesiens. Paulo Veszprimien. Aulae 
nrae Cancellano, Philippo Yacien , Aulae Dnac 
Reginae Consortis nrae carissimae Cancellario, Ti-
motheo Zágrábién. Dionysio Jaurinens. et Petro 
Transylvano Eppis Eceleas Dei feli cit« r gubernan-
tibus. Rolando Palatino et Judice Cumanorum, Dio-
nisio Bano totius Slavoniae, Egidio Magro Tavtr-
nicor, Nstrum, Matheo Waiwoda Trans) Ivano, Co-
mite deZonuk, Petro Comite Supruniensi et Simi-
giensi, Moys. Magro. Tavarnicorum Dominae Re-
ginae Consortis Nrae emae Comite de Seipus, Pe-
tro Mgro agazonum nror. Comite Zulugagenriensi, 
Salamoné Comite Albensi, Erney Judieae Curiae 
Nrae. Comite de Zatmar , Nicoiao Mgro Dapife* 
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roruna nror. Comite Musuniens. Fhilippo Comite 
Castriferrei , Dedalo Comite Zaladiens. Michaele 
Comite IMitriensi , et aliis quam pluribus Cottus 
Regni tenentibus et horiores. 
Három inditó ok ösztönöz engemet ezen okle-
vélnek közrebocsátására: 1 „azon másolat, melJy 
Codex diplomát, ecclesiast. et civilis czimii mun-
kának y i l . köt. 2* Csom: 107 lap. olvasható, lé-
nyeges hibával közre bocsáttatott, mell je t itt el-
igazítani akartam. Abban tudniillik az esztendő 
száma 1231. és 1284. hibássan van ki téve , holott 
az eredeti példányban 1274. vagy is M. CC, LXX-
IIII. olvasható, és helyesen ugyan : mert az ok-
levél ' végbeszédében előszámlált Püspökök 's or-
szág' Zászlóssai ugyan ebben az 1274. nem pedig 
1281. évben viselték az ott kijelentett hivatalaikat 
' 's tisztségeiket, a' mint azt számos kétségtelen ok-
leveles adatokból igen könnyfi vólna bebizonyítani. 
Az eredeti adomány-levél hártyán í r v a , pctséttől 
ugyan megvan fosztva; de ennek nyoma a1 lefüg-
gó sárga és zóíd szinü selyem fonalakból Öszvete-
kert sinoron még mostis látható. Találtatik az T. 
N. Posony Vgye levéltárában, hol általam 1810. 
Julius 7-én gondosan 's hibátlanul lemásoltatott. 
2-o Ezen hiteles kútfőből tudjuk legelsőbben , 
hogy Ottokár Cseh király 1271. évben V-ik István, 
és 1273. Kun László magyar kir. közt támadott 
háború alkalmával Cseh király zsoldosai magyar 
honnak a'Száván túl fekvő részét is elfoglalták, ho-
lott mind honi mind külföldi történetírók Poson, 
N i t r a , Moson, Győr , S i p r o n , Vegyék' pusztítá-
sáról bőflőadással írván , a' Száva folyó é3 Adriai 
tenger közt kiterjedt vidékek megliódoltatásáról 
nem emlékeznek. Ugyan abból értésünkre esnek 
Zaiuoboc várának első épitóji és építése kora is. 
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3 or Az idei múlt Augustus hó 10. napján Zá-
grábban tartott Horvát országi közgyűlésben egy 
különös küldöttség neveztetett ki azon utasítási 
kapván , hogy az előtte nyitva álló minden országos 
levéltárban olly leveleket fürkészne ki , mellyek 
segiiségé\ el, Posega, Verőcze, Szerém vgyékre 
nézve Sz'avonia ország czimet lehessen biztosítani, 
és a1 jövö magyar Ország Gyűlésére küldendő kö-
vetek számára útasitást folly értelemben készíteni. 
Dizvást kételkedhetni, hogy a' kiküldöttség a1 ki-
tűzött tárgyöt iiletőjmult 18. Század' kezdete előtt 
szerkezteit oklevelekre 's bár millyen más emlé-
kekre akadand; de ollyanok , mellyek' erejénél 
fogva Szlavónia országezimet Varasd, Körös, Zá-
gráb Vármegyékre lehessen alkalmaztatni, véghe-
tetion számmal talalbatók. Könnyen megtörténhetik 
ngyan, hogy olly emlékezetes irasok kerülnek nap-
fényre , mellyek tartalmából kiviláglik, hogy Ve-
líke (Kralyovia Velika, Nagy kral jeva) Dobraku-
cha , Biela Sztena (Fejérkó) várak 's más némely 
helyek, mellyek most Posega 's Verőcze Vgyék-
ben, és Gradbkai határőrző ezered vidékében fe-
küsznek, régi időben , p. o 1556. f 526. 1356. esz-
tend. Szlavónia ország körében hely hezteitek; de 
abból mégsem következtethetni, hogy Posega s 
Verőcze Sz'avoniához tartozott volna, mert a' ne-
vezett várak's helységek azon időben n« m a' nevezett 
hatóságok" területében, hanem Körös Vármegye 
kebelében helyheztet vék , Körös Vg) e pedig hogy 
Szlavónia orsz'g kiegészítő részét tette légyen -
kisem tagadhat) a. Elszakasztattak a' nev ezett he-
lyek Körös vnttől 's csapoltattak Posega v-hez és 
Gradiskai végezpred'vidékéhez a'múlt IS. Század-
ban azon alkalommal, midőn Ili. Károly 's M. 
Theresia kir. uralkodásuk alatt mint a' polgári 
igazgatás alatt megmaradt vgyék, mint 1702. fel-
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állított Brodi, Gradiskai végeszeredek' vidékoi új-
onnan szerkeztettek, és a' hatarszélei nem a' régi 
vonal szerint kijeleltettek. 
Posonban 7. Sept. 1840. 
Gyurikovits György. 
3 . 
A* lélek szellemiségéről. 
A' lélek szellemisége vagy anyagtalansága (im-
materialitas seu spiritualitás animae) alapja min-
den a' lélek jövendő, vagy sírontúli állapotját il-
lető tanitmányoknak. Ha a' lélek anyagi részek-
ből, vagy az anyag valamelly módosításábal álla-
na , vagy az anyagi elemek valamelly szerkezeté-
vel (combinatio) elválhatatlanul össze volna köt-
ve , semmi okunk nem lenne hinni, hogy az lé-
nyünk physicai részét túlélhesse, sőt inkább a' 
test elbomlásának az ő szétromboltatása is sziik-
ségesképi következménye fogna lenni. Igaz ugyan 
kétségen kívül , miszerint a' test azon értelemben 
nem romboltatik szét , hogy megsemmisítésről szó 
lehetne; de szintollyan igaz az is hogy azon anyagi 
részeknek különös alkotása és elrendelése, mel-
lyekkel a' lélek elválhatatlanúl összeköttetve gon-
doltatik, a' megsemmisítés valódi értelmében rom-
boltatik szét, mert a' részek ezen alkotása és el-
rendelése a' halál után szintúgy nem létezik , va-
lamint egy márványszoborrol nem mondhatni, hogy 
létezik , miután oltatlan mósz tömeggé égettük 
össze. Mir pedig a' matrrialismua minden theoriája 
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szerint a' lélek a« anyagi részek különös alkotásá-
hoz és rendezéséhez, nem pedig magához az anyag-
hoz tartozik, mert ollyan esztelen theoria nincs, 
melly magát a' részecskék egész tömegét függetle-
nül elrendezésöktől és alkotásuktól nyilatkoztatná 
a1 lélek helyévé. Ezen alak és életmüvesség szét-
romboltatása tehát a' le lket , melly abban áll szint-
olly b izonyosan szétrombolja , valamint a' szobor 
értelmi kifejezésének szépsége oda van , midén a* 
márvány mészporrá változott. 
De szerencsére a5 materialismus tanitmányai 
semmi szilárd alapon nem nyúgosznak , sem az o-
kosság, sem a' tapasztalás részéről. Azon tételek-
n e k , mellyekben ezen tanítmányok előterjesztet-
n e k , terjedelmes és határozatlan alakja már eléggé 
bizonyítja helytelenségüket. Nem könnyű bizonyos 
meghatározott értelmet kötni össze azon tétellel, 
miszerint a' lélek az anyag részecskéinek bizonyos 
elrendezésével elválbatatlanul összeköttetve állíta-
iik , még nehezebb megfogni mit értenek az alatt, 
mikor azt mondják, hogy a' lélek az anyagnak bi-
zonyos módosítása; úgy tekinteni pedig a' lelket, 
mint az anyag bizonyos szerkezetét (combinatio-
ját) mintha az épen azonpillanatban lépne letne , 
midőn az anyag részecskék a'kiszabott rendet fel-
veszik , a' szók átaljában érthetetlen összehalmo-
zásának látszik. 
Mi azonban a' tapasztaláshoz folyamodunk, 
's megvizsgáljuk minő eredményeket ád ezen biz-
tos vezér, melly»>ek az ujabb pbilosopbusok igen 
készek hinni, bár azt a1 régi bölcsek többnyire 
mint igen csekély segédet, megvetették. 
Először is mrg kell jegyezni, Itogy azón lény-
nek mellyet léleknek nevezünk, a z a n j a g k ü l ö -
lönös szerkezetéböli származása átaljában különös 
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és példátlan működés. Az illyen eset a' maga ne-
mében egyetlen, s nincs példa r á , hogy bizonyos 
elemek egyesülete valami ollyast állítna elő,melly 
nem csak minden egyes alkotó resztül egészen kü-
lömböpő, hanem az egész egyvelegtől és épen ol-
lyan kiilömbözó volna. Ha egy savanyt alkatival 
elegyítünk, előállíthatunk egy harmadik testet, 
melly sem ennek sem amannak, hanem saját tu-
lajdonával b í r , melly amazokétol külömbözik ; itt 
azonban a' harmadik test a1 két másikból áll bizo-
nyos szerkezetben. Itt nincsen két t á rgy , két kü-
lömhöző leny, a' közép só melly a' savanybol és 
alkalibol képződött , é9 egy más tárgy melly ezen 
középsőtől külömböznék, 's most először az által 
származnék, hogy ezen só létre jő. E történik 
midőn
 ?,a' véső által életre lágyított márvány láng-
ra k a p , " hogy a1 költő szavaival él jünk, — ek-
kor mi a1 márványnak ugyan uj alakot 's ollyan 
tulajdonságot adtunk hogy érzékeinkre, emlékező 
vagy képzelő tehetségünkre kellemes benyomást 
okozzon ; de mind e' mellett 's mind ezen válto-
zás daczára is a' márvány csak márvány marad: 
szép és jelentőséggel teljes már\ány állott elő a* 
formátlan darabkő helyett, 'sezenkivül a' márvány-
nak azon alak által mcllyct a' kőnek adtunk más 
nemű vagy uj letelt nem eszközöltünk. A' mate-
rialista köteles megmutatni: hogy az a n y a g n a k kü-
lönös móddali elrendelése által mind az élctmííves 
tes t , mind pedig ínég valami tőle kiilömbözó állí-
tatik elő, melly ennek tulajdonságai közül miné-
müek a' terület , nehézség, sz ín , forma egyikkel 
sem bír. Az ó kötelessége megmutatni, hogy a' 
chemicus . ki választóvizet és hamuzsirt eleg> ít 
szintúgy mind salétromot, mind ezen három tárgy-
tól egészen kiilömbözó valamit állit elő, melly azon 
pilUuatban, midőn a ' sa lé t rom kristályosodik, lé-
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tezni kezdett; meg kell mutatnia, hogy azon szo-
brász, ki Apollót faragta, nemcsak a 'márvány-
nak emberi alakot adott , hanem egyszersmind a* 
márványtol és a' szobortol valami külömbözőt ho-
zott l é t re , melly egyszersmind mind a' kettővel 
létezik. Ha tehát theoriájok igaz, meg kell vallani 
hogy az semmi a' félén nem alapszik, mire ben-
nünket valaha a' tapasztalás tanított volna; ollyan 
működések végrehajtását, olly viszonyok létezését 
teszi az fel , mellyekkel semminek mit ismerünk 
csak távolrol sincs hasonlatossága. 
A* materialisták tanitmányának másodszor 
minden alakban, mellyet az csak felvenni képes, 
a" tapasztalás legnyilvánságosabb 's legbiztosabb kö-
vetkeztetései ellene mondanak. Azon erősség mel-
lyel bírunk a' lélek létele i ránt , maga magában tö-
kéletes , s az anyag tulajdonságaitol vagy lételétöl 
egészen független. Ezen erősség nem csak olly nyo-
mós és kielégítő, mint azon erőség melly bennün-
ket az anyag hivésére kényszer í t , hanem annál 
sokkal nyomósabb és kielégítőbb; a' megmutatás 
lépcsői kevesebbek, az igazság, mellyre azok az 
okosságot vezérlik, messzebb van azon axiómától 
azon szemlélő lési 's magában világos (evidens) 
tételtől , mellyböl a' megmutatás származik. Az 
anyag lételét hisszük, mert érzékeinkre bizonyos 
benyomást tesz , azaz mivel bizonyos változást 
vagy bizonyos hatást okoz , 's ebből azt követ-
keztet jük, még pedig helyesen, hogy ezen hatás-
nak okának kell lenni, bár azon megmutató erős-
ség , hogy ezen ok valami kivülöttünk létező le-
gyen, ssmmikép néni szinte ollyan világos. Do 
lelkünk lételét ismerjük, öntudatunk vagy gondol-
kodásunk által a' felett , mi bennünk történik, 's 
migunl;nak mint érző és gondolkodó lénynek lé-
teié a' léleknek melly érez és gondolkozik , léteiét 
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magában foglalja. Tudni hogy vagyunk, és hogy 
gonriolki dunk, annyit tesz tehát mint lelkünk léte-
létől ismére!ünknek lenni. Ezen isméret azonban 
az anyagtol egészen független, 's ezen isméretnek 
tárgya tulajdonságait, állapotjait és munkálata mód-
jait tekintve az anyaggal távolrol sincs semmi ha-
sonlatossága. Sőt az anyag lételéről is csupán a' 
lélek működései által van isméretünk 's ha válasz-
tanunk kellene egyiknek vagy másiknak léteiéről 
kételkedni , sokkal biztosabb lenne az anyag mint 
a' lélek lételét hozni kétségbe. 
A' lélek létele és működései, ha egyszer fel-
tesszük hogy az létezik, elegendők mind azon je-
lenségek kimag\ arázására , mellyeket az anyagon 
észret enni gondolunk. Ellenben az anyag létele és 
munkálata akármint változtatgassuk is azt , a ' lélek 
jelenségei közül csak egyet sem képes kimagya-
rázni. Nem hisszük erősebben a' körültünk észre-
vehető tárgyak lételét ha az egészség és ébrenlét 
állapot jában vagyunk, mint valóban azon képzelet-
zeletjátékokat is (phantnm) mellyeket a' képzelő-
fehetség , az alvás vagy a' télmlyodás óráiban idéz 
elő. De soha sem állított elő valamelly anyagi ha-
tóság által szerzett munkálat lelkilételt , vagy a* 
lelki léteinek híveséi; sőt úgy látszik hogy ez valóban 
nem egyéb mint contradictio in tcrminís. Hogj minden 
körüliünk csak a' képzelőtehets ég teremtménye vol-
natenki sem á l l i t hatja,az lehetetlen.De hogy lelkünk, 
az melly emlékezik, egy behasonlít, képzel,egyszó-
val az a' mi gondolkodik, az, m i n » k léteiére foly-
\ást eszmélünk, az , minek szükségeskép létezni 
kell , ha mi magunk létezünk, az mi saját műkö-
déseit gondolatjai targ) ává teheti , hogy az no 
léteznék, az szintnllyan lehetetlen m i n t valóságos 
contradictio in termini?, lürunk tehát a ' legszigo-
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rúbb nemű evidentiával, lettdolgokbol szármozta-
tott legmagosabb 's tévelygés nélkiilibb inductioval 
azon követelésnek [igazolására, hogy a' lélek léte-
zik , 's az anyagtol] tökéletesen külömbözó és füg-
getlen. 
Ezen tétel nem csak a' materialisták tanít-
nványát egészen tönkre teszi , hanem a' legerő-
sebb következtetésekre is vezérel bennünket a' 
lélek további tartására vagy megmaradására néz-
ve , azontúl is midőn a' test mellyel a' síron in-
neni élete alatt egybe van kapcsolva, porrá vált. 
Egyetemes tapasztalásunk csak egy példát sem 
mutat a' megsemmisitetésre. Az anyag foiyvásti 
változásnak van alávetve, de soha sem rombol-
tatik el egészen; lételének alapja és módja vég 
és szünet nélkül változik, de lenni soha sem szű-
nik meg. A' test elrothad 's azt mondjuk hogy 
elbomlik , azaz elemeire oszlik fe l , 's anyagul 
szolgál a' mind | az élő mind él et nélküli termé-
szet u j szerkezeteire, de egy részecske sem lesz 
semmivé, semmi sem szűnik meg soha létezni, 
mi bennünket környez. Ha a" lélek a' halálban 
megszűnne lenni , ez egyetlen példája lenne a1 
semmivé léteinek, mellyet ismerünk. 
De miért nem változhatnék az el — kérd-
hetve valaki , mint a* test, miért nem szóratnék 
szét, 's oszolna fel elemeire? A5 felelet könnyű 
azért mert a' testtől abban külömbözik , hogy 
nincsenek részei; általános (absolut) , egy és egy-
szerű , rs következőleg semmi szét vagy felosz-
lásra nem képes. Ezen szók és működések vagjr 
történetek mcllyekre azok vonatkoznak az; egy-
szerű és anyagtalan létre nem alkalmazhatók. 
Egyébiránt a' mi eszn*cnk a' semmivélételről 
csupán az anyagról vétetett, s a mit így szok-
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lunk nevezni , az egyebei nem jeleni mint az 
alak megváltozását, részekre feloszlását, 's uj a-
lakokba való szerkezetét. Ha nem volnának pél-
dáink azon elváltozásokra m e l l e k e t az anyag 
szenved, a' szétrombolásrol vagy semmivélétröl 
fogalmunk sem lenne. De ha a' dolgot magát 
vizsgáljuk, a' semmivélétel lehetőségét meg sem 
foghatjuk; gondolhatjuk ugyan hogy p. o. egy bi-
zonyos tömeg puskapor vagy más gyufadékony anyag 
az elpukkanás vagy elégés által mint illyen meg-
szűnik lenni ; de hogy minden elemei tovább is 
ne folytatnák lételöket kiilömböző állapotban ésu j 
szerkezetekben, az megfoghatatlannak tetszik. E-
zen folyamatot tovább nem kisérhetjük gondola-
tunkkal, 's még csak távolrol sem képezhetünk 
magunknak fogalmat arról , mikép szűnhetnék va-
laha meg lenni valamelly részecske, melly már 
egyszer létezik. Hogy foghatnánk tehát f t í azon 
eszmét , hogy a' lélek mellyről tudjuk hogy már 
egyszer létezik, valaha megszűnnék létezni. Ez 
ollyan eszme, melly felfogó tehetségünket egé-
szen meghaladja. Nem Tehetjük ugyan többé f« 1 
a* lelket a' test elbomlása u tán , mert máskor sem 
érzékeink által vehetjük azt soha fel ; lételét má-
sokban csak az anyagra való hatásaiból ismertük 
meg , 's nem volt iránta semmi tapasztalásunk a' 
testtől független állapotjáhan. De épen nem kö-
vetkezik , hogy az ne léteznék csak azért mivel 
megszűntünk hatásait az anyag valamelly részére 
észrevenni, összefüggésben áll az az anyaggal, 
mellyre h a t o t t , m e l l r e munkál t , 's mellynek 
reá való munkálatát megszokta; midőn az elvá-
lás megtörténi, ezen anyag a test nagy változást 
szenvedett, de csak ollyan változást
 9 melly on-
nan származott, mivel ez összetett természetű. 
Ezen elválás a' lelket hasonló módon nem érde-
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kelhette, mert az egyszerű és nem Összetett ter-
mészetű. Hogy mi többé nem veszünk észre mun-
kálatokat , mellyeket a1 lélek az anyag valamelly 
részére okoz, 's melly egyedül szolgál eszközül 
a r r a , hogy mi a' lélek lételét kipuhatoljuk, ez 
épen nem bizonyítja, hogy az többé nem létez-
nék ; sőt ha megengedjük i s , hogy az sehol töb-
bé semmi hatással az anyagra nem lesz, még ez 
sem bizonyítja
 y hogy az megszűnt létezni. Való-
ban ha a' lélek semmivé léteiéről beszélünk, el-
mondhatjuk , hogy ollyan szót használunk, mel-
lyel még a' képzelőtehetség sem képes bizonyos 
meghatározott értelmet összekötni. Minden esetre 
sokkal nehezebb hinni , hogy ezen senimivélétel 
megtörtént 's megfogni, hogy történhetett ez meg, 
mint azt hinni, hogy aJ lélek az elkülönözöttlétei 
valamelly állapotjában a' testtől megszabadulva to-
vább is megmarad, 's megfogni mikép eszközöl-
tethetik ezen létei. 
Továbbá meg kell jegyezni , hogy az anyagi 
világ szintúgy nem mutat egy példát is a' terem-
tésre mint a' semmivélételre. A' millyen volt az 
anyagi világ mennyiségére nézve mikor létele kez-
dődött , ollyan most i s , egy részecske sem járult 
hozzá sem belőle el nem vétetett. Változást, foly-
vásti változást szenved minden részeiben , 's min-
den időperczben örökké; de ámbár a' szerkezetek 
és viszonyok ezen részeket szüntelen változtatják, 
egy sem teremtetett újra közűlök, egy sem lett 
semmivé. A' lélekről ezt nem mondhatni, ez foly-
vást szemünk előtt hozatik létre. Ezen körülmény 
egy részről gyengítheti a' lélek további megmara-
dása mellett szóló erősségetr mert azon következ-
tetésre vezérelhet, hogy a5 lé lek, valamint terem-
tetni látjuk azt úgy el is bomolhat, a' midőn az 
anyag, melly semmit sem gyarapodik, nem is 
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veszthet semmit. De a* lélek megmaradását bizo-
nyító erősség ezen körülmény által sokkal többet 
nyer mint veszt, mert semmi sem világosíthatja 
fel inkább mint ez , a ' lélek és anyag közötti kü-
lömbséget, semmi sem mutathatja meg olly szem-
betiinőleg, hogy a' lélek mint szellem az anyagtol 
független* 
A ' léleknek az anyagtóli függetlenségét 's a-
zon tehetségét, miszerint ő az anyag nélkül is lé-
tezhetik , átaljában eléggé felvilágosítja minden, 
valami alkotásának általános külömbözőségét mu-
tatja. Működéseinek megfoghatatlan sebessége ta-
lán legszembetűnőbb vonása ezen külömbségnek; 
kétséget nem szenved ped ig , hogy ezen sebesség 
azon mértékben nevekedik, mellyben az érzékek 
közbejövetele, azaz a' test befolyása szűnik. Te-
mérdek lettdolgok, különösen az álom jelensé-
geitől kölcsönözöttek; 's azokkal összefüggők, nagy 
világosságot vetnek ezen tárgyra , 's úgy látszik 
tisztán kimutatják a' test és lélek közötti össze nem 
függést. 
A1 testi működések az alvás ideje alatt rész-
szerint fel függeszt v é k , legalább mindazok mel-
lyek az akarattol függenek. Az érzékek azonban 
megtartják élességek egy részét , 's a" tapintás és 
hallás érzéke különösen érdekeltethetnek , a' nél-
kül hogy az alvó az által felébreszteihitnek. Az 
eszmék megszűnvén az érzékek által közöltetni, 
ennek következménye, hogy a' léleknek, különö-
sen a' képzelő tehetséggel kapcsolatban ál'ó mun-
kássága sokkal erősebbé és folytonosabbá lesz. Ez 
két módon nyilatkozik: először azon gyorsaság 
által , mellyel minden benyomás az érzékekre eléggé 
erősen felfogatik, arra hogy éreztessék, de fel ne 
ébresszen, 's az eszmék uj csoportjának alapjává 
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téressék, azonnal alkalmazkodván a' lélek a be-
nyomás sugallatihoz, 's minden gondolatit vele 
összehangzásba hozván; másodszor pedig azon ké-
peknek szerfeletti 's temérdek egymásra követke-
zése által, mellyek egyetlen perezben tökéletes vi-
lágossággal 's meghatározottsággal vonulnak a' lel-
ken keresztül. 
Az ezen tárgyat illető lettdolgok számosak 
's tagadhatatlanul bizonyosak, mert naponkint elő 
kerülnek. Mindenki ismeri azon hatást ha éjjel forró 
vízzel tele üveget visznek közel talpához: mind-
járt azt álmodja az ember hogy forró hamun vagy 
vulkánmoslékon keresztül megy , vagy hogy lábait 
megégette, mivel a* tűzhöz közeledett. Ha vala-
melly nyilt kocsiban álomba merülünk, a' hatás 
igen érdekes 's valóban tanúságos minden válta-
kozás. A' mint a' szél fúni kezd , azt álmodja az 
ember, hogy valahol a' szabad ég alá kerül t , 's 
fedél alá szeretne menni , de nem talál 5 továbbá 
a' hajó fedelén van az ember _Y az erős vihartol 
szenved, a' vitorla háta megé búvik, de a' szél-
ismét elveti, siet a ' dereglye felé, de a' lajtorja 
el van véve , vagy az ut máskép elzárva. Továbbá 
ismét egy oilyan házban találja az ember magát, 
mellyben minden ablakok ki vannak nyitva, m e -
lyeket hijában próbál bezárni, vagy egy kovács-
műhelyt lát, 's a' tűz oda csalja, száz fúvókat Iát 
_ benne dolgozni, de a' fúvók hirtelen kioltják a' 
tűzet 's hideg fuvalmokkal az egész kovácsműhelyt 
betöltik, 's az ember szintúgy fázik mint az or-
szágúton. Ha az ember időről időre felserken, 's 
itt ismét elalszik, az álmoknak ugyan azon cso-
portja áll ismét elő mind azon váltakozásokkal, 
mellyekre csak képesek gondolalink. 
I 
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De ezen változásoknak s^ az eszmék egymásra 
következesének gyorsaságát ezen próbatétel által 
nem lebet kipuhatolni, de egy másik túl az elé-
gen bizonyítja azt. Próbáljon valaki, ki rendkívül 
álmos, egész éjszaka ébren volt, 's a' következő 
nap sern aludt , lefeküdni, "s kezdjen el valamit 
diktáhii .• mihelyt néhány szavakat kimondott , 
azonnal azt tapasztalja, hogy elalszik, 's az i r ő j 
ki az utolsó szót ismétli, jeléül hogy a' kimondott 
tétel már levan , ismét felserkenti; nem telik bele 
5—G másod perez, 's az alvó lehetetlennek fogja 
talál.IÍ, 's nem lehet vele elhitetni, hogy néhány 
órától fogva nem alszik, sőt korholni fogja az írót, 
hogy az irás mellett elaludt; olly nagy tetszőleg 
azon álomnak hosszúsága , mellyet álmodott, 
mintha az az egész életén keresztül nyúlt volna. 
Ezen próba ételt könnyű elkövetni ; 's újra meg-
ujra úgy fogja találni az alvó, hogy végetlen álma 
megujul, 's mindenkor képes lesz megmondani, 
melly rövid idő alatt múlt az el. Mert feltévén 
hogy 8—10 másod perez kívántatik a' 4—3 dik-
tált szavak leirására, még is az álom alig kezdőd-
hetett elébb mint 4—5 másodpercz múlva a' leirt 
tételnek erölködöit kimondása után, úgy hogy leg-
feljebb 1—5 másod perez telt el az alvással. Hihe-
tőbb azonban, hogy csak egy másod perez is nehe-
zen múlt c l , mert egy meglehetős iró két szót egy 
másod perez alatt l e í r , 's feltévén hogy négyet 
kellene írnia, 's ezen időnek fele alvásban mult el, 
azon időköz melly az közbejött képek számát te* 
kintve évekkel vetekedik , csak egy másod perez-
nyi volt. 
Egy másik próbatétel még szembetűnőbb, 's 
nevezetesebb bizonyságul szolgál mind a' gondola-
tok sebességéről, mind azon gyorsaságról, mel-
lyel folyainatjok azonnal v a l a m e l l y külső, az ér-
Tud. Gyiijt. XI. Kötet. 1841. 5 
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zékek által nyert benyomás szerint váltakozik. De 
ezen próbatétel nem ollyan könnyen megtehető. 
Egy szúrás azonnal hosszú álmot okoz, melly ol-
lyan formán végződik , mintha az alvó valametly 
erdőben kóborogna , 's valamelly tőrtől vagy vad 
állat körmeitől sebet kapna , mi őt azon pillanat-
ban felébreszti. Midőn egyszer Angliában az ellen-
ség berohanásátol ta r to t tak , egy elsütött puska 
hangjának hallására, egy katona azt álmodta, hogy 
az ellenség partra szállott, ő pedig a' maga ren-
delt helyére ment , 's az első tűzadásnál ott lett 
volna , melly lövés őt ezen pillanatban felser-
kentette* 
Ezen lettdolgok megmutatják a' gondolat rend-
kivüli serénységét: mert a' szúrás és a' lövés egy 
pillanatban történtek, 's hatások is pillanati volt , 
és még is a' lélek ezen pillanatban a' képzelet hosz-
szú működésén ment keresztül, melly a' benyomás 
első részéxel kezdődött , 's mint maga nz alvás, 
annak folytatásával a' benyomás utolsó részével 
végződött. Jegyezzük meg, mi történt egy pilla-
natban ezen olly parányi időrészecske alatt. A'kez-
dődő fájdalom vagy pukkanás érzése közöltetik a' 
lélekkel, 's ezen érzésekkel kapcsolatban álló te-
mérdek dolgokroli gondolkodásra vezeti azt. De e -
zen érzés azon rövid pillanat egy részére nézve , 
melly alatt a' benyomás ta r t , elvész, vagy fele-
dékenységbe megy, mert a' berekesztése vagy vég-
ződése u j gondolat csoportokat okoz. A' járás az 
erdőben, a' sietés a' rendelt helyre, a' kezdő ér-
zés által okoztatik. Azután következnek azon sok 
dolgok, melyek ezen érzéssel nem máskint állnak 
kapcsolatban mint hogy az által eszközöltettek , 's 
utol ár« jő a' s»b és a' puskalövés, melly eket az 
érzés tovább tartása állit elő míg ezen idő alatt a ' 
lélekre tovább is munkáló hatás olly munkálatot 
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eszközölt
 s melly ftzoti gondolatcsoporttól, melly 
bői az álom ál l , egészen külömböző t. i. azoáha-
tás melly a ' lelket az alvás állapotjábol k i ragadja , 
's a1 testeni uralkodását ismét helyre 
állítja. Sőt azt is lehet mondani , hogy a' lélek-
nek egyszersmind ezen kettővel egy harmadik mű-
ködése is tör ténik , előrelátás, a 'csomók megol-
dása után , inert a' képzelőtehetscg úgy intézkedik 
az alat t , inert az álom valami ollyan eseményen 
végződik , melly az érzékekre tett benyomással 
összeülik , melly benyomás az egész gondolat-
csoportot eszközölte* 
Ezen lettdolgokból úgy látszik egész alapos-
sággal következtethetni, hogy csupán az elalvás-
kor 's feli bredés előtt álmodunk. Ezen pillanat 
tökélekesen elegendő azt felvilágositni mi egész 
éjjeli álmodásnak tetszik. Tökéletesen igaz, hogy 
ezen próbatételek szerint csupán csak annyira 
emlékezünk mi egyetlen pillanatot képes betöl-
ten i ; 's semmi okát nem lehet látni miért emlé-
keznénk csupán ezen egy részére az álomnak ha 
sokkal többet álmodtunk volna. Azon lettdolog, 
miszerint akkor álmodunk legtöbbet, mikor nyu-
godalmunk megháboritatik, ezen állítás igazságát 
a' legszembetűnőbben bizonyítja Az ágyban töl-
tött nyugtalan megháborított éj folyvást bővöl-
ködik álmokkal. Azon éj is mellyet utazás köz-
ben a' kocsiban aluszunk á t , teljes álmodozások-
kal. Minden rázásra, melly bennünket egészen 
vagy félig felserkent, álmodni kezdünk. Ma az 
alvás közben, mint némellyek igen valószínűleg 
állítják, mindig vagy rendesen álmodunk, de az 
álomnak csak egy részére emlékezünk , az a' 
kérdés támad, miért emlékezünk mindenkor vala-
hányszor elalszunk vagy felserkenünk csak egy 
álomra és nem többre? Ha egy éjszaka, mellyen 
5 # 
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alvásunk sokszor félbeszakadt 20 álmot is vissza-
hozhatunk emlékezetünkbe , honnan van hogy 
csak egyre vagy kettőre vagyunk képesek emlé-
kezni, ha alvásunk tartós volt? Azon idő hosz-
szát , mellyet az álom mellyre emlékezünk, el-
foglal , adhatjuk egyedül okául hogy a' többieket 
elfelejtjük5 de ezen ok meg nem áll, ha vala-
hányszor felserkenünk, különös álmokra emlé-
kezünk. 
Semmi körülmény nem gondolható, melly 
képesebb volna, mint ezen lettdolgok a' lélek ere-
jének szerfeletti gyorsaságát, 's az anyagi állomá-
nyoktol vagy hatásoktóli átalános különbözését 
bizonyítni; 's semmi sem képes bennünket in-
kább megnyugtatni az i rán t , hogy a' lélek természete 
saját lételével a' testtől függetlenül összehangzás-
bati áll. 
Azon vá'tozások, mellyeken a' lélek mun-
kásságára, felfogbatóságára , működésének mód-
jára nézve keresztül meg}', minden ember foly-
vásti vizsgálódásának sőt tapasztalásának tár-
gya. Lényege (essentia) ugyan a z , alap ter-
mészete változhatatlan , soha sem veszti el 
azon megkülönböztető sajátságokat mel-
ly ek azt az anyagtol elküfönözik, soha sem veszt 
el az anyag tulajdonságaiból csak egyet is: de 
fontos változásokat szenved mind az idő folya-
m a t á b a n , mind a' gyakorlás és mivclés ál al. A' 
testi erő kifejlése úgy látszik érdekli a z t , vala-
mint ezen erők csökkenése is, sőt azt is mond-
hatnánk hogy rendesen, azaz a' legtöbb esetek-
ben kimiivelődése a' test nevekedésével, csökke-
nése a' test hanyatlásával egykorú , de csak bi-
zonyos hajtásáig az é etkornak. Mert kétségtelen 
csak nem általánosan igaz lettdolog , hogy a' lé-
lek a* legélemedettebb öregségtől fogva , tisztábbá, 
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Világosabbá lesz, és a' gyengülő testi erő har-
vnincz utósó éve alatt nagyobb dolgokra képes ; 
liogy az a1 legtöbb esetekben a' testi hanyatlás 
még netalán hátralévő 10. éveiben erejének sem* 
mi csökkenését nem szenvedi; sőt sok esetekben 
az elgyengült kornak töbh évei is reá semmi ha-
tással nincsenek; 's hogy végzetre némelly ese-
tekben tehetségei a' legutolsó perczig tündököl-
n e k , 's a' testi erőknek csak nem általános ele-
nyészéssét túl élik. 
Bizonyos, hogy a' test ereje élénksége, haj-
lékonysága 's ügyessége a' testi munkák és törő-
dések eltűnésére a' 30-dik évtől fogva csökken, 
és még is a^  lélek a' 30-dik évtől fogva az 50-
dikig sebesen gyarapodik, 's a' 60-dik év előtt 
kevés vagy semmi fogyatkozást nem szenved ; 
sőt a' test gyengülésekor a' 80 vagy 90-dik év-
ben erosehb mint azon életkorban vol t , midőn 
a' test minden tehetségeinek tetőpontján állott 
Épen ollyan bizonyos , hogy míg a' test a' 60 
és 70-dik év közt hirtelen Innyatlik, a ' lélek leg-
több embereknél alig szenved valami fogyatko-
zást erejében; hogy az 50 és 70 év közt lévő 
emberek , melly időben már csak kevesen dicse-
kedhetnek physicai erejeknek némi maradványai-
v a l , minden lelki erejeknek birtokában marad-
nak ; sőt vannak példák hogy sok emberek a' 80. 
és 9o. év között , sót éltesebb korokban is mi -
dőn a' testről alig lehet mondani hogy még é l , 
minden lelki tehetségeiket épségben birják. Ezen 
lettdolgok jogosítnak bennünket azon következ-
tetésre, hogy ha valamelly szokatlan és erősza-
kos szerencsétlen eset elő nem adja magát, p* o. 
valamelly sídyos nyavalya vagy testi sérülés, az 
élet folyamatja a' testet és ielket tekintve két kü-
lömbözó; *s bizonyos idő alatt ellenkező pályán 
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mutatkozik , 's ez erős bizonyság mind a r r a , 
hogy a' lélek a' testtől független mind ar ra , hogy 
semmivélétele teljes erejének korszakában a' ter-
mészet analogiajával épen ellenkezik. 
A ' leghathatósabb erősség a' léleknek elkü-
Jönözött létele, 's a' test halálán túl megmaradá-
sa mellett több lettdolgoktol kölcsönözött, legszo-
rosabb okoskodás következménye, 's figyelmün-
ket a' legfőbb mértékben megérdemli. A' test , al-
kotó részeibenfoly vásti változásnak vau alávetve.Hi-
hetőleg 20 éves korában egy ember sem bír 
csak egy részecskével is azon testből, mellyel 10 
éves korában b í r t ; 's még inkább nem létezik csak 
egy részecske is azon testből* mellyel született. 
Mind az , valami az előtt rajta volt , már most u j 
szerkezetekbe lépett, állatok emberek növények 
vagy ásványok alkotó részeivé l e t t , szintúgy mint 
azon test , melly most rajta vau , halála után uj* 
szerkezetekbe fog feloszolni. A' lélek mindig egy 
és ugyanazon marad, semmi része sem oszolhat 
fe l , mert egyszerű, 's a' test változásai rajta sem-
mit sem változtathatnak. Ezen erősség akkor is 
szint ollyan hathatós lenne, ha azon változás mel-
lyen a' test keresztül megy, nem volna ollyan álta-
lános , 's ha p. o. a' csontoknak valamelly részecs-
kéje az élet egész folyaniatján keresztül meg-
maradna. 
Fontoljuk meg, melly bizonyítók ezen lett-
dolgokbol hozott következtetések , mind annak 
megmutatására, hogy a' lélek létele a' testétől egé-
szen független, mind azon valószínűség eszközlé-
sére, hogy a' lélek a' testet túléli. Ma a' lélek 
mindig ugyanazon marad, míg az egész vagy csak 
nem áz egész test változik, következik hogy a' 
lélek létele a' testétől legkisebbé sem függ, mert 
a* lélek már a ' testnek általános változását, vagy 
\ 
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a ' szokott szollásmód szerint beszélve, annak csak 
nem általános szétromboltatását túlélte, Ha a1 leg-
hathatósabb erősség a r r a , hogy a' lélek 
a1 testtel együtt elvész, sőt csak egyetlen erősség 
is arra nézve, a' halál jelenségétől van véve, te- % 
hát azon lettdolog, mellyct most emliténk, kész 
feleletet ád arra, inert ezen erősség oda megy k i , 
hogy egy példát sem ismerünk , melly bizonyítuá 
a1 léleknek a ' test halála utáni létezését* Ugy de 
itt épen a'kívánt eset van előttünk, mert nyilván van 
hogy ugyanazon folyamatnak, melly a' test ha* 
lálakor sebesebben törté t ik , van helye az élet e -
gész lefolyása alatt is , lassabban ugyan, de ered-
ményeire nézve épen ollyan sikerrel, és a 'ha lá l 
magát a' testet sem oszlatja fel tökéletesebben sa-
ját elemeire, 's nem változtatja uj szerkezetekre 
mint az élet állapotjáhan 15. vagy 20. év ugyan-
azon feloszlás és szerkezet útján ugyanazon tes-
tet szétrombolja. És meg is ezen évek elfolytával 
i s , midőn az előbbi test szétoszlott, s uj szerke-
zetekbe alakult, a1 lélek ugyanaz marad mint az 
előtt volt, ugyanazon emlékezettel '« öntudattal 
bir , megtartja pontosan személyes ugyanazonos-
ságát, mintha semmi testi változás nem történt 
volna. 
Egyszóval szint ollyan helyesen lehet mon-
dani , hogy mindnyájan kik most élünk , ollyan 
testekkel b í runk, mellyek az előttünk élt emberek 
testeiből formáltattak, mint azt hogy némellyek kö-
zülünk kik most 50. évesek vapyunk ollyan tes-
tekkel b í runk, mellyek részszerint azokéi voltak, 
kik most élnek, 's néhány évvel nálunk korosab-
bak vagy fiatalabbak. A' jelenségek pontosan ugyan-
azonok, 's a' működések ugyanazon módon tör-
ténnek , csak hogy egészen külömböző gyorsaság-
gal. Mindenki bizonyosan hinné a' lélek elkülünö-
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zött lételét', ha tapasztalná hogy az külön létezik, 
tigy de azon lettdolgok mellyeket most emliténk, 
bizonyítják,, hogy az azon testtől, mellyel hajdan 
egyesülve vo l t , külön létezik, 's bár más testtel 
kapcsolatban áll, még sem ragad ahhoz, mi ismét 
arra muta t , hogy ezen testtől is elkülönözött és 
független léteilel bír. Hasonlókép mindenki hinné, 
hogy a' lélek a' testet túléli, ha az létezését a ' 
testnek halála után is kinyilatkoztatná. Úgyde a-
zon lettdolgok, mellyeket emliténk, bizonyít ják, 
hogy a' testnek halála, azaz azon apránkénti hu-
zamos (chronicus) feloszlása után, mellyet az az 
élet folyamatja alatt szenved, a' lélek szintúgy lé-
tezik mint azelőtt. Itt van tehát a' kívánt megmu-
tatása annak, hogy a' lélek aznn testnek mellyel 
kapcsolatbán áll, elbomlása után is létezik. Ezen 
két esetet a* józan okoskodás törvényei szerint 
épen nem lehet egymástol elválasztani, 's ezen e -
rősség, melly részint a' tiszta inductio útján a ' t e r -
mészettudományból, érzékeink bizonyságára, ré-
szint a' psychologiábol öntudatunk bizonyságára 
van lehozva, a ' lélek halhatatlanságát szint ollyan 
bizonyossá teszi, mintha valaki a* holtak közül tá-
madott volna fel. 
4« 
Ä* természeti theologia tanulásának hasz-
nairól, 
A' természeti theologia tanulásának hasznai ré-
szint azon gyönyörűségekből állanak, mellyek átaljá-
ban minden tudományos törekvések kísérő társai,ré-
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szint azon gyönyörűségből "s a"1 lélek azon nemes-
bítéséből, mellyek a ' természeti theologia tanulá-
sának sajátjai, 's végre azon szolgálatból, inellyet 
ezen tanulmány a' kijelentett vallás tanitmányainak 
tesz. 
. i . 
A* tudás örömeiről. 
Feltévén hogy a' természeti theologia az in-
ductiv tudományoknak egy ága , kétséget nem 
szenved, miszerint tauitmányai és igazságai ugyan 
azon nemű gyönyörűséget képesek szerezni, mel-
ly eket átaljáhan a ' tudományos igazságok vizsgá-
lata és ismerete ny új t . 
Kétséget nem szenved, miszerint ezen vizs-
gálatokban és nézetekben tetleges gyönyörűség 
van, semmi tekintetbe nem vévén azon hasznokat, 
mellyeket alkalmazások az eml erek természeti szük-
•égei kielégítésére nywjt. Yalamelly , nagy igazság 
kifürkészése , a' megmutatás, vagy az anyag vala-
mslly fontos tulajdonságának előterjesztése a' kísér-
letek ú t j án , valóságos gyönyörűséget fogna sze-
rezni még akkor i s , ha bizonyosan tudnánk, hogy 
sem ehhül sem amabból soha semmi valóságos ha-
szon reánk nem háromolhat. T u d n i , hogy vala-
melly hypothenusa négy szege valamelly e-
gyenes szegletű háromszeg oldalai négysze-
geinek summájával egyenlő, akármiily en terjedel-
mes legyen a' háromszeg , 's akár millyeri hegye-
sek a' szegletek, kellemetes; 's azon okokat ki-
mutatni tudni, melíyekhől ezen tétel általános igaz-
sága kisül, gyönyörűséget fogna akkor is szerez-
ni , ha teljességgel nem tudnók is , hogy azon mes-
terség miszerint a' hajó az ut nélküli oceánon kor» 
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mányoztatik , főleg ettől függ. Gyönyörűséget ér-
zünk ha azon sokkal általánosabb igazság vizsgálá-
sára emelkedünk, mellyre a' Pythagoras felfede-
dezése (a' 47-dik tétel az Euclides 1-6 könyvé-
ben) csak egy példa, 's melly minden hasonló 
háromszegekre, sőt a' körvonalakra és ellipsisek-
re is , mellyek valamelly egyenes szegleti! három-
szeg oldalain húzatnak, alkalmazható; pedig ezen 
általános tételnek sem a' hajózásban, sem más va-
lami gyakorlati mesterségben semmi haszna. Min-
den gyakorlati haszoutol független azon fürkészet-
böl származó gyönyörűség i s , miszerint a1 levegő 
nyomása 's üresség származása okozza a' kéneső 
emelkedését a' barométerben, ' s a 1 legyeket alkal-
matosokká teszi a ' szoba fedelén járkálásra, azon 
haszontol melly ezen felfedezés ál'al vetetik czélba, 
a" mennyiben az toldalék azon tanítmány vizsgá-
latából származó gyönyörűséghez , mcllyet a ' Tor-
ricelli kísérlete mutatott m e g , 's melly tanítmány 
minden gyakorlati jótéteményét mielőtt a' legyek 
említett ügyességének oka felfedeztetnék, már ré-
gen bebizonyította. Továbbá legfelségesebb azon 
tudományos igazságoknak, me l l eknek vizsgálása 
csupán mint illyen a' legtisztább élvezetet szerzi, 
sorába tartozik az i s , miszerint ugyanazon e rő , 
melly a' követ le felé haj t ja , tartja meg a' bujdo-
sókat ut jokban, ezen égi testek temérdek massáit 
bizonyos meghatározott formájokba alakítja , 's a' 
naprendszer minden úgylátszó szabálytalanságait 
a' legtökéletesebb rendbe hozza: elannyira, hogy 
azon maroknyi föveny, melly egy pillanatig a ' ten-
ger felületét zavargásba hozza, ugyanazon törvény 
szerint munkál, melly a'századok ezeredeitől fogva 
vezérli azon temérdek rendszert, melly a9 millió 
világokbol áll* 
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Tettleges gyönyörűséget szerez a' lettdolgok 
és erősségek általánosítása; a' kevés igen egysze-
rű elemekből külömböző eredmények csudálatos 
előállásáaak tapasztalása ; azon észrevétel, hogy 
ugyanazon erők és hatóságok különböző helyező-
tekben ismét előtűnnek, 's a' legkülönbözőbb 's 
váratlanabb hatásokat eszközlik, a' meglepő ha-
sonlatosságok és külömbüzések kimutatása, k i fü r -
készése annak hogy a'tetszőleg egészen külömböző 
igazságok 's lettdolgok ugyanazon, 's viszont ha-
sonlóknak látszók egészen külömböző természe-
tűek : 's ezen gyönyörűség tökéletesen független 
minden tekintettől a' gyakorlati alkalmazásra ; sót 
azon tudomás hogy ezen igazságok jótékony alkal-
mazásra is használhatók, további illy nemű gyö-
nyörűséget szerez még azoknak i s , kik meggyő-
ződvek hogy soha sem lesz alkalmuk a' helólök 
származandó hasznokban részesülni, sőt talán ép-
pen nem is kívánkoznának ollyan helyezethe j ő n i , 
mellyben azokban rész venni kénytelenek lenné-
nek. Ha p. n. toldalékul azon örömhöz mellyet az 
emberi physiologia valamelly igazsígának szein-
lésésc gerjeszt azon gyönyörűség is já ru l , megtud-
hatn i , hogy eredményei közöl valamellyiken egy 
fájdalmas sebészi műtéteire hasznos eszköz készí-
tése alakul , bizonyosan senki som kívánná ezen 
eredménynek Víilaha hasznát vonni; a' tudomány-
bot származó gyönyörűségünk tehát ezen esetben 
az efféle czéllal semmi kapcsol ithan nem állana. 
Valóban az általánosítás, a' távol hasonlatosságok 
felfedezése a ' külömböző tárgyak között tehetsé-
geink legkedvesebb foglalkozását teszi a lelki eről-
ködés minden ágában, a' maihematicus legszigo-
rúbb vizsgálatától fogva le egészen as elniénczke-
dés legkönnyűszerűhb törekvésiig. A' tetszeleg kil-
Iömböző rajzképek között az egyenlőséget vagy 
i 
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más viszonyt kimutatni legfőbb dicsősége a' geo-
metrának ; 's a ' legellenkezőbb nemű eszméket 
összeáliitni, 's azokat váratlan és mégis ha hirte-
len felizgattatnak tagadhatatlan összefüggésben mu-
ta tn i , teszi az elmésség legsajátabb definitioját. Sőt 
azon tétel , inellyet épen most kimondánk, szem-
betűnő példa ugyanazon általános igazságra $ mert 
megmutattuk a' hasonlatosságát vagy is inkább 
ugyanazonságát, egy igen fontos sajátságukat te-
kintve , két elmebéli törekvésnek , mellyek minden 
más tekintetben a' legtávolabb állanak egymástol— 
a' mathematicának és az elmén czkcdésnek* 
Ha a' tudományos igazság csupa szemlélete 
valóságos gyönyörűség kútfeje, van még egy más 
gyönyörűség i s , melly hasonlókép távol van min-
den gyakorlati haszonra való tekintettől 's a' meg-
mutatások és vizsgálatok folytatásából, azon lé-
pésekből származik, mellyek az analysis utján 
ez^n igazságoknak felfedezésére, a' syninesis ut-
ján pedig megmutatásokra vezérelnek. Ez egy 
kútforrása a' gyöny örűségnek, mindazért mivel 
azon biztosságot szerzi meg, miszerint az általá-
nosítás tételei a' hasonlatosság és külömbözés 
előterjesztése magokban igazak , mind az erő 
öntudatánál fogva, melly öntudat ezen kutforrás-
bol származik mind a' nehézségek legyőzésének 
benne létező érzésénél fogva. Örvendez a' lel-
künk midőn azon dicső inductiot kísérjük, melly 
Newtont azon felfedezésre vezérlette, hogy a' 
fejér szín minden színek egyesülete; vagy midőn 
azon mély vizsgálódások szorozatában követjük 
ő t , valameliy uj számításmód, vagy a' vizsgálat 
u j eszközének feltalálásától fegva a' számtalan 
geometriai eredeti tételeken keresztül egészen a-
zon végső megmutatásig, hogy a' nehézkedő erő 
hajtja el az üstökös csillagot ellipticus utjának 
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érintőjétől; 's lelkünk azért örvendez, mert ezen 
vizsgálatok kisérése bizonyosokká tesz bennünket, 
hogy ezen csudálatos tételek valósággal igazak, 
azon tehetségünk öntudata létezik benne, misze-
r int mi képesek vagyunk a' természet titkaiba 
annyira behatni, a' mindenség szerkezetét annyi-
ra fürkészni, s végre mindnyájunk által egyedi-
leg érezhető gyönyörűséget szerez azon öntudat, 
hogy illy sok nehézségekkel járó feladatot meg-
oldottunk. Ezen önelégedésböl, mellyet az általá-
nos törvények vizsgálata és szemlélete szerez, 
áll a' sajátképi tudományos gyönyörűség, nem 
tekintvén az emberek has/navételére alkalmazá-
sokból netalán származandó nyereségeket. 
Ezen gyönyörűség mindannyiszor nevekedik, 
valahányszor azt tapasztaljuk , hogy valamelly 
tudomán>os felfedezés gyakorlati haszonvételre 
alkalmazható. Ezen alkalmazás szemlélete kelle-
metes minden saját hasznunkra való tekintet nél-
kül , süt még akkor is midőn komoly kívánsá-
gunk ht'lőlök soha semmi hasznot nem venni. 
Rokonérzelmeket táplálunk talán magunkban a-
zok iránt kik az illyen alkalmazások által nyuj* 
tott segítséggel kénytelenek fájdalmaikat enyhítni; 
de azon isméret hogy valamelly tudományos igaz-
ság felfedezéréböl illyen eredmény következik , 
már magában kellemetes. Ezen gyönyörűség két-
ségkívül magosabb fokra hág az által ha tudjuk, 
ho?y az e* féle felfedezésből egyedileg haszm t 
húzunk, vagy legalább hiuhatunk, sót talán mindig 
többé vagy kevésbé gondolunk az e' féle lehe:őségre: 
de ez saját kép ktilömhöző nemű gyönyörűség attól, 
mellyet a* tudomány mint illyen nynjr. 
A' tudománynak azon ága melly itt külö-
nösen szóban forog, semmi tekintetben nem kü-
lömböiik a' philosophia más ágaitól azongyönyö-
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rííségre nézve , mellyet az a' vele foglalkozóknak 
nyújt . A' természeti theologia , szintúgy mint 
minden más tudományok, akár a' természettu-
domány akár a" psychologia körébe tartozzanak 
a z o k , a' vizsgálódás.az általánosítás örömét szer-
zi meg a' fürkészőnek, még pedig különös nagy 
mértékben. A' természet vagy az emberi lélek 
műveiben a' czelt kimutatni a' szó legszorosabb 
értelmében általánosítás, köxetkezőleg ugyanazon 
gy öny ort eszközli melly et az Italánosítás a' ter-
mészettudomány ban és psy chologiáhan. Az előbbi 
okoskodásnak tehát minden része pontosan és 
szorosan illik a' természeti theologia tanulására 
is. Örvendetes feltalálni, hogy két gcrhe Jineák-
nak, melly i k egymástól olly rendkívül külömböz-
ni látszanak mint az ellipsis és hyperhola, tulaj-
donságai egymással szorosan egyenlők ; v agy hogy 
azon letszőleg annyira külömbözó jelenségek, mint 
a1 hold mozgása, s az almának a' fároli leesése 
sajátkép csak ugyanazon egy dolognak külömböző 
formái; ugyan illy nemű gyönyörűséget szerez 
azon felfedezés is , hogy a' sz. János bogara fé-
ny e , és a1 filemüle éneklése a' természet intéz-
kedései ugyanazon czélnak elérésére, a' hím vagy 
a' nőstény előcsalogatására, 's nemökmk szapo-
rítására; hogy azon sajátlagos törvénye a1 vonzó-
dásnak, jnelly az egész anyagot áthatja, az égi 
testek nagyságai, azon térségek mHlyekben fo-
rognak 's pályájok irányzatai úgy intézvék, 
hogy kölcsönös mozgásaik 's azokboj származó 
számtalan megbomlásaik egyetemesen a' rendszer 
örök állandóságát biztosítják, melly semmi más 
intézkedés által nem vala elérhető. 
Felett« kellemetes vizsgálódás, a' tudományok 
minden ágaiban, mindenütt tervet 's ahhoz illő 
intézkedést venni észre, a' tetszóleg legtorténe-
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tesb dolgokban is czélokat fedezni fe l , 's ezeket 
annyira mindig kimutathatni hogy ha néha a' 
természet czélját ki nem puhatolhatjuk is , egy 
pillanatig sem hisszük, hogy ott semmi czél nem 
volna, hanem csak a z t , hogy nékünk mind ez 
ideig nem sikerült azt feltalálni, 's azon legben-
sőbb meggyőződésre ju tunk , miszerint minden 
úgy látszó rendetlenség harmónia, minden törté-
net czél, 'sczélnélkiil semmi sincs teremtve; sőt még 
azon dolgok i s , mellyeket tudatlanságunkban 
mint kevéssé vagy épen nem fontosokat fel sem 
vet tünk, sőt talán rólok mint rosszakrol pana-
szolkodtunk, későbben örömmel és megelégedéssel 
töltenek el bennünket, midőn látjuk hogy azok a' 
legfontosabb 's jóltévőbb czélokra szolgálnak. így 
p. o. a ' gyuladás és az evesedés a' srbben nem 
egyebek mint a' természet működései , a' fris 
hús előállítására; az ellenkező nyílások a' vér-
erek loppentyűiben a' vérkeringés eszközei; 's 
így van a' dolog a' természet gazdálkodásának 
számtalan intézkedéseivel így származik a' leg-
főbb gyönyörűség azon vizsgálódásból , miszerint 
azon intézkedésekben, mellyek a' mindénségben ol-
lyan nagy bőségben találtatnak , tökéletes egység, 
, vagy mint némellyek nevezték személyesség ural-
kodik ; 's valóban a' bélyegnek vagy lénynek e-
zen sajátlagossága, mint azt más írók nevezték, 
ugyanazon gyönyörűséget okozza, mellyetaz álta-
lános hasonlatosságok szemlélésétől más tudomá-
nyokban érzünk. 
Ezen ágát a ' szóban forgó tárgynak azon ész-
revétellel rekesztjük be, hogy épen ezen más tu-
dományok gyakran a' természeti theologiátol leg-
alább a' végokokroli vizsgálódástol, mellynek alap-
ját átaljában szólván, esek teszik, segítséget nyer-
tek. Sok felfedezések, mind a' növények mind aa 
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- állatok physiologiájában lételök eredetüket ollyan 
intézkedésnek vagy szerkezetnek köszönik, mel-
lyel a' természetvizsgálók észrevettek, de a' inel-
lyeknek különös czélja ismeretlen vol t , 's inelly 
czélnak kipuhatolása fontos igazság ismérelére ve-
zérel. Egy nevezetes történetecske, mellyet Bovle 
beszél e l , legszembetűnőbb például szolgálhat erre. 
Egy „a ' végokokrol" ezíniű értekezésében igy ír 
Boy le : ,, Emlékezem rá hogy midőn egyszer a1 
híres Harveyt azon rövid beszélgetés közben mel-
lyel vele halála előtt kevéssel ta r to t tam/ azt kér-
dezném tő 'e , lv>gy jutott a' vérkei engés eszmé-
jére , azt felelte: hogy tapasztalván mikép a' test 
némelly részeinek leppentyűi úgy alkotvák hogy 
a' vérnek a' szív felé szabad menetelt engedjenek, 
a1 verőér vérfolyását pedig az ellenkező úton aka-
dályozzák, azon gondolatra jö t t , hogy a ' t e rmé-
szet olly sok leppentyúket czél nélkül nem alko-
tott , Js semmi inás czél nem látszhatik valószí-
nűbbnek m i n t á z , hogy mivel a ' v é r az ellensze-
gülő leppentyűk miatt a" vérerek állal a' tagokba 
nem küldethet ik , szükségeskép a' verőerek által 
kell küldetnie oda, 's a1 vérereken keresztül vissza-
térnie, mellyeknek leppentyűi a ' vér ezen irány-
bani folyamatját semmikép nem akadályozzák." 
Még a' mesterségek és kézi művészetek is so-
kat kölcsönöztek az állati gazdálkodás vizsgálásá-
bol. Ezen leppentyűk, a' madarak üres csontjai 
sok olly készületekre szolgáltak utmutatásul, mel-
lyek szerint a' legsikeresebb gépelyeink a'kotvák. 
Ezen erősség alkalmazása nem is adhat alkalmat 
mindaddig semmi visszaélésre, valamíg vigyázunk 
hogy az csupán egy tanácsadó vizsgálatkezdő alá-
rendelt rangjában maradjon meg, 's nem szenved-
jük , hogy az valamelly egyedüli vezér szerepét 
bitangolja, vagy azon inductionak legyen képvi-
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Belője, mellyre 'okoskodásaink képezésekor egye-
dül bizhatunk. A' régiek ezen szükséges vigyázat-
ról semmit sem tudtak, 's alkalmasint megeléged-
tek volna azon vizsgálódással melly Harveyt csu-
pán a' kísérletek tételére ösztönözte, a1 nélkül hogy 
megmutatná a z t , mit a' végokoktóli okoskodás 
csupán valószínűvé tesz. 
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Azon gyönyörűségről és nemesbülésröl melly 
természeti theologiának sajátja. 
Eddig csak azt mutattuk meg, hogy áltudomá-
nyos igazság vizsgálásábol származó gyönyörűség 
a1 természeti theologiával szintúgy köz, mint a1 
philosophia minden más ágaival. De több tekin-
tetek nyilván bizonyítják , mi kép az e' féle vizs-
gálódásokból származó öröm nagyobb minden más 
tudományokbol származható gyön>örüségnél. 
Először is tekintetbe kell vennie azon igaz* 
ságok természetét mellyekkel a' természeti theo-
logia foglalkozik. Ezek a' czél, feltalálás, hata-
lom, bölcsesség, jóság, de mi csak azt akarjuk 
mondani , hogy a' czél és feltalálás megmutatását 
illetik. Semmi sem lehet a' lélek előtt kedvesebb, 
mint az e1 féle vizsgálódások: ezek értelmi erőnk 
gyakorlására tágos mezőt nyitnak, élesítik elmén-
k e t , a' legközönségesebb jelenségeknek uj tekin-
tetet adnak, a' holtanyaggal mintegy életet közöl-
nek, folyvást bizonyos czélokra mutató uj és vá-
ratlan próbákkal lepnek meg bennünket, mellyek 
nyilván egy kitűzött czél felé irányozvák. Ha né-
melly gúnyolodó és felületes emberek lenézik is 
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azon lelkesedést mellyel az efféle vizsgálódások 
gyakoroltattak, kik az általok a' vizsgáló elméjét 
élesítő gyakorlást inkább a' képzelgés játékának 
mint az okosság használatának tartották, szinte 
ollyan tagadhatatlan „ hogy némelly legfontosabb 
's gyakorlatilag leghasznosabb tudományok czélja 
nem hogy képzelgés gyanitás tárgya volnának, sőt 
inkább a' vizsgálódás csupán gyakorlati tekintet-
ből történt. Ha p. o. valamelly physiologus egy 
az előtt ismeretlen részét találta fel az állati test-
nek , vagy az ismeretes életműszereknek uj műkö-
dését vette észre, sohasem kételkedik benne, hogy 
ennek bizonyos czélja van. Ezt minden további 
okoskodás nélkül felteszi mint bizonyost, 's csak 
annak kipuhatolásán törekszik, minémü czél a z , 
mi haszna van azon résznek mi czélja ezen ujdon 
feltalált működésnek, lehetőnek sem tartván azt 
soha, hogy ezen rész, vagy azon működés czél nélkül 
volna. Azon vizsgálódás melly ezen postulatum 
eredménye volt , gyakran a* legfényesebb felfede-
zésekre vezérelt. 
A' mi az értelmi tehetségek puszta gyakorlá-
sát , vagy a' tudományos kíváncsiság kielégítését 
i l leti , itt csak nem mindazon érdekes jelensé-
gekre utalhatunk, mellyek a' czélt illetőleg a' vég-
eredmények alapjait képezik ; a\ fül és még inkább 
a' szem alkotására, a1 vérkeringésre, a 'méhben 
lévő magzat physiologiájára mint ellentételre a 'már 
megszületett gyermek oeconomiajával, egy bizo-
nyos rendszernek a' jövendőre néző készületeit, 
mellyek a' születésig egészen haszontalanok, a1 
külömböző madarak szemének alkotását és hunyor-
gató hártyáját , a' szem kinövését bizonyos álla-
toknál , a' ragadozó madarak éles látását; s talán 
minden más e félék felett a' méhsejtek alkotását 
azon kéfségh len alapelv« k szerint , mellyeket az 
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emberek csak a legfinomabb analyticai számítás 
segítségével voltak ' képesek felfedezni. lAz athe-
ista az ösztön e' féle működéseinek csudálatos ter-
mészetét csak úgy tagadhatja, ha erőszakkal azt 
veszi fe l , hogy a' méhek úgy dolgoznak , mint az 
égi testek forognak, és hogy az ő mathematice 
pontos működéseik nem érdemelnek több csudál-
kozást, mint az épen olly mathematice elrendelt 
forgásai a' bujdosóknak: ez valóban erőszakos fel-
tétel, kivált ollyan emberektől, kik igen harago-
san tagadják, hoiíy az emberek az alsóbb állatok 
érző okfőjétöl külömhöző lélekkel bírnának. 
Másodszor. A' leltdolgoknak azon általános 
újra előkerülése, mellyen a1 természeti theologia 
nyugszik , hasonlókép emeli ezen tudomány erde-
két: A ' többi tudományokat, legalább a' physicai-
akat csupán akkor tanulhatjuk, ha minden rendes 
foglalkozásainkat félretesszük , 's elmélkedéseinket 
csupán rájok szenteljük. Azon tudományokat , 
mellyek csupán kísérletek segítségével tanulhatók, 
nem lehet másként tanulni , hanem ha valamelly 
cselekvény által a' dolgok jelen állapotját meg nem 
változtatjuk, a' természetet olly körülmények kö-
zé nem hozzuk, mellyek azt mint Baco mondja, 
mint valamelly kinzó eszköz által mintegy kény-
szeritik titkainak felfedezésére. Még azon tudo-
mányoknak , mellyek a' szemlőlédéstöl függenek, 
mezei is csak imitt amott kiterjedvék, jóformán 
soha sem esnek utunkban , "s akkor sem mindig 
férhetünk hozzájok, ha saját utunkat el akarjuk 
hagyni, hogy az övéket kövessük. De nincs ol-
lyan hol helya'termi szeti theologia erősségei bőséggel 
ne volnántk elszórva szint olly igaz egyszarsmuid 
az is, hogy ezen erősségek az isméret minden más 
ágaiban folyvást kínálkoznak. Egy felfedezés , 
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melly ezekben tétetik, csaknem bizonyosan néhány 
u j erősségeket is foglal magában a' mindenség al-
kotásának és igazgatásának czéljárol. 
Harmadszor és főleg. A ' természeti theolo-
giát tárgyainak fenséges természete minden más 
tudományok felett felmagasztalja. Ez tanúbizony-
ságot tesz a' minden dolgok teremtetéséről, azon 
hatalomról melly a' mindenséget alkotta és fentart-
j a , azon rendkívüli mesterségről, melly a1 boga-
rak puszta szemmel fel nem vehető szárnyait or-
rát és lábait alkotta; arról, ki a' nap lámpását 
meggyújtotta , 's a' végtelen üregbe üstökösöket 
hengerített , mellyek ezerszerte nagyobbak a' föld-
nél , milliomszor sebesebben forognak az ágyú go-
lyóbisnál , o!ly tűzzel égnek , mellyet a' századok 
ezeredei ki nem oltoitak. Ez átlépi az anyagi lét 
korlátait, a' teremtéstől a' természet alkotójához 
emel bennünket. Ennek hivatása nem csak kimu-
tatni mik a' dolgok, hamm azt is , minő czélra 
alkotvák azok egy mindenható fóvaló végetlen böl-
csessége által, kinek lételével és tulajdonságával 
bennünket megismertetni, az ő fényes íőjoga. 
Ha a' másféle tudományos vizsgálódások 
örömteljes voltát magasztaljuk, és méltó joggal 
magasztaljuk, ha csudálatos gyönyöiőségnek tart-
juk a' legtávolabb eső bujdosó sebességét; azon 
giánok számát mellyet egy darab ón felületőkön 
nyomni fogna azon fokot mellyig mindenikőjök 
tengelye körüli forgása által behorpad, pontosan 
meghatározni: valóban még sokkal nemesebb fog-
lalkozása tehetségeinknek, 's természetünknek fel-
s bb előjog», alázatos de bizodalmas lélekkel a' 
világról, alkotójárol első nagy okára felemelkedni, 
'a Annak egységét, személyességét, czéljait, va-
lamint hasonlíthatatlan ügyességét, 's minden te-
hető hatalmát is kifürkészni , ki ezen megmérhe-
tetlen testeket, 's mind azt mi azokban lakozik, 
teremtette és fentartja* 
Már pedig ezen egész gyönyörűség mellyröl 
beszéltünk tisztán tudományos, egészen független a-
ion gyakorlati jótéteménytől, melly a' természeti 
theologia tudományából származik. A' szóban forgó 
gyönyörűség csupán azon kettős kielégítés, mel-
lyet minden tudomány nyú j t , t. i. az igazságvizs-
gálása, a' mennyiben hasonlatosságokat és kiilöm-
bözéseket mutatunk k i , 's kifürkézése azon erős-
ségnek , melly által ezen igazság megállapítatik. 
A' természeti theologia ezen kettős gyönyörűsége 
nyújtja mint minden más ágai a' tudománynak 
mint a' mathematica, a' physica , 's fogná akkor is 
nyúj tani , ha mi a' teremtések más, az emberektől 
külömböző rendéhez tartoznánk, mellynek sorsát 
azon tanítmányok igazsága vagy hamissága, mel-
lyekröl szó van, soha sem érdekelhetné. Sőt még 
egy hathatósabb esetei említünk, hasonlót azon pél-
dához, mellyet feljebb hozánk fel azon gyönyörű-
ségre , melly egy sebészi eszköz feltalálásának szem-
léléséből származik. Vannak emberek , kik ollyan 
életet folytatnak, hogy rájok nézve felette kívá-
natos volna, ha sem Isten sem jövendő élet nem 
volna , 's még is mint philosophu*ok , a' termé-
szeti theologia igazságainak vizsgalatából nagy gyö-
nyörűséget vehetnek , valamint azon erősségek 
lánczolatának kíséretéből is , mellyek által ezen 
igazságok megállapítatnak, *s ezen fenséges vizs-
gálatban vigasztalást találnak azon kín ellen, mel-
lyet beléjek a' multak emlékezete, 's rettegése a* 
jövendőnek önt. 
De épen ollyan bizonyos az i s , hogy a ' tudo-
mány azon körülmény által, hogy mi magunk kik 
azt műveljük; igazságai által leginkább érdekel-
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te lünk , liogy saját' rendeltetésünk s sorsunk leg-
fontosabb része ezen vizsgálatok eredményein ala-
pul , hasonlíthatatlanul fensőbb érdeket nyer. Ez 
eimli azt kétség kívül minden tudományok között 
a' legérdekesebbé , 's a' philosophia több ágait sok-
kal nagyobb érdekűvé teszi mint a1 millyennel kü-
lömben birnak , annyival vonzóbbakká tévén azo-
kat , minél szorosabb kapcsolatban állanak az em-
beri ismeret ezen nagy á fáva l , 's minél inkább 
alkalmaztathatnak a' természeti theologia czéljai-
nak elérésére. Gondoljuk meg, minő szemlélődé-
sekkel végezték a' legbölcsebb emberek legfelsé-
gesebb vizsgálataikat. Hol nyúgodja ki magát vég-
tére Newton , miután azon legsűrűbb fátyolon, 
mell je l a' természet magát beburkolta, keresztül 
hafott , miután a1 természetnek legfinomabb és 
gyorsabb elemeit pályájokban megfogta és letar-
tóziatta, a' határtalan tér régióin keresztül lebegett 
's a' nap utján lul világokat fedezett fel , s azon 
törvényt világosságra hozta, meliy a1 mindensé-
get örök rendben tartja. Bizonyos kikerülhetetlen 
kénytelenségből az első nagyok szemléleténél nyu-
gossza ki magát, 's legfőbb dicsőségének, tar t ja , 
hogy léteiét, *s hatalmának bölcsességének ren-
deltetéseit az emberek előtt minden más halandók 
felelt tisztább világosságra hozta 
Ha ezek azon sajátképi örömök, mellyek e-
z<ii tudományból származnak, azon philosophusok 
szükségeskép csalatkoznak, kik bennünket'néhány 
kevés megmutatásokra a' czélt bizonyító egy két 
példára mint az istenségnek a' világ teremtéséből 
kitiindöklő hatalmának és bölcsességének elegendő 
bizony ságaira akarnak szorítni. Hogy egy e* féle 
elegendő erősség bizonyos tekintetben czélra ve-
ze t , tagadhatatlan, egy illy erősség magában ele-
gendő az atheus tanítmányait eldönteni, "s a 'scep-
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ticus kétségeit eloszlatni: de elegendő é a ' szemlé-
lődő létek kielégítésére? Az erősségek tetemes 
szaporítása nyilván erősíti tételeinket: egy nem szük-
séges hanem történetes igazságú (ellentételben gon-
dolván t. i. ezt a' malhematicaival) tudomány ta-
nítmányairol nem is állíthatjuk soha hogy az erős-
ség a' sokszorozás vagy ismételés nélkül elegendő, 
nyomós, és talpraeső, De ezt nem tekintve is, gyö-
nyörűségünket minden példája a' kitűnő czélnak , 
mellynek vizsgálására édesgettetünk . tetemesen 
neveli. Mindenik különihözik a' másiktól; minden 
lépés jmegnyítja örvendezésünket. Minden fürké-
szés 's minden lépés, mellyel a' tudományban előre 
haladunk, uj é r d e k , uj élvezet állandó kutforrá-
sát nyitja meg. Ez még akkor is igaz lenne ha a-
zon tudomány mellyröl szó v a n , a' közönséges tu-
dományok közé tartoznék. De ha meggondoljuk 
minő természetű az , melly belső kapcsolatban áll 
legfelsőbb érdekeinkkel , melly közvetetlpniil és 
szükségeskép vezet az bennünket a1 legfőbb Való 
vallásos imádására; kételkedhetnénk e' róla , hogy 
hatalmának, bölcsességének és jóságának folyvást 
megújított erősségei oda czéloznak , lelkünket azon 
folyvásti táplálék által, melly illyen módon a' 
tiszta]«« okos buzgóság érzelmeinek n y u j t a t i k l e -
kötelezni, bámulatra imádásra ragadni 1 Ez való-
hau egyszersmind értelmi és erkölcsi gyakorlás, 
melly ben az ész legfelsőbb tehetségei és a'sziv leghőbb 
érzelmei részt vesznek, s mellyeken a1 nélkül hogy 
megszűnnék philosophus lenni,a" vizsgáló mint em-
ber örvendez, s mennél forróbban felizgattatnak em-
beri érzelmei, annyival philosophusibb módon kezeli 
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tárgyat* Micsoda gyönyörűség lehet szívemé-
lőbb , okos teremtés élvezésére méltóbb, mint é-
rezni, hogy midőn a' tudományos vizsgálódás pá-
lyájára lépünk, minden lépéseinken körültünk 
az isteni bölcsesség uj erősségei, uj nyomai nyíl-
nak meg szemeink előtl! Soha sem vagyunk ma-
gunkban legalább soha sem kevésbé mint egy régi 
római író mondja: mint a' magányban. Az isten-
séggel járunk kelünk, a1 mindenség azon nagy el-
ső okával társalkodunk , melly minden pillanatban 
fentartja azt , rnit szavának hatalma teremtett. Az 
öröm minden lépésre megujul, bár a' bizonyító 
erősségekkel már régen túl az elégen el vagyunk 
látva. De ez épen olly kevéssé ok ezen tárgyat 
örökké megujúló és váltakozó alakjaiban tovább 
vizsgálni nem akarni , mint egy régen elvesztett 
barátunk egyszeri látásával meg akarni elégedni, 
csak azért mert az egyszeri beszélgetés eléggé meg-
győzhetett bennünket életben léteiéről. A ' helyett 
tehát , hogy csak azon bizonyító erősségekre szo-
rít koznának, mellyek az istentagadás megczáfo-
lására, a' kételkedés eloszlatására szükségesek, in-
kább a' világi dolgokbul kitündöklő czél és bölcses-
ség bizonyító erősségeinek szaporítására kell töre-
kednünk, azon három, hasznot és gyönyörűséget 
egyaránt ígérő tekintetből: először mivel azok az 
alapot , mellyen a' rendszer nyugszik erősítik 5 
másodszor mivel azok a'' tudományos gyönyörű-
ség rendes czélját előmozdítják, minden példa az 
*) Alig lehet olly olvasót gondolni, kit ne érdekelnének 
ezen elmélkedések, a' legszebbek, a' legfenségeseb-
bek mind azok közöt t , mellyek e/eredek óta a : leg-
nagyobb emberek elméjét foglalkoztatták. Hála a' 
körülményeknek , mellyek a' Titka férfiúnak (lord 
Hroughamnak) időt engedtek figyelmét a* vizsgálódás 
illy fenséges tárgyaira fordíthatni. 
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V féle élvezel felfrissítése lévén; ü végre mivel 
több okot szolgáltatnak azon Fővaló^buzgó üdvös 
és örömmel való imádására melly a' természetet 
teremtette és fenlartja. 
Nyilván van tehát hogy azon okoskodások-
kal és egyes adatokkal mellyek a" világban lé-
tező czél és bö'csesség megmutatására szolgálnak, 
meg nem elégedvén dicséretes tudományos kíván-
csiságból az okos buzgóság gyakorlása tekinteté-
ből minden alkalmat meg kell ragadnunk uj erős-
ségeket gyűjteni azon rendszerhez, mellyen a1 
természeti theologia alapul* Az ezen tudományok 
felett ex profeaso készült értekezések ezen czélra 
nem elegendók , bár azok is kétségtelenül sokat 
tesznek a' bizonyító erősségek gyámolitására, ha-
nem a' tudomány még pedig mind a1 természeti 
inind az erkölcsi tudomány minden ágának foly-
vást erre kell irányoztatni, 's saját tanítmányait 
a' természeti theologia tanitmányainak megmuta-
tására 's \iiágosíiására fordítni. Z. * 
5. 
Newton emlékezete. 
A ' nagyemberek életleirásai a' legtanulságo-
sabb olvasmányok közé tartoznak. Ha azon nagy 
lelkeknek mellyekben az emberi természet megdi-
csőült nyomdokait követni csak kevés választot-
taknak adatott i s : érdekes mindazáltal elme tehet-
ségeik kifejlődését , nagy elméjek szüleményeit, 
a' tudományokra 's az emberi nemzetre nézve szer-
zett halhatatlan érdemeiket, a* történet- és életirás 
\ 
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fáklyájával felvilágosítva látni. Ha tehát a* koron-
kint közlendő életirások sorá t , a' nagyobb embe-
rek ama legnagyobbikával Newtonnal kezdjük meg, 
nem nyujtunk talán kellemetlen lelki táplálékot 
Gyűjteményünk olvasóinak. 
Newton Izsák régi családból származott , 
mellynek eredete New tonban Lancasshireben volt. 
Innen elköltözvén Westbyben a' lincolni grófság-
ban telepedett a' család le, 's 1630-ban a' woí-
stroopei jószágot ugyan azon grófságban megnyer-
v é n , azután folyvást ott lakott. Itt jött a1 világra 
a' mathematicai tudómányosságnak ezen csudája 
karácson első napján 1642. Atyja halála után még 
gyermekkorában urává lett ezen jószágnak , anyja 
pedig kevéssel azután második házasságra lépefr. 
Ascough nevezető régi családbul származott anyja, 
ritka szép elmetehetségekkel bírván, mindent el-
követett hogy fiának jó és nagy nevelést adjon. 
12. éves korában a" grand hámi szabad oskolába 
küldöt te , ugyan azon grófságban. Tudóst képezni 
fiábul azonban nem vala czélja, ugyan azért né-
hány évig az oskolában tartván, magához vet-
t e , hogy atyjától meglévén fosztva, saját dolgai-
rol magának minél előbb ismeretet szerezhessen , 
's azokat folytatni inaga képes legyen. De ezen 
próbatétel útán olly kevés hajloma volt az if jú-
nak gondolatait azon tárgyakra függeszteni, 's an-
nyira ragaszkodott könyveihez , hogy ar.yja leg-
tanácsosabbnak látta , fiát saját hajiandóságira 
hagyni. Ezen okbul Graudhamba visszaküldte őt; 
honnan 18 éves korában Cambridgebc ment , s 
1660-ban a' sz. háromság Collegiumba felvétetett. 
A ' mathematica tanulása ezen század kezde-
tével be volt az egyetembe vive. Ezen időtől fog-
va a' geometria és algebra egy részét tették a -
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zon leczkéknek, mellyeket egy altanító á' rábí-
zott if jak előtt rendesen tartani köteleztetett. 
Newton ez alkalommal különös kedvet mutatott 
maihematicai tudományok iránt. Először is az 
Euclides elemeit vetle e lő, 's lángesze villám-
sebességgel futotta azokat keresztül. Ez megtör-
ténvén , elméjének fiatal tüze nem engedte őt 
megállipodni a' könyv mellett tovább mulatni, 's 
ezen szerzőnek azon különös megmutatásbeii ü-
gyességét közelebbről vizsgálni, melly által a ' 
megmutatandó igazságok egész lánczolata folyvást 
szem előtt tartat ik, 's az első elvekre visszavite-
tik. fczen gondatlanságát megbánta későbbi évei-
ben , s meg is vallotta nyilt szívvel. Azon őszinte-
ség, mellyel ollyan hibáit is , miket rajta kivül 
senki sem tudot t , s szívének legbelsőbb rejte-
kében lappangó titkait is ki szokta tárni , egy volt 
szeretetre és tiszteletre méltó characterének íő 
' vonásai közül Sajnálta hogy a" Descartes alge-
brai munkáinak olvasására olly sok időt fordított, 
mielőtt az Euclides elementáit illő figyelemre 
méltatta volna 
A' dolog saját kép igy történt : midőn N e w -
ton a' coliegiumba kerü l t , mindenütt Descartes 
divatozott Ezen jeles mathematicus és philosoph 
az algebra határait igen kiterjesztette az által, 
hogy a' geometriai vonalokat algebrai egyenlíté-
sekkel fejezte k i ; ez által egészen uj módját 
hozta be a geometria tanításának. Newton is 
ezen analyticai útra tér t , 's csak hamar átlátta 
azon nagy előhaladás végét mellyet Descartes tett. 
Felfogván a' Cartesius lelkének mélyét a' nélkül 
hogy saját elméje nagyságát és temérdekségét é -
rezné , tovább ment ; a' doctor Wallis akkor táj-
ban megjelent í rásai t , különösen az arithmetica 
lulinitoium-ját olvasgatta. Itt találta fel Newton 
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először azon anyagot, melly elméjének [határtalan 
feltalálásbeli tehetségét mozgásba tette. Ezen tudós 
munkában a" nagyhírű szerző a' görbe vonalú rajz-
képek—figurák mérését annyira v i t t e , minél to-
vább akkor senki sem. A' j többek között négysze-
gekre osztja azokat, vagy több görbe lineák soro-
zatának területeit adja , meilyeket a ' [Descartes 
módja szerint bizonyos geometriai progressiokban 
haladó algebrai egyenlítésekkel fejez k i ; mellyböl 
kiviláglik a' mint meg is mutat ja, hogy h a r z e n 
területek közül mindenik; között egy másikat le-
hetne találni , úgy hogy [az összevett sorozatok 
határai egy illyen közükbetétel után is egymáshoz 
mindig ugyanazon arányban maradnának, tehát a' 
közikbe tett területek közül az első a' kör,"négy-
szegítését fogná adni. De mikép lehetne ezen kö-
zükbetételt eszközölni, az előtte még [akkor^győz-
hetetlen nehézség volt; kénytelen volt tehát vizs-
gálódásaivul akkor ezen pontnál megállapodni. 1664. 
és 65-ben Newton a1 tárgyat ismét elővette , 's bár 
alig volt még 20. éves, még is átrontott azon kor-
láton , mellyet a* természet előzője eleibe tett. Ez-
után kevéssel, azaz két év sem telvén bele, a1 
leghuzamosabh szorgalommal párosult bámulásra 
méltó éles elméje segítségével a' végetlen soro-
zatokróli tanitmányt csak nem tökéletességre vitte. 
Ezt azonban csupán a' folyamokróli (Fluxíons) 
tanitmány,segítségével vihette véghez , mellyet az 
1665-ik év tavaszán ő talált fel. Egy Fermatnevű 
tudós 1630-ban talált egy útata ' maxiinákatés mini-
mákat épen ollyan módon meghatározni, melly a' fo-
lyamokhoz! tanitmányhoz hasonlított. Őnémelly ne-
hezebb esetekben hasonlókép érintőket húzott görbe 
lineák helyett Newton ezen író munkáját 1663-ban 
olvasta, tanítmányával megismerkedett, 's átlátta 
hogy az , csak az úgynevezett ratiotialis nagysá-
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gokra terjed. Folytatván tehát már most a' köz-
betétel módját , 's feltalálván hires binomialtheore-
máját , az által tette azt közönségessé, hogy egy 
szerencsés ötletnél fogva, a ' hatalmak (potentiák) 
határozatlan mutatóit használta, 's általlátia, hogy 
azon szabály , melly szerint érintők huzatnak , kö-
zönségesebbé fogna lenn i , 's ezen eszköz által ollyan 
nagyságokra is ki terjedni , mellyek vagy törtszá-
mokban , vagy eloszhatatlan számokban állaná-
nak , valamint a' rationalis hatalmakjvagy gyö-
köknél is sikerrel lehetne azt használni. Hlyen mó-
don a' sokszorozás, elosztás és gyökök kihúzásá-
nak arithmeticai kezelései e' közös módra vitet-
nek vissza, az által az analysis határai igen kiter-
jesztettek 's közönségesebbé létök alapja megvet-
tetett 
Ezután csak hamar feltalálta azon ú ta t , melly 
szerint ezen szabály alkalmazható, valamelly vo-
nal hajtásának fokát akár mellyik adott pontnál 
megtalálni. Átlátván már most hogy ezen szabály 
határozatlan mutatói (index seu exponens) segít-
ségével arra szolgálhatna , hogy általa mindenféle 
határozatlan nagyságok arányait meglehessen ta-
lálni, arról gondolkodott, mikép tehetne le egy 
olly alapot , mellyen a' tudománynak illy tetemes 
gyarapítása nyughatnék. Ezen czélbol úgy gondol-
kodott , hogy a' mathematicai nagyságot a' termé-
szet szavazatának, sót a' mindennapi tapasztalás-
nak ségitségével úgy lehet tekinteni , mintha vala-
melly helybeli mozgás szüleménye volna az ,mel ly 
vagy egyforma, vagy mindig siettetett, 's ezt mind 
a' változhatatlan i rányban, mind pedig változtatva 
is a' változtatás mindenik szabálya szerint. 
Hogy ezen annyira általános elvet a' szüksé-
ges formában calculus alá vehesse, mindenek e-
16tt azt jegyzette meg, hogy mivel a' nagyságok 
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a mozgás nagyobb vagy kisebb gyorsaságához ké-
pest , mellyekböl származnak ^ nevekednek vagy 
fogynak, az egész dolog ezen gyorsaságok arányá-
nak meghatározásától függ. De a' gyorsaság kii-
lömbözó fokainak vizsgalata síükségeskép az idő 
vizsgálatát is magában foglalta, 's egészen attól 
függött. Minden más mennyiségek mozgásait te-
hát az idő mozgásával hasonlította össze, az idő 
folyamárol és perczeiröl folyó mennyiségek nevét 
adta mind azon mennyiségeknek mellyek ez idő-
ben nőnek; 's növések sebességeinek a' folyamok 
(Tluxions) nevezetét; részeiknek pedig , mellyek 
az idő perczeiben származnak a' perczek (moment) 
nevezetét. Ezen kivül megjegyzette hogy az idő 
egy formán foly, 's ezt egy más nagy ság által ter-
jesztette elő, mellyet mint egy formán folyói te-
kinte t t ; (p. o a' görbe vonalú rajzkép^k területei-
nek meghatározásánál rendesen az abseissa egyenlő 
részei által, folyamatjukat pedig egy egy ség által 
terjesztette elő} 's az időnek vagy mutatóinak per-
czeit egyformáknak tekintette, 's az illyen per-
czeket rendesen 0 betűvel fejezte k i , melly egy-
gyel sokszoroztatott. A' többi folyó mennyisége-
det az ordináták által terjesztette e lő , midőn a' 
görbe vonalok négyszegítését vette számvetés ala, 
vagy átaljában az abc utolsó betűi X. Y. Z. által; 
folyamaikat ugyan azon betűk által kiilömbözó 
nagyságban, vagy a' felibök t f t t pontok által kii-
lömböztette azokat meg. X. Y. Z. 'stb, 's per-
czeiket folyamaik által fejezte k i , ,az idő perezé-
vel sokszorozva X. O. De ezen módját nem szo-
rította a' folyamok ez vagy amaz különös jeleire. 
így készen lévén minden, egész vizsgálatát 
ezen általános problémára vit te: „valamelly adott 
egyenlítésből melly mindenféle folyó testek £Flu-
ent) tetszés szerinti számát foglalja magában, a' 
folyamokat megtalálni, és viszont. Ezen proble-
mát aztán minden azon tárgyak körül használta, 
mellyeknek vizsgálatával azakkori mathematicusok 
foglalkoztak. Mivel többnyire minden nehézséget, 
melly eleibe gördült, rögtön eligazított , bámu-
lásra méltó előmenetelt tett kevés idő alatt külö-
nösen a' görbe lineák négyszegítésében, mellyek 
szolgáltattak okot a' vizsgálatra, elannyira , hogy 
akármelly adott egyenlítésnél, melly valamelly 
görbe linea természetét kifejezte, tüstént képes 
volt megmondani, lehet e egy ollyan görbe vonalt 
négyszegíteni vagy nem. Ha lehete t t , képes volt 
a1 négyszegítést,valósággal előadni, vagy bizonyos 
szánni tagok által (azaz tökéletes pontossággal, 
ha lehetséges vo l t ) , vagy pedig folyvásti megkö-
zelítés által végetlen soroza ban ; 's mind ezt egy 
óranegyednél kevesebb idő alatt. 
Mind ezen törekvések mellett nem tapasztalta 
ő niit teg>en az , czéljait el nem érn i , hanem é-
les elméje mindén nehézségen keresztül vezérelte 
azon czélhoz, mellyet magának kitűzött 's csu-
pán azon korlátakon maradt belől, mellyeket maga 
tett magának , az illyen módon elintézett vizsgáló-
dásainál. De elég készülete volt már az ollyan 
niaterialékbol gyűj tve , mellyekröl jól tudta mi mó-
don lehet azokat tovább gyarapítni, ha az alkalom 
kívánná, 's nem akarta tovább idejét az elvont spe-
culatiokra vesztegetni. Figyelmét a' kozvetetlen 
hasznú tárgyakra fordította. 
Descartes dioptricájában , melly philosophiai 
miinkáji között a' legjobb, elfogadta azon közön-
ségesen állított véleményt hogy a világosság ho-
mogén vagy egészen egyféle. Ezen elv szerint ta-
lálta o fel legelőször a visszaverődés törvényéit , 
s megmutatta mikép a' telescopok javítása csakúgy 
lehetséges, ha valaki módot talál az üvegeknek 
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elliptica parabolica hyperbalica formát adni. A'leg-
jobb mathemalicai fők akkor ezen tárgygyal foglal-
koztak, 's különösen Wrem sokra vitte a' dolgot,'s kö-
zönséges hiedelem volt, miszerint ő ezen akkori idő-
ben igen hasznosnak tartott találmányt tökéletes-
ségre viszi. Newton alig került haza s' collegium-
bol, midőn 1666-ban már mint gömbölyű alakú 
opticai üvegek köszörülésével foglalkozott, a' vi-
lágosság homogen természetéről semmit sem kétel-
kedvén. Nem is gyaníthatván még most , minő 
találmányra fogja őt a' kísérlet vezetni , egy üveg 
prismát szerzett magának, hogy a' színek hires 
tüneményeit , mellyeketGrimaldíJkevéssel az előtt 
talált f e l , maga láthassa. 
Mindjárt eleinte a' színek élénk fénye örven-
deztette meg őte t , mellyeket ezen kisérleí előállí-
tott 5 de néhány perez múlva kezdvén azt philo-
sophi szemekkel 's olly pontossággal nézni, melly neki 
annyira sajátja és természete volt, csak hamar el-
álmélkodott, midőn l á tná , hogy a'színek hosszú-
kás alakban mutatkoznak, mellyeknek pedig a' 
megtörődés felvett szabálya szerint kör vagy ka-
rika alakuaknak kellett volna lenni. Először azt 
hitte ezen szabálytalanság talán csak történetes, 
de ez ollyan kérdés volt , mellyet további vizsgá-
lat nélkül nem hagyhatott. Csak hamar egy csal-
hatatlan módját talált tehát fel ezen kérdés eldön* 
tésének, 's ez hözta létre u j theoriáját a' világos-
ságrul és színekrül. 
Azonban ezen theoria magában, bár melfy 
váratlan és csudálatos volt is a' felfedezés, őt ki 
nem elégítette, sőt inkább ő azon sajátképi javí-
tásokra nézet t , mellyek ebből a' telescopokjavítá-
sára áradhatnának, mi főczélja volt. Feltalálván már 
most hogy a' világosság nem egy- hanem többféle 
egyvelege a' külömbözőkép megtörődhető súgárok-
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nak , illyen czélbol kiszámította azon eltéréseket, 
mellyek ezen külömbözó megtörődésböl származ-
nak , 's úgy találta hogy azok m hány százszorta 
múlják felül azokat, mellyeket a' kerek formájú 
üvegek okoztak. Félretette tehát üveg munkái« , 
's a' visszaverődésről gondolkodott. Most már át-
látta hogy az opticai műszereket a' tökéletesség 
nagy fokára lehetne v inni , ha csak egy ollyan 
visszaverő anyagot lehetne feltalálni, melly mint 
az ü v e g , olly finomra pallérozható volna, s an-
nyi világot verne vissza, mennyit az üveg keresz-
tül bocsát, ha tudnánk azon mesterséget i s , hogy 
kell annak parabolica formát adni De ez előtte 
nagy nehézségekkel látszott egybekötve lenni, sót 
lehetetlennek gondolta ó azt , midőn tovább meg-
fontolta , h"gy minden szabálytalanság valamelly 
visszaverő lapon vagy területen a' súgárokat öt-
szörte vagy hatszorta inkább távoztatja el kelió irá-
nyoktól, mint hasonló szabály talanságok valamelly 
megtörő lapon. 
Ezen gondolatok közepette kiütvén a' dög-
vész Cambridgehan, el kellett onnan távoznia; 's 
több mult el két évnél míg ezen dologban némi 
további haladást tehetett. Az alatt napjait a' fa-
luban épen nem töltötte munka vagy gondolko-
dás nélkül, sőt épen akkor jött az eszmére, melly 
a' világ rendszerének a' származást a d t a , ' s melly 
„Principia philosophiae naturalis" czimű munkája 
tartalmát teszi. A' siettetett mozgásnak szemlélése 
a' folyamok felébb emiitett tanitmányában, mel-
lyet ó még most is javítni törekedett gondolatit 
szükségeskép a' nehézség (gyavitatio) tárgyára 
függesztette. Midőn egyszer a' mezőn a' kertben 
ült , némi elmélkedések ötlöttek eszébe a' nehéz-
ség tudományáról; t. i. mivel ezen erő nem sem-
letünőleg fogy, a' föld pontjátóli legnagyobb tá-
7 W . Gyűjt. XI. Kötet. 1841. 7 
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volsagra is a' hová esak eljuthatunk akár a' leg-
magosabb épület teteje , akár a' legmagosabb 
hegy csúcsa legyen az » okos következtetésnek 
látta, hogy e*en erőnek sokkal messzebb kell 
terjedni mint rendesen hitték, Miért nem ollyan 
messzire mint a1 hold, mondá magában, 's ha 
ez így van , forgásának ezen erőnek befolyásáxal kell 
lenni , talán e' tartja meg keringő forgásában. Ámbár 
pedig a' nehézség ereje a' föld közép pontjátoli távol-
ság csekély változtatássáital , mellyel mi észrevehe-
tül ik, nem gyengítetik, még is könnyen megle-
het , hogy a' hold ollyan magosán lévén, ezen 
erő erősségére nézve igen külömböző attól, mel-
lyet itt tapasztalunk Hogy már most megtudja 
minő mértékben történjék ezen kevesedés, arro'l 
tanakodo't magá' an , h o g y ha a' holdat a 'nehéz-
ség ereje tartaná meg forgásában, semmi kétség 
nem lenne iránta, hogy a1 legjelesebb bujdosókat 
is ugyan azon erő keringretné a' nap körül. Egy-
behasonlítván a' külömböző bujdosók keringését, 
a' naptóli távo 'yságakkal , úgy találta hogy ha 
valamelly nehézséghez hasonló erő tartaná meg 
azokat forgásokban, ezen nehézség erejének a' 
tá\olság nevekedésének kettős arányában kellene 
fogyni. 
Ezt onnan következtette, mivel azt vette 
fe', hogy a' bujdosók tökéletes karikákban köz-
pontosán forognak a' nap körül , melly forgástol 
többnyire a' bujdosók forgásai nem igen külöm-
bözők. Feltévén tehát, hogy a1 nehézség ereje a* 
holdra alkalmaztatva épen ollyan módon fogy , 
kiszámította elegendő lenne e ezen erő a' holdat 
forgásában megtartani. Mivel ezen számitás al-
kalmával minden könyvektől távol volt , azon 
számításmódot vette e lő , melly a' földleirók és 
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tengerészek előtt volt szokásban mielőtt Noorwo-
hod a' földet [megmérte, t. i. hogy 60. angol 
mértföld teszi egy fokát a' szélességnek. De mi-
vel ezen feltétel igen hamis , mivel egy fokban 
mintegy 69 és fél angol mérföld van , tehát az 
ő számítása szerint a' nehézség ere je , melly ol-
lyan mértékben fogy, millyenben a' távolságncgy-
szegei nevekednek, nem egyezett meg azon erő-
vel melly a' holdat keringő útjában megtartja» 
Innen azt következtette, hogy a' nehézség ere-
jének a' holdra való hatásával együtt egy más 
oknak is egyesülve kell lenni. Ezen okbol mos-
tanra ezen tárgy feletti minden további vizsgáló-
dással felhagyott. Ezen nagy készség , ezen ked-
ves vélemény feladására, melly az egész bujdosó 
rendszer legjobb astronomiai vizsgálatain alapult, 
meggyőző bizonyság azon lelkületről, melly a ' 
philosophiai vizsgálódásokra igen alkalmatos. Vol-
taire ezen történetet úgy beszéli elő mint ollyan 
anekdotát melly az en beri ész históriájában különös 
fontosságú , mert ez részint azt mutatja melly 
különös fontosság kívántatik a' mathematicai tu-
dományokban, részint pedig az t , mennyire el-
fogulatlan volt Newton vizsgálódásaiban az igaz-
ság iránt. 
V Jóban csudálkozni lehet egy kevéssé rajta, 
hogy akkor még a' Noorwohod mérése állítólag 
előtte ismeretlen vo l t , holott pedig az már 1635-
ben történt; 's még jobban lehet csudálni, hogy 
még akkor sem értesült iránta midőn Cambridg^be 
visszatért , mi azután kevéssel történt. A' követ-
kező 1667. évben a' collegium Wellowjává vá-
lasztatott ; 's ugyan azon évben magitteri rangot 
nyer t , az előtt három évvel baccalaureussá lé-
vén. Ezen idő tájban épen nem tartá még ő le-
hetségesnek hogy a' régi felszámítás az igazság 
7* 
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tol olly távol leitelne, műit valósággal van , ő 
pedig ázon hiúságtól egészen mént volt, melly 
más feltalálóknál igen közönséges, kik feltalálói 
tehetségöket magasztalni szeretik. Most gondolati 
egyedül az újonnan kigondolt telescoppal foglal« 
koztak, 's mivel ez igen hasznos találmány volt, 
felette kíváncsi volt azt végre hajtani. 1668-ban 
arról gondolkodván mit Gregory James optica 
promotájában előadott egy ollyan telescoprol, melly* 
ben az elf nző érez (Object Metall") közepén lyuk 
v a n , hogy a' háta megett lévő szemüvegre a' vi-
lágosság keresztül mehessen, a' nehézségeket an-» 
nyira fontosoknak gondolta, hogy mielőtt valamit 
\égrehaj tana, előbb a' Gregory tervének megvál-
tozatását a határozta el magát, 's a' szemüveget 
inkáhb a'látócső oldalára mint közepébe szándéko-
zóit tenni. Ezután egy kis mű-Zert csinált gömbö-
lyűén kivált ércztükörrel az objectiv üveg helyett; 
de ezen próba szerencsétlenül ütött k i , fő hiánya 
abban állott hogy az érez nem volt jól kipalléroz\a. 
Ezt igyekezett tehát tökéletesíteni midőn Doctor 
Barrov 1669-ben Nov- 8 án Cambridgi ben tanítói 
hivatalát aJ mathesisben néki átengedte. Nyilvános 
tanítói hivatalai félbeszakasztatták vele darab időre 
a' telescop iránti törekvéseit. 
Ugyanakkor okozta egy váratlan történet hogy 
Newton azon nagy isméreteit ki tárta, mellyekre 
a' geometriában uj analysisek segítségével tett 
szert. Lord Viscount Brounken egy évvel az előtt 
a' hyperbola négyszegítését végetlen sorozatban 
közönségessé tette, mellyet kevéssel azutána do-
ctor Wallis elosztása segítségével Nicholas Mercator 
logarithmotechnicajában 1668-ban megmutatott , 
Mivel ez első tünemény volt az illyen nemű soro-
zatban, melly a' görbe vonal különös természeté-
ből volt lehozva, 's elvont algebrai egyenlítésben 
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kifejezve, még pedig ezen kivül egészen uj mód 
szerint, a' könyv csak hamar doctor Barrov ke-
zébe ke rü l t , ki akkor a" sz. háromságcollegium-
ban volt. Ez már más alkalommal kevéssel az előtt 
hallotta Newtontol hogy ő általános módját talált 
az érintők húzásanak, 's ugyanazért Mercatornak 
ezen találmányát köziötte tiszttársával* Alig ve-
tett Newton ezen könyvbe néhány pillanatot, a -
zonnal előhozta dr. Barrovnak saját papirosait , 
me lyekben analysis per aequationem numero ter-
minoritm infinitas czimű munkája volt. 
Ezen értekezés látására Barrov elálmélkodott 
's Collis barátját felőle |ért< sítette. Ez maga óhajtá 
azt olvasni, Newton pedig megengedte Barrovnak 
hogy vele közölje. Collins leíratta az értekezést 
magának, mielőtt ezen kincset v isszaadná; 's il-
lyen módon a1 mathematicában némelly leghíresebb 
ismerőseivel is közölhette azt. Mind a' mellett is 
csak több évek után történt az , hogy azon ter je-
delmes haszon melly ez*-n találmányból a ' t udo-
mányra á rad t , kellőleg elismertetett cs méltányol-
tatott. Fpntenelle azt jegyzi meg hogy természe-
tesen azt Mi^tett várni, miszerint Newton lá t \án 
a1 Mercator könyvét hajlandó fogna lenni saját ta-
lálmányának kincsét közhiiré tenni , 's magának 
azon dicsőséget megszerezni, me ly őt mint első 
feltalálót illeti. De ő nem így gondolkodott, sőt 
saját szavaiból ítélve azt hitte hogy Mercator az ő 
titkát feltalálta, vagy mások fel fogják azt találni, 
mielőtt őazon életkort elérné, melly megkívánta-
tik arra , hogy az ember a' közönség számára va-
lamit irjon. Azon dicsőséget valamit magának 
tenni , mit más senki *em tehetne, úgy nézte 6 
mint gyermekjátékot; az ó czéljai sokkal fensób-
bek , sokkal nemesebbek voltak; saját hírét szi-
lárdabb alapra építhetőnek vélte. 
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Ezen vifsgálódó találmányokat , bár melly 
mések voltak is azok, még is magának tartotta, 
's csak úgy nézte mint szükséges műszereket, esz-
közöket a ' természet mívei feletti vizsgálódásai-
nál ; tudta hogy ott hasznokat veheti, 's tudta azt 
is miként kell azokat sikeresen használni, 's csak 
ennyiben tulajdonított nekik különös becset. Sót 
már most azzal foglalkozott, hogy azoknak való-
ságoshasznokat vegye, a' világosság tulajdo s ga -
lt akarván feltalálni és kifejtegetni. Darab idő óta 
elmélkedvén már az opticárol ezen tudományban 
tett felfedezéseit, nyilvános leczkéi tárgyává tette, 
a' három első évben, miután a' mathematicában 
nyilvános oktatóvá neveztetett. Ezen leczkéket 
még el nem végezte midőn a' kir. tudományos tár-
saság tagjává választatott 1671. Január havában , 
"s mivel a' világosságról és színekrőli theoriáját 
már akkor a' tökélletesség nagy fokára v i t t e , 
közölte azt a' társasággal, hogy az iránti ítéletét 
hal l ja , azután közöltetett az a' társaság transac-
tiojiban 1672. február havában. 
Ezen bánásmód okát az oldenburghoz irt 
következő levélben így adta e lő; 
Sz. háromság eollegium febr. 10. 1672. 
Uram! 
Mivel én a' kir. társaságot a' philosophiai 
tárgyokban a' legőszintébb és legjobb bíráknak 
i smerém, ez indított engemet arra a' világosság-
ról és színekrőli értekezésemet eleikbe terjeszte-
ni. Ok ezt olly kegyesen íogadák, 's igen nagyon 
kérem önt ezért nékiek a' legszívesebb köszö-
netet mond. ni. Már «lőre nagy szerencsémnek 
tartottam hogy ezen híres társaság tagjává let-
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kern, de ezen megtiszteltetést most sokkal inkább 
érzem. Mert h.dje el u r a m , nem csak kötelessé-
gemnek ismerem velek együtt közösen munkálni 
az igazi tudomány terjesztésére, hanem nagy sza-
badalomnak is tekintem, miszerint a' helyett 
hogy írásaimat az előítéletektől elfogult 's a' gán-
csolásra mindenkor kész tömeg eleibe terjeszte-
ném Qnelly miatt sok igazságok elnyomattak éa 
elvesz e k ) , szabadságom vart egy olly mély be* 
látású és részrehajlatlan gyülekezethez fordulnom. 
Á' mi ezen értekezés kinyomtatását illeti
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a' társaság ítéletén megnyugszom, de azt gondol-
nám , hogy ezen czélra nézve igen rövid az. Én 
ezt csak azoknak szántam, kik tudják miként 
kell a' tárgyakróli eszméket tovább vinniek. Hogy 
tehát hosszas és unalmas ne legyek sok olly ész* 
revételeket és kísérleteket elhagytam, mellyeket 
könnyű volt átlátni annak , ki a' megtörődéselő-
adott törvényeiről gondolkodott; de a' mellyek 
_ közül némellyek mint hiszem az emberek nagyobb 
része előtt szint o!lyan kedvesek lennének, mint 
akár mellyik azok közül, mellyeket leírtam. De 
mivel a' kir. társaság jónak látta hogy az közön-
ségessé tétessék , tetszésére hagyom a' dolgot* 
Hogy az előbb említett hijányokat kipótoljam, 
talán küldeni fogok Önnek, ha jónak gondolja * 
még néhány kísérleteket a' következő transac-
tiokba, mellyek theoriámat még inkább megerősítik. 
Legyen bizonyos Ón háladatosságomroi, mel* 
lyel szívességének tartozom, 's különösen szíves 
köszönctemröl azon fáradságért, mellyet érteke-
zésem nyomtatását a fordítni szíves volt Vagyok. 
Önnek 
készkötelesaégü szolgája 
Newton. I. 
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De mindazon vigyázás mellett is mellyet el-
követtek , hogy azt a ' közönség számára elkészí-
tsék, még is egészen u j és váratlan volt a z , 's 
minden emberek eddigi véleményét ezen 
tárgyban annyira felforgatta, a' kísérleteknek mel-
lyeken az alapult ismételésére olly különös gond 
és pontosság kívántatott 5 's a' következtetések 
i s , mellyek ezen kísérletekből húzattak, olly éles 
elmét 's erős gondolkodást kívántak, hogy a' 
theoria még világra sem jött jó formán, midőn 
mindenfelől, valahol csak isméretessé le t t , feltá-
madtak ellene. Newton tehát e' miatt véletlenül 
külömbféle vitákba keveredett , 's mivel azok 
nagyobb részint onnan származtak , mert vagy 
a' kísérletek ismételésével hebehurgyáskodtak, 
vagy belőlök hamis következményeket húztak, 
Newtonnak sok boszúságokat szereztek. 
Nyolcz egész évet töltött e l , a' kísérleteket 
szorgalmatosan ismételte, mellyek theoriája igaz-
ságát bebizonyították, 's már most azt hi t te , le 
kötelezte magának a' világot, a' természet leg-
rejtélyesebb titkainak egyikét fedezvén fel előtte. 
Helyes okoknál fogva is leitete várni hogy a' vi-
lág ezen jótéteményt minden kigondolható hálá-
valfogadandja. De mivel a' tévelygés igen meg 
volt gyökerezve, a' találmányt úgy nézték mint 
az eddigi tudatlanság ócsárlását, 's harczoltak 
ellene. Ezen probábul átlátta a' nagy feltalálő, 
jmi következményei lennének, ha theoriájábol a' 
többit is k iadná, mellyről tudta , hogy abban 
még több és szigoiúbb igazságok találtatnak. 
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Ezen okbol opticai leczkéit félbenhagyta, 
miután azt a1 sajtó számára elkészítette, azon 
czéllal, hogy azt k iadja : és mivtl némelly ben-
nek levó megmutatások, végett analysis per ae-
quationes numero terminorum ínfinitas- sára hi-
vatkozott , a' volt a1 czélja hogy opticai leczkéit 
ezen munka kisér je ; e' végre azt még egyszer 
keresztül nézte , megbővitette és jobb fotmába 
öntötte. Ez t is hasonlókép igen sok példákkal 
megvilágosította, 's a' fol>amok egész tanitmányát 
tökéletesen uj világosságba helyezte Azonban e-
zen tervét még nem dolgozta ki egészen, 
midőn elhatározta magát azt ki nem adn i , 
mert szándékozott még azon bánásmódot 
is hozzáadni, miszerint az ollyan problémákat le-
hessen megfejteni , mellyek a' négyszegítésekre 
vissza nem vihetők. Ezt azonban soha sem vitte 
tökéletességre. Ezen magaviselet vagy bánásmód-
dal Newton nyilván ártott saját hírének, de ezen 
indító ok ő rá nézve csak kevés hatással vol t , 
midőn az azon kellemes gyönyörnek, a* gondo-
latok háborítatlan vidámságának ellenében mérő 
serpenyőbe vettetett, olly boldogságnak, niellyet 
ő feljebb becsült minden dicsőségnél, mellyet ne-
ki a' mathematica és p'nilosophia szerezhetének. 
Midőn ezen bánásmód okárol néhány évvel 
későbben másokat is értesítene, igy szólott: gán-
csoltam vigyázatlanságomat, mivel magam azon 
lényeges boldogságtol, saját nyugalmamtol fosz-
tottam meg, hogy árnyék uián nyargaljak. De 
ezen viták bár melly nyugtalanítok \oltak is rá-
nézve, nem akadályozták lefhctáló telescopjának 
tökéletesítésében , melly egy része volt opticajá-
n a k , 's mellynek az leginkább "s legközvetetle-
nebbül használt, s mivel általlátta hogy nem múl-
hatatlan szükség az üvegeknek parabolica alakú-
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aknak lenni, mert ha az érez tükröket jó gom-
hölyűre ki lehetne simítni, o ly nagy nyilasokat 
megbírnának azok, a' miilyen nagyokat csak le-
hetne kellőleg köszörülni; más illyen nemű esz-
közt alkotott tehát. Ez annyira megfelelt czéljai-
n * k , hogy ámbár az csak hat hüvelyknyi hosz-
szú volt , hogy vele Jupitert egész kereken, 's 
négy testőrzőit is megláthatta* Ezen eszközt a' 
kir . társasághoz küldötte saját kívánságára , "s 
vele együtt a1 leírását is, melly a' philosophiai 
transactiokban 1672. megjelent; olly czéllal kö-
zölte ezt a'k társasággal, hogy az szándékát gyá-
molítná, 's némelly tapasztalt művészeknek áján-
laná, kik annak még két hijános oldalát javítnák 
k i , t. i . valamelly különös érez egyveleget és a' 
pallérozást illetőleg. — Ugyan ezen évben adta 
ki Cambridgeben : Bernardi Yarenii geographia 
generalis, in qua aífectiones generales telluris ex-
plicantur, aueta et illustrata ab I. Newton. 
Midőn 1675-ben Hooke nevű tudós mathe 
maticns a' világosságról és szinekrőli néhány uj 
találmányait magának akart tulajdonítni, Newton 
kellő buzgalommal igyekezett jogait kivíni. Kö-
vetkező évben a' Leibnitz kívánságára két le\elet 
í r t , vele közlendőket, mellyekben a' végetlen soro-
zatokat tárgyazó találmányát magyarázta, 's érte-
síté arról is, mennyire javította azt a' folyamok-
roli tanitmányával. Azonban igyekezett azt mindig 
titokban tartani, a' betűknek abc rendbeni szét-
rakása által , mellyek által a' két legjelesebb fela-
datjai azon tanitmánynak megfejtettek. Ez csak az-
ért történt hogy szabadsága l e n n e ezen ő találta 
különös módot némellyekben megváltoztatni, a-
zon esetben ha azt valaki kitalálná — 1677-ben 
azon fontos tételt találta fel , miszerint a1 központ 
felé törekvő erő által (vis centripeta), melly a1 
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távolság négyszegével arányban áll, a ' bujdosó a-
zon [erőnek, melly az ^ellypsis alsó gyülpontjába 
té te t ik , középpontja körül ellypsisben kénytelen 
forogni , 's azon küllővel melly a' középpont felé 
húzatik, ollyan területet leírni, melly az idővel 
arányban áll. 
1680-ban külömböző csillagászi vizsgálódá-
sokat tett azon üstökössel melly akkor megjelent, 
rtellyet ő meglehetős sokáig nem ugyanazon egy-
nek hanem Flamsthead akkor híres csillagász gya-
nítása ellenére két külömböző üstökösnek tartott, 
Ámbár a ' középpont felé tartó attól távozó 
erők feletti tlieoria következményei akkori idő-
ben sok vizsgálódások tárgya voltak, még is egy 
levelet kapott Hooketol , mellyben az megmu-
tatta , micsoda vonalat kellene egy leeső testnek 
leírni , ha azt vennők fel , hogy az a ' f o l d napi 
mozgása által kar ikában, a' nehézség ereje által 
pedig függőlegesen mozogna. Megmutatta ebben 
hogy az nem csigavonal (Spirallinie), hanem ha a' 
közte levő tárgy ellen nem szegülne, központon-
kiw'di elliptoide fogna lenni; ha pedig valamelly 
közbenjövő tárgy ellenszegülne, excentrico ellipti 
spirallinea lenne, melly sok csavargás után végre 
a' középpontban maradna, és úgy a1 test esése nem 
egyenesen keleti hanem délkeleti , 's inkább déli 
mint keleti fogna lenni. Ezen levél Newtonnak 
azon vizsgálódásra szolgáltatott a lkalmat , vájjon 
mellyik lenne azon rajzkép, mellyben egy illyen 
test forogna, 's ezen vizsgálat tovább is alkalmat 
nyújtott néki a' hold iránti előbbi gondolatit tovább 
folytatni, 's mivel Picard azelőtt kevéssel, t. i. 
1670 a' földnek egy fokát (gradns) megmérte, 
kisült ezen mérésekből, hogy a' hold csupán csak 
a nehézség ereje által tartatik meg keringésében, 
következőleg hogy ezen erő a' távolság meg-
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kettőzött arányában fogy mint mint már az előtt 
gyanította. Ezen elv szerint úgy találta hogy azon 
vonal, melly« t valamelly leeső test leír, ellip-
sis , 's annak saját súlypontja, a ' föld középpontja, 
's illyen módon átlátván hogy a' legelőkelőbb buj-
dosók valósággal ollyan karikákban forognak, mint 
Kepler gyanította, gyönyörűséggel tapasztalta hogy 
azon vizsgálódást, mellyet először esak kíváncsi-
ságból tett a' legnagyobb cz^lokra lehetne fordítni* 
Ekkor csak nem 12. tétellel állott elő, mellyek a' 
legelőkelőbb bujdosóknak a' napkörűli forgását 
tárgyazták, 's mellyeket az 1683-dik év végével 
a' kir. társasággal is közlött. 
A' legjobb mathematicus fők foglalkoztak ak-
kor ezen tárgygyal; 's miután a* többek között 
Halley is 1683-ban a 'ke t tős a rány t , átaljában a' 
Kepler sesquialterata ratiojábol magmutatta, átlátta, 
hogy ő szintúgy nem képes, minta ' többiek a'meg-
mutatást minden körülményeken keresztül vinni. 
Nem mehetvén tehát tovább először Wren Kristóf-
hoz és Hookehoz folyamodott, de mivel ezek őt 
ki nem elégíthették , ő pedig nem nyughatott , 
valamíg ez füikészetét, valamint mást is a' mihez 
fogott;, végre nem haj to t ta , elutazott még a o n 
évben Cambridgebe Nevv.onnál felvilágosítást ke-
resendő. Ez történt augustus havában, Ez csak 
hamar értésére adta, liogy ő az annyira k n á n t 
megmutatásokat egészen tökéletességre vitte* Hal-
ley novemberben kapta ezeket meg , 's másod íz-
ben meglátogatta őtet Cambridgehen, hol bár némi 
nehézséggel, engedelmet nyert tőle hogy ez»n ér-
tekezést a' kir. társaság könyveibe beiktathassa* 
Ezután a' Halley folyvásti sürgetése, ezen társa-
ság serkentgetése arra vették Newtont hogy ezen 
munkát végrehajtsa A' könyvet a' társaság sajtó 
alá adta 1686-ban a' Halley felvigyázása alatt, ki 
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akkor segédtitoknok volt. Mivel a' 3-ik könyv csak 
az első könyv némelly tételeinek corollariuma volt, 
olly könnyű móddal írta azt hogy mások is olvas-
hassák, s czélja volt az illyen módon a' két első 
könyvvel együtt kiadni. A' kéziratot egy a' társa-
ságnak szóló mellékirat kisérte. De Hooke azt sür-
gette Newton nagy megbántásával hogy ó a' 
Kepler problémáját már ő előtte megmutatta. New-
ton elhaiározá magát , ezen megbántást mélyen 
érezvén a' harmadik könyvet inkább ki nem adni, 
mint ujabb vitákba keveredni , míg végre néhány 
baráti szándékának megváltoztatására bírták. Most 
már azonban meggyőződött felőle, hogy a' köny-
vet legjobb lesz a' legszigorúbb megmutatásokkal 
kiadni. Így született 's jött világra a' munka 
)GS7-ben ,,Philos"pliiae naturalis principia mathe-
matica" czim alatt. Innen látni való hogy ezen ér-
tekezés melly olly temérdek mély találmányokat 
foglal magában, nem igen áll más tárgyakból, mint 
a' feljebb end tett néhány kevés tételekből 's 18 
hónapnyi idő alatt készült. A' második kiadás a' 
szerző sok toldalékjaival és javításaival 17l3-ban 
látott világot Rogercotes fi Ivigyázása alatt, ki e-
zen egyetemml a1 mathematica és experimentális 
philosophia i-rofessora \oit . Eze.i tudós fcrfiu egy 
előbeszédet is készített ahhoz, melly ben az ezen 
könyvben foglalt philosophiárol értesítést ád , kü-
lönösen a' Descartes híres örvényeit (vortices) 
Illetőleg, mellyeknek , bár ezen munkában ellene-
mondhatatlanul m-gczáfoltattak , még most is sok 
tisztelói vannak. Az ntósó kiadás a'szerző még több 
javításaival Londonban, szinte mint a' második, 
negyedrétben az orvosdoctor Pembrrton Henrik 
eszközlésére jött ki. 
Ezen könyv , melly ben a' szerző a1 termé-
szeti philosophia uj rendszerét a' legfensőbb geo-
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metriára építette, eleinte nem nyerte meg azon 
tetszést egészen, mellyet megérdemlett, mellyet 
csak későbben megnyerendő vala. Ennek két oka 
volt. Descartes iránt a' világ egészen el volt fo-
gúivá; phifosopbiája valóban finom képzelőtehet-
ség szüleménye volt , élénk igéző metaphorai 
írásmódba öltöztetve ; továbbá a' természet né-
melly igazi vonásait adta ő annak, a' többit pe-
dig pedig a' lehetőségig híven festette a1 termé-
szethez, egész öltözete kellemetes vo l t ; azon-
kívül minden, valamit mondott könnyen érthető 
v o l t , 's ugyan azért magának minden nehézség 
nélkül sok kedvellőket szerzett. Ezen okbol a" 
világ átaljában kedvetlenül vett egy ollyan pró-
batételt, melly őt ezen annyira kellemetes álmá-
ból fel akarta ébreszteni. 
Másfelöl Newton rendkívüli éles elmével ki-
sérte a' természetet, a ' legtitkosabb műhelyébe, 
's inkább azon törekedett , ezen műhelyt mások-
nak felfedezni, mint azon űtat gondosan kimu-
tatni , mellyen ő maga jutott ahhoz. Munkáját 
azon szép tömött Írásmóddal készítette, melly a' 
régi íróknak olly nagy tiszteletet szerzett, 's olly 
méltó joggal. Következtetései olly sebességgil 
folynak elveiből, hogy az olvasó gyakran kény-
telen a' gondolatok hosszú lánczolatát képzelni 
maga előtt
 9 melly által ezen következtetések 
egybe kapcsoltatnak. Némi idő kellett tehát r á , 
míg a' világ ezen könyvet megérthette, a ' leg-
nagyobb mathematieusoknak szorgalmatosa njfcel-
lett azt tanulni, míg megérthették, az alsóbb 
rendűek hozzá se mertek fogni, míg a' legtudó-
sabb emberek bizonyság tételei által fel nem bá-
torítanak. De midőn a' könyv becsét elegendő, 
kép általlátták, általános tetszés is követte azt ^ 
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melly azután folyvást nevekedett , 's mindenfelöl 
a* tisztelet és bámulás nyilatkozásai hallattak. 
„ I s z ik , eszik ? *s alszik e' az a' Newton úgy 
mint más emberek ? kérdé f Hopital marquis egy 
az akkori legnagyobb mathematicusok közül egy 
őt meglátogató angoltol, én őt úgy képzelem ma-
gamnak, mint valamelly mennyei l ény t , szaba-
don minden földi anyagtól." — Általános tartalma 
ezen principiaknak a* mozgásróli tanitmány, melly 
minden tanitmány ok között a* legfontosabb, ha a' 
philosophia első elveit geometriai megmutatások 
által akarjuk megálhpítni. Descartes kezdte ezt 
először, de kísérleteit csak immelámmal , 's kellő 
pontosság nélkül tette, 's következtetései is elvol-
tak hirtelenkedve. Newton a' hibát átlátta, vala-
mint azt is , melly rendkívül nehéz lenne azt el-
kerülni, de elszánta magát a' próbatételre, 's csak 
n tk i volt elég lel/.i ereje illyes valamit kivinni. 
Hlyen czélbol először a' legnagyobb pontos-
sággal te t t , a" legnagyobb vigyázással és belátással 
szemmel tartott kísérletek által azt fedezte f e l , 
mellyek a' mozgás igazi jelenségei, mellyek a' 
nehézségből, a' ruganyossúgbol, a' híg testek ellent-
állásábol "'s más erőkből származnak ; ezután fen-
8Őbb geometriája segítségével tovább ment , meg-
vizsgálta ezen természeti erő igazi hathalóságát 
(Stärke), 's ezen hathatosságbol mutatta aztán meg 
a ' többi jelenségeket. Hogy az égi rendszert tisztába 
hozza, megmutatja különösen a*!első könyvben,mel 
lyek a' központi erők igazi hatásai, még pedig minden 
hypothesisek szerint, mellyeket a' vonzás (altrac-
tio) törvényei szerint fel lehet veUni ; továbbá 
megmutatja Kepler szabályaiból, 's más geome-
triai 's astronomiai vizsgálatokból, m e l l y e k a 'von-
záj különös törvényei a' természetben , s megmu-
tatja hogy ezen vonzás mindig ugyan az , vala-
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mint a' nehézség a' földön, mint a' mellynekereje 
által minden testek a' nap és külömböző bujdosók 
felé törekesznek. Más megmutatásokból, mellyek 
hasonlókép mathematicaiak, azután a' bujdosók, 
az üstökösök, a' hold és a1 tengerek mozgására 
vezérli olvasóit. 
£ Folytatása következik 
I, Haza i L i t e r a t u r a 
K ö n y v i s m e r t e t é s 
Vegytani Gyógyszerisme QPharmacognosis) 
mellyet a' t. orvosi kar helybenhagyásá-
val az orvosok , és gyógyszerészek 
használatukra készített és kiadott Man 
nó Aloyz, hites gyógyszerész• Pesten 
184|. Nyomtatva esztergami k• Bei-
mel J. betűivel. dra 40 kr. pp, Beim el 
Jó sej* áruja. 
Körülbelől tizenkét éve mióta az (V legszé-
lesebb értelemben vett) orvosi tudományok mű-
szavainak készítésével több lelkes részint élő, ré-
szint elhűnyt tudósaink olly czéllal foglalkoztak, 
részint, hogy a' lat in, különösen pedig a* görög-
nyelvet nem értő seborvosok , gyógyszerészek pa-
pa^ály módra ne tanulják az eleikbe idegen műsza-
vakkal kitálalt tudományokat, hanem mindent 
saját nyelvökön, és igy értelmesen tanúiván az 
iskola küszöbjein kivúl is használhassák, "s az é-
letbe átvihessék iskola törekvéseik gyümölcseit, r é -
szint, hogy az orvosi könyveket olvasni szerető értel-
mesebb nem orvosi közönség között haszos ismere-
teket tcrjeszszenek. Haazonszámtalan, ezer meg e-
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zer műszavak között, mellyek már eddig világot 
láttak, nagy számmal vannak is mellyek a" ha-
mari munka sziliét nagyon is magokon hcrdoz-
dozzák, 's a' nyelvértők gáncsolásait méltán ma-
gok-a vonták: a' törekvés mégis szent, és di-
cséretes, 's az üdvös siker sokkal szembetűnőbb; 
's közönségesen elismertebb, hogy sem tagadni 
lehetne. A helytelen szavak helyett, talán majd 
helyesebbeket alkotand a' nyelv mélyebb ismére-
tével biró, talán nem sokára keletkezendő nyelv-
tudósaink érettebb megfontolása. 
Az orv» si tudományokkal rokontudományok 
közt épen a' vegytan az, melly mind ez ideig-
bár a' Schuster igen következetes nomenclaturája 
által előadása tetemesen konyebűlt, leg kevesebb 
mivelókre talált. Köszönettel tartozik tehát e1 rész-
ben igen szegény literatúránk Mannó Alajos hites 
gyógyszerész úrnak, hogy jelen bár nem terje-
delmes munkácskáját ügyfelei számára kidolgozta. 
Munkája rzélját az előszóban igy adja elő: 
„Csak kevés évok lefolyta alatt i s , men-
nyire haladt legyen elő nyelvészetünk, azt min-
den újabb magyar lapok szorgalmas forgatója jól 
tudja. — Ugyan is több tudományok idegenek 
maradtak volna előttünk, ha azokat saját honunk-
ban, — nem anya hanem más nyelveken nem 
tanúltuk volna, de elértük azon időkort, melly-
ben már többféle tudományok, 's mivészetek nyel-
vünkön olvashatók ; és remélhető, hogy idővel, 
több jeles nyelvészek szorgalmas fáradozásai u-
tán , — millyenek az anyanyelvünket mi velő tu-
dós társaság tagjai-nem csak több mint emfítém, 
de minden ágai a' tudományoknak magyarúl le-
endnek olvashatók. 
Örömmel hallottam , hogy ennekutánna a' k«r-
"gyetemben is, felsőbb határozóinál fogva többféle 
Tud. Gyújt, XI, Kötet, 1S41. 8 
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tudományok fognak magyar nyelven előadatni , a 
többek között a' vegytan (chemia) i s ; ezen tudo-
mánynak érdekesbb része a'Gyógyszerisme (Phar-
macognosis) melly mind az orvosra, mind a' gyógy-
szerészre több alapos tudva lévő okoknál fogva 
elmúlhatatlanúl szükséges. — A' vegytannak tehát 
e ' hasznos részét kívántam jelen esekély munkám-
ban magyar nyelven, mellyen még a' vegytanról 
egy ujabb értekező könyvünk sincs, — előter-
jeszteni , 's a* tárgyhoz tartozó hasznosb isme-
reteket , mennyire az idő rövidsége engedte elő-
adni ; ez okból több tudós vegytanárok, millye-
nek elhunyt t. Sehuszter arvos tanár úr volt , — 
kinek mint egykori tanítónknak jelen munkácskám 
összeszer kezdésében sokat köszönhetek—úgy Eber-
maier , Berzelius, Eh rman , Rolof, 's mások mun-
káikból több szükséges jegyzeteket kiszedtem, 's 
magaméba iktattam. 
A ' szerek neveiben könnyebb feltalálhatása vé-
get t , a' deák betű rendszert követ tem, 's min-
denekelőtt a' kémszerekről (reagentiae) értekez-
tem , mivel szükséges előbb tudni, hogy azon sze-
r e k , mellyekkel mások tisztaságaik kémleltetnek 
valljon magok is tiszta állapotban légyenek é? — 
úgy a' savakról (acida) — ásanyokról (metalla) 
utánnok mindj' (értsd mindjárt) a' belölök ké-
szülni szokott szerekről, — végre a' gyakrabban 
használtatni szokott illatos, és kövér olajokról , 
(olea aromatica , et pingvia) leírtam különösen 
a' készités-módjukat, tulajdonságaikat, 's fertőz-
tetéseik megvizsgálásait. 
Mellyek után míg többet tehetek nyelvem 
előmozdítása végett mi szert törekvényem leend,— 
kérlek tiszteit- olvasóm, fogadd munkámat barát-
ságosan, 's élj boldogul a' viszont találkozásig " 
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Szerzőnk jelen munkácskájában következő 
tárgyakról értekezik: 
Az ausztriai gyógyszertár rendelése szerint, 
a' testek megvizsgálásaikhoz kívántató kémszerek 
(reagentiae) 
Acetas plumbi solutus, — olvasztott eczetsa-
vas olmacs. 
Acidum muriaticum concentratum. —- Tö-
mény sósav. 
Acidum muriaticum oxygenatum. Zöldlő sav« 
Acidum nitricum dilutum purum. — Tiszta 
feleresztett fojtósav. 
Acidum nitrosum concentratum. — Tömény 
fojtós fojtósav. 
Acidum oxalicum. — Sóska sav. 
Acidum suifuricum concentratum purum« — 
Tiszta tömény kénsav. 
Acidum tartricum* — Borkő sav« 
Alcohol 0,830. — 0,830 önsullyu lang. 
Amonia pura liquida, — Tiszta folyó hugyag* 
Aqua calcis. — Mész viz. 
Carbonas lixivae, alcali solutus. — olvasztott 
alszénsavas hamag. 
Carbonas sodae alcali solutus. olvasztott 
alszénsavas szikag. 
Charta exploratoria caerulea. — kék kémlő 
papiros. 
Charta exploratoria flava« — Sárga kémlő 
papiros. 
Charta explorataria rubra. — Veres kémlő 
apiros. 
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Cuprum ammoniacumin aquasolutum. — Ol-
vasztott hugyagos rézag. 
Hydrargyrum purum. — Tiszta higany. 
Ichthiocolla'jin aqua!Lsoluta. — Vízben felol-
vasztott viza hólyag. 
Infusum gallarum. — Gubacs forrázat. 
Liquor hydrosölfureiicus acidus. — Kéngyulat-
savas nedv, Hahneman kémlő nedve, 
Lixiva pura. — Tiszta hamag. 
Murias barytae solutus. — Olvasztott sósavas 
sulyag. 
Murias sodae solutus. — Olvasztott sósavas 
szikag. 
Nitras argenti solutus. — Olvasztott fojtó-
savas ezüstag. 
Prussias lixivae, et ferri solutus. — Olvasz-
tott kéklő gyulatsavas vashamag, vérlúg. 
Sapo in aqua solutus. — Olvasztott szappar« 
Sulfas ferri solutus. — Olvasztott kénsavas 
vasacs. 
Sulfas lixivae solutus. — Olvasztott kénsa-
vas szikag. 
Sulfuretum lixivae. — Hamany kenet. 
Ascmyok és a1 belólok készült szerek (Me-
talla, eoruinque praeparata) 
Arany készítményei (Auri praeparata) 
Aurum purum — Tiszta arany. 
Murias auri natronatus. — Sósavas arag, és 
szikag. 
Eziist készitményei (Argenti praeparata) 
Argentum purum, — Tiszta eziist. 
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Nitras'argenti crystallisatus.—Jegesedett fojtó 
savas ezüstag. 
Nitras argenti fusus. — Megömlött fojtósavas 
ezüstag. 
Nitras argenti solutus. —Olvasztott fojtósavas 
ezüstag. 
Higany készítmények (Hydrargyri praeparata 
IJydrargyrum purum. — Tiszta higany. 
Chloridum hydrargvri. — Higany zöldlet. 
Murias hydrargyri , ammoniacalis insolu-
bilis. — Olvaszthatatlan sósavas hugyagos higag. 
Murias hydrargyri ammonicalis solutus. — 
Olvasztott hugyagos sósavas higag. 
Oxydulum hydrargyri. — Fekete higacs. 
Oxydulum hydrargyri ammonicale. — Hu-
gyagos fekete higace. 
Oxydulum hydrargyri rubrum. — Levált ve-
res higag. 
Sublimat um hydragyri corrosivum. — Hi-
gany ketted zöldlet, vagy: Rágó sósavas higacs. 
Sulfuretum hydrargyri nigrum. — Fekete hi-
gany kénét. 
Sulfuretum hydrargyri rubrum. — Veres hi-
gany kénét. 
Sulfuretum hydrargyri s t ibiatum.—Dárdany 
kénét. 
Fmplastrum et ungventum hydrargyri. — 
' Higanyos tapasz és ír. 
Réz készítmények (Cubri praeparata) 
Acétas cupri. — Eczetsavas rézag. 
Sulfas etipri. — kénsavas rézag. 
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Sulfat cupri ammoniacalis. — Hugyagos kén-
savas rézag. 
Lapis divinus« — Szem kő. 
Vas készítmények (Ferri praeparata) 
Limatura ferri puri. — tiszta vaspor. 
Extractum malatis ferrosi, — Almasavas vas 
vonat. 
Globuli tartratis ferri et lixivae. — Borkő-
savas vashamag gömböcsök. 
Murias ferri ammoniacalis. — Sósavas vas 
hugyag. 
Oxydulum ferri nigrum. — Fekete vasacs. 
Spiritus aetheris ferratus. — Yasazott kén-
égén y es léi. 
Carbonas ferrosi. — Szénsavas vasacs. 
Phosphas ferricus. — Villósavas vasag. 
Sulfas ferri purus. — kénysavas vasacs. 
Ólom készítmények (Plumbi praeparata). 
Carbonas plumbosi v. Cerussa. — Szénsavas 
olmacs. 
Lythargyrum. — Ólomkohányat. 
Minium. — Ólompiros. 
Acetas plumbi acidulus siccus, — Száraz fel? 
eczetsavas olmacs. 
Bátrany készítménye £ Bismuthi praepara-
tum ) Nitras bismuthi praecipitatus. — levált fojtó-
savas bátrag. 
On készítmények (Stanni praeparata) 
Stannum regulinum purum, tiszta szín ónany, 
Horgany készítmények (Zinci praeparata) 
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Zincum regutinum purum. — tiszta szín hor-
gany. 
Oxydum zinci. — Horgag. 
Sulfas zinci artefactús. — Kénsavas horgag. 
Zincum muriaticum. — Sósavas horgag. 
Dárdany kétzítmények fStibii praeparata). 
Antimonium crudum purum. — Tiszta nyers 
dárdany. 
Aethiops autimonialis. — Dárdanyozott hi-
ganykénet. 
Butyrum antimonii, Murias stibioss. — Só-
savas dárdacs. 
Crocus antimonii. — Dárdany sáfrány, barna 
dárdacs. 
Kermes minerale , stibium sulfuratum ru-
brum. — veres kéngyulatsavas dárdacs. 
Sulfuretum lixivae stibiatum; Hepar antimo-
nii — Dárdacsos hamag kénét. 
Sulfur auratum antimonii; bisulfuretum sti-
bii, — Narancs szinű kéngyulatsavas dárdacs. 
Tartarus emeticus ; Dárdacsos borkősavas 
hamag. 
Stibium oxydatum album. — Fehér dárdag. 
Stibium diaphoreticum non ablutum. — Mo-
satlan izz-dárdag. 
Sapo stibiatus. — Dárdanyozott szappan. 
Tinctura antimonii acris. — Csípős dárdany 
festvény. 
Tinctura antimonii tartaris&ta. — Borkö-
ves dárdany festvnéy. 
Vinum antimonii Huxhami. — Huxham dár-
dacsos bora. 
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Hamag készítmények (Kali praeparata) kali 
cau&ticum. — Égető hamag. 
Carbonas Kali. — Alszénsavas hamag. 
Carbonas Kali acidulus. — ketted szénsavas 
hámig. 
Acetas lixivae. — Eczetsavas hamag. 
Hydrojodas lixivae. — Iholgyulatsavas hamag. 
Nitras lixivae. — Fojtósavas hamag. 
Prussias lixivae et ferri. — kéklőgyulatsavas 
vas hamag. 
Sulfas lixivae. — kénsavas hamag. 
_ Tartarus depuratus. — felborkősavas hamag. 
Tartras lixivae neuter. — Borkősavas hamag. 
Suifuretum lixivae. — Hamany kénét, 
Szikag készítmény k (N tri praeparata) Car-
bonas sodae alcalinus crystallisatus.— Alszénsavas 
szikag. 
JBicarbonas sodae. — ketted szénsavas szikag. 
Acetas sodae. — Eczetsavas szikag. 
Boras sodae alcalescens. — Porisos szikag. 
Phosphas natri. — Villósavas szikag. 
Su1f«s natri. — kénsavas szikag. 
Tartras lixivae et sodae. — Borkősavas szik 
hamag. 
Oleas natri , sapo medicinalis. — Orvosi 
szappan. 
Hugyag készítmények (Ammonii praeparata) 
Ammónia pura liquida. (nézd a' kémszerek közt} 
Acetas ammoniae solutus. — olvasztott eczet-
savas hugyag. 
Carbonas ammoniae. — Szénsavas hugyag. 
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Carhonas ammoniae pyro oleosus siccus. — 
Kozmaolajos szénsavas hugyag. 
Murias ammoniae, — Sósavas hugyag. 
Carhonas ammoniae pyro oleosus solutus; spi-
ritus cornu cervi. — olvasztott kozmaolajos szén-
savas hugyag. 
Succinas ammoniae. — pyro oleosus. — koz-
maolajos gyantársavas hugyag. 
Sulfuretum hydrogenatum ammoniae. —kén-
gyulatsavas kén hugyag. 
Súlynny készítmény? (Biryti prafpa atum) Mu-
rias harytae. — Sósavas súlyag. 
Mész készítmény eh.. (Calcii praeparata) 
f
 ( 
Cilcaria usta. — 'Égetett meszag. 
Csrbonas calcis, creta. —- Szénsavas mészag 
Chloras calcis. — Sósavas mészag. 
Keserany készítmények (Magnesii praeparata} 
Magnesia pura usta. — Tiszta égetett keserag. 
Carhonas Magnesiae. — Szénsavas keserag. 
Sulfas magnesiae, kénsavas keserag. 
Tíwa/iy készítmények (Alumii praeparata) A-
lumen crystallisatum. — Jegesitett timag. 
Kén készítmények (Sulfuris praeparata) 
Sulfur depuratum. — Tisztított kén. 
Sulfur praecipítatum. — Levált kén. 
Sulfuretum lixivae, Acidum sulfuricum, Ii-
quor hydrosulfureticus acidus. (nézd feljebb a' 
kémszerek közt) 
Iholó (Jodium) 
Vítló (Phospliorus) 
Savak (Acida) 
Acidum accticum. — EczcUav. 
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Acidum benzoicum — Benzoesav. 
Acidum hydrocyanicum. — kéklőgjulatsav« 
Acidum muriaticum, — nitricum. — Sulfu-
ricum — nézd feljebb a' kémszerek közt* 
Acidum oxalicum. — Sóskasav. 
Acidum succinicnm. — Gyantársav. 
Acidum phosphoricum« — Villósav. 
Acidum tartricutn. — Borkősav. 
Egéuyek (aetheres) • 
Aether aceticus. — Eczetégény. 
Aether sulfuricus. — kénégény. 
Némelly más s%erekről 
Aqua destillata. — Lepárolt víz. 
Balsamus copaivae. — Kopaiva balsam. 
Balsamus Peruvianus* — Perui bálsam. 
Camphora. — Káfor. 
Besina Jalappae. — Jalap gyánta. 
Látni való ezekből mikép szerzőnk a' legfon-
tosabb gyógyszerészi készítményeket választotta 
értekezése tárgyául. Z* 
II. K ü l f ö l d i L i t e r a t u r a . 
Die Völker der Erde, ihr Lehen, ihre Sitten 
und Gebräuche9 zur Belehrung und Un-
terhaltung geschildert von Karl Fried-
rick | Vollrath Hoffmann. in 2 Bänden. 
Stuttgart. Hoffmansche Verlags-Buch-
handlung.%i840 
Ezen ifjúság számára irt több kivilágitott tér-
táblákkal] ellátott m u n k a ü g y a' Jegczélszeiubb és 
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használhatóbb termékei közül, az efféle ifjúság 
képezésére szánt, hasznos isuiéreteket könny fi kel-
lemes móddal terjesztő dolgozatokban igen gazdag 
német literaturának , 's nagy óhajtható volna , vajha 
egy magyar fordítója és kiadója találkoznék. An-
nyival inkább lehet sajnálni, hogy a' tudós és 
szorgalmas szerző hazánkról olly hamis, és nem 
kevéssé sértő adatokat közöl, kétség kivűl vala-
melly idegen ajkú jámbor hazánkfia által elcsábi-
tatva, ki azon ország iránti hálából, mellynek jó 
téteményeivel, törvényeinek ótalma alatt él» 
jónak látta hazánk és hazánkfiai rajzolásakor iró 
tollát epébe mártani-
De lássuk a' munka minket érdeklő sorait. 
fi107. s köv. lapok. 
A' magyarok (die Ungarn) 
,,A' Duna két középső melléken a' Kárpátok* 
tói dél felé azon országban, melly éjszakon és ke-
leten hegyekkel, közepén pedig síkságokkal, ho-
mokos pusztákkal, és mocsáros tájékokkal bővel-
kedik , melly a' hegyek közelében bőven el van 
látva vízzel. a' középtájakon pedig p o. a' Duna 
és Tisza közt víz dolgából igen szegény, helyen-
kint felette termékeny, helyenkint pedig átaljában 
terméketlen, laknak a' magyarok, kik országukat 
nem csak Europa, hanem az egész föld legszebb 
réssének valóságos paradicsomnak, magokat pe-
dig Isten kiválasztott népének nagy és nemes nem-
zetnek tartják. Mivel ezen ország az európai és 
asiai harezolók gyúlhelye és harcz mezeje több íz-
ben volt, sok különböző népek, részint maradékai-
kat hagyták ott , részint benne letelepedte. A' 
magyarok (die Magyaren, mond ki: Madscharen) 
kik magokat olly nagynak, hatalmasnak és nemes-
nek tartják , csak negyedfél milliomot tesznek: 
mert rajtok kivűl az országban még sok más szláv-
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nemzetek, mint tótok , rusznyákok, csehek, len-
gyelek, vendusok, kroaták, slavoniaiak, servusok 
és bolgárok laknak; ezeken kivűl még egy félmil-
lió német, kiket itt sváboknak hínak ámbár szá-
szokból , frankusokból , elzásziakból, türingiek-
ből, tiroliakból, austriaiakból, s más német nép-
törzsökök ivadékaiból állanak. Továbbá van az. 
országban, mintegy egy] millió oláh; 's ezen na-
gyobb néposztályokon kivűl kevés számmal még 
új görögök, macedóniaiak, örmények, francziák, 
olaszok, 's mintegy harmincz ezer czigány, zsi-
dók és törökök. Az országban négy főnyelv diva-
tozik : a' magyar , tó t , német, és a' latin (!) nyelv. 
A ' nép magyarul és tótul beszél, a' németek iva-
dékai, 's más mivelt emberek németül, sok ne-
mes ember latinál beszél. Minden magyar megyék-
ben a3 német nyelv közönséges és irói nyelv,'s mind 
azon könyvek, mellyek nem épen a' nép számára 
í rvúk, ezen nyelven készülnek. A* miveltek, és 
legfőbb családok szokott társalgási nyelve majd a' 
magyar, majd a' német, ritkábban a' franczia. A* 
lótok mihelyt valamelly más nyelvet megtanultak 
szégyenlik saját anyanyelvüket, 's a' mivcltebbek 
nem beszélik azt , 's származásukat könnyen meg-
tagadják. 
A' szlávok, Magyarországon is mint másutt 
saját nyelvöket megtartották. Itt is tompa orrok , 
erős arczcsontjaik, apró mélyen fekvő szemeik, 
vannak 's homlokokon egy saját vonás. Szemeik 
szürkék vagy kékek, bajok szőke ritkán barna 
vagy fekete. Termetöket tekintve a ' szlávok Ma-
gyarország szelidebb éjhajlata alatt nem ollyan 
zomökök, hanem nagyobbak és idomosabb terme-
tűek ; a ' nőszemélyek azonban idétlen zömök tes-
tüek és arczuak, csontjaik és melleik éktelen na-
gyok. Itt is hívek maradtak ők eredeti jellemök- „ 
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höz, a' magyarok utálják őket, a' magyar nemes 
nyomja , 's ugyan azért más népekkel nem 
elegyednek. Szolgailag csúszkálva alattomos és 
furfangos emberek, 's magokban a' legszembe-
szökőbb ellentéteket egyesitik , jószívűséget 
a' ravaszsággal , puhaságot a' keménységgel, 
ravaszságot a4 bizalmassággal, nyájasságot a' go-
noszsággal; itt is azon kedv, vágy és ügyes-
ség van I ennök a' lopásra, mint a' nagy orosz-
országban. Bár számokra nézve meghaladják a' 
magyarokat, még is csak alárendelt helyezetben 
álltnak, utálat, gyűlölség, megalacsonyitás és rosz 
velők bánás ál lapijában. 
magyarok (die Magyaren) az igazi ma-
gyarok , még a' parasztok közt is bizonyos paran-
rancsoló, uralkodói állást vesznek magoknak.Ren-
desen nagy idomos alkatú termetűek, inkább erős, 
mint kövér izmaik, hoszú csontjaik, ásiai arcz-
képök, nagy fekete tüzes szemeik erős bokros 
magasra boltozó szemöldökeik nagy fehér fogaik 
vannak , 's a' férfiak nagy fekete bajuszat horda-
nak , mellyet gyakran pedernek, kikennek 's ugy 
szabályoznak, hogy állaik mellett kétfelől vékony-
hegyesen cstiggenek le. Szurokfekete hajókat zsír-
ral simítják ki. Szembetűnő a9 magyaroknál, mi-
szerint a' legszebb termetűek et a' köznép a' legdisz-
telenebbeket pedig az előkelő rangúak közt talál-
hatni. A' magyarok természettel hajlandók a' hí-
zásra, 's a' tehető ek kik jó tápláló étkekkel bő-
ven élnek, sokszor igen megvastagodnak, 's nagy 
ha8iiakká lesznek. 
A' bajuszra a' magy arok igen sokat tartanak; 
azon magyart , ki azt levagatná, úgy néznék mint 
a' nemzettől elpánoltat. Ezért ápoljak a' legna-
gyobb gondossággal ezen nemzeti clenódiumot. 
K-nrk Magyarországon bajusza nincs, kinevttik. 
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Még az udvarnál is szabad bajusszal megjelenniük* 
*s azt vél ik , hogy a' jog felső ajkokon bajuszat 
növeszteni csak őket illeti; sőt ha valamelly ide-
gen országban bajuszos embereket látnak, elbá-
mulnak ra j t a , mert véleményük szerint bajuszat 
csak a" magyarnak vt lna szabad hordozni. Testi 
erejökre nézve a' magyarok a' germán néptör-
zsöknek, különösen az északi németeknek hátok 
vnegett állanak, sőt a' tiroliakkal, schwaicziakkal 
sem mérkőzhetnek, ha bár némelly német törzsé'** 
k ö k k e l , mint a' svábokkal, szászokkal, thürin-
giekkel , frankokkal felérnek is. Testök korán 
kifej lődik, 's nem ritka eset hogy tizennégy éves 
leányok férjhez mennek- Testi minéműségét te-
kintve a' nőnem igen hátra van a' férfiaktól, s 
annyival dísztelenebb, minél alacsonyabb sorsú. 
Bár a' legfőbb rangúak között szép asszonyságok, 
nemes kisasszonyok és nemes asszonyok találtat-
nak , az csak ugyan közsorsuk az alacsonyabb 
sorsúakkal, hogy jókor megérnek, de korán is 
megvénülnek. Aa bőr finom gyenge színe hamar 
sárgává vagy fakóvá vál ik , a' nagy, az ifjúkor-
ban olly nagy jelentőséggel biró szemek elbá-
gyadnak , széleik megbarnulnak, a' mint az arcz-
vonalok alá süllyednek. Turócz vármegyében a' 
leányok e3 részben kifogást tesznek. Mint a' mau-
rusok és a' Portugalia lakosai a' magyarok is a' kövér 
nőszemélyeket szeretik, 's a' leány vagy asszony 
előttök annyival szebb, minél vastagabb, és kö-
vérebb testű» A' magyar nem a' szép arezot te-
kinti , hanem az ugyan csak tetemes hus—alkató-
részeket. 
Jellemökre nézve a' magyarok, sok más né-» 
péktől szembetünőleg különbözők. Kevélységök ha-
sonló a' spanyoléhoz, 's hasonlóbb esetekben ke-
gyetlenebbek mint esek. Kevélységök okozza, hogy 
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minden más népet megvetnek, s úgy néznek mint * 
alattok állót; ez okozza durvaságokat, mivelet-
lenségökct, mivel mindent valami hazájokbanvolt, 
vagy van igen alaptalanul túl becsülnek , 's jobbít-
hatatlannak tartanak. 
A' magyarok állítólag igen szabadság szere-
tők, 's nem csak a' házi élet körében, hanem az 
országgyűléseken is sok beszédet hallani a' szabad-
ságról. De úgy látszik, hogy a' szabadság alatt 
valami mást értenek, mint más népek, s nem 
tudjak mi a' szabadság a' brittusok, vagy néme* 
tek előtt. Egész szabadságok abban áll , hogy a' 
neinesscg despotai önkénynyel bánik velők, hogy 
köztök népszámlálás rendőrség nincs. A' régiség* 
hezi ragaszkodáshoz járúl még a' magyarnál a' nagy 
restség is. Igen kárhozatos újításnak tartja, mi-
szerint azon boldog idő elmúlt, mellyben a' nemes 
embernek szabadsága volt jobbágyait minden fele-
let terhe nélkül agyon ütni. Ezen szép elmúlt idők-
be álmodják magokat vissza, a' jövendőnek rájok 
nézve semmi ingere, a' tespedés, vagy hátrame-
nés kedvesebb előttök mint a' haladás. A' vendég-
szerzéssel , nagy lelküséggel, vidámsággal és vi-
tézséggel a' magyarban a' fösvénység, komor és 
parancsoló természet, a' nem nemes idegenek meg-
vetése párosúlva van. Félénkek, és babonások 
lévén, ellenségeiken hamar kegyetlen bosszút áll-
nak. Nyíltak és bizodalmasak, tüzesek hamar fel-
ingerelhetők , 's az ingerültség állapotjában vért 
szomjúhozok. A' vett jótéteményekért háládatosok. 
CVége következik,) 
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XI. K ö t e t F o g l a l a t j a . 
I. É r t e k e z é s e k . 
1 ) Szeder Fábián Telegdi Miklósnak ön munkájából ki-" 
szemelt magyarsága. 
2 ) Zamobor Zágráb Vgye Szávántúli részén fekv ő mező Vá-
ros Slavonia, nem pedig Horvát Országhoz számít-
tatott. 
3. A' természeti theologia tanulásának hasznairól, 's azon 
gyönyörűségről és nemeabülésröl melly a' természeti 
theologiának sajátja. 
I. Hazai L i t e r a t u r a . 
K ö n y v i s m e r t e t é s * 
Z . Gyógyszerisme (Pharmacognosis) mellyet a' t. o n o e i k a r 
helybenhagyásával az orvosok , és gyógyszerészek hasz-
nálatukra készített és kiadott Mannó Aloyz , hites gyógy-
szerész. Pesten 1841. Nyomtatta esztergami k. Beimel 
J. betűivel. Ára 40. kr. pp. Beimel Jósef áruja. 
II} K ü l f ö l d i L i t era tura . 
Die Völker der Erde. ihr Leben , ihre Sitten und Gebräu-
che, zur Belehrung und Unterhaltung geschildert von 
Karl Friedrich Vollrath Hofi'mann, In 2 Bänden. Stutt-
gart. Hoffmann'sche Verlags-Buchhandlung. 1840. 
T U D O M Á i V Y O S 
G Y Ű J T E M É N 
1841, 
2a~lk esztendei folyamat 
XII-ik 
VAGY DECEMBERI KÖTET. 
Azon Tudós Férj fiak , kik e' Tudományos Gyűjteményt 
alkalmas munkájikkal elősegítik, 
tőlünk mindenik nyomtatott ívnyitől 
négy forinttal tiszteltetnek-meg 
ezüst pénzben. 
Erre nézve kénytelenek vagyunk azt megjegyezni: 
hogy egy annyi nagyságú p o eredeti Értekezés, a'mi 
más hasonló tárgyú Folyóiratokban, a' formátum nagy-
sága, a' betűk apró volta, a' sorok tömöttsége miatt, 
«sak egy nyomatott ivetteszen, e1 jelen Gyűjteményben 
a' kissebb formátum és nagyobb betűk miatt) két és fél 
ívre is kiterjed: az az olly dij : a' mi ott egy nyomatott 
ívért igértetik , p o. tiz forint ezüst pe'azben , itt i s , 
szinte annyira megy fel, t. i , S1^ ívért 10 pengő forintra 
a* mi ugyan az Rrtekezore nézye mindegy 
Tsak arra kérjük a' Tudós Irckat, hogy a' bekül-
dendő munkák közhasznú tárgyat foglaljanak magokban 
tökéletesen kidolgoztassanak 's tisztán , csinosan és hi-
bátlanul leírassanak, bizodalmasan kérvén egyszersmind 
a T T . írókat, hogy munkajikat egyenesen hozzánk 
Alúlirtakhoz utasítani méltóztassanak. 
E' Gyűjteményből minden hónap végével egy 7 — 8 
ívnyi Kötet, jelenlévő formában, és borítékban adatik 
ki, mellyre itt Pesten helyben, vagy alkalmatosság ál-
tal innen elvitetve 5 fr. 36 kr.; postai elküldetéssel pe-
dig 7 fr. 12 kr, pengő'pénz az Előfizetés. 
P e s t e n , December 1841. 
Petrózai T r a t t n e r J. M. és 
K á r o l y i I s t v á n m.k. 
A' Tudományos Gyűjtemény' 
Tulajdonosai Kiadóji. 
TlIDOI»AITO§ 
G Y Í J J f E l I É l T 
1841. 
XII. KÖTET. 
35Jit esztendei folyamat. 
A' Cs. cs Apóst. Királyi Felség kegyelmes engedelmével. 
• • - .r-miisa 
Pesten, 
T r a t t n e r - K á r o l y i b e t ű i v e l , 
f§41 

É r t e k e z é s 
I. 
A' magyarnyelv elóhheninagyobb hiterjedésé-
nekj divatánaks becsültetésének példái Tren-
ch in vár megy ébei#, annak gyarapítás 
sát segítő czetszerű eszközök javallata. 
A' (ót vagy szláv minden más nemzetek elótt 
legjobban ragaszkodik, a' magyarhoz, szereti és 
tiszteli a' nemzetet becsüli és örömest is tanulja 
nyelvét. E z tapasztalt dolog, ós minden okos houíi 
azt örömest elismeri, bogy a' tót nemzet neui 
kárára, sem gyalázatjára, hanem inkább nagy hasz~ 
nára és előmenetelére volt mindenkor a' magyarok-
nak, miolta ezen európai 'honba eljöttek: mert leg-
inkább tótoktól vették a' keresztény vallást, tótok-
tól, aratást, száutáit, kapállást "sat. a' mint ez nem 
csak históriából hanem számtalan sok vallásbéli és 
gazdaságbéli nevezetekből, mellyeket a' magyarok 
tótoktól tanultak, megbizonyitathatik. 
Különösen sok bizonyságait találjuk annak* 
hogy a' Trenchin vármegy ti tót lakosok régi időkben 
nagyon buzogtak, és most is buzognak magyar nyelv 
mellett. Ezen állításomat, hogy valaki kétségbe ne 
hozza, annak bizonyságául sok példáka* 's esete-
ket lehetne előhozni; de elég legyen most csak 
egv két jiárt megemlíteni« 
1 * 
4 
Szerencsés valék 1S24. eszi, September hó-
napban N. Mélt. Báró Mednyányszky Alajos nr-
nak veszelei kastélyában nemzetségi levéltárában 
találkozó eredeti jegyzőkönyvét Trenchin ügyérték 
16. század végső esztendeiben mdgyaful irr a, 
szemlélni. Találkoznak ott azonkívül ugyan azon 
Trenchin vmegyét érdeklő számos rendelések, je-
lentések, kötelező- zálogos- osztályos- barátságos-
hivatalos-Ievelek említett 16. századtól egészen a' 
rnult 18. század' második feléig, mellyek mind ma-
gyarul szerkezívék, és azt minden bizonnyal mutat-
ják, hogy a' Trenchin vármegyei nemesek' házaik-
nál közönséges és mindennapi volt a' magyar szó., 
Azon időből való az ország1 Nádorának Thür-
zo Szaniszlónak ama levele > mellyet Trenchin 
vármegyei előkelő nemesnek szíilói Szirmiensis 
Theodosiusnak julius 2íi. napján 1624 eszt. ma-
gyar nyelven irt, midőn őtet az Alnádori hivatal' 
felvállalására felszólította. Érten nádori levelet melly-5 
nek másához tek. Neníák Ferencz úr Trench. vgyei 
tbiró jószívűségéből jutottam, úgymint a1 honi nyelv 
előidejének ritka 's igen drága maradványait mél-
tán becsölhetjük: mi okra való nézve azt a' honi 
nyelv' kedvelőivel itten közleni kötelességemnek 
tartom: 
Generöse Domiue Arníee nobis honorande; 
Salutem et benevoleütiam, nostri commenda-
tionem. Nem kegyedelmed szükség mostanában hos* 
szú írásunknál bántanunk, holott art mi feö-Em-
ber szolgánk GalgóCzi Iraefecfusunk, Sambokreti 
György uráni szándékunkat és kegyelmedhez va-* 
ló jó akaratunkat bőVségesen megjelentette kegyel-
mednek kitül, mi is az kegyelmed mentségét megér-
tettünk. Ha mi az kegyelmed' jó tudományával, 
bőlcseségével, és longo usu comparált experieníiá» 
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val 's kegyelmednek tőlünk deferált tisztnek vise-
lésére elég voltánál contentusok nem volnánk, avagy 
azokban kételkednénk, csak még sem mertünk vól-
jya kegyelmedet felőle találni. J)e tudván hogy ke-
gyelmednek elégséges tudománya, mind in publicis, 
Wíind in juridieis jó experieutiája, 's az ország elótt 
ösnteretsége, becsülele vagyon, kegyelmedet úgy 
mind alTéle Feö Tisztre való okos embert bizvást 
requiráUtink. A' melly emberek idősek, azok tudják 
a régi szokást, úsust, és ex rebus praeteritorum 
temporum curriculo actis bólcseséget aquiráiván ma-
goknak, legjobb móddal szolgálhatnak íiazájoknak, 
's ha azo«, kik tudnak szu^álni, attul vonogatuák 
magukat, 's tf tiszteket tudatlauak bírnák, minde-
nek csak confuso ordine volnának. De a' mi nem-
zetünknek régi szokása az, hogy a' feó Tiszteket 
öreg emberek viseljék, az Bölcs pedig azokat, kik 
eö Bölcseségükkel nem akarnak élni, az elrej^-
tett kincshez hasonlétja. Ha azért Kegyelmed Is-
tentől ad$t£ Tudományának kiutse^t most kinyilat-
koztattja, Holta után is beeső let es jó emlékezetéire 
lészen. Ennek előttis, kik a; Vice I3alatinuságnak 
Tisztét viselték, lehettek oly idősek wind kegyel-
med, és ha szinte esztendő számáfa n.ézye ylly 
idősek nem voltak is mind Kegyelme,«], de közel 
sem birtak olly erővel 's jó ISgésséggeb, &>iut Is -
teniül Kegyelmednek adatott; mindazáltal tudván, 
hogy arra sjsöletteuek, hogy Isten utánn mindenek-
nek' előtte Hazájoknak nemzetökue k szo^gáljana^, 
az f*tenjt(il adatott Talentumot nem akarták Földbe 
beásni, elrejtve tartani, hanem a' Tisztnek (kir 
nél ,ez Országban nemes rend közötí nagyobb nin-
tsen) Betsőletességét felvették, Hazájoknak örömest 
szolgáltánál:, sem vénységeknél, sem erőtlensé-
geknél nem gondolván, 's magok után legemléke-
zetesebb ditséretet hagytanak. Mivel pedig az is, 
kihez Kegyelmed ez ideig szolgálattal köteles volt, 
f> 
jó szévvel akarja, hogy Kegyelmed illyen betsü-
Jete» állapotra, Tisztre promoveálfassék, Iioszabb 
írásunkkal Kegyelmedet nem molesztáljuk, csak azt 
addaljuk hozzá, hogy Thurzó família Kegyelmed-
nek mindenkor jó akarattal barátsággal volt, és mi 
is uiaradékiukkal együtt Kegyelmedhez és kedves 
Posteritásához avval akarunk lenni. Annak okáért 
Kegyelmedet szeretetlel kérünk, hogy Kegyelmed 
az megírt rati ikra, 's mind pedig arra, hogy minden 
Hivatal, per media az Istentül vagyon, és ez Tü-
Jüiik Kegyelmednek deferálí, 'I isztre is, mi általunk 
Isten fia Kegyelmedet tekintvén parcáljon voca-
tioni divinae és omnis praetensionum ambagibus 
Isten segétségébül, a' Tisztet vegye fel, és men-
tül hamarébb lehet, jöjjön hozzánk, hogy egyéb szük-
séges dolgokrol is Kegyelmedel beszélgethessünk, 
és consultalkodhassunk. Hozza Isten Kegyelmedet 
jó egésségben Datum in arce nostra Semptae die 
29a Julii Anni 1624. Amicus benevolentissimus, 
Comes Stanislaus Turzó m. p. P. S. Ugyan ezen 
dologról irltuik Turzó Györgyné asszonynak is. 
A' levél borítékán: a Domino Regni Palatino 
Stanisl'O Thurzó. Generoso Domino Theodosio 
Sirmiensi de Szúllyo etc. Amico nobis honoran-
do {h. S.) 
Reánk maradt régi hírek szerint, melly eket 
gyermekkoromban £1789—1800 között) öregektói 
Jiallottain beszélni, hajdanában (értsük 16. század' 
végét 17. sz. eise felél) olly bámulandó előmene-
telt a* magyar nyelv az egész megye tót lakosai 
között, hogy ha vallásbéli környülállások' kedvetlen 
fordulásai szépen indult virágzását csak hamar el 
nem fonyasztották volna, most akármelly magyar 
vármegyével méltán vetélkedhetnék. 
Mindazonátal nem épen minden nemes nemzet-
ségekben veszett ki a1 hazai nyelv, vagy legalább 
annak szeretete. Ennek vigasztaló bizonyságait 
könnyű volna több számban felhozni; most csak ezt 
a' kettőt idézem elő, mellyből kiviláglik, hogy a1 
magyar nyelv dolga a' 1$. század' első felében is 
megmaradt előbbeni állapotban. 
E g y névtelen iró 1723. évben szerkezeit 's 
1728. Puchóban kinyomtatott illy czimu munkájá-
ban „Apologia pro I. Cottu Trenchiniensi ejusdetn-
que no mi Ii is Civitate conscripta'i így adja elő ma-
ga idejében Trenchin vármegyében V városában 
divatozott nemzeti magyar nyelv1 előbbeni kiterje-
dései 80. lapon: ,,Neque id veritati est consenta-
neum, quod Incolae riostri Conventus (Comitatus, 
Vármegye) Trenehinien>is sicut et Urbis sonent 
pure lingvam Slavonicam ita. ut ignorent idioma 
sive gcrmanicum sive hmtgaricum. Sicut enim Con-
ventibus (i. e. Coiuitajibus) Posoniensi, Nitriensi, 
eomplurifeusque aliis triplex potissimum lingva Hun-
garica, Germanica Slavica pro ratione locor. fa» 
mulatur: non secus apud nos praeter latium terno 
s«ermone rariant colloquia, praesertim de pnblicis 
negotiis, quae itidem publica actione agitari, con-
sveverant, Equidem apud nos sive ruri, sive in 
Ovitate liic praesertim nobilem Civem quoque; il-
lic admoduin rnrum etiam de trivio nobilem repe« 
rias, qtä tibi hungarice non respondeat. 
Széles tudományról esmeretes hazai iró Bel 
Mátyás Tencsin Vgyét geographiai 's históriai te~ 
kin tétben leírván, kézirati mnnkájában, melly 1742. 
eszt. körül szerkeztetett, ekképen dicséri az oda 
való Nemeseknek magyar nyelv érán ti szeretetét 
(X Rész, II. fejezet 4 szakaszában) Praeter Sla-
vos reperíuntnr bae ora Hungari quoque et German 
ni, quorum imitatione Slavi utriusque nationis lin-
guatn addiscunt non raro et loquuutur. Sed Genna-
ni qui sunt, miscentur urbanis, Nobilibns autem 
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Hungari, qui turcicis bellis coacti buc concesseruní." 
Ötödik szakaszban: „Durant apud uobilitatem hó-
dié dum Studia fori utriusque, quain quidein lau-
dern pro gentis glória egregie tuentur non pauci. 
Tametsi autem vix ullus Nobilium est , qui 
Slavicam non callet, tarnen et hungariae hin-
gvae ita sunt j)eriti\ ut rnedios inter Hungaros sa~ 
tos esse putares. Quare quidquid in publicum con-
suletidum est, Huugarico id ore disquiruut et de-
cernunt, Iatino demum refereuda in Tabulas. Nul-
lus e nobilitale praecouium meruit, qui non Jitteris 
melioribus generis claritatem iilustravit. Quare plu-
res digui habentur, qui ad publica praeclaraque 
muuia Regiii judicio Regis pensati nou sine incoui-
parabili gloria in iisdem versautur, hodieque.4' Alább 
pedig igy folytatja beszédét: „Discuut non latina 
lantom, sed hungarica etiarn non minus commode 
fari, quam seribere^ És valóban nem kevés be-
csületekre válik a' Trenchin Vármegyei uraknak 
's nemeseknekt bogy a' nagy költséget, fáradtsá-
got valamint az elölt nem kémélték, úgy most sem 
kímélik nemzeti nyelvünk tanulásában. Fenidézett 
J8 Század' első felében Trenchin vármegyei evau-
gelicus birtokos nemesek u m. Ötlik, Sándor, Pri-
leszky, Szulovszky, Haimanus, Gytirikovics, Ráz-
ga, Bogády, Szilvay, Tomtsáni, Rutkai, 'sa't. gyer-
mekeiket magyar nyelv tanulása végett ollyan he-
lyeknek oskoláikba küldötték, hol ezen czélt el-
érhették. Illyenek voltak: Sopron, Győr, nemes-Csq 
Vas vármegyében. 
Magyar nyelvnek becsültetése 's gyakorolta^ 
íása az oda való Nemeseknél fentartatoít ugyan 
azon 18. századnak második felében is, a' mint ar-
ról bizonyságot ád Viudisch német nyelven irt 's 
1780. eszt. közrebocsátott Földleírásában 163. la-
pon „(S3 ßt&t fefjr tn'eí (£beííeutf;e tu bcr Treuchiner 
©efyanfdjají, itn-lcf;e bie uugarif<$e ©t>ra<$e rebeu. 
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Végiére még egy példa utolsó időnkből. A* di-
cső Marczibányi Trenchin vármegyei előkelő ne-
mes nemzetség' sarjadéka, Puchóüan született né-
hai Marczibányi István mennyire buzgott a'nemzeti 
nyelv mellett, tanúbizonyságát szolgál ö általa felál-
lított megbecsiilbellen fundatio, mellynek czélja a' 
magyar nyelv' bővítésének,csínosodásának, terjesz-
tésnek eszközlése. 
Mennyire buzognak a'nemzeti nyelv iránt 
most is élő nemcsak említett űri családnak érde-
mes tagjai de valamenyi Trenchinvármegyei neme-
sek is, mind az ország mind a' megye-közgyűlésein 
az egész haza előtt tudva van. 
Trenchini polgároknál sincs példa nélkül a' nem-
zeti nyelv iránt való buzgóság. Sok bizonyítások 
között csak ezt a' kettőt hozom elő* Fönebb dicsért 
13el Mátyás Kézirati munkájának II. Késze II. F e -
jez 1. osztálya J5 szakaszában maga idejében az 
az 18. Század' első felében Trenchin vármegyé-
ben divatozó magyar nyelvről illy emlékezetet té-
szen: „Neque tarnen a Slavis ita insessa Urbs est, 
</uin Huny áros etiampossit accipere. Antiqua eoruui 
hic sunt contubernia quae inde a St. Stephani, et 
qui hunc excepere Regum aetate suut repetenda. 
(Juia eniin frequentius isthuc ita poscente rerum ha-
bitu Reges divertebant, non potuit non accidere, ut 
aut eorum jussu aut suo ipsorum arbitrio sedes hic 
ponerent, primorum non plane nulli. Quid? quod Ca-
stelíanorum plerique Hungari fuerant, Hungaricas 
siuiul Familias secum trahenteS! Imprimis acerbior 
illa fortuna, <juae e bellis turcicis orientalem Re-
gni partéin inliabitabilem'fecerat, hucad incolendum 
coegerat Ilungarorum haud paucos quorum alii in 
Civiuin numerum cooptati sunt, alii nobili loco nati 
vivebant inter nostros pro fortunarum modo haud 
iinportune, Uí nihil dicam de aetate recentiori3 ci~ 
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vilibns juxta et barbarícls bellis iafesta: tuiic eniin 
vero profugio toties fűit Trenc/tininm, vicinis Hun-
garis, quoties inetu ingruentium malorum deceden-
dum erat de sedibus propriis. Uungarorum buc ad 
Urbem accessione fíebat porro, ut mullie Slams linn-
gvameorum condiscerent^t&metsi non undiquaque plí-
rain, sufficientem tarnen ad sermones famUialiter 
miscendosM 
Jelenkorban boldogult nyitrai Püspök Klueli 
Jó'sef az egyházi megyejárás' alkalmával azt ta-
pasztalta, hogy Trenchinben sokan igen örömest 
tanulják a* magyar nyelvet; ennek okáért jó czél-
szerű alkalmatosságot akarván nekik nyújtani ahoz, 
ottan egy nemzeti magyar tanodát állított fel ma-
ga költségén. 
Találkoztak Trenchiu vármegyei születésű Tu-
dósok Könyvírók, kik a' magyar nyelv1 míve-
íése 's ápolgatása körül buígó hazafiúi szeretettel 
munkálódtak, 's azon a' nyelven irt munkáikkal ha-
zánkban olly közönséges latán nyelven irt tudo-
mányos könyvek' özönében igen kevés számmal 
találtató 's tökéletlen honi litteraturánkat gyara-
pítani törekedtek, és az által ezen drága nemzeti 
kincs' kedveltetésének elég bizonyságát adták. Nem 
követünk el helytelenséget, ha Trenchinvármegyé-
ből származott magyar nyelvnek hódoló tudósok* 
számából egyet kettőt vezetünk olvasóink' elébe Í 
Lőlei Sándor Podszkalai plébános magyar nyelv-
ben annyira jártos, hogy meghalálozott Gróí Illyés-
házy József emlékezetére egy halottas beszédet 
1766. Trenchinben ugyan azon nyelven tartott, melly 
N. Szombatban folio formában 4!|i íven nyomta-
tatott ki illy c«ím alatt: „magasan repölő nagy sas, 
azaz Istenben boldogúlt Gróf Illyésházi Józsefnek 
Septemviralis Főtörvényes Tábla egyik Birájának 
halottas dicsérete, mellyet Trenchiu város tem-
plomában 1766. élő nyelven hirdetett. N. Sz. 1760, 
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Bielek László szüléiéit 1744. Trenchiuvárme-
gyében kebelezett Kiszucza- (Jjhelyen, a' nemzeti 
nyelv tökéletes tudása tékintetéből Aradi Sz, An-
nán, Debreczenben, 's Nagy Károlyban magyar 
egyházi szónoknak neveztetett, melly hivatalt di-
cséretesen viselvén, 's egyszersmind honi literatu-
rátis ezen munkáival bevitette: 1) „Erkölcsi okta-
tás, nyomtattatott Kassán 1792. 8rét. 2 ) Ürnapi be-
széd, mellyet Debreczen városában tartott. Bielek 
László ott Debrecz. az isteni igének magyar hir-
detője 1797. Pos. 3. „Arany gondolatok a'mos-
t ni szabad godolkozásnak módja ellen 1800. 
Bécsben." 
Simortestet Incze, nemes szüléktől Rovna 
Trenchin vgyei faluban született, Piarista szerze-
tes, Váczi, Nagy-Károlyi, Szigeti oktató, kézirat-
ban hagyta maga után a' magyar nyelv 's magyar 
irodalom kellemetességeiről irt értekezést. 
Gubernáth Antal Trenchin vgyei születésű, Po-
íoni akadémiában magy ar nyelv *s irodalom' oktató-
ja közrebocsátotta. 1) Franczországnak elkövetett 
gyilkos történeteit Posonyb. 1793. 8rét. — 2) Buz-
dító versezetet ottan 1798. 8rét. — 3) a' magyar 
nyelvben 's litterat. való oktatást. 2. Kötetben, ugyan 
ott 1802. 8rét. olly czim alatt; „Institutiones Lin-
guae et Litteraturae hungaricae. 
Cselko István született Kiszucza-Ujhelyen, 
magyar nyelvet 's irodalmat tanította Solnai és Besz-
terczebányai gymnásiumok ban 1800. — 1806. Po-
soni akadémiában 1812. —1837. Nov. 30. történt 
haláláig, melly időközben napfényre bocsátotta illy 
ozimü magyar mnnkát: „Válogatott darabok min-
denkorú jeles magyar Írókból az ifjúság hasznára, 
Posonyban 1817. 7. 
Simko Vilmos Podluzsánban Zay-Ugrócz mel-
let! fekvő falubao született, Trenchini evangelicus 
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gyülekezet' lelkipásztora lévén, szíve legnagyobb 
őrömével nemzeti nyelv' ápolgatásával foglalatos-
kodott, 's e' derék magyar munkát közrebocsátotta; 
„Szent érzemények, minden keresztyéneknek szá-
mára Posonyban Veberoél. 1835. Hrét „l£éziraU 
bau bevernek két értekezései ú. 111. német és tót 
születésű gyei mekek1 számára irt grammatica, melly-
nek útmutatása a1 magyar nyelv1 tanulására vezet. 
Úgymint boni nyelvben jártas hitszónokot meghív-
ta -d posoni Konvent oda való magyar híveknek 
az Isten szavát nemzeti nyelven hirdetni; a' hol 
nemcsak ezen egyházi hivatalban híven eljár, de a1 
helybéli lyeeuuiban némelly tudományokat is azon 
nyelveu tanít. 
líáro Pongrácz Pál lakik Pálhegyen öeczkó 
mellett, érdekes és tanulságos értekezéseit közli 
a' magyar hírlapokban. 
Itt ugyan végét kellene szakasztanom beszé-
dem* czéljául felvett tárgynak ; de kénytelen vagyok 
egy más rovatba tartozó és e' helyen ki nem me-
ríthető elmélkedésbe belépni. Azért csak töredék 
gyanánt szolgáljon érdemes olvasóimuak gondola? 
tim' ezen közlése. 
Mondottuk feljeb, hogy a5 Trenchinvmegyei tót 
ajkú lakosok jeles buzgósággal és szeretettel vi-
seltetnek a' nemzeti nyelv iránt. Ha ezen dicsé-
retre méltó hazafiúi indulat q&qs szelíd mqd által 
ezélszerű erányzást nyerne akkor könnyű lenne a' 
magyar nyelv gyarapítását és kiterjesztését Tren-
chinvmegyében eszközleni. JCnnek folytában &zt az 
egyet óhajtanám, hogy nein abban akadna meg töb-
bé beszédünk, uiillyen kívánatos és szükséges honi 
nyelvünk' mivelése: mert arról már régen minden 
okos és buzgó hazafi meggyőződött, sött ország' 
törvénye is világosan kimondta s hanem arról elmél-
kednénk* hogy a' buzgó kívánságnak elérésére mi 
d leyalkalmatosahb eszköz» 
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Nemzeti nyélvflnk elterjedésére szolgáló eszkö-
zökről véleményemet közölvén , tapasztalásból hí-
ven merített győződésemet előre bocsátanom kell, 
melly abban áll, hogy azon eszközök kétfélék : ezél-
eránytalanok és ozélerányosok. Az elsőkhöz tarto-
zik gyűlöletes rágalmazás és erőszak. Tapaszta-
lásból merített, szomorú és mély fájdalommal tel-
jes valóság és tettdolog, hogy azon megvetés, rá-
galmazások, illetlenségek, mocskok, mellyekkel az 
egész tót nemzetet nemcsak magyar népnek sep-
redéke *s holmi bárdolatlan emberek, hanem ezek-
nek példájok szerint, még némelly könyv- és új-
ságírók is gyalázzák, kissebbítik, és becsmelik, a"1 
nemzeti nyelv' terjesztését felette nagyon gátolják, 
's mind annak mind a* nemzetiségnek becsülését e l -
fojtják. Nemde nem természetes következése é 
azoknak, hogy a' tótokat a' magyaroktól és a' ma-
gyar nyelvnek tanulásától elidegenítik ? és e'sze-
rint háládatlanok e' a' tótok, ha a' magyar nyelv-
ben sokféle rágalmazásokat magok ellen talál-
ván azt mint rágalmazó nyelvet megvetnék. Mit 
nyernek az efféle cstifolódásokkal illyen embe-
rek? nem egyebet mint elidegenítést. Ezen rosz 
politikátoknak természetes következése, hogy né-
mel y vidékekben a' nemzeti nyelv nem mozdít 
tátik előre, sőt némellyekben mint p. o. a* hon' dél 
nvugoti részében ellenállás is mutatkozik. Sok pél-
dát tudnék előhozni annak bémutatására, hogy a' 
kik tót 's német eredetnek kevés esztendők előtt 
nagyon is buzogtak a' magyar nyelv mellett, egy 
pár évtől fogva azon szemtelen mondások 's illet-
lenségek miatt vagy egészen elídegeniüettek tőle, 
vagy buzgóságukból sokat elengedtek. Ha tót akar-
ná azon csúfos beszédeket megezáfolni, i§en kön-
nyen megmutathatná, hogy nagyobb gyalázat há-
ramolna belőlök amazokra, a' kik berniek gyönyör-
ködnek, mint sem a1 tótokra. De jól czáfoiták meg 
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az illyen illetlenségeket magok az okos magyarok, 
nevezvén azt, embertelenségnek. Becsület' okáért 
csak egyet nevezek: régi nyíltszívű barátom P á -
pay Samuel a' magyar litteratura esméretében 68. 
lap. azt mondja: „más nemzeteket csupa megve-
tésből atyafiaknak el nem fogadni emberteleuség." 
Igaz is az, hogy embertelenség, bárdolatlauság, és 
esztelenkedés az, ba valaki minden ok nélkül más 
nemzetet gyaláz és kissebbít. 
Más czéleránytalan eszközre nézve: közőu-
séges tapasztalás tanúsítja, hogy szóban lévő üd-
vös czéluak elérésére semmi erőszakot használni 
nem kell, mert minden erőltetés fájdalmas és sértő, 
a* fájdalom pedig gyűlölséget, a" gyűlölség ellen-
állást gerjeszt, melly ha nyilvánosan ki nem fakad-
hat is , legalább akadályokat gyújt 's nem kevés 
kedvetlenségekre ád alkalmatosságot. Bölcseu ész-
revette Cserghó Ferencz úr derék hazánkfia Tud. 
Gyűjt. f. e. 7. köt. 77. lap. hogy erőltetést nem 
szenvednek a' nyelvek' bevett szokásaihoz szokott 
hazánkfiai. 
De a' mit erőszakkal vagy gyalázással el nem 
érhetünk és elérni okosan nem is kívánhatunk, azt 
szeltdmód szerint lassankint és idővel mégis vég-
hez vihetjük. Ha tehát minden eróltetésuek 's rá-
galmazásoknak ellene mondunk, azon reménység 
mellett, hogy nem leeud okos hazánkfiai számuk-
ból senki, ki ezen vélekedésünket balra magyaráz-
za, csak olly javaslást bátorkodunk tenni, melly által 
nem rögtön és mindjárt, hanem csak idővel lassankint 
é s észrevetlenűl, de annál biztosabban érhetjük el 
szándékunk's muukálodásunk óhajtottkövetkezéseit. 
Ezek után egyenesen felelünk a' felebb ki-
tűzött kérdésre, melly czélerémyos eszközét a' nem-
zeti nyelv közönséges elterjesztését illeti. A' mint 
tökéletesen megvagyunk győződve, de köz tapasz-
|alásból is bizonyos, hagy a' nyelvek tanulására leg-
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alkalmatosabb az ifjúkor, és hogy azon nyelvet leg-
tökéletesebben beszéljük, mellyet gyermekségünk-
ben gyakoroltuuk, 's ennélfogva, hogy nemzeti nyel-
vünk gyarapítása 's uralkodása' tárgyában hatha-
tós befolyásával legyenek jaz oskolák: Azért kíván-
nánk hogy legelsőben és mindenek előtte az alsó 
oskolákban hozattassék be a' magyar nyelv' taní-
tása , azon oktatási rendszerrel mellyet n. m. B. 
Mednyányszki Alajos még 20 eszt. előtt illy czí-
mü remek értekezésében: „Hazafiúi gondolatok a' 
magyarnyelv' terjesztése dolgában ,,Tud. Gyűjt. 
1822. évi foly* 1. köt. 27.37. lap. javaslóit. Vala-
mint a1 tisztelt értekező bölcs javalatának majd min-
den pontjai elfogadtattak 's törvénybe be is iktat-
tattak , úgy méltó 's kívánatos vólna a' javaslott 
oktatási rendszert is egész készséggel elfogadni, 
és az alsó oskolákba bevenni. 
Addig is pedig, míg akár az egyházi javak 
felesleges jövedelmeiből, akár az oskolai közérték-
ből, akár az országos segedelemből fognak nemze-
ti tanodák felállíttatni, legyenek a' birtokosabb földes 
urak mind egyházi mind polgári rendlíol, kiknek az 
Isten bővebb jövedelmeket adott, nemzeti nyelv-
nek nem szóval, hanem tettel kegyes ápolói , kik 
ügy. is a polgári alkotmány' legnagyobb javaival 
élnek, 's azokban szinte legnagyobb mértékben ré-
szesülnek ; ennélfogva állítsanak fel széles birto-
kaikban a' tót ajkú ifjúság számára magyar oskolá-
kat, rendeljenek dús jövedelmeikből, az oskolames-
tereknek illendő fizetéseket 's tartást, 's fogadják 
ezen nagy figyelmet 's tekintetet érdemlő de ed-
dig nem becsült rendet magok tisztjeik' sorába: és 
ízen szelíd mód által a' köznép' magyarosítását leg-
nztosabbau eszközölni lehetne. Vessük szemein-
set Posonyvárm. kebelezett, Cziffer és Szeredhely-
wgekben a' nagy lelkű földes urak által tót ajkú 
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jobbágy-gyermekek' tanítására tulajdon költségein 
felépített alsó magyar oskolákra, és ezen hazafiúi 
áldozatnak üdvös sikeréről, mi szerint lO. 20. eszt. 
alatt a3 tót köznép megyarosítása ügyében vajmi 
messze meuendünk, meggyőzettetünk. A' mint én 
Trenchinvgyében buzgó hazafiúi szeretettel lángo-
ló némelly földes urakat esmerek, úgy nem kétel-
kedem, hogy közczélhoz vezető javaslott eszkö-
zökhöz segéd kezeiket örömest és egész készség-
gel nyujtandják. 
Követésre méltó példákat az oskolák' felállításá-
ra adtak előbbeni századokban élt Trenchin vgyei 
tehetősebb földesurak, kik tapasztalván azt, hogy az 
oskolákba való járás hathatósan eszközli az evan-
gélicus vallás terjedését; azon okból építettek mind-
járt a'reformatio után sok apróbb és nagyobb osko-
lákat, akarván ezekben vallásukat más vallásuak-
kal is megismertetni 's gyermekeiket a' magok' val-
lására alaposan megtanítani. Ennélfogva nemcsak 
minden egyház mellett állíttatott fel első elemi os-
kola, hanem az egyházak' patrónusai magok költ-
ségén építtettek 's nagy lelkűleg gyámolítottak 
Gyinnásiumokat, és fizetéseikből fogadtak tanító-
kat. Az Evangélicnsoknak nevezetesebb oskoláik 
Trenchin vgyében, mellyeket fő úri nemes famíli-
ák tulajdon költségén állítattak fel, ezek valánakj 
Iíánóczi, gr. Illésházy István, hitvese Katalin, és 
Gáspár; Bitsei gr. Thurzó György 1580. —1586. 
Havai báró Osztrosich; Vágbeszterczei 's Prédméri 
Gr. Balassa Zsigmond; Kisutza — Újhelyi báró Szu-
ny ogh Simon és Sigmond; Szúlóí nemes Syrmiensis; 
Beczkóiaz uradalom'közbirtokai; Varini részint b. 
Pongrácz, részint hegybéli lakosok' adományaikból 
létre hozva 's áldozataikkal elésegittetve: tehetősebb 
polgárok pedig ezeket fundálták 's ápolgatták: Tren-
chin ben, Puchóban Rajezen, Solnán^ Beiuson misze-
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rint 87 Vi C mértföldnyi kiterjedésű megyében 
14 felsőbb tanodák avagy gymnásiumok keletkez-
tek, mellyeknek segítségével száznál több apróbb 
falusi oskolák olly nagy előmozdítására szolgáltak 
aJ protestáns vallásnak, liogy ez a' 16, század' végén 
az egész megyében annak minden hajlékában kiter-
Jedett. Serkentsék a' most élőket mind az eldő-
deik' dicső éges példái, mind fellyebb dicsért nyit-
rai püspök Kluch József legújabb példája is. 
Az éltesebb lakosok között, kik ifiú koruk-
ban fáradságot nem kímélvén honi nyelv tanulásá-
ban, odahaza csekély gyakorlásuk vagyon, nagy 
szolgálatot tehetnének a' honi nyelv' gyarapításá-
nak a'magyar újságok' és köttyvek*. mert tapaszta-
lás szerint az újságok' olvasása eszközli a' nyelv 
terjedését. Azonban azoknak szerzésében az idők 
mostohasága és a' pénznek szűke a' kevessebb ér-
tékű házakban nagy hátráltatást okoz: mert pénz 
nélkül szűkölködő környülállásaik által sokszor 
akadalyoztatnak a' magyar könyvek' 's újságok' 
szerzésétől, szerencséseknek tartván magokat, ha 
valamelly barátjailól uéhanéha egyet kölcsönözhet-
nek. Ezek osztályába való v leginkább a' lelkipász-
torok, oskolameslerek, helységi jegyzők, a1 kik 
tanitás által sokat tehetnének a' honi nyelv' kiter-
jesztésére 's előmozdítására, ha a' mint mondám, 
a' magyar munkákra 's hírlapokra szert tehetné-
nek. Ennélfogva igen czélszerünek tartanám, ha a' 
magyar tudós társaság, kinek czélja 's iránya a' 
nemzeti nyelv1 kimíveltetése mellett annak terjesz-
tése is , legalább 20 példány magyar újságokat, 
és bizonyos számú hasznos könyveket 's kalendá-
riumokat fent nevezett osztályba tartozó kevesb 
értékű de míveltebb rendű hazafiak közti ingyen 
elosztására, 's ekkép a' honi nyelv' némi terjesz-
tésére maga tőkepénz alapja' bevételéből szentel-
Tud. Gyűjt. XII. Köt. 1841. 2 
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ne, főldesuraságok pedig uradalmaikba tisztek' 
használatára legalább egypár gazdasági újságot 
járatnának. „ 
Egyáltaljában ez az előadás csak gondolatom 
külső rajzolata, melly bővebbj kidolgozást kívánna. 
Gyurikovits György. 
2. 
A természet philosopliia feladatai ScheJling 
szerint, *) 
' Ki a' természetet ví'sgálva, annak dús birtoka 
éldeletében elmerült mond Schelling — örömét 
illy kérdésekkel mpg nem zavarja az: lehető-é a* 
természet? lehető-é a' tapasztalás? Neki elég hogy 
rá nézve mind egyik létezik; a' lehetőről csak az 
kérdezősködhetik kinek a' való kezében nincs. Egész 
éltöket töltötték-el egyesek' a' természet vizsgá-
lásában 's nem szűntek meg a' beleplezett isten-
nőt is imádni. A' legnagyobb elmék, mit sem gon-
dolva találmányaik' elveivel saját világukban éltek. 
Kivűlöttünk világ hogy lehet: a' természet, 
's evvel együtt mikép lehető a' tapasztalás ? E' kér-
déseket a' philosophiának köszönjük; vagy is in-
kább e' kérdések hozták elő a' philosophiát. Az 
ember előbb (philosophiai) természeti állapotban 
élt, 's ez állapotjában magával 's az őt környező 
világgal egyes volt. A'legeltévelyedettebb gon-
dolkodónak is előtte leng ez állapot1 képe, ha bár 
• ) Ideen zu einer Philosophie der Natur. 
i 
\ 
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homályos visszaeinlékezetbenis. Sokan el sem hagy-
ták ezt soha, 's boldogok' maradandottak, ha őket 
a' mások' szánandó példái el nem csábítják va-
la. A' mások példái mondom, mivel a' természet 
önkényt, gyámsága alól senkit ki nem bocsát, 
's a' szabadságnak született fiai nincsenek. A' leg-
nagyobb philosophok voltak mindig az elsők kik 
abba visszatértek. Maga Socrates (mint Plató be-
széli) miután az éjjet mély szemlőlédésben töl-
tötte: imádva borult le reggel a felkelő nap 
előtt. Nem is lehetne megfogni mikép hagyhatta 
legyen el az ember azon állapotot, ha nem tudnók 
hogy benne szellem van, melly minthogy eleme sza-
badság, magát szabaddá tenni törekszik, 's le-
rázni a' természet' gyámsága' bilincseit, azért, hogy 
magát ön ereje kétes sorsának átadva inint győz-
tes maga érdeme által térjen vissza egykor azon 
helyzetbe, melly ben magát nem ismerve élte-le 
eszének gyermeki éveit. 
Mihelyt az ember magát a' külvilággal ellen-
mondásba teszi: a' philosophiára az első lépés 
azonnal megtörtént. Ez elkülönözéssel kezdődik a' 
szemlélődés. Ettől kezdve elválasztja az ember azt, 
mit a' természet örökre egybekapcsolt; elválaszt-
ja a' tárgyat a' részlettől, a1 fogalmat a' képtől, vég-
re magát (a' mennyiben magának tárgyal leszen) 
magától. 
De ez elszigetelés csak eszkőz, és nem czél, 
mert az ember cselekvésre született. Minél kevés-
bé ügyel pedig az ember vissza magára, annál mun-
kásb ő s legfensé^esb munkássága az, melly ma-
gát nem esrneri. Mihelyt az ember tárgyul tűzi ki 
magát magának: nem aa egész ember cselekszik, 
munkásságának egy részét felfüggesztette, hogy 
a' másikra ügyelhessen. Továbbá az ember nem azért 
született, hogy szellemének erőit egy képzelt világ 
elleni küzdésben eméssze-föl: hanem azért hogy 
2* 
\ 
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egy olly világ ellenében melly rá hat, vele hatal-
mát érezteti, 's melly re ő visszahathat, minden 
erejét gyakorolja. Közte tehát 's a' világ közt hé-
zag nem lehet; 's a' kettő közt az érintkezés — 
közlekedésnek, lehetőnek kell lenni, mert csak így 
leend az ember emberré. Eredetileg az emberben, 
az erők, Js öntudat általános egyensúlyban van-
nak. *) De ez egyensúlyban szabadon felbonthat-
ja, hogy azt szabadsága által ismét visszaállítsa, 
's az egészség csak az erők1 egyensúlyában alap-
szik. 
A' puszta szemlélődés tehát az embernek lel-
ki nyavalyája; még pedig legveszélyesb, ollyan 
melly léte' csiráját elöli, 's élete gyökereit kiszag-
gatja. Olly csapás ez, melly a' hol egyszer erőt 
vett, azt többé onnan elforditni nein lehet. 
Scandit aeratas vifiosa naves 
Cura, nec turmas equitum relinquit. 
Olly philosophia eilen, mellynek a* szemlélő-
dés nem eszköz, hanem czél, minden fegyver igaz-
ságos. — Az illy philosophia, az ember *s világ köz-
ti ama meghasonlást örökössé teszi, a' mennyiben 
azt magábani dolognak (Ding an sich) tekinti, mihez 
sem nézlet, sem képzelő erő, sem értelem, sem ész 
nem férhet. 
Ezen philosopliával szemközt áll a' józan 
philosophia, melly a' szemlélődést úgy nézi mint 
puszta eszközt. A' philosophiának amaz eredeti el-
különöztetést fel kell tennie, mivel a' nélkül a' phi-
losophálás' szükségességét nem éreznők. 
Ugyanezért a' philosophia csak nemleges érde-
met tulajdonít önmagának. Azon eredeti elkülönö-
zöttségból indul ez ki , hogy igy szabadon egye-
* ) Egyensidyban van az öntudat midőn benne az alany 
's tárgy legbensőbb egybeköttetésben vannak. 
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sitve ismét azt, mi az emberi szellemben eredetileg 
's szükségesképen egyesülve vala, azaz hogy amaz 
elszigeteltséget őrökre megsemmisítse. 'S minthogy 
a' philosopbia azon elkülönöztetésért leve szüksé-
gessé, 's így — úgy szólva — mint szükséges rosz, 
's az eltévedt ész' di«ciplinájának tekintendő; mond-
hatni, hogy az a? maga saját megsemmisítésén mun-
kálkodik. *) 
A' ki legelőször feltalálta hogy ő magát a' 
dolgoktól, következésképen képleteit a' tárgyak-
tól, 's megfordítva ezeket amazoktól megkülönböz-
tetheti , az volt az első pkilosoph. O a' gondolko-
dás' mechanismusát félbeszakasztotta, 's az öntu-
dat' egyensúlyát felbontotta. 
Midőn én a' tárgyakat előmbe terjesztem: a' 
tárgy és a' képlet egy és ugyanaz 'S ebben 
hogy én az előterjesztés alatt a' tárgyat a' képlet-
től megkülönböztetni képes nem vagyok, fekszik a' 
köz értelemnek, a' küliárgyak' valósága felöli meg-
győződése, mellyek felől pedig az, csupán a' kép-
letek által értesíttethetik. A' tárgy' és képlet' ezen 
azonságát függeszti már föl a' philosoph midőn ezt 
teszi kérdésbe: a' kültárgyak' képletei bennünk 
E' szerint á' philosophia maga elleni gyógyszer leend! 
Ein Schäfer stiess auf einen Scorpion 
Und schwang schon seinen Fuss, ihn zu zerstören 
„Hak' « inj" rief das Insect: „ist dies der Lohn 
Für meine Nützlichkeit f i { — H o h o , Jass hören," 
Versetzt der Hirt, „ w a s wohl ein Scorpion 
In aller Welt Für Nutzen s t ire 
j Ri,u sprach der W a r n in Operatorst >n, 
„ W e r kennet nicht mein Oel ? — Es wehrt dem schnel-
len Gifte, 
Wenn euch mein Stachel ritzt." — „ S o Bösewicht! 
Und darum soll die Mache dich verschonen?" 
Rief Milon: „gab' es keine Scorpionen, 
So brauchte man ihr Oel auch nicht 
**) Lényegére nézve? 
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hogy támadnak ? Ezen kérdés által ugyanis a' tár-
gyakat magunkon hivűl helyhezzük; ügy tekint-
jük azokat, mint a1 mellyek képleteinktől egészen 
függetlenek; de úgy hogy mind e' mellett is azok, 
's képleteink közt bizonyos egybefüggésnek kell 
léteznie. 
Úgyde, különböző dolgok közt mi semmi más 
való egybefüggést nem esmerüuk, mint azt, melly 
az ok és eredmény közt létezik. Innen a1 philoso-
phiának első kísérlete is az; hogy a1 tárgyat a' 
képlettel, ok és eredményi viszonyban tegye. 
Ámde a' dolgokat már tőlünk egészen füg-
getleneknek tettük, magunkat pedig ezektől függés-
ben érezzük; mert képletünk csak annyiban való 
mennyiben mi a' közt 's a' tárgyak közt megegye-
zést kényteleníttetünk felvenni. E'szerint a* tár-
gyakat, képleteink' eredményeinek nem tarthatjuk. 
Innen nincs egyéb hátra, mint az hogy a' képle-
teket tegyük függésbe a' tárgyaktól, ezeket okok-
nak, amazokat eredményekuek tartván. 
Úgyde azt első tekintetre átláthatni, hogy e1 
kísérlettel azt, mit akartunk, el nem érhetjük. Mi 
azt akartuk felvilágosítani, hogy bennünk a' tárgy 
ós képlet elválhatlanúl egyesülvék; mivel csupán 
ezen egyesületben fekszik a' kíil tárgyakrólr minden 
tudatunk' valósága. És épen ezen valóságot kell 
a' philosophnak megmutatni. *) De ha a' tárgyak, 
okai a' képleteknek: úgy, azok ezeket megelőzik. 
Ámde így a' kettő közti meghasonlás maradandó 
leend. Mi pedig mi után a' tárgyat 's képletet sza-
# ) Bizonyosnak kell tehát tarfanunk, hogy a' képlet a' 
»}írpypyal < gy: mert különben t u d a t u n k n e m leszen való, 
's nem leszen igaz esineretünk (Bizonyosnak kell tar-
tanunk, hogy gazdagok, tudósok vagyunk: mert kü-
lönben sem pénzzel, sem tudománynyal nem birunk. De 
hátha mind »zeköt igaznak tartjuk: valódi birtokában 
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badon választottuk el egymástól; azokat ismét sza-
badon akartuk egymással egyesíteni; 's épen azt 
akartuk megtudni hogy a' kettő közt eredetileg 
nincs, 's miért nincs semmi elkülönözöttség. * ) 
Továbbá mi a1 dolgokat csak képleteink által 
's csak azokban esmérjük. De mik legyenek azok 
a' mennyiben képleteinket megelőzik, vagy elő nem 
terjeszthetnek: arról nincs semmi fogalmunk. 
Aztán midőn kérdem: mikép esik hogy én 
előterjesztek? ekkor felülemelkedem a' képleten; 
's e' kérdés által olly lénnyé leszek, melly minden 
képletre nézve, magát eredetileg szabadnak érzi, 
mfclly magát a' képletet 's képleteinek minden egy-
befüggését maga alatt látja. E' kérdés által olly 
lénynyé leszek, mellynek a' kültárgyakíól semmit 
nem függve: léte egyedül magában van. 
E' kérdés által tehát képleteim' köréből ki-
lépek, a'dolgokkali egybefüggésből kifejlek, 's olly 
álláspontra jutok, mellyen engem1 többé semmi 
külhatalom el nem érhet. Most válnak-el először 
a' két ellenséges lények, szellem és anyag egy-
mástól. Mind kettőt külön világba teszem, mellyek 
közt nem lebet többé semmi egyesülés. A5 mint kép-
leteim* világából kilépek; az ok, és eredmény is 
olly fogalmak, mellyeket magam alatt látok ; mivel 
mindegyik képleteim' szükséges folyamában ke-
letkezik, mellyen magamat túltettem. Hogy vethe-
tem tehát magamat ismét e' fogalmak alá, 's hogy 
engedek befolyást a' kül tárgyaknak magamra ? 
leendiink a' kincs- 's a* bölcseségnek ?) Hát ha valaki 
azt is kérdésbe teszi, hogy való-e tudatunk, 's lehet-e 
tárgyilagosan igaz esmeretíink ? 
Nous ne voyons, que ce, que nous sommes préparés de 
voir. Sok eredményhez, kivált a' kültötthöz, bi-
zony nem kis munka, okot talál! 
**) 'S képleteim' folyamán kívül 's tőlem függetlenül nincs, 
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— Vagy fordítsuk meg a' dolgot, tegyük fel hogy 
a' küítárgyak hatnak reánk: 's fejtsük meg hogy 
mind e' mellett is mikép juthatunk e' kérdésre: 
hogy alakulhatnak bennünk a' képletek? 
Megfogni ugyan nem lehet, mikép halhassa-
nak rám (mint szabad lényre) a' dolgok,- mert 
én c-?ak azt foghatom meg mikép hathat dolog, 
dologra. A' mennyiben pedig én szabid vagyok 
(pedig az vagyok, midőn magamat a dolgok1 kap-
csolatából kiemoieji, 's kérdem inikép lehető ma-
g i e' kapcsolat ?) többé dolog, tárgy neui lehe-
tek. Egészen saját világomban éltk;miut olly léuy 
m Í! y nem másokért, hanem épsu mig unértlétezem. 
Beifueiu csak tény 's cselekvés lehet} belőlem csak 
munkásságok keletkezhetnek, szenvedés bennem 
nem lehet, mivel ez csak ott lehető hol hatás 's 
visszahatás van, 's ez pedig csak a' dolgok' lán-> 
czo'atábaa létezik, mellyen felül emelkedtem.—• 
De tegyük hogy én dolog vagyok, hogy az okok' 
's eredmények' soriba én is bele vagyok szőve; 
ám légyen hogy én képleteim' egész rendszerével, 
a' különböző, kívülről jövő behatások' puszta ered-
ménye, szóval csak az erőuiüvesség' (mechanis-
mns) müve vagyok. Ámde mi az eröinüvesség-
btn létezik az abból ki nem léphet, 's nem kérd-
heti: ez egész elő hogy állhata? Itt a' tüne-
mények' sorában, általános szükségesség jelel-
te ki neki a' helyet - ha ezt elhagyja akkor nem 
azon lény többé, akkor meg nem foghatni töb-
bé, hogy ez önállásu, magában egész, 's bevég-
zett lényre kül okok mikép' hathassanak? * ) 
'a nem lehet semmiféle ok 's eredme'/n/, mellyeknek aka-
rom, nem akarom alájok kell magamat vetnem? 
# ) Hát: nincs semmi, mi a' philosoph' fogalmát haladhas-
sa? mit a' philosoph megmutatni képes ne lehessen? 
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E'szerint vagy a' kül világot kell képietek', 
fogalmak' tündér játékává tenni; vagy a' bennünk 
levő szellemet szükségesség alá vetett anyaggá? 
A' szellem 's anyag föletti e' harca hosszasan 
tarta, a' philosophok közt. Egész népek' vallásos 
hitei a' szellem 's anyag közti harczou alapultak. 
Spin. z i volt az első ki a' szellemet 's anyagot egy-
nek, 's gondolatot 's kiterjedést csupán ez,en egy 
elv' inódosúlásának tekintette. Az ő rendszere volt 
az első merész tervezete a' teremtő-, képzelő erő-
nek, melly az eszmébeni végetlenről, nézletbeni 
végesre mene által* 
Leibnitz az ellenkező uton járt. A' fő gondo-
lat mellyből ő kiindula ez vala: ar kültárgyak' 
képletei, a' leiekben annak saját törvényei szerint 
támadnak, mint egy külön világban — mintha az 
istenen (a1 végetlenen), és a1 lelken (a' végetlen' 
nézlésin).kivül semmi sem volna. — Utolsó munká-
jában is azt vitatja, hogy kül-ok, a1 léleknek bel-
sejére épen nem hathat, hogy annálfogva a1 lélek-
ben, az észrevételek által történő minden változá-
sok jcsak«egy, belső okfőből folyhatnak. Mikor 
Leibnitz — mond Schellinrj — ezt mondta: philoso-
phokhoz szóllott, — és mégis ma, ha valaki illyes 
**) D e hát van a' képzelő erőnek szava a' philosophálás-
ban? — Igaz, mikép ez igen hatalmas erő! mert mint 
Schaden mondja: , , f ) ie Phantasie diese ideelle S e i f e n -
blase gestattet, dass in ihr alle Möglichkeiten von Ge-
stalt, Farbe, und Ton durcheinander, und ineinander 
leben, weben, und sind, ohne sich wechselseitig durch 
nur irgend welches Gesetz der avuyxTi lästig und hin-
derlich zu werden. Denn es ist ja die Phantasie ein 
beständiger Ineinderiiuss aller Möglichkeiten, und die 
menschliche Verwirklichung des in .universellster B e -
deutung von dem höchsten Leben ausgesprochenen und 
gültigen Satz : — dass hei Gott alle Dinge möchlich sind. 
— In der Phantasie ist zweimal zwei ebenso gut drei 
und fünf, wie tier, in ihr geben die drei Winkel eines 
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mit ejt ki ajkain, hogy bennünk kültárgyak' beha-
tása által egy képlet sem támadhat: az álmélkodás-
nak vége hossza nincs. *) Ha a' képletek az anya-
gi tárgyak' benyomásainak sikerei, úgy el kell is-
mernem hogy magam is csak anyag vagyok, mert 
az anyag csak anyagra hathat; el kell esmernem 
hogy csak egy opticai üveg vagyok, melly ben a' 
világ' fénysugárai megtörődnek — De az opticai 
üveg nem lát, az csak eszköz az eszes lény kezé-
ben. 'S mi az mi bennem megítéli, hogy rám va-
lami benyomás történt? En— ki a' mennyiben Íté-
lek, kétség kivül nem szenvedő, hanem cselekvő ál-
lapotban vagyok — tehát valami bennem mi magát 
az ilietéstől szabadnak érzi, de mégis olly valami 
mi az illetést észre vészi, azt fölfogja, eszméletre 
hozza. Hogy esik ez? 
Továbbá, a' nézlés alatt a' kül nézlet' valóságá-
tól semmi kétség sincs- De elő áll az értelem, 's 
elkezdi az osztást, a' végetlen osztást. — Ha az 
az anyag kivűlöítünk valóban létezik: úgy annak 
végetlen részekből kell állania. Ha végetlen ré -
szekből áll; úgy annak a' végetlen részekből kell 
összetétetnie. De ez összetételre képzelő erőnk-
nek, csak véges mírtéke vau. Tehát a' végetlen 
Dreiekf , w i e sie w i l l , mehr oder weniger als swei 
Rechte, sie weiss von dreizehn grossen Gütern im Speise-
saal des Olymps, von Grazien, zehn Musen, und acht 
Wundern der Welt , sie spielt in beliebig vielen Akten, 
und G e s ä n g e n , — j a für sie ist in ihrer i s o l i r t e n U n -
abhängigkeit das Böse in der Wel t ebenso mächtig, 
und recht , und ewig, wie das Gute, und Ormuzd der 
Ahriman weder durch Priorität, noch Super iorität über-
legen. Nichs giebt es, dem ihre stets breite Vie lse i t ig-
keit und Neuerungdsucht nicht ein stetes bereites Sub-
strat, eine nie sich erschöpfende Verwirklichung«, Sphae-
re darböte. 
'* ) Nem ok nélkül! 
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összetételnek, véges időben kell történnie. * ) Vagy 
az összetételnek valahol kezdőduie kellett, azaz, 
az anyagnak vannak felső részei. Ha ez igaz (az 
osztás alatt) ezen részekre rá kell találnom. De 
én mindig csak egyfaju testeket találok, 's a' fel-
színnel tovább nem hatolhatok; a' való úgy látszik 
előlem fut, vagy kezem alatt eltűnik — í g y az 
anyag' a' tapasztalás első alapja, a' leglényegte-
lenebb leend. 
Vagy talán ez ellentmondás czélja csak az, 
hogy magunkról annál tisztább esineretet sze-
rezhessünk ? A1 nézlet' talán csak egy álom, 
melly minden eszes lénynek valót tükröz elébe, 's 
az értelem talán csak azért van nálok hogy őket 
ollykor ollykor felébressze, hogy emlékeztesse őket 
arra a' mik, hogy igy létök (mert mi világosau kö-
zép lények vagyunk) az álom és ébrenlét'köztlmeg-
oszoljék? De egy illy eredeti álmot megfogni nem 
lehet. Minden álmok ugyanis a' valónak árnyékai — 
egy olly világbóli emlékezetek, melly az álmokat 
megelőzte. Tegyük fel hogy amaz árnyék képek-
kel egy felsőbb lény játszik velünk: nem foghat-
ni meg hogy aJ valónak csak egyetlen képét is, ini-
kép köllhessen az föl bennem, a'nélkül hogy előbb 
a' valóról esmeretem lett volna. 
Az anyag nem valótlan — mondja valaki — 
mivel benne eredeti erők léteznek, mellyek semmi 
osztás által uiegnem semmisittethetnek. „Az anyag-
nak erői vannak /" Ezen kifejezés teszi föl, hogy 
Hát ha valaki azt mondja, hogy a' hol osztás, szó-
val egymásutáni következés van, ott idő is van, mivel 
az idő nem egyéb, mint épen az egymásutáni követke-
zés' szükséges 's attól elválhatlan nemleges föltétele? 
így az idő a' ve'getleo osztásra rövid, 's elégtelen nem 
leend. Hiszen az időt magában fennálló valaminek csak 
nem gondoljuk ? 
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az anyag magában, az erőktől függetlenül fennáll.*) 
Ezen erők hát benne csak történetesek»—Mint-
hogy már az anyag kivülöttünk van: tehát erőit 
is külokoknak kell köszönnie. — Azt e'szerint bele 
talán Newton némelly követői szerint valami felsőbb 
kéz óltotta? — De arról hogy lehessen az erőt 
valamibe ól tani fogalmunk fliucs. Mi csak azt tud-
juk, hogy az anyag, azaz, az erő, az erő ellen hogy 
dolgozik, 's mikép lehessen dolgozni arra, mi ere-
detileg nem erő: azt meg nem foghatjuk. —Anya-
got tehát erő nélkül nern gondolhatunk! 
Továbbá az anyagban létező erők, vonó és 
taszító erők. E' két erő az üres térben fenn állhat-é? 
nem tesze-e föl ezen két erő már tölt tért, vagy 
anyagot? Meg kell tehát vallani hogy sem erőket 
anyag, sem anyagot erők nélkül nem gondolhatni. 
Úgyde az anyag az ember' esméretének végső al-
lyazatja, mellyen túl nem mehet 5 's minthogy azon 
erőket az anyagból megfejteni nem lehet: tehát azt 
empirice,, azaz, rajtunk kívül valamiből le nem is 
hozhatjuk — mit pedig a' dualisinus szerint meg-
keltene tehetni. 
Mind e' mellett is kérdésbe tétetik a1 philo<o-
phiában, hogy az anyag rajtunk kívül mikép lehet 
következésképen mikép lehetségesek amaz örök erők 
kivülöttünk.— Ha philosophálni akarunk e' kérdé-
seket nem mellőzhetjük. — Hogy az erő tőlünk füg-
getienül mi lehet: azt meg nem mondhatjuk, mivel 
az, átaljában csak érzelmünkben mutatkozik. De 
maga az érzelem tárgyas fogalmakat nem adhat. 
És mi azon erőknek még is tárgyilagosságot tulaj-
donítunk. Mert p. 0. az égi testek' mozgásait — az 
egyetemi nehézséget — a' vonóerőből magyarázzuk. 
*) Az Isteniek mindenhatósága van: e z állítás által az 
tétetik föl, hogy az Isten mindenhatóság nélkül fenn áll ? 
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De ezen rendszerünkben a' vonó .erő mintegy 
physicai ok. Mert minthogy az anyag tőlünk füg-
getlenül, kivülöttünk van: tehát azt is, hogy micso-
da erőkkel bir az, csak a' tapasztalásból tudhatjuk. 
De a1 vonó erő, mint physicai világosító ok-fő, nem 
egyéb mint rejtett uiinémüség (qualilas occulta). — 
De lássuk elébb ha valljon tapasztalati ok-fők ele-
gendők-e arra, hogy a' világrendszert belőlök ki-
magyarázzuk ? Épen nem; mivel a' tapasztalásból 
ennél többet nem tudunk, hogy a' világ van. Ezen 
állitás magának a' tapasztalásnak határa; — vagy 
is inkább ez is, hogy a' világ van: csak eszme, 
's épen ezért a* világban működő erók egyetemes 
egyensulyjáról is, a' tapasztalásból ismeretünk nem 
lehet. Mert igaz mikép abból, hogy egyes rend-
szerekben rendes mozgás van, analogice következ-
tethetünk az egészre is, — de az analogiai okosko-
dásnak eredménye csak valószínűség, — az eszmék 
pedig például az egyetemi egyensúlyé is, csak egy 
teremtő tehetségnek munkálata. 
Meg kell azért vallani, hogy ezen eszme, a' 
természettan' határin túl fekvő vidékekre csap ál-
tal Newton ki magát ennek soha egészen áltai nem 
adta, ki még a' vonó erő okát is kereste, jól lát-
ta mikép ő a' természet' határinál áll, 's mikép it-
ten két világ válik el egymástól — Ritkán élt egy-
szerre két nagy elme a' nélkül, hogy a' kitűzött 
czél felé egészen különböző más uton ne törekedett 
volua. Míg Leibnitz a' szellemi világrendszerét a1 
praestabilita harmónián épiti: addig Newton az anya-
gi világrendszert aJ világerők' egyensúlyán alapítja. 
De ha tudatunk' rendszerében egység van, ha meges-
hetik, mikép annak szélső pontjai is összetalálkozza-
nak, s^ egyesüljenek: reméuylenünk kell mikép leend 
olly hatalmas elme, melly épen azon a1 helyen, hol 
Leib nitz's Newton egymástól eltértek, fogja feltlál-
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ni azon közép pontot, melly körül forog tudatunk' 
mindensége, — azon két világ, melly közt még most 
tudatunk meg van oszolva. 
A' durva anyag, azaz, az anyag, mennyiben az 
csak a' tért gondoltatik betölteni, nem egyéb mint 
egy szilái d allyazat, mellyen a' természet' nagysze-
rű épülete emelkedik. Az anyagnak valónak kell 
lenni. A' valót érezzük. De hogy áll bennem elő 
az érzés? Hogy kivülről illettetem, ez még nem 
elég, kell lenni bennem valaminek, mi érezzen; 's 
ez, és a' közt mi kivülöttünk lenni mondatik, sem-
mi közlekedés nem lehető. Vagy ha ezen külső, re-
ám úgy hat, mint anyag az anyagra: úgy én csak 
azon külsőre hathatok fa' taszító erő által talán), 
nem pedig magamra. Pedig ennek is meg kell es-
nie, mivel nekem éreznem kell, 's ezen érzést esz-
méletre kell hoznom. 
A' mit az anyagról érzés által tudunk: mi ne-
in iis égnek nevezzük a' mennyiben bizonyos minemű* 
séggelbircsak annyiban nevzezük az {valónak. Hogy 
az anyag általában minémüségekkel birjou: ez szük-
séges; hogy épen illy tulajdouságulegyen; azt mond-
juk hogy az eseti Ha ez így van az anyagnak egy 's 
ugyanazon minémüsége nem lehet, különböző tulaj-
donainak kell hát annak lennie, mellyeket mi egy-
ről egyig csak érzéseink által elmerhetünk. — De 
mi az, mi az érzést okozza valami belső, az anyag-
nak benső sajátsága u Ez csak szó, nem dolog ! 
Mert bol az anyag' ezen belseje ? Az anyagot vég 
nélkül eloszthatjuk, mind e' mellett is az anyag' 
felszínénél tovább nem mehetünk. Tudták ezt a' Kant 
hivei, 's ezért mondták, hogy a' mit csak érezni 
lehet, az neui egyéb mint olly valami minek alap-
ja egyedül érzésünk' módjában gyökeredzik. De 
mind ez is csekélység. Mert ha azt állítjuk is, 
hogy rajtunk kivül semmi sincs, mi magában édes, 
vagy savanyú volna: még ez az érzést megfog-
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hatóbbá épen nem teszi, mivel mind e' mellett is 
vesznek föl a? Kanf hívei valami kivülöttünk lé-
tező okot, melly azon érzést bennünk előhozza. De 
tegyük íel hogy van kivülről jövő illetés: a' szín-
nek, szagnak 'st. vagy ezen érzések' okának mi 
közök van szellemünkkel? Mi éles elmével vizs-
gáljuk, hogy a' tárgyakról visszaverődött világos-
ság mikép hat a' lát-iuakra, 's a' reczehártyán fel-
fordulva alakult kép, lelkünkben miért nem felfor-
dulva jelenik meg mégis. De mi az bennünk, mi e' 
képet a1 recze-hártyán ismét meglátja, 's mi az, mi , 
azt keresi, hogy az, lelkünkbe miképen juthata? 
kétség kívül valami mi ennyiben a külbenyomattúl 
egészen független, 's a' mi előtt e' benyomat még 
is nem esmeretlen. Hogy jöve hát az illetés szel-
lemünk' e' tájékára, mellyben magunkat egészen 
szabadoknak, 's a' kül illetésektől egészen függet-
leneknek érezzük ? Inaink, agyvelónk' 'sat. affee-
tiója, *s a' kül tárgyak' képletei közé taszi sunk 
bár akárhány középtagot: evvel csak magunkat csal-
juk meg, mert a' testtől a' lélekre való átmenetel, 
már maga ez értelem szerint i s , nem folytonosan 
nem egyenesen hanem ugrás által történik — mit 
minden philosoph kerül, 
Továbbá egy massa a' másikra hat csupán 
mozgása által: ezt nevezzük taszításnak, vagy 
mechttiicai mozgásnak. — Vagy, hat az anyag a' 
másikra, vonás által: ezt nevezzük nehézségnek.— 
A z anyagot tunyának, vagy ollyannak gondoljuk, 
melly magától nem mozoghat, hanem csak kül ok 
által mozgattathatik. — Továbbá van a' testeknek 
specifica nehézségök, azaz, a' vonó erő mennyisége 
egyenlő az anyag' mennyiségével (nem tekintvén 
a' volumenre). Tapasztaljuk mikép' egy test a' má-
sikkal mozgást kőzöl, a' nélkül hogy maga mozog-
na, azaz, a' nélkül hogy taszítás által hatna arra. 
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Tapasztaljuk hogy két test kölcsönösei] vonhatja 
egymást magához; massájokra nézve egymástól 
egészen függetlenül, »zaz függetlenül d nehézség-
nek törvényeitől* 
Ebből azt következtethetjük, hogy e' vonszó-
dásnak oka, sem nem a' magsában, sem nem az 
igy mozdított testnek felszínében van, hanem aunak 
belsőnek 's a' test minétnüségétől függőnek kell 
lennie szükségesképen. De még mind eddig sincs 
tisztában, mit kell a' test' belsején értenünk. To-
vábbá már meg van mutatva (?) mikép a' minemü-
ség csak érzésünkre nézve áll. Ugy de itt nem 
érzésünkről van szó, hanem tárgyilagos factumról, 
melly rajtunk kivül történik, mellyet érzékeinkkel 
észre nem veszünk, mellyet az értelem érthető fogal-
makba akar venni. Tegyül föl már hogy a' minérnüség 
olly valami minek nemcsak érzéseinkben, hanem a' 
rajtunk kivüli testekbenis meg van a' maga alapja 
mit tesznek ekkor ezen szók: egyik test a' mási-
kat minémüségéuél fogva vonja ? Mert a' mi ezen 
vonásban való, azaz, a' mit észreveszünk, az nem 
egyéb mint a' test' puszta mozgása. A' mozgás pe-
dig csupán mértani mennyiség, 's tisztán phoeno-
mice lehet meg határozni. Hogy függ már ezen 
külső mozgás egybe valami belső minémüséggel ? 
Mi képes kitételeket veszünk elő, mellyek élő lé-
nyektől vétetvék, mi Ilyen az—atyafiság. De e1 ké-
pet értelmes fogalommá dolgozni-föl könnyű mun-
ka nem lenne. Elemeket elemekre halmozunk: de 
mind ezek nem egyebek mint tudatlanságunk^ asy-
lumai. Mert mit gondolunk' ezek alatt ? Nem az anya-
w got p. o. a' szenet, hanem azt a' mi ezen anyag-
ban még belől van, mintegy rejtve, 's annak 'a miué-
müségeket adja. De ez elem hol létezik a' test-
ben ? Osztás, vagy bontás által, találta azt föl va-
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laki ? Ezek közöl érzékileg még senki egyet is 
elő nem állított. De engedjük meg ezek' létét, mit 
nyertünk vele? Az anyag1 minémüsége meg van 
evvel magyarázva ? sőt inkább így lehet okoskod-
ni; vagy meg van a1 minéműség az elemekben, 
mellye* azok a1 testekkel közölnek, vagy nincs. 
A z első esetben semmit sern mondtunk mivel a' 
kérdés épen az volt, h gy a1 minémüségek mikép 
lesznek ? a' másik esetbeu sein világosítottunk sem-
mit. Mert hogy egyik test a' másikhoz mikép ütőd-
hetik, 's azt mozgásba mikép hozhatja, azt értjük; 
de valami minden minéműség nélküli test, minemű-
séget másikkal mikép közölhessen: ezt senki sem 
érti, 's érthetővé sem tekinti. Mert a' minéműség 
általában olly valami, miről még senki tárgyilagos 
fogalmat nem adhatott, és a' mellyet mégis (a' vegy-
tanban legalább) tárgyilagosan használunk. 
Tapasztalati esmeretünknek, tudatunknak ele-
mei, ezek. Mért ha mi az anyagot, 's evvel a' ta-
szító, és vonó erőt; ha az anyagi dolgok1 véget-
len különféleségét, mellyek minóségökné! fogva 
egymástól szeinbetünőleg különböznek, feltehetjük: 
akkor a' categoriák táblája szerint előállnak a'moz-
gás' következő nemei: 
1) A* mennyiségi mozgás, mi egyedül az anyag 
mennyiségével van egy sorban-: nehézség. 
A' minémiiségi mozgás melly az anyag* 
bel mineműségével tart: chemiai mozgás• 
3} A' viszonyos mozgás, ineily a' testekkel 
kül behatás (taszítás) által közöltetik: mechanicai 
mozgás. 
Ezen három lehető mozgás az, melly bői fejti 
ki a1 természettan egész rendszerét. A1 phjsica 
azon része, ineily az elsővel foglalkozik, nevez-
Tud Gyííit. XiL Köt. 1841. 3 
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tetik: slaticának ; melly a' harmadikkal: metha-
nicának. E z a' physica főrésze, mert az egész 
physica nem egyéb, mint alkalmazott mechanica.— 
Azon része melly a' mozgás második neméről ta-
nít , a1 pbysicábau csak segédül van a' chemia t. i. 
mellynek föladata az anyag specifica különbö-
zését kimutatni, olly tudomány, melly a' (magá-
ban véve egészen alaki) mechanicának, tartalmat, 
's különféle alkalmazást nyújt, — Ugyan is a' che-
mia' elveiből igen könnyű azon fő tárgyakat, mel-
lyek körül a' physica (mechanicai mozgásukra néz-
ve) vi'sgálódik, levonni. Például, minthogy két test 
közt chemiai vonszódás van; mondhatni hogy kell 
lenni valami anyagnak melly azokat kifeszíti, a' tn-
nyaságnak ellene dolgozik; ez a1 világosság és 
melegség. Továbbá vannak anyagok mellyek egy-
mást kölcsönösen vonják és hogy a' legnagyobb 
egyszerűség legyen a' tudomán) bau \ van egy alap-
anyag, mellyet a' többiek mind magokhoz vonnak. 
És minthogy a' természetnek a maga fenntartásá-
ra sok vegytani folyamatokra van szüksége: tehát 
ezekuek mindenütt megkell lenniek. Innen az él-
tető lég, mint ar világosság' 's amaz alap anyag, 
eredménye. E s minthogy ezen lég, a" tűz' erejét 
igen élesztené, Js életmíivészetünk'erejét szerfelett' 
apasztaná; bizonyos elegyedése lön annak, ab-
ból, és az avval épen ellenkező légnemből — az at-
mosphaerai lég, 'sat. 
Körülbelől ez azon út, mellyen a' természet-
tan' szerkezete bevégeztetik. De nekünk ez úttal 
nem arra van szükségünk, hogy egy illy rendszert, 
lia már csakugyan megvan, mikép kell előadni; 
hanem arra, hogy azt lejtsük meg, egy illy rend-
szer általában mikép létezhetik. A' kérdés nem az, 
bogy a' tüneményeknek azon kapcsolata az okok 's 
eredmények azon sora, mellyet mi természet befolyá-
sának nevezünk, hívMöttünk hogy léíezik, hanem az, 
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hogy létezik ránk ?iezve, azon rendszer, a' tünemé-
nyek' azon lánczolata hogy találta meg lelkűnkhöz az 
útat, 's hogy jutottak képletünkben az.ou szükséges-
séghez, mellyel mi azokat gondolni általjában kén) te-
lenek vagyunk? Mert mint bizo yost, 's tagadhatlan 
lett dolgot úgy tesszük föl, hogy az ok ok' 's eredmé-
nyek1 kivülöttünki egymást követésének képlete 
szellemünktől olly elválhatlan, mintha az saját lé-
téhez, valójához tartoznék. Épen ezen szükséges-
ség megfejtése már minden philosophia föladata. 
A' kérdés nem az, hogy valljon e' feladatnak 's 
evvel együtt a' philosophiának megkellene lennie 5 
hanem, hogy az már megvan, miképeu kell azt meg-
fejteni. 
Először is tehát mit teszen ez: nekünk bi-
zonyos tünemények' egymásutáni következését 
szükségesnek kell gondolnunk? kétség kivül ezt; 
ezen tünemények csak e1 meghatározott folyamat-
ban következhetnek egy más után; és megfor-
dítva, ezen következés, csak meghatározott tünete* 
ken folyhat le. 
Mert hogy képleteink' e' meghatározott rendé-
ben követik egymást, hogy példáúl a' villám, a' dör-
gést megelőzi s" nem követi, ennek okát nem ma* 
gunkban keressük, nem tőlünk függ képleteinket 
egymás után hogy eresszük. A z okoknak tehát 
magokban a' dolgokban kell feküdniek, *s mi azt ál-
lítjuk, hogy ez eg\má> utáni következése magok« 
nak a1 (dolgoknak nem pedig a1 mi azokróli kép-
leteinknek következése; 's a' mennyiben a' tüne-
mények magok következnek úgy, és nem másképen 
egymásután; annyiban vagyunk mi épen kénytele-
nek, hogy azokat ezeu rendben képleljük ; 's ez 
egymás utáni következés csak azért, 's annyiban 
(dangilag szükséges, minthogy, 's a' mennyiben 
szükséges tárgyilag. 
3 * 
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Ebből foly továbbá: ezen megbatározott kö-
vetkezés, e' meghatározott tüneményektől el nem 
választatbatik; és megfordítva; a' tüneményeknek 
e' következéssel támadniok kell mulhatlanúl. A" 
kettő tehát; egymás utáni következés és tünemény 
kölcsönös viszonyban vannak, — egymásra nézve 
mind egyik mulhatlan. 
Taglaljuk föl a1 legközönségesb Ítéleteinket, 
mellyeket minden pillanatban a' tünemények' ez egy-
be függésétől hozunk; meglátjuk mikép azok kő-
zöl ama fölvétel megvan mindegyikben. 
Hogy ha már sem a' tüneményeket azok1 kö-
vetkezésétől; sem megfordítva a' következéseket 
azok tüneményeitől elválasztani nem ^eliet; csak 
e' két eset fordulhat eló. 
Vagy mind a* következés, mind a' tünemények 
egyszerre 's elyálhatlanúl rajtunk kivül támadnak. 
Vagy mind a' következés, mind a1 tünemények, 
egyszerre 's elválhatlanul bennünk keletkeznek. 
Az egymásutáni következés mellyet k éplelünk, 
csak e' két esetben lehet a1 dolgok' valódi követke-
zése, nem pedig csupán képleteink' eszményi egy-
másutáni folyása. 
Az eló-állítás a* közértelemé,mellyet némelly 
pkilosophük p o. Heid, Beattie 'sat a' 11 nme" két-
ségvitatásának tettek ellenébe. Ezen rendszerben, 
h magokban fennálló dolgok követik egymást, 's 
nekünk ezt csak néznünk kell. Az pedig hogy e' 
tárgyakról a' képletek belénk mint jöttek, olly kér-
- dés, melly e1 rendszerre nézve igen magas. De 
mi nem azt akarjuk tudni, hogy rajtunk kivül kö-
vetkezés mikép lehet; hanem azt, hogy e1 meg-
haíárzott következést, uielly tőlünk egészen füg-
getlenül történik, miért kell nekünk mégis szüksé-
gesképen képlelnünk.— E' kérdésekre ama rendszer 
í?emíni tekintettel nincs. 
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E' rendszer olly következésről beszél, melly 
tőiem függetlenül, rajtam kivül esik. Hogy bennem 
következés (a'képletek-éj mikép eshetik: értem; 
de hogy tőlem, képleteimtől független dolgokban, 
következés mikép eshessék, előttem egészen ért-
hetetlen. Mert vegyünk fel egy olly lényt, melly a' 
képletek' folyásához kötve nincs, hanem mind a' 
jelent, mind a1 jövőt egy képletben felfogni képes; 
az illy lényre nézve, a' rajta kivüli dolgokban sem-
mi következés nem lenne. De ha a' következés, 
minden képletektől függetlenül, magokban a1 dol-
gokban alapulna, a' fölvett lényre nézve is kellene 
következésnek lenni, — mi ellentmondás. 
Épen ezért minden philosophok megegyeztek 
abban eleitől fogva, hogy a' következés valami 
olly dolog mi a' véges szellem' képletétől függet-
lenül nem gondolíathatik. Úgyde már megalapitot-
tuk, hogy ha a' következés' képlete szükséges ; épen 
úgy annak a' dolgokkal kell támadnia inulhatlanúl, 
és megfordítva; hogy a' következés dolgok nélkül 
úgy nem lehetséges, mint dolgok nem lehetnek 
következés nélkül. Ha ehát a' következés olly va-
lami, mi csak képletünkben lehetséges; úgy csak 
két eset közt lehet választani, 
1) Vagy a' mellett kell maradnunk, hogy a* 
dolgok kivülöttünk vannak, függetlenül képleteink-
től. De evvel azon tárgyilagos szükségességet, mel-
lyel mi a' dolgok folyását képleljük, csupa csalat-
kozásuak nyilvánítjuk, a' mennyiben tagadjuk, hogy 
a' következés magokban a' dolgokban volna. 
2) Vagy azt kell állítanunk hogy a' követke-
zéssel együtt a' tünemények is képleteinkben támad-
nak ; 's azon rend, mellyben egymást követik csak 
épen ez által igazi tárgyilagos leend. 
Az első állítás kétség kivül a' legcsudásb rend-
szerre vezet. Itt van már helye azon elvet, melly 
< 
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szerént (i rajtunk kívüli tárgyak reánk hatnak, 
egészen megsemmisíteni, Mert kérdjük, mik le-
h»*tnek azon tárgyak e* képletektől függetlenül? 
Először ki kell azokat vetkeztetni mind abból, mi 
egyedül képlelőtehetségünk' sajátságához tartozik, 
Ide tartozik már nemcsak a' következés, hanem az 
ok, 's eredményröli m nden fogalom és ha követ-
kezetesek akarunk lenni, a' térről 's kiterjedésröli 
minden képlet, melly kettő az idő nélkül, mellyből 
a' magokbani dolgokat kivettük, nem képlelhető.— 
De e' magokban fenn álló dolgoknak, noha képlőte-
hetségünk hozzájok nem járulhat—»noha nem tud-
ni hogy hol 's hogy — talán az Epicur közép vilá-
# ) Kinek ne jutna itt eszébe a' Vollr/ire'' oroszlánya 
melly a' mar sei Ili kereskedőnél, ez elv' megsemmisí-
tése ellen kissé hatalmas óvást is telt. 
Un jour un Marseillois, trafiquant en Afrique. 
Aborda le rivage, ou fut jaqis Dtique. 
Comme il se promenoit dans le fond d' un vallon, 
II trouva nez ä nez un énorme lion. 
Le plus horribile effroi saisit le voyagear. 
II n'était pas Hercule; et tout transi de peur 
II Be mit á genoux, etdemanda la vie. 
Le monarque de bois, d1 une voix radoucie. 
Lui <iit — — — — 
Eeoute, j'ai diné: je veijx te faire grace, 
Si tu peux me prouver, qu' il est eontre les loix, 
Que le snir un lion soupe d' un MarséiIIOÍH. 
Le Marchand íi ces mots concut quelque esperanee. 
D1 abord il etablit — — — -
Qu'au plus haut degrés des étrea inegaux 
L' hommeest mis pour regner sur sous les animaux, 
Que la terre est son trone. et que dans 1' etendue 
Les astres sont formés pour rejouir «a vue. 
II eondue. qu'étant Prince; un sujet Africairi 
Ne pouvait sans peché manger son souverain. 
Le lion qui rit peu, se mit pour ant a rire: 
Et voulant par plaisir connaitre ret empire ; 
En deu grands coups de griífe, il depouiíla tour nn 
De 1* univers entier le monarque absolu. 
II vit que ce grand roi lui cachait sous le linge 
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gaiban ? mégis létezniök, rám batniok, 's képleteimet 
okozniok kell. Abba ugyan még nem ereszkedett sen-
ki,, hogy azt fejtse meg, az iJiy dolgok felől minő 
képleteink lehetnek. Azt mondám hogy azokat kép-
lelni nem lehet: ez csak a' felelet kikerülése. Ha 
az ember róla beszél: képletinek is kell arról len-
nie mulhatlanul vagy úgy beszél, mint nem kelle-
ne. A' semmiről is van az embernek fogalma, leg-
alább úgy gondolja azt, mint általános ürességet, 
inint tiszta alakit sat. Azt lehetne gyanitani hogy 
a' migában fennálló dologróli képlet valami illy for-
ma lehet. De a' semmiről képletet, az üres tér' 
schetnája alatt érzékíteni lehet legalább. A' ma-
gokban fennálló dolgok' pedig az időből és térből 
nyilván kivétetvék, mivel ezek csak a véges lé-
nyek' saját képlelés1 módjához tartoznak. Tehát 
semmi egyéb nem marad, mint egy olly képlet, 
melly a1 semmi és vdami közt középen függ, az 
az o'ly képlet, melly azt sem érdemli meg, hogy 
általános semmi l e g y e n Szinte hihetetlen, hogy 
eíFéle ötölhetett valaha eszébe embernek: Valóban 
ha az ember mindent elvesz, mi egy tárgyilagos 
világ' képleteihez tartozik — mi marad mit még 
megfoghassak megérthessek? kétség kivül én ma-
gam egyedül * ) Tehát a' kül világ' minden kép-
Un corps fa ible, monfé sur deux fesses da singe. 
Tel était en eff'et ce Koi »ans diadéme 
Privé de sa parure et reduit a Jui mérne 
A h ! dit il au lion, jé vois que la nature 
Me fait faire en ce monde une triste ( i s i ire; 
Je pensais etre Roi; j' avain certes grand tort, 
Vous etes le vrai maitre, en étant le plus fort. 
— — — Sire je suis battu 
Vos griffes et vos dents m' ont assez confondu. 
* ) Az illy magában maradt philosoph agyában aztán, ha 
borzasztó, rémletes gondolatok merülnek föl: igen ter-
mészetes. 'S minthogy Cicero szerint: , ,Natura solita-
rium nihil amats scmperque ad aliquod tamquam admi-
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Jeteinek belőlem hell kifejlenitk. Mert ha az egy-
másutáni következés, ok, eredmény síb. az én kép-
leteimben járulnak a' dolgokhoz: akkor épen úgy 
nem lehet megfogni hogy azon fogalmak, a dolgok 
nélkül mik lehessenek, mint azt, hogy mik legye 
nek a1 dolgok' ama fogairnakJ nélkül. Innen ama 
csudás felvilágosítása n' képiét ek1 származásának, 
mellyet e' rednszer*) adni kény telei A' magokbani 
dolgoknak, egy kedélyt tesz ellenökbe, 's e' kedély-
ben vannak előlegesen bizonyos formák, mellyek-
nek a' mag »kbani dolgok felett azon jelességök van, 
hogy azokat legalább, mint általános ürességet kép-
lelni úgy nem lehet- Ezen formákba öntetnek a* 
dolgok, mikor azokat képleljük. Az alaktalan tár-
gyak ez által kapnak alakot, az üres alakok' tar-
talmat. A z mikép esik , hogy a1 dolgokat áltáljá-
ban képleljük: erről mély hallgatás vau Elég hogy 
mi dolgokat képlelünk kivülöttünk, de csak a' kép-
lelésben visszük azokra által a' tért, időt, aztán az 
állományról, esetiségről, okról, eredinényrőli 'sat. fo-
galmakat. Igy támad bennünk képleleteink' kövei ke-
zese, még pedig szükséges következése s ezen ma-
gunk alkotta következést nevezik aztáu a1 Kant' 
követői, természet folyamának. 
E' rendszert czáfolui nem szükség. Ezt elő-
adni annyi, mint fenekéből kiforgatni, — Végetleuűl 
niculum aduitilur. nem csuda ha magát elunván így 
szól magában. 
Pour faire un leger badinage 
Si j'ai remué terre et ciel, 
J' ai du moins le rare avanlage 
De m' etré fait pere éternel. 
Kn vices nofre globe abonde, 
Moi. pour. en (erminer le cours, 
Je viens de faire un nouveau monde 
Qui ne ni' a coűté que dix jours. 
JJe'sai/f/ierf. 
* ) T . i a' K m / f . 
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elébb áll ennél; 's ehez nem is hasonlítható a' hű-
méi scepticismus. Uume elvéhez hűn egészen el-
döntetienül hagyja, ha valljon képleteinknek kültár-
gyak felelnek-e meg, vagy nem. De azt minden 
esetre tartozik megengedni, hogy a' tünemények' 
következése csupán a' mi képleteinkben van; — de 
azt, mi szerint állítjuk, hogy épen e' meghatározott » 
következést kell szükségesnek gondolnunk : pusz-
ta csalatkozásnak állítja. Különben a' mit i«t Hu-
- metól joggal megkívánhatni; ez, hogy e' csalatko-
zás eredetét világosítsa föl Mert hogy mi az okok-
nak, eredményeknek egymásutáni következésit va-
lóban szükségesnek gondoljuk; — ho^y ezen 
alapulnak minden tapasztalati tudományok — mér-
tan, história: azt nem tagadhatja. Honnan van hát 
e' csalatkozás maga? — Uume azt feleli hogy szo-
káshói t. i. minthogy a' tünemények eddig <? rend-
ben követték egymást; a' képzelóteheíség megszok-
ta, hogy e' rendet várja ezután is, 's e' várás vég-
re, mint minden szokás bennünk második termé-
szetté vált — De e' nyilatkozásban keringő vau. 
Mert épen ezt kellene megvilágosítni fmit Uume 
nem tagad) hogy a dolgok' miért következtek egy-
másután épen ezen rendben.1 Kivülöitünk létező 
dolgokban volt é következés ? Úgyde képleteinken 
kivül következés nincs; vagy csupán képleteink' 
következése volt az ? ugye ' következés állandó-
ságának okát is kell tudni adui .—A' mi tőlem 
függetlenül létezik ezt föl világosít ni nein tudom ; — 
de a' mi csak bennem megy véghez ; annak oká-
nak is föl kell bennem találtatnia. Uume ast mond-
hatja : ez igy van, 's ez nekem elég. Ám de ez nem 
- philosophálás. Én nem mondom hogy philosophálni 
kell) de ha valaki állítja hogy philosophál a' miér-
tet / többé el neui utasíthatja. 
Nincs tehát egyéb hátra mint saját természe-
tünkbőlj 's annálfogva a' véges szellem terniésze-
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léből kisérteni meg képleteink'következésének szük-
ségességét 5 's hogy e' következés igazi tárgyila-
gos legyen; megkísérteni e' következéssel, mago-
kat a' dolgokat lenne keletkeztetni, 's belőle fejte-
ni ki. Az eddigi minden rendszerek közt csak ket-
tőt esmerek — mond Schölling — a' 'Spinozáét és 
Leibnitzéit mellyek az útat nemcsak megkísértet-
ték, hanem egész tartalmuk nem egyéb mint maga 
ezen kísérlet. 
Spinoza mint látszik jókor elkezdett tűnődni 
eszméinknek a' dolgokkali egybefüggésén, 's azon 
meghasonlást mellyet a' kettő közt felállítottak el-
tűrni képes nem volt. O átlátta mikép természetünk-
ben az eszményi 's a' való (gondolat és tárgy) a' 
legbensőbb egybeköttetésben van. — Hogy kültár-
gyakról is vannak képleteink, hogy képleteink eze-
ken is túl hatnak; azt ő magának csak eszményi 
természetünkből fejthette meg. De hogy e' képle-
teknek valódi dolgok is felelnek meg: ezt a' 
bennünk létező eszményének affectiójiból 's hatá-
rozottságiból kelle fölvilágosítnia. A' valóra tehát 
értelme szerint nem eszmélhetünk máskép, mint az 
eszményi ellenében, valamint az eszményi eszméle-
tére csak a' valódi ellenében juthatunk, követke-
zésképen a' valódi dolgok, 's a' mi azokróli kép-
leteink közt semmi elszigeteltség nem létezhetik. 
Neki tehát a' fogalom 's a'dolog'*s a' gondolat 
's kiterjedés egy és ugyan az volt, mind kettő, 
ugyanazon eszményi természetnek csak módosu-
lata. 
De Spinoza a' helyett hogy öntudatának mé-
lyébe lelépve a' bennünk létező két — eszményi és 
való — világ' származását onnan nézte volna; tul 
szárnyalta volna magát; — a' helyett hogy saját 
természetünkből fejtette volna meg, hogy a' véges 's 
végetlen, melly eredetileg bennüuk egyesülve van, 
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egymást fölváltva hogy fejlik ki egymásból; egy 
rajtunk kivüli végetlen' eszméjében merült el. E1 
végetlenben származtak szerinte vagy léteztek ere-
detileg (de hogy? nem tudhatni) bizonyos afíVcti-
ók, módosulatok, 's ezekkel együtt a' véges dol-
gok' végetlen sora. Mert minthogy rendszerében a' 
végetlenről nincs által menetel a" végesre; tehát 
előtte a1 Levésnek, származásnak kezdve épen olly 
megfoghatlau volt, mint a* lét kezdete 's hogy én e' 
végetlen következést képlelem , 's ezt szükséges-
képen képlelnem keli; onnan következett, hogy a' 
dolgok1 's képleteim eredetileg ugyanazonok vol-
tak Én magam is a' végetlennek csak egy gondo-
latja vagyok, vagy is inkább valami tartós követ-
kezető a' képleteknek. De e' következés'Jeszméle-
tére én ismét hogy jutottam; ezt Spinoza tisztába 
nem hozhatta. Az ő rendszere ugyan is, mint ke-
zéből kijött, a' légért hetlenebb a' világon, Az ember-
nek e1 rendszert egészen sajátjává, magát az ő vé-
getlen állománya helyére kell tennie, hogy meg-
tudhassa, mikép a' végetlen, és véges nem kivii-
löttünk, hanem bennünk — nem származtak, hanem 
eredetileg együtt elválhatlanúl léteznek; 's hogy 
épen ez eredeti egyesületen alapúi szellemünk* 
természete, 's egész szellemi létünk. Mert mi köz-
vetlen saját valónkat esmérjük, 's mi csak magun-
kat fejthetjük meg magunknak. Valami általánosban 
kivulötteni affectiók. határozottságok hogy lehes-
senek — azt nem értem. — De hogy bennem sein le-
het végetlen, a' nélkül hogy az véges is ne le-
gyen egyszersmind; ezt értem. ÍVIert az eszményi-
nek, és valónak, az általános munkásnak, szenvedő-
nek szükséges egybeköttetése (mit Spinoza, egy 
kivülöttünk levő végetlen alanyban helyezett) ere-
detileg 's minden munkám nélkül bennem van, 's épeu 
ebben áll entermészetem. 
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Kz úton indult Leib/üt z, s itt a' határ, hol Spi-
«osától elválik, 's vele egybevág. Leibnitzot lehe-
tetlen megérteni, ha az ember magát e' pontba nem 
teszi. Jacobi megmutatta mikép ő egész rendszere 
az individualitás' fogalmából indúl ki, 's abba tér 
- vissza. Az individualitás' fogalmában van eredeti-
leg egyesülve inind az, inifc más philosophia külön 
választ, az igenleges t. i. és a" nemleges, a' mun-
kás, és szenvedő, természetünkben. A' kivülöttünk 
lehető végetlenben, határozottságok hogy lehesse-
nek: ezt Spinoza meg nem fejthette, 's hiában ke-
rülgette a' végetlenről, a' végesrei átmenetelt E z 
átmenetnek csak ott niucs helye, hol a' véges 's vé-
getlen eredetileg egybe van kötve; 's ez eredeti 
egyesület nincs sehol, csupán az individuális termé-
szet' valójában. Leibnitz tehát sem a' végetlenről nem 
ment a' végesre, sem erről arra, hanem neki mind 
a' kettő egyszerre—természetünknek úgy (szólva 
egy 's ugyanazon kifejtése által — szellemünk'egy 
's ugyanazon cselekvénye által lett valódivá. 
Hogy a' képletek bennünk egymásután követ-
keznek; végességünk' szükséges következménye; 
hogy olly lényből keletkezik, mellynek természe-
tében a1 véges 's végetlen egy. — Hogy e' követ-
kezés szükséges, a' Leibnitz plúlosophiújában abból 
következik, hogy a' dolgok, a' képletekkel együtt, 
természetünknek csupán ereje által, valami bennünk 
létező belső elv szerint támadnak, mintegy külöu 
világban. A1 mit Leibnitz eredetileg 's magokban 
levőknek tartott; azok csupán képleló lények' vol-
tak, mert amaz egyesület csak ezekben volt ere-
deti, melly egyesületből fejlett ki később minden, 
mit valónak nevezünk Mert minden mi kivülöttünk 
való: véges, tehát va'ami igenleges nélkül mi ne-
ki valóságot ad, 's nemleges nélkül mi neki hatá-
rokat szab, nem gondolható. De ez igenleges, és 
\ 
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nemleges munkásság' egyesülelét eredetileg föl nein 
találhatjuk másutt, mint egy individuum1 természe-
tében. Kültárgyak magokban nem léteznék, csak 
szellemi természetek' képlelése módja által lettek, 
Annak pedig, mellynek természetéből először min-
deu lét előáll, azaz, maga a' képlelő lénynek, olly 
valaminek kellett lennie, melly létének kútfejét for-
rását magában hordja. 
Már ha a1 képletek' következése, a' véges szel-
lem' természetéből ered; tehát abból tapasztalásunk 
egész sorát is le lehet hozni. Mert hogy minden 
velünk egynemű lények, a' világi tüneményeket 
ugyanazon szükséges folyamatban képlelik; ezt e-
gyedül közös természetünkből lehet megfogni. E z 
egyezést már, valami ,,praestabilita harmoniaí£ által 
akarni megfejteni; annyi mint azt épen meg nem 
fejteni Mert ez csak ide megy ki; hogy ez egye-
zés meg van; de az a' kérdés épen; hogy 's mi-
ért? Leibnitz rendszere odaint, hogy ez egyezés 
a' véges természetek' lényegéből következik. Mert 
ha ez így nem volna: akkor a' szellem, a' maga tu-
data esméreíe' általános kútfeje lenni megszűnne. 
A* maga képletei alapját kivül kellene keresnie — 's 
arra a' pontra jutnánk vissza, mellyet kezdetben 
elhagyánk. A' világrend' ránk nézve eseti lenne, 
's az arróli képleteinket kívülről vennők. De ez 
által mulhatlanúl túl lépünk azon a határon, mel-
lyen belől érthetjük egyedül csak magunkat. Mert 
ha egy felsőbb kéz alkotott úgy bennünket, hogy 
egy illy világot 's a' tünemények' illy sorát kell 
szükségesképen képlelnünk: úgy — mellőzve azt 
hogy e' hypolhesis egészen érthetlen ez az egész 
merő csalódás; ama kéznek egy nyomása elragad-
hatja azt tőlünk; vagy bennünket egy egész más 
világba tehet; 's ekkor még az is kétséges hogy 
valljon velünk egyszerű (egyforma képlelésü) lé-
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nyék léteznek-é kivülöttünk. A' praestabilita har-
móniával tehát Leibuitz azon eszmét nem köthet-
te össze, mellyet avval rendesen szoktak egybe-
kapcsolni. Mert ő nyilván mondja hogy a1 szellem 
nem származbatik, * ) azaz a' szellemre az ok, és 
eredményi fogalmakat alkalmazni nem lehet. A z te-
hát a' maga létének, tudatának általános kútfeje, 
's hogy általjában létezést épen azért ollyan 's az 
a' mi; azaz olly lény, mellynek terméazetére tarto-
zik a' kültárgyak' képleteinek meghatározott rend-
szere is. A* philosophia tehát nem egyéb mint szel-
lemünk természettana.—-Mi képleteink' rendszerét 
nem létezésében, hanem levésében tekintjük. A1 phi-
losophia származatos (genetica), azaz képleteink7 
szükséges sorát szemeink előtt keletkezteti, 's foly-
tatja le. Ettől fogva a' tapasztalás és szemlélődés 
közt nincs semmi köz fal. A' természet' rendsze-
re egyszer'smind szellemünk-é is, 's miután e' nagy 
synthesis megesett, ekkor megy vissza tudatunk 
az^  analysisre (az észlelésre, kísérletre) De e' rend-
szer még készen nem áll. 
A' dogmatícűsnak, kí mindenről azt vitatja, hogy 
eredetileg, rajtunk kivül már létezik (nem pedig 
belölünk támad, ered az), azt legalább inegkellene 
mutatnia,hogy a' uii kivülöttünk van, kül-okokból mi-
kép származik. E z neki megy is, mind addig míg 
az okok1 's eredmények' kapcsolata mellett marad; 
noha azt soha meg nem mutathatja, hogy az okok' 
Js eredményekJ e' kapcsolata maga iniképen szár-
mazott» De mihelyt az egyes tüneményeken felül 
*) .4' beibnitz' szavarezek: solos Deus est unitas primi-
tiva seu substantia simplex originaria, cujus productio-
nes sunt omnes monades creatae, aut derivatae, et na-
scuntur, ut ita lorpiar, per continuas divinitatis fulgu-
rationes per receptivitatem creaturae limitálás, cui es-
gentiale es t , esse límitatum? Leibtiitii opera onmia. 
Genevce 1768. II. 
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emelkedik, philosopbiájának azonnal vége; az erő-
mű vességnek határi, határi az ő rendszerének is. 
A z erőmüvesség pedig épen nem az egész ter-
mészet. Mert mihelyt mi az életműves természet' 
körébe lépünk: az okok' 's eredmények' minden 
erőmüvesség egybefiiggésének reánk nézve azon-
nal vége. Minden életmüves lény magában áll fenn, 
léte semmi más léteitől nem függ. Az ok már so-
ha sem egy az eredménnyel, 's az ok, és okozat 
viszonya csak egészen különböző dolgok közt lehet-
séges. De az életmüvezet inaga hozza elő magát, 
magából fejlik ki; minden egyes növény, a' maga 
alakú egyén' productuma, 's igy minden egyes 
organisatio. csak a' maga nemét producálja 's re-
producálja. Tehát egy életmüvezet sem megy elő 
hanem szakadatlanúl ismét visszatér magába. Az 
életmüvezet tehát valami kivülötte lévő dolognak 
sem nem oka, sem nem eredménye; annálfogva épen 
nem olly valami, mi az erőmüvesség' folyásába vág-
na. Minden életmüves lény saját létének okát ma-
gában hordozza, mert már magában ok, és okozat. 
Egy tag semszármazhatik e' határokon kivül, 's ez 
az egesz maga csak a' tagok' összehatásában áll. 
Minden egyéb tárgyban önkénytesek a' részek, azok 
csak annyiban vannak, a' mennyiben osztáshoz fo-
gok. Csak az életmüves lényekben azok valódiak, 
ott megvannak azok, az én minden közbejövetelem 
's munkám nélkül, minthogy köztük 's az egész közt 
tárgyilagos viszony van. Világos innen, mikép min-
deu életmüvezetnek alapja, fogalom, mert hol az 
egész szűkségesképen a' részekre, 's a' részek az 
egészre vonatkoznak: ott fogalom van De a' foga-
lom benne lakik attól azt elválasztani nem lehet, i 
maga életmüvezi magát; nem puszta mesíermív, 
mellynek fogalma rajta kivül a'művész értelmében 
létezik. Nemcsak alakja, hanem léte czélirányos. 
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De az élelmüvezet, magát nem életmúvezhetné, lia 
már életmüves nem volna. A' növény kültárgyak' 
áthasonütása, feldolgozása által táplálja és tartja-
fön magát; de míg nem életmiives addig át nem 
hasonlíthat. Az élö test' léte a' lélekzéshez köt-
tetett. Az éltetölég, mit beszí, életmüvei által föl-
dolgoztatik, hogy az idegeket mint villanyfolyam 
átfolyhassa. De hogy e' folyamat megeskessék ; meg-
kell lennie az életmüvezetnek, melly e' folyamat 
nélkül ismét fenn nem állhat. Innen az életmű-
müvezet, csak életmüvezetböl származhatik. Az 
életmüves lényben épen ezért, az alak 's anyag 
elválhatlan ; ezen határozott anyag, csak e' megha-
tározott alakkal, 's megfordítva, állhatott elő. Min-
den éleinüvezet tehát egy egész, 's egysége egye-
dül magában fekszik, 's nem tőlünk függ, hogy azt 
egynek, vagy többnek gondoljuk. Azok, és oko-
zat, valami mulólagos, csak tünemény (a' szó köz-
értelmében). Az életmüvezet pedig nem tünemény, 
hanem tárgy, még pedig maga által fennálló, ma-
gába egész, 's eloszthatlan tárgy; és minthogy ben-
ne az alak, az anyagtól elválhatlan; az életniüve-
zet eredetét, mint ollyanét, mechanice épen úgy 
nem lehet megfejteni, mint magáuak az anyagnak 
származását. 
Ha tehát az életmüves lények' czélirányossá-
gát megakarjuk magyarázni; a" dogmaticust a' ma-
ga rer dszere egészen elhagyja. Itt nein elég a7 
fogalmat a' tárgytól, az alakot, az anyagtól tetszé-
sünk szerint elkülönözni. Mert itt legalább mind 
egyik nem képletünkben, hanem eredetileg 's sziik-
ségesképen a' tárgyban van egyesülve. 
Először is meg kell engedni, hogy itt olly 
egységről van szó , mellyet a' puszta anyagból 
megfejteni nem lehet. Mert ez, fogalom egysége, 
's ez egységnek csak nézló 's visszaügyelő lényre 
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nézve lehet helye. Ugyanis hogy az életmű vezet-
ben általáuos egyéniség létezik, hogy annak ré-
szei csak az egész, 's az egész, nem összetétel, ha-
nem a1 tagok' összehatása által lehetséges: ez, 
ítélet; Ítélni pedig csak olly szellem képes, melly 
a' részt az egészre, az alakot az anyagra tudja 
vinni; 's minden czélirányosság 's egybebangzás, 
csak e' viszonyítás által 's a' viszonyításban leend 
egy egésszé. Hát e'részeknek, mellyek anyagiak, 
mi közük van egy eszmével, melly eredetileg az 
anyagtól különböző, 's a" mellyben mégis összehang-
zanak ? Itt csak olíy harmadik által lehetséges a' 
viszony, mellynek képleteihez tartoznak mind az 
anyag, mind a' fogalom. Ez a' harmadik pedig a' 
nézlő 's visszaügyelő szellem. Meg kell tehát en-
gedni, mikép az életmüvezet csak a' szellemhezi 
viszonyban gondolható. 
Ezt még azok is megengedik, kik az életmű-
ves lényeket a' test parányoknak (atomi} valami 
csudás összecsapódása által származtatják. Mert mi-
dőn tők e' dolgok' előállását vak történetnek tulaj-
donítják ; azoknak minden czélirányosságát, 's ev-
vel együtt az életmüvezet minden eszméjét meg-
semmisítik Ez már következetes gondolkodás! 
Ugyanis mivel a' czélirányosság, csak ítélő érte-
lemmeli viszonyban gondolható: tehát e' kérdés-
re is: az életmüves 'ények tőlem függetlenül hogy 
állhattak elő? csak ugy kell megfelelni, mintha azoi, 
's az itélő lény közt semmi viszony nem léteznék, 
azaz mintha azokban semmi czélirányosság nem 
volna. 
Az első tehát mit megenged mindenki ez a' czél-
irányosságnak minden fogalma, csak értelemben me-
rülhet föl, 's csupán az illy értelemhezi viszony-
ban mondathatik valamelly dolog czélirányosnak. 
Tud. Gyűjt. XII. Köt. 1841. 4 
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De mind e1 mellett is, az ember szorítva ér-
zi magát arra, hogy megengedje mikép a' termé-
szet müvei czélirányossága azokban magokban van ; 
mikép az tárgyilagos 's valódi, mikép annálfogva 
az, az embernek nem önkénytes, hanem szükséges 
képleteihez tartozik. Azt ugyanis meglehet ítélni, 
hogy az embernek fogalmai közt, mellyik, az ön-
kénytes, mellyik a' szükséges. Valahányszor az 
ember egy szám alatt olly dolgokat köt össze, mel-
lyek tér által választvák el; mindannyiszor szabadon 
cselekszik; azon egységet, mellyet azokra ad, 
gondolatiból viszi azokra; magokban a' dolgokban 
nincs ok melly arra kényszerítné őt, hogy azokat 
egynek gondolja. De hogy az ember minden nö-
vényt egyénnek gondol, ollyannak mellyben min-
den egy bizonyos czélra függ egybe ennek okát 
a' ki vülötte létező dologban kell keresni. A z em-
ber itt érzi, hogy Ítéletében kényszerítve van;meg 
kell annálfogva neki engednie hogy azon egység, 
melly alatt azt az ember gondolja, nemcsak logt-
cai fgondolaíjában), hanem való (rajta kivül léte-
ző) is. 
Most már e1 kérdés adja magát elő; hogy esik 
hogy az eszmét, melly kétség kivül csak az em-
berben létezik és csak reá nézve birhat valósággal i 
mégis úgy nézze, képlelje, mint a' mi rajta kivül 
valósággal létezik? 
Vannak ugyan philosophok, kiknek mindezekre 
egy közönséges feleletjök van, mellyet minden al-
kalomra használnak; a"1 mi — mondanak — a1 dol-
gokon alak azt azokra mi adjuk. De épen ez a' fő kér-
dés hogy és miképeneshetik? mik a1 dolgok, azon ala-
kok— mellyeket azokra uii adunk; vagy mik azon 
alakok, niellyeket ezekre adunk dolgok" nélkül? 
Azt minden esetre meg kell engedni hogy*Y£ lega-
lább az alak az anyagtól, a' fogalom a' tárgytól 
elválhatlaii. Vagy ha szabad tetszésünktől függ a' 
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czélirányosság' eszméjét kivülöttünk létező dolgok-
ra vinni, vagy nem vinni: hosry esik hogy ez esz-
mét csak némely és nem minden dolgokra vihetjük? 
hogy esik továbbá'hogy czélirányos lények' képle-
ténél magunkat nem szabadoknak, hanem kénysze-
rítetleknek érezzük ? Egyiknek sem adhatjuk más 
okát annál, hogy ama czélirányos alak bizonyos kül-
tárgyaknak minden munkánk, 's közbejövetelünk 
nélkül, magoknak sajátjok. 
Ezt feltévén itt is áll, mi oda fenebb mon-
datott: ezen dolgok' alakja 's anyagja elkülönözve 
neui lehet mind kettő csak egyszerre, 's egymás 
által lehet 's állhat fenn. Azon fogalom, melly ez 
életmüvezei' alapja, magéiban semmi valósággal nem 
bír; 's megfordítva, ezen bizonyos anyag, mint anyag-
nem létezik, hanem a' benne levő fogalom által, mint 
életmiives anyag létezik. Ezen meghatározott tárgy 
tehát csak e* fogalommal e' meghatározott fogalom, 
csak e' meghatározott tárggyal állhat elő. 
E z elv szerint kell minden eddigi rendszere-
ket megítélni. 
Hogy a' fogalom' 's anyag" ez egyesülését az 
ember megfoghassa, valami felsőbb isteni érzelmet 
vesznek fel melly teremtményeit eszményekben ter-
vezte ki, 's ez eszmények szerént teremtette a' vilá-
got. De egy olly lény, mellyben a' fogalom a' tényt, a* 
terv a1 kivitelt megelőzi, nem teremthet, hanem csak 
a' már ké^z anyagot alakithatja: az csak kívülről 
nyomhatja rá az anyagra elméje' 's a' czélszerűség' 
bélyegét; a' mit ö állit elő, az nincs magában véve, 
hanem csak a1 művész' értelmére nézve * nem erede-
detileg 's szükségesképen, hanem csak történetesen 
czélszeru Nem holt tehetség-é az értelem, 's nem ar-
ra való-e csak, hogy a'valót, ha van, felfogja? 's az 
érlelem a' helyett hogy a' valót teremtené, nem a'való-
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rút veszi-e valóságát, 's nem rabszolgaság e 'csu* 
pán ezen tehetségnek azon muukássága, melly sze-
rint a' valónak vázlatát adja, mi aztán szerzi köz-
te "s a' valóság köztű közlekedést, egyesülést? 
De itt az a1 kérdés, hogy a' való 's avval együtt 
's attól elválhatlanúl az eszményi (czélirányos) eló 
mikép áll ? Magyarázni nem azt kell, hogy a' ter-
mészeti tárg) ak átaljában czélirányosok, mint czél-
irányos a' mesterség miuden müve; hanem azt^kell 
kimutatni hogy e' czélirányosság olly valami, mi 
azokra kívülről nem adathatik, hanem hogy azok 
eredetileg magok' által czélirányosak. 
Az ember tehát itt az istenség' teremtő jte-
hetségéhez folyamodik, mellyböl jöttek ki a' való 
dolgok, eszméikkel együtt. Az ember átlátja hogy 
ha magán kivül akar felveiíni valamit mi magában 
's maga által czélirányos: úgy neki a' valót, czél-
irányossal, 's ezt avval együtt kell származtatnia. 
De tegyük fel egy pillanatig (noha ezt tisz-
tába hozni nem lehet) hogy a' természet" egész 
rendszere, 's a' czélirányos lények egész tömér-
deksége, kivülöttünk, az isten teremtői hatalma ál-
tal lett Vagyunk-e tovább egy lépéssel i s , mint 
az előtt? nem azon ponton állunk-e, mel yből elő-
ször kiindultunk? A' kérdés nem ez volt, hogy 
jöttek létre az életmüves kivülöttem 's tőlem füg-
getlenül — mert ezt hogy is tudhatnám? Hanem 
a' kérdés ez volt: a* kivülöttem létező czélirányos 
lények' képlete belém hogy jöhete, "s hogy eshe-
tik az, hogy e' czélirányosságot — noha ez a' dol-
goknak csak az én értelmemmeli viszonyukban tu-
lajdoníttathatik — nekem mégis kivülöttem lévőnek, 
szükségesképeninek kell gondolnom ? — Erre a' kér-
désre nincs megfelelve 
Mert miLe'yt a' természeti dolgokat kivülöt-
tünk levőiiíík's úgy tekintjük mint teremtő müvét: 
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azokbau semmi czélirányosság nein létezhetik, mert 
ez csak az értelméhez képest vau — vagy a' dol-
gok' teremtőjében, is föltesszük a1 czélról stb. fo-
galmat? De mihelyt ezt tesszük, megszűnik az te-
remtő lenni, csak művész legfelebb a természet 
építő mestere leend, 's az ember a' természetrőli 
eszmét azonnal megsemmisíti mihelyt a' czélirá-
nyosságot kívülről valami lény elméjéből, visz-
sszük által abba. Mihelyt tehát a' tereintő eszméjét 
végessé teszi az ember: azonnal megszűnik az te-
remtő lenni; ha a' végetleuségig szélesíti azt: a' 
czélirányosságnak 's értelemnek minden fogalmai 
elenyésznek, csupán egy általános hatalom' eszméje 
íaarad fenn. Ettől fogva minden véges, csak a' 
végetlen módosulata. De azt épen úgy nem fog-
hatja meg az ember, hogy lehet a' végetlenben mó-
dosulat; mint nem lehet megfogni hogy a' véget-
len e' módosulatai, azaz, a' véges dolgok egész 
rendszere, képletébe mikép jutott, vagy hogy a' 
dolgok' egysége* melly a' végetlen lényben legfe-
lebb is ontologice lehet, az ö elméjében teleologice 
mikép lehet. 
Az ember megkísértheti ugyan ezt , aJ véges 
szellem1 saját természetéből megfejteni. De ha ezt 
teszi, akkor a' kivülötte levő végetlent nélkülözheti. 
Mert ha kivülötte lévő 's magától független dolgo-
kat vesz is fel, mellyek magokban véve czélirányo-
sak: azt mindazáltal megkell mutatnia, hogy azon 
kültárgyak képletivei hogy vágnak össze. Itt prae-
stabilita harmoniához kell folyamodni; azt kell ál-
lítani, hogy a' kivülötte Jevő dolgokban valami szel-
lem uralkodik, melly az övével aualog. Mert csak 
teremtői tehetségű szellemben egyesülhet 's hathatja 
egymást úgy által a' fogalom és való; az ide-
ale es reale hogy a' kettő közt nincs semmi elválás. 
Én azt hiszem hogy Leibnitz az állományi alak alatt, 
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valami az életmüves lényekben lakó igazgató szel-
lemet értett. 
E' pbilosopbiáuak tehát fel kell tenni, hogy 
a1 természetben az életnek bizonyos fokozata van. 
Hogy a' csupán életmüvezett anyagban is van élet, 
ha mindjárt határozottabb természetű is, ez eszme 
olly régi, 's különböző színezetekben olly állandó-
an fenn maradt ez mind e' mái napig (már a' legré-
gibb időkben, megvolt, azon értelem hogy az egész 
világot valami éltető okfó világ szellem hatja által, 
s' Leibnitz' később kora minden növénynek lelket 
adott) hogy az ember bátrau azt gyaníthatja, mi-
képe' természet felőli véleménynek, az emberi szel-
lemben kell alapulnia. 'S ez úgy is van. Azon egész 
varázs melly az életmüves test?k' feladatát környezi 
onnan van, hogy e' dolgokban a' szükségesség 's 
mulbatóság a' legszorossabban egye-ü Ív ék A' sz/ik-
séyesség, mivel lélök is, nemcsak (minta-' mesterség 
müveiben} alakjok, czélszerü; — a' mulhatóságy 
mivel e' czélszerüség, csupán a' nézlő, 's vissza-
ügyelő lényre nézve létezik. Innen lett, hogy az 
emberi lélek egy magát éleírnüvező anyag' eszmé 
jére korán eljutott; 's minthogy ez életmüvezet, 
csak valami szellemhezi viszonyban gondolható, 
így jutott azon ismeretre, hogy ezen dolgokban, 
a1 szellem és anyag, eredetileg egyesülvék, kény-
szerítve látta magát ezen dolgok' okát egyfelől ma-
gában a' természetben, más felől valami természet 
feletti okfőben keresni, — 's igy juta korán azon 
gondolatra, hogy a' szellem és természet egy. Itt lé-
pé ki először amaz eszményi lény szent homályából, 
mellyben amaz a fogalmat és tényt, a' tervet 's 
annak kivitelét egynek gondolja. — Itt lepte meg 
az embert a' maga saját természete titkos érzete, 
mellyben a' nézlet és fogalom, alak és tárgy, esz-
ményi és való egy és ugyan az. 'Innen í?zou saját-
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ságos látszat melly A' feladatot környezi, azon Iát-# 
szat, mellyel a' csupa szemlélődő philosophia, melly 
csak különböztet, soha szét nem oszlathat; midőn 
a' józanész, vagy is inkább a'teremtő képzelő tehet-
ség rég feltaláltaja symbolica nyelvet, mellyet csak 
magyarázni kell, hogy által láthassa az ember, mi-
kép a1 természet annál érthetőbben szói hozzáuk, 
minél kevesebbet szemlélődünk felette. 
Nem]csuda hogy azon nyelv tudományosan, 
's dogmatice használtatva; minden értelmét elvesz-
tette. Míg én a' természettel ugyanaz vagyok; ér-
tem mi az élő térmészet épen úgy, mint értem a' 
magam életét, képes vagyok [megfogni hogy a' ter-
mészet' ez általános élete különböző alakokban, 
különböző fokozatú kifejtésekben, a' szabadsághozi 
lsssankénti közeledéseiben mikép nyilatkoztatja 
ki magát. I)e mihelyt a' természettől magamat elkü-
Jönöztem; előttem semmi más nem marad, mint egy 
holt tárgy, 's nein foghatom] meg, hogy kivülöttem 
élet mikép] létezhessék.; 
Ha a" közértelmet kérdem meg, az csak ott 
lát életet, hol szabad mozgás van. Mert az állati 
életmüvezetek' tehetségei — érzékiség, ingereltef-
hetóség'stb. — már valaini iuipulsio ok főt tesznek 
fel, melly nélkül az| állat képes nem lehetne a' kí-
vülről jövő ingereket visszahatni; 's az éleímüsze-
reknek csupán e' szabad visszahatása által lesz a' kí-
vülről jövő illetés: ingerré, behatássá. Itt a' leg-
tökéleíesb közlekedés létezik', csak a' kívülről jövő 
inger]által határoztatik el az állat a' mozgásra; \s 
megfordítva, csupáu azon tehetség által mellynek 
következésében mozoghat, lesz a' külbenyomás inger-
ré. Innen ingereltethetés —érzés; érzés-ing erel-
telhetés nélkül uincsen. 
De az életmüszerek' mind ezen tehetségei, az 
élét' megfejtésére nem elegendók. Űgyau 1$, mi 
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gondolhatunk az inaknak, ereknek stb. bizonyos 
egybeköttetését, inel'yben (uiint p. o. a' destruált élet-
müves test iuaiban, villanyosság, érczinger 'stb) 
kívülről jövő hatás által, mozgás támadhatna; de 
azért ez összetett dolgoknak életet nem tulajdonít-
hatnánk. Vagy} azt mondja valaki, hogy mind ezen 
mozgások' összthangzása, csak ugyan életet állit 
elő? De erre (az összehangzásra) valami felsőbb 
ok fő kell, mellyet mi az anyagból ki nern magya-
rázhatunk, olly ok fő, melly minden egyes mozgá-
sokat elrendeljen, összevegyen. — 's így azon több-
féle mozgásokból, mellyek egymással összehangza-* 
nak, egymást szülik, egy egészet teremtsen 's ál-
lítson elő. E' szerint, itt újra találkozunk, a' termé-
szet' és szabadság' egy 's ugyanazon lénybeni ál-
ta ános egybeköítetésével. A z élő életmüvezetuek 
a' lerinészet' munkálatának keli lennie; de a' ter-
mészet' e' müvében lenni kell valami rendező, 's 
összekapcsoló szellemnek. E' két okfő benne elszi-
getelve nem lehet; közülök egyik sincs elébb vagy 
h sóhb, hauem mind ketten épen egyszerre, 's ál-
talános közlekedésben vannak. 
Mihelyt a' philosophia e' belső egybeköttetést 
felbontja; azonnal két egymásnak épen elleuébe-
tett rendszer áll elő, mellyek közül egyik semezá-
folhatja meg a' másikat, mivel az élet' eszméjét tö-
kéletesen megsemmisíti, melly tolok annál messzebb 
távozik, véleményük szerint hozzá minél inkább «kö-
zeliinek. 
Nem azok' úgy nevezett philosophiájokrol szó-
lok, kik bennünk a' képlelést, gondolkodást, aka-
rást is, vagy már életmüvezett testecskék' történe-
tes összeütközéséből magyarázzak, vagy a' test 
alkotmányát összetartó izmoknak, ereknek, 's az 
ezekben folyó higanyagnak tulajdonítják. En azt ál-
lítom, hogy kivülöttünk az életet, épen olly kevéssé 
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vagyunk képesek megfogni, mir«í az eszméletet 
kivülöttünk, elméletileg; hogy physicai okokból, sem 
egyiket, sem másikat megfejteni nem lehet; hogy 
e tekintetben tökéletesen egy, az élő testet, akár 
életmüvezett testrészecskék' történetes összecso-
módzásának; akár hydraulica machináuak, akár vegy-
tani műhelynek tekintsük. Tegyük fel p. o. hogy 
valamelly élő anyag' minden mozdúlatit, az abban 
levő inak', erek', higságok' vegyülete' változásaiból 
ki lehet magyarázni, nemcsak az a' kérdés fogja 
magát előadni, hogy ama változások mikép történ-
hetnek, hanem az is, hogy mind ezen változásukat 
micsoda okfó fogja 's tartja össze. Vagy, ha végre 
egy» a' természetre mint soha nem veszteglő, ha-
nem szakadatlanul haladó, fejlő rendszerre vetett 
philosophusi pillanat, átlátja, hogy a' természet az 
élő anyaggal a' holt che mi a' határiból kilépett, 's 
ennélfogva—minthogy különben a' testben a'che-
miai processus elkerülhetlen volna, és minthogy a' 
holttest igazi chemiai processus által bomlik 
el — az élő testben valami olly okfőnek kell lenni, 
melly azt a' vegytan' törvényei alól kiveszi, — és 
ha ezen okfő életerőnek neveztetik: én azt állítom 
hogy az életerő ez értelemben egészen ellentmon-
dó fogalom. Ugyan is, mi az erőt csak valami vé-
gesnek gondolhatjuk. Természetére nézve pedig va-
lamelly erő csak annyiban véges, a mennyiben el-
lenkező erő által határoztatik. A' hol tehát mi erőt 
gondolunk (mint p o az anyagban) ott annak el-
lenébe tett erőt is kell gondolnunk. Az egymás el-
lenébe tett erők közt már mi kétféle viszonyt gon-
dolhatunk, t. i. vagy viszonyos egyensúlyban vau-
nak {mert az általános egyensúlyban egymást egé- -
szen megsemmisítitek); ekkor nyugvóknak gondol-
tatnak, mint az anyagban, melly innen tunyának 
mondatik; vagy pedig szakadatlan harezbau gon-
dolja azokat az ember egymással, mellyben egy-
szer egyik, máskor oiásik győz. De ekkor kell len-
ni egy harmadiknak, melly e' csatának tartóssá-
got adjon, 's ezen egymást felváltva gyózó, 's 
bukó erők csatájában, a' természet müvét fenntartsa. 
E' harmadik maga is, ismét erő nem lehet, mivel 
így újra az elébbeni alternatívába esnénk. Annak 
tehát valami ollyannak kell lennie, mi felebb van 
magánál az erőnél—pedig az erő az, mire megy 
ki utoljára is minden fölvilágosításunk. Azon har-
madiknak tehát olly! valaminek kell lennie, mi a' ter-
mészet' vi'sgálása hat áriii egészen túl esik Ú g y -
de mi semmi felsőbbet, miért az erőnek kellene lé-
ni, a' szellemnél nem ismerünk, — mert erőt, és 
egyensúlyt, vagy erők' tusakodását csak a' szel-
lem képlelhet. De ebből világos, hogy az életerő 
fogalma, minden jelentés, 's értelem nélküli. Mert 
ha feltesszük hogy az élet szellemi okfőből ered • 
ez által ama fogalmat semmivé tesszük. V gyanis 
erő az, mit jui legalább mint ok főt a' természettan' 
elvévé tehetünk, a' mit jóllehet elő nem mutat-
hatunk: munkálatai után miudazáltal physicai 
törvények szeriut meghatározni képesek vagyunk. 
De a' szellem physice hog) működhetik, a' felől 
legkisebb fogalmunk sem lehet. Innen önkényt foly 
hogy szellemi okfőt, életerőnek nevezni nem lehet. 
Ha pedig e' fogalommal (életerő) felhagyunk, 
a'^ininthogy avval fel is kell hagynunk; egy egé-
szen ellenkező rendszerbe kell átinennünk, melly-
ben a' szellem és anyag ismét szemközt állnak egy-
mással, — noha mi olly kevéssé foghatjuk meg hogy 
a' szellem az anyagra mint hathat, mint a' millyen 
kevéssé foghattuk eddig meg, hogy hathat az anyag 
a' szellemre. 
A' szellem, mint az élet1 ok feje neveztetik lé-
leknek. Nem hordom elő mit a" dualisiák' értelme 
elleti már rég felhoztak. Ezt eddig olly elvekből 
ostromlottak, mellyek épeu olly alaptaíanok rníut 
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maga ama rendszer. Én, nem kérdem hogy lehet 
a' lelek a' testtel egybeköttetésben? (ez olly kér-
dés, mellyre az ember nincs felhatalmazva, minthogy 
ezt a' kérdő, maga sem érti), hanem, — a' mit er-
teni lehet, 's meg is kell fejteni; hogy szármáz-
hatik bennünk az illy egybeköttetés' képlete? Hogy 
én gondolkodom, képlek, akarok, hogy a'gondo-
lat '»at. testem'eredménye nem lehet, hanem inkább 
hogy h gondolkodó, 's akaró tehetség által leeud 
e' test is az enyémmé: azt tudom. Továbbá a' szem-
lélődés' kedveert legyen szabad a' mozgás' elvét, 
a' mozgótól, a1 lelket a' testtől megkülönböztetni. 
— Noha mi, mihelyt cselekvésről van szó, ezen 
megkülönböztetést azonnal elfelejtjük e' megkü-
lönböztetésből mindazáltal annyi kiviláglik, hogy 
ha bennem élet és lélek 's ez utóbbi, mint a' testtől 
különböző, létezik: én a* kettőről csak közvetlen 
tapasztalás által tudhatok valamit. Hogy vagyok, 
(gondolkodóin, akarok) ez, olly valami mit tudnom 
kell, ha csak valamit tudok. A' saját létemről, kép-
let tehát belém hogy jut: azt értem; mivel ha vala-
mit érthetek; ezt értenem kell. És, minthogy én lé-
temre közvetlen; a' bennem létezőlélekreikövetkez-
tetés ha mindjárt hamis lenne is — mindazáltal e' 
kétségen kivüli eiőzméii)en alapúi: én vagyok, élek, 
képlek, akarok,— De hogy jövök azon gondolatra, 
hogy én a' kivülöttem dolgoknak is léteit életet tu-
lajdonítok?— Mert, mihelyt ez történik az én köz-
vetlen tudatom, közvetetté változik. Úgyde azt ál-
litám, hogy a' létről, életről csak közvetlen tuda-
tom lehet; és hogy a' mi van, 's él, csak annyiban 
van 's él, a' mennyiben legelőször s' mindenek előtt 
magáért van 's életére saját élte által eszmél. Te-
gyük fel azért hogy képletemben egy életműves 
lény fordul elő, mellynek szabad mozgása van: 
azt ugyan tudom hogy e' lény létezik, hogy ez re-
ám nézve megvan, —de azt nem tudom hogy ma* 
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gaért 's magába» létezik-e. Mert életet eleten kí-
vül épen nem úgy lehet észrevenni, mint az eszmé-
ket, az eszméleten kivül. Tehát azt is hogy ki-
vülöttünk valami él, elméletileg megmutatni épen 
nem lehet. Ugyan is az idealista azt mondhatja: 
liogy te életmüves, szabadon mozgó testeket kép-
lelsz, még az csupán a1 te képlelőtehetséged szük-
séges sajátságaihoz is tartozhatik; 's maga a' phi--
losophia is, melly kivülöttem mindent éltet: e' ki-
vülettem levó élet' képletét mindazáltal, belém nem 
kívülről szállítja« De ha e' képlet csak bennem tá-
mad: mikép lehetek a1 felől bizonyos, hogy kivü-
löttem annak valami felel meg? Bizonyos az is, 
mikép én a' küvülöttem létező életről, magábani 
létről, csak gyakorlatilag győződhetem meg. Én 
gyakorlatilag kényszeríttetem arra, hogy rajtam 
kivül olly lényeket ismerjek el', mellnek hozzám 
hasonlók. Ha kénytelen nem volnék, a' kivülöttem 
létező emberekkel társaságba, 's evvel egybekap-
csolt mindenféle gyakorlati viszonyokba lépni; ha 
nem tudnám hogy azon lényeknek mellyek kül 
alakjokra nézve hozzám hasonlók, több okok nincs 
arra hogy bennem szabadságot, 's szellemiséget es-
mérjenek el9 mint nekem arra hogy ezeket ő beu-
nek elismérjem, végre ha nem tudnám hogy er-
kölcsi létem, csupáu csak más kivülöttem lévő er-
kölcsi lények* létezése által éri el czélját, rendel-
tetését: úgy a' csupa szemlélődésre hagyatva, mél-
tán kétkedhetnem hogy váljon minden ábrázat mö-
göát emberiség, 's minden mellben szabadság la-
kik-é? — Mind ez, legközönségesebb ítéleteink ál-
tal bizonyosul be. Csak azon lényekről esmerem 
én el hogy szellemi természetűek, mellyek azélet-
benfvelünk^egy sorba teszik magokat, mellyek köztt 
's köztem adás vevés, szenvedés 1s cselekvés van. 
Ellenben ha a' kutató kérdés tétetik fel, hogy hát 
az állatoknak van-é leikök? a közönséges ember 
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erre azonnal meghökken, minthogy ö ennek megen-
gedésével azt hiszi, hogy valami ollyat ad az álla-
toknak , mit csak magáról 's hozzá hasonlókról van 
joga állítani. 
Végre menjünk vissza a' dualistai hit első ere-
detére, hogy bennem legalább a' testtől különböző 
lélek lakik: hát az, mi ismét, mi bennem azt ítéli, 
hogy én testből és lélekből állok, és mi az én, mi-
nek testbíil, és lélekből kell állnia? itt nyilván va-
lami felsőbbnek kell lenni, mi a' testtől szabadon 
's függetlenül, a' testnek lelket ad, a' testet 's lelket 
összegondolja,'s az egyesületbe maga be nem ve-
gyül — mint látszik valami felsőbb okfőnek, inelly-
ben a' test 's lélek ismét ugyanaz. 
Végre ha e' dualismus mellett megmaradunk: 
azon ellentét kapuja előtt állunk mellyból kiindul-
tunk, mert mindig nyugtalanít bennünket azon meg-
foghatatlan nehézség, hogy az anyag a' lélekkel 
egybeköttetésben hogy lehet. Ez ellentét nehézségét 
takargathatja az ember mindeníéle ámításokkal, a' 
szellem 's anyag közé rakhat akárhány közép anya-
got, mellyek közt egyik finomabb lehet a' másik-
nál: de utoljára csak ugyan rá kell menni azon pont-
ra, mellyben az anyag a' szellemmel egy, vagy a' 
hol az ugrásnak, mellyet hiában kerülgetünk, meg-
kell esnie]— *s ebben minden eszméletek egyfor-
mák. Már akár azt mondom hegy az inak állati 
szellemekkel, villanyanyaggal, vagy valami gázzal 
vannak megtelve, 's az érzékekre tett benyomá-
sok ezek által terjednek; akár az agyvelőnek leg-
finomabb (még kérdésben levő) nedvességeig kö-
vetem a' lelket (minek annyi érdeme van legalább 
hogy meg tette az ember, a' mit tehetett) a' do-
logra nézve épen mindegy. Az világos, hogy phi-
losophiánk saját körét bevégezte: de bizonyos az 
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is, hogy azon ellentételről, mellyhől kiindultunk töb-
bet semmivel nem tudunk, mint kezdetben. 
Végre ha a' természetet egy egészbe összefog-
juk : a' mechanizmus, azaz, az okok és következ-
mények lefelé haladó sora— és a* czéltrányossáy 
azaz, a* mechauisinustóli függetlenség, az okok 's 
következmények' együtt léte ellentében állanak egy-
mással. A'mennyiben e' két szélsőt is egyesítjük, 
egy egésznek czélirányösságár Wi eszme merül fel 
bennünk; a' természet egy kör leend, melly ma-
gába visszatér, egy tökéletes bezárt rendszer. Az 
okok" *s következmények'sora megszűnik, az esz-
köz 's czél kölcsönös egybeköttelése létesül — az 
egyes az egész az, auiaz nélkül való nem lehetne. 
A' természet egésznek ez általános czélirányos-
sága már egy eszme mellyet nein önkényesen, 
hanem szükségesen gondolunk, kényszerítve érez-
zük magunkat arra hogy az egyeseket az egész 
e' czélirányosságára vigyük, llol a' természetben 
valami czéltalannak, vagy czélellenesnek tetszik, azt 
hisszük hogy a' dolgok egész egybefüggése meg-
bomlott, — vagy előbb nem nyugszunk, míg a' tetsző 
czélelleniség, más valami tekintetben czélirányos-
sággá nem váltözik. 
A' reflectáló észnek tehát szükséges maximá-
ja az, hogy a' természetben mindenütt czél és esz^ 
közi egybeköttetést tegyen fel És noha mi e' ma-
ximát eonstitutio törvénnyé nem változtatjuk: azt 
mindazáltal olly állhatatosan követjük hogy mi fel-
tesszük; mikép a' természet, nádon benne általános 
czél irány osságot igyekszünk felfedezni, ez igyeke-
zetünket maga elősegíti. Igy megyünk mi a' ter-
mészetnek, reílectáló eszünk' maximámaivali egye-
zéséhez való tökéletes bizodalmuukban, a' különös 
's alárendelt törvényekről, az egyetemes 's felsőbb 
törvényekre; 's magokról a' tüneményekről, mel-
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lyek ismereteink' sorába még isolálva állanak, nem 
szűnünk meg apriori feltenni, hogy azok is vala-
mi közös okfőjfáltal egymás közt egy be függenek, 
?S csak ott hiszünk egy kivülöttüuk létező ter-
mészetet, hol a' munkálatok végetlenséyét 's az esz-
közök' végességét látjuk. 
• 
Mi már az a' titkos kötelék, melly szellemünket a' 
természettel egybeköti; vagy azon titkos műszer, 
melly által a* természet szellemünkhöz, vagy szel-
lemünk a' természethez szói ? Azt nem is kérd-
jük, hogy álla elő e' kivülöttünk létező czélirányos 
természet. — Mert azt mondani hogy ennek valami 
isteni értelem a' szerzője: ez nem philosophálás, 
hanem kegyes elmélkedés. Evvel semmit sem vi-
lágosítunk, mert mi nem azt akarjuk tudni, hogy 
állott elő e' kühermészet hanem azt hogy egy illy 
természetnek csak eszméje is belénk mikép jöhe-
te. Nem kérdjük azt is, hogy mi ez eszmét önkény 
szerint hogy készítettük, hanem, hogy és miért az, 
alapja eredetileg 's szükségesképen mind annak, 
valamit nemünk eleitől fogva a' természetről gon-
dola? 
Mert egy illy kivülöttem lévő természet' létezé-
se> e gy »Ily bennem létezőnek, létét meg nem fejti. 
Ugyan is ha valaki azt mondja hogy a' kettő közt 
eredeti bármonia van: ott vagyunk, hol voltunk. Kér-
désünk tárgya épen ez, Ha valaki azt állítja hogy 
mi ez eszmét a'természetre csak általvisszük', an-
nak sajdítása sincs arról hogy a'természet nekünk 
mi 's minek kell annak lennie. Mivel mi nem azt 
akarjuk,'jhogy a' természet a' mi szellemünk' tör-
vényeivel történetesen talán egy harmadik eszköz-
lése által) összetalálkozzék: hanem azt, hogy «*, 
a' mi szellemünk' törvényeit szükségesképen 's ere-
detileg ne csak kifejezze, hanem valósítsa is ,— 
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's az csak annyiban mondathatik természetnek, 
csak annyiban természet a' mennyiben ezt teszi. 
A' természetnek látható szellemnek, *s a' szel-
lemnek láthatlan természetnek kell lennie. E ' sze -
rint itt) a' bennünk levó szellemnek, 's a' kivülöt-
tünk létező természetnek ugyanazonságábau kell 
megfejleni azon feladatnak, hogy létezhetik a' ter-
mészet rajtunk kivül. — A' természetphilosophiája* 
vi'sgálodásainak végczélja tehát, a' természet' ez 
eszméje: ha ezt elérni sikerülend : úgyjuna 'feladat 
megvan fejtve. 
Fő dolog tehát itt az, hogy kétségen kivül- * 
valóvá tétessék, mikép a' tárgy a' fogalommal, az 
eszményi a' valóval, egy 's ugyan az. — Ámde 
hogy ezt megmutatni nem lehet, azt maga Schil-
ling is megvallja: Das wahre Ideale—mond — 
„ist auch das wahre Reale. Wir können diese we-
senliche Einheit selbst in der Philosophie nicht 
eigentlich beweisen, da sie vielmehr der Eingang 
zu aller Wissenschaftlichkeit ist" Vorlesungen über 
die Meth. des acad. Studiums. Stuttg, u. Tübing. 
1830. S. 12. Ha megmutatni ezt nem lehet, 's felő-
le közvetlen sem győződhetünk meg: midőn a' dua-
lismusbó! azugyanazonsági rendszerbe lépünk, mit 
teszünk mást, mint egyik bajból másikba—talán 
amannál még nyommasztóbba vergődünk. 
„Es war einst eine Hungersnoth 
Im Thierreich, alles schrie nach Brod 
Die Vögel fielen aus der Luft. 
Wie Mücken in die weite Gruft, 
Ein Goldfasan schlich matt und schwer 
Und ächzend durch den Stein umher; 
Ihm sah ein Specht von ferne zu 
U n d sagte: „Freund, was ächzest du ? 
An deiner Stelle hatt' ich bald 
Den fett'sten Tisch im ganzen W a h l ; 
Verkaufe nur dein reiches Kleid, 
So hast du Brod auf lange Zeit ," 
Dem Goldfasan gefiel der Ra1h, 
Er setzte seinen ganzen Staat 
Bei einem alten Hamster ab, 
Der ihm zwo Met zen Korn drein gob. 
Nun pflegt' er sieh bei Fürstenkost, 
Doch plötzlich fiel ein Winterfros^ 
Und plötzlich war der arme Narr, 
Am nackten Leibe blau un$ stait. 
„O weh' mir*'! sprach er nun zum Specht, 
,,Mein guter Freund, dein Bath war schlecht 
Ich weiss, man stirbt aus Hunger moth , 
Doch wer erfriert
 1 ist gleichfalls todi" ! 
Vecset) Jo s 
Tud G'yiijt. XIf. Köt. 1841, 5 
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3. 
Newton' emlekezete, 
(Folytatás 
Ezen munka írásának közepette, midőn épen 
ezen mély philosophiai vi'sgálatokkal foglalkoznék 
*s kevéssel az előtt hogy principiáit sajtő alá adná, 
a' király Ildik Jakab' az egyetem' jogait sértegetni 
kezdette. Newton egy volt annak legbuzgőbb vé-
delmezői, 's az udvari választottságlioz küldött ta-
gok közül. Az egyetem jogainak állandó és szi-
gorú védelmezése a' király előtt olly váratlan volt, 
hogy tanácsosnak látá a' dolgot tovább nem sür-
getni. — Ezután az egyetem' képviselői közül egy-
nek választotta őtet az 1688-ki parlamenti ülésre, 
hol állandóul mégis maradt egész a1 parlament el-
oszlatásáig. Montague később Halifaxi gróf hasun-
iókép először ült ezen parlamentben; mivel ő N e w -
tonnal egy collegiumban neveltetett, ritka tehetségei 
előtte ismeresek voltak. Montague ra a' király a' pénz 
újra veretesét bízván, kikérte, 's mégis nyerte a' 
királytól 1696-ban a' Newton számára a' pénzvere-
tésre felügyelői hivatalt. Ezen hivatal alkalmat szol-
gáltatott neki, ezen a' nemzetre nézve ol!y fontos 
dologban hasznos szolgálatot tenni, 's 3 év múlva 
azután péuzverető mesterré tétetett, melly hivatal 
évenkint 12—1500 font sterlinget hozott be, melly 
hivatalt haláláig megtartotta. — Ugyan ezen évben 
választatott a' párisi franczia kir. academia tagjává, 
az új rendelet következésében, melly szerint az 
academia tagjai közé idegenek is felvétethettek. 
Professori hívataláí újabb tisztével nem férhetvén 
az meg, Wihstonnak akkor a' művészetek magis-
terének, mint helyettesének engedte által minden 
vele járó jövedelmekkel együtt. Kevéssel azután 
kieszközlötte, hogy ő ezen cambridgei tanitószék-
ben rendes utódjának neveztetett ki. 
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1703-bau a' kir. társaság elnökévé választa-
tott, 's ezen méltóságot egész 25 évig; azaz halá-
láig folyvást megtartotta.— 1704-ben adta ki op-
tícájáf, azaz, a' világosság megtörődéséről, visszave-
rődéséről uieghajlásáról, a' világosság' színeirőli érte-
kezésétLondonban negyedrétben Apránkint 30 esz-
tendőt fordított már reá míg kísérleteit a' bizonyos-
ságnak és pontosságnak ollyau fokára vihette, melly 
egyedül volt képes őt megnyugtatni. Valóban úgy 
látszik hogy ez neki kedvenc« tanulmánya, és ta-
lálmánya volt. 
A' folyamok' végetlen sorozatát, valamint azon 
megmutatásait illetőleg is, mellyek a' nehézség ere-
jét a' világ alkotmánya fentar ásában, tárgyazzák, 
voltak már néhányan ő előtte, kik ezekről valamit, 
(le csak igen távolról mondottak. De a' világosság 
súgárát első részecskéjére szétbouczolni mellyek az-
tán semmi további bonczolgatásra nem képesek; 
ezen egymástól illy módon elvált részecskéknek kii-
löuböző megtörődését felfedezni, 's hogy ezen sú-
gárok mind egyikének saját különös, s benne fész-
kelő színe van; hogy a' súgárok, mellyek ugyan-
azon szeglet alatt esnek valamelly testre a visz* 
szaverődés és megtörődés váltakozó viszonyaival 
biniak; hogy a1 testek' köztéreik kicsinysége által 
átlát-zókká, nevekedés« által pedig homályosokká, 
lesznek, és hogy a' legátlátszóbb teltek, ha igen 
vékonyok a' világosságot kevésbé bocsátják keresz-
tül, mind ezen igazságoknak, mellyek az ő világos-
ságról és sziuekrőli theoriáját teszik, kétségkívül 
ő volt az első feltalálója: 's mivel a'tárgy igen 
finom gyengéd tulajdonságú volt, szükségesnek 
látta hogy ő maga is hajtsa azt végre. 
Azon mesterség kísérleteket bizonyos pontos-
sággal tenni, korántsem minden ember tulajdona 
A' legcsekélyebb dolog, mi előadja magát, olly sok 
5 * 
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mósokkal van összebonyolodva, melly ékből áll, vagy 
a' mellyeknek mostani tulajdonságát köszönheti, 
hogy a' legélesb elme kívántatik csupán azon kü-
lönös részeknek, mellyekböl az áll kitalálására, 's 
a' legfontosabb figyelem egyik résznek a' másik-
tóli megkülönböztetésére. Azon tárgyakat, mellyek 
vi'sgalat alá vétetnek, más tárgyakra vagy részek-
re kell felbonczolni, mellyek ismét összetettek, 's 
ha megtörténik néha rajtunk hogy az utat eltéveszt-
jük, könnyen olly végetlen tömkelegbe jutunk, melly-
» bői nehezen, vagy épen nein menekedhetünk. De 
azon tárgy, mellyé őt annyi éveken keresztül ezen 
vi'sgálódásokra ösztönözte nemcsak a' világosság-
ban határozódott, hanem úgy látszik minden bevolt 
abba foglalva mit a' természeti testekről tudunk. 
Ugy találta hogy a1 természeti és más testek kö-
zött, bizonyos távolság van, kölcsönös vcnszodás lé-
tezik,melly okozza a'világosságnak folyvásti vissza-
verődését, megtörődését 3sat. A vonzódás ezen kút-
forrásának erejét és terjedelmét pontosan meghatá-
rozni, ez volt azon tnrgy melly gondolatit eddig 
folyvást foglalkoztatta, 's mi még is utoljára, mi-
vel a' tárgy olly felelte finom volt, éles elméje elől 
elillant. 13ár azonban azon princípiumot, melly után 
a' világosság folyamatja irányozza magát, nem fe-
dezte fel olly tökéletesen, mint azon erőt, melly 
a' bujdosókat keringő útjokban megtartja, mégis a1 
lehető legjobb utmutatást adott azoknak, kiknek 
kedvök volt a' dolgot tovább folytatni, 's elég okot 
és anyagot hogy őket ezen vi'sgálódásra serkentse. 
Megnyitotta valóban az által az utat, mikint kell-
jen és 'ehessen az optieáról a' természettudomány-
egészrendszerére átmenni, 's ha az ő kérdéseit úgy 
tekintjük, mintegy nagy ember gondolatinak his-
tóriáját, ezen szempon ból tekintve is mulatságosok 
és nevezetesek azok. 
Igen aggódott az iránt hogy ezen tárgyban 
igazi czélját félre találják érteni, melly nem egyéb 
volt, mint a' további vi'gálódásokra elegendő okot 
nyújtani, de egyszersmind semmit meg nem hatá-
rozni. Midőn dr. Friend chemiai leczkéjét néhány 
évvel ezután kiadta,'s aJ chemiai Kísérletek jelen-
ségeinek magyarázatánál a' vonszódás' törvényét 
alapul felvette, a1 melly pedig kérdésekben csupa 
gyaniíáskép terjesztetett elő, panaszolkodott New-
ton mint rajta elkövetett igazságtalanságon. Ugyan 
ezen okbúl nyilatkoztatta ki opticája élőbeszédében 
azon kívánságát, hogy ezen munkáját tudta nélkül 
ne fordítnák deákra, Dr. Clarce kevéssel azután 
az ő megegyezésével hozzá fogott ezen munká-
hoz, mielőtt mások kárt tehettek volna abban a' 
szerencsétlen fordítás által, 's mivel Newton a' 
kéziratot keresztül nézvén, úgy találta hogy gon-
doíatjai híven 's csinos Írásmóddal kifejezvék, igen 
megvolt vele elégedve Js a' doctornak 500 font 
sterlinget ajándékozott, vagy minden, gyermeké-
nek 100 fontot. Ezen deák fordítás, mellynek el-
ső kiadása 1706-ban jelent meg, másodszor is meg-
jelent a' Newton felügyelése alatt és bővítéseive 
Londonban 1718. 17l9ben pedig harmadszor. Ké 
sőbben francziára is fordíttatott. , 
1705-ben Anna királyné rendkívüli érdemei-» 
nek tekintetéből lovaggá tette őt. 
171 l-ben „analysis per qnantitatum áeries, flu-
xiones et diíTerentias cum enumeratione linearum 
teríii ordinis44 czimii munkáját adta ki William Jo-
nas a' kir. társaság' tagja. Ezen munka kiadását 
a' folyamok tauítinányának feltalálása feletti vita 
okozta, s ez ismét alkalmat nyújtott egy munka 
kiadására, mellyhez a' következő évben fogtak, 's 
Londonban negyedrétben kinyomtatták. E z a"1 New-
tontól és másoktól került, ezen vitát tárgyazó le-
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velek* gyűjteménye, következő czírn alatti Com-
mercium epistolicum D, Joannis CoNins et aliorum 
de analysi promota, jussu societatis regiae in Ju-
cem ediíum. 
Midőn Humphrey Ditton és William Wiston 
3 711 ben a' tengeren a' hosszúság jelek általi meg-
találásának uj módját ajánlották 's közönségesítet-
tek, eleibe terjesztetett az az alsó parlament tagja-
inak a' gyámolitás végett. E' végre választottság 
nevezretett ki, a' tárgy felett tanácskozandó, ez 
pedig Newtontól kért véleményt. O csak hamar 
egy értekezést készített, n elly a1 választottság-
nak elibe terjesz'etetí, s mellynek következésében 
az egész dolog félretétetett, 
Leibnitz 1715-ben azt akarván a' világgal el-
hitetni hogy Newton a' folyamok feletti tanítmá-
nyát az ő differentialis calculussából vette 's azt 
hitte, hogy azon híres feladata által: de trajec-
toriis, mellyet a' tudós angolnak mint kihívást tett 
elibe, mathematicai ismereteit ugyancsak szembe-
tünőleg kitárja. l)e ezen problémának megfejtése 
bár az a' legnehezebb volt, raiit ellenzője sok fejtörés 
után találhatott, 's bár azt sok más mathematicu-
sok igen fontos dolognak tekinthették volna N e w -
tonra nézve alig volt egyéb puszta időtöltés-
nél. Ő a' problémát délutáni 4 órakor kapta, midőn 
épen a' pénzverő hivatalból jött, 's bár foglalko-
zásai elfárasztották, még is rögtön megfejtette' 
azt, mielőtt feküdni ment volna. 
Mivel Leibnitz a' hannoverai választó fejede-
lemnél titkos igazságtanácscs volt, midőn ezen fe-
jedelem a' britanniai trónra lépett, tehát Newton 
az udvarnál különös figyelmet ébresztettmaga iránt. 
I. G) örgy király különösen örvendett hogy Newtont 
rávették, hogy a' folyamok'feltalálása feletti vi-
tának véget vessen. Ezen királyi udvarban a' 
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Walesi herczegnőnek későbben a' II. György an-
gol király nejének különös gyönyörűsége volt phi-
losopbiai vizsgálódásokkal foglalkozni. Alig érte-
sült tehát ezen szép lelkű herczegnó, nemének kü-
lönös dísze, a1 Newton hívségéröl, 's a' hannove-
rai házhozi ragaszkodásáról, midőn vele kivánt tár-
salkodni, mire Newton igen is késznek nyilatko-
zott. Minden nehézségeiben a1 legteljesebb eligazo-
dást talált nála 's olly felvilágosításokat, mellyeket 
máshol hiába keresett, 's a1 nemes lelkű herczeg-
nő nem átallotta közönséges helyeken megvallani, 
melly szerencsésnek tartja magát bogy ollyan idő-
ben született 's él a' világon, mellyben Newtonnal al-
kalma van társalkodhatni. Egykor a1 többek között 
néineily chronologiai tárgyakról beszélgetett New-
ton a' herczegnővel, 's közölte vele némelly gon-
dolatit, mellyeket csupán maga mulatságára jegy-
zett fel. De a' terv olly váratlannak és elmésnek 
tetszett a' herczegnó előtt hogy mind addig nem 
nyughatott, valamíg neki Newton Ígéretet nem tett 
azon munka végrehajtásáról, mellyet olly nagy sze-
rencsével látszott eiktzdeni. Kevéssel ezután mint 
egy I7l8-ban a' herczegnó ezen papirosokból egy 
másolatot kért ki magának. Newton azzal mente-
gette magát hogy azok még rendetlenségben vágy-
nák, 's átaljában az egész terv igen hijánosan van 
feltéve 's ígérte azonban, miszerint néhány nap 
múlva kivonatot készítend belőle, azon feltétel alatt, 
ha titokban maradhatna az. Néhány nap múlva ké-
szen lévén a' munka; a' herczegnó Conti nevű vene-
tiai nemes számára, ki akkor Angliában tartózkodott, 
másolatot kivánt belőle. Ezen kívánságot Newton 
nem tagadhatta meg annyival is inkább, mivel a' ti-
tokban tartás megígértetett. Ezen ígéret eilenére 
azonban az apátur Conti bár Angliában tartózkod 
ván Newton iránt különös barátsággal viseltetett, 
alig ért Francziaor^zágba, midőn azt több példá* 
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uyokban leíratván, elterjesztette, egy antiquariust 
keresett, ki azt azonnal francziára fordította, sőt 
a' mi több ellene czáfolatot írt, 's a' puszta fordí-
tás' másolatát Parisban i725-ben jegyzések nél-
kül ezen czim alatt kinyomtattatta: Abregé de Chro-
iiologiae de M. le Chevalier Newton, fait par lui, 
mémeettradritsurlemanuscript Auglois. A'könyv-
áros ki azt nyomtattatta, ajándékban egy példányt 
fcüldött belőle Newtonnak, engedelmét a' közrebo-
csátás; iránt kinyerendő. Newton a' kérést kereken 
megtagadta; de azért a' munka még azon évben 
világosságra jött. Erre Newton a' philosophiai 
transactiokba következő értekezést iktatott: Re-
marks upon the Observations made upon a Chro-
nological. Index of sir Isaac Newton, translated 
intő French by the observator and publicis bed at 
Paris. 
Kevéssel az előtt élete 80-dik évében a' vi-
zellet nem tartóztathatás (incontinertia urinae) há-» 
borgatta, mellyről azt hitték hogy hólyagkövektől 
származik 7s gyógyíthatatlan. Szoros életrend és 
más eszközök által életének még hátra volt öt éve-
iben közben közben sok jó napokat szerzett ma-
gának. De a' súlyosabb ostromai a' uyavalyának-
néha előkerültek 's az alatt nagy cseppekben csor-
gott a' verejték arczáról. Mind ezen bajok közt 
is]legkisebb panaszt sem lehetett tőle hallani, sem 
béketürését soha el nem vesztette, 's mihelyt egy 
kevés nyugodalma volt, szokott módja szerint mo-
solygott és beszélgetett a' körültelevőkkel. Ekko-
ráig a' nap különböző óráiban mindig olvasni és 
irni szokott, de most kénytelen volt rendes mun-
káival különösen pénzveretési foglalkozásaival na-
gyobb részint felhagyni. I7i(i. inartius 18-án egy 
szombaton reggel az újságokat olvasgatta, 's so-
káig beszélgetett orvosával dr. Meaddaí m'iid nz 
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öt értékeinek 's elméjének teljes birtokában. I>e 
éjszakára hirtelen minden érzékeitől megfosztatott, 
?s többé nem is nyerte vissza azokat, 's a' követ-
kező hétfőn niartius 20 án életének 85-dik évében 
csendesen kimúlt. Holt testét díszágyra terítették, 
az úgy nevezett jeruzsálemi kamarában, martius 
28-án a' westműnsteri apáturságba vitték; a' lord-
kanczellarius, a' montrosei és noxburghi hercze-
gek, Pembroke, Sussex és Maklexíield grófok vit-
ték a' halotti leplet. Holt testét a' chorus alatti 
bemenetelnél jobb kézre eresztették le , hol emlé-
kezetére pompás emléket állítottak, következő fel-
írással, melly megérdemli hogy itt álljon: 
H. S. E. 
Isaacus Newton, Equea Auratus. 
Qui animi vi prope divina, 
Planetajuni inotus, figurás, 
Cometarum semitas, Oceaiiique aestus 
Sua mathesi facem praeferente, 
Primus demonstravit. 
Hadiorum lucis dissimilitudines, 
Colorumtj[ue inde nascentiuni proprretates, 
Quas nemo antea vei suspicatus erat, pervestigavit. * 
Naturae, antiquitatis, S. Scripturae, 
Sedulus, sagax, iidus interpres^ 
Doi Opt. Max. majestatem philosophia asseruit. 
Evangelii simplicitatem moribus expressit. 
Sibi gratulentur inortales, tale tantumque exstitisse 
HUMAM GENFJUS ÜECUS 
Nadis XXV. Dec. MDCXLll. obiit XX, Mártii 
IMDCCXXVÍ. 
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Mi személyét illeti, ő közép termetű vöit, 's 
élete második felében egy kévéssé erős. Tekinte-
te nyájas volt, de egyszer'sinind tiszteletre inditó, 
kivált ha parókáját levette, sürü ősz haját mutatta. 
Egész életében csak egy fogát vesztette el, szem-
üvegre soha sem szorult, 's ezen körülmény adott 
talán okot Fontanelle azon nyilatkozására, mellyet 
dicséretére mond; hogy igen élénk és átható sze-
mei voltak. Püspök Atterburi ellenben ki őt kö-
zelebbről ismerte, 's vele többet társalkodott, azt 
állifja. „hogy ezen dicséret őtet nem illeti, leg-
alább élete utolsó 20 éveiben, mikor én vele meg-
ismerkedtem arczában 's egész alakjában semmi 
sem volt azon keresztülható élességből, mellyet 
Írásaiban tapasztalunk, sőt inkább mind tekin-
tetében mind magaviseletében némi lankadtság lát-
szott, melly feföle azoknak, kik közelebbről nem 
ismerték, nem igen sokat ígért." 0 magát a' leg-
szerényebben 's talán egyszersmind legigazabbau 
is itélíe meg, midőn a' 'öbbek között egykor egy 
barátja rendkívüli talentomainak némelly bizonysá-
gait emlegetvén igen természetes és kényszerítés 
nélküli módon oda nyilatkozott, miszerint ő mi sze-
mélyét illeti, ha valami nevezetest tett, azt inkább 
a' gondolkodásban!* béketürésének, mint rendkívül 
éles elméjének köszönheti, melly utolsóval azon-
ban ő bizonyosan nagyobb mértékben bírt, mint 
akármelly más halandó. „Én úgymond a' tárgyat 
szüntelen szemeim előtt tartom, 's várakozom míg 
az első hajnal teljes és fcnyes nappallá nyílik." 
Ezen szüntelen felhúzva tartott figyelemből kima-
gyarázható az ő szerfeletti idegenkedése minden 
vitáktól; folyvásíi húzamos figyelemben állott az 
ő boldogsága, ismérte ő ennek becsét, 's tudta azt 
kellőleg méltányolni. A' philos phálásban azonban 
soha szerfelett el nem" merült, 's midőn a' legmé-
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Jyebb vizsgálódásokkal foglalkozott is, azonnal kész 
volt, ha a' szükség kivánta, figyelmét más tárgyak-
ra fordítni. A1 feltalálás' könnyűsége okozta nála 
hogy emlékező tehetsége gyakorlására nem sokat 
gondolt, 's inkább a' mély vizsgálódásoknak volt 
barátja, mire nyilvános tanitói hivatala olly sok 
alkalmat nyújtott, mihelyt azonban a' pénzverői hi-
vatalba tétetett át, mathematicai és philosophiai ta-
nulmányaival azonnal felhagyott, annyiban hogy 
ezen tudományokban több felfedezéseket nem tett. 
Dr. Bembertou azt állítja hogy Newton az ujabb 
mathematicusokat nem igen olvasgatta bámulásra 
méltó feltaláló tehetsége feleslegessé tette néki azo 
kat; a' régieknek ellenben mind irás mint megmuta-
tásmődokat tekintve igen nagy tisztelője volt Ugyan 
csak Bemberton említi hogy emlékező tehetsége 
élete utolsó éveiben igen meggyengült, de azon 
mondának, miszerint öregségében saját munkáit 
nem értette volna, semmi alapja. Ezen hiedelem hi-
hetőleg onnan származott, mert ő nem volt mindig 
kész azon tárgyakról, mellyek a' társalgás közben 
szóban forgottak, beszélgetésbe ereszkedni akkor 
is midőn azt tőle talán méltó joggal várhatták vol-
na. Ez azonban inkább bizonyos szórakozásnak kö-
vetkezménye volt, melly tol a' nagy geniek ritkán 
menttek. A1 Leibnitzali vitatkozásban szelídségének 
és maga mérséklésének sok jeleit adta. Magáról 
szintolly kevéssé szeretett beszélni mint másokról, 
vagy mindig olly móddal nyilatkozott, hogy a' leg-
szigorúbb bírák sem vádolhatták hiúsággal. Nyilt-
szivii és beszédes volt 's köréhez és a' társasághoz 
mindig tudott alkalmazkodni. Sem érdemeit sem 
hirét nem tartotta ollyan nagynak, hogy a1 társa-
sági köteleztetések alól legkisebbé is felmentnek 
vélné magát. Sem természeti vagy vele született, 
sem szokás által szerfelett különösségei más em-
berektől meg nem különböztették. 
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Bár az angol püspöki anyaszentházhoz híven 
ragaszkodott a-1 nonconfonnisták üldözését még is 
igen elíenzette. A z embereket erkölcseikről ítélte 
meg, 's igazi hittől szakadtaknak az erkölcstelen és 
istentelen embereket tartotta. Elvei nem csupán a' 
természeti vallásban határozódtak,hanem a' keresz-
tyén vallás' igazságáról is tökéletesen megvolt győ-
ződve Azon sok könyvek között mellyek szüntelen 
előtte voltak, a' biblia volt az, mellyet a' legnagyobb 
szorgalommal tanult A' jótéteire semmi alkalmat 
el nem mulatott, mellyben atyai örökségének ne-
vezetes jövedelme, saját keresménye és okos gaz-
dálkodása néki elégszer módot szolgáltatott. Ha 
az illedelem néha költséget vagy fényt kívánt, ak-
kor pompát tudott mutatni fecsérlés nélkül. Egyéb-
iránt a' fényűzésnek, mellynek csak a' kis lelkek 
martalékjai, soha sem volt barátja. Jövedelmét hasz-
nosabb végekre fordította. Soha meg nem házaso-
dott, 's talán nem is volt ideje reá gondolkodni, 
sőt több életiróinak egyező álltása szerint mind a' 
testi, mind a lelki szerelem idegen maradt előtte. 
Ifjúságától fogva a' legmélyebb tudományos vizsgá-
lódásokkal foglalkozott, későbben nagy fontossá-
gú hivatal bízatott reá; a' látogatások is, mellyekkel 
tisztelői érdemeinek adóztak: sok időt elvettek tőle ' 
Halálakor 32,000 font sterlinget hagyott maga után, 
de minden végrendelet nélkül. 
Halála után írásai között különböző tárgyak-
ról találtak értekezéseket a' régiségtudományból, 
históriából, theologiából, chemiából és mathemati-
cából. Mellyek közül némellyek világot is láttak. 
Legnevezetesebbek közé tartozik a' halála után nem 
sokkal következő czim alatt közrebocsátott chróni-
cája:The chronology of Antient Kinddoms amen-
ded: to which is prefixed a schort Chronicle, from 
the first inemorv of Things in Europae, to tbe Con-
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quest of Persia by Alexander (be (xreat. 13y Sir 
lsaac Newton. Dedicated to tbe Queen by M Con-
duit. Ezen munka élőbeszédében az mondatik, hogy 
midőn Newton Cambridgeben lakott, szokása volt 
emlékezetét a'" históriával és chronologiával kevés 
időre mintegy felfrissítni, midőn más tanulmányai 
elfárasztották. Mindazáltal ezen munkájában is u-
gyan azon teremtői szellem fuval, melly minden más 
vizsgálódásait bélyegzi. Szokása lévén a! zűrzavar-
ba mindenkor rendet hozni, a' régiség mesés és ho-
mályos ideire is világosságot árasztott,'s a" chono-
logiat biztosabb alapra állította. Ezen munkában 
minden csekély kibáji mellett is a1 pogány mytho-
logiáról a' mesterségek és tudományok eredetéről, 
gyarapodásáról olly nyomos észrevételek találtat-
nak, mellyek minden tudománykedvellőt méltán el-
ragadnak Minden elnyomás és kegyetlenség ellen 
hevesen buzgott, még az oktalan állatok iránt is kí-
mélést sürgetett. Megmutat ja ezen munkájában hogy 
a' bálványimádás és üldözés tilalmazása első törvé-
nye volt az isteni törvényadónak, 's ebben állott a' 
legrégibb időbeli emberek erkölcsisége, ez bélye-
gezi főkép a1 zsidó még inkább pedig a' keresztyén 
vallást melly utolsó minden nemzetek állandó vallá-
sává lesz szükségeskép elébb utóbb, mivel az mind 
az isten dicsőségét, mind az emberek boldogságát 
leginkább tárgy azza. Ezen munka a' theologusok előtt 
is méltán nagy becsű lehet, mert a1 világi és sz. 
história összefüggése benne uj 's az előtt szokat-
lan világosságba tétetik 's a' sz. irás némelly he-
lyének olly magyarázatját adja, mellyet más illy 
nemű munkákban hiába keresnénk. Jegyzéseket irt 
a' Daniel jövendöléseire, 's magyarázatokat a' sz. 
János mennyei jelenésekről irott könyvére is. Az 
idvezítő hivatalának idejét a' földön olly pontos-
sággal határozta meg, mint senki más előtte. A' dr. 
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Bertleyhez irott négy leveleiben, mellyek 1692-
ben készüllek nyomos, 's nem mindenütt található 
okok hozatnak fel az isten lételének megmutatásá-
ról. Ataljában az erkölcsi és theologiai tárgyak' 
feszegetésében is mathematicai szoros demonstratio-
kat használt, mint méljen járó láng eszének fényes 
bizonyságait, 's itt láncz-szem módjára egymásból 
folyó hosszas okoskodásait a' gyengébb fők fel 
nem vehetik. 
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4. 
Régi szokásokhozi ragaszkodás. 
A* régi szokásokhozi ragaszkodás1 hibás fel-
fogása még ma is sokakat annyira bálványzókká tesz, 
hogy nemzeti dísz és dics helyett nemzeti gyalázatot 
és romlást okoznának, ha némelly józanabbak nem e-
melnék fel azok ellen szavaikat. Legjózanabbul cse-
lekszünk haPtiniussaltartván, ezt mondjuk: Sum ex 
iis, qui miror antiquos ; non tarnen, ut quaedam tem-
pó rum nostrorum inrjenia desj iciam. Az idők'láncz-
szemein a' százas vagy ezres számok még mitsein 
fognak megszentelhetni, tudván, hogy érdemekből 
állnak az esztendők, nem számokból, Az elaggott 
élőfa, melly soha nem hoza gyümölcsöt, evei hosz-
szú sora miatt nem nyeri meg a'józanok' szeretetét. 
A' művészi alkotmányok, ha még olly remekek is, 
az idő megrongálja azokat, és hogy össze ne omol-
janak, újításra 's erősítésre kinyújtandó kezeket 
várnak. Épen úgy áll a5 dolog mind azon művekkel 
is, mellyeket valaha eszmék szültenek, így a' szo-
kásokkal ig. De megszentel mindent olly ügyeke-
zet, melly a1 nemzet' igaz disze' 's jóllétének és 
közboldogságáuak tes2 egy jó alapkövet. Hálálnunk 
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illik az egeknek, hogy az ősinknél már mintegy 
szokássá válva uralkodott hazabeli zavarok1 és gya-
kori zendülések' viharai annyira megszüntenek, 
hogy a' magyar' hon' helső nyugalma 's szelid 
lelke tükörül ragyog egész Európa' minden tarto-
mányi között. Vajha még a' nemzeti virágzást együtt-
munkáló hazafiak közt néha—nem roszlelküség, 
hanem gyarlóság és hibás eszmék miatt — észreve-
hető visszavonások' veszélyes angyala' melly sok 
szépet, jót és nagyot öl-meg bölcsőjében, menne 
valahára örök sírjába, 's ne gátlaná, az eltűnt szo-
morúbb idők' rajzaként, eléhaladásunkat! Mindjárt 
meglátnék ennek sírhalmán előbújni a'nemzeti bol-
doglét' szerte mosolygó örömvirágit, és honunkra 
szebb, méltóbb, áldottabb fény fogna derülni. 
A" magyarhoni régiségekben is lelünk ollyas mit 
mellyet — bár még olly igen régi is—követnünk 
nem illik. IIa minden legrégibb szokásit és saját-
ságit imádnék a' Magyarnak, épen úgy visszazök-
kennénk ráklábakon a' durvaság időszakába, mint a' 
vallás régisége iránti vakbuzgóság mellett visszadül-
nénk előbb a' polytheismusba, azután az antropomor-
phismusba, viszont ebből az antropolatriába 's így 
a' sabaeismusba és idololatriába, végre a* feüschis-
uiusba. Lehet ősi szokásokhoz ragaszkodni, de nern 
vakon, nem mindenhez , hanem a' mellyeket forrón 
ölelni 's fenntartani nemzeti jellemünkre nézve il-
lik is, szükséges is. Illyen a' király melletti hűség 
és honszeretet, mellyben elödink ragyogó példát 
hagyának fenn számunkra. Hlyen a1 vendégszere-
tés, melly elhunyt atyáinknak velők született saját-
sága volt. Ide tartozik az őszinteség, tisztalelküség 
*s az adott szónak szent megtartása; mert ősinknél 
a' kéznyujtás mellett tett fogadás sokkal erősb és 
szentebb volt, mint jelen korunkban az esküvel pe-
csételt ajáulat és ígéret. lilik ragaszkodni az ázsiai 
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ereded méltóságot jellemző nemzeti tánczhoz is, 
hogy tánczvigalmak' alkalmával ne a' keringők, 
galoppok, cotillouok 'sat. játszák a' fő szerepet; 
úgy szinte a' nemzeti szellemet rajzoló nemzeti da-
lokhoz is De újítni se rettegjünk azt, minek ránk 
nézve jobbadán elveszne haszna, ha meghagynók 
a' régiben és rajta semmit nein változtatnánk. Meg-
fontolást érdemlő igazság az , hogy cC szokás a' 
bölcsnek büntetés, a' bősznek bálvány. Az újítás-
vagy is változtatásra nézve is igaz a' mit Voltaire 
mond: C'est utie maximé faussemmt établie, (piil 
ti'est pas permis de faire un petit mai dout un 
plus grand bieti pourrait resulter.(í (Hamisan ál-
lított szabály az, hogy nem volna szabad holmi cse-
kély rosszat tenni, melly bői sokkal nagyobb jó 
következhetikj. 
Nemzetiségünket a1 szükséges változtatás, tör-
ténjék az törvény in ken, nyelvünkön vagy szoká-
sinkon, — tönkre nem teendi, hanem inkább ragyo-
góbbá 's szilárdabbá varázslandia. De soha nem 
kell azonban megfeledkezni arról is, hogy az újí-
tás és változtatás ne hirlelenkedve, hanem mindig 
érett megfontolás és józan előrelátás után történ-
jék, különben a' számolás hiányos és káros követ-
kezményű lehetne 5 mert örök igazság marad az 
is, hogy: 
Selber der schwächste Verstand entdecket, die Mängel des 
Alten; 
Was aus der Neuerung kommt, sieht oft der weiseste nicht. 
Ősi szokásokhoz előitéleti buzgalommal csat-
lakozni— gondolatom szerint - épen ollyan, mint 
különös vággyal enni kívánni olly kemény 's pe-
nészes kenyérből — ha volna mell} bői Árpád is met-
szett, és ugyanazon bicsakkal szelni akarni abból, 
melly Árpádra is atyjáról Álmosról szállott örök-
ségül. Mit mondana a' heves ifjú, midőn neki azt 
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javasolná valaki, hogy adná szívét egy őszhajú fo-
gatlan szűznek, azért, mert annak szívét már az ő 
nagy atyja is birá? —Nem tagadhatni, hogy a' 
képzelet' tündér világában különös titkos érdeke 
van a1 régiségnek. Az élemüít öreg élénk emléke-
zetben tartja gyermek- 's ifjúkori történetit. Édes 
andalgással szenderg az ember sok idők' lefolyta 
után is a' múltnak boldog álmába vissza, megemlékez-
vén azon napról, sőt óráról is, mellyben neki az ó ked-
vese legelsőben vallá-meg rokonérzetü szerelmét, 
's mellyben attól a' hőség' zálogjelét az első 
csókot — elnyerni boldog vala. I)e mint hazafiak ne 
ábrándozzunk a' régiségekről, mert ez csak a' kép-
zelet' világában szerez holmi gyönyört; azonban 
nemzeti boldogságot nem képzeletben kell alapítani. 
Mi olly balgák vagyunk, hogy a' múlt idők' bájait 
öleljük imádjuk, noha mivoltilag nem érezhetünk 
azokban tökéletes örömet; a'jelent pedig, melly a' 
nyitott karokat méltóbban várja, nem tartjuk tiszte-
letben, nem szeretjük. Ha zsémbes öregek sopán-
kodnak a1 tőlük olly igen magasztalt múlt idők miatt, 
csudálkoznunk nein lehet; ,mert őket már a szívet-
rabló tavasz sem képes olly édes örömmel eltölteni, 
mint fiatal korukban, 's a' nyár heve sem tudja hi-
degülő alakjokat fölmelegítni; komoran és zsém-
belődve töltik napjaikat; semmi sincs tetszésökre 
valami csak mostani Legyen a' nemzet és hon 
egy fiatal test, ölelje a' jelen időkort, és vegye 
jól hasznát, újítva 's változtatva minder) tartózko-
dás nélkül ott és azt, hol és mit újítni 's változtat-
ni hazai 's nemzeti jóllétünk kívánja, sőt parancsol-
ja. Lelkes szorgalmunk és férfias munkálkodásink 
által kényszerítsük még az előreláthatlan jöven-
dpséget is arra, hogy öröm 's boldoglét virágit 's 
gyümölcsit teremje és érlelje számunkra 's a' késő 
nemzedék' számára is. 
Tud. Gyűjt. XII. Köt. 1841. 6 
Kimoudhatlan fonákság azt hinni hogy legiilőbb 
's leghaszuosabb mindent úgy tenni, mint a" legré-
gibb időkben tetteitek. E1 világ' színpadán minden 
csak változás és némi kis romlás után nyerhet újabb 
életet 's életbeni tartósabb fennmaradást, mint a 
növények országában. Észrevehető, miként változ-
tat még maga -d természet is szükségesképen min-
dent 5 's az ész világa szintúgy szükségesnek tart-
ja ezt 's amazt változtatni, melly változás nem 
egyéb mint előbre haladás és közelgétés a1 tökély-
hez. Ha a' hegyek' alatt rejtező kőtömegek soha 
nem ásatnának ki, 's nagy munkával össze nem zú-
zatnának, és ki nem olvasztatnának, nem lenne ara-
nyunk, ezüstünk 's másnemű érczeink, A' józan 
ész eszközölte változtatás tehet csak minket na-
ponként szereucsésbekké 's boldogabbakká, követ-
kezőleg az így történt változtatások mind saját egye-
dünkre mind az egész honra nézve kivánandók és 
áldandók. A' jelen nein egyéb mint leánya a' múlt-
nak; és így e' leány nem lehet viszont önmagának 
aunyává, hanem ő ismét új jövendőségnek leend 
anyja A' múlt időkor csupán a1 benne élteknek adá 
eleikbe kötelességiket, 's azokat a' lehetségig búz-
gón végbe is vitték; a' jelen nekünk, kik benne 
vagyunk 's élünk, parancsolja 's mutatja, mit kell 
tennünk; és így kötelesséi;inknek, nem vis>za kell 
hatniok a' multakra, hanem a'jeleni e, sőt még to-
vább is, t. i. a' jövendőkre. Ugyanazért jól állítá 
ama'jeles porosz király*második Fridrik: , Le chef 
(f oeuvres (Tuti komme habile est faire chaque chose 
en sort temps et apropos " *) (ügyes embernek az 
a' remekmüve, hogy mindent annak idejében és an-
nak módjával tesz ) 
*) Oeuvres posthumes de Friderik II. Roi de Prusse. 
Tonte I. Ilistoire de nion temps. Avant propos. 
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Vannak ollyanok is, kik a' régiség iránti vak-
tisztelet miatt, még akkor]is csak a1 régi mellett 
akarnak maradni, midőn önmagok is látják azon bajt, 
mellyet orvoslani lehetne s kellene ; mert a' bajon se-
gítni csak ipar és szorgalom mellett vagyunk képesek, 
de ez viszonyt nem történhetik minden újítás és változ 
tatás nélkül. Illyeukor elégnek tartják sopánkodni 
's minden gyógyszert a'vaktörténettői várván, az ál-
taluk is, mint a1 nemzet1 nagy testületének tagjai 
által érzett fájdalmas sebre még ama minden útfé-
len tenyésző virágból vagy füvecskéből sem sza-
kitnak és kötnek, mellyet lábaikkal tipornak. Hihe-
tő, mindenki esztelennek mondaná azt, ki midőn eló-
revigyázatlanúl lábát egy kőben megütvén elesnék, 
's feltudna ugyan kelni, megtudná ugyan a' sérel-
met hamar és könnyű szerrel gyógyítani: mégis 
csak a' botlás' kövénél maradna, 's ott töltené si-
ráukozással egész életét. Ha nem sértek hasonlítá-
sommal— egészen így cselekszik sok hazafi is; 
holott az élet bölcsességgel biró halandó, midőn lá-
bát a' kőben megüté, de el nem töré, viszont föl-
emeli magát, gyógyításhoz fog, a' neki sérelmet oko-
zott követ az útból elhengeríti, hogy többé se ma-
gának se másnak kárt ne tehessen, azután pedig 
minden egyéb úton ís előre néz és vigyáz, hogy 
a* netalán ott létező botlás' kövét okosan kikerül-
hesse. 
Nincs boldogtalanabb 's méltatlanabb követelés 
mint az, hogy rég elhamvadott őseleink tették volna 
meg késő maradék' számára is, az ezredekiglen tartó 
nemzeti boldoglét alapkövét, ők építvén fel azon a' tö-
kéletesen végzett roppant alkotmányt is. E' kivánat 
azonkívül,hogy piumdesiderium igen roszatgyauítat; 
fonák eszmén kivülgyanítat nemzeti pulyaságot,nem-
zeti goudatlanságot és erőhiányt; és ha minden ha-
zafi úgy vélekednék, majd csak a' végső halálos 
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vonaglás fogná a' nemzetei, veszélythozó lustasá-
gából felrázni, 's e' világ' még egyszer 's utolszori 
megpillantására szemeit felnyitni. Vaunak ollyanok 
is, kik nemzeti ábrándozásba merülten, tapsolva 's 
örömtől dagadt kebellel állanak elő, erősítvén, hogy 
már régen el van porráíett ősatyáink által minden 
végezve, mi csak szükségesnek mondathatik nem-
zeti boldoglétünkre j hanem a' mai idők'szelleme'—• 
igy szólnak — illyen és amollyan $ a' sok újítás és 
változtatás minden nemzeti jóllétet meggátol 's a' t. 
Hasonlítnak az igy bölcselkedők Mycillushoz, ki 
felől Lucián azt irja, hog) álmában leggazdagabb, 
ébrenlétében viszont legszegényebb volt. De ha ugy 
volna is, mint az említett lárma hirdeti: elhunyt 
őseinknek a' nemzetiség körülti érdeme nekünk so-
ha nem fog nemzeti nagyságúi felrovatni, mert 
az csak ő nekik szolgál érdemül 'sörök dicsőségül. 
Nincs egyben kártékonyabb elv a' régiség' imádá-
sánák Ha rég elhamvadott eleink annyit tehettek 
's tetteuek volna, hogy egészen mozdulatlanul egy 
helyben lehetne 's kellene minden ipar és szorga-
lom nélkül munkátlanúl veszteglenünk, úgy azok 
nem áldandók, hanem inkább vádolandók volnának 
tőlünk. Emberi méltóságunk 's érdemünk főkép ab-
ban áll, hogy soknemü kötelesség és munkakör van 
számunkra kitűzve, mellynek ha tehetségünk sze-
rint lelkesen megfelelünk, az állatok' sorából föl-
emel minket, valamint a' kevesebb tisztü, kissebb 
munka körü,'s igy az éltöket kevesebb érdemmel 
jelelt halandók' csoportjából is.—Vannak ollyanok 
is; kik azért akarnak mindig csak a' réginél marad-
ni, mert fonák előitéíe bői származó csüggedezés-
sel így szólnak kislelküleg: már örökre nyomorú-
ság' nemzetünk sorsa; régen oda van minden nem-
zeti dicsőségünk; híjába válaljuk magunkra a1 sok 
gyözhetlen fizetéseket is; már minden ügyeke-
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zet haszonnélküli 'sat. Fájdalom' érzete borúi illy 
panaszlónak szívére, de ollynetnü fájdalom,, kik 
inuukakerülés miatt teszik magokat betegekké. Az 
így jajveszékelő honfi, ha oraculumink volnának, 
ezektől kérne jóslatot; 's az általa örök nyomoru-
ságra jutottnak képzelt nemzeti boldoglétet vala-
melly különös csudatett vagy fátum által kívánná — 
Polycrates' gyűrűje módjára — visszatérítetni. 
Siránkoznunk lehet, igenis; de nem azért, 
mintha mindenben alantabb állanánk, mint öseleink; 
sem azért, hogy fölebbre jutásunk a' lehetőség' 
határin túl esik 5 sem azért mert nemzeti méltósá-
gunk és jóllétünk oda volna örökre: hanem sirán-
kozhatunk méltán azon, hogy renyheségünk a' leg-
kissebb mozdulást is haszontalannak, terhnek vagy 
szinte Iehetlenségnek állítván, mindig a' mohos ré-
giségnek bálványoztunk; 's e' miatt nem vagyunk 
ott, a' hol már lehetnénk. Ha még van mellünkben 
annyi érzelem, hogy ezt fájlalni tudjuk, még úgy 
bíztat a' remény, hogy könnyeinkből honunk' dí-
szére örömvirágok csirái fognak előbújni. Ellen-
ben , ha még most is sokan megíelejtkeznek ama 
dicső szabály helyes értelméről, hogy ,,a' bölcs 
megelégszik sorsával," és e' mellett a' kártékony 
önszereíettől 's álhazaíiságtól elkábulva, szerencsés-
nek, boldognak, dicsőnek, páratlannak stb* nevez-
getik honunkat; már illy örömzajuak lehetlen utóbb 
keserves hanggá 's epedve gyászoló halotti dallá 
nem lennie, a1 nemzet1 és hon siralma fölött, illyen-
kor jut aztán eszünkbe Schillernek e1 játékos igaz-
mondása : 
1 
Hinter dem U kommt gleich das Weh, 
Das ist die Ordnung im a, b, c. 
Alcibiad felől azt irják, hogy midőn egy ki-
állított őrkatonát alva lele, megölte, mondván; „Al-
\ 
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va leltelek, és alva hagylak itt." Igy cselekszik 
az is ki alvó nemzet, felöl azt hirli, hogy ébren van; 
mert akkor nem csak alva, hanem halva is kivánja 
hagyni azt. 
A' bölcs megelégszik sorsával, igenis; ezt 
magam is tökéletesen hiszem; nem épen csak azért, 
mert ezen igazságot már a' régi világ' nagy bölcsei 
óta máig is hirdetik erkölcstanárink: hanem- mert 
ez állítás' minden kétséget kizáró igazsága felől 
egész lelkemből megvagyok győződve De jól meg-
értsük, mire czéloznak az említett aranyszavak. 
Én igy fejtegetem azt: Bölcs az, ki valamit neki 
sorsa, minden kitelhető szorgalma és jó ügyeke-
zetü munkálkodása mellett adott, mindazzal — ha 
szinte kevés volna is — nyugodtan megelégszik, 
addig t. i. mig megújított íáradozási mellett magát 
olly állapotba helyezheti, mellyben azután — növe-
kedő vágyaihoz képest — még jobban megfog elé-
gedni; 's igy folyvást az öröklétig. Minthogyazon-
ban kivánatink — még úgy nevezett bölcs vagy er-
kölcsi megelégedésünk mellett is — végetlenek, ha-
tártalanok : minden ipart, szorgalmat, életkellemet és 
nagyobbraemelkedést kizáró elv lenne, azt nevez-
ni valódi bölcsnek, ki a' maga egyszeri helyzetében 
's örök ugyanazonegy sorsában, magát mindentől "s 
egy magától mindent — cynicusokként megtagadva, 
szivében úgy meg elégednék, hogy a' b ö l c s neve-
zet' kivihatása miatt egy lépést sem akarna soha is 
tenni előbbre. Nyiltan ellenkeznék illy álbölcsesség 
nagy czélunkkal; 's igy csak a' lajhár cselekszik, 
melh inkább kész több ideig is koplalni, mint he-
lyéből kiinozdúlni De a' nemeslelkü halandó egyéb-
iránt sem akar egyedül önmagának bölcs lenni, ha-
nem embertársinak is. Nemcsak kedvesmagát ügyek-
szik ő megelégedett állapotba helyezni, hanem a' 
lehetőségig mind azokat is , kik e' földi pályán 
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ő néki vándortársai. 'S igy az önelégedés csak 
másokra nézve sem teheti öt gond és munka nélkül 
élővé. — Nincs hiedelmein szerint — rútabb vonás 
emberi jellemben, mint az, melly az önszeretet miatt 
minden egyebeket ki tud a' szívből zárni. Meggyőz 
minket a' mindennapi tapasztalás a' felől, hogy sok úrfi 
jő kedvvel kezdi 's folytatja is egy kis ideig tanulá-
sát iskolákon, de mihelyt szemei felnyílván, látja, 
hogy szüléiről ránézendő vagyonából csak közép-
szerüleg is, annyivalinkább ha kényelmesen és úri 
módon elélhet, oda van örökre tanulási szorgalma. 
Nem csupán azért kell tanulnunk, hogy kenyerünk 
legyen abból, hanem, hogy a1 tudomány értelmün-
ket nevelje, 's erkölcseinket naponkint tökélyesítse; 
továbbá, hogy azáltal köz haszonra is élhessünk. Ha 
tehetősök nein tanulnak 's nem készülnek hazánk' 
oszlopivá leendeuí, kikből várjunk oszlopembere-
ket a' honnak ? Szűkölködő sorsuak egyébiránt sem 
tanítathatják gyermekeiket hár milly jeles elme szik-
rája tündöklik is azokból már a' gyenge korban. 
Olly megelégedés senkit nem fogna bölcscsé ten-
ni, melly arra bírná az embert, hogy előbbre ha-
ladni semmit nein törekednék, 'sa' legrégibb csapás-
ból sem akarna csak kissé is kitérni. Igy mindig fát-
lanok maradnának a' nagy kiterjedésű homokpusz-
ták, Js a' töniérdek mocsárok soha sem lennének 
szabályzás által kiszárítandók és haszonvehetők; 
honunk' földét vasutak, folyóinka! gőzhajók soha 
sem ékesítenék. A' jövőkor' sorsa kezünkben van; 
mi vettük át annak aranyfonalát, nekünk áll tisz-
tünkben azt hosszabbra nyújtani 's a' tökély felé 
közelebb vinni. Kisded korunkban édes szüléink 
szájunkba tették az eledelt, ráhk ölrék lebegő gyen-
ge ruháinkat, bölcsőnkben kényelmesen ringat-
tak, hogy nappal is alhassunk és erősedhessíink $ 
minden sérelem 's veszélytől gondosan megótalma-
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zának. De mindezeket utóbb nem tették velünk, 
hanem e' gondok 's ezenkívül még sok másnemű 
kötelességek magunkra szállottak örökségül. így 
a' nemzetiség' hajdani pólyáiban megtevék gondos 
elődink mind azt, mit akkor — a' majd valahára di-
csőn ragyogható nemzeti jóllét' alapkövéül tenni 
szükséges és lehető vala. Régóta vesztegetjük mi-
magunk a' nemzeti ifjú- 's férfikor' szép idejét; 's 
boldogtalan ábrándozásinkhan nem szivünk' fene-
kén, hanem Pandora' szelenczéjében akarjuk ke-
resni 's lelni boldogtalanságunk' eredetét. S még 
is mi panaszkodunk-e ? Mi? kik a' szemrehányás-
ra leginéltóbbak vagyunk? Mi? kik a'régi helyüuk-
böli mozdulást kártékonynak 's vétkesnek szeret-
jük mondogatni ? Lángerejü férfikorra juta nemze-
tünk, fölnevekedtüuk, 's most is szajunkba várjuk-
e mások kezéből az eledelt? most is mástól várjuk-
e köntösink' ránk öltését ? Most is elalusszuk-e a' 
nappali időt? holott illy alvás nemcsak szükségte-
len, hanem kártékony is. Most is más oltalmazzon-
e minket nyomorúság és veszély ellen? 
Én is azt tartom mit Kant, midőn így szól: 
,,Geben wir uns der Zeit, wie sie uns sich gibt." 
Minden tökéletes nyugvás halál. Ez a' természeti 
világnak változhatlan törvénye. Növények, élőálla-
t o d és még magok az emberek is, csak addig él-
hetnek, míg bennök a' természeti munkálkodás és 
szükséges mozgalom meg nem szűnt; mert a' tö-
kéletes nyugvás mind ezekben halált szokott szül-
ni. De a' természeti világ' ezen örök törvénye egé-
szen igaz és változhatlan az erkölcsi világban is ; 
mert hol a' folyvást nagyobb tökély utáni törek-
vés megállapodik, ott betegség áll elő; hol pedig 
egészen megszűnt minden munkásság és mozga-
lom, ott halál van az erkölcsi világban. Ügy szin-
te hazafiúi 's nemzeti ipar' és muukásság' elaka-
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dása 's megszűnte bizonyos nemzője a'nemzeti jol-
lét' betegségének és halálának. Többnyire minden-
neinü— még a' legszükségesebb változtatás ellen is 
bizonyos irtódzást érez magában a' gyarló földfia. 
A1 mi szokatlan és új, ha ínég olly üdvös is, vis-
szatetszik kezdetben; 's tormában élő féregként 
tartja sok ezer ember édesnek azt is a1 mi való-
ban keserű csak azért mert a' régi roszhoz már 
szépen hozzászokott De ha nem akarjuk hogy be-
csületünk, miveltségünk és átalános jóllétünk min-
dig csak .a' régiség miatt imádott szomorú lábon 
álljon: ajándékozzunk önkényt búcsúlevelet a' ré-
gi rosznak, és tegyük sajátuuká, nemes törekvés-
sel 's nagy áldozottól sem irtózó készséggel az 
ujabb jót. í g y l e e n d b o r ú r a derű. 
A.-HB. 
5. 
Hadművészeti aphorismdk. 
Minden hadi vállalat két részre oszlik: szel-
lemire és anyagira,—czélra és eszközre. — Én amazt 
stratégiának, emezt tacticának nevezem. Ha a' had-
művészet ezen elemei lényegéről utóigondolunk, 
úgy fogjuk találni, hogy azok egymással olly szo-
rosan kapcsolvák 's határaik olly nehezen feltalál-
hatók, hogy a' legélesebb elméletü ineghatárzatok 
hiába fognak fáradozni nekünk megmutatni, hol 
végződjék a' stratégia1 hatása, és hol a' tactikáé 
kezdődjék. A' fogalmak taglalgatása jó, mert a5 
tudománynak egy magasabb bevégzésére vezet. In-
nét tehát benne választathatik el a1 stratégia és a* 
tactica' fogalma, művészetben az elválaszthatlan. 
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A' hadművészetben két fő pillanatok vaunak, 
t, i. a1 viadalrai előkészületek, es maga a' viadal. 
Midőn ujabb korban olly sokfélekép avval íbgla-
toskodtak, hogy nem a1 művészetet, hanem a' tu-
dományt emelnék fel egy magasabb szellemi ki-
fejlődésre, azon fáradozának hogy ezen két pillanato-
kat szorosan egymástól elválasszák. Innét tehát 
minden előkészületeket menetek által a' stratégia 
körébe számüzének , a' viadalt magát pedig csupán 
ugy adák elő mint a' tactica dolgát. — A' stratégia 
az ütközet legnagyobb zajában nem szünhetik meg 
hatni, mert a* viadal czélját el nem vesztheti. A' 
stratégia nem végződhetik a' csatatéren, ott, hol 
legfőbb győzelmét kell innepelnie, miután azt 
előbb mint a'hadművészet szellemi lényegét állítánk 
elő: különben az ütközet egy tervtelen zeneboná-
vá, czéltalan öldökléssé válnék. A' stratégia az 
értelmi erőknek köréből származik; mert éles el-
mén, kiszámoláson, időn, és téren nyugszik. Már 
akkor működik midőn még a' vész nem közelít, mi-
dőn a' lélek elfogültlan, és az elválasztó pillanat 
közelye az ő szabad használatát meg nem akasztá* 
A' tactica hideg vért, lélek nyugalmat, és szilárd 
eltökélyést kiván. Neki villámsebességgel kelt azt 
végbehajtani, mit a' stratégia igaznak ismére, mert 
ritkán marad több idő a' hosszú fontolgatásra, a1 
tactikaikép jelenkező pillanatok keletkeznek, és el-
enyésznek, ha azok mindjárt nem használtatnak. 
Egy mélyen átgondolt terv, kislelküséggel és csíig-
gedéssel kivivé a1 hadban nehezen hoz nagy kö* 
vetkezményeket elő. De a' bátorságnak többnyire 
kedvező vala a' szerencse; ezt minden nagy em-
berek története bizonyítja a' Granicusoni győze-
lemtől egész a1 Narvánáli győzelemig. A1 bá-
tortalan és félénk soha sem lehet azért nagy had-
vezér, jóllehet Pallás agyából közvetlenül ugrott 
volna is elő. Mert a' hadnak nagy komoly játéka,. 
n 
nem fekszik egy földkép szűk köreibe bézárva. A* 
ragadozó folyam, a1 meredek hegyhát más tekintést 
és jelentést nyer, ha partjain, vagy lábán fenyeget-
ve áll egy ellenséges hadsereg Ezen értelemben 
felele egykor Weimari Bernhard Rieehelieu ked-
vencz Kapucziuusának midőn ez neki a' Rajnán 
választandó átmeneti pontot a' földképen mutatá: 
,,Oh igen atyasága, csak kegyed újjá egy Ilid vol-
na!'6 Milly tréfásan csengnek is ezen szavak, de 
olly. derekasan jelelik ki a' különbséget, melly a' 
hadművészetben a' terv és kivitel, a' gondolat és 
cselekvés között helyet foglal. 
Azt hiszem én hogy általánosan lebetlen 'a 
stratégiának határokat kimutatni. Mi a' nagy em-
bernél strategikép igaz, a' rendetlen fejnek az 
nem igaz. — Midón Sándor egy sokkal erősb el-
lenséges sereg szeme láttára a' Granicuson át-
mene, akkor mint Stratege cselekvék ő? — Két-
ség nélkül; mert az Sándor vala. Mit mondott 
volna pedig a' stratégia hozzá, ha ő ezen arányta-
lan harczban vesztes lett volna ? A' legnagyobb 
férfiak egyikéből egy vakmerő kalandor lett volna, 
ki a' történetben nekünk semmit egyebet mint ne-
vet hagyott volna hátra, mellyet a' hadmüvészek ar-
ra használnának, hogy illy vakmerészségtől megóv-
janak.— Fussuk át a'nagy emberek életüket, és 
éppen az ó legnagyobb cselekvényeiket a' művészet 
tudományos alapszabályival ugy tetsző ellenmon-
dásba!) találjuk. 
Mai napig gyakran azon kifejezéssel élünk, 
hogy s tra t e g e lehet valaki a' nélkül hogy tac t i -
c u s legyen. Én azon véleményben vagyok, hogy 
ezen állitás nem egyéb mint ezen két fogalmak ha-
tározatlanságából származott katonai elménczség. 
Hadvezér csak az lehet a' ki mind a' két tulajdo-
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nokat egyenlő íokon birja, mert a' stratégiai értel-
miség nem nyer ütközeteket, és ezek azok, mellyek 
a1 háborúk kimenetelét, és velek a' népek sorsát 
elhatározzák. A' gondolkodó férfi mai nap minden-
ről beszélhet. A' magas műveltség mindent min-
dennel közössé tett. Ezért legyen úgy, szóljanak 
a' vezér tudományáról mint a1 tauitózatról, még is 
több, ki a1 vezér munkálatit egyenlő könnyűséggel 
mint {egy hangzatkát bírálgatná, halálos zavarban 
fogná magát találni, ha reá egy zászlóaly veze-
tése bizattatnék. 
A' stratégiának a' tacíikátolielménczelválasz-
tása gyakran a' seregek' romlását okozta, és két-
ség nélkül azon tévelyre vezeté, hogy a' hadve-
zér munkálatait a' kabinetből lehessen igazgatni.— 
Oktatványokkal ellátva, mellyek lelkének minden 
magasb fölemelkedtét megakaszták, érkezék ő se-
rege elébe. — A1 háború jellemzete egy folyvásti 
változat, és a3 dolgok majd egy pillanatban sem 
egyenlőn maradó helyzete. Mint lehetséges tehát, 
hogy a' hadvezérnek magatartását előrajzolhassuk? 
A' pillanat az,*mi az ő elhatárzásit vezesse, 
és minden az egész táborozásra kivetett muukálati 
terv nem egyéb, mint rajzolat, és képzelet ama nagy 
festményhez, mellyet még a' művész kezének kell 
kikészítni. Ha az akarat egysége általában minden 
erőteljes i cselekvésnek föltétele, úgy az a' há-
borúban végkép 's egészen nélkülözhetlen. A' tör-
ténet megtanít nrnden korszakban bennünket, hogy 
csak független, legalább az ő hatáskörükre nézve 
független hadvezérek tevének nagyot, és álmélko-
dásra méltót ? Róma vetélyszoinjas köztársasága 
nagy veszélyek^ pillanataiban neveze kiDictálorokat, 
's ezen eszköz több ízben menté meg az alkotmányt. 
A' tanácskormány' bölcsesége nem vala olly kor-
látozott, hogy neki tulajdonítanék, hogy csupán 
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a' népség hatalma megzabolázására menedékét ily 
eszközökhöz vette volna. Bizonyára érezek hogy 
egy hadakozó szabadtársaság nem tarthatja fenn 
magát, ha a' hadvezérnek a' cselekvésben szabad-
ság nem hagyatik, igen ha reá, mihelyt a' haza sza-
badsága fersyegetteték, az egész alkotmány főhatal-
mát nem ruháznék. 
Ennekokáért a' hadművészet az első tudomá-
nyoknak egyike, mellyet a' fejedelem tulajdonává te-
gyen. Müller János a' némethon Tacitusa mondja: 
,,A' hadművészet minden politicai hatalomnak talp-
köve, a' tudományok' elsője, mert az ő oltalma alatt 
minden mások léteznek. Haladása, 's fogyatkozása 
korszakot tesznek." 
Az ütközet minden hadi vállalatnak végpont-
ja, 's a' művészet legfensőbbike, Ez szaggatja szét 
a' strategi vonalak hálóját, mint az oroszlány a' 
gyenge fonalat, melly őt fogva tartsa. — A' legfen-
sőbb strategi bölcseség gyakran itt találja czélját; 
mert a' tacticai jártasság és egy vezetőnek erkölcsi 
ereje és seregejé nem ritkán az ütközetet meg-
előző számolásokat semmivé teszik. A' csatamező 
az a' hely hol a' kard a' gordiai csomót szétvágja, 
mellyet a' \ezér k^ze gombolgata. Ha ö egész ad-
dig, a' rajz kezében, egyes sereg csapatai mozgá-
sait nyugodtan kiszámítva vezeté, mindegyik alája 
rendelt vezetőnek a' megjárandó tért elébe jégyzé, 
akkor most más erők kezdik meg hatásaikat. A' ki-
számítás enged az eltókélyetnek. Az erők, mellyek 
mind eddig mint holt tömegek mint egy nagy gép-
nek részei mozgának, életre lépnek. A' katona, ki 
a' stratégiában csak mint gép jelenik meg, aJ tacti-
kában egy szabad önálló lény nevezetet kap. It-
ten van a' hely, hol a' seregek becséről 's az ö 
vezérükről egy rettentő ítélet tartatik. Kevés 
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órák gyakran két nagy alkotvány' erejit megsem-
mitik. A1 mi évek ótai fáradtsággal 's iparral gaz-
dálkodtatok, és elókészítettett, egy nap zsákmá-
nyává teszi. A' következménynek nagysága adja 
az ütközetnek az ő rettenetes jelentőségét. Ezt 
tehát csak kor kell kezdeni, ha idő és hely a' leg-
lehetősebb elválasztást reményltetnek. Neki követ-
kezőleg bölcs megfontolás eredményének, nem me-
rész harczvágynak kell lennie. 
Ezen időpont válaztása a' stratégia mun-
kája, a' tulajdon 's az ellenség helyzete helyes mél-
tánylását előre teszi. Az ütközetnek csupa elke-
rülése mellyet egykor a' művészetben mint egy re-
mekdarabot előtünteténk, a' helyett hogy annak 
győzelmét egy kedvező pillanat gyors levezeté-
sében keresnünk kellett volna, gyakran csak ezen 
változattóli félelemből ered •, és éppen olly kevés-
sé egyeztethető a' művészettel, mint az ellenség 
közvetlenes megtámadása, hol őt feltaláljuk. Amaz 
a' kedvező pillanatokat használatlanul hagyja el-
múlni, emez a1 kinos bizonytalanságot tovább nem 
viselheti, és azért tőle magát elvonni minden kilel-
hető mód keresi. A' háborúban ritkán küzdünk nagy 
következményeket viadal nélkül 5 mégis bizonyos kö-
rülmények alatt az ütközet elkerülése is a' győzelmet 
nehezebbé teheti, és ugyanazon eredményeket szül-
het. Egy veszélyes helyzetben ütközetre kénysze-
rítetni, szokás szerint annak következménye, hogy 
erőnknek nem maradtunk ura, és azt fölolvadás 
által kézből kiadtuk. Egy sereg melly illy helyzet-
be juta, csak viadal által fejtheti ki magát belőle, 
és azután a' legmerészb, és gyorsabb eltökélet 
itt a' legjobbik, és szokás szerint szerenoés követ-
kezménynyel, mindeha pedig becsülettel koszo-
rúzott. — Egy sereg mindenét elvesztheti, csak be-
csületét nem, mert ezen veszteség egyedül kipó-
tolhatlan, rajía nyugszik azon bizalom, mellyet a' 
katona önbecsébeu helyhez, az elválasztlanúl er-
kölcsi érzeményive1 összefügg. A' leghíresb al-
kudozások sem szereztek soha is sok jót, és néhány 
vitéz hadseregnek akaratja ellen, ezen szokásokra 
hajulván, fejet az iga aláhajtania kellett. Alkudo-
zásokkal kivált a' szabad mezőn mai nap ne bán-
nánk olly engedékenyül. Mi az alkotványnak egy-
pár ezer ember? Azok megtartása eltörülheti a' fol-
tot, mellyet egy csúfos alkudozás valamelly nép 
krónikáira, 's fegyver becsére ragaszt? — Az em-
berss^ ük Róma, caunai vesztesége után megtaga-
dá hajdan azon polgárok' kicserélését, kik őrizetül 
a' táborban hátramaradtak 's Hannibállal alkudoz-
tak. Az alkotványok ereje nem katonájik' számán 
nyugszik ; épen olly kevéssé mint egy vár' falainak 
vastagsága időköz sinórmértékeül nem szolgál, men-
nyi ideig az védelmezendi magát? A' hazasze-
reteten, az erkölcsi becsen, és az ő védeluiezőji 
magas és valódi becsületérzésén nyugszik az al-
kotvány ereje. Spártának kevés katonái valának, 
és éppen semmi falai, 's mégis a' merész Epirote 
és a' nagy Thebai annak bevételét hiába kisérlet-
ték. Ezen elvszabályokat ne nevezzük kegyetle-
neknek. A' hadban semmi sincs kegyetlen mint a' 
czéltalan romboló düh A' katona tudja, vagy tudnia 
kellene, hogy élete a' hazáé. 
A' csatatértől távoli, vagy az álgyuk meny-
dörgése alatti stratégia megtartja folyvást egyenlő 
jellemét, csak különböző mértékben. Egyféle gyen-
geséget nemz, hanem amannak használatára egy 
é'esebb, emezére egy merészebb lélek kívántatik, 
mert az ütközet előtt az ellenség nézetei még ki-
fejlődésben foglalalkozvák, innét tehát semmi ér-
zéki elismeret sem működhetik együtt, melly eset 
pedig az ütközet közben gyakran előfordúl Az 
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igaz tactica a' szemben fekszik, és ez a' parancs 
alatti sereg-nemmel az ellenségi gyengeségek'gyors 
használása. Ebből következik hogy egy hadve-
zér, ki a' sereg' fővezetésére rendelve vagyon, 
általában tacticus legyen; mert strategi tekiutet-
ben a' fővezetés egy gyámság, lehetséges, — tac-
ticaiban nem. Strategi hibák stratégia, tactica és 
a" seregek' erkölcsi becse által, — a' tactikaiak rit-
kán tactica, igen pedig erkölcsi erő által javíttat-
hatnak, ha az ellenség nem késelt azokat gyorsan 
használni. A' (acticának legalantibb lépcsője az elő-
írt had forgalmak' ismerete és azok haszonvétele. 
A' gyakorlati terek tactikája csak segéd-tudomány, 
csak előkészület azütközetek' tactikájához. Ennek-
okáért a1 legfensőbb egyszerűségre kellene magát 
korlátoznia, mert az ütközet viharában csak az egy-
szerű kivihető. Ki foghatja át az ütközetek' tan-
ját ? ki adhatja a' hadvezérnek az eszközöket elé-
be, mellyek győzelemre vezetnek ? — A' men-
nyit belőlök a' történet számunkra megtartott annyi-
félék az okok mellyek azokat elveszték, vagy meg-
nyerék. Ott a' legmélyebb kiszámolásokon a' sors 
uralkodik és a' szellemi ember legfőbb megeróteté-
sei gyakran egy eseményi, egyébkint legesek élyeb-
nek tetsző körülményen hajótörést szenvednek. A' 
sorsnak ezen rémitő nrasága ellen nincsen sem-
mi szer. Csak a' leglehetőbben tökélyesített ki-
képzése a' seregnek, és az ő erkölcsi erejének a' 
legfensőbb létezésrei felszálitása némileg szabhat 
csak neki határt, innét a' sereg erejének nem egye-
dül a' katona-iskola müvészetin hanem erkölcsi ere-
jin alapúknak kell lenni, Mert azok ha csak egy 
kis taszítást szenvednek, akkor a' katonának önbi-
zodalma hosszú időre meg van rázkódtatva. 
Az ütközetrend Rem más mint a' sereg viadal-
rai állása a' tactikában fölvett alapszabályok sze-
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rint. Ez tehát csak alal*, és becsét lísak a' csapa-
tok által veszi, mellyek rajta forgódnak, 's a' had-
vezér szelleme álul, melly őket kormányozza. Az 
anyagi világban van egyedül az alakoknak valósá-
gos értékük. Mert a" lelek alakok által hat, 's a' milly 
kevéssé a'legnagyobb l á n g é s z egy sinlődő testben 
Bayarddá nem lehet, éppen olly kevéssé lehet egy 
patagnni óriás, ha ő egyébkiut más tulajdonságok-
kal nem bír, egy európai hadsereg parancsnokává. 
Egy sereg a' vezér lelkülete nélkül megverette-
tik, válasszon bár állást minőt akar. Egy hadivezér 
pedig ki a' mai tactica követeléseiben ismeretlen, nem 
győzne vele ha bár Caesar vagy Sándor szelleme 
lelkesitné is őt Az ütközetrend alakja anyag ma-
rad. Lelket neki még csak a' használat ad. Egyéb-
iránt csak egyenes, vagy görbe, vagy e' kettőből 
összetett vonalak vannak, ellát csak ollyan ütközet-
voualak is leiietnek 
Az első és leghasználatosabb, mivel egyszer-
smind legtermészeiibb, az ellenséges vonallal pár-
huzamosan futó hoinlat. ftz bonyolítja harozerejin-
ket egyenlő időben a' viada'tba, \s enuekokáért az 
erőt az egész vonalon igen elo-ztja. A' szárnyak ál-
talaban az, üt - özelrend le^K) engebt* részei innét te-
hát, föld és művészet últal födnztetiiiek kell, hog> kö-
rúlvétetésök akadály ozías.-ek. Párhuzamos állásban a' 
tartalék us/.íály a1 szárnyaktól igeu elesik; de a1 
kuzep általa b ztosítva van. 
s. 
Tud. Gyújt. XIL Köt. 1841. 7 
A) H a z a i L i t e r a t u r a < 
K ö n y v i s m e r t e t é s . 
Ä* zsidó ég a3 korszellem Európában, 
irta Rosenthal Dlóritz. Pesten. Eszterga/ni 
k. Beitnel József betűivel• 1841* 
[Ara 40 kr. pengd pénz ) 
Ut ad sénem senex desenectute, ita ad ami-
éül» auiieus de amicitia amicissime scripsi mondá 
Cicero; sic ad judaeos judaeus de judaismo iron 
judaice, nec amicissime scripsi mondhatná Romen-
thal úr. ESzen munka tele a1 z>id< »nemzetet e^ Iii v 
a' szerző saját felekezetét korholó elmélkedésekkel. 
Lesz-e valami sikerök majd a' következés mutatja 
meg- Lmertető véleménye szerint^ mint hajdan a4 
prófétáknak, sőt magának a' keresztyén vallás is-
teui alapítójáuak intései (az Izfáel fiainak sokkal 
n a g y o b b részét tekintve) siker nélkül maradtak, 
úgy ezek is a' pusztában elhangzott szavak l)e 
ha csak néhány egyedekre lesznek is néiiiü üd-
vös hatással — mi ismét több mint valószínű — mejj 
lesz a' szerfcó fáradsága jutalmazva. A' munka több 
jelességci mellett bővelkedik paradoxonokkal, mel-
lyek között legkitűnőbb az^ miszerint >zörző a' 
zsidónemzet több korszakairól beszélvén a' hmxiik, 
vagy aranykorszaknak (melly aranykorszak mint 
tudjuk tulajdonkép a' Sala t on Uralkodása alatt volt$ 
él kor érvén el a' nemzet a' diC>ős*égnek é* ha-
talomnak azon tető pontját, melly re sóba többé 
fel neui vergődhetett) a' l9ik századot mondja. Bár 
úgy volua. Melly kívánatos volna minden emberba-
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fát előtt, ki aé idvezítő mennyei taiiitniánya szerint 
kész volna az egész emberi nemet szíves szere-
tettel ölelni, ba ezen számos nemzeti hibái mel-
lett is sajnálandó nagy embertömeg, levetkőzvén 
valahára századok, sót ezredek óta ápolt balvéle-
hiéiíyeít ntegérténé a' kor szózatát, a' kereszt^ éri-
séghez, melly őt nyílt karokkal fogadná közelebb 
simulna, hiú 's soha sem teljesülendő reményeitől 
megszabadúlva az idvesség és világi boldogság-kút-
forrásához folyamodnék, áz erkölcsi és testi ti ztáta-
lanság fertőjéből, melly ben (engedelmet szigorú dé 
legtisztább indúlatból származott igazság kimondás-
ért) nagyobb része fetreng kivergődve keblében 
nemzeti és hazafiúi érzelitteket táplálva a' más nem-
zetek tiszteletét és szeretteiét iu*£árá vouná^ szóval 
á' szó nemesebb értelmében vett emberek sorába bé-
állana. Akkor viradua ezen sok részbén szerencsét-
len nemzetre, melly kivált az alsóbb néposztály előtt 
C&ak gúny , és megvetés tárgya (de a' ittellyet ő 
Sok furfangos fogásai, mesterséges csalásai által 
bő kamatai visszafizet]) az aranykor hajnala, \s ak-
kor az annyira sürgetett emaucipatiöt nem annyira 
eszközölni mint Valósággál létezőt csak kimondaiii 
kellene: 
l)e lássuk mikép elmélkedik maga a' szerző 
äz áltála arany korszaknak keresztélt 19-dik szá-
zadról. 13. lap; 
Hatodik avvágy \rány korszák. 
Az arány korszak alatt hilajdonképen a' tizen-
kilenczedik századot értemj melly Skelid műveltsé-
ge által minden lefolyt századokon felülemelkedik; 
Olly korszakot; mi Ilyet nemzetünk keletkezébe üdé-
jétől fogva még meg nem élt; uietly minket a* népek' 
gúnyos megvetésétől, 's elnyom igától fölszabadítani 
ég ; 's végre olly korszak, melly a' mi polgá'isodá^ 
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sunkat az európai Uralkodó és mívelt népek között 
közönséges és nyilvános bes/éd' tárgyává teszi, 
's inelly a' zv dóság sötét leplét nem sokára ele-
nyésztetni ígéri A' 19-dik század nemzetünkben 
nemcsak tudós, 's szelle:uteli férfiakat szült, hanem 
ollyanokat is, kiknek kebelét nemes büszkeség ér-
zete dicsőbb 's a' honnak hasznos!) tettek' sükerí-
tésére vezérli. Nemzetem' nagyobb része a jelen* 
kor' haladó polgárisodását hasznára fordítja, a' ke* 
resztyén szeretetre, 1s a jelen 's jövó kor tökélyes 
egyhan^úlatára magát érdemesse teszi,'s széttipor-
ni iparkodik a' inult kor durva szokásait. Ok csak 
azon Vallást tisztelik, melly tiszteletre érdemes lé-
vén , a' tiszta erkölcsiség 's gyakorlati érte-
lein elveivel, s egyszer'sm nd az uralkodó népek' 
enís alapú rendszerével egybehangzik; utálván H' 
színeskedést, 's bárdolatlan hnbuzoOgásí, 's éber 
lélekkel ügyelvén mind arra, mit a1 türelem Js jog-" 
V/m rüség előírnak. A' türelmetlenség a' mi művelet-
ié i zsidó népszerűnknél, valamint a' keresztyé-
neknél is, már nem kevéssé meglankadt, bátor ná-
luk ezen tudat „választott szent népu minden rosZ 
következményeivel együtt még rövid idei« erősen 
vagy ingadozólag állatid is. — A' tizenkilenczedik 
sz izad megismertet bennünket az erkölcsiség azon 
elveivel, hogy az erkölcsileg nemes érzés a' lélek 
imlyébül ered; 's arra tanít minket, hogy keble-
ink ne tápláljanak ellenséges indulatot a' keresz-
tyén uralkodó vallás iránt melly szentsége mennyei 
fényében még Európán kivül ís, rs a' legtávolabbi 
világrészeken, hóvá csak csillagos malasztja el-
hathatott, boldogságot árasztva hívőire, dicsősége-
sen uralkodik. A' tizenkilenczedik század azt p 
r.uioolja nekünk , mit a' szentírás — emez alapja 
minden vallásoknak, — mesterségtelen és szűz 
hangjával parancsol; s z e r e s s e d f e l e b a r á t o -
d a t ni int t e n m a g a d a t 4 ' nem tévén szüksé-
ges, itt azt világosabban megmagyarázni, hogy ezen 
felebarátnak nem csupán zsidónak kell lenni; követke-
zőle^ezen becs es mondatnak tiszta értelme más, mint 
ez: S z e r e s s m i n d e n e r k ö l c s ö s e m b e r t 
v a l l á s k ü l ö n b s é g e n é l k ü l mint ö n m a -
g a d a t.u 
'S ámbár eleink a' szentírás ezen szép anya-
gát bal fejtegetéseik által zavarba hozák,'s hamis 
értelemben vevék, 's azt erőködenek bebizonyítani, 
hogy ez alatt csupán zsidó értetik: de a' tizenki-* 
lenczedik század, mint a' felvilágosodás varázs ha-
talma, nem enged minket azon alacsony önszereiet-
ttíl megbélyegeztetni, melly a1 régi korszakok vé-r 
res jeleneteinek átkozott eszközül szolgált; sőt a' 
béke útját jeleli ki számunkra, mellyen akadály 
nélkül az igaz érteleuuv visszatérhessünk ; 's ez 
által annak (U'bWira int, hogy a' vallás ha a' szel-
lem tehetségeivel sikerűi, ha a' lélek' mozgalmaival 
egybeköttetik, 's a' polgárisodás1 korszakaival o-
gyenlö lépcsőzetben előre halad, úgy tökélyesul: 
inint a" tudományok, mesterségek, mellyek időről 
időre mindig jobbítatnak, 's tökélyesítetnek, A' ré-
giségnél maradui bohóság, 's haladás nélküli örö-
köskezdet Valamelly tárgynak csupán feltalálása, 
későbbi me^jobbitás, 's tökélyesítés nélkül, igen ke-
vés hasznot hoz a' világnak. — 'S kérdem, mi a' 
vallás igazi értelemben? A vall ás az mi az embereket 
javítja, hogy az által mást, mivel már ez megjavult, 
védhessen; mit a' durva pogányság tlmulasziott ten-
ni. A' vallás nem lehet vakság, nem vérengző állat. A' 
vallás törvények' értelme szerint parancsol élni, 
következőleg a' zsidó, 's keresztyén valiásnak u-
g\au azon egynek kell lenni, mivel egy 's ugyan 
azon czél felé vezet. A1 vallás alatt az isten tis«-
teletét értem, és én eléggé tisztelem ót, ha a' föld 
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tp^bi erkölcsileg javult gyermekeivel, erkölcsileg's 
testvéri hangulatban élek. Minekutána tehát az eiiir 
fenség a' tizenkilenczedik században léte lelkür 
jeti korszakát érte e l , a' szent dolgok nemest), 
sfontosb szempontból nézendők. 
\ 3 tizenkilenczedik század nem engedi, hogy 
pseink tévelygései 's csalásai rajtunk is uralkod-
janak, 's világos bizonyságot szolgáltat a' felöl, ho^y 
a' zsidók között, minden korszakokban, egészen 
József császár bölcs nralkodás'áig, igen keveseu 
találkozának, kik a' műveltség, polgárisodás, szív, 
szellemképzés, mesterségek, egyesülés 's fölvilá-
gosulás felől tiszta fogalommal l>irtak volna, inelr 
lyek az ember méltóságára, |s boldogsága megala-
pítására eszköztelenül szojgáluak, mellyek az em-
bert, az oktalan állatokon és lelketlen dolgokon fe-
lül emelik, mellyek az embert angyalokkal rokonít-
ják, 's mellyek a' jelen nemzedékhez, a1 szó leg-s 
izorosb értelméhen szólva, minden tekintetben il-
lenek. 
A' tize««kilenczedik század varázs hanggal int 
bennünket, hogy a' szentírás' alapelvét valósítani 
el ne mulasszuk, azaz, hogy a' felebaráti szeretet 
törvényét ne csak egy, ezen czímmel élő népre: 
„választott akaratps nép" terjesszük ; s megmutat-
ja nekünk, bogy minden erkölcsös egyén fontos, 
's egyszersmind hasznos tagja a' polgári társa-
ságnak. 
A' tizenkilencedik század óy bennünket, hogy 
Jőbbé semmi alacsony 's homályos véleménnyel ne 
viseltesünk a' zsidó 's keresztyén tan iránti nein 
azon értelemben, mintha más valláson lévő nép el-
nyomatását jogosítani, a' jelen korszaknak visszafe-
lé siető lépteket tenni engedné $ hanem int, 's fel-: 
t-zólit benuiinket isteni is és sajnálatos hangon azon 
egyesülésre, bevett rendszerünk sok eldalú m? 
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dosítására, hanem más, csupán a;son egyedüli te-
kintetből, hogy embertársát többé el ne ismerhesse. 
A1 t(2«iikiieric/edik század minden semmi-
ségbe enyészült századok' tüköré lévén, nyilváno-
san hirdeti, bogy a1 zsidóság, úgy mint a' keresz-
tyénség, miekutáua a' kárhozató» sötétség, 's dur-
va hatalom korszakából kiemelkedett, mellyben a' 
felehaMli szeretet, s emberértelem Veszélyes ájú-
lásban (espedezett, melly ben a' vallás, sziv szabad 
akarata helyeit, kényszerítés eszkÖ/éíil engedé ma-
- gát használtatni, sót ember öldöklésre aljasult; je-
lenleg üdvös kibékülésscl kínálják egymást, 's vál-
tozatlan baráti szeretettel kezet nyújtanak egymás-
nak, hogy igy egyesülésük által az •'mberitársaság 
tokélyesiilését öregbítsék. Mert ha <•'társasági haj-
lamot természeti hajlamink rends/créból kirekeszt-
jük megszűnik az emberi nem természetes társa-
ságot alkotni, melly jelesen Európában, az egye-
temi politicai, 's erkölcsi közlekedés által a' leg-
szorossabhan van egymáshoz forrasztva; 's melly 
csupán egy istent imádva, az európai birodalmak-
ban csupán egy fejdelmének hódol.*4 
Az első rész utolsó rzímfi csikkelyben igen ke-
serű és neh»>z nyeletú labdacsokat n\ ójt hitsorsosi-
nak mellyek, épen ezért miv«l igen keserűek si-
kerre épen nem számíthatnak , némelly nyilatko» 
zásai pedig a' keresztyéneknél is botránkozást szül-
nek* ; > { .V, 1/ 
„Az eddig mondottakbúi kiviláglik, hogy a' 
jelenkor' európai hatalmai, s bölcs kormányaik 
nagyobb részint Messiásainkká lettek : de hogy eaek 
egészen Messiásaink legyenek, azaz: minket 'd mó-
dinkat még bélyegző vagy bélyegezhető minden 
r sz következményű képzelgésektől egészen meg-
tisztítsanak, mert ezen közönséges mondás alatt ;ya' 
Messiás megjövend" melly felül alább világosab-
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ban kifejtendem nézeteimet — mi mást nem értünk, 
mint azt : hogy a' népek' szabad akarata időről 
időre mindig jobban nemesbiilvén, 's a' földgömb 
minden lakóji között a' káihozatos kiilönző fal el-
enyészvén, egymással testvérileg egyesülve , bé-
kében 's egyenlő polgári jogokkal élni f ognak ,— 
szükséges hogy a' józan ész szabályival homlokegye-
nest ellenkező mindeii'u-míi félszegségtinket szét-
romboljuk, és csak a' valódi v ilágpolgár erkölcsi 
irányú életéhez mérjük, 's irányozzuk létünk fo-
lyama további tetteit. Ezen félszegségek a' sötét-
ség 's durvaság tömkelegében különböző elnevezé-
seket nyertek, ú m. szokástörVények, szertártások, 
vallásczikkek 'sat. «ellenben a* tizenkilenczedik szá-
dadban népűnk nagyobb része ámítás csaljátékának, 
napkeleti bohózatnak, "s a' régiek észbetegségének 
nevezi azokat; én pedig őszinteség védszárnyai-
val föivértzeví*, kegyetlen, s nevetségesekre hiszem 
azokat fölosztandóknak A z elsőkhöz számítom a' 
körűimetszést az étel 's ita'tóli szigorú önmegtar-
tóztatást böjtnapokban, a' zsidó közönségek, zsidó 
vallású be nem irott erkölcsi egyedek elleni türel-
metlenségét, 's több e'fé lék't; az utósókhoz szám-
talanan tartoznak, de én csak néhányat fogok kö-
zölök előidézni u. m. a' vessző levelek' leverését, 
's a' pálma ágak' rázását, sátoros ünnepkor Octo-
berben ; 's a' holtHamanra való verést Martzinsban, 
kinek csontjai a' perzsaföldön már rég porrá inál-
lottak; a' kenyérmorzsák egy kanálbani megégeté-
sét a' tnllscprüyel együtt Aprilisben; 's a' halottak 
fölötti jajgatást Augusztusban. Illynemii nevetséges 
sze»ta«fások, 's törvényeket a' tizenkilenczedik szá-
zaddal semmikép sem 1. bet összeilleszteni. 'S ám-
bár a1 mennyei istenség soha sem alázult annyira, 
bog) egy változékony szeszélyek 's szenvedélyek-
tűi körülözött emberhez rengetegben, vagy bérez-
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tetőn ezek felől szólana: mégis az akkori népjavi-
tók, varázslatok 's félszeg l>ohózaroUnál nem ismer-
tek üdvesb módot, a' gyermekkorú embereket, mint 
gyermekeket vadságukból kicsalhatni. (Hogy a' 
mennyei istenség s »ba sem alázult volna, annyira 
le, hogy az emberekkel közvetlen értekezzék ez olly 
merész sót vakmerő nyilatkozat melly mind a' ke-
resztyénektől, mind a' zsidóktól egyarányt megve-
tést érdemel, 's melly a' szentírás hitelét—authen-
t i áj át ha az némelly Rosenthil Móricz fele irócskák 
által megrendíthető volna, 's ol y szilárd alapon nem 
nyugodnék, mellyen még a' pokol kapui sem ve-
hetnek diadalmat, egészen dugába döntené. Valóban 
a' mennyire örülhetünk egyfe!5l, hogy a" sajtó bi-
lincsei bizonyos idő óta megereszkedtek, épen olly 
sajnálattal tapasztalhatni másfelől , mikép némelly 
kivált apró irócskáink bölcs kormányunk ez^n a' 
korszellem által annyira szükségessé vált engedmé-
nyével olly könyelmiien visszaélnek.) 
,,Minekutánna mi, folytatja továbbá szerzőnk 
a' gyermekkorból jelenleg egészen kiemelkedtünk, 
tehát gyermeki játékainknak is össze k e l l omlani, 
ezek helyeit közeledjünk inkább az egyesüléshez, 
's a' polgárnép'k komolyságához simuljunk. Egy 
nép emlékének lortenetköny\ékben kell élni nem 
pedig szíjakban mellyekkel főt kezet kötöz; és 
a mdly keveset vesztett a' világ, népünket is ide 
mellékelve, az áldozatok' megszüntetésével: épen 
olly keves kárt szenverlend akkor, ha a többi ke-
gyetlen 'á nevetséges szokásait népünk hasonlag 
megszünteti A' tizenkilenczedik század nemzedé-
kének hideg vérrel kell illy bohózatoknál elhaladni, 
's inkább politicai fontosságuk nagy feladatánál 
részvétre gyú'adni. M^zes elkeserűlfében *dá ne-
künk e czímet. ,,akar. tos nép" mell) czímet ne-
hán) ferde elménczkedések kö\etke/ teben továbbad 
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is viselve,meggyaláztatnék polgárisodon korszakunk. 
Ö e r ü 11 é b e n pedig e' czimmel hízelgett: „válasz* 
lott szent nép" <le egy már polgá isodott t izenkilen-
czedik századbeli nemzetnek nem illik, mint a haj-
dankor durva népének, magát híz< lgések által meg-
győze« tet ni engedni, m i \ e l mi nem lehetünk v á -
lasztottabbak és szentebbek, mint a*, uralkodó né -
pek, kik minket ezeo tekintetben nagylelkűségük 
által sokkal felülhaladnak, és nekiink különczök-
nek, mindenütt oltalmat és segítséget nyújtanak: 
midőn m i , még nem vagyunk olly fogékonyák, 
hogy nagylelkűségük által helyzetünk iiánt tanú-
sított számtalan érdemeiket átlátnék,'s elismerhet-
nék, 's úgyszólva, mint képzett szentek viiszí.tart-
jiik magunkat, hogy velük egyesi i léire 's rokonti-
lásra ne léphessünk 'sat.*4 
Mint tudva van a' keresztyénség és zsidóság 
között legerősebb választófalat-^- örökké, azaz mind 
addig, valamíg a' zsidók ezen bal véleménytől meg 
nem menekednek képez az eljövendő Messiásbani 
vak hiedelenTs a'már eljöttnek megvetése gúnyolása, 
vagy ha több, a1 kereszt) én vallásra tért zsidók 
vallomásainak hiszünk káromlása. Vajha viszhangra 
találnának hitsorsosinál, 's niegtermenék a' kívánt 
gyümölcsöt szerzőnek e' fontos tárgyat érdeklő fi-
gyelemre méltó következő sorai: 
„Minekutánna megmutattam, hogy mi többé 
hontalanok nem vagyunk, a' Messiás felőli fuga? 
lomnak is össze kellene dűlni; de mivel még so-
kan vannak közöttünk, kik a' Messiás eljövetelé-
ről forró melegen álmodoznak, szükség magamat 
• ' helyt világosban kifejteni. 
Ezen szó: Messiás'* a' zsidónyelvben annyit 
tesz, mint: f ö l k e n t . A' régi időkben próféták 
viselék e' hivatalt. Miután pedig a* próf« takor jós 
nynga'mába ' v issza«zállott, nem tudom, ki volna 
, közöttünk képes e' hivatalt fölvállalhatni. Ezen 
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szó alatt: „Messiás44 értünk mi továbbá: e g y m é n -
f ő t v a g y s z a b a d í t ó t , azaz: olly lényt , ki a* 
világosság terjesztése által minden halandók földi 
boldogságát előmozdítja, kik a' vad durva pogány-
ságban 's enibergyülölségben, a'kárhozatos babona 
's vallás különczség nyommasztó járma alatt vakos-
kodtak- Miután már megjött az, ki az emberbotdog** 
sánot megalapítá, kinek itt lételet a' próféták már 
jó el^ve bizonyosan meghatározták, kinek szelíd 
tanítása a' világ legtávolabbi részeiben is állandó 
gyökeret vert: a'pogányokat ejköícsi érzetű e m -
berekké változtatá, a' vadság 's durvaságban meg-
keményedetteket emberszeretetre édesgeté, a' vad-
csordákat szelíden gondolkozó népekké teremte, 
's Európában uralkodó nagyságra emelkedék; nem 
tudom, egy illyet njiért kellene megtagadni, és egy , 
ki tudja meddig, vagy talán örökre is elmaradan-
dót, óhajtva várni? Miért becsülnők mi följebb a' 
jövendőjt a' múltnál, azaz: a' bizonytalant miért 
hinnők jobban, mint a' bizonyost? Hányan talál-
koznak, közöttünk ma, kik a' Messiást várják? 
bizonyára igen kevesen. "S ezért csupán ezeket kell 
becsületeseknek tekinteni? Óh! bohó játéka az ér-
telemszegény ábrándozásnak I vagy talán engem 
istentelennek nevezendnek, mivel nem akarok hin-
ni, egy olly embernek, ki 50 évvel előre szeren-
csét jövendöl? Én nem tudom, hogy juthatna egy 
tizenkilenczedik századbeli növendék tanítványnak 
^szébe, hogy engem rosz szándékú embernek tart-
son azért, mivel e' helyett, hogy a' Messiást vár-
nám, inkább azon hont , mpHy engem 's gyermeki-
metkebelében ápol, szeretett hazámnak nevezem? 
— Én az ollyan embert hábontónak, hálátlannak 
's iránytalan gondolkozásunak fognám tartani, 
annyira megtudna magárul feledkezni, 's az euró-
pai szelíd fejedelmek 'a népek hű oltalmát vona-
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kodnék elismerni, 's a" nélkül hogy valami nyere-
ségre számolhatnék, kánaáni útmutató várna u 
Különös becsületére ,vilik szerzőnek az utó-
hangban itt közölhető nyomos elmelke'lése is, mind 
a' stylus különös szépséget, mind a' goodolatok 
logicai összefüggését a' tárgy' helyes fejtegetését 
teki itve. 
„Csak aJ szabad ember mutathatja magát jó-
tevője iránt tettleg hálásnak nem pedig a* börtön pe-
nészes falai közzé rekesztett, 's korlácozott. A1 há 
la szent törvényei szerint több kötelességeket kel-
lene a' honban teljesítenünk, de egy olly nép, 
rnellynek részint vallasa, részint nevelése útját á'-
ja ; olly nép, rnellynek kellékei még nem e^esz^n 
kiképezvék, 's sajátságai—nieilyekről alább bő-
vebben szóiandok — m é g nem, nem egészen kifej-
tülvek, rnellynek rég i , a" mostani korszellemhez 
nem illeszthető rényei *s szokásai n»pg egészen el 
nem enyésztek, könnyen há ramaradbat olly né-
pek mellHt, melly» k már egés 'eo k»mir elő !tek, 
mellyek fejét korona ékíti S ámbár az ujabb 
idők európai hatalmai, ez* k az emberiség h l indó 
istenei, a' vallást ürelmer annyira kiter jeszték or-
szágaikban, menm ir«* et az igazsággal összeütkö-
zésbe nem jön: mégis a' pór zsidóság gyönge ha-
talma ellene szegül nag> lelküségnek. Az ugyan 
érdemül és dicsőségű1 szolgál a' zsidóság európai 
népességének, hogy a' történetek egj7 korszakban 
sem emlékeznek arról, hogy elődeik, ezekhez-—a' 
mint m^st vannak — tudományosságban s erkölcsi-
ségben, műveltségben, 's hon fi óságban, erős lelkü-
letben 's szilárd önerőben, \alaha hasonlítottak vol-
na.— De móg senkinek sem jutott eszébe, hogy 
házat fedél né'kiil építsen ; az alap már meg van 
vetve, az nMalf-dak kő"rnsen állán »k, nem inga-
dozva a' va tag bitbuzongás áh- ánd játéka alatt: de 
még a' fedél hibázik, hogy az o'Iy szépen épült 
i 
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falak a' tetszszenlség vihar/ó záporától meg ne 
lágyuljanak, romba ne dűljenek. Az ne idegenítsen 
t>« imiinket, h g) a" külföldi keresztyéneknek ha-
foarabb engedtetnek polgári ogok, mint a' bel-
földi zsidóknak; mert külföldi keresztyén épen 
olly jó keres't) én , inint a1 belföldi, azaz: a' val-
lás kéli) teleli a' hontöi vényekkel, és viszont a? 
botitörvenyek a vallassal megegyezni. Hal ellen* 
ben vallás, liontöi vények hadi iskolában jelennek 
meg: ott tökél) es egység nem uralkodhatik, kö-
vetkezőleg az elleohitüeknek egye dó jog sem sajá-
titliatik Tegyük fei, bog) az európai uralkodó val-
láslegyen egy, a mint vmi is, 's maradjon is egy; én 
hem akarom mondani, ho^y azon egy vallás legyen 
tornai katliolic i, vagy reformáfa, vagy lutberana, ha-
nem átaljában véve keresztyén legyen; mert a' ki 
mind attól óvj» magát, mit Krisztus legkeményeb-
ben megtilt tt, *s ózt szemnek hiszi, mit ó mest»>r-
ségtehn s egyszerű tanifasával a' világnak adott: 
n/t keresztyennek nevezem, \s vallását keresztyén-
Vaiijsoak. IIa tehát az európai uralkodó vallás ke-
l t s t) éo az európai álladdimakban a"1 honiörvények-
iiek is szükségkép úgy kell rendezve lenoi, hogy a' 
keresztyén vallás védszárny uk alatt f* ntartassék, 's 
hogy minden évben ne alkottathassanak más nevetsé-
ges vall »sok, mert a" vallás vagy istenitisztelet vala mi 
vont következőleg olly kevéssé részelhető, millyen 
kevéssé észt vagy szépséget több részekre osztani 
leh**t; mivel az egy örökké összefüggő egész ma-
rad, s maradni kénytel n A1 vá lás, olly oszthat-
lau, mint a' l é lek , melly örökké og\amazon egy 
marad, 's csak helyzetei v áltoznak különböző irátiy-
- hau, Í£?y bárki megtisztelhet engem egy csésze ká-
véval, vagy adag fagylalttal, s ezen fett indivi-
duális tiszteletre semmi befolyással «ein hír, mivel 
a' tisztelet, ha lélekből származik, csak egy lehet. 
Sok újonnan alkotott vallások a1 polgái iiársaság f n-
f i o 
állását soha sem ertgédik rrieg, 's afcéH a' törvé-
nyek oda juthatni nem is eresztik. A' törvények 
azonban csak szavak, életnélkiili betűk, gondola-
tot létesítő jelek, s esak magukban papíron, ha-
talmasok, s mint illyetM'k, csak alkalmas egyedek 
eszközlete által léphetnek gyakorlatba, életbe; 
ezen egyedek * kik törvény értelme szerint a' val-
lás gyámoiai , 's oltalmazóji, nem lehetnek nem 
keresztyének; 'a valamint egy hadi vezér, a"1 harcz-
folyania alatt^ hadi pénz-iáfrít biztosításául soha 
sem fogja ellenség kezébe szolgáltatni: olly ke -
véssé juthat nekünk zsidóknak eszünkbe, a' még 
tokélyesen ki nem e zközlött egyesülésünk mel-
lett , hogy egy zsidó népszónok tisztébe keresz-
tyén lelkészt iktassunk , ámbár ez hamarább en-
gedné magát igazoltatni, mivel a1 keresztyén hit-
szónok bizonyosan csak tiszta erkölcsiséget hir-
detne synagó^ánkban, *s ez által alkalmat nyúj-
tana a' zsidó népszónokoknak is hasonlag a' ke-
resztyén szónokszékekbe felléphetni. — ' S igy az 
euk-ópai ktilünvallású népek sokkal jobban, 's ha-
marább megegyeznének, "s rokonűlnának, ha hit; 
's népszónokaik tisztüket viszonylatosah felváltva 
maguk között felosztanák." Z. 
tí. K ü l f ö l d i L i t e r a t u r a . 
pfc Völker der Erde $ ihr Leben^ ihrt* S/tleti 
Und Gehtäiiehe^ zur Belehruug und Un-
terhaltung geschildert ron Karl Fried-
rich Vollrath Hfiß'mantti Iii 2 Bändeln 
$tul t gart. Hoff mansche Verlags-Buch-
handlung. 1840 
(Vége) 
A' magyar nemzeii öltözete egy a' legszebbek 
boától Európában. A' közönséges einher nyárban 
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igen rövid inget visel, de annyival hosszabb és 
bővebb gatyát, s hozzá egy nagy karimájú kala-
pot. V magyar nemes ellenben igen gazdag, szép 
a testhez szorosan álló öltözetet hord, melly sok 
képekből ismereteg, 's szóval leírni nehéz. A' kö-. 
zöoséges Falusi emberek nagy bundát hordanak, 
melly kivül sziromból készült különféle virágok-
kal, különösen tulipánnal van meghimezve. A* 
mag>ar tágas szobát és udvart tart, útszái és piat-
szai is tágasok. A' parasztok lakhelyei többnyi-
re iszappal kfevrrt szalmaval vagy náddal fadvék, 
apró üvegablakokkal, belől többnyire tiszták ke-
\ és házi bútorral. 
Eledeleik. 
A' magyar köz iép igen szereti a' kövér hús-
ételt, disznóhúst, szalonnát fűszerrel. Kedvencz ele-
deleik íC savanyú káposzta, a' gulyásos hús, mar-
ha- va»y juh húsból főzve 's sok paprikával meg-
fűszerezve, halászlé, melly eldarabolt halakból ké-
szül, kertyétök jó, a' tehetősbeknél búzából *ütvey 
*s egyes kenyereik temérdek nagyságúak. Ezren-
klnt vannak Magyarországon, kik egész héten sem-
mit sem esznek füstölt szalonnánál kenyérrel, fog-
hagymával Vagy veresha^ymával. 
Nemessé ff. 
Á' nemesség Magyarországon nagy előjogok-
kal bír. Minden nemes ember személye szabad. 
B« lehet Ugyin vádoln^ de befogni soha Sem, és 
isenkiuek, valamíg törvényes birája törvénybe nem 
Idézi, 's a' gonosztettben el nem marasztalja. A4 
felségsértés esetében kifogás tétetik, mert itt a' per 
azon kezdődik $ hogy a' bevádolt személyt letar-
tóztatják. Csak a' nemesember bírhat jószágot. Ma-
jorsági (allodialis) birtokaiban a' nemes ember min* 
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den vámtól és harminczadtól ment, 's nemesi la-
kába katonát nem szabad heszailimi. Szabad aka-
ratjától függ van e' kedve vag) nincs a remiki-
Villi status szükségek' fedezésére \ alarnit adjii. 
Csak a1 törvényesen megkoronázott király és fejede-
lem bir felette felsőséggel. Nevezetes a' magyar tör-
vény könyvekben azon meghatarozas metui) i pénzt 
ér egy ember, mit homagiumnak neveznek. Kgy 
fő papi személy vagy mágnás törvén) szerint négy 
száz forintot ér, egy eg)sze iü n^mes-ember fele-
n- i t , azaz kétszázat, a"1 nemetlen pedig csak negy-
venet. 
A' parasztoknak rosszul van dolga Magyaror-
szágban. Kár némelly képzeli jogokat I irni veinek, 
mégis egésze i a1 törvényen kivül vannak 's föl-
des uraik legkegyetlenebb önkényének martalékul 
advák. Bár a' magyar parasztnak joga van föl-
des urát bevádolni, csak a' legnagyobb szükség és 
kétségbeesés' esetében teszi azt , könnyen ütleget, 
és durva bánást várhatván értté. 
A" parasztnak meg van engedve lakhelyét el-
hag\ni 's helyette mást választani, de földes urával 
előbb számot kell vetnie, 's aratáskor nem szabad 
elköltöznie. Ha a' földes úr nem akarja hogy job-
bágya elköltöz/él«, annyi nehézséget, követelést és 
feltéielt te*z neki , hogy «z azokat neio teljesít-
het veo , cs*k rt' szőkéiben taial menedéket. lilgy 
megtelepedett jobbágynak törvény szerint tizenhat 
— huioinczhat hold szántóföldet, 's néhány lio'd 
rétf.ildet ke|i birnia De a' földes úr mégis (bár 
törvény szerint csak felsőbb engede'em meliert) 
elkergetheti <»tet, m^rt csak annj it szükség monda-
nia, hogy a1 paraszt haszon veh» teilen, vagy vesze-
delmes ember. Azon hegyes tájékokon, mellyeken 
bor terem, a* parasztnak n i ! g van engedve a' téli 
félévben sz. Mihály tói sz. György napig bort mér-
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ni. Továbbá a' paraszt ingyen kap fái, 's sertéseit 
makkal hizlalhatja, 's hat krajczárral kevesebbet fi. 
zet egy bízódisznóért, mint az idegen. Ha a' job-
bagy úrbéri kötelességét teljesítette minden uraság-
szolgálattól ment, 's ingó javait szabadon adhatja el. 
De egy egész telek ü jobbágy köteles föld*s urának 
ötvenkét fuvart dolgozni, két vagy négy tontató 
ökörrel vagy lóval a' mint a' tájék hozza magával, -
nap fölköltétól fogva, késő estig. Egy napi fuvar 
két napi kézi munkával egyenlőnek \ étetik, ez utób-
bi száma tehát évenkint száznégy azaz hetenkint 
két napra inegy. Aratás alatt, joga van a' földes úr-
nak a' fuvar- vagy kézimunkát kétszeresen igényel-
ni. Ha valaki az uraság dolgát; mit robotnak hínak 
el nem végezte, egy kézi munkás napért, tiz, és fu-
var napért bús* krajezárt köteles űzetni. Ha több 
napot dolgozik, mint tőle törvényesen kivánni le-
het, épen igy fizettetik. Azért hogy a* jobbágy 
tűzi, és építésre való fát ingyen kap az uraság erde-
jében köteles egy öl fát levágni, 's azt az uraság 
udvarába szállítni. Azon tájékokon hol farkasok 
tanyáznak, köteles a' jobbágy évenkint három nap 
vadászaton lenni, lőport, és golyóbist az uraságtól 
kap. Azon paraszt kinek háza van évenkint egy fo-
rint házbért fizet, 's minden egész teleki! jobbágy 
tartozik urának évenkint vagy két tyúkot, két kap-
pant, tiz<-nkilencz tojást és egy itsze vajat adni, 
vagy helyette negy vennyolez krajezárt fizetni, ezen-
kívül három paraszt eg> iittvéve köteles évenkint 
egy borjút, vagy egy for.nt harrnincz krajezárt adni. 
A' föld minden termékei közül,, kivévén azokai, 
mellyek a' háznál lévő kertekben termesztetnek tar-
tozik a1 jobbágy kilenczedet fizetni; hasonlókép 
báráyjaiból, fiaatal kecskéiből, és mcbköpúil'ől. Ha 
kevesebb van kilencz bárányánál, minden t arány-
ért négy, minden kecskéért bárom, a' mehkÖpiVrt 
pedig hat krajezárt fizet; a' lenből, kendeiből szin-
Tud. Gyűjt. XII. Köt. 1841. 8 
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te kilenczedet ad. Ezen nyommasztó a' törvény 
megszentelt köteleztetésekhez niégsok törvénytele-
nek járulnak, 's az emberek mégis azt mondják, bogy 
szabadok. A' magyar paraszt egész szabadsága ab-
ban áll, oda költözni, a1 hová akar, ha a1 földes 
úr megengedi, a' szó teljes értelmében semmi sa-
játtal, semmi személyes joggal nem birni. Ezen 
hasznokért: szabad néki a' polgárral a1 státus min-
den rendes terheit viselni, adóttizetni, 'a katona-
ságot tartani. 
Igazságszolgáltatás. 
A' magyar népjellem kegyetlensége, a' gonosz-
tevők büntetésében is mutatkozik. Az előtt a1 rab-
lókat nyársba húzták, most a' tolvajokat, útonál-
lókat felakasztják, ha nem nemesek. A' g)ilkosok, 
gyújtogatok és nemes emberek azon előjoggal bír-
nak, miszerint lenyakaztatnak. A' halaira Ítéltet 
kivegeztetése előtt három nappal jól tartjak, 's a" 
legutolsó este ha fejet fogják venni fejetlen sült 
kappant kap, ha pedig kötél által kell meghalnia, 
lejes sült kappant, mellynek nyakára madzag van 
tekerve (risum teneatis, vagy is inkább ridcatis 
amiéi) Av kivégeztetés előtt a hóhér az elítélthez 
megy, 's engedelmet ^kér lőlle, hogy kötelességét 
végezni kéntelen. Itt mellesleg meg kell jegyeznünk; 
hogy a1 hóhérok Magyarországon becsteleneknek 
tartatnak. Ha a' hóhér az ítéletet végre hajtotta pénzt 
gyűjt, hogy abból a' kivégeztetett lelkéért misét 
mondathasson. A' felakasztott teste addig marad 
aakasztófán mig magától le nem húll. Ezért lé-
het némelly tájékokon több a' levegőben ingó, fé-
lig megrongált holt testeket látni, varjaktól köt-
nyezve és szétszaggatva. 
Kissebb gonosztevők számára készen áll a1 deres, 
a' verésre igen ügyesen elkészített pad, mellynek 
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l>'ét végin a' bünhödo fejét és lábait ügyesen lecsí-
pik, farát a'verés alá czélszerilleg oda igazítván; 
bár a1 kiosztandó iiilegek' száma ki van szabva, még 
sem veszik azt ollyan szorossan, inkább toldanak 
hozzá mint elvennének belőle. Száz (!J egyszerre 
« Iverendó ütleg halálos büntetéssel egynek tartatik. 
A" kaloda, mit baknak is neveznek fából van, 
Öt lyukai vannak, mellyekbe a5 gonosztevő testének 
részeit bedugják, 's nem igen irigylendő helyezé^ 
ben tartják. A' veróeszközt a' helybeli biró sa-
ját magos személyében osztogatja ki mogyoróvesz-
szőből, 's a1 szegény megvert parasztok' száma Ma-
gyarországon ollyan nagy, hogy a? meg nem verteket 
igen könnyű megszámlálni. A' verés itt olly kö-
zönséges, hogy eltörlését talán magok a' parasztok 
sem kívánják, mert már megszokták, 's az efféle 
kormányzásmódot leginkább megfoghatják. 
A' nemes embert nem szabad megverni. Ha 
tehát itt valaki megakar mást verni, vagy veretni 
csak az a* kérdés a' megveretendő nemes ember-é, 
vagy nem. IIa valaki nem nemes léttére egy ne-
mes embert megveret, a' kiosztott iitlegek számát 
nagy kamattal kapja vissza a' vármegyeházánál. 
A' uemesség magyarországon igen számos;egész 
faluk, sőt egész tájékokban hol csupán nemes em-
berek laknak Ha a1 nemes ember disznópásztor, 
vagy kocsis, akkor ugyan nemigen nagy hatalom-
mal bir, de még sem szabad a' nemtelennek vagy 
parasztnak vele gorombáskodni. 
A' nemes jószágbirtokos a' magyar parasztnak 
császárja, királyja, nádorja és grófja, mert fejedel-
mükről a' császárról vagy királyról keveset vagy 
semmit sem tudn »k, 's eránt^k vagy ellenök sem-
mi indulattal nincsenek Abban mindnyáian mege-
gyeznek, hogy minden a' ki és a' mi idegen meg-
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vetnek, 's svábnak neveznek, mi nállok gúnyoló 
kifejezés. 
JV nemes emberek és mágnások azt hiszik, 
pk teszik a' nemzetet, ók a'magyar nép képviselői. 
Polgári alkotmány okhoz, melly nekik olly szerfelett 
nagy jogokat biztosit, makacsul ragaszkodnak, 
minden idegen vagy újítás ellen, melly szerfeletti 
előjogaikat ha mind helyesen, és okosan is csonkit* 
ná konokul ellenszegülnek, Nem igen van ínyökre, 
hogy Ausirja hatalma alatt állanak, azon remeny * 
tői, bog}' a' magyar nép önállásu, saját kormán)a 
alatt álló leentl, nem egy könnyen válnak meg, 
még országgyűléseiken is ismételve nagylelkű, nagy 
és nemes nemzetnek nevezik magokat, ait gondol« 
ván hogy ellen kell sz» gülniök, 's csak úgy nyer-
nék engedményeket, midőn a' bölcs kormány ne-
Uielly szükséges javításokat nállok nem egyszerre, 
hanem csak apránkint hoz léire.*4 # ) 
A1 második darabban a 92-dik lapon érde-
kes az éjszakamerikai egyesült statusok jellemeink, 
állapotjának rajzolata. 
„Az egyesült statusok lakosai csaknem minden-
féle népekből összeálivák, de az angolelem, mégis 
uralkodó, bar sok franpziák és németek is vaunak. 
A' különböző útazók1 nézetei szerint igen külon^ 
Itözők az ítéletek ezen népegyvelégről. Fő nyelve 
a' roppant terjedelmű szövetséges státusnak az an-
golnyelv, mert a' fehér lakosok ollyan aráidban 
allnak eg) máshoz, hogy hétezer száz biiltusra hai^ 
fzáztíz német, száztizenegy fraticzia, ötvennyolez 
* ) Idegen munkákban, néha a' jobbakban is hazánkról 
ferde véleményeket, néha szerfelett dicsérőket, máskor 
olcsárlókat olvasni már rég megszoktuk : de ennyi té-f 
velygés ennyi sorban, 's 1840-ben kijölt munkában 
mégis talán sokavska — minden esetre több az elégnél. 
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n é m e t a l f ö l d i , tíz svéd, k«*t olasz, két spanyol és ha* 
zsidó esik. Az első telepedők csaknem csupán brit-
tusokból állottak, 's ivadékaik még most is bírják 
a' hat régi statust, mellyek az úgy nevezett új an-
golországot képezik, de ezeken kivül, az angolok-
nak sok maradékaik vannak a' keleti és nyügo* 
ti státusokban is." 'sat; 
Mivel a' törvényhozás* az igazság kiszolgálta-
tás, a' törvényes eljárás anglia mintája után van ala* 
kitva, az angolnyelv, a' törvényes nyelv's átaljábart 
az ángoléletmód adta a z alaptónt; 's adja még most is* 
a' nép tömeg nyelvét, szokásait elhagyta, 's az ango-
lokhoz simult. Mindenfele vallásnak a legnagyobb 
szabadság engedtetik. Vannak pogányok az Unióhoz 
tartozó, még a1 keresztyén vallásra nem tért indu-
sok, zsidók, congregationalisták* presbyteriánusok, 
épiskopálisok, lutheránusok, reformátusokj baptis-
tak, ^netlmdisták, kvákkerek, katholikusok, men-
noniták, herrnhúterek. Templom nincsen minden-
ütt, külenösen aZ ujabb státusokban. At illyen he* 
Iveken az istenitisztelet magányháznál tartatik 's 
hol lelkész nincsen, lelkészek időről időre utaz-
nak, 's hol kívántatik teszik a' szent szolgálatot* 
Vasánap ünnepnapokon Luiziánát kivéve minden 
lármás mulatságok, még a'vadászat és tártcz is meg 
Vannak tiltva, 's a' színházak bezárvák. 
A' városi és falusi lakosok egymástól mit sem 
különböznek, rtlhájok és magokviselete egészen 
egyforma, 's parasztnőket itt a' szó német értelmé* 
ben nem találhatni. Altaljában itt mindenféle élet-
mód egyforma ranggal bír, 's ezen új hazájok así 
európaiaknak olly Vad balitéleteket vert ki fejők-
ből, mellyek itt legyőzhetetleneknek tetszettek. A' 
földinivelést mindenütt igen nagy tiszteletben tart-
ják, 's a' státus első tisztviselője sem szégyenli ké-
zéit a' mezei munkára vetni* Kétkezi munkával 
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nem él ugyan, ki jobbat és könnyebbet tehet, de 
ha hajlama hozza magával az előítélet éjien nun 
akadályoz senkit saját földjét kél kezével mívelni, 
ha különben orvos, biró, vagy ezrédfes is. 
Nem lehet tagadni, miszerint Fmopa némelly 
félreeső tájékain, a" lakosok falusi egyszerűsége, 
igen éles vonzó erővel bír, 's minden esetre saj-
nálni kell ha a városok' szokásai hozzajok jmn k. 
Éjszakamérikában ugyán hijában keressük ezen 
német falusi ártatlanság virágos mezejét; de azeem 
történt meg rajtok, mi a' német falusi lakosokon 
rendesen megszokott történni. IIa itt a' falusi nép-
hez a' városi miveltség hozzá fér, ez rendesen az 
érzéki élvezetek utánni nagyobb esengesben, 's a' 
látszani vágyásban mutatkozik. A' vallás, és er-
kölcsiség alább siilyed, a' költség szaporodik, a' 
munkásság csökken, 's az előbeni boldog állapot 
megrendül, ha végkép el nem enyészik. Az Éjszak-
amerika belsejében a1 munkásság bizonyos haszna, 
's biztos kinézés a' boldog jövendőre eltartóztatja a' 
lakosokat a' testet, lelket egyaránt rongáló durva 
érzékiségtől. Minden ifjú házaspár előtt tisztán áll, 
mikép csak Valamennyire szorgalmas életmód mel-
lett magán áll, magának tisztességes házat alapít ni, 
's az élet ártatlan kényelmeit élvezni, gond nélkül 
élni. Innen van hogy Éjszakamerikában nincsenek 
koldusok. Ott, hol könnyű mindenkinek élelmét 
megkeresni, a' koldulás sokkal inkább köz megve-
tés tárgya, ezen köz utálat a' 'eglomhábbat is mun-
kára serkenti. Igy van a' dolog a' lopással is. A' 
tolvaj nem talál orgazdát, Js mindenki ügyekszik 
a' tolvajnak nyomába akadni. 
Pórnép Éjszakamerikában igen kevés van, 
's a' szűkölködők száma is a' néptömeghez képest 
igen csekély. Kinek egésséges teste van, könnyen 
megkeresheti éleimét, ki pedig nagy vállalatokra 
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született széles mező nyílik előtte. Csupán ranggal 
Itt semmit sem vihetni ki , a' születés semmielsőh-
séget nem ád, nemes tettekre ván szükség, hogy 
valaki tekint^lylyel birjóti. 
A1 gorombaság, melly Elirópa több országai-
ban annyira napi renden ván itt igen ritka, vala-
mint a' neveletlen pajkosság és csendháborítás is. 
A' mesterembéreknek is bejárása van a' jobb tár-
saságokba, *s igyekezvén magokat erre méltóvá ten-
ni, mindenütt illedelmet tapasztalhatni,'s a' korcs-
mákban fi o, az ember észre sení veszi; hogy mes-
teremberek közt ván. A' nőszemélyek iránti ma-
gokviselete mustrául szolgálhat; társaságukban so-
lia sem hallani pórias elménczkedéat, vágy kétér-
telmű tréfákat.0' 
276-ik lápon a' mostani rómaiak igy raj-
zoltatnak. 
,,Rómában niind a1 vendégfogadókban, mind 
magány házaknál igen jó gazdákra találhatni, 's 
csak hamar úgy nézik az embert, mint a' család 
tagját. Minden barátságos természetük mellett a' ró-
m tiaknái röhb h-ij'amot talilhafni a' kóm»Iysá?n>; 
% több Ízlést az illedelem iránt; mint Olaszország 
ákármelly más lakosainál, nem kell azonban fel<d-
hűnk, hogy nézeteink némelly fontosabhnak látszó 
dolgok iránt a' mieinktől kiilönbö/nek. Azon nő-
személy ki csecsemőjét idegeneknek szeme latrára 
megszoptatja igen rosz neve i venné, ha valaki tíz-
tizenkét éves leányának kezét németszokás szerint 
megszoritná. A' közönséges helyeken elmondott 
yersezetekben egymást érik a' kétértelmű tréfák, 
fij ezeket idegenek előtt magyarázgatni a' becsü-
letesebb nőszemélyek sem pirulnak. 
A koldusok szinte szembetűnő, sőt a" szokat-
lan idegenek előtt borzasztó látványt mutatnak 
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minden leheld eszközt elővesznek a' könyörületes-
ség fölserkentésére. Külsőleg előkelőknek látszó 
nőszeméiyek feketébe öltözködve, 's átláthatatlan 
fátyolba burkolva térdepelnek, kezeiket törve, 's 
némán várva, mig valaki rajtok könyörül. Mások 
nyögéssel akarnak szívet indítni, 's csaknem mez-
telen feküszuek a' nagy útak' legpiszkosabb, ned-
vesebb zugaiban, szemeiket fel nem vetik, ha tag-
jaik a1 hideg, éhség és betegség miatt reszketnek is. 
Az emberek többnyire csendesen mennek el előt> 
tök, mert vagy megszokták már e' látványt, vagy 
csalárdságot gyanítnak. Az anya ügyefogyott apró 
gyermekei mellett térdepel, mtHyek az éhség és 
betegség miatt sápadtan alusznak, szívr- pesztő sza-
vakkal esdekei a' mellette timenőknek Természe-
tes, hogy az efféle koldusok közt sok renyhe és rosz 
csőcselék nép van, kik, hogy kön> örületességet ger-
jeszszenek, más gyermekit veszik ki bérbe, 's mester-
séges csonkításokat szinlenek. De igaz más ftlől 
az is, hogy a' nyomorúság. ínség az egyházi bir-
tokokban, a' szegényebb néposztály közt égre ki-
áltó, mi leginkább a' sáppadt félig éhenhólt gyer-
mekeken látható. A' felsőbb rangúak' vére Rómá-
ban mint az a' bőrön keresztül látható csuda szép-
ségű, de az alsóbb néposztálynál a" nedv nélküli 
táplálék megrontja a' vért, 's a' szépség nyiló vi-
rágát csak hamar elhervasztja, 's az ember kisír-
tetbe jő kételkedni felőle, vájjon ezen különböző 
színű emberek a' szélesség egy foka alatt születtek é? 
A' kivégzések Rómában nem ritkák, 's bár 
a' gonosztevőt az élők országából elég gyorsan át-
szállítják a' halál birodalmába, a' kivégezésben 
még is van valami borzasztó. Ha p. o néhány go-
nosztevőt akasztani akarnak, egyszerű akasztófát 
állitnak, gerendát tévén keresztbe két a' földre vert 
czölöpre, a' vesztőhelyen fehér és violaszín ruhába 
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burkolt emberek futkosnak, mint kisértetek, arezo-
kon fehér gyulcs álorcxával, nyakokat, nagy kari-
más kalap borítja. Ide tova futkosnak pénz szekré-
nyeiket rázva, kiabálva a' nézőknek; „adjatok a' 
szegényeknek , kik ma az igazság keze által meg-
halnak, alamizsnát." Ezen emberek azon nemes 
társasághoz tartoznak, melly csak azzal foglalko-
zik, hogy a' gonosztevőknek és családjaiknak ügyét 
felfogja; a' gyűjtött pénz egy részét halotti misére 
adják, más részét a'kivégeztek rokonainak. Azok, 
kik felakasztandók egy más után lépdegélnek* Egy 
kapuezinus erősen imádkozik elóttök, csókoltatja 
velők a' keresztet, 's bűneik bocsánatját ígéri. Ek-
kor a hóhér a' bűnöst ruhájánál fogva hátra ránt-
ja egy lajtorjára, a' mísikon pedig az imádkozó lel-
kész megy fel. A' hurok csak hamar a' nyakán 
van, *s a' szegény bűnös a' lajtorjáról legördül. Ek-
kor a' hóhér a' szerencsétlennek nyakára ugrik, 
nyakacsigáját ketté tapossa Bár ez a' gonosztevő* 
re igen jóltevő, de mégis borzasztó látvány. Mig 
a* lelkész azt hiszi, hogy a1 felakasztott még esz-
mél, mindig a' fülihe kiabál* A' hóhér a' holt tes-
ten leereszkedik, megcsókolja azt, 's engedelmet ke'r. 
Ha — mi gyakran történik, a1 megátalkodott bűnös 
nem akar gyónni, az Ítéletet nem szabad huszon-
három óra előtt (egy órával nap lemente előtt3 
végrehajtani." 
Ä* kaliforniai missiotiáriusok, 's azon mód, misze* 
rint az indusokat keresztyéiwallásra téritik. 
A' kaliforniai missionáriusok teljes erejökbő! 
azon vannak, hogy aí indusokat más hitre, és más 
életmódra tanítsák, mind az eddig való, 's melly 
mellett ők vi dámok és boldogok voltak* Jótéteményé* 
ez az indusokra nézve atyáik hitét, "s régi szoká-
saikat elhagyni, az más kérdés* 
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Minden missiónak jól épült szentegyháza van; 
melly belől sokkal pompásabb, mint külsejéről vár-
ni lehetne. Vannak bőséggel pompás és drága öl-
tözetek, hogy a' Szent menetek és ünnepek' alkal-
mával légyen mivel pompázni; 's az indusoknak mii 
bámulni. A' sbk silány egyházi íöstvények közöli 
néha tűrhetőket is találhatói. Csaknem mindenikre 
a' pokol és a' paradicsom vari lefestve. A' poklot 
ábrázoló képek a' legborzasztóbb kínzást és bünte-
tést terjesztik elő, úgy hogy, a' jámbor indusok; 
kiknek megtérése ezek állal czéloztatik, az illyeri 
képeket üfem nézhetik bámulás, bórzadás, reszke-
tés és rémülés nélkül. Vallyön helyes utja-é ez az 
emberek' megtéréséré, azt a* niissióíiáriusok bizo-
nyosan érett megfontolás ála vetiék. Annyi bizonyos, 
hogy egy mívelt európai eriiber, az illy en pokoltól 
megundorodnék, az Hlyen paradicsomot pedig ki-
nevetné. 
A' czél, mellyet a' missionáriusok elérni löre-
kesznek abban áll, hogy a' lehetőségig legtöbb in-
dust megtérítni: Hogy ezen czél elérésére a' leg-
jobb eszközöket választják-é, mindig nem vitaijuk: 
Igazságos-é, helyben hagyható-é az; szabadsághoz 
mint a' madár a' levegőben szokott, boldog és sor-
sukkal megelégedett, jobb sorsra nem vágyó em-
bereket kunyhóikban fegyveres csoportokkal meg* 
támadni, az ifjúsgoktól fogva vándorélethez és va-
dászathoz szokottakat a'kolostor falai közé bezárni; 
rájok más hitet tolni, mint az, mellyben felnőttek, 
% magokat eddig boldogoknak érezték. 
Mihelyt az indusok a' missióhoz behurczoltaf-
tak, azonnal néhány földiiek' felvígyázása alá ren-
deltetnek. Ekkor kényszeríttetnek a' helyett hogy 
halászni vagy vadászni mennének mi után repes ä 
szívok, a' spanyol miatyánkot tanúlni, melly-
ből egy szót sem értenek. Ezen kivül köteléztét-
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nék a1 római litáitiából néhány helyet megtanulni; 
megtanítják arra is, mikép kell magokra keresztet 
vet ni, ha a' szentegyházba mennek. Mivel az indu-
sok sok természeti tehetséggel bírnak, ha az áka^ 
raton nun múlik a' szent titkokba csak hamar t>«-
vannak avatva, akkor megkereszteltetnek,'« most 
már a szentegyházba fel vannak véve. 
Gyakran megtörténik, hogy az indusok roko-
naik, szokásaik, erdőik 's elhagyott tájékaikba 
Vissíakivánkoznak, a' fogságot sehogy sem akar-
ják megkedvelni, s a' rajok tolt megtérésnek ko-
nok úl ellenszegülnek. Az effVle daczoló, és ma-
kacs vadakkal tudják a' missionáriusok mit kell csi-
nálni. IJogy a' keresztyén szeretettel megismerked-
j e n e k , "s a' keresztyén vallást szeretni és becsülni 
tanulják, néhány napra bezárják őket, azután pe-
dig a missió körül meghordozzák, hogy láthassák 
millyen boldogok megtért honfiaik. Ekkor honíiaik 
boldogságát meglátván, ismét a' fogságba vitetnek 
vissza, s mind add g ott hagyatnak, még készek-
nek nem nyilatkoznak fogoly honfi társaik bol-
dogságán osztozni, őseik vallásáról lemondani, "'s 
a' rájok tolt vallást felvenni. 
Ezen megtérítés alkalmával egy bizonyos kö-
rülmény igen kedvező a' jámbor missionáriusok-
nak. Ezen vad emberek szabadsághoz lévén szok-
va, a' bezárást nem tűrhetik, 's csak hogy az is-
ten szabad levegőjére mehessenek, tetszeleg enged-
nek azon reményben, hogy egyszer alkalom nyí-
lik kényuraiktól megszabadulni. Mihelyt az a' po-
gány indus a' keresztség által névvel de nem szív-
vel keresztyénné lett, vagy mesterségre vagy ha 
jó hangja van éneklésre tanítják, hogy az éneklő 
karnál lehessen használni. Ezért találhatni a' kü-
lönböző ntissióiiál tímárokat, csizmadiákat, ková-
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csokat, kőműveseket, ácsokat) némeKyek a' barom4 
tenyésztésben és gazdáikodasban is nyernek tani4 
tást. A' nőszemélyek kötelesek gerebelni, fonni, 
szőni, és várni tauúlni. A' férjhez ment nőszemé-
Jyeket házi dolgokra ügyelni tanítják* 
Azért, hogy az indust szabadságától* hitétől, 
'sföldi boldogságától megfosztották, rá idegen val-
lást toltak, köte'es a' missiónak hólta napjáig szol-
gálni, 's nincs semmi reménye előbbi viszonyaiba* 
mellyekben olly boldog és megelégedett volt valaha 
visszaléphetni* ha csak ügyesen nem lát a dolog-
hoz. 
tía valamelly ujdonnart megtértnek eszébe jut 
azon keresztyén gondolat, a1 rátolt tanítmánytól 
megmenekedni, 's ősei hitét, mell) ben nevekedett 
ismét felvenni^ Vagy talán el 13 szökni, fegyveres 
emberek veszik üzőbe< Ha ismét befogják a1 kö-
rülményekhez képest többé vagy kevésbé kemény 
büntetést kell kiáltania: 
Az önkényt megtért indus nem egy könnyen 
szökik el, legalább szabadságban nem sokáig ma-
rad, mivel honfi társai őtet is, mint a' missiót ú táf-
ják, gyűlölik, sőt vonakodnak a' társaságukba is-
mét felvenni, 's a' hívtelent üldözőinek elárulják* 
Mit a" megtért indusok szántásveíéssel, 's más 
munkáikkal keresnek az a1 mis3Íonáriusoké, kik 
abból kényelmesen élnek, 's a' felesleget pedig le-
rakják , gondoskodván a' jövendőről, 's a netalán 
bekövetkezhető gonosz időktől* 
Ha valamelly indns a' missiónál tíz évig szol-* 
gált, rabszolgasága megszüntetik, ha valamelly köz-
tiszteletben álló gyarmatos jövendőbeli magaviselet 
téért kezeskedik, 's ekkor csak holtig való szolgá-
vá (Leibeigener) lesz. Ekkor földet kap, mel let 
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mivelhet, 's foldbért addig fizet nn'g él. Azonban 
azoknak száma, kiket ezen szerencsés sors ér, igen 
csekély, mert a' ]ámbor atyák' illyen módon a' leg-
jobb tanít ványaitól esnének e l , 's elég eszközzel 
birnak megakadályozni, hogy értek senki sem ke-
zeskedjék, 
Midőn ezen dícsó intézeteket felállították, az 
indusok seregedtől csődültek elő, mertazujdon meg-
terteket szépen öltöztették. De midőn közelebbről 
megismerkedtek ezen üdvös intézetekkel, tapasz-
talták, mennyire korlátozva van szabadságuk, so-
kan elszöktek, mihelyt alkalom nyílt. Az elszökés 
még ma is napi renden van, 
A' kegyes atyák időről időre megtért induso-
kat küldenek azon helyekre, hol a' meg nem tér-
tek seregestól szoktak tanyázni azon megbízással, 
mondják meg a' pogányoknak millyen jól lenne 
dolgok a' missióknál, micsoda boldogság várakozik 
rájok, minő boldogok ők magok a' már meg^ 
tértek. 
Azon szakában az évnek, mellyben a' missioná-» 
riusoknak nem igen van szükségtik az indusok kézi-
munkájára. úgy szabadulnak meg a' kenyérevőktől, 
hogy bizonyos időre engedelmet adnak nekik honfi* 
társaikhoz visszatérni, lllyenkor egymást érik ai 
kérőlevelek, inert némellyeknek barátjaikat kel 
meglátogatni, mások honfi társaikkal kereskedést 
akarnak űzni, mások ígérik rokonaik közül minél 
többet megtérítni. A* missionáriusok leginkább 
gyermekeket szeretnek befogni, mert ezek korán 
megszokván az eleikbe szabott életmódot, hazájok 
szokásaira nem igen emlékezvén a' szökésre nem 
hajlandók." 'stb. & 
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J e g y z e t e k 
a zsidó és a' kor szellem ismertetésére, 
ö n meggyőződés vagy csupán a' régi szokásokhozi kár-
bozatos makacs ragaszkodás vezette é ismertetőt azon szo-
rongó és szűkkeblű nyilatkozatra, hogy A® nagy korszelle-
mislíi szigorú de igazságos koiholásait. a' zsidó felekezetre 
mézve többnyire sikernélkiil maradandóknak "s a' pusztá-
ban elhangzottaknak állítja, valamint hogy a'jelenkor nem-
zedékét a' ker. religio alapítójának korabelivel tevén mér-
legaranyba (mit pedig ma tenni a' tapasztalás ellen meglm-
rsáthaUan természeti bűn) mellv a'megakaszihatlan anyagi 
é» szellemi haladás leczáf.lására c*ak elkövettethetik. — Me-
lyebb béereszkedést a' tárgy szentségébe ez úttal mellőzvén 
csak azon józan okosságból eredő támasztékot, 's az emberiség 
közjavára munkálódó segédkezet nynjlom itt a' korszellem 
követelő fiának, hogy azon lépcsőről mellyen születése után 
helyezve áll, az átmenet a" tökélyesbűlés vágyára imiíat ugyan 
wiég nem annak a' non/plus vUraíjára — 's a' józan ész ki-
elégített követeléseire; hanem csak azon politiraiiag részeltető 
kegyeletek 's javak'elérésére, mellyek ezen álláspont1 hatás* 
körével jelenleg egybekaprsolvák. Ismertető elragadtatva a' 
mennyeiek igényíetl védelmében azáltal hogy szerző az is-
teniséget nem akarja az emberekkel beszéltetni, már a' szent-
írás hitelét — authentiájat félti megrendítve némelly BfSeft-
lliul Móricz féle irócskák által, és a' sájtó szabadabb léleg-
zését szereiné fojtogatni, holott a' nagy magyar philosopli, 
politieus szerint ,,:\ur durch gründliche Untersuchung kaiin 
man zur Wahrheit gelangen, und dies/, kann mir durch die 
freieste Mitthehung der Meinungen geschehen» W o die Ked$ 
beschränkt is t , da ist der Mensch befangen und/spricht nur 
verstohlener Weise • Széclenyi's Credit llbers. 
Ismertető Salamon idejé -J kívánja a' zsidók1 aranyko-
rát áltenni, mit a1 most élő nemzedék azóta leélt viszontag-
ságai ntáo bizonyosan egybevetve a'vasat, rezet, ezüstöt és 
aranyt a' 19-dik századot fogja annak kiáltani, mert eb-
ben érzi már némileg ő is e' jelszavam fzntnni szerinti: Jó-
%an ész világával, igazság zászlójával, éréiig társala'ával *) az 
emberi méltóságba még a : pokol kapuin is győző ész és jog-
szerűséggel magút áthelyeztetni de ez korántsem ismertető túl 
* ) E r e d e t i l e g e ' diák s / ü v e g b e n leve v á l a s z t v a : sana vitnle Ince, 
veritate duce, tirtule coinile. 
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ihre gitten und Gebräuche, zur Belehrung und Unter-
haltung geschildert von Carl Fridrich Vollrath Hoft'uiann. 
In 2 Bänden. Stutgart. Hoffinan'sche Verlags-Buch-
handlung. 1840. 110. lap. 
V. J. Jegyzetek a' zsidó és korszellem ismertetésére. 126 lap. 
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vallásos szeHeme szerint felfogott elvekből, mellyeken po-
kol kapujit sem véli diadalmaskodni, mellyek diadalma csak-
ugyan alávaló, 's myt húsos is lenne — származtatandó, hanem 
a 'kor munkálódó lelke 's a' kiművelt természet szelleme j e -
lentős sugal latira figyelő böjcs fejdelem, a' kinek jelszava: re-
c/a tueri 's az őt környező's a' törvényhozásba igazságos 
befolyást gyakorló kormány- 'a ^ % - f é r f i a k szelíd lelkületé-
nek nemes érzelméből. 
Yirágh József. 
E l ő f i z e t ő k . 
Dicsőségesen uralkodó Felséges' 
I F E R D I N A N D , 
Örökös A u s t r i a i C s á s z á r , Magyar-
Ország Királya (V. F E R D I N A N D ) 
Cseh Ország, Lombardia és Velencze, 
Galliczia, Lodomeria és Ulyriának Ki-
rálya, Austriai Fő Herczeg 
's a' t. 
« 
O Császári *s Apostoli Királyi Felsége 
legkegyelmesebb Urunk. 
Tud. Gyűjt. XII, Köt. 1841. 9 • 
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C S Á S Z Á R I K I R Á L Y I F Ő H E R C Z E G E K . 
Felséges Magyar C s á s z á r i , és Csehországi Ki* 
rályi örökös és Austriai Föherczeg FERENCZ 
KÁROLY, az Arany-gyapjas Rendnek vitéze, 
General Őrnagy és a 52-ik számú magyar gyalog 
linea ezrednek Tulajdonosa 's a' t. Bécsben. 
Felséges Császári, Masyar és Csehországi Királyi 
örökös és Austriai Föherczeg JO'SEF, az Arany-
gyapjas, és a' sz. Istv. Apóst. Magyar Király i és 
a1 Brazíliai Császár Déli-kereszt jeles Rendek 
Nagy-keresztes Vitéze, Magyarország' Nádor-
Ispánja, Kir. Helytartója Fő-kapitánja, a' Jászok 
és Kunok Grófja s' Oirája, Császár- királyi Feld-
marschal, két magyar lovas ezred Tulajdonosa, 's 
Ezrede-e; Pest, Pilis 's 'Solt törvényesen egye-
sült Vármegyék örökös és valóságos Főispánja, a' 
Nagymlgti nmgyar királyi Helytartó-tanács; 's 
a' Nagymltgn Hétszemélyes főtörvényszék' Elöl-
ülője. Budán. 
Felséges Magyar és Csehországi Királyi Örökös, 
és ^ustriai Esztei Föherczeg FERDINAND 
KÁROLY, Aranygyapjas, Mária í heresia Ka-
tonai R. Vitéze, sz. István Apóst. kir. sz. An-
drás Orosz Cs 's a' Hannoverai Guelfek jeles R. 
Nagykei e^ztes Vitéze Cs. Kir. Feldmarschal, a' 3-
dik szárait magyar Huszár, segy cs. orosz Huszár 
ezorednek tulajdonosa s Ezredese, és Galliczia' 
fóhadi és polgári Igazgatója, Lembergben. 
L O N D O N B A N . / 
í'crczeg Galanthai E s z t e r h á z i P á l , Fraknó* 
örökös ura,'s AranygyapjasR Vitéze, sz. István 
Manynr Király, a' Hannoverai Király Guelfek-
és a' Szicziliai Király sz. Ferdinánd és Érdem 
jeles Rendeknek Nagykeresztes Vitéze, Cs. Kir. 
valóságos belső titkos Tanácsos, Kamarás, Sopron 
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Vgyc örökös és valóságos Főispánja, jés Követ 
a* Nagybritanniai Királyi udvarnál. 
P Á R I S ' B A N . 
Apponyi Gróf A p p o n y i A n t a l Arany Gyapjaä 
R. Vitéze, a' sz. István A. K. jel Rend Nagy-
keresztese; a' Gs. Leopold R. középker. a'Tos-
1
 cáni Nagyherczegi sz. József R. és a' Parmai 
Constant. sz. György Rendeknek Nagykeresztes 
Vitéze, Cs. Kir. val. belső titkos Tanácsos, Ka-
marás, és Követ a' Franczia Királyi udvarnál 
O L A S Z O R S Z Á G . 
Revisnyei Gróf R e v i c z k y Á d á m , szent István. 
Magyar Apóst. Királyi Rendének Nagykeresztese, 
a1 Leopold Ciászári, és a' Sardiniai sz. Móricz 
és Lázár Rendeknek Nagykeresztes Vitéze brili-
ánt.; Cs. kir. Kamarás valós, belső titkos Tanácsos, 
Magyar kir. Főudvarmester, Tekintetes Borsod-
vánn. Főispánja, Cs. Kir. Nagykövet Florencz-
ben, Kraini földmivelésre ügyelő társaságnak tag-
ja , 's a' magyar Tudós társaság' Igazgató-tag ja. 
R f i C S R E N . 
Herczeg M e t t e r n i c h - W i n n e b n r g Kelemen 
Venczel Lothár; — Portellai Herczeg; Königs-
warti Gróf, Pass , Amons, és Markusgriinn 
Miltigan, Johannesberg, Rrezesovics 's a' t. Ura-
dalmaknak Földesura5—Spanyolországi!, ren-
dű Grand; az Aranygyapjas R. Vitéze Sz. István 
magyar király R Brilliánt. — A' polgári Érdem-
pénz- és a' Jerusalemi sz. János R. Nagy kereszte-
se ; — Az Orosz Cs. sz. András, sz. Newsky Sán-
dor, és sz. Anna Rendeknek 1-ső osztályú Vi-
t é z e ; - a' Franczia kir. Becsület Lpgio, sz. l é -
lek 'sa' többi Rendek Vitéze; a' Sardiniai An-
nnnciade — Dániai kir. Elefánt R.; — a' Hurkos 
«9 * 
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királyi fekete és vörös gas R. első osz'áJyú Vi-
t é z e ; — a 1 Svétziai kir. Seraphin R. V.; — a1 
Spanyol kir. III. Károly II ; — a1 Brazíliai Cs. deli 
kereszt R. Nag) keresztes vitéze ; — a' S cziliai sz 
Januar R. Vitéze; — a' Szicziliai sz. Ferdinand 
és Érdem R Nagy keresztese; — a' Bajor kir. 
sz. Hubert R. Vitéze; —a' Toskani Nag) feje-
de lmi sz. József Rendének Nagy keresztese; — 
a' ^Viirt« mbergi kir. arany Sas R. Vitéze; — a' 
Szász királyi Rutakorona R. Vitéze; — a'Német-
Alföldi királyi Oroszlán R. —a1 k. Hannov. Guel-
fek R. a' liesseni ben z.Házi Rendeknek Nagyke-
resztes Vitéze; — a1 B^adeni Nagyfejedelmi H n -
ség R.— és a1 Parmai Constantái sz. G) örgy R. 
V; a' Cs kir. miivészségi egyesült Akadem. Cn-
- ratora , a KrakóiUidversitás Con^ervátora, Bé-
csi gazdasági társaságnak tagja, — 0 Cs. 's Apóst, 
kir. Felségének valóságos belső titkos tanácsosa, 
Kamarása, Házi-Udvari 's Status Cancellarius?,: 
Status és Conferentialis Ministere, és a1 Maria 
Theresia katonai jeles Rendnek Cancelláriusa saf. 
Sárvári Felsővidéki Gróf S z é c h e n y i L a j o s , a' 
Bejor kir. Korona' polgári Érdem Kend Nagyke-
resztese. Cs. kir. valós belső titkos Tanácsos, Kam. 
és Ő Cs. kir. Főherczegsége Ferencz Kár«dy 
Hitvessénél Sophia Cs. kir, Főherczcg Asszony-
nál Fóudvarimester. 
Gróf Széki T e l e k i F e r e n c z , Cs. kir. Kama-
rás ndv. Tanácsos és Magyar királyi udvari Can-
celláriánál Referendáriua. 
E s z t e r h á z y Mi k l ó s , Gr (Galanthai) Fraknó 
örökös ura, Cs. kir. belső titkos Tanácsos 's 
Aranykulcsos (Tatában*) 
Stettner (Makkos-Hetyei) Máté Sz. István Apóst, 
kir» Rendének keresztes Vitéze, a' N. M. Magy. 
kir» Udvari Kanczelláriánál Tan. és Refererdarius. 
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Báró Derczeni D e r c s é n y i J á n o s a5 Cs. kir. 
közönséges kincstárnál Tan. és Referendárius. 
(Gróf Wolkenstein Leopold Lajos, Cs. kir Kamarás. 
Petrózai Trattner Károly, Cs- kir. őrnagy a' Genie-
Testületnél (Bécsben ) 
Csaplovics János, több Vgye Táblabírája, 's Fő 
IVlgn Gróf Scbönborn Uradalminak Directora. 
A' Bécsi Theofogiai Protestáns Intézet. 
Cseremiszky Miklós, a' Bölcselkedés és szép mes-
terségek Doctora. 
SzigKhy Antal. 
Tändler és SchaíTer. 
A' Cs. kir. udv. Postahivatal. 2 Példány. 
ABAÚJ VÁRMEGYE. 
Cserocki és Tarkovi Gróf Desewfly József, a* 
M. TT. Igazgató Tagja, több Vgye Táblab. 
Gróf Fáji Fáy István, a' Máltaji jeles R. V, (Fajban.) 
A' Jászói Praemonstratensis Renden lévő fő T. 
Kanonok urak Conventje. 
Kassai Társasági egyesület. 
Praemonstratensis reguláris Kanonok urak Kas-
sai kir Gymnásiuma 
Richter Alajos, Jászói, Leleszi és Nagy Váradi 
Praelatus, és Infulas Prépost, 's a' Kassai kerü-
letben Oskolák Fődirectora Jászon. 
Turcsányi (Turcsánfalvi és Krsztanfalvi) Ferencz, 
Kazári Apátur, a1 Kassai Káptalan Lectora és 
Kanonoka. • J gyí £ 
RÁCS VÁRMEGYE. 
Rudics (Almási) Jó'sef Arany sarkantyús Vitéz, 
Bölcselkedés és a' közönséges Törvények'Docto-
ra, a' Pesti kir. Egyetem' tagja, Bács 's Bod~ 
rogh Vgyék1 Főispán} i Helytartója's a' N. Mélt. 
Magyar királyi Helytartó Tanács Tanácsnoka. 
Casino társaság Kulán, 
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Domsits Antal, Gákovai Plebánus, 'fémes és ToL 
na Vgyék' Táblabírója. 
BARANYA VÁRMEGYE.
 x 
Casino (nemzeti) egyesület Pécsett, 
Dárdai uradalom Inspectoratusa. 
Felső Baranyai Helvétziai Vallásttartó Ven. Trac-
tus TT. Elöljárói. 
Gruber György, Pécsi Kanonok , hegyháti Espe-
rest, Széki Plebánus, Baranya Vg>e Táblabíró. 
Gundl Max Pécsi Könyváros 3 exemp. 
Szalay Antal, a' Pécsi megye áldozó Papja, Sásdi 
Plebánus, Baranya Vgye Táblabiiája. 
Tóby Antal. Siklósi könyváros. 
Waidinger Alajos Pécsi könyvkötő. 
BÉKÉS VÁRMEGYE. 
Tlodroghy István, Hites Ügyész Gyomán. 
Jlvasó-társaság Oroszházán. 
BIHAR VÁRMEGYE. 
Laitsák Ferencz, Nagyváradi MegyésPÜspök, Cs. 
kir. belső titkos Tanácsos, 'sat 
Csáty Lajos, Köuyváros Debreczenben. 
Debreczeni Casino. 
Debreczeni Helvétziai Vallást tartó Collegium 
könyvtára. 
Fráter Gedeon t. v. Táblabir4 
Fogarassy Mihál, N. Váradi d sz. Káptalan Ka-
nonokja/sa' N. Váradi kir. oskolák főigazgatója. 
irraemonstiati Reguláris Kanonok urak1 Nagy Vá-
radi kir. Gymnasiuma. 
BORSOD VÁRMEGYE. 
Felső Borsodi Helvétziai Vallástételt követő Egy-
házi megye Olvasó társasága. 
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CSANÁD VÁRMEGYE, 
Vásárhelyi János, t. ns Vgye táblabírája. 
CSONGRÁD VÁRMEGYE, 
Casino társaság Szegeden. 
S/. Ferencz Rendén lévő Szerzet Szegeden« 
ESZTERGOM VÁRMEGYE. 
Eszter ff ami Érsek az ország Prímása: Her-
czeg KOPÁCSY JÓZSEF, Esztergami Éraek, 
az Ap. Szent Szék született követje, Magyar 
Ország H e r c z e g - P r í m á s a , fő "s titkos Kan-
cellárinsa, Szent István apóst. kir. jeles rendé-
nek Nagykeresztese 's Praelatn. i , Ő Felsége* 
belső titkos Tanácsosa, a' n. mélt. magyar kir. 
Helytartótanácsnál Tanácsos, az Egyházi biz-
tosság' előülője Esztergom Vármegyének örö-
kös és valóságos Főispánja, 's a' Hétszemélyes 
Fő-törvényszék közbirája Ő H e r e z e g s é g e . . 
Szent Renedek Kendén lévő TT. urak Residen-
tiája Esztergomban. 
FEJÉR VÁRMEGYE. 
Gróf Cziráky (Cziráki és Dfrnesfalvi) Antal, Arany 
Gyapjas Rend Vitéze, S. István Apostoli Ma-
gyar Király jeles Rendének Nagy keresztese, 
Aranysarkantyús Vitéz, Ó Ci. 's. Apostoli Ki-
rályi Felsége valóságos belső titkos Tanáesosa, 
Kamarása, Status Minister, a1 Magyar Tudós 
Társaság egyik igazgató tagja, 'sat. 
A' Casino társaság íszékes-Fejérváron. 
Jankovich (Jeszeniczei) József j Királyi Tanácsos. 
Nedeczky (NedeczeiJ Mihály, több Vgye Táblsb. 
Tahi (Tahvári és Tarkői) Gáspár Táblabíró. 
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GŐMÖR VÁRMEGYE. 
A' Praemonstrati renden lévő Kanonok urak Ros-
nyói Gymnasiuma. 
Szabó István, Guszonai Plebánu* a' m. tudós Tár-
saság lev. tagja. 
GVÓH VÁRMEGYE. 
Dresmitzer József, Pápótzi Prépost, Győri Kano-
nok, királyi Tanársos és a1 Győri Akadémia 's 
Tudom. Distnctus Fő-Directora. 
Hunkár Antal t. b. 
Kovács Pál, orvos Doctor Győrött. 
Koeics ístván, a' Győii Fő Oskola Kerület Kor-
mányának Actuariussaa, ts Gyór, Mosony 's a' 
Báesa-siék' Táblabírája. 
A' sz. Benedek Rendén lévő T. T. Urak' Con-
ventje Sz. Mártonban. 
A' S i e m jtíeneriek Reuden lévő TT. Irak Győrben. 
HEVES VÁRMEGYE. 
Pyrker (Felső Eóri) Ján. László, a' Vas-Korona 
Réndj első osztályú Vitéze, Egri Patriarcha-Ér-
sek, Ó es. 's Ap. kir. Felsége val. belső titkos 
Tanácsosa, t. Heves és Külső Szolnok t. egy. 
Vgyek' örökös s valóságos Főispánja. 
JBrezovai Imre több ts Vgye Táblabírája. 
Egri Cisterciták Monostora. 
Kovács Mátyás, Egri Kanonok, Fő Esperest 
Zsinati Kihalgató, az érseki Oskolákban a' SB. 
ErkölcsKség, Pásztori Hivatal, fentebb nevelés, 
Egyházi Ékesszólás rendes Tanítója, az Egri 
ifjabb Eg) házi Nevendék-lntézet kormányozója, 
a' Bölcselkedés es Ist» ni Tudomány Dociora, a' 
Pesii kir. Fő-Oskolában az egyházi kar tagja. 
Siemecskey József, Könyvtárnok, és néhai 1 heo-
logia Professor, Egerben 
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HONT VÁRMEGYE. 
Székhelyi Majláth György, Sz. Istyán Apóst. Ki. 
rály jeles Rende* Közép-Keresztes vitéze, való-
ságos belső titkos Tanácsos, Or szág Birája 'sat. 
Honth Vgye Főispánja. 
Markus Nep. János, a1 Selmetzbányai kegyes 
Oskolák' Collég. Rectora és a' kir. Gymnasium 
Directora. 
KOMÁROM VÁRMEGYE. 
Sz. Benedek Rendén lévő TT. Urak' residentiája, 
Komáromban. 
Fittler István Tatai urad. számtartója. 
Ghyczy (Ghyczi cs Ablancz-Kürti) Ignácz, több 
ne Vgyék' Táblabírája, és a' Tatai 's Gesztesi 
Uradalmak Praefectu'ía. 
MÁRMAROS VÁRMEGYE. 
A1 Szigethi Deák Oskolák. 
A' Szigethi Bef. Collegium. 
NÓGRÁD VÁRMEGYE. 
Losonczi Reform. Lyceum Könyvtára. 
Nógrádi ns Casino B. Gyarmaton. 
PEST VÁRMEGYE. 
Tót-Prónai és Blatniczai Báró P r o n a y A l b e r t , 
ts Pest , Pilis és 'Solt t. e. Vgyék Főispáni 
Helytartója. 
Klobusitzi Klobusiízky Péter, Kalocsai Érsek, 
Leopold Császári jel Rend Nagykeresztes Vitéze, 
Ő Cs. 's Apóst. kir. Felsége valós. bel. tik. Tan. 
'sa'Fómltgu Septemvirális Tábla közbirája. 
Nádasdi Gróf Nádasdy Paulai Ferencz, Fogaras 
Föld örökös Ura, Komárom Vármegye Örökös 
Főispánja, Váozi Megyés Püspök, val. bel. titk, 
tan. a1 Főinélf. Hétsz. Tábla Köz-Birája sat 
A' kegyes oskolák' Collegiuma Vaczon. 
I • - • 
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Dubraviczky (Dubraviczai) Simon, KIS Pest, Pilis 
és Solt t e. Vgyék' első Alispánja. 
Szemere fSzemerei) Pál, több Vgyék táblabírája 
" 's a'magyar tudós társaság helybeli rend. tagja. 
Zliuszky János, Pest Vgye Főszolgabíró; 's több 
ns Vgye táblabírája. 
Sz. kir. Buda városában. 
Budai Cs. kir. fő Pósta hivatal. 
Czech János, a' m. kir. Könyvvi'sgáló hivatal ül-
nöke t. Vgyei és Bácsa-?zéki táblabíró 
Eötvös Pál, A anysarkantyús Fitéz, N M. M. 
kir. Udvari Kamara tanácsosa. 
Budai német újság szerkesztői hivatala. 
Fels. Nádorispáni kanczellaria. 
Dobrentei Gábor, budai kerüíeibeni kir. Fő-tarU)-
inány Biztos, ts ns. Pest, Vas, Heves, Nógrád, 
Fejér, Szabolcs, Somogy, Csanád, Bereg, Mar-
maros, Bars, Csongrád, liunyad és Komárom 
Vgyék' táblab. és a' m. tudós társ. rendes tagja. 
Kis Károly Cs. kir, nyug. kapit és a' t. társ. r. tagja. 
Lassú István, ar n. m. kir. udvari Kamaránál a' 
Lajstromozó hivatalnál segéd, 's a' ni. t. társaság 
levelező tagja. 
Lechner József, ar ni. kir. építő tisztség főigazgatója. 
Podhradszky József,tsTrencsén és Esztergomvárul. 
táblab,a' m. tud. társ.lev. tagja, *s a' m. kir. Kincstár 
nál Számvevői tiszt. 
Porkoláb^Nagyváti) Dániel Táblabíró, tabularis 
Prókátor,'s a'n. m magy- kir. Helytartó Tanács-
nál hi(es Agens. 
» Toepler Eduard, a' Szép MM. Philos.Doctora. 
Sz. kir. Pest Városában. 
Balog (Almási) Pál, Orvos Doctor a' magyar 
tudós Társaság rendes tagja. 
Bene Ferencz (idősb) kir. tanácsos Orvos Doc/or, 
a' Pesti kir. Egyetemnél a' Practica orvosi tu-
domány Professora, azon orvosi Karnak Senicra. 
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és ts Pest Vgye Táblabírája s a* magyar (adós 
társ. tísztb. tagja. 
Benyovszky (Benyoi ésUrbanói) Péter, több Vgye 
Táblabírája, a' n. ni* kir. Kúriánál több inéit* 
's nemes nemzetségek Jurium Directora. 
Casino (Nemzeti) Pesten a1 kereskedői épületben. 
Casino (Mercantil) ugyan ott a1 2-dik emeletben. 
Csausz Márton Orvos Doctor, 's a1 Pesti kir. Fő-
oskolában kir. Professor. 
Eggenberger Jó'sef könyváros iO Exempl. 
Fejér György, kir, tanácsos N. Váradi Kanonok, 
Pest újhegyi Prépost, a' kir. ni. Egyetem Könyv-
tár örje 's a1 t. 
Festetics (Tolnai) Antal Cs. kir. kamarás. 
Gallovich Vincze, több ns. Vgyék' Táblabírája, 
Tabuiaris Prókátor. 
A' Gazdasági Egyesület Pesten. 
Gombos (Gombosfalvi) Bertalan kir. dir. Fiskális. 
Grosser Ker. János, a' kegyes Oskolák Provincialisa 
SS. MM. és Philos. Doctora, 's a' magyar királyi 
Univers. a' Bölcselkedósi kar tagja. 
Hartleben Conrád Adolf, Könyváros 2 exempl. 
tfelineczy Mihály, ts Szathmár és Csongrád Vgye 
Táblabir. a' magyar tudós társaság Pénztárnoka, 
'sa' Jelenkor ós Társalkodó Hírlap Szerkesztője. 
Horvát István, N. Múzeum és Széchéuyi Könyv-
tár őrje, a' magyar nyelv. és Litteratura Professora 
a' ni k. fő Oskolában, több Vgye Tábl. 
Horvát Árpád, a' SS. MM. Bölcs, és Törvények 
Doctora, hites ügyvéd, Pesten. 
Illés (Edvi) A dám, táblai ügyvéd, 's több Mlgos 
famíliák' fiskálisa. 
Jankovich (Jeszeuitzei és Vadassi) Miklós, több 
ts Vgyék Táblabírája, 's a' magyar tudós társa-
gaság' tiszteletbeli tagja 
Kilián György és Weber könyváros 3 exempl. 
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Kubinyi (Felső Kubinyi) Miklós, több ís Vgyék 
Táblabírája, 's a' n. m kir. Kúriánál több Síéit. 
Famíliák' jussainak Igazgatója. 
Kulcsár Istvánná, a' Nemzeti Újfcág tulajdo-
nosa. 
Ladoinérszky Imre, Táblai ügyvéd, Táblabíró, 
a' n.mélt. királyi Kúriánál Szegények' Ügyvédje 
Mátray Gábor, bites Ügyved, Pes-t-liudai M U Z M -
kai Egye>ület Titoknoka. 
Nagy Pál, nyűg .kir. Prof, és a' nemzeli újs. Szerk 
Oswald Ferencz, Esztergáim Egyb M. áld. Pap, 
kir. Prof a' Pesti Fóoskoláb. 's Táblabíró. 
Pest Szabad kir. Város Magistratusa. 
Apányi András, a' N. Mólt. királyi Curiánál több 
Mlgos és nemes nemzetségek Jurium Pireetora, 
Szegények' kir. Ügyviselője ns Trencbin és 
több Vgyék' Táblabírája. 
Szaniszló Ferenci Apátur
 5 Nagy-Váradi Kano-
nok és a' Pesti Gen. Seniinarium Rectora, a' Re-
ligio és Nevelés tulajdonos Szerkeztetője. 
Szent Ferencz Szerzetének Pesti Conventje. 
Sztrokay (Nemes Csői) Antal, Táblabíró és Ta-
buiaris Prókátor V a' magyar tud. társ. rend. tagja. 
Gróf Széchenyi (Sárvári Fel>ő Vidéki} István, 
több katonai Rendek Keresztes Vitéze, Cs kir. 
Aranykulesos, a' magyar tudós társaság máso-
dik Elölülője, 's egyik Igazgató tagja. 
Tamási Jó'sef a' kegyes Oskolák Pro-Assisíense, 
pesti ház Rectora, a' kir. Gymnásium Direcí. sat. 
Walther László több Vgyék Táblabírája, Mélt, 
N. Károlyi gróf Károlyi nemzetség Levéltárnoka 
's a' magyar tudós társ. levelező tagja. 
Zsivora György, hites ügyvéd táblabíró a' in, 
t. társ. lev. tagja. 
J A S A és két KUN KERÜLET. 
Bartsik Márton, Jászés Kun Ker. első Aljegyzője. 
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PO SONY VÁRMEGYE. 
Sz. Benedek Rendén lévő TT. Urak Residentiája 
Nagy-Szombatban* 
Sz Benedek Rendéu lévő TT. Urak Residentiája 
Po'sonyban. 
Frank Aloyz , ts Po'sony V^ye táblabírája. 
Balásfalvi Orosz József, a' Hírnök és Századunk 
Hírlap kiadó szerkesztője Po'sonyban. 
Gyunkovics (ívanóczi) György, több Vármegyék 
tább la bírája, 's a' Pozsony Váltó-Törvényszék 
Assessora , a' ro> t. társaság levelező tagja. 
SOMOGY VÁRMEGYE. 
M é r e y (Kapos-Merei) S á n d o r , Aranysarkan-
tyús Vitéz, 0 ca. 'S Apóst. kir. Felsége Arany-
kulcsos, belső tit. Tanácsosa, a' tartományi biz-
tosság kormányzója, a1 magyar kir. Helyt. Ta-
nács tanácsosa , és Somogy Vgye Főispáojp. 
KÜIM") Somogyi H. V. T. Venerabilis Tractus. 
SOPRONY VARMEGYE. 
Galantbai H e r c z e g E s z t e r h á z i P á l , EdeLstat-
teni Gró (I. feljebb) 
Soprony Vgye TT. Karai és Rendei. 
Szabad kir. Sopron Városa nemes Tanácsa. 
Sz Benedek Rendén lévő TT. Urak Residentiája 
Sopronban, 
Csornai TT. Praemoustrati Renden lévő Irak' 
Oonventje. 
Kis János, királyi Tanátsos Hittudom. Doet. a' 
Ounántúl lévő Kerületbeu az Ágostai Vallást tartó 
Évang. Ekklesiak1 Superintendense, Vas, Sop-
ron, Győr, és Beregh Vgyék' táblabírája s a' 
m. t. társaság rendes tasrja. 
Kiss (Nemeskéri) József, E vang. Pred. N. Geresden. 
N Apátbi Kiss Sámuel, Ev. Prédikátor Szil-Sár-
kányban. Sopt'oti Vgye Táblab. 
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N s Takácsi Horváth János, Vadosfaí ÍSvang. Pre* 
dikálor, 's Sopron Vgyei táblabíró. 
SZABOLCS VÁRYJEYE. 
Gróf Széki Teleki József, Erdélyország Kormányzó-
ja. Cs. kir. .Aranyk. valós. bels. titk. Tanácsos, 
tek. Szabolcs Vgye Főispánja, a' Helvetziai Vál. 
tartó Tiszanielleki Superintendentia Fökurátora, 
és a1 ni. tudós társaság Elölülője. 
SZATHMÁR VÁRMEGYE. 
Hám János, Szathmári Meg) • Püsp. Sz Joobi Apátur. 
Felső Bánya Városa N. Magistratusa 
Lugassy József, N. Bánya Egyházi \ idék Esper. 
S Z E P E S VÁRMEGYE. 
Praemonstratensis Renden lévő TT. Trák Lőcsei 
kir. Gyiunasiuma. 
TEMES VÁRMEGYE» 
Bogma (Neboyszai) István, több ts vgyék táblabí-
rája, 's ts Temes vgye első Főadószedője. 
TOLNA VÁRMEGYE. 
Beszédes Jó'sef, a' Sárvízi. Kaposi, Siói és Dunai 
Regulatíóra ügyelő kir. Biztosság Fövízinéröje. 
Bezerédy (Bezerédi) István táblabíró 
Egyed Antal, Kopár-Monostori Apátur, Esperest« 
Duna Földvári Plébános és Tolna Vgyei tábla-
bíró., 's a' m. tudós társ. lev. tagja. 
TORONTÁL VÁRMEGYE. 
Csekonits Nep. János, több Vgye táblabírája. 
Lapády Józspf, táblabíró, az Eískai uradalom ple-
nipotentiáriuía. 
Tropp (Troppaui) István, uradalmi igazgató. 
Torontáli nemzeti Casino. 
TRENCHIN VÁRMEGYE. 
Zay Károly, Gróf (Csömöri) Zay Ugrócz örökös 
Ura Cs. kir, Kamarás és az Ágost. Hitv. 4 Su-
perint. Főfelügyelője. 
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IIGOCSA VÁRMEGYE. 
Ts ns Ugocsa Vgye TT. Statusai és Rendei. 
VAS VÁRMEGYE. 
Herczeg Batthyányi (Batthyányi) Fülöp, Német-
Újvár örökös Ura, Strattmani Gróf, Leopold 
Császár jeles Rendének Commendátora cs. kir. 
Kamarás, 's ís Vas Vgye örökös és valóságos 
Főispánja, a1 in. t társ. igazgató tagja. 
Bitnitz Lajos, a' Szombathelyi Egyházi Megye áld. 
Papja , Philosophia Doctora, a' Magyarországi 
és Moroszlói tudós társaságok rendes tagja, a' 
Szombathelyi kir. Lyceumban Mathesis és magyar 
nyelv tud. tanítója, és ts Vas Vgye táblabírája. 
Illés (Edvi) Pál, ns Döinölki Evang. Prédikátor, 
's Superiiitendentialis levéltárnok, aJ m. t. társ. 
lev. tagja 's Vas és Sopron Vgye táblabírája. 
Német János, Szombathelyi t. Kanonok, Esperest, 
Gyarmathi Plébános 's a' t. 
Páál (Felső Eőri) János, több Vgyék táblabírája. 
Reichard Károly, könyváros Kőszegen, 2 exemp 
TT. Keinenesallyai olvasó egyesület. 
VESZPRÉM VÁRMEGYÉ. 
Sz. Benedek Rendén lévő TT. urak Tápai Resid. 
Gyulafalvi D i n n y é s y Mihály, több Vgye tábl. 
A' Helv. vallást, tartó Pápai egyházi vidék lelki-
pásztorai. 
Horváth Iguátz, a1 kegyes Oskola szerzet veszpré-
mi Collegium Rectora, és a' helybeli Gymnasium 
Directora. / 
Ko'osvári Sándor, Apátur, és Veszprémi Kanonok. 
Paksy István. 
Szinodics (Nagy és Kiss-Barkótzi) János, Apátur, 
Veszprémi Kanonok, Seminarium Praefectusa 
's ts Zala é* Somogy Vgyék Táblabírája 
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Villáx Ferdinánd, Zirczi, Pilisi és Pásztói Apélur, 
's több Vgyék táblabírája, 
ZALA VÁRMEGYE. 
Bresztyenszky Béla, Tihanyi Apátur 'sat. 
Gróf Festetics (Tolnaij László, Cs. kir. Kamarás. 
Nagy István, Helv. Vall. Superint Generalis Nó-
táriusa , és B. Füredi Pred. Zala Vgye táblab. 
S zalavári Sz. Benedek R Apátur. 
ZEMPLÉN VÁRMEGYE. 
Casino társaság Zemplénben. 
ZÓLYOM VÁRMEGYE. 
Belánszky Jó'sef, Besztercze-Bányai megyés Píisp. 
ZÁGRÁB VARMEGYE. (Horvátorsz.) 
A' Zágrábi Casino egyesület. 
ERDÉLY ORSZÁGBAN. 
Tusnádi Kovács Miklós, Ő Felsége belső titkos 
tanácsos, Erdélyi Püspök 'sat. 
Gróf Kemény Jó'sef. 
Maros-Vásárhelyi Casino. 
Tamási Jó'sef, Károly-Fehérvári Nagy Prépost 's 
Kanonok. 
Vége a a 1841. eszt. vagy a' Tudományos 
Gyűjtemény 25-dik évi folyamatának. 
E' Tudományos Gyűjteményben 
közöltetnek: 
4
 r 
í. O l l y e r e d e t i , röv id 's t u d ó s E r t e k e z é se k, 
mellyek Magyarország physikai, geographi&i, ter-
mészet-históriai , történetbéli 's polgári állapotjá-
nak bővebb 's bizonyosabb ismertetésére, a' ma-
gyar nyelvnek keletére , tulajdonságainak fejte-
getésére , irása módjának méghatároztatására szol-
gálnak ; mindennemű természeti, históriai, philo-
sophiai, roathematicai (mennyise'g tudományi), er-
kölcsi tudományokat terjesztenek , gyarapítanak , 
's tökéletesítenek, a' szép 's kézi müveket, gaz-
dálkodást, kereskedést tárgyazzák , közlik, 's elő-
mozdítják ; a' helyes, és okos nevelést intézik; 
Hazánkbéli és külföldi derék Férfiaknak 's Asszo-
nyoknak élet írásit magokban foglalják. 
H. A' magyarországban kijött, vagy akárhol, de Ma-
gyarországot érdeklő, vagy Magyarok által íratott 
újabb könyveknek *s míveknek ismertetései és 
vizsgálatai 's a' külföldiek vizsgálatainak kivonásai 
is , a' mennyire ezek a' tudományok 's művészsé-
gek előmenetelét, 's ezzel a' közhasznot, és aa 
elmének tökéletesedését eszközlik. 
Hl. Tudománybeli Jelentések, megczáfolások "s igazí-
tások , eredeti okleveleknek kivonásai, jutalomté-
telek, jutalmaztatások, találmányok, intézetek, 
előléptetések 's megtiszteltetések, kihalt tudósok' 
és irók emlékezete , régiségek, jelességek , tudo-
mánybeli kérelmek, új müvek, új könyvek 's több 
•' félék iránt 

